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1. Diccionario de léxico disponible de preuniversitarios mexicanos 
 
1 El cuerpo humano 
 







1   manos/no   0.72637 3.977 % 88.655 % 3.977 % 
2   pies/pie   0.70445 4.249 % 94.733 % 8.226 % 
3   cabeza   0.69396 3.726 % 83.063 % 11.952 % 
4   ojos/jo   0.68079 4.278 % 95.381 % 16.230 % 
5   dedos/do   0.60739 4.091 % 91.207 % 20.321 % 
6   nariz/es   0.58604 4.033 % 89.911 % 24.354 % 
7   brazos/zo   0.58274 3.433 % 76.540 % 27.787 % 
8   piernas/na   0.55200 3.719 % 82.901 % 31.506 % 
9   boca   0.47412 3.368 % 75.081 % 34.874 % 
10   orejas/ja   0.41761 3.124 % 69.652 % 37.998 % 
11   uñas/ña   0.35832 2.988 % 66.613 % 40.986 % 
12   rodillas/lla   0.32693 2.817 % 62.804 % 43.803 % 
13   cabello/s   0.28577 2.325 % 51.823 % 46.128 % 
14   cuello/s   0.23041 1.992 % 44.408 % 48.120 % 
15   codos/do   0.21537 2.063 % 45.989 % 50.183 % 
16   estómago   0.20740 1.894 % 42.220 % 52.077 % 
17   corazón   0.20341 1.672 % 37.277 % 53.749 % 
18   espalda   0.19964 1.901 % 42.382 % 55.650 % 
19   hombros/bro   0.19418 1.603 % 35.737 % 57.253 % 
20   dientes/te   0.18857 1.845 % 41.126 % 59.098 % 
21   tobillo/s   0.17199 1.638 % 36.507 % 60.736 % 
22   lengua   0.17189 1.707 % 38.047 % 62.443 % 
23   cerebro   0.14058 1.165 % 25.972 % 63.608 % 
24   oídos/do   0.12826 0.967 % 21.556 % 64.575 % 
25   cejas/ja   0.12530 1.298 % 28.930 % 65.873 % 
26   pestañas/ña   0.11932 1.250 % 27.877 % 67.123 % 
27   hígado   0.11723 1.089 % 24.271 % 68.212 % 
28   abdomen   0.11362 0.981 % 21.880 % 69.193 % 
29   labios/bio   0.11149 1.029 % 22.934 % 70.222 % 
30   muñeca/s (de la mano)   0.10640 1.085 % 24.190 % 71.307 % 
31   pulmones/món   0.10615 1.049 % 23.379 % 72.356 % 
32   huesos/so   0.10454 0.954 % 21.272 % 73.310 % 
33   cadera/s   0.10243 0.987 % 22.002 % 74.297 % 
34   pene   0.09978 0.941 % 20.989 % 75.238 % 
35   pecho   0.09776 0.976 % 21.759 % 76.214 % 
36   cintura   0.08579 0.840 % 18.720 % 77.054 % 
37   riñones/ñón   0.07865 0.763 % 17.018 % 77.817 % 
38   cara   0.07440 0.489 % 10.900 % 78.306 % 
39   piel   0.07046 0.649 % 14.465 % 78.955 % 
40   tórax   0.06653 0.529 % 11.791 % 79.484 % 
41   músculos/lo   0.06472 0.616 % 13.736 % 80.100 % 
42   vagina   0.05958 0.611 % 13.614 % 80.711 % 
43   glúteos/teo   0.05875 0.622 % 13.857 % 81.333 % 
44   intestinos/no   0.05574 0.558 % 12.439 % 81.891 % 
45   ombligo   0.05249 0.534 % 11.912 % 82.425 % 
46   muslos/lo   0.05084 0.503 % 11.224 % 82.928 % 
47   órganos/no   0.04566 0.329 % 7.334 % 83.257 % 
48   venas/na   0.04460 0.487 % 10.859 % 83.744 % 
49   pelo/s   0.04371 0.349 % 7.780 % 84.093 % 
50   talón/es   0.03834 0.436 % 9.724 % 84.529 % 
51   páncreas   0.03685 0.389 % 8.671 % 84.918 % 
52   antebrazo/s   0.03567 0.349 % 7.780 % 85.267 % 
53   frente   0.03398 0.407 % 9.076 % 85.674 % 
54   mejillas/lla   0.03328 0.398 % 8.874 % 86.072 % 
55   pantorrilla/s   0.03280 0.351 % 7.820 % 86.423 % 
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56   testículos/lo   0.03028 0.338 % 7.536 % 86.761 % 
57   columna (vertebral)   0.02735 0.298 % 6.645 % 87.059 % 
58   aparato/s reproductor/es   0.02672 0.262 % 5.835 % 87.321 % 
59   sangre   0.02581 0.260 % 5.794 % 87.581 % 
60   senos   0.02568 0.260 % 5.794 % 87.841 % 
61   pechos   0.02373 0.249 % 5.551 % 88.090 % 
62   nalgas/ga   0.02240 0.236 % 5.267 % 88.326 % 
63   nuca   0.02221 0.253 % 5.632 % 88.579 % 
64   arterias/ria   0.02192 0.231 % 5.146 % 88.810 % 
65   genitales   0.01971 0.189 % 4.214 % 88.999 % 
66   garganta   0.01913 0.216 % 4.822 % 89.215 % 
67   extremidades/dad   0.01881 0.120 % 2.674 % 89.335 % 
68   vellos/llo   0.01880 0.214 % 4.781 % 89.549 % 
69   axilas/la   0.01866 0.224 % 4.984 % 89.773 % 
70   costillas/lla   0.01790 0.204 % 4.538 % 89.977 % 
71   torso   0.01758 0.138 % 3.079 % 90.115 % 
72   articulaciones/ción   0.01695 0.178 % 3.971 % 90.293 % 
73   sistema nervioso   0.01692 0.140 % 3.120 % 90.433 % 
74   ano   0.01687 0.193 % 4.295 % 90.626 % 
75   esófago   0.01641 0.174 % 3.890 % 90.800 % 
76   panza/cita   0.01549 0.149 % 3.323 % 90.949 % 
77   anatomía   0.01504 0.085 % 1.904 % 91.034 % 
78   aparato digestivo   0.01503 0.129 % 2.877 % 91.163 % 
79   sistemas/ma   0.01466 0.105 % 2.350 % 91.268 % 
80   intestino grueso   0.01465 0.154 % 3.444 % 91.422 % 
81   cachetes/tem   0.01453 0.178 % 3.971 % 91.600 % 
82   células/la   0.01434 0.133 % 2.958 % 91.733 % 
83   intestino delgado   0.01406 0.149 % 3.323 % 91.882 % 
84   tronco   0.01392 0.100 % 2.229 % 91.982 % 
85   aparato respiratorio   0.01300 0.102 % 2.269 % 92.084 % 
86   barbilla   0.01290 0.160 % 3.566 % 92.244 % 
87   espinilla/s   0.01243 0.145 % 3.241 % 92.389 % 
88   tráquea   0.01152 0.138 % 3.079 % 92.527 % 
89   cráneo   0.01121 0.113 % 2.512 % 92.640 % 
90   tejidos/do   0.01086 0.095 % 2.107 % 92.735 % 
91   palma/s (de (la/s) mano/s)   0.01080 0.127 % 2.836 % 92.862 % 
92   pompas/pam  0.00964 0.115 % 2.553 % 92.977 % 
93   laringe/s   0.00955 0.098 % 2.188 % 93.075 % 
94   trasero   0.00898 0.107 % 2.391 % 93.182 % 
95   chamorro/sm   0.00887 0.098 % 2.188 % 93.280 % 
96   rostro   0.00877 0.069 % 1.540 % 93.349 % 
97   neuronas/na   0.00861 0.089 % 1.985 % 93.438 % 
98   dorso   0.00858 0.075 % 1.661 % 93.513 % 
99   párpados/do   0.00805 0.098 % 2.188 % 93.611 % 
100   faringe   0.00802 0.093 % 2.066 % 93.704 % 
101   cerebelo   0.00799 0.084 % 1.864 % 93.788 % 
102   sentidos   0.00796 0.060 % 1.337 % 93.848 % 
103   mentón   0.00791 0.087 % 1.945 % 93.935 % 
104   órganos/no sexuales/xual   0.00774 0.067 % 1.499 % 94.002 % 
105   pectorales/ral   0.00771 0.076 % 1.702 % 94.078 % 
106   nervios   0.00763 0.084 % 1.864 % 94.162 % 
107   bíceps   0.00761 0.082 % 1.823 % 94.244 % 
108   tendones/dón   0.00752 0.082 % 1.823 % 94.326 % 
109   pupilas/la   0.00751 0.091 % 2.026 % 94.417 % 
110   nudillos/llo   0.00738 0.093 % 2.066 % 94.510 % 
111   esqueleto   0.00699 0.055 % 1.216 % 94.565 % 
112   salud   0.00667 0.044 % 0.972 % 94.609 % 
113   enfermedades/dad   0.00632 0.051 % 1.135 % 94.660 % 
114   sistema óseo   0.00631 0.045 % 1.013 % 94.705 % 
115   cartílago/s   0.00609 0.058 % 1.297 % 94.763 % 
116   pelvis   0.00592 0.071 % 1.580 % 94.834 % 
117   vientre   0.00586 0.065 % 1.459 % 94.899 % 
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118   dedos (de(l) (los)) pie/s   0.00579 0.053 % 1.175 % 94.952 % 
119   aparato circulatorio   0.00578 0.053 % 1.175 % 95.005 % 
120   tríceps   0.00574 0.064 % 1.418 % 95.069 % 
121   planta/s (de(l)/(los) pie/s)   0.00541 0.073 % 1.621 % 95.142 % 
122   aparatos/to   0.00522 0.036 % 0.810 % 95.178 % 
123   mandíbula   0.00486 0.055 % 1.216 % 95.233 % 
124   ovarios/rio   0.00481 0.056 % 1.256 % 95.289 % 
125   cuerpo (humano)   0.00480 0.027 % 0.608 % 95.316 % 
126   tímpano/s   0.00471 0.056 % 1.256 % 95.372 % 
127   dedos (de (la/s)) mano/s   0.00462 0.035 % 0.770 % 95.407 % 
128   tibia   0.00451 0.044 % 0.972 % 95.451 % 
129   fémur   0.00448 0.044 % 0.972 % 95.495 % 
130   clavícula/s   0.00445 0.047 % 1.053 % 95.542 % 
131   barba/s   0.00442 0.060 % 1.337 % 95.602 % 
132   ligamentos   0.00441 0.047 % 1.053 % 95.649 % 
133   omóplato/s   0.00438 0.035 % 0.770 % 95.684 % 
134   busto/s   0.00431 0.045 % 1.013 % 95.729 % 
135   tripas   0.00429 0.040 % 0.891 % 95.769 % 
136   bazo/s   0.00428 0.044 % 0.972 % 95.813 % 
137   empeine/s   0.00427 0.049 % 1.094 % 95.862 % 
138   sexo   0.00418 0.025 % 0.567 % 95.887 % 
139   pezones/zón   0.00411 0.047 % 1.053 % 95.934 % 
140   cuidado/s   0.00408 0.029 % 0.648 % 95.963 % 
141   olfato   0.00379 0.029 % 0.648 % 95.992 % 
142   vértebra/s   0.00367 0.042 % 0.932 % 96.034 % 
143   vejiga   0.00366 0.051 % 1.135 % 96.085 % 
144   apéndice/s   0.00361 0.038 % 0.851 % 96.123 % 
145   bigote/s   0.00360 0.055 % 1.216 % 96.178 % 
146   bubism   0.00358 0.029 % 0.648 % 96.207 % 
147   iris   0.00352 0.035 % 0.770 % 96.242 % 
148   órganos/no reproductores/tor   0.00344 0.033 % 0.729 % 96.275 % 
149   pulgar/es   0.00342 0.033 % 0.729 % 96.308 % 
150   meñique/s   0.00340 0.031 % 0.689 % 96.339 % 
151   organismo/s   0.00338 0.024 % 0.527 % 96.363 % 
152   tacto   0.00335 0.024 % 0.527 % 96.387 % 
153   vista   0.00329 0.024 % 0.527 % 96.411 % 
154   pompis   0.00328 0.040 % 0.891 % 96.451 % 
155   medicina   0.00326 0.022 % 0.486 % 96.473 % 
156   paladar   0.00305 0.036 % 0.810 % 96.509 % 
157   ingle/s   0.00298 0.035 % 0.770 % 96.544 % 
158   hombre/s   0.00297 0.022 % 0.486 % 96.566 % 
159   coxis   0.00289 0.031 % 0.689 % 96.597 % 
160   retina/s   0.00288 0.029 % 0.648 % 96.626 % 
161   movimiento   0.00284 0.024 % 0.527 % 96.650 % 
162   matriz   0.00284 0.036 % 0.810 % 96.686 % 
163   biología   0.00272 0.016 % 0.365 % 96.702 % 
164   vello púbico   0.00272 0.029 % 0.648 % 96.731 % 
165   cúbito   0.00271 0.022 % 0.486 % 96.753 % 
166   pómulos/lo   0.00270 0.033 % 0.729 % 96.786 % 
167   falanges/ge   0.00264 0.024 % 0.527 % 96.810 % 
168   funciones/ción   0.00262 0.018 % 0.405 % 96.828 % 
169   quijada   0.00257 0.036 % 0.810 % 96.864 % 
170   gusto/s   0.00257 0.020 % 0.446 % 96.884 % 
171   espina dorsal   0.00256 0.031 % 0.689 % 96.915 % 
172   glándulas   0.00255 0.022 % 0.486 % 96.937 % 
173   carne/s   0.00254 0.027 % 0.608 % 96.964 % 
174   higiene   0.00243 0.016 % 0.365 % 96.980 % 
175   bronquios   0.00240 0.024 % 0.527 % 97.004 % 
176   mujer/es   0.00237 0.018 % 0.405 % 97.022 % 
177   médula espinal   0.00236 0.020 % 0.446 % 97.042 % 
178   vesícula   0.00226 0.025 % 0.567 % 97.067 % 
179   metatarso/s   0.00223 0.020 % 0.446 % 97.087 % 
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180   próstata   0.00220 0.024 % 0.527 % 97.111 % 
181   útero   0.00216 0.029 % 0.648 % 97.140 % 
182   esternocleidomastoideo   0.00214 0.022 % 0.486 % 97.162 % 
183   lunares/nar   0.00213 0.031 % 0.689 % 97.193 % 
184   encías/cía   0.00209 0.027 % 0.608 % 97.220 % 
185   peroné   0.00209 0.022 % 0.486 % 97.242 % 
186   sexualidad   0.00201 0.011 % 0.243 % 97.253 % 
187   glóbulos rojos   0.00198 0.018 % 0.405 % 97.271 % 
188   sistema inmunológico   0.00198 0.015 % 0.324 % 97.286 % 
189   saliva   0.00195 0.020 % 0.446 % 97.306 % 
190   radio   0.00193 0.022 % 0.486 % 97.328 % 
191   caminar   0.00192 0.016 % 0.365 % 97.344 % 
192   hipotálamo/s   0.00192 0.016 % 0.365 % 97.360 % 
193   humano   0.00190 0.015 % 0.324 % 97.375 % 
194   húmero/s   0.00185 0.022 % 0.486 % 97.397 % 
195   barriga   0.00185 0.016 % 0.365 % 97.413 % 
196   recto   0.00183 0.027 % 0.608 % 97.440 % 
197   encéfalo   0.00182 0.015 % 0.324 % 97.455 % 
198   órganos internos   0.00179 0.016 % 0.365 % 97.471 % 
199   entrepierna   0.00178 0.018 % 0.405 % 97.489 % 
200   córnea/s   0.00177 0.018 % 0.405 % 97.507 % 
201   clítoris   0.00175 0.015 % 0.324 % 97.522 % 
202   globo/s ocular/es   0.00175 0.011 % 0.243 % 97.533 % 
203   agua   0.00175 0.016 % 0.365 % 97.549 % 
204   grasa/s   0.00173 0.020 % 0.446 % 97.569 % 
205   desarrollo   0.00172 0.015 % 0.324 % 97.584 % 
206   sentir   0.00167 0.009 % 0.203 % 97.593 % 
207   lumbar/es   0.00153 0.016 % 0.365 % 97.609 % 
208   mente   0.00150 0.007 % 0.162 % 97.616 % 
209   cuádriceps   0.00150 0.016 % 0.365 % 97.632 % 
210   muelas/la   0.00147 0.020 % 0.446 % 97.652 % 
211   rótula/s   0.00147 0.015 % 0.324 % 97.667 % 
212   vasos sanguíneos   0.00145 0.015 % 0.324 % 97.682 % 
213   espalda baja   0.00144 0.018 % 0.405 % 97.700 % 
214   dorsal   0.00143 0.015 % 0.324 % 97.715 % 
215   glándulas mamarias   0.00141 0.013 % 0.284 % 97.728 % 
216   colon   0.00140 0.020 % 0.446 % 97.748 % 
217   doctor/es   0.00140 0.011 % 0.243 % 97.759 % 
218   aparato excretor   0.00140 0.013 % 0.284 % 97.772 % 
219   trapecio   0.00139 0.013 % 0.284 % 97.785 % 
220   fisiología   0.00139 0.011 % 0.243 % 97.796 % 
221   estudio (del cuerpo)   0.00139 0.009 % 0.203 % 97.805 % 
222   hormonas   0.00138 0.015 % 0.324 % 97.820 % 
223   glóbulos   0.00137 0.013 % 0.284 % 97.833 % 
224   limpieza   0.00137 0.011 % 0.243 % 97.844 % 
225   epidermis   0.00136 0.011 % 0.243 % 97.855 % 
226   correr   0.00135 0.013 % 0.284 % 97.868 % 
227   antepierna/s]   0.00134 0.013 % 0.284 % 97.881 % 
228   pedos/do   0.00132 0.011 % 0.243 % 97.892 % 
229   sien/es   0.00131 0.018 % 0.405 % 97.910 % 
230   estructura ósea   0.00131 0.007 % 0.162 % 97.917 % 
231   diafragma   0.00130 0.013 % 0.284 % 97.930 % 
232   exterior   0.00130 0.007 % 0.162 % 97.937 % 
233   poros (sudoríparos)   0.00129 0.015 % 0.324 % 97.952 % 
234   escroto   0.00129 0.011 % 0.243 % 97.963 % 
235   hablar   0.00128 0.009 % 0.203 % 97.972 % 
236   pubis   0.00121 0.015 % 0.324 % 97.987 % 
237   caja torácica   0.00121 0.011 % 0.243 % 97.998 % 
238   alimentación   0.00121 0.011 % 0.243 % 98.009 % 
239   mocos/co   0.00118 0.011 % 0.243 % 98.020 % 
240   esternón   0.00117 0.015 % 0.324 % 98.035 % 
241   perfección   0.00117 0.007 % 0.162 % 98.042 % 
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242   bonito   0.00116 0.007 % 0.162 % 98.049 % 
243   movilidad   0.00113 0.013 % 0.284 % 98.062 % 
244   alma   0.00112 0.007 % 0.162 % 98.069 % 
245   estructura   0.00112 0.009 % 0.203 % 98.078 % 
246   partes genitales   0.00111 0.009 % 0.203 % 98.087 % 
247   bello   0.00110 0.011 % 0.243 % 98.098 % 
248   cutícula/s   0.00110 0.009 % 0.203 % 98.107 % 
249   índice   0.00110 0.009 % 0.203 % 98.116 % 
250   vísceras   0.00110 0.009 % 0.203 % 98.125 % 
251   servicios   0.00109 0.007 % 0.162 % 98.132 % 
252   cuero cabelludo   0.00108 0.011 % 0.243 % 98.143 % 
253   glande   0.00107 0.009 % 0.203 % 98.152 % 
254   digestivo   0.00107 0.007 % 0.162 % 98.159 % 
255   amor   0.00107 0.011 % 0.243 % 98.170 % 
256   ejercicio   0.00106 0.009 % 0.203 % 98.179 % 
257   características   0.00105 0.007 % 0.162 % 98.186 % 
258   vida   0.00104 0.009 % 0.203 % 98.195 % 
259   formas/ma   0.00103 0.009 % 0.203 % 98.204 % 
260   parte/s reproductora/s   0.00102 0.011 % 0.243 % 98.215 % 
261   cicatriz/ces   0.00101 0.011 % 0.243 % 98.226 % 
262   respiración   0.00101 0.009 % 0.203 % 98.235 % 
263   pierna izquierda   0.00100 0.005 % 0.122 % 98.240 % 
264   deporte/s   0.00100 0.011 % 0.243 % 98.251 % 
265   bilis   0.00099 0.011 % 0.243 % 98.262 % 
266   coordinación   0.00099 0.007 % 0.162 % 98.269 % 
267   vesícula biliar   0.00099 0.011 % 0.243 % 98.280 % 
268   interior   0.00099 0.007 % 0.162 % 98.287 % 
269   importancia   0.00099 0.005 % 0.122 % 98.292 % 
270   sistema muscular   0.00098 0.009 % 0.203 % 98.301 % 
271   occipucio   0.00096 0.007 % 0.162 % 98.308 % 
272   ropa   0.00095 0.009 % 0.203 % 98.317 % 
273   mano derecha   0.00094 0.005 % 0.122 % 98.322 % 
274   funcionamiento   0.00093 0.007 % 0.162 % 98.329 % 
275   occipital   0.00092 0.005 % 0.122 % 98.334 % 
276   parietal   0.00090 0.005 % 0.122 % 98.339 % 
277   callos   0.00089 0.009 % 0.203 % 98.348 % 
278   mano izquierda   0.00089 0.005 % 0.122 % 98.353 % 
279   utilidades   0.00089 0.005 % 0.122 % 98.358 % 
280   genética   0.00088 0.005 % 0.122 % 98.363 % 
281   dolor   0.00086 0.009 % 0.203 % 98.372 % 
282   ciencia   0.00086 0.005 % 0.122 % 98.377 % 
283   moléculas   0.00086 0.007 % 0.162 % 98.384 % 
284   átomos/mo   0.00086 0.007 % 0.162 % 98.391 % 
285   pierna derecha   0.00085 0.005 % 0.122 % 98.396 % 
286   simetría   0.00084 0.007 % 0.162 % 98.403 % 
287   miembros   0.00082 0.005 % 0.122 % 98.408 % 
288   proteínas   0.00082 0.007 % 0.162 % 98.415 % 
289   en cuántas partes se divide   0.00081 0.004 % 0.081 % 98.419 % 
290   sexym   0.00081 0.004 % 0.081 % 98.423 % 
291   granos   0.00080 0.007 % 0.162 % 98.430 % 
292   dermis   0.00080 0.007 % 0.162 % 98.437 % 
293   brazo derecho   0.00080 0.005 % 0.122 % 98.442 % 
294   hijo   0.00079 0.004 % 0.081 % 98.446 % 
295   vulva   0.00078 0.009 % 0.203 % 98.455 % 
296   brazo izquierdo   0.00078 0.005 % 0.122 % 98.460 % 
297   circulatorio   0.00078 0.005 % 0.122 % 98.465 % 
298   pecas   0.00078 0.005 % 0.122 % 98.470 % 
299   metabolismo   0.00077 0.005 % 0.122 % 98.475 % 
300   investigación   0.00077 0.007 % 0.162 % 98.482 % 
301   crecimiento   0.00076 0.009 % 0.203 % 98.491 % 
302   color/es   0.00076 0.007 % 0.162 % 98.498 % 
303   las identificamos   0.00076 0.004 % 0.081 % 98.502 % 
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304   masturbación   0.00076 0.004 % 0.081 % 98.506 % 
305   órganos genitales   0.00074 0.011 % 0.243 % 98.517 % 
306   tarso/s   0.00074 0.007 % 0.162 % 98.524 % 
307   papilas gustativas   0.00073 0.007 % 0.162 % 98.531 % 
308   muscular   0.00073 0.005 % 0.122 % 98.536 % 
309   complejidad   0.00072 0.004 % 0.081 % 98.540 % 
310   tocar   0.00072 0.004 % 0.081 % 98.544 % 
311   erotismo   0.00072 0.004 % 0.081 % 98.548 % 
312   escultural   0.00072 0.004 % 0.081 % 98.552 % 
313   sistema cardíaco   0.00072 0.004 % 0.081 % 98.556 % 
314   tamaño/s   0.00070 0.005 % 0.122 % 98.561 % 
315   aparato/s sexual/es   0.00070 0.009 % 0.203 % 98.570 % 
316   gemelos/lo   0.00070 0.007 % 0.162 % 98.577 % 
317   belleza   0.00070 0.005 % 0.122 % 98.582 % 
318   talón (de Aquiles)   0.00069 0.007 % 0.162 % 98.589 % 
319   vellosidades   0.00068 0.007 % 0.162 % 98.596 % 
320   fosas nasales   0.00068 0.009 % 0.203 % 98.605 % 
321   caracol   0.00067 0.005 % 0.122 % 98.610 % 
322   culo/s   0.00067 0.005 % 0.122 % 98.615 % 
323   bronquiolos   0.00067 0.005 % 0.122 % 98.620 % 
324   perfecto   0.00067 0.004 % 0.081 % 98.624 % 
325   órganos vitales   0.00067 0.004 % 0.081 % 98.628 % 
326   división/es   0.00067 0.004 % 0.081 % 98.632 % 
327   hipófisis   0.00066 0.009 % 0.203 % 98.641 % 
328   glóbulos blancos   0.00066 0.009 % 0.203 % 98.650 % 
329   oxígeno   0.00066 0.007 % 0.162 % 98.657 % 
330   flexibilidad   0.00065 0.007 % 0.162 % 98.664 % 
331   reproducción   0.00064 0.004 % 0.081 % 98.668 % 
332   estética   0.00063 0.005 % 0.122 % 98.673 % 
333   cuerdas vocales   0.00063 0.007 % 0.162 % 98.680 % 
334   conformación   0.00063 0.004 % 0.081 % 98.684 % 
335   conocimiento   0.00063 0.004 % 0.081 % 98.688 % 
336   feo   0.00063 0.004 % 0.081 % 98.692 % 
337   sentimientos   0.00063 0.004 % 0.081 % 98.696 % 
338   respiratorio   0.00062 0.005 % 0.122 % 98.701 % 
339   dentadura   0.00061 0.009 % 0.203 % 98.710 % 
340   adolescencia   0.00060 0.004 % 0.081 % 98.714 % 
341   médula ósea   0.00059 0.005 % 0.122 % 98.719 % 
342   fuerza   0.00059 0.005 % 0.122 % 98.724 % 
343   relación/es   0.00059 0.005 % 0.122 % 98.729 % 
344   prevención   0.00059 0.004 % 0.081 % 98.733 % 
345   discriminación   0.00059 0.005 % 0.122 % 98.738 % 
346   encantador   0.00059 0.004 % 0.081 % 98.742 % 
347   emoción   0.00058 0.004 % 0.081 % 98.746 % 
348   extremidades superiores   0.00058 0.004 % 0.081 % 98.750 % 
349   alimentos   0.00057 0.007 % 0.162 % 98.757 % 
350   espíritu   0.00056 0.004 % 0.081 % 98.761 % 
351   popóa 0.00056 0.004 % 0.081 % 98.765 % 
352   adaptación   0.00056 0.004 % 0.081 % 98.769 % 
353   horrible   0.00056 0.004 % 0.081 % 98.773 % 
354   aparato locomotor   0.00055 0.007 % 0.162 % 98.780 % 
355   importantes   0.00055 0.004 % 0.081 % 98.784 % 
356   amígdalas   0.00054 0.004 % 0.081 % 98.788 % 
357   chichism   0.00054 0.005 % 0.122 % 98.793 % 
358   extremidades inferiores   0.00054 0.004 % 0.081 % 98.797 % 
359   bacterias   0.00054 0.005 % 0.122 % 98.802 % 
360   tez   0.00054 0.004 % 0.081 % 98.806 % 
361   comer   0.00054 0.005 % 0.122 % 98.811 % 
362   martillo   0.00053 0.005 % 0.122 % 98.816 % 
363   respeto/a   0.00053 0.005 % 0.122 % 98.821 % 
364   muñequeras   0.00053 0.005 % 0.122 % 98.826 % 
365   óvulo/s   0.00053 0.005 % 0.122 % 98.831 % 
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366   bienestar   0.00052 0.005 % 0.122 % 98.836 % 
367   fluidos   0.00052 0.004 % 0.081 % 98.840 % 
368   tratamientos   0.00052 0.004 % 0.081 % 98.844 % 
369   placer   0.00052 0.004 % 0.081 % 98.848 % 
370   escuchar   0.00052 0.004 % 0.081 % 98.852 % 
371   cérvix   0.00051 0.007 % 0.162 % 98.859 % 
372   dedo pulgar   0.00051 0.005 % 0.122 % 98.864 % 
373   sistema sanguíneo   0.00050 0.005 % 0.122 % 98.869 % 
374   plexo solar   0.00050 0.007 % 0.162 % 98.876 % 
375   masa   0.00050 0.004 % 0.081 % 98.880 % 
376   dedo índice   0.00050 0.004 % 0.081 % 98.884 % 
377   malformación   0.00049 0.004 % 0.081 % 98.888 % 
378   voz   0.00048 0.004 % 0.081 % 98.892 % 
379   partes sexuales   0.00048 0.004 % 0.081 % 98.896 % 
380   zapatos   0.00047 0.005 % 0.122 % 98.901 % 
381   circulación   0.00047 0.004 % 0.081 % 98.905 % 
382   delgado   0.00047 0.004 % 0.081 % 98.909 % 
383   paletas5   0.00047 0.005 % 0.122 % 98.914 % 
384   partes íntimas   0.00047 0.005 % 0.122 % 98.919 % 
385   señales   0.00047 0.004 % 0.081 % 98.923 % 
386   lomo   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.927 % 
387   autoestima   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.931 % 
388   funcionalidades   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.935 % 
389   necesidades   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.939 % 
390   aparato genital   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.943 % 
391   año/s   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.947 % 
392   pensamiento   0.00045 0.005 % 0.122 % 98.952 % 
393   lóbulo/s   0.00045 0.005 % 0.122 % 98.957 % 
394   espinillera   0.00045 0.004 % 0.081 % 98.961 % 
395   aparato reproductor femenino   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.965 % 
396   escuela   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.969 % 
397   malestares   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.973 % 
398   linfocitos   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.977 % 
399   estabilidad   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.981 % 
400   discapacidad   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.985 % 
401   acciones   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.989 % 
402   maxilar   0.00043 0.005 % 0.122 % 98.994 % 
403   pico   0.00043 0.004 % 0.081 % 98.998 % 
404   pubertad   0.00043 0.004 % 0.081 % 99.002 % 
405   clase/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 99.006 % 
406   mugre   0.00042 0.005 % 0.122 % 99.011 % 
407   papada   0.00042 0.005 % 0.122 % 99.016 % 
408   digestión   0.00042 0.004 % 0.081 % 99.020 % 
409   semen   0.00042 0.004 % 0.081 % 99.024 % 
410   médicos   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.026 % 
411   plantilla/s   0.00041 0.005 % 0.122 % 99.031 % 
412   talón/es del/de los pie/s   0.00041 0.005 % 0.122 % 99.036 % 
413   calzado   0.00041 0.004 % 0.081 % 99.040 % 
414   tuyas   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
415   anatomía humana   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
416   nta’ai   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
417   gónadas   0.00041 0.004 % 0.081 % 99.050 % 
418   fisionomía del cuerpo   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
419   unión   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
420   uno   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
421   herencia   0.00040 0.004 % 0.081 % 99.060 % 
422   tejido/s muscular/es   0.00040 0.004 % 0.081 % 99.064 % 
423   epiglotis   0.00039 0.005 % 0.122 % 99.069 % 
424   metacarpo/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 99.073 % 
425   acotaciones   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.075 % 
426   serratos7   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.077 % 
427   fisionomía   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.079 % 
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428   trabajo   0.00038 0.004 % 0.081 % 99.083 % 
429   ortopedia   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.085 % 
430   órganos masculinos   0.00038 0.004 % 0.081 % 99.089 % 
431   tubo bronquial   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.091 % 
432   nutrido   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.093 % 
433   partes   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.095 % 
434   sexuales   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.097 % 
435   morfología   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.099 % 
436   ser   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.101 % 
437   trompas de Falopio   0.00037 0.004 % 0.081 % 99.105 % 
438   calcio   0.00037 0.004 % 0.081 % 99.109 % 
439   puño/s   0.00037 0.005 % 0.122 % 99.114 % 
440   yugular   0.00036 0.004 % 0.081 % 99.118 % 
441   uretra   0.00036 0.005 % 0.122 % 99.123 % 
442   clímax   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.125 % 
443   motricidad   0.00036 0.004 % 0.081 % 99.129 % 
444   testosterona   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.131 % 
445   anginas   0.00036 0.004 % 0.081 % 99.135 % 
446   estudiar   0.00036 0.004 % 0.081 % 99.139 % 
447   calor   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.141 % 
448   heridas   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.143 % 
449   energía   0.00036 0.004 % 0.081 % 99.147 % 
450   nu’ui   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.149 % 
451   pedazos   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.151 % 
452   interno   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.153 % 
453   cáncer   0.00035 0.004 % 0.081 % 99.157 % 
454   flexión   0.00035 0.004 % 0.081 % 99.161 % 
455   conflicto   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.163 % 
456   médula   0.00034 0.005 % 0.122 % 99.168 % 
457   cefalea   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.170 % 
458   organelos   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.172 % 
459   desechos   0.00034 0.004 % 0.081 % 99.176 % 
460   punto G   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.178 % 
461   funciones biológicas   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.180 % 
462   altura   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.182 % 
463   procambium6   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.184 % 
464   sistema endocrino   0.00034 0.005 % 0.122 % 99.189 % 
465   anexos   0.00034 0.004 % 0.081 % 99.193 % 
466   conformación humana   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.195 % 
467   delicadeza   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.197 % 
468   peso   0.00034 0.004 % 0.081 % 99.201 % 
469   lo que más quieres   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.203 % 
470   simetría bilateral   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.205 % 
471   ácidos   0.00034 0.004 % 0.081 % 99.209 % 
472   externo   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.211 % 
473   dentista   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.213 % 
474   mama/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 99.217 % 
475   esfínteres/ter   0.00033 0.005 % 0.122 % 99.222 % 
476   autonomía   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.226 % 
477   acné   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.230 % 
478   tabique   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.234 % 
479   final   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.236 % 
480   normas ópticas   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.238 % 
481   lege   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.240 % 
482   sostén   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.244 % 
483   ternura   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.246 % 
484   dominio   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.248 % 
485   nosee   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
486   tetas   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.254 % 
487   femenino/s   0.00032 0.005 % 0.122 % 99.259 % 
488   desarrollado   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.261 % 
489   reproductor   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.265 % 
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490   so’’oi   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.267 % 
491   microorganismos   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.269 % 
492   imagen   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.271 % 
493   equidad   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.273 % 
494   clasificación   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.275 % 
495   altebrazo]   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.277 % 
496   jabón   0.00031 0.004 % 0.081 % 99.281 % 
497   tema   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.283 % 
498   tallo   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.285 % 
499   densidad   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.287 % 
500   yeyuno   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.289 % 
501   diferentes   0.00030 0.004 % 0.081 % 99.293 % 
502   forense   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.295 % 
503   canilla   0.00030 0.004 % 0.081 % 99.299 % 
504   cartilaginoso   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.301 % 
505   defensa   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.303 % 
506   vida humana   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.305 % 
507   compasión   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.307 % 
508   estructuración   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.309 % 
509   changosm   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.311 % 
510   información   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.313 % 
511   uso   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.315 % 
512   parte posterior   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.317 % 
513   persona   0.00029 0.004 % 0.081 % 99.321 % 
514   plaquetas   0.00029 0.004 % 0.081 % 99.325 % 
515   vida común   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.327 % 
516   interés   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.329 % 
517   conjunto   0.00028 0.004 % 0.081 % 99.333 % 
518   colmillos   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.335 % 
519   educación social   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.337 % 
520   osteoporosis   0.00028 0.004 % 0.081 % 99.341 % 
521   cuadrilm   0.00028 0.004 % 0.081 % 99.345 % 
522   capacidad física   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.347 % 
523   organismos interiores   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.349 % 
524   lípidos   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.351 % 
525   glándulas sudoríparas   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.353 % 
526   nutrición   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.355 % 
527   uñas del/de los pie/s   0.00028 0.004 % 0.081 % 99.359 % 
528   insulina   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.361 % 
529   aparatos internos   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.363 % 
530   celoma   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.365 % 
531   mutación   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.367 % 
532   ntuchii 0.00028 0.002 % 0.041 % 99.369 % 
533   escribir   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.371 % 
534   sistema tegumentario   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.373 % 
535   valor   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.375 % 
536   intimidad   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.377 % 
537   determinación   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.379 % 
538   pelo/s púbico/s   0.00027 0.004 % 0.081 % 99.383 % 
539   uñas de la/s mano/s   0.00027 0.004 % 0.081 % 99.387 % 
540   chichesa   0.00027 0.004 % 0.081 % 99.391 % 
541   partes internas   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.393 % 
542   sociedad   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.395 % 
543   libro   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.397 % 
544   aparatos reproductivos   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.399 % 
545   volumen   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.401 % 
546   tubo digestivo   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.403 % 
547   oído interno   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.405 % 
548   labio menor   0.00026 0.004 % 0.081 % 99.409 % 
549   huesos inferiores   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.411 % 
550   comida   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.413 % 
551   vertebral   0.00026 0.004 % 0.081 % 99.417 % 
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552   arrugas   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.419 % 
553   atracción   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.421 % 
554   pescuezo   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.423 % 
555   pensar   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.425 % 
556   química   0.00026 0.004 % 0.081 % 99.429 % 
557   hermoso   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.431 % 
558   impulsos   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.433 % 
559   educación   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.435 % 
560   deltoides   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.437 % 
561   frontal   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.439 % 
562   intuición   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.441 % 
563   shouldere  0.00025 0.002 % 0.041 % 99.443 % 
564   simetría radial   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.445 % 
565   entrañas   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.447 % 
566   gordo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.449 % 
567   responsabilidad   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.451 % 
568   menstruación   0.00025 0.004 % 0.081 % 99.455 % 
569   gas   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.457 % 
570   partes del ojo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.459 % 
571   órganos externos   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.461 % 
572   llamativa   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.463 % 
573   CO2   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.465 % 
574   sukui  0.00025 0.002 % 0.041 % 99.467 % 
575   notocordio4   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.469 % 
576   prótesis   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.471 % 
577   celebro1   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.473 % 
578   extremo superior   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.475 % 
579   características del cuerpo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.477 % 
580   hermanos   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.479 % 
581   niños   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.481 % 
582   enamoramiento   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.483 % 
583   cualidades   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.485 % 
584   orientación   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.487 % 
585   cabellera   0.00024 0.004 % 0.081 % 99.491 % 
586   deficiencia/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 99.495 % 
587   cuidado físico   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.497 % 
588   corona   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.499 % 
589   entretenimiento   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.501 % 
590   RIP   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.503 % 
591   esbelto   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.505 % 
592   ancho   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.507 % 
593   diferentes sistemas   0.00023 0.004 % 0.081 % 99.511 % 
594   jugos gástricos   0.00023 0.004 % 0.081 % 99.515 % 
595   sonido   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.517 % 
596   inspiración   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.519 % 
597   físicas   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.521 % 
598   descansar   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.523 % 
599   amputar   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.525 % 
600   pena   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.527 % 
601   figura   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.529 % 
602   operaciones   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.531 % 
603   extremo inferior   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.533 % 
604   patas   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.535 % 
605   edad   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.537 % 
606   sesos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.539 % 
607   soporte   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.541 % 
608   yunque   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.543 % 
609   imaginación   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.545 % 
610   inyecciones   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.547 % 
611   narina3   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.549 % 
612   grande   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.551 % 
613   grueso   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.553 % 
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614   caféa  0.00022 0.002 % 0.041 % 99.555 % 
615   saborear   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.557 % 
616   cromosomas   0.00022 0.004 % 0.081 % 99.561 % 
617   complexión   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.563 % 
618   psicológicas   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.565 % 
619   transformación   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.567 % 
620   hidratación   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.569 % 
621   je’ei   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.571 % 
622   congasm   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.573 % 
623   lesión   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.575 % 
624   tendón de Aquiles   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.577 % 
625   mitad del cuerpo   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.579 % 
626   pechos de mujer   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.581 % 
627   drogas   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.583 % 
628   órganos respiratorios   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.585 % 
629   oblicuos   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.587 % 
630   estribo   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.589 % 
631   tiroides   0.00021 0.004 % 0.081 % 99.593 % 
632   discos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.595 % 
633   papilas   0.00020 0.004 % 0.081 % 99.599 % 
634   pequeño   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.601 % 
635   cirugía/s   0.00020 0.004 % 0.081 % 99.605 % 
636   parte/s femenina/s   0.00020 0.004 % 0.081 % 99.609 % 
637   admiración   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.611 % 
638   espalda alta   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.613 % 
639   cambios   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.615 % 
640   deshidratación   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.617 % 
641   ver   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.619 % 
642   alcohol   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.621 % 
643   hiel   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.623 % 
644   contorno   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.625 % 
645   epidídimo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.627 % 
646   retícula   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.629 % 
647   hemoglobina   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.631 % 
648   alveolos  0.00019 0.004 % 0.081 % 99.635 % 
649   hongo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.637 % 
650   pie derecho   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.639 % 
651   cinco sentidos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.641 % 
652   traumatología   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.643 % 
653   aparatos femeninos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.645 % 
654   animal   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.647 % 
655   anauài   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.649 % 
656   ojos de color   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.651 % 
657   brincar   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.653 % 
658   kung do lamae   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.655 % 
659   compañerismo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.657 % 
660   envejecimiento   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.659 % 
661   Eukarya2   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.661 % 
662   píloro   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.663 % 
663   pulmón izquierdo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.665 % 
664   conejom   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.669 % 
665   contorsión   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.671 % 
666   pie izquierdo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.673 % 
667   ojos verdes   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.675 % 
668   experimentación   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.679 % 
669   vello pélvico   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.681 % 
670   férula   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.683 % 
671   ventral   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.685 % 
672   científico   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.687 % 
673   capacidades   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.689 % 
674   orina   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.691 % 
675   aparatos masculinos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.693 % 
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676   punta de los pies   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.695 % 
677   lombriz/ces   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.699 % 
678   sentar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.701 % 
679   risas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.703 % 
680   tonos de piel   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.705 % 
681   artes marciales   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.707 % 
682   reacciones   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.709 % 
683   descubrimientos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.711 % 
684   locomoción   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.713 % 
685   separar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.715 % 
686   falanginas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.717 % 
687   molares   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.719 % 
688   rasgos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.721 % 
689   corteza prefrontal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.723 % 
690   pulmón derecho   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.725 % 
691   calcañar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.727 % 
692   ciego   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.729 % 
693   oreja izquierda   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.731 % 
694   procesos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.733 % 
695   maxilar inferior   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.735 % 
696   observación   0.00017 0.004 % 0.081 % 99.739 % 
697   deformaciones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.741 % 
698   injerto   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.743 % 
699   tren inferior8   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.745 % 
700   patillas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.747 % 
701   nombres   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.749 % 
702   uñas de los dedos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.751 % 
703   vellos faciales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.753 % 
704   motriz   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.755 % 
705   cirujano   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.757 % 
706   espejo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.759 % 
707   colaa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.761 % 
708   tomar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.763 % 
709   yo’ui   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.765 % 
710   son muy importantes   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.767 % 
711   orificios nasales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.769 % 
712   cutis   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.771 % 
713   padres   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.773 % 
714   falangetas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.775 % 
715   reino animal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.777 % 
716   riñón izquierdo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.779 % 
717   antecodo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.781 % 
718   elbowe   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.783 % 
719   secretoras   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.785 % 
720   oreja derecha   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.787 % 
721   maxilar superior   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.789 % 
722   cobre   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.791 % 
723   tren superior9   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.793 % 
724   celomado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.795 % 
725   carrera   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.797 % 
726   tálamos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.799 % 
727   partes genitales masculinas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.801 % 
728   vello corporal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.803 % 
729   sujetar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.805 % 
730   vestimenta   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.807 % 
731   me gusta mi cuerpo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.809 % 
732   intermuscular   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.811 % 
733   niñez   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.813 % 
734   fibra   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.815 % 
735   cuadrantes de Balquerry   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.817 % 
736   óseo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.819 % 
737   riñón derecho   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.821 % 
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738   kneee   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.823 % 
739   esperma   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.825 % 
740   personal   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.827 % 
741   glándula tiroides   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.829 % 
742   ojo derecho   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.831 % 
743   sinapsis   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.833 % 
744   carbono   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.835 % 
745   queratina   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.837 % 
746   universidad   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.839 % 
747   sudor   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.841 % 
748   ganglios   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.843 % 
749   enfermera   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.845 % 
750   partes genitales femeninas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.847 % 
751   sini   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.849 % 
752   órganos femeninos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.851 % 
753   sanidad   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.853 % 
754   melanina   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.855 % 
755   moretones   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.857 % 
756   parte superior   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.859 % 
757   posaderas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.861 % 
758   bañarse   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.863 % 
759   raspón   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.865 % 
760   felicidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.867 % 
761   ojo izquierdo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.869 % 
762   inmunología   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.871 % 
763   electrolitos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.873 % 
764   conductos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.875 % 
765   codo del brazo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.877 % 
766   sistema cardiovascular   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.879 % 
767   medicamentos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.881 % 
768   curar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.883 % 
769   membrana   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.885 % 
770   vejiga urinaria   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.887 % 
771   agradecido con el que tengo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.889 % 
772   reír   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.891 % 
773   carpo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.893 % 
774   madurar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.895 % 
775   elasticidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.897 % 
776   manchas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.899 % 
777   sonrisa   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.901 % 
778   enzimas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.903 % 
779   dedos de pies y manos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.905 % 
780   hospital   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.907 % 
781   yemas de (los) dedos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.909 % 
782   organización   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.911 % 
783   piojos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.913 % 
784   seres humanos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.915 % 
785   recetar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.917 % 
786   ixii   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.919 % 
787   doy gracias a Dios   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.921 % 
788   dedo meñique   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.923 % 
789   experimentar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.925 % 
790   corporal   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.927 % 
791   axilar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.929 % 
792   específico   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.931 % 
793   encefalograma   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.933 % 
794   ultrasonido   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.935 % 
795   aprendizaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.937 % 
796   lenguaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.939 % 
797   gracias   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.941 % 
798   chip   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.943 % 
799   problemas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.945 % 
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800   medida   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.947 % 
801   amputación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.949 % 
802   sistema vascular   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.951 % 
803   masaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.953 % 
804   nadar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.955 % 
805   aplicaciones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.957 % 
806   todos los órganos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.959 % 
807   retaguardia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.961 % 
808   efigie   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.963 % 
809   reproductor masculino   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.965 % 
810   compuesto de partes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.967 % 
811   femoral   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.969 % 
812   si’i]i   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.971 % 
813   labio mayor   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.973 % 
814   células reproductivas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.975 % 
815   prepucio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.977 % 
816   me siento feliz   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.979 % 
817   calcáneo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.981 % 
818   composición   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.983 % 
819   expresiones faciales   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.985 % 
820   conciencia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.987 % 
821   bloqueadora   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.989 % 
822   parpadear   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.991 % 
823   rabadilla   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.993 % 
824   gástrico   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.995 % 
825   comunicación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.997 % 
826   huellas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.999 % 
827   autorrevisión   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.001 % 
828   xentui   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.003 % 
829   yemas   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.005 % 
830   yonchije]i   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.007 % 
831   arcos de los pies   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.009 % 
832   cavidades   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.011 % 
833   sistema linfático   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.013 % 
834   espolón   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.015 % 
835   cigoto   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.017 % 
836   tuétano   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.019 % 
837   manzana de Adána   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.021 % 
838   péndulo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.023 % 
839   parásitos   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.025 % 
840   shisni]i   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.027 % 
841   líquidos   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.029 % 
842   gastronervios]   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.031 % 
843   costillas falsas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.033 % 
844   costillas flotantes   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.035 % 
845   huevos   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.037 % 
846   imperfecciones   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.039 % 
847   estatura   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.041 % 
848   corva   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.043 % 
849   cefalización   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.045 % 
850   biliar   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.047 % 
851   motor   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.049 % 
852   expresión   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.051 % 
853   espermatozoide   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.053 % 
854   rodilleras   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.055 % 
855   medio   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.057 % 
856   baba   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.059 % 
857   brazo superior   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.061 % 
858   chi´ii  0.00009 0.002 % 0.041 % 100.063 % 
859   excremento   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.065 % 
860   glándulas suprarrenales   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.067 % 
861   bulbo raquídeo   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.069 % 
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862   deterioro   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.071 % 
863   maravilloso   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.073 % 
864   conjunto de partes   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.075 % 
865   anular   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.077 % 
866   labio superior   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.079 % 
867   partes masculinas   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.081 % 
868   funciona perfectamente   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.083 % 
869   es increíble   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.085 % 
870   trotar   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.087 % 
871   gritar   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.089 % 





























2 La ropa 
 







1   pantalón/es   0.76922 4.887 % 93.233 % 4.887 % 
2   camisa/s   0.65336 4.543 % 86.669 % 9.430 % 
3   player(it)a/sm  0.60344 4.203 % 80.186 % 13.633 % 
4   blusa/s   0.51203 3.710 % 70.786 % 17.343 % 
5   calcetines/tín   0.46472 3.891 % 74.230 % 21.234 % 
6   short/sm   0.44117 3.857 % 73.582 % 25.091 % 
7   suéter/esm   0.40916 3.441 % 65.640 % 28.532 % 
8   chamarra/sa   0.40607 3.713 % 70.827 % 32.245 % 
9   sudadera/sa   0.32473 3.010 % 57.415 % 35.255 % 
10   camiseta/s   0.30297 2.617 % 49.919 % 37.872 % 
11   bóxer/esa   0.30228 2.793 % 53.282 % 40.665 % 
12   falda/s   0.29143 2.714 % 51.783 % 43.379 % 
13   bufanda/s   0.26927 2.846 % 54.295 % 46.225 % 
14   vestido/s   0.26613 2.447 % 46.677 % 48.672 % 
15   calzones/zóna   0.24375 2.190 % 41.775 % 50.862 % 
16   zapatos/to   0.23792 1.852 % 35.332 % 52.714 % 
17   brasier/esa   0.21598 2.207 % 42.099 % 54.921 % 
18   guantes/te   0.17095 1.933 % 36.872 % 56.854 % 
19   calcetas/ta   0.15831 1.582 % 30.186 % 58.436 % 
20   chaleco/s   0.15650 1.786 % 34.076 % 60.222 % 
21   tenism   0.13883 1.230 % 23.460 % 61.452 % 
22   pantsm   0.13553 1.334 % 25.446 % 62.786 % 
23   gorra/s   0.13200 1.419 % 27.066 % 64.205 % 
24   gorr(it)o/s   0.12276 1.427 % 27.229 % 65.632 % 
25   saco/s   0.12206 1.406 % 26.823 % 67.038 % 
26   abrigo/s   0.12049 1.300 % 24.797 % 68.338 % 
27   bermuda/s   0.11442 1.179 % 22.488 % 69.517 % 
28   tines/tinm   0.11418 1.181 % 22.528 % 70.698 % 
29   corbata/s   0.10602 1.170 % 22.326 % 71.868 % 
30   mallones/llónm   0.10571 1.189 % 22.690 % 73.057 % 
31   trusa/sm   0.09132 0.903 % 17.220 % 73.960 % 
32   medias/dia   0.08925 1.077 % 20.543 % 75.037 % 
33   tanga/sa  0.08687 0.922 % 17.585 % 75.959 % 
34   pansm   0.07070 0.639 % 12.196 % 76.598 % 
35   jeanse   0.06653 0.565 % 10.778 % 77.163 % 
36   sombrero/s   0.06108 0.741 % 14.141 % 77.904 % 
37   chaqueta/s   0.05871 0.612 % 11.669 % 78.516 % 
38   botas/ta   0.05831 0.646 % 12.318 % 79.162 % 
39   cinturón/es   0.05719 0.665 % 12.682 % 79.827 % 
40   bikini/s   0.05648 0.637 % 12.156 % 80.464 % 
41   blusón/es   0.04387 0.495 % 9.441 % 80.959 % 
42   pantaleta/sa   0.04347 0.461 % 8.793 % 81.420 % 
43   ropa interior   0.04142 0.382 % 7.293 % 81.802 % 
44   traje/s   0.04081 0.527 % 10.049 % 82.329 % 
45   mallas/lla   0.03468 0.435 % 8.306 % 82.764 % 
46   sandalias/lia   0.03375 0.380 % 7.253 % 83.144 % 
47   sostén/es   0.03146 0.342 % 6.524 % 83.486 % 
48   gabardina/s   0.03101 0.370 % 7.050 % 83.856 % 
49   top/s   0.03021 0.378 % 7.212 % 84.234 % 
50   licra/s   0.02990 0.372 % 7.091 % 84.606 % 
51   corpiño/sa  0.02770 0.333 % 6.361 % 84.939 % 
52   moda/s   0.02670 0.202 % 3.849 % 85.141 % 
53   zapatillas/llam   0.02636 0.302 % 5.754 % 85.443 % 
54   pescador/esa   0.02601 0.306 % 5.835 % 85.749 % 
55   minifalda/s   0.02499 0.323 % 6.159 % 86.072 % 
56   pijama/s   0.02466 0.321 % 6.118 % 86.393 % 
57   tennise  0.02358 0.225 % 4.295 % 86.618 % 
58   colores/lor   0.02356 0.215 % 4.092 % 86.833 % 
59   calzoncillos/llo   0.02275 0.215 % 4.092 % 87.048 % 
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60   camisón/es   0.02221 0.255 % 4.862 % 87.303 % 
61   tela/s   0.02060 0.159 % 3.039 % 87.462 % 
62   sweater/se   0.02054 0.187 % 3.566 % 87.649 % 
63   traje/s de baño   0.01747 0.246 % 4.700 % 87.895 % 
64   algodón   0.01699 0.151 % 2.877 % 88.046 % 
65   legginse   0.01618 0.191 % 3.647 % 88.237 % 
66   pesquero/sm   0.01577 0.178 % 3.404 % 88.415 % 
67   mascadas/dam   0.01559 0.210 % 4.011 % 88.625 % 
68   marca/s   0.01554 0.132 % 2.512 % 88.757 % 
69   bata/s   0.01419 0.164 % 3.120 % 88.921 % 
70   brassier/esa   0.01414 0.147 % 2.796 % 89.068 % 
71   huaraches/chem   0.01395 0.153 % 2.917 % 89.221 % 
72   boina/s   0.01368 0.159 % 3.039 % 89.380 % 
73   overol/esa   0.01205 0.159 % 3.039 % 89.539 % 
74   pantalón/es de vestir   0.01191 0.121 % 2.310 % 89.660 % 
75   rebozo/sa   0.01163 0.166 % 3.160 % 89.826 % 
76   pantimedias/diaa   0.01095 0.136 % 2.593 % 89.962 % 
77   mezclillaa   0.01082 0.096 % 1.823 % 90.058 % 
78   cachucha/sa   0.01078 0.121 % 2.310 % 90.179 % 
79   chanclas/cla   0.01042 0.127 % 2.431 % 90.306 % 
80   sport/sm   0.01035 0.102 % 1.945 % 90.408 % 
81   tiendas/da   0.01013 0.091 % 1.742 % 90.499 % 
82   chal   0.00998 0.127 % 2.431 % 90.626 % 
83   estilo/s   0.00992 0.087 % 1.661 % 90.713 % 
84   pantalón/es (de) mezclilla   0.00965 0.070 % 1.337 % 90.783 % 
85   calentadores/dor   0.00961 0.125 % 2.391 % 90.908 % 
86   pulseras/ra   0.00933 0.098 % 1.864 % 91.006 % 
87   smokingm   0.00930 0.127 % 2.431 % 91.133 % 
88   talla/s   0.00917 0.093 % 1.783 % 91.226 % 
89   hilo/s   0.00905 0.079 % 1.499 % 91.305 % 
90   moño/s   0.00869 0.123 % 2.350 % 91.428 % 
91   dinero   0.00836 0.083 % 1.580 % 91.511 % 
92   torer(it)a/s   0.00824 0.110 % 2.107 % 91.621 % 
93   toalla/s   0.00823 0.110 % 2.107 % 91.731 % 
94   ropa   0.00812 0.049 % 0.932 % 91.780 % 
95   vestir   0.00780 0.057 % 1.094 % 91.837 % 
96   palestina/sm   0.00771 0.093 % 1.783 % 91.930 % 
97   pañuelo/s   0.00721 0.093 % 1.783 % 92.023 % 
98   brassière/se   0.00676 0.072 % 1.378 % 92.095 % 
99   chalina/sa   0.00638 0.089 % 1.702 % 92.184 % 
100   lentes   0.00615 0.068 % 1.297 % 92.252 % 
101   faj(ill)a/s   0.00614 0.091 % 1.742 % 92.343 % 
102   collar/es   0.00612 0.076 % 1.459 % 92.419 % 
103   jersey  0.00612 0.062 % 1.175 % 92.481 % 
104   camisola/sm   0.00601 0.068 % 1.297 % 92.549 % 
105   vestimenta/s   0.00589 0.036 % 0.689 % 92.585 % 
106   bonita/o   0.00571 0.053 % 1.013 % 92.638 % 
107   botones/tón   0.00562 0.059 % 1.135 % 92.697 % 
108   brag(uit)as/ga   0.00560 0.055 % 1.053 % 92.752 % 
109   guayabera/sa   0.00529 0.074 % 1.418 % 92.826 % 
110   tacones   0.00512 0.055 % 1.053 % 92.881 % 
111   precio/s   0.00512 0.042 % 0.810 % 92.923 % 
112   orejeras   0.00505 0.066 % 1.256 % 92.989 % 
113   fondo/sa   0.00494 0.066 % 1.256 % 93.055 % 
114   calzado/s   0.00492 0.036 % 0.689 % 93.091 % 
115   capri/sm   0.00492 0.062 % 1.175 % 93.153 % 
116   aretes/te   0.00486 0.055 % 1.053 % 93.208 % 
117   agujetas/tam   0.00478 0.053 % 1.013 % 93.261 % 
118   tamaño/s   0.00467 0.036 % 0.689 % 93.297 % 
119   polo/s17   0.00466 0.053 % 1.013 % 93.350 % 
120   chor/esa   0.00455 0.038 % 0.729 % 93.388 % 
121   pantis/tia  0.00454 0.051 % 0.972 % 93.439 % 
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122   piyama/sa   0.00447 0.059 % 1.135 % 93.498 % 
123   textura/s   0.00444 0.040 % 0.770 % 93.538 % 
124   Levi’s   0.00442 0.042 % 0.810 % 93.580 % 
125   gustos/to   0.00435 0.042 % 0.810 % 93.622 % 
126   comodidad   0.00427 0.038 % 0.729 % 93.660 % 
127   accesorios/rio   0.00417 0.045 % 0.851 % 93.705 % 
128   piel/es (de animal/es)   0.00413 0.045 % 0.851 % 93.750 % 
129   compras   0.00412 0.034 % 0.648 % 93.784 % 
130   poliéster   0.00397 0.038 % 0.729 % 93.822 % 
131   tobilleras/ram   0.00393 0.053 % 1.013 % 93.875 % 
132   lana   0.00382 0.036 % 0.689 % 93.911 % 
133   escote/s   0.00376 0.042 % 0.810 % 93.953 % 
134   diseño/s   0.00356 0.036 % 0.689 % 93.989 % 
135   botines/tín   0.00354 0.055 % 1.053 % 94.044 % 
136   modelo/s   0.00347 0.030 % 0.567 % 94.074 % 
137   bra/s   0.00346 0.032 % 0.608 % 94.106 % 
138   seda   0.00344 0.034 % 0.648 % 94.140 % 
139   diadema/s   0.00341 0.045 % 0.851 % 94.185 % 
140   tirantes/te   0.00340 0.034 % 0.648 % 94.219 % 
141   casual   0.00337 0.030 % 0.567 % 94.249 % 
142   mameluco/s   0.00336 0.049 % 0.932 % 94.298 % 
143   cobijas/ja   0.00333 0.045 % 0.851 % 94.343 % 
144   capa/s   0.00332 0.049 % 0.932 % 94.392 % 
145   pantalón/es corto/s   0.00322 0.030 % 0.567 % 94.422 % 
146   pasamontañas/ña   0.00321 0.040 % 0.770 % 94.462 % 
147   interior   0.00316 0.034 % 0.648 % 94.496 % 
148   uniforme/s   0.00314 0.036 % 0.689 % 94.532 % 
149   cara/o   0.00310 0.030 % 0.567 % 94.562 % 
150   ombliguera/s   0.00305 0.036 % 0.689 % 94.598 % 
151   cómoda/o   0.00299 0.025 % 0.486 % 94.623 % 
152   pashmina/s   0.00289 0.036 % 0.689 % 94.659 % 
153   grande/s   0.00289 0.032 % 0.608 % 94.691 % 
154   protección   0.00288 0.028 % 0.527 % 94.719 % 
155   prendas/da   0.00288 0.021 % 0.405 % 94.740 % 
156   mangas/ga   0.00286 0.030 % 0.567 % 94.770 % 
157   cierre/sa   0.00285 0.036 % 0.689 % 94.806 % 
158   blúmer/esa   0.00277 0.032 % 0.608 % 94.838 % 
159   calor   0.00267 0.025 % 0.486 % 94.863 % 
160   formas/ma   0.00264 0.028 % 0.527 % 94.891 % 
161   Hollister   0.00262 0.021 % 0.405 % 94.912 % 
162   mujeres/jer   0.00262 0.019 % 0.365 % 94.931 % 
163   elegante   0.00257 0.025 % 0.486 % 94.956 % 
164   combinación/es   0.00257 0.025 % 0.486 % 94.981 % 
165   chonesm   0.00256 0.019 % 0.365 % 95.000 % 
166   Nike   0.00253 0.023 % 0.446 % 95.023 % 
167   bolsos/so   0.00251 0.028 % 0.527 % 95.051 % 
168   muñequeras/ra   0.00247 0.038 % 0.729 % 95.089 % 
169   calidad   0.00246 0.021 % 0.405 % 95.110 % 
170   textil/es   0.00244 0.021 % 0.405 % 95.131 % 
171   bolsas/saa   0.00241 0.028 % 0.527 % 95.159 % 
172   (pantalón/es (tipo)) vaquero/s   0.00238 0.019 % 0.365 % 95.178 % 
173   rojo   0.00224 0.017 % 0.324 % 95.195 % 
174   mandil/esm   0.00221 0.030 % 0.567 % 95.225 % 
175   casaca/s   0.00219 0.023 % 0.446 % 95.248 % 
176   sastre/s   0.00210 0.023 % 0.446 % 95.271 % 
177   diseñador/es/a   0.00208 0.015 % 0.284 % 95.286 % 
178   mocasines/sín   0.00206 0.015 % 0.284 % 95.301 % 
179   estereotipos/po   0.00205 0.019 % 0.365 % 95.320 % 
180   hombre/s   0.00205 0.017 % 0.324 % 95.337 % 
181   comprar   0.00202 0.015 % 0.284 % 95.352 % 
182   cuerp(it)o   0.00200 0.017 % 0.324 % 95.369 % 
183   niño/s/as   0.00199 0.019 % 0.365 % 95.388 % 
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184   mochila/s   0.00197 0.023 % 0.446 % 95.411 % 
185   impermeablem   0.00196 0.032 % 0.608 % 95.443 % 
186   nueva/o   0.00196 0.021 % 0.405 % 95.464 % 
187   lavar   0.00193 0.017 % 0.324 % 95.481 % 
188   Abercrombie & Fitch   0.00191 0.015 % 0.284 % 95.496 % 
189   clóseta 0.00191 0.021 % 0.405 % 95.517 % 
190   gastos/to   0.00189 0.017 % 0.324 % 95.534 % 
191   íntima   0.00188 0.013 % 0.243 % 95.547 % 
192   persona/s   0.00185 0.013 % 0.243 % 95.560 % 
193   esmoquin   0.00185 0.021 % 0.405 % 95.581 % 
194   baby dolle   0.00185 0.025 % 0.486 % 95.606 % 
195   costura/s   0.00183 0.021 % 0.405 % 95.627 % 
196   cubrir   0.00181 0.017 % 0.324 % 95.644 % 
197   gabán/es   0.00181 0.023 % 0.446 % 95.667 % 
198   huipila   0.00180 0.019 % 0.365 % 95.686 % 
199   anillos/llo   0.00180 0.021 % 0.405 % 95.707 % 
200   Adidas   0.00176 0.019 % 0.365 % 95.726 % 
201   fiesta/s   0.00176 0.021 % 0.405 % 95.747 % 
202   corto/a/s   0.00175 0.017 % 0.324 % 95.764 % 
203   blazer/se  0.00173 0.017 % 0.324 % 95.781 % 
204   cazadora/s   0.00170 0.017 % 0.324 % 95.798 % 
205   formal   0.00168 0.015 % 0.284 % 95.813 % 
206   cárdigan3   0.00166 0.019 % 0.365 % 95.832 % 
207   medidas/da   0.00166 0.013 % 0.243 % 95.845 % 
208   pantaloncillos/lloa   0.00163 0.013 % 0.243 % 95.858 % 
209   jumpere   0.00163 0.017 % 0.324 % 95.875 % 
210   corset/se   0.00163 0.025 % 0.486 % 95.900 % 
211   pantunflasm   0.00160 0.025 % 0.486 % 95.925 % 
212   poncho/sa   0.00158 0.017 % 0.324 % 95.942 % 
213   chica/o   0.00157 0.019 % 0.365 % 95.961 % 
214   personalidad   0.00156 0.015 % 0.284 % 95.976 % 
215   frío   0.00156 0.019 % 0.365 % 95.995 % 
216   temporada/s   0.00155 0.019 % 0.365 % 96.014 % 
217   deportiva/o   0.00154 0.017 % 0.324 % 96.031 % 
218   aguja/s   0.00154 0.015 % 0.284 % 96.046 % 
219   trabajo/s   0.00152 0.021 % 0.405 % 96.067 % 
220   Chiconcuac   0.00152 0.017 % 0.324 % 96.084 % 
221   industria   0.00152 0.015 % 0.284 % 96.099 % 
222   belleza   0.00151 0.013 % 0.243 % 96.112 % 
223   Converse   0.00150 0.015 % 0.284 % 96.127 % 
224   necesidad/es   0.00149 0.013 % 0.243 % 96.140 % 
225   Aeropostale   0.00149 0.011 % 0.203 % 96.151 % 
226   lencería   0.00149 0.015 % 0.284 % 96.166 % 
227   negro   0.00149 0.015 % 0.284 % 96.181 % 
228   cuero   0.00149 0.013 % 0.243 % 96.194 % 
229   sintético/s/a   0.00148 0.013 % 0.243 % 96.207 % 
230   playera/s (de) manga larga   0.00146 0.019 % 0.365 % 96.226 % 
231   falda short   0.00144 0.021 % 0.405 % 96.247 % 
232   flatse   0.00142 0.015 % 0.284 % 96.262 % 
233   sábanas/na   0.00142 0.021 % 0.405 % 96.283 % 
234   máquinas/na   0.00141 0.017 % 0.324 % 96.300 % 
235   usar   0.00141 0.013 % 0.243 % 96.313 % 
236   largo/a/s   0.00140 0.017 % 0.324 % 96.330 % 
237   azul   0.00138 0.013 % 0.243 % 96.343 % 
238   ajustada/o   0.00137 0.013 % 0.243 % 96.356 % 
239   vanidad   0.00134 0.013 % 0.243 % 96.369 % 
240   elegancia   0.00134 0.013 % 0.243 % 96.382 % 
241   babero/sm   0.00134 0.019 % 0.365 % 96.401 % 
242   pantalonera/sm   0.00133 0.013 % 0.243 % 96.414 % 
243   sociedad   0.00132 0.011 % 0.203 % 96.425 % 
244   proteger   0.00132 0.011 % 0.203 % 96.436 % 
245   cinto/sm   0.00131 0.017 % 0.324 % 96.453 % 
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246   vestuario/s   0.00129 0.008 % 0.162 % 96.461 % 
247   fábricas/ca   0.00129 0.013 % 0.243 % 96.474 % 
248   tendencia/s   0.00128 0.011 % 0.203 % 96.485 % 
249   rodilleras/ra   0.00127 0.017 % 0.324 % 96.502 % 
250   balerina/sm   0.00126 0.015 % 0.284 % 96.517 % 
251   barata/o   0.00122 0.015 % 0.284 % 96.532 % 
252   comercio   0.00120 0.015 % 0.284 % 96.547 % 
253   sarape/sm   0.00118 0.013 % 0.243 % 96.560 % 
254   costurera/s   0.00118 0.011 % 0.203 % 96.571 % 
255   pantuflas   0.00118 0.015 % 0.284 % 96.586 % 
256   bodye   0.00117 0.015 % 0.284 % 96.601 % 
257   paliacate/sm   0.00117 0.013 % 0.243 % 96.614 % 
258   reloj/es   0.00115 0.019 % 0.365 % 96.633 % 
259   limpieza   0.00115 0.011 % 0.203 % 96.644 % 
260   paño   0.00114 0.011 % 0.203 % 96.655 % 
261   túnica/s   0.00114 0.015 % 0.284 % 96.670 % 
262   pechera/s   0.00114 0.015 % 0.284 % 96.685 % 
263   primavera   0.00114 0.013 % 0.243 % 96.698 % 
264   economía   0.00114 0.008 % 0.162 % 96.706 % 
265   mercado   0.00113 0.008 % 0.162 % 96.714 % 
266   lujo/s   0.00113 0.008 % 0.162 % 96.722 % 
267   vestido/s de noche   0.00109 0.008 % 0.162 % 96.730 % 
268   ropero   0.00108 0.013 % 0.243 % 96.743 % 
269   tacos/coa   0.00108 0.013 % 0.243 % 96.756 % 
270   fea/o   0.00108 0.011 % 0.203 % 96.767 % 
271   Pull & Bear   0.00107 0.008 % 0.162 % 96.775 % 
272   combinar(se)   0.00107 0.011 % 0.203 % 96.786 % 
273   sujetador/es   0.00107 0.008 % 0.162 % 96.794 % 
274   camisa (de) manga larga   0.00106 0.011 % 0.203 % 96.805 % 
275   Lacoste   0.00105 0.008 % 0.162 % 96.813 % 
276   pantalón/es pescador/es   0.00105 0.013 % 0.243 % 96.826 % 
277   hilo dentala   0.00105 0.013 % 0.243 % 96.839 % 
278   lavadora   0.00103 0.011 % 0.203 % 96.850 % 
279   vieja/o/s   0.00103 0.013 % 0.243 % 96.863 % 
280   pasarela/s   0.00103 0.008 % 0.162 % 96.871 % 
281   mañanitas/ta   0.00103 0.015 % 0.284 % 96.886 % 
282   presentación   0.00103 0.008 % 0.162 % 96.894 % 
283   empresas   0.00101 0.011 % 0.203 % 96.905 % 
284   listones/tón   0.00101 0.015 % 0.284 % 96.920 % 
285   estampados/do   0.00101 0.013 % 0.243 % 96.933 % 
286   bebés/bé   0.00101 0.013 % 0.243 % 96.946 % 
287   chambrita/sm   0.00100 0.015 % 0.284 % 96.961 % 
288   rompevientosa   0.00100 0.017 % 0.324 % 96.978 % 
289   manta/s   0.00099 0.013 % 0.243 % 96.991 % 
290   pañoleta/s   0.00098 0.013 % 0.243 % 97.004 % 
291   cremallera/s   0.00098 0.011 % 0.203 % 97.015 % 
292   pobreza   0.00097 0.008 % 0.162 % 97.023 % 
293   lugar/es   0.00097 0.011 % 0.203 % 97.034 % 
294   limpia/o   0.00096 0.011 % 0.203 % 97.045 % 
295   mediana/o   0.00096 0.011 % 0.203 % 97.056 % 
296   player(it)a de tirantes   0.00096 0.008 % 0.162 % 97.064 % 
297   invierno   0.00095 0.011 % 0.203 % 97.075 % 
298   T-shirte   0.00094 0.008 % 0.162 % 97.083 % 
299   cuello   0.00094 0.011 % 0.203 % 97.094 % 
300   delgado/s/a   0.00093 0.011 % 0.203 % 97.105 % 
301   bléiserm   0.00091 0.011 % 0.203 % 97.116 % 
302   tianguism   0.00091 0.011 % 0.203 % 97.127 % 
303   venta/s   0.00091 0.011 % 0.203 % 97.138 % 
304   Zara   0.00090 0.008 % 0.162 % 97.146 % 
305   C&A   0.00090 0.008 % 0.162 % 97.154 % 
306   autoestima   0.00090 0.006 % 0.122 % 97.160 % 
307   jabón   0.00090 0.011 % 0.203 % 97.171 % 
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308   vestido de coctel   0.00088 0.006 % 0.122 % 97.177 % 
309   sucia/o   0.00088 0.013 % 0.243 % 97.190 % 
310   ligera   0.00088 0.008 % 0.162 % 97.198 % 
311   jackete  0.00088 0.008 % 0.162 % 97.206 % 
312   planchar   0.00087 0.008 % 0.162 % 97.214 % 
313   dama/s   0.00087 0.011 % 0.203 % 97.225 % 
314   Bershka   0.00086 0.008 % 0.162 % 97.233 % 
315   playera interior   0.00086 0.008 % 0.162 % 97.241 % 
316   pantye   0.00086 0.011 % 0.203 % 97.252 % 
317   camisa de cuadros   0.00086 0.006 % 0.122 % 97.258 % 
318   blanco   0.00085 0.011 % 0.203 % 97.269 % 
319   funda/s   0.00084 0.011 % 0.203 % 97.280 % 
320   moderno/a   0.00083 0.006 % 0.122 % 97.286 % 
321   camisa (de) manga corta   0.00083 0.008 % 0.162 % 97.294 % 
322   corsé/s   0.00083 0.011 % 0.203 % 97.305 % 
323   bolero/s   0.00082 0.015 % 0.284 % 97.320 % 
324   Puma   0.00082 0.008 % 0.162 % 97.328 % 
325   ocasión/es   0.00082 0.008 % 0.162 % 97.336 % 
326   taparrabos/bo   0.00080 0.006 % 0.122 % 97.342 % 
327   Tommy (Hilfiger)   0.00079 0.006 % 0.122 % 97.348 % 
328   texana/s   0.00078 0.006 % 0.122 % 97.354 % 
329   Armani   0.00078 0.006 % 0.122 % 97.360 % 
330   materiales/rial   0.00078 0.011 % 0.203 % 97.371 % 
331   chándal5   0.00078 0.006 % 0.122 % 97.377 % 
332   nylonm   0.00078 0.008 % 0.162 % 97.385 % 
333   caliente   0.00077 0.008 % 0.162 % 97.393 % 
334   ofertas/ta   0.00077 0.011 % 0.203 % 97.404 % 
335   fibras   0.00077 0.008 % 0.162 % 97.412 % 
336   oscura   0.00077 0.006 % 0.122 % 97.418 % 
337   agua   0.00076 0.011 % 0.203 % 97.429 % 
338   venda/s   0.00076 0.013 % 0.243 % 97.442 % 
339   floreadam   0.00076 0.004 % 0.081 % 97.446 % 
340   plancha   0.00076 0.004 % 0.081 % 97.450 % 
341   delantal   0.00074 0.008 % 0.162 % 97.458 % 
342   yinesa   0.00073 0.006 % 0.122 % 97.464 % 
343   gente   0.00073 0.006 % 0.122 % 97.470 % 
344   uso   0.00071 0.004 % 0.081 % 97.474 % 
345   tacho(ne)sm   0.00071 0.006 % 0.122 % 97.480 % 
346   playera sport   0.00070 0.008 % 0.162 % 97.488 % 
347   Liverpool   0.00069 0.006 % 0.122 % 97.494 % 
348   costo/s   0.00069 0.008 % 0.162 % 97.502 % 
349   elástica/o   0.00069 0.008 % 0.162 % 97.510 % 
350   negocio   0.00069 0.006 % 0.122 % 97.516 % 
351   yérsism   0.00069 0.006 % 0.122 % 97.522 % 
352   batón   0.00068 0.006 % 0.122 % 97.528 % 
353   abrigar   0.00068 0.004 % 0.081 % 97.532 % 
354   glamur11   0.00068 0.004 % 0.081 % 97.536 % 
355   usada/o   0.00067 0.008 % 0.162 % 97.544 % 
356   escotada/dos   0.00067 0.008 % 0.162 % 97.552 % 
357   short pesquero   0.00067 0.008 % 0.162 % 97.560 % 
358   parche/s   0.00066 0.006 % 0.122 % 97.566 % 
359   trunkse   0.00066 0.006 % 0.122 % 97.572 % 
360   capucha/s   0.00065 0.008 % 0.162 % 97.580 % 
361   enagua/sm   0.00065 0.008 % 0.162 % 97.588 % 
362   tejido/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 97.594 % 
363   etiqueta/s   0.00064 0.008 % 0.162 % 97.602 % 
364   lavandería   0.00064 0.006 % 0.122 % 97.608 % 
365   trabajadores   0.00064 0.006 % 0.122 % 97.614 % 
366   liguero/s   0.00063 0.011 % 0.203 % 97.625 % 
367   disfraz/es   0.00062 0.008 % 0.162 % 97.633 % 
368   abrigador/a   0.00062 0.008 % 0.162 % 97.641 % 
369   colcha/s   0.00062 0.006 % 0.122 % 97.647 % 
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370   económica/o   0.00062 0.004 % 0.081 % 97.651 % 
371   medio/s fondo/sm   0.00062 0.008 % 0.162 % 97.659 % 
372   shoppinge   0.00061 0.004 % 0.081 % 97.663 % 
373   bragueta/s   0.00061 0.004 % 0.081 % 97.667 % 
374   caballero   0.00061 0.006 % 0.122 % 97.673 % 
375   variedad   0.00060 0.004 % 0.081 % 97.677 % 
376   desnudez   0.00060 0.006 % 0.122 % 97.683 % 
377   ropa deportiva   0.00060 0.006 % 0.122 % 97.689 % 
378   forma de vestir   0.00060 0.004 % 0.081 % 97.693 % 
379   sotana/s   0.00058 0.008 % 0.162 % 97.701 % 
380   libertad   0.00057 0.004 % 0.081 % 97.705 % 
381   cobertores/tor   0.00057 0.011 % 0.203 % 97.716 % 
382   audífonos   0.00057 0.004 % 0.081 % 97.720 % 
383   tipo/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 97.724 % 
384   grupos   0.00056 0.004 % 0.081 % 97.728 % 
385   coser   0.00056 0.006 % 0.122 % 97.734 % 
386   verano   0.00055 0.006 % 0.122 % 97.740 % 
387   máquina/s de coser   0.00055 0.006 % 0.122 % 97.746 % 
388   desfiles   0.00055 0.004 % 0.081 % 97.750 % 
389   bienestar   0.00055 0.004 % 0.081 % 97.754 % 
390   televisión   0.00054 0.004 % 0.081 % 97.758 % 
391   agradable   0.00054 0.004 % 0.081 % 97.762 % 
392   vaquera   0.00054 0.004 % 0.081 % 97.766 % 
393   pana   0.00053 0.006 % 0.122 % 97.772 % 
394   origen   0.00053 0.004 % 0.081 % 97.776 % 
395   tiempo   0.00053 0.006 % 0.122 % 97.782 % 
396   desnudo   0.00053 0.004 % 0.081 % 97.786 % 
397   buena/o   0.00052 0.006 % 0.122 % 97.792 % 
398   modo/s   0.00052 0.004 % 0.081 % 97.796 % 
399   gala   0.00052 0.004 % 0.081 % 97.800 % 
400   otoño   0.00051 0.006 % 0.122 % 97.806 % 
401   jorongom   0.00051 0.008 % 0.162 % 97.814 % 
402   exterior   0.00051 0.006 % 0.122 % 97.820 % 
403   tintorería   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.824 % 
404   cottone   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.828 % 
405   bonete2   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.832 % 
406   leotardo/s   0.00050 0.006 % 0.122 % 97.838 % 
407   falda/s corta/s   0.00050 0.006 % 0.122 % 97.844 % 
408   polleraa   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.848 % 
409   peine   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.852 % 
410   antigüedad   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.856 % 
411   contaminación   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.862 % 
412   Burberry   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.866 % 
413   cintura/s   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.872 % 
414   trajes formales   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.876 % 
415   corte/s   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.882 % 
416   ganchos   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.888 % 
417   ropa de vestir   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.892 % 
418   consumismo   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.896 % 
419   pesada   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.900 % 
420   Hugo Boss   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.906 % 
421   yómperm   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.910 % 
422   traje de gala   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.914 % 
423   telar/es   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.920 % 
424   ancha   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.924 % 
425   secar   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.928 % 
426   cortinas   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.934 % 
427   ceñidor   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.940 % 
428   bañador   0.00046 0.006 % 0.122 % 97.946 % 
429   tradición/es   0.00046 0.004 % 0.081 % 97.950 % 
430   cultura   0.00046 0.006 % 0.122 % 97.956 % 
431   plazas/zam   0.00046 0.006 % 0.122 % 97.962 % 
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432   perro   0.00046 0.004 % 0.081 % 97.966 % 
433   olor   0.00046 0.004 % 0.081 % 97.970 % 
434   playera manga corta   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.974 % 
435   petróleo   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.978 % 
436   palazzom   0.00045 0.006 % 0.122 % 97.984 % 
437   estatus   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.988 % 
438   bolsillos   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.992 % 
439   blusa/s escotada/s   0.00045 0.006 % 0.122 % 97.998 % 
440   noche   0.00045 0.004 % 0.081 % 98.002 % 
441   Skinny Jeanse   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.006 % 
442   adultos   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.010 % 
443   hombrera   0.00043 0.006 % 0.122 % 98.016 % 
444   pamela   0.00043 0.004 % 0.081 % 98.020 % 
445   extravagante/s   0.00043 0.008 % 0.162 % 98.028 % 
446   playera (tipo) polo   0.00043 0.004 % 0.081 % 98.032 % 
447   americana   0.00043 0.004 % 0.081 % 98.036 % 
448   grueso/s   0.00043 0.004 % 0.081 % 98.040 % 
449   ensuciar(la)   0.00042 0.006 % 0.122 % 98.046 % 
450   Ralph (Lauren)   0.00042 0.004 % 0.081 % 98.050 % 
451   quechquémelm   0.00042 0.006 % 0.122 % 98.056 % 
452   USPAe   0.00042 0.004 % 0.081 % 98.060 % 
453   fina/o   0.00042 0.004 % 0.081 % 98.064 % 
454   suave/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 98.068 % 
455   nailona  0.00042 0.004 % 0.081 % 98.072 % 
456   relación/es   0.00042 0.004 % 0.081 % 98.076 % 
457   boutiquem   0.00042 0.006 % 0.122 % 98.082 % 
458   femenil   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.084 % 
459   pantalón entubado   0.00041 0.006 % 0.122 % 98.090 % 
460   vestirse   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.092 % 
461   beibidolm   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.094 % 
462   parámetro social   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.096 % 
463   Sarah Bustani   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.098 % 
464   coto’oi   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.100 % 
465   prensaa   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.102 % 
466   tonos   0.00040 0.004 % 0.081 % 98.106 % 
467   blusa de tirantes   0.00040 0.006 % 0.122 % 98.112 % 
468   descuentos   0.00040 0.006 % 0.122 % 98.118 % 
469   hechura   0.00040 0.004 % 0.081 % 98.122 % 
470   sencilla/llos   0.00040 0.004 % 0.081 % 98.126 % 
471   brincacharcosm   0.00040 0.004 % 0.081 % 98.130 % 
472   cadenas   0.00040 0.004 % 0.081 % 98.134 % 
473   deportes/te   0.00039 0.006 % 0.122 % 98.140 % 
474   original/es   0.00039 0.004 % 0.081 % 98.144 % 
475   goma   0.00039 0.004 % 0.081 % 98.148 % 
476   clara   0.00039 0.004 % 0.081 % 98.152 % 
477   boda   0.00039 0.004 % 0.081 % 98.156 % 
478   tanga femenina   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.158 % 
479   Gucci   0.00038 0.004 % 0.081 % 98.162 % 
480   pantalón de licra   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.164 % 
481   normal   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.166 % 
482   ventajas   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.168 % 
483   nacam   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.170 % 
484   zapotecom   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.172 % 
485   bra deportivo   0.00038 0.006 % 0.122 % 98.178 % 
486   Vanse   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.180 % 
487   skinnye   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.182 % 
488   piezas   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.184 % 
489   pantalón 2x1   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.186 % 
490   chor pesquero   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.188 % 
491   exótico   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.190 % 
492   menudeo   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.192 % 
493   sensualidad   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.194 % 
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494   peto/s   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.198 % 
495   ligas/ga   0.00037 0.006 % 0.122 % 98.204 % 
496   colgar   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.208 % 
497   shoese   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.212 % 
498   tacos de futbol   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.216 % 
499   falda larga   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.220 % 
500   (ropa) de/para dormir   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.224 % 
501   playera deportiva   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.228 % 
502   ropa de moda   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.232 % 
503   hipsterse   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.236 % 
504   arreglo/s   0.00036 0.006 % 0.122 % 98.242 % 
505   mezcla/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.246 % 
506   expansión   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.250 % 
507   maquiladora/sa   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.254 % 
508   marca/s de ropa   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.258 % 
509   calcetas de fut(bol)   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.262 % 
510   llamativa   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.266 % 
511   clase   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.270 % 
512   color/es de (la) ropa   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.274 % 
513   XV años   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.278 % 
514   escuela   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.282 % 
515   coleta/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 98.286 % 
516   pantalón Levi’s   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.288 % 
517   looke 0.00035 0.002 % 0.041 % 98.290 % 
518   suavidad   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.292 % 
519   París   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.294 % 
520   indecente   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.296 % 
521   contemporánea   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
522   tradicional   0.00035 0.004 % 0.081 % 98.302 % 
523   camisa de rayas   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.304 % 
524   camiseta sport   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.306 % 
525   creencias   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.308 % 
526   plantas   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.310 % 
527   segunda   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.312 % 
528   tikachii   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.314 % 
529   publicidad   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.316 % 
530   comenzar   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.318 % 
531   lujuria   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.320 % 
532   calentones   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.322 % 
533   salud   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.324 % 
534   long sleevee   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.326 % 
535   Wrangler   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.328 % 
536   formalidad/es   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.332 % 
537   basura   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.336 % 
538   indispensable   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.340 % 
539   zoco21   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.344 % 
540   apariencia   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.348 % 
541   pasear   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.352 % 
542   simple   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.356 % 
543   Andrea   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
544   Naútica   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
545   máquinas para hilar   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
546   falda/s pantalón/es   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.366 % 
547   chaparrerasm   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.370 % 
548   higiene   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.372 % 
549   humilde   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.374 % 
550   hebilla   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.376 % 
551   apropiada   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.378 % 
552   francesa   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.380 % 
553   condiciones buenas   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.382 % 
554   camisa con líneas   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.384 % 
555   árboles   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.386 % 
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556   estambre   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.388 % 
557   antiguo   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.390 % 
558   cabello   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.392 % 
559   suelo   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.394 % 
560   shilloi   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.396 % 
561   camperaa   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.398 % 
562   respiro   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.400 % 
563   patio   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.402 % 
564   acomodar   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.404 % 
565   nivel económico   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.406 % 
566   zapato de vestir   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.408 % 
567   estola   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.412 % 
568   traje de vestir   0.00032 0.006 % 0.122 % 98.418 % 
569   playa   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.422 % 
570   obsesión   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.426 % 
571   diario   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.430 % 
572   Unione  0.00031 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
573   Salvaje Tentación   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.434 % 
574   parka   0.00031 0.004 % 0.081 % 98.438 % 
575   pantalón de piel   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.440 % 
576   cobertura   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.442 % 
577   estético/a   0.00031 0.004 % 0.081 % 98.446 % 
578   forma de ser   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.448 % 
579   costosa   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.450 % 
580   puntualidad   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.452 % 
581   chamarra de lana   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
582   creída   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
583   popular   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
584   Adioram   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.460 % 
585   calzonetaa   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.462 % 
586   floja10   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.464 % 
587   pantalón acampanado   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.466 % 
588   maniquí   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.468 % 
589   exposición   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.470 % 
590   zapatillas deportivas   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.472 % 
591   Texcoco   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.474 % 
592   cuidar   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.476 % 
593   partes de animales   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.478 % 
594   departamental   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.480 % 
595   prendas íntimas   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.482 % 
596   clothese   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.484 % 
597   justa/o   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.488 % 
598   short (de) mezclilla   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.492 % 
599   fajero/sa   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.496 % 
600   conjunto   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.500 % 
601   hábito   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.504 % 
602   cubrebrazo   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.508 % 
603   tienda/s de ropa   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.512 % 
604   camisa de botones   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.514 % 
605   tanga masculina   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.516 % 
606   Cuidado con el Perrom   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.518 % 
607   pantalón de gamuza   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.520 % 
608   rebajas   0.00029 0.006 % 0.122 % 98.526 % 
609   coate   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
610   diversidad   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.532 % 
611   Aldo Conti   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
612   rueca   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
613   triquini20   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
614   adornada   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.542 % 
615   tobimedias   0.00029 0.006 % 0.122 % 98.548 % 
616   chamarra sintética   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
617   anorexia   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
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618   arrogante   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
619   seguridad   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.556 % 
620   informal   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.558 % 
621   sudar   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.562 % 
622   caféa   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.566 % 
623   humano   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.568 % 
624   camisa lisa   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.570 % 
625   ajustable   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.572 % 
626   mugre   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.574 % 
627   humildad   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.576 % 
628   talla xl   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.578 % 
629   vetui   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.580 % 
630   costureros   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.582 % 
631   costa   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.584 % 
632   planear   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.586 % 
633   rayón   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.588 % 
634   turbante/s   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.592 % 
635   salir   0.00028 0.006 % 0.122 % 98.598 % 
636   años   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.602 % 
637   detergente   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.606 % 
638   características   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.610 % 
639   tijeras   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.614 % 
640   calzoneram   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
641   Luis Vuitton   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
642   refrescarse   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
643   Obey15   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
644   perfume   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.626 % 
645   común   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.630 % 
646   playera de nylon  0.00027 0.002 % 0.041 % 98.632 % 
647   gorra de frío   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
648   extragrande   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
649   pigmentos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.638 % 
650   dibujos   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.642 % 
651   sombrillaa   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.644 % 
652   calcetines sintéticos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.646 % 
653   mercadotecnia   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.648 % 
654   top deportivo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.650 % 
655   alzadam   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.652 % 
656   gorros de lana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.654 % 
657   bombero   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.656 % 
658   visualización   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.658 % 
659   rápido de ponérselo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.660 % 
660   talla mediana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.662 % 
661   plantillas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.664 % 
662   confianza   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.666 % 
663   oculto   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.668 % 
664   coloridos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.670 % 
665   cuidado   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.672 % 
666   nos vestimos con ellas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.674 % 
667   short corto   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.676 % 
668   aceptación   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.678 % 
669   artesanías   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.680 % 
670   atracción   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.682 % 
671   campus   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.684 % 
672   short pantalón   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.686 % 
673   short pescador   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.688 % 
674   comprada   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.690 % 
675   remeraa  0.00026 0.004 % 0.081 % 98.694 % 
676   camisa de vestir   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.698 % 
677   adornos   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.702 % 
678   expresar   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.706 % 
679   suciedad   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.710 % 
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680   preferencias   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.714 % 
681   faldón8   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.718 % 
682   poleraa   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.720 % 
683   Wall Mart   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.722 % 
684   broches   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.726 % 
685   playera de licra   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.728 % 
686   hate   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.730 % 
687   crop topse   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.732 % 
688   único   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.734 % 
689   cambio   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.738 % 
690   clase social   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.740 % 
691   dobladillo/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.744 % 
692   noviazgo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.746 % 
693   calcetines de algodón   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.748 % 
694   pobres   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.750 % 
695   espectacular   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.752 % 
696   pelucas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.754 % 
697   snapbacke   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.756 % 
698   modelaje   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.758 % 
699   tienda grande   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.760 % 
700   bordado/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.764 % 
701   tenis de (futbol) soccer   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.766 % 
702   fiabilidad   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.768 % 
703   corrección   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.770 % 
704   angostos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.772 % 
705   farda9   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.774 % 
706   diversas formas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.776 % 
707   desprestigio   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.778 % 
708   distracción   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.780 % 
709   expresión   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.782 % 
710   ixi lonchii   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.784 % 
711   contrastes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.786 % 
712   etapas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.788 % 
713   estructura   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.790 % 
714   playera de deporte   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.792 % 
715   perfección   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.794 % 
716   trajes típicos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.796 % 
717   frac   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.798 % 
718   skine   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.800 % 
719   camuflaje   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.802 % 
720   metales   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.804 % 
721   García   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.806 % 
722   necesario   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.808 % 
723   playera de algodón   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.810 % 
724   shirte   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.812 % 
725   jegginse  0.00024 0.002 % 0.041 % 98.814 % 
726   ajuste/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.818 % 
727   escolares   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.820 % 
728   valor   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.822 % 
729   muchos colores   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.824 % 
730   pulsosa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.826 % 
731   bóxer de hombre   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.828 % 
732   confortable   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.830 % 
733   tenis de (futbol) americano   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.832 % 
734   incómoda   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.834 % 
735   Ferrioni   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.836 % 
736   apretados   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.838 % 
737   borrego   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.840 % 
738   satisfacen necesidades   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
739   consumidores   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
740   ingenioso   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.846 % 
741   género   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.848 % 
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742   todo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.850 % 
743   navidad   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.852 % 
744   lavado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.854 % 
745   valoración   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.856 % 
746   admiración   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.858 % 
747   toga   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.860 % 
748   camiseta de tirantes   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.862 % 
749   holgada   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.866 % 
750   modistas   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.870 % 
751   figuras   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.874 % 
752   habilidad   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.878 % 
753   velo   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.882 % 
754   camisa de tirantes   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.886 % 
755   pespunteada 0.00023 0.004 % 0.081 % 98.890 % 
756   látex   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.894 % 
757   mesalina14   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
758   doblar   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.900 % 
759   Sapporo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
760   tanga de elefante   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
761   tobitines]   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
762   región   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
763   corbatín   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.912 % 
764   playera de piel   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
765   skirte   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
766   básicos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
767   Oggi   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
768   piratería   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
769   guantes de fiesta   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
770   tender   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
771   jacket brande   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
772   anorak   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
773   reunión   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
774   animales   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
775   fieltro   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.936 % 
776   innovadora   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.938 % 
777   calzones de mujer   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.940 % 
778   rayas   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.944 % 
779   estreno   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.946 % 
780   tenis de basquet(bol)   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.948 % 
781   mentira   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.950 % 
782   tejedora   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.952 % 
783   bluseras   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.954 % 
784   carbono   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.956 % 
785   pantiblusam   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.958 % 
786   regalo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.960 % 
787   calentador del brazo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.962 % 
788   gorros de nieve   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.964 % 
789   guanteleta/sm   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.968 % 
790   shirt tres cuartos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.970 % 
791   rota   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.972 % 
792   diversidad de colores   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.974 % 
793   equidad   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.976 % 
794   glamourm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.978 % 
795   camiseta manga corta   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.980 % 
796   Reebok   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.982 % 
797   beaniee   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.984 % 
798   críticas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.986 % 
799   encuestas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.988 % 
800   Coppel   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.990 % 
801   arracadasm   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.992 % 
802   buzoa   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.994 % 
803   correcto   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.996 % 
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804   costumbres   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.998 % 
805   playera de mezclilla   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.000 % 
806   morrales   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.002 % 
807   comprar/pré ropa   0.00021 0.004 % 0.081 % 99.006 % 
808   briefe   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.008 % 
809   Lee   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.010 % 
810   artesanal   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.012 % 
811   guantes de frío   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.014 % 
812   patrón   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.016 % 
813   fabricación   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.018 % 
814   pinto   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.020 % 
815   ropaje   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.022 % 
816   pasatiempo   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.024 % 
817   calentadores de manos   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.026 % 
818   almacenes   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.028 % 
819   planchado   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.030 % 
820   ubicación   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.032 % 
821   explotación   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.034 % 
822   vestido de flores   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.036 % 
823   fresca   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.038 % 
824   lucir   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.040 % 
825   desagradable   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
826   baile   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
827   carcosam   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
828   calzón de manta   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.048 % 
829   cutáneo   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.050 % 
830   carácter   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
831   naranja   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
832   observación   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
833   colgantes   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.058 % 
834   Calvin Klein   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.060 % 
835   ideas   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.062 % 
836   tenis atléticos   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.064 % 
837   sexo   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.066 % 
838   comercial   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.068 % 
839   camiseta manga larga   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.070 % 
840   lisa/s   0.00020 0.004 % 0.081 % 99.074 % 
841   importación   0.00020 0.004 % 0.081 % 99.078 % 
842   tallas chicas   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.080 % 
843   eventos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.082 % 
844   impuestos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.084 % 
845   gorra de sol   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.086 % 
846   cofres   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.088 % 
847   blusas cortas   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.090 % 
848   empresa textil   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.092 % 
849   batines   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.094 % 
850   blusa de debajo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.096 % 
851   camisa de cuello   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.098 % 
852   prescripción   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.100 % 
853   extravertida   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.102 % 
854   New York   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.104 % 
855   calentadores de pies   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.106 % 
856   poliescote   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.108 % 
857   camisa vaquera   0.00019 0.004 % 0.081 % 99.112 % 
858   detalles   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.114 % 
859   despreciable   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.116 % 
860   extinción   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.118 % 
861   vender   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.120 % 
862   tirada   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.122 % 
863   toalla para secar   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.124 % 
864   libera   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.126 % 
865   satínm   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.128 % 
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866   de lona   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.130 % 
867   short de licra   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.132 % 
868   comisión   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.134 % 
869   ingresos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.136 % 
870   lluvia   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.138 % 
871   cortes de ropa   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.140 % 
872   interés   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.142 % 
873   necesario para la vida   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.144 % 
874   vestir decente   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.146 % 
875   amabilidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.148 % 
876   estilo gala   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.150 % 
877   playera de resaque   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.152 % 
878   cacheterosa   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.154 % 
879   seriedad   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.156 % 
880   mancuernasa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.158 % 
881   religión   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.160 % 
882   gafas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.162 % 
883   tejer   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.166 % 
884   codera/s   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.170 % 
885   espinillera   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.172 % 
886   polipiel   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.174 % 
887   impresión   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.176 % 
888   cinturilla   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.178 % 
889   payasitosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.180 % 
890   aparadoresa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.182 % 
891   bañarse   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.184 % 
892   compulsivos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.186 % 
893   galerías   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.188 % 
894   pequeño   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.190 % 
895   valiosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.192 % 
896   creatividad   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.194 % 
897   ropa interior femenina   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.196 % 
898   guantera   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.198 % 
899   manoplas   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.202 % 
900   cesto   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.204 % 
901   paraguas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.206 % 
902   Belice   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.208 % 
903   regional   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.210 % 
904   City Co  0.00018 0.002 % 0.041 % 99.212 % 
905   mundo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.214 % 
906   procesos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.216 % 
907   fama   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.218 % 
908   fashione   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.220 % 
909   chor corto   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.222 % 
910   compañía   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.224 % 
911   muñeca   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.226 % 
912   almohada   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.228 % 
913   no sé   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.230 % 
914   sensaciones   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.234 % 
915   factura   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.236 % 
916   símbolo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.238 % 
917   capitalismo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.240 % 
918   fiusham   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.242 % 
919   ayuda   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.244 % 
920   decente   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.246 % 
921   estilo fresco   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.248 % 
922   IVA   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
923   ropa de temporada   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.252 % 
924   roto/s   0.00017 0.004 % 0.081 % 99.256 % 
925   traje de noche   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.258 % 
926   guantes de invierno   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.260 % 
927   supervivencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.262 % 
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928   casco   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.264 % 
929   chambra4   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.266 % 
930   ropa informal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.268 % 
931   resortes   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.270 % 
932   Brahma   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.272 % 
933   blusa sport   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.274 % 
934   armario   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.276 % 
935   corriente   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.278 % 
936   espejo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.280 % 
937   cinta   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.282 % 
938   todo lo que cubre el cuerpo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.284 % 
939   gusano   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.286 % 
940   sociabilidad   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.288 % 
941   riqueza   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.290 % 
942   Pirma   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.292 % 
943   calzones mixtecos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.294 % 
944   pañueletaa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.296 % 
945   saya   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.298 % 
946   hay muchas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.300 % 
947   cubren del frío   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.302 % 
948   revolución industrial   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.304 % 
949   rasposo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.306 % 
950   chaleco antibalas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.308 % 
951   minivestido   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.310 % 
952   Crocs   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.312 % 
953   estilo vacacional   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.314 % 
954   camiseta tres cuartos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.316 % 
955   Palacio de Hierro   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.318 % 
956   tank tope   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.320 % 
957   pantalón formal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.322 % 
958   ropa de colores   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.324 % 
959   receso   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.326 % 
960   observar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.328 % 
961   pantaloncitosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.330 % 
962   pantalones rectos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.332 % 
963   calcetín izquierdo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.334 % 
964   bombín   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.336 % 
965   hilo para ropa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.338 % 
966   ropa formal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.340 % 
967   Fergino   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.342 % 
968   hatholde   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.344 % 
969   clima   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.346 % 
970   charol/es   0.00016 0.004 % 0.081 % 99.350 % 
971   genial   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.352 % 
972   tutú   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.354 % 
973   trenzas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.356 % 
974   criticar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.358 % 
975   abundancia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.360 % 
976   sirve para cubrirnos del frío   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.362 % 
977   bóxer de dama   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.364 % 
978   ganancia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.366 % 
979   golfa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.368 % 
980   atuendo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.370 % 
981   sacos de vestir   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.372 % 
982   Suavitel   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.374 % 
983   previene enfermedades   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.376 % 
984   fines   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.378 % 
985   exceso   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.380 % 
986   comodín   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.382 % 
987   padres   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.384 % 
988   faldilla   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.386 % 
989   evento especial   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.388 % 
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990   perlas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.390 % 
991   ropa llamativa   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.392 % 
992   seducción   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.394 % 
993   moral   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.396 % 
994   calcetín derecho   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.398 % 
995   prehispánicos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.400 % 
996   confeccionar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.402 % 
997   arte   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.404 % 
998   Ciclón6   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.406 % 
999   amigos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.408 % 
1000   zapatos de trabajo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.410 % 
1001   bulimia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.412 % 
1002   determinada   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.414 % 
1003   franela   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.416 % 
1004   pachuqueñam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.418 % 
1005   pinturas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.420 % 
1006   tacos deportivos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.422 % 
1007   morado   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.424 % 
1008   permutas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.426 % 
1009   todos la usamos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.428 % 
1010   manga larga   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.430 % 
1011   lavadero   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.432 % 
1012   seco   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.434 % 
1013   fin de semana   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.436 % 
1014   tarjeta de crédito   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.438 % 
1015   poder   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.440 % 
1016   contactos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.442 % 
1017   jergam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.444 % 
1018   cuello de tortuga   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.446 % 
1019   visor   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.448 % 
1020   sostén deportivo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.450 % 
1021   camisa interior   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.452 % 
1022   resaques18   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.454 % 
1023   playera sin mangas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.456 % 
1024   gemelos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.458 % 
1025   cubreorejas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.460 % 
1026   china   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.462 % 
1027   bastilla   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.464 % 
1028   desvestir   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.466 % 
1029   dietas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.468 % 
1030   inútil   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.470 % 
1031   regazo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.472 % 
1032   indígena   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.474 % 
1033   escoger   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.476 % 
1034   chikifaldas]   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.478 % 
1035   para ancianos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.480 % 
1036   salida/s   0.00014 0.004 % 0.081 % 99.484 % 
1037   humo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.486 % 
1038   manga corta   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.488 % 
1039   copa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.490 % 
1040   mojado   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.492 % 
1041   terciopelo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.494 % 
1042   deudas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.496 % 
1043   mancuernillasa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.498 % 
1044   zapatos de ballet   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.500 % 
1045   subastas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.502 % 
1046   Armani Exchange   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.504 % 
1047   playera en v   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.506 % 
1048   bolso de mano   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.508 % 
1049   fábrica textil   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.510 % 
1050   tiendas comerciales   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.512 % 
1051   indios   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.514 % 
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1052   toples  0.00013 0.002 % 0.041 % 99.516 % 
1053   ropa de marca   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.518 % 
1054   saco (para) mujer   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.520 % 
1055   manufactura   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.522 % 
1056   pespunte   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.524 % 
1057   Tems19   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.526 % 
1058   nos identifica   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.528 % 
1059   escoger ropa   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.530 % 
1060   para guéis   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.532 % 
1061   comerciantes   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.534 % 
1062   centro comercial   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.536 % 
1063   ejercicio   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.538 % 
1064   Genie Bra   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.540 % 
1065   minifondom   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.542 % 
1066   tendederos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.544 % 
1067   suavizante   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.546 % 
1068   ropa de baño   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.548 % 
1069   ropa cara   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.550 % 
1070   jóvenes   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.552 % 
1071   hermoso   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.554 % 
1072   artistas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.556 % 
1073   fosforescente   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.558 % 
1074   mini   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.560 % 
1075   Lola   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.562 % 
1076   lino   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.564 % 
1077   estilete   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.566 % 
1078   ropa interior masculina   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.568 % 
1079   prejuicios   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.570 % 
1080   amor   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.572 % 
1081   ojal   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.574 % 
1082   presuntuosa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.576 % 
1083   GAP   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.578 % 
1084   andrajos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.580 % 
1085   cotónm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.582 % 
1086   producción   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.584 % 
1087   fibras textiles   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.586 % 
1088   blusas manga larga   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.588 % 
1089   maleta   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.590 % 
1090   para gordos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.592 % 
1091   hiladoras   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.594 % 
1092   no de marcas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.596 % 
1093   tintes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.598 % 
1094   unitalla   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.600 % 
1095   estampa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.602 % 
1096   ropa barata   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.604 % 
1097   completos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.606 % 
1098   discriminación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.608 % 
1099   brande   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.610 % 
1100   cubre el cuerpo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.612 % 
1101   lentes de sol   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.614 % 
1102   Bubble   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.616 % 
1103   intimidad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.618 % 
1104   hoodse   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.620 % 
1105   pañales   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.622 % 
1106   Aix1  0.00011 0.002 % 0.041 % 99.624 % 
1107   juvenil   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.626 % 
1108   Supra   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.628 % 
1109   chamarra cazadora   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.630 % 
1110   grosor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.632 % 
1111   camisa tres cuartos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.634 % 
1112   distinguida   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.636 % 
1113   tul   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.638 % 
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1114   enredo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.640 % 
1115   vestimenta tradicional   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.642 % 
1116   cuadradas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.644 % 
1117   ropa bonita   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.646 % 
1118   matapasionesa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.648 % 
1119   térmica   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.650 % 
1120   tres cuartos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.652 % 
1121   acogedor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.654 % 
1122   discreta   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.656 % 
1123   diferente   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.658 % 
1124   pensamiento   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.660 % 
1125   toalla de baño   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.662 % 
1126   jeans entubados   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.664 % 
1127   plataformas16   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.666 % 
1128   varonil   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.668 % 
1129   DCe   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.670 % 
1130   joyas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.672 % 
1131   límites   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.674 % 
1132   hermanos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.676 % 
1133   blusa estraple   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.678 % 
1134   sombrero texano   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.680 % 
1135   carencia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.682 % 
1136   ropón   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.684 % 
1137   Dolce & Gabbana   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.686 % 
1138   marca patitom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.688 % 
1139   europea   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.690 % 
1140   típica   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.692 % 
1141   ropa de manta   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.694 % 
1142   químicos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.696 % 
1143   raída   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.698 % 
1144   rosa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.700 % 
1145   sensual   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.702 % 
1146   para emos7   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.704 % 
1147   para estudiosos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.706 % 
1148   exportación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.708 % 
1149   peluda   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.710 % 
1150   estampada   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.712 % 
1151   ropa extravagante   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.714 % 
1152   forro   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.716 % 
1153   mano de obra   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.718 % 
1154   elasticidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.720 % 
1155   decoraciones   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.722 % 
1156   unisex   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.724 % 
1157   servilletas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.726 % 
1158   short overol   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.728 % 
1159   chamarras de cuero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.730 % 
1160   cubrir partes íntimas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.732 % 
1161   pantalón de oeste   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.734 % 
1162   calientapiernas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.736 % 
1163   acampanado   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.738 % 
1164   bien   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.740 % 
1165   Emporio Armani   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.742 % 
1166   Scappino   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.744 % 
1167   swage   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.746 % 
1168   encaje   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.748 % 
1169   bordada   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.750 % 
1170   cosido   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.752 % 
1171   libre   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.754 % 
1172   pupilentesm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.756 % 
1173   práctico   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.758 % 
1174   arrugada   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.760 % 
1175   ingenio   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.762 % 
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1176   LCE12   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.764 % 
1177   clothinge   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.766 % 
1178   pasión   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.768 % 
1179   pantalón de monte   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.770 % 
1180   boas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.772 % 
1181   estafa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.774 % 
1182   copias   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.776 % 
1183   naturales   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.778 % 
1184   diversa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.780 % 
1185   liquidaciones   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.782 % 
1186   donasm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.784 % 
1187   heladas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.786 % 
1188   kimono   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.788 % 
1189   arnés   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.790 % 
1190   buen aroma   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.792 % 
1191   yérseya   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.794 % 
1192   cofia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.796 % 
1193   invención   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.798 % 
1194   guardar   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.800 % 
1195   hecho   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.802 % 
1196   Ed Hardye   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.804 % 
1197   trapo   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.806 % 
1198   choclosm   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.808 % 
1199   sin estampados   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.810 % 
1200   temperatura   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.812 % 
1201   verde   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.814 % 
1202   cuadros   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.816 % 
1203   manchar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.818 % 
1204   romper   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.820 % 
1205   favorece   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.822 % 
1206   Michel Domit   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.824 % 
1207   talleres   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.826 % 
1208   pareo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.828 % 
1209   trascendencia   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.830 % 
1210   botas de lluvia   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.832 % 
1211   Spike   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.834 % 
1212   manguita13   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.836 % 
1213   agentes naturales   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.838 % 
1214   estudio   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.840 % 
1215   bautizo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.842 % 
1216   aniversario   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.844 % 
1217   despintar   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.846 % 
1218   Suburbia   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.848 % 












3 Partes de la casa 
 







1   cocina/s   0.67905 6.382 % 87.966 % 6.382 % 
2   baño/s   0.62885 6.311 % 86.994 % 12.693 % 
3   sala/s   0.61612 6.061 % 83.549 % 18.754 % 
4   comedor   0.46153 4.871 % 67.139 % 23.625 % 
5   techo/s   0.36619 3.669 % 50.567 % 27.294 % 
6   recámara/s   0.35108 3.525 % 48.582 % 30.819 % 
7   patio/s   0.33360 4.071 % 56.118 % 34.890 % 
8   ventanas/na   0.31192 3.342 % 46.070 % 38.232 % 
9   puerta/s   0.29502 3.172 % 43.720 % 41.404 % 
10   pared/es   0.29354 3.040 % 41.896 % 44.444 % 
11   jardín/es   0.27866 3.563 % 49.109 % 48.007 % 
12   cuartos/to   0.25704 2.605 % 35.900 % 50.612 % 
13   piso/s   0.22881 2.669 % 36.791 % 53.281 % 
14   sótano/s   0.21824 2.922 % 40.276 % 56.203 % 
15   cochera/s   0.19964 2.496 % 34.400 % 58.699 % 
16   azotea/s   0.19275 2.496 % 34.400 % 61.195 % 
17   escaleras   0.12900 1.887 % 26.013 % 63.082 % 
18   pasillo/s   0.10697 1.529 % 21.070 % 64.611 % 
19   terraza/s   0.07903 1.076 % 14.830 % 65.687 % 
20   estudio/s   0.07115 0.967 % 13.331 % 66.654 % 
21   bodega/s   0.06984 1.038 % 14.303 % 67.692 % 
22   dormitorio/s   0.06891 0.764 % 10.535 % 68.456 % 
23   habitación/es   0.06793 0.700 % 9.643 % 69.156 % 
24   corredor/es   0.06519 0.879 % 12.115 % 70.035 % 
25   ático   0.05777 0.808 % 11.143 % 70.843 % 
26   garagem   0.05736 0.714 % 9.846 % 71.557 % 
27   regadera/sa   0.05022 0.685 % 9.441 % 72.242 % 
28   chimenea/s   0.04950 0.653 % 8.995 % 72.895 % 
29   balcón/es   0.04854 0.738 % 10.170 % 73.633 % 
30   cuarto de lavado   0.04654 0.661 % 9.117 % 74.294 % 
31   biblioteca   0.04524 0.676 % 9.319 % 74.970 % 
32   garaje   0.04144 0.535 % 7.374 % 75.505 % 
33   sala/s (de) estudio/s   0.03899 0.573 % 7.901 % 76.078 % 
34   entrada/s   0.03116 0.467 % 6.442 % 76.545 % 
35   mur(ill)os/ro   0.03107 0.362 % 4.984 % 76.907 % 
36   tejado/s   0.03041 0.382 % 5.267 % 77.289 % 
37   lavadero/s   0.03038 0.464 % 6.402 % 77.753 % 
38   alberca/sa   0.02576 0.406 % 5.592 % 78.159 % 
39   cimientos/to   0.02535 0.300 % 4.133 % 78.459 % 
40   despacho/s   0.02458 0.394 % 5.429 % 78.853 % 
41   sala/s de juegos/go   0.02403 0.373 % 5.146 % 79.226 % 
42   estacionamiento   0.02399 0.341 % 4.700 % 79.567 % 
43   clóset/sa   0.02391 0.338 % 4.660 % 79.905 % 
44   lámina/s   0.02165 0.247 % 3.404 % 80.152 % 
45   losa/sa   0.02072 0.238 % 3.282 % 80.390 % 
46   recibidor   0.02031 0.276 % 3.809 % 80.666 % 
47   zotehuelam   0.02017 0.279 % 3.849 % 80.945 % 
48   esquinas/na   0.01978 0.226 % 3.120 % 81.171 % 
49   patio trasero   0.01969 0.282 % 3.890 % 81.453 % 
50   ladrillos/llo   0.01929 0.229 % 3.160 % 81.682 % 
51   cuarto de juegos/go   0.01872 0.300 % 4.133 % 81.982 % 
52   sala de estar   0.01847 0.200 % 2.755 % 82.182 % 
53   cemento   0.01826 0.259 % 3.566 % 82.441 % 
54   castillos/llom   0.01712 0.212 % 2.917 % 82.653 % 
55   focos/co   0.01613 0.232 % 3.201 % 82.885 % 
56   almacén   0.01531 0.244 % 3.363 % 83.129 % 
57   lavandería   0.01521 0.218 % 2.998 % 83.347 % 
58   tejas/ja   0.01482 0.185 % 2.553 % 83.532 % 
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59   armario/s   0.01326 0.206 % 2.836 % 83.738 % 
60   alcoba/s   0.01273 0.168 % 2.310 % 83.906 % 
61   desván   0.01258 0.179 % 2.472 % 84.085 % 
62   estancia   0.01201 0.168 % 2.310 % 84.253 % 
63   loseta/sm   0.01185 0.159 % 2.188 % 84.412 % 
64   azulejo   0.01176 0.170 % 2.350 % 84.582 % 
65   zaguán   0.01171 0.182 % 2.512 % 84.764 % 
66   oficina   0.01163 0.168 % 2.310 % 84.932 % 
67   columnas/na   0.01151 0.135 % 1.864 % 85.067 % 
68   varillas/lla   0.01140 0.168 % 2.310 % 85.235 % 
69   tabiques/quem   0.01137 0.141 % 1.945 % 85.376 % 
70   antecomedorm   0.01110 0.129 % 1.783 % 85.505 % 
71   cuarto de estudio   0.01079 0.153 % 2.107 % 85.658 % 
72   piscina   0.01074 0.170 % 2.350 % 85.828 % 
73   fachada   0.01055 0.135 % 1.864 % 85.963 % 
74   banqueta/sm   0.01008 0.159 % 2.188 % 86.122 % 
75   madera   0.00988 0.121 % 1.661 % 86.243 % 
76   lavabo/s   0.00968 0.144 % 1.985 % 86.387 % 
77   pintura/s   0.00958 0.141 % 1.945 % 86.528 % 
78   suelo/s   0.00956 0.112 % 1.540 % 86.640 % 
79   cortinas/na   0.00899 0.126 % 1.742 % 86.766 % 
80   portón/es   0.00881 0.156 % 2.147 % 86.922 % 
81   cuarto/s (de)/para huéspedes   0.00872 0.129 % 1.783 % 87.051 % 
82   pilares/lar   0.00846 0.109 % 1.499 % 87.160 % 
83   vidrios/drio   0.00820 0.106 % 1.459 % 87.266 % 
84   cadenas/na   0.00818 0.112 % 1.540 % 87.378 % 
85   cuarto de servicio   0.00800 0.112 % 1.540 % 87.490 % 
86   vigas/ga   0.00800 0.088 % 1.216 % 87.578 % 
87   traspatioa   0.00753 0.109 % 1.499 % 87.687 % 
88   barandal/es   0.00724 0.118 % 1.621 % 87.805 % 
89   cisterna/s   0.00710 0.121 % 1.661 % 87.926 % 
90   barda/sm   0.00705 0.115 % 1.580 % 88.041 % 
91   antesala   0.00696 0.088 % 1.216 % 88.129 % 
92   luz   0.00691 0.097 % 1.337 % 88.226 % 
93   block/se   0.00682 0.085 % 1.175 % 88.311 % 
94   lámparas/ra   0.00672 0.100 % 1.378 % 88.411 % 
95   recámara principal   0.00670 0.065 % 0.891 % 88.476 % 
96   cobertizo   0.00661 0.115 % 1.580 % 88.591 % 
97   sanitario/s   0.00650 0.076 % 1.053 % 88.667 % 
98   familia   0.00622 0.076 % 1.053 % 88.743 % 
99   alacenaa   0.00596 0.085 % 1.175 % 88.828 % 
100   corral/es   0.00571 0.082 % 1.135 % 88.910 % 
101   concretoa   0.00555 0.071 % 0.972 % 88.981 % 
102   planta baja   0.00553 0.079 % 1.094 % 89.060 % 
103   cuarto de/para visitas/ta   0.00529 0.082 % 1.135 % 89.142 % 
104   segundo piso   0.00526 0.085 % 1.175 % 89.227 % 
105   tele(visión)   0.00521 0.062 % 0.851 % 89.289 % 
106   tapanco/sm   0.00517 0.076 % 1.053 % 89.365 % 
107   pórtico   0.00502 0.073 % 1.013 % 89.438 % 
108   cama/s   0.00501 0.059 % 0.810 % 89.497 % 
109   área de lavado   0.00493 0.079 % 1.094 % 89.576 % 
110   garach]   0.00489 0.068 % 0.932 % 89.644 % 
111   patio delantero   0.00484 0.062 % 0.851 % 89.706 % 
112   techado   0.00474 0.047 % 0.648 % 89.753 % 
113   salida/s   0.00474 0.065 % 0.891 % 89.818 % 
114   garáshm   0.00470 0.062 % 0.851 % 89.880 % 
115   planta alta   0.00447 0.065 % 0.891 % 89.945 % 
116   vestidor/es   0.00444 0.076 % 1.053 % 90.021 % 
117   gimnasio   0.00443 0.068 % 0.932 % 90.089 % 
118   salón/es   0.00431 0.068 % 0.932 % 90.157 % 
119   vestíbulo   0.00430 0.053 % 0.729 % 90.210 % 
120   desayunadora   0.00423 0.056 % 0.770 % 90.266 % 
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121   bar   0.00411 0.065 % 0.891 % 90.331 % 
122   tragaluz   0.00410 0.062 % 0.851 % 90.393 % 
123   escalones   0.00404 0.068 % 0.932 % 90.461 % 
124   arena   0.00395 0.062 % 0.851 % 90.523 % 
125   porche   0.00386 0.050 % 0.689 % 90.573 % 
126   sala (de) TV   0.00386 0.059 % 0.810 % 90.632 % 
127   tuberías/ría   0.00384 0.068 % 0.932 % 90.700 % 
128   barra   0.00383 0.056 % 0.770 % 90.756 % 
129   rejas/ja   0.00378 0.056 % 0.770 % 90.812 % 
130   cantin(it)am  0.00377 0.056 % 0.770 % 90.868 % 
131   recepción   0.00377 0.050 % 0.689 % 90.918 % 
132   cuarto/s de/(para) dormir   0.00362 0.038 % 0.527 % 90.956 % 
133   agua   0.00360 0.068 % 0.932 % 91.024 % 
134   estructura/s   0.00358 0.038 % 0.527 % 91.062 % 
135   cuarto de baño   0.00353 0.041 % 0.567 % 91.103 % 
136   patio de servicio/s   0.00352 0.050 % 0.689 % 91.153 % 
137   trabes/be   0.00352 0.053 % 0.729 % 91.206 % 
138   adobe/s   0.00349 0.041 % 0.567 % 91.247 % 
139   estufa   0.00348 0.047 % 0.648 % 91.294 % 
140   drenaje   0.00343 0.065 % 0.891 % 91.359 % 
141   cuarto principal   0.00336 0.035 % 0.486 % 91.394 % 
142   lobbym   0.00330 0.038 % 0.527 % 91.432 % 
143   alfombraa   0.00329 0.044 % 0.608 % 91.476 % 
144   tendedero/s   0.00327 0.062 % 0.851 % 91.538 % 
145   lavadora/s   0.00321 0.041 % 0.567 % 91.579 % 
146   andadores/dorm   0.00314 0.044 % 0.608 % 91.623 % 
147   sala comedor   0.00309 0.041 % 0.567 % 91.664 % 
148   escritorio/s   0.00299 0.038 % 0.527 % 91.702 % 
149   piedras/dra   0.00296 0.044 % 0.608 % 91.746 % 
150   grava   0.00295 0.047 % 0.648 % 91.793 % 
151   cerca/s   0.00295 0.050 % 0.689 % 91.843 % 
152   sillas/lla   0.00294 0.038 % 0.527 % 91.881 % 
153   cuchara/s   0.00286 0.032 % 0.446 % 91.913 % 
154   cuadros   0.00284 0.044 % 0.608 % 91.957 % 
155   marquesina   0.00283 0.041 % 0.567 % 91.998 % 
156   cables/ble   0.00280 0.053 % 0.729 % 92.051 % 
157   w.c.m   0.00276 0.035 % 0.486 % 92.086 % 
158   plantas   0.00270 0.050 % 0.689 % 92.136 % 
159   refrigeradora   0.00267 0.035 % 0.486 % 92.171 % 
160   entrada principal   0.00267 0.044 % 0.608 % 92.215 % 
161   color/es   0.00264 0.035 % 0.486 % 92.250 % 
162   base/s   0.00260 0.026 % 0.365 % 92.276 % 
163   ducha   0.00259 0.035 % 0.486 % 92.311 % 
164   mesa/s   0.00256 0.032 % 0.446 % 92.343 % 
165   comodidad   0.00255 0.035 % 0.486 % 92.378 % 
166   huerto   0.00255 0.038 % 0.527 % 92.416 % 
167   casa   0.00254 0.021 % 0.284 % 92.437 % 
168   librería   0.00253 0.032 % 0.446 % 92.469 % 
169   personas   0.00251 0.038 % 0.527 % 92.507 % 
170   cas(it)a de(l)/para perro   0.00242 0.044 % 0.608 % 92.551 % 
171   marcos/co   0.00239 0.029 % 0.405 % 92.580 % 
172   postes/te   0.00239 0.029 % 0.405 % 92.609 % 
173   medio baño   0.00238 0.026 % 0.365 % 92.635 % 
174   tejabánm   0.00237 0.035 % 0.486 % 92.670 % 
175   cal   0.00236 0.038 % 0.527 % 92.708 % 
176   sofá/s   0.00233 0.029 % 0.405 % 92.737 % 
177   tocador/es   0.00226 0.032 % 0.446 % 92.769 % 
178   repisa/s   0.00224 0.029 % 0.405 % 92.798 % 
179   mascota/s   0.00224 0.041 % 0.567 % 92.839 % 
180   hermanos/as   0.00222 0.026 % 0.365 % 92.865 % 
181   tabicón/esm   0.00219 0.032 % 0.446 % 92.897 % 
182   sillón/es   0.00217 0.029 % 0.405 % 92.926 % 
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183   solara   0.00216 0.029 % 0.405 % 92.955 % 
184   sala de espera   0.00214 0.029 % 0.405 % 92.984 % 
185   enchufes/fe   0.00213 0.035 % 0.486 % 93.019 % 
186   sala de tele(visión)   0.00209 0.024 % 0.324 % 93.043 % 
187   papá   0.00209 0.024 % 0.324 % 93.067 % 
188   primer piso   0.00207 0.029 % 0.405 % 93.096 % 
189   árboles/bol   0.00205 0.038 % 0.527 % 93.134 % 
190   muebles/ble   0.00204 0.029 % 0.405 % 93.163 % 
191   apagadores/dorm   0.00201 0.029 % 0.405 % 93.192 % 
192   cableado   0.00200 0.032 % 0.446 % 93.224 % 
193   tinaco/sa (de agua) 0.00199 0.038 % 0.527 % 93.262 % 
194   guardarropa   0.00199 0.029 % 0.405 % 93.291 % 
195   espejo/s   0.00198 0.032 % 0.446 % 93.323 % 
196   sala de video/s   0.00198 0.026 % 0.365 % 93.349 % 
197   cuarto de herramientas   0.00197 0.032 % 0.446 % 93.381 % 
198   baño de/para bañar(se)   0.00195 0.021 % 0.284 % 93.402 % 
199   jardinera/s   0.00194 0.029 % 0.405 % 93.431 % 
200   taza (de baño)   0.00188 0.032 % 0.446 % 93.463 % 
201   cuarto de TVm   0.00188 0.026 % 0.365 % 93.489 % 
202   construcción/es   0.00187 0.024 % 0.324 % 93.513 % 
203   bañera   0.00186 0.026 % 0.365 % 93.539 % 
204   habitación de/para huéspedes   0.00186 0.026 % 0.365 % 93.565 % 
205   alambres/bre   0.00186 0.029 % 0.405 % 93.594 % 
206   tablas/bla   0.00186 0.024 % 0.324 % 93.618 % 
207   segunda planta   0.00180 0.026 % 0.365 % 93.644 % 
208   zapatas/tam   0.00180 0.024 % 0.324 % 93.668 % 
209   llaves/ve   0.00179 0.026 % 0.365 % 93.694 % 
210   jardín trasero   0.00176 0.024 % 0.324 % 93.718 % 
211   coladom   0.00175 0.026 % 0.365 % 93.744 % 
212   mirador/es   0.00174 0.029 % 0.405 % 93.773 % 
213   instalación eléctrica   0.00173 0.029 % 0.405 % 93.802 % 
214   cocin(e/i)tam   0.00173 0.021 % 0.284 % 93.823 % 
215   mosaico/sm   0.00173 0.024 % 0.324 % 93.847 % 
216   tierra/s   0.00168 0.026 % 0.365 % 93.873 % 
217   recámara de huésped/es   0.00168 0.021 % 0.284 % 93.894 % 
218   cuarto de tele(visión)   0.00167 0.026 % 0.365 % 93.920 % 
219   clavos/vo   0.00165 0.024 % 0.324 % 93.944 % 
220   dinero   0.00164 0.024 % 0.324 % 93.968 % 
221   establo   0.00164 0.024 % 0.324 % 93.992 % 
222   rincón(cito)/es   0.00163 0.021 % 0.284 % 94.013 % 
223   sala de lavado   0.00159 0.026 % 0.365 % 94.039 % 
224   contactos/to   0.00158 0.024 % 0.324 % 94.063 % 
225   divisiones   0.00158 0.021 % 0.284 % 94.084 % 
226   galera   0.00156 0.026 % 0.365 % 94.110 % 
227   mamá   0.00156 0.021 % 0.284 % 94.131 % 
228   fogón   0.00155 0.021 % 0.284 % 94.152 % 
229   taller   0.00154 0.021 % 0.284 % 94.173 % 
230   recámara/s secundaria/s   0.00152 0.015 % 0.203 % 94.188 % 
231   salón de juegos   0.00151 0.026 % 0.365 % 94.214 % 
232   portal   0.00150 0.024 % 0.324 % 94.238 % 
233   ropero/s   0.00149 0.026 % 0.365 % 94.264 % 
234   cuarto de estar   0.00146 0.018 % 0.243 % 94.282 % 
235   conexiones/xión   0.00146 0.021 % 0.284 % 94.303 % 
236   zarzoa   0.00145 0.018 % 0.243 % 94.321 % 
237   comer   0.00143 0.015 % 0.203 % 94.336 % 
238   alumbrado   0.00142 0.018 % 0.243 % 94.354 % 
239   hogar   0.00140 0.018 % 0.243 % 94.372 % 
240   platos/to   0.00140 0.018 % 0.243 % 94.390 % 
241   sala de entretenimiento   0.00138 0.021 % 0.284 % 94.411 % 
242   dormir   0.00138 0.018 % 0.243 % 94.429 % 
243   librero/s   0.00138 0.024 % 0.324 % 94.453 % 
244   bañar(se)   0.00135 0.018 % 0.243 % 94.471 % 
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245   cuarto/s de invitados   0.00133 0.021 % 0.284 % 94.492 % 
246   baño/s completo/s   0.00131 0.015 % 0.203 % 94.507 % 
247   jabón   0.00129 0.018 % 0.243 % 94.525 % 
248   fregadero   0.00126 0.024 % 0.324 % 94.549 % 
249   protección/es   0.00124 0.018 % 0.243 % 94.567 % 
250   lavado   0.00123 0.018 % 0.243 % 94.585 % 
251   espacio   0.00123 0.018 % 0.243 % 94.603 % 
252   electricidad   0.00123 0.024 % 0.324 % 94.627 % 
253   caballerizas/za   0.00122 0.021 % 0.284 % 94.648 % 
254   minibar   0.00119 0.021 % 0.284 % 94.669 % 
255   área de juegos/go   0.00118 0.021 % 0.284 % 94.690 % 
256   descanso/s   0.00118 0.018 % 0.243 % 94.708 % 
257   material   0.00118 0.015 % 0.203 % 94.723 % 
258   radio   0.00117 0.012 % 0.162 % 94.735 % 
259   venta/s   0.00115 0.009 % 0.122 % 94.744 % 
260   huerta   0.00114 0.018 % 0.243 % 94.762 % 
261   escusado   0.00114 0.015 % 0.203 % 94.777 % 
262   pequeña/o   0.00114 0.012 % 0.162 % 94.789 % 
263   sala de visitas/ta   0.00112 0.015 % 0.203 % 94.804 % 
264   livinge   0.00111 0.012 % 0.162 % 94.816 % 
265   tanque/s   0.00111 0.021 % 0.284 % 94.837 % 
266   sala de estancia   0.00110 0.015 % 0.203 % 94.852 % 
267   soportes/te   0.00109 0.015 % 0.203 % 94.867 % 
268   chapas/paa   0.00109 0.021 % 0.284 % 94.888 % 
269   tranquilidad   0.00109 0.012 % 0.162 % 94.900 % 
270   teatro (en casa)   0.00108 0.015 % 0.203 % 94.915 % 
271   vivienda   0.00108 0.012 % 0.162 % 94.927 % 
272   padres/dre   0.00106 0.012 % 0.162 % 94.939 % 
273   letrina/s   0.00106 0.012 % 0.162 % 94.951 % 
274   mi cuarto   0.00105 0.015 % 0.203 % 94.966 % 
275   arcos/co   0.00105 0.024 % 0.324 % 94.990 % 
276   caballete/s   0.00105 0.012 % 0.162 % 95.002 % 
277   sala de videojuegos   0.00104 0.015 % 0.203 % 95.017 % 
278   convivencia   0.00103 0.015 % 0.203 % 95.032 % 
279   almohadas/da   0.00102 0.015 % 0.203 % 95.047 % 
280   retrete   0.00102 0.015 % 0.203 % 95.062 % 
281   parcela   0.00102 0.012 % 0.162 % 95.074 % 
282   parte trasera   0.00101 0.021 % 0.284 % 95.095 % 
283   pasto/s   0.00101 0.018 % 0.243 % 95.113 % 
284   trabajo   0.00101 0.021 % 0.284 % 95.134 % 
285   ventilación/es   0.00101 0.018 % 0.243 % 95.152 % 
286   grande   0.00101 0.012 % 0.162 % 95.164 % 
287   halle  0.00100 0.015 % 0.203 % 95.179 % 
288   sala de juntas/ta   0.00100 0.012 % 0.162 % 95.191 % 
289   lados   0.00100 0.009 % 0.122 % 95.200 % 
290   cuarto de entretenimiento   0.00099 0.015 % 0.203 % 95.215 % 
291   flores   0.00098 0.018 % 0.243 % 95.233 % 
292   yeso   0.00098 0.015 % 0.203 % 95.248 % 
293   cobijas/ja   0.00098 0.015 % 0.203 % 95.263 % 
294   cuarto de aseo   0.00096 0.018 % 0.243 % 95.281 % 
295   coladera   0.00096 0.012 % 0.162 % 95.293 % 
296   decoración   0.00096 0.015 % 0.203 % 95.308 % 
297   aplanado/sm   0.00095 0.018 % 0.243 % 95.326 % 
298   adoquín/es   0.00095 0.012 % 0.162 % 95.338 % 
299   cerradura/s   0.00095 0.012 % 0.162 % 95.350 % 
300   forma   0.00094 0.012 % 0.162 % 95.362 % 
301   elevador/es   0.00094 0.021 % 0.284 % 95.383 % 
302   braseroa   0.00093 0.015 % 0.203 % 95.398 % 
303   microondas   0.00093 0.012 % 0.162 % 95.410 % 
304   granja   0.00093 0.015 % 0.203 % 95.425 % 
305   juegos   0.00092 0.015 % 0.203 % 95.440 % 
306   arquitectura   0.00092 0.015 % 0.203 % 95.455 % 
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307   bonita/o   0.00092 0.009 % 0.122 % 95.464 % 
308   ventanilla/s   0.00091 0.012 % 0.162 % 95.476 % 
309   pileta/s   0.00090 0.021 % 0.284 % 95.497 % 
310   sala de lectura   0.00089 0.015 % 0.203 % 95.512 % 
311   amor   0.00089 0.012 % 0.162 % 95.524 % 
312   recámara (de) hijo/s/a   0.00088 0.009 % 0.122 % 95.533 % 
313   niños/as   0.00088 0.012 % 0.162 % 95.545 % 
314   palma   0.00087 0.015 % 0.203 % 95.560 % 
315   frente   0.00086 0.015 % 0.203 % 95.575 % 
316   cuidados/do   0.00086 0.009 % 0.122 % 95.584 % 
317   área de estudio/s   0.00085 0.015 % 0.203 % 95.599 % 
318   ropa/s   0.00085 0.012 % 0.162 % 95.611 % 
319   limpieza   0.00085 0.021 % 0.284 % 95.632 % 
320   entretenimiento   0.00085 0.012 % 0.162 % 95.644 % 
321   recámara (1/2/3)   0.00085 0.009 % 0.122 % 95.653 % 
322   olla/s   0.00085 0.009 % 0.122 % 95.662 % 
323   fuente/s   0.00083 0.018 % 0.243 % 95.680 % 
324   jardín delantero   0.00083 0.009 % 0.122 % 95.689 % 
325   cercado   0.00083 0.009 % 0.122 % 95.698 % 
326   sala de cine   0.00082 0.009 % 0.122 % 95.707 % 
327   zona de lavado   0.00082 0.015 % 0.203 % 95.722 % 
328   felicidad   0.00082 0.009 % 0.122 % 95.731 % 
329   barrotes   0.00082 0.012 % 0.162 % 95.743 % 
330   baño w.c.   0.00082 0.009 % 0.122 % 95.752 % 
331   gallinero   0.00081 0.018 % 0.243 % 95.770 % 
332   ventanal/es   0.00081 0.015 % 0.203 % 95.785 % 
333   ventilador/es   0.00081 0.015 % 0.203 % 95.800 % 
334   reloj   0.00081 0.009 % 0.122 % 95.809 % 
335   orej(ill)a   0.00081 0.006 % 0.081 % 95.815 % 
336   partes   0.00081 0.006 % 0.081 % 95.821 % 
337   servicio/s   0.00080 0.009 % 0.122 % 95.830 % 
338   floreros/ro   0.00080 0.012 % 0.162 % 95.842 % 
339   puentes/te   0.00079 0.009 % 0.122 % 95.851 % 
340   Armexm   0.00079 0.015 % 0.203 % 95.866 % 
341   sala de cómputo   0.00078 0.012 % 0.162 % 95.878 % 
342   tamaño   0.00078 0.012 % 0.162 % 95.890 % 
343   sala común   0.00078 0.009 % 0.122 % 95.899 % 
344   recuerdos   0.00078 0.009 % 0.122 % 95.908 % 
345   cristales/tal   0.00078 0.015 % 0.203 % 95.923 % 
346   cocinar   0.00078 0.009 % 0.122 % 95.932 % 
347   economía   0.00078 0.006 % 0.081 % 95.938 % 
348   mármol   0.00077 0.012 % 0.162 % 95.950 % 
349   granero   0.00077 0.015 % 0.203 % 95.965 % 
350   centro de lavado   0.00077 0.012 % 0.162 % 95.977 % 
351   patio frontal   0.00077 0.012 % 0.162 % 95.989 % 
352   sistema eléctrico   0.00077 0.009 % 0.122 % 95.998 % 
353   interruptores   0.00077 0.009 % 0.122 % 96.007 % 
354   trastesa   0.00077 0.018 % 0.243 % 96.025 % 
355   timbre   0.00076 0.012 % 0.162 % 96.037 % 
356   jardín frontal   0.00076 0.009 % 0.122 % 96.046 % 
357   caja/s   0.00076 0.009 % 0.122 % 96.055 % 
358   buzón   0.00076 0.015 % 0.203 % 96.070 % 
359   cancha/sa   0.00076 0.015 % 0.203 % 96.085 % 
360   torres   0.00076 0.012 % 0.162 % 96.097 % 
361   lavamanos   0.00076 0.015 % 0.203 % 96.112 % 
362   mantel/es   0.00075 0.012 % 0.162 % 96.124 % 
363   amistad   0.00075 0.006 % 0.081 % 96.130 % 
364   altura/s   0.00075 0.009 % 0.122 % 96.139 % 
365   desagüe/s   0.00072 0.012 % 0.162 % 96.151 % 
366   buróm   0.00072 0.006 % 0.081 % 96.157 % 
367   hijos   0.00071 0.009 % 0.122 % 96.166 % 
368   cornisa   0.00070 0.009 % 0.122 % 96.175 % 
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369   calle   0.00070 0.012 % 0.162 % 96.187 % 
370   horconesa   0.00070 0.006 % 0.081 % 96.193 % 
371   patio principal   0.00070 0.006 % 0.081 % 96.199 % 
372   cuarto de papá   0.00069 0.006 % 0.081 % 96.205 % 
373   rejilla   0.00069 0.006 % 0.081 % 96.211 % 
374   jugar   0.00069 0.012 % 0.162 % 96.223 % 
375   tazas   0.00069 0.006 % 0.081 % 96.229 % 
376   cocin(it)a de humo   0.00069 0.006 % 0.081 % 96.235 % 
377   tina   0.00068 0.015 % 0.203 % 96.250 % 
378   cuarto de lavar   0.00068 0.009 % 0.122 % 96.259 % 
379   recámara (para) visitas   0.00068 0.009 % 0.122 % 96.268 % 
380   cuarto de limpieza   0.00067 0.012 % 0.162 % 96.280 % 
381   recámara terciaria   0.00067 0.006 % 0.081 % 96.286 % 
382   humilde   0.00067 0.006 % 0.081 % 96.292 % 
383   soleram   0.00067 0.009 % 0.122 % 96.301 % 
384   patrimonio   0.00067 0.006 % 0.081 % 96.307 % 
385   patio (de) lavado   0.00066 0.009 % 0.122 % 96.316 % 
386   cancelm   0.00065 0.012 % 0.162 % 96.328 % 
387   galería   0.00065 0.009 % 0.122 % 96.337 % 
388   tanque/s de/para agua   0.00065 0.015 % 0.203 % 96.352 % 
389   polines/línm   0.00065 0.009 % 0.122 % 96.361 % 
390   sartén/es   0.00065 0.009 % 0.122 % 96.370 % 
391   primera planta   0.00064 0.006 % 0.081 % 96.376 % 
392   lavatrastesm   0.00064 0.012 % 0.162 % 96.388 % 
393   animales   0.00064 0.012 % 0.162 % 96.400 % 
394   paz   0.00064 0.006 % 0.081 % 96.406 % 
395   estante/s   0.00064 0.009 % 0.122 % 96.415 % 
396   tenedor/es   0.00064 0.012 % 0.162 % 96.427 % 
397   lujosa   0.00064 0.006 % 0.081 % 96.433 % 
398   coches/che   0.00064 0.009 % 0.122 % 96.442 % 
399   libreta/s   0.00064 0.006 % 0.081 % 96.448 % 
400   recámara (de) invitados/do   0.00063 0.009 % 0.122 % 96.457 % 
401   cuarto de almacén   0.00063 0.015 % 0.203 % 96.472 % 
402   patio de juego/s   0.00062 0.012 % 0.162 % 96.484 % 
403   cubiertos   0.00062 0.012 % 0.162 % 96.496 % 
404   colcha/s   0.00062 0.006 % 0.081 % 96.502 % 
405   césped   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.511 % 
406   maceta/s   0.00062 0.006 % 0.081 % 96.517 % 
407   izquierda   0.00062 0.006 % 0.081 % 96.523 % 
408   umbral   0.00061 0.006 % 0.081 % 96.529 % 
409   acabados/do   0.00061 0.009 % 0.122 % 96.538 % 
410   cuarto de lavabo   0.00061 0.012 % 0.162 % 96.550 % 
411   aljibe   0.00061 0.009 % 0.122 % 96.559 % 
412   cuarto de estudiar   0.00060 0.009 % 0.122 % 96.568 % 
413   cabaña   0.00060 0.012 % 0.162 % 96.580 % 
414   sauna   0.00060 0.009 % 0.122 % 96.589 % 
415   grabadora   0.00060 0.006 % 0.081 % 96.595 % 
416   bienestar   0.00060 0.009 % 0.122 % 96.604 % 
417   adornos   0.00059 0.009 % 0.122 % 96.613 % 
418   estéreo   0.00059 0.009 % 0.122 % 96.622 % 
419   cuarto de lectura   0.00059 0.009 % 0.122 % 96.631 % 
420   área de TV   0.00059 0.009 % 0.122 % 96.640 % 
421   centro de juegos   0.00059 0.009 % 0.122 % 96.649 % 
422   ingreso/s   0.00059 0.006 % 0.081 % 96.655 % 
423   cubo/sm   0.00058 0.009 % 0.122 % 96.664 % 
424   cuarto de descanso   0.00058 0.009 % 0.122 % 96.673 % 
425   invernadero   0.00058 0.015 % 0.203 % 96.688 % 
426   dormitorio principal   0.00058 0.006 % 0.081 % 96.694 % 
427   alegría   0.00058 0.006 % 0.081 % 96.700 % 
428   gas   0.00058 0.009 % 0.122 % 96.709 % 
429   sistema   0.00057 0.009 % 0.122 % 96.718 % 
430   cajón   0.00057 0.009 % 0.122 % 96.727 % 
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431   departamentom   0.00056 0.009 % 0.122 % 96.736 % 
432   niveles   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.745 % 
433   salud   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.751 % 
434   tapizm   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.757 % 
435   subterráneo/s   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.766 % 
436   plancha   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.772 % 
437   terreno   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.778 % 
438   láminas de cartón   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.784 % 
439   escoba   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.790 % 
440   patio de (en)frente   0.00054 0.009 % 0.122 % 96.799 % 
441   diseño   0.00054 0.009 % 0.122 % 96.808 % 
442   terrazo   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.814 % 
443   estilo/s   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.820 % 
444   comprensión   0.00053 0.006 % 0.081 % 96.826 % 
445   puerta trasera   0.00053 0.009 % 0.122 % 96.835 % 
446   revestimiento   0.00053 0.006 % 0.081 % 96.841 % 
447   leña   0.00053 0.012 % 0.162 % 96.853 % 
448   fotos   0.00053 0.009 % 0.122 % 96.862 % 
449   área/s verde/s   0.00053 0.009 % 0.122 % 96.871 % 
450   patio de atrás   0.00053 0.006 % 0.081 % 96.877 % 
451   tubos   0.00052 0.012 % 0.162 % 96.889 % 
452   TV   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.895 % 
453   molenderoa   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.901 % 
454   gusto/s   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.907 % 
455   cuarto de planchar   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.913 % 
456   vaso/s   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.919 % 
457   carroa   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.925 % 
458   arquitecto/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.931 % 
459   bóilerm   0.00051 0.009 % 0.122 % 96.940 % 
460   banco/sa   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.946 % 
461   perro   0.00051 0.009 % 0.122 % 96.955 % 
462   cómoda/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.961 % 
463   pretilm   0.00051 0.009 % 0.122 % 96.970 % 
464   tienda   0.00051 0.009 % 0.122 % 96.979 % 
465   lugar   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.985 % 
466   agarradera/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.991 % 
467   planos   0.00050 0.006 % 0.081 % 96.997 % 
468   domo/s   0.00050 0.009 % 0.122 % 97.006 % 
469   mortero/s11   0.00050 0.009 % 0.122 % 97.015 % 
470   pollo/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 97.021 % 
471   palanca/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 97.027 % 
472   fierrosa   0.00050 0.009 % 0.122 % 97.036 % 
473   barro   0.00049 0.006 % 0.081 % 97.042 % 
474   gyme   0.00049 0.006 % 0.081 % 97.048 % 
475   pozo   0.00049 0.009 % 0.122 % 97.057 % 
476   revoque   0.00049 0.006 % 0.081 % 97.063 % 
477   cimbra   0.00049 0.006 % 0.081 % 97.069 % 
478   cuarto/s (de (los)) hijos   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.075 % 
479   soledad   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.081 % 
480   cocina integral   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.087 % 
481   cañería   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.093 % 
482   cuarto de hermanos   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.099 % 
483   cuarto secundario   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.105 % 
484   cava   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.114 % 
485   salón de estudio   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.120 % 
486   fondo   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.126 % 
487   atrio   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.135 % 
488   tornillos/llo   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.144 % 
489   candado   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.150 % 
490   escuadra   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.159 % 
491   horno   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.168 % 
492   cuarto de cómputo   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.174 % 
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493   orden   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.180 % 
494   cuarto de trabajo   0.00046 0.009 % 0.122 % 97.189 % 
495   despensa   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.195 % 
496   protección (de) ventanas   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.201 % 
497   casino   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.207 % 
498   covacham   0.00045 0.009 % 0.122 % 97.216 % 
499   cuarto de ejercicio   0.00045 0.009 % 0.122 % 97.225 % 
500   basurero   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.231 % 
501   descansar   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.237 % 
502   cuartón   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.243 % 
503   sala de descanso   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.249 % 
504   media agua   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.255 % 
505   deudas   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.261 % 
506   decorada/o (de la casa)   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.267 % 
507   regadora/s16   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.273 % 
508   perilla/sa   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.279 % 
509   mezcla/sa   0.00044 0.009 % 0.122 % 97.288 % 
510   morillosm   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.294 % 
511   vitropiso   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.300 % 
512   accesoria   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.309 % 
513   PlayStatione   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.318 % 
514   estanque   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.324 % 
515   puerco/s   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.330 % 
516   licuadora   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.339 % 
517   sala de baile   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.345 % 
518   sala de servicio   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.351 % 
519   apoyo   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.357 % 
520   carrizom   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.363 % 
521   polvo   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.369 % 
522   asoleaderom   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.375 % 
523   sala de invitados   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.381 % 
524   lugar privado   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.384 % 
525   cuarto de mamá   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.387 % 
526   loungee   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.390 % 
527   cámaras   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.393 % 
528   trastes de cocina   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.396 % 
529   estabilidad   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.402 % 
530   habitación de dormir   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.405 % 
531   fontanería   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.408 % 
532   cepasm   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.411 % 
533   acogedora   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.414 % 
534   área recreativa   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.420 % 
535   cancha de futbol   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.426 % 
536   área de cultivo   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.429 % 
537   material de construcción   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.432 % 
538   zoclom   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.435 % 
539   enfrente   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.438 % 
540   pader]   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.441 % 
541   nu kishigoi   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.444 % 
542   tablones   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.450 % 
543   cuidar   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.453 % 
544   cuarto de planchado   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.459 % 
545   instalación/es   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.465 % 
546   cuarto (1/2/3)   0.00040 0.009 % 0.122 % 97.474 % 
547   pintar   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.480 % 
548   bloques   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.486 % 
549   cuarto de tilichesa   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.492 % 
550   estantería   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.498 % 
551   armonía   0.00039 0.009 % 0.122 % 97.507 % 
552   pasadizo   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.513 % 
553   iluminación   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.519 % 
554   lodo   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.525 % 
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555   centro de entretenimiento   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.531 % 
556   zanja/s   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.537 % 
557   sábanas   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.543 % 
558   bocinas   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.546 % 
559   picaporte   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.549 % 
560   infraestructura   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.552 % 
561   pilastras   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.558 % 
562   buhardilla   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.561 % 
563   nichos   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.567 % 
564   mesa de centro   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.570 % 
565   área   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.573 % 
566   sala de diversión   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.579 % 
567   atrás   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.582 % 
568   suku ve’ei   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.585 % 
569   colores de armario   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.588 % 
570   goma   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.591 % 
571   jarras   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.594 % 
572   recogedorm   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.597 % 
573   encalado   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.600 % 
574   abanicosa   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.603 % 
575   luces   0.00036 0.009 % 0.122 % 97.612 % 
576   pasamanos   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.618 % 
577   cuarto de los niños   0.00035 0.009 % 0.122 % 97.627 % 
578   puerta de entrada   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.630 % 
579   parte baja   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.633 % 
580   aprendizaje   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.639 % 
581   fosa (séptica)   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.645 % 
582   jacuzzie   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.651 % 
583   sala segunda   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.654 % 
584   baño regadera   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.657 % 
585   recámara de papás   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.660 % 
586   asquerosa   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.663 % 
587   baño del cuarto   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.666 % 
588   oficina de trabajo   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.669 % 
589   cartón   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.672 % 
590   cerámica   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.675 % 
591   alcatrazm   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.678 % 
592   albestom   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.681 % 
593   voladom   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.684 % 
594   PVC   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.687 % 
595   bañaderaa   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.693 % 
596   esfuerzo   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.699 % 
597   clima   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.702 % 
598   colchones   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.705 % 
599   cimentación   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.708 % 
600   lugar de lavar ropa   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.711 % 
601   cariño   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.714 % 
602   ventu’ui   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.717 % 
603   sin muebles   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.720 % 
604   claros   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.726 % 
605   persiana   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.729 % 
606   área de sombreado   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.732 % 
607   camionetam   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.735 % 
608   trapeadora   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.738 % 
609   tiroleadom   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.741 % 
610   windowe   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.744 % 
611   piso (de) cemento   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.747 % 
612   ubicación   0.00034 0.009 % 0.122 % 97.756 % 
613   trancaa   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.762 % 
614   diversión/es   0.00034 0.009 % 0.122 % 97.771 % 
615   enchufe/s eléctrico/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.777 % 
616   maquinaria   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.783 % 
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617   bordes   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.789 % 
618   antena/s   0.00033 0.009 % 0.122 % 97.798 % 
619   tiempo   0.00033 0.009 % 0.122 % 97.807 % 
620   entrada trasera   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.813 % 
621   ala1   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.819 % 
622   comida   0.00033 0.009 % 0.122 % 97.828 % 
623   conexión eléctrica   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.834 % 
624   vitral/es   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.840 % 
625   centro de reunión   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.846 % 
626   choza   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.852 % 
627   cuotas   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.855 % 
628   puerta corrediza   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.858 % 
629   baño de visitasm   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.864 % 
630   seguridad   0.00032 0.009 % 0.122 % 97.873 % 
631   delimitado   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.876 % 
632   baño (del) escusado   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.879 % 
633   sistema hidráulico   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.882 % 
634   cuentas   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.885 % 
635   consultorio   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.891 % 
636   caño   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.894 % 
637   estudiar   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.897 % 
638   visitas   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.903 % 
639   cuchillo   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.909 % 
640   trojaa   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.912 % 
641   alambrónm   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.915 % 
642   arriba de la azotea   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.918 % 
643   lados de la casa   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.921 % 
644   yacusi21   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.927 % 
645   derecha   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.930 % 
646   boca   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.933 % 
647   estudio de papá   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.936 % 
648   clase   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.939 % 
649   vítu’ui   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.942 % 
650   abuelos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.945 % 
651   fuertes   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.948 % 
652   falta   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.951 % 
653   ángulos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.954 % 
654   esquina derecha   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.957 % 
655   obligación   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.960 % 
656   jergam   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.963 % 
657   repello17   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.969 % 
658   inodoro   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.972 % 
659   texturizado   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.975 % 
660   recámara (de) trabajadores   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.978 % 
661   sola   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.981 % 
662   utensilios   0.00031 0.006 % 0.081 % 97.987 % 
663   video/sa   0.00031 0.006 % 0.081 % 97.993 % 
664   estar   0.00031 0.006 % 0.081 % 97.999 % 
665   lecho   0.00031 0.006 % 0.081 % 98.005 % 
666   palapam   0.00031 0.006 % 0.081 % 98.011 % 
667   firmes   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.014 % 
668   milpaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.017 % 
669   mueblecitos de las recámaras   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.020 % 
670   zona de juego/s   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.026 % 
671   tapete/sm   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.032 % 
672   toallas   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.038 % 
673   centro/s de estudio   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.044 % 
674   unidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.047 % 
675   diván   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.053 % 
676   reunión   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.059 % 
677   valores   0.00030 0.009 % 0.122 % 98.068 % 
678   escondite   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.071 % 
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679   cortinerosm   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.074 % 
680   platicar   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.077 % 
681   lavar   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.083 % 
682   maqueta   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.086 % 
683   teflón   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.089 % 
684   cuarto de lavandería   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.095 % 
685   vista   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.101 % 
686   bodega de cosas viejas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.104 % 
687   tapa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.107 % 
688   travesaño   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.110 % 
689   cuarto de peones   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.113 % 
690   callejón   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.116 % 
691   luz eléctrica   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.119 % 
692   láminas de acero   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.122 % 
693   costeras8   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.125 % 
694   lavarropaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.128 % 
695   yujei   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.131 % 
696   recámara infantil   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.134 % 
697   bramaderoa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.137 % 
698   lugar donde poner santos   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.140 % 
699   mingitorio   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.143 % 
700   esquina izquierda   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.146 % 
701   techo (de) concreto   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.149 % 
702   trinchesa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.152 % 
703   sascabm   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.155 % 
704   recurso   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.158 % 
705   jaladorm   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.161 % 
706   cables eléctricos   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.164 % 
707   cintas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.167 % 
708   mamposteo   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.170 % 
709   baranda   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.173 % 
710   enjarresm   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.176 % 
711   yardaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.179 % 
712   baño incompleto   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.182 % 
713   privacidad   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.188 % 
714   planta de arriba   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.194 % 
715   sala de entrenamiento   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.200 % 
716   trojem   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.206 % 
717   pradera/s   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.212 % 
718   cuarto de mascota/s   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.218 % 
719   botiquín   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.224 % 
720   limpiar   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.230 % 
721   forja/s   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.236 % 
722   cable de/para la luz   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.242 % 
723   almacén de comida   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.248 % 
724   bóveda   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.254 % 
725   cuarto de plancha   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.257 % 
726   grietas   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.263 % 
727   leer   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.269 % 
728   cocina principal   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.272 % 
729   palco12   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.275 % 
730   formación   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.278 % 
731   suitee   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.281 % 
732   cuarto de deporte   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.287 % 
733   habitación principal   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.290 % 
734   bebé   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.293 % 
735   corraletasm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.296 % 
736   lambrínm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.299 % 
737   pastam   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.302 % 
738   pobreza   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.305 % 
739   tecuilem   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.308 % 
740   canal pluvial   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.311 % 
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741   escuchar música   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.314 % 
742   espacio de lavado   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.317 % 
743   blanco   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.320 % 
744   acera   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.323 % 
745   mesa de trabajo   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.326 % 
746   jaras   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.329 % 
747   cubículoa   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.332 % 
748   lavavajilla   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.335 % 
749   estado   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.338 % 
750   sencillos   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.341 % 
751   lle’e yii   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.344 % 
752   tarimas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.347 % 
753   carrocera]  0.00027 0.003 % 0.041 % 98.350 % 
754   contactos de electricidad   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.353 % 
755   fea   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.356 % 
756   cerco   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.359 % 
757   grada   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.362 % 
758   esquina superior   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.365 % 
759   estaños   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.368 % 
760   industria   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.371 % 
761   cloro   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.374 % 
762   tijeras   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.377 % 
763   hamaca   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.380 % 
764   sistema de drenaje   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.383 % 
765   feliz   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.386 % 
766   camino   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.392 % 
767   cuarto oscuro   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.398 % 
768   educación   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.404 % 
769   caldera   0.00025 0.006 % 0.081 % 98.410 % 
770   parte inferior   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.413 % 
771   cuarto de juguetes   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.416 % 
772   pabellón   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.419 % 
773   cuarto para visitantes   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.422 % 
774   cocina secundaria   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.425 % 
775   salón de cine   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.428 % 
776   palco trasero   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.431 % 
777   puerta principal   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.434 % 
778   emociones   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.437 % 
779   cuarto personal   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.440 % 
780   unión   0.00025 0.006 % 0.081 % 98.446 % 
781   back yarde   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.449 % 
782   riqueza   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.452 % 
783   cancha de juegos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.455 % 
784   energía eléctrica   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.458 % 
785   baño para irm   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.461 % 
786   donde hacen lumbre   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.464 % 
787   circuito/s eléctrico/s   0.00025 0.006 % 0.081 % 98.470 % 
788   necesidades   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.473 % 
789   bodega de cosechas   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.476 % 
790   bomba   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.479 % 
791   sala familiar   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.482 % 
792   sistema de cables   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.485 % 
793   minihuerto   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.488 % 
794   textura   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.491 % 
795   mangueras   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.494 % 
796   tiras   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.497 % 
797   piso de tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.500 % 
798   tubulares   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.503 % 
799   solidaridad   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.506 % 
800   planta inferior   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.509 % 
801   pieza   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.512 % 
802   testera19   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.515 % 
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803   refinado   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.518 % 
804   ntakai   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.521 % 
805   santos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.524 % 
806   porcelana   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.527 % 
807   tenaza   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.530 % 
808   cuarto de gym   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.533 % 
809   sostenes   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.536 % 
810   cubierta   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.539 % 
811   esquina inferior   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.542 % 
812   techo (de) lámina   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.545 % 
813   comercio   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.548 % 
814   Pinol   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.551 % 
815   sala de cuentos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.554 % 
816   problema   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.557 % 
817   área del jardín   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.560 % 
818   resistencia   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.563 % 
819   chaflán7   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.569 % 
820   cubrepisoa   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.572 % 
821   almena   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.575 % 
822   parte superior   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.578 % 
823   capilla   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.584 % 
824   bobería televisiva   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.587 % 
825   cuarto de implementos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.590 % 
826   cuarto de chácharas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.593 % 
827   cocina (para) invitados   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.596 % 
828   recámara de lavado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.599 % 
829   servicio de lavado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.602 % 
830   aire acondicionado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.605 % 
831   confort   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.608 % 
832   habitación de visitas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.611 % 
833   chica   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.614 % 
834   molino   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.620 % 
835   mosquitero   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.623 % 
836   cuarto de seguridad   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.626 % 
837   cuarto de la servidumbre   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.629 % 
838   lugar recreativo   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.632 % 
839   fiestas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.635 % 
840   mampostería   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.638 % 
841   rocas   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.644 % 
842   toneles   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.647 % 
843   sala de triquesm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.650 % 
844   pequeña biblioteca   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.653 % 
845   sistema de agua   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.656 % 
846   área de trabajo   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.659 % 
847   jalalnái   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.662 % 
848   toro   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.665 % 
849   vidrio de (la) ventana   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.668 % 
850   tejamanilm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.671 % 
851   paredes rústicas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.674 % 
852   latas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.677 % 
853   segmento   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.680 % 
854   culturalidad9   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.683 % 
855   lugar de lavado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.686 % 
856   sole’vei   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.689 % 
857   gato   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.692 % 
858   plástico   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.695 % 
859   contrapatio]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.698 % 
860   cuarto individual   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.701 % 
861   lugar para platicar   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.704 % 
862   sala de ejercicios   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.707 % 
863   taco de luz18   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.710 % 
864   pilas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.713 % 
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865   solano   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.716 % 
866   baño (de) ducha   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.719 % 
867   hormigón   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.722 % 
868   temazcalm   0.00022 0.006 % 0.081 % 98.728 % 
869   conectores   0.00022 0.006 % 0.081 % 98.734 % 
870   bodega de vino   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.737 % 
871   postigo14   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.740 % 
872   control   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.743 % 
873   comedor principal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.746 % 
874   cuarto de recepción   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.749 % 
875   muros de contención   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.752 % 
876   fortaleza   0.00021 0.006 % 0.081 % 98.758 % 
877   dimensiones   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.761 % 
878   encierro   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.764 % 
879   habitación de niños   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.767 % 
880   chivas   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.770 % 
881   desastres   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.773 % 
882   amargura   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.776 % 
883   láminas del techo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.779 % 
884   conectores de luz   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.782 % 
885   plafón   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.785 % 
886   cuarto recreativo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.788 % 
887   área de recreo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.791 % 
888   correr   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.794 % 
889   cuarto para lavar ropa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.797 % 
890   recámara de padres   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.800 % 
891   huésped   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.803 % 
892   portón exterior   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.806 % 
893   pico   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.809 % 
894   espacio para puerta   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.812 % 
895   útiles   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.815 % 
896   juegos infantiles   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.818 % 
897   extremos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.821 % 
898   entrada de la casa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.824 % 
899   imaginación   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.827 % 
900   salón principal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.830 % 
901   sala/s audiovisual   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.833 % 
902   cuarto de azotea   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.836 % 
903   tabular   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.839 % 
904   boleram   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.842 % 
905   artículos de decoración   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.845 % 
906   cerrajería   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.848 % 
907   colindancia   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.851 % 
908   zona recreativa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.854 % 
909   telaraña   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.857 % 
910   acero   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.860 % 
911   tallador   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.863 % 
912   tubería de agua   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.866 % 
913   trabajar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.869 % 
914   área de librería   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.872 % 
915   sala de billar   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.875 % 
916   cuarto en silencio   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.878 % 
917   luces brillantes   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.881 % 
918   lugar donde se lava   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.884 % 
919   sala audiovisual   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.887 % 
920   comedor (de) invitados   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.890 % 
921   sala (de) películas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.893 % 
922   cuarto delantero   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.896 % 
923   bordes del patio   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.899 % 
924   recámara de papá y mamá   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.902 % 
925   cuarto de mi hermana   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.905 % 
926   frontal   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.908 % 
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927   porterías   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.911 % 
928   tipo (de) material   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.914 % 
929   introvertido   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.917 % 
930   jaulas para animales   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.920 % 
931   mangueras para cable   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.923 % 
932   asoleador]   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.926 % 
933   sala de trabajo   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.929 % 
934   marco de ventana   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.932 % 
935   parrillam   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.935 % 
936   arreglos   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.941 % 
937   recámara nuestra   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.944 % 
938   jacarandaa   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.947 % 
939   área deportiva   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.950 % 
940   parteaguasm   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.953 % 
941   lugar de alberca   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.956 % 
942   cuarto de diversión   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.959 % 
943   basura   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.962 % 
944   rendijas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.965 % 
945   jardinería   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.968 % 
946   noticias   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.971 % 
947   afecto   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.974 % 
948   ganancias   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.977 % 
949   zacatea   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.980 % 
950   negocio   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.983 % 
951   cuadrado   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.986 % 
952   dos plantas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.989 % 
953   mampara   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.992 % 
954   cuarto de ocio   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.995 % 
955   parque   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.998 % 
956   entrepaños   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.001 % 
957   guardapolvo   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.004 % 
958   cuarto del bebé   0.00019 0.006 % 0.081 % 99.010 % 
959   colores fríos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.013 % 
960   rupturas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.016 % 
961   laptopse   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.019 % 
962   habitación de lavado   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.022 % 
963   cuarto didáctico   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.025 % 
964   recámara de hermanos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.028 % 
965   estudio para lectura   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.031 % 
966   aposentos3   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.034 % 
967   recámaras extras   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.037 % 
968   parte de arriba   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.040 % 
969   medidor de luz   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.043 % 
970   foro   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.046 % 
971   obra negram   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.049 % 
972   salón de entrenamiento   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.052 % 
973   vértices   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.055 % 
974   estructura metálica   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.058 % 
975   sala de té   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.061 % 
976   llorar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.064 % 
977   gallera   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.067 % 
978   acomodar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.070 % 
979   habitantes   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.073 % 
980   área de basura   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.076 % 
981   suitm  0.00018 0.003 % 0.041 % 99.079 % 
982   sala usual   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.082 % 
983   reglas de madera   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.085 % 
984   almacenamiento   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.088 % 
985   lugar de juegos mecánicos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.091 % 
986   cestos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.094 % 
987   figuras   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.097 % 
988   pérdidas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.100 % 
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989   caballo   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.103 % 
990   contorno   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.106 % 
991   auto   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.109 % 
992   base de la casa   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.112 % 
993   arcones4   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.115 % 
994   cabina   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.118 % 
995   material metálico   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.121 % 
996   dieta   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.124 % 
997   huerto familiar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.127 % 
998   antena de TV   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.130 % 
999   defecar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.133 % 
1000   patio exterior   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.136 % 
1001   colores en la casa   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.139 % 
1002   colores luminosos   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.142 % 
1003   cuarto de la abuela   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.145 % 
1004   cuarto de mantenimiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.148 % 
1005   viajes   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.151 % 
1006   estudio para música   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.154 % 
1007   cadenas para muros   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.157 % 
1008   corral del perro   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.160 % 
1009   fotografías   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.163 % 
1010   trinchero   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.166 % 
1011   jalara   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.169 % 
1012   baño personal   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.172 % 
1013   área de lavandería   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.175 % 
1014   palomar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.178 % 
1015   disciplina   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.181 % 
1016   hierro   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.184 % 
1017   habitar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.187 % 
1018   cubo de escalera   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.190 % 
1019   lugar para lavar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.193 % 
1020   sala de fiestas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.196 % 
1021   barra de cocinam   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.199 % 
1022   gabinete   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.202 % 
1023   bibliotecario   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.205 % 
1024   servilletero   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.208 % 
1025   portaobjetos   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.211 % 
1026   bebederosm   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.214 % 
1027   camarote   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.217 % 
1028   amueblado   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.220 % 
1029   salones de música   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.223 % 
1030   cuarto de videojuegos   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.226 % 
1031   Calidram   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.229 % 
1032   áreas libres   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.232 % 
1033   celosías6   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.235 % 
1034   llegadas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.238 % 
1035   ropería   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.241 % 
1036   burro   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.244 % 
1037   angosta   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.247 % 
1038   espá]  0.00017 0.003 % 0.041 % 99.250 % 
1039   metal   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.253 % 
1040   medidor   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.256 % 
1041   madre   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.259 % 
1042   anillos2   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.262 % 
1043   peleas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.265 % 
1044   pasillo frontal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.268 % 
1045   vida tranquila   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.271 % 
1046   salón multiusos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.274 % 
1047   alimento/s   0.00016 0.006 % 0.081 % 99.280 % 
1048   área de planchado   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.283 % 
1049   billar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.286 % 
1050   redondel   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.289 % 
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1051   desniveles   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.292 % 
1052   Ultrapiso20   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.295 % 
1053   orador]   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.298 % 
1054   hoyos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.301 % 
1055   cuarto de esparcimiento   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.304 % 
1056   voladero   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.307 % 
1057   cuarto de games   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.310 % 
1058   orilla   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.313 % 
1059   lugar de esparcimiento   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.316 % 
1060   tareas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.319 % 
1061   costo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.322 % 
1062   privacidad personal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.325 % 
1063   cerdos en la azotea   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.328 % 
1064   minicomponente   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.331 % 
1065   caidizom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.334 % 
1066   casa en el/de árbol   0.00016 0.006 % 0.081 % 99.340 % 
1067   duelas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.343 % 
1068   patio para lavar ropa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.346 % 
1069   hoguera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.349 % 
1070   patio despejado   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.352 % 
1071   pueblo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.355 % 
1072   vivir   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.358 % 
1073   tenatem   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.361 % 
1074   cadena de colado   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.364 % 
1075   cafetera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.367 % 
1076   aceite   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.370 % 
1077   arbusto   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.373 % 
1078   aburrimiento   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.376 % 
1079   biblioteca personal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.379 % 
1080   sala de fotos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.382 % 
1081   patio (de) entrada   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.385 % 
1082   hornillas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.388 % 
1083   instalación (de) agua   0.00015 0.006 % 0.081 % 99.394 % 
1084   libros   0.00015 0.006 % 0.081 % 99.400 % 
1085   conformación   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.403 % 
1086   rentas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.406 % 
1087   regaños sordosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.409 % 
1088   bathroome   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.412 % 
1089   explanada   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.415 % 
1090   intimidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.418 % 
1091   mesas para cosas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.421 % 
1092   planta principal   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.424 % 
1093   salida trasera   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.427 % 
1094   cuarto de los padres   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.430 % 
1095   salón de televisión   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.433 % 
1096   electrodomésticos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.436 % 
1097   penthousee   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.439 % 
1098   tabique rojo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.442 % 
1099   distracción   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.445 % 
1100   goteras   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.448 % 
1101   cuarto de música   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.451 % 
1102   vestirse   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.454 % 
1103   oportunidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.457 % 
1104   sala de jugar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.460 % 
1105   salón de fiesta   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.463 % 
1106   habitación del bebé   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.466 % 
1107   regla   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.469 % 
1108   sacrificio   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.472 % 
1109   paderónm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.475 % 
1110   corral de animales   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.478 % 
1111   ramadaa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.481 % 
1112   lonas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.484 % 
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1113   despachador]   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.487 % 
1114   biblioteca de casa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.490 % 
1115   lugar de (la) mascota   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.493 % 
1116   cuarto de cosas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.496 % 
1117   costumbre   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.499 % 
1118   parque (de) diversión   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.502 % 
1119   ancho   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.505 % 
1120   donde se lava la ropa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.508 % 
1121   corriente eléctrica   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.511 % 
1122   salón de herramientas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.514 % 
1123   altar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.517 % 
1124   cancha de basquetbol   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.520 % 
1125   medicina   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.523 % 
1126   aberturas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.526 % 
1127   muy importantes   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.529 % 
1128   cuarto de secado   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.532 % 
1129   familiares   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.535 % 
1130   tristeza   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.538 % 
1131   zona de alberca   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.541 % 
1132   encerrados   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.544 % 
1133   salón de juntas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.547 % 
1134   cuarto para la despensa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.550 % 
1135   tragasol]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.553 % 
1136   cartas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.556 % 
1137   calentador solar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.559 % 
1138   barra desayuno   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.562 % 
1139   planta secundaria   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.565 % 
1140   cuarto de té   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.568 % 
1141   cúpula   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.571 % 
1142   música   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.574 % 
1143   candelabros   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.577 % 
1144   fantasmas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.580 % 
1145   planchado   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.583 % 
1146   origen   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.586 % 
1147   vivero   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.589 % 
1148   tubos de escorrentía10   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.592 % 
1149   recámara de juegos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.595 % 
1150   canaletaa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.598 % 
1151   sala de audio   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.601 % 
1152   propiedad   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.604 % 
1153   taller para jugar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.607 % 
1154   armado de varillas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.610 % 
1155   contenedor   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.613 % 
1156   aluminio   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.616 % 
1157   cojín   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.619 % 
1158   artículos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.622 % 
1159   lugar para cosas de limpieza   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.625 % 
1160   portafocos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.628 % 
1161   caja fuerte   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.631 % 
1162   mano de obra   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.634 % 
1163   externa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.637 % 
1164   cada cosa tiene una función   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.640 % 
1165   café   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.643 % 
1166   lugar para guardar cosas viejas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.646 % 
1167   confortable   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.649 % 
1168   vallas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.652 % 
1169   visillo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.655 % 
1170   cerrojo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.658 % 
1171   recipientes   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.661 % 
1172   cielo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.664 % 
1173   lugar de tendido   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.667 % 
1174   baño amplio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.670 % 
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1175   tirolm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.673 % 
1176   sedimentos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.676 % 
1177   criba   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.679 % 
1178   biblioteca privada   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.682 % 
1179   mudanza   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.685 % 
1180   respeto   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.688 % 
1181   anhelos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.691 % 
1182   base de trineo]  0.00012 0.003 % 0.041 % 99.694 % 
1183   vecindad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.697 % 
1184   salón de conferencias   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.700 % 
1185   barreras   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.703 % 
1186   alcantarilla   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.706 % 
1187   películas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.709 % 
1188   área de tendederos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.712 % 
1189   desestabilidad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.715 % 
1190   tercer piso   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.718 % 
1191   herramientas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.721 % 
1192   batidora   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.724 % 
1193   interna   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.727 % 
1194   importante   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.730 % 
1195   localm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.733 % 
1196   cesto de basura   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.736 % 
1197   ralladoras   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.739 % 
1198   donde ponen la hamaca   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.742 % 
1199   comprensible   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.745 % 
1200   sala de dormir   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.748 % 
1201   cuarto de usos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.751 % 
1202   llaves de aguaa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.754 % 
1203   cerca perimetral   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.757 % 
1204   cancelas5   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.760 % 
1205   zona de animales   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.763 % 
1206   clóset de materias   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.766 % 
1207   cuarto de espera   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.769 % 
1208   lugar de herramienta   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.772 % 
1209   frontón   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.775 % 
1210   cuarto para lavar trastes   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.778 % 
1211   habitación doble   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.781 % 
1212   barbacoaa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.784 % 
1213   antepatiom   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.787 % 
1214   entrada para el perro   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.790 % 
1215   estructura arquitectónica   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.793 % 
1216   área de deportes   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.796 % 
1217   organización   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.799 % 
1218   linterna   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.802 % 
1219   jacalm  0.00011 0.003 % 0.041 % 99.805 % 
1220   honestidad   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.808 % 
1221   responsabilidad   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.811 % 
1222   sueños   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.814 % 
1223   inmuebles   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.817 % 
1224   otatem   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.820 % 
1225   observatorio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.823 % 
1226   llaves de gas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.826 % 
1227   depósitos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.829 % 
1228   atender   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.832 % 
1229   vecino   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.835 % 
1230   zona de lavandería   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.838 % 
1231   animales domésticos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.841 % 
1232   grifos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.844 % 
1233   sala de eventos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.847 % 
1234   potreroa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.850 % 
1235   sombras   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.853 % 
1236   cuarto de costura   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.856 % 
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1237   antepasados   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.859 % 
1238   lugar de descanso   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.862 % 
1239   lugar de tender   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.865 % 
1240   rampa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.868 % 
1241   específica   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.871 % 
1242   área de gimnasio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.874 % 
1243   viento   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.877 % 
1244   tubería de gas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.880 % 
1245   búnkerm   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.883 % 
1246   sala de huéspedes   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.886 % 
1247   kitchene   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.889 % 
1248   suicha   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.892 % 
1249   techumbre   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.895 % 
1250   patillas13   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.898 % 
1251   mi ambiente   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.901 % 
1252   trasterom   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.904 % 
1253   piso de azulejo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.907 % 
1254   paja   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.910 % 
1255   pintura rupestre   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.913 % 
1256   área de servicios   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.916 % 
1257   abrir   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.919 % 
1258   obediencia   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.922 % 
1259   mejoramiento   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.925 % 
1260   cuarto de billar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.928 % 
1261   zacate seco   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.931 % 
1262   comprar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.934 % 
1263   jabonera   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.937 % 
1264   videoteca   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.940 % 
1265   pegamento   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.943 % 
1266   vestimenta   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.946 % 
1267   canal   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.949 % 
1268   me protege en tiempo de aguas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.952 % 
1269   infancia   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.955 % 
1270   casa de campo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.958 % 
1271   habitación de recreación   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.961 % 
1272   cine en casa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.964 % 
1273   piso rústico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.967 % 
1274   seguros   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.970 % 
1275   sala de ensayos   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.973 % 
1276   almacén de jardín   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.976 % 
1277   teléfono   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.979 % 
1278   prejuicios   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.982 % 
1279   cambios   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.985 % 
1280   recubrimientom   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.988 % 
1281   cuarto de masajes   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.991 % 
1282   cooperación   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.994 % 
1283   soldar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.997 % 
1284   revocado   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.000 % 
1285   asador   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.003 % 
1286   sala de reuniones   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.006 % 
1287   cuarto de hospedaje   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.009 % 
1288   arenero del gato   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.012 % 
1289   alzara   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.015 % 
1290   tinajas   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.018 % 
1291   mercerano]   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.021 % 
1292   jardín de juegos   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.024 % 
1293   recoveco15   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.027 % 
1294   conducta   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.030 % 
1295   lecturas   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.033 % 
1296   desayunar   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.036 % 
1297   carretera   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.039 % 
1298   conducto   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.042 % 
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1299   DVD   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.045 % 
1300   esposos   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.048 % 
1301   humanos   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.051 % 
1302   zapatero   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.054 % 
1303   ruta de escape   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.057 % 
1304   individuos   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.060 % 
1305   barrer   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.063 % 
1306   lavadero de ropa   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.066 % 
1307   compañía   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.069 % 
1308   jarrón   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.072 % 
1309   músicos   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.075 % 
1310   disfrutar   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.078 % 
1311   escondite secreto   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.081 % 
1312   alimentación   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.084 % 
1313   trapeara   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.087 % 
1314   lavadero de trastes   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.090 % 
1315   barda perimetral   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.093 % 
1316   ecología   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.096 % 
1317   establecimiento   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.099 % 
1318   bisagras   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.102 % 
1319   secar   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.105 % 
1320   pláticas   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.108 % 























4 Muebles de la casa 
 







1   silla/s   0.76176 7.219 % 94.733 % 7.219 % 
2   mesa/s   0.74556 7.021 % 92.139 % 14.240 % 
3   cama/s   0.65103 6.722 % 88.209 % 20.962 % 
4   ropero/s   0.53188 5.570 % 73.096 % 26.532 % 
5   sillón(cito)/es   0.50842 5.320 % 69.814 % 31.852 % 
6   estufa/s   0.32919 3.894 % 51.094 % 35.746 % 
7   refri(gerador)/es/aa   0.27230 3.440 % 45.138 % 39.186 % 
8   buró/sm   0.26236 3.214 % 42.180 % 42.400 % 
9   sofá/s   0.24775 2.646 % 34.724 % 45.046 % 
10   alacena/s   0.23848 3.109 % 40.802 % 48.155 % 
11   clóset/sa  0.22423 2.838 % 37.237 % 50.993 % 
12   librero/s   0.20717 2.736 % 35.900 % 53.729 % 
13   tocador/es   0.17715 2.273 % 29.822 % 56.002 % 
14   tele(visión/es)   0.17648 2.198 % 28.849 % 58.200 % 
15   escritorio/s   0.14248 1.951 % 25.608 % 60.151 % 
16   bancos/coa   0.11094 1.476 % 19.368 % 61.627 % 
17   vitrina/s   0.09801 1.238 % 16.248 % 62.865 % 
18   comedor/es   0.09520 1.059 % 13.898 % 63.924 % 
19   lavadora/s   0.09098 1.325 % 17.382 % 65.249 % 
20   microondas   0.08421 1.232 % 16.167 % 66.481 % 
21   repis(it)a/s   0.08185 1.146 % 15.032 % 67.627 % 
22   espejo/s   0.07792 1.189 % 15.600 % 68.816 % 
23   armario/s   0.07034 0.868 % 11.386 % 69.684 % 
24   trastero/sm   0.06003 0.781 % 10.251 % 70.465 % 
25   estante/s   0.05360 0.741 % 9.724 % 71.206 % 
26   lámpara/s   0.05228 0.787 % 10.332 % 71.993 % 
27   sal(it)a/s   0.05065 0.553 % 7.253 % 72.546 % 
28   lavabo/s   0.04824 0.726 % 9.522 % 73.272 % 
29   puerta/s   0.04688 0.636 % 8.347 % 73.908 % 
30   colchón/es   0.04652 0.611 % 8.023 % 74.519 % 
31   mesa/s de centro   0.04063 0.590 % 7.739 % 75.109 % 
32   licuadora/s15   0.03914 0.599 % 7.861 % 75.708 % 
33   estéreo/s   0.03759 0.571 % 7.496 % 76.279 % 
34   litera/s   0.03725 0.528 % 6.929 % 76.807 % 
35   radio/s   0.03353 0.488 % 6.402 % 77.295 % 
36   horno/s   0.03103 0.482 % 6.321 % 77.777 % 
37   guardarropa/s   0.02988 0.404 % 5.308 % 78.181 % 
38   banca/sa   0.02913 0.389 % 5.105 % 78.570 % 
39   lavadero/s   0.02801 0.457 % 5.997 % 79.027 % 
40   cómoda/s   0.02799 0.380 % 4.984 % 79.407 % 
41   cajones/jón   0.02793 0.426 % 5.592 % 79.833 % 
42   televisor/es   0.02791 0.327 % 4.295 % 80.160 % 
43   computadora/s   0.02655 0.420 % 5.511 % 80.580 % 
44   juguetero/s/a   0.02628 0.349 % 4.579 % 80.929 % 
45   mecedora/s/dor   0.02566 0.364 % 4.781 % 81.293 % 
46   anaquel/esa   0.02471 0.361 % 4.741 % 81.654 % 
47   taza/s (de/l) para (baño)   0.02453 0.383 % 5.024 % 82.037 % 
48   ventana/s   0.02420 0.324 % 4.254 % 82.361 % 
49   regadera/sa   0.02256 0.367 % 4.822 % 82.728 % 
50   TV   0.02255 0.278 % 3.647 % 83.006 % 
51   DVD   0.02240 0.389 % 5.105 % 83.395 % 
52   perchero/s   0.02196 0.355 % 4.660 % 83.750 % 
53   cajonera/s/om   0.02159 0.343 % 4.498 % 84.093 % 
54   plancha/s   0.01828 0.306 % 4.011 % 84.399 % 
55   horno (de) micro(ondas)   0.01733 0.269 % 3.525 % 84.668 % 
56   fregadero/s   0.01665 0.256 % 3.363 % 84.924 % 
57   ventilador/es   0.01489 0.247 % 3.241 % 85.171 % 
58   cuadros/dro   0.01488 0.253 % 3.323 % 85.424 % 
59   burro/s (de/para) planchar   0.01485 0.253 % 3.323 % 85.677 % 
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60   esquinero/s/a   0.01455 0.213 % 2.796 % 85.890 % 
61   gabinete/sm   0.01437 0.198 % 2.593 % 86.088 % 
62   hamaca/sa   0.01407 0.225 % 2.958 % 86.313 % 
63   cocina/s integral/esm   0.01369 0.188 % 2.472 % 86.501 % 
64   escusado/s   0.01366 0.198 % 2.593 % 86.699 % 
65   alfombra/sa   0.01290 0.201 % 2.634 % 86.900 % 
66   lavamanos   0.01289 0.204 % 2.674 % 87.104 % 
67   secadora/s   0.01230 0.216 % 2.836 % 87.320 % 
68   platos/to   0.01139 0.182 % 2.391 % 87.502 % 
69   retrete/s   0.01131 0.142 % 1.864 % 87.644 % 
70   burro/sm   0.01123 0.173 % 2.269 % 87.817 % 
71   cortinas/na   0.01099 0.188 % 2.472 % 88.005 % 
72   mesa/s de noche   0.01082 0.139 % 1.823 % 88.144 % 
73   barr(it)a/s   0.01066 0.157 % 2.066 % 88.301 % 
74   baúl/es   0.01058 0.148 % 1.945 % 88.449 % 
75   tazas/za   0.01056 0.136 % 1.783 % 88.585 % 
76   cuna/s   0.01020 0.173 % 2.269 % 88.758 % 
77   trastesa   0.01003 0.151 % 1.985 % 88.909 % 
78   recámara/s   0.00972 0.108 % 1.418 % 89.017 % 
79   lavatrastesm   0.00936 0.142 % 1.864 % 89.159 % 
80   cafetera/s   0.00931 0.161 % 2.107 % 89.320 % 
81   modular/es   0.00928 0.133 % 1.742 % 89.453 % 
82   mueble/s   0.00922 0.105 % 1.378 % 89.558 % 
83   mesa/s de comedor   0.00861 0.086 % 1.135 % 89.644 % 
84   cantin(it)a/sm   0.00837 0.133 % 1.742 % 89.777 % 
85   tostador/a   0.00827 0.167 % 2.188 % 89.944 % 
86   taburete/s   0.00818 0.124 % 1.621 % 90.068 % 
87   zapatero/a/sa   0.00813 0.151 % 1.985 % 90.219 % 
88   escoba/s   0.00773 0.120 % 1.580 % 90.339 % 
89   florero/s   0.00760 0.133 % 1.742 % 90.472 % 
90   butaca/s   0.00714 0.108 % 1.418 % 90.580 % 
91   mostrador   0.00702 0.090 % 1.175 % 90.670 % 
92   baño/s   0.00682 0.090 % 1.175 % 90.760 % 
93   cabecera/s   0.00681 0.096 % 1.256 % 90.856 % 
94   focos/co   0.00679 0.105 % 1.378 % 90.961 % 
95   teléfono/s   0.00652 0.114 % 1.499 % 91.075 % 
96   tapete/sa   0.00636 0.090 % 1.175 % 91.165 % 
97   grabadora/s   0.00630 0.102 % 1.337 % 91.267 % 
98   vasos/so   0.00614 0.099 % 1.297 % 91.366 % 
99   almohada/s   0.00596 0.093 % 1.216 % 91.459 % 
100   cojines/jín   0.00593 0.080 % 1.053 % 91.539 % 
101   cocina/s   0.00576 0.068 % 0.891 % 91.607 % 
102   cobijas/ja   0.00530 0.086 % 1.135 % 91.693 % 
103   cucharas/ra   0.00518 0.074 % 0.972 % 91.767 % 
104   almacén/es   0.00515 0.074 % 0.972 % 91.841 % 
105   escalera/s   0.00515 0.080 % 1.053 % 91.921 % 
106   batidora   0.00508 0.099 % 1.297 % 92.020 % 
107   mesabanco/s   0.00507 0.077 % 1.013 % 92.097 % 
108   cortinero/s   0.00488 0.080 % 1.053 % 92.177 % 
109   inodoro/s   0.00484 0.065 % 0.851 % 92.242 % 
110   sartén/es   0.00459 0.071 % 0.932 % 92.313 % 
111   bañera   0.00458 0.074 % 0.972 % 92.387 % 
112   juego de sal(it)a/s   0.00427 0.049 % 0.648 % 92.436 % 
113   mesita/s   0.00416 0.068 % 0.891 % 92.504 % 
114   lavaplatos   0.00414 0.068 % 0.891 % 92.572 % 
115   desayunadorm   0.00396 0.059 % 0.770 % 92.631 % 
116   trinchador   0.00391 0.049 % 0.648 % 92.680 % 
117   tarja/sm   0.00382 0.062 % 0.810 % 92.742 % 
118   aparador/es   0.00375 0.065 % 0.851 % 92.807 % 
119   mueble/s de/para (la) TV   0.00359 0.056 % 0.729 % 92.863 % 
120   parrilla/s   0.00359 0.056 % 0.729 % 92.919 % 
121   tina/s   0.00345 0.074 % 0.972 % 92.993 % 
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122   mesa/s de (la) sala   0.00344 0.046 % 0.608 % 93.039 % 
123   reloj   0.00334 0.056 % 0.729 % 93.095 % 
124   peinadora   0.00328 0.046 % 0.608 % 93.141 % 
125   cubiertos   0.00327 0.056 % 0.729 % 93.197 % 
126   campana   0.00325 0.046 % 0.608 % 93.243 % 
127   cantiner(it)a/o/sm   0.00324 0.052 % 0.689 % 93.295 % 
128   Reposet   0.00322 0.049 % 0.648 % 93.344 % 
129   mueble (de/para (la)) tele(visión) 0.00315 0.043 % 0.567 % 93.387 % 
130   fogón   0.00312 0.046 % 0.608 % 93.433 % 
131   lavavajillas/llaa   0.00304 0.059 % 0.770 % 93.492 % 
132   sofá cama   0.00304 0.052 % 0.689 % 93.544 % 
133   estanterí(ll)a/s   0.00296 0.043 % 0.567 % 93.587 % 
134   consola/s5   0.00293 0.040 % 0.527 % 93.627 % 
135   cocinetam   0.00288 0.040 % 0.527 % 93.667 % 
136   videojuegos/go   0.00275 0.046 % 0.608 % 93.713 % 
137   mesa central   0.00274 0.034 % 0.446 % 93.747 % 
138   vajilla/s   0.00269 0.046 % 0.608 % 93.793 % 
139   pupitre/s   0.00268 0.043 % 0.567 % 93.836 % 
140   Xbox   0.00268 0.049 % 0.648 % 93.885 % 
141   tablero/s   0.00263 0.031 % 0.405 % 93.916 % 
142   bóilerm   0.00256 0.049 % 0.648 % 93.965 % 
143   calentador/es   0.00256 0.046 % 0.608 % 94.011 % 
144   w.c.m   0.00247 0.040 % 0.527 % 94.051 % 
145   catres/tre   0.00247 0.031 % 0.405 % 94.082 % 
146   minicomponente/s   0.00246 0.037 % 0.486 % 94.119 % 
147   mueble de/para compu(tadora)   0.00238 0.040 % 0.527 % 94.159 % 
148   librería   0.00238 0.031 % 0.405 % 94.190 % 
149   aire acondicionado   0.00238 0.037 % 0.486 % 94.227 % 
150   bocinas   0.00235 0.043 % 0.567 % 94.270 % 
151   mesa/s de estudio   0.00229 0.034 % 0.446 % 94.304 % 
152   silla mecedora   0.00229 0.034 % 0.446 % 94.338 % 
153   mesa de trabajo   0.00228 0.034 % 0.446 % 94.372 % 
154   banquito/sa   0.00223 0.037 % 0.486 % 94.409 % 
155   mesita/s de noche   0.00221 0.031 % 0.405 % 94.440 % 
156   portarretratos   0.00219 0.037 % 0.486 % 94.477 % 
157   altar/es   0.00216 0.034 % 0.446 % 94.511 % 
158   restiradorm   0.00214 0.031 % 0.405 % 94.542 % 
159   alhajero/s   0.00213 0.031 % 0.405 % 94.573 % 
160   olla/s   0.00212 0.028 % 0.365 % 94.601 % 
161   tenedores/dor   0.00209 0.037 % 0.486 % 94.638 % 
162   cubetas/tam   0.00208 0.034 % 0.446 % 94.672 % 
163   base de (la)/para cama   0.00206 0.028 % 0.365 % 94.700 % 
164   tina de baño   0.00205 0.034 % 0.446 % 94.734 % 
165   frigobara   0.00205 0.025 % 0.324 % 94.759 % 
166   braseroa   0.00204 0.031 % 0.405 % 94.790 % 
167   cuchillos/llo   0.00197 0.046 % 0.608 % 94.836 % 
168   locker/se   0.00192 0.025 % 0.324 % 94.861 % 
169   portaobjetos   0.00190 0.028 % 0.365 % 94.889 % 
170   congelador   0.00183 0.031 % 0.405 % 94.920 % 
171   cajas/ja   0.00182 0.031 % 0.405 % 94.951 % 
172   madera   0.00181 0.031 % 0.405 % 94.982 % 
173   chimenea   0.00180 0.025 % 0.324 % 95.007 % 
174   estan]  0.00179 0.028 % 0.365 % 95.035 % 
175   macetas/ta   0.00179 0.028 % 0.365 % 95.063 % 
176   extractor   0.00179 0.040 % 0.527 % 95.103 % 
177   mesa de/para comer   0.00173 0.019 % 0.243 % 95.122 % 
178   mesa (de/la) cocina   0.00170 0.019 % 0.243 % 95.141 % 
179   colcha/s   0.00168 0.022 % 0.284 % 95.163 % 
180   diván   0.00167 0.031 % 0.405 % 95.194 % 
181   jarrón/es   0.00159 0.022 % 0.284 % 95.216 % 
182   banqueta/sm   0.00159 0.019 % 0.243 % 95.235 % 
183   puf   0.00158 0.025 % 0.324 % 95.260 % 
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184   pizarrón/esa   0.00158 0.025 % 0.324 % 95.285 % 
185   mantel/es   0.00153 0.025 % 0.324 % 95.310 % 
186   mesa de/para café   0.00151 0.025 % 0.324 % 95.335 % 
187   marcos/co   0.00148 0.025 % 0.324 % 95.360 % 
188   vestidor   0.00147 0.022 % 0.284 % 95.382 % 
189   candelabro/s   0.00146 0.022 % 0.284 % 95.404 % 
190   coche/s   0.00144 0.022 % 0.284 % 95.426 % 
191   tablas/bla   0.00142 0.019 % 0.243 % 95.445 % 
192   colgador/es   0.00141 0.022 % 0.284 % 95.467 % 
193   sandwichera18   0.00141 0.025 % 0.324 % 95.492 % 
194   máquina de/para coser   0.00141 0.025 % 0.324 % 95.517 % 
195   centro de entretenimiento   0.00140 0.022 % 0.284 % 95.539 % 
196   aspiradora   0.00140 0.031 % 0.405 % 95.570 % 
197   centro de mesa   0.00139 0.022 % 0.284 % 95.592 % 
198   pantalla   0.00138 0.019 % 0.243 % 95.611 % 
199   asientos/to   0.00137 0.019 % 0.243 % 95.630 % 
200   pintura/s   0.00136 0.019 % 0.243 % 95.649 % 
201   juguetes   0.00136 0.019 % 0.243 % 95.668 % 
202   balcón/es   0.00135 0.015 % 0.203 % 95.683 % 
203   bote/s de/para basura   0.00134 0.025 % 0.324 % 95.708 % 
204   archivero/sm   0.00133 0.022 % 0.284 % 95.730 % 
205   antecomedorm   0.00132 0.015 % 0.203 % 95.745 % 
206   mesa de/para computadora   0.00132 0.022 % 0.284 % 95.767 % 
207   dormir   0.00131 0.015 % 0.203 % 95.782 % 
208   trinchero   0.00129 0.022 % 0.284 % 95.804 % 
209   toilete   0.00128 0.022 % 0.284 % 95.826 % 
210   casillero/s   0.00124 0.019 % 0.243 % 95.845 % 
211   gaveta/s   0.00123 0.019 % 0.243 % 95.864 % 
212   tinaco/sa   0.00123 0.019 % 0.243 % 95.883 % 
213   mesa de/para la TV   0.00121 0.019 % 0.243 % 95.902 % 
214   libros/bro   0.00121 0.019 % 0.243 % 95.921 % 
215   mesa/s de juegos/go   0.00121 0.022 % 0.284 % 95.943 % 
216   comodidad   0.00121 0.012 % 0.162 % 95.955 % 
217   caja fuerte   0.00120 0.019 % 0.243 % 95.974 % 
218   llavero   0.00119 0.022 % 0.284 % 95.996 % 
219   carro   0.00119 0.015 % 0.203 % 96.011 % 
220   mesa de té   0.00119 0.015 % 0.203 % 96.026 % 
221   trapeadora   0.00117 0.022 % 0.284 % 96.048 % 
222   tendedero/s   0.00117 0.019 % 0.243 % 96.067 % 
223   teatro (en casa)   0.00117 0.022 % 0.284 % 96.089 % 
224   portalibros   0.00116 0.015 % 0.203 % 96.104 % 
225   mesilla   0.00115 0.022 % 0.284 % 96.126 % 
226   comala   0.00114 0.022 % 0.284 % 96.148 % 
227   metatea   0.00113 0.019 % 0.243 % 96.167 % 
228   fregador/a13   0.00113 0.015 % 0.203 % 96.182 % 
229   vidriera   0.00110 0.015 % 0.203 % 96.197 % 
230   cesto   0.00110 0.015 % 0.203 % 96.212 % 
231   escurridor/es   0.00109 0.022 % 0.284 % 96.234 % 
232   bar   0.00109 0.015 % 0.203 % 96.249 % 
233   barandal/es   0.00107 0.022 % 0.284 % 96.271 % 
234   letrina   0.00107 0.015 % 0.203 % 96.286 % 
235   portaestéreo]   0.00107 0.009 % 0.122 % 96.295 % 
236   portacama]   0.00105 0.012 % 0.162 % 96.307 % 
237   banquillos/lloa   0.00105 0.012 % 0.162 % 96.319 % 
238   video   0.00104 0.019 % 0.243 % 96.338 % 
239   portatelevisión]  0.00103 0.015 % 0.203 % 96.353 % 
240   mingitorio   0.00102 0.019 % 0.243 % 96.372 % 
241   familia   0.00099 0.012 % 0.162 % 96.384 % 
242   frutero/s/a   0.00099 0.022 % 0.284 % 96.406 % 
243   molino/s   0.00099 0.015 % 0.203 % 96.421 % 
244   PlayStation   0.00095 0.012 % 0.162 % 96.433 % 
245   nevera   0.00093 0.015 % 0.203 % 96.448 % 
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246   burrito/sm   0.00092 0.012 % 0.162 % 96.460 % 
247   lapiceram   0.00091 0.015 % 0.203 % 96.475 % 
248   mueble del/para televisor   0.00090 0.012 % 0.162 % 96.487 % 
249   ropa   0.00090 0.015 % 0.203 % 96.502 % 
250   mes(it)a de/para tele   0.00090 0.012 % 0.162 % 96.514 % 
251   VHS   0.00089 0.015 % 0.203 % 96.529 % 
252   grifo   0.00087 0.015 % 0.203 % 96.544 % 
253   sill(e/i)tasa   0.00087 0.009 % 0.122 % 96.553 % 
254   impresora   0.00086 0.019 % 0.243 % 96.572 % 
255   silla de escritorio   0.00086 0.012 % 0.162 % 96.584 % 
256   despensa   0.00086 0.012 % 0.162 % 96.596 % 
257   boxe   0.00086 0.012 % 0.162 % 96.608 % 
258   llaves   0.00086 0.012 % 0.162 % 96.620 % 
259   tinajera/o/sa   0.00085 0.012 % 0.162 % 96.632 % 
260   portatrastes]   0.00085 0.015 % 0.203 % 96.647 % 
261   adorno/s   0.00085 0.012 % 0.162 % 96.659 % 
262   portacubiertos]   0.00084 0.012 % 0.162 % 96.671 % 
263   botiquín   0.00083 0.019 % 0.243 % 96.690 % 
264   jarra/s   0.00082 0.015 % 0.203 % 96.705 % 
265   burr(it)o (de/para) plancha   0.00082 0.015 % 0.203 % 96.720 % 
266   basurero   0.00082 0.015 % 0.203 % 96.735 % 
267   joyero   0.00080 0.012 % 0.162 % 96.747 % 
268   mesita de(l) centro   0.00080 0.012 % 0.162 % 96.759 % 
269   periqueram   0.00080 0.019 % 0.243 % 96.778 % 
270   estudio   0.00079 0.012 % 0.162 % 96.790 % 
271   cristalero7   0.00079 0.012 % 0.162 % 96.802 % 
272   calefacción   0.00079 0.015 % 0.203 % 96.817 % 
273   canastas/ta   0.00079 0.012 % 0.162 % 96.829 % 
274   jacuzzie   0.00077 0.012 % 0.162 % 96.841 % 
275   soporte de/para compu(tadora)   0.00077 0.012 % 0.162 % 96.853 % 
276   videocasetera   0.00077 0.015 % 0.203 % 96.868 % 
277   recargadera/osm   0.00077 0.012 % 0.162 % 96.880 % 
278   cazuela   0.00077 0.009 % 0.122 % 96.889 % 
279   dinero   0.00077 0.009 % 0.122 % 96.898 % 
280   mueble de/para PC   0.00076 0.012 % 0.162 % 96.910 % 
281   color/es   0.00076 0.009 % 0.122 % 96.919 % 
282   molenderoa   0.00076 0.012 % 0.162 % 96.931 % 
283   Blue Raye   0.00075 0.019 % 0.243 % 96.950 % 
284   comida   0.00074 0.012 % 0.162 % 96.962 % 
285   toallero/s   0.00074 0.012 % 0.162 % 96.974 % 
286   cuelgarropa]   0.00074 0.012 % 0.162 % 96.986 % 
287   soporte/s (de la/para) cama   0.00073 0.009 % 0.122 % 96.995 % 
288   charolasa   0.00073 0.009 % 0.122 % 97.004 % 
289   rinconera/s   0.00072 0.009 % 0.122 % 97.013 % 
290   gusto   0.00072 0.006 % 0.081 % 97.019 % 
291   loza   0.00072 0.006 % 0.081 % 97.025 % 
292   abanicos/coa   0.00072 0.012 % 0.162 % 97.037 % 
293   mueble de/para (los) trastes   0.00071 0.015 % 0.203 % 97.052 % 
294   tanque   0.00071 0.015 % 0.203 % 97.067 % 
295   maca/sm   0.00070 0.009 % 0.122 % 97.076 % 
296   sillón reclinable   0.00069 0.009 % 0.122 % 97.085 % 
297   hielera/oa   0.00069 0.012 % 0.162 % 97.097 % 
298   tumbona/s   0.00068 0.009 % 0.122 % 97.106 % 
299   tarima/s   0.00068 0.009 % 0.122 % 97.115 % 
300   silla de descanso   0.00067 0.009 % 0.122 % 97.124 % 
301   PC   0.00067 0.015 % 0.203 % 97.139 % 
302   antena   0.00067 0.009 % 0.122 % 97.148 % 
303   albercaa   0.00065 0.009 % 0.122 % 97.157 % 
304   descanso   0.00065 0.012 % 0.162 % 97.169 % 
305   utensilios de cocina   0.00065 0.009 % 0.122 % 97.178 % 
306   portatv]   0.00064 0.009 % 0.122 % 97.187 % 
307   reproductor (de) DVD   0.00063 0.009 % 0.122 % 97.196 % 
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308   devedé   0.00063 0.009 % 0.122 % 97.205 % 
309   guardatrastes]   0.00063 0.009 % 0.122 % 97.214 % 
310   portavideo/s]  0.00063 0.009 % 0.122 % 97.223 % 
311   tambor/esm   0.00062 0.006 % 0.081 % 97.229 % 
312   planchador/am   0.00062 0.012 % 0.162 % 97.241 % 
313   portallaves   0.00062 0.012 % 0.162 % 97.253 % 
314   casa/s   0.00062 0.006 % 0.081 % 97.259 % 
315   organizador/es17   0.00061 0.012 % 0.162 % 97.271 % 
316   muñequerom   0.00061 0.009 % 0.122 % 97.280 % 
317   secreter19  0.00060 0.009 % 0.122 % 97.289 % 
318   ganchos   0.00060 0.009 % 0.122 % 97.298 % 
319   patrimonio   0.00060 0.006 % 0.081 % 97.304 % 
320   portacd]   0.00059 0.006 % 0.081 % 97.310 % 
321   trastos   0.00059 0.012 % 0.162 % 97.322 % 
322   vivienda/s   0.00059 0.006 % 0.081 % 97.328 % 
323   mesa de estar   0.00058 0.009 % 0.122 % 97.337 % 
324   utensilios   0.00058 0.012 % 0.162 % 97.349 % 
325   laptope   0.00058 0.009 % 0.122 % 97.358 % 
326   cama individual   0.00057 0.006 % 0.081 % 97.364 % 
327   sábanas/na   0.00057 0.015 % 0.203 % 97.379 % 
328   modeme   0.00057 0.012 % 0.162 % 97.391 % 
329   coqueta   0.00057 0.006 % 0.081 % 97.397 % 
330   entrepaños   0.00056 0.009 % 0.122 % 97.406 % 
331   mesón/esa   0.00056 0.006 % 0.081 % 97.412 % 
332   disquera   0.00055 0.009 % 0.122 % 97.421 % 
333   mesa de comida   0.00055 0.006 % 0.081 % 97.427 % 
334   sanitario   0.00055 0.006 % 0.081 % 97.433 % 
335   cuarto/s   0.00055 0.009 % 0.122 % 97.442 % 
336   anafre/sa   0.00055 0.006 % 0.081 % 97.448 % 
337   colchoneta   0.00053 0.009 % 0.122 % 97.457 % 
338   king sizee   0.00053 0.006 % 0.081 % 97.463 % 
339   macetero/s   0.00053 0.009 % 0.122 % 97.472 % 
340   cepillo/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 97.478 % 
341   biblioteca   0.00052 0.009 % 0.122 % 97.487 % 
342   bateaa   0.00052 0.012 % 0.162 % 97.499 % 
343   estante de libros   0.00051 0.006 % 0.081 % 97.505 % 
344   centro de sala   0.00051 0.006 % 0.081 % 97.511 % 
345   exprimidor   0.00051 0.009 % 0.122 % 97.520 % 
346   exhibidor   0.00051 0.009 % 0.122 % 97.529 % 
347   piso/s   0.00051 0.009 % 0.122 % 97.538 % 
348   portaplatos]   0.00051 0.006 % 0.081 % 97.544 % 
349   reproductor/es   0.00051 0.009 % 0.122 % 97.553 % 
350   retratos   0.00051 0.009 % 0.122 % 97.562 % 
351   portagarrafón]   0.00051 0.006 % 0.081 % 97.568 % 
352   centrifugadora/dor   0.00050 0.012 % 0.162 % 97.580 % 
353   mesa/s auxiliar/es   0.00050 0.006 % 0.081 % 97.586 % 
354   CD   0.00050 0.009 % 0.122 % 97.595 % 
355   edredón   0.00050 0.006 % 0.081 % 97.601 % 
356   tela/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 97.607 % 
357   manguera/s   0.00050 0.009 % 0.122 % 97.616 % 
358   andadera/sm   0.00049 0.006 % 0.081 % 97.622 % 
359   mesa de jardín   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.628 % 
360   recuadros   0.00048 0.009 % 0.122 % 97.637 % 
361   herramientas   0.00048 0.009 % 0.122 % 97.646 % 
362   trabajo   0.00048 0.009 % 0.122 % 97.655 % 
363   caminadoraa   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.661 % 
364   cuba8  0.00047 0.006 % 0.081 % 97.667 % 
365   pecera   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.676 % 
366   mantenimiento   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.682 % 
367   ingreso/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.688 % 
368   mesa de/para planchar   0.00046 0.009 % 0.122 % 97.697 % 
369   minibar   0.00046 0.009 % 0.122 % 97.706 % 
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370   despensero/a]  0.00046 0.009 % 0.122 % 97.715 % 
371   electrodomésticos   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.721 % 
372   portadvd]  0.00046 0.006 % 0.081 % 97.727 % 
373   velísm   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.733 % 
374   gavetero/s   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.739 % 
375   máquina   0.00045 0.009 % 0.122 % 97.748 % 
376   portacondimentos]   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.754 % 
377   chifonier3   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.760 % 
378   sobrecama   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.766 % 
379   cacerolas   0.00045 0.009 % 0.122 % 97.775 % 
380   contenedor   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.781 % 
381   recogedor (de basura)   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.787 % 
382   guardaplatos]   0.00044 0.009 % 0.122 % 97.796 % 
383   climam   0.00044 0.009 % 0.122 % 97.805 % 
384   camastro   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.811 % 
385   buffetm   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.817 % 
386   especiero   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.823 % 
387   tanque de gas   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.832 % 
388   freidora   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.838 % 
389   cisterna   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.847 % 
390   Braun   0.00042 0.009 % 0.122 % 97.856 % 
391   base/s   0.00042 0.009 % 0.122 % 97.865 % 
392   calentónm   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.871 % 
393   estantero/s]   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.877 % 
394   caja de colchón   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.880 % 
395   mueble para (guardar la) ropa   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.886 % 
396   mesas exteriores   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.889 % 
397   sofá   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.892 % 
398   saco   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.895 % 
399   ropero para ropa   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.898 % 
400   frigorífico   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.901 % 
401   hogar   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.904 % 
402   sillón a jotam   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.907 % 
403   salón   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.910 % 
404   fotos   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.913 % 
405   azucareraa   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.919 % 
406   material   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.922 % 
407   carpintería   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.925 % 
408   muebles de sofá   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.928 % 
409   pobreza   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.931 % 
410   sofá chino   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.934 % 
411   cesto de ropa   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.940 % 
412   escaña] 0.00040 0.006 % 0.081 % 97.946 % 
413   luna   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.952 % 
414   centro de entrenamiento   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.958 % 
415   portavasosa   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.964 % 
416   sombrilla   0.00039 0.009 % 0.122 % 97.973 % 
417   botes/te   0.00039 0.009 % 0.122 % 97.982 % 
418   mueble/s de cocina   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.988 % 
419   media luna   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.994 % 
420   portalápices   0.00038 0.006 % 0.081 % 98.000 % 
421   reproductor de CD   0.00038 0.006 % 0.081 % 98.006 % 
422   respaldo   0.00038 0.006 % 0.081 % 98.012 % 
423   copero6   0.00037 0.006 % 0.081 % 98.018 % 
424   cama matrimonial   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.021 % 
425   mesa de lectura   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.024 % 
426   ropero para zapatos   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.027 % 
427   ladrillos   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.030 % 
428   compras   0.00037 0.006 % 0.081 % 98.036 % 
429   camilla   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.039 % 
430   predio   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.042 % 
431   tegai   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.045 % 
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432   sofá grande   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.048 % 
433   sofá de dos asientos   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.051 % 
434   cámara   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.054 % 
435   consola de (video)juego/s   0.00036 0.009 % 0.122 % 98.063 % 
436   cama sillón   0.00036 0.006 % 0.081 % 98.069 % 
437   muebles (de) madera   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.075 % 
438   microhorno   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.081 % 
439   piano   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.087 % 
440   cafetería   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.093 % 
441   estilo   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.096 % 
442   yacusi20  0.00035 0.003 % 0.041 % 98.099 % 
443   convivencia   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.102 % 
444   biombo   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.105 % 
445   economía   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.111 % 
446   petatea   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.114 % 
447   silla alta   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.117 % 
448   soporte de la tele   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.120 % 
449   vista   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.123 % 
450   regulador eléctrico   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.126 % 
451   jita’oi   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.129 % 
452   mueblería   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.132 % 
453   mesa de planchado   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.138 % 
454   sala individual   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.141 % 
455   canastilla   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.144 % 
456   pileta   0.00034 0.006 % 0.081 % 98.150 % 
457   pasamano/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 98.156 % 
458   mesa de escritorio   0.00034 0.006 % 0.081 % 98.162 % 
459   zapatos   0.00034 0.006 % 0.081 % 98.168 % 
460   zapatería/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 98.174 % 
461   amplificadores   0.00033 0.006 % 0.081 % 98.180 % 
462   dispensario   0.00033 0.006 % 0.081 % 98.186 % 
463   cesto de basura   0.00033 0.006 % 0.081 % 98.192 % 
464   burro de planchado   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.195 % 
465   mi espacio   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.198 % 
466   diseño   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.201 % 
467   estuche/s   0.00032 0.006 % 0.081 % 98.207 % 
468   columpio/s   0.00032 0.006 % 0.081 % 98.213 % 
469   personalidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.216 % 
470   consoleta]   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.219 % 
471   molcajetem   0.00032 0.009 % 0.122 % 98.228 % 
472   recipientes   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.231 % 
473   recámara de madera   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.234 % 
474   mueble para pie   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.237 % 
475   ventanal   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.240 % 
476   cajones de ropa   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.243 % 
477   guardaobjetos]   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.246 % 
478   mesa computacional   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.249 % 
479   mesa de costuras   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.252 % 
480   responsabilidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.255 % 
481   conformidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.258 % 
482   base de (la) TV   0.00031 0.006 % 0.081 % 98.264 % 
483   plantas   0.00031 0.006 % 0.081 % 98.270 % 
484   bote de la/para ropa   0.00031 0.006 % 0.081 % 98.276 % 
485   panera   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.282 % 
486   Reclinex   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.285 % 
487   sentarse   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.291 % 
488   ático   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.294 % 
489   loveseate   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.297 % 
490   burro de/para ropa   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.303 % 
491   quemador   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.306 % 
492   cristal/es   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.312 % 
493   penthousee   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.315 % 
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494   antigüedad   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.318 % 
495   escudo   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.321 % 
496   aparatos de ejercicio   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.324 % 
497   mueble para cobijas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.327 % 
498   petacas de maderaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.330 % 
499   horno de cocina   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.333 % 
500   teléfono de casa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.336 % 
501   guardacacharros]   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.339 % 
502   pila/s   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.345 % 
503   alacránm   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.351 % 
504   ataúd   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.354 % 
505   sencillos   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.357 % 
506   silla de bebé   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.360 % 
507   cuidado   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.363 % 
508   mesa de ping-pong   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.366 % 
509   alegría   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.369 % 
510   mueble del computador   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.372 % 
511   atril   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.378 % 
512   pequeño   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.384 % 
513   bonitos   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.390 % 
514   mesa de/para (el) teléfono   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.396 % 
515   hojas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.399 % 
516   mueble para el campo   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.402 % 
517   libros hermosos   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.405 % 
518   buró para TV   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.408 % 
519   sala de jardín   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.411 % 
520   mueble aparador   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.414 % 
521   época   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.417 % 
522   puerta principal   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.420 % 
523   hueco   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.423 % 
524   podio   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.426 % 
525   duela   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.429 % 
526   zaguán   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.435 % 
527   chapetónm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.438 % 
528   componente   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.444 % 
529   molino de nixtamalm   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.450 % 
530   mueble de escritorio   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.453 % 
531   jaladorm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.456 % 
532   soportes   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.459 % 
533   estancia   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.462 % 
534   lugar   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.465 % 
535   colocadores   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.468 % 
536   ntikaui   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.471 % 
537   mesas céntricas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.474 % 
538   ventanillas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.477 % 
539   trituradora   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.480 % 
540   tableros para cortar   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.483 % 
541   lacado   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.486 % 
542   tristeza   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.489 % 
543   metlapilm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.492 % 
544   velas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.495 % 
545   almanaque   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.498 % 
546   acomodador]   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.501 % 
547   llave de aguam   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.507 % 
548   mechudom   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.513 % 
549   secadero   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.519 % 
550   perica/sm   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.525 % 
551   portacomputadora]  0.00026 0.006 % 0.081 % 98.531 % 
552   muebles de soporte   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.534 % 
553   películas raras   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.537 % 
554   felicidad   0.00025 0.006 % 0.081 % 98.543 % 
555   en donde se coloca   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.546 % 
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556   veleta   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.549 % 
557   centro de juegos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.552 % 
558   mesa de billar   0.00025 0.006 % 0.081 % 98.558 % 
559   mueble con espejo   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.561 % 
560   puerta mosquitero   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.564 % 
561   niños   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.567 % 
562   mesitas para la recámara   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.570 % 
563   refrigeración   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.573 % 
564   sostén de cortinas   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.576 % 
565   barra de soporte   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.579 % 
566   clavos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.582 % 
567   silla masajeadora   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.585 % 
568   guardalibros]   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.588 % 
569   orden   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.591 % 
570   mosquitero   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.594 % 
571   silla para los pies   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.597 % 
572   dispositivos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.600 % 
573   comedor redondo   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.603 % 
574   recuerdos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.606 % 
575   recibidor   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.609 % 
576   plato verde   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.612 % 
577   cajero   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.615 % 
578   tapa   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.618 % 
579   corrección   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.621 % 
580   amabilidad   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.624 % 
581   desván   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.627 % 
582   reposaderam   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.630 % 
583   depósito para cubiertos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.633 % 
584   reclinador   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.636 % 
585   campana (de) cocina   0.00024 0.009 % 0.122 % 98.645 % 
586   calefactor   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.651 % 
587   Harry Potter   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.654 % 
588   sonido   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.660 % 
589   calentador de agua   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.663 % 
590   animales disecados   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.669 % 
591   mesa de estancia   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.672 % 
592   barra de cantina   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.678 % 
593   mimbre   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.681 % 
594   garrafóna   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.687 % 
595   piso de madera   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.690 % 
596   portasombrero]   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.696 % 
597   soporte para modular   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.699 % 
598   mesa chica   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.702 % 
599   portapapeles   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.705 % 
600   vinatera   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.708 % 
601   mantas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.711 % 
602   ropero/s    0.00023 0.003 % 0.041 % 98.714 % 
603   limpieza   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.717 % 
604   tamaño   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.720 % 
605   guardacasetes]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.723 % 
606   armazones   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.726 % 
607   tequilerom   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.732 % 
608   ménsula   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.735 % 
609   reproductor MP3   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.738 % 
610   planchar   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.741 % 
611   sauna   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.744 % 
612   costado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.747 % 
613   tabla de cortar verduras   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.750 % 
614   azul   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.753 % 
615   utensilios para alimentarnos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.756 % 
616   clases   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.759 % 
617   instante   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.762 % 
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618   luz   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.765 % 
619   canapé   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.768 % 
620   LCDe   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.771 % 
621   soñar   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.774 % 
622   lámpara de cuarto   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.777 % 
623   objeto   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.780 % 
624   cocina interior   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.783 % 
625   telefoneram   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.786 % 
626   silla imperial   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.789 % 
627   Rotoplasm   0.00022 0.006 % 0.081 % 98.795 % 
628   cazo/s   0.00022 0.006 % 0.081 % 98.801 % 
629   mesa de bar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.804 % 
630   poema del Mio Cid   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.807 % 
631   limpiar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.810 % 
632   caballete   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.813 % 
633   mesa de carga   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.816 % 
634   centros   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.819 % 
635   balancín   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.822 % 
636   cajas de madera   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.825 % 
637   patines   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.828 % 
638   sierra   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.831 % 
639   reproductor de video   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.834 % 
640   tapescoa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.837 % 
641   plancha de ropa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.840 % 
642   purificador   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.843 % 
643   parrilla eléctrica   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.846 % 
644   corredor   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.849 % 
645   cajones de seguridad   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.852 % 
646   portacortinas]   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.855 % 
647   para poner la tele   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.858 % 
648   motosierra   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.861 % 
649   humo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.864 % 
650   reproductor de audio   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.867 % 
651   estándar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.870 % 
652   planterosm   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.873 % 
653   soporte de televisor   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.876 % 
654   altura   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.879 % 
655   mesita de sala   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.882 % 
656   mesa para laptop   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.885 % 
657   prensa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.888 % 
658   refectorio   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.891 % 
659   desechar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.894 % 
660   proyector   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.897 % 
661   tortilleram   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.900 % 
662   equitativo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.903 % 
663   videograbadora   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.906 % 
664   antecama1   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.909 % 
665   pocito   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.912 % 
666   mesuela  0.00021 0.003 % 0.041 % 98.915 % 
667   buró para cama   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.918 % 
668   fuente   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.921 % 
669   armario de baño   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.924 % 
670   La Divina Comedia   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.927 % 
671   pulir   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.930 % 
672   escaleras portátiles   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.933 % 
673   tasadora   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.936 % 
674   lavadero (de) trastes   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.939 % 
675   parra   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.942 % 
676   bufeterom   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.945 % 
677   gas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.948 % 
678   fotografía/s   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.954 % 
679   sillas de juego   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.957 % 
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680   lámpara de mesa   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.960 % 
681   mesa de interior   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.963 % 
682   multicontactosm   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.969 % 
683   cosedora   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.972 % 
684   maquillaje   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.975 % 
685   venta   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.978 % 
686   tarimadom   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.981 % 
687   portalámpara   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.984 % 
688   árbol   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.987 % 
689   compactos4   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.990 % 
690   estante para regalos   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.993 % 
691   rodapié   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.996 % 
692   cuadros de pintura   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.999 % 
693   tabancoa   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.002 % 
694   absorbegrasa]   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.005 % 
695   armazón de la cama   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.008 % 
696   guardazapatos]   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.011 % 
697   costo   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.014 % 
698   portaprendas]   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.017 % 
699   mesa para libros   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.020 % 
700   risa   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.023 % 
701   plancha de cabello   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.026 % 
702   bienestar   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.029 % 
703   cajoneras para ropa   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.032 % 
704   espacio   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.035 % 
705   mecatea   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.038 % 
706   bufeta   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.041 % 
707   sobremesa   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.044 % 
708   base para planchar   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.047 % 
709   cocina equipada   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.050 % 
710   base de la tele   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.053 % 
711   cualidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.056 % 
712   móvil   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.059 % 
713   credenzam   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.062 % 
714   tapizm   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.065 % 
715   discos   0.00019 0.006 % 0.081 % 99.071 % 
716   mueble de comba   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.074 % 
717   polvo   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.077 % 
718   mesas laterales   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.080 % 
719   portaelectrónicos]   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.083 % 
720   lavadero (de) ropa   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.086 % 
721   andamio   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.089 % 
722   USB   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.092 % 
723   cromado   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.095 % 
724   mueble para guardar cosas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.098 % 
725   repisero   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.101 % 
726   restaurador   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.104 % 
727   pisapapeles   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.107 % 
728   aparato de video   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.110 % 
729   taza w.c.   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.113 % 
730   pinzas   0.00018 0.006 % 0.081 % 99.119 % 
731   caballitom   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.122 % 
732   batería de cocina   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.125 % 
733   tocadiscos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.128 % 
734   peine   0.00018 0.006 % 0.081 % 99.134 % 
735   deseos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.137 % 
736   tocador de baño   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.140 % 
737   centro de cómputo   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.143 % 
738   aparatos electrónicos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.146 % 
739   cocina ecológica   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.149 % 
740   santuario   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.152 % 
741   secador de pelo   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.155 % 
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742   historia   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.158 % 
743   picador   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.161 % 
744   personas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.164 % 
745   regalos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.167 % 
746   condimenterom   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.170 % 
747   guardavajillas]  0.00018 0.003 % 0.041 % 99.173 % 
748   portatelevisores]   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.176 % 
749   base para la computadora   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.179 % 
750   escáner   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.182 % 
751   tocadera]   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.185 % 
752   Mini Split16   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.188 % 
753   fajón12   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.191 % 
754   cubículo9   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.194 % 
755   portabocinas]   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.197 % 
756   mobiliario de computadora   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.200 % 
757   plástico   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.203 % 
758   preferencia   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.206 % 
759   despulpadoraa   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.209 % 
760   candil   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.212 % 
761   estiladeram   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.215 % 
762   toalla   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.218 % 
763   botiquinera]  0.00018 0.003 % 0.041 % 99.221 % 
764   bibliotecario   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.224 % 
765   vitrina de comedor   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.227 % 
766   cavidades   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.230 % 
767   recargar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.233 % 
768   guardavasos]   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.236 % 
769   mesa de estudio   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.239 % 
770   mueble de despensa   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.242 % 
771   billar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.245 % 
772   mueble de habitación   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.248 % 
773   drenaje   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.251 % 
774   centro de video   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.254 % 
775   tomacorrientea   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.257 % 
776   silla de niños   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.260 % 
777   telefonía   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.263 % 
778   escritorio para computadora   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.266 % 
779   tambosm   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.269 % 
780   mesa de lámpara   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.272 % 
781   tanques de agua   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.275 % 
782   mesa de soporte   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.278 % 
783   coladorm   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.281 % 
784   escurridero10   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.284 % 
785   mueble donde poner cosas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.287 % 
786   cobertor   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.290 % 
787   despensario]   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.293 % 
788   comer   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.296 % 
789   grande   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.299 % 
790   tintorería   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.302 % 
791   modelos   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.305 % 
792   tapancom   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.308 % 
793   salita   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.311 % 
794   portainstrumentos]   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.314 % 
795   mesa grande   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.317 % 
796   flores de plástico   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.320 % 
797   mesita de té   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.323 % 
798   cabecera de cama   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.326 % 
799   mesa para estudiar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.329 % 
800   armazón para computadora   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.332 % 
801   isla (de la) cocina   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.335 % 
802   mesa de entrada   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.338 % 
803   mesa de vidrio   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.341 % 
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804   ensuciar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.344 % 
805   mesas de cama   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.347 % 
806   barra de mesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.350 % 
807   sillón de escritorio   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.353 % 
808   váter   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.356 % 
809   pieceram   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.359 % 
810   chapa/s   0.00016 0.006 % 0.081 % 99.365 % 
811   máquinas de deporte   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.368 % 
812   mueblecitos de las recámaras   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.371 % 
813   tragaluz   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.374 % 
814   auto   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.377 % 
815   incensario   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.380 % 
816   mueble para aparatos electrodomésticos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.383 % 
817   celularesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.386 % 
818   mesa pequeña   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.389 % 
819   equipo de sonido   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.392 % 
820   carpintero   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.395 % 
821   soporte para pantalla   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.398 % 
822   gavetones   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.401 % 
823   escaleras de madera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.404 % 
824   juego   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.407 % 
825   prensa de tortillas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.410 % 
826   mesa de cobertizo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.413 % 
827   lámpara de pedestal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.416 % 
828   portavajillas]   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.419 % 
829   cuadros pintados   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.422 % 
830   cava   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.425 % 
831   portacuchillos]   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.428 % 
832   tabla de planchar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.431 % 
833   mesa de trocear   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.434 % 
834   toperesm   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.437 % 
835   andador   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.440 % 
836   santos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.443 % 
837   expreso11   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.446 % 
838   buen gusto   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.449 % 
839   discusión   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.452 % 
840   base del refrigerador   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.455 % 
841   barretoneram   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.458 % 
842   portapantalla]   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.461 % 
843   chocomileram  0.00016 0.003 % 0.041 % 99.464 % 
844   sala central   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.467 % 
845   soportatv   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.470 % 
846   decorativos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.473 % 
847   asador   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.476 % 
848   waterm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.479 % 
849   peldaño   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.482 % 
850   agujas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.485 % 
851   mesa de dibujo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.488 % 
852   extractor de jugos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.491 % 
853   TV Cablea   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.494 % 
854   sofá doble   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.497 % 
855   libretas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.500 % 
856   mobiliario   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.503 % 
857   mesa para cocinar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.506 % 
858   portaarmas]  0.00014 0.003 % 0.041 % 99.509 % 
859   buzón   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.512 % 
860   interacción   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.515 % 
861   sala integral   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.518 % 
862   mesa de reunirse   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.521 % 
863   sillones pequeños   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.524 % 
864   cercas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.527 % 
865   tambores de agua   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.530 % 
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866   puerta de recámaras   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.533 % 
867   pretil   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.536 % 
868   orinal   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.539 % 
869   sala completa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.542 % 
870   para poner algo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.545 % 
871   astillas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.548 % 
872   cancelas2   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.551 % 
873   cama de invitados   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.554 % 
874   mueble pequeño   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.557 % 
875   triples de recubrimiento   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.560 % 
876   cama industrial   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.563 % 
877   cancelm   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.566 % 
878   barra de tomar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.569 % 
879   almohadones   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.572 % 
880   alcancía   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.575 % 
881   pesa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.578 % 
882   portagarrafas]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.581 % 
883   mesa para sótano   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.584 % 
884   mueble de soporte (de) tele   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.587 % 
885   portamacetas]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.590 % 
886   figuras   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.593 % 
887   portón   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.596 % 
888   portador de TV   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.599 % 
889   arado   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.602 % 
890   Xbox 360   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.605 % 
891   cunero   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.608 % 
892   enfriador   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.611 % 
893   barra de cocinam   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.614 % 
894   portabotellas]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.617 % 
895   cuelgasombreros]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.620 % 
896   útiles   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.623 % 
897   reposapiés   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.626 % 
898   estorbo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.629 % 
899   torre   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.632 % 
900   muebles estéticos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.635 % 
901   lámpara de pie   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.638 % 
902   flores   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.641 % 
903   órgano del baño   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.644 % 
904   portafotos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.647 % 
905   sistema de audio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.650 % 
906   tonel   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.653 % 
907   luz eléctrica   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.656 % 
908   componente de CD   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.659 % 
909   secadora de cabello   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.662 % 
910   vidrio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.665 % 
911   yugo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.668 % 
912   desinfectar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.671 % 
913   barrio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.674 % 
914   mueble para libros   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.677 % 
915   karaoke14   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.680 % 
916   guardar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.683 % 
917   mecedero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.686 % 
918   amplios   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.689 % 
919   mueble para microondas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.692 % 
920   ducha   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.695 % 
921   sartenera]   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.698 % 
922   canasto   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.701 % 
923   pedestal   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.704 % 
924   mesas para cosas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.707 % 
925   revistero   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.710 % 
926   fierroa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.713 % 
927   sillas del comedor   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.716 % 
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928   pared   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.719 % 
929   prendedores   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.722 % 
930   nicho   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.725 % 
931   cofres   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.728 % 
932   guardallaves]  0.00011 0.003 % 0.041 % 99.731 % 
933   espejo de baño   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.734 % 
934   machete   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.737 % 
935   pala   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.740 % 
936   tijeras   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.743 % 
937   ideas locas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.746 % 
938   cuadros de recuerdos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.749 % 
939   armonía   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.752 % 
940   alimentación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.755 % 
941   lámpara de escritorio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.758 % 
942   lámpara de buró   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.761 % 
943   mezcla   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.764 % 
944   portarropa]   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.767 % 
945   martillo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.770 % 
946   platonesa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.773 % 
947   mieleraa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.776 % 
948   portacopas]   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.779 % 
949   árbol artificial   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.782 % 
950   reparables   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.785 % 
951   servidor   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.788 % 
952   consola de música   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.791 % 
953   pino   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.794 % 
954   portacucharas]   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.797 % 
955   rastrillo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.800 % 
956   cortaúñas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.803 % 
957   porcelanas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.806 % 
958   switche   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.809 % 
959   mueble para el baño   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.812 % 
960   wafleraa   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.815 % 
961   ventiladores de techo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.818 % 
962   portazapatos]   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.821 % 
963   filtro   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.824 % 
964   burro planchador   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.827 % 
965   abrelatas   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.830 % 
966   esponja   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.833 % 
967   hélices   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.836 % 
968   estante de baño   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.839 % 
969   copas   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.842 % 
970   estante de copas   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.845 % 
971   computadora de escritorio   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.848 % 
972   bote de ropa sucia   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.851 % 
973   cuarto de estudio   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.854 % 
974   silla de playa   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.857 % 
975   jardinera   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.860 % 
976   cajones de trastes   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.863 % 
977   candados   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.866 % 
978   hablar   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.869 % 
979   sacapuntas   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.872 % 
980   ping-pong   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.875 % 
981   vajilla fina   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.878 % 
982   sillón cama   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.881 % 
983   pisanam   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.884 % 
984   repisa de películas   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.887 % 
985   barandas   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.890 % 
986   esculturas   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.893 % 
987   timbre   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.896 % 
988   sillas de estudio   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.899 % 
989   tabla de presión   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.902 % 
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990   ollas expressm   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.905 % 
991   cajón de zapatos   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.908 % 
992   azadón   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.911 % 

































5 Alimentos y bebidas 
 







1   refresco/s   0.58246 3.643 % 75.041 % 3.643 % 
2   agua/s   0.52480 3.281 % 67.585 % 6.924 % 
3   jugo/s   0.34381 2.353 % 48.460 % 9.277 % 
4   leche   0.26904 2.187 % 45.057 % 11.464 % 
5   frijoles/jola   0.26248 2.130 % 43.882 % 13.594 % 
6   sopa/s   0.25469 1.886 % 38.857 % 15.480 % 
7   carne/s   0.24885 1.814 % 37.358 % 17.294 % 
8   café   0.24599 1.981 % 40.802 % 19.275 % 
9   cerveza/s   0.22925 1.719 % 35.413 % 20.994 % 
10   arroz   0.22084 1.764 % 36.345 % 22.758 % 
11   tortillas/llaa   0.19379 1.676 % 34.522 % 24.434 % 
12   pan/es   0.18031 1.580 % 32.536 % 26.014 % 
13   tacos/coa   0.18019 1.507 % 31.037 % 27.521 % 
14   tortas/tam   0.17836 1.487 % 30.632 % 29.008 % 
15   poll(it)o/s   0.17087 1.406 % 28.971 % 30.414 % 
16   hamburguesa/s   0.16924 1.347 % 27.755 % 31.761 % 
17   huevo/s   0.16550 1.393 % 28.687 % 33.154 % 
18   frutas/ta   0.16281 1.326 % 27.310 % 34.480 % 
19   té/sa   0.15973 1.379 % 28.404 % 35.859 % 
20   mole/sm   0.15809 1.286 % 26.499 % 37.145 % 
21   verduras/ra   0.14939 1.229 % 25.324 % 38.374 % 
22   tequila/sm   0.14675 1.186 % 24.433 % 39.560 % 
23   manzana/s   0.12987 0.956 % 19.692 % 40.516 % 
24   pizza/s   0.12961 1.060 % 21.840 % 41.576 % 
25   pescado/s   0.12067 1.070 % 22.042 % 42.646 % 
26   licuado/sa   0.10602 0.858 % 17.666 % 43.504 % 
27   enchiladas/daa   0.10454 0.854 % 17.585 % 44.358 % 
28   tamales/mala   0.10350 0.938 % 19.327 % 45.296 % 
29   queso/s   0.09811 0.932 % 19.206 % 46.228 % 
30   ensalada/s   0.09614 0.860 % 17.707 % 47.088 % 
31   cereal/es   0.09102 0.822 % 16.937 % 47.910 % 
32   atole/sm   0.08978 0.801 % 16.491 % 48.711 % 
33   quesadillas/llam   0.08937 0.883 % 18.193 % 49.594 % 
34   yogurtm   0.08636 0.775 % 15.964 % 50.369 % 
35   vino/s   0.08601 0.738 % 15.194 % 51.107 % 
36   hot dog/sm   0.08299 0.718 % 14.789 % 51.825 % 
37   chilaquilesm   0.08141 0.669 % 13.776 % 52.494 % 
38   espagueti   0.08023 0.645 % 13.290 % 53.139 % 
39   papas/paa   0.07908 0.687 % 14.141 % 53.826 % 
40   Coca-Cola   0.07871 0.525 % 10.818 % 54.351 % 
41   chocolate/s   0.07540 0.714 % 14.708 % 55.065 % 
42   agua/s (de/con) sabor/esm   0.06582 0.462 % 9.522 % 55.527 % 
43   pastel/esm   0.06432 0.641 % 13.209 % 56.168 % 
44   pozolem   0.06096 0.549 % 11.305 % 56.717 % 
45   malteada/sa   0.05493 0.452 % 9.319 % 57.169 % 
46   naranja/s   0.05377 0.466 % 9.603 % 57.635 % 
47   jamón   0.05347 0.539 % 11.102 % 58.174 % 
48   limonada/s   0.05309 0.389 % 8.023 % 58.563 % 
49   sandía/s   0.05120 0.460 % 9.481 % 59.023 % 
50   sandwich/esm   0.05077 0.447 % 9.198 % 59.470 % 
51   Sabritasm   0.05022 0.389 % 8.023 % 59.859 % 
52   bistec/es7   0.04978 0.437 % 8.995 % 60.296 % 
53   galletas/ta   0.04932 0.466 % 9.603 % 60.762 % 
54   vodka   0.04845 0.388 % 7.982 % 61.150 % 
55   zanahoria/s   0.04761 0.439 % 9.036 % 61.589 % 
56   whiskym   0.04723 0.395 % 8.144 % 61.984 % 
57   mezcal/esm   0.04673 0.397 % 8.185 % 62.381 % 
58   pulquem   0.04626 0.409 % 8.428 % 62.790 % 
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59   lechuga/s   0.04601 0.421 % 8.671 % 63.211 % 
60   salchicha/s   0.04298 0.427 % 8.793 % 63.638 % 
61   plátano/sa 0.04251 0.372 % 7.658 % 64.010 % 
62   sopes/pem   0.04162 0.389 % 8.023 % 64.399 % 
63   caldo/s   0.04137 0.378 % 7.780 % 64.777 % 
64   barbacoam   0.04110 0.413 % 8.509 % 65.190 % 
65   carne de res   0.03979 0.323 % 6.645 % 65.513 % 
66   alcohol   0.03929 0.268 % 5.511 % 65.781 % 
67   pasta/s   0.03883 0.327 % 6.726 % 66.108 % 
68   pera/s   0.03832 0.323 % 6.645 % 66.431 % 
69   salsa/s   0.03761 0.384 % 7.901 % 66.815 % 
70   chile/sa  0.03751 0.376 % 7.739 % 67.191 % 
71   mango/sm   0.03737 0.346 % 7.131 % 67.537 % 
72   res   0.03645 0.317 % 6.524 % 67.854 % 
73   maíz 0.03619 0.319 % 6.564 % 68.173 % 
74   lentejas/ja   0.03615 0.354 % 7.293 % 68.527 % 
75   tostad(it)as/dam   0.03371 0.366 % 7.536 % 68.893 % 
76   jugo/s (de) naranja   0.03352 0.224 % 4.619 % 69.117 % 
77   agua/s de/con frutas/tam   0.03261 0.248 % 5.105 % 69.365 % 
78   soda/s   0.03207 0.195 % 4.011 % 69.560 % 
79   melón/es   0.03188 0.317 % 6.524 % 69.877 % 
80   camarones/rónm   0.03144 0.307 % 6.321 % 70.184 % 
81   ron   0.03098 0.262 % 5.389 % 70.446 % 
82   caldo de pollom   0.03081 0.266 % 5.470 % 70.712 % 
83   tlacoyos/yom   0.03001 0.285 % 5.875 % 70.997 % 
84   helado/s   0.02940 0.293 % 6.037 % 71.290 % 
85   chorizo   0.02931 0.275 % 5.673 % 71.565 % 
86   dulces/ce   0.02915 0.301 % 6.199 % 71.866 % 
87   tlayudas/dam   0.02789 0.266 % 5.470 % 72.132 % 
88   agua/s natural/es   0.02766 0.175 % 3.606 % 72.307 % 
89   tomate/s   0.02700 0.262 % 5.389 % 72.569 % 
90   empanadas/daa   0.02696 0.275 % 5.673 % 72.844 % 
91   albóndigas/ga   0.02641 0.238 % 4.903 % 73.082 % 
92   crema/s   0.02622 0.268 % 5.511 % 73.350 % 
93   jitomate/sm   0.02594 0.250 % 5.146 % 73.600 % 
94   guisado/s   0.02533 0.228 % 4.700 % 73.828 % 
95   atún   0.02443 0.236 % 4.862 % 74.064 % 
96   calabaza/s   0.02402 0.248 % 5.105 % 74.312 % 
97   gelatina/s   0.02399 0.266 % 5.470 % 74.578 % 
98   carnitasm   0.02355 0.240 % 4.943 % 74.818 % 
99   sincronizadas/da   0.02343 0.238 % 4.903 % 75.056 % 
100   nopales/pala   0.02336 0.232 % 4.781 % 75.288 % 
101   agua frescam   0.02326 0.165 % 3.404 % 75.453 % 
102   fresa/s   0.02283 0.236 % 4.862 % 75.689 % 
103   leguminosas   0.02280 0.207 % 4.254 % 75.896 % 
104   Pepsi   0.02237 0.159 % 3.282 % 76.055 % 
105   mariscos/co   0.02215 0.236 % 4.862 % 76.291 % 
106   soyam   0.02172 0.201 % 4.133 % 76.492 % 
107   uvas/va   0.02097 0.212 % 4.376 % 76.704 % 
108   brandym   0.02096 0.175 % 3.606 % 76.879 % 
109   brócoli   0.02061 0.179 % 3.687 % 77.058 % 
110   chicharrón/esa   0.02054 0.197 % 4.052 % 77.255 % 
111   durazno/sa   0.01992 0.181 % 3.728 % 77.436 % 
112   carne asadam   0.01969 0.169 % 3.485 % 77.605 % 
113   cerd(it)o   0.01962 0.179 % 3.687 % 77.784 % 
114   gorditasm   0.01947 0.207 % 4.254 % 77.991 % 
115   carne de puerco   0.01924 0.157 % 3.241 % 78.148 % 
116   aguacate/s   0.01880 0.207 % 4.254 % 78.355 % 
117   guayaba/sa   0.01855 0.173 % 3.566 % 78.528 % 
118   hot cakesm   0.01745 0.185 % 3.809 % 78.713 % 
119   limón/es   0.01703 0.187 % 3.849 % 78.900 % 
120   cecina   0.01687 0.167 % 3.444 % 79.067 % 
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121   licor/es   0.01681 0.142 % 2.917 % 79.209 % 
122   agua de limónm   0.01681 0.132 % 2.715 % 79.341 % 
123   piña/s   0.01578 0.155 % 3.201 % 79.496 % 
124   burritos/toa   0.01564 0.163 % 3.363 % 79.659 % 
125   coctel/esa   0.01560 0.165 % 3.404 % 79.824 % 
126   carne de pollo   0.01557 0.122 % 2.512 % 79.946 % 
127   papaya/sa   0.01527 0.161 % 3.323 % 80.107 % 
128   tepache/sm   0.01508 0.140 % 2.877 % 80.247 % 
129   milanesa/s   0.01465 0.134 % 2.755 % 80.381 % 
130   agua simplem   0.01458 0.092 % 1.904 % 80.473 % 
131   postres/te   0.01428 0.148 % 3.039 % 80.621 % 
132   carne de cerdo   0.01412 0.126 % 2.593 % 80.747 % 
133   frituras   0.01404 0.118 % 2.431 % 80.865 % 
134   mandarina/s   0.01390 0.144 % 2.958 % 81.009 % 
135   aguardiente   0.01388 0.122 % 2.512 % 81.131 % 
136   avena   0.01379 0.126 % 2.593 % 81.257 % 
137   puerco   0.01375 0.116 % 2.391 % 81.373 % 
138   vegetales/tal   0.01371 0.104 % 2.147 % 81.477 % 
139   enfrijoladas/dam   0.01365 0.134 % 2.755 % 81.611 % 
140   cebolla/s   0.01360 0.142 % 2.917 % 81.753 % 
141   (comida) chatarraa   0.01352 0.112 % 2.310 % 81.865 % 
142   naranjada/s   0.01342 0.110 % 2.269 % 81.975 % 
143   habas/ba   0.01301 0.140 % 2.877 % 82.115 % 
144   hongos/go   0.01282 0.140 % 2.877 % 82.255 % 
145   chiles/le rellenos/noa   0.01276 0.120 % 2.472 % 82.375 % 
146   agua de jamaicaa   0.01266 0.102 % 2.107 % 82.477 % 
147   comida/s   0.01236 0.083 % 1.702 % 82.560 % 
148   agua mineralm   0.01223 0.104 % 2.147 % 82.664 % 
149   agua de horchata   0.01196 0.098 % 2.026 % 82.762 % 
150   huaraches/chem   0.01190 0.118 % 2.431 % 82.880 % 
151   elotes/tea   0.01171 0.134 % 2.755 % 83.014 % 
152   flan/es   0.01162 0.138 % 2.836 % 83.152 % 
153   caldo de resm   0.01157 0.108 % 2.229 % 83.260 % 
154   azúcar3   0.01155 0.116 % 2.391 % 83.376 % 
155   agua de naranjam   0.01136 0.083 % 1.702 % 83.459 % 
156   sal   0.01111 0.122 % 2.512 % 83.581 % 
157   Maruchane   0.01096 0.083 % 1.702 % 83.664 % 
158   horchata   0.01065 0.092 % 1.904 % 83.756 % 
159   birriam   0.01039 0.108 % 2.229 % 83.864 % 
160   pollo frito   0.00987 0.081 % 1.661 % 83.945 % 
161   papas fritasm   0.00985 0.087 % 1.783 % 84.032 % 
162   filete/s   0.00983 0.102 % 2.107 % 84.134 % 
163   lasaña   0.00975 0.085 % 1.742 % 84.219 % 
164   pay/sm   0.00906 0.100 % 2.066 % 84.319 % 
165   longaniza   0.00900 0.096 % 1.985 % 84.415 % 
166   champurrado/sm   0.00888 0.079 % 1.621 % 84.494 % 
167   pechuga/s   0.00887 0.081 % 1.661 % 84.575 % 
168   tocino   0.00876 0.090 % 1.864 % 84.665 % 
169   agua puram   0.00855 0.055 % 1.135 % 84.720 % 
170   chuleta/s   0.00852 0.083 % 1.702 % 84.803 % 
171   conejo/s   0.00851 0.094 % 1.945 % 84.897 % 
172   entomatadas/dam   0.00844 0.079 % 1.621 % 84.976 % 
173   consomé/s   0.00841 0.092 % 1.904 % 85.068 % 
174   michelada/sa   0.00826 0.073 % 1.499 % 85.141 % 
175   trigo   0.00822 0.087 % 1.783 % 85.228 % 
176   pepino/s   0.00814 0.079 % 1.621 % 85.307 % 
177   frapé/sm   0.00814 0.071 % 1.459 % 85.378 % 
178   coliflor   0.00814 0.087 % 1.783 % 85.465 % 
179   chícharo/sm   0.00809 0.079 % 1.621 % 85.544 % 
180   quesillom   0.00807 0.075 % 1.540 % 85.619 % 
181   arrachera   0.00806 0.077 % 1.580 % 85.696 % 
182   legumbres   0.00797 0.067 % 1.378 % 85.763 % 
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183   coñac   0.00793 0.065 % 1.337 % 85.828 % 
184   wiski   0.00789 0.061 % 1.256 % 85.889 % 
185   pambazos/zom   0.00781 0.079 % 1.621 % 85.968 % 
186   quelites/tem   0.00777 0.077 % 1.580 % 86.045 % 
187   estofado/s   0.00776 0.077 % 1.580 % 86.122 % 
188   espinacas/ca   0.00749 0.079 % 1.621 % 86.201 % 
189   lácteos   0.00740 0.069 % 1.418 % 86.270 % 
190   jamaicaa   0.00735 0.063 % 1.297 % 86.333 % 
191   cacahuates/tem   0.00728 0.073 % 1.499 % 86.406 % 
192   pavo   0.00723 0.079 % 1.621 % 86.485 % 
193   pozola   0.00707 0.067 % 1.378 % 86.552 % 
194   rában(it)o/s   0.00699 0.081 % 1.661 % 86.633 % 
195   pollo rostizadom   0.00684 0.055 % 1.135 % 86.688 % 
196   ponchem   0.00667 0.073 % 1.499 % 86.761 % 
197   Boingm   0.00665 0.053 % 1.094 % 86.814 % 
198   mixiotes/tem   0.00662 0.069 % 1.418 % 86.883 % 
199   sopa de verdurasm   0.00656 0.063 % 1.297 % 86.946 % 
200   sidra   0.00655 0.063 % 1.297 % 87.009 % 
201   miel   0.00652 0.083 % 1.702 % 87.092 % 
202   aceite/s   0.00650 0.063 % 1.297 % 87.155 % 
203   chayote/sa   0.00640 0.063 % 1.297 % 87.218 % 
204   col   0.00633 0.065 % 1.337 % 87.283 % 
205   bucanas] 0.00625 0.051 % 1.053 % 87.334 % 
206   sardina/s   0.00624 0.061 % 1.256 % 87.395 % 
207   tingam   0.00613 0.067 % 1.378 % 87.462 % 
208   guacamolea   0.00610 0.061 % 1.256 % 87.523 % 
209   memel(it)asm   0.00609 0.065 % 1.337 % 87.588 % 
210   chocomilkm   0.00600 0.053 % 1.094 % 87.641 % 
211   molletesm   0.00589 0.061 % 1.256 % 87.702 % 
212   piña coladaa   0.00588 0.057 % 1.175 % 87.759 % 
213   palomitas19   0.00582 0.055 % 1.135 % 87.814 % 
214   sushim   0.00575 0.051 % 1.053 % 87.865 % 
215   cilantro   0.00571 0.059 % 1.216 % 87.924 % 
216   costill(it)as/lla   0.00570 0.061 % 1.256 % 87.985 % 
217   mantequilla   0.00566 0.063 % 1.297 % 88.048 % 
218   harina/s   0.00561 0.055 % 1.135 % 88.103 % 
219   mermelada/s   0.00556 0.061 % 1.256 % 88.164 % 
220   paletas/taa   0.00554 0.063 % 1.297 % 88.227 % 
221   fideos/deo   0.00550 0.049 % 1.013 % 88.276 % 
222   picad(it)asm   0.00543 0.053 % 1.094 % 88.329 % 
223   panqué/sm   0.00542 0.055 % 1.135 % 88.384 % 
224   embutidos/do   0.00539 0.053 % 1.094 % 88.437 % 
225   semillas   0.00538 0.051 % 1.053 % 88.488 % 
226   golosinas/na   0.00532 0.051 % 1.053 % 88.539 % 
227   donas/naa   0.00526 0.041 % 0.851 % 88.580 % 
228   agua de coco   0.00526 0.041 % 0.851 % 88.621 % 
229   capuchino   0.00524 0.047 % 0.972 % 88.668 % 
230   pescado frito   0.00517 0.049 % 1.013 % 88.717 % 
231   arroz con leche   0.00513 0.051 % 1.053 % 88.768 % 
232   tejatem   0.00512 0.051 % 1.053 % 88.819 % 
233   omeletm  0.00505 0.045 % 0.932 % 88.864 % 
234   Tonayanm   0.00495 0.039 % 0.810 % 88.903 % 
235   cocom   0.00495 0.043 % 0.891 % 88.946 % 
236   tubérculos   0.00495 0.047 % 0.972 % 88.993 % 
237   jícama/sm   0.00491 0.055 % 1.135 % 89.048 % 
238   enmoladas/dam   0.00489 0.051 % 1.053 % 89.099 % 
239   grasas/sa   0.00487 0.047 % 0.972 % 89.146 % 
240   rompopea   0.00484 0.049 % 1.013 % 89.195 % 
241   crepas/paa   0.00482 0.051 % 1.053 % 89.246 % 
242   picadillo/sm   0.00481 0.049 % 1.013 % 89.295 % 
243   agua de piña   0.00481 0.035 % 0.729 % 89.330 % 
244   jugo/s de limón   0.00480 0.033 % 0.689 % 89.363 % 
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245   Fanta   0.00477 0.037 % 0.770 % 89.400 % 
246   jugo/s de frutas/ta   0.00474 0.037 % 0.770 % 89.437 % 
247   panuchosm   0.00466 0.039 % 0.810 % 89.476 % 
248   carne/s roja/s   0.00464 0.037 % 0.770 % 89.513 % 
249   Sprite25   0.00452 0.033 % 0.689 % 89.546 % 
250   pollo asado   0.00451 0.037 % 0.770 % 89.583 % 
251   suaderom   0.00449 0.047 % 0.972 % 89.630 % 
252   tacos doradosm   0.00448 0.051 % 1.053 % 89.681 % 
253   chiles/le en nogadam   0.00447 0.035 % 0.729 % 89.716 % 
254   garbanzo/s   0.00439 0.051 % 1.053 % 89.767 % 
255   vino tinto   0.00434 0.035 % 0.729 % 89.802 % 
256   pancitam   0.00431 0.041 % 0.851 % 89.843 % 
257   desayuno/s   0.00427 0.031 % 0.648 % 89.874 % 
258   caguama/sm   0.00424 0.035 % 0.729 % 89.909 % 
259   chalupas/pam   0.00423 0.039 % 0.810 % 89.948 % 
260   mayonesa/s   0.00418 0.047 % 0.972 % 89.995 % 
261   pipiánm   0.00415 0.043 % 0.891 % 90.038 % 
262   amaranto   0.00401 0.041 % 0.851 % 90.079 % 
263   bebidas/da alcohólicas/ca   0.00401 0.035 % 0.729 % 90.114 % 
264   cocina13   0.00400 0.039 % 0.810 % 90.153 % 
265   tasajo   0.00391 0.041 % 0.851 % 90.194 % 
266   botanas/nam   0.00389 0.035 % 0.729 % 90.229 % 
267   eskimo/sm   0.00379 0.037 % 0.770 % 90.266 % 
268   nuez/ces   0.00379 0.041 % 0.851 % 90.307 % 
269   pollo en/con mole   0.00378 0.028 % 0.567 % 90.335 % 
270   ejote/sm   0.00374 0.045 % 0.932 % 90.380 % 
271   aguamiel   0.00373 0.039 % 0.810 % 90.419 % 
272   totoposm   0.00372 0.039 % 0.810 % 90.458 % 
273   agua de tamarindom   0.00368 0.030 % 0.608 % 90.488 % 
274   agua de mango   0.00367 0.030 % 0.608 % 90.518 % 
275   chapulines/lína   0.00366 0.039 % 0.810 % 90.557 % 
276   flautas/tam  0.00366 0.039 % 0.810 % 90.596 % 
277   agua de sandía   0.00364 0.033 % 0.689 % 90.629 % 
278   champiñones/ñón   0.00358 0.037 % 0.770 % 90.666 % 
279   energizantes/te   0.00358 0.028 % 0.567 % 90.694 % 
280   ciruela/s   0.00357 0.033 % 0.689 % 90.727 % 
281   Cheetos   0.00355 0.031 % 0.648 % 90.758 % 
282   pulpo   0.00355 0.031 % 0.648 % 90.789 % 
283   agua de melón   0.00355 0.033 % 0.689 % 90.822 % 
284   adobo/s   0.00354 0.031 % 0.648 % 90.853 % 
285   kiwi  0.00353 0.047 % 0.972 % 90.900 % 
286   coctel de frutas/tam   0.00351 0.030 % 0.608 % 90.930 % 
287   salud   0.00350 0.022 % 0.446 % 90.952 % 
288   margarita/sm   0.00348 0.024 % 0.486 % 90.976 % 
289   toronja/sa   0.00347 0.033 % 0.689 % 91.009 % 
290   churros   0.00344 0.026 % 0.527 % 91.035 % 
291   betabelm   0.00341 0.039 % 0.810 % 91.074 % 
292   alambre/sm   0.00340 0.033 % 0.689 % 91.107 % 
293   proteínas/na   0.00335 0.030 % 0.608 % 91.137 % 
294   Red Bull   0.00335 0.028 % 0.567 % 91.165 % 
295   filete de pescado   0.00332 0.028 % 0.567 % 91.193 % 
296   verdolagas/ga   0.00328 0.037 % 0.770 % 91.230 % 
297   Gatorade   0.00327 0.028 % 0.567 % 91.258 % 
298   Torres (5/10/20)   0.00327 0.026 % 0.527 % 91.284 % 
299   cevichea   0.00326 0.037 % 0.770 % 91.321 % 
300   cena/s   0.00323 0.028 % 0.567 % 91.349 % 
301   setas   0.00319 0.030 % 0.608 % 91.379 % 
302   tamarindo   0.00319 0.031 % 0.648 % 91.410 % 
303   granos   0.00319 0.028 % 0.567 % 91.438 % 
304   platos/to   0.00318 0.031 % 0.648 % 91.469 % 
305   mole de ollam   0.00317 0.031 % 0.648 % 91.500 % 
306   cochinita/o pibilm  0.00316 0.028 % 0.567 % 91.528 % 
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307   mortadela   0.00313 0.031 % 0.648 % 91.559 % 
308   alverjón/es   0.00313 0.031 % 0.648 % 91.590 % 
309   calabacita/sm   0.00313 0.030 % 0.608 % 91.620 % 
310   esquites/tem   0.00311 0.031 % 0.648 % 91.651 % 
311   hambre   0.00311 0.028 % 0.567 % 91.679 % 
312   condimentos/to   0.00304 0.033 % 0.689 % 91.712 % 
313   carne enchiladam   0.00302 0.028 % 0.567 % 91.740 % 
314   ajo/s   0.00298 0.035 % 0.729 % 91.775 % 
315   bolillo/sm   0.00294 0.033 % 0.689 % 91.808 % 
316   emparedado/s   0.00289 0.024 % 0.486 % 91.832 % 
317   puré/s   0.00288 0.035 % 0.729 % 91.867 % 
318   vitaminas/na   0.00288 0.028 % 0.567 % 91.895 % 
319   sopa fría   0.00279 0.022 % 0.446 % 91.917 % 
320   guanábanaa   0.00278 0.030 % 0.608 % 91.947 % 
321   caviar   0.00275 0.024 % 0.486 % 91.971 % 
322   vino blanco   0.00272 0.026 % 0.527 % 91.997 % 
323   restaurante/s   0.00269 0.024 % 0.486 % 92.021 % 
324   sabor/es   0.00268 0.020 % 0.405 % 92.041 % 
325   agua/s frutal/es   0.00264 0.020 % 0.405 % 92.061 % 
326   coctel de camarónm  0.00264 0.022 % 0.446 % 92.083 % 
327   manzanitam   0.00264 0.026 % 0.527 % 92.109 % 
328   pescadillas/llam   0.00262 0.028 % 0.567 % 92.137 % 
329   carne de conejo/s   0.00259 0.026 % 0.527 % 92.163 % 
330   salbutesm   0.00258 0.028 % 0.567 % 92.191 % 
331   jugo de manzana   0.00257 0.020 % 0.405 % 92.211 % 
332   vasos/so   0.00254 0.022 % 0.446 % 92.233 % 
333   mole de pollo   0.00253 0.020 % 0.405 % 92.253 % 
334   caldo de camarónm   0.00253 0.022 % 0.446 % 92.275 % 
335   carnes fríasm   0.00252 0.018 % 0.365 % 92.293 % 
336   champagne   0.00248 0.022 % 0.446 % 92.315 % 
337   champán   0.00247 0.020 % 0.405 % 92.335 % 
338   acelga/s   0.00245 0.024 % 0.486 % 92.359 % 
339   cereza/s   0.00244 0.026 % 0.527 % 92.385 % 
340   empanizado/a/sa   0.00242 0.024 % 0.486 % 92.409 % 
341   Modelom   0.00242 0.016 % 0.324 % 92.425 % 
342   huevos/vo fritos/to   0.00241 0.026 % 0.527 % 92.451 % 
343   cuba/sa   0.00238 0.016 % 0.324 % 92.467 % 
344   Rancho Escondidom   0.00236 0.016 % 0.324 % 92.483 % 
345   garnachasm   0.00234 0.024 % 0.486 % 92.507 % 
346   amarill(it)om   0.00234 0.022 % 0.446 % 92.529 % 
347   borrego   0.00232 0.024 % 0.486 % 92.553 % 
348   huevos/vo estrellados/dom   0.00231 0.018 % 0.365 % 92.571 % 
349   nieve/sm   0.00229 0.026 % 0.527 % 92.597 % 
350   guajolote/sm   0.00229 0.022 % 0.446 % 92.619 % 
351   mole negrom   0.00229 0.018 % 0.365 % 92.637 % 
352   zacahuilm   0.00228 0.020 % 0.405 % 92.657 % 
353   camote/sa   0.00227 0.030 % 0.608 % 92.687 % 
354   néctar/es   0.00225 0.016 % 0.324 % 92.703 % 
355   cuernitos/tom   0.00224 0.024 % 0.486 % 92.727 % 
356   jugo (de) zanahoria/s   0.00223 0.016 % 0.324 % 92.743 % 
357   papas a la francesam   0.00223 0.020 % 0.405 % 92.763 % 
358   café con leche   0.00223 0.022 % 0.446 % 92.785 % 
359   frijoles fritosm   0.00221 0.016 % 0.324 % 92.801 % 
360   tunas/naa   0.00219 0.020 % 0.405 % 92.821 % 
361   huevo/s a la mexicanam   0.00219 0.020 % 0.405 % 92.841 % 
362   bebidas/da energéticas/ca   0.00218 0.022 % 0.446 % 92.863 % 
363   alimentación   0.00218 0.014 % 0.284 % 92.877 % 
364   azúcares4   0.00216 0.022 % 0.446 % 92.899 % 
365   tacos (de)/al pastorm   0.00216 0.020 % 0.405 % 92.919 % 
366   salmón/es   0.00215 0.024 % 0.486 % 92.943 % 
367   tascalatem   0.00215 0.022 % 0.446 % 92.965 % 
368   pastes/tem   0.00214 0.022 % 0.446 % 92.987 % 
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369   pan dulcea   0.00212 0.020 % 0.405 % 93.007 % 
370   salami   0.00211 0.026 % 0.527 % 93.033 % 
371   pimienta   0.00211 0.024 % 0.486 % 93.057 % 
372   Jumexm   0.00210 0.016 % 0.324 % 93.073 % 
373   fresca/o/s   0.00209 0.018 % 0.365 % 93.091 % 
374   lima/sm   0.00207 0.020 % 0.405 % 93.111 % 
375   higo/s   0.00206 0.024 % 0.486 % 93.135 % 
376   Coronam   0.00204 0.016 % 0.324 % 93.151 % 
377   alcohólicas/cos/ca   0.00203 0.014 % 0.284 % 93.165 % 
378   mojarra/sa   0.00202 0.020 % 0.405 % 93.185 % 
379   saludable/s   0.00201 0.018 % 0.365 % 93.203 % 
380   comida/s rápida/s   0.00201 0.018 % 0.365 % 93.221 % 
381   huevo/s con jamón   0.00201 0.018 % 0.365 % 93.239 % 
382   suero/s   0.00200 0.018 % 0.365 % 93.257 % 
383   apio/s   0.00199 0.018 % 0.365 % 93.275 % 
384   sopa (de) fideo/s   0.00197 0.018 % 0.365 % 93.293 % 
385   caldo de pescadom   0.00196 0.018 % 0.365 % 93.311 % 
386   Tang   0.00196 0.016 % 0.324 % 93.327 % 
387   raspado/sa   0.00194 0.024 % 0.486 % 93.351 % 
388   ensalada rusa   0.00194 0.020 % 0.405 % 93.371 % 
389   fresas con crema   0.00192 0.020 % 0.405 % 93.391 % 
390   mole rojom   0.00192 0.018 % 0.365 % 93.409 % 
391   repollo   0.00192 0.016 % 0.324 % 93.425 % 
392   sángüichesm   0.00190 0.016 % 0.324 % 93.441 % 
393   agua/s dulce/s   0.00189 0.014 % 0.284 % 93.455 % 
394   menudom   0.00189 0.020 % 0.405 % 93.475 % 
395   agua de guayaba   0.00188 0.018 % 0.365 % 93.493 % 
396   minerales   0.00188 0.018 % 0.365 % 93.511 % 
397   pollo enchiladom   0.00186 0.014 % 0.284 % 93.525 % 
398   chucherías/ría   0.00186 0.018 % 0.365 % 93.543 % 
399   enfermedades/dad   0.00185 0.016 % 0.324 % 93.559 % 
400   molotesm   0.00185 0.024 % 0.486 % 93.583 % 
401   nachosm   0.00184 0.022 % 0.446 % 93.605 % 
402   pez   0.00184 0.012 % 0.243 % 93.617 % 
403   tienda/s   0.00182 0.014 % 0.284 % 93.631 % 
404   patata/s   0.00181 0.018 % 0.365 % 93.649 % 
405   chilatea   0.00181 0.014 % 0.284 % 93.663 % 
406   antojitos   0.00179 0.016 % 0.324 % 93.679 % 
407   jugo de piña   0.00179 0.012 % 0.243 % 93.691 % 
408   Mirinda   0.00178 0.016 % 0.324 % 93.707 % 
409   Zucaritas   0.00178 0.018 % 0.365 % 93.725 % 
410   frambuesa   0.00178 0.020 % 0.405 % 93.745 % 
411   frijoles refritosm   0.00178 0.014 % 0.284 % 93.759 % 
412   aderezo/s   0.00177 0.022 % 0.446 % 93.781 % 
413   bebidas   0.00177 0.014 % 0.284 % 93.795 % 
414   jugos/go naturales/ral   0.00176 0.014 % 0.284 % 93.809 % 
415   carbohidratos   0.00174 0.016 % 0.324 % 93.825 % 
416   paella   0.00171 0.020 % 0.405 % 93.845 % 
417   hortalizas   0.00170 0.018 % 0.365 % 93.863 % 
418   hielo   0.00170 0.016 % 0.324 % 93.879 % 
419   vaca/s   0.00170 0.016 % 0.324 % 93.895 % 
420   clayudasm   0.00169 0.014 % 0.284 % 93.909 % 
421   Danonino/s   0.00169 0.016 % 0.324 % 93.925 % 
422   licuadora   0.00168 0.014 % 0.284 % 93.939 % 
423   carne/s frita/sm   0.00167 0.016 % 0.324 % 93.955 % 
424   sopa de pastam   0.00167 0.016 % 0.324 % 93.971 % 
425   chop sueye   0.00165 0.016 % 0.324 % 93.987 % 
426   aguas locasm   0.00164 0.018 % 0.365 % 94.005 % 
427   jogdogm   0.00163 0.014 % 0.284 % 94.019 % 
428   tibónm   0.00162 0.016 % 0.324 % 94.035 % 
429   enlatados/das   0.00162 0.016 % 0.324 % 94.051 % 
430   carne (de) borrego   0.00161 0.016 % 0.324 % 94.067 % 
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431   pechuga empanizada   0.00160 0.012 % 0.243 % 94.079 % 
432   nutrición   0.00159 0.012 % 0.243 % 94.091 % 
433   granada/s   0.00158 0.018 % 0.365 % 94.109 % 
434   pollo empanizado   0.00158 0.014 % 0.284 % 94.123 % 
435   granolaa   0.00158 0.016 % 0.324 % 94.139 % 
436   almendras/dra   0.00158 0.016 % 0.324 % 94.155 % 
437   cordero   0.00156 0.016 % 0.324 % 94.171 % 
438   smoothiee   0.00155 0.012 % 0.243 % 94.183 % 
439   vida   0.00154 0.012 % 0.243 % 94.195 % 
440   frío/s   0.00153 0.014 % 0.284 % 94.209 % 
441   rico/s/a   0.00153 0.016 % 0.324 % 94.225 % 
442   cupcakes/kee   0.00151 0.012 % 0.243 % 94.237 % 
443   frapuchinom   0.00149 0.014 % 0.284 % 94.251 % 
444   Vampiro/sm   0.00149 0.012 % 0.243 % 94.263 % 
445   batido/s   0.00147 0.014 % 0.284 % 94.277 % 
446   asado/s   0.00146 0.018 % 0.365 % 94.295 % 
447   lípidos   0.00146 0.012 % 0.243 % 94.307 % 
448   pinol(e)a   0.00145 0.016 % 0.324 % 94.323 % 
449   concha/sm   0.00144 0.012 % 0.243 % 94.335 % 
450   escamolesm   0.00144 0.016 % 0.324 % 94.351 % 
451   comedor   0.00143 0.014 % 0.284 % 94.365 % 
452   carne de venado   0.00143 0.014 % 0.284 % 94.379 % 
453   pierna   0.00142 0.014 % 0.284 % 94.393 % 
454   ensalada de verdura/s   0.00141 0.012 % 0.243 % 94.405 % 
455   Martini   0.00140 0.012 % 0.243 % 94.417 % 
456   (mole) coloraditom   0.00140 0.012 % 0.243 % 94.429 % 
457   comercio   0.00138 0.010 % 0.203 % 94.439 % 
458   cangrejo/s   0.00138 0.012 % 0.243 % 94.451 % 
459   jugo de guayaba   0.00137 0.010 % 0.203 % 94.461 % 
460   dinero   0.00137 0.014 % 0.284 % 94.475 % 
461   enjitomatadasm   0.00136 0.016 % 0.324 % 94.491 % 
462   animales/mal   0.00136 0.016 % 0.324 % 94.507 % 
463   energía   0.00136 0.012 % 0.243 % 94.519 % 
464   agua de mandarina   0.00135 0.010 % 0.203 % 94.529 % 
465   venado   0.00134 0.012 % 0.243 % 94.541 % 
466   buñuelos/lo   0.00134 0.018 % 0.365 % 94.559 % 
467   Tecatem   0.00134 0.010 % 0.203 % 94.569 % 
468   sánguchesa   0.00132 0.012 % 0.243 % 94.581 % 
469   mole verdem   0.00131 0.014 % 0.284 % 94.595 % 
470   Seven Up24   0.00131 0.010 % 0.203 % 94.605 % 
471   Cabritom   0.00130 0.012 % 0.243 % 94.617 % 
472   agua de pepino   0.00129 0.010 % 0.203 % 94.627 % 
473   pan tostadom   0.00129 0.012 % 0.243 % 94.639 % 
474   gringasm   0.00129 0.016 % 0.324 % 94.655 % 
475   aceitunas/na   0.00127 0.008 % 0.162 % 94.663 % 
476   cemitasm   0.00127 0.012 % 0.243 % 94.675 % 
477   lomo   0.00126 0.014 % 0.284 % 94.689 % 
478   picante/s   0.00126 0.012 % 0.243 % 94.701 % 
479   sangría   0.00125 0.014 % 0.284 % 94.715 % 
480   bistec de res   0.00125 0.008 % 0.162 % 94.723 % 
481   pollo en caldo   0.00124 0.010 % 0.203 % 94.733 % 
482   mas(it)a   0.00124 0.014 % 0.284 % 94.747 % 
483   huevos/vo rancheros/ro   0.00124 0.012 % 0.243 % 94.759 % 
484   chicles/clem   0.00123 0.014 % 0.284 % 94.773 % 
485   pasas/sa   0.00122 0.014 % 0.284 % 94.787 % 
486   sánduichm   0.00122 0.012 % 0.243 % 94.799 % 
487   agua/s saborizada/sm   0.00121 0.010 % 0.203 % 94.809 % 
488   nugget/se   0.00121 0.012 % 0.243 % 94.821 % 
489   pollo a la plancha   0.00121 0.010 % 0.203 % 94.831 % 
490   rajasm   0.00120 0.012 % 0.243 % 94.843 % 
491   Red Cola   0.00120 0.010 % 0.203 % 94.853 % 
492   gomitasa   0.00120 0.014 % 0.284 % 94.867 % 
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493   papitasa   0.00120 0.008 % 0.162 % 94.875 % 
494   dieta   0.00120 0.010 % 0.203 % 94.885 % 
495   salsa de huevom   0.00120 0.012 % 0.243 % 94.897 % 
496   chilmolem   0.00119 0.008 % 0.162 % 94.905 % 
497   Bacardí   0.00118 0.010 % 0.203 % 94.915 % 
498   camarones/rón al mojo de ajom   0.00118 0.010 % 0.203 % 94.925 % 
499   cajetaa   0.00117 0.018 % 0.365 % 94.943 % 
500   licuado de plátano/s   0.00117 0.008 % 0.162 % 94.951 % 
501   corte/s de res   0.00117 0.008 % 0.162 % 94.959 % 
502   licuado de fresa   0.00117 0.010 % 0.203 % 94.969 % 
503   jugo (de) melón/es   0.00117 0.008 % 0.162 % 94.977 % 
504   nutritivo/s/a   0.00116 0.010 % 0.203 % 94.987 % 
505   pechuga de pollo   0.00116 0.014 % 0.284 % 95.001 % 
506   corundas/dam   0.00116 0.016 % 0.324 % 95.017 % 
507   saborizante/s   0.00115 0.010 % 0.203 % 95.027 % 
508   mercado/s   0.00115 0.010 % 0.203 % 95.037 % 
509   perejil   0.00114 0.012 % 0.243 % 95.049 % 
510   pato   0.00114 0.010 % 0.203 % 95.059 % 
511   Absolut   0.00113 0.008 % 0.162 % 95.067 % 
512   refrescante/s   0.00113 0.008 % 0.162 % 95.075 % 
513   espárrago/s   0.00113 0.010 % 0.203 % 95.085 % 
514   chipilínm   0.00113 0.012 % 0.243 % 95.097 % 
515   caldo de verduras   0.00112 0.012 % 0.243 % 95.109 % 
516   huevo/s duro/s   0.00112 0.010 % 0.203 % 95.119 % 
517   caramelos/lo   0.00111 0.014 % 0.284 % 95.133 % 
518   color   0.00111 0.006 % 0.122 % 95.139 % 
519   chivo/aa   0.00111 0.012 % 0.243 % 95.151 % 
520   berro/s   0.00110 0.010 % 0.203 % 95.161 % 
521   catsupm   0.00110 0.014 % 0.284 % 95.175 % 
522   cabritom   0.00110 0.014 % 0.284 % 95.189 % 
523   fuerza/s   0.00110 0.008 % 0.162 % 95.197 % 
524   caliente/s   0.00109 0.010 % 0.203 % 95.207 % 
525   moras/ra   0.00109 0.010 % 0.203 % 95.217 % 
526   XXm   0.00109 0.008 % 0.162 % 95.225 % 
527   armadillo/s   0.00109 0.010 % 0.203 % 95.235 % 
528   nutrientes   0.00108 0.010 % 0.203 % 95.245 % 
529   jugo/s del Vallem   0.00108 0.008 % 0.162 % 95.253 % 
530   tesmolem   0.00108 0.010 % 0.203 % 95.263 % 
531   cortes   0.00107 0.010 % 0.203 % 95.273 % 
532   ginebra   0.00107 0.010 % 0.203 % 95.283 % 
533   tofu   0.00107 0.010 % 0.203 % 95.293 % 
534   Monster (Energy)   0.00107 0.010 % 0.203 % 95.303 % 
535   leche con chocolate   0.00106 0.008 % 0.162 % 95.311 % 
536   insectos   0.00105 0.012 % 0.243 % 95.323 % 
537   huevos/vo revueltos/to   0.00105 0.012 % 0.243 % 95.335 % 
538   estufa   0.00105 0.010 % 0.203 % 95.345 % 
539   agua/s preparada/s   0.00105 0.008 % 0.162 % 95.353 % 
540   bienestar   0.00104 0.006 % 0.122 % 95.359 % 
541   pollo al horno   0.00103 0.008 % 0.162 % 95.367 % 
542   ravioli/s   0.00103 0.012 % 0.243 % 95.379 % 
543   hierbas   0.00103 0.010 % 0.203 % 95.389 % 
544   champañam   0.00102 0.008 % 0.162 % 95.397 % 
545   langosta/s   0.00101 0.014 % 0.284 % 95.411 % 
546   agua de tuna   0.00101 0.010 % 0.203 % 95.421 % 
547   Capitán Morgan10   0.00101 0.006 % 0.122 % 95.427 % 
548   carne de pescado   0.00100 0.010 % 0.203 % 95.437 % 
549   comer   0.00100 0.010 % 0.203 % 95.447 % 
550   colam   0.00100 0.008 % 0.162 % 95.455 % 
551   trucha   0.00099 0.012 % 0.243 % 95.467 % 
552   zarzamora   0.00099 0.012 % 0.243 % 95.479 % 
553   sed   0.00099 0.008 % 0.162 % 95.487 % 
554   fábrica   0.00099 0.006 % 0.122 % 95.493 % 
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555   Gansitos/tom   0.00099 0.010 % 0.203 % 95.503 % 
556   amargo/s   0.00098 0.006 % 0.122 % 95.509 % 
557   alimentos/to   0.00098 0.006 % 0.122 % 95.515 % 
558   Barritasm   0.00098 0.012 % 0.243 % 95.527 % 
559   bebidas/da energizantes/te   0.00097 0.008 % 0.162 % 95.535 % 
560   conservas/va   0.00097 0.012 % 0.243 % 95.547 % 
561   necesidad   0.00097 0.008 % 0.162 % 95.555 % 
562   salsa verdem   0.00096 0.010 % 0.203 % 95.565 % 
563   cecina de res   0.00096 0.006 % 0.122 % 95.571 % 
564   jugo de sandía   0.00096 0.006 % 0.122 % 95.577 % 
565   mate/sa   0.00096 0.008 % 0.162 % 95.585 % 
566   zumo   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.593 % 
567   Heineken   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.601 % 
568   parrillada/sa   0.00095 0.010 % 0.203 % 95.611 % 
569   trabajo   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.619 % 
570   digestión   0.00095 0.010 % 0.203 % 95.629 % 
571   palomam   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.637 % 
572   balanceada/dos   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.645 % 
573   mole poblanom   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.653 % 
574   salpicón   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.661 % 
575   especia/s   0.00094 0.008 % 0.162 % 95.669 % 
576   cuchara/s   0.00094 0.010 % 0.203 % 95.679 % 
577   satisfacción   0.00094 0.006 % 0.122 % 95.685 % 
578   requesón   0.00094 0.008 % 0.162 % 95.693 % 
579   jaiba/sa   0.00094 0.010 % 0.203 % 95.703 % 
580   té de manzanilla   0.00093 0.008 % 0.162 % 95.711 % 
581   calamar   0.00092 0.006 % 0.122 % 95.717 % 
582   cebada   0.00092 0.012 % 0.243 % 95.729 % 
583   comida china   0.00092 0.010 % 0.203 % 95.739 % 
584   Johnnie Walker   0.00091 0.006 % 0.122 % 95.745 % 
585   desnutrición   0.00091 0.006 % 0.122 % 95.751 % 
586   Bimbo   0.00091 0.008 % 0.162 % 95.759 % 
587   alimentos/to (de origen) animal   0.00090 0.008 % 0.162 % 95.767 % 
588   Yakult   0.00090 0.008 % 0.162 % 95.775 % 
589   tejuinom   0.00090 0.008 % 0.162 % 95.783 % 
590   sopa de arroz   0.00090 0.008 % 0.162 % 95.791 % 
591   té helado   0.00089 0.010 % 0.203 % 95.801 % 
592   pay de quesom   0.00089 0.006 % 0.122 % 95.807 % 
593   chef   0.00089 0.006 % 0.122 % 95.813 % 
594   salsa de chicharrónm   0.00089 0.008 % 0.162 % 95.821 % 
595   Chicharrinesm   0.00089 0.006 % 0.122 % 95.827 % 
596   carne blanca   0.00089 0.008 % 0.162 % 95.835 % 
597   aporread(ill)om   0.00089 0.006 % 0.122 % 95.841 % 
598   gallina   0.00088 0.008 % 0.162 % 95.849 % 
599   tortas/ta de tamalm   0.00088 0.008 % 0.162 % 95.857 % 
600   jugo de fresa   0.00088 0.006 % 0.122 % 95.863 % 
601   Fresca16   0.00088 0.006 % 0.122 % 95.869 % 
602   mondongoa   0.00088 0.010 % 0.203 % 95.879 % 
603   tesistas]   0.00088 0.012 % 0.243 % 95.891 % 
604   carne de pavo   0.00087 0.008 % 0.162 % 95.899 % 
605   Victoriam   0.00087 0.008 % 0.162 % 95.907 % 
606   agua embotellada   0.00087 0.006 % 0.122 % 95.913 % 
607   carne (al) pastor   0.00086 0.010 % 0.203 % 95.923 % 
608   chilacayote/sa   0.00086 0.008 % 0.162 % 95.931 % 
609   banana/s   0.00085 0.006 % 0.122 % 95.937 % 
610   frutos   0.00085 0.010 % 0.203 % 95.947 % 
611   obesidad   0.00085 0.010 % 0.203 % 95.957 % 
612   concentrados/das   0.00085 0.008 % 0.162 % 95.965 % 
613   infusión/es   0.00085 0.010 % 0.203 % 95.975 % 
614   tacos de canastam   0.00085 0.008 % 0.162 % 95.983 % 
615   cortes de carne   0.00085 0.006 % 0.122 % 95.989 % 
616   discada/om   0.00085 0.010 % 0.203 % 95.999 % 
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617   crêpes/pee   0.00084 0.008 % 0.162 % 96.007 % 
618   puré de papa/s   0.00084 0.008 % 0.162 % 96.015 % 
619   jugo de betabel   0.00084 0.006 % 0.122 % 96.021 % 
620   clericotm   0.00084 0.006 % 0.122 % 96.027 % 
621   guacamaya/sm   0.00084 0.006 % 0.122 % 96.033 % 
622   natural   0.00084 0.006 % 0.122 % 96.039 % 
623   beilism   0.00083 0.010 % 0.203 % 96.049 % 
624   carne (de) vaca   0.00083 0.006 % 0.122 % 96.055 % 
625   estofado de res   0.00082 0.008 % 0.162 % 96.063 % 
626   panzam   0.00082 0.010 % 0.203 % 96.073 % 
627   Ramen22   0.00082 0.006 % 0.122 % 96.079 % 
628   caballitom   0.00082 0.006 % 0.122 % 96.085 % 
629   chamoyada/sm   0.00082 0.008 % 0.162 % 96.093 % 
630   anonaa   0.00082 0.012 % 0.243 % 96.105 % 
631   sopa Maruchanm   0.00082 0.010 % 0.203 % 96.115 % 
632   chirmolem   0.00081 0.008 % 0.162 % 96.123 % 
633   refresco de cola   0.00080 0.006 % 0.122 % 96.129 % 
634   bistec a la mexicana   0.00080 0.008 % 0.162 % 96.137 % 
635   tortas/ta de papam  0.00080 0.010 % 0.203 % 96.147 % 
636   Jimadorm  0.00080 0.006 % 0.122 % 96.153 % 
637   agua potablem   0.00080 0.006 % 0.122 % 96.159 % 
638   sotolm   0.00080 0.008 % 0.162 % 96.167 % 
639   sopa de camarón/esm   0.00079 0.008 % 0.162 % 96.175 % 
640   productos lácteos   0.00079 0.008 % 0.162 % 96.183 % 
641   maracuyáa   0.00078 0.008 % 0.162 % 96.191 % 
642   Big Cola   0.00078 0.006 % 0.122 % 96.197 % 
643   carne molidaa   0.00077 0.008 % 0.162 % 96.205 % 
644   Sidral   0.00077 0.006 % 0.122 % 96.211 % 
645   refrigerador   0.00077 0.010 % 0.203 % 96.221 % 
646   alcachofas/fa   0.00077 0.008 % 0.162 % 96.229 % 
647   Takis   0.00077 0.008 % 0.162 % 96.237 % 
648   papillas/lla   0.00076 0.008 % 0.162 % 96.245 % 
649   bacalao   0.00076 0.010 % 0.203 % 96.255 % 
650   colorantes/te   0.00076 0.008 % 0.162 % 96.263 % 
651   muffine   0.00075 0.006 % 0.122 % 96.269 % 
652   canela   0.00075 0.006 % 0.122 % 96.275 % 
653   arándano/s   0.00075 0.008 % 0.162 % 96.283 % 
654   frijoles charrosm   0.00075 0.006 % 0.122 % 96.289 % 
655   mojito/sa   0.00074 0.006 % 0.122 % 96.295 % 
656   agua de maracuyá   0.00074 0.008 % 0.162 % 96.303 % 
657   almuerzo   0.00074 0.004 % 0.081 % 96.307 % 
658   huevos/vo motuleños/ñom   0.00073 0.008 % 0.162 % 96.315 % 
659   tortilla/s (de) harinam   0.00073 0.006 % 0.122 % 96.321 % 
660   baguet/sa   0.00072 0.010 % 0.203 % 96.331 % 
661   ensalada de frutas   0.00072 0.008 % 0.162 % 96.339 % 
662   hidratación   0.00072 0.004 % 0.081 % 96.343 % 
663   textura/s   0.00072 0.004 % 0.081 % 96.347 % 
664   almejas/ja   0.00071 0.008 % 0.162 % 96.355 % 
665   mameya   0.00070 0.010 % 0.203 % 96.365 % 
666   Beso de Ángel   0.00070 0.004 % 0.081 % 96.369 % 
667   pimientos/to   0.00070 0.008 % 0.162 % 96.377 % 
668   centeno   0.00070 0.006 % 0.122 % 96.383 % 
669   Squirt   0.00070 0.004 % 0.081 % 96.387 % 
670   origen animal   0.00070 0.004 % 0.081 % 96.391 % 
671   aves   0.00069 0.008 % 0.162 % 96.399 % 
672   economía   0.00069 0.006 % 0.122 % 96.405 % 
673   mole de camarónm   0.00069 0.004 % 0.081 % 96.409 % 
674   tepejilotem   0.00069 0.006 % 0.122 % 96.415 % 
675   chilacas/cam   0.00068 0.008 % 0.162 % 96.423 % 
676   pastelillos/llo   0.00068 0.008 % 0.162 % 96.431 % 
677   sazón   0.00068 0.006 % 0.122 % 96.437 % 
678   Jarritosm   0.00068 0.004 % 0.081 % 96.441 % 
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679   huevo/s con chorizom   0.00068 0.008 % 0.162 % 96.449 % 
680   huevo/s en salsa/s   0.00068 0.004 % 0.081 % 96.453 % 
681   tenedor/es   0.00067 0.006 % 0.122 % 96.459 % 
682   agricultura   0.00066 0.006 % 0.122 % 96.465 % 
683   agua (con) saborizante   0.00066 0.006 % 0.122 % 96.471 % 
684   jugo de uva   0.00066 0.004 % 0.081 % 96.475 % 
685   barbacoa de pollom   0.00066 0.006 % 0.122 % 96.481 % 
686   manzanita (Light/Lift)   0.00066 0.004 % 0.081 % 96.485 % 
687   pastel de papam   0.00066 0.008 % 0.162 % 96.493 % 
688   tejocotem   0.00066 0.006 % 0.122 % 96.499 % 
689   Nutella   0.00065 0.006 % 0.122 % 96.505 % 
690   caña/s   0.00065 0.006 % 0.122 % 96.511 % 
691   cítricos   0.00065 0.008 % 0.162 % 96.519 % 
692   comida saludable   0.00065 0.004 % 0.081 % 96.523 % 
693   guisado/s de pollo   0.00065 0.006 % 0.122 % 96.529 % 
694   Dr Pepper   0.00064 0.006 % 0.122 % 96.535 % 
695   jugo de pera/s   0.00064 0.004 % 0.081 % 96.539 % 
696   burritasm   0.00064 0.004 % 0.081 % 96.543 % 
697   hueso/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 96.549 % 
698   bolisa   0.00064 0.006 % 0.122 % 96.555 % 
699   lichim   0.00063 0.008 % 0.162 % 96.563 % 
700   Arizona   0.00063 0.006 % 0.122 % 96.569 % 
701   browniee   0.00063 0.008 % 0.162 % 96.577 % 
702   pretzele   0.00063 0.004 % 0.081 % 96.581 % 
703   burrosm   0.00063 0.004 % 0.081 % 96.585 % 
704   Totis   0.00063 0.008 % 0.162 % 96.593 % 
705   carambola   0.00063 0.006 % 0.122 % 96.599 % 
706   agua de papaya   0.00063 0.008 % 0.162 % 96.607 % 
707   tacos de pollom   0.00062 0.004 % 0.081 % 96.611 % 
708   gordasm   0.00062 0.006 % 0.122 % 96.617 % 
709   camarones a la diablam   0.00062 0.006 % 0.122 % 96.623 % 
710   sorgo   0.00062 0.006 % 0.122 % 96.629 % 
711   Rancho Viejom   0.00062 0.004 % 0.081 % 96.633 % 
712   mateadas/da/osa   0.00062 0.008 % 0.162 % 96.641 % 
713   cochinita/om   0.00061 0.006 % 0.122 % 96.647 % 
714   Oso Negro   0.00061 0.006 % 0.122 % 96.653 % 
715   quintonil/esm   0.00060 0.006 % 0.122 % 96.659 % 
716   jugo de mandarina   0.00060 0.004 % 0.081 % 96.663 % 
717   jarr(it)a/s   0.00060 0.006 % 0.122 % 96.669 % 
718   colachem   0.00060 0.004 % 0.081 % 96.673 % 
719   pan integralm   0.00059 0.008 % 0.162 % 96.681 % 
720   morongaa   0.00059 0.010 % 0.203 % 96.691 % 
721   merienda   0.00059 0.006 % 0.122 % 96.697 % 
722   cacerola/s   0.00059 0.004 % 0.081 % 96.701 % 
723   carne (en) general   0.00059 0.004 % 0.081 % 96.705 % 
724   pobreza   0.00059 0.006 % 0.122 % 96.711 % 
725   Tehuacánm   0.00058 0.004 % 0.081 % 96.715 % 
726   jugo de mango   0.00058 0.004 % 0.081 % 96.719 % 
727   complementos   0.00058 0.004 % 0.081 % 96.723 % 
728   salvajes]   0.00058 0.004 % 0.081 % 96.727 % 
729   capirotadam   0.00058 0.006 % 0.122 % 96.733 % 
730   Cuervom   0.00058 0.006 % 0.122 % 96.739 % 
731   conejo frito   0.00058 0.006 % 0.122 % 96.745 % 
732   costillas de cerdo   0.00058 0.006 % 0.122 % 96.751 % 
733   teleras/ram   0.00057 0.008 % 0.162 % 96.759 % 
734   jamón con huevo   0.00057 0.006 % 0.122 % 96.765 % 
735   empaquem   0.00057 0.004 % 0.081 % 96.769 % 
736   carne adobadam   0.00057 0.004 % 0.081 % 96.773 % 
737   salpicón de res   0.00057 0.006 % 0.122 % 96.779 % 
738   pellizcadasm   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.785 % 
739   palanquetam   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.789 % 
740   tortitasm   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.795 % 
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741   amigos   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.801 % 
742   rehidratantes   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.805 % 
743   tianguism   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.809 % 
744   envueltos   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.815 % 
745   torta/s ahogada/sm   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.821 % 
746   sopitosm   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.825 % 
747   rib eyee   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.831 % 
748   caldo de gallinam  0.00055 0.006 % 0.122 % 96.837 % 
749   vainillam   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.843 % 
750   cocadasa   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.849 % 
751   ostión/es   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.855 % 
752   bistec asado   0.00055 0.004 % 0.081 % 96.859 % 
753   Cien Años   0.00055 0.004 % 0.081 % 96.863 % 
754   agua de guanábana   0.00055 0.004 % 0.081 % 96.867 % 
755   clacoyosm   0.00054 0.008 % 0.162 % 96.875 % 
756   manzanilla   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.879 % 
757   xoconoxtlem   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.883 % 
758   campo   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.887 % 
759   nopal(itos) asado/sm   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.891 % 
760   sake   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.895 % 
761   salado/a   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.899 % 
762   lomo de cerdo   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.903 % 
763   despensa   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.907 % 
764   zumo de frutas/ta   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.911 % 
765   salsa rojam   0.00053 0.006 % 0.122 % 96.917 % 
766   carne de gallina   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.921 % 
767   yuca/sa   0.00053 0.006 % 0.122 % 96.927 % 
768   procesados   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.931 % 
769   Clamato   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.935 % 
770   Negra Modelo   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.939 % 
771   vuelve a la vidam   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.945 % 
772   vinagre   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.951 % 
773   guaxmolem   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.957 % 
774   doblad(it)asm   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.963 % 
775   frito/s   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.969 % 
776   Zuko   0.00052 0.004 % 0.081 % 96.973 % 
777   ganadería   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.977 % 
778   berenjena/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.983 % 
779   caldo de mariscos/co   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.989 % 
780   pepita/s   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.993 % 
781   Doritos   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.997 % 
782   verde/s   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.001 % 
783   manjar   0.00051 0.006 % 0.122 % 97.007 % 
784   capote de cerdo   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.011 % 
785   Tortillinasm   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.015 % 
786   té de canela   0.00051 0.006 % 0.122 % 97.021 % 
787   itacatesm   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.025 % 
788   polo   0.00050 0.006 % 0.122 % 97.031 % 
789   Ruffles   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.035 % 
790   chileatolem   0.00050 0.008 % 0.162 % 97.043 % 
791   pescado a la diablam   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.047 % 
792   alimentos enlatados   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.051 % 
793   malestar   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.055 % 
794   ensaladilla/s   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.059 % 
795   guachicolm   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.063 % 
796   salsa de puerco   0.00050 0.006 % 0.122 % 97.069 % 
797   torta/s de camarón]   0.00050 0.006 % 0.122 % 97.075 % 
798   pechuga a la plancha   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.079 % 
799   carne empanizada   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.083 % 
800   necesarios   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.089 % 
801   sopas instantáneas   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.093 % 
802   Powerade   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.097 % 
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803   Frutsi   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.101 % 
804   pulpa   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.105 % 
805   super(mercado)27   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.109 % 
806   pasilla/sm   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.113 % 
807   cacaom   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.119 % 
808   amarillo de pollom   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.125 % 
809   nutriólogo/s   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.129 % 
810   electrolitos   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.133 % 
811   uchepom   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.137 % 
812   tortilla (de) maízm   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.141 % 
813   guisos   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.145 % 
814   surimi 0.00048 0.004 % 0.081 % 97.149 % 
815   guaflesa   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.155 % 
816   bar/es   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.161 % 
817   tripa/s   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.165 % 
818   plato del buen comer   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.169 % 
819   chinicuilesm   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.175 % 
820   caducidad   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.179 % 
821   cocido   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.185 % 
822   Yoli  0.00048 0.004 % 0.081 % 97.189 % 
823   baguette/sm   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.195 % 
824   tamales de dulcem   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.199 % 
825   helado/s flotante/s   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.203 % 
826   tapiocaa   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.207 % 
827   refresco de manzana   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.211 % 
828   frut(ill)os secos   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.217 % 
829   huauzontlem   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.223 % 
830   hígado   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.229 % 
831   huevos ahogadosm   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.233 % 
832   zapotea   0.00047 0.008 % 0.162 % 97.241 % 
833   comida mexicana   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.245 % 
834   chiles/le poblanos/nom   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.251 % 
835   raíces   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.255 % 
836   jugo de jamaica   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.259 % 
837   plantas   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.265 % 
838   desperdicio/s   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.271 % 
839   coctel de mariscos/com   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.275 % 
840   dañino/as   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.279 % 
841   barras6   0.00046 0.004 % 0.081 % 97.283 % 
842   tisana/s   0.00046 0.006 % 0.122 % 97.289 % 
843   agua de fresa   0.00046 0.004 % 0.081 % 97.293 % 
844   jarabe   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.297 % 
845   chapata   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.301 % 
846   orégano   0.00045 0.006 % 0.122 % 97.307 % 
847   transgénicos   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.311 % 
848   mostaza   0.00045 0.006 % 0.122 % 97.317 % 
849   clemole/sm   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.321 % 
850   pollo en salsa verde   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.325 % 
851   maicenam   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.329 % 
852   agua de manzana   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.333 % 
853   sopa caldosa   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.337 % 
854   colación/esa   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.341 % 
855   hojas   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.345 % 
856   utensilios   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.349 % 
857   gastos   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.353 % 
858   pollo a la naranja   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.357 % 
859   familia   0.00044 0.006 % 0.122 % 97.363 % 
860   sopa de mariscos/com   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.367 % 
861   química   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.371 % 
862   botella/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.375 % 
863   barbacoa de res   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.379 % 
864   tamales de pollom   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.383 % 
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865   agua sola   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.387 % 
866   leche Lala   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.391 % 
867   gusto/s   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.395 % 
868   romeros   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.399 % 
869   romeritosm   0.00043 0.008 % 0.162 % 97.407 % 
870   Chivas Regal   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.411 % 
871   bombonesm   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.415 % 
872   rosca   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.419 % 
873   rambután/es21   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.423 % 
874   Presidentem   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.427 % 
875   machucadas/dam   0.00043 0.006 % 0.122 % 97.433 % 
876   marca/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.437 % 
877   escabeche   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.441 % 
878   sanidad   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.445 % 
879   costumbre   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.449 % 
880   chocolate caliente   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.453 % 
881   sopa aguadam   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.457 % 
882   coctel de pulpo   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.461 % 
883   curadosm   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.465 % 
884   chacalína   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.469 % 
885   plátanos fritosm   0.00041 0.006 % 0.122 % 97.475 % 
886   trufas   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.477 % 
887   caldo de cerdom   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.481 % 
888   platillo/sa   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.485 % 
889   placer   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.489 % 
890   cochifrito pibil   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.491 % 
891   proporcionan energía   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.493 % 
892   nabo   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.497 % 
893   chile con carne   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.499 % 
894   alimento de engorda   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.501 % 
895   Martini de frutas rojas   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.503 % 
896   popotem   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.505 % 
897   atún en lata   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.507 % 
898   refresco de limón   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.509 % 
899   escasez   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.513 % 
900   mole verde de pollo   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.517 % 
901   iguanaa   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.521 % 
902   yubai   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.523 % 
903   pollo en adobo   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.525 % 
904   agua de la llavem   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.527 % 
905   sopa de macarrón   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.529 % 
906   vichysuas29   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.531 % 
907   coyotasm   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.533 % 
908   bocadillo/s   0.00040 0.006 % 0.122 % 97.539 % 
909   currym   0.00040 0.004 % 0.081 % 97.543 % 
910   colesterol   0.00040 0.004 % 0.081 % 97.547 % 
911   ensalada de manzanam   0.00040 0.006 % 0.122 % 97.553 % 
912   yerbamoram   0.00040 0.004 % 0.081 % 97.557 % 
913   atole de avenam   0.00040 0.006 % 0.122 % 97.563 % 
914   atole de masam   0.00040 0.004 % 0.081 % 97.567 % 
915   barras nutritivas   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.571 % 
916   jugo de calabaza   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.575 % 
917   temazcalm   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.579 % 
918   macarrones   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.583 % 
919   alfalfa   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.587 % 
920   rojo/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.591 % 
921   Cosmos14   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.595 % 
922   Cazadoresm   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.599 % 
923   ovino/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.603 % 
924   típica   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.607 % 
925   lugar   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.611 % 
926   leña   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.615 % 
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927   carne secam   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.619 % 
928   sopa aztecam   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.623 % 
929   guencala]   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.625 % 
930   bollos   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.629 % 
931   Azul5   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.633 % 
932   comala   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.637 % 
933   tradicional   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.639 % 
934   al(it)as de pollo   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.645 % 
935   pescado asadom   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.647 % 
936   trastesa   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.651 % 
937   alegría/sm   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.655 % 
938   Marinelam   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.657 % 
939   sopa de letrasm   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.661 % 
940   gordo   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.665 % 
941   huevo hervido   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.669 % 
942   sardina en lata   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.671 % 
943   agua con gas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.673 % 
944   agua de zapote   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.677 % 
945   whisky escocés   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.679 % 
946   paquetín   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.683 % 
947   terroristas]   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.685 % 
948   fiambre   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.689 % 
949   salsa de guajem   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.691 % 
950   guamaa   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.693 % 
951   jugo de arroz   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.695 % 
952   barras de linaza   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.697 % 
953   ensalada de papa   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.699 % 
954   papas guisadas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.701 % 
955   mariguanam   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.703 % 
956   chicharrón con papas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.705 % 
957   mojarra frita   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.709 % 
958   gatoreym   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.711 % 
959   chelasa   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.713 % 
960   origen vegetal   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.715 % 
961   pan de cazónm   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.717 % 
962   engordar   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.719 % 
963   coricosm   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.721 % 
964   mazapán   0.00037 0.006 % 0.122 % 97.727 % 
965   rosquillas   0.00037 0.006 % 0.122 % 97.733 % 
966   agua de pitaya   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.737 % 
967   agua de arroz   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.741 % 
968   flan napolitano   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.745 % 
969   H2O   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.749 % 
970   pan de cajam   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.753 % 
971   bísquets   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.757 % 
972   linaza   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.761 % 
973   ayocote/sm   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.765 % 
974   chipotlesm   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.769 % 
975   pavo horneado   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.773 % 
976   chorizo con huevo   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.777 % 
977   migas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.779 % 
978   guarnición/es   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.783 % 
979   guajolotasm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.785 % 
980   espagueti a la boloñesa   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.787 % 
981   india cholm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.789 % 
982   banderillasm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.791 % 
983   makise   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.793 % 
984   galletas saladas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.795 % 
985   cuchillo/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.799 % 
986   chescom   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.801 % 
987   sales   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.805 % 
988   alcoholismo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.807 % 
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989   chicharrón de puerco   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.809 % 
990   alachas2   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.813 % 
991   exquisitas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.815 % 
992   crema de zanahoria/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.819 % 
993   chícharos en lata   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.821 % 
994   carne ahumada   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.825 % 
995   recado   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.829 % 
996   pollo a la mexicana   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.831 % 
997   pozole blanco   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.833 % 
998   costillas con salsa verde   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.835 % 
999   ensalada de pollo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.837 % 
1000   leche (de) arroz   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.839 % 
1001   huevo con frijol   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.841 % 
1002   grande   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.843 % 
1003   aguafiestas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.845 % 
1004   gula   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.849 % 
1005   tamales de rajasm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.851 % 
1006   intixíi   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.853 % 
1007   naranjo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.855 % 
1008   pollo al carbón   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.859 % 
1009   refrigerios   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.861 % 
1010   pan de pichónm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.863 % 
1011   pibipollom   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.867 % 
1012   tutti fruttie   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.869 % 
1013   enflacarm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.871 % 
1014   estrujadasm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.873 % 
1015   ensalada de puerco   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.875 % 
1016   fajitasa   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.879 % 
1017   derivados de animales   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.883 % 
1018   pudín   0.00035 0.006 % 0.122 % 97.889 % 
1019   caldo de puerco   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.893 % 
1020   personas   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.897 % 
1021   pavo relleno   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.901 % 
1022   Bonafont   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.905 % 
1023   charalesm   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.909 % 
1024   chicharrasm   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.913 % 
1025   arroz verdem   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.915 % 
1026   sano/s   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.919 % 
1027   patam   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.923 % 
1028   bebida fría   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.925 % 
1029   natilla   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.929 % 
1030   tequila (con) cerveza   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.931 % 
1031   comederosa   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.935 % 
1032   cerdo estilo nuevo   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.937 % 
1033   productos enlatados   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.941 % 
1034   congam   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.943 % 
1035   alergias   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.945 % 
1036   fuente de energía   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.947 % 
1037   instantáneos   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.949 % 
1038   diversidad de vinos   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.951 % 
1039   Herraduram   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.953 % 
1040   sabores desagradables   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.955 % 
1041   sopa de pescadom   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.957 % 
1042   Tom Collins   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.959 % 
1043   cubiertos   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.963 % 
1044   elote en lata   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.965 % 
1045   importante   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.967 % 
1046   caribam   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.969 % 
1047   carne de pato   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.973 % 
1048   alitas bbq   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.975 % 
1049   refresco de sangría   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.977 % 
1050   ensalada de atún   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.981 % 
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1051   huevos a la marinera   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.983 % 
1052   alivio   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.985 % 
1053   choriquesom   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.989 % 
1054   papilas gustativas   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.991 % 
1055   krakene   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.993 % 
1056   reproducción   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.995 % 
1057   pequeño   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.997 % 
1058   agua de Tang   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.999 % 
1059   néctar de frutas   0.00034 0.002 % 0.041 % 98.001 % 
1060   caldo de ollam   0.00034 0.002 % 0.041 % 98.003 % 
1061   enfermarse   0.00034 0.002 % 0.041 % 98.005 % 
1062   bocatas   0.00034 0.002 % 0.041 % 98.007 % 
1063   pechugas asadas   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.011 % 
1064   crema de manía   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.015 % 
1065   guisantes   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.019 % 
1066   codorniz   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.023 % 
1067   Activia   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.027 % 
1068   pastorm   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.031 % 
1069   atole de maízm   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.035 % 
1070   alitas   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.039 % 
1071   Lechera   0.00032 0.006 % 0.122 % 98.045 % 
1072   camarones endiablados   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.047 % 
1073   licuado de avena   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.049 % 
1074   durazno/s en almíbar   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.053 % 
1075   pan de salm   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.055 % 
1076   tortitas de papam   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.059 % 
1077   bistec empanizado   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.061 % 
1078   información alimenticia   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.063 % 
1079   orgánicos   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.065 % 
1080   transporte   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.067 % 
1081   calabacitas rellenasm   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.071 % 
1082   mole mexicanom   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.073 % 
1083   chamoym   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.075 % 
1084   descanso   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.077 % 
1085   tortitas de pollo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.079 % 
1086   sopa de hongosm   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.081 % 
1087   chileajo de pollom   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.083 % 
1088   huitlacochem   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.087 % 
1089   agua gaseosa   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.089 % 
1090   salsa de pollo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.091 % 
1091   refresca   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.093 % 
1092   pozol de cacao   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.095 % 
1093   Nescafé   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.097 % 
1094   balasm   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.099 % 
1095   manantial   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.101 % 
1096   solo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.103 % 
1097   tamales de armadillo]  0.00032 0.002 % 0.041 % 98.105 % 
1098   ntutei   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.107 % 
1099   alitas de pollo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.109 % 
1100   licuado de zanahoria   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.111 % 
1101   sopa misión   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.113 % 
1102   comino/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 98.117 % 
1103   epazotea   0.00031 0.004 % 0.081 % 98.121 % 
1104   agua purificada   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.123 % 
1105   granada china   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.125 % 
1106   pollo con arroz   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.127 % 
1107   pechuga rellena   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.131 % 
1108   melocotón]   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.135 % 
1109   bebida caliente   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.137 % 
1110   horneado/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.141 % 
1111   saturados   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.143 % 
1112   huevos con salchicha   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.145 % 
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1113   extractor   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.147 % 
1114   carne de avestruz   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.151 % 
1115   anís   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.155 % 
1116   del Valle Fresh   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.157 % 
1117   chile de bistec   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.159 % 
1118   barbacoa de borrego/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.163 % 
1119   cebollinesm  0.00030 0.002 % 0.041 % 98.165 % 
1120   batataa   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.167 % 
1121   repostería   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.169 % 
1122   frutas frescas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.171 % 
1123   tamal de molem   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.173 % 
1124   borra8   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.175 % 
1125   gomichelasm   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.177 % 
1126   puesto de la esquina   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.179 % 
1127   agua de ciruela   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.181 % 
1128   jugo de maracuyá   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.183 % 
1129   tamal de verdurasm   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.185 % 
1130   William Lawson´s   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.187 % 
1131   agua de chilacayote   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.189 % 
1132   caracol de río   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.191 % 
1133   pancita de res   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.195 % 
1134   chile/s en vinagrem   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.199 % 
1135   mole de puerco   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.201 % 
1136   chileajo de ejote   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.203 % 
1137   Ciel   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.207 % 
1138   panelaa   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.211 % 
1139   caza   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.213 % 
1140   papas con rajas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.215 % 
1141   blanquillo/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.219 % 
1142   plástico   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.221 % 
1143   tamales pintosm   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.223 % 
1144   empresas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.225 % 
1145   salsa de quesom   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.227 % 
1146   presentaciones   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.229 % 
1147   boca   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.233 % 
1148   precio   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.235 % 
1149   tamales de chipilm   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.237 % 
1150   té caliente   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.239 % 
1151   sopa de ñamea   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.241 % 
1152   tallos   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.243 % 
1153   guajem   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.245 % 
1154   bajos   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.247 % 
1155   comida fuerte   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.249 % 
1156   alverjaa   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.251 % 
1157   costillas a la bbq   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.253 % 
1158   costilla en salsa   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.255 % 
1159   zaragalla30   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.257 % 
1160   Boing de fresa   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.259 % 
1161   verduras cocidas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.261 % 
1162   pan salado   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.263 % 
1163   pirámide nutricional   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.265 % 
1164   agua de zarzamora   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.269 % 
1165   anchoas   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.273 % 
1166   panquequesa   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.277 % 
1167   papaloquelitem   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.281 % 
1168   torta de jamónm   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.285 % 
1169   llenar(se)   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.289 % 
1170   aguardida]   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.291 % 
1171   grageas de sabores   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.293 % 
1172   comida italiana   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.295 % 
1173   mousse de mango   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.297 % 
1174   english breakfaste   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.299 % 
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1175   jugo de fruta natural   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.301 % 
1176   primer tiempo   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.303 % 
1177   vegetarianismo   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.305 % 
1178   jumilesm   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.307 % 
1179   pastel de tres lechesm   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.309 % 
1180   nanchem   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.313 % 
1181   Barcel   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.315 % 
1182   croquetas de atún   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.317 % 
1183   absenta1   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.319 % 
1184   Rancheritosm   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.321 % 
1185   arroz blanco   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.323 % 
1186   platillo fuerte   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.325 % 
1187   Sauzam   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.327 % 
1188   borracho   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.329 % 
1189   ajonjolí   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.333 % 
1190   chuleta ahumada   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.335 % 
1191   comida casera   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.337 % 
1192   marquesotea   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.339 % 
1193   soldado de chocolate   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.341 % 
1194   cocinar   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.345 % 
1195   chocoflánm   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.347 % 
1196   carne de queso   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.349 % 
1197   convivencia   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.351 % 
1198   res horneada   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.353 % 
1199   baja calidad   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.355 % 
1200   manteca   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.359 % 
1201   pollo en crema   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.361 % 
1202   algas   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.363 % 
1203   Barrilito   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.365 % 
1204   agua de arándano   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.367 % 
1205   caldo de papas   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.369 % 
1206   tortilla hecha a manom   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.371 % 
1207   estómago   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.375 % 
1208   compañía   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.377 % 
1209   budínm   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.379 % 
1210   vi’itei   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.381 % 
1211   sopa de tomate   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.383 % 
1212   Jack Daniels   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.385 % 
1213   productos derivados   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.387 % 
1214   taquizam   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.389 % 
1215   Boing de mango   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.391 % 
1216   fruta picada   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.393 % 
1217   pescado empanizadom   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.395 % 
1218   mixiote de pollo   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.397 % 
1219   queso de puercom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.399 % 
1220   aros de cebolla   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.401 % 
1221   ranas de chocolate   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.403 % 
1222   desagradable   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.405 % 
1223   crema de verduras   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.409 % 
1224   sirloine   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.411 % 
1225   tea28   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.413 % 
1226   jugo procesado   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.415 % 
1227   segundo tiempo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.417 % 
1228   consomé de pollo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.419 % 
1229   jugo de zarzamora   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.421 % 
1230   ayuno   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.423 % 
1231   jugo de tomate   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.425 % 
1232   piñón/es   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.429 % 
1233   dulce de coco   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.431 % 
1234   Borg   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.433 % 
1235   tortilla española   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.435 % 
1236   calle   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.439 % 
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1237   gusanos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.441 % 
1238   carimañolasm   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.443 % 
1239   Viuda de Romerom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.445 % 
1240   ancas de rana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.447 % 
1241   compartir   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.449 % 
1242   agua de dátil   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.451 % 
1243   migajones de nopalm   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.453 % 
1244   bebidas preparadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.455 % 
1245   caldo de frijoles   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.457 % 
1246   puerco horneadom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.459 % 
1247   diente   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.461 % 
1248   variedad   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.463 % 
1249   pollos cocidos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.465 % 
1250   fecundación   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.467 % 
1251   simple   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.469 % 
1252   salsa de habas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.471 % 
1253   limpieza   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.473 % 
1254   fortalecimiento   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.475 % 
1255   costillas asadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.477 % 
1256   sánduich de atún   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.479 % 
1257   tortas al pastor]   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.481 % 
1258   tamales de frijolm   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.483 % 
1259   derivados de lácteos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.485 % 
1260   pescado en filete   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.487 % 
1261   Fud   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.489 % 
1262   agua limpia del río   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.491 % 
1263   Azteca de Oro   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.493 % 
1264   algodón de azúcar   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.495 % 
1265   calabazas a la mexicana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.497 % 
1266   tortilladoram   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.499 % 
1267   Boing de manzana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.501 % 
1268   sombra   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.503 % 
1269   cookiese   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.505 % 
1270   camarón a la plancha   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.507 % 
1271   puestos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.509 % 
1272   sabroso/as   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.513 % 
1273   chipa/sa   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.517 % 
1274   salsa de tomatem   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.521 % 
1275   queso canastam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.523 % 
1276   sopa prehispánicam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.525 % 
1277   sopa blanca   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.527 % 
1278   cerveza de mantequilla   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.529 % 
1279   espinazom   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.533 % 
1280   tercer tiempo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.535 % 
1281   chuleta frita   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.537 % 
1282   comida salada   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.539 % 
1283   nata   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.541 % 
1284   responsabilidad   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.543 % 
1285   pollo adobadom   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.545 % 
1286   pulpo al ajo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.547 % 
1287   Volt Tonic   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.549 % 
1288   Nestlé   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.551 % 
1289   machacam   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.555 % 
1290   tequila (con) refresco   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.557 % 
1291   Don Pedrom   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.561 % 
1292   jalapeñosa   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.563 % 
1293   fiestas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.565 % 
1294   dulces típicos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.567 % 
1295   energéticas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.569 % 
1296   Bofitos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.571 % 
1297   crema de calabaza   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.573 % 
1298   proteína en polvo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.575 % 
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1299   guiso de carne   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.577 % 
1300   estofado de pollo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.579 % 
1301   licuado de manzana   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.581 % 
1302   refresco de sabor   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.583 % 
1303   comida de pollo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.585 % 
1304   caldillosm   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.587 % 
1305   refrescos enlatados   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.589 % 
1306   pellizcadas de chorizo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.591 % 
1307   embriagantes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.593 % 
1308   jujom   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.595 % 
1309   jugo de tamarindo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.597 % 
1310   cigoto   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.599 % 
1311   queso derretido   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.601 % 
1312   sopes de res   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.603 % 
1313   panza de res   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.605 % 
1314   tamales de chicatanam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.607 % 
1315   ntuchii   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.609 % 
1316   productos chatarra   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.611 % 
1317   Lalam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.613 % 
1318   cazuela/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.617 % 
1319   camarones empanizadosm   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.619 % 
1320   líquido   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.621 % 
1321   chancletasm   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.623 % 
1322   olivo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.625 % 
1323   tortura   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.627 % 
1324   cocinera   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.629 % 
1325   alitas asadas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.631 % 
1326   reacciones   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.633 % 
1327   alubia   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.635 % 
1328   arroz rojom   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.639 % 
1329   Val Vitam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.641 % 
1330   oveja   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.643 % 
1331   costilla agridulce   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.645 % 
1332   mangonadam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.647 % 
1333   coditosa   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.649 % 
1334   fabada   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.651 % 
1335   pechuga frita   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.653 % 
1336   lactosa   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.657 % 
1337   pan francésa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.659 % 
1338   obispom   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.661 % 
1339   mate argentino   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.663 % 
1340   carne con papas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.665 % 
1341   enchipotladom   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.667 % 
1342   antioxidantes   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.669 % 
1343   licuados de sabores   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.671 % 
1344   cocoaa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.673 % 
1345   suero oral   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.675 % 
1346   tacos de cabezam   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.677 % 
1347   cubanam   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.679 % 
1348   algunos insectos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.681 % 
1349   trucha al mojo de ajo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.683 % 
1350   basura   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.685 % 
1351   morelianasm   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.689 % 
1352   diversión   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.691 % 
1353   pan de elotem   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.693 % 
1354   asadura   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.695 % 
1355   tacos paradosm   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.697 % 
1356   copa/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.701 % 
1357   sopa de pollo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.703 % 
1358   comida de diferentes culturas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.705 % 
1359   plaza   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.707 % 
1360   lote   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.709 % 
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1361   soda italiana   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.711 % 
1362   cabrito asado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.713 % 
1363   extracto de zanahoria   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.715 % 
1364   parmesano   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.717 % 
1365   pollo entomatado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.719 % 
1366   moluscos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.721 % 
1367   rellenam   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.723 % 
1368   chocolate semiamargo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.725 % 
1369   especia de pollo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.727 % 
1370   barbacoa de chivo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.729 % 
1371   huevo en torta   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.731 % 
1372   jugo de durazno   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.733 % 
1373   chícharos en caldo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.735 % 
1374   lugar donde se prepara   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.737 % 
1375   segueza]   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.739 % 
1376   yogurt bebible   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.741 % 
1377   puerco en salsa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.743 % 
1378   ánimo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.745 % 
1379   atún con huevo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.747 % 
1380   Alpura   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.749 % 
1381   muelas picadas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.751 % 
1382   taconesm   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.753 % 
1383   mesa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.755 % 
1384   ensalada de tomate   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.757 % 
1385   pancita vegetariana   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.759 % 
1386   pim  0.00024 0.002 % 0.041 % 98.761 % 
1387   hijares   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.763 % 
1388   beneficio   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.765 % 
1389   paleta glaseada   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.767 % 
1390   influencia   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.769 % 
1391   tondie   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.771 % 
1392   excederse   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.773 % 
1393   natillón   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.775 % 
1394   gomasa   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.779 % 
1395   diablitosm   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.783 % 
1396   vitales   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.785 % 
1397   cereal de chocolate   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.787 % 
1398   tabla alimenticia   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.789 % 
1399   engoladom   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.791 % 
1400   sopa de tortillam   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.793 % 
1401   refresco de naranja   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.795 % 
1402   rollos primavera23   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.797 % 
1403   mokachinoe   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.799 % 
1404   Canada Dry   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.801 % 
1405   bebidas carbonatadas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.803 % 
1406   cocodrilo   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.807 % 
1407   extracto   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.809 % 
1408   bistec en salsa roja   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.811 % 
1409   tostadas (de) tingam   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.813 % 
1410   bifea   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.815 % 
1411   tallarín   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.817 % 
1412   chuleta de puerco   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.819 % 
1413   pierna adobada   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.821 % 
1414   redonditas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.823 % 
1415   frijoles enchiladosm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.825 % 
1416   ajetes   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.827 % 
1417   salsa de molcajetem   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.829 % 
1418   gaseosasa   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.831 % 
1419   cereal con leche   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.833 % 
1420   carne animal   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.835 % 
1421   refrigerado   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.837 % 
1422   frutas en almíbar   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.839 % 
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1423   fructosa   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.841 % 
1424   casera   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.843 % 
1425   whisky irlandés   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.845 % 
1426   caldo de panza de resm  0.00022 0.002 % 0.041 % 98.847 % 
1427   extracto de betabelm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.849 % 
1428   palomas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.851 % 
1429   sopa de maízm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.853 % 
1430   carne de armadillo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.855 % 
1431   jugos frutales   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.857 % 
1432   en mal estado   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.859 % 
1433   supervivencia   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.861 % 
1434   picante en polvo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.863 % 
1435   atole xocom   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.865 % 
1436   longaniza con huevo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.867 % 
1437   tacos de cecinam   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.869 % 
1438   mole rojo de pollo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.871 % 
1439   arado   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.873 % 
1440   pescado a la veracruzanam   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.875 % 
1441   guisado de papa   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.877 % 
1442   enchilado de pollom   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.879 % 
1443   cultura   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.881 % 
1444   calidad   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.883 % 
1445   sesos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.885 % 
1446   tortillas ahumadasm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.887 % 
1447   ntute vixii   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.889 % 
1448   cabra   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.893 % 
1449   tepejilote en vinagre   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.895 % 
1450   dentista   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.897 % 
1451   zoco32   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.899 % 
1452   chilpozolem   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.901 % 
1453   Peñafiel   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.903 % 
1454   efervescentes   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.905 % 
1455   vodka con jugo de uva   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.907 % 
1456   comida de pobre   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.909 % 
1457   problema   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.911 % 
1458   chilchotesm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.913 % 
1459   bares   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.915 % 
1460   achiotea   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.917 % 
1461   tortitas de atún   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.919 % 
1462   Sidral Aga   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.921 % 
1463   acicate   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.923 % 
1464   huevos con chile   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.925 % 
1465   milke   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.927 % 
1466   mecatom   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.929 % 
1467   riqueza   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.931 % 
1468   entradas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.933 % 
1469   pimiento morrón   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.937 % 
1470   peperonie   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.941 % 
1471   refresco de sidra   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.943 % 
1472   Skyye   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.945 % 
1473   Solera   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.947 % 
1474   arrocera   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.949 % 
1475   níspero/s   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.953 % 
1476   frijoles con arroz   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.955 % 
1477   comida para ocasión especial   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.957 % 
1478   alacena   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.959 % 
1479   huevos con longaniza   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.961 % 
1480   mucho atole   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.963 % 
1481   adobo de pollo   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.965 % 
1482   chicharrón en salsam   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.967 % 
1483   cuernos preparados   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.969 % 
1484   conejos a la plancha   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.971 % 
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1485   frijoles rancherosm   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.973 % 
1486   guisado de res   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.975 % 
1487   milanesa de pollo   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.977 % 
1488   carnero   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.979 % 
1489   cebollinosm   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.981 % 
1490   marañonaa   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.983 % 
1491   atole dulcem   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.985 % 
1492   Nesquik18   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.987 % 
1493   ostras   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.989 % 
1494   frijol molido   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.991 % 
1495   popochom   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.993 % 
1496   bacone   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.995 % 
1497   rico atole   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.997 % 
1498   chichilom   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.999 % 
1499   diversidad   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.001 % 
1500   mojarra al horno   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.003 % 
1501   caldo tlalpeñom   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.005 % 
1502   capulín   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.007 % 
1503   magdalena   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.009 % 
1504   gozo   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.011 % 
1505   paté   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.013 % 
1506   freidor general   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.015 % 
1507   autoestima   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.017 % 
1508   vino rosado   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.019 % 
1509   pollo encacahuatadom   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.021 % 
1510   birriería   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.023 % 
1511   confleism   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.025 % 
1512   cucarachas acarameladas   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.027 % 
1513   jugo artificial   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.029 % 
1514   matacánm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.031 % 
1515   beefsteake   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.033 % 
1516   movimiento   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.035 % 
1517   tacos de papam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.037 % 
1518   industrial   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.039 % 
1519   bistec estilo suave   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.041 % 
1520   avestruz   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.043 % 
1521   conservadores   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.045 % 
1522   caldo de setas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.047 % 
1523   barman   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.049 % 
1524   Japón   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.051 % 
1525   Pacíficom   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.053 % 
1526   grosellam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.055 % 
1527   ajolotesm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.057 % 
1528   ensalada de lechuga/s   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.059 % 
1529   papas cocidas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.061 % 
1530   chow meine   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.063 % 
1531   empanadas de pollo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.065 % 
1532   alto costo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.067 % 
1533   atole de arrozm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.069 % 
1534   popcakese   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.071 % 
1535   agua Bonafontm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.073 % 
1536   regional   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.075 % 
1537   camarón al ajom   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.077 % 
1538   ingredientes   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.079 % 
1539   oaxaqueñom   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.081 % 
1540   árboles   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.083 % 
1541   costrasm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.085 % 
1542   promoción   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.087 % 
1543   jaiba enchipocladam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.089 % 
1544   jalea   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.091 % 
1545   ji’ii  0.00020 0.002 % 0.041 % 99.093 % 
1546   caldo de pollo de ranchom   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.095 % 
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1547   brazo de reinam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.097 % 
1548   bizcocho   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.099 % 
1549   varios   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.101 % 
1550   cuernosm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.103 % 
1551   asador   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.105 % 
1552   valorarse   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.107 % 
1553   frijoles de la ollam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.109 % 
1554   mollejas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.111 % 
1555   tiempo   0.00019 0.004 % 0.081 % 99.115 % 
1556   albahaca   0.00019 0.004 % 0.081 % 99.119 % 
1557   bistec de carne   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.121 % 
1558   merengue   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.123 % 
1559   perro caliente   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.125 % 
1560   té de tila   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.127 % 
1561   porción de más   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.129 % 
1562   licuado de frutas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.131 % 
1563   pastel de elotem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.133 % 
1564   muslo de pollo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.135 % 
1565   carne con elote   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.137 % 
1566   daiquirísa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.139 % 
1567   pitufosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.141 % 
1568   gastronomía   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.143 % 
1569   Leónm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.145 % 
1570   guisados varios   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.147 % 
1571   puré de manzana   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.149 % 
1572   canelones   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.151 % 
1573   refinom   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.153 % 
1574   res en caldo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.155 % 
1575   carne de cocodrilo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.157 % 
1576   jaibola   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.159 % 
1577   actualidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.161 % 
1578   enchilmoladom   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.163 % 
1579   buches9   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.165 % 
1580   mole de cuatetem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.167 % 
1581   nacatamalesa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.169 % 
1582   bocados   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.171 % 
1583   quesitos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.173 % 
1584   Amaretto   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.175 % 
1585   carne machacam   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.177 % 
1586   chabacano   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.179 % 
1587   chocolate dulce   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.181 % 
1588   temperatura   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.183 % 
1589   abejas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.185 % 
1590   cueritosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.187 % 
1591   pozontlem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.189 % 
1592   Frico   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.191 % 
1593   artificial   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.193 % 
1594   logotipos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.195 % 
1595   comida enlatada   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.197 % 
1596   pictem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.199 % 
1597   papa roja   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.201 % 
1598   pollo a las brasasm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.203 % 
1599   preparados   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.205 % 
1600   panquesillosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.207 % 
1601   caldo de concha   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.209 % 
1602   birria de res   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.211 % 
1603   col con papas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.213 % 
1604   carbono   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.215 % 
1605   agradable   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.217 % 
1606   pichia   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.219 % 
1607   tristeza   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.221 % 
1608   saramuyom   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.223 % 
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1609   Tares Ide   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.225 % 
1610   costillas de puerco   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.227 % 
1611   París de Noche20   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.229 % 
1612   gourmetm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.231 % 
1613   chiloriom  0.00017 0.002 % 0.041 % 99.233 % 
1614   tradición   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.235 % 
1615   degustación   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.237 % 
1616   té chai   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.239 % 
1617   congelados   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.241 % 
1618   tortitas de avenam   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.243 % 
1619   sésamo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.245 % 
1620   Gerber   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.247 % 
1621   meseroa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.249 % 
1622   huaraches con frijoles   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.251 % 
1623   tortas de quesom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.253 % 
1624   cucamasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.255 % 
1625   carnes frescas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.257 % 
1626   tortillitas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.259 % 
1627   comida japonesa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.261 % 
1628   desarmadorm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.263 % 
1629   carne a la plancha   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.265 % 
1630   carne de ballena   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.267 % 
1631   papausam   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.269 % 
1632   fettuccinie   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.271 % 
1633   negocio   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.273 % 
1634   chumiwaj]   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.275 % 
1635   carne de cabra   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.277 % 
1636   tacos de suaderom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.279 % 
1637   néctar de los jugos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.281 % 
1638   chocolate artesanal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.283 % 
1639   huasmolem   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.285 % 
1640   fuego   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.287 % 
1641   industria   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.289 % 
1642   dulces tradicionales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.291 % 
1643   pan de muertom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.293 % 
1644   agua de maíz   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.295 % 
1645   buenos al gusto   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.297 % 
1646   ntuvai   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.299 % 
1647   almidones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.301 % 
1648   remediosa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.303 % 
1649   caldo largom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.305 % 
1650   vegetariana   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.307 % 
1651   pollo enchipotlado   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.309 % 
1652   pan blando   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.311 % 
1653   normal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.313 % 
1654   respiración   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.315 % 
1655   frutales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.317 % 
1656   consomé de borrego   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.319 % 
1657   té de limónm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.321 % 
1658   bovinos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.323 % 
1659   embriaga   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.325 % 
1660   caldo de habasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.327 % 
1661   bistec encebolladom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.329 % 
1662   puerco con nopales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.331 % 
1663   bocolm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.333 % 
1664   chochosm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.335 % 
1665   Bacardi   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.337 % 
1666   naturaleza   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.339 % 
1667   atún con mayonesa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.341 % 
1668   huachinangom   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.343 % 
1669   comida extranjera   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.345 % 
1670   bubble teae   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.347 % 
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1671   pasteurizadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.349 % 
1672   intestinos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.351 % 
1673   recipientes   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.353 % 
1674   agrícola   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.355 % 
1675   sustentable   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.357 % 
1676   filete empanizado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.359 % 
1677   calahuerta]  0.00016 0.002 % 0.041 % 99.361 % 
1678   flaco   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.363 % 
1679   jarepam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.365 % 
1680   chilpacholem   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.367 % 
1681   mole de panzam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.369 % 
1682   chile molido   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.371 % 
1683   carnes término medio12 0.00016 0.002 % 0.041 % 99.373 % 
1684   perro mojado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.375 % 
1685   carne de pulpo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.377 % 
1686   chinchillam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.379 % 
1687   agua de toronja   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.381 % 
1688   combasm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.383 % 
1689   carne de cecina   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.385 % 
1690   pollo (con) salsa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.387 % 
1691   jamón empanizado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.389 % 
1692   tenatem   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.391 % 
1693   agua de avena   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.393 % 
1694   queso Oaxacam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.395 % 
1695   mole de iguanam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.397 % 
1696   tepache de piña   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.399 % 
1697   fibra   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.401 % 
1698   tacos fritosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.403 % 
1699   nunii   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.405 % 
1700   Titaniume   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.407 % 
1701   barquillom   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.409 % 
1702   indispensable   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.411 % 
1703   conejo asado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.413 % 
1704   combinaciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.415 % 
1705   coctel de papas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.417 % 
1706   tortas de atún]   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.419 % 
1707   carne con verduras   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.421 % 
1708   Mazatún   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.423 % 
1709   macahuatasm  0.00016 0.002 % 0.041 % 99.425 % 
1710   Sunday   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.427 % 
1711   cosas fritas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.429 % 
1712   comida típica   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.431 % 
1713   panecillosm   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.433 % 
1714   huevos norteñosm   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.435 % 
1715   arroz cocido   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.437 % 
1716   chuleta adobada   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.439 % 
1717   verduras hervidas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.441 % 
1718   sangre   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.443 % 
1719   cocolesm   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.445 % 
1720   flor de calabazam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.447 % 
1721   tortas de huevom   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.449 % 
1722   churritosm   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.451 % 
1723   ciruelo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.453 % 
1724   trigales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.455 % 
1725   pasta de coditos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.457 % 
1726   campesinos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.459 % 
1727   nutrimentos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.461 % 
1728   rebanada   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.463 % 
1729   hierbabuena   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.465 % 
1730   cortes americanos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.467 % 
1731   carne de no sé qué   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.469 % 
1732   charmain]  0.00015 0.002 % 0.041 % 99.471 % 
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1733   macabía   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.473 % 
1734   comestible   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.475 % 
1735   judías   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.477 % 
1736   electrolitos orales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.479 % 
1737   pemaches con frijolesm   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.481 % 
1738   salsa de tasajom   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.483 % 
1739   guías de calabazam  0.00015 0.002 % 0.041 % 99.485 % 
1740   buenazas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.487 % 
1741   tandam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.489 % 
1742   sobrepeso   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.491 % 
1743   atolito de maicenam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.493 % 
1744   representación   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.495 % 
1745   bistec en salsa   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.497 % 
1746   crema con fresa   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.499 % 
1747   cazo de pozole   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.501 % 
1748   Indiom   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.503 % 
1749   nuez de macedonia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.505 % 
1750   adherentes   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.507 % 
1751   pescado a la plancha   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.509 % 
1752   carne de chivo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.511 % 
1753   Caribe11   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.513 % 
1754   sobrevivencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.515 % 
1755   soya con verduras   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.517 % 
1756   porcinos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.519 % 
1757   polentam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.521 % 
1758   atole de chilacayotem   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.523 % 
1759   birra   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.525 % 
1760   arroz frito   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.527 % 
1761   biznagam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.529 % 
1762   gramíneas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.531 % 
1763   agua de alfalfa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.533 % 
1764   ensalada (del) chef   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.535 % 
1765   guajillom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.537 % 
1766   aperitivos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.539 % 
1767   no desayuné   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.541 % 
1768   pan blancoa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.543 % 
1769   sensaciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.545 % 
1770   fritas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.547 % 
1771   grasoso   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.549 % 
1772   filete miñónm   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.551 % 
1773   gorditas de harina   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.553 % 
1774   Magno   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.555 % 
1775   al dente   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.557 % 
1776   papas en rodajas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.559 % 
1777   Bud Lighte   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.561 % 
1778   educación   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.563 % 
1779   expreso   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.565 % 
1780   carne de codorniz   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.567 % 
1781   setas al ajillo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.569 % 
1782   borrachera   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.571 % 
1783   onigirise   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.573 % 
1784   cocala   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.575 % 
1785   puerco en pasilla   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.577 % 
1786   polen   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.579 % 
1787   intolerantes   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.581 % 
1788   turismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.583 % 
1789   temprano   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.585 % 
1790   bolitas de chocolate   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.587 % 
1791   salsa Valentinam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.589 % 
1792   estofado de papas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.591 % 
1793   crema de chayotem   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.593 % 
1794   fuente de sodas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.595 % 
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1795   papas en seco   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.597 % 
1796   bebida hidratante   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.599 % 
1797   productores   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.601 % 
1798   té de limam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.603 % 
1799   conservación   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.605 % 
1800   ensalada de camarón   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.607 % 
1801   granadillaa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.609 % 
1802   levadura   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.611 % 
1803   caldo de patam  0.00014 0.002 % 0.041 % 99.613 % 
1804   agua colada   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.615 % 
1805   pan Bimbo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.617 % 
1806   pacayasa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.619 % 
1807   pollo dulce   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.621 % 
1808   tengo hambre   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.623 % 
1809   pipián verde   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.625 % 
1810   leche de soyam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.627 % 
1811   bazo de res   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.629 % 
1812   reunión   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.631 % 
1813   celebrar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.633 % 
1814   conejo veloz   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.635 % 
1815   mole de cacahuatem   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.637 % 
1816   tacos enchiladosm   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.639 % 
1817   tasajo frito   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.641 % 
1818   manzana en almíbar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.643 % 
1819   tequila Sunrise   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.645 % 
1820   sal de gusanom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.647 % 
1821   callos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.649 % 
1822   señales indicativas de restaurante   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.651 % 
1823   cecina con salsa verde   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.653 % 
1824   peso   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.655 % 
1825   cabra en guisado   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.657 % 
1826   soda de cola   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.659 % 
1827   atole de ajonjolím   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.661 % 
1828   itui   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.663 % 
1829   milpaa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.665 % 
1830   Superior   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.667 % 
1831   nuez de papel   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.669 % 
1832   publicidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.671 % 
1833   anuncios   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.673 % 
1834   refrito   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.675 % 
1835   comida ligera   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.677 % 
1836   manzano   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.679 % 
1837   pejelagartom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.681 % 
1838   chuleta de res   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.683 % 
1839   daños   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.685 % 
1840   chilposam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.687 % 
1841   armadillo enchilado   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.689 % 
1842   atole de cenizam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.691 % 
1843   salsa de carne   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.693 % 
1844   tacos de macizam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.695 % 
1845   Don Ramónm   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.697 % 
1846   agua tónica   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.699 % 
1847   carbonato   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.701 % 
1848   conos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.703 % 
1849   bistec empanado   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.705 % 
1850   garambullom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.707 % 
1851   papa gratinada   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.709 % 
1852   bebidas con alcohol   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.711 % 
1853   carne con queso   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.713 % 
1854   mejillones   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.715 % 
1855   revoltijom   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.717 % 
1856   pirámide alimenticia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.719 % 
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1857   lattee   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.721 % 
1858   anemia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.723 % 
1859   atragantar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.725 % 
1860   jerez   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.727 % 
1861   izotea   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.729 % 
1862   ximbosm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.731 % 
1863   Yoplait   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.733 % 
1864   chiltepínm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.735 % 
1865   instalaciones   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.737 % 
1866   comidas frías   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.739 % 
1867   tortitas de pechuga   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.741 % 
1868   comensales   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.743 % 
1869   Passport   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.745 % 
1870   cemam   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.747 % 
1871   tacos clavados]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.749 % 
1872   estatura   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.751 % 
1873   alitas adobadas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.753 % 
1874   siete up   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.755 % 
1875   desecho   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.757 % 
1876   ita yakui   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.759 % 
1877   miltomatea   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.761 % 
1878   Sol   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.763 % 
1879   medios de comunicación   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.765 % 
1880   comida sin grasa   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.767 % 
1881   Pantera Rosam   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.769 % 
1882   caldo de robalo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.771 % 
1883   empipianadasm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.773 % 
1884   poc-chucm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.775 % 
1885   elotes cocidos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.777 % 
1886   crema de café   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.779 % 
1887   alimentos procesados   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.781 % 
1888   peinetasm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.783 % 
1889   extraño   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.785 % 
1890   enzimas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.787 % 
1891   ensalada española   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.789 % 
1892   licuado de melón   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.791 % 
1893   comida instantánea   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.793 % 
1894   bulimia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.795 % 
1895   atascar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.797 % 
1896   pepito   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.799 % 
1897   huevo en salsa verdem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.801 % 
1898   agua de uva   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.803 % 
1899   balance   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.805 % 
1900   tostadas (de) paté   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.807 % 
1901   Lulúm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.809 % 
1902   molcajetem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.811 % 
1903   tomar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.813 % 
1904   crema de betabelm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.815 % 
1905   cocinado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.817 % 
1906   combinados   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.819 % 
1907   tortitas de espinacas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.821 % 
1908   tocineta   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.823 % 
1909   convivir   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.825 % 
1910   nicoatolem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.827 % 
1911   carne de chitom   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.829 % 
1912   caldo de iguanam   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.831 % 
1913   oxígeno   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.833 % 
1914   cuñui   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.835 % 
1915   gusano de magueym   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.837 % 
1916   recetas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.839 % 
1917   ciruela mexicana   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.841 % 
1918   plato fuerte   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.843 % 
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1919   chilpozontem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.845 % 
1920   pollo en pipián   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.847 % 
1921   torta de choriqueso]   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.849 % 
1922   dulces de leche   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.851 % 
1923   tomatillom   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.853 % 
1924   elote preparado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.855 % 
1925   gualdalay]  0.00011 0.002 % 0.041 % 99.857 % 
1926   jugo embotellado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.859 % 
1927   Daisy15   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.861 % 
1928   pastel de carnem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.863 % 
1929   apetito   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.865 % 
1930   anorexia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.867 % 
1931   vomitar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.869 % 
1932   morisquetam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.871 % 
1933   tortitas capeadasm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.873 % 
1934   milanesa de res   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.875 % 
1935   gustan   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.877 % 
1936   ate   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.879 % 
1937   limpiarlos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.881 % 
1938   Pato Pascual   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.883 % 
1939   medallones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.885 % 
1940   tórtolas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.887 % 
1941   tlacuachem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.889 % 
1942   velutesm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.891 % 
1943   esfuerzo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.893 % 
1944   papa extranjeram   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.895 % 
1945   freír   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.897 % 
1946   sazonar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.899 % 
1947   horario   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.901 % 
1948   becerro   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.903 % 
1949   merluza   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.905 % 
1950   papas en salsa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.907 % 
1951   puerco en salsa roja   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.909 % 
1952   hojuelam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.911 % 
1953   tacos de bistecm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.913 % 
1954   antojitos mexicanos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.915 % 
1955   vicios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.917 % 
1956   torrejasa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.919 % 
1957   membrillo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.921 % 
1958   jugos verdes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.923 % 
1959   aprovechamiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.925 % 
1960   té de amarantom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.927 % 
1961   elementos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.929 % 
1962   vainam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.931 % 
1963   volován   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.933 % 
1964   pitahayaa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.935 % 
1965   mamá   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.937 % 
1966   agua de carambola   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.939 % 
1967   tamales de elotem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.941 % 
1968   salchicha a la mexicana   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.943 % 
1969   caldo sabe sabe   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.945 % 
1970   delicia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.947 % 
1971   compota   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.949 % 
1972   ensalada verde   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.951 % 
1973   Pingüinosm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.953 % 
1974   marangom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.955 % 
1975   torta hawaiianam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.957 % 
1976   chiles para rellenar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.959 % 
1977   olor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.961 % 
1978   momiasm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.963 % 
1979   picosom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.965 % 
1980   pico de gallom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.967 % 
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1981   glucosa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.969 % 
1982   fruta con yogurt   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.971 % 
1983   mokae   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.973 % 
1984   muerte   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.975 % 
1985   caballo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.977 % 
1986   escamochasm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.979 % 
1987   atole de anísm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.981 % 
1988   ligera   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.983 % 
1989   verduras al vapor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.985 % 
1990   vaca al horno   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.987 % 
1991   pataconesa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.989 % 
1992   puchero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.991 % 
1993   abocar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.993 % 
1994   chayocamotem   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.995 % 
1995   chicozapotea   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.997 % 
1996   res enchilada   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.999 % 
1997   barras de fibra   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.001 % 
1998   tinga de pollo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.003 % 
1999   hoja santam   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.005 % 
2000   Sonrics   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.007 % 
2001   cocción   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.009 % 
2002   macalm  0.00010 0.002 % 0.041 % 100.011 % 
2003   retazom   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.013 % 
2004   relleno negrom   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.015 % 
2005   ahuautlem   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.017 % 
2006   ceviche de mariscos   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.019 % 
2007   carne de cabrillaa   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.021 % 
2008   new yorke   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.023 % 
2009   Gingerale   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.025 % 
2010   maltosa   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.027 % 
2011   chanclasm   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.029 % 
2012   tampiqueñam   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.031 % 
2013   fuente   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.033 % 
2014   salsa picantem   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.035 % 
2015   alterado   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.037 % 
2016   comedor con postres   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.039 % 
2017   charandam   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.041 % 
2018   ardillas   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.043 % 
2019   pollo (en) barbacoa   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.045 % 
2020   brocheta   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.047 % 
2021   vino espumoso   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.049 % 
2022   zorrillo en barbacoam   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.051 % 
2023   cansancio   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.053 % 
2024   tlaxcalesm   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.055 % 
2025   keppe17   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.057 % 
2026   filete de res   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.059 % 
2027   legúminas   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.061 % 
2028   chíam   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.063 % 
2029   guapaquem   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.065 % 
2030   escaso   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.067 % 
2031   pavo asado   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.069 % 
2032   bolillo integral   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.071 % 
2033   chácharasm   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.073 % 
2034   magueya   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.075 % 
2035   chivo horneado   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.077 % 
2036   encebollado   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.079 % 
2037   chayoteadom   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.081 % 
2038   agua de durazno   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.083 % 
2039   Red Label   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.085 % 
2040   Black Label   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.087 % 
2041   muchas comidas chatarra   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.089 % 
2042   caimitoa   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.091 % 
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2043   top sirloine   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.093 % 
2044   panochasm   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.095 % 
2045   piñatam   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.097 % 
2046   volcanesm   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.099 % 
2047   banquete   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.101 % 
2048   agua de sabor natural   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.103 % 
2049   pollo ahumado   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.105 % 
2050   polvo   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.107 % 
2051   alcohol del 96   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.109 % 
2052   margarina   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.111 % 
2053   lo que dan en el comedor   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.113 % 
2054   peral   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.115 % 
2055   cordon bleue   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.117 % 
2056   calorías   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.119 % 
2057   sodio   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.121 % 
2058   matahambresm   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.123 % 
2059   desinfectar   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.125 % 
2060   chocolate amargo   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.127 % 
























6 Objetos colocados en la mesa para la comida 
	







1   platos/to   0.73499 6.812 % 90.559 % 6.812 % 
2   cuchara/s   0.71867 6.613 % 87.925 % 13.425 % 
3   tenedor/es   0.66119 6.312 % 83.914 % 19.737 % 
4   vasos/so   0.64408 6.900 % 91.734 % 26.637 % 
5   servilletas/ta   0.46628 5.400 % 71.799 % 32.037 % 
6   cuchill(it)o/s   0.45781 5.096 % 67.747 % 37.133 % 
7   salero/s   0.38056 4.282 % 56.929 % 41.415 % 
8   mantel/es   0.37397 4.504 % 59.887 % 45.919 % 
9   jarra/s   0.29641 3.977 % 52.877 % 49.896 % 
10   tazas/za   0.21418 2.810 % 37.358 % 52.706 % 
11   servilletero/a/s   0.19089 2.335 % 31.037 % 55.041 % 
12   cubiertos/to   0.13377 1.353 % 17.990 % 56.394 % 
13   tortilleros/rom   0.13209 1.819 % 24.190 % 58.213 % 
14   florero/s   0.13096 1.743 % 23.177 % 59.956 % 
15   sal   0.12209 1.359 % 18.071 % 61.315 % 
16   comida/s   0.09126 1.341 % 17.828 % 62.656 % 
17   tortillas/llaa   0.08260 1.125 % 14.951 % 63.781 % 
18   azucarero/a/s   0.08197 1.237 % 16.451 % 65.018 % 
19   cop(it)as/pa   0.07950 1.143 % 15.194 % 66.161 % 
20   sartén/es   0.07692 1.109 % 14.749 % 67.270 % 
21   frutero/s/a   0.07510 1.085 % 14.425 % 68.355 % 
22   azúcar   0.06311 0.884 % 11.750 % 69.239 % 
23   agua/s   0.06199 0.856 % 11.386 % 70.095 % 
24   jarra/s de/con/para agua   0.06037 0.774 % 10.292 % 70.869 % 
25   charola/sa   0.05834 0.841 % 11.183 % 71.710 % 
26   olla/s   0.05444 0.850 % 11.305 % 72.560 % 
27   salsa/s   0.05098 0.756 % 10.049 % 73.316 % 
28   cazuel(et)a/s   0.04575 0.674 % 8.955 % 73.990 % 
29   plato/s hondo/s   0.04475 0.518 % 6.888 % 74.508 % 
30   palillos/llo   0.04426 0.701 % 9.319 % 75.209 % 
31   cacerola/s   0.04423 0.667 % 8.874 % 75.876 % 
32   salsero/s   0.04055 0.631 % 8.387 % 76.507 % 
33   molcajete/sm   0.04033 0.606 % 8.063 % 77.113 % 
34   cucharón/es   0.03927 0.658 % 8.752 % 77.771 % 
35   tazón/es   0.03811 0.558 % 7.415 % 78.329 % 
36   frutas/ta   0.03508 0.521 % 6.929 % 78.850 % 
37   flores   0.03066 0.433 % 5.754 % 79.283 % 
38   refresco/s   0.02888 0.460 % 6.118 % 79.743 % 
39   portavasos/soa   0.02834 0.405 % 5.389 % 80.148 % 
40   pimienta   0.02827 0.369 % 4.903 % 80.517 % 
41   plato/s extendido/s   0.02561 0.305 % 4.052 % 80.822 % 
42   pimentero/s   0.02244 0.326 % 4.335 % 81.148 % 
43   café   0.02021 0.320 % 4.254 % 81.468 % 
44   tapet(itos/illo)es/te   0.01999 0.253 % 3.363 % 81.721 % 
45   bebidas/da   0.01996 0.311 % 4.133 % 82.032 % 
46   cafetera/s   0.01934 0.354 % 4.700 % 82.386 % 
47   tabl(it)a/s   0.01931 0.302 % 4.011 % 82.688 % 
48   toper/esm   0.01841 0.299 % 3.971 % 82.987 % 
49   botellas/lla   0.01712 0.317 % 4.214 % 83.304 % 
50   pan/es   0.01617 0.280 % 3.728 % 83.584 % 
51   limones/món   0.01564 0.259 % 3.444 % 83.843 % 
52   tortillera/sm   0.01549 0.207 % 2.755 % 84.050 % 
53   condimentos/to   0.01465 0.271 % 3.606 % 84.321 % 
54   canasta/s7   0.01402 0.195 % 2.593 % 84.516 % 
55   platón(cillo)/esa   0.01393 0.195 % 2.593 % 84.711 % 
56   mesa/s   0.01324 0.146 % 1.945 % 84.857 % 
57   chile/sa   0.01313 0.198 % 2.634 % 85.055 % 
58   cuchar(it)a/s sopera/s   0.01234 0.134 % 1.783 % 85.189 % 
59   jarrón/es17   0.01188 0.189 % 2.512 % 85.378 % 
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60   velas/la   0.01175 0.204 % 2.715 % 85.582 % 
61   postre/s   0.01164 0.216 % 2.877 % 85.798 % 
62   sillas/lla   0.01160 0.180 % 2.391 % 85.978 % 
63   pinzas/za   0.01158 0.216 % 2.877 % 86.194 % 
64   plato/s plano/s   0.01081 0.134 % 1.783 % 86.328 % 
65   trap(it)o/s   0.01054 0.183 % 2.431 % 86.511 % 
66   tenat(ito)e/sm   0.01009 0.137 % 1.823 % 86.648 % 
67   jarr(it)o/s   0.01002 0.152 % 2.026 % 86.800 % 
68   salsearm   0.00961 0.149 % 1.985 % 86.949 % 
69   recipientes/te   0.00937 0.149 % 1.985 % 87.098 % 
70   trinche/sa   0.00901 0.094 % 1.256 % 87.192 % 
71   adornos/no   0.00885 0.137 % 1.823 % 87.329 % 
72   verduras/ra   0.00871 0.131 % 1.742 % 87.460 % 
73   plato/s sopero/s   0.00821 0.101 % 1.337 % 87.561 % 
74   tetera   0.00799 0.137 % 1.823 % 87.698 % 
75   alimentos/to   0.00794 0.125 % 1.661 % 87.823 % 
76   cuchara (para (el)/de) postre/s   0.00784 0.101 % 1.337 % 87.924 % 
77   ensalada/s   0.00781 0.134 % 1.783 % 88.058 % 
78   vajilla/s   0.00695 0.091 % 1.216 % 88.149 % 
79   libros/bro   0.00688 0.094 % 1.256 % 88.243 % 
80   leche   0.00683 0.113 % 1.499 % 88.356 % 
81   centro de mesa   0.00672 0.101 % 1.337 % 88.457 % 
82   trastes/tea   0.00653 0.091 % 1.216 % 88.548 % 
83   mantel/es individual/es   0.00615 0.098 % 1.297 % 88.646 % 
84   frijoles/jola  0.00614 0.079 % 1.053 % 88.725 % 
85   bandej(ill)a/s   0.00592 0.094 % 1.256 % 88.819 % 
86   canasto/s8   0.00590 0.079 % 1.053 % 88.898 % 
87   pimientero/s/a22  0.00586 0.082 % 1.094 % 88.980 % 
88   pocillos/llo   0.00579 0.079 % 1.053 % 89.059 % 
89   licuadora   0.00577 0.091 % 1.216 % 89.150 % 
90   jugo/s   0.00575 0.094 % 1.256 % 89.244 % 
91   refractario/s   0.00562 0.088 % 1.175 % 89.332 % 
92   carpetas/taa   0.00543 0.064 % 0.851 % 89.396 % 
93   plato/s (para (el)/de) postre/s   0.00536 0.073 % 0.972 % 89.469 % 
94   lápiz/ces   0.00533 0.073 % 0.972 % 89.542 % 
95   plato/s (para/de) sopa   0.00527 0.064 % 0.851 % 89.606 % 
96   pimientos/to   0.00523 0.076 % 1.013 % 89.682 % 
97   ensaladera/s/o   0.00500 0.082 % 1.094 % 89.764 % 
98   vino/s   0.00476 0.088 % 1.175 % 89.852 % 
99   cucharero/s/am   0.00465 0.055 % 0.729 % 89.907 % 
100   hielo/s   0.00455 0.088 % 1.175 % 89.995 % 
101   computadora/s   0.00454 0.067 % 0.891 % 90.062 % 
102   queso/s   0.00430 0.067 % 0.891 % 90.129 % 
103   cebolla/s   0.00428 0.064 % 0.851 % 90.193 % 
104   portaservilletas/ta]   0.00425 0.052 % 0.689 % 90.245 % 
105   panera   0.00425 0.070 % 0.932 % 90.315 % 
106   mantelitos/to21  0.00421 0.058 % 0.770 % 90.373 % 
107   sopa   0.00421 0.064 % 0.851 % 90.437 % 
108   chiquihuitem   0.00421 0.055 % 0.729 % 90.492 % 
109   libretas/ta   0.00419 0.073 % 0.972 % 90.565 % 
110   vasijas/ja   0.00410 0.064 % 0.851 % 90.629 % 
111   guisado/s   0.00409 0.064 % 0.851 % 90.693 % 
112   aceite   0.00406 0.046 % 0.608 % 90.739 % 
113   platillos/lloa   0.00394 0.061 % 0.810 % 90.800 % 
114   exprimidor/es   0.00369 0.073 % 0.972 % 90.873 % 
115   tabla/s de/para picar   0.00362 0.061 % 0.810 % 90.934 % 
116   plástico   0.00357 0.049 % 0.648 % 90.983 % 
117   portacubiertos/to]   0.00355 0.043 % 0.567 % 91.026 % 
118   canasta/s de/para (la) tortillas/lla   0.00352 0.043 % 0.567 % 91.069 % 
119   carne/s   0.00351 0.052 % 0.689 % 91.121 % 
120   contenedores/dor   0.00336 0.055 % 0.729 % 91.176 % 
121   cenicero   0.00330 0.052 % 0.689 % 91.228 % 
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122   cubremantel/es  0.00329 0.049 % 0.648 % 91.277 % 
123   hielera/s/oa   0.00326 0.061 % 0.810 % 91.338 % 
124   espátula/s   0.00318 0.058 % 0.770 % 91.396 % 
125   vidrio   0.00316 0.037 % 0.486 % 91.433 % 
126   servilleta/s para/de/con (las) tortillas/lla   0.00316 0.049 % 0.648 % 91.482 % 
127   popotes/tem   0.00316 0.055 % 0.729 % 91.537 % 
128   envases/se   0.00315 0.058 % 0.770 % 91.595 % 
129   tabla para/de cortar   0.00311 0.049 % 0.648 % 91.644 % 
130   cesto/s de/para (las) tortillas/lla   0.00310 0.037 % 0.486 % 91.681 % 
131   hulem   0.00299 0.040 % 0.527 % 91.721 % 
132   plátanos/no   0.00299 0.030 % 0.405 % 91.751 % 
133   canasta/s de/con/para pan   0.00298 0.049 % 0.648 % 91.800 % 
134   aderezos/zo   0.00297 0.058 % 0.770 % 91.858 % 
135   huevo   0.00296 0.043 % 0.567 % 91.901 % 
136   tenazas   0.00287 0.055 % 0.729 % 91.956 % 
137   nailo/sm   0.00286 0.034 % 0.446 % 91.990 % 
138   especias   0.00285 0.055 % 0.729 % 92.045 % 
139   lapiceros/ro   0.00281 0.040 % 0.527 % 92.085 % 
140   plato llano   0.00280 0.037 % 0.486 % 92.122 % 
141   tenedor (de/para) ensalada   0.00274 0.034 % 0.446 % 92.156 % 
142   manta/s   0.00269 0.037 % 0.486 % 92.193 % 
143   manzana/s   0.00267 0.027 % 0.365 % 92.220 % 
144   plato/s ancho/s   0.00263 0.030 % 0.405 % 92.250 % 
145   sopera/s   0.00262 0.037 % 0.486 % 92.287 % 
146   cuchara cafetera   0.00261 0.030 % 0.405 % 92.317 % 
147   cazo/s/nes   0.00257 0.043 % 0.567 % 92.360 % 
148   jícara/sa   0.00254 0.040 % 0.527 % 92.400 % 
149   plato/s (más) grande/s   0.00251 0.027 % 0.365 % 92.427 % 
150   servilleta/s (de) tela   0.00251 0.037 % 0.486 % 92.464 % 
151   cel(ular)/esa   0.00251 0.046 % 0.608 % 92.510 % 
152   téa   0.00241 0.046 % 0.608 % 92.556 % 
153   pañuelos/lo   0.00240 0.034 % 0.446 % 92.590 % 
154   plat(it)o/s con/de (la)/para salsa   0.00238 0.043 % 0.567 % 92.633 % 
155   arreglo/s floral/es   0.00236 0.034 % 0.446 % 92.667 % 
156   panadera/o   0.00235 0.046 % 0.608 % 92.713 % 
157   servilletas/ta (de) papel   0.00235 0.034 % 0.446 % 92.747 % 
158   arreglo/s   0.00233 0.040 % 0.527 % 92.787 % 
159   arroz   0.00227 0.037 % 0.486 % 92.824 % 
160   cilantro   0.00227 0.030 % 0.405 % 92.854 % 
161   cuchara (para) sopa/s   0.00223 0.027 % 0.365 % 92.881 % 
162   cuchara/s grande/s   0.00223 0.037 % 0.486 % 92.918 % 
163   cubremesa/sm   0.00222 0.034 % 0.446 % 92.952 % 
164   toall(it)as/lla   0.00216 0.030 % 0.405 % 92.982 % 
165   servilleteros horizontales  0.00216 0.021 % 0.284 % 93.003 % 
166   Coca-Cola   0.00211 0.030 % 0.405 % 93.033 % 
167   portaplatos/to]   0.00210 0.034 % 0.446 % 93.067 % 
168   aguacate/s   0.00206 0.030 % 0.405 % 93.097 % 
169   crema   0.00206 0.043 % 0.567 % 93.140 % 
170   tomate/s   0.00206 0.027 % 0.365 % 93.167 % 
171   cuchillo (de/para (la)) carne/s   0.00203 0.027 % 0.365 % 93.194 % 
172   picante/sa   0.00201 0.040 % 0.527 % 93.234 % 
173   bolsas/sa   0.00199 0.030 % 0.405 % 93.264 % 
174   catsupm   0.00198 0.034 % 0.446 % 93.298 % 
175   hojas   0.00198 0.027 % 0.365 % 93.325 % 
176   cuadernos/no   0.00197 0.027 % 0.365 % 93.352 % 
177   papel/es   0.00189 0.030 % 0.405 % 93.382 % 
178   zanahorias/ria   0.00187 0.021 % 0.284 % 93.403 % 
179   vasos/so de vidrio   0.00186 0.021 % 0.284 % 93.424 % 
180   tarro/s   0.00185 0.034 % 0.446 % 93.458 % 
181   baber(it)o/s   0.00182 0.027 % 0.365 % 93.485 % 
182   plato (de/para) guisado   0.00180 0.024 % 0.324 % 93.509 % 
183   utensilios/lio   0.00176 0.021 % 0.284 % 93.530 % 
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184   colador/as/es   0.00176 0.030 % 0.405 % 93.560 % 
185   jarrón de/para agua   0.00175 0.021 % 0.284 % 93.581 % 
186   frasco (de(l))/con café   0.00174 0.030 % 0.405 % 93.611 % 
187   portacucharas]   0.00169 0.024 % 0.324 % 93.635 % 
188   frascos/co   0.00169 0.034 % 0.446 % 93.669 % 
189   tenedor (para) carne/s   0.00167 0.021 % 0.284 % 93.690 % 
190   batidora   0.00167 0.024 % 0.324 % 93.714 % 
191   franela/s   0.00165 0.030 % 0.405 % 93.744 % 
192   gallet(it)as/ta   0.00163 0.030 % 0.405 % 93.774 % 
193   tele(visión)   0.00163 0.024 % 0.324 % 93.798 % 
194   mochila/s   0.00162 0.027 % 0.365 % 93.825 % 
195   bote/s   0.00161 0.027 % 0.365 % 93.852 % 
196   petacaa   0.00161 0.018 % 0.243 % 93.870 % 
197   especiero/s   0.00159 0.027 % 0.365 % 93.897 % 
198   cuchar(ill/it)a/s   0.00158 0.024 % 0.324 % 93.921 % 
199   plato/s (con/de/para) ensalada   0.00158 0.030 % 0.405 % 93.951 % 
200   contenedor de/para tortillas/lla   0.00157 0.021 % 0.284 % 93.972 % 
201   recipiente/s para/con/de salsa   0.00156 0.021 % 0.284 % 93.993 % 
202   canasto de/con/para tortillas/lla   0.00156 0.018 % 0.243 % 94.011 % 
203   canasta de frutas/ta   0.00155 0.021 % 0.284 % 94.032 % 
204   base/s   0.00154 0.015 % 0.203 % 94.047 % 
205   olla/s con/de (la) comida   0.00153 0.024 % 0.324 % 94.071 % 
206   plato pequeño   0.00152 0.021 % 0.284 % 94.092 % 
207   jitomatem   0.00152 0.018 % 0.243 % 94.110 % 
208   plato/s redondo/s   0.00151 0.015 % 0.203 % 94.125 % 
209   taxcal/esm   0.00150 0.018 % 0.243 % 94.143 % 
210   pastel/es   0.00148 0.030 % 0.405 % 94.173 % 
211   cereal/es   0.00148 0.027 % 0.365 % 94.200 % 
212   pal(it)os   0.00147 0.024 % 0.324 % 94.224 % 
213   canela   0.00147 0.021 % 0.284 % 94.245 % 
214   naranja/s   0.00144 0.018 % 0.243 % 94.263 % 
215   borrador/es   0.00143 0.021 % 0.284 % 94.284 % 
216   cuchillo/s (de) sierra   0.00139 0.018 % 0.243 % 94.302 % 
217   trapo/s (para/de) limpiar   0.00139 0.024 % 0.324 % 94.326 % 
218   recipiente/s de (la)/con comida (extra)   0.00137 0.021 % 0.284 % 94.347 % 
219   cazuela/s de/con (la) comida/s   0.00137 0.021 % 0.284 % 94.368 % 
220   vasos/so de plástico   0.00137 0.018 % 0.243 % 94.386 % 
221   tabl(it)a/s de madera   0.00135 0.027 % 0.365 % 94.413 % 
222   palillero   0.00135 0.018 % 0.243 % 94.431 % 
223   veladoras/ra   0.00135 0.024 % 0.324 % 94.455 % 
224   chilmoleram   0.00135 0.021 % 0.284 % 94.476 % 
225   ropa/s   0.00133 0.024 % 0.324 % 94.500 % 
226   copa/s de/para vino   0.00132 0.021 % 0.284 % 94.521 % 
227   plato/s de/con la comida   0.00132 0.015 % 0.203 % 94.536 % 
228   gorra/s   0.00131 0.018 % 0.243 % 94.554 % 
229   cajetem  0.00130 0.015 % 0.203 % 94.569 % 
230   mango/s   0.00129 0.012 % 0.162 % 94.581 % 
231   tenate con/de tortillas/lla   0.00128 0.015 % 0.203 % 94.596 % 
232   picahielo/sa   0.00127 0.027 % 0.365 % 94.623 % 
233   complementos/to   0.00127 0.021 % 0.284 % 94.644 % 
234   llaves   0.00126 0.018 % 0.243 % 94.662 % 
235   plato/s largo/s   0.00126 0.021 % 0.284 % 94.683 % 
236   planta/s   0.00126 0.015 % 0.203 % 94.698 % 
237   mostaza   0.00125 0.021 % 0.284 % 94.719 % 
238   parrill(it)a/sm   0.00125 0.024 % 0.324 % 94.743 % 
239   sazonador/es   0.00124 0.018 % 0.243 % 94.761 % 
240   bowle   0.00122 0.021 % 0.284 % 94.782 % 
241   dulces   0.00122 0.021 % 0.284 % 94.803 % 
242   mayonesa   0.00121 0.021 % 0.284 % 94.824 % 
243   cuchara/s para servir   0.00121 0.024 % 0.324 % 94.848 % 
244   agua (en) jarra   0.00120 0.015 % 0.203 % 94.863 % 
245   chilero/am   0.00120 0.018 % 0.243 % 94.881 % 
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246   lechuga   0.00120 0.021 % 0.284 % 94.902 % 
247   rában(it)os/no   0.00120 0.018 % 0.243 % 94.920 % 
248   vaporera   0.00120 0.021 % 0.284 % 94.941 % 
249   familia   0.00118 0.018 % 0.243 % 94.959 % 
250   plato chico   0.00117 0.012 % 0.162 % 94.971 % 
251   mantelillos/llo20   0.00117 0.012 % 0.162 % 94.983 % 
252   abrelatas   0.00116 0.027 % 0.365 % 95.010 % 
253   cerillos/llom   0.00116 0.021 % 0.284 % 95.031 % 
254   comal/esa   0.00116 0.027 % 0.365 % 95.058 % 
255   pala/s   0.00114 0.018 % 0.243 % 95.076 % 
256   orégano/s   0.00113 0.024 % 0.324 % 95.100 % 
257   candelabro/s   0.00112 0.024 % 0.324 % 95.124 % 
258   botella (de) refresco   0.00111 0.021 % 0.284 % 95.145 % 
259   clavo   0.00111 0.015 % 0.203 % 95.160 % 
260   sacapuntas/ta   0.00109 0.015 % 0.203 % 95.175 % 
261   cesta de/con frutas   0.00109 0.009 % 0.122 % 95.184 % 
262   garrafón/esa   0.00107 0.015 % 0.203 % 95.199 % 
263   plato/s base   0.00107 0.015 % 0.203 % 95.214 % 
264   salera24   0.00107 0.015 % 0.203 % 95.229 % 
265   cesto/s10   0.00106 0.015 % 0.203 % 95.244 % 
266   menú   0.00106 0.018 % 0.243 % 95.262 % 
267   plumasm   0.00105 0.012 % 0.162 % 95.274 % 
268   sartén/es de/con comida   0.00104 0.018 % 0.243 % 95.292 % 
269   chocolate   0.00102 0.021 % 0.284 % 95.313 % 
270   tinas/na   0.00102 0.018 % 0.243 % 95.331 % 
271   mantel de mesa   0.00101 0.015 % 0.203 % 95.346 % 
272   miel   0.00101 0.024 % 0.324 % 95.370 % 
273   huaje/sm   0.00099 0.012 % 0.162 % 95.382 % 
274   uva/s   0.00098 0.015 % 0.203 % 95.397 % 
275   azuquero]   0.00098 0.015 % 0.203 % 95.412 % 
276   portatortillas]   0.00096 0.012 % 0.162 % 95.424 % 
277   cuchara para café   0.00096 0.012 % 0.162 % 95.436 % 
278   agua fresca   0.00095 0.012 % 0.162 % 95.448 % 
279   untador   0.00095 0.009 % 0.122 % 95.457 % 
280   destapadora   0.00094 0.021 % 0.284 % 95.478 % 
281   limpieza   0.00093 0.012 % 0.162 % 95.490 % 
282   jarro/s de/con agua   0.00093 0.012 % 0.162 % 95.502 % 
283   rallador   0.00093 0.012 % 0.162 % 95.514 % 
284   tenedor (para/de) fruta/s   0.00092 0.009 % 0.122 % 95.523 % 
285   medicinas/na   0.00092 0.015 % 0.203 % 95.538 % 
286   durazno/sa   0.00092 0.012 % 0.162 % 95.550 % 
287   cubetas/tam  0.00091 0.015 % 0.203 % 95.565 % 
288   perol   0.00091 0.012 % 0.162 % 95.577 % 
289   cristal/es   0.00090 0.012 % 0.162 % 95.589 % 
290   canasto de/con pan   0.00090 0.012 % 0.162 % 95.601 % 
291   agitador/es   0.00090 0.015 % 0.203 % 95.616 % 
292   torta/sm   0.00090 0.009 % 0.122 % 95.625 % 
293   recipiente con/de/para agua   0.00089 0.012 % 0.162 % 95.637 % 
294   sobremesa   0.00088 0.009 % 0.122 % 95.646 % 
295   colores   0.00088 0.009 % 0.122 % 95.655 % 
296   chile/s en vinagrem   0.00086 0.012 % 0.162 % 95.667 % 
297   cuchara (de/para) té   0.00086 0.012 % 0.162 % 95.679 % 
298   revistas/ta   0.00086 0.009 % 0.122 % 95.688 % 
299   latas/ta   0.00085 0.018 % 0.243 % 95.706 % 
300   tequilam   0.00085 0.018 % 0.243 % 95.724 % 
301   cacerola/s de/con comida/s   0.00085 0.015 % 0.203 % 95.739 % 
302   frasco de azúcar   0.00084 0.012 % 0.162 % 95.751 % 
303   charolas/la con/de comida   0.00083 0.012 % 0.162 % 95.763 % 
304   mantel/es personal/es   0.00082 0.009 % 0.122 % 95.772 % 
305   bol6   0.00082 0.012 % 0.162 % 95.784 % 
306   trastos/to26   0.00081 0.012 % 0.162 % 95.796 % 
307   porcelana/s   0.00081 0.015 % 0.203 % 95.811 % 
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308   lámpara   0.00081 0.018 % 0.243 % 95.829 % 
309   papa/s   0.00080 0.009 % 0.122 % 95.838 % 
310   camino (de mesa)   0.00079 0.012 % 0.162 % 95.850 % 
311   Nescafé   0.00079 0.012 % 0.162 % 95.862 % 
312   botana/sm   0.00079 0.018 % 0.243 % 95.880 % 
313   portalápices/piz   0.00079 0.009 % 0.122 % 95.889 % 
314   manos   0.00079 0.012 % 0.162 % 95.901 % 
315   volteador/es   0.00078 0.012 % 0.162 % 95.913 % 
316   control (remoto)   0.00077 0.012 % 0.162 % 95.925 % 
317   guacamolea  0.00077 0.015 % 0.203 % 95.940 % 
318   pollo/s   0.00077 0.012 % 0.162 % 95.952 % 
319   dinero   0.00076 0.012 % 0.162 % 95.964 % 
320   jugo de naranja   0.00076 0.009 % 0.122 % 95.973 % 
321   botes de agua   0.00075 0.012 % 0.162 % 95.985 % 
322   molcajete con/de salsa   0.00075 0.009 % 0.122 % 95.994 % 
323   limpiar   0.00074 0.009 % 0.122 % 96.003 % 
324   palillos de/para dientes   0.00073 0.012 % 0.162 % 96.015 % 
325   bebida/s alcohólica/s   0.00073 0.015 % 0.203 % 96.030 % 
326   cuchilla   0.00072 0.009 % 0.122 % 96.039 % 
327   dulcero/s   0.00072 0.015 % 0.203 % 96.054 % 
328   tenedor chico   0.00072 0.006 % 0.081 % 96.060 % 
329   agua de sabor   0.00072 0.009 % 0.122 % 96.069 % 
330   trasterom   0.00072 0.012 % 0.162 % 96.081 % 
331   cuchillo para/de cortar pan   0.00071 0.012 % 0.162 % 96.093 % 
332   aceite de olivo   0.00071 0.009 % 0.122 % 96.102 % 
333   traste/s de/con comida   0.00071 0.012 % 0.162 % 96.114 % 
334   soda/s   0.00071 0.012 % 0.162 % 96.126 % 
335   elote/sa   0.00070 0.006 % 0.081 % 96.132 % 
336   mantel de tela   0.00070 0.006 % 0.081 % 96.138 % 
337   recipiente con/de/para azúcar   0.00070 0.012 % 0.162 % 96.150 % 
338   jarra de/con jugo   0.00070 0.009 % 0.122 % 96.159 % 
339   vela/s aromática/s   0.00070 0.012 % 0.162 % 96.171 % 
340   cerveza   0.00069 0.015 % 0.203 % 96.186 % 
341   copa de agua   0.00069 0.009 % 0.122 % 96.195 % 
342   platos para platillom   0.00069 0.006 % 0.081 % 96.201 % 
343   protector/es   0.00068 0.009 % 0.122 % 96.210 % 
344   sopero/sm   0.00068 0.015 % 0.203 % 96.225 % 
345   mantel de/para plato/s   0.00067 0.009 % 0.122 % 96.234 % 
346   enchiladasa   0.00066 0.006 % 0.081 % 96.240 % 
347   tamalesa   0.00066 0.009 % 0.122 % 96.249 % 
348   trincheros   0.00066 0.006 % 0.081 % 96.255 % 
349   atolem   0.00066 0.009 % 0.122 % 96.264 % 
350   tacosa   0.00065 0.012 % 0.162 % 96.276 % 
351   termo   0.00064 0.015 % 0.203 % 96.291 % 
352   guayabaa   0.00064 0.006 % 0.081 % 96.297 % 
353   contenedor de azúcar   0.00063 0.009 % 0.122 % 96.306 % 
354   tapas   0.00063 0.015 % 0.203 % 96.321 % 
355   panero   0.00062 0.012 % 0.162 % 96.333 % 
356   portacaliente/s]   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.342 % 
357   teléfono/s   0.00062 0.012 % 0.162 % 96.354 % 
358   mortero   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.363 % 
359   servilletas/ta para limpiar(se)   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.372 % 
360   botella de vino   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.381 % 
361   vaso de/para agua   0.00062 0.006 % 0.081 % 96.387 % 
362   trinchete/sm   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.396 % 
363   jarrón de flores   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.405 % 
364   individual/es   0.00061 0.009 % 0.122 % 96.414 % 
365   cuchara servidora   0.00061 0.006 % 0.081 % 96.420 % 
366   pelapapasm   0.00061 0.009 % 0.122 % 96.429 % 
367   plato/s de/para taza/s   0.00060 0.012 % 0.162 % 96.441 % 
368   aperitivos   0.00060 0.012 % 0.162 % 96.453 % 
369   baúl   0.00060 0.009 % 0.122 % 96.462 % 
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370   chelasa   0.00060 0.012 % 0.162 % 96.474 % 
371   bistec   0.00058 0.009 % 0.122 % 96.483 % 
372   molde/s   0.00057 0.009 % 0.122 % 96.492 % 
373   melón   0.00057 0.006 % 0.081 % 96.498 % 
374   dedicación   0.00057 0.006 % 0.081 % 96.504 % 
375   sandía   0.00057 0.006 % 0.081 % 96.510 % 
376   taza/s de plástico   0.00057 0.006 % 0.081 % 96.516 % 
377   manteletas/ta]   0.00056 0.009 % 0.122 % 96.525 % 
378   funda/s   0.00056 0.006 % 0.081 % 96.531 % 
379   sobres/bre de té   0.00056 0.009 % 0.122 % 96.540 % 
380   olla expressm   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.549 % 
381   molem   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.555 % 
382   portasartén]   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.564 % 
383   soyam   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.573 % 
384   soporte/s   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.582 % 
385   limpiador   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.591 % 
386   mandil   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.600 % 
387   encendedor   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.606 % 
388   cuchar(it)a pastelera   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.612 % 
389   albóndigas   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.618 % 
390   gelatina   0.00054 0.012 % 0.162 % 96.630 % 
391   audífonos   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.636 % 
392   goma/s   0.00054 0.009 % 0.122 % 96.645 % 
393   collar/es   0.00054 0.009 % 0.122 % 96.654 % 
394   laptope   0.00054 0.009 % 0.122 % 96.663 % 
395   mandarina   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.669 % 
396   limpio   0.00053 0.006 % 0.081 % 96.675 % 
397   garrafa/s16   0.00053 0.009 % 0.122 % 96.684 % 
398   sobremantel]   0.00053 0.009 % 0.122 % 96.693 % 
399   pápalo/sm   0.00053 0.006 % 0.081 % 96.699 % 
400   adorno/s floral/es   0.00052 0.009 % 0.122 % 96.708 % 
401   contenedor/es de comida   0.00052 0.009 % 0.122 % 96.717 % 
402   taza de azúcar   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.723 % 
403   cena   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.729 % 
404   trabajo   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.735 % 
405   Maggi18  0.00052 0.006 % 0.081 % 96.741 % 
406   chicharróna   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.747 % 
407   mantequilla   0.00051 0.012 % 0.162 % 96.759 % 
408   yogurtm   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.765 % 
409   guiso   0.00050 0.006 % 0.081 % 96.771 % 
410   queso en tajada   0.00050 0.006 % 0.081 % 96.777 % 
411   cuchillo para postre/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 96.783 % 
412   guarnición/es   0.00049 0.009 % 0.122 % 96.792 % 
413   chocomilkm   0.00049 0.006 % 0.081 % 96.798 % 
414   limonero/s   0.00049 0.006 % 0.081 % 96.804 % 
415   loza/s   0.00049 0.009 % 0.122 % 96.813 % 
416   botellas de agua   0.00049 0.009 % 0.122 % 96.822 % 
417   agua natural   0.00049 0.006 % 0.081 % 96.828 % 
418   jarra/s de vidrio   0.00048 0.006 % 0.081 % 96.834 % 
419   portatazas]   0.00048 0.006 % 0.081 % 96.840 % 
420   tapete/s individual/es   0.00048 0.006 % 0.081 % 96.846 % 
421   portapalillos/llo]   0.00048 0.009 % 0.122 % 96.855 % 
422   quelite/sm   0.00048 0.006 % 0.081 % 96.861 % 
423   jarra con/de la bebida   0.00048 0.006 % 0.081 % 96.867 % 
424   aceitera/o   0.00047 0.009 % 0.122 % 96.876 % 
425   licuado/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 96.882 % 
426   cables   0.00047 0.009 % 0.122 % 96.891 % 
427   limpión/esa   0.00047 0.009 % 0.122 % 96.900 % 
428   fruto/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 96.906 % 
429   cubrevasosm   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.912 % 
430   plato pastelero   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.918 % 
431   control (de) TV   0.00046 0.009 % 0.122 % 96.927 % 
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432   papaya   0.00046 0.009 % 0.122 % 96.936 % 
433   pera   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.942 % 
434   papelería   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.948 % 
435   veleros/ro]   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.954 % 
436   canasto de fruta/s   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.960 % 
437   pomo/s   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.966 % 
438   cuchara de/para crema   0.00045 0.006 % 0.081 % 96.972 % 
439   plato de/para fruta   0.00045 0.009 % 0.122 % 96.981 % 
440   pinzas para (tomar (la)) comida   0.00045 0.009 % 0.122 % 96.990 % 
441   cajeta/sa   0.00045 0.006 % 0.081 % 96.996 % 
442   comino   0.00045 0.009 % 0.122 % 97.005 % 
443   galleteros/ra   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.011 % 
444   salador   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.017 % 
445   masa   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.023 % 
446   picadientesm   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.029 % 
447   tenedor para pescado   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.035 % 
448   granolaa   0.00044 0.009 % 0.122 % 97.044 % 
449   pelador   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.050 % 
450   sartén de guisado   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.056 % 
451   tostadasm   0.00043 0.012 % 0.162 % 97.068 % 
452   cesto de/con pan   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.074 % 
453   Tupperwaree   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.083 % 
454   regla/s   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.089 % 
455   tenedor para verdura/s   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.095 % 
456   plato de/con verdura/s   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.104 % 
457   cesta9   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.110 % 
458   mermelada   0.00042 0.012 % 0.162 % 97.122 % 
459   portavino]   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.128 % 
460   metal   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.134 % 
461   portafruta]   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.140 % 
462   tapetes para mesa   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.146 % 
463   forrom   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.152 % 
464   horno   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.158 % 
465   bote de salsa   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.164 % 
466   Biblia   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.167 % 
467   cremera/os   0.00041 0.009 % 0.122 % 97.176 % 
468   cuchara tenedorm   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.179 % 
469   honor   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.182 % 
470   cepillo   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.185 % 
471   frijoles fritosm   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.188 % 
472   cebolla picada   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.191 % 
473   brócoli   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.194 % 
474   ingredientes   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.197 % 
475   servir   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.200 % 
476   ñí’íi   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.203 % 
477   frasco de chile   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.209 % 
478   plato/s profundo/s   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.215 % 
479   plato fuerte   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.221 % 
480   contenedor de fruta/s   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.227 % 
481   picador   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.233 % 
482   recipiente con/para condimentos   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.239 % 
483   pequeño/as   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.245 % 
484   bowl para ensalada   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.251 % 
485   taza (de) café   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.257 % 
486   aromatizante   0.00039 0.009 % 0.122 % 97.266 % 
487   reloj   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.272 % 
488   tostadora   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.278 % 
489   polvo   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.284 % 
490   personas   0.00038 0.009 % 0.122 % 97.293 % 
491   botella/s de bebida   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.299 % 
492   helado   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.305 % 
493   salsa picante   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.311 % 
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494   empaquesm   0.00037 0.009 % 0.122 % 97.320 % 
495   recipiente/s para pan   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.326 % 
496   traste de/para salsa   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.332 % 
497   tarugo/sm   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.338 % 
498   fractales14   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.344 % 
499   pichela   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.347 % 
500   maíz   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.350 % 
501   milanesam   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.353 % 
502   platero   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.359 % 
503   tijeras   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.365 % 
504   palillos chinos   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.371 % 
505   buenos modales   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.374 % 
506   peine   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.377 % 
507   mantel de plástico   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.380 % 
508   envase con sal   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.383 % 
509   bote (de) sal   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.389 % 
510   pasta/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.395 % 
511   cuernitosm   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.398 % 
512   agua de fruta   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.401 % 
513   banana   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.404 % 
514   platos diferentes   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.407 % 
515   alimentarse   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.410 % 
516   olla a presión   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.413 % 
517   taza de barro   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.416 % 
518   esfuerzo   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.419 % 
519   cuchara (para) comida   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.422 % 
520   navaja   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.425 % 
521   plato con/para chiles   0.00036 0.009 % 0.122 % 97.434 % 
522   charlas   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.440 % 
523   charola con/de fruta   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.446 % 
524   pasas   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.452 % 
525   molinillo   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.458 % 
526   jarra/s de café   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.464 % 
527   cómodo/a   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.470 % 
528   carpeta/s tejida/s   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.476 % 
529   micham   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.482 % 
530   avena   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.488 % 
531   peluches   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.494 % 
532   café en polvo   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.500 % 
533   cuchillo/s con/sin filo   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.506 % 
534   posavasos   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.509 % 
535   vinagre   0.00034 0.009 % 0.122 % 97.518 % 
536   palita/sa   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.524 % 
537   maceta   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.527 % 
538   igualdad   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.530 % 
539   cucharón/es para servir   0.00034 0.009 % 0.122 % 97.539 % 
540   pasta dental   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.542 % 
541   costumbre/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.548 % 
542   juguetes   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.554 % 
543   Coffee-Mate12   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.560 % 
544   envase con azúcar   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.563 % 
545   etiqueta   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.566 % 
546   alguna bebida   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.572 % 
547   bote de café   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.575 % 
548   uso   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.578 % 
549   canastita/sm   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.584 % 
550   ntuyukai   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.587 % 
551   plumones   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.590 % 
552   trigo   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.593 % 
553   moscas   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.599 % 
554   economía   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.602 % 
555   frasco (de) salsa   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.608 % 
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556   cántaro/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.614 % 
557   cuchara para caldo   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.617 % 
558   decoración/es   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.623 % 
559   jergam   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.629 % 
560   escurridorm   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.635 % 
561   tapadera/s   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.641 % 
562   plato de/con limones/món   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.647 % 
563   servilleta de trapo   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.653 % 
564   tapete/s de/para la comida   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.659 % 
565   perolas   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.665 % 
566   fruta picada   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.671 % 
567   mondadientes   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.677 % 
568   mantel central   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.680 % 
569   cuchara pequeña   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.683 % 
570   agarradera/sm  0.00032 0.006 % 0.081 % 97.689 % 
571   plato sopeador   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.692 % 
572   portavelas]   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.698 % 
573   objetos calientes   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.701 % 
574   plato normal   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.704 % 
575   unión   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.707 % 
576   placer   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.710 % 
577   huevo con chorizo   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.713 % 
578   mesas de tablita para comer   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.716 % 
579   envase/s de agua   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.722 % 
580   chiquihuite de tortillasm   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.725 % 
581   carbonato   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.728 % 
582   tapete para comer   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.731 % 
583   pastelero   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.734 % 
584   agua de limón   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.737 % 
585   periódicos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.740 % 
586   servilleta personal   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.743 % 
587   caldo de pollo   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.746 % 
588   juegos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.749 % 
589   huesos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.752 % 
590   cazuela honda   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.755 % 
591   vegetales   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.761 % 
592   portacarpeta]   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.764 % 
593   objetos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.767 % 
594   Knorr Suiza   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.770 % 
595   bote(cito) de sal   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.776 % 
596   jarra de leche   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.779 % 
597   platos desplayadosm   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.782 % 
598   Clamatom   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.785 % 
599   sacrificio   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.788 % 
600   plato semihondo   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.791 % 
601   totoposm   0.00031 0.009 % 0.122 % 97.800 % 
602   cosas calientes   0.00031 0.009 % 0.122 % 97.809 % 
603   ajo   0.00030 0.009 % 0.122 % 97.818 % 
604   Valentinam   0.00030 0.006 % 0.081 % 97.824 % 
605   tabla para (colocar) olla   0.00030 0.006 % 0.081 % 97.830 % 
606   plato corto   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.833 % 
607   tenedor de pasta   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.836 % 
608   teaspoone   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.839 % 
609   hojas blancas   0.00029 0.006 % 0.081 % 97.845 % 
610   blanco   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.848 % 
611   chile en nogadam   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.851 % 
612   extractores   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.854 % 
613   platos postrerosm   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.857 % 
614   madera   0.00029 0.006 % 0.081 % 97.863 % 
615   cuchillo cebollero   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.866 % 
616   plato/s alargado/s   0.00029 0.006 % 0.081 % 97.872 % 
617   felicidad   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.875 % 
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618   recipiente de cucharas y tenedores   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.878 % 
619   diccionario   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.881 % 
620   comedor   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.884 % 
621   recipiente con ensalada   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.887 % 
622   donde van las tortillas   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.890 % 
623   aparatos electrodomésticos   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.893 % 
624   útiles escolares   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.896 % 
625   plato amplio   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.899 % 
626   artículos   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.902 % 
627   bocina   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.905 % 
628   bote con bebida   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.908 % 
629   cortador/es de carne   0.00029 0.006 % 0.081 % 97.914 % 
630   trabajar   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.917 % 
631   tunaa   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.920 % 
632   despachadorm   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.923 % 
633   ya’ai   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.926 % 
634   plato para tortillas   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.929 % 
635   lumbre   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.932 % 
636   plato para tostada   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.935 % 
637   espejo   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.938 % 
638   plato arrocero   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.941 % 
639   monedero   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.944 % 
640   lágrimas   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.947 % 
641   oración   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.953 % 
642   botanero/sm   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.959 % 
643   plástico cubremantel   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.965 % 
644   termo para café   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.971 % 
645   higiene   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.977 % 
646   vaso/s con leche   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.983 % 
647   cesta de tortillas   0.00027 0.003 % 0.041 % 97.986 % 
648   plato con fondo   0.00027 0.003 % 0.041 % 97.989 % 
649   tabla para servir corte   0.00027 0.003 % 0.041 % 97.992 % 
650   tablillam   0.00027 0.003 % 0.041 % 97.995 % 
651   tabla/s para (las) cazuel(et)a/s   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.001 % 
652   mantel grande   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.007 % 
653   copas de vidrio   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.010 % 
654   control de (la) tele(visión)   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.016 % 
655   canastilla/s (para tortillas)   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.022 % 
656   deleite   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.025 % 
657   epazotea   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.028 % 
658   vaso tequilerom   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.034 % 
659   teléfono celulara   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.037 % 
660   central   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.040 % 
661   machacador   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.043 % 
662   cuchillo dentado   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.046 % 
663   olla de frijoles   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.049 % 
664   platos pozolerosm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.052 % 
665   contenedor de salsa   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.055 % 
666   orden   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.058 % 
667   teconte]   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.061 % 
668   agua de coco   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.064 % 
669   cuchara azucarera   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.067 % 
670   cigarros   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.070 % 
671   salchicha   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.076 % 
672   depósito de cubiertos   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.079 % 
673   figuras   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.082 % 
674   trapo/s de cocina   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.088 % 
675   garrucham   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.091 % 
676   estudiar   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.094 % 
677   tanque25   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.097 % 
678   burrosm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.100 % 
679   cuchara chica   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.103 % 
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680   cucharas especiales   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.106 % 
681   cuchillo largo   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.109 % 
682   paletas   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.115 % 
683   peleas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.118 % 
684   cafetería   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.121 % 
685   palangana   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.124 % 
686   tazas de té   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.130 % 
687   mielero/a   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.136 % 
688   freidor/a15   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.142 % 
689   tortilladoram   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.148 % 
690   sobrevasos]  0.00025 0.003 % 0.041 % 98.151 % 
691   repisa   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.154 % 
692   palomitas   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.157 % 
693   cuchara para fruta   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.160 % 
694   vaso con bebidas   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.163 % 
695   habla   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.166 % 
696   yerbabuena   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.169 % 
697   recaudom   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.172 % 
698   lechuga en ensalada   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.175 % 
699   tiempo   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.178 % 
700   cosas de cuero para platosm   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.181 % 
701   hervidor   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.184 % 
702   tenedor largo   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.187 % 
703   copa media   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.190 % 
704   tetechasm   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.193 % 
705   micam   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.196 % 
706   saladero   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.199 % 
707   alcancía   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.202 % 
708   tapetes para platos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.205 % 
709   popochom   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.208 % 
710   leche en bote   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.211 % 
711   estufa   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.214 % 
712   cuadrado   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.217 % 
713   manteles pequeños   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.220 % 
714   bolígrafos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.223 % 
715   chilmolem   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.226 % 
716   verdurerom   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.229 % 
717   portaazúcar]   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.232 % 
718   toalla para manos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.235 % 
719   platos destendidosm   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.238 % 
720   visión   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.241 % 
721   tarro de agua   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.244 % 
722   tinanai   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.247 % 
723   plato de picantes   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.250 % 
724   nailo protector   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.253 % 
725   trapo de limpieza   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.256 % 
726   documentos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.259 % 
727   educación   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.262 % 
728   carnitasm   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.265 % 
729   tazas de comida   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.268 % 
730   recipiente con bebida   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.271 % 
731   comprensibilidad   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.274 % 
732   cazuelerom   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.277 % 
733   carpeta para plato   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.280 % 
734   Splenda   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.286 % 
735   protector de mesa   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.292 % 
736   jamón   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.298 % 
737   cuenta/s   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.304 % 
738   repollo   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.310 % 
739   antebrazos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.313 % 
740   arroceraa  0.00023 0.003 % 0.041 % 98.316 % 
741   vino tinto   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.319 % 
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742   fileterom   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.322 % 
743   kétchup   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.325 % 
744   aguamanil1   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.328 % 
745   tenedor/es para servir   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.334 % 
746   estanteros   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.337 % 
747   platos ovalados   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.340 % 
748   pepino   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.343 % 
749   cartera   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.346 % 
750   cuchillo de queso   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.349 % 
751   platos pasteleros   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.352 % 
752   ollas chicas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.355 % 
753   portador de utensilios   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.358 % 
754   tenedor corto   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.361 % 
755   copa para tequila   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.364 % 
756   portafruteros]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.367 % 
757   mantel para uno   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.370 % 
758   copa completa   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.373 % 
759   copala  0.00023 0.003 % 0.041 % 98.376 % 
760   pipichasm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.379 % 
761   repostería   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.382 % 
762   chicos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.385 % 
763   caguamam   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.388 % 
764   protector del mantel   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.391 % 
765   chiles habanerosm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.394 % 
766   para poner tortillas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.397 % 
767   sopesm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.400 % 
768   hermético   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.403 % 
769   platillo preparado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.406 % 
770   caldo   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.409 % 
771   chayotea   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.412 % 
772   metatea   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.415 % 
773   rectángulos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.418 % 
774   decorativo   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.421 % 
775   barro   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.424 % 
776   insectos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.427 % 
777   lectura   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.430 % 
778   aguardiente   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.433 % 
779   col   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.436 % 
780   plato de condimentos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.439 % 
781   demás cubiertos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.442 % 
782   ramo de flores   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.445 % 
783   sabor   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.448 % 
784   platón con comida   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.451 % 
785   Chapingo   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.454 % 
786   cuchara larga   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.457 % 
787   anteplatos]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.460 % 
788   comida en el centro   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.463 % 
789   caja/s   0.00022 0.006 % 0.081 % 98.469 % 
790   moléculas de oxígeno   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.472 % 
791   jarritos para café   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.475 % 
792   pinzas para servir   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.478 % 
793   codos11   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.481 % 
794   posador de velasm   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.484 % 
795   salsa de soyam   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.487 % 
796   sacacorchos   0.00021 0.006 % 0.081 % 98.493 % 
797   calabazas   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.496 % 
798   caballito (tequilero)m   0.00021 0.006 % 0.081 % 98.502 % 
799   jengibre   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.505 % 
800   utensilios de comida   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.508 % 
801   metal donde se ponen las cazuelas calientes   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.511 % 
802   hule de protección   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.514 % 
803   armonía   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.517 % 
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804   vaso de cristal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.520 % 
805   sal en un recipiente   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.523 % 
806   frasco de pimienta   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.526 % 
807   empeño   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.529 % 
808   taza con sal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.532 % 
809   radio   0.00021 0.006 % 0.081 % 98.538 % 
810   espagueti   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.541 % 
811   tabla para cosas calientes   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.544 % 
812   incensario   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.547 % 
813   preparación   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.550 % 
814   bowl con salsa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.553 % 
815   licorera   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.556 % 
816   maceta de adorno   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.559 % 
817   cortadores/as   0.00021 0.006 % 0.081 % 98.565 % 
818   agua de naranja   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.568 % 
819   envases de líquidos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.571 % 
820   tazón con salsa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.574 % 
821   servilletas desechables   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.577 % 
822   vasitosm   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.580 % 
823   peltre   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.583 % 
824   pies   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.586 % 
825   garrafones de agua   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.589 % 
826   plato principal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.592 % 
827   toallas de papel   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.595 % 
828   coliflor   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.598 % 
829   ya kui’í]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.601 % 
830   procesador de alimentos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.604 % 
831   contenedor de sal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.607 % 
832   accesorios   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.610 % 
833   atrapamoscas4   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.613 % 
834   copa champaña   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.616 % 
835   tradición   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.619 % 
836   bebida en jarra   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.622 % 
837   frutas de cerámica   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.625 % 
838   servidor   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.628 % 
839   sostén de sartén   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.631 % 
840   raspadores   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.634 % 
841   coladeraa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.637 % 
842   recipiente para hielo/s   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.643 % 
843   plato de cebolla   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.649 % 
844   rosas/sa   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.655 % 
845   moléculas de hidrógeno   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.658 % 
846   comida corridam   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.661 % 
847   flan   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.664 % 
848   guisantes   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.667 % 
849   barras   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.670 % 
850   cocido   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.673 % 
851   plantas pequeñas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.676 % 
852   vaselina   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.679 % 
853   tapete de base   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.682 % 
854   recipiente con especias   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.685 % 
855   crema de calabaza   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.688 % 
856   nutrir   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.691 % 
857   alto de tortillas]   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.694 % 
858   cuchillo para comensal   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.697 % 
859   nailo para cubrir el mantel   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.700 % 
860   trapo para la mesa   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.703 % 
861   fuerza   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.706 % 
862   torteadoram   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.709 % 
863   vaso para vino   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.712 % 
864   recipiente de tortillas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.715 % 
865   exprimidor de limones   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.718 % 
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866   envases pequeños   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.721 % 
867   mamá   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.724 % 
868   servifrutas] 0.00019 0.003 % 0.041 % 98.727 % 
869   toallas de limpieza   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.730 % 
870   impresión   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.733 % 
871   cecina   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.736 % 
872   petates de colorm  0.00019 0.003 % 0.041 % 98.739 % 
873   ingredientes para la comida   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.742 % 
874   batidor  0.00019 0.006 % 0.081 % 98.748 % 
875   platos lisos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.751 % 
876   horno de microondas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.754 % 
877   cosas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.757 % 
878   tabla para rebanar   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.760 % 
879   respuesta   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.763 % 
880   refri(gerador)a   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.766 % 
881   jarro con flores   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.769 % 
882   cazo de comida   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.772 % 
883   she’ei   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.775 % 
884   frascos con polvo   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.778 % 
885   electrodomésticos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.781 % 
886   brazos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.784 % 
887   aretes3   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.787 % 
888   contenedor de utensilios   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.790 % 
889   ventilador   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.793 % 
890   comodidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.796 % 
891   Pepsi   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.799 % 
892   tabla de soporte   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.802 % 
893   frasco (de) miel   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.805 % 
894   conformidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.808 % 
895   cesto de la fruta   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.811 % 
896   lentejas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.814 % 
897   arreglo de flores   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.817 % 
898   abresodas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.820 % 
899   cafetaleroa  0.00019 0.003 % 0.041 % 98.823 % 
900   servilletas de mantel   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.826 % 
901   sal con apio   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.829 % 
902   tridente   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.832 % 
903   vasos con café   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.835 % 
904   moléculas de carbono   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.838 % 
905   recipiente de pimienta   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.841 % 
906   ambiente   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.844 % 
907   cuchara/s pequeña/s   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.847 % 
908   charolas con guisos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.850 % 
909   plato hundido   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.853 % 
910   portaaderezos]   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.856 % 
911   gorro de aguam   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.859 % 
912   tequilerosm   0.00018 0.006 % 0.081 % 98.865 % 
913   mantel completo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.868 % 
914   bacterias   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.871 % 
915   rallador de queso   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.874 % 
916   candelero   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.877 % 
917   recuerdos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.880 % 
918   acuario   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.883 % 
919   pinturas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.886 % 
920   cazuela de guisado   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.889 % 
921   voluntad   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.892 % 
922   portador de especie   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.895 % 
923   vaso cuberom   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.898 % 
924   rajas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.901 % 
925   cuchara para ensalada   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.904 % 
926   plata   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.907 % 
927   carne enchiladam   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.910 % 
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928   mamelucoa   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.913 % 
929   energía   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.916 % 
930   corazón   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.919 % 
931   rejillam   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.922 % 
932   baldem   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.925 % 
933   tíku’ui   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.928 % 
934   animales   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.931 % 
935   platos de frijoles   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.934 % 
936   saborizante   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.937 % 
937   frituras   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.940 % 
938   pulseras   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.943 % 
939   cuadros   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.946 % 
940   servicio   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.949 % 
941   vodka   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.952 % 
942   tenedor de tres picos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.955 % 
943   alegría   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.958 % 
944   tiestero]   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.961 % 
945   batas5   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.964 % 
946   azúcares   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.967 % 
947   machete   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.970 % 
948   toallas de cocina   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.973 % 
949   platón para fruta   0.00017 0.006 % 0.081 % 98.979 % 
950   sardina/s   0.00017 0.006 % 0.081 % 98.985 % 
951   antemantel]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.988 % 
952   pinzas para ensalada   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.991 % 
953   cuchillo para la comida   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.994 % 
954   pastillas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.997 % 
955   centro   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.000 % 
956   burritoa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.003 % 
957   florero con rosas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.006 % 
958   verdura en plato grande   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.009 % 
959   formalidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.012 % 
960   fuente de sopa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.015 % 
961   cristo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.018 % 
962   mantequillero   0.00016 0.006 % 0.081 % 99.024 % 
963   frasco de mermelada   0.00016 0.006 % 0.081 % 99.030 % 
964   guantes   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.033 % 
965   tecajetem   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.036 % 
966   frasco con agua   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.039 % 
967   amor   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.042 % 
968   contener   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.045 % 
969   tablas para poner la comida   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.048 % 
970   pinzas para hielo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.051 % 
971   olla de barro   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.054 % 
972   espinacas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.057 % 
973   soportador para cosas calientes   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.060 % 
974   polipropileno23   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.063 % 
975   esencias   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.066 % 
976   recipiente para sal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.069 % 
977   depósitos de salsas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.072 % 
978   chile anchom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.075 % 
979   chorizo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.078 % 
980   comida principal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.081 % 
981   hule para mesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.084 % 
982   platos de lujo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.087 % 
983   nopalesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.090 % 
984   comidas distintas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.093 % 
985   contaminación   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.096 % 
986   vitaminas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.099 % 
987   jilloi   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.102 % 
988   quesillom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.105 % 
989   vecinos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.108 % 
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990   dibujos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.111 % 
991   frideraa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.114 % 
992   alcance   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.117 % 
993   frutas artificiales   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.120 % 
994   convivencia   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.123 % 
995   base de platos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.126 % 
996   salsa inglesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.129 % 
997   tamales de dulcem   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.132 % 
998   removedora   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.135 % 
999   recipiente de fruta   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.138 % 
1000   tablas para lo caliente   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.141 % 
1001   bolsa de basura   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.144 % 
1002   tlaxcalesm   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.147 % 
1003   toper para tortillas   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.150 % 
1004   biberón   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.153 % 
1005   cubierta de vidrio   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.156 % 
1006   bote de palillos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.159 % 
1007   pulquem   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.162 % 
1008   destapador de vino   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.165 % 
1009   vaso de azúcar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.168 % 
1010   cariño   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.171 % 
1011   ama de casa   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.174 % 
1012   Kleenex   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.177 % 
1013   cubiertos para postre   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.180 % 
1014   platos de plástico   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.183 % 
1015   zumo   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.186 % 
1016   bote (de) azúcar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.189 % 
1017   jarra de miel   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.192 % 
1018   charola con verdura   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.195 % 
1019   en ocasiones tenedores   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.198 % 
1020   cultura   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.201 % 
1021   harina   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.204 % 
1022   campana   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.207 % 
1023   acompañantes   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.210 % 
1024   tazón de chile   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.213 % 
1025   fuente   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.216 % 
1026   jarra de líquido   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.219 % 
1027   carbono   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.222 % 
1028   chilaquilesm   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.225 % 
1029   kisii   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.228 % 
1030   palo para mover pozolem   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.231 % 
1031   manoplas   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.234 % 
1032   conocidos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.237 % 
1033   polvo de café   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.240 % 
1034   botella de café   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.243 % 
1035   anillos2   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.246 % 
1036   toper de pan   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.249 % 
1037   recipiente de carne   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.252 % 
1038   cuchillo pastelero   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.255 % 
1039   Braun   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.258 % 
1040   tabla de picadillo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.261 % 
1041   recipiente para postre   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.264 % 
1042   quemador   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.267 % 
1043   tenedor para postre   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.270 % 
1044   en ocasiones   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.273 % 
1045   mantel chiquito   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.276 % 
1046   limpiador mesa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.279 % 
1047   Maruchan   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.282 % 
1048   plato de desperdicio   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.285 % 
1049   jarras de plástico   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.288 % 
1050   cortar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.291 % 
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1051   flamam   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.294 % 
1052   floreros con flores   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.297 % 
1053   bandeja de fruta   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.300 % 
1054   jalapeñosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.303 % 
1055   portapan]   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.306 % 
1056   sustituto de crema   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.309 % 
1057   monedas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.312 % 
1058   salud   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.315 % 
1059   pumpos de tortillasm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.318 % 
1060   recibos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.321 % 
1061   fotos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.324 % 
1062   tazón para hielo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.327 % 
1063   herramientas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.330 % 
1064   diferentes platillos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.333 % 
1065   plástico para la mesa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.336 % 
1066   asas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.339 % 
1067   región   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.342 % 
1068   gukui   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.345 % 
1069   trapo húmedo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.348 % 
1070   pinches   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.351 % 
1071   nailo que cubre   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.354 % 
1072   reunión   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.357 % 
1073   varilla de hielo27   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.360 % 
1074   bolillom   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.363 % 
1075   contenedores con alimentos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.366 % 
1076   taza de loza   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.369 % 
1077   aislante   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.372 % 
1078   bandejas principales   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.375 % 
1079   paprika   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.378 % 
1080   Cornetto   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.381 % 
1081   portaobjetos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.384 % 
1082   pozolem   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.387 % 
1083   recipiente con limones   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.390 % 
1084   bandeja de pan   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.393 % 
1085   separador de libros   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.396 % 
1086   platos de cristal   0.00013 0.006 % 0.081 % 99.402 % 
1087   estufa pequeña   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.405 % 
1088   cucharas grandes para servir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.408 % 
1089   planchas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.411 % 
1090   pigmentos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.414 % 
1091   platos estirables   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.417 % 
1092   objetos pesados   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.420 % 
1093   traste de frutas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.423 % 
1094   azúcar en polvo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.426 % 
1095   estatuas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.429 % 
1096   época   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.432 % 
1097   perejil   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.435 % 
1098   máquina para escribir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.438 % 
1099   forro del mantel   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.441 % 
1100   contenedor para ensalada   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.444 % 
1101   tela   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.447 % 
1102   recetas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.450 % 
1103   malteadas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.453 % 
1104   cuchara postrera   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.456 % 
1105   ntuvai   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.459 % 
1106   olla de agua   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.462 % 
1107   atún   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.465 % 
1108   maceteros   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.468 % 
1109   calculadora   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.471 % 
1110   contenedor de plástico   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.474 % 
1111   compartir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.477 % 
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1112   bollos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.480 % 
1113   comida chatarraa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.483 % 
1114   vinagrero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.486 % 
1115   mesa de estudio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.489 % 
1116   portacacerolas]   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.492 % 
1117   cucharilla sopera   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.495 % 
1118   lápices de colores   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.498 % 
1119   mesa pequeña   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.501 % 
1120   mariscos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.504 % 
1121   fichas de oración   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.507 % 
1122   tejolotem   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.510 % 
1123   botella para aceite   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.513 % 
1124   margarina   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.516 % 
1125   aluminio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.519 % 
1126   galóna   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.522 % 
1127   tomillo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.525 % 
1128   necesidad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.528 % 
1129   plato de desechos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.531 % 
1130   cuchara para azúcar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.534 % 
1131   temolotem   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.537 % 
1132   toper de cebolla   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.540 % 
1133   aromas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.543 % 
1134   hot cakesm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.546 % 
1135   quesadillam  0.00012 0.003 % 0.041 % 99.549 % 
1136   situación   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.552 % 
1137   portahielos]   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.555 % 
1138   pizzas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.558 % 
1139   caldillom   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.561 % 
1140   para cosas calientes   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.564 % 
1141   carnicero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.567 % 
1142   trinchii   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.570 % 
1143   pichancham   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.573 % 
1144   juego geométrico   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.576 % 
1145   materiales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.579 % 
1146   base para cosas calientes   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.582 % 
1147   mamilasm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.585 % 
1148   sentimientos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.588 % 
1149   curri13   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.591 % 
1150   cucharas de madera   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.594 % 
1151   jarra de té   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.597 % 
1152   pepinillos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.600 % 
1153   prensa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.603 % 
1154   tenedores de cartón   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.606 % 
1155   olla de café   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.609 % 
1156   botes con producto comestible   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.612 % 
1157   paym   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.615 % 
1158   metlapilm   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.618 % 
1159   ajedrez   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.621 % 
1160   lechera   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.624 % 
1161   cocinar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.627 % 
1162   elegancia   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.630 % 
1163   leche en polvo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.633 % 
1164   marcadora   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.636 % 
1165   cucharas para las salsas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.639 % 
1166   naturaleza   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.642 % 
1167   recuadros   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.645 % 
1168   plato con pan   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.648 % 
1169   cuchillo grande   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.651 % 
1170   bancosa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.654 % 
1171   lavar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.657 % 
1172   emociones   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.660 % 
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1173   sostenedor   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.663 % 
1174   postrero]   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.666 % 
1175   mecheros   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.669 % 
1176   pinchos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.672 % 
1177   tostador   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.675 % 
1178   base para las ollas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.678 % 
1179   nueces   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.681 % 
1180   sierra   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.684 % 
1181   chile picadom   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.687 % 
1182   tenedor lateral   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.690 % 
1183   separadores   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.693 % 
1184   plato extenso   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.696 % 
1185   general   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.699 % 
1186   portacafé]   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.702 % 
1187   loncheraa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.705 % 
1188   propina   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.708 % 
1189   tazón con ensalada   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.711 % 
1190   tomar los alimentos   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.714 % 
1191   dispensadores   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.717 % 
1192   silla de bebé   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.720 % 
1193   lomo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.723 % 
1194   platillo principal   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.726 % 
1195   apio   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.729 % 
1196   en mi pueblo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.732 % 
1197   acomodar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.735 % 
1198   panera para las tortillas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.738 % 
1199   expresarse   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.741 % 
1200   cedazo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.744 % 
1201   tapete para trastes   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.747 % 
1202   portacucharón]   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.750 % 
1203   café en frasco   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.753 % 
1204   copa para fruta   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.756 % 
1205   guardaespacios]  0.00009 0.003 % 0.041 % 99.759 % 
1206   escurrideram   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.762 % 
1207   cortador de pizza   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.765 % 
1208   recipiente pera   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.768 % 
1209   cuchara corta   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.771 % 
1210   hojas de recados   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.774 % 
1211   motaa   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.777 % 
1212   MP3   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.780 % 
1213   platos de jarras de café   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.783 % 
1214   hules debajo del plato   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.786 % 
1215   pensamiento   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.789 % 
1216   verdolaga   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.792 % 
1217   palas para cocinar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.795 % 
1218   carga   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.798 % 
1219   carne para preparar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.801 % 
1220   embutidos   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.804 % 
1221   recipiente de pimiento   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.807 % 
1222   recipiente de sal de ajo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.810 % 
1223   caja de cereal   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.813 % 
1224   la bendición de un Dios   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.816 % 
1225   Magitel19   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.819 % 
1226   globos   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.822 % 
1227   interno   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.825 % 
1228   teclado   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.828 % 
1229   modem   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.831 % 
1230   desinfectante   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.834 % 
1231   sandwicheram   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.837 % 
1232   agua pura   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.840 % 
1233   traste de las tortillas   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.843 % 
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1234   frasco de sal   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.846 % 
1235   cuchillo para mantequilla   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.849 % 
1236   hilo   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.852 % 
1237   aguja   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.855 % 
1238   carpetas de cubiertos   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.858 % 
1239   acelga   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.861 % 
1240   betabelm   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.864 % 
1241   tocino   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.867 % 
1242   tapas de ollas   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.870 % 
1243   no son objetos todos   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.873 % 
1244   toper para guarnición   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.876 % 
1245   frasco de mayonesa   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.879 % 
1246   palito para postre   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.882 % 
1247   mimbre   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.885 % 
1248   manteles térmicos]   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.888 % 
1249   papel higiénico   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.891 % 
1250   Stevia   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.894 % 

























7 La cocina y sus utensilios 
 







1   cucharas/ra   0.63615 5.047 % 80.632 % 5.047 % 
2   sartén/es   0.54789 4.733 % 75.608 % 9.780 % 
3   estufa/s   0.54444 4.636 % 74.068 % 14.416 % 
4   cuchillos/llo   0.54368 4.761 % 76.053 % 19.177 % 
5   ollas/lla   0.44120 4.162 % 66.491 % 23.339 % 
6   platos/to   0.39643 3.700 % 59.117 % 27.039 % 
7   tenedores/dor   0.34787 3.089 % 49.352 % 30.128 % 
8   vasos/so   0.31824 3.236 % 51.702 % 33.364 % 
9   refri(gerador/es)a   0.31200 3.013 % 48.136 % 36.377 % 
10   licuadora/s   0.26635 2.896 % 46.272 % 39.273 % 
11   cacerola/s   0.24374 2.179 % 34.806 % 41.452 % 
12   cazuela/s   0.21290 2.049 % 32.739 % 43.501 % 
13   cucharones/rón   0.19432 1.869 % 29.862 % 45.370 % 
14   microondas/da   0.18016 1.851 % 29.579 % 47.221 % 
15   jarras/rra   0.16400 1.907 % 30.470 % 49.128 % 
16   comal/esa   0.15988 1.829 % 29.214 % 50.957 % 
17   horno/s   0.15904 1.692 % 27.026 % 52.649 % 
18   mesa/s   0.12753 1.344 % 21.475 % 53.993 % 
19   tazas/za   0.12658 1.491 % 23.825 % 55.484 % 
20   batidora/s   0.11477 1.390 % 22.204 % 56.874 % 
21   alacena/sa   0.10449 1.134 % 18.112 % 58.008 % 
22   espátula/s   0.08825 0.959 % 15.316 % 58.967 % 
23   charolas/laa   0.08581 0.875 % 13.979 % 59.842 % 
24   molcajete/sm   0.07954 0.984 % 15.721 % 60.826 % 
25   toper/esm   0.07603 0.987 % 15.762 % 61.813 % 
26   cafetera/s   0.06077 0.730 % 11.669 % 62.543 % 
27   tabla/s (para/de) picar   0.05713 0.639 % 10.211 % 63.182 % 
28   sillas/lla   0.05697 0.642 % 10.251 % 63.824 % 
29   exprimidor/es/a   0.05598 0.725 % 11.588 % 64.549 % 
30   vaporera/sm   0.05435 0.604 % 9.643 % 65.153 % 
31   lavabo/s   0.05396 0.561 % 8.955 % 65.714 % 
32   tostador/a/es   0.05334 0.642 % 10.251 % 66.356 % 
33   parrilla/s   0.05256 0.621 % 9.927 % 66.977 % 
34   salero/s   0.05197 0.677 % 10.818 % 67.654 % 
35   servilletas/ta   0.05151 0.639 % 10.211 % 68.293 % 
36   aceite/s   0.05149 0.634 % 10.130 % 68.927 % 
37   tabla/s   0.04930 0.566 % 9.036 % 69.493 % 
38   olla/s expressm   0.04817 0.558 % 8.914 % 70.051 % 
39   horno (de) micro(ondas)   0.04565 0.469 % 7.496 % 70.520 % 
40   volteador/es   0.04502 0.497 % 7.942 % 71.017 % 
41   colador/es7   0.04500 0.563 % 8.995 % 71.580 % 
42   fregadero/s   0.04310 0.462 % 7.374 % 72.042 % 
43   cerillos/llom 0.04221 0.538 % 8.590 % 72.580 % 
44   gas   0.04179 0.505 % 8.063 % 73.085 % 
45   cubiertos/to   0.04131 0.391 % 6.240 % 73.476 % 
46   pinzas/za   0.03791 0.439 % 7.010 % 73.915 % 
47   pocillo/s   0.03513 0.441 % 7.050 % 74.356 % 
48   sal   0.03480 0.418 % 6.686 % 74.774 % 
49   trastero/sm   0.03417 0.383 % 6.118 % 75.157 % 
50   pala/s   0.03384 0.370 % 5.916 % 75.527 % 
51   rallador/es   0.03175 0.416 % 6.645 % 75.943 % 
52   tazones/zón   0.03055 0.360 % 5.754 % 76.303 % 
53   agua/s   0.02743 0.373 % 5.956 % 76.676 % 
54   coladera/sa   0.02679 0.330 % 5.267 % 77.006 % 
55   extractor/es   0.02632 0.330 % 5.267 % 77.336 % 
56   metate/sa   0.02543 0.322 % 5.146 % 77.658 % 
57   trastes/tea   0.02386 0.249 % 3.971 % 77.907 % 
58   lavaplatos   0.02301 0.241 % 3.849 % 78.148 % 
59   lavatrastes/tem   0.02246 0.236 % 3.768 % 78.384 % 
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60   cubet(it)as/tam  0.02217 0.276 % 4.417 % 78.660 % 
61   trapos/po   0.02172 0.297 % 4.741 % 78.957 % 
62   cop(it)as/pa   0.02129 0.279 % 4.457 % 79.236 % 
63   escurridor/es/a/s   0.02100 0.264 % 4.214 % 79.500 % 
64   cazo/s   0.02033 0.218 % 3.485 % 79.718 % 
65   lavadero/s   0.02022 0.223 % 3.566 % 79.941 % 
66   bandejas/ja   0.01995 0.226 % 3.606 % 80.167 % 
67   batidor/esm   0.01970 0.221 % 3.525 % 80.388 % 
68   condimentos/to   0.01954 0.264 % 4.214 % 80.652 % 
69   pelador/es/a19   0.01928 0.271 % 4.335 % 80.923 % 
70   azúcar   0.01882 0.251 % 4.011 % 81.174 % 
71   abrelatas/ta   0.01865 0.254 % 4.052 % 81.428 % 
72   manteles/tel   0.01826 0.241 % 3.849 % 81.669 % 
73   vajilla/s   0.01823 0.205 % 3.282 % 81.874 % 
74   refractarios/rio   0.01732 0.233 % 3.728 % 82.107 % 
75   recipientes/te   0.01714 0.226 % 3.606 % 82.333 % 
76   leña/s   0.01677 0.193 % 3.079 % 82.526 % 
77   guantes/te   0.01637 0.211 % 3.363 % 82.737 % 
78   jarros/rro   0.01582 0.200 % 3.201 % 82.937 % 
79   verduras/ra   0.01581 0.208 % 3.323 % 83.145 % 
80   freidora/s/dor   0.01551 0.200 % 3.201 % 83.345 % 
81   pelapapasm   0.01548 0.185 % 2.958 % 83.530 % 
82   comida   0.01531 0.208 % 3.323 % 83.738 % 
83   fogón/es   0.01493 0.147 % 2.350 % 83.885 % 
84   encendedor/es   0.01436 0.180 % 2.877 % 84.065 % 
85   azucarero/a/s   0.01401 0.198 % 3.160 % 84.263 % 
86   tapas/pa   0.01394 0.183 % 2.917 % 84.446 % 
87   jabón   0.01354 0.185 % 2.958 % 84.631 % 
88   moldes/de   0.01350 0.188 % 2.998 % 84.819 % 
89   tapaderas/ra   0.01325 0.183 % 2.917 % 85.002 % 
90   pimienta/s   0.01312 0.167 % 2.674 % 85.169 % 
91   vasijas/ja   0.01281 0.134 % 2.147 % 85.303 % 
92   servilletero/s   0.01192 0.162 % 2.593 % 85.465 % 
93   tetera/s   0.01188 0.150 % 2.391 % 85.615 % 
94   trinche/sa   0.01162 0.122 % 1.945 % 85.737 % 
95   especias   0.01120 0.150 % 2.391 % 85.887 % 
96   tabla/s de/para cortar   0.01114 0.132 % 2.107 % 86.019 % 
97   cuchara/s sopera/s   0.01113 0.096 % 1.540 % 86.115 % 
98   tortillera/sm   0.01112 0.150 % 2.391 % 86.265 % 
99   jícara/sa   0.01107 0.134 % 2.147 % 86.399 % 
100   picador/a/es/as   0.01090 0.134 % 2.147 % 86.533 % 
101   rodillo/s   0.01081 0.139 % 2.229 % 86.672 % 
102   brasero/s   0.01070 0.117 % 1.864 % 86.789 % 
103   sandwicheram   0.01066 0.132 % 2.107 % 86.921 % 
104   fuego/s   0.01053 0.129 % 2.066 % 87.050 % 
105   frutas/ta   0.01048 0.155 % 2.472 % 87.205 % 
106   campana/s   0.01031 0.117 % 1.864 % 87.322 % 
107   lavavajillas/llaa   0.01027 0.109 % 1.742 % 87.431 % 
108   olla/s de barro   0.01018 0.099 % 1.580 % 87.530 % 
109   cuchara/s grande/s   0.01016 0.104 % 1.661 % 87.634 % 
110   tenazas/za   0.01008 0.127 % 2.026 % 87.761 % 
111   vitrina/s   0.00998 0.112 % 1.783 % 87.873 % 
112   mandil/es   0.00906 0.122 % 1.945 % 87.995 % 
113   palitas/taa   0.00905 0.104 % 1.661 % 88.099 % 
114   jarrones/rrón   0.00898 0.112 % 1.783 % 88.211 % 
115   plato/s hondo/s   0.00897 0.094 % 1.499 % 88.305 % 
116   lavadora/s   0.00897 0.089 % 1.418 % 88.394 % 
117   lavamanos   0.00889 0.086 % 1.378 % 88.480 % 
118   machacador/a/es13   0.00887 0.112 % 1.783 % 88.592 % 
119   cerillero/s   0.00871 0.107 % 1.702 % 88.699 % 
120   frutero/s/a   0.00856 0.139 % 2.229 % 88.838 % 
121   tinas/na   0.00849 0.114 % 1.823 % 88.952 % 
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122   escoba/s   0.00810 0.107 % 1.702 % 89.059 % 
123   platones/tóna   0.00805 0.099 % 1.580 % 89.158 % 
124   alimentos/to   0.00755 0.094 % 1.499 % 89.252 % 
125   tortillero/sm   0.00750 0.109 % 1.742 % 89.361 % 
126   molino/s   0.00734 0.094 % 1.499 % 89.455 % 
127   despensa   0.00721 0.099 % 1.580 % 89.554 % 
128   garrafón/esa   0.00699 0.099 % 1.580 % 89.653 % 
129   perol/es   0.00698 0.071 % 1.135 % 89.724 % 
130   tanque/s de gas   0.00672 0.079 % 1.256 % 89.803 % 
131   frascos/co   0.00663 0.096 % 1.540 % 89.899 % 
132   congelador   0.00655 0.089 % 1.418 % 89.988 % 
133   prensa/s   0.00632 0.079 % 1.256 % 90.067 % 
134   picahielo/sa   0.00595 0.076 % 1.216 % 90.143 % 
135   especiero/s/a   0.00593 0.076 % 1.216 % 90.219 % 
136   tarjam   0.00552 0.063 % 1.013 % 90.282 % 
137   molinillo/s   0.00548 0.068 % 1.094 % 90.350 % 
138   contenedores   0.00543 0.079 % 1.256 % 90.429 % 
139   cajones/jón   0.00531 0.066 % 1.053 % 90.495 % 
140   franelas/la   0.00530 0.071 % 1.135 % 90.566 % 
141   carne/s   0.00526 0.071 % 1.135 % 90.637 % 
142   barra/s   0.00522 0.063 % 1.013 % 90.700 % 
143   triturador/a   0.00519 0.061 % 0.972 % 90.761 % 
144   estante/s   0.00518 0.061 % 0.972 % 90.822 % 
145   plancha/s   0.00495 0.061 % 0.972 % 90.883 % 
146   jergas/gam   0.00492 0.063 % 1.013 % 90.946 % 
147   extractor de jugo/s   0.00485 0.066 % 1.053 % 91.012 % 
148   asador/es   0.00479 0.063 % 1.013 % 91.075 % 
149   comedor   0.00469 0.038 % 0.608 % 91.113 % 
150   hielera/sa   0.00458 0.066 % 1.053 % 91.179 % 
151   termos/mo   0.00454 0.066 % 1.053 % 91.245 % 
152   coladora/s]   0.00448 0.053 % 0.851 % 91.298 % 
153   anafre/sa   0.00448 0.046 % 0.729 % 91.344 % 
154   tijeras   0.00436 0.053 % 0.851 % 91.397 % 
155   bowl/se  0.00435 0.051 % 0.810 % 91.448 % 
156   destapador   0.00422 0.061 % 0.972 % 91.509 % 
157   cortador/es/a/s   0.00420 0.048 % 0.770 % 91.557 % 
158   globo/s   0.00410 0.041 % 0.648 % 91.598 % 
159   botes/te   0.00406 0.061 % 0.972 % 91.659 % 
160   arrocera/s   0.00396 0.046 % 0.729 % 91.705 % 
161   repis(it)a/s   0.00396 0.046 % 0.729 % 91.751 % 
162   plato/s extendido/s   0.00395 0.043 % 0.689 % 91.794 % 
163   rebanador/a/es22   0.00389 0.053 % 0.851 % 91.847 % 
164   tamalera/sm   0.00378 0.051 % 0.810 % 91.898 % 
165   gabinete/sm   0.00377 0.046 % 0.729 % 91.944 % 
166   toall(it)as/lla   0.00377 0.053 % 0.851 % 91.997 % 
167   chimenea   0.00376 0.038 % 0.608 % 92.035 % 
168   wafleraa  0.00357 0.051 % 0.810 % 92.086 % 
169   metlapilm   0.00354 0.041 % 0.648 % 92.127 % 
170   esponja/s   0.00350 0.046 % 0.729 % 92.173 % 
171   cocina   0.00348 0.028 % 0.446 % 92.201 % 
172   palas/la de madera   0.00345 0.041 % 0.648 % 92.242 % 
173   pimentero/s   0.00344 0.046 % 0.729 % 92.288 % 
174   café   0.00332 0.053 % 0.851 % 92.341 % 
175   mueble/s   0.00328 0.033 % 0.527 % 92.374 % 
176   almacén/es   0.00321 0.038 % 0.608 % 92.412 % 
177   palillos   0.00318 0.046 % 0.729 % 92.458 % 
178   pimiento/s   0.00314 0.043 % 0.689 % 92.501 % 
179   anaquel/esa   0.00306 0.038 % 0.608 % 92.539 % 
180   lavado   0.00304 0.036 % 0.567 % 92.575 % 
181   miserable/sm   0.00295 0.033 % 0.527 % 92.608 % 
182   tenate/sm   0.00289 0.041 % 0.648 % 92.649 % 
183   Tupper(ware)e   0.00285 0.041 % 0.648 % 92.690 % 
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184   sazonador/es   0.00282 0.036 % 0.567 % 92.726 % 
185   limpiador/es/a   0.00278 0.041 % 0.648 % 92.767 % 
186   agitador/es   0.00273 0.038 % 0.608 % 92.805 % 
187   raspador/es   0.00267 0.036 % 0.567 % 92.841 % 
188   tabla/s (de) madera   0.00264 0.028 % 0.446 % 92.869 % 
189   cocinar   0.00263 0.023 % 0.365 % 92.892 % 
190   cebolla/s   0.00261 0.033 % 0.527 % 92.925 % 
191   papel aluminio   0.00260 0.038 % 0.608 % 92.963 % 
192   aluminio   0.00259 0.041 % 0.648 % 93.004 % 
193   trapeador/esa   0.00258 0.036 % 0.567 % 93.040 % 
194   destapacorchos]   0.00256 0.030 % 0.486 % 93.070 % 
195   luz   0.00256 0.036 % 0.567 % 93.106 % 
196   revolvedor/esm   0.00256 0.030 % 0.486 % 93.136 % 
197   revolvedora/sm   0.00255 0.038 % 0.608 % 93.174 % 
198   estropajo/s   0.00252 0.033 % 0.527 % 93.207 % 
199   basurero   0.00249 0.038 % 0.608 % 93.245 % 
200   chilmoleram   0.00248 0.030 % 0.486 % 93.275 % 
201   trapo/s para/de limpiar   0.00244 0.033 % 0.527 % 93.308 % 
202   bol/es   0.00243 0.025 % 0.405 % 93.333 % 
203   quemadores/dor   0.00240 0.023 % 0.365 % 93.356 % 
204   trastos/to   0.00240 0.025 % 0.405 % 93.381 % 
205   aplastador/es   0.00238 0.033 % 0.527 % 93.414 % 
206   ajo/s   0.00235 0.028 % 0.446 % 93.442 % 
207   ventana/s   0.00233 0.028 % 0.446 % 93.470 % 
208   salsero/a/s   0.00229 0.041 % 0.648 % 93.511 % 
209   canastos/to   0.00229 0.028 % 0.446 % 93.539 % 
210   canastas/ta   0.00229 0.033 % 0.527 % 93.572 % 
211   tortillas/llaa   0.00228 0.033 % 0.527 % 93.605 % 
212   tomate/s   0.00224 0.025 % 0.405 % 93.630 % 
213   plástico/s   0.00224 0.025 % 0.405 % 93.655 % 
214   bolsas/sa   0.00222 0.028 % 0.446 % 93.683 % 
215   tortilladoram   0.00222 0.030 % 0.486 % 93.713 % 
216   hornilla/sa   0.00221 0.023 % 0.365 % 93.736 % 
217   salsa Tabasco   0.00220 0.030 % 0.486 % 93.766 % 
218   carbón   0.00220 0.033 % 0.527 % 93.799 % 
219   palitos/to   0.00219 0.023 % 0.365 % 93.822 % 
220   clavo/s   0.00216 0.028 % 0.446 % 93.850 % 
221   sacacorchos   0.00212 0.033 % 0.527 % 93.883 % 
222   mezclador/a/s   0.00209 0.025 % 0.405 % 93.908 % 
223   rallador/es de queso/s   0.00209 0.028 % 0.446 % 93.936 % 
224   tele(visión)   0.00202 0.030 % 0.486 % 93.966 % 
225   olla de presióna   0.00202 0.020 % 0.324 % 93.986 % 
226   llave/s   0.00202 0.030 % 0.486 % 94.016 % 
227   tambo/sm   0.00202 0.028 % 0.446 % 94.044 % 
228   batería/s   0.00198 0.020 % 0.324 % 94.064 % 
229   fregador/a   0.00198 0.023 % 0.365 % 94.087 % 
230   servitoallas/lla   0.00195 0.030 % 0.486 % 94.117 % 
231   bote de basura   0.00193 0.030 % 0.486 % 94.147 % 
232   cucharilla/s   0.00191 0.020 % 0.324 % 94.167 % 
233   ingredientes/te   0.00190 0.028 % 0.446 % 94.195 % 
234   horno (de) gas   0.00190 0.018 % 0.284 % 94.213 % 
235   molendero/sa   0.00190 0.020 % 0.324 % 94.233 % 
236   perolas/la   0.00190 0.020 % 0.324 % 94.253 % 
237   botellas   0.00189 0.025 % 0.405 % 94.278 % 
238   cocina integralm   0.00188 0.020 % 0.324 % 94.298 % 
239   cuchilla/s   0.00184 0.015 % 0.243 % 94.313 % 
240   afilador/es   0.00183 0.025 % 0.405 % 94.338 % 
241   plato/s plano/s   0.00179 0.018 % 0.284 % 94.356 % 
242   cuchillo/s de sierra   0.00176 0.015 % 0.243 % 94.371 % 
243   tablita/s   0.00172 0.020 % 0.324 % 94.391 % 
244   calentador/es   0.00171 0.020 % 0.324 % 94.411 % 
245   cucharitas/ta   0.00171 0.020 % 0.324 % 94.431 % 
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246   panera/s   0.00169 0.023 % 0.365 % 94.454 % 
247   jugueraa   0.00168 0.025 % 0.405 % 94.479 % 
248   cajete/sm   0.00168 0.018 % 0.284 % 94.497 % 
249   peltres/tre   0.00163 0.020 % 0.324 % 94.517 % 
250   bancos/coa   0.00162 0.025 % 0.405 % 94.542 % 
251   olla a presión   0.00159 0.018 % 0.284 % 94.560 % 
252   nevera   0.00158 0.018 % 0.284 % 94.578 % 
253   cuchara/s de madera   0.00154 0.018 % 0.284 % 94.596 % 
254   harina/s   0.00153 0.023 % 0.365 % 94.619 % 
255   frigobara   0.00153 0.015 % 0.243 % 94.634 % 
256   apachurradora   0.00152 0.025 % 0.405 % 94.659 % 
257   trinchete/sm   0.00151 0.018 % 0.284 % 94.677 % 
258   delantal/es   0.00150 0.023 % 0.365 % 94.700 % 
259   sopas/pa   0.00149 0.020 % 0.324 % 94.720 % 
260   sopladorm   0.00149 0.023 % 0.365 % 94.743 % 
261   taza/s medidora/s   0.00149 0.023 % 0.365 % 94.766 % 
262   desayunadorm  0.00148 0.013 % 0.203 % 94.779 % 
263   olla/s grande/s   0.00148 0.015 % 0.243 % 94.794 % 
264   cuchara de/para postre/s   0.00147 0.013 % 0.203 % 94.807 % 
265   olla/s de aluminio   0.00146 0.018 % 0.284 % 94.825 % 
266   portaplatos]   0.00145 0.015 % 0.243 % 94.840 % 
267   pan   0.00144 0.020 % 0.324 % 94.860 % 
268   detergente   0.00144 0.023 % 0.365 % 94.883 % 
269   cuchillo/s de/para carne   0.00143 0.015 % 0.243 % 94.898 % 
270   paleta/s   0.00142 0.015 % 0.243 % 94.913 % 
271   leche   0.00142 0.023 % 0.365 % 94.936 % 
272   procesador   0.00137 0.020 % 0.324 % 94.956 % 
273   chocomileram   0.00137 0.015 % 0.243 % 94.971 % 
274   medidor/es   0.00136 0.020 % 0.324 % 94.991 % 
275   plato/s llano/s   0.00136 0.015 % 0.243 % 95.006 % 
276   portatrastes]   0.00136 0.020 % 0.324 % 95.026 % 
277   tablilla/s   0.00136 0.020 % 0.324 % 95.046 % 
278   palangana/s   0.00135 0.015 % 0.243 % 95.061 % 
279   cereales   0.00135 0.020 % 0.324 % 95.081 % 
280   cocinera/os   0.00135 0.015 % 0.243 % 95.096 % 
281   frijol/esa   0.00133 0.018 % 0.284 % 95.114 % 
282   recogedor   0.00132 0.023 % 0.365 % 95.137 % 
283   zacate/sm   0.00131 0.015 % 0.243 % 95.152 % 
284   papel   0.00131 0.018 % 0.284 % 95.170 % 
285   cuchillo/s de/para pan   0.00130 0.015 % 0.243 % 95.185 % 
286   utensilios   0.00130 0.010 % 0.162 % 95.195 % 
287   paila/sa   0.00127 0.013 % 0.203 % 95.208 % 
288   hervidor/es   0.00126 0.015 % 0.243 % 95.223 % 
289   cuchara/s de/para sopa   0.00125 0.010 % 0.162 % 95.233 % 
290   sopera/s   0.00124 0.010 % 0.162 % 95.243 % 
291   cuchara cafetera   0.00124 0.013 % 0.203 % 95.256 % 
292   foco/s   0.00123 0.015 % 0.243 % 95.271 % 
293   portagarrafón/es]   0.00123 0.015 % 0.243 % 95.286 % 
294   báscula   0.00122 0.015 % 0.243 % 95.301 % 
295   sierr(it)a/s   0.00119 0.010 % 0.162 % 95.311 % 
296   servilletas de tela   0.00118 0.013 % 0.203 % 95.324 % 
297   comino   0.00118 0.015 % 0.243 % 95.339 % 
298   cuchillo/s grande/s   0.00118 0.013 % 0.203 % 95.352 % 
299   espumadera   0.00117 0.013 % 0.203 % 95.365 % 
300   balde/sa   0.00117 0.018 % 0.284 % 95.383 % 
301   licuado/s   0.00116 0.010 % 0.162 % 95.393 % 
302   comer   0.00116 0.008 % 0.122 % 95.401 % 
303   jitomate/sm   0.00114 0.013 % 0.203 % 95.414 % 
304   recetas   0.00114 0.013 % 0.203 % 95.427 % 
305   mamá   0.00114 0.015 % 0.243 % 95.442 % 
306   vasos (de) plástico   0.00113 0.013 % 0.203 % 95.455 % 
307   garrafones/fón de agua   0.00112 0.018 % 0.284 % 95.473 % 
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308   arroz   0.00111 0.013 % 0.203 % 95.486 % 
309   chef/s   0.00111 0.013 % 0.203 % 95.499 % 
310   tostada/sm   0.00111 0.015 % 0.243 % 95.514 % 
311   duya/sm   0.00110 0.013 % 0.203 % 95.527 % 
312   aplanador/am   0.00110 0.015 % 0.243 % 95.542 % 
313   limpieza   0.00110 0.013 % 0.203 % 95.555 % 
314   tabla picadora   0.00110 0.013 % 0.203 % 95.568 % 
315   cepillo/s   0.00108 0.015 % 0.243 % 95.583 % 
316   portacuchillos]   0.00107 0.015 % 0.243 % 95.598 % 
317   tabla/s de corte/s   0.00106 0.013 % 0.203 % 95.611 % 
318   coladero/s6   0.00106 0.010 % 0.162 % 95.621 % 
319   ensaladera/s   0.00106 0.015 % 0.243 % 95.636 % 
320   aceitera/o   0.00105 0.015 % 0.243 % 95.651 % 
321   cocinetam  0.00105 0.013 % 0.203 % 95.664 % 
322   fibra/s   0.00103 0.013 % 0.203 % 95.677 % 
323   batería de cocina   0.00103 0.010 % 0.162 % 95.687 % 
324   pimientero/s]   0.00103 0.015 % 0.243 % 95.702 % 
325   limpionesa   0.00103 0.013 % 0.203 % 95.715 % 
326   huevos/vo   0.00102 0.015 % 0.243 % 95.730 % 
327   ventilador   0.00102 0.015 % 0.243 % 95.745 % 
328   tridente/s   0.00102 0.013 % 0.203 % 95.758 % 
329   machete   0.00102 0.010 % 0.162 % 95.768 % 
330   vasos/so de vidrio   0.00101 0.013 % 0.203 % 95.781 % 
331   mantequilla   0.00099 0.018 % 0.284 % 95.799 % 
332   manteca   0.00099 0.013 % 0.203 % 95.812 % 
333   masa   0.00098 0.013 % 0.203 % 95.825 % 
334   bancasa   0.00097 0.010 % 0.162 % 95.835 % 
335   salsa/s   0.00097 0.015 % 0.243 % 95.850 % 
336   portavasos/so   0.00095 0.013 % 0.203 % 95.863 % 
337   cazuela/s de barro   0.00094 0.010 % 0.162 % 95.873 % 
338   pastas/ta   0.00094 0.015 % 0.243 % 95.888 % 
339   bebidas/da   0.00094 0.018 % 0.284 % 95.906 % 
340   rejillam   0.00093 0.013 % 0.203 % 95.919 % 
341   vegetales   0.00092 0.015 % 0.243 % 95.934 % 
342   machucador/es15   0.00091 0.013 % 0.203 % 95.947 % 
343   caldera   0.00091 0.010 % 0.162 % 95.957 % 
344   jarrita/s   0.00091 0.010 % 0.162 % 95.967 % 
345   manopla/s   0.00091 0.010 % 0.162 % 95.977 % 
346   tabla/s de/para rebanar   0.00090 0.013 % 0.203 % 95.990 % 
347   palita/s de madera   0.00089 0.010 % 0.162 % 96.000 % 
348   procesador de alimentos   0.00089 0.010 % 0.162 % 96.010 % 
349   parrilla eléctrica   0.00089 0.008 % 0.122 % 96.018 % 
350   cuchara pequeña   0.00088 0.008 % 0.122 % 96.026 % 
351   ralladora/s21   0.00087 0.010 % 0.162 % 96.036 % 
352   wokm 0.00087 0.013 % 0.203 % 96.049 % 
353   chiquihuitem   0.00087 0.010 % 0.162 % 96.059 % 
354   temolotem   0.00087 0.010 % 0.162 % 96.069 % 
355   trapos/po de cocina   0.00087 0.013 % 0.203 % 96.082 % 
356   orégano   0.00086 0.013 % 0.203 % 96.095 % 
357   pala/s de cocina   0.00086 0.008 % 0.122 % 96.103 % 
358   escurridero11   0.00085 0.013 % 0.203 % 96.116 % 
359   olla pequeña   0.00085 0.008 % 0.122 % 96.124 % 
360   exprimidor de naranja/s   0.00085 0.010 % 0.162 % 96.134 % 
361   florero/s   0.00085 0.010 % 0.162 % 96.144 % 
362   huevera/o   0.00085 0.008 % 0.122 % 96.152 % 
363   enchufe/s   0.00085 0.008 % 0.122 % 96.160 % 
364   maíz   0.00084 0.010 % 0.162 % 96.170 % 
365   teflón   0.00084 0.010 % 0.162 % 96.180 % 
366   platillosa   0.00083 0.010 % 0.162 % 96.190 % 
367   puerta/s   0.00082 0.010 % 0.162 % 96.200 % 
368   petatea   0.00081 0.013 % 0.203 % 96.213 % 
369   tanque   0.00081 0.010 % 0.162 % 96.223 % 
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370   tela   0.00081 0.005 % 0.081 % 96.228 % 
371   cortinas/na   0.00080 0.015 % 0.243 % 96.243 % 
372   tenedor/es de/para fruta/s   0.00080 0.008 % 0.122 % 96.251 % 
373   lumbre   0.00080 0.013 % 0.203 % 96.264 % 
374   chile/sa   0.00078 0.010 % 0.162 % 96.274 % 
375   removedorm   0.00077 0.008 % 0.122 % 96.282 % 
376   agarraderas/ram   0.00076 0.010 % 0.162 % 96.292 % 
377   exprimidor de limón/es   0.00076 0.010 % 0.162 % 96.302 % 
378   navaja/s   0.00076 0.010 % 0.162 % 96.312 % 
379   ollita/s   0.00076 0.013 % 0.203 % 96.325 % 
380   fósforos   0.00076 0.010 % 0.162 % 96.335 % 
381   portacucharas]   0.00075 0.013 % 0.203 % 96.348 % 
382   secadora   0.00075 0.010 % 0.162 % 96.358 % 
383   madera   0.00074 0.008 % 0.122 % 96.366 % 
384   tinajas   0.00074 0.010 % 0.162 % 96.376 % 
385   rallaqueso/s   0.00074 0.010 % 0.162 % 96.386 % 
386   latas   0.00073 0.010 % 0.162 % 96.396 % 
387   máquina de/para (hacer) tortillas   0.00073 0.010 % 0.162 % 96.406 % 
388   tejolotem   0.00072 0.010 % 0.162 % 96.416 % 
389   lavadero de/para trastes/tos   0.00072 0.008 % 0.122 % 96.424 % 
390   desinfectante/s   0.00071 0.010 % 0.162 % 96.434 % 
391   sartén extendido   0.00071 0.005 % 0.081 % 96.439 % 
392   grasa/s   0.00071 0.010 % 0.162 % 96.449 % 
393   vinos/no   0.00071 0.013 % 0.203 % 96.462 % 
394   hacer comida/s   0.00071 0.005 % 0.081 % 96.467 % 
395   tablero   0.00071 0.008 % 0.122 % 96.475 % 
396   triturador de basura   0.00070 0.008 % 0.122 % 96.483 % 
397   tarta/s   0.00070 0.005 % 0.081 % 96.488 % 
398   regador   0.00069 0.010 % 0.162 % 96.498 % 
399   aspas   0.00068 0.010 % 0.162 % 96.508 % 
400   envases   0.00068 0.008 % 0.122 % 96.516 % 
401   plato/s ancho/s   0.00068 0.005 % 0.081 % 96.521 % 
402   mortero   0.00068 0.010 % 0.162 % 96.531 % 
403   cedazo/s   0.00068 0.010 % 0.162 % 96.541 % 
404   metal   0.00067 0.010 % 0.162 % 96.551 % 
405   tarugo/sm   0.00067 0.010 % 0.162 % 96.561 % 
406   fridera/sm   0.00067 0.005 % 0.081 % 96.566 % 
407   tabla/s (de) picado   0.00066 0.008 % 0.122 % 96.574 % 
408   limón/es   0.00066 0.008 % 0.122 % 96.582 % 
409   exprimidor de jugo/s   0.00065 0.008 % 0.122 % 96.590 % 
410   hielo   0.00065 0.008 % 0.122 % 96.598 % 
411   cazuela honda   0.00065 0.005 % 0.081 % 96.603 % 
412   plantas   0.00065 0.005 % 0.081 % 96.608 % 
413   olla/s de peltre   0.00065 0.010 % 0.162 % 96.618 % 
414   grifo   0.00064 0.008 % 0.122 % 96.626 % 
415   tarro/s   0.00064 0.008 % 0.122 % 96.634 % 
416   cacerola/s de barro   0.00064 0.008 % 0.122 % 96.642 % 
417   guardatraste/s]   0.00064 0.010 % 0.162 % 96.652 % 
418   antecomedorm   0.00063 0.005 % 0.081 % 96.657 % 
419   clorom   0.00063 0.010 % 0.162 % 96.667 % 
420   olla/s de vapor   0.00063 0.008 % 0.122 % 96.675 % 
421   plato/s pequeño/s   0.00063 0.008 % 0.122 % 96.683 % 
422   mano (del) metatem   0.00063 0.005 % 0.081 % 96.688 % 
423   cuchara/s para comida   0.00063 0.005 % 0.081 % 96.693 % 
424   pico   0.00062 0.008 % 0.122 % 96.701 % 
425   dispensador/es   0.00062 0.010 % 0.162 % 96.711 % 
426   sartén ancho   0.00062 0.005 % 0.081 % 96.716 % 
427   motor de (la) licuadora   0.00061 0.005 % 0.081 % 96.721 % 
428   mesita   0.00061 0.008 % 0.122 % 96.729 % 
429   bollos   0.00061 0.005 % 0.081 % 96.734 % 
430   pozueloa   0.00061 0.008 % 0.122 % 96.742 % 
431   frigorífico   0.00059 0.008 % 0.122 % 96.750 % 
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432   tablita para cortar   0.00059 0.008 % 0.122 % 96.758 % 
433   lámpara/s   0.00059 0.008 % 0.122 % 96.766 % 
434   asadero/s   0.00058 0.008 % 0.122 % 96.774 % 
435   babero   0.00058 0.010 % 0.162 % 96.784 % 
436   cuchillo cebollero   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.789 % 
437   gorros   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.794 % 
438   recetario   0.00057 0.013 % 0.203 % 96.807 % 
439   cesto de basura   0.00057 0.010 % 0.162 % 96.817 % 
440   colgador   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.822 % 
441   manta/s   0.00057 0.008 % 0.122 % 96.830 % 
442   ollas para cocinar   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.835 % 
443   servilletas/ta de cocina   0.00056 0.008 % 0.122 % 96.843 % 
444   jabonera   0.00056 0.005 % 0.081 % 96.848 % 
445   moledor   0.00056 0.010 % 0.162 % 96.858 % 
446   ollas normales   0.00056 0.005 % 0.081 % 96.863 % 
447   perchero   0.00055 0.008 % 0.122 % 96.871 % 
448   bote/s de/para agua   0.00055 0.010 % 0.162 % 96.881 % 
449   cofia   0.00055 0.010 % 0.162 % 96.891 % 
450   mesa para comer   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.896 % 
451   frascos con/de especias   0.00055 0.008 % 0.122 % 96.904 % 
452   dedicación   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.909 % 
453   pared/es   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.914 % 
454   cántaro/s   0.00054 0.010 % 0.162 % 96.924 % 
455   lavador/a de trastesm   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.929 % 
456   TV   0.00053 0.008 % 0.122 % 96.937 % 
457   cazón   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.942 % 
458   picaderam   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.947 % 
459   cena   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.952 % 
460   gorra   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.957 % 
461   pelador de papas   0.00053 0.008 % 0.122 % 96.965 % 
462   fogata   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.970 % 
463   palo/s   0.00052 0.008 % 0.122 % 96.978 % 
464   molde/s (de)/para gelatina/s   0.00052 0.008 % 0.122 % 96.986 % 
465   saborizantes   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.991 % 
466   lavado de trastes/tos   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.996 % 
467   hacha de carne   0.00052 0.005 % 0.081 % 97.001 % 
468   tenedor (para) carne   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.006 % 
469   hornito   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.011 % 
470   plato/s sopero/s   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.016 % 
471   legumbres   0.00051 0.008 % 0.122 % 97.024 % 
472   embudo   0.00051 0.010 % 0.162 % 97.034 % 
473   torteadora]  0.00051 0.005 % 0.081 % 97.039 % 
474   vaso/s de peltre   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.044 % 
475   cuchillos pequeños   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.049 % 
476   casa/s   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.054 % 
477   barro   0.00050 0.005 % 0.081 % 97.059 % 
478   perilla/sa   0.00050 0.005 % 0.081 % 97.064 % 
479   exprimelimón/es]   0.00050 0.005 % 0.081 % 97.069 % 
480   aderezos   0.00049 0.005 % 0.081 % 97.074 % 
481   portacaliente/s]   0.00048 0.005 % 0.081 % 97.079 % 
482   cuchillo (de) carnicero   0.00048 0.005 % 0.081 % 97.084 % 
483   cerveza   0.00048 0.005 % 0.081 % 97.089 % 
484   batidor/a (de) globo   0.00048 0.008 % 0.122 % 97.097 % 
485   escurridor de trastes/te   0.00048 0.005 % 0.081 % 97.102 % 
486   olla para hervir   0.00048 0.005 % 0.081 % 97.107 % 
487   condimenteros] 0.00048 0.008 % 0.122 % 97.115 % 
488   tostado/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 97.120 % 
489   cuchara/s para espagueti   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.125 % 
490   vasitosm   0.00047 0.008 % 0.122 % 97.133 % 
491   horno tostador   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.138 % 
492   hoyo/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.143 % 
493   horno (de) estufa   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.148 % 
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494   amasador   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.153 % 
495   familia   0.00047 0.008 % 0.122 % 97.161 % 
496   cortar   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.166 % 
497   ropero/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.171 % 
498   comal de barro   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.176 % 
499   porcelana/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.181 % 
500   ocotea   0.00047 0.010 % 0.162 % 97.191 % 
501   sofá   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.196 % 
502   trapos de limpieza   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.201 % 
503   semillas   0.00046 0.008 % 0.122 % 97.209 % 
504   servilletera]   0.00046 0.005 % 0.081 % 97.214 % 
505   cuchara/s de té   0.00046 0.005 % 0.081 % 97.219 % 
506   hondos   0.00046 0.005 % 0.081 % 97.224 % 
507   amor   0.00046 0.005 % 0.081 % 97.229 % 
508   tenedor/es largo/s   0.00045 0.005 % 0.081 % 97.234 % 
509   portatoalla/s]  0.00045 0.005 % 0.081 % 97.239 % 
510   salud   0.00045 0.005 % 0.081 % 97.244 % 
511   rábano   0.00045 0.005 % 0.081 % 97.249 % 
512   azulejo/s   0.00045 0.005 % 0.081 % 97.254 % 
513   reservas   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.259 % 
514   cuchara/s medidora/s   0.00044 0.008 % 0.122 % 97.267 % 
515   pelador de verduras   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.272 % 
516   naranjas   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.277 % 
517   molino/s para nixtamala   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.282 % 
518   soperosm   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.287 % 
519   chico/s   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.292 % 
520   juguero/sm   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.297 % 
521   cajonera/sm   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.302 % 
522   pala volteadora   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.307 % 
523   radio   0.00043 0.008 % 0.122 % 97.315 % 
524   estantería/s   0.00043 0.008 % 0.122 % 97.323 % 
525   tapetes/tea   0.00043 0.008 % 0.122 % 97.331 % 
526   tequilerosm   0.00043 0.008 % 0.122 % 97.339 % 
527   electricidad   0.00043 0.008 % 0.122 % 97.347 % 
528   gasolina   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.352 % 
529   exprimidor de cítricos   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.357 % 
530   cuchara/s larga/s   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.362 % 
531   sartén grande   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.367 % 
532   taco/sa   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.372 % 
533   vaso de (la) licuadora   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.377 % 
534   cosas calientes   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.382 % 
535   platoncillos   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.387 % 
536   picaderos]   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.392 % 
537   vaso de aluminio   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.397 % 
538   medidor de tazas   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.400 % 
539   canela   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.403 % 
540   cuchillo largo   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.406 % 
541   tenedor de sopa   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.409 % 
542   popotesm   0.00041 0.008 % 0.122 % 97.417 % 
543   flores   0.00041 0.008 % 0.122 % 97.425 % 
544   cuchillo de chef   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.428 % 
545   sartén de mango   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.431 % 
546   cesta de pan   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.434 % 
547   servilletas de papel   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.439 % 
548   organización   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.442 % 
549   taburete   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.445 % 
550   cuchillos   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.448 % 
551   purificador   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.453 % 
552   ayudantes   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.456 % 
553   sembrar   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.459 % 
554   molino de mano   0.00041 0.008 % 0.122 % 97.467 % 
555   curas   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.470 % 
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556   yuchii   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.473 % 
557   desayuno   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.476 % 
558   mediano/s   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.481 % 
559   sorber   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.484 % 
560   madre   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.487 % 
561   culinario   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.490 % 
562   fregatrastes]   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.493 % 
563   olla de cocimiento lento   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.496 % 
564   dispensador de agua   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.501 % 
565   salteadorm   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.506 % 
566   batidos   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.511 % 
567   sartén/es de/con teflón   0.00040 0.008 % 0.122 % 97.519 % 
568   poll(it)o/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.524 % 
569   combustible   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.529 % 
570   tragahumo]  0.00040 0.005 % 0.081 % 97.534 % 
571   Picalica   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.539 % 
572   máquina de/para (hacer) jugo   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.544 % 
573   tablones   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.547 % 
574   pala (para) cazuela   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.550 % 
575   calor   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.555 % 
576   NutriBullet18   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.560 % 
577   mesa para cortar   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.563 % 
578   jabón líquido   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.566 % 
579   olla mediana   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.571 % 
580   posadero de trastes]  0.00038 0.003 % 0.041 % 97.574 % 
581   destilador   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.579 % 
582   cuchillo para filetear   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.582 % 
583   jarra medidora   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.585 % 
584   hierbas de olor   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.588 % 
585   nutrición   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.591 % 
586   cazuelas de peltre   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.594 % 
587   peligrosa   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.597 % 
588   loncherasa   0.00038 0.008 % 0.122 % 97.605 % 
589   piedraa   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.608 % 
590   plumero   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.611 % 
591   cuchara para servir   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.614 % 
592   cebollero/s   0.00038 0.008 % 0.122 % 97.622 % 
593   Mabe12   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.625 % 
594   Braun   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.630 % 
595   utilización   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.633 % 
596   aceite/s para cocinar   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.638 % 
597   hilo   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.641 % 
598   rapidez   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.644 % 
599   tamalotem   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.647 % 
600   todo cubierto   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.650 % 
601   sartén hondo   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.653 % 
602   microwaym   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.656 % 
603   trastos grandes   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.661 % 
604   esfuerzo   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.664 % 
605   cazuela plana   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.667 % 
606   cuchara azucarera   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.670 % 
607   tenedor (para) verdura   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.673 % 
608   tecomatea   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.678 % 
609   ventilación   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.683 % 
610   cuchara pozolera   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.688 % 
611   movedor   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.693 % 
612   cafetero2  0.00037 0.005 % 0.081 % 97.698 % 
613   molinito   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.703 % 
614   madera de/para cortar   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.708 % 
615   botellón/es de agua   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.713 % 
616   restaurante   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.718 % 
617   escurridera/sm   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.723 % 
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618   escobetam   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.728 % 
619   triturados   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.733 % 
620   acero   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.738 % 
621   frío   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.743 % 
622   extendidos   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.746 % 
623   cuchillos sin filos   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.749 % 
624   posaplatos]   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.754 % 
625   frízera   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.757 % 
626   bonito   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.760 % 
627   extractor de grasas   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.763 % 
628   lugar de preparación de alimentos   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.766 % 
629   cuchara de palo   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.771 % 
630   portavajillas]   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.776 % 
631   laurel   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.781 % 
632   valiosa   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.784 % 
633   tabla para picar algo   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.787 % 
634   armario   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.790 % 
635   budinera   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.793 % 
636   servidor/a   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.798 % 
637   cucharas de fierro   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.801 % 
638   diversos tipos   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.804 % 
639   cuchara de metal   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.807 % 
640   convivir   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.810 % 
641   freír   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.813 % 
642   agarratrastes]   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.816 % 
643   hornillo   0.00035 0.008 % 0.122 % 97.824 % 
644   soportador   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.827 % 
645   batidora manual   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.830 % 
646   cucharas chicas   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.833 % 
647   aguja   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.836 % 
648   lechuga   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.839 % 
649   crecimiento   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.842 % 
650   jilloi   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.845 % 
651   presión   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.848 % 
652   jarra para agua   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.851 % 
653   sacacorazón/es]  0.00034 0.005 % 0.081 % 97.856 % 
654   chaira5   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.861 % 
655   cestos   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.866 % 
656   fierro   0.00034 0.008 % 0.122 % 97.874 % 
657   molde/s (de) pastel   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.879 % 
658   platos de vidrio   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.884 % 
659   pichancha/sm   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.889 % 
660   levantador/es   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.894 % 
661   jugo/s   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.899 % 
662   sacafilo]   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.904 % 
663   volteahuevos]   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.907 % 
664   cuchillo plano   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.910 % 
665   postreros]   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.913 % 
666   condimentera/s]   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.918 % 
667   burrito   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.921 % 
668   sartén pequeña   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.924 % 
669   recipiente de/para especias   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.929 % 
670   paellera   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.932 % 
671   mesa de almacén   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.935 % 
672   horno eléctrico   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.938 % 
673   vitalidad   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.941 % 
674   cazuela extendida   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.944 % 
675   cuchillo para picar   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.947 % 
676   amueblada   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.950 % 
677   frascos con/de/para condimentos   0.00033 0.008 % 0.122 % 97.958 % 
678   raspador de queso   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.961 % 
679   horno (para) galletas   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.964 % 
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680   molem   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.967 % 
681   enfriar   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.970 % 
682   anís   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.973 % 
683   tomillo   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.978 % 
684   listones   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.981 % 
685   región   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.984 % 
686   batidora eléctrica   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.987 % 
687   borde   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.990 % 
688   jarra de barro   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.993 % 
689   precaución   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.998 % 
690   meneador   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.001 % 
691   buen desarrollo   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.004 % 
692   coma   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.007 % 
693   escurrido   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.010 % 
694   albóndigas   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.013 % 
695   paleta de maderam   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.016 % 
696   tipo serrucho   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.019 % 
697   tabla para picar alimentos   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.022 % 
698   toallero   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.025 % 
699   crema/s   0.00032 0.005 % 0.081 % 98.030 % 
700   lechera   0.00032 0.005 % 0.081 % 98.035 % 
701   tambo/s de/para agua   0.00032 0.005 % 0.081 % 98.040 % 
702   llave/s de agua   0.00032 0.005 % 0.081 % 98.045 % 
703   recipiente/s de plástico   0.00031 0.005 % 0.081 % 98.050 % 
704   jengibre   0.00031 0.005 % 0.081 % 98.055 % 
705   aceite comestible   0.00031 0.005 % 0.081 % 98.060 % 
706   sazón   0.00031 0.005 % 0.081 % 98.065 % 
707   producto/s   0.00031 0.005 % 0.081 % 98.070 % 
708   mueble/s para (los) trastes   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.075 % 
709   campana extractora   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.080 % 
710   perejil   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.085 % 
711   manilla16   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.088 % 
712   rosticero]   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.093 % 
713   tequilam   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.098 % 
714   mandolinam   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.103 % 
715   cuchillos rectos   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.106 % 
716   tenedor para mango   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.109 % 
717   garrafas de agua   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.114 % 
718   sartén mediana   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.117 % 
719   cristal   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.120 % 
720   caldero   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.125 % 
721   palita/s para freír   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.130 % 
722   renovador   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.133 % 
723   portaagua]   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.138 % 
724   instrumento   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.141 % 
725   platos de espaguetis   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.144 % 
726   rejas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.147 % 
727   cuchillo normal   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.150 % 
728   vaporear   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.155 % 
729   cilindro   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.160 % 
730   cilindro de gas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.163 % 
731   fondo   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.166 % 
732   insuficientes   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.169 % 
733   pinzas de cocina   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.172 % 
734   cítricos   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.175 % 
735   todo tipo   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.178 % 
736   cazos para cocinar   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.181 % 
737   kisi kanui   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.184 % 
738   cucharotas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.187 % 
739   cilantro   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.190 % 
740   coctel de frutas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.193 % 
741   escurreaguas]   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.196 % 
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742   lavatrastos   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.201 % 
743   revista   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.204 % 
744   plato para sopa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.207 % 
745   enfermedad   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.210 % 
746   tipo hacha   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.213 % 
747   picapapas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.216 % 
748   pala de medir   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.219 % 
749   comal grande   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.222 % 
750   gotero   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.225 % 
751   alarma   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.228 % 
752   brocha   0.00029 0.005 % 0.081 % 98.233 % 
753   reloj   0.00029 0.005 % 0.081 % 98.238 % 
754   epazotea   0.00029 0.005 % 0.081 % 98.243 % 
755   mazo   0.00029 0.005 % 0.081 % 98.248 % 
756   olla Presto   0.00029 0.005 % 0.081 % 98.253 % 
757   vasos desechables   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.256 % 
758   plato/s largo/s   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.261 % 
759   salpicador]   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.264 % 
760   cortador de pizzas   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.267 % 
761   guantes (para) horno   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.272 % 
762   recipientes grandes   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.275 % 
763   caja/s   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.280 % 
764   sartén normal   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.283 % 
765   mamila/sm   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.288 % 
766   cristalería   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.291 % 
767   despensero]   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.294 % 
768   cámara   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.297 % 
769   apachurrafrijoles]   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.300 % 
770   guante/s de cocina   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.305 % 
771   herramienta   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.308 % 
772   cacerolas de peltre   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.311 % 
773   eskimerom   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.314 % 
774   nixtamala   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.317 % 
775   puchero   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.320 % 
776   limpiapapas]   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.323 % 
777   presentación   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.326 % 
778   mostrador   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.329 % 
779   orillas   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.332 % 
780   sucios   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.335 % 
781   tambor de agua   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.338 % 
782   rostizadorm   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.341 % 
783   recuerdos   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.344 % 
784   estopa   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.347 % 
785   Knorr Tomate   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.352 % 
786   alimentación   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.355 % 
787   tepetatem   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.358 % 
788   limpiamesas]   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.361 % 
789   corte de alimentos   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.364 % 
790   comprensibilidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.367 % 
791   Coca-Cola   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.370 % 
792   comal redondo   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.373 % 
793   antena   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.376 % 
794   heladera   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.379 % 
795   vinagre   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.384 % 
796   embutido/s   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.389 % 
797   salera23   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.394 % 
798   trinchero   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.399 % 
799   portafruta]  0.00026 0.003 % 0.041 % 98.402 % 
800   cuchillo de queso   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.405 % 
801   cuchillo filetero   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.408 % 
802   recipientes pequeños   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.411 % 
803   cuchillo de doble filo   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.414 % 
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804   trinchadorm   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.419 % 
805   olla caliente   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.422 % 
806   postres   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.425 % 
807   moldes para muffins   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.428 % 
808   globo para batir   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.431 % 
809   carritos4   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.434 % 
810   flojón   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.437 % 
811   pala para voltear   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.440 % 
812   chalupero]   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.443 % 
813   especialización   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.446 % 
814   cepillos para lavar   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.449 % 
815   rajador]  0.00026 0.003 % 0.041 % 98.452 % 
816   vasijones   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.455 % 
817   picador de papas   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.458 % 
818   aros de soporte   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.461 % 
819   salpicaderom   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.464 % 
820   escobilla   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.467 % 
821   aceite para guisar   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.470 % 
822   toallas para secar   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.475 % 
823   leño   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.478 % 
824   tiempo   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.483 % 
825   namai   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.486 % 
826   estuche de cuchillos   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.489 % 
827   apoyo   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.492 % 
828   palitas de plástico   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.495 % 
829   tenedores de entrada   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.498 % 
830   brochetam   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.501 % 
831   exprimidor de fruta/s   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.506 % 
832   molino eléctrico   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.511 % 
833   especiador]   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.514 % 
834   mosaico/s   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.519 % 
835   personas que cocinan   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.522 % 
836   cuchillo de pastel   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.525 % 
837   machadas14   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.528 % 
838   guisados   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.531 % 
839   dosificador   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.534 % 
840   humo   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.537 % 
841   vaso del plato   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.540 % 
842   salamandram   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.545 % 
843   tuberías   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.548 % 
844   olla chica   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.551 % 
845   campan(ill/it)as3  0.00024 0.005 % 0.081 % 98.556 % 
846   hombre   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.561 % 
847   mangos   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.564 % 
848   base de la cocina   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.567 % 
849   descorchador10   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.570 % 
850   educación   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.573 % 
851   cal   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.578 % 
852   hogueras   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.581 % 
853   petróleo   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.584 % 
854   portacazuela]   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.587 % 
855   taza de medir   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.590 % 
856   cazuelas vaporeras   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.593 % 
857   horcón   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.596 % 
858   tapadera de la olla   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.599 % 
859   pala para freír   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.602 % 
860   tubos   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.605 % 
861   vidrio/s   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.610 % 
862   lavadero de frutas   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.613 % 
863   conchas   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.616 % 
864   teleram   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.619 % 
865   manguera para el agua   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.622 % 
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866   jabón en polvo   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.625 % 
867   almohadillas   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.628 % 
868   sentimientos   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.631 % 
869   humador]   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.634 % 
870   complementos   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.637 % 
871   caldereta   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.640 % 
872   palitas de sierra   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.643 % 
873   servilletas de mesa   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.646 % 
874   romero   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.649 % 
875   refresco   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.654 % 
876   moldes (para) hielo   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.659 % 
877   no sé porque   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.662 % 
878   tijeras para cortar carne   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.665 % 
879   sobra de la comida   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.668 % 
880   cuchara de plástico   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.671 % 
881   sarteneta]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.674 % 
882   portaespecias]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.677 % 
883   olor a pimienta   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.680 % 
884   semillero   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.683 % 
885   maceradorm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.686 % 
886   pera   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.689 % 
887   cesto de frutas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.692 % 
888   convivencia   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.695 % 
889   recipiente para calentar agua   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.698 % 
890   cazuelitas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.701 % 
891   estuches   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.704 % 
892   galóna   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.707 % 
893   corredor8   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.710 % 
894   pelador de fruta   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.713 % 
895   hojas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.716 % 
896   prensa para tortillasm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.719 % 
897   recipiente para tortillas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.722 % 
898   colgante   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.725 % 
899   hierbas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.728 % 
900   portaollas]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.731 % 
901   tijeras de cocina   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.734 % 
902   vasos de vapor   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.737 % 
903   suciedad   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.740 % 
904   botones   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.743 % 
905   secaplatosm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.746 % 
906   prole   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.749 % 
907   cuchillón   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.752 % 
908   variedad de trastos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.755 % 
909   picadores de fruta   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.758 % 
910   plancha para cocinar   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.761 % 
911   tallador   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.764 % 
912   botes de condimentos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.767 % 
913   lágrimas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.770 % 
914   tongam   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.773 % 
915   pelapatatas]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.776 % 
916   consomé   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.779 % 
917   quesadillera]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.782 % 
918   Knorr Suiza   0.00022 0.005 % 0.081 % 98.787 % 
919   paella   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.790 % 
920   contenedor de especias   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.793 % 
921   platos cortos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.796 % 
922   olla de baño maría   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.799 % 
923   tablas para retomar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.802 % 
924   basura orgánica   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.805 % 
925   mostaza   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.808 % 
926   aplastador de frijoles   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.811 % 
927   mesa para alimentos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.814 % 
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928   toper de plástico   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.817 % 
929   cuchillo de picado   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.820 % 
930   Moulinex   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.823 % 
931   centrifugados de lechuga   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.826 % 
932   horno de pan   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.829 % 
933   mesa central   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.832 % 
934   muebles donde guardar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.835 % 
935   batidor de chocolate   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.838 % 
936   malteadoram   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.841 % 
937   jamón/es   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.846 % 
938   base de trastes   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.849 % 
939   almuerzo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.852 % 
940   vertedor   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.855 % 
941   regadera   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.858 % 
942   charlas   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.861 % 
943   terrón   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.864 % 
944   piso   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.867 % 
945   bol metálico   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.870 % 
946   portacubiertos]   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.875 % 
947   lentos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.878 % 
948   organizador   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.881 % 
949   higiene   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.884 % 
950   gas natural   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.887 % 
951   apagado   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.890 % 
952   guardautensilios]   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.893 % 
953   lugar para cocinar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.896 % 
954   tabla para rallar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.899 % 
955   raízm   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.902 % 
956   tabla para picar fruta   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.905 % 
957   peral   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.908 % 
958   bodega   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.911 % 
959   química   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.914 % 
960   caminar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.917 % 
961   quitagrasa]   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.920 % 
962   alfombraa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.923 % 
963   tapa para escurrir   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.926 % 
964   contenedor de aceite   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.929 % 
965   vino tinto   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.932 % 
966   jabón para trastes   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.935 % 
967   verdurerom   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.938 % 
968   olla arrocera   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.941 % 
969   manga   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.944 % 
970   platos chiquitos   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.947 % 
971   cuchara de helado   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.950 % 
972   tapa de sartén   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.953 % 
973   pelacosas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.956 % 
974   mesa en general   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.959 % 
975   paneles   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.962 % 
976   secadora de trastes   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.965 % 
977   pinchador]   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.968 % 
978   tostador de pan   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.971 % 
979   mueble para el garrafón   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.974 % 
980   vainilla   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.977 % 
981   trapo para secar   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.980 % 
982   paladar   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.983 % 
983   cantinasm   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.986 % 
984   bol de cristal   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.989 % 
985   espacio   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.992 % 
986   canasto para las tortillas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.995 % 
987   jaladorm   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.998 % 
988   platos de plástico   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.001 % 
989   casillero   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.004 % 
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990   abollador]   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.007 % 
991   armazones   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.010 % 
992   raspaderam   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.013 % 
993   animales   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.016 % 
994   recaudosm   0.00020 0.005 % 0.081 % 99.021 % 
995   encendido   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.024 % 
996   desfiletes]  0.00020 0.003 % 0.041 % 99.027 % 
997   cucharada   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.030 % 
998   rallado de queso   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.033 % 
999   destazador]  0.00020 0.003 % 0.041 % 99.036 % 
1000   física   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.039 % 
1001   guacalesa   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.042 % 
1002   garnachero]   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.045 % 
1003   remoledor]   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.048 % 
1004   clóseta  0.00020 0.003 % 0.041 % 99.051 % 
1005   calentón   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.054 % 
1006   molde de vidrio   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.057 % 
1007   muebles para platos   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.060 % 
1008   caliente   0.00019 0.005 % 0.081 % 99.065 % 
1009   pelaverdurasm   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.068 % 
1010   mielero   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.071 % 
1011   cuchara de bebidas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.074 % 
1012   fibra para lavar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.077 % 
1013   sacabocados   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.080 % 
1014   tabla en donde cortar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.083 % 
1015   agitador de horno   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.086 % 
1016   untador   0.00018 0.005 % 0.081 % 99.091 % 
1017   cafetería   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.094 % 
1018   tortugas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.097 % 
1019   Multichef   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.100 % 
1020   cortaqueso]   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.103 % 
1021   cenicero   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.106 % 
1022   cuchillo picador   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.109 % 
1023   hacer de comer   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.112 % 
1024   raspador de fruta   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.115 % 
1025   piedra para moler   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.118 % 
1026   dinero   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.121 % 
1027   botellas de vinos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.124 % 
1028   tintas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.127 % 
1029   estudio   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.130 % 
1030   trastes de plásticos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.133 % 
1031   épocas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.136 % 
1032   orden   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.139 % 
1033   polvo de café   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.142 % 
1034   carnes frías   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.145 % 
1035   alimentos para preparar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.148 % 
1036   panelaa   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.151 % 
1037   polvo para hornear   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.154 % 
1038   yerbasantam   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.157 % 
1039   cocinita   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.160 % 
1040   tubos de desagüe   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.163 % 
1041   industria   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.166 % 
1042   peso   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.169 % 
1043   mesa de hierro   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.172 % 
1044   televisor   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.175 % 
1045   molde de postre   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.178 % 
1046   limeta   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.181 % 
1047   moldes pasteleros   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.184 % 
1048   descorazonador9   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.187 % 
1049   palillos para cocinar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.190 % 
1050   olores   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.193 % 
1051   vapor   0.00017 0.005 % 0.081 % 99.198 % 
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1052   catador   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.201 % 
1053   molino de café   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.204 % 
1054   vaso de agua   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.207 % 
1055   horno para hornear   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.210 % 
1056   cuchillos de partir   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.213 % 
1057   grandes   0.00017 0.005 % 0.081 % 99.218 % 
1058   calidad   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.221 % 
1059   cacerolas de aluminio   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.224 % 
1060   molde de flan   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.227 % 
1061   diversidad   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.230 % 
1062   personas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.233 % 
1063   adornos para la mesa   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.236 % 
1064   hornillo de leña   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.239 % 
1065   máquina de tortear   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.242 % 
1066   base   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.245 % 
1067   estofado   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.248 % 
1068   pinturas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.251 % 
1069   aplanador de carne   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.254 % 
1070   ropero para trastes   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.257 % 
1071   buceros]   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.260 % 
1072   ropas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.263 % 
1073   cortador de queso   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.266 % 
1074   ingredientes de la comida   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.269 % 
1075   alcohol   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.272 % 
1076   frutero limpio   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.275 % 
1077   cernidora   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.278 % 
1078   barredor   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.281 % 
1079   cuchara para café   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.284 % 
1080   avena   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.287 % 
1081   platos de barro   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.290 % 
1082   bufeta  0.00017 0.003 % 0.041 % 99.293 % 
1083   patata   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.296 % 
1084   co’oi   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.299 % 
1085   recipiente para café   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.302 % 
1086   juego de sartenes   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.305 % 
1087   tamalesa   0.00017 0.005 % 0.081 % 99.310 % 
1088   yerbabuena   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.313 % 
1089   cortadas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.316 % 
1090   envases con pimienta   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.319 % 
1091   comida en refrigeración   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.322 % 
1092   hulem   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.325 % 
1093   contaminación   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.328 % 
1094   víveres   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.331 % 
1095   gas LP   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.334 % 
1096   vinera26   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.337 % 
1097   extractor de gas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.340 % 
1098   papel plástico   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.343 % 
1099   condimentario]   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.346 % 
1100   maletín de curación   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.349 % 
1101   plátanos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.352 % 
1102   aguantadoresm   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.355 % 
1103   recolector   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.358 % 
1104   cuenco   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.361 % 
1105   mesa de picar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.364 % 
1106   quemado   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.367 % 
1107   extintor   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.370 % 
1108   energía   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.373 % 
1109   máquina de esquinas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.376 % 
1110   adornos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.379 % 
1111   flanera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.382 % 
1112   cucharas para pasta   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.385 % 
1113   pala para pastel   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.388 % 
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1114   chuponesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.391 % 
1115   ayuda   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.394 % 
1116   distribuidor de agua   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.397 % 
1117   mueble (de) estar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.400 % 
1118   estantero   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.403 % 
1119   botanerom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.406 % 
1120   medidas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.409 % 
1121   molino de granos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.412 % 
1122   molino de frutas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.415 % 
1123   pala grande   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.418 % 
1124   objetos para jugos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.421 % 
1125   chacuacom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.424 % 
1126   baño   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.427 % 
1127   tecajetem   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.430 % 
1128   pelador de zanahorias   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.433 % 
1129   cortes   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.436 % 
1130   película   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.439 % 
1131   vitrolerom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.442 % 
1132   no te quemas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.445 % 
1133   rallador de verduras   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.448 % 
1134   carnes rojas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.451 % 
1135   bolsa de alimento   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.454 % 
1136   lácteos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.457 % 
1137   vida   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.460 % 
1138   cernideram  0.00016 0.003 % 0.041 % 99.463 % 
1139   cosas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.466 % 
1140   pequeños trastes   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.469 % 
1141   espera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.472 % 
1142   lavabo para trastes   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.475 % 
1143   parrillera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.478 % 
1144   recipientes para batir   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.481 % 
1145   tortasm   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.484 % 
1146   poder   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.487 % 
1147   papel absorbente   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.490 % 
1148   plato grande   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.493 % 
1149   máquina   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.496 % 
1150   plancha de guisar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.499 % 
1151   serrucho   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.502 % 
1152   bote de leche   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.505 % 
1153   empaques   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.508 % 
1154   tubos para cortar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.511 % 
1155   guantes (para) lavar tazas   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.514 % 
1156   plato para ensalada   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.517 % 
1157   gatos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.520 % 
1158   sosa   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.523 % 
1159   torres   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.526 % 
1160   cámaras de refrigeración   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.529 % 
1161   lugar para lavar trastes   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.532 % 
1162   inserto   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.535 % 
1163   parrilla de inducción   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.538 % 
1164   tuzasa   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.541 % 
1165   vaso de medidas   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.544 % 
1166   portagarrafas]   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.547 % 
1167   vertevinos]   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.550 % 
1168   gelatinero]   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.553 % 
1169   contener   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.556 % 
1170   pinche20   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.559 % 
1171   juego de cena   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.562 % 
1172   desagüe   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.565 % 
1173   molotem   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.568 % 
1174   contenido caliente   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.571 % 
1175   ollas para el horno   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.574 % 
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1176   vestimenta   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.577 % 
1177   pistom   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.580 % 
1178   filtrador   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.583 % 
1179   doblador   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.586 % 
1180   hacha para cocinar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.589 % 
1181   tablita de verduras   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.592 % 
1182   almoraduj1   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.595 % 
1183   hacha   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.598 % 
1184   volteador de tortilla   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.601 % 
1185   canastos para los trastes   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.604 % 
1186   tablita para picar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.607 % 
1187   preparar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.610 % 
1188   parador   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.613 % 
1189   recibir   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.616 % 
1190   palitos de merluza   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.619 % 
1191   comodidad   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.622 % 
1192   chocomilón]  0.00015 0.003 % 0.041 % 99.625 % 
1193   sustancia   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.628 % 
1194   cuchara de peltre   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.631 % 
1195   pinscu]   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.634 % 
1196   lavar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.637 % 
1197   estibador   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.640 % 
1198   licuador de jugos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.643 % 
1199   bolillom   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.646 % 
1200   termómetro   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.649 % 
1201   afilador de cuchillos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.652 % 
1202   rebanadas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.655 % 
1203   tapas de cacerola   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.658 % 
1204   carillas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.661 % 
1205   rendijas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.664 % 
1206   cantarón   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.667 % 
1207   limpiaestufas]   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.670 % 
1208   luz eléctrica   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.673 % 
1209   marcador   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.676 % 
1210   lima   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.679 % 
1211   aromas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.682 % 
1212   cascanueces   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.685 % 
1213   no comida   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.688 % 
1214   vasos tequilerosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.691 % 
1215   música   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.694 % 
1216   globo batidor   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.697 % 
1217   pala de metal   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.700 % 
1218   olla de manteca   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.703 % 
1219   reunión   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.706 % 
1220   pomos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.709 % 
1221   descamadorm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.712 % 
1222   sal de mesa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.715 % 
1223   no saben usarlos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.718 % 
1224   tapones   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.721 % 
1225   colado   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.724 % 
1226   mezcladora de alimentos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.727 % 
1227   chirmolem   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.730 % 
1228   librero   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.733 % 
1229   jarritos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.736 % 
1230   café en polvo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.739 % 
1231   conocimiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.742 % 
1232   guardar comida   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.745 % 
1233   alimentarse   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.748 % 
1234   viandita   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.751 % 
1235   téa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.754 % 
1236   peroles grandes   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.757 % 
1237   jarro de barro   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.760 % 
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1238   luces   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.763 % 
1239   cuidado   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.766 % 
1240   secarse las manos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.769 % 
1241   desintoxicar alimentos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.772 % 
1242   araña para sopam   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.775 % 
1243   secadora24   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.778 % 
1244   lavar platos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.781 % 
1245   temporizador   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.784 % 
1246   suavizantes   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.787 % 
1247   molde para pastelillos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.790 % 
1248   tapa de olla   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.793 % 
1249   sartén chico   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.796 % 
1250   barril   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.799 % 
1251   toper hermético   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.802 % 
1252   mesa de apoyo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.805 % 
1253   charolas para hornear   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.808 % 
1254   escurreplatos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.811 % 
1255   cortalatas]  0.00013 0.003 % 0.041 % 99.814 % 
1256   cutre   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.817 % 
1257   tenedor para asar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.820 % 
1258   abrecorchos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.823 % 
1259   terrazas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.826 % 
1260   descorcholador]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.829 % 
1261   poco   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.832 % 
1262   bata   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.835 % 
1263   festejo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.838 % 
1264   almendra   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.841 % 
1265   elotea   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.844 % 
1266   tomatero]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.847 % 
1267   banquillosa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.850 % 
1268   separadores   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.853 % 
1269   delicioso   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.856 % 
1270   manguera   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.859 % 
1271   pozoleram   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.862 % 
1272   ollas (de) metal   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.865 % 
1273   quesera   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.868 % 
1274   mesa pequeña   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.871 % 
1275   sillones   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.874 % 
1276   revolvedor de huevo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.877 % 
1277   dieta saludable   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.880 % 
1278   molino sencillo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.883 % 
1279   servidor de agua   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.886 % 
1280   cartón   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.889 % 
1281   botanasm   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.892 % 
1282   alimentos primarios   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.895 % 
1283   ablandar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.898 % 
1284   cronómetro   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.901 % 
1285   trapos limpiadores   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.904 % 
1286   lumbrera   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.907 % 
1287   despensario]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.910 % 
1288   picar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.913 % 
1289   trastos (de) plástico   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.916 % 
1290   grabadora   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.919 % 
1291   moldes para hornear   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.922 % 
1292   pastillas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.925 % 
1293   máquina para crepas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.928 % 
1294   yogurtm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.931 % 
1295   traste de basura   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.934 % 
1296   refractor   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.937 % 
1297   máquina para hacer malteadas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.940 % 
1298   plancha para freír   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.943 % 
1299   duya de repostería   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.946 % 
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1300   corte (de) pollo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.949 % 
1301   papel de cocina   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.952 % 
1302   comestibles   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.955 % 
1303   nuevos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.958 % 
1304   surtidor de agua   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.961 % 
1305   limpio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.964 % 
1306   soporte   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.967 % 
1307   para aplastar papa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.970 % 
1308   lugar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.973 % 
1309   cuchillos para cortar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.976 % 
1310   vasos para café   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.979 % 
1311   chile anchom   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.982 % 
1312   decoradores   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.985 % 
1313   ollones   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.988 % 
1314   prensador   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.991 % 
1315   leguminosas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.994 % 
1316   pluma   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.997 % 
1317   sartén flavor   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.000 % 
1318   ollas (de) plástico   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.003 % 
1319   pimentador]   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.006 % 
1320   bulem   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.009 % 
1321   depósito de basura   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.012 % 
1322   Rotoplasm   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.015 % 
1323   cuchillo para descamar   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.018 % 
1324   cubrebocas]   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.021 % 
1325   donde se coloca el agua   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.024 % 
1326   hermanos   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.027 % 
1327   barra (para) desayunar   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.030 % 
1328   palabras   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.033 % 
1329   manejo   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.036 % 
1330   preparación   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.039 % 
1331   rallador para jugo   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.042 % 
1332   vasos para hervir agua   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.045 % 
1333   portaazúcar]   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.048 % 
1334   moldes de plástico   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.051 % 
1335   desinfectante de alimentos   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.054 % 
1336   iluminación   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.057 % 
1337   tinajeraa   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.060 % 
1338   cucarachas   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.063 % 
1339   materias primas   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.066 % 
1340   molde de pan   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.069 % 
1341   cenizas para lavar   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.072 % 
1342   olla profunda   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.075 % 
1343   mano17   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.078 % 
1344   cacahuatem   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.081 % 
1345   tambor25   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.084 % 
1346   prensador de limón   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.087 % 
1347   brocheterosm   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.090 % 
1348   lápiz   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.093 % 
1349   miel   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.096 % 
1350   licores   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.099 % 
1351   juego de batería   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.102 % 
1352   palas de cocinar   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.105 % 
1353   tapadora   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.108 % 
1354   papá   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.111 % 
1355   trompom   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.114 % 
1356   clasificador   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.117 % 
1357   economía   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.120 % 
1358   juegos de té   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.123 % 
1359   cuchillo doble   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.126 % 
1360   burrom   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.129 % 
1361   extractor de horno   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.132 % 
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1362   horno convencional   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.135 % 
1363   portasal]   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.138 % 
1364   portacondimentos]   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.141 % 
1365   cuchara para revolver   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.144 % 
1366   gelarroscam   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.147 % 
1367   olla eléctrica   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.150 % 
1368   tabla para partir   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.153 % 
1369   cosa para smoothies   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.156 % 
1370   tejocotem   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.159 % 
1371   molinillo de chocolate   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.162 % 
1372   papel desengrasante   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.165 % 
1373   extracción   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.168 % 
1374   recipientes de metal   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.171 % 
1375   aromatizantes   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.174 % 
1376   agitador de bebidas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.177 % 
1377   barril de agua   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.180 % 
1378   exprimeajos]   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.183 % 
1379   usos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.186 % 
1380   chicharróna   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.189 % 
1381   chichilom   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.192 % 
1382   gas de termo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.195 % 
1383   depósito de agua   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.198 % 
1384   cuchara plana   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.201 % 
1385   instructivo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.204 % 
1386   papeletas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.207 % 
1387   desinfectador]   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.210 % 
1388   molino familiar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.213 % 
1389   botecitos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.216 % 
1390   destapa   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.219 % 
1391   baba   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.222 % 
1392   láminas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.225 % 
1393   mallas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.228 % 
1394   caballitosm   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.231 % 
1395   perol revolvedor   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.234 % 
1396   balanza   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.237 % 
1397   guante (para lo) caliente   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.240 % 
1398   comercio   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.243 % 
1399   vasos para postre   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.246 % 
1400   gentes   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.249 % 
1401   diferentes tipos de platos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.252 % 
1402   integral   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.255 % 
1403   gavetas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.258 % 
1404   aseo   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.261 % 
1405   recipientes con tapa   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.264 % 
1406   trinchón   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.267 % 
1407   escenarios   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.270 % 
1408   campana eléctrica   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.273 % 
1409   portaservilletas]   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.276 % 
1410   matamoscas   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.279 % 
1411   tenedor para ensalada   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.282 % 
1412   cazo chico   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.285 % 
1413   grille   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.288 % 
1414   secarte   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.291 % 
1415   quitacochambre]   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.294 % 
1416   contadores   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.297 % 
1417   masa de maíz   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.300 % 
1418   plato medio   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.303 % 
1419   cuchillo para mantequilla   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.306 % 
1420   mujer   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.309 % 
1421   sobremesa   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.312 % 
1422   pala para mover   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.315 % 
1423   cazueletas   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.318 % 
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1424   comensal   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.321 % 
1425   sacudidor  0.00008 0.003 % 0.041 % 100.324 % 
1426     tabla de frutas     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.327 %   
1427     rajasm     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.330 %   
1428     yerba de olor     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.333 %   
1429     nixtamalerosm     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.336 %   
1430     utensilios de barro     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.339 %   
1431     nutrientes     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.342 %   
1432     problemas     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.345 %   
1433     mano para cosas calientes     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.348 %   
1434     despertador     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.351 %   
1435     tipos de platos     0.00007     0.003 %     0.041 %     100.354 %   
1436     portador de objetos     0.00007     0.003 %     0.041 %     100.357 %   
1437     pinzas de freír     0.00007     0.003 %     0.041 %     100.360 %   
1438     platos para postre     0.00007     0.003 %     0.041 %     100.363 %   
1439     pañuelos     0.00007     0.003 %     0.041 %     100.366 %   
1440     frasco de café     0.00005     0.003 %     0.041 %     100.369 %   
1441     estufa de leña     0.00005     0.003 %     0.041 %     100.372 %   

























8 La escuela 
	







1   salones/lón   0.48273 3.023 % 62.723 % 3.023 % 
2   libros/bro   0.45747 3.124 % 64.830 % 6.147 % 
3   alumnos/no/as/a   0.43197 2.605 % 54.052 % 8.752 % 
4   lápiz/es   0.42676 3.027 % 62.804 % 11.779 % 
5   maestros/tro/a/asm   0.40065 2.455 % 50.932 % 14.234 % 
6   pizarrón/esa   0.38969 2.947 % 61.143 % 17.181 % 
7   libretas/ta   0.32780 2.316 % 48.055 % 19.497 % 
8   profesores/sor/as/a   0.28622 1.767 % 36.669 % 21.264 % 
9   mochila/s   0.27253 2.320 % 48.136 % 23.584 % 
10   butacas/ca   0.24737 1.752 % 36.345 % 25.336 % 
11   tareas/rea   0.22339 1.796 % 37.277 % 27.132 % 
12   lapicero/sa   0.22324 1.707 % 35.413 % 28.839 % 
13   biblioteca/s   0.21930 1.793 % 37.196 % 30.632 % 
14   exámenes/men   0.17910 1.566 % 32.496 % 32.198 % 
15   amigos/go/as/a   0.17862 1.320 % 27.391 % 33.518 % 
16   cuadernos/no   0.16209 1.177 % 24.433 % 34.695 % 
17   sillas/lla   0.16085 1.125 % 23.339 % 35.820 % 
18   sacapuntas   0.14829 1.281 % 26.580 % 37.101 % 
19   goma/s   0.13927 1.176 % 24.392 % 38.277 % 
20   borrador/es   0.13327 1.129 % 23.420 % 39.406 % 
21   escritorio/s   0.13313 1.070 % 22.204 % 40.476 % 
22   compañeros/ro/as   0.12511 0.951 % 19.733 % 41.427 % 
23   computadora/sa   0.12355 1.166 % 24.190 % 42.593 % 
24   mesas/sa   0.11921 0.869 % 18.031 % 43.462 % 
25   jardines/dín   0.11772 0.965 % 20.016 % 44.427 % 
26   laboratorios/rio   0.10932 0.992 % 20.583 % 45.419 % 
27   gis/esm   0.10470 0.945 % 19.611 % 46.364 % 
28   materias/ria   0.09754 0.781 % 16.207 % 47.145 % 
29   director/es/a   0.09247 0.808 % 16.775 % 47.953 % 
30   colores/lor   0.09149 0.846 % 17.545 % 48.799 % 
31   clases/se   0.08844 0.670 % 13.898 % 49.469 % 
32   canchas/cha   0.08769 0.756 % 15.681 % 50.225 % 
33   baños/ño   0.08480 0.752 % 15.600 % 50.977 % 
34   marcadores/dor   0.08422 0.760 % 15.762 % 51.737 % 
35   comedor/es   0.08361 0.719 % 14.911 % 52.456 % 
36   trabajos/jo   0.08262 0.777 % 16.126 % 53.233 % 
37   pluma/s   0.08178 0.662 % 13.736 % 53.895 % 
38   bancas/caa   0.07580 0.557 % 11.548 % 54.452 % 
39   plumones/mónm   0.07460 0.685 % 14.222 % 55.137 % 
40   dirección/es   0.07388 0.640 % 13.290 % 55.777 % 
41   aulas/la   0.06848 0.461 % 9.562 % 56.238 % 
42   estudio/s   0.06797 0.508 % 10.535 % 56.746 % 
43   estudiantes/te   0.06743 0.410 % 8.509 % 57.156 % 
44   deporte/s   0.06643 0.666 % 13.817 % 57.822 % 
45   cafetería/s   0.06545 0.619 % 12.844 % 58.441 % 
46   regla/s   0.06431 0.617 % 12.804 % 59.058 % 
47   matemáticas/ca   0.06165 0.541 % 11.224 % 59.599 % 
48   uniforme/s   0.05987 0.607 % 12.601 % 60.206 % 
49   proyector/es   0.05601 0.527 % 10.940 % 60.733 % 
50   edificios/cio   0.05358 0.443 % 9.198 % 61.176 % 
51   aprendizaje/s   0.05163 0.455 % 9.441 % 61.631 % 
52   hojas/ja   0.05098 0.484 % 10.049 % 62.115 % 
53   prácticas/ca   0.04857 0.484 % 10.049 % 62.599 % 
54   calculadora/s   0.04801 0.476 % 9.887 % 63.075 % 
55   calificaciones/ción   0.04757 0.480 % 9.968 % 63.555 % 
56   conocimiento/s   0.04572 0.414 % 8.590 % 63.969 % 
57   estudiar   0.04464 0.389 % 8.063 % 64.358 % 
58   cañón/es   0.04353 0.428 % 8.874 % 64.786 % 
59   auditorio/s   0.04156 0.375 % 7.780 % 65.161 % 
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60   pasillos/llo   0.03868 0.342 % 7.091 % 65.503 % 
61   pupitres/tre   0.03844 0.271 % 5.632 % 65.774 % 
62   aprender   0.03821 0.330 % 6.848 % 66.104 % 
63   bancos/coa   0.03589 0.252 % 5.227 % 66.356 % 
64   bolígrafo/s   0.03343 0.271 % 5.632 % 66.627 % 
65   árboles/bol   0.03333 0.297 % 6.159 % 66.924 % 
66   exposiciones/ción   0.03262 0.340 % 7.050 % 67.264 % 
67   tijeras/ra   0.03183 0.303 % 6.280 % 67.567 % 
68   corrector/esa   0.03169 0.303 % 6.280 % 67.870 % 
69   horarios/rio   0.03093 0.305 % 6.321 % 68.175 % 
70   ventanas/na   0.03091 0.279 % 5.794 % 68.454 % 
71   patio/s   0.02874 0.246 % 5.105 % 68.700 % 
72   física   0.02632 0.260 % 5.389 % 68.960 % 
73   Internet   0.02617 0.250 % 5.186 % 69.210 % 
74   puertas/ta   0.02432 0.232 % 4.822 % 69.442 % 
75   intendentes/te   0.02408 0.207 % 4.295 % 69.649 % 
76   investigación/es   0.02364 0.252 % 5.227 % 69.901 % 
77   educación   0.02329 0.186 % 3.849 % 70.087 % 
78   escaleras/ra   0.02242 0.221 % 4.579 % 70.308 % 
79   carpeta/s   0.02207 0.215 % 4.457 % 70.523 % 
80   apuntes/te   0.02202 0.213 % 4.417 % 70.736 % 
81   rectoría/s   0.02197 0.189 % 3.930 % 70.925 % 
82   estrés   0.02188 0.199 % 4.133 % 71.124 % 
83   campo/s   0.02178 0.213 % 4.417 % 71.337 % 
84   química   0.02172 0.215 % 4.457 % 71.552 % 
85   departamentos/to   0.02039 0.170 % 3.525 % 71.722 % 
86   diversión   0.02022 0.184 % 3.809 % 71.906 % 
87   juegos/go   0.01997 0.186 % 3.849 % 72.092 % 
88   escuadra/s   0.01990 0.203 % 4.214 % 72.295 % 
89   rector/a/es   0.01962 0.164 % 3.404 % 72.459 % 
90   compás   0.01940 0.201 % 4.173 % 72.660 % 
91   novia/o/s   0.01919 0.156 % 3.241 % 72.816 % 
92   responsabilidad/es   0.01916 0.193 % 4.011 % 73.009 % 
93   mesabancos/co/as/am   0.01892 0.133 % 2.755 % 73.142 % 
94   comida/s   0.01886 0.174 % 3.606 % 73.316 % 
95   dormitorios/rio   0.01839 0.164 % 3.404 % 73.480 % 
96   álgebra   0.01835 0.152 % 3.160 % 73.632 % 
97   trabajadores/dor   0.01830 0.158 % 3.282 % 73.790 % 
98   pintarrón/esm   0.01797 0.148 % 3.079 % 73.938 % 
99   leer   0.01781 0.178 % 3.687 % 74.116 % 
100   escribir   0.01769 0.186 % 3.849 % 74.302 % 
101   alberca/sa   0.01745 0.166 % 3.444 % 74.468 % 
102   reportes/te   0.01722 0.176 % 3.647 % 74.644 % 
103   enseñanza/s   0.01708 0.170 % 3.525 % 74.814 % 
104   secretarias/ria/os/o   0.01644 0.146 % 3.039 % 74.960 % 
105   historia/s   0.01634 0.158 % 3.282 % 75.118 % 
106   proyectos/to   0.01626 0.178 % 3.687 % 75.296 % 
107   biología   0.01618 0.146 % 3.039 % 75.442 % 
108   útiles   0.01616 0.141 % 2.917 % 75.583 % 
109   recreo/s   0.01599 0.148 % 3.079 % 75.731 % 
110   español   0.01595 0.148 % 3.079 % 75.879 % 
111   oficinas/na   0.01516 0.143 % 2.958 % 76.022 % 
112   viajes/je   0.01488 0.164 % 3.404 % 76.186 % 
113   lapicera/sm   0.01468 0.143 % 2.958 % 76.329 % 
114   resistola   0.01468 0.152 % 3.160 % 76.481 % 
115   tiend(it)as/da   0.01443 0.137 % 2.836 % 76.618 % 
116   sala (de) computación   0.01412 0.121 % 2.512 % 76.739 % 
117   cubículos/loa   0.01407 0.135 % 2.796 % 76.874 % 
118   convivencia   0.01396 0.131 % 2.715 % 77.005 % 
119   agronomía   0.01395 0.137 % 2.836 % 77.142 % 
120   transportador   0.01367 0.146 % 3.039 % 77.288 % 
121   talleres/ller   0.01345 0.137 % 2.836 % 77.425 % 
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122   áreas/a verdes/de   0.01337 0.117 % 2.431 % 77.542 % 
123   marcatextos/tom   0.01296 0.139 % 2.877 % 77.681 % 
124   papel/es   0.01289 0.123 % 2.553 % 77.804 % 
125   beca/s   0.01275 0.125 % 2.593 % 77.929 % 
126   lámparas/ra   0.01274 0.125 % 2.593 % 78.054 % 
127   diccionario/s   0.01267 0.125 % 2.593 % 78.179 % 
128   ciencias/cia   0.01228 0.115 % 2.391 % 78.294 % 
129   cancha/s (de/para) fut(bol)   0.01204 0.103 % 2.147 % 78.397 % 
130   centro/s (de) cómputo   0.01188 0.100 % 2.066 % 78.497 % 
131   asesorías/ríam   0.01182 0.121 % 2.512 % 78.618 % 
132   receso/s   0.01161 0.115 % 2.391 % 78.733 % 
133   respeto   0.01159 0.117 % 2.431 % 78.850 % 
134   números/ro   0.01121 0.115 % 2.391 % 78.965 % 
135   balones/lón   0.01119 0.113 % 2.350 % 79.078 % 
136   inglés   0.01112 0.109 % 2.269 % 79.187 % 
137   extraordinarios/rio/as   0.01087 0.107 % 2.229 % 79.294 % 
138   pegamento/s   0.01083 0.103 % 2.147 % 79.397 % 
139   lectura/s   0.01070 0.107 % 2.229 % 79.504 % 
140   cortinas/na   0.01065 0.105 % 2.188 % 79.609 % 
141   bandera/s   0.01050 0.107 % 2.229 % 79.716 % 
142   conserjes/je   0.01036 0.102 % 2.107 % 79.818 % 
143   Chapingo   0.01033 0.076 % 1.580 % 79.894 % 
144   atención   0.00999 0.105 % 2.188 % 79.999 % 
145   disciplina/s   0.00998 0.102 % 2.107 % 80.101 % 
146   letras   0.00994 0.098 % 2.026 % 80.199 % 
147   experimentos/to   0.00984 0.115 % 2.391 % 80.314 % 
148   esfuerzo   0.00981 0.098 % 2.026 % 80.412 % 
149   geografía   0.00967 0.090 % 1.864 % 80.502 % 
150   preparatoriam   0.00966 0.092 % 1.904 % 80.594 % 
151   dinero   0.00944 0.090 % 1.864 % 80.684 % 
152   sala/s de estudio/s   0.00936 0.084 % 1.742 % 80.768 % 
153   cálculo/s   0.00928 0.082 % 1.702 % 80.850 % 
154   pizarra/s   0.00895 0.070 % 1.459 % 80.920 % 
155   hojas blancas   0.00875 0.094 % 1.945 % 81.014 % 
156   valores/lor   0.00863 0.086 % 1.783 % 81.100 % 
157   amistad/es   0.00861 0.092 % 1.904 % 81.192 % 
158   juego/s geométrico/s   0.00855 0.082 % 1.702 % 81.274 % 
159   carreras/ra   0.00848 0.090 % 1.864 % 81.364 % 
160   problemas   0.00848 0.080 % 1.661 % 81.444 % 
161   equipos/po   0.00846 0.094 % 1.945 % 81.538 % 
162   ejercicios/cio   0.00842 0.092 % 1.904 % 81.630 % 
163   salón/es de clase/s   0.00831 0.049 % 1.013 % 81.679 % 
164   cooperativa/s   0.00821 0.074 % 1.540 % 81.753 % 
165   reprobados/do/as   0.00819 0.078 % 1.621 % 81.831 % 
166   fuentes/te   0.00811 0.080 % 1.661 % 81.911 % 
167   bebederos/roa   0.00810 0.080 % 1.661 % 81.991 % 
168   puntualidad   0.00810 0.084 % 1.742 % 82.075 % 
169   niños/as/ño   0.00794 0.064 % 1.337 % 82.139 % 
170   conocer   0.00782 0.072 % 1.499 % 82.211 % 
171   personas   0.00769 0.061 % 1.256 % 82.272 % 
172   extras/tram   0.00768 0.072 % 1.499 % 82.344 % 
173   literatura   0.00758 0.078 % 1.621 % 82.422 % 
174   luz   0.00758 0.082 % 1.702 % 82.504 % 
175   zapatos/to   0.00743 0.082 % 1.702 % 82.586 % 
176   engrapadora/s 0.00726 0.084 % 1.742 % 82.670 % 
177   librería/s   0.00720 0.064 % 1.337 % 82.734 % 
178   reprobara   0.00718 0.080 % 1.661 % 82.814 % 
179   tiempo   0.00706 0.068 % 1.418 % 82.882 % 
180   instalaciones   0.00706 0.051 % 1.053 % 82.933 % 
181   cancha/s (de) basquet(bol)   0.00705 0.059 % 1.216 % 82.992 % 
182   hemeroteca/s   0.00700 0.062 % 1.297 % 83.054 % 
183   mujeres   0.00694 0.049 % 1.013 % 83.103 % 
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184   bullyinge   0.00688 0.068 % 1.418 % 83.171 % 
185   viajes/je de estudio/s   0.00673 0.068 % 1.418 % 83.239 % 
186   futbola   0.00668 0.061 % 1.256 % 83.300 % 
187   pasto/s   0.00659 0.059 % 1.216 % 83.359 % 
188   microscopio/s   0.00657 0.066 % 1.378 % 83.425 % 
189   desvelos/lo   0.00639 0.061 % 1.256 % 83.486 % 
190   aprobar   0.00627 0.070 % 1.459 % 83.556 % 
191   asistencia/s   0.00624 0.066 % 1.378 % 83.622 % 
192   grupos/po   0.00602 0.066 % 1.378 % 83.688 % 
193   títulos/lo   0.00600 0.062 % 1.297 % 83.750 % 
194   laptop/se   0.00589 0.059 % 1.216 % 83.809 % 
195   salas/la   0.00583 0.049 % 1.013 % 83.858 % 
196   fólder/esa   0.00573 0.062 % 1.297 % 83.920 % 
197   botes/te (de/para) basura   0.00572 0.057 % 1.175 % 83.977 % 
198   cultura   0.00572 0.070 % 1.459 % 84.047 % 
199   superación   0.00571 0.059 % 1.216 % 84.106 % 
200   invernaderos/ro   0.00571 0.061 % 1.256 % 84.167 % 
201   mapas   0.00558 0.059 % 1.216 % 84.226 % 
202   huelga/s   0.00550 0.053 % 1.094 % 84.279 % 
203   plantas   0.00545 0.059 % 1.216 % 84.338 % 
204   libreros/roa   0.00542 0.047 % 0.972 % 84.385 % 
205   inteligencia   0.00538 0.059 % 1.216 % 84.444 % 
206   universidad   0.00535 0.053 % 1.094 % 84.497 % 
207   evaluación/es   0.00534 0.057 % 1.175 % 84.554 % 
208   revistas/ta   0.00531 0.047 % 0.972 % 84.601 % 
209   futuro   0.00531 0.057 % 1.175 % 84.658 % 
210   cansancio   0.00529 0.049 % 1.013 % 84.707 % 
211   promedio/s   0.00528 0.051 % 1.053 % 84.758 % 
212   corredores/dor   0.00526 0.049 % 1.013 % 84.807 % 
213   bata/s   0.00526 0.057 % 1.175 % 84.864 % 
214   amor   0.00524 0.049 % 1.013 % 84.913 % 
215   paredes/red   0.00512 0.047 % 0.972 % 84.960 % 
216   escuela/s   0.00507 0.031 % 0.648 % 84.991 % 
217   útiles escolares   0.00504 0.045 % 0.932 % 85.036 % 
218   compañerismo   0.00503 0.047 % 0.972 % 85.083 % 
219   dedicación   0.00503 0.055 % 1.135 % 85.138 % 
220   gimnasio/s   0.00500 0.055 % 1.135 % 85.193 % 
221   museo/s   0.00498 0.055 % 1.135 % 85.248 % 
222   jugar   0.00498 0.049 % 1.013 % 85.297 % 
223   aburrimiento   0.00491 0.041 % 0.851 % 85.338 % 
224   pensar   0.00491 0.057 % 1.175 % 85.395 % 
225   calzada/s   0.00490 0.049 % 1.013 % 85.444 % 
226   canchas/cha deportivas/va   0.00487 0.043 % 0.891 % 85.487 % 
227   obligación/es   0.00482 0.041 % 0.851 % 85.528 % 
228   copias/pia   0.00478 0.055 % 1.135 % 85.583 % 
229   administrativos/vo   0.00478 0.035 % 0.729 % 85.618 % 
230   secundariam   0.00474 0.047 % 0.972 % 85.665 % 
231   idiomas   0.00473 0.053 % 1.094 % 85.718 % 
232   temas/ma   0.00460 0.039 % 0.810 % 85.757 % 
233   ensayos/yo   0.00458 0.043 % 0.891 % 85.800 % 
234   directivos/vo   0.00457 0.033 % 0.689 % 85.833 % 
235   ética   0.00457 0.047 % 0.972 % 85.880 % 
236   doctores/tor   0.00457 0.031 % 0.648 % 85.911 % 
237   filosofía   0.00456 0.047 % 0.972 % 85.958 % 
238   estacionamiento/s   0.00454 0.043 % 0.891 % 86.001 % 
239   primaria   0.00450 0.047 % 0.972 % 86.048 % 
240   casino   0.00449 0.037 % 0.770 % 86.085 % 
241   casilleros/rom   0.00433 0.045 % 0.932 % 86.130 % 
242   piso/s   0.00430 0.041 % 0.851 % 86.171 % 
243   ruido/s   0.00429 0.039 % 0.810 % 86.210 % 
244   áreas/a deportivas/va   0.00429 0.039 % 0.810 % 86.249 % 
245   experiencias/cia   0.00428 0.043 % 0.891 % 86.292 % 
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246   aburrido/s/a   0.00421 0.031 % 0.648 % 86.323 % 
247   carros/rroa   0.00414 0.041 % 0.851 % 86.364 % 
248   televisión/es   0.00405 0.041 % 0.851 % 86.405 % 
249   desveladas/dos/do   0.00404 0.033 % 0.689 % 86.438 % 
250   proyecciones/ción   0.00399 0.041 % 0.851 % 86.479 % 
251   presión/es   0.00398 0.037 % 0.770 % 86.516 % 
252   Circasianas5   0.00396 0.035 % 0.729 % 86.551 % 
253   sueño/s   0.00396 0.041 % 0.851 % 86.592 % 
254   regaños/ño   0.00391 0.039 % 0.810 % 86.631 % 
255   puntillasm   0.00389 0.041 % 0.851 % 86.672 % 
256   entrada/s   0.00388 0.033 % 0.689 % 86.705 % 
257   chicas/cos   0.00388 0.027 % 0.567 % 86.732 % 
258   internado   0.00386 0.033 % 0.689 % 86.765 % 
259   hombres/bre   0.00385 0.029 % 0.608 % 86.794 % 
260   natación   0.00385 0.039 % 0.810 % 86.833 % 
261   celular/esa   0.00384 0.041 % 0.851 % 86.874 % 
262   focos/co   0.00371 0.035 % 0.729 % 86.909 % 
263   institución/es   0.00370 0.029 % 0.608 % 86.938 % 
264   encuestas/ta   0.00370 0.037 % 0.770 % 86.975 % 
265   unidad médica   0.00369 0.035 % 0.729 % 87.010 % 
266   normas   0.00368 0.037 % 0.770 % 87.047 % 
267   grande   0.00366 0.023 % 0.486 % 87.070 % 
268   enciclopedia/s   0.00366 0.039 % 0.810 % 87.109 % 
269   agua   0.00366 0.043 % 0.891 % 87.152 % 
270   prefectos/to/am   0.00365 0.037 % 0.770 % 87.189 % 
271   información   0.00362 0.035 % 0.729 % 87.224 % 
272   portafolio/s   0.00362 0.039 % 0.810 % 87.263 % 
273   tenientes/te   0.00358 0.029 % 0.608 % 87.292 % 
274   ropa/s   0.00355 0.033 % 0.689 % 87.325 % 
275   sanitarios/rio   0.00355 0.027 % 0.567 % 87.352 % 
276   cuestionarios/rio   0.00354 0.041 % 0.851 % 87.393 % 
277   alegría/s   0.00354 0.039 % 0.810 % 87.432 % 
278   credencial/es   0.00352 0.035 % 0.729 % 87.467 % 
279   teoría/s   0.00348 0.041 % 0.851 % 87.508 % 
280   papelería/s   0.00347 0.033 % 0.689 % 87.541 % 
281   tesis   0.00338 0.037 % 0.770 % 87.578 % 
282   asientos   0.00338 0.029 % 0.608 % 87.607 % 
283   pruebas/ba   0.00338 0.039 % 0.810 % 87.646 % 
284   asta (de (la)) bandera   0.00337 0.029 % 0.608 % 87.675 % 
285   competencia/sa   0.00336 0.039 % 0.810 % 87.714 % 
286   profesión/esm   0.00335 0.033 % 0.689 % 87.747 % 
287   enseñar   0.00334 0.037 % 0.770 % 87.784 % 
288   enemigos/go   0.00334 0.031 % 0.648 % 87.815 % 
289   participación/es   0.00333 0.043 % 0.891 % 87.858 % 
290   limpieza   0.00332 0.031 % 0.648 % 87.889 % 
291   clips/clip   0.00331 0.035 % 0.729 % 87.924 % 
292   baile/s   0.00328 0.029 % 0.608 % 87.953 % 
293   formación   0.00328 0.029 % 0.608 % 87.982 % 
294   bicicletas/ta   0.00327 0.035 % 0.729 % 88.017 % 
295   almacén/es(ito)   0.00324 0.033 % 0.689 % 88.050 % 
296   problemarios/rio   0.00324 0.035 % 0.729 % 88.085 % 
297   técnicos/co   0.00323 0.025 % 0.527 % 88.110 % 
298   autos/to   0.00319 0.027 % 0.567 % 88.137 % 
299   vacaciones   0.00318 0.039 % 0.810 % 88.176 % 
300   risas/sa   0.00317 0.031 % 0.648 % 88.207 % 
301   sabiduría   0.00316 0.035 % 0.729 % 88.242 % 
302   semestre/s   0.00315 0.033 % 0.689 % 88.275 % 
303   geometría/s   0.00310 0.031 % 0.648 % 88.306 % 
304   jardineras/ra   0.00309 0.027 % 0.567 % 88.333 % 
305   jóvenes   0.00307 0.025 % 0.527 % 88.358 % 
306   convivir   0.00307 0.029 % 0.608 % 88.387 % 
307   ecuaciones/ción   0.00305 0.033 % 0.689 % 88.420 % 
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308   música   0.00304 0.033 % 0.689 % 88.453 % 
309   materiales/rial   0.00304 0.031 % 0.648 % 88.484 % 
310   trabajo/s (en/por) equipo   0.00302 0.029 % 0.608 % 88.513 % 
311   tiza/s15   0.00300 0.029 % 0.608 % 88.542 % 
312   disciplinario/s   0.00297 0.025 % 0.527 % 88.567 % 
313   actividades   0.00295 0.031 % 0.648 % 88.598 % 
314   desayuno/s   0.00294 0.029 % 0.608 % 88.627 % 
315   familia   0.00293 0.029 % 0.608 % 88.656 % 
316   felicidad   0.00292 0.031 % 0.648 % 88.687 % 
317   basura   0.00292 0.029 % 0.608 % 88.716 % 
318   escolta/s   0.00289 0.037 % 0.770 % 88.753 % 
319   campo/s experimental/es   0.00288 0.029 % 0.608 % 88.782 % 
320   comunicación   0.00288 0.025 % 0.527 % 88.807 % 
321   escuchar   0.00286 0.037 % 0.770 % 88.844 % 
322   pública/s   0.00285 0.021 % 0.446 % 88.865 % 
323   graduación/es   0.00284 0.035 % 0.729 % 88.900 % 
324   ingenieros/ro   0.00282 0.020 % 0.405 % 88.920 % 
325   fiestas/ta   0.00282 0.023 % 0.486 % 88.943 % 
326   bolsa/s   0.00280 0.029 % 0.608 % 88.972 % 
327   madrugar   0.00279 0.027 % 0.567 % 88.999 % 
328   animales/mal   0.00279 0.027 % 0.567 % 89.026 % 
329   subdirector/a/es   0.00275 0.029 % 0.608 % 89.055 % 
330   reloj/es   0.00274 0.029 % 0.608 % 89.084 % 
331   flojera   0.00273 0.025 % 0.527 % 89.109 % 
332   artes/te   0.00273 0.025 % 0.527 % 89.134 % 
333   caminar   0.00273 0.021 % 0.446 % 89.155 % 
334   dormir   0.00269 0.027 % 0.567 % 89.182 % 
335   subdirección   0.00268 0.025 % 0.527 % 89.207 % 
336   lavandería/s   0.00266 0.027 % 0.567 % 89.234 % 
337   videos   0.00265 0.021 % 0.446 % 89.255 % 
338   investigar   0.00264 0.031 % 0.648 % 89.286 % 
339   global/es   0.00264 0.025 % 0.527 % 89.311 % 
340   asignaturas/ra   0.00263 0.027 % 0.567 % 89.338 % 
341   sala/s de proyección/es   0.00262 0.027 % 0.567 % 89.365 % 
342   reglamento/s   0.00262 0.029 % 0.608 % 89.394 % 
343   notas/ta   0.00262 0.027 % 0.567 % 89.421 % 
344   interesante   0.00262 0.018 % 0.365 % 89.439 % 
345   lentes   0.00261 0.033 % 0.689 % 89.472 % 
346   licenciatura/sm   0.00261 0.027 % 0.567 % 89.499 % 
347   talleres culturales   0.00261 0.023 % 0.486 % 89.522 % 
348   comprender   0.00261 0.025 % 0.527 % 89.547 % 
349   preparación   0.00257 0.027 % 0.567 % 89.574 % 
350   presentación/es   0.00255 0.029 % 0.608 % 89.603 % 
351   departamentales/tal   0.00254 0.023 % 0.486 % 89.626 % 
352   conferencias/cia   0.00251 0.031 % 0.648 % 89.657 % 
353   difícil   0.00248 0.020 % 0.405 % 89.677 % 
354   wifi   0.00247 0.025 % 0.527 % 89.702 % 
355   basurero/s   0.00247 0.029 % 0.608 % 89.731 % 
356   calles/lle   0.00246 0.025 % 0.527 % 89.756 % 
357   padres/dre   0.00246 0.021 % 0.446 % 89.777 % 
358   teoyem   0.00245 0.020 % 0.405 % 89.797 % 
359   crayolas   0.00245 0.029 % 0.608 % 89.826 % 
360   aprobados/do   0.00244 0.023 % 0.486 % 89.849 % 
361   campo/s (de) fut(bol)   0.00242 0.020 % 0.405 % 89.869 % 
362   cursos/so   0.00241 0.025 % 0.527 % 89.894 % 
363   metas/ta   0.00241 0.025 % 0.527 % 89.919 % 
364   portón/es   0.00240 0.025 % 0.527 % 89.944 % 
365   desvelar(se)   0.00240 0.021 % 0.446 % 89.965 % 
366   dulces   0.00238 0.025 % 0.527 % 89.990 % 
367   periódicos/co   0.00236 0.027 % 0.567 % 90.017 % 
368   relajoa   0.00235 0.023 % 0.486 % 90.040 % 
369   escritura   0.00235 0.021 % 0.446 % 90.061 % 
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370   estadio/s   0.00234 0.020 % 0.405 % 90.081 % 
371   pantalla/s   0.00234 0.021 % 0.446 % 90.102 % 
372   Diurex   0.00234 0.027 % 0.567 % 90.129 % 
373   diapositivas   0.00232 0.027 % 0.567 % 90.156 % 
374   oportunidad/es   0.00231 0.025 % 0.527 % 90.181 % 
375   pizarrón blanco   0.00230 0.018 % 0.365 % 90.199 % 
376   himno/s   0.00230 0.027 % 0.567 % 90.226 % 
377   goma de borrar   0.00230 0.018 % 0.365 % 90.244 % 
378   sala/s (de) cómputo   0.00227 0.020 % 0.405 % 90.264 % 
379   razonar   0.00227 0.023 % 0.486 % 90.287 % 
380   reprobación   0.00226 0.027 % 0.567 % 90.314 % 
381   asesores/sorm   0.00225 0.023 % 0.486 % 90.337 % 
382   flores   0.00225 0.021 % 0.446 % 90.358 % 
383   plumines/mín   0.00224 0.027 % 0.567 % 90.385 % 
384   administradores/dor   0.00224 0.018 % 0.365 % 90.403 % 
385   levantar(se/me/nos) temprano   0.00224 0.023 % 0.486 % 90.426 % 
386   concursos/so   0.00224 0.025 % 0.527 % 90.451 % 
387   pintura/s   0.00223 0.027 % 0.567 % 90.478 % 
388   aprobación/es   0.00222 0.027 % 0.567 % 90.505 % 
389   desarrollo   0.00219 0.020 % 0.405 % 90.525 % 
390   autobuses/bús   0.00219 0.027 % 0.567 % 90.552 % 
391   cajeros/ro   0.00218 0.023 % 0.486 % 90.575 % 
392   ayuda   0.00217 0.023 % 0.486 % 90.598 % 
393   patio de honor   0.00217 0.020 % 0.405 % 90.618 % 
394   trabajar   0.00216 0.021 % 0.446 % 90.639 % 
395   pláticas/cam   0.00214 0.020 % 0.405 % 90.659 % 
396   dibujos/jo   0.00211 0.029 % 0.608 % 90.688 % 
397   analizar   0.00210 0.021 % 0.446 % 90.709 % 
398   timbre/s   0.00210 0.023 % 0.486 % 90.732 % 
399   tutores/tor   0.00210 0.025 % 0.527 % 90.757 % 
400   cartulinas/na   0.00209 0.025 % 0.527 % 90.782 % 
401   éxito/s   0.00209 0.023 % 0.486 % 90.805 % 
402   orden   0.00207 0.021 % 0.446 % 90.826 % 
403   dibujar   0.00207 0.020 % 0.405 % 90.846 % 
404   estuche/s   0.00205 0.021 % 0.446 % 90.867 % 
405   social/es   0.00204 0.018 % 0.365 % 90.885 % 
406   vendedores   0.00202 0.020 % 0.405 % 90.905 % 
407   películas   0.00202 0.023 % 0.486 % 90.928 % 
408   recreación   0.00201 0.021 % 0.446 % 90.949 % 
409   desarrollo humano   0.00200 0.020 % 0.405 % 90.969 % 
410   topografía   0.00200 0.021 % 0.446 % 90.990 % 
411   palabras   0.00197 0.021 % 0.446 % 91.011 % 
412   cuartos/to   0.00195 0.016 % 0.324 % 91.027 % 
413   locker/se   0.00194 0.020 % 0.405 % 91.047 % 
414   desmadre   0.00194 0.018 % 0.365 % 91.065 % 
415   basquet(bol)a   0.00193 0.020 % 0.405 % 91.085 % 
416   concentración   0.00192 0.021 % 0.446 % 91.106 % 
417   trigonometría   0.00191 0.018 % 0.365 % 91.124 % 
418   chavos/vasm   0.00191 0.014 % 0.284 % 91.138 % 
419   impresiones/sión   0.00190 0.029 % 0.608 % 91.167 % 
420   tolerancia   0.00189 0.018 % 0.365 % 91.185 % 
421   peleas/lea   0.00188 0.023 % 0.486 % 91.208 % 
422   coordinadores/dor   0.00188 0.014 % 0.284 % 91.222 % 
423   tenism   0.00188 0.020 % 0.405 % 91.242 % 
424   practicar(lo)   0.00187 0.018 % 0.365 % 91.260 % 
425   honores (a la bandera)   0.00186 0.021 % 0.446 % 91.281 % 
426   yo   0.00186 0.012 % 0.243 % 91.293 % 
427   caminos/no   0.00185 0.020 % 0.405 % 91.313 % 
428   derechos/cho   0.00184 0.018 % 0.365 % 91.331 % 
429   castigos   0.00182 0.021 % 0.446 % 91.352 % 
430   estantes/te   0.00181 0.014 % 0.284 % 91.366 % 
431   parciales/cial   0.00181 0.018 % 0.365 % 91.384 % 
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432   homenaje   0.00181 0.018 % 0.365 % 91.402 % 
433   juego/s de geometría   0.00181 0.018 % 0.365 % 91.420 % 
434   cómputom   0.00180 0.018 % 0.365 % 91.438 % 
435   distracción/es   0.00180 0.016 % 0.324 % 91.454 % 
436   gente/s   0.00180 0.014 % 0.284 % 91.468 % 
437   hablar   0.00180 0.025 % 0.527 % 91.493 % 
438   vida   0.00175 0.020 % 0.405 % 91.513 % 
439   lunchm   0.00174 0.020 % 0.405 % 91.533 % 
440   salón/es (de) cómputo   0.00173 0.016 % 0.324 % 91.549 % 
441   parque/s   0.00172 0.012 % 0.243 % 91.561 % 
442   cúter7   0.00172 0.016 % 0.324 % 91.577 % 
443   impresora/s   0.00171 0.020 % 0.405 % 91.597 % 
444   administración   0.00171 0.014 % 0.284 % 91.611 % 
445   saber   0.00171 0.018 % 0.365 % 91.629 % 
446   palapas/pam   0.00169 0.016 % 0.324 % 91.645 % 
447   pista/s   0.00168 0.016 % 0.324 % 91.661 % 
448   organización   0.00168 0.018 % 0.365 % 91.679 % 
449   noviazgo/s   0.00167 0.020 % 0.405 % 91.699 % 
450   la mechem   0.00166 0.014 % 0.284 % 91.713 % 
451   almuerzo   0.00164 0.023 % 0.486 % 91.736 % 
452   voleibola  0.00163 0.014 % 0.284 % 91.750 % 
453   poner atención   0.00163 0.014 % 0.284 % 91.764 % 
454   drogas/ga   0.00162 0.014 % 0.284 % 91.778 % 
455   relaciones   0.00162 0.014 % 0.284 % 91.792 % 
456   pinceles/cel   0.00162 0.016 % 0.324 % 91.808 % 
457   catacumbas   0.00161 0.018 % 0.365 % 91.826 % 
458   divertir(se)   0.00161 0.016 % 0.324 % 91.842 % 
459   perros/rro   0.00160 0.014 % 0.284 % 91.856 % 
460   billar   0.00160 0.012 % 0.243 % 91.868 % 
461   pincelín/es   0.00159 0.014 % 0.284 % 91.882 % 
462   maestría/s11   0.00159 0.016 % 0.324 % 91.898 % 
463   bromas   0.00158 0.014 % 0.284 % 91.912 % 
464   techo/s   0.00158 0.016 % 0.324 % 91.928 % 
465   perforadora   0.00157 0.018 % 0.365 % 91.946 % 
466   inteligente/s   0.00157 0.016 % 0.324 % 91.962 % 
467   láminas   0.00157 0.021 % 0.446 % 91.983 % 
468   título (1 y 2)m   0.00156 0.012 % 0.243 % 91.995 % 
469   área/s   0.00156 0.016 % 0.324 % 92.011 % 
470   cultivos/vo   0.00155 0.020 % 0.405 % 92.031 % 
471   paletas/ta   0.00155 0.014 % 0.284 % 92.045 % 
472   espacio/s   0.00155 0.016 % 0.324 % 92.061 % 
473   hacer (las) tarea/s   0.00155 0.012 % 0.243 % 92.073 % 
474   libertad   0.00154 0.018 % 0.365 % 92.091 % 
475   pensamiento/s   0.00154 0.016 % 0.324 % 92.107 % 
476   grados   0.00154 0.016 % 0.324 % 92.123 % 
477   ciencias sociales   0.00152 0.016 % 0.324 % 92.139 % 
478   tristeza/s   0.00152 0.018 % 0.365 % 92.157 % 
479   cocina   0.00152 0.014 % 0.284 % 92.171 % 
480   dudas/da   0.00151 0.018 % 0.365 % 92.189 % 
481   rejas/ja   0.00151 0.016 % 0.324 % 92.205 % 
482   diploma/s   0.00150 0.021 % 0.446 % 92.226 % 
483   gastos/to   0.00148 0.012 % 0.243 % 92.238 % 
484   entretenimiento   0.00147 0.014 % 0.284 % 92.252 % 
485   lecciones/ción   0.00145 0.014 % 0.284 % 92.266 % 
486   debates   0.00145 0.018 % 0.365 % 92.284 % 
487   personal de limpieza   0.00145 0.012 % 0.243 % 92.296 % 
488   alimentos/to   0.00145 0.012 % 0.243 % 92.308 % 
489   tabla periódica   0.00144 0.016 % 0.324 % 92.324 % 
490   ventiladores/dor   0.00143 0.012 % 0.243 % 92.336 % 
491   deserción   0.00142 0.012 % 0.243 % 92.348 % 
492   doctorado/s   0.00142 0.012 % 0.243 % 92.360 % 
493   fórmulas   0.00142 0.018 % 0.365 % 92.378 % 
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494   USB   0.00141 0.014 % 0.284 % 92.392 % 
495   tecnología/s   0.00141 0.018 % 0.365 % 92.410 % 
496   ortografía   0.00141 0.020 % 0.405 % 92.430 % 
497   plantel/esa   0.00140 0.010 % 0.203 % 92.440 % 
498   DICEAm   0.00140 0.014 % 0.284 % 92.454 % 
499   sala/s audiovisual/es   0.00140 0.010 % 0.203 % 92.464 % 
500   grapadora   0.00140 0.014 % 0.284 % 92.478 % 
501   bebedores   0.00139 0.014 % 0.284 % 92.492 % 
502   piscina   0.00139 0.012 % 0.243 % 92.504 % 
503   documentales/tal   0.00139 0.014 % 0.284 % 92.518 % 
504   laboratoristasa   0.00139 0.014 % 0.284 % 92.532 % 
505   centro/s cultural/es   0.00139 0.010 % 0.203 % 92.542 % 
506   preescolar   0.00138 0.010 % 0.203 % 92.552 % 
507   biología vegetal   0.00136 0.008 % 0.162 % 92.560 % 
508   campo/s de prácticas/ca   0.00136 0.014 % 0.284 % 92.574 % 
509   fotocopiadora/s   0.00135 0.016 % 0.324 % 92.590 % 
510   resumen/es   0.00135 0.014 % 0.284 % 92.604 % 
511   observar   0.00135 0.016 % 0.324 % 92.620 % 
512   portaminas   0.00135 0.016 % 0.324 % 92.636 % 
513   honestidad   0.00135 0.016 % 0.324 % 92.652 % 
514   excursiones/sión   0.00134 0.014 % 0.284 % 92.666 % 
515   calcetas   0.00134 0.012 % 0.243 % 92.678 % 
516   bonita   0.00133 0.012 % 0.243 % 92.690 % 
517   centro/s de idiomas/ma   0.00132 0.014 % 0.284 % 92.704 % 
518   razonamiento/s   0.00132 0.014 % 0.284 % 92.718 % 
519   seguridad   0.00132 0.014 % 0.284 % 92.732 % 
520   cálculo diferencial   0.00132 0.010 % 0.203 % 92.742 % 
521   campo/s deportivo/s   0.00132 0.012 % 0.243 % 92.754 % 
522   participar   0.00131 0.018 % 0.365 % 92.772 % 
523   compañía/s   0.00131 0.012 % 0.243 % 92.784 % 
524   cuentos/to   0.00130 0.016 % 0.324 % 92.800 % 
525   conocidos   0.00130 0.010 % 0.203 % 92.810 % 
526   crayones/yón6   0.00130 0.018 % 0.365 % 92.828 % 
527   documentos   0.00130 0.018 % 0.365 % 92.846 % 
528   plaza cívica   0.00129 0.012 % 0.243 % 92.858 % 
529   kinderm 0.00128 0.016 % 0.324 % 92.874 % 
530   cafetera/s   0.00127 0.010 % 0.203 % 92.884 % 
531   transporte/s   0.00127 0.016 % 0.324 % 92.900 % 
532   videoteca   0.00127 0.014 % 0.284 % 92.914 % 
533   asta/sm   0.00127 0.012 % 0.243 % 92.926 % 
534   enfermería   0.00126 0.014 % 0.284 % 92.940 % 
535   interés   0.00126 0.012 % 0.243 % 92.952 % 
536   docentes/te   0.00126 0.010 % 0.203 % 92.962 % 
537   académicos/co   0.00126 0.008 % 0.162 % 92.970 % 
538   sala de conferencias   0.00125 0.012 % 0.243 % 92.982 % 
539   empeño   0.00125 0.014 % 0.284 % 92.996 % 
540   bodega   0.00125 0.010 % 0.203 % 93.006 % 
541   correr   0.00123 0.014 % 0.284 % 93.020 % 
542   Partenónm   0.00123 0.010 % 0.203 % 93.030 % 
543   apoyo/s   0.00123 0.014 % 0.284 % 93.044 % 
544   conducta   0.00123 0.014 % 0.284 % 93.058 % 
545   economía   0.00123 0.016 % 0.324 % 93.074 % 
546   hermanos/no   0.00122 0.010 % 0.203 % 93.084 % 
547   Pritt   0.00121 0.012 % 0.243 % 93.096 % 
548   carteles/tel   0.00121 0.016 % 0.324 % 93.112 % 
549   reconocimiento/s   0.00121 0.014 % 0.284 % 93.126 % 
550   enojo/s   0.00120 0.014 % 0.284 % 93.140 % 
551   sobres   0.00120 0.010 % 0.203 % 93.150 % 
552   entusiasmo   0.00120 0.014 % 0.284 % 93.164 % 
553   fitotecnia   0.00120 0.012 % 0.243 % 93.176 % 
554   tableta/s   0.00119 0.012 % 0.243 % 93.188 % 
555   mejorar   0.00119 0.010 % 0.203 % 93.198 % 
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556   compromiso   0.00119 0.016 % 0.324 % 93.214 % 
557   faltas   0.00119 0.014 % 0.284 % 93.228 % 
558   block/sm   0.00119 0.010 % 0.203 % 93.238 % 
559   emociones/ción   0.00119 0.012 % 0.243 % 93.250 % 
560   bajasm   0.00118 0.010 % 0.203 % 93.260 % 
561   paciencia   0.00118 0.010 % 0.203 % 93.270 % 
562   papel bonde   0.00118 0.016 % 0.324 % 93.286 % 
563   separador/es   0.00117 0.010 % 0.203 % 93.296 % 
564   manuales/nual   0.00117 0.014 % 0.284 % 93.310 % 
565   cancha (de) voli(bol)   0.00117 0.012 % 0.243 % 93.322 % 
566   buenas notas   0.00116 0.012 % 0.243 % 93.334 % 
567   pizarrón verde   0.00116 0.010 % 0.203 % 93.344 % 
568   textos   0.00116 0.014 % 0.284 % 93.358 % 
569   sociedad   0.00116 0.016 % 0.324 % 93.374 % 
570   unidad deportiva   0.00116 0.010 % 0.203 % 93.384 % 
571   torniquetes/te   0.00116 0.010 % 0.203 % 93.394 % 
572   solidaridad   0.00115 0.016 % 0.324 % 93.410 % 
573   orientador/es   0.00115 0.012 % 0.243 % 93.422 % 
574   socializar   0.00115 0.012 % 0.243 % 93.434 % 
575   gritos   0.00115 0.014 % 0.284 % 93.448 % 
576   compartir   0.00114 0.010 % 0.203 % 93.458 % 
577   jardineros/ro   0.00114 0.010 % 0.203 % 93.468 % 
578   moral   0.00114 0.010 % 0.203 % 93.478 % 
579   reír   0.00114 0.016 % 0.324 % 93.494 % 
580   meteorología   0.00114 0.012 % 0.243 % 93.506 % 
581   cerebro   0.00113 0.012 % 0.243 % 93.518 % 
582   sociabilidad   0.00113 0.010 % 0.203 % 93.528 % 
583   socialización   0.00113 0.010 % 0.203 % 93.538 % 
584   clubes/club   0.00112 0.012 % 0.243 % 93.550 % 
585   personal   0.00112 0.010 % 0.203 % 93.560 % 
586   vivir   0.00112 0.010 % 0.203 % 93.570 % 
587   lógica   0.00112 0.012 % 0.243 % 93.582 % 
588   instrumentos   0.00112 0.012 % 0.243 % 93.594 % 
589   hojas de color/es   0.00112 0.012 % 0.243 % 93.606 % 
590   sillón/es   0.00112 0.008 % 0.162 % 93.614 % 
591   explanada/s   0.00111 0.012 % 0.243 % 93.626 % 
592   pintar   0.00111 0.010 % 0.203 % 93.636 % 
593   constancia   0.00111 0.014 % 0.284 % 93.650 % 
594   banqueta/sm   0.00111 0.008 % 0.162 % 93.658 % 
595   mantenimiento   0.00110 0.010 % 0.203 % 93.668 % 
596   aventuras/ra   0.00110 0.012 % 0.243 % 93.680 % 
597   interacción   0.00109 0.010 % 0.203 % 93.690 % 
598   andadores/dorm   0.00109 0.010 % 0.203 % 93.700 % 
599   novelas   0.00109 0.010 % 0.203 % 93.710 % 
600   agrónomo/s   0.00108 0.008 % 0.162 % 93.718 % 
601   fotocuponesm   0.00108 0.008 % 0.162 % 93.726 % 
602   caminata/s   0.00107 0.010 % 0.203 % 93.736 % 
603   retardo/s   0.00107 0.014 % 0.284 % 93.750 % 
604   ganas   0.00107 0.014 % 0.284 % 93.764 % 
605   muchachos/as   0.00107 0.010 % 0.203 % 93.774 % 
606   divertido/as   0.00106 0.012 % 0.243 % 93.786 % 
607   igualdad   0.00106 0.014 % 0.284 % 93.800 % 
608   especialidades/dad   0.00106 0.010 % 0.203 % 93.810 % 
609   perseverancia   0.00106 0.014 % 0.284 % 93.824 % 
610   descanso/s   0.00105 0.012 % 0.243 % 93.836 % 
611   crecer   0.00105 0.010 % 0.203 % 93.846 % 
612   danza/s   0.00105 0.012 % 0.243 % 93.858 % 
613   análisis   0.00105 0.012 % 0.243 % 93.870 % 
614   portalápiz/es   0.00105 0.008 % 0.162 % 93.878 % 
615   borrador de/para pizarrón   0.00105 0.010 % 0.203 % 93.888 % 
616   expresión   0.00104 0.010 % 0.203 % 93.898 % 
617   reto/s   0.00103 0.010 % 0.203 % 93.908 % 
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618   explicación/es   0.00102 0.010 % 0.203 % 93.918 % 
619   plaza   0.00102 0.010 % 0.203 % 93.928 % 
620   habilidades   0.00101 0.012 % 0.243 % 93.940 % 
621   torta/sm   0.00101 0.010 % 0.203 % 93.950 % 
622   memorizar   0.00101 0.010 % 0.203 % 93.960 % 
623   dinámicas/ca   0.00101 0.010 % 0.203 % 93.970 % 
624   propedéutico   0.00101 0.008 % 0.162 % 93.978 % 
625   área de deportes   0.00100 0.008 % 0.162 % 93.986 % 
626   escritos/ta   0.00100 0.008 % 0.162 % 93.994 % 
627   colegiatura/sa   0.00099 0.014 % 0.284 % 94.008 % 
628   cesto/s de basura   0.00099 0.010 % 0.203 % 94.018 % 
629   servicios escolares   0.00099 0.010 % 0.203 % 94.028 % 
630   calzado/s   0.00099 0.008 % 0.162 % 94.036 % 
631   alcohol   0.00098 0.006 % 0.122 % 94.042 % 
632   grapas   0.00098 0.012 % 0.243 % 94.054 % 
633   recordar   0.00097 0.010 % 0.203 % 94.064 % 
634   electricidad   0.00097 0.012 % 0.243 % 94.076 % 
635   prados   0.00097 0.008 % 0.162 % 94.084 % 
636   cuartazo/sm   0.00097 0.010 % 0.203 % 94.094 % 
637   computacióna   0.00096 0.012 % 0.243 % 94.106 % 
638   dirección académica   0.00096 0.008 % 0.162 % 94.114 % 
639   biología animal   0.00096 0.006 % 0.122 % 94.120 % 
640   capacidad/es   0.00096 0.010 % 0.203 % 94.130 % 
641   importante   0.00096 0.006 % 0.122 % 94.136 % 
642   cumplimiento   0.00096 0.010 % 0.203 % 94.146 % 
643   seriedad   0.00096 0.006 % 0.122 % 94.152 % 
644   agricultura   0.00095 0.010 % 0.203 % 94.162 % 
645   lista/s   0.00095 0.012 % 0.243 % 94.174 % 
646   viajar   0.00095 0.010 % 0.203 % 94.184 % 
647   investigadores/ra   0.00095 0.008 % 0.162 % 94.192 % 
648   exponer   0.00095 0.012 % 0.243 % 94.204 % 
649   limpiadores/dor   0.00094 0.008 % 0.162 % 94.212 % 
650   comer   0.00094 0.010 % 0.203 % 94.222 % 
651   salida/s   0.00093 0.016 % 0.324 % 94.238 % 
652   cancha (de) tenis   0.00093 0.006 % 0.122 % 94.244 % 
653   campus   0.00093 0.008 % 0.162 % 94.252 % 
654   eventos   0.00093 0.010 % 0.203 % 94.262 % 
655   prefectura   0.00093 0.008 % 0.162 % 94.270 % 
656   fruta/s   0.00092 0.010 % 0.203 % 94.280 % 
657   grupos/po sociales/cial   0.00092 0.008 % 0.162 % 94.288 % 
658   guías/a   0.00092 0.010 % 0.203 % 94.298 % 
659   reflexión/es   0.00092 0.010 % 0.203 % 94.308 % 
660   tractores/tor   0.00091 0.012 % 0.243 % 94.320 % 
661   coches   0.00091 0.010 % 0.203 % 94.330 % 
662   seis punto seis   0.00091 0.008 % 0.162 % 94.338 % 
663   lápices de colores   0.00091 0.008 % 0.162 % 94.346 % 
664   televisor/es   0.00091 0.010 % 0.203 % 94.356 % 
665   alto/s rendimiento/s   0.00091 0.010 % 0.203 % 94.366 % 
666   sacrificio/s   0.00091 0.010 % 0.203 % 94.376 % 
667   estuchera/s]   0.00090 0.010 % 0.203 % 94.386 % 
668   público   0.00090 0.008 % 0.162 % 94.394 % 
669   tinta/s   0.00090 0.012 % 0.243 % 94.406 % 
670   bocinas   0.00090 0.010 % 0.203 % 94.416 % 
671   privada/s   0.00090 0.010 % 0.203 % 94.426 % 
672   carácter   0.00089 0.006 % 0.122 % 94.432 % 
673   matemático/s   0.00089 0.006 % 0.122 % 94.438 % 
674   hojas de papel   0.00088 0.010 % 0.203 % 94.448 % 
675   licenciados   0.00088 0.006 % 0.122 % 94.454 % 
676   empleados   0.00088 0.008 % 0.162 % 94.462 % 
677   técnicas/ca   0.00088 0.010 % 0.203 % 94.472 % 
678   categorías/ría   0.00088 0.010 % 0.203 % 94.482 % 
679   secciones/ción   0.00088 0.010 % 0.203 % 94.492 % 
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680   lenguaje   0.00087 0.008 % 0.162 % 94.500 % 
681   hora/s   0.00087 0.008 % 0.162 % 94.508 % 
682   insomnio/s   0.00087 0.008 % 0.162 % 94.516 % 
683   campestre   0.00086 0.008 % 0.162 % 94.524 % 
684   centro/s recreativo/s   0.00086 0.008 % 0.162 % 94.532 % 
685   área de agronomía   0.00085 0.006 % 0.122 % 94.538 % 
686   aplicación/es   0.00085 0.008 % 0.162 % 94.546 % 
687   acordeón/esa   0.00085 0.010 % 0.203 % 94.556 % 
688   morral   0.00084 0.008 % 0.162 % 94.564 % 
689   autores/tor   0.00084 0.008 % 0.162 % 94.572 % 
690   experimentar   0.00084 0.008 % 0.162 % 94.580 % 
691   unidades/dad   0.00083 0.008 % 0.162 % 94.588 % 
692   expulsión   0.00083 0.010 % 0.203 % 94.598 % 
693   cálculo integral   0.00083 0.006 % 0.122 % 94.604 % 
694   hojas milimétricas   0.00081 0.008 % 0.162 % 94.612 % 
695   centro/s deportivo/s   0.00081 0.006 % 0.122 % 94.618 % 
696   gratuita   0.00081 0.008 % 0.162 % 94.626 % 
697   convivios   0.00081 0.008 % 0.162 % 94.634 % 
698   imaginar   0.00081 0.006 % 0.122 % 94.640 % 
699   accesorios   0.00081 0.008 % 0.162 % 94.648 % 
700   coma/s   0.00080 0.008 % 0.162 % 94.656 % 
701   banda de guerra   0.00080 0.010 % 0.203 % 94.666 % 
702   agenda   0.00080 0.010 % 0.203 % 94.676 % 
703   sufrimiento/s   0.00080 0.006 % 0.122 % 94.682 % 
704   preguntar   0.00080 0.012 % 0.243 % 94.694 % 
705   estatuas   0.00079 0.012 % 0.243 % 94.706 % 
706   metro/s   0.00079 0.008 % 0.162 % 94.714 % 
707   gorra   0.00079 0.006 % 0.122 % 94.720 % 
708   cena   0.00079 0.008 % 0.162 % 94.728 % 
709   soluciones/ción   0.00079 0.010 % 0.203 % 94.738 % 
710   carretera   0.00079 0.006 % 0.122 % 94.744 % 
711   pase de lista   0.00079 0.008 % 0.162 % 94.752 % 
712   decisión/es   0.00079 0.008 % 0.162 % 94.760 % 
713   loncha   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.768 % 
714   progreso   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.776 % 
715   placer   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.784 % 
716   academia   0.00078 0.006 % 0.122 % 94.790 % 
717   integral/es   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.798 % 
718   tranquilidad   0.00078 0.006 % 0.122 % 94.804 % 
719   temprano   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.812 % 
720   teléfono/s   0.00078 0.010 % 0.203 % 94.822 % 
721   escalones   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.830 % 
722   puntual   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.838 % 
723   comportamiento   0.00078 0.006 % 0.122 % 94.844 % 
724   calidad   0.00078 0.010 % 0.203 % 94.854 % 
725   conector/es   0.00078 0.006 % 0.122 % 94.860 % 
726   material/es didáctico/s   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.868 % 
727   diversidad   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.876 % 
728   cancha/s de (futbol) americano   0.00077 0.006 % 0.122 % 94.882 % 
729   sindicato   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.890 % 
730   crítica/s   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.898 % 
731   didáctica/s   0.00077 0.006 % 0.122 % 94.904 % 
732   sexo   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.912 % 
733   violencia   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.920 % 
734   telescopio/s   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.928 % 
735   poder   0.00077 0.006 % 0.122 % 94.934 % 
736   disfrutar   0.00077 0.010 % 0.203 % 94.944 % 
737   biblioteca central   0.00077 0.006 % 0.122 % 94.950 % 
738   irrigación   0.00076 0.010 % 0.203 % 94.960 % 
739   lonchera   0.00076 0.008 % 0.162 % 94.968 % 
740   llaves   0.00076 0.008 % 0.162 % 94.976 % 
741   formulario/s   0.00076 0.008 % 0.162 % 94.984 % 
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742   sala/s de reunión/es   0.00076 0.006 % 0.122 % 94.990 % 
743   cuatesa   0.00075 0.006 % 0.122 % 94.996 % 
744   depresión   0.00075 0.008 % 0.162 % 95.004 % 
745   objetivos/vo   0.00075 0.008 % 0.162 % 95.012 % 
746   colorear   0.00075 0.006 % 0.122 % 95.018 % 
747   examen parcial   0.00075 0.006 % 0.122 % 95.024 % 
748   pesada   0.00074 0.004 % 0.081 % 95.028 % 
749   entender   0.00074 0.010 % 0.203 % 95.038 % 
750   asistente/s   0.00074 0.006 % 0.122 % 95.044 % 
751   lenguas   0.00074 0.010 % 0.203 % 95.054 % 
752   equipo/s de cómputo   0.00074 0.006 % 0.122 % 95.060 % 
753   copiar   0.00074 0.010 % 0.203 % 95.070 % 
754   campo de basquet(bol)   0.00074 0.006 % 0.122 % 95.076 % 
755   alimentación   0.00074 0.006 % 0.122 % 95.082 % 
756   malas notas   0.00073 0.008 % 0.162 % 95.090 % 
757   nivel/es   0.00073 0.008 % 0.162 % 95.098 % 
758   herramientas   0.00073 0.010 % 0.203 % 95.108 % 
759   orgullo   0.00073 0.008 % 0.162 % 95.116 % 
760   deportivo/a/sm   0.00073 0.008 % 0.162 % 95.124 % 
761   colegio   0.00073 0.006 % 0.122 % 95.130 % 
762   ciber4   0.00073 0.006 % 0.122 % 95.136 % 
763   genética   0.00072 0.008 % 0.162 % 95.144 % 
764   mejoramiento   0.00072 0.012 % 0.243 % 95.156 % 
765   autoridades   0.00072 0.008 % 0.162 % 95.164 % 
766   posgrado/s13   0.00072 0.010 % 0.203 % 95.174 % 
767   UAChm   0.00072 0.004 % 0.081 % 95.178 % 
768   puesto/s   0.00072 0.006 % 0.122 % 95.184 % 
769   prepararse   0.00072 0.006 % 0.122 % 95.190 % 
770   conceptos   0.00072 0.008 % 0.162 % 95.198 % 
771   malla/s   0.00072 0.006 % 0.122 % 95.204 % 
772   ideas   0.00072 0.008 % 0.162 % 95.212 % 
773   temario/s   0.00071 0.006 % 0.122 % 95.218 % 
774   intercambios/bio   0.00071 0.010 % 0.203 % 95.228 % 
775   entrenamiento/s   0.00071 0.006 % 0.122 % 95.234 % 
776   trabajo/s final/es   0.00071 0.008 % 0.162 % 95.242 % 
777   discusión/es   0.00071 0.008 % 0.162 % 95.250 % 
778   control   0.00070 0.008 % 0.162 % 95.258 % 
779   ayudantes/te   0.00070 0.008 % 0.162 % 95.266 % 
780   talleres deportivos   0.00070 0.006 % 0.122 % 95.272 % 
781   adaptación   0.00070 0.008 % 0.162 % 95.280 % 
782   comités/té   0.00070 0.008 % 0.162 % 95.288 % 
783   ayudar   0.00070 0.012 % 0.243 % 95.300 % 
784   planes   0.00070 0.004 % 0.081 % 95.304 % 
785   travesuras   0.00070 0.006 % 0.122 % 95.310 % 
786   conejos/jo   0.00070 0.006 % 0.122 % 95.316 % 
787   toreo/s   0.00070 0.004 % 0.081 % 95.320 % 
788   clausura/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 95.326 % 
789   bueno/s/as   0.00070 0.006 % 0.122 % 95.332 % 
790   estructura   0.00069 0.008 % 0.162 % 95.340 % 
791   logros   0.00069 0.006 % 0.122 % 95.346 % 
792   horas libres   0.00069 0.008 % 0.162 % 95.354 % 
793   golosinas   0.00069 0.008 % 0.162 % 95.362 % 
794   forestales   0.00069 0.006 % 0.122 % 95.368 % 
795   chicharra3   0.00069 0.010 % 0.203 % 95.378 % 
796   psicólogo/a/s   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.386 % 
797   áreas recreativas   0.00068 0.006 % 0.122 % 95.392 % 
798   pelota/s   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.400 % 
799   corregir   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.408 % 
800   ingeniería/s   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.416 % 
801   orientación   0.00068 0.006 % 0.122 % 95.422 % 
802   consultas/ta   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.430 % 
803   auditorías/ría   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.438 % 
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804   pasión   0.00068 0.006 % 0.122 % 95.444 % 
805   descubrimiento/s   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.452 % 
806   baja temporal   0.00068 0.004 % 0.081 % 95.456 % 
807   baja definitiva   0.00068 0.004 % 0.081 % 95.460 % 
808   sentado   0.00068 0.004 % 0.081 % 95.464 % 
809   interactuar   0.00067 0.006 % 0.122 % 95.470 % 
810   necesidad/es   0.00067 0.006 % 0.122 % 95.476 % 
811   reportar   0.00067 0.008 % 0.162 % 95.484 % 
812   expresión oral (y escrita)   0.00066 0.006 % 0.122 % 95.490 % 
813   privado   0.00066 0.006 % 0.122 % 95.496 % 
814   tiempo libre   0.00066 0.006 % 0.122 % 95.502 % 
815   fraternidad   0.00066 0.004 % 0.081 % 95.506 % 
816   escudo   0.00066 0.008 % 0.162 % 95.514 % 
817   política   0.00066 0.008 % 0.162 % 95.522 % 
818   higiene   0.00066 0.008 % 0.162 % 95.530 % 
819   educación física   0.00066 0.008 % 0.162 % 95.538 % 
820   cancha/s de juego/s   0.00066 0.006 % 0.122 % 95.544 % 
821   padres (de) familia   0.00066 0.006 % 0.122 % 95.550 % 
822   triunfo/s   0.00066 0.008 % 0.162 % 95.558 % 
823   producción animal   0.00065 0.006 % 0.122 % 95.564 % 
824   cama/s   0.00065 0.006 % 0.122 % 95.570 % 
825   consejo/s   0.00065 0.008 % 0.162 % 95.578 % 
826   bosque(citos)   0.00065 0.004 % 0.081 % 95.582 % 
827   casa   0.00064 0.008 % 0.162 % 95.590 % 
828   desastre/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 95.596 % 
829   edificio con patios   0.00064 0.006 % 0.122 % 95.602 % 
830   cancha/s (de) beis(bol)   0.00064 0.006 % 0.122 % 95.608 % 
831   luces   0.00064 0.008 % 0.162 % 95.616 % 
832   soñar   0.00064 0.004 % 0.081 % 95.620 % 
833   cumplir   0.00064 0.006 % 0.122 % 95.626 % 
834   planas   0.00064 0.004 % 0.081 % 95.630 % 
835   módulos   0.00064 0.006 % 0.122 % 95.636 % 
836   noche   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.642 % 
837   suma/s   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.648 % 
838   monumentos   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.654 % 
839   escritores   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.660 % 
840   preocupación/es   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.666 % 
841   jefe/s de grupo/s   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.672 % 
842   bitácoram   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.678 % 
843   redactar   0.00063 0.004 % 0.081 % 95.682 % 
844   cañón/es de proyección   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.688 % 
845   enfermedad/es   0.00062 0.008 % 0.162 % 95.696 % 
846   químico/s   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.702 % 
847   servicios   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.708 % 
848   automóviles   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.714 % 
849   certificado/s   0.00062 0.010 % 0.203 % 95.724 % 
850   bata de laboratorio   0.00062 0.008 % 0.162 % 95.732 % 
851   torneo/s   0.00062 0.008 % 0.162 % 95.740 % 
852   apuntador   0.00062 0.008 % 0.162 % 95.748 % 
853   sala de profesores   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.754 % 
854   árbol de los acuerdos   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.760 % 
855   DVD   0.00062 0.008 % 0.162 % 95.768 % 
856   ojos   0.00062 0.004 % 0.081 % 95.772 % 
857   áreas de prácticas/ca   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.778 % 
858   buenas calificaciones   0.00061 0.010 % 0.203 % 95.788 % 
859   mejor/es amigo/s   0.00061 0.006 % 0.122 % 95.794 % 
860   lápiz de puntillas   0.00061 0.006 % 0.122 % 95.800 % 
861   creatividad   0.00061 0.006 % 0.122 % 95.806 % 
862   UCAMEm   0.00061 0.008 % 0.162 % 95.814 % 
863   entendimiento   0.00061 0.006 % 0.122 % 95.820 % 
864   corbata/s   0.00061 0.008 % 0.162 % 95.828 % 
865   parejas/ja   0.00061 0.010 % 0.203 % 95.838 % 
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866   diario   0.00061 0.004 % 0.081 % 95.842 % 
867   zootecnia   0.00061 0.006 % 0.122 % 95.848 % 
868   dirección escolar   0.00060 0.006 % 0.122 % 95.854 % 
869   práctico   0.00060 0.006 % 0.122 % 95.860 % 
870   observación   0.00060 0.006 % 0.122 % 95.866 % 
871   TV   0.00060 0.006 % 0.122 % 95.872 % 
872   pizarrón de gis   0.00060 0.004 % 0.081 % 95.876 % 
873   ordenador/es   0.00060 0.006 % 0.122 % 95.882 % 
874   lugares de recreación   0.00060 0.004 % 0.081 % 95.886 % 
875   maquetas   0.00059 0.006 % 0.122 % 95.892 % 
876   manzana/s   0.00059 0.006 % 0.122 % 95.898 % 
877   salón/es de proyección   0.00059 0.004 % 0.081 % 95.902 % 
878   bolso/s2   0.00059 0.008 % 0.162 % 95.910 % 
879   sentimientos   0.00059 0.006 % 0.122 % 95.916 % 
880   verano   0.00059 0.004 % 0.081 % 95.920 % 
881   resta/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.926 % 
882   autonomía   0.00058 0.004 % 0.081 % 95.930 % 
883   virtudes   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.936 % 
884   tarde/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.942 % 
885   francés   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.948 % 
886   profesionales   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.954 % 
887   antologías   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.960 % 
888   bebida   0.00058 0.004 % 0.081 % 95.964 % 
889   clóset/sa   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.970 % 
890   actitud   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.976 % 
891   salud   0.00058 0.008 % 0.162 % 95.984 % 
892   maestros rectos   0.00058 0.004 % 0.081 % 95.988 % 
893   aciertos   0.00057 0.006 % 0.122 % 95.994 % 
894   comprensión   0.00057 0.008 % 0.162 % 96.002 % 
895   peluquería   0.00057 0.006 % 0.122 % 96.008 % 
896   supervisor   0.00057 0.008 % 0.162 % 96.016 % 
897   equitación   0.00057 0.006 % 0.122 % 96.022 % 
898   Facebook   0.00057 0.006 % 0.122 % 96.028 % 
899   punta/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.034 % 
900   bienestar   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.040 % 
901   corrupción   0.00056 0.008 % 0.162 % 96.048 % 
902   civismo   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.052 % 
903   sistema   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.058 % 
904   imaginación   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.064 % 
905   fracaso   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.070 % 
906   silencio   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.076 % 
907   arbustos   0.00056 0.008 % 0.162 % 96.084 % 
908   armonía   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.088 % 
909   no dormir   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.094 % 
910   profesionistas/tam   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.100 % 
911   embarazos/zo   0.00055 0.008 % 0.162 % 96.108 % 
912   pasar   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.114 % 
913   contar   0.00055 0.008 % 0.162 % 96.122 % 
914   desesperación   0.00055 0.008 % 0.162 % 96.130 % 
915   congresos/so   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.136 % 
916   lavamanos   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.142 % 
917   globo terráqueo   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.148 % 
918   segundo hogar   0.00055 0.004 % 0.081 % 96.152 % 
919   hora de salida   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.158 % 
920   tajadora   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.162 % 
921   cancha de (futbol) soccer   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.166 % 
922   celda   0.00054 0.006 % 0.122 % 96.172 % 
923   ciencias naturales   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.176 % 
924   DICIFOm   0.00054 0.006 % 0.122 % 96.182 % 
925   calcular   0.00054 0.006 % 0.122 % 96.188 % 
926   construcción/es   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.192 % 
927   repasar   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.196 % 
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928   balcón   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.200 % 
929   muebles   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.204 % 
930   contactos   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.208 % 
931   responsable   0.00053 0.008 % 0.162 % 96.216 % 
932   lavabo/s   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.222 % 
933   cargos   0.00052 0.004 % 0.081 % 96.226 % 
934   estresante   0.00052 0.004 % 0.081 % 96.230 % 
935   ambiente   0.00052 0.004 % 0.081 % 96.234 % 
936   cosecha   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.240 % 
937   madurar   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.246 % 
938   restar   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.252 % 
939   pasatiempo/s   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.258 % 
940   educar   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.264 % 
941   cultural/es   0.00052 0.004 % 0.081 % 96.268 % 
942   bañarse   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.274 % 
943   noticias   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.280 % 
944   relajación   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.284 % 
945   comunidad   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.288 % 
946   emprender   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.292 % 
947   motivación   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.298 % 
948   ardilla/s   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.302 % 
949   espacios verdes   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.306 % 
950   aplicar   0.00051 0.008 % 0.162 % 96.314 % 
951   flojos/jo   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.320 % 
952   audífonos   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.326 % 
953   teoremas   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.330 % 
954   reseña/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.336 % 
955   salón/es (con) audiovisual   0.00050 0.004 % 0.081 % 96.340 % 
956   punto/s   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.346 % 
957   cansado   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.352 % 
958   casa de campo   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.358 % 
959   verde   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.364 % 
960   quize   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.370 % 
961   herbario/s   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.376 % 
962   cinta adhesiva   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.382 % 
963   spinninge   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.388 % 
964   cables   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.394 % 
965   instructores   0.00050 0.004 % 0.081 % 96.398 % 
966   necesaria   0.00050 0.004 % 0.081 % 96.402 % 
967   Álvaro Carrillom   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.408 % 
968   turnos   0.00049 0.006 % 0.122 % 96.414 % 
969   alcoholismo   0.00049 0.006 % 0.122 % 96.420 % 
970   sumar   0.00049 0.006 % 0.122 % 96.426 % 
971   banquito/asa   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.430 % 
972   respetar   0.00049 0.006 % 0.122 % 96.436 % 
973   elevadores   0.00049 0.008 % 0.162 % 96.444 % 
974   matadosm   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.448 % 
975   reflexionar   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.452 % 
976   ensayar   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.456 % 
977   utensilio/s   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.460 % 
978   ejemplo   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.464 % 
979   cívica   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.468 % 
980   lector/a   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.472 % 
981   salón de estudio/s   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.476 % 
982   práctica/s de campo/s   0.00048 0.006 % 0.122 % 96.482 % 
983   memoria   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.486 % 
984   felicitaciones   0.00048 0.006 % 0.122 % 96.492 % 
985   rebeldía   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.496 % 
986   aula/s de medios   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.500 % 
987   catedráticos   0.00047 0.004 % 0.081 % 96.504 % 
988   colaborar   0.00047 0.004 % 0.081 % 96.508 % 
989   pizarrón/es electrónico/s   0.00047 0.006 % 0.122 % 96.514 % 
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990   caídas   0.00047 0.006 % 0.122 % 96.520 % 
991   comercio/s   0.00047 0.004 % 0.081 % 96.524 % 
992   ábaco   0.00047 0.006 % 0.122 % 96.530 % 
993   suelo/s   0.00047 0.006 % 0.122 % 96.536 % 
994   cercas   0.00047 0.006 % 0.122 % 96.542 % 
995   futbol americanoa   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.546 % 
996   alarmas/ma   0.00046 0.008 % 0.162 % 96.554 % 
997   crecimiento   0.00046 0.006 % 0.122 % 96.560 % 
998   comedor central   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.564 % 
999   curiosidad/es   0.00046 0.006 % 0.122 % 96.570 % 
1000   parcelas   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.574 % 
1001   diferencial/es   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.578 % 
1002   papás   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.582 % 
1003   minas   0.00046 0.006 % 0.122 % 96.588 % 
1004   obligatoria   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.592 % 
1005   trabajador/es de limpieza   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.596 % 
1006   blanco/a   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.600 % 
1007   error/es   0.00045 0.008 % 0.162 % 96.608 % 
1008   analítica   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.612 % 
1009   matraz/es   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.616 % 
1010   libertinaje   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.620 % 
1011   problemática   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.624 % 
1012   probetas   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.628 % 
1013   signos   0.00045 0.006 % 0.122 % 96.634 % 
1014   ganas de estudiar   0.00045 0.006 % 0.122 % 96.640 % 
1015   gustos   0.00045 0.006 % 0.122 % 96.646 % 
1016   uniforme escolar   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.650 % 
1017   desempeño   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.654 % 
1018   centro de lenguas   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.658 % 
1019   vitrina/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.662 % 
1020   generación/es   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.666 % 
1021   comedor campestre   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.670 % 
1022   cartucheraa   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.674 % 
1023   destreza   0.00044 0.008 % 0.162 % 96.682 % 
1024   beneficio/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.686 % 
1025   paz   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.690 % 
1026   vencer   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.694 % 
1027   puestos de comida   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.698 % 
1028   protección   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.702 % 
1029   facilidad   0.00043 0.004 % 0.081 % 96.706 % 
1030   científicos   0.00043 0.004 % 0.081 % 96.710 % 
1031   excelencia   0.00043 0.004 % 0.081 % 96.714 % 
1032   conflictos   0.00043 0.004 % 0.081 % 96.718 % 
1033   despertarse temprano   0.00043 0.004 % 0.081 % 96.722 % 
1034   métodos   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.726 % 
1035   inscripción/es   0.00042 0.006 % 0.122 % 96.732 % 
1036   enchufes   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.736 % 
1037   México   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.740 % 
1038   borrachera/s   0.00042 0.008 % 0.162 % 96.748 % 
1039   interruptores/tor   0.00042 0.006 % 0.122 % 96.754 % 
1040   caballo/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.758 % 
1041   golpes   0.00042 0.006 % 0.122 % 96.764 % 
1042   consejeros   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.768 % 
1043   ventanas (en el) salón   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.772 % 
1044   cooperativo/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.776 % 
1045   oral   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.780 % 
1046   biblioteca (de) prepa(ratoria)   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.784 % 
1047   columnas   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.788 % 
1048   sala de práctica/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.792 % 
1049   biografía   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.796 % 
1050   artística/o   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.800 % 
1051   salones normales   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.802 % 
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1052   botánica   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.806 % 
1053   lugares recreativos   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.810 % 
1054   imprenta   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.814 % 
1055   amplia   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.816 % 
1056   pleitos   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.820 % 
1057   lugar de enseñanza   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.822 % 
1058   apodos   0.00041 0.006 % 0.122 % 96.828 % 
1059   increíble   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.830 % 
1060   tutorías   0.00041 0.006 % 0.122 % 96.836 % 
1061   hermosa   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.838 % 
1062   algunos profes(ores/as)   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.842 % 
1063   cancha/s de/para deporte/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.846 % 
1064   desayunar   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.850 % 
1065   traje/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.854 % 
1066   mecánica   0.00041 0.006 % 0.122 % 96.860 % 
1067   chidom   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.862 % 
1068   locuras/ra   0.00041 0.006 % 0.122 % 96.868 % 
1069   tutui   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.870 % 
1070   revés   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.872 % 
1071   lugar de aprendizaje   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.874 % 
1072   profesores malos   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.878 % 
1073   protector   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.882 % 
1074   reingreso   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.884 % 
1075   cinta   0.00041 0.006 % 0.122 % 96.890 % 
1076   tomate/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.894 % 
1077   libertar   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.898 % 
1078   portería/s   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.902 % 
1079   drogadicción   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.906 % 
1080   filosofía de la/s ciencia/s   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.910 % 
1081   intendencia   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.914 % 
1082   barandales   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.918 % 
1083   plastilina   0.00040 0.006 % 0.122 % 96.924 % 
1084   decir   0.00040 0.006 % 0.122 % 96.930 % 
1085   maletín   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.934 % 
1086   intelectuales   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.938 % 
1087   zoología   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.942 % 
1088   sembradíosm   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.946 % 
1089   mobiliarios   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.950 % 
1090   hambre   0.00040 0.006 % 0.122 % 96.956 % 
1091   vidrios   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.960 % 
1092   mampara/s   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.964 % 
1093   superar(se)   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.968 % 
1094   horario de clases/se   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.972 % 
1095   tortura   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.976 % 
1096   cercosm   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.980 % 
1097   block de notas   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.984 % 
1098   ocupación/es   0.00039 0.004 % 0.081 % 96.988 % 
1099   sala de usos múltiples   0.00039 0.004 % 0.081 % 96.992 % 
1100   mañana/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 96.996 % 
1101   capacitación   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.000 % 
1102   angustia   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.004 % 
1103   vigilancia   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.008 % 
1104   correcto/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.012 % 
1105   todo/s el/los día/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.016 % 
1106   redacción/es   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.020 % 
1107   muros   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.024 % 
1108   suspensión/es   0.00039 0.006 % 0.122 % 97.030 % 
1109   desarrollar(me)   0.00039 0.006 % 0.122 % 97.036 % 
1110   leyes   0.00039 0.006 % 0.122 % 97.042 % 
1111   derivadas/da   0.00039 0.006 % 0.122 % 97.048 % 
1112   teatro   0.00039 0.006 % 0.122 % 97.054 % 
1113   visitas   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.058 % 
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1114   gnomo   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.060 % 
1115   nuevo   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.066 % 
1116   platicarm   0.00038 0.008 % 0.162 % 97.074 % 
1117   disgustos   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.078 % 
1118   álbumes   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.080 % 
1119   cárcel   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.082 % 
1120   cerveza   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.084 % 
1121   boleta/sm   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.090 % 
1122   amar   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.092 % 
1123   mente   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.096 % 
1124   tarjetas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.098 % 
1125   vigilantes   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.102 % 
1126   café/s   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.106 % 
1127   visitada   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.108 % 
1128   alumnado   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.110 % 
1129   copiadoras/ra   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.116 % 
1130   respuestas   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.120 % 
1131   reunión/es   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.126 % 
1132   buena calidad   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.128 % 
1133   ser mejor   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.134 % 
1134   extranjeros   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.138 % 
1135   burrom   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.142 % 
1136   macetas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.144 % 
1137   chanm   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.146 % 
1138   respetar a los profesores   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.148 % 
1139   zapatos escolares   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.152 % 
1140   avanzar   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.156 % 
1141   problemas rurales   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.160 % 
1142   vitui   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.162 % 
1143   niñas bonitas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.164 % 
1144   cigarro   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.166 % 
1145   ingreso   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.168 % 
1146   agroquímica   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.170 % 
1147   mecha   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.174 % 
1148   pizarrón eléctrico   0.00037 0.006 % 0.122 % 97.180 % 
1149   tierra   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.184 % 
1150   acento/s   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.188 % 
1151   aire acondicionado   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.192 % 
1152   borrar   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.196 % 
1153   obras de teatro   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.200 % 
1154   duradero   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.204 % 
1155   posibilidades   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.208 % 
1156   gnomoteca]   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.210 % 
1157   lugar/es   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.214 % 
1158   gratis   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.218 % 
1159   nervios   0.00036 0.006 % 0.122 % 97.224 % 
1160   buscar   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.228 % 
1161   personal para el aseo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.230 % 
1162   individuos   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.232 % 
1163   satisfacción   0.00036 0.006 % 0.122 % 97.238 % 
1164   enemistad   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.242 % 
1165   facultades   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.244 % 
1166   freee   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.246 % 
1167   acaparadora   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.248 % 
1168   pegones   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.250 % 
1169   hoja milimétrica   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.254 % 
1170   entrenador/es   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.258 % 
1171   porvenir   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.260 % 
1172   tensión   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.264 % 
1173   plaza principal   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.268 % 
1174   patos   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.270 % 
1175   hipótesis   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.274 % 
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1176   zona de deportes   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.276 % 
1177   desfiles/le   0.00036 0.006 % 0.122 % 97.282 % 
1178   poco tiempo libre   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.284 % 
1179   adolescencia   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.288 % 
1180   marcador para pizarrón   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.290 % 
1181   máquina/s de escribir   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.294 % 
1182   trayecto   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.296 % 
1183   única   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.298 % 
1184   caseros   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.300 % 
1185   indispensable   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.302 % 
1186   Capilla Riverianam   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.306 % 
1187   miedo   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.310 % 
1188   diez/es   0.00036 0.006 % 0.122 % 97.316 % 
1189   campo/s de experimentación   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.320 % 
1190   fonoteca   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.322 % 
1191   monitor   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.324 % 
1192   captar   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.326 % 
1193   acuerdos   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.330 % 
1194   relaciones sociales   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.332 % 
1195   zona de recreación   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.334 % 
1196   rectificar   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.336 % 
1197   tácticas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.338 % 
1198   reglamento académico   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.340 % 
1199   jeanse   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.342 % 
1200   maestros irresponsables   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.344 % 
1201   borrego/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.348 % 
1202   cubiertos   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.352 % 
1203   desorden   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.356 % 
1204   escoba   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.360 % 
1205   aprovechamiento   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.364 % 
1206   servicios asistenciales   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.368 % 
1207   periódico mural   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.372 % 
1208   agresión   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.376 % 
1209   recuerdos   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.380 % 
1210   dictados   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.384 % 
1211   ajedrez   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.388 % 
1212   navaja   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.392 % 
1213   invitados   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.394 % 
1214   socialismo   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.396 % 
1215   valedoresm   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.398 % 
1216   desafíos   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.400 % 
1217   audiorama   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.402 % 
1218   aula de video   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.404 % 
1219   vestidores   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.406 % 
1220   borrador de/para pizarra   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.410 % 
1221   coordinación   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.414 % 
1222   área de artística   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.416 % 
1223   fotocopias   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.420 % 
1224   sala/s de consejo   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.424 % 
1225   patio deporte   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.426 % 
1226   aula/s de cómputo   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.430 % 
1227   salas recreativas   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.432 % 
1228   sanciones   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.436 % 
1229   juguetes   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.440 % 
1230   patriótica   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.442 % 
1231   cortes de pelo   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.444 % 
1232   cableado de Internet   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.446 % 
1233   memorización   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.450 % 
1234   muy retirada   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.452 % 
1235   memorias USB   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.456 % 
1236   intelecto   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.460 % 
1237   telesecundariam   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.462 % 
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1238   multimedia   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.464 % 
1239   rutina   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.468 % 
1240   cárcel sin rejas   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.470 % 
1241   acarreados   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.472 % 
1242   autoayuda   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.474 % 
1243   clave   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.476 % 
1244   traperom   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.478 % 
1245   relax   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.480 % 
1246   pelones   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.482 % 
1247   playerasm   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.484 % 
1248   pasear   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.486 % 
1249   maestros responsables   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.488 % 
1250   beisbola   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.492 % 
1251   discriminación   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.496 % 
1252   estadística   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.500 % 
1253   moda   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.504 % 
1254   cuttere   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.508 % 
1255   salir   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.512 % 
1256   estilógrafo/sa   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.516 % 
1257   parasitología   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.520 % 
1258   magistral   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.522 % 
1259   personal para oficina   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.524 % 
1260   libros científicos   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.526 % 
1261   botas   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.530 % 
1262   mandos medios   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.532 % 
1263   cuidado/s   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.536 % 
1264   salas de audio   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.538 % 
1265   feas chicas   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.540 % 
1266   centro de estudios   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.542 % 
1267   represión   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.544 % 
1268   parrandasa   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.546 % 
1269   entrevistas   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.550 % 
1270   trabajador flojo   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.552 % 
1271   cantar   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.556 % 
1272   cotidiano   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.558 % 
1273   tesorero   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.562 % 
1274   simpática   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.564 % 
1275   multiplicar   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.568 % 
1276   aprendimientosm   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.570 % 
1277   respaldo   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.572 % 
1278   calor   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.574 % 
1279   ser puntual   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.576 % 
1280   jugar al futbol   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.578 % 
1281   herbolario/a   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.582 % 
1282   adultos   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.584 % 
1283   minisúpera   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.586 % 
1284   secundaria técnica   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.588 % 
1285   seminario   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.590 % 
1286   franela   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.592 % 
1287   lugares verdes   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.594 % 
1288   mapotecaa   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.596 % 
1289   gobierno   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.598 % 
1290   deducir   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.600 % 
1291   orgánico   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.602 % 
1292   vallas   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.604 % 
1293   programas de estudio   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.606 % 
1294   transaa   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.608 % 
1295   reportajes   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.610 % 
1296   acto cívico   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.612 % 
1297   diseñas   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.614 % 
1298   lejos de casa   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.618 % 
1299   convivir con los compañeros   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.620 % 
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1300   peón   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.622 % 
1301   malas amistades   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.624 % 
1302   blusas   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.626 % 
1303   trendye   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.628 % 
1304   hospital   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.630 % 
1305   laica   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.634 % 
1306   novedad/es   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.638 % 
1307   infraestructura   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.642 % 
1308   calentadores/ra   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.646 % 
1309   salón de usos (múltiples)   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.650 % 
1310   nombre   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.654 % 
1311   andenes   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.658 % 
1312   terreno/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.662 % 
1313   gráficas   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.666 % 
1314   astronomía   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.670 % 
1315   mucha gente   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.672 % 
1316   limpio/a   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.676 % 
1317   molesto   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.678 % 
1318   obstáculos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.680 % 
1319   cuadernillo/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.684 % 
1320   progresar   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.688 % 
1321   personal docente   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.690 % 
1322   expulsado   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.692 % 
1323   campos de deporte   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.694 % 
1324   buen trabajo   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.696 % 
1325   libros de divulgación   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.698 % 
1326   podas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.700 % 
1327   superiores   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.702 % 
1328   historial   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.704 % 
1329   saludable   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.706 % 
1330   bonitas chicas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.708 % 
1331   egresados   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.712 % 
1332   plazoleta   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.714 % 
1333   concierto/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.718 % 
1334   enorme   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.720 % 
1335   saco   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.722 % 
1336   leyendas   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.726 % 
1337   jugar con mis amigos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.728 % 
1338   creer   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.730 % 
1339   viáticos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.732 % 
1340   homosexual   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.736 % 
1341   obreros   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.738 % 
1342   bachillerato   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.740 % 
1343   hábitos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.742 % 
1344   siete extras   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.744 % 
1345   señoras   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.746 % 
1346   taller de expresión   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.748 % 
1347   impuestos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.750 % 
1348   sala de concierto   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.752 % 
1349   control escolar   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.756 % 
1350   vida social   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.758 % 
1351   archiverosm   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.760 % 
1352   tener chicas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.762 % 
1353   compañeros de clase   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.764 % 
1354   destino   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.766 % 
1355   aceptación   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.768 % 
1356   marihuanam   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.770 % 
1357   suéteresm   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.772 % 
1358   salir de casa   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.774 % 
1359   centros   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.776 % 
1360   charreríam   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.778 % 
1361   esquemas   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.782 % 
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1362   generacional   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.786 % 
1363   coachese   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.790 % 
1364   confusión/es   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.794 % 
1365   botes   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.798 % 
1366   año/s   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.802 % 
1367   sociable   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.806 % 
1368   descubrir   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.810 % 
1369   mechero/s   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.814 % 
1370   crear   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.818 % 
1371   dificultad   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.822 % 
1372   valora(r)   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.826 % 
1373   ocupa(r)   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.830 % 
1374   la que me gusta   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.832 % 
1375   cariño   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.836 % 
1376   prodigio   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.838 % 
1377   pistearm   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.840 % 
1378   determinación   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.844 % 
1379   plumilla   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.846 % 
1380   puntos extras   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.848 % 
1381   partidas   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.850 % 
1382   dolor   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.854 % 
1383   accidentes   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.858 % 
1384   taburete   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.860 % 
1385   cristales   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.862 % 
1386   extra de álgebra   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.866 % 
1387   policías   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.868 % 
1388   lugar de convivencia   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.870 % 
1389   esperanza   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.874 % 
1390   gatos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.876 % 
1391   plantónm   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.878 % 
1392   salir a divertirnos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.880 % 
1393   gas   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.882 % 
1394   ver   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.886 % 
1395   estar atento   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.888 % 
1396   emocionante   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.890 % 
1397   la mejor   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.892 % 
1398   área de química   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.894 % 
1399   cancha (de) baloncesto   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.896 % 
1400   tres títulos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.898 % 
1401   presupuestos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.900 % 
1402   circuito   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.904 % 
1403   centro de impresiones   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.906 % 
1404   procesar   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.908 % 
1405   te’e scua’ai   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.910 % 
1406   buenos y malos ratos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.912 % 
1407   reflectores   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.914 % 
1408   gramática   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.916 % 
1409   barredoras   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.918 % 
1410   esforzarse   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.920 % 
1411   departamento administrativo   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.922 % 
1412   silos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.924 % 
1413   huertos   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.928 % 
1414   lugar de juegos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.930 % 
1415   horas de clase   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.932 % 
1416   tradiciones   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.936 % 
1417   peinarse   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.940 % 
1418   chamarrasa   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.942 % 
1419   algunas clases   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.944 % 
1420   pantalla eléctrica   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.946 % 
1421   pasadoresm   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.948 % 
1422   liderazgo   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.950 % 
1423   mesas de trabajo   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.952 % 
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1424   familiarizar   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.954 % 
1425   comodidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.956 % 
1426   ojeras   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.958 % 
1427   archivo   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.960 % 
1428   colaboración   0.00027 0.004 % 0.081 % 97.964 % 
1429   Oaxaca   0.00027 0.004 % 0.081 % 97.968 % 
1430   vestimenta/s   0.00027 0.004 % 0.081 % 97.972 % 
1431   relaciones humanas   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.974 % 
1432   represora   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.976 % 
1433   firmas   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.978 % 
1434   Francia   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.980 % 
1435   bananas   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.982 % 
1436   hongos   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.984 % 
1437   complicado   0.00027 0.004 % 0.081 % 97.988 % 
1438   salón de deportes   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.990 % 
1439   nopal/esm   0.00027 0.004 % 0.081 % 97.994 % 
1440   patio de juego   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.996 % 
1441   anotar   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.000 % 
1442   buen comportamiento   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.002 % 
1443   agilidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.004 % 
1444   friend zonee   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.006 % 
1445   depende   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.010 % 
1446   mamás embarazadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.012 % 
1447   edificio de la escuela   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.014 % 
1448   costo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.016 % 
1449   instituto   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.018 % 
1450   ciencias humanas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.020 % 
1451   fines de semana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.022 % 
1452   recopilar   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.024 % 
1453   emblemática   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.026 % 
1454   cuidadores   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.028 % 
1455   puestos de dulces   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.030 % 
1456   fiestas locas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.032 % 
1457   petardos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.034 % 
1458   rotafolioa   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.036 % 
1459   presidentes   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.038 % 
1460   corrector de lapicero   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.040 % 
1461   juego de escuadras   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.042 % 
1462   materia de sociales   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.044 % 
1463   geometría analítica   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.046 % 
1464   humildad   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.050 % 
1465   egreso/s   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.054 % 
1466   auxiliares   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.058 % 
1467   bebé/s   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.062 % 
1468   mundo   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.066 % 
1469   ETSm   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.068 % 
1470   Netzahualpillii  0.00025 0.002 % 0.041 % 98.070 % 
1471   derecho a la vida   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.072 % 
1472   limpiar   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.074 % 
1473   cereal/es   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.078 % 
1474   tablones   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.080 % 
1475   acuarelas   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.084 % 
1476   pupilo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.086 % 
1477   asociación de estudiantes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.088 % 
1478   vigías   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.090 % 
1479   trámites   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.092 % 
1480   ludoteca/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.096 % 
1481   áreas de estudio   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.098 % 
1482   pastos verdes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.100 % 
1483   espejos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.102 % 
1484   explicar   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.106 % 
1485   médicos   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.110 % 
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1486   lucha   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.112 % 
1487   teórico   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.114 % 
1488   naturaleza   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.118 % 
1489   mamá   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.122 % 
1490   cena deportiva   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.124 % 
1491   desengrapadora  0.00025 0.002 % 0.041 % 98.126 % 
1492   hogar   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.128 % 
1493   homenaje cívico   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.130 % 
1494   abstracciones   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.132 % 
1495   insufribles   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.134 % 
1496   clase/s extra/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.138 % 
1497   comité estudiantil   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.140 % 
1498   enfermeras   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.142 % 
1499   extraños   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.146 % 
1500   mapa conceptual   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.148 % 
1501   calzada principal   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.150 % 
1502   guayabasa   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.152 % 
1503   bancas de laboratorio   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.154 % 
1504   balón de futbol   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.156 % 
1505   micrófono/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.160 % 
1506   maravillas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.162 % 
1507   balinesm   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.164 % 
1508   edades   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.166 % 
1509   examen extraordinario   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.168 % 
1510   ir a la escuela   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.170 % 
1511   boxe   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.174 % 
1512   cañón audiovisual   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.176 % 
1513   áreas de clases   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.178 % 
1514   casa de talleres   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.180 % 
1515   mesa del profesor   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.182 % 
1516   examen global   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.184 % 
1517   desigualdad   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.186 % 
1518   entrelazar   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.188 % 
1519   me gusta   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.190 % 
1520   madrugada   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.192 % 
1521   llegar tarde   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.194 % 
1522   salón de música   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.196 % 
1523   papel crepém   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.198 % 
1524   motocicletas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.200 % 
1525   honradez   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.202 % 
1526   pizarra verde   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.204 % 
1527   cercanías   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.206 % 
1528   amantes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.208 % 
1529   aulas visuales   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.210 % 
1530   aulas de dibujo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.212 % 
1531   buenos días   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.214 % 
1532   anécdotas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.216 % 
1533   libre/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.220 % 
1534   canchas de fut rápido   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.222 % 
1535   personas del aseo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.224 % 
1536   panzazom   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.226 % 
1537   área administrativa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.228 % 
1538   ganado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.230 % 
1539   experimentador   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.232 % 
1540   encuestadores   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.234 % 
1541   gorrones   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.236 % 
1542   aprovechar   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.238 % 
1543   sala de maestros   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.240 % 
1544   trabajo de campo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.242 % 
1545   área de juegos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.244 % 
1546   unidad de deportes   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.246 % 
1547   barra   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.248 % 
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1548   ambiente cordial   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.250 % 
1549   dialogar   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.254 % 
1550   sembrar   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.256 % 
1551   centro de investigación   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.258 % 
1552   aplicado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.260 % 
1553   suspenso   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.262 % 
1554   cantos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.264 % 
1555   sentar(se)   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.268 % 
1556   atletismo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.270 % 
1557   campo de beisbol   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.274 % 
1558   engargoladom   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.276 % 
1559   cerrajería   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.278 % 
1560   avances   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.280 % 
1561   dirección (de) deportes   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.282 % 
1562   teclado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.284 % 
1563   hora del desayuno   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.286 % 
1564   tienda cooperativa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.288 % 
1565   estudios gratis   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.290 % 
1566   chicos feos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.292 % 
1567   explorar   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.296 % 
1568   ignorancia   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
1569   dudar   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.302 % 
1570   tinacosa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.304 % 
1571   cocos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.306 % 
1572   mesa directiva   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.308 % 
1573   aritmética   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.310 % 
1574   block milimétrico   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.312 % 
1575   alacenasa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.314 % 
1576   conocer amigos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.316 % 
1577   aulas de clase   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.318 % 
1578   motivos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.320 % 
1579   agobio   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.322 % 
1580   centro de fotografiado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.324 % 
1581   aula audiovisual   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.326 % 
1582   brochesm   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.330 % 
1583   cobertores   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.332 % 
1584   guitarra   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.334 % 
1585   mejor futuro   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.336 % 
1586   días festivos   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.340 % 
1587   conclusiones   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.342 % 
1588   ir a clase   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.344 % 
1589   jefes de departamento   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.346 % 
1590   mujeres bonitas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.348 % 
1591   honor   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.350 % 
1592   bañera   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.352 % 
1593   rivalidad   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.354 % 
1594   azul   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.356 % 
1595   rotor   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
1596   sencillas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
1597   lejanía   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
1598   uniformar   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.364 % 
1599   visitas a museos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.366 % 
1600   acceso   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.368 % 
1601   llorar   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.370 % 
1602   estancia   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.372 % 
1603   campana   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.376 % 
1604   competir   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.380 % 
1605   canciones   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.384 % 
1606   rondalla   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.388 % 
1607   triángulos   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.392 % 
1608   fácil   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.396 % 
1609   sentido común   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.400 % 
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1610   señora de los dulces   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.402 % 
1611   distancia   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.404 % 
1612   salir al recreo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.406 % 
1613   señora planta   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.408 % 
1614   chicles   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.410 % 
1615   elección   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.412 % 
1616   vergüenzas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.414 % 
1617   áreas de descanso   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.416 % 
1618   plaza de honores   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.418 % 
1619   opinión/es   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.422 % 
1620   cargadores   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.424 % 
1621   logotipos   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.428 % 
1622   romance   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.430 % 
1623   propagación   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
1624   fondos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.434 % 
1625   barreras   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.436 % 
1626   experimentación   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.440 % 
1627   segunda casa   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.444 % 
1628   aseo   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.448 % 
1629   operaciones   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.452 % 
1630   aves   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
1631   Notebooke   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
1632   averiguar   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
1633   servicio social   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.460 % 
1634   taller de música   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.462 % 
1635   surcos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.464 % 
1636   azadón   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.468 % 
1637   demostrar   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.470 % 
1638   heridas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.472 % 
1639   cooperación   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.476 % 
1640   Google   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.480 % 
1641   moscos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.482 % 
1642   formatos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.484 % 
1643   formal   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.488 % 
1644   pasar tareas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.490 % 
1645   campesinos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.492 % 
1646   aseo del salón   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.494 % 
1647   manuales de prácticas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.496 % 
1648   directorio   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.498 % 
1649   informática   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.500 % 
1650   mosquito   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.502 % 
1651   cultivarse   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.504 % 
1652   juegos de mesa   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.506 % 
1653   borrador del profesor   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.508 % 
1654   dolor de manos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.510 % 
1655   abogados   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.512 % 
1656   lugares deportivos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.514 % 
1657   almohada   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.516 % 
1658   muchas ganas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.518 % 
1659   nuevos amigos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.520 % 
1660   seguir   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.524 % 
1661   área abierta   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.526 % 
1662   masas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
1663   florero   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.530 % 
1664   maravilloso   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.532 % 
1665   unidad cultural   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
1666   diferentes estados   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
1667   butaca con paletas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
1668   fototeca   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.540 % 
1669   traducciones   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.542 % 
1670   fuerza   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.544 % 
1671   colocado   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.546 % 
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1672   eléctrica   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.548 % 
1673   vendedores ambulantes   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
1674   clases de natación   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
1675   charreadasm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
1676   pasajero   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.556 % 
1677   UNAMm   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.558 % 
1678   incomodidad   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.560 % 
1679   peces   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.562 % 
1680   apruebas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.564 % 
1681   mesa del maestro   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.566 % 
1682   proceso   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.568 % 
1683   consentimiento   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.570 % 
1684   canchas (de) frontón   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.572 % 
1685   movimiento   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.574 % 
1686   confianza   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.576 % 
1687   recepción   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.578 % 
1688   medicina   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.580 % 
1689   vivero   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.582 % 
1690   matutino   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.584 % 
1691   autónomo   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.586 % 
1692   exnovias   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.588 % 
1693   antorcha   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.590 % 
1694   externos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.592 % 
1695   curiosear   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.594 % 
1696   agotamiento   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.598 % 
1697   soltería   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.600 % 
1698   mejorar cada día   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.602 % 
1699   reactivos   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.606 % 
1700   profesor de educación física   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.608 % 
1701   ubicación   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.610 % 
1702   verjas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.612 % 
1703   reclinadorm   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.614 % 
1704   sala de música   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
1705   ácidos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
1706   neuronas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
1707   casetaa   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
1708   campiñas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.624 % 
1709   higiene personal   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.626 % 
1710   camionesm   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.630 % 
1711   proyectos de vida   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.632 % 
1712   realizar tareas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
1713   profesor de matemáticas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
1714   sabadosism   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.638 % 
1715   fisionomía   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.640 % 
1716   consejo estudiantil   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.642 % 
1717   cuatro paredes   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.644 % 
1718   bailar   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.646 % 
1719   separación de familia   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.648 % 
1720   pinche mediom   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.650 % 
1721   discos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.652 % 
1722   equivocarse   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.654 % 
1723   colcha   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.656 % 
1724   amigos de la infancia   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.658 % 
1725   planeación   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.660 % 
1726   gradas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.662 % 
1727   personal administrativo   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.664 % 
1728   caminadores   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.666 % 
1729   me encanta   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.668 % 
1730   aros   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.670 % 
1731   credencialización   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.672 % 
1732   foro   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.674 % 
1733   fechas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.676 % 
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1734   sala de investigación   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.678 % 
1735   trabajos de aula   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.680 % 
1736   manualidades   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.682 % 
1737   dictar   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.684 % 
1738   clases obligatorias   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.686 % 
1739   cargar mochila   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.688 % 
1740   programas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.690 % 
1741   fe   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.692 % 
1742   bimestre   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.694 % 
1743   masones   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.696 % 
1744   verdadera   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.698 % 
1745   Domom   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.700 % 
1746   loseta   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.702 % 
1747   genial   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.704 % 
1748   electrónica   0.00020 0.004 % 0.081 % 98.708 % 
1749   corrida   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.710 % 
1750   producción   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.712 % 
1751   mentiras   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.714 % 
1752   secretariado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.716 % 
1753   optativas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.718 % 
1754   capítulos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.720 % 
1755   servicio académico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.722 % 
1756   farol   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.724 % 
1757   instrucciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.726 % 
1758   traidores   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.728 % 
1759   edificio con escaleras   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.730 % 
1760   material requerido   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.732 % 
1761   internos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.734 % 
1762   campos de cultivos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.736 % 
1763   folio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.738 % 
1764   reclamos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.740 % 
1765   profesor de natación   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.742 % 
1766   fichas de trabajo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.744 % 
1767   chistes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.746 % 
1768   aprendes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.748 % 
1769   ajetreo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.750 % 
1770   bases   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.752 % 
1771   maduración   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.754 % 
1772   cédula profesional   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.756 % 
1773   encerrado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.758 % 
1774   aulas de juntas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.760 % 
1775   líderes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.762 % 
1776   comprometer   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.764 % 
1777   profesor de filosofía   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.766 % 
1778   retraso   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.768 % 
1779   divisores   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.770 % 
1780   facciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.772 % 
1781   malos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.774 % 
1782   razas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.776 % 
1783   estrictos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.778 % 
1784   buena vida   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.780 % 
1785   pasar el tiempo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.782 % 
1786   entrada principal   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.784 % 
1787   criticar   0.00020 0.004 % 0.081 % 98.788 % 
1788   escolares   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.790 % 
1789   trayectorias   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.792 % 
1790   regímenes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.794 % 
1791   aulas de estudio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.796 % 
1792   ropa deportiva   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.798 % 
1793   campo san Ignacio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.800 % 
1794   áreas de experimentación   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.802 % 
1795   problemas de atención   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.804 % 
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1796   graduado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.806 % 
1797   instrumentos de vidrio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.808 % 
1798   recompensa   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.810 % 
1799   monotonía   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.812 % 
1800   lugares de prácticas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.814 % 
1801   virtual   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.816 % 
1802   actuar   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.818 % 
1803   reglas de orden   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.820 % 
1804   dados   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.822 % 
1805   energía   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.824 % 
1806   hojas en blanco   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.826 % 
1807   trofeo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.828 % 
1808   robles   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.830 % 
1809   área cultural   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.832 % 
1810   actividades recreativas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.834 % 
1811   conocer personas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.836 % 
1812   papel carbón   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.838 % 
1813   libros de texto   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.840 % 
1814   regañar   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
1815   cubículo de profesores   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
1816   lápiz adhesivo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.846 % 
1817   directo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.848 % 
1818   estereotipos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.850 % 
1819   solares   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.852 % 
1820   evolucionar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.854 % 
1821   repaso   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.856 % 
1822   área de recreación   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.858 % 
1823   sinceridad   0.00019 0.004 % 0.081 % 98.862 % 
1824   enfermos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.864 % 
1825   juventud   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.866 % 
1826   audiolibros   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.868 % 
1827   serenidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.870 % 
1828   desinterés   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.872 % 
1829   productividad   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.874 % 
1830   verbos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.876 % 
1831   dignidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.878 % 
1832   apuntar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.880 % 
1833   externos totales   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.882 % 
1834   personal de intendencia   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.884 % 
1835   ofrendas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.886 % 
1836   gamarras9   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.888 % 
1837   exceso de trabajos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.890 % 
1838   colaboradores   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.892 % 
1839   hectáreas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.894 % 
1840   comparar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
1841   espacio de estudio   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.898 % 
1842   jugo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.900 % 
1843   registro   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
1844   consejo universitario   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
1845   sin tatuajes   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
1846   mesa redonda   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
1847   pluma para escribir en la pizarra   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.910 % 
1848   atención en clase   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.912 % 
1849   verdades   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
1850   rigor   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
1851   alto nivel académico   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
1852   ineptos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
1853   bajas calificaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
1854   panteóna   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
1855   recreativos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
1856   ideologías   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
1857   periférico   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
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1858   comentar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
1859   pinturas Vinci   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
1860   cumplidos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.936 % 
1861   problemas de matemáticas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.938 % 
1862   muchos libros   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.940 % 
1863   colorines   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.942 % 
1864   aulas que parecen cajones   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.944 % 
1865   calcomanías   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.946 % 
1866   estética   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.948 % 
1867   porteros   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.950 % 
1868   dicción   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.952 % 
1869   final de semestre   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.954 % 
1870   formación académica   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.956 % 
1871   zapatería   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.958 % 
1872   videoconferencias   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.960 % 
1873   agujas de disección   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.962 % 
1874   papelera   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.964 % 
1875   orcina   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.966 % 
1876   aplicadores de encuestas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.968 % 
1877   bandas de juego   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.970 % 
1878   entrenar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.972 % 
1879   sucio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.974 % 
1880   repetir   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.976 % 
1881   bicolorm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.978 % 
1882   chismosos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.980 % 
1883   trascender   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.982 % 
1884   trapeadora   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.984 % 
1885   separación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.986 % 
1886   cuchara   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.988 % 
1887   interrogarse   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.990 % 
1888   traductor   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.992 % 
1889   venganza   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.994 % 
1890   prosperidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.996 % 
1891   personas de servicio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.998 % 
1892   evacuación   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.000 % 
1893   autoconocimiento   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.002 % 
1894   materiales para la clase   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.004 % 
1895   barrendero   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.006 % 
1896   biblioteca del salón   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.008 % 
1897   astucia   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.010 % 
1898   lujuria   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.012 % 
1899   eventos escolares   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.014 % 
1900   liberación   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.016 % 
1901   cámaras de seguridad   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.018 % 
1902   buen vestir   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.020 % 
1903   interactivas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.022 % 
1904   equipos de trabajo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.024 % 
1905   estar despiertos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.026 % 
1906   no corrupción   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.028 % 
1907   paseos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.030 % 
1908   anuncios   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.034 % 
1909   buenos profesores   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.036 % 
1910   retrasados   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.038 % 
1911   estación meteorológica   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.040 % 
1912   ranchosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
1913   pirarse12   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
1914   libros de música   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
1915   no dormir bien   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.048 % 
1916   concluir   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.050 % 
1917   ganas de aprender   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
1918   anatomía   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
1919   tapas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
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1920   camadaa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.058 % 
1921   postitm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.060 % 
1922   ganas de asistir   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.062 % 
1923   talleres artísticos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.064 % 
1924   toallas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.066 % 
1925   otoño   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.068 % 
1926   reparar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.070 % 
1927   museo de agronomía   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.072 % 
1928   crisis   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.074 % 
1929   rayar clasem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.076 % 
1930   ropería   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.078 % 
1931   gente lista   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.080 % 
1932   rescate de costumbres   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.082 % 
1933   pista para correr   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.084 % 
1934   terrazas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.086 % 
1935   prácticas de laboratorio   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.088 % 
1936   salas de estar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.090 % 
1937   bancas recreativas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.092 % 
1938   lógico   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.094 % 
1939   mejor vida   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.096 % 
1940   taquimecanografía   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.098 % 
1941   machete   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.100 % 
1942   regaderasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.102 % 
1943   camelloa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.104 % 
1944   preguntas   0.00017 0.004 % 0.081 % 99.108 % 
1945   cuerdas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.110 % 
1946   recogedor   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.112 % 
1947   penas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.114 % 
1948   flujos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.116 % 
1949   asignatura estatal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.118 % 
1950   trapo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.120 % 
1951   expansiones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.122 % 
1952   limosneros   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.124 % 
1953   falta de atención   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.126 % 
1954   autoconstrucción   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.128 % 
1955   pipetas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.130 % 
1956   mascotas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.132 % 
1957   camarento]   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.134 % 
1958   estanterías   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.136 % 
1959   fuente de conocimiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.138 % 
1960   salón de arte   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.140 % 
1961   nivelación   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.142 % 
1962   dividir   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.144 % 
1963   señora vendedora   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.146 % 
1964   capilla   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.148 % 
1965   tubos de ensayo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.150 % 
1966   razón   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.152 % 
1967   mentora   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.154 % 
1968   pista de atletismo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.156 % 
1969   desobediencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.158 % 
1970   alcanzar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.160 % 
1971   puentes   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.162 % 
1972   techado   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.164 % 
1973   clínica   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.166 % 
1974   campos de investigaciones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.168 % 
1975   agua potable   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.170 % 
1976   papel milimetrado   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.172 % 
1977   bisexual   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.174 % 
1978   regañones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.176 % 
1979   aclaraciones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.178 % 
1980   casa de estudios   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.180 % 
1981   dedicado   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.182 % 
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1982   quita de vida social   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.184 % 
1983   zonas verdes   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.186 % 
1984   videos de fauna   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.188 % 
1985   estereoscopio8   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.190 % 
1986   audioteca   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.192 % 
1987   madera   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.194 % 
1988   gays   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.196 % 
1989   prisión   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.198 % 
1990   sobrecargo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.200 % 
1991   espacios recreativos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.202 % 
1992   traición   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.204 % 
1993   exentar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.206 % 
1994   cartoncillom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.208 % 
1995   contaminación   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.210 % 
1996   cambios   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.212 % 
1997   invierno   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.214 % 
1998   destacar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.216 % 
1999   simposios   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.218 % 
2000   obedecer   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.220 % 
2001   suspensión de clase   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.222 % 
2002   ofensas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.224 % 
2003   obediencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.226 % 
2004   aburricióna   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.228 % 
2005   cancha de luchar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.230 % 
2006   espacios libres   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.232 % 
2007   fosforescente   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.234 % 
2008   dormidos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.236 % 
2009   fluidos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.238 % 
2010   borrador de pintarrón   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.240 % 
2011   graduarse   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.242 % 
2012   bello   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.244 % 
2013   ladrillo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.246 % 
2014   desgaste   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.248 % 
2015   edificio estudiantil   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
2016   cumplir sistema   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.252 % 
2017   área de mantenimiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.254 % 
2018   vivencias   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.256 % 
2019   museo agrícola   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.258 % 
2020   fallos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.260 % 
2021   vidrios rotos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.262 % 
2022   suplentes   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.264 % 
2023   casetas de vigilancia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.266 % 
2024   camaradas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.268 % 
2025   plumagises]   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.270 % 
2026   cordones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.272 % 
2027   clase de música   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.274 % 
2028   forros   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.276 % 
2029   conciencia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.278 % 
2030   habilidades nuevas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.280 % 
2031   andaderas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.282 % 
2032   sistema eléctrico   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.284 % 
2033   días   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.286 % 
2034   casacasa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.288 % 
2035   callado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.290 % 
2036   venta de dulces   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.292 % 
2037   gyme   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.294 % 
2038   cuentas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.296 % 
2039   cartón   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.298 % 
2040   asociaciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.300 % 
2041   animar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.302 % 
2042   arriesgo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.304 % 
2043   sabiondosa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.306 % 
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2044   dirección general   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.308 % 
2045   Hotmail   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.310 % 
2046   disciplinas culturales   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.312 % 
2047   comentarios   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.314 % 
2048   posgraduados   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.316 % 
2049   papeleos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.318 % 
2050   competitividad   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.320 % 
2051   manipular   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.322 % 
2052   basta   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.324 % 
2053   indagar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.326 % 
2054   malos amigos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.328 % 
2055   hacer trabajos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.330 % 
2056   instrumentos de laboratorio   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.332 % 
2057   estilos de vida   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.334 % 
2058   letreros   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.336 % 
2059   venterosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.338 % 
2060   límites   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.340 % 
2061   trato   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.342 % 
2062   festivales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.344 % 
2063   meditar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.346 % 
2064   malas influencias   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.348 % 
2065   hora libre   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.350 % 
2066   pelos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.352 % 
2067   refrigerio   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.354 % 
2068   gente que odio   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.356 % 
2069   orquesta   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.358 % 
2070   etiquetas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.360 % 
2071   inconsciencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.362 % 
2072   amor a flor de piel   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.364 % 
2073   castillo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.366 % 
2074   sintaxis   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.368 % 
2075   descansar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.370 % 
2076   planos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.372 % 
2077   subjefe   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.374 % 
2078   vacas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.376 % 
2079   condiciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.378 % 
2080   recesos cortos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.380 % 
2081   aspecto   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.382 % 
2082   nivel de estudios   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.384 % 
2083   modales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.386 % 
2084   religión   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.388 % 
2085   estar sentado   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.390 % 
2086   área de trabajo de campo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.392 % 
2087   reprobadores   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.394 % 
2088   hora de entrada   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.396 % 
2089   tolerar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.398 % 
2090   ayudantías   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.400 % 
2091   fuera de casa   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.402 % 
2092   inquietud   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.404 % 
2093   ganadería   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.406 % 
2094   centro de fotocopiado   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.408 % 
2095   adicciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.410 % 
2096   visualizar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.412 % 
2097   representación   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.414 % 
2098   feria de la ciencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.416 % 
2099   ayudar a los otros   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.418 % 
2100   laborar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.420 % 
2101   influencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.422 % 
2102   mal estudiante   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.424 % 
2103   atención médica   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.426 % 
2104   lugares de anuncio   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.428 % 
2105   definiciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.430 % 
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2106   buena alimentación   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.432 % 
2107   dolor de cabeza   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.434 % 
2108   resolver   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.436 % 
2109   trabajadores sociales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.438 % 
2110   informes   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.440 % 
2111   inútil   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.442 % 
2112   antecedentes   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.444 % 
2113   hermandad   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.446 % 
2114   mejor persona   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.448 % 
2115   adoquines   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.450 % 
2116   listas de asistencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.452 % 
2117   ventaja   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.454 % 
2118   equivocaciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.456 % 
2119   instalaciones deportivas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.458 % 
2120   Baldora   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.460 % 
2121   mochila pesada   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.462 % 
2122   ratos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.464 % 
2123   calmantes   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.466 % 
2124   personas encargadas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.468 % 
2125   acreditación   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.470 % 
2126   salón multiusos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.472 % 
2127   asistir   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.474 % 
2128   estímulos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.476 % 
2129   alto promedio   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.478 % 
2130   abreviatura   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.480 % 
2131   ansiedad   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.482 % 
2132   tienda escolar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.484 % 
2133   punto de reunión   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.486 % 
2134   pinzas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.488 % 
2135   resultados   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.490 % 
2136   necesidades escolares   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.492 % 
2137   alumbrado   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.494 % 
2138   materia prima   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.496 % 
2139   parejalesm   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.498 % 
2140   cosas nuevas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.500 % 
2141   pastos guapos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.502 % 
2142   molino   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.504 % 
2143   mejor   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.506 % 
2144   individual   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.508 % 
2145   apurarsea   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.510 % 
2146   monografías   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.512 % 
2147   atención al profesor   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.514 % 
2148   amigabilidad1   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.516 % 
2149   mutualismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.518 % 
2150   examen profesional   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.520 % 
2151   conversar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.522 % 
2152   cincom  0.00014 0.002 % 0.041 % 99.524 % 
2153   simulacro   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.526 % 
2154   embarazadas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.528 % 
2155   sala de medios   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.530 % 
2156   cuantificar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.532 % 
2157   visitantes   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.534 % 
2158   retar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.536 % 
2159   peaje   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.538 % 
2160   papel cartas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.540 % 
2161   estúpido   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.542 % 
2162   tiempo con amigos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.544 % 
2163   matrícula   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.546 % 
2164   abandono   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.548 % 
2165   foto   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.550 % 
2166   soda   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.552 % 
2167   tablas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.554 % 
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2168   estilos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.556 % 
2169   vender   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.558 % 
2170   sin flojera   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.560 % 
2171   maquinaria   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.562 % 
2172   esparcimiento   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.564 % 
2173   campaña   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.566 % 
2174   terquedades   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.568 % 
2175   justicia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.570 % 
2176   temas a tratar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.572 % 
2177   aplauso   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.574 % 
2178   bolsa escolar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.576 % 
2179   degradación   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.578 % 
2180   admiración   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.580 % 
2181   importancia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.582 % 
2182   lenguas extranjeras   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.584 % 
2183   señalamientos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.586 % 
2184   decepciones   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.588 % 
2185   cacos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.590 % 
2186   adquisición   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.592 % 
2187   sinónimos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.594 % 
2188   torres   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.596 % 
2189   área de maquinitas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.598 % 
2190   sapiencia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.600 % 
2191   patio principal   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.602 % 
2192   lugares de deportes   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.604 % 
2193   burlas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.606 % 
2194   cinta Diurexm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.608 % 
2195   cuadro de honor   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.610 % 
2196   coordinar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.612 % 
2197   horarios de materias   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.614 % 
2198   alemán   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.616 % 
2199   pizarra eléctrica   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.618 % 
2200   no ser idiotas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.620 % 
2201   apagadores   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.622 % 
2202   para bicicletasm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.624 % 
2203   memoria para tareas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.626 % 
2204   frustración   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.628 % 
2205   columpios   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.630 % 
2206   presentar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.632 % 
2207   responsabilizar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.634 % 
2208   captación   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.636 % 
2209   filosofar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.638 % 
2210   puntajes   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.640 % 
2211   recorrido   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.642 % 
2212   enchufadores]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.644 % 
2213   niños guapos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.646 % 
2214   avenidas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.648 % 
2215   ayuda mutua   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.650 % 
2216   seguros   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.652 % 
2217   club de ciencias   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.654 % 
2218   nacom   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.656 % 
2219   expulsar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.658 % 
2220   secuencia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.660 % 
2221   redes sociales   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.662 % 
2222   cupones   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.664 % 
2223   transporte universitario   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.666 % 
2224   cafetería escolar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.668 % 
2225   estuche geométrico   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.670 % 
2226   área de campo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.672 % 
2227   gastar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.674 % 
2228   cajero automático   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.676 % 
2229   central   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.678 % 
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2230   bravucones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.680 % 
2231   manos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.682 % 
2232   timbre de salida   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.684 % 
2233   inspiración   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.686 % 
2234   regionalismos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.688 % 
2235   optimismo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.690 % 
2236   discursos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.692 % 
2237   imprimir   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.694 % 
2238   imágenes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.696 % 
2239   precipitado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.698 % 
2240   alma mater   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.700 % 
2241   embudo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.702 % 
2242   educadores   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.704 % 
2243   apliquem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.706 % 
2244   tabaquismo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.708 % 
2245   despertar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.710 % 
2246   crecimiento intelectual   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.712 % 
2247   fuente de agua   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.714 % 
2248   impotencia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.716 % 
2249   analfabetismo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.718 % 
2250   carpinteros   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.720 % 
2251   mecánicos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.722 % 
2252   taekwondo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.724 % 
2253   evaluar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.726 % 
2254   dulcería   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.728 % 
2255   casas nuevas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.730 % 
2256   portapapeles   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.732 % 
2257   estabilidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.734 % 
2258   líneas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.736 % 
2259   oraciones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.738 % 
2260   botiquín   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.740 % 
2261   cuestionar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.742 % 
2262   realizar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.744 % 
2263   primero   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.746 % 
2264   pancartas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.748 % 
2265   área para liberarse   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.750 % 
2266   cañón eléctrico   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.752 % 
2267   temor   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.754 % 
2268   ceremonia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.756 % 
2269   karate   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.758 % 
2270   subvención académica   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.760 % 
2271   alambrada   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.762 % 
2272   máquinas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.764 % 
2273   portugués   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.766 % 
2274   Departamento (de) preparatoria   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.768 % 
2275   DGAm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.770 % 
2276   seres pensantes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.772 % 
2277   sobresalientes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.774 % 
2278   adrenalina   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.776 % 
2279   cámara fotográfica   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.778 % 
2280   trabajos de investigación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.780 % 
2281   astroquímica   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.782 % 
2282   pereza   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.784 % 
2283   maestros exigentes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.786 % 
2284   sala de dibujo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.788 % 
2285   cabello   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.790 % 
2286   labores   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.792 % 
2287   fotocopiado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.794 % 
2288   escalímetro   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.796 % 
2289   celebraciones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.798 % 
2290   victoria   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.800 % 
2291   temas de clase   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.802 % 
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2292   aportar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.804 % 
2293   trabajos en clase   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.806 % 
2294   lista de clases   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.808 % 
2295   himno nacional   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.810 % 
2296   protones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.812 % 
2297   vicios   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.814 % 
2298   marchas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.816 % 
2299   subrayar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.818 % 
2300   lejos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.820 % 
2301   interpretación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.822 % 
2302   fertilizantes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.824 % 
2303   descripción   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.826 % 
2304   no enseñan bien   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.828 % 
2305   esfuerzo académico   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.830 % 
2306   radio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.832 % 
2307   bulto   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.834 % 
2308   ciclo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.836 % 
2309   degustación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.838 % 
2310   pasaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.840 % 
2311   pobre   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.842 % 
2312   nieves   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.844 % 
2313   alteración   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.846 % 
2314   mezclas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.848 % 
2315   guerras   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.850 % 
2316   prisas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.852 % 
2317   cine   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.854 % 
2318   renta   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.856 % 
2319   muchos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.858 % 
2320   carne   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.860 % 
2321   autoservicios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.862 % 
2322   comenzar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.864 % 
2323   maldad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.866 % 
2324   sustancias químicas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.868 % 
2325   póster14   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.870 % 
2326   áreas académicas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.872 % 
2327   exigencia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.874 % 
2328   intuición   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.876 % 
2329   comprobar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.878 % 
2330   tilesm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.880 % 
2331   ilustración   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.882 % 
2332   lápices para dibujar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.884 % 
2333   contabilidad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.886 % 
2334   guardamochila/s]   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.888 % 
2335   japonés   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.890 % 
2336   maestros barcosm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.892 % 
2337   cuaderno de dibujo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.894 % 
2338   pedos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.896 % 
2339   bañarme   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.898 % 
2340   mucho respeto   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.900 % 
2341   atrasarse   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.902 % 
2342   lavar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.904 % 
2343   bañado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.906 % 
2344   elementos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.908 % 
2345   apoya   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.910 % 
2346   geoquímica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.912 % 
2347   empresas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.914 % 
2348   currículo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.916 % 
2349   pocos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.918 % 
2350   pan   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.920 % 
2351   sacar puntos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.922 % 
2352   acabar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.924 % 
2353   diferente   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.926 % 
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2354   aire   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.928 % 
2355   estupidez   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.930 % 
2356   gusto al estudio   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.932 % 
2357   afecto   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.934 % 
2358   expositores   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.936 % 
2359   bardam   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.938 % 
2360   insecto   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.940 % 
2361   grabadoras   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.942 % 
2362   maletasa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.944 % 
2363   sentido   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.946 % 
2364   ingenio   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.948 % 
2365   sobresalir   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.950 % 
2366   jeringas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.952 % 
2367   obras   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.954 % 
2368   primas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.956 % 
2369   colectas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.958 % 
2370   raqueta   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.960 % 
2371   alburm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.962 % 
2372   cuidar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.964 % 
2373   cableado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.966 % 
2374   prácticas químicas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.968 % 
2375   juntas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.970 % 
2376   lupa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.972 % 
2377   vegetación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.974 % 
2378   puerta principal   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.976 % 
2379   trajes de danza   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.978 % 
2380   balnearioa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.980 % 
2381   rockm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.982 % 
2382   mediana   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.984 % 
2383   campo de experimento   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.986 % 
2384   independencia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.988 % 
2385   italiano   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.990 % 
2386   división   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.992 % 
2387   polvo de gises   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.994 % 
2388   círculos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.996 % 
2389   cuadrados   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.998 % 
2390   cambiar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.000 % 
2391   vías   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.002 % 
2392   libro de poemas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.004 % 
2393   bulin]   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.006 % 
2394   influir   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.008 % 
2395   nadar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.010 % 
2396   libretas blancas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.012 % 
2397   formación cívica   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.014 % 
2398   veladoras   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.016 % 
2399   jefes   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.018 % 
2400   ciclo escolar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.020 % 
2401   autoridades educativas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.022 % 
2402   popularidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.024 % 
2403   empezar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.026 % 
2404   color azul   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.028 % 
2405   espacio creativo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.030 % 
2406   tropiezos   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.032 % 
2407   aburrirse   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.034 % 
2408   vocación   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.036 % 
2409   intolerancia   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.038 % 
2410   no ignorancia   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.040 % 
2411   criterio   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.042 % 
2412   saludar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.044 % 
2413   ánimo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.046 % 
2414   otra cosa   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.048 % 
2415   populares   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.050 % 
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2416   bandidosm   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.052 % 
2417   problemas socioeconómicos de México   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.054 % 
2418   olimpiadas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.056 % 
2419   rompecabezas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.058 % 
2420   buzón   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.060 % 
2421   libreta de apuntes   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.062 % 
2422   extensiones de campo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.064 % 
2423   prestigio   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.066 % 
2424   desmañanarsem   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.068 % 
2425   innovar   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.070 % 
2426   tesorería   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.072 % 
2427   atracción   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.074 % 
2428   insecticida   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.076 % 
2429   profesor de área   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.078 % 
2430   plan de estudios   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.080 % 
2431   reducido   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.082 % 
2432   aeropuertos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.084 % 
2433   abuelos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.086 % 
2434   ser mejor persona   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.088 % 
2435   elementos químicos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.090 % 
2436   americano   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.092 % 
2437   integrantes   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.094 % 
2438   anaqueles   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.096 % 
2439   trabajos duros   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.098 % 
2440   transmitir   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.100 % 
2441   humanidades   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.102 % 
2442   formalidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.104 % 
2443   no USA   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.106 % 
2444   sin familia   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.108 % 
2445   papel albanenem   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.110 % 
2446   rectángulos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.112 % 
2447   ayudar a mi comunidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.114 % 
2448   súper   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.116 % 
2449   esmero   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.118 % 
2450   realidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.120 % 
2451   tintero   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.122 % 
2452   chismes   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.124 % 
2453   Wikipedia   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.126 % 
2454   cronómetro   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.128 % 
2455   cualidades   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.130 % 
2456   pobreza   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.132 % 
2457   cantinas   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.134 % 
2458   grandeza   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.136 % 
2459   todo   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.138 % 
2460   cocodrilo   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.140 % 
2461   audiovisual   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.142 % 
2462   falta de habilidades   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.144 % 
2463   odio   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.146 % 
2464   aptitud   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.148 % 
2465   tratar   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.150 % 
2466   vestirse   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.152 % 
2467   anhelos   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.154 % 
2468   encontrar   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.156 % 
2469   aplaudir   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.158 % 
2470   domesticación del hombre   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.160 % 
2471   actualizado   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.162 % 
2472   celos   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.164 % 
2473   aspersores   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.166 % 
2474   represalias   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.168 % 
2475   precisión   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.170 % 
2476   porrom   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.172 % 
2477   langosta10   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.174 % 
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2478   gozar   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.176 % 
2479   archivador   0.00006 0.002 % 0.041 % 100.178 % 
2480   deberes   0.00006 0.002 % 0.041 % 100.180 % 
2481   sello   0.00006 0.002 % 0.041 % 100.182 % 
2482   insultos   0.00006 0.002 % 0.041 % 100.184 % 
































9 Calefacción e iluminación 
	







1   foco/s   0.75725 7.311 % 85.981 % 7.311 % 
2   lámpara/s   0.59961 6.353 % 74.716 % 13.664 % 
3   luz/es   0.34649 3.711 % 43.639 % 17.375 % 
4   sol   0.27897 3.411 % 40.113 % 20.786 % 
5   calor   0.23755 2.708 % 31.848 % 23.494 % 
6   electricidad   0.22389 2.798 % 32.901 % 26.292 % 
7   ventilador/es   0.18520 2.084 % 24.514 % 28.376 % 
8   fuego   0.16682 2.205 % 25.932 % 30.581 % 
9   cables/ble   0.15376 1.957 % 23.015 % 32.538 % 
10   calentador/es   0.14497 1.650 % 19.408 % 34.188 % 
11   aire acondicionado   0.13865 1.578 % 18.558 % 35.766 % 
12   frío   0.12841 1.606 % 18.882 % 37.372 % 
13   velas/la   0.12441 1.599 % 18.801 % 38.971 % 
14   linterna/s   0.10301 1.302 % 15.316 % 40.273 % 
15   fogata/s   0.09422 1.227 % 14.425 % 41.500 % 
16   energía   0.09067 1.209 % 14.222 % 42.709 % 
17   chimenea/s   0.08488 1.089 % 12.804 % 43.798 % 
18   temperatura/s   0.08016 1.013 % 11.912 % 44.811 % 
19   clima/s   0.06887 0.844 % 9.927 % 45.655 % 
20   bóiler/sm   0.06420 0.744 % 8.752 % 46.399 % 
21   apagador/esm   0.06230 0.854 % 10.049 % 47.253 % 
22   ventanas/na   0.06102 0.792 % 9.319 % 48.045 % 
23   luna   0.06084 0.885 % 10.413 % 48.930 % 
24   estufa/s   0.05393 0.720 % 8.468 % 49.650 % 
25   encendedor/es   0.04946 0.741 % 8.712 % 50.391 % 
26   calefactor/es   0.04768 0.568 % 6.686 % 50.959 % 
27   cerillos/llom 0.04720 0.693 % 8.144 % 51.652 % 
28   leña/s   0.04404 0.617 % 7.253 % 52.269 % 
29   gas   0.04404 0.606 % 7.131 % 52.875 % 
30   enchufes/fe   0.04206 0.596 % 7.010 % 53.471 % 
31   aire   0.03964 0.506 % 5.956 % 53.977 % 
32   oscuridad   0.03961 0.589 % 6.929 % 54.566 % 
33   celular/esa   0.03926 0.555 % 6.524 % 55.121 % 
34   veladora/sa   0.03903 0.534 % 6.280 % 55.655 % 
35   cobijas/jaa   0.03747 0.548 % 6.442 % 56.203 % 
36   luz solar   0.03595 0.441 % 5.186 % 56.644 % 
37   calient(ito)e   0.03174 0.365 % 4.295 % 57.009 % 
38   bombilla/s   0.02898 0.358 % 4.214 % 57.367 % 
39   faros/ro   0.02877 0.386 % 4.538 % 57.753 % 
40   comodidad   0.02570 0.355 % 4.173 % 58.108 % 
41   termostato/s   0.02525 0.331 % 3.890 % 58.439 % 
42   estrellas/lla   0.02411 0.389 % 4.579 % 58.828 % 
43   día   0.02376 0.369 % 4.335 % 59.197 % 
44   postes/te   0.02371 0.331 % 3.890 % 59.528 % 
45   horno/s   0.02327 0.310 % 3.647 % 59.838 % 
46   led/s   0.02218 0.317 % 3.728 % 60.155 % 
47   corriente/s   0.02195 0.331 % 3.890 % 60.486 % 
48   reflector/es   0.02185 0.286 % 3.363 % 60.772 % 
49   interruptor/es   0.02158 0.324 % 3.809 % 61.096 % 
50   suéter/esm   0.02149 0.324 % 3.809 % 61.420 % 
51   agua   0.02088 0.279 % 3.282 % 61.699 % 
52   focos/co ahorradores/dor   0.01923 0.234 % 2.755 % 61.933 % 
53   luz eléctrica   0.01909 0.214 % 2.512 % 62.147 % 
54   microondas   0.01812 0.245 % 2.877 % 62.392 % 
55   tragaluz/ces   0.01812 0.255 % 2.998 % 62.647 % 
56   contactos/to   0.01779 0.241 % 2.836 % 62.888 % 
57   colores/lor   0.01746 0.245 % 2.877 % 63.133 % 
58   calefacción   0.01738 0.217 % 2.553 % 63.350 % 
59   lumbre   0.01699 0.214 % 2.512 % 63.564 % 
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60   energía eléctrica   0.01669 0.196 % 2.310 % 63.760 % 
61   noche   0.01656 0.279 % 3.282 % 64.039 % 
62   casa/s   0.01654 0.258 % 3.039 % 64.297 % 
63   candelabro/s   0.01585 0.224 % 2.634 % 64.521 % 
64   electrones/trón   0.01576 0.220 % 2.593 % 64.741 % 
65   calentador/es solar/es   0.01543 0.193 % 2.269 % 64.934 % 
66   corriente/s eléctrica/s   0.01534 0.203 % 2.391 % 65.137 % 
67   física   0.01508 0.200 % 2.350 % 65.337 % 
68   abrigo/s   0.01499 0.252 % 2.958 % 65.589 % 
69   antorcha/s   0.01458 0.224 % 2.634 % 65.813 % 
70   iluminación   0.01447 0.196 % 2.310 % 66.009 % 
71   circuito/s   0.01424 0.210 % 2.472 % 66.219 % 
72   wattsm   0.01413 0.217 % 2.553 % 66.436 % 
73   termómetro/s   0.01413 0.189 % 2.229 % 66.625 % 
74   ambiente/s   0.01404 0.193 % 2.269 % 66.818 % 
75   panel/es solar/es   0.01397 0.186 % 2.188 % 67.004 % 
76   computadora/s/esa   0.01385 0.207 % 2.431 % 67.211 % 
77   tele(visión/es)   0.01381 0.203 % 2.391 % 67.414 % 
78   aparatos/to   0.01373 0.179 % 2.107 % 67.593 % 
79   viento   0.01360 0.189 % 2.229 % 67.782 % 
80   candil/es   0.01358 0.189 % 2.229 % 67.971 % 
81   conexiones/xión   0.01303 0.203 % 2.391 % 68.174 % 
82   pilas/la   0.01303 0.193 % 2.269 % 68.367 % 
83   chamarra/sa   0.01288 0.203 % 2.391 % 68.570 % 
84   vista   0.01253 0.196 % 2.310 % 68.766 % 
85   resistencia/s   0.01203 0.169 % 1.985 % 68.935 % 
86   ventilación   0.01190 0.165 % 1.945 % 69.100 % 
87   tecnología   0.01161 0.186 % 2.188 % 69.286 % 
88   dinero   0.01134 0.186 % 2.188 % 69.472 % 
89   sóquet/sm   0.01114 0.152 % 1.783 % 69.624 % 
90   claridad   0.01112 0.162 % 1.904 % 69.786 % 
91   agua caliente   0.01104 0.138 % 1.621 % 69.924 % 
92   rayos/yo   0.01096 0.183 % 2.147 % 70.107 % 
93   proyector/es   0.01091 0.131 % 1.540 % 70.238 % 
94   refri(gerador/es)a   0.01067 0.148 % 1.742 % 70.386 % 
95   carbón   0.01064 0.155 % 1.823 % 70.541 % 
96   cobre   0.01047 0.176 % 2.066 % 70.717 % 
97   fogón/es   0.01046 0.141 % 1.661 % 70.858 % 
98   lámpara/s de mano   0.01016 0.138 % 1.621 % 70.996 % 
99   brillo/s   0.01008 0.155 % 1.823 % 71.151 % 
100   ver   0.01005 0.141 % 1.661 % 71.292 % 
101   ropa   0.01005 0.165 % 1.945 % 71.457 % 
102   postes/te de luz   0.00978 0.131 % 1.540 % 71.588 % 
103   calentón/esm   0.00960 0.107 % 1.256 % 71.695 % 
104   farol/es   0.00949 0.131 % 1.540 % 71.826 % 
105   fotones/tón   0.00945 0.131 % 1.540 % 71.957 % 
106   cortinas/na   0.00937 0.127 % 1.499 % 72.084 % 
107   fusibles/ble   0.00908 0.155 % 1.823 % 72.239 % 
108   visión   0.00907 0.141 % 1.661 % 72.380 % 
109   contaminación   0.00905 0.148 % 1.742 % 72.528 % 
110   conectores/tor   0.00886 0.127 % 1.499 % 72.655 % 
111   oscuro   0.00883 0.124 % 1.459 % 72.779 % 
112   auto(móvil)/s/es   0.00875 0.121 % 1.418 % 72.900 % 
113   alumbrado/s   0.00854 0.110 % 1.297 % 73.010 % 
114   carro/sa   0.00847 0.121 % 1.418 % 73.131 % 
115   bienestar   0.00847 0.117 % 1.378 % 73.248 % 
116   protones/tón   0.00844 0.117 % 1.378 % 73.365 % 
117   puertas/ta   0.00833 0.100 % 1.175 % 73.465 % 
118   cerillero/s   0.00805 0.121 % 1.418 % 73.586 % 
119   baterías/ría   0.00798 0.131 % 1.540 % 73.717 % 
120   abrazos/zo   0.00786 0.138 % 1.621 % 73.855 % 
121   neón   0.00761 0.134 % 1.580 % 73.989 % 
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122   instalación/es   0.00761 0.117 % 1.378 % 74.106 % 
123   cuarto/s   0.00735 0.121 % 1.418 % 74.227 % 
124   visibilidad   0.00723 0.124 % 1.459 % 74.351 % 
125   anafre/sm   0.00700 0.096 % 1.135 % 74.447 % 
126   parrilla/sm   0.00692 0.090 % 1.053 % 74.537 % 
127   medidor/es   0.00686 0.117 % 1.378 % 74.654 % 
128   guantes   0.00685 0.110 % 1.297 % 74.764 % 
129   petróleo   0.00681 0.110 % 1.297 % 74.874 % 
130   radiación   0.00679 0.107 % 1.256 % 74.981 % 
131   energía solar   0.00676 0.096 % 1.135 % 75.077 % 
132   cobertores/tor   0.00674 0.110 % 1.297 % 75.187 % 
133   regulador/es   0.00673 0.096 % 1.135 % 75.283 % 
134   trabajo   0.00671 0.124 % 1.459 % 75.407 % 
135   abanico/sa   0.00663 0.096 % 1.135 % 75.503 % 
136   calentador/es eléctrico/s   0.00655 0.086 % 1.013 % 75.589 % 
137   bufanda/s   0.00651 0.100 % 1.175 % 75.689 % 
138   fósforo/s   0.00643 0.096 % 1.135 % 75.785 % 
139   aire caliente   0.00628 0.076 % 0.891 % 75.861 % 
140   hogar/es   0.00617 0.096 % 1.135 % 75.957 % 
141   blanco/s/a   0.00616 0.100 % 1.175 % 76.057 % 
142   luz/es (de) neón   0.00605 0.083 % 0.972 % 76.140 % 
143   luciérnagas/ga   0.00603 0.121 % 1.418 % 76.261 % 
144   cañones/ñón   0.00601 0.072 % 0.851 % 76.333 % 
145   suicha   0.00582 0.083 % 0.972 % 76.416 % 
146   quinqué/s   0.00578 0.083 % 0.972 % 76.499 % 
147   combustible   0.00577 0.076 % 0.891 % 76.575 % 
148   invierno   0.00573 0.086 % 1.013 % 76.661 % 
149   ondas/da   0.00569 0.086 % 1.013 % 76.747 % 
150   flashm   0.00567 0.086 % 1.013 % 76.833 % 
151   motor/es   0.00565 0.079 % 0.932 % 76.912 % 
152   tubos/bo   0.00554 0.086 % 1.013 % 76.998 % 
153   incendio/s   0.00553 0.107 % 1.256 % 77.105 % 
154   ahorrador/es   0.00549 0.076 % 0.891 % 77.181 % 
155   volts   0.00547 0.083 % 0.972 % 77.264 % 
156   necesidad/es   0.00527 0.086 % 1.013 % 77.350 % 
157   calle/s   0.00527 0.079 % 0.932 % 77.429 % 
158   socket/se   0.00526 0.076 % 0.891 % 77.505 % 
159   sistema/s   0.00522 0.069 % 0.810 % 77.574 % 
160   vapor   0.00522 0.090 % 1.053 % 77.664 % 
161   vidrio/s   0.00519 0.083 % 0.972 % 77.747 % 
162   invernadero/s   0.00509 0.076 % 0.891 % 77.823 % 
163   alumbrado/s público/s   0.00506 0.069 % 0.810 % 77.892 % 
164   termo/s   0.00497 0.069 % 0.810 % 77.961 % 
165   sábanas/na   0.00496 0.083 % 0.972 % 78.044 % 
166   hoguera/s   0.00490 0.069 % 0.810 % 78.113 % 
167   extensiones/sión   0.00480 0.069 % 0.810 % 78.182 % 
168   grados   0.00476 0.062 % 0.729 % 78.244 % 
169   química   0.00472 0.069 % 0.810 % 78.313 % 
170   clavija/s   0.00472 0.069 % 0.810 % 78.382 % 
171   foco/s incandescente/s   0.00463 0.048 % 0.567 % 78.430 % 
172   electricista/s   0.00462 0.076 % 0.891 % 78.506 % 
173   luz de(l) día   0.00455 0.055 % 0.648 % 78.561 % 
174   celda/s solar/es   0.00452 0.069 % 0.810 % 78.630 % 
175   neutrones/trón   0.00452 0.069 % 0.810 % 78.699 % 
176   radiador/es   0.00450 0.059 % 0.689 % 78.758 % 
177   termodinámica   0.00446 0.062 % 0.729 % 78.820 % 
178   solar/es   0.00446 0.055 % 0.648 % 78.875 % 
179   cálido   0.00446 0.059 % 0.689 % 78.934 % 
180   sudor   0.00445 0.072 % 0.851 % 79.006 % 
181   switch/se   0.00437 0.065 % 0.770 % 79.071 % 
182   control/es   0.00436 0.065 % 0.770 % 79.136 % 
183   fricción   0.00435 0.072 % 0.851 % 79.208 % 
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184   hotel/es   0.00431 0.065 % 0.770 % 79.273 % 
185   voltaje   0.00428 0.069 % 0.810 % 79.342 % 
186   claro   0.00426 0.065 % 0.770 % 79.407 % 
187   cama/s   0.00425 0.072 % 0.851 % 79.479 % 
188   calentar(se)   0.00424 0.055 % 0.648 % 79.534 % 
189   CFEm   0.00420 0.072 % 0.851 % 79.606 % 
190   caldera/s   0.00416 0.065 % 0.770 % 79.671 % 
191   tornillos/llo   0.00415 0.069 % 0.810 % 79.740 % 
192   artificial/es   0.00413 0.059 % 0.689 % 79.799 % 
193   metal/es   0.00411 0.069 % 0.810 % 79.868 % 
194   transformador/es   0.00408 0.065 % 0.770 % 79.933 % 
195   seguridad   0.00403 0.062 % 0.729 % 79.995 % 
196   salón/es   0.00401 0.055 % 0.648 % 80.050 % 
197   focos/co (de) led   0.00400 0.055 % 0.648 % 80.105 % 
198   gasto/s   0.00398 0.065 % 0.770 % 80.170 % 
199   planta/s de luz   0.00397 0.055 % 0.648 % 80.225 % 
200   semáforos/ro   0.00397 0.062 % 0.729 % 80.287 % 
201   teléfono/s   0.00396 0.055 % 0.648 % 80.342 % 
202   amarillo/s/a   0.00389 0.069 % 0.810 % 80.411 % 
203   movimiento   0.00388 0.072 % 0.851 % 80.483 % 
204   recibo/s   0.00387 0.055 % 0.648 % 80.538 % 
205   eléctrico/a   0.00386 0.062 % 0.729 % 80.600 % 
206   hielo   0.00383 0.072 % 0.851 % 80.672 % 
207   foco/s de mano   0.00380 0.041 % 0.486 % 80.713 % 
208   templado   0.00378 0.052 % 0.608 % 80.765 % 
209   plástico/s   0.00378 0.072 % 0.851 % 80.837 % 
210   fresco   0.00377 0.048 % 0.567 % 80.885 % 
211   espejos/jo   0.00375 0.059 % 0.689 % 80.944 % 
212   calentador de agua   0.00374 0.048 % 0.567 % 80.992 % 
213   incandescente/s   0.00372 0.045 % 0.527 % 81.037 % 
214   cómodo/a   0.00371 0.052 % 0.608 % 81.089 % 
215   ojos   0.00366 0.076 % 0.891 % 81.165 % 
216   luz blanca   0.00365 0.052 % 0.608 % 81.217 % 
217   planta/s eléctrica/s   0.00364 0.062 % 0.729 % 81.279 % 
218   chispa/s   0.00363 0.076 % 0.891 % 81.355 % 
219   cableado   0.00361 0.048 % 0.567 % 81.403 % 
220   generador/es   0.00348 0.048 % 0.567 % 81.451 % 
221   luz de(l) sol   0.00347 0.045 % 0.527 % 81.496 % 
222   café/s   0.00345 0.062 % 0.729 % 81.558 % 
223   ocote/sa   0.00344 0.045 % 0.527 % 81.603 % 
224   coche/s   0.00340 0.045 % 0.527 % 81.648 % 
225   fluorescente/s   0.00338 0.059 % 0.689 % 81.707 % 
226   fotosíntesis   0.00338 0.059 % 0.689 % 81.766 % 
227   mechero/s   0.00338 0.055 % 0.648 % 81.821 % 
228   láser   0.00338 0.062 % 0.729 % 81.883 % 
229   botones/tón   0.00337 0.059 % 0.689 % 81.942 % 
230   rayos/yo solares/lar   0.00337 0.045 % 0.527 % 81.987 % 
231   escuela/s   0.00336 0.048 % 0.567 % 82.035 % 
232   pantalla/s   0.00332 0.048 % 0.567 % 82.083 % 
233   pinzas/za   0.00328 0.055 % 0.648 % 82.138 % 
234   servicio/s   0.00326 0.048 % 0.567 % 82.186 % 
235   lugar/es   0.00318 0.048 % 0.567 % 82.234 % 
236   plancha/s   0.00318 0.045 % 0.527 % 82.279 % 
237   agradable   0.00316 0.048 % 0.567 % 82.327 % 
238   voltios   0.00313 0.048 % 0.567 % 82.375 % 
239   reflejo/s   0.00313 0.062 % 0.729 % 82.437 % 
240   intensidad   0.00312 0.048 % 0.567 % 82.485 % 
241   sombra/s   0.00310 0.055 % 0.648 % 82.540 % 
242   aislante/s   0.00309 0.062 % 0.729 % 82.602 % 
243   tibio   0.00307 0.038 % 0.446 % 82.640 % 
244   protección   0.00306 0.048 % 0.567 % 82.688 % 
245   habitación/es   0.00304 0.041 % 0.486 % 82.729 % 
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246   gasolina   0.00302 0.055 % 0.648 % 82.784 % 
247   tiempo   0.00302 0.052 % 0.608 % 82.836 % 
248   plantas/ta   0.00302 0.052 % 0.608 % 82.888 % 
249   panel/es   0.00301 0.048 % 0.567 % 82.936 % 
250   conductos/to   0.00299 0.041 % 0.486 % 82.977 % 
251   fuerza/s   0.00295 0.041 % 0.486 % 83.018 % 
252   televisor/es   0.00293 0.034 % 0.405 % 83.052 % 
253   resplandor   0.00291 0.041 % 0.486 % 83.093 % 
254   escenario/s   0.00290 0.041 % 0.486 % 83.134 % 
255   costo/s   0.00285 0.048 % 0.567 % 83.182 % 
256   miedo   0.00285 0.055 % 0.648 % 83.237 % 
257   secadora/s   0.00282 0.045 % 0.527 % 83.282 % 
258   conducción   0.00281 0.045 % 0.527 % 83.327 % 
259   bochorno/s   0.00281 0.041 % 0.486 % 83.368 % 
260   Thomas Alva Edison   0.00280 0.038 % 0.446 % 83.406 % 
261   brillante   0.00276 0.034 % 0.405 % 83.440 % 
262   cigarro/s   0.00272 0.055 % 0.648 % 83.495 % 
263   energía eólica   0.00268 0.041 % 0.486 % 83.536 % 
264   máquinas/na   0.00267 0.041 % 0.486 % 83.577 % 
265   flama   0.00265 0.038 % 0.446 % 83.615 % 
266   conductores/tor   0.00264 0.038 % 0.446 % 83.653 % 
267   confort   0.00264 0.038 % 0.446 % 83.691 % 
268   mamparas/ra   0.00262 0.031 % 0.365 % 83.722 % 
269   pared/es   0.00262 0.038 % 0.446 % 83.760 % 
270   personas/na   0.00260 0.045 % 0.527 % 83.805 % 
271   series/rie   0.00257 0.034 % 0.405 % 83.839 % 
272   sudadera/sa   0.00257 0.041 % 0.486 % 83.880 % 
273   vida   0.00256 0.045 % 0.527 % 83.925 % 
274   circuito/s eléctrico/s   0.00252 0.031 % 0.365 % 83.956 % 
275   playa   0.00251 0.045 % 0.527 % 84.001 % 
276   apagar   0.00248 0.048 % 0.567 % 84.049 % 
277   aparatos eléctricos   0.00245 0.034 % 0.405 % 84.083 % 
278   aluminio   0.00245 0.045 % 0.527 % 84.128 % 
279   lámpara de escritorio   0.00242 0.031 % 0.365 % 84.159 % 
280   cargador/es   0.00241 0.045 % 0.527 % 84.204 % 
281   fosforescente/s   0.00239 0.045 % 0.527 % 84.249 % 
282   iluminar   0.00239 0.034 % 0.405 % 84.283 % 
283   infrarrojo/s   0.00238 0.041 % 0.486 % 84.324 % 
284   sistema/s eléctrico/s   0.00237 0.028 % 0.324 % 84.352 % 
285   enfermedad/es   0.00237 0.045 % 0.527 % 84.397 % 
286   aire frío   0.00235 0.031 % 0.365 % 84.428 % 
287   amor   0.00233 0.045 % 0.527 % 84.473 % 
288   natural/es   0.00232 0.038 % 0.446 % 84.511 % 
289   cafetera   0.00232 0.031 % 0.365 % 84.542 % 
290   lluvia/s   0.00232 0.034 % 0.405 % 84.576 % 
291   amanecer   0.00231 0.034 % 0.405 % 84.610 % 
292   fiesta/s   0.00230 0.034 % 0.405 % 84.644 % 
293   Internet   0.00230 0.028 % 0.324 % 84.672 % 
294   familia   0.00228 0.045 % 0.527 % 84.717 % 
295   fluorescencia   0.00228 0.034 % 0.405 % 84.751 % 
296   braseroa   0.00228 0.031 % 0.365 % 84.782 % 
297   colcha/s   0.00227 0.031 % 0.365 % 84.813 % 
298   farolas/la   0.00227 0.034 % 0.405 % 84.847 % 
299   encender   0.00227 0.041 % 0.486 % 84.888 % 
300   baño/s   0.00225 0.034 % 0.405 % 84.922 % 
301   sala/s   0.00224 0.038 % 0.446 % 84.960 % 
302   quemar(se)   0.00221 0.041 % 0.486 % 85.001 % 
303   tranquilidad   0.00220 0.041 % 0.486 % 85.042 % 
304   sensores/sor   0.00219 0.028 % 0.324 % 85.070 % 
305   frescura   0.00218 0.034 % 0.405 % 85.104 % 
306   Minisplit   0.00217 0.024 % 0.284 % 85.128 % 
307   tubería/s   0.00216 0.028 % 0.324 % 85.156 % 
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308   cuerpo/s   0.00216 0.041 % 0.486 % 85.197 % 
309   observar   0.00216 0.031 % 0.365 % 85.228 % 
310   mangueras/ra   0.00214 0.038 % 0.446 % 85.266 % 
311   luminosidad   0.00213 0.034 % 0.405 % 85.300 % 
312   luz/es de color/es   0.00212 0.028 % 0.324 % 85.328 % 
313   mantenimiento   0.00208 0.034 % 0.405 % 85.362 % 
314   alumbramiento   0.00206 0.024 % 0.284 % 85.386 % 
315   acondicionador   0.00205 0.021 % 0.243 % 85.407 % 
316   recibo/s de luz   0.00205 0.028 % 0.324 % 85.435 % 
317   tarea/s   0.00204 0.031 % 0.365 % 85.466 % 
318   espacio   0.00204 0.031 % 0.365 % 85.497 % 
319   combustión   0.00201 0.034 % 0.405 % 85.531 % 
320   lámpara/s (de) neón   0.00198 0.024 % 0.284 % 85.555 % 
321   luz natural   0.00196 0.031 % 0.365 % 85.586 % 
322   carga/s   0.00195 0.031 % 0.365 % 85.617 % 
323   cortos/to   0.00195 0.034 % 0.405 % 85.651 % 
324   térmico/s   0.00195 0.031 % 0.365 % 85.682 % 
325   ductos/to   0.00194 0.028 % 0.324 % 85.710 % 
326   átomos/mo   0.00193 0.031 % 0.365 % 85.741 % 
327   inventos/to   0.00193 0.031 % 0.365 % 85.772 % 
328   celdasm   0.00193 0.028 % 0.324 % 85.800 % 
329   ampere/s   0.00192 0.041 % 0.486 % 85.841 % 
330   diseño/s   0.00192 0.028 % 0.324 % 85.869 % 
331   ciencia   0.00192 0.031 % 0.365 % 85.900 % 
332   calcetines   0.00191 0.031 % 0.365 % 85.931 % 
333   humedad   0.00189 0.034 % 0.405 % 85.965 % 
334   humo/s   0.00186 0.034 % 0.405 % 85.999 % 
335   velocidad   0.00184 0.031 % 0.365 % 86.030 % 
336   balastra/o/sm   0.00183 0.028 % 0.324 % 86.058 % 
337   joulesm   0.00183 0.028 % 0.324 % 86.086 % 
338   instalación/es eléctrica/s   0.00182 0.021 % 0.243 % 86.107 % 
339   rojo/s   0.00182 0.028 % 0.324 % 86.135 % 
340   cohetes/te   0.00181 0.031 % 0.365 % 86.166 % 
341   sexo   0.00181 0.031 % 0.365 % 86.197 % 
342   cristal   0.00180 0.028 % 0.324 % 86.225 % 
343   cuidado/s   0.00180 0.024 % 0.284 % 86.249 % 
344   candelero/s   0.00180 0.021 % 0.243 % 86.270 % 
345   radiación solar   0.00180 0.024 % 0.284 % 86.294 % 
346   destello/s   0.00178 0.028 % 0.324 % 86.322 % 
347   horno (de) microondas   0.00178 0.021 % 0.243 % 86.343 % 
348   fuegos artificiales   0.00177 0.034 % 0.405 % 86.377 % 
349   lámpara/s de mesa   0.00177 0.024 % 0.284 % 86.401 % 
350   verano   0.00176 0.031 % 0.365 % 86.432 % 
351   fosforescencia/s   0.00175 0.028 % 0.324 % 86.460 % 
352   bomba/s   0.00173 0.028 % 0.324 % 86.488 % 
353   vitral/es   0.00172 0.021 % 0.243 % 86.509 % 
354   encendido   0.00172 0.028 % 0.324 % 86.537 % 
355   convección   0.00171 0.031 % 0.365 % 86.568 % 
356   cirio/s   0.00170 0.034 % 0.405 % 86.602 % 
357   relámpagos/go   0.00168 0.034 % 0.405 % 86.636 % 
358   lamparitas/ta   0.00167 0.028 % 0.324 % 86.664 % 
359   rayo/s láser   0.00167 0.024 % 0.284 % 86.688 % 
360   alta/s temperatura/s   0.00167 0.021 % 0.243 % 86.709 % 
361   luz de noche   0.00165 0.021 % 0.243 % 86.730 % 
362   cambio/s   0.00164 0.028 % 0.324 % 86.758 % 
363   auto(bús)/es   0.00164 0.021 % 0.243 % 86.779 % 
364   lujos/jo   0.00163 0.024 % 0.284 % 86.803 % 
365   fuente/s de energía   0.00163 0.024 % 0.284 % 86.827 % 
366   estudio/s   0.00163 0.028 % 0.324 % 86.855 % 
367   humanos/no   0.00163 0.028 % 0.324 % 86.883 % 
368   calorías/ría   0.00162 0.021 % 0.243 % 86.904 % 
369   moléculas   0.00162 0.024 % 0.284 % 86.928 % 
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370   ayuda   0.00162 0.024 % 0.284 % 86.952 % 
371   acogedor/a   0.00162 0.024 % 0.284 % 86.976 % 
372   explosión   0.00162 0.031 % 0.365 % 87.007 % 
373   madera   0.00161 0.031 % 0.365 % 87.038 % 
374   bengala/s   0.00160 0.028 % 0.324 % 87.066 % 
375   ejercicio   0.00160 0.034 % 0.405 % 87.100 % 
376   luminoso/a   0.00160 0.021 % 0.243 % 87.121 % 
377   potencia/s   0.00158 0.028 % 0.324 % 87.149 % 
378   prender   0.00157 0.024 % 0.284 % 87.173 % 
379   necesario/a   0.00156 0.028 % 0.324 % 87.201 % 
380   cera/s   0.00156 0.028 % 0.324 % 87.229 % 
381   salud   0.00156 0.024 % 0.284 % 87.253 % 
382   luz/es led   0.00156 0.021 % 0.243 % 87.274 % 
383   lavadora/s   0.00156 0.021 % 0.243 % 87.295 % 
384   calentamiento global   0.00155 0.031 % 0.365 % 87.326 % 
385   adaptación   0.00155 0.021 % 0.243 % 87.347 % 
386   luz de (la) luna   0.00154 0.028 % 0.324 % 87.375 % 
387   lámpara/s de petróleo   0.00154 0.024 % 0.284 % 87.399 % 
388   ventilasm   0.00154 0.021 % 0.243 % 87.420 % 
389   apagado/s   0.00153 0.024 % 0.284 % 87.444 % 
390   ladrón/es   0.00153 0.028 % 0.324 % 87.472 % 
391   gorro/s   0.00152 0.028 % 0.324 % 87.500 % 
392   iluminadores/dor   0.00151 0.024 % 0.284 % 87.524 % 
393   palanca/s   0.00151 0.024 % 0.284 % 87.548 % 
394   ahorro   0.00150 0.031 % 0.365 % 87.579 % 
395   tierra   0.00149 0.034 % 0.405 % 87.613 % 
396   visible   0.00149 0.024 % 0.284 % 87.637 % 
397   dormir   0.00149 0.028 % 0.324 % 87.665 % 
398   árbol/es   0.00149 0.021 % 0.243 % 87.686 % 
399   rayos UV   0.00147 0.031 % 0.365 % 87.717 % 
400   llama/s   0.00147 0.031 % 0.365 % 87.748 % 
401   buena vista   0.00147 0.021 % 0.243 % 87.769 % 
402   oficina/s   0.00147 0.024 % 0.284 % 87.793 % 
403   lámpara/s fluorescente/s   0.00147 0.017 % 0.203 % 87.810 % 
404   luz amarilla   0.00146 0.021 % 0.243 % 87.831 % 
405   conductividad   0.00146 0.028 % 0.324 % 87.859 % 
406   alambre/s   0.00145 0.024 % 0.284 % 87.883 % 
407   téa   0.00143 0.024 % 0.284 % 87.907 % 
408   refracción   0.00143 0.024 % 0.284 % 87.931 % 
409   arco iris   0.00143 0.028 % 0.324 % 87.959 % 
410   calentamiento   0.00143 0.028 % 0.324 % 87.987 % 
411   techo/s   0.00142 0.028 % 0.324 % 88.015 % 
412   ahorrar   0.00140 0.024 % 0.284 % 88.039 % 
413   comida/s   0.00140 0.021 % 0.243 % 88.060 % 
414   reacción/es   0.00138 0.024 % 0.284 % 88.084 % 
415   oxígeno   0.00138 0.021 % 0.243 % 88.105 % 
416   ricos/co   0.00138 0.028 % 0.324 % 88.133 % 
417   lámpara de gas   0.00137 0.017 % 0.203 % 88.150 % 
418   lámpara/s de aceite   0.00136 0.021 % 0.243 % 88.171 % 
419   rayos X   0.00136 0.024 % 0.284 % 88.195 % 
420   relajación   0.00136 0.021 % 0.243 % 88.216 % 
421   lámpara/s solar/es   0.00135 0.017 % 0.203 % 88.233 % 
422   leer   0.00135 0.024 % 0.284 % 88.257 % 
423   luz artificial   0.00135 0.021 % 0.243 % 88.278 % 
424   abrigarse   0.00135 0.021 % 0.243 % 88.299 % 
425   sueño   0.00134 0.024 % 0.284 % 88.323 % 
426   rayos del sol   0.00130 0.014 % 0.162 % 88.337 % 
427   proyección   0.00130 0.017 % 0.203 % 88.354 % 
428   luz/es (de/un) carro/s   0.00128 0.021 % 0.243 % 88.375 % 
429   innecesario/s   0.00128 0.017 % 0.203 % 88.392 % 
430   flujo   0.00128 0.021 % 0.243 % 88.413 % 
431   libro/s   0.00128 0.017 % 0.203 % 88.430 % 
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432   costoso   0.00128 0.017 % 0.203 % 88.447 % 
433   incandescencia   0.00127 0.028 % 0.324 % 88.475 % 
434   intermitentes   0.00126 0.017 % 0.203 % 88.492 % 
435   estrés   0.00126 0.024 % 0.284 % 88.516 % 
436   pastillas/llam   0.00126 0.024 % 0.284 % 88.540 % 
437   caro/s/a   0.00126 0.021 % 0.243 % 88.561 % 
438   edificios   0.00125 0.017 % 0.203 % 88.578 % 
439   iluminado/s/as   0.00125 0.021 % 0.243 % 88.599 % 
440   amigos   0.00125 0.021 % 0.243 % 88.620 % 
441   foco/s (de) 50/60/90/100 watts   0.00124 0.021 % 0.243 % 88.641 % 
442   cocina   0.00124 0.028 % 0.324 % 88.669 % 
443   sudar   0.00124 0.021 % 0.243 % 88.690 % 
444   ciudad/es   0.00123 0.021 % 0.243 % 88.711 % 
445   comala   0.00122 0.021 % 0.243 % 88.732 % 
446   naturaleza   0.00122 0.021 % 0.243 % 88.753 % 
447   brasas/sa   0.00121 0.028 % 0.324 % 88.781 % 
448   helio   0.00121 0.021 % 0.243 % 88.802 % 
449   lugar cerrado   0.00121 0.017 % 0.203 % 88.819 % 
450   trabajadores/dor   0.00121 0.024 % 0.284 % 88.843 % 
451   concentración   0.00120 0.017 % 0.203 % 88.860 % 
452   Nikola Tesla   0.00120 0.017 % 0.203 % 88.877 % 
453   negro   0.00119 0.014 % 0.162 % 88.891 % 
454   fotoceldas   0.00119 0.017 % 0.203 % 88.908 % 
455   electrodomésticos/co   0.00119 0.017 % 0.203 % 88.925 % 
456   felicidad   0.00118 0.021 % 0.243 % 88.946 % 
457   velo/s   0.00118 0.014 % 0.162 % 88.960 % 
458   filtros/tro   0.00117 0.021 % 0.243 % 88.981 % 
459   tablet/se   0.00117 0.021 % 0.243 % 89.002 % 
460   polos/lo   0.00117 0.021 % 0.243 % 89.023 % 
461   cinta/s   0.00117 0.021 % 0.243 % 89.044 % 
462   reflexión/es   0.00116 0.024 % 0.284 % 89.068 % 
463   congelador   0.00116 0.021 % 0.243 % 89.089 % 
464   mejor vista   0.00116 0.014 % 0.162 % 89.103 % 
465   energía calorífica   0.00116 0.021 % 0.243 % 89.124 % 
466   calor corporal   0.00116 0.021 % 0.243 % 89.145 % 
467   nieve   0.00115 0.021 % 0.243 % 89.166 % 
468   laptope   0.00115 0.021 % 0.243 % 89.187 % 
469   aparato/s electrónico/s   0.00115 0.017 % 0.203 % 89.204 % 
470   indispensable   0.00115 0.017 % 0.203 % 89.221 % 
471   desarmador/es   0.00115 0.017 % 0.203 % 89.238 % 
472   Dios   0.00114 0.021 % 0.243 % 89.259 % 
473   ruido   0.00113 0.024 % 0.284 % 89.283 % 
474   avances/ce   0.00113 0.021 % 0.243 % 89.304 % 
475   luz cálida   0.00111 0.017 % 0.203 % 89.321 % 
476   precio/s   0.00111 0.021 % 0.243 % 89.342 % 
477   enfriador   0.00111 0.014 % 0.162 % 89.356 % 
478   pintura/s   0.00110 0.024 % 0.284 % 89.380 % 
479   parafina/s   0.00110 0.021 % 0.243 % 89.401 % 
480   materiales/rial   0.00109 0.017 % 0.203 % 89.418 % 
481   anuncios   0.00108 0.017 % 0.203 % 89.435 % 
482   luz/es navideña/s   0.00108 0.017 % 0.203 % 89.452 % 
483   auditorio/s   0.00107 0.010 % 0.122 % 89.462 % 
484   control/es (de/l) clima   0.00107 0.010 % 0.122 % 89.472 % 
485   foco fluorescente   0.00107 0.014 % 0.162 % 89.486 % 
486   regadera/s   0.00106 0.017 % 0.203 % 89.503 % 
487   lámpara/s (de) lava   0.00106 0.024 % 0.284 % 89.527 % 
488   bailes/le   0.00106 0.017 % 0.203 % 89.544 % 
489   corto circuito   0.00105 0.017 % 0.203 % 89.561 % 
490   ley/es (de) termodinámica   0.00105 0.014 % 0.162 % 89.575 % 
491   biblioteca   0.00105 0.014 % 0.162 % 89.589 % 
492   cerrado/s   0.00104 0.017 % 0.203 % 89.606 % 
493   cambio de temperatura   0.00104 0.014 % 0.162 % 89.620 % 
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494   poca luz   0.00103 0.010 % 0.122 % 89.630 % 
495   estudiar   0.00103 0.017 % 0.203 % 89.647 % 
496   estabilidad   0.00103 0.017 % 0.203 % 89.664 % 
497   pared/es blanca/s   0.00102 0.010 % 0.122 % 89.674 % 
498   artefacto/s   0.00102 0.014 % 0.162 % 89.688 % 
499   luminiscencia   0.00102 0.014 % 0.162 % 89.702 % 
500   luz de(l)/en el celular   0.00102 0.017 % 0.203 % 89.719 % 
501   antro/s   0.00101 0.021 % 0.243 % 89.740 % 
502   calidad   0.00101 0.021 % 0.243 % 89.761 % 
503   xenón   0.00100 0.024 % 0.284 % 89.785 % 
504   presas/sa   0.00100 0.017 % 0.203 % 89.802 % 
505   aire artificial   0.00099 0.010 % 0.122 % 89.812 % 
506   espectro/s   0.00099 0.017 % 0.203 % 89.829 % 
507   campo   0.00099 0.014 % 0.162 % 89.843 % 
508   cariño   0.00099 0.017 % 0.203 % 89.860 % 
509   barra/s   0.00099 0.010 % 0.122 % 89.870 % 
510   enfriamiento   0.00098 0.021 % 0.243 % 89.891 % 
511   ultravioleta   0.00098 0.014 % 0.162 % 89.905 % 
512   lúmenes/men   0.00097 0.014 % 0.162 % 89.919 % 
513   prendedor/es   0.00097 0.014 % 0.162 % 89.933 % 
514   actividad/es   0.00097 0.014 % 0.162 % 89.947 % 
515   pagar   0.00097 0.010 % 0.122 % 89.957 % 
516   lámina/s   0.00097 0.014 % 0.162 % 89.971 % 
517   sonido/s   0.00097 0.014 % 0.162 % 89.985 % 
518   técnicos/co   0.00096 0.014 % 0.162 % 89.999 % 
519   candela   0.00095 0.021 % 0.243 % 90.020 % 
520   novio/s/a   0.00095 0.017 % 0.203 % 90.037 % 
521   sweater/se   0.00095 0.014 % 0.162 % 90.051 % 
522   filamento/s   0.00094 0.017 % 0.203 % 90.068 % 
523   piedras   0.00094 0.017 % 0.203 % 90.085 % 
524   Celsius   0.00094 0.014 % 0.162 % 90.099 % 
525   alegría   0.00094 0.014 % 0.162 % 90.113 % 
526   diversión   0.00094 0.014 % 0.162 % 90.127 % 
527   red/es   0.00094 0.017 % 0.203 % 90.144 % 
528   agua fría   0.00094 0.014 % 0.162 % 90.158 % 
529   beneficio/s   0.00094 0.014 % 0.162 % 90.172 % 
530   adaptador/es   0.00094 0.010 % 0.122 % 90.182 % 
531   luz/es de navidad   0.00093 0.014 % 0.162 % 90.196 % 
532   edredón/es   0.00093 0.017 % 0.203 % 90.213 % 
533   foco/s amarillo/s   0.00093 0.010 % 0.122 % 90.223 % 
534   lámpara incandescente   0.00093 0.010 % 0.122 % 90.233 % 
535   extractor/es   0.00092 0.010 % 0.122 % 90.243 % 
536   deporte/s   0.00092 0.014 % 0.162 % 90.257 % 
537   partículas   0.00092 0.014 % 0.162 % 90.271 % 
538   aprovechamiento   0.00092 0.010 % 0.122 % 90.281 % 
539   bosque   0.00092 0.014 % 0.162 % 90.295 % 
540   estar a gusto   0.00092 0.010 % 0.122 % 90.305 % 
541   lámpara (de) led   0.00091 0.017 % 0.203 % 90.322 % 
542   luz fría   0.00091 0.014 % 0.162 % 90.336 % 
543   foquillos   0.00091 0.010 % 0.122 % 90.346 % 
544   arquitecto   0.00090 0.010 % 0.122 % 90.356 % 
545   centella/s   0.00090 0.021 % 0.243 % 90.377 % 
546   óptica   0.00090 0.014 % 0.162 % 90.391 % 
547   conocimiento   0.00090 0.017 % 0.203 % 90.408 % 
548   lentes   0.00090 0.017 % 0.203 % 90.425 % 
549   radio/s   0.00090 0.021 % 0.243 % 90.446 % 
550   sentidos   0.00089 0.014 % 0.162 % 90.460 % 
551   ventanales/nal   0.00089 0.014 % 0.162 % 90.474 % 
552   brilloso/aa   0.00089 0.010 % 0.122 % 90.484 % 
553   aireación   0.00089 0.010 % 0.122 % 90.494 % 
554   aceite   0.00088 0.017 % 0.203 % 90.511 % 
555   suelo/s   0.00088 0.017 % 0.203 % 90.528 % 
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556   zapatos   0.00088 0.014 % 0.162 % 90.542 % 
557   chalupas/pam   0.00087 0.014 % 0.162 % 90.556 % 
558   aprender   0.00087 0.010 % 0.122 % 90.566 % 
559   iluminación solar   0.00087 0.014 % 0.162 % 90.580 % 
560   calefacción en/de casa/s   0.00087 0.010 % 0.122 % 90.590 % 
561   energía cinética   0.00087 0.010 % 0.122 % 90.600 % 
562   empresas/sa   0.00086 0.014 % 0.162 % 90.614 % 
563   fierro/sa   0.00085 0.014 % 0.162 % 90.628 % 
564   ver mejor   0.00085 0.010 % 0.122 % 90.638 % 
565   parrilla eléctrica   0.00085 0.014 % 0.162 % 90.652 % 
566   lava   0.00084 0.017 % 0.203 % 90.669 % 
567   astros   0.00084 0.014 % 0.162 % 90.683 % 
568   ecología   0.00084 0.014 % 0.162 % 90.697 % 
569   regulador/es (de) temperatura   0.00084 0.010 % 0.122 % 90.707 % 
570   a gusto   0.00083 0.010 % 0.122 % 90.717 % 
571   desperdicio   0.00083 0.010 % 0.122 % 90.727 % 
572   centígrados   0.00083 0.010 % 0.122 % 90.737 % 
573   trueno/s   0.00083 0.017 % 0.203 % 90.754 % 
574   cinta de aislar   0.00083 0.014 % 0.162 % 90.768 % 
575   amistad   0.00082 0.014 % 0.162 % 90.782 % 
576   hipotermia   0.00082 0.014 % 0.162 % 90.796 % 
577   navidad   0.00082 0.017 % 0.203 % 90.813 % 
578   alambrado   0.00082 0.010 % 0.122 % 90.823 % 
579   lupa   0.00082 0.014 % 0.162 % 90.837 % 
580   antenas   0.00082 0.010 % 0.122 % 90.847 % 
581   vaporera/s   0.00082 0.010 % 0.122 % 90.857 % 
582   pago/s   0.00081 0.014 % 0.162 % 90.871 % 
583   alumbrar   0.00081 0.010 % 0.122 % 90.881 % 
584   abrigador   0.00081 0.010 % 0.122 % 90.891 % 
585   bañar(se)   0.00081 0.014 % 0.162 % 90.905 % 
586   incubadora/s   0.00081 0.010 % 0.122 % 90.915 % 
587   acondicionado   0.00080 0.014 % 0.162 % 90.929 % 
588   electrónica   0.00080 0.014 % 0.162 % 90.943 % 
589   eólica/os   0.00080 0.017 % 0.203 % 90.960 % 
590   bombilla/s incandescente/s   0.00080 0.010 % 0.122 % 90.970 % 
591   foto/s   0.00080 0.010 % 0.122 % 90.980 % 
592   grande/s   0.00080 0.014 % 0.162 % 90.994 % 
593   ver (en la) oscuridad   0.00080 0.010 % 0.122 % 91.004 % 
594   plantas de energía   0.00080 0.010 % 0.122 % 91.014 % 
595   ceguera   0.00079 0.014 % 0.162 % 91.028 % 
596   relajante   0.00079 0.010 % 0.122 % 91.038 % 
597   pobreza   0.00079 0.010 % 0.122 % 91.048 % 
598   planeta/s   0.00079 0.014 % 0.162 % 91.062 % 
599   foco/s solar/es   0.00079 0.010 % 0.122 % 91.072 % 
600   estufa de gas   0.00078 0.007 % 0.081 % 91.079 % 
601   lumus20   0.00078 0.007 % 0.081 % 91.086 % 
602   fotografía   0.00078 0.014 % 0.162 % 91.100 % 
603   Coolere   0.00078 0.007 % 0.081 % 91.107 % 
604   bueno/a   0.00078 0.014 % 0.162 % 91.121 % 
605   CO2   0.00078 0.014 % 0.162 % 91.135 % 
606   refrigeración   0.00078 0.010 % 0.122 % 91.145 % 
607   gas neón   0.00078 0.014 % 0.162 % 91.159 % 
608   ausencia   0.00078 0.010 % 0.122 % 91.169 % 
609   videos   0.00077 0.010 % 0.122 % 91.179 % 
610   ventana/s abierta/s   0.00077 0.010 % 0.122 % 91.189 % 
611   estrobe/s15   0.00076 0.010 % 0.122 % 91.199 % 
612   observación/es   0.00076 0.014 % 0.162 % 91.213 % 
613   maquinaria   0.00076 0.010 % 0.122 % 91.223 % 
614   transferencia   0.00076 0.014 % 0.162 % 91.237 % 
615   México   0.00076 0.010 % 0.122 % 91.247 % 
616   estado   0.00076 0.010 % 0.122 % 91.257 % 
617   refrescante   0.00075 0.010 % 0.122 % 91.267 % 
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618   soplar   0.00075 0.014 % 0.162 % 91.281 % 
619   serie/s (de) luces   0.00075 0.017 % 0.203 % 91.298 % 
620   universo   0.00075 0.014 % 0.162 % 91.312 % 
621   punto de ebullición   0.00075 0.010 % 0.122 % 91.322 % 
622   centrales/tral   0.00075 0.014 % 0.162 % 91.336 % 
623   satisfacción   0.00075 0.014 % 0.162 % 91.350 % 
624   sed   0.00075 0.014 % 0.162 % 91.364 % 
625   lamparilla/s   0.00075 0.010 % 0.122 % 91.374 % 
626   rayos/yo ultravioleta   0.00074 0.010 % 0.122 % 91.384 % 
627   bulbo/s   0.00074 0.010 % 0.122 % 91.394 % 
628   mantas/taa   0.00074 0.010 % 0.122 % 91.404 % 
629   idea/s   0.00074 0.010 % 0.122 % 91.414 % 
630   electrostática   0.00074 0.010 % 0.122 % 91.424 % 
631   soleado   0.00073 0.010 % 0.122 % 91.434 % 
632   apagones/gón   0.00073 0.014 % 0.162 % 91.448 % 
633   red eléctrica   0.00073 0.010 % 0.122 % 91.458 % 
634   toques/quem   0.00073 0.017 % 0.203 % 91.475 % 
635   mirar   0.00073 0.010 % 0.122 % 91.485 % 
636   desarrollo   0.00073 0.014 % 0.162 % 91.499 % 
637   costumbre   0.00073 0.014 % 0.162 % 91.513 % 
638   tenis   0.00073 0.014 % 0.162 % 91.527 % 
639   luz de(l) proyector/es   0.00073 0.010 % 0.122 % 91.537 % 
640   mecánico   0.00073 0.010 % 0.122 % 91.547 % 
641   domo/s   0.00072 0.010 % 0.122 % 91.557 % 
642   chaleco/s   0.00072 0.017 % 0.203 % 91.574 % 
643   hidroeléctrica/o   0.00072 0.010 % 0.122 % 91.584 % 
644   motos   0.00072 0.010 % 0.122 % 91.594 % 
645   recámara   0.00072 0.010 % 0.122 % 91.604 % 
646   pantalón/es   0.00072 0.014 % 0.162 % 91.618 % 
647   turbinas   0.00072 0.010 % 0.122 % 91.628 % 
648   conductos de ventilación   0.00072 0.007 % 0.081 % 91.635 % 
649   buena visión   0.00072 0.007 % 0.081 % 91.642 % 
650   calor humano   0.00071 0.017 % 0.203 % 91.659 % 
651   calentura   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.669 % 
652   azul   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.679 % 
653   difracción   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.689 % 
654   luna llena   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.699 % 
655   cine   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.709 % 
656   laboratorio/s   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.719 % 
657   tapas   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.729 % 
658   luz pública   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.739 % 
659   trifásico/s   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.749 % 
660   calentado   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.756 % 
661   choque/s   0.00070 0.014 % 0.162 % 91.770 % 
662   ambientación   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.777 % 
663   foro   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.784 % 
664   juegos/go pirotécnicos/co   0.00070 0.017 % 0.203 % 91.801 % 
665   físico   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.811 % 
666   lámpara de techo   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.818 % 
667   grados centígrados   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.825 % 
668   impuesto/s   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.835 % 
669   calefacción de coche   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.842 % 
670   pareja   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.852 % 
671   corriente alterna   0.00070 0.014 % 0.162 % 91.866 % 
672   reacción/es química/s   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.876 % 
673   calentadores térmicos   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.883 % 
674   ventana/s cerrada/s   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.890 % 
675   placer   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.897 % 
676   alumbra   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.904 % 
677   pantunflasm   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.914 % 
678   transformación/es   0.00069 0.014 % 0.162 % 91.928 % 
679   lámpara de alcohol   0.00069 0.014 % 0.162 % 91.942 % 
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680   soplete   0.00069 0.010 % 0.122 % 91.952 % 
681   forma/s   0.00069 0.014 % 0.162 % 91.966 % 
682   paz   0.00068 0.014 % 0.162 % 91.980 % 
683   mecanismo/s   0.00068 0.010 % 0.122 % 91.990 % 
684   vacaciones   0.00068 0.007 % 0.081 % 91.997 % 
685   objetos/to   0.00068 0.014 % 0.162 % 92.011 % 
686   estación/es   0.00068 0.010 % 0.122 % 92.021 % 
687   núcleo/s   0.00068 0.017 % 0.203 % 92.038 % 
688   pensar   0.00068 0.010 % 0.122 % 92.048 % 
689   luz/es de auto/s   0.00068 0.010 % 0.122 % 92.058 % 
690   troncos   0.00067 0.007 % 0.081 % 92.065 % 
691   tanque/sa   0.00067 0.010 % 0.122 % 92.075 % 
692   aire natural   0.00067 0.007 % 0.081 % 92.082 % 
693   ambientador   0.00067 0.007 % 0.081 % 92.089 % 
694   campo magnético   0.00067 0.007 % 0.081 % 92.096 % 
695   planta   0.00067 0.010 % 0.122 % 92.106 % 
696   portalámparas   0.00067 0.007 % 0.081 % 92.113 % 
697   poco/s/a   0.00066 0.010 % 0.122 % 92.123 % 
698   agua tibia   0.00066 0.010 % 0.122 % 92.133 % 
699   fuente/s   0.00066 0.014 % 0.162 % 92.147 % 
700   serie/s navideña/s   0.00065 0.010 % 0.122 % 92.157 % 
701   tarde/s   0.00065 0.007 % 0.081 % 92.164 % 
702   caja/s   0.00065 0.010 % 0.122 % 92.174 % 
703   foco blanco   0.00065 0.007 % 0.081 % 92.181 % 
704   mala/o   0.00065 0.010 % 0.122 % 92.191 % 
705   luz de (la) computadora   0.00065 0.007 % 0.081 % 92.198 % 
706   departamento/s   0.00065 0.007 % 0.081 % 92.205 % 
707   campo/s eléctrico/s   0.00065 0.010 % 0.122 % 92.215 % 
708   ventiladoram   0.00065 0.007 % 0.081 % 92.222 % 
709   nubes   0.00064 0.014 % 0.162 % 92.236 % 
710   Isaac Newton   0.00064 0.007 % 0.081 % 92.243 % 
711   accidente/s   0.00064 0.010 % 0.122 % 92.253 % 
712   iones   0.00064 0.010 % 0.122 % 92.263 % 
713   cuarto cerrado   0.00064 0.010 % 0.122 % 92.273 % 
714   venta   0.00064 0.010 % 0.122 % 92.283 % 
715   parque   0.00064 0.010 % 0.122 % 92.293 % 
716   presupuesto   0.00063 0.010 % 0.122 % 92.303 % 
717   TV   0.00063 0.010 % 0.122 % 92.313 % 
718   muerte/s   0.00063 0.010 % 0.122 % 92.323 % 
719   alcohol   0.00063 0.014 % 0.162 % 92.337 % 
720   gasto de energía   0.00063 0.010 % 0.122 % 92.347 % 
721   luz negra   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.354 % 
722   estructura/s   0.00062 0.010 % 0.122 % 92.364 % 
723   programación   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.371 % 
724   caluroso   0.00062 0.014 % 0.162 % 92.385 % 
725   lámpara de tocador   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.392 % 
726   materia   0.00062 0.010 % 0.122 % 92.402 % 
727   calentador de gas   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.409 % 
728   luz/es (de) láser   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.416 % 
729   peligro/s   0.00062 0.010 % 0.122 % 92.426 % 
730   nitidez   0.00062 0.010 % 0.122 % 92.436 % 
731   camión/esm   0.00062 0.010 % 0.122 % 92.446 % 
732   ductos de aire   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.453 % 
733   científico/s   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.460 % 
734   foco/s eléctrico/s   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.467 % 
735   fenómenos   0.00061 0.014 % 0.162 % 92.481 % 
736   contador/es   0.00061 0.010 % 0.122 % 92.491 % 
737   utilidad   0.00061 0.010 % 0.122 % 92.501 % 
738   bobina/s   0.00061 0.010 % 0.122 % 92.511 % 
739   luces (de) xenón   0.00061 0.010 % 0.122 % 92.521 % 
740   cables de luz   0.00061 0.010 % 0.122 % 92.531 % 
741   línea/s   0.00061 0.007 % 0.081 % 92.538 % 
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742   besos   0.00060 0.017 % 0.203 % 92.555 % 
743   quemador/es   0.00060 0.007 % 0.081 % 92.562 % 
744   abrazar(se)   0.00060 0.010 % 0.122 % 92.572 % 
745   calor específico   0.00060 0.010 % 0.122 % 92.582 % 
746   música   0.00060 0.014 % 0.162 % 92.596 % 
747   asador   0.00060 0.007 % 0.081 % 92.603 % 
748   albercaa   0.00060 0.007 % 0.081 % 92.610 % 
749   paletasa   0.00060 0.010 % 0.122 % 92.620 % 
750   medidor de luz   0.00060 0.007 % 0.081 % 92.627 % 
751   avance/s científico/s   0.00060 0.007 % 0.081 % 92.634 % 
752   transferencia de calor   0.00060 0.010 % 0.122 % 92.644 % 
753   longitud de onda   0.00059 0.007 % 0.081 % 92.651 % 
754   luz infrarroja   0.00059 0.010 % 0.122 % 92.661 % 
755   modificación   0.00059 0.010 % 0.122 % 92.671 % 
756   ondas de luz   0.00059 0.010 % 0.122 % 92.681 % 
757   bocina/s   0.00059 0.014 % 0.162 % 92.695 % 
758   fábrica/s   0.00059 0.010 % 0.122 % 92.705 % 
759   presión   0.00059 0.010 % 0.122 % 92.715 % 
760   sistema/s de calefacción   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.722 % 
761   ondas eléctricas   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.729 % 
762   comedor   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.736 % 
763   prisma   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.743 % 
764   problema/s   0.00058 0.014 % 0.162 % 92.757 % 
765   hélice/s   0.00058 0.010 % 0.122 % 92.767 % 
766   ahorro de energía   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.774 % 
767   sarapem   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.781 % 
768   tostador   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.788 % 
769   ceniza/s   0.00058 0.014 % 0.162 % 92.802 % 
770   fitotecnia   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.809 % 
771   cambio (de) clima   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.816 % 
772   temperatura media   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.823 % 
773   calores   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.830 % 
774   lámpara/s de noche   0.00057 0.010 % 0.122 % 92.840 % 
775   heladas   0.00057 0.010 % 0.122 % 92.850 % 
776   foco/s ahorrativo/s   0.00057 0.007 % 0.081 % 92.857 % 
777   interior/es   0.00057 0.010 % 0.122 % 92.867 % 
778   regulador/es de energía   0.00057 0.007 % 0.081 % 92.874 % 
779   pintura blanca   0.00057 0.007 % 0.081 % 92.881 % 
780   primavera   0.00057 0.010 % 0.122 % 92.891 % 
781   calefactor/es eléctrico/s   0.00057 0.007 % 0.081 % 92.898 % 
782   ropa cómoda   0.00057 0.007 % 0.081 % 92.905 % 
783   ventilar   0.00056 0.010 % 0.122 % 92.915 % 
784   fusil   0.00056 0.010 % 0.122 % 92.925 % 
785   DJ   0.00056 0.010 % 0.122 % 92.935 % 
786   short/sm   0.00056 0.010 % 0.122 % 92.945 % 
787   cinta/s adhesiva/s   0.00056 0.010 % 0.122 % 92.955 % 
788   redondo/s   0.00056 0.007 % 0.081 % 92.962 % 
789   temblar   0.00055 0.010 % 0.122 % 92.972 % 
790   colchón   0.00055 0.007 % 0.081 % 92.979 % 
791   acumulador/es   0.00055 0.010 % 0.122 % 92.989 % 
792   caja/s de cables   0.00055 0.007 % 0.081 % 92.996 % 
793   compañía/s   0.00055 0.017 % 0.203 % 93.013 % 
794   sin oscuridad   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.020 % 
795   húmedo   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.027 % 
796   cadenas   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.034 % 
797   focos de navidad   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.041 % 
798   lámpara/s de buró   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.048 % 
799   transmisión   0.00055 0.010 % 0.122 % 93.058 % 
800   calefacción eléctrica   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.065 % 
801   CFC9   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.072 % 
802   claves   0.00054 0.014 % 0.162 % 93.086 % 
803   veladoresm   0.00054 0.007 % 0.081 % 93.093 % 
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804   rayo de luz   0.00054 0.010 % 0.122 % 93.103 % 
805   pasillo/s   0.00054 0.007 % 0.081 % 93.110 % 
806   escasa/os   0.00054 0.007 % 0.081 % 93.117 % 
807   penumbra/s   0.00054 0.010 % 0.122 % 93.127 % 
808   multicontactom   0.00054 0.007 % 0.081 % 93.134 % 
809   hulem   0.00054 0.010 % 0.122 % 93.144 % 
810   alambre de cobre   0.00054 0.007 % 0.081 % 93.151 % 
811   sólido/s   0.00053 0.007 % 0.081 % 93.158 % 
812   vivienda   0.00053 0.007 % 0.081 % 93.165 % 
813   sentir   0.00053 0.007 % 0.081 % 93.172 % 
814   hospital/es   0.00053 0.007 % 0.081 % 93.179 % 
815   evento/s   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.186 % 
816   funcionamiento   0.00052 0.010 % 0.122 % 93.196 % 
817   rejillas   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.203 % 
818   confortable   0.00052 0.010 % 0.122 % 93.213 % 
819   tequilam   0.00052 0.010 % 0.122 % 93.223 % 
820   descubrimiento/s   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.230 % 
821   estudiar en la noche   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.237 % 
822   mallas   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.244 % 
823   combinación/es   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.251 % 
824   saco/s   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.258 % 
825   cama de bronceado   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.265 % 
826   correr   0.00051 0.010 % 0.122 % 93.275 % 
827   Einstein   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.282 % 
828   ambiente artificial   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.289 % 
829   calor latente   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.296 % 
830   enlaces/ce   0.00051 0.010 % 0.122 % 93.306 % 
831   difícil   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.313 % 
832   camino   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.320 % 
833   palacios   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.327 % 
834   inversión   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.334 % 
835   chimem   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.341 % 
836   puertas cerradas   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.348 % 
837   transistor/es   0.00051 0.010 % 0.122 % 93.358 % 
838   velas aromáticas   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.365 % 
839   potencial   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.372 % 
840   consumo   0.00050 0.010 % 0.122 % 93.382 % 
841   desierto/s   0.00050 0.010 % 0.122 % 93.392 % 
842   contaminantes   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.399 % 
843   ranuras   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.406 % 
844   lámparas ahorradoras   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.413 % 
845   foquitos   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.420 % 
846   flúor   0.00050 0.010 % 0.122 % 93.430 % 
847   clases   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.437 % 
848   gimnasio/s   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.444 % 
849   mufa/sm   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.451 % 
850   cambio climático   0.00050 0.010 % 0.122 % 93.461 % 
851   mar   0.00049 0.010 % 0.122 % 93.471 % 
852   foco/s (de) halógeno   0.00049 0.007 % 0.081 % 93.478 % 
853   interacción   0.00049 0.007 % 0.081 % 93.485 % 
854   calor solar   0.00049 0.007 % 0.081 % 93.492 % 
855   uso/s   0.00049 0.010 % 0.122 % 93.502 % 
856   instrumentos   0.00049 0.010 % 0.122 % 93.512 % 
857   naranja   0.00049 0.007 % 0.081 % 93.519 % 
858   papel   0.00049 0.010 % 0.122 % 93.529 % 
859   cargador (de) celular   0.00049 0.007 % 0.081 % 93.536 % 
860   cartón   0.00048 0.007 % 0.081 % 93.543 % 
861   halógeno   0.00048 0.007 % 0.081 % 93.550 % 
862   aprendizaje   0.00048 0.010 % 0.122 % 93.560 % 
863   apoyo   0.00048 0.007 % 0.081 % 93.567 % 
864   disco]   0.00048 0.010 % 0.122 % 93.577 % 
865   valor/es   0.00048 0.007 % 0.081 % 93.584 % 
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866   Kelvin   0.00047 0.010 % 0.122 % 93.594 % 
867   proceso/s   0.00047 0.007 % 0.081 % 93.601 % 
868   respiración   0.00047 0.014 % 0.162 % 93.615 % 
869   imagen/es   0.00047 0.007 % 0.081 % 93.622 % 
870   metro/s   0.00047 0.007 % 0.081 % 93.629 % 
871   torniquete/s   0.00047 0.007 % 0.081 % 93.636 % 
872   escribir   0.00046 0.010 % 0.122 % 93.646 % 
873   útil   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.653 % 
874   cables de corriente   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.660 % 
875   cielo   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.667 % 
876   termoeléctrica   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.674 % 
877   condición/es   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.681 % 
878   sentirte(se) mejor   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.688 % 
879   bebidas calientes   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.695 % 
880   poetas   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.702 % 
881   porcelana/s   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.709 % 
882   abierto   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.716 % 
883   fórmulas   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.723 % 
884   registro   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.730 % 
885   poder ver   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.737 % 
886   negocio   0.00045 0.010 % 0.122 % 93.747 % 
887   pasto/s   0.00045 0.010 % 0.122 % 93.757 % 
888   ropa térmica   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.764 % 
889   focos de xenón   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.771 % 
890   lumus solem19   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.778 % 
891   congelado   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.785 % 
892   clima acondicionado   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.792 % 
893   pérdida/s   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.799 % 
894   entropía   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.806 % 
895   gripam   0.00044 0.010 % 0.122 % 93.816 % 
896   cuarto/s de (la) casa   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.823 % 
897   regular   0.00044 0.010 % 0.122 % 93.833 % 
898   armonía   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.840 % 
899   sol(it)o   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.847 % 
900   día frío   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.854 % 
901   luz/es de bengala   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.861 % 
902   pública   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.868 % 
903   mecánica   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.875 % 
904   seco   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.882 % 
905   centro de carga   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.889 % 
906   preparación/es   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.896 % 
907   energía positiva   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.903 % 
908   alta   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.910 % 
909   Estados Unidos/EUA   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.917 % 
910   lámpara de pie   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.924 % 
911   mejorar   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.931 % 
912   montaña/s   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.938 % 
913   economía   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.945 % 
914   bomba/s de agua   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.952 % 
915   movilidad   0.00043 0.010 % 0.122 % 93.962 % 
916   pared/es térmica/s   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.969 % 
917   luz del coche   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.976 % 
918   juego   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.983 % 
919   desastres   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.990 % 
920   fiebre   0.00042 0.007 % 0.081 % 93.997 % 
921   compresor   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.004 % 
922   apagador/es de (la) luz   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.011 % 
923   equilibrio   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.018 % 
924   gente   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.025 % 
925   fotoperiodo   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.032 % 
926   calcetas   0.00042 0.010 % 0.122 % 94.042 % 
927   flujo de electrón/es   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.049 % 
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928   series de navidad   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.056 % 
929   unión   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.063 % 
930   baja   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.070 % 
931   botas   0.00042 0.010 % 0.122 % 94.080 % 
932   el cuerpo puede solo   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.083 % 
933   equilibrio térmico   0.00041 0.010 % 0.122 % 94.093 % 
934   tamaño/s   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.100 % 
935   crepúsculos luminosos   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.107 % 
936   pijama   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.110 % 
937   tuercas   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.117 % 
938   letrero   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.120 % 
939   argón   0.00041 0.010 % 0.122 % 94.130 % 
940   comunidad   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.133 % 
941   fundir   0.00041 0.010 % 0.122 % 94.143 % 
942   lugares fríos   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.150 % 
943   adaptar un lugar a cierto clima   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.153 % 
944   calor focos   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.156 % 
945   cómputo   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.159 % 
946   molino/s de viento   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.166 % 
947   eclipse   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.173 % 
948   deficiente   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.176 % 
949   luz incandescente   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.183 % 
950   calefacción solo hay en carreram   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.186 % 
951   trece   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.189 % 
952   clímax   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.192 % 
953   ventilador de techo   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.199 % 
954   aspiradora   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.206 % 
955   energía negativa   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.213 % 
956   enchufador/a]   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.220 % 
957   aire libre   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.223 % 
958   focos verdes   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.226 % 
959   resistencias eléctricas   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.233 % 
960   iluminación de día   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.236 % 
961   sombreado   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.239 % 
962   menos frío   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.242 % 
963   cátodo   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.245 % 
964   aromatizadores   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.248 % 
965   luminiscente   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.251 % 
966   retiro   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.254 % 
967   abrir ventanas   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.257 % 
968   visualidad   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.264 % 
969   lastimar   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.271 % 
970   aspas   0.00040 0.010 % 0.122 % 94.281 % 
971   regulación   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.288 % 
972   esferas   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.295 % 
973   manejo   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.302 % 
974   composición   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.309 % 
975   herramienta/s   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.316 % 
976   barra/s de luz   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.323 % 
977   entrada/s   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.330 % 
978   polo norte   0.00040 0.010 % 0.122 % 94.340 % 
979   descarga/s eléctrica/s   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.347 % 
980   listón/es   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.354 % 
981   crecimiento   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.361 % 
982   hoja/s   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.368 % 
983   rayos catódicos   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.375 % 
984   cobijar(se)   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.382 % 
985   construcción   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.389 % 
986   pared adiabática   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.396 % 
987   magnetismo   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.403 % 
988   capitalismo   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.410 % 
989   mano de obra   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.417 % 
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990   clavos   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.424 % 
991   dolor   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.431 % 
992   timidez   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.438 % 
993   extracción   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.445 % 
994   brillar   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.452 % 
995   sequía   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.459 % 
996   tungsteno   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.466 % 
997   lámpara de batería   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.469 % 
998   por qué calentador   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.472 % 
999   caja eléctrica   0.00038 0.010 % 0.122 % 94.482 % 
1000   cool aire   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.485 % 
1001   captación   0.00038 0.010 % 0.122 % 94.495 % 
1002   triple   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.498 % 
1003   convivencia   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.505 % 
1004   supernova   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.508 % 
1005   estable   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.515 % 
1006   campo electronegativo   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.518 % 
1007   dieselm   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.525 % 
1008   iluminación directa   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.528 % 
1009   hidratación   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.531 % 
1010   lucir   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.534 % 
1011   proyecto   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.541 % 
1012   agotamiento   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.548 % 
1013   casquete   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.551 % 
1014   guía/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.558 % 
1015   lámpara infrarroja   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.561 % 
1016   autoestima   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.564 % 
1017   no frío   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.567 % 
1018   parche térmico   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.570 % 
1019   tenaza/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.577 % 
1020   tubos de conducción   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.580 % 
1021   focos de aviones   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.587 % 
1022   escapes   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.590 % 
1023   arbotante eléctrico   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.593 % 
1024   evaporación   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.600 % 
1025   cubreboca]   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.603 % 
1026   cocina de madera   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.606 % 
1027   productivo   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.609 % 
1028   lámpara de celular   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.616 % 
1029   horno de cocina   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.619 % 
1030   modular   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.626 % 
1031   clima regulado   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.629 % 
1032   descompuesto   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.636 % 
1033   ducha   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.639 % 
1034   época/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.646 % 
1035   soledad   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.649 % 
1036   focos que no sirven   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.652 % 
1037   iluminante   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.655 % 
1038   producto/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.662 % 
1039   paredes claras   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.665 % 
1040   energía lumínica   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.668 % 
1041   necesidad básica   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.671 % 
1042   foco automático   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.674 % 
1043   foco de recámara   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.677 % 
1044   leño   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.680 % 
1045   cuartos de dormitorio   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.683 % 
1046   regadera eléctrica   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.686 % 
1047   ingreso/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.693 % 
1048   campana   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.696 % 
1049   abrir puerta   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.699 % 
1050   descarga/s   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.706 % 
1051   Acapulco   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.713 % 
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1052   iluminación natural   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.720 % 
1053   sótano   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.727 % 
1054   deshidratación   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.734 % 
1055   termorregulador   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.741 % 
1056   bajada de luz   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.748 % 
1057   célula/s   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.755 % 
1058   molesto   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.762 % 
1059   manipulación   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.769 % 
1060   caja/s de luz   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.776 % 
1061   esperanza   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.783 % 
1062   cantidad   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.790 % 
1063   brincar   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.797 % 
1064   producción   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.804 % 
1065   luz de la ciudad   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.811 % 
1066   Carrier8   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.814 % 
1067   verde   0.00035 0.010 % 0.122 % 94.824 % 
1068   luz de tele   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.827 % 
1069   ilumina chidom   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.830 % 
1070   subestación   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.837 % 
1071   sobriedad   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.840 % 
1072   ambientado   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.843 % 
1073   sprinterse   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.846 % 
1074   aire ventilado   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.849 % 
1075   nova   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.852 % 
1076   carburante   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.855 % 
1077   falsa necesidad   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.858 % 
1078   otra persona   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.865 % 
1079   iluminación indirecta   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.868 % 
1080   cultivos   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.875 % 
1081   alumbra algo   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.878 % 
1082   libertad   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.885 % 
1083   foco de gas de mercurio   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.888 % 
1084   termodinámicos   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.891 % 
1085   sofá   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.898 % 
1086   foco de ahorro   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.901 % 
1087   electromagnetismo   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.908 % 
1088   casa cerrada   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.911 % 
1089   inteligencia   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.918 % 
1090   productores   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.921 % 
1091   despertar(se)   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.928 % 
1092   lámparas ahorrativas   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.931 % 
1093   frío fresco   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.934 % 
1094   termoeléctrico   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.941 % 
1095   calidad de vida   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.944 % 
1096   energías alternativas   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.947 % 
1097   variación solar   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.950 % 
1098   animales   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.953 % 
1099   luz eólica   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.960 % 
1100   focos alargados   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.963 % 
1101   refrescar(se)   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.970 % 
1102   sin calor   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.973 % 
1103   calentador fuego   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.976 % 
1104   protones y neutrones   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.979 % 
1105   temporizador   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.982 % 
1106   arte con iluminación   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.985 % 
1107   dibujo/s   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.992 % 
1108   condición óptima   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.995 % 
1109   aire de calefacción   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.998 % 
1110   lampareras   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.001 % 
1111   viento caliente   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.004 % 
1112   ver en la noche   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.007 % 
1113   focos iluminadores   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.010 % 
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1114   geotérmica   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.013 % 
1115   relajados   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.016 % 
1116   ilumina   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.019 % 
1117   trabajar   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.026 % 
1118   ardiente   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.033 % 
1119   ecosistema/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.040 % 
1120   base   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.047 % 
1121   ingeniería   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.054 % 
1122   timbre/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.061 % 
1123   orejeras   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.068 % 
1124   fórmula física   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.075 % 
1125   bacterias   0.00033 0.007 % 0.081 % 95.082 % 
1126   lectura   0.00033 0.007 % 0.081 % 95.089 % 
1127   geotermia   0.00033 0.007 % 0.081 % 95.096 % 
1128   transpiración   0.00033 0.007 % 0.081 % 95.103 % 
1129   masa   0.00033 0.007 % 0.081 % 95.110 % 
1130   Nueva York   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.113 % 
1131   luz de micro   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.116 % 
1132   buen invierno   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.119 % 
1133   deslumbramiento   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.122 % 
1134   acondicionador de temperatura   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.125 % 
1135   cero   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.128 % 
1136   tipo de lugar   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.131 % 
1137   lámpara/s de emergencia   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.138 % 
1138   vulva   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.141 % 
1139   mercantilismo   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.144 % 
1140   contamina   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.147 % 
1141   conectas   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.150 % 
1142   insectos   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.157 % 
1143   deficiencia/s   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.164 % 
1144   biomasa5   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.167 % 
1145   metas   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.170 % 
1146   criadoram   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.173 % 
1147   transmisión de calor   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.176 % 
1148   trifase   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.179 % 
1149   entretenimiento   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.182 % 
1150   mejoría   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.185 % 
1151   Princesa Flama24   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.188 % 
1152   focos de Edison   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.191 % 
1153   almohada   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.198 % 
1154   ver bien   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.201 % 
1155   calefactor solar   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.204 % 
1156   experimentación   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.211 % 
1157   cabaña   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.214 % 
1158   focos navideños   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.217 % 
1159   inventores   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.220 % 
1160   palos   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.223 % 
1161   ilumines   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.226 % 
1162   ver iluminado   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.229 % 
1163   piel   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.236 % 
1164   puerta/s abierta/s   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.243 % 
1165   temperatura baja   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.246 % 
1166   humedad relativa   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.249 % 
1167   mechón   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.252 % 
1168   vacío   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.255 % 
1169   clima caliente   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.258 % 
1170   calefaccionara   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.261 % 
1171   alimentador   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.264 % 
1172   alarma   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.267 % 
1173   torres   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.274 % 
1174   patio   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.281 % 
1175   frotación   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.284 % 
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1176   manta eléctrica   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.287 % 
1177   ambiente no tan natural   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.290 % 
1178   tomas de corriente   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.293 % 
1179   más   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.296 % 
1180   costo de servicio   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.299 % 
1181   bomba eléctrica   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.302 % 
1182   Chapingo   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.305 % 
1183   conectadores   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.308 % 
1184   calor en un espacio   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.311 % 
1185   función de aparatos   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.314 % 
1186   hierro   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.317 % 
1187   compartimentos   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.320 % 
1188   sistema de aire   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.323 % 
1189   auxiliar   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.326 % 
1190   opaco   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.329 % 
1191   ventilador fijo   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.332 % 
1192   ropa caliente   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.335 % 
1193   no hay calefacción   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.338 % 
1194   lugar libre   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.341 % 
1195   atracción   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.344 % 
1196   enfriar(se)   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.351 % 
1197   sin frío   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.358 % 
1198   luz ultravioleta   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.365 % 
1199   duración   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.372 % 
1200   poder   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.379 % 
1201   bailar   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.386 % 
1202   patrulla/s   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.393 % 
1203   calentador interior   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.396 % 
1204   chocolate/s   0.00030 0.010 % 0.122 % 95.406 % 
1205   tablas microcontroladoras   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.409 % 
1206   pista de baile   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.412 % 
1207   aire de frente   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.415 % 
1208   líquido   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.418 % 
1209   chimenea eléctrica   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.421 % 
1210   lámpara de focos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.424 % 
1211   lámparas naturales   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.427 % 
1212   facilitación   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.430 % 
1213   luz directa   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.433 % 
1214   empleado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.436 % 
1215   llaves   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.439 % 
1216   cloroflourocarbonos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.442 % 
1217   infraestructura   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.445 % 
1218   restirado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.448 % 
1219   tormentas   0.00030 0.010 % 0.122 % 95.458 % 
1220   distribución   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.461 % 
1221   hervidor   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.464 % 
1222   sucumbe   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.467 % 
1223   fraquedad]  0.00030 0.003 % 0.041 % 95.470 % 
1224   cuarto agradable   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.473 % 
1225   radioactividad   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.476 % 
1226   país   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.479 % 
1227   haz laxus16   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.482 % 
1228   presentación   0.00030 0.007 % 0.081 % 95.489 % 
1229   cinética   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.492 % 
1230   gastar   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.495 % 
1231   responsable   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.498 % 
1232   no oscuridad   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.501 % 
1233   jardín/es   0.00030 0.007 % 0.081 % 95.508 % 
1234   apartamentos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.511 % 
1235   saliente   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.514 % 
1236   Príncipe Flama25   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.517 % 
1237   focos de Tesla   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.520 % 
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1238   sensible   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.523 % 
1239   refrescamiento   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.526 % 
1240   microinvernadero   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.529 % 
1241   contacto físico   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.532 % 
1242   arriba   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.535 % 
1243   periférico   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.538 % 
1244   lámpara de postes   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.541 % 
1245   hoyos en la loseta   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.544 % 
1246   sala de reuniones   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.547 % 
1247   caja de registro   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.550 % 
1248   multicolor/es   0.00030 0.007 % 0.081 % 95.557 % 
1249   horticultura   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.560 % 
1250   calibrador   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.563 % 
1251   deudas   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.566 % 
1252   energía termodinámica   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.569 % 
1253   área cerrada   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.572 % 
1254   ver mal   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.575 % 
1255   buen aprendizaje   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.578 % 
1256   calor especial feom   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.581 % 
1257   tanque de gas   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.584 % 
1258   lugar público   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.587 % 
1259   radón   0.00030 0.007 % 0.081 % 95.594 % 
1260   calefacción de autos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.597 % 
1261   temperatura chimenea   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.600 % 
1262   ejercitarnos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.603 % 
1263   artes marciales   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.606 % 
1264   frotar   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.609 % 
1265   deterioro ambiental   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.612 % 
1266   elementos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.615 % 
1267   tempestad   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.618 % 
1268   fuentes de luz   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.621 % 
1269   lámpara manual   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.624 % 
1270   menos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.627 % 
1271   postes eléctricos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.630 % 
1272   titilar   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.633 % 
1273   intermedio   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.636 % 
1274   potencias de los focos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.639 % 
1275   clima frío   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.642 % 
1276   algunas veces necesario   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.645 % 
1277   oro   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.648 % 
1278   barita2   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.651 % 
1279   entradas de luz   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.654 % 
1280   nivel del mar   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.657 % 
1281   lugar estable   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.660 % 
1282   diodo emisor de luz   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.663 % 
1283   cámaras   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.666 % 
1284   piedra caliza   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.669 % 
1285   cables de tensión   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.672 % 
1286   controlado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.675 % 
1287   colores claros   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.678 % 
1288   lámina translúcida   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.681 % 
1289   distinguir   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.684 % 
1290   desperdiciado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.687 % 
1291   piezas   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.694 % 
1292   intensidad luminosa   0.00029 0.010 % 0.122 % 95.704 % 
1293   efectos   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.711 % 
1294   espectro/s electromagnético/s   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.718 % 
1295   ilusión   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.725 % 
1296   aseo   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.732 % 
1297   incienso   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.739 % 
1298   intensidad de (la) luz   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.746 % 
1299   tacto   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.753 % 
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1300   enfoque   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.756 % 
1301   atmósfera   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.763 % 
1302   faros de niebla   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.766 % 
1303   carbón caliente   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.769 % 
1304   guardaluz]   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.772 % 
1305   botón de apagado   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.775 % 
1306   toma eléctrica   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.778 % 
1307   focos inalámbricos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.781 % 
1308   percepción   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.784 % 
1309   lámpara de barro   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.787 % 
1310   escalofrío   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.794 % 
1311   taparse   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.797 % 
1312   caldero   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.800 % 
1313   temperatura normal   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.803 % 
1314   refrigerante   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.806 % 
1315   estado del tiempo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.809 % 
1316   hacer   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.812 % 
1317   salón de clase   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.815 % 
1318   espectro visible   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.818 % 
1319   tapones   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.821 % 
1320   desestrés]  0.00028 0.003 % 0.041 % 95.824 % 
1321   estadio   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.831 % 
1322   congelamiento   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.834 % 
1323   reserva   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.837 % 
1324   metano   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.840 % 
1325   engranes   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.843 % 
1326   avenidas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.846 % 
1327   gas natural   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.849 % 
1328   señalamientos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.852 % 
1329   conciertos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.855 % 
1330   sobrevivencia   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.862 % 
1331   lámpara de argón   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.865 % 
1332   tipos de clima   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.868 % 
1333   ventaja/s   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.875 % 
1334   hieleraa   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.882 % 
1335   variabilidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.885 % 
1336   rascacielos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.888 % 
1337   estufa casera   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.891 % 
1338   lámpara de calle   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.894 % 
1339   tierra física   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.897 % 
1340   pastillas de luz   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.900 % 
1341   pobres   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.907 % 
1342   helados/do   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.914 % 
1343   poder leer   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.917 % 
1344   empleamiento   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.920 % 
1345   verdad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.923 % 
1346   tapizm   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.926 % 
1347   mil watts   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.929 % 
1348   gases nobles   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.936 % 
1349   transporte   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.939 % 
1350   matas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.942 % 
1351   inconciencia   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.945 % 
1352   propagación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.948 % 
1353   atardecer   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.955 % 
1354   cables eléctricos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.958 % 
1355   funciona   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.961 % 
1356   opción   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.964 % 
1357   calentador de carro   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.967 % 
1358   convexo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.970 % 
1359   fusión   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.977 % 
1360   fundidora   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.980 % 
1361   gravedad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.983 % 
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1362   ardor de ojos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.986 % 
1363   energía nuclear   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.989 % 
1364   distracción   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.992 % 
1365   mal aprendizaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.995 % 
1366   wifi   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.998 % 
1367   focos sencillos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.001 % 
1368   pila de agua   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.004 % 
1369   abril   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.007 % 
1370   gases químicos   0.00028 0.007 % 0.081 % 96.014 % 
1371   temperatura ambiente   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.017 % 
1372   objetos luminosos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.020 % 
1373   cables unipolares   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.023 % 
1374   linterna sorda   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.026 % 
1375   ciclo/s   0.00028 0.007 % 0.081 % 96.033 % 
1376   leñas prendidas   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.036 % 
1377   hidrocarburos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.039 % 
1378   calefacción de cuartos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.042 % 
1379   fuego de la leña   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.045 % 
1380   seres vivos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.048 % 
1381   movimiento de moléculas   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.051 % 
1382   lámpara (para) estudiar   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.054 % 
1383   sopladuras   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.057 % 
1384   sistema de conducción   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.060 % 
1385   rutilante   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.063 % 
1386   poco eficientes   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.066 % 
1387   hay en cuartos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.069 % 
1388   siesta   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.072 % 
1389   para contrarrestar el frío   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.075 % 
1390   lámparas de sol   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.078 % 
1391   receptor   0.00028 0.007 % 0.081 % 96.085 % 
1392   base para todo esto   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.088 % 
1393   plata   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.091 % 
1394   gélido   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.094 % 
1395   simplicidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.097 % 
1396   zonas de confort   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.100 % 
1397   mejor visibilidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.103 % 
1398   USB   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.106 % 
1399   limpieza   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.109 % 
1400   hidrostática   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.112 % 
1401   adinerado   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.115 % 
1402   aire climatizado   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.118 % 
1403   aburrido   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.121 % 
1404   calentón de gas   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.124 % 
1405   contador solar   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.127 % 
1406   cobijas eléctricas   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.130 % 
1407   luces de disco   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.133 % 
1408   consumos altos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.136 % 
1409   dióxido de carbono   0.00027 0.007 % 0.081 % 96.143 % 
1410   gorras   0.00027 0.007 % 0.081 % 96.150 % 
1411   chispas de luz   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.153 % 
1412   lamparita de celular   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.156 % 
1413   estaciones del año   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.159 % 
1414   figuras con luz   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.162 % 
1415   sofocación   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.165 % 
1416   botón de encendido   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.168 % 
1417   lana   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.171 % 
1418   luz de tiempo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.174 % 
1419   casa de campaña   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.177 % 
1420   faros led   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.180 % 
1421   aroma   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.183 % 
1422   Samsung   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.186 % 
1423   calor del cuerpo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.189 % 
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1424   coplesm   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.192 % 
1425   activarse   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.195 % 
1426   contacto de luz   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.198 % 
1427   etano   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.201 % 
1428   ubicación   0.00026 0.007 % 0.081 % 96.208 % 
1429   vistoso   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.211 % 
1430   Marie Curie   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.214 % 
1431   madrugada   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.217 % 
1432   encandilación]   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.220 % 
1433   bonito   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.223 % 
1434   la luna y las estrellas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.226 % 
1435   rejas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.229 % 
1436   estufa científica   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.232 % 
1437   termorregulación   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.235 % 
1438   flujo de aire   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.238 % 
1439   caja de seguridad   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.241 % 
1440   no usar suéter   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.244 % 
1441   compañeros   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.247 % 
1442   corredores iluminados   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.250 % 
1443   ventanas cubiertas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.253 % 
1444   luz de las estrellas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.256 % 
1445   luz violeta   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.259 % 
1446   medidor de energía   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.262 % 
1447   cableado eléctrico   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.265 % 
1448   buen servicio   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.268 % 
1449   abrigos de piel   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.271 % 
1450   pozo de agua   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.274 % 
1451   vectores   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.277 % 
1452   mala utilización   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.280 % 
1453   inseguridad   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.283 % 
1454   refrigerados   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.286 % 
1455   velas encendidas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.289 % 
1456   dilatación   0.00026 0.007 % 0.081 % 96.296 % 
1457   velitas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.299 % 
1458   supervivencia   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.302 % 
1459   grosor   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.305 % 
1460   reflejantes   0.00026 0.007 % 0.081 % 96.312 % 
1461   gozar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.315 % 
1462   afecto   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.318 % 
1463   agua condensada   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.321 % 
1464   tizón   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.324 % 
1465   cables de cobre   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.327 % 
1466   tomacorrientesa   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.330 % 
1467   boquillas6   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.333 % 
1468   mayo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.336 % 
1469   conservación   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.339 % 
1470   Biblia   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.342 % 
1471   ciclo del agua   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.345 % 
1472   extintores   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.348 % 
1473   lugares visibles   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.351 % 
1474   calentador manual   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.354 % 
1475   cables dúplex   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.357 % 
1476   panel de control   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.360 % 
1477   bronceador   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.363 % 
1478   descongelar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.366 % 
1479   nodos   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.369 % 
1480   barricadas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.372 % 
1481   computadora portátil 0.00026 0.003 % 0.041 % 96.375 % 
1482   cinta especial   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.378 % 
1483   toallas calientes   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.381 % 
1484   vivir   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.384 % 
1485   uso del gas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.387 % 
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1486   medios vips   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.390 % 
1487   técnicos de electricidad   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.393 % 
1488   focos en los caminos   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.396 % 
1489   realizar actividades   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.399 % 
1490   acero   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.402 % 
1491   aguantar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.405 % 
1492   programador   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.408 % 
1493   PEMEXm   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.411 % 
1494   placas solares   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.414 % 
1495   friolentom   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.417 % 
1496   complejo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.420 % 
1497   helado   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.423 % 
1498   lugares abiertos   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.426 % 
1499   hacer ejercicio   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.429 % 
1500   gasto de energía eléctrica   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.432 % 
1501   ondas espectro electromagnético   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.435 % 
1502   cilindro   0.00026 0.007 % 0.081 % 96.442 % 
1503   carros con calefacción   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.445 % 
1504   calentón eléctrico   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.448 % 
1505   fluidos   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.451 % 
1506   splite   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.454 % 
1507   relajo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.457 % 
1508   incómodo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.460 % 
1509   cachimba   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.463 % 
1510   lámparas empotradas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.466 % 
1511   línea de luz   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.469 % 
1512   spotlighte   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.472 % 
1513   tropical   0.00025 0.007 % 0.081 % 96.479 % 
1514   cuenta/s   0.00025 0.007 % 0.081 % 96.486 % 
1515   circuito/s abierto/s   0.00025 0.007 % 0.081 % 96.493 % 
1516   fotones excitados   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.496 % 
1517   luna brillante   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.499 % 
1518   refresca   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.502 % 
1519   reforma energética   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.505 % 
1520   personal   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.508 % 
1521   espectáculos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.511 % 
1522   desvelarse   0.00024 0.007 % 0.081 % 96.518 % 
1523   lámpara de gel   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.521 % 
1524   Home Depot18   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.524 % 
1525   moderador   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.527 % 
1526   saturación   0.00024 0.007 % 0.081 % 96.534 % 
1527   mejoramiento   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.537 % 
1528   postes con lámparas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.540 % 
1529   uso moderado   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.543 % 
1530   coloreado   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.546 % 
1531   piedra brillante   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.549 % 
1532   interna   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.552 % 
1533   fuegos pirotécnicos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.555 % 
1534   satisfactorio   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.558 % 
1535   descanso   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.561 % 
1536   regulación de luz   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.564 % 
1537   conocimiento aplicado   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.567 % 
1538   inútil/es   0.00024 0.007 % 0.081 % 96.574 % 
1539   marcos de ventanas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.577 % 
1540   mucho dinero   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.580 % 
1541   presión atmosférica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.583 % 
1542   borroso   0.00024 0.007 % 0.081 % 96.590 % 
1543   niplesa   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.593 % 
1544   luz roja   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.596 % 
1545   propano   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.599 % 
1546   ducto de ventilación   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.602 % 
1547   temas transformados   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.605 % 
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1548   ondas longitudinales   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.608 % 
1549   iluminación para fiestas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.611 % 
1550   modernidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.614 % 
1551   periódico   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.617 % 
1552   captar   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.620 % 
1553   cortar luz   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.623 % 
1554   catacumbasm   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.626 % 
1555   falta   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.629 % 
1556   ñanfí]   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.632 % 
1557   resistencia en los focos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.635 % 
1558   sleepinge   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.638 % 
1559   material permeable   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.641 % 
1560   planta generadora   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.644 % 
1561   mejor visualización   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.647 % 
1562   escopeta con láser   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.650 % 
1563   se siente   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.653 % 
1564   huracán   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.656 % 
1565   posición   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.659 % 
1566   relajamiento   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.662 % 
1567   central hidroeléctrica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.665 % 
1568   vano   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.668 % 
1569   pantalla del celular   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.671 % 
1570   conexión eléctrica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.674 % 
1571   renovable   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.677 % 
1572   temporadas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.680 % 
1573   tranquiliza   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.683 % 
1574   falta de ello   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.686 % 
1575   saunas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.689 % 
1576   progreso   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.692 % 
1577   luces de autos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.695 % 
1578   reuniones   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.698 % 
1579   electromagnéticos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.701 % 
1580   hacer tarea   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.704 % 
1581   investigación   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.707 % 
1582   basura   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.710 % 
1583   muebles   0.00024 0.007 % 0.081 % 96.717 % 
1584   confianza   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.720 % 
1585   lanzallamas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.723 % 
1586   tubo para calentar agua   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.726 % 
1587   prácticas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.729 % 
1588   disfrutar   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.732 % 
1589   flujo de energía   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.735 % 
1590   batería recargable   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.738 % 
1591   cinta negra   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.741 % 
1592   fibra óptica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.744 % 
1593   sofocante   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.747 % 
1594   atenuador   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.750 % 
1595   enrutador14   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.753 % 
1596   alerta   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.756 % 
1597   lugares cálidos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.759 % 
1598   acometida   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.762 % 
1599   reacomodos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.765 % 
1600   energías naturales   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.768 % 
1601   cargas negativas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.771 % 
1602   hornillo   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.774 % 
1603   buen ambiente   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.777 % 
1604   rendijas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.780 % 
1605   lámpara Dell   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.783 % 
1606   prendedor de luz   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.786 % 
1607   no dormir   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.789 % 
1608   ambiente agradable   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.792 % 
1609   microscopio   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.795 % 
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1610   gasto de hidrocarburos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.798 % 
1611   tolerar   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.801 % 
1612   colores fluorescentes   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.804 % 
1613   olor   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.807 % 
1614   corrupción   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.810 % 
1615   energía mecánica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.813 % 
1616   bromas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.816 % 
1617   luz lunar   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.819 % 
1618   pequeño   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.822 % 
1619   gafas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.825 % 
1620   no lo puedo ver directamente   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.828 % 
1621   marino   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.831 % 
1622   sin luz eléctrica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.834 % 
1623   calmar frío   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.837 % 
1624   ciclos rotos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.840 % 
1625   privilegio   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.843 % 
1626   absorción de ondas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.846 % 
1627   planta solar   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.849 % 
1628   frigorífico   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.852 % 
1629   lugar solo   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.855 % 
1630   fotoelectricidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.858 % 
1631   confortabilidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.861 % 
1632   actualidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.864 % 
1633   pradera   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.867 % 
1634   estroboscópicos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.870 % 
1635   centro recreativo   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.873 % 
1636   calefacción natural   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.876 % 
1637   cocinar   0.00023 0.007 % 0.081 % 96.883 % 
1638   avión/es   0.00023 0.007 % 0.081 % 96.890 % 
1639   moléculas con energía   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.893 % 
1640   prendas abrigadoras   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.896 % 
1641   rudimentos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.899 % 
1642   escritura   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.902 % 
1643   gobierno   0.00022 0.007 % 0.081 % 96.909 % 
1644   soportes   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.912 % 
1645   nivel   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.915 % 
1646   petatea   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.918 % 
1647   lámpara de cocina   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.921 % 
1648   luz UV   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.924 % 
1649   dopplere   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.927 % 
1650   Veracruz   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.930 % 
1651   transmisión de energía   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.933 % 
1652   caminar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.936 % 
1653   valle   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.939 % 
1654   regulación de temperatura   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.942 % 
1655   meteorología   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.945 % 
1656   complemento   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.948 % 
1657   encendido automático   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.951 % 
1658   recursos naturales   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.954 % 
1659   termal   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.957 % 
1660   butano   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.960 % 
1661   camionetasm   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.963 % 
1662   sonrisa   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.966 % 
1663   inhalación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.969 % 
1664   papalotea   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.972 % 
1665   volcán/es   0.00022 0.007 % 0.081 % 96.979 % 
1666   energía potencial   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.982 % 
1667   barra luminosa   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.985 % 
1668   calles alumbradas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.988 % 
1669   permite   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.991 % 
1670   Departamento Prepa(ratoria)   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.994 % 
1671   calzada   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.997 % 
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1672   focos luminiscentes   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.000 % 
1673   lago   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.003 % 
1674   uso de aparatos eléctricos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.006 % 
1675   cornisas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.009 % 
1676   no tener calambres   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.012 % 
1677   vapor de agua   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.015 % 
1678   lumbrera   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.018 % 
1679   quemaduras   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.021 % 
1680   charolasm   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.024 % 
1681   DVD   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.027 % 
1682   productores de energía   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.030 % 
1683   luces de halógeno   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.033 % 
1684   reguladores de calor   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.036 % 
1685   base de luz   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.039 % 
1686   electronegatividad   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.042 % 
1687   energías verdes   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.045 % 
1688   abriga   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.048 % 
1689   viejos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.051 % 
1690   observar de noche   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.054 % 
1691   no estar oscuro   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.057 % 
1692   residuos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.060 % 
1693   cobijo10   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.063 % 
1694   sofoco   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.066 % 
1695   medidas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.069 % 
1696   protector   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.072 % 
1697   rayo luminoso   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.075 % 
1698   pipas de gas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.078 % 
1699   lastiman los ojos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.081 % 
1700   retrasados   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.084 % 
1701   muchas personas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.087 % 
1702   lámparas de piso   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.090 % 
1703   prevención   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.093 % 
1704   enojarme   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.096 % 
1705   chelem   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.099 % 
1706   prendido   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.102 % 
1707   concesiones   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.105 % 
1708   alumbrador   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.108 % 
1709   lonas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.111 % 
1710   frotar extremidades   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.114 % 
1711   estufa encendida   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.117 % 
1712   imán   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.120 % 
1713   cargas positivas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.123 % 
1714   altura   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.126 % 
1715   buróm   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.129 % 
1716   calibración   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.132 % 
1717   aguda   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.135 % 
1718   tusnui   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.138 % 
1719   Smartphone   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.141 % 
1720   mecha   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.144 % 
1721   espacio cerrado   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.147 % 
1722   rozamiento   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.150 % 
1723   inframundo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.153 % 
1724   sistema (del) ventilador   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.156 % 
1725   ingeniería mecánica   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.159 % 
1726   conocer   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.162 % 
1727   autopista   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.165 % 
1728   fosa   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.168 % 
1729   por mucho tiempo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.171 % 
1730   instalación adecuada   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.174 % 
1731   climatización   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.177 % 
1732   congelante   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.180 % 
1733   visualización   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.183 % 
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1734   lámparas de la vía pública   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.186 % 
1735   exprés   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.189 % 
1736   gran cobertura   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.192 % 
1737   calmar calor   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.195 % 
1738   alucinación   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.198 % 
1739   pagar gastos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.201 % 
1740   descomposición de la luz   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.204 % 
1741   material de construcción   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.207 % 
1742   calentador salón   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.210 % 
1743   dirección   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.213 % 
1744   ajuste   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.216 % 
1745   goteo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.219 % 
1746   cables aislados   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.222 % 
1747   energía geotérmica   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.225 % 
1748   permite conocer   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.228 % 
1749   artistas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.231 % 
1750   corrientes térmicas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.234 % 
1751   violeta   0.00021 0.007 % 0.081 % 97.241 % 
1752   vibración molecular   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.244 % 
1753   offe   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.247 % 
1754   lámparas de salones   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.250 % 
1755   instalación calefacción   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.253 % 
1756   alumbrado arquitectónico   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.256 % 
1757   temperatura adecuada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.259 % 
1758   buscadores   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.262 % 
1759   cargas eléctricas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.265 % 
1760   Monterrey   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.268 % 
1761   foco de neón   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.271 % 
1762   combinación de elementos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.274 % 
1763   cresta11   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.277 % 
1764   caja de control   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.280 % 
1765   visión sana   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.283 % 
1766   aportes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.286 % 
1767   cevichesa   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.289 % 
1768   adecuada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.292 % 
1769   pentano   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.295 % 
1770   taza de café   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.298 % 
1771   nicrom21   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.301 % 
1772   lugares obscuros   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.304 % 
1773   clima necesario   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.307 % 
1774   carbono   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.310 % 
1775   virus   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.313 % 
1776   detector de billetes falsos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.316 % 
1777   horma   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.319 % 
1778   importancia agronómica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.322 % 
1779   asaltos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.325 % 
1780   realiza   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.328 % 
1781   habitable   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.331 % 
1782   natación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.334 % 
1783   nanómetro   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.337 % 
1784   pared diatérmica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.340 % 
1785   cables de alta tensión   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.343 % 
1786   comprar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.346 % 
1787   faros de un auto   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.349 % 
1788   pagar por la electricidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.352 % 
1789   tristeza   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.355 % 
1790   faros de carros   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.358 % 
1791   heridas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.361 % 
1792   hoja de papel   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.364 % 
1793   pago mensual   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.367 % 
1794   día caluroso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.370 % 
1795   nuevas alternativas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.373 % 
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1796   casas grandes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.376 % 
1797   renovación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.379 % 
1798   incendios forestales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.382 % 
1799   placa eléctrica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.385 % 
1800   focos de carro   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.388 % 
1801   diciembre   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.391 % 
1802   estéreo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.394 % 
1803   incompetentes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.397 % 
1804   aguas termales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.400 % 
1805   cuerdas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.403 % 
1806   conducción térmica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.406 % 
1807   aula   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.409 % 
1808   aventuras   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.412 % 
1809   luz combinada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.415 % 
1810   energía térmica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.418 % 
1811   controlador de clima   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.421 % 
1812   calefacción integrada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.424 % 
1813   tensión   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.427 % 
1814   práctico   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.430 % 
1815   canaletasa   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.433 % 
1816   gratis   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.436 % 
1817   realidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.439 % 
1818   plasticidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.442 % 
1819   embobinado   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.445 % 
1820   sentirse bien   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.448 % 
1821   transmisores   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.451 % 
1822   paralelo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.454 % 
1823   huida   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.457 % 
1824   dormitar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.460 % 
1825   nada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.463 % 
1826   calefacción en centros comerciales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.466 % 
1827   aire fresco   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.469 % 
1828   focos en pastel   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.472 % 
1829   destanteom   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.475 % 
1830   amor al sol   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.478 % 
1831   corriente de aire   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.481 % 
1832   calentador de baño   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.484 % 
1833   amarres   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.487 % 
1834   realizar trabajos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.490 % 
1835   ventilador móvil   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.493 % 
1836   calentador electrónico   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.496 % 
1837   mucha   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.499 % 
1838   media   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.502 % 
1839   teatro   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.505 % 
1840   automatización   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.508 % 
1841   humor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.511 % 
1842   investigar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.514 % 
1843   lámpara xenón   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.517 % 
1844   renacimiento   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.520 % 
1845   one   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.523 % 
1846   lámpara de lectura   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.526 % 
1847   coulombe   0.00019 0.007 % 0.081 % 97.533 % 
1848   casa de lujo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.536 % 
1849   dolor de cabeza   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.539 % 
1850   rayos gamma   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.542 % 
1851   envejecimiento   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.545 % 
1852   chalinaa   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.548 % 
1853   foco de hidrógeno   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.551 % 
1854   anuncios luminosos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.554 % 
1855   luz tenue   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.557 % 
1856   contraluz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.560 % 
1857   entra luz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.563 % 
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1858   longitud   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.566 % 
1859   interruptor de luz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.569 % 
1860   hote   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.572 % 
1861   importante   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.575 % 
1862   primera   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.578 % 
1863   lóbrego   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.581 % 
1864   ropa abrigable   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.584 % 
1865   cables (del) molino   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.587 % 
1866   frotamiento   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.590 % 
1867   orden   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.593 % 
1868   hexano   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.596 % 
1869   conductos de aire   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.599 % 
1870   boulevarde   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.602 % 
1871   actividades cotidianas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.605 % 
1872   alto valor económico   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.608 % 
1873   grados Kelvin   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.611 % 
1874   velocidad de la luz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.614 % 
1875   repara   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.617 % 
1876   boina   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.620 % 
1877   sustancias   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.623 % 
1878   tinieblas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.626 % 
1879   tiendas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.629 % 
1880   aportación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.632 % 
1881   llaves de paso   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.635 % 
1882   cáncer de piel   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.638 % 
1883   evitar el frío   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.641 % 
1884   teoría Tesla   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.644 % 
1885   manos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.647 % 
1886   sensación térmica   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.650 % 
1887   educación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.653 % 
1888   persianas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.656 % 
1889   caja del calefactor   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.659 % 
1890   capital   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.662 % 
1891   chips  0.00019 0.003 % 0.041 % 97.665 % 
1892   clima frío natural   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.668 % 
1893   ondas de energía   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.671 % 
1894   estrella fugaz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.674 % 
1895   grabadora   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.677 % 
1896   cloro   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.680 % 
1897   quemar basura   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.683 % 
1898   explotación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.686 % 
1899   pozos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.689 % 
1900   zonas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.692 % 
1901   cuartos oscuros   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.695 % 
1902   calefacción de gas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.698 % 
1903   acondicionamiento   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.701 % 
1904   franjas de colores   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.704 % 
1905   desarrollo de plantas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.707 % 
1906   caja registradora   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.710 % 
1907   visión clara   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.713 % 
1908   varitas iluminadoras   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.716 % 
1909   facilidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.719 % 
1910   pirotecnia   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.722 % 
1911   abrazo a un amigo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.725 % 
1912   palo de luz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.728 % 
1913   poco valorado   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.731 % 
1914   conservar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.734 % 
1915   talleres   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.737 % 
1916   gusanos alumbradores   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.740 % 
1917   vapor corporal   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.743 % 
1918   saber   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.746 % 
1919   temperatura regulada   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.749 % 
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1920   Franklin   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.752 % 
1921   ventosas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.755 % 
1922   gripe   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.758 % 
1923   adornos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.761 % 
1924   olas de mar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.764 % 
1925   estufa de leña   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.767 % 
1926   quema   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.770 % 
1927   sensación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.773 % 
1928   comida caliente   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.776 % 
1929   profesión   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.779 % 
1930   protección del foco   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.782 % 
1931   tambosm   0.00018 0.007 % 0.081 % 97.789 % 
1932   norte   0.00018 0.007 % 0.081 % 97.796 % 
1933   viaducto   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.799 % 
1934   útil en la noche   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.802 % 
1935   seguridad en autos   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.805 % 
1936   condiciones ambientales   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.808 % 
1937   luz de emergencia   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.811 % 
1938   lamparillas de bolso   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.814 % 
1939   color amarillo   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.817 % 
1940   función   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.820 % 
1941   definición   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.823 % 
1942   excitación   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.826 % 
1943   temporada de estación   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.829 % 
1944   riesgos   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.832 % 
1945   chicas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.835 % 
1946   lúgubre   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.838 % 
1947   electrización   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.841 % 
1948   heptano   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.844 % 
1949   vital   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.847 % 
1950   espectro fotómetro   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.850 % 
1951   aclimatador]   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.853 % 
1952   sintético   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.856 % 
1953   agua de la llavem   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.859 % 
1954   asustar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.862 % 
1955   fomenta   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.865 % 
1956   almacenamiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.868 % 
1957   calendario   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.871 % 
1958   chacuacom   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.874 % 
1959   bañarte diario   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.877 % 
1960   magma   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.880 % 
1961   sudoración   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.883 % 
1962   ruido del clima   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.886 % 
1963   ilustración   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.889 % 
1964   neutro y fase   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.892 % 
1965   orientación   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.895 % 
1966   consumismo   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.898 % 
1967   distractor   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.901 % 
1968   apagador del calefactor   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.904 % 
1969   exceso de luz   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.907 % 
1970   destrucción   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.910 % 
1971   tubos de gases   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.913 % 
1972   ebullición   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.916 % 
1973   logros   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.919 % 
1974   arder   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.922 % 
1975   granada   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.925 % 
1976   bureta7   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.928 % 
1977   objetos fluorescentes   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.931 % 
1978   pantsm   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.934 % 
1979   Puerto Vallarta   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.937 % 
1980   centro de juegos   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.940 % 
1981   cobertores gruesos   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.943 % 
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1982   excavaciones   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.946 % 
1983   geográficas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.949 % 
1984   buena visibilidad   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.952 % 
1985   acompañado   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.955 % 
1986   electrocutacionesm   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.958 % 
1987   obscuridad   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.961 % 
1988   calefacción artificial   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.964 % 
1989   cartuchos   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.967 % 
1990   pabilo   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.970 % 
1991   lámparas decorativas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.973 % 
1992   daños   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.976 % 
1993   complejidad   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.979 % 
1994   energía química   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.982 % 
1995   mejor vida   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.985 % 
1996   iluminación artificial   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.988 % 
1997   duerme calientito   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.991 % 
1998   sin hipotermia   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.994 % 
1999   deslumbrante   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.997 % 
2000   aliento   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.000 % 
2001   luz térmica   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.003 % 
2002   cilíndricos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.006 % 
2003   fuerte   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.009 % 
2004   vestido   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.012 % 
2005   roce   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.015 % 
2006   luz fosforescente   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.018 % 
2007   parte iluminada   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.021 % 
2008   contención   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.024 % 
2009   lámpara recargable con el sol   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.027 % 
2010   oportunidad   0.00016 0.007 % 0.081 % 98.034 % 
2011   edificación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.037 % 
2012   seguridad en lugares públicos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.040 % 
2013   insolación   0.00016 0.007 % 0.081 % 98.047 % 
2014   bombilla eléctrica   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.050 % 
2015   modelaje   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.053 % 
2016   mala salud   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.056 % 
2017   Fahrenheit   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.059 % 
2018   mirador   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.062 % 
2019   sistema de cableado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.065 % 
2020   lámpara de luna   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.068 % 
2021   maravilloso   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.071 % 
2022   comunicación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.074 % 
2023   cámara de bronceado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.077 % 
2024   luz sintética   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.080 % 
2025   energías limpias   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.083 % 
2026   octano   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.086 % 
2027   ropa polar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.089 % 
2028   acumulación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.092 % 
2029   arco voltaico   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.095 % 
2030   vegetación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.098 % 
2031   divinidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.101 % 
2032   apagaron   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.104 % 
2033   kw   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.107 % 
2034   hídrica   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.110 % 
2035   adaptar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.113 % 
2036   inspección   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.116 % 
2037   circo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.119 % 
2038   conserva   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.122 % 
2039   aclarar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.125 % 
2040   espectro luminoso   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.128 % 
2041   comachel]  0.00016 0.003 % 0.041 % 98.131 % 
2042   auto con calefacción   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.134 % 
2043   polaridad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.137 % 
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2044   exceso de calor   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.140 % 
2045   números   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.143 % 
2046   infierno   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.146 % 
2047   electricidad inalámbrica   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.149 % 
2048   enseñanza   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.152 % 
2049   iluminación térmica   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.155 % 
2050   capacitorese   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.158 % 
2051   filósofos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.161 % 
2052   máquinas de juego   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.164 % 
2053   sombrillasa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.167 % 
2054   modificador del clima   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.170 % 
2055   falta de luz   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.173 % 
2056   planos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.176 % 
2057   liberación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.179 % 
2058   seguro   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.182 % 
2059   acariciar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.185 % 
2060   martillo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.188 % 
2061   buena vida   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.191 % 
2062   colcheta   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.194 % 
2063   usos de estos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.197 % 
2064   refractar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.200 % 
2065   marcador de luz   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.203 % 
2066   quemazón   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.206 % 
2067   cuchillam   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.209 % 
2068   flojera   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.212 % 
2069   conductor de electricidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.215 % 
2070   galaxia   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.218 % 
2071   decoración   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.221 % 
2072   temazcalm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.224 % 
2073   blanco incandescente   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.227 % 
2074   efecto Tyndall   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.230 % 
2075   años   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.233 % 
2076   Thompson   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.236 % 
2077   ventilador de la computadora   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.239 % 
2078   electrónico   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.242 % 
2079   movimiento de los cuerpos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.245 % 
2080   peligrosidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.248 % 
2081   leer de noche   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.251 % 
2082   alimento   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.254 % 
2083   fuerza mecánica   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.257 % 
2084   componer   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.260 % 
2085   temperatura cómoda   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.263 % 
2086   tijeras   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.266 % 
2087   luces de antros   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.269 % 
2088   sistema solar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.272 % 
2089   cegador   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.275 % 
2090   medio   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.278 % 
2091   tubos luminosos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.281 % 
2092   hamacaa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.284 % 
2093   nervios   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.287 % 
2094   cúbicos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.290 % 
2095   encerrado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.293 % 
2096   fantasmas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.296 % 
2097   compromiso   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.299 % 
2098   magna   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.302 % 
2099   planchadora   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.305 % 
2100   visor nocturno   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.308 % 
2101   vestimenta   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.311 % 
2102   crepúsculos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.314 % 
2103   impermeabilizar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.317 % 
2104   kilojoules   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.320 % 
2105   foco tungsteno   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.323 % 
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2106   exposición   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.326 % 
2107   conectarlo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.329 % 
2108   direccionales   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.332 % 
2109   reconfortante   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.335 % 
2110   ondas de radio   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.338 % 
2111   capricho   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.341 % 
2112   espectro blanco   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.344 % 
2113   precaución   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.347 % 
2114   entendimiento   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.350 % 
2115   hora   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.353 % 
2116   ventisca   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.356 % 
2117   sellador   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.359 % 
2118   error   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.362 % 
2119   entalpía   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.365 % 
2120   nonano   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.368 % 
2121   luces de escenario   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.371 % 
2122   bonos de CO2   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.374 % 
2123   nuevo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.377 % 
2124   desprendimiento   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.380 % 
2125   cuerpo a cuerpo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.383 % 
2126   lancha   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.386 % 
2127   ventanitas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.389 % 
2128   meteoritos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.392 % 
2129   tipos de iluminación   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.395 % 
2130   medidor de voltaje   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.398 % 
2131   mejor estado de ánimo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.401 % 
2132   sabiduría   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.404 % 
2133   excitación del gas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.407 % 
2134   breakere   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.410 % 
2135   tabaco   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.413 % 
2136   fotorresistencia   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.416 % 
2137   no todos lo tienen   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.419 % 
2138   cerro   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.422 % 
2139   buen clima   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.425 % 
2140   redes para corrientes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.428 % 
2141   cigarrillo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.431 % 
2142   espectacularesm   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.434 % 
2143   lámpara recargable   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.437 % 
2144   recursos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.440 % 
2145   controlador   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.443 % 
2146   conjunto   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.446 % 
2147   nerviosidad   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.449 % 
2148   púas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.452 % 
2149   buena calificación   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.455 % 
2150   cortes de luz   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.458 % 
2151   compuestos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.461 % 
2152   jugar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.464 % 
2153   situación geográfica   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.467 % 
2154   cafetería   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.470 % 
2155   electrocutar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.473 % 
2156   celular (con) lámpara   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.476 % 
2157   chocolate caliente   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.479 % 
2158   soldadura   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.482 % 
2159   luz fluorescente   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.485 % 
2160   creatividad   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.488 % 
2161   buenos alimentos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.491 % 
2162   jacuzzie   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.494 % 
2163   relajadoras   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.497 % 
2164   experimento de milinres]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.500 % 
2165   manos con manos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.503 % 
2166   alta tensión   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.506 % 
2167   normalizar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.509 % 
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2168   focos de casa   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.512 % 
2169   elegancia   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.515 % 
2170   estufa eléctrica   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.518 % 
2171   soplador   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.521 % 
2172   artículos calientes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.524 % 
2173   malla sombra   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.527 % 
2174   mecerse   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.530 % 
2175   fumar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.533 % 
2176   coloración   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.536 % 
2177   interés   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.539 % 
2178   salida   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.542 % 
2179   luminaria   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.545 % 
2180   ingeniero   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.548 % 
2181   intoxicación   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.551 % 
2182   dispersión   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.554 % 
2183   atolem   0.00014 0.007 % 0.081 % 98.561 % 
2184   cuerpo negro12   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.564 % 
2185   té de canela   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.567 % 
2186   inspiración   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.570 % 
2187   implementos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.573 % 
2188   ecológico   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.576 % 
2189   radiador de un coche   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.579 % 
2190   madera quemándose   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.582 % 
2191   vaho   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.585 % 
2192   decano13   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.588 % 
2193   biodigestor3   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.591 % 
2194   extractores de calor   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.594 % 
2195   rejillas de soporte   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.597 % 
2196   desplazamiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.600 % 
2197   molestia   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.603 % 
2198   pasquína   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.606 % 
2199   incendiable   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.609 % 
2200   sostiene   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.612 % 
2201   termoelectricidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.615 % 
2202   tiempo de calefacción   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.618 % 
2203   queroseno   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.621 % 
2204   diablitosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.624 % 
2205   sentimiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.627 % 
2206   planta hidroeléctrica   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.630 % 
2207   confortante   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.633 % 
2208   café caliente   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.636 % 
2209   diodos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.639 % 
2210   apreciación   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.642 % 
2211   hidrológico   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.645 % 
2212   toma de energía   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.648 % 
2213   lámpara de pila   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.651 % 
2214   reloj   0.00014 0.007 % 0.081 % 98.658 % 
2215   taza de café caliente   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.661 % 
2216   medio ambiente   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.664 % 
2217   disponibilidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.667 % 
2218   peso   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.670 % 
2219   pararrayos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.673 % 
2220   día soleado   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.676 % 
2221   cationes   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.679 % 
2222   proteger   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.682 % 
2223   bajadas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.685 % 
2224   molinos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.688 % 
2225   enfermos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.691 % 
2226   pantalla de la televisión   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.694 % 
2227   energía hidráulica   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.697 % 
2228   otros/as   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.700 % 
2229   información   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.703 % 
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2230   calambres   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.706 % 
2231   iluminación para fotografía   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.709 % 
2232   energía luminosa   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.712 % 
2233   hambre   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.715 % 
2234   segura   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.718 % 
2235   espiral   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.721 % 
2236   calor familiar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.724 % 
2237   liberación de CO2   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.727 % 
2238   capacidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.730 % 
2239   serenidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.733 % 
2240   calentadores en los brazos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.736 % 
2241   sofocamiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.739 % 
2242   rapidez   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.742 % 
2243   frustrante   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.745 % 
2244   grupo de focos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.748 % 
2245   adobe   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.751 % 
2246   luz visible   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.754 % 
2247   cocción   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.757 % 
2248   suspiro   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.760 % 
2249   maestro de física   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.763 % 
2250   bioluminiscencia4   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.766 % 
2251   etanol   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.769 % 
2252   atizador   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.772 % 
2253   casa fría   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.775 % 
2254   reparar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.778 % 
2255   tubos neón   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.781 % 
2256   demostraciones   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.784 % 
2257   alojamiento   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.787 % 
2258   tos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.790 % 
2259   sustentable   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.793 % 
2260   interruptor de pastilla   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.796 % 
2261   relación   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.799 % 
2262   industrial   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.802 % 
2263   extinción   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.805 % 
2264   recuerdo   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.808 % 
2265   ahorrativos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.811 % 
2266   foco ecológico   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.814 % 
2267   taza de leche caliente   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.817 % 
2268   saltar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.820 % 
2269   carga eléctrica   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.823 % 
2270   insomnio   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.826 % 
2271   inadaptado   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.829 % 
2272   cubierto   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.832 % 
2273   aceite de higuerillam   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.835 % 
2274   grados Fahrenheit   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.838 % 
2275   despiertos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.841 % 
2276   pasear de noche   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.844 % 
2277   cubrirse   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.847 % 
2278   piel reseca   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.850 % 
2279   alternador   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.853 % 
2280   gasto económico   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.856 % 
2281   continentes   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.859 % 
2282   densidad   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.862 % 
2283   sombrío   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.865 % 
2284   efecto invernadero   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.868 % 
2285   brisa   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.871 % 
2286   circuito cerrado   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.874 % 
2287   organismo   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.877 % 
2288   convergentes   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.880 % 
2289   ocupado   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.883 % 
2290   variedad de tonos   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.886 % 
2291   plasma   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.889 % 
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2292   básico   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.892 % 
2293   pruebas   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.895 % 
2294   la sonrisa de una bella   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.898 % 
2295   fenómenos naturales   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.901 % 
2296   cambiar   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.904 % 
2297   SariTech   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.907 % 
2298   congelación   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.910 % 
2299   lámpara de Castro   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.913 % 
2300   raciocinio   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.916 % 
2301   urbes   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.919 % 
2302   ganancia   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.922 % 
2303   calorímetro 0.00012 0.003 % 0.041 % 98.925 % 
2304   neutrinos   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.928 % 
2305   hidrografía   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.931 % 
2306   fábrica de carbón   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.934 % 
2307   ondas luminosas   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.937 % 
2308   problemas de la vista   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.940 % 
2309   débil   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.943 % 
2310   antigüedad   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.946 % 
2311   solución   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.949 % 
2312   mañanas   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.952 % 
2313   oscuridad CF23   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.955 % 
2314   latencia   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.958 % 
2315   cultivarse   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.961 % 
2316   inminente exterminio de tierra   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.964 % 
2317   fogata interna   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.967 % 
2318   plantas en el techo   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.970 % 
2319   chaqueta   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.973 % 
2320   ceder   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.976 % 
2321   degradación   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.979 % 
2322   relucir   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.982 % 
2323   lux   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.985 % 
2324   pantallas para lámparas   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.988 % 
2325   ladrillo   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.991 % 
2326   reconocimiento   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.994 % 
2327   termoconductor   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.997 % 
2328   luz en la calle   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.000 % 
2329   hidroponia17   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.003 % 
2330   maximización   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.006 % 
2331   noches frías   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.009 % 
2332   sintetización   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.012 % 
2333   médicos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.015 % 
2334   extenso   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.018 % 
2335   malestar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.021 % 
2336   polo positivo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.024 % 
2337   bombonas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.027 % 
2338   mucho calor   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.030 % 
2339   mallónm   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.033 % 
2340   focos térmicos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.036 % 
2341   dinámico   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.039 % 
2342   contratos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.042 % 
2343   tejido   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.045 % 
2344   topografía   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.048 % 
2345   sentarse en primera fila   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.051 % 
2346   abrillantador1  0.00011 0.003 % 0.041 % 99.054 % 
2347   torpe   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.057 % 
2348   manto   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.060 % 
2349   tono de luz   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.063 % 
2350   colocar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.066 % 
2351   polo sur   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.069 % 
2352   postes de alumbrado   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.072 % 
2353   pedernal   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.075 % 
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2354   acostarse   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.078 % 
2355   esquema   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.081 % 
2356   cosas calientes   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.084 % 
2357   imaginación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.087 % 
2358   preocupación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.090 % 
2359   pino   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.093 % 
2360   choque eléctrico   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.096 % 
2361   estresante   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.099 % 
2362   timere   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.102 % 
2363   secuestro   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.105 % 
2364   lámpara de pilas alcalinas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.108 % 
2365   OMS   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.111 % 
2366   cohetes r15   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.114 % 
2367   mínima   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.117 % 
2368   instalar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.120 % 
2369   polo negativo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.123 % 
2370   ecuación   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.126 % 
2371   cambio de cables   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.129 % 
2372   hormonas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.132 % 
2373   experimento   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.135 % 
2374   temperatura corporal   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.138 % 
2375   desuso   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.141 % 
2376   coeficiente   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.144 % 
2377   orquestas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.147 % 
2378   industria   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.150 % 
2379   altitud   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.153 % 
2380   aceptar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.156 % 
2381   futuro   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.159 % 
2382   encargado   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.162 % 
2383   deterioro   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.165 % 
2384   sandalias   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.168 % 
2385   salir   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.171 % 
2386   emisión   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.174 % 
2387   descansar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.177 % 
2388   sorpresa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.180 % 
2389   derretimiento de hielo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.183 % 
2390   color verde   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.186 % 
2391   evitar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.189 % 
2392   mediodía   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.192 % 
2393   contraste   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.195 % 
2394   abochornar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.198 % 
2395   motorreguladores   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.201 % 
2396   año nuevo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.204 % 
2397   robo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.207 % 
2398   central de luz   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.210 % 
2399   kriptón   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.213 % 
2400   estar en casa   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.216 % 
2401   agua salada   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.219 % 
2402   luceros   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.222 % 
2403   churros de motaa   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.225 % 
2404   color blanco   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.228 % 
2405   desgaste   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.231 % 
2406   cable trifásico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.234 % 
2407   pinza eléctrica   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.237 % 
2408   iglesia   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.240 % 
2409   higiene   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.243 % 
2410   torrente   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.246 % 
2411   dibujos animados   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.249 % 
2412   elementos químicos   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.252 % 
2413   bomba nuclear   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.255 % 
2414   vida social   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.258 % 
2415   colocación   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.261 % 
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2416   carreteras   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.264 % 
2417   sensibilidad   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.267 % 
2418   emoción   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.270 % 
2419   catástrofes   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.273 % 
2420   monóxido de carbono   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.276 % 
2421   desviación   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.279 % 
2422   mucha vegetación   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.282 % 
2423   día y noche   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.285 % 
2424   hidráulica   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.288 % 
2425   cantidad de calor   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.291 % 
2426   Orión22   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.294 % 
2427   cuetesa   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.297 % 
2428   estupor   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.300 % 
2429   minero   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.303 % 
2430   presa hidroeléctrica   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.306 % 
2431   no poder leer   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.309 % 
2432   máxima   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.312 % 
2433   total   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.315 % 
2434   extinción animales   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.318 % 
2435   conectadores de voltaje   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.321 % 
2436   modernización   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.324 % 
2437   erotismo   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.327 % 
2438   sabios   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.330 % 
2439   pensadores   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.333 % 
2440   detalles   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.336 % 
2441   sur   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.339 % 
2442   pijasm   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.342 % 
2443   entender   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.345 % 
2444   botas de peluche   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.348 % 
2445   vida a la planta   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.351 % 
2446   fotometeoros   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.354 % 
2447   sociedad   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.357 % 
2448   parar   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.360 % 
2449   positivo   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.363 % 
2450   general   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.366 % 
2451   descomposición   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.369 % 
2452   evaporación del agua   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.372 % 
2453   sentido de calor   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.375 % 
2454   global   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.378 % 
2455   negativo   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.381 % 
2456   reproducción   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.384 % 
2457   sin nubes   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.387 % 
2458   sin lluvia   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.390 % 












10 La ciudad 
	







1   edificios/cio   0.60074 3.986 % 75.405 % 3.986 % 
2   contaminación   0.44988 3.215 % 60.818 % 7.201 % 
3   carros/rro   0.34382 2.080 % 39.344 % 9.281 % 
4   autos/to(móviles/vil)   0.30693 1.943 % 36.750 % 11.224 % 
5   tiend(it)as/da   0.26025 2.249 % 42.545 % 13.473 % 
6   casas/sa   0.23962 1.808 % 34.198 % 15.281 % 
7   calles/lle   0.21700 1.666 % 31.524 % 16.947 % 
8   personas/na   0.21616 1.587 % 30.024 % 18.534 % 
9   tráfico/s   0.19693 1.486 % 28.120 % 20.020 % 
10   semáforos/ro   0.18991 1.611 % 30.470 % 21.631 % 
11   parques/que   0.17136 1.638 % 30.997 % 23.269 % 
12   metro/s   0.16012 1.448 % 27.391 % 24.717 % 
13   escuelas/la   0.15729 1.613 % 30.511 % 26.330 % 
14   carreteras/ra   0.15665 1.309 % 24.757 % 27.639 % 
15   ruido/s   0.13897 1.088 % 20.583 % 28.727 % 
16   gente   0.13758 1.022 % 19.327 % 29.749 % 
17   cine/s   0.13118 1.285 % 24.311 % 31.034 % 
18   autobuses/bús   0.11814 1.028 % 19.449 % 32.062 % 
19   coches/che   0.11810 0.769 % 14.546 % 32.831 % 
20   empresas/sa   0.10679 0.972 % 18.395 % 33.803 % 
21   hospitales/tal   0.09243 0.996 % 18.841 % 34.799 % 
22   smogm   0.09238 0.662 % 12.520 % 35.461 % 
23   museos/seo   0.09102 0.910 % 17.220 % 36.371 % 
24   centros/tro comerciales/cial   0.09028 0.818 % 15.478 % 37.189 % 
25   trabajo/s   0.08770 0.848 % 16.045 % 38.037 % 
26   basura   0.08722 0.762 % 14.425 % 38.799 % 
27   mercados/do   0.08357 0.837 % 15.843 % 39.636 % 
28   delincuencia   0.08322 0.750 % 14.182 % 40.386 % 
29   estrés   0.07946 0.677 % 12.804 % 41.063 % 
30   hoteles/tel   0.07855 0.758 % 14.344 % 41.821 % 
31   restaurantes/te   0.07769 0.771 % 14.587 % 42.592 % 
32   avenidas/da   0.07243 0.666 % 12.601 % 43.258 % 
33   robos/bo   0.07011 0.632 % 11.953 % 43.890 % 
34   policías/cía   0.06750 0.743 % 14.060 % 44.633 % 
35   camiones/miónm   0.06580 0.544 % 10.292 % 45.177 % 
36   fábricas/ca   0.06527 0.619 % 11.710 % 45.796 % 
37   asaltos/to   0.06495 0.580 % 10.981 % 46.376 % 
38   taxis/xi   0.06451 0.621 % 11.750 % 46.997 % 
39   bancos/co   0.06413 0.658 % 12.439 % 47.655 % 
40   bares/bar   0.06302 0.619 % 11.710 % 48.274 % 
41   plazas/za   0.05957 0.600 % 11.345 % 48.874 % 
42   antros/tro   0.05729 0.563 % 10.656 % 49.437 % 
43   transporte/s   0.05671 0.512 % 9.684 % 49.949 % 
44   super(mercados/do)   0.05631 0.559 % 10.575 % 50.508 % 
45   puentes/te   0.05574 0.555 % 10.494 % 51.063 % 
46   aeropuertos/to   0.05451 0.598 % 11.305 % 51.661 % 
47   comercio/s   0.05406 0.484 % 9.157 % 52.145 % 
48   aviones/vión   0.05099 0.495 % 9.360 % 52.640 % 
49   bicis/ci(cletas/ta)   0.04921 0.456 % 8.630 % 53.096 % 
50   inseguridad   0.04819 0.456 % 8.630 % 53.552 % 
51   universidades/dad   0.04574 0.523 % 9.887 % 54.075 % 
52   accidentes/te   0.04557 0.460 % 8.712 % 54.535 % 
53   oficinas/na   0.04346 0.401 % 7.577 % 54.936 % 
54   departamentos/toa   0.04116 0.388 % 7.334 % 55.324 % 
55   jardines/dín   0.04047 0.407 % 7.699 % 55.731 % 
56   tecnología/s   0.03936 0.392 % 7.415 % 56.123 % 
57   luz/ces   0.03878 0.345 % 6.524 % 56.468 % 
58   humo/s   0.03873 0.308 % 5.835 % 56.776 % 
59   autopistas/ta   0.03855 0.356 % 6.726 % 57.132 % 
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60   dinero   0.03807 0.398 % 7.536 % 57.530 % 
61   iglesias/sia   0.03798 0.420 % 7.942 % 57.950 % 
62   perros/rro   0.03744 0.347 % 6.564 % 58.297 % 
63   industrias/tria   0.03491 0.323 % 6.118 % 58.620 % 
64   monumentos/to   0.03397 0.336 % 6.361 % 58.956 % 
65   micro(bús/es)/sa   0.03345 0.315 % 5.956 % 59.271 % 
66   pobreza   0.03303 0.328 % 6.199 % 59.599 % 
67   drenaje/s   0.03206 0.300 % 5.673 % 59.899 % 
68   árbol(itos)es/bol   0.03140 0.311 % 5.875 % 60.210 % 
69   negocios/cio   0.03086 0.268 % 5.065 % 60.478 % 
70   banquetas/tam   0.03008 0.274 % 5.186 % 60.752 % 
71   servicios/cio   0.02914 0.266 % 5.024 % 61.018 % 
72   mucha gente   0.02891 0.229 % 4.335 % 61.247 % 
73   peligro/s   0.02767 0.244 % 4.619 % 61.491 % 
74   violencia   0.02765 0.253 % 4.781 % 61.744 % 
75   combis/bim   0.02687 0.259 % 4.903 % 62.003 % 
76   motos/to   0.02656 0.242 % 4.579 % 62.245 % 
77   corrupción   0.02561 0.255 % 4.822 % 62.500 % 
78   secuestros/tro   0.02557 0.238 % 4.498 % 62.738 % 
79   pavimento   0.02555 0.229 % 4.335 % 62.967 % 
80   sobrepoblación   0.02479 0.227 % 4.295 % 63.194 % 
81   teatro/s   0.02466 0.274 % 5.186 % 63.468 % 
82   colonias/nia   0.02454 0.248 % 4.700 % 63.716 % 
83   zócalo/sm   0.02412 0.244 % 4.619 % 63.960 % 
84   metrobús/esm   0.02387 0.231 % 4.376 % 64.191 % 
85   rascacielos   0.02354 0.199 % 3.768 % 64.390 % 
86   tránsito/sa   0.02329 0.216 % 4.092 % 64.606 % 
87   diversión   0.02288 0.227 % 4.295 % 64.833 % 
88   estacionamiento/s   0.02227 0.248 % 4.700 % 65.081 % 
89   zapaterías/ría   0.02198 0.253 % 4.781 % 65.334 % 
90   grande/s   0.02190 0.180 % 3.404 % 65.514 % 
91   zoológicos/co   0.02189 0.251 % 4.741 % 65.765 % 
92   ladrones/drón   0.02155 0.199 % 3.768 % 65.964 % 
93   camionetas/tam   0.02093 0.154 % 2.917 % 66.118 % 
94   estadios/dio   0.02090 0.225 % 4.254 % 66.343 % 
95   restaurant/s   0.02053 0.206 % 3.890 % 66.549 % 
96   muerte/s   0.01980 0.188 % 3.566 % 66.737 % 
97   drogas/ga   0.01950 0.216 % 4.092 % 66.953 % 
98   animales   0.01935 0.195 % 3.687 % 67.148 % 
99   puestos   0.01917 0.167 % 3.160 % 67.315 % 
100   vendedores   0.01894 0.176 % 3.323 % 67.491 % 
101   rateros/ro   0.01882 0.169 % 3.201 % 67.660 % 
102   comida/s   0.01870 0.214 % 4.052 % 67.874 % 
103   empleo/s   0.01867 0.188 % 3.566 % 68.062 % 
104   niños/as   0.01858 0.193 % 3.647 % 68.255 % 
105   población   0.01850 0.150 % 2.836 % 68.405 % 
106   iluminación/es   0.01809 0.161 % 3.039 % 68.566 % 
107   centro/s   0.01797 0.173 % 3.282 % 68.739 % 
108   ropa/s   0.01779 0.197 % 3.728 % 68.936 % 
109   tren/es   0.01772 0.169 % 3.201 % 69.105 % 
110   motocicletas/ta   0.01769 0.165 % 3.120 % 69.270 % 
111   construcciones/ción   0.01603 0.148 % 2.796 % 69.418 % 
112   fiestas/ta   0.01601 0.173 % 3.282 % 69.591 % 
113   tráileres/ler   0.01583 0.139 % 2.634 % 69.730 % 
114   asfalto/s   0.01534 0.133 % 2.512 % 69.863 % 
115   tianguism   0.01524 0.176 % 3.323 % 70.039 % 
116   farmacias/cia   0.01381 0.154 % 2.917 % 70.193 % 
117   disco(tecas/ca)/s   0.01363 0.148 % 2.796 % 70.341 % 
118   lámparas/ra   0.01353 0.126 % 2.391 % 70.467 % 
119   anuncios   0.01321 0.135 % 2.553 % 70.602 % 
120   fuentes/te   0.01289 0.137 % 2.593 % 70.739 % 
121   Internet   0.01286 0.139 % 2.634 % 70.878 % 
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122   electricidad   0.01286 0.139 % 2.634 % 71.017 % 
123   gasolineras/ra   0.01273 0.133 % 2.512 % 71.150 % 
124   calor   0.01266 0.129 % 2.431 % 71.279 % 
125   cafeterías/ría   0.01241 0.129 % 2.431 % 71.408 % 
126   sociedad/es   0.01235 0.116 % 2.188 % 71.524 % 
127   agua   0.01230 0.131 % 2.472 % 71.655 % 
128   trabajadores/dor   0.01210 0.118 % 2.229 % 71.773 % 
129   tiendas/da de ropa   0.01182 0.118 % 2.229 % 71.891 % 
130   suciedad   0.01161 0.116 % 2.188 % 72.007 % 
131   urbano/s/a   0.01147 0.096 % 1.823 % 72.103 % 
132   localesm   0.01142 0.099 % 1.864 % 72.202 % 
133   enfermedades/dad   0.01142 0.120 % 2.269 % 72.322 % 
134   esmog   0.01142 0.081 % 1.540 % 72.403 % 
135   desempleo   0.01141 0.116 % 2.188 % 72.519 % 
136   comunicación/es   0.01140 0.124 % 2.350 % 72.643 % 
137   bibliotecas/ca   0.01139 0.135 % 2.553 % 72.778 % 
138   moteles/tela   0.01136 0.120 % 2.269 % 72.898 % 
139   conciertos/to   0.01134 0.131 % 2.472 % 73.029 % 
140   transporte público   0.01121 0.103 % 1.945 % 73.132 % 
141   violaciones/ción   0.01095 0.101 % 1.904 % 73.233 % 
142   terminales/nal   0.01086 0.122 % 2.310 % 73.355 % 
143   peatones/tón   0.01084 0.088 % 1.661 % 73.443 % 
144   Oxxo/s46   0.01082 0.111 % 2.107 % 73.554 % 
145   pocos árboles   0.01076 0.107 % 2.026 % 73.661 % 
146   plazas/za comerciales/cial   0.01067 0.099 % 1.864 % 73.760 % 
147   alcohol/es   0.01041 0.114 % 2.147 % 73.874 % 
148   movimiento/s   0.01039 0.101 % 1.904 % 73.975 % 
149   postes/te   0.01034 0.096 % 1.823 % 74.071 % 
150   librerías/ría   0.01002 0.111 % 2.107 % 74.182 % 
151   oportunidades/dad   0.01000 0.103 % 1.945 % 74.285 % 
152   desarrollo   0.00996 0.086 % 1.621 % 74.371 % 
153   turismo   0.00992 0.103 % 1.945 % 74.474 % 
154   bodegas/ga   0.00989 0.114 % 2.147 % 74.588 % 
155   tiendas/da comerciales/cial   0.00987 0.081 % 1.540 % 74.669 % 
156   multitud/es   0.00985 0.081 % 1.540 % 74.750 % 
157   catedral/es   0.00984 0.105 % 1.985 % 74.855 % 
158   habitantes   0.00975 0.071 % 1.337 % 74.926 % 
159   puentes/te peatonales/nal   0.00961 0.092 % 1.742 % 75.018 % 
160   callejones/jón   0.00960 0.086 % 1.621 % 75.104 % 
161   gobierno   0.00958 0.114 % 2.147 % 75.218 % 
162   música   0.00954 0.101 % 1.904 % 75.319 % 
163   auditorios/rio   0.00944 0.107 % 2.026 % 75.426 % 
164   urbanización   0.00928 0.077 % 1.459 % 75.503 % 
165   cultura/s   0.00918 0.103 % 1.945 % 75.606 % 
166   asesinatos/to   0.00917 0.094 % 1.783 % 75.700 % 
167   helicópteros/ro   0.00906 0.096 % 1.823 % 75.796 % 
168   gimnasio/s   0.00897 0.101 % 1.904 % 75.897 % 
169   presidencia/s   0.00885 0.109 % 2.066 % 76.006 % 
170   bomberos/ro   0.00869 0.107 % 2.026 % 76.113 % 
171   gatos/to   0.00846 0.079 % 1.499 % 76.192 % 
172   vagabundos/do   0.00846 0.099 % 1.864 % 76.291 % 
173   kiosco/s   0.00846 0.088 % 1.661 % 76.379 % 
174   moda/s   0.00846 0.084 % 1.580 % 76.463 % 
175   crimen/es   0.00840 0.079 % 1.499 % 76.542 % 
176   ricos   0.00830 0.094 % 1.783 % 76.636 % 
177   barrios/rrio   0.00828 0.081 % 1.540 % 76.717 % 
178   choques/que   0.00813 0.081 % 1.540 % 76.798 % 
179   alcantarillas/lla   0.00811 0.073 % 1.378 % 76.871 % 
180   economía   0.00804 0.079 % 1.499 % 76.950 % 
181   alumbrado/s   0.00794 0.073 % 1.378 % 77.023 % 
182   discriminación   0.00789 0.090 % 1.702 % 77.113 % 
183   cantinas/na   0.00772 0.079 % 1.499 % 77.192 % 
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184   modernidad   0.00765 0.075 % 1.418 % 77.267 % 
185   muchas personas   0.00764 0.062 % 1.175 % 77.329 % 
186   problemas/ma   0.00763 0.066 % 1.256 % 77.395 % 
187   celulares/lara   0.00760 0.092 % 1.742 % 77.487 % 
188   juegos   0.00736 0.079 % 1.499 % 77.566 % 
189   canchas/cha   0.00733 0.086 % 1.621 % 77.652 % 
190   cárcel/es   0.00730 0.090 % 1.702 % 77.742 % 
191   DF/Distrito Federal   0.00719 0.056 % 1.053 % 77.798 % 
192   teléfonos/no   0.00715 0.081 % 1.540 % 77.879 % 
193   coladeras/raa   0.00710 0.064 % 1.216 % 77.943 % 
194   comida rápida   0.00709 0.081 % 1.540 % 78.024 % 
195   Walmart80   0.00704 0.075 % 1.418 % 78.099 % 
196   papelerías/ría   0.00700 0.086 % 1.621 % 78.185 % 
197   mujeres   0.00687 0.062 % 1.175 % 78.247 % 
198   caminos/no   0.00683 0.058 % 1.094 % 78.305 % 
199   amigos   0.00679 0.064 % 1.216 % 78.369 % 
200   palacios/cio   0.00679 0.073 % 1.378 % 78.442 % 
201   ambulancias/cia   0.00677 0.073 % 1.378 % 78.515 % 
202   civilización   0.00670 0.062 % 1.175 % 78.577 % 
203   infraestructura   0.00657 0.060 % 1.135 % 78.637 % 
204   peseros/ro/asm   0.00656 0.060 % 1.135 % 78.697 % 
205   publicidad   0.00655 0.064 % 1.216 % 78.761 % 
206   empresarios/rio   0.00654 0.071 % 1.337 % 78.832 % 
207   delincuentes/te   0.00652 0.064 % 1.216 % 78.896 % 
208   ferias/ria   0.00650 0.075 % 1.418 % 78.971 % 
209   estatuas/tua   0.00650 0.075 % 1.418 % 79.046 % 
210   cajeros/ro   0.00648 0.079 % 1.499 % 79.125 % 
211   estaciones/ción   0.00642 0.079 % 1.499 % 79.204 % 
212   (Bodega) Aurrera24   0.00635 0.060 % 1.135 % 79.264 % 
213   casinos/no   0.00632 0.071 % 1.337 % 79.335 % 
214   vandalismo/s   0.00614 0.062 % 1.175 % 79.397 % 
215   prostitución   0.00611 0.066 % 1.256 % 79.463 % 
216   riqueza   0.00611 0.075 % 1.418 % 79.538 % 
217   compras/pra   0.00605 0.069 % 1.297 % 79.607 % 
218   familias/lia   0.00604 0.066 % 1.256 % 79.673 % 
219   topesm   0.00604 0.062 % 1.175 % 79.735 % 
220   prostitutas   0.00599 0.069 % 1.297 % 79.804 % 
221   tiendas grandes   0.00590 0.054 % 1.013 % 79.858 % 
222   pavimentación   0.00589 0.056 % 1.053 % 79.914 % 
223   seguridad   0.00586 0.064 % 1.216 % 79.978 % 
224   comedores/dor   0.00585 0.064 % 1.216 % 80.042 % 
225   comerciales/ciala   0.00578 0.054 % 1.013 % 80.096 % 
226   pobres   0.00577 0.066 % 1.256 % 80.162 % 
227   CO2   0.00577 0.049 % 0.932 % 80.211 % 
228   cuadras/draa   0.00574 0.047 % 0.891 % 80.258 % 
229   centro/s cultural/es   0.00573 0.062 % 1.175 % 80.320 % 
230   estéticas/ca   0.00570 0.066 % 1.256 % 80.386 % 
231   concreto/sa   0.00566 0.051 % 0.972 % 80.437 % 
232   educación   0.00566 0.062 % 1.175 % 80.499 % 
233   ventanas/na   0.00560 0.056 % 1.053 % 80.555 % 
234   albercas/caa   0.00558 0.064 % 1.216 % 80.619 % 
235   política/s   0.00552 0.060 % 1.135 % 80.679 % 
236   lavandería/s   0.00549 0.062 % 1.175 % 80.741 % 
237   ratas/ta   0.00544 0.051 % 0.972 % 80.792 % 
238   elevadores/dor   0.00542 0.054 % 1.013 % 80.846 % 
239   progreso   0.00540 0.049 % 0.932 % 80.895 % 
240   sucio/a   0.00540 0.043 % 0.810 % 80.938 % 
241   eventos   0.00532 0.060 % 1.135 % 80.998 % 
242   parque/s de diversión/es   0.00531 0.062 % 1.175 % 81.060 % 
243   asaltantes   0.00526 0.045 % 0.851 % 81.105 % 
244   gritos   0.00521 0.051 % 0.972 % 81.156 % 
245   desigualdad   0.00516 0.054 % 1.013 % 81.210 % 
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246   ciudadanos/no   0.00515 0.036 % 0.689 % 81.246 % 
247   vagos/go   0.00514 0.056 % 1.053 % 81.302 % 
248   cables/ble   0.00511 0.062 % 1.175 % 81.364 % 
249   presidente/s   0.00508 0.056 % 1.053 % 81.420 % 
250   aglomeración/es   0.00503 0.047 % 0.891 % 81.467 % 
251   boutiques/quem   0.00502 0.051 % 0.972 % 81.518 % 
252   centros turísticos   0.00496 0.051 % 0.972 % 81.569 % 
253   aguas negras   0.00490 0.047 % 0.891 % 81.616 % 
254   vecindad/es   0.00484 0.045 % 0.851 % 81.661 % 
255   tiendas/da (de) autoservicio   0.00483 0.043 % 0.810 % 81.704 % 
256   aceras/ra   0.00477 0.045 % 0.851 % 81.749 % 
257   panadería/s   0.00476 0.049 % 0.932 % 81.798 % 
258   pizzería/s   0.00470 0.058 % 1.094 % 81.856 % 
259   bailes/le   0.00469 0.049 % 0.932 % 81.905 % 
260   gris/es   0.00468 0.045 % 0.851 % 81.950 % 
261   viviendas/da   0.00462 0.043 % 0.810 % 81.993 % 
262   basureros/ro   0.00461 0.047 % 0.891 % 82.040 % 
263   turistas   0.00459 0.049 % 0.932 % 82.089 % 
264   hombres/bre   0.00457 0.041 % 0.770 % 82.130 % 
265   café/s   0.00456 0.047 % 0.891 % 82.177 % 
266   narcotráfico   0.00455 0.045 % 0.851 % 82.222 % 
267   polvo   0.00447 0.039 % 0.729 % 82.261 % 
268   políticos/co   0.00446 0.045 % 0.851 % 82.306 % 
269   centro/s histórico/s   0.00445 0.045 % 0.851 % 82.351 % 
270   televisión/es   0.00443 0.056 % 1.053 % 82.407 % 
271   torres/rre   0.00440 0.049 % 0.932 % 82.456 % 
272   vehículos/lo   0.00436 0.032 % 0.608 % 82.488 % 
273   entretenimiento/s   0.00433 0.045 % 0.851 % 82.533 % 
274   capitalismo   0.00433 0.045 % 0.851 % 82.578 % 
275   agua potablem   0.00433 0.043 % 0.810 % 82.621 % 
276   residencias/cia   0.00432 0.041 % 0.770 % 82.662 % 
277   peleas/lea   0.00426 0.049 % 0.932 % 82.711 % 
278   estudios/dio   0.00426 0.049 % 0.932 % 82.760 % 
279   patrullas/lla   0.00425 0.051 % 0.972 % 82.811 % 
280   ciber(café)   0.00422 0.049 % 0.932 % 82.860 % 
281   letreros/ro   0.00421 0.045 % 0.851 % 82.905 % 
282   periférico/s   0.00421 0.045 % 0.851 % 82.950 % 
283   urbanidad   0.00414 0.032 % 0.608 % 82.982 % 
284   tiempo   0.00412 0.043 % 0.810 % 83.025 % 
285   áreas verdes   0.00408 0.039 % 0.729 % 83.064 % 
286   mascotas   0.00406 0.041 % 0.770 % 83.105 % 
287   bulevar/es 0.00402 0.032 % 0.608 % 83.137 % 
288   Coppel30   0.00401 0.036 % 0.689 % 83.173 % 
289   vendedores ambulantes   0.00398 0.041 % 0.770 % 83.214 % 
290   estudiantes   0.00395 0.041 % 0.770 % 83.255 % 
291   smokee   0.00393 0.026 % 0.486 % 83.281 % 
292   ventas/ta   0.00391 0.045 % 0.851 % 83.326 % 
293   desorden   0.00388 0.034 % 0.648 % 83.360 % 
294   centrales/tral   0.00388 0.041 % 0.770 % 83.401 % 
295   injusticia/s   0.00387 0.043 % 0.810 % 83.444 % 
296   señalamientos/to   0.00385 0.047 % 0.891 % 83.491 % 
297   drogadictos   0.00385 0.034 % 0.648 % 83.525 % 
298   apartamentos/to   0.00380 0.034 % 0.648 % 83.559 % 
299   caos   0.00379 0.036 % 0.689 % 83.595 % 
300   comerciantes   0.00370 0.041 % 0.770 % 83.636 % 
301   tristeza   0.00369 0.030 % 0.567 % 83.666 % 
302   delitos/to   0.00369 0.036 % 0.689 % 83.702 % 
303   instituciones   0.00364 0.039 % 0.729 % 83.741 % 
304   baches   0.00363 0.036 % 0.689 % 83.777 % 
305   Chedraui26   0.00362 0.036 % 0.689 % 83.813 % 
306   lujos/jo   0.00360 0.036 % 0.689 % 83.849 % 
307   extorsión/es   0.00359 0.039 % 0.729 % 83.888 % 
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308   fraccionamientos/tom   0.00357 0.036 % 0.689 % 83.924 % 
309   preparatorias/riam   0.00356 0.043 % 0.810 % 83.967 % 
310   arte/s   0.00353 0.032 % 0.608 % 83.999 % 
311   señales/ñal   0.00348 0.039 % 0.729 % 84.038 % 
312   mal olor   0.00348 0.032 % 0.608 % 84.070 % 
313   ambulantes/tea   0.00342 0.030 % 0.567 % 84.100 % 
314   tiendas/da departamentales/tal   0.00342 0.032 % 0.608 % 84.132 % 
315   poca vegetación   0.00342 0.036 % 0.689 % 84.168 % 
316   compañías/ñía   0.00340 0.039 % 0.729 % 84.207 % 
317   establecimientos/to   0.00338 0.030 % 0.567 % 84.237 % 
318   clínicas/ca   0.00338 0.047 % 0.891 % 84.284 % 
319   central/es (de) autobuses/bús   0.00335 0.039 % 0.729 % 84.323 % 
320   licenciado   0.00335 0.039 % 0.729 % 84.362 % 
321   comodidad/es   0.00332 0.034 % 0.648 % 84.396 % 
322   capital/es   0.00332 0.036 % 0.689 % 84.432 % 
323   centros/tro nocturnos/noa   0.00329 0.034 % 0.648 % 84.466 % 
324   diversidad   0.00326 0.036 % 0.689 % 84.502 % 
325   México   0.00323 0.024 % 0.446 % 84.526 % 
326   municipios/pio   0.00321 0.034 % 0.648 % 84.560 % 
327   vicios   0.00319 0.030 % 0.567 % 84.590 % 
328   boulevard/se   0.00319 0.030 % 0.567 % 84.620 % 
329   gas/es   0.00317 0.034 % 0.648 % 84.654 % 
330   embotellamiento/s   0.00316 0.028 % 0.527 % 84.682 % 
331   avances/ce   0.00316 0.032 % 0.608 % 84.714 % 
332   band(it)as   0.00311 0.028 % 0.527 % 84.742 % 
333   drogadicción   0.00310 0.032 % 0.608 % 84.774 % 
334   antenas   0.00308 0.034 % 0.648 % 84.808 % 
335   arquitectura   0.00307 0.028 % 0.527 % 84.836 % 
336   lugares turísticos   0.00307 0.028 % 0.527 % 84.864 % 
337   baños/ño   0.00300 0.034 % 0.648 % 84.898 % 
338   centros recreativos   0.00300 0.032 % 0.608 % 84.930 % 
339   zapatos   0.00300 0.036 % 0.689 % 84.966 % 
340   distracción/es   0.00296 0.034 % 0.648 % 85.000 % 
341   adultos   0.00296 0.030 % 0.567 % 85.030 % 
342   club/s/es   0.00295 0.032 % 0.608 % 85.062 % 
343   bonita/s/o   0.00295 0.026 % 0.486 % 85.088 % 
344   casetas/taa   0.00294 0.034 % 0.648 % 85.122 % 
345   table (dance)e   0.00294 0.026 % 0.486 % 85.148 % 
346   puertas/ta   0.00290 0.028 % 0.527 % 85.176 % 
347   lugar/es   0.00290 0.026 % 0.486 % 85.202 % 
348   autoservicio/s   0.00286 0.030 % 0.567 % 85.232 % 
349   sucursales   0.00284 0.028 % 0.527 % 85.260 % 
350   delegación/es   0.00284 0.034 % 0.648 % 85.294 % 
351   trolebús   0.00283 0.032 % 0.608 % 85.326 % 
352   muertos   0.00283 0.032 % 0.608 % 85.358 % 
353   jóvenes   0.00283 0.028 % 0.527 % 85.386 % 
354   pandillas   0.00280 0.028 % 0.527 % 85.414 % 
355   taquería/sm   0.00279 0.032 % 0.608 % 85.446 % 
356   hambre   0.00279 0.032 % 0.608 % 85.478 % 
357   borrachos/cho   0.00276 0.026 % 0.486 % 85.504 % 
358   productos   0.00276 0.034 % 0.648 % 85.538 % 
359   muchas casas   0.00276 0.028 % 0.527 % 85.566 % 
360   metrópoli/s   0.00275 0.021 % 0.405 % 85.587 % 
361   manifestaciones/ción   0.00275 0.032 % 0.608 % 85.619 % 
362   desesperación   0.00275 0.026 % 0.486 % 85.645 % 
363   esculturas/ra   0.00273 0.028 % 0.527 % 85.673 % 
364   Soriana59   0.00268 0.028 % 0.527 % 85.701 % 
365   profesionistasm   0.00267 0.032 % 0.608 % 85.733 % 
366   conflictos/to   0.00265 0.026 % 0.486 % 85.759 % 
367   noche   0.00263 0.021 % 0.405 % 85.780 % 
368   agencias/cia   0.00263 0.028 % 0.527 % 85.808 % 
369   doctores/tor   0.00263 0.039 % 0.729 % 85.847 % 
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370   ciudad   0.00263 0.015 % 0.284 % 85.862 % 
371   abarrotesa   0.00263 0.026 % 0.486 % 85.888 % 
372   sexo   0.00262 0.021 % 0.405 % 85.909 % 
373   central/es camionera/sm   0.00262 0.032 % 0.608 % 85.941 % 
374   alumbrado público   0.00261 0.024 % 0.446 % 85.965 % 
375   gasolinería/sa   0.00261 0.028 % 0.527 % 85.993 % 
376   servicios/cio públicos/co   0.00258 0.021 % 0.405 % 86.014 % 
377   urbe   0.00258 0.019 % 0.365 % 86.033 % 
378   fea/s   0.00258 0.021 % 0.405 % 86.054 % 
379   peligrosa/o   0.00257 0.024 % 0.446 % 86.078 % 
380   peluquerías/ría   0.00256 0.032 % 0.608 % 86.110 % 
381   feo/s   0.00255 0.021 % 0.405 % 86.131 % 
382   prostíbulos   0.00253 0.026 % 0.486 % 86.157 % 
383   limosneros/roa   0.00251 0.026 % 0.486 % 86.183 % 
384   trajes/je   0.00250 0.026 % 0.486 % 86.209 % 
385   rapidez   0.00249 0.028 % 0.527 % 86.237 % 
386   caminar   0.00248 0.028 % 0.527 % 86.265 % 
387   atropellos   0.00247 0.024 % 0.446 % 86.289 % 
388   narcos/co   0.00246 0.032 % 0.608 % 86.321 % 
389   explotación   0.00246 0.028 % 0.527 % 86.349 % 
390   humanos/no   0.00246 0.019 % 0.365 % 86.368 % 
391   vochos/chom   0.00245 0.015 % 0.284 % 86.383 % 
392   deportes/te   0.00244 0.028 % 0.527 % 86.411 % 
393   circuitos/to   0.00244 0.021 % 0.405 % 86.432 % 
394   indigentes   0.00244 0.021 % 0.405 % 86.453 % 
395   circo/s   0.00244 0.032 % 0.608 % 86.485 % 
396   deportivos/vom   0.00243 0.030 % 0.567 % 86.515 % 
397   mansiones/sión   0.00243 0.021 % 0.405 % 86.536 % 
398   bebidas/da   0.00243 0.026 % 0.486 % 86.562 % 
399   ferreterías/ría   0.00242 0.030 % 0.567 % 86.592 % 
400   calles pavimentadas   0.00241 0.021 % 0.405 % 86.613 % 
401   joyerías/ría   0.00240 0.030 % 0.567 % 86.643 % 
402   periódico/s   0.00236 0.028 % 0.527 % 86.671 % 
403   palacio/s de gobierno   0.00235 0.019 % 0.365 % 86.690 % 
404   postes de luz   0.00234 0.026 % 0.486 % 86.716 % 
405   aire   0.00234 0.024 % 0.446 % 86.740 % 
406   inundaciones/ción   0.00233 0.026 % 0.486 % 86.766 % 
407   tribus urbanas   0.00233 0.021 % 0.405 % 86.787 % 
408   globalización   0.00232 0.021 % 0.405 % 86.808 % 
409   urbanismo   0.00232 0.019 % 0.365 % 86.827 % 
410   gasolina   0.00231 0.026 % 0.486 % 86.853 % 
411   computadoras/raa   0.00231 0.026 % 0.486 % 86.879 % 
412   barcos/co   0.00229 0.026 % 0.486 % 86.905 % 
413   condominiosa   0.00228 0.026 % 0.486 % 86.931 % 
414   luz eléctrica   0.00228 0.024 % 0.446 % 86.955 % 
415   calzadas/da   0.00228 0.024 % 0.446 % 86.979 % 
416   Texcoco   0.00227 0.017 % 0.324 % 86.996 % 
417   McDonalds   0.00227 0.019 % 0.365 % 87.015 % 
418   agua/s sucia/s   0.00227 0.024 % 0.446 % 87.039 % 
419   escuelas privadas   0.00225 0.026 % 0.486 % 87.065 % 
420   túneles/nel   0.00224 0.024 % 0.446 % 87.089 % 
421   competencia/s   0.00223 0.028 % 0.527 % 87.117 % 
422   ciencia/s   0.00223 0.024 % 0.446 % 87.141 % 
423   no (hay) árboles   0.00223 0.017 % 0.324 % 87.158 % 
424   empleados   0.00222 0.028 % 0.527 % 87.186 % 
425   obreros/ro   0.00222 0.026 % 0.486 % 87.212 % 
426   Elektra34   0.00222 0.021 % 0.405 % 87.233 % 
427   mucha población   0.00220 0.019 % 0.365 % 87.252 % 
428   cansancio   0.00220 0.026 % 0.486 % 87.278 % 
429   fondas/da   0.00220 0.026 % 0.486 % 87.304 % 
430   bullicio   0.00219 0.017 % 0.324 % 87.321 % 
431   grafitis/ti   0.00219 0.028 % 0.527 % 87.349 % 
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432   cigarro/s   0.00219 0.019 % 0.365 % 87.368 % 
433   ancianos   0.00218 0.024 % 0.446 % 87.392 % 
434   extranjeros/ro   0.00218 0.024 % 0.446 % 87.416 % 
435   historia/s   0.00217 0.028 % 0.527 % 87.444 % 
436   escaleras   0.00217 0.024 % 0.446 % 87.468 % 
437   glorietas/ta   0.00216 0.024 % 0.446 % 87.492 % 
438   bancas/caa   0.00214 0.024 % 0.446 % 87.516 % 
439   alamedas/da   0.00213 0.019 % 0.365 % 87.535 % 
440   colegios   0.00213 0.026 % 0.486 % 87.561 % 
441   parquímetros/tro   0.00211 0.024 % 0.446 % 87.585 % 
442   pistas/ta   0.00209 0.021 % 0.405 % 87.606 % 
443   propaganda/s   0.00209 0.019 % 0.365 % 87.625 % 
444   gastos/to   0.00208 0.019 % 0.365 % 87.644 % 
445   leyes   0.00207 0.024 % 0.446 % 87.668 % 
446   rutina/s   0.00207 0.019 % 0.365 % 87.687 % 
447   vida   0.00207 0.021 % 0.405 % 87.708 % 
448   payasos   0.00206 0.024 % 0.446 % 87.732 % 
449   viaje/s   0.00205 0.026 % 0.486 % 87.758 % 
450   enojo/s   0.00203 0.017 % 0.324 % 87.775 % 
451   obesidad   0.00202 0.026 % 0.486 % 87.801 % 
452   calentamiento global   0.00202 0.017 % 0.324 % 87.818 % 
453   subterráneo/s   0.00202 0.019 % 0.365 % 87.837 % 
454   contaminada/s/o   0.00201 0.015 % 0.284 % 87.852 % 
455   secuestradores   0.00201 0.021 % 0.405 % 87.873 % 
456   pastelería/s   0.00201 0.024 % 0.446 % 87.897 % 
457   focos   0.00200 0.017 % 0.324 % 87.914 % 
458   miedo   0.00199 0.024 % 0.446 % 87.938 % 
459   centros/tro deportivos/vo   0.00198 0.024 % 0.446 % 87.962 % 
460   tren ligero   0.00196 0.021 % 0.405 % 87.983 % 
461   consumismo   0.00196 0.024 % 0.446 % 88.007 % 
462   esquinas/na   0.00196 0.019 % 0.365 % 88.026 % 
463   florería/sa   0.00195 0.024 % 0.446 % 88.050 % 
464   abuso/s   0.00193 0.026 % 0.486 % 88.076 % 
465   Bellas Artes   0.00192 0.019 % 0.365 % 88.095 % 
466   malos olores   0.00192 0.015 % 0.284 % 88.110 % 
467   aves/ve   0.00190 0.024 % 0.446 % 88.134 % 
468   destrucción   0.00190 0.019 % 0.365 % 88.153 % 
469   ajetreo   0.00190 0.019 % 0.365 % 88.172 % 
470   espectáculos/lo   0.00189 0.019 % 0.365 % 88.191 % 
471   adicciones   0.00189 0.024 % 0.446 % 88.215 % 
472   centros/tro de diversión/es   0.00188 0.019 % 0.365 % 88.234 % 
473   guarderías/ría   0.00188 0.021 % 0.405 % 88.255 % 
474   terminal/es (de) autobús/es   0.00186 0.021 % 0.405 % 88.276 % 
475   grandes tiendas   0.00184 0.017 % 0.324 % 88.293 % 
476   suicidio/s   0.00184 0.015 % 0.284 % 88.308 % 
477   tensión   0.00184 0.015 % 0.284 % 88.323 % 
478   televisoras/raa   0.00184 0.021 % 0.405 % 88.344 % 
479   marihuanam   0.00182 0.017 % 0.324 % 88.361 % 
480   kinder/sm   0.00182 0.019 % 0.365 % 88.380 % 
481   pintura/s   0.00182 0.021 % 0.405 % 88.401 % 
482   puestos de comida   0.00181 0.017 % 0.324 % 88.418 % 
483   departamentales/tal   0.00180 0.019 % 0.365 % 88.437 % 
484   muchedumbre   0.00178 0.015 % 0.284 % 88.452 % 
485   cementerio/s   0.00178 0.017 % 0.324 % 88.469 % 
486   ayuntamiento/s   0.00178 0.019 % 0.365 % 88.488 % 
487   cuartos   0.00178 0.013 % 0.243 % 88.501 % 
488   presión   0.00177 0.015 % 0.284 % 88.516 % 
489   central/es (de) abasto/s   0.00177 0.021 % 0.405 % 88.537 % 
490   deforestación   0.00177 0.017 % 0.324 % 88.554 % 
491   perros callejeros   0.00176 0.021 % 0.405 % 88.575 % 
492   burdel/es   0.00176 0.017 % 0.324 % 88.592 % 
493   convivencia   0.00176 0.019 % 0.365 % 88.611 % 
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494   quiosco/s   0.00175 0.021 % 0.405 % 88.632 % 
495   plantas/ta   0.00173 0.019 % 0.365 % 88.651 % 
496   primarias/ria   0.00172 0.019 % 0.365 % 88.670 % 
497   carretas/ta   0.00172 0.013 % 0.243 % 88.683 % 
498   marchas/cha   0.00171 0.019 % 0.365 % 88.702 % 
499   talleres/ller   0.00170 0.021 % 0.405 % 88.723 % 
500   fresasa   0.00170 0.015 % 0.284 % 88.738 % 
501   prisa/s   0.00170 0.015 % 0.284 % 88.753 % 
502   paradas/da   0.00169 0.019 % 0.365 % 88.772 % 
503   templos   0.00169 0.019 % 0.365 % 88.791 % 
504   muchos carros   0.00168 0.011 % 0.203 % 88.802 % 
505   crecimiento   0.00167 0.017 % 0.324 % 88.819 % 
506   cambio/s   0.00167 0.013 % 0.243 % 88.832 % 
507   energía   0.00166 0.021 % 0.405 % 88.853 % 
508   producción   0.00166 0.017 % 0.324 % 88.870 % 
509   miseria   0.00165 0.019 % 0.365 % 88.889 % 
510   libertad   0.00163 0.019 % 0.365 % 88.908 % 
511   trailes]   0.00163 0.013 % 0.243 % 88.921 % 
512   campos/po   0.00163 0.021 % 0.405 % 88.942 % 
513   correos/rreo   0.00162 0.017 % 0.324 % 88.959 % 
514   gyme   0.00162 0.019 % 0.365 % 88.978 % 
515   olor/es   0.00162 0.017 % 0.324 % 88.995 % 
516   carnicería/s   0.00162 0.019 % 0.365 % 89.014 % 
517   clase/s social/es   0.00161 0.017 % 0.324 % 89.031 % 
518   radio/s   0.00160 0.019 % 0.365 % 89.050 % 
519   andadores   0.00160 0.015 % 0.284 % 89.065 % 
520   comprar   0.00159 0.019 % 0.365 % 89.084 % 
521   jugueterías/ría   0.00159 0.019 % 0.365 % 89.103 % 
522   poco espacio   0.00159 0.017 % 0.324 % 89.120 % 
523   alcoholismo   0.00158 0.017 % 0.324 % 89.137 % 
524   medicina/s   0.00158 0.017 % 0.324 % 89.154 % 
525   puestos ambulantes   0.00158 0.017 % 0.324 % 89.171 % 
526   manzanas/na   0.00158 0.015 % 0.284 % 89.186 % 
527   insultos   0.00158 0.015 % 0.284 % 89.201 % 
528   cerveza/s   0.00157 0.015 % 0.284 % 89.216 % 
529   tranvía/s   0.00156 0.017 % 0.324 % 89.233 % 
530   desastre/s   0.00156 0.013 % 0.243 % 89.246 % 
531   bufet/sm   0.00156 0.015 % 0.284 % 89.261 % 
532   hogar/es   0.00155 0.017 % 0.324 % 89.278 % 
533   patinetasa   0.00155 0.019 % 0.365 % 89.297 % 
534   transporte colectivo   0.00155 0.015 % 0.284 % 89.312 % 
535   heladería/s   0.00154 0.019 % 0.365 % 89.331 % 
536   colectivos/voa   0.00154 0.017 % 0.324 % 89.348 % 
537   escándalo/s   0.00154 0.015 % 0.284 % 89.363 % 
538   presa/s   0.00152 0.017 % 0.324 % 89.380 % 
539   soledad   0.00152 0.015 % 0.284 % 89.395 % 
540   caros/ro   0.00151 0.011 % 0.203 % 89.406 % 
541   oficios   0.00151 0.019 % 0.365 % 89.425 % 
542   Tepito   0.00150 0.013 % 0.243 % 89.438 % 
543   vías   0.00150 0.013 % 0.243 % 89.451 % 
544   vida rápida   0.00149 0.015 % 0.284 % 89.466 % 
545   ambiente   0.00149 0.015 % 0.284 % 89.481 % 
546   mercadotecnia   0.00149 0.019 % 0.365 % 89.500 % 
547   innovación   0.00148 0.017 % 0.324 % 89.517 % 
548   balnearios   0.00147 0.021 % 0.405 % 89.538 % 
549   mendigos   0.00147 0.015 % 0.284 % 89.553 % 
550   claxon/es  0.00147 0.015 % 0.284 % 89.568 % 
551   energía eléctrica   0.00147 0.015 % 0.284 % 89.583 % 
552   atracciones/ción   0.00146 0.017 % 0.324 % 89.600 % 
553   tortillería/sm   0.00146 0.015 % 0.284 % 89.615 % 
554   Turibús/esm   0.00145 0.015 % 0.284 % 89.630 % 
555   tienda/s de zapatos   0.00145 0.013 % 0.243 % 89.643 % 
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556   mueblerías/ría   0.00144 0.019 % 0.365 % 89.662 % 
557   paisaje/s   0.00144 0.015 % 0.284 % 89.677 % 
558   marginación   0.00143 0.019 % 0.365 % 89.696 % 
559   conglomeración/es   0.00142 0.011 % 0.203 % 89.707 % 
560   billar/es   0.00142 0.017 % 0.324 % 89.724 % 
561   maestros   0.00142 0.019 % 0.365 % 89.743 % 
562   máquin(it)as   0.00141 0.015 % 0.284 % 89.758 % 
563   pizza/s  0.00141 0.015 % 0.284 % 89.773 % 
564   medio/s de transporte/s   0.00140 0.013 % 0.243 % 89.786 % 
565   rentas/ta   0.00140 0.013 % 0.243 % 89.799 % 
566   ruidosa/o   0.00140 0.009 % 0.162 % 89.808 % 
567   diputados   0.00139 0.013 % 0.243 % 89.821 % 
568   carteles   0.00138 0.015 % 0.284 % 89.836 % 
569   médicos/co   0.00138 0.019 % 0.365 % 89.855 % 
570   calentamiento   0.00137 0.015 % 0.284 % 89.870 % 
571   autolavado/s   0.00137 0.017 % 0.324 % 89.887 % 
572   aire contaminado   0.00137 0.015 % 0.284 % 89.902 % 
573   colores/lor   0.00134 0.013 % 0.243 % 89.915 % 
574   secundarias/riam   0.00134 0.017 % 0.324 % 89.932 % 
575   medios de comunicación   0.00134 0.015 % 0.284 % 89.947 % 
576   unidad/es deportiva/s   0.00134 0.015 % 0.284 % 89.962 % 
577   violadores   0.00134 0.013 % 0.243 % 89.975 % 
578   pasajeros   0.00134 0.013 % 0.243 % 89.988 % 
579   rockm (and roll) 0.00133 0.011 % 0.203 % 89.999 % 
580   velocidad   0.00133 0.017 % 0.324 % 90.016 % 
581   chatarra   0.00131 0.013 % 0.243 % 90.029 % 
582   falta de empleo   0.00131 0.013 % 0.243 % 90.042 % 
583   espacio   0.00130 0.015 % 0.284 % 90.057 % 
584   salud   0.00130 0.017 % 0.324 % 90.074 % 
585   playa/s   0.00130 0.015 % 0.284 % 90.089 % 
586   transeúntes   0.00130 0.011 % 0.203 % 90.100 % 
587   estado/s   0.00130 0.013 % 0.243 % 90.113 % 
588   juegos mecánicos   0.00130 0.015 % 0.284 % 90.128 % 
589   muchos habitantes   0.00130 0.009 % 0.162 % 90.137 % 
590   edificios grandes   0.00129 0.011 % 0.203 % 90.148 % 
591   palacio municipal   0.00129 0.015 % 0.284 % 90.163 % 
592   pasajes/je   0.00129 0.013 % 0.243 % 90.176 % 
593   patios/tio   0.00129 0.013 % 0.243 % 90.189 % 
594   bochorno   0.00129 0.011 % 0.203 % 90.200 % 
595   monopolios/lio   0.00128 0.017 % 0.324 % 90.217 % 
596   lluvia/s   0.00128 0.017 % 0.324 % 90.234 % 
597   galerías   0.00128 0.013 % 0.243 % 90.247 % 
598   profesiones/siónm  0.00128 0.015 % 0.284 % 90.262 % 
599   caras/ra   0.00128 0.011 % 0.203 % 90.273 % 
600   superpoblación   0.00127 0.011 % 0.203 % 90.284 % 
601   exceso/s   0.00126 0.015 % 0.284 % 90.299 % 
602   aburrimiento   0.00126 0.013 % 0.243 % 90.312 % 
603   almacenes/cén   0.00125 0.013 % 0.243 % 90.325 % 
604   Sanborns56   0.00124 0.013 % 0.243 % 90.338 % 
605   desconocido/s   0.00124 0.011 % 0.203 % 90.349 % 
606   salones   0.00124 0.017 % 0.324 % 90.366 % 
607   dióxido de carbono   0.00124 0.009 % 0.162 % 90.375 % 
608   centros/tro de salud   0.00123 0.013 % 0.243 % 90.388 % 
609   fuente/s de trabajo/s   0.00122 0.011 % 0.203 % 90.399 % 
610   futbola   0.00122 0.015 % 0.284 % 90.414 % 
611   modernización   0.00122 0.011 % 0.203 % 90.425 % 
612   vigilancia   0.00122 0.017 % 0.324 % 90.442 % 
613   rural   0.00122 0.011 % 0.203 % 90.453 % 
614   papel/es   0.00120 0.009 % 0.162 % 90.462 % 
615   ignorancia   0.00120 0.017 % 0.324 % 90.479 % 
616   pocos animales   0.00120 0.013 % 0.243 % 90.492 % 
617   noticias   0.00120 0.013 % 0.243 % 90.505 % 
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618   RTP53   0.00119 0.009 % 0.162 % 90.514 % 
619   paleterías/ríam   0.00119 0.011 % 0.203 % 90.525 % 
620   mucho/a/s   0.00119 0.013 % 0.243 % 90.538 % 
621   salón/es de fiesta/sm   0.00119 0.015 % 0.284 % 90.553 % 
622   conocimiento/s   0.00119 0.013 % 0.243 % 90.566 % 
623   víctimas/ma   0.00119 0.011 % 0.203 % 90.577 % 
624   sol   0.00118 0.019 % 0.365 % 90.596 % 
625   obras   0.00118 0.013 % 0.243 % 90.609 % 
626   desconfianza   0.00118 0.013 % 0.243 % 90.622 % 
627   unidad/es habitacional/es   0.00117 0.015 % 0.284 % 90.637 % 
628   mentiras/ra   0.00117 0.013 % 0.243 % 90.650 % 
629   balaceras/raa   0.00116 0.011 % 0.203 % 90.661 % 
630   callejeros/ro/as   0.00116 0.011 % 0.203 % 90.672 % 
631   rutas/ta   0.00116 0.015 % 0.284 % 90.687 % 
632   tacosa   0.00116 0.009 % 0.162 % 90.696 % 
633   mucha luz   0.00115 0.011 % 0.203 % 90.707 % 
634   chicas/ca   0.00115 0.011 % 0.203 % 90.718 % 
635   electrónica   0.00115 0.017 % 0.324 % 90.735 % 
636   escasez   0.00115 0.013 % 0.243 % 90.748 % 
637   área/s deportiva/s   0.00115 0.011 % 0.203 % 90.759 % 
638   tintorería/s   0.00115 0.013 % 0.243 % 90.772 % 
639   cholosm   0.00114 0.011 % 0.203 % 90.783 % 
640   TAPO65   0.00113 0.011 % 0.203 % 90.794 % 
641   industrialización   0.00113 0.013 % 0.243 % 90.807 % 
642   piratería   0.00112 0.013 % 0.243 % 90.820 % 
643   acuarios/rio   0.00111 0.013 % 0.243 % 90.833 % 
644   avances/ce tecnológicos/co   0.00111 0.011 % 0.203 % 90.844 % 
645   niños de/en (la) calle   0.00111 0.013 % 0.243 % 90.857 % 
646   chacasm   0.00111 0.013 % 0.243 % 90.870 % 
647   intranquilidad   0.00110 0.013 % 0.243 % 90.883 % 
648   escuelas grandes   0.00110 0.011 % 0.203 % 90.894 % 
649   huelgas/ga   0.00109 0.013 % 0.243 % 90.907 % 
650   sin árboles   0.00109 0.011 % 0.203 % 90.918 % 
651   Liverpool42   0.00109 0.011 % 0.203 % 90.929 % 
652   frío/a   0.00109 0.011 % 0.203 % 90.940 % 
653   cemento   0.00109 0.013 % 0.243 % 90.953 % 
654   precaución/es   0.00109 0.011 % 0.203 % 90.964 % 
655   contaminación del aire   0.00109 0.009 % 0.162 % 90.973 % 
656   falta de agua   0.00108 0.013 % 0.243 % 90.986 % 
657   skate/se   0.00108 0.011 % 0.203 % 90.997 % 
658   metropolitana/s   0.00108 0.006 % 0.122 % 91.003 % 
659   organización/es   0.00108 0.015 % 0.284 % 91.018 % 
660   humanidad   0.00108 0.013 % 0.243 % 91.031 % 
661   atropellamientos   0.00108 0.015 % 0.284 % 91.046 % 
662   maltrato/s   0.00108 0.013 % 0.243 % 91.059 % 
663   abogados   0.00108 0.013 % 0.243 % 91.072 % 
664   laboratorio/s   0.00108 0.015 % 0.284 % 91.087 % 
665   migración   0.00108 0.011 % 0.203 % 91.098 % 
666   moderno/as   0.00107 0.011 % 0.203 % 91.109 % 
667   variedad/es   0.00107 0.015 % 0.284 % 91.124 % 
668   vegetación   0.00107 0.011 % 0.203 % 91.135 % 
669   cultural/es   0.00107 0.009 % 0.162 % 91.144 % 
670   dolor   0.00107 0.009 % 0.162 % 91.153 % 
671   necesidad/es   0.00107 0.009 % 0.162 % 91.162 % 
672   paseo/s   0.00107 0.013 % 0.243 % 91.175 % 
673   grandes casas   0.00107 0.009 % 0.162 % 91.184 % 
674   asesinos   0.00106 0.013 % 0.243 % 91.197 % 
675   esperanza   0.00106 0.011 % 0.203 % 91.208 % 
676   carreras/ra   0.00106 0.011 % 0.203 % 91.219 % 
677   tren suburbano   0.00106 0.013 % 0.243 % 91.232 % 
678   servicio/s médico/s   0.00106 0.011 % 0.203 % 91.243 % 
679   escasez de agua   0.00106 0.011 % 0.203 % 91.254 % 
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680   vida nocturna   0.00105 0.011 % 0.203 % 91.265 % 
681   gays   0.00105 0.011 % 0.203 % 91.276 % 
682   alimento/s   0.00105 0.011 % 0.203 % 91.287 % 
683   control/es   0.00104 0.011 % 0.203 % 91.298 % 
684   precio/s   0.00104 0.009 % 0.162 % 91.307 % 
685   muchos autos   0.00104 0.006 % 0.122 % 91.313 % 
686   protestas   0.00103 0.013 % 0.243 % 91.326 % 
687   autoridad/es   0.00103 0.013 % 0.243 % 91.339 % 
688   refrescos/co   0.00103 0.011 % 0.203 % 91.350 % 
689   camellón/esm   0.00102 0.011 % 0.203 % 91.361 % 
690   carreteras pavimentadas   0.00102 0.009 % 0.162 % 91.370 % 
691   mecánicos/co   0.00102 0.011 % 0.203 % 91.381 % 
692   lluvia ácida   0.00102 0.011 % 0.203 % 91.392 % 
693   videojuegos   0.00102 0.013 % 0.243 % 91.405 % 
694   sueño/s   0.00102 0.011 % 0.203 % 91.416 % 
695   cuatrimotosa   0.00102 0.009 % 0.162 % 91.425 % 
696   taller/es mecánico/s   0.00101 0.013 % 0.243 % 91.438 % 
697   frustración   0.00101 0.011 % 0.203 % 91.449 % 
698   interesante   0.00101 0.009 % 0.162 % 91.458 % 
699   malo/s   0.00100 0.009 % 0.162 % 91.467 % 
700   atropellados/do   0.00100 0.009 % 0.162 % 91.476 % 
701   social/es   0.00098 0.009 % 0.162 % 91.485 % 
702   zonas arqueológicas   0.00098 0.011 % 0.203 % 91.496 % 
703   rápido/s   0.00098 0.011 % 0.203 % 91.507 % 
704   cerros   0.00097 0.006 % 0.122 % 91.513 % 
705   correr   0.00097 0.013 % 0.243 % 91.526 % 
706   comunidad/es   0.00097 0.009 % 0.162 % 91.535 % 
707   artículos   0.00097 0.009 % 0.162 % 91.544 % 
708   egoísmo   0.00097 0.011 % 0.203 % 91.555 % 
709   desempleados/do   0.00097 0.013 % 0.243 % 91.568 % 
710   televisores/sor   0.00096 0.013 % 0.243 % 91.581 % 
711   zonas habitacionales   0.00096 0.006 % 0.122 % 91.587 % 
712   poder   0.00096 0.011 % 0.203 % 91.598 % 
713   Ángel (de la Independencia)   0.00096 0.009 % 0.162 % 91.607 % 
714   gobernador/es   0.00096 0.015 % 0.284 % 91.622 % 
715   bienes   0.00096 0.009 % 0.162 % 91.631 % 
716   ferrocarril/es   0.00096 0.011 % 0.203 % 91.642 % 
717   puerto/s   0.00096 0.011 % 0.203 % 91.653 % 
718   terrorismo   0.00095 0.011 % 0.203 % 91.664 % 
719   estación (de) policías   0.00095 0.011 % 0.203 % 91.675 % 
720   estafa/s   0.00095 0.009 % 0.162 % 91.684 % 
721   impuestos/to   0.00095 0.011 % 0.203 % 91.695 % 
722   estresante   0.00095 0.006 % 0.122 % 91.701 % 
723   mucho ruido   0.00094 0.009 % 0.162 % 91.710 % 
724   bienestar   0.00094 0.009 % 0.162 % 91.719 % 
725   antivalores   0.00094 0.009 % 0.162 % 91.728 % 
726   limosina/sa   0.00093 0.009 % 0.162 % 91.737 % 
727   vecindarios   0.00093 0.006 % 0.122 % 91.743 % 
728   zonas/na   0.00093 0.009 % 0.162 % 91.752 % 
729   libertinaje   0.00093 0.011 % 0.203 % 91.763 % 
730   ratones   0.00093 0.009 % 0.162 % 91.772 % 
731   muebles   0.00093 0.011 % 0.203 % 91.783 % 
732   alcaldía/s   0.00092 0.011 % 0.203 % 91.794 % 
733   inversión   0.00092 0.011 % 0.203 % 91.805 % 
734   vidrio/s   0.00092 0.011 % 0.203 % 91.816 % 
735   centros de recreación   0.00092 0.011 % 0.203 % 91.827 % 
736   radiación   0.00092 0.011 % 0.203 % 91.838 % 
737   hipocresía   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.847 % 
738   farolas   0.00091 0.006 % 0.122 % 91.853 % 
739   cruceros   0.00091 0.013 % 0.243 % 91.866 % 
740   amontonamiento   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.875 % 
741   jardineras   0.00091 0.011 % 0.203 % 91.886 % 
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742   Toluca   0.00091 0.006 % 0.122 % 91.892 % 
743   Sam’s Club55   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.901 % 
744   sobrepoblada/s/o   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.910 % 
745   paros   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.919 % 
746   choferesa   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.928 % 
747   Mexibús44   0.00090 0.011 % 0.203 % 91.939 % 
748   narcotraficantes/te   0.00090 0.013 % 0.243 % 91.952 % 
749   malecóna   0.00090 0.009 % 0.162 % 91.961 % 
750   desagüe/s   0.00090 0.009 % 0.162 % 91.970 % 
751   ríos contaminados   0.00090 0.009 % 0.162 % 91.979 % 
752   Starbucks60   0.00089 0.009 % 0.162 % 91.988 % 
753   pasto   0.00089 0.006 % 0.122 % 91.994 % 
754   casas grandes   0.00089 0.011 % 0.203 % 92.005 % 
755   terreno/s   0.00089 0.011 % 0.203 % 92.016 % 
756   taxistas   0.00089 0.009 % 0.162 % 92.025 % 
757   nevería/s   0.00089 0.011 % 0.203 % 92.036 % 
758   horrible   0.00089 0.006 % 0.122 % 92.042 % 
759   casa de (la) cultura   0.00089 0.009 % 0.162 % 92.051 % 
760   racismo   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.060 % 
761   palomas/ma   0.00088 0.011 % 0.203 % 92.071 % 
762   calzado   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.080 % 
763   reforma/s   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.089 % 
764   parroquia/s   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.098 % 
765   mal humor   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.107 % 
766   centros/tro educativos/vo   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.116 % 
767   Torre Latino(americana)70   0.00087 0.006 % 0.122 % 92.122 % 
768   orden   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.131 % 
769   emos6   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.140 % 
770   Ciudad de México   0.00087 0.006 % 0.122 % 92.146 % 
771   gobernante/s   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.155 % 
772   dulcería/s   0.00087 0.013 % 0.243 % 92.168 % 
773   mototaxi/sa   0.00087 0.006 % 0.122 % 92.174 % 
774   cielo   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.183 % 
775   reuniones   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.192 % 
776   secretaríasa   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.201 % 
777   cáncer   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.210 % 
778   turística/s/o   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.219 % 
779   helado/s   0.00086 0.009 % 0.162 % 92.228 % 
780   risas   0.00086 0.013 % 0.243 % 92.241 % 
781   sonido/s   0.00086 0.009 % 0.162 % 92.250 % 
782   chilangosm   0.00086 0.006 % 0.122 % 92.256 % 
783   facilidad/es   0.00086 0.011 % 0.203 % 92.267 % 
784   nublado/a   0.00086 0.006 % 0.122 % 92.273 % 
785   rosticería/sm   0.00085 0.013 % 0.243 % 92.286 % 
786   corruptos   0.00085 0.009 % 0.162 % 92.295 % 
787   consultorios   0.00085 0.011 % 0.203 % 92.306 % 
788   personas malas   0.00085 0.009 % 0.162 % 92.315 % 
789   maleducado/s   0.00085 0.009 % 0.162 % 92.324 % 
790   descuido/s   0.00085 0.006 % 0.122 % 92.330 % 
791   compradores/dor   0.00085 0.009 % 0.162 % 92.339 % 
792   bella/o   0.00084 0.006 % 0.122 % 92.345 % 
793   poca/s área/s verde/s   0.00084 0.009 % 0.162 % 92.354 % 
794   consumo   0.00084 0.011 % 0.203 % 92.365 % 
795   bolichem   0.00084 0.009 % 0.162 % 92.374 % 
796   llantasa   0.00084 0.011 % 0.203 % 92.385 % 
797   no (hay) estrellas   0.00084 0.006 % 0.122 % 92.391 % 
798   calidad   0.00084 0.009 % 0.162 % 92.400 % 
799   ascensor   0.00083 0.006 % 0.122 % 92.406 % 
800   punk/s   0.00083 0.009 % 0.162 % 92.415 % 
801   poco   0.00083 0.009 % 0.162 % 92.424 % 
802   inmigración   0.00083 0.006 % 0.122 % 92.430 % 
803   salario/s   0.00083 0.011 % 0.203 % 92.441 % 
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804   salón de belleza   0.00083 0.011 % 0.203 % 92.452 % 
805   espectacularesm   0.00082 0.011 % 0.203 % 92.463 % 
806   falta de respeto   0.00082 0.009 % 0.162 % 92.472 % 
807   direcciones/ción   0.00082 0.009 % 0.162 % 92.481 % 
808   teléfono/s público/s   0.00082 0.006 % 0.122 % 92.487 % 
809   revistas/ta   0.00082 0.009 % 0.162 % 92.496 % 
810   nacimiento/s   0.00082 0.006 % 0.122 % 92.502 % 
811   bardas   0.00082 0.009 % 0.162 % 92.511 % 
812   aire sucio   0.00082 0.006 % 0.122 % 92.517 % 
813   refaccionaria/sm   0.00082 0.009 % 0.162 % 92.526 % 
814   alimentación   0.00081 0.009 % 0.162 % 92.535 % 
815   juguetes   0.00081 0.009 % 0.162 % 92.544 % 
816   mugre   0.00081 0.009 % 0.162 % 92.553 % 
817   conocer   0.00081 0.009 % 0.162 % 92.562 % 
818   estupidez   0.00081 0.009 % 0.162 % 92.571 % 
819   más gente   0.00080 0.009 % 0.162 % 92.580 % 
820   abandono   0.00080 0.009 % 0.162 % 92.589 % 
821   raza/s   0.00080 0.006 % 0.122 % 92.595 % 
822   malestar   0.00080 0.006 % 0.122 % 92.601 % 
823   mejor vida   0.00080 0.011 % 0.203 % 92.612 % 
824   ser/es humano/s   0.00080 0.006 % 0.122 % 92.618 % 
825   fraudes/de   0.00080 0.009 % 0.162 % 92.627 % 
826   centros de diversión   0.00080 0.006 % 0.122 % 92.633 % 
827   parada/s de autobús/es   0.00079 0.009 % 0.162 % 92.642 % 
828   locura   0.00079 0.011 % 0.203 % 92.653 % 
829   desechos   0.00079 0.006 % 0.122 % 92.659 % 
830   campo/s deportivo/s   0.00079 0.009 % 0.162 % 92.668 % 
831   ciclistas   0.00079 0.006 % 0.122 % 92.674 % 
832   Burger King 0.00079 0.009 % 0.162 % 92.683 % 
833   unidad/es médica/s   0.00079 0.006 % 0.122 % 92.689 % 
834   butíc/sm  0.00079 0.009 % 0.162 % 92.698 % 
835   acelerado/s   0.00079 0.009 % 0.162 % 92.707 % 
836   reclusorio/s   0.00079 0.011 % 0.203 % 92.718 % 
837   relación/es   0.00079 0.009 % 0.162 % 92.727 % 
838   recreación   0.00078 0.011 % 0.203 % 92.738 % 
839   Chapultepec   0.00078 0.011 % 0.203 % 92.749 % 
840   calidad de vida   0.00078 0.006 % 0.122 % 92.755 % 
841   bicitaxi/sm   0.00078 0.009 % 0.162 % 92.764 % 
842   consorcios   0.00078 0.006 % 0.122 % 92.770 % 
843   Guadalajara   0.00078 0.006 % 0.122 % 92.776 % 
844   alcohólicos   0.00078 0.011 % 0.203 % 92.787 % 
845   graffiti/se   0.00078 0.011 % 0.203 % 92.798 % 
846   iluminada/o   0.00078 0.006 % 0.122 % 92.804 % 
847   vanidad   0.00077 0.006 % 0.122 % 92.810 % 
848   expresión/es   0.00077 0.006 % 0.122 % 92.816 % 
849   Cruz Roja   0.00077 0.011 % 0.203 % 92.827 % 
850   soldados   0.00077 0.009 % 0.162 % 92.836 % 
851   casas/sa de empeñom   0.00077 0.011 % 0.203 % 92.847 % 
852   amor   0.00076 0.009 % 0.162 % 92.856 % 
853   vida acelerada   0.00076 0.006 % 0.122 % 92.862 % 
854   aburrida/o   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.868 % 
855   Palacio de Hierro   0.00075 0.009 % 0.162 % 92.877 % 
856   gente estresada   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.883 % 
857   más servicios   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.889 % 
858   grandes empresas   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.895 % 
859   piso/s   0.00075 0.009 % 0.162 % 92.904 % 
860   alboroto   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.910 % 
861   justicia   0.00075 0.009 % 0.162 % 92.919 % 
862   Cinépolis28   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.925 % 
863   nubes   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.931 % 
864   pandilleros   0.00074 0.006 % 0.122 % 92.937 % 
865   motor/es   0.00074 0.009 % 0.162 % 92.946 % 
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866   Nueva York   0.00074 0.011 % 0.203 % 92.957 % 
867   novedad/es   0.00074 0.006 % 0.122 % 92.963 % 
868   parque/s acuático/s   0.00074 0.009 % 0.162 % 92.972 % 
869   servicio/s de luz   0.00074 0.004 % 0.081 % 92.976 % 
870   alcantarillado   0.00074 0.006 % 0.122 % 92.982 % 
871   problemática   0.00074 0.004 % 0.081 % 92.986 % 
872   Monterrey   0.00074 0.004 % 0.081 % 92.990 % 
873   robos (en) microbuses   0.00074 0.004 % 0.081 % 92.994 % 
874   habitaciones   0.00074 0.004 % 0.081 % 92.998 % 
875   capillas/lla   0.00074 0.011 % 0.203 % 93.009 % 
876   lagos/go   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.018 % 
877   películas   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.027 % 
878   poca agua   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.036 % 
879   concentración/es   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.045 % 
880   privadas/dam   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.054 % 
881   artistas   0.00073 0.011 % 0.203 % 93.065 % 
882   sufrimiento   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.074 % 
883   licorería/s   0.00073 0.006 % 0.122 % 93.080 % 
884   Telcel66   0.00073 0.006 % 0.122 % 93.086 % 
885   adolescentes   0.00072 0.009 % 0.162 % 93.095 % 
886   comida corridam   0.00072 0.009 % 0.162 % 93.104 % 
887   cuidado   0.00072 0.009 % 0.162 % 93.113 % 
888   apretado/s   0.00072 0.009 % 0.162 % 93.122 % 
889   telecomunicaciones/ción   0.00071 0.009 % 0.162 % 93.131 % 
890   hacinamiento   0.00071 0.006 % 0.122 % 93.137 % 
891   mucho tráfico   0.00071 0.006 % 0.122 % 93.143 % 
892   escape/s   0.00071 0.004 % 0.081 % 93.147 % 
893   ventanales   0.00071 0.004 % 0.081 % 93.151 % 
894   pueblo/s   0.00071 0.006 % 0.122 % 93.157 % 
895   estafadores   0.00071 0.009 % 0.162 % 93.166 % 
896   estación/es de metro   0.00071 0.006 % 0.122 % 93.172 % 
897   grupos   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.178 % 
898   poca naturaleza   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.184 % 
899   hora picoa   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.190 % 
900   localidad   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.196 % 
901   actividad/es   0.00070 0.009 % 0.162 % 93.205 % 
902   escuelas primarias   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.211 % 
903   vinatería/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.217 % 
904   accesibilidad   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.223 % 
905   circulación   0.00070 0.009 % 0.162 % 93.232 % 
906   barato/a   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.238 % 
907   urbanizado/a   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.244 % 
908   cerrajería/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.250 % 
909   asco   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.256 % 
910   músicos   0.00069 0.009 % 0.162 % 93.265 % 
911   aparatos electrónicos   0.00069 0.004 % 0.081 % 93.269 % 
912   policía/s de tránsito   0.00069 0.009 % 0.162 % 93.278 % 
913   mercancía/s   0.00069 0.011 % 0.203 % 93.289 % 
914   cosas   0.00069 0.006 % 0.122 % 93.295 % 
915   sin naturaleza   0.00069 0.004 % 0.081 % 93.299 % 
916   cenadurías/ríam   0.00069 0.006 % 0.122 % 93.305 % 
917   sedentarismo   0.00068 0.009 % 0.162 % 93.314 % 
918   parejas/ja   0.00068 0.009 % 0.162 % 93.323 % 
919   groserías   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.329 % 
920   mucho calor   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.335 % 
921   confort   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.341 % 
922   mucho/s comercio/s   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.347 % 
923   téibol dánsm   0.00068 0.009 % 0.162 % 93.356 % 
924   más contaminación   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.362 % 
925   áreas recreativas   0.00068 0.009 % 0.162 % 93.371 % 
926   migrantes   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.377 % 
927   famosos   0.00068 0.009 % 0.162 % 93.386 % 
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928   pequeña/os   0.00067 0.004 % 0.081 % 93.390 % 
929   dentistas/ta   0.00067 0.009 % 0.162 % 93.399 % 
930   desorganización   0.00067 0.006 % 0.122 % 93.405 % 
931   contaminación visual   0.00067 0.004 % 0.081 % 93.409 % 
932   más escuelas   0.00066 0.006 % 0.122 % 93.415 % 
933   desperdicio/s   0.00066 0.009 % 0.162 % 93.424 % 
934   guerra/s   0.00066 0.006 % 0.122 % 93.430 % 
935   Six Flagse   0.00066 0.006 % 0.122 % 93.436 % 
936   plantonesm   0.00066 0.006 % 0.122 % 93.442 % 
937   demasiada gente   0.00066 0.006 % 0.122 % 93.448 % 
938   primer mundo   0.00065 0.006 % 0.122 % 93.454 % 
939   canal/es   0.00065 0.006 % 0.122 % 93.460 % 
940   patines   0.00065 0.009 % 0.162 % 93.469 % 
941   palenquesm   0.00065 0.006 % 0.122 % 93.475 % 
942   basílica   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.481 % 
943   atracos   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.487 % 
944   vecinas/os   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.493 % 
945   vialidad/es   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.499 % 
946   moho   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.505 % 
947   insegura/o   0.00064 0.004 % 0.081 % 93.509 % 
948   capitalino/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.515 % 
949   vivir   0.00063 0.009 % 0.162 % 93.524 % 
950   pantallas/lla   0.00063 0.009 % 0.162 % 93.533 % 
951   buzón/es   0.00063 0.004 % 0.081 % 93.537 % 
952   electrodomésticos   0.00063 0.009 % 0.162 % 93.546 % 
953   mal   0.00063 0.009 % 0.162 % 93.555 % 
954   desviaciones   0.00063 0.004 % 0.081 % 93.559 % 
955   incomodidad   0.00063 0.009 % 0.162 % 93.568 % 
956   abastecimiento   0.00063 0.006 % 0.122 % 93.574 % 
957   tienda/s de abarrotes   0.00063 0.004 % 0.081 % 93.578 % 
958   farol/es   0.00063 0.006 % 0.122 % 93.584 % 
959   baño/s público/sm   0.00063 0.006 % 0.122 % 93.590 % 
960   mucha contaminación   0.00063 0.004 % 0.081 % 93.594 % 
961   conductores   0.00062 0.006 % 0.122 % 93.600 % 
962   anuncios luminosos   0.00062 0.004 % 0.081 % 93.604 % 
963   densidad   0.00062 0.004 % 0.081 % 93.608 % 
964   ozono   0.00062 0.004 % 0.081 % 93.612 % 
965   transnacionales   0.00062 0.006 % 0.122 % 93.618 % 
966   homicidios   0.00062 0.006 % 0.122 % 93.624 % 
967   senadores   0.00062 0.006 % 0.122 % 93.630 % 
968   despachos   0.00061 0.006 % 0.122 % 93.636 % 
969   segundo/s piso/s   0.00061 0.009 % 0.162 % 93.645 % 
970   pipasa   0.00061 0.009 % 0.162 % 93.654 % 
971   intercambio   0.00061 0.006 % 0.122 % 93.660 % 
972   Telmex68   0.00061 0.004 % 0.081 % 93.664 % 
973   engaños   0.00061 0.006 % 0.122 % 93.670 % 
974   lacras   0.00061 0.004 % 0.081 % 93.674 % 
975   diferente/s   0.00061 0.006 % 0.122 % 93.680 % 
976   cocina/s   0.00061 0.006 % 0.122 % 93.686 % 
977   muy grande   0.00061 0.004 % 0.081 % 93.690 % 
978   mitin/es   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.696 % 
979   portafolio/s   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.702 % 
980   mural/es   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.708 % 
981   Facebook   0.00060 0.009 % 0.162 % 93.717 % 
982   cobertura   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.723 % 
983   tlapalería/sm   0.00060 0.009 % 0.162 % 93.732 % 
984   veterinarias   0.00060 0.009 % 0.162 % 93.741 % 
985   escaleras eléctricas   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.747 % 
986   tienda/s (de) deportes   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.753 % 
987   odio   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.759 % 
988   señores/ras   0.00060 0.004 % 0.081 % 93.763 % 
989   aglomeración de personas   0.00060 0.004 % 0.081 % 93.767 % 
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990   ondas   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.771 % 
991   mili(cia)   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.775 % 
992   cruces   0.00059 0.009 % 0.162 % 93.784 % 
993   dolor de cabeza   0.00059 0.006 % 0.122 % 93.790 % 
994   exposiciones   0.00059 0.006 % 0.122 % 93.796 % 
995   golpes   0.00059 0.009 % 0.162 % 93.805 % 
996   plantas (de) luz   0.00059 0.006 % 0.122 % 93.811 % 
997   cambio social   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.815 % 
998   entrada/s   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.819 % 
999   depósito/s   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.823 % 
1000   sin agua   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.827 % 
1001   recursos suficientes   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.831 % 
1002   edificios altos   0.00058 0.004 % 0.081 % 93.835 % 
1003   espacios públicos   0.00058 0.009 % 0.162 % 93.844 % 
1004   vías de tren   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.850 % 
1005   Londres   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.856 % 
1006   puesto/s de tacos   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.862 % 
1007   grúas   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.868 % 
1008   convenciones   0.00058 0.009 % 0.162 % 93.877 % 
1009   Subway64   0.00058 0.004 % 0.081 % 93.881 % 
1010   elegante   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.887 % 
1011   cables/ble de luz   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.893 % 
1012   intranquila/o   0.00058 0.004 % 0.081 % 93.897 % 
1013   castillos   0.00058 0.004 % 0.081 % 93.901 % 
1014   plazuela/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.907 % 
1015   carpintero/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.913 % 
1016   muchas escuelas   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.919 % 
1017   humillación   0.00058 0.004 % 0.081 % 93.923 % 
1018   diversidad cultural   0.00057 0.006 % 0.122 % 93.929 % 
1019   alambrada/s   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.933 % 
1020   miradores   0.00057 0.006 % 0.122 % 93.939 % 
1021   París   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.943 % 
1022   cercanía   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.947 % 
1023   momento/s   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.951 % 
1024   miscelánea/sm   0.00057 0.006 % 0.122 % 93.957 % 
1025   contrabando   0.00057 0.006 % 0.122 % 93.963 % 
1026   apesta   0.00057 0.006 % 0.122 % 93.969 % 
1027   enemigos   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.973 % 
1028   loseta/sm   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.977 % 
1029   amontonado/s   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.981 % 
1030   aglutinamiento   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.985 % 
1031   mejor   0.00056 0.004 % 0.081 % 93.989 % 
1032   multicultura/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 93.993 % 
1033   hidrocarburo/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 93.997 % 
1034   efecto invernadero   0.00056 0.006 % 0.122 % 94.003 % 
1035   coro/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 94.007 % 
1036   campos (de) futbol   0.00056 0.009 % 0.162 % 94.016 % 
1037   PEMEX47 0.00056 0.006 % 0.122 % 94.022 % 
1038   densidad (de) población   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.028 % 
1039   interés/es   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.032 % 
1040   felicidad   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.038 % 
1041   zonas turísticas   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.042 % 
1042   puente vehicular   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.048 % 
1043   grandiosa   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.052 % 
1044   enorme   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.056 % 
1045   tráfico de órganos   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.062 % 
1046   borracheras   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.066 % 
1047   arte urbano   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.070 % 
1048   costumbres   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.076 % 
1049   pleitos   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.082 % 
1050   spae   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.088 % 
1051   mucha iluminación   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.094 % 
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1052   arquitectos   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.100 % 
1053   Comercial Mexicana29   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.106 % 
1054   caños   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.112 % 
1055   oficiales   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.118 % 
1056   matanza/s   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.124 % 
1057   símbolos   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.128 % 
1058   interacción   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.134 % 
1059   monotonía   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.138 % 
1060   belleza   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.142 % 
1061   nostalgia   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.146 % 
1062   cañería/s   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.150 % 
1063   aromas   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.154 % 
1064   instalaciones   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.160 % 
1065   tradición/es   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.166 % 
1066   zapatero/s   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.170 % 
1067   comer   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.174 % 
1068   auditiva   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.178 % 
1069   falta de valores   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.182 % 
1070   corporaciones/ción   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.188 % 
1071   señales de tránsito   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.194 % 
1072   padre/s   0.00053 0.004 % 0.081 % 94.198 % 
1073   centros de rehabilitación   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.204 % 
1074   estufa/s   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.210 % 
1075   satélites/te   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.216 % 
1076   huele feo   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.222 % 
1077   prisiones/sión   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.228 % 
1078   lugares bonitos   0.00053 0.004 % 0.081 % 94.232 % 
1079   perturbación   0.00053 0.004 % 0.081 % 94.236 % 
1080   insectos   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.242 % 
1081   wifi19  0.00052 0.009 % 0.162 % 94.251 % 
1082   estúpida   0.00052 0.004 % 0.081 % 94.255 % 
1083   pasión   0.00052 0.004 % 0.081 % 94.259 % 
1084   futuro   0.00052 0.004 % 0.081 % 94.263 % 
1085   cámaras   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.269 % 
1086   panteón/esa   0.00052 0.009 % 0.162 % 94.278 % 
1087   guardias   0.00052 0.004 % 0.081 % 94.282 % 
1088   salón/es de baile   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.288 % 
1089   no (hay) animales   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.294 % 
1090   basquetbola   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.300 % 
1091   volteosm   0.00052 0.004 % 0.081 % 94.304 % 
1092   agua contaminada   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.310 % 
1093   funeraria   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.316 % 
1094   limpia   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.320 % 
1095   visita/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 94.326 % 
1096   tren bala   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.330 % 
1097   orfanatoriosa   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.334 % 
1098   conjunto   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.338 % 
1099   latas   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.342 % 
1100   loncheríasm   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.346 % 
1101   desvelo   0.00051 0.006 % 0.122 % 94.352 % 
1102   seguro/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 94.358 % 
1103   derechos   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.364 % 
1104   medios   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.370 % 
1105   tubería/s   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.376 % 
1106   citas   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.380 % 
1107   puestos de revista   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.384 % 
1108   albañiles   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.390 % 
1109   viajar   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.396 % 
1110   conferencias   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.400 % 
1111   lugares grandes   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.404 % 
1112   discothequee   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.408 % 
1113   menos áreas verdes   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.412 % 
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1114   nombre   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.416 % 
1115   muchas tiendas   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.420 % 
1116   armas   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.426 % 
1117   asociaciones   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.430 % 
1118   carencia   0.00049 0.006 % 0.122 % 94.436 % 
1119   tendencias   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.440 % 
1120   cobradores   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.444 % 
1121   irritabilidad   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.448 % 
1122   áreas de juego   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.452 % 
1123   motonetasa   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.456 % 
1124   frutas   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.460 % 
1125   artificial   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.464 % 
1126   comercialización   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.468 % 
1127   tequilam   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.472 % 
1128   tráfico vehicular   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.478 % 
1129   estación/es de tren   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.484 % 
1130   finanzas   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.490 % 
1131   sitiosm   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.494 % 
1132   antipatía   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.498 % 
1133   seguridad pública   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.502 % 
1134   ambición   0.00048 0.009 % 0.162 % 94.511 % 
1135   grafiteros   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.515 % 
1136   hamburguesa/s   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.521 % 
1137   peceras   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.525 % 
1138   tenism   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.531 % 
1139   mal gobierno   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.537 % 
1140   olor/es desagradable/s   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.541 % 
1141   jardín de niñosa   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.545 % 
1142   lavaautos]   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.551 % 
1143   burocracia   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.555 % 
1144   observatorio   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.559 % 
1145   desolación   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.563 % 
1146   descontrol   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.567 % 
1147   veredas   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.571 % 
1148   casas pequeñas   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.575 % 
1149   pistas/ta de hielo   0.00047 0.006 % 0.122 % 94.581 % 
1150   socialización   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.585 % 
1151   gastronomía   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.589 % 
1152   materiales   0.00047 0.006 % 0.122 % 94.595 % 
1153   contamina(r)   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.599 % 
1154   individuos   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.603 % 
1155   más dinero   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.607 % 
1156   constructora/s   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.611 % 
1157   agua entubada   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.615 % 
1158   explotación laboral   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.619 % 
1159   esfuerzo   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.623 % 
1160   superación   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.627 % 
1161   videncia   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.631 % 
1162   parques recreativos   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.635 % 
1163   discusiones   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.639 % 
1164   temor/es   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.643 % 
1165   antigüedad   0.00046 0.006 % 0.122 % 94.649 % 
1166   faros   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.653 % 
1167   dificultad   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.657 % 
1168   refracciones/ción   0.00046 0.006 % 0.122 % 94.663 % 
1169   aparcamiento/s   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.667 % 
1170   muchos conflictos   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.671 % 
1171   bandidos   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.675 % 
1172   gamerse   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.679 % 
1173   triciclos   0.00046 0.006 % 0.122 % 94.685 % 
1174   mejor educación   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.689 % 
1175   no (hay) bosques   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.693 % 
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1176   no (hay) río/s   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.697 % 
1177   escuelas públicas   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.701 % 
1178   puestos de negocios   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.705 % 
1179   población alta   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.709 % 
1180   ambulantajem   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.713 % 
1181   distrito/s   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.719 % 
1182   viaducto/s   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.725 % 
1183   molm   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.729 % 
1184   puentes (de) vehículos   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.733 % 
1185   instituto/s   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.739 % 
1186   corbata/s   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.743 % 
1187   emigración   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.747 % 
1188   precios altos   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.751 % 
1189   artesanías   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.757 % 
1190   balón/es   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.763 % 
1191   sitio/s de taxis   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.769 % 
1192   gran población   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.773 % 
1193   alto   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.777 % 
1194   Toks69   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.781 % 
1195   militares   0.00044 0.006 % 0.122 % 94.787 % 
1196   helipuerto   0.00044 0.006 % 0.122 % 94.793 % 
1197   psicólogos   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.797 % 
1198   insomnio   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.801 % 
1199   diferencia/s   0.00044 0.006 % 0.122 % 94.807 % 
1200   aislamiento   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.811 % 
1201   eléctrico/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.815 % 
1202   recursos   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.819 % 
1203   andenes   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.823 % 
1204   cadenas comerciales   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.827 % 
1205   hot dog/sm   0.00044 0.006 % 0.122 % 94.833 % 
1206   gente en exceso   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.837 % 
1207   golosinas   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.841 % 
1208   incendios   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.845 % 
1209   arbustos   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.849 % 
1210   perdición   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.853 % 
1211   millonarios   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.857 % 
1212   grandeza   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.861 % 
1213   falta (de) fauna   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.865 % 
1214   mucha basura   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.869 % 
1215   Televisa67   0.00043 0.006 % 0.122 % 94.875 % 
1216   lugares públicos   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.879 % 
1217   lugar/es de recreación   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.883 % 
1218   telegrama/s   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.887 % 
1219   agotamiento   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.891 % 
1220   enfermos   0.00043 0.006 % 0.122 % 94.897 % 
1221   mara/s (salvatrucha)a   0.00043 0.006 % 0.122 % 94.903 % 
1222   religión/es   0.00043 0.006 % 0.122 % 94.909 % 
1223   tarjeta/s   0.00043 0.006 % 0.122 % 94.915 % 
1224   laberinto   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.919 % 
1225   civilizada/os   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.923 % 
1226   cables de corriente   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.927 % 
1227   mejor/es oportunidad/es   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.931 % 
1228   proletariado   0.00042 0.006 % 0.122 % 94.937 % 
1229   negro   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.941 % 
1230   limpieza/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.945 % 
1231   libros   0.00042 0.009 % 0.162 % 94.954 % 
1232   Los Pinos43   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.958 % 
1233   dinamismo   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.962 % 
1234   fotos   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.966 % 
1235   experiencia/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.970 % 
1236   intolerancia   0.00042 0.006 % 0.122 % 94.976 % 
1237   aerolínea/s   0.00042 0.006 % 0.122 % 94.982 % 
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1238   aire acondicionado   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.986 % 
1239   fuente/s de agua   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.990 % 
1240   tortasm   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.994 % 
1241   programas   0.00042 0.006 % 0.122 % 95.000 % 
1242   enfrentamientos   0.00042 0.006 % 0.122 % 95.006 % 
1243   valores   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.010 % 
1244   putas/tos   0.00042 0.006 % 0.122 % 95.016 % 
1245   tiendas de electrodomésticos   0.00042 0.006 % 0.122 % 95.022 % 
1246   mestizos   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.026 % 
1247   técnica/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.030 % 
1248   tiendas extranjeras   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.034 % 
1249   bullyinge   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.038 % 
1250   registro civil   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.042 % 
1251   Chilangolandiam   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.044 % 
1252   ejecutivos   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.048 % 
1253   río/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.052 % 
1254   caballos   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.054 % 
1255   metas   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.058 % 
1256   servicios escolares   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.060 % 
1257   travesti/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.064 % 
1258   pánico   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.066 % 
1259   homosexuales   0.00041 0.006 % 0.122 % 95.072 % 
1260   crazy girlse   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.074 % 
1261   líneas   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.078 % 
1262   cosmopolita   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.080 % 
1263   temblor/es   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.084 % 
1264   suburbios   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.088 % 
1265   Irapuato   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.090 % 
1266   talacherosm   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.094 % 
1267   fuente de recursos   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.096 % 
1268   civiles   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.098 % 
1269   rara   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.102 % 
1270   espacio grande   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.104 % 
1271   modalidad   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.106 % 
1272   entorno   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.108 % 
1273   humo de smog   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.110 % 
1274   estilo   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.114 % 
1275   descanso   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.116 % 
1276   molesto   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.118 % 
1277   carros de casas   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.120 % 
1278   diversidad de gente   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.122 % 
1279   relaciones sociales   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.124 % 
1280   público   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.126 % 
1281   beneficios   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.128 % 
1282   anuncios públicos   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.132 % 
1283   adiós   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.134 % 
1284   Ameca   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.136 % 
1285   partes   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.140 % 
1286   La Merced   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.144 % 
1287   inteligencia   0.00040 0.006 % 0.122 % 95.150 % 
1288   centros de ayuda   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.154 % 
1289   diseño/s   0.00040 0.006 % 0.122 % 95.160 % 
1290   hermosa/o   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.164 % 
1291   tren subterráneo   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.168 % 
1292   decadencia   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.172 % 
1293   suburbano/s   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.176 % 
1294   elite   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.180 % 
1295   territorio   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.184 % 
1296   comisaría/s   0.00040 0.006 % 0.122 % 95.190 % 
1297   río/s de aguas negras   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.194 % 
1298   sudor   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.198 % 
1299   industrial   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.202 % 
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1300   pasatiempos   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.206 % 
1301   novios   0.00040 0.006 % 0.122 % 95.212 % 
1302   ajetreada   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.216 % 
1303   extravío/s   0.00039 0.006 % 0.122 % 95.222 % 
1304   techos   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.226 % 
1305   nocturno   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.230 % 
1306   atractivo/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.234 % 
1307   extraños/as   0.00039 0.006 % 0.122 % 95.240 % 
1308   locos   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.244 % 
1309   salidas   0.00039 0.006 % 0.122 % 95.250 % 
1310   amistad   0.00039 0.006 % 0.122 % 95.256 % 
1311   darketosm   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.260 % 
1312   más habitantes   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.264 % 
1313   congestionamientoa   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.268 % 
1314   monótona/o   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.272 % 
1315   luz pública   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.276 % 
1316   carros particulares   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.278 % 
1317   aire feo   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.280 % 
1318   minisúpera   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.284 % 
1319   Nezahualcóyotl   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.286 % 
1320   vigilantes   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.290 % 
1321   jefes   0.00038 0.006 % 0.122 % 95.296 % 
1322   contaminación masiva   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.298 % 
1323   plomo   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.302 % 
1324   diseño del paisaje   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.304 % 
1325   altas autoridades   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.306 % 
1326   vagón/es   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.310 % 
1327   reloj   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.314 % 
1328   microbusero/sa   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.318 % 
1329   contaminantes   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.320 % 
1330   autonomía   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.324 % 
1331   consumidor/es   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.328 % 
1332   preocupación   0.00038 0.006 % 0.122 % 95.334 % 
1333   empresa (de) autos   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.336 % 
1334   Condesa   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.338 % 
1335   combinación   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.340 % 
1336   grafos   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.342 % 
1337   equilibrio sustentable   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.344 % 
1338   más casas   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.348 % 
1339   TV   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.352 % 
1340   venta de ropa   0.00038 0.006 % 0.122 % 95.358 % 
1341   próspera   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.360 % 
1342   inconsciencia   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.362 % 
1343   actualización   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.364 % 
1344   muchos negocios   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.368 % 
1345   manifestación de masas   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.370 % 
1346   sucursales de bancos   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.372 % 
1347   servicio de agua   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.374 % 
1348   Corvette31   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.376 % 
1349   poco tiempo   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.380 % 
1350   desagradable   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.384 % 
1351   teporochosm   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.386 % 
1352   también (hay) chica   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.388 % 
1353   amargura   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.390 % 
1354   sexoservidora/sm   0.00038 0.006 % 0.122 % 95.396 % 
1355   cochinos3   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.398 % 
1356   camión pasajero   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.400 % 
1357   calorías   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.402 % 
1358   libertad controlada   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.404 % 
1359   orbe   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.406 % 
1360   a veces   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.408 % 
1361   curva/s   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.412 % 
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1362   elotesa   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.414 % 
1363   relajoa   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.416 % 
1364   Mega   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.418 % 
1365   disgusto   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.420 % 
1366   podar   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.422 % 
1367   Tepic   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.424 % 
1368   estereotipos   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.428 % 
1369   supervivencia   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.432 % 
1370   placer/es   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.436 % 
1371   pérdidas/da   0.00037 0.006 % 0.122 % 95.442 % 
1372   montañas   0.00037 0.006 % 0.122 % 95.448 % 
1373   maleantes   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.452 % 
1374   Ford   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.456 % 
1375   arqueología   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.460 % 
1376   verduras   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.464 % 
1377   miniabastosm   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.468 % 
1378   poca luz   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.470 % 
1379   pinos   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.474 % 
1380   bandera   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.478 % 
1381   automotriz   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.482 % 
1382   enamoramiento   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.484 % 
1383   Chimalhuacán   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.486 % 
1384   calefacción   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.490 % 
1385   secretario   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.492 % 
1386   ambiental   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.494 % 
1387   aseguradoras   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.498 % 
1388   palacio estatal   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.500 % 
1389   divertida/o   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.504 % 
1390   chorreadasa   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.506 % 
1391   región   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.508 % 
1392   calles transitadas   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.510 % 
1393   tiendas de calzado   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.514 % 
1394   pollutede   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.516 % 
1395   maletín/es   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.520 % 
1396   pordioseros   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.524 % 
1397   gas   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.526 % 
1398   snacke   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.528 % 
1399   sexualidad   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.532 % 
1400   conocidos   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.534 % 
1401   ruta (de) servicio   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.536 % 
1402   armonía   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.538 % 
1403   ciclovíasa   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.540 % 
1404   gente rica   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.544 % 
1405   malos paisajes   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.546 % 
1406   etnias   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.548 % 
1407   amabilidad   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.552 % 
1408   tango   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.554 % 
1409   disponibilidad   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.556 % 
1410   plaga/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.560 % 
1411   ingenieros   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.564 % 
1412   piscina/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.568 % 
1413   inmuebles   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.570 % 
1414   millones   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.572 % 
1415   sueño imposible   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.574 % 
1416   contingencia   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.576 % 
1417   carpintería/s   0.00036 0.006 % 0.122 % 95.582 % 
1418   plaza de la tecnología   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.584 % 
1419   gran cantidad de personas   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.586 % 
1420   veterinario/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.590 % 
1421   Tuxtla   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.592 % 
1422   menos conciencia   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.594 % 
1423   maquiladora/sm   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.598 % 
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1424   masa   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.600 % 
1425   exceso de basura   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.602 % 
1426   radiodifusoras   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.606 % 
1427   edificios enormes   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.608 % 
1428   plazas de comercio   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.610 % 
1429   mochosm   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.612 % 
1430   gruyerosm   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.614 % 
1431   malas compañías   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.618 % 
1432   transformadores   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.620 % 
1433   4 x 4   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.622 % 
1434   marisquería   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.626 % 
1435   autobús de viajes   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.628 % 
1436   sin seguridad   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.630 % 
1437   bisexuales   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.632 % 
1438   Sabritas54   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.634 % 
1439   rascasuelosm   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.636 % 
1440   eólico   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.638 % 
1441   ñagu va’ai   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.640 % 
1442   muchos aeropuertos   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.642 % 
1443   pieles   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.644 % 
1444   casas nuevas   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.646 % 
1445   altos imecam   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.648 % 
1446   fastidiosa   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.650 % 
1447   pitidos   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.652 % 
1448   explanada/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.656 % 
1449   mancha urbana   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.660 % 
1450   acueducto/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.664 % 
1451   servicios básicos   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.668 % 
1452   lentes   0.00035 0.006 % 0.122 % 95.674 % 
1453   planeta   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.678 % 
1454   oferta/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.682 % 
1455   bufete (jurídico)   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.686 % 
1456   autosuficiencia   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.690 % 
1457   atención   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.694 % 
1458   olor/es fétido/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.698 % 
1459   leyendas   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.702 % 
1460   laptop/se   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.706 % 
1461   investigación   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.710 % 
1462   artesanos   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.714 % 
1463   ácidas/dos   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.718 % 
1464   cosméticos   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.722 % 
1465   estancamiento/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.726 % 
1466   contaminación auditiva   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.730 % 
1467   melancolía   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.734 % 
1468   internados   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.738 % 
1469   encerrado   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.742 % 
1470   sofisticación   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.746 % 
1471   periodisquistasm   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.750 % 
1472   manifestantes   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.754 % 
1473   comida china   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.758 % 
1474   riesgo   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.762 % 
1475   carril/es   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.766 % 
1476   Urvan75   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.768 % 
1477   vaporización   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.770 % 
1478   bosques   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.774 % 
1479   secuestros ataque   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.776 % 
1480   Álvaro Obregón   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.778 % 
1481   veladas   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.782 % 
1482   tribunal   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.784 % 
1483   balcones   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.788 % 
1484   logros   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.790 % 
1485   piscoa   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.792 % 
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1486   descontento   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.796 % 
1487   liderazgo   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.798 % 
1488   especuladores   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.802 % 
1489   Xochimilco   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.804 % 
1490   autómatas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.806 % 
1491   personas caminando   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.808 % 
1492   chulos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.810 % 
1493   Celaya   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.812 % 
1494   abarroterosa   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.814 % 
1495   autodefensas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.816 % 
1496   neoliberalismo   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.820 % 
1497   hostilidad   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.822 % 
1498   cabañas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.824 % 
1499   asiento/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.828 % 
1500   abarroterasm   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.832 % 
1501   peones   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.834 % 
1502   tiendas deportivas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.836 % 
1503   imprentas   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.840 % 
1504   servicio de teléfono   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.842 % 
1505   personas en exceso   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.844 % 
1506   modificado   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.846 % 
1507   flojera   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.848 % 
1508   corredor/es   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.852 % 
1509   agresiones   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.856 % 
1510   sindicatos   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.860 % 
1511   Villaflores   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.862 % 
1512   descubrimientos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.864 % 
1513   mal cuidados   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.866 % 
1514   dependiente   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.868 % 
1515   combustible   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.870 % 
1516   contaminación del suelo   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.872 % 
1517   edificios de gobierno   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.876 % 
1518   Volkswagen   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.880 % 
1519   paredes rayadas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.882 % 
1520   aire pesado   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.884 % 
1521   hídrico   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.886 % 
1522   habitada   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.888 % 
1523   histeria   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.890 % 
1524   sin estrellas   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.894 % 
1525   lugares históricos   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.898 % 
1526   visual   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.900 % 
1527   comida chatarraa   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.904 % 
1528   ninis]   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.908 % 
1529   incremento de personas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.910 % 
1530   torres de Telcel71  0.00033 0.002 % 0.041 % 95.912 % 
1531   Xbox20   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.914 % 
1532   mucho CO2   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.916 % 
1533   aeroplanos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.918 % 
1534   tubos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.920 % 
1535   distribuidor vial   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.922 % 
1536   PFP49   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.924 % 
1537   chapopotem   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.926 % 
1538   Van76   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.928 % 
1539   gaseras   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.930 % 
1540   traza   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.932 % 
1541   gente delincuente   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.934 % 
1542   flores   0.00032 0.006 % 0.122 % 95.940 % 
1543   multas   0.00032 0.006 % 0.122 % 95.946 % 
1544   dulces   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.950 % 
1545   Ministerio Público   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.954 % 
1546   triste   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.958 % 
1547   pistola/s   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.962 % 
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1548   madrugar   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.966 % 
1549   desaparecidos   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.970 % 
1550   maquinaria   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.974 % 
1551   menos árboles   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.978 % 
1552   Domino’s Pizza   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.982 % 
1553   nuevos   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.984 % 
1554   terroristas   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.986 % 
1555   Ecatepec   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.988 % 
1556   rampas   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.990 % 
1557   animales en la calle   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.992 % 
1558   comisariados   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.994 % 
1559   genial   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.996 % 
1560   ayuda   0.00031 0.006 % 0.122 % 96.002 % 
1561   agricultura   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.004 % 
1562   escaparates   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.006 % 
1563   Tokio   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.010 % 
1564   continuación   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.012 % 
1565   expendiosa   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.014 % 
1566   hacinación7   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.016 % 
1567   centros universitarios   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.018 % 
1568   choques de autos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.020 % 
1569   tiempo acelerado   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.022 % 
1570   mucho trabajo   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.026 % 
1571   locos tocando   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.028 % 
1572   alegría   0.00031 0.006 % 0.122 % 96.034 % 
1573   gente creída   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.036 % 
1574   tecnología moderna   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.038 % 
1575   obesos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.040 % 
1576   malicia   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.042 % 
1577   costo/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.046 % 
1578   economía sustentable   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.048 % 
1579   karaoke   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.050 % 
1580   servicio de drenaje   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.052 % 
1581   acumulamiento de personas   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.054 % 
1582   puestos de ropa   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.056 % 
1583   San Cristóbal de Las Casas   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.058 % 
1584   aguas residuales   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.062 % 
1585   primeros auxilios   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.064 % 
1586   tiendas de juguetes   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.066 % 
1587   boletosa   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.068 % 
1588   obsesivo   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.070 % 
1589   inconscientes   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.072 % 
1590   demasiadas personas   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.074 % 
1591   deforestada   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.076 % 
1592   medio natural   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.078 % 
1593   mutilación   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.080 % 
1594   parkinge   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.082 % 
1595   personas pidiendo limosna   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.084 % 
1596   tiendas de prestigio   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.086 % 
1597   legumbres   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.088 % 
1598   lugares para visitar   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.090 % 
1599   suelos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.092 % 
1600   mechero   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.094 % 
1601   agencias de carros   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.098 % 
1602   tetosm   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.100 % 
1603   sin oxígeno   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.102 % 
1604   numerosos autobuses   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.104 % 
1605   popóa   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.106 % 
1606   grupos políticos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.108 % 
1607   puestos de periódicos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.110 % 
1608   nubes feas   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.112 % 
1609   transporte aéreo   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.114 % 
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1610   carreteras de asfalto   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.116 % 
1611   canguelos1   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.118 % 
1612   zonas verdes   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.120 % 
1613   metal   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.124 % 
1614   casuchas   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.126 % 
1615   PFC48   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.128 % 
1616   oídos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.130 % 
1617   gas statione   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.132 % 
1618   evaluación   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.134 % 
1619   centros de compra/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.138 % 
1620   paso peatonal   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.142 % 
1621   tribu/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.146 % 
1622   avanzado/as   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.150 % 
1623   murmuro/sm   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.154 % 
1624   cucarachas   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.158 % 
1625   exportación/es   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.162 % 
1626   paredes   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.166 % 
1627   buena vida   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.170 % 
1628   desarrollada   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.174 % 
1629   servicio de cable   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.176 % 
1630   vándalos   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.180 % 
1631   Palacio de los Deportes   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.182 % 
1632   railes   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.184 % 
1633   mujeres hermosas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.186 % 
1634   viejos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.188 % 
1635   desmanes   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.190 % 
1636   Tlalpan   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.192 % 
1637   inteligentes   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.194 % 
1638   parques públicos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.196 % 
1639   multifamiliaresa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.198 % 
1640   tránsito lento   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.200 % 
1641   barrenderos   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.204 % 
1642   Chili’s27   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.208 % 
1643   hidrante   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.210 % 
1644   reténa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.212 % 
1645   planas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.214 % 
1646   red de transporte   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.216 % 
1647   extendida   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.218 % 
1648   UNAM74   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.222 % 
1649   maravillas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.224 % 
1650   comercio ambulante   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.226 % 
1651   gordos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.228 % 
1652   afuera   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.230 % 
1653   modo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.232 % 
1654   encendedor   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.234 % 
1655   cantidad de personas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.236 % 
1656   culturas urbanas   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.240 % 
1657   mal planeada   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.242 % 
1658   mejorar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.244 % 
1659   concurrencia   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.248 % 
1660   zonas recreativas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.250 % 
1661   grandes camiones   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.252 % 
1662   incremento   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.256 % 
1663   Moscú   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.258 % 
1664   sardinas16   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.260 % 
1665   ejército   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.264 % 
1666   oxígeno   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.268 % 
1667   todo se compra   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.270 % 
1668   dolor de cráneo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.272 % 
1669   desmotivaciones   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.274 % 
1670   fallas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.276 % 
1671   más industria   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.278 % 
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1672   servicios de todo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.280 % 
1673   mayor cantidad de servicios   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.282 % 
1674   baja calidad de vida   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.284 % 
1675   cero árboles   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.286 % 
1676   grandes carreteras   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.288 % 
1677   no me gusta (para vivir)   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.292 % 
1678   civilización desarrollada   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.294 % 
1679   tarifas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.296 % 
1680   casa clubm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.298 % 
1681   población elevada   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.300 % 
1682   dormir   0.00029 0.006 % 0.122 % 96.306 % 
1683   acontecimientos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.308 % 
1684   abastos   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.312 % 
1685   variación   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.314 % 
1686   suicidas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.316 % 
1687   Puebla   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.318 % 
1688   avionetas   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.322 % 
1689   conjuntos habitacionalesm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.324 % 
1690   quinceañera   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.326 % 
1691   escasez de trabajo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.328 % 
1692   gente discapacitada   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.330 % 
1693   pepenadoresm   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.334 % 
1694   toquinesa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.336 % 
1695   casas en renta   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.338 % 
1696   villas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.340 % 
1697   falta de cariño   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.342 % 
1698   desprotegido   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.344 % 
1699   exceso de población   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.346 % 
1700   sin espacio   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.348 % 
1701   acosos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.350 % 
1702   ropería   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.354 % 
1703   pollería   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.358 % 
1704   falta de vegetación   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.360 % 
1705   ruido en exceso   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.362 % 
1706   comentarios   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.364 % 
1707   grandes extensiones   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.366 % 
1708   centros de atención   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.368 % 
1709   gran infraestructura   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.370 % 
1710   atmósfera   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.372 % 
1711   fuente de gases   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.374 % 
1712   comercio informalm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.376 % 
1713   artículos novedosos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.378 % 
1714   mejor estructura   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.380 % 
1715   servicio colectivo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.382 % 
1716   relojería   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.384 % 
1717   contaminación del agua   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.388 % 
1718   casi sin vegetación   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.390 % 
1719   estafetas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.392 % 
1720   cinemas2   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.394 % 
1721   incultos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.396 % 
1722   malas personas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.398 % 
1723   desarrollo tecnológico   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.400 % 
1724   soledad interna   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.402 % 
1725   asbestos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.404 % 
1726   densidad poblacional   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.406 % 
1727   Vips77   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.408 % 
1728   tranquilidad   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.410 % 
1729   especimen   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.412 % 
1730   intersecciones   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.414 % 
1731   adinerados   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.418 % 
1732   estancado   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.420 % 
1733   día   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.424 % 
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1734   bebés   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.428 % 
1735   luxurye   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.430 % 
1736   centros de prensa   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.432 % 
1737   centro departamental   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.434 % 
1738   jarr(it)as   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.438 % 
1739   portales   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.440 % 
1740   interurbanos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.442 % 
1741   mala educación   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.444 % 
1742   vida de noche   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.446 % 
1743   sin áreas verdes   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.448 % 
1744   caseríos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.450 % 
1745   mujeres guapas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.452 % 
1746   tienda de vestidos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.454 % 
1747   tianguistas]   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.456 % 
1748   biósferaa   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.458 % 
1749   sombra   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.460 % 
1750   más educación   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.462 % 
1751   mariguanosm   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.466 % 
1752   parques de entretenimiento   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.468 % 
1753   vestimenta exagerada   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.470 % 
1754   puestos de tiendas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.472 % 
1755   cielo rojo   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.474 % 
1756   limpiadores   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.476 % 
1757   Super Comercial   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.478 % 
1758   unidad/es   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.480 % 
1759   casas bonitas   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.484 % 
1760   gente guapa   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.486 % 
1761   tortillerom   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.488 % 
1762   enormidad   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.490 % 
1763   daño   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.492 % 
1764   áreas de recreación   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.494 % 
1765   bolsa de valores   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.496 % 
1766   mala comida   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.500 % 
1767   intercultura   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.502 % 
1768   reportajes   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.504 % 
1769   agentes   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.506 % 
1770   armería   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.508 % 
1771   Veracruz   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.510 % 
1772   llenas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.512 % 
1773   nervios  0.00028 0.002 % 0.041 % 96.514 % 
1774   bodas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.516 % 
1775   guajoloterosm   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.518 % 
1776   gandallismom   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.520 % 
1777   falsedad   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.522 % 
1778   estación/es de autobús/es   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.526 % 
1779   demasiado ruido   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.528 % 
1780   condiciones   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.530 % 
1781   gente importante   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.532 % 
1782   microondas   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.536 % 
1783   lavados   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.538 % 
1784   movilización   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.540 % 
1785   apagado   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.542 % 
1786   aire tóxico   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.544 % 
1787   compasión   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.546 % 
1788   pista de patinaje   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.548 % 
1789   cielo sin estrellas   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.552 % 
1790   vagonerosm   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.554 % 
1791   sex shope   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.556 % 
1792   corrupción política   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.558 % 
1793   grandes tiendas comerciales   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.560 % 
1794   casa dormitorio   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.562 % 
1795   cinturones de pobreza   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.564 % 
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1796   avance a la destrucción   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.566 % 
1797   manto freático   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.568 % 
1798   pozos   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.572 % 
1799   atardecer   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.574 % 
1800   innovación tecnológica   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.576 % 
1801   Cortázar   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.578 % 
1802   alta población   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.580 % 
1803   conocer gente   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.582 % 
1804   crecimiento demográfico   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.584 % 
1805   gente desconocida   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.586 % 
1806   ayudan al calentamiento   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.588 % 
1807   niños mostrando su miseria   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.590 % 
1808   desequilibrio   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.592 % 
1809   casas elegantes   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.594 % 
1810   no seguridad   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.596 % 
1811   agencias de autos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.598 % 
1812   caos vial   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.600 % 
1813   pasto feo   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.602 % 
1814   inconformidades   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.604 % 
1815   boticas   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.608 % 
1816   personas amargadas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.610 % 
1817   demasiada población   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.612 % 
1818   casas lujosas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.614 % 
1819   lugares chidos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.616 % 
1820   proyectos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.618 % 
1821   salas de juego   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.620 % 
1822   personas sangronasa   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.622 % 
1823   sistemas   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.626 % 
1824   clubs nocturnos   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.630 % 
1825   pájaros   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.634 % 
1826   motociclistas   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.638 % 
1827   hipódromo   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.642 % 
1828   actores   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.646 % 
1829   alumnos   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.650 % 
1830   pasillos   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.654 % 
1831   desconocimiento   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.658 % 
1832   mundo   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.662 % 
1833   combibusesm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.664 % 
1834   contaminación ambiental   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.666 % 
1835   automatizado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.668 % 
1836   apoyo/s   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.672 % 
1837   cartero   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.674 % 
1838   cotidianeidad4   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.678 % 
1839   contaminación acústica   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.680 % 
1840   souvenirsm   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.684 % 
1841   casetas de teléfono   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.686 % 
1842   mentadas de madrea   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.688 % 
1843   cielo oscuro   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.690 % 
1844   centro/s de apoyo   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.694 % 
1845   joyas   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.698 % 
1846   vida social   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.700 % 
1847   vender   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.704 % 
1848   STC metro61   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.706 % 
1849   favelas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.708 % 
1850   motaa  0.00026 0.002 % 0.041 % 96.710 % 
1851   poseer   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.712 % 
1852   matiz   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.714 % 
1853   corrales   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.716 % 
1854   malos valores   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.718 % 
1855   descorteses   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.720 % 
1856   lugares de interés   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.722 % 
1857   poca organización   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.724 % 
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1858   Museo Nacional de Antropología   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.726 % 
1859   cero estrellas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.728 % 
1860   lugares de diversión   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.730 % 
1861   obras arquitectónicas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.732 % 
1862   infierno   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.734 % 
1863   presión psicológica   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.736 % 
1864   partidos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.738 % 
1865   personas mendingando   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.740 % 
1866   muy apretado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.742 % 
1867   fatiga   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.744 % 
1868   aroma feo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.746 % 
1869   centros comunitarios   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.748 % 
1870   no hay mucha tierra   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.750 % 
1871   superficialidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.752 % 
1872   animales muertos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.754 % 
1873   crazyse   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.756 % 
1874   Palacio de Bellas Artes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.758 % 
1875   crisis   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.760 % 
1876   bullas de autos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.762 % 
1877   Guanajuato   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.764 % 
1878   basureros grandes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.766 % 
1879   mayor población   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.768 % 
1880   tiendas de marca   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.770 % 
1881   angustia   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.772 % 
1882   titipuchal de gentem   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.774 % 
1883   llanura   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.776 % 
1884   gente mala   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.778 % 
1885   inflación   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.780 % 
1886   desvalorizado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.782 % 
1887   telefonía   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.786 % 
1888   redes eléctricas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.788 % 
1889   mares   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.790 % 
1890   emoción   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.792 % 
1891   abuelitos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.794 % 
1892   enredoso   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.796 % 
1893   cruce peatonal   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.798 % 
1894   calle cerrada   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.800 % 
1895   indisciplina   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.802 % 
1896   forma de salir adelante   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.804 % 
1897   vida apresurada   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.806 % 
1898   cocaína   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.808 % 
1899   asalariados   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.810 % 
1900   cuchillos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.812 % 
1901   azoteas 0.00026 0.002 % 0.041 % 96.814 % 
1902   mi casa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.816 % 
1903   gente diversa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.818 % 
1904   cargadores   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.820 % 
1905   destrucción de bosques   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.822 % 
1906   global   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.824 % 
1907   personas colectando   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.826 % 
1908   Cámara de Diputados   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.828 % 
1909   parques grandes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.830 % 
1910   delincuencia organizada   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.832 % 
1911   personas felices   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.834 % 
1912   desprecio   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.836 % 
1913   escombros   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.838 % 
1914   subcultura   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.840 % 
1915   tragedias   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.842 % 
1916   sueldos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.844 % 
1917   pasear   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.846 % 
1918   calles vacías   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.848 % 
1919   calles con nombre   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.850 % 
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1920   bolsa/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.854 % 
1921   arcadas   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.858 % 
1922   más oportunidades   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.862 % 
1923   modelos   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.866 % 
1924   madres   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.870 % 
1925   avaricia   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.874 % 
1926   parque/s ecológico/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.878 % 
1927   accidentes automovilísticos   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.882 % 
1928   marcas   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.886 % 
1929   maldad   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.890 % 
1930   Office Depot45   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.894 % 
1931   seco17   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.898 % 
1932   actriz/es   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.902 % 
1933   gente pidiendo dinero   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.906 % 
1934   optimización   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.908 % 
1935   Poli(técnico)50   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.912 % 
1936   ciclopistas]   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.914 % 
1937   penthousee   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.916 % 
1938   cimas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.918 % 
1939   postes eléctricos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.920 % 
1940   Pino Suárez   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.922 % 
1941   papeleras   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.924 % 
1942   nacionalidad   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.928 % 
1943   funciones   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.930 % 
1944   jardín municipal   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.932 % 
1945   urbanicidad] 0.00024 0.002 % 0.041 % 96.934 % 
1946   conchasm   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.936 % 
1947   colas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.938 % 
1948   visión   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.940 % 
1949   estadios de futbol   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.942 % 
1950   mayores recursos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.944 % 
1951   Suburbia63   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.946 % 
1952   flujo constante   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.948 % 
1953   gentío de gente   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.950 % 
1954   desagrado   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.952 % 
1955   reto/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.956 % 
1956   clima   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.960 % 
1957   casas de artes   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.962 % 
1958   federal   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.964 % 
1959   abordem   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.966 % 
1960   cinetecam   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.970 % 
1961   utensilios   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.972 % 
1962   pocos espacios naturales   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.974 % 
1963   árboles pocos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.976 % 
1964   sala de cómputo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.978 % 
1965   no respeto   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.982 % 
1966   presidencia municipal   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.986 % 
1967   panadero   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.988 % 
1968   no oxígeno   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.990 % 
1969   transacciones   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.992 % 
1970   enajenismo]   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.994 % 
1971   solos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.996 % 
1972   bazares   0.00024 0.004 % 0.081 % 97.000 % 
1973   civiles groseros   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.002 % 
1974   media gente   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.004 % 
1975   zombies   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.006 % 
1976   se creen superiores   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.008 % 
1977   patrimonio histórico   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.010 % 
1978   mercaderes   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.012 % 
1979   personas con trajes   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.014 % 
1980   alimentar   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.016 % 
1981   experimentación   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.018 % 
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1982   muchas viviendas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.020 % 
1983   parqueaderosa   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.022 % 
1984   mayor densidad   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.024 % 
1985   incertidumbre   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.026 % 
1986   tienda de regalos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.028 % 
1987   matones   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.030 % 
1988   Hidalgo   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.032 % 
1989   sin arbolado   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.034 % 
1990   adolescencia   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.036 % 
1991   estadios deportivos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.038 % 
1992   poblados   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.040 % 
1993   autos ruidosos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.042 % 
1994   desordenado   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.044 % 
1995   teléfonos celulares   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.046 % 
1996   agricultura nula   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.048 % 
1997   creídos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.050 % 
1998   variedad de productos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.052 % 
1999   limpiaparabrisasm   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.054 % 
2000   hojalatería   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.056 % 
2001   mayor cantidad de cosas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.058 % 
2002   baños de cuota]   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.060 % 
2003   aceite   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.062 % 
2004   focos de iluminación   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.064 % 
2005   señal de celular   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.066 % 
2006   oportunidades de vida   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.068 % 
2007   oportunidades de empleo   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.070 % 
2008   servicios completos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.072 % 
2009   hermandad   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.074 % 
2010   flujo de capital   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.076 % 
2011   gente apresurada   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.078 % 
2012   ríos sucios   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.080 % 
2013   sangre   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.082 % 
2014   mismo   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.084 % 
2015   naciones   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.086 % 
2016   gastos de dinero   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.088 % 
2017   Dubái   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.090 % 
2018   casas de citas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.092 % 
2019   luz   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.094 % 
2020   ejecuciones   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.096 % 
2021   capitalistas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.098 % 
2022   alta tecnología   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.100 % 
2023   mal trato   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.102 % 
2024   vivas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.104 % 
2025   cajero/s automático/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 97.108 % 
2026   cervecerías   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.110 % 
2027   tiendas Waldo’s79   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.112 % 
2028   calles urbanizadas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.114 % 
2029   contadurías   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.116 % 
2030   más preparados   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.118 % 
2031   plaza central   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.120 % 
2032   transcultural   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.122 % 
2033   discriminados   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.124 % 
2034   edificios públicos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.126 % 
2035   grados   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.128 % 
2036   enfermera   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.130 % 
2037   oficina fiscal   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.132 % 
2038   negocios grandes   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.134 % 
2039   despachos jurídicos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.136 % 
2040   autopistas urbanas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.138 % 
2041   cremeríasm   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.140 % 
2042   disturbios   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.142 % 
2043   definición   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.144 % 
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2044   Carrera   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.146 % 
2045   equipos de futbol   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.148 % 
2046   naturaleza equism   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.152 % 
2047   puerto de barcos   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.156 % 
2048   pubse   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.158 % 
2049   puestos de comida rápida   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.160 % 
2050   explosiones   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.162 % 
2051   casetas de cobrom   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.166 % 
2052   piso periférico   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.168 % 
2053   decepción   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.172 % 
2054   terciarias   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.174 % 
2055   escuelas preparatorias   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.176 % 
2056   líneas chinas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.178 % 
2057   pocos jardines   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.180 % 
2058   ideas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.182 % 
2059   monóxido de carbono   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.184 % 
2060   puestos fijos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.186 % 
2061   franelerosm   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.188 % 
2062   corrector   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.190 % 
2063   esparcimiento   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.192 % 
2064   desayuno/s   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.196 % 
2065   barbarismo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.198 % 
2066   caseros   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.200 % 
2067   Feria del Caballo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.202 % 
2068   jardín principal   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.204 % 
2069   tren férreo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.206 % 
2070   grandes edificios   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.208 % 
2071   curiosidad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.210 % 
2072   socializar   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.214 % 
2073   asilo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.216 % 
2074   grandes muros   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.218 % 
2075   tiendas transnacionales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.220 % 
2076   rostros   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.222 % 
2077   pararrayos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.224 % 
2078   almas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.226 % 
2079   insultos en la carretera   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.228 % 
2080   mala conducta   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.230 % 
2081   multiculturalidad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.232 % 
2082   cruel   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.234 % 
2083   situación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.236 % 
2084   perros encerrados   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.238 % 
2085   casas enormes   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.240 % 
2086   nevera   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.242 % 
2087   falta de moral   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.244 % 
2088   tugurios   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.246 % 
2089   poca cultura   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.248 % 
2090   movilidad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.250 % 
2091   rebeldía   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.252 % 
2092   ruidos de autos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.254 % 
2093   tienda de torta   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.256 % 
2094   satisfacción   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.258 % 
2095   comidas típicas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.260 % 
2096   aviación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.262 % 
2097   peste   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.264 % 
2098   menor vegetación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.266 % 
2099   fácil   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.268 % 
2100   mayor tecnología   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.270 % 
2101   tiendas de maquillaje   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.272 % 
2102   perfume   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.274 % 
2103   tiendas de exclusividad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.276 % 
2104   bailarines   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.280 % 
2105   mayor número de habitantes   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.282 % 
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2106   gigantesco   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.284 % 
2107   grandes construcciones   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.286 % 
2108   zonas culturales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.288 % 
2109   iluminación pública   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.290 % 
2110   hipócrita   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.292 % 
2111   discapacitados   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.294 % 
2112   servicios necesarios   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.296 % 
2113   parques naturales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.298 % 
2114   casas modernas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.300 % 
2115   casas pobres   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.302 % 
2116   estaciones de radio   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.306 % 
2117   costos caros   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.308 % 
2118   agobio   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.310 % 
2119   mala influencia   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.312 % 
2120   marketinge   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.314 % 
2121   vida deportiva   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.316 % 
2122   mercado de flor   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.318 % 
2123   personas engreídas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.320 % 
2124   casas baratas   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.324 % 
2125   quemazón de piel   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.326 % 
2126   cloaca   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.328 % 
2127   lugares de recreación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.330 % 
2128   falla de agua   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.332 % 
2129   frenesí   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.334 % 
2130   zona recreativa   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.336 % 
2131   formación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.338 % 
2132   más esmog   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.340 % 
2133   pérdida de valores   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.342 % 
2134   sin trabajo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.344 % 
2135   sistema de drenaje   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.346 % 
2136   mal pagado   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.348 % 
2137   mancha social   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.350 % 
2138   contracultura   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.352 % 
2139   criminadores5   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.354 % 
2140   empresas extranjeras   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.356 % 
2141   inventos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.358 % 
2142   mejoramiento   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.360 % 
2143   alta sociedad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.362 % 
2144   práctica   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.364 % 
2145   sector terciario   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.366 % 
2146   Los Ángeles   0.00022 0.004 % 0.081 % 97.370 % 
2147   centro de la ciudad   0.00022 0.004 % 0.081 % 97.374 % 
2148   arcos   0.00022 0.004 % 0.081 % 97.378 % 
2149   llantos   0.00022 0.004 % 0.081 % 97.382 % 
2150   puentes de autos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.384 % 
2151   vida fea   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.386 % 
2152   ejes viales   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.388 % 
2153   Estadio Azteca   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.392 % 
2154   tentación   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.394 % 
2155   papás   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.396 % 
2156   Oceanía   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.398 % 
2157   personas con estabilidad   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.400 % 
2158   alta densidad   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.402 % 
2159   digitalización   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.404 % 
2160   aulas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.406 % 
2161   accesorios   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.408 % 
2162   gráfico   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.410 % 
2163   hemeroteca   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.412 % 
2164   funcionarios   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.414 % 
2165   molestia   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.416 % 
2166   trabajos asalariados   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.418 % 
2167   vistoso   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.420 % 
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2168   polos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.422 % 
2169   emergencias   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.424 % 
2170   lugares para comer   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.426 % 
2171   señales preventivas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.428 % 
2172   ataque a la naturaleza   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.430 % 
2173   vivir aprisa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.432 % 
2174   falta de vocabulario   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.434 % 
2175   pasatiempo rápido   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.436 % 
2176   contaminación oral   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.438 % 
2177   pérdida de cultura   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.440 % 
2178   falta de respiración   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.442 % 
2179   cruce de peatón   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.444 % 
2180   hay casi todo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.446 % 
2181   difícil   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.448 % 
2182   campaña/s   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.452 % 
2183   ideología   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.454 % 
2184   prejuicios   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.456 % 
2185   apuración   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.458 % 
2186   hijos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.460 % 
2187   zonas industriales   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.462 % 
2188   refugio/s   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.466 % 
2189   expansión   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.468 % 
2190   bracerosm   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.470 % 
2191   camaradas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.472 % 
2192   peñam   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.474 % 
2193   muy caro   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.476 % 
2194   servicio a domicilio   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.478 % 
2195   sexo rápido   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.480 % 
2196   malhechores   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.482 % 
2197   tienda de jugo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.484 % 
2198   no privacidad   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.486 % 
2199   coyotajem   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.488 % 
2200   niños huérfanos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.490 % 
2201   actual   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.492 % 
2202   parrillasa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.494 % 
2203   misterio   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.496 % 
2204   equipos forestales   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.498 % 
2205   cantantes   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.502 % 
2206   escasa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.504 % 
2207   sobrevivir   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.506 % 
2208   red celular   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.508 % 
2209   campos de juego   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.510 % 
2210   lugares culturales   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.512 % 
2211   congestionamiento vial   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.514 % 
2212   mayoreo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.516 % 
2213   población numerosa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.518 % 
2214   parqueoa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.520 % 
2215   deportistas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.522 % 
2216   grandes mercados   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.524 % 
2217   casas de láminas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.526 % 
2218   auditorías   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.528 % 
2219   diferencias sociales   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.530 % 
2220   campesinos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.532 % 
2221   hedor   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.534 % 
2222   Oxxo en cada esquina   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.536 % 
2223   partenones   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.538 % 
2224   estilos de vida   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.540 % 
2225   ir de compras   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.542 % 
2226   circuitos móviles   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.544 % 
2227   acuáticos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.546 % 
2228   no conocen la naturaleza   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.548 % 
2229   carros lujosos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.550 % 
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2230   mucha ropa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.552 % 
2231   desunión   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.556 % 
2232   gasto de luz   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.558 % 
2233   carreteras grandes   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.560 % 
2234   complejo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.562 % 
2235   patrimonios   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.564 % 
2236   sedentario   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.566 % 
2237   poco empleo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.568 % 
2238   problemas demográfico   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.570 % 
2239   sistema de agua   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.572 % 
2240   competitividad   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.574 % 
2241   fayucam   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.576 % 
2242   sanatorios   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.578 % 
2243   alerta   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.580 % 
2244   comida enlatada   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.582 % 
2245   no campo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.584 % 
2246   tomas de agua   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.586 % 
2247   tiendas automotrices   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.588 % 
2248   vías de comunicación   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.590 % 
2249   legislación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.592 % 
2250   grupos sociales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.594 % 
2251   charolam   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.596 % 
2252   gente distinta   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.598 % 
2253   alcoholímetro   0.00020 0.004 % 0.081 % 97.602 % 
2254   recinto de grandes empresas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.604 % 
2255   economía mayor   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.606 % 
2256   embajadas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.608 % 
2257   arboleda   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.610 % 
2258   antinatural   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.612 % 
2259   desabastom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.614 % 
2260   franquicias   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.616 % 
2261   frappése   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.618 % 
2262   inspiración   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.620 % 
2263   cuarteles generales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.622 % 
2264   herreros   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.624 % 
2265   abiótico   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.626 % 
2266   burócrata   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.628 % 
2267   zonas históricas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.630 % 
2268   frecuencia de carros   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.632 % 
2269   sedes   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.634 % 
2270   gente fresca   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.636 % 
2271   vegetales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.638 % 
2272   afectación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.640 % 
2273   parados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.642 % 
2274   locales de comida   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.644 % 
2275   gente pobre   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.646 % 
2276   caos urbano   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.648 % 
2277   máxima corrupción   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.650 % 
2278   empleado de autos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.652 % 
2279   personas con poca madrem   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.654 % 
2280   predicción   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.656 % 
2281   río contamina   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.658 % 
2282   humo gris   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.660 % 
2283   muladar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.662 % 
2284   bandoleros   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.664 % 
2285   modernizados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.666 % 
2286   showsm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.668 % 
2287   recreatividad]   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.670 % 
2288   policía de gobierno   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.672 % 
2289   agresividad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.674 % 
2290   cumplimiento   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.676 % 
2291   vulnerabilidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.678 % 
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2292   biblioteca pública   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.680 % 
2293   violación a la ley   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.682 % 
2294   más autos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.684 % 
2295   puestos de mochila   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.686 % 
2296   calles solas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.688 % 
2297   productos malos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.690 % 
2298   disfuncionales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.692 % 
2299   tren metro   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.694 % 
2300   Chapingo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.696 % 
2301   casas de lujos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.698 % 
2302   equipos de agronomía   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.700 % 
2303   tolerancia   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.702 % 
2304   herrería   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.704 % 
2305   MP313   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.706 % 
2306   eventos musicales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.708 % 
2307   no se ven estrellas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.710 % 
2308   silla/s   0.00020 0.004 % 0.081 % 97.714 % 
2309   humo negro   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.716 % 
2310   riqueza de muy pocos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.718 % 
2311   sectas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.720 % 
2312   cantidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.722 % 
2313   casas de cartón   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.724 % 
2314   disparos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.726 % 
2315   fumadores   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.728 % 
2316   casetas telefónicasm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.730 % 
2317   basura en calles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.732 % 
2318   perderse   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.734 % 
2319   tamaño   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.736 % 
2320   lugares recreativos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.738 % 
2321   medio ambiente   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.740 % 
2322   sabor   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.742 % 
2323   terrícolas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.744 % 
2324   animales maltratados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.746 % 
2325   gente corrupta   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.748 % 
2326   no de vegetación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.750 % 
2327   ruido de carros   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.752 % 
2328   redes sociales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.754 % 
2329   poco campo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.756 % 
2330   cuadros   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.758 % 
2331   centro de convenciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.760 % 
2332   bolsa de trabajo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.762 % 
2333   sistema eléctrico   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.764 % 
2334   teleférico   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.766 % 
2335   cafeteras   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.768 % 
2336   eliminación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.770 % 
2337   trenbús]   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.772 % 
2338   lotería   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.774 % 
2339   no plantas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.776 % 
2340   gente ocupada   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.778 % 
2341   night clubm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.780 % 
2342   levantonesm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.782 % 
2343   incapacidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.784 % 
2344   perros en exceso   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.786 % 
2345   ciudades satélites   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.788 % 
2346   oscuridad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.790 % 
2347   cristales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.792 % 
2348   paraderosa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.794 % 
2349   monstruo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.796 % 
2350   transporte escolar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.798 % 
2351   skateparkse   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.800 % 
2352   cigarrillo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.802 % 
2353   Tepalcates   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.804 % 
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2354   gente aislada   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.806 % 
2355   cúmulos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.808 % 
2356   falta de interés   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.810 % 
2357   chopom   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.812 % 
2358   La Gran Manzana   0.00019 0.004 % 0.081 % 97.816 % 
2359   separación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.818 % 
2360   áreas protegidas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.820 % 
2361   olvido   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.822 % 
2362   gran consumo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.824 % 
2363   redes (de) comunicación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.826 % 
2364   IVA10   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.828 % 
2365   ruinas arqueológicas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.830 % 
2366   impaciencia   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.832 % 
2367   consumibles   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.834 % 
2368   ecombis]   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.836 % 
2369   tierra   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.838 % 
2370   vacaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.840 % 
2371   remolques   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.842 % 
2372   mala sombra   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.844 % 
2373   macarras12   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.846 % 
2374   drenaje con mal olor   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.848 % 
2375   barandales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.850 % 
2376   universidades de prestigio   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.852 % 
2377   elecciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.854 % 
2378   perder   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.856 % 
2379   tareas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.858 % 
2380   venta ambulante   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.860 % 
2381   servicios diversos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.862 % 
2382   ropa cara   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.864 % 
2383   valles   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.866 % 
2384   actualidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.868 % 
2385   AICM22   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.870 % 
2386   vegetación artificial   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.872 % 
2387   relleno   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.874 % 
2388   oscura   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.876 % 
2389   falta de tiempo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.878 % 
2390   fax   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.880 % 
2391   pretensión   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.882 % 
2392   gentío   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.884 % 
2393   corrección   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.886 % 
2394   centros telefónicos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.888 % 
2395   poca higiene   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.890 % 
2396   fuente de empleo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.892 % 
2397   plomeríaa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.894 % 
2398   anfiteatros   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.896 % 
2399   secciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.898 % 
2400   medicamentos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.900 % 
2401   odontólogos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.902 % 
2402   Nissan   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.904 % 
2403   hippiesm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.906 % 
2404   accesibilidad fácil a lugares   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.908 % 
2405   lámparas públicas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.910 % 
2406   estancias   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.912 % 
2407   algo grandes   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.914 % 
2408   más comunicación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.916 % 
2409   transporte cargas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.918 % 
2410   personas ricas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.920 % 
2411   gente sin comida   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.922 % 
2412   algo feo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.924 % 
2413   taxis piratas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.926 % 
2414   innatural   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.928 % 
2415   pocas escuelas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.930 % 
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2416   deshumanización   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.932 % 
2417   trato de personas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.934 % 
2418   anillo/s   0.00019 0.004 % 0.081 % 97.938 % 
2419   soberanía   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.940 % 
2420   procesadoras   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.942 % 
2421   tortilladoram   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.944 % 
2422   todo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.946 % 
2423   juez   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.948 % 
2424   paranoico   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.950 % 
2425   lugares divertidos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.952 % 
2426   granjas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.954 % 
2427   queman carros   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.956 % 
2428   paramento   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.958 % 
2429   alimentación desfavorable   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.960 % 
2430   Coca-Cola   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.962 % 
2431   hombres formales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.964 % 
2432   ambiente perturbador   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.966 % 
2433   vanguardia   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.968 % 
2434   criminales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.970 % 
2435   chimecosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.972 % 
2436   extranjeros muertos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.974 % 
2437   incontrol   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.976 % 
2438   magos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.978 % 
2439   amplio   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.980 % 
2440   grandes vecindarios   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.982 % 
2441   mayor ruido   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.984 % 
2442   promocionales   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.986 % 
2443   concurrido   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.988 % 
2444   señales viales   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.990 % 
2445   bodas gays   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.992 % 
2446   traslado   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.994 % 
2447   aviaciones de aeropuerto   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.996 % 
2448   servicio automotrizm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.998 % 
2449   puntería   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.000 % 
2450   siempre hay luz   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.002 % 
2451   eventos urbanos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.004 % 
2452   bachilleratos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.006 % 
2453   vestimentas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.008 % 
2454   bulla   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.010 % 
2455   hormiga   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.012 % 
2456   polifacético   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.014 % 
2457   lavaparabrisas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.016 % 
2458   demanda   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.018 % 
2459   ambulatorios   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.020 % 
2460   soldadores   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.022 % 
2461   mala calidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.024 % 
2462   polen   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.026 % 
2463   presumidos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.028 % 
2464   lugares importantes   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.030 % 
2465   lugares feos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.032 % 
2466   espacios de recreación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.034 % 
2467   jefes malos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.036 % 
2468   parásito mundial   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.038 % 
2469   novedosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.040 % 
2470   fastidio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.042 % 
2471   menos tiempo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.044 % 
2472   transformación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.046 % 
2473   abusos de poder   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.048 % 
2474   rojo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.050 % 
2475   tiendas de celulares   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.052 % 
2476   elevado   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.054 % 
2477   huele mal   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.056 % 
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2478   libre   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.058 % 
2479   abierta   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.060 % 
2480   centros públicos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.062 % 
2481   gente discriminada   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.064 % 
2482   psiquiatras   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.066 % 
2483   independización8   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.068 % 
2484   pistas de carrera   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.070 % 
2485   bañeras   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.072 % 
2486   caseta de radio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.074 % 
2487   paleterosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.076 % 
2488   Rio de Janeiro   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.078 % 
2489   crueldad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.080 % 
2490   no hay arroyos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.082 % 
2491   terrenos sucios   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.084 % 
2492   escala social   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.086 % 
2493   desierto poblado   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.088 % 
2494   suitesm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.090 % 
2495   pescadería   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.092 % 
2496   destrucción del ambiente   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.094 % 
2497   sin animales   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.096 % 
2498   poca educación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.098 % 
2499   más apoyos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.100 % 
2500   críos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.102 % 
2501   desafíos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.104 % 
2502   insumos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.106 % 
2503   muchos servicios   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.108 % 
2504   flujos/jo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.110 % 
2505   zonas deportivas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.112 % 
2506   lento   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.114 % 
2507   ingenio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.116 % 
2508   centro de cómputo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.118 % 
2509   importadoras   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.120 % 
2510   luminosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.122 % 
2511   fauna   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.124 % 
2512   lugares de atracción   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.126 % 
2513   unidad de empresas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.128 % 
2514   inmobiliaria   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.130 % 
2515   kilometraje   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.132 % 
2516   paradas de taxis   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.134 % 
2517   banquetes   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.136 % 
2518   alta radiación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.138 % 
2519   Múzquiz   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.140 % 
2520   espera   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.142 % 
2521   crear   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.144 % 
2522   mordidasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.146 % 
2523   deambulantesm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.148 % 
2524   centros militares   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.150 % 
2525   ciudades grandes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.152 % 
2526   Vive Latino78   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.154 % 
2527   mafia   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.156 % 
2528   preescolar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.158 % 
2529   altos precios   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.160 % 
2530   Insurgentes37   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.162 % 
2531   Sears57   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.164 % 
2532   murmullos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.166 % 
2533   vacía   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.168 % 
2534   industria textil   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.170 % 
2535   albergues   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.172 % 
2536   impotencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.174 % 
2537   multitud de personas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.176 % 
2538   ventas de acero   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.178 % 
2539   buenos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.180 % 
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2540   ansiedad   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.182 % 
2541   triunfo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.184 % 
2542   editores   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.186 % 
2543   venta de ropa a pobres   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.188 % 
2544   CAPU25   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.190 % 
2545   negligencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.192 % 
2546   personas enojonas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.194 % 
2547   importaciones   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.196 % 
2548   ropa de marca   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.198 % 
2549   línea del metro   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.200 % 
2550   gustos y géneros   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.202 % 
2551   invasión   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.204 % 
2552   malandrinesa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.206 % 
2553   multisocial   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.208 % 
2554   dormir tarde   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.210 % 
2555   campos recreativos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.212 % 
2556   atracciones turísticas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.214 % 
2557   convivios   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.216 % 
2558   carros con electricidad   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.218 % 
2559   chingo de personasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.220 % 
2560   pantallas para anuncios   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.222 % 
2561   cerezos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.224 % 
2562   corriendo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.226 % 
2563   renta de luz   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.228 % 
2564   internacional   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.230 % 
2565   artistas callejeros   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.232 % 
2566   poca ayuda   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.234 % 
2567   embarazadas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.236 % 
2568   locutores   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.238 % 
2569   Corea   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.240 % 
2570   cabaretm 0.00017 0.002 % 0.041 % 98.242 % 
2571   químicas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.244 % 
2572   baraterosm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.246 % 
2573   mayores impuestos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.248 % 
2574   personal   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.250 % 
2575   licor   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.252 % 
2576   objetos históricos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.254 % 
2577   gente marabunta   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.256 % 
2578   sanitarios   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.258 % 
2579   no bello   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.260 % 
2580   reducido   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.262 % 
2581   poca flora   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.264 % 
2582   pobres en la calle   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.266 % 
2583   grasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.268 % 
2584   muchos productos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.270 % 
2585   sin espacios verdes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.272 % 
2586   robots   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.274 % 
2587   clase   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.276 % 
2588   poca comunicación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.278 % 
2589   agua tratada   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.280 % 
2590   jugadores   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.282 % 
2591   obligaciones   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.284 % 
2592   hongos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.286 % 
2593   espacios libres   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.288 % 
2594   flora   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.290 % 
2595   niños fresas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.292 % 
2596   renovación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.294 % 
2597   fast foode   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.296 % 
2598   fe católica   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
2599   piedras   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.300 % 
2600   chocolates   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.302 % 
2601   plomeroa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.304 % 
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2602   envejecimiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.306 % 
2603   recórcholis15   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.308 % 
2604   árboles malos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.310 % 
2605   agua no pura   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.312 % 
2606   Ojo de Agua   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.314 % 
2607   innovar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.316 % 
2608   MSG14   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.318 % 
2609   demografía   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.320 % 
2610   tabaco   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.322 % 
2611   calma   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.324 % 
2612   becas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.326 % 
2613   El Portón33   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.328 % 
2614   entidades   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.330 % 
2615   sin plantas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.332 % 
2616   bocinas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.334 % 
2617   persecuciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.336 % 
2618   desniveles   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.338 % 
2619   pantallas publicitarias   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.340 % 
2620   manipulación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.342 % 
2621   mala vida   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.344 % 
2622   ubicación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.346 % 
2623   Palacio Nacional   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.348 % 
2624   liberalismo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.350 % 
2625   espíritu   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.352 % 
2626   Auditorio Nacional   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.354 % 
2627   empacadoras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.356 % 
2628   lugares de relajación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
2629   cúmulos de gente   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
2630   jornadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
2631   cosas robadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.364 % 
2632   medios de cómputo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.366 % 
2633   construcción grande   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.368 % 
2634   dinámica   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.370 % 
2635   plaza de toros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.372 % 
2636   muros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.374 % 
2637   nuevas oportunidades   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.376 % 
2638   aduana   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.378 % 
2639   comederoa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.380 % 
2640   zonas con mucha pobreza   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.382 % 
2641   pesados   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.384 % 
2642   doble piso   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.386 % 
2643   renta de agua   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.388 % 
2644   poderosa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.390 % 
2645   cabildos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.392 % 
2646   honorable ayuntamiento   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.394 % 
2647   pocos parques   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.396 % 
2648   rastas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.398 % 
2649   cinturón de miseria   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.400 % 
2650   gente con/sin trabajo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.402 % 
2651   obras teatrales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.404 % 
2652   mayoría de gente   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.406 % 
2653   peleas callejeras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.408 % 
2654   cabinas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.410 % 
2655   reservación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.412 % 
2656   más problemática   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.414 % 
2657   moral   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.416 % 
2658   barros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.418 % 
2659   zonas de distracción   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.420 % 
2660   malos sueldos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.422 % 
2661   poco oxígeno   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.424 % 
2662   ahora   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.426 % 
2663   no verde   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.428 % 
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2664   cocineros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.430 % 
2665   grandes escuelas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
2666   poca fauna   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.434 % 
2667   monumentos históricos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.436 % 
2668   centros de arte   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.438 % 
2669   carro de basura   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.440 % 
2670   sanitarios públicos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.442 % 
2671   carreteras modernizadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.444 % 
2672   saturación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.446 % 
2673   contratación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.448 % 
2674   Ferraris   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.450 % 
2675   ignorantes con título   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.452 % 
2676   igualdad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
2677   familiares   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
2678   LSD11   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
2679   espacios de atención   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.460 % 
2680   árboles enfermos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.462 % 
2681   tiendas monopolistas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.464 % 
2682   calles de asfalto   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.466 % 
2683   doble sentido   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.468 % 
2684   construcciones antiguas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.470 % 
2685   acotaciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.472 % 
2686   porquerías   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.474 % 
2687   retrasos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.476 % 
2688   problema económico   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.478 % 
2689   luminarias   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.480 % 
2690   perreras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.482 % 
2691   tienda de cosméticos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.484 % 
2692   falta de espacios verdes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.486 % 
2693   lagos artificiales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.488 % 
2694   edificios coloniales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.490 % 
2695   números   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.492 % 
2696   lugares inusuales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.494 % 
2697   farolas del metro   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.496 % 
2698   mayoritario   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.498 % 
2699   infracciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.500 % 
2700   ambulantismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.502 % 
2701   transporte privado   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.504 % 
2702   instalaciones educativas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.506 % 
2703   gente seria   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.508 % 
2704   aventura   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.510 % 
2705   purgas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.512 % 
2706   fibra óptica   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.514 % 
2707   Italianni’s41   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.516 % 
2708   funerales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.518 % 
2709   comida comprada   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.520 % 
2710   evolución   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.522 % 
2711   antiguas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.524 % 
2712   diabetes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.526 % 
2713   sin animales salvajes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
2714   tenencias   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.530 % 
2715   eventos culturales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.532 % 
2716   iluminación nocturna   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
2717   agencia de viajes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
2718   tienda de videojuegos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
2719   visitantes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.540 % 
2720   ropavejeros   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.542 % 
2721   imecam   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.544 % 
2722   hules   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.546 % 
2723   excentricismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.548 % 
2724   mentalidad   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
2725   bloqueos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
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2726   astabanderam   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
2727   Sonora   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.556 % 
2728   tiendas de comida   0.00015 0.004 % 0.081 % 98.560 % 
2729   capa de ozono   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.562 % 
2730   polémica   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.564 % 
2731   lugares atractivos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.566 % 
2732   árboles chiquitos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.568 % 
2733   ardillas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.570 % 
2734   carros del año   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.572 % 
2735   colegios privados   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.574 % 
2736   consejo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.576 % 
2737   falta de dinero   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.578 % 
2738   mochilas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.580 % 
2739   canchas deportivas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.582 % 
2740   distribución   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.584 % 
2741   postrerías]  0.00015 0.002 % 0.041 % 98.586 % 
2742   falta de árboles   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.588 % 
2743   ciudad deportiva   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.590 % 
2744   refacciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.592 % 
2745   Zaragoza   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.594 % 
2746   egoísta   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.596 % 
2747   chismes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.598 % 
2748   chidosm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.600 % 
2749   yo   0.00015 0.004 % 0.081 % 98.604 % 
2750   metalerosa   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.606 % 
2751   voces   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.608 % 
2752   China   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.610 % 
2753   lesbianas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.612 % 
2754   casas muy cerca   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.614 % 
2755   reforestación   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
2756   lámparas de neón   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
2757   servicios de comunicación   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
2758   preparación   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
2759   minorías grupales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.624 % 
2760   gente enojada   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.626 % 
2761   apuntar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.628 % 
2762   cadenas de mercado   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.630 % 
2763   muchas librerías   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.632 % 
2764   IPN39   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
2765   no hay apoyo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
2766   cambio climático   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.638 % 
2767   ceremonias   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.640 % 
2768   manufactura   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.642 % 
2769   aglomeramiento   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.644 % 
2770   traficantes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.646 % 
2771   sin moral   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.648 % 
2772   escuelas de calidad   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.650 % 
2773   cemento hidráulico   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.652 % 
2774   cómoda   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.654 % 
2775   licuadora   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.656 % 
2776   camareros   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.658 % 
2777   lugares de comida   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.660 % 
2778   cuotas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.662 % 
2779   Garibaldi   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.664 % 
2780   tiendas de empeño   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.666 % 
2781   diversidad de comidas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.668 % 
2782   letras   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.670 % 
2783   tur]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.672 % 
2784   sastres   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.674 % 
2785   pozas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.676 % 
2786   foros   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.678 % 
2787   no naturaleza   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.680 % 
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2788   ADO21   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.682 % 
2789   jungla   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.684 % 
2790   centros de alcohólicos anónimos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.686 % 
2791   huella de carbono   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.688 % 
2792   desperdicio de agua   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.690 % 
2793   náuseas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.692 % 
2794   cruce de cebras   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.694 % 
2795   Costco32   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.696 % 
2796   insatisfacción   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.698 % 
2797   navaja   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.700 % 
2798   cuentos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.702 % 
2799   desfiles   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.704 % 
2800   desnaturalización   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.706 % 
2801   pago servicios   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.708 % 
2802   aceleración   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.710 % 
2803   tienda de música   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.712 % 
2804   nuevas tecnologías   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.714 % 
2805   gran vida   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.716 % 
2806   lluvias feas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.718 % 
2807   terminal camionera   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.720 % 
2808   monasterio   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.722 % 
2809   modernismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.724 % 
2810   lugar intranquilo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.726 % 
2811   Coahuila   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.728 % 
2812   mal uso del agua   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.730 % 
2813   futbolistas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.732 % 
2814   comandancia   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.734 % 
2815   caminan rápido   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.736 % 
2816   universidades e industria   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.738 % 
2817   comercio indirecto   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.740 % 
2818   canchas de juego   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.742 % 
2819   descentralización   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.744 % 
2820   llanteraa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.746 % 
2821   TV por cable   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.748 % 
2822   bacterias   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.750 % 
2823   comida barata   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.752 % 
2824   viento   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.754 % 
2825   infames   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.756 % 
2826   informática   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.758 % 
2827   molino   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.760 % 
2828   engreídos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.762 % 
2829   incomunicado   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.764 % 
2830   venta de drogas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.766 % 
2831   alimentación mala   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.768 % 
2832   bajacarteras]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.770 % 
2833   óxido de carbono   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.772 % 
2834   Hong Kong   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.774 % 
2835   gente de todos lados   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.776 % 
2836   central de transporte   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.778 % 
2837   tiendas europeas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.780 % 
2838   estaciones de TV   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.782 % 
2839   casa de gobiernom   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.784 % 
2840   aztecasm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.786 % 
2841   junta   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.788 % 
2842   muchas mercancías   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.790 % 
2843   desintegración familiar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.792 % 
2844   combustión   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.794 % 
2845   chucherías   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.796 % 
2846   centros de ropa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.798 % 
2847   niñas bonitas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.800 % 
2848   constituciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.802 % 
2849   Oaxaca   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.804 % 
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2850   móvil   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.806 % 
2851   capitalización   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.808 % 
2852   salones sociales   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.810 % 
2853   tachasm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.812 % 
2854   escalones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.814 % 
2855   ocupaciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.816 % 
2856   agencias de motos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.818 % 
2857   olores (de) drenaje   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.820 % 
2858   estanques   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.822 % 
2859   demasiados habitantes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.824 % 
2860   abundancia   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.826 % 
2861   adornos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.828 % 
2862   todos los servicios   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.830 % 
2863   muchos adefesios   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.832 % 
2864   atasco   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.834 % 
2865   sin medio ambiente   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.836 % 
2866   hipnotizados   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.838 % 
2867   toxicidad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.840 % 
2868   eslabones sociales   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
2869   Alameda23   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
2870   pagar colegiatura   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.846 % 
2871   prueba   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.848 % 
2872   bolos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.850 % 
2873   papelerías grandes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.852 % 
2874   edificación   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.854 % 
2875   concurso   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.856 % 
2876   bienes raíces   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.858 % 
2877   lavatrastesm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.860 % 
2878   mapas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.862 % 
2879   recreamiento]  0.00013 0.002 % 0.041 % 98.864 % 
2880   jefe de gobierno   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.866 % 
2881   cocina económicam   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.868 % 
2882   potable   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.870 % 
2883   bicicletistas]   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.872 % 
2884   libramiento   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.874 % 
2885   envidia   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.876 % 
2886   marinos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.878 % 
2887   inmoral   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.880 % 
2888   lugares emblemáticos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.882 % 
2889   Guerrero   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.884 % 
2890   falta de oxígeno   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.886 % 
2891   gentes y más gentes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.888 % 
2892   depresión   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.890 % 
2893   calles con baches   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.892 % 
2894   progresividad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.894 % 
2895   vida auditiva   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
2896   documentos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.898 % 
2897   espejo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.900 % 
2898   ISSSTE40   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
2899   restauraciones   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
2900   diseñadores   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
2901   ambiciosos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
2902   automáticas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.910 % 
2903   ofensas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.912 % 
2904   habitaciones en renta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
2905   diversidad de gustos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
2906   más transporte   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
2907   trabajo a menores   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
2908   cielo negro   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
2909   nenas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
2910   catastro   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
2911   poca producción   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
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2912   el sol quema   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
2913   IPMUN38   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
2914   puestos de fruta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
2915   mucha actividad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.936 % 
2916   werevertumorro18   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.938 % 
2917   matrimonios   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.940 % 
2918   horarios   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.942 % 
2919   mucho dinero   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.944 % 
2920   sofocante   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.946 % 
2921   partidos de futbol   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.948 % 
2922   gente a montón   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.950 % 
2923   boneteríam   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.952 % 
2924   comercio de ropa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.954 % 
2925   servicios de alimentación   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.956 % 
2926   estratos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.958 % 
2927   ejes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.960 % 
2928   independencia   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.962 % 
2929   nivel alto   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.964 % 
2930   sonido de cláxones   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.966 % 
2931   centros de investigación   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.968 % 
2932   figuras   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.970 % 
2933   central de bomberos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.972 % 
2934   TV Azteca72   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.974 % 
2935   pornografía   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.976 % 
2936   poblada   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.978 % 
2937   sofocación   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.980 % 
2938   iPhone   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.982 % 
2939   clase media   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.984 % 
2940   rutinario   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.986 % 
2941   área   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.988 % 
2942   medios de difusión   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.990 % 
2943   edades   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.992 % 
2944   parques temáticos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.994 % 
2945   carros grandes   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.996 % 
2946   sushie   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.998 % 
2947   saludos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.000 % 
2948   gente amontonada   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.002 % 
2949   confusión   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.004 % 
2950   doméstico   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.006 % 
2951   cableado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.008 % 
2952   irritación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.010 % 
2953   plazoleta   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.012 % 
2954   polución   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.014 % 
2955   calefacción central   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.016 % 
2956   retardo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.018 % 
2957   peces   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.020 % 
2958   refinerías   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.022 % 
2959   lejano   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.024 % 
2960   selección   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.026 % 
2961   no son felices   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.028 % 
2962   zonas de juego   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.030 % 
2963   normas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.032 % 
2964   carreteras iluminadas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.034 % 
2965   fundas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.036 % 
2966   coperosm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.038 % 
2967   exceso de comercio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.040 % 
2968   tarjeta de crédito   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
2969   sobreproducción   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
2970   sed   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
2971   tiendas de lencería   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.048 % 
2972   INFONAVIT36   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.050 % 
2973   línea blancam   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
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2974   centros de ventas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
2975   trabajos para altos cargos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
2976   contaminación sonora   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.058 % 
2977   abuso de personas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.060 % 
2978   Suburban62   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.062 % 
2979   casas habitaciónm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.064 % 
2980   ventas de todo tipo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.066 % 
2981   niños perdidos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.068 % 
2982   comida sucia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.070 % 
2983   individualidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.072 % 
2984   plantas comerciales   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.074 % 
2985   pasan masas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.076 % 
2986   carne   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.078 % 
2987   tocar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.080 % 
2988   mejores universidades   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.082 % 
2989   viajar cotidianamente   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.084 % 
2990   ruterosm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.086 % 
2991   centros de entretenimiento   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.088 % 
2992   sastrería   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.090 % 
2993   desechos tóxicos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.092 % 
2994   muchos ricos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.094 % 
2995   camión de basura   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.096 % 
2996   antidemocracia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.098 % 
2997   transaa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.100 % 
2998   música en camiones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.102 % 
2999   fidelidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.104 % 
3000   gaseoductos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.106 % 
3001   control de policías   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.108 % 
3002   Babilonia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.110 % 
3003   más anuncios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.112 % 
3004   Polanco   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.114 % 
3005   drenaje profundo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.116 % 
3006   INTERPOL   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.118 % 
3007   monarquía   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.120 % 
3008   faros de luz   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.122 % 
3009   variedad étnica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.124 % 
3010   ampliación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.126 % 
3011   sendas de tránsito   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.128 % 
3012   domesticación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.130 % 
3013   báscula   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.132 % 
3014   gafas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.134 % 
3015   sustentabilidad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.136 % 
3016   ecología   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.138 % 
3017   plantas eléctricas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.140 % 
3018   malabaristas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.142 % 
3019   intelecto   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.144 % 
3020   salir   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.146 % 
3021   termoeléctrica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.148 % 
3022   vivir mejor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.150 % 
3023   metálico   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.152 % 
3024   accesos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.154 % 
3025   éxito   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.156 % 
3026   despoblación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.158 % 
3027   canto de aves   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.160 % 
3028   insensibilidad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.162 % 
3029   fotografías   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.164 % 
3030   Photoshope   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.166 % 
3031   catástrofe   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.168 % 
3032   sitios bonitos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.170 % 
3033   antiPRIm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.172 % 
3034   síndrome   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.174 % 
3035   construir   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.176 % 
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3036   desilusiones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.178 % 
3037   búsqueda   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.180 % 
3038   deprisa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.182 % 
3039   hostil   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.184 % 
3040   esclavitud   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.186 % 
3041   no agua   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.188 % 
3042   crítica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.190 % 
3043   gloria   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.192 % 
3044   ambiente urbano   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.194 % 
3045   música variada   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.196 % 
3046   textileríaa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.198 % 
3047   comercial de abasto   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.200 % 
3048   patrones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.202 % 
3049   bases   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.204 % 
3050   obras de teatro   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.206 % 
3051   parque de juegos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.208 % 
3052   ciudad de vicios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.210 % 
3053   asentaderas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.212 % 
3054   distribución de productos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.214 % 
3055   excrementos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.216 % 
3056   responsable   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.218 % 
3057   corriente   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.220 % 
3058   casas de préstamo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.222 % 
3059   Chilpancingo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.224 % 
3060   autoconsumo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.226 % 
3061   tatuajes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.228 % 
3062   satélites de teléfono   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.230 % 
3063   auto privado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.232 % 
3064   antisocial   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.234 % 
3065   rayos UV   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.236 % 
3066   elegancia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.238 % 
3067   festejos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.240 % 
3068   vulcanizadoraa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.242 % 
3069   lucha libre   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.244 % 
3070   carne de perro   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.246 % 
3071   embarazos prematuros   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.248 % 
3072   bajos salario/s   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
3073   telas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.252 % 
3074   espacios recreativos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.254 % 
3075   torpeza   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.256 % 
3076   valentía   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.258 % 
3077   seguro social   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.260 % 
3078   tomar fotos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.262 % 
3079   embelesarse   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.264 % 
3080   cursos de idiomas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.266 % 
3081   sudar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.268 % 
3082   inquietud   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.270 % 
3083   visitar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.272 % 
3084   parques familiares   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.274 % 
3085   verdulería   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.276 % 
3086   minitaxim   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.278 % 
3087   iniquidad9   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.280 % 
3088   centros de acopiom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.282 % 
3089   gente muerta en carreteras   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.284 % 
3090   agua de coladeras   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.286 % 
3091   despilfarro   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.288 % 
3092   ganancias   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.290 % 
3093   irregularidades   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.292 % 
3094   empedrados   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.294 % 
3095   administraciones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.296 % 
3096   alojamiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.298 % 
3097   culpas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.300 % 
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3098   diario   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.302 % 
3099   centros de entrenamiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.304 % 
3100   malos presidentes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.306 % 
3101   camiones grandes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.308 % 
3102   aire no fresco   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.310 % 
3103   cierta cultura   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.312 % 
3104   revolución   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.314 % 
3105   Seven Eleven58   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.316 % 
3106   aparadores   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.318 % 
3107   inmunidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.320 % 
3108   peatonales   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.322 % 
3109   sombrero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.324 % 
3110   distribuidores   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.326 % 
3111   niveles   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.328 % 
3112   club deportivo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.330 % 
3113   domicilio   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.332 % 
3114   open-mindede   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.334 % 
3115   convivir   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.336 % 
3116   transición   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.338 % 
3117   Antorcha Campesinam   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.340 % 
3118   alcalde   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.342 % 
3119   traumas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.344 % 
3120   señalaciones]   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.346 % 
3121   mañanas frías   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.348 % 
3122   desierto   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.350 % 
3123   grosero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.352 % 
3124   plazas deportivas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.354 % 
3125   infancia infeliz   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.356 % 
3126   irresponsabilidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.358 % 
3127   mal clima   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.360 % 
3128   autódromos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.362 % 
3129   muchas calles   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.364 % 
3130   botellas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.366 % 
3131   Acapulco   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.368 % 
3132   estrellas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.370 % 
3133   remodelaciones   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.372 % 
3134   especial   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.374 % 
3135   falta de costumbres   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.376 % 
3136   niños pidiendo limosna   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.378 % 
3137   H2O   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.380 % 
3138   UACh73   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.382 % 
3139   poco sol   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.384 % 
3140   sin cultura   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.386 % 
3141   pendejosa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.388 % 
3142   casa de huéspedes   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.390 % 
3143   hormiguero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.392 % 
3144   conurbación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.394 % 
3145   tienda de mascota   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.396 % 
3146   trata de personas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.398 % 
3147   vivir mal   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.400 % 
3148   Mace   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.402 % 
3149   gimnasios al aire   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.404 % 
3150   blancos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.406 % 
3151   lugares deportivos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.408 % 
3152   nicee   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.410 % 
3153   relajación   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.412 % 
3154   bebederosa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.414 % 
3155   problemas sociales   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.416 % 
3156   Minnesota   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.418 % 
3157   corralónm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.420 % 
3158   estilistas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.422 % 
3159   gente peleando   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.424 % 
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3160   RadioShack51   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.426 % 
3161   memoria   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.428 % 
3162   cambia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.430 % 
3163   llevar   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.432 % 
3164   supertiendas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.434 % 
3165   lengua   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.436 % 
3166   nitrógeno   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.438 % 
3167   extorsionadores   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.440 % 
3168   tardes sucias   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.442 % 
3169   hambruna   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.444 % 
3170   apresurados   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.446 % 
3171   alejamiento   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.448 % 
3172   pirámide   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.450 % 
3173   deportes extremos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.452 % 
3174   capacidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.454 % 
3175   chukasm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.456 % 
3176   reguetonerosm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.458 % 
3177   Kentuckye   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.460 % 
3178   lancha   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.462 % 
3179   sociables   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.464 % 
3180   bochornosa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.466 % 
3181   gastados   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.468 % 
3182   edificios históricos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.470 % 
3183   compositores   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.472 % 
3184   conventos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.474 % 
3185   servicios sociales   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.476 % 
3186   agua reciclada   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.478 % 
3187   soborno   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.480 % 
3188   pan   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.482 % 
3189   trueno   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.484 % 
3190   gustar   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.486 % 
3191   bustos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.488 % 
3192   dibujo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.490 % 
3193   creación   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.492 % 
3194   ventajas y desventajas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.494 % 
3195   chavas lindasm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.496 % 
3196   exprimidor   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.498 % 
3197   capaz   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.500 % 
3198   aparatos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.502 % 
3199   políticas nuevas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.504 % 
3200   preferencias   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.506 % 
3201   no respetan   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.508 % 
3202   atención médica   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.510 % 
3203   cerdos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.512 % 
3204   chat   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.514 % 
3205   academias   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.516 % 
3206   Reforma 22252   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.518 % 
3207   tarde   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.520 % 
3208   atentado   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.522 % 
3209   perímetro   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.524 % 
3210   cajas   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.526 % 
3211   Palacio de Justicia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.528 % 
3212   parques zoológicos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.530 % 
3213   ira   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.532 % 
3214   pista de autos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.534 % 
3215   influencia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.536 % 
3216   slogansm   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.538 % 
3217   conservadores   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.540 % 
3218   posibilidades   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.542 % 
3219   falta de servicios   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.544 % 
3220   división   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.546 % 
3221   instituciones de cocina   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.548 % 
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3222   negatividad   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.550 % 
3223   gris locura   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.552 % 
3224   peaje   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.554 % 
3225   superhéroe   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.556 % 
3226   relámpago   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.558 % 
3227   parecido   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.560 % 
3228   campeón   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.562 % 
3229   locasa   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.564 % 
3230   raperos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.566 % 
3231   Home Depot35   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.568 % 
3232   personas desempleadas   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.570 % 
3233   apurado   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.572 % 
3234   audífonos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.574 % 
3235   pesadez   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.576 % 
3236   padres lejos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.578 % 
3237   funcionamiento   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.580 % 
3238   toros   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.582 % 
3239   desigual   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.584 % 
3240   gestos   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.586 % 
3241   irrespetoa   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.588 % 
3242   estratificación   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.590 % 
3243   muriendo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.592 % 
3244   vagancia   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.594 % 
3245   derivados   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.596 % 
3246   autobuses de primarias   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.598 % 
3247   banqueros   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.600 % 
3248   incesto   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.602 % 
3249   bondades   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.604 % 
3250   compadres   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.606 % 
3251   danza   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.608 % 
3252   columpios   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.610 % 
3253   repetir   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.612 % 
3254   creer   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.614 % 
3255   dominio   0.00005 0.002 % 0.041 % 99.616 % 
3256   sistemas de iluminación   0.00005 0.002 % 0.041 % 99.618 % 
3257   escribir   0.00005 0.002 % 0.041 % 99.620 % 















11 El campo 
	







1   árboles/bol   0.44868 3.070 % 58.914 % 3.070 % 
2   animales/mal(itos)   0.33540 2.414 % 46.313 % 5.484 % 
3   tierra/s   0.31103 2.120 % 40.681 % 7.604 % 
4   cultivos/vo   0.26613 1.917 % 36.791 % 9.521 % 
5   tractor/es   0.22283 1.776 % 34.076 % 11.297 % 
6   plant(it)as/ta   0.20634 1.438 % 27.593 % 12.735 % 
7   campesinos/no/as/a   0.19432 1.495 % 28.687 % 14.230 % 
8   vacas/ca   0.18855 1.408 % 27.026 % 15.638 % 
9   ríos/río   0.18576 1.588 % 30.470 % 17.226 % 
10   maíz 0.18447 1.480 % 28.404 % 18.706 % 
11   agua/s   0.17304 1.472 % 28.241 % 20.178 % 
12   caballos/llo   0.16835 1.381 % 26.499 % 21.559 % 
13   pasto/sa   0.14537 1.083 % 20.786 % 22.642 % 
14   trabajo/s   0.14318 1.195 % 22.934 % 23.837 % 
15   cas(it)as/sa   0.12983 0.967 % 18.558 % 24.804 % 
16   flores/flor   0.12760 0.982 % 18.841 % 25.786 % 
17   siembra/s   0.12269 0.967 % 18.558 % 26.753 % 
18   tranquilidad   0.11637 0.906 % 17.382 % 27.659 % 
19   cosecha/s   0.11078 0.946 % 18.152 % 28.605 % 
20   azadón/es   0.10209 0.802 % 15.397 % 29.407 % 
21   agricultura   0.09929 0.724 % 13.898 % 30.131 % 
22   frijol/esa   0.09537 0.845 % 16.207 % 30.976 % 
23   pala/s   0.08728 0.714 % 13.695 % 31.690 % 
24   semillas/lla   0.08614 0.714 % 13.695 % 32.404 % 
25   borreg(uit)os/go/as   0.08598 0.714 % 13.695 % 33.118 % 
26   pobreza   0.08394 0.720 % 13.817 % 33.838 % 
27   burr(it)os/rro/a   0.07795 0.652 % 12.520 % 34.490 % 
28   naturaleza   0.07243 0.530 % 10.170 % 35.020 % 
29   terrenos/no   0.07101 0.519 % 9.968 % 35.539 % 
30   vegetación   0.06861 0.522 % 10.008 % 36.061 % 
31   perros/rro/a   0.06656 0.589 % 11.305 % 36.650 % 
32   ganado/s   0.06566 0.551 % 10.575 % 37.201 % 
33   arado/s   0.06373 0.566 % 10.859 % 37.767 % 
34   suelo/s   0.06241 0.462 % 8.874 % 38.229 % 
35   machete/sm   0.06213 0.545 % 10.454 % 38.774 % 
36   riego/s   0.06124 0.560 % 10.737 % 39.334 % 
37   montañas/ña   0.06040 0.547 % 10.494 % 39.881 % 
38   sol   0.05951 0.530 % 10.170 % 40.411 % 
39   personas   0.05822 0.462 % 8.874 % 40.873 % 
40   frutas/ta   0.05803 0.503 % 9.643 % 41.376 % 
41   pájar(it/ill)os/ro   0.05728 0.467 % 8.955 % 41.843 % 
42   fertilizantes/te   0.05620 0.524 % 10.049 % 42.367 % 
43   cerros/rro   0.05435 0.492 % 9.441 % 42.859 % 
44   insectos/to   0.05348 0.479 % 9.198 % 43.338 % 
45   aves   0.05215 0.450 % 8.630 % 43.788 % 
46   gallinas/na   0.04793 0.437 % 8.387 % 44.225 % 
47   toros/ro   0.04697 0.397 % 7.618 % 44.622 % 
48   aire   0.04679 0.353 % 6.767 % 44.975 % 
49   parcelas/la   0.04577 0.344 % 6.605 % 45.319 % 
50   arroyos/yo   0.04435 0.410 % 7.861 % 45.729 % 
51   paz   0.04337 0.344 % 6.605 % 46.073 % 
52   conej(it)os/jo   0.04327 0.412 % 7.901 % 46.485 % 
53   piedras/dra   0.04319 0.431 % 8.266 % 46.916 % 
54   milpa/sa   0.04245 0.346 % 6.645 % 47.262 % 
55   aire limpio   0.04223 0.323 % 6.199 % 47.585 % 
56   camin(it)os/no   0.04185 0.361 % 6.929 % 47.946 % 
57   verde   0.04059 0.308 % 5.916 % 48.254 % 
58   yunta/s   0.04054 0.374 % 7.172 % 48.628 % 
59   ganadería/s   0.04029 0.329 % 6.321 % 48.957 % 
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60   invernaderos/ro   0.03976 0.380 % 7.293 % 49.337 % 
61   bosque/s   0.03872 0.327 % 6.280 % 49.664 % 
62   producción   0.03849 0.317 % 6.078 % 49.981 % 
63   lagos/go   0.03698 0.355 % 6.807 % 50.336 % 
64   ranch(it)os/choa  0.03571 0.313 % 5.997 % 50.649 % 
65   maquinaria/s   0.03564 0.302 % 5.794 % 50.951 % 
66   alimentos/to   0.03548 0.319 % 6.118 % 51.270 % 
67   comida   0.03497 0.319 % 6.118 % 51.589 % 
68   aire puro   0.03495 0.264 % 5.065 % 51.853 % 
69   plagas/ga   0.03425 0.340 % 6.524 % 52.193 % 
70   malezas/za   0.03329 0.300 % 5.754 % 52.493 % 
71   hierba/s   0.03256 0.279 % 5.348 % 52.772 % 
72   lluvia/s   0.03238 0.327 % 6.280 % 53.099 % 
73   trabajadores/dor/a   0.03133 0.258 % 4.943 % 53.357 % 
74   sembradíos/dío   0.03089 0.243 % 4.660 % 53.600 % 
75   frutos/to   0.03084 0.289 % 5.551 % 53.889 % 
76   surcos/co   0.03083 0.275 % 5.267 % 54.164 % 
77   agricultores/tor/a   0.03027 0.232 % 4.457 % 54.396 % 
78   pico/s   0.03007 0.258 % 4.943 % 54.654 % 
79   paisaje/s   0.02963 0.249 % 4.781 % 54.903 % 
80   familia/s   0.02956 0.289 % 5.551 % 55.192 % 
81   abono/s   0.02923 0.272 % 5.227 % 55.464 % 
82   granjas/ja   0.02907 0.247 % 4.741 % 55.711 % 
83   lagun(ill)as/na   0.02886 0.281 % 5.389 % 55.992 % 
84   chivos/vo/as/aa   0.02874 0.247 % 4.741 % 56.239 % 
85   aire fresco   0.02846 0.217 % 4.173 % 56.456 % 
86   trigo   0.02818 0.253 % 4.862 % 56.709 % 
87   verduras/ra   0.02796 0.249 % 4.781 % 56.958 % 
88   humildad   0.02756 0.243 % 4.660 % 57.201 % 
89   hortalizas/za   0.02751 0.230 % 4.417 % 57.431 % 
90   libertad   0.02660 0.220 % 4.214 % 57.651 % 
91   vida   0.02647 0.211 % 4.052 % 57.862 % 
92   agronomía   0.02613 0.198 % 3.809 % 58.060 % 
93   sembrar   0.02503 0.207 % 3.971 % 58.267 % 
94   escuel(it)as/la   0.02501 0.230 % 4.417 % 58.497 % 
95   terracería/sm   0.02446 0.211 % 4.052 % 58.708 % 
96   monte/s   0.02423 0.226 % 4.335 % 58.934 % 
97   poll(it)os/llo   0.02391 0.224 % 4.295 % 59.158 % 
98   gente   0.02379 0.196 % 3.768 % 59.354 % 
99   cerdos/do   0.02345 0.217 % 4.173 % 59.571 % 
100   pozos/zo   0.02220 0.226 % 4.335 % 59.797 % 
101   sombrero/s   0.02185 0.226 % 4.335 % 60.023 % 
102   herramientas/ta   0.02142 0.173 % 3.323 % 60.196 % 
103   arbustos/to   0.02079 0.184 % 3.525 % 60.380 % 
104   campo/s   0.02053 0.144 % 2.755 % 60.524 % 
105   praderas/ra   0.02025 0.167 % 3.201 % 60.691 % 
106   manantiales/tial   0.02006 0.190 % 3.647 % 60.881 % 
107   calor   0.02005 0.201 % 3.849 % 61.082 % 
108   leña   0.01996 0.198 % 3.809 % 61.280 % 
109   sembradora/s   0.01990 0.190 % 3.647 % 61.470 % 
110   ardillas/lla   0.01965 0.177 % 3.404 % 61.647 % 
111   cabañas/ña   0.01963 0.171 % 3.282 % 61.818 % 
112   bueyes/buey   0.01895 0.173 % 3.323 % 61.991 % 
113   rural   0.01876 0.156 % 2.998 % 62.147 % 
114   camionetas/tam   0.01865 0.171 % 3.282 % 62.318 % 
115   pastizales/zalm   0.01850 0.160 % 3.079 % 62.478 % 
116   venados/do   0.01829 0.171 % 3.282 % 62.649 % 
117   felicidad   0.01789 0.173 % 3.323 % 62.822 % 
118   carretilla/s   0.01789 0.163 % 3.120 % 62.985 % 
119   fauna   0.01762 0.152 % 2.917 % 63.137 % 
120   puercos/co   0.01753 0.160 % 3.079 % 63.297 % 
121   carretas/ta   0.01733 0.156 % 2.998 % 63.453 % 
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122   limpio   0.01731 0.137 % 2.634 % 63.590 % 
123   serpientes   0.01717 0.165 % 3.160 % 63.755 % 
124   veredas   0.01703 0.154 % 2.958 % 63.909 % 
125   tradiciones/ción   0.01692 0.171 % 3.282 % 64.080 % 
126   corrales/rral   0.01635 0.167 % 3.201 % 64.247 % 
127   tiend(it)as/da/ta   0.01632 0.152 % 2.917 % 64.399 % 
128   estrellas   0.01611 0.163 % 3.120 % 64.562 % 
129   rastrillo/s   0.01580 0.127 % 2.431 % 64.689 % 
130   calabaza/s   0.01579 0.158 % 3.039 % 64.847 % 
131   Chapingo   0.01575 0.122 % 2.350 % 64.969 % 
132   ovejas   0.01573 0.131 % 2.512 % 65.100 % 
133   rastra/sm   0.01538 0.144 % 2.755 % 65.244 % 
134   gatos/to   0.01536 0.141 % 2.715 % 65.385 % 
135   oxígeno   0.01504 0.127 % 2.431 % 65.512 % 
136   poca gente   0.01482 0.122 % 2.350 % 65.634 % 
137   cielo   0.01473 0.137 % 2.634 % 65.771 % 
138   presas/sa   0.01465 0.152 % 2.917 % 65.923 % 
139   cosechar   0.01449 0.129 % 2.472 % 66.052 % 
140   botas   0.01444 0.139 % 2.674 % 66.191 % 
141   máquinas/na   0.01433 0.118 % 2.269 % 66.309 % 
142   flora   0.01364 0.112 % 2.147 % 66.421 % 
143   mariposas/sa   0.01363 0.116 % 2.229 % 66.537 % 
144   cultura/s   0.01361 0.133 % 2.553 % 66.670 % 
145   viento   0.01334 0.129 % 2.472 % 66.799 % 
146   barbecho/s   0.01314 0.122 % 2.350 % 66.921 % 
147   iglesia/s   0.01283 0.131 % 2.512 % 67.052 % 
148   lodo   0.01275 0.122 % 2.350 % 67.174 % 
149   puebl(it)os/blo   0.01271 0.106 % 2.026 % 67.280 % 
150   cabras/bra   0.01269 0.116 % 2.229 % 67.396 % 
151   chozas/za   0.01264 0.110 % 2.107 % 67.506 % 
152   polvo   0.01252 0.114 % 2.188 % 67.620 % 
153   frutales   0.01251 0.122 % 2.350 % 67.742 % 
154   calles   0.01245 0.091 % 1.742 % 67.833 % 
155   cascadas/da   0.01232 0.116 % 2.229 % 67.949 % 
156   nubes   0.01232 0.122 % 2.350 % 68.071 % 
157   sistemas/ma de riego   0.01230 0.114 % 2.188 % 68.185 % 
158   seguridad   0.01229 0.108 % 2.066 % 68.293 % 
159   esfuerzo   0.01218 0.114 % 2.188 % 68.407 % 
160   hectáreas/rea   0.01209 0.112 % 2.147 % 68.519 % 
161   amor   0.01198 0.112 % 2.147 % 68.631 % 
162   composta/sm  0.01184 0.110 % 2.107 % 68.741 % 
163   limpieza   0.01182 0.095 % 1.823 % 68.836 % 
164   armonía   0.01182 0.108 % 2.066 % 68.944 % 
165   carros/rro   0.01174 0.110 % 2.107 % 69.054 % 
166   barrancas/ca   0.01172 0.118 % 2.269 % 69.172 % 
167   mulas/la   0.01169 0.108 % 2.066 % 69.280 % 
168   dinero   0.01143 0.116 % 2.229 % 69.396 % 
169   alegría/s   0.01135 0.114 % 2.188 % 69.510 % 
170   gallos/llo   0.01111 0.099 % 1.904 % 69.609 % 
171   carreteras/ra   0.01111 0.103 % 1.985 % 69.712 % 
172   cultivar   0.01106 0.091 % 1.742 % 69.803 % 
173   hacha/s   0.01104 0.093 % 1.783 % 69.896 % 
174   marginación   0.01100 0.089 % 1.702 % 69.985 % 
175   jornaleros/ro   0.01099 0.101 % 1.945 % 70.086 % 
176   pinos/no   0.01091 0.097 % 1.864 % 70.183 % 
177   belleza   0.01086 0.084 % 1.621 % 70.267 % 
178   cansancio   0.01073 0.108 % 2.066 % 70.375 % 
179   niños   0.01070 0.108 % 2.066 % 70.483 % 
180   insecticidas/da   0.01061 0.108 % 2.066 % 70.591 % 
181   luz   0.01061 0.093 % 1.783 % 70.684 % 
182   no (hay) (mucha) contaminación   0.01050 0.084 % 1.621 % 70.768 % 
183   áreas verdes   0.01043 0.076 % 1.459 % 70.844 % 
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184   clima   0.01015 0.097 % 1.864 % 70.941 % 
185   víboras/ram 0.01015 0.110 % 2.107 % 71.051 % 
186   enfermedades/dad   0.01011 0.112 % 2.147 % 71.163 % 
187   silencio   0.01010 0.078 % 1.499 % 71.241 % 
188   cebada   0.01003 0.101 % 1.945 % 71.342 % 
189   bonito   0.00990 0.089 % 1.702 % 71.431 % 
190   leche   0.00981 0.101 % 1.945 % 71.532 % 
191   hoz   0.00972 0.087 % 1.661 % 71.619 % 
192   coa/sa   0.00965 0.087 % 1.661 % 71.706 % 
193   sorgo   0.00951 0.089 % 1.702 % 71.795 % 
194   tranquilo   0.00943 0.072 % 1.378 % 71.867 % 
195   diversión   0.00935 0.089 % 1.702 % 71.956 % 
196   salud   0.00904 0.082 % 1.580 % 72.038 % 
197   labranza   0.00897 0.084 % 1.621 % 72.122 % 
198   ganaderos/ro   0.00896 0.084 % 1.621 % 72.206 % 
199   costumbres/bre   0.00890 0.091 % 1.742 % 72.297 % 
200   becerros/rro/as/a   0.00878 0.076 % 1.459 % 72.373 % 
201   alfalfa   0.00877 0.082 % 1.580 % 72.455 % 
202   guajolotes/tem   0.00876 0.089 % 1.702 % 72.544 % 
203   madera   0.00875 0.082 % 1.580 % 72.626 % 
204   coyotes/tea   0.00875 0.099 % 1.904 % 72.725 % 
205   amigos   0.00870 0.089 % 1.702 % 72.814 % 
206   avena   0.00862 0.089 % 1.702 % 72.903 % 
207   materia orgánica   0.00861 0.078 % 1.499 % 72.981 % 
208   agrónomo/s   0.00858 0.072 % 1.378 % 73.053 % 
209   explotación   0.00851 0.080 % 1.540 % 73.133 % 
210   arroz   0.00846 0.072 % 1.378 % 73.205 % 
211   frescura   0.00845 0.068 % 1.297 % 73.273 % 
212   respeto   0.00840 0.076 % 1.459 % 73.349 % 
213   establo/s   0.00834 0.084 % 1.621 % 73.433 % 
214   aire libre   0.00833 0.065 % 1.256 % 73.498 % 
215   potreros/roa   0.00822 0.070 % 1.337 % 73.568 % 
216   relajación   0.00821 0.063 % 1.216 % 73.631 % 
217   tomate/s   0.00819 0.074 % 1.418 % 73.705 % 
218   convivencia   0.00814 0.084 % 1.621 % 73.789 % 
219   haba/s   0.00814 0.074 % 1.418 % 73.863 % 
220   hermoso/s/a   0.00805 0.061 % 1.175 % 73.924 % 
221   hojas   0.00802 0.076 % 1.459 % 74.000 % 
222   estiércol   0.00800 0.078 % 1.499 % 74.078 % 
223   bicicletas/ta   0.00799 0.074 % 1.418 % 74.152 % 
224   pureza   0.00793 0.063 % 1.216 % 74.215 % 
225   gusanos   0.00788 0.072 % 1.378 % 74.287 % 
226   ejidos/dom   0.00778 0.076 % 1.459 % 74.363 % 
227   café   0.00771 0.070 % 1.337 % 74.433 % 
228   patos/to   0.00771 0.082 % 1.580 % 74.515 % 
229   indígenas/na   0.00764 0.070 % 1.337 % 74.585 % 
230   vegetales/tal   0.00762 0.068 % 1.297 % 74.653 % 
231   casas pequeñas   0.00762 0.059 % 1.135 % 74.712 % 
232   rocas   0.00761 0.080 % 1.540 % 74.792 % 
233   comunidades/dad   0.00758 0.068 % 1.297 % 74.860 % 
234   nopales/pala   0.00750 0.076 % 1.459 % 74.936 % 
235   agua limpia   0.00738 0.061 % 1.175 % 74.997 % 
236   erosión   0.00735 0.072 % 1.378 % 75.069 % 
237   productores/tor   0.00732 0.061 % 1.175 % 75.130 % 
238   pesca   0.00727 0.074 % 1.418 % 75.204 % 
239   amabilidad   0.00726 0.063 % 1.216 % 75.267 % 
240   fresco   0.00718 0.063 % 1.216 % 75.330 % 
241   cercas/ca   0.00711 0.076 % 1.459 % 75.406 % 
242   camiones/miónm   0.00711 0.068 % 1.297 % 75.474 % 
243   fiestas/ta   0.00710 0.080 % 1.540 % 75.554 % 
244   mosquitos   0.00692 0.059 % 1.135 % 75.613 % 
245   natural/es   0.00686 0.055 % 1.053 % 75.668 % 
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246   pocas casas   0.00677 0.051 % 0.972 % 75.719 % 
247   sombra/s   0.00677 0.074 % 1.418 % 75.793 % 
248   tortillas/llaa   0.00675 0.070 % 1.337 % 75.863 % 
249   ambiente   0.00661 0.053 % 1.013 % 75.916 % 
250   cosechadora/s   0.00649 0.068 % 1.297 % 75.984 % 
251   labores/bor   0.00645 0.063 % 1.216 % 76.047 % 
252   animales silvestres   0.00636 0.053 % 1.013 % 76.100 % 
253   plantaciones/ción   0.00631 0.061 % 1.175 % 76.161 % 
254   cuidado/s   0.00629 0.065 % 1.256 % 76.226 % 
255   fotosíntesis   0.00628 0.059 % 1.135 % 76.285 % 
256   maguey/esa   0.00627 0.072 % 1.378 % 76.357 % 
257   espacio   0.00625 0.063 % 1.216 % 76.420 % 
258   haciendas/daa   0.00624 0.059 % 1.135 % 76.479 % 
259   ecosistema/s   0.00622 0.057 % 1.094 % 76.536 % 
260   huertos/to   0.00614 0.055 % 1.053 % 76.591 % 
261   sin contaminación   0.00614 0.053 % 1.013 % 76.644 % 
262   canales/nal   0.00612 0.063 % 1.216 % 76.707 % 
263   barreta/s   0.00608 0.051 % 0.972 % 76.758 % 
264   menos contaminación   0.00608 0.046 % 0.891 % 76.804 % 
265   abej(it)as/ja   0.00607 0.059 % 1.135 % 76.863 % 
266   lombrices/briz   0.00604 0.059 % 1.135 % 76.922 % 
267   comercio   0.00601 0.070 % 1.337 % 76.992 % 
268   pocas personas   0.00600 0.046 % 0.891 % 77.038 % 
269   cielo azul   0.00596 0.057 % 1.094 % 77.095 % 
270   pastoreo   0.00581 0.057 % 1.094 % 77.152 % 
271   ignorancia   0.00568 0.053 % 1.013 % 77.205 % 
272   chilea   0.00566 0.063 % 1.216 % 77.268 % 
273   sudor   0.00565 0.055 % 1.053 % 77.323 % 
274   zanahoria/s   0.00562 0.055 % 1.053 % 77.378 % 
275   selva/s   0.00560 0.057 % 1.094 % 77.435 % 
276   peces   0.00556 0.061 % 1.175 % 77.496 % 
277   ayuda(r)   0.00555 0.055 % 1.053 % 77.551 % 
278   zacate/sa  0.00552 0.059 % 1.135 % 77.610 % 
279   lechuga/s   0.00550 0.049 % 0.932 % 77.659 % 
280   economía   0.00548 0.055 % 1.053 % 77.714 % 
281   almácigos/go/asa   0.00546 0.049 % 0.932 % 77.763 % 
282   libre/s   0.00543 0.044 % 0.851 % 77.807 % 
283   frío   0.00541 0.059 % 1.135 % 77.866 % 
284   germinación   0.00539 0.051 % 0.972 % 77.917 % 
285   conocimiento/s   0.00534 0.049 % 0.932 % 77.966 % 
286   mangueras/ra   0.00534 0.057 % 1.094 % 78.023 % 
287   jardines/dín   0.00529 0.046 % 0.891 % 78.069 % 
288   hambre   0.00526 0.057 % 1.094 % 78.126 % 
289   graneros/ro   0.00522 0.049 % 0.932 % 78.175 % 
290   obreros/ro   0.00519 0.044 % 0.851 % 78.219 % 
291   estudio/s   0.00516 0.049 % 0.932 % 78.268 % 
292   casas de madera (o metal)   0.00512 0.042 % 0.810 % 78.310 % 
293   valles/lle   0.00511 0.049 % 0.932 % 78.359 % 
294   materia/s prima/s   0.00509 0.046 % 0.891 % 78.405 % 
295   trabajar   0.00507 0.038 % 0.729 % 78.443 % 
296   caminar   0.00505 0.055 % 1.053 % 78.498 % 
297   bienestar   0.00504 0.049 % 0.932 % 78.547 % 
298   poca población   0.00503 0.038 % 0.729 % 78.585 % 
299   huertas/ta   0.00503 0.046 % 0.891 % 78.631 % 
300   analfabetismo   0.00502 0.040 % 0.770 % 78.671 % 
301   caña/s   0.00501 0.053 % 1.013 % 78.724 % 
302   bich(it)os   0.00500 0.042 % 0.810 % 78.766 % 
303   apoyo/s   0.00498 0.042 % 0.810 % 78.808 % 
304   barrancos/com   0.00498 0.051 % 0.972 % 78.859 % 
305   cultivadora/s   0.00493 0.049 % 0.932 % 78.908 % 
306   poca contaminación   0.00486 0.044 % 0.851 % 78.952 % 
307   surcadora/s/dor   0.00483 0.046 % 0.891 % 78.998 % 
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308   fertilidad   0.00482 0.046 % 0.891 % 79.044 % 
309   bacterias   0.00481 0.046 % 0.891 % 79.090 % 
310   necesidad/es   0.00479 0.044 % 0.851 % 79.134 % 
311   fungicidas/da   0.00479 0.046 % 0.891 % 79.180 % 
312   escasez   0.00478 0.042 % 0.810 % 79.222 % 
313   humedad   0.00476 0.042 % 0.810 % 79.264 % 
314   plaguicidas/da   0.00475 0.053 % 1.013 % 79.317 % 
315   amistad   0.00475 0.051 % 0.972 % 79.368 % 
316   aspersores/sor/a/as   0.00471 0.051 % 0.972 % 79.419 % 
317   árboles frutales   0.00471 0.044 % 0.851 % 79.463 % 
318   agroquímicos   0.00465 0.046 % 0.891 % 79.509 % 
319   granjeros/ro/as   0.00463 0.038 % 0.729 % 79.547 % 
320   roedores   0.00462 0.042 % 0.810 % 79.589 % 
321   forraje/s   0.00461 0.051 % 0.972 % 79.640 % 
322   jitomate/sm   0.00458 0.046 % 0.891 % 79.686 % 
323   elotes/tea   0.00457 0.046 % 0.891 % 79.732 % 
324   desempleo   0.00456 0.044 % 0.851 % 79.776 % 
325   hongos   0.00454 0.042 % 0.810 % 79.818 % 
326   implementos/to   0.00450 0.046 % 0.891 % 79.864 % 
327   hormigas   0.00442 0.040 % 0.770 % 79.904 % 
328   luna   0.00442 0.046 % 0.891 % 79.950 % 
329   escarda/s   0.00438 0.036 % 0.689 % 79.986 % 
330   llanos/no   0.00434 0.046 % 0.891 % 80.032 % 
331   ganancias/cia   0.00432 0.044 % 0.851 % 80.076 % 
332   nutrientes   0.00430 0.038 % 0.729 % 80.114 % 
333   discriminación   0.00425 0.042 % 0.810 % 80.156 % 
334   trilladora/s/es   0.00425 0.040 % 0.770 % 80.196 % 
335   recursos/so   0.00422 0.044 % 0.851 % 80.240 % 
336   peones/peón   0.00420 0.036 % 0.689 % 80.276 % 
337   bieldo/s/a   0.00418 0.034 % 0.648 % 80.310 % 
338   descanso   0.00416 0.040 % 0.770 % 80.350 % 
339   plántulas/la   0.00415 0.038 % 0.729 % 80.388 % 
340   sustento   0.00415 0.042 % 0.810 % 80.430 % 
341   caza   0.00414 0.044 % 0.851 % 80.474 % 
342   hogar/es   0.00414 0.038 % 0.729 % 80.512 % 
343   ingenieros/ro   0.00413 0.046 % 0.891 % 80.558 % 
344   sequía/s   0.00412 0.040 % 0.770 % 80.598 % 
345   aporque/sa   0.00406 0.036 % 0.689 % 80.634 % 
346   temporal/es   0.00398 0.038 % 0.729 % 80.672 % 
347   mercado/s   0.00398 0.038 % 0.729 % 80.710 % 
348   arañas   0.00396 0.040 % 0.770 % 80.750 % 
349   juegos/go   0.00396 0.044 % 0.851 % 80.794 % 
350   unión   0.00388 0.042 % 0.810 % 80.836 % 
351   matorrales/rral   0.00385 0.038 % 0.729 % 80.874 % 
352   lomas/ma   0.00383 0.040 % 0.770 % 80.914 % 
353   solidaridad   0.00382 0.040 % 0.770 % 80.954 % 
354   pesticidas/da   0.00381 0.040 % 0.770 % 80.994 % 
355   plantíos/tíom   0.00380 0.032 % 0.608 % 81.026 % 
356   alimentación   0.00379 0.034 % 0.648 % 81.060 % 
357   etnias   0.00377 0.036 % 0.689 % 81.096 % 
358   honestidad   0.00377 0.036 % 0.689 % 81.132 % 
359   arena   0.00376 0.038 % 0.729 % 81.170 % 
360   costales/tal   0.00375 0.040 % 0.770 % 81.210 % 
361   abandono   0.00374 0.036 % 0.689 % 81.246 % 
362   abuel(it)os/lo/la   0.00373 0.038 % 0.729 % 81.284 % 
363   clínicas/ca   0.00370 0.034 % 0.648 % 81.318 % 
364   culebras/bra   0.00370 0.034 % 0.648 % 81.352 % 
365   armadillos/llo   0.00369 0.042 % 0.810 % 81.394 % 
366   herbicidas/da   0.00368 0.040 % 0.770 % 81.434 % 
367   parque(cito)s/que   0.00366 0.034 % 0.648 % 81.468 % 
368   bombas/ba   0.00366 0.040 % 0.770 % 81.508 % 
369   vaqueros/ro   0.00365 0.038 % 0.729 % 81.546 % 
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370   microorganismos   0.00364 0.030 % 0.567 % 81.576 % 
371   sustrato/s   0.00363 0.036 % 0.689 % 81.612 % 
372   problemas   0.00363 0.030 % 0.567 % 81.642 % 
373   irrigación   0.00361 0.038 % 0.729 % 81.680 % 
374   regadera/s   0.00359 0.034 % 0.648 % 81.714 % 
375   lagartijas/ja   0.00356 0.034 % 0.648 % 81.748 % 
376   paja   0.00355 0.036 % 0.689 % 81.784 % 
377   fertilización   0.00355 0.042 % 0.810 % 81.826 % 
378   productos/to   0.00355 0.036 % 0.689 % 81.862 % 
379   animales domésticos   0.00354 0.027 % 0.527 % 81.889 % 
380   palo/s   0.00353 0.027 % 0.527 % 81.916 % 
381   cafetales/tal   0.00350 0.036 % 0.689 % 81.952 % 
382   huarachesm   0.00348 0.038 % 0.729 % 81.990 % 
383   cuevas/va   0.00348 0.038 % 0.729 % 82.028 % 
384   desigualdad   0.00345 0.034 % 0.648 % 82.062 % 
385   pocos carros   0.00344 0.027 % 0.527 % 82.089 % 
386   calma   0.00342 0.027 % 0.527 % 82.116 % 
387   valores/lor   0.00342 0.034 % 0.648 % 82.150 % 
388   ruralidad67   0.00341 0.023 % 0.446 % 82.173 % 
389   oportunidad/es   0.00340 0.030 % 0.567 % 82.203 % 
390   labrar   0.00338 0.027 % 0.527 % 82.230 % 
391   leguminosas   0.00337 0.034 % 0.648 % 82.264 % 
392   pobre/s   0.00337 0.032 % 0.608 % 82.296 % 
393   bovinos/no   0.00332 0.030 % 0.567 % 82.326 % 
394   cielo despejado   0.00331 0.027 % 0.527 % 82.353 % 
395   animales salvajes   0.00331 0.025 % 0.486 % 82.378 % 
396   parásitos   0.00330 0.030 % 0.567 % 82.408 % 
397   molino/s   0.00330 0.032 % 0.608 % 82.440 % 
398   cereales/al   0.00329 0.027 % 0.527 % 82.467 % 
399   pocos servicios   0.00328 0.027 % 0.527 % 82.494 % 
400   regar   0.00325 0.034 % 0.648 % 82.528 % 
401   carencias/cia   0.00325 0.034 % 0.648 % 82.562 % 
402   papa/sa   0.00324 0.027 % 0.527 % 82.589 % 
403   sembrador/esm   0.00323 0.032 % 0.608 % 82.621 % 
404   minerales   0.00321 0.030 % 0.567 % 82.651 % 
405   pH   0.00321 0.030 % 0.567 % 82.681 % 
406   prácticas/ca   0.00319 0.027 % 0.527 % 82.708 % 
407   naranja/s   0.00318 0.032 % 0.608 % 82.740 % 
408   ratas/ta   0.00315 0.030 % 0.567 % 82.770 % 
409   manzanas/na   0.00315 0.036 % 0.689 % 82.806 % 
410   dedicación   0.00315 0.030 % 0.567 % 82.836 % 
411   técnicas/ca   0.00314 0.025 % 0.486 % 82.861 % 
412   grande   0.00314 0.025 % 0.486 % 82.886 % 
413   autoconsumo   0.00313 0.032 % 0.608 % 82.918 % 
414   cebolla/s   0.00313 0.034 % 0.648 % 82.952 % 
415   amanecer/es   0.00312 0.023 % 0.446 % 82.975 % 
416   arar   0.00310 0.027 % 0.527 % 83.002 % 
417   prados/do   0.00310 0.030 % 0.567 % 83.032 % 
418   muchos árboles   0.00305 0.023 % 0.446 % 83.055 % 
419   diversidad   0.00301 0.030 % 0.567 % 83.085 % 
420   viviendas/da   0.00301 0.023 % 0.446 % 83.108 % 
421   huevo/s   0.00300 0.034 % 0.648 % 83.142 % 
422   amas de casa/s   0.00298 0.025 % 0.486 % 83.167 % 
423   zorros/rro/as   0.00295 0.036 % 0.689 % 83.203 % 
424   fresas/sa   0.00294 0.027 % 0.527 % 83.230 % 
425   subsoleador/as/esm   0.00293 0.030 % 0.567 % 83.260 % 
426   trabajo duro   0.00289 0.023 % 0.446 % 83.283 % 
427   pocos autos   0.00287 0.025 % 0.486 % 83.308 % 
428   químicos/co   0.00282 0.032 % 0.608 % 83.340 % 
429   mazorca/s   0.00282 0.030 % 0.567 % 83.370 % 
430   artesanías/nía   0.00280 0.032 % 0.608 % 83.402 % 
431   colinas/na   0.00279 0.030 % 0.567 % 83.432 % 
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432   hidroponía]   0.00277 0.025 % 0.486 % 83.457 % 
433   laderas/ra   0.00277 0.030 % 0.567 % 83.487 % 
434   orgánico/s   0.00276 0.030 % 0.567 % 83.517 % 
435   puentes/te   0.00274 0.030 % 0.567 % 83.547 % 
436   pastura/s   0.00274 0.027 % 0.527 % 83.574 % 
437   arvenses   0.00273 0.021 % 0.405 % 83.595 % 
438   venta/s   0.00271 0.030 % 0.567 % 83.625 % 
439   colores/lor   0.00269 0.023 % 0.446 % 83.648 % 
440   sierra/s   0.00268 0.027 % 0.527 % 83.675 % 
441   deporte/s   0.00268 0.023 % 0.446 % 83.698 % 
442   suciedad   0.00266 0.021 % 0.405 % 83.719 % 
443   transporte/s   0.00265 0.027 % 0.527 % 83.746 % 
444   granos   0.00265 0.025 % 0.486 % 83.771 % 
445   humilde/s   0.00264 0.027 % 0.527 % 83.798 % 
446   brechas/cha   0.00263 0.027 % 0.527 % 83.825 % 
447   palomas/ma   0.00262 0.023 % 0.446 % 83.848 % 
448   terrazas/za   0.00260 0.025 % 0.486 % 83.873 % 
449   raíz/ces   0.00259 0.027 % 0.527 % 83.900 % 
450   rancheros/rom   0.00258 0.023 % 0.446 % 83.923 % 
451   lotesa   0.00256 0.021 % 0.405 % 83.944 % 
452   cochin(it)os   0.00256 0.025 % 0.486 % 83.969 % 
453   cultivo/s (de) maíz   0.00256 0.017 % 0.324 % 83.986 % 
454   limón/es   0.00254 0.027 % 0.527 % 84.013 % 
455   lenguas/gua   0.00253 0.027 % 0.527 % 84.040 % 
456   jugar   0.00252 0.027 % 0.527 % 84.067 % 
457   reptiles   0.00252 0.023 % 0.446 % 84.090 % 
458   agrícola/s   0.00250 0.019 % 0.365 % 84.109 % 
459   deshierbe/s   0.00250 0.027 % 0.527 % 84.136 % 
460   biodiversidad   0.00248 0.023 % 0.446 % 84.159 % 
461   pequeño/a/s   0.00248 0.023 % 0.446 % 84.182 % 
462   llanuras/ra   0.00247 0.023 % 0.446 % 84.205 % 
463   motosierra   0.00245 0.025 % 0.486 % 84.230 % 
464   gente humilde   0.00243 0.025 % 0.486 % 84.255 % 
465   origen   0.00243 0.023 % 0.446 % 84.278 % 
466   exportación/es   0.00242 0.025 % 0.486 % 84.303 % 
467   recolección   0.00241 0.027 % 0.527 % 84.330 % 
468   maizales/zala   0.00240 0.023 % 0.446 % 84.353 % 
469   contaminación   0.00240 0.025 % 0.486 % 84.378 % 
470   educación   0.00240 0.023 % 0.446 % 84.401 % 
471   mango/sm   0.00239 0.030 % 0.567 % 84.431 % 
472   cancha/s   0.00239 0.023 % 0.446 % 84.454 % 
473   maquinaria agrícola   0.00237 0.021 % 0.405 % 84.475 % 
474   correr   0.00237 0.025 % 0.486 % 84.500 % 
475   ingenieros/ro agrónomos/mo   0.00237 0.021 % 0.405 % 84.521 % 
476   fogatas/ta   0.00236 0.021 % 0.405 % 84.542 % 
477   águila/s   0.00236 0.025 % 0.486 % 84.567 % 
478   reproducción   0.00235 0.021 % 0.405 % 84.588 % 
479   hombre/s   0.00235 0.023 % 0.446 % 84.611 % 
480   pisca/sm   0.00234 0.023 % 0.446 % 84.634 % 
481   tigre/s   0.00234 0.025 % 0.486 % 84.659 % 
482   población   0.00233 0.019 % 0.365 % 84.678 % 
483   productivo   0.00233 0.019 % 0.365 % 84.697 % 
484   yeguas/gua   0.00232 0.025 % 0.486 % 84.722 % 
485   injusticia/s   0.00232 0.023 % 0.446 % 84.745 % 
486   empacadora/s   0.00232 0.023 % 0.446 % 84.768 % 
487   centros/tro de salud   0.00231 0.021 % 0.405 % 84.789 % 
488   porcino/s   0.00231 0.021 % 0.405 % 84.810 % 
489   estanques/que   0.00229 0.023 % 0.446 % 84.833 % 
490   barbechar   0.00228 0.023 % 0.446 % 84.856 % 
491   chapulines/lína   0.00228 0.025 % 0.486 % 84.881 % 
492   ratones   0.00227 0.021 % 0.405 % 84.902 % 
493   cacería   0.00227 0.025 % 0.486 % 84.927 % 
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494   poco/a/s   0.00226 0.019 % 0.365 % 84.946 % 
495   papá/s   0.00224 0.019 % 0.365 % 84.965 % 
496   responsabilidad   0.00224 0.019 % 0.365 % 84.984 % 
497   falta de servicios   0.00223 0.019 % 0.365 % 85.003 % 
498   roza(r)   0.00223 0.027 % 0.527 % 85.030 % 
499   bailes   0.00222 0.023 % 0.446 % 85.053 % 
500   zootecnia   0.00221 0.021 % 0.405 % 85.074 % 
501   futuro   0.00220 0.019 % 0.365 % 85.093 % 
502   implementos/to agrícolas/la   0.00220 0.019 % 0.365 % 85.112 % 
503   transgénicos/co   0.00219 0.027 % 0.527 % 85.139 % 
504   atraso   0.00219 0.019 % 0.365 % 85.158 % 
505   rábano/s   0.00219 0.019 % 0.365 % 85.177 % 
506   futbola   0.00219 0.017 % 0.324 % 85.194 % 
507   pavos/vo   0.00218 0.023 % 0.446 % 85.217 % 
508   rastro/s   0.00216 0.019 % 0.365 % 85.236 % 
509   variedades/dad   0.00215 0.021 % 0.405 % 85.257 % 
510   orgullo   0.00215 0.019 % 0.365 % 85.276 % 
511   encinos/no   0.00214 0.021 % 0.405 % 85.297 % 
512   legumbres/bre   0.00213 0.017 % 0.324 % 85.314 % 
513   fertilizar   0.00213 0.021 % 0.405 % 85.335 % 
514   poda   0.00213 0.021 % 0.405 % 85.356 % 
515   arcilla/s   0.00212 0.021 % 0.405 % 85.377 % 
516   cercado/s   0.00212 0.021 % 0.405 % 85.398 % 
517   rosas/sa   0.00211 0.021 % 0.405 % 85.419 % 
518   religión/es   0.00211 0.023 % 0.446 % 85.442 % 
519   camisa/s   0.00211 0.023 % 0.446 % 85.465 % 
520   durazno/sa   0.00211 0.023 % 0.446 % 85.488 % 
521   fuego   0.00210 0.023 % 0.446 % 85.511 % 
522   jacales/calm   0.00210 0.019 % 0.365 % 85.530 % 
523   comodidad   0.00209 0.023 % 0.446 % 85.553 % 
524   adobe   0.00209 0.023 % 0.446 % 85.576 % 
525   pozos/zo de agua   0.00208 0.021 % 0.405 % 85.597 % 
526   organización   0.00207 0.021 % 0.405 % 85.618 % 
527   guadaña   0.00204 0.021 % 0.405 % 85.639 % 
528   silo/s   0.00204 0.021 % 0.405 % 85.660 % 
529   gente amable   0.00203 0.019 % 0.365 % 85.679 % 
530   quema   0.00203 0.025 % 0.486 % 85.704 % 
531   tiempo   0.00202 0.023 % 0.446 % 85.727 % 
532   luz solar   0.00202 0.019 % 0.365 % 85.746 % 
533   fitotecnia   0.00198 0.023 % 0.446 % 85.769 % 
534   temperatura/s   0.00198 0.017 % 0.324 % 85.786 % 
535   moscas   0.00197 0.019 % 0.365 % 85.805 % 
536   hermanos/no   0.00197 0.017 % 0.324 % 85.822 % 
537   pasto/s verde/s   0.00196 0.015 % 0.284 % 85.837 % 
538   poco trabajo   0.00195 0.015 % 0.284 % 85.852 % 
539   surcado   0.00194 0.017 % 0.324 % 85.869 % 
540   zorrillo/sa   0.00194 0.027 % 0.527 % 85.896 % 
541   incendios/dio   0.00194 0.021 % 0.405 % 85.917 % 
542   injertos/to   0.00193 0.019 % 0.365 % 85.936 % 
543   ovinos/no   0.00193 0.017 % 0.324 % 85.953 % 
544   soledad   0.00191 0.021 % 0.405 % 85.974 % 
545   ocotes/tea   0.00191 0.017 % 0.324 % 85.991 % 
546   lugar/es   0.00190 0.017 % 0.324 % 86.008 % 
547   pasión   0.00190 0.019 % 0.365 % 86.027 % 
548   liebres/bre   0.00189 0.019 % 0.365 % 86.046 % 
549   postes/te   0.00189 0.021 % 0.405 % 86.067 % 
550   tecnología/s   0.00188 0.019 % 0.365 % 86.086 % 
551   atardecer/es   0.00188 0.019 % 0.365 % 86.105 % 
552   desarrollo   0.00187 0.017 % 0.324 % 86.122 % 
553   niveladora/s/dor   0.00187 0.021 % 0.405 % 86.143 % 
554   gobierno   0.00187 0.019 % 0.365 % 86.162 % 
555   senderos/ro   0.00187 0.021 % 0.405 % 86.183 % 
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556   plátano/s   0.00187 0.019 % 0.365 % 86.202 % 
557   unidad   0.00186 0.019 % 0.365 % 86.221 % 
558   riqueza   0.00185 0.019 % 0.365 % 86.240 % 
559   ecología   0.00184 0.021 % 0.405 % 86.261 % 
560   yugo   0.00184 0.015 % 0.284 % 86.276 % 
561   extensión/es   0.00182 0.017 % 0.324 % 86.293 % 
562   patio/s   0.00182 0.015 % 0.284 % 86.308 % 
563   empleo/s   0.00182 0.017 % 0.324 % 86.325 % 
564   poco transporte   0.00182 0.015 % 0.284 % 86.340 % 
565   insumos   0.00180 0.013 % 0.243 % 86.353 % 
566   mezquites/tea   0.00180 0.017 % 0.324 % 86.370 % 
567   agradable   0.00180 0.017 % 0.324 % 86.387 % 
568   estaca/s   0.00179 0.015 % 0.284 % 86.402 % 
569   agroecosistema/s   0.00179 0.015 % 0.284 % 86.417 % 
570   seco   0.00179 0.015 % 0.284 % 86.432 % 
571   caminata/s   0.00178 0.017 % 0.324 % 86.449 % 
572   ramas/ma   0.00177 0.021 % 0.405 % 86.470 % 
573   dialectos/to   0.00177 0.017 % 0.324 % 86.487 % 
574   ancianos   0.00176 0.017 % 0.324 % 86.504 % 
575   plantar   0.00175 0.015 % 0.284 % 86.519 % 
576   propiedad/es   0.00175 0.015 % 0.284 % 86.534 % 
577   chícharo/sm   0.00174 0.015 % 0.284 % 86.549 % 
578   aprovechamiento   0.00174 0.017 % 0.324 % 86.566 % 
579   rancheríasm   0.00173 0.015 % 0.284 % 86.581 % 
580   silvestre/s   0.00173 0.017 % 0.324 % 86.598 % 
581   riachuelos   0.00173 0.017 % 0.324 % 86.615 % 
582   represas   0.00173 0.015 % 0.284 % 86.630 % 
583   cactus   0.00172 0.019 % 0.365 % 86.649 % 
584   pendiente/s   0.00172 0.019 % 0.365 % 86.668 % 
585   puro   0.00171 0.011 % 0.203 % 86.679 % 
586   mamá   0.00171 0.015 % 0.284 % 86.694 % 
587   lobos/bo   0.00171 0.019 % 0.365 % 86.713 % 
588   cuidar(lo)   0.00171 0.017 % 0.324 % 86.730 % 
589   fuerza/s   0.00170 0.013 % 0.243 % 86.743 % 
590   casa/s de adobe   0.00170 0.013 % 0.243 % 86.756 % 
591   piscarm   0.00168 0.017 % 0.324 % 86.773 % 
592   limpia/sa   0.00168 0.017 % 0.324 % 86.790 % 
593   moscos   0.00167 0.013 % 0.243 % 86.803 % 
594   confianza   0.00166 0.017 % 0.324 % 86.820 % 
595   esperanza   0.00166 0.017 % 0.324 % 86.837 % 
596   tumbaa   0.00164 0.021 % 0.405 % 86.858 % 
597   mar/es   0.00164 0.017 % 0.324 % 86.875 % 
598   plaza/s   0.00163 0.017 % 0.324 % 86.892 % 
599   nadar   0.00163 0.019 % 0.365 % 86.911 % 
600   sembrados/do   0.00163 0.013 % 0.243 % 86.924 % 
601   leones/león   0.00163 0.017 % 0.324 % 86.941 % 
602   limo/s   0.00162 0.017 % 0.324 % 86.958 % 
603   lenteja/s   0.00162 0.017 % 0.324 % 86.975 % 
604   brócoli/s   0.00161 0.015 % 0.284 % 86.990 % 
605   sencillez   0.00161 0.017 % 0.324 % 87.007 % 
606   salario mínimo   0.00161 0.013 % 0.243 % 87.020 % 
607   mejoramiento/s   0.00161 0.019 % 0.365 % 87.039 % 
608   gorras/rra   0.00161 0.015 % 0.284 % 87.054 % 
609   música   0.00160 0.019 % 0.365 % 87.073 % 
610   pastor/es   0.00160 0.017 % 0.324 % 87.090 % 
611   barbechadora/sm   0.00160 0.011 % 0.203 % 87.101 % 
612   serenidad   0.00159 0.015 % 0.284 % 87.116 % 
613   investigación/es   0.00158 0.015 % 0.284 % 87.131 % 
614   jaripeo/sa   0.00158 0.015 % 0.284 % 87.146 % 
615   sistemas/ma   0.00157 0.017 % 0.324 % 87.163 % 
616   panteón/esa   0.00157 0.017 % 0.324 % 87.180 % 
617   huizaches/chem   0.00156 0.013 % 0.243 % 87.193 % 
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618   gallineros/ro   0.00155 0.013 % 0.243 % 87.206 % 
619   producir   0.00154 0.013 % 0.243 % 87.219 % 
620   agave/sa   0.00154 0.017 % 0.324 % 87.236 % 
621   pulquem   0.00154 0.021 % 0.405 % 87.257 % 
622   basura   0.00154 0.015 % 0.284 % 87.272 % 
623   cilantro   0.00154 0.015 % 0.284 % 87.287 % 
624   comida rica   0.00153 0.015 % 0.284 % 87.302 % 
625   pescados/do   0.00153 0.017 % 0.324 % 87.319 % 
626   comunicación   0.00153 0.017 % 0.324 % 87.336 % 
627   escardar   0.00153 0.013 % 0.243 % 87.349 % 
628   pocas escuelas   0.00153 0.013 % 0.243 % 87.362 % 
629   día/s de campo   0.00152 0.017 % 0.324 % 87.379 % 
630   deshierbar   0.00152 0.017 % 0.324 % 87.396 % 
631   troncos   0.00152 0.017 % 0.324 % 87.413 % 
632   proyectos/to   0.00152 0.017 % 0.324 % 87.430 % 
633   deforestación   0.00151 0.015 % 0.284 % 87.445 % 
634   rebaños/ño   0.00151 0.013 % 0.243 % 87.458 % 
635   pacas/ca   0.00150 0.015 % 0.284 % 87.473 % 
636   melgas/gaa   0.00150 0.015 % 0.284 % 87.488 % 
637   peligro/s   0.00150 0.015 % 0.284 % 87.503 % 
638   migración   0.00149 0.017 % 0.324 % 87.520 % 
639   árboles grandes   0.00149 0.011 % 0.203 % 87.531 % 
640   carne/s   0.00149 0.019 % 0.365 % 87.550 % 
641   neblina   0.00149 0.017 % 0.324 % 87.567 % 
642   queso   0.00148 0.015 % 0.284 % 87.582 % 
643   tierra fértil   0.00148 0.011 % 0.203 % 87.593 % 
644   abandonado   0.00148 0.013 % 0.243 % 87.606 % 
645   municipio/s   0.00148 0.015 % 0.284 % 87.621 % 
646   reforestación   0.00147 0.015 % 0.284 % 87.636 % 
647   corrupción   0.00147 0.017 % 0.324 % 87.653 % 
648   brisa   0.00147 0.015 % 0.284 % 87.668 % 
649   fumigar   0.00147 0.017 % 0.324 % 87.685 % 
650   artesanos   0.00146 0.015 % 0.284 % 87.700 % 
651   cedro/sa   0.00146 0.015 % 0.284 % 87.715 % 
652   zanjas   0.00145 0.015 % 0.284 % 87.730 % 
653   buen ambiente   0.00145 0.013 % 0.243 % 87.743 % 
654   chismes/mem   0.00144 0.015 % 0.284 % 87.758 % 
655   extenso   0.00144 0.011 % 0.203 % 87.769 % 
656   actividades/dad   0.00144 0.015 % 0.284 % 87.784 % 
657   padres   0.00144 0.011 % 0.203 % 87.795 % 
658   pocas cosas   0.00144 0.011 % 0.203 % 87.806 % 
659   ecoturismo   0.00143 0.015 % 0.284 % 87.821 % 
660   Oaxaca   0.00142 0.011 % 0.203 % 87.832 % 
661   aguacate/sa   0.00142 0.015 % 0.284 % 87.847 % 
662   cuchara/s   0.00141 0.008 % 0.162 % 87.855 % 
663   talacha/sm   0.00141 0.011 % 0.203 % 87.866 % 
664   leyendas   0.00141 0.015 % 0.284 % 87.881 % 
665   México   0.00141 0.013 % 0.243 % 87.894 % 
666   picnicm   0.00141 0.011 % 0.203 % 87.905 % 
667   relajamiento   0.00141 0.013 % 0.243 % 87.918 % 
668   menos servicios   0.00140 0.011 % 0.203 % 87.929 % 
669   inversión/es   0.00140 0.015 % 0.284 % 87.944 % 
670   actividades/dad primarias/ria   0.00139 0.011 % 0.203 % 87.955 % 
671   lombricomposta   0.00139 0.015 % 0.284 % 87.970 % 
672   tejas/ja   0.00138 0.013 % 0.243 % 87.983 % 
673   miel   0.00138 0.015 % 0.284 % 87.998 % 
674   grillos/llo   0.00138 0.015 % 0.284 % 88.013 % 
675   viveros   0.00137 0.013 % 0.243 % 88.026 % 
676   reses/resa   0.00137 0.011 % 0.203 % 88.037 % 
677   aburrido   0.00136 0.011 % 0.203 % 88.048 % 
678   tejones/jón   0.00136 0.015 % 0.284 % 88.063 % 
679   terrenos de cultivo   0.00136 0.008 % 0.162 % 88.071 % 
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680   olvidado   0.00136 0.011 % 0.203 % 88.082 % 
681   limpiar   0.00136 0.015 % 0.284 % 88.097 % 
682   muerte/s   0.00136 0.013 % 0.243 % 88.110 % 
683   iguanasa   0.00136 0.019 % 0.365 % 88.129 % 
684   cercos/com   0.00136 0.015 % 0.284 % 88.144 % 
685   pesado   0.00135 0.011 % 0.203 % 88.155 % 
686   creencias   0.00134 0.015 % 0.284 % 88.170 % 
687   sin servicios   0.00134 0.013 % 0.243 % 88.183 % 
688   zapapico/s   0.00134 0.011 % 0.203 % 88.194 % 
689   temporada/s   0.00133 0.015 % 0.284 % 88.209 % 
690   abonos orgánicos   0.00133 0.015 % 0.284 % 88.224 % 
691   fauna silvestre   0.00132 0.011 % 0.203 % 88.235 % 
692   menos gente   0.00132 0.008 % 0.162 % 88.243 % 
693   descuido   0.00132 0.013 % 0.243 % 88.256 % 
694   mochila/s aspersora/s   0.00132 0.011 % 0.203 % 88.267 % 
695   secundaria/sm   0.00132 0.015 % 0.284 % 88.282 % 
696   alambradas/do   0.00132 0.011 % 0.203 % 88.293 % 
697   enseñanza/s   0.00131 0.015 % 0.284 % 88.308 % 
698   comida típica   0.00131 0.015 % 0.284 % 88.323 % 
699   recreación   0.00130 0.013 % 0.243 % 88.336 % 
700   moral   0.00130 0.011 % 0.203 % 88.347 % 
701   canto de pájaros   0.00130 0.011 % 0.203 % 88.358 % 
702   descansar   0.00130 0.015 % 0.284 % 88.373 % 
703   lumbre   0.00130 0.017 % 0.324 % 88.390 % 
704   relieve   0.00129 0.013 % 0.243 % 88.403 % 
705   bajos recursos   0.00128 0.011 % 0.203 % 88.414 % 
706   abonar   0.00128 0.011 % 0.203 % 88.425 % 
707   gansos/so   0.00127 0.013 % 0.243 % 88.438 % 
708   fumigación   0.00127 0.015 % 0.284 % 88.453 % 
709   almacén/es   0.00127 0.013 % 0.243 % 88.466 % 
710   cultivo/s de frijol/es   0.00127 0.008 % 0.162 % 88.474 % 
711   espinas   0.00126 0.015 % 0.284 % 88.489 % 
712   combinada/o   0.00126 0.011 % 0.203 % 88.500 % 
713   instrumentos   0.00125 0.011 % 0.203 % 88.511 % 
714   compra(r)   0.00125 0.015 % 0.284 % 88.526 % 
715   alambre/s   0.00125 0.015 % 0.284 % 88.541 % 
716   casa/s de campo   0.00125 0.015 % 0.284 % 88.556 % 
717   beneficio/s   0.00125 0.013 % 0.243 % 88.569 % 
718   charcos   0.00125 0.015 % 0.284 % 88.584 % 
719   garbanzo/s   0.00125 0.013 % 0.243 % 88.597 % 
720   pescadores/dor   0.00124 0.017 % 0.324 % 88.614 % 
721   mamíferos/ro   0.00124 0.011 % 0.203 % 88.625 % 
722   caprinos/no   0.00124 0.011 % 0.203 % 88.636 % 
723   tortillas (hechas) a manom   0.00123 0.013 % 0.243 % 88.649 % 
724   desierto/s   0.00123 0.015 % 0.284 % 88.664 % 
725   abundancia   0.00123 0.011 % 0.203 % 88.675 % 
726   vestimenta   0.00123 0.015 % 0.284 % 88.690 % 
727   seguro   0.00123 0.013 % 0.243 % 88.703 % 
728   charolasa   0.00123 0.013 % 0.243 % 88.716 % 
729   relajado/a   0.00123 0.008 % 0.162 % 88.724 % 
730   necesario   0.00122 0.011 % 0.203 % 88.735 % 
731   planicies   0.00122 0.008 % 0.162 % 88.743 % 
732   vender   0.00122 0.015 % 0.284 % 88.758 % 
733   morral/am   0.00122 0.015 % 0.284 % 88.773 % 
734   encinas/na   0.00122 0.013 % 0.243 % 88.786 % 
735   coníferas   0.00121 0.011 % 0.203 % 88.797 % 
736   surcar   0.00121 0.011 % 0.203 % 88.808 % 
737   energía   0.00120 0.011 % 0.203 % 88.819 % 
738   honradez   0.00120 0.011 % 0.203 % 88.830 % 
739   remolque/s   0.00119 0.015 % 0.284 % 88.845 % 
740   genética   0.00119 0.015 % 0.284 % 88.860 % 
741   recursos naturales   0.00119 0.013 % 0.243 % 88.873 % 
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742   rendimiento   0.00119 0.011 % 0.203 % 88.884 % 
743   transplante/sm   0.00118 0.017 % 0.324 % 88.901 % 
744   heladas   0.00118 0.013 % 0.243 % 88.914 % 
745   comer   0.00118 0.013 % 0.243 % 88.927 % 
746   ejidatario/sm   0.00118 0.011 % 0.203 % 88.938 % 
747   palmas/ma59   0.00118 0.013 % 0.243 % 88.951 % 
748   cariño   0.00117 0.013 % 0.243 % 88.964 % 
749   analfabetas/tos   0.00117 0.013 % 0.243 % 88.977 % 
750   guayaba/sa   0.00117 0.011 % 0.203 % 88.988 % 
751   silencioso   0.00117 0.011 % 0.203 % 88.999 % 
752   nematodos   0.00116 0.011 % 0.203 % 89.010 % 
753   falta de empleo/s   0.00116 0.011 % 0.203 % 89.021 % 
754   saludable   0.00116 0.008 % 0.162 % 89.029 % 
755   crianza   0.00115 0.011 % 0.203 % 89.040 % 
756   horticultura   0.00115 0.008 % 0.162 % 89.048 % 
757   cazadores/dor   0.00115 0.011 % 0.203 % 89.059 % 
758   retraso   0.00115 0.011 % 0.203 % 89.070 % 
759   experimentos   0.00115 0.015 % 0.284 % 89.085 % 
760   machos   0.00115 0.011 % 0.203 % 89.096 % 
761   aprendizaje/s   0.00114 0.011 % 0.203 % 89.107 % 
762   campo/s de cultivo   0.00114 0.008 % 0.162 % 89.115 % 
763   ríos limpios   0.00114 0.013 % 0.243 % 89.128 % 
764   ingresos/so   0.00113 0.013 % 0.243 % 89.141 % 
765   gasto/s   0.00113 0.011 % 0.203 % 89.152 % 
766   productividad   0.00113 0.011 % 0.203 % 89.163 % 
767   peleas   0.00112 0.015 % 0.284 % 89.178 % 
768   amplio   0.00112 0.008 % 0.162 % 89.186 % 
769   zopilotes/tea   0.00112 0.015 % 0.284 % 89.201 % 
770   olvido   0.00112 0.013 % 0.243 % 89.214 % 
771   orquídea/s   0.00112 0.011 % 0.203 % 89.225 % 
772   tlacuaches/chem   0.00112 0.015 % 0.284 % 89.240 % 
773   enebro/s   0.00112 0.011 % 0.203 % 89.251 % 
774   buena gente   0.00112 0.008 % 0.162 % 89.259 % 
775   arado de disco/s   0.00112 0.013 % 0.243 % 89.272 % 
776   tamaño   0.00112 0.011 % 0.203 % 89.283 % 
777   aspersión/es   0.00111 0.013 % 0.243 % 89.296 % 
778   herramientas de trabajo   0.00110 0.008 % 0.162 % 89.304 % 
779   mejoras/ra   0.00110 0.011 % 0.203 % 89.315 % 
780   zancudos/doa   0.00110 0.013 % 0.243 % 89.328 % 
781   conocer   0.00110 0.008 % 0.162 % 89.336 % 
782   pequeñas casas   0.00109 0.008 % 0.162 % 89.344 % 
783   canto/s   0.00109 0.008 % 0.162 % 89.352 % 
784   azul   0.00109 0.011 % 0.203 % 89.363 % 
785   concentración   0.00109 0.011 % 0.203 % 89.374 % 
786   resiembra   0.00109 0.011 % 0.203 % 89.385 % 
787   mapache/sa   0.00109 0.015 % 0.284 % 89.400 % 
788   paseo/s   0.00108 0.013 % 0.243 % 89.413 % 
789   importación/es   0.00108 0.013 % 0.243 % 89.426 % 
790   espeque/sm   0.00108 0.011 % 0.203 % 89.437 % 
791   rastrojo/s   0.00107 0.017 % 0.324 % 89.454 % 
792   estructura   0.00107 0.008 % 0.162 % 89.462 % 
793   mucha vegetación   0.00107 0.008 % 0.162 % 89.470 % 
794   experimentación   0.00107 0.011 % 0.203 % 89.481 % 
795   perfil de suelo   0.00107 0.008 % 0.162 % 89.489 % 
796   electricidad   0.00107 0.013 % 0.243 % 89.502 % 
797   fértil   0.00106 0.013 % 0.243 % 89.515 % 
798   leños   0.00106 0.011 % 0.203 % 89.526 % 
799   alacranes   0.00106 0.011 % 0.203 % 89.537 % 
800   cavador/es   0.00106 0.006 % 0.122 % 89.543 % 
801   platanares/nar   0.00106 0.011 % 0.203 % 89.554 % 
802   importante   0.00105 0.011 % 0.203 % 89.565 % 
803   solar/es   0.00105 0.008 % 0.162 % 89.573 % 
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804   asno/s   0.00105 0.008 % 0.162 % 89.581 % 
805   microbios   0.00105 0.008 % 0.162 % 89.589 % 
806   tierras de cultivo   0.00105 0.006 % 0.122 % 89.595 % 
807   trabajo pesado   0.00105 0.006 % 0.122 % 89.601 % 
808   plantas silvestres   0.00105 0.008 % 0.162 % 89.609 % 
809   comal/esa   0.00105 0.011 % 0.203 % 89.620 % 
810   especies   0.00104 0.013 % 0.243 % 89.633 % 
811   tuzasm   0.00104 0.008 % 0.162 % 89.641 % 
812   canal/es de riego   0.00104 0.013 % 0.243 % 89.654 % 
813   drenaje   0.00104 0.008 % 0.162 % 89.662 % 
814   fincas/ca   0.00104 0.011 % 0.203 % 89.673 % 
815   dolor   0.00104 0.011 % 0.203 % 89.684 % 
816   espantapájaros   0.00103 0.013 % 0.243 % 89.697 % 
817   servicios/cio   0.00103 0.011 % 0.203 % 89.708 % 
818   subsuelo   0.00103 0.011 % 0.203 % 89.719 % 
819   falta de recursos   0.00103 0.011 % 0.203 % 89.730 % 
820   cuchillo/s   0.00103 0.015 % 0.284 % 89.745 % 
821   honrado/s/as   0.00103 0.008 % 0.162 % 89.753 % 
822   destrucción   0.00103 0.013 % 0.243 % 89.766 % 
823   pocos habitantes   0.00103 0.008 % 0.162 % 89.774 % 
824   poca tecnología   0.00103 0.008 % 0.162 % 89.782 % 
825   fosas/sa   0.00102 0.008 % 0.162 % 89.790 % 
826   hacendado/sa   0.00102 0.008 % 0.162 % 89.798 % 
827   historia/s   0.00102 0.011 % 0.203 % 89.809 % 
828   rico/s   0.00102 0.013 % 0.243 % 89.822 % 
829   nacimientos de agua   0.00102 0.008 % 0.162 % 89.830 % 
830   caballerizas/za   0.00102 0.013 % 0.243 % 89.843 % 
831   barrios   0.00102 0.008 % 0.162 % 89.851 % 
832   fiestas patronales   0.00102 0.011 % 0.203 % 89.862 % 
833   jabalíes/lí   0.00102 0.015 % 0.284 % 89.877 % 
834   machismo   0.00101 0.013 % 0.243 % 89.890 % 
835   rastreo   0.00101 0.011 % 0.203 % 89.901 % 
836   salario/s bajo/s   0.00101 0.011 % 0.203 % 89.912 % 
837   urea   0.00101 0.008 % 0.162 % 89.920 % 
838   excremento   0.00101 0.013 % 0.243 % 89.933 % 
839   organismos   0.00101 0.006 % 0.122 % 89.939 % 
840   canto de aves   0.00101 0.006 % 0.122 % 89.945 % 
841   amable/s   0.00100 0.008 % 0.162 % 89.953 % 
842   mejorar   0.00100 0.011 % 0.203 % 89.964 % 
843   lombricultura   0.00100 0.008 % 0.162 % 89.972 % 
844   tracción animal   0.00100 0.011 % 0.203 % 89.983 % 
845   barda/s   0.00100 0.011 % 0.203 % 89.994 % 
846   sociedad/es   0.00100 0.013 % 0.243 % 90.007 % 
847   sandía   0.00100 0.013 % 0.243 % 90.020 % 
848   mala/s/o   0.00100 0.008 % 0.162 % 90.028 % 
849   tarecuam   0.00100 0.008 % 0.162 % 90.036 % 
850   distracción   0.00100 0.011 % 0.203 % 90.047 % 
851   compañerismo   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.058 % 
852   rústico   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.069 % 
853   utensilios   0.00099 0.006 % 0.122 % 90.075 % 
854   pera/s   0.00099 0.013 % 0.243 % 90.088 % 
855   cenotesm   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.099 % 
856   trinche   0.00099 0.006 % 0.122 % 90.105 % 
857   lengua/s indígena/s   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.116 % 
858   cochesm   0.00099 0.008 % 0.162 % 90.124 % 
859   abuso/s   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.135 % 
860   personas humildes   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.146 % 
861   ordeña/sm   0.00099 0.013 % 0.243 % 90.159 % 
862   novillos/asa   0.00099 0.008 % 0.162 % 90.167 % 
863   punzón   0.00099 0.008 % 0.162 % 90.175 % 
864   pumas/maa   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.186 % 
865   progreso   0.00098 0.008 % 0.162 % 90.194 % 
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866   gancho/s   0.00098 0.011 % 0.203 % 90.205 % 
867   ordeñar   0.00097 0.011 % 0.203 % 90.216 % 
868   materia/s   0.00097 0.011 % 0.203 % 90.227 % 
869   kiosco/s   0.00097 0.011 % 0.203 % 90.238 % 
870   quelites/tem   0.00097 0.013 % 0.243 % 90.251 % 
871   cazar   0.00097 0.011 % 0.203 % 90.262 % 
872   dueño/s   0.00097 0.008 % 0.162 % 90.270 % 
873   señor/es/as   0.00096 0.011 % 0.203 % 90.281 % 
874   convivir   0.00096 0.008 % 0.162 % 90.289 % 
875   gavilán/es   0.00096 0.011 % 0.203 % 90.300 % 
876   caminos de tierra   0.00096 0.008 % 0.162 % 90.308 % 
877   labores de cultivo   0.00095 0.008 % 0.162 % 90.316 % 
878   mujeres   0.00095 0.008 % 0.162 % 90.324 % 
879   biblioteca/s   0.00095 0.011 % 0.203 % 90.335 % 
880   oso/s   0.00095 0.008 % 0.162 % 90.343 % 
881   animales de carga   0.00095 0.008 % 0.162 % 90.351 % 
882   hermosura   0.00095 0.006 % 0.122 % 90.357 % 
883   barro/s   0.00095 0.008 % 0.162 % 90.365 % 
884   buen clima   0.00094 0.006 % 0.122 % 90.371 % 
885   familia/s unida/s   0.00094 0.006 % 0.122 % 90.377 % 
886   podadora/s   0.00094 0.008 % 0.162 % 90.385 % 
887   reforma/s   0.00094 0.008 % 0.162 % 90.393 % 
888   leñador/es   0.00094 0.008 % 0.162 % 90.401 % 
889   SAGARPAm   0.00094 0.011 % 0.203 % 90.412 % 
890   paciencia   0.00094 0.008 % 0.162 % 90.420 % 
891   cortar   0.00094 0.008 % 0.162 % 90.428 % 
892   emoción   0.00094 0.011 % 0.203 % 90.439 % 
893   cantinas   0.00093 0.006 % 0.122 % 90.445 % 
894   industria/s   0.00093 0.013 % 0.243 % 90.458 % 
895   mucho trabajo   0.00093 0.008 % 0.162 % 90.466 % 
896   sudar   0.00093 0.006 % 0.122 % 90.472 % 
897   terreno/s baldío/s   0.00093 0.006 % 0.122 % 90.478 % 
898   gramíneas   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.486 % 
899   coleópteros   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.494 % 
900   lince/s   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.502 % 
901   bello   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.510 % 
902   feliz   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.518 % 
903   infancia   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.526 % 
904   olor/es   0.00092 0.011 % 0.203 % 90.537 % 
905   bodega/s   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.545 % 
906   cálido   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.553 % 
907   reforma/s agraria/s   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.561 % 
908   vivir   0.00092 0.013 % 0.243 % 90.574 % 
909   buenas personas   0.00092 0.006 % 0.122 % 90.580 % 
910   avícola   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.588 % 
911   simbiosis   0.00092 0.006 % 0.122 % 90.594 % 
912   madrugar   0.00092 0.013 % 0.243 % 90.607 % 
913   pala/s recta/s   0.00091 0.006 % 0.122 % 90.613 % 
914   arte   0.00091 0.011 % 0.203 % 90.624 % 
915   girasol/es   0.00091 0.008 % 0.162 % 90.632 % 
916   trueque   0.00091 0.008 % 0.162 % 90.640 % 
917   agua pura   0.00091 0.006 % 0.122 % 90.646 % 
918   sacrificio   0.00091 0.008 % 0.162 % 90.654 % 
919   jagüeya   0.00090 0.008 % 0.162 % 90.662 % 
920   lengua/s materna/s   0.00090 0.011 % 0.203 % 90.673 % 
921   cajas   0.00090 0.008 % 0.162 % 90.681 % 
922   bueno/s   0.00090 0.006 % 0.122 % 90.687 % 
923   camas   0.00090 0.006 % 0.122 % 90.693 % 
924   iluminación   0.00089 0.008 % 0.162 % 90.701 % 
925   tresbolillo74   0.00089 0.011 % 0.203 % 90.712 % 
926   labrado/as   0.00089 0.006 % 0.122 % 90.718 % 
927   topos   0.00089 0.011 % 0.203 % 90.729 % 
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928   coliflor   0.00089 0.011 % 0.203 % 90.740 % 
929   aprender   0.00089 0.006 % 0.122 % 90.746 % 
930   forestal   0.00088 0.011 % 0.203 % 90.757 % 
931   letrinas   0.00088 0.008 % 0.162 % 90.765 % 
932   emigración   0.00088 0.011 % 0.203 % 90.776 % 
933   cancha/s (de) fut(bol)   0.00088 0.006 % 0.122 % 90.782 % 
934   espacio/s abierto/s   0.00088 0.006 % 0.122 % 90.788 % 
935   melón   0.00088 0.008 % 0.162 % 90.796 % 
936   perico/s   0.00088 0.008 % 0.162 % 90.804 % 
937   primaria/s   0.00087 0.011 % 0.203 % 90.815 % 
938   sustentabilidad71   0.00087 0.006 % 0.122 % 90.821 % 
939   empresarios/rio   0.00087 0.008 % 0.162 % 90.829 % 
940   oyamel/esm   0.00087 0.008 % 0.162 % 90.837 % 
941   guajem  0.00087 0.008 % 0.162 % 90.845 % 
942   desastre/s   0.00087 0.008 % 0.162 % 90.853 % 
943   conocidos   0.00087 0.011 % 0.203 % 90.864 % 
944   lazo/s   0.00087 0.008 % 0.162 % 90.872 % 
945   desnutrición   0.00087 0.008 % 0.162 % 90.880 % 
946   tracción   0.00086 0.008 % 0.162 % 90.888 % 
947   al voleo2   0.00086 0.008 % 0.162 % 90.896 % 
948   empresas   0.00086 0.008 % 0.162 % 90.904 % 
949   jornada/s   0.00086 0.011 % 0.203 % 90.915 % 
950   carretera/s (de) terracería   0.00086 0.008 % 0.162 % 90.923 % 
951   belleza escénica   0.00085 0.006 % 0.122 % 90.929 % 
952   sin (tantos) ruido/s   0.00085 0.008 % 0.162 % 90.937 % 
953   ranas   0.00085 0.011 % 0.203 % 90.948 % 
954   mano de obra   0.00084 0.011 % 0.203 % 90.959 % 
955   experiencia/s   0.00084 0.008 % 0.162 % 90.967 % 
956   disfrutar   0.00084 0.011 % 0.203 % 90.978 % 
957   hamaca/sa   0.00083 0.011 % 0.203 % 90.989 % 
958   luciérnagas   0.00083 0.011 % 0.203 % 91.000 % 
959   realidad   0.00083 0.006 % 0.122 % 91.006 % 
960   jornal   0.00083 0.008 % 0.162 % 91.014 % 
961   textura/s   0.00083 0.008 % 0.162 % 91.022 % 
962   relaciones   0.00083 0.008 % 0.162 % 91.030 % 
963   labor/es agrícola/s   0.00083 0.006 % 0.122 % 91.036 % 
964   autos   0.00082 0.006 % 0.122 % 91.042 % 
965   caña de azúcar   0.00082 0.006 % 0.122 % 91.048 % 
966   empeño   0.00082 0.008 % 0.162 % 91.056 % 
967   alcalinidad   0.00082 0.008 % 0.162 % 91.064 % 
968   sufrimiento   0.00082 0.011 % 0.203 % 91.075 % 
969   palmera/s   0.00082 0.006 % 0.122 % 91.081 % 
970   caminos de/con terracería   0.00082 0.006 % 0.122 % 91.087 % 
971   no (hay muchos) carros   0.00082 0.006 % 0.122 % 91.093 % 
972   adultos   0.00081 0.008 % 0.162 % 91.101 % 
973   condición/es   0.00081 0.011 % 0.203 % 91.112 % 
974   lindo   0.00081 0.006 % 0.122 % 91.118 % 
975   recolecta(r)   0.00081 0.008 % 0.162 % 91.126 % 
976   chico   0.00081 0.006 % 0.122 % 91.132 % 
977   entusiasmo   0.00081 0.008 % 0.162 % 91.140 % 
978   labor/es cultural/es   0.00081 0.008 % 0.162 % 91.148 % 
979   humus   0.00081 0.008 % 0.162 % 91.156 % 
980   plantas frutales   0.00081 0.006 % 0.122 % 91.162 % 
981   ganado bovino   0.00081 0.006 % 0.122 % 91.168 % 
982   ferias/ria   0.00080 0.011 % 0.203 % 91.179 % 
983   crecimiento   0.00080 0.008 % 0.162 % 91.187 % 
984   foliar/es   0.00080 0.011 % 0.203 % 91.198 % 
985   cañaveral/esa   0.00080 0.006 % 0.122 % 91.204 % 
986   buena comida   0.00080 0.008 % 0.162 % 91.212 % 
987   alegre   0.00080 0.008 % 0.162 % 91.220 % 
988   tamales/mala   0.00079 0.011 % 0.203 % 91.231 % 
989   ciclo/s   0.00079 0.008 % 0.162 % 91.239 % 
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990   suelo/s fértil/es   0.00079 0.008 % 0.162 % 91.247 % 
991   buen olor   0.00079 0.008 % 0.162 % 91.255 % 
992   lomerío/s/asa   0.00079 0.008 % 0.162 % 91.263 % 
993   madrugada/s   0.00079 0.006 % 0.122 % 91.269 % 
994   alejado   0.00079 0.006 % 0.122 % 91.275 % 
995   tribu/s   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.281 % 
996   sencillo/s   0.00078 0.008 % 0.162 % 91.289 % 
997   maestro/s   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.295 % 
998   duro   0.00078 0.008 % 0.162 % 91.303 % 
999   viajes   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.309 % 
1000   charros/rrom   0.00078 0.011 % 0.203 % 91.320 % 
1001   soleado   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.326 % 
1002   nitrógeno   0.00078 0.011 % 0.203 % 91.337 % 
1003   cacahuate/sm   0.00078 0.008 % 0.162 % 91.345 % 
1004   piocham   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.351 % 
1005   rituales   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.357 % 
1006   lucha   0.00076 0.008 % 0.162 % 91.365 % 
1007   campamento/s   0.00076 0.006 % 0.122 % 91.371 % 
1008   mata/sa   0.00076 0.006 % 0.122 % 91.377 % 
1009   flojera   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.383 % 
1010   noche/s   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.389 % 
1011   propagación   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.395 % 
1012   supervivencia   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.401 % 
1013   nubes (más) blancas   0.00075 0.008 % 0.162 % 91.409 % 
1014   risas   0.00075 0.008 % 0.162 % 91.417 % 
1015   rastrear   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.423 % 
1016   delincuencia   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.429 % 
1017   yo   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.435 % 
1018   filtración   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.441 % 
1019   ropa (de/para) trabajo   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.447 % 
1020   tianguism   0.00074 0.008 % 0.162 % 91.455 % 
1021   riego por goteo   0.00074 0.006 % 0.122 % 91.461 % 
1022   medio ambiente   0.00074 0.006 % 0.122 % 91.467 % 
1023   tenenciam   0.00074 0.004 % 0.081 % 91.471 % 
1024   campos verdes   0.00074 0.004 % 0.081 % 91.475 % 
1025   fruticultura   0.00074 0.006 % 0.122 % 91.481 % 
1026   caobaa   0.00074 0.006 % 0.122 % 91.487 % 
1027   calles de/con tierra   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.493 % 
1028   arácnidos   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.499 % 
1029   escuela/s pequeña/s   0.00073 0.008 % 0.162 % 91.507 % 
1030   lejos   0.00073 0.008 % 0.162 % 91.515 % 
1031   poco ruido   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.521 % 
1032   platanerasm   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.527 % 
1033   manejo   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.533 % 
1034   macanaa   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.539 % 
1035   frutas silvestres   0.00073 0.008 % 0.162 % 91.547 % 
1036   animales domesticados   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.553 % 
1037   biología   0.00072 0.008 % 0.162 % 91.561 % 
1038   aislamiento   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.567 % 
1039   ecológico/s   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.573 % 
1040   caluroso   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.579 % 
1041   robo   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.585 % 
1042   pensar   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.591 % 
1043   patrón/es   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.597 % 
1044   sobrevivencia   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.603 % 
1045   pinzas   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.609 % 
1046   terreno fértil   0.00072 0.004 % 0.081 % 91.613 % 
1047   riqueza cultural   0.00072 0.004 % 0.081 % 91.617 % 
1048   pantanos   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.623 % 
1049   puesta/s de sol   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.629 % 
1050   consumo   0.00071 0.008 % 0.162 % 91.637 % 
1051   moler   0.00071 0.008 % 0.162 % 91.645 % 
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1052   familiares/liar   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.651 % 
1053   conflictos   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.657 % 
1054   sueño   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.663 % 
1055   dificultad   0.00071 0.008 % 0.162 % 91.671 % 
1056   arado/s (de) vertedera/o   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.677 % 
1057   bombas de riego   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.683 % 
1058   restauración   0.00071 0.004 % 0.081 % 91.687 % 
1059   coca   0.00070 0.008 % 0.162 % 91.695 % 
1060   estilo/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.701 % 
1061   tipo/s de suelo   0.00070 0.008 % 0.162 % 91.709 % 
1062   anochecer   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.715 % 
1063   vertedera/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.721 % 
1064   desbrozadoram   0.00070 0.004 % 0.081 % 91.725 % 
1065   pepino/s   0.00070 0.011 % 0.203 % 91.736 % 
1066   asador/es   0.00070 0.004 % 0.081 % 91.740 % 
1067   química/s   0.00070 0.004 % 0.081 % 91.744 % 
1068   mañana/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.750 % 
1069   lima47   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.756 % 
1070   linderos   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.762 % 
1071   mantenimiento   0.00070 0.008 % 0.162 % 91.770 % 
1072   casas de salud   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.776 % 
1073   jaguar/esa   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.782 % 
1074   comisaría   0.00070 0.008 % 0.162 % 91.790 % 
1075   casas separadas   0.00070 0.004 % 0.081 % 91.794 % 
1076   riego rodado   0.00070 0.004 % 0.081 % 91.798 % 
1077   terrones   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.804 % 
1078   sal   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.810 % 
1079   idiomas   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.816 % 
1080   tiendas pequeñas   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.822 % 
1081   sonido   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.828 % 
1082   poca educación   0.00069 0.008 % 0.162 % 91.836 % 
1083   feo   0.00069 0.004 % 0.081 % 91.840 % 
1084   negocios   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.846 % 
1085   tanques   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.852 % 
1086   lluvioso   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.858 % 
1087   líquidos   0.00069 0.008 % 0.162 % 91.866 % 
1088   tristeza/s   0.00069 0.008 % 0.162 % 91.874 % 
1089   mucha fauna   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.880 % 
1090   hojas secas   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.886 % 
1091   agua de manantial/es   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.892 % 
1092   terrenos agrícolas   0.00069 0.004 % 0.081 % 91.896 % 
1093   mucho espacio   0.00068 0.004 % 0.081 % 91.900 % 
1094   aporcar6   0.00068 0.008 % 0.162 % 91.908 % 
1095   montar   0.00068 0.008 % 0.162 % 91.916 % 
1096   chorrillo/s   0.00068 0.006 % 0.122 % 91.922 % 
1097   manos   0.00068 0.006 % 0.122 % 91.928 % 
1098   humanos   0.00068 0.004 % 0.081 % 91.932 % 
1099   desgranadora   0.00068 0.008 % 0.162 % 91.940 % 
1100   densidad de población   0.00068 0.006 % 0.122 % 91.946 % 
1101   nacimiento/s   0.00068 0.008 % 0.162 % 91.954 % 
1102   gente trabajadora   0.00068 0.006 % 0.122 % 91.960 % 
1103   pequeña población   0.00067 0.006 % 0.122 % 91.966 % 
1104   degradación   0.00067 0.011 % 0.203 % 91.977 % 
1105   chinches   0.00067 0.006 % 0.122 % 91.983 % 
1106   fumigantes   0.00067 0.006 % 0.122 % 91.989 % 
1107   divertido   0.00067 0.006 % 0.122 % 91.995 % 
1108   pacífico   0.00067 0.006 % 0.122 % 92.001 % 
1109   bordosa   0.00067 0.008 % 0.162 % 92.009 % 
1110   guantes   0.00067 0.004 % 0.081 % 92.013 % 
1111   bestias   0.00067 0.004 % 0.081 % 92.017 % 
1112   naranjal/es   0.00067 0.008 % 0.162 % 92.025 % 
1113   pirul/esm   0.00066 0.006 % 0.122 % 92.031 % 
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1114   habitantes   0.00066 0.008 % 0.162 % 92.039 % 
1115   base/s   0.00066 0.006 % 0.122 % 92.045 % 
1116   chimenea/s   0.00066 0.006 % 0.122 % 92.051 % 
1117   tolerancia   0.00066 0.008 % 0.162 % 92.059 % 
1118   sonrisas   0.00066 0.006 % 0.122 % 92.065 % 
1119   gente buena   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.071 % 
1120   comederosm   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.077 % 
1121   campo/s deportivo/s   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.083 % 
1122   explotado   0.00065 0.008 % 0.162 % 92.091 % 
1123   troca/sm   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.097 % 
1124   equilibrio   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.103 % 
1125   nostalgia/s   0.00065 0.008 % 0.162 % 92.111 % 
1126   carretera/s de tierra   0.00065 0.008 % 0.162 % 92.119 % 
1127   perales   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.125 % 
1128   tortuga/s   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.131 % 
1129   tierra de/para siembra   0.00065 0.004 % 0.081 % 92.135 % 
1130   narco/s54   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.141 % 
1131   algodón   0.00064 0.008 % 0.162 % 92.149 % 
1132   vendedores/dor   0.00064 0.008 % 0.162 % 92.157 % 
1133   interacción/es   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.163 % 
1134   O2   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.169 % 
1135   aislado/s   0.00064 0.008 % 0.162 % 92.177 % 
1136   lechuza/s   0.00064 0.008 % 0.162 % 92.185 % 
1137   técnico/s   0.00064 0.004 % 0.081 % 92.189 % 
1138   terrenos de siembra   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.195 % 
1139   avance/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.201 % 
1140   cuenca/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.207 % 
1141   reír   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.213 % 
1142   vacuno   0.00064 0.004 % 0.081 % 92.217 % 
1143   paraje/s   0.00064 0.004 % 0.081 % 92.221 % 
1144   agencia/s   0.00064 0.008 % 0.162 % 92.229 % 
1145   helados/do   0.00063 0.008 % 0.162 % 92.237 % 
1146   desgranar   0.00063 0.008 % 0.162 % 92.245 % 
1147   medio rural   0.00063 0.004 % 0.081 % 92.249 % 
1148   faena/s   0.00063 0.008 % 0.162 % 92.257 % 
1149   col   0.00063 0.006 % 0.122 % 92.263 % 
1150   subsoleo   0.00063 0.006 % 0.122 % 92.269 % 
1151   falta (de) trabajo   0.00063 0.006 % 0.122 % 92.275 % 
1152   casa/s de barro   0.00063 0.006 % 0.122 % 92.281 % 
1153   avispas   0.00063 0.004 % 0.081 % 92.285 % 
1154   niños jugando   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.291 % 
1155   pereza   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.297 % 
1156   dependencia/s   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.303 % 
1157   casas sencillas   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.309 % 
1158   subsistencia   0.00062 0.008 % 0.162 % 92.317 % 
1159   ropa   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.323 % 
1160   humo   0.00062 0.008 % 0.162 % 92.331 % 
1161   mucha agua   0.00062 0.004 % 0.081 % 92.335 % 
1162   cansado   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.341 % 
1163   materiales   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.347 % 
1164   indispensable   0.00062 0.008 % 0.162 % 92.355 % 
1165   mochila/s   0.00061 0.008 % 0.162 % 92.363 % 
1166   aire (un poco) más limpio   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.367 % 
1167   telesecundaria/sm   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.373 % 
1168   conservación   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.379 % 
1169   tijeras de/para podar   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.385 % 
1170   falta de apoyo   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.391 % 
1171   inspiración   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.397 % 
1172   UAChm   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.401 % 
1173   divertirse/te   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.407 % 
1174   sabiduría   0.00061 0.008 % 0.162 % 92.415 % 
1175   trabajo en/la tierra   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.419 % 
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1176   humanidad   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.423 % 
1177   sabana   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.429 % 
1178   compuesto/a   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.433 % 
1179   propagación de (las) plantas   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.437 % 
1180   carnívoros   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.443 % 
1181   cabalgatas/ta   0.00060 0.006 % 0.122 % 92.449 % 
1182   capital   0.00060 0.004 % 0.081 % 92.453 % 
1183   san Ignaciom   0.00060 0.004 % 0.081 % 92.457 % 
1184   deterioro   0.00060 0.006 % 0.122 % 92.463 % 
1185   presidencia/s   0.00060 0.006 % 0.122 % 92.469 % 
1186   agroecología   0.00060 0.004 % 0.081 % 92.473 % 
1187   dormir   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.479 % 
1188   arbolado/s   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.485 % 
1189   polen   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.491 % 
1190   sincero/as   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.497 % 
1191   cañada/sa   0.00059 0.008 % 0.162 % 92.505 % 
1192   silvicultura   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.511 % 
1193   relajar(se)   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.517 % 
1194   respirar   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.523 % 
1195   fogón/esa   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.529 % 
1196   zonas de cultivo   0.00059 0.004 % 0.081 % 92.533 % 
1197   banqueta/sm   0.00059 0.004 % 0.081 % 92.537 % 
1198   viejitosm   0.00059 0.004 % 0.081 % 92.541 % 
1199   chiquero/sm   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.547 % 
1200   muy tranquilo   0.00059 0.004 % 0.081 % 92.551 % 
1201   caos   0.00059 0.004 % 0.081 % 92.555 % 
1202   autosuficiencia   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.561 % 
1203   clases   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.567 % 
1204   solitario   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.573 % 
1205   apartado   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.579 % 
1206   movimiento/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.585 % 
1207   meteorología   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.591 % 
1208   deficiencia/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.597 % 
1209   reja/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.603 % 
1210   aventura/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.609 % 
1211   autobús/es   0.00058 0.004 % 0.081 % 92.613 % 
1212   todo verde   0.00058 0.004 % 0.081 % 92.617 % 
1213   inmenso   0.00058 0.004 % 0.081 % 92.621 % 
1214   sapos   0.00058 0.008 % 0.162 % 92.629 % 
1215   desgaste   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.635 % 
1216   ciénegas   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.641 % 
1217   diversión sana   0.00058 0.004 % 0.081 % 92.645 % 
1218   agua fresca   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.651 % 
1219   hijuelas   0.00057 0.004 % 0.081 % 92.655 % 
1220   animales de granjas/ja   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.661 % 
1221   madre/sm   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.667 % 
1222   campo/s de futbol   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.673 % 
1223   pecuario   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.679 % 
1224   segundarm   0.00057 0.004 % 0.081 % 92.683 % 
1225   peñas   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.689 % 
1226   poscosecha   0.00057 0.008 % 0.162 % 92.697 % 
1227   fortaleza   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.703 % 
1228   unidos   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.709 % 
1229   seres vivos   0.00057 0.004 % 0.081 % 92.713 % 
1230   césped   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.717 % 
1231   carretillo/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.721 % 
1232   pérdida/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.727 % 
1233   ingenio/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.731 % 
1234   preparación/es   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.737 % 
1235   tren   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.741 % 
1236   precio/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.747 % 
1237   santo/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.753 % 
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1238   pepenadoresm   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.757 % 
1239   garza/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.763 % 
1240   escasos servicios   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.767 % 
1241   martillo/s   0.00056 0.008 % 0.162 % 92.775 % 
1242   galera/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.781 % 
1243   jugo/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.785 % 
1244   construcción/es   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.789 % 
1245   palacio/s municipal/es   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.795 % 
1246   salinidad   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.801 % 
1247   saber   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.807 % 
1248   gusto   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.811 % 
1249   casucha   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.815 % 
1250   piña/sm   0.00055 0.008 % 0.162 % 92.823 % 
1251   comprensión   0.00055 0.004 % 0.081 % 92.827 % 
1252   columpios   0.00055 0.006 % 0.122 % 92.833 % 
1253   radiación solar   0.00055 0.004 % 0.081 % 92.837 % 
1254   ciencia/s   0.00055 0.006 % 0.122 % 92.843 % 
1255   baldíos   0.00055 0.004 % 0.081 % 92.847 % 
1256   menos recursos   0.00055 0.004 % 0.081 % 92.851 % 
1257   bolsa/s   0.00055 0.006 % 0.122 % 92.857 % 
1258   rezagado   0.00055 0.004 % 0.081 % 92.861 % 
1259   lagartos   0.00055 0.008 % 0.162 % 92.869 % 
1260   comida/s sana/s   0.00054 0.008 % 0.162 % 92.877 % 
1261   marranos   0.00054 0.006 % 0.122 % 92.883 % 
1262   segadora68   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.887 % 
1263   mezcalm   0.00054 0.006 % 0.122 % 92.893 % 
1264   incomunicación   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.897 % 
1265   volcanes/cán   0.00054 0.008 % 0.162 % 92.905 % 
1266   producción agrícola   0.00054 0.006 % 0.122 % 92.911 % 
1267   erosión eólica   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.915 % 
1268   capulín/esm   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.919 % 
1269   lejano   0.00054 0.006 % 0.122 % 92.925 % 
1270   arco iris   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.929 % 
1271   junta   0.00054 0.006 % 0.122 % 92.935 % 
1272   cancha/s (de) basquet(bol)   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.939 % 
1273   trabajoso   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.943 % 
1274   fertilizador/es   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.947 % 
1275   tijeras   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.951 % 
1276   tallo/s   0.00053 0.008 % 0.162 % 92.959 % 
1277   casas grandes   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.963 % 
1278   taxi/s   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.967 % 
1279   lágrimas   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.971 % 
1280   cielo estrellado   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.975 % 
1281   compañías   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.979 % 
1282   equipo/s   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.983 % 
1283   valorar   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.987 % 
1284   métodos   0.00053 0.006 % 0.122 % 92.993 % 
1285   tapar   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.997 % 
1286   almuerzo   0.00053 0.006 % 0.122 % 93.003 % 
1287   intermediarios   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.007 % 
1288   indio/s   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.011 % 
1289   equinos   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.015 % 
1290   represión   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.019 % 
1291   poco apoyo   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.023 % 
1292   maravilloso   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.027 % 
1293   ganas   0.00053 0.006 % 0.122 % 93.033 % 
1294   primavera   0.00053 0.006 % 0.122 % 93.039 % 
1295   herbívoros   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.043 % 
1296   terrenos grandes   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.047 % 
1297   hambruna   0.00052 0.006 % 0.122 % 93.053 % 
1298   casa/s rural/es   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.057 % 
1299   desinterés   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.061 % 
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1300   jinetes   0.00052 0.006 % 0.122 % 93.067 % 
1301   viento fresco   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.071 % 
1302   relajante   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.075 % 
1303   guingarom   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.079 % 
1304   colorido   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.083 % 
1305   fuente/s   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.087 % 
1306   animales de campo   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.091 % 
1307   actividad agrícola   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.095 % 
1308   vecinos   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.099 % 
1309   racismo   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.103 % 
1310   petatea   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.109 % 
1311   imaginación   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.115 % 
1312   agropecuario   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.119 % 
1313   cortesía   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.123 % 
1314   ética   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.127 % 
1315   libros   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.131 % 
1316   deseo/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.137 % 
1317   alimentar   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.141 % 
1318   corridosm   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.145 % 
1319   estabilidad   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.151 % 
1320   erosión hídrica   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.155 % 
1321   manejo de (la) tierra   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.159 % 
1322   personas pobres   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.163 % 
1323   pasear   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.169 % 
1324   triste   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.173 % 
1325   falta de educación   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.179 % 
1326   deslave/s   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.183 % 
1327   festividades   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.187 % 
1328   distancia   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.191 % 
1329   grava   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.195 % 
1330   zancudas   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.199 % 
1331   cucarachas   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.203 % 
1332   fumigadora/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.209 % 
1333   ciruelos   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.215 % 
1334   densidad de siembra   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.219 % 
1335   armonioso   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.223 % 
1336   lámina   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.227 % 
1337   trituradora   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.231 % 
1338   mejor calidad de vida   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.235 % 
1339   sinceridad  0.00050 0.004 % 0.081 % 93.239 % 
1340   sin carros   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.243 % 
1341   viabilidad   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.247 % 
1342   alumnos   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.251 % 
1343   bellos paisajes   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.255 % 
1344   tío/s   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.259 % 
1345   rodeos   0.00050 0.006 % 0.122 % 93.265 % 
1346   barbecheo]   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.269 % 
1347   cabalgar   0.00050 0.006 % 0.122 % 93.275 % 
1348   tipos de siembra   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.279 % 
1349   fertilizadora/s25   0.00050 0.006 % 0.122 % 93.285 % 
1350   autoridad/es   0.00050 0.006 % 0.122 % 93.291 % 
1351   ambiente sano   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.295 % 
1352   lo mejor   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.299 % 
1353   pan   0.00049 0.006 % 0.122 % 93.305 % 
1354   producción de alimentos   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.309 % 
1355   desinformación   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.313 % 
1356   sustentable   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.317 % 
1357   gorros   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.321 % 
1358   baja escolaridad   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.325 % 
1359   hospitalidad   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.329 % 
1360   laborear   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.333 % 
1361   crédito/s   0.00049 0.006 % 0.122 % 93.339 % 
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1362   sin pavimentación   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.343 % 
1363   floricultura   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.347 % 
1364   igualdad   0.00049 0.006 % 0.122 % 93.353 % 
1365   típico/a   0.00049 0.006 % 0.122 % 93.359 % 
1366   disco/s   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.363 % 
1367   fósforo   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.367 % 
1368   minitiendas   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.371 % 
1369   gente feliz   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.375 % 
1370   nogales   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.379 % 
1371   suelo arcilloso   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.383 % 
1372   bajo rendimiento   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.387 % 
1373   soberanía   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.391 % 
1374   excursión/es   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.395 % 
1375   no (hay) ruido   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.399 % 
1376   remover(las)   0.00048 0.006 % 0.122 % 93.405 % 
1377   programas   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.409 % 
1378   falta de luz   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.413 % 
1379   depresiones   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.417 % 
1380   podar   0.00048 0.006 % 0.122 % 93.423 % 
1381   sentimientos   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.427 % 
1382   búhos   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.431 % 
1383   poca/s tienda/s   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.435 % 
1384   superación   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.439 % 
1385   ajonjolí   0.00048 0.006 % 0.122 % 93.445 % 
1386   cinturón/es   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.449 % 
1387   escasos recursos   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.453 % 
1388   nobleza   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.457 % 
1389   ruderales65   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.461 % 
1390   pastar   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.465 % 
1391   inundaciones   0.00047 0.006 % 0.122 % 93.471 % 
1392   viejo   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.475 % 
1393   vista   0.00047 0.006 % 0.122 % 93.481 % 
1394   centro/s   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.485 % 
1395   power rolle   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.489 % 
1396   problema/s económico/s   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.493 % 
1397   cosechador/es   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.497 % 
1398   comida natural   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.501 % 
1399   H2O   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.505 % 
1400   expansión   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.509 % 
1401   niebla   0.00047 0.006 % 0.122 % 93.515 % 
1402   oxígeno puro   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.519 % 
1403   cielo claro   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.523 % 
1404   no hay (mucha) luz   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.527 % 
1405   medicina/s   0.00047 0.006 % 0.122 % 93.533 % 
1406   potasio   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.537 % 
1407   Conasupom   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.541 % 
1408   animales libres   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.545 % 
1409   orden   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.549 % 
1410   fidelidad   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.553 % 
1411   papaya/sa   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.557 % 
1412   casas humildes   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.561 % 
1413   apuntadora   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.565 % 
1414   proteínas   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.569 % 
1415   competencia   0.00046 0.006 % 0.122 % 93.575 % 
1416   sin tráfico   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.579 % 
1417   sangre   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.583 % 
1418   virus   0.00046 0.006 % 0.122 % 93.589 % 
1419   conformidad   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.593 % 
1420   casetas   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.597 % 
1421   estética/o   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.601 % 
1422   pozola   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.605 % 
1423   tortonm   0.00046 0.006 % 0.122 % 93.611 % 
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1424   labración]   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.615 % 
1425   aprovechable   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.619 % 
1426   derrumbes   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.623 % 
1427   ayuda mutua   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.627 % 
1428   educados   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.631 % 
1429   macetas   0.00045 0.006 % 0.122 % 93.637 % 
1430   protección   0.00045 0.006 % 0.122 % 93.643 % 
1431   falta de oportunidad/es   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.647 % 
1432   inteligencia   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.651 % 
1433   grandes terrenos   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.655 % 
1434   evaporación   0.00045 0.006 % 0.122 % 93.661 % 
1435   muchos/as   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.665 % 
1436   entretenido   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.669 % 
1437   intemperie   0.00045 0.006 % 0.122 % 93.675 % 
1438   desestrés]   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.679 % 
1439   madroño   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.683 % 
1440   bomba/s de agua   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.687 % 
1441   belleza natural   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.691 % 
1442   tuna/sa   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.695 % 
1443   vitaminas   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.699 % 
1444   cubetasm   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.703 % 
1445   recuerdo/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.707 % 
1446   forma/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.711 % 
1447   egoísmo   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.715 % 
1448   monocultivo/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.719 % 
1449   almacenamiento   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.723 % 
1450   poco/s recurso/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.727 % 
1451   cadenas alimenticias   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.731 % 
1452   localidades   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.735 % 
1453   ahorro   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.739 % 
1454   talacho/sm   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.743 % 
1455   cero contaminación   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.747 % 
1456   lugar/es bonito/s   0.00044 0.006 % 0.122 % 93.753 % 
1457   acolchado/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.757 % 
1458   sin estrés   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.761 % 
1459   armas   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.765 % 
1460   capilla/s   0.00044 0.006 % 0.122 % 93.771 % 
1461   marcador/es   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.775 % 
1462   nieve   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.779 % 
1463   espigas   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.783 % 
1464   control de plagas (y enfermedades)   0.00043 0.006 % 0.122 % 93.789 % 
1465   tareas   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.793 % 
1466   casas bonitas   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.797 % 
1467   cultivadores   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.801 % 
1468   infraestructura   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.805 % 
1469   mascotas   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.809 % 
1470   postura/s60   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.813 % 
1471   nuez/es   0.00043 0.006 % 0.122 % 93.819 % 
1472   higo/s   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.823 % 
1473   ilusiones   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.827 % 
1474   turismo   0.00043 0.006 % 0.122 % 93.833 % 
1475   preparación del terreno   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.837 % 
1476   minas   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.841 % 
1477   chaponearm   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.845 % 
1478   gravedad   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.849 % 
1479   barretón   0.00043 0.006 % 0.122 % 93.855 % 
1480   lenguaje   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.859 % 
1481   pañuelo   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.863 % 
1482   sin apoyo   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.867 % 
1483   gases   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.871 % 
1484   escasez de recursos   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.875 % 
1485   inconformidad   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.879 % 
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1486   adaptación   0.00042 0.006 % 0.122 % 93.885 % 
1487   seleccionar   0.00042 0.006 % 0.122 % 93.891 % 
1488   ruinas   0.00042 0.006 % 0.122 % 93.897 % 
1489   narcotráfico   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.901 % 
1490   carretón   0.00042 0.006 % 0.122 % 93.907 % 
1491   muchos cerros   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.911 % 
1492   eficiencia   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.915 % 
1493   ganadera/sm   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.919 % 
1494   mecate/sa   0.00042 0.006 % 0.122 % 93.925 % 
1495   tulipán   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.929 % 
1496   duraznal/esa   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.933 % 
1497   honduras   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.937 % 
1498   niños felices   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.941 % 
1499   vida silvestre   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.945 % 
1500   actividad/es pecuaria/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.949 % 
1501   escuela/s rural/es   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.953 % 
1502   poco empleo   0.00041 0.002 % 0.041 % 93.955 % 
1503   fuente de trabajo   0.00041 0.002 % 0.041 % 93.957 % 
1504   calificación/es   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.961 % 
1505   alfabetismo   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.965 % 
1506   flujo de energía   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.969 % 
1507   popóa   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.973 % 
1508   alcaldías   0.00041 0.002 % 0.041 % 93.975 % 
1509   visibilidad   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.979 % 
1510   precariedad   0.00041 0.002 % 0.041 % 93.981 % 
1511   cambio climático   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.985 % 
1512   católico/a   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.989 % 
1513   comadres   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.993 % 
1514   empacar   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.997 % 
1515   trabajo menor   0.00041 0.002 % 0.041 % 93.999 % 
1516   chozos   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.001 % 
1517   buen paisaje   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.003 % 
1518   canasto/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.007 % 
1519   escritura   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.009 % 
1520   calidad   0.00041 0.006 % 0.122 % 94.015 % 
1521   gran vista   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.017 % 
1522   albañiles   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.019 % 
1523   plantas cultivadas   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.023 % 
1524   política   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.027 % 
1525   sin oportunidad/es   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.031 % 
1526   uva/s   0.00041 0.006 % 0.122 % 94.037 % 
1527   libertar   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.039 % 
1528   potreras61   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.043 % 
1529   rozado/as   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.047 % 
1530   privacidad   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.049 % 
1531   agua de pozos   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.051 % 
1532   cocoaa   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.053 % 
1533   familias grandes   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.057 % 
1534   carreras   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.061 % 
1535   ingeniería   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.063 % 
1536   gente unida   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.067 % 
1537   vida natural   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.069 % 
1538   tusnui   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.071 % 
1539   muy bello   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.073 % 
1540   molem   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.075 % 
1541   diferencia   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.077 % 
1542   extractor   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.079 % 
1543   perdices   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.081 % 
1544   vegetación abundante   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.083 % 
1545   salvajes   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.087 % 
1546   camisa/s (de) cuadros   0.00040 0.006 % 0.122 % 94.093 % 
1547   invención   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.097 % 
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1548   procesos   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.101 % 
1549   asexual   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.105 % 
1550   mundo   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.109 % 
1551   máquinas de producción   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.113 % 
1552   niños corriendo   0.00040 0.006 % 0.122 % 94.119 % 
1553   húmedo   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.123 % 
1554   gastronomía   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.127 % 
1555   asociaciones   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.131 % 
1556   falta de agua   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.135 % 
1557   labrador/es   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.139 % 
1558   deshidratación   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.143 % 
1559   doblaa   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.147 % 
1560   frijolarm   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.151 % 
1561   despejado   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.155 % 
1562   buen/os día/s   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.159 % 
1563   aroma/s   0.00039 0.006 % 0.122 % 94.165 % 
1564   baja economía   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.169 % 
1565   trabajar la tierra   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.173 % 
1566   cuidado/s del campo   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.177 % 
1567   escarificación   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.181 % 
1568   componer   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.185 % 
1569   polinizadores   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.189 % 
1570   contaminado   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.193 % 
1571   esparcimiento   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.197 % 
1572   pistolas   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.201 % 
1573   población pequeña   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.205 % 
1574   curanderos/as   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.209 % 
1575   panadería   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.213 % 
1576   recolector/es   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.217 % 
1577   limador/a   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.221 % 
1578   zapatos   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.225 % 
1579   cisternas   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.229 % 
1580   secasm   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.233 % 
1581   fiesta/s del pueblo   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.237 % 
1582   espino/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.241 % 
1583   geranio/s33   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.245 % 
1584   gente pobre   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.249 % 
1585   mucha flora   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.253 % 
1586   tradicional   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.257 % 
1587   trinchera   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.261 % 
1588   montura/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.265 % 
1589   charreadasm   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.269 % 
1590   no hay teléfono   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.273 % 
1591   bote/s   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.277 % 
1592   limitación/es   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.281 % 
1593   carreras de caballos   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.283 % 
1594   acampar   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.287 % 
1595   leche broncam   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.289 % 
1596   trabajo arduo   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.291 % 
1597   aburrimiento   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.293 % 
1598   literatura   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.295 % 
1599   riego permanente   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.297 % 
1600   trabajo casero   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.299 % 
1601   tierra mojada   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.301 % 
1602   plano/s   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.305 % 
1603   mecanismos   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.307 % 
1604   cortinas rompevientos   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.311 % 
1605   casas de cartón   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.313 % 
1606   tema   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.315 % 
1607   cielo limpio   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.319 % 
1608   universidad   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.321 % 
1609   menonitas51   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.323 % 
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1610   desvelos   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.325 % 
1611   mala distribución   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.327 % 
1612   lugar de trabajo   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.329 % 
1613   mexicano/sm   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.333 % 
1614   artículos   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.335 % 
1615   corte/s   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.339 % 
1616   paga   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.343 % 
1617   sonido de (los) animales   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.347 % 
1618   cocina/s   0.00038 0.006 % 0.122 % 94.353 % 
1619   mugre   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.355 % 
1620   pesadez   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.357 % 
1621   caponar14   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.359 % 
1622   bienes   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.361 % 
1623   población menor   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.363 % 
1624   descontaminado   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.365 % 
1625   casa de teja   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.367 % 
1626   sol radiante   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.369 % 
1627   perdido   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.371 % 
1628   manta   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.375 % 
1629   casa de lámina   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.377 % 
1630   menos habitantes   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.379 % 
1631   agua de riego   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.381 % 
1632   gaviotas   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.383 % 
1633   isoi   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.385 % 
1634   menos delincuencia   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.389 % 
1635   poca comunicación   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.393 % 
1636   competición   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.395 % 
1637   tormentas   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.399 % 
1638   cultivo de chile   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.401 % 
1639   arrastre   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.403 % 
1640   malas oportunidades   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.405 % 
1641   centros turísticos   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.407 % 
1642   hada   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.409 % 
1643   centro médico   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.411 % 
1644   tarpalam   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.413 % 
1645   comida casera]   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.417 % 
1646   cacas   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.419 % 
1647   pick-upa   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.421 % 
1648   conserje   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.423 % 
1649   pequeñas tiendas   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.425 % 
1650   pacificidad]   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.427 % 
1651   bondad   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.431 % 
1652   betabelm   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.435 % 
1653   comercialización   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.439 % 
1654   perejil   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.443 % 
1655   regadoras/es   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.447 % 
1656   pastorear   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.451 % 
1657   posada/s   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.455 % 
1658   red/es   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.459 % 
1659   canaletasa   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.463 % 
1660   precipitación   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.467 % 
1661   preparar   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.471 % 
1662   ejercicio   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.475 % 
1663   abarrotes   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.479 % 
1664   comportamiento   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.483 % 
1665   socio/s   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.487 % 
1666   poca basura   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.491 % 
1667   zacatear   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.495 % 
1668   escasez de servicios   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.499 % 
1669   grutas   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.503 % 
1670   metate/sa   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.507 % 
1671   moto(cicletas)   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.511 % 
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1672   depredadores   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.515 % 
1673   zona de lectura   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.517 % 
1674   temporal de riego   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.519 % 
1675   bebidas   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.523 % 
1676   norteños   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.525 % 
1677   suelo franco   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.527 % 
1678   zapatos sucios   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.529 % 
1679   tratado   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.531 % 
1680   gente honesta   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.535 % 
1681   vulnerable   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.537 % 
1682   polinización   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.541 % 
1683   grandeza   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.545 % 
1684   herbáceas   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.547 % 
1685   mochila fertilizante   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.549 % 
1686   plantas (de) cultivos   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.551 % 
1687   trasmito   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.553 % 
1688   sonido bello   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.555 % 
1689   subsistir   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.559 % 
1690   noria   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.561 % 
1691   tortillería/sm   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.565 % 
1692   pocas instituciones   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.567 % 
1693   gestación   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.569 % 
1694   campo libre   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.571 % 
1695   población rural   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.573 % 
1696   varas   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.575 % 
1697   tachosa   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.577 % 
1698   labores de labranza   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.579 % 
1699   halcones   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.583 % 
1700   sostenimiento   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.585 % 
1701   ver a mi familia   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.587 % 
1702   jazmín   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.589 % 
1703   diaria/o   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.593 % 
1704   venenos   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.595 % 
1705   mala paga   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.597 % 
1706   amarantom   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.599 % 
1707   falta conocimiento   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.601 % 
1708   atrasado   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.605 % 
1709   maya/sm   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.609 % 
1710   muestreo/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.613 % 
1711   ajo   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.617 % 
1712   dejado   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.619 % 
1713   alverjón   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.621 % 
1714   cárcavas15   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.625 % 
1715   rehilete/sm   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.629 % 
1716   calles feas   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.631 % 
1717   chicharra/sm   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.635 % 
1718   menos desarrollo   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.637 % 
1719   maltrato   0.00036 0.006 % 0.122 % 94.643 % 
1720   gente entregada   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.645 % 
1721   tubérculos   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.649 % 
1722   arado animal   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.651 % 
1723   mala vida   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.653 % 
1724   latitud   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.657 % 
1725   zócalom   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.661 % 
1726   CO2   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.663 % 
1727   canasta/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.667 % 
1728   comadrejas   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.671 % 
1729   lanzas   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.673 % 
1730   marihuanam   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.677 % 
1731   apto   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.679 % 
1732   mucha naturaleza   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.681 % 
1733   agrosistema/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.685 % 
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1734   tierras trabajadas   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.687 % 
1735   sistema de siembra   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.689 % 
1736   leopardos   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.693 % 
1737   proteger   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.697 % 
1738   trabajo a mano   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.699 % 
1739   encuentro   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.701 % 
1740   isu’ui   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.703 % 
1741   libre de contaminante   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.705 % 
1742   zona   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.707 % 
1743   anuales   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.709 % 
1744   no smog   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.711 % 
1745   plantas menores   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.713 % 
1746   cultivo de cebolla   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.715 % 
1747   pechitosm   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.717 % 
1748   muy bonito   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.719 % 
1749   infiltración   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.721 % 
1750   guiar   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.723 % 
1751   ayuteco   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.725 % 
1752   grandes cuerpos de agua   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.727 % 
1753   aprecian   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.729 % 
1754   aprovechar   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.733 % 
1755   talache/sm   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.737 % 
1756   quiotem   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.739 % 
1757   sobrevivir   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.743 % 
1758   profesores   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.747 % 
1759   canto del gallo   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.751 % 
1760   trabajo/s de/para (el) campo   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.755 % 
1761   control biológico   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.759 % 
1762   altitud   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.763 % 
1763   cintilla/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.767 % 
1764   sed   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.771 % 
1765   no (hay) Internet   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.775 % 
1766   fonda/sa   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.779 % 
1767   baños   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.783 % 
1768   pala plana   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.785 % 
1769   catolicismo   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.787 % 
1770   menos basura   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.789 % 
1771   mojada   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.791 % 
1772   máquinas de cultivo   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.793 % 
1773   potrillo   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.795 % 
1774   selección   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.797 % 
1775   desperdicio orgánico   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.799 % 
1776   cáncer de piel   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.801 % 
1777   engaño/s   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.805 % 
1778   admiración   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.809 % 
1779   aspersor (de) boquilla   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.811 % 
1780   playas   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.815 % 
1781   desintegradores   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.817 % 
1782   intensiva   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.819 % 
1783   incomunicado/as   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.823 % 
1784   riego para cortar   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.825 % 
1785   canales limpios   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.827 % 
1786   aretem   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.829 % 
1787   avicultura   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.831 % 
1788   bonitos paisajes   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.833 % 
1789   comedores comunitarios   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.835 % 
1790   importancia   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.839 % 
1791   afuera   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.841 % 
1792   clembuterol   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.845 % 
1793   minoría de población   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.847 % 
1794   comercio pequeño   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.849 % 
1795   pocas posibilidades   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.851 % 
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1796   cafetalerosa   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.855 % 
1797   rechazo   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.857 % 
1798   enraizadorm   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.859 % 
1799   falta de agroquímicos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.861 % 
1800   tipo de tierra   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.863 % 
1801   rusticidad   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.865 % 
1802   mínima población   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.867 % 
1803   habilidad   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.869 % 
1804   formas de riego   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.871 % 
1805   entrega   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.873 % 
1806   bomberos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.875 % 
1807   tala inmoderada   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.877 % 
1808   trabajar feliz   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.879 % 
1809   ambiente familiar   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.881 % 
1810   hay frutas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.883 % 
1811   poco recurso   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.887 % 
1812   granjas de cerdos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.889 % 
1813   vida tranquila   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.891 % 
1814   fuente laboral   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.893 % 
1815   rastra de pico/s   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.895 % 
1816   pumpom   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.897 % 
1817   predios   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.899 % 
1818   bayetón   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.901 % 
1819   economía eficiente   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.903 % 
1820   menos maquinaria   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.905 % 
1821   campo experimental   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.907 % 
1822   plantas medicinales   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.911 % 
1823   zarzamora/s   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.915 % 
1824   gente solidaria   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.917 % 
1825   ganar   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.919 % 
1826   felinos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.921 % 
1827   invierno   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.925 % 
1828   cocom   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.929 % 
1829   agroindustrias   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.931 % 
1830   precosecha   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.933 % 
1831   menos posibilidades   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.935 % 
1832   novia/os   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.939 % 
1833   medio natural   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.941 % 
1834   útil   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.943 % 
1835   rastradora]   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.945 % 
1836   metros cuadrados   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.947 % 
1837   ciclos biológicos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.949 % 
1838   vasto   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.951 % 
1839   recreativo   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.953 % 
1840   desvare]   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.957 % 
1841   algunos tractores   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.959 % 
1842   gentileza   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.961 % 
1843   mañanas frías   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.963 % 
1844   va’aui   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.965 % 
1845   agua de pozas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.967 % 
1846   pasatiempos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.969 % 
1847   familias desintegradas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.971 % 
1848   agua potable   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.973 % 
1849   granjas en pequeño   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.975 % 
1850   pulgas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.977 % 
1851   pocas calles   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.979 % 
1852   aminos4   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.981 % 
1853   leer   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.983 % 
1854   ruleo66   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.985 % 
1855   medio de subsistencia   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.987 % 
1856   cuidar ovejas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.989 % 
1857   árbol primavera   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.991 % 
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1858   nochebuenas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.993 % 
1859   morunam   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.995 % 
1860   clima limpio   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.997 % 
1861   teodolito   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.999 % 
1862   extracción   0.00034 0.002 % 0.041 % 95.001 % 
1863   descascaradora]   0.00034 0.002 % 0.041 % 95.003 % 
1864   sociable/s   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.007 % 
1865   inflorescencia/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.011 % 
1866   gnomos   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.015 % 
1867   compañeros   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.019 % 
1868   criollo/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.023 % 
1869   principios   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.027 % 
1870   eucalipto/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.031 % 
1871   camión/es de cargam   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.035 % 
1872   pocos coches   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.039 % 
1873   infértil   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.043 % 
1874   solidario/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.047 % 
1875   cadena/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.051 % 
1876   levantarse temprano   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.055 % 
1877   problemática/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.059 % 
1878   John Deere39   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.063 % 
1879   amapola   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.067 % 
1880   herramienta mecánica   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.069 % 
1881   grandes dimensiones   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.071 % 
1882   carbón   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.075 % 
1883   olor de tierra mojada   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.077 % 
1884   terrenos libres   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.079 % 
1885   frustrante   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.081 % 
1886   antiguo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.083 % 
1887   mejoramiento agrícola   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.085 % 
1888   independiente   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.087 % 
1889   subversión   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.089 % 
1890   bultosm   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.093 % 
1891   futuro de México   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.095 % 
1892   pala de cuchara   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.097 % 
1893   calles llenas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.099 % 
1894   cavahoyos]   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.101 % 
1895   manguera de aspersor   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.103 % 
1896   forzoso   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.105 % 
1897   arenoso/a   0.00032 0.006 % 0.122 % 95.111 % 
1898   plazas pequeñas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.113 % 
1899   primordial   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.115 % 
1900   subdesarrollo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.117 % 
1901   quietud   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.119 % 
1902   extensiva   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.121 % 
1903   falta tecnología   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.123 % 
1904   social   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.125 % 
1905   cambio   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.129 % 
1906   enlace con naturaleza   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.131 % 
1907   sirenas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.133 % 
1908   piñón   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.135 % 
1909   religioso/s   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.139 % 
1910   jornadas largas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.141 % 
1911   lanzadora   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.143 % 
1912   acocotem   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.145 % 
1913   roscar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.147 % 
1914   paletasm   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.151 % 
1915   tractores y sus implementos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.153 % 
1916   procesadoras   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.155 % 
1917   granjas de ovinos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.157 % 
1918   marcas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.159 % 
1919   in vitro   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.161 % 
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1920   aire no contaminado   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.163 % 
1921   desgranaderos]  0.00032 0.002 % 0.041 % 95.165 % 
1922   no me gusta   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.167 % 
1923   trabajo de campo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.169 % 
1924   transparente   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.171 % 
1925   subsidio   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.173 % 
1926   subernal]   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.175 % 
1927   semillas hortalizas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.177 % 
1928   pasivo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.179 % 
1929   rotación   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.183 % 
1930   apoyo campesino   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.185 % 
1931   sin delincuente   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.187 % 
1932   brote de agua   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.189 % 
1933   paso de rastra   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.191 % 
1934   monarcasm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.193 % 
1935   decaimiento   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.195 % 
1936   enseñar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.197 % 
1937   desbardora] 0.00032 0.002 % 0.041 % 95.199 % 
1938   enredaderas   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.203 % 
1939   especialidad   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.207 % 
1940   jaladorm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.209 % 
1941   atractivo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.211 % 
1942   árboles en abundancia   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.213 % 
1943   barralesm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.215 % 
1944   menos trabajos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.217 % 
1945   tala   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.221 % 
1946   hombres trabajando   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.223 % 
1947   días soleados   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.225 % 
1948   no progreso   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.227 % 
1949   viloi   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.229 % 
1950   sabor   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.231 % 
1951   poco salario   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.233 % 
1952   piojos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.235 % 
1953   escribir   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.237 % 
1954   ríos transparentes   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.239 % 
1955   explotación forestal   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.241 % 
1956   desventajas   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.245 % 
1957   está en el olvido   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.247 % 
1958   tipos de terrenos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.249 % 
1959   porosidad   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.251 % 
1960   animales bonitos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.253 % 
1961   componentes   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.255 % 
1962   bombas manuales   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.257 % 
1963   ordeñadoras   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.261 % 
1964   colindancias   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.263 % 
1965   diversidad de espacios   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.265 % 
1966   estadal23 0.00032 0.002 % 0.041 % 95.267 % 
1967   amor a la naturaleza   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.269 % 
1968   rodadas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.271 % 
1969   civilización   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.273 % 
1970   posibilidades de vida   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.275 % 
1971   aporemo]   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.277 % 
1972   plantío de jitomate   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.279 % 
1973   veredas de tierra   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.281 % 
1974   abarroterasm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.283 % 
1975   larvas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.285 % 
1976   practicar   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.289 % 
1977   contaminantes   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.293 % 
1978   ropa sucia   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.297 % 
1979   Monsanto52  0.00031 0.004 % 0.081 % 95.301 % 
1980   latifoliadas42   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.305 % 
1981   charreríam   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.309 % 
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1982   espárrago/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.313 % 
1983   usos   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.317 % 
1984   rocío   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.321 % 
1985   límites   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.325 % 
1986   violencia   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.329 % 
1987   hermandad   0.00031 0.006 % 0.122 % 95.335 % 
1988   gente noble   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.339 % 
1989   mecapala   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.343 % 
1990   inseguridad   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.347 % 
1991   estudiantes   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.351 % 
1992   colibrí/sa   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.355 % 
1993   hijo/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.359 % 
1994   rifle/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.363 % 
1995   herramienta tradicional   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.365 % 
1996   suelo sin construcción   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.367 % 
1997   instalaciones   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.369 % 
1998   luz de día   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.371 % 
1999   futbol americanoa   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.373 % 
2000   directa   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.375 % 
2001   buena alimentación   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.377 % 
2002   acodo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.379 % 
2003   quemaduras   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.381 % 
2004   sexual   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.383 % 
2005   mucho trabajo pesado   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.385 % 
2006   ayuntamiento   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.387 % 
2007   fertilizantes químicos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.389 % 
2008   poco avance   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.391 % 
2009   confortable   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.393 % 
2010   fuente de vida   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.395 % 
2011   calzado   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.397 % 
2012   gente humilde y buena   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.399 % 
2013   cultivo in vitro   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.401 % 
2014   autonomía alimentaria   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.403 % 
2015   campingm   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.405 % 
2016   guardería   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.407 % 
2017   misterio   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.411 % 
2018   sin comunicación   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.413 % 
2019   autóctono   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.415 % 
2020   caza de madera   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.417 % 
2021   tradicionalismo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.419 % 
2022   escasez de comida   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.421 % 
2023   musgo   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.425 % 
2024   tiendas chicas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.427 % 
2025   aros   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.429 % 
2026   perros fieles   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.431 % 
2027   nacom   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.433 % 
2028   borrachos   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.437 % 
2029   rutina diaria   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.439 % 
2030   extensión grande   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.441 % 
2031   mochila fumigadora   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.443 % 
2032   comunismo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.445 % 
2033   decisión   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.449 % 
2034   capacidad   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.451 % 
2035   muy poca contaminación   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.453 % 
2036   comida en el campo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.455 % 
2037   sin smog   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.457 % 
2038   hierbas medicinales   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.461 % 
2039   granjas de bovinos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.463 % 
2040   menospreciado   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.467 % 
2041   ruido de aves   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.469 % 
2042   implementos de tractor   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.471 % 
2043   regiones naturales   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.473 % 
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2044   clima cálido   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.475 % 
2045   casas viejas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.477 % 
2046   hierro   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.479 % 
2047   cultura diferente   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.481 % 
2048   respetar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.483 % 
2049   menos oportunidad   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.485 % 
2050   carreteras de terraza   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.487 % 
2051   violencia familiar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.489 % 
2052   tierra de cosechas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.491 % 
2053   frutos logrados   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.493 % 
2054   espacios naturales   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.495 % 
2055   innovar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.497 % 
2056   carrocería   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.499 % 
2057   policultivos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.501 % 
2058   mantos acuíferos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.503 % 
2059   vida sana   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.505 % 
2060   no hay escuelas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.507 % 
2061   colmillo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.509 % 
2062   tumbal] 0.00030 0.002 % 0.041 % 95.511 % 
2063   tú   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.513 % 
2064   ocotalesa   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.515 % 
2065   yucaa   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.519 % 
2066   materiales químicos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.521 % 
2067   mixtecam   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.523 % 
2068   espacio rural   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.525 % 
2069   calidad de semillas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.527 % 
2070   mandarinal/es]   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.531 % 
2071   colonias   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.533 % 
2072   frutos naturales   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.535 % 
2073   sin calles   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.537 % 
2074   falta de dinero   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.539 % 
2075   buenazas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.541 % 
2076   tierras sembradas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.543 % 
2077   acahualm  0.00030 0.002 % 0.041 % 95.545 % 
2078   menos diversión   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.547 % 
2079   goteo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.549 % 
2080   terrenos de sembradío   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.551 % 
2081   mujeres cocinando   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.553 % 
2082   levantamiento   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.555 % 
2083   escarabajos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.557 % 
2084   ruralismo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.559 % 
2085   animal de apoyo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.561 % 
2086   yusnu sukui   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.563 % 
2087   soyam   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.565 % 
2088   falta de información   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.567 % 
2089   tabaco   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.571 % 
2090   nuestra madre   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.573 % 
2091   mucha pobreza   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.575 % 
2092   lengua autóctona   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.577 % 
2093   mucho viento   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.579 % 
2094   castores   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.581 % 
2095   iniquidad38   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.583 % 
2096   bombas mecánicas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.585 % 
2097   gente campesina   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.587 % 
2098   menor densidad de población   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.591 % 
2099   balizar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.593 % 
2100   sectores pesqueros   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.595 % 
2101   acodo aéreo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.597 % 
2102   físico   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.599 % 
2103   acamam   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.601 % 
2104   gentes de bajos recursos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.603 % 
2105   mano del hombre   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.605 % 
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2106   utilización de fertilizantes   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.607 % 
2107   aire frío   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.609 % 
2108   pétalo/s   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.613 % 
2109   pasividad   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.615 % 
2110   desaprovechamiento   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.617 % 
2111   personas conocidas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.619 % 
2112   vinculación   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.621 % 
2113   acústico   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.623 % 
2114   carnicero   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.625 % 
2115   henom   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.629 % 
2116   fertilizantes orgánicos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.631 % 
2117   tubos   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.635 % 
2118   bellota   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.637 % 
2119   sazón   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.639 % 
2120   dios/es   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.643 % 
2121   horas (de) frío   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.645 % 
2122   generoso   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.647 % 
2123   tenedor   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.649 % 
2124   faltan cosas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.651 % 
2125   bebedero   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.653 % 
2126   casa del árbol   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.655 % 
2127   lectura   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.657 % 
2128   dieselm   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.659 % 
2129   tricodermas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.661 % 
2130   abastecimiento   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.663 % 
2131   ayudantes de trabajo   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.665 % 
2132   pulcatas]   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.667 % 
2133   animales exóticos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.669 % 
2134   romántico   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.671 % 
2135   orgulloso   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.673 % 
2136   observar el crecimiento   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.675 % 
2137   extensión chica   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.677 % 
2138   biofertilizantes   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.679 % 
2139   aro escardador   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.681 % 
2140   calles de terracería   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.683 % 
2141   arboleo]  0.00029 0.002 % 0.041 % 95.685 % 
2142   pozas   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.689 % 
2143   tripas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.691 % 
2144   planes   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.693 % 
2145   terneras   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.695 % 
2146   étnicas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.697 % 
2147   cultivo de rábanos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.699 % 
2148   chapingueros/ram   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.703 % 
2149   macheteadora] 0.00029 0.002 % 0.041 % 95.705 % 
2150   comida saludable   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.707 % 
2151   limpia de cultivos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.709 % 
2152   bananero   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.711 % 
2153   motores   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.713 % 
2154   monos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.715 % 
2155   horario de trabajo   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.717 % 
2156   implica pobreza   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.719 % 
2157   educación nula   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.721 % 
2158   faldas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.723 % 
2159   grapas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.725 % 
2160   longevidad   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.727 % 
2161   comer lo que produces   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.729 % 
2162   servicios públicos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.731 % 
2163   mameya   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.733 % 
2164   pedazos de madera   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.735 % 
2165   voltear la tierra   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.737 % 
2166   hablantes   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.739 % 
2167   él   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.741 % 
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2168   malangaa   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.745 % 
2169   picón   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.747 % 
2170   aporcadoras5   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.749 % 
2171   campo san Ignacio   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.751 % 
2172   tequio/sm   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.755 % 
2173   atención   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.759 % 
2174   sin transporte   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.761 % 
2175   explotación (de) suelos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.763 % 
2176   poca posibilidad de estudio   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.765 % 
2177   ojos de agua   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.767 % 
2178   cañón viajero13  0.00029 0.002 % 0.041 % 95.769 % 
2179   liberación   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.771 % 
2180   sol intenso   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.773 % 
2181   ntute jinui   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.775 % 
2182   mangueras de riego   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.777 % 
2183   mutualismo   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.779 % 
2184   chepilm   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.781 % 
2185   agencia municipal   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.783 % 
2186   primeros   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.785 % 
2187   cine   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.787 % 
2188   chocitas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.789 % 
2189   mucha contaminación   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.791 % 
2190   control   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.795 % 
2191   duración   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.797 % 
2192   problemas de deforestación   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.799 % 
2193   no hay calles   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.801 % 
2194   acostarse en el pasto   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.803 % 
2195   árbol roble   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.805 % 
2196   plantas verdes   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.807 % 
2197   especies tropicales de plantas y animales   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.809 % 
2198   carneros   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.811 % 
2199   quema de siembra   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.813 % 
2200   cocina de madera   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.815 % 
2201   pocas oportunidades   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.817 % 
2202   resembrar   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.819 % 
2203   alturas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.821 % 
2204   cantar   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.825 % 
2205   estación total   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.827 % 
2206   dormir temprano   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.829 % 
2207   descomunicado]  0.00029 0.002 % 0.041 % 95.831 % 
2208   gustar   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.833 % 
2209   gusanos de tierra   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.835 % 
2210   acodo sapontino   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.837 % 
2211   biológico   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.839 % 
2212   salsa de molcajetem   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.841 % 
2213   trabajos sencillos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.843 % 
2214   mochilas manuales   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.845 % 
2215   no hay empresas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.847 % 
2216   generosidad   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.851 % 
2217   ideas   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.855 % 
2218   muchos hijos   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.859 % 
2219   tortilla/s de maíz (natural)m   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.863 % 
2220   no (hay) señal   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.867 % 
2221   fuerza de trabajo   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.871 % 
2222   criaderos   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.875 % 
2223   alambre de púas   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.879 % 
2224   aclareo   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.883 % 
2225   árboles hermosos   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.885 % 
2226   seguras   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.887 % 
2227   territorial   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.889 % 
2228   fierrosa   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.891 % 
2229   nuevas especies   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.893 % 
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2230   barrera rompevientos   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.895 % 
2231   conexión   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.899 % 
2232   despoblado   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.901 % 
2233   azada   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.905 % 
2234   pocas escuelas con todo   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.907 % 
2235   camas de siembram   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.911 % 
2236   amar a la naturaleza   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.913 % 
2237   EZLNm   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.915 % 
2238   higiene   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.917 % 
2239   sin detenerse   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.919 % 
2240   financiamiento   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.921 % 
2241   bloqueador   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.923 % 
2242   miseria   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.927 % 
2243   talud   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.931 % 
2244   hábito   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.933 % 
2245   quetzalm 0.00027 0.004 % 0.081 % 95.937 % 
2246   feto   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.939 % 
2247   ruralización]   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.941 % 
2248   silicio   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.943 % 
2249   banda sinaloense   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.945 % 
2250   redituable   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.947 % 
2251   insalubridad   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.949 % 
2252   grandes campos   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.951 % 
2253   recibir   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.955 % 
2254   pitolm   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.957 % 
2255   oxitocina   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.959 % 
2256   cero oportunidades   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.961 % 
2257   lugar tranquilo   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.963 % 
2258   pocos lugares recreativos   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.965 % 
2259   no contaminado   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.967 % 
2260   radiación   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.969 % 
2261   plantaciones forestales   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.971 % 
2262   veterinarios   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.975 % 
2263   no cobertura telefónica   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.977 % 
2264   lechones   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.979 % 
2265   poco movimiento   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.981 % 
2266   poca ganancia   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.983 % 
2267   cultivo de zanahorias   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.985 % 
2268   rastrar   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.987 % 
2269   potreom   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.989 % 
2270   fanatismo   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.991 % 
2271   fuentes de agua   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.993 % 
2272   trabajo manual   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.995 % 
2273   excavahoyos   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.997 % 
2274   muy pobre   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.999 % 
2275   pantalón/es   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.003 % 
2276   tierra de trabajo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.005 % 
2277   épocas de siembra   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.007 % 
2278   día del agrónomo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.009 % 
2279   no oportunidades   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.011 % 
2280   latifundios   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.013 % 
2281   condiciones ambientales   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.015 % 
2282   activo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.017 % 
2283   poca violencia   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.019 % 
2284   alumbrem   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.021 % 
2285   fumigadores   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.023 % 
2286   saberes   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.025 % 
2287   espadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.027 % 
2288   huertas de mangos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.029 % 
2289   personal   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.031 % 
2290   formas varias   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.033 % 
2291   animales de agua   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.035 % 
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2292   preparación del suelo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.037 % 
2293   bejucos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.039 % 
2294   rosales   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.041 % 
2295   variedad de animales   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.043 % 
2296   poco poblado   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.045 % 
2297   comunicación escasa   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.047 % 
2298   timón   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.049 % 
2299   depende   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.051 % 
2300   siembra de tomates   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.053 % 
2301   tanques de agua   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.055 % 
2302   cielos bonitos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.057 % 
2303   cultivares]   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.059 % 
2304   jacarandaa   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.061 % 
2305   poco tráfico   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.063 % 
2306   rumiantes   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.065 % 
2307   yu’ui   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.067 % 
2308   amplios terrenos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.069 % 
2309   agua no contaminada   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.071 % 
2310   pocas fábricas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.073 % 
2311   tiendas comunitarias   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.075 % 
2312   último   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.077 % 
2313   apreciar los ecosistemas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.079 % 
2314   huele bonito   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.081 % 
2315   pieles   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.083 % 
2316   pequeñas comunidades   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.085 % 
2317   labor pecuaria   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.087 % 
2318   corrales de animales   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.089 % 
2319   pizotea   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.091 % 
2320   ciervos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.093 % 
2321   quercus62   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.095 % 
2322   hostal   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.097 % 
2323   hileras   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.099 % 
2324   bodegas de servicio   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.101 % 
2325   importar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.103 % 
2326   fijador de nitrógeno   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.105 % 
2327   devastado   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.107 % 
2328   levantarse a las cuatro am   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.109 % 
2329   CBTAm   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.111 % 
2330   hermanascas]   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.113 % 
2331   tundras   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.115 % 
2332   cultivos de fresa   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.117 % 
2333   tortilladoram   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.119 % 
2334   mancharte   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.121 % 
2335   mochilas montadas a tractor   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.123 % 
2336   arronces8   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.125 % 
2337   exhausto   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.127 % 
2338   velas   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.131 % 
2339   personas amables   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.133 % 
2340   camas calientes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.135 % 
2341   quiero conocer campo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.137 % 
2342   Zapatam   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.139 % 
2343   yema   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.141 % 
2344   asco   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.143 % 
2345   vaquitasm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.145 % 
2346   regalos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.147 % 
2347   trabajo honrado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.149 % 
2348   balance   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.151 % 
2349   TLC73   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.153 % 
2350   día   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.155 % 
2351   a veces plagas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.157 % 
2352   todos se conocen   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.159 % 
2353   aves cantando   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.161 % 
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2354   rayam   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.163 % 
2355   campiña   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.165 % 
2356   vacaciones   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.169 % 
2357   techos de teja   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.171 % 
2358   salubridada   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.173 % 
2359   diferente   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.177 % 
2360   restricción   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.179 % 
2361   ancestros   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.181 % 
2362   equidad   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.185 % 
2363   catarinasm   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.189 % 
2364   esporas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.191 % 
2365   pulqueríasm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.193 % 
2366   poco desarrollo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.195 % 
2367   arroyos limpios   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.197 % 
2368   implantes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.199 % 
2369   amenaza   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.203 % 
2370   poca aglomeración   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.205 % 
2371   gameto   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.207 % 
2372   fechas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.209 % 
2373   nativa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.211 % 
2374   temprano   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.215 % 
2375   pequeños comercios   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.217 % 
2376   no violencia   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.219 % 
2377   pequeños campesinos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.221 % 
2378   apantlesm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.223 % 
2379   fuente de inspiración   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.225 % 
2380   pasajero   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.227 % 
2381   desarrollo del espacio   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.229 % 
2382   ciruela/s   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.233 % 
2383   menos tiendas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.235 % 
2384   servidor   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.237 % 
2385   ropa tradicional   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.241 % 
2386   sauces   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.243 % 
2387   cultivo de hortalizas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.245 % 
2388   Procampom   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.247 % 
2389   bromelias12   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.249 % 
2390   excavador/es   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.253 % 
2391   corteza   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.255 % 
2392   pastado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.257 % 
2393   novelistas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.259 % 
2394   atracciones turísticas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.261 % 
2395   aguas térmicas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.263 % 
2396   chayotea   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.267 % 
2397   bambúsa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.269 % 
2398   población baja   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.271 % 
2399   puertos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.273 % 
2400   bajo aprendizaje   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.275 % 
2401   harneros35   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.277 % 
2402   surcado al contorno   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.279 % 
2403   no hay servicios   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.281 % 
2404   pocos niños   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.283 % 
2405   vida vegetal   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.285 % 
2406   siembra protegida   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.287 % 
2407   luz (de) estrellas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.289 % 
2408   pocas carreteras   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.291 % 
2409   resumiderosa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.293 % 
2410   procurar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.295 % 
2411   braseroa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.297 % 
2412   ayudantes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.299 % 
2413   incomparable   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.301 % 
2414   clima frío   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.303 % 
2415   siembra de maíz   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.305 % 
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2416   regiones   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.307 % 
2417   poco rentable   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.309 % 
2418   lluvia constante   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.311 % 
2419   riñas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.313 % 
2420   diversidad de especies   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.315 % 
2421   animales de engorda   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.317 % 
2422   vida libre   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.319 % 
2423   ejotem   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.321 % 
2424   sa’ai   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.323 % 
2425   tierra húmeda   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.325 % 
2426   trojasa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.327 % 
2427   claridad en la noche   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.329 % 
2428   codornices   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.331 % 
2429   no sé   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.333 % 
2430   jefe   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.335 % 
2431   nematicidas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.337 % 
2432   montañas verdes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.339 % 
2433   labor forestal   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.341 % 
2434   autoempleo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.343 % 
2435   clima diferente   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.345 % 
2436   sostenible   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.347 % 
2437   germinación de semillas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.349 % 
2438   matas de mango   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.351 % 
2439   cosechado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.353 % 
2440   poco moderno   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.355 % 
2441   no hay agua potable   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.357 % 
2442   exportar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.359 % 
2443   olivos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.361 % 
2444   utilizar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.363 % 
2445   niños trabajando   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.367 % 
2446   lugar limpio   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.369 % 
2447   chinacatem   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.371 % 
2448   no comodidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.373 % 
2449   cultivos de aguacate   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.375 % 
2450   buena vibra   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.377 % 
2451   surqueram   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.379 % 
2452   cuadras   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.381 % 
2453   corrida   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.383 % 
2454   corral (de) gallinas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.385 % 
2455   desgastado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.387 % 
2456   horquilla   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.389 % 
2457   televisión   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.393 % 
2458   callejón/esm   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.397 % 
2459   coraje   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.401 % 
2460   labor manual   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.403 % 
2461   tecnológicas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.405 % 
2462   lenguaje étnico   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.407 % 
2463   olor a madera   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.409 % 
2464   hospitales   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.411 % 
2465   palas curvas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.413 % 
2466   supongo sería más lindo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.415 % 
2467   multiplicación   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.417 % 
2468   estudiar   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.421 % 
2469   extensiones de pasto   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.423 % 
2470   huecos   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.427 % 
2471   bordes   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.429 % 
2472   alimentos saludables   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.433 % 
2473   sin secuestros   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.435 % 
2474   atmósfera   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.437 % 
2475   capataz   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.439 % 
2476   flujo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.441 % 
2477   gimnospermas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.443 % 
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2478   relegado   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.445 % 
2479   conformismo   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.449 % 
2480   indiferencia   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.451 % 
2481   aburricióna   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.453 % 
2482   emprender   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.455 % 
2483   tardeadam   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.457 % 
2484   tusasa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.459 % 
2485   gatos monteses   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.463 % 
2486   berraco   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.465 % 
2487   mucho espacio natural   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.467 % 
2488   servicio (de) agua   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.469 % 
2489   meteoritos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.471 % 
2490   cráteres   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.473 % 
2491   pepenara   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.477 % 
2492   rastrilladora   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.479 % 
2493   aumentar producción   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.481 % 
2494   falta de drenaje   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.483 % 
2495   ausencia de conocimiento   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.485 % 
2496   fauna nativa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.487 % 
2497   bancos para sentarse   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.489 % 
2498   destrucción del paisaje   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.491 % 
2499   cielo hermoso   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.493 % 
2500   negligencia   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.495 % 
2501   no educación   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.497 % 
2502   casas con hogar   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.499 % 
2503   cempasúchilm   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.501 % 
2504   gasolineríasa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.503 % 
2505   polvaredas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.505 % 
2506   tratamiento   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.507 % 
2507   ambiente pacífico   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.509 % 
2508   mecánica   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.511 % 
2509   idioma étnico   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.513 % 
2510   sonidos de pájaros   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.515 % 
2511   laborar   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.517 % 
2512   todos saludan a todos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.519 % 
2513   espacio verde   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.521 % 
2514   cultivo de gramíneas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.523 % 
2515   rica comida   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.525 % 
2516   duermen temprano   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.527 % 
2517   apacible   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.529 % 
2518   boleam   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.531 % 
2519   capitalistas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.533 % 
2520   tracción mecánica   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.535 % 
2521   peces acuáticos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.537 % 
2522   dildom   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.539 % 
2523   colectivo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.541 % 
2524   guanábanaa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.543 % 
2525   mandil48   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.545 % 
2526   corraleta19   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.547 % 
2527   transición   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.549 % 
2528   presos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.551 % 
2529   terrenos sin casas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.553 % 
2530   nutrias   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.555 % 
2531   animales pastando   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.557 % 
2532   impureza   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.559 % 
2533   entretenimiento   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.561 % 
2534   árboles de frutos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.563 % 
2535   no hay médicos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.565 % 
2536   arado de palo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.567 % 
2537   aminoácidos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.569 % 
2538   fauna extensiva   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.571 % 
2539   utensilios de campo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.573 % 
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2540   lienzo   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.577 % 
2541   tezontlem   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.579 % 
2542   apoyo al campo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.581 % 
2543   manzanales   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.583 % 
2544   resina   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.587 % 
2545   responsables   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.589 % 
2546   travesías   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.591 % 
2547   exiliado   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.593 % 
2548   no hay delincuencia   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.595 % 
2549   menos transportes   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.597 % 
2550   apoyo de gobierno   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.599 % 
2551   sin temores   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.601 % 
2552   áreas boscosas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.603 % 
2553   bonito clima   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.605 % 
2554   inai  0.00024 0.002 % 0.041 % 96.607 % 
2555   manglesa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.609 % 
2556   lealtad   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.611 % 
2557   muchas piedras   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.613 % 
2558   atraso rural   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.615 % 
2559   aroma bonito   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.617 % 
2560   mis raíces   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.619 % 
2561   ubicación   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.621 % 
2562   cultivo de sorgo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.623 % 
2563   apicultura   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.625 % 
2564   relajoa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.627 % 
2565   agua de arroyos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.629 % 
2566   jardines verdes   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.631 % 
2567   banana   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.633 % 
2568   nacionalidad   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.635 % 
2569   calles empedradas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.637 % 
2570   componer cercas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.639 % 
2571   follaje   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.641 % 
2572   cuerdas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.643 % 
2573   campo de juegos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.645 % 
2574   preescolar   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.647 % 
2575   siembra forrajera   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.649 % 
2576   gasolina   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.651 % 
2577   productos primarios   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.653 % 
2578   partes turísticas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.655 % 
2579   reproducción de plantas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.657 % 
2580   agua en ríos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.659 % 
2581   tensión   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.661 % 
2582   arreado   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.663 % 
2583   riqueza (de) animales   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.665 % 
2584   cadenas tróficas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.667 % 
2585   nunca han salido de ahí   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.669 % 
2586   hombres trabajadores   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.671 % 
2587   segar   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.673 % 
2588   luminosidad   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.675 % 
2589   rezago   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.677 % 
2590   árboles de pino   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.679 % 
2591   dinero de inversión   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.681 % 
2592   angiospermas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.683 % 
2593   sin civilización   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.685 % 
2594   rostro   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.687 % 
2595   monotemático   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.689 % 
2596   manipulación   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.691 % 
2597   área de estudio   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.693 % 
2598   topografía   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.695 % 
2599   arboricultura   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.697 % 
2600   perspectiva   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.699 % 
2601   abasto   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.701 % 
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2602   desigualdad de género   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.703 % 
2603   granada   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.705 % 
2604   escaso transporte   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.707 % 
2605   tablas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.709 % 
2606   cordones   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.711 % 
2607   ojos de lucero   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.713 % 
2608   canciones   0.00023 0.004 % 0.081 % 96.717 % 
2609   obtener   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.719 % 
2610   sin escuelas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.721 % 
2611   tragedias   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.723 % 
2612   fertirriego26   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.725 % 
2613   cunícola   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.727 % 
2614   laboratorio/s   0.00023 0.004 % 0.081 % 96.731 % 
2615   no señal de celular   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.733 % 
2616   escarbadora   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.735 % 
2617   estrés al mínimo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.737 % 
2618   fiestas alegres   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.739 % 
2619   escarbahoyos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.741 % 
2620   fiestas pequeñas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.743 % 
2621   hidrografía   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.745 % 
2622   temporada de clima   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.747 % 
2623   guangochem   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.749 % 
2624   barzón   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.751 % 
2625   pastos de ganado   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.753 % 
2626   aroma agradable   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.755 % 
2627   métodos de cultivo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.757 % 
2628   lecheros   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.759 % 
2629   plantar árboles   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.761 % 
2630   flora silvestre   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.763 % 
2631   gente pacífica   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.765 % 
2632   adrenalina   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.767 % 
2633   sacatierrasm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.769 % 
2634   cosas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.771 % 
2635   amistoso/s   0.00023 0.004 % 0.081 % 96.775 % 
2636   látigo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.777 % 
2637   espacios libres   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.779 % 
2638   aire más puro   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.781 % 
2639   mala política   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.783 % 
2640   estructura del suelo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.785 % 
2641   latencia   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.787 % 
2642   hormonas de crecimiento   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.789 % 
2643   flora extensiva   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.791 % 
2644   zapatería   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.793 % 
2645   menor número de personas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.795 % 
2646   menos niños   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.797 % 
2647   instalaciones de trabajo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.799 % 
2648   biósferaa   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.801 % 
2649   tarros   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.803 % 
2650   hay más libertad   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.805 % 
2651   mix   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.807 % 
2652   místico   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.809 % 
2653   menos comunicación   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.811 % 
2654   no transporte   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.813 % 
2655   savui   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.815 % 
2656   costos de producción   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.817 % 
2657   pequeños pueblos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.819 % 
2658   productos orgánicos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.821 % 
2659   ambiente tranquilo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.823 % 
2660   alegoría   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.825 % 
2661   menos escuelas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.827 % 
2662   sensación de bienestar   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.829 % 
2663   periodos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.831 % 
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2664   esfuerzo del trabajador   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.833 % 
2665   casas alejadas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.835 % 
2666   árbol de naranja   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.837 % 
2667   aldea   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.839 % 
2668   cuidados de plantas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.841 % 
2669   cultivo de trigo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.843 % 
2670   floristería   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.845 % 
2671   sustento de hogares   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.847 % 
2672   falta de apego   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.849 % 
2673   pocos caminos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.851 % 
2674   esqueje   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.853 % 
2675   no hay electrodomésticos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.855 % 
2676   no ganancias   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.857 % 
2677   basura orgánica   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.859 % 
2678   cardenalm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.861 % 
2679   carencia de servicios   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.863 % 
2680   chanequesm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.865 % 
2681   paterasm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.867 % 
2682   cocinas de humo]  0.00023 0.002 % 0.041 % 96.869 % 
2683   red trófica   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.871 % 
2684   accesorio   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.873 % 
2685   ejemplo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.875 % 
2686   bendición   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.877 % 
2687   chequea   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.879 % 
2688   presidencia municipal   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.881 % 
2689   forestería28   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.883 % 
2690   removedoras   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.885 % 
2691   jacanaa   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.887 % 
2692   provincia   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.889 % 
2693   germinar   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.891 % 
2694   semillero   0.00022 0.004 % 0.081 % 96.895 % 
2695   aumento   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.897 % 
2696   falta   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.899 % 
2697   boca   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.901 % 
2698   noche estrellada   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.903 % 
2699   despreciado   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.905 % 
2700   ferrocarriles   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.907 % 
2701   heces de animales   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.909 % 
2702   colecta   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.911 % 
2703   te ven feo   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.913 % 
2704   bielgo10   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.915 % 
2705   remuneración   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.917 % 
2706   comida de casa   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.919 % 
2707   depredación   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.921 % 
2708   selección masal69   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.923 % 
2709   complemento   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.925 % 
2710   fatiga   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.927 % 
2711   sostén   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.929 % 
2712   tradiciones vivas   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.931 % 
2713   materia seca   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.933 % 
2714   ganado de tres patas   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.935 % 
2715   lentes de sol   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.937 % 
2716   deshidratado   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.939 % 
2717   gañán31  0.00022 0.002 % 0.041 % 96.941 % 
2718   adolescentes   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.943 % 
2719   marco de reales49   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.945 % 
2720   pequeños productores   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.947 % 
2721   parque turístico   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.949 % 
2722   buena música   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.951 % 
2723   transplantarm   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.953 % 
2724   mucho calor   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.955 % 
2725   manteles   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.957 % 
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2726   deseo de superación   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.959 % 
2727   distritos de riego   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.961 % 
2728   luna de sangre   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.963 % 
2729   espacio para jugar   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.965 % 
2730   placer   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.967 % 
2731   herencia   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.969 % 
2732   canteras   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.971 % 
2733   alisos3   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.973 % 
2734   manzanos   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.975 % 
2735   oración   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.977 % 
2736   caja de madera   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.979 % 
2737   vecinos amables   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.981 % 
2738   cristiana   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.983 % 
2739   tenerte   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.985 % 
2740   automóvil   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.987 % 
2741   escorpiones   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.989 % 
2742   guaparram   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.991 % 
2743   eluviación22   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.993 % 
2744   convivios   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.995 % 
2745   animales de tracción   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.997 % 
2746   instrumentos de medición   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.999 % 
2747   ríos no contaminados   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.001 % 
2748   tierra buena   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.003 % 
2749   control químico   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.005 % 
2750   pajonesa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.007 % 
2751   baja educación   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.009 % 
2752   chaponeom   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.011 % 
2753   cercas de púas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.013 % 
2754   pocos medios de comunicación   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.015 % 
2755   hojarasca   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.017 % 
2756   buena vista   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.019 % 
2757   verano   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.021 % 
2758   tierras cultivadas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.023 % 
2759   cannabis   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.025 % 
2760   poca agua   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.027 % 
2761   grúas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.029 % 
2762   hierbas comestibles   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.031 % 
2763   introducir   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.033 % 
2764   revolvedoram   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.035 % 
2765   árido   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.037 % 
2766   a veces carros   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.039 % 
2767   gente sana   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.041 % 
2768   hay poca gente   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.043 % 
2769   trata de suelos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.045 % 
2770   herradam   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.047 % 
2771   no robos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.049 % 
2772   alverja   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.051 % 
2773   sillas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.053 % 
2774   funda   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.055 % 
2775   ameno   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.057 % 
2776   magia   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.059 % 
2777   subreal   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.061 % 
2778   nosotros   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.063 % 
2779   escasez de dinero   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.065 % 
2780   menos servicios básicos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.067 % 
2781   escasez de agua   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.069 % 
2782   horas de trabajo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.071 % 
2783   ntegui   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.073 % 
2784   comunales   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.075 % 
2785   tecnología aplicada   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.077 % 
2786   optimismo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.079 % 
2787   bonitas montañas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.081 % 
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2788   zacateraa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.083 % 
2789   injertaciónm   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.085 % 
2790   cultivo de avena   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.087 % 
2791   coche de campoa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.089 % 
2792   abundancia de agua   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.091 % 
2793   chapeadorasa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.093 % 
2794   balón   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.095 % 
2795   educación básica   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.097 % 
2796   desprotegido   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.099 % 
2797   sistema aéreo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.101 % 
2798   todos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.103 % 
2799   pináculo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.105 % 
2800   centeno   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.107 % 
2801   confort   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.109 % 
2802   distribución   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.111 % 
2803   venidas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.113 % 
2804   inventos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.115 % 
2805   residuos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.117 % 
2806   comandancia   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.119 % 
2807   empedradosm   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.121 % 
2808   parveadoras]   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.123 % 
2809   odio   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.127 % 
2810   camaronesm   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.131 % 
2811   pequeños negocios   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.133 % 
2812   cacaom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.135 % 
2813   kinderm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.137 % 
2814   productos naturales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.139 % 
2815   incivilizados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.141 % 
2816   mejoramiento de especie   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.143 % 
2817   aislamiento de la ciudad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.145 % 
2818   zanjadora78   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.147 % 
2819   chanchoa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.149 % 
2820   cotiledón   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.151 % 
2821   zona limpia   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.153 % 
2822   nobles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.155 % 
2823   cubiertas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.157 % 
2824   hacendariosm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.159 % 
2825   fruta de casa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.161 % 
2826   sobra   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.163 % 
2827   agentes de la imprevisión   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.165 % 
2828   delegaciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.167 % 
2829   patitom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.169 % 
2830   bacilos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.171 % 
2831   puro dinero   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.173 % 
2832   jefaturas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.175 % 
2833   cajeteom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.177 % 
2834   materia húmeda   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.179 % 
2835   sabores culturales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.181 % 
2836   inundado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.183 % 
2837   mejores amigos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.185 % 
2838   tiempo con los abuelos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.187 % 
2839   proletariado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.189 % 
2840   diverso   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.191 % 
2841   cinceles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.193 % 
2842   disputar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.195 % 
2843   brujos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.197 % 
2844   manejar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.199 % 
2845   no electricidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.201 % 
2846   preocupaciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.203 % 
2847   suficiente   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.205 % 
2848   cargadores   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.207 % 
2849   falta de médicos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.209 % 
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2850   alces   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.211 % 
2851   curvas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.213 % 
2852   doblado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.215 % 
2853   personas flacas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.217 % 
2854   me gusta   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.219 % 
2855   moras   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.221 % 
2856   valores morales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.223 % 
2857   zonas verdes   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.225 % 
2858   aguardiente   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.227 % 
2859   granizo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.229 % 
2860   luz fresca   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.231 % 
2861   no hay dinero   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.233 % 
2862   perseverancia   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.235 % 
2863   lepidotes45   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.237 % 
2864   barracasa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.239 % 
2865   plantas comestibles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.241 % 
2866   hablantes indígenas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.243 % 
2867   sobresaliente   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.245 % 
2868   sin preparatoria   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.247 % 
2869   energía solar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.249 % 
2870   mucho sol   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.251 % 
2871   sobrepoblación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.253 % 
2872   niños en las calles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.255 % 
2873   vegetación herbaria   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.257 % 
2874   pura salud   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.259 % 
2875   otoño   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.261 % 
2876   acuicultura   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.263 % 
2877   plantas asexuales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.265 % 
2878   arreador   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.267 % 
2879   aguajesm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.269 % 
2880   examinación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.271 % 
2881   buena calidad del aire   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.273 % 
2882   poco drenaje   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.275 % 
2883   fungi29  0.00020 0.002 % 0.041 % 97.277 % 
2884   aguacatalesa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.279 % 
2885   sol fuerte   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.281 % 
2886   soluciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.283 % 
2887   no hay taxis   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.285 % 
2888   casi no hay autos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.287 % 
2889   amaneceres limpios   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.289 % 
2890   personas alegres   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.291 % 
2891   hornos de tierra   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.293 % 
2892   todos conviven   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.295 % 
2893   mesas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.297 % 
2894   Diconsam   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.299 % 
2895   lámparas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.301 % 
2896   pobreza pero con alimento seguro   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.303 % 
2897   pocas opciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.305 % 
2898   rezagos tecnológicos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.307 % 
2899   coscomatem   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.309 % 
2900   ji’ii   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.311 % 
2901   montañismo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.313 % 
2902   diferente a la ciudad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.315 % 
2903   sistemas de ganado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.317 % 
2904   no enlatados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.319 % 
2905   inclinado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.321 % 
2906   apicultores   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.323 % 
2907   coyola  0.00020 0.002 % 0.041 % 97.325 % 
2908   planta media   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.327 % 
2909   cultivo de cereales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.329 % 
2910   animales de monte   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.331 % 
2911   marginalidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.333 % 
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2912   vaquearm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.335 % 
2913   aire natural   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.337 % 
2914   árboles (con) sombra   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.339 % 
2915   ganas de vivir   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.341 % 
2916   cactáceas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.343 % 
2917   queso fresco   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.345 % 
2918   caporal   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.347 % 
2919   transaa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.349 % 
2920   garagesm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.351 % 
2921   tiendas de artículos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.353 % 
2922   buena relación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.355 % 
2923   zacatala   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.357 % 
2924   mejorar el suelo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.359 % 
2925   intercambio   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.361 % 
2926   excluidos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.363 % 
2927   noches despejadas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.365 % 
2928   domesticación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.367 % 
2929   carbohidratos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.369 % 
2930   cautelosas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.371 % 
2931   pobreza extrema   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.373 % 
2932   mataderos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.375 % 
2933   ley de la selva   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.377 % 
2934   cooperación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.379 % 
2935   empatía   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.381 % 
2936   inicios   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.383 % 
2937   huipila   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.385 % 
2938   grandes familias   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.387 % 
2939   arado manual   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.389 % 
2940   analfabetización]   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.391 % 
2941   innovador   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.393 % 
2942   actualización   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.395 % 
2943   desprecio   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.397 % 
2944   cultura indígena   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.399 % 
2945   fiestas tradicionales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.401 % 
2946   onagro56   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.403 % 
2947   parroquia   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.405 % 
2948   trabajo agrícola   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.407 % 
2949   densidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.409 % 
2950   nula contaminación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.411 % 
2951   publicidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.413 % 
2952   innovaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.415 % 
2953   trabajo asalariado   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.417 % 
2954   disfraces   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.419 % 
2955   vergonzosos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.421 % 
2956   urracas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.423 % 
2957   ámpulasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.425 % 
2958   olagasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.427 % 
2959   juzgado de paz   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.429 % 
2960   no hay transportes   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.431 % 
2961   preparación de la tierra   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.433 % 
2962   saludos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.435 % 
2963   tecnología agrícola   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.437 % 
2964   bóvedas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.439 % 
2965   mercadillo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.441 % 
2966   escuelas pobres   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.443 % 
2967   mixcles]   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.445 % 
2968   puercoespín   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.447 % 
2969   no tráfico   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.449 % 
2970   jorongom   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.451 % 
2971   tempestad   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.453 % 
2972   milpas de maíz   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.455 % 
2973   déficit   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.457 % 
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2974   continuidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.459 % 
2975   ortópteros57   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.461 % 
2976   menos ruido   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.463 % 
2977   camino sin pavimento   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.465 % 
2978   condimentos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.467 % 
2979   explotar la tierra   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.469 % 
2980   familias numerosas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.471 % 
2981   jamaicaa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.473 % 
2982   arreo de animales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.475 % 
2983   no contaminar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.477 % 
2984   honra   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.479 % 
2985   cunicultura   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.481 % 
2986   acuario   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.483 % 
2987   cribas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.485 % 
2988   plantas sexuales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.487 % 
2989   asear   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.489 % 
2990   vides   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.491 % 
2991   autoridades ambientales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.493 % 
2992   café caliente   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.495 % 
2993   productos caseros   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.497 % 
2994   poca maquinaria   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.499 % 
2995   estación meteorológica   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.501 % 
2996   chaporrearm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.503 % 
2997   desmontar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.505 % 
2998   adornos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.507 % 
2999   agro   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.509 % 
3000   lecha43   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.511 % 
3001   no televisión   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.513 % 
3002   mejor genética   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.515 % 
3003   rapel   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.517 % 
3004   humor   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.519 % 
3005   ir de cacería   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.521 % 
3006   pozos profundos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.523 % 
3007   menos tecnología   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.525 % 
3008   gente conocida   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.527 % 
3009   saltamontes   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.529 % 
3010   pobreza económica   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.531 % 
3011   cultivo de tubérculos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.533 % 
3012   lavados   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.535 % 
3013   preparatoriam   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.537 % 
3014   sin agua   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.539 % 
3015   adentrarse   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.541 % 
3016   carbonatos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.543 % 
3017   absorción   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.545 % 
3018   predicciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.547 % 
3019   rencor   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.549 % 
3020   carruajes   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.551 % 
3021   siega   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.553 % 
3022   consumos directos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.555 % 
3023   máquinas trituradoras   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.557 % 
3024   poca atención   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.559 % 
3025   secretaríasa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.561 % 
3026   bañera   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.563 % 
3027   mezquitas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.565 % 
3028   secuoyasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.567 % 
3029   falta de alumbrado   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.569 % 
3030   formas antiguas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.571 % 
3031   soriasis   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.573 % 
3032   kendy xoi   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.575 % 
3033   pistilo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.577 % 
3034   industrialización   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.579 % 
3035   sin tecnología   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.581 % 
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3036   gorgojos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.583 % 
3037   maduración   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.585 % 
3038   forma de vida   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.587 % 
3039   antorchas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.589 % 
3040   limoso   0.00018 0.004 % 0.081 % 97.593 % 
3041   picaduras   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.595 % 
3042   primo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.597 % 
3043   incredulidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.599 % 
3044   medio (de) producción   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.601 % 
3045   sin dinero   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.603 % 
3046   menosprecio   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.605 % 
3047   berrendo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.607 % 
3048   fascinante   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.609 % 
3049   casero   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.611 % 
3050   carretas de caballos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.613 % 
3051   estancamiento   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.615 % 
3052   salsa sabrosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.617 % 
3053   ostras   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.619 % 
3054   Hidalgo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.621 % 
3055   compartidos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.623 % 
3056   máquina sorguera   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.625 % 
3057   bajo nivel académico   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.627 % 
3058   voleibola   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.629 % 
3059   horas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.631 % 
3060   desramar   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.633 % 
3061   boas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.635 % 
3062   labores del campo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.637 % 
3063   casas de palo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.639 % 
3064   hábitos no rutinarios   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.641 % 
3065   ingenioso   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.643 % 
3066   olor a alimentos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.645 % 
3067   gallinitasm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.647 % 
3068   palacio auxiliar municipal   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.649 % 
3069   tonanchesm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.651 % 
3070   futuro impreciso   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.653 % 
3071   combinadoras]   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.655 % 
3072   raspador   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.657 % 
3073   esclavos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.659 % 
3074   iluminación solar   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.661 % 
3075   farmacia   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.663 % 
3076   Thysanopteras72   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.665 % 
3077   motivación   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.667 % 
3078   chilaresa   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.669 % 
3079   reservas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.671 % 
3080   casa ejidal   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.673 % 
3081   herramientas de campo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.675 % 
3082   estereotipos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.677 % 
3083   viales77   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.679 % 
3084   no tirar basura   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.681 % 
3085   verdad   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.683 % 
3086   ganado vacuno   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.685 % 
3087   desertificación   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.687 % 
3088   campo abierto   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.689 % 
3089   riqueza natural   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.691 % 
3090   regionalismos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.693 % 
3091   viñas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.695 % 
3092   hermoso sol   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.697 % 
3093   pocas carreteras de tierra   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.699 % 
3094   siembra de frijol   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.701 % 
3095   navaja   0.00018 0.004 % 0.081 % 97.705 % 
3096   delimitaciones   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.707 % 
3097   aves de corral   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.709 % 
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3098   personas sencillas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.711 % 
3099   descomposición de materia orgánica   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.713 % 
3100   animales de traspatio   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.715 % 
3101   arboi   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.717 % 
3102   juventud   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.719 % 
3103   verdor   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.721 % 
3104   truenos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.723 % 
3105   ser del campo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.725 % 
3106   menos dinero   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.727 % 
3107   normal   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.729 % 
3108   carcasm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.731 % 
3109   agroempresas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.733 % 
3110   ejercer   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.735 % 
3111   lavar   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.737 % 
3112   perfecto   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.739 % 
3113   sector   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.741 % 
3114   tepezcuintlea   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.743 % 
3115   claro   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.745 % 
3116   misión   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.747 % 
3117   escasez de trabajo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.749 % 
3118   artesanías de barro   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.751 % 
3119   sin hospitales   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.753 % 
3120   observar   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.755 % 
3121   más adultos que jóvenes   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.757 % 
3122   olor a cerdos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.759 % 
3123   extensionistas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.761 % 
3124   Servillamam   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.763 % 
3125   tridente   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.765 % 
3126   carros viejos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.767 % 
3127   latente   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.769 % 
3128   misa   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.771 % 
3129   falta de hospitales   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.773 % 
3130   economía mejorada   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.775 % 
3131   gente sencilla   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.777 % 
3132   cortadoras   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.779 % 
3133   frutos frescos   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.781 % 
3134   matemáticas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.783 % 
3135   motocultor53   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.785 % 
3136   sépalo   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.787 % 
3137   saludan   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.789 % 
3138   paletos   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.791 % 
3139   ayuda (al) campesino   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.793 % 
3140   práctico   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.795 % 
3141   administración   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.797 % 
3142   Darwin   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.799 % 
3143   enorme   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.801 % 
3144   casas rústicas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.803 % 
3145   mentiras   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.805 % 
3146   señoras con falda   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.807 % 
3147   vacío   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.809 % 
3148   tomate verdem   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.811 % 
3149   desamparo   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.813 % 
3150   transparencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.815 % 
3151   captación de agua   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.817 % 
3152   preparar tierra   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.819 % 
3153   rescate   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.821 % 
3154   traspatioa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.823 % 
3155   no drenaje   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.825 % 
3156   puertas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.827 % 
3157   comisariado   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.829 % 
3158   patrimonio   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.831 % 
3159   maravillas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.833 % 
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3160   destreza   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.835 % 
3161   briznam  0.00017 0.002 % 0.041 % 97.837 % 
3162   poca paga   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.839 % 
3163   bancosm   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.841 % 
3164   toronjasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.843 % 
3165   Baxoza   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.845 % 
3166   estancados   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.847 % 
3167   alfalfares   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.849 % 
3168   espera   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.851 % 
3169   pala de regado   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.853 % 
3170   hurones   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.855 % 
3171   léxico   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.857 % 
3172   jodidoa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.859 % 
3173   grandes extensiones   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.861 % 
3174   comida criolla]   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.863 % 
3175   leche fresca   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.865 % 
3176   comensales   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.867 % 
3177   tuberías de agua   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.869 % 
3178   repartición   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.871 % 
3179   panoramas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.873 % 
3180   humo de la cocina   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.875 % 
3181   desorganización   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.877 % 
3182   pequeños mercados   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.879 % 
3183   libertad plena   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.881 % 
3184   pinta   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.883 % 
3185   palapasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.885 % 
3186   macherom   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.887 % 
3187   maquinaria pesada   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.889 % 
3188   domesticados   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.891 % 
3189   elefantes   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.893 % 
3190   homópteros36   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.895 % 
3191   tomas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.897 % 
3192   escuela primaria   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.899 % 
3193   aguas negras   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.901 % 
3194   reatas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.903 % 
3195   nueva vida   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.905 % 
3196   zanjar   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.907 % 
3197   oculto   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.909 % 
3198   abrigo   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.911 % 
3199   desertización   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.913 % 
3200   noche hermosa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.915 % 
3201   calidad humana   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.917 % 
3202   lluvia extensa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.919 % 
3203   comida fresca   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.921 % 
3204   crisis   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.923 % 
3205   montepíos   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.925 % 
3206   mayor organización   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.927 % 
3207   comité   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.929 % 
3208   comida con mejor sabor   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.931 % 
3209   oxígeno limpio   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.933 % 
3210   alambre eléctrico   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.935 % 
3211   enriquecimiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.937 % 
3212   escuelas bilingües   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.939 % 
3213   hermosos amaneceres   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.941 % 
3214   relámpago   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.943 % 
3215   producimos alimentos   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.945 % 
3216   poco aprovechamiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.947 % 
3217   poca diversión   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.949 % 
3218   tesoro   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.951 % 
3219   falta de infraestructuras   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.953 % 
3220   escardadora   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.955 % 
3221   moho   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.957 % 
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3222   barrer   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.959 % 
3223   plantura]   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.961 % 
3224   aguadaa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.963 % 
3225   ambición   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.965 % 
3226   dignidad   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.967 % 
3227   desarrollar   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.969 % 
3228   incomprensión   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.971 % 
3229   trillar   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.973 % 
3230   cocinar   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.975 % 
3231   lamaa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.977 % 
3232   recursos económicos   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.979 % 
3233   nopalerasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.981 % 
3234   edificios   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.983 % 
3235   plazuelam   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.985 % 
3236   bordeo   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.987 % 
3237   no peligro   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.989 % 
3238   olor a tierra   0.00016 0.002 % 0.041 % 97.991 % 
3239   arado de rastra   0.00016 0.002 % 0.041 % 97.993 % 
3240   moto usada   0.00016 0.002 % 0.041 % 97.995 % 
3241   claveles   0.00016 0.002 % 0.041 % 97.997 % 
3242   sin desarrollo   0.00016 0.002 % 0.041 % 97.999 % 
3243   sustancias nutrimentales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.001 % 
3244   crear especies   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.003 % 
3245   cosas naturales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.005 % 
3246   sin delincuencia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.007 % 
3247   piso de arado   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.009 % 
3248   carezas16   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.011 % 
3249   elementos bióticos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.013 % 
3250   cerveza   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.015 % 
3251   rebozosa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.017 % 
3252   periodos de siembra   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.019 % 
3253   vehículos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.021 % 
3254   masa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.023 % 
3255   virgen   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.025 % 
3256   cementerio   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.027 % 
3257   terminar con el hambre   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.029 % 
3258   provee   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.031 % 
3259   canceles   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.033 % 
3260   espiritualidad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.035 % 
3261   ley del monte   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.037 % 
3262   hierbazalesm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.039 % 
3263   chamarraa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.041 % 
3264   préstamos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.043 % 
3265   forrajeras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.045 % 
3266   rancheoa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.047 % 
3267   molienda   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.049 % 
3268   tlachiquerosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.051 % 
3269   cosas en calma   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.053 % 
3270   controladora   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.055 % 
3271   crecer   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.057 % 
3272   hacer bardas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.059 % 
3273   lugar de origen   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.061 % 
3274   generación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.063 % 
3275   domingos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.065 % 
3276   tlacoyosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.067 % 
3277   juzgado   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.069 % 
3278   deleite   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.071 % 
3279   vecino a cincuenta metros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.073 % 
3280   curros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.075 % 
3281   ovíparos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.077 % 
3282   tarros de leche   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.079 % 
3283   personas indígenas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.081 % 
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3284   ganas de salir adelante   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.083 % 
3285   siembras temporales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.085 % 
3286   espacios grandes   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.087 % 
3287   alcohol   0.00016 0.004 % 0.081 % 98.091 % 
3288   políticas ambientalistas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.093 % 
3289   artrópodos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.095 % 
3290   quemar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.097 % 
3291   ensilajem   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.099 % 
3292   paraíso   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.101 % 
3293   luz de la luna   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.103 % 
3294   cartucho   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.105 % 
3295   tinacosa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.107 % 
3296   tratar tierra   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.109 % 
3297   perros callejeros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.111 % 
3298   siembra a chorrillo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.113 % 
3299   fruta fresca   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.115 % 
3300   piezas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.117 % 
3301   arrancar malezas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.119 % 
3302   tenatesm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.121 % 
3303   suavidad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.123 % 
3304   voladeros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.125 % 
3305   pocos recursos económicos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.127 % 
3306   corte de café   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.129 % 
3307   Chiapas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.131 % 
3308   pichones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.133 % 
3309   navem   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.135 % 
3310   sin distracciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.137 % 
3311   energía eléctrica   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.139 % 
3312   manera natural   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.141 % 
3313   muebles de madera   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.143 % 
3314   no hay mercado   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.145 % 
3315   retención de agua   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.147 % 
3316   juncar40   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.149 % 
3317   usos y costumbres   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.151 % 
3318   mojoneras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.153 % 
3319   trajes   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.155 % 
3320   tochem   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.157 % 
3321   horizonte   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.159 % 
3322   pocos maestros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.161 % 
3323   carrizales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.163 % 
3324   pilotos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.165 % 
3325   muertos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.167 % 
3326   zarigüeyas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.169 % 
3327   maniobrar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.171 % 
3328   tirar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.173 % 
3329   arreo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.175 % 
3330   embarazos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.177 % 
3331   diversidad (de) flora   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.179 % 
3332   trenzas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.181 % 
3333   Televisam   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.183 % 
3334   propietarios   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.185 % 
3335   calucham   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.187 % 
3336   mucho esfuerzo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.189 % 
3337   suelo arenoso   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.191 % 
3338   abandono del campo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.193 % 
3339   jarrones   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.195 % 
3340   tercera edad   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.197 % 
3341   óvulos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.199 % 
3342   astromelias9   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.201 % 
3343   está más solo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.203 % 
3344   crear variedades   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.205 % 
3345   conocimiento natural   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.207 % 
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3346   bioquímicos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.209 % 
3347   dominó   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.211 % 
3348   nixtamalm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.213 % 
3349   impotencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.215 % 
3350   variedad (de) platillos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.217 % 
3351   dignificación del campo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.219 % 
3352   armónica   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.221 % 
3353   lugar abierto   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.223 % 
3354   valla   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.225 % 
3355   druidas21   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.227 % 
3356   brujería   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.229 % 
3357   degradación del suelo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.231 % 
3358   tan sano   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.233 % 
3359   introducción   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.235 % 
3360   fisionomía   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.237 % 
3361   frustración   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.239 % 
3362   bicicleterosa   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.241 % 
3363   muchos cultivos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.243 % 
3364   despeje   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.245 % 
3365   sinergia   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.247 % 
3366   chile rallado   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.249 % 
3367   mejor vida   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.251 % 
3368   cebús   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.253 % 
3369   sin wifi   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.255 % 
3370   totolesm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.257 % 
3371   índice de marginación   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.259 % 
3372   relajador   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.261 % 
3373   no pavimento   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.263 % 
3374   hembras   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.265 % 
3375   pósteres   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.267 % 
3376   estrellas en lo alto   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.269 % 
3377   casas juntas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.271 % 
3378   industrial   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.273 % 
3379   avío   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.275 % 
3380   biota11   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.277 % 
3381   básculas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.279 % 
3382   microondas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.281 % 
3383   lugar para vivir   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.283 % 
3384   calzón de mantam   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.285 % 
3385   extrañar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.287 % 
3386   hormonas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.289 % 
3387   anélidos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.291 % 
3388   jardín de niños   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.293 % 
3389   sabinom   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.295 % 
3390   vacas lecheras   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.297 % 
3391   empírico   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.299 % 
3392   mejor   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.301 % 
3393   púas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.303 % 
3394   vegetación asexual   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.305 % 
3395   hojas de hulem   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.307 % 
3396   plantas de mariguana   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.309 % 
3397   piedras enormes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.311 % 
3398   huevos criollos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.313 % 
3399   trabajos de labranza   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.315 % 
3400   tigrillosa   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.317 % 
3401   triple 1775   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.319 % 
3402   brisa fresca   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.321 % 
3403   cortar leña   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.323 % 
3404   envidiosas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.325 % 
3405   pollos de rancho   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.327 % 
3406   personas con sombrero   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.329 % 
3407   actividad ganadera   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.331 % 
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3408   sin químicos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.333 % 
3409   onzasm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.335 % 
3410   oficios   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.337 % 
3411   no delincuencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.339 % 
3412   biocombustibles   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.341 % 
3413   animales de caza   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.343 % 
3414   reuniones   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.345 % 
3415   cervatillo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.347 % 
3416   transplante de planturas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.349 % 
3417   sociedad unida   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.351 % 
3418   recomendar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.353 % 
3419   caciquismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.355 % 
3420   tierra en capas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.357 % 
3421   descomponedores20   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.359 % 
3422   amor a la familia   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.361 % 
3423   jícamam   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.363 % 
3424   doctores   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.365 % 
3425   reflexión   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.367 % 
3426   tv abierta   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.369 % 
3427   peso   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.371 % 
3428   casi sin contaminar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.373 % 
3429   trabajarla   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.375 % 
3430   suelo limoso   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.377 % 
3431   integridad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.379 % 
3432   sin señal   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.381 % 
3433   escuelas públicas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.383 % 
3434   viaje a Veracruz   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.385 % 
3435   choferesa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.387 % 
3436   agoto   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.389 % 
3437   antena   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.391 % 
3438   caciques   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.393 % 
3439   bandera   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.395 % 
3440   lilis46   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.397 % 
3441   gerberas34   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.399 % 
3442   no autos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.401 % 
3443   viscosidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.403 % 
3444   huelga   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.405 % 
3445   hiladora   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.407 % 
3446   arqueología   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.409 % 
3447   balneario   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.411 % 
3448   verjas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.413 % 
3449   poca diversidad de población   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.415 % 
3450   baraja   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.417 % 
3451   diseños gráficos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.419 % 
3452   recreatividad]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.421 % 
3453   requerimientos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.423 % 
3454   éxito   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.425 % 
3455   cualidades   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.427 % 
3456   sanidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.429 % 
3457   protección ambiental   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.431 % 
3458   producen   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.433 % 
3459   letargo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.435 % 
3460   bochorno   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.437 % 
3461   destrucción de ecosistemas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.439 % 
3462   muy poco poblado   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.441 % 
3463   compuestos orgánicos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.443 % 
3464   cestería   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.445 % 
3465   prioridad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.447 % 
3466   dinero insuficiente   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.449 % 
3467   desempeño   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.451 % 
3468   desquelitarm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.453 % 
3469   contaminación (del) suelo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.455 % 
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3470   incremento   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.457 % 
3471   salario   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.459 % 
3472   compraventa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.461 % 
3473   diálogo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.463 % 
3474   escaramuzasm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.465 % 
3475   sorpresas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.467 % 
3476   poca delincuencia   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.469 % 
3477   limpieza natural   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.471 % 
3478   ilimitada   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.473 % 
3479   éxtasis   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.475 % 
3480   calachem   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.477 % 
3481   poco dinero   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.479 % 
3482   tecorralm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.481 % 
3483   gamarra30   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.483 % 
3484   observaciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.485 % 
3485   bugambiliam   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.487 % 
3486   lonchea   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.489 % 
3487   ignoración37   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.491 % 
3488   emergencia   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.493 % 
3489   presiembra   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.495 % 
3490   caminos de hierro   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.497 % 
3491   caminos de piedra   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.499 % 
3492   país   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.501 % 
3493   traje típico   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.503 % 
3494   agua natural   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.505 % 
3495   trozadorm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.507 % 
3496   acidez   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.509 % 
3497   muchos creyentes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.511 % 
3498   centros (de) ecoturismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.513 % 
3499   taquerom   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.515 % 
3500   cables   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.517 % 
3501   comerciar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.519 % 
3502   vianda   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.521 % 
3503   pizcóna   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.523 % 
3504   total obscuridad por la noche   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.525 % 
3505   escritos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.527 % 
3506   fauna hermosa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.529 % 
3507   gorrión   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.531 % 
3508   creatividad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.533 % 
3509   técnicas de cultivo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.535 % 
3510   lunadasa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.537 % 
3511   lejanía   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.539 % 
3512   ajuar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.541 % 
3513   certificación   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.543 % 
3514   familiaridad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.545 % 
3515   épocas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.547 % 
3516   mediciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.549 % 
3517   ábacos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.551 % 
3518   macroelementos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.553 % 
3519   arrecifes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.555 % 
3520   ama de casa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.557 % 
3521   bombas de aspersión   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.559 % 
3522   comida variada   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.561 % 
3523   glifosato   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.563 % 
3524   etiolación24   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.565 % 
3525   campo agrícola   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.567 % 
3526   aserradores   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.569 % 
3527   panadería chica   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.571 % 
3528   esclavismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.573 % 
3529   arreglo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.575 % 
3530   regadíos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.577 % 
3531   fitomejoramientos27   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.579 % 
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3532   energía del sol   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.581 % 
3533   sentir   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.583 % 
3534   envidia   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.585 % 
3535   exploración   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.587 % 
3536   nidos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.589 % 
3537   paisajismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.591 % 
3538   juníperos41   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.593 % 
3539   zapotesa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.595 % 
3540   personas en el campo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.597 % 
3541   elite   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.599 % 
3542   pasteadoram   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.601 % 
3543   templado   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.603 % 
3544   bulem   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.605 % 
3545   chile secom   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.607 % 
3546   camotea   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.609 % 
3547   ubicación del terreno   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.611 % 
3548   cuidar animales   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.613 % 
3549   alimentar animales   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.615 % 
3550   comunidades pequeñas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.617 % 
3551   sogas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.619 % 
3552   ingresos económicos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.621 % 
3553   calidad sanitaria   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.623 % 
3554   temazcalm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.625 % 
3555   saltar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.627 % 
3556   tañiresm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.629 % 
3557   surcos de tierra   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.631 % 
3558   variedad de especies   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.633 % 
3559   hombres que trabajan   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.635 % 
3560   suministro   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.637 % 
3561   calandriam   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.639 % 
3562   furadánm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.641 % 
3563   principal fuente de alimentos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.643 % 
3564   talar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.645 % 
3565   sacar miel   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.647 % 
3566   caza de enjambre   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.649 % 
3567   barrotes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.651 % 
3568   jaulas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.653 % 
3569   segadera   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.655 % 
3570   tuberías   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.657 % 
3571   baja calidad de vida   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.659 % 
3572   pensamientos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.661 % 
3573   personas trabajando   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.663 % 
3574   disfrutar la vida   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.665 % 
3575   trozar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.667 % 
3576   actividad silvícola   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.669 % 
3577   matrimonios prematuros   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.671 % 
3578   lluvias sin contaminantes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.673 % 
3579   alborozo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.675 % 
3580   cruza de barbecho   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.677 % 
3581   personas respetuosas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.679 % 
3582   cuentos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.681 % 
3583   cúspide   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.683 % 
3584   sincronización   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.685 % 
3585   meditación   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.687 % 
3586   tenate grande   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.689 % 
3587   tropical   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.691 % 
3588   lanchas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.693 % 
3589   amar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.695 % 
3590   techos de lámina   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.697 % 
3591   ordenadores   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.699 % 
3592   bolas de hule   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.701 % 
3593   charcos de agua   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.703 % 
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3594   estrechos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.705 % 
3595   materia inorgánica   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.707 % 
3596   poco apoyo económico   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.709 % 
3597   azotea 0.00014 0.002 % 0.041 % 98.711 % 
3598   vermicomposta76   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.713 % 
3599   cuervos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.715 % 
3600   rayos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.717 % 
3601   papel   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.719 % 
3602   lápiz   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.721 % 
3603   capas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.723 % 
3604   siembra directa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.725 % 
3605   cañones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.727 % 
3606   celulara   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.729 % 
3607   híbridos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.731 % 
3608   explotarla   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.733 % 
3609   patios enormes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.735 % 
3610   agotamiento   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.737 % 
3611   casa campestre   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.739 % 
3612   Cheyenne17   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.741 % 
3613   discusiones   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.743 % 
3614   tamboram   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.745 % 
3615   salir   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.747 % 
3616   capitalismo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.749 % 
3617   hexápodos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.751 % 
3618   biomasa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.753 % 
3619   llenan   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.755 % 
3620   cochinillasm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.757 % 
3621   costales de abono   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.759 % 
3622   personalidad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.761 % 
3623   carga   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.763 % 
3624   pelotas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.765 % 
3625   sandwichm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.767 % 
3626   resplandor   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.769 % 
3627   sonreír   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.771 % 
3628   gente tranquila   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.773 % 
3629   sin capital   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.775 % 
3630   pistas solas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.777 % 
3631   cultivadas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.779 % 
3632   vapor   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.781 % 
3633   peleas de gallo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.783 % 
3634   lo que mueve al mundo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.785 % 
3635   gratitud   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.787 % 
3636   civilización poca   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.789 % 
3637   rutinas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.791 % 
3638   plantadora   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.793 % 
3639   doma (de) toros   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.795 % 
3640   cosechas naturales   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.797 % 
3641   pitahayaa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.799 % 
3642   luz eléctrica   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.801 % 
3643   sereno   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.803 % 
3644   serretas70   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.805 % 
3645   collar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.807 % 
3646   patas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.809 % 
3647   lugar de juegos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.811 % 
3648   niveles tróficos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.813 % 
3649   maderas preciosas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.815 % 
3650   desmonte   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.817 % 
3651   pilanconesm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.819 % 
3652   matar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.821 % 
3653   bombas aspersoras   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.823 % 
3654   darles agua   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.825 % 
3655   ingeniería agrónoma   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.827 % 
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3656   arroyos diáfanos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.829 % 
3657   cloro   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.831 % 
3658   temazatesm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.833 % 
3659   tarántulas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.835 % 
3660   tórtola   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.837 % 
3661   carrizo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.839 % 
3662   lugares grandes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.841 % 
3663   cosecha de larvas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.843 % 
3664   jóvenes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.845 % 
3665   sonidos de la naturaleza   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.847 % 
3666   cazamos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.849 % 
3667   aplanadora   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.851 % 
3668   vías   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.853 % 
3669   caracoles   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.855 % 
3670   pudrición   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.857 % 
3671   condensación   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.859 % 
3672   labra   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.861 % 
3673   golondrinas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.863 % 
3674   insumos agrícolas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.865 % 
3675   respetables   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.867 % 
3676   tipos de cultivo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.869 % 
3677   minigreenm   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.871 % 
3678   económico   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.873 % 
3679   pregunta   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.875 % 
3680   entrar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.877 % 
3681   subsoleados   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.879 % 
3682   bache   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.881 % 
3683   terrenos (de) yunta   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.883 % 
3684   corral (de) terrones   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.885 % 
3685   sin electricidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.887 % 
3686   arremete7   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.889 % 
3687   anhelo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.891 % 
3688   ollas   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.893 % 
3689   simpleza   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.895 % 
3690   espíritu   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.897 % 
3691   potable   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.899 % 
3692   sostenibilidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.901 % 
3693   derivados de las plantas   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.903 % 
3694   plástico   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.905 % 
3695   riego por gravedad   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.907 % 
3696   malas hierbas   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.909 % 
3697   inseminación   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.911 % 
3698   elementos de la agricultura   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.913 % 
3699   bloques   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.915 % 
3700   prosperidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.917 % 
3701   segueta   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.919 % 
3702   manada   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.921 % 
3703   mitos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.923 % 
3704   composición   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.925 % 
3705   yelmo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.927 % 
3706   cosechas artificiales   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.929 % 
3707   alivio   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.931 % 
3708   dibujar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.933 % 
3709   cuidadoras   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.935 % 
3710   cabezas de ganado   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.937 % 
3711   bomba de fumigar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.939 % 
3712   horas sin comer   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.941 % 
3713   cantiles   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.943 % 
3714   calidad de tiempo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.945 % 
3715   avicultores   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.947 % 
3716   freno   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.949 % 
3717   chaponam   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.951 % 
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3718   fuente económica   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.953 % 
3719   tocar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.955 % 
3720   clásica   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.957 % 
3721   tejado   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.959 % 
3722   chamizom   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.961 % 
3723   membrillo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.963 % 
3724   traer leña   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.965 % 
3725   curvas de siembra   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.967 % 
3726   savia   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.969 % 
3727   conciencia   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.971 % 
3728   precios bajos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.973 % 
3729   divisiones   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.975 % 
3730   cosecha chicatanasm  0.00012 0.002 % 0.041 % 98.977 % 
3731   inspirar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.979 % 
3732   calles sin pavimentar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.981 % 
3733   auditorio   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.983 % 
3734   no salud   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.985 % 
3735   nana   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.987 % 
3736   prácticas agrícolas   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.989 % 
3737   serrucho   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.991 % 
3738   escoba   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.993 % 
3739   silla de montar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.995 % 
3740   químicos que afectan   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.997 % 
3741   pasos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.999 % 
3742   poblados   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.001 % 
3743   deshije   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.003 % 
3744   barras   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.005 % 
3745   corala   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.007 % 
3746   salvajismo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.009 % 
3747   acto   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.011 % 
3748   falsetem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.013 % 
3749   sonidos naturales   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.015 % 
3750   comida orgánica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.017 % 
3751   colza18   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.019 % 
3752   propagación vegetal   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.021 % 
3753   reproducción asexual   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.023 % 
3754   suelo arado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.025 % 
3755   individuos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.027 % 
3756   rafia63   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.029 % 
3757   mantequilla   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.031 % 
3758   nailona   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.033 % 
3759   pasado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.035 % 
3760   cumplir   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.037 % 
3761   cultivadora mecánica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.039 % 
3762   estomas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.041 % 
3763   lenticelas44   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.043 % 
3764   mala educación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.045 % 
3765   vista nocturna   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.047 % 
3766   ratas de campo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.049 % 
3767   patatas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.051 % 
3768   polkam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.053 % 
3769   residencia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.055 % 
3770   pilas de agua   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.057 % 
3771   artificial   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.059 % 
3772   alfarería   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.061 % 
3773   manualidades   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.063 % 
3774   acogedor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.065 % 
3775   no crimen   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.067 % 
3776   caminos rústicos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.069 % 
3777   sometido   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.071 % 
3778   menos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.073 % 
3779   ritos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.075 % 
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3780   vida sencilla   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.077 % 
3781   perennes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.079 % 
3782   mierda   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.081 % 
3783   agua caliente   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.083 % 
3784   canarios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.085 % 
3785   salario mío   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.087 % 
3786   análisis   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.089 % 
3787   cántaros   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.091 % 
3788   talento   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.093 % 
3789   declinación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.095 % 
3790   punto (de) recuerdos hermosos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.097 % 
3791   tepetatem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.099 % 
3792   establecer   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.101 % 
3793   cangrejos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.103 % 
3794   pesquería   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.105 % 
3795   meta   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.107 % 
3796   succionadoras]   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.109 % 
3797   tipos de reproducción   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.111 % 
3798   cocoterom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.113 % 
3799   cedro rojo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.115 % 
3800   intervención   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.117 % 
3801   bar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.119 % 
3802   integridad familiar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.121 % 
3803   planterasm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.123 % 
3804   agrario   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.125 % 
3805   cadencia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.127 % 
3806   salones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.129 % 
3807   jitomatalesm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.131 % 
3808   papalesa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.133 % 
3809   vendido   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.135 % 
3810   es lo mejor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.137 % 
3811   humedad de la tierra   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.139 % 
3812   desmalezadores   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.141 % 
3813   ambiente agradable   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.143 % 
3814   malla   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.145 % 
3815   guacamayasa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.147 % 
3816   acción   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.149 % 
3817   forestación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.151 % 
3818   barbechado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.153 % 
3819   camposanto   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.155 % 
3820   desenhierbar]   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.157 % 
3821   flor de cempasúchil   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.159 % 
3822   sol caliente   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.161 % 
3823   subir   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.163 % 
3824   consecuencias   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.165 % 
3825   antigüedad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.167 % 
3826   sucio   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.169 % 
3827   ramos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.171 % 
3828   ocupación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.173 % 
3829   desahogo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.175 % 
3830   taladores   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.177 % 
3831   clasista   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.179 % 
3832   helechos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.181 % 
3833   tambom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.183 % 
3834   pastalesa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.185 % 
3835   tepejilotem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.187 % 
3836   resultado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.189 % 
3837   respiración   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.191 % 
3838   fechas de siembra   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.193 % 
3839   leones del campo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.195 % 
3840   adecuamiento]   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.197 % 
3841   máquinas de labranza   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.199 % 
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3842   tequilam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.201 % 
3843   inmigración   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.203 % 
3844   tráiler   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.205 % 
3845   san patrón   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.207 % 
3846   calcular   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.209 % 
3847   ayunar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.211 % 
3848   cerrar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.213 % 
3849   fiestas patrias   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.215 % 
3850   presidente   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.217 % 
3851   alacena   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.219 % 
3852   tataa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.221 % 
3853   par   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.223 % 
3854   formas de cultivo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.225 % 
3855   arreglos topológicos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.227 % 
3856   agua dulce   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.229 % 
3857   chingónm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.231 % 
3858   ciénagas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.233 % 
3859   oscuridad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.235 % 
3860   madurar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.237 % 
3861   llantasa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.239 % 
3862   huacalesa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.241 % 
3863   riegos agropecuarios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.243 % 
3864   pavo reales   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.245 % 
3865   procedencia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.247 % 
3866   señores de edad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.249 % 
3867   charpem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.251 % 
3868   erosión del suelo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.253 % 
3869   estacado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.255 % 
3870   arcilloso   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.257 % 
3871   plantío de tomate   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.259 % 
3872   perros de aguam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.261 % 
3873   guardaganadom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.263 % 
3874   repartimiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.265 % 
3875   mal pagados   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.267 % 
3876   honesto   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.269 % 
3877   trillas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.271 % 
3878   folclore   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.273 % 
3879   reproducción sexual   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.275 % 
3880   desgarradora   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.277 % 
3881   tutores   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.279 % 
3882   crema   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.281 % 
3883   chocolate   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.283 % 
3884   rubia64   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.285 % 
3885   disminuido   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.287 % 
3886   trompom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.289 % 
3887   parques pequeños   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.291 % 
3888   ceremonias   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.293 % 
3889   deidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.295 % 
3890   vida plena   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.297 % 
3891   ovicida58   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.299 % 
3892   permeabilidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.301 % 
3893   primario   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.303 % 
3894   acicular   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.305 % 
3895   carbono   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.307 % 
3896   pala (de) semillas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.309 % 
3897   corderos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.311 % 
3898   satisfacción   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.313 % 
3899   botas de trabajo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.315 % 
3900   biodegradación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.317 % 
3901   frutos silvestres   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.319 % 
3902   color de piel   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.321 % 
3903   desempleado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.323 % 
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3904   cahuamam   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.325 % 
3905   apego a mis raíces   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.327 % 
3906   vida sola   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.329 % 
3907   todo lo demás   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.331 % 
3908   lento   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.333 % 
3909   rieles   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.335 % 
3910   materiales de siembra   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.337 % 
3911   todos hermanos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.339 % 
3912   zincolotem   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.341 % 
3913   peluquería   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.343 % 
3914   cilantrales]  0.00010 0.002 % 0.041 % 99.345 % 
3915   cebollales]  0.00010 0.002 % 0.041 % 99.347 % 
3916   lindas lluvias   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.349 % 
3917   señales   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.351 % 
3918   tapiscara   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.353 % 
3919   torres   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.355 % 
3920   ánimo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.357 % 
3921   pruebas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.359 % 
3922   seriedad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.361 % 
3923   ampollas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.363 % 
3924   cortadas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.365 % 
3925   fotografiar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.367 % 
3926   reportaje   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.369 % 
3927   avestruces   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.371 % 
3928   órganom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.373 % 
3929   autosuficiente   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.375 % 
3930   ramadaa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.377 % 
3931   pozo acuífero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.379 % 
3932   fauna en abundancia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.381 % 
3933   personas buenas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.383 % 
3934   explorar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.385 % 
3935   día (de) lluvia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.387 % 
3936   gran fauna   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.389 % 
3937   corazón   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.391 % 
3938   chescom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.393 % 
3939   personas serias   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.395 % 
3940   espinalm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.397 % 
3941   comuneros   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.399 % 
3942   desvoladora]  0.00010 0.002 % 0.041 % 99.401 % 
3943   sacrificar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.403 % 
3944   mandarina   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.405 % 
3945   angustia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.407 % 
3946   producción de hortalizas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.409 % 
3947   cocinas de leña   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.411 % 
3948   saca   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.413 % 
3949   flora y fauna   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.415 % 
3950   alimentos frescos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.417 % 
3951   bronca popularm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.419 % 
3952   sin estudios   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.421 % 
3953   contrato   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.423 % 
3954   único   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.425 % 
3955   modos de cultivo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.427 % 
3956   marco50  0.00009 0.002 % 0.041 % 99.429 % 
3957   pacholesm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.431 % 
3958   fumigas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.433 % 
3959   aguamielm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.435 % 
3960   solemne   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.437 % 
3961   canas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.439 % 
3962   gea32   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.441 % 
3963   humedad relativa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.443 % 
3964   humedad absoluta   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.445 % 
3965   apuestas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.447 % 
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3966   olor a húmedo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.449 % 
3967   vocabulario natal   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.451 % 
3968   tranquilizante   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.453 % 
3969   cima   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.455 % 
3970   berro   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.457 % 
3971   canales de agua   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.459 % 
3972   rabanales   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.461 % 
3973   de donde vengo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.463 % 
3974   sacos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.465 % 
3975   apiario   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.467 % 
3976   salsa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.469 % 
3977   agua lluvia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.471 % 
3978   sin autos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.473 % 
3979   devoción   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.475 % 
3980   justo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.477 % 
3981   timidez   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.479 % 
3982   vergüenza   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.481 % 
3983   modo de vida   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.483 % 
3984   reparto   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.485 % 
3985   menos complicaciones   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.487 % 
3986   estable   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.489 % 
3987   comida gratis   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.491 % 
3988   juntar comida   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.493 % 
3989   derbis   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.495 % 
3990   inocencia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.497 % 
3991   agroforestal   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.499 % 
3992   sano   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.501 % 
3993   policía   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.503 % 
3994   pixoym   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.505 % 
3995   adolescencia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.507 % 
3996   incomodidad   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.509 % 
3997   acre1   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.511 % 
3998   examen   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.513 % 
3999   natalidad   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.515 % 
4000   fijación   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.517 % 
4001   fotoperiodo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.519 % 
4002   atolem   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.521 % 
4003   minero   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.523 % 
4004   recreo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.525 % 
4005   tsalami   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.527 % 
4006   chechénm   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.529 % 
4007   NPK55   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.531 % 
4008   libra   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.533 % 
4009   pie   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.535 % 
4010   ciudad   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.537 % 
4011   aprobar   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.539 % 
4012   alfarera   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.541 % 
4013   chaaci   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.543 % 









12 Medios de transporte 
	







1   avión/es   0.66369 5.326 % 92.261 % 5.326 % 
2   bici(cleta/s)/s   0.62148 5.142 % 89.060 % 10.468 % 
3   autobús/es   0.56114 4.178 % 72.366 % 14.646 % 
4   metro/s   0.50038 4.197 % 72.690 % 18.843 % 
5   barco/s   0.42107 4.136 % 71.637 % 22.979 % 
6   taxi/s   0.40933 3.411 % 59.076 % 26.390 % 
7   caballo/s   0.39461 3.701 % 64.100 % 30.091 % 
8   tren/es   0.36516 3.385 % 58.630 % 33.476 % 
9   combis/bim  0.31887 2.751 % 47.650 % 36.227 % 
10   auto(móvil/es)/s   0.30243 2.178 % 37.723 % 38.405 % 
11   carro/sa   0.29998 2.049 % 35.494 % 40.454 % 
12   burro/s   0.28784 2.695 % 46.677 % 43.149 % 
13   motocicleta/s   0.26657 2.585 % 44.773 % 45.734 % 
14   micro(bús/es)/s   0.26585 2.192 % 37.966 % 47.926 % 
15   camioneta/sm   0.26564 2.442 % 42.301 % 50.368 % 
16   camión/esm   0.25980 2.042 % 35.373 % 52.410 % 
17   helicóptero/s   0.25748 2.788 % 48.298 % 55.198 % 
18   lancha/s   0.20750 2.477 % 42.909 % 57.675 % 
19   coche/s   0.20104 1.556 % 26.945 % 59.231 % 
20   patineta/sa   0.19730 2.152 % 37.277 % 61.383 % 
21   carreta/s   0.16445 1.736 % 30.065 % 63.119 % 
22   moto/s   0.15955 1.513 % 26.216 % 64.632 % 
23   avioneta/s   0.15385 1.787 % 30.956 % 66.419 % 
24   patines/tín   0.13974 1.565 % 27.107 % 67.984 % 
25   metrobúsm   0.13331 1.254 % 21.718 % 69.238 % 
26   ferrocarril/es   0.10194 1.029 % 17.828 % 70.267 % 
27   pies/pie   0.10092 1.046 % 18.112 % 71.313 % 
28   triciclo/s   0.09029 1.018 % 17.626 % 72.331 % 
29   mototaxi/sa   0.08469 0.924 % 16.005 % 73.255 % 
30   submarino/s   0.07464 0.919 % 15.924 % 74.174 % 
31   tráiler/es   0.07354 0.802 % 13.898 % 74.976 % 
32   cuatrimoto/sa   0.07272 0.917 % 15.883 % 75.893 % 
33   pesero/a/sm   0.06121 0.573 % 9.927 % 76.466 % 
34   motoneta/sa   0.05618 0.634 % 10.981 % 77.100 % 
35   bicitaxi/sm   0.05514 0.611 % 10.575 % 77.711 % 
36   camin(ando)   0.04792 0.503 % 8.712 % 78.214 % 
37   mulas/la   0.04568 0.487 % 8.428 % 78.701 % 
38   camello/s   0.04346 0.519 % 8.995 % 79.220 % 
39   yate/s   0.04193 0.543 % 9.400 % 79.763 % 
40   tractor/es   0.04009 0.461 % 7.982 % 80.224 % 
41   canoa/s   0.03638 0.491 % 8.509 % 80.715 % 
42   monociclo/s   0.03405 0.416 % 7.212 % 81.131 % 
43   jet/sm   0.03375 0.405 % 7.010 % 81.536 % 
44   trolebús49   0.03374 0.327 % 5.673 % 81.863 % 
45   animales/mal   0.02575 0.285 % 4.943 % 82.148 % 
46   carretera/s   0.02470 0.292 % 5.065 % 82.440 % 
47   globo/s aerostático/s   0.02336 0.302 % 5.227 % 82.742 % 
48   limusina/s   0.02222 0.248 % 4.295 % 82.990 % 
49   tranvía/s   0.02181 0.227 % 3.930 % 83.217 % 
50   voch(it)o/sm   0.02152 0.225 % 3.890 % 83.442 % 
51   elefante/s   0.02103 0.264 % 4.579 % 83.706 % 
52   bote/s   0.02021 0.255 % 4.417 % 83.961 % 
53   crucero/s   0.02008 0.248 % 4.295 % 84.209 % 
54   globo/s   0.01991 0.262 % 4.538 % 84.471 % 
55   cohete/s   0.01946 0.250 % 4.335 % 84.721 % 
56   colectivo/a/s   0.01816 0.154 % 2.674 % 84.875 % 
57   carruaje/s   0.01678 0.199 % 3.444 % 85.074 % 
58   aeroplano/s   0.01674 0.204 % 3.525 % 85.278 % 
59   contaminación   0.01667 0.192 % 3.323 % 85.470 % 
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60   dinero   0.01582 0.199 % 3.444 % 85.669 % 
61   ferri/s   0.01514 0.180 % 3.120 % 85.849 % 
62   Urvan111   0.01509 0.140 % 2.431 % 85.989 % 
63   tren ligero   0.01495 0.145 % 2.512 % 86.134 % 
64   gasolina   0.01436 0.168 % 2.917 % 86.302 % 
65   velero/s   0.01405 0.189 % 3.282 % 86.491 % 
66   balsa/s   0.01366 0.185 % 3.201 % 86.676 % 
67   tren/es bala   0.01352 0.157 % 2.715 % 86.833 % 
68   Mexibús61   0.01323 0.131 % 2.269 % 86.964 % 
69   nave/s espacial/es   0.01311 0.180 % 3.120 % 87.144 % 
70   carretilla/s   0.01294 0.150 % 2.593 % 87.294 % 
71   carroza/s   0.01205 0.150 % 2.593 % 87.444 % 
72   limosina/sa   0.01180 0.129 % 2.229 % 87.573 % 
73   volteo/sm   0.01157 0.131 % 2.269 % 87.704 % 
74   buque/s   0.01149 0.145 % 2.512 % 87.849 % 
75   Suburban/s107   0.01119 0.115 % 1.985 % 87.964 % 
76   teleférico   0.01053 0.129 % 2.229 % 88.093 % 
77   yegua/s   0.01010 0.117 % 2.026 % 88.210 % 
78   bueyes/buey   0.00947 0.101 % 1.742 % 88.311 % 
79   nave/s   0.00913 0.117 % 2.026 % 88.428 % 
80   pasajeros/as/ro/a   0.00909 0.096 % 1.661 % 88.524 % 
81   corr(iendo)   0.00905 0.119 % 2.066 % 88.643 % 
82   patín del diablom   0.00881 0.112 % 1.945 % 88.755 % 
83   transatlántico/s   0.00846 0.115 % 1.985 % 88.870 % 
84   aéreo/s   0.00843 0.073 % 1.256 % 88.943 % 
85   caminos/no   0.00822 0.096 % 1.661 % 89.039 % 
86   trineo/s   0.00814 0.110 % 1.904 % 89.149 % 
87   Turibús68   0.00710 0.080 % 1.378 % 89.229 % 
88   llantas/taa   0.00708 0.091 % 1.580 % 89.320 % 
89   troca/sm   0.00682 0.061 % 1.053 % 89.381 % 
90   toros/ro   0.00670 0.077 % 1.337 % 89.458 % 
91   terrestre/s   0.00634 0.054 % 0.932 % 89.512 % 
92   accidentes/te   0.00622 0.080 % 1.378 % 89.592 % 
93   trailes/le]   0.00617 0.058 % 1.013 % 89.650 % 
94   carretón/es   0.00612 0.065 % 1.135 % 89.715 % 
95   trajinera/sm   0.00611 0.080 % 1.378 % 89.795 % 
96   barca/s   0.00606 0.073 % 1.256 % 89.868 % 
97   tiempo   0.00602 0.082 % 1.418 % 89.950 % 
98   ruedas/da   0.00598 0.070 % 1.216 % 90.020 % 
99   tráfico   0.00592 0.070 % 1.216 % 90.090 % 
100   Ferrari/s85   0.00580 0.068 % 1.175 % 90.158 % 
101   kayak/s   0.00579 0.087 % 1.499 % 90.245 % 
102   chofer/esa   0.00577 0.073 % 1.256 % 90.318 % 
103   paracaídas   0.00572 0.080 % 1.378 % 90.398 % 
104   público/s   0.00570 0.051 % 0.891 % 90.449 % 
105   urbano/s   0.00566 0.054 % 0.932 % 90.503 % 
106   moto/s acuática/s   0.00550 0.082 % 1.418 % 90.585 % 
107   personas   0.00549 0.063 % 1.094 % 90.648 % 
108   vías/vía   0.00545 0.063 % 1.094 % 90.711 % 
109   piernas   0.00531 0.058 % 1.013 % 90.769 % 
110   combustible/s   0.00527 0.063 % 1.094 % 90.832 % 
111   autopista/s   0.00522 0.065 % 1.135 % 90.897 % 
112   viaje/s   0.00493 0.054 % 0.932 % 90.951 % 
113   llama/s22   0.00493 0.051 % 0.891 % 91.002 % 
114   rapidez   0.00482 0.063 % 1.094 % 91.065 % 
115   remolque/s   0.00469 0.068 % 1.175 % 91.133 % 
116   comunicación   0.00462 0.049 % 0.851 % 91.182 % 
117   aeropuerto/s   0.00460 0.054 % 0.932 % 91.236 % 
118   privado/s   0.00443 0.040 % 0.689 % 91.276 % 
119   rutas/ta   0.00441 0.051 % 0.891 % 91.327 % 
120   calles/lle   0.00441 0.054 % 0.932 % 91.381 % 
121   torton/sm   0.00440 0.054 % 0.932 % 91.435 % 
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122   perros/rro   0.00425 0.051 % 0.891 % 91.486 % 
123   avestruz/es   0.00419 0.047 % 0.810 % 91.533 % 
124   motor/es   0.00414 0.049 % 0.851 % 91.582 % 
125   agua   0.00409 0.054 % 0.932 % 91.636 % 
126   rápido/s   0.00407 0.051 % 0.891 % 91.687 % 
127   zepelin/es]   0.00404 0.049 % 0.851 % 91.736 % 
128   subterráneo   0.00402 0.042 % 0.729 % 91.778 % 
129   velocidad/es   0.00398 0.047 % 0.810 % 91.825 % 
130   transbordador/es   0.00396 0.058 % 1.013 % 91.883 % 
131   asientos/to   0.00394 0.042 % 0.729 % 91.925 % 
132   silla/s de ruedas   0.00387 0.056 % 0.972 % 91.981 % 
133   elevador/es   0.00386 0.051 % 0.891 % 92.032 % 
134   vaca/s   0.00384 0.042 % 0.729 % 92.074 % 
135   jeep/sm   0.00378 0.049 % 0.851 % 92.123 % 
136   locomotora   0.00376 0.037 % 0.648 % 92.160 % 
137   trabajo   0.00371 0.042 % 0.729 % 92.202 % 
138   aire   0.00369 0.051 % 0.891 % 92.253 % 
139   suburbano   0.00364 0.037 % 0.648 % 92.290 % 
140   van   0.00361 0.037 % 0.648 % 92.327 % 
141   dirigible/s   0.00346 0.042 % 0.729 % 92.369 % 
142   marítimo/s/a   0.00340 0.037 % 0.648 % 92.406 % 
143   asno/s   0.00335 0.035 % 0.608 % 92.441 % 
144   chalupas/paa   0.00333 0.042 % 0.729 % 92.483 % 
145   pasaje/sm   0.00329 0.035 % 0.608 % 92.518 % 
146   vol(ando)   0.00326 0.042 % 0.729 % 92.560 % 
147   tanque/s   0.00321 0.049 % 0.851 % 92.609 % 
148   vehículo/s   0.00307 0.019 % 0.324 % 92.628 % 
149   comodidad   0.00303 0.040 % 0.689 % 92.668 % 
150   Ford86   0.00300 0.033 % 0.567 % 92.701 % 
151   distancia/s   0.00291 0.037 % 0.648 % 92.738 % 
152   asaltos/to   0.00290 0.028 % 0.486 % 92.766 % 
153   boleto/sa   0.00289 0.035 % 0.608 % 92.801 % 
154   tierra   0.00289 0.037 % 0.648 % 92.838 % 
155   auto particular   0.00285 0.023 % 0.405 % 92.861 % 
156   caminata   0.00284 0.023 % 0.405 % 92.884 % 
157   vagoneta/sm   0.00281 0.035 % 0.608 % 92.919 % 
158   ambulancia/s   0.00278 0.040 % 0.689 % 92.959 % 
159   Scootere   0.00276 0.030 % 0.527 % 92.989 % 
160   teletransportación44   0.00270 0.035 % 0.608 % 93.024 % 
161   gente   0.00269 0.030 % 0.527 % 93.054 % 
162   animales de carga   0.00261 0.026 % 0.446 % 93.080 % 
163   semáforos/ro   0.00260 0.037 % 0.648 % 93.117 % 
164   caro/s   0.00259 0.028 % 0.486 % 93.145 % 
165   máquina/s   0.00257 0.035 % 0.608 % 93.180 % 
166   dieselm   0.00254 0.030 % 0.527 % 93.210 % 
167   ADO55   0.00251 0.030 % 0.527 % 93.240 % 
168   mar/es   0.00244 0.037 % 0.648 % 93.277 % 
169   Nissan99   0.00243 0.023 % 0.405 % 93.300 % 
170   lugares/gar   0.00240 0.033 % 0.567 % 93.333 % 
171   guajoloteros/ro/am   0.00236 0.023 % 0.405 % 93.356 % 
172   viajar   0.00236 0.030 % 0.527 % 93.386 % 
173   volante   0.00234 0.030 % 0.527 % 93.416 % 
174   ómnibus   0.00232 0.023 % 0.405 % 93.439 % 
175   cuatrimotor   0.00232 0.026 % 0.446 % 93.465 % 
176   raidm   0.00229 0.028 % 0.486 % 93.493 % 
177   ciudad/es   0.00228 0.033 % 0.567 % 93.526 % 
178   aeronave/s   0.00226 0.028 % 0.486 % 93.554 % 
179   trimotom  0.00225 0.030 % 0.527 % 93.584 % 
180   bestias/tia   0.00224 0.023 % 0.405 % 93.607 % 
181   paradas/da   0.00210 0.026 % 0.446 % 93.633 % 
182   escoba/s   0.00208 0.021 % 0.365 % 93.654 % 
183   conductor/es   0.00206 0.028 % 0.486 % 93.682 % 
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184   destino/s   0.00204 0.030 % 0.527 % 93.712 % 
185   patrulla/s   0.00203 0.026 % 0.446 % 93.738 % 
186   facilidad   0.00202 0.019 % 0.324 % 93.757 % 
187   tecnología   0.00202 0.026 % 0.446 % 93.783 % 
188   puentes/te   0.00201 0.023 % 0.405 % 93.806 % 
189   macho/s   0.00201 0.028 % 0.486 % 93.834 % 
190   Chevrolet81   0.00197 0.026 % 0.446 % 93.860 % 
191   carro/s particular/es   0.00197 0.016 % 0.284 % 93.876 % 
192   planeador/es   0.00195 0.028 % 0.486 % 93.904 % 
193   tren suburbano   0.00195 0.021 % 0.365 % 93.925 % 
194   globo/s aéreo/s   0.00193 0.026 % 0.446 % 93.951 % 
195   inseguridad   0.00190 0.019 % 0.324 % 93.970 % 
196   RTP64   0.00190 0.016 % 0.284 % 93.986 % 
197   estaciones/ción   0.00189 0.023 % 0.405 % 94.009 % 
198   petróleo   0.00188 0.023 % 0.405 % 94.032 % 
199   movimiento/s   0.00186 0.026 % 0.446 % 94.058 % 
200   ruido   0.00186 0.021 % 0.365 % 94.079 % 
201   conejobúsm   0.00183 0.016 % 0.284 % 94.095 % 
202   servicio/s   0.00180 0.019 % 0.324 % 94.114 % 
203   avalancha/sm   0.00179 0.021 % 0.365 % 94.135 % 
204   Mustang98   0.00179 0.016 % 0.284 % 94.151 % 
205   motociclo]   0.00178 0.019 % 0.324 % 94.170 % 
206   poni/s   0.00177 0.023 % 0.405 % 94.193 % 
207   seguridad   0.00177 0.019 % 0.324 % 94.212 % 
208   energía   0.00177 0.021 % 0.365 % 94.233 % 
209   robos/bo   0.00175 0.019 % 0.324 % 94.252 % 
210   combustión   0.00175 0.016 % 0.284 % 94.268 % 
211   estrés   0.00175 0.021 % 0.365 % 94.289 % 
212   carriola/sm   0.00172 0.023 % 0.405 % 94.312 % 
213   transporte público   0.00170 0.014 % 0.243 % 94.326 % 
214   muertes/te   0.00166 0.021 % 0.365 % 94.347 % 
215   gasto/s   0.00165 0.023 % 0.405 % 94.370 % 
216   cancha/s   0.00164 0.019 % 0.324 % 94.389 % 
217   terminal/es   0.00164 0.016 % 0.284 % 94.405 % 
218   grande/s   0.00162 0.019 % 0.324 % 94.424 % 
219   monorriel   0.00161 0.021 % 0.365 % 94.445 % 
220   economía   0.00159 0.019 % 0.324 % 94.464 % 
221   yet/s]   0.00159 0.021 % 0.365 % 94.485 % 
222   monopatín/es   0.00157 0.019 % 0.324 % 94.504 % 
223   tirolesa/sm   0.00157 0.023 % 0.405 % 94.527 % 
224   campo   0.00156 0.019 % 0.324 % 94.546 % 
225   aerolínea/s   0.00156 0.014 % 0.243 % 94.560 % 
226   vagón/es   0.00155 0.019 % 0.324 % 94.579 % 
227   Hummer/s89   0.00146 0.016 % 0.284 % 94.595 % 
228   guajolote/s]   0.00145 0.014 % 0.243 % 94.609 % 
229   pipa/sa   0.00145 0.021 % 0.365 % 94.630 % 
230   grúas/grúa   0.00144 0.019 % 0.324 % 94.649 % 
231   Chevy82   0.00142 0.012 % 0.203 % 94.661 % 
232   tanque/s de guerra   0.00140 0.019 % 0.324 % 94.680 % 
233   zapatos   0.00138 0.016 % 0.284 % 94.696 % 
234   acuático/s   0.00137 0.012 % 0.203 % 94.708 % 
235   tren eléctrico   0.00137 0.014 % 0.243 % 94.722 % 
236   barato/s   0.00136 0.014 % 0.243 % 94.736 % 
237   Lamborghini93   0.00136 0.014 % 0.243 % 94.750 % 
238   peligro/s   0.00135 0.016 % 0.284 % 94.766 % 
239   tren/es subterráneo/s   0.00135 0.016 % 0.284 % 94.782 % 
240   Lobo/s59   0.00134 0.014 % 0.243 % 94.796 % 
241   gas/es   0.00128 0.019 % 0.324 % 94.815 % 
242   comercio/s   0.00126 0.016 % 0.284 % 94.831 % 
243   redilas/lam   0.00126 0.016 % 0.284 % 94.847 % 
244   cómodo/s   0.00124 0.014 % 0.243 % 94.861 % 
245   delincuencia   0.00124 0.014 % 0.243 % 94.875 % 
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246   jetpacke   0.00122 0.019 % 0.324 % 94.894 % 
247   tarifa/s   0.00122 0.016 % 0.284 % 94.910 % 
248   pata   0.00122 0.012 % 0.203 % 94.922 % 
249   cansancio   0.00121 0.021 % 0.365 % 94.943 % 
250   chinampa/sm   0.00121 0.019 % 0.324 % 94.962 % 
251   nad(ando)   0.00117 0.019 % 0.324 % 94.981 % 
252   frenos   0.00116 0.016 % 0.284 % 94.997 % 
253   necesidad   0.00116 0.016 % 0.284 % 95.013 % 
254   conocer   0.00116 0.016 % 0.284 % 95.029 % 
255   guagua/sa   0.00113 0.012 % 0.203 % 95.041 % 
256   jet/s privado/s   0.00111 0.016 % 0.284 % 95.057 % 
257   lentos/to   0.00110 0.014 % 0.243 % 95.071 % 
258   mercancía   0.00110 0.009 % 0.162 % 95.080 % 
259   viejo/s   0.00109 0.012 % 0.203 % 95.092 % 
260   costoso/s   0.00109 0.009 % 0.162 % 95.101 % 
261   parapente/s31   0.00109 0.012 % 0.203 % 95.113 % 
262   precio   0.00108 0.014 % 0.243 % 95.127 % 
263   auto propio   0.00107 0.012 % 0.203 % 95.139 % 
264   maleta/s   0.00107 0.012 % 0.203 % 95.151 % 
265   transporte   0.00106 0.012 % 0.203 % 95.163 % 
266   calor   0.00106 0.014 % 0.243 % 95.177 % 
267   dromedario/s   0.00105 0.016 % 0.284 % 95.193 % 
268   escuela/s   0.00105 0.014 % 0.243 % 95.207 % 
269   deportivo/s   0.00104 0.012 % 0.203 % 95.219 % 
270   calandria/sm   0.00104 0.016 % 0.284 % 95.235 % 
271   particular   0.00104 0.009 % 0.162 % 95.244 % 
272   bicimoto/sa   0.00104 0.012 % 0.203 % 95.256 % 
273   navío/s   0.00104 0.014 % 0.243 % 95.270 % 
274   moto de agua   0.00104 0.019 % 0.324 % 95.289 % 
275   and(ando)   0.00104 0.012 % 0.203 % 95.301 % 
276   aerostático   0.00102 0.014 % 0.243 % 95.315 % 
277   carrera/s   0.00101 0.012 % 0.203 % 95.327 % 
278   pueblo/s   0.00101 0.012 % 0.203 % 95.339 % 
279   cayuco/sm   0.00101 0.016 % 0.284 % 95.355 % 
280   Pumabús63   0.00100 0.012 % 0.203 % 95.367 % 
281   trasladar(se)   0.00099 0.016 % 0.284 % 95.383 % 
282   costo/s   0.00099 0.019 % 0.324 % 95.402 % 
283   cielo   0.00099 0.014 % 0.243 % 95.416 % 
284   Titanic   0.00098 0.012 % 0.203 % 95.428 % 
285   camión/es (de) cargam   0.00098 0.012 % 0.203 % 95.440 % 
286   remo/s   0.00097 0.016 % 0.284 % 95.456 % 
287   amigos   0.00096 0.009 % 0.162 % 95.465 % 
288   choque/s   0.00095 0.012 % 0.203 % 95.477 % 
289   tenism   0.00095 0.014 % 0.243 % 95.491 % 
290   diabl(it)o/sm   0.00094 0.016 % 0.284 % 95.507 % 
291   globo terráqueo   0.00094 0.009 % 0.162 % 95.516 % 
292   vela/s   0.00093 0.009 % 0.162 % 95.525 % 
293   tabla/s   0.00093 0.012 % 0.203 % 95.537 % 
294   PEMEXm   0.00093 0.009 % 0.162 % 95.546 % 
295   caseta/sm   0.00092 0.014 % 0.243 % 95.560 % 
296   guayínm   0.00092 0.007 % 0.122 % 95.567 % 
297   coche propio   0.00091 0.009 % 0.162 % 95.576 % 
298   carro 4 x 4   0.00090 0.012 % 0.203 % 95.588 % 
299   traseras/os   0.00090 0.009 % 0.162 % 95.597 % 
300   música   0.00089 0.009 % 0.162 % 95.606 % 
301   carro propio   0.00089 0.007 % 0.122 % 95.613 % 
302   peligroso/s   0.00088 0.007 % 0.122 % 95.620 % 
303   mono(bici)cleta]   0.00088 0.012 % 0.203 % 95.632 % 
304   Flecha Amarilla57   0.00088 0.009 % 0.162 % 95.641 % 
305   esquís/quí   0.00087 0.014 % 0.243 % 95.655 % 
306   contaminante/s   0.00087 0.007 % 0.122 % 95.662 % 
307   humano/s   0.00086 0.012 % 0.203 % 95.674 % 
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308   avance/s   0.00085 0.007 % 0.122 % 95.681 % 
309   imaginación   0.00085 0.012 % 0.203 % 95.693 % 
310   moverse   0.00085 0.009 % 0.162 % 95.702 % 
311   ríos/río   0.00084 0.012 % 0.203 % 95.714 % 
312   tracción   0.00083 0.007 % 0.122 % 95.721 % 
313   apretado/s   0.00083 0.012 % 0.203 % 95.733 % 
314   traslado   0.00082 0.012 % 0.203 % 95.745 % 
315   Cheyenne83   0.00082 0.012 % 0.203 % 95.757 % 
316   marino/s   0.00082 0.007 % 0.122 % 95.764 % 
317   ineficiente/s   0.00081 0.005 % 0.081 % 95.769 % 
318   longboarde   0.00080 0.012 % 0.203 % 95.781 % 
319   espejos/jo   0.00080 0.014 % 0.243 % 95.795 % 
320   libros/bro   0.00080 0.009 % 0.162 % 95.804 % 
321   pagar   0.00078 0.007 % 0.122 % 95.811 % 
322   inseguro   0.00078 0.005 % 0.081 % 95.816 % 
323   electricidad   0.00077 0.012 % 0.203 % 95.828 % 
324   Audi   0.00077 0.007 % 0.122 % 95.835 % 
325   barco de vapor   0.00076 0.009 % 0.162 % 95.844 % 
326   guión   0.00076 0.007 % 0.122 % 95.851 % 
327   ayuda   0.00076 0.007 % 0.122 % 95.858 % 
328   carro/s (de) volteom   0.00075 0.012 % 0.203 % 95.870 % 
329   pedales   0.00074 0.012 % 0.203 % 95.882 % 
330   flojeram   0.00074 0.012 % 0.203 % 95.894 % 
331   México   0.00074 0.005 % 0.081 % 95.899 % 
332   estacionamiento   0.00073 0.012 % 0.203 % 95.911 % 
333   vendedor/es   0.00073 0.009 % 0.162 % 95.920 % 
334   reno/s   0.00073 0.007 % 0.122 % 95.927 % 
335   tardanza   0.00072 0.009 % 0.162 % 95.936 % 
336   mecánica   0.00072 0.009 % 0.162 % 95.945 % 
337   Dodge   0.00071 0.009 % 0.162 % 95.954 % 
338   ecotaxi/s   0.00071 0.007 % 0.122 % 95.961 % 
339   foco/s   0.00071 0.007 % 0.122 % 95.968 % 
340   veredas/da   0.00071 0.012 % 0.203 % 95.980 % 
341   pequeño/s/as   0.00070 0.007 % 0.122 % 95.987 % 
342   bujías   0.00070 0.012 % 0.203 % 95.999 % 
343   mochila/s   0.00070 0.007 % 0.122 % 96.006 % 
344   física   0.00069 0.009 % 0.162 % 96.015 % 
345   cambio/s   0.00069 0.007 % 0.122 % 96.022 % 
346   ski/se   0.00068 0.012 % 0.203 % 96.034 % 
347   avión/es privado/s   0.00068 0.007 % 0.122 % 96.041 % 
348   BMW71   0.00068 0.007 % 0.122 % 96.048 % 
349   muchos/as/a   0.00068 0.007 % 0.122 % 96.055 % 
350   incómodo/s   0.00068 0.007 % 0.122 % 96.062 % 
351   pick-upa   0.00067 0.009 % 0.162 % 96.071 % 
352   ruletero/am   0.00067 0.007 % 0.122 % 96.078 % 
353   Concord77   0.00067 0.009 % 0.162 % 96.087 % 
354   suelo   0.00067 0.009 % 0.162 % 96.096 % 
355   distracción   0.00066 0.009 % 0.162 % 96.105 % 
356   tricimotosa   0.00066 0.007 % 0.122 % 96.112 % 
357   lujo   0.00065 0.009 % 0.162 % 96.121 % 
358   maxibús   0.00065 0.007 % 0.122 % 96.128 % 
359   lectura   0.00065 0.007 % 0.122 % 96.135 % 
360   colores   0.00065 0.009 % 0.162 % 96.144 % 
361   auto deportivo   0.00064 0.005 % 0.081 % 96.149 % 
362   Cadillac/s74   0.00064 0.005 % 0.081 % 96.154 % 
363   empresas   0.00064 0.007 % 0.122 % 96.161 % 
364   teletransportador/es45   0.00064 0.009 % 0.162 % 96.170 % 
365   troquero/sm   0.00064 0.012 % 0.203 % 96.182 % 
366   diversión   0.00063 0.009 % 0.162 % 96.191 % 
367   mecánico/s   0.00063 0.009 % 0.162 % 96.200 % 
368   ala delta   0.00063 0.007 % 0.122 % 96.207 % 
369   fierro   0.00063 0.007 % 0.122 % 96.214 % 
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370   individual   0.00063 0.005 % 0.081 % 96.219 % 
371   ganado   0.00063 0.009 % 0.162 % 96.228 % 
372   flete/sa   0.00063 0.007 % 0.122 % 96.235 % 
373   alas   0.00062 0.012 % 0.203 % 96.247 % 
374   CO2   0.00062 0.009 % 0.162 % 96.256 % 
375   terreno/s   0.00062 0.005 % 0.081 % 96.261 % 
376   hombre/s   0.00062 0.009 % 0.162 % 96.270 % 
377   conducto/s   0.00062 0.007 % 0.122 % 96.277 % 
378   correos   0.00062 0.007 % 0.122 % 96.284 % 
379   Boeing (737)72   0.00061 0.007 % 0.122 % 96.291 % 
380   país/es   0.00061 0.012 % 0.203 % 96.303 % 
381   dormir   0.00061 0.009 % 0.162 % 96.312 % 
382   alpaca   0.00061 0.005 % 0.081 % 96.317 % 
383   Go-kart/se   0.00060 0.009 % 0.162 % 96.326 % 
384   buggye   0.00060 0.007 % 0.122 % 96.333 % 
385   tren magnético   0.00060 0.009 % 0.162 % 96.342 % 
386   vuelo/s   0.00060 0.007 % 0.122 % 96.349 % 
387   Chrysler84   0.00060 0.007 % 0.122 % 96.356 % 
388   beneficios   0.00060 0.005 % 0.081 % 96.361 % 
389   escalera/s   0.00060 0.007 % 0.122 % 96.368 % 
390   automóvil privado   0.00059 0.005 % 0.081 % 96.373 % 
391   eficaz/ces   0.00059 0.007 % 0.122 % 96.380 % 
392   puerto/s   0.00059 0.007 % 0.122 % 96.387 % 
393   patos   0.00059 0.005 % 0.081 % 96.392 % 
394   combibus]   0.00058 0.005 % 0.081 % 96.397 % 
395   día/s   0.00058 0.007 % 0.122 % 96.404 % 
396   carro/s privado/s   0.00057 0.007 % 0.122 % 96.411 % 
397   bonito/a   0.00057 0.007 % 0.122 % 96.418 % 
398   ecológico/s   0.00057 0.007 % 0.122 % 96.425 % 
399   avanzar   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.430 % 
400   AU56   0.00057 0.009 % 0.162 % 96.439 % 
401   tricitaxi/sm   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.444 % 
402   avión comercial   0.00056 0.005 % 0.081 % 96.449 % 
403   transbordador/es espacial/es   0.00056 0.007 % 0.122 % 96.456 % 
404   fábrica/s   0.00056 0.007 % 0.122 % 96.463 % 
405   salida/s   0.00056 0.007 % 0.122 % 96.470 % 
406   neumáticos   0.00056 0.007 % 0.122 % 96.477 % 
407   Internet   0.00056 0.007 % 0.122 % 96.484 % 
408   carros (de) pasajeros   0.00056 0.005 % 0.081 % 96.489 % 
409   Transbus67   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.494 % 
410   central   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.499 % 
411   deslizador/es   0.00055 0.007 % 0.122 % 96.506 % 
412   recorrido/s   0.00055 0.009 % 0.162 % 96.515 % 
413   plano/s   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.520 % 
414   cajuelaa   0.00055 0.007 % 0.122 % 96.527 % 
415   pájaros   0.00055 0.009 % 0.162 % 96.536 % 
416   espera(r)   0.00054 0.009 % 0.162 % 96.545 % 
417   piloto/s   0.00054 0.009 % 0.162 % 96.554 % 
418   aventón/esa   0.00054 0.007 % 0.122 % 96.561 % 
419   cuetesa   0.00054 0.005 % 0.081 % 96.566 % 
420   paisaje/s   0.00054 0.009 % 0.162 % 96.575 % 
421   necesario/s   0.00053 0.009 % 0.162 % 96.584 % 
422   patiom   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.589 % 
423   incomodidad   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.594 % 
424   cargando(se)   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.599 % 
425   tren (de) vapor   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.604 % 
426   humo   0.00052 0.009 % 0.162 % 96.613 % 
427   ventajas   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.618 % 
428   transportar(se)   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.623 % 
429   desplazamiento   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.628 % 
430   caja/s   0.00052 0.007 % 0.122 % 96.635 % 
431   Thestral46   0.00051 0.005 % 0.081 % 96.640 % 
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432   tracción animal   0.00051 0.007 % 0.122 % 96.647 % 
433   bar/es   0.00051 0.005 % 0.081 % 96.652 % 
434   carcacha/sa   0.00051 0.007 % 0.122 % 96.659 % 
435   observar   0.00051 0.007 % 0.122 % 96.666 % 
436   Cherokee79   0.00051 0.005 % 0.081 % 96.671 % 
437   tránsito   0.00050 0.009 % 0.162 % 96.680 % 
438   revolución industrial   0.00050 0.007 % 0.122 % 96.687 % 
439   insuficiente/s   0.00050 0.005 % 0.081 % 96.692 % 
440   cámper/esm   0.00050 0.005 % 0.081 % 96.697 % 
441   palomas/mo   0.00050 0.005 % 0.081 % 96.702 % 
442   aerodeslizador   0.00050 0.005 % 0.081 % 96.707 % 
443   cámara   0.00050 0.007 % 0.122 % 96.714 % 
444   importante   0.00050 0.005 % 0.081 % 96.719 % 
445   nube voladora   0.00050 0.009 % 0.162 % 96.728 % 
446   turistas   0.00049 0.007 % 0.122 % 96.735 % 
447   portaaviones   0.00049 0.007 % 0.122 % 96.742 % 
448   pulmonía/s]   0.00049 0.005 % 0.081 % 96.747 % 
449   smogm   0.00049 0.007 % 0.122 % 96.754 % 
450   lanza/s   0.00049 0.005 % 0.081 % 96.759 % 
451   carro/s personal/es   0.00049 0.005 % 0.081 % 96.764 % 
452   mulares   0.00049 0.005 % 0.081 % 96.769 % 
453   mujer/es   0.00049 0.005 % 0.081 % 96.774 % 
454   chimeco/sm   0.00048 0.007 % 0.122 % 96.781 % 
455   alternativa/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 96.786 % 
456   eficientes   0.00048 0.005 % 0.081 % 96.791 % 
457   horas   0.00048 0.005 % 0.081 % 96.796 % 
458   cohete/s espacial/es   0.00048 0.007 % 0.122 % 96.803 % 
459   brechasa   0.00048 0.005 % 0.081 % 96.808 % 
460   andadera/s   0.00048 0.009 % 0.162 % 96.817 % 
461   jumbo jete   0.00047 0.005 % 0.081 % 96.822 % 
462   esfuerzo   0.00047 0.007 % 0.122 % 96.829 % 
463   ejercicio   0.00047 0.007 % 0.122 % 96.836 % 
464   horario/s   0.00047 0.007 % 0.122 % 96.843 % 
465   sueño/s   0.00047 0.007 % 0.122 % 96.850 % 
466   Tsuru110   0.00047 0.005 % 0.081 % 96.855 % 
467   bananam   0.00047 0.005 % 0.081 % 96.860 % 
468   ferroviario/s   0.00046 0.005 % 0.081 % 96.865 % 
469   gordos   0.00046 0.005 % 0.081 % 96.870 % 
470   papá   0.00046 0.005 % 0.081 % 96.875 % 
471   vialidad/es   0.00046 0.005 % 0.081 % 96.880 % 
472   industria/s   0.00046 0.005 % 0.081 % 96.885 % 
473   aceite   0.00046 0.009 % 0.162 % 96.894 % 
474   ahorro   0.00046 0.007 % 0.122 % 96.901 % 
475   seguro/s   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.906 % 
476   capacidad   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.911 % 
477   carrusel   0.00045 0.007 % 0.122 % 96.918 % 
478   embarcación   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.923 % 
479   estéreo   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.928 % 
480   Toyota   0.00045 0.007 % 0.122 % 96.935 % 
481   mano/s   0.00045 0.007 % 0.122 % 96.942 % 
482   natural/es   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.947 % 
483   madera   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.952 % 
484   pochimóvil]   0.00045 0.007 % 0.122 % 96.959 % 
485   niños   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.964 % 
486   espacial/es   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.969 % 
487   gritos   0.00044 0.005 % 0.081 % 96.974 % 
488   raym   0.00044 0.005 % 0.081 % 96.979 % 
489   cansado   0.00044 0.007 % 0.122 % 96.986 % 
490   cobrador/es   0.00043 0.005 % 0.081 % 96.991 % 
491   moto/s de nieve   0.00043 0.005 % 0.081 % 96.996 % 
492   desarrollo   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.001 % 
493   apresurarse   0.00042 0.007 % 0.122 % 97.008 % 
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494   motocrosse   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.013 % 
495   aves   0.00042 0.007 % 0.122 % 97.020 % 
496   sentados   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.025 % 
497   útil/es   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.030 % 
498   Volvo114   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.035 % 
499   motobici(cleta)]   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.040 % 
500   capitalismo   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.045 % 
501   autobús básico   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.047 % 
502   progreso   0.00041 0.007 % 0.122 % 97.054 % 
503   deporte   0.00041 0.009 % 0.162 % 97.063 % 
504   ambiente   0.00041 0.007 % 0.122 % 97.070 % 
505   mecanizados   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.072 % 
506   horrible   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.074 % 
507   baliza4   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.076 % 
508   peatonal   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.078 % 
509   motorizados   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.080 % 
510   tren rápido   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.085 % 
511   corrida/s   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.090 % 
512   facilitación   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.092 % 
513   sociedad   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.097 % 
514   primera plus   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.102 % 
515   Ichi van91   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.104 % 
516   autónomo   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.106 % 
517   camioneta pick-up   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.108 % 
518   carros grandes   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.110 % 
519   cargueros   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.115 % 
520   moneda/s   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.120 % 
521   microbios   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.122 % 
522   trabajar   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.124 % 
523   kitíi   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.126 % 
524   jugar   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.128 % 
525   electrónico   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.130 % 
526   doch]  0.00041 0.005 % 0.081 % 97.135 % 
527   ski lifte   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.137 % 
528   bocinas   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.139 % 
529   familiar   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.144 % 
530   emoción   0.00040 0.007 % 0.122 % 97.151 % 
531   pasear   0.00040 0.007 % 0.122 % 97.158 % 
532   mantenimiento   0.00040 0.007 % 0.122 % 97.165 % 
533   malos   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.170 % 
534   biciclo7   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.175 % 
535   producción   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.180 % 
536   burrito   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.185 % 
537   divertido/s   0.00039 0.007 % 0.122 % 97.192 % 
538   aburrimiento   0.00039 0.007 % 0.122 % 97.199 % 
539   peatón/es   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.204 % 
540   miedo   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.209 % 
541   viento   0.00039 0.007 % 0.122 % 97.216 % 
542   riesgos   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.221 % 
543   drogas   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.226 % 
544   gasolinera/s   0.00038 0.007 % 0.122 % 97.233 % 
545   sudor   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.238 % 
546   obesidad   0.00038 0.007 % 0.122 % 97.245 % 
547   tricicletaa   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.250 % 
548   bote de remos   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.255 % 
549   deficiente   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.257 % 
550   Bugatti73   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.262 % 
551   tractocamión   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.267 % 
552   consumo de combustible   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.269 % 
553   camionero   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.271 % 
554   fuerza de trabajo   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.273 % 
555   piropos   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.275 % 
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556   camioneta van   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.277 % 
557   red   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.279 % 
558   paquetería   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.284 % 
559   férreo/a   0.00038 0.007 % 0.122 % 97.291 % 
560   colectividad   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.293 % 
561   globos de aire   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.298 % 
562   panga/sm   0.00038 0.007 % 0.122 % 97.305 % 
563   bacterias   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.307 % 
564   comunitario   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.309 % 
565   accesibilidad   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.311 % 
566   pasamano   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.313 % 
567   llegar más rápido   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.315 % 
568   carros de bateam   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.317 % 
569   caminos rectos   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.319 % 
570   auto ecológico   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.321 % 
571   cabaña   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.323 % 
572   alfombra/s   0.00037 0.007 % 0.122 % 97.330 % 
573   utilidad   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.335 % 
574   dirección   0.00037 0.007 % 0.122 % 97.342 % 
575   corrupción   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.347 % 
576   menos tiempo   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.352 % 
577   animales de transporte   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.357 % 
578   guajolojet/sm   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.362 % 
579   estresante   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.367 % 
580   consumo   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.372 % 
581   descansar   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.377 % 
582   cuidado   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.382 % 
583   sucio/s   0.00036 0.007 % 0.122 % 97.389 % 
584   insano   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.391 % 
585   exceso   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.396 % 
586   compacto/s   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.401 % 
587   clásico   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.403 % 
588   cabina   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.408 % 
589   fricción   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.410 % 
590   muy malo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.412 % 
591   latifundio   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.414 % 
592   limpieza   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.416 % 
593   cisne   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.418 % 
594   estilo   0.00036 0.007 % 0.122 % 97.425 % 
595   recreo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.427 % 
596   tecnológico   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.429 % 
597   medios de producción   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.431 % 
598   estás bien buena]   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.433 % 
599   barni5   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.435 % 
600   aburrido   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.440 % 
601   moto deportiva   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.442 % 
602   camioneta Estaquitas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.444 % 
603   pésimos   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.446 % 
604   mototriciclo]   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.451 % 
605   transporte escolar   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.453 % 
606   Oca30   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.455 % 
607   Oaxaca   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.457 % 
608   lejos   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.459 % 
609   ruralidad36   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.461 % 
610   menos ejercicio   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.463 % 
611   Lexus94   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.465 % 
612   apretones   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.467 % 
613   mal olientes   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.469 % 
614   patinete   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.474 % 
615   económico/s/a   0.00035 0.007 % 0.122 % 97.481 % 
616   trajinero/sm   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.486 % 
617   cuerdas   0.00035 0.007 % 0.122 % 97.493 % 
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618   Volkswagen113   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.498 % 
619   mente   0.00035 0.007 % 0.122 % 97.505 % 
620   puntualidad   0.00035 0.007 % 0.122 % 97.512 % 
621   mareos   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.517 % 
622   uniciclo/s   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.522 % 
623   espacio   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.527 % 
624   empleo/s   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.532 % 
625   Mercedes Benz97   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.537 % 
626   eficiencia   0.00034 0.007 % 0.122 % 97.544 % 
627   delfines   0.00034 0.007 % 0.122 % 97.551 % 
628   algunos animales   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.556 % 
629   mamá   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.561 % 
630   pavimento/s   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.566 % 
631   acera   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.571 % 
632   auto compacto   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.573 % 
633   olores   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.575 % 
634   cupé14   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.577 % 
635   negocio   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.582 % 
636   a pincelm   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.587 % 
637   tándem41   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.589 % 
638   Samaster37   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.591 % 
639   hectáreas   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.593 % 
640   suciedad   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.595 % 
641   rendimiento   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.597 % 
642   carritos   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.599 % 
643   minibús27   0.00033 0.007 % 0.122 % 97.606 % 
644   trayecto   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.611 % 
645   oruga   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.613 % 
646   contaminar   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.618 % 
647   jinetes   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.620 % 
648   toqueteos   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.622 % 
649   vías de comunicación   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.624 % 
650   Jetta92   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.626 % 
651   cerro   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.628 % 
652   abundante   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.630 % 
653   modo de desplazarse   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.632 % 
654   furgoneta   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.637 % 
655   algunas camionetas   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.639 % 
656   novedad   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.641 % 
657   globo de gas   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.646 % 
658   maroma/sm   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.651 % 
659   Chapingo   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.653 % 
660   foco de led   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.655 % 
661   nadador/es   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.660 % 
662   UACh69   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.662 % 
663   tener   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.664 % 
664   transporte privado   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.666 % 
665   bicicleterosm   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.668 % 
666   Lincoln95   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.670 % 
667   reducidos   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.672 % 
668   vida   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.674 % 
669   camión extranjero   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.676 % 
670   escaleras eléctricas   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.681 % 
671   movilidad   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.686 % 
672   reforma/s   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.691 % 
673   destrucción   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.696 % 
674   propulsión   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.701 % 
675   sprintere   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.706 % 
676   mixto/as   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.711 % 
677   manejara   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.716 % 
678   flotar   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.721 % 
679   cuota/s   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.726 % 
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680   lentitud   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.731 % 
681   ahorro de tiempo   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.736 % 
682   Chopper   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.738 % 
683   mediano   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.740 % 
684   montar   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.745 % 
685   pollero/sm   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.750 % 
686   puertas   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.755 % 
687   importación   0.00031 0.007 % 0.122 % 97.762 % 
688   microbuserosa   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.764 % 
689   ejidos   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.766 % 
690   ineficaz   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.768 % 
691   basura   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.770 % 
692   apretujado   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.772 % 
693   impacto   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.774 % 
694   manubrioa   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.779 % 
695   tristeza   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.784 % 
696   STC65   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.786 % 
697   mamacitaa   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.788 % 
698   radiadores   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.790 % 
699   auto veloz   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.792 % 
700   aciertos   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.794 % 
701   paradosa   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.799 % 
702   Puebla   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.801 % 
703   Monster (Trucks)e   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.806 % 
704   autos personales   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.808 % 
705   perros con trineos   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.810 % 
706   rallym   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.812 % 
707   cabúsm   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.814 % 
708   terraceríam   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.819 % 
709   billete/sa   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.824 % 
710   sur   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.829 % 
711   producir   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.831 % 
712   solo   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.833 % 
713   Ibiza90   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.835 % 
714   cargadores   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.837 % 
715   Camaro75   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.839 % 
716   Ford Focus87   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.841 % 
717   autobús doble   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.843 % 
718   calentón   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.845 % 
719   cerebro   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.847 % 
720   carga/s   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.852 % 
721   arcas   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.857 % 
722   carro sedán   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.859 % 
723   nuevo   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.864 % 
724   ciencia   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.869 % 
725   marcas   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.874 % 
726   trenecito/s   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.879 % 
727   periférico   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.884 % 
728   chino/a   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.889 % 
729   tranquilidad   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.894 % 
730   navegar   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.899 % 
731   transportación aérea   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.901 % 
732   Bluetoothe   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.903 % 
733   tren de pasajeros   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.905 % 
734   estándar   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.910 % 
735   fácil   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.915 % 
736   contentos   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.917 % 
737   desorganización   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.919 % 
738   automovilistas   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.921 % 
739   avenida/s   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.926 % 
740   moda   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.931 % 
741   Porsche104   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.933 % 
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742   movimiento alterado   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.935 % 
743   ambiental   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.937 % 
744   camilla   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.942 % 
745   moderno/s   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.947 % 
746   auto personal   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.949 % 
747   suéterm   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.954 % 
748   feo   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.956 % 
749   RPM35   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.958 % 
750   cometa   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.960 % 
751   regresar   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.962 % 
752   guía   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.964 % 
753   diferentes   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.966 % 
754   transmetroa   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.968 % 
755   carros de carga   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.970 % 
756   apartado   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.972 % 
757   globos de cantollam   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.974 % 
758   parrillaa   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.976 % 
759   computación   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.978 % 
760   supersónico/s   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.983 % 
761   aerotrén3   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.985 % 
762   parabrisasa   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.990 % 
763   mundo   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.995 % 
764   posición   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.000 % 
765   casa rodantea   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.005 % 
766   tienda larga   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.007 % 
767   motos italianas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.009 % 
768   verdaderos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.011 % 
769   jal(ando)   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.016 % 
770   traje Iron Mane 0.00027 0.002 % 0.041 % 98.018 % 
771   micrómetro25   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.020 % 
772   Beetle70   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.022 % 
773   quema   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.024 % 
774   noche   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.029 % 
775   relajación   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.031 % 
776   mala administración   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.033 % 
777   respeto   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.035 % 
778   fuerza   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.040 % 
779   Jet Skie   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.045 % 
780   transporte mixto   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.047 % 
781   confort   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.052 % 
782   tren férreo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.054 % 
783   ir   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.056 % 
784   desperdicio   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.058 % 
785   técnica automotriz   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.060 % 
786   suspensiones   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.062 % 
787   entretenido/s   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.067 % 
788   calentamiento   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.069 % 
789   comunicar   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.071 % 
790   extractor   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.073 % 
791   lámpara   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.075 % 
792   barom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.077 % 
793   teléfono   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.079 % 
794   coche particular   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.081 % 
795   extraños   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.083 % 
796   motocarro29   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.088 % 
797   transporte urbano   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.090 % 
798   atropello   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.092 % 
799   programadores   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.094 % 
800   carromato   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.096 % 
801   señales   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.101 % 
802   tele   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.103 % 
803   Eurocopter17   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.105 % 
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804   pesos   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.110 % 
805   espacio aéreo   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.112 % 
806   construcción   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.117 % 
807   dulces   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.119 % 
808   automóvil particular   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.121 % 
809   cargo   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.123 % 
810   carbón   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.128 % 
811   pensamiento   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.130 % 
812   tolerancia   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.132 % 
813   marchando   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.134 % 
814   aerobús1   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.136 % 
815   idioma   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.138 % 
816   atropellar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.140 % 
817   trotar   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.145 % 
818   afectación   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.147 % 
819   sistema/s   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.152 % 
820   existencia   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.154 % 
821   daño   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.156 % 
822   urbanidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.158 % 
823   diversidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.160 % 
824   modernidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.162 % 
825   lugar de destino   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.164 % 
826   tuctuc50  0.00026 0.002 % 0.041 % 98.166 % 
827   Brataxis8   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.168 % 
828   elepé   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.170 % 
829   TNT47   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.172 % 
830   ciclistas   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.174 % 
831   coordinación   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.176 % 
832   cobrar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.178 % 
833   camino a pie   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.180 % 
834   disfrutar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.182 % 
835   trailerosm   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.184 % 
836   vaca de arado   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.186 % 
837   fum(ando)   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.191 % 
838   platillos voladores   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.196 % 
839   engaño   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.198 % 
840   terminación   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.200 % 
841   ingenieros civiles   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.202 % 
842   doce horas de viaje   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.204 % 
843   normas   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.206 % 
844   oficina   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.208 % 
845   Raptore   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.210 % 
846   teletransporte   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.215 % 
847   autos deportivos   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.220 % 
848   impuestos   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.225 % 
849   domingo   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.230 % 
850   erosión   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.235 % 
851   dodge patasm   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.237 % 
852   tren de carga   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.239 % 
853   paraderoa   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.244 % 
854   personal   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.246 % 
855   taxibici42   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.248 % 
856   verde   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.250 % 
857   primera clase   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.252 % 
858   triciclo a parche   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.254 % 
859   casco/s   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.259 % 
860   capricho   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.261 % 
861   mejor   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.263 % 
862   veloces   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.265 % 
863   juegos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.267 % 
864   bomberos   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.272 % 
865   carro de burros   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.274 % 
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866   frustración   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.276 % 
867   ropa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.278 % 
868   calidad   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.280 % 
869   reducción de tiempo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.282 % 
870   muy caro   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.284 % 
871   taxibús]   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.286 % 
872   innovaciones   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.288 % 
873   plus   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.290 % 
874   deseos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.292 % 
875   cuerpo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.294 % 
876   bici de mi amigo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.296 % 
877   monopolios   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
878   caminando a pie   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.300 % 
879   enfermedades   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.302 % 
880   atropellados   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.304 % 
881   F518   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.306 % 
882   exportación   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.311 % 
883   privatización   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.313 % 
884   relaciones sociales   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.315 % 
885   lugares lejanos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.317 % 
886   optimizan el tiempo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.319 % 
887   potrillo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.321 % 
888   bombilla   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.323 % 
889   Mazda96   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.325 % 
890   minivan28   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.327 % 
891   barquito   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.332 % 
892   luna   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.337 % 
893   transmisión   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.342 % 
894   salt(ando)   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.347 % 
895   problemas   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.352 % 
896   flacos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.354 % 
897   blanco   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.356 % 
898   autobús eléctrico   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
899   montacargas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
900   instalaciones   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
901   dos pies   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.364 % 
902   GPSe   0.00022 0.005 % 0.081 % 98.369 % 
903   potro/s   0.00022 0.005 % 0.081 % 98.374 % 
904   Party buse   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.376 % 
905   carreta (de) caballo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.378 % 
906   presupuesto   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.380 % 
907   cadena   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.382 % 
908   operación   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.384 % 
909   casa   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.386 % 
910   doch pies]   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.388 % 
911   veloz   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.390 % 
912   lógica capital   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.392 % 
913   Sentra106   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.394 % 
914   Valakis53   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.396 % 
915   vías férreas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.398 % 
916   bosque   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.400 % 
917   aduanas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.402 % 
918   último modelo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.404 % 
919   ganancias   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.406 % 
920   barco de remos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.408 % 
921   hovercrafte   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.410 % 
922   bote marino   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.412 % 
923   impaciencia   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.414 % 
924   camionetas pasajeras   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.416 % 
925   nunca me canso de verlos pasar en el cielo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.418 % 
926   conoces personas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.420 % 
927   tren turístico   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.422 % 
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928   bucaneros   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.424 % 
929   rodada   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.426 % 
930   exhausto   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.428 % 
931   RipStike   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.430 % 
932   patineta de dos ruedas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
933   chalupones]   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.434 % 
934   mamíferos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.436 % 
935   aeronáutica   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.438 % 
936   transporta   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.440 % 
937   polvos flú32   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.445 % 
938   estancado   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.447 % 
939   difícil/es   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.452 % 
940   autobús solar   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
941   subir   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
942   trabajo con la yunta   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
943   nube/s   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.463 % 
944   rieles   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.468 % 
945   radio   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.470 % 
946   carro de guerra   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.472 % 
947   estatus social   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.474 % 
948   plática   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.476 % 
949   poesía   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.481 % 
950   aumento   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.483 % 
951   escape   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.488 % 
952   compañías   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.490 % 
953   base de taxis   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.492 % 
954   marihuanam   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.494 % 
955   Platina101   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.496 % 
956   Spider-Mane   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.498 % 
957   vital   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.500 % 
958   esquiador   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.502 % 
959   asfalto   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.504 % 
960   ansiedad   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.506 % 
961   fuerza humana   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.508 % 
962   productos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.510 % 
963   gasto de energía   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.512 % 
964   ubsi52   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.514 % 
965   algunos insectos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.516 % 
966   carbono   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.518 % 
967   tumbos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.520 % 
968   apache   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.522 % 
969   globos de gas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.524 % 
970   relajar   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.526 % 
971   baches   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
972   camiones de ruta   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.530 % 
973   tipos de auto   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.532 % 
974   valores   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
975   duradero   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
976   clases   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
977   agujeros de gusano   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.540 % 
978   recurso natural   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.542 % 
979   envíos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.544 % 
980   patinaje   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.546 % 
981   bajar   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.548 % 
982   patín eléctrico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
983   barco acorazado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
984   coches de carreras   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
985   agotamiento   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.556 % 
986   motociclistas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.558 % 
987   aplastado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.560 % 
988   transnacional/es   0.00020 0.005 % 0.081 % 98.565 % 
989   Fórmula 1   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.567 % 
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990   contacto   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.569 % 
991   policía/s   0.00020 0.005 % 0.081 % 98.574 % 
992   licenciaa   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.576 % 
993   odio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.578 % 
994   circuito   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.580 % 
995   pesqueros   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.582 % 
996   animales domésticos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.584 % 
997   rabónm   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.586 % 
998   exceso de uso   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.588 % 
999   facilitador   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.590 % 
1000   viajeros   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.592 % 
1001   muelles   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.594 % 
1002   aglomeración   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.596 % 
1003   búnkeres]   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.598 % 
1004   minutos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.600 % 
1005   vendedores ambulantes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.602 % 
1006   navales   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.604 % 
1007   utopías   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.606 % 
1008   confortable   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.608 % 
1009   fuente de ingresos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.610 % 
1010   montar a caballo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.612 % 
1011   proyectos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.614 % 
1012   aviones de propulsión   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
1013   camionetitas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
1014   chorimóvil]   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
1015   bestias en general   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
1016   fuentes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.624 % 
1017   carros traseros   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.626 % 
1018   topesm  0.00020 0.002 % 0.041 % 98.628 % 
1019   abejas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.630 % 
1020   clochea   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.632 % 
1021   atmósfera   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
1022   entradas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
1023   montado en burro   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.638 % 
1024   medios   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.640 % 
1025   cables eléctricos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.642 % 
1026   ahorro en cansancio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.644 % 
1027   buldócer9   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.646 % 
1028   metro férreo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.648 % 
1029   transportador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.650 % 
1030   engrase   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.652 % 
1031   Interjet58   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.654 % 
1032   descubrimientos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.656 % 
1033   monstruo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.658 % 
1034   te llevan   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.660 % 
1035   claxon  0.00018 0.002 % 0.041 % 98.662 % 
1036   gorros   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.664 % 
1037   convertible   0.00018 0.005 % 0.081 % 98.669 % 
1038   inglés   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.671 % 
1039   usuarios   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.673 % 
1040   aletas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.675 % 
1041   imaginar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.677 % 
1042   tracto   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.679 % 
1043   disponibilidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.681 % 
1044   silla de montar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.683 % 
1045   autobús escolar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.685 % 
1046   dormidos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.687 % 
1047   camiones (de) pasajeros   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.689 % 
1048   arrastrarse   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.691 % 
1049   pago   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.693 % 
1050   carros todo tipo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.695 % 
1051   embotellamientos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.697 % 
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1052   motos de mar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.699 % 
1053   lujoso   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.701 % 
1054   globos para volar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.703 % 
1055   muros   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.705 % 
1056   madereros23   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.707 % 
1057   polen   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.709 % 
1058   emisiones   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.711 % 
1059   banquetam   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.713 % 
1060   yet privado   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.715 % 
1061   maquinaria   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.717 % 
1062   carreta de tiro   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.719 % 
1063   biciclistas]   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.721 % 
1064   caravana   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.723 % 
1065   Yamaha115  0.00018 0.002 % 0.041 % 98.725 % 
1066   camión nuestro   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.727 % 
1067   grasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.729 % 
1068   jamás he subido   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.731 % 
1069   ingeniería   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.733 % 
1070   te traen   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.735 % 
1071   costa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.737 % 
1072   montado en caballo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.739 % 
1073   andenes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.741 % 
1074   urbanización   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.743 % 
1075   oxidantes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.745 % 
1076   bonos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.747 % 
1077   Rambo33   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.749 % 
1078   conocimiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.751 % 
1079   ejes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.753 % 
1080   lleno   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.755 % 
1081   empujones   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.757 % 
1082   turbo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.759 % 
1083   carrete   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.761 % 
1084   barcos de carga   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.763 % 
1085   enamoramiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.765 % 
1086   maquinitas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.767 % 
1087   patinadora   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.769 % 
1088   felicidad   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.771 % 
1089   equipaje   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.773 % 
1090   trabajadores   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.775 % 
1091   Tracker109   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.777 % 
1092   electrobús16   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.779 % 
1093   modelos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.781 % 
1094   peaje   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.783 % 
1095   medio rural   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.785 % 
1096   vista   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.787 % 
1097   taximotosa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.789 % 
1098   nave voladora   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.791 % 
1099   cemento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.793 % 
1100   satélites   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.795 % 
1101   tren exprés   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.797 % 
1102   camionetas fleteras   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.799 % 
1103   rapel   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.801 % 
1104   películas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.803 % 
1105   triplanos48   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.805 % 
1106   descanso   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.807 % 
1107   buena antena   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.809 % 
1108   alimento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.811 % 
1109   mejor desplazamiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.813 % 
1110   Tecpac   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.815 % 
1111   amansar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.817 % 
1112   rural   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.819 % 
1113   joder   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.821 % 
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1114   uso común   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.823 % 
1115   anticongelante   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.825 % 
1116   otro país   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.827 % 
1117   muchacha   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.829 % 
1118   molestia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.831 % 
1119   toboganes   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.833 % 
1120   cerdo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.835 % 
1121   portal   0.00016 0.005 % 0.081 % 98.840 % 
1122   energéticos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
1123   corcel   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
1124   Vespas112   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.846 % 
1125   monorraíl   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.848 % 
1126   lagos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.850 % 
1127   radiotaxi   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.852 % 
1128   taxiclash43   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.854 % 
1129   Fliper19   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.856 % 
1130   multitud   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.858 % 
1131   estragos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.860 % 
1132   paseo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.862 % 
1133   Civic76   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.864 % 
1134   vacío   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.866 % 
1135   tubular   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.868 % 
1136   Honda88   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.870 % 
1137   sofoco   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.872 % 
1138   tolvam   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.874 % 
1139   tanque militar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.876 % 
1140   doble fila   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.878 % 
1141   estancia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.880 % 
1142   consumismo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.882 % 
1143   tarde   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.884 % 
1144   Texcoco   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.886 % 
1145   sonreír   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.888 % 
1146   barquillas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.890 % 
1147   transportistas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.892 % 
1148   cámara de tiempos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.894 % 
1149   lámpara/s   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
1150   leer   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.898 % 
1151   semental   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.900 % 
1152   sentarse   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
1153   plásticos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
1154   tubos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
1155   mota hidropónicaa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
1156   nacimiento   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.910 % 
1157   descenso   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.912 % 
1158   OCC62   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
1159   sorfi]   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
1160   Uber51   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
1161   Distrito Federal   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
1162   chatos]   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
1163   paracaidismo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
1164   ciberespacio   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
1165   mato24   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
1166   cansarse   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
1167   bienestar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
1168   cinturón de seguridad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
1169   carcam   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.936 % 
1170   lluvia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.938 % 
1171   legua   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.940 % 
1172   autobuses suburbanos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.942 % 
1173   partes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.944 % 
1174   unicornio   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.946 % 
1175   minibar26   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.948 % 
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1176   Atlántico   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.950 % 
1177   planeta   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.952 % 
1178   globo atmosférico   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.954 % 
1179   cebra   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.956 % 
1180   falta de moral   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.958 % 
1181   accesibles   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.960 % 
1182   señalamientos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.962 % 
1183   patinar   0.00015 0.005 % 0.081 % 98.967 % 
1184   tenencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.969 % 
1185   extensión   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.971 % 
1186   gatear   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.973 % 
1187   grandes distancias   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.975 % 
1188   carretillos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.977 % 
1189   desequilibrio   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.979 % 
1190   antiguos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.981 % 
1191   maleteros   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.983 % 
1192   clocha   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.985 % 
1193   sedanes38   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.987 % 
1194   doch patas]  0.00015 0.002 % 0.041 % 98.989 % 
1195   soportar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.991 % 
1196   aumentar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.993 % 
1197   globo estático   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.995 % 
1198   asientos cómodos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.997 % 
1199   espalda   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.999 % 
1200   súper navem   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.001 % 
1201   ocio   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.003 % 
1202   nitroglicerina   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.005 % 
1203   lianas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.007 % 
1204   fuego   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.009 % 
1205   medio de trabajo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.011 % 
1206   gusto   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.013 % 
1207   monopatineta]   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.015 % 
1208   dólares   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.017 % 
1209   pipas de agua   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.019 % 
1210   acarreo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.021 % 
1211   fabricación   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.023 % 
1212   carro de tres toneladas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.025 % 
1213   palabras   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.027 % 
1214   retroexcavadora   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.029 % 
1215   Charly Tango11   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.031 % 
1216   ultraligero   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.033 % 
1217   acuamoto   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.035 % 
1218   más rápido   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.037 % 
1219   ecología   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.039 % 
1220   taxi compartido   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.041 % 
1221   todo terreno   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.043 % 
1222   satisfacción   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.045 % 
1223   macrobús60   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.047 % 
1224   bioenergético   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.049 % 
1225   invasión   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.051 % 
1226   tíos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.053 % 
1227   buque de carga   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.055 % 
1228   atropellamiento   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.057 % 
1229   guardacostas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.059 % 
1230   camión de volteom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.061 % 
1231   reptar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.063 % 
1232   finalidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.065 % 
1233   kilómetros   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.067 % 
1234   rilam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.069 % 
1235   safari   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.071 % 
1236   carro comunitario   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.073 % 
1237   agarrarse   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.075 % 
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1238   viajes del sur   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.077 % 
1239   esquiando   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.079 % 
1240   congestión   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.081 % 
1241   relieve   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.083 % 
1242   hospital   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.085 % 
1243   camioneta (de) carga   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.087 % 
1244   intoxicación   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.089 % 
1245   TAPO66   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.091 % 
1246   insalubres   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.093 % 
1247   cinco toneladas13   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.095 % 
1248   bostezar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.097 % 
1249   morral   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.099 % 
1250   yunta   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.101 % 
1251   capitanes   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.103 % 
1252   telebús]   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.105 % 
1253   trascabom  0.00014 0.002 % 0.041 % 99.107 % 
1254   narcos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.109 % 
1255   agua caliente   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.111 % 
1256   baños   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.113 % 
1257   Pontiac103   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.115 % 
1258   tabla de skate40   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.117 % 
1259   locura   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.119 % 
1260   congestionamiento   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.121 % 
1261   tortillerosa   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.123 % 
1262   conquistas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.125 % 
1263   males   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.127 % 
1264   transporte aéreo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.129 % 
1265   salud   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.131 % 
1266   gobierno   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.133 % 
1267   peleas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.135 % 
1268   chiflado   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.137 % 
1269   atajos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.139 % 
1270   subidas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.141 % 
1271   lejanía   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.143 % 
1272   curiosidad   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.145 % 
1273   esclavos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.147 % 
1274   alternador   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.149 % 
1275   Magleve   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.151 % 
1276   garagem   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.153 % 
1277   escalar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.155 % 
1278   júmer]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.157 % 
1279   mulata   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.159 % 
1280   floridos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.161 % 
1281   cazas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.163 % 
1282   llegar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.165 % 
1283   operador   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.167 % 
1284   baicam   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.169 % 
1285   mecanismo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.171 % 
1286   ventanas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.173 % 
1287   astronauta   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.175 % 
1288   escaleras automáticas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.177 % 
1289   ecobici15   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.179 % 
1290   metal   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.181 % 
1291   doble rodada   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.183 % 
1292   Heelyse   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.185 % 
1293   gastar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.187 % 
1294   euros   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.189 % 
1295   prácticas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.191 % 
1296   sangre   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.193 % 
1297   saturación   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.195 % 
1298   calcomanías   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.197 % 
1299   combustibles fósiles   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.199 % 
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1300   mal estado   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.201 % 
1301   camiones comerciales   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.203 % 
1302   comando   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.205 % 
1303   apuros   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.207 % 
1304   puente peatonal   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.209 % 
1305   humildad   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.211 % 
1306   lámpara de mano   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.213 % 
1307   voltaje   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.215 % 
1308   arrancar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.217 % 
1309   corredor   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.219 % 
1310   anfibio   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.221 % 
1311   snowboarde   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.223 % 
1312   limpio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.225 % 
1313   Plymouth102   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.227 % 
1314   Coronet78   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.229 % 
1315   mudanzas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.231 % 
1316   grosería   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.233 % 
1317   insulto   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.235 % 
1318   vecinos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.237 % 
1319   panaderos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.239 % 
1320   alfombra voladora   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.241 % 
1321   hélice   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.243 % 
1322   viable   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.245 % 
1323   tren (de) pasaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.247 % 
1324   transporte terrestre   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.249 % 
1325   coche de golf   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.251 % 
1326   conservación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.253 % 
1327   letreros   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.255 % 
1328   desesperante   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.257 % 
1329   hablar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.259 % 
1330   movilización   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.261 % 
1331   mercantilismo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.263 % 
1332   máquina del tiempo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.265 % 
1333   infraestructura   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.267 % 
1334   chocar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.269 % 
1335   subwaye   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.271 % 
1336   fuel injectione   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.273 % 
1337   ventilador   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.275 % 
1338   cebú10  0.00012 0.002 % 0.041 % 99.277 % 
1339   brincar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.279 % 
1340   adrenalina   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.281 % 
1341   muy indispensable   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.283 % 
1342   cuna   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.285 % 
1343   raptos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.287 % 
1344   amortiguadores   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.289 % 
1345   balatasm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.291 % 
1346   dopaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.293 % 
1347   vehículos subterráneos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.295 % 
1348   alas de águila   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.297 % 
1349   tuzobúsm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.299 % 
1350   brazos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.301 % 
1351   chanclas voladoras]  0.00012 0.002 % 0.041 % 99.303 % 
1352   arco   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.305 % 
1353   pensar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.307 % 
1354   cobro   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.309 % 
1355   origen   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.311 % 
1356   explotación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.313 % 
1357   central autobusesm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.315 % 
1358   camiones de carga pesada   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.317 % 
1359   dinosaurio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.319 % 
1360   fuerza animal   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.321 % 
1361   padre   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.323 % 
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1362   yenes54   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.325 % 
1363   invertir   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.327 % 
1364   jirafa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.329 % 
1365   venganza   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.331 % 
1366   aceleración   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.333 % 
1367   oxígeno   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.335 % 
1368   inconsciencia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.337 % 
1369   medio ambiente   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.339 % 
1370   chatarra12   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.341 % 
1371   golpes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.343 % 
1372   aerodinámicos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.345 % 
1373   contestar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.347 % 
1374   bulevar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.349 % 
1375   recorrer   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.351 % 
1376   visitar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.353 % 
1377   agencia de viajes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.355 % 
1378   vacaciones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.357 % 
1379   rascacielos34   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.359 % 
1380   intercambios   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.361 % 
1381   ambición   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.363 % 
1382   gasolina diesel   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.365 % 
1383   barcataxi]   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.367 % 
1384   diferencias   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.369 % 
1385   papalotea   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.371 % 
1386   Nitro100   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.373 % 
1387   pasaporte   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.375 % 
1388   nave alienígena   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.377 % 
1389   dióxido de carbono   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.379 % 
1390   rodilleras   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.381 % 
1391   convoy   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.383 % 
1392   Chevelle80   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.385 % 
1393   mágicas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.387 % 
1394   universo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.389 % 
1395   mendigos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.391 % 
1396   avión primera clase   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.393 % 
1397   aparadores   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.395 % 
1398   direccionala   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.397 % 
1399   pasado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.399 % 
1400   leyes de la termodinámica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.401 % 
1401   McLarene   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.403 % 
1402   romería   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.405 % 
1403   verano   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.407 % 
1404   cinta transportadora   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.409 % 
1405   salarios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.411 % 
1406   sillón   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.413 % 
1407   descuentos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.415 % 
1408   despejarse   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.417 % 
1409   circulación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.419 % 
1410   admisión   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.421 % 
1411   avioncito   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.423 % 
1412   MS-4 de guerra   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.425 % 
1413   escobas voladoras   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.427 % 
1414   avión caza   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.429 % 
1415   pobreza   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.431 % 
1416   agua fría   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.433 % 
1417   superación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.435 % 
1418   salir de casa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.437 % 
1419   continentes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.439 % 
1420   desventajas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.441 % 
1421   turismo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.443 % 
1422   Estados Unidos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.445 % 
1423   forma   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.447 % 
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1424   apoyo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.449 % 
1425   canales   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.451 % 
1426   buques de guerra   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.453 % 
1427   altímetro   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.455 % 
1428   parachutee   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.457 % 
1429   surfboarde   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.459 % 
1430   centro   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.461 % 
1431   Ramcharger105   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.463 % 
1432   timorato   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.465 % 
1433   gasolinazom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.467 % 
1434   naturaleza   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.469 % 
1435   gustado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.471 % 
1436   aviación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.473 % 
1437   bioenergía   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.475 % 
1438   ilimitado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.477 % 
1439   moto de pista   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.479 % 
1440   avión militar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.481 % 
1441   eléctrico   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.483 % 
1442   talacham   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.485 % 
1443   rojo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.487 % 
1444   percance   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.489 % 
1445   engentadom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.491 % 
1446   cargado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.493 % 
1447   arrastrado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.495 % 
1448   meta   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.497 % 
1449   tambor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.499 % 
1450   boostere   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.501 % 
1451   turbinas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.503 % 
1452   autocares   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.505 % 
1453   demanda   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.507 % 
1454   agencias   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.509 % 
1455   alejamiento   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.511 % 
1456   antigüedad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.513 % 
1457   contemplación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.515 % 
1458   cubresillón   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.517 % 
1459   búsqueda   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.519 % 
1460   textos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.521 % 
1461   desesperarse   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.523 % 
1462   amor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.525 % 
1463   fraternidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.527 % 
1464   lámpara fluorescente   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.529 % 
1465   hierro   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.531 % 
1466   viaje redondo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.533 % 
1467   compresión   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.535 % 
1468   explosión   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.537 % 
1469   ver   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.539 % 
1470   Sunny39   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.541 % 
1471   carros de carrera   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.543 % 
1472   falta de costumbre   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.545 % 
1473   agente secreto   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.547 % 
1474   información   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.549 % 
1475   faros   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.551 % 
1476   riqueza   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.553 % 
1477   borracho   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.555 % 
1478   normal   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.557 % 
1479   tumultos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.559 % 
1480   ecuador   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.561 % 
1481   vacacional   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.563 % 
1482   ir a la escuela   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.565 % 
1483   monotonía   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.567 % 
1484   muchos accidentes   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.569 % 
1485   importancia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.571 % 
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1486   abusos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.573 % 
1487   clase social   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.575 % 
1488   ventas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.577 % 
1489   luz   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.579 % 
1490   Super Duty108   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.581 % 
1491   caos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.583 % 
1492   final   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.585 % 
1493   sirena   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.587 % 
1494   avión fuerzas especiales   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.589 % 
1495   impuntualidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.591 % 
1496   frenar   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.593 % 
1497   aeropatín2   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.595 % 
1498   excavación   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.597 % 
1499   guerra   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.599 % 
1500   océano   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.601 % 
1501   trucke   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.603 % 
1502   abeja gigante   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.605 % 
1503   sentir   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.607 % 
1504   sonido   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.609 % 
1505   resbaladillam   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.611 % 
1506   eficacia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.613 % 
1507   desgracia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.615 % 
1508   conversar   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.617 % 
1509   fortaleza   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.619 % 
1510   brinconeta]   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.621 % 
1511   amabilidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.623 % 
1512   cuatro cilindros   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.625 % 
1513   motolancha]   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.627 % 
1514   gato20   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.629 % 
1515   escalas   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.631 % 
1516   carrocería   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.633 % 
1517   vapor   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.635 % 
1518   magia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.637 % 
1519   túnel   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.639 % 
1520   automático   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.641 % 
1521   arrastre   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.643 % 
1522   ir con la novia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.645 % 
1523   desarrollados   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.647 % 
1524   cochera   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.649 % 
1525   luces direccionales   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.651 % 
1526   pastoa   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.653 % 
1527   ventanilla   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.655 % 
1528   sentimientos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.657 % 
1529   sobre otro   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.659 % 
1530   lancha a motor   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.661 % 
1531   oportuno   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.663 % 
1532   investigaciones   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.665 % 
1533   actitud   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.667 % 
1534   vestimenta   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.669 % 
1535   pista   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.671 % 
1536   ocho pesos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.673 % 
1537   área   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.675 % 
1538   mantas   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.677 % 
1539   Batimóvil6   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.679 % 
1540   regar   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.681 % 
1541   John Deere21   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.683 % 
1542   individuo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.685 % 
1543   maestría   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.687 % 
1544   pesado   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.689 % 
1545   traqueteo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.691 % 
1546   pistones   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.693 % 
1547   deslizar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.695 % 
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1548   rodar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.697 % 
1549   pasear a los amigos   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.699 % 
1550   convitem   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.701 % 
1551   respetados   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.703 % 
1552   adulto   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.705 % 
1553   lujos innecesarios   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.707 % 
1554   abonar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.709 % 
1555   cosechar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.711 % 
1556   NASAe   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.713 % 
1557   grosero   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.715 % 
1558   llave   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.717 % 
1559   engranesm   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.719 % 
1560   empujar   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.721 % 
1561   desgaste   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.723 % 
1562   oriental   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.725 % 
1563   tarjeta   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.727 % 
1564   credencial   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.729 % 
1565   iniciar   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.731 % 
1566   siglo XIX   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.733 % 
1567   ambulantes   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.735 % 
1568   cabalgar   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.737 % 
1569   reír   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.739 % 
1570   limitantes   0.00005 0.002 % 0.041 % 99.741 % 






















13 Trabajos del campo y del jardín 
	







1   sembrar   0.34848 3.274 % 44.246 % 3.274 % 
2   cosechar   0.27386 2.935 % 39.668 % 6.209 % 
3   regar   0.26733 2.953 % 39.911 % 9.162 % 
4   podar   0.25440 2.470 % 33.387 % 11.632 % 
5   siembra/s   0.21098 1.949 % 26.337 % 13.581 % 
6   poda/s   0.18493 1.682 % 22.731 % 15.263 % 
7   cosecha/s   0.16677 1.760 % 23.784 % 17.023 % 
8   fertilizar   0.15340 1.820 % 24.595 % 18.843 % 
9   riego/s   0.14373 1.565 % 21.151 % 20.408 % 
10   limpiar   0.13785 1.505 % 20.340 % 21.913 % 
11   barbecho/s20   0.12903 1.199 % 16.207 % 23.112 % 
12   abonar   0.12831 1.547 % 20.908 % 24.659 % 
13   cultivar   0.12164 1.298 % 17.545 % 25.957 % 
14   jardinero/s   0.11864 1.037 % 14.019 % 26.994 % 
15   cortar   0.11586 1.337 % 18.071 % 28.331 % 
16   arar   0.11128 1.115 % 15.073 % 29.446 % 
17   aporque/sa   0.10874 1.097 % 14.830 % 30.543 % 
18   barbechar   0.10368 1.079 % 14.587 % 31.622 % 
19   plantar   0.08979 0.986 % 13.331 % 32.608 % 
20   surcar   0.08234 0.941 % 12.723 % 33.549 % 
21   cuidar   0.08173 1.037 % 14.019 % 34.586 % 
22   campesino/s/a   0.08138 0.753 % 10.170 % 35.339 % 
23   fumigar   0.07967 1.001 % 13.533 % 36.340 % 
24   escarda/s   0.07337 0.732 % 9.887 % 37.072 % 
25   deshierbar   0.07310 0.801 % 10.818 % 37.873 % 
26   fertilización   0.06855 0.768 % 10.373 % 38.641 % 
27   arado/s   0.06639 0.663 % 8.955 % 39.304 % 
28   deshierbe/sm   0.05788 0.594 % 8.023 % 39.898 % 
29   flores/flor   0.05564 0.627 % 8.468 % 40.525 % 
30   transplantarm   0.05276 0.633 % 8.549 % 41.158 % 
31   agricultor/es/a   0.05164 0.462 % 6.240 % 41.620 % 
32   piscarm   0.05015 0.585 % 7.901 % 42.205 % 
33   labrar   0.04966 0.489 % 6.605 % 42.694 % 
34   quema   0.04814 0.585 % 7.901 % 43.279 % 
35   labranza   0.04809 0.468 % 6.321 % 43.747 % 
36   escardar   0.04474 0.468 % 6.321 % 44.215 % 
37   pala/s   0.04430 0.492 % 6.645 % 44.707 % 
38   aporcar11   0.04426 0.486 % 6.564 % 45.193 % 
39   rastreo/a/asa   0.03881 0.387 % 5.227 % 45.580 % 
40   surcadom   0.03723 0.399 % 5.389 % 45.979 % 
41   desyerbar   0.03691 0.387 % 5.227 % 46.366 % 
42   rastra/sm   0.03674 0.378 % 5.105 % 46.744 % 
43   ganadero/s   0.03531 0.348 % 4.700 % 47.092 % 
44   plantas/ta   0.03506 0.402 % 5.429 % 47.494 % 
45   rastrearm   0.03395 0.369 % 4.984 % 47.863 % 
46   tractor/es   0.03393 0.447 % 6.037 % 48.310 % 
47   sembrador/es   0.03383 0.330 % 4.457 % 48.640 % 
48   jornalero/s   0.03304 0.306 % 4.133 % 48.946 % 
49   tijeras/ra   0.03228 0.360 % 4.862 % 49.306 % 
50   limpia/sa   0.03155 0.315 % 4.254 % 49.621 % 
51   tierra/s   0.03101 0.384 % 5.186 % 50.005 % 
52   roza   0.02963 0.333 % 4.498 % 50.338 % 
53   agua   0.02904 0.411 % 5.551 % 50.749 % 
54   tumbaa   0.02848 0.324 % 4.376 % 51.073 % 
55   azadón/es   0.02804 0.324 % 4.376 % 51.397 % 
56   cortar (el) pasto   0.02767 0.285 % 3.849 % 51.682 % 
57   cultivo/s   0.02726 0.294 % 3.971 % 51.976 % 
58   transplante/sm   0.02585 0.306 % 4.133 % 52.282 % 
59   agricultura   0.02581 0.237 % 3.201 % 52.519 % 
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60   cuidado/s   0.02505 0.327 % 4.417 % 52.846 % 
61   barrer   0.02464 0.279 % 3.768 % 53.125 % 
62   quemar   0.02453 0.342 % 4.619 % 53.467 % 
63   escarbar   0.02432 0.279 % 3.768 % 53.746 % 
64   recolectar   0.02413 0.303 % 4.092 % 54.049 % 
65   trasplantar   0.02389 0.300 % 4.052 % 54.349 % 
66   machete/sm   0.02298 0.270 % 3.647 % 54.619 % 
67   limpieza   0.02272 0.237 % 3.201 % 54.856 % 
68   fertilizante/s   0.02217 0.297 % 4.011 % 55.153 % 
69   abono/s   0.02143 0.270 % 3.647 % 55.423 % 
70   semillas/lla   0.02132 0.294 % 3.971 % 55.717 % 
71   podador/es   0.02124 0.207 % 2.796 % 55.924 % 
72   corte/s   0.02079 0.231 % 3.120 % 56.155 % 
73   pasto/s   0.02066 0.261 % 3.525 % 56.416 % 
74   chapeara   0.02039 0.228 % 3.079 % 56.644 % 
75   aclareo/s4   0.02018 0.243 % 3.282 % 56.887 % 
76   podadora/s   0.01999 0.207 % 2.796 % 57.094 % 
77   apodar(las)]   0.01996 0.207 % 2.796 % 57.301 % 
78   ganadería   0.01939 0.207 % 2.796 % 57.508 % 
79   árboles/bol   0.01928 0.264 % 3.566 % 57.772 % 
80   rozar   0.01863 0.216 % 2.917 % 57.988 % 
81   albañil/es   0.01830 0.189 % 2.553 % 58.177 % 
82   fumigación   0.01802 0.225 % 3.039 % 58.402 % 
83   injertos/to   0.01798 0.231 % 3.120 % 58.633 % 
84   quitar malezas/za   0.01770 0.210 % 2.836 % 58.843 % 
85   plantación/es   0.01726 0.186 % 2.512 % 59.029 % 
86   ordeñar   0.01688 0.207 % 2.796 % 59.236 % 
87   agrónomo/s   0.01641 0.156 % 2.107 % 59.392 % 
88   subsoleom   0.01631 0.195 % 2.634 % 59.587 % 
89   injertar   0.01601 0.225 % 3.039 % 59.812 % 
90   pico/s   0.01592 0.189 % 2.553 % 60.001 % 
91   mantenimiento   0.01571 0.189 % 2.553 % 60.190 % 
92   peón/es   0.01537 0.150 % 2.026 % 60.340 % 
93   jardinería   0.01528 0.126 % 1.702 % 60.466 % 
94   recolección   0.01484 0.189 % 2.553 % 60.655 % 
95   obrero/s   0.01468 0.141 % 1.904 % 60.796 % 
96   resembrar   0.01451 0.201 % 2.715 % 60.997 % 
97   surcos/co   0.01425 0.186 % 2.512 % 61.183 % 
98   piscam   0.01421 0.144 % 1.945 % 61.327 % 
99   abonado/a   0.01414 0.168 % 2.269 % 61.495 % 
100   cosechador   0.01406 0.144 % 1.945 % 61.639 % 
101   remover   0.01388 0.174 % 2.350 % 61.813 % 
102   yunta/s   0.01380 0.165 % 2.229 % 61.978 % 
103   talar   0.01371 0.180 % 2.431 % 62.158 % 
104   vender   0.01360 0.207 % 2.796 % 62.365 % 
105   leñador   0.01297 0.138 % 1.864 % 62.503 % 
106   remover (la) tierra   0.01291 0.144 % 1.945 % 62.647 % 
107   desgranar   0.01280 0.195 % 2.634 % 62.842 % 
108   ingeniero/s   0.01239 0.141 % 1.904 % 62.983 % 
109   resiembra/s   0.01221 0.168 % 2.269 % 63.151 % 
110   arar (la/s) tierra/s   0.01198 0.108 % 1.459 % 63.259 % 
111   maíz 0.01189 0.171 % 2.310 % 63.430 % 
112   trasplante/s   0.01134 0.129 % 1.742 % 63.559 % 
113   chaponearm   0.01096 0.123 % 1.661 % 63.682 % 
114   carpintero   0.01083 0.111 % 1.499 % 63.793 % 
115   cercar   0.01081 0.147 % 1.985 % 63.940 % 
116   nivelar   0.01079 0.132 % 1.783 % 64.072 % 
117   subsuelo   0.01075 0.117 % 1.580 % 64.189 % 
118   maleza/s   0.01047 0.141 % 1.904 % 64.330 % 
119   subsolearm   0.01004 0.123 % 1.661 % 64.453 % 
120   tumbarm   0.01002 0.141 % 1.904 % 64.594 % 
121   tractorista132   0.00993 0.108 % 1.459 % 64.702 % 
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122   control de plagas   0.00983 0.123 % 1.661 % 64.825 % 
123   acolchado   0.00973 0.120 % 1.621 % 64.945 % 
124   rosas/sa   0.00958 0.120 % 1.621 % 65.065 % 
125   pastoreo   0.00958 0.114 % 1.540 % 65.179 % 
126   composta/sm   0.00958 0.135 % 1.823 % 65.314 % 
127   cortar leña   0.00945 0.105 % 1.418 % 65.419 % 
128   plagas/ga   0.00931 0.150 % 2.026 % 65.569 % 
129   animales/mal   0.00930 0.147 % 1.985 % 65.716 % 
130   regar (las) plantas   0.00921 0.102 % 1.378 % 65.818 % 
131   trabajo   0.00915 0.123 % 1.661 % 65.941 % 
132   desyerbea   0.00913 0.090 % 1.216 % 66.031 % 
133   desmontar55   0.00899 0.111 % 1.499 % 66.142 % 
134   rastrillo/s   0.00899 0.117 % 1.580 % 66.259 % 
135   vendedor/es/as   0.00894 0.108 % 1.459 % 66.367 % 
136   cansancio   0.00885 0.114 % 1.540 % 66.481 % 
137   pescador/es   0.00878 0.099 % 1.337 % 66.580 % 
138   trillar   0.00873 0.117 % 1.580 % 66.697 % 
139   maestro/s   0.00871 0.096 % 1.297 % 66.793 % 
140   regadera/sa   0.00865 0.102 % 1.378 % 66.895 % 
141   cortador/es   0.00858 0.084 % 1.135 % 66.979 % 
142   arrancar   0.00842 0.108 % 1.459 % 67.087 % 
143   fitotecnista/s72   0.00833 0.087 % 1.175 % 67.174 % 
144   manguera/sm   0.00824 0.126 % 1.702 % 67.300 % 
145   plaguicidas/da   0.00822 0.120 % 1.621 % 67.420 % 
146   dinero   0.00817 0.132 % 1.783 % 67.552 % 
147   doctor/es   0.00816 0.096 % 1.297 % 67.648 % 
148   comerciante/s   0.00809 0.096 % 1.297 % 67.744 % 
149   recolector/es   0.00809 0.087 % 1.175 % 67.831 % 
150   zootecnistam   0.00803 0.081 % 1.094 % 67.912 % 
151   cortar flores   0.00799 0.099 % 1.337 % 68.011 % 
152   empacar   0.00791 0.117 % 1.580 % 68.128 % 
153   cortar (el) césped   0.00779 0.075 % 1.013 % 68.203 % 
154   insecticidas/da   0.00775 0.123 % 1.661 % 68.326 % 
155   granjero/s   0.00774 0.081 % 1.094 % 68.407 % 
156   cuidar (de/los) animales   0.00756 0.096 % 1.297 % 68.503 % 
157   cavar   0.00753 0.093 % 1.256 % 68.596 % 
158   regador/es   0.00746 0.075 % 1.013 % 68.671 % 
159   carretilla/s   0.00731 0.087 % 1.175 % 68.758 % 
160   escarificación   0.00727 0.078 % 1.053 % 68.836 % 
161   labrador/es   0.00727 0.069 % 0.932 % 68.905 % 
162   sol   0.00726 0.099 % 1.337 % 69.004 % 
163   capataz/ces   0.00725 0.072 % 0.972 % 69.076 % 
164   deshojarm   0.00720 0.096 % 1.297 % 69.172 % 
165   jardín/es   0.00713 0.072 % 0.972 % 69.244 % 
166   suelo/s   0.00710 0.093 % 1.256 % 69.337 % 
167   asperjar   0.00703 0.078 % 1.053 % 69.415 % 
168   irrigación   0.00695 0.078 % 1.053 % 69.493 % 
169   pesca   0.00686 0.072 % 0.972 % 69.565 % 
170   segar   0.00681 0.093 % 1.256 % 69.658 % 
171   chofer/es   0.00676 0.075 % 1.013 % 69.733 % 
172   nivelación/es   0.00674 0.081 % 1.094 % 69.814 % 
173   corta/s   0.00673 0.078 % 1.053 % 69.892 % 
174   podar (los) árboles   0.00670 0.066 % 0.891 % 69.958 % 
175   leñar   0.00658 0.075 % 1.013 % 70.033 % 
176   preparación   0.00650 0.072 % 0.972 % 70.105 % 
177   parasitólogo/s   0.00648 0.075 % 1.013 % 70.180 % 
178   pastorear   0.00648 0.078 % 1.053 % 70.258 % 
179   desvare]   0.00640 0.072 % 0.972 % 70.330 % 
180   producción   0.00637 0.081 % 1.094 % 70.411 % 
181   poscosecha]   0.00636 0.081 % 1.094 % 70.492 % 
182   esfuerzo   0.00632 0.084 % 1.135 % 70.576 % 
183   arreglar   0.00630 0.087 % 1.175 % 70.663 % 
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184   cargador/es   0.00627 0.066 % 0.891 % 70.729 % 
185   arquitecto/s   0.00622 0.069 % 0.932 % 70.798 % 
186   selección/es   0.00617 0.081 % 1.094 % 70.879 % 
187   herramientas/ta   0.00614 0.081 % 1.094 % 70.960 % 
188   doblaa   0.00614 0.075 % 1.013 % 71.035 % 
189   alimentar   0.00599 0.081 % 1.094 % 71.116 % 
190   macetas/ta   0.00593 0.081 % 1.094 % 71.197 % 
191   frutos/to77   0.00590 0.102 % 1.378 % 71.299 % 
192   aspersores/sor/a   0.00581 0.078 % 1.053 % 71.377 % 
193   tiempo   0.00574 0.093 % 1.256 % 71.470 % 
194   lechero   0.00571 0.057 % 0.770 % 71.527 % 
195   trabajar   0.00564 0.072 % 0.972 % 71.599 % 
196   chapeoa   0.00564 0.057 % 0.770 % 71.656 % 
197   veterinario/s   0.00563 0.069 % 0.932 % 71.725 % 
198   policía/s   0.00559 0.072 % 0.972 % 71.797 % 
199   recoger   0.00557 0.072 % 0.972 % 71.869 % 
200   maquinaria/s   0.00556 0.078 % 1.053 % 71.947 % 
201   invernadero/s   0.00556 0.084 % 1.135 % 72.031 % 
202   raleom   0.00545 0.060 % 0.810 % 72.091 % 
203   arbustos/to   0.00540 0.078 % 1.053 % 72.169 % 
204   pastor   0.00516 0.054 % 0.729 % 72.223 % 
205   seleccionar   0.00514 0.078 % 1.053 % 72.301 % 
206   empresario/s   0.00508 0.063 % 0.851 % 72.364 % 
207   frijol/esa   0.00506 0.075 % 1.013 % 72.439 % 
208   acodos/do   0.00503 0.063 % 0.851 % 72.502 % 
209   acomodar   0.00500 0.069 % 0.932 % 72.571 % 
210   podar (el) pasto   0.00497 0.051 % 0.689 % 72.622 % 
211   insectos   0.00493 0.075 % 1.013 % 72.697 % 
212   guantes   0.00490 0.066 % 0.891 % 72.763 % 
213   preparar (la) tierra   0.00489 0.063 % 0.851 % 72.826 % 
214   preparar (el) terreno   0.00488 0.057 % 0.770 % 72.883 % 
215   cortar maleza/s   0.00487 0.057 % 0.770 % 72.940 % 
216   producir   0.00485 0.075 % 1.013 % 73.015 % 
217   horticultura   0.00482 0.048 % 0.648 % 73.063 % 
218   hortalizas/za   0.00475 0.057 % 0.770 % 73.120 % 
219   reforestación   0.00474 0.060 % 0.810 % 73.180 % 
220   azadonearm   0.00473 0.051 % 0.689 % 73.231 % 
221   tala   0.00473 0.051 % 0.689 % 73.282 % 
222   sembradora/s   0.00472 0.063 % 0.851 % 73.345 % 
223   frutas/ta76   0.00471 0.072 % 0.972 % 73.417 % 
224   barrendero/s   0.00468 0.048 % 0.648 % 73.465 % 
225   cargar   0.00465 0.075 % 1.013 % 73.540 % 
226   cajetes/tem   0.00464 0.048 % 0.648 % 73.588 % 
227   precosecha]   0.00459 0.060 % 0.810 % 73.648 % 
228   labores/bor   0.00454 0.051 % 0.689 % 73.699 % 
229   moler   0.00453 0.066 % 0.891 % 73.765 % 
230   enfermedades/dad   0.00453 0.072 % 0.972 % 73.837 % 
231   secretaria/s/o   0.00449 0.051 % 0.689 % 73.888 % 
232   arrear   0.00448 0.051 % 0.689 % 73.939 % 
233   machetearm   0.00448 0.048 % 0.648 % 73.987 % 
234   cortar árboles/bol   0.00446 0.048 % 0.648 % 74.035 % 
235   ama/s (de) casa   0.00445 0.051 % 0.689 % 74.086 % 
236   aflojar (la) tierra   0.00445 0.051 % 0.689 % 74.137 % 
237   terrazas/za   0.00445 0.045 % 0.608 % 74.182 % 
238   personas/na   0.00443 0.051 % 0.689 % 74.233 % 
239   proteger   0.00441 0.066 % 0.891 % 74.299 % 
240   limpiador/es   0.00441 0.042 % 0.567 % 74.341 % 
241   herbicidas/da   0.00428 0.069 % 0.932 % 74.410 % 
242   productor/es   0.00425 0.045 % 0.608 % 74.455 % 
243   transporte   0.00422 0.054 % 0.729 % 74.509 % 
244   voltear   0.00422 0.054 % 0.729 % 74.563 % 
245   podar (el) césped   0.00410 0.042 % 0.567 % 74.605 % 
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246   sudor   0.00409 0.048 % 0.648 % 74.653 % 
247   aplanar   0.00408 0.054 % 0.729 % 74.707 % 
248   hacer surcos   0.00408 0.054 % 0.729 % 74.761 % 
249   pinzas/za   0.00406 0.051 % 0.689 % 74.812 % 
250   trabajadores/dor   0.00405 0.048 % 0.648 % 74.860 % 
251   almacenar   0.00405 0.057 % 0.770 % 74.917 % 
252   florista/s   0.00403 0.045 % 0.608 % 74.962 % 
253   rastrarm   0.00403 0.045 % 0.608 % 75.007 % 
254   sembrar flores   0.00401 0.048 % 0.648 % 75.055 % 
255   acarrear   0.00394 0.057 % 0.770 % 75.112 % 
256   cultivador   0.00394 0.042 % 0.567 % 75.154 % 
257   vaquero/s   0.00393 0.045 % 0.608 % 75.199 % 
258   sombrero/s   0.00392 0.057 % 0.770 % 75.256 % 
259   cajeteado/s   0.00392 0.048 % 0.648 % 75.304 % 
260   belleza   0.00390 0.054 % 0.729 % 75.358 % 
261   fitotecnia71   0.00387 0.036 % 0.486 % 75.394 % 
262   panadero/a/s   0.00379 0.051 % 0.689 % 75.445 % 
263   reforestar   0.00377 0.051 % 0.689 % 75.496 % 
264   arriero   0.00375 0.042 % 0.567 % 75.538 % 
265   venta/s   0.00373 0.051 % 0.689 % 75.589 % 
266   coa/sa   0.00371 0.051 % 0.689 % 75.640 % 
267   ingeniero agrónomo   0.00370 0.039 % 0.527 % 75.679 % 
268   chapaleara   0.00370 0.036 % 0.486 % 75.715 % 
269   recortar   0.00369 0.042 % 0.567 % 75.757 % 
270   campo   0.00368 0.039 % 0.527 % 75.796 % 
271   germinar   0.00368 0.048 % 0.648 % 75.844 % 
272   artesano/s   0.00367 0.042 % 0.567 % 75.886 % 
273   deshijea   0.00366 0.045 % 0.608 % 75.931 % 
274   preparar   0.00366 0.048 % 0.648 % 75.979 % 
275   aclarar   0.00366 0.045 % 0.608 % 76.024 % 
276   mantener   0.00365 0.057 % 0.770 % 76.081 % 
277   bombero/s   0.00364 0.045 % 0.608 % 76.126 % 
278   pepenam   0.00361 0.048 % 0.648 % 76.174 % 
279   doblarm   0.00360 0.048 % 0.648 % 76.222 % 
280   fungicidas/da   0.00358 0.057 % 0.770 % 76.279 % 
281   sembrado/s   0.00357 0.036 % 0.486 % 76.315 % 
282   ganado/s   0.00356 0.042 % 0.567 % 76.357 % 
283   amarre   0.00356 0.051 % 0.689 % 76.408 % 
284   alimento/s   0.00354 0.060 % 0.810 % 76.468 % 
285   aterrar16  0.00351 0.036 % 0.486 % 76.504 % 
286   acolchar6   0.00350 0.051 % 0.689 % 76.555 % 
287   comercio   0.00350 0.048 % 0.648 % 76.603 % 
288   eliminar malezas/za   0.00349 0.045 % 0.608 % 76.648 % 
289   cajetearm   0.00348 0.045 % 0.608 % 76.693 % 
290   caballo/s   0.00348 0.045 % 0.608 % 76.738 % 
291   comida   0.00345 0.057 % 0.770 % 76.795 % 
292   verde   0.00344 0.042 % 0.567 % 76.837 % 
293   césped   0.00344 0.036 % 0.486 % 76.873 % 
294   recolecta/s   0.00342 0.036 % 0.486 % 76.909 % 
295   almácigo/s/as   0.00342 0.054 % 0.729 % 76.963 % 
296   podar (las) plantas   0.00342 0.036 % 0.486 % 76.999 % 
297   pescar   0.00341 0.042 % 0.567 % 77.041 % 
298   mecánico/s   0.00339 0.042 % 0.567 % 77.083 % 
299   transportar   0.00336 0.051 % 0.689 % 77.134 % 
300   deshijara   0.00336 0.048 % 0.648 % 77.182 % 
301   cajeteom  0.00336 0.039 % 0.527 % 77.221 % 
302   herrero   0.00333 0.036 % 0.486 % 77.257 % 
303   florero/s   0.00332 0.033 % 0.446 % 77.290 % 
304   dedicación   0.00332 0.048 % 0.648 % 77.338 % 
305   chaponarm  0.00332 0.033 % 0.446 % 77.371 % 
306   manejara   0.00331 0.039 % 0.527 % 77.410 % 
307   bonito   0.00328 0.045 % 0.608 % 77.455 % 
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308   cuidar (las) plantas   0.00327 0.042 % 0.567 % 77.497 % 
309   hoz   0.00326 0.045 % 0.608 % 77.542 % 
310   irrigador   0.00321 0.030 % 0.405 % 77.572 % 
311   hierba/s   0.00320 0.042 % 0.567 % 77.614 % 
312   cuidador   0.00318 0.036 % 0.486 % 77.650 % 
313   cazar (animales)   0.00317 0.048 % 0.648 % 77.698 % 
314   preparación (de/l) terreno/s   0.00317 0.033 % 0.446 % 77.731 % 
315   observar   0.00316 0.051 % 0.689 % 77.782 % 
316   destaparm   0.00312 0.039 % 0.527 % 77.821 % 
317   desmalezara  0.00311 0.036 % 0.486 % 77.857 % 
318   cuidar (del/el) ganado   0.00310 0.036 % 0.486 % 77.893 % 
319   sembradío/s   0.00309 0.033 % 0.446 % 77.926 % 
320   desmontem   0.00303 0.036 % 0.486 % 77.962 % 
321   excavar   0.00302 0.042 % 0.567 % 78.004 % 
322   estacas/ca   0.00302 0.039 % 0.527 % 78.043 % 
323   subsolar   0.00301 0.036 % 0.486 % 78.079 % 
324   rascarm   0.00300 0.039 % 0.527 % 78.118 % 
325   escarificar   0.00298 0.042 % 0.567 % 78.160 % 
326   ordeña   0.00297 0.030 % 0.405 % 78.190 % 
327   arreglos/go   0.00296 0.042 % 0.567 % 78.232 % 
328   tutoraje]   0.00292 0.036 % 0.486 % 78.268 % 
329   terreno/s   0.00292 0.042 % 0.567 % 78.310 % 
330   cuidar (el/los) cultivo/s   0.00292 0.033 % 0.446 % 78.343 % 
331   cansado   0.00290 0.039 % 0.527 % 78.382 % 
332   calor   0.00290 0.039 % 0.527 % 78.421 % 
333   fertilizador/es   0.00290 0.033 % 0.446 % 78.454 % 
334   apicultor   0.00289 0.036 % 0.486 % 78.490 % 
335   horticultor/es   0.00287 0.036 % 0.486 % 78.526 % 
336   cuidado (de (la/s)/a la) plantas/ta   0.00286 0.027 % 0.365 % 78.553 % 
337   piscador/esm   0.00285 0.030 % 0.405 % 78.583 % 
338   cortar (la) hierba/s   0.00285 0.030 % 0.405 % 78.613 % 
339   tapar   0.00281 0.039 % 0.527 % 78.652 % 
340   chaponeom   0.00277 0.030 % 0.405 % 78.682 % 
341   emparejar   0.00277 0.036 % 0.486 % 78.718 % 
342   medir   0.00276 0.045 % 0.608 % 78.763 % 
343   segunda/s   0.00276 0.030 % 0.405 % 78.793 % 
344   rastrillar   0.00275 0.027 % 0.365 % 78.820 % 
345   fumigador   0.00274 0.030 % 0.405 % 78.850 % 
346   esqueje/s64   0.00272 0.027 % 0.365 % 78.877 % 
347   parcela/s   0.00271 0.036 % 0.486 % 78.913 % 
348   floreríam   0.00271 0.030 % 0.405 % 78.943 % 
349   desquelitarm   0.00270 0.030 % 0.405 % 78.973 % 
350   floricultor   0.00269 0.030 % 0.405 % 79.003 % 
351   estética   0.00267 0.039 % 0.527 % 79.042 % 
352   aplicar fertilizantes/te   0.00266 0.033 % 0.446 % 79.075 % 
353   pesticidas/da   0.00266 0.036 % 0.486 % 79.111 % 
354   decorar   0.00263 0.039 % 0.527 % 79.150 % 
355   desvarar]   0.00263 0.033 % 0.446 % 79.183 % 
356   cortar frutos/to   0.00263 0.030 % 0.405 % 79.213 % 
357   rastrojearm   0.00262 0.030 % 0.405 % 79.243 % 
358   cocinero/a/s   0.00260 0.033 % 0.446 % 79.276 % 
359   patrón/as/es   0.00260 0.027 % 0.365 % 79.303 % 
360   chaporrearm 0.00260 0.033 % 0.446 % 79.336 % 
361   máquinas/na   0.00259 0.039 % 0.527 % 79.375 % 
362   motosierra   0.00259 0.033 % 0.446 % 79.408 % 
363   conductor/es   0.00259 0.030 % 0.405 % 79.438 % 
364   preparación del suelo   0.00258 0.030 % 0.405 % 79.468 % 
365   pepenador/esm   0.00257 0.027 % 0.365 % 79.495 % 
366   desinfectar   0.00257 0.036 % 0.486 % 79.531 % 
367   polinizar   0.00257 0.036 % 0.486 % 79.567 % 
368   barreta/s   0.00257 0.030 % 0.405 % 79.597 % 
369   burro/s   0.00256 0.033 % 0.446 % 79.630 % 
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370   subsoleado   0.00255 0.027 % 0.365 % 79.657 % 
371   nutrir(lo)   0.00255 0.036 % 0.486 % 79.693 % 
372   mozo/s   0.00255 0.027 % 0.365 % 79.720 % 
373   sistema/s de riego   0.00254 0.033 % 0.446 % 79.753 % 
374   aclarear]   0.00253 0.033 % 0.446 % 79.786 % 
375   comprar   0.00252 0.045 % 0.608 % 79.831 % 
376   chapotear38   0.00243 0.027 % 0.365 % 79.858 % 
377   agronomía   0.00242 0.030 % 0.405 % 79.888 % 
378   a/al voleo   0.00242 0.033 % 0.446 % 79.921 % 
379   leña/s   0.00242 0.030 % 0.405 % 79.951 % 
380   plomero/sm   0.00241 0.024 % 0.324 % 79.975 % 
381   mano de obra   0.00241 0.030 % 0.405 % 80.005 % 
382   decoración   0.00240 0.030 % 0.405 % 80.035 % 
383   mejorar   0.00238 0.036 % 0.486 % 80.071 % 
384   lluvia/s   0.00238 0.045 % 0.608 % 80.116 % 
385   ordeñador/es   0.00236 0.024 % 0.324 % 80.140 % 
386   pobreza   0.00236 0.027 % 0.365 % 80.167 % 
387   defoliación   0.00236 0.033 % 0.446 % 80.200 % 
388   caminar   0.00236 0.039 % 0.527 % 80.239 % 
389   familia   0.00235 0.039 % 0.527 % 80.278 % 
390   zootecnia   0.00234 0.027 % 0.365 % 80.305 % 
391   hacha/s   0.00234 0.030 % 0.405 % 80.335 % 
392   cazador/es   0.00233 0.030 % 0.405 % 80.365 % 
393   fuerza   0.00233 0.033 % 0.446 % 80.398 % 
394   preparar (el) suelo   0.00232 0.027 % 0.365 % 80.425 % 
395   electricista/s   0.00232 0.030 % 0.405 % 80.455 % 
396   alimentar (a los) animales   0.00232 0.027 % 0.365 % 80.482 % 
397   germinación   0.00232 0.027 % 0.365 % 80.509 % 
398   frutales   0.00231 0.027 % 0.365 % 80.536 % 
399   despuntara   0.00230 0.039 % 0.527 % 80.575 % 
400   limpio/s   0.00230 0.024 % 0.324 % 80.599 % 
401   regar (las) flores   0.00229 0.027 % 0.365 % 80.626 % 
402   limpiar el/los terreno/s   0.00229 0.027 % 0.365 % 80.653 % 
403   ingeniero forestal   0.00228 0.024 % 0.324 % 80.677 % 
404   chalán/esm   0.00228 0.027 % 0.365 % 80.704 % 
405   taxista   0.00228 0.027 % 0.365 % 80.731 % 
406   buey/es   0.00228 0.030 % 0.405 % 80.761 % 
407   cortar (el) zacatea   0.00228 0.027 % 0.365 % 80.788 % 
408   aspersión   0.00227 0.027 % 0.365 % 80.815 % 
409   comer   0.00226 0.036 % 0.486 % 80.851 % 
410   cuidar (las) flores   0.00226 0.024 % 0.324 % 80.875 % 
411   criar   0.00225 0.033 % 0.446 % 80.908 % 
412   hojas/ja   0.00222 0.036 % 0.486 % 80.944 % 
413   ornamental/es   0.00222 0.027 % 0.365 % 80.971 % 
414   limpiar malezas   0.00221 0.021 % 0.284 % 80.992 % 
415   picar   0.00221 0.039 % 0.527 % 81.031 % 
416   vacunar   0.00220 0.033 % 0.446 % 81.064 % 
417   mover (la) tierra   0.00219 0.021 % 0.284 % 81.085 % 
418   hidroponia   0.00219 0.027 % 0.365 % 81.112 % 
419   talador   0.00219 0.024 % 0.324 % 81.136 % 
420   carnicero   0.00218 0.027 % 0.365 % 81.163 % 
421   aflojar   0.00218 0.027 % 0.365 % 81.190 % 
422   eliminación de maleza/s   0.00218 0.024 % 0.324 % 81.214 % 
423   estratificación   0.00217 0.024 % 0.324 % 81.238 % 
424   parasitología   0.00216 0.024 % 0.324 % 81.262 % 
425   derramar   0.00216 0.033 % 0.446 % 81.295 % 
426   profesor/es   0.00216 0.030 % 0.405 % 81.325 % 
427   tutoreo   0.00215 0.027 % 0.365 % 81.352 % 
428   estacado   0.00215 0.024 % 0.324 % 81.376 % 
429   sembrar árboles   0.00214 0.027 % 0.365 % 81.403 % 
430   salario/s   0.00212 0.027 % 0.365 % 81.430 % 
431   labrado/a   0.00212 0.021 % 0.284 % 81.451 % 
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432   control   0.00211 0.033 % 0.446 % 81.484 % 
433   barbechado   0.00211 0.021 % 0.284 % 81.505 % 
434   velador/esm   0.00211 0.027 % 0.365 % 81.532 % 
435   caza/s   0.00210 0.027 % 0.365 % 81.559 % 
436   arador/es   0.00209 0.021 % 0.284 % 81.580 % 
437   ingeniero (agrónomo) en suelos   0.00209 0.024 % 0.324 % 81.604 % 
438   rastrojo/s12   0.00209 0.021 % 0.284 % 81.625 % 
439   vacas/ca   0.00209 0.030 % 0.405 % 81.655 % 
440   tapiscara   0.00208 0.024 % 0.324 % 81.679 % 
441   recoger (la) basura   0.00207 0.024 % 0.324 % 81.703 % 
442   protección/es   0.00206 0.033 % 0.446 % 81.736 % 
443   hacendado/sa   0.00206 0.021 % 0.284 % 81.757 % 
444   chef/s39   0.00206 0.024 % 0.324 % 81.781 % 
445   enterrar   0.00205 0.030 % 0.405 % 81.811 % 
446   vigilar   0.00204 0.030 % 0.405 % 81.841 % 
447   lavar   0.00204 0.030 % 0.405 % 81.871 % 
448   zanjas/ja   0.00204 0.027 % 0.365 % 81.898 % 
449   amarrar   0.00203 0.027 % 0.365 % 81.925 % 
450   paciencia   0.00203 0.033 % 0.446 % 81.958 % 
451   apicultura   0.00203 0.021 % 0.284 % 81.979 % 
452   control de maleza/s   0.00202 0.027 % 0.365 % 82.006 % 
453   rastro122   0.00202 0.021 % 0.284 % 82.027 % 
454   químicos/co   0.00201 0.030 % 0.405 % 82.057 % 
455   segundar   0.00201 0.021 % 0.284 % 82.078 % 
456   tala de árboles   0.00201 0.024 % 0.324 % 82.102 % 
457   desgrane/s   0.00200 0.027 % 0.365 % 82.129 % 
458   empleo   0.00200 0.021 % 0.284 % 82.150 % 
459   piedras/dra   0.00199 0.033 % 0.446 % 82.183 % 
460   despuntem 0.00197 0.024 % 0.324 % 82.207 % 
461   construir   0.00197 0.033 % 0.446 % 82.240 % 
462   regar (con) agua   0.00197 0.024 % 0.324 % 82.264 % 
463   vida   0.00196 0.030 % 0.405 % 82.294 % 
464   adorno/s   0.00194 0.030 % 0.405 % 82.324 % 
465   cortar (la/s) planta/s   0.00194 0.021 % 0.284 % 82.345 % 
466   nutrientes   0.00193 0.030 % 0.405 % 82.375 % 
467   replantar   0.00193 0.027 % 0.365 % 82.402 % 
468   aplicación de fertilizante/s   0.00193 0.021 % 0.284 % 82.423 % 
469   botas   0.00192 0.024 % 0.324 % 82.447 % 
470   sembrar plantas   0.00192 0.021 % 0.284 % 82.468 % 
471   pepenara   0.00191 0.027 % 0.365 % 82.495 % 
472   desenyerbarm   0.00191 0.018 % 0.243 % 82.513 % 
473   labrar (la) tierra   0.00190 0.018 % 0.243 % 82.531 % 
474   milpa/sa   0.00190 0.027 % 0.365 % 82.558 % 
475   colecta/s   0.00190 0.024 % 0.324 % 82.582 % 
476   amanado   0.00189 0.024 % 0.324 % 82.606 % 
477   empacador   0.00189 0.021 % 0.284 % 82.627 % 
478   presiembra]  0.00188 0.024 % 0.324 % 82.651 % 
479   productos/to   0.00188 0.030 % 0.405 % 82.681 % 
480   manejoa   0.00187 0.030 % 0.405 % 82.711 % 
481   deshierba/s   0.00187 0.021 % 0.284 % 82.732 % 
482   aplicar plaguicidas   0.00185 0.021 % 0.284 % 82.753 % 
483   avicultor   0.00184 0.024 % 0.324 % 82.777 % 
484   polinización   0.00183 0.024 % 0.324 % 82.801 % 
485   ayudar   0.00183 0.024 % 0.324 % 82.825 % 
486   pintar   0.00183 0.027 % 0.365 % 82.852 % 
487   rastreadoa   0.00183 0.021 % 0.284 % 82.873 % 
488   ganancia/s   0.00181 0.030 % 0.405 % 82.903 % 
489   zacateom   0.00181 0.024 % 0.324 % 82.927 % 
490   sierra/s   0.00180 0.021 % 0.284 % 82.948 % 
491   defoliar42   0.00180 0.024 % 0.324 % 82.972 % 
492   cafetalero/s/aa   0.00178 0.018 % 0.243 % 82.990 % 
493   ingeniero en irrigación   0.00178 0.018 % 0.243 % 83.008 % 
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494   toros/ro   0.00177 0.024 % 0.324 % 83.032 % 
495   escardado   0.00177 0.018 % 0.243 % 83.050 % 
496   botánico   0.00176 0.021 % 0.284 % 83.071 % 
497   zacatear]   0.00176 0.027 % 0.365 % 83.098 % 
498   ayudante/s   0.00175 0.018 % 0.243 % 83.116 % 
499   forestal/es   0.00174 0.021 % 0.284 % 83.137 % 
500   ranchero/sm   0.00174 0.018 % 0.243 % 83.155 % 
501   eliminar plagas   0.00174 0.024 % 0.324 % 83.179 % 
502   transplantación   0.00173 0.018 % 0.243 % 83.197 % 
503   aporcado   0.00173 0.021 % 0.284 % 83.218 % 
504   barbecheo]   0.00171 0.021 % 0.284 % 83.239 % 
505   cosechadora/s   0.00171 0.024 % 0.324 % 83.263 % 
506   aplicar insecticidas/da   0.00170 0.024 % 0.324 % 83.287 % 
507   juntar   0.00170 0.027 % 0.365 % 83.314 % 
508   colores/lor   0.00168 0.027 % 0.365 % 83.341 % 
509   laboreo   0.00168 0.015 % 0.203 % 83.356 % 
510   plantar flores   0.00167 0.018 % 0.243 % 83.374 % 
511   orgánico/s   0.00166 0.024 % 0.324 % 83.398 % 
512   dar tierra   0.00166 0.018 % 0.243 % 83.416 % 
513   abonar la tierra   0.00165 0.018 % 0.243 % 83.434 % 
514   calabaza/s   0.00165 0.024 % 0.324 % 83.458 % 
515   siembra (de) maíz   0.00165 0.018 % 0.243 % 83.476 % 
516   cruzaa  0.00164 0.018 % 0.243 % 83.494 % 
517   difícil   0.00164 0.021 % 0.284 % 83.515 % 
518   escarificado   0.00164 0.018 % 0.243 % 83.533 % 
519   jardinera   0.00162 0.012 % 0.162 % 83.545 % 
520   compostaje   0.00160 0.024 % 0.324 % 83.569 % 
521   implementos   0.00160 0.021 % 0.284 % 83.590 % 
522   cortador/a de césped   0.00160 0.015 % 0.203 % 83.605 % 
523   comercialización   0.00159 0.021 % 0.284 % 83.626 % 
524   fruticultura   0.00159 0.015 % 0.203 % 83.641 % 
525   rosales/sal   0.00158 0.021 % 0.284 % 83.662 % 
526   arrancar (la) hierba   0.00158 0.015 % 0.203 % 83.677 % 
527   desterronar   0.00157 0.018 % 0.243 % 83.695 % 
528   diseño   0.00155 0.018 % 0.243 % 83.713 % 
529   voltear (la) tierra   0.00155 0.021 % 0.284 % 83.734 % 
530   jornal/es   0.00155 0.018 % 0.243 % 83.752 % 
531   tallo/s   0.00155 0.021 % 0.284 % 83.773 % 
532   Chapingom   0.00154 0.024 % 0.324 % 83.797 % 
533   zapatero/s   0.00154 0.021 % 0.284 % 83.818 % 
534   pegar   0.00154 0.018 % 0.243 % 83.836 % 
535   labranza cero87   0.00154 0.018 % 0.243 % 83.854 % 
536   cortador de caña   0.00154 0.015 % 0.203 % 83.869 % 
537   biólogo/s   0.00153 0.021 % 0.284 % 83.890 % 
538   rotación de cultivo   0.00153 0.021 % 0.284 % 83.911 % 
539   culturales/ral   0.00153 0.018 % 0.243 % 83.929 % 
540   construcción/es   0.00151 0.018 % 0.243 % 83.947 % 
541   trigo   0.00151 0.024 % 0.324 % 83.971 % 
542   revolver   0.00151 0.021 % 0.284 % 83.992 % 
543   práctica/s/o   0.00151 0.018 % 0.243 % 84.010 % 
544   cortar café   0.00151 0.021 % 0.284 % 84.031 % 
545   mineros/ro   0.00150 0.018 % 0.243 % 84.049 % 
546   surcador/es   0.00150 0.018 % 0.243 % 84.067 % 
547   combatir (las) plagas   0.00150 0.021 % 0.284 % 84.088 % 
548   ralearm   0.00149 0.021 % 0.284 % 84.109 % 
549   tratamiento/s   0.00149 0.021 % 0.284 % 84.130 % 
550   alimentar (al) ganado   0.00148 0.021 % 0.284 % 84.151 % 
551   remoción de (la) tierra   0.00147 0.015 % 0.203 % 84.166 % 
552   levantarm   0.00147 0.018 % 0.243 % 84.184 % 
553   ingeniero fitotecnista   0.00146 0.015 % 0.203 % 84.199 % 
554   conocimiento/s   0.00146 0.024 % 0.324 % 84.223 % 
555   explotación   0.00145 0.018 % 0.243 % 84.241 % 
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556   conservar   0.00145 0.018 % 0.243 % 84.259 % 
557   deforestar   0.00145 0.018 % 0.243 % 84.277 % 
558   matar   0.00144 0.018 % 0.243 % 84.295 % 
559   asalariado   0.00143 0.015 % 0.203 % 84.310 % 
560   sustrato/s   0.00142 0.027 % 0.365 % 84.337 % 
561   palos/lo   0.00142 0.018 % 0.243 % 84.355 % 
562   selección (de) semilla/s   0.00142 0.018 % 0.243 % 84.373 % 
563   cercado/s   0.00141 0.024 % 0.324 % 84.397 % 
564   alfarero   0.00141 0.015 % 0.203 % 84.412 % 
565   poda (de/l) pasto   0.00140 0.015 % 0.203 % 84.427 % 
566   lombrices/briz   0.00140 0.021 % 0.284 % 84.448 % 
567   floricultura   0.00140 0.015 % 0.203 % 84.463 % 
568   talachom   0.00140 0.015 % 0.203 % 84.478 % 
569   bañar   0.00139 0.024 % 0.324 % 84.502 % 
570   raíz   0.00139 0.018 % 0.243 % 84.520 % 
571   eliminación de plagas/ga   0.00139 0.021 % 0.284 % 84.541 % 
572   nivelado   0.00139 0.018 % 0.243 % 84.559 % 
573   amor   0.00139 0.021 % 0.284 % 84.580 % 
574   alimentación   0.00138 0.024 % 0.324 % 84.604 % 
575   podaderam   0.00138 0.015 % 0.203 % 84.619 % 
576   pesado/s   0.00138 0.018 % 0.243 % 84.637 % 
577   limpiar cultivo/s   0.00138 0.012 % 0.162 % 84.649 % 
578   diseñar   0.00137 0.021 % 0.284 % 84.670 % 
579   lombricomposta/s91   0.00137 0.015 % 0.203 % 84.685 % 
580   podado   0.00136 0.012 % 0.162 % 84.697 % 
581   reproducción   0.00135 0.021 % 0.284 % 84.718 % 
582   madera/s   0.00135 0.021 % 0.284 % 84.739 % 
583   trilla   0.00135 0.015 % 0.203 % 84.754 % 
584   surcadora   0.00134 0.015 % 0.203 % 84.769 % 
585   doblado/a60   0.00134 0.018 % 0.243 % 84.787 % 
586   cañaa   0.00134 0.018 % 0.243 % 84.805 % 
587   remover (el) suelo   0.00134 0.015 % 0.203 % 84.820 % 
588   revisar   0.00133 0.018 % 0.243 % 84.838 % 
589   carretas/ta   0.00133 0.015 % 0.203 % 84.853 % 
590   músico/s   0.00133 0.018 % 0.243 % 84.871 % 
591   bieldo/s21   0.00132 0.018 % 0.243 % 84.889 % 
592   limpiar (la) milpaa   0.00132 0.012 % 0.162 % 84.901 % 
593   oficina/s   0.00132 0.012 % 0.162 % 84.913 % 
594   cultivadora   0.00132 0.015 % 0.203 % 84.928 % 
595   economía   0.00131 0.021 % 0.284 % 84.949 % 
596   arrendador   0.00131 0.012 % 0.162 % 84.961 % 
597   investigador/es   0.00131 0.015 % 0.203 % 84.976 % 
598   tijera/s de poda(r)   0.00131 0.015 % 0.203 % 84.991 % 
599   instrumentos/to   0.00131 0.018 % 0.243 % 85.009 % 
600   araña/s   0.00130 0.018 % 0.243 % 85.027 % 
601   propagar   0.00130 0.021 % 0.284 % 85.048 % 
602   matar plagas   0.00130 0.015 % 0.203 % 85.063 % 
603   sembrar semillas   0.00130 0.012 % 0.162 % 85.075 % 
604   mayordomo/s   0.00130 0.012 % 0.162 % 85.087 % 
605   apoda/o/s]   0.00129 0.012 % 0.162 % 85.099 % 
606   fumigado/a   0.00129 0.015 % 0.203 % 85.114 % 
607   canales/nal   0.00128 0.021 % 0.284 % 85.135 % 
608   naturaleza   0.00128 0.018 % 0.243 % 85.153 % 
609   cortador (de/l) pasto   0.00128 0.012 % 0.162 % 85.165 % 
610   siembra (a) chorrillo   0.00128 0.012 % 0.162 % 85.177 % 
611   hacer composta/sm   0.00127 0.015 % 0.203 % 85.192 % 
612   adornar   0.00126 0.015 % 0.203 % 85.207 % 
613   labores de cultivo   0.00126 0.018 % 0.243 % 85.225 % 
614   secar   0.00126 0.021 % 0.284 % 85.246 % 
615   casa/s   0.00126 0.018 % 0.243 % 85.264 % 
616   luz   0.00125 0.021 % 0.284 % 85.285 % 
617   bich(it)os   0.00125 0.018 % 0.243 % 85.303 % 
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618   temperatura   0.00125 0.021 % 0.284 % 85.324 % 
619   transportista   0.00125 0.015 % 0.203 % 85.339 % 
620   desgranar maíz   0.00125 0.015 % 0.203 % 85.354 % 
621   riego por goteo   0.00124 0.018 % 0.243 % 85.372 % 
622   sirvienta/s/es   0.00123 0.018 % 0.243 % 85.390 % 
623   tresbolillo133   0.00122 0.012 % 0.162 % 85.402 % 
624   materia orgánica   0.00122 0.021 % 0.284 % 85.423 % 
625   sembrar maíz   0.00122 0.012 % 0.162 % 85.435 % 
626   contador   0.00122 0.012 % 0.162 % 85.447 % 
627   ram(it)as   0.00121 0.015 % 0.203 % 85.462 % 
628   deshojem   0.00121 0.015 % 0.203 % 85.477 % 
629   ruleo]   0.00121 0.015 % 0.203 % 85.492 % 
630   ingeniero en parasitología   0.00121 0.012 % 0.162 % 85.504 % 
631   mal pagado/s   0.00120 0.018 % 0.243 % 85.522 % 
632   mesero/s   0.00120 0.015 % 0.203 % 85.537 % 
633   agrícola/s   0.00120 0.015 % 0.203 % 85.552 % 
634   rayar   0.00120 0.018 % 0.243 % 85.570 % 
635   desmoche54  0.00120 0.015 % 0.203 % 85.585 % 
636   trozar   0.00120 0.015 % 0.203 % 85.600 % 
637   ingresos/so   0.00119 0.018 % 0.243 % 85.618 % 
638   almacenamiento   0.00119 0.018 % 0.243 % 85.636 % 
639   remoción   0.00119 0.015 % 0.203 % 85.651 % 
640   cama/s caliente/s   0.00119 0.012 % 0.162 % 85.663 % 
641   semillero   0.00119 0.015 % 0.203 % 85.678 % 
642   chapona/s/pónm   0.00119 0.012 % 0.162 % 85.690 % 
643   tirar   0.00118 0.021 % 0.284 % 85.711 % 
644   técnico/s   0.00118 0.015 % 0.203 % 85.726 % 
645   satisfacción   0.00118 0.018 % 0.243 % 85.744 % 
646   conserje/s   0.00118 0.015 % 0.203 % 85.759 % 
647   empleado/s   0.00118 0.012 % 0.162 % 85.771 % 
648   escoger semilla/s   0.00118 0.018 % 0.243 % 85.789 % 
649   podar (los) arbustos   0.00117 0.012 % 0.162 % 85.801 % 
650   arrear (el) ganado   0.00117 0.012 % 0.162 % 85.813 % 
651   cuidar borregos   0.00116 0.018 % 0.243 % 85.831 % 
652   paisajista   0.00116 0.015 % 0.203 % 85.846 % 
653   acodar   0.00116 0.021 % 0.284 % 85.867 % 
654   figuras   0.00115 0.015 % 0.203 % 85.882 % 
655   médico   0.00115 0.015 % 0.203 % 85.897 % 
656   poner abono/s   0.00114 0.015 % 0.203 % 85.912 % 
657   sobrevivir   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.924 % 
658   cuidado de animales   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.936 % 
659   quesero   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.948 % 
660   traer leña   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.960 % 
661   barbechador]   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.972 % 
662   desgranado/am   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.984 % 
663   fertilizado/s/a   0.00113 0.015 % 0.203 % 85.999 % 
664   gusto   0.00113 0.021 % 0.284 % 86.020 % 
665   desembrar]   0.00113 0.012 % 0.162 % 86.032 % 
666   surqueara   0.00113 0.015 % 0.203 % 86.047 % 
667   bonsái/s22   0.00113 0.012 % 0.162 % 86.059 % 
668   trabajar la tierra   0.00113 0.012 % 0.162 % 86.071 % 
669   ramoneo117   0.00113 0.012 % 0.162 % 86.083 % 
670   rajar leña   0.00113 0.012 % 0.162 % 86.095 % 
671   control de enfermedades   0.00112 0.015 % 0.203 % 86.110 % 
672   mezclar   0.00112 0.015 % 0.203 % 86.125 % 
673   verduras/ra   0.00112 0.021 % 0.284 % 86.146 % 
674   propagación   0.00112 0.015 % 0.203 % 86.161 % 
675   clarear32   0.00112 0.015 % 0.203 % 86.176 % 
676   erosión   0.00112 0.015 % 0.203 % 86.191 % 
677   nivelador/a   0.00112 0.012 % 0.162 % 86.203 % 
678   tranquilidad   0.00111 0.021 % 0.284 % 86.224 % 
679   invertir   0.00111 0.021 % 0.284 % 86.245 % 
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680   escoba   0.00111 0.012 % 0.162 % 86.257 % 
681   utensilios/lio   0.00111 0.015 % 0.203 % 86.272 % 
682   bienestar   0.00111 0.012 % 0.162 % 86.284 % 
683   apodador]   0.00111 0.009 % 0.122 % 86.293 % 
684   extracción   0.00110 0.012 % 0.162 % 86.305 % 
685   paz   0.00110 0.015 % 0.203 % 86.320 % 
686   fruticultor/es   0.00110 0.012 % 0.162 % 86.332 % 
687   tecnología   0.00110 0.015 % 0.203 % 86.347 % 
688   fertiliza/s   0.00110 0.012 % 0.162 % 86.359 % 
689   crianza   0.00110 0.015 % 0.203 % 86.374 % 
690   alambrar   0.00110 0.012 % 0.162 % 86.386 % 
691   eléctrico/s   0.00109 0.012 % 0.162 % 86.398 % 
692   bordear   0.00109 0.018 % 0.243 % 86.416 % 
693   desparasitar   0.00109 0.018 % 0.243 % 86.434 % 
694   azada/s   0.00109 0.012 % 0.162 % 86.446 % 
695   ensilar   0.00109 0.015 % 0.203 % 86.461 % 
696   silvicultura   0.00109 0.012 % 0.162 % 86.473 % 
697   cultivar maíz   0.00109 0.012 % 0.162 % 86.485 % 
698   chapaleom   0.00108 0.009 % 0.122 % 86.494 % 
699   estiércol   0.00108 0.015 % 0.203 % 86.509 % 
700   medición/es   0.00108 0.015 % 0.203 % 86.524 % 
701   remoción de(l) suelo   0.00108 0.012 % 0.162 % 86.536 % 
702   cajero   0.00107 0.012 % 0.162 % 86.548 % 
703   desenhierbar]   0.00107 0.012 % 0.162 % 86.560 % 
704   pintor/es   0.00106 0.012 % 0.162 % 86.572 % 
705   transportador   0.00106 0.012 % 0.162 % 86.584 % 
706   viento   0.00106 0.015 % 0.203 % 86.599 % 
707   agroecología   0.00106 0.012 % 0.162 % 86.611 % 
708   ordeñar vacas   0.00106 0.012 % 0.162 % 86.623 % 
709   echar agua   0.00106 0.012 % 0.162 % 86.635 % 
710   colectar   0.00105 0.015 % 0.203 % 86.650 % 
711   desmadrado/a50   0.00105 0.018 % 0.243 % 86.668 % 
712   cortar (las) ramas   0.00105 0.012 % 0.162 % 86.680 % 
713   desquelitem   0.00104 0.009 % 0.122 % 86.689 % 
714   necesidad   0.00104 0.018 % 0.243 % 86.707 % 
715   materiales   0.00104 0.012 % 0.162 % 86.719 % 
716   deshojado   0.00104 0.015 % 0.203 % 86.734 % 
717   mejoramiento   0.00103 0.018 % 0.243 % 86.752 % 
718   rotación   0.00103 0.012 % 0.162 % 86.764 % 
719   hacer hoyos   0.00103 0.015 % 0.203 % 86.779 % 
720   aserradero/s   0.00103 0.009 % 0.122 % 86.788 % 
721   limpiar (las) plantas   0.00103 0.012 % 0.162 % 86.800 % 
722   talachar]   0.00103 0.012 % 0.162 % 86.812 % 
723   yuntero145   0.00103 0.012 % 0.162 % 86.824 % 
724   cuidar (las) vacas   0.00103 0.012 % 0.162 % 86.836 % 
725   quitar (la/s) mala/s hierba/s   0.00102 0.009 % 0.122 % 86.845 % 
726   injertación]   0.00102 0.012 % 0.162 % 86.857 % 
727   levantar milpaa   0.00102 0.009 % 0.122 % 86.866 % 
728   limpiar el jardín   0.00102 0.009 % 0.122 % 86.875 % 
729   encajonar   0.00102 0.012 % 0.162 % 86.887 % 
730   sombra   0.00101 0.012 % 0.162 % 86.899 % 
731   chorrillo41   0.00101 0.015 % 0.203 % 86.914 % 
732   ingeniero mecánico   0.00101 0.012 % 0.162 % 86.926 % 
733   drenaje   0.00101 0.015 % 0.203 % 86.941 % 
734   compostar  0.00101 0.015 % 0.203 % 86.956 % 
735   tractorear130  0.00101 0.012 % 0.162 % 86.968 % 
736   poda de árboles   0.00100 0.012 % 0.162 % 86.980 % 
737   pastear   0.00100 0.015 % 0.203 % 86.995 % 
738   aplicar herbicidas   0.00100 0.015 % 0.203 % 87.010 % 
739   surcado al contorno   0.00100 0.012 % 0.162 % 87.022 % 
740   anivelar]   0.00099 0.012 % 0.162 % 87.034 % 
741   rasparm   0.00099 0.015 % 0.203 % 87.049 % 
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742   aplicación de herbicidas   0.00099 0.012 % 0.162 % 87.061 % 
743   renovar   0.00099 0.009 % 0.122 % 87.070 % 
744   arrime]   0.00099 0.009 % 0.122 % 87.079 % 
745   siega   0.00099 0.012 % 0.162 % 87.091 % 
746   abonamiento]   0.00099 0.009 % 0.122 % 87.100 % 
747   asegundarm  0.00099 0.009 % 0.122 % 87.109 % 
748   cultura   0.00099 0.012 % 0.162 % 87.121 % 
749   forraje/s   0.00098 0.018 % 0.243 % 87.139 % 
750   sociólogo   0.00098 0.012 % 0.162 % 87.151 % 
751   madreadom   0.00097 0.009 % 0.122 % 87.160 % 
752   tutorar138   0.00097 0.015 % 0.203 % 87.175 % 
753   calcular   0.00097 0.015 % 0.203 % 87.190 % 
754   empresa/s   0.00097 0.012 % 0.162 % 87.202 % 
755   beneficios/cio   0.00097 0.018 % 0.243 % 87.220 % 
756   surquera/om   0.00097 0.009 % 0.122 % 87.229 % 
757   podar flores   0.00097 0.009 % 0.122 % 87.238 % 
758   forestar74   0.00096 0.012 % 0.162 % 87.250 % 
759   iluminar   0.00096 0.012 % 0.162 % 87.262 % 
760   chaporreo]   0.00096 0.009 % 0.122 % 87.271 % 
761   cebada   0.00095 0.015 % 0.203 % 87.286 % 
762   zanjeara   0.00095 0.012 % 0.162 % 87.298 % 
763   carga   0.00095 0.012 % 0.162 % 87.310 % 
764   raleo de frutas   0.00095 0.009 % 0.122 % 87.319 % 
765   yarda   0.00095 0.009 % 0.122 % 87.328 % 
766   tijera/s podadora/s   0.00095 0.009 % 0.122 % 87.337 % 
767   restaurar   0.00094 0.015 % 0.203 % 87.352 % 
768   cuidador/es de animales   0.00094 0.009 % 0.122 % 87.361 % 
769   cortadora/s   0.00094 0.012 % 0.162 % 87.373 % 
770   espátula   0.00094 0.009 % 0.122 % 87.382 % 
771   mulas/la   0.00094 0.012 % 0.162 % 87.394 % 
772   echar abono   0.00094 0.012 % 0.162 % 87.406 % 
773   camionero   0.00094 0.012 % 0.162 % 87.418 % 
774   hacer injertos   0.00093 0.015 % 0.203 % 87.433 % 
775   ingeniería   0.00093 0.009 % 0.122 % 87.442 % 
776   correr   0.00093 0.012 % 0.162 % 87.454 % 
777   limpia de terreno/s   0.00093 0.009 % 0.122 % 87.463 % 
778   talar árboles   0.00093 0.012 % 0.162 % 87.475 % 
779   jalara   0.00092 0.012 % 0.162 % 87.487 % 
780   desmamonado/a51   0.00092 0.015 % 0.203 % 87.502 % 
781   tracción animal   0.00092 0.012 % 0.162 % 87.514 % 
782   humedad   0.00092 0.012 % 0.162 % 87.526 % 
783   agroquímico/s   0.00092 0.009 % 0.122 % 87.535 % 
784   cariño   0.00092 0.015 % 0.203 % 87.550 % 
785   escombro/s   0.00092 0.012 % 0.162 % 87.562 % 
786   apodadora/s]   0.00092 0.009 % 0.122 % 87.571 % 
787   controlar plagas/ga   0.00091 0.015 % 0.203 % 87.586 % 
788   hacer cepas   0.00091 0.012 % 0.162 % 87.598 % 
789   yuntar144   0.00091 0.009 % 0.122 % 87.607 % 
790   preparación (de) tierra   0.00091 0.009 % 0.122 % 87.616 % 
791   talas   0.00091 0.009 % 0.122 % 87.625 % 
792   gente   0.00090 0.009 % 0.122 % 87.634 % 
793   precosechar]   0.00090 0.012 % 0.162 % 87.646 % 
794   investigación/es   0.00090 0.012 % 0.162 % 87.658 % 
795   piscicultura   0.00090 0.009 % 0.122 % 87.667 % 
796   escombrar   0.00090 0.012 % 0.162 % 87.679 % 
797   pasar (el) tractor   0.00090 0.009 % 0.122 % 87.688 % 
798   abonación]   0.00090 0.012 % 0.162 % 87.700 % 
799   maquinista   0.00089 0.009 % 0.122 % 87.709 % 
800   pajareroa   0.00089 0.009 % 0.122 % 87.718 % 
801   sed   0.00089 0.012 % 0.162 % 87.730 % 
802   hacer pozos   0.00089 0.015 % 0.203 % 87.745 % 
803   tendero   0.00088 0.009 % 0.122 % 87.754 % 
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804   amanar8   0.00088 0.012 % 0.162 % 87.766 % 
805   rociar   0.00088 0.015 % 0.203 % 87.781 % 
806   analizar   0.00088 0.012 % 0.162 % 87.793 % 
807   acarreador   0.00088 0.009 % 0.122 % 87.802 % 
808   aserrar   0.00088 0.012 % 0.162 % 87.814 % 
809   autoconsumo   0.00088 0.012 % 0.162 % 87.826 % 
810   administrador   0.00087 0.012 % 0.162 % 87.838 % 
811   conductor/es de tractor/es   0.00087 0.009 % 0.122 % 87.847 % 
812   evitar plagas   0.00087 0.012 % 0.162 % 87.859 % 
813   podación]   0.00087 0.009 % 0.122 % 87.868 % 
814   composteo]   0.00086 0.012 % 0.162 % 87.880 % 
815   desbrozar44   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.889 % 
816   arrastrar   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.898 % 
817   pastizal   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.907 % 
818   ranchoa   0.00086 0.015 % 0.203 % 87.922 % 
819   almacigar]   0.00086 0.012 % 0.162 % 87.934 % 
820   cortar (las) hoja/s   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.943 % 
821   volteo   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.955 % 
822   espacio   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.967 % 
823   regado   0.00085 0.009 % 0.122 % 87.976 % 
824   manejar tractor/es   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.988 % 
825   labra   0.00085 0.009 % 0.122 % 87.997 % 
826   poner cercas   0.00085 0.012 % 0.162 % 88.009 % 
827   sequía/s   0.00084 0.012 % 0.162 % 88.021 % 
828   caballerangom   0.00084 0.012 % 0.162 % 88.033 % 
829   temporada/s   0.00084 0.015 % 0.203 % 88.048 % 
830   cortador de leña   0.00084 0.009 % 0.122 % 88.057 % 
831   romper   0.00083 0.012 % 0.162 % 88.069 % 
832   aporqueo]   0.00083 0.009 % 0.122 % 88.078 % 
833   sastre   0.00083 0.009 % 0.122 % 88.087 % 
834   silvicultor   0.00083 0.012 % 0.162 % 88.099 % 
835   sembrar frijol   0.00083 0.009 % 0.122 % 88.108 % 
836   desyerbador   0.00083 0.009 % 0.122 % 88.117 % 
837   bañar (el) ganado   0.00083 0.009 % 0.122 % 88.126 % 
838   dueño/s   0.00082 0.012 % 0.162 % 88.138 % 
839   rústico/as   0.00082 0.009 % 0.122 % 88.147 % 
840   hacer cajetes/tem   0.00082 0.009 % 0.122 % 88.156 % 
841   rastreador120  0.00082 0.009 % 0.122 % 88.165 % 
842   piscar maíz   0.00082 0.009 % 0.122 % 88.174 % 
843   estudio/s   0.00082 0.012 % 0.162 % 88.186 % 
844   dar(le) agua   0.00082 0.012 % 0.162 % 88.198 % 
845   bañar animales   0.00082 0.012 % 0.162 % 88.210 % 
846   salud   0.00082 0.009 % 0.122 % 88.219 % 
847   cajonear]   0.00082 0.009 % 0.122 % 88.228 % 
848   barrer hojas   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.237 % 
849   surqueom   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.246 % 
850   aplicación de pesticidas   0.00081 0.012 % 0.162 % 88.258 % 
851   varear   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.267 % 
852   cosechado   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.276 % 
853   excavación/es   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.285 % 
854   regar (el) cultivo/s   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.294 % 
855   cultivo/s de maíz   0.00081 0.006 % 0.081 % 88.300 % 
856   alfarería   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.309 % 
857   renovar (la) tierra   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.318 % 
858   duro/s   0.00080 0.009 % 0.122 % 88.327 % 
859   tutorearm   0.00080 0.012 % 0.162 % 88.339 % 
860   área   0.00080 0.012 % 0.162 % 88.351 % 
861   dar mantenimiento   0.00080 0.009 % 0.122 % 88.360 % 
862   técnicas   0.00080 0.015 % 0.203 % 88.375 % 
863   arquitectura del paisaje   0.00080 0.009 % 0.122 % 88.384 % 
864   abogado/s   0.00080 0.009 % 0.122 % 88.393 % 
865   gasolina   0.00080 0.012 % 0.162 % 88.405 % 
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866   siembra (de) frijol   0.00080 0.009 % 0.122 % 88.414 % 
867   ingeniero en zootecnia   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.423 % 
868   rajar   0.00079 0.012 % 0.162 % 88.435 % 
869   cubetas/tam   0.00079 0.015 % 0.203 % 88.450 % 
870   potrero/sa   0.00079 0.012 % 0.162 % 88.462 % 
871   talacherom   0.00079 0.012 % 0.162 % 88.474 % 
872   observación/es   0.00079 0.012 % 0.162 % 88.486 % 
873   topógrafo/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.495 % 
874   hombre/s   0.00079 0.015 % 0.203 % 88.510 % 
875   embellecer   0.00079 0.012 % 0.162 % 88.522 % 
876   partir   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.531 % 
877   raleo de frutos   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.540 % 
878   lazar   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.549 % 
879   cajón/esm   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.558 % 
880   ambiente   0.00078 0.018 % 0.243 % 88.576 % 
881   amontonar   0.00078 0.012 % 0.162 % 88.588 % 
882   vegetación   0.00078 0.012 % 0.162 % 88.600 % 
883   abonador   0.00078 0.009 % 0.122 % 88.609 % 
884   arrimar   0.00078 0.009 % 0.122 % 88.618 % 
885   cerrajero   0.00078 0.009 % 0.122 % 88.627 % 
886   oportunidades   0.00078 0.009 % 0.122 % 88.636 % 
887   bomba/s   0.00078 0.012 % 0.162 % 88.648 % 
888   barrenar   0.00078 0.009 % 0.122 % 88.657 % 
889   sembrar un cultivo   0.00078 0.006 % 0.081 % 88.663 % 
890   talachear]   0.00078 0.006 % 0.081 % 88.669 % 
891   macheteo   0.00078 0.006 % 0.081 % 88.675 % 
892   arar el suelo   0.00078 0.006 % 0.081 % 88.681 % 
893   agroindustria/s   0.00077 0.009 % 0.122 % 88.690 % 
894   ornamento/s   0.00077 0.012 % 0.162 % 88.702 % 
895   cuchara   0.00077 0.012 % 0.162 % 88.714 % 
896   dentista   0.00077 0.015 % 0.203 % 88.729 % 
897   nutrición   0.00077 0.012 % 0.162 % 88.741 % 
898   regarlos/as   0.00077 0.009 % 0.122 % 88.750 % 
899   dar(le) forma/s   0.00077 0.009 % 0.122 % 88.759 % 
900   polvo   0.00077 0.012 % 0.162 % 88.771 % 
901   descombrar46   0.00077 0.009 % 0.122 % 88.780 % 
902   tradición/es   0.00076 0.012 % 0.162 % 88.792 % 
903   artesanía/s   0.00076 0.012 % 0.162 % 88.804 % 
904   paisaje   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.813 % 
905   quitar (la/s) hierba/s   0.00076 0.006 % 0.081 % 88.819 % 
906   fotosíntesis   0.00075 0.012 % 0.162 % 88.831 % 
907   tubo/s   0.00075 0.015 % 0.203 % 88.846 % 
908   aprovechamiento   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.855 % 
909   cambiar   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.864 % 
910   acamem   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.873 % 
911   goteo   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.882 % 
912   alcaldes   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.891 % 
913   forestación   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.900 % 
914   mercado   0.00075 0.012 % 0.162 % 88.912 % 
915   desmontadorm   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.921 % 
916   corte de leña   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.930 % 
917   área/s verde/s   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.939 % 
918   brotar   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.948 % 
919   hambre   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.957 % 
920   pobre/s   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.966 % 
921   vacaciones   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.975 % 
922   chapeador/esa   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.984 % 
923   encalar   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.993 % 
924   recoger (la/s) cosecha/s   0.00074 0.012 % 0.162 % 89.005 % 
925   trasladar   0.00074 0.009 % 0.122 % 89.014 % 
926   hoyos   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.020 % 
927   desmalezado   0.00073 0.009 % 0.122 % 89.029 % 
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928   tirar líquido/s   0.00073 0.012 % 0.162 % 89.041 % 
929   foliar/es   0.00073 0.015 % 0.203 % 89.056 % 
930   apalear   0.00073 0.009 % 0.122 % 89.065 % 
931   segador   0.00073 0.009 % 0.122 % 89.074 % 
932   mecate/sa   0.00073 0.012 % 0.162 % 89.086 % 
933   mosquito/s   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.092 % 
934   industria/s   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.098 % 
935   leñero   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.104 % 
936   vivero/s   0.00073 0.012 % 0.162 % 89.116 % 
937   lombricultura93   0.00073 0.009 % 0.122 % 89.125 % 
938   paso de rastra   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.131 % 
939   tienda/s   0.00073 0.009 % 0.122 % 89.140 % 
940   apuntadora   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.146 % 
941   sudar   0.00072 0.012 % 0.162 % 89.158 % 
942   plantar árboles   0.00072 0.009 % 0.122 % 89.167 % 
943   arrancar maleza/s   0.00072 0.012 % 0.162 % 89.179 % 
944   rural   0.00072 0.009 % 0.122 % 89.188 % 
945   morral/am   0.00072 0.009 % 0.122 % 89.197 % 
946   retransplantar   0.00072 0.009 % 0.122 % 89.206 % 
947   florerista/s]   0.00071 0.006 % 0.081 % 89.212 % 
948   distribuir   0.00071 0.012 % 0.162 % 89.224 % 
949   lodo   0.00071 0.015 % 0.203 % 89.239 % 
950   pollero   0.00071 0.009 % 0.122 % 89.248 % 
951   formas   0.00071 0.009 % 0.122 % 89.257 % 
952   aplicación de insecticidas   0.00071 0.009 % 0.122 % 89.266 % 
953   rodete/sm   0.00071 0.009 % 0.122 % 89.275 % 
954   desjegüitar]   0.00071 0.009 % 0.122 % 89.284 % 
955   ahorcar   0.00071 0.006 % 0.081 % 89.290 % 
956   avicultura   0.00071 0.006 % 0.081 % 89.296 % 
957   tarecuar]   0.00071 0.006 % 0.081 % 89.302 % 
958   crianza de animales   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.311 % 
959   aire   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.320 % 
960   caporal/es   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.329 % 
961   esterilizar   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.338 % 
962   arreglo/s topológico/s   0.00070 0.012 % 0.162 % 89.350 % 
963   biología   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.359 % 
964   agroecólogo   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.368 % 
965   frescura   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.377 % 
966   pasado   0.00070 0.006 % 0.081 % 89.383 % 
967   retransplante   0.00070 0.006 % 0.081 % 89.389 % 
968   rasurar   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.398 % 
969   arar (el) terreno   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.407 % 
970   despicarm   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.416 % 
971   quema de caña   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.425 % 
972   sucio/s   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.434 % 
973   embolsar   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.443 % 
974   regar (el) jardín   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.452 % 
975   pH   0.00069 0.012 % 0.162 % 89.464 % 
976   ciudad/es   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.473 % 
977   ganas   0.00069 0.006 % 0.081 % 89.479 % 
978   limpia de cultivo/s   0.00069 0.006 % 0.081 % 89.485 % 
979   pasear   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.494 % 
980   limpiar la tierra   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.500 % 
981   fresco   0.00068 0.009 % 0.122 % 89.509 % 
982   colector   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.515 % 
983   plantador   0.00068 0.009 % 0.122 % 89.524 % 
984   perro/s   0.00068 0.012 % 0.162 % 89.536 % 
985   segado   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.542 % 
986   destierre]   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.548 % 
987   labores del hogar   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.554 % 
988   huertos   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.560 % 
989   chaponeador]   0.00068 0.009 % 0.122 % 89.569 % 
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990   criador de animales   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.575 % 
991   arboleo]   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.581 % 
992   melgasa   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.590 % 
993   quitar   0.00067 0.012 % 0.162 % 89.602 % 
994   jefe   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.608 % 
995   vigilante   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.617 % 
996   limpiar el cultivo   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.623 % 
997   regar abono   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.632 % 
998   compartir   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.641 % 
999   hacer leña   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.650 % 
1000   guardia/s   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.659 % 
1001   charrom   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.668 % 
1002   mullir la tierra   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.674 % 
1003   terrar   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.680 % 
1004   cerca/s   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.689 % 
1005   aterrado/a   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.695 % 
1006   ecologista/s   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.701 % 
1007   abejas   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.710 % 
1008   componer   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.716 % 
1009   siembra a/al voleo   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.725 % 
1010   cortar madera   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.731 % 
1011   bactericidas   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.740 % 
1012   albañilería   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.746 % 
1013   arte   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.755 % 
1014   corte de limón   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.761 % 
1015   cocinar   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.770 % 
1016   jornada   0.00065 0.012 % 0.162 % 89.782 % 
1017   escoger   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.791 % 
1018   restauración   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.800 % 
1019   herrar   0.00064 0.012 % 0.162 % 89.812 % 
1020   quitar hojas   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.818 % 
1021   servidor   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.824 % 
1022   necesario/s   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.833 % 
1023   derribo/s   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.839 % 
1024   cultivar flores   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.845 % 
1025   rocem   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.851 % 
1026   responsabilidad   0.00064 0.012 % 0.162 % 89.863 % 
1027   chapoteo   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.869 % 
1028   acarrear leña   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.878 % 
1029   encajonado/a   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.884 % 
1030   agregar(les) abono/s   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.893 % 
1031   terrear128   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.899 % 
1032   ponchaduram   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.905 % 
1033   pastar   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.914 % 
1034   empaque/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.923 % 
1035   experimentar   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.932 % 
1036   guardabosques   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.941 % 
1037   rocío   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.947 % 
1038   combate (de/contra) plagas   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.956 % 
1039   padre/s   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.965 % 
1040   desbotonara   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.974 % 
1041   clima   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.983 % 
1042   sopladora   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.992 % 
1043   restauración forestal   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.998 % 
1044   duraznoa   0.00062 0.012 % 0.162 % 90.010 % 
1045   economista   0.00062 0.009 % 0.122 % 90.019 % 
1046   deschuponar47   0.00062 0.012 % 0.162 % 90.031 % 
1047   cantante/s   0.00062 0.009 % 0.122 % 90.040 % 
1048   cribar   0.00062 0.006 % 0.081 % 90.046 % 
1049   bueno/as   0.00062 0.006 % 0.081 % 90.052 % 
1050   corte/s (de) cultivo/s   0.00062 0.009 % 0.122 % 90.061 % 
1051   flojo/sm   0.00062 0.006 % 0.081 % 90.067 % 
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1052   felicidad   0.00062 0.009 % 0.122 % 90.076 % 
1053   hacer aporque/s   0.00062 0.006 % 0.081 % 90.082 % 
1054   deforestación   0.00062 0.009 % 0.122 % 90.091 % 
1055   obligación   0.00062 0.006 % 0.081 % 90.097 % 
1056   bote/s   0.00061 0.012 % 0.162 % 90.109 % 
1057   quitar plagas   0.00061 0.006 % 0.081 % 90.115 % 
1058   ganar   0.00061 0.012 % 0.162 % 90.127 % 
1059   separar   0.00061 0.009 % 0.122 % 90.136 % 
1060   sociólogo rural   0.00061 0.006 % 0.081 % 90.142 % 
1061   cortapasto   0.00061 0.006 % 0.081 % 90.148 % 
1062   escaleras   0.00061 0.009 % 0.122 % 90.157 % 
1063   zacate/sa   0.00061 0.009 % 0.122 % 90.166 % 
1064   preparación del campo   0.00061 0.006 % 0.081 % 90.172 % 
1065   madrugar   0.00061 0.009 % 0.122 % 90.181 % 
1066   soltar la tierra   0.00061 0.006 % 0.081 % 90.187 % 
1067   sal/es   0.00060 0.009 % 0.122 % 90.196 % 
1068   roca/s   0.00060 0.009 % 0.122 % 90.205 % 
1069   presas   0.00060 0.009 % 0.122 % 90.214 % 
1070   subsistencia   0.00060 0.009 % 0.122 % 90.223 % 
1071   revolver (la) tierra   0.00060 0.006 % 0.081 % 90.229 % 
1072   quemador   0.00060 0.009 % 0.122 % 90.238 % 
1073   abonar las plantas   0.00060 0.006 % 0.081 % 90.244 % 
1074   limpiar flores   0.00060 0.006 % 0.081 % 90.250 % 
1075   producción animal   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.256 % 
1076   amogotar]   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.265 % 
1077   destlazole]   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.271 % 
1078   distribuidor   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.277 % 
1079   poner trampas   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.283 % 
1080   constructor   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.289 % 
1081   tutores137   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.295 % 
1082   yugo   0.00059 0.012 % 0.162 % 90.307 % 
1083   sacudir   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.313 % 
1084   sembrar pasto   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.322 % 
1085   reparar cercas   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.331 % 
1086   crecimiento   0.00058 0.012 % 0.162 % 90.343 % 
1087   destape   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.352 % 
1088   cortar monte/s   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.358 % 
1089   camisa/s   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.367 % 
1090   fertilizar (las) plantas   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.373 % 
1091   abrir brecha/s   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.379 % 
1092   dolor   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.388 % 
1093   inversión   0.00058 0.012 % 0.162 % 90.400 % 
1094   materia/s prima/s   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.406 % 
1095   controlar   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.415 % 
1096   arrastre   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.421 % 
1097   supervisar   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.430 % 
1098   hacer almácigas   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.436 % 
1099   piso de arado   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.442 % 
1100   fertilidad   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.451 % 
1101   costurera/o   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.457 % 
1102   plántula113   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.466 % 
1103   dar de comer   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.475 % 
1104   trilladora   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.484 % 
1105   riego por gravedad   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.493 % 
1106   destapa   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.499 % 
1107   capadoa   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.508 % 
1108   hilarm   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.517 % 
1109   seleccionar semillas   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.523 % 
1110   claveles   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.529 % 
1111   barretónm   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.535 % 
1112   aplicación de líquidos   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.541 % 
1113   ir por leña   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.547 % 
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1114   guardar   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.556 % 
1115   escarba   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.562 % 
1116   repartidor/es   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.571 % 
1117   avena   0.00056 0.012 % 0.162 % 90.583 % 
1118   fértil   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.589 % 
1119   sacrificio   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.598 % 
1120   forrajero/s   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.604 % 
1121   cortar fruta/s   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.613 % 
1122   vendedor (de) semillas   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.619 % 
1123   paisajismo   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.625 % 
1124   emparejamiento   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.631 % 
1125   sueldo   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.640 % 
1126   mateada/o   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.649 % 
1127   cortar punta   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.655 % 
1128   minería   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.661 % 
1129   pesquero   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.667 % 
1130   arreoa   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.676 % 
1131   limón/es   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.685 % 
1132   recreación   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.691 % 
1133   comercializar   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.697 % 
1134   acondicionar   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.706 % 
1135   arboricultura   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.712 % 
1136   administrativo/s   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.718 % 
1137   costal/es   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.727 % 
1138   desyerbado   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.733 % 
1139   estacada   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.739 % 
1140   hacer canales   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.748 % 
1141   arduo   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.754 % 
1142   alegría   0.00055 0.012 % 0.162 % 90.766 % 
1143   mayasm   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.772 % 
1144   avances   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.781 % 
1145   avión/es   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.787 % 
1146   arrancar monte   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.793 % 
1147   decorador   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.799 % 
1148   bañera   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.805 % 
1149   tutoría/s   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.811 % 
1150   carbonero   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.820 % 
1151   ornato   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.826 % 
1152   cuidar la siembra   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.835 % 
1153   ayuda   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.841 % 
1154   compañía   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.847 % 
1155   preparar abono/s   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.853 % 
1156   zapapico147   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.859 % 
1157   conocer   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.868 % 
1158   hijuelasm   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.874 % 
1159   vendedor/es ambulante/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.880 % 
1160   reproducir   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.886 % 
1161   cartero   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.892 % 
1162   rejas   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.898 % 
1163   cuchillo   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.904 % 
1164   lepidópteros90   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.910 % 
1165   manos   0.00053 0.012 % 0.162 % 90.922 % 
1166   suelero]   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.928 % 
1167   aplicación de plaguicidas   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.937 % 
1168   aradear]   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.943 % 
1169   cuidado/s de(l) ganado   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.952 % 
1170   cortar alfalfa   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.961 % 
1171   dobla de maíz   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.967 % 
1172   muestreo/s   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.976 % 
1173   comodidad   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.982 % 
1174   plantado   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.988 % 
1175   poner insecticida/s   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.997 % 
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1176   aplicación de fungicidas   0.00053 0.006 % 0.081 % 91.003 % 
1177   cultivar frijol   0.00053 0.006 % 0.081 % 91.009 % 
1178   arrope]   0.00053 0.006 % 0.081 % 91.015 % 
1179   cardar29   0.00053 0.006 % 0.081 % 91.021 % 
1180   carpintería   0.00053 0.006 % 0.081 % 91.027 % 
1181   doblajem   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.033 % 
1182   solo/a   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.039 % 
1183   nutrimento/s   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.045 % 
1184   acarreo   0.00052 0.009 % 0.122 % 91.054 % 
1185   criador/es   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.060 % 
1186   papá   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.066 % 
1187   fertirrigación66   0.00052 0.009 % 0.122 % 91.075 % 
1188   ir a la leña   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.081 % 
1189   suciedad   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.087 % 
1190   acamado   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.093 % 
1191   prevenir enfermedades   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.099 % 
1192   levantamiento/s   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.105 % 
1193   pastorear ganado   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.111 % 
1194   curar   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.117 % 
1195   gasto/s   0.00052 0.009 % 0.122 % 91.126 % 
1196   pozo/s   0.00052 0.009 % 0.122 % 91.135 % 
1197   limpiar los ríos   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.141 % 
1198   camino/s   0.00052 0.009 % 0.122 % 91.150 % 
1199   compostear]   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.156 % 
1200   escardillar62  0.00052 0.006 % 0.081 % 91.162 % 
1201   arrendar12   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.168 % 
1202   recoger producto   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.174 % 
1203   turista   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.180 % 
1204   café   0.00051 0.009 % 0.122 % 91.189 % 
1205   espantapájaro/s   0.00051 0.009 % 0.122 % 91.198 % 
1206   subsolador   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.204 % 
1207   disciplina   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.210 % 
1208   elaborar   0.00051 0.009 % 0.122 % 91.219 % 
1209   bajar   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.225 % 
1210   corta de maleza/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.231 % 
1211   INIFAPm   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.237 % 
1212   aplicación   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.246 % 
1213   aplicar abono   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.252 % 
1214   recoger hojas   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.258 % 
1215   primario/as   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.264 % 
1216   comerciar   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.270 % 
1217   subir   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.276 % 
1218   mujer   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.282 % 
1219   seguir   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.291 % 
1220   poner plaguicida/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.297 % 
1221   resacam   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.303 % 
1222   preparar sustrato/s   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.312 % 
1223   laborear   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.318 % 
1224   crecer   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.327 % 
1225   despachadora   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.333 % 
1226   desenterrar   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.342 % 
1227   contar   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.351 % 
1228   partera/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.357 % 
1229   tumba de árboles   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.363 % 
1230   serrar   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.369 % 
1231   tirar árboles   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.375 % 
1232   barrer (el) jardín   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.381 % 
1233   quemas   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.387 % 
1234   lazar vacas   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.393 % 
1235   arrear animales   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.399 % 
1236   barra   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.405 % 
1237   cortar (los) arbustos   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.411 % 
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1238   cavaciones]   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.417 % 
1239   creatividad   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.423 % 
1240   plantíos   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.429 % 
1241   acolchonado/s   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.438 % 
1242   supervisor/es   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.444 % 
1243   juego/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.450 % 
1244   coyotea   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.456 % 
1245   mamá   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.462 % 
1246   parásito/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.468 % 
1247   ejidatario/sm   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.477 % 
1248   sistema/s   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.486 % 
1249   acuacultura   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.492 % 
1250   cuidado/s de(l) cultivo   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.498 % 
1251   aves   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.507 % 
1252   pica/sa   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.513 % 
1253   desmanado53   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.519 % 
1254   deshijado   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.525 % 
1255   apilar   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.534 % 
1256   colocar abono   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.540 % 
1257   cuidar toros   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.546 % 
1258   matear98  0.00048 0.006 % 0.081 % 91.552 % 
1259   fácil/es   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.558 % 
1260   limpia (de) maleza/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.564 % 
1261   agregar fertilizante   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.570 % 
1262   guías   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.576 % 
1263   navaja   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.582 % 
1264   corte de hojas   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.588 % 
1265   sustentar   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.594 % 
1266   inundar   0.00047 0.009 % 0.122 % 91.603 % 
1267   cárcava/s27   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.609 % 
1268   poner herbicida/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.615 % 
1269   sembrar con tractor/es   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.621 % 
1270   ecólogo   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.627 % 
1271   irrigado   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.633 % 
1272   caro/a   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.639 % 
1273   cactáceas   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.645 % 
1274   bomba aspersora   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.651 % 
1275   fecha/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.657 % 
1276   convivir   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.663 % 
1277   cavahoyos]   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.669 % 
1278   limpiar (el) frijol   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.675 % 
1279   cortar caña   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.681 % 
1280   rellenar   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.687 % 
1281   sembrar cultivo/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.693 % 
1282   esperanza/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.699 % 
1283   labranza/s mínima/s89   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.705 % 
1284   elegir semilla/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.711 % 
1285   atender   0.00047 0.009 % 0.122 % 91.720 % 
1286   vacunar animales   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.726 % 
1287   trasquilar   0.00046 0.009 % 0.122 % 91.735 % 
1288   cortado   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.741 % 
1289   licenciado/s   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.747 % 
1290   acabado   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.753 % 
1291   asolear   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.759 % 
1292   arrimar (la) tierra   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.765 % 
1293   desahijarm 0.00046 0.006 % 0.081 % 91.771 % 
1294   nivelar el suelo   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.777 % 
1295   corte/s de producto   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.783 % 
1296   muestra/s de(l) suelo   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.789 % 
1297   lugar   0.00046 0.009 % 0.122 % 91.798 % 
1298   ensilaje   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.804 % 
1299   replantación   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.810 % 
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1300   ampollas   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.816 % 
1301   mejoras al/de cultivo   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.822 % 
1302   cuidar cosecha   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.828 % 
1303   hectárea/s   0.00045 0.009 % 0.122 % 91.837 % 
1304   usar insecticidas   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.843 % 
1305   injertador   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.849 % 
1306   unión   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.855 % 
1307   buscar plagas   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.861 % 
1308   aburrimiento   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.867 % 
1309   recoger flores   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.873 % 
1310   cultivado   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.879 % 
1311   cuidar árboles   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.885 % 
1312   recolectar flores   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.891 % 
1313   cacique   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.897 % 
1314   brechaa   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.903 % 
1315   zafra146   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.909 % 
1316   sembrar trigo   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.915 % 
1317   ordeñar cabras   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.921 % 
1318   tomatea   0.00045 0.009 % 0.122 % 91.930 % 
1319   acarrear (las) cosecha/s   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.936 % 
1320   alambrado   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.942 % 
1321   gusanos   0.00044 0.009 % 0.122 % 91.951 % 
1322   alfalfa   0.00044 0.009 % 0.122 % 91.960 % 
1323   injusticia   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.966 % 
1324   patio   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.972 % 
1325   variedad/es   0.00044 0.009 % 0.122 % 91.981 % 
1326   camioneta/sm  0.00044 0.009 % 0.122 % 91.990 % 
1327   dedicar   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.996 % 
1328   proyectos   0.00044 0.009 % 0.122 % 92.005 % 
1329   hacer tortillas   0.00044 0.006 % 0.081 % 92.011 % 
1330   montar   0.00043 0.009 % 0.122 % 92.020 % 
1331   girasoles80   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.026 % 
1332   rompimiento de(l) piso   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.032 % 
1333   quebrar   0.00043 0.009 % 0.122 % 92.041 % 
1334   talado/s   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.047 % 
1335   tradicionales   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.053 % 
1336   bañar caballos   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.059 % 
1337   romper terrones   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.065 % 
1338   mielerom   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.071 % 
1339   comprador/es   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.077 % 
1340   desrame]   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.083 % 
1341   siembra (de) árboles   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.089 % 
1342   reata/s   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.095 % 
1343   labranza tradicional88   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.101 % 
1344   pendiente   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.107 % 
1345   conservación   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.113 % 
1346   poscosechar   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.119 % 
1347   jilotearm   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.125 % 
1348   plátano/sa  0.00043 0.009 % 0.122 % 92.134 % 
1349   olores   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.140 % 
1350   molino   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.146 % 
1351   acomodar (las) plantas   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.152 % 
1352   cansarse   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.158 % 
1353   echar insecticida   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.164 % 
1354   tulipanes136   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.170 % 
1355   colocar tutores   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.176 % 
1356   inundación/es   0.00042 0.009 % 0.122 % 92.185 % 
1357   sacrificar animales   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.191 % 
1358   corteño]   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.197 % 
1359   procesar   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.203 % 
1360   rotar la tierra   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.209 % 
1361   genetista   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.215 % 
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1362   tortilla/sa   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.221 % 
1363   rendimiento   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.227 % 
1364   contaminación   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.233 % 
1365   vivos/as   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.239 % 
1366   llave/sa   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.245 % 
1367   trabajoso   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.251 % 
1368   cura/s   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.257 % 
1369   fitorreguladores69   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.263 % 
1370   estudio/s de(l) suelo   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.269 % 
1371   levantar (la) tierra   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.275 % 
1372   apogeo   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.281 % 
1373   producción de miel   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.287 % 
1374   irrigar   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.293 % 
1375   regenerar   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.299 % 
1376   comentar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.302 % 
1377   frutícola   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.305 % 
1378   uncir139   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.311 % 
1379   despastarm   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.314 % 
1380   descompactar]   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.320 % 
1381   secado   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.323 % 
1382   podo   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.326 % 
1383   pequeña/o   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.332 % 
1384   métodos de riego   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.338 % 
1385   labraje]   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.341 % 
1386   captación de agua   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.347 % 
1387   fábricas   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.353 % 
1388   producción de hortalizas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.356 % 
1389   arrendero]   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.359 % 
1390   veterinaria   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.362 % 
1391   pasar (la) yunta   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.368 % 
1392   escénica   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.371 % 
1393   empacado   0.00041 0.009 % 0.122 % 92.380 % 
1394   palita   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.383 % 
1395   experiencia   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.389 % 
1396   estudiar   0.00041 0.009 % 0.122 % 92.398 % 
1397   solara   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.401 % 
1398   cuidador de plantas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.404 % 
1399   mayor dinero   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.407 % 
1400   labores de reparación   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.410 % 
1401   vivir   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.413 % 
1402   acarrear (el) agua   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.419 % 
1403   campesinado   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.422 % 
1404   cortas arbustos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.425 % 
1405   portadores   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.428 % 
1406   ingresos menores   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.431 % 
1407   chopos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.434 % 
1408   recorte   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.437 % 
1409   cultivos de plantas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.440 % 
1410   siembra (de) calabaza   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.446 % 
1411   cortas leña   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.449 % 
1412   carreo de abonos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.452 % 
1413   limpiar los surcos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.455 % 
1414   rastrojeo   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.461 % 
1415   limpia de milpa   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.464 % 
1416   limpieza de chiquero   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.467 % 
1417   diseñador   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.473 % 
1418   limpiar la cosecha   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.476 % 
1419   arquitectura   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.479 % 
1420   comenzar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.482 % 
1421   arreglos florales   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.485 % 
1422   rotote]   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.488 % 
1423   muchas cosas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.491 % 
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1424   ayuda a papá   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.494 % 
1425   arado de tierra   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.497 % 
1426   cuidar el agua   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.500 % 
1427   pocos ingresos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.503 % 
1428   preparado de abonos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.506 % 
1429   echar cerca   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.509 % 
1430   recolectas de flores   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.512 % 
1431   perfilista]   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.515 % 
1432   despajonar]   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.518 % 
1433   arado del suelo   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.521 % 
1434   poda de frutales   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.524 % 
1435   bacheo19   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.527 % 
1436   podación] de árbol   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.530 % 
1437   ruteom   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.533 % 
1438   cafetales   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.536 % 
1439   comercio de flores   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.539 % 
1440   cultivando   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.542 % 
1441   rodar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.545 % 
1442   aplicación de semilla   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.548 % 
1443   extraer   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.554 % 
1444   presembrar116   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.560 % 
1445   granos   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.566 % 
1446   ribosomas   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.572 % 
1447   convivencia   0.00040 0.009 % 0.122 % 92.581 % 
1448   aserrador   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.587 % 
1449   corrales   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.593 % 
1450   zanjeado   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.599 % 
1451   deshojo/a   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.605 % 
1452   imaginación   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.611 % 
1453   mangoa   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.617 % 
1454   operador/es   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.623 % 
1455   quema de montes   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.629 % 
1456   escultor   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.635 % 
1457   agradable   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.641 % 
1458   venta de productos   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.647 % 
1459   cuidar campo   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.653 % 
1460   frijolear]   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.659 % 
1461   mecánica   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.665 % 
1462   combate   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.671 % 
1463   crear   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.677 % 
1464   época   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.683 % 
1465   conformidad   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.689 % 
1466   drenar   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.695 % 
1467   molienda   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.701 % 
1468   aplicación de abono   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.707 % 
1469   cuidarlo   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.713 % 
1470   boleador (de zapatos)m   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.719 % 
1471   compraventa   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.725 % 
1472   vegetales   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.731 % 
1473   castración   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.737 % 
1474   fertilizar el jardín   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.743 % 
1475   nivelación de(l) terreno   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.749 % 
1476   aportar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.752 % 
1477   regular   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.758 % 
1478   traza   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.761 % 
1479   regar (las) flores y pasto   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.764 % 
1480   relabrar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.767 % 
1481   ovejero   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.770 % 
1482   humedecer   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.773 % 
1483   colorido   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.776 % 
1484   irrigacionista]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.779 % 
1485   deshierbamiento]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.782 % 
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1486   cerveza/s   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.788 % 
1487   remolición]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.791 % 
1488   cultivación   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.794 % 
1489   medianía   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.797 % 
1490   taladrar   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.803 % 
1491   aseo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.806 % 
1492   remolque   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.812 % 
1493   arrendador de ganado   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.815 % 
1494   cosecha de café   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.818 % 
1495   puesto   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.821 % 
1496   limpiar zanja   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.824 % 
1497   muévete   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.827 % 
1498   maicerom   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.830 % 
1499   compañeros de trabajo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.833 % 
1500   siembra a tresbolillo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.836 % 
1501   clamatequiar]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.839 % 
1502   desraizara   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.842 % 
1503   densidad de población   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.848 % 
1504   recoger pasto   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.851 % 
1505   castrar   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.857 % 
1506   relevo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.860 % 
1507   aradam   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.863 % 
1508   segundo barbecho   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.866 % 
1509   tlachumuliado]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.869 % 
1510   variado   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.872 % 
1511   cafeticultorm   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.875 % 
1512   porosidad   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.881 % 
1513   desierto   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.884 % 
1514   escarear]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.887 % 
1515   cortas café   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.890 % 
1516   rasurar árboles   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.893 % 
1517   follar73   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.896 % 
1518   carda28   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.899 % 
1519   mariposas muertas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.902 % 
1520   desgranador   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.905 % 
1521   limpieza caballeriza   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.908 % 
1522   licenciatura   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.911 % 
1523   plantar la semilla   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.914 % 
1524   cortar arbolado   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.917 % 
1525   rastrillas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.920 % 
1526   bajar leña   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.923 % 
1527   melgueado   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.926 % 
1528   picar la tierra   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.929 % 
1529   calar plantas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.932 % 
1530   motosierristam   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.935 % 
1531   remoler suelo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.938 % 
1532   bolsas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.941 % 
1533   deschaponada]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.944 % 
1534   sembrar hortalizas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.947 % 
1535   rozado   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.950 % 
1536   cobranza   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.953 % 
1537   importantes   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.956 % 
1538   gatos   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.959 % 
1539   cepasm   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.962 % 
1540   meter postes   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.965 % 
1541   esterje]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.968 % 
1542   arroz   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.974 % 
1543   saneamiento   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.977 % 
1544   limpieza de jardines   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.980 % 
1545   cortar naranja   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.983 % 
1546   baratas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.986 % 
1547   quitar el césped   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.989 % 
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1548   vista panorámica   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.992 % 
1549   comercio de pinos   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.995 % 
1550   cosechando   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.998 % 
1551   venta de animales   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.004 % 
1552   pino/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.010 % 
1553   complicado/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.016 % 
1554   mover   0.00037 0.009 % 0.122 % 93.025 % 
1555   amar   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.031 % 
1556   defoliador   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.037 % 
1557   corte de flores   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.043 % 
1558   apreciar   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.049 % 
1559   reintegración   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.055 % 
1560   preparación de abono/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.061 % 
1561   exportación   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.067 % 
1562   peligro   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.073 % 
1563   abono/s orgánico/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.079 % 
1564   maquinaria agrícola   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.085 % 
1565   pelar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.091 % 
1566   físico   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.097 % 
1567   elegancia   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.103 % 
1568   natural   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.109 % 
1569   tlachiquerom   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.115 % 
1570   arroparm   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.121 % 
1571   setos   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.127 % 
1572   carbón   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.133 % 
1573   piquear]   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.139 % 
1574   inspeccionar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.145 % 
1575   intercambiar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.151 % 
1576   carrera/s   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.157 % 
1577   portero   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.163 % 
1578   riego de pastos   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.166 % 
1579   SAGARPAm   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.169 % 
1580   cortacésped   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.172 % 
1581   poco dinero   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.178 % 
1582   corrupción   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.181 % 
1583   gallinas ciegasa   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.184 % 
1584   acarrear abono   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.190 % 
1585   desbellotado]   0.00035 0.009 % 0.122 % 93.199 % 
1586   tipo de riego   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.202 % 
1587   labor de labranza   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.205 % 
1588   regar arbustos   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.208 % 
1589   tijereara   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.211 % 
1590   veneno   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.217 % 
1591   arreadora   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.220 % 
1592   suelista]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.223 % 
1593   irriólogo]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.226 % 
1594   vasos   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.229 % 
1595   regador de agua   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.232 % 
1596   parque   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.235 % 
1597   fitopatólogo68   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.238 % 
1598   palillom   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.241 % 
1599   arrimador]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.244 % 
1600   fitomejoramiento67   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.247 % 
1601   cabeza de palo   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.250 % 
1602   cultivarlo   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.253 % 
1603   toma de abono   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.256 % 
1604   picador   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.262 % 
1605   soldado   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.265 % 
1606   concentración   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.268 % 
1607   tarea   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.274 % 
1608   guía turístico   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.277 % 
1609   calorías   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.280 % 
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1610   arenoso   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.283 % 
1611   correr tierra   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.286 % 
1612   cooperación   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.289 % 
1613   acarear2   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.292 % 
1614   desbarre]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.295 % 
1615   quitar hojas secas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.298 % 
1616   cuidado de abejas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.301 % 
1617   cosechar frutos   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.304 % 
1618   faena   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.310 % 
1619   reincorporación   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.313 % 
1620   overola   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.319 % 
1621   rostizado]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.322 % 
1622   fumigado con plaguicidas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.325 % 
1623   abonerom   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.328 % 
1624   realizar los surcos   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.331 % 
1625   pastar ovejas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.334 % 
1626   chaponeo de milpa   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.337 % 
1627   carburar   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.340 % 
1628   cortar frijol   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.343 % 
1629   cama de tierra   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.346 % 
1630   árboles con crecimiento impuesto   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.349 % 
1631   recolección de frutas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.352 % 
1632   deshierbador   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.355 % 
1633   pastorero]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.358 % 
1634   limpiar el campo   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.361 % 
1635   rasurar el pasto   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.364 % 
1636   subsolado   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.367 % 
1637   cultivo de frijol   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.370 % 
1638   resolver   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.373 % 
1639   sembrar frutales   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.376 % 
1640   cruza de barbecho   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.379 % 
1641   botánica   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.385 % 
1642   licenciado estadística   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.388 % 
1643   energía para trabajar   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.391 % 
1644   piscado   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.394 % 
1645   rotular   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.397 % 
1646   cosecha de maíz   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.400 % 
1647   limpieza de maleza   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.403 % 
1648   verter   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.409 % 
1649   azadoneo]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.412 % 
1650   tapisco   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.415 % 
1651   mecánico agrícola   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.418 % 
1652   manejo animal   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.421 % 
1653   quitar yerbas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.424 % 
1654   pisquearm   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.427 % 
1655   hongítero]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.430 % 
1656   sacador   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.433 % 
1657   limpiar la parcela   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.436 % 
1658   acarrear el mar   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.439 % 
1659   rotación de tierra   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.442 % 
1660   trailero/s   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.448 % 
1661   desmalezadora   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.451 % 
1662   quema hojas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.454 % 
1663   fertilizar el cultivo   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.457 % 
1664   farmacia   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.460 % 
1665   caletero]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.463 % 
1666   arador de tierra   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.466 % 
1667   textiles   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.472 % 
1668   hacer   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.475 % 
1669   apodación] de árbol   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.478 % 
1670   citricultura   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.481 % 
1671   aretear]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.484 % 
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1672   canasta   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.487 % 
1673   venderropa]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.490 % 
1674   podación] de pasto   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.493 % 
1675   cama/s25   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.499 % 
1676   corte de zacatea   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.502 % 
1677   recuperar   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.505 % 
1678   director   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.508 % 
1679   follajes   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.511 % 
1680   naranja   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.514 % 
1681   arado   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.517 % 
1682   temporal   0.00034 0.009 % 0.122 % 93.526 % 
1683   arvenses13   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.532 % 
1684   trituradora/es   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.538 % 
1685   agobiar   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.544 % 
1686   arado de disco/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.550 % 
1687   tristeza   0.00034 0.009 % 0.122 % 93.559 % 
1688   escritores   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.565 % 
1689   organización/es   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.571 % 
1690   hijuelos82   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.577 % 
1691   cortar rosas   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.583 % 
1692   tomar fotos   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.589 % 
1693   zootécnico   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.592 % 
1694   zanjar   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.598 % 
1695   güiroa   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.601 % 
1696   tipos de cultivos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.604 % 
1697   menos   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.610 % 
1698   zanjear la parcela   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.613 % 
1699   desherbar   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.616 % 
1700   despejar maleza   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.619 % 
1701   vendedor de plantas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.622 % 
1702   comunidad   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.628 % 
1703   picadura   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.631 % 
1704   inmigrante   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.634 % 
1705   arenero   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.637 % 
1706   música   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.640 % 
1707   destrozamos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.643 % 
1708   narcisos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.646 % 
1709   levantamiento de surco   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.649 % 
1710   limpiar zona de cultivo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.652 % 
1711   aplicar riego   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.655 % 
1712   secundar   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.658 % 
1713   microbuseroa   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.661 % 
1714   echar montón   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.664 % 
1715   hacer sustrato   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.667 % 
1716   curandero/s   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.673 % 
1717   cuenca   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.676 % 
1718   bosque   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.679 % 
1719   tranquilos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.682 % 
1720   vendedor de leche   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.685 % 
1721   extenuante   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.688 % 
1722   fumigante/s   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.694 % 
1723   gota   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.697 % 
1724   esclavo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.700 % 
1725   podador de césped   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.703 % 
1726   manivelam   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.706 % 
1727   control biológico   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.712 % 
1728   desigualdad   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.715 % 
1729   desparasitado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.718 % 
1730   charolaa   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.724 % 
1731   lazo/s   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.730 % 
1732   sustento   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.736 % 
1733   plantón112   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.739 % 
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1734   desensolear]   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.742 % 
1735   experimentos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.745 % 
1736   escarde   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.748 % 
1737   guías de turistas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.751 % 
1738   plantar rosas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.754 % 
1739   vendedor propiedades   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.757 % 
1740   trasponer   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.760 % 
1741   manejador de yuntam   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.763 % 
1742   date prisa   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.766 % 
1743   atracción   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.769 % 
1744   carburado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.772 % 
1745   chapoteado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.775 % 
1746   inoculación86   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.778 % 
1747   pocas ganancias   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.781 % 
1748   desyerbar malezas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.784 % 
1749   acogotar5   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.787 % 
1750   apodar plantas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.790 % 
1751   tumbar hierba   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.793 % 
1752   reparar   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.799 % 
1753   juntador   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.802 % 
1754   coanar]   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.805 % 
1755   limpiacequias]  0.00033 0.003 % 0.041 % 93.808 % 
1756   cuidado de aves   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.811 % 
1757   redondear   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.814 % 
1758   rompevientos   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.820 % 
1759   tutorado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.823 % 
1760   relajamiento   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.826 % 
1761   heridas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.829 % 
1762   tumbar árboles   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.835 % 
1763   cereales   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.838 % 
1764   mausoleo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.841 % 
1765   quitar hojas de zacatea   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.844 % 
1766   espinas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.847 % 
1767   subjefe   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.850 % 
1768   pastar ganado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.853 % 
1769   arrancar pasto   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.856 % 
1770   chaponeo de cafetal   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.859 % 
1771   barbero   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.862 % 
1772   protección de las plantas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.865 % 
1773   yerbas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.868 % 
1774   siembra directa   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.871 % 
1775   chapeadoraa   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.874 % 
1776   poner tubos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.877 % 
1777   purgado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.880 % 
1778   costo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.883 % 
1779   recolección de plantas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.886 % 
1780   retirar hojas secas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.889 % 
1781   recoger frutos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.892 % 
1782   riego del cultivo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.895 % 
1783   viso141   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.898 % 
1784   partir leña   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.901 % 
1785   calidad   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.907 % 
1786   hacer zanjas   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.913 % 
1787   mataplagas   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.919 % 
1788   tapas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.922 % 
1789   viejo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.925 % 
1790   desplantarm   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.928 % 
1791   quema de árboles   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.931 % 
1792   laborara   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.934 % 
1793   siembra de cebolla   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.937 % 
1794   poca cantidad   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.943 % 
1795   abrir veredas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.946 % 
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1796   corte de maleza   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.949 % 
1797   iluminación   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.952 % 
1798   doblar plantas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.955 % 
1799   hormonas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.958 % 
1800   plantas de ornato   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.961 % 
1801   diferentes usos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.964 % 
1802   tumbar hoja   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.967 % 
1803   sacar agua   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.970 % 
1804   dípteros59   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.973 % 
1805   tirador de basura   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.976 % 
1806   domesticar   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.979 % 
1807   recolectar leña   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.982 % 
1808   trinche   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.985 % 
1809   trigal   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.988 % 
1810   nivelar la tierra   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.991 % 
1811   corta de leña   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.994 % 
1812   desmontadom   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.997 % 
1813   destetar   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.000 % 
1814   verificar pH   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.003 % 
1815   prestamista   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.006 % 
1816   mal salario   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.009 % 
1817   población   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.012 % 
1818   tierra preparada   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.015 % 
1819   trabajos de tractor   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.018 % 
1820   piloto   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.021 % 
1821   romper tierras   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.024 % 
1822   preservación   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.030 % 
1823   afilar   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.036 % 
1824   enraizarm   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.042 % 
1825   matarrasa97   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.048 % 
1826   marginación   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.054 % 
1827   oxígeno   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.060 % 
1828   riega   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.066 % 
1829   moler pastura   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.072 % 
1830   cuidar el medio   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.078 % 
1831   eliminar insectos   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.084 % 
1832   majar94   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.090 % 
1833   recoger hojas secas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.093 % 
1834   ruralidad125   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.099 % 
1835   aplicación de químicos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.102 % 
1836   desmadreado]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.105 % 
1837   abasto   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.108 % 
1838   rulear]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.111 % 
1839   arreglar flores   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.114 % 
1840   infección   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.117 % 
1841   aclarado   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.120 % 
1842   niños   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.123 % 
1843   aplicador   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.126 % 
1844   echar tierra   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.129 % 
1845   destrozar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.132 % 
1846   chofer de tractor   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.135 % 
1847   cálices   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.138 % 
1848   delimitar   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.144 % 
1849   costra   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.147 % 
1850   leguminosas   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.153 % 
1851   propio   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.156 % 
1852   diferencia   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.159 % 
1853   procesamiento   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.165 % 
1854   inyectar   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.171 % 
1855   pachamamaa   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.174 % 
1856   dar cuidado a las flores   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.177 % 
1857   vendedor de carne   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.180 % 
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1858   trazar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.183 % 
1859   junterom   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.186 % 
1860   remover malezas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.189 % 
1861   agricultura protegida   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.192 % 
1862   embolsado   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.198 % 
1863   control mecánico   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.201 % 
1864   hibridación   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.204 % 
1865   obtener zacatóna   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.207 % 
1866   recursólogo]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.210 % 
1867   emoción   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.213 % 
1868   sacar de surco   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.216 % 
1869   regidor   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.219 % 
1870   aporcar cultivos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.222 % 
1871   subsolaciónm   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.225 % 
1872   para eso te pago   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.228 % 
1873   recreatividad]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.231 % 
1874   convivios familiares   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.234 % 
1875   calibrar una sembradora   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.237 % 
1876   desmamonar52   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.240 % 
1877   pala de jardín   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.243 % 
1878   daliasm   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.246 % 
1879   tantear   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.249 % 
1880   colar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.252 % 
1881   paredonesm   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.255 % 
1882   recortar pasto   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.258 % 
1883   cortador de café   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.261 % 
1884   canastos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.264 % 
1885   acarrilarm  0.00031 0.003 % 0.041 % 94.267 % 
1886   canalizar   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.273 % 
1887   arrayanes   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.276 % 
1888   traspatio   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.282 % 
1889   recoger huevos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.285 % 
1890   esparcimiento   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.288 % 
1891   labrar el suelo   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.291 % 
1892   despulparm   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.297 % 
1893   formar surcos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.300 % 
1894   autosuficiencia   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.303 % 
1895   promedio   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.306 % 
1896   terciar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.309 % 
1897   levantar el zacatea   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.312 % 
1898   cortar plátano   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.315 % 
1899   amansar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.318 % 
1900   fertilizante químico   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.321 % 
1901   aplanado   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.324 % 
1902   alimentar gallinas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.327 % 
1903   siembra de cafetal   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.330 % 
1904   arreglar plantas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.333 % 
1905   maquiladoraa   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.336 % 
1906   examinar   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.342 % 
1907   despedregar58   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.345 % 
1908   intendentes   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.348 % 
1909   cortar trigo   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.351 % 
1910   vallado   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.354 % 
1911   riego inundado   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.357 % 
1912   cosechan   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.360 % 
1913   destapador]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.363 % 
1914   cuidado de flores   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.366 % 
1915   caseta   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.369 % 
1916   colonizar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.372 % 
1917   cortar hojas secas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.375 % 
1918   siembra de rábanos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.378 % 
1919   cargueros   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.381 % 
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1920   espacios amplios   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.384 % 
1921   licenciado en horticultura   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.387 % 
1922   construcción de casas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.390 % 
1923   preaclareosm   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.393 % 
1924   narraciones   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.396 % 
1925   anivelar terreno   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.399 % 
1926   acodados   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.402 % 
1927   aporcamiento]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.405 % 
1928   labor agrícola   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.408 % 
1929   preparador del suelo   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.411 % 
1930   ecoturismo   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.414 % 
1931   corte estético   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.417 % 
1932   piscar café   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.420 % 
1933   doblar maíz   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.423 % 
1934   lavar platos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.426 % 
1935   clareo33   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.429 % 
1936   plantas de cultivo   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.432 % 
1937   sacar maleza   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.435 % 
1938   rastreo de tierra   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.438 % 
1939   hacer piso   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.441 % 
1940   trips134   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.444 % 
1941   mal   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.447 % 
1942   levantarse temprano   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.450 % 
1943   cumbieroa  0.00031 0.003 % 0.041 % 94.453 % 
1944   seguridad   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.459 % 
1945   arreglo de flores   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.462 % 
1946   lambrazón]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.465 % 
1947   envenenador   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.468 % 
1948   vitaminar142 el ganado  0.00031 0.003 % 0.041 % 94.471 % 
1949   escajo de hojas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.474 % 
1950   hoyara   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.480 % 
1951   exterminador de insectos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.483 % 
1952   cortar limón   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.486 % 
1953   comunal   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.489 % 
1954   saca   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.492 % 
1955   escardonear]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.495 % 
1956   promotor de ventas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.498 % 
1957   movimiento de tierra   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.501 % 
1958   desmoronar terrones   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.504 % 
1959   carro/s   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.510 % 
1960   ciencia/s   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.516 % 
1961   empacamientoa   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.522 % 
1962   huerta   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.528 % 
1963   disfrutar   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.534 % 
1964   acomodo   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.540 % 
1965   medicado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.543 % 
1966   mantener viva la planta   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.546 % 
1967   cubrir   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.549 % 
1968   abarroteroa   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.552 % 
1969   minar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.555 % 
1970   ceder   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.558 % 
1971   cantidad del cultivo   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.561 % 
1972   amansar potros   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.564 % 
1973   cosechar el cultivo   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.567 % 
1974   separación de semilla   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.570 % 
1975   talachador]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.573 % 
1976   pasar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.576 % 
1977   desramarm   0.00029 0.006 % 0.081 % 94.582 % 
1978   fitomejorador   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.585 % 
1979   elementos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.588 % 
1980   desahijamiento]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.591 % 
1981   zoólogo   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.594 % 
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1982   limpiar carreteras   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.597 % 
1983   engordador   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.600 % 
1984   ciclos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.603 % 
1985   aireación del suelo   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.606 % 
1986   segundeom   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.609 % 
1987   desbrozadoram   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.612 % 
1988   moldeado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.615 % 
1989   vendedora de huevos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.618 % 
1990   venta de árboles   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.621 % 
1991   alentar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.624 % 
1992   carro de sembrar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.627 % 
1993   tíos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.630 % 
1994   extracción de pulque   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.633 % 
1995   surcación]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.636 % 
1996   renta   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.639 % 
1997   escarza63   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.642 % 
1998   nutrimentar]  0.00029 0.006 % 0.081 % 94.648 % 
1999   mercador101   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.651 % 
2000   confianza   0.00029 0.006 % 0.081 % 94.657 % 
2001   cantero26   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.660 % 
2002   lento   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.663 % 
2003   balnearios   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.666 % 
2004   tapar planta   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.669 % 
2005   envaradom   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.672 % 
2006   tajar borregos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.675 % 
2007   floración   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.678 % 
2008   rociar químicos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.681 % 
2009   cortadora de plantas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.684 % 
2010   casuchas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.687 % 
2011   llevar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.690 % 
2012   pudridor]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.693 % 
2013   sabiduría   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.696 % 
2014   juntar pasto   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.699 % 
2015   rentador]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.702 % 
2016   sacar pH   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.705 % 
2017   incorporación de nutrientes   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.708 % 
2018   triguear[  0.00029 0.003 % 0.041 % 94.711 % 
2019   laborear el terreno   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.714 % 
2020   exportados   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.717 % 
2021   cuidado de agua   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.720 % 
2022   pinchado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.723 % 
2023   trocero]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.726 % 
2024   remoler   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.729 % 
2025   leñado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.732 % 
2026   cortador de zacatea   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.735 % 
2027   rozar zacatea   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.738 % 
2028   desbrote]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.741 % 
2029   aplastar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.744 % 
2030   contaminar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.747 % 
2031   irrigadero]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.750 % 
2032   tender el riego   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.753 % 
2033   echar la yunta   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.756 % 
2034   sacar el monte   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.759 % 
2035   seleccionadores   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.762 % 
2036   mezclado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.765 % 
2037   airear la tierra   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.768 % 
2038   cosecha de miel   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.771 % 
2039   estratificar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.774 % 
2040   bocashie   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.777 % 
2041   reemplazar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.780 % 
2042   eliminación   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.783 % 
2043   quemar hierba   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.786 % 
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2044   limpiar el camino   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.789 % 
2045   primera escarda   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.792 % 
2046   manual   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.795 % 
2047   siembran   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.798 % 
2048   ovinos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.801 % 
2049   poda de jardines   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.804 % 
2050   acondicionamiento   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.807 % 
2051   recoger frutas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.810 % 
2052   nopalesa   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.813 % 
2053   quemar pastos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.816 % 
2054   cormófitos36   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.819 % 
2055   recolección de hongos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.822 % 
2056   invierno   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.825 % 
2057   ingeniero civil   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.828 % 
2058   quesería   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.831 % 
2059   restauración floral   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.834 % 
2060   entrega   0.00029 0.006 % 0.081 % 94.840 % 
2061   regar parcelas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.843 % 
2062   recoger zacatea   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.846 % 
2063   aplicación de productos químicos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.849 % 
2064   picar leña   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.852 % 
2065   matar maleza   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.855 % 
2066   doblar la milpam   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.858 % 
2067   regarlo con agua   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.861 % 
2068   laminado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.864 % 
2069   arde el suelo   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.867 % 
2070   arrancar frijol   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.870 % 
2071   ejercer conocimiento   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.873 % 
2072   anduyoa   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.876 % 
2073   quitar magueya   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.879 % 
2074   limpiadam   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.882 % 
2075   apodeo]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.885 % 
2076   pagados   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.888 % 
2077   piscadoram   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.891 % 
2078   cuidado de cosecha   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.894 % 
2079   mano de obra barata   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.897 % 
2080   acomodar el terreno   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.900 % 
2081   sombreado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.903 % 
2082   quitar segado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.906 % 
2083   cafetear]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.909 % 
2084   mover el ganado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.912 % 
2085   creación de cunas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.915 % 
2086   guardería   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.918 % 
2087   tumbar malezas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.921 % 
2088   retoños   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.924 % 
2089   anivelación]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.927 % 
2090   deslindar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.930 % 
2091   espequem   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.933 % 
2092   apodación] de pasto   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.936 % 
2093   punta   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.939 % 
2094   muestrear   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.942 % 
2095   matorrales99   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.945 % 
2096   col   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.948 % 
2097   contratista   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.951 % 
2098   punzón   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.954 % 
2099   labranza reducida   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.957 % 
2100   regar zacatea   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.960 % 
2101   poner semillas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.963 % 
2102   asear   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.966 % 
2103   bodega   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.969 % 
2104   aplicación de riego   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.972 % 
2105   avanzar   0.00028 0.006 % 0.081 % 94.978 % 
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2106   estabilizar   0.00028 0.006 % 0.081 % 94.984 % 
2107   descanso   0.00028 0.006 % 0.081 % 94.990 % 
2108   revisión   0.00028 0.006 % 0.081 % 94.996 % 
2109   planear   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.002 % 
2110   propagar por estacas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.005 % 
2111   ensurcar]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.008 % 
2112   arboricultor   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.011 % 
2113   desbarbecho]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.014 % 
2114   climatizar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.017 % 
2115   planicie   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.020 % 
2116   marcado de ganado   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.023 % 
2117   recoger excrementos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.026 % 
2118   diferencias en el uso de herramientas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.029 % 
2119   estudiar suelo   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.032 % 
2120   romper suelo de arado   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.035 % 
2121   aumentar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.038 % 
2122   cuidar niños   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.041 % 
2123   destruir plaga   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.044 % 
2124   tejedores   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.047 % 
2125   calibración de maquinaria   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.050 % 
2126   recogedor   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.053 % 
2127   recolección de productos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.056 % 
2128   oxigenar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.059 % 
2129   hongos   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.065 % 
2130   homópteros83   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.068 % 
2131   selección de cultivo   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.071 % 
2132   desinfectar semillas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.074 % 
2133   urbano   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.077 % 
2134   nivelación de suelo   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.080 % 
2135   restaurador   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.083 % 
2136   conservación del suelo   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.086 % 
2137   capital   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.092 % 
2138   triturar   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.098 % 
2139   jimadorm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.101 % 
2140   simbiosis   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.104 % 
2141   recursos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.107 % 
2142   casas de sombram   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.110 % 
2143   poste   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.113 % 
2144   removimiento de tierra   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.116 % 
2145   foliar flores   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.119 % 
2146   rebosar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.122 % 
2147   dar forma a los/al árboles/bol   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.128 % 
2148   parrilladasm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.131 % 
2149   aplicar venenos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.134 % 
2150   poner mangueram   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.137 % 
2151   tejido   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.140 % 
2152   suavizar la tierra   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.143 % 
2153   canutado]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.146 % 
2154   acolchonara   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.149 % 
2155   trasquilador   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.152 % 
2156   apodar árboles   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.155 % 
2157   dar de comer pollos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.158 % 
2158   colocar fertilizantes   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.161 % 
2159   cortador de flores   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.164 % 
2160   traer   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.167 % 
2161   aterradera]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.170 % 
2162   gerente   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.173 % 
2163   sacar alcalinidad   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.176 % 
2164   jalar el arado   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.179 % 
2165   tierra húmeda   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.182 % 
2166   manejo de plantas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.185 % 
2167   casa del perro   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.188 % 
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2168   andar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.191 % 
2169   importación   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.194 % 
2170   potrancasm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.197 % 
2171   camiones de basura   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.200 % 
2172   retiro malezas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.203 % 
2173   figurar   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.209 % 
2174   derrame   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.212 % 
2175   hincarse   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.215 % 
2176   pasturarm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.218 % 
2177   limpiar con la yunta   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.221 % 
2178   quitar malva   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.224 % 
2179   echar el tractor   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.227 % 
2180   aparejar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.230 % 
2181   compone la tierra   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.233 % 
2182   camas de siembra   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.236 % 
2183   labores de precosecha   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.239 % 
2184   espigar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.242 % 
2185   recogefrutas]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.245 % 
2186   fertilizar el maíz   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.248 % 
2187   amarrar plantitas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.251 % 
2188   implemento mecánico   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.254 % 
2189   chorrearm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.257 % 
2190   corte de pasto   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.260 % 
2191   mudar animales   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.263 % 
2192   deshidratación   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.266 % 
2193   changarrosa   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.269 % 
2194   tirar abono   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.272 % 
2195   mantener la humedad   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.275 % 
2196   yunta de animales   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.278 % 
2197   bovinos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.281 % 
2198   mochila aspersora   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.284 % 
2199   florescencia   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.287 % 
2200   OPCAME]  0.00027 0.003 % 0.041 % 95.290 % 
2201   suministrar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.293 % 
2202   restauración de los bosques   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.296 % 
2203   primavera   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.299 % 
2204   tortilleríam   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.302 % 
2205   despencado]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.305 % 
2206   combate malas hierbas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.308 % 
2207   CIC31  0.00027 0.003 % 0.041 % 95.311 % 
2208   despenque]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.314 % 
2209   preparar la cama de siembra   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.317 % 
2210   piña   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.320 % 
2211   ovicultura106   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.323 % 
2212   escarbador   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.326 % 
2213   desmorrar árbolesm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.329 % 
2214   poner agua a las flores   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.332 % 
2215   arreador de ganado   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.335 % 
2216   cuidadoso   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.338 % 
2217   poner pesticida   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.341 % 
2218   rasear119   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.344 % 
2219   cargar cosas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.347 % 
2220   pisca de maíz   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.350 % 
2221   utilizar instrumentos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.353 % 
2222   derivar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.356 % 
2223   cuidar el área   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.359 % 
2224   pastear vacas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.362 % 
2225   aboneo]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.365 % 
2226   cuidador de rebaños   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.368 % 
2227   limpia de maíz   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.371 % 
2228   abuso   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.374 % 
2229   evitar erosión   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.377 % 
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2230   invención de fertilizantes   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.380 % 
2231   mantenimiento a caballos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.383 % 
2232   capturar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.386 % 
2233   turismo   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.389 % 
2234   siembra de cultivos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.392 % 
2235   plantar naranja   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.395 % 
2236   desboronara   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.398 % 
2237   engordam   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.401 % 
2238   mayoría   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.404 % 
2239   ambulante   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.407 % 
2240   dirigir un tractor   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.410 % 
2241   terminar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.413 % 
2242   matar vacas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.416 % 
2243   degradación   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.419 % 
2244   aplicación de sustancias   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.422 % 
2245   tumbar monte   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.425 % 
2246   arena   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.431 % 
2247   nitrógeno   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.437 % 
2248   ecología   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.443 % 
2249   eliminar   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.449 % 
2250   luz solar   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.455 % 
2251   tarecuam   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.461 % 
2252   maniobrar   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.467 % 
2253   propagar por nudos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.470 % 
2254   aplicación de nutrientes   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.473 % 
2255   huertero   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.476 % 
2256   chaponeadom   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.479 % 
2257   gobierno   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.485 % 
2258   tratar la tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.488 % 
2259   secundarias   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.491 % 
2260   gaviotas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.494 % 
2261   nombrar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.497 % 
2262   relajante   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.500 % 
2263   forrajear75   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.503 % 
2264   quebrajar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.506 % 
2265   conducir tractor   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.509 % 
2266   revoltura de tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.512 % 
2267   asistencia   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.515 % 
2268   aplicar insumos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.518 % 
2269   extremo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.521 % 
2270   maestro rural   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.524 % 
2271   pastar animales   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.527 % 
2272   crueldad   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.530 % 
2273   importancia   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.536 % 
2274   heces   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.539 % 
2275   esparcir   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.542 % 
2276   despacho   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.545 % 
2277   tapar la semilla   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.548 % 
2278   laboreas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.551 % 
2279   abuelos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.554 % 
2280   venta de leña   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.557 % 
2281   energía eléctrica   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.560 % 
2282   desbaste43   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.563 % 
2283   labrar piedra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.566 % 
2284   orquídeas   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.572 % 
2285   pit rolle  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.575 % 
2286   talacham   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.578 % 
2287   bueno para nada   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.581 % 
2288   juntar alfalfa   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.584 % 
2289   barreteara  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.587 % 
2290   descogollado45  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.590 % 
2291   preparar almácigo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.593 % 
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2292   cría de animales   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.596 % 
2293   quitar plantas malas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.599 % 
2294   hacer invernaderos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.602 % 
2295   implantar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.605 % 
2296   abrir invernaderos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.608 % 
2297   buen trabajo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.611 % 
2298   sombreo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.614 % 
2299   descargar   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.620 % 
2300   separar variedades   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.623 % 
2301   devorar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.626 % 
2302   manejo de insectos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.629 % 
2303   huarachesm   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.632 % 
2304   máquina de cortar pasto   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.635 % 
2305   aporque de tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.638 % 
2306   observador   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.641 % 
2307   riegos manuales   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.644 % 
2308   brozar23   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.647 % 
2309   escarche   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.650 % 
2310   limpiar el pasto   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.653 % 
2311   medición de pH   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.656 % 
2312   mecánica agrícola   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.659 % 
2313   ponerle tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.662 % 
2314   careta   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.665 % 
2315   preparar composta/s   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.668 % 
2316   sanidad vegetal   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.671 % 
2317   rutina   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.674 % 
2318   reproducción florales   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.677 % 
2319   desarrollo   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.683 % 
2320   trabajo con la yunta   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.686 % 
2321   identidad   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.689 % 
2322   limpiar la fuente   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.692 % 
2323   abonas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.695 % 
2324   niñera   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.698 % 
2325   tarpalam   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.701 % 
2326   quitar cosecha   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.704 % 
2327   mojar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.707 % 
2328   posar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.710 % 
2329   cuidado contra enfermedades   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.713 % 
2330   poner arcos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.716 % 
2331   acarreamiento   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.719 % 
2332   brechar]   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.722 % 
2333   amamantar   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.728 % 
2334   tesis   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.731 % 
2335   tratar parásitos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.734 % 
2336   día completo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.737 % 
2337   arreglar los jardines   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.740 % 
2338   matanza   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.743 % 
2339   divertido   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.746 % 
2340   exigir   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.749 % 
2341   apretar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.752 % 
2342   levantadasm   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.755 % 
2343   lanchero   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.758 % 
2344   sembrar estacas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.761 % 
2345   arreglar el terreno   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.764 % 
2346   martillos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.767 % 
2347   insectos feos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.770 % 
2348   mototaxisa   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.773 % 
2349   cuidar caballos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.776 % 
2350   fertilizarlos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.779 % 
2351   ignorancia   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.782 % 
2352   engordaderom   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.785 % 
2353   pastorear borregos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.788 % 
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2354   desescombrar48  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.791 % 
2355   comunicar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.794 % 
2356   acarrerar3   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.797 % 
2357   labrar magueya   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.800 % 
2358   cortinas rompevientos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.803 % 
2359   pala de mano   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.806 % 
2360   hacer trampas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.809 % 
2361   rentar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.812 % 
2362   fecundar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.815 % 
2363   cuidador de establos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.818 % 
2364   montador   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.821 % 
2365   echar fertilizante   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.824 % 
2366   tractorero]   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.827 % 
2367   riego del jardín   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.830 % 
2368   cazador de plagas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.833 % 
2369   costeador   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.836 % 
2370   componer alambradas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.839 % 
2371   manejo de suelo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.842 % 
2372   subsurcar]   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.845 % 
2373   ruido   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.848 % 
2374   criar gallinas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.851 % 
2375   pastura   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.854 % 
2376   RTQ]   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.857 % 
2377   cosechar plátano   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.860 % 
2378   siembra a chorro   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.863 % 
2379   moldear   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.866 % 
2380   cortar estacas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.869 % 
2381   desvaro]   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.872 % 
2382   ríos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.875 % 
2383   azadonero17   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.878 % 
2384   peón de obra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.881 % 
2385   matar marranos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.884 % 
2386   camelloa   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.887 % 
2387   microaspersión102   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.890 % 
2388   asentado15   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.893 % 
2389   replanteo   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.896 % 
2390   cuidabosques]   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.899 % 
2391   amogotado9  0.00023 0.003 % 0.041 % 95.902 % 
2392   espiga   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.905 % 
2393   estructura   0.00023 0.006 % 0.081 % 95.911 % 
2394   desquitar   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.914 % 
2395   exterminador de plagas   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.917 % 
2396   limpiador de coches   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.920 % 
2397   purificar   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.923 % 
2398   arbóreo   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.926 % 
2399   calidez   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.929 % 
2400   economía agrícola   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.932 % 
2401   encoger cara   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.935 % 
2402   abone   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.938 % 
2403   constructor de invernaderos   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.941 % 
2404   admirar   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.944 % 
2405   tipo de cerca   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.947 % 
2406   fincarm   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.950 % 
2407   socaa   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.953 % 
2408   desquite   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.956 % 
2409   zancudosa   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.959 % 
2410   aplicación de productos   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.962 % 
2411   respeto   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.965 % 
2412   pasatiempo   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.968 % 
2413   sierras eléctricas   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.971 % 
2414   moral   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.974 % 
2415   vareo de fruto   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.977 % 
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2416   frutero   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.980 % 
2417   levantar siembra   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.983 % 
2418   cocina   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.986 % 
2419   haciendaa   0.00023 0.006 % 0.081 % 95.992 % 
2420   almacenador]   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.995 % 
2421   compactación   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.998 % 
2422   seccionador   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.001 % 
2423   organizadores de espacios   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.004 % 
2424   pulir   0.00023 0.006 % 0.081 % 96.010 % 
2425   labrar sillar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.013 % 
2426   sexual   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.016 % 
2427   rango   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.019 % 
2428   odio   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.022 % 
2429   cortador de alfalfa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.025 % 
2430   achicalarm   0.00023 0.006 % 0.081 % 96.031 % 
2431   limpiapiscinas]   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.034 % 
2432   arado de subsuelo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.037 % 
2433   controlar temperatura   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.040 % 
2434   poner hulem   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.043 % 
2435   podadura114   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.046 % 
2436   empacadora   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.049 % 
2437   alza   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.052 % 
2438   curtidor   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.055 % 
2439   despuntar árboles   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.058 % 
2440   complejo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.061 % 
2441   hacer queso   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.064 % 
2442   construir presas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.067 % 
2443   arreglo de terreno   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.070 % 
2444   mantener bonito el lugar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.073 % 
2445   demanda   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.076 % 
2446   mamposteo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.079 % 
2447   siembra mejorada   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.082 % 
2448   bomba de fertilizante   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.085 % 
2449   sacudir caña   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.088 % 
2450   poner agua   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.091 % 
2451   ama de llaves   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.094 % 
2452   lavaautos]   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.097 % 
2453   juntar la cosecha   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.100 % 
2454   arreador de yunta   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.103 % 
2455   yunta de buey   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.106 % 
2456   produce   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.109 % 
2457   troceo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.112 % 
2458   formación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.115 % 
2459   mojarlo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.118 % 
2460   vendedor de leña   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.121 % 
2461   nutrir al campo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.124 % 
2462   desove57   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.127 % 
2463   jugar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.130 % 
2464   pactar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.133 % 
2465   pulquerom   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.136 % 
2466   desenraizara   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.139 % 
2467   poder   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.142 % 
2468   visualización   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.145 % 
2469   cortar elotes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.148 % 
2470   cortar hojas de flores   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.151 % 
2471   checarlom   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.154 % 
2472   cosechar mango   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.157 % 
2473   soleo126   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.160 % 
2474   pegar plantas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.163 % 
2475   familiarizarse   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.166 % 
2476   mejoramiento de tierra   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.169 % 
2477   alimentar las plantas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.172 % 
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2478   dejar de beber a la vaca   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.175 % 
2479   jefes en el poder   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.178 % 
2480   limpiarlas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.181 % 
2481   labranzas para el campo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.184 % 
2482   fuego   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.187 % 
2483   sacar la zanja   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.190 % 
2484   trasplantar flores   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.193 % 
2485   ropa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.196 % 
2486   limpiaventanasm   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.199 % 
2487   cosechar elotes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.202 % 
2488   replantos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.205 % 
2489   modificaciones   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.208 % 
2490   eliminar fitopatógenos61   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.211 % 
2491   meteorólogo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.214 % 
2492   recolecta de semillas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.217 % 
2493   tratar enfermedades   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.220 % 
2494   hacer camellonesm   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.223 % 
2495   rasar118   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.226 % 
2496   árboles padre   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.229 % 
2497   propagación vegetal   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.232 % 
2498   cuidados necesarios   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.235 % 
2499   desmatonarm   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.238 % 
2500   pisado109   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.241 % 
2501   tableros   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.244 % 
2502   revoltura   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.247 % 
2503   exportación de madera   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.250 % 
2504   México   0.00023 0.006 % 0.081 % 96.256 % 
2505   montar animales   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.259 % 
2506   muertos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.262 % 
2507   uso de maquinaria   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.265 % 
2508   combate de malezas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.268 % 
2509   vender fruta de la cosecha   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.271 % 
2510   deshilar49   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.274 % 
2511   vereda   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.277 % 
2512   cañicultora   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.280 % 
2513   manejar maquinaria   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.283 % 
2514   pintar postes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.286 % 
2515   rebajar el pasto   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.289 % 
2516   producir mezcal   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.292 % 
2517   hacer áreas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.295 % 
2518   bochornos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.298 % 
2519   cría de aves   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.301 % 
2520   ornitólogo105   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.304 % 
2521   capturista   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.307 % 
2522   hibridar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.310 % 
2523   corte de rosas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.313 % 
2524   trozar leñas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.316 % 
2525   aromas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.319 % 
2526   tractoreo131   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.322 % 
2527   arado de vertedera   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.325 % 
2528   hacer tomas129   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.328 % 
2529   hornos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.331 % 
2530   capara   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.334 % 
2531   métodos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.337 % 
2532   despuntar plantas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.340 % 
2533   introducir materia orgánica   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.343 % 
2534   horadar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.346 % 
2535   brujos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.349 % 
2536   barbechadora]   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.352 % 
2537   cuidar el jardín   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.355 % 
2538   alinear   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.358 % 
2539   lejanías   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.361 % 
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2540   buen manejo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.364 % 
2541   sembrar plátano   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.367 % 
2542   traspasar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.370 % 
2543   sentarse   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.373 % 
2544   acama   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.376 % 
2545   siembra alterna   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.379 % 
2546   vigas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.382 % 
2547   resanar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.385 % 
2548   herrar caballos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.388 % 
2549   cría de ovejas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.391 % 
2550   brecheo]   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.394 % 
2551   cuidar césped   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.397 % 
2552   mantenimiento del suelo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.400 % 
2553   mejora   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.403 % 
2554   calendario del cultivo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.406 % 
2555   regeneración ambiental   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.409 % 
2556   lavado de suelos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.412 % 
2557   agregar herbicidas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.415 % 
2558   macheterom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.418 % 
2559   chainearm  0.00022 0.003 % 0.041 % 96.421 % 
2560   sorgo   0.00022 0.006 % 0.081 % 96.427 % 
2561   tiro   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.430 % 
2562   segar el pasto   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.433 % 
2563   densidad   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.436 % 
2564   capacitadores   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.439 % 
2565   mecanizado   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.442 % 
2566   labores de mantenimiento primarias   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.445 % 
2567   hilera   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.448 % 
2568   comercializadora   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.451 % 
2569   cooperar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.454 % 
2570   cosechaje]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.457 % 
2571   proteger del clima   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.460 % 
2572   división de parcela   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.463 % 
2573   muestreo de suelo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.466 % 
2574   memelam  0.00022 0.003 % 0.041 % 96.469 % 
2575   turbo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.472 % 
2576   rastrear tierra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.475 % 
2577   quitar arvenses   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.478 % 
2578   rico   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.481 % 
2579   agregar sustrato   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.484 % 
2580   gorra   0.00022 0.006 % 0.081 % 96.490 % 
2581   identificación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.493 % 
2582   enseñanza   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.496 % 
2583   mecanización   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.499 % 
2584   agobio   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.502 % 
2585   preparar alimentos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.505 % 
2586   serrucho   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.508 % 
2587   planteles111   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.511 % 
2588   dieselm  0.00022 0.003 % 0.041 % 96.514 % 
2589   cuidado (de) vacas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.517 % 
2590   asexual   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.520 % 
2591   cesado   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.523 % 
2592   acribillar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.526 % 
2593   frustración   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.529 % 
2594   empacar alfalfa   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.532 % 
2595   producción de leche   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.535 % 
2596   ordeñom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.538 % 
2597   siembra rectangular   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.541 % 
2598   barrer pasto   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.544 % 
2599   hacer artesanías   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.547 % 
2600   usar maquinarias   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.550 % 
2601   colocar veneno   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.553 % 
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2602   reproducir más plantas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.556 % 
2603   labores primarias   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.559 % 
2604   empeño   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.562 % 
2605   transformar productos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.565 % 
2606   poca ayuda del gobierno   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.568 % 
2607   heladeras   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.571 % 
2608   vender parte de la cosecha   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.574 % 
2609   juntar frijol   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.577 % 
2610   ensilar maíz   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.580 % 
2611   desinfecte   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.583 % 
2612   cuidados del suelo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.586 % 
2613   extraer aguamiel   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.589 % 
2614   hacer mogotesm   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.592 % 
2615   fitosanidad70   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.595 % 
2616   siembra de plantas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.598 % 
2617   discar]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.601 % 
2618   tratados   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.604 % 
2619   preparar la semilla   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.607 % 
2620   cosechar caña   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.610 % 
2621   verdor   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.613 % 
2622   regar pastura   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.616 % 
2623   caza de animales   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.619 % 
2624   mejorar la tierra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.622 % 
2625   mezclar la tierra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.625 % 
2626   romper el suelo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.628 % 
2627   gente trabajadora   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.631 % 
2628   pastorear chivos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.634 % 
2629   convivio   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.637 % 
2630   ir a revisarlo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.640 % 
2631   quemar terreno   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.643 % 
2632   empleado/s de mantenimiento   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.646 % 
2633   prostitutas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.649 % 
2634   cultivar habas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.652 % 
2635   irrigantes]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.655 % 
2636   precio   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.658 % 
2637   salario mínimo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.661 % 
2638   desmotar56   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.664 % 
2639   tender manguerasm   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.667 % 
2640   arborizara   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.670 % 
2641   remoción del terreno   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.673 % 
2642   diseñador de decorados   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.676 % 
2643   hornos de carbón   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.679 % 
2644   acomodo (de) leña   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.682 % 
2645   podar arbolitos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.685 % 
2646   labranza de la tierra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.688 % 
2647   manejo de plagas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.691 % 
2648   sacar piedra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.694 % 
2649   florecer   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.697 % 
2650   raya   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.700 % 
2651   meteorología   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.703 % 
2652   desperilladom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.706 % 
2653   regadas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.709 % 
2654   saqueo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.712 % 
2655   método del voleo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.715 % 
2656   cerrar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.718 % 
2657   cebolla   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.721 % 
2658   rápido   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.724 % 
2659   pueblo   0.00022 0.006 % 0.081 % 96.730 % 
2660   ir por el pan   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.733 % 
2661   propagación de plantas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.736 % 
2662   resistencia   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.739 % 
2663   microcuencas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.742 % 
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2664   deshijadorm  0.00022 0.003 % 0.041 % 96.745 % 
2665   pruebas de suelo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.748 % 
2666   cuidar burros   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.751 % 
2667   arrancar las cosechas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.754 % 
2668   control de arvenses   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.757 % 
2669   localesm   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.760 % 
2670   cortar mango   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.763 % 
2671   organismos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.766 % 
2672   cría de abejas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.769 % 
2673   arrancar el monte   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.772 % 
2674   picar el monte   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.775 % 
2675   tutelaje   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.778 % 
2676   encerrar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.781 % 
2677   mojada de tierra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.784 % 
2678   siembra de trigo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.787 % 
2679   tortilleroa   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.790 % 
2680   empaquetar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.793 % 
2681   encargados de invernaderos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.796 % 
2682   plantación de flores   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.799 % 
2683   lazadorm   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.802 % 
2684   motivación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.805 % 
2685   quemado   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.808 % 
2686   plantamiento]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.811 % 
2687   anclaje   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.814 % 
2688   consumir   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.817 % 
2689   cuidar ambiente   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.820 % 
2690   buscar leña   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.823 % 
2691   desgrano   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.826 % 
2692   chinamperom 0.00022 0.003 % 0.041 % 96.829 % 
2693   enmacetar]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.832 % 
2694   bomba de agua   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.835 % 
2695   labramiento]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.838 % 
2696   cosecha de manzana   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.841 % 
2697   tráfico   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.844 % 
2698   combatir enfermedades   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.847 % 
2699   doméstico   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.850 % 
2700   tirar herbicida   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.853 % 
2701   vista   0.00022 0.006 % 0.081 % 96.859 % 
2702   dezacatar]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.862 % 
2703   visitante   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.865 % 
2704   pasillo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.868 % 
2705   cuidado (del) ambiente   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.871 % 
2706   herrar vacas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.874 % 
2707   fertirrigar]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.877 % 
2708   comparar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.880 % 
2709   semáforos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.883 % 
2710   aplicación de estiércol   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.886 % 
2711   mera propagación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.889 % 
2712   sembrar zacatea   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.892 % 
2713   surqueadom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.895 % 
2714   sustituir   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.898 % 
2715   mediador   0.00021 0.006 % 0.081 % 96.904 % 
2716   colocar   0.00021 0.006 % 0.081 % 96.910 % 
2717   aprendizaje   0.00021 0.006 % 0.081 % 96.916 % 
2718   enseñar   0.00021 0.006 % 0.081 % 96.922 % 
2719   forma de arbustos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.925 % 
2720   escombrador]   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.928 % 
2721   desmantelar   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.931 % 
2722   parar   0.00020 0.006 % 0.081 % 96.937 % 
2723   destrucción   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.940 % 
2724   desvarado]   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.943 % 
2725   remolcar   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.946 % 
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2726   cortar espiga   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.949 % 
2727   limosnas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.952 % 
2728   amordaza   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.955 % 
2729   meter vara   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.958 % 
2730   labores de mantenimiento secundarias   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.961 % 
2731   húmedas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.964 % 
2732   expandir   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.967 % 
2733   quitar piso de arado   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.970 % 
2734   alcatrazm   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.973 % 
2735   llover   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.976 % 
2736   recolección de semillas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.979 % 
2737   regar los árboles   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.982 % 
2738   incorporar materia seca   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.985 % 
2739   medir el terreno   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.988 % 
2740   fumigarle   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.991 % 
2741   aportar materia orgánica   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.994 % 
2742   ver crecer   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.997 % 
2743   individual   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.000 % 
2744   geminación79   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.003 % 
2745   mal empleado   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.006 % 
2746   organizar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.009 % 
2747   alimentador   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.012 % 
2748   O2   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.015 % 
2749   cortes intermedios   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.018 % 
2750   primordial   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.021 % 
2751   automatización   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.024 % 
2752   remoción del follaje   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.027 % 
2753   abarcar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.030 % 
2754   calcular el pH del suelo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.033 % 
2755   fermentar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.036 % 
2756   hacer figuras en los árboles   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.039 % 
2757   migración   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.042 % 
2758   mariposas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.045 % 
2759   desprecio   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.048 % 
2760   segundearm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.051 % 
2761   compositor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.054 % 
2762   producción de queso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.057 % 
2763   descopar]   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.060 % 
2764   riego intenso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.063 % 
2765   asolar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.066 % 
2766   meses   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.069 % 
2767   faenear]   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.072 % 
2768   hacer trajes típicos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.075 % 
2769   labores secundarias   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.078 % 
2770   ropa adecuada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.081 % 
2771   limpiar estiércol   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.084 % 
2772   usar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.087 % 
2773   amoragos10   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.090 % 
2774   urea140   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.093 % 
2775   uso de fertilizantes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.096 % 
2776   juntar el rastrojo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.099 % 
2777   trillador   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.102 % 
2778   mulero   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.105 % 
2779   combustible   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.108 % 
2780   azotar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.111 % 
2781   formas de sembrar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.114 % 
2782   apuntalar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.117 % 
2783   cosechar mazorca   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.120 % 
2784   tatuar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.123 % 
2785   quite de malezas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.126 % 
2786   recoger frijoles   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.129 % 
2787   ingeniero agroecólogo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.132 % 
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2788   cortar pencas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.135 % 
2789   sumiso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.138 % 
2790   echar plaguicidas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.141 % 
2791   arreglo del suelo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.144 % 
2792   plantitas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.147 % 
2793   limpiar hojas de flores   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.150 % 
2794   hacer panelaa   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.153 % 
2795   cuidadores de siembra   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.156 % 
2796   rajar troncos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.159 % 
2797   surcadero]   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.162 % 
2798   ahuyentar depredadores   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.165 % 
2799   marquesotea   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.168 % 
2800   producir semillas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.171 % 
2801   acarrear tierra   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.174 % 
2802   cosechar fruta   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.177 % 
2803   flor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.180 % 
2804   productos naturales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.183 % 
2805   colonización   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.186 % 
2806   diario   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.189 % 
2807   modernidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.192 % 
2808   CO2   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.195 % 
2809   energía   0.00020 0.006 % 0.081 % 97.201 % 
2810   cunetas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.204 % 
2811   regular el pH   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.207 % 
2812   limpiar carros   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.210 % 
2813   cultivar tomate   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.213 % 
2814   quitar insectos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.216 % 
2815   inventario   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.219 % 
2816   escasez   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.222 % 
2817   marcero95   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.225 % 
2818   vender cosecha   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.228 % 
2819   lámina de parquecitos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.231 % 
2820   camionesm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.234 % 
2821   acarrear el café   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.237 % 
2822   aporrearm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.240 % 
2823   manejo de malezas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.243 % 
2824   dar vuelta   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.246 % 
2825   punteo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.249 % 
2826   encajar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.252 % 
2827   losetam   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.255 % 
2828   tomar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.258 % 
2829   raspadillas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.261 % 
2830   recogedor de basura   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.264 % 
2831   centro de plagas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.267 % 
2832   podadasa   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.270 % 
2833   renta de cabañas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.273 % 
2834   ingeniar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.276 % 
2835   rábanos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.279 % 
2836   llevar a pastar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.282 % 
2837   propagador del cultivo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.285 % 
2838   depurar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.288 % 
2839   clavar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.291 % 
2840   darle un manejo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.294 % 
2841   encimar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.297 % 
2842   desretoñar]   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.300 % 
2843   matancero   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.303 % 
2844   fumigar el cultivo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.306 % 
2845   solidaridad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.309 % 
2846   podar el jardín   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.312 % 
2847   transplantas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.315 % 
2848   chochosm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.318 % 
2849   limpiar frutas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.321 % 
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2850   limpiador de terrenos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.324 % 
2851   domador   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.327 % 
2852   trampero   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.330 % 
2853   vitaminas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.333 % 
2854   domingo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.336 % 
2855   cortinas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.339 % 
2856   pasión   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.342 % 
2857   regar el césped   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.345 % 
2858   infiltración   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.348 % 
2859   poner corrales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.351 % 
2860   ingeniero petrolero   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.354 % 
2861   tronchar135   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.357 % 
2862   rodado   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.360 % 
2863   talador de árboles   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.363 % 
2864   trampeo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.366 % 
2865   loteara  0.00020 0.003 % 0.041 % 97.369 % 
2866   deshierbado/a   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.372 % 
2867   hidropónica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.375 % 
2868   canales de riego   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.378 % 
2869   marihuanam   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.381 % 
2870   bombas de riego   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.384 % 
2871   creador de fertilizante   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.387 % 
2872   sacar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.390 % 
2873   cultivo verde   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.393 % 
2874   cuidar casa   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.396 % 
2875   quema de pastizal   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.399 % 
2876   levantamiento topográfico   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.402 % 
2877   plantar rosales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.405 % 
2878   limpieza de terreno   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.408 % 
2879   demandantes   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.411 % 
2880   seleccionar plantas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.414 % 
2881   hacer huelgas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.417 % 
2882   solo una persona   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.420 % 
2883   talar montes   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.423 % 
2884   genética vegetal   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.426 % 
2885   chequeo40   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.429 % 
2886   secuestro   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.432 % 
2887   labores de mantenimiento terciarias   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.435 % 
2888   formas de siembra   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.438 % 
2889   fertirriego65   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.441 % 
2890   mineralizar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.444 % 
2891   palas curveadas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.447 % 
2892   tierra buena   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.450 % 
2893   encolar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.453 % 
2894   baleo]   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.456 % 
2895   multicolores   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.459 % 
2896   recolección de abono   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.462 % 
2897   limpiar la semilla   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.465 % 
2898   construcción de tutores   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.468 % 
2899   calcero24   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.471 % 
2900   afloje   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.474 % 
2901   figuras con árboles   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.477 % 
2902   reparación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.480 % 
2903   scoutm   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.483 % 
2904   aplicación de foliares   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.486 % 
2905   sanidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.489 % 
2906   visitar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.492 % 
2907   segueta   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.495 % 
2908   agricultura orgánica   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.498 % 
2909   limitar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.501 % 
2910   borreguero   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.504 % 
2911   dar sombra   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.507 % 
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2912   manipulación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.510 % 
2913   carrear agua30   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.513 % 
2914   ofrecer   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.516 % 
2915   tener protección   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.519 % 
2916   aireación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.522 % 
2917   garagem   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.525 % 
2918   limpiar caballos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.528 % 
2919   aplicar químicos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.531 % 
2920   uso de plaguicidas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.534 % 
2921   picar basura   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.537 % 
2922   hacer acodos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.540 % 
2923   extracción de minerales   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.543 % 
2924   recorte del pasto   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.546 % 
2925   guarnes81   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.549 % 
2926   destapar milpa  0.00019 0.003 % 0.041 % 97.552 % 
2927   esculcarm   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.555 % 
2928   rociar insecticida   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.558 % 
2929   fumiga   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.561 % 
2930   hacer subsoleo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.564 % 
2931   cuidar bestias   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.567 % 
2932   cargar bultos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.570 % 
2933   pastorear ovejas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.573 % 
2934   coyundam   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.576 % 
2935   aspecto   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.579 % 
2936   tirar semillas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.582 % 
2937   llevar la yunta   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.585 % 
2938   junta   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.588 % 
2939   acrecentar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.591 % 
2940   tratar plagas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.594 % 
2941   cultivar calabacita   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.597 % 
2942   especies   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.600 % 
2943   desbrotar]   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.603 % 
2944   atención a plantas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.606 % 
2945   recolectar basura   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.609 % 
2946   trueque   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.612 % 
2947   tirar basura   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.615 % 
2948   liberar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.618 % 
2949   arrimadom   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.621 % 
2950   mantenimiento de jardín   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.624 % 
2951   pintadores108   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.627 % 
2952   agotador   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.630 % 
2953   ingeniero en recursos naturales   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.633 % 
2954   eliminar competencias   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.636 % 
2955   arrimar podas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.639 % 
2956   alebrijesm   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.642 % 
2957   mover el suelo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.645 % 
2958   revisar animales   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.648 % 
2959   limpia de tierra   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.651 % 
2960   motor de plagas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.654 % 
2961   escasos recursos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.657 % 
2962   mejoramiento genético en pastos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.660 % 
2963   azucarero   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.663 % 
2964   primer arado   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.666 % 
2965   airear   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.669 % 
2966   cuidar chivos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.672 % 
2967   picotear   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.675 % 
2968   levantamiento del terreno   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.678 % 
2969   ir a arrancar el frijol   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.681 % 
2970   ley   0.00019 0.006 % 0.081 % 97.687 % 
2971   pintar la cerca   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.690 % 
2972   asistente   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.693 % 
2973   ropavejero   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.696 % 
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2974   dar buena imagen   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.699 % 
2975   añoranza   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.702 % 
2976   encostalar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.705 % 
2977   limpiar café   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.708 % 
2978   riego a presión   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.711 % 
2979   comisario   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.714 % 
2980   soledad   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.717 % 
2981   sacar leña   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.720 % 
2982   esmero   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.723 % 
2983   dar de beber   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.726 % 
2984   lienzom   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.729 % 
2985   limpiavidriosa   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.732 % 
2986   interactuar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.735 % 
2987   aplicación de nutrimentos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.738 % 
2988   asesorar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.741 % 
2989   emparejar la tierra   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.744 % 
2990   biólogos marinos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.747 % 
2991   cortar ramas feas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.750 % 
2992   limpiador de alberca   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.753 % 
2993   empresas de obras   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.756 % 
2994   azadonear la maleza   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.759 % 
2995   taponar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.762 % 
2996   fuente de empleo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.765 % 
2997   planos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.768 % 
2998   caballar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.771 % 
2999   tirar polvo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.774 % 
3000   postsiembra]   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.777 % 
3001   escasos productos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.780 % 
3002   recoger malezas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.783 % 
3003   chapinguerom   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.786 % 
3004   coleóptero34   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.789 % 
3005   flora   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.792 % 
3006   verificar espacio   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.795 % 
3007   control de calidad   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.798 % 
3008   protector   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.801 % 
3009   rotar cultivos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.804 % 
3010   instalación de sistemas de riego   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.807 % 
3011   satisfacer   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.810 % 
3012   vestido   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.813 % 
3013   sacar la caca   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.816 % 
3014   fuerte   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.819 % 
3015   abrir canal   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.822 % 
3016   cruzamiento   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.825 % 
3017   aire libre   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.828 % 
3018   reparar terreno   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.831 % 
3019   cruzar37   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.834 % 
3020   cortas intermedias   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.837 % 
3021   vender flores   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.840 % 
3022   resguardo de cultivo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.843 % 
3023   trojem   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.846 % 
3024   lámina de reja   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.849 % 
3025   pesar producción   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.852 % 
3026   escaldar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.855 % 
3027   establos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.858 % 
3028   optimizar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.861 % 
3029   cultivar semillas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.864 % 
3030   monocultivo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.867 % 
3031   perfección   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.870 % 
3032   cuidar ovejas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.873 % 
3033   laboreo de conservación   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.876 % 
3034   limpiar corrales   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.879 % 
3035   becerro   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.882 % 
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3036   encinar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.885 % 
3037   manufacturero   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.888 % 
3038   rebajar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.891 % 
3039   machacar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.894 % 
3040   quiebra   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.897 % 
3041   eco   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.900 % 
3042   desbarañar]   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.903 % 
3043   lavar pilas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.906 % 
3044   elaboración   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.909 % 
3045   estudiar los cultivos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.912 % 
3046   asistir a faenas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.915 % 
3047   negocios   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.918 % 
3048   instructor   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.921 % 
3049   chalán de albañilm   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.924 % 
3050   juntar manojo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.927 % 
3051   arrancador   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.930 % 
3052   buen trato   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.933 % 
3053   eliminar plantas enfermas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.936 % 
3054   aguacateroa   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.939 % 
3055   riego con nutrientes   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.942 % 
3056   formación de arbusto   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.945 % 
3057   eficiencia   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.948 % 
3058   recoger el fruto   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.951 % 
3059   orear   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.954 % 
3060   calear] árboles   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.957 % 
3061   clavo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.960 % 
3062   secano   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.963 % 
3063   quema hierba   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.966 % 
3064   subsolea   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.969 % 
3065   alimentar granjas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.972 % 
3066   cintilla   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.975 % 
3067   dormilonasa   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.978 % 
3068   riego de agua   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.981 % 
3069   evitar enfermedades de plantas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.984 % 
3070   figuras o formas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.987 % 
3071   siembra mateada   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.990 % 
3072   quemar para cosechar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.993 % 
3073   abonar el suelo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.996 % 
3074   cultivar lechuga   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.999 % 
3075   poner fertilizante   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.002 % 
3076   líquidos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.005 % 
3077   segunda fertilización   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.008 % 
3078   cafeterasa   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.011 % 
3079   tortilleram   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.014 % 
3080   ir a cuidar animales   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.017 % 
3081   arreglo tecnológico   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.020 % 
3082   mezcalerosm   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.023 % 
3083   pasar la rastra   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.026 % 
3084   limpiar suelo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.029 % 
3085   leche   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.032 % 
3086   clasificar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.035 % 
3087   visitas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.038 % 
3088   cambiar cultivo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.041 % 
3089   techar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.044 % 
3090   agilidad   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.047 % 
3091   tratar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.050 % 
3092   tallar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.053 % 
3093   tapiscaa   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.056 % 
3094   agregar materia orgánica   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.059 % 
3095   estación   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.062 % 
3096   conjunto   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.065 % 
3097   comprar plantas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.068 % 
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3098   supervisión   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.071 % 
3099   mantenerlo sano   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.074 % 
3100   salida   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.077 % 
3101   mata insectos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.080 % 
3102   despulpadoraa   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.083 % 
3103   emparejar el suelo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.086 % 
3104   secar café   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.089 % 
3105   destilación   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.092 % 
3106   líquidos químicos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.095 % 
3107   serrador   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.098 % 
3108   papeles   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.101 % 
3109   cubicadorm   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.104 % 
3110   teniente   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.107 % 
3111   laboriosos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.110 % 
3112   labores intermedias   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.113 % 
3113   usar tractor   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.116 % 
3114   control de mezclas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.119 % 
3115   recreativos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.122 % 
3116   atención contra plagas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.125 % 
3117   tapada   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.128 % 
3118   por día   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.131 % 
3119   cambio de tubos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.134 % 
3120   empresas agrícolas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.137 % 
3121   bajacalle]   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.140 % 
3122   cunicultor   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.143 % 
3123   hacer rolletesm   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.146 % 
3124   instalación de riego   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.149 % 
3125   descompactado]   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.152 % 
3126   delicado   0.00017 0.006 % 0.081 % 98.158 % 
3127   plantar en casa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.161 % 
3128   venta de carne   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.164 % 
3129   narco   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.167 % 
3130   flojeram   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.170 % 
3131   curtición   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.173 % 
3132   aguador   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.176 % 
3133   guadaña   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.179 % 
3134   borracho   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.182 % 
3135   cuidar centro   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.185 % 
3136   ciruela   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.188 % 
3137   recortar arbustos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.191 % 
3138   esperar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.194 % 
3139   reparar suelo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.197 % 
3140   trampear   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.200 % 
3141   matar borregos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.203 % 
3142   transportero]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.206 % 
3143   seminaristas en el campo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.209 % 
3144   inspirador   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.212 % 
3145   tularrasa]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.215 % 
3146   brillante   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.218 % 
3147   sociología rural   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.221 % 
3148   desfollaje]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.224 % 
3149   exterior   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.227 % 
3150   cultivo mecanizado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.230 % 
3151   barzóna   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.233 % 
3152   regeneración   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.236 % 
3153   iniciativa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.239 % 
3154   afectar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.242 % 
3155   estadista   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.245 % 
3156   desvainar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.248 % 
3157   observamiento]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.251 % 
3158   policultivo115   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.254 % 
3159   libertad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.257 % 
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3160   cuidar cerdos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.260 % 
3161   tratación] del suelo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.263 % 
3162   piscar elotem   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.266 % 
3163   cortar pastura   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.269 % 
3164   comprar material   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.272 % 
3165   desmoronar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.275 % 
3166   acabar con insectos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.278 % 
3167   accionista   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.281 % 
3168   cuidar rebaño   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.284 % 
3169   instalar sistemas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.287 % 
3170   recuperación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.290 % 
3171   controles orgánicos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.293 % 
3172   hacer cañas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.296 % 
3173   preparar barbacoa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.299 % 
3174   repuntara  0.00016 0.003 % 0.041 % 98.302 % 
3175   primermundista   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.305 % 
3176   poner guía   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.308 % 
3177   empacar la pastura   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.311 % 
3178   maltratar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.314 % 
3179   llenar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.317 % 
3180   bugambiliam   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.320 % 
3181   presas hidráulicas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.323 % 
3182   siembra de verduras   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.326 % 
3183   siembra flores   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.329 % 
3184   barril   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.332 % 
3185   defender   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.335 % 
3186   embrión   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.338 % 
3187   cultivar rábano   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.341 % 
3188   elaborar pajas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.344 % 
3189   aplicar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.347 % 
3190   mantenimiento de invernaderos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.350 % 
3191   curvas de nivel   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.353 % 
3192   cubrir semillas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.356 % 
3193   barrer la casa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.359 % 
3194   cuñas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.362 % 
3195   tipo de siembra   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.365 % 
3196   tubería   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.368 % 
3197   administración   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.371 % 
3198   animar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.374 % 
3199   controlar clima   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.377 % 
3200   desespigue]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.380 % 
3201   piscar fruta   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.383 % 
3202   in vitro85   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.386 % 
3203   diagnósticos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.389 % 
3204   exfoliar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.392 % 
3205   cuidar mulas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.395 % 
3206   encerrar ganado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.398 % 
3207   cejarm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.401 % 
3208   muerte   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.404 % 
3209   dar insecticidas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.407 % 
3210   cupones   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.410 % 
3211   hacer el aseo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.413 % 
3212   trillado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.416 % 
3213   tazpanarm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.419 % 
3214   extracción de agua   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.422 % 
3215   desorillarm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.425 % 
3216   computadoraa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.428 % 
3217   desterrar]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.431 % 
3218   combatir   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.434 % 
3219   ayuda al medio ambiente   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.437 % 
3220   sacristán   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.440 % 
3221   destelpalcayar]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.443 % 
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3222   revisar flores   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.446 % 
3223   lavacoches   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.449 % 
3224   humanidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.452 % 
3225   imagen urbana   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.455 % 
3226   desmochadom   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.458 % 
3227   poner postes   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.461 % 
3228   cortar jitomates   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.464 % 
3229   despepitar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.467 % 
3230   mala alimentación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.470 % 
3231   control pH   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.473 % 
3232   cultivar café   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.476 % 
3233   por tarea   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.479 % 
3234   bordeado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.482 % 
3235   hacer el canal de riego   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.485 % 
3236   aflojar plantas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.488 % 
3237   alteración   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.491 % 
3238   narcomenudistam   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.494 % 
3239   establecer   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.497 % 
3240   jinete   0.00015 0.006 % 0.081 % 98.503 % 
3241   desplumajem   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.506 % 
3242   manutención   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.509 % 
3243   mejorar razas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.512 % 
3244   talón127   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.515 % 
3245   tequiom   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.518 % 
3246   mateador]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.521 % 
3247   admiración   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.524 % 
3248   uvas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.527 % 
3249   tumbar caña   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.530 % 
3250   dátil   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.533 % 
3251   educación   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.536 % 
3252   melgar100   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.539 % 
3253   cereales y trigo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.542 % 
3254   roseros]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.545 % 
3255   naturaciónm   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.548 % 
3256   consumición   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.551 % 
3257   ensilado   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.554 % 
3258   cuidar contra plagas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.557 % 
3259   picado   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.560 % 
3260   fruta de temporada   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.563 % 
3261   polinizadoras   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.566 % 
3262   recolectar frutos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.569 % 
3263   hamaqueara   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.572 % 
3264   tapado de semilla   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.575 % 
3265   hacer rodetes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.578 % 
3266   rascar tierra   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.581 % 
3267   comprender lo necesario   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.584 % 
3268   poner rehiletes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.587 % 
3269   aplicar orgánico   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.590 % 
3270   seccionar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.593 % 
3271   cilantros   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.596 % 
3272   juntar hongos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.599 % 
3273   matar ratones   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.602 % 
3274   cultivar calabaza   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.605 % 
3275   cernir   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.608 % 
3276   soplar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.611 % 
3277   colectar frutos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.614 % 
3278   recolección de leña   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.617 % 
3279   azucena18   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.620 % 
3280   chivosa   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.623 % 
3281   colibría   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.626 % 
3282   uso de máquinas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.629 % 
3283   centros   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.632 % 
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3284   insistir   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.635 % 
3285   porras   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.638 % 
3286   cortar milpaa   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.641 % 
3287   célula   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.644 % 
3288   cultivar cilantro   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.647 % 
3289   silar]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.650 % 
3290   peso   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.653 % 
3291   agrupar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.656 % 
3292   ir por agua   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.659 % 
3293   almacén   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.662 % 
3294   topilm   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.665 % 
3295   baño desparasitante   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.668 % 
3296   abonizar]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.671 % 
3297   ayer   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.674 % 
3298   matemático   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.677 % 
3299   fuente de ingresos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.680 % 
3300   ambientalización]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.683 % 
3301   nematicida103   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.686 % 
3302   marcos96   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.689 % 
3303   quitar fruta   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.692 % 
3304   dar diseños   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.695 % 
3305   hacer comida   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.698 % 
3306   cuidar peces   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.701 % 
3307   labranza convencional   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.704 % 
3308   contemplar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.707 % 
3309   topografía   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.710 % 
3310   practicar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.713 % 
3311   obtenciones   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.716 % 
3312   corte de frutas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.719 % 
3313   arreglar casas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.722 % 
3314   problemas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.725 % 
3315   lirios   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.728 % 
3316   dejar descansar el suelo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.731 % 
3317   hoyadorm   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.734 % 
3318   limpiabotas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.737 % 
3319   estresante   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.740 % 
3320   químicas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.743 % 
3321   al aire libre   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.746 % 
3322   avioneta   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.749 % 
3323   perfil del suelo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.752 % 
3324   ejemplo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.755 % 
3325   cortar calabaza   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.758 % 
3326   cuantificar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.761 % 
3327   cambio de tierra   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.764 % 
3328   grapar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.767 % 
3329   contrato   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.770 % 
3330   bordeo]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.773 % 
3331   regir   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.776 % 
3332   cálculos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.779 % 
3333   transportar agua   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.782 % 
3334   reposición plántula   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.785 % 
3335   consumismo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.788 % 
3336   cajetear árboles   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.791 % 
3337   intermediarios   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.794 % 
3338   monumentos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.797 % 
3339   naranjos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.800 % 
3340   detección   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.803 % 
3341   serenidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.806 % 
3342   mal pago   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.809 % 
3343   cepillar caballos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.812 % 
3344   menos arreglo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.815 % 
3345   recompensa   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.818 % 
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3346   poner red   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.821 % 
3347   perímetro   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.824 % 
3348   responsable   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.827 % 
3349   destilar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.830 % 
3350   humus84   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.833 % 
3351   medieros   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.836 % 
3352   decisiones   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.839 % 
3353   tracción   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.842 % 
3354   distancia   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.845 % 
3355   protección contra el sol   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.848 % 
3356   molido   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.851 % 
3357   cálculos de riego   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.854 % 
3358   clase social   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.857 % 
3359   almacenaje   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.860 % 
3360   granja   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.863 % 
3361   crear zanjas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.866 % 
3362   sociabilidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.869 % 
3363   recolectar plantas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.872 % 
3364   soldar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.875 % 
3365   dar de comer a las vacas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.878 % 
3366   puerquero]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.881 % 
3367   relajarse   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.884 % 
3368   desretoñe]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.887 % 
3369   descostramiento]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.890 % 
3370   acamar1   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.893 % 
3371   cobrador   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.896 % 
3372   amiguilar]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.899 % 
3373   gardenias78   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.902 % 
3374   estancados   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.905 % 
3375   conseguir   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.908 % 
3376   brócolis   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.911 % 
3377   despiedrarm   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.914 % 
3378   meter   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.917 % 
3379   profesional   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.920 % 
3380   fertilizante foliar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.923 % 
3381   cortar ciruelas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.926 % 
3382   medios   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.929 % 
3383   hogar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.932 % 
3384   amachacar]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.935 % 
3385   sembrar arroz   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.938 % 
3386   sembrar café   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.941 % 
3387   lujo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.944 % 
3388   conducir   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.947 % 
3389   colocación de tutoreo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.950 % 
3390   terraceadom   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.953 % 
3391   viaje   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.956 % 
3392   adecuamiento]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.959 % 
3393   clasificado   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.962 % 
3394   aplicar fungicidas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.965 % 
3395   recoger la miel   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.968 % 
3396   placer   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.971 % 
3397   presidente municipal   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.974 % 
3398   juntar zacatea   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.977 % 
3399   cajeteas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.980 % 
3400   rectangular   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.983 % 
3401   rehiletem   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.986 % 
3402   quitar piedras   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.989 % 
3403   borregos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.992 % 
3404   aborregarm   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.995 % 
3405   florear   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.998 % 
3406   mantener limpio   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.001 % 
3407   cotizar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.004 % 
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3408   poco   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.007 % 
3409   tránsito   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.010 % 
3410   irritante   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.013 % 
3411   metalúrgicas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.016 % 
3412   selección de frutas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.019 % 
3413   cortar chile   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.022 % 
3414   granja de ganado   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.025 % 
3415   información   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.028 % 
3416   fleteara   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.031 % 
3417   matarratas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.034 % 
3418   por medio tiempo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.037 % 
3419   cuidar plagas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.040 % 
3420   transgénicos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.043 % 
3421   Procampom   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.046 % 
3422   buscar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.049 % 
3423   hijosm   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.052 % 
3424   credencial   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.055 % 
3425   desplegar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.058 % 
3426   huevóna   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.061 % 
3427   usar plaguicidas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.064 % 
3428   creación   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.067 % 
3429   habitantes   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.070 % 
3430   manejo del ecosistema   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.073 % 
3431   empuercarsea   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.076 % 
3432   cambio de sustrato   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.079 % 
3433   precaución   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.082 % 
3434   medidor   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.085 % 
3435   hacer presas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.088 % 
3436   jícaraa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.091 % 
3437   desvelos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.094 % 
3438   pinchar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.097 % 
3439   matadero   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.100 % 
3440   máquina de cortar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.103 % 
3441   calabacero   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.106 % 
3442   sondear   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.109 % 
3443   suero   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.112 % 
3444   artista/s   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.115 % 
3445   serruchar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.118 % 
3446   competir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.121 % 
3447   máquina de apodar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.124 % 
3448   embalsar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.127 % 
3449   alimentación de ganado   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.130 % 
3450   moler zacatea   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.133 % 
3451   atender tienda   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.136 % 
3452   tlaxahuatear]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.139 % 
3453   cielo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.142 % 
3454   complejidad   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.145 % 
3455   represas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.148 % 
3456   corregir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.151 % 
3457   llevar a tomar agua   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.154 % 
3458   escopeta   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.157 % 
3459   quitar basura   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.160 % 
3460   maceterosm   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.163 % 
3461   pensar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.166 % 
3462   perseverancia   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.169 % 
3463   sacar yerba   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.172 % 
3464   ingeniero en agroindustria   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.175 % 
3465   insolación   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.178 % 
3466   desarrollar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.181 % 
3467   resa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.184 % 
3468   estilo de vida   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.187 % 
3469   operación   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.190 % 
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3470   trillización]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.193 % 
3471   callejonear]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.196 % 
3472   dividir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.199 % 
3473   colaborar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.202 % 
3474   militar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.205 % 
3475   rayar palma   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.208 % 
3476   acechar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.211 % 
3477   enderezar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.214 % 
3478   recolectar frutas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.217 % 
3479   ensuciarse   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.220 % 
3480   secar semillas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.223 % 
3481   escardo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.226 % 
3482   manualidades   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.229 % 
3483   poda intensa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.232 % 
3484   autosustentable   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.235 % 
3485   celador   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.238 % 
3486   meter en agua a los animales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.241 % 
3487   agachado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.244 % 
3488   aburrido   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.247 % 
3489   cama de apodar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.250 % 
3490   rotar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.253 % 
3491   nutriólogo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.256 % 
3492   desperdiciar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.259 % 
3493   fuentes   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.262 % 
3494   dar de comer animales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.265 % 
3495   prima de hortelano   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.268 % 
3496   traje   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.271 % 
3497   insumos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.274 % 
3498   capitalismo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.277 % 
3499   lentes   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.280 % 
3500   interés   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.283 % 
3501   paga   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.286 % 
3502   preparación del sustrato   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.289 % 
3503   romero124   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.292 % 
3504   cubrebocas]   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.295 % 
3505   enmalladom   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.298 % 
3506   despuntalado]   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.301 % 
3507   abrir zanjas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.304 % 
3508   químico ambiental   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.307 % 
3509   engorde   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.310 % 
3510   infancia feliz   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.313 % 
3511   banco   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.316 % 
3512   ilusión   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.319 % 
3513   lucha   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.322 % 
3514   lechera   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.325 % 
3515   naranjero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.328 % 
3516   engavillar]   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.331 % 
3517   juntar el producto   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.334 % 
3518   bordeadoram   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.337 % 
3519   apuntalado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.340 % 
3520   perder   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.343 % 
3521   darles luz   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.346 % 
3522   filtrar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.349 % 
3523   palmeras107   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.352 % 
3524   estibar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.355 % 
3525   hacer bardas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.358 % 
3526   hacer cañosm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.361 % 
3527   guías de turismo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.364 % 
3528   derrumbe   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.367 % 
3529   piquea   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.370 % 
3530   arquitectura en plantas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.373 % 
3531   chilesa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.376 % 
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3532   llenar de tierra   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.379 % 
3533   volear143   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.382 % 
3534   ahechar7   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.385 % 
3535   escardeo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.388 % 
3536   poner cultivos trampa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.391 % 
3537   inertes   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.394 % 
3538   imaginar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.397 % 
3539   trabajo en equipo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.400 % 
3540   hacer asociaciones   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.403 % 
3541   hacer traspaso   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.406 % 
3542   comprobar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.409 % 
3543   ejotesm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.412 % 
3544   costumbres   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.415 % 
3545   sofisticado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.418 % 
3546   tugurios   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.421 % 
3547   restrojearm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.424 % 
3548   hacer pacas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.427 % 
3549   bebidas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.430 % 
3550   destroncadoa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.433 % 
3551   fauna   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.436 % 
3552   tolerancia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.439 % 
3553   cortar cultivos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.442 % 
3554   empacarlos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.445 % 
3555   hacer brechas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.448 % 
3556   tierra fértil   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.451 % 
3557   fraccionar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.454 % 
3558   aprender   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.457 % 
3559   garabato   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.460 % 
3560   abajo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.463 % 
3561   digno   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.466 % 
3562   haba   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.469 % 
3563   rastrilladora121   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.472 % 
3564   matasa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.475 % 
3565   encontrar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.478 % 
3566   logros   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.481 % 
3567   comedor   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.484 % 
3568   quitar bejucos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.487 % 
3569   hacer asedo14   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.490 % 
3570   tacosa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.493 % 
3571   alimentar vacas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.496 % 
3572   dar agua (a los) animales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.499 % 
3573   viticultor   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.502 % 
3574   condimentos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.505 % 
3575   punteado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.508 % 
3576   sacar jamaica   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.511 % 
3577   despertar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.514 % 
3578   tamaños   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.517 % 
3579   vital   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.520 % 
3580   reproducción asexual   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.523 % 
3581   artesanales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.526 % 
3582   tejer   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.529 % 
3583   poda de regeneración   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.532 % 
3584   poda de formación   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.535 % 
3585   rendir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.538 % 
3586   soluciones   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.541 % 
3587   usar azadón   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.544 % 
3588   friegaa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.547 % 
3589   controlador   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.550 % 
3590   pañuelos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.553 % 
3591   peligrosos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.556 % 
3592   lombricompostaje92  0.00011 0.003 % 0.041 % 99.559 % 
3593   desazolvem   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.562 % 
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3594   cochinillas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.565 % 
3595   suplir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.568 % 
3596   hojas secas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.571 % 
3597   reutilizar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.574 % 
3598   magueyerom  0.00011 0.003 % 0.041 % 99.577 % 
3599   pacas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.580 % 
3600   morir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.583 % 
3601   aguacatea   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.586 % 
3602   siego   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.589 % 
3603   monte   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.592 % 
3604   zapatos de campo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.595 % 
3605   sembrar pinos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.598 % 
3606   espontaneidad   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.601 % 
3607   abre la presa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.604 % 
3608   hilos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.607 % 
3609   agroforesteríam   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.610 % 
3610   análisis (de) suelo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.613 % 
3611   saquear   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.616 % 
3612   pisar110   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.619 % 
3613   conejos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.622 % 
3614   desperdicio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.625 % 
3615   arranque   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.628 % 
3616   venderlos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.631 % 
3617   sostener   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.634 % 
3618   agachar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.637 % 
3619   triunfos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.640 % 
3620   taquerom   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.643 % 
3621   nublado   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.646 % 
3622   levantamiento del sitio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.649 % 
3623   pies   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.652 % 
3624   paseado   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.655 % 
3625   planificación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.658 % 
3626   conejero   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.661 % 
3627   desaguatarm 0.00010 0.003 % 0.041 % 99.664 % 
3628   lechugas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.667 % 
3629   minerales   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.670 % 
3630   moscas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.673 % 
3631   rascar el suelo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.676 % 
3632   pasta   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.679 % 
3633   canoaa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.682 % 
3634   buena imagen   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.685 % 
3635   subsoleador]   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.688 % 
3636   monos   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.691 % 
3637   incrementar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.694 % 
3638   sangrado   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.697 % 
3639   inventar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.700 % 
3640   infértil   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.703 % 
3641   sufrir   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.706 % 
3642   estatizar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.709 % 
3643   seis am   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.712 % 
3644   sembrar árboles de sombra   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.715 % 
3645   removimiento   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.718 % 
3646   tierno   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.721 % 
3647   resultados   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.724 % 
3648   estilo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.727 % 
3649   limpiar la presa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.730 % 
3650   rebaño   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.733 % 
3651   sacrificar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.736 % 
3652   anivelado]   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.739 % 
3653   poner fungicidas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.742 % 
3654   roedores   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.745 % 
3655   ingenio   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.748 % 
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3656   escritorios   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.751 % 
3657   dar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.754 % 
3658   esfuerzo físico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.757 % 
3659   estrenar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.760 % 
3660   transbordo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.763 % 
3661   14 de febrero   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.766 % 
3662   cuidador ecológico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.769 % 
3663   empleamiento]   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.772 % 
3664   ahuyentar plagas   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.775 % 
3665   laurel   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.778 % 
3666   empírico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.781 % 
3667   actividad económica   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.784 % 
3668   tronar piedras   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.787 % 
3669   desaliento   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.790 % 
3670   ejecutivo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.793 % 
3671   banqueros   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.796 % 
3672   invernar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.799 % 
3673   huachicolerom   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.802 % 
3674   humildad   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.805 % 
3675   innovar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.808 % 
3676   llorar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.811 % 
3677   bajo ingreso   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.814 % 
3678   piso   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.817 % 
3679   riego en tuberías   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.820 % 
3680   explotar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.823 % 
3681   requerir   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.826 % 
3682   apoyos   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.829 % 
3683   basura   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.832 % 
3684   columpio   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.835 % 
3685   progreso   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.838 % 
3686   futuro   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.841 % 
3687   combinar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.844 % 
3688   opción   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.847 % 
3689   manzana   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.850 % 
3690   dar oxígeno   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.853 % 
3691   lápiz   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.856 % 
3692   lapicero   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.859 % 
3693   recibir   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.862 % 
3694   enojar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.865 % 
3695   conejear]   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.868 % 
3696   fresa   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.871 % 
3697   todo el día   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.874 % 
3698   noche   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.877 % 
3699   vender producto   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.880 % 
3700   cordado35   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.883 % 
3701   aumentar producción   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.886 % 
3702   distribución   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.889 % 
3703   echar cercom   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.892 % 
3704   extensión   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.895 % 
3705   anélidos   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.898 % 
3706   nemátodos104   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.901 % 
3707   trabajo pesado   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.904 % 
3708   selección de maíz   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.907 % 
3709   olvido   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.910 % 
3710   dejar de hacerlo   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.913 % 
3711   escarabajos   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.916 % 
3712   barbacoero]   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.919 % 
3713   avanear]   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.922 % 
3714   lugar para aprender   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.925 % 
3715   progresar   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.928 % 
3716   hacer aclareo de plantas   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.931 % 
3717   insectos de tierra   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.934 % 
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3718   impuestos   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.937 % 
3719   verdolaga   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.940 % 
3720   hidráulicos   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.943 % 
3721   hacer los manojos   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.946 % 
3722   decepción   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.949 % 
3723   diversión   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.952 % 
3724   bardas   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.955 % 
3725   excremento   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.958 % 
3726   rociador   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.961 % 
3727   orgullo   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.964 % 
3728   lamentación   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.967 % 
3729   agradecimiento   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.970 % 
3730   atención   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.973 % 
3731   calzado   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.976 % 
3732   sueños   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.979 % 
3733   guatarm   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.982 % 
3734   plástico   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.985 % 
3735   polímeros   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.988 % 
3736   alcantarillas   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.991 % 
3737   ayatem   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.994 % 
3738   mezcla   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.997 % 
3739   reacomodar   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.000 % 
3740   jornada de trabajo   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.003 % 
3741   números   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.006 % 
3742   carbono   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.009 % 
3743   hidrocarburos   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.012 % 
3744   poner   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.015 % 
3745   aquí   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.018 % 
3746   feo   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.021 % 
3747   grandote   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.024 % 
3748   tabla periódica   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.027 % 
3749   clases   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.030 % 
3750   introducir   0.00004 0.003 % 0.041 % 100.033 % 


























1   perro/s/a   0.72615 3.503 % 88.250 % 3.503 % 
2   gato/s/a   0.62557 3.175 % 79.984 % 6.678 % 
3   caballo/s   0.51515 2.731 % 68.801 % 9.409 % 
4   vaca/s   0.46038 2.519 % 63.452 % 11.928 % 
5   burro/a/s   0.39102 2.091 % 52.674 % 14.019 % 
6   león/es/a/as   0.38546 2.498 % 62.925 % 16.517 % 
7   conejo/s   0.30094 1.887 % 47.528 % 18.404 % 
8   tigre/s   0.29023 1.966 % 49.514 % 20.370 % 
9   elefante/s   0.26019 1.760 % 44.327 % 22.130 % 
10   gallina/s   0.24516 1.583 % 39.870 % 23.713 % 
11   borrego/a/s   0.24089 1.531 % 38.574 % 25.244 % 
12   pez/es   0.22952 1.662 % 41.856 % 26.906 % 
13   toro/s   0.22145 1.387 % 34.927 % 28.293 % 
14   jirafa/s   0.21547 1.514 % 38.128 % 29.807 % 
15   serpiente/s   0.18682 1.367 % 34.441 % 31.174 % 
16   ballena/s   0.17291 1.338 % 33.712 % 32.512 % 
17   pájaros/ro   0.16787 1.113 % 28.039 % 33.625 % 
18   delfín/es   0.16615 1.169 % 29.457 % 34.794 % 
19   ratón/es   0.16116 1.110 % 27.958 % 35.904 % 
20   tiburón/es   0.16020 1.282 % 32.293 % 37.186 % 
21   águila/s   0.15684 1.202 % 30.267 % 38.388 % 
22   pato/s   0.15420 1.031 % 25.972 % 39.419 % 
23   oso/s   0.14746 1.058 % 26.661 % 40.477 % 
24   venado/s   0.14396 1.058 % 26.661 % 41.535 % 
25   pollo/s   0.13622 0.865 % 21.799 % 42.400 % 
26   cerd(it)o/s   0.13389 0.875 % 22.042 % 43.275 % 
27   cocodrilo/s   0.12605 0.983 % 24.757 % 44.258 % 
28   ardilla/s   0.12145 0.888 % 22.366 % 45.146 % 
29   chivo/a/sa   0.11810 0.777 % 19.571 % 45.923 % 
30   zorro/a/s   0.11705 0.825 % 20.786 % 46.748 % 
31   tortuga/s   0.11391 0.865 % 21.799 % 47.613 % 
32   gallo/s   0.10537 0.722 % 18.193 % 48.335 % 
33   cabra/s   0.10533 0.713 % 17.950 % 49.048 % 
34   jaguar/esa   0.10242 0.754 % 19.003 % 49.802 % 
35   avestruz/es   0.10213 0.759 % 19.125 % 50.561 % 
36   perico/s   0.10152 0.697 % 17.545 % 51.258 % 
37   guajolote/sm   0.09808 0.695 % 17.504 % 51.953 % 
38   cebr(ill)a/s   0.09669 0.745 % 18.760 % 52.698 % 
39   lagartija/s   0.09540 0.738 % 18.598 % 53.436 % 
40   puerco/s   0.09471 0.597 % 15.032 % 54.033 % 
41   iguana/sa   0.09359 0.706 % 17.788 % 54.739 % 
42   leopardo/s   0.09348 0.711 % 17.909 % 55.450 % 
43   araña/s   0.09221 0.697 % 17.545 % 56.147 % 
44   lobo/s   0.09177 0.708 % 17.828 % 56.855 % 
45   víbora/sm   0.08885 0.645 % 16.248 % 57.500 % 
46   mariposa/s   0.08624 0.656 % 16.532 % 58.156 % 
47   puma/s   0.08562 0.656 % 16.532 % 58.812 % 
48   camello/s   0.08157 0.560 % 14.100 % 59.372 % 
49   mono/s   0.08035 0.626 % 15.762 % 59.998 % 
50   coyote/s   0.07360 0.589 % 14.830 % 60.587 % 
51   armadillo/s   0.07207 0.566 % 14.263 % 61.153 % 
52   mula/o/s   0.07034 0.462 % 11.629 % 61.615 % 
53   lombriz/es   0.06961 0.552 % 13.898 % 62.167 % 
54   rata/s   0.06781 0.491 % 12.358 % 62.658 % 
55   rana/s   0.06697 0.528 % 13.290 % 63.186 % 
56   paloma/s   0.06608 0.513 % 12.925 % 63.699 % 
57   chango/s   0.06416 0.494 % 12.439 % 64.193 % 
58   hormiga/s   0.06407 0.499 % 12.561 % 64.692 % 
59   aves/ve   0.06385 0.415 % 10.454 % 65.107 % 
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60   hipopótamo/s   0.06356 0.523 % 13.169 % 65.630 % 
61   rinoceronte/s   0.06045 0.495 % 12.480 % 66.125 % 
62   guacamaya/o/sa   0.05624 0.441 % 11.102 % 66.566 % 
63   tucán/es   0.05562 0.434 % 10.940 % 67.000 % 
64   abeja/s   0.05525 0.421 % 10.616 % 67.421 % 
65   ganso/s   0.05431 0.391 % 9.846 % 67.812 % 
66   búho/s   0.05231 0.404 % 10.170 % 68.216 % 
67   pantera/s   0.05212 0.404 % 10.170 % 68.620 % 
68   buey/es   0.04916 0.293 % 7.374 % 68.913 % 
69   colibrí/esa   0.04848 0.370 % 9.319 % 69.283 % 
70   gusan(it)o/s   0.04826 0.384 % 9.684 % 69.667 % 
71   zopilote/sa   0.04707 0.405 % 10.211 % 70.072 % 
72   tlacuache/sm   0.04539 0.352 % 8.874 % 70.424 % 
73   oveja/s   0.04518 0.293 % 7.374 % 70.717 % 
74   pingüino/s   0.04450 0.375 % 9.441 % 71.092 % 
75   foca/s   0.04324 0.341 % 8.590 % 71.433 % 
76   gorila/s   0.04092 0.346 % 8.712 % 71.779 % 
77   jabalí/es   0.04026 0.330 % 8.306 % 72.109 % 
78   becerro/s   0.03987 0.249 % 6.280 % 72.358 % 
79   loro/s   0.03918 0.286 % 7.212 % 72.644 % 
80   (oso/s) panda/s   0.03909 0.283 % 7.131 % 72.927 % 
81   mosca/s   0.03887 0.320 % 8.063 % 73.247 % 
82   cucaracha/s   0.03852 0.304 % 7.658 % 73.551 % 
83   pescado/s   0.03791 0.272 % 6.848 % 73.823 % 
84   cangrejo/s   0.03775 0.320 % 8.063 % 74.143 % 
85   cotorr(it)o/a/sa   0.03749 0.278 % 7.010 % 74.421 % 
86   sapo/s   0.03749 0.317 % 7.982 % 74.738 % 
87   mapache/sa   0.03707 0.294 % 7.415 % 75.032 % 
88   insectos/to   0.03608 0.261 % 6.564 % 75.293 % 
89   culebra/s49   0.03597 0.259 % 6.524 % 75.552 % 
90   koala/s   0.03588 0.277 % 6.969 % 75.829 % 
91   zorrillo/sa   0.03583 0.294 % 7.415 % 76.123 % 
92   alacrán/es   0.03535 0.290 % 7.293 % 76.413 % 
93   pulpo/s   0.03282 0.286 % 7.212 % 76.699 % 
94   quetzal/es   0.03037 0.233 % 5.875 % 76.932 % 
95   yegua/s   0.02940 0.193 % 4.862 % 77.125 % 
96   codorniz/es   0.02937 0.233 % 5.875 % 77.358 % 
97   pavo/s   0.02932 0.199 % 5.024 % 77.557 % 
98   hiena/s   0.02910 0.236 % 5.956 % 77.793 % 
99   liebre/s   0.02873 0.224 % 5.632 % 78.017 % 
100   tejón/es   0.02669 0.214 % 5.389 % 78.231 % 
101   camarón/esm   0.02639 0.220 % 5.551 % 78.451 % 
102   gavilán/es/cillo   0.02629 0.216 % 5.429 % 78.667 % 
103   canguro/s   0.02605 0.216 % 5.429 % 78.883 % 
104   halcón/es   0.02568 0.214 % 5.389 % 79.097 % 
105   canario/s   0.02564 0.193 % 4.862 % 79.290 % 
106   lagarto/s   0.02547 0.203 % 5.105 % 79.493 % 
107   hámster/es   0.02509 0.174 % 4.376 % 79.667 % 
108   búfalo/s   0.02478 0.206 % 5.186 % 79.873 % 
109   escorpión/es   0.02464 0.203 % 5.105 % 80.076 % 
110   camaleón/es   0.02431 0.203 % 5.105 % 80.279 % 
111   topo/s   0.02380 0.180 % 4.538 % 80.459 % 
112   garza/s   0.02308 0.191 % 4.822 % 80.650 % 
113   ornitorrinco   0.02288 0.169 % 4.254 % 80.819 % 
114   murciélago/s   0.02220 0.187 % 4.700 % 81.006 % 
115   mamíferos/ro   0.02203 0.148 % 3.728 % 81.154 % 
116   gaviota/s   0.02197 0.180 % 4.538 % 81.334 % 
117   tuza/s   0.02158 0.185 % 4.660 % 81.519 % 
118   pavo real   0.02101 0.182 % 4.579 % 81.701 % 
119   medusa/s   0.02065 0.172 % 4.335 % 81.873 % 
120   ocelote/sa   0.02022 0.171 % 4.295 % 82.044 % 
121   cuyo/sm   0.01996 0.148 % 3.728 % 82.192 % 
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122   cuervo/s   0.01938 0.156 % 3.930 % 82.348 % 
123   platelmintos/to   0.01854 0.116 % 2.917 % 82.464 % 
124   escarabajo/s   0.01838 0.166 % 4.173 % 82.630 % 
125   lechuza/s   0.01781 0.142 % 3.566 % 82.772 % 
126   extinción   0.01740 0.113 % 2.836 % 82.885 % 
127   chimpancé/s   0.01739 0.150 % 3.768 % 83.035 % 
128   ñu123   0.01720 0.151 % 3.809 % 83.186 % 
129   grillo/s   0.01719 0.148 % 3.728 % 83.334 % 
130   caracol/es   0.01715 0.148 % 3.728 % 83.482 % 
131   reptiles/til   0.01684 0.119 % 2.998 % 83.601 % 
132   chapulín/esa   0.01634 0.146 % 3.687 % 83.747 % 
133   lince/s   0.01596 0.135 % 3.404 % 83.882 % 
134   dinosaurio/s   0.01592 0.124 % 3.120 % 84.006 % 
135   salvaje/s   0.01590 0.093 % 2.350 % 84.099 % 
136   orangután/es   0.01523 0.129 % 3.241 % 84.228 % 
137   oso/s polar/es   0.01461 0.122 % 3.079 % 84.350 % 
138   buitre/s   0.01454 0.111 % 2.796 % 84.461 % 
139   pulga/s   0.01451 0.122 % 3.079 % 84.583 % 
140   calamar/es   0.01447 0.129 % 3.241 % 84.712 % 
141   mosquito/s   0.01446 0.122 % 3.079 % 84.834 % 
142   esponja/s   0.01445 0.105 % 2.634 % 84.939 % 
143   humano/s   0.01435 0.098 % 2.472 % 85.037 % 
144   mascotas/ta   0.01434 0.092 % 2.310 % 85.129 % 
145   guepardo/s   0.01405 0.111 % 2.796 % 85.240 % 
146   mamut/s   0.01403 0.122 % 3.079 % 85.362 % 
147   estrella/s de mar   0.01388 0.109 % 2.755 % 85.471 % 
148   avisp(it)a/s   0.01370 0.113 % 2.836 % 85.584 % 
149   chita/s   0.01329 0.113 % 2.836 % 85.697 % 
150   cochino/s   0.01325 0.087 % 2.188 % 85.784 % 
151   manatí/es   0.01322 0.108 % 2.715 % 85.892 % 
152   orca/s   0.01293 0.114 % 2.877 % 86.006 % 
153   tapir164   0.01260 0.095 % 2.391 % 86.101 % 
154   alimento/s   0.01255 0.079 % 1.985 % 86.180 % 
155   gacela/s   0.01249 0.108 % 2.715 % 86.288 % 
156   mantarraya/s   0.01242 0.117 % 2.958 % 86.405 % 
157   ponym   0.01241 0.080 % 2.026 % 86.485 % 
158   gorrión/es   0.01226 0.093 % 2.350 % 86.578 % 
159   comida/s   0.01224 0.084 % 2.107 % 86.662 % 
160   marrano/s   0.01212 0.082 % 2.066 % 86.744 % 
161   hurón/es   0.01208 0.093 % 2.350 % 86.837 % 
162   tarántula/s   0.01140 0.100 % 2.512 % 86.937 % 
163   cuidado/s   0.01140 0.074 % 1.864 % 87.011 % 
164   domésticos/co   0.01136 0.074 % 1.864 % 87.085 % 
165   terrestres/tre   0.01110 0.074 % 1.864 % 87.159 % 
166   zoológico/s   0.01096 0.076 % 1.904 % 87.235 % 
167   puercoespín   0.01095 0.087 % 2.188 % 87.322 % 
168   carnívoros/ro   0.01077 0.069 % 1.742 % 87.391 % 
169   salamandra/s   0.01055 0.084 % 2.107 % 87.475 % 
170   piojos/jo   0.01045 0.090 % 2.269 % 87.565 % 
171   ovíparos/ro   0.01044 0.068 % 1.702 % 87.633 % 
172   correcaminosa   0.01040 0.090 % 2.269 % 87.723 % 
173   asno/s   0.01035 0.064 % 1.621 % 87.787 % 
174   caimán/es   0.01018 0.095 % 2.391 % 87.882 % 
175   golondrina/s   0.01017 0.080 % 2.026 % 87.962 % 
176   lémur/es   0.01013 0.087 % 2.188 % 88.049 % 
177   nutria/s   0.01003 0.079 % 1.985 % 88.128 % 
178   zarigüeya/s187   0.00995 0.085 % 2.147 % 88.213 % 
179   herbívoros/ro   0.00987 0.066 % 1.661 % 88.279 % 
180   pollito/s152   0.00975 0.066 % 1.661 % 88.345 % 
181   nemátodos   0.00967 0.066 % 1.661 % 88.411 % 
182   catarin(it)a/sm   0.00963 0.082 % 2.066 % 88.493 % 
183   acuáticos/co   0.00948 0.064 % 1.621 % 88.557 % 
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184   chinche/s   0.00943 0.074 % 1.864 % 88.631 % 
185   vertebrados/do   0.00939 0.058 % 1.459 % 88.689 % 
186   gato montés   0.00935 0.082 % 2.066 % 88.771 % 
187   llama/s   0.00901 0.074 % 1.864 % 88.845 % 
188   anguila/s   0.00898 0.085 % 2.147 % 88.930 % 
189   pelícano/s   0.00878 0.076 % 1.904 % 89.006 % 
190   boa/s   0.00869 0.074 % 1.864 % 89.080 % 
191   trucha/s   0.00838 0.069 % 1.742 % 89.149 % 
192   zootecnia   0.00835 0.045 % 1.135 % 89.194 % 
193   ciempiés   0.00828 0.076 % 1.904 % 89.270 % 
194   pájaro/s carpintero/s   0.00827 0.064 % 1.621 % 89.334 % 
195   pichón/es/citos   0.00823 0.068 % 1.702 % 89.402 % 
196   oruga/s   0.00820 0.072 % 1.823 % 89.474 % 
197   castor/es   0.00815 0.072 % 1.823 % 89.546 % 
198   (víbora/s de) cascabelm   0.00810 0.066 % 1.661 % 89.612 % 
199   cordados   0.00794 0.053 % 1.337 % 89.665 % 
200   tigrillo/sa   0.00788 0.061 % 1.540 % 89.726 % 
201   grandes   0.00787 0.045 % 1.135 % 89.771 % 
202   bovinos/no   0.00785 0.042 % 1.053 % 89.813 % 
203   bonitos/as   0.00782 0.040 % 1.013 % 89.853 % 
204   cisne/s   0.00765 0.063 % 1.580 % 89.916 % 
205   ajolote/sm   0.00744 0.056 % 1.418 % 89.972 % 
206   zancudo/sa   0.00738 0.061 % 1.540 % 90.033 % 
207   oso/s hormiguero/s   0.00731 0.068 % 1.702 % 90.101 % 
208   pez espada   0.00721 0.058 % 1.459 % 90.159 % 
209   hombre/s   0.00692 0.047 % 1.175 % 90.206 % 
210   ganado/s   0.00682 0.037 % 0.932 % 90.243 % 
211   zanate/sa   0.00682 0.056 % 1.418 % 90.299 % 
212   libélula/s   0.00676 0.053 % 1.337 % 90.352 % 
213   chachalaca/sa   0.00675 0.055 % 1.378 % 90.407 % 
214   comadreja/s   0.00672 0.060 % 1.499 % 90.467 % 
215   anfibios   0.00671 0.050 % 1.256 % 90.517 % 
216   antílope/s   0.00662 0.063 % 1.580 % 90.580 % 
217   moluscos/co   0.00648 0.050 % 1.256 % 90.630 % 
218   parásitos/to   0.00635 0.042 % 1.053 % 90.672 % 
219   cebú/es   0.00631 0.045 % 1.135 % 90.717 % 
220   urraca/s   0.00605 0.045 % 1.135 % 90.762 % 
221   invertebrados/do   0.00600 0.039 % 0.972 % 90.801 % 
222   alce/s   0.00598 0.055 % 1.378 % 90.856 % 
223   reno/s   0.00593 0.042 % 1.053 % 90.898 % 
224   felinos/no   0.00593 0.037 % 0.932 % 90.935 % 
225   saltamontes   0.00593 0.050 % 1.256 % 90.985 % 
226   caza   0.00593 0.042 % 1.053 % 91.027 % 
227   dromedario/s   0.00585 0.048 % 1.216 % 91.075 % 
228   tepezcuintle/sa   0.00584 0.050 % 1.256 % 91.125 % 
229   vida   0.00579 0.035 % 0.891 % 91.160 % 
230   peligrosos/so   0.00579 0.034 % 0.851 % 91.194 % 
231   tecolote/sa   0.00577 0.047 % 1.175 % 91.241 % 
232   suricata/o/s163   0.00577 0.050 % 1.256 % 91.291 % 
233   mojarra/s   0.00574 0.058 % 1.459 % 91.349 % 
234   selva/s   0.00573 0.039 % 0.972 % 91.388 % 
235   coralillo/sm   0.00560 0.045 % 1.135 % 91.433 % 
236   mosco/s   0.00559 0.050 % 1.256 % 91.483 % 
237   vivíparos/ro   0.00558 0.035 % 0.891 % 91.518 % 
238   simio/s   0.00551 0.040 % 1.013 % 91.558 % 
239   mandril/es107   0.00550 0.045 % 1.135 % 91.603 % 
240   piraña/s   0.00545 0.045 % 1.135 % 91.648 % 
241   planaria/s   0.00545 0.031 % 0.770 % 91.679 % 
242   carne/s   0.00544 0.035 % 0.891 % 91.714 % 
243   macho/s   0.00544 0.039 % 0.972 % 91.753 % 
244   erizo/s   0.00540 0.047 % 1.175 % 91.800 % 
245   evolución/es   0.00536 0.039 % 0.972 % 91.839 % 
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246   plagas/ga   0.00533 0.037 % 0.932 % 91.876 % 
247   garrapatas/ta   0.00532 0.045 % 1.135 % 91.921 % 
248   artrópodos/do   0.00525 0.032 % 0.810 % 91.953 % 
249   ciervo/s   0.00522 0.047 % 1.175 % 92.000 % 
250   caprinos/no   0.00520 0.032 % 0.810 % 92.032 % 
251   roedores/dor   0.00518 0.039 % 0.972 % 92.071 % 
252   anaconda/s   0.00514 0.048 % 1.216 % 92.119 % 
253   veterinario/s   0.00510 0.037 % 0.932 % 92.156 % 
254   flamenco/s   0.00505 0.042 % 1.053 % 92.198 % 
255   anélidos/do   0.00504 0.032 % 0.810 % 92.230 % 
256   bisonte/s   0.00503 0.043 % 1.094 % 92.273 % 
257   faisán/es   0.00498 0.040 % 1.013 % 92.313 % 
258   fauna   0.00496 0.029 % 0.729 % 92.342 % 
259   pequeños/ño/as   0.00493 0.031 % 0.770 % 92.373 % 
260   langosta/s   0.00488 0.043 % 1.094 % 92.416 % 
261   peligro   0.00487 0.034 % 0.851 % 92.450 % 
262   marinos   0.00485 0.034 % 0.851 % 92.484 % 
263   cobra/s   0.00475 0.034 % 0.851 % 92.518 % 
264   diversidad   0.00471 0.031 % 0.770 % 92.549 % 
265   reproducción   0.00463 0.031 % 0.770 % 92.580 % 
266   colores/lor   0.00462 0.027 % 0.689 % 92.607 % 
267   hábitat   0.00454 0.034 % 0.851 % 92.641 % 
268   zenzontlea   0.00451 0.034 % 0.851 % 92.675 % 
269   campo   0.00451 0.027 % 0.689 % 92.702 % 
270   agua   0.00443 0.035 % 0.891 % 92.737 % 
271   porcinos/no   0.00442 0.026 % 0.648 % 92.763 % 
272   especies/cie   0.00440 0.027 % 0.689 % 92.790 % 
273   cacatúa/s   0.00440 0.034 % 0.851 % 92.824 % 
274   morsa/s   0.00434 0.039 % 0.972 % 92.863 % 
275   amigos/go   0.00433 0.027 % 0.689 % 92.890 % 
276   producción   0.00431 0.026 % 0.648 % 92.916 % 
277   luciérnaga/s   0.00422 0.040 % 1.013 % 92.956 % 
278   aéreos/reo   0.00422 0.029 % 0.729 % 92.985 % 
279   mantis   0.00421 0.032 % 0.810 % 93.017 % 
280   caballito/s de mar   0.00417 0.035 % 0.891 % 93.052 % 
281   enfermedades/dad   0.00417 0.026 % 0.648 % 93.078 % 
282   flamingo/sm   0.00416 0.037 % 0.932 % 93.115 % 
283   naturaleza   0.00415 0.029 % 0.729 % 93.144 % 
284   bosque/s   0.00414 0.029 % 0.729 % 93.173 % 
285   perezoso/s   0.00410 0.042 % 1.053 % 93.215 % 
286   trabajo/s   0.00400 0.026 % 0.648 % 93.241 % 
287   compañía   0.00399 0.029 % 0.729 % 93.270 % 
288   cuidar(los)   0.00388 0.024 % 0.608 % 93.294 % 
289   ovinos/no   0.00383 0.024 % 0.608 % 93.318 % 
290   pez globo   0.00380 0.031 % 0.770 % 93.349 % 
291   salmón/es   0.00378 0.032 % 0.810 % 93.381 % 
292   silvestres/tre   0.00376 0.023 % 0.567 % 93.404 % 
293   res/es   0.00372 0.024 % 0.608 % 93.428 % 
294   zoología   0.00361 0.023 % 0.567 % 93.451 % 
295   amor   0.00361 0.027 % 0.689 % 93.478 % 
296   mono araña   0.00359 0.035 % 0.891 % 93.513 % 
297   ecosistema/s   0.00359 0.026 % 0.648 % 93.539 % 
298   cordero/s   0.00351 0.027 % 0.689 % 93.566 % 
299   carpa/s28   0.00348 0.029 % 0.729 % 93.595 % 
300   biología   0.00346 0.021 % 0.527 % 93.616 % 
301   patas/ta   0.00345 0.026 % 0.648 % 93.642 % 
302   huevo/s   0.00342 0.027 % 0.689 % 93.669 % 
303   cigüeña/s   0.00338 0.027 % 0.689 % 93.696 % 
304   leche   0.00338 0.027 % 0.689 % 93.723 % 
305   ser/es humano/s   0.00333 0.018 % 0.446 % 93.741 % 
306   voladores/dor   0.00331 0.023 % 0.567 % 93.764 % 
307   estrella/s   0.00329 0.026 % 0.648 % 93.790 % 
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308   lechón/es   0.00329 0.023 % 0.567 % 93.813 % 
309   tórtola/s   0.00328 0.029 % 0.729 % 93.842 % 
310   belleza   0.00328 0.024 % 0.608 % 93.866 % 
311   piel/es   0.00326 0.024 % 0.608 % 93.890 % 
312   atún   0.00318 0.027 % 0.689 % 93.917 % 
313   pez payaso   0.00312 0.027 % 0.689 % 93.944 % 
314   cochinilla/sm   0.00311 0.027 % 0.689 % 93.971 % 
315   bich(ill)os   0.00310 0.026 % 0.648 % 93.997 % 
316   potro/s   0.00310 0.021 % 0.527 % 94.018 % 
317   granja   0.00309 0.019 % 0.486 % 94.037 % 
318   reino/s   0.00309 0.019 % 0.486 % 94.056 % 
319   pitón/es   0.00308 0.021 % 0.527 % 94.077 % 
320   grulla/s   0.00308 0.024 % 0.608 % 94.101 % 
321   temazate/sm   0.00308 0.023 % 0.567 % 94.124 % 
322   caninos/no   0.00302 0.018 % 0.446 % 94.142 % 
323   equinodermos/mo   0.00301 0.023 % 0.567 % 94.165 % 
324   alimentación   0.00298 0.021 % 0.527 % 94.186 % 
325   cóndor/es   0.00294 0.026 % 0.648 % 94.212 % 
326   dragón/es   0.00293 0.024 % 0.608 % 94.236 % 
327   depredadores/dor   0.00292 0.021 % 0.527 % 94.257 % 
328   protección   0.00281 0.019 % 0.486 % 94.276 % 
329   equinos   0.00280 0.019 % 0.486 % 94.295 % 
330   pajaritos/to   0.00279 0.019 % 0.486 % 94.314 % 
331   alimentar   0.00278 0.018 % 0.446 % 94.332 % 
332   ganadería   0.00278 0.019 % 0.486 % 94.351 % 
333   adaptación   0.00274 0.019 % 0.486 % 94.370 % 
334   marsupial/es   0.00271 0.014 % 0.365 % 94.384 % 
335   razas/za   0.00270 0.016 % 0.405 % 94.400 % 
336   veterinaria   0.00270 0.013 % 0.324 % 94.413 % 
337   mar/es   0.00268 0.024 % 0.608 % 94.437 % 
338   volar   0.00266 0.018 % 0.446 % 94.455 % 
339   crustáceos   0.00265 0.023 % 0.567 % 94.478 % 
340   águila real   0.00263 0.024 % 0.608 % 94.502 % 
341   pelo/s   0.00261 0.018 % 0.446 % 94.520 % 
342   transporte   0.00260 0.019 % 0.486 % 94.539 % 
343   veneno/s   0.00259 0.019 % 0.486 % 94.558 % 
344   tuza/sm   0.00258 0.021 % 0.527 % 94.579 % 
345   instinto/s   0.00257 0.016 % 0.405 % 94.595 % 
346   cachorr(it)o/s   0.00255 0.019 % 0.486 % 94.614 % 
347   cariñosos/so/as   0.00255 0.014 % 0.365 % 94.628 % 
348   caballo/s de mar   0.00254 0.024 % 0.608 % 94.652 % 
349   cariño   0.00254 0.018 % 0.446 % 94.670 % 
350   cadena alimenticia   0.00249 0.016 % 0.405 % 94.686 % 
351   explotación   0.00246 0.016 % 0.405 % 94.702 % 
352   onza/s   0.00243 0.019 % 0.486 % 94.721 % 
353   venenosos/as   0.00241 0.016 % 0.405 % 94.737 % 
354   dinero   0.00238 0.018 % 0.446 % 94.755 % 
355   renacuajo/s   0.00236 0.024 % 0.608 % 94.779 % 
356   ñandúa   0.00234 0.019 % 0.486 % 94.798 % 
357   estiércol   0.00232 0.014 % 0.365 % 94.812 % 
358   marmota/s   0.00225 0.018 % 0.446 % 94.830 % 
359   bacterias/ria   0.00224 0.019 % 0.486 % 94.849 % 
360   cacería   0.00222 0.014 % 0.365 % 94.863 % 
361   libres/bre   0.00219 0.016 % 0.405 % 94.879 % 
362   sanguijuela/s   0.00219 0.016 % 0.405 % 94.895 % 
363   domesticados   0.00218 0.013 % 0.324 % 94.908 % 
364   plumas/ma   0.00218 0.018 % 0.446 % 94.926 % 
365   ternero/as   0.00217 0.016 % 0.405 % 94.942 % 
366   maltrato   0.00216 0.016 % 0.405 % 94.958 % 
367   pelibuey/es140   0.00215 0.016 % 0.405 % 94.974 % 
368   teporingom   0.00212 0.019 % 0.486 % 94.993 % 
369   jaula/s   0.00212 0.014 % 0.365 % 95.007 % 
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370   diversión   0.00212 0.013 % 0.324 % 95.020 % 
371   coleópteros   0.00211 0.011 % 0.284 % 95.031 % 
372   anémona/s   0.00211 0.016 % 0.405 % 95.047 % 
373   estudio/s   0.00210 0.014 % 0.365 % 95.061 % 
374   extintos/to   0.00207 0.014 % 0.365 % 95.075 % 
375   arácnidos   0.00205 0.013 % 0.324 % 95.088 % 
376   libertad   0.00204 0.013 % 0.324 % 95.101 % 
377   raya/s   0.00204 0.014 % 0.365 % 95.115 % 
378   calandria/sm   0.00204 0.023 % 0.567 % 95.138 % 
379   omnívoros   0.00202 0.013 % 0.324 % 95.151 % 
380   biodiversidad   0.00201 0.013 % 0.324 % 95.164 % 
381   respeto   0.00201 0.013 % 0.324 % 95.177 % 
382   tilapia/sa   0.00200 0.014 % 0.365 % 95.191 % 
383   peligro (de) extinción   0.00199 0.010 % 0.243 % 95.201 % 
384   sardina   0.00198 0.019 % 0.486 % 95.220 % 
385   miedo   0.00197 0.014 % 0.365 % 95.234 % 
386   papagayo138   0.00197 0.016 % 0.405 % 95.250 % 
387   coral/esa   0.00196 0.016 % 0.405 % 95.266 % 
388   alpaca/s   0.00196 0.018 % 0.446 % 95.284 % 
389   dragón de Komodo60   0.00195 0.018 % 0.446 % 95.302 % 
390   crías   0.00192 0.014 % 0.365 % 95.316 % 
391   rumiantes/te   0.00192 0.011 % 0.284 % 95.327 % 
392   pejelagartom   0.00191 0.016 % 0.405 % 95.343 % 
393   jaiba/sa   0.00190 0.018 % 0.446 % 95.361 % 
394   correr   0.00187 0.013 % 0.324 % 95.374 % 
395   xoloitzcuintle/sm   0.00187 0.018 % 0.446 % 95.392 % 
396   unicornio/s   0.00186 0.016 % 0.405 % 95.408 % 
397   garras/rra   0.00186 0.014 % 0.365 % 95.422 % 
398   oso negro   0.00186 0.016 % 0.405 % 95.438 % 
399   chacal/es   0.00185 0.018 % 0.446 % 95.456 % 
400   pez vela   0.00184 0.016 % 0.405 % 95.472 % 
401   tamaños/ño   0.00182 0.011 % 0.284 % 95.483 % 
402   tigre/s de Bengala   0.00182 0.013 % 0.324 % 95.496 % 
403   feroz/es   0.00182 0.011 % 0.284 % 95.507 % 
404   larva/s   0.00180 0.011 % 0.284 % 95.518 % 
405   variedad   0.00180 0.010 % 0.243 % 95.528 % 
406   porífera/s/os   0.00178 0.011 % 0.284 % 95.539 % 
407   ayuda   0.00178 0.011 % 0.284 % 95.550 % 
408   solitaria/s   0.00175 0.016 % 0.405 % 95.566 % 
409   oso pardo   0.00170 0.014 % 0.365 % 95.580 % 
410   plancton   0.00170 0.013 % 0.324 % 95.593 % 
411   corral/es   0.00169 0.010 % 0.243 % 95.603 % 
412   Animalia4   0.00167 0.008 % 0.203 % 95.611 % 
413   hermoso/s   0.00167 0.010 % 0.243 % 95.621 % 
414   cazador/es   0.00167 0.013 % 0.324 % 95.634 % 
415   babosa/sa   0.00166 0.014 % 0.365 % 95.648 % 
416   coatí/esa   0.00165 0.014 % 0.365 % 95.662 % 
417   animal/es   0.00162 0.006 % 0.162 % 95.668 % 
418   chinchilla/sm   0.00161 0.014 % 0.365 % 95.682 % 
419   hembra/s   0.00160 0.011 % 0.284 % 95.693 % 
420   tortolita/s/osa   0.00160 0.013 % 0.324 % 95.706 % 
421   cazar   0.00159 0.011 % 0.284 % 95.717 % 
422   bestia/s   0.00157 0.010 % 0.243 % 95.727 % 
423   alegría/s   0.00156 0.010 % 0.243 % 95.737 % 
424   exóticos/co   0.00156 0.011 % 0.284 % 95.748 % 
425   charal/esm   0.00153 0.010 % 0.243 % 95.758 % 
426   primates/te   0.00151 0.010 % 0.243 % 95.768 % 
427   depredación   0.00151 0.011 % 0.284 % 95.779 % 
428   muerte/s   0.00151 0.011 % 0.284 % 95.790 % 
429   gallina ciega   0.00151 0.010 % 0.243 % 95.800 % 
430   león marino   0.00150 0.014 % 0.365 % 95.814 % 
431   mayate/sm   0.00149 0.011 % 0.284 % 95.825 % 
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432   semental/es   0.00149 0.011 % 0.284 % 95.836 % 
433   circo/s   0.00145 0.010 % 0.243 % 95.846 % 
434   totol/esm   0.00145 0.008 % 0.203 % 95.854 % 
435   cadena trófica   0.00144 0.010 % 0.243 % 95.864 % 
436   berrendo/s16   0.00144 0.013 % 0.324 % 95.877 % 
437   chicharra/s34   0.00144 0.014 % 0.365 % 95.891 % 
438   nauyacam   0.00141 0.010 % 0.243 % 95.901 % 
439   vacunas/na   0.00140 0.013 % 0.324 % 95.914 % 
440   mamba (negra)106   0.00139 0.010 % 0.243 % 95.924 % 
441   pepino (de mar)   0.00139 0.011 % 0.284 % 95.935 % 
442   hipocampo/s   0.00138 0.013 % 0.324 % 95.948 % 
443   cuadrúpedos/do   0.00138 0.006 % 0.162 % 95.954 % 
444   celomados   0.00138 0.010 % 0.243 % 95.964 % 
445   novillo/s   0.00137 0.010 % 0.243 % 95.974 % 
446   ruiseñor   0.00137 0.014 % 0.365 % 95.988 % 
447   beluga/s14   0.00136 0.010 % 0.243 % 95.998 % 
448   cuche/sa   0.00136 0.008 % 0.203 % 96.006 % 
449   eucaria66   0.00135 0.006 % 0.162 % 96.012 % 
450   rastreros/ro   0.00135 0.008 % 0.203 % 96.020 % 
451   almeja/s   0.00135 0.014 % 0.365 % 96.034 % 
452   fieles/fiel   0.00135 0.008 % 0.203 % 96.042 % 
453   chico/s   0.00134 0.006 % 0.162 % 96.048 % 
454   narval119  0.00133 0.010 % 0.243 % 96.058 % 
455   cuija/sm   0.00133 0.014 % 0.365 % 96.072 % 
456   termita/s   0.00132 0.011 % 0.284 % 96.083 % 
457   cigarra/s   0.00131 0.011 % 0.284 % 96.094 % 
458   bagrea   0.00131 0.010 % 0.243 % 96.104 % 
459   carroñeros/as   0.00130 0.011 % 0.284 % 96.115 % 
460   fuerza   0.00130 0.008 % 0.203 % 96.123 % 
461   cachalote   0.00129 0.011 % 0.284 % 96.134 % 
462   establo   0.00129 0.010 % 0.243 % 96.144 % 
463   microscópicos   0.00129 0.008 % 0.203 % 96.152 % 
464   cola pintam   0.00129 0.010 % 0.243 % 96.162 % 
465   ojos   0.00128 0.008 % 0.203 % 96.170 % 
466   güilota/sm   0.00128 0.008 % 0.203 % 96.178 % 
467   leoncillom   0.00128 0.010 % 0.243 % 96.188 % 
468   caribú/es27   0.00127 0.008 % 0.203 % 96.196 % 
469   colmillos   0.00127 0.011 % 0.284 % 96.207 % 
470   familia/s   0.00127 0.010 % 0.243 % 96.217 % 
471   jilguero/s   0.00127 0.008 % 0.203 % 96.225 % 
472   Chapingo   0.00127 0.006 % 0.162 % 96.231 % 
473   emú63   0.00126 0.008 % 0.203 % 96.239 % 
474   penco/s141   0.00126 0.011 % 0.284 % 96.250 % 
475   pulgón/es   0.00126 0.010 % 0.243 % 96.260 % 
476   pelaje/s   0.00126 0.008 % 0.203 % 96.268 % 
477   felicidad   0.00125 0.006 % 0.162 % 96.274 % 
478   ácaros/ro   0.00125 0.011 % 0.284 % 96.285 % 
479   chiches/chea   0.00124 0.008 % 0.203 % 96.293 % 
480   toro/s salvaje/s   0.00124 0.006 % 0.162 % 96.299 % 
481   supervivencia   0.00123 0.010 % 0.243 % 96.309 % 
482   compañero/s/as   0.00121 0.008 % 0.203 % 96.317 % 
483   tierra   0.00121 0.011 % 0.284 % 96.328 % 
484   cnidarios39   0.00121 0.008 % 0.203 % 96.336 % 
485   seres vivos   0.00121 0.008 % 0.203 % 96.344 % 
486   alas   0.00120 0.008 % 0.203 % 96.352 % 
487   consumo   0.00119 0.006 % 0.162 % 96.358 % 
488   comercio   0.00119 0.008 % 0.203 % 96.366 % 
489   macaco105   0.00118 0.010 % 0.243 % 96.376 % 
490   ballena azul   0.00117 0.008 % 0.203 % 96.384 % 
491   petirrojo/s   0.00117 0.010 % 0.243 % 96.394 % 
492   Calamardo23   0.00117 0.011 % 0.284 % 96.405 % 
493   chinicuil/esm   0.00117 0.010 % 0.243 % 96.415 % 
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494   endémica/o/s   0.00117 0.006 % 0.162 % 96.421 % 
495   pez/es Betta17   0.00115 0.006 % 0.162 % 96.427 % 
496   comer   0.00114 0.010 % 0.243 % 96.437 % 
497   marta/s109   0.00114 0.010 % 0.243 % 96.447 % 
498   indispensables   0.00114 0.006 % 0.162 % 96.453 % 
499   amigable/s   0.00114 0.008 % 0.203 % 96.461 % 
500   rancho/sa   0.00113 0.006 % 0.162 % 96.467 % 
501   gamo/s   0.00110 0.008 % 0.203 % 96.475 % 
502   torcaz/a/s/cita174   0.00110 0.010 % 0.243 % 96.485 % 
503   cautiverio   0.00110 0.008 % 0.203 % 96.493 % 
504   clase/s   0.00108 0.006 % 0.162 % 96.499 % 
505   desierto   0.00108 0.006 % 0.162 % 96.505 % 
506   mi/s amigo/s   0.00107 0.005 % 0.122 % 96.510 % 
507   pez sierra   0.00107 0.008 % 0.203 % 96.518 % 
508   pez ángel   0.00107 0.008 % 0.203 % 96.526 % 
509   demonio de Tasmania   0.00107 0.008 % 0.203 % 96.534 % 
510   proteger(los)   0.00105 0.008 % 0.203 % 96.542 % 
511   comestibles   0.00105 0.006 % 0.162 % 96.548 % 
512   zancuda/s   0.00104 0.011 % 0.284 % 96.559 % 
513   agresivo/s   0.00104 0.006 % 0.162 % 96.565 % 
514   esponja/s de mar   0.00104 0.008 % 0.203 % 96.573 % 
515   manada/s   0.00104 0.008 % 0.203 % 96.581 % 
516   cacomixtlem   0.00103 0.010 % 0.243 % 96.591 % 
517   coelacanth41   0.00103 0.005 % 0.122 % 96.596 % 
518   ruido/s   0.00103 0.006 % 0.162 % 96.602 % 
519   tenia/s   0.00102 0.006 % 0.162 % 96.608 % 
520   bellos/as   0.00102 0.006 % 0.162 % 96.614 % 
521   televisión   0.00102 0.006 % 0.162 % 96.620 % 
522   fénix   0.00101 0.005 % 0.122 % 96.625 % 
523   cóconos/as/nam   0.00101 0.008 % 0.203 % 96.633 % 
524   ambiente   0.00100 0.006 % 0.162 % 96.639 % 
525   formas/ma   0.00098 0.006 % 0.162 % 96.645 % 
526   polo/s   0.00097 0.006 % 0.162 % 96.651 % 
527   sonidos   0.00096 0.006 % 0.162 % 96.657 % 
528   coche/s   0.00096 0.005 % 0.122 % 96.662 % 
529   toche/sm   0.00096 0.006 % 0.162 % 96.668 % 
530   domesticación   0.00095 0.005 % 0.122 % 96.673 % 
531   benéficos   0.00095 0.006 % 0.162 % 96.679 % 
532   tordo/sa   0.00095 0.008 % 0.203 % 96.687 % 
533   pesca   0.00095 0.006 % 0.162 % 96.693 % 
534   ropa   0.00094 0.008 % 0.203 % 96.701 % 
535   pajarillos/llo   0.00094 0.006 % 0.162 % 96.707 % 
536   perdiz/es   0.00094 0.008 % 0.203 % 96.715 % 
537   celenterado/s   0.00094 0.006 % 0.162 % 96.721 % 
538   mosca/quita blancaa   0.00093 0.005 % 0.122 % 96.726 % 
539   excremento   0.00093 0.006 % 0.162 % 96.732 % 
540   jumil/esm   0.00092 0.008 % 0.203 % 96.740 % 
541   fuertes   0.00092 0.006 % 0.162 % 96.746 % 
542   borrego/s cimarrón/es   0.00091 0.010 % 0.243 % 96.756 % 
543   dípteros56  0.00091 0.006 % 0.162 % 96.762 % 
544   presa/s   0.00090 0.006 % 0.162 % 96.768 % 
545   ecología   0.00090 0.008 % 0.203 % 96.776 % 
546   cadena/s   0.00090 0.005 % 0.122 % 96.781 % 
547   pez gato   0.00089 0.006 % 0.162 % 96.787 % 
548   oso grizzly132   0.00089 0.010 % 0.243 % 96.797 % 
549   conservación   0.00089 0.005 % 0.122 % 96.802 % 
550   limpiar   0.00089 0.005 % 0.122 % 96.807 % 
551   phylum145   0.00089 0.006 % 0.162 % 96.813 % 
552   águila arpía   0.00088 0.010 % 0.243 % 96.823 % 
553   quebrantahuesos   0.00088 0.008 % 0.203 % 96.831 % 
554   cheetahe   0.00087 0.008 % 0.203 % 96.839 % 
555   diferentes   0.00087 0.005 % 0.122 % 96.844 % 
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556   aprovechamiento   0.00087 0.005 % 0.122 % 96.849 % 
557   hambre   0.00087 0.006 % 0.162 % 96.855 % 
558   tristeza   0.00086 0.006 % 0.162 % 96.861 % 
559   beneficio/s   0.00086 0.006 % 0.162 % 96.867 % 
560   contaminación   0.00085 0.006 % 0.162 % 96.873 % 
561   tiburón blanco   0.00085 0.006 % 0.162 % 96.879 % 
562   riqueza   0.00085 0.005 % 0.122 % 96.884 % 
563   soso   0.00084 0.005 % 0.122 % 96.889 % 
564   orden/es   0.00084 0.005 % 0.122 % 96.894 % 
565   paseo   0.00084 0.005 % 0.122 % 96.899 % 
566   amistad   0.00084 0.005 % 0.122 % 96.904 % 
567   deporte   0.00083 0.006 % 0.162 % 96.910 % 
568   energía   0.00083 0.008 % 0.203 % 96.918 % 
569   convivencia   0.00083 0.006 % 0.162 % 96.924 % 
570   pug/s155  0.00082 0.005 % 0.122 % 96.929 % 
571   reserva/s   0.00082 0.006 % 0.162 % 96.935 % 
572   eucarionte/s67   0.00082 0.005 % 0.122 % 96.940 % 
573   kiwi98   0.00082 0.006 % 0.162 % 96.946 % 
574   cabeza   0.00082 0.005 % 0.122 % 96.951 % 
575   ciencia   0.00081 0.005 % 0.122 % 96.956 % 
576   dingo54   0.00080 0.005 % 0.122 % 96.961 % 
577   amorosos   0.00080 0.005 % 0.122 % 96.966 % 
578   aire   0.00080 0.006 % 0.162 % 96.972 % 
579   abejorro/s   0.00079 0.008 % 0.203 % 96.980 % 
580   heterótrofo/s82   0.00079 0.005 % 0.122 % 96.985 % 
581   veloces   0.00079 0.005 % 0.122 % 96.990 % 
582   hipogrifo/s85   0.00078 0.005 % 0.122 % 96.995 % 
583   nombre/s   0.00078 0.005 % 0.122 % 97.000 % 
584   perr(it)o de (la/s) pradera/sm   0.00078 0.008 % 0.203 % 97.008 % 
585   rápidos   0.00078 0.006 % 0.162 % 97.014 % 
586   ganancia/s   0.00078 0.005 % 0.122 % 97.019 % 
587   irracional/es   0.00077 0.005 % 0.122 % 97.024 % 
588   limpieza   0.00077 0.005 % 0.122 % 97.029 % 
589   palomoa   0.00076 0.006 % 0.162 % 97.035 % 
590   sangre   0.00076 0.006 % 0.162 % 97.041 % 
591   taxonomía   0.00076 0.006 % 0.162 % 97.047 % 
592   mazate/sm   0.00076 0.006 % 0.162 % 97.053 % 
593   rotífero/s160   0.00075 0.005 % 0.122 % 97.058 % 
594   manos/no   0.00075 0.006 % 0.162 % 97.064 % 
595   praderas/ra   0.00075 0.006 % 0.162 % 97.070 % 
596   peludos   0.00075 0.005 % 0.122 % 97.075 % 
597   cochinillo/s   0.00074 0.008 % 0.203 % 97.083 % 
598   responsabilidad/es   0.00074 0.005 % 0.122 % 97.088 % 
599   filo/s   0.00074 0.005 % 0.122 % 97.093 % 
600   nobles   0.00073 0.005 % 0.122 % 97.098 % 
601   estocan   0.00073 0.003 % 0.081 % 97.101 % 
602   domesticar   0.00073 0.005 % 0.122 % 97.106 % 
603   origen   0.00073 0.005 % 0.122 % 97.111 % 
604   estrella marina   0.00073 0.005 % 0.122 % 97.116 % 
605   botas   0.00073 0.006 % 0.162 % 97.122 % 
606   cardenal/esm   0.00073 0.008 % 0.203 % 97.130 % 
607   chiquitos   0.00073 0.003 % 0.081 % 97.133 % 
608   viuda negram   0.00073 0.005 % 0.122 % 97.138 % 
609   dedo/s   0.00072 0.006 % 0.162 % 97.144 % 
610   células   0.00072 0.005 % 0.122 % 97.149 % 
611   turbelaria/os177   0.00072 0.003 % 0.081 % 97.152 % 
612   mariquita/s   0.00072 0.006 % 0.162 % 97.158 % 
613   rabia   0.00072 0.006 % 0.162 % 97.164 % 
614   vampiro/s   0.00072 0.005 % 0.122 % 97.169 % 
615   lugar   0.00072 0.003 % 0.081 % 97.172 % 
616   amiba/s   0.00071 0.006 % 0.162 % 97.178 % 
617   rastro   0.00071 0.005 % 0.122 % 97.183 % 
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618   orgánico/a   0.00071 0.005 % 0.122 % 97.188 % 
619   mutualismo   0.00071 0.006 % 0.162 % 97.194 % 
620   salud   0.00071 0.005 % 0.122 % 97.199 % 
621   utilidad   0.00070 0.005 % 0.122 % 97.204 % 
622   queso/s   0.00070 0.005 % 0.122 % 97.209 % 
623   lindos/as   0.00070 0.005 % 0.122 % 97.214 % 
624   okapi124   0.00070 0.003 % 0.081 % 97.217 % 
625   juguetón/es   0.00070 0.005 % 0.122 % 97.222 % 
626   industria   0.00069 0.005 % 0.122 % 97.227 % 
627   ostra/s   0.00068 0.005 % 0.122 % 97.232 % 
628   verraco181   0.00068 0.003 % 0.081 % 97.235 % 
629   gallos de pelea   0.00068 0.003 % 0.081 % 97.238 % 
630   preservación   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.243 % 
631   canes   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.248 % 
632   musaraña   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.253 % 
633   acuario/s   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.258 % 
634   ingresos   0.00067 0.003 % 0.081 % 97.261 % 
635   asesinos   0.00067 0.003 % 0.081 % 97.264 % 
636   zapatos   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.269 % 
637   carga   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.274 % 
638   saraguatom   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.279 % 
639   palomilla/sm   0.00066 0.006 % 0.162 % 97.285 % 
640   reproducir   0.00066 0.005 % 0.122 % 97.290 % 
641   desastre/s   0.00066 0.003 % 0.081 % 97.293 % 
642   tierno/s   0.00066 0.003 % 0.081 % 97.296 % 
643   criadero   0.00066 0.003 % 0.081 % 97.299 % 
644   medianos/na   0.00066 0.005 % 0.122 % 97.304 % 
645   Pokemone   0.00065 0.003 % 0.081 % 97.307 % 
646   venta   0.00065 0.005 % 0.122 % 97.312 % 
647   Charles Darwin   0.00065 0.003 % 0.081 % 97.315 % 
648   milpiés   0.00065 0.006 % 0.162 % 97.321 % 
649   economía   0.00065 0.005 % 0.122 % 97.326 % 
650   manejo   0.00065 0.003 % 0.081 % 97.329 % 
651   ciliados   0.00065 0.003 % 0.081 % 97.332 % 
652   oreja/s   0.00065 0.005 % 0.122 % 97.337 % 
653   extraño/s   0.00064 0.005 % 0.122 % 97.342 % 
654   bacalao   0.00064 0.006 % 0.162 % 97.348 % 
655   cultura   0.00064 0.005 % 0.122 % 97.353 % 
656   perrito   0.00063 0.003 % 0.081 % 97.356 % 
657   medicina/s   0.00063 0.005 % 0.122 % 97.361 % 
658   injerto/s   0.00063 0.003 % 0.081 % 97.364 % 
659   inteligentes   0.00063 0.003 % 0.081 % 97.367 % 
660   importancia   0.00063 0.005 % 0.122 % 97.372 % 
661   sucio   0.00063 0.005 % 0.122 % 97.377 % 
662   caballito del diablo   0.00063 0.003 % 0.081 % 97.380 % 
663   ayeaye9   0.00062 0.005 % 0.122 % 97.385 % 
664   vacunar(los)   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.388 % 
665   deuterostomados51   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.391 % 
666   homo   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.394 % 
667   Dugesia61   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.397 % 
668   sobrevivir   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.400 % 
669   celacanto30   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.403 % 
670   genética   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.406 % 
671   querer(los)   0.00062 0.005 % 0.122 % 97.411 % 
672   pangolín137   0.00061 0.003 % 0.081 % 97.414 % 
673   carnero/s   0.00061 0.005 % 0.122 % 97.419 % 
674   pasto   0.00061 0.005 % 0.122 % 97.424 % 
675   monstruo de Gila   0.00061 0.005 % 0.122 % 97.429 % 
676   mutantes   0.00061 0.005 % 0.122 % 97.434 % 
677   Quico156   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.437 % 
678   prehistóricos   0.00060 0.005 % 0.122 % 97.442 % 
679   tráfico   0.00060 0.006 % 0.162 % 97.448 % 
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680   casa   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.451 % 
681   himenópteros84   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.454 % 
682   plantas   0.00060 0.005 % 0.122 % 97.459 % 
683   yunta   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.462 % 
684   seudocelomados   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.465 % 
685   mariposa/s monarca/s   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.468 % 
686   chicatana/sm   0.00060 0.006 % 0.162 % 97.474 % 
687   pez martillo   0.00060 0.005 % 0.122 % 97.479 % 
688   ostióna   0.00059 0.005 % 0.122 % 97.484 % 
689   vaca/quita marina   0.00059 0.006 % 0.162 % 97.490 % 
690   cobaya40   0.00059 0.003 % 0.081 % 97.493 % 
691   hirudínea/s86   0.00059 0.003 % 0.081 % 97.496 % 
692   llamativos   0.00059 0.003 % 0.081 % 97.499 % 
693   pájaro loco   0.00059 0.005 % 0.122 % 97.504 % 
694   gran utilidad   0.00059 0.003 % 0.081 % 97.507 % 
695   tijerilla/sm   0.00059 0.005 % 0.122 % 97.512 % 
696   cochinito/s   0.00058 0.006 % 0.162 % 97.518 % 
697   hermafrodita/s   0.00058 0.005 % 0.122 % 97.523 % 
698   explotados   0.00058 0.005 % 0.122 % 97.528 % 
699   suciedad   0.00058 0.003 % 0.081 % 97.531 % 
700   zootecnista   0.00058 0.003 % 0.081 % 97.534 % 
701   gallina de Guinea   0.00058 0.005 % 0.122 % 97.539 % 
702   broca del café   0.00058 0.003 % 0.081 % 97.542 % 
703   cetáceos   0.00057 0.003 % 0.081 % 97.545 % 
704   protozoo/s   0.00057 0.003 % 0.081 % 97.548 % 
705   dueño/s   0.00057 0.005 % 0.122 % 97.553 % 
706   cura/s   0.00057 0.003 % 0.081 % 97.556 % 
707   bañar(los)   0.00057 0.003 % 0.081 % 97.559 % 
708   ordeñar   0.00056 0.003 % 0.081 % 97.562 % 
709   lepidóptero/s100   0.00056 0.003 % 0.081 % 97.565 % 
710   destrucción   0.00056 0.003 % 0.081 % 97.568 % 
711   muchos   0.00056 0.005 % 0.122 % 97.573 % 
712   árboles   0.00055 0.005 % 0.122 % 97.578 % 
713   cola   0.00055 0.005 % 0.122 % 97.583 % 
714   chanchosa   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.586 % 
715   género/s   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.589 % 
716   productividad   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.592 % 
717   primavera   0.00055 0.005 % 0.122 % 97.597 % 
718   equilibrio   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.600 % 
719   chato/s   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.603 % 
720   protostomados153   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.606 % 
721   conejita/os   0.00054 0.003 % 0.081 % 97.609 % 
722   erizo/s de mar   0.00054 0.005 % 0.122 % 97.614 % 
723   interacción   0.00054 0.005 % 0.122 % 97.619 % 
724   suelo   0.00054 0.003 % 0.081 % 97.622 % 
725   lobo mexicano   0.00054 0.005 % 0.122 % 97.627 % 
726   campamocham   0.00054 0.005 % 0.122 % 97.632 % 
727   nosotros   0.00054 0.003 % 0.081 % 97.635 % 
728   dientes de sable52   0.00054 0.003 % 0.081 % 97.638 % 
729   caballa/s   0.00054 0.003 % 0.081 % 97.641 % 
730   tiempo   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.644 % 
731   entretenimiento   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.647 % 
732   conejillo de Indias   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.650 % 
733   cefalópodo/s   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.653 % 
734   mantenimiento   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.656 % 
735   pinzón   0.00053 0.005 % 0.122 % 97.661 % 
736   siete rayas162   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.664 % 
737   pecera   0.00052 0.005 % 0.122 % 97.669 % 
738   ballena jorobada   0.00052 0.005 % 0.122 % 97.674 % 
739   bienes   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.677 % 
740   pavónm   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.680 % 
741   tranquilos   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.683 % 
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742   sentido/s   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.686 % 
743   cochi(tos)m  0.00052 0.003 % 0.081 % 97.689 % 
744   olor/es   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.692 % 
745   ternura   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.695 % 
746   huachinangom   0.00051 0.005 % 0.122 % 97.700 % 
747   pezuñas   0.00051 0.005 % 0.122 % 97.705 % 
748   maravillosas/os   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.708 % 
749   submarinos   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.711 % 
750   pérdida/s   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.714 % 
751   filum   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.717 % 
752   caracola/s   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.720 % 
753   sobrevivencia   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.723 % 
754   garroboa   0.00051 0.005 % 0.122 % 97.728 % 
755   san bernardo   0.00050 0.003 % 0.081 % 97.731 % 
756   majestuoso/s   0.00050 0.005 % 0.122 % 97.736 % 
757   seguridad   0.00050 0.003 % 0.081 % 97.739 % 
758   instalaciones   0.00050 0.003 % 0.081 % 97.742 % 
759   escamole/sm   0.00050 0.005 % 0.122 % 97.747 % 
760   liendre/s101   0.00050 0.006 % 0.162 % 97.753 % 
761   inofensivos   0.00050 0.003 % 0.081 % 97.756 % 
762   reserva/s ecológica/s   0.00049 0.005 % 0.122 % 97.761 % 
763   zorrito/s   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.764 % 
764   comunidad   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.767 % 
765   boca   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.770 % 
766   fidelidad   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.773 % 
767   monte/s   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.776 % 
768   hemíptero/s81   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.779 % 
769   noche   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.782 % 
770   profesor/es   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.785 % 
771   útiles   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.788 % 
772   Nemo122   0.00049 0.005 % 0.122 % 97.793 % 
773   gastos   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.796 % 
774   Piolín   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.799 % 
775   caricatura/s   0.00048 0.005 % 0.122 % 97.804 % 
776   lobo/s marino/s   0.00048 0.005 % 0.122 % 97.809 % 
777   pastor   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.812 % 
778   ponzoñosos   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.815 % 
779   prácticas   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.818 % 
780   protozoario/s   0.00048 0.005 % 0.122 % 97.823 % 
781   camada   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.826 % 
782   amar   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.829 % 
783   medio ambiente   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.832 % 
784   nidos   0.00048 0.005 % 0.122 % 97.837 % 
785   escamas   0.00047 0.005 % 0.122 % 97.842 % 
786   cerro/s   0.00047 0.003 % 0.081 % 97.845 % 
787   tlalcoyotem   0.00047 0.003 % 0.081 % 97.848 % 
788   acelomados   0.00047 0.003 % 0.081 % 97.851 % 
789   tenguayacam   0.00047 0.003 % 0.081 % 97.854 % 
790   avispero/s   0.00047 0.003 % 0.081 % 97.857 % 
791   azulejom   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.860 % 
792   pasión   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.863 % 
793   simbiosis   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.866 % 
794   carros   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.869 % 
795   ágiles   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.872 % 
796   nahuala   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.875 % 
797   potrancas   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.878 % 
798   sufrimiento   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.881 % 
799   endemismo/s   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.884 % 
800   geckoe   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.887 % 
801   metano   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.890 % 
802   coquita/om   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.893 % 
803   canto/s   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.896 % 
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804   jicotea   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.899 % 
805   apareamiento   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.902 % 
806   protector/es   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.905 % 
807   híbrido/s   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.908 % 
808   pípilo/sm   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.911 % 
809   vinagrillom   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.914 % 
810   polilla   0.00043 0.005 % 0.122 % 97.919 % 
811   microbios   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.922 % 
812   digestión   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.925 % 
813   potrillo   0.00043 0.005 % 0.122 % 97.930 % 
814   montar   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.933 % 
815   África   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.936 % 
816   identidad   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.939 % 
817   miel   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.942 % 
818   apuestas   0.00042 0.005 % 0.122 % 97.947 % 
819   halcón peregrino   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.950 % 
820   vaquita/sm   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.953 % 
821   zángano   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.956 % 
822   ave del paraíso   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.959 % 
823   forraje/s   0.00042 0.005 % 0.122 % 97.964 % 
824   productores   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.967 % 
825   Coquena/s42   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.970 % 
826   camuflaje   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.973 % 
827   hoja/s   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.976 % 
828   crueldad   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.979 % 
829   sésiles161   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.982 % 
830   pijijesa   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.985 % 
831   montón   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.987 % 
832   amos   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.989 % 
833   gupi/sm   0.00041 0.005 % 0.122 % 97.994 % 
834   frailecillo70   0.00041 0.003 % 0.081 % 97.997 % 
835   benjamín   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.999 % 
836   Spidermane   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.002 % 
837   tenias saginata   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.004 % 
838   memoria   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.006 % 
839   matanza/s   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.009 % 
840   pastizal/es   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.012 % 
841   pecaría   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.015 % 
842   tiro   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.017 % 
843   minúsculos/la   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.020 % 
844   pensar   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.022 % 
845   comelonesa   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.025 % 
846   adorables   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.027 % 
847   estudiar   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.029 % 
848   neto   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.031 % 
849   allen]  0.00041 0.002 % 0.041 % 98.033 % 
850   caballos de carga   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.035 % 
851   vida humana   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.037 % 
852   de hogar   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.039 % 
853   darles de comer   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.041 % 
854   bóxer21   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.043 % 
855   Taenia solium   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.046 % 
856   función   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.048 % 
857   ladrones   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.050 % 
858   no sé con cuál empiezo   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.052 % 
859   lana   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.055 % 
860   únicos   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.058 % 
861   personas   0.00040 0.005 % 0.122 % 98.063 % 
862   inversión   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.066 % 
863   nocturnos   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.069 % 
864   sustentable   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.072 % 
865   oligoqueto/a125   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.075 % 
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866   cómodo   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.078 % 
867   solitarios   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.081 % 
868   antenas   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.084 % 
869   janster] 0.00040 0.003 % 0.081 % 98.087 % 
870   ciudad   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.090 % 
871   bravos   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.093 % 
872   apicultura   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.096 % 
873   chichitotem   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.098 % 
874   Dios   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.100 % 
875   langostino   0.00039 0.003 % 0.081 % 98.103 % 
876   ladrido/s   0.00039 0.003 % 0.081 % 98.106 % 
877   sentimientos   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.108 % 
878   territorio   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.110 % 
879   sueño   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.112 % 
880   toritosa   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.114 % 
881   habilidad   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.116 % 
882   pinche perro   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.118 % 
883   yo   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.120 % 
884   oso koala   0.00039 0.003 % 0.081 % 98.123 % 
885   feos   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.125 % 
886   estocar   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.127 % 
887   burros de carga   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.129 % 
888   sobrepoblación   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.131 % 
889   eniturios]   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.133 % 
890   grito   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.135 % 
891   viveros   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.137 % 
892   pachoncitosa   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.139 % 
893   biznas]   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.141 % 
894   esfuerzo   0.00039 0.003 % 0.081 % 98.144 % 
895   cuidadores   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.146 % 
896   hay muchos documentales   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.148 % 
897   pizotea   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.150 % 
898   trastes   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.152 % 
899   pesados   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.155 % 
900   pico   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.158 % 
901   bambi   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.161 % 
902   aves exóticas   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.164 % 
903   curiosos   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.167 % 
904   abono   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.170 % 
905   malo/s   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.173 % 
906   espontaneidad   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.175 % 
907   labradores   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.177 % 
908   basilisco12   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.180 % 
909   pantera negra   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.182 % 
910   películas   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.185 % 
911   discriminación   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.187 % 
912   impala/s93   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.190 % 
913   políticas   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.192 % 
914   hospederos90   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.194 % 
915   valor   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.197 % 
916   maléficos   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.199 % 
917   ANP5   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.201 % 
918   capricho   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.203 % 
919   ocupación   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.205 % 
920   horribles   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.207 % 
921   tú   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.209 % 
922   médico veterinario zootecnista   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.211 % 
923   sebo   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.213 % 
924   estudiantes   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.215 % 
925   balance   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.217 % 
926   pajarraco   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.220 % 
927   ovicaprinos]   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.222 % 
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928   agradables   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.224 % 
929   chordata36   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.226 % 
930   guachinangom   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.229 % 
931   comodidad humana   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.231 % 
932   jineta96   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.234 % 
933   domador   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.236 % 
934   domados   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.238 % 
935   animales de granja   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.240 % 
936   vivir   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.243 % 
937   capibaraa   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.246 % 
938   gato siamés   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.248 % 
939   derecho   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.250 % 
940   gallitom   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.252 % 
941   educados   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.254 % 
942   tractor   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.256 % 
943   dugongo62   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.258 % 
944   babuino11   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.261 % 
945   materia   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.264 % 
946   nadar   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.267 % 
947   cuerno/s   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.270 % 
948   aviario   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.273 % 
949   río/s   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.276 % 
950   vida silvestre   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.279 % 
951   pijulm   0.00036 0.005 % 0.122 % 98.284 % 
952   arriera/sa   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.287 % 
953   Digimon53   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.289 % 
954   cuco/s47   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.292 % 
955   pájaros pequeños   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.294 % 
956   población   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.296 % 
957   engordar   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
958   minipig116   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.300 % 
959   velocidad   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.303 % 
960   aguililla/sm   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.306 % 
961   admiración   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.308 % 
962   salvación   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.310 % 
963   variaciones   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.312 % 
964   varios colores   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.314 % 
965   monitosm   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.316 % 
966   salir de pobres   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.318 % 
967   sabiduría   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.320 % 
968   furia   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.322 % 
969   cerdo pelar mexicano   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.324 % 
970   sabueso   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.326 % 
971   mercado   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.329 % 
972   características   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.332 % 
973   entomología   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.334 % 
974   ella   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.336 % 
975   moquelembembe118   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.338 % 
976   cuijea   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.341 % 
977   ornato   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.343 % 
978   marucham 0.00035 0.003 % 0.081 % 98.346 % 
979   comercio ilegal   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.348 % 
980   ninfa   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.351 % 
981   gallos de consumo   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.353 % 
982   leoncito/a   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.356 % 
983   mejoras   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
984   silla   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
985   enanos   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
986   azor10   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.365 % 
987   león de praderas   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.367 % 
988   abrazables   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.369 % 
989   parque   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.371 % 
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990   botánica   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.373 % 
991   chintetem   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.375 % 
992   no maltrato   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.377 % 
993   Animal Planete   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.379 % 
994   arrierosm   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.381 % 
995   justicia   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.383 % 
996   campañaa   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.385 % 
997   mundo   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.388 % 
998   rematados   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.390 % 
999   Watusis183   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.392 % 
1000   caballo de arar   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.394 % 
1001   tiranosaurio172   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.397 % 
1002   sol   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.400 % 
1003   parvada   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.403 % 
1004   agaporni   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.406 % 
1005   pólipo/s   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.409 % 
1006   tití (leoncito)173   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.412 % 
1007   sabana   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.415 % 
1008   potrero/sa   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.418 % 
1009   cruel/es   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.421 % 
1010   papión sagradoa   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.423 % 
1011   caballo marino   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.425 % 
1012   uña/s   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.428 % 
1013   inspiración   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.430 % 
1014   trompas   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
1015   animales domésticos   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.435 % 
1016   destructores   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.437 % 
1017   pastorear   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.439 % 
1018   cazado   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.441 % 
1019   eje   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.443 % 
1020   fósiles   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.445 % 
1021   vaca Holstein   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.447 % 
1022   bonito perro   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.449 % 
1023   gato de monte   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.452 % 
1024   brujam   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
1025   subsistencia   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
1026   exhibición   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
1027   alondra   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.461 % 
1028   gallinas ponedoras   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.463 % 
1029   protección lobo   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.465 % 
1030   rodeoa   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.467 % 
1031   elefante marino   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.469 % 
1032   cuinique/sm   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.472 % 
1033   aventura   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.474 % 
1034   fuente de alimento   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.476 % 
1035   hobbit87   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.478 % 
1036   goldfishe   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.480 % 
1037   flujo de energía   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.482 % 
1038   pastoreo   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.484 % 
1039   Discovery Channele   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.486 % 
1040   pelo suave   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.488 % 
1041   barcas   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.490 % 
1042   historia   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.493 % 
1043   hermosas   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.495 % 
1044   percherón142   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.497 % 
1045   corcel   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.499 % 
1046   ballena gris   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.502 % 
1047   casuario29   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.504 % 
1048   no comida   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.506 % 
1049   tejido/s   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.509 % 
1050   celoma   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.511 % 
1051   arrecifes de coral/es   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.513 % 
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1052   mantener   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.515 % 
1053   inyectar   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.517 % 
1054   rapaz/es   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.520 % 
1055   juego/s   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.523 % 
1056   control   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.526 % 
1057   gallinita ciega72   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
1058   organizaciones   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.530 % 
1059   mejoramiento   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.532 % 
1060   vivos   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
1061   animalitom   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
1062   quién lo quiere   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
1063   esperanza   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.541 % 
1064   raros   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.544 % 
1065   lujo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.546 % 
1066   blástula   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.548 % 
1067   dependencia   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
1068   gallinas de corral   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
1069   criar   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
1070   fantásticos   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.557 % 
1071   heridas   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.559 % 
1072   bejuquillaa  0.00032 0.002 % 0.041 % 98.561 % 
1073   frutas   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.563 % 
1074   transgénicos   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.565 % 
1075   maromerosm   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.567 % 
1076   maltratados   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.569 % 
1077   marítimos   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.571 % 
1078   muerte de plantas   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.573 % 
1079   domésticas   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.575 % 
1080   inoi   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.577 % 
1081   valoración   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.579 % 
1082   adiestrar   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.581 % 
1083   NatGeo120   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.583 % 
1084   aves silvestres   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.585 % 
1085   yugo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.587 % 
1086   inodoros   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.589 % 
1087   albatros   0.00031 0.003 % 0.081 % 98.592 % 
1088   dolor   0.00031 0.003 % 0.081 % 98.595 % 
1089   respiración   0.00031 0.003 % 0.081 % 98.598 % 
1090   agradista/s]   0.00031 0.003 % 0.081 % 98.601 % 
1091   mordida/s   0.00031 0.003 % 0.081 % 98.604 % 
1092   gorgojo   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.607 % 
1093   gente   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.609 % 
1094   trips176 0.00030 0.003 % 0.081 % 98.612 % 
1095   niveles tróficos   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.614 % 
1096   explotación ganado   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
1097   peleas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
1098   simetría   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
1099   uki   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
1100   cordata43   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.624 % 
1101   arrastrarse   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.627 % 
1102   afecto   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.629 % 
1103   vencido   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.632 % 
1104   necesarios   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
1105   águila rapaz   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
1106   crianza   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.639 % 
1107   cardarios26   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.641 % 
1108   grasas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.643 % 
1109   hazte el muertito   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.645 % 
1110   hombre lobo   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.647 % 
1111   racional   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.649 % 
1112   animales marinos   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.652 % 
1113   inteligencia   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.655 % 
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1114   exportación ganado   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.657 % 
1115   fertilidad   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.659 % 
1116   semillas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.661 % 
1117   adorno   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.663 % 
1118   chéjere]   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.666 % 
1119   degradados   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.668 % 
1120   gástrula   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.670 % 
1121   junta   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.672 % 
1122   History Channele   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.674 % 
1123   carcayú25   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.676 % 
1124   conguchasm   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.678 % 
1125   cuello largo48   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.680 % 
1126   mansitos   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.682 % 
1127   tratar bien   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.684 % 
1128   destrozo   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.686 % 
1129   bebedero   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.688 % 
1130   pan de rojo136   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.690 % 
1131   Bulbasaur22   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.692 % 
1132   azotadorm   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.694 % 
1133   Rebelión en la granja158   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.696 % 
1134   violencia   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.698 % 
1135   avivadas   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.700 % 
1136   insecto palo94   0.00029 0.003 % 0.081 % 98.703 % 
1137   arrecife/s   0.00029 0.003 % 0.081 % 98.706 % 
1138   colonias   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.708 % 
1139   investigación   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.710 % 
1140   Quetzalcoatli   0.00029 0.003 % 0.081 % 98.713 % 
1141   dinámicos   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.715 % 
1142   conducta   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.717 % 
1143   fiona   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.719 % 
1144   tortuga concha blanca   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.721 % 
1145   onagro127   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.723 % 
1146   silla de montar   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.725 % 
1147   modo de vida   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.727 % 
1148   kikiriquísm   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.729 % 
1149   escénico   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.731 % 
1150   croqueta   0.00029 0.003 % 0.081 % 98.734 % 
1151   poliqueto150   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.736 % 
1152   bigotes   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.738 % 
1153   marfil   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.740 % 
1154   atrápala   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.742 % 
1155   vacunos   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.744 % 
1156   medio natural   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.746 % 
1157   saltar   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.748 % 
1158   pichiche/sm   0.00029 0.003 % 0.081 % 98.751 % 
1159   amigos del hombre   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.753 % 
1160   costochem   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.755 % 
1161   wallabye   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.757 % 
1162   pecho amarillom   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.759 % 
1163   educarlos   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.761 % 
1164   insensatez   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.763 % 
1165   ntikai   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.765 % 
1166   microorganismos   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.767 % 
1167   parasitarios   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.769 % 
1168   seudoclonados]   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.771 % 
1169   mi familia   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.773 % 
1170   perro de aguam   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.775 % 
1171   regiones   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.777 % 
1172   intestino   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.779 % 
1173   consentir   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.781 % 
1174   alimentarlos   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.783 % 
1175   aletas   0.00028 0.003 % 0.081 % 98.786 % 
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1176   micom   0.00028 0.003 % 0.081 % 98.789 % 
1177   ligre102   0.00028 0.003 % 0.081 % 98.792 % 
1178   sociedad   0.00028 0.003 % 0.081 % 98.795 % 
1179   tiburón ballena   0.00028 0.003 % 0.081 % 98.798 % 
1180   Charmander33   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.800 % 
1181   UMA178   0.00027 0.003 % 0.081 % 98.803 % 
1182   estanque   0.00027 0.003 % 0.081 % 98.806 % 
1183   Bosco   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.808 % 
1184   Lucas103   0.00027 0.003 % 0.081 % 98.811 % 
1185   gallo girom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.813 % 
1186   contribuyente   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.815 % 
1187   obedientes   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.817 % 
1188   te quiero   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.819 % 
1189   ovicultura 0.00027 0.002 % 0.041 % 98.821 % 
1190   chilponesm   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.823 % 
1191   vegetarianos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.825 % 
1192   consumir   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.827 % 
1193   gallinero   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.829 % 
1194   polluelos   0.00027 0.003 % 0.081 % 98.832 % 
1195   holometábolos88   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.834 % 
1196   subterráneos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.836 % 
1197   popóa   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.838 % 
1198   escasez de alimentos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.840 % 
1199   tipos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
1200   mutualistas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
1201   zacuam   0.00027 0.003 % 0.081 % 98.847 % 
1202   Titono Booe   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.849 % 
1203   aerobios   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.851 % 
1204   adoptar   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.853 % 
1205   clonados   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.855 % 
1206   le gustan a mi hermano   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.857 % 
1207   sagrados   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.859 % 
1208   aclimatadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.861 % 
1209   aligátor3   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.863 % 
1210   insectívoros   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.865 % 
1211   agricultura   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.867 % 
1212   parte de la familia   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.869 % 
1213   abandonados   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.871 % 
1214   ayacs   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.873 % 
1215   chilerom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.875 % 
1216   Miltank115   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.877 % 
1217   hormiguero   0.00026 0.003 % 0.081 % 98.880 % 
1218   Thestral167   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.882 % 
1219   cantador   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.884 % 
1220   conocimiento   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.886 % 
1221   fieros   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.888 % 
1222   universidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.890 % 
1223   complejos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.892 % 
1224   criados   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.894 % 
1225   barrer   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
1226   homínidos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.898 % 
1227   dorífera59   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.900 % 
1228   criptozoología45   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
1229   pegamiedos]  0.00026 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
1230   hogar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
1231   negro   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
1232   indefensos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.910 % 
1233   mosca pinta   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.912 % 
1234   doradillaa   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
1235   cocinar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
1236   monogástricos117   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
1237   desconocidos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
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1238   felices   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
1239   hemimetábolos80   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
1240   cabras miniaturas   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
1241   escamosos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
1242   colorados   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
1243   animales exóticos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
1244   encerrar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
1245   esturión65   0.00026 0.003 % 0.081 % 98.937 % 
1246   conservar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.939 % 
1247   deforestación   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.941 % 
1248   tricornio   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.943 % 
1249   ancestros   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.945 % 
1250   alimenticia   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.947 % 
1251   pajuntos]   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.949 % 
1252   correa   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.951 % 
1253   vivirá   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.953 % 
1254   gatillo   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.955 % 
1255   me gustan   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.957 % 
1256   ladran   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.959 % 
1257   ocas   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.961 % 
1258   islama]   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.963 % 
1259   algo propio   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.965 % 
1260   futuro   0.00025 0.003 % 0.081 % 98.968 % 
1261   santos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.970 % 
1262   serpiente de cascabel   0.00025 0.003 % 0.081 % 98.973 % 
1263   medio   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.975 % 
1264   sierpes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.977 % 
1265   acompañante   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.979 % 
1266   cuscús   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.981 % 
1267   fiestas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.983 % 
1268   red trófica   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.985 % 
1269   perros de ladera   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.987 % 
1270   pluricelulares   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.989 % 
1271   débiles   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.991 % 
1272   composta   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.993 % 
1273   domar   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.995 % 
1274   olinguito126   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.997 % 
1275   exterminación   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.999 % 
1276   tindíosm   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.001 % 
1277   impacto   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.003 % 
1278   Poohe   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.005 % 
1279   marina   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.007 % 
1280   animales de zoo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.009 % 
1281   consumidor   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.011 % 
1282   trata   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.013 % 
1283   museo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.015 % 
1284   filogenia   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.017 % 
1285   metamerización113   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.019 % 
1286   extraer   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.021 % 
1287   aprovechar   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.023 % 
1288   güila/osm   0.00025 0.003 % 0.081 % 99.026 % 
1289   productos   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.028 % 
1290   insectos de campo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.030 % 
1291   ignorantes   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.032 % 
1292   mular   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.034 % 
1293   pitón bola   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.036 % 
1294   organismos   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.038 % 
1295   seres   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.040 % 
1296   peluche   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
1297   matiz   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
1298   maúllan   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
1299   capaz   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.048 % 
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1300   huevina91   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.050 % 
1301   precio   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
1302   el de al lado   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
1303   mi vecino   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
1304   wombat184   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.058 % 
1305   tienda   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.060 % 
1306   pegaso   0.00023 0.003 % 0.081 % 99.063 % 
1307   materia orgánica   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.065 % 
1308   perfección   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.067 % 
1309   dirigir   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.069 % 
1310   lucha constante   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.071 % 
1311   chúcaroa   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.073 % 
1312   educación   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.075 % 
1313   recreación   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.077 % 
1314   quilópodos157   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.079 % 
1315   trineo   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.081 % 
1316   colmenas   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.083 % 
1317   biósfera   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.085 % 
1318   maternidad   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.087 % 
1319   fibras   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.089 % 
1320   explotar   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.091 % 
1321   dodo57   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.093 % 
1322   colorido   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.095 % 
1323   gripe   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.097 % 
1324   flora   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.099 % 
1325   olfativos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.101 % 
1326   microscopio   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.103 % 
1327   ovidarios]   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.105 % 
1328   osos marinos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.107 % 
1329   rugosos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.109 % 
1330   cajas de arena   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.111 % 
1331   grupos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.113 % 
1332   mazacoam   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.115 % 
1333   extensión   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.117 % 
1334   patitos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.119 % 
1335   congosm   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.121 % 
1336   pez caballo   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.123 % 
1337   leal   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.125 % 
1338   linaza   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.127 % 
1339   consecuencias   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.129 % 
1340   adaptarse   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.131 % 
1341   cantora   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.133 % 
1342   boboa   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.135 % 
1343   berberiscos15   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.137 % 
1344   hijos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.139 % 
1345   aparear(se)   0.00022 0.003 % 0.081 % 99.142 % 
1346   consolación   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.144 % 
1347   gato salvaje   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.146 % 
1348   yacabóa   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.148 % 
1349   mitología   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.150 % 
1350   alopatía   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.152 % 
1351   orina   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.154 % 
1352   carnosos   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.156 % 
1353   tigre blanco   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.158 % 
1354   champulónm  0.00022 0.003 % 0.081 % 99.161 % 
1355   búsqueda   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.163 % 
1356   selección   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.165 % 
1357   animales de mar   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.167 % 
1358   modificados   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.169 % 
1359   caminar   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.171 % 
1360   productivo   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.173 % 
1361   llegar   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.175 % 
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1362   suministro   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.177 % 
1363   negocio   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.179 % 
1364   alicante   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.181 % 
1365   gusano del magueym   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.183 % 
1366   patrimonio natural   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.185 % 
1367   poca   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.187 % 
1368   nidada   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.189 % 
1369   cantilm   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.191 % 
1370   tijosm   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.193 % 
1371   heñui   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.195 % 
1372   peje139   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.197 % 
1373   tiranorex171   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.199 % 
1374   cabrito   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.201 % 
1375   imponentes   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.203 % 
1376   abonos orgánicos   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.205 % 
1377   chicurretes]   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.207 % 
1378   parásitos intestinales   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.209 % 
1379   está bien la carrera   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.211 % 
1380   perico real   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.213 % 
1381   triceratops175   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.215 % 
1382   fortaleza   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.217 % 
1383   chuparrosa/sm   0.00022 0.003 % 0.081 % 99.220 % 
1384   papánm   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.222 % 
1385   galleta de mar71   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.224 % 
1386   cálao24   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.226 % 
1387   parasitología   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.228 % 
1388   vaquero   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.230 % 
1389   chuschus]   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.232 % 
1390   mofeta   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.234 % 
1391   oso gris   0.00021 0.003 % 0.081 % 99.237 % 
1392   grillo niñom   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.239 % 
1393   la Mole99   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.241 % 
1394   plumaje   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.243 % 
1395   playa   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.245 % 
1396   bebé/s   0.00021 0.003 % 0.081 % 99.248 % 
1397   mariscos   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
1398   Testo-Diones166   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.252 % 
1399   denguea   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.254 % 
1400   tigre nublado de Borneo   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.256 % 
1401   forestal   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.258 % 
1402   libros   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.260 % 
1403   materia prima   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.262 % 
1404   dormir   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.264 % 
1405   pulir   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.266 % 
1406   abaja1   0.00021 0.003 % 0.081 % 99.269 % 
1407   pillajes   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.271 % 
1408   capital   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.273 % 
1409   chilascasm   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.275 % 
1410   selenio   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.277 % 
1411   ratonera   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.279 % 
1412   cawuj]   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.281 % 
1413   vicuñaa   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.283 % 
1414   cuilom   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.285 % 
1415   lindura   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.287 % 
1416   grandeza   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.289 % 
1417   delfín azul   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.291 % 
1418   rugidos   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.293 % 
1419   división   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.295 % 
1420   lacalata]   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.297 % 
1421   garrapas73   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.299 % 
1422   pez candiro144   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.301 % 
1423   zonas tropicales   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.303 % 
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1424   tiempo de vida   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.305 % 
1425   pensamiento   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.307 % 
1426   saltarines   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.309 % 
1427   sexuales   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.311 % 
1428   centauros   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.313 % 
1429   bienestar   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.315 % 
1430   dálmata   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.317 % 
1431   collar   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.319 % 
1432   vuelan   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.321 % 
1433   micifuz   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.323 % 
1434   biología marina   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.325 % 
1435   zambos186   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.327 % 
1436   vulnerabilidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.329 % 
1437   espectáculo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.331 % 
1438   hiedra de mar   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.333 % 
1439   huesos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.335 % 
1440   descubrimientos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.337 % 
1441   proteínas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.339 % 
1442   importantes   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.341 % 
1443   hidra83   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.343 % 
1444   intrépidos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.345 % 
1445   nativos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.347 % 
1446   gallos (de) combate   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.349 % 
1447   Arqueópterix6   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.351 % 
1448   comida para ellos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.353 % 
1449   pez sapo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.355 % 
1450   fantasía   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.357 % 
1451   cuero   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.359 % 
1452   auram   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.361 % 
1453   nutrición   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.363 % 
1454   puerquitom   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.365 % 
1455   tencolesm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.367 % 
1456   conchuelam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.369 % 
1457   cepillar   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.371 % 
1458   medidorm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.373 % 
1459   talatasm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.375 % 
1460   escurridizos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.377 % 
1461   oxitocina133   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.379 % 
1462   ceratitis capitata31   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.381 % 
1463   hierba   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.383 % 
1464   pececitos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.385 % 
1465   bulldog francés   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.387 % 
1466   atlas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.389 % 
1467   callar   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.391 % 
1468   tienen ojos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.393 % 
1469   exóticas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.395 % 
1470   branquial   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.397 % 
1471   pico real147   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.399 % 
1472   luchar   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.401 % 
1473   canora   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.403 % 
1474   pepescaa   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.405 % 
1475   extracción   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.407 % 
1476   riesgos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.409 % 
1477   México es muy diverso   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.411 % 
1478   gacela de Thomson   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.413 % 
1479   veracidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.415 % 
1480   se arrastran   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.417 % 
1481   asexuales   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.419 % 
1482   instrumentos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.421 % 
1483   anguila romana   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.423 % 
1484   minotauros   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.425 % 
1485   jerarquización   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.427 % 
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1486   pargo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.429 % 
1487   firulaism   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.431 % 
1488   profesión   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.433 % 
1489   hielo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.435 % 
1490   calamar gigante   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.437 % 
1491   cabidatos]   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.439 % 
1492   asesinato   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.441 % 
1493   jardín   0.00019 0.003 % 0.081 % 99.444 % 
1494   pangea   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.446 % 
1495   herramientas   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.448 % 
1496   oso perezoso   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.450 % 
1497   montar a caballo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.452 % 
1498   becerrillos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.454 % 
1499   suave   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.456 % 
1500   cueva   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.458 % 
1501   concha   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.460 % 
1502   baño/s   0.00019 0.003 % 0.081 % 99.463 % 
1503   lejos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.465 % 
1504   patógenos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.467 % 
1505   biotopo19   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.469 % 
1506   escarola   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.471 % 
1507   asear   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.473 % 
1508   transparentes   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.475 % 
1509   hierro   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.477 % 
1510   piguam   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.479 % 
1511   ave lira   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.481 % 
1512   ronróna   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.483 % 
1513   cucuchasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.485 % 
1514   chupacabrasa   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.487 % 
1515   competencia   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.489 % 
1516   grosero   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.491 % 
1517   caricias   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.493 % 
1518   tienen organismos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.495 % 
1519   cutánea   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.497 % 
1520   taisle]   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.499 % 
1521   basura   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.501 % 
1522   carnada   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.503 % 
1523   sustancia   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.505 % 
1524   soñar   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.507 % 
1525   escudo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.509 % 
1526   sargazo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.511 % 
1527   toloquem   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.513 % 
1528   palo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.515 % 
1529   veloz   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.517 % 
1530   se cuelan   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.519 % 
1531   amansar   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.521 % 
1532   virus   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.523 % 
1533   corucosm   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.525 % 
1534   borrego amarrado   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.527 % 
1535   encerrados   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.529 % 
1536   arnerom  0.00018 0.002 % 0.041 % 99.531 % 
1537   calentador   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.533 % 
1538   subyugados   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.535 % 
1539   jaca95   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.537 % 
1540   calentamiento global   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.539 % 
1541   cortejo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.541 % 
1542   Gollum77   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.543 % 
1543   pasado   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.545 % 
1544   sorprendentes   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.547 % 
1545   mecuatem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.549 % 
1546   diplodocus55   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.551 % 
1547   carreras de caballo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.553 % 
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1548   aplicación   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.555 % 
1549   vitales   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.557 % 
1550   chiquerom   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.559 % 
1551   fuetesa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.561 % 
1552   jabones   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.563 % 
1553   ponzoña   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.565 % 
1554   aves de corral   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.567 % 
1555   hogareños   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.569 % 
1556   endemia   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.571 % 
1557   tiburoncitos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.573 % 
1558   periquito   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.575 % 
1559   descomponedores50   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.577 % 
1560   dermatitis   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.579 % 
1561   pergolero143   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.581 % 
1562   sombra   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.583 % 
1563   predadores   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.585 % 
1564   señuelo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.587 % 
1565   pantera rosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.589 % 
1566   picón148   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.591 % 
1567   urogallo179   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.593 % 
1568   bullse   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.595 % 
1569   desparasitar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.597 % 
1570   antílope saltador   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.599 % 
1571   pulmonar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.601 % 
1572   observaciones   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.603 % 
1573   dientes   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.605 % 
1574   no agradables   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.607 % 
1575   razas puras   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.609 % 
1576   simbología   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.611 % 
1577   bonitos colores   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.613 % 
1578   solos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.615 % 
1579   todos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.617 % 
1580   principales reptiles   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.619 % 
1581   águila calva   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.621 % 
1582   carreras   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.623 % 
1583   sin pelo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.625 % 
1584   atalajo8   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.627 % 
1585   pasear   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.629 % 
1586   abuso del hombre   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.631 % 
1587   ilegal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.633 % 
1588   Acromántula2   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.635 % 
1589   reseña159   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.637 % 
1590   dimensiones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.639 % 
1591   chilocuilm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.641 % 
1592   Holstein89   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.643 % 
1593   preservar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.645 % 
1594   jaripeos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.647 % 
1595   merinos112   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.649 % 
1596   vuelo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.651 % 
1597   nacionales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.653 % 
1598   galgos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.655 % 
1599   ganado bovino   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.657 % 
1600   órganos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.659 % 
1601   aniquilación   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.661 % 
1602   caseta   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.663 % 
1603   California   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.665 % 
1604   barros   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.667 % 
1605   brocasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.669 % 
1606   ave de rapiña   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.671 % 
1607   muerden   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.673 % 
1608   estructura   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.675 % 
1609   bandas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.677 % 
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1610   protistas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.679 % 
1611   rural   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.681 % 
1612   gazapo75   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.683 % 
1613   chino35   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.685 % 
1614   relajación   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.687 % 
1615   cualidades   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.689 % 
1616   camaroncillo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.691 % 
1617   marinero   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.693 % 
1618   querrequesm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.695 % 
1619   algas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.697 % 
1620   pilmem   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.699 % 
1621   respirar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.701 % 
1622   sentir   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.703 % 
1623   gallogallinam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.705 % 
1624   mamá   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.707 % 
1625   molesto   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.709 % 
1626   covacha   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.711 % 
1627   nariz   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.713 % 
1628   oso de antifaz   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.715 % 
1629   franqueza   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.717 % 
1630   aullido   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.719 % 
1631   nautilo121   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.721 % 
1632   homo sapiens   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.723 % 
1633   presente   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.725 % 
1634   tracción animal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.727 % 
1635   extintas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.729 % 
1636   mimetismo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.731 % 
1637   ballena aceitera   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.733 % 
1638   gastrotichia74   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.735 % 
1639   crudos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.737 % 
1640   anchoa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.739 % 
1641   vietnamita182   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.741 % 
1642   Alpuram   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.743 % 
1643   Beefmaster13   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.745 % 
1644   lagos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.747 % 
1645   espinas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.749 % 
1646   palenquesm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.751 % 
1647   feria del caballo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.753 % 
1648   crueldad animal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.755 % 
1649   adopción   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.757 % 
1650   callejeros   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.759 % 
1651   aguijones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.761 % 
1652   derivados   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.763 % 
1653   arriates7   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.765 % 
1654   enfermos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.767 % 
1655   amables   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.769 % 
1656   Helodermas79   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.771 % 
1657   quexquesm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.773 % 
1658   espíritu   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.775 % 
1659   temerosos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.777 % 
1660   coraje   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.779 % 
1661   cestodos32   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.781 % 
1662   tlaconetem   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.783 % 
1663   texturas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.785 % 
1664   aves de casa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.787 % 
1665   aves de jardín   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.789 % 
1666   derrenguem   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.791 % 
1667   cochi de monte   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.793 % 
1668   cuatro o más patas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.795 % 
1669   cintos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.797 % 
1670   temibles   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.799 % 
1671   inapreciados   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.801 % 
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1672   caracolitos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.803 % 
1673   climas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.805 % 
1674   tapacaminosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.807 % 
1675   oncillas128   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.809 % 
1676   edad   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.811 % 
1677   penacho de Moctezuma   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.813 % 
1678   comen   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.815 % 
1679   desechan   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.817 % 
1680   abundancia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.819 % 
1681   pecho rojom   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.821 % 
1682   perrera   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.823 % 
1683   corredora44   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.825 % 
1684   desesperante   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.827 % 
1685   arador   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.829 % 
1686   cinturones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.831 % 
1687   esparcimiento   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.833 % 
1688   terapia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.835 % 
1689   órix129   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.837 % 
1690   diminutos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.839 % 
1691   ecológicos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.841 % 
1692   gibón76   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.843 % 
1693   acciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.845 % 
1694   atrapados   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.847 % 
1695   chillidos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.849 % 
1696   rata de campo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.851 % 
1697   maldad   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.853 % 
1698   desprecio   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.855 % 
1699   indiferencia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.857 % 
1700   papá   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.859 % 
1701   armiño   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.861 % 
1702   desérticos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.863 % 
1703   Australia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.865 % 
1704   fisiología   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.867 % 
1705   inspiradores   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.869 % 
1706   predación]   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.871 % 
1707   natural   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.873 % 
1708   chihuahua   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.875 % 
1709   héroe   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.877 % 
1710   cambio climático   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.879 % 
1711   humanidad   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.881 % 
1712   gentiles   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.883 % 
1713   frío   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.885 % 
1714   pez arco iris   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.887 % 
1715   venta ilegal   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.889 % 
1716   incomprendidos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.891 % 
1717   fijadores   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.893 % 
1718   despreciable   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.895 % 
1719   antibiótico   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.897 % 
1720   buenos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.899 % 
1721   alergias   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.901 % 
1722   masacrado   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.903 % 
1723   biota18   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.905 % 
1724   odio   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.907 % 
1725   xolom   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.909 % 
1726   ver   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.911 % 
1727   fructíferos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.913 % 
1728   años   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.915 % 
1729   materiales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.917 % 
1730   chistosos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.919 % 
1731   exterior   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.921 % 
1732   masacres   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.923 % 
1733   eucariota68   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.925 % 
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1734   Madagascar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.927 % 
1735   perro labrador   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.929 % 
1736   ortópteros131   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.931 % 
1737   yak185   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.933 % 
1738   especialización   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.935 % 
1739   individuo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.937 % 
1740   chow chow38   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.939 % 
1741   cacalotem   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.941 % 
1742   mucosa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.943 % 
1743   lugar de mascota   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.945 % 
1744   cara de niñom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.947 % 
1745   martucham   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.949 % 
1746   fasciola69   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.951 % 
1747   dóciles   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.953 % 
1748   calor   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.955 % 
1749   lengua   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.957 % 
1750   martín pescador110   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.959 % 
1751   zolcuatem   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.961 % 
1752   peces de colores   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.963 % 
1753   ganado ovino   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.965 % 
1754   pies   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.967 % 
1755   mejores   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.969 % 
1756   londrópedos]   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.971 % 
1757   dogo58   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.973 % 
1758   toros pintos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.975 % 
1759   donde vive   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.977 % 
1760   mardales108   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.979 % 
1761   teterequem   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.981 % 
1762   garza verde   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.983 % 
1763   African Safari   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.985 % 
1764   observar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.987 % 
1765   videos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.989 % 
1766   chicharrillam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.991 % 
1767   salvajismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.993 % 
1768   no son diversión   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.995 % 
1769   cobra panza negra   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.997 % 
1770   león blanco   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.999 % 
1771   flujo   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.001 % 
1772   agroecosistema   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.003 % 
1773   apatía   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.005 % 
1774   micrococo114   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.007 % 
1775   parasitismo   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.009 % 
1776   degradación   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.011 % 
1777   matar   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.013 % 
1778   madre   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.015 % 
1779   instinto animal   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.017 % 
1780   venado cola blanca   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.019 % 
1781   campesino   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.021 % 
1782   abonado   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.023 % 
1783   cuentas   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.025 % 
1784   gusto   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.027 % 
1785   tutubichs]   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.029 % 
1786   ornito130   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.031 % 
1787   cinética   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.033 % 
1788   ejercicio   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.035 % 
1789   corrillos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.037 % 
1790   olfato   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.039 % 
1791   foca de anillo   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.041 % 
1792   trotar   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.043 % 
1793   ballenato   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.045 % 
1794   chiquinam 0.00013 0.002 % 0.041 % 100.047 % 
1795   selección natural   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.049 % 
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1796   caracaram   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.051 % 
1797   chupamirtom   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.053 % 
1798   sorullom   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.055 % 
1799   tejedor165   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.057 % 
1800   cicatrizante   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.059 % 
1801   robaloa   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.061 % 
1802   carpinchoa   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.063 % 
1803   picachos146   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.065 % 
1804   hocico   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.067 % 
1805   chumbalem   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.069 % 
1806   jalaboncillom   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.071 % 
1807   conservas   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.073 % 
1808   cuatrojitos]   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.075 % 
1809   lobo gris   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.077 % 
1810   pagos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.079 % 
1811   playerito149   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.081 % 
1812   geniales   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.083 % 
1813   chombo] 0.00013 0.002 % 0.041 % 100.085 % 
1814   pollinas151   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.087 % 
1815   pepem   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.089 % 
1816   cultivos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.091 % 
1817   jopesm   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.093 % 
1818   palomilla dorso de diamante135   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.095 % 
1819   vaquillaa   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.097 % 
1820   ángel   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.099 % 
1821   piquetea   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.101 % 
1822   no conocidos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.103 % 
1823   telarañas   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.105 % 
1824   borricos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.107 % 
1825   macroscópicos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.109 % 
1826   acocilm  0.00012 0.002 % 0.041 % 100.111 % 
1827   incendio   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.113 % 
1828   bomberos   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.115 % 
1829   tamalesa   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.117 % 
1830   tiburón toro168   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.119 % 
1831   mono aullador   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.121 % 
1832   bacilos   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.123 % 
1833   megalodonte111   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.125 % 
1834   ciclo   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.127 % 
1835   vero180   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.129 % 
1836   experimentos   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.131 % 
1837   actividad económica   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.133 % 
1838   debemos cuidar   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.135 % 
1839   arreoa   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.137 % 
1840   animal feroz   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.139 % 
1841   bonobo20   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.141 % 
1842   problemas   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.143 % 
1843   zona abismal   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.145 % 
1844   crisopa46   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.147 % 
1845   SEMARNATm   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.149 % 
1846   programas   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.151 % 
1847   pájaro viejo   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.153 % 
1848   maestros   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.155 % 
1849   huellas   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.157 % 
1850   especiación64   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.159 % 
1851   tigón169   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.161 % 
1852   gestación   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.163 % 
1853   seres vivos humanos   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.165 % 
1854   ubre   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.167 % 
1855   chango platanerom   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.169 % 
1856   gusano san Andrés   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.171 % 
1857   tilacino170   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.173 % 
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1858   chipe arroyerom   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.175 % 
1859   no maltratar   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.177 % 
1860   caféa   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.179 % 
1861   letras   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.181 % 
1862   coscorrínm   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.183 % 
1863   sonar   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.185 % 
1864   chupamiela   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.187 % 
1865   iguanodonte92   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.189 % 
1866   conocidos   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.191 % 
1867   chirriónm   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.193 % 
1868   policías   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.195 % 
1869   tacosa   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.197 % 
1870   sirenas   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.199 % 
1871   nacimiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.201 % 
1872   pez aguja   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.203 % 
1873   pterodáctilo154   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.205 % 
1874   movimiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.207 % 
1875   catálisis   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.209 % 
1876   paquidermos   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.211 % 
1877   animales salvajes   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.213 % 
1878   chorreado37   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.215 % 
1879   tíos   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.217 % 
1880   parientes   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.219 % 
1881   ratitas   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.221 % 
1882   PRONAFORm   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.223 % 
1883   cacharros   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.225 % 
1884   buscar   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.227 % 
1885   océano   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.229 % 
1886   planeta   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.231 % 
1887   enjambre   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.233 % 
1888   embrión   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.235 % 
1889   parir   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.237 % 
1890   King Kong97   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.239 % 
1891   vida libre   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.241 % 
1892   procurar   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.243 % 
1893   sexo   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.245 % 
1894   pez dorado   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.247 % 
1895   enjaulados   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.249 % 
1896   darles comida/s   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.251 % 
1897   sirven de recaderos   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.253 % 
1898   números   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.255 % 
1899   chacalína   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.257 % 
1900   premidotos]   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.259 % 
1901   reforestar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.261 % 
1902   estudiar animales   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.263 % 
1903   lazo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.265 % 
1904   cancelas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.267 % 
1905   caguamaa   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.269 % 
1906   soldaditom   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.271 % 
1907   gallitos marinosm   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.273 % 
1908   zanahoria   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.275 % 
1909   Grindylow78   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.277 % 
1910   chinchorrom   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.279 % 
1911   dañinos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.281 % 
1912   tener pasto   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.283 % 
1913   tijeretaa  0.00009 0.002 % 0.041 % 100.285 % 
1914   fitoparásitos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.287 % 
1915   zooparásitos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.289 % 
1916   huracán   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.291 % 
1917   esponja marina   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.293 % 
1918   similitud   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.295 % 
1919   choki]   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.297 % 
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1920   jauría   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.299 % 
1921   viento   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.301 % 
1922   cielo   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.303 % 
1923   viejo de montem   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.305 % 
1924   gallinitasm   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.307 % 
1925   ojotónm   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.309 % 
1926   liebre de campo   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.311 % 
1927   palometa134   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.313 % 






























15 Juegos y diversiones 
 







1   fut(bol)a   0.56403 4.123 % 67.058 % 4.123 % 
2   basquet(bol)a  0.47945 3.648 % 59.319 % 7.771 % 
3   videojuegos/go   0.21851 1.774 % 28.849 % 9.545 % 
4   escondidas/daa   0.19811 1.615 % 26.256 % 11.160 % 
5   volei(bol)a  0.18433 1.487 % 24.190 % 12.647 % 
6   ajedrez   0.18395 1.605 % 26.094 % 14.252 % 
7   beis(bol)a   0.16311 1.363 % 22.164 % 15.615 % 
8   correr   0.16070 1.418 % 23.055 % 17.033 % 
9   canicas/ca   0.15421 1.316 % 21.394 % 18.349 % 
10   natación   0.13131 1.161 % 18.882 % 19.510 % 
11   Xboxe   0.12978 1.051 % 17.099 % 20.561 % 
12   dominó/s   0.12814 1.136 % 18.476 % 21.697 % 
13   bailar   0.11232 0.999 % 16.248 % 22.696 % 
14   billar/es   0.10963 0.927 % 15.073 % 23.623 % 
15   tenism   0.10825 0.934 % 15.194 % 24.557 % 
16   voli(bol)m   0.10824 0.897 % 14.587 % 25.454 % 
17   trompo/sm   0.10823 0.967 % 15.721 % 26.421 % 
18   atrapadas/dos/do/dam   0.10112 0.827 % 13.452 % 27.248 % 
19   baraja/s   0.09876 0.877 % 14.263 % 28.125 % 
20   fiestas/ta   0.09836 0.865 % 14.060 % 28.990 % 
21   encantados/das/do/dam   0.09730 0.847 % 13.776 % 29.837 % 
22   cine/s   0.09619 0.845 % 13.736 % 30.682 % 
23   bailes/le   0.09600 0.845 % 13.736 % 31.527 % 
24   amigos/go/as/a   0.09284 0.855 % 13.898 % 32.382 % 
25   futbol americano   0.09043 0.762 % 12.399 % 33.144 % 
26   cartas   0.08719 0.775 % 12.601 % 33.919 % 
27   basta   0.08661 0.745 % 12.115 % 34.664 % 
28   columpio/s   0.08657 0.745 % 12.115 % 35.409 % 
29   nadar   0.07979 0.728 % 11.831 % 36.137 % 
30   escondidillasm   0.07487 0.603 % 9.806 % 36.740 % 
31   música/s   0.07474 0.710 % 11.548 % 37.450 % 
32   Play(Station)/(1/3/4)e   0.07277 0.603 % 9.806 % 38.053 % 
33   cantar   0.07111 0.668 % 10.859 % 38.721 % 
34   resbaladilla/sm   0.07073 0.603 % 9.806 % 39.324 % 
35   maquinitasa   0.06798 0.588 % 9.562 % 39.912 % 
36   carrer(it)as/ra   0.06509 0.615 % 10.008 % 40.527 % 
37   parque/s   0.06280 0.561 % 9.117 % 41.088 % 
38   lotería/sm   0.06226 0.563 % 9.157 % 41.651 % 
39   pelota/s   0.05964 0.516 % 8.387 % 42.167 % 
40   montaña rusa   0.05955 0.498 % 8.104 % 42.665 % 
41   películas/la   0.05942 0.561 % 9.117 % 43.226 % 
42   yoyo/sa   0.05936 0.553 % 8.995 % 43.779 % 
43   Facebooke   0.05447 0.486 % 7.901 % 44.265 % 
44   leer   0.05206 0.483 % 7.861 % 44.748 % 
45   avión(cito)/esa   0.05119 0.441 % 7.172 % 45.189 % 
46   mesa/s   0.05027 0.443 % 7.212 % 45.632 % 
47   compu(tadora/s)a 0.04998 0.443 % 7.212 % 46.075 % 
48   antros/tro   0.04950 0.436 % 7.091 % 46.511 % 
49   damas/ma chinas/na   0.04915 0.466 % 7.577 % 46.977 % 
50   muñecas/cos/ca   0.04627 0.453 % 7.374 % 47.430 % 
51   rueda de la fortunam   0.04482 0.366 % 5.956 % 47.796 % 
52   feria/s   0.04422 0.366 % 5.956 % 48.162 % 
53   tele(visión)   0.04355 0.424 % 6.888 % 48.586 % 
54   deporte/s   0.04199 0.354 % 5.754 % 48.940 % 
55   stopm   0.03997 0.339 % 5.511 % 49.279 % 
56   celular/esa   0.03961 0.374 % 6.078 % 49.653 % 
57   Haloe   0.03686 0.304 % 4.943 % 49.957 % 
58   serpientes y escaleras108   0.03662 0.344 % 5.592 % 50.301 % 
59   sube y baja   0.03601 0.331 % 5.389 % 50.632 % 
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60   reír(se/me)   0.03600 0.356 % 5.794 % 50.988 % 
61   soccerm   0.03588 0.287 % 4.660 % 51.275 % 
62   brincar   0.03520 0.341 % 5.551 % 51.616 % 
63   atletismo   0.03469 0.331 % 5.389 % 51.947 % 
64   balero/sa   0.03441 0.339 % 5.511 % 52.286 % 
65   botellam   0.03276 0.304 % 4.943 % 52.590 % 
66   Internet   0.03223 0.309 % 5.024 % 52.899 % 
67   mecánicos/co   0.03180 0.282 % 4.579 % 53.181 % 
68   americano3   0.03160 0.274 % 4.457 % 53.455 % 
69   cuerda/s   0.03155 0.289 % 4.700 % 53.744 % 
70   correteadas/da/os   0.03153 0.269 % 4.376 % 54.013 % 
71   carritos/to   0.03027 0.306 % 4.984 % 54.319 % 
72   Jengae   0.03014 0.257 % 4.173 % 54.576 % 
73   Six Flagse   0.02937 0.254 % 4.133 % 54.830 % 
74   taekwondo119   0.02910 0.282 % 4.579 % 55.112 % 
75   boxa  0.02905 0.294 % 4.781 % 55.406 % 
76   matatena/sm   0.02894 0.247 % 4.011 % 55.653 % 
77   platicarm   0.02849 0.284 % 4.619 % 55.937 % 
78   saltar   0.02844 0.257 % 4.173 % 56.194 % 
79   congelados/das/do/da31   0.02841 0.247 % 4.011 % 56.441 % 
80   quemados/das/da/do   0.02712 0.247 % 4.011 % 56.688 % 
81   Nintendo   0.02694 0.229 % 3.728 % 56.917 % 
82   balón/es   0.02679 0.259 % 4.214 % 57.176 % 
83   chistes/te   0.02665 0.292 % 4.741 % 57.468 % 
84   futbol soccer   0.02651 0.187 % 3.039 % 57.655 % 
85   Memorama/s   0.02649 0.247 % 4.011 % 57.902 % 
86   tazos122   0.02600 0.249 % 4.052 % 58.151 % 
87   turista/s   0.02554 0.232 % 3.768 % 58.383 % 
88   póker95   0.02535 0.224 % 3.647 % 58.607 % 
89   casino/s   0.02500 0.217 % 3.525 % 58.824 % 
90   Monopolye   0.02498 0.224 % 3.647 % 59.048 % 
91   escuchar música   0.02400 0.227 % 3.687 % 59.275 % 
92   rompecabezas/za106   0.02380 0.229 % 3.728 % 59.504 % 
93   caminar   0.02346 0.227 % 3.687 % 59.731 % 
94   UNOe   0.02315 0.202 % 3.282 % 59.933 % 
95   gato/sm   0.02312 0.232 % 3.768 % 60.165 % 
96   gallin(it)a ciegam   0.02308 0.207 % 3.363 % 60.372 % 
97   patinar   0.02302 0.207 % 3.363 % 60.579 % 
98   bici(cleta/s)   0.02279 0.217 % 3.525 % 60.796 % 
99   rueda de San Miguelm   0.02276 0.209 % 3.404 % 61.005 % 
100   Wiie   0.02270 0.204 % 3.323 % 61.209 % 
101   la/s traes   0.02230 0.184 % 2.998 % 61.393 % 
102   Mario Brose   0.02152 0.197 % 3.201 % 61.590 % 
103   pasear   0.02148 0.207 % 3.363 % 61.797 % 
104   equitación   0.02122 0.212 % 3.444 % 62.009 % 
105   frontón   0.02091 0.182 % 2.958 % 62.191 % 
106   risas/sa   0.02030 0.194 % 3.160 % 62.385 % 
107   familia/s   0.02029 0.219 % 3.566 % 62.604 % 
108   luch(it)as/cha   0.01965 0.184 % 2.998 % 62.788 % 
109   dados/do   0.01956 0.192 % 3.120 % 62.980 % 
110   niños/ñas/ño   0.01946 0.187 % 3.039 % 63.167 % 
111   víbora de la mar   0.01940 0.159 % 2.593 % 63.326 % 
112   pasamanosm   0.01921 0.172 % 2.796 % 63.498 % 
113   comidita/sm   0.01908 0.194 % 3.160 % 63.692 % 
114   roña/sm   0.01894 0.162 % 2.634 % 63.854 % 
115   futbol rápido   0.01885 0.154 % 2.512 % 64.008 % 
116   bares/bar   0.01877 0.167 % 2.715 % 64.175 % 
117   dibujar   0.01816 0.189 % 3.079 % 64.364 % 
118   videos/deo   0.01705 0.162 % 2.634 % 64.526 % 
119   alcohol   0.01695 0.149 % 2.431 % 64.675 % 
120   carr(it)os choconesa   0.01674 0.149 % 2.431 % 64.824 % 
121   rayuela   0.01651 0.142 % 2.310 % 64.966 % 
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122   ver (la) tele(visión)   0.01639 0.167 % 2.715 % 65.133 % 
123   boliche/s   0.01631 0.149 % 2.431 % 65.282 % 
124   Doña Blanca   0.01617 0.149 % 2.431 % 65.431 % 
125   dormir   0.01581 0.164 % 2.674 % 65.595 % 
126   comer   0.01575 0.182 % 2.958 % 65.777 % 
127   pókarm   0.01568 0.137 % 2.229 % 65.914 % 
128   TV   0.01564 0.149 % 2.431 % 66.063 % 
129   jugar   0.01518 0.145 % 2.350 % 66.208 % 
130   gotcham   0.01503 0.130 % 2.107 % 66.338 % 
131   plantas contra zombis   0.01502 0.127 % 2.066 % 66.465 % 
132   judo63   0.01497 0.142 % 2.310 % 66.607 % 
133   juguetes/te   0.01468 0.147 % 2.391 % 66.754 % 
134   caballitos/tom   0.01462 0.135 % 2.188 % 66.889 % 
135   carros/rro   0.01458 0.135 % 2.188 % 67.024 % 
136   PSPe   0.01457 0.125 % 2.026 % 67.149 % 
137   teatro/s   0.01457 0.147 % 2.391 % 67.296 % 
138   ahorcado/s   0.01437 0.137 % 2.229 % 67.433 % 
139   tiro al blanco   0.01435 0.137 % 2.229 % 67.570 % 
140   dragón/es   0.01431 0.125 % 2.026 % 67.695 % 
141   parque/s (de) diversión/es   0.01426 0.125 % 2.026 % 67.820 % 
142   kundolamam   0.01421 0.145 % 2.350 % 67.965 % 
143   paseo/s   0.01415 0.132 % 2.147 % 68.097 % 
144   saltar (la) cuerda/s   0.01358 0.125 % 2.026 % 68.222 % 
145   adivinanzas   0.01352 0.142 % 2.310 % 68.364 % 
146   FIFA46   0.01343 0.122 % 1.985 % 68.486 % 
147   salir   0.01334 0.127 % 2.066 % 68.613 % 
148   frontenis   0.01332 0.120 % 1.945 % 68.733 % 
149   conciertos/to   0.01327 0.140 % 2.269 % 68.873 % 
150   carrusel22   0.01326 0.107 % 1.742 % 68.980 % 
151   Call of Dutye   0.01317 0.107 % 1.742 % 69.087 % 
152   Gears of Ware   0.01299 0.112 % 1.823 % 69.199 % 
153   sexo   0.01286 0.110 % 1.783 % 69.309 % 
154   agarradas/dos   0.01273 0.105 % 1.702 % 69.414 % 
155   cebollitas/tam   0.01263 0.120 % 1.945 % 69.534 % 
156   gritar   0.01255 0.132 % 2.147 % 69.666 % 
157   karate67   0.01238 0.120 % 1.945 % 69.786 % 
158   golf52  0.01225 0.112 % 1.823 % 69.898 % 
159   cancha/s   0.01218 0.110 % 1.783 % 70.008 % 
160   convivencia/s   0.01218 0.120 % 1.945 % 70.128 % 
161   apuestas/ta   0.01217 0.117 % 1.904 % 70.245 % 
162   ejercicio/s   0.01212 0.112 % 1.823 % 70.357 % 
163   viajar   0.01209 0.135 % 2.188 % 70.492 % 
164   tocho (bandera)m   0.01207 0.110 % 1.783 % 70.602 % 
165   trampolín/es   0.01206 0.110 % 1.783 % 70.712 % 
166   jaripeo/sa   0.01187 0.122 % 1.985 % 70.834 % 
167   Candy Crushe   0.01182 0.110 % 1.783 % 70.944 % 
168   brincolín/es]   0.01174 0.107 % 1.742 % 71.051 % 
169   alegría   0.01171 0.117 % 1.904 % 71.168 % 
170   ping pongm   0.01161 0.112 % 1.823 % 71.280 % 
171   discos/co   0.01141 0.097 % 1.580 % 71.377 % 
172   poole   0.01133 0.097 % 1.580 % 71.474 % 
173   felicidad   0.01118 0.107 % 1.742 % 71.581 % 
174   spinninge   0.01113 0.115 % 1.864 % 71.696 % 
175   ir al cine   0.01105 0.100 % 1.621 % 71.796 % 
176   alberca/sa   0.01085 0.102 % 1.661 % 71.898 % 
177   libros/bro   0.01085 0.105 % 1.702 % 72.003 % 
178   listones/tón   0.01082 0.102 % 1.661 % 72.105 % 
179   lobo/s   0.01068 0.105 % 1.702 % 72.210 % 
180   gimnasia   0.01052 0.100 % 1.621 % 72.310 % 
181   el martillom   0.01044 0.095 % 1.540 % 72.405 % 
182   consolas/la   0.01035 0.085 % 1.378 % 72.490 % 
183   convivir   0.01034 0.105 % 1.702 % 72.595 % 
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184   diversión   0.01021 0.087 % 1.418 % 72.682 % 
185   ver películas/la   0.01019 0.097 % 1.580 % 72.779 % 
186   oca   0.01018 0.102 % 1.661 % 72.881 % 
187   viajes/je   0.01010 0.110 % 1.783 % 72.991 % 
188   danza/s   0.00985 0.095 % 1.540 % 73.086 % 
189   azar   0.00951 0.082 % 1.337 % 73.168 % 
190   pintar(se)   0.00942 0.092 % 1.499 % 73.260 % 
191   Turista Mundial   0.00939 0.077 % 1.256 % 73.337 % 
192   entretenimiento   0.00922 0.085 % 1.378 % 73.422 % 
193   bromas/ma   0.00917 0.092 % 1.499 % 73.514 % 
194   ciclismo   0.00915 0.092 % 1.499 % 73.606 % 
195   papa caliente   0.00912 0.090 % 1.459 % 73.696 % 
196   montañismo   0.00908 0.095 % 1.540 % 73.791 % 
197   papalote/sa   0.00896 0.090 % 1.459 % 73.881 % 
198   ponchados/do/asa   0.00883 0.082 % 1.337 % 73.963 % 
199   Twistere   0.00874 0.075 % 1.216 % 74.038 % 
200   Twittere  0.00873 0.080 % 1.297 % 74.118 % 
201   guitarra   0.00862 0.085 % 1.378 % 74.203 % 
202   escribir   0.00856 0.100 % 1.621 % 74.303 % 
203   conocer   0.00834 0.090 % 1.459 % 74.393 % 
204   ruleta/s   0.00826 0.070 % 1.135 % 74.463 % 
205   comida/s   0.00820 0.087 % 1.418 % 74.550 % 
206   novia/o/s   0.00816 0.090 % 1.459 % 74.640 % 
207   escondite/s   0.00805 0.062 % 1.013 % 74.702 % 
208   sudoku116   0.00803 0.072 % 1.175 % 74.774 % 
209   tobogán/es   0.00800 0.075 % 1.216 % 74.849 % 
210   lectura/s   0.00800 0.072 % 1.175 % 74.921 % 
211   peleas/lea   0.00800 0.077 % 1.256 % 74.998 % 
212   caricaturas/raa   0.00799 0.085 % 1.378 % 75.083 % 
213   crucigrama/s   0.00797 0.077 % 1.256 % 75.160 % 
214   gimnasio   0.00791 0.077 % 1.256 % 75.237 % 
215   patineta/sa   0.00786 0.080 % 1.297 % 75.317 % 
216   futbolito/sa   0.00778 0.077 % 1.256 % 75.394 % 
217   convivios/vio   0.00773 0.080 % 1.297 % 75.474 % 
218   escalar   0.00762 0.080 % 1.297 % 75.554 % 
219   cebolla/s   0.00761 0.070 % 1.135 % 75.624 % 
220   policías y ladrones   0.00756 0.072 % 1.175 % 75.696 % 
221   Xbox 360   0.00751 0.055 % 0.891 % 75.751 % 
222   brincar la cuerda   0.00734 0.062 % 1.013 % 75.813 % 
223   baloncesto   0.00732 0.060 % 0.972 % 75.873 % 
224   charreríam   0.00730 0.067 % 1.094 % 75.940 % 
225   estudiar   0.00728 0.077 % 1.256 % 76.017 % 
226   boxeom   0.00726 0.070 % 1.135 % 76.087 % 
227   carrera/s de caballo/s   0.00715 0.070 % 1.135 % 76.157 % 
228   tomar   0.00714 0.060 % 0.972 % 76.217 % 
229   competencia/sa   0.00712 0.075 % 1.216 % 76.292 % 
230   rueda/s   0.00710 0.065 % 1.053 % 76.357 % 
231   adivina quién   0.00696 0.062 % 1.013 % 76.419 % 
232   playa/s   0.00693 0.067 % 1.094 % 76.486 % 
233   pirinola/sa   0.00690 0.062 % 1.013 % 76.548 % 
234   montar   0.00686 0.075 % 1.216 % 76.623 % 
235   YouTubee   0.00683 0.067 % 1.094 % 76.690 % 
236   dinero   0.00679 0.065 % 1.053 % 76.755 % 
237   drogas/ga   0.00674 0.057 % 0.932 % 76.812 % 
238   andar en bici(cleta/s)   0.00658 0.060 % 0.972 % 76.872 % 
239   amistad/es   0.00654 0.067 % 1.094 % 76.939 % 
240   pistearm   0.00649 0.057 % 0.932 % 76.996 % 
241   redes/red sociales/cial   0.00647 0.067 % 1.094 % 77.063 % 
242   discotecas/ca   0.00647 0.057 % 0.932 % 77.120 % 
243   cubo (de) Rubik36   0.00645 0.060 % 0.972 % 77.180 % 
244   manos/itas calientes   0.00640 0.062 % 1.013 % 77.242 % 
245   Barbiese   0.00638 0.070 % 1.135 % 77.312 % 
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246   compras   0.00636 0.070 % 1.135 % 77.382 % 
247   Need for Speede   0.00636 0.055 % 0.891 % 77.437 % 
248   compañeros   0.00634 0.060 % 0.972 % 77.497 % 
249   Game Boye   0.00633 0.060 % 0.972 % 77.557 % 
250   Tablete/a/s 0.00618 0.060 % 0.972 % 77.617 % 
251   globos   0.00614 0.065 % 1.053 % 77.682 % 
252   hermanos/nas/no/na   0.00604 0.065 % 1.053 % 77.747 % 
253   cumpleaños   0.00602 0.060 % 0.972 % 77.807 % 
254   montar (a) caballo/s   0.00599 0.055 % 0.891 % 77.862 % 
255   casita/s   0.00582 0.057 % 0.932 % 77.919 % 
256   canto/s   0.00580 0.057 % 0.932 % 77.976 % 
257   Tetrise   0.00580 0.060 % 0.972 % 78.036 % 
258   controles/trol   0.00577 0.052 % 0.851 % 78.088 % 
259   karaoke66   0.00575 0.065 % 1.053 % 78.153 % 
260   damas inglesas   0.00566 0.060 % 0.972 % 78.213 % 
261   equipo/s   0.00566 0.055 % 0.891 % 78.268 % 
262   raqueta/s   0.00565 0.055 % 0.891 % 78.323 % 
263   tirolesam   0.00564 0.057 % 0.932 % 78.380 % 
264   destreza/s   0.00563 0.057 % 0.932 % 78.437 % 
265   salir con (los/mis/tus) amigos/as   0.00555 0.052 % 0.851 % 78.489 % 
266   Angry Birdse   0.00554 0.050 % 0.810 % 78.539 % 
267   naipes/pe   0.00552 0.050 % 0.810 % 78.589 % 
268   divertir(se/te)   0.00532 0.047 % 0.770 % 78.636 % 
269   museos/seo   0.00530 0.062 % 1.013 % 78.698 % 
270   distracción/es   0.00530 0.047 % 0.770 % 78.745 % 
271   anime/s4   0.00529 0.047 % 0.770 % 78.792 % 
272   solitario112   0.00529 0.052 % 0.851 % 78.844 % 
273   coche(cito)s/che   0.00526 0.052 % 0.851 % 78.896 % 
274   bolosm   0.00524 0.045 % 0.729 % 78.941 % 
275   escuela/s   0.00524 0.060 % 0.972 % 79.001 % 
276   zapatito/s blanco/sm   0.00523 0.050 % 0.810 % 79.051 % 
277   pelea/s (de) gallo/s   0.00521 0.052 % 0.851 % 79.103 % 
278   juego/s   0.00515 0.040 % 0.648 % 79.143 % 
279   hockeym   0.00515 0.047 % 0.770 % 79.190 % 
280   máquinas/na   0.00512 0.045 % 0.729 % 79.235 % 
281   tiempo   0.00508 0.050 % 0.810 % 79.285 % 
282   palillos chinos85   0.00508 0.050 % 0.810 % 79.335 % 
283   caminata/s   0.00505 0.055 % 0.891 % 79.390 % 
284   patinaje/s   0.00503 0.045 % 0.729 % 79.435 % 
285   agua   0.00499 0.047 % 0.770 % 79.482 % 
286   charreadas/dam   0.00497 0.047 % 0.770 % 79.529 % 
287   futbeisa   0.00488 0.050 % 0.810 % 79.579 % 
288   disfrutar   0.00488 0.047 % 0.770 % 79.626 % 
289   hablar   0.00487 0.060 % 0.972 % 79.686 % 
290   pasatiempo/s   0.00485 0.042 % 0.689 % 79.728 % 
291   pastel partidom   0.00484 0.040 % 0.648 % 79.768 % 
292   Scrabblee   0.00482 0.040 % 0.648 % 79.808 % 
293   papa se quema   0.00482 0.040 % 0.648 % 79.848 % 
294   sopa de letras   0.00480 0.047 % 0.770 % 79.895 % 
295   rugbye   0.00474 0.042 % 0.689 % 79.937 % 
296   The King of Fighterse   0.00474 0.045 % 0.729 % 79.982 % 
297   mujeres/jer   0.00473 0.052 % 0.851 % 80.034 % 
298   WhatsAppe   0.00469 0.050 % 0.810 % 80.084 % 
299   Pokemone   0.00467 0.040 % 0.648 % 80.124 % 
300   beber (alcohol)   0.00466 0.040 % 0.648 % 80.164 % 
301   circo/s   0.00465 0.045 % 0.729 % 80.209 % 
302   balneario/s   0.00464 0.050 % 0.810 % 80.259 % 
303   adrenalina   0.00462 0.040 % 0.648 % 80.299 % 
304   vacaciones   0.00461 0.047 % 0.770 % 80.346 % 
305   PS (1/2/3/4)e   0.00460 0.035 % 0.567 % 80.381 % 
306   caballos/llo   0.00460 0.045 % 0.729 % 80.426 % 
307   rodeo/sa   0.00460 0.045 % 0.729 % 80.471 % 
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308   yudo134   0.00456 0.042 % 0.689 % 80.513 % 
309   víbor(it)a   0.00456 0.045 % 0.729 % 80.558 % 
310   auto(móvil)/s   0.00449 0.047 % 0.770 % 80.605 % 
311   cosquillas   0.00446 0.040 % 0.648 % 80.645 % 
312   habilidad/es   0.00439 0.045 % 0.729 % 80.690 % 
313   dardos/do   0.00438 0.045 % 0.729 % 80.735 % 
314   chatear24   0.00436 0.045 % 0.729 % 80.780 % 
315   series   0.00429 0.045 % 0.729 % 80.825 % 
316   cuentos   0.00429 0.047 % 0.770 % 80.872 % 
317   ganar   0.00428 0.045 % 0.729 % 80.917 % 
318   payasos/so   0.00428 0.042 % 0.689 % 80.959 % 
319   emoción/es   0.00422 0.047 % 0.770 % 81.006 % 
320   aerobics2   0.00421 0.040 % 0.648 % 81.046 % 
321   resorte/s   0.00416 0.045 % 0.729 % 81.091 % 
322   lucha olímpica   0.00415 0.042 % 0.689 % 81.133 % 
323   día/s de campo   0.00411 0.040 % 0.648 % 81.173 % 
324   tazas   0.00411 0.045 % 0.729 % 81.218 % 
325   halterofilia57   0.00410 0.040 % 0.648 % 81.258 % 
326   reuniones   0.00403 0.040 % 0.648 % 81.298 % 
327   colores   0.00400 0.042 % 0.689 % 81.340 % 
328   Xbox Onee   0.00399 0.032 % 0.527 % 81.372 % 
329   softbolm   0.00397 0.032 % 0.527 % 81.404 % 
330   al gato y al ratón   0.00396 0.035 % 0.567 % 81.439 % 
331   patines   0.00394 0.037 % 0.608 % 81.476 % 
332   pláticas/ca   0.00391 0.037 % 0.608 % 81.513 % 
333   cansancio   0.00390 0.045 % 0.729 % 81.558 % 
334   tazas/za locas/cam  0.00382 0.035 % 0.567 % 81.593 % 
335   San Andrés   0.00381 0.032 % 0.527 % 81.625 % 
336   campo   0.00380 0.042 % 0.689 % 81.667 % 
337   salidas   0.00376 0.042 % 0.689 % 81.709 % 
338   radio   0.00376 0.040 % 0.648 % 81.749 % 
339   cerveza/s   0.00373 0.030 % 0.486 % 81.779 % 
340   reglas   0.00371 0.040 % 0.648 % 81.819 % 
341   iPade   0.00371 0.037 % 0.608 % 81.856 % 
342   conquiánm   0.00370 0.032 % 0.527 % 81.888 % 
343   tochito (bandera)m   0.00370 0.037 % 0.608 % 81.925 % 
344   escondidos/doa   0.00368 0.032 % 0.527 % 81.957 % 
345   atrapar   0.00367 0.035 % 0.567 % 81.992 % 
346   damas/ma   0.00367 0.032 % 0.527 % 82.024 % 
347   Mario Kart   0.00362 0.035 % 0.567 % 82.059 % 
348   Metal Sluge   0.00360 0.032 % 0.527 % 82.091 % 
349   ruleta rusa   0.00358 0.030 % 0.486 % 82.121 % 
350   zoológico/s   0.00356 0.037 % 0.608 % 82.158 % 
351   soñar   0.00356 0.037 % 0.608 % 82.195 % 
352   PCe   0.00355 0.037 % 0.608 % 82.232 % 
353   esconder(se)   0.00353 0.032 % 0.527 % 82.264 % 
354   acampar   0.00352 0.035 % 0.567 % 82.299 % 
355   divertido/s   0.00350 0.030 % 0.486 % 82.329 % 
356   esquiar   0.00346 0.032 % 0.527 % 82.361 % 
357   cabalgar   0.00345 0.037 % 0.608 % 82.398 % 
358   escuchar   0.00341 0.037 % 0.608 % 82.435 % 
359   tren(ecito)/es   0.00336 0.032 % 0.527 % 82.467 % 
360   cazuel(it)as/lam   0.00336 0.035 % 0.567 % 82.502 % 
361   dibujos/jo   0.00336 0.040 % 0.648 % 82.542 % 
362   pescar   0.00336 0.035 % 0.567 % 82.577 % 
363   canasta/s   0.00333 0.032 % 0.527 % 82.609 % 
364   rápido   0.00332 0.027 % 0.446 % 82.636 % 
365   trabalenguas   0.00330 0.035 % 0.567 % 82.671 % 
366   Poue   0.00329 0.032 % 0.527 % 82.703 % 
367   extremos/mo/a   0.00327 0.027 % 0.446 % 82.730 % 
368   pensar   0.00327 0.040 % 0.648 % 82.770 % 
369   aprender   0.00326 0.037 % 0.608 % 82.807 % 
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370   infancia   0.00324 0.032 % 0.527 % 82.839 % 
371   cubilete   0.00321 0.030 % 0.486 % 82.869 % 
372   teléfono descompuesto   0.00319 0.032 % 0.527 % 82.901 % 
373   partidos/do   0.00315 0.027 % 0.446 % 82.928 % 
374   alpinismo   0.00314 0.030 % 0.486 % 82.958 % 
375   tocar (la) guitarra   0.00314 0.030 % 0.486 % 82.988 % 
376   relajación   0.00312 0.027 % 0.446 % 83.015 % 
377   clavados/as   0.00312 0.032 % 0.527 % 83.047 % 
378   tiro/s con/al/de arco   0.00312 0.032 % 0.527 % 83.079 % 
379   animales   0.00311 0.035 % 0.567 % 83.114 % 
380   cascarita/sm   0.00310 0.027 % 0.446 % 83.141 % 
381   lucha libre   0.00310 0.032 % 0.527 % 83.173 % 
382   laptop/se  0.00308 0.032 % 0.527 % 83.205 % 
383   Yu-Gi-Ohe   0.00308 0.027 % 0.446 % 83.232 % 
384   rapel   0.00307 0.027 % 0.446 % 83.259 % 
385   contar chistes   0.00307 0.032 % 0.527 % 83.291 % 
386   columpiar(se)   0.00306 0.032 % 0.527 % 83.323 % 
387   infantiles   0.00305 0.025 % 0.405 % 83.348 % 
388   pistol(it)as/la   0.00303 0.030 % 0.486 % 83.378 % 
389   relajoa   0.00302 0.035 % 0.567 % 83.413 % 
390   aventuras/ra   0.00302 0.030 % 0.486 % 83.443 % 
391   imaginar   0.00301 0.032 % 0.527 % 83.475 % 
392   palenques/quem  0.00301 0.030 % 0.486 % 83.505 % 
393   teléfono/s   0.00300 0.035 % 0.567 % 83.540 % 
394   bromear   0.00300 0.030 % 0.486 % 83.570 % 
395   Pump It Upe   0.00300 0.027 % 0.446 % 83.597 % 
396   bolera/sm   0.00298 0.025 % 0.405 % 83.622 % 
397   manos/itas   0.00297 0.027 % 0.446 % 83.649 % 
398   resortera/sm   0.00295 0.035 % 0.567 % 83.684 % 
399   sonreír   0.00293 0.032 % 0.527 % 83.716 % 
400   subibaja/sa   0.00292 0.025 % 0.405 % 83.741 % 
401   jardín/es   0.00292 0.027 % 0.446 % 83.768 % 
402   kung fue   0.00290 0.030 % 0.486 % 83.798 % 
403   sabadosism   0.00290 0.022 % 0.365 % 83.820 % 
404   manejar   0.00289 0.032 % 0.527 % 83.852 % 
405   recreación   0.00287 0.025 % 0.405 % 83.877 % 
406   pócarm   0.00285 0.027 % 0.446 % 83.904 % 
407   pelear   0.00284 0.030 % 0.486 % 83.934 % 
408   burro castigadom   0.00284 0.027 % 0.446 % 83.961 % 
409   entrenar   0.00281 0.027 % 0.446 % 83.988 % 
410   aros/ro   0.00280 0.030 % 0.486 % 84.018 % 
411   caricachupasm   0.00280 0.022 % 0.365 % 84.040 % 
412   gusto/s   0.00279 0.025 % 0.405 % 84.065 % 
413   toros/ro   0.00279 0.030 % 0.486 % 84.095 % 
414   primos/mo/as   0.00278 0.027 % 0.446 % 84.122 % 
415   Hola   0.00277 0.020 % 0.324 % 84.142 % 
416   tripa/s de gato   0.00274 0.032 % 0.527 % 84.174 % 
417   comprar   0.00273 0.030 % 0.486 % 84.204 % 
418   skatee   0.00272 0.020 % 0.324 % 84.224 % 
419   compañerismo   0.00272 0.027 % 0.446 % 84.251 % 
420   Chapultepecm  0.00271 0.025 % 0.405 % 84.276 % 
421   jockeym   0.00271 0.022 % 0.365 % 84.298 % 
422   compañía   0.00270 0.030 % 0.486 % 84.328 % 
423   pon(er)le la cola al burro96   0.00269 0.030 % 0.486 % 84.358 % 
424   bebidas/da   0.00269 0.027 % 0.446 % 84.385 % 
425   parque acuático   0.00265 0.025 % 0.405 % 84.410 % 
426   portería/s   0.00265 0.027 % 0.446 % 84.437 % 
427   estopm   0.00264 0.022 % 0.365 % 84.459 % 
428   comedia/s   0.00264 0.030 % 0.486 % 84.489 % 
429   pintura   0.00262 0.027 % 0.446 % 84.516 % 
430   mamá/s   0.00262 0.030 % 0.486 % 84.546 % 
431   inflables/ble   0.00261 0.022 % 0.365 % 84.568 % 
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432   mímica/s   0.00259 0.027 % 0.446 % 84.595 % 
433   Kilahueae   0.00255 0.022 % 0.365 % 84.617 % 
434   ir de compras   0.00255 0.027 % 0.446 % 84.644 % 
435   acertijos/jo   0.00255 0.035 % 0.567 % 84.679 % 
436   semana inglesam   0.00255 0.022 % 0.365 % 84.701 % 
437   lugar/es   0.00253 0.025 % 0.405 % 84.726 % 
438   bingo15   0.00252 0.022 % 0.365 % 84.748 % 
439   Dragon Citye   0.00251 0.022 % 0.365 % 84.770 % 
440   peluches/che   0.00248 0.030 % 0.486 % 84.800 % 
441   tablero/s   0.00248 0.025 % 0.405 % 84.825 % 
442   personas   0.00248 0.022 % 0.365 % 84.847 % 
443   trastecitosm   0.00247 0.025 % 0.405 % 84.872 % 
444   God of War (III)e   0.00246 0.022 % 0.365 % 84.894 % 
445   bateados/da/as/o   0.00246 0.025 % 0.405 % 84.919 % 
446   gyme   0.00246 0.025 % 0.405 % 84.944 % 
447   remolino/s   0.00245 0.020 % 0.324 % 84.964 % 
448   amor/es   0.00245 0.027 % 0.446 % 84.991 % 
449   ollas/lla   0.00244 0.025 % 0.405 % 85.016 % 
450   moto(cicleta)/s   0.00242 0.022 % 0.365 % 85.038 % 
451   vuelta al mundo   0.00242 0.022 % 0.365 % 85.060 % 
452   pimpón91   0.00240 0.022 % 0.365 % 85.082 % 
453   perder   0.00239 0.025 % 0.405 % 85.107 % 
454   tocar (un/algún) instrumentos/to   0.00239 0.025 % 0.405 % 85.132 % 
455   camino   0.00239 0.022 % 0.365 % 85.154 % 
456   salud   0.00238 0.022 % 0.365 % 85.176 % 
457   fuerza/s   0.00237 0.025 % 0.405 % 85.201 % 
458   niñez   0.00236 0.020 % 0.324 % 85.221 % 
459   cocina/s   0.00236 0.022 % 0.365 % 85.243 % 
460   parkoure   0.00234 0.017 % 0.284 % 85.260 % 
461   burr(it)o/s   0.00233 0.022 % 0.365 % 85.282 % 
462   toro mecánico   0.00233 0.022 % 0.365 % 85.304 % 
463   musculación   0.00233 0.025 % 0.405 % 85.329 % 
464   GTA (IV/V)e   0.00232 0.022 % 0.365 % 85.351 % 
465   bosque/s   0.00232 0.025 % 0.405 % 85.376 % 
466   socializar   0.00232 0.022 % 0.365 % 85.398 % 
467   rondas/da   0.00232 0.020 % 0.324 % 85.418 % 
468   imaginación   0.00231 0.025 % 0.405 % 85.443 % 
469   paracaidismo   0.00230 0.022 % 0.365 % 85.465 % 
470   arte/s   0.00229 0.025 % 0.405 % 85.490 % 
471   red/es   0.00229 0.020 % 0.324 % 85.510 % 
472   yenga133   0.00228 0.017 % 0.284 % 85.527 % 
473   sonrisa/s   0.00228 0.025 % 0.405 % 85.552 % 
474   guerr(it)a/s   0.00228 0.022 % 0.365 % 85.574 % 
475   polo   0.00228 0.020 % 0.324 % 85.594 % 
476   relajar(se)   0.00228 0.022 % 0.365 % 85.616 % 
477   talleres   0.00227 0.020 % 0.324 % 85.636 % 
478   mar   0.00227 0.025 % 0.405 % 85.661 % 
479   cacería   0.00226 0.022 % 0.365 % 85.683 % 
480   feliz/es   0.00226 0.025 % 0.405 % 85.708 % 
481   contar   0.00226 0.022 % 0.365 % 85.730 % 
482   calle   0.00226 0.025 % 0.405 % 85.755 % 
483   bote pateado   0.00225 0.020 % 0.324 % 85.775 % 
484   timbiriche   0.00224 0.025 % 0.405 % 85.800 % 
485   Assassin’s Creed (2/3)e  0.00224 0.022 % 0.365 % 85.822 % 
486   borracheras/ra   0.00224 0.022 % 0.365 % 85.844 % 
487   Batmane   0.00223 0.020 % 0.324 % 85.864 % 
488   canciones/ción   0.00223 0.022 % 0.365 % 85.886 % 
489   tecnología   0.00223 0.025 % 0.405 % 85.911 % 
490   mentales   0.00223 0.025 % 0.405 % 85.936 % 
491   sillas/lla   0.00221 0.025 % 0.405 % 85.961 % 
492   fumar   0.00220 0.017 % 0.284 % 85.978 % 
493   zombis   0.00218 0.020 % 0.324 % 85.998 % 
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494   matemáticas   0.00218 0.020 % 0.324 % 86.018 % 
495   centro/s comercial/es   0.00216 0.022 % 0.365 % 86.040 % 
496   GameCubee   0.00216 0.020 % 0.324 % 86.060 % 
497   conversar   0.00216 0.022 % 0.365 % 86.082 % 
498   Himalayae   0.00216 0.020 % 0.324 % 86.102 % 
499   FIFA (2013/2014)   0.00216 0.017 % 0.284 % 86.119 % 
500   paracaídas   0.00215 0.020 % 0.324 % 86.139 % 
501   banda/s   0.00214 0.025 % 0.405 % 86.164 % 
502   excursión/es   0.00214 0.020 % 0.324 % 86.184 % 
503   patio   0.00213 0.020 % 0.324 % 86.204 % 
504   tardeadas/dam   0.00213 0.017 % 0.284 % 86.221 % 
505   tragamonedas   0.00213 0.020 % 0.324 % 86.241 % 
506   fotografía/s   0.00212 0.025 % 0.405 % 86.266 % 
507   Las Vegas   0.00210 0.022 % 0.365 % 86.288 % 
508   cola (del) diablo   0.00209 0.020 % 0.324 % 86.308 % 
509   gritos   0.00207 0.025 % 0.405 % 86.333 % 
510   retas   0.00207 0.017 % 0.284 % 86.350 % 
511   Super Mario   0.00206 0.015 % 0.243 % 86.365 % 
512   pato (pato) ganso   0.00205 0.020 % 0.324 % 86.385 % 
513   sóquerm  0.00205 0.017 % 0.284 % 86.402 % 
514   hacer ejercicio/s   0.00204 0.020 % 0.324 % 86.422 % 
515   libertad   0.00204 0.020 % 0.324 % 86.442 % 
516   pinball92   0.00204 0.017 % 0.284 % 86.459 % 
517   golpear(se)   0.00203 0.022 % 0.365 % 86.481 % 
518   zumbaa   0.00202 0.020 % 0.324 % 86.501 % 
519   laberintos/to   0.00201 0.022 % 0.365 % 86.523 % 
520   concursos/so   0.00200 0.017 % 0.284 % 86.540 % 
521   encontradas/do   0.00200 0.017 % 0.284 % 86.557 % 
522   escaleras/ra   0.00199 0.025 % 0.405 % 86.582 % 
523   mojar(se/te/me)   0.00199 0.025 % 0.405 % 86.607 % 
524   mascotas/ta   0.00199 0.022 % 0.365 % 86.629 % 
525   piano   0.00199 0.020 % 0.324 % 86.649 % 
526   memoria/s   0.00199 0.017 % 0.284 % 86.666 % 
527   juego/s (de/en) computadora/s   0.00199 0.020 % 0.324 % 86.686 % 
528   unión   0.00197 0.017 % 0.284 % 86.703 % 
529   buscaminas   0.00197 0.020 % 0.324 % 86.723 % 
530   noche   0.00196 0.025 % 0.405 % 86.748 % 
531   carrera/s de carro/s   0.00194 0.017 % 0.284 % 86.765 % 
532   wifi132   0.00194 0.017 % 0.284 % 86.782 % 
533   pato   0.00193 0.015 % 0.243 % 86.797 % 
534   bungee (jumping)e   0.00192 0.017 % 0.284 % 86.814 % 
535   Superman   0.00192 0.020 % 0.324 % 86.834 % 
536   Pac-Mane   0.00192 0.020 % 0.324 % 86.854 % 
537   tiempo libre   0.00192 0.017 % 0.284 % 86.871 % 
538   llorar   0.00190 0.025 % 0.405 % 86.896 % 
539   alcanzad(it)as]   0.00190 0.015 % 0.243 % 86.911 % 
540   plazas/za   0.00188 0.020 % 0.324 % 86.931 % 
541   vida   0.00188 0.015 % 0.243 % 86.946 % 
542   cocinita/s   0.00188 0.017 % 0.284 % 86.963 % 
543   atracciones/ción   0.00186 0.015 % 0.243 % 86.978 % 
544   Nintendo 64   0.00186 0.017 % 0.284 % 86.995 % 
545   adultos   0.00186 0.017 % 0.284 % 87.012 % 
546   jóvenes/ven   0.00186 0.020 % 0.324 % 87.032 % 
547   canoa/s   0.00185 0.015 % 0.243 % 87.047 % 
548   colorear   0.00185 0.020 % 0.324 % 87.067 % 
549   piedra, papel y tijera   0.00185 0.017 % 0.284 % 87.084 % 
550   campamentos/to   0.00185 0.022 % 0.365 % 87.106 % 
551   hielo   0.00185 0.015 % 0.243 % 87.121 % 
552   revistas   0.00184 0.020 % 0.324 % 87.141 % 
553   café/s   0.00183 0.017 % 0.284 % 87.158 % 
554   adicción/es   0.00183 0.017 % 0.284 % 87.175 % 
555   placer/es   0.00183 0.015 % 0.243 % 87.190 % 
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556   trepar árboles   0.00183 0.017 % 0.284 % 87.207 % 
557   ir a/de fiesta/s   0.00181 0.017 % 0.284 % 87.224 % 
558   hacer deporte   0.00181 0.017 % 0.284 % 87.241 % 
559   verdad o reto   0.00179 0.017 % 0.284 % 87.258 % 
560   accidentes/te   0.00179 0.017 % 0.284 % 87.275 % 
561   mamá y papá   0.00178 0.017 % 0.284 % 87.292 % 
562   pasión   0.00178 0.020 % 0.324 % 87.312 % 
563   compartir   0.00177 0.020 % 0.324 % 87.332 % 
564   pirotécnicos   0.00177 0.015 % 0.243 % 87.347 % 
565   salir a pasear   0.00177 0.017 % 0.284 % 87.364 % 
566   tocar   0.00177 0.020 % 0.324 % 87.384 % 
567   bebelechem   0.00176 0.015 % 0.243 % 87.399 % 
568   palomitas/taa   0.00176 0.017 % 0.284 % 87.416 % 
569   waterpolo   0.00175 0.017 % 0.284 % 87.433 % 
570   río/s   0.00175 0.017 % 0.284 % 87.450 % 
571   patear   0.00174 0.015 % 0.243 % 87.465 % 
572   trabajar   0.00174 0.022 % 0.365 % 87.487 % 
573   brisca18   0.00174 0.015 % 0.243 % 87.502 % 
574   observar   0.00173 0.020 % 0.324 % 87.522 % 
575   arco/s   0.00172 0.017 % 0.284 % 87.539 % 
576   responsabilidad   0.00172 0.017 % 0.284 % 87.556 % 
577   críquet34   0.00172 0.020 % 0.324 % 87.576 % 
578   sudor   0.00171 0.020 % 0.324 % 87.596 % 
579   raquetbola   0.00171 0.017 % 0.284 % 87.613 % 
580   gallosm   0.00170 0.017 % 0.284 % 87.630 % 
581   Pinocho   0.00169 0.015 % 0.243 % 87.645 % 
582   zeldae   0.00168 0.015 % 0.243 % 87.660 % 
583   Kinecte   0.00168 0.017 % 0.284 % 87.677 % 
584   corretear(nos)   0.00168 0.015 % 0.243 % 87.692 % 
585   Resident Evile   0.00168 0.015 % 0.243 % 87.707 % 
586   Guitar Heroe   0.00167 0.017 % 0.284 % 87.724 % 
587   rockm (and roll)   0.00167 0.017 % 0.284 % 87.741 % 
588   ganador/es   0.00166 0.017 % 0.284 % 87.758 % 
589   Googlee  0.00166 0.015 % 0.243 % 87.773 % 
590   reloj   0.00165 0.015 % 0.243 % 87.788 % 
591   carretilla/sa   0.00164 0.015 % 0.243 % 87.803 % 
592   declaro la guerra   0.00164 0.015 % 0.243 % 87.818 % 
593   historias/ria   0.00163 0.020 % 0.324 % 87.838 % 
594   Blackjack (21)e   0.00162 0.015 % 0.243 % 87.853 % 
595   platicar con (los) amigos   0.00162 0.015 % 0.243 % 87.868 % 
596   cultura   0.00161 0.015 % 0.243 % 87.883 % 
597   visitas/ta   0.00161 0.020 % 0.324 % 87.903 % 
598   trabajo   0.00161 0.017 % 0.284 % 87.920 % 
599   cazar   0.00160 0.015 % 0.243 % 87.935 % 
600   carrera/s de/en motos   0.00160 0.015 % 0.243 % 87.950 % 
601   receso/s   0.00160 0.012 % 0.203 % 87.962 % 
602   piñata/s   0.00160 0.017 % 0.284 % 87.979 % 
603   enredados/as   0.00160 0.015 % 0.243 % 87.994 % 
604   base/s   0.00160 0.012 % 0.203 % 88.006 % 
605   Naruto (Shippuden)81   0.00159 0.015 % 0.243 % 88.021 % 
606   Halo Reache   0.00159 0.012 % 0.203 % 88.033 % 
607   ángel y diablo   0.00159 0.015 % 0.243 % 88.048 % 
608   amar   0.00159 0.015 % 0.243 % 88.063 % 
609   enojo/s   0.00159 0.017 % 0.284 % 88.080 % 
610   Mortal Kombate   0.00158 0.015 % 0.243 % 88.095 % 
611   conocimiento/s   0.00158 0.017 % 0.284 % 88.112 % 
612   estar con los/mis amigos   0.00158 0.017 % 0.284 % 88.129 % 
613   golpes   0.00158 0.015 % 0.243 % 88.144 % 
614   batm   0.00158 0.017 % 0.284 % 88.161 % 
615   retos   0.00157 0.015 % 0.243 % 88.176 % 
616   trampa/s   0.00157 0.017 % 0.284 % 88.193 % 
617   juegos artificiales   0.00157 0.015 % 0.243 % 88.208 % 
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618   perro/s   0.00156 0.017 % 0.284 % 88.225 % 
619   mover(se)   0.00155 0.015 % 0.243 % 88.240 % 
620   recuerdos   0.00154 0.012 % 0.203 % 88.252 % 
621   Star Warse   0.00152 0.012 % 0.203 % 88.264 % 
622   Atari8   0.00152 0.012 % 0.203 % 88.276 % 
623   Instagram   0.00152 0.015 % 0.243 % 88.291 % 
624   estraism   0.00152 0.012 % 0.203 % 88.303 % 
625   correo   0.00152 0.015 % 0.243 % 88.318 % 
626   torneos/neo   0.00151 0.015 % 0.243 % 88.333 % 
627   casa/s   0.00151 0.015 % 0.243 % 88.348 % 
628   té   0.00150 0.015 % 0.243 % 88.363 % 
629   palabras   0.00150 0.015 % 0.243 % 88.378 % 
630   sol   0.00150 0.012 % 0.203 % 88.390 % 
631   competir   0.00149 0.017 % 0.284 % 88.407 % 
632   carcajadas/da   0.00149 0.020 % 0.324 % 88.427 % 
633   ollitasa   0.00149 0.015 % 0.243 % 88.442 % 
634   parchís   0.00148 0.012 % 0.203 % 88.454 % 
635   noviazgo   0.00148 0.012 % 0.203 % 88.466 % 
636   cancán   0.00148 0.012 % 0.203 % 88.478 % 
637   estatuasm 0.00147 0.012 % 0.203 % 88.490 % 
638   embriagar(me/se)   0.00147 0.010 % 0.162 % 88.500 % 
639   feria (de) Chapultepec   0.00146 0.015 % 0.243 % 88.515 % 
640   serpientes   0.00145 0.015 % 0.243 % 88.530 % 
641   soldad(it)os/to   0.00145 0.017 % 0.284 % 88.547 % 
642   trotar   0.00144 0.015 % 0.243 % 88.562 % 
643   vivir   0.00143 0.017 % 0.284 % 88.579 % 
644   toca toca   0.00143 0.012 % 0.203 % 88.591 % 
645   sano/s/as   0.00142 0.015 % 0.243 % 88.606 % 
646   no te enojes   0.00142 0.012 % 0.203 % 88.618 % 
647   papá/s   0.00142 0.015 % 0.243 % 88.633 % 
648   ver   0.00142 0.017 % 0.284 % 88.650 % 
649   jerga62   0.00142 0.010 % 0.162 % 88.660 % 
650   perseguir(se)   0.00141 0.015 % 0.243 % 88.675 % 
651   skateboardinge   0.00141 0.012 % 0.203 % 88.687 % 
652   programas   0.00141 0.015 % 0.243 % 88.702 % 
653   desastres   0.00140 0.015 % 0.243 % 88.717 % 
654   saltos/to   0.00140 0.017 % 0.284 % 88.734 % 
655   cantinas   0.00140 0.012 % 0.203 % 88.746 % 
656   Blancanieves   0.00140 0.012 % 0.203 % 88.758 % 
657   balletm   0.00140 0.012 % 0.203 % 88.770 % 
658   monopolio   0.00140 0.015 % 0.243 % 88.785 % 
659   bodas/da   0.00139 0.015 % 0.243 % 88.800 % 
660   Flappy Birde   0.00139 0.015 % 0.243 % 88.815 % 
661   Rubike   0.00139 0.012 % 0.203 % 88.827 % 
662   tradicionales   0.00139 0.012 % 0.203 % 88.839 % 
663   descansar   0.00139 0.012 % 0.203 % 88.851 % 
664   visa/s   0.00138 0.012 % 0.203 % 88.863 % 
665   gansoa   0.00138 0.012 % 0.203 % 88.875 % 
666   cuidado   0.00138 0.012 % 0.203 % 88.887 % 
667   novelas   0.00138 0.017 % 0.284 % 88.904 % 
668   guante/s   0.00136 0.012 % 0.203 % 88.916 % 
669   iPode   0.00136 0.015 % 0.243 % 88.931 % 
670   distraer(se)   0.00136 0.012 % 0.203 % 88.943 % 
671   respeto/s   0.00136 0.017 % 0.284 % 88.960 % 
672   lagartijas/ja   0.00135 0.012 % 0.203 % 88.972 % 
673   pista/s   0.00135 0.012 % 0.203 % 88.984 % 
674   abrazar   0.00135 0.015 % 0.243 % 88.999 % 
675   montaña   0.00135 0.012 % 0.203 % 89.011 % 
676   tomar alcohol   0.00134 0.012 % 0.203 % 89.023 % 
677   desestresar(se/te)   0.00133 0.012 % 0.203 % 89.035 % 
678   pastelm   0.00132 0.015 % 0.243 % 89.050 % 
679   Bombermane   0.00132 0.015 % 0.243 % 89.065 % 
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680   espadas   0.00131 0.012 % 0.203 % 89.077 % 
681   aire libre   0.00131 0.012 % 0.203 % 89.089 % 
682   cerill(it)o/s   0.00131 0.012 % 0.203 % 89.101 % 
683   matarile rile róa   0.00131 0.012 % 0.203 % 89.113 % 
684   caíd(it)as   0.00130 0.017 % 0.284 % 89.130 % 
685   vicio/s   0.00130 0.012 % 0.203 % 89.142 % 
686   The Legend of Zeldae   0.00129 0.012 % 0.203 % 89.154 % 
687   arrancones   0.00128 0.010 % 0.162 % 89.164 % 
688   ir a/al/(un) baile/s   0.00128 0.015 % 0.243 % 89.179 % 
689   besar(se)   0.00128 0.015 % 0.243 % 89.194 % 
690   máquina de baile/s   0.00128 0.010 % 0.162 % 89.204 % 
691   porno(grafía)   0.00128 0.015 % 0.243 % 89.219 % 
692   obras/bra de teatro   0.00128 0.017 % 0.284 % 89.236 % 
693   gente   0.00128 0.015 % 0.243 % 89.251 % 
694   hoyitosm   0.00127 0.012 % 0.203 % 89.263 % 
695   kickboxinge   0.00126 0.012 % 0.203 % 89.275 % 
696   maratón   0.00126 0.012 % 0.203 % 89.287 % 
697   tocadasm   0.00126 0.010 % 0.162 % 89.297 % 
698   manga/s   0.00125 0.010 % 0.162 % 89.307 % 
699   olimpiadas   0.00125 0.012 % 0.203 % 89.319 % 
700   teibol/s (dans)m   0.00125 0.010 % 0.162 % 89.329 % 
701   nenucos/co   0.00124 0.015 % 0.243 % 89.344 % 
702   papiroflexia   0.00124 0.012 % 0.203 % 89.356 % 
703   rapidez   0.00124 0.012 % 0.203 % 89.368 % 
704   pesca   0.00124 0.012 % 0.203 % 89.380 % 
705   Quidditche   0.00123 0.010 % 0.162 % 89.390 % 
706   satisfacción/es   0.00123 0.012 % 0.203 % 89.402 % 
707   poliedroflexia]   0.00122 0.012 % 0.203 % 89.414 % 
708   tierra   0.00122 0.012 % 0.203 % 89.426 % 
709   Minecrafte   0.00121 0.012 % 0.203 % 89.438 % 
710   huijam   0.00121 0.010 % 0.162 % 89.448 % 
711   actuar   0.00120 0.015 % 0.243 % 89.463 % 
712   hombres/bre   0.00120 0.015 % 0.243 % 89.478 % 
713   fotos   0.00120 0.015 % 0.243 % 89.493 % 
714   Cancún   0.00120 0.007 % 0.122 % 89.500 % 
715   cortos   0.00119 0.010 % 0.162 % 89.510 % 
716   tequila/sm   0.00119 0.010 % 0.162 % 89.520 % 
717   pesas   0.00118 0.012 % 0.203 % 89.532 % 
718   Kama sutrae   0.00118 0.007 % 0.122 % 89.539 % 
719   PS Vita   0.00118 0.010 % 0.162 % 89.549 % 
720   triciclo   0.00118 0.012 % 0.203 % 89.561 % 
721   encontrar   0.00118 0.010 % 0.162 % 89.571 % 
722   peligro/s   0.00118 0.010 % 0.162 % 89.581 % 
723   consolas/la de video(juegos)   0.00117 0.010 % 0.162 % 89.591 % 
724   ir al campo   0.00117 0.012 % 0.203 % 89.603 % 
725   Dragon Ball/Ze   0.00117 0.012 % 0.203 % 89.615 % 
726   moneda/s   0.00117 0.010 % 0.162 % 89.625 % 
727   movimiento/s   0.00117 0.015 % 0.243 % 89.640 % 
728   gol/es   0.00117 0.012 % 0.203 % 89.652 % 
729   club/es   0.00116 0.010 % 0.162 % 89.662 % 
730   ¿lobo estás ahí?   0.00116 0.012 % 0.203 % 89.674 % 
731   estatua/s de marfil   0.00116 0.012 % 0.203 % 89.686 % 
732   piedra/s   0.00116 0.015 % 0.243 % 89.701 % 
733   Crashe   0.00116 0.012 % 0.203 % 89.713 % 
734   salir de compras   0.00116 0.012 % 0.203 % 89.725 % 
735   table/s dance/se   0.00115 0.012 % 0.203 % 89.737 % 
736   ir al/a (un) parque/s   0.00115 0.012 % 0.203 % 89.749 % 
737   lodo   0.00115 0.012 % 0.203 % 89.761 % 
738   helados/do   0.00114 0.015 % 0.243 % 89.776 % 
739   volados/dom  0.00114 0.012 % 0.203 % 89.788 % 
740   jugadores   0.00114 0.010 % 0.162 % 89.798 % 
741   caza   0.00114 0.012 % 0.203 % 89.810 % 
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742   armas   0.00113 0.012 % 0.203 % 89.822 % 
743   eléctricas/os   0.00113 0.007 % 0.122 % 89.829 % 
744   aprendizaje/s   0.00113 0.015 % 0.243 % 89.844 % 
745   premios   0.00112 0.012 % 0.203 % 89.856 % 
746   chicas/cos   0.00112 0.012 % 0.203 % 89.868 % 
747   boxear   0.00112 0.010 % 0.162 % 89.878 % 
748   dulces   0.00112 0.010 % 0.162 % 89.888 % 
749   marinero   0.00112 0.010 % 0.162 % 89.898 % 
750   dolor/es   0.00112 0.012 % 0.203 % 89.910 % 
751   taco/sm   0.00111 0.010 % 0.162 % 89.920 % 
752   PESe   0.00111 0.010 % 0.162 % 89.930 % 
753   uniforme/s   0.00111 0.012 % 0.203 % 89.942 % 
754   ir de/al/a (un) antro/s   0.00110 0.012 % 0.203 % 89.954 % 
755   danzar   0.00110 0.010 % 0.162 % 89.964 % 
756   remo   0.00110 0.012 % 0.203 % 89.976 % 
757   documentales   0.00110 0.010 % 0.162 % 89.986 % 
758   Disneyland(ia)   0.00110 0.010 % 0.162 % 89.996 % 
759   peligrosos/as   0.00110 0.007 % 0.122 % 90.003 % 
760   inteligencia   0.00109 0.010 % 0.162 % 90.013 % 
761   rop(it)a   0.00109 0.010 % 0.162 % 90.023 % 
762   descanso   0.00109 0.012 % 0.203 % 90.035 % 
763   skateboarde   0.00109 0.010 % 0.162 % 90.045 % 
764   beibifuta   0.00109 0.007 % 0.122 % 90.052 % 
765   caer(se)   0.00108 0.012 % 0.203 % 90.064 % 
766   eventos   0.00108 0.012 % 0.203 % 90.076 % 
767   ayudar   0.00107 0.010 % 0.162 % 90.086 % 
768   travesuras   0.00107 0.012 % 0.203 % 90.098 % 
769   Super Smash (Bros)e   0.00107 0.010 % 0.162 % 90.108 % 
770   vecinos   0.00107 0.012 % 0.203 % 90.120 % 
771   electrónicos   0.00107 0.007 % 0.122 % 90.127 % 
772   Messengere   0.00107 0.012 % 0.203 % 90.139 % 
773   desmadre   0.00106 0.010 % 0.162 % 90.149 % 
774   ánimo/s   0.00106 0.015 % 0.243 % 90.164 % 
775   carrera/s de/en bici(cleta/s)   0.00106 0.010 % 0.162 % 90.174 % 
776   papel   0.00106 0.012 % 0.203 % 90.186 % 
777   pensamiento/s   0.00106 0.012 % 0.203 % 90.198 % 
778   campismo   0.00106 0.010 % 0.162 % 90.208 % 
779   tarjetas   0.00106 0.012 % 0.203 % 90.220 % 
780   artes marciales   0.00106 0.010 % 0.162 % 90.230 % 
781   computador/esa   0.00106 0.012 % 0.203 % 90.242 % 
782   mon(it)o/s   0.00106 0.010 % 0.162 % 90.252 % 
783   metal   0.00105 0.010 % 0.162 % 90.262 % 
784   cigarro/s   0.00105 0.010 % 0.162 % 90.272 % 
785   pareja   0.00105 0.012 % 0.203 % 90.284 % 
786   handballe   0.00105 0.010 % 0.162 % 90.294 % 
787   entretenido/s   0.00105 0.012 % 0.203 % 90.306 % 
788   perdedor/es   0.00104 0.012 % 0.203 % 90.318 % 
789   naturaleza   0.00104 0.010 % 0.162 % 90.328 % 
790   estudio/s   0.00104 0.010 % 0.162 % 90.338 % 
791   toma todo   0.00104 0.010 % 0.162 % 90.348 % 
792   crear   0.00103 0.012 % 0.203 % 90.360 % 
793   descubrir   0.00102 0.010 % 0.162 % 90.370 % 
794   orgía/s   0.00102 0.007 % 0.122 % 90.377 % 
795   casa de (los) espantos   0.00102 0.010 % 0.162 % 90.387 % 
796   calor   0.00102 0.010 % 0.162 % 90.397 % 
797   regalos   0.00102 0.012 % 0.203 % 90.409 % 
798   miedo   0.00101 0.012 % 0.203 % 90.421 % 
799   interactuar   0.00101 0.010 % 0.162 % 90.431 % 
800   acción/es   0.00101 0.012 % 0.203 % 90.443 % 
801   conducir   0.00100 0.010 % 0.162 % 90.453 % 
802   girar   0.00100 0.012 % 0.203 % 90.465 % 
803   doctor/a   0.00100 0.012 % 0.203 % 90.477 % 
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804   electricidad   0.00100 0.007 % 0.122 % 90.484 % 
805   árbol/es   0.00100 0.010 % 0.162 % 90.494 % 
806   corridas   0.00100 0.010 % 0.162 % 90.504 % 
807   taichi120   0.00100 0.010 % 0.162 % 90.514 % 
808   aventar   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.524 % 
809   BMX16   0.00099 0.007 % 0.122 % 90.531 % 
810   Hotmaile   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.541 % 
811   güija56   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.551 % 
812   avioneta   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.561 % 
813   culebr(it)a/s   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.571 % 
814   surfear   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.581 % 
815   esgrima   0.00098 0.010 % 0.162 % 90.591 % 
816   poesía   0.00098 0.010 % 0.162 % 90.601 % 
817   ASK(fm)e   0.00097 0.007 % 0.122 % 90.608 % 
818   momento/s   0.00097 0.010 % 0.162 % 90.618 % 
819   memorándum   0.00096 0.010 % 0.162 % 90.628 % 
820   ambiente   0.00096 0.010 % 0.162 % 90.638 % 
821   bimbalete/sm   0.00096 0.007 % 0.122 % 90.645 % 
822   gusan(it)om   0.00096 0.010 % 0.162 % 90.655 % 
823   sarna   0.00096 0.007 % 0.122 % 90.662 % 
824   madera   0.00095 0.010 % 0.162 % 90.672 % 
825   juegos online   0.00095 0.007 % 0.122 % 90.679 % 
826   rana/s   0.00095 0.007 % 0.122 % 90.686 % 
827   vencidas   0.00095 0.010 % 0.162 % 90.696 % 
828   andar a caballo   0.00095 0.010 % 0.162 % 90.706 % 
829   leer libros   0.00095 0.007 % 0.122 % 90.713 % 
830   tiñam   0.00095 0.007 % 0.122 % 90.720 % 
831   particular   0.00095 0.007 % 0.122 % 90.727 % 
832   centros turísticos   0.00094 0.007 % 0.122 % 90.734 % 
833   Nintendo (3)DS   0.00094 0.010 % 0.162 % 90.744 % 
834   todo/s   0.00093 0.007 % 0.122 % 90.751 % 
835   siete vidas109   0.00093 0.007 % 0.122 % 90.758 % 
836   poli(cías)   0.00093 0.007 % 0.122 % 90.765 % 
837   parque de juegos   0.00092 0.007 % 0.122 % 90.772 % 
838   instrumentos/to   0.00092 0.010 % 0.162 % 90.782 % 
839   salas   0.00092 0.007 % 0.122 % 90.789 % 
840   mirar   0.00092 0.010 % 0.162 % 90.799 % 
841   botanasm   0.00092 0.010 % 0.162 % 90.809 % 
842   solo   0.00092 0.007 % 0.122 % 90.816 % 
843   Super Bowle   0.00091 0.007 % 0.122 % 90.823 % 
844   The Jokere   0.00091 0.007 % 0.122 % 90.830 % 
845   gallitos/tom   0.00091 0.010 % 0.162 % 90.840 % 
846   explorar   0.00091 0.010 % 0.162 % 90.850 % 
847   break dancee   0.00091 0.007 % 0.122 % 90.857 % 
848   rueda de la mar   0.00091 0.007 % 0.122 % 90.864 % 
849   la tienes   0.00090 0.007 % 0.122 % 90.871 % 
850   vueltas   0.00090 0.007 % 0.122 % 90.878 % 
851   cinto escondido   0.00090 0.007 % 0.122 % 90.885 % 
852   sentimientos   0.00090 0.010 % 0.162 % 90.895 % 
853   palo encebado   0.00090 0.007 % 0.122 % 90.902 % 
854   pista (de) hielo   0.00090 0.007 % 0.122 % 90.909 % 
855   Digimone   0.00089 0.007 % 0.122 % 90.916 % 
856   violencia   0.00089 0.010 % 0.162 % 90.926 % 
857   victoria/s   0.00089 0.010 % 0.162 % 90.936 % 
858   operando   0.00088 0.010 % 0.162 % 90.946 % 
859   terror   0.00088 0.010 % 0.162 % 90.956 % 
860   LEGOe   0.00088 0.007 % 0.122 % 90.963 % 
861   rodar   0.00088 0.007 % 0.122 % 90.970 % 
862   cocinar   0.00088 0.012 % 0.203 % 90.982 % 
863   marihuana   0.00088 0.007 % 0.122 % 90.989 % 
864   recrear   0.00087 0.007 % 0.122 % 90.996 % 
865   tiro/s   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.006 % 
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866   gasto/s   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.016 % 
867   carreras de autos   0.00087 0.007 % 0.122 % 91.023 % 
868   batería   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.033 % 
869   brinca brinca   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.043 % 
870   posadas/daa   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.053 % 
871   Pumpe   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.063 % 
872   tín marínm   0.00087 0.007 % 0.122 % 91.070 % 
873   partido/s de fut(bol)   0.00087 0.007 % 0.122 % 91.077 % 
874   Minion Rushe   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.084 % 
875   anécdotas   0.00086 0.010 % 0.162 % 91.094 % 
876   League of Legendse   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.101 % 
877   Marvele   0.00086 0.010 % 0.162 % 91.111 % 
878   festivales   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.118 % 
879   puntos   0.00086 0.010 % 0.162 % 91.128 % 
880   sillas voladoras   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.135 % 
881   trajes/je   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.142 % 
882   bate13   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.149 % 
883   calabaceadom   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.156 % 
884   baraja española   0.00085 0.007 % 0.122 % 91.163 % 
885   albur/esm   0.00085 0.010 % 0.162 % 91.173 % 
886   bañar(se)   0.00085 0.010 % 0.162 % 91.183 % 
887   visitar   0.00085 0.007 % 0.122 % 91.190 % 
888   princesas/sa   0.00085 0.010 % 0.162 % 91.200 % 
889   licuadora/s   0.00085 0.007 % 0.122 % 91.207 % 
890   hobbiesm   0.00085 0.007 % 0.122 % 91.214 % 
891   volar papalotes/te   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.221 % 
892   Ghoste   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.228 % 
893   reata]   0.00084 0.010 % 0.162 % 91.238 % 
894   tardes/de   0.00084 0.010 % 0.162 % 91.248 % 
895   dinámicas/cos   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.255 % 
896   agarradi(t/ll)asm   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.262 % 
897   titiribacos/co]   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.269 % 
898   tequinofaiderm   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.276 % 
899   Max Steele   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.286 % 
900   relación/es   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.296 % 
901   subir(se) a los árboles   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.303 % 
902   pastoa   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.313 % 
903   altura/s   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.323 % 
904   charla/s   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.330 % 
905   músico/s   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.337 % 
906   obras   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.347 % 
907   túnel/es   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.357 % 
908   saludable/s   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.364 % 
909   pasear con (mis) amigos   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.371 % 
910   plástico/s   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.378 % 
911   Motocrosse   0.00082 0.010 % 0.162 % 91.388 % 
912   brincos   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.395 % 
913   virtuales   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.402 % 
914   beer ponge   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.409 % 
915   Chapingo   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.416 % 
916   rebozo/sa   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.423 % 
917   bala(cito)/s   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.430 % 
918   matraca/s   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.437 % 
919   CityVillee   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.444 % 
920   castillo   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.451 % 
921   surf118   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.458 % 
922   espadazos   0.00081 0.010 % 0.162 % 91.468 % 
923   juegos sexuales   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.475 % 
924   rondalla   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.482 % 
925   árbitro/s   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.489 % 
926   disparejo   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.496 % 
927   vacas/quitas   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.503 % 
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928   queso partido   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.510 % 
929   tirad(it)as   0.00080 0.010 % 0.162 % 91.520 % 
930   experimentar   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.527 % 
931   salir al cine   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.534 % 
932   perdida/s/o   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.541 % 
933   atrapadillas   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.548 % 
934   squashm   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.555 % 
935   Mega Mane   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.562 % 
936   kinderm   0.00079 0.010 % 0.162 % 91.572 % 
937   sentadillasa   0.00079 0.007 % 0.122 % 91.579 % 
938   bullyinge   0.00079 0.010 % 0.162 % 91.589 % 
939   velocidad   0.00079 0.010 % 0.162 % 91.599 % 
940   techo   0.00079 0.007 % 0.122 % 91.606 % 
941   acuario/s   0.00079 0.007 % 0.122 % 91.613 % 
942   borrachos   0.00079 0.005 % 0.081 % 91.618 % 
943   ponchem   0.00079 0.007 % 0.122 % 91.625 % 
944   puteroa   0.00079 0.005 % 0.081 % 91.630 % 
945   tinas/na locas/ca   0.00079 0.007 % 0.122 % 91.637 % 
946   escrabolm   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.644 % 
947   sorpresas   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.651 % 
948   clases   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.658 % 
949   tiend(it)as   0.00078 0.010 % 0.162 % 91.668 % 
950   sobrino/s   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.675 % 
951   salir a caminar (con alguien)   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.682 % 
952   adivina   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.689 % 
953   paisaje/s   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.696 % 
954   coleadasm   0.00077 0.005 % 0.081 % 91.701 % 
955   Shaiyae   0.00077 0.005 % 0.081 % 91.706 % 
956   pijamadasm   0.00077 0.010 % 0.162 % 91.716 % 
957   imitación/es   0.00077 0.007 % 0.122 % 91.723 % 
958   galopar   0.00077 0.005 % 0.081 % 91.728 % 
959   trastes   0.00077 0.007 % 0.122 % 91.735 % 
960   convivo   0.00077 0.005 % 0.081 % 91.740 % 
961   ver (la) TV   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.747 % 
962   pies   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.754 % 
963   maestra/o   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.761 % 
964   cafetería   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.768 % 
965   sustos   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.775 % 
966   malabares   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.782 % 
967   DVD42   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.789 % 
968   concentración   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.796 % 
969   Dead Spacee   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.803 % 
970   primaria   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.810 % 
971   didácticos   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.817 % 
972   bonyim  0.00075 0.005 % 0.081 % 91.822 % 
973   twiste   0.00075 0.005 % 0.081 % 91.827 % 
974   derrotas/ta   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.834 % 
975   ir al/a un teatro   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.841 % 
976   oír música   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.848 % 
977   ver series   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.855 % 
978   recórcholis   0.00075 0.005 % 0.081 % 91.860 % 
979   pulle  0.00075 0.005 % 0.081 % 91.865 % 
980   ocio   0.00075 0.005 % 0.081 % 91.870 % 
981   ouijam   0.00075 0.005 % 0.081 % 91.875 % 
982   lastimar(se)   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.882 % 
983   brinca(r) soga   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.889 % 
984   carambola   0.00074 0.007 % 0.122 % 91.896 % 
985   recreo   0.00074 0.007 % 0.122 % 91.903 % 
986   nave/sa   0.00074 0.007 % 0.122 % 91.910 % 
987   ayuda/s   0.00074 0.007 % 0.122 % 91.917 % 
988   bajo   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.924 % 
989   frisbeee   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.931 % 
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990   aplicaciones   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.938 % 
991   ula-ulaa   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.945 % 
992   corre que te alcanzom   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.952 % 
993   agilidad   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.959 % 
994   automovilismo   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.966 % 
995   Splashe   0.00072 0.007 % 0.122 % 91.973 % 
996   pirindola93  0.00072 0.007 % 0.122 % 91.980 % 
997   Heloe   0.00072 0.007 % 0.122 % 91.987 % 
998   experiencias/cia   0.00072 0.010 % 0.162 % 91.997 % 
999   pila/s   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.002 % 
1000   analizar   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.009 % 
1001   luz   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.014 % 
1002   cubo/s   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.021 % 
1003   tareas   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.028 % 
1004   centro/s nocturno/sa   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.035 % 
1005   Texas hold’eme   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.040 % 
1006   relajamiento   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.045 % 
1007   apoyo   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.052 % 
1008   buque   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.057 % 
1009   piso   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.062 % 
1010   tranquilidad   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.069 % 
1011   chisme26   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.074 % 
1012   lobo lobito   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.081 % 
1013   veinte   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.086 % 
1014   correcaminos   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.093 % 
1015   Medusam   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.100 % 
1016   Halo (2/3/4)   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.107 % 
1017   bote(cito)/sm   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.114 % 
1018   hacer bromas   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.121 % 
1019   coyote (y la) gallinam   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.128 % 
1020   barquitos/tom   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.135 % 
1021   encuesta/s   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.142 % 
1022   autos chocones   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.149 % 
1023   piscina/s   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.156 % 
1024   abuelo/s   0.00071 0.005 % 0.081 % 92.161 % 
1025   pertrecho89   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.168 % 
1026   go-karte   0.00070 0.005 % 0.081 % 92.173 % 
1027   interacción   0.00070 0.007 % 0.122 % 92.180 % 
1028   pistolas de agua   0.00070 0.007 % 0.122 % 92.187 % 
1029   salir de paseo   0.00070 0.007 % 0.122 % 92.194 % 
1030   deportivos   0.00070 0.005 % 0.081 % 92.199 % 
1031   toritom   0.00070 0.005 % 0.081 % 92.204 % 
1032   PES (2013/2014)   0.00070 0.005 % 0.081 % 92.209 % 
1033   sociedad   0.00070 0.007 % 0.122 % 92.216 % 
1034   One Piecee   0.00070 0.005 % 0.081 % 92.221 % 
1035   citas   0.00069 0.007 % 0.122 % 92.228 % 
1036   Macarena73   0.00069 0.005 % 0.081 % 92.233 % 
1037   molestar   0.00069 0.010 % 0.162 % 92.243 % 
1038   montar bicicleta   0.00069 0.005 % 0.081 % 92.248 % 
1039   Sonice   0.00069 0.007 % 0.122 % 92.255 % 
1040   alto   0.00069 0.005 % 0.081 % 92.260 % 
1041   poemas   0.00069 0.007 % 0.122 % 92.267 % 
1042   combate/s   0.00069 0.007 % 0.122 % 92.274 % 
1043   pilindrina90   0.00069 0.005 % 0.081 % 92.279 % 
1044   cortes   0.00069 0.005 % 0.081 % 92.284 % 
1045   Left 4 Deade   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.289 % 
1046   nada/s   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.296 % 
1047   casa de los sustos   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.303 % 
1048   casa de (las) muñecas   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.310 % 
1049   Backgammone   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.317 % 
1050   visitar lugar/es   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.324 % 
1051   putas   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.329 % 
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1052   changaraism   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.334 % 
1053   enseñar   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.339 % 
1054   padres   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.346 % 
1055   leer cuentos   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.351 % 
1056   ciber   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.356 % 
1057   peda/sm   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.361 % 
1058   condición   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.368 % 
1059   Metal Gear Solide   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.373 % 
1060   castigos/go   0.00067 0.010 % 0.162 % 92.383 % 
1061   ver una película   0.00067 0.005 % 0.081 % 92.388 % 
1062   escritura   0.00067 0.010 % 0.162 % 92.398 % 
1063   voli de playa   0.00067 0.005 % 0.081 % 92.403 % 
1064   manotazo/s   0.00067 0.005 % 0.081 % 92.408 % 
1065   chaquetas/tam   0.00067 0.007 % 0.122 % 92.415 % 
1066   Linee   0.00067 0.007 % 0.122 % 92.422 % 
1067   admirar   0.00067 0.007 % 0.122 % 92.429 % 
1068   cola de(l) burro29   0.00067 0.005 % 0.081 % 92.434 % 
1069   Iron Mane   0.00066 0.005 % 0.081 % 92.439 % 
1070   estrella/s   0.00066 0.007 % 0.122 % 92.446 % 
1071   Trivia   0.00066 0.007 % 0.122 % 92.453 % 
1072   empujar   0.00066 0.005 % 0.081 % 92.458 % 
1073   arroz con lechea   0.00066 0.005 % 0.081 % 92.463 % 
1074   salto/s de longitud   0.00066 0.007 % 0.122 % 92.470 % 
1075   programas de TV   0.00066 0.007 % 0.122 % 92.477 % 
1076   peinar   0.00066 0.007 % 0.122 % 92.484 % 
1077   vikingo   0.00066 0.005 % 0.081 % 92.489 % 
1078   salir con (la) familia   0.00065 0.007 % 0.122 % 92.496 % 
1079   Doctor Whoe   0.00065 0.005 % 0.081 % 92.501 % 
1080   paseo en bici(cleta)   0.00065 0.005 % 0.081 % 92.506 % 
1081   casa de(l) terror   0.00065 0.007 % 0.122 % 92.513 % 
1082   fin de semana   0.00065 0.005 % 0.081 % 92.518 % 
1083   NFLe  0.00065 0.005 % 0.081 % 92.523 % 
1084   pirotecnia   0.00065 0.007 % 0.122 % 92.530 % 
1085   ver (el) fut(bol)   0.00065 0.007 % 0.122 % 92.537 % 
1086   Diamond Dashe   0.00065 0.005 % 0.081 % 92.542 % 
1087   adivinar   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.549 % 
1088   Harry Pottere   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.556 % 
1089   traca traca   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.563 % 
1090   bote bolado   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.568 % 
1091   Cinemex   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.573 % 
1092   ciudad   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.580 % 
1093   100 mexicanos dijieron   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.587 % 
1094   rampas/pa   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.594 % 
1095   estrategia   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.599 % 
1096   baila/s   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.604 % 
1097   carta blanca   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.611 % 
1098   rap103   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.616 % 
1099   WeChate   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.623 % 
1100   muñequita/s   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.628 % 
1101   hockey sobre hielo   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.633 % 
1102   burla/s   0.00063 0.007 % 0.122 % 92.640 % 
1103   robots   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.645 % 
1104   Pedro contesta/dice87   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.650 % 
1105   partido de basquet(bol)   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.655 % 
1106   tabaco   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.660 % 
1107   tumbados/itas   0.00063 0.007 % 0.122 % 92.667 % 
1108   huye   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.672 % 
1109   foca   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.677 % 
1110   bola/s   0.00062 0.007 % 0.122 % 92.684 % 
1111   velero   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.689 % 
1112   interactivos   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.694 % 
1113   Cinépolis   0.00062 0.007 % 0.122 % 92.701 % 
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1114   mareos   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.706 % 
1115   zapat(it)os   0.00062 0.007 % 0.122 % 92.713 % 
1116   enseñanza   0.00062 0.007 % 0.122 % 92.720 % 
1117   mente   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.725 % 
1118   carretera/s   0.00062 0.007 % 0.122 % 92.732 % 
1119   voleibol de playa   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.737 % 
1120   cámaras   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.742 % 
1121   agarrador/as   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.747 % 
1122   volar   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.752 % 
1123   encendidas/os   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.757 % 
1124   papa/s   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.764 % 
1125   historietas   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.769 % 
1126   fichas/cha   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.776 % 
1127   cantantes/te   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.783 % 
1128   kiosco69   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.788 % 
1129   fut(bol) siete   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.793 % 
1130   ir a/al parque de diversiones   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.800 % 
1131   conocer lugar/es (nuevos)   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.807 % 
1132   rateros y policías   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.812 % 
1133   leyendas   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.819 % 
1134   cuerdita   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.824 % 
1135   trepar   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.831 % 
1136   zapatito azul   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.836 % 
1137   Age of Empirese   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.843 % 
1138   laguna/s   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.848 % 
1139   demo38   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.853 % 
1140   paz   0.00060 0.007 % 0.122 % 92.860 % 
1141   quieta/s   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.865 % 
1142   postres   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.870 % 
1143   sumo117   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.875 % 
1144   corridas/da de toros   0.00060 0.007 % 0.122 % 92.882 % 
1145   conejos y conejeras   0.00060 0.007 % 0.122 % 92.889 % 
1146   atrapas   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.894 % 
1147   shoppinge   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.899 % 
1148   refranes/frán   0.00060 0.007 % 0.122 % 92.906 % 
1149   preescolar   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.911 % 
1150   Super Nintendo   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.916 % 
1151   pachangasa  0.00060 0.005 % 0.081 % 92.921 % 
1152   pelota mixtecam   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.926 % 
1153   pesca pesca   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.931 % 
1154   centro de diversiones   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.936 % 
1155   hilo/s   0.00059 0.007 % 0.122 % 92.943 % 
1156   dragón bolm   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.948 % 
1157   clásicos/as   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.953 % 
1158   triunfo/s   0.00059 0.007 % 0.122 % 92.960 % 
1159   conversaciones/ción   0.00059 0.007 % 0.122 % 92.967 % 
1160   adivina quién es   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.972 % 
1161   lagos   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.977 % 
1162   corres   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.982 % 
1163   mi peor enemigo   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.987 % 
1164   topos125   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.992 % 
1165   compadresa   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.997 % 
1166   kayak/s68   0.00059 0.005 % 0.081 % 93.002 % 
1167   piel/es   0.00059 0.005 % 0.081 % 93.007 % 
1168   pájar(it)os (de colores)   0.00059 0.005 % 0.081 % 93.012 % 
1169   vieja Inésm   0.00059 0.005 % 0.081 % 93.017 % 
1170   bruja/jos   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.024 % 
1171   perseguidas   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.029 % 
1172   variedad   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.034 % 
1173   Grand Theft Autoe   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.041 % 
1174   social   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.046 % 
1175   oruga   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.053 % 
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1176   Bob Esponja17   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.060 % 
1177   parrandas/daa   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.067 % 
1178   carret(it)as   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.074 % 
1179   graduación/es   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.081 % 
1180   Black Opse   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.086 % 
1181   buscabusca]   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.091 % 
1182   chácaram   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.096 % 
1183   cuatrimoto/s   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.101 % 
1184   inocencia   0.00057 0.007 % 0.122 % 93.108 % 
1185   sangre   0.00057 0.007 % 0.122 % 93.115 % 
1186   turismo   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.120 % 
1187   suerte   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.125 % 
1188   licor/es   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.130 % 
1189   lesiones   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.135 % 
1190   chin(it)a25   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.140 % 
1191   vaqueros   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.145 % 
1192   ir a comer   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.150 % 
1193   hacer comida/s   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.155 % 
1194   levantamiento de pesas   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.160 % 
1195   burnoute   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.165 % 
1196   Spotifye   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.170 % 
1197   palillosm   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.175 % 
1198   contrincante   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.180 % 
1199   patinaje sobre hielo   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.185 % 
1200   ret(it)as de fut   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.190 % 
1201   piezas   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.195 % 
1202   astucia   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.200 % 
1203   estadio/s   0.00056 0.007 % 0.122 % 93.207 % 
1204   dos   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.212 % 
1205   falta/s   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.217 % 
1206   toro congelado   0.00056 0.007 % 0.122 % 93.224 % 
1207   la cucaracham   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.229 % 
1208   polaca/sm   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.234 % 
1209   salvación   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.239 % 
1210   cachivaches   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.244 % 
1211   garagem   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.249 % 
1212   condones/dón   0.00055 0.007 % 0.122 % 93.256 % 
1213   Sea Worlde   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.261 % 
1214   subir   0.00055 0.007 % 0.122 % 93.268 % 
1215   combinar   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.273 % 
1216   derbi/s39   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.278 % 
1217   esparcimiento   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.283 % 
1218   manejar bici(cletas)   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.288 % 
1219   espectáculo   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.293 % 
1220   Jolly Foure   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.298 % 
1221   balompié12   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.303 % 
1222   Killzonee   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.308 % 
1223   entrenador   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.313 % 
1224   jineteara   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.318 % 
1225   escondederam   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.323 % 
1226   barco/s   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.328 % 
1227   ir a/al museo/s   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.333 % 
1228   sábados   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.338 % 
1229   emborrachar(se)   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.343 % 
1230   Vice Citye   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.348 % 
1231   organizar   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.353 % 
1232   cortar   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.358 % 
1233   nadar al/en el río   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.363 % 
1234   acompañado   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.368 % 
1235   componer   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.375 % 
1236   hambre   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.382 % 
1237   herida/s/os   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.389 % 
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1238   encantar   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.394 % 
1239   comicse   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.399 % 
1240   bonito/a   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.404 % 
1241   RPGe   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.409 % 
1242   Devil May Crye   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.414 % 
1243   ir de paseo   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.419 % 
1244   os(it)os   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.426 % 
1245   puzzle/se   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.431 % 
1246   muchachas   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.436 % 
1247   banderas   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.441 % 
1248   capacidad   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.448 % 
1249   ir a la playa   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.453 % 
1250   información   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.458 % 
1251   tres   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.463 % 
1252   cuadro/s mágico/s   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.468 % 
1253   Maddene   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.473 % 
1254   corretizasm   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.478 % 
1255   armonía   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.485 % 
1256   juegos temáticos   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.490 % 
1257   punk99  0.00053 0.005 % 0.081 % 93.495 % 
1258   silla/s loca/s   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.500 % 
1259   Goki51  0.00053 0.005 % 0.081 % 93.505 % 
1260   pela (pelas)m   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.510 % 
1261   papel y/o tijera/s   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.515 % 
1262   grabaciones   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.520 % 
1263   Crysis 3e   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.525 % 
1264   Caperucita Roja   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.530 % 
1265   conferencias   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.535 % 
1266   preparar comida   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.540 % 
1267   comer un helado   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.545 % 
1268   esfuerzo   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.550 % 
1269   estilo   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.555 % 
1270   enamorar(se)   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.560 % 
1271   pantalla/s   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.565 % 
1272   The Hobbite   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.570 % 
1273   noticias   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.575 % 
1274   Coldplaye   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.580 % 
1275   Brompton19   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.585 % 
1276   trébol   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.590 % 
1277   hipódromo/s   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.595 % 
1278   concretos   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.600 % 
1279   cansarse   0.00052 0.007 % 0.122 % 93.607 % 
1280   organización   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.612 % 
1281   campanita de orom   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.617 % 
1282   quimbamba101   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.622 % 
1283   fuegos artificiales   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.627 % 
1284   carrera/s de costal/es   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.632 % 
1285   encanto/am   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.637 % 
1286   cenas   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.642 % 
1287   comunicar   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.647 % 
1288   lacrossee   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.652 % 
1289   convivir con la/en familia   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.657 % 
1290   tan tanm   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.662 % 
1291   juegos del hambre   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.667 % 
1292   pasear en bici(cleta)   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.672 % 
1293   cazadores y venados   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.677 % 
1294   tacitasm   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.682 % 
1295   corre   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.687 % 
1296   viajes de estudio/s   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.692 % 
1297   Hitmane   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.697 % 
1298   dedos   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.702 % 
1299   Shogie   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.707 % 
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1300   Smartphonee   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.712 % 
1301   colaboración   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.717 % 
1302   lanzamiento de bala/s   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.722 % 
1303   coyotitom   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.727 % 
1304   charangasm   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.732 % 
1305   desestrés   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.737 % 
1306   salir al campo   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.742 % 
1307   burbujas   0.00050 0.007 % 0.122 % 93.749 % 
1308   coleccionar   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.754 % 
1309   libertinaje   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.759 % 
1310   folklor/e   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.764 % 
1311   caras y gestos   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.769 % 
1312   Picturekae   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.774 % 
1313   cuartosm   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.779 % 
1314   Battlefielde   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.784 % 
1315   medalla   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.789 % 
1316   Martinillo   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.794 % 
1317   yo nunca nunca   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.799 % 
1318   obesidad   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.804 % 
1319   Flip (cup)e   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.809 % 
1320   yo   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.814 % 
1321   perseverancia   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.819 % 
1322   convivir con (los) amigos   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.824 % 
1323   razonamiento   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.829 % 
1324   carrera/s de burros   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.834 % 
1325   trineo/s   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.839 % 
1326   apuntar   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.844 % 
1327   filas   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.849 % 
1328   plazas comerciales   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.854 % 
1329   muertes   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.859 % 
1330   ir a/al centro/s comercial/es   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.864 % 
1331   Androide  0.00048 0.005 % 0.081 % 93.869 % 
1332   dar vueltas   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.874 % 
1333   diferencias   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.879 % 
1334   honestidad   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.884 % 
1335   cas(it)as del árbol   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.889 % 
1336   recorrido/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.894 % 
1337   KOFe   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.899 % 
1338   Simpson   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.904 % 
1339   solidaridad   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.909 % 
1340   mentira/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.914 % 
1341   cuatro bases   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.919 % 
1342   maquinistas/ta   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.924 % 
1343   escándalo/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.929 % 
1344   corrito/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.934 % 
1345   Japón   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.939 % 
1346   Skyrime   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.944 % 
1347   manualidades   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.949 % 
1348   juegos en línea   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.954 % 
1349   sonidos   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.959 % 
1350   triste/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.964 % 
1351   toque/sm   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.969 % 
1352   playeram   0.00047 0.007 % 0.122 % 93.976 % 
1353   entusiasmo   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.981 % 
1354   limbo   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.986 % 
1355   conejos (y corrales)   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.991 % 
1356   seguidas   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.996 % 
1357   cable/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 94.001 % 
1358   exceso/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 94.006 % 
1359   imitar   0.00047 0.005 % 0.081 % 94.011 % 
1360   andar con amigos   0.00047 0.005 % 0.081 % 94.016 % 
1361   timbombam   0.00047 0.005 % 0.081 % 94.021 % 
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1362   lobo feroz   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.026 % 
1363   electrónica   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.031 % 
1364   anotar   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.036 % 
1365   Mario Party   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.041 % 
1366   bautizo/s   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.046 % 
1367   cuadro/s   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.051 % 
1368   werever tomorrowe   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.056 % 
1369   quemaduras/itas   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.061 % 
1370   mete gol   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.066 % 
1371   trabajo/s en equipo   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.071 % 
1372   guerra/s de globos con agua   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.076 % 
1373   traban   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.081 % 
1374   camiseta/s   0.00046 0.007 % 0.122 % 94.088 % 
1375   trucos   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.093 % 
1376   navegar   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.098 % 
1377   táctica/s   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.103 % 
1378   ir a la escuela   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.108 % 
1379   cabalgata   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.113 % 
1380   escapar   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.118 % 
1381   robili robilim  0.00045 0.005 % 0.081 % 94.123 % 
1382   animación   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.128 % 
1383   veintiuno130   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.133 % 
1384   comunicación   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.138 % 
1385   paseo/s por el parque   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.143 % 
1386   ver video/s   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.148 % 
1387   ciempiés   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.153 % 
1388   energía/s   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.158 % 
1389   Playtimee   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.163 % 
1390   florituras   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.168 % 
1391   maquillaje   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.173 % 
1392   rubias   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.178 % 
1393   sillón   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.183 % 
1394   musical/es   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.188 % 
1395   guitarrero   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.193 % 
1396   ir a/al zoológico   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.198 % 
1397   burlar(se)   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.203 % 
1398   toma uno   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.208 % 
1399   salón   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.213 % 
1400   misa/s   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.218 % 
1401   centro   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.223 % 
1402   gallina (ponedora)   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.228 % 
1403   chantea   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.233 % 
1404   luchadores   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.238 % 
1405   snorkele   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.243 % 
1406   tráiler   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.248 % 
1407   flauta   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.253 % 
1408   subasta   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.258 % 
1409   andar en patines   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.263 % 
1410   charlar   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.268 % 
1411   Wii Ue   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.273 % 
1412   consumismo   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.278 % 
1413   pizza  0.00043 0.005 % 0.081 % 94.283 % 
1414   olímpicos   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.288 % 
1415   números   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.293 % 
1416   salidas con amigos   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.298 % 
1417   jugar con tu novio/a   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.303 % 
1418   recortar   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.308 % 
1419   muchos   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.313 % 
1420   salsa   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.318 % 
1421   salto de altura   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.323 % 
1422   zorro   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.328 % 
1423   orquesta   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.333 % 
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1424   adivina quién soy   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.338 % 
1425   ir al río   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.343 % 
1426   chat23  0.00043 0.005 % 0.081 % 94.348 % 
1427   sarcasmo/s   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.353 % 
1428   jabalina   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.358 % 
1429   cohetes   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.363 % 
1430   refresco/s   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.368 % 
1431   Avatar9   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.373 % 
1432   casquillos   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.378 % 
1433   visitar (un) museo/s   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.383 % 
1434   choy(it)asm   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.388 % 
1435   manguera   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.393 % 
1436   vista   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.398 % 
1437   exposiciones   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.403 % 
1438   costales/itos   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.408 % 
1439   socialización   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.413 % 
1440   apostar   0.00042 0.007 % 0.122 % 94.420 % 
1441   mensajes   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.425 % 
1442   recorrer   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.430 % 
1443   trolem   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.432 % 
1444   Dante’s Infernoe   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.437 % 
1445   iSkate]   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.439 % 
1446   verdad/es   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.444 % 
1447   montar en burro   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.446 % 
1448   modelos   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.448 % 
1449   todo lo demás   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.450 % 
1450   tratar   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.455 % 
1451   spring breake   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.457 % 
1452   origami82   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.462 % 
1453   Silent Hille   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.464 % 
1454   de mesa   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.466 % 
1455   necesarios   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.468 % 
1456   erotismo   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.470 % 
1457   liga de leyendas   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.472 % 
1458   no existe   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.474 % 
1459   resta   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.476 % 
1460   Playboye   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.478 % 
1461   hacer ponge  0.00041 0.002 % 0.041 % 94.480 % 
1462   casco   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.485 % 
1463   Jacke   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.487 % 
1464   mixem   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.489 % 
1465   Unblock Mee   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.491 % 
1466   Hasbroe   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.496 % 
1467   araña   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.498 % 
1468   familiares   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.503 % 
1469   raja   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.505 % 
1470   almohadazos   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.510 % 
1471   mecánica   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.512 % 
1472   estrés   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.517 % 
1473   papa quemada   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.519 % 
1474   stop ni un paso más   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.521 % 
1475   comodidad humana   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.523 % 
1476   carreras de cebollas   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.525 % 
1477   P5084   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.527 % 
1478   despreocupación   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.529 % 
1479   horca   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.531 % 
1480   saltarín   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.533 % 
1481   orígenes   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.535 % 
1482   poni   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.537 % 
1483   NBAe   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.542 % 
1484   bellos   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.544 % 
1485   rebote   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.549 % 
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1486   peserosm   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.551 % 
1487   tocadosm   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.553 % 
1488   FIFA 1847   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.555 % 
1489   Batfolke   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.557 % 
1490   Skae   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.559 % 
1491   cuatrimotor   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.561 % 
1492   lazar   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.563 % 
1493   papa en lumbre   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.565 % 
1494   videogamese   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.567 % 
1495   congalm   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.569 % 
1496   saltar la soga   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.571 % 
1497   borrego   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.573 % 
1498   salir de fiesta   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.575 % 
1499   bobada   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.577 % 
1500   columpios voladores   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.582 % 
1501   luchar   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.587 % 
1502   límite/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.592 % 
1503   pod(cast)e   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.597 % 
1504   nieve   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.602 % 
1505   ficción   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.607 % 
1506   casa (de los) espejos   0.00040 0.007 % 0.122 % 94.614 % 
1507   te toca (te toca)   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.619 % 
1508   matar   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.624 % 
1509   juegos de rol   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.629 % 
1510   paleta (congelada) 0.00040 0.005 % 0.081 % 94.634 % 
1511   nivel/es   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.639 % 
1512   trofeos   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.644 % 
1513   dicción   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.649 % 
1514   autoestima   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.654 % 
1515   sobredosis   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.659 % 
1516   globo/s aerostático/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.664 % 
1517   pelea/s de perros   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.669 % 
1518   matavenad(it)o   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.674 % 
1519   pulquem   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.679 % 
1520   inventar   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.684 % 
1521   tablas   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.689 % 
1522   Slime   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.691 % 
1523   llantasa   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.696 % 
1524   montar en avestruz   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.698 % 
1525   responder   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.700 % 
1526   internacionales   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.702 % 
1527   estriptis44   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.704 % 
1528   flores   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.709 % 
1529   LoLe   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.711 % 
1530   póker de prendas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.713 % 
1531   parques recreativos   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.715 % 
1532   satisfactorio   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.717 % 
1533   pellizcos en la ingle   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.719 % 
1534   jazzm   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.724 % 
1535   tecnológicas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.726 % 
1536   saltar a caballo   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.728 % 
1537   trombón   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.730 % 
1538   Kingdom Heartse   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.732 % 
1539   juerga   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.734 % 
1540   cata   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.736 % 
1541   casas abandonadas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.738 % 
1542   tabla de baile   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.740 % 
1543   fornicar   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.742 % 
1544   tijeras   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.744 % 
1545   ataques   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.746 % 
1546   estética   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.748 % 
1547   arrancar cebollas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.750 % 
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1548   fierro   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.752 % 
1549   muerta   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.754 % 
1550   fuente de ingreso   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.756 % 
1551   multitud   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.758 % 
1552   wasap(o)m   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.763 % 
1553   BioShocke   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.765 % 
1554   cueva   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.767 % 
1555   México   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.772 % 
1556   pispi]  0.00039 0.002 % 0.041 % 94.774 % 
1557   el que calla pierde   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.776 % 
1558   evolucionar   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.778 % 
1559   kinopitt]   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.780 % 
1560   sudar   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.782 % 
1561   FCB45   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.784 % 
1562   palomasm   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.786 % 
1563   teclado virtual   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.788 % 
1564   existe   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.790 % 
1565   XV añosm  0.00039 0.002 % 0.041 % 94.792 % 
1566   ejercitar(me)   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.797 % 
1567   edades   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.799 % 
1568   chiflar   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.801 % 
1569   adicto   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.803 % 
1570   Metroide   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.805 % 
1571   sexuales   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.807 % 
1572   Shadowgune   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.809 % 
1573   corriditas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.811 % 
1574   botellitam   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.816 % 
1575   pensativos   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.818 % 
1576   arriesgados   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.820 % 
1577   salidas a plazas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.822 % 
1578   escuelita   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.827 % 
1579   SKYe   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.829 % 
1580   Jackasse   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.831 % 
1581   fortuna   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.833 % 
1582   porras chinas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.835 % 
1583   puume   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.837 % 
1584   palabras arriba   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.839 % 
1585   entretenerse   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.841 % 
1586   salir al aire   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.843 % 
1587   algodón de azúcarm   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.845 % 
1588   motonetaa   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.847 % 
1589   Play Storee   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.849 % 
1590   chivom  0.00039 0.002 % 0.041 % 94.851 % 
1591   sacar   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.853 % 
1592   globos con agua   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.858 % 
1593   capoeirae   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.863 % 
1594   instrumentos musicales   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.868 % 
1595   lanch(it)a   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.873 % 
1596   buceo   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.878 % 
1597   auditorio/s   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.883 % 
1598   lanzar   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.888 % 
1599   botargas   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.893 % 
1600   Playgamese   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.898 % 
1601   PXNDXm   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.903 % 
1602   comprar ropa   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.908 % 
1603   aventurero   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.910 % 
1604   pizzería   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.912 % 
1605   pelear con un elefante   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.914 % 
1606   tranvía   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.916 % 
1607   esta prueba   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.918 % 
1608   WoWe   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.920 % 
1609   fauna   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.922 % 
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1610   table]   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.924 % 
1611   recompensa   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.926 % 
1612   sobadasa   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.928 % 
1613   no necesidad   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.930 % 
1614   deporte/s extremo/s   0.00037 0.005 % 0.081 % 94.935 % 
1615   Arcadia5   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.937 % 
1616   Scapee   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.939 % 
1617   Fiona48   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.941 % 
1618   patadas   0.00037 0.005 % 0.081 % 94.946 % 
1619   carga   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.948 % 
1620   reír por reír   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.950 % 
1621   importancia   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.952 % 
1622   viñeta   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.954 % 
1623   batea   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.956 % 
1624   cinto caliente   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.958 % 
1625   gigante   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.960 % 
1626   relaciones sexuales   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.962 % 
1627   este día me la pasé de pocam   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.964 % 
1628   juventud   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.966 % 
1629   dar un rolm   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.968 % 
1630   bote muerto   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.970 % 
1631   lorisbol]   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.972 % 
1632   abrepis]   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.974 % 
1633   esquí   0.00037 0.005 % 0.081 % 94.979 % 
1634   aprovechar   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.981 % 
1635   programas culturales   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.983 % 
1636   The King Forte   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.985 % 
1637   infladores   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.987 % 
1638   millonario   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.989 % 
1639   tener sexo salvaje   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.991 % 
1640   fumar motaa   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.993 % 
1641   Minigames para PC   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.995 % 
1642   ir a la feria   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.997 % 
1643   melón o sandía   0.00037 0.005 % 0.081 % 95.002 % 
1644   entretienen   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.004 % 
1645   charpem   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.006 % 
1646   Luffye   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.008 % 
1647   observar paisajes   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.010 % 
1648   camión(citos)   0.00037 0.005 % 0.081 % 95.015 % 
1649   Fruit Ninjae   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.017 % 
1650   juegos y penitencia   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.019 % 
1651   agarradera   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.021 % 
1652   desencantado   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.023 % 
1653   Play Soccere   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.025 % 
1654   Choosee   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.027 % 
1655   barriletesa   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.029 % 
1656   series de televisión   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.031 % 
1657   practicar taekwondo   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.033 % 
1658   aguas termales   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.035 % 
1659   agitación   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.037 % 
1660   longboarde   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.039 % 
1661   realidad virtual   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.041 % 
1662   atrápalos   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.043 % 
1663   bicitaxim   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.045 % 
1664   Infinitum   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.047 % 
1665   tiralechem   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.049 % 
1666   castillo del terror   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.051 % 
1667   temor   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.053 % 
1668   matachín74   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.055 % 
1669   pescado   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.057 % 
1670   agachados   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.059 % 
1671   bote robado   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.061 % 
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1672   Chilindrinam   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.063 % 
1673   creación   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.068 % 
1674   ruido   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.073 % 
1675   bloques   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.078 % 
1676   misterio   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.083 % 
1677   ninja/se   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.088 % 
1678   palo/s   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.093 % 
1679   contemplar   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.098 % 
1680   hora   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.103 % 
1681   tener novia/o   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.108 % 
1682   mitos   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.113 % 
1683   futbol playero   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.118 % 
1684   día   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.123 % 
1685   aerobungeee   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.125 % 
1686   Hipnopolise   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.127 % 
1687   Arcadee   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.129 % 
1688   esfera   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.131 % 
1689   Gather Autoe   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.133 % 
1690   absurdos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.135 % 
1691   zapat(it)o escondido   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.140 % 
1692   parte de atenciones   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.142 % 
1693   ganancia/s   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.147 % 
1694   críticas   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.149 % 
1695   sexo oral   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.151 % 
1696   tradición   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.156 % 
1697   tenista   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.158 % 
1698   pasado   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.160 % 
1699   ópera   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.165 % 
1700   programas de televisión   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.170 % 
1701   pelis   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.175 % 
1702   equivocarse   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.177 % 
1703   Just Dancee   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.179 % 
1704   burro brincado   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.181 % 
1705   lianium]   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.183 % 
1706   aerolínea   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.185 % 
1707   microscopio   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.187 % 
1708   picnicm   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.192 % 
1709   cerebro   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.194 % 
1710   lujuria   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.196 % 
1711   cartucho   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.198 % 
1712   robar   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.203 % 
1713   observación   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.205 % 
1714   Futurama/sm   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.210 % 
1715   pasear en la calle   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.212 % 
1716   Simón dice   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.217 % 
1717   es divertido estar con ustedes   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.219 % 
1718   Zuma’s Revengee   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.221 % 
1719   parques temáticos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.223 % 
1720   quién   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.225 % 
1721   atletistam   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.227 % 
1722   probabilidad   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.229 % 
1723   vienes   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.231 % 
1724   discotecm   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.233 % 
1725   espantos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.235 % 
1726   arrancones de motos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.237 % 
1727   jugadas   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.239 % 
1728   ben discounte   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.241 % 
1729   libre   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.243 % 
1730   ¡abuelita, se quema el atole!m   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.245 % 
1731   tener sexo oral   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.247 % 
1732   movilidad   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.249 % 
1733   pompearm   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.251 % 
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1734   bichim   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.253 % 
1735   contar cuentos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.255 % 
1736   JoJoe   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.257 % 
1737   tenista mundial   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.259 % 
1738   ferrocarril   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.261 % 
1739   Cruz Azulm   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.263 % 
1740   a veces   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.265 % 
1741   redacción   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.270 % 
1742   anotación   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.272 % 
1743   franquicias   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.274 % 
1744   Don’t Starvee   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.276 % 
1745   balacerasa   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.278 % 
1746   mundo loco   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.280 % 
1747   Xargone   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.282 % 
1748   Swimminge   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.284 % 
1749   Crash Bandicoote   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.286 % 
1750   cachibolm   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.288 % 
1751   pinto   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.290 % 
1752   gustar   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.292 % 
1753   pan de gres   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.294 % 
1754   control de juego   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.296 % 
1755   vendedores   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.298 % 
1756   entorchados]   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.300 % 
1757   parque de atracciones   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.302 % 
1758   chapoteaderom   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.304 % 
1759   quebrantahuesos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.306 % 
1760   caracol   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.308 % 
1761   tierra y mar   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.310 % 
1762   pasear a caballo   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.312 % 
1763   chicotem   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.314 % 
1764   no tocarnos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.316 % 
1765   voto   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.318 % 
1766   Tumblr   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.320 % 
1767   Disney (World)   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.325 % 
1768   lluvia   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.330 % 
1769   instancia   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.335 % 
1770   resistencia   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.340 % 
1771   picasm   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.345 % 
1772   Myspacee   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.350 % 
1773   malla/s   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.355 % 
1774   celebrar   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.360 % 
1775   gatito   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.365 % 
1776   comunera   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.367 % 
1777   Jenga pinge   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.369 % 
1778   countrye   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.371 % 
1779   Shanghaie   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.373 % 
1780   euforia   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.375 % 
1781   momentos amenos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.377 % 
1782   hockey sobre pasto   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.379 % 
1783   contemporáneo   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.381 % 
1784   cariño   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.386 % 
1785   practicar   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.388 % 
1786   pequeños   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.390 % 
1787   skatere   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.392 % 
1788   cumbias   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.397 % 
1789   podio   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.399 % 
1790   tensión   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.401 % 
1791   palas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.403 % 
1792   dieciocho41   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.405 % 
1793   charcos   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.410 % 
1794   NFSe   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.415 % 
1795   StarCrafte   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.417 % 
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1796   atrapa la bola   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.419 % 
1797   Darksiderse   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.421 % 
1798   televisor   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.423 % 
1799   en conjunto   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.425 % 
1800   transmitir   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.427 % 
1801   decir mentiras   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.429 % 
1802   marrano de bellotas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.431 % 
1803   metamorfosis   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.433 % 
1804   justa mundial   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.435 % 
1805   descansado   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.437 % 
1806   rumbaa   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.439 % 
1807   pereza   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.441 % 
1808   metro (de) México   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.443 % 
1809   rodeo baile   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.445 % 
1810   dominio   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.447 % 
1811   pasarla bien   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.449 % 
1812   comida con amigos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.451 % 
1813   clavarme/se   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.456 % 
1814   tornado   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.458 % 
1815   damas irlandesas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.460 % 
1816   aeiou1   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.462 % 
1817   parque de mecánicos/co   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.464 % 
1818   tocayitas  0.00033 0.002 % 0.041 % 95.466 % 
1819   entregarse   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.468 % 
1820   volibol playero   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.470 % 
1821   barajeara   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.472 % 
1822   juntos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.474 % 
1823   carnaval   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.476 % 
1824   siempre   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.478 % 
1825   pamba/sm   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.483 % 
1826   bañarme   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.485 % 
1827   cincho   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.487 % 
1828   albañiles   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.489 % 
1829   cubo cúbico   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.491 % 
1830   tuna de fama   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.493 % 
1831   contención   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.495 % 
1832   Team Fortresse   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.497 % 
1833   pool 8e   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.499 % 
1834   palabras con doble sentido   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.501 % 
1835   teja   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.503 % 
1836   mamá Carlotam   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.505 % 
1837   glorieta san Andrés   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.507 % 
1838   novatas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.509 % 
1839   afecto   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.511 % 
1840   botella se rompe   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.513 % 
1841   capacidad de jugar   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.515 % 
1842   Así7   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.517 % 
1843   astabanderam   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.519 % 
1844   molino   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.521 % 
1845   cebollinos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.523 % 
1846   Asphalte 0.00033 0.002 % 0.041 % 95.525 % 
1847   caza (de) venado   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.527 % 
1848   machacados   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.529 % 
1849   sopa   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.531 % 
1850   barato   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.533 % 
1851   te atrapé   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.535 % 
1852   infancia arruinada   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.537 % 
1853   pena   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.539 % 
1854   exterior   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.541 % 
1855   caseras   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.543 % 
1856   Jenga clásico   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.545 % 
1857   DJe   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.547 % 
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1858   chela/sa   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.549 % 
1859   cotorrearm   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.554 % 
1860   chelo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.556 % 
1861   Orlando   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.558 % 
1862   indagar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.560 % 
1863   dopamina   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.562 % 
1864   carreras de obstáculos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.564 % 
1865   endorfinas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.566 % 
1866   Psytrancee   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.568 % 
1867   ¡viento/s!m   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.573 % 
1868   estar con la/mi familia   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.578 % 
1869   sintetizador   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.580 % 
1870   blontic]   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.582 % 
1871   rallym   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.584 % 
1872   desarrollar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.586 % 
1873   grandes   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.588 % 
1874   gastronomía   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.590 % 
1875   bota   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.592 % 
1876   miedo a perder   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.594 % 
1877   alcanzar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.596 % 
1878   gamere  0.00032 0.002 % 0.041 % 95.598 % 
1879   AoMe   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.600 % 
1880   rodadasa   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.602 % 
1881   llanto   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.607 % 
1882   dopplere  0.00032 0.002 % 0.041 % 95.609 % 
1883   Mario 64   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.611 % 
1884   nómadas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.613 % 
1885   ferias de cultura   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.615 % 
1886   lecciones   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.617 % 
1887   alivia   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.619 % 
1888   cadena   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.621 % 
1889   tío/s   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.626 % 
1890   SPS115  0.00032 0.002 % 0.041 % 95.628 % 
1891   rivalidad   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.630 % 
1892   tiro al bote   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.632 % 
1893   estar solo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.634 % 
1894   ver cine   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.636 % 
1895   tenis de mesa   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.638 % 
1896   creativo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.640 % 
1897   cuartazom   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.642 % 
1898   Hill Climbe   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.644 % 
1899   atrápame si puedes   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.646 % 
1900   confesiones   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.648 % 
1901   escalada   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.650 % 
1902   toque futbol   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.652 % 
1903   cuerda de brincar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.654 % 
1904   Donkey Konge   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.656 % 
1905   monta a caballo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.658 % 
1906   eres   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.660 % 
1907   sentir   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.662 % 
1908   Poincianae   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.664 % 
1909   aviación   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.666 % 
1910   el rey pide/dice   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.671 % 
1911   heladas y descongelada   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.673 % 
1912   Dumb Wayse   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.675 % 
1913   fiestas populares   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.677 % 
1914   bote petardo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.679 % 
1915   seguiditasm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.681 % 
1916   Italoe   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.683 % 
1917   lograr   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.685 % 
1918   equívocos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.687 % 
1919   conocer gente   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.692 % 
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1920   varios   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.694 % 
1921   malo/s   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.699 % 
1922   la pelusa   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.701 % 
1923   consolas de Nintendo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.703 % 
1924   Subway Rushe   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.705 % 
1925   mejorar   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.710 % 
1926   burdel/es   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.715 % 
1927   amigos verdaderos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.717 % 
1928   torneo de futbol   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.719 % 
1929   alegra   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.721 % 
1930   casa de muestras   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.723 % 
1931   escondedorm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.725 % 
1932   voleojuego   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.727 % 
1933   Ghost Recone   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.729 % 
1934   verano   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.731 % 
1935   mojarse bajo la lluvia   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.733 % 
1936   selva   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.735 % 
1937   Metal Kombate   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.737 % 
1938   vida sana   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.739 % 
1939   sala de jugar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.741 % 
1940   cubo público   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.743 % 
1941   apoyar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.745 % 
1942   villas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.747 % 
1943   voladores   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.749 % 
1944   caza deportiva   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.751 % 
1945   chimbom   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.753 % 
1946   frituras   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.755 % 
1947   aviador   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.757 % 
1948   león   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.759 % 
1949   casetea   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.761 % 
1950   mudo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.763 % 
1951   salir a bailar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.765 % 
1952   pop97   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.770 % 
1953   navidad   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.775 % 
1954   calles y avenidas   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.780 % 
1955   piruetas   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.785 % 
1956   sentidos   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.790 % 
1957   MPSe   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.795 % 
1958   hacer tarea   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.800 % 
1959   tocar lotería   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.802 % 
1960   hay   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.804 % 
1961   cangota]   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.806 % 
1962   Jak and Daxtere   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.808 % 
1963   raspón   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.810 % 
1964   sed   0.00030 0.005 % 0.081 % 95.815 % 
1965   deseos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.817 % 
1966   recostarme   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.819 % 
1967   Bowiee   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.821 % 
1968   Buchanan’se   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.823 % 
1969   personalidad   0.00030 0.005 % 0.081 % 95.828 % 
1970   Habbo Hotele  0.00030 0.002 % 0.041 % 95.830 % 
1971   carrera de bebidas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.832 % 
1972   Ruminó107   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.834 % 
1973   agradable   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.836 % 
1974   VROLe   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.838 % 
1975   finca La Coloradam   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.840 % 
1976   día de reyes   0.00030 0.005 % 0.081 % 95.845 % 
1977   monstruos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.847 % 
1978   actividad/es   0.00030 0.005 % 0.081 % 95.852 % 
1979   submarino   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.854 % 
1980   violín   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.856 % 
1981   los amados   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.858 % 
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1982   gelatina   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.860 % 
1983   actividad física   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.862 % 
1984   dentro   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.864 % 
1985   Vive Latinom   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.866 % 
1986   convenciones   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.868 % 
1987   exámenes extras   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.870 % 
1988   lucha de pulgares   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.872 % 
1989   ecología   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.874 % 
1990   tomar café   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.876 % 
1991   te toqué   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.878 % 
1992   asar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.880 % 
1993   luna   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.882 % 
1994   músculos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.884 % 
1995   McDonalds   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.886 % 
1996   ferias de juegos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.888 % 
1997   Wanchue   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.890 % 
1998   Har-aloe   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.892 % 
1999   hacer desmadre   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.894 % 
2000   imaginativo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.896 % 
2001   bastones   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.898 % 
2002   PokerStarse   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.900 % 
2003   tómbola   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.902 % 
2004   toque pelota   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.904 % 
2005   tablitam   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.906 % 
2006   apretar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.908 % 
2007   tiro con escopeta   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.910 % 
2008   afición   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.912 % 
2009   quién le quita la cola al burro   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.914 % 
2010   Televisa   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.916 % 
2011   barricada   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.918 % 
2012   mercado   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.920 % 
2013   practicar algún deporte   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.922 % 
2014   otakue   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.924 % 
2015   tesoro perdido   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.926 % 
2016   juegos eróticos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.928 % 
2017   discotequem   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.930 % 
2018   muñeco de trapo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.932 % 
2019   atrapamanos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.934 % 
2020   noches locas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.936 % 
2021   objeción   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.938 % 
2022   to Diee   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.940 % 
2023   juegos satánicos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.942 % 
2024   distractores   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.944 % 
2025   perro y ardilla   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.946 % 
2026   ayuda mutua   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.948 % 
2027   Nintendo 10   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.950 % 
2028   aceptación   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.952 % 
2029   baby showere   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.954 % 
2030   malla de toros   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.956 % 
2031   pistoleros   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.958 % 
2032   tolerancia   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.960 % 
2033   atrapadas del balón   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.962 % 
2034   caballería   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.964 % 
2035   estar con ella   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.966 % 
2036   nadando   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.968 % 
2037   alacrán   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.970 % 
2038   andar en patineta   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.972 % 
2039   kakuroe   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.974 % 
2040   películas de terror   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.976 % 
2041   echar relajo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.978 % 
2042   cola de san Andrés   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.980 % 
2043   carrillasm   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.982 % 
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2044   perderse en algún lugar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.984 % 
2045   coca   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.986 % 
2046   residencial   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.988 % 
2047   hacer nada   0.00030 0.005 % 0.081 % 95.993 % 
2048   zamba   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.995 % 
2049   seis seis]   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.997 % 
2050   especular   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.999 % 
2051   dragón girador   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.001 % 
2052   cruceros   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.003 % 
2053   cordialidad   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.005 % 
2054   Ota ve  0.00030 0.002 % 0.041 % 96.007 % 
2055   baúl   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.009 % 
2056   Racing102   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.011 % 
2057   defensa personal   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.013 % 
2058   strikee extra   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.015 % 
2059   silleras   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.017 % 
2060   nalgadas   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.019 % 
2061   bien   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.021 % 
2062   JBOe   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.023 % 
2063   bola quemada   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.025 % 
2064   prenda   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.027 % 
2065   pescarás   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.029 % 
2066   circularcito   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.031 % 
2067   centro acuático   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.033 % 
2068   tigre   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.035 % 
2069   montar toros   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.037 % 
2070   kamikaze65   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.039 % 
2071   narcos   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.041 % 
2072   tortuga   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.043 % 
2073   carrereadasm   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.045 % 
2074   andar ligero   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.047 % 
2075   no me dolió   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.049 % 
2076   buchacaa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.051 % 
2077   Raiderse   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.053 % 
2078   pensados   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.055 % 
2079   aberturas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.057 % 
2080   sexo salvaje   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.059 % 
2081   Pottermoree   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.061 % 
2082   hacer música   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.063 % 
2083   Tonayanm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.065 % 
2084   litronas71   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.067 % 
2085   polo acuático   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.069 % 
2086   carrera de comidas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.071 % 
2087   Sherlock Holmese   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.073 % 
2088   roomiee   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.075 % 
2089   cruzar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.077 % 
2090   espías   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.079 % 
2091   cama/s   0.00029 0.005 % 0.081 % 96.084 % 
2092   rock Barde   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.086 % 
2093   bollito   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.088 % 
2094   acariciar a mi gato   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.090 % 
2095   shorta 0.00029 0.002 % 0.041 % 96.092 % 
2096   castigar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.094 % 
2097   bailes de espuma   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.096 % 
2098   fallasa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.098 % 
2099   frontis49   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.100 % 
2100   macafem   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.102 % 
2101   muñecos de plastilina   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.104 % 
2102   black jadee   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.106 % 
2103   marcador   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.108 % 
2104   paletas domésticasa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.110 % 
2105   pan   0.00029 0.005 % 0.081 % 96.115 % 
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2106   chutabeis]   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.117 % 
2107   tomar fotos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.119 % 
2108   canastilla 0.00029 0.002 % 0.041 % 96.121 % 
2109   tres cerditos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.123 % 
2110   componer canciones   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.125 % 
2111   gusanito bailarín   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.127 % 
2112   Tai chi chuan   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.129 % 
2113   bádminton11   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.131 % 
2114   encestar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.133 % 
2115   santo patrón   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.135 % 
2116   Kirbye   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.137 % 
2117   decorar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.139 % 
2118   cortagallom   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.141 % 
2119   procesos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.143 % 
2120   showm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.145 % 
2121   burra tamaleram   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.147 % 
2122   soltero   0.00029 0.005 % 0.081 % 96.152 % 
2123   balón pateado   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.154 % 
2124   GuacaMolem   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.156 % 
2125   aburridos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.158 % 
2126   palabras mágicas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.160 % 
2127   planear   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.162 % 
2128   ansiedad   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.164 % 
2129   adrenalina por un juego   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.166 % 
2130   puntaje   0.00029 0.005 % 0.081 % 96.171 % 
2131   dar un paseo por el parque   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.173 % 
2132   bebidas alcohólicas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.175 % 
2133   todo volumen   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.177 % 
2134   Pro Evolution Soccere   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.179 % 
2135   tú eres   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.181 % 
2136   economía   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.183 % 
2137   rimar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.185 % 
2138   manitas sudadas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.187 % 
2139   tina de flechas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.189 % 
2140   picadito   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.191 % 
2141   avispitas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.193 % 
2142   emocionante   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.195 % 
2143   competidores   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.197 % 
2144   chickene   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.199 % 
2145   broncasm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.201 % 
2146   entrenar soccer   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.203 % 
2147   práctica   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.205 % 
2148   momentos inolvidables   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.207 % 
2149   serpiente de palo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.209 % 
2150   bienvenida/s   0.00029 0.005 % 0.081 % 96.214 % 
2151   pistosm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.216 % 
2152   tangueando   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.218 % 
2153   carrera de autos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.220 % 
2154   Dead Notee   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.222 % 
2155   Insanitye   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.224 % 
2156   Stupid Zombiese   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.226 % 
2157   reírse con los amigos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.228 % 
2158   taller danza   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.230 % 
2159   vocales   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.232 % 
2160   carta francesa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.234 % 
2161   troncos locos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.236 % 
2162   caserío   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.238 % 
2163   estar en la Babia   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.240 % 
2164   acostarse en el pasto   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.242 % 
2165   pelota mayam   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.244 % 
2166   velar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.246 % 
2167   enfermedades   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.248 % 
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2168   mal aire   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.250 % 
2169   arrastras   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.252 % 
2170   campo traviesa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.254 % 
2171   Def Jame  0.00029 0.002 % 0.041 % 96.256 % 
2172   pantera   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.258 % 
2173   autobús   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.260 % 
2174   disparar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.262 % 
2175   mamalechem   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.264 % 
2176   tira boliches   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.266 % 
2177   centro náutico   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.268 % 
2178   romper   0.00028 0.005 % 0.081 % 96.273 % 
2179   colchones   0.00028 0.005 % 0.081 % 96.278 % 
2180   Peyton on Sunday Morningse   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.280 % 
2181   arqueros   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.282 % 
2182   patinar en hielo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.284 % 
2183   quién mató   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.286 % 
2184   calentar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.288 % 
2185   sesenta y nueve   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.290 % 
2186   mezclar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.292 % 
2187   tatami121   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.294 % 
2188   viva (la) piñata   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.296 % 
2189   bolillo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.298 % 
2190   colegas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.300 % 
2191   igualdad   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.302 % 
2192   carrera de conocimientos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.304 % 
2193   moda   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.306 % 
2194   hacer una fogata   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.308 % 
2195   nepohualtzintzini   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.310 % 
2196   consolador   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.312 % 
2197   convivencia familiar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.314 % 
2198   venado   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.316 % 
2199   superación   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.318 % 
2200   inguesulandiam   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.320 % 
2201   diversidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.322 % 
2202   cansado   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.324 % 
2203   Ragnarok Onlinee   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.326 % 
2204   ramene   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.328 % 
2205   enemigos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.330 % 
2206   molestar gente   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.332 % 
2207   Sims   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.334 % 
2208   máquina de monedas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.336 % 
2209   quítale la cola al burro   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.338 % 
2210   MAMEe   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.340 % 
2211   conciencia   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.342 % 
2212   asesino   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.344 % 
2213   The House of the Deade   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.346 % 
2214   pasear en auto   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.348 % 
2215   cosería]   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.350 % 
2216   revolcarse en el pasto   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.352 % 
2217   pollasa   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.354 % 
2218   extraídas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.356 % 
2219   fuchom   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.358 % 
2220   Hip hope   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.360 % 
2221   ruleta de la fortuna   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.362 % 
2222   Lara Crofte  0.00027 0.002 % 0.041 % 96.364 % 
2223   declamar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.366 % 
2224   entripado   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.368 % 
2225   gemir   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.370 % 
2226   Flow Freee   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.372 % 
2227   carrera de perros   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.374 % 
2228   riña   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.376 % 
2229   X Gamese   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.378 % 
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2230   oír   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.380 % 
2231   coches a control   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.382 % 
2232   pocas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.384 % 
2233   damas españolas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.386 % 
2234   correr en el parque   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.388 % 
2235   adivina qué   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.390 % 
2236   hablar con amigos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.392 % 
2237   recordar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.394 % 
2238   fruta madura   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.396 % 
2239   tesoro escondido   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.398 % 
2240   emboscar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.400 % 
2241   escaseo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.402 % 
2242   necesidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.404 % 
2243   Skrillexe   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.406 % 
2244   mentalidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.408 % 
2245   salir a comprar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.410 % 
2246   cuerpo   0.00027 0.005 % 0.081 % 96.415 % 
2247   cazar insectos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.417 % 
2248   centro ecoturístico   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.419 % 
2249   comodidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.421 % 
2250   doble dragón   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.423 % 
2251   eventos deportivos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.425 % 
2252   rimas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.427 % 
2253   improvisar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.429 % 
2254   no   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.431 % 
2255   competiciones   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.433 % 
2256   relajeara   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.435 % 
2257   carros (de) helados   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.437 % 
2258   parrandear   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.439 % 
2259   aeroplano   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.441 % 
2260   NCAAe   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.443 % 
2261   mi casa   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.445 % 
2262   despreocuparse   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.447 % 
2263   quién es un robot   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.449 % 
2264   cómputo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.451 % 
2265   tiro de bola   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.453 % 
2266   Gamebloge   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.455 % 
2267   mundo de animes   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.457 % 
2268   arco y flecha   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.459 % 
2269   montaña rusa pequeña   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.461 % 
2270   bloggerse   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.463 % 
2271   usar Internet   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.465 % 
2272   Júpiter64   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.467 % 
2273   echar marometasm   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.469 % 
2274   comadrita   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.471 % 
2275   escalas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.473 % 
2276   danza contemporánea   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.475 % 
2277   cantabarm   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.477 % 
2278   Texcoco   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.479 % 
2279   besos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.481 % 
2280   Pumpe Fiesta 2014   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.483 % 
2281   manejo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.485 % 
2282   colorear dibujos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.487 % 
2283   voleibol playero   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.489 % 
2284   acrobacia   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.491 % 
2285   sortear   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.493 % 
2286   rehiletem   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.495 % 
2287   cucochan37   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.497 % 
2288   estar en clase   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.499 % 
2289   ver todo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.501 % 
2290   WWEe   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.503 % 
2291   pato pato   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.505 % 
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2292   FIFA Streete   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.507 % 
2293   fachadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.509 % 
2294   blanco   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.511 % 
2295   ir con chaíto   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.513 % 
2296   chinchilahuam   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.515 % 
2297   chocolate   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.517 % 
2298   castigado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.519 % 
2299   autos deportivos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.521 % 
2300   virus   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.523 % 
2301   NSUN STORMe   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.525 % 
2302   Queene   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.527 % 
2303   Inglaterra   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.529 % 
2304   chatarraa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.531 % 
2305   viola]   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.533 % 
2306   proponer   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.535 % 
2307   taxista   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.537 % 
2308   burlarse de alguien   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.539 % 
2309   estratega   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.541 % 
2310   pegaditos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.543 % 
2311   pelota en hoyo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.545 % 
2312   joqui de mesa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.547 % 
2313   vestir   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.549 % 
2314   sexo anal   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.551 % 
2315   nunchakue   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.553 % 
2316   jet packe   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.555 % 
2317   materia   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.557 % 
2318   armónica   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.559 % 
2319   votación   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.561 % 
2320   dioses   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.563 % 
2321   Trivial Pursuite   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.565 % 
2322   diferentes lugares   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.567 % 
2323   correr autos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.569 % 
2324   sillas musicales   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.571 % 
2325   Dungeons and Dragonse   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.573 % 
2326   decir tonterías   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.575 % 
2327   tercera dimensión   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.577 % 
2328   SNKe   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.579 % 
2329   Chavarínm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.581 % 
2330   caras   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.583 % 
2331   GTCE55   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.585 % 
2332   musical exprés   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.587 % 
2333   uno-dos-tres   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.589 % 
2334   toreadas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.591 % 
2335   pateadasm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.593 % 
2336   destreza mental   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.595 % 
2337   figuras de acción   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.597 % 
2338   buscar topos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.599 % 
2339   equipado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.601 % 
2340   hipertrofia   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.603 % 
2341   a que te pego   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.605 % 
2342   autódromo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.607 % 
2343   toque caricatura   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.609 % 
2344   Men’s Clube   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.611 % 
2345   asfalto   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.613 % 
2346   carrera de gatos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.615 % 
2347   esquinas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.617 % 
2348   identidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.619 % 
2349   estructura   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.621 % 
2350   toro sentado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.623 % 
2351   objetos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.625 % 
2352   sello   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.627 % 
2353   castigos y preguntas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.629 % 
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2354   chalupaa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.631 % 
2355   arca de Noé   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.633 % 
2356   Avicii10   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.635 % 
2357   tontos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.637 % 
2358   condición física   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.639 % 
2359   irresponsabilidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.641 % 
2360   hacer convivios   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.643 % 
2361   pasear en el parque   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.645 % 
2362   pegarle a los demás   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.647 % 
2363   tamalitosm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.649 % 
2364   JiTaee   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.651 % 
2365   llamativos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.653 % 
2366   versos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.655 % 
2367   mateoca76   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.657 % 
2368   saludos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.659 % 
2369   ama de casa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.661 % 
2370   ropa deportiva   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.663 % 
2371   aprendo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.665 % 
2372   Puerto Escondido   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.667 % 
2373   lunadasa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.669 % 
2374   foca Ramona   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.671 % 
2375   piropos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.673 % 
2376   pasas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.675 % 
2377   éxtasis   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.677 % 
2378   ovoidem   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.679 % 
2379   saltar a la mesa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.681 % 
2380   brincadora   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.683 % 
2381   congelar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.685 % 
2382   convivios con amigos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.687 % 
2383   abrazos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.689 % 
2384   poncha poncha]   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.691 % 
2385   carpetitas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.693 % 
2386   Torre de Hanoi126   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.695 % 
2387   carnalesa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.697 % 
2388   poder jugar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.699 % 
2389   antigüito   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.701 % 
2390   regalar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.703 % 
2391   pianola   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.705 % 
2392   comuna   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.707 % 
2393   el rey y la reina   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.709 % 
2394   HiLevele   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.711 % 
2395   Slender Mane   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.713 % 
2396   CoCriCHam   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.715 % 
2397   langosta   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.717 % 
2398   mata cienm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.719 % 
2399   actor   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.721 % 
2400   contador   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.723 % 
2401   lata pateada   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.725 % 
2402   pegamano   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.727 % 
2403   balón chasseure   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.729 % 
2404   Motocross Freestylee   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.731 % 
2405   kendoe  0.00025 0.002 % 0.041 % 96.733 % 
2406   copian   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.735 % 
2407   OT83   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.737 % 
2408   escuchar rock 0.00025 0.002 % 0.041 % 96.739 % 
2409   tocar timbres y correr   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.741 % 
2410   México mágico   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.743 % 
2411   orca   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.745 % 
2412   barras   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.747 % 
2413   ver una obra de teatro   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.749 % 
2414   Ixtapan de la Sal   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.751 % 
2415   helicópteros   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.753 % 
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2416   mañana   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.755 % 
2417   lanzamiento   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.757 % 
2418   autopistas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.759 % 
2419   injusticia   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.761 % 
2420   corredor   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.763 % 
2421   pichadoa   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.765 % 
2422   enlatados   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.767 % 
2423   trozos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.769 % 
2424   planetas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.771 % 
2425   Craniume   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.773 % 
2426   encuentros   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.775 % 
2427   colectas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.777 % 
2428   personajes   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.779 % 
2429   vampiro   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.781 % 
2430   Hello Hite  0.00025 0.002 % 0.041 % 96.783 % 
2431   grafitis   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.785 % 
2432   gigantes y enanos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.787 % 
2433   siete y media110   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.789 % 
2434   palerom   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.791 % 
2435   Todo el mundo cree que sabem   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.793 % 
2436   bicicleta de montaña   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.795 % 
2437   jardín sala   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.797 % 
2438   pasear en el carro   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.799 % 
2439   charrosm   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.801 % 
2440   gol ponem   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.803 % 
2441   aventarnos lodo   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.805 % 
2442   portero   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.807 % 
2443   pasamos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.809 % 
2444   tejer   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.811 % 
2445   gema   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.813 % 
2446   mar y tierra   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.815 % 
2447   cuatro rayas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.817 % 
2448   camionetam   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.819 % 
2449   lanzar cosas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.821 % 
2450   estar bien   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.823 % 
2451   rosarios   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.825 % 
2452   Xbox Livee   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.827 % 
2453   full contacte   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.829 % 
2454   guerra de lodo   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.831 % 
2455   danza folklórica   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.833 % 
2456   BBF14   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.835 % 
2457   utensilios   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.837 % 
2458   encuadramiento   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.839 % 
2459   anillos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.841 % 
2460   escuchar videos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.843 % 
2461   orden   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.845 % 
2462   Imperia60   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.847 % 
2463   choques   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.849 % 
2464   satélite   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.851 % 
2465   qué veo   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.853 % 
2466   noche disco   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.855 % 
2467   tarro botado]   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.857 % 
2468   gore54   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.859 % 
2469   patio socio   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.861 % 
2470   aros locos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.863 % 
2471   fiesta comunitaria   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.865 % 
2472   videofraseador]   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.867 % 
2473   tocar instrumento musical   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.869 % 
2474   echar cohetes   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.871 % 
2475   grandeza   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.873 % 
2476   NBA 2K14e   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.875 % 
2477   llover   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.877 % 
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2478   pato oca   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.879 % 
2479   paz interior   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.881 % 
2480   Tawke   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.883 % 
2481   amo atóm   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.885 % 
2482   Motorcrafte   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.887 % 
2483   tipos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.889 % 
2484   Oaxaca   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.891 % 
2485   hacer tonterías   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.893 % 
2486   programas de la web   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.895 % 
2487   KITTe el auto increíble   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.897 % 
2488   Subway Surferse   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.899 % 
2489   cárceles   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.901 % 
2490   brindar   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.903 % 
2491   cerillito congelado   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.905 % 
2492   colgar   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.907 % 
2493   encantadillas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.909 % 
2494   Matechanel75   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.911 % 
2495   aipad]   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.913 % 
2496   Teletubbies124   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.915 % 
2497   subirse a la tirolesa   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.917 % 
2498   cochinitos y el lobo   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.919 % 
2499   verbena   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.921 % 
2500   pellizcos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.923 % 
2501   mañanitasa   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.925 % 
2502   contra 97]   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.927 % 
2503   doctrina   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.929 % 
2504   comerciante   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.931 % 
2505   botella enmascarada   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.933 % 
2506   matasanos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.935 % 
2507   huevo   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.937 % 
2508   Manhunte  0.00025 0.002 % 0.041 % 96.939 % 
2509   golpear a tus amigos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.941 % 
2510   llenera72   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.943 % 
2511   brisa   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.945 % 
2512   tiros de salva   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.947 % 
2513   puerco encebado   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.949 % 
2514   arconcito   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.951 % 
2515   puntería   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.953 % 
2516   verde   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.955 % 
2517   búmeranm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.957 % 
2518   CoD BOe   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.959 % 
2519   coco/a   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.961 % 
2520   ir al monte   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.963 % 
2521   ensalada   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.965 % 
2522   videos chistosos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.967 % 
2523   ladrones y ricos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.969 % 
2524   TLOZ TPe   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.971 % 
2525   escribir poemas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.973 % 
2526   diseño gráfico   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.975 % 
2527   palmas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.977 % 
2528   FPSe   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.979 % 
2529   batalla   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.981 % 
2530   sangriento   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.983 % 
2531   aerosoles   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.985 % 
2532   Dead Islande   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.987 % 
2533   cine debate   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.989 % 
2534   pintasm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.991 % 
2535   espantar   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.993 % 
2536   inspirador   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.995 % 
2537   opinar   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.997 % 
2538   sumar   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.999 % 
2539   mandos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.001 % 
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2540   cuarto oscurom   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.003 % 
2541   turno   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.005 % 
2542   iluminación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.007 % 
2543   salidas con familia   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.009 % 
2544   palizas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.011 % 
2545   entendimiento   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.013 % 
2546   fanfice   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.015 % 
2547   subir al monte   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.017 % 
2548   Mega Drivee   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.019 % 
2549   ultrabalón   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.021 % 
2550   reto Barcel   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.023 % 
2551   rana saltarina   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.025 % 
2552   álbumes   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.027 % 
2553   mantas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.029 % 
2554   fogata   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.031 % 
2555   dancee   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.033 % 
2556   interpretación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.035 % 
2557   balín   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.037 % 
2558   clubs nocturnos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.039 % 
2559   Dance Revolutione   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.041 % 
2560   Tazmania   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.043 % 
2561   veo un   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.045 % 
2562   mirar chicos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.047 % 
2563   secuencia   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.049 % 
2564   estampas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.051 % 
2565   usar la imaginación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.053 % 
2566   ir a pasear   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.055 % 
2567   no ir a la escuela   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.057 % 
2568   motolados]   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.059 % 
2569   pichito amoroso   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.061 % 
2570   rueda del mundo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.063 % 
2571   carreras atléticas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.065 % 
2572   tentadas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.067 % 
2573   ver a alguien caerse   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.069 % 
2574   falta de respeto   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.071 % 
2575   Katy Perrye   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.073 % 
2576   jugar con niñas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.075 % 
2577   zonas arqueológicas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.077 % 
2578   ir al mar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.079 % 
2579   Temple Rune   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.081 % 
2580   varazos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.083 % 
2581   Lima Lama70   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.085 % 
2582   rivales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.087 % 
2583   kickingballe  0.00023 0.002 % 0.041 % 97.089 % 
2584   confianza   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.091 % 
2585   tirarse al pasto   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.093 % 
2586   series de anime   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.095 % 
2587   cartero trae cartas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.097 % 
2588   telenovelas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.099 % 
2589   celosa   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.101 % 
2590   Arms 2e   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.103 % 
2591   tortillas de tierra   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.105 % 
2592   dime   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.107 % 
2593   escuchar chistes   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.109 % 
2594   camuflado   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.111 % 
2595   coches chocones   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.113 % 
2596   sentarse bajo un árbol   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.115 % 
2597   empacados   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.117 % 
2598   juegos sociales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.119 % 
2599   skie  0.00023 0.002 % 0.041 % 97.121 % 
2600   la pelota se quema   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.123 % 
2601   cartas de UNO   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.125 % 
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2602   tanques   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.127 % 
2603   carros de control   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.129 % 
2604   chocar las manos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.131 % 
2605   festejar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.133 % 
2606   alas de avión   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.135 % 
2607   tareas de inglés   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.137 % 
2608   Titanfalle   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.139 % 
2609   ver teatro   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.141 % 
2610   pega   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.143 % 
2611   Meteograma77   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.145 % 
2612   MP380   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.147 % 
2613   artes plásticas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.149 % 
2614   precisión   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.151 % 
2615   Majodi   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.153 % 
2616   borrarse   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.155 % 
2617   hola hola59   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.157 % 
2618   playeras mojadas94   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.159 % 
2619   bota (de) jinete   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.161 % 
2620   follar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.163 % 
2621   corridosm   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.165 % 
2622   compachupas]   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.167 % 
2623   conductor   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.169 % 
2624   globo de helio   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.171 % 
2625   saltar comba   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.173 % 
2626   canciones chistosas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.175 % 
2627   negro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.177 % 
2628   crecimiento   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.179 % 
2629   basurita   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.181 % 
2630   rueda india   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.183 % 
2631   futbol con la mano   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.185 % 
2632   FLOSSe   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.187 % 
2633   líder   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.189 % 
2634   concursar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.191 % 
2635   rejoneo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.193 % 
2636   pedradas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.195 % 
2637   guitarra clásica   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.197 % 
2638   juntar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.199 % 
2639   ron   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.201 % 
2640   tauromaquia   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.203 % 
2641   explotara   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.205 % 
2642   arreglar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.207 % 
2643   dos mil y antes   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.209 % 
2644   Cabo Drunk   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.211 % 
2645   suspirar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.213 % 
2646   Marco Polo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.215 % 
2647   ebrio   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.217 % 
2648   restar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.219 % 
2649   golfitoa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.221 % 
2650   postes   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.223 % 
2651   Smilee   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.225 % 
2652   rendirse   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.227 % 
2653   intelecto   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.229 % 
2654   dôjinshie  0.00022 0.002 % 0.041 % 97.231 % 
2655   buscar objetos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.233 % 
2656   piña loca   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.235 % 
2657   pelota vasca   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.237 % 
2658   quién pega más duro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.239 % 
2659   ocupación   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.241 % 
2660   asaltar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.243 % 
2661   cerro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.245 % 
2662   restaurantes   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.247 % 
2663   bísquetsm   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.249 % 
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2664   jinetes   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.251 % 
2665   animalitos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.253 % 
2666   talleres culturales   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.255 % 
2667   guerra de pasteles   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.257 % 
2668   ganas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.259 % 
2669   parejas locas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.261 % 
2670   Aftere  0.00022 0.002 % 0.041 % 97.263 % 
2671   carrera de resistencia   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.265 % 
2672   abanderados   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.267 % 
2673   engaño   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.269 % 
2674   entrar al Facebook   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.271 % 
2675   uñitas calientes   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.273 % 
2676   Little Big Citye   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.275 % 
2677   recitales   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.277 % 
2678   centros de recreación   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.279 % 
2679   ir a natación   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.281 % 
2680   torero   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.283 % 
2681   cabotaje   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.285 % 
2682   rueda de pato   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.287 % 
2683   tocar saxofón   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.289 % 
2684   locura   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.291 % 
2685   lo que te gusta   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.293 % 
2686   avión con cuerda   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.295 % 
2687   vagar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.297 % 
2688   calzón chino20   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.299 % 
2689   reclamos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.301 % 
2690   canasta de puntos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.303 % 
2691   dinoatrapadas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.305 % 
2692   hombre de acción   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.307 % 
2693   lobo y las gallinas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.309 % 
2694   bote moteado   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.311 % 
2695   cuatro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.313 % 
2696   tiendas de ropa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.315 % 
2697   atleta   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.317 % 
2698   Green Daye   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.319 % 
2699   grabar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.321 % 
2700   estoquete]   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.323 % 
2701   dangoe   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.325 % 
2702   osos de peluche   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.327 % 
2703   escuchar radio   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.329 % 
2704   botines   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.331 % 
2705   sin alcohol   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.333 % 
2706   lonja   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.335 % 
2707   Ocarine of Timee   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.337 % 
2708   sainete   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.339 % 
2709   cuarteadom   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.341 % 
2710   marcarse   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.343 % 
2711   contar leyendas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.345 % 
2712   platicar cuento   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.347 % 
2713   entrenamiento   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.349 % 
2714   mousem   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.351 % 
2715   Inotiae   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.353 % 
2716   escalar árboles   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.355 % 
2717   ir a un concierto   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.357 % 
2718   andadera   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.359 % 
2719   salir a dar la vuelta   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.361 % 
2720   vodka131   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.363 % 
2721   JRR Tolkiene   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.365 % 
2722   caminar en el bosque   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.367 % 
2723   desafío   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.369 % 
2724   tumbar plantas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.371 % 
2725   Neo Geoe   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.373 % 
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2726   fiestas con tus papás   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.375 % 
2727   vuelo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.377 % 
2728   Tía Caguamam   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.379 % 
2729   países   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.381 % 
2730   espiral   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.383 % 
2731   berrinche   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.385 % 
2732   función de teatro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.387 % 
2733   pato pascual   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.389 % 
2734   ciclista   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.391 % 
2735   soporte y cerebro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.393 % 
2736   volar en avioneta   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.395 % 
2737   marometasm   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.397 % 
2738   la media   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.399 % 
2739   socorrer   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.401 % 
2740   rastreo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.403 % 
2741   Super Mario Galaxy   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.405 % 
2742   sorteo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.407 % 
2743   hacer pesas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.409 % 
2744   belleza   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.411 % 
2745   comenzar   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.413 % 
2746   adivina la canción   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.415 % 
2747   desgracias   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.417 % 
2748   Cinemas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.419 % 
2749   guerra de golpes   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.421 % 
2750   animadoras   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.423 % 
2751   cubetitas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.425 % 
2752   teleférico   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.427 % 
2753   snowboardinge   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.429 % 
2754   títeres   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.431 % 
2755   echar piedras al agua   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.433 % 
2756   quién es el culpable   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.435 % 
2757   Star Foxe   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.437 % 
2758   vocho amarillo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.439 % 
2759   Slipe   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.441 % 
2760   paciencia   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.443 % 
2761   changaism   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.445 % 
2762   pube   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.447 % 
2763   controlar   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.449 % 
2764   amantes   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.451 % 
2765   fuego nuevo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.453 % 
2766   algunos deportes   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.455 % 
2767   tecatom   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.457 % 
2768   simio ahorcado111   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.459 % 
2769   escapadillas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.461 % 
2770   pantallas 3D   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.463 % 
2771   borrados   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.465 % 
2772   música de viento   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.467 % 
2773   el que lo toque ya es   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.469 % 
2774   ir de excursión   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.471 % 
2775   tecom   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.473 % 
2776   Inkagamese   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.475 % 
2777   bananam   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.477 % 
2778   ojos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.479 % 
2779   cumplir   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.481 % 
2780   doctor tripas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.483 % 
2781   pasos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.485 % 
2782   bagamón]   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.487 % 
2783   cute de ardillam   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.489 % 
2784   traje de judo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.491 % 
2785   ir a cerros   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.493 % 
2786   yo viajo en tren   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.495 % 
2787   acostarse   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.497 % 
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2788   grafitear]  0.00021 0.002 % 0.041 % 97.499 % 
2789   bañarme en el río   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.501 % 
2790   maduro   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.503 % 
2791   juguetería   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.505 % 
2792   mordidas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.507 % 
2793   saber perder   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.509 % 
2794   sobrevivir juegos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.511 % 
2795   relajado   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.513 % 
2796   pollitom   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.515 % 
2797   carrera de la rata21   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.517 % 
2798   VTVa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.519 % 
2799   Majora’s Maske   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.521 % 
2800   manoplam   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.523 % 
2801   Cytuse   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.525 % 
2802   fantasía   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.527 % 
2803   telegrama   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.529 % 
2804   caminar en la noche   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.531 % 
2805   Warcrafte   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.533 % 
2806   respirar   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.535 % 
2807   meta   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.537 % 
2808   fiestas de amigos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.539 % 
2809   teclado   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.541 % 
2810   botear   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.543 % 
2811   director   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.545 % 
2812   fortaleza   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.547 % 
2813   sortija114   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.549 % 
2814   lenguas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.551 % 
2815   chin cham pum   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.553 % 
2816   vaca lechera129   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.555 % 
2817   hacer bullying   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.557 % 
2818   Peña Blanca   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.559 % 
2819   afuera   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.561 % 
2820   mundial   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.563 % 
2821   vurvendeo]   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.565 % 
2822   notación   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.567 % 
2823   Bill Gates   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.569 % 
2824   recolectar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.571 % 
2825   bellas artes   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.573 % 
2826   judogie   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.575 % 
2827   Jaguar61   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.577 % 
2828   salir de noche   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.579 % 
2829   Injusticee   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.581 % 
2830   matados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.583 % 
2831   ponchar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.585 % 
2832   quiniela   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.587 % 
2833   comer golosinas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.589 % 
2834   carreras nadando   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.591 % 
2835   sufrimiento   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.593 % 
2836   contrincarios]   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.595 % 
2837   Frutsism   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.597 % 
2838   descifrar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.599 % 
2839   escoba   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.601 % 
2840   generaciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.603 % 
2841   observar el cielo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.605 % 
2842   humanos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.607 % 
2843   cometas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.609 % 
2844   salir a acampar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.611 % 
2845   HiNete   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.613 % 
2846   reflexionar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.615 % 
2847   chatroulettee   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.617 % 
2848   carros de madera   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.619 % 
2849   criticar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.621 % 
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2850   toquína   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.623 % 
2851   vagabundear   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.625 % 
2852   oscuro   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.627 % 
2853   corear   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.629 % 
2854   gato encerrado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.631 % 
2855   metálica   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.633 % 
2856   soportar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.635 % 
2857   traer leña   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.637 % 
2858   ideales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.639 % 
2859   Looney Tunese   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.641 % 
2860   triquim   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.643 % 
2861   Pearl’s Perile   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.645 % 
2862   volcán   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.647 % 
2863   ver deportes   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.649 % 
2864   torito salvaje   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.651 % 
2865   paso de la muerte   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.653 % 
2866   viejita   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.655 % 
2867   obras teatrales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.657 % 
2868   grupo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.659 % 
2869   señoritas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.661 % 
2870   chayotillom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.663 % 
2871   andar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.665 % 
2872   pirata   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.667 % 
2873   convivir en la escuela   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.669 % 
2874   orar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.671 % 
2875   TKAe  0.00020 0.002 % 0.041 % 97.673 % 
2876   ensuciarme   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.675 % 
2877   Alphaste   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.677 % 
2878   estafa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.679 % 
2879   edición   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.681 % 
2880   habilidad matemática   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.683 % 
2881   no sé   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.685 % 
2882   propaganda   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.687 % 
2883   ramas de árboles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.689 % 
2884   salir con tus hermanos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.691 % 
2885   Adán ¿dónde estás?m   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.693 % 
2886   arrastrados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.695 % 
2887   primer carnero   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.697 % 
2888   Twilight Princesse   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.699 % 
2889   gel   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.701 % 
2890   Gun Galee   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.703 % 
2891   ciencia ficción   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.705 % 
2892   explorar el ambiente   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.707 % 
2893   menso el que diga o   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.709 % 
2894   alburearm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.711 % 
2895   asesinatos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.713 % 
2896   bolitaa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.715 % 
2897   ver a la novia   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.717 % 
2898   contemplación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.719 % 
2899   el invocador43   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.721 % 
2900   etapa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.723 % 
2901   llamadas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.725 % 
2902   objetivo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.727 % 
2903   escucha   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.729 % 
2904   Jardín de Chapultepecm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.731 % 
2905   tina   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.733 % 
2906   veracidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.735 % 
2907   tomar helado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.737 % 
2908   bienestar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.739 % 
2909   centros culturales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.741 % 
2910   imitador   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.743 % 
2911   Risee   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.745 % 
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2912   chocolateadom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.747 % 
2913   disfrazarme   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.749 % 
2914   Championse   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.751 % 
2915   aventarme   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.753 % 
2916   vender   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.755 % 
2917   cintas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.757 % 
2918   drama   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.759 % 
2919   guerras de piedras   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.761 % 
2920   Mundo Em   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.763 % 
2921   whiskym   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.765 % 
2922   regletas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.767 % 
2923   orientales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.769 % 
2924   aburricióna   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.771 % 
2925   preocuparse   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.773 % 
2926   descargar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.775 % 
2927   humo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.777 % 
2928   recostarse   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.779 % 
2929   salir de viaje   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.781 % 
2930   descubrimientos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.783 % 
2931   Veracruz   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.785 % 
2932   constancia   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.787 % 
2933   seleccionar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.789 % 
2934   detective   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.791 % 
2935   consecuencias   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.793 % 
2936   trova   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.795 % 
2937   odio   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.797 % 
2938   balonmano   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.799 % 
2939   Truena Truena127   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.801 % 
2940   montar un perro   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.803 % 
2941   mirar el cielo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.805 % 
2942   acuáticos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.807 % 
2943   agachadillasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.809 % 
2944   imágenes   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.811 % 
2945   gotera   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.813 % 
2946   correteo al gallo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.815 % 
2947   Poawe   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.817 % 
2948   diversión novia   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.819 % 
2949   Papalote Museo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.821 % 
2950   porraa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.823 % 
2951   desveladas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.825 % 
2952   mete pone   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.827 % 
2953   salir de vacaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.829 % 
2954   DHe   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.831 % 
2955   Boomerange   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.833 % 
2956   golpes de alegría   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.835 % 
2957   chidom   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.837 % 
2958   cristianos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.839 % 
2959   mosca ciega79   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.841 % 
2960   juegos autóctonos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.843 % 
2961   instrumental   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.845 % 
2962   cómicos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.847 % 
2963   leer rápido   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.849 % 
2964   motores   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.851 % 
2965   escuchando   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.853 % 
2966   fenómenos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.855 % 
2967   peleas de gatos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.857 % 
2968   vamos a Acapulco   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.859 % 
2969   cunitas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.861 % 
2970   mensajear   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.863 % 
2971   retos o castigos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.865 % 
2972   abuso   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.867 % 
2973   romper globos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.869 % 
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2974   Acapulco   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.871 % 
2975   salir con tu pareja   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.873 % 
2976   panchudas86   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.875 % 
2977   maldades   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.877 % 
2978   madrazom   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.879 % 
2979   beneficios   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.881 % 
2980   nado sincronizado   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.883 % 
2981   servilletas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.885 % 
2982   ir con los amigos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.887 % 
2983   escaramuzasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.889 % 
2984   skypee   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.891 % 
2985   cáchaloa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.893 % 
2986   peleas de juego   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.895 % 
2987   comprar libros   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.897 % 
2988   hacer el amor   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.899 % 
2989   carritos eléctricos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.901 % 
2990   regañar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.903 % 
2991   ganadería   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.905 % 
2992   casa de juego   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.907 % 
2993   explosión   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.909 % 
2994   disciplina   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.911 % 
2995   Isan Kan]   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.913 % 
2996   buen rato   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.915 % 
2997   pobrezas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.917 % 
2998   Six Flags México   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.919 % 
2999   moño enredado]  0.00019 0.002 % 0.041 % 97.921 % 
3000   ver peleas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.923 % 
3001   pudín   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.925 % 
3002   cinturonazom   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.927 % 
3003   Tanstae  0.00018 0.002 % 0.041 % 97.929 % 
3004   rompí   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.931 % 
3005   humildad   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.933 % 
3006   filosofía   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.935 % 
3007   ir al boliche   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.937 % 
3008   foro mecánico   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.939 % 
3009   nopalesa   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.941 % 
3010   épica   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.943 % 
3011   masacres   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.945 % 
3012   Beyonde   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.947 % 
3013   lenguaje   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.949 % 
3014   cuarenta y cuatro35   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.951 % 
3015   Street Onee   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.953 % 
3016   actuación   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.955 % 
3017   aniversarios   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.957 % 
3018   antigüedad   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.959 % 
3019   scoutsm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.961 % 
3020   rondas infantiles   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.963 % 
3021   final   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.965 % 
3022   Batman Arkham Citye   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.967 % 
3023   descargas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.969 % 
3024   caballerosidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.971 % 
3025   valores   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.973 % 
3026   admirar paisaje   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.975 % 
3027   contacto   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.977 % 
3028   ir al balneario   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.979 % 
3029   Magice   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.981 % 
3030   contaminación   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.983 % 
3031   tragaperras   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.985 % 
3032   pelotón   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.987 % 
3033   PVZe   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.989 % 
3034   momo78   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.991 % 
3035   huelga   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.993 % 
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3036   pégale la cola al burro88   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.995 % 
3037   lanzamiento de disco   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.997 % 
3038   collar   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.999 % 
3039   bajar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.001 % 
3040   cepillar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.003 % 
3041   color memo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.005 % 
3042   máquina de juego   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.007 % 
3043   panda   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.009 % 
3044   Bubble Bobblee   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.011 % 
3045   crear manualidades   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.013 % 
3046   Un minuto para ganar128   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.015 % 
3047   penales   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.017 % 
3048   físico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.019 % 
3049   fiesta brava   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.021 % 
3050   entrevistas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.023 % 
3051   comedor   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.025 % 
3052   diálogo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.027 % 
3053   carreras locas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.029 % 
3054   pisotear   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.031 % 
3055   buscar el tesoro   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.033 % 
3056   clínica   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.035 % 
3057   duración   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.037 % 
3058   plantas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.039 % 
3059   canasta de frutas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.041 % 
3060   balanzas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.043 % 
3061   madurar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.045 % 
3062   fuercitam   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.047 % 
3063   paseos familiares   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.049 % 
3064   peso   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.051 % 
3065   salvavidas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.053 % 
3066   búsquedas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.055 % 
3067   ley del tubo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.057 % 
3068   remar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.059 % 
3069   cero alcohol   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.061 % 
3070   retahílas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.063 % 
3071   escuashm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.065 % 
3072   werevere   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.067 % 
3073   ver flores   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.069 % 
3074   inmovilidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.071 % 
3075   Medal of Honore   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.073 % 
3076   SAOe   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.075 % 
3077   marcas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.077 % 
3078   maracas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.079 % 
3079   Toradorae   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.081 % 
3080   ver jugar a los gatos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.083 % 
3081   sombreritom   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.085 % 
3082   MWe   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.087 % 
3083   ganado   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.089 % 
3084   olor   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.091 % 
3085   estremecerse   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.093 % 
3086   Selva Mágicam   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.095 % 
3087   día del agrónomo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.097 % 
3088   Halo Warse   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.099 % 
3089   mototaxia   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.101 % 
3090   ser loca   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.103 % 
3091   baye   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.105 % 
3092   Mahjonge   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.107 % 
3093   Chabelom   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.109 % 
3094   caídas chistosas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.111 % 
3095   disparos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.113 % 
3096   revolcarme   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.115 % 
3097   rifas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.117 % 
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3098   hiperacción   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.119 % 
3099   Tecnovan123   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.121 % 
3100   The Last of Use   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.123 % 
3101   cascadas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.125 % 
3102   pastel de lodo]   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.127 % 
3103   desmembrar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.129 % 
3104   accesorios   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.131 % 
3105   degustar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.133 % 
3106   carne asada   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.135 % 
3107   observar futbol   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.137 % 
3108   aburrir   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.139 % 
3109   mitos y leyendas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.141 % 
3110   ir a escalar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.143 % 
3111   limpieza   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.145 % 
3112   Sora113   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.147 % 
3113   estar haciendo examen   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.149 % 
3114   biblioteca   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.151 % 
3115   Downhille   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.153 % 
3116   coraje   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.155 % 
3117   lanzamiento de jabalina   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.157 % 
3118   anfibio   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.159 % 
3119   plebesm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.161 % 
3120   rara   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.163 % 
3121   salto con garrocha   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.165 % 
3122   mejor   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.167 % 
3123   sábanas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.169 % 
3124   Pove   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.171 % 
3125   flor o fruto   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.173 % 
3126   córneres33   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.175 % 
3127   nado en alberca   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.177 % 
3128   reventóna   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.179 % 
3129   Zombie Attacke   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.181 % 
3130   escabullir   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.183 % 
3131   aplicar deporte   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.185 % 
3132   videollamadas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.187 % 
3133   vacunas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.189 % 
3134   jugar esto   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.191 % 
3135   ola   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.193 % 
3136   alocarse bailando   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.195 % 
3137   desayunar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.197 % 
3138   calentado   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.199 % 
3139   explotación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.201 % 
3140   micheladasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.203 % 
3141   asustar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.205 % 
3142   nerviosismo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.207 % 
3143   rayar la terraceríam   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.209 % 
3144   cookiee   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.211 % 
3145   vaso   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.213 % 
3146   Forza Motorsporte   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.215 % 
3147   Familia P. Luchem   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.217 % 
3148   destino   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.219 % 
3149   consultas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.221 % 
3150   acelerar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.223 % 
3151   camaradería   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.225 % 
3152   relevos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.227 % 
3153   aprender algo nuevo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.229 % 
3154   ver fotos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.231 % 
3155   contemplar las estrellas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.233 % 
3156   serpentinas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.235 % 
3157   armando la torre   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.237 % 
3158   estar en Face   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.239 % 
3159   cena navideña   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.241 % 
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3160   elefante   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.243 % 
3161   cascanueces   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.245 % 
3162   entrar cosas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.247 % 
3163   liga   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.249 % 
3164   mentir   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.251 % 
3165   casa sola   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.253 % 
3166   crecer   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.255 % 
3167   mano y trasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.257 % 
3168   Platanitom   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.259 % 
3169   callejoneadas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.261 % 
3170   exámenes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.263 % 
3171   resbalarse   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.265 % 
3172   salón de belleza   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.267 % 
3173   Diablo II40   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.269 % 
3174   curar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.271 % 
3175   poses   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.273 % 
3176   cuidar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.275 % 
3177   caja de arena   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.277 % 
3178   Cloe28   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.279 % 
3179   pez   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.281 % 
3180   conozca   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.283 % 
3181   perdonar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.285 % 
3182   arrepentimiento   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.287 % 
3183   hookahe   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.289 % 
3184   lomita   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.291 % 
3185   futbolista   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.293 % 
3186   Universal Studiose   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.295 % 
3187   hacer carreras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.297 % 
3188   inversión   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.299 % 
3189   Samus Arane   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.301 % 
3190   coache   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.303 % 
3191   Steame   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.305 % 
3192   topetonesm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.307 % 
3193   gallo-gallina   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.309 % 
3194   construir   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.311 % 
3195   conos32   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.313 % 
3196   engordar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.315 % 
3197   juegos antiguos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.317 % 
3198   proyectos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.319 % 
3199   pulpo98   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.321 % 
3200   guerra de almohadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.323 % 
3201   inusual   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.325 % 
3202   cesto   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.327 % 
3203   cuestionarios   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.329 % 
3204   Messi   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.331 % 
3205   fuego   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.333 % 
3206   mamá gritando   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.335 % 
3207   chutaditas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.337 % 
3208   chistoso   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.339 % 
3209   risueño   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.341 % 
3210   ir a tocadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.343 % 
3211   transporte   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.345 % 
3212   librerías   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.347 % 
3213   ir en bicicleta   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.349 % 
3214   rilo104   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.351 % 
3215   ver gatos en YouTube   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.353 % 
3216   condurar30   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.355 % 
3217   SOCOM 3e   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.357 % 
3218   pilares   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.359 % 
3219   domingo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.361 % 
3220   pañuelitosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.363 % 
3221   instrucciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.365 % 
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3222   resbaladilla de lodo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.367 % 
3223   lanzamiento de martillo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.369 % 
3224   ya no sé nada   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.371 % 
3225   tertulias   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.373 % 
3226   manteles   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.375 % 
3227   Super Doggye   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.377 % 
3228   gánster50   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.379 % 
3229   botella engrasada   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.381 % 
3230   hambolm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.383 % 
3231   segundos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.385 % 
3232   trotes   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.387 % 
3233   shoutoute   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.389 % 
3234   off sitee   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.391 % 
3235   niño ahorcado   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.393 % 
3236   centro recreativo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.395 % 
3237   novatadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.397 % 
3238   saludar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.399 % 
3239   teléfono celular   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.401 % 
3240   examen final   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.403 % 
3241   arzón6   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.405 % 
3242   correo electrónico   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.407 % 
3243   deshacer   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.409 % 
3244   tormenta   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.411 % 
3245   jugar bajo la lluvia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.413 % 
3246   telaraña   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.415 % 
3247   un día de campo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.417 % 
3248   aplausos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.419 % 
3249   selección   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.421 % 
3250   estar en Internet   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.423 % 
3251   regaño   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.425 % 
3252   banda sinaloensem   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.427 % 
3253   clarinete   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.429 % 
3254   arquería   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.431 % 
3255   pajeara   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.433 % 
3256   PY50100   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.435 % 
3257   ferrym   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.437 % 
3258   echvi]  0.00016 0.002 % 0.041 % 98.439 % 
3259   diversión en familia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.441 % 
3260   dueños hord   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.443 % 
3261   orgánicas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.445 % 
3262   aventar piedras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.447 % 
3263   azúcar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.449 % 
3264   quemapelota   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.451 % 
3265   NFS undergrounde   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.453 % 
3266   Tetris Blitze   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.455 % 
3267   eruptos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.457 % 
3268   dedos mágicos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.459 % 
3269   bragas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.461 % 
3270   divertirse responsablemente   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.463 % 
3271   festín   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.465 % 
3272   Scarlet Bladee   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.467 % 
3273   Dead Zonee   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.469 % 
3274   sagas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.471 % 
3275   vibradores   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.473 % 
3276   barrer   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.475 % 
3277   guerra de peluches   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.477 % 
3278   normas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.479 % 
3279   año nuevo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.481 % 
3280   fondos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.483 % 
3281   ordenar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.485 % 
3282   desordenar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.487 % 
3283   NOVA 3e   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.489 % 
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3284   hijos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.491 % 
3285   sufrir   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.493 % 
3286   juego de prendas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.495 % 
3287   lanzadores de bola   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.497 % 
3288   corazones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.499 % 
3289   California   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.501 % 
3290   coleadorm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.503 % 
3291   calles y callejones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.505 % 
3292   Lord of the Ringse   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.507 % 
3293   recuperar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.509 % 
3294   Morelos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.511 % 
3295   contentar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.513 % 
3296   lavar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.515 % 
3297   juegos atrevidos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.517 % 
3298   Halo ODST   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.519 % 
3299   capitalismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.521 % 
3300   Half Lifee   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.523 % 
3301   gráficos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.525 % 
3302   viejos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.527 % 
3303   freestyle BMXe   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.529 % 
3304   espumas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.531 % 
3305   Xcaret   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.533 % 
3306   espacio   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.535 % 
3307   yarda   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.537 % 
3308   daño   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.539 % 
3309   celos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.541 % 
3310   Killer Instincte   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.543 % 
3311   tirar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.545 % 
3312   golpe de piedra53   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.547 % 
3313   rateros   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.549 % 
3314   embrujados   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.551 % 
3315   Street Fightere   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.553 % 
3316   hipopótamo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.555 % 
3317   El Chavom   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.557 % 
3318   insultos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.559 % 
3319   planchar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.561 % 
3320   conseguir   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.563 % 
3321   siete   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.565 % 
3322   música clásica   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.567 % 
3323   desmanes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.569 % 
3324   espinilleras   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.571 % 
3325   Karate Kide   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.573 % 
3326   niño ahogado   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.575 % 
3327   trípers]   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.577 % 
3328   motociclismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.579 % 
3329   mariposa   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.581 % 
3330   ferias anuales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.583 % 
3331   goza   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.585 % 
3332   caricias   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.587 % 
3333   rodilleras   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.589 % 
3334   hay un lugar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.591 % 
3335   debatir   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.593 % 
3336   ratos libres   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.595 % 
3337   lubricante   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.597 % 
3338   esquivar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.599 % 
3339   comer mariscos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.601 % 
3340   hatz pelota58   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.603 % 
3341   vochitosm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.605 % 
3342   lugares turísticos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.607 % 
3343   coleara   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.609 % 
3344   cinturón   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.611 % 
3345   canciones infantiles   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.613 % 
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3346   volver   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.615 % 
3347   portal   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.617 % 
3348   rin rin corre105   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.619 % 
3349   recitar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.621 % 
3350   pegar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.623 % 
3351   Xploree   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.625 % 
3352   desarrollo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.627 % 
3353   calabozos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.629 % 
3354   narcotráfico   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.631 % 
3355   ladrones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.633 % 
3356   cogera   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.635 % 
3357   fajarm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.637 % 
3358   marchas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.639 % 
3359   almohadas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.641 % 
3360   sostenes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.643 % 
3361   ver bromas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.645 % 
3362   disculpas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.647 % 
3363   audiciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.649 % 
3364   velada   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.651 % 
3365   marrasm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.653 % 
3366   tabernas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.655 % 
3367   cuándo y dónde   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.657 % 
3368   MPUe   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.659 % 
3369   fanatismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.661 % 
3370   repasar clases   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.663 % 
3371   acertar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.665 % 
3372   desconocidos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.667 % 
3373   tarot   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.669 % 
3374   estadio de beisbol   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.671 % 
3375   los frijoles no tienen sal]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.673 % 
3376   clavadismoa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.675 % 
3377   salta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.677 % 
3378   cinco vs cinco con amigos27   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.679 % 
3379   homesa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.681 % 
3380   Muxy Musice   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.683 % 
3381   el rabo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.685 % 
3382   manómetros   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.687 % 
3383   El Rollom  0.00013 0.002 % 0.041 % 98.689 % 
3384   discusión   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.691 % 
3385   noticieros   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.693 % 
3386   chuchería/s   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.695 % 
3387   calumniar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.697 % 
3388   parapentismo]   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.699 % 
3389   bienestar físico   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.701 % 
3390   lento   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.703 % 
3391   sin familia   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.705 % 
3392   presión   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.707 % 
3393   ligar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.709 % 
3394   primer lugar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.711 % 
3395   manifestaciones   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.713 % 
3396   nenazgo]   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.715 % 
3397   clóseta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.717 % 
3398   lidia   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.719 % 
3399   demás   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.721 % 
3400   ejército   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.723 % 
3401   amigables   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.725 % 
3402   bokie   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.727 % 
3403   espejos mágicos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.729 % 
3404   semana rusa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.731 % 
3405   cena baile   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.733 % 
3406   nuevos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.735 % 
3407   pastizales   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.737 % 
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3408   Si quieresm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.739 % 
3409   Metrofloge   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.741 % 
3410   ir a la disco   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.743 % 
3411   Chetumal   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.745 % 
3412   lógica   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.747 % 
3413   res   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.749 % 
3414   permisos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.751 % 
3415   costo de oportunidad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.753 % 
3416   corona   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.755 % 
3417   magia   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.757 % 
3418   andar en lancha   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.759 % 
3419   iPhonee   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.761 % 
3420   clausuras   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.763 % 
3421   látigo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.765 % 
3422   inglés   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.767 % 
3423   ya te vi   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.769 % 
3424   fama   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.771 % 
3425   problemas   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.773 % 
3426   ave   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.775 % 
3427   madrugado   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.777 % 
3428   ser yo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.779 % 
3429   moral   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.781 % 
3430   multiplayere   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.783 % 
3431   desciframiento   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.785 % 
3432   ancianos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.787 % 
3433   estilo de vida   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.789 % 
3434   malas compañías   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.791 % 
3435   pobreza total   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.793 % 
3436   obras de museos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.795 % 
3437   niño perdido   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.797 % 
3438   escultura   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.799 % 
3439   apreciar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.801 % 
3440   pomom   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.803 % 
3441   coordinación   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.805 % 
3442   Neo Bombermane   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.807 % 
3443   buenos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.809 % 
3444   llamar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.811 % 
3445   cuidar al bache   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.813 % 
3446   luces   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.815 % 
3447   Chaplin   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.817 % 
3448   moretones   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.819 % 
3449   aviario   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.821 % 
3450   esperar algo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.823 % 
3451   coincidir   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.825 % 
3452   par   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.827 % 
3453   tractor   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.829 % 
3454   ir con abuelo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.831 % 
3455   troncos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.833 % 
3456   bucear   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.835 % 
3457   desvelo   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.837 % 
3458   investigar   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.839 % 
3459   BMSOe   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.841 % 
3460   embargos   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.843 % 
3461   expediciones   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.845 % 
3462   antes   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.847 % 
3463   gracia   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.849 % 
3464   estirar   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.851 % 
3465   querer   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.853 % 
3466   despedir   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.855 % 
3467   ellos   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.857 % 
3468   Cantinflas   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.859 % 
3469   casa hueca   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.861 % 
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3470   artes marciales mixtas   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.863 % 
3471   STATEe   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.865 % 
3472   portables   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.867 % 
3473   reflejo   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.869 % 
3474   obligar   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.871 % 
3475   cicatriz   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.873 % 
3476   extraños   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.875 % 
3477   tener su fea]   0.00009 0.002 % 0.041 % 98.877 % 
3478   banco   0.00009 0.002 % 0.041 % 98.879 % 





























16 Profesiones y oficios 
 







1   doctor/es/a/as   0.55897 4.178 % 69.206 % 4.178 % 
2   maestro/a/sm  0.49261 3.694 % 61.183 % 7.872 % 
3   ingeniero/s   0.45540 3.442 % 57.010 % 11.314 % 
4   licenciado/s/a   0.41134 3.280 % 54.335 % 14.594 % 
5   abogado/s/a   0.36920 3.133 % 51.904 % 17.727 % 
6   arquitecto/s   0.31915 2.681 % 44.408 % 20.408 % 
7   enfermera/o/s   0.25094 2.343 % 38.817 % 22.751 % 
8   profesor/es/am   0.19382 1.553 % 25.729 % 24.304 % 
9   agrónomo/s   0.18607 1.517 % 25.122 % 25.821 % 
10   médico/s   0.15642 1.267 % 20.989 % 27.088 % 
11   policía/s   0.15126 1.512 % 25.041 % 28.600 % 
12   psicólogo/s/a   0.14866 1.512 % 25.041 % 30.112 % 
13   contador/es/a   0.12874 1.245 % 20.624 % 31.357 % 
14   bombero/s   0.12102 1.111 % 18.395 % 32.468 % 
15   albañil/es   0.12075 1.076 % 17.828 % 33.544 % 
16   dentista/s   0.11773 1.152 % 19.084 % 34.696 % 
17   secretaria/o/s   0.11585 1.133 % 18.760 % 35.829 % 
18   biólogo/s/a   0.11376 1.184 % 19.611 % 37.013 % 
19   mecánico/s   0.11099 1.093 % 18.112 % 38.106 % 
20   veterinario/s   0.10891 1.057 % 17.504 % 39.163 % 
21   químico/s   0.10154 1.081 % 17.909 % 40.244 % 
22   zootecnista/sm   0.09715 0.888 % 14.708 % 41.132 % 
23   físico/s   0.09505 1.008 % 16.694 % 42.140 % 
24   chef/s5   0.09359 1.008 % 16.694 % 43.148 % 
25   actor/triz/es   0.08251 0.959 % 15.883 % 44.107 % 
26   carpintero/s   0.07790 0.709 % 11.750 % 44.816 % 
27   economista/s   0.07717 0.778 % 12.885 % 45.594 % 
28   fitotecnista/s23   0.07505 0.707 % 11.710 % 46.301 % 
29   cirujano/s/a   0.07124 0.707 % 11.710 % 47.008 % 
30   campesino/s   0.06705 0.619 % 10.251 % 47.627 % 
31   ingeniero civil   0.06551 0.585 % 9.684 % 48.212 % 
32   cantante/s   0.06115 0.726 % 12.034 % 48.938 % 
33   parasitólogo/s/a   0.06032 0.572 % 9.481 % 49.510 % 
34   piloto/s   0.06012 0.641 % 10.616 % 50.151 % 
35   chofer/esa   0.05795 0.641 % 10.616 % 50.792 % 
36   científico/s/a   0.05756 0.636 % 10.535 % 51.428 % 
37   músico/s   0.05667 0.653 % 10.818 % 52.081 % 
38   matemático/s   0.05619 0.631 % 10.454 % 52.712 % 
39   pintor/es/a   0.05606 0.621 % 10.292 % 53.333 % 
40   astronauta/s   0.05173 0.560 % 9.279 % 53.893 % 
41   administrador/es/a   0.05036 0.523 % 8.671 % 54.416 % 
42   escritor/es/a   0.05009 0.572 % 9.481 % 54.988 % 
43   empresario/s   0.04936 0.531 % 8.793 % 55.519 % 
44   irrigación   0.04883 0.426 % 7.050 % 55.945 % 
45   sociólogo/s/a   0.04807 0.516 % 8.549 % 56.461 % 
46   ingeniero agrónomo   0.04468 0.345 % 5.713 % 56.806 % 
47   comerciante/s   0.04394 0.487 % 8.063 % 57.293 % 
48   zootecnia   0.04228 0.340 % 5.632 % 57.633 % 
49   trabajo/s   0.04224 0.360 % 5.956 % 57.993 % 
50   electricista/s   0.04140 0.421 % 6.969 % 58.414 % 
51   futbolista/s   0.04081 0.465 % 7.699 % 58.879 % 
52   diseñador/es/a   0.04076 0.457 % 7.577 % 59.336 % 
53   soldado/s   0.04006 0.450 % 7.455 % 59.786 % 
54   pediatra/s   0.03777 0.408 % 6.767 % 60.194 % 
55   fitotecnia22   0.03733 0.316 % 5.227 % 60.510 % 
56   investigador/es   0.03576 0.418 % 6.929 % 60.928 % 
57   director/es/a   0.03566 0.401 % 6.645 % 61.329 % 
58   juez/es   0.03559 0.384 % 6.361 % 61.713 % 
59   vendedor/es/a/as   0.03355 0.394 % 6.524 % 62.107 % 
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60   taxista/s   0.03338 0.345 % 5.713 % 62.452 % 
61   forestal/es   0.03257 0.313 % 5.186 % 62.765 % 
62   agricultor/es   0.03230 0.306 % 5.065 % 63.071 % 
63   presidente/s   0.03210 0.355 % 5.875 % 63.426 % 
64   plomero/sm   0.03208 0.320 % 5.308 % 63.746 % 
65   jardinero/s   0.03175 0.340 % 5.632 % 64.086 % 
66   militar/es   0.03113 0.342 % 5.673 % 64.428 % 
67   odontólogo/s   0.03087 0.308 % 5.105 % 64.736 % 
68   político/s   0.03052 0.357 % 5.916 % 65.093 % 
69   cocinero/s/a   0.03045 0.345 % 5.713 % 65.438 % 
70   técnico/s   0.03009 0.294 % 4.862 % 65.732 % 
71   estudio/s   0.02916 0.249 % 4.133 % 65.981 % 
72   ingeniero forestal   0.02818 0.257 % 4.254 % 66.238 % 
73   diputado/s/a   0.02757 0.301 % 4.984 % 66.539 % 
74   ingeniero en irrigación   0.02706 0.227 % 3.768 % 66.766 % 
75   dinero   0.02693 0.262 % 4.335 % 67.028 % 
76   filósofo/s   0.02692 0.313 % 5.186 % 67.341 % 
77   psiquiatra/s   0.02673 0.311 % 5.146 % 67.652 % 
78   parasitología   0.02618 0.235 % 3.890 % 67.887 % 
79   artista/s   0.02576 0.301 % 4.984 % 68.188 % 
80   bailarín/a/es/as   0.02575 0.296 % 4.903 % 68.484 % 
81   escuela/s   0.02526 0.249 % 4.133 % 68.733 % 
82   ama/s de casa   0.02515 0.262 % 4.335 % 68.995 % 
83   conductor/es/a   0.02497 0.298 % 4.943 % 69.293 % 
84   estilista/s   0.02462 0.279 % 4.619 % 69.572 % 
85   ginecólogo/s/a   0.02407 0.284 % 4.700 % 69.856 % 
86   economía   0.02385 0.230 % 3.809 % 70.086 % 
87   historiador/es   0.02261 0.262 % 4.335 % 70.348 % 
88   ingeniería/s   0.02235 0.169 % 2.796 % 70.517 % 
89   obrero/s   0.02200 0.223 % 3.687 % 70.740 % 
90   ingeniero mecánico   0.02196 0.186 % 3.079 % 70.926 % 
91   mecánica   0.02187 0.205 % 3.404 % 71.131 % 
92   barrendero   0.02172 0.227 % 3.768 % 71.358 % 
93   periodista/s   0.02089 0.254 % 4.214 % 71.612 % 
94   estudiante/s   0.02017 0.208 % 3.444 % 71.820 % 
95   deportista/s   0.01982 0.240 % 3.971 % 72.060 % 
96   nutriólogo/s/a   0.01941 0.205 % 3.404 % 72.265 % 
97   licenciatura/s   0.01882 0.149 % 2.472 % 72.414 % 
98   medicina   0.01774 0.144 % 2.391 % 72.558 % 
99   entrenador/es   0.01757 0.196 % 3.241 % 72.754 % 
100   doctorado/s   0.01730 0.147 % 2.431 % 72.901 % 
101   agroindustrias/tria   0.01717 0.161 % 2.674 % 73.062 % 
102   panadero/s   0.01694 0.174 % 2.877 % 73.236 % 
103   mesero/s/aa   0.01686 0.201 % 3.323 % 73.437 % 
104   suelos/lo   0.01617 0.159 % 2.634 % 73.596 % 
105   zapatero/s   0.01499 0.171 % 2.836 % 73.767 % 
106   antropólogo/s   0.01498 0.166 % 2.755 % 73.933 % 
107   arquitectura   0.01491 0.125 % 2.066 % 74.058 % 
108   psicología   0.01477 0.139 % 2.310 % 74.197 % 
109   enfermería   0.01472 0.137 % 2.269 % 74.334 % 
110   licenciado en derecho   0.01452 0.117 % 1.945 % 74.451 % 
111   maestría/s   0.01450 0.122 % 2.026 % 74.573 % 
112   aviador/es   0.01445 0.154 % 2.553 % 74.727 % 
113   herrero/s   0.01434 0.149 % 2.472 % 74.876 % 
114   topógrafo/s   0.01427 0.154 % 2.553 % 75.030 % 
115   reportero/s/a   0.01427 0.183 % 3.039 % 75.213 % 
116   ingeniero agroindustrial   0.01426 0.122 % 2.026 % 75.335 % 
117   ingeniero/s industrial/es   0.01413 0.125 % 2.066 % 75.460 % 
118   carnicero/s   0.01407 0.154 % 2.553 % 75.614 % 
119   universidad/es   0.01397 0.135 % 2.229 % 75.749 % 
120   arqueólogo/s   0.01316 0.152 % 2.512 % 75.901 % 
121   gerente/s   0.01307 0.152 % 2.512 % 76.053 % 
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122   administración   0.01281 0.125 % 2.066 % 76.178 % 
123   astrónomo/s   0.01274 0.149 % 2.472 % 76.327 % 
124   fotógrafo/s   0.01270 0.139 % 2.310 % 76.466 % 
125   escultor/es   0.01250 0.154 % 2.553 % 76.620 % 
126   senador/es   0.01180 0.149 % 2.472 % 76.769 % 
127   derecho   0.01166 0.113 % 1.864 % 76.882 % 
128   agroecólogo/s   0.01156 0.105 % 1.742 % 76.987 % 
129   esfuerzo   0.01156 0.122 % 2.026 % 77.109 % 
130   marino/s   0.01132 0.127 % 2.107 % 77.236 % 
131   sociología   0.01124 0.117 % 1.945 % 77.353 % 
132   laboratorista/s   0.01102 0.125 % 2.066 % 77.478 % 
133   agroindustrial   0.01063 0.098 % 1.621 % 77.576 % 
134   horticultura   0.01055 0.095 % 1.580 % 77.671 % 
135   basquetbolista/sa   0.01029 0.122 % 2.026 % 77.793 % 
136   carrera/s   0.00995 0.088 % 1.459 % 77.881 % 
137   comercio   0.00982 0.103 % 1.702 % 77.984 % 
138   industrial/es   0.00976 0.093 % 1.540 % 78.077 % 
139   agronomía   0.00962 0.076 % 1.256 % 78.153 % 
140   forense/s   0.00951 0.113 % 1.864 % 78.266 % 
141   eléctrico/sm  0.00935 0.095 % 1.580 % 78.361 % 
142   cardiólogo/s   0.00931 0.103 % 1.702 % 78.464 % 
143   cajero/a/s   0.00915 0.098 % 1.621 % 78.562 % 
144   estadística/s   0.00913 0.095 % 1.580 % 78.657 % 
145   agroecología   0.00907 0.088 % 1.459 % 78.745 % 
146   modelo/s   0.00906 0.108 % 1.783 % 78.853 % 
147   oculista/s   0.00903 0.103 % 1.702 % 78.956 % 
148   pedagogo/s/a   0.00883 0.095 % 1.580 % 79.051 % 
149   ganadero/s   0.00870 0.093 % 1.540 % 79.144 % 
150   cartero/s   0.00862 0.088 % 1.459 % 79.232 % 
151   poeta/s   0.00858 0.115 % 1.904 % 79.347 % 
152   oftalmólogo/s   0.00853 0.098 % 1.621 % 79.445 % 
153   detective/s   0.00846 0.098 % 1.621 % 79.543 % 
154   mecatrónica   0.00839 0.088 % 1.459 % 79.631 % 
155   terapeuta/s   0.00830 0.091 % 1.499 % 79.722 % 
156   educador/es   0.00825 0.078 % 1.297 % 79.800 % 
157   aeromoza/sa  0.00820 0.091 % 1.499 % 79.891 % 
158   contaduría   0.00820 0.076 % 1.256 % 79.967 % 
159   rector/es   0.00812 0.100 % 1.661 % 80.067 % 
160   irrigador   0.00796 0.078 % 1.297 % 80.145 % 
161   comercio internacional   0.00785 0.078 % 1.297 % 80.223 % 
162   piloto aviador   0.00779 0.073 % 1.216 % 80.296 % 
163   conocimiento/s   0.00751 0.083 % 1.378 % 80.379 % 
164   neurólogo/s   0.00749 0.083 % 1.378 % 80.462 % 
165   sacerdote/s   0.00747 0.088 % 1.459 % 80.550 % 
166   ingeniero fitotecnista   0.00743 0.064 % 1.053 % 80.614 % 
167   veterinaria   0.00742 0.071 % 1.175 % 80.685 % 
168   lechero/a   0.00741 0.083 % 1.378 % 80.768 % 
169   intendente/s   0.00729 0.093 % 1.540 % 80.861 % 
170   jornalero   0.00724 0.068 % 1.135 % 80.929 % 
171   locutor/es   0.00724 0.093 % 1.540 % 81.022 % 
172   modista/s/o   0.00720 0.081 % 1.337 % 81.103 % 
173   otorrinolaringólogo   0.00713 0.078 % 1.297 % 81.181 % 
174   informático/s   0.00709 0.083 % 1.378 % 81.264 % 
175   costurera/o/s   0.00708 0.081 % 1.337 % 81.345 % 
176   físico matemático   0.00707 0.068 % 1.135 % 81.413 % 
177   pedagogía   0.00699 0.068 % 1.135 % 81.481 % 
178   biólogo/s/a marino/s/a   0.00694 0.071 % 1.175 % 81.552 % 
179   estudiar   0.00693 0.056 % 0.932 % 81.608 % 
180   familia   0.00693 0.081 % 1.337 % 81.689 % 
181   médico cirujano   0.00693 0.061 % 1.013 % 81.750 % 
182   ingeniero (en) suelos   0.00684 0.068 % 1.135 % 81.818 % 
183   farmacéutico/s   0.00683 0.081 % 1.337 % 81.899 % 
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184   artesano/s   0.00682 0.076 % 1.256 % 81.975 % 
185   sastre/s   0.00677 0.071 % 1.175 % 82.046 % 
186   prostituta/s   0.00666 0.066 % 1.094 % 82.112 % 
187   bioquímico   0.00650 0.073 % 1.216 % 82.185 % 
188   ingeniero zootecnista   0.00648 0.051 % 0.851 % 82.236 % 
189   pescador/es   0.00642 0.071 % 1.175 % 82.307 % 
190   narco(traficante)/s   0.00637 0.073 % 1.216 % 82.380 % 
191   responsabilidad/es   0.00628 0.064 % 1.053 % 82.444 % 
192   Chapingom   0.00626 0.059 % 0.972 % 82.503 % 
193   dedicación   0.00625 0.059 % 0.972 % 82.562 % 
194   jugador/es   0.00623 0.073 % 1.216 % 82.635 % 
195   constructor/es   0.00622 0.071 % 1.175 % 82.706 % 
196   urólogo   0.00607 0.073 % 1.216 % 82.779 % 
197   robótica   0.00599 0.064 % 1.053 % 82.843 % 
198   conserje/s   0.00596 0.073 % 1.216 % 82.916 % 
199   paleontólogo/s   0.00595 0.076 % 1.256 % 82.992 % 
200   jefe/s   0.00593 0.064 % 1.053 % 83.056 % 
201   programador/es   0.00590 0.059 % 0.972 % 83.115 % 
202   dermatólogo/s   0.00588 0.066 % 1.094 % 83.181 % 
203   criminólogo/s   0.00574 0.059 % 0.972 % 83.240 % 
204   banquero/s   0.00573 0.073 % 1.216 % 83.313 % 
205   peluquero/s   0.00565 0.071 % 1.175 % 83.384 % 
206   civil/es   0.00564 0.056 % 0.932 % 83.440 % 
207   matemáticas/ca   0.00561 0.059 % 0.972 % 83.499 % 
208   biología   0.00558 0.054 % 0.891 % 83.553 % 
209   capitán/es   0.00556 0.068 % 1.135 % 83.621 % 
210   administración (de) empresas   0.00552 0.056 % 0.932 % 83.677 % 
211   ortopedista/s   0.00538 0.061 % 1.013 % 83.738 % 
212   taquerom   0.00536 0.059 % 0.972 % 83.797 % 
213   marinero/s   0.00534 0.054 % 0.891 % 83.851 % 
214   futuro   0.00527 0.054 % 0.891 % 83.905 % 
215   ingeniero (en) sistemas   0.00525 0.056 % 0.932 % 83.961 % 
216   gobernador/es   0.00521 0.059 % 0.972 % 84.020 % 
217   paramédico/s   0.00520 0.059 % 0.972 % 84.079 % 
218   ingeniero en mecánica   0.00518 0.044 % 0.729 % 84.123 % 
219   licenciado en economía   0.00513 0.046 % 0.770 % 84.169 % 
220   comediante/s   0.00510 0.066 % 1.094 % 84.235 % 
221   industrias/tria   0.00506 0.051 % 0.851 % 84.286 % 
222   atleta/s   0.00495 0.059 % 0.972 % 84.345 % 
223   recepcionista   0.00492 0.054 % 0.891 % 84.399 % 
224   gastronomía   0.00489 0.054 % 0.891 % 84.453 % 
225   productor/es   0.00488 0.061 % 1.013 % 84.514 % 
226   médico forense   0.00486 0.049 % 0.810 % 84.563 % 
227   criminología   0.00485 0.046 % 0.770 % 84.609 % 
228   cineasta/s   0.00480 0.059 % 0.972 % 84.668 % 
229   compositor/es   0.00476 0.064 % 1.053 % 84.732 % 
230   criminalista   0.00471 0.049 % 0.810 % 84.781 % 
231   ingeniero (en) zootecnia   0.00469 0.037 % 0.608 % 84.818 % 
232   cerrajero/s   0.00469 0.054 % 0.891 % 84.872 % 
233   ejecutivo/s   0.00463 0.049 % 0.810 % 84.921 % 
234   título/s   0.00459 0.046 % 0.770 % 84.967 % 
235   física   0.00454 0.046 % 0.770 % 85.013 % 
236   luchador/es   0.00451 0.051 % 0.851 % 85.064 % 
237   diseñador/es gráfico/s   0.00450 0.039 % 0.648 % 85.103 % 
238   corredor/es   0.00449 0.054 % 0.891 % 85.157 % 
239   tesis   0.00447 0.049 % 0.810 % 85.206 % 
240   meteorólogo   0.00442 0.051 % 0.851 % 85.257 % 
241   empleo/s   0.00440 0.044 % 0.729 % 85.301 % 
242   geólogo/s   0.00434 0.049 % 0.810 % 85.350 % 
243   genetista/s   0.00431 0.046 % 0.770 % 85.396 % 
244   boxeador/es   0.00429 0.054 % 0.891 % 85.450 % 
245   payaso/s   0.00427 0.056 % 0.932 % 85.506 % 
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246   mecánica agrícola   0.00425 0.037 % 0.608 % 85.543 % 
247   informática   0.00421 0.044 % 0.729 % 85.587 % 
248   química   0.00419 0.044 % 0.729 % 85.631 % 
249   niñera/s/o   0.00414 0.046 % 0.770 % 85.677 % 
250   turismo   0.00412 0.046 % 0.770 % 85.723 % 
251   zoólogo/s   0.00406 0.044 % 0.729 % 85.767 % 
252   botánico/s   0.00404 0.049 % 0.810 % 85.816 % 
253   DICEAm   0.00396 0.044 % 0.729 % 85.860 % 
254   tendero   0.00396 0.044 % 0.729 % 85.904 % 
255   ingeniero parasitólogo   0.00395 0.034 % 0.567 % 85.938 % 
256   camionero   0.00394 0.046 % 0.770 % 85.984 % 
257   sirvienta/e/s   0.00392 0.054 % 0.891 % 86.038 % 
258   computación   0.00388 0.042 % 0.689 % 86.080 % 
259   buzo/s   0.00387 0.044 % 0.729 % 86.124 % 
260   tiempo   0.00385 0.037 % 0.608 % 86.161 % 
261   ingeniero (en) fitotecnia   0.00384 0.034 % 0.567 % 86.195 % 
262   alumno/s   0.00382 0.042 % 0.689 % 86.237 % 
263   docente/s   0.00378 0.032 % 0.527 % 86.269 % 
264   mercadotecnia   0.00377 0.039 % 0.648 % 86.308 % 
265   astrólogo/s   0.00375 0.046 % 0.770 % 86.354 % 
266   médico veterinario   0.00374 0.034 % 0.567 % 86.388 % 
267   empleado/s   0.00371 0.037 % 0.608 % 86.425 % 
268   empresas/sa   0.00370 0.042 % 0.689 % 86.467 % 
269   químico farmacobiólogo   0.00367 0.042 % 0.689 % 86.509 % 
270   encuestador/es/a   0.00364 0.042 % 0.689 % 86.551 % 
271   oficina/s   0.00364 0.042 % 0.689 % 86.593 % 
272   bibliotecario/s/a   0.00364 0.037 % 0.608 % 86.630 % 
273   nadador/es   0.00361 0.039 % 0.648 % 86.669 % 
274   recursos naturales   0.00350 0.034 % 0.567 % 86.703 % 
275   música   0.00349 0.039 % 0.648 % 86.742 % 
276   estadístico/s   0.00349 0.042 % 0.689 % 86.784 % 
277   logro/s   0.00348 0.032 % 0.527 % 86.816 % 
278   licenciado en administración   0.00346 0.032 % 0.527 % 86.848 % 
279   dibujante   0.00344 0.042 % 0.689 % 86.890 % 
280   irrigacionista/s]   0.00342 0.029 % 0.486 % 86.919 % 
281   politólogo   0.00341 0.042 % 0.689 % 86.961 % 
282   gusto/s   0.00336 0.029 % 0.486 % 86.990 % 
283   petroquímico/s   0.00333 0.039 % 0.648 % 87.029 % 
284   ingeniero aeronáutico   0.00332 0.027 % 0.446 % 87.056 % 
285   geógrafo/s   0.00320 0.037 % 0.608 % 87.093 % 
286   actuario   0.00319 0.032 % 0.527 % 87.125 % 
287   corredor de bolsa   0.00315 0.034 % 0.567 % 87.159 % 
288   sueldo   0.00314 0.029 % 0.486 % 87.188 % 
289   camarero/a   0.00312 0.032 % 0.527 % 87.220 % 
290   beisbolista/s   0.00310 0.039 % 0.648 % 87.259 % 
291   contador público   0.00309 0.029 % 0.486 % 87.288 % 
292   instructor/es   0.00309 0.039 % 0.648 % 87.327 % 
293   libros   0.00305 0.034 % 0.567 % 87.361 % 
294   ingeniero (en) mecatrónica   0.00304 0.027 % 0.446 % 87.388 % 
295   contabilidad   0.00301 0.027 % 0.446 % 87.415 % 
296   perito/s   0.00300 0.034 % 0.567 % 87.449 % 
297   cantador/es   0.00300 0.032 % 0.527 % 87.481 % 
298   médico general   0.00295 0.022 % 0.365 % 87.503 % 
299   ganancia/s   0.00293 0.029 % 0.486 % 87.532 % 
300   salvavidasa   0.00291 0.032 % 0.527 % 87.564 % 
301   horticultor/es   0.00288 0.032 % 0.527 % 87.596 % 
302   ingeniero automotriz   0.00286 0.029 % 0.486 % 87.625 % 
303   campo/s   0.00284 0.027 % 0.446 % 87.652 % 
304   repartidor/es   0.00282 0.039 % 0.648 % 87.691 % 
305   casa/s   0.00281 0.032 % 0.527 % 87.723 % 
306   filosofía   0.00280 0.032 % 0.527 % 87.755 % 
307   traductor/a/es   0.00277 0.032 % 0.527 % 87.787 % 
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308   irrigo/s]   0.00276 0.022 % 0.365 % 87.809 % 
309   velador/esm   0.00276 0.037 % 0.608 % 87.846 % 
310   posgrado/s   0.00276 0.027 % 0.446 % 87.873 % 
311   inventor/es   0.00275 0.044 % 0.729 % 87.917 % 
312   comentarista   0.00275 0.037 % 0.608 % 87.954 % 
313   trabajador/es   0.00274 0.029 % 0.486 % 87.983 % 
314   ingeniero electricista   0.00268 0.032 % 0.527 % 88.015 % 
315   pianista   0.00267 0.034 % 0.567 % 88.049 % 
316   ayuda   0.00267 0.029 % 0.486 % 88.078 % 
317   comunicación/es   0.00266 0.032 % 0.527 % 88.110 % 
318   lavandera/s/o   0.00265 0.037 % 0.608 % 88.147 % 
319   sargento/s   0.00265 0.032 % 0.527 % 88.179 % 
320   conferencista/s   0.00265 0.032 % 0.527 % 88.211 % 
321   viajes   0.00264 0.034 % 0.567 % 88.245 % 
322   ecologista/s   0.00264 0.027 % 0.446 % 88.272 % 
323   ingeniero (en) robótica   0.00263 0.027 % 0.446 % 88.299 % 
324   diseño gráfico   0.00263 0.029 % 0.486 % 88.328 % 
325   asesor/es   0.00261 0.027 % 0.446 % 88.355 % 
326   turista/s   0.00260 0.029 % 0.486 % 88.384 % 
327   arte/s   0.00259 0.029 % 0.486 % 88.413 % 
328   supervisor/es   0.00256 0.027 % 0.446 % 88.440 % 
329   oportunidad/es   0.00256 0.027 % 0.446 % 88.467 % 
330   meta/s   0.00255 0.027 % 0.446 % 88.494 % 
331   ladrón/es   0.00254 0.032 % 0.527 % 88.526 % 
332   ciencia/s   0.00253 0.029 % 0.486 % 88.555 % 
333   trabajador/a social   0.00253 0.034 % 0.567 % 88.589 % 
334   anestesiólogo/s   0.00251 0.027 % 0.446 % 88.616 % 
335   salario   0.00250 0.032 % 0.527 % 88.648 % 
336   electrónico   0.00250 0.027 % 0.446 % 88.675 % 
337   orgullo   0.00249 0.027 % 0.446 % 88.702 % 
338   odontología   0.00249 0.027 % 0.446 % 88.729 % 
339   teniente/s   0.00249 0.029 % 0.486 % 88.758 % 
340   guardia/s   0.00247 0.034 % 0.567 % 88.792 % 
341   ecólogo/s   0.00246 0.029 % 0.486 % 88.821 % 
342   bolero/s/am   0.00245 0.027 % 0.446 % 88.848 % 
343   astronomía   0.00245 0.024 % 0.405 % 88.872 % 
344   rapero/s   0.00245 0.024 % 0.405 % 88.896 % 
345   inteligencia   0.00244 0.024 % 0.405 % 88.920 % 
346   oncólogo/s   0.00244 0.029 % 0.486 % 88.949 % 
347   trailero/sm   0.00240 0.024 % 0.405 % 88.973 % 
348   vida   0.00239 0.027 % 0.446 % 89.000 % 
349   peón   0.00238 0.022 % 0.365 % 89.022 % 
350   talachero/sm   0.00238 0.032 % 0.527 % 89.054 % 
351   especialista/s   0.00238 0.022 % 0.365 % 89.076 % 
352   licenciado en comercio   0.00237 0.022 % 0.365 % 89.098 % 
353   catedrático/s   0.00236 0.027 % 0.446 % 89.125 % 
354   exámenes/men   0.00236 0.029 % 0.486 % 89.154 % 
355   preparación   0.00233 0.027 % 0.446 % 89.181 % 
356   publicista/s   0.00232 0.029 % 0.486 % 89.210 % 
357   coache   0.00231 0.027 % 0.446 % 89.237 % 
358   maquinista/s   0.00229 0.024 % 0.405 % 89.261 % 
359   desvelo/s   0.00222 0.027 % 0.446 % 89.288 % 
360   tortilleroa  0.00221 0.024 % 0.405 % 89.312 % 
361   bienestar   0.00221 0.027 % 0.446 % 89.339 % 
362   salud   0.00220 0.027 % 0.446 % 89.366 % 
363   sociología rural   0.00219 0.022 % 0.365 % 89.388 % 
364   traje/s   0.00216 0.024 % 0.405 % 89.412 % 
365   general/es   0.00215 0.024 % 0.405 % 89.436 % 
366   trabajar   0.00213 0.020 % 0.324 % 89.456 % 
367   astrofísico/s   0.00212 0.022 % 0.365 % 89.478 % 
368   tesorero   0.00212 0.020 % 0.324 % 89.498 % 
369   azafata/s   0.00211 0.022 % 0.365 % 89.520 % 
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370   leñador   0.00211 0.017 % 0.284 % 89.537 % 
371   leyes   0.00210 0.017 % 0.284 % 89.554 % 
372   superación   0.00209 0.024 % 0.405 % 89.578 % 
373   ingeniero en recursos naturales   0.00209 0.017 % 0.284 % 89.595 % 
374   estrés16   0.00207 0.020 % 0.324 % 89.615 % 
375   ingeniero químico   0.00207 0.022 % 0.365 % 89.637 % 
376   licenciado (en) estadística   0.00207 0.022 % 0.365 % 89.659 % 
377   bailador   0.00207 0.022 % 0.365 % 89.681 % 
378   desarrollo   0.00206 0.020 % 0.324 % 89.701 % 
379   automotriz   0.00205 0.020 % 0.324 % 89.721 % 
380   médico veterinario zootecnista   0.00204 0.017 % 0.284 % 89.738 % 
381   farmacobiólogo/a   0.00198 0.022 % 0.365 % 89.760 % 
382   soldador   0.00195 0.022 % 0.365 % 89.782 % 
383   aeronáutica   0.00194 0.022 % 0.365 % 89.804 % 
384   práctica/s   0.00193 0.020 % 0.324 % 89.824 % 
385   mecatrónico/s   0.00193 0.022 % 0.365 % 89.846 % 
386   DICIFOm  0.00193 0.020 % 0.324 % 89.866 % 
387   asistente/s   0.00191 0.020 % 0.324 % 89.886 % 
388   podólogo/s   0.00191 0.024 % 0.405 % 89.910 % 
389   lenguas/gua   0.00191 0.020 % 0.324 % 89.930 % 
390   analista/s   0.00190 0.024 % 0.405 % 89.954 % 
391   construcción/es   0.00190 0.022 % 0.365 % 89.976 % 
392   idiomas   0.00189 0.024 % 0.405 % 90.000 % 
393   fisioterapeuta   0.00187 0.022 % 0.365 % 90.022 % 
394   experiencia/s   0.00187 0.022 % 0.365 % 90.044 % 
395   contratista   0.00187 0.020 % 0.324 % 90.064 % 
396   traumatólogo/s   0.00186 0.022 % 0.365 % 90.086 % 
397   oficial/es   0.00185 0.022 % 0.365 % 90.108 % 
398   pediatría   0.00185 0.022 % 0.365 % 90.130 % 
399   autor/es   0.00185 0.029 % 0.486 % 90.159 % 
400   operador/es   0.00184 0.024 % 0.405 % 90.183 % 
401   corrupción   0.00184 0.020 % 0.324 % 90.203 % 
402   ingeniero en fitotecnia   0.00184 0.015 % 0.243 % 90.218 % 
403   teibolera/osm   0.00181 0.020 % 0.324 % 90.238 % 
404   seguridad   0.00181 0.017 % 0.284 % 90.255 % 
405   sicario/s   0.00181 0.017 % 0.284 % 90.272 % 
406   portero/a   0.00180 0.020 % 0.324 % 90.292 % 
407   embajador   0.00180 0.024 % 0.405 % 90.316 % 
408   ingeniero agrícola   0.00180 0.015 % 0.243 % 90.331 % 
409   sistemas computacionales   0.00180 0.020 % 0.324 % 90.351 % 
410   antropología   0.00177 0.017 % 0.284 % 90.368 % 
411   sueño/s   0.00177 0.022 % 0.365 % 90.390 % 
412   comandante/s   0.00177 0.022 % 0.365 % 90.412 % 
413   ingeniero (en) parasitología   0.00177 0.017 % 0.284 % 90.429 % 
414   químico farmacéutico   0.00176 0.017 % 0.284 % 90.446 % 
415   literato/s/a   0.00176 0.020 % 0.324 % 90.466 % 
416   coreógrafo   0.00175 0.022 % 0.365 % 90.488 % 
417   diseño   0.00174 0.020 % 0.324 % 90.508 % 
418   pastelero/a   0.00174 0.017 % 0.284 % 90.525 % 
419   restauración forestal   0.00173 0.017 % 0.284 % 90.542 % 
420   administrador de empresas   0.00172 0.017 % 0.284 % 90.559 % 
421   apicultor   0.00171 0.020 % 0.324 % 90.579 % 
422   funcionario   0.00170 0.020 % 0.324 % 90.599 % 
423   gastrónomo   0.00170 0.017 % 0.284 % 90.616 % 
424   ayudar   0.00168 0.017 % 0.284 % 90.633 % 
425   letras   0.00168 0.020 % 0.324 % 90.653 % 
426   guardaespaldas   0.00167 0.027 % 0.446 % 90.680 % 
427   aprendizaje   0.00166 0.017 % 0.284 % 90.697 % 
428   diseñador de moda/s   0.00165 0.017 % 0.284 % 90.714 % 
429   minero/s   0.00165 0.017 % 0.284 % 90.731 % 
430   vigilante/s   0.00165 0.024 % 0.405 % 90.755 % 
431   camarógrafo   0.00164 0.022 % 0.365 % 90.777 % 
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432   árbitro   0.00164 0.015 % 0.243 % 90.792 % 
433   ciudad   0.00164 0.020 % 0.324 % 90.812 % 
434   vocación   0.00164 0.012 % 0.203 % 90.824 % 
435   entomólogo/s   0.00163 0.020 % 0.324 % 90.844 % 
436   ejército   0.00163 0.017 % 0.284 % 90.861 % 
437   padre/s   0.00163 0.017 % 0.284 % 90.878 % 
438   alfarero   0.00163 0.017 % 0.284 % 90.895 % 
439   educadora/sm   0.00163 0.017 % 0.284 % 90.912 % 
440   tareas/rea   0.00162 0.020 % 0.324 % 90.932 % 
441   cazador   0.00160 0.015 % 0.243 % 90.947 % 
442   biólogo químico   0.00160 0.017 % 0.284 % 90.964 % 
443   quiropráctico   0.00159 0.020 % 0.324 % 90.984 % 
444   jinete   0.00158 0.015 % 0.243 % 90.999 % 
445   optometrista   0.00157 0.015 % 0.243 % 91.014 % 
446   granjero/s   0.00157 0.017 % 0.284 % 91.031 % 
447   tránsitom   0.00156 0.017 % 0.284 % 91.048 % 
448   jugador de futbol   0.00155 0.017 % 0.284 % 91.065 % 
449   lingüística   0.00154 0.020 % 0.324 % 91.085 % 
450   danza   0.00154 0.020 % 0.324 % 91.105 % 
451   economía agrícola   0.00154 0.012 % 0.203 % 91.117 % 
452   ciencias sociales   0.00153 0.017 % 0.284 % 91.134 % 
453   oficinista   0.00152 0.015 % 0.243 % 91.149 % 
454   educación   0.00152 0.017 % 0.284 % 91.166 % 
455   pasión   0.00150 0.015 % 0.243 % 91.181 % 
456   felicidad   0.00150 0.020 % 0.324 % 91.201 % 
457   francotirador   0.00150 0.017 % 0.284 % 91.218 % 
458   promotor/es   0.00148 0.017 % 0.284 % 91.235 % 
459   ratero/s   0.00148 0.015 % 0.243 % 91.250 % 
460   fármaco   0.00147 0.017 % 0.284 % 91.267 % 
461   florista   0.00147 0.017 % 0.284 % 91.284 % 
462   restaurador/es   0.00147 0.020 % 0.324 % 91.304 % 
463   asesino/s   0.00145 0.022 % 0.365 % 91.326 % 
464   derechos   0.00145 0.012 % 0.203 % 91.338 % 
465   sustento   0.00144 0.017 % 0.284 % 91.355 % 
466   inversionista/s   0.00144 0.015 % 0.243 % 91.370 % 
467   elección   0.00143 0.015 % 0.243 % 91.385 % 
468   amigos/go   0.00143 0.020 % 0.324 % 91.405 % 
469   ingeniería civil   0.00143 0.010 % 0.162 % 91.415 % 
470   pintura   0.00143 0.015 % 0.243 % 91.430 % 
471   parásito/s   0.00141 0.017 % 0.284 % 91.447 % 
472   prostitución   0.00141 0.015 % 0.243 % 91.462 % 
473   teólogo   0.00141 0.015 % 0.243 % 91.477 % 
474   licenciado (en) turismo   0.00141 0.017 % 0.284 % 91.494 % 
475   satisfacción   0.00140 0.015 % 0.243 % 91.509 % 
476   tapicero   0.00140 0.015 % 0.243 % 91.524 % 
477   enseñar   0.00139 0.017 % 0.284 % 91.541 % 
478   relojero/s   0.00139 0.017 % 0.284 % 91.558 % 
479   enseñanza   0.00139 0.020 % 0.324 % 91.578 % 
480   papá/s   0.00139 0.012 % 0.203 % 91.590 % 
481   masajista   0.00138 0.017 % 0.284 % 91.607 % 
482   pintar   0.00138 0.015 % 0.243 % 91.622 % 
483   programación   0.00137 0.015 % 0.243 % 91.637 % 
484   actuaría   0.00136 0.017 % 0.284 % 91.654 % 
485   curandero/s   0.00136 0.015 % 0.243 % 91.669 % 
486   ambientalista   0.00136 0.017 % 0.284 % 91.686 % 
487   geriatra   0.00135 0.015 % 0.243 % 91.701 % 
488   guitarrista   0.00134 0.015 % 0.243 % 91.716 % 
489   servicio/s   0.00134 0.017 % 0.284 % 91.733 % 
490   computadora/s   0.00134 0.017 % 0.284 % 91.750 % 
491   respeto   0.00134 0.017 % 0.284 % 91.767 % 
492   administrativo   0.00134 0.015 % 0.243 % 91.782 % 
493   ingeniero (en) estadística   0.00133 0.012 % 0.203 % 91.794 % 
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494   fitomejorador/es]   0.00132 0.015 % 0.243 % 91.809 % 
495   albañilería   0.00132 0.012 % 0.203 % 91.821 % 
496   ingeniero bioquímico   0.00132 0.012 % 0.203 % 91.833 % 
497   ingeniero (en) agroecología   0.00131 0.012 % 0.203 % 91.845 % 
498   federal/esm   0.00131 0.015 % 0.243 % 91.860 % 
499   petroquímica   0.00130 0.015 % 0.243 % 91.875 % 
500   saber/es   0.00130 0.017 % 0.284 % 91.892 % 
501   proyecto/s   0.00130 0.015 % 0.243 % 91.907 % 
502   aeronauta/s   0.00129 0.012 % 0.203 % 91.919 % 
503   director técnico   0.00128 0.015 % 0.243 % 91.934 % 
504   teatro/s   0.00128 0.012 % 0.203 % 91.946 % 
505   químico biólogo   0.00128 0.012 % 0.203 % 91.958 % 
506   amor   0.00127 0.017 % 0.284 % 91.975 % 
507   ingeniero (en) economía   0.00127 0.012 % 0.203 % 91.987 % 
508   pollerom   0.00126 0.015 % 0.243 % 92.002 % 
509   agricultura   0.00126 0.012 % 0.203 % 92.014 % 
510   ingeniero irrigador   0.00126 0.010 % 0.162 % 92.024 % 
511   aviación   0.00125 0.015 % 0.243 % 92.039 % 
512   trabajo social   0.00125 0.012 % 0.203 % 92.051 % 
513   sacrificio/s   0.00124 0.012 % 0.203 % 92.063 % 
514   mayordomo   0.00123 0.012 % 0.203 % 92.075 % 
515   criminalística   0.00123 0.015 % 0.243 % 92.090 % 
516   ingeniero en recursos   0.00123 0.012 % 0.203 % 92.102 % 
517   años   0.00122 0.015 % 0.243 % 92.117 % 
518   ciclista/s   0.00122 0.012 % 0.203 % 92.129 % 
519   jugador profesional   0.00122 0.012 % 0.203 % 92.141 % 
520   ingeniero (en) sistemas computacionales   0.00122 0.015 % 0.243 % 92.156 % 
521   arrendador   0.00122 0.012 % 0.203 % 92.168 % 
522   investigación   0.00121 0.017 % 0.284 % 92.185 % 
523   ingresos/so   0.00121 0.012 % 0.203 % 92.197 % 
524   estadista   0.00121 0.015 % 0.243 % 92.212 % 
525   cultura   0.00121 0.012 % 0.203 % 92.224 % 
526   progreso   0.00120 0.015 % 0.243 % 92.239 % 
527   electrónica   0.00120 0.012 % 0.203 % 92.251 % 
528   actuación   0.00120 0.012 % 0.203 % 92.263 % 
529   negocios   0.00119 0.012 % 0.203 % 92.275 % 
530   crítico/s   0.00119 0.017 % 0.284 % 92.292 % 
531   preparatoriam   0.00119 0.010 % 0.162 % 92.302 % 
532   electricidad   0.00118 0.012 % 0.203 % 92.314 % 
533   cargador   0.00118 0.015 % 0.243 % 92.329 % 
534   comodidad/es   0.00118 0.015 % 0.243 % 92.344 % 
535   sexólogo/s   0.00117 0.015 % 0.243 % 92.359 % 
536   petrolero/s   0.00117 0.015 % 0.243 % 92.374 % 
537   pensar   0.00116 0.012 % 0.203 % 92.386 % 
538   macuarrom   0.00116 0.010 % 0.162 % 92.396 % 
539   vendedor ambulante   0.00116 0.015 % 0.243 % 92.411 % 
540   licenciado en comercio internacional   0.00116 0.010 % 0.162 % 92.421 % 
541   recursos/so   0.00116 0.012 % 0.203 % 92.433 % 
542   agente/s de ventas   0.00116 0.012 % 0.203 % 92.445 % 
543   farmacéutica   0.00115 0.010 % 0.162 % 92.455 % 
544   botánica   0.00115 0.012 % 0.203 % 92.467 % 
545   edificio/s   0.00115 0.012 % 0.203 % 92.479 % 
546   oficio   0.00115 0.010 % 0.162 % 92.489 % 
547   líder   0.00115 0.012 % 0.203 % 92.501 % 
548   psicoanalista   0.00115 0.012 % 0.203 % 92.513 % 
549   microbusero/sa   0.00115 0.012 % 0.203 % 92.525 % 
550   estabilidad   0.00114 0.012 % 0.203 % 92.537 % 
551   agente   0.00114 0.015 % 0.243 % 92.552 % 
552   ecología   0.00113 0.012 % 0.203 % 92.564 % 
553   QFB60   0.00113 0.010 % 0.162 % 92.574 % 
554   ciencias políticas   0.00112 0.010 % 0.162 % 92.584 % 
555   literatura   0.00112 0.012 % 0.203 % 92.596 % 
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556   vaquero   0.00112 0.012 % 0.203 % 92.608 % 
557   sexoservidor/am   0.00111 0.012 % 0.203 % 92.620 % 
558   pastor/es   0.00111 0.012 % 0.203 % 92.632 % 
559   necesidad/es   0.00111 0.010 % 0.162 % 92.642 % 
560   bancario/s/a   0.00111 0.015 % 0.243 % 92.657 % 
561   decisión/es   0.00110 0.012 % 0.203 % 92.669 % 
562   gimnasta   0.00110 0.015 % 0.243 % 92.684 % 
563   fisicoquímico   0.00110 0.012 % 0.203 % 92.696 % 
564   aburrido/s/as   0.00109 0.007 % 0.122 % 92.703 % 
565   bellas artes   0.00109 0.010 % 0.162 % 92.713 % 
566   ingeniero arquitecto   0.00108 0.007 % 0.122 % 92.720 % 
567   diversión   0.00107 0.012 % 0.203 % 92.732 % 
568   licenciado en educación   0.00107 0.012 % 0.203 % 92.744 % 
569   apoyo   0.00107 0.012 % 0.203 % 92.756 % 
570   chalánm   0.00107 0.012 % 0.203 % 92.768 % 
571   ingeniero (en) horticultura   0.00107 0.010 % 0.162 % 92.778 % 
572   aprender   0.00106 0.012 % 0.203 % 92.790 % 
573   encargado   0.00106 0.010 % 0.162 % 92.800 % 
574   cobrador   0.00106 0.015 % 0.243 % 92.815 % 
575   aeronáutico   0.00106 0.012 % 0.203 % 92.827 % 
576   conocer(te)   0.00106 0.010 % 0.162 % 92.837 % 
577   ortopédico   0.00106 0.010 % 0.162 % 92.847 % 
578   químico biólogo parasitólogo   0.00106 0.007 % 0.122 % 92.854 % 
579   anestesista   0.00105 0.010 % 0.162 % 92.864 % 
580   licenciado en lenguas   0.00105 0.010 % 0.162 % 92.874 % 
581   producción   0.00105 0.012 % 0.203 % 92.886 % 
582   boleadorm   0.00105 0.012 % 0.203 % 92.898 % 
583   medio/s   0.00104 0.010 % 0.162 % 92.908 % 
584   enfermedad   0.00104 0.010 % 0.162 % 92.918 % 
585   charrom   0.00104 0.007 % 0.122 % 92.925 % 
586   clases   0.00103 0.012 % 0.203 % 92.937 % 
587   repostero   0.00103 0.012 % 0.203 % 92.949 % 
588   guía/s   0.00103 0.015 % 0.243 % 92.964 % 
589   ingeniero electrónico   0.00103 0.010 % 0.162 % 92.974 % 
590   cantineroa   0.00103 0.012 % 0.203 % 92.986 % 
591   fitotécnicos/co]   0.00103 0.012 % 0.203 % 92.998 % 
592   copiloto/s   0.00102 0.012 % 0.203 % 93.010 % 
593   director de cine   0.00102 0.010 % 0.162 % 93.020 % 
594   biotecnología   0.00102 0.010 % 0.162 % 93.030 % 
595   licencia   0.00102 0.010 % 0.162 % 93.040 % 
596   empresarial   0.00102 0.007 % 0.122 % 93.047 % 
597   coche/s   0.00101 0.012 % 0.203 % 93.059 % 
598   ciencias de la comunicación   0.00101 0.010 % 0.162 % 93.069 % 
599   zoología   0.00101 0.010 % 0.162 % 93.079 % 
600   genético/s   0.00101 0.015 % 0.243 % 93.094 % 
601   bosques/que   0.00101 0.012 % 0.203 % 93.106 % 
602   difícil   0.00100 0.012 % 0.203 % 93.118 % 
603   baile/s   0.00099 0.012 % 0.203 % 93.130 % 
604   decorador/es   0.00099 0.015 % 0.243 % 93.145 % 
605   valores   0.00099 0.012 % 0.203 % 93.157 % 
606   genética   0.00098 0.010 % 0.162 % 93.167 % 
607   viajar   0.00098 0.010 % 0.162 % 93.177 % 
608   alegría   0.00098 0.010 % 0.162 % 93.187 % 
609   éxito   0.00097 0.012 % 0.203 % 93.199 % 
610   doctor general   0.00097 0.007 % 0.122 % 93.206 % 
611   ornitólogo/s49   0.00097 0.015 % 0.243 % 93.221 % 
612   relaciones internacionales   0.00096 0.010 % 0.162 % 93.231 % 
613   mercadólogo   0.00096 0.010 % 0.162 % 93.241 % 
614   ingeniero en informática   0.00096 0.012 % 0.203 % 93.253 % 
615   hermanos/no/a   0.00096 0.010 % 0.162 % 93.263 % 
616   maestro en ciencias   0.00096 0.010 % 0.162 % 93.273 % 
617   ética   0.00094 0.007 % 0.122 % 93.280 % 
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618   poder   0.00094 0.007 % 0.122 % 93.287 % 
619   compañeros/ro   0.00093 0.010 % 0.162 % 93.297 % 
620   política   0.00093 0.010 % 0.162 % 93.307 % 
621   futbola   0.00093 0.007 % 0.122 % 93.314 % 
622   vidriero   0.00092 0.010 % 0.162 % 93.324 % 
623   floricultor   0.00092 0.010 % 0.162 % 93.334 % 
624   sociedad   0.00092 0.012 % 0.203 % 93.346 % 
625   mecánico agrícola   0.00092 0.010 % 0.162 % 93.356 % 
626   mago/s   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.366 % 
627   profesión/es   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.376 % 
628   arqueología   0.00091 0.007 % 0.122 % 93.383 % 
629   inversión/es   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.393 % 
630   neurocirujano   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.403 % 
631   animales   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.413 % 
632   novelista   0.00091 0.012 % 0.203 % 93.425 % 
633   recursos forestales   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.435 % 
634   recompensa/s   0.00091 0.012 % 0.203 % 93.447 % 
635   ingeniero petroquímico   0.00090 0.007 % 0.122 % 93.454 % 
636   socialista   0.00090 0.010 % 0.162 % 93.464 % 
637   mamá/s   0.00089 0.007 % 0.122 % 93.471 % 
638   narrador/es   0.00089 0.012 % 0.203 % 93.483 % 
639   entrevistador   0.00089 0.010 % 0.162 % 93.493 % 
640   hojalaterom   0.00089 0.007 % 0.122 % 93.500 % 
641   físico nuclear   0.00089 0.010 % 0.162 % 93.510 % 
642   investigar   0.00089 0.007 % 0.122 % 93.517 % 
643   ortodoncista/s   0.00088 0.010 % 0.162 % 93.527 % 
644   farmacólogo   0.00088 0.010 % 0.162 % 93.537 % 
645   docencia   0.00088 0.007 % 0.122 % 93.544 % 
646   edecán/es   0.00088 0.010 % 0.162 % 93.554 % 
647   técnico en computación   0.00087 0.007 % 0.122 % 93.561 % 
648   licenciado en leyes   0.00087 0.007 % 0.122 % 93.568 % 
649   bienes raíces   0.00087 0.010 % 0.162 % 93.578 % 
650   gigoló28   0.00087 0.007 % 0.122 % 93.585 % 
651   sistemas   0.00087 0.010 % 0.162 % 93.595 % 
652   fuerza   0.00087 0.010 % 0.162 % 93.605 % 
653   danzante   0.00086 0.012 % 0.203 % 93.617 % 
654   chapinguerom   0.00086 0.007 % 0.122 % 93.624 % 
655   zonas áridas77   0.00086 0.010 % 0.162 % 93.634 % 
656   escritorio/s   0.00086 0.007 % 0.122 % 93.641 % 
657   limpiador   0.00085 0.010 % 0.162 % 93.651 % 
658   actor/triz porno   0.00085 0.010 % 0.162 % 93.661 % 
659   corbata/s   0.00085 0.010 % 0.162 % 93.671 % 
660   gastos/to   0.00085 0.010 % 0.162 % 93.681 % 
661   ingeniero (en) computación   0.00085 0.010 % 0.162 % 93.691 % 
662   ingeniero en mecánica agrícola   0.00084 0.007 % 0.122 % 93.698 % 
663   ingeniero en electrónica   0.00084 0.007 % 0.122 % 93.705 % 
664   bien/es   0.00084 0.010 % 0.162 % 93.715 % 
665   especialidad   0.00084 0.010 % 0.162 % 93.725 % 
666   ejercer   0.00083 0.010 % 0.162 % 93.735 % 
667   ninim 0.00083 0.010 % 0.162 % 93.745 % 
668   alquimista   0.00082 0.010 % 0.162 % 93.755 % 
669   ingeniero mecatrónico   0.00082 0.007 % 0.122 % 93.762 % 
670   mucama/sa   0.00082 0.010 % 0.162 % 93.772 % 
671   extra/s18   0.00082 0.010 % 0.162 % 93.782 % 
672   edafólogo/s11   0.00082 0.010 % 0.162 % 93.792 % 
673   honestidad   0.00082 0.015 % 0.243 % 93.807 % 
674   nivel   0.00082 0.007 % 0.122 % 93.814 % 
675   ganar   0.00081 0.010 % 0.162 % 93.824 % 
676   alcalde   0.00081 0.015 % 0.243 % 93.839 % 
677   dramaturgo/s   0.00081 0.012 % 0.203 % 93.851 % 
678   ingeniero en alimentos   0.00081 0.007 % 0.122 % 93.858 % 
679   biotecnólogo   0.00081 0.007 % 0.122 % 93.865 % 
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680   partera/o/s   0.00081 0.010 % 0.162 % 93.875 % 
681   gobernante   0.00080 0.010 % 0.162 % 93.885 % 
682   lápiz   0.00080 0.007 % 0.122 % 93.892 % 
683   recamarera/om   0.00080 0.010 % 0.162 % 93.902 % 
684   distribuidor/es   0.00080 0.010 % 0.162 % 93.912 % 
685   cantautor/es   0.00080 0.010 % 0.162 % 93.922 % 
686   finanzas   0.00080 0.010 % 0.162 % 93.932 % 
687   delegado/s   0.00079 0.007 % 0.122 % 93.939 % 
688   tenista   0.00079 0.007 % 0.122 % 93.946 % 
689   comida   0.00079 0.010 % 0.162 % 93.956 % 
690   profesional/es   0.00078 0.007 % 0.122 % 93.963 % 
691   cabo/s   0.00078 0.007 % 0.122 % 93.970 % 
692   DJe   0.00078 0.007 % 0.122 % 93.977 % 
693   sabiduría   0.00078 0.007 % 0.122 % 93.984 % 
694   paleontología   0.00077 0.007 % 0.122 % 93.991 % 
695   yesero74   0.00077 0.007 % 0.122 % 93.998 % 
696   capturista   0.00077 0.010 % 0.162 % 94.008 % 
697   silvicultor/es   0.00077 0.007 % 0.122 % 94.015 % 
698   ortodoncia   0.00077 0.007 % 0.122 % 94.022 % 
699   agropecuario   0.00076 0.010 % 0.162 % 94.032 % 
700   poco/a/s   0.00076 0.007 % 0.122 % 94.039 % 
701   editor   0.00076 0.010 % 0.162 % 94.049 % 
702   tecnología   0.00076 0.010 % 0.162 % 94.059 % 
703   prestamista   0.00076 0.007 % 0.122 % 94.066 % 
704   cura   0.00076 0.010 % 0.162 % 94.076 % 
705   periodismo   0.00076 0.007 % 0.122 % 94.083 % 
706   pobreza   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.090 % 
707   discriminación   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.097 % 
708   radiólogo   0.00075 0.010 % 0.162 % 94.107 % 
709   concertista   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.114 % 
710   correr   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.121 % 
711   peleador   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.128 % 
712   plantas   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.135 % 
713   escritos   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.142 % 
714   personas   0.00074 0.010 % 0.162 % 94.152 % 
715   guionista   0.00074 0.010 % 0.162 % 94.162 % 
716   cómputo   0.00074 0.010 % 0.162 % 94.172 % 
717   vago   0.00074 0.010 % 0.162 % 94.182 % 
718   repostería   0.00074 0.005 % 0.081 % 94.187 % 
719   biólogo físico   0.00074 0.010 % 0.162 % 94.197 % 
720   diplomático/s   0.00074 0.007 % 0.122 % 94.204 % 
721   labrar   0.00074 0.005 % 0.081 % 94.209 % 
722   gobierno   0.00073 0.012 % 0.203 % 94.221 % 
723   navegante   0.00073 0.015 % 0.243 % 94.236 % 
724   empeño   0.00073 0.012 % 0.203 % 94.248 % 
725   invernadero/s   0.00073 0.007 % 0.122 % 94.255 % 
726   graduación   0.00073 0.007 % 0.122 % 94.262 % 
727   titulación   0.00073 0.007 % 0.122 % 94.269 % 
728   aguador1 0.00073 0.007 % 0.122 % 94.276 % 
729   UNAMm  0.00072 0.010 % 0.162 % 94.286 % 
730   desarrollador   0.00072 0.007 % 0.122 % 94.293 % 
731   caricaturista   0.00072 0.010 % 0.162 % 94.303 % 
732   cirujano plástico   0.00072 0.007 % 0.122 % 94.310 % 
733   futbolero   0.00072 0.010 % 0.162 % 94.320 % 
734   comunicador/es   0.00072 0.010 % 0.162 % 94.330 % 
735   marina   0.00072 0.007 % 0.122 % 94.337 % 
736   responsable   0.00072 0.007 % 0.122 % 94.344 % 
737   ciencias forestales   0.00072 0.007 % 0.122 % 94.351 % 
738   lector/es   0.00071 0.007 % 0.122 % 94.358 % 
739   diploma   0.00071 0.007 % 0.122 % 94.365 % 
740   alimento/s   0.00071 0.010 % 0.162 % 94.375 % 
741   reparador   0.00071 0.007 % 0.122 % 94.382 % 
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742   ecónomo/s   0.00071 0.010 % 0.162 % 94.392 % 
743   ingeniero en agroindustria/s   0.00071 0.007 % 0.122 % 94.399 % 
744   maestro albañil   0.00070 0.005 % 0.081 % 94.404 % 
745   sembrar   0.00070 0.005 % 0.081 % 94.409 % 
746   regar   0.00070 0.005 % 0.081 % 94.414 % 
747   biología marina   0.00070 0.005 % 0.081 % 94.419 % 
748   barman   0.00069 0.012 % 0.203 % 94.431 % 
749   tienda   0.00069 0.007 % 0.122 % 94.438 % 
750   bacteriólogo   0.00069 0.010 % 0.162 % 94.448 % 
751   mercader   0.00069 0.010 % 0.162 % 94.458 % 
752   meteorología   0.00069 0.010 % 0.162 % 94.468 % 
753   fisicoculturista   0.00069 0.010 % 0.162 % 94.478 % 
754   ama/s de llaves   0.00069 0.007 % 0.122 % 94.485 % 
755   hueseroa   0.00069 0.010 % 0.162 % 94.495 % 
756   dormir   0.00068 0.007 % 0.122 % 94.502 % 
757   objetivos   0.00068 0.005 % 0.081 % 94.507 % 
758   torero/s   0.00068 0.007 % 0.122 % 94.514 % 
759   animador   0.00068 0.010 % 0.162 % 94.524 % 
760   licenciado (en) psicología   0.00068 0.007 % 0.122 % 94.531 % 
761   nutrición   0.00068 0.010 % 0.162 % 94.541 % 
762   filosofía y letras   0.00068 0.005 % 0.081 % 94.546 % 
763   mejor vida   0.00068 0.007 % 0.122 % 94.553 % 
764   violinista   0.00068 0.005 % 0.081 % 94.558 % 
765   lugar/es   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.565 % 
766   pinche53   0.00067 0.010 % 0.162 % 94.575 % 
767   guía de turista/s   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.582 % 
768   ingeniería mecánica   0.00067 0.005 % 0.081 % 94.587 % 
769   horario   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.594 % 
770   dificultad   0.00067 0.005 % 0.081 % 94.599 % 
771   materias   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.606 % 
772   barbero   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.613 % 
773   ingeniero (en) zonas áridas   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.620 % 
774   técnica/s   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.627 % 
775   ingeniero mecánico agrícola   0.00067 0.005 % 0.081 % 94.632 % 
776   corrupto/s   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.639 % 
777   ingeniero ambiental   0.00067 0.005 % 0.081 % 94.644 % 
778   desempleo   0.00066 0.007 % 0.122 % 94.651 % 
779   hospital/es   0.00066 0.007 % 0.122 % 94.658 % 
780   actitud   0.00066 0.007 % 0.122 % 94.665 % 
781   sociólogo rural   0.00065 0.005 % 0.081 % 94.670 % 
782   gustar   0.00065 0.007 % 0.122 % 94.677 % 
783   leer   0.00065 0.007 % 0.122 % 94.684 % 
784   naturista44   0.00065 0.007 % 0.122 % 94.691 % 
785   creador   0.00064 0.010 % 0.162 % 94.701 % 
786   social/es   0.00064 0.007 % 0.122 % 94.708 % 
787   amistad/es   0.00064 0.010 % 0.162 % 94.718 % 
788   tristeza   0.00064 0.012 % 0.203 % 94.730 % 
789   evaluar   0.00064 0.005 % 0.081 % 94.735 % 
790   normalista/sa   0.00064 0.005 % 0.081 % 94.740 % 
791   vendedor de bienes raíces   0.00063 0.007 % 0.122 % 94.747 % 
792   calificación/es   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.752 % 
793   comunicólogo   0.00063 0.010 % 0.162 % 94.762 % 
794   bloggere   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.767 % 
795   caballerangom   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.772 % 
796   pepenadorm   0.00063 0.007 % 0.122 % 94.779 % 
797   variedad   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.784 % 
798   experto/s   0.00063 0.007 % 0.122 % 94.791 % 
799   emprendedor/es   0.00063 0.007 % 0.122 % 94.798 % 
800   ingeniería eléctrica   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.803 % 
801   esforzar(me)   0.00063 0.007 % 0.122 % 94.810 % 
802   hacker/se   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.815 % 
803   agente de viajes   0.00062 0.007 % 0.122 % 94.822 % 
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804   camillero/s   0.00062 0.007 % 0.122 % 94.829 % 
805   capacidad   0.00062 0.010 % 0.162 % 94.839 % 
806   elegir   0.00062 0.005 % 0.081 % 94.844 % 
807   orador/es   0.00062 0.007 % 0.122 % 94.851 % 
808   mecánico automotriz   0.00062 0.005 % 0.081 % 94.856 % 
809   metafísica   0.00062 0.005 % 0.081 % 94.861 % 
810   alpinista   0.00062 0.007 % 0.122 % 94.868 % 
811   paga   0.00061 0.005 % 0.081 % 94.873 % 
812   nefrólogo45   0.00061 0.007 % 0.122 % 94.880 % 
813   instituciones   0.00061 0.005 % 0.081 % 94.885 % 
814   verdulera/o   0.00061 0.007 % 0.122 % 94.892 % 
815   carro/s   0.00061 0.007 % 0.122 % 94.899 % 
816   mal pagadas/do   0.00061 0.005 % 0.081 % 94.904 % 
817   nanotecnología   0.00061 0.007 % 0.122 % 94.911 % 
818   podador/es   0.00061 0.005 % 0.081 % 94.916 % 
819   traficante/s   0.00061 0.010 % 0.162 % 94.926 % 
820   homeópata   0.00060 0.010 % 0.162 % 94.936 % 
821   proxeneta58   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.941 % 
822   automovilista   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.946 % 
823   químico nuclear   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.951 % 
824   metalurgia   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.956 % 
825   hogar   0.00060 0.007 % 0.122 % 94.963 % 
826   cédula   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.968 % 
827   asesino a sueldo   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.973 % 
828   licenciado matemática/s   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.978 % 
829   barbacoyerom   0.00059 0.005 % 0.081 % 94.983 % 
830   puericulturista]   0.00059 0.007 % 0.122 % 94.990 % 
831   religioso/s   0.00059 0.007 % 0.122 % 94.997 % 
832   comprador/es   0.00059 0.007 % 0.122 % 95.004 % 
833   libreta/s   0.00059 0.005 % 0.081 % 95.009 % 
834   posdoctorado56   0.00059 0.005 % 0.081 % 95.014 % 
835   maestro (de) taekwondo   0.00059 0.005 % 0.081 % 95.019 % 
836   jugador de basquetbol   0.00059 0.007 % 0.122 % 95.026 % 
837   jurídico/s   0.00058 0.005 % 0.081 % 95.031 % 
838   jurado   0.00058 0.005 % 0.081 % 95.036 % 
839   mecánica automotriz   0.00058 0.005 % 0.081 % 95.041 % 
840   destacar   0.00058 0.005 % 0.081 % 95.046 % 
841   coordinador/a   0.00058 0.007 % 0.122 % 95.053 % 
842   ministro/s   0.00058 0.007 % 0.122 % 95.060 % 
843   solista   0.00057 0.007 % 0.122 % 95.067 % 
844   guardabosques   0.00057 0.007 % 0.122 % 95.074 % 
845   lavador   0.00057 0.007 % 0.122 % 95.081 % 
846   profesor de educación física   0.00057 0.005 % 0.081 % 95.086 % 
847   inteligente/s   0.00057 0.005 % 0.081 % 95.091 % 
848   habilidades   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.096 % 
849   profesionistam   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.101 % 
850   fontanero   0.00056 0.007 % 0.122 % 95.108 % 
851   ingenio   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.113 % 
852   ambiental   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.118 % 
853   interés   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.123 % 
854   bioquímica   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.128 % 
855   patólogo51   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.133 % 
856   jackera  0.00056 0.005 % 0.081 % 95.138 % 
857   ingeniero (en) comercio   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.143 % 
858   tractorista   0.00056 0.007 % 0.122 % 95.150 % 
859   horticultura protegida   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.155 % 
860   ingeniero textil   0.00055 0.005 % 0.081 % 95.160 % 
861   notario   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.167 % 
862   virólogo72   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.174 % 
863   decorador (de) interiores   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.181 % 
864   farmacología   0.00055 0.005 % 0.081 % 95.186 % 
865   estancia   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.193 % 
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866   deportes/te   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.200 % 
867   beneficios   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.207 % 
868   independencia   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.212 % 
869   labor   0.00054 0.007 % 0.122 % 95.219 % 
870   derecho civil   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.224 % 
871   diseño industrial   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.229 % 
872   cortador/es   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.234 % 
873   recursólogo63   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.239 % 
874   preparar(se)   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.244 % 
875   liderazgo   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.249 % 
876   mediana   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.254 % 
877   ingeniero en computación   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.259 % 
878   riqueza   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.264 % 
879   químico en alimentos   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.269 % 
880   ambición/es   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.274 % 
881   agente secreto   0.00053 0.007 % 0.122 % 95.281 % 
882   ciencias ambientales   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.286 % 
883   microbiólogo   0.00053 0.007 % 0.122 % 95.293 % 
884   médico militar   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.298 % 
885   ortopedia   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.303 % 
886   departamento   0.00053 0.007 % 0.122 % 95.310 % 
887   suelero/s]   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.315 % 
888   maestro de baile   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.320 % 
889   cosechar   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.325 % 
890   astrología   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.330 % 
891   ingeniero (en) genética   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.335 % 
892   paisajista   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.340 % 
893   honesto/s   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.345 % 
894   tesistaa   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.350 % 
895   ingeniero en industrias   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.355 % 
896   restauración   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.360 % 
897   fiscal   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.365 % 
898   educación física   0.00051 0.007 % 0.122 % 95.372 % 
899   lavaplatos   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.377 % 
900   inglés   0.00051 0.010 % 0.162 % 95.387 % 
901   lapicero/sa   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.392 % 
902   subdirector   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.397 % 
903   días   0.00051 0.007 % 0.122 % 95.404 % 
904   mejoramiento   0.00051 0.007 % 0.122 % 95.411 % 
905   sastrero/a]   0.00051 0.007 % 0.122 % 95.418 % 
906   burócrata   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.423 % 
907   gente   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.428 % 
908   químico físico   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.433 % 
909   practicar   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.438 % 
910   terrorista   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.443 % 
911   computólogo6   0.00050 0.007 % 0.122 % 95.450 % 
912   impresor   0.00050 0.007 % 0.122 % 95.457 % 
913   maxilofacial/es   0.00050 0.007 % 0.122 % 95.464 % 
914   gráfico   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.469 % 
915   milicia   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.474 % 
916   competitividad   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.479 % 
917   almirante/s   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.484 % 
918   guaruram   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.489 % 
919   licenciado (en) sociología   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.494 % 
920   atención   0.00050 0.007 % 0.122 % 95.501 % 
921   secuestrador   0.00049 0.007 % 0.122 % 95.508 % 
922   aplicación   0.00049 0.007 % 0.122 % 95.515 % 
923   competidor   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.520 % 
924   gamere   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.525 % 
925   basurero   0.00049 0.007 % 0.122 % 95.532 % 
926   expositor   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.537 % 
927   arbolero/s]   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.542 % 
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928   espía   0.00049 0.007 % 0.122 % 95.549 % 
929   karateca   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.554 % 
930   vender   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.559 % 
931   poner atención   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.564 % 
932   coronel   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.569 % 
933   patrón   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.574 % 
934   químico bacteriólogo   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.579 % 
935   campo/s de estudio   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.584 % 
936   químico farmacológico   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.589 % 
937   pirata/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.594 % 
938   especialistas en suelos   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.599 % 
939   malos/mal   0.00048 0.007 % 0.122 % 95.606 % 
940   nanotecnólogo/s42   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.611 % 
941   paleteroa   0.00048 0.007 % 0.122 % 95.618 % 
942   palanca/sa   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.623 % 
943   representante   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.628 % 
944   maquillistaa   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.635 % 
945   transporte   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.642 % 
946   confianza   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.649 % 
947   suelista]   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.654 % 
948   joyero   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.661 % 
949   ingeniero hidráulico   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.666 % 
950   ingeniero (en) restauración   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.671 % 
951   compromiso   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.676 % 
952   patrimonio   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.681 % 
953   electromecánica   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.686 % 
954   pentágono   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.691 % 
955   lujos   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.698 % 
956   papeles   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.703 % 
957   gestión empresarial   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.710 % 
958   agroecologista   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.715 % 
959   etólogo   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.720 % 
960   licenciado en idiomas   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.725 % 
961   neurología   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.730 % 
962   ocupación   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.735 % 
963   obligación/es   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.740 % 
964   nutriología]   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.745 % 
965   económico   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.750 % 
966   biomédica   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.755 % 
967   constante   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.760 % 
968   chacha   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.765 % 
969   comercio interno   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.770 % 
970   oceanógrafo   0.00045 0.007 % 0.122 % 95.777 % 
971   calidad de vida   0.00045 0.007 % 0.122 % 95.784 % 
972   reconocimiento   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.789 % 
973   peligro   0.00045 0.007 % 0.122 % 95.796 % 
974   comercialistam   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.801 % 
975   mercadotecnista]   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.806 % 
976   tener   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.811 % 
977   lucha   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.816 % 
978   medicina veterinaria   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.821 % 
979   cancerólogo   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.826 % 
980   tecnólogo/as   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.831 % 
981   puericultor   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.836 % 
982   atletistam 0.00044 0.005 % 0.081 % 95.841 % 
983   ganas   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.846 % 
984   secretariado   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.851 % 
985   comedor   0.00044 0.007 % 0.122 % 95.858 % 
986   manicuristaa   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.863 % 
987   comercio/s exterior/es   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.868 % 
988   descubrir   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.873 % 
989   compras   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.878 % 
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990   astrobiólogo/s   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.883 % 
991   zootécnico78   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.888 % 
992   tatuador67   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.893 % 
993   defensor   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.898 % 
994   estafador   0.00043 0.007 % 0.122 % 95.905 % 
995   productor agrícola   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.910 % 
996   patinador/es   0.00043 0.007 % 0.122 % 95.917 % 
997   telefonista   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.922 % 
998   cansancio   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.927 % 
999   hijos   0.00043 0.007 % 0.122 % 95.934 % 
1000   paciente/s   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.939 % 
1001   ayudante/s   0.00043 0.007 % 0.122 % 95.946 % 
1002   escultura   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.951 % 
1003   países   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.956 % 
1004   mejor futuro   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.961 % 
1005   médico homeópata   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.966 % 
1006   mafioso/s   0.00042 0.007 % 0.122 % 95.973 % 
1007   metalúrgico   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.978 % 
1008   pizzero   0.00042 0.007 % 0.122 % 95.985 % 
1009   clavadista   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.990 % 
1010   profesionalismom   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.995 % 
1011   formalidad   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.000 % 
1012   lotero]   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.005 % 
1013   QBP59   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.010 % 
1014   hotelero   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.015 % 
1015   muebleroa   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.020 % 
1016   problemas   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.025 % 
1017   ingeniero naval   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.030 % 
1018   institutriz/es   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.035 % 
1019   maestro de danza   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.037 % 
1020   control de plagas   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.039 % 
1021   Politécnicom   0.00041 0.007 % 0.122 % 96.046 % 
1022   transportador   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.051 % 
1023   skater profesional   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.053 % 
1024   artes plásticas   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.058 % 
1025   ingeniero topógrafo   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.060 % 
1026   recogedor   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.062 % 
1027   retos   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.064 % 
1028   infancia   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.066 % 
1029   productor musical   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.068 % 
1030   ámbitos   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.070 % 
1031   profesor de danza   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.075 % 
1032   equinoterapia14   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.077 % 
1033   vendedor de gelatina   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.079 % 
1034   flojosm   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.081 % 
1035   ritos   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.083 % 
1036   hoja/s   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.088 % 
1037   protección   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.090 % 
1038   lacras   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.092 % 
1039   taxónomo   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.097 % 
1040   valuación   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.099 % 
1041   entrenar   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.101 % 
1042   maestro ingeniero   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.103 % 
1043   forestal (en) irrigación   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.105 % 
1044   superarme   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.107 % 
1045   carpintería   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.109 % 
1046   licenciado en (ciencias de la) comunicación   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.114 % 
1047   obstetra   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.116 % 
1048   herpetofauna32   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.118 % 
1049   servicio social   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.123 % 
1050   nada   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.125 % 
1051   podar   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.127 % 
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1052   parasicólogo   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.129 % 
1053   preparatoria agrícola   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.131 % 
1054   comercializador]   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.136 % 
1055   doctor en medicina   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.138 % 
1056   poca demanda   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.140 % 
1057   pagados   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.142 % 
1058   terminar   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.144 % 
1059   trotamundos   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.146 % 
1060   vagabundo   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.148 % 
1061   licenciado en relaciones exteriores   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.150 % 
1062   puta   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.155 % 
1063   avanzar   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.160 % 
1064   imitador/es   0.00040 0.007 % 0.122 % 96.167 % 
1065   vacaciones   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.172 % 
1066   fabricador19   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.177 % 
1067   recolector   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.182 % 
1068   jugador de soccer   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.187 % 
1069   búsqueda   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.192 % 
1070   fábrica/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.197 % 
1071   intelectual/es   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.202 % 
1072   reguetonero/sm   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.207 % 
1073   ambulante   0.00040 0.007 % 0.122 % 96.214 % 
1074   mercado/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.219 % 
1075   inspector   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.224 % 
1076   astrofísica   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.229 % 
1077   tecnológicos   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.234 % 
1078   tutor   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.239 % 
1079   salir adelante   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.244 % 
1080   rockero65   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.249 % 
1081   bueno/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.254 % 
1082   físico cuántico   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.259 % 
1083   concierto   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.264 % 
1084   ventajas   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.269 % 
1085   talachasm   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.274 % 
1086   comercial/es   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.279 % 
1087   balconerom   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.284 % 
1088   herrador33   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.289 % 
1089   licenciado (en) relaciones internacionales   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.294 % 
1090   uniforme   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.299 % 
1091   producir   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.304 % 
1092   convivencia   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.309 % 
1093   respetuoso/s   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.314 % 
1094   ingeniero (en) fruticultura   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.319 % 
1095   números   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.324 % 
1096   controlar   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.329 % 
1097   guía/s turístico/s   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.334 % 
1098   surfista   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.339 % 
1099   dirigente/s   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.344 % 
1100   monaguillo   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.349 % 
1101   relajación   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.351 % 
1102   arquero/s   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.356 % 
1103   herramienta/s   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.361 % 
1104   biología experimental   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.363 % 
1105   entrenador personal   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.365 % 
1106   moral   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.367 % 
1107   juventud   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.369 % 
1108   carrocero   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.371 % 
1109   natación   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.376 % 
1110   sobrecargo   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.381 % 
1111   opción   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.383 % 
1112   redactar   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.385 % 
1113   méritos   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.387 % 
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1114   estomatólogo   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.392 % 
1115   mejorar   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.394 % 
1116   energía   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.396 % 
1117   constancia   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.401 % 
1118   elijo   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.403 % 
1119   ingeniero biótico   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.405 % 
1120   dictador   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.410 % 
1121   lácteos   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.412 % 
1122   campus   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.414 % 
1123   escribir   0.00038 0.007 % 0.122 % 96.421 % 
1124   conductor de TV   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.426 % 
1125   escasez   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.428 % 
1126   bariatra3   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.430 % 
1127   ingeniero químico industrial   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.432 % 
1128   arquitecto de paisaje   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.434 % 
1129   pasante de medicina   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.436 % 
1130   ingeniero en sistemas   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.438 % 
1131   trabas   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.440 % 
1132   licenciado turístico   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.442 % 
1133   cuecen   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.444 % 
1134   vuelos   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.446 % 
1135   preferencia   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.448 % 
1136   admirar   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.450 % 
1137   chofer (de) autobús   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.452 % 
1138   contribuir   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.457 % 
1139   filólogo   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.462 % 
1140   mujer   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.467 % 
1141   hombre/s   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.472 % 
1142   formación   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.477 % 
1143   preocupación/es   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.482 % 
1144   mundo   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.487 % 
1145   gastroenterólogo   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.492 % 
1146   vocero/s   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.497 % 
1147   franco   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.502 % 
1148   auto/s   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.507 % 
1149   crisis   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.512 % 
1150   geología   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.517 % 
1151   papa   0.00037 0.007 % 0.122 % 96.524 % 
1152   pagar   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.529 % 
1153   licenciado (en) informática   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.534 % 
1154   matemático especializado   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.536 % 
1155   nanorrobótica41   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.538 % 
1156   calculadora   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.540 % 
1157   heladera/o31   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.545 % 
1158   guardarropa29   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.547 % 
1159   youtubere  0.00036 0.002 % 0.041 % 96.549 % 
1160   criterio   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.551 % 
1161   domador   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.556 % 
1162   aspiración/es   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.561 % 
1163   ropa   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.566 % 
1164   celebración   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.568 % 
1165   mental   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.570 % 
1166   vegas   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.572 % 
1167   ingeniero (en) geomática27  0.00036 0.002 % 0.041 % 96.574 % 
1168   personalidad   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.576 % 
1169   proteja   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.578 % 
1170   ejercer la profesión   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.580 % 
1171   técnico en seguridad y vigilancia   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.582 % 
1172   strippere   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.587 % 
1173   honrar   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.589 % 
1174   psicoterapeuta   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.591 % 
1175   tendente70   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.593 % 
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1176   lectura/s   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.598 % 
1177   médico ornitólogo   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.600 % 
1178   actor de pelis   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.602 % 
1179   prohibido   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.604 % 
1180   enseñadora13   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.606 % 
1181   racismo   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.608 % 
1182   irrigantes]   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.610 % 
1183   titulado   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.612 % 
1184   cirujano dentista   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.614 % 
1185   buena paga   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.616 % 
1186   limpiar   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.618 % 
1187   aeroespacial   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.620 % 
1188   licenciado en arquitectura   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.622 % 
1189   aplicador   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.627 % 
1190   agroeconomista   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.629 % 
1191   gimnasia   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.631 % 
1192   ranchero/sm   0.00036 0.007 % 0.122 % 96.638 % 
1193   costosas   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.640 % 
1194   ignorantes   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.642 % 
1195   ingeniero agrónomo en zootecnia   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.644 % 
1196   rutina   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.646 % 
1197   distinguido   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.648 % 
1198   microbús   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.650 % 
1199   legislador   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.655 % 
1200   televisión   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.660 % 
1201   skatere   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.665 % 
1202   diversidad   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.670 % 
1203   criminologista]   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.675 % 
1204   ingeniero informático   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.680 % 
1205   biónica/os   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.685 % 
1206   ebanista   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.690 % 
1207   aulas   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.695 % 
1208   hortalizas   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.700 % 
1209   cocinar   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.702 % 
1210   ingeniero especialista en suelos   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.707 % 
1211   empírico   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.712 % 
1212   catador/es   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.717 % 
1213   confeccionista   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.719 % 
1214   técnico electricista   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.721 % 
1215   arquitecto ingeniero   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.723 % 
1216   psiquiatría   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.725 % 
1217   sargento mayor   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.727 % 
1218   servidor públicom   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.732 % 
1219   crecimiento   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.737 % 
1220   cocina   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.739 % 
1221   médico familiar   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.741 % 
1222   personaje   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.746 % 
1223   festejo   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.748 % 
1224   mantenimiento   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.753 % 
1225   aplicable   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.755 % 
1226   teoría   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.760 % 
1227   ilustrador   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.762 % 
1228   asesor financiero   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.764 % 
1229   químico orgánico   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.766 % 
1230   intercambio   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.771 % 
1231   notario público   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.773 % 
1232   médico zootecnista   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.775 % 
1233   historia   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.777 % 
1234   biomedicina   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.779 % 
1235   ingeniero topográfico   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.781 % 
1236   fisioterapia   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.786 % 
1237   médico pediatra   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.788 % 
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1238   doctor cirujano   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.790 % 
1239   puerta/s   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.795 % 
1240   compraventa   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.800 % 
1241   aceptación   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.802 % 
1242   computacionales   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.804 % 
1243   muchos   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.806 % 
1244   saco   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.811 % 
1245   mismo   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.813 % 
1246   cultivar   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.815 % 
1247   licenciado recursos naturales   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.817 % 
1248   licenciado ciencias políticas   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.819 % 
1249   doctor en genética   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.821 % 
1250   licenciado sistemas   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.823 % 
1251   no muchos la tienen   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.825 % 
1252   siete años   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.827 % 
1253   indiferencia   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.829 % 
1254   empleado federal   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.831 % 
1255   ahorro   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.833 % 
1256   física matemática   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.835 % 
1257   regidor   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.840 % 
1258   ingeniero metalúrgico   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.842 % 
1259   personal   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.844 % 
1260   almacenista   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.849 % 
1261   ambiente   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.854 % 
1262   tianguista/s]   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.859 % 
1263   triunfar   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.864 % 
1264   triunfo/s   0.00033 0.007 % 0.122 % 96.871 % 
1265   labrador   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.876 % 
1266   documentos   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.881 % 
1267   ecoturismo   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.886 % 
1268   cultura de belleza   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.891 % 
1269   copista   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.893 % 
1270   asociado mayor   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.895 % 
1271   fisiólogo   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.900 % 
1272   filántropo   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.902 % 
1273   geodesta26   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.907 % 
1274   deficientes   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.909 % 
1275   plan de vida   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.914 % 
1276   secundariam   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.916 % 
1277   convención   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.918 % 
1278   peluquería   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.923 % 
1279   topografía   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.928 % 
1280   medida   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.930 % 
1281   reinserción   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.932 % 
1282   examen profesional   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.937 % 
1283   macarras38   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.939 % 
1284   aportar   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.941 % 
1285   bioenergía   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.943 % 
1286   recursos ambientales   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.945 % 
1287   ciencias del suelo   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.947 % 
1288   preparatorianom   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.949 % 
1289   ingeniero biomédico   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.951 % 
1290   derecho penal   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.953 % 
1291   gestores   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.955 % 
1292   ingeniero agronómico   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.957 % 
1293   putiliático]   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.959 % 
1294   médicos especialistas   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.961 % 
1295   Estados Unidos   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.963 % 
1296   librero   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.965 % 
1297   arar   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.967 % 
1298   jóvenes   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.969 % 
1299   transmisiones   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.971 % 
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1300   economista agrícola   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.973 % 
1301   escolar   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.975 % 
1302   respetar   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.977 % 
1303   agroecológico   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.979 % 
1304   ingeniero (en) redes   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.981 % 
1305   licenciado en administración pública   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.983 % 
1306   administrador económico   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.985 % 
1307   cuatro años más   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.987 % 
1308   vendedor de ropa   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.989 % 
1309   biólogo molecular   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.991 % 
1310   mochila   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.993 % 
1311   campos de trabajo   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.995 % 
1312   ingeniero zootécnico   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.997 % 
1313   administración de espacios   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.999 % 
1314   presbítero   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.001 % 
1315   algunas son buenas   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.003 % 
1316   dancista]   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.005 % 
1317   estrellas porno   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.007 % 
1318   avicultura   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.009 % 
1319   arboricultores   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.011 % 
1320   telemática   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.013 % 
1321   malabarista/s   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.018 % 
1322   cronista   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.023 % 
1323   matador/es   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.028 % 
1324   entusiasmo   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.033 % 
1325   arbolista2   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.038 % 
1326   granadero/sm   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.043 % 
1327   mánager   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.048 % 
1328   ingeniero restaurador   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.053 % 
1329   categorías   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.055 % 
1330   segador   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.057 % 
1331   gráficos 3D   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.059 % 
1332   rastreado   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.061 % 
1333   cazador de sombras   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.063 % 
1334   aprendiz   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.065 % 
1335   judo36   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.067 % 
1336   químico petrolero   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.069 % 
1337   viajero   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.074 % 
1338   localesm   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.076 % 
1339   coronel mayor   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.078 % 
1340   actividad   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.080 % 
1341   caballistas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.082 % 
1342   fitotecnólogo]   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.084 % 
1343   aerodinámica   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.086 % 
1344   armamentista   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.088 % 
1345   largas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.090 % 
1346   goma   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.092 % 
1347   básicos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.094 % 
1348   fabricante   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.099 % 
1349   refrigeración   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.101 % 
1350   ánimo/s   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.106 % 
1351   desvelados   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.111 % 
1352   maestro de/en lenguas   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.116 % 
1353   prioridad   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.118 % 
1354   topográfico   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.120 % 
1355   repartidor de pizza   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.122 % 
1356   ciencias humanísticas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.124 % 
1357   tirador   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.126 % 
1358   criticar   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.128 % 
1359   chalán de albañil   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.130 % 
1360   relaciones nacionales   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.132 % 
1361   robótica industrial   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.134 % 
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1362   balero   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.136 % 
1363   medicina forense   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.138 % 
1364   competir   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.140 % 
1365   energía nuclear   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.142 % 
1366   humanos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.144 % 
1367   urbanismo   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.146 % 
1368   diálogo   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.151 % 
1369   especialistas en irrigación   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.153 % 
1370   titularse   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.155 % 
1371   desear   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.157 % 
1372   comportamiento   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.162 % 
1373   biblioteca/s   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.167 % 
1374   licenciado en educación primaria   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.169 % 
1375   costura   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.171 % 
1376   abonar   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.173 % 
1377   atletismo   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.178 % 
1378   escoger   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.180 % 
1379   contratas7   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.182 % 
1380   ser alguien   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.184 % 
1381   entubador   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.186 % 
1382   autoridad   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.188 % 
1383   licenciado en administración municipal   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.190 % 
1384   químico terapista   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.192 % 
1385   trastero]   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.194 % 
1386   fitorreguladores]   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.196 % 
1387   ingeniero militar   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.198 % 
1388   muebles   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.200 % 
1389   mucho tiempo   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.202 % 
1390   apícola   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.204 % 
1391   creer   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.206 % 
1392   productor ganadero   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.208 % 
1393   lesbiana   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.210 % 
1394   ingeniero en mercadotecnia   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.212 % 
1395   subsistir   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.217 % 
1396   prefectom   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.222 % 
1397   paracaidista   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.227 % 
1398   maestro Pokemone   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.229 % 
1399   ingeniero acústico   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.231 % 
1400   gráficas   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.233 % 
1401   cazador de demonios   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.235 % 
1402   corredor de autos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.237 % 
1403   belleza   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.242 % 
1404   amado/a   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.244 % 
1405   cinematógrafo/s   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.249 % 
1406   ingeniero suelo   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.251 % 
1407   pláticas   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.253 % 
1408   humanidades   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.255 % 
1409   jurista   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.257 % 
1410   riegos naturales   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.259 % 
1411   zapato/s   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.264 % 
1412   nivel social   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.266 % 
1413   prepotencia   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.268 % 
1414   agrónomo fitotecnista   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.270 % 
1415   primaria   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.272 % 
1416   alternativa   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.274 % 
1417   especialización   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.276 % 
1418   fitos/to21   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.281 % 
1419   observación   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.286 % 
1420   esmero/s   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.291 % 
1421   puesteroa   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.296 % 
1422   albañil diseñador   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.298 % 
1423   geofísico   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.300 % 
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1424   agrónomo de irrigación   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.302 % 
1425   inventar   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.304 % 
1426   maestro buzo   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.306 % 
1427   orquesta   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.308 % 
1428   zapatistam   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.310 % 
1429   mercantil   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.312 % 
1430   ruralismo   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.314 % 
1431   ingeniero especializado en parásitos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.316 % 
1432   licenciado enfermería   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.318 % 
1433   especialistas en zootecnia   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.320 % 
1434   corredor bienes raíces   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.322 % 
1435   teniente coronel   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.324 % 
1436   planeadores de negocios   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.326 % 
1437   licenciado en educación secundaria   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.328 % 
1438   segar   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.330 % 
1439   encontrar   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.332 % 
1440   conductores de programa   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.334 % 
1441   formarse   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.336 % 
1442   licenciado horticultura   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.338 % 
1443   diseño de moda   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.340 % 
1444   licenciado en bosques   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.342 % 
1445   seré grande   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.344 % 
1446   frutas   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.346 % 
1447   laboratorista clínico   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.348 % 
1448   agente aduanal   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.350 % 
1449   mafia   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.352 % 
1450   sastrería   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.354 % 
1451   atlético   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.356 % 
1452   terror   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.358 % 
1453   unión   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.360 % 
1454   internacional   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.362 % 
1455   maestro de natación   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.364 % 
1456   urbanista   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.366 % 
1457   radiología   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.368 % 
1458   matancero/a   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.373 % 
1459   México   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.378 % 
1460   cerillom   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.383 % 
1461   monotonía   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.388 % 
1462   tanatólogo   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.393 % 
1463   casero   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.398 % 
1464   naval/es   0.00027 0.007 % 0.122 % 97.405 % 
1465   carácter   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.410 % 
1466   talador   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.415 % 
1467   dejar huella   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.417 % 
1468   formas   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.419 % 
1469   ingeniero en aeronáutica   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.421 % 
1470   director general   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.423 % 
1471   capitán mayor   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.425 % 
1472   jugador profesional de futbol   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.427 % 
1473   relaciones públicas   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.429 % 
1474   buena vida   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.431 % 
1475   clase social   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.433 % 
1476   físico teórico   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.435 % 
1477   instrumentista   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.437 % 
1478   buen futuro   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.439 % 
1479   kinderm  0.00026 0.002 % 0.041 % 97.441 % 
1480   biogeoquímico   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.443 % 
1481   papeleo   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.445 % 
1482   déspotas   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.447 % 
1483   facultad   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.449 % 
1484   rehabilitador   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.451 % 
1485   diseñador de interiores   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.453 % 
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1486   inmigrante   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.455 % 
1487   innovar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.457 % 
1488   capaz   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.459 % 
1489   técnico en redes computacionales   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.461 % 
1490   ausencia   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.463 % 
1491   bilingüe   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.468 % 
1492   licenciado fitotecnia   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.470 % 
1493   sobresalir   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.472 % 
1494   asumir   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.474 % 
1495   especialistas en parasitología   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.476 % 
1496   capitán (de) barco   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.481 % 
1497   negociante   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.483 % 
1498   cálculos   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.485 % 
1499   motivación   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.487 % 
1500   estilística   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.489 % 
1501   licenciado en educación preescolar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.491 % 
1502   cortar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.493 % 
1503   juicios   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.495 % 
1504   metrópoli   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.497 % 
1505   comenzar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.499 % 
1506   vivir   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.504 % 
1507   plantar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.506 % 
1508   adquirir conocimientos   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.508 % 
1509   ingeniero (en) reparación forestal   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.510 % 
1510   diseño interior   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.512 % 
1511   ingeniero petrolero   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.514 % 
1512   voy a triunfar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.516 % 
1513   fe   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.521 % 
1514   verduras   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.523 % 
1515   ingeniero (en) sociología   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.525 % 
1516   autonomía   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.527 % 
1517   sobrevivir   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.532 % 
1518   renovables   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.534 % 
1519   chatarrero   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.536 % 
1520   esposa/o   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.541 % 
1521   importancia   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.543 % 
1522   sustentabilidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.545 % 
1523   ingeniero (en) alimentos   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.547 % 
1524   estructura   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.549 % 
1525   aplicador de encuestas   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.554 % 
1526   consejero   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.556 % 
1527   licenciado comunicaciones   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.558 % 
1528   lanchero   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.560 % 
1529   eléctrico mecánico   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.562 % 
1530   curtidor   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.564 % 
1531   ictiólogo35   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.566 % 
1532   jubilados   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.568 % 
1533   desarrollar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.570 % 
1534   ingeniero computacional   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.572 % 
1535   ejercicio   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.574 % 
1536   maestro de primaria   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.576 % 
1537   ingeniero agrario   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.578 % 
1538   limosneroa   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.580 % 
1539   proveedor   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.582 % 
1540   prosperidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.584 % 
1541   celulara   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.586 % 
1542   transportista   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.588 % 
1543   canciller   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.590 % 
1544   caporala   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.592 % 
1545   diseñador industrial   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.594 % 
1546   debatir   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.596 % 
1547   redactor   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.598 % 
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1548   algoritmos   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.600 % 
1549   concentración   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.602 % 
1550   estrategias   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.604 % 
1551   organizador   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.606 % 
1552   perfumista52   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.608 % 
1553   mayor   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.610 % 
1554   talabarterom   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.612 % 
1555   terapias   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.614 % 
1556   ingeniero biónico   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.616 % 
1557   médico rural   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.618 % 
1558   autoempleo   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.620 % 
1559   irriólogo]   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.622 % 
1560   proctólogo57   0.00025 0.005 % 0.081 % 97.627 % 
1561   poético   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.629 % 
1562   emoción   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.631 % 
1563   becarias   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.633 % 
1564   firmas   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.635 % 
1565   escarmiento   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.637 % 
1566   mejor   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.639 % 
1567   crueles   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.641 % 
1568   periodiqueroa   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.643 % 
1569   reportes   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.645 % 
1570   graduado   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.647 % 
1571   pedicuristam   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.649 % 
1572   criadero   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.651 % 
1573   turistóloga71   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.653 % 
1574   explotadores   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.655 % 
1575   capitalista   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.657 % 
1576   tabla roquera   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.659 % 
1577   balística   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.661 % 
1578   especialistas en fitotecnia   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.663 % 
1579   antropólogo físico   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.665 % 
1580   planeador bodas   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.667 % 
1581   mujeriego   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.669 % 
1582   vegetariano   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.671 % 
1583   putifología]   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.673 % 
1584   técnico en compras   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.675 % 
1585   querer   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.677 % 
1586   profeta   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.679 % 
1587   médico naval   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.681 % 
1588   geografía   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.683 % 
1589   ingeniería recursos naturales   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.685 % 
1590   observar   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.687 % 
1591   cuidar   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.689 % 
1592   ciencias de la educación   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.691 % 
1593   no será fácil   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.693 % 
1594   voluntad   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.695 % 
1595   subjefe   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.697 % 
1596   artísticos   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.699 % 
1597   pulidor   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.701 % 
1598   maestro de teatro   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.703 % 
1599   ingeniero agrónomo forestal   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.705 % 
1600   ingeniero en estructuras   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.707 % 
1601   robótico64   0.00025 0.005 % 0.081 % 97.712 % 
1602   socios   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.714 % 
1603   consultor   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.716 % 
1604   clientes   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.718 % 
1605   apto   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.720 % 
1606   alimentarias   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.722 % 
1607   ingeniero en telemática   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.724 % 
1608   distribución de comercios   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.726 % 
1609   destino   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.728 % 
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1610   producto/s   0.00024 0.005 % 0.081 % 97.733 % 
1611   capataz   0.00023 0.005 % 0.081 % 97.738 % 
1612   abogar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.740 % 
1613   laptope   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.742 % 
1614   zapador76   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.744 % 
1615   comer   0.00023 0.005 % 0.081 % 97.749 % 
1616   andante   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.751 % 
1617   game mastere   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.753 % 
1618   golfista   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.755 % 
1619   director de televisión   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.757 % 
1620   producción animal   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.759 % 
1621   diseñador de videojuegos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.761 % 
1622   madre   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.763 % 
1623   y otras cosas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.765 % 
1624   mayor general   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.767 % 
1625   ingeniero en arquitectura del paisaje   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.769 % 
1626   ingeniero aeronauta   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.771 % 
1627   doble10   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.773 % 
1628   competencia   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.775 % 
1629   frustración   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.777 % 
1630   jardín   0.00023 0.005 % 0.081 % 97.782 % 
1631   tendedor69   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.784 % 
1632   racistas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.786 % 
1633   puro gusto   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.788 % 
1634   curso/s   0.00023 0.005 % 0.081 % 97.793 % 
1635   perseverante   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.795 % 
1636   vida mejor   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.797 % 
1637   humildad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.799 % 
1638   traidorm   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.801 % 
1639   ingeniero (en) circuitos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.803 % 
1640   creencias   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.805 % 
1641   recogebasura]   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.807 % 
1642   licenciado forestal   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.809 % 
1643   realizar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.811 % 
1644   ninjae   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.813 % 
1645   especialistas en apicultura   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.815 % 
1646   ingeniero administrador de empresas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.817 % 
1647   comprar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.819 % 
1648   armas de fuego   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.821 % 
1649   síndicos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.823 % 
1650   médico cardiólogo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.825 % 
1651   almacenar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.827 % 
1652   hidroponiam   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.829 % 
1653   armero   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.831 % 
1654   avión   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.833 % 
1655   cirujano naval   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.835 % 
1656   geodésico   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.837 % 
1657   estudiosos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.839 % 
1658   reír   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.841 % 
1659   ingeniero aeropráctico   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.843 % 
1660   tener trabajo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.845 % 
1661   licenciado en ciencias humanas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.847 % 
1662   licenciado empresariales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.849 % 
1663   soy especial   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.851 % 
1664   climatólogo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.853 % 
1665   ingeniero físico matemático   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.855 % 
1666   químico industrial   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.857 % 
1667   restaurador forestal   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.859 % 
1668   conservación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.861 % 
1669   temperamento   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.863 % 
1670   cinética   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.865 % 
1671   circense   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.867 % 
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1672   gramáticos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.869 % 
1673   economía internacional   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.871 % 
1674   empleada doméstica   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.873 % 
1675   técnico en manejar computadora   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.875 % 
1676   ganadería   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.877 % 
1677   licenciado sistemas computacionales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.879 % 
1678   abarroteroa   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.881 % 
1679   astuto   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.883 % 
1680   teología   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.885 % 
1681   creador de juegos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.887 % 
1682   biogenética   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.889 % 
1683   soldado federal   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.891 % 
1684   fruticultura   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.893 % 
1685   neurobiólogo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.895 % 
1686   lanzadora   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.897 % 
1687   fraude   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.899 % 
1688   restaurador de piezas arqueológicas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.901 % 
1689   guardeses30   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.903 % 
1690   confusión   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.905 % 
1691   historicista34   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.907 % 
1692   vienevienem   0.00022 0.005 % 0.081 % 97.912 % 
1693   ingeniero (en) computadoras   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.914 % 
1694   tornero   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.916 % 
1695   química farmacéutica   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.918 % 
1696   años de estudio   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.920 % 
1697   gatom   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.922 % 
1698   recaudar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.924 % 
1699   limpiaparabrisasm   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.926 % 
1700   curiosidad   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.928 % 
1701   fruticultor   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.930 % 
1702   semestres   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.932 % 
1703   sanatorio   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.934 % 
1704   industrialización   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.936 % 
1705   realidad   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.938 % 
1706   cultura física   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.940 % 
1707   telecomunicaciones   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.942 % 
1708   estricto   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.944 % 
1709   ingeniero (en) nanotecnología   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.946 % 
1710   bordador   0.00022 0.005 % 0.081 % 97.951 % 
1711   plan   0.00022 0.005 % 0.081 % 97.956 % 
1712   cerillero   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.958 % 
1713   ingeniero astrónomo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.960 % 
1714   crear   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.962 % 
1715   samuraie   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.964 % 
1716   especialistas en fruticultura   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.966 % 
1717   extensionistam   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.968 % 
1718   ventrílocuo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.970 % 
1719   cómico   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.972 % 
1720   lenguas extranjeras   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.974 % 
1721   charlatán   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.976 % 
1722   exponente   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.978 % 
1723   volcador73  0.00022 0.002 % 0.041 % 97.980 % 
1724   llorar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.982 % 
1725   transplantar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.984 % 
1726   licenciado en redes agroalimentarias   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.986 % 
1727   contador privado   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.988 % 
1728   en realidad todos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.990 % 
1729   recurso forestal   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.992 % 
1730   proposición   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.994 % 
1731   reumatólogo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.996 % 
1732   desempeñar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.998 % 
1733   ingeniero fitotécnico   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.000 % 
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1734   proteger   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.002 % 
1735   ingeniería automotriz   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.004 % 
1736   turístico   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.006 % 
1737   física cuántica   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.008 % 
1738   ingeniero en recursos forestales   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.010 % 
1739   actualidad   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.012 % 
1740   relaciones interiores   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.014 % 
1741   jugador de beisbol   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.016 % 
1742   guerrillero   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.018 % 
1743   naturalista43   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.020 % 
1744   convencido   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.022 % 
1745   ingeniería en medio ambiente   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.024 % 
1746   aserrador   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.026 % 
1747   área   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.031 % 
1748   perseverancia   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.036 % 
1749   desesperación   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.041 % 
1750   tablajerom   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.043 % 
1751   hidráulico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.045 % 
1752   contentos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.047 % 
1753   ideador]   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.049 % 
1754   persona de negocios   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.051 % 
1755   muchos estudios   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.053 % 
1756   actor de doblaje   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.055 % 
1757   ama   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.057 % 
1758   forestal irrigador   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.059 % 
1759   corresponsal   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.061 % 
1760   concentrarse   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.063 % 
1761   legales   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.065 % 
1762   optimismo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.067 % 
1763   contralorm  0.00020 0.002 % 0.041 % 98.069 % 
1764   organizador de cuentos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.071 % 
1765   mejor persona   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.073 % 
1766   chistólogo]   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.075 % 
1767   lamebotasa   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.077 % 
1768   enojo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.079 % 
1769   héroe   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.081 % 
1770   investigador abogado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.083 % 
1771   inmunólogo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.085 % 
1772   ingeniería química   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.087 % 
1773   sin problemas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.089 % 
1774   iluminador   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.091 % 
1775   descanso   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.093 % 
1776   nobles   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.095 % 
1777   herbolarios   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.097 % 
1778   herencia   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.099 % 
1779   sustentable   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.101 % 
1780   algún día   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.103 % 
1781   visionistam   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.105 % 
1782   licenciado civil   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.107 % 
1783   práctico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.109 % 
1784   productividad   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.111 % 
1785   federal de caminos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.113 % 
1786   presidente del país   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.115 % 
1787   electromecánico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.117 % 
1788   ingeniero físico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.119 % 
1789   cuidados   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.121 % 
1790   humanista   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.123 % 
1791   artista plástico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.125 % 
1792   farmaceutaa   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.127 % 
1793   ingenierías DICIFO   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.129 % 
1794   evangelista   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.131 % 
1795   conocer personas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.133 % 
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1796   publicitaria   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.135 % 
1797   soprano   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.137 % 
1798   mostradora   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.139 % 
1799   licenciado sociólogo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.141 % 
1800   licenciado actuarial   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.143 % 
1801   avance   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.145 % 
1802   dibujador9   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.147 % 
1803   independiente   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.149 % 
1804   crecer   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.151 % 
1805   baristam   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.153 % 
1806   ser mejor   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.155 % 
1807   cálculo integral   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.157 % 
1808   licenciado en biología marina   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.159 % 
1809   instalador   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.161 % 
1810   tronco común   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.163 % 
1811   técnicos forestales   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.165 % 
1812   judicial   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.167 % 
1813   fiestas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.169 % 
1814   tolerancia   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.171 % 
1815   consecuencias   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.173 % 
1816   futbolistas de soccer   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.175 % 
1817   maestro de kindu   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.177 % 
1818   autoría   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.179 % 
1819   pensador   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.181 % 
1820   plagas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.183 % 
1821   elegancia   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.185 % 
1822   reparación   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.187 % 
1823   cirugía   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.189 % 
1824   relaciones exteriores   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.191 % 
1825   ingeniero (de) DICEA   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.193 % 
1826   lavacoches   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.195 % 
1827   esperanza   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.197 % 
1828   universo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.199 % 
1829   huerterom   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.201 % 
1830   ingeniero nuclear   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.203 % 
1831   frutero   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.205 % 
1832   colaboración   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.207 % 
1833   despertar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.209 % 
1834   negocista]   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.211 % 
1835   años de preparación   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.213 % 
1836   escritor de televisión   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.215 % 
1837   neumólogo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.217 % 
1838   literario   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.219 % 
1839   dermatología   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.221 % 
1840   relaciones humanas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.223 % 
1841   elemental   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.225 % 
1842   salvaguardar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.227 % 
1843   licenciado en filosofía   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.229 % 
1844   academia   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.231 % 
1845   escuela principal   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.233 % 
1846   desusos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.235 % 
1847   asegurador   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.237 % 
1848   licenciado en criminología   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.239 % 
1849   ingeniero (en) telecomunicaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.241 % 
1850   buena economía   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.243 % 
1851   restauración sustentable   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.245 % 
1852   consultora   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.247 % 
1853   globalización   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.249 % 
1854   cooperativas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.251 % 
1855   banco   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.253 % 
1856   cocinante]   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.255 % 
1857   investigador químico   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.257 % 
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1858   ecoturistasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.259 % 
1859   aeropiloto   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.261 % 
1860   estetoscopio   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.263 % 
1861   desempeño   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.265 % 
1862   ingeniero matemático   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.267 % 
1863   psicópata   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.269 % 
1864   ingeniero (en) horticultura protegida   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.271 % 
1865   intendencia   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.273 % 
1866   sociología agrícola   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.275 % 
1867   carcelero   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.277 % 
1868   investigador privado   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.279 % 
1869   tequilerom   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.281 % 
1870   construir   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.283 % 
1871   nuevos lugares   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.285 % 
1872   profesor (de) deportes   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.287 % 
1873   buen vivir   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.289 % 
1874   tenor   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.291 % 
1875   tractor/es   0.00019 0.005 % 0.081 % 98.296 % 
1876   chef de cocina   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
1877   trazadora   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.300 % 
1878   ser aplicado   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.302 % 
1879   skateboardinge   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.304 % 
1880   distancia   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.306 % 
1881   mozo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.308 % 
1882   infante   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.310 % 
1883   barbecho   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.312 % 
1884   obrador   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.314 % 
1885   auditor   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.316 % 
1886   cálculo diferencial   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.318 % 
1887   gastos económicos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.320 % 
1888   reforestación   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.322 % 
1889   técnico agropecuario   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.324 % 
1890   calma   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.326 % 
1891   licenciado en literatura   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.328 % 
1892   agrobiólogo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.330 % 
1893   avispón   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.332 % 
1894   padrotem   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.334 % 
1895   normas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.336 % 
1896   chistoso   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.338 % 
1897   orientador   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.340 % 
1898   licenciado abogado   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.342 % 
1899   hierbas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.344 % 
1900   etnólogos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.346 % 
1901   soccerm   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.348 % 
1902   gasolinero   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.350 % 
1903   mecánico diesel   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.352 % 
1904   autobús   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.354 % 
1905   relaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.356 % 
1906   talentoso   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
1907   aéreo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
1908   nuclear   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
1909   policía federal   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.364 % 
1910   mentor   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.366 % 
1911   guardavidasa   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.368 % 
1912   deshonestos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.370 % 
1913   narcotráfico   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.372 % 
1914   partidos políticos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.374 % 
1915   probabilística   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.376 % 
1916   logístico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.378 % 
1917   relacionistaa   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.380 % 
1918   moto   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.382 % 
1919   requisitos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.384 % 
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1920   director de orquesta   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.386 % 
1921   Wall Streete   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.388 % 
1922   navegador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.390 % 
1923   manufacturero   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.392 % 
1924   sociabilidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.394 % 
1925   trovador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.396 % 
1926   molinero   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.398 % 
1927   biología molecular   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.400 % 
1928   ópera   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.402 % 
1929   forma de vida   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.404 % 
1930   principio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.406 % 
1931   licenciado administrativo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.408 % 
1932   doctor en ciencias   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.410 % 
1933   matarles   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.412 % 
1934   disco   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.414 % 
1935   licenciado en finanzas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.416 % 
1936   soniderosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.418 % 
1937   ingeniero (en) aeronáutica   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.420 % 
1938   realizado   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.422 % 
1939   ingeniero en audio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.424 % 
1940   parkinge   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.426 % 
1941   metafísico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.428 % 
1942   transaa   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.430 % 
1943   despacho   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
1944   capitalismo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.434 % 
1945   revisor renovables   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.436 % 
1946   portafolios   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.438 % 
1947   logística   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.440 % 
1948   taponero   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.442 % 
1949   fingir   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.444 % 
1950   ingeniero biólogo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.446 % 
1951   dibujo audiovisual   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.448 % 
1952   conferencionista]   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.450 % 
1953   apoyar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.452 % 
1954   paleógrafo50   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
1955   gasolineras   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
1956   ciencias forenses   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
1957   humorista   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.460 % 
1958   tener responsabilidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.462 % 
1959   acrobacias   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.464 % 
1960   zapatillasm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.466 % 
1961   juntar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.468 % 
1962   maestro en letras   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.470 % 
1963   preparación del suelo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.472 % 
1964   campo mexicano   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.474 % 
1965   vinculación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.476 % 
1966   gafe24   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.478 % 
1967   técnico en informática   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.480 % 
1968   piloto de avión   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.482 % 
1969   maestro bilingüe   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.484 % 
1970   ingeniero técnico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.486 % 
1971   mercantilero]   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.488 % 
1972   licenciado en educación física   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.490 % 
1973   volibolm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.492 % 
1974   formales   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.494 % 
1975   irregular   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.496 % 
1976   aduanal   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.498 % 
1977   criptólogo]   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.500 % 
1978   controlador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.502 % 
1979   posdoctor55   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.504 % 
1980   negociador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.506 % 
1981   sembrador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.508 % 
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1982   doméstico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.510 % 
1983   flores   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.512 % 
1984   dibujo técnico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.514 % 
1985   nurse47   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.516 % 
1986   marca   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.518 % 
1987   proyector   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.520 % 
1988   rebelión   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.522 % 
1989   ensamblador   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.524 % 
1990   diplomado   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.526 % 
1991   adaptación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
1992   falsos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.530 % 
1993   rotulerom   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.532 % 
1994   licenciado computación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
1995   explorador   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
1996   credenciales   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
1997   chérifm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.540 % 
1998   agroquímico   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.542 % 
1999   acción   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.544 % 
2000   ganar dinero   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.546 % 
2001   aberración   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.548 % 
2002   morir feliz   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
2003   lógica   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
2004   estado económico   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
2005   preparador físico   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.556 % 
2006   jefe de sector   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.558 % 
2007   luchar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.560 % 
2008   rastrero62   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.562 % 
2009   cafeteroa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.564 % 
2010   vestir bien   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.566 % 
2011   tecnificación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.568 % 
2012   orquestista]   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.570 % 
2013   dibujo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.572 % 
2014   académico   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.574 % 
2015   bisturí   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.576 % 
2016   peserom   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.578 % 
2017   manejacombi]   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.580 % 
2018   clínica   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.582 % 
2019   comunidad   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.584 % 
2020   yoqui75   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.586 % 
2021   hacer proyectos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.588 % 
2022   vigiladorm  0.00017 0.002 % 0.041 % 98.590 % 
2023   ingeniero social   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.592 % 
2024   márquetin39   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.594 % 
2025   jefe de empresas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.596 % 
2026   experimentación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.598 % 
2027   no defraudar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.600 % 
2028   maestro en educación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.602 % 
2029   siembra   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.604 % 
2030   amigable   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.606 % 
2031   pesqueros   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.608 % 
2032   ingeniería forestal   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.610 % 
2033   pasantem   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.612 % 
2034   rezadora   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.614 % 
2035   egresara   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
2036   agobio   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
2037   table dancee   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
2038   ingeniero de forestales   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
2039   ignorancia   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.624 % 
2040   lavapisos]   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.626 % 
2041   industria del vestido   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.628 % 
2042   adelante   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.630 % 
2043   recaudador   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.632 % 
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2044   banda   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
2045   lenguaje   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
2046   nadador profesional   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.638 % 
2047   pena   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.640 % 
2048   piloto aéreo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.642 % 
2049   orgullo de mí mismo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.644 % 
2050   posgraduado   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.646 % 
2051   investigadores generales   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.648 % 
2052   fotocopiadores   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.650 % 
2053   letrado   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.652 % 
2054   tortero   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.654 % 
2055   comunicar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.656 % 
2056   desventajas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.658 % 
2057   cazatalentos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.660 % 
2058   cocktail waltere   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.662 % 
2059   desigualdad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.664 % 
2060   sacerdocio   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.666 % 
2061   vividor   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.668 % 
2062   inspiración   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.670 % 
2063   degustadores   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.672 % 
2064   costo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.674 % 
2065   mecánica aviación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.676 % 
2066   médico farmacéutico   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.678 % 
2067   sostén   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.680 % 
2068   motociclista40   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.682 % 
2069   ingeniero en transmisiones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.684 % 
2070   salud integral   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.686 % 
2071   rural   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.688 % 
2072   dibujista]   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.690 % 
2073   familiares   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.692 % 
2074   novia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.694 % 
2075   muestras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.696 % 
2076   guardián   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.698 % 
2077   agrícola   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.700 % 
2078   valoración   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.702 % 
2079   microscópicas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.704 % 
2080   homeopático   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.706 % 
2081   económicas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.708 % 
2082   gasero]   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.710 % 
2083   reducir   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.712 % 
2084   médico interno   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.714 % 
2085   deontólogo8   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.716 % 
2086   receptor   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.718 % 
2087   aduaneros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.720 % 
2088   cobrar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.722 % 
2089   cuentista   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.724 % 
2090   protagonista   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.726 % 
2091   ayudar a la gente   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.728 % 
2092   cantores   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.730 % 
2093   cantista4   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.732 % 
2094   ingeniero mecánico automotriz   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.734 % 
2095   siempre   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.736 % 
2096   piloto de guerra   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.738 % 
2097   anatómico   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.740 % 
2098   camisa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.742 % 
2099   estríper17   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.744 % 
2100   único   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.746 % 
2101   aporque   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.748 % 
2102   riego   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.750 % 
2103   maestro en aéreas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.752 % 
2104   trabajar con mi padre   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.754 % 
2105   edad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.756 % 
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2106   inquietudes   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.758 % 
2107   licenciado economista   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.760 % 
2108   modales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.762 % 
2109   médico humano   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.764 % 
2110   violador   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.766 % 
2111   hidropónicos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.768 % 
2112   parasitología agrícola   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.770 % 
2113   guardia de seguridad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.772 % 
2114   botas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.774 % 
2115   agroforestal   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.776 % 
2116   administrador público   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.778 % 
2117   aburrimiento   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.780 % 
2118   políglota   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.782 % 
2119   lingüista   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.784 % 
2120   vicepresidente   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.786 % 
2121   tío del comedor   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.788 % 
2122   piscina   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.790 % 
2123   laborar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.792 % 
2124   abogacía   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.794 % 
2125   necesaria   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.796 % 
2126   falta de empleo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.798 % 
2127   puericultura   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.800 % 
2128   UAChm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.802 % 
2129   staffm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.804 % 
2130   todo lo que soy   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.806 % 
2131   amante   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.808 % 
2132   ingeniero en programas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.810 % 
2133   informal   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.812 % 
2134   homólogo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.814 % 
2135   artes visuales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.816 % 
2136   detallista   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.818 % 
2137   macroscópicas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.820 % 
2138   estilismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.822 % 
2139   incrementar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.824 % 
2140   agroempresario   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.826 % 
2141   conceptos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.828 % 
2142   explotación   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.830 % 
2143   espeleólogo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.832 % 
2144   secretario de la defensa   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.834 % 
2145   no sé   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.836 % 
2146   aprender nuevas cosas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.838 % 
2147   bonito   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.840 % 
2148   diseño web   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
2149   ingeniería industrial   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
2150   director de obras   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.846 % 
2151   desvelar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.848 % 
2152   ingeniero de formación Industrial   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.850 % 
2153   bien común   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.852 % 
2154   recuerdos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.854 % 
2155   protección vegetal   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.856 % 
2156   deportivo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.858 % 
2157   teléfonos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.860 % 
2158   agente de bases   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.862 % 
2159   ambientólogo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.864 % 
2160   ejemplos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.866 % 
2161   abonero   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.868 % 
2162   anfitrión   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.870 % 
2163   activista   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.872 % 
2164   desempleado   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.874 % 
2165   prisa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.876 % 
2166   medicamentos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.878 % 
2167   seguro   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.880 % 
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2168   se esperaba de mí   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.882 % 
2169   deseo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.884 % 
2170   consultorio   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.886 % 
2171   mercantilista   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.888 % 
2172   quema del libro   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.890 % 
2173   empresario privado   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.892 % 
2174   cansarse   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.894 % 
2175   escalador   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
2176   ingeniero economista   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.898 % 
2177   proponer   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.900 % 
2178   clavador]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
2179   investigas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
2180   abierta   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
2181   complacer   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
2182   estilo de vida   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.910 % 
2183   guerrero   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.912 % 
2184   militar de aviación   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
2185   tarjeta   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
2186   bebés   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
2187   ser formal   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
2188   aptitud   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
2189   mandatarios   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
2190   mariguanom   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
2191   maestra de inglés   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
2192   CONALEPm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
2193   cosmología   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
2194   uso integral del agua   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
2195   fisiculturistaa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.936 % 
2196   anunciante   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.938 % 
2197   mercadero   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.940 % 
2198   arreglamotos]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.942 % 
2199   voleibolista]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.944 % 
2200   cadenerom   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.946 % 
2201   matemáticas aplicadas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.948 % 
2202   discapacidad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.950 % 
2203   versátil   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.952 % 
2204   psicólogo terapeuta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.954 % 
2205   estereotipo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.956 % 
2206   accidentes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.958 % 
2207   dirección   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.960 % 
2208   literato en lenguas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.962 % 
2209   planos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.964 % 
2210   coches nuevos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.966 % 
2211   auxiliar contable   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.968 % 
2212   activación física   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.970 % 
2213   ciencias de (la) tierra   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.972 % 
2214   informante   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.974 % 
2215   debo serlo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.976 % 
2216   alimentación   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.978 % 
2217   consulta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.980 % 
2218   instituto   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.982 % 
2219   modelaje   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.984 % 
2220   apuntes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.986 % 
2221   resistir   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.988 % 
2222   ideología   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.990 % 
2223   licenciado social   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.992 % 
2224   descubridor   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.994 % 
2225   carbonero   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.996 % 
2226   enfrentar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.998 % 
2227   cerrada   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.000 % 
2228   facilitador   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.002 % 
2229   persona que hace encuestas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.004 % 
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2230   infantería   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.006 % 
2231   sentimiento   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.008 % 
2232   hacer amistades   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.010 % 
2233   plomerista]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.012 % 
2234   técnico en irrigación   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.014 % 
2235   colegio   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.016 % 
2236   escritura   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.018 % 
2237   ponente   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.020 % 
2238   lavatrastes]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.022 % 
2239   status social   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.024 % 
2240   acuicultor   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.026 % 
2241   drogadicto   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.028 % 
2242   francés   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.030 % 
2243   cibernéticos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.032 % 
2244   felices   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.034 % 
2245   irse   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.036 % 
2246   motivo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.038 % 
2247   proletariado   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.040 % 
2248   compartir   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
2249   horas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
2250   ingeniero biotecnólogo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
2251   grande   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.048 % 
2252   mezclas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.050 % 
2253   frontenista]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
2254   supervisar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
2255   perder   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
2256   gendarmes25   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.058 % 
2257   victoria   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.060 % 
2258   psiquiátrico   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.062 % 
2259   médico internista   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.064 % 
2260   zootecnólogo]   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.066 % 
2261   esculpistas15   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.068 % 
2262   líder de gimnasio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.070 % 
2263   comercio interior   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.072 % 
2264   ropavejero   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.074 % 
2265   indispensable   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.076 % 
2266   neonatólogo46   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.078 % 
2267   chambelanesa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.080 % 
2268   combate   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.082 % 
2269   cuidador   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.084 % 
2270   autodidactas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.086 % 
2271   directivo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.088 % 
2272   mar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.090 % 
2273   playa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.092 % 
2274   país desarrollado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.094 % 
2275   fitopatólogo20   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.096 % 
2276   fama   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.098 % 
2277   cuentacuentos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.100 % 
2278   ilusión   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.102 % 
2279   odio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.104 % 
2280   cita   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.106 % 
2281   quincena61   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.108 % 
2282   necesitados   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.110 % 
2283   emprendes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.112 % 
2284   corto de trabajo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.114 % 
2285   patio central   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.116 % 
2286   educado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.118 % 
2287   conferencias   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.120 % 
2288   famoso   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.122 % 
2289   floriculturista]   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.124 % 
2290   servidumbre   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.126 % 
2291   no tirar la toalla   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.128 % 
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2292   estampador   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.130 % 
2293   mejores condiciones de vida   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.132 % 
2294   licenciado medios comunicación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.134 % 
2295   extranjero   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.136 % 
2296   placero54   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.138 % 
2297   matón   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.140 % 
2298   energía renovable   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.142 % 
2299   filología   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.144 % 
2300   aplicar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.146 % 
2301   florero   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.148 % 
2302   marciales   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.150 % 
2303   vendes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.152 % 
2304   pago   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.154 % 
2305   teatreros68  0.00012 0.002 % 0.041 % 99.156 % 
2306   oficial de sanidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.158 % 
2307   predicador   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.160 % 
2308   egoísta   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.162 % 
2309   naturales   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.164 % 
2310   ingeniero (en) flores   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.166 % 
2311   poca diversión   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.168 % 
2312   fleteroa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.170 % 
2313   contras   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.172 % 
2314   satanista66   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.174 % 
2315   oceanólogo48   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.176 % 
2316   médicos generales   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.178 % 
2317   karatem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.180 % 
2318   ópticos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.182 % 
2319   infelices   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.184 % 
2320   proyectista   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.186 % 
2321   borracho   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.188 % 
2322   archivista   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.190 % 
2323   cumplimiento   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.192 % 
2324   infidelidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.194 % 
2325   parquerom   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.196 % 
2326   fidelidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.198 % 
2327   salones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.200 % 
2328   parcelas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.202 % 
2329   sistema pecuario   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.204 % 
2330   criminal   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.206 % 
2331   micólogo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.208 % 
2332   ingeniero sociólogo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.210 % 
2333   apariencias   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.212 % 
2334   beta testere   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.214 % 
2335   culminación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.216 % 
2336   decepción   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.218 % 
2337   pavesa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.220 % 
2338   ventas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.222 % 
2339   desveladaa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.224 % 
2340   honor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.226 % 
2341   floricultura   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.228 % 
2342   testigo de jueces   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.230 % 
2343   Pokemone   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.232 % 
2344   noticiero   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.234 % 
2345   especialista en recursos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.236 % 
2346   por ellos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.238 % 
2347   haces   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.240 % 
2348   tacones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.242 % 
2349   caballeros   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.244 % 
2350   universitarios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.246 % 
2351   azulesm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.248 % 
2352   estéticos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
2353   dolor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.252 % 
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2354   electrocutador]   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.254 % 
2355   muralista   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.256 % 
2356   terapéutico   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.258 % 
2357   distracción   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.260 % 
2358   parsimonia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.262 % 
2359   fayuquerom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.264 % 
2360   perfeccionar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.266 % 
2361   valorar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.268 % 
2362   japonés   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.270 % 
2363   culinario   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.272 % 
2364   contactos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.274 % 
2365   hombre especial   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.276 % 
2366   superhéroe   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.278 % 
2367   fotólogo]   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.280 % 
2368   inconformismo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.282 % 
2369   autoconsumo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.284 % 
2370   ebanistería   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.286 % 
2371   decoración   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.288 % 
2372   ingeniero en energía   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.290 % 
2373   revisor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.292 % 
2374   sudor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.294 % 
2375   alergólogo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.296 % 
2376   ramas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.298 % 
2377   statusm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.300 % 
2378   ruleterom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.302 % 
2379   disgusto   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.304 % 
2380   tarjeta de crédito   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.306 % 
2381   contrataciones   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.308 % 
2382   realización   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.310 % 
2383   asamblea   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.312 % 
2384   darketom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.314 % 
2385   emo12   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.316 % 
2386   mentalidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.318 % 
2387   resultados   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.320 % 
2388   indecisión   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.322 % 
2389   ranchosa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.324 % 
2390   mantener   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.326 % 
2391   vestido   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.328 % 
2392   cavar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.330 % 
2393   conocido   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.332 % 
2394   autodefensa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.334 % 
2395   miedo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.336 % 
2396   prensa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.338 % 
2397   sufrimiento   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.340 % 
2398   botín   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.342 % 
2399   vulcanizadorm 0.00010 0.002 % 0.041 % 99.344 % 
2400   laboralista37   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.346 % 
2401   dinastía   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.348 % 
2402   descendencia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.350 % 
2403   trapeador]   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.352 % 
2404   coraje   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.354 % 
2405   entrega   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.356 % 
2406   angustia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.358 % 
2407   liberación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.360 % 
2408   sexo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.362 % 
2409   gente pensante   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.364 % 
2410   criado   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.366 % 
2411   fotografía   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.368 % 
2412   beisbola   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.370 % 
2413   ayuntamiento   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.372 % 
2414   pulqueram   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.374 % 
2415   vacantes   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.376 % 
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2416   chavom   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.378 % 
2417   venterom   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.380 % 
2418   inducción   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.382 % 
2419   libre   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.384 % 
2420   diario   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.386 % 
2421   descansar   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.388 % 
2422   filosóficos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.390 % 
2423   disfrutarlo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.392 % 
2424   dudas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.394 % 
2425   eficiencia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.396 % 
2426   disciplina   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.398 % 
2427   bandolero   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.400 % 
2428   guantes   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.402 % 
2429   dueño   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.404 % 
2430   propiedad   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.406 % 
2431   oficial de policía   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.408 % 
2432   divertido   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.410 % 
2433   diseñador de imagen   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.412 % 
2434   regiduría   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.414 % 
2435   tesina   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.416 % 
2436   pistoleros   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.418 % 
2437   magnate   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.420 % 
2438   fracaso   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.422 % 
2439   extensión   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.424 % 
2440   tía   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.426 % 
2441   contrato   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.428 % 
2442   bailarina de ballet   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.430 % 
2443   batas   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.432 % 
2444   tierra   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.434 % 
2445   suegro   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.436 % 
2446   caminar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.438 % 
2447   morir   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.440 % 
2448   semanas   0.00005 0.002 % 0.041 % 99.442 % 

















17 Idioma español 
 







1   palabras/bra 0.25331 2.262 % 31.645 % 2.262 % 
2   España   0.21725 1.990 % 27.836 % 4.252 % 
3   lengua/s   0.20685 1.868 % 26.135 % 6.120 % 
4   acentos/to   0.19189 1.845 % 25.810 % 7.965 % 
5   letras/tra   0.18084 1.622 % 22.690 % 9.587 % 
6   México   0.17625 1.660 % 23.217 % 11.247 % 
7   ortografía   0.13768 1.376 % 19.246 % 12.623 % 
8   verbos/bo   0.10809 1.112 % 15.559 % 13.735 % 
9   comunicación   0.10781 1.167 % 16.329 % 14.902 % 
10   diccionario/s   0.10655 1.080 % 15.113 % 15.982 % 
11   libros/bro   0.10564 1.185 % 16.572 % 17.167 % 
12   escritura/s   0.09652 1.002 % 14.019 % 18.169 % 
13   comas/ma   0.09269 0.927 % 12.966 % 19.096 % 
14   abecedario   0.09201 0.901 % 12.601 % 19.997 % 
15   lenguaje/s   0.08957 0.843 % 11.791 % 20.840 % 
16   castellano/s   0.08320 0.756 % 10.575 % 21.596 % 
17   conquista/s   0.08169 0.802 % 11.224 % 22.398 % 
18   oraciones/ción   0.07905 0.869 % 12.156 % 23.267 % 
19   hablar   0.07883 0.782 % 10.940 % 24.049 % 
20   gramática   0.07489 0.739 % 10.332 % 24.788 % 
21   idioma/s   0.07327 0.753 % 10.535 % 25.541 % 
22   cultura/s   0.06688 0.721 % 10.089 % 26.262 % 
23   pronunciación/es   0.06636 0.713 % 9.968 % 26.975 % 
24   puntos/to   0.06572 0.695 % 9.724 % 27.670 % 
25   literatura   0.06542 0.730 % 10.211 % 28.400 % 
26   léxico/s   0.06235 0.626 % 8.752 % 29.026 % 
27   lectura/s   0.05573 0.629 % 8.793 % 29.655 % 
28   vocales/cal   0.05442 0.574 % 8.023 % 30.229 % 
29   poemas/ma   0.05391 0.634 % 8.874 % 30.863 % 
30   sinónimos/mo   0.05327 0.582 % 8.144 % 31.445 % 
31   reglas/gla   0.05221 0.539 % 7.536 % 31.984 % 
32   habla   0.05185 0.507 % 7.091 % 32.491 % 
33   sílabas/ba   0.05050 0.550 % 7.699 % 33.041 % 
34   latín   0.04990 0.487 % 6.807 % 33.528 % 
35   escribir   0.04913 0.553 % 7.739 % 34.081 % 
36   españoles/a/as   0.04700 0.449 % 6.280 % 34.530 % 
37   antónimos/mo   0.04361 0.510 % 7.131 % 35.040 % 
38   cuentos/to   0.04261 0.504 % 7.050 % 35.544 % 
39   español   0.04185 0.362 % 5.065 % 35.906 % 
40   sujeto/s   0.04142 0.475 % 6.645 % 36.381 % 
41   hola   0.04066 0.327 % 4.579 % 36.708 % 
42   acentuación/es   0.04019 0.417 % 5.835 % 37.125 % 
43   significado/s   0.04017 0.452 % 6.321 % 37.577 % 
44   vocabulario   0.03867 0.382 % 5.348 % 37.959 % 
45   regionalismos/mo   0.03863 0.408 % 5.713 % 38.367 % 
46   frases/se   0.03782 0.420 % 5.875 % 38.787 % 
47   difícil   0.03646 0.359 % 5.024 % 39.146 % 
48   leer   0.03603 0.417 % 5.835 % 39.563 % 
49   adjetivos/vo   0.03531 0.391 % 5.470 % 39.954 % 
50   groserías/ría   0.03507 0.327 % 4.579 % 40.281 % 
51   textos/to   0.03489 0.408 % 5.713 % 40.689 % 
52   predicado/s   0.03196 0.391 % 5.470 % 41.080 % 
53   país/es   0.03168 0.365 % 5.105 % 41.445 % 
54   poesía/s   0.03153 0.382 % 5.348 % 41.827 % 
55   personas/na   0.03062 0.330 % 4.619 % 42.157 % 
56   expresión/es   0.03060 0.356 % 4.984 % 42.513 % 
57   sustantivos/vo   0.03052 0.333 % 4.660 % 42.846 % 
58   signos/no   0.02949 0.330 % 4.619 % 43.176 % 
59   Latinoamérica   0.02943 0.310 % 4.335 % 43.486 % 
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60   historia/s   0.02902 0.365 % 5.105 % 43.851 % 
61   mexicanos/no/na/asm   0.02826 0.269 % 3.768 % 44.120 % 
62   párrafos/fo   0.02813 0.348 % 4.862 % 44.468 % 
63   escuela/s   0.02712 0.307 % 4.295 % 44.775 % 
64   bonito/a   0.02669 0.252 % 3.525 % 45.027 % 
65   puntuación/es   0.02629 0.269 % 3.768 % 45.296 % 
66   materia/s   0.02613 0.278 % 3.890 % 45.574 % 
67   aprender(lo)   0.02572 0.310 % 4.335 % 45.884 % 
68   canciones/ción   0.02526 0.304 % 4.254 % 46.188 % 
69   cas(it)a/s   0.02495 0.255 % 3.566 % 46.443 % 
70   versos/so   0.02455 0.290 % 4.052 % 46.733 % 
71   latino/s   0.02315 0.226 % 3.160 % 46.959 % 
72   alfabeto   0.02304 0.232 % 3.241 % 47.191 % 
73   fácil   0.02260 0.209 % 2.917 % 47.400 % 
74   albur/es   0.02259 0.214 % 2.998 % 47.614 % 
75   Argentina   0.02167 0.223 % 3.120 % 47.837 % 
76   pronombres/bre   0.02148 0.252 % 3.525 % 48.089 % 
77   hablantes/te   0.02101 0.223 % 3.120 % 48.312 % 
78   novelas/la   0.02076 0.261 % 3.647 % 48.573 % 
79   esdrújulas/la   0.02058 0.255 % 3.566 % 48.828 % 
80   adverbios/bio   0.02021 0.255 % 3.566 % 49.083 % 
81   diptongos/go   0.02006 0.209 % 2.917 % 49.292 % 
82   sintaxis   0.01975 0.214 % 2.998 % 49.506 % 
83   entendimiento   0.01973 0.226 % 3.160 % 49.732 % 
84   origen/es   0.01967 0.217 % 3.039 % 49.949 % 
85   costumbres/bre   0.01962 0.214 % 2.998 % 50.163 % 
86   tradiciones/ción   0.01897 0.211 % 2.958 % 50.374 % 
87   conjugaciones/ción   0.01893 0.211 % 2.958 % 50.585 % 
88   dialecto/s   0.01880 0.197 % 2.755 % 50.782 % 
89   diversidad   0.01854 0.188 % 2.634 % 50.970 % 
90   números/ro   0.01722 0.200 % 2.796 % 51.170 % 
91   graves/ve   0.01703 0.209 % 2.917 % 51.379 % 
92   aprendizaje   0.01625 0.180 % 2.512 % 51.559 % 
93   enunciados/do   0.01607 0.185 % 2.593 % 51.744 % 
94   consonantes/te   0.01604 0.182 % 2.553 % 51.926 % 
95   música   0.01602 0.194 % 2.715 % 52.120 % 
96   sonidos/do   0.01598 0.188 % 2.634 % 52.308 % 
97   tilde/s   0.01579 0.171 % 2.391 % 52.479 % 
98   agudas/da   0.01553 0.188 % 2.634 % 52.667 % 
99   lápiz/es   0.01534 0.185 % 2.593 % 52.852 % 
100   escuchar   0.01527 0.188 % 2.634 % 53.040 % 
101   escritos/to   0.01495 0.174 % 2.431 % 53.214 % 
102   maestro/s/am   0.01453 0.177 % 2.472 % 53.391 % 
103   inglés   0.01420 0.168 % 2.350 % 53.559 % 
104   extenso/a   0.01398 0.142 % 1.985 % 53.701 % 
105   mayúsculas/la   0.01378 0.174 % 2.431 % 53.875 % 
106   leyendas/da   0.01368 0.168 % 2.350 % 54.043 % 
107   adiós   0.01367 0.130 % 1.823 % 54.173 % 
108   punto/s y coma/s   0.01344 0.154 % 2.147 % 54.327 % 
109   silla/s   0.01327 0.148 % 2.066 % 54.475 % 
110   mestizaje   0.01326 0.136 % 1.904 % 54.611 % 
111   redacción/es   0.01309 0.162 % 2.269 % 54.773 % 
112   modismos/mo   0.01309 0.133 % 1.864 % 54.906 % 
113   conversación/es   0.01305 0.154 % 2.147 % 55.060 % 
114   Colombia   0.01288 0.148 % 2.066 % 55.208 % 
115   guiones/guion   0.01269 0.159 % 2.229 % 55.367 % 
116   indígenas/na   0.01267 0.142 % 1.985 % 55.509 % 
117   comillas/lla   0.01233 0.142 % 1.985 % 55.651 % 
118   comer   0.01225 0.127 % 1.783 % 55.778 % 
119   complicado   0.01224 0.127 % 1.783 % 55.905 % 
120   rimas/ma   0.01207 0.148 % 2.066 % 56.053 % 
121   comprensión   0.01207 0.148 % 2.066 % 56.201 % 
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122   entender   0.01205 0.145 % 2.026 % 56.346 % 
123   correr   0.01198 0.113 % 1.580 % 56.459 % 
124   diéresis   0.01193 0.148 % 2.066 % 56.607 % 
125   complejo   0.01183 0.116 % 1.621 % 56.723 % 
126   Guatemala   0.01178 0.130 % 1.823 % 56.853 % 
127   tiempo/s   0.01141 0.151 % 2.107 % 57.004 % 
128   comunicar(se/te/lo)   0.01140 0.119 % 1.661 % 57.123 % 
129   nombres/bre   0.01137 0.127 % 1.783 % 57.250 % 
130   zapato/s   0.01132 0.136 % 1.904 % 57.386 % 
131   yo   0.01126 0.101 % 1.418 % 57.487 % 
132   clase/s   0.01101 0.116 % 1.621 % 57.603 % 
133   perro   0.01100 0.107 % 1.499 % 57.710 % 
134   mesa/s   0.01098 0.113 % 1.580 % 57.823 % 
135   profesor/esm   0.01095 0.136 % 1.904 % 57.959 % 
136   dicción   0.01091 0.122 % 1.702 % 58.081 % 
137   amplio   0.01085 0.101 % 1.418 % 58.182 % 
138   escritores/tor/a   0.01075 0.142 % 1.985 % 58.324 % 
139   etnias/nia   0.01069 0.113 % 1.580 % 58.437 % 
140   náhuatlm   0.01067 0.101 % 1.418 % 58.538 % 
141   películas/la   0.01065 0.136 % 1.904 % 58.674 % 
142   (Hernán) Cortés   0.01059 0.119 % 1.661 % 58.793 % 
143   identidad/es   0.01058 0.119 % 1.661 % 58.912 % 
144   América   0.01047 0.107 % 1.499 % 59.019 % 
145   pasado   0.01041 0.139 % 1.945 % 59.158 % 
146   paréntesis   0.01040 0.122 % 1.702 % 59.280 % 
147   estudio/s   0.01023 0.119 % 1.661 % 59.399 % 
148   cantar   0.01020 0.113 % 1.580 % 59.512 % 
149   lingüística   0.01002 0.107 % 1.499 % 59.619 % 
150   estructura/s   0.00990 0.119 % 1.661 % 59.738 % 
151   estudiar   0.00989 0.119 % 1.661 % 59.857 % 
152   conocimiento/s   0.00985 0.130 % 1.823 % 59.987 % 
153   teoyem   0.00985 0.101 % 1.418 % 60.088 % 
154   mamá   0.00983 0.098 % 1.378 % 60.186 % 
155   mezcla/s   0.00973 0.098 % 1.378 % 60.284 % 
156   variedad/es   0.00961 0.093 % 1.297 % 60.377 % 
157   conocer(lo)   0.00949 0.116 % 1.621 % 60.493 % 
158   mestizo/s   0.00937 0.093 % 1.297 % 60.586 % 
159   Chile   0.00930 0.110 % 1.540 % 60.696 % 
160   hermoso/a   0.00928 0.093 % 1.297 % 60.789 % 
161   Cuba   0.00921 0.107 % 1.499 % 60.896 % 
162   traducción/es   0.00919 0.113 % 1.580 % 61.009 % 
163   prosa/s   0.00910 0.113 % 1.580 % 61.122 % 
164   mixteco/am   0.00908 0.084 % 1.175 % 61.206 % 
165   minúsculas/la   0.00906 0.122 % 1.702 % 61.328 % 
166   tío/a/s   0.00899 0.090 % 1.256 % 61.418 % 
167   papá/s   0.00898 0.093 % 1.297 % 61.511 % 
168   lengua materna   0.00897 0.084 % 1.175 % 61.595 % 
169   religión/es   0.00872 0.104 % 1.459 % 61.699 % 
170   símbolos   0.00871 0.093 % 1.297 % 61.792 % 
171   futuro   0.00869 0.125 % 1.742 % 61.917 % 
172   diálogo/s   0.00867 0.098 % 1.378 % 62.015 % 
173   Real Academia (Española)   0.00850 0.096 % 1.337 % 62.111 % 
174   colonización   0.00850 0.096 % 1.337 % 62.207 % 
175   amor   0.00844 0.104 % 1.459 % 62.311 % 
176   zapoteco/a/sm   0.00835 0.081 % 1.135 % 62.392 % 
177   presente   0.00829 0.113 % 1.580 % 62.505 % 
178   ñ/eñe   0.00829 0.093 % 1.297 % 62.598 % 
179   romance/s   0.00823 0.090 % 1.256 % 62.688 % 
180   jugar   0.00820 0.093 % 1.297 % 62.781 % 
181   Europa   0.00818 0.093 % 1.297 % 62.874 % 
182   carro/s   0.00814 0.090 % 1.256 % 62.964 % 
183   reglas ortográficas   0.00809 0.075 % 1.053 % 63.039 % 
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184   revistas/ta   0.00808 0.107 % 1.499 % 63.146 % 
185   variado/s/a   0.00802 0.072 % 1.013 % 63.218 % 
186   invasión/es   0.00796 0.078 % 1.094 % 63.296 % 
187   mochila/s   0.00794 0.098 % 1.378 % 63.394 % 
188   sobreesdrújulas/la   0.00793 0.107 % 1.499 % 63.501 % 
189   él   0.00793 0.078 % 1.094 % 63.579 % 
190   nexos   0.00792 0.098 % 1.378 % 63.677 % 
191   árbol/es   0.00788 0.096 % 1.337 % 63.773 % 
192   imposición   0.00784 0.078 % 1.094 % 63.851 % 
193   fábulas/la   0.00783 0.101 % 1.418 % 63.952 % 
194   francés   0.00774 0.078 % 1.094 % 64.030 % 
195   conjunciones/ción   0.00767 0.090 % 1.256 % 64.120 % 
196   entonación/es   0.00765 0.090 % 1.256 % 64.210 % 
197   tú   0.00762 0.072 % 1.013 % 64.282 % 
198   ensayo/s   0.00755 0.101 % 1.418 % 64.383 % 
199   artículos/lo   0.00752 0.096 % 1.337 % 64.479 % 
200   dificultad   0.00751 0.090 % 1.256 % 64.569 % 
201   ciudad/es   0.00746 0.081 % 1.135 % 64.650 % 
202   coño   0.00739 0.075 % 1.053 % 64.725 % 
203   paráfrasis   0.00732 0.087 % 1.216 % 64.812 % 
204   Venezuela   0.00725 0.090 % 1.256 % 64.902 % 
205   RAE   0.00723 0.075 % 1.053 % 64.977 % 
206   gente/s   0.00720 0.075 % 1.053 % 65.052 % 
207   madre   0.00720 0.075 % 1.053 % 65.127 % 
208   (Cristóbal) Colón   0.00718 0.078 % 1.094 % 65.205 % 
209   comida/s   0.00716 0.087 % 1.216 % 65.292 % 
210   dos puntos   0.00708 0.084 % 1.175 % 65.376 % 
211   enseñanza   0.00705 0.087 % 1.216 % 65.463 % 
212   lugar/es   0.00702 0.090 % 1.256 % 65.553 % 
213   variantes/te   0.00695 0.072 % 1.013 % 65.625 % 
214   vocablo/s   0.00691 0.075 % 1.053 % 65.700 % 
215   signos/no de interrogación   0.00690 0.084 % 1.175 % 65.784 % 
216   estados/do   0.00679 0.072 % 1.013 % 65.856 % 
217   hermano/s/a   0.00678 0.072 % 1.013 % 65.928 % 
218   periódico/s   0.00678 0.096 % 1.337 % 66.024 % 
219   caminar   0.00678 0.070 % 0.972 % 66.094 % 
220   herencia   0.00672 0.064 % 0.891 % 66.158 % 
221   platicar   0.00667 0.075 % 1.053 % 66.233 % 
222   nosotros   0.00663 0.078 % 1.094 % 66.311 % 
223   pueblos/blo   0.00661 0.075 % 1.053 % 66.386 % 
224   signos/no (de) admiración   0.00645 0.081 % 1.135 % 66.467 % 
225   código/s   0.00643 0.078 % 1.094 % 66.545 % 
226   diverso/s/a   0.00631 0.055 % 0.770 % 66.600 % 
227   saber   0.00630 0.072 % 1.013 % 66.672 % 
228   libreta/s   0.00627 0.075 % 1.053 % 66.747 % 
229   niño/a/s   0.00627 0.070 % 0.972 % 66.817 % 
230   ropa   0.00624 0.075 % 1.053 % 66.892 % 
231   saludos/do   0.00623 0.058 % 0.810 % 66.950 % 
232   reyes/rey  0.00622 0.072 % 1.013 % 67.022 % 
233   refranes/frán   0.00618 0.078 % 1.094 % 67.100 % 
234   educación   0.00616 0.081 % 1.135 % 67.181 % 
235   animal/es   0.00613 0.081 % 1.135 % 67.262 % 
236   hispanos/no/na   0.00612 0.075 % 1.053 % 67.337 % 
237   materno/a   0.00602 0.064 % 0.891 % 67.401 % 
238   traductor/es   0.00595 0.070 % 0.972 % 67.471 % 
239   raíces/íz   0.00594 0.064 % 0.891 % 67.535 % 
240   Perú   0.00592 0.061 % 0.851 % 67.596 % 
241   pláticas/ca   0.00592 0.064 % 0.891 % 67.660 % 
242   cómo estás   0.00592 0.055 % 0.770 % 67.715 % 
243   único   0.00591 0.064 % 0.891 % 67.779 % 
244   signos de puntuación   0.00584 0.061 % 0.851 % 67.840 % 
245   agua   0.00576 0.061 % 0.851 % 67.901 % 
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246   América Latina   0.00575 0.064 % 0.891 % 67.965 % 
247   preposiciones/ción   0.00574 0.081 % 1.135 % 68.046 % 
248   Belice   0.00568 0.061 % 0.851 % 68.107 % 
249   homófonas/nos/no/na   0.00565 0.075 % 1.053 % 68.182 % 
250   lengua/s romance/s   0.00561 0.055 % 0.770 % 68.237 % 
251   comprender   0.00555 0.070 % 0.972 % 68.307 % 
252   arte/s   0.00554 0.072 % 1.013 % 68.379 % 
253   resumen/es   0.00552 0.072 % 1.013 % 68.451 % 
254   juegos/go   0.00550 0.072 % 1.013 % 68.523 % 
255   mensaje/s   0.00549 0.072 % 1.013 % 68.595 % 
256   síntesis   0.00547 0.070 % 0.972 % 68.665 % 
257   portugués   0.00544 0.058 % 0.810 % 68.723 % 
258   padre/s   0.00544 0.064 % 0.891 % 68.787 % 
259   antiguo/s   0.00543 0.064 % 0.891 % 68.851 % 
260   etimología/s   0.00540 0.064 % 0.891 % 68.915 % 
261   pensar   0.00539 0.072 % 1.013 % 68.987 % 
262   reír   0.00539 0.064 % 0.891 % 69.051 % 
263   joder   0.00538 0.058 % 0.810 % 69.109 % 
264   pretérito   0.00537 0.070 % 0.972 % 69.179 % 
265   saltar   0.00537 0.055 % 0.770 % 69.234 % 
266   diferencias/cia   0.00531 0.061 % 0.851 % 69.295 % 
267   entendible   0.00530 0.055 % 0.770 % 69.350 % 
268   definiciones/ción   0.00529 0.064 % 0.891 % 69.414 % 
269   mitos/to   0.00526 0.070 % 0.972 % 69.484 % 
270   estrofa/s   0.00523 0.067 % 0.932 % 69.551 % 
271   guerra/s   0.00521 0.064 % 0.891 % 69.615 % 
272   conceptos/to   0.00519 0.061 % 0.851 % 69.676 % 
273   teatro/s   0.00518 0.067 % 0.932 % 69.743 % 
274   Bolivia   0.00515 0.055 % 0.770 % 69.798 % 
275   dramática   0.00514 0.052 % 0.729 % 69.850 % 
276   academia   0.00513 0.058 % 0.810 % 69.908 % 
277   enseñar   0.00512 0.064 % 0.891 % 69.972 % 
278   sociedad   0.00511 0.064 % 0.891 % 70.036 % 
279   familia/s   0.00509 0.067 % 0.932 % 70.103 % 
280   lengua/s madre   0.00507 0.049 % 0.689 % 70.152 % 
281   independencia   0.00505 0.058 % 0.810 % 70.210 % 
282   mixem   0.00505 0.046 % 0.648 % 70.256 % 
283   conversar   0.00503 0.061 % 0.851 % 70.317 % 
284   interesante   0.00500 0.052 % 0.729 % 70.369 % 
285   voz/es   0.00494 0.058 % 0.810 % 70.427 % 
286   expresar(se)   0.00489 0.058 % 0.810 % 70.485 % 
287   vulgar/es   0.00489 0.043 % 0.608 % 70.528 % 
288   Hispanoamérica   0.00487 0.049 % 0.689 % 70.577 % 
289   interacción   0.00478 0.052 % 0.729 % 70.629 % 
290   diferente/s   0.00477 0.055 % 0.770 % 70.684 % 
291   impuesto/a   0.00476 0.052 % 0.729 % 70.736 % 
292   importante   0.00476 0.049 % 0.689 % 70.785 % 
293   bailar   0.00475 0.061 % 0.851 % 70.846 % 
294   boca   0.00472 0.058 % 0.810 % 70.904 % 
295   pronunciar   0.00470 0.049 % 0.689 % 70.953 % 
296   ellos/as/a   0.00466 0.058 % 0.810 % 71.011 % 
297   homónimos/mo/as   0.00466 0.052 % 0.729 % 71.063 % 
298   cartas/ta   0.00459 0.064 % 0.891 % 71.127 % 
299   pensamiento/s   0.00459 0.064 % 0.891 % 71.191 % 
300   oral   0.00458 0.061 % 0.851 % 71.252 % 
301   trabajo/s   0.00458 0.058 % 0.810 % 71.310 % 
302   Ecuador   0.00458 0.055 % 0.770 % 71.365 % 
303   pluma/s   0.00453 0.064 % 0.891 % 71.429 % 
304   extranjero/s/a   0.00453 0.046 % 0.648 % 71.475 % 
305   grosero/s   0.00453 0.043 % 0.608 % 71.518 % 
306   Honduras   0.00451 0.058 % 0.810 % 71.576 % 
307   variaciones/ción   0.00450 0.049 % 0.689 % 71.625 % 
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308   jergas/ga   0.00449 0.043 % 0.608 % 71.668 % 
309   semántica/o   0.00449 0.052 % 0.729 % 71.720 % 
310   interpretación   0.00448 0.052 % 0.729 % 71.772 % 
311   cambios/bio   0.00446 0.058 % 0.810 % 71.830 % 
312   hablado   0.00446 0.041 % 0.567 % 71.871 % 
313   narración/es   0.00444 0.061 % 0.851 % 71.932 % 
314   ustedes/ted   0.00441 0.052 % 0.729 % 71.984 % 
315   relación/es   0.00440 0.058 % 0.810 % 72.042 % 
316   conquistadores/dor   0.00439 0.046 % 0.648 % 72.088 % 
317   El Salvador   0.00435 0.055 % 0.770 % 72.143 % 
318   otomím   0.00429 0.043 % 0.608 % 72.186 % 
319   traducir   0.00427 0.046 % 0.648 % 72.232 % 
320   tono/s   0.00426 0.046 % 0.648 % 72.278 % 
321   palabras graves   0.00421 0.049 % 0.689 % 72.327 % 
322   derivados/do/as   0.00421 0.049 % 0.689 % 72.376 % 
323   caligrafía   0.00421 0.055 % 0.770 % 72.431 % 
324   corrección/es   0.00420 0.058 % 0.810 % 72.489 % 
325   abreviaturas/ra   0.00420 0.043 % 0.608 % 72.532 % 
326   obras/bra   0.00418 0.061 % 0.851 % 72.593 % 
327   coherencia   0.00415 0.052 % 0.729 % 72.645 % 
328   enciclopedia/s   0.00413 0.049 % 0.689 % 72.694 % 
329   receptor/es   0.00412 0.055 % 0.770 % 72.749 % 
330   punto (y) aparte   0.00411 0.049 % 0.689 % 72.798 % 
331   papel/es   0.00409 0.046 % 0.648 % 72.844 % 
332   griego/s   0.00408 0.043 % 0.608 % 72.887 % 
333   comunidad/es   0.00407 0.049 % 0.689 % 72.936 % 
334   orgullo   0.00406 0.049 % 0.689 % 72.985 % 
335   hojas/ja   0.00404 0.055 % 0.770 % 73.040 % 
336   triptongos/go   0.00399 0.046 % 0.648 % 73.086 % 
337   maya/sm   0.00397 0.046 % 0.648 % 73.132 % 
338   metáfora/s   0.00393 0.049 % 0.689 % 73.181 % 
339   nativo/s/a   0.00388 0.046 % 0.648 % 73.227 % 
340   prefijos/jo   0.00386 0.046 % 0.648 % 73.273 % 
341   tacos/coa   0.00385 0.041 % 0.567 % 73.314 % 
342   ideas/a   0.00383 0.055 % 0.770 % 73.369 % 
343   palabras agudas   0.00383 0.043 % 0.608 % 73.412 % 
344   gato   0.00381 0.041 % 0.567 % 73.453 % 
345   pantalón/es   0.00379 0.055 % 0.770 % 73.508 % 
346   población/es   0.00378 0.041 % 0.567 % 73.549 % 
347   guajolotem   0.00376 0.038 % 0.527 % 73.587 % 
348   colonia/s   0.00375 0.038 % 0.527 % 73.625 % 
349   Miguel de Cervantes (Saavedra)   0.00372 0.043 % 0.608 % 73.668 % 
350   hombre/s   0.00372 0.043 % 0.608 % 73.711 % 
351   barco/s   0.00372 0.038 % 0.527 % 73.749 % 
352   tecnicismo/s   0.00371 0.041 % 0.567 % 73.790 % 
353   muerte/s   0.00370 0.052 % 0.729 % 73.842 % 
354   pizarrón   0.00369 0.043 % 0.608 % 73.885 % 
355   iglesia/s   0.00369 0.043 % 0.608 % 73.928 % 
356   identificación/es   0.00363 0.043 % 0.608 % 73.971 % 
357   caballo/s   0.00362 0.043 % 0.608 % 74.014 % 
358   gallego/s   0.00361 0.038 % 0.527 % 74.052 % 
359   filosofía   0.00361 0.041 % 0.567 % 74.093 % 
360   preguntas/ta   0.00360 0.052 % 0.729 % 74.145 % 
361   dominio   0.00360 0.038 % 0.527 % 74.183 % 
362   profesión/es   0.00356 0.041 % 0.567 % 74.224 % 
363   forma/s de hablar   0.00355 0.035 % 0.486 % 74.259 % 
364   Panamá   0.00355 0.041 % 0.567 % 74.300 % 
365   cuaderno/s   0.00354 0.041 % 0.567 % 74.341 % 
366   punto (y) seguido   0.00351 0.046 % 0.648 % 74.387 % 
367   italiano   0.00351 0.038 % 0.527 % 74.425 % 
368   belleza/s   0.00349 0.038 % 0.527 % 74.463 % 
369   aburrido   0.00347 0.035 % 0.486 % 74.498 % 
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370   orden   0.00347 0.043 % 0.608 % 74.541 % 
371   chistes   0.00344 0.043 % 0.608 % 74.584 % 
372   forma/s   0.00342 0.041 % 0.567 % 74.625 % 
373   mar   0.00340 0.038 % 0.527 % 74.663 % 
374   puntos suspensivos   0.00339 0.043 % 0.608 % 74.706 % 
375   doble concepto   0.00337 0.038 % 0.527 % 74.744 % 
376   nacionalidad   0.00335 0.038 % 0.527 % 74.782 % 
377   autores   0.00334 0.055 % 0.770 % 74.837 % 
378   lapicero   0.00331 0.046 % 0.648 % 74.883 % 
379   maravilloso   0.00331 0.035 % 0.486 % 74.918 % 
380   biblioteca/s   0.00330 0.041 % 0.567 % 74.959 % 
381   regiones/gión   0.00328 0.038 % 0.527 % 74.997 % 
382   cuándo   0.00328 0.035 % 0.486 % 75.032 % 
383   punto final   0.00327 0.038 % 0.527 % 75.070 % 
384   alumnos/no   0.00325 0.041 % 0.567 % 75.111 % 
385   amistad/es   0.00323 0.035 % 0.486 % 75.146 % 
386   güeym   0.00320 0.035 % 0.486 % 75.181 % 
387   criollos/llo   0.00320 0.035 % 0.486 % 75.216 % 
388   llorar   0.00319 0.043 % 0.608 % 75.259 % 
389   Costa Rica   0.00318 0.043 % 0.608 % 75.302 % 
390   discurso/s   0.00318 0.049 % 0.689 % 75.351 % 
391   palabras esdrújulas   0.00317 0.038 % 0.527 % 75.389 % 
392   copretérito   0.00316 0.052 % 0.729 % 75.441 % 
393   fonema/s   0.00314 0.041 % 0.567 % 75.482 % 
394   combinación/es   0.00314 0.032 % 0.446 % 75.514 % 
395   dormir   0.00314 0.038 % 0.527 % 75.552 % 
396   sílaba/s tónica/s   0.00312 0.046 % 0.648 % 75.598 % 
397   Madrid   0.00311 0.035 % 0.486 % 75.633 % 
398   cómo   0.00311 0.029 % 0.405 % 75.662 % 
399   práctica   0.00310 0.041 % 0.567 % 75.703 % 
400   todo/s   0.00310 0.043 % 0.608 % 75.746 % 
401   difícil (de) aprender   0.00309 0.029 % 0.405 % 75.775 % 
402   connotación/es   0.00308 0.035 % 0.486 % 75.810 % 
403   discriminación   0.00308 0.035 % 0.486 % 75.845 % 
404   normas   0.00307 0.035 % 0.486 % 75.880 % 
405   examen/es   0.00307 0.038 % 0.527 % 75.918 % 
406   decir   0.00304 0.035 % 0.486 % 75.953 % 
407   investigación/es   0.00302 0.043 % 0.608 % 75.996 % 
408   bien   0.00302 0.032 % 0.446 % 76.028 % 
409   internacional   0.00302 0.041 % 0.567 % 76.069 % 
410   complemento/s   0.00301 0.038 % 0.527 % 76.107 % 
411   fluidez   0.00301 0.038 % 0.527 % 76.145 % 
412   emisor   0.00298 0.038 % 0.527 % 76.183 % 
413   abuelo/a   0.00297 0.029 % 0.405 % 76.212 % 
414   divertido   0.00294 0.032 % 0.446 % 76.244 % 
415   respeto   0.00292 0.038 % 0.527 % 76.282 % 
416   sangría/s   0.00292 0.038 % 0.527 % 76.320 % 
417   sentido/s   0.00290 0.038 % 0.527 % 76.358 % 
418   lucha/s   0.00289 0.038 % 0.527 % 76.396 % 
419   alemán   0.00288 0.029 % 0.405 % 76.425 % 
420   estilo/s   0.00285 0.035 % 0.486 % 76.460 % 
421   dinero   0.00285 0.041 % 0.567 % 76.501 % 
422   fiestas/ta   0.00281 0.032 % 0.446 % 76.533 % 
423   sinalefa/s   0.00280 0.035 % 0.486 % 76.568 % 
424   campo   0.00280 0.035 % 0.486 % 76.603 % 
425   árabe/s   0.00279 0.032 % 0.446 % 76.635 % 
426   tele(visión)  0.00278 0.043 % 0.608 % 76.678 % 
427   chino   0.00278 0.035 % 0.486 % 76.713 % 
428   objetos/to   0.00277 0.029 % 0.405 % 76.742 % 
429   métrica   0.00276 0.032 % 0.446 % 76.774 % 
430   poetas/ta   0.00276 0.043 % 0.608 % 76.817 % 
431   complejidad   0.00276 0.035 % 0.486 % 76.852 % 
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432   convivencia   0.00276 0.032 % 0.446 % 76.884 % 
433   grande   0.00273 0.026 % 0.365 % 76.910 % 
434   amigo/s   0.00273 0.032 % 0.446 % 76.942 % 
435   Paraguay   0.00271 0.032 % 0.446 % 76.974 % 
436   gerundio/s   0.00271 0.038 % 0.527 % 77.012 % 
437   bueno   0.00268 0.029 % 0.405 % 77.041 % 
438   oratoria   0.00267 0.038 % 0.527 % 77.079 % 
439   cocina   0.00267 0.035 % 0.486 % 77.114 % 
440   mundo   0.00266 0.038 % 0.527 % 77.152 % 
441   riqueza/s   0.00266 0.026 % 0.365 % 77.178 % 
442   Salamanca   0.00265 0.026 % 0.365 % 77.204 % 
443   Uruguay   0.00265 0.032 % 0.446 % 77.236 % 
444   ver   0.00265 0.032 % 0.446 % 77.268 % 
445   evangelización   0.00265 0.026 % 0.365 % 77.294 % 
446   mundial   0.00264 0.032 % 0.446 % 77.326 % 
447   ideología/s   0.00263 0.026 % 0.365 % 77.352 % 
448   pérdida   0.00262 0.029 % 0.405 % 77.381 % 
449   nación   0.00262 0.032 % 0.446 % 77.413 % 
450   ¡mano/s!a   0.00260 0.032 % 0.446 % 77.445 % 
451   anglicismos/mo   0.00259 0.026 % 0.365 % 77.471 % 
452   mejor   0.00258 0.032 % 0.446 % 77.503 % 
453   completo/ta   0.00257 0.032 % 0.446 % 77.535 % 
454   camisa   0.00257 0.032 % 0.446 % 77.567 % 
455   pospretérito   0.00255 0.043 % 0.608 % 77.610 % 
456   cine   0.00255 0.035 % 0.486 % 77.645 % 
457   mal/o/a   0.00255 0.029 % 0.405 % 77.674 % 
458   Puerto Rico   0.00254 0.029 % 0.405 % 77.703 % 
459   facilidad   0.00254 0.029 % 0.405 % 77.732 % 
460   espacio/s   0.00254 0.035 % 0.486 % 77.767 % 
461   planta/s   0.00253 0.032 % 0.446 % 77.799 % 
462   admiración   0.00252 0.032 % 0.446 % 77.831 % 
463   mierda   0.00252 0.026 % 0.365 % 77.857 % 
464   creencias/cia   0.00252 0.032 % 0.446 % 77.889 % 
465   contexto   0.00252 0.038 % 0.527 % 77.927 % 
466   catalán   0.00251 0.026 % 0.365 % 77.953 % 
467   morfología/s   0.00249 0.032 % 0.446 % 77.985 % 
468   canto/s   0.00248 0.029 % 0.405 % 78.014 % 
469   por qué   0.00247 0.029 % 0.405 % 78.043 % 
470   indigenismo/s   0.00245 0.023 % 0.324 % 78.066 % 
471   lógica/o   0.00244 0.032 % 0.446 % 78.098 % 
472   Centroamérica   0.00243 0.023 % 0.324 % 78.121 % 
473   lírica/o   0.00241 0.035 % 0.486 % 78.156 % 
474   noticias/cia   0.00240 0.041 % 0.567 % 78.197 % 
475   rico/a   0.00239 0.026 % 0.365 % 78.223 % 
476   beber   0.00239 0.029 % 0.405 % 78.252 % 
477   interrogación/es   0.00237 0.035 % 0.486 % 78.287 % 
478   buenos días   0.00236 0.020 % 0.284 % 78.307 % 
479   tortilla/sa  0.00236 0.020 % 0.284 % 78.327 % 
480   Nueva España   0.00236 0.026 % 0.365 % 78.353 % 
481   confuso   0.00235 0.020 % 0.284 % 78.373 % 
482   taller/es   0.00235 0.029 % 0.405 % 78.402 % 
483   qué   0.00235 0.020 % 0.284 % 78.422 % 
484   variable/s   0.00234 0.023 % 0.324 % 78.445 % 
485   leyes   0.00233 0.029 % 0.405 % 78.474 % 
486   características/ca/co   0.00231 0.029 % 0.405 % 78.503 % 
487   cursiva/s   0.00230 0.029 % 0.405 % 78.532 % 
488   pendejoa   0.00229 0.020 % 0.284 % 78.552 % 
489   universal   0.00229 0.026 % 0.365 % 78.578 % 
490   interpretar   0.00229 0.026 % 0.365 % 78.604 % 
491   computadora/sa   0.00228 0.035 % 0.486 % 78.639 % 
492   tomar   0.00227 0.026 % 0.365 % 78.665 % 
493   jardín/es   0.00227 0.026 % 0.365 % 78.691 % 
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494   introducción/es   0.00226 0.026 % 0.365 % 78.717 % 
495   confusión/es   0.00226 0.029 % 0.405 % 78.746 % 
496   dónde   0.00225 0.026 % 0.365 % 78.772 % 
497   presidente/s   0.00225 0.023 % 0.324 % 78.795 % 
498   matemáticas   0.00225 0.023 % 0.324 % 78.818 % 
499   hispanohablantes/te   0.00225 0.026 % 0.365 % 78.844 % 
500   hostia/s   0.00224 0.026 % 0.365 % 78.870 % 
501   coche/s   0.00223 0.026 % 0.365 % 78.896 % 
502   modo/s   0.00223 0.026 % 0.365 % 78.922 % 
503   banco/sa   0.00222 0.020 % 0.284 % 78.942 % 
504   corchetes/te   0.00221 0.029 % 0.405 % 78.971 % 
505   cosas/sa   0.00220 0.023 % 0.324 % 78.994 % 
506   mujer/es   0.00219 0.029 % 0.405 % 79.023 % 
507   reglas gramaticales   0.00219 0.023 % 0.324 % 79.046 % 
508   amar(se)   0.00219 0.029 % 0.405 % 79.075 % 
509   primaria   0.00219 0.023 % 0.324 % 79.098 % 
510   redactar   0.00219 0.026 % 0.365 % 79.124 % 
511   plato/s   0.00219 0.020 % 0.284 % 79.144 % 
512   chilangos/gom   0.00218 0.023 % 0.324 % 79.167 % 
513   Octavio Paz   0.00218 0.029 % 0.405 % 79.196 % 
514   bandera/s   0.00218 0.023 % 0.324 % 79.219 % 
515   original   0.00215 0.023 % 0.324 % 79.242 % 
516   cama/s   0.00215 0.020 % 0.284 % 79.262 % 
517   Gabriel García Márquez   0.00215 0.032 % 0.446 % 79.294 % 
518   maíz   0.00215 0.023 % 0.324 % 79.317 % 
519   insultos/to   0.00215 0.023 % 0.324 % 79.340 % 
520   letra ñ   0.00214 0.023 % 0.324 % 79.363 % 
521   nopal/esa   0.00214 0.023 % 0.324 % 79.386 % 
522   ciencia/s   0.00214 0.026 % 0.365 % 79.412 % 
523   esclavitud   0.00213 0.023 % 0.324 % 79.435 % 
524   que   0.00212 0.020 % 0.284 % 79.455 % 
525   Castilla   0.00212 0.023 % 0.324 % 79.478 % 
526   Malinchem   0.00212 0.026 % 0.365 % 79.504 % 
527   antigüedad   0.00212 0.026 % 0.365 % 79.530 % 
528   largo/a   0.00212 0.026 % 0.365 % 79.556 % 
529   práctico   0.00211 0.020 % 0.284 % 79.576 % 
530   fluido/as   0.00211 0.023 % 0.324 % 79.599 % 
531   gritar   0.00211 0.029 % 0.405 % 79.628 % 
532   muletillas/lla   0.00210 0.029 % 0.405 % 79.657 % 
533   Sudamérica   0.00210 0.023 % 0.324 % 79.680 % 
534   romanticismo   0.00207 0.029 % 0.405 % 79.709 % 
535   Don Quijote (de la Mancha)   0.00206 0.023 % 0.324 % 79.732 % 
536   volumen   0.00206 0.023 % 0.324 % 79.755 % 
537   biografía/s   0.00206 0.026 % 0.365 % 79.781 % 
538   bello   0.00206 0.023 % 0.324 % 79.804 % 
539   conjugar   0.00206 0.023 % 0.324 % 79.827 % 
540   conocido   0.00205 0.020 % 0.284 % 79.847 % 
541   baile/s   0.00205 0.023 % 0.324 % 79.870 % 
542   cantante/s   0.00205 0.026 % 0.365 % 79.896 % 
543   común   0.00205 0.026 % 0.365 % 79.922 % 
544   apodos   0.00205 0.026 % 0.365 % 79.948 % 
545   tema/s   0.00204 0.032 % 0.446 % 79.980 % 
546   vida   0.00204 0.035 % 0.486 % 80.015 % 
547   dominante/s   0.00204 0.020 % 0.284 % 80.035 % 
548   tarea/s   0.00203 0.032 % 0.446 % 80.067 % 
549   qué tal   0.00203 0.020 % 0.284 % 80.087 % 
550   cabello   0.00202 0.026 % 0.365 % 80.113 % 
551   chocolate   0.00201 0.020 % 0.284 % 80.133 % 
552   tierra/s   0.00201 0.026 % 0.365 % 80.159 % 
553   vaca   0.00201 0.026 % 0.365 % 80.185 % 
554   calle/s   0.00201 0.020 % 0.284 % 80.205 % 
555   cogera   0.00201 0.020 % 0.284 % 80.225 % 
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556   género/s   0.00200 0.023 % 0.324 % 80.248 % 
557   dialogar   0.00200 0.023 % 0.324 % 80.271 % 
558   monosílabo/a/s   0.00199 0.029 % 0.405 % 80.300 % 
559   azteca/sm   0.00198 0.023 % 0.324 % 80.323 % 
560   japonés   0.00197 0.023 % 0.324 % 80.346 % 
561   chile/sa   0.00197 0.026 % 0.365 % 80.372 % 
562   relatos   0.00196 0.026 % 0.365 % 80.398 % 
563   dominación   0.00195 0.023 % 0.324 % 80.421 % 
564   ética   0.00195 0.026 % 0.365 % 80.447 % 
565   hijo/a   0.00195 0.023 % 0.324 % 80.470 % 
566   gramema/s   0.00194 0.020 % 0.284 % 80.490 % 
567   mal hablado   0.00194 0.017 % 0.243 % 80.507 % 
568   historietas   0.00194 0.026 % 0.365 % 80.533 % 
569   loco/s   0.00194 0.020 % 0.284 % 80.553 % 
570   reseña/s   0.00190 0.023 % 0.324 % 80.576 % 
571   agradable   0.00190 0.020 % 0.284 % 80.596 % 
572   no   0.00189 0.020 % 0.284 % 80.616 % 
573   revolución   0.00189 0.020 % 0.284 % 80.636 % 
574   fonética   0.00188 0.023 % 0.324 % 80.659 % 
575   denotación   0.00188 0.023 % 0.324 % 80.682 % 
576   puerta/s   0.00187 0.023 % 0.324 % 80.705 % 
577   sufijos/jo   0.00187 0.023 % 0.324 % 80.728 % 
578   burro   0.00187 0.023 % 0.324 % 80.751 % 
579   valores/lor   0.00186 0.023 % 0.324 % 80.774 % 
580   objetivo/s   0.00185 0.023 % 0.324 % 80.797 % 
581   unión   0.00185 0.020 % 0.284 % 80.817 % 
582   distinción/es   0.00185 0.020 % 0.284 % 80.837 % 
583   saludar   0.00184 0.023 % 0.324 % 80.860 % 
584   dibujos/jo   0.00184 0.020 % 0.284 % 80.880 % 
585   adjetivos/vo calificativos/vo   0.00183 0.017 % 0.243 % 80.897 % 
586   vosa   0.00183 0.023 % 0.324 % 80.920 % 
587   avión   0.00183 0.023 % 0.324 % 80.943 % 
588   raza/s   0.00183 0.023 % 0.324 % 80.966 % 
589   feo   0.00183 0.020 % 0.284 % 80.986 % 
590   morfema/s   0.00182 0.023 % 0.324 % 81.009 % 
591   argot   0.00181 0.017 % 0.243 % 81.026 % 
592   piso   0.00181 0.017 % 0.243 % 81.043 % 
593   Sor Juana Inés de la Cruz   0.00181 0.020 % 0.284 % 81.063 % 
594   contar   0.00181 0.023 % 0.324 % 81.086 % 
595   auto/s   0.00181 0.023 % 0.324 % 81.109 % 
596   sabiduría   0.00180 0.020 % 0.284 % 81.129 % 
597   celular/es   0.00180 0.023 % 0.324 % 81.152 % 
598   lexema/s   0.00180 0.020 % 0.284 % 81.172 % 
599   apellidos/do   0.00180 0.020 % 0.284 % 81.192 % 
600   barbarismos   0.00180 0.023 % 0.324 % 81.215 % 
601   odio   0.00179 0.026 % 0.365 % 81.241 % 
602   totonaco/am   0.00179 0.017 % 0.243 % 81.258 % 
603   tenism   0.00178 0.029 % 0.405 % 81.287 % 
604   exposición/es   0.00178 0.026 % 0.365 % 81.313 % 
605   razonamiento/s   0.00178 0.020 % 0.284 % 81.333 % 
606   lengua/s indígena/s   0.00178 0.017 % 0.243 % 81.350 % 
607   himno/s   0.00177 0.023 % 0.324 % 81.373 % 
608   dichos   0.00177 0.026 % 0.365 % 81.399 % 
609   hiato/s   0.00177 0.020 % 0.284 % 81.419 % 
610   salir   0.00177 0.023 % 0.324 % 81.442 % 
611   dictado/s   0.00175 0.017 % 0.243 % 81.459 % 
612   Brasil   0.00175 0.017 % 0.243 % 81.476 % 
613   sonetos/to   0.00175 0.020 % 0.284 % 81.496 % 
614   trabajar   0.00173 0.017 % 0.243 % 81.513 % 
615   señas/ña   0.00172 0.017 % 0.243 % 81.530 % 
616   líneas/nea   0.00172 0.020 % 0.284 % 81.550 % 
617   hacer   0.00172 0.017 % 0.243 % 81.567 % 
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618   no sé   0.00170 0.014 % 0.203 % 81.581 % 
619   gracias   0.00170 0.017 % 0.243 % 81.598 % 
620   blanco/s/a   0.00170 0.020 % 0.284 % 81.618 % 
621   rojo   0.00169 0.020 % 0.284 % 81.638 % 
622   lectores/tor/a   0.00169 0.029 % 0.405 % 81.667 % 
623   conclusión/es   0.00169 0.017 % 0.243 % 81.684 % 
624   nacional   0.00169 0.020 % 0.284 % 81.704 % 
625   representación   0.00168 0.026 % 0.365 % 81.730 % 
626   expresión oral   0.00166 0.020 % 0.284 % 81.750 % 
627   vosotros/as   0.00164 0.017 % 0.243 % 81.767 % 
628   abreviaciones/ción   0.00163 0.020 % 0.284 % 81.787 % 
629   ojos/jo   0.00163 0.023 % 0.324 % 81.810 % 
630   increíble   0.00163 0.014 % 0.203 % 81.824 % 
631   parónimos/mo   0.00162 0.023 % 0.324 % 81.847 % 
632   descubrimiento   0.00162 0.017 % 0.243 % 81.864 % 
633   uno/na   0.00161 0.017 % 0.243 % 81.881 % 
634   derivaciones/ción   0.00161 0.020 % 0.284 % 81.901 % 
635   pragmática/o   0.00160 0.020 % 0.284 % 81.921 % 
636   vale   0.00159 0.017 % 0.243 % 81.938 % 
637   edificio/s   0.00159 0.029 % 0.405 % 81.967 % 
638   preguntar   0.00158 0.017 % 0.243 % 81.984 % 
639   pleonasmo/s   0.00158 0.023 % 0.324 % 82.007 % 
640   futbol   0.00158 0.020 % 0.284 % 82.027 % 
641   bibliografía/s   0.00158 0.020 % 0.284 % 82.047 % 
642   buenas noches   0.00158 0.014 % 0.203 % 82.061 % 
643   sarcasmo/s   0.00158 0.020 % 0.284 % 82.081 % 
644   calóm 0.00158 0.017 % 0.243 % 82.098 % 
645   genial   0.00157 0.017 % 0.243 % 82.115 % 
646   exponer   0.00157 0.017 % 0.243 % 82.132 % 
647   errores   0.00155 0.017 % 0.243 % 82.149 % 
648   antecedentes/te   0.00155 0.017 % 0.243 % 82.166 % 
649   plural/es   0.00155 0.020 % 0.284 % 82.186 % 
650   lecciones/ción   0.00155 0.020 % 0.284 % 82.206 % 
651   sobrenombres   0.00155 0.017 % 0.243 % 82.223 % 
652   día/s   0.00154 0.017 % 0.243 % 82.240 % 
653   colores/lor   0.00154 0.020 % 0.284 % 82.260 % 
654   ancestros   0.00154 0.017 % 0.243 % 82.277 % 
655   banca/sm   0.00154 0.017 % 0.243 % 82.294 % 
656   modificaciones/ción   0.00154 0.020 % 0.284 % 82.314 % 
657   transporte   0.00154 0.020 % 0.284 % 82.334 % 
658   acento diacrítico   0.00154 0.020 % 0.284 % 82.354 % 
659   la/s   0.00154 0.014 % 0.203 % 82.368 % 
660   evolución   0.00153 0.017 % 0.243 % 82.385 % 
661   Biblia   0.00153 0.017 % 0.243 % 82.402 % 
662   ósculo   0.00153 0.012 % 0.162 % 82.414 % 
663   bañar(se)   0.00153 0.014 % 0.203 % 82.428 % 
664   economía   0.00151 0.014 % 0.203 % 82.442 % 
665   histórico   0.00150 0.014 % 0.203 % 82.456 % 
666   teoría/s   0.00150 0.020 % 0.284 % 82.476 % 
667   volar   0.00150 0.020 % 0.284 % 82.496 % 
668   fruta/s   0.00150 0.014 % 0.203 % 82.510 % 
669   correcto   0.00149 0.020 % 0.284 % 82.530 % 
670   uso/s   0.00149 0.017 % 0.243 % 82.547 % 
671   municipio   0.00149 0.017 % 0.243 % 82.564 % 
672   gestos   0.00148 0.014 % 0.203 % 82.578 % 
673   suéter   0.00148 0.020 % 0.284 % 82.598 % 
674   comentar   0.00148 0.017 % 0.243 % 82.615 % 
675   imponer   0.00147 0.014 % 0.203 % 82.629 % 
676   acciones/ción   0.00147 0.017 % 0.243 % 82.646 % 
677   coloquial   0.00147 0.017 % 0.243 % 82.663 % 
678   encuestas/ta   0.00147 0.023 % 0.324 % 82.686 % 
679   doctor/es   0.00147 0.017 % 0.243 % 82.703 % 
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680   si   0.00146 0.014 % 0.203 % 82.717 % 
681   como   0.00146 0.014 % 0.203 % 82.731 % 
682   cambiante   0.00146 0.014 % 0.203 % 82.745 % 
683   librería/s   0.00145 0.017 % 0.243 % 82.762 % 
684   corazón   0.00145 0.017 % 0.243 % 82.779 % 
685   elegancia   0.00145 0.014 % 0.203 % 82.793 % 
686   triste   0.00145 0.017 % 0.243 % 82.810 % 
687   castillo/s   0.00145 0.014 % 0.203 % 82.824 % 
688   Barcelona   0.00144 0.014 % 0.203 % 82.838 % 
689   creer   0.00143 0.017 % 0.243 % 82.855 % 
690   vivir   0.00143 0.023 % 0.324 % 82.878 % 
691   cuentas/ta   0.00142 0.017 % 0.243 % 82.895 % 
692   anuncios   0.00142 0.017 % 0.243 % 82.912 % 
693   singular/es   0.00142 0.020 % 0.284 % 82.932 % 
694   chingarm   0.00142 0.012 % 0.162 % 82.944 % 
695   sintagma   0.00141 0.017 % 0.243 % 82.961 % 
696   libertad   0.00141 0.017 % 0.243 % 82.978 % 
697   tónica/o/s   0.00141 0.020 % 0.284 % 82.998 % 
698   europeo/s   0.00141 0.014 % 0.203 % 83.012 % 
699   mexicanismos/mo   0.00141 0.014 % 0.203 % 83.026 % 
700   viajar   0.00141 0.023 % 0.324 % 83.049 % 
701   chamarraa   0.00140 0.020 % 0.284 % 83.069 % 
702   cognados   0.00140 0.014 % 0.203 % 83.083 % 
703   guitarra   0.00140 0.017 % 0.243 % 83.100 % 
704   puerco/s   0.00140 0.014 % 0.203 % 83.114 % 
705   indio/s   0.00140 0.014 % 0.203 % 83.128 % 
706   concordancia   0.00140 0.017 % 0.243 % 83.145 % 
707   noche/s   0.00139 0.014 % 0.203 % 83.159 % 
708   tomate   0.00139 0.014 % 0.203 % 83.173 % 
709   tipos de palabras   0.00138 0.014 % 0.203 % 83.187 % 
710   trabalenguas   0.00138 0.023 % 0.324 % 83.210 % 
711   descendencia   0.00137 0.014 % 0.203 % 83.224 % 
712   información   0.00137 0.020 % 0.284 % 83.244 % 
713   cerveza   0.00137 0.017 % 0.243 % 83.261 % 
714   español latino   0.00137 0.014 % 0.203 % 83.275 % 
715   antepasados   0.00136 0.017 % 0.243 % 83.292 % 
716   buenas tardes   0.00136 0.012 % 0.162 % 83.304 % 
717   pequeño   0.00136 0.017 % 0.243 % 83.321 % 
718   indispensable   0.00136 0.014 % 0.203 % 83.335 % 
719   salón/es   0.00136 0.023 % 0.324 % 83.358 % 
720   colonizadores   0.00135 0.012 % 0.162 % 83.370 % 
721   cuerpo   0.00135 0.020 % 0.284 % 83.390 % 
722   gramatical   0.00135 0.012 % 0.162 % 83.402 % 
723   ruso   0.00134 0.014 % 0.203 % 83.416 % 
724   río/s   0.00134 0.014 % 0.203 % 83.430 % 
725   mexica/sm   0.00134 0.014 % 0.203 % 83.444 % 
726   tesis   0.00133 0.020 % 0.284 % 83.464 % 
727   balón   0.00133 0.014 % 0.203 % 83.478 % 
728   ejercicios/cio   0.00132 0.014 % 0.203 % 83.492 % 
729   reporte/s   0.00132 0.023 % 0.324 % 83.515 % 
730   más hablado   0.00132 0.014 % 0.203 % 83.529 % 
731   criollismo   0.00131 0.012 % 0.162 % 83.541 % 
732   Chapingo   0.00131 0.017 % 0.243 % 83.558 % 
733   el mejor   0.00130 0.014 % 0.203 % 83.572 % 
734   observar   0.00130 0.017 % 0.243 % 83.589 % 
735   represión   0.00130 0.014 % 0.203 % 83.603 % 
736   nadar   0.00130 0.020 % 0.284 % 83.623 % 
737   sentir   0.00130 0.014 % 0.203 % 83.637 % 
738   participio/s   0.00129 0.017 % 0.243 % 83.654 % 
739   sentimientos/to   0.00129 0.020 % 0.284 % 83.674 % 
740   sombrero   0.00129 0.017 % 0.243 % 83.691 % 
741   universidad   0.00128 0.020 % 0.284 % 83.711 % 
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742   Roma   0.00128 0.014 % 0.203 % 83.725 % 
743   importancia   0.00128 0.014 % 0.203 % 83.739 % 
744   carretera   0.00127 0.012 % 0.162 % 83.751 % 
745   corona   0.00127 0.017 % 0.243 % 83.768 % 
746   composición/es   0.00126 0.014 % 0.203 % 83.782 % 
747   El Quijote   0.00126 0.014 % 0.203 % 83.796 % 
748   compleja   0.00126 0.014 % 0.203 % 83.810 % 
749   carrera   0.00126 0.012 % 0.162 % 83.822 % 
750   hispanoamericano/s   0.00126 0.012 % 0.162 % 83.834 % 
751   cocinar   0.00126 0.014 % 0.203 % 83.848 % 
752   ¡chale/s!m   0.00125 0.012 % 0.162 % 83.860 % 
753   dialéctica/o   0.00125 0.012 % 0.162 % 83.872 % 
754   romántico/s   0.00125 0.014 % 0.203 % 83.886 % 
755   forma de expresión/es   0.00125 0.012 % 0.162 % 83.898 % 
756   viajes   0.00125 0.014 % 0.203 % 83.912 % 
757   qué onda   0.00124 0.014 % 0.203 % 83.926 % 
758   personajes   0.00124 0.014 % 0.203 % 83.940 % 
759   inteligencia   0.00124 0.020 % 0.284 % 83.960 % 
760   robo   0.00124 0.014 % 0.203 % 83.974 % 
761   tener   0.00124 0.014 % 0.203 % 83.988 % 
762   tipo de letra   0.00124 0.012 % 0.162 % 84.000 % 
763   ritmo   0.00124 0.014 % 0.203 % 84.014 % 
764   emoción/es   0.00123 0.017 % 0.243 % 84.031 % 
765   énfasis   0.00123 0.017 % 0.243 % 84.048 % 
766   guion largo   0.00123 0.012 % 0.162 % 84.060 % 
767   guion corto   0.00123 0.012 % 0.162 % 84.072 % 
768   argumentos/to   0.00123 0.017 % 0.243 % 84.089 % 
769   habitantes/te   0.00123 0.014 % 0.203 % 84.103 % 
770   auxiliares/liar   0.00122 0.017 % 0.243 % 84.120 % 
771   Porrúa   0.00122 0.009 % 0.122 % 84.129 % 
772   diagonales/nal   0.00122 0.014 % 0.203 % 84.143 % 
773   obras teatrales   0.00122 0.014 % 0.203 % 84.157 % 
774   obligación/es   0.00122 0.014 % 0.203 % 84.171 % 
775   brincar   0.00122 0.014 % 0.203 % 84.185 % 
776   chidom   0.00121 0.012 % 0.162 % 84.197 % 
777   subtítulos/lo   0.00121 0.014 % 0.203 % 84.211 % 
778   calcetín/es   0.00121 0.020 % 0.284 % 84.231 % 
779   deporte/s   0.00121 0.017 % 0.243 % 84.248 % 
780   tamales/mala   0.00121 0.014 % 0.203 % 84.262 % 
781   comercio   0.00120 0.017 % 0.243 % 84.279 % 
782   oír   0.00120 0.014 % 0.203 % 84.293 % 
783   dominar   0.00120 0.017 % 0.243 % 84.310 % 
784   sencillo   0.00119 0.012 % 0.162 % 84.322 % 
785   gilipollas   0.00119 0.012 % 0.162 % 84.334 % 
786   drama/s   0.00119 0.020 % 0.284 % 84.354 % 
787   entiendo   0.00119 0.012 % 0.162 % 84.366 % 
788   corriente/s   0.00119 0.012 % 0.162 % 84.378 % 
789   engaño/s   0.00119 0.014 % 0.203 % 84.392 % 
790   charla/s   0.00119 0.014 % 0.203 % 84.406 % 
791   medio/s de comunicación   0.00119 0.012 % 0.162 % 84.418 % 
792   naturaleza   0.00118 0.012 % 0.162 % 84.430 % 
793   entrevista/s   0.00118 0.020 % 0.284 % 84.450 % 
794   lámpara/s   0.00118 0.017 % 0.243 % 84.467 % 
795   manzana   0.00118 0.014 % 0.203 % 84.481 % 
796   mañana   0.00118 0.012 % 0.162 % 84.493 % 
797   verboides   0.00117 0.012 % 0.162 % 84.505 % 
798   álbumes   0.00117 0.012 % 0.162 % 84.517 % 
799   Isabel (la Católica)   0.00117 0.014 % 0.203 % 84.531 % 
800   playeram   0.00117 0.012 % 0.162 % 84.543 % 
801   moneda   0.00117 0.012 % 0.162 % 84.555 % 
802   salud   0.00117 0.012 % 0.162 % 84.567 % 
803   crónica/s   0.00116 0.017 % 0.243 % 84.584 % 
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804   proverbios/bio   0.00116 0.014 % 0.203 % 84.598 % 
805   transmitir   0.00115 0.014 % 0.203 % 84.612 % 
806   rasgos   0.00115 0.012 % 0.162 % 84.624 % 
807   huarache/sm   0.00115 0.012 % 0.162 % 84.636 % 
808   obligatorio/a   0.00115 0.012 % 0.162 % 84.648 % 
809   buscar   0.00115 0.014 % 0.203 % 84.662 % 
810   objeto indirecto   0.00114 0.014 % 0.203 % 84.676 % 
811   crítica/s   0.00114 0.014 % 0.203 % 84.690 % 
812   conferencia/s   0.00114 0.020 % 0.284 % 84.710 % 
813   enfermedad/es   0.00114 0.014 % 0.203 % 84.724 % 
814   cuchara   0.00114 0.012 % 0.162 % 84.736 % 
815   cuidar   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.748 % 
816   paz   0.00113 0.017 % 0.243 % 84.765 % 
817   ambición/es   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.777 % 
818   dedicación   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.789 % 
819   hogar   0.00113 0.014 % 0.203 % 84.803 % 
820   molcajetem   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.815 % 
821   idioma oficial   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.827 % 
822   inigualable   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.839 % 
823   Internet   0.00112 0.014 % 0.203 % 84.853 % 
824   realeza   0.00112 0.012 % 0.162 % 84.865 % 
825   chingónm   0.00112 0.009 % 0.122 % 84.874 % 
826   el más difícil (de aprender)   0.00112 0.012 % 0.162 % 84.886 % 
827   identificar   0.00112 0.012 % 0.162 % 84.898 % 
828   masacre   0.00111 0.014 % 0.203 % 84.912 % 
829   tonto/s   0.00111 0.014 % 0.203 % 84.926 % 
830   bilingüe/s   0.00111 0.014 % 0.203 % 84.940 % 
831   lo/s   0.00111 0.012 % 0.162 % 84.952 % 
832   verduras/ra   0.00111 0.012 % 0.162 % 84.964 % 
833   triqui/sm   0.00111 0.014 % 0.203 % 84.978 % 
834   goma/s   0.00110 0.012 % 0.162 % 84.990 % 
835   cohesión   0.00110 0.014 % 0.203 % 85.004 % 
836   obras de teatro/s   0.00110 0.017 % 0.243 % 85.021 % 
837   nobles   0.00110 0.009 % 0.122 % 85.030 % 
838   tienda/s   0.00109 0.012 % 0.162 % 85.042 % 
839   útil   0.00109 0.012 % 0.162 % 85.054 % 
840   congruencia   0.00109 0.014 % 0.203 % 85.068 % 
841   much(it)o/s   0.00109 0.012 % 0.162 % 85.080 % 
842   comparación/es   0.00108 0.017 % 0.243 % 85.097 % 
843   tonalidad   0.00108 0.012 % 0.162 % 85.109 % 
844   Veracruz   0.00108 0.014 % 0.203 % 85.123 % 
845   tazo/s28   0.00108 0.014 % 0.203 % 85.137 % 
846   reloj   0.00108 0.014 % 0.203 % 85.151 % 
847   virgen/es   0.00108 0.014 % 0.203 % 85.165 % 
848   estar   0.00108 0.012 % 0.162 % 85.177 % 
849   personalidad   0.00107 0.014 % 0.203 % 85.191 % 
850   olvido   0.00107 0.012 % 0.162 % 85.203 % 
851   claro   0.00107 0.014 % 0.203 % 85.217 % 
852   olla   0.00107 0.009 % 0.122 % 85.226 % 
853   toros/ro   0.00107 0.012 % 0.162 % 85.238 % 
854   lingüístico   0.00107 0.012 % 0.162 % 85.250 % 
855   soñar   0.00107 0.014 % 0.203 % 85.264 % 
856   estás   0.00107 0.012 % 0.162 % 85.276 % 
857   El (Mío) Cid   0.00106 0.012 % 0.162 % 85.288 % 
858   banqueta/sm   0.00106 0.012 % 0.162 % 85.300 % 
859   algunos/na   0.00106 0.012 % 0.162 % 85.312 % 
860   fruto/s   0.00106 0.009 % 0.122 % 85.321 % 
861   uña/s   0.00106 0.012 % 0.162 % 85.333 % 
862   arquitectura   0.00106 0.012 % 0.162 % 85.345 % 
863   reglas de escritura   0.00105 0.012 % 0.162 % 85.357 % 
864   desarrollo   0.00105 0.017 % 0.243 % 85.374 % 
865   diversión/es   0.00105 0.014 % 0.203 % 85.388 % 
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866   dibujar   0.00105 0.012 % 0.162 % 85.400 % 
867   ventana/s   0.00105 0.012 % 0.162 % 85.412 % 
868   península/s   0.00104 0.009 % 0.122 % 85.421 % 
869   alcohol   0.00104 0.012 % 0.162 % 85.433 % 
870   caballero/s   0.00104 0.009 % 0.122 % 85.442 % 
871   conectores   0.00104 0.014 % 0.203 % 85.456 % 
872   clave/s   0.00104 0.014 % 0.203 % 85.470 % 
873   correo/s   0.00104 0.012 % 0.162 % 85.482 % 
874   ignorancia   0.00104 0.012 % 0.162 % 85.494 % 
875   mayoría   0.00104 0.012 % 0.162 % 85.506 % 
876   sandalia/s   0.00104 0.009 % 0.122 % 85.515 % 
877   falta/s   0.00103 0.014 % 0.203 % 85.529 % 
878   nuevo/s   0.00103 0.012 % 0.162 % 85.541 % 
879   exclamación/es   0.00103 0.017 % 0.243 % 85.558 % 
880   continente   0.00103 0.012 % 0.162 % 85.570 % 
881   forma de comunicar(se)   0.00103 0.009 % 0.122 % 85.579 % 
882   leche   0.00103 0.009 % 0.122 % 85.588 % 
883   apuntes   0.00102 0.017 % 0.243 % 85.605 % 
884   foco   0.00102 0.012 % 0.162 % 85.617 % 
885   reflexión/es   0.00102 0.020 % 0.284 % 85.637 % 
886   vulgaridades/dad   0.00102 0.014 % 0.203 % 85.651 % 
887   porque   0.00102 0.014 % 0.203 % 85.665 % 
888   objeto directo   0.00101 0.012 % 0.162 % 85.677 % 
889   deriva(do) del latín   0.00101 0.012 % 0.162 % 85.689 % 
890   oro   0.00101 0.014 % 0.203 % 85.703 % 
891   escudo/s   0.00101 0.012 % 0.162 % 85.715 % 
892   convivir   0.00101 0.014 % 0.203 % 85.729 % 
893   cara   0.00101 0.012 % 0.162 % 85.741 % 
894   cinco vocales   0.00101 0.009 % 0.122 % 85.750 % 
895   usar(la)   0.00101 0.012 % 0.162 % 85.762 % 
896   subrayado   0.00101 0.014 % 0.203 % 85.776 % 
897   gorra   0.00100 0.014 % 0.203 % 85.790 % 
898   calificativo/s   0.00100 0.012 % 0.162 % 85.802 % 
899   notas   0.00100 0.014 % 0.203 % 85.816 % 
900   documentales/tal   0.00100 0.014 % 0.203 % 85.830 % 
901   silogismos/mo   0.00100 0.009 % 0.122 % 85.839 % 
902   mentadas/osa   0.00099 0.009 % 0.122 % 85.848 % 
903   signos/no de exclamación   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.860 % 
904   tipos/po   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.872 % 
905   caricatura/s   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.884 % 
906   extraño/as   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.896 % 
907   constitución   0.00098 0.009 % 0.122 % 85.905 % 
908   pobreza   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.917 % 
909   mariachim   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.929 % 
910   raro   0.00097 0.012 % 0.162 % 85.941 % 
911   corridosm   0.00097 0.014 % 0.203 % 85.955 % 
912   carajo   0.00097 0.009 % 0.122 % 85.964 % 
913   apóstrofes/fe   0.00097 0.012 % 0.162 % 85.976 % 
914   galicismo/s   0.00097 0.009 % 0.122 % 85.985 % 
915   prosódico   0.00097 0.012 % 0.162 % 85.997 % 
916   popular   0.00097 0.012 % 0.162 % 86.009 % 
917   verdad   0.00097 0.009 % 0.122 % 86.018 % 
918   juguete/s   0.00097 0.009 % 0.122 % 86.027 % 
919   disyuntivas/vo/os   0.00096 0.012 % 0.162 % 86.039 % 
920   escrita   0.00096 0.014 % 0.203 % 86.053 % 
921   Nicaragua   0.00096 0.014 % 0.203 % 86.067 % 
922   necesario/a   0.00096 0.012 % 0.162 % 86.079 % 
923   bicicleta/s   0.00096 0.012 % 0.162 % 86.091 % 
924   ambiente   0.00096 0.012 % 0.162 % 86.103 % 
925   inducido/a   0.00096 0.009 % 0.122 % 86.112 % 
926   donde   0.00096 0.012 % 0.162 % 86.124 % 
927   mazahuam   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.133 % 
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928   felicidad   0.00095 0.014 % 0.203 % 86.147 % 
929   abundante/s   0.00095 0.012 % 0.162 % 86.159 % 
930   autóctono/as   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.168 % 
931   distinto/s   0.00095 0.014 % 0.203 % 86.182 % 
932   morboso   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.191 % 
933   alburero/sm   0.00095 0.012 % 0.162 % 86.203 % 
934   sufrimiento/s   0.00095 0.012 % 0.162 % 86.215 % 
935   tradicional   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.224 % 
936   caminos/no   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.233 % 
937   química   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.242 % 
938   violencia   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.251 % 
939   infinitivo/s   0.00094 0.014 % 0.203 % 86.265 % 
940   catolicismo   0.00094 0.012 % 0.162 % 86.277 % 
941   oído   0.00094 0.009 % 0.122 % 86.286 % 
942   dedo   0.00094 0.012 % 0.162 % 86.298 % 
943   lentes   0.00094 0.012 % 0.162 % 86.310 % 
944   rápido   0.00094 0.009 % 0.122 % 86.319 % 
945   quién   0.00094 0.009 % 0.122 % 86.328 % 
946   tzotzilm   0.00094 0.009 % 0.122 % 86.337 % 
947   globalización   0.00093 0.014 % 0.203 % 86.351 % 
948   mora/os   0.00093 0.009 % 0.122 % 86.360 % 
949   lengua más hablada   0.00093 0.009 % 0.122 % 86.369 % 
950   adaptación   0.00093 0.012 % 0.162 % 86.381 % 
951   jolines   0.00093 0.009 % 0.122 % 86.390 % 
952   rosa/s   0.00093 0.012 % 0.162 % 86.402 % 
953   anónimos   0.00093 0.012 % 0.162 % 86.414 % 
954   cláusula/s   0.00093 0.014 % 0.203 % 86.428 % 
955   éxito   0.00093 0.014 % 0.203 % 86.442 % 
956   pasto/s   0.00093 0.014 % 0.203 % 86.456 % 
957   príncipe/s   0.00093 0.012 % 0.162 % 86.468 % 
958   reina   0.00093 0.012 % 0.162 % 86.480 % 
959   mentiras   0.00093 0.014 % 0.203 % 86.494 % 
960   sinopsis   0.00092 0.014 % 0.203 % 86.508 % 
961   rama/s   0.00092 0.012 % 0.162 % 86.520 % 
962   documentos/to   0.00092 0.012 % 0.162 % 86.532 % 
963   cenar   0.00092 0.012 % 0.162 % 86.544 % 
964   razonar   0.00092 0.012 % 0.162 % 86.556 % 
965   teléfono   0.00092 0.012 % 0.162 % 86.568 % 
966   anécdotas/ta   0.00091 0.014 % 0.203 % 86.582 % 
967   descripción/es   0.00091 0.014 % 0.203 % 86.596 % 
968   mueble/s   0.00091 0.012 % 0.162 % 86.608 % 
969   pelo   0.00091 0.012 % 0.162 % 86.620 % 
970   burla/s   0.00091 0.012 % 0.162 % 86.632 % 
971   neologismos   0.00091 0.012 % 0.162 % 86.644 % 
972   sol   0.00091 0.012 % 0.162 % 86.656 % 
973   para   0.00091 0.014 % 0.203 % 86.670 % 
974   humano/s   0.00090 0.014 % 0.203 % 86.684 % 
975   género/s literario/s   0.00090 0.014 % 0.203 % 86.698 % 
976   carácter/es   0.00090 0.012 % 0.162 % 86.710 % 
977   reglas de acentuación   0.00090 0.012 % 0.162 % 86.722 % 
978   segunda lengua   0.00090 0.009 % 0.122 % 86.731 % 
979   patio/s   0.00090 0.012 % 0.162 % 86.743 % 
980   avances   0.00089 0.012 % 0.162 % 86.755 % 
981   república   0.00089 0.009 % 0.122 % 86.764 % 
982   azul   0.00089 0.014 % 0.203 % 86.778 % 
983   título/s   0.00089 0.014 % 0.203 % 86.792 % 
984   asignatura   0.00089 0.012 % 0.162 % 86.804 % 
985   Puebla   0.00089 0.009 % 0.122 % 86.813 % 
986   peleas   0.00089 0.009 % 0.122 % 86.822 % 
987   banda   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.834 % 
988   sometimiento   0.00088 0.009 % 0.122 % 86.843 % 
989   creación   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.855 % 
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990   cacofonía   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.867 % 
991   programas/ma   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.879 % 
992   solo   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.891 % 
993   localidad   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.903 % 
994   ¡qué transa!m   0.00087 0.009 % 0.122 % 86.912 % 
995   sexy   0.00087 0.009 % 0.122 % 86.921 % 
996   traición   0.00087 0.009 % 0.122 % 86.930 % 
997   renglones/glón   0.00087 0.012 % 0.162 % 86.942 % 
998   publicación/es   0.00087 0.009 % 0.122 % 86.951 % 
999   pintar   0.00087 0.009 % 0.122 % 86.960 % 
1000   qué haces   0.00086 0.009 % 0.122 % 86.969 % 
1001   ingenio   0.00086 0.009 % 0.122 % 86.978 % 
1002   destrucción   0.00086 0.014 % 0.203 % 86.992 % 
1003   física   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.001 % 
1004   entendido/a   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.010 % 
1005   razón   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.022 % 
1006   oyente/s   0.00085 0.014 % 0.203 % 87.036 % 
1007   butacam   0.00085 0.009 % 0.122 % 87.045 % 
1008   veintisiete letras   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.057 % 
1009   practicar   0.00085 0.009 % 0.122 % 87.066 % 
1010   cortar   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.078 % 
1011   concreto   0.00085 0.009 % 0.122 % 87.087 % 
1012   necesidad   0.00084 0.012 % 0.162 % 87.099 % 
1013   aburrir(se)   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.108 % 
1014   interactuar   0.00084 0.012 % 0.162 % 87.120 % 
1015   separación   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.129 % 
1016   negocio/s   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.138 % 
1017   frijol/es   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.147 % 
1018   actor/es/triz   0.00084 0.012 % 0.162 % 87.159 % 
1019   lengua española   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.168 % 
1020   fichas bibliográficas   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.177 % 
1021   pulsera   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.189 % 
1022   tedioso   0.00083 0.009 % 0.122 % 87.198 % 
1023   natural   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.210 % 
1024   adopción   0.00083 0.009 % 0.122 % 87.219 % 
1025   moral/es   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.231 % 
1026   analizar   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.243 % 
1027   lengua oficial   0.00083 0.009 % 0.122 % 87.252 % 
1028   álgebra   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.264 % 
1029   fuente/s   0.00083 0.009 % 0.122 % 87.273 % 
1030   analogía/s   0.00083 0.009 % 0.122 % 87.282 % 
1031   moraleja/s   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.294 % 
1032   opresión   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.303 % 
1033   manuscritos/to/a   0.00082 0.012 % 0.162 % 87.315 % 
1034   médico   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.324 % 
1035   analfabeta/o/os   0.00082 0.012 % 0.162 % 87.336 % 
1036   esclavismo   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.345 % 
1037   actuar   0.00082 0.012 % 0.162 % 87.357 % 
1038   monjes/ja/as   0.00082 0.014 % 0.203 % 87.371 % 
1039   me gusta/s   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.380 % 
1040   negro/s   0.00082 0.012 % 0.162 % 87.392 % 
1041   trompo/sm   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.401 % 
1042   chamaco/a/sa   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.410 % 
1043   ranchera/s/o   0.00081 0.012 % 0.162 % 87.422 % 
1044   modificado   0.00081 0.009 % 0.122 % 87.431 % 
1045   borrador   0.00081 0.014 % 0.203 % 87.445 % 
1046   carnalm   0.00081 0.009 % 0.122 % 87.454 % 
1047   pedir   0.00081 0.012 % 0.162 % 87.466 % 
1048   querer   0.00081 0.012 % 0.162 % 87.478 % 
1049   acentuar   0.00081 0.009 % 0.122 % 87.487 % 
1050   flor/es   0.00081 0.009 % 0.122 % 87.496 % 
1051   acento enfático   0.00080 0.014 % 0.203 % 87.510 % 
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1052   estudiante   0.00080 0.012 % 0.162 % 87.522 % 
1053   metro   0.00080 0.012 % 0.162 % 87.534 % 
1054   sonrisa/s   0.00080 0.012 % 0.162 % 87.546 % 
1055   difusión   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.555 % 
1056   extranjerismos   0.00080 0.012 % 0.162 % 87.567 % 
1057   socializar   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.576 % 
1058   señales   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.585 % 
1059   básico   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.594 % 
1060   inculcar   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.603 % 
1061   hasta luego   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.612 % 
1062   te quiero (mucho)   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.621 % 
1063   sexo/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.630 % 
1064   fácil de hablar   0.00079 0.006 % 0.081 % 87.636 % 
1065   gachupínm   0.00079 0.006 % 0.081 % 87.642 % 
1066   déspota/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.651 % 
1067   alegre   0.00079 0.012 % 0.162 % 87.663 % 
1068   explicar   0.00079 0.012 % 0.162 % 87.675 % 
1069   inteligente/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.684 % 
1070   maricónm   0.00079 0.012 % 0.162 % 87.696 % 
1071   feliz   0.00079 0.014 % 0.203 % 87.710 % 
1072   muchas palabras   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.719 % 
1073   afecto/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.728 % 
1074   radio   0.00079 0.014 % 0.203 % 87.742 % 
1075   interrogante/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.751 % 
1076   mover(se)   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.760 % 
1077   luz   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.769 % 
1078   Real Madrid   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.778 % 
1079   ruptura de diptongo/s   0.00078 0.012 % 0.162 % 87.790 % 
1080   vaso/s   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.799 % 
1081   átonas/na   0.00078 0.014 % 0.203 % 87.813 % 
1082   contradicciones   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.822 % 
1083   Facebooke   0.00078 0.012 % 0.162 % 87.834 % 
1084   sacapuntas   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.843 % 
1085   aquí   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.852 % 
1086   reflexionar   0.00078 0.014 % 0.203 % 87.866 % 
1087   triunfar   0.00078 0.012 % 0.162 % 87.878 % 
1088   afirmación/es   0.00077 0.012 % 0.162 % 87.890 % 
1089   imaginar   0.00077 0.012 % 0.162 % 87.902 % 
1090   mal uso   0.00077 0.009 % 0.122 % 87.911 % 
1091   adoptado/a   0.00077 0.012 % 0.162 % 87.923 % 
1092   diputado/s   0.00077 0.009 % 0.122 % 87.932 % 
1093   blusa/s   0.00077 0.009 % 0.122 % 87.941 % 
1094   alto/s   0.00077 0.012 % 0.162 % 87.953 % 
1095   agudo/s   0.00077 0.009 % 0.122 % 87.962 % 
1096   agradecer   0.00077 0.009 % 0.122 % 87.971 % 
1097   cohete   0.00076 0.006 % 0.081 % 87.977 % 
1098   gusto   0.00076 0.012 % 0.162 % 87.989 % 
1099   tenemos   0.00076 0.006 % 0.081 % 87.995 % 
1100   acento/s prosódico/s   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.004 % 
1101   habla hispana   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.013 % 
1102   gordo/a   0.00076 0.012 % 0.162 % 88.025 % 
1103   palabrota/s   0.00076 0.006 % 0.081 % 88.031 % 
1104   audio/s   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.040 % 
1105   poder   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.049 % 
1106   novia/o/s   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.058 % 
1107   Moctezuma   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.067 % 
1108   cubetam   0.00076 0.006 % 0.081 % 88.073 % 
1109   toltecam   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.082 % 
1110   hora/s   0.00075 0.012 % 0.162 % 88.094 % 
1111   cazar   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.103 % 
1112   jitomatem   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.112 % 
1113   comunicarnos   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.121 % 
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1114   monarquía   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.130 % 
1115   vegetales/tal   0.00075 0.012 % 0.162 % 88.142 % 
1116   secundaria   0.00075 0.012 % 0.162 % 88.154 % 
1117   prehispánico/as   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.163 % 
1118   idiotismo/s   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.172 % 
1119   propio/s   0.00074 0.012 % 0.162 % 88.184 % 
1120   modo de hablar   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.190 % 
1121   lengua/s nativa/s   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.196 % 
1122   esto   0.00074 0.012 % 0.162 % 88.208 % 
1123   América del Sur   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.217 % 
1124   castas   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.226 % 
1125   redundancia   0.00074 0.012 % 0.162 % 88.238 % 
1126   kiwi   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.244 % 
1127   onomatopeya/s   0.00074 0.014 % 0.203 % 88.258 % 
1128   grupos étnicos   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.264 % 
1129   policía/s   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.270 % 
1130   compa/sa   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.276 % 
1131   coreano   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.285 % 
1132   chem   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.291 % 
1133   burgués/es   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.297 % 
1134   países latinos   0.00073 0.009 % 0.122 % 88.306 % 
1135   política   0.00073 0.012 % 0.162 % 88.318 % 
1136   explicación   0.00073 0.009 % 0.122 % 88.327 % 
1137   alegría   0.00073 0.017 % 0.243 % 88.344 % 
1138   Dios   0.00073 0.012 % 0.162 % 88.356 % 
1139   lavar   0.00073 0.009 % 0.122 % 88.365 % 
1140   parábola/s   0.00073 0.012 % 0.162 % 88.377 % 
1141   mal empleo   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.383 % 
1142   rencor   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.389 % 
1143   basto   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.395 % 
1144   signos lingüísticos   0.00072 0.012 % 0.162 % 88.407 % 
1145   cotidiano/a   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.416 % 
1146   Distrito Federal/DF   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.425 % 
1147   nacimiento   0.00072 0.012 % 0.162 % 88.437 % 
1148   compartir   0.00072 0.012 % 0.162 % 88.449 % 
1149   trillar   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.455 % 
1150   seguridad   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.464 % 
1151   declamación/es   0.00072 0.012 % 0.162 % 88.476 % 
1152   intervención   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.482 % 
1153   lengua dominante   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.488 % 
1154   conjunto/s de palabras   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.494 % 
1155   cuál   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.500 % 
1156   abogado   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.509 % 
1157   ahora   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.518 % 
1158   pausa   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.524 % 
1159   sintáctica/o   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.533 % 
1160   grafema/s   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.542 % 
1161   informe/s   0.00071 0.012 % 0.162 % 88.554 % 
1162   frontera/s   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.563 % 
1163   Caribe   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.572 % 
1164   cuerdas vocales   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.581 % 
1165   explotación   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.590 % 
1166   Estados Unidos/EU   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.599 % 
1167   labios   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.608 % 
1168   diminutivo/s   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.617 % 
1169   águila   0.00071 0.012 % 0.162 % 88.629 % 
1170   anciano/s   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.638 % 
1171   varios   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.644 % 
1172   hipótesis   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.653 % 
1173   bebé   0.00070 0.012 % 0.162 % 88.665 % 
1174   gobierno   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.674 % 
1175   progreso   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.683 % 
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1176   mímica   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.692 % 
1177   cuñado/a   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.701 % 
1178   pez/es   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.710 % 
1179   sopa   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.716 % 
1180   tablero   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.722 % 
1181   atolem   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.728 % 
1182   verde/s   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.737 % 
1183   entendernos   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.743 % 
1184   ave   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.749 % 
1185   venir   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.758 % 
1186   cobija   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.764 % 
1187   estoy   0.00069 0.006 % 0.081 % 88.770 % 
1188   contracciones/ción   0.00069 0.009 % 0.122 % 88.779 % 
1189   hipérbole   0.00069 0.012 % 0.162 % 88.791 % 
1190   tlayuda/sm   0.00069 0.006 % 0.081 % 88.797 % 
1191   dar   0.00069 0.009 % 0.122 % 88.806 % 
1192   menso/asa   0.00069 0.006 % 0.081 % 88.812 % 
1193   instrucción/es   0.00069 0.009 % 0.122 % 88.821 % 
1194   niñez   0.00069 0.009 % 0.122 % 88.830 % 
1195   étnica/o   0.00069 0.006 % 0.081 % 88.836 % 
1196   derivantes   0.00068 0.006 % 0.081 % 88.842 % 
1197   antigua   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.851 % 
1198   atención   0.00068 0.012 % 0.162 % 88.863 % 
1199   quijote24   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.872 % 
1200   grandioso   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.881 % 
1201   placer/es   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.890 % 
1202   corrientes literarias   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.899 % 
1203   análisis   0.00068 0.012 % 0.162 % 88.911 % 
1204   perdido   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.920 % 
1205   ir   0.00068 0.012 % 0.162 % 88.932 % 
1206   series   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.941 % 
1207   mandar   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.950 % 
1208   homógrafo/s/as   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.959 % 
1209   comunicativo   0.00068 0.006 % 0.081 % 88.965 % 
1210   investigar   0.00068 0.006 % 0.081 % 88.971 % 
1211   manejar(se)   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.980 % 
1212   acotaciones   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.989 % 
1213   división   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.998 % 
1214   página/s   0.00068 0.009 % 0.122 % 89.007 % 
1215   idioma impuesto   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.013 % 
1216   señor/a   0.00068 0.009 % 0.122 % 89.022 % 
1217   pluralidad/es   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.031 % 
1218   normal   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.037 % 
1219   restauración   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.043 % 
1220   ajeno   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.049 % 
1221   miedo   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.058 % 
1222   Pablo Neruda   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.067 % 
1223   bosque/s   0.00067 0.012 % 0.162 % 89.079 % 
1224   pinturas/ra   0.00067 0.012 % 0.162 % 89.091 % 
1225   tiene/s   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.100 % 
1226   pasivo/s   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.109 % 
1227   orientación   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.118 % 
1228   pollo   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.127 % 
1229   halago/s   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.136 % 
1230   primera lengua   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.142 % 
1231   pobre   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.151 % 
1232   sentar(se)   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.160 % 
1233   letra/s mayúsculas/la   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.166 % 
1234   chinantecom   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.172 % 
1235   silabeo   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.178 % 
1236   tolerante   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.187 % 
1237   robar   0.00066 0.012 % 0.162 % 89.199 % 
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1238   oficial   0.00066 0.012 % 0.162 % 89.211 % 
1239   nombres propios   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.220 % 
1240   formas de escribir   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.229 % 
1241   argentino/s   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.235 % 
1242   construir   0.00066 0.012 % 0.162 % 89.247 % 
1243   golpear   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.256 % 
1244   refrigerador   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.262 % 
1245   mal escrito   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.268 % 
1246   cómo te va   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.274 % 
1247   juego/s de palabras/bra   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.283 % 
1248   contradictorio   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.289 % 
1249   vino   0.00065 0.012 % 0.162 % 89.301 % 
1250   forma de comunicación   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.307 % 
1251   rateros/ro   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.316 % 
1252   cursos   0.00065 0.012 % 0.162 % 89.328 % 
1253   minoría/s   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.334 % 
1254   poco hablado   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.343 % 
1255   expresarte   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.349 % 
1256   Tenochtitlan   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.358 % 
1257   blaugrana   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.364 % 
1258   juntar   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.373 % 
1259   enfermo   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.379 % 
1260   puedo creer   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.385 % 
1261   león/es   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.394 % 
1262   José Emilio Pacheco   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.403 % 
1263   corrupción   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.412 % 
1264   coherente   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.421 % 
1265   es   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.430 % 
1266   elegante   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.436 % 
1267   Cantinflas   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.442 % 
1268   asesinos   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.448 % 
1269   convencer   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.457 % 
1270   producto/s   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.463 % 
1271   humillación   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.469 % 
1272   difícil de pronunciar   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.475 % 
1273   comentario/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.484 % 
1274   debate/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.493 % 
1275   tiempo/s verbal/es   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.502 % 
1276   cerebro   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.508 % 
1277   diario/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.517 % 
1278   virreyes/rrey   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.526 % 
1279   tecnología/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.535 % 
1280   fuego   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.544 % 
1281   Juan Rulfo   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.553 % 
1282   escritorio   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.559 % 
1283   narrar   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.568 % 
1284   moreno/s   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.574 % 
1285   patrimonio   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.583 % 
1286   originario de España   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.589 % 
1287   no original   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.595 % 
1288   adulto/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.604 % 
1289   para qué   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.610 % 
1290   forma de vida   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.616 % 
1291   chontalm   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.622 % 
1292   actualidad   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.631 % 
1293   fácil de aprender   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.637 % 
1294   deletrear   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.646 % 
1295   doblaje   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.655 % 
1296   molestar   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.661 % 
1297   países hablantes   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.667 % 
1298   jotom   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.673 % 
1299   ideal/es   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.679 % 
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1300   acertar   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.688 % 
1301   abrazar(se)   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.694 % 
1302   alteración   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.703 % 
1303   conexión   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.709 % 
1304   profesionista/s   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.715 % 
1305   perico   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.721 % 
1306   tinta   0.00061 0.009 % 0.122 % 89.730 % 
1307   sistema   0.00061 0.009 % 0.122 % 89.739 % 
1308   gerente/s   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.745 % 
1309   patear   0.00061 0.009 % 0.122 % 89.754 % 
1310   carne   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.760 % 
1311   fecha/s   0.00061 0.012 % 0.162 % 89.772 % 
1312   tren   0.00061 0.009 % 0.122 % 89.781 % 
1313   inquisición   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.787 % 
1314   perífrasis   0.00061 0.009 % 0.122 % 89.796 % 
1315   proletario   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.802 % 
1316   libros de texto   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.808 % 
1317   unificación   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.817 % 
1318   qué tiene/s   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.823 % 
1319   expresión escrita   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.832 % 
1320   calambres   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.838 % 
1321   1521  0.00060 0.006 % 0.081 % 89.844 % 
1322   impresión/es   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.850 % 
1323   coro   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.856 % 
1324   gozar   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.862 % 
1325   proveniente   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.868 % 
1326   premio Nobel   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.877 % 
1327   vasto   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.883 % 
1328   barrio   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.889 % 
1329   dos   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.895 % 
1330   racismo   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.901 % 
1331   cadena/s   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.907 % 
1332   presenta/s   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.913 % 
1333   aplicación   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.919 % 
1334   latinoamericano/s   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.925 % 
1335   respuestas/ta   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.934 % 
1336   palabras sobreesdrújulas   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.943 % 
1337   canal   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.952 % 
1338   cuídate   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.958 % 
1339   bajo   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.964 % 
1340   caer(se)   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.973 % 
1341   vegetación   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.979 % 
1342   DRAE   0.00059 0.009 % 0.122 % 89.988 % 
1343   tragedia   0.00059 0.006 % 0.081 % 89.994 % 
1344   corridas   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.000 % 
1345   reconocido   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.006 % 
1346   altisonancia   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.012 % 
1347   social   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.021 % 
1348   peón   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.030 % 
1349   autobús   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.039 % 
1350   flaco/s   0.00059 0.012 % 0.162 % 90.051 % 
1351   célula   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.060 % 
1352   letrero/s   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.066 % 
1353   descriptivo/s   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.072 % 
1354   ortográfico   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.078 % 
1355   piratas/ta   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.087 % 
1356   conquistadas/os   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.093 % 
1357   ayuda   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.102 % 
1358   lenguas autóctonas   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.108 % 
1359   juicio/s   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.114 % 
1360   originario/s   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.120 % 
1361   responder   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.126 % 
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1362   significado de palabras   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.132 % 
1363   taxi/s   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.138 % 
1364   capacidad   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.147 % 
1365   relacionar(se)   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.156 % 
1366   caracterización   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.162 % 
1367   automóvil   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.168 % 
1368   rebuscado   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.174 % 
1369   campeón/es   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.183 % 
1370   espejos   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.189 % 
1371   turram  0.00058 0.006 % 0.081 % 90.195 % 
1372   votos   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.201 % 
1373   distracción   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.207 % 
1374   hasta pronto   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.213 % 
1375   adaptado   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.219 % 
1376   comedor   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.228 % 
1377   pelotas/ta   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.237 % 
1378   muchacho/as   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.243 % 
1379   raya/s   0.00057 0.012 % 0.162 % 90.255 % 
1380   citas   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.261 % 
1381   deletreo/s   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.267 % 
1382   vestido   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.273 % 
1383   cariño   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.282 % 
1384   cabrón   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.288 % 
1385   valorar   0.00057 0.012 % 0.162 % 90.300 % 
1386   punto   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.306 % 
1387   corregir   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.312 % 
1388   ven   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.318 % 
1389   evolucionar   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.324 % 
1390   problemas/ma   0.00056 0.012 % 0.162 % 90.336 % 
1391   movimiento/s   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.345 % 
1392   perfecto   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.351 % 
1393   cortés/es   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.357 % 
1394   territorio   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.363 % 
1395   medio/s   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.372 % 
1396   servicios   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.378 % 
1397   programación   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.384 % 
1398   fuerte   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.393 % 
1399   Sevilla   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.399 % 
1400   buena/s   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.405 % 
1401   café   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.414 % 
1402   purépecham   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.420 % 
1403   reducción   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.426 % 
1404   abstracto   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.435 % 
1405   Morelos   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.441 % 
1406   trocam   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.447 % 
1407   cerdo   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.453 % 
1408   mucho caso   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.459 % 
1409   desastre   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.465 % 
1410   superación   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.471 % 
1411   Noche Triste   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.477 % 
1412   danza/s   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.486 % 
1413   zoquem   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.492 % 
1414   terminación/es   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.501 % 
1415   romanos/no   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.510 % 
1416   estereotipo/s   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.516 % 
1417   cantadita/oa   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.522 % 
1418   honor   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.528 % 
1419   cuestionario/s   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.537 % 
1420   términos/no   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.546 % 
1421   literatura española   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.552 % 
1422   aguacate   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.558 % 
1423   Yucatán   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.564 % 
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1424   sutil   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.570 % 
1425   fraude/s   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.576 % 
1426   jóvenes   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.585 % 
1427   turismo   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.594 % 
1428   pienso   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.600 % 
1429   metonimia   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.606 % 
1430   cortina/s   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.615 % 
1431   doler   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.621 % 
1432   borrar   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.627 % 
1433   avanzar   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.633 % 
1434   matar(se)   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.642 % 
1435   generación/es   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.651 % 
1436   bolígrafo   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.660 % 
1437   Popocatépetl   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.666 % 
1438   influencia   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.672 % 
1439   vocalización   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.678 % 
1440   nube/s   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.687 % 
1441   morder   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.693 % 
1442   beneficio/s   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.699 % 
1443   de   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.708 % 
1444   mucha gente   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.714 % 
1445   civilización/es   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.723 % 
1446   simetría   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.729 % 
1447   estética   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.738 % 
1448   originalidad   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.744 % 
1449   específico   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.750 % 
1450   queja/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.756 % 
1451   cinturón   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.762 % 
1452   pistola/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.768 % 
1453   vicio/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.774 % 
1454   circasianasm   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.780 % 
1455   himno nacional mexicano   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.786 % 
1456   lindo/a   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.795 % 
1457   considerar   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.801 % 
1458   ultraje/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.807 % 
1459   imperio/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.813 % 
1460   legado   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.819 % 
1461   secuencia/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.825 % 
1462   Miguel Hidalgo   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.831 % 
1463   probar   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.837 % 
1464   nunca   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.843 % 
1465   especificar   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.849 % 
1466   corredor   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.855 % 
1467   amable   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.861 % 
1468   Quetzalcóatlm   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.867 % 
1469   falda   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.873 % 
1470   magnífica/o   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.879 % 
1471   vecindad   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.885 % 
1472   famoso   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.891 % 
1473   bota/s   0.00052 0.009 % 0.122 % 90.900 % 
1474   igualdad   0.00052 0.009 % 0.122 % 90.909 % 
1475   despedida/s   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.915 % 
1476   centroamericanos   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.921 % 
1477   pingüino   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.927 % 
1478   luna   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.933 % 
1479   técnico   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.939 % 
1480   discusiones   0.00052 0.009 % 0.122 % 90.948 % 
1481   Guerrero   0.00052 0.009 % 0.122 % 90.957 % 
1482   frailes   0.00052 0.009 % 0.122 % 90.966 % 
1483   dirección   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.972 % 
1484   celtíberos   0.00051 0.006 % 0.081 % 90.978 % 
1485   salvajismo   0.00051 0.006 % 0.081 % 90.984 % 
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1486   explícito   0.00051 0.006 % 0.081 % 90.990 % 
1487   propiedad   0.00051 0.006 % 0.081 % 90.996 % 
1488   dioses   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.002 % 
1489   crítico   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.008 % 
1490   imposible   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.014 % 
1491   modales   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.020 % 
1492   milpaa   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.026 % 
1493   traje/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.032 % 
1494   instrumento/s   0.00051 0.009 % 0.122 % 91.041 % 
1495   especial   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.047 % 
1496   expresión verbal   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.053 % 
1497   nivel/es   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.059 % 
1498   orar   0.00051 0.009 % 0.122 % 91.068 % 
1499   oficina/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.074 % 
1500   actividad/es   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.080 % 
1501   TV   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.086 % 
1502   salmos   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.092 % 
1503   trotar   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.098 % 
1504   pasear   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.104 % 
1505   Estado de México   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.110 % 
1506   cultural   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.116 % 
1507   libres   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.125 % 
1508   gastronomía   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.131 % 
1509   literatos   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.137 % 
1510   entusiasmo   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.143 % 
1511   sucio/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.149 % 
1512   actual   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.155 % 
1513   chaleco   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.164 % 
1514   actitud/es   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.170 % 
1515   patria   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.176 % 
1516   oral y escrita   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.182 % 
1517   forraje   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.188 % 
1518   himnos de naciones   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.194 % 
1519   medio mundo   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.200 % 
1520   captación   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.206 % 
1521   sandía   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.212 % 
1522   maltrato   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.218 % 
1523   mejorar   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.227 % 
1524   recetas   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.233 % 
1525   respetuoso   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.239 % 
1526   sentado   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.245 % 
1527   justicia   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.251 % 
1528   beso/s   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.260 % 
1529   escultura/s   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.269 % 
1530   flexible/s   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.275 % 
1531   memoria/s   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.284 % 
1532   realismo   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.293 % 
1533   trabajador   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.299 % 
1534   homólogas   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.305 % 
1535   posesivos   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.311 % 
1536   ordenar   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.317 % 
1537   lejos   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.326 % 
1538   de otro/s país/es   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.332 % 
1539   disciplina   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.338 % 
1540   pera   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.344 % 
1541   ser   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.350 % 
1542   poco   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.356 % 
1543   copiar   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.362 % 
1544   discutir   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.371 % 
1545   camión/es   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.380 % 
1546   comedia   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.386 % 
1547   cerro/s   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.392 % 
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1548   bolsa/s   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.398 % 
1549   devastación   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.404 % 
1550   seriedad   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.410 % 
1551   conejo   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.419 % 
1552   popolocam   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.425 % 
1553   introducido   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.431 % 
1554   reprobar   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.437 % 
1555   amistoso   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.443 % 
1556   recuerdos   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.449 % 
1557   coordinación   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.458 % 
1558   dignidad   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.464 % 
1559   sacrificios   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.470 % 
1560   andar   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.479 % 
1561   adolescente/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.485 % 
1562   sureño/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.491 % 
1563   respetar   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.497 % 
1564   ladrones   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.503 % 
1565   cabeza   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.509 % 
1566   mostrar   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.515 % 
1567   trama/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.521 % 
1568   antología/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.527 % 
1569   mapa/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.533 % 
1570   mejorando   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.539 % 
1571   paisaje   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.545 % 
1572   chistoso/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.551 % 
1573   videojuegos   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.557 % 
1574   calidad   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.563 % 
1575   amplitud   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.569 % 
1576   base/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.575 % 
1577   culto/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.581 % 
1578   acervo   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.587 % 
1579   Italia   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.593 % 
1580   divertir   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.599 % 
1581   control   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.605 % 
1582   pronombre/s personal/es   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.611 % 
1583   olvidado   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.617 % 
1584   conjugados   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.623 % 
1585   polaco   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.629 % 
1586   nada   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.635 % 
1587   registro   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.641 % 
1588   generalizado   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.647 % 
1589   sonriente   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.653 % 
1590   cortesía/s   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.659 % 
1591   modificador/es   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.665 % 
1592   años   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.671 % 
1593   linaje   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.677 % 
1594   imagen/es   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.683 % 
1595   recados   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.689 % 
1596   amigable   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.695 % 
1597   creativo   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.701 % 
1598   Jalisco   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.707 % 
1599   qué hora (es)   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.713 % 
1600   incorrecto   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.719 % 
1601   espera   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.725 % 
1602   seseo   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.731 % 
1603   maldad   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.737 % 
1604   retórica   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.743 % 
1605   agricultura   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.749 % 
1606   choza   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.755 % 
1607   general   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.761 % 
1608   observación/es   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.767 % 
1609   logaritmo/s   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.773 % 
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1610   pesos   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.779 % 
1611   mentir   0.00045 0.009 % 0.122 % 91.788 % 
1612   Picasso   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.794 % 
1613   incógnita/s   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.800 % 
1614   yuxtaposición/es   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.806 % 
1615   ruido/s   0.00045 0.009 % 0.122 % 91.815 % 
1616   salsa   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.821 % 
1617   risa   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.827 % 
1618   anexos   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.833 % 
1619   culero/sm   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.839 % 
1620   asombrar   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.845 % 
1621   pluricultural   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.851 % 
1622   orador/es   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.857 % 
1623   soy   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.863 % 
1624   Carlos V   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.869 % 
1625   condicional/es   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.875 % 
1626   adivinanzas   0.00044 0.009 % 0.122 % 91.884 % 
1627   expresivo/a   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.890 % 
1628   simbología   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.896 % 
1629   calificaciones   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.902 % 
1630   acento gráfico   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.908 % 
1631   concentrar(se)   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.914 % 
1632   activo   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.920 % 
1633   arma/s   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.926 % 
1634   telenovelas   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.932 % 
1635   parar(se)   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.938 % 
1636   Ciudad (de) México   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.944 % 
1637   derecho/s   0.00044 0.009 % 0.122 % 91.953 % 
1638   poético/a   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.959 % 
1639   falsedad   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.965 % 
1640   Cien años de soledad   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.971 % 
1641   disyunción/es   0.00043 0.009 % 0.122 % 91.980 % 
1642   jamón   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.986 % 
1643   esfuerzo   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.992 % 
1644   estricto   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.998 % 
1645   declaración/es   0.00043 0.009 % 0.122 % 92.007 % 
1646   pasillo   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.013 % 
1647   muñeco/as   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.019 % 
1648   conjugar verbos/bo   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.025 % 
1649   cálculo   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.031 % 
1650   Inglaterra   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.037 % 
1651   extensión   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.043 % 
1652   queso   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.049 % 
1653   ademán/es   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.055 % 
1654   crecer   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.061 % 
1655   otros   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.067 % 
1656   analfabetismo   0.00042 0.009 % 0.122 % 92.076 % 
1657   hipérbaton   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.082 % 
1658   nuestro   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.088 % 
1659   aire   0.00042 0.009 % 0.122 % 92.097 % 
1660   jeroglíficos   0.00042 0.009 % 0.122 % 92.106 % 
1661   pérdida de idiomas   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.112 % 
1662   clóset   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.118 % 
1663   bebida   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.124 % 
1664   falta de ortografía   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.130 % 
1665   vestir   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.136 % 
1666   molem   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.142 % 
1667   realizar   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.148 % 
1668   psicología   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.154 % 
1669   Larousse   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.160 % 
1670   pedagogo   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.166 % 
1671   equis   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.172 % 
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1672   chatín/om   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.178 % 
1673   ayudar   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.184 % 
1674   merecer   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.190 % 
1675   legible   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.196 % 
1676   intercambio   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.202 % 
1677   reino/s   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.208 % 
1678   asamblea   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.214 % 
1679   emparedado/s   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.220 % 
1680   esperanto   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.223 % 
1681   oscuridad   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.229 % 
1682   sabía   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.232 % 
1683   falacias   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.235 % 
1684   lingüistas   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.241 % 
1685   habla (de) muchos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.244 % 
1686   bien hablado   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.247 % 
1687   rectoría   0.00041 0.009 % 0.122 % 92.256 % 
1688   comunicamos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.259 % 
1689   techo   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.265 % 
1690   órgano   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.268 % 
1691   mudéjar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.271 % 
1692   prestidigitación   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.274 % 
1693   subdesarrollo   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.277 % 
1694   migración   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.283 % 
1695   parcelas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.286 % 
1696   adecuado   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.289 % 
1697   idioma español   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.292 % 
1698   obras pictóricas   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.298 % 
1699   extravagancias   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.301 % 
1700   rebozoa   0.00041 0.009 % 0.122 % 92.310 % 
1701   fallasa   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.313 % 
1702   Academia de la Lengua   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.316 % 
1703   compuesta/o   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.322 % 
1704   democrático   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.325 % 
1705   excelente   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.328 % 
1706   isla   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.334 % 
1707   lengua inculcada   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.337 % 
1708   lingüística hispana   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.340 % 
1709   gentilicio/s   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.346 % 
1710   buena redacción   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.349 % 
1711   habéis   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.352 % 
1712   palabras diversas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.355 % 
1713   materia teoye   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.358 % 
1714   difícil de hablar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.361 % 
1715   bolerosm   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.364 % 
1716   gelatina   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.367 % 
1717   electricidad   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.373 % 
1718   despertar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.376 % 
1719   turco   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.379 % 
1720   ingenuo   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.382 % 
1721   cronómetro   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.388 % 
1722   mucha ortografía   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.391 % 
1723   valemadrismom   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.394 % 
1724   caja   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.397 % 
1725   sala/s   0.00041 0.009 % 0.122 % 92.406 % 
1726   mente bloqueada   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.409 % 
1727   rebelde   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.412 % 
1728   fácil de escribir   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.415 % 
1729   alexia1   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.418 % 
1730   casetas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.421 % 
1731   palabrería   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.424 % 
1732   chaval   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.427 % 
1733   mala escritura   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.430 % 
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1734   pues   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.433 % 
1735   cabaña   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.439 % 
1736   relatar   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.445 % 
1737   idioma madre   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.448 % 
1738   robado   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.451 % 
1739   más común   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.454 % 
1740   caciques   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.457 % 
1741   español culé   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.460 % 
1742   navarro 0.00041 0.003 % 0.041 % 92.463 % 
1743   escupir   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.466 % 
1744   Asturias 0.00041 0.003 % 0.041 % 92.469 % 
1745   azúcar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.472 % 
1746   el más confuso   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.475 % 
1747   también   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.481 % 
1748   conquista española   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.487 % 
1749   abrigo   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.493 % 
1750   inspiración   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.499 % 
1751   pronunciado   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.505 % 
1752   recibir   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.511 % 
1753   obscuro   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.517 % 
1754   rural   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.523 % 
1755   contaminación   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.529 % 
1756   dictar   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.535 % 
1757   300 años 0.00040 0.006 % 0.081 % 92.541 % 
1758   charro/sm   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.547 % 
1759   botella   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.553 % 
1760   edad/es   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.559 % 
1761   mazatecom   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.565 % 
1762   reglas de puntuación   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.571 % 
1763   paradigma   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.577 % 
1764   comunicado/s   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.583 % 
1765   rítmica   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.589 % 
1766   sudadera   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.595 % 
1767   grafía/s   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.601 % 
1768   cuidado   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.607 % 
1769   vocal fuerte   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.613 % 
1770   describir   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.619 % 
1771   uso de (la) ñ   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.625 % 
1772   zapatilla/sm   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.631 % 
1773   bisílaba/s   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.637 % 
1774   esclavo/s   0.00039 0.009 % 0.122 % 92.646 % 
1775   esta   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.652 % 
1776   reuniones   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.658 % 
1777   tres puntos   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.664 % 
1778   auténtico   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.670 % 
1779   inventar   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.676 % 
1780   horrible   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.682 % 
1781   ¡wow!m   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.685 % 
1782   forma de expresarse   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.688 % 
1783   caridad   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.691 % 
1784   negaciones   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.697 % 
1785   versátil   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.700 % 
1786   raíces griegas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.703 % 
1787   impráctico   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.706 % 
1788   Michoacán   0.00038 0.009 % 0.122 % 92.715 % 
1789   recreativo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.718 % 
1790   inicio   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.724 % 
1791   vocal débil   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.730 % 
1792   tlacoyom   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.733 % 
1793   burda   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.736 % 
1794   consultar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.739 % 
1795   mamadam   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.742 % 
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1796   video/s   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.748 % 
1797   multicultural   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.754 % 
1798   sátira   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.757 % 
1799   pécoras22   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.760 % 
1800   teatralidad   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.763 % 
1801   tranquilidad   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.769 % 
1802   libros de verano   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.772 % 
1803   siete letras   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.775 % 
1804   nixtamalm   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.778 % 
1805   jerarquía   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.784 % 
1806   sistema de signos   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.787 % 
1807   pendejeara   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.793 % 
1808   abreviar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.796 % 
1809   golfa   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.799 % 
1810   idioma flexible   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.802 % 
1811   plétora23   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.805 % 
1812   cubiertos   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.808 % 
1813   muchas reglas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.811 % 
1814   oso   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.814 % 
1815   proveniente de España   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.817 % 
1816   este   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.823 % 
1817   apuntuaciónm   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.826 % 
1818   lo hablan los españoles   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.829 % 
1819   yoyoa   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.832 % 
1820   gracioso   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.835 % 
1821   rostros   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.838 % 
1822   pronunciable   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.841 % 
1823   delfín   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.844 % 
1824   yunque   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.847 % 
1825   aparatos   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.850 % 
1826   alma   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.853 % 
1827   quién eres   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.856 % 
1828   implantación   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.859 % 
1829   natal   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.862 % 
1830   lengua originaria de España   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.865 % 
1831   gafas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.868 % 
1832   meoyem   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.871 % 
1833   estallar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.874 % 
1834   argüendem   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.877 % 
1835   edición   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.880 % 
1836   ignorante   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.883 % 
1837   incorporada   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.886 % 
1838   chenek]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.889 % 
1839   palabras iguales   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.892 % 
1840   qué poca   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.895 % 
1841   aquellos   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.901 % 
1842   asco   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.904 % 
1843   tlapanecom   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.907 % 
1844   plaza   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.910 % 
1845   ostentar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.913 % 
1846   vulnerable   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.916 % 
1847   compadrea   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.919 % 
1848   español merengue   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.922 % 
1849   calzado   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.928 % 
1850   paletaa   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.931 % 
1851   manso   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.934 % 
1852   castañuelas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.937 % 
1853   mexicano con sombrero   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.940 % 
1854   confianza   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.943 % 
1855   diccionario español   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.946 % 
1856   compras   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.949 % 
1857   vomitar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.952 % 
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1858   cero   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.955 % 
1859   amuzgueñom   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.958 % 
1860   doméstico   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.961 % 
1861   hablo   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.967 % 
1862   pato   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.973 % 
1863   significante/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.979 % 
1864   cantidad   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.985 % 
1865   sangre   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.991 % 
1866   Pedro Páramo   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.997 % 
1867   aplicar   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.003 % 
1868   utilización   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.009 % 
1869   ubicación   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.015 % 
1870   ecuaciones   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.021 % 
1871   chica/co   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.027 % 
1872   regañar   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.033 % 
1873   seguir   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.039 % 
1874   puente/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.045 % 
1875   venancio   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.051 % 
1876   Mario Benedetti   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.057 % 
1877   interlocución   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.060 % 
1878   celtas   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.063 % 
1879   subjuntivo   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.069 % 
1880   loro   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.072 % 
1881   ingeniero   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.075 % 
1882   jódete   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.078 % 
1883   pésima   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.081 % 
1884   compositores   0.00036 0.009 % 0.122 % 93.090 % 
1885   Cataluña   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.093 % 
1886   inspección   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.099 % 
1887   castellanizado   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.102 % 
1888   publicidad   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.108 % 
1889   cursi   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.111 % 
1890   figuras retóricas   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.117 % 
1891   perfección   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.120 % 
1892   infinidad   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.126 % 
1893   pozolem   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.132 % 
1894   fierro   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.135 % 
1895   fusión   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.138 % 
1896   empezar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.141 % 
1897   pasión   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.147 % 
1898   sostenimientos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.150 % 
1899   montar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.153 % 
1900   lengua introducida   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.156 % 
1901   no materna   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.159 % 
1902   mío   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.162 % 
1903   hacéis   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.165 % 
1904   tiene veintisiete letras   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.168 % 
1905   sofisticado   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.171 % 
1906   asuntos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.174 % 
1907   veintidós países   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.177 % 
1908   puntual   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.180 % 
1909   viajero/s   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.186 % 
1910   anonadado   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.189 % 
1911   creatividad   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.195 % 
1912   filosofía y letras   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.201 % 
1913   dislexias   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.204 % 
1914   abc   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.207 % 
1915   costarriqueñom   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.210 % 
1916   varios significados   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.213 % 
1917   sentido literario   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.216 % 
1918   meretriz   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.219 % 
1919   países sudamericanos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.222 % 
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1920   función   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.228 % 
1921   te amo   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.234 % 
1922   introducido en México   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.237 % 
1923   machincuepam   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.240 % 
1924   ser de España   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.243 % 
1925   tocar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.249 % 
1926   rezar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.255 % 
1927   muchas variedades   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.258 % 
1928   jugamos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.261 % 
1929   se escribe   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.264 % 
1930   desayuno   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.267 % 
1931   conquistar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.273 % 
1932   fono   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.276 % 
1933   claridad   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.279 % 
1934   palabras únicas   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.282 % 
1935   estación/es   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.288 % 
1936   guardar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.291 % 
1937   morfosintaxis   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.294 % 
1938   dos lenguas   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.297 % 
1939   fácil de dominar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.300 % 
1940   Andalucía   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.303 % 
1941   palabras de doble sentido   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.306 % 
1942   también los mexicanos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.309 % 
1943   compañeros   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.315 % 
1944   ilustres personajes   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.318 % 
1945   tabla   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.321 % 
1946   clímax   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.324 % 
1947   huir   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.327 % 
1948   bárbaros   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.330 % 
1949   algunos europeos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.333 % 
1950   escucha   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.336 % 
1951   jarabe   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.339 % 
1952   adquirir   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.342 % 
1953   campo semántico   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.345 % 
1954   lengua dominada   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.348 % 
1955   no me gusta   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.351 % 
1956   insultar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.357 % 
1957   inducción   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.360 % 
1958   variedad mexicana 0.00036 0.003 % 0.041 % 93.363 % 
1959   complicado de escribir   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.366 % 
1960   lamentar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.369 % 
1961   alimentar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.372 % 
1962   miente   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.375 % 
1963   tenekm   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.378 % 
1964   invasor   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.381 % 
1965   diversidad de vocablos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.384 % 
1966   connotativo   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.390 % 
1967   chismorreo   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.393 % 
1968   certeza   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.396 % 
1969   mandil   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.399 % 
1970   sonreír   0.00036 0.009 % 0.122 % 93.408 % 
1971   mats’]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.411 % 
1972   vislumbrar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.414 % 
1973   antítesis4   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.420 % 
1974   cambio de gobierno   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.423 % 
1975   demagogia   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.426 % 
1976   marcas   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.429 % 
1977   multidiversidad   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.432 % 
1978   enumerar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.435 % 
1979   formas de habla   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.438 % 
1980   palabras entendibles   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.441 % 
1981   habla español   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.444 % 
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1982   Guinea Ecuatorial   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.447 % 
1983   Nuevo México   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.450 % 
1984   bodas de oro   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.453 % 
1985   hablado en muchos lugares   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.456 % 
1986   algo raro   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.459 % 
1987   lavabo   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.462 % 
1988   cruce   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.465 % 
1989   grandeza   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.468 % 
1990   español mexicano   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.471 % 
1991   pared   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.477 % 
1992   chismes   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.483 % 
1993   tácito   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.489 % 
1994   espanglishe   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.495 % 
1995   Mesoamérica   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.501 % 
1996   pan   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.507 % 
1997   lechuga   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.513 % 
1998   bar/es   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.519 % 
1999   regaño/s   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.525 % 
2000   crear   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.531 % 
2001   torre   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.537 % 
2002   mascota/s   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.543 % 
2003   desigualdad   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.549 % 
2004   praxis   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.555 % 
2005   desequilibrio   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.561 % 
2006   redactación/es]   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.567 % 
2007   habilidad/es   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.573 % 
2008   elemental   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.576 % 
2009   cómo usarlas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.579 % 
2010   Córdoba   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.582 % 
2011   sin acentos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.585 % 
2012   ascendencia   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.588 % 
2013   siete   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.591 % 
2014   etimologías griegas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.594 % 
2015   que tengo   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.597 % 
2016   referencia   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.600 % 
2017   trascender   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.603 % 
2018   opinar   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.609 % 
2019   letra cursiva   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.612 % 
2020   uso de muchos regionalismos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.615 % 
2021   impuesto en conquista   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.618 % 
2022   epistemología   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.624 % 
2023   Oaxaca   0.00034 0.009 % 0.122 % 93.633 % 
2024   conquistados por el idioma   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.636 % 
2025   quesadilla/sm   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.642 % 
2026   idioma universal   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.645 % 
2027   hábil   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.648 % 
2028   sistemático   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.651 % 
2029   muinam   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.654 % 
2030   enredoso   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.657 % 
2031   libre expresión/es   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.660 % 
2032   continuos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.663 % 
2033   imbécil   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.666 % 
2034   capullo8   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.669 % 
2035   pelear   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.672 % 
2036   taller de lectura y redacción   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.675 % 
2037   vas a querer   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.678 % 
2038   levantarse   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.684 % 
2039   carisma   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.690 % 
2040   andaluz   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.693 % 
2041   solo con habla   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.696 % 
2042   no discriminación   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.699 % 
2043   tiene ñ y h   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.702 % 
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2044   masatom   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.705 % 
2045   aplicadora   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.708 % 
2046   mujeres bonitas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.711 % 
2047   gentilismos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.714 % 
2048   conos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.717 % 
2049   tórrido   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.720 % 
2050   loquera   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.723 % 
2051   zapotea   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.726 % 
2052   idioma nacional   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.729 % 
2053   más pura que el inglés   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.732 % 
2054   Latinoamérica deformada   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.735 % 
2055   intolerancia   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.738 % 
2056   eficaz   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.741 % 
2057   hijo de puta   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.744 % 
2058   panameño   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.747 % 
2059   reglamentos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.750 % 
2060   mexicanizadom   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.753 % 
2061   montadas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.756 % 
2062   calendario/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.762 % 
2063   homosexual   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.765 % 
2064   lenguaje fluido   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.768 % 
2065   sincero   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.771 % 
2066   impugnación   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.774 % 
2067   comezón   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.777 % 
2068   millones de hablantes   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.780 % 
2069   León   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.783 % 
2070   unión de escultores   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.786 % 
2071   secretario   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.789 % 
2072   exquisito   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.792 % 
2073   chiquearm   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.795 % 
2074   invento   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.801 % 
2075   metrobús   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.804 % 
2076   sinfín de vocablos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.807 % 
2077   clases de idiomas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.810 % 
2078   lengua muy hablada   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.813 % 
2079   trascendencia   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.816 % 
2080   originarias   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.819 % 
2081   se lee   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.822 % 
2082   navegantes   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.825 % 
2083   escriben   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.828 % 
2084   misterio   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.831 % 
2085   forma de convivir   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.834 % 
2086   fórmulas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.837 % 
2087   esconder   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.840 % 
2088   países latinoamericanos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.843 % 
2089   lengua impuesta   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.846 % 
2090   nicoatolem   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.849 % 
2091   domesticado   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.852 % 
2092   cholultecom   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.855 % 
2093   yo lo hablo   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.858 % 
2094   pedir algo   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.861 % 
2095   albureadorm   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.864 % 
2096   maleza   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.867 % 
2097   acuerdos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.870 % 
2098   político   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.873 % 
2099   orgulloso   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.876 % 
2100   cultura occidental   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.879 % 
2101   colonizada   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.882 % 
2102   manta   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.888 % 
2103   tomos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.891 % 
2104   buchónm   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.894 % 
2105   pérdida etnia   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.897 % 
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2106   Barça   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.900 % 
2107   entendí   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.903 % 
2108   fácil de entender   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.906 % 
2109   ahí   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.909 % 
2110   haciendo esta encuesta   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.912 % 
2111   tipo de gramática   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.915 % 
2112   perseguir   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.918 % 
2113   asegurar   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.921 % 
2114   fue un placer conocerle   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.924 % 
2115   bocinas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.927 % 
2116   que sea legible   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.930 % 
2117   perdón   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.933 % 
2118   multitud   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.936 % 
2119   retretes   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.939 % 
2120   forma de escritura   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.942 % 
2121   denotativo   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.948 % 
2122   asquerosidad   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.951 % 
2123   cajón   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.954 % 
2124   cabronazom   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.957 % 
2125   cosmopolita   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.960 % 
2126   estufa   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.963 % 
2127   mariposa   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.966 % 
2128   morbo   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.969 % 
2129   tojolabalm   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.972 % 
2130   waji   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.975 % 
2131   ay nom   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.978 % 
2132   acento al hablar   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.981 % 
2133   tarahumaram   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.984 % 
2134   fuerza   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.987 % 
2135   usos de la palabra   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.990 % 
2136   ameno   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.993 % 
2137   mal vocabulario   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.996 % 
2138   innovador   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.999 % 
2139   mazo   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.002 % 
2140   pendejadasa   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.005 % 
2141   acariciar   0.00034 0.006 % 0.081 % 94.011 % 
2142   trillado   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.014 % 
2143   muecas   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.017 % 
2144   jícaraa   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.020 % 
2145   pulcro   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.023 % 
2146   malinallim   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.026 % 
2147   escritura español   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.029 % 
2148   Groenlandia   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.032 % 
2149   mudas   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.035 % 
2150   léxico fluido   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.038 % 
2151   yo no sé   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.041 % 
2152   bombilla   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.044 % 
2153   signos de acentuación   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.047 % 
2154   lenguaje indígena suprimido   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.050 % 
2155   Nayarit   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.053 % 
2156   agarrar   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.056 % 
2157   atónita   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.059 % 
2158   muchas variaciones   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.062 % 
2159   matiz/ces   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.068 % 
2160   oficio/s   0.00033 0.009 % 0.122 % 94.077 % 
2161   campesino   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.083 % 
2162   s/ese   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.089 % 
2163   revisión   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.095 % 
2164   mapa/s conceptual/es   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.101 % 
2165   enojo   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.107 % 
2166   disfrutar   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.113 % 
2167   columna   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.116 % 
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2168   mezcla de palabras   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.119 % 
2169   chinga tu madrem   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.122 % 
2170   arte barroco   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.125 % 
2171   hemerografía17   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.131 % 
2172   Tulancingo   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.137 % 
2173   decadencia   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.140 % 
2174   letra h   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.143 % 
2175   cómo te fue   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.146 % 
2176   etimologías latinas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.149 % 
2177   cactus   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.152 % 
2178   que poner   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.155 % 
2179   acamaya   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.158 % 
2180   malicia   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.161 % 
2181   letra de molde   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.164 % 
2182   construcción/es   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.170 % 
2183   organizado   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.173 % 
2184   lectura en español   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.176 % 
2185   imaginación   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.182 % 
2186   recordar   0.00032 0.009 % 0.122 % 94.191 % 
2187   peninsulares   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.194 % 
2188   fisión   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.197 % 
2189   avanzado   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.200 % 
2190   hacer negocios   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.203 % 
2191   taradoa   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.206 % 
2192   volcanes   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.209 % 
2193   cuarto   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.212 % 
2194   flamenco   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.215 % 
2195   todo en español   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.218 % 
2196   premisas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.221 % 
2197   se usa en México   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.224 % 
2198   vómito   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.227 % 
2199   pervertido   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.230 % 
2200   sobreimponenciam   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.233 % 
2201   menonitam   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.236 % 
2202   pintoresca   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.239 % 
2203   valiente   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.242 % 
2204   piñas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.245 % 
2205   sí   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.248 % 
2206   indianismos   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.251 % 
2207   marihuanam   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.257 % 
2208   combinado   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.260 % 
2209   agustinos   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.263 % 
2210   trabas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.266 % 
2211   declinaciones   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.269 % 
2212   picham   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.272 % 
2213   intransigencia   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.275 % 
2214   tortura   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.278 % 
2215   impuesto por otros   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.281 % 
2216   oración yuxtapuesta   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.287 % 
2217   palabreo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.290 % 
2218   libros completos   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.293 % 
2219   encabalgamiento   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.296 % 
2220   notable   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.299 % 
2221   amabilidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.302 % 
2222   recursos   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.308 % 
2223   pulquem   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.311 % 
2224   homo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.314 % 
2225   guatemalteco   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.317 % 
2226   violadores   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.320 % 
2227   maestro de español   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.323 % 
2228   Portugal   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.326 % 
2229   enojón   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.329 % 
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2230   variedad de palabras   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.332 % 
2231   gobernador   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.335 % 
2232   heredado   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.338 % 
2233   pavo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.341 % 
2234   comerciar   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.344 % 
2235   signos interrogantes   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.347 % 
2236   casar   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.350 % 
2237   foto   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.353 % 
2238   seudónimos   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.356 % 
2239   ayer   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.359 % 
2240   religión católica   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.362 % 
2241   representativo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.365 % 
2242   impulsar   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.368 % 
2243   componente   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.371 % 
2244   masa   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.374 % 
2245   esquemas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.377 % 
2246   distancia   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.383 % 
2247   payaso   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.386 % 
2248   leña   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.389 % 
2249   audición   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.392 % 
2250   charlador   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.395 % 
2251   conducta   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.398 % 
2252   lengua secundaria   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.401 % 
2253   quesillo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.404 % 
2254   leyes de la escritura   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.407 % 
2255   bienestar   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.410 % 
2256   visitar   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.416 % 
2257   el ángel de la libertad   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.419 % 
2258   Sonora   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.422 % 
2259   fricción   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.425 % 
2260   por favor   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.428 % 
2261   plurilingüístico   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.431 % 
2262   chilacayotaa   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.434 % 
2263   atropello   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.437 % 
2264   utilidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.440 % 
2265   chochom   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.443 % 
2266   independencia de México   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.446 % 
2267   hay   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.449 % 
2268   apóstol   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.455 % 
2269   apartados   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.458 % 
2270   encuentro   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.461 % 
2271   veneno   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.464 % 
2272   sensacional   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.467 % 
2273   shalick]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.470 % 
2274   netam   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.473 % 
2275   hablado en muchos países   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.476 % 
2276   shortm   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.479 % 
2277   Bélgica   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.482 % 
2278   casinos   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.485 % 
2279   Coelho   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.488 % 
2280   desembocaduras   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.491 % 
2281   obrero   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.494 % 
2282   aculturación   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.497 % 
2283   elevación   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.500 % 
2284   larga denuncia   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.503 % 
2285   lavadero   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.506 % 
2286   despojo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.509 % 
2287   conquista de España   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.512 % 
2288   distorsionado   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.515 % 
2289   hoy   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.518 % 
2290   faltas ortográficas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.521 % 
2291   enfático   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.524 % 
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2292   qué decir   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.527 % 
2293   lengua vulgar   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.530 % 
2294   probable   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.533 % 
2295   allá   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.536 % 
2296   Carlos Fuentes   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.542 % 
2297   singularidad   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.548 % 
2298   ordinaria/o   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.554 % 
2299   Sur   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.560 % 
2300   broma   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.566 % 
2301   verbo/s en infinitivo   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.572 % 
2302   autonomía   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.578 % 
2303   abuso   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.584 % 
2304   ruralidad   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.590 % 
2305   formal   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.596 % 
2306   volver   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.602 % 
2307   pescado   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.608 % 
2308   tristeza   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.614 % 
2309   primo   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.620 % 
2310   personal   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.626 % 
2311   homogéneas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.629 % 
2312   bien aplicado   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.632 % 
2313   especificación   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.635 % 
2314   huipila   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.638 % 
2315   dominarlo   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.641 % 
2316   ibéricos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.644 % 
2317   imperativo   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.650 % 
2318   circunstancial   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.656 % 
2319   ambigüedad   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.659 % 
2320   evolución lingüística   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.662 % 
2321   letras ch   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.665 % 
2322   Arabia   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.668 % 
2323   homofónicas18   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.671 % 
2324   moda   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.677 % 
2325   conjunto   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.683 % 
2326   diccionario de la RAE   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.686 % 
2327   intrusos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.689 % 
2328   carabela   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.692 % 
2329   indocumentados   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.695 % 
2330   idioma de México   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.698 % 
2331   velocidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.701 % 
2332   festivales   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.704 % 
2333   traducir textos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.707 % 
2334   jorongom   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.710 % 
2335   interdisciplinario   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.713 % 
2336   complemento directo   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.716 % 
2337   Borges   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.722 % 
2338   debilidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.725 % 
2339   merengue   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.728 % 
2340   bruto   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.731 % 
2341   materia español   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.734 % 
2342   barril   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.737 % 
2343   adjetivos posesivos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.740 % 
2344   novedad   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.743 % 
2345   técnica   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.746 % 
2346   insensato   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.749 % 
2347   matrimonio   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.752 % 
2348   poco importante   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.755 % 
2349   impacto   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.758 % 
2350   sumiso   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.761 % 
2351   africanos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.764 % 
2352   frases estructuradas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.767 % 
2353   deficientes   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.770 % 
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2354   pachorram   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.773 % 
2355   egoísmo   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.776 % 
2356   pronunciación diferente   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.779 % 
2357   sílaba átona   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.782 % 
2358   lineal   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.785 % 
2359   palabras homófonas   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.791 % 
2360   impuros   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.794 % 
2361   armonioso   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.797 % 
2362   chingolesesm   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.800 % 
2363   catedráticos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.803 % 
2364   gandallasm   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.806 % 
2365   enfrentamientos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.809 % 
2366   talacham   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.812 % 
2367   piropos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.815 % 
2368   taquigrafía   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.818 % 
2369   México conquistado   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.821 % 
2370   1492   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.824 % 
2371   formación de oraciones   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.827 % 
2372   espaguetis   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.830 % 
2373   dentro de los cinco más hablados   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.833 % 
2374   vecino   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.836 % 
2375   transmisión   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.839 % 
2376   idioma más difícil   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.842 % 
2377   nombrar objetos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.845 % 
2378   muchas personas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.848 % 
2379   segundo lugar   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.851 % 
2380   recopilación de datos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.854 % 
2381   con qué   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.857 % 
2382   salvar   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.863 % 
2383   películas dobladas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.866 % 
2384   actividad de aprendizaje   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.869 % 
2385   una de tantas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.872 % 
2386   herencia de palabras   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.875 % 
2387   impartición en escuelas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.878 % 
2388   haber   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.881 % 
2389   silencio   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.884 % 
2390   racistas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.887 % 
2391   billetes   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.890 % 
2392   rebeldía   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.893 % 
2393   hablamos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.896 % 
2394   elidir   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.899 % 
2395   identifica   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.902 % 
2396   no tiene   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.905 % 
2397   difícil de comprender   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.908 % 
2398   chayotea   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.911 % 
2399   idioma internacional   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.914 % 
2400   deformaciones   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.917 % 
2401   aprendible   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.920 % 
2402   manejo   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.923 % 
2403   datos curiosos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.926 % 
2404   enamorado   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.929 % 
2405   vector   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.932 % 
2406   galaxia   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.935 % 
2407   lengua extranjera   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.938 % 
2408   superiores   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.941 % 
2409   competencias   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.944 % 
2410   fregados   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.947 % 
2411   menosprecio   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.950 % 
2412   castellanización   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.953 % 
2413   lograr   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.959 % 
2414   desestresarse13   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.962 % 
2415   campamocha   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.965 % 
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2416   cáliz   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.968 % 
2417   palabras técnicas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.971 % 
2418   tenedores   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.974 % 
2419   fichas hemerográficas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.977 % 
2420   taquerom   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.980 % 
2421   decisiones   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.983 % 
2422   vela/s   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.989 % 
2423   marco teórico   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.992 % 
2424   h intermedia   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.995 % 
2425   didáctico   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.998 % 
2426   tesh]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.001 % 
2427   vasija   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.004 % 
2428   tlapaleríam   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.007 % 
2429   metatea   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.010 % 
2430   obscenidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.013 % 
2431   demencia   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.016 % 
2432   académico   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.019 % 
2433   manchadom   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.022 % 
2434   Campeche   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.025 % 
2435   arritmia   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.028 % 
2436   binomios   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.031 % 
2437   retrasado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.034 % 
2438   bullyinge   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.037 % 
2439   cómo te llamas   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.040 % 
2440   brasero   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.043 % 
2441   naranja   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.046 % 
2442   diversidad de palabras   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.049 % 
2443   Chihuahua   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.052 % 
2444   deficiencias   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.055 % 
2445   parado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.058 % 
2446   aborto   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.061 % 
2447   venado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.064 % 
2448   aportar   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.067 % 
2449   conquista de América   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.070 % 
2450   acrónimos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.073 % 
2451   reportaje   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.079 % 
2452   dramaturgo   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.085 % 
2453   impropio   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.091 % 
2454   amo   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.097 % 
2455   siempre   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.103 % 
2456   ganar   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.109 % 
2457   oralidad   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.115 % 
2458   santo/s   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.121 % 
2459   byee   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.124 % 
2460   departamentales   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.127 % 
2461   dead etniasm   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.130 % 
2462   profesor de lengua   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.133 % 
2463   zoológico   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.136 % 
2464   egocentrismo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.139 % 
2465   manifiestos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.142 % 
2466   legibilidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.145 % 
2467   alfabetismo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.148 % 
2468   transmitir náhuatl   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.151 % 
2469   conocen   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.154 % 
2470   eurocentrismo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.157 % 
2471   marginado   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.160 % 
2472   cruento   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.163 % 
2473   pasatiempo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.166 % 
2474   calculadora   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.169 % 
2475   topografía   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.172 % 
2476   catre   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.175 % 
2477   complemento indirecto   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.178 % 
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2478   locución   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.181 % 
2479   conservación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.184 % 
2480   desconocido   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.187 % 
2481   viejo   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.193 % 
2482   no manches   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.196 % 
2483   huicholm   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.199 % 
2484   maldecir   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.202 % 
2485   sustancias   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.205 % 
2486   eucalipto   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.208 % 
2487   tuyo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.211 % 
2488   tarascom   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.214 % 
2489   mezclado   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.217 % 
2490   censora   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.220 % 
2491   colaborar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.223 % 
2492   prólogo   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.229 % 
2493   arroyo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.232 % 
2494   pastelm  0.00028 0.003 % 0.041 % 95.235 % 
2495   oraciones en pasado   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.238 % 
2496   machetem   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.244 % 
2497   sapo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.247 % 
2498   profundo   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.253 % 
2499   birotem   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.256 % 
2500   bombero   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.259 % 
2501   varias palabras   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.262 % 
2502   idioma ideal   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.265 % 
2503   lengua mexicana   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.268 % 
2504   estructuración   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.271 % 
2505   hablar bien   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.274 % 
2506   coloquialismos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.277 % 
2507   pañuelos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.280 % 
2508   Hitler   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.283 % 
2509   cabroñolesm   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.286 % 
2510   cielito lindom   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.289 % 
2511   peruano   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.292 % 
2512   nacionalización   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.295 % 
2513   Toledo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.298 % 
2514   Chiapas   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.304 % 
2515   uva   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.307 % 
2516   chanzasm   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.310 % 
2517   historiadores   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.313 % 
2518   carismático   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.316 % 
2519   arroz   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.319 % 
2520   signos de expresión/es   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.322 % 
2521   segundas letras   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.325 % 
2522   diferencias de habla   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.328 % 
2523   establecer   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.331 % 
2524   travesías   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.334 % 
2525   pasador   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.337 % 
2526   variantes del idioma   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.340 % 
2527   conocedor   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.343 % 
2528   morir(se)   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.349 % 
2529   parlantes   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.352 % 
2530   pasta   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.355 % 
2531   clásico/s   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.361 % 
2532   parque   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.364 % 
2533   costa   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.367 % 
2534   mayor habla   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.370 % 
2535   subcapítulos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.373 % 
2536   portadas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.376 % 
2537   adoptar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.379 % 
2538   más hablada en México   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.382 % 
2539   bien o mal   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.385 % 
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2540   hablar lengua materna   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.388 % 
2541   descubrimiento de América   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.391 % 
2542   variantes enquistadas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.394 % 
2543   folletos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.397 % 
2544   guapo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.400 % 
2545   ambigua   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.403 % 
2546   expresamos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.406 % 
2547   vanos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.409 % 
2548   humilde   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.412 % 
2549   signo/no de interrogación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.415 % 
2550   tipos de acentuación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.418 % 
2551   cansarse   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.421 % 
2552   fácil escritura   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.424 % 
2553   variaciones lingüísticas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.427 % 
2554   columpio   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.430 % 
2555   aprobar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.433 % 
2556   esencial   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.436 % 
2557   cabrearse   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.439 % 
2558   dejar   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.445 % 
2559   explorar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.448 % 
2560   noche feliz   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.451 % 
2561   aulas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.454 % 
2562   oportunidades nuevas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.457 % 
2563   comprar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.460 % 
2564   esencia   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.463 % 
2565   prejuicios   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.466 % 
2566   relaciones sociales   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.469 % 
2567   estresado   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.472 % 
2568   está en abundancia   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.475 % 
2569   ingerir   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.478 % 
2570   cursos de español   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.481 % 
2571   taxonomía   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.484 % 
2572   cómo ocurrió   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.487 % 
2573   galo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.490 % 
2574   éxtasis   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.493 % 
2575   puntos consecutivos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.496 % 
2576   jerarquizar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.499 % 
2577   mutilar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.502 % 
2578   estabilidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.505 % 
2579   soltar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.508 % 
2580   transportar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.511 % 
2581   Haití   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.514 % 
2582   vínculo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.517 % 
2583   valle   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.520 % 
2584   elipsis   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.523 % 
2585   acatecom   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.526 % 
2586   lo que hablamos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.529 % 
2587   biología   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.532 % 
2588   población mexicana   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.535 % 
2589   casco   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.538 % 
2590   zoología   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.541 % 
2591   expandido   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.544 % 
2592   Quintana Roo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.547 % 
2593   polinomios   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.550 % 
2594   lengua viva   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.553 % 
2595   promulgación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.556 % 
2596   saber leer   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.559 % 
2597   impulsivo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.562 % 
2598   burocracia   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.565 % 
2599   corrector   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.568 % 
2600   integridad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.571 % 
2601   poderoso   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.574 % 
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2602   Bécquer   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.577 % 
2603   llaves   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.580 % 
2604   fregadero   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.583 % 
2605   natación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.586 % 
2606   caminando   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.589 % 
2607   cuchom   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.592 % 
2608   sencillez   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.595 % 
2609   chingadam   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.598 % 
2610   ocelotea   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.601 % 
2611   valioso   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.604 % 
2612   lengua extensa   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.607 % 
2613   dudas   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.613 % 
2614   danzar   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.619 % 
2615   restar   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.625 % 
2616   adorable   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.631 % 
2617   persuasión   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.637 % 
2618   negrita   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.643 % 
2619   nadie   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.649 % 
2620   serpiente   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.655 % 
2621   abordarlo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.658 % 
2622   cultura de diva   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.661 % 
2623   mester de juglaría   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.664 % 
2624   veraneo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.667 % 
2625   copulativas   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.670 % 
2626   defender   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.676 % 
2627   parlar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.679 % 
2628   bimembre   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.682 % 
2629   el poema de El (Mío) Cid   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.685 % 
2630   apreciación   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.688 % 
2631   cualidades   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.691 % 
2632   utilizable   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.694 % 
2633   signo/s de pregunta   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.700 % 
2634   alfarería   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.703 % 
2635   pito   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.706 % 
2636   predicar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.709 % 
2637   sentido figurado   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.712 % 
2638   saquearon   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.715 % 
2639   instituto   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.718 % 
2640   suspensivos   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.721 % 
2641   utilizada   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.724 % 
2642   ascensiones   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.727 % 
2643   habitual   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.730 % 
2644   demostrativo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.733 % 
2645   anticultura3   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.736 % 
2646   complemento circunstancial   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.739 % 
2647   europea   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.742 % 
2648   lugar geográfico   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.745 % 
2649   suspensión   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.748 % 
2650   maldición   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.751 % 
2651   ralo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.754 % 
2652   implante   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.757 % 
2653   fiel   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.760 % 
2654   violinista   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.763 % 
2655   plantear   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.766 % 
2656   asiento   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.769 % 
2657   curioso   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.772 % 
2658   hipopotamonstrosesquipedaliofobiam   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.775 % 
2659   maneras   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.778 % 
2660   buena onda   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.781 % 
2661   algoritmo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.784 % 
2662   cielo   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.790 % 
2663   concierto/s   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.796 % 
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2664   poseer   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.799 % 
2665   zarzaparrilla   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.802 % 
2666   destrucción de cultura   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.805 % 
2667   óralem   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.808 % 
2668   Granada   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.811 % 
2669   distintivo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.814 % 
2670   peculiar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.817 % 
2671   nacionalismo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.820 % 
2672   combatiente   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.823 % 
2673   traer   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.826 % 
2674   sacralismom   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.829 % 
2675   dictadura   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.832 % 
2676   entrar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.835 % 
2677   lenteja   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.838 % 
2678   tortam   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.841 % 
2679   presente y futuro   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.844 % 
2680   pista   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.847 % 
2681   franciscanos   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.850 % 
2682   bolom   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.853 % 
2683   buena gramática   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.856 % 
2684   florido   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.859 % 
2685   crédito   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.862 % 
2686   chavom   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.865 % 
2687   segunda/os   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.871 % 
2688   protesta/s   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.877 % 
2689   materia escolar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.880 % 
2690   tono de voz   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.883 % 
2691   triunfos   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.886 % 
2692   distinguir   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.889 % 
2693   bisexual   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.892 % 
2694   Cádiz   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.895 % 
2695   mandarina   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.898 % 
2696   fresa   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.901 % 
2697   recitar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.904 % 
2698   ha cambiado su escritura   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.907 % 
2699   Grijalva   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.910 % 
2700   caída Tenochtitlan   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.913 % 
2701   hotel   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.916 % 
2702   núcleo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.919 % 
2703   asteriscos   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.922 % 
2704   California   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.925 % 
2705   soldado/s   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.931 % 
2706   tostadasm   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.934 % 
2707   descansar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.937 % 
2708   demostrás   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.940 % 
2709   símbolos para comunicar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.943 % 
2710   sentimos   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.946 % 
2711   radionovelas   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.949 % 
2712   comunión   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.952 % 
2713   lenguaje oral   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.955 % 
2714   participar   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.961 % 
2715   entretenido   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.964 % 
2716   China   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.967 % 
2717   perdición de cultura mexicana   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.970 % 
2718   amante   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.973 % 
2719   integrales   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.976 % 
2720   test   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.979 % 
2721   Asia   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.982 % 
2722   final   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.988 % 
2723   materia importante   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.991 % 
2724   trasladarse   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.994 % 
2725   mal trato   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.997 % 
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2726   anglosajones   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.000 % 
2727   letra erre   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.003 % 
2728   aspecto   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.006 % 
2729   enojado   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.009 % 
2730   bote   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.012 % 
2731   quienes   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.015 % 
2732   lombricompostam   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.018 % 
2733   reaccionar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.021 % 
2734   chamaquitaa   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.024 % 
2735   alimentos   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.027 % 
2736   popularidad   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.030 % 
2737   vándalo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.033 % 
2738   autodefensa   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.036 % 
2739   cristiana   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.039 % 
2740   indagar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.042 % 
2741   periodístico   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.045 % 
2742   minucioso   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.048 % 
2743   uso cotidiano   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.051 % 
2744   coser   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.054 % 
2745   bajo mundo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.057 % 
2746   abandono   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.060 % 
2747   criticado   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.063 % 
2748   maguey   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.066 % 
2749   te extraño   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.069 % 
2750   más difícil   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.072 % 
2751   parásito   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.075 % 
2752   clase de español   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.078 % 
2753   cantinfleara   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.081 % 
2754   trinomios   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.084 % 
2755   lenguas concretas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.087 % 
2756   elotea  0.00026 0.003 % 0.041 % 96.090 % 
2757   resolver   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.093 % 
2758   manipulación   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.096 % 
2759   danzón   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.099 % 
2760   autenticidad   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.102 % 
2761   letra eñe   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.105 % 
2762   noruego   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.108 % 
2763   bostezar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.111 % 
2764   estructurales   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.114 % 
2765   armario   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.117 % 
2766   molde   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.120 % 
2767   idioma ruso   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.123 % 
2768   anfibología   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.126 % 
2769   hueso   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.129 % 
2770   consejo   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.132 % 
2771   lengua o idioma   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.135 % 
2772   reproducción   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.138 % 
2773   redactor   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.141 % 
2774   adjetivos exclamativos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.144 % 
2775   lenguaje colonial   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.147 % 
2776   ventajas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.150 % 
2777   monografía   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.153 % 
2778   impartición   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.156 % 
2779   anís   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.159 % 
2780   literal   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.162 % 
2781   barroco   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.165 % 
2782   movimientos literarios   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.168 % 
2783   quitó lenguas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.171 % 
2784   antirrespetom   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.174 % 
2785   intelecto   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.177 % 
2786   morfismos20   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.180 % 
2787   idiotas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.183 % 
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2788   saco   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.186 % 
2789   tanga   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.189 % 
2790   carteles   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.192 % 
2791   lengua hispana   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.195 % 
2792   minas   0.00025 0.006 % 0.081 % 96.201 % 
2793   cualquier   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.204 % 
2794   humildad   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.207 % 
2795   catalanismo   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.210 % 
2796   redes sociales   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.213 % 
2797   más reconocido   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.216 % 
2798   cereal   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.219 % 
2799   centrífuga   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.222 % 
2800   crisis   0.00025 0.006 % 0.081 % 96.228 % 
2801   malditos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.231 % 
2802   zootecnia   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.234 % 
2803   misógino   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.237 % 
2804   cafetería   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.240 % 
2805   bolos de oro   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.243 % 
2806   colombianos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.246 % 
2807   peinar   0.00025 0.006 % 0.081 % 96.252 % 
2808   sobrino   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.255 % 
2809   lenguaje universal   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.258 % 
2810   gitanos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.261 % 
2811   forma de pronunciar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.264 % 
2812   transferencia   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.267 % 
2813   eliminación   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.270 % 
2814   cofre   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.273 % 
2815   similitudes   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.276 % 
2816   picardías   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.279 % 
2817   apuntar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.282 % 
2818   bodas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.285 % 
2819   computadores   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.288 % 
2820   opresores   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.291 % 
2821   festividades   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.294 % 
2822   selva   0.00025 0.006 % 0.081 % 96.300 % 
2823   supermercado   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.303 % 
2824   duraznoa   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.306 % 
2825   macuarrom   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.309 % 
2826   tercer mundo   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.312 % 
2827   literatura hispana   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.315 % 
2828   no cambios al momento de leer   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.318 % 
2829   molotesm   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.321 % 
2830   chivoa   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.324 % 
2831   separadores   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.327 % 
2832   desayunar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.330 % 
2833   forma dramática   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.333 % 
2834   rayuela   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.336 % 
2835   lengua difícil   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.339 % 
2836   toxcink]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.342 % 
2837   ambicioso   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.345 % 
2838   forma de conocer   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.348 % 
2839   monumentos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.351 % 
2840   después   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.354 % 
2841   filósofos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.357 % 
2842   este tipo   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.360 % 
2843   neutro   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.363 % 
2844   mayoritario   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.366 % 
2845   países de habla hispana   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.369 % 
2846   engordar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.372 % 
2847   peor es nadaa   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.375 % 
2848   devuélvanos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.378 % 
2849   sepa   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.381 % 
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2850   compresión   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.384 % 
2851   calambur6   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.387 % 
2852   maloso   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.390 % 
2853   inmigrantes   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.393 % 
2854   eres   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.396 % 
2855   odas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.399 % 
2856   lomas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.402 % 
2857   personas que enseñan   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.405 % 
2858   haciendas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.408 % 
2859   matanza   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.411 % 
2860   relajar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.414 % 
2861   formalidad   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.417 % 
2862   quizá   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.420 % 
2863   trasquem   0.00025 0.006 % 0.081 % 96.426 % 
2864   sofisticación   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.429 % 
2865   discordancia   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.432 % 
2866   tipo de tema   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.435 % 
2867   armonía   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.438 % 
2868   cachuchaa   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.441 % 
2869   suelto   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.444 % 
2870   cambiado   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.447 % 
2871   estrato social   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.450 % 
2872   raíces extrañas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.453 % 
2873   contemplación   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.456 % 
2874   atrevido   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.459 % 
2875   Zapatam   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.462 % 
2876   Mercadona   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.465 % 
2877   arquitecto   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.468 % 
2878   conquista cultural y armada   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.471 % 
2879   idioma predominante en México   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.474 % 
2880   luchar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.477 % 
2881   rey de España   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.480 % 
2882   traficar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.483 % 
2883   Quetzaltepec   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.486 % 
2884   cuartetos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.489 % 
2885   merendar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.492 % 
2886   logrados   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.495 % 
2887   lunes   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.498 % 
2888   americanos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.501 % 
2889   significado múltiple   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.504 % 
2890   Calderón   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.507 % 
2891   murales   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.510 % 
2892   estilar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.513 % 
2893   realismo mágico   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.516 % 
2894   aptitudes   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.519 % 
2895   idioma chino   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.522 % 
2896   reglas de escribir   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.525 % 
2897   pájaro   0.00024 0.006 % 0.081 % 96.531 % 
2898   algo   0.00024 0.006 % 0.081 % 96.537 % 
2899   tubo/s   0.00024 0.006 % 0.081 % 96.543 % 
2900   degustar de él   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.546 % 
2901   adjetivos implorativos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.549 % 
2902   fumar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.552 % 
2903   esperanza   0.00023 0.006 % 0.081 % 96.558 % 
2904   permanecido   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.561 % 
2905   difícil para el resto del mundo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.564 % 
2906   crecimiento   0.00023 0.006 % 0.081 % 96.570 % 
2907   proviene   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.573 % 
2908   decoraciones   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.576 % 
2909   hambre   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.579 % 
2910   eruditos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.582 % 
2911   abusadores   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.585 % 
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2912   lasaña   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.588 % 
2913   licuadora   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.591 % 
2914   uno de los más importantes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.594 % 
2915   uso de todo abecedario   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.597 % 
2916   conciencia   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.600 % 
2917   colonos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.603 % 
2918   El amor en tiempos del cólera   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.606 % 
2919   fandango   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.609 % 
2920   limitación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.612 % 
2921   jícamam   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.615 % 
2922   asociaciones   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.618 % 
2923   imponente   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.621 % 
2924   bronce   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.624 % 
2925   pantomima   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.627 % 
2926   tejer   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.630 % 
2927   vivienda   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.633 % 
2928   industrias   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.636 % 
2929   usos de x   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.639 % 
2930   soluciones   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.642 % 
2931   acera   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.645 % 
2932   conceptualización   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.648 % 
2933   taller de expresión/es   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.651 % 
2934   algunos cumplidos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.654 % 
2935   escolar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.657 % 
2936   capas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.660 % 
2937   otros orígenes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.663 % 
2938   oaxaqueño   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.666 % 
2939   más o menos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.669 % 
2940   coyotea   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.672 % 
2941   mejor entendimiento   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.675 % 
2942   faldas grandes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.678 % 
2943   domesticación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.681 % 
2944   princesa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.684 % 
2945   tiene sentido   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.687 % 
2946   remitente   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.690 % 
2947   aventón   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.693 % 
2948   partículas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.696 % 
2949   redes españolas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.699 % 
2950   rechazo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.702 % 
2951   sinécdoque26   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.705 % 
2952   datos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.708 % 
2953   máquinas de escribir   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.711 % 
2954   externa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.714 % 
2955   agronomía   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.717 % 
2956   becerros   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.720 % 
2957   todos la hablan   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.723 % 
2958   Juchitán   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.726 % 
2959   simple   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.729 % 
2960   camarada   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.732 % 
2961   reseñar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.735 % 
2962   gemelos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.738 % 
2963   ahogarse   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.741 % 
2964   orden de ideas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.744 % 
2965   enchiladasa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.747 % 
2966   gustar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.750 % 
2967   jugador   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.753 % 
2968   competitivos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.756 % 
2969   valióm   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.759 % 
2970   ondas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.762 % 
2971   codificación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.765 % 
2972   guía   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.768 % 
2973   coméis   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.771 % 
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2974   clero   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.774 % 
2975   monitor   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.777 % 
2976   corridas de toros   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.780 % 
2977   Espinoza   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.783 % 
2978   palabra articulada   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.786 % 
2979   signos/no (de) interrogación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.789 % 
2980   multinacional   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.792 % 
2981   color de piel   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.795 % 
2982   mayoría de hablantes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.798 % 
2983   adornar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.801 % 
2984   ordenable   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.804 % 
2985   enredo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.807 % 
2986   transcribir   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.810 % 
2987   estirar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.813 % 
2988   ciudadanía   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.816 % 
2989   envidia   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.819 % 
2990   intercambiar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.822 % 
2991   acceso   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.825 % 
2992   domina   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.828 % 
2993   ay luegom   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.831 % 
2994   divulgación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.834 % 
2995   obedecer   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.837 % 
2996   obsesión   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.840 % 
2997   empresario   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.843 % 
2998   negociar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.846 % 
2999   socialización   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.849 % 
3000   planetam   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.852 % 
3001   paisanos que hablan   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.855 % 
3002   llanos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.858 % 
3003   calificar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.861 % 
3004   sociable   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.864 % 
3005   modo de comunicar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.867 % 
3006   rastrear   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.870 % 
3007   tal veza   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.873 % 
3008   discos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.876 % 
3009   autocrítico   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.879 % 
3010   lengua natal   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.882 % 
3011   hecho social   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.885 % 
3012   virreinato   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.888 % 
3013   renacentismom   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.891 % 
3014   chaparroa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.894 % 
3015   palabras comunes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.897 % 
3016   lo que escribo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.900 % 
3017   juzgar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.903 % 
3018   egoístas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.906 % 
3019   fusionado   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.909 % 
3020   vaquero   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.912 % 
3021   estornudar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.915 % 
3022   pensativo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.918 % 
3023   bóilerm   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.921 % 
3024   canonista   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.924 % 
3025   ecosistema   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.927 % 
3026   enlazado   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.930 % 
3027   imponiendo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.933 % 
3028   tribus   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.936 % 
3029   utilizar la ñ   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.939 % 
3030   figuras poéticas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.942 % 
3031   norteños   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.945 % 
3032   memorándum   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.948 % 
3033   jueves   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.951 % 
3034   cochera   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.954 % 
3035   inculcado   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.957 % 
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3036   jugada   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.960 % 
3037   crecen   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.963 % 
3038   noviazgo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.966 % 
3039   transición   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.969 % 
3040   idioma portugués   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.972 % 
3041   entretenimiento   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.975 % 
3042   hemos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.978 % 
3043   va   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.981 % 
3044   cómo has estadom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.984 % 
3045   clasificación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.987 % 
3046   encantado   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.990 % 
3047   Felipe VI   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.993 % 
3048   libro de lecturas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.996 % 
3049   oportunidades   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.999 % 
3050   culo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.002 % 
3051   ¡chanclas!m   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.005 % 
3052   junto   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.008 % 
3053   micro   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.011 % 
3054   documentación   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.014 % 
3055   propaganda   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.017 % 
3056   manierismos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.020 % 
3057   patriotismo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.023 % 
3058   estupefacto   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.026 % 
3059   bastardos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.029 % 
3060   idioma original   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.032 % 
3061   notaciones   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.035 % 
3062   cortaúñas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.038 % 
3063   saqueadores   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.041 % 
3064   cómic   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.044 % 
3065   sano   0.00022 0.006 % 0.081 % 97.050 % 
3066   artistas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.053 % 
3067   medieval   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.056 % 
3068   mecanismos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.059 % 
3069   adaptable   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.062 % 
3070   alterna   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.065 % 
3071   alimentación   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.068 % 
3072   kinderm   0.00022 0.006 % 0.081 % 97.074 % 
3073   sin valor   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.077 % 
3074   sopa de letras   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.080 % 
3075   Sinaloa   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.083 % 
3076   licenciatura   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.086 % 
3077   acostarse   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.089 % 
3078   tangom   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.092 % 
3079   zorro   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.095 % 
3080   caraym   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.098 % 
3081   usos de z   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.101 % 
3082   resultado   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.104 % 
3083   occidental   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.107 % 
3084   impactante   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.110 % 
3085   ilustrativo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.113 % 
3086   volantes   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.116 % 
3087   discretos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.119 % 
3088   tiene orden   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.122 % 
3089   fichas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.125 % 
3090   funciones de la lengua   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.128 % 
3091   experiencia   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.131 % 
3092   península ibérica   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.134 % 
3093   croquetas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.137 % 
3094   melón   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.140 % 
3095   lechones   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.143 % 
3096   Xochimilco   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.146 % 
3097   héroes   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.149 % 
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3098   transam   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.152 % 
3099   portavoz   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.155 % 
3100   ahorcarse   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.158 % 
3101   semejanzas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.161 % 
3102   cardinales   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.164 % 
3103   te odio   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.167 % 
3104   resoluciones   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.170 % 
3105   salió   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.173 % 
3106   directores   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.176 % 
3107   sillón   0.00022 0.006 % 0.081 % 97.182 % 
3108   tipos de tonos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.185 % 
3109   adictivos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.188 % 
3110   sociabilidad   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.191 % 
3111   tragicomedia   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.194 % 
3112   hermosura   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.197 % 
3113   diversidad de lengua   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.200 % 
3114   gran esfuerzo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.203 % 
3115   conceptualidadm   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.206 % 
3116   signos/no de admiración   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.209 % 
3117   dialoga   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.212 % 
3118   español de España   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.215 % 
3119   incorpora   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.218 % 
3120   glosarios   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.221 % 
3121   dinero y lo demás   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.224 % 
3122   anuarios   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.227 % 
3123   ajedrecistas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.230 % 
3124   solidaridad   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.233 % 
3125   chismear   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.236 % 
3126   lujos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.239 % 
3127   lengua principal   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.242 % 
3128   blabláa   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.245 % 
3129   lamenta   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.248 % 
3130   humo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.251 % 
3131   melancolía   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.254 % 
3132   vehículos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.257 % 
3133   cámara   0.00022 0.006 % 0.081 % 97.263 % 
3134   estupideces   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.266 % 
3135   lugares en que se habla   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.269 % 
3136   mundialmente más hablada   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.272 % 
3137   adorar   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.275 % 
3138   no lo creo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.278 % 
3139   reconstruir   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.281 % 
3140   deducción   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.284 % 
3141   cronograma   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.287 % 
3142   fineza   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.290 % 
3143   partes del cuerpo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.293 % 
3144   sujeto tácito   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.296 % 
3145   honrar   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.299 % 
3146   nivel de educación   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.302 % 
3147   filosofía que se tiene   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.305 % 
3148   un gusto   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.308 % 
3149   diacrítico   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.311 % 
3150   resaltos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.314 % 
3151   campana   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.317 % 
3152   coexistir   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.320 % 
3153   esmero   0.00022 0.006 % 0.081 % 97.326 % 
3154   usado   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.329 % 
3155   nuevas palabras   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.332 % 
3156   presumidos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.335 % 
3157   venganza   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.338 % 
3158   te adoro   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.341 % 
3159   Hidalgo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.344 % 
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3160   caro   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.347 % 
3161   cena   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.350 % 
3162   panteonesa   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.353 % 
3163   películas en lengua española   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.356 % 
3164   accesibilidad   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.359 % 
3165   estadio   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.362 % 
3166   cuartillas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.365 % 
3167   Oxxo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.368 % 
3168   esfinge   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.371 % 
3169   aclamaciones   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.374 % 
3170   altares   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.377 % 
3171   bando   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.380 % 
3172   mecánica   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.383 % 
3173   ruptura   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.386 % 
3174   climatología   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.389 % 
3175   cristianos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.392 % 
3176   colorido   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.395 % 
3177   pedagógico   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.398 % 
3178   excepciones   0.00021 0.006 % 0.081 % 97.404 % 
3179   burlarse   0.00021 0.006 % 0.081 % 97.410 % 
3180   ándatem   0.00021 0.006 % 0.081 % 97.416 % 
3181   hay la vemosm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.419 % 
3182   asturiano   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.422 % 
3183   saquear México   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.425 % 
3184   adaptar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.428 % 
3185   porno   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.431 % 
3186   ojalá   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.434 % 
3187   hablar español   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.437 % 
3188   religioso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.440 % 
3189   embajadas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.443 % 
3190   estribillo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.446 % 
3191   vicio de dicción   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.449 % 
3192   palabras altisonantes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.452 % 
3193   preparación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.455 % 
3194   tiene doble sentido   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.458 % 
3195   entre los alumnos más brillantes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.461 % 
3196   desvalorado   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.464 % 
3197   pie de página   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.467 % 
3198   constancias   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.470 % 
3199   Texcoco   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.473 % 
3200   hispánico   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.476 % 
3201   compañerismo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.479 % 
3202   enunciar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.482 % 
3203   cuchillo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.485 % 
3204   arriba   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.488 % 
3205   ortografía complicada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.491 % 
3206   está perrónm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.494 % 
3207   pronunciamiento   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.497 % 
3208   panfletos21   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.500 % 
3209   especialidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.503 % 
3210   googlear16   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.506 % 
3211   soldador   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.509 % 
3212   duración   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.512 % 
3213   camiseta   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.515 % 
3214   taller de redacción   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.518 % 
3215   existencia   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.521 % 
3216   chiflido   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.524 % 
3217   preponderante   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.527 % 
3218   idioma mundial   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.530 % 
3219   consulta   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.533 % 
3220   Rocinante   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.536 % 
3221   vocación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.539 % 
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3222   poco abiertos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.542 % 
3223   memorización   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.545 % 
3224   derrota   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.548 % 
3225   Juegos Olímpicos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.551 % 
3226   dedicatorias   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.554 % 
3227   modernidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.557 % 
3228   predominio   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.560 % 
3229   transmisor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.563 % 
3230   animas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.566 % 
3231   televisor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.569 % 
3232   códice   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.572 % 
3233   doctrina   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.575 % 
3234   ciruela   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.578 % 
3235   corderos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.581 % 
3236   transformación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.584 % 
3237   liderazgo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.587 % 
3238   comprenderla   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.590 % 
3239   carnitasm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.593 % 
3240   internaciones   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.596 % 
3241   comala   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.599 % 
3242   denostar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.602 % 
3243   suicidarse   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.605 % 
3244   sostener   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.608 % 
3245   subordinada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.611 % 
3246   curtir   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.614 % 
3247   resolver problemas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.617 % 
3248   libro de español   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.620 % 
3249   cayó   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.623 % 
3250   geografía   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.626 % 
3251   hebreo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.629 % 
3252   anglosajismos]   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.632 % 
3253   articulación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.635 % 
3254   estáis   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.638 % 
3255   combinación con el italiano   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.641 % 
3256   pinolea   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.644 % 
3257   platicas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.647 % 
3258   raro de usar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.650 % 
3259   pareja   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.653 % 
3260   llamar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.656 % 
3261   aventura   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.659 % 
3262   jacalm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.662 % 
3263   mediocre   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.665 % 
3264   empresas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.668 % 
3265   faceta   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.671 % 
3266   frutales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.674 % 
3267   que lo haga ella   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.677 % 
3268   tabaco   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.680 % 
3269   unir   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.683 % 
3270   odioso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.686 % 
3271   odiar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.689 % 
3272   panchom   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.692 % 
3273   mediocridad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.695 % 
3274   entrenamiento   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.698 % 
3275   destruir   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.701 % 
3276   opinión   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.704 % 
3277   perder   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.707 % 
3278   sos   0.00020 0.006 % 0.081 % 97.713 % 
3279   oreja   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.716 % 
3280   habla individual   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.719 % 
3281   percepción   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.722 % 
3282   acertijos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.725 % 
3283   m antes de p   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.728 % 
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3284   ropero   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.731 % 
3285   formabilidadm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.734 % 
3286   pintores   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.737 % 
3287   catedral   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.740 % 
3288   existir   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.743 % 
3289   acabado   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.746 % 
3290   regresar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.749 % 
3291   precio   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.752 % 
3292   empatía   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.755 % 
3293   enunciados bimembres   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.758 % 
3294   barrer   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.761 % 
3295   opcional   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.764 % 
3296   aguardiente   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.767 % 
3297   otra combinación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.770 % 
3298   tantos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.773 % 
3299   eufemismos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.776 % 
3300   lenguas muertas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.779 % 
3301   honradez   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.782 % 
3302   tirar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.785 % 
3303   empujar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.788 % 
3304   h muda  0.00020 0.003 % 0.041 % 97.791 % 
3305   crueldad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.794 % 
3306   hierba   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.797 % 
3307   melodía   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.800 % 
3308   San Luis Potosí   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.803 % 
3309   vacaciones   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.806 % 
3310   llama   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.809 % 
3311   lo impusieron   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.812 % 
3312   hay mañana   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.815 % 
3313   aragonés   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.818 % 
3314   verlo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.821 % 
3315   indefinidad19   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.824 % 
3316   secuestrar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.827 % 
3317   gol   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.830 % 
3318   oposición   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.833 % 
3319   arábigo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.836 % 
3320   lengua compuesta   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.839 % 
3321   Bahamas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.842 % 
3322   certificados   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.845 % 
3323   cooperativo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.848 % 
3324   continentalidad10   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.851 % 
3325   arcaísmos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.854 % 
3326   multifacético   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.857 % 
3327   suelo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.860 % 
3328   lácteos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.863 % 
3329   arboleda   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.866 % 
3330   trípticos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.869 % 
3331   quínderm   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.872 % 
3332   victoria   0.00019 0.006 % 0.081 % 97.878 % 
3333   responsabilidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.881 % 
3334   usos de j y g   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.884 % 
3335   cenit   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.887 % 
3336   sumas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.890 % 
3337   aborigen   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.893 % 
3338   bóxera   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.896 % 
3339   logotipo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.899 % 
3340   veracruzano   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.902 % 
3341   estatua   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.905 % 
3342   hemeroteca   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.908 % 
3343   se entiende fácil   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.911 % 
3344   recital   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.914 % 
3345   proyectos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.917 % 
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3346   no propia   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.920 % 
3347   Juana la Loca   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.923 % 
3348   dominancia   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.926 % 
3349   cordados   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.929 % 
3350   querida   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.932 % 
3351   cepillarse   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.935 % 
3352   duro   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.938 % 
3353   a veces   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.941 % 
3354   jarochosm   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.944 % 
3355   usado en México   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.947 % 
3356   desarrollado   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.950 % 
3357   nombres personales   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.953 % 
3358   años pasados   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.956 % 
3359   mintiendo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.959 % 
3360   sellar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.962 % 
3361   proteger   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.965 % 
3362   explotados   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.968 % 
3363   petición   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.971 % 
3364   dado   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.974 % 
3365   mazapán   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.977 % 
3366   bobo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.980 % 
3367   prevención   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.983 % 
3368   viva   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.986 % 
3369   estudioso   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.989 % 
3370   exégesis   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.992 % 
3371   mecatem   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.995 % 
3372   buen uso   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.998 % 
3373   descansa   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.001 % 
3374   conquista de México   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.004 % 
3375   responsable   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.007 % 
3376   avaricia   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.010 % 
3377   Melilla   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.013 % 
3378   divorcio   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.016 % 
3379   no quiero   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.019 % 
3380   anotar   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.022 % 
3381   impuesto a México   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.025 % 
3382   aprovechados   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.028 % 
3383   camina   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.031 % 
3384   puntualidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.034 % 
3385   emprender   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.037 % 
3386   enseña   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.040 % 
3387   deshacer   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.043 % 
3388   calzada7   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.046 % 
3389   chimaltecoa   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.049 % 
3390   empático   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.052 % 
3391   nariz   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.055 % 
3392   comienzos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.058 % 
3393   recepción   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.061 % 
3394   resignación   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.064 % 
3395   Rubén Darío   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.067 % 
3396   vestimenta   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.070 % 
3397   cazuela   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.073 % 
3398   moralidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.076 % 
3399   tradicionalismos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.079 % 
3400   colonizaron   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.082 % 
3401   canchaa   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.085 % 
3402   literario   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.088 % 
3403   libretos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.091 % 
3404   balanza   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.094 % 
3405   enunciados unimembres   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.097 % 
3406   vista   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.100 % 
3407   tequilam   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.103 % 
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3408   estridentismo14   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.106 % 
3409   extra   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.109 % 
3410   hormiga   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.112 % 
3411   estés   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.115 % 
3412   trovas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.118 % 
3413   mixtos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.121 % 
3414   escribirlo   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.124 % 
3415   baño   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.127 % 
3416   uno de los más grandes   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.130 % 
3417   laborioso   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.133 % 
3418   te portas bien   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.136 % 
3419   balear   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.139 % 
3420   letra capital   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.142 % 
3421   gregoriano   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.145 % 
3422   grecolatinas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.148 % 
3423   vuestro   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.151 % 
3424   rituales   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.154 % 
3425   arco iris   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.157 % 
3426   diferentes países   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.160 % 
3427   abre las puertas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.163 % 
3428   paciencia   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.166 % 
3429   sopesm   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.169 % 
3430   artesano   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.172 % 
3431   chaqueta   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.175 % 
3432   arbitrario   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.178 % 
3433   parir   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.181 % 
3434   escena   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.184 % 
3435   arena   0.00018 0.006 % 0.081 % 98.190 % 
3436   olé   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.193 % 
3437   honesto   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.196 % 
3438   extraíbles   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.199 % 
3439   restas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.202 % 
3440   chat   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.205 % 
3441   rutina   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.208 % 
3442   sequías   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.211 % 
3443   irlandés   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.214 % 
3444   olmecam   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.217 % 
3445   clasificar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.220 % 
3446   extinción   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.223 % 
3447   vulgarismos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.226 % 
3448   inautenticidad   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.229 % 
3449   mantenerla   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.232 % 
3450   Felipe el Hermoso   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.235 % 
3451   heterogéneos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.238 % 
3452   pruebas científicas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.241 % 
3453   artificial   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.244 % 
3454   borracho   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.247 % 
3455   sentirlo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.250 % 
3456   mangas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.253 % 
3457   anfibólogos2  0.00018 0.003 % 0.041 % 98.256 % 
3458   tiene letras   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.259 % 
3459   calceta   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.262 % 
3460   otras partes   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.265 % 
3461   con más hablantes   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.268 % 
3462   sembradío   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.271 % 
3463   teotihuacanosm   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.274 % 
3464   Tlacaelelm 0.00018 0.003 % 0.041 % 98.277 % 
3465   desahogo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.280 % 
3466   escucharme   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.283 % 
3467   generoso   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.286 % 
3468   global   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.289 % 
3469   tejatem   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.292 % 
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3470   laborar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.295 % 
3471   albercaa   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.298 % 
3472   sueña bien   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.301 % 
3473   dormitorio   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.304 % 
3474   aumentativos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.307 % 
3475   me da pena   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.310 % 
3476   asíntota5   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.313 % 
3477   resentimiento   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.316 % 
3478   abuso de autoridad   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.319 % 
3479   inyectar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.322 % 
3480   locura   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.325 % 
3481   difamación   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.328 % 
3482   salón de clase   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.331 % 
3483   poste   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.334 % 
3484   eliminar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.337 % 
3485   raquetas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.340 % 
3486   modelos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.343 % 
3487   maestría   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.346 % 
3488   insectos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.349 % 
3489   desprecio   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.352 % 
3490   ira   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.355 % 
3491   despreciado   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.358 % 
3492   centrado   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.361 % 
3493   cómico   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.364 % 
3494   bandolerismo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.367 % 
3495   horror   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.370 % 
3496   somos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.373 % 
3497   canasta básica   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.376 % 
3498   soporte   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.379 % 
3499   rapidez   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.382 % 
3500   papear   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.385 % 
3501   certidumbre   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.388 % 
3502   cruz   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.391 % 
3503   pertenencia   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.394 % 
3504   utilizar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.397 % 
3505   merienda   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.400 % 
3506   auditivo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.403 % 
3507   descifrar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.406 % 
3508   controlar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.409 % 
3509   intérprete   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.412 % 
3510   comprometidos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.415 % 
3511   expresarlo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.418 % 
3512   reposiciones   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.421 % 
3513   fuentes de información   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.424 % 
3514   modalidad   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.427 % 
3515   barbajanesm   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.430 % 
3516   bellas artes   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.433 % 
3517   reclamación   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.436 % 
3518   amplio vocabulario   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.439 % 
3519   top   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.442 % 
3520   asesor   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.445 % 
3521   diversificaciones   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.448 % 
3522   mejoramiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.451 % 
3523   lugares del mundo   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.454 % 
3524   grafito   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.457 % 
3525   terrón   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.460 % 
3526   ocurrente   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.463 % 
3527   modernismos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.466 % 
3528   Málaga   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.469 % 
3529   colapso   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.472 % 
3530   malos hábitos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.475 % 
3531   narcos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.478 % 
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3532   conflicto   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.481 % 
3533   ¡nachos!m   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.484 % 
3534   nexos dialécticos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.487 % 
3535   acueductos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.490 % 
3536   multiplicaciones   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.493 % 
3537   impusieron   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.496 % 
3538   palabras compuestas   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.499 % 
3539   interior   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.502 % 
3540   hablan   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.505 % 
3541   lobo   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.508 % 
3542   será   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.511 % 
3543   obediencia   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.514 % 
3544   utilización de la lengua   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.517 % 
3545   gay   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.520 % 
3546   según   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.523 % 
3547   forma de utilizarla   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.526 % 
3548   dibujar con palabras   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.529 % 
3549   estafadores   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.532 % 
3550   no deseado   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.535 % 
3551   acepción   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.538 % 
3552   pases   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.541 % 
3553   doce de octubre   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.544 % 
3554   armada invencible   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.547 % 
3555   ortógrafo   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.550 % 
3556   poco conocido   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.553 % 
3557   asimilación   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.556 % 
3558   ¡a poco!m   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.559 % 
3559   sombra   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.562 % 
3560   canciones populares   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.565 % 
3561   turqués   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.568 % 
3562   hortaliza   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.571 % 
3563   etimológica   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.574 % 
3564   prepotente   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.577 % 
3565   sabino   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.580 % 
3566   estrato   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.583 % 
3567   riqueza cultural   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.586 % 
3568   atento   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.589 % 
3569   diplomados   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.592 % 
3570   ofrecer   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.595 % 
3571   romper   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.598 % 
3572   ocupado de diferentes formas   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.601 % 
3573   medicina   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.604 % 
3574   demanda   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.607 % 
3575   no me gustan los idiomas   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.610 % 
3576   rezago   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.613 % 
3577   perfil   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.616 % 
3578   Aristóteles   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.619 % 
3579   puertos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.622 % 
3580   principales países   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.625 % 
3581   losa   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.628 % 
3582   seminario   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.631 % 
3583   brusco   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.634 % 
3584   trastorno   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.637 % 
3585   recreación   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.640 % 
3586   desaparición de la lengua materna   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.643 % 
3587   furia   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.646 % 
3588   maltratado   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.649 % 
3589   épico   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.652 % 
3590   capitalismo   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.655 % 
3591   cambio social   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.658 % 
3592   rebaños   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.661 % 
3593   microscopio   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.664 % 
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3594   condón   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.667 % 
3595   asaltar   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.670 % 
3596   conoceréis   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.673 % 
3597   índice   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.676 % 
3598   modo de comunicación   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.679 % 
3599   preservar el origen   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.682 % 
3600   fichas de trabajo   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.685 % 
3601   la mayor parte de palabras   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.688 % 
3602   Miguel Hernández   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.691 % 
3603   paradoja   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.694 % 
3604   admirable   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.697 % 
3605   remontar   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.700 % 
3606   subtemas   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.703 % 
3607   ambulancia   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.706 % 
3608   soledad   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.709 % 
3609   1500  0.00017 0.003 % 0.041 % 98.712 % 
3610   latinizados   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.715 % 
3611   chofera   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.718 % 
3612   apagar   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.721 % 
3613   contacto   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.724 % 
3614   siglas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.727 % 
3615   tela   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.730 % 
3616   calaveritasm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.733 % 
3617   millas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.736 % 
3618   vender   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.739 % 
3619   escopeta   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.742 % 
3620   neoclásico   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.745 % 
3621   oriundo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.748 % 
3622   rockm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.751 % 
3623   gis   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.754 % 
3624   décadas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.757 % 
3625   ardillas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.760 % 
3626   estrategia   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.763 % 
3627   corati]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.766 % 
3628   sustento   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.769 % 
3629   aguamielm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.772 % 
3630   ingenioso   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.775 % 
3631   chorizo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.778 % 
3632   sacar fotos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.781 % 
3633   dominaron   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.784 % 
3634   palabras simples   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.787 % 
3635   tutoriales   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.790 % 
3636   abandonado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.793 % 
3637   mercado libre   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.796 % 
3638   lugar de habla   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.799 % 
3639   injusticias   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.802 % 
3640   Trafalgar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.805 % 
3641   agujetasm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.808 % 
3642   llorar y llorar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.811 % 
3643   guardias   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.814 % 
3644   encomienda   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.817 % 
3645   no mamesm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.820 % 
3646   entender a los mexicanos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.823 % 
3647   desesperación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.826 % 
3648   Nezahualcóyotl   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.829 % 
3649   flojo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.832 % 
3650   neoliberal   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.835 % 
3651   fin de algunas culturas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.838 % 
3652   dependencia   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.841 % 
3653   producción   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.844 % 
3654   folklor   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.847 % 
3655   calla   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.850 % 
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3656   enamorar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.853 % 
3657   alcanzar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.856 % 
3658   elaborar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.859 % 
3659   riquezas naturales   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.862 % 
3660   estrés   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.865 % 
3661   evacuar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.868 % 
3662   herramientas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.871 % 
3663   sublime   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.874 % 
3664   el español no es nuestro idioma materno   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.877 % 
3665   pozola   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.880 % 
3666   marisco   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.883 % 
3667   mapa mental   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.886 % 
3668   conseguir   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.889 % 
3669   multiplicidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.892 % 
3670   lacio   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.895 % 
3671   metodología   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.898 % 
3672   intercambio comercial   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.901 % 
3673   chingaom   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.904 % 
3674   idealizar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.907 % 
3675   cerca   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.910 % 
3676   algodón   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.913 % 
3677   rasguñar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.916 % 
3678   poner   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.919 % 
3679   capítulos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.922 % 
3680   sueco   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.925 % 
3681   sonoro   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.928 % 
3682   usando   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.931 % 
3683   idioma latín   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.934 % 
3684   prender   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.937 % 
3685   tanteo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.940 % 
3686   articular   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.943 % 
3687   palabras con sentido distinto   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.946 % 
3688   kilómetros   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.949 % 
3689   sable   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.952 % 
3690   copiado   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.955 % 
3691   senadores   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.958 % 
3692   agresiones   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.961 % 
3693   nutrientes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.964 % 
3694   teclado   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.967 % 
3695   Aguascalientes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.970 % 
3696   tradición oral   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.973 % 
3697   equidad   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.976 % 
3698   hacer las dos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.979 % 
3699   científico   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.982 % 
3700   museo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.985 % 
3701   enseñaron   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.988 % 
3702   pardo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.991 % 
3703   publicar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.994 % 
3704   broncear   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.997 % 
3705   ordenado   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.000 % 
3706   mulatos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.003 % 
3707   paso   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.006 % 
3708   amanecer   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.009 % 
3709   inmenso   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.012 % 
3710   pelado   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.015 % 
3711   qué es   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.018 % 
3712   competitivo  0.00015 0.003 % 0.041 % 99.021 % 
3713   antropología   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.024 % 
3714   mandarín   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.027 % 
3715   metalingüístico   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.030 % 
3716   captura   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.033 % 
3717   marginación   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.036 % 
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3718   serio   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.039 % 
3719   maléfico   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.042 % 
3720   renovación de la población   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.045 % 
3721   observa   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.048 % 
3722   espantar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.051 % 
3723   obtener   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.054 % 
3724   terreno   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.057 % 
3725   labor   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.060 % 
3726   abono   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.063 % 
3727   cansancio   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.066 % 
3728   menguar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.069 % 
3729   adhesión   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.072 % 
3730   tardes   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.075 % 
3731   chiripazoa   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.078 % 
3732   basura   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.081 % 
3733   dinámicas   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.084 % 
3734   restos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.087 % 
3735   La Paz   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.090 % 
3736   maquillaje   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.093 % 
3737   quitar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.096 % 
3738   Guanajuato   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.099 % 
3739   clavar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.102 % 
3740   cernir   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.105 % 
3741   disciplinado   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.108 % 
3742   ficus   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.111 % 
3743   impares   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.114 % 
3744   machismo   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.117 % 
3745   mantener   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.120 % 
3746   complemento nominal   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.123 % 
3747   piripitifláuticom   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.126 % 
3748   brazo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.129 % 
3749   torear   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.132 % 
3750   congresos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.135 % 
3751   traído a México   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.138 % 
3752   cuantas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.141 % 
3753   proclamación   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.144 % 
3754   como bizarro   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.147 % 
3755   metátesis   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.150 % 
3756   ballesta   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.153 % 
3757   todo lo que se pueda decir   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.156 % 
3758   más completo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.159 % 
3759   cumbia   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.162 % 
3760   Monsiváis   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.165 % 
3761   químicos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.168 % 
3762   ajenjo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.171 % 
3763   precioso   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.174 % 
3764   verbos conjugados   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.177 % 
3765   urbanización   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.180 % 
3766   grafólogo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.183 % 
3767   mayatem   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.186 % 
3768   llamadas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.189 % 
3769   abrir   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.192 % 
3770   castor   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.195 % 
3771   posibilidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.198 % 
3772   no reconocido   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.201 % 
3773   raza única   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.204 % 
3774   tejolotem   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.207 % 
3775   misterioso   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.210 % 
3776   jefe   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.213 % 
3777   expositivo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.216 % 
3778   admirar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.219 % 
3779   chatear   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.222 % 
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3780   humanísticas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.225 % 
3781   inicios   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.228 % 
3782   comportamiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.231 % 
3783   mentalidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.234 % 
3784   principios   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.237 % 
3785   tolerar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.240 % 
3786   Huitzilac   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.243 % 
3787   lenguaje nacional   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.246 % 
3788   caliente   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.249 % 
3789   Marruecos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.252 % 
3790   adjuntos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.255 % 
3791   temor   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.258 % 
3792   tractor   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.261 % 
3793   cabalgamientos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.264 % 
3794   cascabel   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.267 % 
3795   girar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.270 % 
3796   informal   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.273 % 
3797   atracción   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.276 % 
3798   desalinear   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.279 % 
3799   ironía   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.282 % 
3800   torbellino   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.285 % 
3801   ninfa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.288 % 
3802   vocativos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.291 % 
3803   auditorio   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.294 % 
3804   páginas web   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.297 % 
3805   pensador   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.300 % 
3806   papas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.303 % 
3807   Rusia   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.306 % 
3808   acervar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.309 % 
3809   esos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.312 % 
3810   charlar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.315 % 
3811   tributos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.318 % 
3812   peinado   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.321 % 
3813   norte   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.324 % 
3814   Parte de EU   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.327 % 
3815   elocuencia   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.330 % 
3816   repetición   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.333 % 
3817   abolir   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.336 % 
3818   abrebotem   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.339 % 
3819   genocidio   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.342 % 
3820   yuxtapuesto   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.345 % 
3821   golpe   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.348 % 
3822   quererlo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.351 % 
3823   aprendices   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.354 % 
3824   juramentos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.357 % 
3825   aturdir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.360 % 
3826   profundización   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.363 % 
3827   globalizado   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.366 % 
3828   homología   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.369 % 
3829   resumir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.372 % 
3830   cervantina   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.375 % 
3831   convencimiento   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.378 % 
3832   mente   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.381 % 
3833   aleatoria   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.384 % 
3834   directo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.387 % 
3835   lengua nueva   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.390 % 
3836   mala pronunciación   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.393 % 
3837   combinar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.396 % 
3838   papa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.399 % 
3839   exponentes   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.402 % 
3840   apuestas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.405 % 
3841   conducir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.408 % 
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3842   patrón   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.411 % 
3843   collares   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.414 % 
3844   siglo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.417 % 
3845   cocer   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.420 % 
3846   refresco   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.423 % 
3847   cebolla   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.426 % 
3848   hastaa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.429 % 
3849   sustituir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.432 % 
3850   desencanto   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.435 % 
3851   desamor   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.438 % 
3852   rumano   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.441 % 
3853   países hispanohablantes   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.444 % 
3854   polisemántico   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.447 % 
3855   denuncias   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.450 % 
3856   liberar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.453 % 
3857   simpático   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.456 % 
3858   criticar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.459 % 
3859   contrario   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.462 % 
3860   sincárpico25   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.465 % 
3861   Jorge Bucay   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.468 % 
3862   desenvolvimiento   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.471 % 
3863   jagüeya   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.474 % 
3864   Cuauhtémocm   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.477 % 
3865   mágico   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.480 % 
3866   cobarde   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.483 % 
3867   multipluricultura]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.486 % 
3868   infelicidad   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.489 % 
3869   desarrollar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.492 % 
3870   petróleo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.495 % 
3871   destierros   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.498 % 
3872   sofá   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.501 % 
3873   excluir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.504 % 
3874   desodorante   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.507 % 
3875   administrar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.510 % 
3876   lago   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.513 % 
3877   audiolibros   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.516 % 
3878   patinar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.519 % 
3879   comicios   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.522 % 
3880   lexicología   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.525 % 
3881   manera de leer   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.528 % 
3882   parasitología   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.531 % 
3883   vámonos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.534 % 
3884   sumar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.537 % 
3885   ahora mismo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.540 % 
3886   pozo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.543 % 
3887   enseñarlo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.546 % 
3888   se   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.549 % 
3889   sintagma verbal   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.552 % 
3890   concursar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.555 % 
3891   fonología   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.558 % 
3892   barbaries   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.561 % 
3893   tolerancia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.564 % 
3894   corta   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.567 % 
3895   sansón   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.570 % 
3896   pero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.573 % 
3897   yelmo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.576 % 
3898   historia terror   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.579 % 
3899   adherencia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.582 % 
3900   reflejo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.585 % 
3901   interjección   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.588 % 
3902   iluminación   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.591 % 
3903   asimilable   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.594 % 
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3904   esbozar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.597 % 
3905   caracterizar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.600 % 
3906   aleación   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.603 % 
3907   auditoría   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.606 % 
3908   indirecto   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.609 % 
3909   oruga   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.612 % 
3910   débil   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.615 % 
3911   Palaciosrubios   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.618 % 
3912   fianzas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.621 % 
3913   calzar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.624 % 
3914   fracaso   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.627 % 
3915   balcón   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.630 % 
3916   mejor el otomí   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.633 % 
3917   obras literarias   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.636 % 
3918   traído   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.639 % 
3919   deseado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.642 % 
3920   encargados   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.645 % 
3921   calabaza   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.648 % 
3922   inflexiones   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.651 % 
3923   hurra   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.654 % 
3924   bastante   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.657 % 
3925   seda   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.660 % 
3926   reglas de acentos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.663 % 
3927   botines   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.666 % 
3928   sazonar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.669 % 
3929   sinceridad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.672 % 
3930   panzón   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.675 % 
3931   audiencia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.678 % 
3932   pasado explícito   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.681 % 
3933   pidieron   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.684 % 
3934   engolamiento11   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.687 % 
3935   enriquecer   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.690 % 
3936   vidrio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.693 % 
3937   gran campo de palabras   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.696 % 
3938   materiales rupestres   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.699 % 
3939   corre   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.702 % 
3940   aguanta   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.705 % 
3941   escultores   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.708 % 
3942   aventar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.711 % 
3943   envase   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.714 % 
3944   sequedad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.717 % 
3945   único en hablar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.720 % 
3946   deletreado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.723 % 
3947   narradores   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.726 % 
3948   mesero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.729 % 
3949   migrante   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.732 % 
3950   orientar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.735 % 
3951   repulsión   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.738 % 
3952   editor   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.741 % 
3953   convertir   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.744 % 
3954   embrión   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.747 % 
3955   Benito Pérez Galdós   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.750 % 
3956   misericordia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.753 % 
3957   chiripam   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.756 % 
3958   vente   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.759 % 
3959   reglas obligatorias   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.762 % 
3960   idioma introducido   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.765 % 
3961   cascanueces   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.768 % 
3962   camello   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.771 % 
3963   pecado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.774 % 
3964   salvación   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.777 % 
3965   subliminales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.780 % 
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3966   tratas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.783 % 
3967   condimento   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.786 % 
3968   repartir   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.789 % 
3969   narcotraficarm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.792 % 
3970   Este   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.795 % 
3971   Oeste   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.798 % 
3972   pávido   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.801 % 
3973   ingrávido   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.804 % 
3974   perfume   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.807 % 
3975   combinación de letras   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.810 % 
3976   inhóspito   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.813 % 
3977   bandera de México   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.816 % 
3978   audiodiscom   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.819 % 
3979   megáfono   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.822 % 
3980   peripecia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.825 % 
3981   tormento   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.828 % 
3982   regio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.831 % 
3983   listas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.834 % 
3984   hace tiempo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.837 % 
3985   viene   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.840 % 
3986   valorarlo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.843 % 
3987   gemir   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.846 % 
3988   innovación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.849 % 
3989   sentido común   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.852 % 
3990   no siempre España   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.855 % 
3991   obsesionar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.858 % 
3992   compasión   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.861 % 
3993   pizzam   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.864 % 
3994   sueños   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.867 % 
3995   pambolm   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.870 % 
3996   interés   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.873 % 
3997   prosopopeya   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.876 % 
3998   moto   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.879 % 
3999   convención   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.882 % 
4000   miseria   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.885 % 
4001   maquinitas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.888 % 
4002   futuro explícito   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.891 % 
4003   cinemática9   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.894 % 
4004   planas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.897 % 
4005   detenerse   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.900 % 
4006   escuchante   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.903 % 
4007   dobleteo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.906 % 
4008   pico   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.909 % 
4009   deducir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.912 % 
4010   debatir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.915 % 
4011   espadas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.918 % 
4012   ferrocarril   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.921 % 
4013   meditar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.924 % 
4014   París   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.927 % 
4015   manipular   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.930 % 
4016   empalizada   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.933 % 
4017   veladoraa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.936 % 
4018   comercial   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.939 % 
4019   playa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.942 % 
4020   asimilar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.945 % 
4021   estacionar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.948 % 
4022   poniente   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.951 % 
4023   aterrador   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.954 % 
4024   conjuntivo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.957 % 
4025   zozobra   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.960 % 
4026   brinca   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.963 % 
4027   teclas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.966 % 
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4028   gallina   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.969 % 
4029   dame   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.972 % 
4030   chancem   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.975 % 
4031   chicanom   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.978 % 
4032   plan   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.981 % 
4033   simbolismo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.984 % 
4034   trato   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.987 % 
4035   facultad   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.990 % 
4036   reglas lingüísticas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.993 % 
4037   estratega   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.996 % 
4038   Coahuila   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.999 % 
4039   cuerdas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.002 % 
4040   libranza   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.005 % 
4041   surgimiento   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.008 % 
4042   continuación   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.011 % 
4043   fingir   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.014 % 
4044   arista   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.017 % 
4045   mandril   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.020 % 
4046   estrecho   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.023 % 
4047   amargado   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.026 % 
4048   bulos populares   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.029 % 
4049   malestar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.032 % 
4050   préstamos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.035 % 
4051   aspiración   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.038 % 
4052   sucursales   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.041 % 
4053   narcotráfico   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.044 % 
4054   paloma   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.047 % 
4055   trapos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.050 % 
4056   buey   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.053 % 
4057   cien   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.056 % 
4058   rendimiento   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.059 % 
4059   cristianismo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.062 % 
4060   guantes   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.065 % 
4061   mesa redonda   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.068 % 
4062   periodismo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.071 % 
4063   fascinante   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.074 % 
4064   mirar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.077 % 
4065   larva   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.080 % 
4066   bacteria   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.083 % 
4067   así   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.086 % 
4068   cañones   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.089 % 
4069   canta   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.092 % 
4070   públicas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.095 % 
4071   hamacaa   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.098 % 
4072   clausura   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.101 % 
4073   sinople27   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.104 % 
4074   corona española   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.107 % 
4075   villa   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.110 % 
4076   expulsar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.113 % 
4077   adulterar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.116 % 
4078   supervisar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.119 % 
4079   demográfico   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.122 % 
4080   cerillos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.125 % 
4081   rastreo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.128 % 
4082   ¡ya vas!m   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.131 % 
4083   infeliz   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.134 % 
4084   reglas y normas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.137 % 
4085   posible   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.140 % 
4086   coleccionar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.143 % 
4087   época contemporánea   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.146 % 
4088   época medieval   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.149 % 
4089   compatible   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.152 % 
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4090   interrogativo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.155 % 
4091   júbilo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.158 % 
4092   mercados   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.161 % 
4093   lombriz   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.164 % 
4094   estante   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.167 % 
4095   estadística   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.170 % 
4096   entrevistadores   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.173 % 
4097   salta   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.176 % 
4098   vuela   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.179 % 
4099   gallo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.182 % 
4100   palabras rebuscadas   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.185 % 
4101   lenguaje propio   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.188 % 
4102   valorado   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.191 % 
4103   plano   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.194 % 
4104   estudiado   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.197 % 
4105   declarar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.200 % 
4106   fantasía   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.203 % 
4107   trigo   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.206 % 
4108   cebada   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.209 % 
4109   flaquear   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.212 % 
4110   semana   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.215 % 
4111   alameda   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.218 % 
4112   almendro   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.221 % 
4113   escrúpulos   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.224 % 
4114   sonata   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.227 % 
4115   espectacular   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.230 % 
4116   animar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.233 % 
4117   hoz   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.236 % 
4118   chal   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.239 % 
4119   rescatar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.242 % 
4120   zócalom   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.245 % 
4121   maceta   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.248 % 
4122   autocares   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.251 % 
4123   caguamam   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.254 % 
4124   filme15   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.257 % 
4125   iconografía   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.260 % 
4126   levanta   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.263 % 
4127   ciempiés   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.266 % 
4128   artrópodos   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.269 % 
4129   catarinam   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.272 % 
4130   arduo   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.275 % 
4131   brillar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.278 % 
4132   diferenciar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.281 % 
4133   unanimidad   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.284 % 
4134   cuadro sinóptico   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.287 % 
4135   apartar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.290 % 
4136   pies   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.293 % 
4137   oscuro   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.296 % 
4138   arenisco   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.299 % 
4139   sinfonía   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.302 % 
4140   calentador   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.305 % 
4141   caricaturistas   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.308 % 
4142   canopistam   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.311 % 
4143   engrandecer   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.314 % 
4144   tubérculo   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.317 % 
4145   caramba   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.320 % 
4146   nos vemos pronto   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.323 % 
4147   accesorio   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.326 % 
4148   no jodas   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.329 % 
4149   sonido prohibido   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.332 % 
4150   cultivo   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.335 % 
4151   prensa   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.338 % 
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4152   multicéntrica   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.341 % 
4153   cooperación   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.344 % 
4154   Shakespeare   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.347 % 
4155   itálicas   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.350 % 
4156   palacios   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.353 % 
4157   colorea   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.356 % 
4158   repetir   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.359 % 
4159   armadillo   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.362 % 
4160   órdenes   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.365 % 
4161   muchos gastos   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.368 % 
4162   ingeniería   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.371 % 
4163   madurez   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.374 % 
4164   divierten   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.377 % 
4165   nada finito   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.380 % 
4166   brujería   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.383 % 
4167   pantalón corto   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.386 % 
4168   material   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.389 % 
4169   prepa   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.392 % 
4170   divulgar   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.395 % 
4171   minuto   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.398 % 
4172   pauta   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.401 % 
4173   piedras   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.404 % 
4174   montañas   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.407 % 






















18 Lengua materna 
 







1   náhuatlm 0.32684 3.256 % 40.438 % 3.256 % 
2   zapoteco/a/sm   0.31833 3.184 % 39.546 % 6.440 % 
3   español   0.29065 2.633 % 32.699 % 9.073 % 
4   mixteco/a/sm   0.26326 2.629 % 32.658 % 11.702 % 
5   maya/sm 0.19825 2.228 % 27.674 % 13.930 % 
6   cultura/s   0.17199 1.931 % 23.987 % 15.861 % 
7   otomí/esm  0.15728 1.703 % 21.151 % 17.564 % 
8   mixe/sm 0.14125 1.517 % 18.841 % 19.081 % 
9   totonaco/a/sm   0.12683 1.386 % 17.220 % 20.467 % 
10   origen/es   0.11401 1.138 % 14.141 % 21.605 % 
11   tradición/es   0.11049 1.269 % 15.762 % 22.874 % 
12   comunicación   0.08928 1.021 % 12.682 % 23.895 % 
13   indígenas/na   0.08764 0.930 % 11.548 % 24.825 % 
14   mamá/s   0.08274 0.773 % 9.603 % 25.598 % 
15   costumbres/bre   0.07787 0.913 % 11.345 % 26.511 % 
16   orgullo   0.07243 0.868 % 10.778 % 27.379 % 
17   etnia/s   0.06994 0.760 % 9.441 % 28.139 % 
18   idioma/s   0.06510 0.682 % 8.468 % 28.821 % 
19   palabras/bra   0.06324 0.692 % 8.590 % 29.513 % 
20   padres/dre   0.06217 0.698 % 8.671 % 30.211 % 
21   familia/s   0.06177 0.750 % 9.319 % 30.961 % 
22   pueblo/s   0.06067 0.740 % 9.198 % 31.701 % 
23   tzotzil/esm   0.05930 0.643 % 7.982 % 32.344 % 
24   inglés   0.05700 0.620 % 7.699 % 32.964 % 
25   dialecto/s   0.05381 0.571 % 7.091 % 33.535 % 
26   mazateco/sm   0.05366 0.590 % 7.334 % 34.125 % 
27   identidad   0.05321 0.587 % 7.293 % 34.712 % 
28   hablar(lo)   0.05051 0.574 % 7.131 % 35.286 % 
29   madre/s   0.05009 0.486 % 6.037 % 35.772 % 
30   Méxicom   0.04878 0.597 % 7.415 % 36.369 % 
31   raíces/íz   0.04730 0.551 % 6.848 % 36.920 % 
32   historia/s   0.04628 0.571 % 7.091 % 37.491 % 
33   chinanteco/a/sm   0.04524 0.496 % 6.159 % 37.987 % 
34   abuel(it)os/lo/a/as   0.04511 0.555 % 6.888 % 38.542 % 
35   aprender   0.04385 0.509 % 6.321 % 39.051 % 
36   papá/s   0.04375 0.457 % 5.673 % 39.508 % 
37   pronunciación/es   0.04350 0.476 % 5.916 % 39.984 % 
38   comunidad/es   0.04150 0.519 % 6.442 % 40.503 % 
39   enseñanza/s   0.04065 0.489 % 6.078 % 40.992 % 
40   escritura   0.03949 0.470 % 5.835 % 41.462 % 
41   herencia/s   0.03944 0.444 % 5.511 % 41.906 % 
42   lengua/s   0.03741 0.440 % 5.470 % 42.346 % 
43   purépecha/sm   0.03706 0.440 % 5.470 % 42.786 % 
44   francés   0.03672 0.447 % 5.551 % 43.233 % 
45   castellano/a   0.03515 0.362 % 4.498 % 43.595 % 
46   amor   0.03414 0.391 % 4.862 % 43.986 % 
47   antepasados/do   0.03257 0.395 % 4.903 % 44.381 % 
48   región/es   0.03239 0.401 % 4.984 % 44.782 % 
49   triqui/sm   0.03227 0.378 % 4.700 % 45.160 % 
50   nacimiento/s   0.03219 0.339 % 4.214 % 45.499 % 
51   aprendizaje/s   0.02994 0.339 % 4.214 % 45.838 % 
52   chontal/esm  0.02984 0.359 % 4.457 % 46.197 % 
53   habla/s   0.02838 0.313 % 3.890 % 46.510 % 
54   única/o/s   0.02834 0.323 % 4.011 % 46.833 % 
55   tzeltalm   0.02751 0.316 % 3.930 % 47.149 % 
56   tarahumara/sm   0.02723 0.352 % 4.376 % 47.501 % 
57   casa/s   0.02712 0.303 % 3.768 % 47.804 % 
58   chatino/s/tín/am   0.02541 0.271 % 3.363 % 48.075 % 
59   significado/s   0.02495 0.287 % 3.566 % 48.362 % 
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60   lenguaje/s   0.02367 0.271 % 3.363 % 48.633 % 
61   chichimeca/o/sm   0.02308 0.294 % 3.647 % 48.927 % 
62   respeto   0.02303 0.287 % 3.566 % 49.214 % 
63   lugar/es   0.02270 0.277 % 3.444 % 49.491 % 
64   zoquem   0.02265 0.238 % 2.958 % 49.729 % 
65   discriminación/es   0.02215 0.284 % 3.525 % 50.013 % 
66   regionalismos/mo   0.02191 0.238 % 2.958 % 50.251 % 
67   japonés   0.02177 0.303 % 3.768 % 50.554 % 
68   portugués   0.02101 0.271 % 3.363 % 50.825 % 
69   conocimiento/s   0.02063 0.251 % 3.120 % 51.076 % 
70   diversidad   0.02049 0.267 % 3.323 % 51.343 % 
71   alemán   0.02042 0.290 % 3.606 % 51.633 % 
72   expresión/es   0.02028 0.251 % 3.120 % 51.884 % 
73   herman(it)os/no/a/as   0.02021 0.254 % 3.160 % 52.138 % 
74   acento/s   0.02011 0.232 % 2.877 % 52.370 % 
75   olmeca/sm   0.01981 0.251 % 3.120 % 52.621 % 
76   personas/na   0.01963 0.254 % 3.160 % 52.875 % 
77   países/ís   0.01956 0.248 % 3.079 % 53.123 % 
78   chino   0.01899 0.267 % 3.323 % 53.390 % 
79   entendimiento/s   0.01841 0.219 % 2.715 % 53.609 % 
80   italiano   0.01830 0.245 % 3.039 % 53.854 % 
81   tolteca/o/sm   0.01828 0.232 % 2.877 % 54.086 % 
82   huichol/esm   0.01826 0.228 % 2.836 % 54.314 % 
83   azteca/sm 0.01822 0.225 % 2.796 % 54.539 % 
84   ancestros   0.01792 0.225 % 2.796 % 54.764 % 
85   difícil   0.01768 0.192 % 2.391 % 54.956 % 
86   escribir(ía)   0.01759 0.222 % 2.755 % 55.178 % 
87   antigua/o/s   0.01755 0.212 % 2.634 % 55.390 % 
88   bonito/a/as   0.01746 0.189 % 2.350 % 55.579 % 
89   mexica/sm   0.01693 0.215 % 2.674 % 55.794 % 
90   cariño   0.01628 0.170 % 2.107 % 55.964 % 
91   mazahua/sm   0.01598 0.189 % 2.350 % 56.153 % 
92   niñ(it)os/ño/a/as   0.01522 0.183 % 2.269 % 56.336 % 
93   generaciones/ción   0.01516 0.196 % 2.431 % 56.532 % 
94   original   0.01497 0.150 % 1.864 % 56.682 % 
95   tlapaneco/am   0.01476 0.170 % 2.107 % 56.852 % 
96   escuchar(lo)   0.01464 0.176 % 2.188 % 57.028 % 
97   latín   0.01460 0.166 % 2.066 % 57.194 % 
98   leer(lo)   0.01450 0.183 % 2.269 % 57.377 % 
99   escuela/s   0.01450 0.196 % 2.431 % 57.573 % 
100   entender(le)   0.01442 0.189 % 2.350 % 57.762 % 
101   ruso   0.01402 0.199 % 2.472 % 57.961 % 
102   autóctona/o/s   0.01380 0.147 % 1.823 % 58.108 % 
103   letras/tra   0.01366 0.163 % 2.026 % 58.271 % 
104   hij(it)o/a/s   0.01358 0.147 % 1.823 % 58.418 % 
105   hermoso/a/s   0.01308 0.160 % 1.985 % 58.578 % 
106   primera/o/as   0.01305 0.134 % 1.661 % 58.712 % 
107   importante/s   0.01252 0.137 % 1.702 % 58.849 % 
108   identificación   0.01251 0.147 % 1.823 % 58.996 % 
109   pasado/a   0.01229 0.153 % 1.904 % 59.149 % 
110   tojolabalm   0.01219 0.144 % 1.783 % 59.293 % 
111   conquista/s   0.01216 0.147 % 1.823 % 59.440 % 
112   comprensión   0.01196 0.150 % 1.864 % 59.590 % 
113   amuzgo/sm   0.01177 0.130 % 1.621 % 59.720 % 
114   religión/es   0.01171 0.160 % 1.985 % 59.880 % 
115   bebé/s   0.01160 0.127 % 1.580 % 60.007 % 
116   estado/s   0.01150 0.160 % 1.985 % 60.167 % 
117   mexicano/s/am   0.01139 0.137 % 1.702 % 60.304 % 
118   enseñar(la)   0.01138 0.144 % 1.783 % 60.448 % 
119   hablantes/te   0.01134 0.140 % 1.742 % 60.588 % 
120   yaqui/sm 0.01102 0.137 % 1.702 % 60.725 % 
121   educación   0.01095 0.137 % 1.702 % 60.862 % 
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122   diferente/s   0.01070 0.134 % 1.661 % 60.996 % 
123   fácil   0.01064 0.104 % 1.297 % 61.100 % 
124   creencias/cia   0.01056 0.140 % 1.742 % 61.240 % 
125   valores/lor   0.01052 0.130 % 1.621 % 61.370 % 
126   huasteco/sm   0.01042 0.130 % 1.621 % 61.500 % 
127   antigüedad/es   0.01041 0.127 % 1.580 % 61.627 % 
128   amigos/go/ga   0.01038 0.130 % 1.621 % 61.757 % 
129   libros/bro   0.01021 0.144 % 1.783 % 61.901 % 
130   vestimenta/s   0.01019 0.134 % 1.661 % 62.035 % 
131   hogar   0.00998 0.121 % 1.499 % 62.156 % 
132   cholm 0.00996 0.108 % 1.337 % 62.264 % 
133   léxico/a   0.00992 0.117 % 1.459 % 62.381 % 
134   campo/s   0.00987 0.130 % 1.621 % 62.511 % 
135   vida   0.00978 0.117 % 1.459 % 62.628 % 
136   traducción/es   0.00974 0.134 % 1.661 % 62.762 % 
137   popolocam   0.00974 0.111 % 1.378 % 62.873 % 
138   comunicar(se)   0.00964 0.114 % 1.418 % 62.987 % 
139   rarámuri/sm   0.00939 0.121 % 1.499 % 63.108 % 
140   hñähñui   0.00937 0.101 % 1.256 % 63.209 % 
141   Oaxacam   0.00916 0.130 % 1.621 % 63.339 % 
142   originaria/os/o   0.00915 0.098 % 1.216 % 63.437 % 
143   infancia   0.00913 0.098 % 1.216 % 63.535 % 
144   sociedad   0.00908 0.127 % 1.580 % 63.662 % 
145   extinción   0.00907 0.117 % 1.459 % 63.779 % 
146   huavem   0.00889 0.104 % 1.297 % 63.883 % 
147   ortografía   0.00887 0.111 % 1.378 % 63.994 % 
148   lectura/s   0.00867 0.111 % 1.378 % 64.105 % 
149   leyendas/da   0.00855 0.114 % 1.418 % 64.219 % 
150   España   0.00834 0.088 % 1.094 % 64.307 % 
151   mestizo/s/a   0.00824 0.098 % 1.216 % 64.405 % 
152   comida/s   0.00823 0.104 % 1.297 % 64.509 % 
153   árabe/s   0.00810 0.114 % 1.418 % 64.623 % 
154   vocabulario   0.00803 0.091 % 1.135 % 64.714 % 
155   conocer   0.00803 0.114 % 1.418 % 64.828 % 
156   tiempo/s   0.00803 0.104 % 1.297 % 64.932 % 
157   nativa/o/s   0.00796 0.082 % 1.013 % 65.014 % 
158   perdida/o/s   0.00794 0.095 % 1.175 % 65.109 % 
159   variantes/te   0.00765 0.095 % 1.175 % 65.204 % 
160   sonidos/do   0.00761 0.098 % 1.216 % 65.302 % 
161   pobreza   0.00754 0.101 % 1.256 % 65.403 % 
162   raza/s   0.00727 0.095 % 1.175 % 65.498 % 
163   saber/es   0.00717 0.095 % 1.175 % 65.593 % 
164   grupo/s   0.00714 0.088 % 1.094 % 65.681 % 
165   tíos/tío/a/as   0.00707 0.085 % 1.053 % 65.766 % 
166   sabiduría   0.00699 0.095 % 1.175 % 65.861 % 
167   pequeño/s/a   0.00696 0.085 % 1.053 % 65.946 % 
168   mestizaje   0.00682 0.082 % 1.013 % 66.028 % 
169   propia/o/as   0.00682 0.085 % 1.053 % 66.113 % 
170   relación/es   0.00673 0.085 % 1.053 % 66.198 % 
171   importancia   0.00672 0.078 % 0.972 % 66.276 % 
172   familiares/liar   0.00666 0.078 % 0.972 % 66.354 % 
173   descendencia   0.00650 0.075 % 0.932 % 66.429 % 
174   tarasco/am   0.00640 0.078 % 0.972 % 66.507 % 
175   estudio/s   0.00634 0.075 % 0.932 % 66.582 % 
176   variedad/es   0.00629 0.082 % 1.013 % 66.664 % 
177   vergüenza   0.00629 0.085 % 1.053 % 66.749 % 
178   patrimonio/s   0.00622 0.078 % 0.972 % 66.827 % 
179   comprender(la)   0.00610 0.082 % 1.013 % 66.909 % 
180   gramática   0.00604 0.075 % 0.932 % 66.984 % 
181   localidad/es   0.00603 0.072 % 0.891 % 67.056 % 
182   españoles/la   0.00601 0.069 % 0.851 % 67.125 % 
183   frases/se   0.00600 0.072 % 0.891 % 67.197 % 
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184   interesante   0.00592 0.069 % 0.851 % 67.266 % 
185   símbolos/lo   0.00591 0.075 % 0.932 % 67.341 % 
186   bilingüe/s   0.00590 0.082 % 1.013 % 67.423 % 
187   cuentos   0.00576 0.075 % 0.932 % 67.498 % 
188   prehispánico/a/s   0.00574 0.069 % 0.851 % 67.567 % 
189   aprendida/o   0.00574 0.059 % 0.729 % 67.626 % 
190   nacionalidad   0.00574 0.065 % 0.810 % 67.691 % 
191   lugar/es (de) origen   0.00574 0.069 % 0.851 % 67.760 % 
192   oración/es   0.00573 0.069 % 0.851 % 67.829 % 
193   xochitli 0.00565 0.065 % 0.810 % 67.894 % 
194   abecedario   0.00562 0.065 % 0.810 % 67.959 % 
195   sentimientos/to   0.00556 0.069 % 0.851 % 68.028 % 
196   inicio/s   0.00548 0.062 % 0.770 % 68.090 % 
197   pérdida   0.00548 0.069 % 0.851 % 68.159 % 
198   olvido/a   0.00545 0.072 % 0.891 % 68.231 % 
199   reglas   0.00541 0.065 % 0.810 % 68.296 % 
200   gente   0.00536 0.069 % 0.851 % 68.365 % 
201   complicado/s/a   0.00532 0.059 % 0.729 % 68.424 % 
202   mam(e)m   0.00527 0.055 % 0.689 % 68.479 % 
203   originalidad   0.00526 0.055 % 0.689 % 68.534 % 
204   expresar(se)   0.00523 0.069 % 0.851 % 68.603 % 
205   chocho(lteco/a)/sm   0.00523 0.052 % 0.648 % 68.655 % 
206   lengua/s indígena/s   0.00518 0.055 % 0.689 % 68.710 % 
207   verbos/bo   0.00515 0.059 % 0.729 % 68.769 % 
208   natural   0.00514 0.059 % 0.729 % 68.828 % 
209   fiestas/ta   0.00514 0.078 % 0.972 % 68.906 % 
210   escrita/o/os   0.00509 0.065 % 0.810 % 68.971 % 
211   heredada/o   0.00507 0.055 % 0.689 % 69.026 % 
212   pocos/co/as/a   0.00506 0.069 % 0.851 % 69.095 % 
213   hola   0.00503 0.049 % 0.608 % 69.144 % 
214   principio/s   0.00499 0.055 % 0.689 % 69.199 % 
215   regaños/ño   0.00489 0.055 % 0.689 % 69.254 % 
216   belleza   0.00488 0.055 % 0.689 % 69.309 % 
217   ch’oli  0.00486 0.052 % 0.648 % 69.361 % 
218   humildad   0.00485 0.065 % 0.810 % 69.426 % 
219   conservación   0.00484 0.062 % 0.770 % 69.488 % 
220   nombres/bre   0.00478 0.055 % 0.689 % 69.543 % 
221   diferencia/s   0.00477 0.065 % 0.810 % 69.608 % 
222   tlaxcalteco/a/asm   0.00475 0.062 % 0.770 % 69.670 % 
223   dioses/as   0.00470 0.075 % 0.932 % 69.745 % 
224   felicidad   0.00470 0.062 % 0.770 % 69.807 % 
225   trabajo   0.00460 0.062 % 0.770 % 69.869 % 
226   comer   0.00456 0.055 % 0.689 % 69.924 % 
227   población/es   0.00455 0.065 % 0.810 % 69.989 % 
228   platicarm   0.00455 0.059 % 0.729 % 70.048 % 
229   especial   0.00453 0.055 % 0.689 % 70.103 % 
230   conversación/es   0.00449 0.052 % 0.648 % 70.155 % 
231   pensamiento/s   0.00447 0.055 % 0.689 % 70.210 % 
232   agua   0.00446 0.049 % 0.608 % 70.259 % 
233   ideas/a   0.00439 0.049 % 0.608 % 70.308 % 
234   signos   0.00438 0.052 % 0.648 % 70.360 % 
235   legado/s   0.00438 0.055 % 0.689 % 70.415 % 
236   práctica/s/o   0.00438 0.049 % 0.608 % 70.464 % 
237   étnico/s/a   0.00437 0.052 % 0.648 % 70.516 % 
238   mandarín   0.00434 0.055 % 0.689 % 70.571 % 
239   griego   0.00434 0.059 % 0.729 % 70.630 % 
240   riqueza/s   0.00432 0.059 % 0.729 % 70.689 % 
241   hereditario/a   0.00428 0.046 % 0.567 % 70.735 % 
242   ciudad/es   0.00426 0.055 % 0.689 % 70.790 % 
243   coreano   0.00421 0.065 % 0.810 % 70.855 % 
244   grupos/po étnicos/co   0.00417 0.049 % 0.608 % 70.904 % 
245   procedencia   0.00413 0.052 % 0.648 % 70.956 % 
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246   acentuación/es   0.00412 0.042 % 0.527 % 70.998 % 
247   convivencia   0.00410 0.052 % 0.648 % 71.050 % 
248   tribu/s   0.00407 0.049 % 0.608 % 71.099 % 
249   modismos/mo   0.00407 0.042 % 0.527 % 71.141 % 
250   principal   0.00406 0.039 % 0.486 % 71.180 % 
251   desarrollo   0.00406 0.052 % 0.648 % 71.232 % 
252   alegría/s   0.00400 0.055 % 0.689 % 71.287 % 
253   textos/to   0.00396 0.042 % 0.527 % 71.329 % 
254   groserías/ría   0.00396 0.049 % 0.608 % 71.378 % 
255   diccionario   0.00394 0.052 % 0.648 % 71.430 % 
256   común   0.00392 0.049 % 0.608 % 71.479 % 
257   primeras/ra palabras/bra   0.00392 0.039 % 0.486 % 71.518 % 
258   querer(la)   0.00389 0.049 % 0.608 % 71.567 % 
259   molcajetem   0.00386 0.046 % 0.567 % 71.613 % 
260   poemas/ma   0.00383 0.059 % 0.729 % 71.672 % 
261   latino/s/a   0.00380 0.046 % 0.567 % 71.718 % 
262   boca   0.00377 0.049 % 0.608 % 71.767 % 
263   conservar(la)   0.00374 0.055 % 0.689 % 71.822 % 
264   animales/mal   0.00374 0.059 % 0.729 % 71.881 % 
265   diálogo/s   0.00372 0.046 % 0.567 % 71.927 % 
266   cuicateco/am   0.00371 0.039 % 0.486 % 71.966 % 
267   números/ro   0.00368 0.046 % 0.567 % 72.012 % 
268   guajolotem   0.00367 0.042 % 0.527 % 72.054 % 
269   rural/es   0.00364 0.059 % 0.729 % 72.113 % 
270   dormir   0.00363 0.049 % 0.608 % 72.162 % 
271   estudiar(la)   0.00361 0.052 % 0.648 % 72.214 % 
272   conocidos/da/do   0.00361 0.046 % 0.567 % 72.260 % 
273   perro   0.00359 0.046 % 0.567 % 72.306 % 
274   libertad   0.00358 0.055 % 0.689 % 72.361 % 
275   nacer   0.00356 0.039 % 0.486 % 72.400 % 
276   yo’i  0.00355 0.046 % 0.567 % 72.446 % 
277   estructura   0.00355 0.042 % 0.527 % 72.488 % 
278   ce/se/zei   0.00352 0.042 % 0.527 % 72.530 % 
279   pirámides/de   0.00350 0.055 % 0.689 % 72.585 % 
280   cora/sm   0.00350 0.039 % 0.486 % 72.624 % 
281   Chiapasm   0.00349 0.052 % 0.648 % 72.676 % 
282   omei   0.00349 0.046 % 0.567 % 72.722 % 
283   olvidada/o/s   0.00348 0.042 % 0.527 % 72.764 % 
284   Teotihuacanm   0.00347 0.052 % 0.648 % 72.816 % 
285   apoyo   0.00346 0.046 % 0.567 % 72.862 % 
286   igualdad   0.00344 0.049 % 0.608 % 72.911 % 
287   diversa/o/s   0.00342 0.042 % 0.527 % 72.953 % 
288   sierra/s   0.00341 0.052 % 0.648 % 73.005 % 
289   honor   0.00340 0.046 % 0.567 % 73.051 % 
290   rituales/tual   0.00339 0.046 % 0.567 % 73.097 % 
291   siempre   0.00337 0.039 % 0.486 % 73.136 % 
292   huaraches/chem   0.00335 0.042 % 0.527 % 73.178 % 
293   cambio/s   0.00335 0.052 % 0.648 % 73.230 % 
294   juegos/go   0.00335 0.049 % 0.608 % 73.279 % 
295   transmitir   0.00333 0.049 % 0.608 % 73.328 % 
296   años   0.00333 0.049 % 0.608 % 73.377 % 
297   corazón/cito   0.00330 0.049 % 0.608 % 73.426 % 
298   distinción   0.00329 0.036 % 0.446 % 73.462 % 
299   mezcla/s   0.00328 0.049 % 0.608 % 73.511 % 
300   dificultad   0.00328 0.042 % 0.527 % 73.553 % 
301   pronunciar   0.00326 0.042 % 0.527 % 73.595 % 
302   cuidado/s   0.00326 0.039 % 0.486 % 73.634 % 
303   abrazo/s   0.00320 0.036 % 0.446 % 73.670 % 
304   compleja/s/o   0.00320 0.039 % 0.486 % 73.709 % 
305   admiración/es   0.00318 0.055 % 0.689 % 73.764 % 
306   ayuda   0.00316 0.046 % 0.567 % 73.810 % 
307   canciones/ción   0.00316 0.049 % 0.608 % 73.859 % 
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308   civilizaciones/ción   0.00316 0.042 % 0.527 % 73.901 % 
309   viejo/s/a/itas   0.00311 0.046 % 0.567 % 73.947 % 
310   Pueblam   0.00310 0.039 % 0.486 % 73.986 % 
311   variada/o/s   0.00308 0.033 % 0.405 % 74.019 % 
312   pensar   0.00306 0.042 % 0.527 % 74.061 % 
313   confianza   0.00306 0.046 % 0.567 % 74.107 % 
314   chocolate   0.00300 0.036 % 0.446 % 74.143 % 
315   chino mandarín   0.00299 0.039 % 0.486 % 74.182 % 
316   arte/s   0.00299 0.039 % 0.486 % 74.221 % 
317   ancianos   0.00298 0.039 % 0.486 % 74.260 % 
318   pocos hablantes   0.00296 0.033 % 0.405 % 74.293 % 
319   valorar(lo)   0.00296 0.039 % 0.486 % 74.332 % 
320   mayom   0.00295 0.033 % 0.405 % 74.365 % 
321   tierra/s   0.00289 0.046 % 0.567 % 74.411 % 
322   forma/s   0.00286 0.036 % 0.446 % 74.447 % 
323   gat(it)o/s   0.00286 0.033 % 0.405 % 74.480 % 
324   endémica/o   0.00286 0.029 % 0.365 % 74.509 % 
325   niñez   0.00286 0.029 % 0.365 % 74.538 % 
326   primera lengua   0.00284 0.026 % 0.324 % 74.564 % 
327   cantar   0.00283 0.042 % 0.527 % 74.606 % 
328   música   0.00283 0.049 % 0.608 % 74.655 % 
329   jugar   0.00282 0.036 % 0.446 % 74.691 % 
330   inteligencia   0.00278 0.039 % 0.486 % 74.730 % 
331   te quiero   0.00275 0.033 % 0.405 % 74.763 % 
332   gusto/s   0.00274 0.039 % 0.486 % 74.802 % 
333   nación   0.00274 0.042 % 0.527 % 74.844 % 
334   mitos   0.00274 0.039 % 0.486 % 74.883 % 
335   bailes/le   0.00271 0.042 % 0.527 % 74.925 % 
336   códigos/go   0.00270 0.029 % 0.365 % 74.954 % 
337   autenticidad   0.00270 0.029 % 0.365 % 74.983 % 
338   voz   0.00266 0.029 % 0.365 % 75.012 % 
339   consejos/jo   0.00266 0.029 % 0.365 % 75.041 % 
340   indio/s   0.00263 0.036 % 0.446 % 75.077 % 
341   adaptación/es   0.00262 0.033 % 0.405 % 75.110 % 
342   alfabeto   0.00262 0.033 % 0.405 % 75.143 % 
343   amistad   0.00261 0.036 % 0.446 % 75.179 % 
344   llorar   0.00260 0.036 % 0.446 % 75.215 % 
345   responsabilidad   0.00259 0.033 % 0.405 % 75.248 % 
346   oportunidad/es   0.00258 0.039 % 0.486 % 75.287 % 
347   diversión/es   0.00258 0.036 % 0.446 % 75.323 % 
348   corre(r)   0.00258 0.033 % 0.405 % 75.356 % 
349   tataa   0.00258 0.029 % 0.365 % 75.385 % 
350   dedicación   0.00256 0.029 % 0.365 % 75.414 % 
351   chichim   0.00255 0.029 % 0.365 % 75.443 % 
352   leche   0.00253 0.029 % 0.365 % 75.472 % 
353   atli  0.00253 0.026 % 0.324 % 75.498 % 
354   cuidar(la/se)   0.00252 0.033 % 0.405 % 75.531 % 
355   características/ca/co   0.00252 0.033 % 0.405 % 75.564 % 
356   zona/s   0.00252 0.033 % 0.405 % 75.597 % 
357   danzas/za   0.00251 0.036 % 0.446 % 75.633 % 
358   colores/lor   0.00251 0.039 % 0.486 % 75.672 % 
359   ubicación   0.00250 0.033 % 0.405 % 75.705 % 
360   todos/as/do   0.00248 0.026 % 0.324 % 75.731 % 
361   recuerdos/do   0.00246 0.036 % 0.446 % 75.767 % 
362   aguacate   0.00245 0.026 % 0.324 % 75.793 % 
363   crecimiento   0.00244 0.029 % 0.365 % 75.822 % 
364   Tlaloci   0.00244 0.033 % 0.405 % 75.855 % 
365   señas   0.00243 0.026 % 0.324 % 75.881 % 
366   quetzalm   0.00242 0.029 % 0.365 % 75.910 % 
367   pena   0.00242 0.036 % 0.446 % 75.946 % 
368   empírico/a   0.00240 0.026 % 0.324 % 75.972 % 
369   necesario/a   0.00240 0.029 % 0.365 % 76.001 % 
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370   modificación/es   0.00240 0.039 % 0.486 % 76.040 % 
371   colonización   0.00240 0.033 % 0.405 % 76.073 % 
372   pasión   0.00238 0.033 % 0.405 % 76.106 % 
373   rancho/sa   0.00237 0.036 % 0.446 % 76.142 % 
374   unión   0.00234 0.033 % 0.405 % 76.175 % 
375   cantos/to   0.00234 0.036 % 0.446 % 76.211 % 
376   variaciones/ción   0.00233 0.029 % 0.365 % 76.240 % 
377   desaparición   0.00233 0.026 % 0.324 % 76.266 % 
378   conversar   0.00231 0.033 % 0.405 % 76.299 % 
379   muchas/cho   0.00230 0.029 % 0.365 % 76.328 % 
380   poesía/s   0.00229 0.029 % 0.365 % 76.357 % 
381   criollo/s   0.00229 0.029 % 0.365 % 76.386 % 
382   forma/s de expresión   0.00228 0.023 % 0.284 % 76.409 % 
383   maíz   0.00227 0.036 % 0.446 % 76.445 % 
384   rasgos/go   0.00227 0.033 % 0.405 % 76.478 % 
385   municipio/s   0.00227 0.033 % 0.405 % 76.511 % 
386   yei/eyii   0.00226 0.029 % 0.365 % 76.540 % 
387   metatea   0.00225 0.026 % 0.324 % 76.566 % 
388   interpretación   0.00225 0.029 % 0.365 % 76.595 % 
389   lacandón/esm   0.00224 0.029 % 0.365 % 76.624 % 
390   lugar de nacimiento   0.00224 0.023 % 0.284 % 76.647 % 
391   naturaleza   0.00223 0.033 % 0.405 % 76.680 % 
392   tortilla/sa   0.00223 0.023 % 0.284 % 76.703 % 
393   literatura   0.00221 0.033 % 0.405 % 76.736 % 
394   transmitida/o   0.00220 0.026 % 0.324 % 76.762 % 
395   burlas/la   0.00220 0.029 % 0.365 % 76.791 % 
396   interacción/es   0.00218 0.029 % 0.365 % 76.820 % 
397   transmisión/es   0.00217 0.029 % 0.365 % 76.849 % 
398   hindú11   0.00217 0.033 % 0.405 % 76.882 % 
399   América   0.00217 0.026 % 0.324 % 76.908 % 
400   maestros/tro/tram   0.00217 0.029 % 0.365 % 76.937 % 
401   hablado/a   0.00217 0.026 % 0.324 % 76.963 % 
402   decir   0.00215 0.029 % 0.365 % 76.992 % 
403   vocales   0.00215 0.029 % 0.365 % 77.021 % 
404   paz   0.00215 0.023 % 0.284 % 77.044 % 
405   tepehua/sm   0.00215 0.023 % 0.284 % 77.067 % 
406   objetos/to   0.00214 0.026 % 0.324 % 77.093 % 
407   sacrificio/s   0.00213 0.029 % 0.365 % 77.122 % 
408   clases   0.00212 0.026 % 0.324 % 77.148 % 
409   orgulloso/a   0.00212 0.023 % 0.284 % 77.171 % 
410   tono/s   0.00211 0.026 % 0.324 % 77.197 % 
411   discriminada/o/os   0.00210 0.026 % 0.324 % 77.223 % 
412   tenekm   0.00210 0.023 % 0.284 % 77.246 % 
413   ser   0.00209 0.029 % 0.365 % 77.275 % 
414   campesinos/no   0.00209 0.033 % 0.405 % 77.308 % 
415   Texcocom   0.00208 0.026 % 0.324 % 77.334 % 
416   natal   0.00208 0.023 % 0.284 % 77.357 % 
417   culto/a   0.00207 0.029 % 0.365 % 77.386 % 
418   petatea   0.00206 0.023 % 0.284 % 77.409 % 
419   entendible   0.00206 0.026 % 0.324 % 77.435 % 
420   trascendencia   0.00205 0.029 % 0.365 % 77.464 % 
421   solidaridad   0.00205 0.033 % 0.405 % 77.497 % 
422   personalidad   0.00204 0.023 % 0.284 % 77.520 % 
423   perder   0.00203 0.029 % 0.365 % 77.549 % 
424   compañeros/ro   0.00202 0.026 % 0.324 % 77.575 % 
425   nanaa   0.00202 0.023 % 0.284 % 77.598 % 
426   comala   0.00201 0.020 % 0.243 % 77.618 % 
427   lápiz/es   0.00201 0.029 % 0.365 % 77.647 % 
428   poder   0.00201 0.033 % 0.405 % 77.680 % 
429   errores   0.00201 0.023 % 0.284 % 77.703 % 
430   códices/ce   0.00200 0.026 % 0.324 % 77.729 % 
431   Veracruzm   0.00200 0.029 % 0.365 % 77.758 % 
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432   cos(it)as/sa   0.00200 0.023 % 0.284 % 77.781 % 
433   lucha/s   0.00199 0.029 % 0.365 % 77.810 % 
434   nuestro/a   0.00199 0.023 % 0.284 % 77.833 % 
435   racismo   0.00199 0.029 % 0.365 % 77.862 % 
436   ancestral/es   0.00198 0.023 % 0.284 % 77.885 % 
437   comas/ma   0.00197 0.023 % 0.284 % 77.908 % 
438   chilea   0.00196 0.023 % 0.284 % 77.931 % 
439   comportamiento   0.00196 0.029 % 0.365 % 77.960 % 
440   albur/esm   0.00196 0.023 % 0.284 % 77.983 % 
441   respetar   0.00196 0.029 % 0.365 % 78.012 % 
442   mujer/es   0.00196 0.033 % 0.405 % 78.045 % 
443   enseñada   0.00195 0.023 % 0.284 % 78.068 % 
444   representación/es   0.00195 0.026 % 0.324 % 78.094 % 
445   ignorancia   0.00193 0.026 % 0.324 % 78.120 % 
446   desconocida/o   0.00193 0.020 % 0.243 % 78.140 % 
447   organización   0.00192 0.026 % 0.324 % 78.166 % 
448   chiquihuitem   0.00191 0.020 % 0.243 % 78.186 % 
449   fluidez   0.00191 0.023 % 0.284 % 78.209 % 
450   español latino   0.00191 0.016 % 0.203 % 78.225 % 
451   no   0.00190 0.026 % 0.324 % 78.251 % 
452   practicar(lo/a)   0.00190 0.026 % 0.324 % 78.277 % 
453   uso/s   0.00190 0.023 % 0.284 % 78.300 % 
454   mejor/es   0.00189 0.026 % 0.324 % 78.326 % 
455   materna/o   0.00189 0.020 % 0.243 % 78.346 % 
456   plática/s   0.00189 0.029 % 0.365 % 78.375 % 
457   primos/mo   0.00189 0.026 % 0.324 % 78.401 % 
458   sinónimos   0.00189 0.026 % 0.324 % 78.427 % 
459   conjugación/es   0.00188 0.020 % 0.243 % 78.447 % 
460   minoría/s   0.00187 0.023 % 0.284 % 78.470 % 
461   razonamiento   0.00187 0.023 % 0.284 % 78.493 % 
462   sílabas/ba   0.00186 0.026 % 0.324 % 78.519 % 
463   Mesoamérica   0.00186 0.023 % 0.284 % 78.542 % 
464   oír   0.00185 0.026 % 0.324 % 78.568 % 
465   base/s   0.00184 0.023 % 0.284 % 78.591 % 
466   patria   0.00184 0.023 % 0.284 % 78.614 % 
467   forma/s de hablar   0.00184 0.020 % 0.243 % 78.634 % 
468   dicción   0.00183 0.023 % 0.284 % 78.657 % 
469   tradicional   0.00183 0.023 % 0.284 % 78.680 % 
470   perdiendo(se)   0.00183 0.026 % 0.324 % 78.706 % 
471   Tenochtitlanm   0.00182 0.029 % 0.365 % 78.735 % 
472   raro/a   0.00182 0.023 % 0.284 % 78.758 % 
473   nahual/esa   0.00181 0.023 % 0.284 % 78.781 % 
474   balbuceo/s   0.00181 0.016 % 0.203 % 78.797 % 
475   identificar(se)   0.00181 0.023 % 0.284 % 78.820 % 
476   oral   0.00180 0.026 % 0.324 % 78.846 % 
477   ejemplos/plo   0.00179 0.023 % 0.284 % 78.869 % 
478   vocablo/s   0.00179 0.020 % 0.243 % 78.889 % 
479   Guerrerom   0.00179 0.029 % 0.365 % 78.918 % 
480   tonalidad/es   0.00178 0.020 % 0.243 % 78.938 % 
481   primer idioma   0.00177 0.020 % 0.243 % 78.958 % 
482   pulquem   0.00177 0.026 % 0.324 % 78.984 % 
483   habilidad   0.00177 0.023 % 0.284 % 79.007 % 
484   Monte Albánm   0.00177 0.023 % 0.284 % 79.030 % 
485   miztoni   0.00176 0.020 % 0.243 % 79.050 % 
486   Quetzalcóatlm   0.00175 0.026 % 0.324 % 79.076 % 
487   convivir   0.00175 0.023 % 0.284 % 79.099 % 
488   preservar(la)   0.00175 0.023 % 0.284 % 79.122 % 
489   zapat(it)o/s   0.00174 0.023 % 0.284 % 79.145 % 
490   regional/es   0.00173 0.023 % 0.284 % 79.168 % 
491   necesidad/es   0.00172 0.026 % 0.324 % 79.194 % 
492   satisfacción   0.00172 0.026 % 0.324 % 79.220 % 
493   forma/s de comunicación   0.00172 0.016 % 0.203 % 79.236 % 
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494   pueblo/s indígena/s   0.00172 0.023 % 0.284 % 79.259 % 
495   marginación   0.00170 0.023 % 0.284 % 79.282 % 
496   dominio   0.00170 0.016 % 0.203 % 79.298 % 
497   divertido/a   0.00169 0.020 % 0.243 % 79.318 % 
498   recordar   0.00169 0.029 % 0.365 % 79.347 % 
499   Chapingom   0.00168 0.026 % 0.324 % 79.373 % 
500   paisanos/no   0.00168 0.020 % 0.243 % 79.393 % 
501   don   0.00168 0.020 % 0.243 % 79.413 % 
502   mundo   0.00167 0.023 % 0.284 % 79.436 % 
503   influencia/s   0.00167 0.020 % 0.243 % 79.456 % 
504   árboles/bol   0.00165 0.026 % 0.324 % 79.482 % 
505   indigenismos   0.00165 0.020 % 0.243 % 79.502 % 
506   hombre/s   0.00165 0.023 % 0.284 % 79.525 % 
507   inculcada/o   0.00165 0.016 % 0.203 % 79.541 % 
508   me’phaai   0.00164 0.016 % 0.203 % 79.557 % 
509   pueblos/blo originarios/rio   0.00163 0.023 % 0.284 % 79.580 % 
510   humilde/s   0.00163 0.020 % 0.243 % 79.600 % 
511   lenguas/gua autóctonas/na   0.00163 0.016 % 0.203 % 79.616 % 
512   hispano(americano)/s   0.00162 0.020 % 0.243 % 79.636 % 
513   entonación   0.00162 0.023 % 0.284 % 79.659 % 
514   cotidiano   0.00162 0.016 % 0.203 % 79.675 % 
515   ropa/s   0.00162 0.023 % 0.284 % 79.698 % 
516   normas/ma   0.00161 0.020 % 0.243 % 79.718 % 
517   carro/sa   0.00161 0.020 % 0.243 % 79.738 % 
518   actitudes/tud   0.00161 0.023 % 0.284 % 79.761 % 
519   afecto   0.00160 0.020 % 0.243 % 79.781 % 
520   mamim   0.00160 0.016 % 0.203 % 79.797 % 
521   heredar   0.00159 0.023 % 0.284 % 79.820 % 
522   dignidad   0.00159 0.023 % 0.284 % 79.843 % 
523   sencilla/s/o   0.00158 0.020 % 0.243 % 79.863 % 
524   tlaxcal(li)m  0.00158 0.023 % 0.284 % 79.886 % 
525   traductor/es   0.00157 0.020 % 0.243 % 79.906 % 
526   lindo/a   0.00157 0.020 % 0.243 % 79.926 % 
527   serim   0.00157 0.020 % 0.243 % 79.946 % 
528   una/o/s   0.00156 0.020 % 0.243 % 79.966 % 
529   sobrino/s/a   0.00155 0.023 % 0.284 % 79.989 % 
530   Nezahualcóyotlm  0.00154 0.023 % 0.284 % 80.012 % 
531   egipcio   0.00154 0.026 % 0.324 % 80.038 % 
532   bello   0.00154 0.020 % 0.243 % 80.058 % 
533   pelanám   0.00154 0.016 % 0.203 % 80.074 % 
534   Huastecam   0.00153 0.016 % 0.203 % 80.090 % 
535   genial   0.00153 0.016 % 0.203 % 80.106 % 
536   moral   0.00153 0.020 % 0.243 % 80.126 % 
537   compartir(la)   0.00152 0.023 % 0.284 % 80.149 % 
538   armonía   0.00152 0.016 % 0.203 % 80.165 % 
539   jóvenes/ven   0.00151 0.023 % 0.284 % 80.188 % 
540   güeym   0.00151 0.020 % 0.243 % 80.208 % 
541   escasa/o   0.00150 0.016 % 0.203 % 80.224 % 
542   adiós   0.00149 0.020 % 0.243 % 80.244 % 
543   enunciados   0.00149 0.020 % 0.243 % 80.264 % 
544   complejidad   0.00149 0.020 % 0.243 % 80.284 % 
545   adultos   0.00148 0.023 % 0.284 % 80.307 % 
546   cariñosa   0.00148 0.013 % 0.162 % 80.320 % 
547   aprecio   0.00147 0.016 % 0.203 % 80.336 % 
548   molem   0.00146 0.016 % 0.203 % 80.352 % 
549   distintas/to   0.00146 0.016 % 0.203 % 80.368 % 
550   él/ella/os   0.00145 0.016 % 0.203 % 80.384 % 
551   antecesores/sor/a   0.00145 0.020 % 0.243 % 80.404 % 
552   extraño/a   0.00145 0.020 % 0.243 % 80.424 % 
553   social   0.00144 0.023 % 0.284 % 80.447 % 
554   lengua latina   0.00144 0.016 % 0.203 % 80.463 % 
555   crecer   0.00143 0.023 % 0.284 % 80.486 % 
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556   yucateco/am   0.00143 0.016 % 0.203 % 80.502 % 
557   lealtad   0.00142 0.023 % 0.284 % 80.525 % 
558   montaña/s   0.00142 0.023 % 0.284 % 80.548 % 
559   autonomía   0.00142 0.020 % 0.243 % 80.568 % 
560   carácter   0.00141 0.016 % 0.203 % 80.584 % 
561   lingüística   0.00141 0.020 % 0.243 % 80.604 % 
562   puntos/to   0.00141 0.020 % 0.243 % 80.624 % 
563   sentir(lo)   0.00141 0.020 % 0.243 % 80.644 % 
564   trajes/je   0.00141 0.023 % 0.284 % 80.667 % 
565   feliz/es   0.00141 0.016 % 0.203 % 80.683 % 
566   correcto/a   0.00140 0.016 % 0.203 % 80.699 % 
567   derechos/cho   0.00140 0.020 % 0.243 % 80.719 % 
568   extensa/o   0.00139 0.016 % 0.203 % 80.735 % 
569   reconocimiento   0.00139 0.016 % 0.203 % 80.751 % 
570   admirable   0.00139 0.016 % 0.203 % 80.767 % 
571   trajes/je típicos/co   0.00139 0.016 % 0.203 % 80.783 % 
572   huipil/esa   0.00138 0.023 % 0.284 % 80.806 % 
573   niz(a)i   0.00138 0.013 % 0.162 % 80.819 % 
574   primera en aprender   0.00137 0.013 % 0.162 % 80.832 % 
575   preguntas/ta   0.00137 0.020 % 0.243 % 80.852 % 
576   tesoro   0.00137 0.016 % 0.203 % 80.868 % 
577   esencia   0.00137 0.016 % 0.203 % 80.884 % 
578   popular   0.00136 0.016 % 0.203 % 80.900 % 
579   catalán   0.00135 0.020 % 0.243 % 80.920 % 
580   aceptación   0.00134 0.023 % 0.284 % 80.943 % 
581   extrañar   0.00132 0.016 % 0.203 % 80.959 % 
582   ética   0.00132 0.013 % 0.162 % 80.972 % 
583   escuinclem   0.00132 0.016 % 0.203 % 80.988 % 
584   sentido/s   0.00131 0.016 % 0.203 % 81.004 % 
585   útil   0.00131 0.013 % 0.162 % 81.017 % 
586   Latinoamérica   0.00131 0.013 % 0.162 % 81.030 % 
587   ruralidad   0.00130 0.020 % 0.243 % 81.050 % 
588   Moctezumam   0.00129 0.020 % 0.243 % 81.070 % 
589   pitzo(t)]i   0.00129 0.016 % 0.203 % 81.086 % 
590   evolución   0.00128 0.020 % 0.243 % 81.106 % 
591   mantener(la)   0.00128 0.020 % 0.243 % 81.126 % 
592   cocinar   0.00128 0.016 % 0.203 % 81.142 % 
593   humanidad/es   0.00128 0.023 % 0.284 % 81.165 % 
594   bisabuelos/lo/la   0.00128 0.020 % 0.243 % 81.185 % 
595   pech]i   0.00128 0.013 % 0.162 % 81.198 % 
596   jitomatem   0.00127 0.013 % 0.162 % 81.211 % 
597   facilidad   0.00127 0.016 % 0.203 % 81.227 % 
598   reír   0.00127 0.020 % 0.243 % 81.247 % 
599   lavar   0.00127 0.013 % 0.162 % 81.260 % 
600   chidom   0.00127 0.013 % 0.162 % 81.273 % 
601   profesor/esm   0.00127 0.020 % 0.243 % 81.293 % 
602   honestidad   0.00126 0.020 % 0.243 % 81.313 % 
603   coatli   0.00126 0.016 % 0.203 % 81.329 % 
604   experiencia   0.00126 0.016 % 0.203 % 81.345 % 
605   ayüüki   0.00126 0.013 % 0.162 % 81.358 % 
606   sí   0.00125 0.016 % 0.203 % 81.374 % 
607   rechazo   0.00125 0.016 % 0.203 % 81.390 % 
608   creación   0.00123 0.020 % 0.243 % 81.410 % 
609   acciones/ción   0.00123 0.016 % 0.203 % 81.426 % 
610   Chichen Itzam   0.00123 0.013 % 0.162 % 81.439 % 
611   rescatar   0.00123 0.020 % 0.243 % 81.459 % 
612   dialogar   0.00123 0.016 % 0.203 % 81.475 % 
613   espacio/s   0.00122 0.016 % 0.203 % 81.491 % 
614   hábito/s   0.00122 0.016 % 0.203 % 81.507 % 
615   pureza   0.00122 0.020 % 0.243 % 81.527 % 
616   grandeza   0.00122 0.013 % 0.162 % 81.540 % 
617   río/s   0.00122 0.016 % 0.203 % 81.556 % 
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618   Cuauhtémocm   0.00121 0.016 % 0.203 % 81.572 % 
619   dibujos/jo   0.00121 0.020 % 0.243 % 81.592 % 
620   se está(n) perdiendo   0.00121 0.013 % 0.162 % 81.605 % 
621   no sé   0.00121 0.013 % 0.162 % 81.618 % 
622   mío/a   0.00120 0.016 % 0.203 % 81.634 % 
623   hebreo   0.00120 0.016 % 0.203 % 81.650 % 
624   reconocido/a   0.00120 0.013 % 0.162 % 81.663 % 
625   bella   0.00119 0.013 % 0.162 % 81.676 % 
626   silla   0.00119 0.013 % 0.162 % 81.689 % 
627   gestos   0.00119 0.016 % 0.203 % 81.705 % 
628   párrafo/s   0.00119 0.013 % 0.162 % 81.718 % 
629   Hidalgom   0.00118 0.013 % 0.162 % 81.731 % 
630   amable/s   0.00118 0.013 % 0.162 % 81.744 % 
631   cacaom   0.00118 0.013 % 0.162 % 81.757 % 
632   unidad   0.00118 0.016 % 0.203 % 81.773 % 
633   genes   0.00118 0.013 % 0.162 % 81.786 % 
634   popolucam   0.00118 0.013 % 0.162 % 81.799 % 
635   nixtamala   0.00117 0.016 % 0.203 % 81.815 % 
636   adquirida   0.00117 0.016 % 0.203 % 81.831 % 
637   apellido/s   0.00117 0.013 % 0.162 % 81.844 % 
638   sujeto/s   0.00117 0.013 % 0.162 % 81.857 % 
639   te amo   0.00117 0.013 % 0.162 % 81.870 % 
640   ideología   0.00116 0.016 % 0.203 % 81.886 % 
641   Malinchem   0.00115 0.013 % 0.162 % 81.899 % 
642   abandono   0.00115 0.016 % 0.203 % 81.915 % 
643   hacer   0.00115 0.013 % 0.162 % 81.928 % 
644   mayoría   0.00115 0.013 % 0.162 % 81.941 % 
645   preservación   0.00115 0.016 % 0.203 % 81.957 % 
646   mixe alto/bajo   0.00115 0.013 % 0.162 % 81.970 % 
647   tepehuano/am   0.00115 0.013 % 0.162 % 81.983 % 
648   esperanza   0.00114 0.023 % 0.284 % 82.006 % 
649   esencial   0.00114 0.016 % 0.203 % 82.022 % 
650   mensaje   0.00114 0.020 % 0.243 % 82.042 % 
651   irlandés   0.00114 0.020 % 0.243 % 82.062 % 
652   histórico/a   0.00114 0.013 % 0.162 % 82.075 % 
653   enojo/s   0.00113 0.016 % 0.203 % 82.091 % 
654   escuchado/a   0.00113 0.013 % 0.162 % 82.104 % 
655   luna   0.00113 0.016 % 0.203 % 82.120 % 
656   interés (social)   0.00113 0.020 % 0.243 % 82.140 % 
657   teotihuacano/am 0.00112 0.013 % 0.162 % 82.153 % 
658   nosotros   0.00112 0.020 % 0.243 % 82.173 % 
659   mexicanismosm   0.00112 0.010 % 0.122 % 82.183 % 
660   descendiente/s   0.00112 0.013 % 0.162 % 82.196 % 
661   sos19   0.00112 0.010 % 0.122 % 82.206 % 
662   trascendente   0.00111 0.013 % 0.162 % 82.219 % 
663   inculcar   0.00111 0.013 % 0.162 % 82.232 % 
664   crianza   0.00111 0.013 % 0.162 % 82.245 % 
665   tamala   0.00111 0.016 % 0.203 % 82.261 % 
666   enseña(n)   0.00110 0.013 % 0.162 % 82.274 % 
667   ambiente   0.00110 0.016 % 0.203 % 82.290 % 
668   cómo   0.00110 0.010 % 0.122 % 82.300 % 
669   Hernán Cortés   0.00110 0.013 % 0.162 % 82.313 % 
670   cambiar   0.00110 0.016 % 0.203 % 82.329 % 
671   dolor   0.00110 0.016 % 0.203 % 82.345 % 
672   se habla(n)   0.00110 0.010 % 0.122 % 82.355 % 
673   se entiende(n)   0.00110 0.010 % 0.122 % 82.365 % 
674   besos/so   0.00109 0.013 % 0.162 % 82.378 % 
675   fomentar   0.00109 0.013 % 0.162 % 82.391 % 
676   superación   0.00109 0.016 % 0.203 % 82.407 % 
677   artesanías   0.00109 0.020 % 0.243 % 82.427 % 
678   chiapanecom   0.00109 0.016 % 0.203 % 82.443 % 
679   extranjero/a   0.00108 0.016 % 0.203 % 82.459 % 
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680   mijoa   0.00108 0.016 % 0.203 % 82.475 % 
681   etimología   0.00108 0.013 % 0.162 % 82.488 % 
682   polaco   0.00108 0.013 % 0.162 % 82.501 % 
683   sangre   0.00108 0.013 % 0.162 % 82.514 % 
684   cualidad   0.00108 0.020 % 0.243 % 82.534 % 
685   ruinas   0.00108 0.016 % 0.203 % 82.550 % 
686   generación en generación   0.00107 0.013 % 0.162 % 82.563 % 
687   caminar   0.00106 0.013 % 0.162 % 82.576 % 
688   inicial   0.00106 0.010 % 0.122 % 82.586 % 
689   pertenencia/s   0.00106 0.016 % 0.203 % 82.602 % 
690   sinceridad   0.00106 0.013 % 0.162 % 82.615 % 
691   vení   0.00106 0.010 % 0.122 % 82.625 % 
692   traducir   0.00105 0.016 % 0.203 % 82.641 % 
693   tú   0.00105 0.013 % 0.162 % 82.654 % 
694   tierna/o   0.00105 0.010 % 0.122 % 82.664 % 
695   repetir   0.00105 0.013 % 0.162 % 82.677 % 
696   antecedentes/te   0.00105 0.013 % 0.162 % 82.690 % 
697   precioso   0.00105 0.013 % 0.162 % 82.703 % 
698   sueños   0.00105 0.016 % 0.203 % 82.719 % 
699   normal   0.00104 0.013 % 0.162 % 82.732 % 
700   protección   0.00104 0.010 % 0.122 % 82.742 % 
701   edad/es   0.00102 0.016 % 0.203 % 82.758 % 
702   esfuerzo   0.00102 0.016 % 0.203 % 82.774 % 
703   traída   0.00102 0.010 % 0.122 % 82.784 % 
704   iglesia   0.00102 0.013 % 0.162 % 82.797 % 
705   poco conocido/a   0.00102 0.010 % 0.122 % 82.807 % 
706   tehuai   0.00102 0.013 % 0.162 % 82.820 % 
707   Yucatánm   0.00101 0.016 % 0.203 % 82.836 % 
708   imitación   0.00101 0.013 % 0.162 % 82.849 % 
709   socializar   0.00101 0.013 % 0.162 % 82.862 % 
710   desprecio   0.00101 0.020 % 0.243 % 82.882 % 
711   deber/es   0.00101 0.013 % 0.162 % 82.895 % 
712   chiqu(it/ill)os/to   0.00101 0.013 % 0.162 % 82.908 % 
713   extinta/s   0.00101 0.013 % 0.162 % 82.921 % 
714   yo’oi   0.00101 0.010 % 0.122 % 82.931 % 
715   tranquilidad   0.00100 0.013 % 0.162 % 82.944 % 
716   plantas   0.00100 0.016 % 0.203 % 82.960 % 
717   gracias   0.00100 0.013 % 0.162 % 82.973 % 
718   descubrir   0.00099 0.013 % 0.162 % 82.986 % 
719   gritar   0.00099 0.013 % 0.162 % 82.999 % 
720   chamaco/aa   0.00099 0.010 % 0.122 % 83.009 % 
721   lejanía   0.00099 0.016 % 0.203 % 83.025 % 
722   puto/as   0.00099 0.010 % 0.122 % 83.035 % 
723   maternal   0.00098 0.013 % 0.162 % 83.048 % 
724   pinturas/ra   0.00098 0.016 % 0.203 % 83.064 % 
725   buena/o   0.00098 0.013 % 0.162 % 83.077 % 
726   obligatorio/a   0.00098 0.010 % 0.122 % 83.087 % 
727   bullyinge   0.00098 0.013 % 0.162 % 83.100 % 
728   tristeza   0.00098 0.013 % 0.162 % 83.113 % 
729   poco hablado/a   0.00098 0.013 % 0.162 % 83.126 % 
730   aprende(s)   0.00097 0.010 % 0.122 % 83.136 % 
731   agradecimiento   0.00097 0.013 % 0.162 % 83.149 % 
732   limpiar   0.00097 0.010 % 0.122 % 83.159 % 
733   robo   0.00097 0.010 % 0.122 % 83.169 % 
734   simbología   0.00097 0.013 % 0.162 % 83.182 % 
735   mejorar(la)   0.00096 0.010 % 0.122 % 83.192 % 
736   igual/es   0.00096 0.013 % 0.162 % 83.205 % 
737   chilangos/gom   0.00096 0.010 % 0.122 % 83.215 % 
738   sol   0.00096 0.013 % 0.162 % 83.228 % 
739   confusa/o   0.00096 0.010 % 0.122 % 83.238 % 
740   norteño/a   0.00096 0.010 % 0.122 % 83.248 % 
741   relatos/to   0.00096 0.016 % 0.203 % 83.264 % 
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742   muerte/s   0.00095 0.016 % 0.203 % 83.280 % 
743   Michoacánm   0.00095 0.013 % 0.162 % 83.293 % 
744   imposición   0.00095 0.010 % 0.122 % 83.303 % 
745   no tengo/as   0.00095 0.010 % 0.122 % 83.313 % 
746   poco común   0.00095 0.010 % 0.122 % 83.323 % 
747   refranes   0.00095 0.013 % 0.162 % 83.336 % 
748   predominante   0.00095 0.013 % 0.162 % 83.349 % 
749   generacional   0.00095 0.010 % 0.122 % 83.359 % 
750   rebozo/sa   0.00095 0.013 % 0.162 % 83.372 % 
751   seguridad   0.00095 0.013 % 0.162 % 83.385 % 
752   cultural   0.00095 0.010 % 0.122 % 83.395 % 
753   impuesto/a   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.405 % 
754   orden/es   0.00094 0.013 % 0.162 % 83.418 % 
755   guerra/s   0.00094 0.013 % 0.162 % 83.431 % 
756   lengua/s de origen   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.441 % 
757   perfección   0.00094 0.013 % 0.162 % 83.454 % 
758   inolvidable   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.464 % 
759   forma de escribir(se)   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.474 % 
760   puntuación/es   0.00094 0.013 % 0.162 % 83.487 % 
761   rumano   0.00094 0.016 % 0.203 % 83.503 % 
762   frijola   0.00094 0.013 % 0.162 % 83.516 % 
763   me gusta(n)   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.526 % 
764   chitoi   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.536 % 
765   Zacatecasm   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.546 % 
766   tolerancia   0.00093 0.016 % 0.203 % 83.562 % 
767   atol(e)m   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.575 % 
768   tele(visión)   0.00093 0.016 % 0.203 % 83.591 % 
769   desarrollada/o   0.00093 0.010 % 0.122 % 83.601 % 
770   Tlacaeleli   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.614 % 
771   entorno   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.627 % 
772   jardín   0.00093 0.010 % 0.122 % 83.637 % 
773   amabilidad   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.650 % 
774   fuerza   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.663 % 
775   acatecom   0.00093 0.010 % 0.122 % 83.673 % 
776   identifica   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.686 % 
777   amplia/o   0.00092 0.013 % 0.162 % 83.699 % 
778   obedecer   0.00092 0.013 % 0.162 % 83.712 % 
779   apego   0.00092 0.016 % 0.203 % 83.728 % 
780   aldeas/dea   0.00092 0.010 % 0.122 % 83.738 % 
781   vivir   0.00092 0.013 % 0.162 % 83.751 % 
782   combinación   0.00091 0.016 % 0.203 % 83.767 % 
783   representativo/a   0.00091 0.013 % 0.162 % 83.780 % 
784   grupo indígena   0.00091 0.010 % 0.122 % 83.790 % 
785   primaria   0.00091 0.013 % 0.162 % 83.803 % 
786   amoi   0.00091 0.010 % 0.122 % 83.813 % 
787   curiosidad   0.00091 0.013 % 0.162 % 83.826 % 
788   difícil (de) escribir   0.00091 0.010 % 0.122 % 83.836 % 
789   embarazo   0.00090 0.010 % 0.122 % 83.846 % 
790   momentos/to   0.00090 0.013 % 0.162 % 83.859 % 
791   inculcación   0.00090 0.010 % 0.122 % 83.869 % 
792   mochom   0.00090 0.010 % 0.122 % 83.879 % 
793   Tepecm   0.00090 0.010 % 0.122 % 83.889 % 
794   romano   0.00090 0.013 % 0.162 % 83.902 % 
795   adjetivos   0.00090 0.010 % 0.122 % 83.912 % 
796   desapareciendo   0.00089 0.010 % 0.122 % 83.922 % 
797   habitantes   0.00089 0.010 % 0.122 % 83.932 % 
798   amar   0.00089 0.020 % 0.243 % 83.952 % 
799   sabores/bor   0.00089 0.010 % 0.122 % 83.962 % 
800   sufrimiento   0.00089 0.013 % 0.162 % 83.975 % 
801   ayudar   0.00089 0.013 % 0.162 % 83.988 % 
802   emoción/es   0.00089 0.013 % 0.162 % 84.001 % 
803   alimento/s   0.00088 0.013 % 0.162 % 84.014 % 
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804   alteración   0.00088 0.013 % 0.162 % 84.027 % 
805   anterior/es   0.00088 0.010 % 0.122 % 84.037 % 
806   nunca (se olvida)   0.00088 0.013 % 0.162 % 84.050 % 
807   blanco   0.00088 0.010 % 0.122 % 84.060 % 
808   vecinos   0.00088 0.010 % 0.122 % 84.070 % 
809   actuar   0.00088 0.013 % 0.162 % 84.083 % 
810   afortunado/a   0.00088 0.010 % 0.122 % 84.093 % 
811   fábulas   0.00088 0.010 % 0.122 % 84.103 % 
812   rito/s   0.00088 0.013 % 0.162 % 84.116 % 
813   obligación/es   0.00087 0.013 % 0.162 % 84.129 % 
814   coherencia   0.00087 0.010 % 0.122 % 84.139 % 
815   en peligro (de) extinción   0.00087 0.010 % 0.122 % 84.149 % 
816   peci   0.00087 0.010 % 0.122 % 84.159 % 
817   nahuii   0.00087 0.013 % 0.162 % 84.172 % 
818   olla   0.00087 0.013 % 0.162 % 84.185 % 
819   interpretar   0.00087 0.010 % 0.122 % 84.195 % 
820   diario   0.00086 0.010 % 0.122 % 84.205 % 
821   itzcuintlii   0.00086 0.010 % 0.122 % 84.215 % 
822   rica/o   0.00086 0.010 % 0.122 % 84.225 % 
823   baño   0.00086 0.010 % 0.122 % 84.235 % 
824   venado/s   0.00086 0.010 % 0.122 % 84.245 % 
825   sobrevivencia/s   0.00086 0.013 % 0.162 % 84.258 % 
826   vestido   0.00086 0.013 % 0.162 % 84.271 % 
827   por favor   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.281 % 
828   vivienda   0.00085 0.013 % 0.162 % 84.294 % 
829   residencia   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.304 % 
830   tlatoanim   0.00085 0.013 % 0.162 % 84.317 % 
831   valorada   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.327 % 
832   usar   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.337 % 
833   impresionante/s   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.347 % 
834   vulgar   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.357 % 
835   pantalón/es   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.367 % 
836   jerga/s  0.00084 0.010 % 0.122 % 84.377 % 
837   alimentación   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.387 % 
838   holandés   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.397 % 
839   supersticiones/ción   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.407 % 
840   sueco   0.00084 0.016 % 0.203 % 84.423 % 
841   jícaraa   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.433 % 
842   incomunicación   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.443 % 
843   forma de ser   0.00084 0.013 % 0.162 % 84.456 % 
844   kimichi(n)i   0.00083 0.013 % 0.162 % 84.469 % 
845   toda la/mi vida   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.479 % 
846   globalización   0.00083 0.013 % 0.162 % 84.492 % 
847   nuevo/as   0.00083 0.013 % 0.162 % 84.505 % 
848   amai   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.515 % 
849   yehuai   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.525 % 
850   no olvidar   0.00083 0.013 % 0.162 % 84.538 % 
851   conquistadores   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.548 % 
852   redactar   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.558 % 
853   personas mayores   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.568 % 
854   estudia(da)   0.00082 0.013 % 0.162 % 84.581 % 
855   lengua muerta   0.00082 0.010 % 0.122 % 84.591 % 
856   comprensible   0.00082 0.010 % 0.122 % 84.601 % 
857   cochem   0.00081 0.010 % 0.122 % 84.611 % 
858   reflexión/es   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.624 % 
859   deporte   0.00081 0.010 % 0.122 % 84.634 % 
860   contexto   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.647 % 
861   relacionar(se)   0.00081 0.010 % 0.122 % 84.657 % 
862   salir   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.670 % 
863   veintiuno de febrero   0.00081 0.007 % 0.081 % 84.677 % 
864   pamem   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.690 % 
865   razonar   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.703 % 
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866   Dios   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.716 % 
867   olvidar   0.00081 0.016 % 0.203 % 84.732 % 
868   lengua original   0.00081 0.007 % 0.081 % 84.739 % 
869   divulgar   0.00080 0.013 % 0.162 % 84.752 % 
870   esdrújulas   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.762 % 
871   personal   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.772 % 
872   xoconostlem   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.782 % 
873   imitar   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.792 % 
874   fuerte/s   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.802 % 
875   verso/s   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.812 % 
876   realidad   0.00079 0.013 % 0.162 % 84.825 % 
877   materia   0.00079 0.010 % 0.122 % 84.835 % 
878   tranquilo/a   0.00079 0.010 % 0.122 % 84.845 % 
879   xihuitl]i  0.00079 0.010 % 0.122 % 84.855 % 
880   agradable   0.00079 0.013 % 0.162 % 84.868 % 
881   derivaciones   0.00079 0.010 % 0.122 % 84.878 % 
882   idioma español   0.00079 0.007 % 0.081 % 84.885 % 
883   naturalidad   0.00079 0.007 % 0.081 % 84.892 % 
884   pluricultura(l)   0.00079 0.013 % 0.162 % 84.905 % 
885   ina]i   0.00079 0.010 % 0.122 % 84.915 % 
886   actualidad   0.00078 0.013 % 0.162 % 84.928 % 
887   orientación   0.00078 0.010 % 0.122 % 84.938 % 
888   bañar(se)   0.00078 0.013 % 0.162 % 84.951 % 
889   se pierde(n)   0.00078 0.010 % 0.122 % 84.961 % 
890   graves   0.00078 0.010 % 0.122 % 84.971 % 
891   natalidad   0.00078 0.010 % 0.122 % 84.981 % 
892   inigualable   0.00078 0.010 % 0.122 % 84.991 % 
893   maravilla/s   0.00078 0.013 % 0.162 % 85.004 % 
894   claro/a   0.00078 0.010 % 0.122 % 85.014 % 
895   razón   0.00078 0.013 % 0.162 % 85.027 % 
896   tacos/coa   0.00078 0.010 % 0.122 % 85.037 % 
897   inca/s   0.00078 0.013 % 0.162 % 85.050 % 
898   mar/es   0.00078 0.010 % 0.122 % 85.060 % 
899   cortar   0.00078 0.013 % 0.162 % 85.073 % 
900   q’anjob’ali   0.00078 0.010 % 0.122 % 85.083 % 
901   apám   0.00078 0.010 % 0.122 % 85.093 % 
902   famoso/a   0.00077 0.010 % 0.122 % 85.103 % 
903   continente/s   0.00077 0.013 % 0.162 % 85.116 % 
904   mensoa   0.00077 0.010 % 0.122 % 85.126 % 
905   regalo   0.00077 0.010 % 0.122 % 85.136 % 
906   invasión   0.00077 0.013 % 0.162 % 85.149 % 
907   maternidad   0.00077 0.013 % 0.162 % 85.162 % 
908   valiosa/o   0.00077 0.010 % 0.122 % 85.172 % 
909   caracterización   0.00077 0.013 % 0.162 % 85.185 % 
910   aconsejar   0.00076 0.010 % 0.122 % 85.195 % 
911   involuntario/a   0.00076 0.010 % 0.122 % 85.205 % 
912   topilm   0.00076 0.007 % 0.081 % 85.212 % 
913   ventana   0.00076 0.010 % 0.122 % 85.222 % 
914   la primera   0.00076 0.007 % 0.081 % 85.229 % 
915   vida cotidiana   0.00076 0.010 % 0.122 % 85.239 % 
916   chingadam   0.00076 0.007 % 0.081 % 85.246 % 
917   deseo/s   0.00076 0.013 % 0.162 % 85.259 % 
918   sabio/as   0.00076 0.013 % 0.162 % 85.272 % 
919   México antiguo   0.00076 0.007 % 0.081 % 85.279 % 
920   criar   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.289 % 
921   academia/s   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.299 % 
922   geografía   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.309 % 
923   sonreír   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.319 % 
924   futuro   0.00075 0.013 % 0.162 % 85.332 % 
925   matlatzinca/sm   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.342 % 
926   mayores/yor   0.00075 0.013 % 0.162 % 85.355 % 
927   cuerpo   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.365 % 
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928   Nueva España   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.375 % 
929   kú]i   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.385 % 
930   mixteco alto/bajo   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.392 % 
931   defender   0.00074 0.013 % 0.162 % 85.405 % 
932   trabajar   0.00074 0.013 % 0.162 % 85.418 % 
933   tarea/s   0.00074 0.010 % 0.122 % 85.428 % 
934   tlacoyom   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.435 % 
935   primordial   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.442 % 
936   sencillez   0.00074 0.010 % 0.122 % 85.452 % 
937   bruja/o   0.00074 0.010 % 0.122 % 85.462 % 
938   se lee   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.469 % 
939   conetli   0.00074 0.010 % 0.122 % 85.479 % 
940   apóstrofes   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.486 % 
941   ñaña]   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.493 % 
942   encuesta/s   0.00074 0.010 % 0.122 % 85.503 % 
943   nacionalismo   0.00073 0.010 % 0.122 % 85.513 % 
944   citlalii 0.00073 0.010 % 0.122 % 85.523 % 
945   pedir   0.00073 0.010 % 0.122 % 85.533 % 
946   hoja/s   0.00073 0.010 % 0.122 % 85.543 % 
947   bienes   0.00073 0.010 % 0.122 % 85.553 % 
948   comentar   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.563 % 
949   paso/s   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.573 % 
950   oído/s   0.00072 0.016 % 0.203 % 85.589 % 
951   lecciones/ción   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.599 % 
952   progenitores/ra   0.00072 0.007 % 0.081 % 85.606 % 
953   novel(it)as   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.616 % 
954   buena pronunciación   0.00072 0.007 % 0.081 % 85.623 % 
955   Guanajuatom   0.00072 0.007 % 0.081 % 85.630 % 
956   cocina   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.640 % 
957   hermosura   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.650 % 
958   talleres/ller   0.00072 0.013 % 0.162 % 85.663 % 
959   andatem   0.00072 0.007 % 0.081 % 85.670 % 
960   clave   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.680 % 
961   luz   0.00072 0.007 % 0.081 % 85.687 % 
962   nái   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.697 % 
963   virtud   0.00071 0.010 % 0.122 % 85.707 % 
964   difundir   0.00071 0.013 % 0.162 % 85.720 % 
965   ánimo   0.00071 0.010 % 0.122 % 85.730 % 
966   Palenquem   0.00071 0.010 % 0.122 % 85.740 % 
967   boda/s   0.00071 0.010 % 0.122 % 85.750 % 
968   tener   0.00070 0.010 % 0.122 % 85.760 % 
969   rápido   0.00070 0.010 % 0.122 % 85.770 % 
970   mira(r)   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.777 % 
971   movimiento   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.784 % 
972   callii   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.791 % 
973   rescatable/s   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.798 % 
974   prosa   0.00070 0.010 % 0.122 % 85.808 % 
975   texcalm  0.00070 0.007 % 0.081 % 85.815 % 
976   xanati   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.822 % 
977   variable   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.829 % 
978   pobladores   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.836 % 
979   modales   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.843 % 
980   comida/s típica/s   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.850 % 
981   se va perdiendo   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.857 % 
982   eki   0.00070 0.010 % 0.122 % 85.867 % 
983   sosquilm   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.874 % 
984   utilizar(lo)   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.884 % 
985   perseverancia   0.00069 0.013 % 0.162 % 85.897 % 
986   cambiante   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.907 % 
987   formación   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.917 % 
988   callar   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.927 % 
989   redacción   0.00069 0.013 % 0.162 % 85.940 % 
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990   juguetes/te   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.950 % 
991   nacional   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.960 % 
992   lengua que habla(s)   0.00069 0.007 % 0.081 % 85.967 % 
993   casta   0.00069 0.007 % 0.081 % 85.974 % 
994   dar(te)   0.00069 0.013 % 0.162 % 85.987 % 
995   jefe/a   0.00069 0.007 % 0.081 % 85.994 % 
996   pozola   0.00069 0.007 % 0.081 % 86.001 % 
997   cerro/s  0.00068 0.013 % 0.162 % 86.014 % 
998   general   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.021 % 
999   cuñado/s/a   0.00068 0.013 % 0.162 % 86.034 % 
1000   modos   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.041 % 
1001   pasear   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.048 % 
1002   chichinii   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.055 % 
1003   exclusivo/a   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.062 % 
1004   escuela bilingüe   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.069 % 
1005   disminución   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.076 % 
1006   waji   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.083 % 
1007   árbol genealógico   0.00068 0.010 % 0.122 % 86.093 % 
1008   mback]i   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.100 % 
1009   chucho4   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.107 % 
1010   teta   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.114 % 
1011   labios/bio   0.00067 0.013 % 0.162 % 86.127 % 
1012   escucha(ndo)   0.00067 0.010 % 0.122 % 86.137 % 
1013   aplicar   0.00067 0.010 % 0.122 % 86.147 % 
1014   despertar   0.00067 0.013 % 0.162 % 86.160 % 
1015   enfermedad/es   0.00067 0.007 % 0.081 % 86.167 % 
1016   capacidad   0.00067 0.013 % 0.162 % 86.180 % 
1017   gó/goó]i   0.00067 0.007 % 0.081 % 86.187 % 
1018   mepa/o]   0.00067 0.010 % 0.122 % 86.197 % 
1019   forma de pensar   0.00067 0.010 % 0.122 % 86.207 % 
1020   dominar(lo)   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.217 % 
1021   actual   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.224 % 
1022   tecnicismos   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.231 % 
1023   grandiosa/s   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.241 % 
1024   Chetumalm   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.251 % 
1025   amorosa   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.258 % 
1026   antes   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.268 % 
1027   internacional   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.275 % 
1028   corrupción   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.282 % 
1029   más utilizada   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.289 % 
1030   suave   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.296 % 
1031   hongo/s   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.303 % 
1032   se dice (más)   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.310 % 
1033   antes (de la) conquista   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.320 % 
1034   excelente   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.327 % 
1035   mazorca   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.334 % 
1036   cruz   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.341 % 
1037   gorra   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.351 % 
1038   venite   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.358 % 
1039   kanjobalm   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.365 % 
1040   ventaja/s   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.372 % 
1041   cantidad   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.379 % 
1042   dichos/cho   0.00065 0.010 % 0.122 % 86.389 % 
1043   misterio   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.396 % 
1044   equidad   0.00065 0.010 % 0.122 % 86.406 % 
1045   pañal/es   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.413 % 
1046   parientes   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.420 % 
1047   difusión   0.00065 0.010 % 0.122 % 86.430 % 
1048   nada   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.437 % 
1049   cielo   0.00065 0.013 % 0.162 % 86.450 % 
1050   alimentar   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.457 % 
1051   vaca   0.00065 0.010 % 0.122 % 86.467 % 
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1052   medio de comunicación   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.474 % 
1053   péeki   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.481 % 
1054   muy poco/a/as   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.491 % 
1055   regañar   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.501 % 
1056   balbucear   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.508 % 
1057   privilegio   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.518 % 
1058   ¡quihubo(le)!a  0.00064 0.007 % 0.081 % 86.525 % 
1059   camisa   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.532 % 
1060   rescate   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.542 % 
1061   malinchismoa   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.549 % 
1062   apai   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.556 % 
1063   significación   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.563 % 
1064   ocupación   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.573 % 
1065   extinguir(se)   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.580 % 
1066   sobresalir   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.590 % 
1067   quichém   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.597 % 
1068   chenec’i 0.00064 0.007 % 0.081 % 86.604 % 
1069   tonanteco/a]i   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.614 % 
1070   wi’ii   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.621 % 
1071   bëko]i   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.628 % 
1072   socialización   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.635 % 
1073   creer   0.00063 0.013 % 0.162 % 86.648 % 
1074   ojo/s   0.00063 0.010 % 0.122 % 86.658 % 
1075   envidia   0.00063 0.010 % 0.122 % 86.668 % 
1076   territorio/s   0.00063 0.010 % 0.122 % 86.678 % 
1077   reliquia   0.00063 0.007 % 0.081 % 86.685 % 
1078   uso diario   0.00063 0.007 % 0.081 % 86.692 % 
1079   verdad   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.699 % 
1080   macuilim   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.709 % 
1081   independencia   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.719 % 
1082   básico   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.729 % 
1083   aplicación   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.736 % 
1084   veracidad   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.743 % 
1085   dominada/o   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.750 % 
1086   cultivos   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.760 % 
1087   otopamem   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.767 % 
1088   caza   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.774 % 
1089   se escribe   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.781 % 
1090   dientes   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.791 % 
1091   cómelo   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.798 % 
1092   siglo/s   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.805 % 
1093   fortuna   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.815 % 
1094   ignorante/s   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.825 % 
1095   no muy entendible   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.832 % 
1096   pooti   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.842 % 
1097   zenzontlea   0.00061 0.007 % 0.081 % 86.849 % 
1098   maza]i   0.00061 0.007 % 0.081 % 86.856 % 
1099   la que se habla   0.00061 0.007 % 0.081 % 86.863 % 
1100   traición   0.00061 0.010 % 0.122 % 86.873 % 
1101   entidad   0.00061 0.010 % 0.122 % 86.883 % 
1102   respuestas   0.00061 0.007 % 0.081 % 86.890 % 
1103   tatarabuelo/s/a   0.00061 0.010 % 0.122 % 86.900 % 
1104   quechuaa   0.00061 0.010 % 0.122 % 86.910 % 
1105   tipos/po   0.00061 0.010 % 0.122 % 86.920 % 
1106   mich(i)i   0.00060 0.010 % 0.122 % 86.930 % 
1107   escultura/s   0.00060 0.010 % 0.122 % 86.940 % 
1108   moda   0.00060 0.010 % 0.122 % 86.950 % 
1109   medio   0.00060 0.007 % 0.081 % 86.957 % 
1110   místico/a   0.00060 0.007 % 0.081 % 86.964 % 
1111   cultivar   0.00060 0.010 % 0.122 % 86.974 % 
1112   yolotzini   0.00060 0.007 % 0.081 % 86.981 % 
1113   nostalgia   0.00060 0.007 % 0.081 % 86.988 % 
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1114   mei   0.00060 0.007 % 0.081 % 86.995 % 
1115   alrededor   0.00060 0.010 % 0.122 % 87.005 % 
1116   señales   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.012 % 
1117   maravilloso/a   0.00060 0.010 % 0.122 % 87.022 % 
1118   recibir   0.00060 0.010 % 0.122 % 87.032 % 
1119   lluvia   0.00060 0.010 % 0.122 % 87.042 % 
1120   yëtai   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.049 % 
1121   mamónm   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.056 % 
1122   revolución   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.063 % 
1123   opinar   0.00060 0.010 % 0.122 % 87.073 % 
1124   medicina   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.080 % 
1125   Teporacam   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.087 % 
1126   mimar   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.094 % 
1127   estilo/s   0.00059 0.010 % 0.122 % 87.104 % 
1128   fundamental   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.111 % 
1129   metztlii   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.118 % 
1130   resistencia   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.125 % 
1131   lengua materna   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.132 % 
1132   winiki   0.00059 0.010 % 0.122 % 87.142 % 
1133   trascender   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.149 % 
1134   política   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.156 % 
1135   arrebatado/a   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.163 % 
1136   identificador/a   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.170 % 
1137   fogón   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.177 % 
1138   referencia/s   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.184 % 
1139   pura   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.191 % 
1140   segunda (lengua)   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.198 % 
1141   coloquial   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.205 % 
1142   xoloitzcuintlem   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.212 % 
1143   Tequexquinahuacm   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.219 % 
1144   festejo/s   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.226 % 
1145   indispensable   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.233 % 
1146   antónimos   0.00058 0.010 % 0.122 % 87.243 % 
1147   individualismo   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.250 % 
1148   collares   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.257 % 
1149   conmemoración/es   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.264 % 
1150   monte   0.00058 0.010 % 0.122 % 87.274 % 
1151   vámonos   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.281 % 
1152   ramas   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.288 % 
1153   caricia/s   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.295 % 
1154   parte   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.302 % 
1155   folklor   0.00058 0.010 % 0.122 % 87.312 % 
1156   quiero   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.319 % 
1157   existencia   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.326 % 
1158   identidad cultural   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.333 % 
1159   chamarraa   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.340 % 
1160   gustar   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.347 % 
1161   Iztaccíhuatlm   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.354 % 
1162   humanos   0.00057 0.010 % 0.122 % 87.364 % 
1163   engaño/s   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.371 % 
1164   cintlii   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.378 % 
1165   expresión oral   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.385 % 
1166   biberón/es   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.392 % 
1167   mesa   0.00057 0.010 % 0.122 % 87.402 % 
1168   escritorio   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.409 % 
1169   injusticia   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.416 % 
1170   prohibición   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.423 % 
1171   no puedo (hablarla)   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.430 % 
1172   insultos   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.437 % 
1173   tono/s de voz   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.444 % 
1174   sentar   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.451 % 
1175   destrozo/s   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.458 % 
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1176   Chile   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.465 % 
1177   miedo   0.00056 0.010 % 0.122 % 87.475 % 
1178   seno   0.00056 0.010 % 0.122 % 87.485 % 
1179   apreciación   0.00056 0.010 % 0.122 % 87.495 % 
1180   poco uso   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.502 % 
1181   to]i   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.509 % 
1182   regañona   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.516 % 
1183   chingónm   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.523 % 
1184   definición/es   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.530 % 
1185   también   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.537 % 
1186   ver   0.00056 0.010 % 0.122 % 87.547 % 
1187   registro/s   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.554 % 
1188   propiedad   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.561 % 
1189   adquisición   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.568 % 
1190   chamolm   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.575 % 
1191   usado/a   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.582 % 
1192   motivación   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.589 % 
1193   topaná]i   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.596 % 
1194   za’t]i   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.603 % 
1195   tlayudam   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.610 % 
1196   contemporáneo   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.617 % 
1197   opinión   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.624 % 
1198   inteligente   0.00055 0.010 % 0.122 % 87.634 % 
1199   grupo social   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.641 % 
1200   colonizadores   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.648 % 
1201   especie   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.655 % 
1202   Chihuahuam   0.00055 0.010 % 0.122 % 87.665 % 
1203   razonable   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.672 % 
1204   aha   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.679 % 
1205   amokuallii   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.686 % 
1206   esloveno   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.693 % 
1207   sorprendente   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.700 % 
1208   chinampasm   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.707 % 
1209   perteneciente/s   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.714 % 
1210   tocar   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.721 % 
1211   parentesco/s   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.728 % 
1212   yet]i   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.735 % 
1213   lulu]i   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.742 % 
1214   camino   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.749 % 
1215   autoestima   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.756 % 
1216   caracteriza   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.763 % 
1217   Durangom   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.770 % 
1218   proteger   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.780 % 
1219   sitio   0.00054 0.007 % 0.081 % 87.787 % 
1220   muy pocos lo/le entienden   0.00054 0.007 % 0.081 % 87.794 % 
1221   cooi   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.804 % 
1222   atención   0.00054 0.007 % 0.081 % 87.811 % 
1223   alma   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.821 % 
1224   ceremonias   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.831 % 
1225   comunicado/as   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.841 % 
1226   cihuatli   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.851 % 
1227   flor/es   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.861 % 
1228   menosprecio   0.00054 0.007 % 0.081 % 87.868 % 
1229   compasión   0.00053 0.010 % 0.122 % 87.878 % 
1230   malo   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.885 % 
1231   milpaa   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.892 % 
1232   sobreesdrújulas   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.899 % 
1233   global   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.906 % 
1234   mezcalm   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.913 % 
1235   expansión   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.920 % 
1236   águila   0.00053 0.010 % 0.122 % 87.930 % 
1237   Hispanoamérica   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.937 % 
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1238   perfecta/o   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.944 % 
1239   información   0.00053 0.010 % 0.122 % 87.954 % 
1240   guanajuatensem   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.961 % 
1241   prioridad   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.968 % 
1242   dulce/s   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.975 % 
1243   palabras raras   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.982 % 
1244   destrucción   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.989 % 
1245   mamilam   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.996 % 
1246   tributo/s   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.003 % 
1247   masa   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.010 % 
1248   milenaria   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.017 % 
1249   amo noi   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.024 % 
1250   sacapuntas   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.031 % 
1251   computadoraa   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.038 % 
1252   pues   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.045 % 
1253   instinto/s   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.052 % 
1254   metlapilm   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.059 % 
1255   oler   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.066 % 
1256   irreconocido/a   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.073 % 
1257   estar   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.080 % 
1258   autores   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.087 % 
1259   sexo   0.00052 0.010 % 0.122 % 88.097 % 
1260   cerebro   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.104 % 
1261   castigo/s   0.00052 0.010 % 0.122 % 88.114 % 
1262   ustedes   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.121 % 
1263   cempasúchilm   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.128 % 
1264   criterio   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.135 % 
1265   corrección/es   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.142 % 
1266   Sudamérica   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.149 % 
1267   explicar   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.156 % 
1268   investigar   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.163 % 
1269   adoración   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.170 % 
1270   coaa   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.177 % 
1271   tenatem   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.184 % 
1272   clase social   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.191 % 
1273   marrano   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.198 % 
1274   dominación   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.205 % 
1275   diéresis   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.212 % 
1276   zoctink]i   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.219 % 
1277   xii]i   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.226 % 
1278   florido   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.233 % 
1279   estupenda/o   0.00052 0.010 % 0.122 % 88.243 % 
1280   álbum/es   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.250 % 
1281   fe   0.00051 0.010 % 0.122 % 88.260 % 
1282   disfrutar(lo)   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.267 % 
1283   navajo   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.274 % 
1284   resumen   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.281 % 
1285   tlaixpan]i   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.288 % 
1286   llamada (de atención)   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.295 % 
1287   saltar   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.302 % 
1288   presente   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.309 % 
1289   centro/s   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.316 % 
1290   disciplina   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.323 % 
1291   tradición oral   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.330 % 
1292   Kukulcánm   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.337 % 
1293   adorar   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.344 % 
1294   vocación   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.351 % 
1295   fluido/a   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.358 % 
1296   quilitl(i)i   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.365 % 
1297   yanqui   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.372 % 
1298   una lástima   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.379 % 
1299   mímica   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.386 % 
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1300   provincia   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.393 % 
1301   chenu]i 0.00051 0.007 % 0.081 % 88.400 % 
1302   itzental]i   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.407 % 
1303   ñañúm   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.414 % 
1304   teoyem   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.421 % 
1305   difícil (de) entender   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.428 % 
1306   ambición   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.435 % 
1307   te (lo) dije   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.442 % 
1308   novio/a   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.449 % 
1309   oyente/s   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.456 % 
1310   modificado/a   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.463 % 
1311   numeración   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.470 % 
1312   americana/o   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.477 % 
1313   predicado   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.484 % 
1314   inspiración   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.491 % 
1315   viaje/s   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.498 % 
1316   pródigo/a   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.505 % 
1317   viajar   0.00050 0.010 % 0.122 % 88.515 % 
1318   brincar   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.522 % 
1319   época   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.529 % 
1320   bienestar   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.536 % 
1321   tilde   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.543 % 
1322   chimalteco/sa   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.550 % 
1323   peligro/s   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.557 % 
1324   Tlaxcalam   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.564 % 
1325   bancoa   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.571 % 
1326   aburrido   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.578 % 
1327   totonki]i   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.585 % 
1328   trabajador/es   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.592 % 
1329   presencia   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.599 % 
1330   uso de palabras   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.606 % 
1331   itai   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.613 % 
1332   valentía   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.620 % 
1333   sensibilidad   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.627 % 
1334   oaxaqueño/sm   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.634 % 
1335   sintaxis   0.00049 0.010 % 0.122 % 88.644 % 
1336   colonia   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.651 % 
1337   algunos   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.658 % 
1338   barrer   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.665 % 
1339   jeroglíficos   0.00049 0.010 % 0.122 % 88.675 % 
1340   valoración   0.00049 0.010 % 0.122 % 88.685 % 
1341   significados diferentes   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.692 % 
1342   zona rural   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.699 % 
1343   colochoa   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.706 % 
1344   mundial   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.713 % 
1345   desaparecer   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.720 % 
1346   chichihuam   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.727 % 
1347   cerdo   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.734 % 
1348   bënei   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.741 % 
1349   saludo   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.748 % 
1350   lectora/es   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.755 % 
1351   memorizar   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.762 % 
1352   limpio   0.00048 0.010 % 0.122 % 88.772 % 
1353   audio   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.779 % 
1354   deserción   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.786 % 
1355   intercambio (cultural)   0.00048 0.010 % 0.122 % 88.796 % 
1356   chalm   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.803 % 
1357   chinga(r)m   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.810 % 
1358   bancaa   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.817 % 
1359   simple/s   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.824 % 
1360   esposa/s   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.831 % 
1361   puebl(i/eci)tos   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.838 % 
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1362   uso/s de signos   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.845 % 
1363   concreta   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.852 % 
1364   americanísima   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.859 % 
1365   risas   0.00048 0.010 % 0.122 % 88.869 % 
1366   Querétarom   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.876 % 
1367   tlá]i   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.883 % 
1368   riqueza cultural   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.890 % 
1369   ofensa   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.897 % 
1370   ofrendas   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.904 % 
1371   chaparro/aa   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.911 % 
1372   juchitecom   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.918 % 
1373   saliva   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.925 % 
1374   Tulumm   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.932 % 
1375   agudas   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.939 % 
1376   sentido común   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.946 % 
1377   progreso   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.953 % 
1378   Ehecatli   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.960 % 
1379   zonas marginales   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.967 % 
1380   idioma principal (para mí)   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.974 % 
1381   lumbre   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.981 % 
1382   ADN   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.988 % 
1383   leña   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.995 % 
1384   muerto/s   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.002 % 
1385   matrimonio   0.00047 0.010 % 0.122 % 89.012 % 
1386   chuchut]i   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.019 % 
1387   nepai   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.026 % 
1388   taradoa   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.033 % 
1389   nieto/a   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.040 % 
1390   totopo/sm   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.047 % 
1391   cuídate   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.054 % 
1392   sustantivos   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.061 % 
1393   paternidad   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.068 % 
1394   recuperación   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.075 % 
1395   luw(u)ai   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.082 % 
1396   invención   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.089 % 
1397   indagar   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.096 % 
1398   Mal(l)inal(l)ii   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.103 % 
1399   Popo(catépetl)m   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.110 % 
1400   auténticas/co   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.117 % 
1401   innovación   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.124 % 
1402   conocen   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.131 % 
1403   vive(n)   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.138 % 
1404   vestigio   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.145 % 
1405   herramienta   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.152 % 
1406   tlahuicam   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.159 % 
1407   agarrar   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.166 % 
1408   opresión   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.173 % 
1409   nubes/be   0.00046 0.010 % 0.122 % 89.183 % 
1410   poca autoestima   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.190 % 
1411   chamulam   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.197 % 
1412   celebraciones   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.204 % 
1413   misho/am   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.211 % 
1414   diversidad cultural   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.218 % 
1415   chontecom   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.225 % 
1416   monumentos   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.232 % 
1417   espanglish   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.239 % 
1418   consonante/s   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.246 % 
1419   argentino   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.253 % 
1420   objetivos   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.260 % 
1421   conjunto   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.267 % 
1422   Chiconcuacm   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.274 % 
1423   jaguara   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.281 % 
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1424   patriotismo   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.288 % 
1425   mixto   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.295 % 
1426   comunal   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.302 % 
1427   mayoritario/s   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.309 % 
1428   ley/es   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.316 % 
1429   lugar/es de procedencia   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.323 % 
1430   tailandés   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.330 % 
1431   canadiense   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.337 % 
1432   shnana]i   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.344 % 
1433   costeño/s   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.351 % 
1434   escribirlo   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.358 % 
1435   vestidura/s   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.365 % 
1436   receptor   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.372 % 
1437   Anáhuacm   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.379 % 
1438   aprovechamiento   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.386 % 
1439   ideal/es   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.393 % 
1440   peligro (de) extinción   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.400 % 
1441   estrella/s   0.00044 0.010 % 0.122 % 89.410 % 
1442   bordados   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.417 % 
1443   ocote/sa   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.424 % 
1444   diferenciación   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.431 % 
1445   dialéctica   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.438 % 
1446   existe   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.445 % 
1447   sur   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.452 % 
1448   chanclas   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.459 % 
1449   zotli   0.00044 0.010 % 0.122 % 89.469 % 
1450   forma de vida   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.476 % 
1451   menonitasm   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.483 % 
1452   guía   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.490 % 
1453   vietnamita   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.497 % 
1454   itzelm   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.504 % 
1455   tlakatl]i   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.511 % 
1456   humillación   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.518 % 
1457   incultura   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.525 % 
1458   barbarismo/s   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.532 % 
1459   sociabilidad   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.539 % 
1460   riesgo   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.546 % 
1461   investigación   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.553 % 
1462   posesión   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.560 % 
1463   elocuencia   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.567 % 
1464   indiferencia   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.574 % 
1465   discutir   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.581 % 
1466   chikuelle]i   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.588 % 
1467   guardar   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.595 % 
1468   autoridad/es   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.602 % 
1469   parlar   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.609 % 
1470   guatemalteco   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.616 % 
1471   chu]i   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.623 % 
1472   halago/s   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.630 % 
1473   trajes regionales   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.637 % 
1474   confusión   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.644 % 
1475   Europa   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.651 % 
1476   asombro   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.658 % 
1477   ahuacatli   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.665 % 
1478   itzai   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.672 % 
1479   azul   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.679 % 
1480   carta/s   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.686 % 
1481   misa/s   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.693 % 
1482   regresar   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.700 % 
1483   alcohol   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.707 % 
1484   drogas   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.714 % 
1485   soñar   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.721 % 
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1486   ojiteco   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.728 % 
1487   calabaza   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.735 % 
1488   escaño   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.738 % 
1489   compromiso/s   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.745 % 
1490   triple alianza   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.748 % 
1491   lengua que enseña la madre al hijo   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.751 % 
1492   Jilotepecm  0.00041 0.003 % 0.041 % 89.754 % 
1493   ciudad natal   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.757 % 
1494   shadi]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.760 % 
1495   ansiedad   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.767 % 
1496   ¡qué pedo!m   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.770 % 
1497   diversidad de lenguas   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.773 % 
1498   pucheros   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.776 % 
1499   etnias libres   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.779 % 
1500   mochila   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.782 % 
1501   primera en hablar   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.785 % 
1502   gasolina   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.788 % 
1503   Quetzalapam   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.791 % 
1504   se nace con ella   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.794 % 
1505   lengua étnica   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.797 % 
1506   calzones de mantam   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.804 % 
1507   lengua que da origen a otras   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.807 % 
1508   lengua inicial   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.810 % 
1509   proveniencia   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.813 % 
1510   tiene un día   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.816 % 
1511   uso común   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.819 % 
1512   distorsionada   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.822 % 
1513   traer   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.825 % 
1514   rojo   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.832 % 
1515   mala pronunciación   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.835 % 
1516   naces   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.838 % 
1517   ashahua]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.841 % 
1518   olvidación   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.844 % 
1519   identitariam   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.847 % 
1520   att]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.850 % 
1521   tekuíi  0.00041 0.003 % 0.041 % 89.853 % 
1522   origen orgullo   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.856 % 
1523   poner atención   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.859 % 
1524   misqui]   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.862 % 
1525   tere ki dali]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.865 % 
1526   por desgracia   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.868 % 
1527   buenos días   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.871 % 
1528   paraíso   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.874 % 
1529   no sé ninguna   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.877 % 
1530   nasal   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.880 % 
1531   odio   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.887 % 
1532   vivencias   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.890 % 
1533   ven(í) p’acá   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.897 % 
1534   barajada   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.904 % 
1535   agricultura   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.911 % 
1536   ka’]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.914 % 
1537   vos   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.917 % 
1538   dramática   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.920 % 
1539   amáa   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.927 % 
1540   patio   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.930 % 
1541   traducido/a   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.937 % 
1542   fácil de hablar   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.940 % 
1543   bashtill]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.943 % 
1544   xondään]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.946 % 
1545   dizza]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.949 % 
1546   gallú]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.952 % 
1547   bekw]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.955 % 
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1548   forma de expresarse   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.958 % 
1549   oko]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.961 % 
1550   no lo entiendo   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.964 % 
1551   ligo]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.967 % 
1552   pocos lo saben   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.970 % 
1553   cayou yet]i 0.00041 0.003 % 0.041 % 89.973 % 
1554   chalpal]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.976 % 
1555   dtai   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.979 % 
1556   casi extinta   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.982 % 
1557   no es la única   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.985 % 
1558   chav]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.988 % 
1559   ayaúja]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.991 % 
1560   ooxo]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.994 % 
1561   mente bloqueada   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.997 % 
1562   uix]   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.000 % 
1563   genética   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.003 % 
1564   la que se inculca   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.006 % 
1565   desarrollar   0.00041 0.007 % 0.081 % 90.013 % 
1566   parte del cuerpo   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.016 % 
1567   gi]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.019 % 
1568   latín vulgar   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.022 % 
1569   votaciones   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.025 % 
1570   six]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.028 % 
1571   seguirla   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.031 % 
1572   mova]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.034 % 
1573   Roma   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.037 % 
1574   corii 0.00041 0.003 % 0.041 % 90.040 % 
1575   posm   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.043 % 
1576   cristo   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.046 % 
1577   lengua natal   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.049 % 
1578   educado/s   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.056 % 
1579   expresiva   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.063 % 
1580   paciencia   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.070 % 
1581   peleas   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.077 % 
1582   llanto   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.084 % 
1583   flaco   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.091 % 
1584   cama   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.098 % 
1585   contracción/es   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.105 % 
1586   examen   0.00039 0.010 % 0.122 % 90.115 % 
1587   políglota   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.122 % 
1588   otra/s/os   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.129 % 
1589   mejora(da)   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.136 % 
1590   chupóna   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.143 % 
1591   énfasis   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.150 % 
1592   deseada   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.157 % 
1593   moreno/s   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.164 % 
1594   británico   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.171 % 
1595   buscar   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.178 % 
1596   bromas   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.185 % 
1597   inglés británico   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.192 % 
1598   costa   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.199 % 
1599   asociar(se)   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.206 % 
1600   min]i   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.213 % 
1601   enredado   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.220 % 
1602   criado   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.223 % 
1603   frecuente   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.226 % 
1604   forma de ser tratado   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.229 % 
1605   con desgracia   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.232 % 
1606   desesperados   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.235 % 
1607   ve   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.238 % 
1608   lengua distinta del español   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.241 % 
1609   superioridad   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.248 % 
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1610   donde yo vivo   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.251 % 
1611   tzenquatö]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.254 % 
1612   vital   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.257 % 
1613   tlazo’camati]i  0.00038 0.003 % 0.041 % 90.260 % 
1614   provengo   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.263 % 
1615   ¡me la pelas!m   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.266 % 
1616   epazotea   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.273 % 
1617   términos   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.276 % 
1618   ultrasonido   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.279 % 
1619   larga   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.282 % 
1620   crecen   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.285 % 
1621   chale/sm   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.292 % 
1622   influenciada   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.295 % 
1623   invento   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.298 % 
1624   hue eñu bi]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.301 % 
1625   dinero   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.308 % 
1626   gol olímpico   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.311 % 
1627   aprendes primero   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.314 % 
1628   corredor   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.317 % 
1629   ciudad de origen   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.320 % 
1630   recuperar   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.327 % 
1631   cantinflas   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.330 % 
1632   no se habla   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.333 % 
1633   vale   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.336 % 
1634   restricción   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.343 % 
1635   map]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.346 % 
1636   fiestas (de) animales   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.349 % 
1637   devoción   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.356 % 
1638   pozolem   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.363 % 
1639   un lugar perteneciente   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.366 % 
1640   hospital/es   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.373 % 
1641   usamos   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.376 % 
1642   hablada con fluidez   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.379 % 
1643   heredaciónm   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.382 % 
1644   nona]i   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.389 % 
1645   instancia   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.392 % 
1646   transferir   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.395 % 
1647   aprendiz   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.398 % 
1648   transferida   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.401 % 
1649   poco interés   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.404 % 
1650   shocotl]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.407 % 
1651   mochán]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.410 % 
1652   inusual   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.417 % 
1653   Ixtacamaxtitlánm   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.420 % 
1654   de la cual provienes   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.423 % 
1655   magnífico   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.426 % 
1656   Tonantzini   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.433 % 
1657   palabras desconocidas   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.436 % 
1658   tzontecoi   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.439 % 
1659   defensa/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.446 % 
1660   tutunakúi   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.449 % 
1661   deletrear   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.452 % 
1662   chapeara   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.455 % 
1663   chiquear   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.458 % 
1664   tequesquitem   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.461 % 
1665   qué tal   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.464 % 
1666   distingue de la región   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.467 % 
1667   crear   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.474 % 
1668   la que se aprende   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.477 % 
1669   núcleo familiar   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.480 % 
1670   tsi’j]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.483 % 
1671   whaji   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.486 % 
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1672   diptongos   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.489 % 
1673   chul]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.492 % 
1674   tojolwinik]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.495 % 
1675   basche añet]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.498 % 
1676   calzado   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.505 % 
1677   ciclo   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.512 % 
1678   ruralismo   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.515 % 
1679   ja´]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.518 % 
1680   hermandad   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.525 % 
1681   guú]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.528 % 
1682   Castilla   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.531 % 
1683   lenguas romances   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.534 % 
1684   películas   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.537 % 
1685   pelota   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.540 % 
1686   parte de mí   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.543 % 
1687   inentendible (para otros)   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.550 % 
1688   Acapulcom  0.00038 0.003 % 0.041 % 90.553 % 
1689   muchos dialectos   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.556 % 
1690   haigam   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.559 % 
1691   local   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.562 % 
1692   no sé a que se refiere   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.565 % 
1693   jäyë]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.568 % 
1694   beku]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.571 % 
1695   porta   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.574 % 
1696   yej]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.577 % 
1697   logso]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.580 % 
1698   laxica bió]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.583 % 
1699   bengu]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.586 % 
1700   no fácil de dominar   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.589 % 
1701   valle/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.596 % 
1702   huajem   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.599 % 
1703   chivo   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.606 % 
1704   grosero   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.609 % 
1705   nith]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.612 % 
1706   ejidatariom   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.615 % 
1707   como se escribe   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.618 % 
1708   usa diéresis   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.621 % 
1709   bteco]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.624 % 
1710   istha]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.627 % 
1711   anécdotas   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.634 % 
1712   reé]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.637 % 
1713   talar   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.640 % 
1714   usos y costumbres   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.647 % 
1715   menos oportunidades   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.650 % 
1716   nu´ui   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.653 % 
1717   nikú]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.656 % 
1718   bebida/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.663 % 
1719   otra forma de ver el mundo   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.670 % 
1720   ir   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.673 % 
1721   burro   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.676 % 
1722   xui   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.679 % 
1723   machitom   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.682 % 
1724   transmite códigos factibles   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.685 % 
1725   yúcu]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.688 % 
1726   San Juan Lalonam   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.691 % 
1727   andar   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.694 % 
1728   tocéi   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.697 % 
1729   la primera en conocer   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.700 % 
1730   pirixm   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.703 % 
1731   jolochem   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.706 % 
1732   país de origen   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.709 % 
1733   integridad   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.712 % 
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1734   lugar único   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.715 % 
1735   empiriam   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.718 % 
1736   prestado   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.721 % 
1737   cuota   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.724 % 
1738   chicontocatl]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.727 % 
1739   bienes raíces   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.730 % 
1740   franqueza   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.733 % 
1741   multas   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.736 % 
1742   cursilerías   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.739 % 
1743   no entendible   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.742 % 
1744   todo lo anterior   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.745 % 
1745   implantada   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.748 % 
1746   EUA   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.751 % 
1747   exclamaciones   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.754 % 
1748   idioma original   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.757 % 
1749   ixtosioal]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.760 % 
1750   me relaciono   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.763 % 
1751   aprendí de padres   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.766 % 
1752   después   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.773 % 
1753   guerreros   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.780 % 
1754   regionalidad/esm   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.787 % 
1755   retórica   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.794 % 
1756   contestar   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.801 % 
1757   indianos/na   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.808 % 
1758   destino   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.815 % 
1759   límite/s   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.822 % 
1760   chapulína   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.829 % 
1761   ña(a)]i   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.836 % 
1762   cara   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.843 % 
1763   Papantla   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.850 % 
1764   muchos hablantes   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.853 % 
1765   tlacuachem   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.856 % 
1766   mente   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.863 % 
1767   comenzar   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.866 % 
1768   Tepitom   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.869 % 
1769   lejos   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.876 % 
1770   apreciación diferente   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.879 % 
1771   génesis   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.886 % 
1772   Atzayacatli   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.889 % 
1773   ya botzi]i  0.00036 0.003 % 0.041 % 90.892 % 
1774   paisaje/s   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.899 % 
1775   cipactlii   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.902 % 
1776   tzá]i   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.909 % 
1777   fabulosos   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.912 % 
1778   reyes   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.915 % 
1779   pilish]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.918 % 
1780   parafrasear   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.925 % 
1781   uso cotidiano   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.928 % 
1782   lo máximo   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.931 % 
1783   futbola   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.934 % 
1784   latinoamericano   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.937 % 
1785   matemáticas   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.944 % 
1786   sin dificultad   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.947 % 
1787   aumento   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.950 % 
1788   imaginar   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.953 % 
1789   tracción   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.956 % 
1790   manta/s   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.963 % 
1791   mitología   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.970 % 
1792   mengua   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.973 % 
1793   azadón   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.976 % 
1794   sentimos   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.979 % 
1795   itui   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.982 % 
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1796   heredada por los padres   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.985 % 
1797   piratear   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.988 % 
1798   diferentes regiones   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.991 % 
1799   arrayána   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.994 % 
1800   memela/sm   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.001 % 
1801   está perrónm   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.004 % 
1802   antorcha   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.007 % 
1803   atento   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.010 % 
1804   chantajes   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.013 % 
1805   cuna   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.020 % 
1806   esclavismo   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.023 % 
1807   bichi]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.026 % 
1808   mayúsculas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.029 % 
1809   estáis   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.032 % 
1810   irrepetible   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.035 % 
1811   tzatiai   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.038 % 
1812   ameli]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.041 % 
1813   otra visión de la vida   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.044 % 
1814   recién nacido   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.047 % 
1815   recolección   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.050 % 
1816   café   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.053 % 
1817   inconsciente   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.056 % 
1818   nos comunicamos   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.059 % 
1819   nadie sabe lo que dices   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.062 % 
1820   miloi   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.065 % 
1821   dibujar   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.072 % 
1822   papaítom   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.075 % 
1823   palabras antiguas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.078 % 
1824   desconocer   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.081 % 
1825   entendido/a   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.088 % 
1826   Tepecoahuixcom   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.091 % 
1827   gente mayor   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.094 % 
1828   inducción   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.097 % 
1829   creativo   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.100 % 
1830   fonemas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.103 % 
1831   cosetear6   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.106 % 
1832   na i´shin]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.109 % 
1833   difundida   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.112 % 
1834   muy diverso   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.115 % 
1835   fiel   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.118 % 
1836   chichinado]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.121 % 
1837   la amo   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.124 % 
1838   pit sutl]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.127 % 
1839   pérdida de interés   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.130 % 
1840   alabado   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.133 % 
1841   tunsabim   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.136 % 
1842   buigasm   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.139 % 
1843   nugai   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.142 % 
1844   nos enseñan   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.145 % 
1845   armoniosa   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.148 % 
1846   nonancyi   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.151 % 
1847   otyoty]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.154 % 
1848   población pequeña   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.157 % 
1849   guineoa   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.164 % 
1850   trato   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.167 % 
1851   palabras agudas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.170 % 
1852   isu’k]i  0.00036 0.003 % 0.041 % 91.173 % 
1853   cantidad de hablantes   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.176 % 
1854   providencia   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.179 % 
1855   tsi’]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.182 % 
1856   jouel]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.185 % 
1857   pareja   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.192 % 
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1858   xabiya]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.195 % 
1859   idioma de cuna   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.198 % 
1860   nombrar cosas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.201 % 
1861   balón   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.204 % 
1862   analfabeto/a   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.211 % 
1863   1521   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.214 % 
1864   aprender a conocer   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.217 % 
1865   muchas lenguas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.220 % 
1866   fumigar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.223 % 
1867   no sé pronunciar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.226 % 
1868   por extinción   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.229 % 
1869   mïts]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.232 % 
1870   yaag]   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.235 % 
1871   nai   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.242 % 
1872   narración/es   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.249 % 
1873   yaba´a]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.252 % 
1874   pobre léxico   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.255 % 
1875   latocho]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.258 % 
1876   chulélo]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.261 % 
1877   actualización   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.264 % 
1878   falta de empleos   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.267 % 
1879   mza´a nool]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.270 % 
1880   cotoman]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.273 % 
1881   muchas cosas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.276 % 
1882   costa de Oaxaca   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.279 % 
1883   ciudadanos   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.286 % 
1884   dita]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.289 % 
1885   sierra norte   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.292 % 
1886   engoon]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.295 % 
1887   curandero   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.298 % 
1888   pocos hablan   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.301 % 
1889   se pronuncia diferente   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.304 % 
1890   centros regionales   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.307 % 
1891   ktccuca loi]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.310 % 
1892   hablamos español   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.313 % 
1893   amor a la lengua   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.316 % 
1894   descifrar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.319 % 
1895   misticismo   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.322 % 
1896   charlar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.325 % 
1897   impresión   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.328 % 
1898   shina]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.331 % 
1899   iyali]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.334 % 
1900   dsai   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.337 % 
1901   no hay traducción   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.340 % 
1902   chochomixtecom   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.343 % 
1903   mucha gente no lo habla bien   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.346 % 
1904   natividad   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.349 % 
1905   idiomas indígenas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.352 % 
1906   no se escribe   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.355 % 
1907   imprescindible   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.358 % 
1908   dumi]i 0.00036 0.003 % 0.041 % 91.361 % 
1909   granjería   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.364 % 
1910   relajación   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.367 % 
1911   compartición   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.370 % 
1912   lo sé hablar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.373 % 
1913   sometimiento   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.376 % 
1914   odoxedei   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.379 % 
1915   ladinosa   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.382 % 
1916   comunicación fácil y sencilla   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.385 % 
1917   dibau]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.388 % 
1918   hablar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.391 % 
1919   Calakmulm   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.394 % 
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1920   estructurada   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.397 % 
1921   carrera   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.400 % 
1922   expresión única   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.403 % 
1923   canícula   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.406 % 
1924   primeros años   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.409 % 
1925   facilitador   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.412 % 
1926   cuidarte   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.415 % 
1927   danzón   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.418 % 
1928   kob]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.421 % 
1929   Italia   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.424 % 
1930   alentativom   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.427 % 
1931   taller de español oral y escrito   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.430 % 
1932   remequei   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.433 % 
1933   parquear   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.436 % 
1934   peladoa   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.439 % 
1935   muy expresiva   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.442 % 
1936   Tamaulipasm   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.445 % 
1937   hablan en mi casa   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.448 % 
1938   muletilla/s   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.455 % 
1939   síntesis   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.462 % 
1940   mecatea   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.469 % 
1941   chicome]i   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.476 % 
1942   chisme/s   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.483 % 
1943   pasto   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.490 % 
1944   politeístas   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.497 % 
1945   caso/s   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.504 % 
1946   de generación en generación   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.511 % 
1947   yutoaztecam   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.518 % 
1948   tototli   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.525 % 
1949   brasileño   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.532 % 
1950   bonito tema   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.535 % 
1951   besar   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.542 % 
1952   cigarra   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.545 % 
1953   trastos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.548 % 
1954   altar/es   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.555 % 
1955   muy antigua   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.558 % 
1956   extranjerismo/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.565 % 
1957   vida diaria   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.568 % 
1958   grecolatinas   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.571 % 
1959   significado cultural   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.574 % 
1960   cómo estás   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.577 % 
1961   ocelotli   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.580 % 
1962   chimallii  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.583 % 
1963   asesorarse   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.586 % 
1964   ya detii]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.589 % 
1965   misma   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.592 % 
1966   Chicoloapanm   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.595 % 
1967   universal   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.598 % 
1968   Chapultepecm   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.601 % 
1969   fundador   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.604 % 
1970   texcocanom   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.607 % 
1971   familia hablante   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.610 % 
1972   cruzasa   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.613 % 
1973   confiable   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.616 % 
1974   alumnos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.619 % 
1975   mecánico   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.622 % 
1976   uki   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.625 % 
1977   desencadenamiento   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.628 % 
1978   etnias en riesgo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.631 % 
1979   aprendido en casa   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.634 % 
1980   respetable   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.637 % 
1981   planchar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.640 % 
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1982   alfabetización   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.643 % 
1983   mescolanza   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.646 % 
1984   sobresaliente/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.653 % 
1985   ropa de manta   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.656 % 
1986   acento cantadito   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.659 % 
1987   dirigir   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.662 % 
1988   solos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.665 % 
1989   nobleza   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.672 % 
1990   jaripeoa  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.675 % 
1991   anhelo/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.682 % 
1992   modorro   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.685 % 
1993   schah]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.688 % 
1994   hallar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.691 % 
1995   reflejo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.694 % 
1996   considerar(se)   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.701 % 
1997   pera   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.704 % 
1998   verdaderamente mexicano   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.707 % 
1999   adjuntos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.710 % 
2000   decayendo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.713 % 
2001   activa   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.716 % 
2002   aprendimos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.719 % 
2003   zonas aisladas   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.722 % 
2004   de mayor entendimiento   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.725 % 
2005   akgapun]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.728 % 
2006   conejo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.731 % 
2007   madrina/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.738 % 
2008   sewha]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.741 % 
2009   totonacalm  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.744 % 
2010   proveniente   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.747 % 
2011   xocoti 0.00034 0.003 % 0.041 % 91.750 % 
2012   crisol   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.753 % 
2013   acento normal   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.756 % 
2014   orgullo hablarla   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.759 % 
2015   cebolla   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.762 % 
2016   lengua in situ   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.765 % 
2017   primera frase   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.768 % 
2018   hablada en una región   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.771 % 
2019   takotzi]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.774 % 
2020   inútil   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.777 % 
2021   organizar letras   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.780 % 
2022   chompi]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.783 % 
2023   artístico   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.786 % 
2024   cómodo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.789 % 
2025   pueblos mágicos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.792 % 
2026   es la mejor   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.795 % 
2027   complicada su pronunciación   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.798 % 
2028   recatar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.801 % 
2029   pared   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.804 % 
2030   achicopalara 0.00034 0.003 % 0.041 % 91.807 % 
2031   maestro otomí   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.810 % 
2032   divina   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.813 % 
2033   sin conocimiento especializado   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.816 % 
2034   con orden   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.819 % 
2035   levántate   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.822 % 
2036   ja´jech]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.825 % 
2037   siempre hablado   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.828 % 
2038   bi´j]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.831 % 
2039   matriz   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.834 % 
2040   chuj]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.837 % 
2041   weshxi   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.840 % 
2042   mejor pronunciación   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.843 % 
2043   te quiero conocer   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.846 % 
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2044   ñamea   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.849 % 
2045   longeva   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.852 % 
2046   interactuar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.855 % 
2047   xujku]i  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.858 % 
2048   agai   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.861 % 
2049   aprender desde que nacen   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.864 % 
2050   Noche Triste   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.867 % 
2051   yolkame]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.870 % 
2052   perdición   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.873 % 
2053   tajli]i  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.876 % 
2054   aprender a comunicar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.879 % 
2055   ciencia   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.882 % 
2056   actividades   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.889 % 
2057   topes   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.892 % 
2058   arar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.895 % 
2059   jarabem  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.898 % 
2060   ëts]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.901 % 
2061   yunca]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.904 % 
2062   papi   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.907 % 
2063   niss]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.910 % 
2064   chonoa   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.913 % 
2065   chusco   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.916 % 
2066   shatón]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.919 % 
2067   toní]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.922 % 
2068   legítimo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.925 % 
2069   Azcapotzalcom   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.928 % 
2070   abusos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.931 % 
2071   desventajas   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.934 % 
2072   xitlancal]i  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.937 % 
2073   tadu]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.940 % 
2074   apoyos gubernamentales   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.943 % 
2075   dar abrazos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.946 % 
2076   tonto   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.949 % 
2077   chun]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.952 % 
2078   peculiar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.955 % 
2079   dominante   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.958 % 
2080   adaptarse   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.961 % 
2081   tidaá]i 0.00034 0.003 % 0.041 % 91.964 % 
2082   me gustaría entenderlo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.967 % 
2083   chaval   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.970 % 
2084   mayordomías   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.973 % 
2085   aliento   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.976 % 
2086   ternura   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.979 % 
2087   podemos comunicarnos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.982 % 
2088   sentido de ideas   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.985 % 
2089   chgorneu]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.988 % 
2090   shina sugo]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.991 % 
2091   totonahuatl]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.994 % 
2092   temático   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.997 % 
2093   tinai   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.000 % 
2094   superior   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.003 % 
2095   venerable   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.006 % 
2096   shau]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.009 % 
2097   raíces íntimas   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.012 % 
2098   ettai   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.015 % 
2099   ochiquinchi]i  0.00034 0.003 % 0.041 % 92.018 % 
2100   nio]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.021 % 
2101   importantísima   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.024 % 
2102   isá]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.027 % 
2103   ñiei   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.030 % 
2104   aprenderla con mi léxico   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.033 % 
2105   gasparillo]   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.036 % 
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2106   chanpal]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.039 % 
2107   nejhua]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.042 % 
2108   nave   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.045 % 
2109   socialismo   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.048 % 
2110   pistic]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.051 % 
2111   zacahuilm  0.00034 0.003 % 0.041 % 92.054 % 
2112   calles   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.057 % 
2113   Nahuilasm   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.060 % 
2114   conquistado   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.063 % 
2115   veraz   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.066 % 
2116   pocas personas   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.069 % 
2117   pinche chamacom   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.072 % 
2118   menchil]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.075 % 
2119   tlajamá]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.078 % 
2120   delincuencia   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.081 % 
2121   má]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.084 % 
2122   Zapotlanejom   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.087 % 
2123   guaranía   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.090 % 
2124   colegio   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.093 % 
2125   totorim  0.00034 0.003 % 0.041 % 92.096 % 
2126   guacharm  0.00034 0.003 % 0.041 % 92.099 % 
2127   p’acá  0.00034 0.003 % 0.041 % 92.102 % 
2128   tienen cultura   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.105 % 
2129   desgraciadamente   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.108 % 
2130   yoremem   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.111 % 
2131   norte   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.114 % 
2132   jotom   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.117 % 
2133   interrelacionarse   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.120 % 
2134   libreta   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.127 % 
2135   doble sentido   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.134 % 
2136   persecución   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.141 % 
2137   represión   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.148 % 
2138   ¡no manches!   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.155 % 
2139   playas   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.162 % 
2140   meta   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.169 % 
2141   crítica/s   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.176 % 
2142   caligrafía   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.183 % 
2143   chilami   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.190 % 
2144   orígenes antiguos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.193 % 
2145   motes   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.196 % 
2146   experimentar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.199 % 
2147   vas a ver   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.202 % 
2148   consolar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.205 % 
2149   área   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.208 % 
2150   dámelo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.211 % 
2151   acostumbrarse   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.214 % 
2152   llevada   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.217 % 
2153   gritos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.220 % 
2154   fraternidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.223 % 
2155   valor sentimental   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.226 % 
2156   te extraño   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.229 % 
2157   cuiatli 0.00032 0.003 % 0.041 % 92.232 % 
2158   sordomudo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.235 % 
2159   Tzintzuntzanm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.238 % 
2160   piedra   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.241 % 
2161   rá me]i  0.00032 0.003 % 0.041 % 92.244 % 
2162   muchas palabras   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.247 % 
2163   coherente   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.250 % 
2164   San Vicente   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.253 % 
2165   netil]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.256 % 
2166   insignias   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.259 % 
2167   al nacer   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.262 % 
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2168   chule]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.265 % 
2169   descubrimiento   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.268 % 
2170   conectivos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.271 % 
2171   responsable   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.274 % 
2172   atender   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.277 % 
2173   ingeniero   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.280 % 
2174   berro   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.283 % 
2175   calidez   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.286 % 
2176   insuficiente   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.289 % 
2177   provenir   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.292 % 
2178   forma de escritura   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.295 % 
2179   tesoro de la humanidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.298 % 
2180   instructora   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.301 % 
2181   dentro de la boca de mamá   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.304 % 
2182   ratero   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.307 % 
2183   endemismo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.310 % 
2184   poseer   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.313 % 
2185   lo que aprendes   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.316 % 
2186   emocionante   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.319 % 
2187   valemadresm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.322 % 
2188   esclavitud   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.325 % 
2189   autoctonía   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.328 % 
2190   rehua]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.331 % 
2191   adquirir   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.334 % 
2192   pertenecer   0.00032 0.007 % 0.081 % 92.341 % 
2193   dudas   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.344 % 
2194   mandar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.347 % 
2195   pipí   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.350 % 
2196   cotorreoa   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.353 % 
2197   filosofía   0.00032 0.007 % 0.081 % 92.360 % 
2198   percepción   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.363 % 
2199   no pensar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.366 % 
2200   público   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.369 % 
2201   transmisora   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.372 % 
2202   damoil]i 0.00032 0.003 % 0.041 % 92.375 % 
2203   llover   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.378 % 
2204   nhai   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.381 % 
2205   tsatio]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.384 % 
2206   cultura otomí   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.387 % 
2207   poco usada   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.390 % 
2208   no hay otra igual   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.393 % 
2209   amarillo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.396 % 
2210   buen hablar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.399 % 
2211   más común de donde somos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.402 % 
2212   makan]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.405 % 
2213   kúnanai   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.408 % 
2214   kán tio]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.411 % 
2215   de donde soy   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.414 % 
2216   vencido   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.417 % 
2217   se aplica   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.420 % 
2218   fiestas patronales   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.423 % 
2219   palabras normales   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.426 % 
2220   gloriosa   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.429 % 
2221   nichcontlamole]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.432 % 
2222   tecualantoc]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.435 % 
2223   chocotzi]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.438 % 
2224   extravagante   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.441 % 
2225   epatli  0.00032 0.003 % 0.041 % 92.444 % 
2226   yalmate]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.447 % 
2227   obsoleta   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.450 % 
2228   dar origen a otras   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.453 % 
2229   juntar letras   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.456 % 
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2230   casqui]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.459 % 
2231   no vulgaridades   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.462 % 
2232   vocabulario común   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.465 % 
2233   me sé expresar en ella   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.468 % 
2234   muchas variantes   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.471 % 
2235   mismamente   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.474 % 
2236   libros completos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.477 % 
2237   barbacoam   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.480 % 
2238   Calpulalpanm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.483 % 
2239   inherente al individuo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.486 % 
2240   tlachye]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.489 % 
2241   choleli   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.492 % 
2242   no sé hablarla   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.495 % 
2243   eres hermoso   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.498 % 
2244   hu’un]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.501 % 
2245   Pijijiapanm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.504 % 
2246   buúl]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.507 % 
2247   bien   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.510 % 
2248   na’]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.513 % 
2249   mats’i  0.00032 0.003 % 0.041 % 92.516 % 
2250   xabu]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.519 % 
2251   enseñan abuelos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.522 % 
2252   Xochistlahuacam   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.525 % 
2253   probar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.528 % 
2254   tinta   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.531 % 
2255   cines   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.534 % 
2256   tochan]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.537 % 
2257   bandeja   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.540 % 
2258   tu’un savii   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.543 % 
2259   saltillosm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.546 % 
2260   rozar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.549 % 
2261   tiene historia   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.552 % 
2262   modo de expresión   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.555 % 
2263   apache   0.00032 0.007 % 0.081 % 92.562 % 
2264   yuu]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.565 % 
2265   u da’roví]   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.568 % 
2266   yaga]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.571 % 
2267   chillel]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.574 % 
2268   guaiy]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.577 % 
2269   conintuliai   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.580 % 
2270   ongen]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.583 % 
2271   darte un beso   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.586 % 
2272   camino entre hermanos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.589 % 
2273   identificable   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.592 % 
2274   seres queridos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.595 % 
2275   platicas   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.598 % 
2276   ushi]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.601 % 
2277   cabeza   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.604 % 
2278   santos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.607 % 
2279   pueblos rurales   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.610 % 
2280   ñachite]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.613 % 
2281   tai’nin’ti]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.616 % 
2282   listo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.619 % 
2283   hatch]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.622 % 
2284   intuición   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.625 % 
2285   quitnu]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.628 % 
2286   ningaxingo]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.631 % 
2287   primitivo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.634 % 
2288   perpetuación   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.637 % 
2289   huellas   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.640 % 
2290   carrúi   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.643 % 
2291   calcetines   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.646 % 
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2292   son para pocos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.649 % 
2293   ot´ko   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.652 % 
2294   n´dia]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.655 % 
2295   saá cumi]i 0.00032 0.003 % 0.041 % 92.658 % 
2296   panaa   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.661 % 
2297   pixtun]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.664 % 
2298   istoc]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.667 % 
2299   opciones   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.670 % 
2300   mi raza   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.673 % 
2301   yeta]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.676 % 
2302   Chikuaseni   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.679 % 
2303   halagar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.682 % 
2304   hospitalidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.685 % 
2305   échale ganas   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.688 % 
2306   veneración   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.691 % 
2307   Uxmalm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.694 % 
2308   miisi   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.697 % 
2309   Guadalajara   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.700 % 
2310   apodos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.703 % 
2311   sajón   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.706 % 
2312   usual   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.709 % 
2313   espantapájaros   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.712 % 
2314   mexicanerom   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.715 % 
2315   exdialectos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.718 % 
2316   eslovaco   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.721 % 
2317   pollino16   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.724 % 
2318   boja   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.727 % 
2319   define   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.730 % 
2320   comunicación oral   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.733 % 
2321   papalotli   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.740 % 
2322   caballo   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.747 % 
2323   yeyei   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.754 % 
2324   verduras   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.761 % 
2325   bendición   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.768 % 
2326   desinterés   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.775 % 
2327   TV   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.778 % 
2328   contacto   0.00030 0.007 % 0.081 % 92.785 % 
2329   mezcla de espanglish   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.788 % 
2330   anunciar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.791 % 
2331   ampliar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.794 % 
2332   échale   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.797 % 
2333   te arrepentirás   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.800 % 
2334   evolucionar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.803 % 
2335   estado de origen   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.806 % 
2336   se cambia   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.809 % 
2337   utilizable   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.812 % 
2338   entendimiento entre muy pocos   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.815 % 
2339   qutomonli   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.818 % 
2340   buenas personas   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.821 % 
2341   ru cuay]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.824 % 
2342   de ahí proviene   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.827 % 
2343   todos la hablan   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.830 % 
2344   saludar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.833 % 
2345   intérpretes   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.836 % 
2346   desvanecimiento   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.839 % 
2347   cuetzpalini   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.842 % 
2348   laboriosa   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.845 % 
2349   nahuatlismom   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.848 % 
2350   esternocleidomastoideo   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.851 % 
2351   ¡qué tranza!m   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.854 % 
2352   Coatlinchanm   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.857 % 
2353   sustituir   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.860 % 
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2354   aplaudir   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.863 % 
2355   contaminación   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.866 % 
2356   faltas   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.869 % 
2357   acolhuam   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.872 % 
2358   no conocer   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.875 % 
2359   ¡no mames!   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.878 % 
2360   poca valoración   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.881 % 
2361   despojo   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.884 % 
2362   ch¨beti   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.887 % 
2363   cazuela   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.890 % 
2364   Iztapalapam   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.893 % 
2365   sobrevivir   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.896 % 
2366   chiste/s   0.00030 0.007 % 0.081 % 92.903 % 
2367   canchilita]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.906 % 
2368   usado en el pueblo   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.909 % 
2369   arreglar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.912 % 
2370   compostam   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.915 % 
2371   más   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.918 % 
2372   forjadora   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.921 % 
2373   pirujillam   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.924 % 
2374   no enseñada   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.927 % 
2375   divisiones   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.930 % 
2376   continua   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.933 % 
2377   micho12   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.936 % 
2378   aclaraciones   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.939 % 
2379   popóa   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.942 % 
2380   latín español   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.945 % 
2381   fallos   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.948 % 
2382   cultivas   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.951 % 
2383   colaborar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.954 % 
2384   minúsculas   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.957 % 
2385   cacahuatem   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.960 % 
2386   tagalo   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.963 % 
2387   abundante   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.966 % 
2388   otomanguem   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.969 % 
2389   ruises]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.972 % 
2390   chalupasa  0.00030 0.003 % 0.041 % 92.975 % 
2391   briznarm   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.978 % 
2392   zânâ]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.981 % 
2393   legado de los padres   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.984 % 
2394   descontinuado   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.987 % 
2395   zona geográfica   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.990 % 
2396   soquitl]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.993 % 
2397   Nezahualpillim   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.996 % 
2398   codiciada   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.999 % 
2399   razas puras   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.002 % 
2400   hablada en bastantes países   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.005 % 
2401   mapani   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.008 % 
2402   la desarrollas   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.011 % 
2403   heredable   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.014 % 
2404   día de muertos   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.017 % 
2405   poco apoyo   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.020 % 
2406   frutas   0.00030 0.007 % 0.081 % 93.027 % 
2407   trastorno   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.030 % 
2408   chikame]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.033 % 
2409   nichcomil]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.036 % 
2410   gesticulación   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.039 % 
2411   kali]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.042 % 
2412   paisanismom   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.045 % 
2413   huixtololo]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.048 % 
2414   chinicuilm 0.00030 0.003 % 0.041 % 93.051 % 
2415   pleonasmo   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.054 % 
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2416   caduca   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.057 % 
2417   geografía   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.060 % 
2418   juntar palabras   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.063 % 
2419   xante]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.066 % 
2420   Zacapoaxtlam   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.069 % 
2421   mismo sonido   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.072 % 
2422   específica   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.075 % 
2423   alegre   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.078 % 
2424   pantaletaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.081 % 
2425   somos   0.00030 0.007 % 0.081 % 93.088 % 
2426   aunque   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.091 % 
2427   fecha   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.094 % 
2428   son diversas   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.097 % 
2429   nangu]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.100 % 
2430   tonali   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.103 % 
2431   quehaceres   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.106 % 
2432   ixcatli   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.109 % 
2433   universidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.112 % 
2434   culerom   0.00030 0.007 % 0.081 % 93.119 % 
2435   witsi   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.122 % 
2436   wehélji   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.125 % 
2437   uú/úi  0.00030 0.007 % 0.081 % 93.132 % 
2438   te siento en mí   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.135 % 
2439   manifiesto   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.138 % 
2440   orgullo mexicano   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.141 % 
2441   salud   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.144 % 
2442   pashial]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.147 % 
2443   chalaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.150 % 
2444   xoxoi   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.153 % 
2445   enseñan papás   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.156 % 
2446   rechazada   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.159 % 
2447   pueblos antiguos   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.162 % 
2448   regiones aisladas   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.165 % 
2449   sayolii   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.168 % 
2450   suljaa’]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.171 % 
2451   parte de nosotros   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.174 % 
2452   pistachesm   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.177 % 
2453   congruencia   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.180 % 
2454   vio de lok]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.183 % 
2455   medicina tradicional   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.186 % 
2456   palabras acostumbradas   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.189 % 
2457   yú]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.192 % 
2458   bizuriquí]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.195 % 
2459   forma de ver (la vida)   0.00030 0.007 % 0.081 % 93.202 % 
2460   itzazil]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.205 % 
2461   audacth]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.208 % 
2462   vee]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.211 % 
2463   mbíoo]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.214 % 
2464   no se olvida   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.217 % 
2465   too]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.220 % 
2466   expresión lingüística   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.223 % 
2467   escasez   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.226 % 
2468   no sabes   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.229 % 
2469   nochix]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.232 % 
2470   amistoso   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.235 % 
2471   la familia habla   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.238 % 
2472   ñacunic]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.241 % 
2473   nkelanly]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.244 % 
2474   nas(s)]i   0.00030 0.007 % 0.081 % 93.251 % 
2475   urbanidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.254 % 
2476   gaunú]i  0.00030 0.003 % 0.041 % 93.257 % 
2477   chiloi   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.260 % 
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2478   mesha]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.263 % 
2479   yaai   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.266 % 
2480   fierroa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.269 % 
2481   ococudua]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.272 % 
2482   compadre   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.275 % 
2483   calidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.278 % 
2484   leperadaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.281 % 
2485   kicho]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.284 % 
2486   pa dues]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.287 % 
2487   téa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.290 % 
2488   yute23   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.293 % 
2489   palabras unidas   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.296 % 
2490   itaci 0.00030 0.003 % 0.041 % 93.299 % 
2491   uatan]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.302 % 
2492   xbacab]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.305 % 
2493   macachí]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.308 % 
2494   cam]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.311 % 
2495   tinotoka]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.314 % 
2496   hijo de puta   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.317 % 
2497   monzoj]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.320 % 
2498   hasta luego   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.323 % 
2499   picardías   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.326 % 
2500   extra   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.329 % 
2501   prestigio   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.332 % 
2502   calhuatl]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.335 % 
2503   apatía   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.338 % 
2504   chanpaál]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.341 % 
2505   chaacm  0.00030 0.003 % 0.041 % 93.344 % 
2506   mis]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.347 % 
2507   Jaliscom   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.350 % 
2508   genios   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.353 % 
2509   mañana   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.356 % 
2510   aceptado   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.359 % 
2511   origen madre   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.362 % 
2512   denotar   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.365 % 
2513   maraa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.368 % 
2514   penco   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.371 % 
2515   ñiudí]i 0.00030 0.003 % 0.041 % 93.374 % 
2516   representa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.377 % 
2517   chilmpanulgo]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.380 % 
2518   aprendí en la escuela   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.383 % 
2519   analizar   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.390 % 
2520   incomparable   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.397 % 
2521   conceptos   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.404 % 
2522   desigualdad   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.411 % 
2523   mendigos   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.418 % 
2524   cuallii 0.00029 0.007 % 0.081 % 93.425 % 
2525   dulzura   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.432 % 
2526   Zelontlam   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.435 % 
2527   UCAMEm   0.00028 0.007 % 0.081 % 93.442 % 
2528   taza   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.445 % 
2529   arrebato   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.448 % 
2530   chistoso   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.451 % 
2531   enriquecer   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.454 % 
2532   uspibm  0.00028 0.003 % 0.041 % 93.457 % 
2533   redactores   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.460 % 
2534   ganas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.463 % 
2535   has de llegar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.466 % 
2536   ten cuidado   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.469 % 
2537   aprovecharlo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.472 % 
2538   reclamos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.475 % 
2539   decisión   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.478 % 
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2540   raíz de nuestra actualidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.481 % 
2541   cómo has estado   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.484 % 
2542   se modifica   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.487 % 
2543   matusalén   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.490 % 
2544   ra nanshe]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.493 % 
2545   similar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.496 % 
2546   complacer   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.499 % 
2547   predica   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.502 % 
2548   miquiztlii   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.505 % 
2549   guasam   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.508 % 
2550   aguamielm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.511 % 
2551   temas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.514 % 
2552   familia la habla   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.517 % 
2553   paciente   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.520 % 
2554   no de practicantes   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.523 % 
2555   semántica   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.526 % 
2556   áreas verdes   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.529 % 
2557   Quintana Roo   0.00028 0.007 % 0.081 % 93.536 % 
2558   alcance   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.539 % 
2559   flor de calabaza   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.542 % 
2560   arado   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.545 % 
2561   Tláhuacm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.548 % 
2562   completa   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.551 % 
2563   lazo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.554 % 
2564   dominio de lenguaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.557 % 
2565   romance   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.560 % 
2566   pincha mucho   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.563 % 
2567   riquillos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.566 % 
2568   calor   0.00028 0.007 % 0.081 % 93.573 % 
2569   nehua]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.576 % 
2570   anglicismo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.579 % 
2571   tepetatem   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.582 % 
2572   lenacuicatl]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.585 % 
2573   nechopaktía]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.588 % 
2574   bu]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.591 % 
2575   bajos recursos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.594 % 
2576   pandillas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.597 % 
2577   desastre   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.600 % 
2578   cabalgar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.603 % 
2579   observar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.606 % 
2580   gratitud   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.609 % 
2581   pinolem   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.612 % 
2582   nuevas palabras   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.615 % 
2583   legendario   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.618 % 
2584   criollismo7   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.621 % 
2585   desarraigo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.624 % 
2586   pa’rriba   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.627 % 
2587   simbolismo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.630 % 
2588   yohoi   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.633 % 
2589   thume]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.636 % 
2590   homenaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.639 % 
2591   Apanm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.642 % 
2592   picham   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.645 % 
2593   conjunto de palabras   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.648 % 
2594   residente   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.651 % 
2595   comprendemos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.654 % 
2596   Morelosm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.657 % 
2597   doblaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.660 % 
2598   comodidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.663 % 
2599   tsamat]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.666 % 
2600   insibehínii   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.669 % 
2601   un solito   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.672 % 
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2602   mozoth]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.675 % 
2603   exponer   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.678 % 
2604   reemplazo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.681 % 
2605   formas cambiantes   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.684 % 
2606   campechanom   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.687 % 
2607   enfrentamientos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.690 % 
2608   grandes   0.00028 0.007 % 0.081 % 93.697 % 
2609   la integras   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.700 % 
2610   Semana Santa   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.703 % 
2611   sureños   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.706 % 
2612   tozal]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.709 % 
2613   menor cantidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.712 % 
2614   destruida   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.715 % 
2615   sonrisas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.718 % 
2616   meditación   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.721 % 
2617   tzal]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.724 % 
2618   potzoltl]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.727 % 
2619   posición   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.730 % 
2620   formar oraciones   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.733 % 
2621   tas]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.736 % 
2622   rezago   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.739 % 
2623   escritura rara   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.742 % 
2624   símbolo de dominio   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.745 % 
2625   belleza cultural   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.748 % 
2626   pañuelo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.751 % 
2627   reporte   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.754 % 
2628   llamativa   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.757 % 
2629   lapicero   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.760 % 
2630   to’o]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.763 % 
2631   enseñas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.766 % 
2632   comunidad rural   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.769 % 
2633   kiawit]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.772 % 
2634   comunicativa   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.775 % 
2635   eficaz   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.778 % 
2636   adaptable   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.781 % 
2637   si´j]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.784 % 
2638   banano 0.00028 0.003 % 0.041 % 93.787 % 
2639   cental]   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.790 % 
2640   forma de hablar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.793 % 
2641   derivado   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.796 % 
2642   nezam   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.799 % 
2643   eres mi razón de ser   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.802 % 
2644   cmoj]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.805 % 
2645   eres   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.808 % 
2646   mampom   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.811 % 
2647   padres a hijos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.814 % 
2648   come´t]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.817 % 
2649   exigir   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.820 % 
2650   batelm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.823 % 
2651   independiente   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.826 % 
2652   tati   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.829 % 
2653   xexi]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.832 % 
2654   pájaro   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.835 % 
2655   catui]i  0.00028 0.003 % 0.041 % 93.838 % 
2656   salvaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.841 % 
2657   apapachosa   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.844 % 
2658   pipa15   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.847 % 
2659   tangible   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.850 % 
2660   thu savi]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.853 % 
2661   plantar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.856 % 
2662   ayujt]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.859 % 
2663   cuál es   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.862 % 
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2664   dishai   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.865 % 
2665   pieles rojas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.868 % 
2666   distinguieron   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.871 % 
2667   salvadoreño   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.874 % 
2668   meses   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.877 % 
2669   tonai   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.880 % 
2670   teontzini   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.883 % 
2671   etnología   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.886 % 
2672   encariñar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.889 % 
2673   killi]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.892 % 
2674   unida al español   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.895 % 
2675   mza]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.898 % 
2676   ser mejor   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.901 % 
2677   ngón]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.904 % 
2678   guavi]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.907 % 
2679   desvaloramiento de la lengua   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.910 % 
2680   confundible   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.913 % 
2681   chenol]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.916 % 
2682   ina’a]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.919 % 
2683   distingue estados   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.922 % 
2684   escritura difícil   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.925 % 
2685   difícil de pronunciar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.928 % 
2686   totomi]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.931 % 
2687   na comi chindo]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.934 % 
2688   llonna]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.937 % 
2689   ishunñu]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.940 % 
2690   tuxuq]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.943 % 
2691   ganas de aprender   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.946 % 
2692   ya me cansé   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.949 % 
2693   utilización   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.952 % 
2694   ata]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.955 % 
2695   exaltar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.958 % 
2696   a teói   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.961 % 
2697   tiene raíces importantes   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.964 % 
2698   henequéna   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.967 % 
2699   Hopelchénm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.970 % 
2700   kaál]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.973 % 
2701   extensiva   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.976 % 
2702   ninknake]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.979 % 
2703   adoptar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.982 % 
2704   galaxochil]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.985 % 
2705   chinchintij]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.988 % 
2706   haugai   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.991 % 
2707   chirú]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.994 % 
2708   kemai   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.997 % 
2709   se le hace menos   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.000 % 
2710   palmas   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.003 % 
2711   jú]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.006 % 
2712   braseroa   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.009 % 
2713   ¡qué onda!m   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.012 % 
2714   skáuj]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.015 % 
2715   revuelta   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.018 % 
2716   tzec]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.021 % 
2717   in yakuná]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.024 % 
2718   caprichos   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.027 % 
2719   chiqueadas   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.030 % 
2720   hoy   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.033 % 
2721   reprimida   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.036 % 
2722   naturalmente   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.039 % 
2723   anillos   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.042 % 
2724   Nayaritm  0.00028 0.003 % 0.041 % 94.045 % 
2725   pai-paim   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.048 % 
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2726   hasta la muerte   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.051 % 
2727   gracia   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.054 % 
2728   conquistar   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.057 % 
2729   israelí   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.060 % 
2730   culturalidadm   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.063 % 
2731   semi 0.00028 0.003 % 0.041 % 94.066 % 
2732   potencial   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.069 % 
2733   niñera   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.072 % 
2734   autoaprendizaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.075 % 
2735   traspaso   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.078 % 
2736   historieta   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.081 % 
2737   rimas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.084 % 
2738   no llegues tarde   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.087 % 
2739   personas y lenguas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.090 % 
2740   quiero verte   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.093 % 
2741   teme di peqi]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.096 % 
2742   respirar   0.00027 0.007 % 0.081 % 94.103 % 
2743   hay que tener más conciencia   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.106 % 
2744   medio social   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.109 % 
2745   mazatli   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.112 % 
2746   bellas costumbres   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.115 % 
2747   pedukism   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.118 % 
2748   transformación   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.121 % 
2749   gestación   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.124 % 
2750   pionera   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.127 % 
2751   segregación   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.130 % 
2752   obras   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.133 % 
2753   verdadero   0.00027 0.007 % 0.081 % 94.140 % 
2754   la mejor hablada   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.143 % 
2755   mi localidad la habla   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.146 % 
2756   chingaqueditom   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.149 % 
2757   corregir errores   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.152 % 
2758   protectora   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.155 % 
2759   fama   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.158 % 
2760   muy usada   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.161 % 
2761   tutzai   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.164 % 
2762   apreciar   0.00027 0.007 % 0.081 % 94.171 % 
2763   caobaa   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.174 % 
2764   Popol Vuhm   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.177 % 
2765   urbana   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.180 % 
2766   eventual   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.183 % 
2767   marginado   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.186 % 
2768   otros países   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.189 % 
2769   alta   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.192 % 
2770   prefijos   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.195 % 
2771   adelante   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.198 % 
2772   junco   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.201 % 
2773   terreno   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.204 % 
2774   recompensante   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.207 % 
2775   egoísmo   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.210 % 
2776   notoka]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.213 % 
2777   lengua originaria   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.216 % 
2778   beber   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.219 % 
2779   chorro   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.222 % 
2780   palabras que aún se usan   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.225 % 
2781   violación   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.228 % 
2782   ¡carajo!m   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.231 % 
2783   conachol]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.234 % 
2784   ñu]i  0.00027 0.003 % 0.041 % 94.237 % 
2785   lentes de contacto   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.240 % 
2786   oti mali   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.243 % 
2787   pa’delante   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.246 % 
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2788   criticado   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.249 % 
2789   no dejar de hablar   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.252 % 
2790   maya guatemalteco   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.255 % 
2791   dos   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.258 % 
2792   dondo]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.261 % 
2793   hjiody]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.264 % 
2794   tonatlh]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.267 % 
2795   reducción   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.270 % 
2796   naranja   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.273 % 
2797   buenas palabras   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.276 % 
2798   miedo a perderla   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.279 % 
2799   mejor comprensión   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.282 % 
2800   hiashuicuitla]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.285 % 
2801   weyt nik pía]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.288 % 
2802   Navidad   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.291 % 
2803   vulgarmente   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.294 % 
2804   yoloi   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.297 % 
2805   chiknauti]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.300 % 
2806   despojada   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.303 % 
2807   nichteo]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.306 % 
2808   familiaridad   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.309 % 
2809   costic]i  0.00027 0.003 % 0.041 % 94.312 % 
2810   quema (si)]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.315 % 
2811   civilizaciones antiguas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.318 % 
2812   nombrar amigos   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.321 % 
2813   ontale]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.324 % 
2814   lenguas diversas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.327 % 
2815   fea pronunciación   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.330 % 
2816   cualitativo   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.333 % 
2817   audición   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.336 % 
2818   relación social   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.339 % 
2819   goma   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.342 % 
2820   pérdidas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.345 % 
2821   za]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.348 % 
2822   Matlalcueyetli   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.351 % 
2823   tlali 0.00027 0.003 % 0.041 % 94.354 % 
2824   compartida   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.357 % 
2825   quewalicaquemai   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.360 % 
2826   vivo   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.363 % 
2827   alobi   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.366 % 
2828   sonsoa   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.369 % 
2829   kunikxji   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.372 % 
2830   defunción   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.375 % 
2831   te necesito   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.378 % 
2832   temazcalm   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.381 % 
2833   no todos la hablan   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.384 % 
2834   chinté]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.387 % 
2835   jkanojot]i  0.00027 0.003 % 0.041 % 94.390 % 
2836   tajuni   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.393 % 
2837   dxama]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.396 % 
2838   oyinirpía]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.399 % 
2839   cansancio   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.402 % 
2840   ñommdaa’]i  0.00027 0.003 % 0.041 % 94.405 % 
2841   enseñan desde pequeños   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.408 % 
2842   triste   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.411 % 
2843   nahuatlacom   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.414 % 
2844   nulnanai 0.00027 0.003 % 0.041 % 94.417 % 
2845   orienta   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.420 % 
2846   shtada]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.423 % 
2847   ma’hua]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.426 % 
2848   contuali   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.429 % 
2849   lap]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.432 % 
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2850   sin dialectos   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.435 % 
2851   gor luud]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.438 % 
2852   sinaloensem   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.441 % 
2853   itzaztl]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.444 % 
2854   agresión   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.447 % 
2855   peque   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.450 % 
2856   cuilá]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.453 % 
2857   divertir   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.456 % 
2858   shontal]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.459 % 
2859   poco apreciado   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.462 % 
2860   hierbas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.465 % 
2861   extinguiendo   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.468 % 
2862   tejatem   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.471 % 
2863   palabras diferentes   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.474 % 
2864   so’o]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.477 % 
2865   diversidad léxica   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.480 % 
2866   trabalenguas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.483 % 
2867   tiacai   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.486 % 
2868   chosced]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.489 % 
2869   avanza(r)   0.00027 0.007 % 0.081 % 94.496 % 
2870   gacú boch]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.499 % 
2871   xoa]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.502 % 
2872   lenguajes hermanos   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.505 % 
2873   oraciones difíciles   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.508 % 
2874   varias   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.511 % 
2875   ñá]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.514 % 
2876   tiui   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.517 % 
2877   zapoteco de la costa   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.520 % 
2878   insa]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.523 % 
2879   increíble   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.526 % 
2880   quemi quemi]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.529 % 
2881   borrador   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.532 % 
2882   baa]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.535 % 
2883   tequiosm   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.538 % 
2884   servir   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.541 % 
2885   zela´a]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.544 % 
2886   keépi   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.547 % 
2887   saborear   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.550 % 
2888   yalatl]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.553 % 
2889   chogochinji]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.556 % 
2890   ideología propia   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.559 % 
2891   ganados   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.562 % 
2892   sasani   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.565 % 
2893   ideas y costumbres   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.568 % 
2894   matar   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.571 % 
2895   lógico   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.574 % 
2896   flor de izote   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.577 % 
2897   trapichea   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.580 % 
2898   cualtzi]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.583 % 
2899   castellanización   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.586 % 
2900   comprensibilidad   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.589 % 
2901   tsiya]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.592 % 
2902   cax]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.595 % 
2903   tzuc]  0.00027 0.003 % 0.041 % 94.598 % 
2904   cab]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.601 % 
2905   manera de estar   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.604 % 
2906   impetuosa   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.607 % 
2907   limitada   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.610 % 
2908   xm 0.00027 0.003 % 0.041 % 94.613 % 
2909   pilónm 0.00027 0.003 % 0.041 % 94.616 % 
2910   mortero   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.619 % 
2911   dos lenguas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.622 % 
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2912   mamut   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.625 % 
2913   trocam   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.628 % 
2914   chimalm   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.631 % 
2915   porcentajes   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.634 % 
2916   dijamadi]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.637 % 
2917   curso/s   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.644 % 
2918   demostrar(la)   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.651 % 
2919   cal   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.658 % 
2920   transferencia   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.665 % 
2921   presumir(lo)   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.672 % 
2922   género   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.679 % 
2923   poético   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.682 % 
2924   asombroso   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.685 % 
2925   facetas   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.688 % 
2926   parlamento   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.691 % 
2927   ya shcranutie]   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.694 % 
2928   toxtli]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.697 % 
2929   fiestukism   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.700 % 
2930   transmisión de conocimientos   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.703 % 
2931   predominio   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.706 % 
2932   neye]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.709 % 
2933   tacto   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.712 % 
2934   mechón   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.715 % 
2935   amor propio   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.718 % 
2936   ya nos chingaron   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.721 % 
2937   febrero   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.724 % 
2938   Xochicalcom   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.727 % 
2939   manos   0.00025 0.007 % 0.081 % 94.734 % 
2940   no cambia   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.737 % 
2941   huevo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.740 % 
2942   nacen   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.743 % 
2943   salvación   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.746 % 
2944   casado   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.749 % 
2945   lenguaje introducido   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.752 % 
2946   partida   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.755 % 
2947   golpear   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.758 % 
2948   gente desinterés   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.761 % 
2949   coordinar   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.764 % 
2950   ARN   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.767 % 
2951   arbusto   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.770 % 
2952   verde   0.00025 0.007 % 0.081 % 94.777 % 
2953   tronco   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.780 % 
2954   afección   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.783 % 
2955   utopía   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.786 % 
2956   explicación   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.789 % 
2957   olinii   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.792 % 
2958   chenchom   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.795 % 
2959   tapices   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.798 % 
2960   idioma al nacer   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.801 % 
2961   nattuath]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.804 % 
2962   cupidos   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.807 % 
2963   estructuración   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.810 % 
2964   cuarto   0.00025 0.007 % 0.081 % 94.817 % 
2965   impacto   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.820 % 
2966   renacenciam   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.823 % 
2967   aprender hablar   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.826 % 
2968   martillo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.829 % 
2969   pares   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.832 % 
2970   maya de Palenque   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.835 % 
2971   ñhui   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.838 % 
2972   ngü]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.841 % 
2973   Estado de México   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.844 % 
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2974   comunicación diferente   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.847 % 
2975   Real Academia   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.850 % 
2976   abecedario náhuatl   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.853 % 
2977   manifestación   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.856 % 
2978   decentes   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.859 % 
2979   miedo a hablarla en público   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.862 % 
2980   xukuk]i  0.00025 0.003 % 0.041 % 94.865 % 
2981   uso diferente   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.868 % 
2982   escudo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.871 % 
2983   mochi milauatl]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.874 % 
2984   análisis   0.00025 0.007 % 0.081 % 94.881 % 
2985   sonsonatecoa   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.884 % 
2986   zongozoltecom   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.887 % 
2987   autentificación   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.890 % 
2988   mixnozal]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.893 % 
2989   nahtakti]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.896 % 
2990   simbólica   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.899 % 
2991   no es reconocida   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.902 % 
2992   poca gente   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.905 % 
2993   chichiltic]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.908 % 
2994   arrullos   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.911 % 
2995   hasta mosta]   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.914 % 
2996   hacer un cuento   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.917 % 
2997   dijiste   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.920 % 
2998   diariamente   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.923 % 
2999   homogéneo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.926 % 
3000   poder hablarlo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.929 % 
3001   cimiento   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.932 % 
3002   lugar de origen   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.935 % 
3003   re ta]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.938 % 
3004   Malintzini   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.941 % 
3005   dialectos en riesgo de perderse   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.944 % 
3006   Xochiteotlam   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.947 % 
3007   tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.950 % 
3008   justo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.953 % 
3009   dicha   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.956 % 
3010   lagos   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.959 % 
3011   ixic]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.962 % 
3012   vamos   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.965 % 
3013   me identifico   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.968 % 
3014   eres mi todo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.971 % 
3015   arameo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.974 % 
3016   chipilínm   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.977 % 
3017   obsequio   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.980 % 
3018   mani´k]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.983 % 
3019   súper   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.986 % 
3020   meti’k]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.989 % 
3021   dxagu]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.992 % 
3022   kuanaka]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.995 % 
3023   invadir   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.998 % 
3024   comprendernos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.001 % 
3025   páparoa   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.004 % 
3026   avaricia   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.007 % 
3027   recomendación   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.010 % 
3028   aislado   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.013 % 
3029   nultatai   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.016 % 
3030   empirismo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.019 % 
3031   musulmán   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.022 % 
3032   shnanrúa]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.025 % 
3033   ya ve ño]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.028 % 
3034   yag]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.031 % 
3035   lo’o]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.034 % 
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3036   did zah]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.037 % 
3037   emisión   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.040 % 
3038   yachrä]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.043 % 
3039   nawe nioo]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.046 % 
3040   físico   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.049 % 
3041   gordo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.052 % 
3042   lí]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.055 % 
3043   anu]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.058 % 
3044   sitios del campo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.061 % 
3045   practicando   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.064 % 
3046   himno   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.067 % 
3047   ñuú tyen’olt]i  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.070 % 
3048   riqueza de México   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.073 % 
3049   relevante   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.076 % 
3050   se oye bien   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.079 % 
3051   ñacni]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.082 % 
3052   claridad   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.085 % 
3053   ganlu]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.088 % 
3054   psidiu]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.091 % 
3055   lenguas de alto valor   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.094 % 
3056   personas que hablan   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.097 % 
3057   pollo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.100 % 
3058   trueques   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.103 % 
3059   stahix]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.106 % 
3060   utu]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.109 % 
3061   ticui]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.112 % 
3062   lenguaje indígena   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.115 % 
3063   mbê]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.118 % 
3064   etapas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.121 % 
3065   Valle Nacional   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.124 % 
3066   iñii   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.127 % 
3067   Calkiním   0.00025 0.007 % 0.081 % 95.134 % 
3068   xpuzil]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.137 % 
3069   guit]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.140 % 
3070   quiz quiz]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.143 % 
3071   sincretismo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.146 % 
3072   iti]i  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.149 % 
3073   raíces familiares   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.152 % 
3074   tagoj]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.155 % 
3075   mixtot]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.158 % 
3076   güagui   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.161 % 
3077   zorrilloa   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.164 % 
3078   hablan las personas mayores   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.167 % 
3079   conducir   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.170 % 
3080   oriental   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.173 % 
3081   callejón   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.176 % 
3082   coca   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.179 % 
3083   pach]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.182 % 
3084   chanm   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.185 % 
3085   balami   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.188 % 
3086   corregida   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.191 % 
3087   sello   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.194 % 
3088   entusiasmo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.197 % 
3089   tianguism   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.200 % 
3090   Pátzcuarom   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.203 % 
3091   autocorrección   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.206 % 
3092   ombligo de luna   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.209 % 
3093   morrom   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.212 % 
3094   mormón   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.215 % 
3095   cartacito]   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.218 % 
3096   dominio de ella   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.221 % 
3097   mudanzas   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.224 % 
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3098   no modificada   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.227 % 
3099   otra manera   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.230 % 
3100   lol]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.233 % 
3101   astucia   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.236 % 
3102   nenukism   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.239 % 
3103   Tezcutzingom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.242 % 
3104   tezcu]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.245 % 
3105   cuerdas vocales   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.248 % 
3106   generosidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.251 % 
3107   sotchil]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.254 % 
3108   aprender otras   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.257 % 
3109   chinga bien sin mirar a quienm   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.260 % 
3110   Valiant21  0.00024 0.003 % 0.041 % 95.263 % 
3111   en todos lados   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.266 % 
3112   mishm   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.269 % 
3113   cognados   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.272 % 
3114   vasco   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.275 % 
3115   accesible   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.278 % 
3116   sacudir   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.281 % 
3117   opinan de eso unos imbéciles   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.284 % 
3118   tesis   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.287 % 
3119   castillo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.290 % 
3120   negar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.293 % 
3121   idiosincrasia   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.296 % 
3122   poco conocimiento   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.299 % 
3123   Atotonilcom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.302 % 
3124   sociable   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.305 % 
3125   permanente   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.308 % 
3126   festividad   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.311 % 
3127   tecnología   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.314 % 
3128   emocionarse   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.317 % 
3129   ollii   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.320 % 
3130   xolocuchil]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.323 % 
3131   tres   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.326 % 
3132   ngünsadi]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.329 % 
3133   xnüts]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.332 % 
3134   gilipollez9   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.335 % 
3135   lácteos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.338 % 
3136   no groserías   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.341 % 
3137   Chalcatzingom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.344 % 
3138   fácil de asimilar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.347 % 
3139   uniones de palabras   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.350 % 
3140   koreco]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.353 % 
3141   incorporación   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.356 % 
3142   innovador   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.359 % 
3143   pluralidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.362 % 
3144   ecosistema   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.365 % 
3145   Xocoxiutlam   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.368 % 
3146   tochitl]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.371 % 
3147   istak]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.374 % 
3148   atraso   0.00024 0.007 % 0.081 % 95.381 % 
3149   inventar un poema   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.384 % 
3150   entonces   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.387 % 
3151   n’ahvi]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.390 % 
3152   gente indígena   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.393 % 
3153   salvajismo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.396 % 
3154   enorgullecer   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.399 % 
3155   yoto]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.402 % 
3156   tecoaque]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.405 % 
3157   apegamiento   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.408 % 
3158   justicia   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.411 % 
3159   jo’oni   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.414 % 
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3160   acogedor   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.417 % 
3161   Tehuacánm   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.420 % 
3162   qué es   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.423 % 
3163   punto y coma   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.426 % 
3164   huacala   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.429 % 
3165   pituane]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.432 % 
3166   ando   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.435 % 
3167   alaxax]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.438 % 
3168   tatiti’k]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.441 % 
3169   ixii   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.444 % 
3170   órgano   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.447 % 
3171   h´imichi]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.450 % 
3172   chichu]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.453 % 
3173   lapei]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.456 % 
3174   aprender otro idioma   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.459 % 
3175   potenciar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.462 % 
3176   padrinos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.465 % 
3177   monolingüismo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.468 % 
3178   extracción   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.471 % 
3179   kai   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.474 % 
3180   métodos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.477 % 
3181   tnu]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.480 % 
3182   becado   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.483 % 
3183   chato   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.486 % 
3184   mixe zoque   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.489 % 
3185   comunico   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.492 % 
3186   piel de bronce   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.495 % 
3187   maín]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.498 % 
3188   ti’qui’ta]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.501 % 
3189   ben]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.504 % 
3190   ma]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.507 % 
3191   yonecia]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.510 % 
3192   Mitlam   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.513 % 
3193   responder   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.516 % 
3194   clasificación   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.519 % 
3195   láa o ngoóol]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.522 % 
3196   emocional   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.525 % 
3197   nene   0.00024 0.007 % 0.081 % 95.532 % 
3198   ahtí]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.535 % 
3199   shí]i  0.00024 0.003 % 0.041 % 95.538 % 
3200   diferenciada   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.541 % 
3201   neod   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.544 % 
3202   resaltaciónm  0.00024 0.003 % 0.041 % 95.547 % 
3203   cuayu]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.550 % 
3204   zta]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.553 % 
3205   lugares turísticos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.556 % 
3206   sutúi   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.559 % 
3207   sagrado   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.562 % 
3208   pocos libros   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.565 % 
3209   privilegio saber dos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.568 % 
3210   exhalándolo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.571 % 
3211   seguir fomento   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.574 % 
3212   icagueldou]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.577 % 
3213   charambulear]  0.00024 0.003 % 0.041 % 95.580 % 
3214   gran diversidad en México   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.583 % 
3215   daa]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.586 % 
3216   unificación   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.589 % 
3217   niños ya no aprenden   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.592 % 
3218   Tonalám   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.595 % 
3219   forma de intercambio   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.598 % 
3220   cuchea   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.601 % 
3221   grandes culturas   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.604 % 
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3222   ticuai]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.607 % 
3223   cocom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.610 % 
3224   fortalecer   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.613 % 
3225   kim]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.616 % 
3226   dzul]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.619 % 
3227   persuasión   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.622 % 
3228   cazadores   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.625 % 
3229   acento al pronunciar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.628 % 
3230   rebeldía   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.631 % 
3231   tayechinj]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.634 % 
3232   pillo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.637 % 
3233   mexramiz]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.640 % 
3234   amo ikon]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.643 % 
3235   solidarios   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.646 % 
3236   se avergüenzan   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.649 % 
3237   estructurar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.652 % 
3238   calichem   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.655 % 
3239   pobres   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.658 % 
3240   aprendo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.661 % 
3241   fortaleza   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.664 % 
3242   corridas   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.667 % 
3243   with]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.670 % 
3244   chí]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.673 % 
3245   imponer   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.676 % 
3246   hasta mañana   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.679 % 
3247   monorriel   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.682 % 
3248   emotiva   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.685 % 
3249   lengua con la que nacemos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.688 % 
3250   lo que hace crecer   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.691 % 
3251   Janitziom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.694 % 
3252   sin estudiar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.697 % 
3253   apartados   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.700 % 
3254   abrazar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.703 % 
3255   determinado   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.706 % 
3256   raja   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.709 % 
3257   inculcamientom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.712 % 
3258   cuando   0.00023 0.007 % 0.081 % 95.719 % 
3259   monolingüe/s   0.00023 0.007 % 0.081 % 95.726 % 
3260   reportaje   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.729 % 
3261   Canadá   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.732 % 
3262   Sonoram   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.735 % 
3263   rencor   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.738 % 
3264   continuar   0.00022 0.007 % 0.081 % 95.745 % 
3265   vas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.748 % 
3266   cenar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.751 % 
3267   estado de ánimo   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.754 % 
3268   extinguidas ya   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.757 % 
3269   sobreprotección   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.760 % 
3270   legiones   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.763 % 
3271   acatli   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.766 % 
3272   prehistoria   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.769 % 
3273   amigukism  0.00022 0.003 % 0.041 % 95.772 % 
3274   copiar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.775 % 
3275   chicaur]i  0.00022 0.003 % 0.041 % 95.778 % 
3276   olfato   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.781 % 
3277   tejocotem   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.784 % 
3278   tolimil]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.787 % 
3279   primera para comunicarse   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.790 % 
3280   ixtlii   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.793 % 
3281   te vas a la chingadam   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.796 % 
3282   superbolm   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.799 % 
3283   romántica   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.802 % 
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3284   lentesm   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.805 % 
3285   repetición   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.808 % 
3286   epígrafes   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.811 % 
3287   recalcar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.814 % 
3288   ordenar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.817 % 
3289   francesas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.820 % 
3290   carreta   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.823 % 
3291   respetada   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.826 % 
3292   mixtlii   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.829 % 
3293   aceptar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.832 % 
3294   valemadrismom   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.835 % 
3295   abreviaturas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.838 % 
3296   Salamanca   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.841 % 
3297   destacan   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.844 % 
3298   hànyué]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.847 % 
3299   formalidad   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.850 % 
3300   rezar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.853 % 
3301   avances   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.856 % 
3302   suajili   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.859 % 
3303   radio   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.862 % 
3304   analizas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.865 % 
3305   nahi]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.868 % 
3306   la más difícil   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.871 % 
3307   comentarios   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.874 % 
3308   keña]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.877 % 
3309   xâda]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.880 % 
3310   malas palabras   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.883 % 
3311   Gerber   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.886 % 
3312   crecemos   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.889 % 
3313   compostura   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.892 % 
3314   sentimentalismo   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.895 % 
3315   akgxeck]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.898 % 
3316   uso de redacción   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.901 % 
3317   difícil escritura   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.904 % 
3318   utilidad   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.907 % 
3319   ayacahuitem   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.910 % 
3320   secretos   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.913 % 
3321   soberanía   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.916 % 
3322   tetli   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.919 % 
3323   contar un chiste   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.922 % 
3324   emprestasa 0.00022 0.003 % 0.041 % 95.925 % 
3325   gracioso   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.928 % 
3326   palabras concretas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.931 % 
3327   chicomo]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.934 % 
3328   intrigantes   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.937 % 
3329   difícil de hablar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.940 % 
3330   tlahuicole]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.943 % 
3331   tagat]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.946 % 
3332   creada   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.949 % 
3333   lagunas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.952 % 
3334   conexión   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.955 % 
3335   thuitl]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.958 % 
3336   variantes léxicas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.961 % 
3337   punto y aparte   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.964 % 
3338   naja]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.967 % 
3339   ta’t]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.970 % 
3340   basche]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.973 % 
3341   amplitud   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.976 % 
3342   involucrar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.979 % 
3343   distinguir   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.982 % 
3344   bankili  0.00022 0.003 % 0.041 % 95.985 % 
3345   manifestarse   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.988 % 
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3346   xede]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.991 % 
3347   enahuasm   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.994 % 
3348   ilusiones   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.997 % 
3349   imaginaria   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.000 % 
3350   xugua]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.003 % 
3351   disgusto   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.006 % 
3352   moscovita   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.009 % 
3353   argumentar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.012 % 
3354   triunfo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.015 % 
3355   civismo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.018 % 
3356   maya quichém   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.021 % 
3357   zonas arqueológicas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.024 % 
3358   gueel]i 0.00022 0.003 % 0.041 % 96.027 % 
3359   bzengg]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.030 % 
3360   loy]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.033 % 
3361   lo que nos identifica   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.036 % 
3362   no estudio   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.039 % 
3363   gastronomía   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.042 % 
3364   orgullo de hablar una lengua materna   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.045 % 
3365   psicológico   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.048 % 
3366   cá]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.051 % 
3367   difícil de aprender   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.054 % 
3368   sierra mixe   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.057 % 
3369   bilu]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.060 % 
3370   ndu]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.063 % 
3371   adao]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.066 % 
3372   ma’a]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.069 % 
3373   falta de interés   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.072 % 
3374   conceptual   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.075 % 
3375   quini]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.078 % 
3376   tiempo de habla   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.081 % 
3377   chagar]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.084 % 
3378   debatir   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.087 % 
3379   sob nú]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.090 % 
3380   achag]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.093 % 
3381   nsau]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.096 % 
3382   chau laa]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.099 % 
3383   comprar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.102 % 
3384   carretera   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.105 % 
3385   lta]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.108 % 
3386   tutui   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.111 % 
3387   shocoi   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.114 % 
3388   huicab]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.117 % 
3389   faisán   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.120 % 
3390   quimichei   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.123 % 
3391   horadación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.126 % 
3392   peloj]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.129 % 
3393   enaltecimiento   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.132 % 
3394   oro   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.135 % 
3395   saber más   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.138 % 
3396   rasgos propios   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.141 % 
3397   particular   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.144 % 
3398   tilichea   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.147 % 
3399   chik]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.150 % 
3400   dzan]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.153 % 
3401   macmay]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.156 % 
3402   utilizada   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.159 % 
3403   rifle   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.162 % 
3404   extinción de la lengua   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.165 % 
3405   nashito]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.168 % 
3406   educación léxica   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.171 % 
3407   se nos enseña   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.174 % 
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3408   Uruapan   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.177 % 
3409   automático   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.180 % 
3410   equivocaciones   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.183 % 
3411   finlandés   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.186 % 
3412   re]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.189 % 
3413   distinguido   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.192 % 
3414   Chilpancingom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.195 % 
3415   Quebec   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.198 % 
3416   papiros   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.201 % 
3417   molino   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.204 % 
3418   nacido   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.207 % 
3419   casas en común   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.210 % 
3420   estatuto   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.213 % 
3421   gorro   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.216 % 
3422   cálido   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.219 % 
3423   exageración   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.222 % 
3424   juegukis]   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.225 % 
3425   gemir   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.228 % 
3426   tomatli   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.231 % 
3427   chiquinelli]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.234 % 
3428   cocochol]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.237 % 
3429   acogani]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.240 % 
3430   complemento   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.243 % 
3431   ser único   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.246 % 
3432   transfiere   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.249 % 
3433   chamar3   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.252 % 
3434   mätzai   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.255 % 
3435   la mejor   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.258 % 
3436   obediencia   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.261 % 
3437   dirección   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.264 % 
3438   tender   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.267 % 
3439   todo lo del diecisiete   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.270 % 
3440   San Felipe   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.273 % 
3441   trementina20   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.276 % 
3442   automóvil   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.279 % 
3443   amada   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.282 % 
3444   procaz17   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.285 % 
3445   cuentos de los abuelos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.288 % 
3446   hànzí]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.291 % 
3447   celebridad   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.294 % 
3448   alabanza   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.297 % 
3449   peregrinación   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.300 % 
3450   hindi10  0.00021 0.003 % 0.041 % 96.303 % 
3451   demasiado   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.306 % 
3452   demonio   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.309 % 
3453   muy compleja   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.312 % 
3454   magueya   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.315 % 
3455   multiculturalidad   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.318 % 
3456   neologismo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.321 % 
3457   intransigencia   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.324 % 
3458   carriolam   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.327 % 
3459   lakgastapu]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.330 % 
3460   potony]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.333 % 
3461   memoria   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.336 % 
3462   Andes   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.339 % 
3463   Xochimilcom   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.342 % 
3464   ocoxotem   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.345 % 
3465   cumpleaños   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.348 % 
3466   cultura mexica   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.351 % 
3467   premisa   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.354 % 
3468   idioma regional   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.357 % 
3469   gutis]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.360 % 
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3470   intangible   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.363 % 
3471   transcripción   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.366 % 
3472   comanse]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.369 % 
3473   caxtole]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.372 % 
3474   tener facilidad   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.375 % 
3475   Xicoténcatlm   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.378 % 
3476   inconfundible   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.381 % 
3477   delicadeza   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.384 % 
3478   arroyos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.387 % 
3479   por plátanom   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.390 % 
3480   frailesca8   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.393 % 
3481   achix´si   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.396 % 
3482   credo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.399 % 
3483   pashtú]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.402 % 
3484   cuitlatecom   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.405 % 
3485   punto y seguido   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.408 % 
3486   matencos]i 0.00021 0.003 % 0.041 % 96.411 % 
3487   preciosura   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.414 % 
3488   mishiturico]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.417 % 
3489   na’n]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.420 % 
3490   chuco´s]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.423 % 
3491   auditivo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.426 % 
3492   ada]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.429 % 
3493   suizo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.432 % 
3494   mutua   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.435 % 
3495   nani]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.438 % 
3496   cercanía   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.441 % 
3497   multicultura   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.444 % 
3498   vejua]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.447 % 
3499   plumas   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.450 % 
3500   cojchi]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.453 % 
3501   enfrijoladam   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.456 % 
3502   descansar   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.459 % 
3503   denominación   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.462 % 
3504   rsudiu]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.465 % 
3505   bido]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.468 % 
3506   je’e]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.471 % 
3507   yue]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.474 % 
3508   modo de habla   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.477 % 
3509   instruir   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.480 % 
3510   ideas diferentes   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.483 % 
3511   yóu nú]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.486 % 
3512   oko ushi]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.489 % 
3513   ndute]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.492 % 
3514   camotea   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.495 % 
3515   tya tya]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.498 % 
3516   xano]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.501 % 
3517   encontrar   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.504 % 
3518   nau]i 0.00021 0.003 % 0.041 % 96.507 % 
3519   iniabu]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.510 % 
3520   xoe]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.513 % 
3521   chanquitz]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.516 % 
3522   rasgos distintivos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.519 % 
3523   yikii 0.00021 0.003 % 0.041 % 96.522 % 
3524   lenguas de México   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.525 % 
3525   cultura general   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.528 % 
3526   consecuencias   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.531 % 
3527   vazair]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.534 % 
3528   canarios   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.537 % 
3529   vis22   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.540 % 
3530   transporte   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.543 % 
3531   vacadadiu]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.546 % 
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3532   concursos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.549 % 
3533   baya   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.552 % 
3534   tezontlem   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.555 % 
3535   vacaciones   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.558 % 
3536   purux]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.561 % 
3537   huilanai 0.00021 0.003 % 0.041 % 96.564 % 
3538   nia]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.567 % 
3539   mapuchea   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.570 % 
3540   aceptable   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.573 % 
3541   gueyicj]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.576 % 
3542   periodos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.579 % 
3543   sivatl]i  0.00021 0.003 % 0.041 % 96.582 % 
3544   víbora   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.585 % 
3545   temor   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.588 % 
3546   honestos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.591 % 
3547   nuestro origen   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.594 % 
3548   no perecer   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.597 % 
3549   necedad   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.600 % 
3550   galera   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.603 % 
3551   huilam   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.606 % 
3552   oxkutzcab]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.609 % 
3553   perdón   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.612 % 
3554   extendida   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.615 % 
3555   originalísimo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.618 % 
3556   deletreo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.621 % 
3557   Barret M821   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.624 % 
3558   entrambuliquem   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.627 % 
3559   Cheránm   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.630 % 
3560   favorita   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.633 % 
3561   no profesores   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.636 % 
3562   Campechem   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.639 % 
3563   oficial   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.642 % 
3564   antecede   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.645 % 
3565   te pego   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.648 % 
3566   morfología   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.651 % 
3567   sobrevivientes   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.654 % 
3568   creciendo   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.657 % 
3569   población separada   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.660 % 
3570   linaje   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.663 % 
3571   ixcatecom   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.666 % 
3572   generaciones perdidas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.669 % 
3573   catl]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.672 % 
3574   conmover   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.675 % 
3575   obsidiana   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.678 % 
3576   habitación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.681 % 
3577   incorporación en otros idiomas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.684 % 
3578   totonali   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.687 % 
3579   Cristóbal Colón   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.690 % 
3580   en la región   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.693 % 
3581   hasta adultos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.696 % 
3582   decadencia   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.699 % 
3583   mico   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.702 % 
3584   Coronet5  0.00020 0.003 % 0.041 % 96.705 % 
3585   respetan   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.708 % 
3586   modalidades   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.711 % 
3587   mover   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.714 % 
3588   por ejemplo   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.717 % 
3589   odiada   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.720 % 
3590   sor Juana   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.723 % 
3591   sin otra lengua   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.726 % 
3592   gentilicio   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.729 % 
3593   graduación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.732 % 
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3594   pinyin14   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.735 % 
3595   africano   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.738 % 
3596   Tulam   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.741 % 
3597   dada   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.744 % 
3598   trenzas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.747 % 
3599   pueril   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.750 % 
3600   olor   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.753 % 
3601   primeras letras   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.756 % 
3602   pársel13  0.00020 0.003 % 0.041 % 96.759 % 
3603   kushi]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.762 % 
3604   sensación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.765 % 
3605   nok ne]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.768 % 
3606   Machu Pichu   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.771 % 
3607   shonti]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.774 % 
3608   axa]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.777 % 
3609   nanolti]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.780 % 
3610   manzana   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.783 % 
3611   obreros   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.786 % 
3612   contar historias   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.789 % 
3613   quexquez]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.792 % 
3614   vegetación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.795 % 
3615   perdidas más de ochenta   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.798 % 
3616   se habla menos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.801 % 
3617   cada vez se habla menos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.804 % 
3618   golpes   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.807 % 
3619   maztaletle]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.810 % 
3620   estadio antropológico   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.813 % 
3621   pisoa   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.816 % 
3622   bonito idioma 0.00020 0.003 % 0.041 % 96.819 % 
3623   okishpil]i  0.00020 0.003 % 0.041 % 96.822 % 
3624   un grupo la entiende   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.825 % 
3625   vulgaridad   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.828 % 
3626   asno   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.831 % 
3627   trasquem   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.834 % 
3628   origen primario   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.837 % 
3629   punto final   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.840 % 
3630   tata’huelo]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.843 % 
3631   hichuaquei   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.846 % 
3632   estancia   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.849 % 
3633   mujer amuzga   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.852 % 
3634   tati]i 0.00020 0.003 % 0.041 % 96.855 % 
3635   poloco]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.858 % 
3636   escribir y pronunciar   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.861 % 
3637   ama de casa   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.864 % 
3638   comprende   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.867 % 
3639   concordancia   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.870 % 
3640   patrimonio cultural   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.873 % 
3641   sudi]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.876 % 
3642   sonido de palabras   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.879 % 
3643   bengo’ol]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.882 % 
3644   neda]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.885 % 
3645   estanee]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.888 % 
3646   modo de pronunciación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.891 % 
3647   gustoso   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.894 % 
3648   otro punto de vista   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.897 % 
3649   colintica]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.900 % 
3650   tradición cultural   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.903 % 
3651   rea]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.906 % 
3652   marihuanam   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.909 % 
3653   xoche]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.912 % 
3654   malos entendidos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.915 % 
3655   ca’o]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.918 % 
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3656   didáctico   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.921 % 
3657   átona   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.924 % 
3658   adolescencia   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.927 % 
3659   veldnu]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.930 % 
3660   comparación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.933 % 
3661   particularidades   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.936 % 
3662   hueso   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.939 % 
3663   miles   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.942 % 
3664   pocos habladores   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.945 % 
3665   kinderm   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.948 % 
3666   diferente vocablo   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.951 % 
3667   erlie tiúúi   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.954 % 
3668   podar   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.957 % 
3669   anima   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.960 % 
3670   takmek]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.963 % 
3671   invadida   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.966 % 
3672   panto]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.969 % 
3673   ancám   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.972 % 
3674   pilchinj]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.975 % 
3675   okistitl]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.978 % 
3676   comportar   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.981 % 
3677   chiki]i 0.00020 0.003 % 0.041 % 96.984 % 
3678   rebajamiento   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.987 % 
3679   kiliwam   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.990 % 
3680   compactos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.993 % 
3681   mayor pensamiento   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.996 % 
3682   madrazas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.999 % 
3683   experimento   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.002 % 
3684   Tonatiuhi  0.00020 0.003 % 0.041 % 97.005 % 
3685   Tiziminm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.008 % 
3686   chimenea   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.011 % 
3687   ichí]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.014 % 
3688   podrán   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.017 % 
3689   spase   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.020 % 
3690   vergüenza para algunos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.023 % 
3691   bien muchom   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.026 % 
3692   jó]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.029 % 
3693   emisor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.032 % 
3694   fónica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.035 % 
3695   midi]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.038 % 
3696   percibir   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.041 % 
3697   Real Madrid   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.044 % 
3698   pato   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.047 % 
3699   conferencistas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.050 % 
3700   nacionalistas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.053 % 
3701   ONU   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.056 % 
3702   enseñar más   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.059 % 
3703   dependiente   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.062 % 
3704   cumbres   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.065 % 
3705   narcotráfico   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.068 % 
3706   aspiración   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.071 % 
3707   tartamudear   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.074 % 
3708   primera lengua aprendida   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.077 % 
3709   machista   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.080 % 
3710   tacholín]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.083 % 
3711   autoconocimiento   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.086 % 
3712   no está única   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.089 % 
3713   mëk]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.092 % 
3714   quieren   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.095 % 
3715   valedorm   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.098 % 
3716   hambre   0.00018 0.007 % 0.081 % 97.105 % 
3717   reservas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.108 % 
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3718   mentira   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.111 % 
3719   resultado   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.114 % 
3720   túneles   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.117 % 
3721   Líbano   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.120 % 
3722   amodorrado   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.123 % 
3723   machetes   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.126 % 
3724   hechicero   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.129 % 
3725   atlantes   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.132 % 
3726   ku]i  0.00018 0.003 % 0.041 % 97.135 % 
3727   paro   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.138 % 
3728   jorongom   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.141 % 
3729   matices   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.144 % 
3730   arqueología   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.147 % 
3731   moyolom   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.150 % 
3732   demagogo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.153 % 
3733   enseñar a escribir   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.156 % 
3734   stapu]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.159 % 
3735   tachihuini   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.162 % 
3736   no tai   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.165 % 
3737   emotividad   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.168 % 
3738   mi persona   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.171 % 
3739   querido   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.174 % 
3740   lograrlo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.177 % 
3741   eslavo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.180 % 
3742   llolo]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.183 % 
3743   laminillasm   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.186 % 
3744   mostla]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.189 % 
3745   CNDHm   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.192 % 
3746   posibilidades   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.195 % 
3747   memorización   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.198 % 
3748   agilidad   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.201 % 
3749   transmitir tradiciones   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.204 % 
3750   ixtlali]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.207 % 
3751   desperdiciadas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.210 % 
3752   extrañeza   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.213 % 
3753   totomochtlem   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.216 % 
3754   iztac]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.219 % 
3755   aumentar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.222 % 
3756   estoy orgulloso del otomí   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.225 % 
3757   tortilla de maízm   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.228 % 
3758   homo sapiens   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.231 % 
3759   ahuatli   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.234 % 
3760   palabras propias   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.237 % 
3761   jarrón   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.240 % 
3762   nopala   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.243 % 
3763   hullík]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.246 % 
3764   trinche   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.249 % 
3765   mixtu]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.252 % 
3766   aprensión   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.255 % 
3767   madurez   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.258 % 
3768   tlatujli]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.261 % 
3769   gallego   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.264 % 
3770   opongo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.267 % 
3771   manipulación   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.270 % 
3772   shnia]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.273 % 
3773   de donde somos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.276 % 
3774   renda18   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.279 % 
3775   shilü]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.282 % 
3776   saliga]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.285 % 
3777   mi orgullo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.288 % 
3778   problemas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.291 % 
3779   niruto]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.294 % 
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3780   pendo]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.297 % 
3781   chumam   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.300 % 
3782   hañu]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.303 % 
3783   duta]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.306 % 
3784   xoll]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.309 % 
3785   lento   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.312 % 
3786   vejez   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.315 % 
3787   bailar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.318 % 
3788   caloi   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.321 % 
3789   traslación   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.324 % 
3790   allanamientos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.327 % 
3791   racional   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.330 % 
3792   eventos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.333 % 
3793   yikini   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.336 % 
3794   algunas desaparecen   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.339 % 
3795   heredero   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.342 % 
3796   clan   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.345 % 
3797   pérdida de la lengua   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.348 % 
3798   tino]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.351 % 
3799   gozo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.354 % 
3800   beneficios   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.357 % 
3801   zapoteco del istmo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.360 % 
3802   conciencia   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.363 % 
3803   sábado   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.366 % 
3804   juego de palabras   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.369 % 
3805   Tapalpam   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.372 % 
3806   moneda   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.375 % 
3807   magia   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.378 % 
3808   sivapitl]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.381 % 
3809   sumath]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.384 % 
3810   unidas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.387 % 
3811   ser mexicano   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.390 % 
3812   lengua nativa   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.393 % 
3813   atzalon]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.396 % 
3814   pícaros   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.399 % 
3815   chen]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.402 % 
3816   lo lamento   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.405 % 
3817   rusas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.408 % 
3818   alentador   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.411 % 
3819   torear   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.414 % 
3820   Zamoram   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.417 % 
3821   ganancia   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.420 % 
3822   meshicam   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.423 % 
3823   homónimos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.426 % 
3824   Tabascom   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.429 % 
3825   gallina   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.432 % 
3826   rimar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.435 % 
3827   clichés   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.438 % 
3828   se aprende   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.441 % 
3829   embajada   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.444 % 
3830   poblado   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.447 % 
3831   empezar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.450 % 
3832   secuestros   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.453 % 
3833   personajes   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.456 % 
3834   pinco]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.459 % 
3835   materiales   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.462 % 
3836   la hablaron   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.465 % 
3837   potzami   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.468 % 
3838   rostro   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.471 % 
3839   amigable   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.474 % 
3840   retroceder   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.477 % 
3841   historiadores   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.480 % 
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3842   tonadasa   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.483 % 
3843   nayuta]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.486 % 
3844   gente que defiende   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.489 % 
3845   seré   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.492 % 
3846   sin redundancias   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.495 % 
3847   placer/es   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.498 % 
3848   compuesta   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.501 % 
3849   moderno   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.504 % 
3850   australiano   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.507 % 
3851   matlaltici   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.510 % 
3852   faldas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.513 % 
3853   tencuara]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.516 % 
3854   dor]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.519 % 
3855   admirar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.522 % 
3856   al canto de guerra   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.525 % 
3857   cambiada   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.528 % 
3858   ¡cañón!m   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.531 % 
3859   alma mater   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.534 % 
3860   tantun]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.537 % 
3861   generalmente   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.540 % 
3862   bosque   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.543 % 
3863   legible   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.546 % 
3864   huehi]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.549 % 
3865   zatepoi   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.552 % 
3866   captación   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.555 % 
3867   tlahuiltokaiuj]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.558 % 
3868   jimali]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.561 % 
3869   olvidando   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.564 % 
3870   nejwa]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.567 % 
3871   puyac]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.570 % 
3872   cabello   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.573 % 
3873   dí neii   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.576 % 
3874   diferente a otras   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.579 % 
3875   diferente dialecto   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.582 % 
3876   jme’]i  0.00017 0.003 % 0.041 % 97.585 % 
3877   negros   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.588 % 
3878   humanoides   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.591 % 
3879   sempuajli]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.594 % 
3880   explorar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.597 % 
3881   desayuno   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.600 % 
3882   zacatecanom   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.603 % 
3883   ngas]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.606 % 
3884   ahuehuetem   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.609 % 
3885   publicar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.612 % 
3886   brichy]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.615 % 
3887   abienú]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.618 % 
3888   poco español en su expresión   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.621 % 
3889   serrano   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.624 % 
3890   soluciones   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.627 % 
3891   sanu’umi]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.630 % 
3892   cunio]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.633 % 
3893   nala]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.636 % 
3894   aguanto   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.639 % 
3895   beuc]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.642 % 
3896   shinino]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.645 % 
3897   amenazadas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.648 % 
3898   sistema político   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.651 % 
3899   modernización   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.654 % 
3900   secundaria   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.657 % 
3901   preferencias   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.660 % 
3902   schcuelai   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.663 % 
3903   idu]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.666 % 
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3904   tuchii   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.669 % 
3905   huzkop]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.672 % 
3906   tengo tarea   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.675 % 
3907   como escribir   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.678 % 
3908   palestino   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.681 % 
3909   masevalt]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.684 % 
3910   grupo de personas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.687 % 
3911   naku]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.690 % 
3912   cómo decir   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.693 % 
3913   ámbito   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.696 % 
3914   amor al conocimiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.699 % 
3915   prescripción   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.702 % 
3916   primer habla   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.705 % 
3917   consentimiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.708 % 
3918   no te vayas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.711 % 
3919   porque   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.714 % 
3920   vestir   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.717 % 
3921   arraigamiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.720 % 
3922   nuclear   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.723 % 
3923   riqueza mexicana   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.726 % 
3924   garganta   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.729 % 
3925   andaluz   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.732 % 
3926   ganso   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.735 % 
3927   noche   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.738 % 
3928   audaz   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.741 % 
3929   seno materno   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.744 % 
3930   individualidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.747 % 
3931   anglos   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.750 % 
3932   se está extinguiendo   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.753 % 
3933   premios   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.756 % 
3934   cuauhtlii   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.759 % 
3935   afromexicano   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.762 % 
3936   asesinatos   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.765 % 
3937   cuashilo]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.768 % 
3938   cha]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.771 % 
3939   levantar   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.774 % 
3940   lengua madre   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.777 % 
3941   distintivo   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.780 % 
3942   construcciones   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.783 % 
3943   mejor entendida   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.786 % 
3944   obtener   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.789 % 
3945   ignorar   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.792 % 
3946   capa   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.795 % 
3947   nacam   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.798 % 
3948   comunidades indígenas   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.801 % 
3949   enjuagar   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.804 % 
3950   materia de primaria   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.807 % 
3951   acocilm   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.810 % 
3952   gente que se interesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.813 % 
3953   revista   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.816 % 
3954   fui   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.819 % 
3955   estático   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.822 % 
3956   miembros   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.825 % 
3957   ximahi]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.828 % 
3958   becas   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.831 % 
3959   apreciada   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.834 % 
3960   kapsnat]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.837 % 
3961   no nanai   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.840 % 
3962   nacuili]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.843 % 
3963   nikneki]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.846 % 
3964   despedida   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.849 % 
3965   perdurable   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.852 % 
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3966   nacatli   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.855 % 
3967   indicar   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.858 % 
3968   quenai   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.861 % 
3969   no desprecio   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.864 % 
3970   calendario   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.867 % 
3971   nato   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.870 % 
3972   tzi’’i 0.00016 0.003 % 0.041 % 97.873 % 
3973   repudio   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.876 % 
3974   amerindio   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.879 % 
3975   ya quiero que estés aquí   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.882 % 
3976   tatal’]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.885 % 
3977   jtot]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.888 % 
3978   piel   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.891 % 
3979   telepatía   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.894 % 
3980   flojeram   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.897 % 
3981   europeo   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.900 % 
3982   machaj]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.903 % 
3983   converger   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.906 % 
3984   garbanzo   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.909 % 
3985   escala   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.912 % 
3986   ngá]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.915 % 
3987   bilingüística2  0.00016 0.003 % 0.041 % 97.918 % 
3988   mareñosm   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.921 % 
3989   oralidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.924 % 
3990   riqueza de lenguas   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.927 % 
3991   varía según las regiones   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.930 % 
3992   loriz]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.933 % 
3993   inicio al hablar   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.936 % 
3994   entretenimiento   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.939 % 
3995   vaá]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.942 % 
3996   difícil comprensión   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.945 % 
3997   rancheríasm   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.948 % 
3998   alfabetismoa   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.951 % 
3999   gicna]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.954 % 
4000   pegan   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.957 % 
4001   cuesnala]i 0.00016 0.003 % 0.041 % 97.960 % 
4002   liga]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.963 % 
4003   tceo]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.966 % 
4004   lelui   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.969 % 
4005   acento cariñoso   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.972 % 
4006   uniones de culturas   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.975 % 
4007   relaciones interpersonales   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.978 % 
4008   vender   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.981 % 
4009   achota]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.984 % 
4010   efusivo   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.987 % 
4011   cheé]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.990 % 
4012   San Pedro Quiatoni de Tlacolulam   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.993 % 
4013   xcol]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.996 % 
4014   geometría   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.999 % 
4015   brecom   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.002 % 
4016   escocés   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.005 % 
4017   revelación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.008 % 
4018   qué hacer   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.011 % 
4019   voladoresm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.014 % 
4020   madurar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.017 % 
4021   Chinchen Itzam   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.020 % 
4022   butaca   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.023 % 
4023   dzib]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.026 % 
4024   museo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.029 % 
4025   acabarán   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.032 % 
4026   ak 47   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.035 % 
4027   candoxm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.038 % 
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4028   sufrir   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.041 % 
4029   noruego   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.044 % 
4030   roca   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.047 % 
4031   majestuoso   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.050 % 
4032   día   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.053 % 
4033   mahial]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.056 % 
4034   aquí nací   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.059 % 
4035   tergiversado   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.062 % 
4036   mecenas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.065 % 
4037   ollini   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.068 % 
4038   tacuatem   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.071 % 
4039   emperadores   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.074 % 
4040   shiguala]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.077 % 
4041   indicación   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.080 % 
4042   definida   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.083 % 
4043   puma   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.086 % 
4044   personas adultas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.089 % 
4045   bolígrafo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.092 % 
4046   masacre   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.095 % 
4047   periódico   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.098 % 
4048   exhalar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.101 % 
4049   entre otros   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.104 % 
4050   jejéna   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.107 % 
4051   unir   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.110 % 
4052   gente que ignora   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.113 % 
4053   múltiples   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.116 % 
4054   ceja   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.119 % 
4055   soy   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.122 % 
4056   no entender   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.125 % 
4057   hotoka]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.128 % 
4058   chicuase   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.131 % 
4059   mahetsi]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.134 % 
4060   degustación   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.137 % 
4061   flor de mi tierra   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.140 % 
4062   permanecer   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.143 % 
4063   negocio   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.146 % 
4064   tawan]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.149 % 
4065   no tatai   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.152 % 
4066   falta de expresión   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.155 % 
4067   zecuace]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.158 % 
4068   concentración   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.161 % 
4069   ichkat]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.164 % 
4070   añorablem   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.167 % 
4071   ilhuitl]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.170 % 
4072   polisemia   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.173 % 
4073   carrizos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.176 % 
4074   nochantzi]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.179 % 
4075   propagar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.182 % 
4076   lashcal]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.185 % 
4077   plasmar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.188 % 
4078   ashcana]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.191 % 
4079   jöii  0.00015 0.003 % 0.041 % 98.194 % 
4080   amarrar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.197 % 
4081   Borneo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.200 % 
4082   keepi   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.203 % 
4083   toro   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.206 % 
4084   desarraigada   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.209 % 
4085   kit´sin]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.212 % 
4086   captar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.215 % 
4087   descanso   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.218 % 
4088   sangría   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.221 % 
4089   difusión de idiomas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.224 % 
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4090   servicios básicos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.227 % 
4091   nkits]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.230 % 
4092   lugareños   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.233 % 
4093   muralla   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.236 % 
4094   amor a esto   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.239 % 
4095   cuti]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.242 % 
4096   esplendor   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.245 % 
4097   chañabe]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.248 % 
4098   intento   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.251 % 
4099   nare]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.254 % 
4100   maltrato   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.257 % 
4101   rasgos físicos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.260 % 
4102   borrego   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.263 % 
4103   teórica   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.266 % 
4104   colorido   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.269 % 
4105   zapoteco de valles   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.272 % 
4106   costumbres prehispánicas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.275 % 
4107   satisfacer   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.278 % 
4108   iusí]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.281 % 
4109   deslizar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.284 % 
4110   tienda   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.287 % 
4111   tituúh]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.290 % 
4112   traspasar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.293 % 
4113   tlamolotem   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.296 % 
4114   fó]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.299 % 
4115   analítica   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.302 % 
4116   mattoma fe kvuni]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.305 % 
4117   cómo saber   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.308 % 
4118   propaganda   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.311 % 
4119   jefe de tribu   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.314 % 
4120   elegir   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.317 % 
4121   Tajínm   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.320 % 
4122   úsi   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.323 % 
4123   agradecer   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.326 % 
4124   otahua   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.329 % 
4125   doler   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.332 % 
4126   traidores   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.335 % 
4127   colombiano   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.338 % 
4128   equivocarse   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.341 % 
4129   posiblemente   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.344 % 
4130   no me conoces   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.347 % 
4131   no lo elegí   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.350 % 
4132   encanto   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.353 % 
4133   lugares étnicos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.356 % 
4134   similitudes   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.359 % 
4135   tecpatli   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.362 % 
4136   quiahuitli   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.365 % 
4137   edificaciones   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.368 % 
4138   individuos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.371 % 
4139   templo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.374 % 
4140   lírica   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.377 % 
4141   cada quien a su manera   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.380 % 
4142   bondad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.383 % 
4143   ahora   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.386 % 
4144   libre   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.389 % 
4145   todos los días   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.392 % 
4146   liturgia   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.395 % 
4147   cápsula   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.398 % 
4148   canción décima   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.401 % 
4149   hay más   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.404 % 
4150   único en región   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.407 % 
4151   chozas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.410 % 
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4152   zacatea   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.413 % 
4153   caldo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.416 % 
4154   ensalada   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.419 % 
4155   cambio de culturas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.422 % 
4156   enseñaré   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.425 % 
4157   enseñaron   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.428 % 
4158   no poder comunicarse   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.431 % 
4159   inconformidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.434 % 
4160   noviazgo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.437 % 
4161   función   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.440 % 
4162   venenos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.443 % 
4163   aplicada   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.446 % 
4164   comercio   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.449 % 
4165   queso   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.452 % 
4166   mojetsu]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.455 % 
4167   aviord]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.458 % 
4168   deidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.461 % 
4169   agonía   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.464 % 
4170   pie   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.467 % 
4171   descuidar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.470 % 
4172   promover   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.473 % 
4173   avergonzados   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.476 % 
4174   xoxopiactic]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.479 % 
4175   gasto   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.482 % 
4176   huehwe]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.485 % 
4177   gran mentalidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.488 % 
4178   vecindad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.491 % 
4179   taxixele]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.494 % 
4180   mexquil]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.497 % 
4181   mejoramiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.500 % 
4182   transmitir conocimientos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.503 % 
4183   ídolo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.506 % 
4184   koaltsí]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.509 % 
4185   amo kemej ojse]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.512 % 
4186   cuiltelt]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.515 % 
4187   sucio   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.518 % 
4188   cóconom   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.521 % 
4189   chitche]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.524 % 
4190   amenaza   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.527 % 
4191   regentar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.530 % 
4192   teléfono   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.533 % 
4193   soy chiapanecotem   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.536 % 
4194   kaqchikelm  0.00014 0.003 % 0.041 % 98.539 % 
4195   yerno   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.542 % 
4196   nuera   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.545 % 
4197   plátano   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.548 % 
4198   tortilla doradam   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.551 % 
4199   miseria   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.554 % 
4200   jbankil]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.557 % 
4201   jlekol]i  0.00014 0.003 % 0.041 % 98.560 % 
4202   por generaciones   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.563 % 
4203   costumbrismo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.566 % 
4204   no leer   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.569 % 
4205   falta de información   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.572 % 
4206   colocación   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.575 % 
4207   guerrerensem   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.578 % 
4208   calentanosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.581 % 
4209   escritores   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.584 % 
4210   establecer   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.587 % 
4211   conferencias   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.590 % 
4212   maya moderno   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.593 % 
4213   enaltecido   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.596 % 
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4214   destacado   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.599 % 
4215   ingeniosos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.602 % 
4216   remanente   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.605 % 
4217   lego   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.608 % 
4218   desentendimiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.611 % 
4219   metodismo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.614 % 
4220   chayotea   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.617 % 
4221   no hay acceso a la educación   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.620 % 
4222   ticaso]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.623 % 
4223   nbilnala]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.626 % 
4224   cha gobe]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.629 % 
4225   lasha]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.632 % 
4226   acienu]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.635 % 
4227   oculto   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.638 % 
4228   metafísica   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.641 % 
4229   nixi’yui   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.644 % 
4230   rica en significados   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.647 % 
4231   espacial   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.650 % 
4232   sanar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.653 % 
4233   localización   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.656 % 
4234   úuti   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.659 % 
4235   entrevistas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.662 % 
4236   cenotesm 0.00014 0.003 % 0.041 % 98.665 % 
4237   tanudi]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.668 % 
4238   trompezara   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.671 % 
4239   tinúa]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.674 % 
4240   tichuto]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.677 % 
4241   emigrar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.680 % 
4242   loch]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.683 % 
4243   poch]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.686 % 
4244   ofrendar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.689 % 
4245   ostotl   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.692 % 
4246   coyochichii   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.695 % 
4247   pambazosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.698 % 
4248   de donde vienen   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.701 % 
4249   redes sociales   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.704 % 
4250   cae   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.707 % 
4251   modo de vida   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.710 % 
4252   decepciones   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.713 % 
4253   intelecto   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.716 % 
4254   gringoa   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.719 % 
4255   los   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.722 % 
4256   ingenuidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.725 % 
4257   uzi]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.728 % 
4258   RPGe   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.731 % 
4259   mohaw]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.734 % 
4260   acariciar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.737 % 
4261   no perderlo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.740 % 
4262   bíblico   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.743 % 
4263   islam   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.746 % 
4264   celta   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.749 % 
4265   exceptuar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.752 % 
4266   prescindir   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.755 % 
4267   construir   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.758 % 
4268   corregir   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.761 % 
4269   estamos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.764 % 
4270   dile a tu papá   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.767 % 
4271   hipocresía   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.770 % 
4272   pierda   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.773 % 
4273   Chiautlam   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.776 % 
4274   día de la madre   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.779 % 
4275   malentendimientom   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.782 % 
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4276   contagiar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.785 % 
4277   camionetam   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.788 % 
4278   re elenú]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.791 % 
4279   producir   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.794 % 
4280   escaldado   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.797 % 
4281   nariz   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.800 % 
4282   bandera   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.803 % 
4283   teoría   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.806 % 
4284   chiguala]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.809 % 
4285   Centroamérica   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.812 % 
4286   natle]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.815 % 
4287   visitantes   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.818 % 
4288   trunca   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.821 % 
4289   chillar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.824 % 
4290   nik tarojtaj]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.827 % 
4291   composición   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.830 % 
4292   pegar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.833 % 
4293   heyi   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.836 % 
4294   k’iche’]i  0.00013 0.003 % 0.041 % 98.839 % 
4295   difícil de comprender(la)   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.842 % 
4296   puente   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.845 % 
4297   kamiko]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.848 % 
4298   intentar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.851 % 
4299   técnicas   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.854 % 
4300   retos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.857 % 
4301   frontis   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.860 % 
4302   dijisule]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.863 % 
4303   tindu]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.866 % 
4304   cha ñabala]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.869 % 
4305   inspirar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.872 % 
4306   guet]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.875 % 
4307   Tenangom   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.878 % 
4308   tigre   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.881 % 
4309   subir   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.884 % 
4310   onsuko]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.887 % 
4311   vesanró]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.890 % 
4312   proyectos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.893 % 
4313   puch]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.896 % 
4314   compañerismo   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.899 % 
4315   abrir   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.902 % 
4316   poox]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.905 % 
4317   comillas   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.908 % 
4318   francotirador   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.911 % 
4319   trascendental   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.914 % 
4320   junto   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.917 % 
4321   aferraciónm   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.920 % 
4322   ometeotli   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.923 % 
4323   plano   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.926 % 
4324   bi]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.929 % 
4325   explotación   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.932 % 
4326   difícil aprender otra lengua   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.935 % 
4327   vinos   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.938 % 
4328   aptitudes   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.941 % 
4329   para nicaa   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.944 % 
4330   perico   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.947 % 
4331   salvar   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.950 % 
4332   búlgaro   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.953 % 
4333   chicos   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.956 % 
4334   ropelic]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.959 % 
4335   no común   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.962 % 
4336   mo pilo]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.965 % 
4337   individual   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.968 % 
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4338   nik kwelitaj]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.971 % 
4339   bolsa   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.974 % 
4340   domar   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.977 % 
4341   homosexual   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.980 % 
4342   ágil   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.983 % 
4343   vu’un]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.986 % 
4344   pérdida de orígenes   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.989 % 
4345   articulación   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.992 % 
4346   reinado   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.995 % 
4347   camiónm   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.998 % 
4348   chagolhar]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.001 % 
4349   mentalidad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.004 % 
4350   bichi uúti   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.007 % 
4351   aquí   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.010 % 
4352   forjamiento   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.013 % 
4353   reconocer   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.016 % 
4354   centeotli   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.019 % 
4355   blacke   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.022 % 
4356   molestar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.025 % 
4357   disposición   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.028 % 
4358   preocupar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.031 % 
4359   contigo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.034 % 
4360   hablar bien   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.037 % 
4361   nimitztlazohtlai   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.040 % 
4362   nippapa’qui]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.043 % 
4363   Cholollani   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.046 % 
4364   relevancia   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.049 % 
4365   florecimiento   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.052 % 
4366   mapa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.055 % 
4367   caricaturaa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.058 % 
4368   fusión   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.061 % 
4369   anatomía   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.064 % 
4370   disminuye   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.067 % 
4371   jurisdicción   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.070 % 
4372   conclusión   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.073 % 
4373   inferir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.076 % 
4374   visual   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.079 % 
4375   aire   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.082 % 
4376   molleja   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.085 % 
4377   arete   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.088 % 
4378   trusam   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.091 % 
4379   eterno   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.094 % 
4380   trayectoria   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.097 % 
4381   ejercicio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.100 % 
4382   evaluar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.103 % 
4383   extle]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.106 % 
4384   ma nuña]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.109 % 
4385   conservado   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.112 % 
4386   incertidumbre   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.115 % 
4387   permisos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.118 % 
4388   maqueta   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.121 % 
4389   hermano mayor   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.124 % 
4390   modernidad   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.127 % 
4391   moldear   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.130 % 
4392   alardear   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.133 % 
4393   cabello ondulado o chino   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.136 % 
4394   no existe   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.139 % 
4395   signos de admiración   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.142 % 
4396   interrogación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.145 % 
4397   inducir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.148 % 
4398   bus   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.151 % 
4399   taxi   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.154 % 
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4400   manxanlu]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.157 % 
4401   netna]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.160 % 
4402   estabilidad   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.163 % 
4403   shidi]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.166 % 
4404   nachi]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.169 % 
4405   colaboración   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.172 % 
4406   león   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.175 % 
4407   birasthei   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.178 % 
4408   aves   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.181 % 
4409   diu]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.184 % 
4410   káni]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.187 % 
4411   clínicas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.190 % 
4412   turismo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.193 % 
4413   enaltecer   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.196 % 
4414   darle el valor   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.199 % 
4415   may]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.202 % 
4416   cahuich]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.205 % 
4417   alabar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.208 % 
4418   multiplural   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.211 % 
4419   visión   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.214 % 
4420   Tlahuizolpantecatli   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.217 % 
4421   Itzpapalotli   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.220 % 
4422   mentir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.223 % 
4423   borrar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.226 % 
4424   cohuo]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.229 % 
4425   zá-ac]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.232 % 
4426   disculpar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.235 % 
4427   cuneiforme   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.238 % 
4428   testamento   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.241 % 
4429   vacilar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.244 % 
4430   idiota   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.247 % 
4431   rezagar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.250 % 
4432   fonética   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.253 % 
4433   queni   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.256 % 
4434   etimológico   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.259 % 
4435   Tenochi   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.262 % 
4436   artículos   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.265 % 
4437   evaluación   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.268 % 
4438   menos   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.271 % 
4439   auditorio   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.274 % 
4440   chistes locales   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.277 % 
4441   fuego   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.280 % 
4442   cortina   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.283 % 
4443   indejablem   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.286 % 
4444   ma dados]i   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.289 % 
4445   adaptada   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.292 % 
4446   personas conocedoras   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.295 % 
4447   seremos   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.298 % 
4448   sandalias   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.301 % 
4449   cuatem   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.304 % 
4450   hamacaa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.307 % 
4451   ignoran   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.310 % 
4452   mascotas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.313 % 
4453   trilingüe   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.316 % 
4454   China   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.319 % 
4455   netle]i   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.322 % 
4456   gay   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.325 % 
4457   colonizar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.328 % 
4458   qué tiene   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.331 % 
4459   uc]   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.334 % 
4460   engrandecer   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.337 % 
4461   desacuerdo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.340 % 
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4462   papalotea   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.343 % 
4463   mayec]i   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.346 % 
4464   asustar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.349 % 
4465   prueba   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.352 % 
4466   tleini   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.355 % 
4467   tianquizcoi   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.358 % 
4468   barracuda   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.361 % 
4469   interacción con otras personas   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.364 % 
4470   empatía   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.367 % 
4471   puerta   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.370 % 
4472   pizarra   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.373 % 
4473   entrañable   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.376 % 
4474   melancólico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.379 % 
4475   mongol   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.382 % 
4476   tratar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.385 % 
4477   marcos de pintura en todo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.388 % 
4478   fotografía de amor   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.391 % 
4479   silencio   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.394 % 
4480   identidad ante el mundo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.397 % 
4481   peinarse   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.400 % 
4482   lugar para reposar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.403 % 
4483   salones   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.406 % 
4484   isabu]i   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.409 % 
4485   casui   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.412 % 
4486   uso correcto   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.415 % 
4487   no hablo ninguna lengua materna   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.418 % 
4488   cu]i   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.421 % 
4489   kizini   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.424 % 
4490   ganar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.427 % 
4491   planeación   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.430 % 
4492   plan de vida   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.433 % 
4493   pandorgam   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.436 % 
4494   coser   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.439 % 
4495   pat]i   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.442 % 
4496   para siempre   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.445 % 
4497   hemi   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.448 % 
4498   coger   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.451 % 
4499   caserío   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.454 % 
4500   lenguaje en lengua   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.457 % 
4501   hablar por la casa   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.460 % 
4502   tímido   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.463 % 
4503   bendito   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.466 % 
4504   tarde   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.469 % 
4505   estúi   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.472 % 
4506   me llamaron la atención   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.475 % 
4507   hatzaha]i   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.478 % 
4508   kalchike]i   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.481 % 
4509   bien aprendido   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.484 % 
4510   jugador   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.487 % 
4511   profesión   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.490 % 
4512   indomable   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.493 % 
4513   persistente   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.496 % 
4514   aguerrido   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.499 % 
4515   grita   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.502 % 
4516   pool]i   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.505 % 
4517   mash]i   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.508 % 
4518   hojachi-tat]i   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.511 % 
4519   iik]i   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.514 % 
4520   baáx]i   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.517 % 
4521   iguitzaiquiaja]i   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.520 % 
4522   ne’huatlnotoca]i   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.523 % 
4523   cometer   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.526 % 
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4524   infinito   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.529 % 
4525   pastor   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.532 % 
4526   comprador   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.535 % 
4527   teknel]i   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.538 % 
4528   xic]i   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.541 % 
4529   Dzibilchaltunm   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.544 % 
4530   ok-che]i   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.547 % 
4531   animador   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.550 % 
4532   kat]i   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.553 % 
4533   zaas]i   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.556 % 
4534   boox]i   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.559 % 
4535   kan-ka ba ál]i   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.562 % 
4536   nic-tém   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.565 % 



























2. Diccionario de léxico disponible en orden alfabético 
 
1 El cuerpo humano 
 







28   abdomen   0.11362 0.981 % 21.880 % 69.193 % 
401   acciones   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.989 % 
471   ácidos   0.00034 0.004 % 0.081 % 99.209 % 
477   acné   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.230 % 
425   acotaciones   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.075 % 
352   adaptación   0.00056 0.004 % 0.081 % 98.769 % 
637   admiración   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.611 % 
340   adolescencia   0.00060 0.004 % 0.081 % 98.714 % 
771   agradecido con el que tengo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.889 % 
203   agua   0.00175 0.016 % 0.365 % 97.549 % 
642   alcohol   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.621 % 
238   alimentación   0.00121 0.011 % 0.243 % 98.009 % 
349   alimentos   0.00057 0.007 % 0.162 % 98.757 % 
244   alma   0.00112 0.007 % 0.162 % 98.069 % 
495   altebrazo]   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.277 % 
462   altura   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.182 % 
648   alveolos   0.00019 0.004 % 0.081 % 99.635 % 
356   amígdalas   0.00054 0.004 % 0.081 % 98.788 % 
255   amor   0.00107 0.011 % 0.243 % 98.170 % 
801   amputación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.949 % 
599   amputar   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.525 % 
77   anatomía   0.01504 0.085 % 1.904 % 91.034 % 
415   anatomía humana   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
655   anauài   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.649 % 
592   ancho   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.507 % 
465   anexos   0.00034 0.004 % 0.081 % 99.193 % 
445   anginas   0.00036 0.004 % 0.081 % 99.135 % 
654   animal   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.647 % 
74   ano   0.01687 0.193 % 4.295 % 90.626 % 
52   antebrazo/s   0.03567 0.349 % 7.780 % 85.267 % 
717   antecodo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.781 % 
227   antepierna/s]   0.00134 0.013 % 0.284 % 97.881 % 
865   anular   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.077 % 
391   año/s   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.947 % 
119   aparato circulatorio   0.00578 0.053 % 1.175 % 95.005 % 
78   aparato digestivo   0.01503 0.129 % 2.877 % 91.163 % 
218   aparato excretor   0.00140 0.013 % 0.284 % 97.772 % 
390   aparato genital   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.943 % 
354   aparato locomotor   0.00055 0.007 % 0.162 % 98.780 % 
395   aparato reproductor femenino   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.965 % 
85   aparato respiratorio   0.01300 0.102 % 2.269 % 92.084 % 
58   aparato/s reproductor/es   0.02672 0.262 % 5.835 % 87.321 % 
315   aparato/s sexual/es   0.00070 0.009 % 0.203 % 98.570 % 
653   aparatos femeninos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.645 % 
529   aparatos internos   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.363 % 
675   aparatos masculinos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.693 % 
544   aparatos reproductivos   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.399 % 
122   aparatos/to   0.00522 0.036 % 0.810 % 95.178 % 
144   apéndice/s   0.00361 0.038 % 0.851 % 96.123 % 
805   aplicaciones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.957 % 
795   aprendizaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.937 % 
831   arcos de los pies   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.009 % 
552   arrugas   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.419 % 
64   arterias/ria   0.02192 0.231 % 5.146 % 88.810 % 
681   artes marciales   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.707 % 
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72   articulaciones/ción   0.01695 0.178 % 3.971 % 90.293 % 
284   átomos/mo   0.00086 0.007 % 0.162 % 98.391 % 
553   atracción   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.421 % 
387   autoestima   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.931 % 
476   autonomía   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.226 % 
827   autorrevisión   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.001 % 
791   axilar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.929 % 
69   axilas/la   0.01866 0.224 % 4.984 % 89.773 % 
856   baba   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.059 % 
359   bacterias   0.00054 0.005 % 0.122 % 98.802 % 
758   bañarse   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.863 % 
131   barba/s   0.00442 0.060 % 1.337 % 95.602 % 
86   barbilla   0.01290 0.160 % 3.566 % 92.244 % 
195   barriga   0.00185 0.016 % 0.365 % 97.413 % 
136   bazo/s   0.00428 0.044 % 0.972 % 95.813 % 
317   belleza   0.00070 0.005 % 0.122 % 98.582 % 
247   bello   0.00110 0.011 % 0.243 % 98.098 % 
107   bíceps   0.00761 0.082 % 1.823 % 94.244 % 
366   bienestar   0.00052 0.005 % 0.122 % 98.836 % 
145   bigote/s   0.00360 0.055 % 1.216 % 96.178 % 
850   biliar   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.047 % 
265   bilis   0.00099 0.011 % 0.243 % 98.262 % 
163   biología   0.00272 0.016 % 0.365 % 96.702 % 
821   bloqueadora   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.989 % 
9   boca   0.47412 3.368 % 75.081 % 34.874 % 
242   bonito   0.00116 0.007 % 0.162 % 98.049 % 
293   brazo derecho   0.00080 0.005 % 0.122 % 98.442 % 
296   brazo izquierdo   0.00078 0.005 % 0.122 % 98.460 % 
857   brazo superior   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.061 % 
7   brazos/zo   0.58274 3.433 % 76.540 % 27.787 % 
657   brincar   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.653 % 
323   bronquiolos   0.00067 0.005 % 0.122 % 98.620 % 
175   bronquios   0.00240 0.024 % 0.527 % 97.004 % 
146   bubism   0.00358 0.029 % 0.648 % 96.207 % 
861   bulbo raquídeo   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.069 % 
134   busto/s   0.00431 0.045 % 1.013 % 95.729 % 
585   cabellera   0.00024 0.004 % 0.081 % 99.491 % 
13   cabello/s   0.28577 2.325 % 51.823 % 46.128 % 
3   cabeza   0.69396 3.726 % 83.063 % 11.952 % 
81   cachetes/tem   0.01453 0.178 % 3.971 % 91.600 % 
33   cadera/s   0.10243 0.987 % 22.002 % 74.297 % 
614   caféa  0.00022 0.002 % 0.041 % 99.555 % 
237   caja torácica   0.00121 0.011 % 0.243 % 97.998 % 
817   calcáneo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.981 % 
691   calcañar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.727 % 
438   calcio   0.00037 0.004 % 0.081 % 99.109 % 
277   callos   0.00089 0.009 % 0.203 % 98.348 % 
447   calor   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.141 % 
413   calzado   0.00041 0.004 % 0.081 % 99.040 % 
639   cambios   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.615 % 
191   caminar   0.00192 0.016 % 0.365 % 97.344 % 
453   cáncer   0.00035 0.004 % 0.081 % 99.157 % 
503   canilla   0.00030 0.004 % 0.081 % 99.299 % 
522   capacidad física   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.347 % 
673   capacidades   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.689 % 
38   cara   0.07440 0.489 % 10.900 % 78.306 % 
321   caracol   0.00067 0.005 % 0.122 % 98.610 % 
257   características   0.00105 0.007 % 0.162 % 98.186 % 
579   características del cuerpo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.477 % 
744   carbono   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.835 % 
173   carne/s   0.00254 0.027 % 0.608 % 96.964 % 
773   carpo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.893 % 
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725   carrera   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.797 % 
504   cartilaginoso   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.301 % 
115   cartílago/s   0.00609 0.058 % 1.297 % 94.763 % 
832   cavidades   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.011 % 
457   cefalea   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.170 % 
849   cefalización   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.045 % 
25   cejas/ja   0.12530 1.298 % 28.930 % 65.873 % 
577   celebro1  0.00025 0.002 % 0.041 % 99.473 % 
530   celoma   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.365 % 
724   celomado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.795 % 
814   células reproductivas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.975 % 
82   células/la   0.01434 0.133 % 2.958 % 91.733 % 
101   cerebelo   0.00799 0.084 % 1.864 % 93.788 % 
23   cerebro   0.14058 1.165 % 25.972 % 63.608 % 
371   cérvix   0.00051 0.007 % 0.162 % 98.859 % 
95   chamorro/sm   0.00887 0.098 % 2.188 % 93.280 % 
509   changosm   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.311 % 
858   chi´ii  0.00009 0.002 % 0.041 % 100.063 % 
540   chichesa   0.00027 0.004 % 0.081 % 99.391 % 
357   chichism   0.00054 0.005 % 0.122 % 98.793 % 
798   chip   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.943 % 
261   cicatriz/ces   0.00101 0.011 % 0.243 % 98.226 % 
692   ciego   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.729 % 
282   ciencia   0.00086 0.005 % 0.122 % 98.377 % 
672   científico   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.687 % 
835   cigoto   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.017 % 
651   cinco sentidos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.641 % 
36   cintura   0.08579 0.840 % 18.720 % 77.054 % 
381   circulación   0.00047 0.004 % 0.081 % 98.905 % 
297   circulatorio   0.00078 0.005 % 0.122 % 98.465 % 
635   cirugía/s   0.00020 0.004 % 0.081 % 99.605 % 
705   cirujano   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.757 % 
405   clase/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 99.006 % 
494   clasificación   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.275 % 
130   clavícula/s   0.00445 0.047 % 1.053 % 95.542 % 
442   clímax   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.125 % 
201   clítoris   0.00175 0.015 % 0.324 % 97.522 % 
573   CO2   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.465 % 
722   cobre   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.791 % 
765   codo del brazo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.877 % 
15   codos/do   0.21537 2.063 % 45.989 % 50.183 % 
707   colaa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.761 % 
518   colmillos   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.335 % 
216   colon   0.00140 0.020 % 0.446 % 97.748 % 
302   color/es   0.00076 0.007 % 0.162 % 98.498 % 
57   columna (vertebral)   0.02735 0.298 % 6.645 % 87.059 % 
361   comer   0.00054 0.005 % 0.122 % 98.811 % 
550   comida   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.413 % 
659   compañerismo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.657 % 
507   compasión   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.307 % 
309   complejidad   0.00072 0.004 % 0.081 % 98.540 % 
617   complexión   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.563 % 
818   composición   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.983 % 
810   compuesto de partes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.967 % 
825   comunicación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.997 % 
820   conciencia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.987 % 
764   conductos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.875 % 
664   conejom   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.669 % 
455   conflicto   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.163 % 
334   conformación   0.00063 0.004 % 0.081 % 98.684 % 
466   conformación humana   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.195 % 
622   congasm   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.573 % 
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517   conjunto   0.00028 0.004 % 0.081 % 99.333 % 
864   conjunto de partes   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.075 % 
335   conocimiento   0.00063 0.004 % 0.081 % 98.688 % 
644   contorno   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.625 % 
665   contorsión   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.671 % 
266   coordinación   0.00099 0.007 % 0.162 % 98.269 % 
17   corazón   0.20341 1.672 % 37.277 % 53.749 % 
200   córnea/s   0.00177 0.018 % 0.405 % 97.507 % 
588   corona   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.499 % 
790   corporal   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.927 % 
226   correr   0.00135 0.013 % 0.284 % 97.868 % 
689   corteza prefrontal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.723 % 
848   corva   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.043 % 
843   costillas falsas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.033 % 
844   costillas flotantes   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.035 % 
70   costillas/lla   0.01790 0.204 % 4.538 % 89.977 % 
159   coxis   0.00289 0.031 % 0.689 % 96.597 % 
89   cráneo   0.01121 0.113 % 2.512 % 92.640 % 
301   crecimiento   0.00076 0.009 % 0.203 % 98.491 % 
616   cromosomas   0.00022 0.004 % 0.081 % 99.561 % 
735   cuadrantes de Balquerry   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.817 % 
209   cuádriceps   0.00150 0.016 % 0.365 % 97.632 % 
521   cuadrilm   0.00028 0.004 % 0.081 % 99.345 % 
583   cualidades   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.485 % 
165   cúbito   0.00271 0.022 % 0.486 % 96.753 % 
14   cuello/s   0.23041 1.992 % 44.408 % 48.120 % 
333   cuerdas vocales   0.00063 0.007 % 0.162 % 98.680 % 
252   cuero cabelludo   0.00108 0.011 % 0.243 % 98.143 % 
125   cuerpo (humano)   0.00480 0.027 % 0.608 % 95.316 % 
587   cuidado físico   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.497 % 
140   cuidado/s   0.00408 0.029 % 0.648 % 95.963 % 
322   culo/s   0.00067 0.005 % 0.122 % 98.615 % 
768   curar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.883 % 
248   cutícula/s   0.00110 0.009 % 0.203 % 98.107 % 
712   cutis   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.771 % 
376   dedo índice   0.00050 0.004 % 0.081 % 98.884 % 
788   dedo meñique   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.923 % 
372   dedo pulgar   0.00051 0.005 % 0.122 % 98.864 % 
127   dedos (de (la/s)) mano/s   0.00462 0.035 % 0.770 % 95.407 % 
118   dedos (de(l) (los)) pie/s   0.00579 0.053 % 1.175 % 94.952 % 
779   dedos de pies y manos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.905 % 
5   dedos/do   0.60739 4.091 % 91.207 % 20.321 % 
505   defensa   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.303 % 
586   deficiencia/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 99.495 % 
697   deformaciones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.741 % 
382   delgado   0.00047 0.004 % 0.081 % 98.909 % 
467   delicadeza   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.197 % 
560   deltoides   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.437 % 
499   densidad   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.287 % 
339   dentadura   0.00061 0.009 % 0.203 % 98.710 % 
473   dentista   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.213 % 
264   deporte/s   0.00100 0.011 % 0.243 % 98.251 % 
292   dermis   0.00080 0.007 % 0.162 % 98.437 % 
488   desarrollado   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.261 % 
205   desarrollo   0.00172 0.015 % 0.324 % 97.584 % 
598   descansar   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.523 % 
683   descubrimientos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.711 % 
459   desechos   0.00034 0.004 % 0.081 % 99.176 % 
640   deshidratación   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.617 % 
862   deterioro   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.071 % 
537   determinación   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.379 % 
231   diafragma   0.00130 0.013 % 0.284 % 97.930 % 
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20   dientes/te   0.18857 1.845 % 41.126 % 59.098 % 
501   diferentes   0.00030 0.004 % 0.081 % 99.293 % 
593   diferentes sistemas   0.00023 0.004 % 0.081 % 99.511 % 
408   digestión   0.00042 0.004 % 0.081 % 99.020 % 
254   digestivo   0.00107 0.007 % 0.162 % 98.159 % 
400   discapacidad   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.985 % 
632   discos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.595 % 
345   discriminación   0.00059 0.005 % 0.122 % 98.738 % 
326   división/es   0.00067 0.004 % 0.081 % 98.632 % 
217   doctor/es   0.00140 0.011 % 0.243 % 97.759 % 
281   dolor   0.00086 0.009 % 0.203 % 98.372 % 
484   dominio   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.248 % 
214   dorsal   0.00143 0.015 % 0.324 % 97.715 % 
98   dorso   0.00858 0.075 % 1.661 % 93.513 % 
787   doy gracias a Dios   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.921 % 
627   drogas   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.583 % 
605   edad   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.537 % 
559   educación   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.435 % 
519   educación social   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.337 % 
808   efigie   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.963 % 
256   ejercicio   0.00106 0.009 % 0.203 % 98.179 % 
775   elasticidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.897 % 
718   elbowe   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.783 % 
763   electrolitos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.873 % 
347   emoción   0.00058 0.004 % 0.081 % 98.746 % 
137   empeine/s   0.00427 0.049 % 1.094 % 95.862 % 
289   en cuántas partes se divide   0.00081 0.004 % 0.081 % 98.419 % 
582   enamoramiento   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.483 % 
346   encantador   0.00059 0.004 % 0.081 % 98.742 % 
197   encéfalo   0.00182 0.015 % 0.324 % 97.455 % 
793   encefalograma   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.933 % 
184   encías/cía   0.00209 0.027 % 0.608 % 97.220 % 
449   energía   0.00036 0.004 % 0.081 % 99.147 % 
113   enfermedades/dad   0.00632 0.051 % 1.135 % 94.660 % 
749   enfermera   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.845 % 
565   entrañas   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.447 % 
199   entrepierna   0.00178 0.018 % 0.405 % 97.489 % 
589   entretenimiento   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.501 % 
660   envejecimiento   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.659 % 
778   enzimas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.903 % 
225   epidermis   0.00136 0.011 % 0.243 % 97.855 % 
645   epidídimo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.627 % 
423   epiglotis   0.00039 0.005 % 0.122 % 99.069 % 
493   equidad   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.273 % 
311   erotismo   0.00072 0.004 % 0.081 % 98.548 % 
869   es increíble   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.085 % 
591   esbelto   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.505 % 
533   escribir   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.371 % 
234   escroto   0.00129 0.011 % 0.243 % 97.963 % 
370   escuchar   0.00052 0.004 % 0.081 % 98.852 % 
396   escuela   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.969 % 
312   escultural   0.00072 0.004 % 0.081 % 98.552 % 
475   esfínteres/ter   0.00033 0.005 % 0.122 % 99.222 % 
75   esófago   0.01641 0.174 % 3.890 % 90.800 % 
18   espalda   0.19964 1.901 % 42.382 % 55.650 % 
638   espalda alta   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.613 % 
213   espalda baja   0.00144 0.018 % 0.405 % 97.700 % 
792   específico   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.931 % 
706   espejo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.759 % 
739   esperma   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.825 % 
853   espermatozoide   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.053 % 
171   espina dorsal   0.00256 0.031 % 0.689 % 96.915 % 
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87   espinilla/s   0.01243 0.145 % 3.241 % 92.389 % 
394   espinillera   0.00045 0.004 % 0.081 % 98.961 % 
350   espíritu   0.00056 0.004 % 0.081 % 98.761 % 
834   espolón   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.015 % 
111   esqueleto   0.00699 0.055 % 1.216 % 94.565 % 
399   estabilidad   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.981 % 
847   estatura   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.041 % 
182   esternocleidomastoideo   0.00214 0.022 % 0.486 % 97.162 % 
240   esternón   0.00117 0.015 % 0.324 % 98.035 % 
332   estética   0.00063 0.005 % 0.122 % 98.673 % 
16   estómago   0.20740 1.894 % 42.220 % 52.077 % 
630   estribo   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.589 % 
245   estructura   0.00112 0.009 % 0.203 % 98.078 % 
230   estructura ósea   0.00131 0.007 % 0.162 % 97.917 % 
508   estructuración   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.309 % 
446   estudiar   0.00036 0.004 % 0.081 % 99.139 % 
221   estudio (del cuerpo)   0.00139 0.009 % 0.203 % 97.805 % 
661   Eukarya2   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.661 % 
859   excremento   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.065 % 
668   experimentación   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.679 % 
789   experimentar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.925 % 
852   expresión   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.051 % 
819   expresiones faciales   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.985 % 
232   exterior   0.00130 0.007 % 0.162 % 97.937 % 
472   externo   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.211 % 
358   extremidades inferiores   0.00054 0.004 % 0.081 % 98.797 % 
348   extremidades superiores   0.00058 0.004 % 0.081 % 98.750 % 
67   extremidades/dad   0.01881 0.120 % 2.674 % 89.335 % 
603   extremo inferior   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.533 % 
578   extremo superior   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.475 % 
167   falanges/ge   0.00264 0.024 % 0.527 % 96.810 % 
714   falangetas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.775 % 
686   falanginas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.717 % 
100   faringe   0.00802 0.093 % 2.066 % 93.704 % 
760   felicidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.867 % 
487   femenino/s   0.00032 0.005 % 0.122 % 99.259 % 
811   femoral   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.969 % 
129   fémur   0.00448 0.044 % 0.972 % 95.495 % 
336   feo   0.00063 0.004 % 0.081 % 98.692 % 
670   férula   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.683 % 
734   fibra   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.815 % 
601   figura   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.529 % 
479   final   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.236 % 
597   físicas   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.521 % 
220   fisiología   0.00139 0.011 % 0.243 % 97.796 % 
427   fisionomía   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.079 % 
418   fisionomía del cuerpo   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
330   flexibilidad   0.00065 0.007 % 0.162 % 98.664 % 
454   flexión   0.00035 0.004 % 0.081 % 99.161 % 
367   fluidos   0.00052 0.004 % 0.081 % 98.840 % 
502   forense   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.295 % 
259   formas/ma   0.00103 0.009 % 0.203 % 98.204 % 
320   fosas nasales   0.00068 0.009 % 0.203 % 98.605 % 
53   frente   0.03398 0.407 % 9.076 % 85.674 % 
561   frontal   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.439 % 
342   fuerza   0.00059 0.005 % 0.122 % 98.724 % 
868   funciona perfectamente   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.083 % 
388   funcionalidades   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.935 % 
274   funcionamiento   0.00093 0.007 % 0.162 % 98.329 % 
461   funciones biológicas   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.180 % 
168   funciones/ción   0.00262 0.018 % 0.405 % 96.828 % 
748   ganglios   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.843 % 
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66   garganta   0.01913 0.216 % 4.822 % 89.215 % 
569   gas   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.457 % 
824   gástrico   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.995 % 
842   gastronervios]   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.031 % 
316   gemelos/lo   0.00070 0.007 % 0.162 % 98.577 % 
280   genética   0.00088 0.005 % 0.122 % 98.363 % 
65   genitales   0.01971 0.189 % 4.214 % 88.999 % 
253   glande   0.00107 0.009 % 0.203 % 98.152 % 
741   glándula tiroides   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.829 % 
172   glándulas   0.00255 0.022 % 0.486 % 96.937 % 
215   glándulas mamarias   0.00141 0.013 % 0.284 % 97.728 % 
525   glándulas sudoríparas   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.353 % 
860   glándulas suprarrenales   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.067 % 
202   globo/s ocular/es   0.00175 0.011 % 0.243 % 97.533 % 
223   glóbulos   0.00137 0.013 % 0.284 % 97.833 % 
328   glóbulos blancos   0.00066 0.009 % 0.203 % 98.650 % 
187   glóbulos rojos   0.00198 0.018 % 0.405 % 97.271 % 
43   glúteos/teo   0.05875 0.622 % 13.857 % 81.333 % 
417   gónadas   0.00041 0.004 % 0.081 % 99.050 % 
566   gordo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.449 % 
797   gracias   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.941 % 
612   grande   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.551 % 
291   granos   0.00080 0.007 % 0.162 % 98.430 % 
204   grasa/s   0.00173 0.020 % 0.446 % 97.569 % 
871   gritar   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.089 % 
613   grueso   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.553 % 
170   gusto/s   0.00257 0.020 % 0.446 % 96.884 % 
235   hablar   0.00128 0.009 % 0.203 % 97.972 % 
647   hemoglobina   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.631 % 
421   herencia   0.00040 0.004 % 0.081 % 99.060 % 
448   heridas   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.143 % 
580   hermanos   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.479 % 
557   hermoso   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.431 % 
620   hidratación   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.569 % 
643   hiel   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.623 % 
27   hígado   0.11723 1.089 % 24.271 % 68.212 % 
174   higiene   0.00243 0.016 % 0.365 % 96.980 % 
294   hijo   0.00079 0.004 % 0.081 % 98.446 % 
327   hipófisis   0.00066 0.009 % 0.203 % 98.641 % 
192   hipotálamo/s   0.00192 0.016 % 0.365 % 97.360 % 
158   hombre/s   0.00297 0.022 % 0.486 % 96.566 % 
19   hombros/bro   0.19418 1.603 % 35.737 % 57.253 % 
649   hongo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.637 % 
222   hormonas   0.00138 0.015 % 0.324 % 97.820 % 
353   horrible   0.00056 0.004 % 0.081 % 98.773 % 
780   hospital   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.907 % 
826   huellas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.999 % 
549   huesos inferiores   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.411 % 
32   huesos/so   0.10454 0.954 % 21.272 % 73.310 % 
845   huevos   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.037 % 
193   humano   0.00190 0.015 % 0.324 % 97.375 % 
194   húmero/s   0.00185 0.022 % 0.486 % 97.397 % 
492   imagen   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.271 % 
609   imaginación   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.545 % 
846   imperfecciones   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.039 % 
269   importancia   0.00099 0.005 % 0.122 % 98.292 % 
355   importantes   0.00055 0.004 % 0.081 % 98.784 % 
558   impulsos   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.433 % 
249   índice   0.00110 0.009 % 0.203 % 98.116 % 
510   información   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.313 % 
157   ingle/s   0.00298 0.035 % 0.770 % 96.544 % 
698   injerto   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.743 % 
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762   inmunología   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.871 % 
596   inspiración   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.519 % 
528   insulina   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.361 % 
516   interés   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.329 % 
268   interior   0.00099 0.007 % 0.162 % 98.287 % 
732   intermuscular   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.811 % 
452   interno   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.153 % 
83   intestino delgado   0.01406 0.149 % 3.323 % 91.882 % 
80   intestino grueso   0.01465 0.154 % 3.444 % 91.422 % 
44   intestinos/no   0.05574 0.558 % 12.439 % 81.891 % 
536   intimidad   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.377 % 
562   intuición   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.441 % 
300   investigación   0.00077 0.007 % 0.162 % 98.482 % 
610   inyecciones   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.547 % 
147   iris   0.00352 0.035 % 0.770 % 96.242 % 
786   ixii   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.919 % 
496   jabón   0.00031 0.004 % 0.081 % 99.281 % 
621   je’ei   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.571 % 
594   jugos gástricos   0.00023 0.004 % 0.081 % 99.515 % 
738   kneee   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.823 % 
658   kung do lamae   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.655 % 
872   labio inferior   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.091 % 
813   labio mayor   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.973 % 
548   labio menor   0.00026 0.004 % 0.081 % 99.409 % 
866   labio superior   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.079 % 
29   labios/bio   0.11149 1.029 % 22.934 % 70.222 % 
93   laringe/s   0.00955 0.098 % 2.188 % 93.075 % 
303   las identificamos   0.00076 0.004 % 0.081 % 98.502 % 
481   lege   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.240 % 
22   lengua   0.17189 1.707 % 38.047 % 62.443 % 
796   lenguaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.939 % 
623   lesión   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.575 % 
543   libro   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.397 % 
132   ligamentos   0.00441 0.047 % 1.053 % 95.649 % 
224   limpieza   0.00137 0.011 % 0.243 % 97.844 % 
398   linfocitos   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.977 % 
524   lípidos   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.351 % 
841   líquidos   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.029 % 
572   llamativa   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.463 % 
469   lo que más quieres   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.203 % 
393   lóbulo/s   0.00045 0.005 % 0.122 % 98.957 % 
684   locomoción   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.713 % 
677   lombriz/ces   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.699 % 
386   lomo   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.927 % 
207   lumbar/es   0.00153 0.016 % 0.365 % 97.609 % 
183   lunares/nar   0.00213 0.031 % 0.689 % 97.193 % 
774   madurar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.895 % 
397   malestares   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.973 % 
377   malformación   0.00049 0.004 % 0.081 % 98.888 % 
474   mama/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 99.217 % 
776   manchas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.899 % 
123   mandíbula   0.00486 0.055 % 1.216 % 95.233 % 
273   mano derecha   0.00094 0.005 % 0.122 % 98.322 % 
278   mano izquierda   0.00089 0.005 % 0.122 % 98.353 % 
1   manos/no   0.72637 3.977 % 88.655 % 3.977 % 
837   manzana de Adána   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.021 % 
863   maravilloso   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.073 % 
362   martillo   0.00053 0.005 % 0.122 % 98.816 % 
375   masa   0.00050 0.004 % 0.081 % 98.880 % 
803   masaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.953 % 
304   masturbación   0.00076 0.004 % 0.081 % 98.506 % 
162   matriz   0.00284 0.036 % 0.810 % 96.686 % 
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402   maxilar   0.00043 0.005 % 0.122 % 98.994 % 
695   maxilar inferior   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.735 % 
721   maxilar superior   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.789 % 
731   me gusta mi cuerpo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.809 % 
816   me siento feliz   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.979 % 
767   medicamentos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.881 % 
155   medicina   0.00326 0.022 % 0.486 % 96.473 % 
410   médicos   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.026 % 
800   medida   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.947 % 
855   medio   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.057 % 
456   médula   0.00034 0.005 % 0.122 % 99.168 % 
177   médula espinal   0.00236 0.020 % 0.446 % 97.042 % 
341   médula ósea   0.00059 0.005 % 0.122 % 98.719 % 
54   mejillas/lla   0.03328 0.398 % 8.874 % 86.072 % 
754   melanina   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.855 % 
769   membrana   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.885 % 
568   menstruación   0.00025 0.004 % 0.081 % 99.455 % 
208   mente   0.00150 0.007 % 0.162 % 97.616 % 
103   mentón   0.00791 0.087 % 1.945 % 93.935 % 
150   meñique/s   0.00340 0.031 % 0.689 % 96.339 % 
299   metabolismo   0.00077 0.005 % 0.122 % 98.475 % 
424   metacarpo/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 99.073 % 
179   metatarso/s   0.00223 0.020 % 0.446 % 97.087 % 
491   microorganismos   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.269 % 
287   miembros   0.00082 0.005 % 0.122 % 98.408 % 
625   mitad del cuerpo   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.579 % 
239   mocos/co   0.00118 0.011 % 0.243 % 98.020 % 
687   molares   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.719 % 
283   moléculas   0.00086 0.007 % 0.162 % 98.384 % 
755   moretones   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.857 % 
435   morfología   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.099 % 
851   motor   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.049 % 
443   motricidad   0.00036 0.004 % 0.081 % 99.129 % 
704   motriz   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.755 % 
243   movilidad   0.00113 0.013 % 0.284 % 98.062 % 
161   movimiento   0.00284 0.024 % 0.527 % 96.650 % 
210   muelas/la   0.00147 0.020 % 0.446 % 97.652 % 
406   mugre   0.00042 0.005 % 0.122 % 99.011 % 
176   mujer/es   0.00237 0.018 % 0.405 % 97.022 % 
30   muñeca/s (de la mano)   0.10640 1.085 % 24.190 % 71.307 % 
364   muñequeras   0.00053 0.005 % 0.122 % 98.826 % 
308   muscular   0.00073 0.005 % 0.122 % 98.536 % 
41   músculos/lo   0.06472 0.616 % 13.736 % 80.100 % 
46   muslos/lo   0.05084 0.503 % 11.224 % 82.928 % 
531   mutación   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.367 % 
804   nadar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.955 % 
62   nalgas/ga   0.02240 0.236 % 5.267 % 88.326 % 
611   narina3   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.549 % 
6   nariz/es   0.58604 4.033 % 89.911 % 24.354 % 
389   necesidades   0.00046 0.004 % 0.081 % 98.939 % 
106   nervios   0.00763 0.084 % 1.864 % 94.162 % 
97   neuronas/na   0.00861 0.089 % 1.985 % 93.438 % 
733   niñez   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.813 % 
581   niños   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.481 % 
701   nombres   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.749 % 
480   normas ópticas   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.238 % 
485   nosee   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
575   notocordio4   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.469 % 
416   nta’ai   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
532   ntuchii 0.00028 0.002 % 0.041 % 99.369 % 
450   nu’ui   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.149 % 
63   nuca   0.02221 0.253 % 5.632 % 88.579 % 
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110   nudillos/llo   0.00738 0.093 % 2.066 % 94.510 % 
526   nutrición   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.355 % 
432   nutrido   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.093 % 
629   oblicuos   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.587 % 
696   observación   0.00017 0.004 % 0.081 % 99.739 % 
275   occipital   0.00092 0.005 % 0.122 % 98.334 % 
271   occipucio   0.00096 0.007 % 0.162 % 98.308 % 
547   oído interno   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.405 % 
24   oídos/do   0.12826 0.967 % 21.556 % 64.575 % 
742   ojo derecho   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.831 % 
761   ojo izquierdo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.869 % 
656   ojos de color   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.651 % 
667   ojos verdes   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.675 % 
4   ojos/jo   0.68079 4.278 % 95.381 % 16.230 % 
141   olfato   0.00379 0.029 % 0.648 % 95.992 % 
45   ombligo   0.05249 0.534 % 11.912 % 82.425 % 
133   omóplato/s   0.00438 0.035 % 0.770 % 95.684 % 
602   operaciones   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.531 % 
720   oreja derecha   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.787 % 
693   oreja izquierda   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.731 % 
10   orejas/ja   0.41761 3.124 % 69.652 % 37.998 % 
458   organelos   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.172 % 
151   organismo/s   0.00338 0.024 % 0.527 % 96.363 % 
523   organismos interiores   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.349 % 
782   organización   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.911 % 
571   órganos externos   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.461 % 
752   órganos femeninos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.851 % 
305   órganos genitales   0.00074 0.011 % 0.243 % 98.517 % 
198   órganos internos   0.00179 0.016 % 0.365 % 97.471 % 
430   órganos masculinos   0.00038 0.004 % 0.081 % 99.089 % 
628   órganos respiratorios   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.585 % 
325   órganos vitales   0.00067 0.004 % 0.081 % 98.628 % 
47   órganos/no   0.04566 0.329 % 7.334 % 83.257 % 
148   órganos/no reproductores/tor   0.00344 0.033 % 0.729 % 96.275 % 
104   órganos/no sexuales/xual   0.00774 0.067 % 1.499 % 94.002 % 
584   orientación   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.487 % 
711   orificios nasales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.769 % 
674   orina   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.691 % 
429   ortopedia   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.085 % 
736   óseo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.819 % 
520   osteoporosis   0.00028 0.004 % 0.081 % 99.341 % 
124   ovarios/rio   0.00481 0.056 % 1.256 % 95.289 % 
365   óvulo/s   0.00053 0.005 % 0.122 % 98.831 % 
329   oxígeno   0.00066 0.007 % 0.162 % 98.657 % 
713   padres   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.773 % 
156   paladar   0.00305 0.036 % 0.810 % 96.509 % 
383   paletas5   0.00047 0.005 % 0.122 % 98.914 % 
91   palma/s (de (la/s) mano/s)   0.01080 0.127 % 2.836 % 92.862 % 
51   páncreas   0.03685 0.389 % 8.671 % 84.918 % 
55   pantorrilla/s   0.03280 0.351 % 7.820 % 86.423 % 
76   panza/cita   0.01549 0.149 % 3.323 % 90.949 % 
407   papada   0.00042 0.005 % 0.122 % 99.016 % 
633   papilas   0.00020 0.004 % 0.081 % 99.599 % 
307   papilas gustativas   0.00073 0.007 % 0.162 % 98.531 % 
839   parásitos   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.025 % 
276   parietal   0.00090 0.005 % 0.122 % 98.339 % 
822   parpadear   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.991 % 
99   párpados/do   0.00805 0.098 % 2.188 % 93.611 % 
512   parte posterior   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.317 % 
756   parte superior   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.859 % 
636   parte/s femenina/s   0.00020 0.004 % 0.081 % 99.609 % 
260   parte/s reproductora/s   0.00102 0.011 % 0.243 % 98.215 % 
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433   partes   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.095 % 
570   partes del ojo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.459 % 
246   partes genitales   0.00111 0.009 % 0.203 % 98.087 % 
750   partes genitales femeninas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.847 % 
727   partes genitales masculinas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.801 % 
541   partes internas   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.393 % 
384   partes íntimas   0.00047 0.005 % 0.122 % 98.919 % 
867   partes masculinas   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.081 % 
379   partes sexuales   0.00048 0.004 % 0.081 % 98.896 % 
604   patas   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.535 % 
700   patillas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.747 % 
298   pecas   0.00078 0.005 % 0.122 % 98.470 % 
35   pecho   0.09776 0.976 % 21.759 % 76.214 % 
61   pechos   0.02373 0.249 % 5.551 % 88.090 % 
626   pechos de mujer   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.581 % 
105   pectorales/ral   0.00771 0.076 % 1.702 % 94.078 % 
451   pedazos   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.151 % 
228   pedos/do   0.00132 0.011 % 0.243 % 97.892 % 
49   pelo/s   0.04371 0.349 % 7.780 % 84.093 % 
538   pelo/s púbico/s   0.00027 0.004 % 0.081 % 99.383 % 
116   pelvis   0.00592 0.071 % 1.580 % 94.834 % 
600   pena   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.527 % 
838   péndulo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.023 % 
34   pene   0.09978 0.941 % 20.989 % 75.238 % 
392   pensamiento   0.00045 0.005 % 0.122 % 98.952 % 
555   pensar   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.425 % 
634   pequeño   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.601 % 
241   perfección   0.00117 0.007 % 0.162 % 98.042 % 
324   perfecto   0.00067 0.004 % 0.081 % 98.624 % 
185   peroné   0.00209 0.022 % 0.486 % 97.242 % 
513   persona   0.00029 0.004 % 0.081 % 99.321 % 
740   personal   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.827 % 
554   pescuezo   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.423 % 
468   peso   0.00034 0.004 % 0.081 % 99.201 % 
26   pestañas/ña   0.11932 1.250 % 27.877 % 67.123 % 
139   pezones/zón   0.00411 0.047 % 1.053 % 95.934 % 
403   pico   0.00043 0.004 % 0.081 % 98.998 % 
650   pie derecho   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.639 % 
666   pie izquierdo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.673 % 
39   piel   0.07046 0.649 % 14.465 % 78.955 % 
285   pierna derecha   0.00085 0.005 % 0.122 % 98.396 % 
263   pierna izquierda   0.00100 0.005 % 0.122 % 98.240 % 
8   piernas/na   0.55200 3.719 % 82.901 % 31.506 % 
2   pies/pie   0.70445 4.249 % 94.733 % 8.226 % 
662   píloro   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.663 % 
783   piojos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.913 % 
369   placer   0.00052 0.004 % 0.081 % 98.848 % 
121   planta/s (de(l)/(los) pie/s)   0.00541 0.073 % 1.621 % 95.142 % 
411   plantilla/s   0.00041 0.005 % 0.122 % 99.031 % 
514   plaquetas   0.00029 0.004 % 0.081 % 99.325 % 
374   plexo solar   0.00050 0.007 % 0.162 % 98.876 % 
92   pompas/pam  0.00964 0.115 % 2.553 % 92.977 % 
154   pompis   0.00328 0.040 % 0.891 % 96.451 % 
166   pómulos/lo   0.00270 0.033 % 0.729 % 96.786 % 
351   popóa   0.00056 0.004 % 0.081 % 98.765 % 
233   poros (sudoríparos)   0.00129 0.015 % 0.324 % 97.952 % 
757   posaderas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.861 % 
815   prepucio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.977 % 
344   prevención   0.00059 0.004 % 0.081 % 98.733 % 
799   problemas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.945 % 
463   procambium6   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.184 % 
694   procesos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.733 % 
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180   próstata   0.00220 0.024 % 0.527 % 97.111 % 
288   proteínas   0.00082 0.007 % 0.162 % 98.415 % 
576   prótesis   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.471 % 
618   psicológicas   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.565 % 
404   pubertad   0.00043 0.004 % 0.081 % 99.002 % 
236   pubis   0.00121 0.015 % 0.324 % 97.987 % 
149   pulgar/es   0.00342 0.033 % 0.729 % 96.308 % 
690   pulmón derecho   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.725 % 
663   pulmón izquierdo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.665 % 
31   pulmones/món   0.10615 1.049 % 23.379 % 72.356 % 
676   punta de los pies   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.695 % 
460   punto G   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.178 % 
439   puño/s   0.00037 0.005 % 0.122 % 99.114 % 
109   pupilas/la   0.00751 0.091 % 2.026 % 94.417 % 
745   queratina   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.837 % 
169   quijada   0.00257 0.036 % 0.810 % 96.864 % 
556   química   0.00026 0.004 % 0.081 % 99.429 % 
823   rabadilla   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.993 % 
190   radio   0.00193 0.022 % 0.486 % 97.328 % 
688   rasgos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.721 % 
759   raspón   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.865 % 
682   reacciones   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.709 % 
785   recetar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.917 % 
196   recto   0.00183 0.027 % 0.608 % 97.440 % 
715   reino animal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.777 % 
772   reír   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.891 % 
343   relación/es   0.00059 0.005 % 0.122 % 98.729 % 
331   reproducción   0.00064 0.004 % 0.081 % 98.668 % 
489   reproductor   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.265 % 
809   reproductor masculino   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.965 % 
363   respeto/a   0.00053 0.005 % 0.122 % 98.821 % 
262   respiración   0.00101 0.009 % 0.203 % 98.235 % 
338   respiratorio   0.00062 0.005 % 0.122 % 98.701 % 
567   responsabilidad   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.451 % 
807   retaguardia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.961 % 
646   retícula   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.629 % 
160   retina/s   0.00288 0.029 % 0.648 % 96.626 % 
737   riñón derecho   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.821 % 
716   riñón izquierdo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.779 % 
37   riñones/ñón   0.07865 0.763 % 17.018 % 77.817 % 
590   RIP   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.503 % 
679   risas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.703 % 
12   rodillas/lla   0.32693 2.817 % 62.804 % 43.803 % 
854   rodilleras   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.055 % 
272   ropa   0.00095 0.009 % 0.203 % 98.317 % 
96   rostro   0.00877 0.069 % 1.540 % 93.349 % 
211   rótula/s   0.00147 0.015 % 0.324 % 97.667 % 
615   saborear   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.557 % 
189   saliva   0.00195 0.020 % 0.446 % 97.306 % 
112   salud   0.00667 0.044 % 0.972 % 94.609 % 
59   sangre   0.02581 0.260 % 5.794 % 87.581 % 
753   sanidad   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.853 % 
719   secretoras   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.785 % 
409   semen   0.00042 0.004 % 0.081 % 99.024 % 
60   senos   0.02568 0.260 % 5.794 % 87.841 % 
678   sentar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.701 % 
102   sentidos   0.00796 0.060 % 1.337 % 93.848 % 
337   sentimientos   0.00063 0.004 % 0.081 % 98.696 % 
206   sentir   0.00167 0.009 % 0.203 % 97.593 % 
385   señales   0.00047 0.004 % 0.081 % 98.923 % 
685   separar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.715 % 
436   ser   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.101 % 
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784   seres humanos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.915 % 
426   serratos7   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.077 % 
251   servicios   0.00109 0.007 % 0.162 % 98.132 % 
606   sesos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.539 % 
138   sexo   0.00418 0.025 % 0.567 % 95.887 % 
434   sexuales   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.097 % 
186   sexualidad   0.00201 0.011 % 0.243 % 97.253 % 
290   sexym  0.00081 0.004 % 0.081 % 98.423 % 
840   shisni]i   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.027 % 
563   shouldere  0.00025 0.002 % 0.041 % 99.443 % 
812   si’i]i   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.971 % 
229   sien/es   0.00131 0.018 % 0.405 % 97.910 % 
286   simetría   0.00084 0.007 % 0.162 % 98.403 % 
470   simetría bilateral   0.00034 0.002 % 0.041 % 99.205 % 
564   simetría radial   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.445 % 
743   sinapsis   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.833 % 
751   sini   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.849 % 
313   sistema cardíaco   0.00072 0.004 % 0.081 % 98.556 % 
766   sistema cardiovascular   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.879 % 
464   sistema endocrino   0.00034 0.005 % 0.122 % 99.189 % 
188   sistema inmunológico   0.00198 0.015 % 0.324 % 97.286 % 
833   sistema linfático   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.013 % 
270   sistema muscular   0.00098 0.009 % 0.203 % 98.301 % 
73   sistema nervioso   0.01692 0.140 % 3.120 % 90.433 % 
114   sistema óseo   0.00631 0.045 % 1.013 % 94.705 % 
373   sistema sanguíneo   0.00050 0.005 % 0.122 % 98.869 % 
534   sistema tegumentario   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.373 % 
802   sistema vascular   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.951 % 
79   sistemas/ma   0.01466 0.105 % 2.350 % 91.268 % 
490   so’’oi   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.267 % 
542   sociedad   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.395 % 
710   son muy importantes   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.767 % 
595   sonido   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.517 % 
777   sonrisa   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.901 % 
607   soporte   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.541 % 
482   sostén   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.244 % 
747   sudor   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.841 % 
729   sujetar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.805 % 
574   sukui  0.00025 0.002 % 0.041 % 99.467 % 
478   tabique   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.234 % 
152   tacto   0.00335 0.024 % 0.527 % 96.387 % 
726   tálamos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.799 % 
498   tallo   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.285 % 
318   talón (de Aquiles)   0.00069 0.007 % 0.162 % 98.589 % 
50   talón/es   0.03834 0.436 % 9.724 % 84.529 % 
412   talón/es del/de los pie/s   0.00041 0.005 % 0.122 % 99.036 % 
314   tamaño/s   0.00070 0.005 % 0.122 % 98.561 % 
306   tarso/s   0.00074 0.007 % 0.162 % 98.524 % 
422   tejido/s muscular/es   0.00040 0.004 % 0.081 % 99.064 % 
90   tejidos/do   0.01086 0.095 % 2.107 % 92.735 % 
497   tema   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.283 % 
624   tendón de Aquiles   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.577 % 
108   tendones/dón   0.00752 0.082 % 1.823 % 94.326 % 
483   ternura   0.00032 0.002 % 0.041 % 99.246 % 
56   testículos/lo   0.03028 0.338 % 7.536 % 86.761 % 
444   testosterona   0.00036 0.002 % 0.041 % 99.131 % 
486   tetas   0.00032 0.004 % 0.081 % 99.254 % 
360   tez   0.00054 0.004 % 0.081 % 98.806 % 
128   tibia   0.00451 0.044 % 0.972 % 95.451 % 
126   tímpano/s   0.00471 0.056 % 1.256 % 95.372 % 
631   tiroides   0.00021 0.004 % 0.081 % 99.593 % 
21   tobillo/s   0.17199 1.638 % 36.507 % 60.736 % 
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310   tocar   0.00072 0.004 % 0.081 % 98.544 % 
806   todos los órganos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.959 % 
708   tomar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.763 % 
680   tonos de piel   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.705 % 
40   tórax   0.06653 0.529 % 11.791 % 79.484 % 
71   torso   0.01758 0.138 % 3.079 % 90.115 % 
428   trabajo   0.00038 0.004 % 0.081 % 99.083 % 
619   transformación   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.567 % 
219   trapecio   0.00139 0.013 % 0.284 % 97.785 % 
88   tráquea   0.01152 0.138 % 3.079 % 92.527 % 
94   trasero   0.00898 0.107 % 2.391 % 93.182 % 
368   tratamientos   0.00052 0.004 % 0.081 % 98.844 % 
652   traumatología   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.643 % 
699   tren inferior8   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.745 % 
723   tren superior9   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.793 % 
120   tríceps   0.00574 0.064 % 1.418 % 95.069 % 
135   tripas   0.00429 0.040 % 0.891 % 95.769 % 
437   trompas de Falopio   0.00037 0.004 % 0.081 % 99.105 % 
84   tronco   0.01392 0.100 % 2.229 % 91.982 % 
870   trotar   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.087 % 
431   tubo bronquial   0.00038 0.002 % 0.041 % 99.091 % 
546   tubo digestivo   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.403 % 
836   tuétano   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.019 % 
414   tuyas   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
794   ultrasonido   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.935 % 
419   unión   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
746   universidad   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.839 % 
420   uno   0.00041 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
539   uñas de la/s mano/s   0.00027 0.004 % 0.081 % 99.387 % 
702   uñas de los dedos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.751 % 
527   uñas del/de los pie/s   0.00028 0.004 % 0.081 % 99.359 % 
11   uñas/ña   0.35832 2.988 % 66.613 % 40.986 % 
441   uretra   0.00036 0.005 % 0.122 % 99.123 % 
511   uso   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.315 % 
181   útero   0.00216 0.029 % 0.648 % 97.140 % 
279   utilidades   0.00089 0.005 % 0.122 % 98.358 % 
42   vagina   0.05958 0.611 % 13.614 % 80.711 % 
535   valor   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.375 % 
212   vasos sanguíneos   0.00145 0.015 % 0.324 % 97.682 % 
143   vejiga   0.00366 0.051 % 1.135 % 96.085 % 
770   vejiga urinaria   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.887 % 
728   vello corporal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.803 % 
669   vello pélvico   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.681 % 
164   vello púbico   0.00272 0.029 % 0.648 % 96.731 % 
703   vellos faciales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.753 % 
68   vellos/llo   0.01880 0.214 % 4.781 % 89.549 % 
319   vellosidades   0.00068 0.007 % 0.162 % 98.596 % 
48   venas/na   0.04460 0.487 % 10.859 % 83.744 % 
671   ventral   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.685 % 
641   ver   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.619 % 
142   vértebra/s   0.00367 0.042 % 0.932 % 96.034 % 
551   vertebral   0.00026 0.004 % 0.081 % 99.417 % 
178   vesícula   0.00226 0.025 % 0.567 % 97.067 % 
267   vesícula biliar   0.00099 0.011 % 0.243 % 98.280 % 
730   vestimenta   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.807 % 
258   vida   0.00104 0.009 % 0.203 % 98.195 % 
515   vida común   0.00028 0.002 % 0.041 % 99.327 % 
506   vida humana   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.305 % 
117   vientre   0.00586 0.065 % 1.459 % 94.899 % 
250   vísceras   0.00110 0.009 % 0.203 % 98.125 % 
153   vista   0.00329 0.024 % 0.527 % 96.411 % 
545   volumen   0.00026 0.002 % 0.041 % 99.401 % 
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378   voz   0.00048 0.004 % 0.081 % 98.892 % 
295   vulva   0.00078 0.009 % 0.203 % 98.455 % 
828   xentui   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.003 % 
829   yemas   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.005 % 
781   yemas de (los) dedos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.909 % 
500   yeyuno   0.00030 0.002 % 0.041 % 99.289 % 
709   yo’ui   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.765 % 
830   yonchije]i 0.00010 0.002 % 0.041 % 100.007 % 
440   yugular   0.00036 0.004 % 0.081 % 99.118 % 
608   yunque   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.543 % 






































2 La ropa 
 







188   Abercrombie & Fitch   0.00191 0.015 % 0.284 % 95.496 % 
368   abrigador/a   0.00062 0.008 % 0.162 % 97.641 % 
353   abrigar   0.00068 0.004 % 0.081 % 97.532 % 
26   abrigo/s   0.12049 1.300 % 24.797 % 68.338 % 
975   abundancia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.360 % 
1163   acampanado   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.738 % 
127   accesorios/rio   0.00417 0.045 % 0.851 % 93.705 % 
668   aceptación   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.678 % 
1121   acogedor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.654 % 
564   acomodar   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.404 % 
200   Adidas   0.00176 0.019 % 0.365 % 95.726 % 
584   Adioram   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.460 % 
746   admiración   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.858 % 
614   adornada   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.542 % 
677   adornos   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.702 % 
442   adultos   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.010 % 
225   Aeropostale   0.00149 0.011 % 0.203 % 96.151 % 
1213   agentes naturales   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.838 % 
391   agradable   0.00054 0.004 % 0.081 % 97.762 % 
337   agua   0.00076 0.011 % 0.203 % 97.429 % 
218   aguja/s   0.00154 0.015 % 0.284 % 96.046 % 
117   agujetas/tam   0.00478 0.053 % 1.013 % 93.261 % 
1106   Aix1  0.00011 0.002 % 0.041 % 99.624 % 
625   ajustable   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.572 % 
238   ajustada/o   0.00137 0.013 % 0.243 % 96.356 % 
726   ajuste/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.818 % 
611   Aldo Conti   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
64   algodón   0.01699 0.151 % 2.877 % 88.046 % 
818   almacenes   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.028 % 
912   almohada   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.228 % 
655   alzadam   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.652 % 
875   amabilidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.148 % 
447   americana   0.00043 0.004 % 0.081 % 98.036 % 
999   amigos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.408 % 
1080   amor   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.572 % 
424   ancha   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.924 % 
1084   andrajos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.580 % 
543   Andrea   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
704   angostos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.772 % 
199   anillos/llo   0.00180 0.021 % 0.405 % 95.707 % 
774   animales   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
1216   aniversario   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.844 % 
772   anorak   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
617   anorexia   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
410   antigüedad   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.856 % 
557   antiguo   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.390 % 
636   años   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.602 % 
890   aparadoresa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.182 % 
540   apariencia   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.348 % 
736   apretados   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.838 % 
551   apropiada   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.378 % 
555   árboles   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.386 % 
116   aretes/te   0.00486 0.055 % 1.053 % 93.208 % 
329   Armani   0.00078 0.006 % 0.122 % 97.360 % 
1046   Armani Exchange   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.504 % 
934   armario   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.276 % 
1189   arnés   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.790 % 
801   arracadasm   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.992 % 
504   arreglo/s   0.00036 0.006 % 0.122 % 98.242 % 
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618   arrogante   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
1174   arrugada   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.760 % 
997   arte   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.404 % 
810   artesanal   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.012 % 
669   artesanías   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.680 % 
1072   artistas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.556 % 
670   atracción   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.682 % 
980   atuendo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.370 % 
382   audífonos   0.00057 0.004 % 0.081 % 97.720 % 
306   autoestima   0.00090 0.006 % 0.122 % 97.160 % 
919   ayuda   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.244 % 
237   azul   0.00138 0.013 % 0.243 % 96.343 % 
241   babero/sm   0.00134 0.019 % 0.365 % 96.401 % 
194   baby dolle   0.00185 0.025 % 0.486 % 95.606 % 
826   baile   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
250   balerina/sm   0.00126 0.015 % 0.284 % 96.517 % 
428   bañador   0.00046 0.006 % 0.122 % 97.946 % 
891   bañarse   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.184 % 
251   barata/o   0.00122 0.015 % 0.284 % 96.532 % 
766   básicos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
1027   bastilla   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.464 % 
537   basura   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.336 % 
69   bata/s   0.01419 0.164 % 3.120 % 88.921 % 
849   batines   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.094 % 
352   batón   0.00068 0.006 % 0.122 % 97.528 % 
1215   bautizo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.842 % 
797   beaniee   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.984 % 
286   bebés/bé   0.00101 0.013 % 0.243 % 96.946 % 
461   beibidolm   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.094 % 
902   Belice   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.208 % 
222   belleza   0.00151 0.013 % 0.243 % 96.112 % 
27   bermuda/s   0.11442 1.179 % 22.488 % 69.517 % 
314   Bershka   0.00086 0.008 % 0.162 % 97.233 % 
1164   bien   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.740 % 
389   bienestar   0.00055 0.004 % 0.081 % 97.754 % 
40   bikini/s   0.05648 0.637 % 12.156 % 80.464 % 
318   blanco   0.00085 0.011 % 0.203 % 97.269 % 
203   blazer/se  0.00173 0.017 % 0.324 % 95.781 % 
301   bléiserm   0.00091 0.011 % 0.203 % 97.116 % 
158   blúmer/esa   0.00277 0.032 % 0.608 % 94.838 % 
850   blusa de debajo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.096 % 
467   blusa de tirantes   0.00040 0.006 % 0.122 % 98.112 % 
1133   blusa estraple   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.678 % 
933   blusa sport   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.274 % 
4   blusa/s   0.51203 3.710 % 70.786 % 17.343 % 
439   blusa/s escotada/s   0.00045 0.006 % 0.122 % 97.998 % 
847   blusas cortas   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.090 % 
1088   blusas manga larga   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.588 % 
783   bluseras   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.954 % 
41   blusón/es   0.04387 0.495 % 9.441 % 80.959 % 
1180   boas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.772 % 
477   boda   0.00039 0.004 % 0.081 % 98.156 % 
256   bodye   0.00117 0.015 % 0.284 % 96.601 % 
72   boina/s   0.01368 0.159 % 3.039 % 89.380 % 
323   bolero/s   0.00082 0.015 % 0.284 % 97.320 % 
171   bolsas/saa   0.00241 0.028 % 0.527 % 95.159 % 
438   bolsillos   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.992 % 
1048   bolso de mano   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.508 % 
167   bolsos/so   0.00251 0.028 % 0.527 % 95.051 % 
657   bombero   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.656 % 
964   bombín   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.336 % 
405   bonete2   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.832 % 
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106   bonita/o   0.00571 0.053 % 1.013 % 92.638 % 
1169   bordada   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.750 % 
700   bordado/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.764 % 
737   borrego   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.840 % 
1210   botas de lluvia   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.832 % 
38   botas/ta   0.05831 0.646 % 12.318 % 79.162 % 
135   botines/tín   0.00354 0.055 % 1.053 % 94.044 % 
107   botones/tón   0.00562 0.059 % 1.135 % 92.697 % 
457   boutiquem   0.00042 0.006 % 0.122 % 98.082 % 
977   bóxer de dama   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.364 % 
731   bóxer de hombre   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.828 % 
11   bóxer/esa   0.30228 2.793 % 53.282 % 40.665 % 
485   bra deportivo   0.00038 0.006 % 0.122 % 98.178 % 
137   bra/s   0.00346 0.032 % 0.608 % 94.106 % 
108   brag(uit)as/ga   0.00560 0.055 % 1.053 % 92.752 % 
373   bragueta/s   0.00061 0.004 % 0.081 % 97.667 % 
932   Brahma   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.272 % 
1099   brande   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.610 % 
17   brasier/esa   0.21598 2.207 % 42.099 % 54.921 % 
70   brassier/esa   0.01414 0.147 % 2.796 % 89.068 % 
98   brassière/se   0.00676 0.072 % 1.378 % 92.095 % 
808   briefe   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.008 % 
471   brincacharcosm   0.00040 0.004 % 0.081 % 98.130 % 
684   broches   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.726 % 
1102   Bubble   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.616 % 
1190   buen aroma   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.792 % 
397   buena/o   0.00052 0.006 % 0.122 % 97.792 % 
13   bufanda/s   0.26927 2.846 % 54.295 % 46.225 % 
1001   bulimia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.412 % 
412   Burberry   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.866 % 
802   buzoa   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.994 % 
305   C&A   0.00090 0.008 % 0.162 % 97.154 % 
374   caballero   0.00061 0.006 % 0.122 % 97.673 % 
558   cabello   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.392 % 
878   cacheterosa   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.154 % 
78   cachucha/sa   0.01078 0.121 % 2.310 % 90.179 % 
472   cadenas   0.00040 0.004 % 0.081 % 98.134 % 
622   caféa   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.566 % 
509   calcetas de fut(bol)   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.262 % 
19   calcetas/ta   0.15831 1.582 % 30.186 % 58.436 % 
994   calcetín derecho   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.398 % 
963   calcetín izquierdo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.334 % 
693   calcetines de algodón   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.748 % 
652   calcetines sintéticos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.646 % 
5   calcetines/tín   0.46472 3.891 % 74.230 % 21.234 % 
787   calentador del brazo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.962 % 
817   calentadores de manos   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.026 % 
855   calentadores de pies   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.106 % 
85   calentadores/dor   0.00961 0.125 % 2.391 % 90.908 % 
532   calentones   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.322 % 
169   calidad   0.00246 0.021 % 0.405 % 95.110 % 
1162   calientapiernas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.736 % 
333   caliente   0.00077 0.008 % 0.162 % 97.393 % 
159   calor   0.00267 0.025 % 0.486 % 94.863 % 
834   Calvin Klein   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.060 % 
114   calzado/s   0.00492 0.036 % 0.689 % 93.091 % 
828   calzón de manta   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.048 % 
59   calzoncillos/llo   0.02275 0.215 % 4.092 % 87.048 % 
640   calzoneram   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
777   calzones de mujer   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.940 % 
943   calzones mixtecos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.294 % 
15   calzones/zóna   0.24375 2.190 % 41.775 % 50.862 % 
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585   calzonetaa   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.462 % 
689   cambio   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.738 % 
321   camisa (de) manga corta   0.00083 0.008 % 0.162 % 97.294 % 
274   camisa (de) manga larga   0.00106 0.011 % 0.203 % 96.805 % 
554   camisa con líneas   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.384 % 
604   camisa de botones   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.514 % 
317   camisa de cuadros   0.00086 0.006 % 0.122 % 97.258 % 
851   camisa de cuello   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.098 % 
523   camisa de rayas   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.304 % 
754   camisa de tirantes   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.886 % 
676   camisa de vestir   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.698 % 
1021   camisa interior   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.452 % 
624   camisa lisa   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.570 % 
1111   camisa tres cuartos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.634 % 
857   camisa vaquera   0.00019 0.004 % 0.081 % 99.112 % 
2   camisa/s   0.65336 4.543 % 86.669 % 9.430 % 
748   camiseta de tirantes   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.862 % 
795   camiseta manga corta   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.980 % 
839   camiseta manga larga   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.070 % 
524   camiseta sport   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.306 % 
954   camiseta tres cuartos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.316 % 
10   camiseta/s   0.30297 2.617 % 49.919 % 37.872 % 
104   camisola/sm   0.00601 0.068 % 1.297 % 92.549 % 
60   camisón/es   0.02221 0.255 % 4.862 % 87.303 % 
561   camperaa   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.398 % 
671   campus   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.684 % 
719   camuflaje   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.802 % 
144   capa/s   0.00332 0.049 % 0.932 % 94.392 % 
917   capitalismo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.240 % 
115   capri/sm   0.00492 0.062 % 1.175 % 93.153 % 
360   capucha/s   0.00065 0.008 % 0.162 % 97.580 % 
149   cara/o   0.00310 0.030 % 0.567 % 94.562 % 
830   carácter   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
638   características   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.610 % 
784   carbono   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.956 % 
827   carcosam   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
206   cárdigan3   0.00166 0.019 % 0.365 % 95.832 % 
1135   carencia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.682 % 
175   casaca/s   0.00219 0.023 % 0.446 % 95.248 % 
928   casco   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.264 % 
141   casual   0.00337 0.030 % 0.567 % 94.249 % 
204   cazadora/s   0.00170 0.017 % 0.324 % 95.798 % 
1062   centro comercial   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.536 % 
427   ceñidor   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.940 % 
900   cesto   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.204 % 
82   chal   0.00998 0.127 % 2.431 % 90.626 % 
950   chaleco antibalas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.308 % 
20   chaleco/s   0.15650 1.786 % 34.076 % 60.222 % 
99   chalina/sa   0.00638 0.089 % 1.702 % 92.184 % 
1109   chamarra cazadora   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.630 % 
581   chamarra de lana   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
616   chamarra sintética   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
8   chamarra/sa   0.40607 3.713 % 70.827 % 32.245 % 
1159   chamarras de cuero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.730 % 
929   chambra4   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.266 % 
287   chambrita/sm   0.00100 0.015 % 0.284 % 96.961 % 
79   chanclas/cla   0.01042 0.127 % 2.431 % 90.306 % 
331   chándal5   0.00078 0.006 % 0.122 % 97.377 % 
547   chaparrerasm   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.370 % 
37   chaqueta/s   0.05871 0.612 % 11.669 % 78.516 % 
970   charol/es   0.00016 0.004 % 0.081 % 99.350 % 
213   chica/o   0.00157 0.019 % 0.365 % 95.961 % 
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220   Chiconcuac   0.00152 0.017 % 0.324 % 96.084 % 
1034   chikifaldas]   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.478 % 
1026   china   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.462 % 
1198   choclosm   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.808 % 
165   chonesm   0.00256 0.019 % 0.365 % 95.000 % 
909   chor corto   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.222 % 
490   chor pesquero   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.188 % 
120   chor/esa   0.00455 0.038 % 0.729 % 93.388 % 
998   Ciclón6   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.406 % 
157   cierre/sa   0.00285 0.036 % 0.689 % 94.806 % 
937   cinta   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.282 % 
245   cinto/sm   0.00131 0.017 % 0.324 % 96.453 % 
413   cintura/s   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.872 % 
888   cinturilla   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.178 % 
39   cinturón/es   0.05719 0.665 % 12.682 % 79.827 % 
904   City Co   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.212 % 
476   clara   0.00039 0.004 % 0.081 % 98.152 % 
511   clase   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.270 % 
690   clase social   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.740 % 
969   clima   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.346 % 
189   clóseta   0.00191 0.021 % 0.405 % 95.517 % 
596   clothese   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.484 % 
1177   clothinge   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.766 % 
609   coate   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
381   cobertores/tor   0.00057 0.011 % 0.203 % 97.716 % 
576   cobertura   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.442 % 
143   cobijas/ja   0.00333 0.045 % 0.851 % 94.343 % 
884   codera/s   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.170 % 
1192   cofia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.796 % 
846   cofres   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.088 % 
369   colcha/s   0.00062 0.006 % 0.122 % 97.647 % 
515   coleta/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 98.286 % 
833   colgantes   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.058 % 
496   colgar   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.208 % 
102   collar/es   0.00612 0.076 % 1.459 % 92.419 % 
512   color/es de (la) ropa   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.274 % 
58   colores/lor   0.02356 0.215 % 4.092 % 86.833 % 
664   coloridos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.670 % 
164   combinación/es   0.00257 0.025 % 0.486 % 94.981 % 
272   combinar(se)   0.00107 0.011 % 0.203 % 96.786 % 
530   comenzar   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.318 % 
838   comercial   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.068 % 
1061   comerciantes   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.534 % 
252   comercio   0.00120 0.015 % 0.284 % 96.547 % 
868   comisión   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.134 % 
151   cómoda/o   0.00299 0.025 % 0.486 % 94.623 % 
126   comodidad   0.00427 0.038 % 0.729 % 93.660 % 
986   comodín   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.382 % 
910   compañía   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.224 % 
1097   completos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.606 % 
674   comprada   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.690 % 
181   comprar   0.00202 0.015 % 0.284 % 95.352 % 
807   comprar/pré ropa   0.00021 0.004 % 0.081 % 99.006 % 
129   compras   0.00412 0.034 % 0.648 % 93.784 % 
892   compulsivos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.186 % 
645   común   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.630 % 
553   condiciones buenas   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.382 % 
996   confeccionar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.402 % 
662   confianza   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.666 % 
732   confortable   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.830 % 
600   conjunto   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.500 % 
739   consumidores   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
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418   consumismo   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.896 % 
1016   contactos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.442 % 
411   contaminación   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.862 % 
521   contemporánea   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
711   contrastes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.786 % 
223   Converse   0.00150 0.015 % 0.284 % 96.127 % 
1039   copa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.490 % 
1182   copias   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.776 % 
800   Coppel   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.990 % 
29   corbata/s   0.10602 1.170 % 22.326 % 71.868 % 
763   corbatín   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.912 % 
51   corpiño/sa   0.02770 0.333 % 6.361 % 84.939 % 
703   corrección   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.770 % 
803   correcto   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.996 % 
935   corriente   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.278 % 
322   corsé/s   0.00083 0.011 % 0.203 % 97.305 % 
210   corset/se   0.00163 0.025 % 0.486 % 95.900 % 
415   corte/s   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.882 % 
871   cortes de ropa   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.140 % 
426   cortinas   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.934 % 
202   corto/a/s   0.00175 0.017 % 0.324 % 95.764 % 
385   coser   0.00056 0.006 % 0.122 % 97.734 % 
1170   cosido   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.752 % 
631   costa   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.584 % 
348   costo/s   0.00069 0.008 % 0.162 % 97.502 % 
579   costosa   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.450 % 
804   costumbres   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.998 % 
195   costura/s   0.00183 0.021 % 0.405 % 95.627 % 
254   costurera/s   0.00118 0.011 % 0.203 % 96.571 % 
630   costureros   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.582 % 
464   coto’oi   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.100 % 
1085   cotónm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.582 % 
404   cottone   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.828 % 
896   creatividad   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.194 % 
525   creencias   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.308 % 
582   creída   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
291   cremallera/s   0.00098 0.011 % 0.203 % 97.015 % 
974   criticar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.358 % 
798   críticas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.986 % 
952   Crocs   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.312 % 
687   crop topse   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.732 % 
1116   cuadradas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.644 % 
1202   cuadros   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.816 % 
1100   cubre el cuerpo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.612 % 
602   cubrebrazo   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.508 % 
947   cubren del frío   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.302 % 
1025   cubreorejas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.460 % 
196   cubrir   0.00181 0.017 % 0.324 % 95.644 % 
1160   cubrir partes íntimas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.732 % 
299   cuello   0.00094 0.011 % 0.203 % 97.094 % 
1018   cuello de tortuga   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.446 % 
228   cuero   0.00149 0.013 % 0.243 % 96.194 % 
182   cuerp(it)o   0.00200 0.017 % 0.324 % 95.369 % 
665   cuidado   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.672 % 
606   Cuidado con el Perrom   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.518 % 
592   cuidar   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.476 % 
430   cultura   0.00046 0.006 % 0.122 % 97.956 % 
829   cutáneo   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.050 % 
313   dama/s   0.00087 0.011 % 0.203 % 97.225 % 
1129   DCe   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.670 % 
866   de lona   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.130 % 
920   decente   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.246 % 
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1155   decoraciones   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.722 % 
341   delantal   0.00074 0.008 % 0.162 % 97.458 % 
300   delgado/s/a   0.00093 0.011 % 0.203 % 97.105 % 
594   departamental   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.480 % 
473   deportes/te   0.00039 0.006 % 0.122 % 98.140 % 
217   deportiva/o   0.00154 0.017 % 0.324 % 96.031 % 
825   desagradable   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
468   descuentos   0.00040 0.006 % 0.122 % 98.118 % 
388   desfiles   0.00055 0.004 % 0.081 % 97.750 % 
376   desnudez   0.00060 0.006 % 0.122 % 97.683 % 
396   desnudo   0.00053 0.004 % 0.081 % 97.786 % 
1217   despintar   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.846 % 
859   despreciable   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.116 % 
707   desprestigio   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.778 % 
1028   desvestir   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.466 % 
858   detalles   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.114 % 
637   detergente   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.606 % 
1002   determinada   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.414 % 
1042   deudas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.496 % 
139   diadema/s   0.00341 0.045 % 0.851 % 94.185 % 
571   diario   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.430 % 
650   dibujos   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.642 % 
1029   dietas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.468 % 
1123   diferente   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.658 % 
91   dinero   0.00836 0.083 % 1.580 % 91.511 % 
1122   discreta   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.656 % 
1098   discriminación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.608 % 
177   diseñador/es/a   0.00208 0.015 % 0.284 % 95.286 % 
134   diseño/s   0.00356 0.036 % 0.689 % 93.989 % 
367   disfraz/es   0.00062 0.008 % 0.162 % 97.633 % 
1112   distinguida   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.636 % 
708   distracción   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.780 % 
1184   diversa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.780 % 
706   diversas formas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.776 % 
610   diversidad   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.532 % 
792   diversidad de colores   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.974 % 
691   dobladillo/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.744 % 
758   doblar   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.900 % 
1137   Dolce & Gabbana   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.686 % 
1186   donasm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.784 % 
264   economía   0.00114 0.008 % 0.162 % 96.706 % 
370   económica/o   0.00062 0.004 % 0.081 % 97.651 % 
1196   Ed Hardye   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.804 % 
1219   edad   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.850 % 
1063   ejercicio   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.538 % 
349   elástica/o   0.00069 0.008 % 0.162 % 97.510 % 
1154   elasticidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.720 % 
240   elegancia   0.00134 0.013 % 0.243 % 96.382 % 
163   elegante   0.00257 0.025 % 0.486 % 94.956 % 
1165   Emporio Armani   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.742 % 
848   empresa textil   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.092 % 
283   empresas   0.00101 0.011 % 0.203 % 96.905 % 
361   enagua/sm   0.00065 0.008 % 0.162 % 97.588 % 
1168   encaje   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.748 % 
799   encuestas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.988 % 
1114   enredo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.640 % 
449   ensuciar(la)   0.00042 0.006 % 0.122 % 98.046 % 
793   equidad   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.976 % 
1033   escoger   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.476 % 
1059   escoger ropa   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.530 % 
727   escolares   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.820 % 
356   escotada/dos   0.00067 0.008 % 0.162 % 97.552 % 
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133   escote/s   0.00376 0.042 % 0.810 % 93.953 % 
514   escuela   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.282 % 
193   esmoquin   0.00185 0.021 % 0.405 % 95.581 % 
695   espectacular   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.752 % 
936   espejo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.280 % 
885   espinillera   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.172 % 
1181   estafa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.774 % 
556   estambre   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.388 % 
1095   estampa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.602 % 
1150   estampada   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.712 % 
285   estampados/do   0.00101 0.013 % 0.243 % 96.933 % 
437   estatus   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.988 % 
179   estereotipos/po   0.00205 0.019 % 0.365 % 95.320 % 
577   estético/a   0.00031 0.004 % 0.081 % 98.446 % 
1077   estilete   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.566 % 
921   estilo fresco   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.248 % 
876   estilo gala   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.150 % 
953   estilo vacacional   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.314 % 
83   estilo/s   0.00992 0.087 % 1.661 % 90.713 % 
567   estola   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.412 % 
779   estreno   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.946 % 
713   estructura   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.790 % 
1214   estudio   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.840 % 
712   etapas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.788 % 
363   etiqueta/s   0.00064 0.008 % 0.162 % 97.602 % 
1139   europea   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.690 % 
989   evento especial   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.388 % 
843   eventos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.082 % 
985   exceso   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.380 % 
491   exótico   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.190 % 
506   expansión   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.250 % 
821   explotación   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.034 % 
1148   exportación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.708 % 
589   exposición   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.470 % 
678   expresar   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.706 % 
709   expresión   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.782 % 
402   exterior   0.00051 0.006 % 0.122 % 97.820 % 
860   extinción   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.118 % 
648   extragrande   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
445   extravagante/s   0.00043 0.008 % 0.162 % 98.028 % 
853   extravertida   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.102 % 
1049   fábrica textil   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.510 % 
813   fabricación   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.018 % 
247   fábricas/ca   0.00129 0.013 % 0.243 % 96.474 % 
915   factura   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.236 % 
101   faj(ill)a/s   0.00614 0.091 % 1.742 % 92.343 % 
599   fajero/sa   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.496 % 
499   falda larga   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.220 % 
231   falda short   0.00144 0.021 % 0.405 % 96.247 % 
12   falda/s   0.29143 2.714 % 51.783 % 43.379 % 
407   falda/s corta/s   0.00050 0.006 % 0.122 % 97.844 % 
546   falda/s pantalón/es   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.366 % 
988   faldilla   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.386 % 
681   faldón8   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.718 % 
907   fama   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.218 % 
705   farda9   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.774 % 
908   fashione   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.220 % 
1205   favorece   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.822 % 
270   fea/o   0.00108 0.011 % 0.203 % 96.767 % 
458   femenil   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.084 % 
967   Fergino   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.342 % 
735   Ferrioni   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.836 % 
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702   fiabilidad   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.768 % 
335   fibras   0.00077 0.008 % 0.162 % 97.412 % 
1087   fibras textiles   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.586 % 
775   fieltro   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.936 % 
201   fiesta/s   0.00176 0.021 % 0.405 % 95.747 % 
751   figuras   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.874 % 
1013   fin de semana   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.436 % 
453   fina/o   0.00042 0.004 % 0.081 % 98.064 % 
984   fines   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.378 % 
918   fiusham   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.242 % 
232   flatse   0.00142 0.015 % 0.284 % 96.262 % 
586   floja10   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.464 % 
339   floreadam   0.00076 0.004 % 0.081 % 97.446 % 
113   fondo/sa   0.00494 0.066 % 1.256 % 93.055 % 
578   forma de ser   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.448 % 
378   forma de vestir   0.00060 0.004 % 0.081 % 97.693 % 
205   formal   0.00168 0.015 % 0.284 % 95.813 % 
536   formalidad/es   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.332 % 
160   formas/ma   0.00264 0.028 % 0.527 % 94.891 % 
1152   forro   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.716 % 
1073   fosforescente   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.558 % 
717   frac   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.798 % 
552   francesa   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.380 % 
1003   franela   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.416 % 
823   fresca   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.038 % 
215   frío   0.00156 0.019 % 0.365 % 95.995 % 
319   funda/s   0.00084 0.011 % 0.203 % 97.280 % 
197   gabán/es   0.00181 0.023 % 0.446 % 95.667 % 
48   gabardina/s   0.03101 0.370 % 7.050 % 83.856 % 
882   gafas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.162 % 
399   gala   0.00052 0.004 % 0.081 % 97.800 % 
893   galerías   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.188 % 
978   ganancia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.366 % 
416   ganchos   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.888 % 
1083   GAP   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.578 % 
721   García   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.806 % 
190   gastos/to   0.00189 0.017 % 0.324 % 95.534 % 
1024   gemelos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.458 % 
741   género   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.848 % 
971   genial   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.352 % 
1064   Genie Bra   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.540 % 
343   gente   0.00073 0.006 % 0.122 % 97.470 % 
794   glamourm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.978 % 
354   glamur11   0.00068 0.004 % 0.081 % 97.536 % 
979   golfa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.368 % 
475   goma   0.00039 0.004 % 0.081 % 98.148 % 
24   gorr(it)o/s   0.12276 1.427 % 27.229 % 65.632 % 
647   gorra de frío   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
845   gorra de sol   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.086 % 
23   gorra/s   0.13200 1.419 % 27.066 % 64.205 % 
656   gorros de lana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.654 % 
788   gorros de nieve   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.964 % 
153   grande/s   0.00289 0.032 % 0.608 % 94.691 % 
1110   grosor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.632 % 
448   grueso/s   0.00043 0.004 % 0.081 % 98.040 % 
384   grupos   0.00056 0.004 % 0.081 % 97.728 % 
789   guanteleta/sm   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.968 % 
898   guantera   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.198 % 
769   guantes de fiesta   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
811   guantes de frío   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.014 % 
926   guantes de invierno   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.260 % 
18   guantes/te   0.17095 1.933 % 36.872 % 56.854 % 
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1194   guardar   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.800 % 
109   guayabera/sa   0.00529 0.074 % 1.418 % 92.826 % 
479   Gucci   0.00038 0.004 % 0.081 % 98.162 % 
939   gusano   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.286 % 
125   gustos/to   0.00435 0.042 % 0.810 % 93.622 % 
752   habilidad   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.878 % 
601   hábito   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.504 % 
686   hate   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.730 % 
968   hatholde   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.344 % 
946   hay muchas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.300 % 
550   hebilla   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.376 % 
1195   hecho   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.802 % 
469   hechura   0.00040 0.004 % 0.081 % 98.122 % 
1187   heladas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.786 % 
1132   hermanos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.676 % 
1071   hermoso   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.554 % 
548   higiene   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.372 % 
1091   hiladoras   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.594 % 
277   hilo dentala   0.00105 0.013 % 0.243 % 96.839 % 
965   hilo para ropa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.338 % 
89   hilo/s   0.00905 0.079 % 1.499 % 91.305 % 
503   hipsterse   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.236 % 
749   holgada   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.866 % 
161   Hollister   0.00262 0.021 % 0.405 % 94.912 % 
180   hombre/s   0.00205 0.017 % 0.324 % 95.337 % 
443   hombrera   0.00043 0.006 % 0.122 % 98.016 % 
1104   hoodse   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.620 % 
71   huaraches/chem   0.01395 0.153 % 2.917 % 89.221 % 
420   Hugo Boss   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.906 % 
198   huipila   0.00180 0.019 % 0.365 % 95.686 % 
623   humano   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.568 % 
627   humildad   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.576 % 
549   humilde   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.374 % 
1037   humo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.486 % 
835   ideas   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.062 % 
185   impermeablem   0.00196 0.032 % 0.608 % 95.443 % 
841   importación   0.00020 0.004 % 0.081 % 99.078 % 
887   impresión   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.176 % 
844   impuestos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.084 % 
734   incómoda   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.834 % 
520   indecente   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.296 % 
1032   indígena   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.474 % 
1051   indios   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.514 % 
538   indispensable   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.340 % 
221   industria   0.00152 0.015 % 0.284 % 96.099 % 
620   informal   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.558 % 
1175   ingenio   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.762 % 
740   ingenioso   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.846 % 
869   ingresos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.136 % 
776   innovadora   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.938 % 
872   interés   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.142 % 
147   interior   0.00316 0.034 % 0.648 % 94.496 % 
191   íntima   0.00188 0.013 % 0.243 % 95.547 % 
1103   intimidad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.618 % 
1030   inútil   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.470 % 
1193   invención   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.798 % 
297   invierno   0.00095 0.011 % 0.203 % 97.075 % 
922   IVA   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
710   ixi lonchii   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.784 % 
307   jabón   0.00090 0.011 % 0.203 % 97.171 % 
771   jacket brande   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
311   jackete  0.00088 0.008 % 0.162 % 97.206 % 
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1126   jeans entubados   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.664 % 
35   jeanse   0.06653 0.565 % 10.778 % 77.163 % 
725   jegginse  0.00024 0.002 % 0.041 % 98.814 % 
1017   jergam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.444 % 
103   jersey 0.00612 0.062 % 1.175 % 92.481 % 
401   jorongom   0.00051 0.008 % 0.162 % 97.814 % 
1070   jóvenes   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.552 % 
1130   joyas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.672 % 
209   jumpere   0.00163 0.017 % 0.324 % 95.875 % 
597   justa/o   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.488 % 
1107   juvenil   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.626 % 
1188   kimono   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.788 % 
275   Lacoste   0.00105 0.008 % 0.162 % 96.813 % 
132   lana   0.00382 0.036 % 0.689 % 93.911 % 
236   largo/a/s   0.00140 0.017 % 0.324 % 96.330 % 
756   látex   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.894 % 
1011   lavadero   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.432 % 
744   lavado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.854 % 
278   lavadora   0.00103 0.011 % 0.203 % 96.850 % 
364   lavandería   0.00064 0.006 % 0.122 % 97.608 % 
187   lavar   0.00193 0.017 % 0.324 % 95.481 % 
1176   LCE12   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.764 % 
809   Lee   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.010 % 
65   legginse   0.01618 0.191 % 3.647 % 88.237 % 
226   lencería   0.00149 0.015 % 0.284 % 96.166 % 
100   lentes   0.00615 0.068 % 1.297 % 92.252 % 
1101   lentes de sol   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.614 % 
406   leotardo/s   0.00050 0.006 % 0.122 % 97.838 % 
124   Levi’s   0.00442 0.042 % 0.810 % 93.580 % 
864   libera   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.126 % 
380   libertad   0.00057 0.004 % 0.081 % 97.705 % 
1171   libre   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.754 % 
50   licra/s   0.02990 0.372 % 7.091 % 84.606 % 
495   ligas/ga   0.00037 0.006 % 0.122 % 98.204 % 
310   ligera   0.00088 0.008 % 0.162 % 97.198 % 
366   liguero/s   0.00063 0.011 % 0.203 % 97.625 % 
1131   límites   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.674 % 
294   limpia/o   0.00096 0.011 % 0.203 % 97.045 % 
259   limpieza   0.00115 0.011 % 0.203 % 96.644 % 
1076   lino   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.564 % 
1185   liquidaciones   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.782 % 
840   lisa/s   0.00020 0.004 % 0.081 % 99.074 % 
284   listones/tón   0.00101 0.015 % 0.284 % 96.920 % 
347   Liverpool   0.00069 0.006 % 0.122 % 97.494 % 
510   llamativa   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.266 % 
870   lluvia   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.138 % 
1075   Lola   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.562 % 
534   long sleevee   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.326 % 
517   looke 0.00035 0.002 % 0.041 % 98.290 % 
824   lucir   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.040 % 
293   lugar/es   0.00097 0.011 % 0.203 % 97.034 % 
641   Luis Vuitton   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
266   lujo/s   0.00113 0.008 % 0.162 % 96.722 % 
531   lujuria   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.320 % 
1089   maleta   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.590 % 
45   mallas/lla   0.03468 0.435 % 8.306 % 82.764 % 
30   mallones/llónm   0.10571 1.189 % 22.690 % 73.057 % 
142   mameluco/s   0.00336 0.049 % 0.932 % 94.298 % 
1203   manchar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.818 % 
880   mancuernasa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.158 % 
1043   mancuernillasa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.498 % 
174   mandil/esm   0.00221 0.030 % 0.567 % 95.225 % 
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1038   manga corta   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.488 % 
1010   manga larga   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.430 % 
156   mangas/ga   0.00286 0.030 % 0.567 % 94.770 % 
1212   manguita13   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.836 % 
588   maniquí   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.468 % 
1153   mano de obra   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.718 % 
899   manoplas   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.202 % 
289   manta/s   0.00099 0.013 % 0.243 % 96.991 % 
1055   manufactura   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.522 % 
281   mañanitas/ta   0.00103 0.015 % 0.284 % 96.886 % 
507   maquiladora/sa   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.254 % 
387   máquina/s de coser   0.00055 0.006 % 0.122 % 97.746 % 
545   máquinas para hilar   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
234   máquinas/na   0.00141 0.017 % 0.324 % 96.300 % 
1138   marca patitom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.688 % 
68   marca/s   0.01554 0.132 % 2.512 % 88.757 % 
508   marca/s de ropa   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.258 % 
67   mascadas/dam   0.01559 0.210 % 4.011 % 88.625 % 
1118   matapasionesa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.648 % 
330   materiales/rial   0.00078 0.011 % 0.203 % 97.371 % 
295   mediana/o   0.00096 0.011 % 0.203 % 97.056 % 
32   medias/dia   0.08925 1.077 % 20.543 % 75.037 % 
207   medidas/da   0.00166 0.013 % 0.243 % 95.845 % 
371   medio/s fondo/sm   0.00062 0.008 % 0.162 % 97.659 % 
781   mentira   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.950 % 
492   menudeo   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.192 % 
265   mercado   0.00113 0.008 % 0.162 % 96.714 % 
653   mercadotecnia   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.648 % 
757   mesalina14   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
720   metales   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.804 % 
505   mezcla/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.246 % 
77   mezclillaa   0.01082 0.096 % 1.823 % 90.058 % 
1206   Michel Domit   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.824 % 
1074   mini   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.560 % 
55   minifalda/s   0.02499 0.323 % 6.159 % 86.072 % 
1065   minifondom   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.542 % 
951   minivestido   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.310 % 
178   mocasines/sín   0.00206 0.015 % 0.284 % 95.301 % 
184   mochila/s   0.00197 0.023 % 0.446 % 95.411 % 
52   moda/s   0.02670 0.202 % 3.849 % 85.141 % 
698   modelaje   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.758 % 
136   modelo/s   0.00347 0.030 % 0.567 % 94.074 % 
320   moderno/a   0.00083 0.006 % 0.122 % 97.286 % 
750   modistas   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.870 % 
398   modo/s   0.00052 0.004 % 0.081 % 97.796 % 
1040   mojado   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.492 % 
90   moño/s   0.00869 0.123 % 2.350 % 91.428 % 
1007   morado   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.424 % 
993   moral   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.396 % 
806   morrales   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.002 % 
729   muchos colores   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.824 % 
626   mugre   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.574 % 
162   mujeres/jer   0.00262 0.019 % 0.365 % 94.931 % 
905   mundo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.214 % 
911   muñeca   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.226 % 
168   muñequeras/ra   0.00247 0.038 % 0.729 % 95.089 % 
483   nacam   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.170 % 
455   nailona  0.00042 0.004 % 0.081 % 98.072 % 
831   naranja   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
1183   naturales   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.778 % 
544   Naútica   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
743   navidad   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.852 % 
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722   necesario   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.808 % 
873   necesario para la vida   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.144 % 
224   necesidad/es   0.00149 0.013 % 0.243 % 96.140 % 
350   negocio   0.00069 0.006 % 0.122 % 97.516 % 
227   negro   0.00149 0.015 % 0.284 % 96.181 % 
854   New York   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.104 % 
166   Nike   0.00253 0.023 % 0.446 % 95.023 % 
183   niño/s/as   0.00199 0.019 % 0.365 % 95.388 % 
565   nivel económico   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.406 % 
1092   no de marcas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.596 % 
913   no sé   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.230 % 
440   noche   0.00045 0.004 % 0.081 % 98.002 % 
481   normal   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.166 % 
1058   nos identifica   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.528 % 
666   nos vestimos con ellas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.674 % 
692   noviazgo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.746 % 
186   nueva/o   0.00196 0.021 % 0.405 % 95.464 % 
332   nylonm   0.00078 0.008 % 0.162 % 97.385 % 
643   Obey15   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
832   observación   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
960   observar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.328 % 
570   obsesión   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.426 % 
325   ocasión/es   0.00082 0.008 % 0.162 % 97.336 % 
663   oculto   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.668 % 
334   ofertas/ta   0.00077 0.011 % 0.203 % 97.404 % 
767   Oggi   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
1081   ojal   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.574 % 
433   olor   0.00046 0.004 % 0.081 % 97.970 % 
150   ombliguera/s   0.00305 0.036 % 0.689 % 94.598 % 
112   orejeras   0.00505 0.066 % 1.256 % 92.989 % 
394   origen   0.00053 0.004 % 0.081 % 97.776 % 
474   original/es   0.00039 0.004 % 0.081 % 98.144 % 
336   oscura   0.00077 0.006 % 0.122 % 97.418 % 
400   otoño   0.00051 0.006 % 0.122 % 97.806 % 
73   overol/esa   0.01205 0.159 % 3.039 % 89.539 % 
1004   pachuqueñam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.418 % 
987   padres   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.384 % 
955   Palacio de Hierro   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.318 % 
436   palazzom   0.00045 0.006 % 0.122 % 97.984 % 
96   palestina/sm   0.00771 0.093 % 1.783 % 91.930 % 
257   paliacate/sm   0.00117 0.013 % 0.243 % 96.614 % 
444   pamela   0.00043 0.004 % 0.081 % 98.020 % 
393   pana   0.00053 0.006 % 0.122 % 97.772 % 
34   pansm   0.07070 0.639 % 12.196 % 76.598 % 
42   pantaleta/sa   0.04347 0.461 % 8.793 % 81.420 % 
489   pantalón 2x1   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.186 % 
587   pantalón acampanado   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.466 % 
607   pantalón de gamuza   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.520 % 
480   pantalón de licra   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.164 % 
1179   pantalón de monte   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.770 % 
1161   pantalón de oeste   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.734 % 
575   pantalón de piel   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.440 % 
459   pantalón entubado   0.00041 0.006 % 0.122 % 98.090 % 
957   pantalón formal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.322 % 
516   pantalón Levi’s   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.288 % 
1   pantalón/es   0.76922 4.887 % 93.233 % 4.887 % 
84   pantalón/es (de) mezclilla   0.00965 0.070 % 1.337 % 90.783 % 
172   (pantalón/es (tipo)) vaquero/s   0.00238 0.019 % 0.365 % 95.178 % 
145   pantalón/es corto/s   0.00322 0.030 % 0.567 % 94.422 % 
74   pantalón/es de vestir   0.01191 0.121 % 2.310 % 89.660 % 
276   pantalón/es pescador/es   0.00105 0.013 % 0.243 % 96.826 % 
208   pantaloncillos/lloa   0.00163 0.013 % 0.243 % 95.858 % 
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961   pantaloncitosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.330 % 
242   pantalonera/sm   0.00133 0.013 % 0.243 % 96.414 % 
962   pantalones rectos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.332 % 
785   pantiblusam   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.958 % 
76   pantimedias/diaa   0.01095 0.136 % 2.593 % 89.962 % 
121   pantis/tia  0.00454 0.051 % 0.972 % 93.439 % 
22   pantsm   0.13553 1.334 % 25.446 % 62.786 % 
255   pantuflas   0.00118 0.015 % 0.284 % 96.586 % 
211   pantunflasm   0.00160 0.025 % 0.486 % 95.925 % 
316   pantye   0.00086 0.011 % 0.203 % 97.252 % 
1105   pañales   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.622 % 
260   paño   0.00114 0.011 % 0.203 % 96.655 % 
290   pañoleta/s   0.00098 0.013 % 0.243 % 97.004 % 
944   pañueletaa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.296 % 
97   pañuelo/s   0.00721 0.093 % 1.783 % 92.023 % 
1035   para ancianos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.480 % 
1146   para emos7   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.704 % 
1147   para estudiosos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.706 % 
1090   para gordos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.592 % 
1060   para guéis   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.532 % 
901   paraguas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.206 % 
462   parámetro social   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.096 % 
358   parche/s   0.00066 0.006 % 0.122 % 97.566 % 
1208   pareo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.828 % 
519   París   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.294 % 
574   parka   0.00031 0.004 % 0.081 % 98.438 % 
593   partes de animales   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.478 % 
146   pasamontañas/ña   0.00321 0.040 % 0.770 % 94.462 % 
280   pasarela/s   0.00103 0.008 % 0.162 % 96.871 % 
816   pasatiempo   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.024 % 
541   pasear   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.352 % 
152   pashmina/s   0.00289 0.036 % 0.689 % 94.659 % 
1178   pasión   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.768 % 
563   patio   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.402 % 
812   patrón   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.016 % 
889   payasitosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.180 % 
262   pechera/s   0.00114 0.015 % 0.284 % 96.685 % 
409   peine   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.852 % 
696   pelucas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.754 % 
1149   peluda   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.710 % 
1124   pensamiento   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.660 % 
894   pequeño   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.190 % 
715   perfección   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.794 % 
644   perfume   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.626 % 
990   perlas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.390 % 
1008   permutas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.426 % 
432   perro   0.00046 0.004 % 0.081 % 97.966 % 
192   persona/s   0.00185 0.013 % 0.243 % 95.560 % 
214   personalidad   0.00156 0.015 % 0.284 % 95.976 % 
419   pesada   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.900 % 
54   pescador/esa   0.02601 0.306 % 5.835 % 85.749 % 
1056   pespunte   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.524 % 
755   pespunteada   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.890 % 
66   pesquero/sm   0.01577 0.178 % 3.404 % 88.415 % 
494   peto/s   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.198 % 
435   petróleo   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.978 % 
128   piel/es (de animal/es)   0.00413 0.045 % 0.851 % 93.750 % 
488   piezas   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.184 % 
649   pigmentos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.638 % 
56   pijama/s   0.02466 0.321 % 6.118 % 86.393 % 
814   pinto   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.020 % 
1005   pinturas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.420 % 
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768   piratería   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
942   Pirma   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.292 % 
122   piyama/sa   0.00447 0.059 % 1.135 % 93.498 % 
340   plancha   0.00076 0.004 % 0.081 % 97.450 % 
819   planchado   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.030 % 
312   planchar   0.00087 0.008 % 0.162 % 97.214 % 
632   planear   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.586 % 
526   plantas   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.310 % 
661   plantillas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.664 % 
1127   plataformas16   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.666 % 
569   playa   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.422 % 
296   player(it)a de tirantes   0.00096 0.008 % 0.162 % 97.064 % 
3   player(it)a/sm  0.60344 4.203 % 80.186 % 13.633 % 
446   playera (tipo) polo   0.00043 0.004 % 0.081 % 98.032 % 
723   playera de algodón   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.810 % 
714   playera de deporte   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.792 % 
685   playera de licra   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.728 % 
805   playera de mezclilla   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.000 % 
646   playera de nylon   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.632 % 
764   playera de piel   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
877   playera de resaque   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.152 % 
501   playera deportiva   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.228 % 
1047   playera en v   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.506 % 
315   playera interior   0.00086 0.008 % 0.162 % 97.241 % 
434   playera manga corta   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.974 % 
1023   playera sin mangas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.456 % 
346   playera sport   0.00070 0.008 % 0.162 % 97.488 % 
230   playera/s (de) manga larga   0.00146 0.019 % 0.365 % 96.226 % 
431   plazas/zam   0.00046 0.006 % 0.122 % 97.962 % 
694   pobres   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.750 % 
292   pobreza   0.00097 0.008 % 0.162 % 97.023 % 
1015   poder   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.440 % 
682   poleraa   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.720 % 
856   poliescote   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.108 % 
130   poliéster   0.00397 0.038 % 0.729 % 93.822 % 
886   polipiel   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.174 % 
408   polleraa   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.848 % 
119   polo/s17   0.00466 0.053 % 1.013 % 93.350 % 
212   poncho/sa   0.00158 0.017 % 0.324 % 95.942 % 
583   popular   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
1173   práctico   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.758 % 
111   precio/s   0.00512 0.042 % 0.810 % 92.923 % 
680   preferencias   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.714 % 
995   prehispánicos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.400 % 
1079   prejuicios   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.570 % 
595   prendas íntimas   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.482 % 
155   prendas/da   0.00288 0.021 % 0.405 % 94.740 % 
465   prensaa   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.102 % 
852   prescripción   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.100 % 
282   presentación   0.00103 0.008 % 0.162 % 96.894 % 
1082   presuntuosa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.576 % 
983   previene enfermedades   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.376 % 
263   primavera   0.00114 0.013 % 0.243 % 96.698 % 
906   procesos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.216 % 
1086   producción   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.584 % 
154   protección   0.00288 0.028 % 0.527 % 94.719 % 
244   proteger   0.00132 0.011 % 0.203 % 96.436 % 
529   publicidad   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.316 % 
271   Pull & Bear   0.00107 0.008 % 0.162 % 96.775 % 
86   pulseras/ra   0.00933 0.098 % 1.864 % 91.006 % 
730   pulsosa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.826 % 
324   Puma   0.00082 0.008 % 0.162 % 97.328 % 
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580   puntualidad   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.452 % 
1172   pupilentesm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.756 % 
451   quechquémelm   0.00042 0.006 % 0.122 % 98.056 % 
1142   químicos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.696 % 
1143   raída   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.698 % 
450   Ralph (Lauren)   0.00042 0.004 % 0.081 % 98.050 % 
659   rápido de ponérselo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.660 % 
949   rasposo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.306 % 
778   rayas   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.944 % 
633   rayón   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.588 % 
608   rebajas   0.00029 0.006 % 0.122 % 98.526 % 
75   rebozo/sa   0.01163 0.166 % 3.160 % 89.826 % 
959   receso   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.326 % 
796   Reebok   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.982 % 
642   refrescarse   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
786   regalo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.960 % 
1031   regazo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.472 % 
762   región   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
903   regional   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.210 % 
456   relación/es   0.00042 0.004 % 0.081 % 98.076 % 
881   religión   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.160 % 
258   reloj/es   0.00115 0.019 % 0.365 % 96.633 % 
675   remeraa  0.00026 0.004 % 0.081 % 98.694 % 
1022   resaques18   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.454 % 
931   resortes   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.270 % 
562   respiro   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.400 % 
773   reunión   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
948   revolución industrial   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.304 % 
941   riqueza   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.290 % 
249   rodilleras/ra   0.00127 0.017 % 0.324 % 96.502 % 
173   rojo   0.00224 0.017 % 0.324 % 95.195 % 
1204   romper   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.820 % 
288   rompevientosa   0.00100 0.017 % 0.324 % 96.978 % 
94   ropa   0.00812 0.049 % 0.932 % 91.780 % 
1096   ropa barata   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.604 % 
1117   ropa bonita   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.646 % 
1069   ropa cara   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.550 % 
1068   ropa de baño   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.548 % 
958   ropa de colores   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.324 % 
1141   ropa de manta   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.694 % 
1053   ropa de marca   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.518 % 
502   ropa de moda   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.232 % 
923   ropa de temporada   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.252 % 
417   ropa de vestir   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.892 % 
500   (ropa) de/para dormir   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.224 % 
377   ropa deportiva   0.00060 0.006 % 0.122 % 97.689 % 
1151   ropa extravagante   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.714 % 
966   ropa formal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.340 % 
930   ropa informal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.268 % 
43   ropa interior   0.04142 0.382 % 7.293 % 81.802 % 
897   ropa interior femenina   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.196 % 
1078   ropa interior masculina   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.568 % 
991   ropa llamativa   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.392 % 
815   ropaje   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.022 % 
268   ropero   0.00108 0.013 % 0.243 % 96.743 % 
1136   ropón   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.684 % 
1144   rosa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.700 % 
791   rota   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.972 % 
924   roto/s   0.00017 0.004 % 0.081 % 99.256 % 
612   rueca   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
233   sábanas/na   0.00142 0.021 % 0.405 % 96.283 % 
1054   saco (para) mujer   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.520 % 
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25   saco/s   0.12206 1.406 % 26.823 % 67.038 % 
981   sacos de vestir   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.372 % 
1036   salida/s   0.00014 0.004 % 0.081 % 99.484 % 
635   salir   0.00028 0.006 % 0.122 % 98.598 % 
533   salud   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.324 % 
573   Salvaje Tentación   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.434 % 
46   sandalias/lia   0.03375 0.380 % 7.253 % 83.144 % 
759   Sapporo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
463   Sarah Bustani   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.098 % 
253   sarape/sm   0.00118 0.013 % 0.243 % 96.560 % 
176   sastre/s   0.00210 0.023 % 0.446 % 95.271 % 
865   satínm   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.128 % 
738   satisfacen necesidades   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
945   saya   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.298 % 
1166   Scappino   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.744 % 
425   secar   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.928 % 
1012   seco   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.434 % 
138   seda   0.00344 0.034 % 0.648 % 94.140 % 
992   seducción   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.394 % 
527   segunda   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.312 % 
619   seguridad   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.556 % 
470   sencilla/llos   0.00040 0.004 % 0.081 % 98.126 % 
914   sensaciones   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.234 % 
1145   sensual   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.702 % 
493   sensualidad   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.194 % 
879   seriedad   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.156 % 
1157   servilletas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.726 % 
837   sexo   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.066 % 
560   shilloi   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.396 % 
790   shirt tres cuartos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.970 % 
724   shirte   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.812 % 
497   shoese   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.212 % 
372   shoppinge   0.00061 0.004 % 0.081 % 97.663 % 
598   short (de) mezclilla   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.492 % 
667   short corto   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.676 % 
867   short de licra   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.132 % 
1158   short overol   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.728 % 
672   short pantalón   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.686 % 
673   short pescador   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.688 % 
357   short pesquero   0.00067 0.008 % 0.162 % 97.560 % 
6   short/sm   0.44117 3.857 % 73.582 % 25.091 % 
916   símbolo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.238 % 
542   simple   0.00034 0.004 % 0.081 % 98.356 % 
1199   sin estampados   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.810 % 
229   sintético/s/a   0.00148 0.013 % 0.243 % 96.207 % 
976   sirve para cubrirnos del frío   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.362 % 
718   skine   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.800 % 
441   Skinny Jeanse   0.00044 0.004 % 0.081 % 98.006 % 
487   skinnye   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.182 % 
765   skirte   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
87   smokingm   0.00930 0.127 % 2.431 % 91.133 % 
697   snapbacke   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.756 % 
940   sociabilidad   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.288 % 
243   sociedad   0.00132 0.011 % 0.203 % 96.425 % 
1134   sombrero texano   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.680 % 
36   sombrero/s   0.06108 0.741 % 14.141 % 77.904 % 
651   sombrillaa   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.644 % 
1020   sostén deportivo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.450 % 
47   sostén/es   0.03146 0.342 % 6.524 % 83.486 % 
379   sotana/s   0.00058 0.008 % 0.162 % 97.701 % 
1211   Spike   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.834 % 
80   sport/sm   0.01035 0.102 % 1.945 % 90.408 % 
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454   suave/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 98.068 % 
518   suavidad   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.292 % 
982   Suavitel   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.374 % 
1067   suavizante   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.546 % 
1045   subastas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.502 % 
1218   Suburbia   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.848 % 
309   sucia/o   0.00088 0.013 % 0.243 % 97.190 % 
679   suciedad   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.710 % 
9   sudadera/sa   0.32473 3.010 % 57.415 % 35.255 % 
621   sudar   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.562 % 
559   suelo   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.394 % 
7   suéter/esm   0.40916 3.441 % 65.640 % 28.532 % 
273   sujetador/es   0.00107 0.008 % 0.162 % 96.794 % 
927   supervivencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.262 % 
1108   Supra   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.628 % 
1167   swage   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.746 % 
62   sweater/se   0.02054 0.187 % 3.566 % 87.649 % 
298   T-shirte   0.00094 0.008 % 0.162 % 97.083 % 
345   tacho(ne)sm   0.00071 0.006 % 0.122 % 97.480 % 
110   tacones   0.00512 0.055 % 1.053 % 92.881 % 
498   tacos de futbol   0.00037 0.004 % 0.081 % 98.216 % 
1006   tacos deportivos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.422 % 
269   tacos/coa   0.00108 0.013 % 0.243 % 96.756 % 
660   talla mediana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.662 % 
628   talla xl   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.578 % 
88   talla/s   0.00917 0.093 % 1.783 % 91.226 % 
842   tallas chicas   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.080 % 
1207   talleres   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.826 % 
118   tamaño/s   0.00467 0.036 % 0.689 % 93.297 % 
760   tanga de elefante   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
478   tanga femenina   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.158 % 
605   tanga masculina   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.516 % 
33   tanga/sa  0.08687 0.922 % 17.585 % 75.959 % 
956   tank tope   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.320 % 
326   taparrabos/bo   0.00080 0.006 % 0.122 % 97.342 % 
1014   tarjeta de crédito   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.438 % 
782   tejedora   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.952 % 
883   tejer   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.166 % 
362   tejido/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 97.594 % 
61   tela/s   0.02060 0.159 % 3.039 % 87.462 % 
423   telar/es   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.920 % 
390   televisión   0.00054 0.004 % 0.081 % 97.758 % 
1200   temperatura   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.812 % 
216   temporada/s   0.00155 0.019 % 0.365 % 96.014 % 
1057   Tems19   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.526 % 
1066   tendederos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.544 % 
248   tendencia/s   0.00128 0.011 % 0.203 % 96.485 % 
770   tender   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
836   tenis atléticos   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.064 % 
733   tenis de (futbol) americano   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.832 % 
701   tenis de (futbol) soccer   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.766 % 
780   tenis de basquet(bol)   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.948 % 
21   tenism   0.13883 1.230 % 23.460 % 61.452 % 
57   tennise  0.02358 0.225 % 4.295 % 86.618 % 
1041   terciopelo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.494 % 
1119   térmica   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.650 % 
328   texana/s   0.00078 0.006 % 0.122 % 97.354 % 
591   Texcoco   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.474 % 
170   textil/es   0.00244 0.021 % 0.405 % 95.131 % 
123   textura/s   0.00444 0.040 % 0.770 % 93.538 % 
302   tianguism   0.00091 0.011 % 0.203 % 97.127 % 
395   tiempo   0.00053 0.006 % 0.122 % 97.782 % 
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699   tienda grande   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.760 % 
603   tienda/s de ropa   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.512 % 
1050   tiendas comerciales   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.512 % 
81   tiendas/da   0.01013 0.091 % 1.742 % 90.499 % 
639   tijeras   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.614 % 
528   tikachii   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.314 % 
28   tines/tinm   0.11418 1.181 % 22.528 % 70.698 % 
1093   tintes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.598 % 
403   tintorería   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.824 % 
1140   típica   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.692 % 
383   tipo/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 97.724 % 
862   tirada   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.122 % 
140   tirantes/te   0.00340 0.034 % 0.648 % 94.219 % 
1125   toalla de baño   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.662 % 
863   toalla para secar   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.124 % 
93   toalla/s   0.00823 0.110 % 2.107 % 91.731 % 
131   tobilleras/ram   0.00393 0.053 % 1.013 % 93.875 % 
615   tobimedias   0.00029 0.006 % 0.122 % 98.548 % 
761   tobitines]   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
742   todo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.850 % 
938   todo lo que cubre el cuerpo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.284 % 
1009   todos la usamos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.428 % 
747   toga   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.860 % 
327   Tommy (Hilfiger)   0.00079 0.006 % 0.122 % 97.348 % 
466   tonos   0.00040 0.004 % 0.081 % 98.106 % 
654   top deportivo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.650 % 
49   top/s   0.03021 0.378 % 7.212 % 84.234 % 
1052   toples 0.00013 0.002 % 0.041 % 99.516 % 
92   torer(it)a/s   0.00824 0.110 % 2.107 % 91.621 % 
365   trabajadores   0.00064 0.006 % 0.122 % 97.614 % 
219   trabajo/s   0.00152 0.021 % 0.405 % 96.067 % 
429   tradición/es   0.00046 0.004 % 0.081 % 97.950 % 
522   tradicional   0.00035 0.004 % 0.081 % 98.302 % 
422   traje de gala   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.914 % 
925   traje de noche   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.258 % 
568   traje de vestir   0.00032 0.006 % 0.122 % 98.418 % 
44   traje/s   0.04081 0.527 % 10.049 % 82.329 % 
63   traje/s de baño   0.01747 0.246 % 4.700 % 87.895 % 
414   trajes formales   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.876 % 
716   trajes típicos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.796 % 
1197   trapo   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.806 % 
1209   trascendencia   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.830 % 
973   trenzas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.356 % 
1120   tres cuartos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.652 % 
613   triquini20   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
359   trunkse   0.00066 0.006 % 0.122 % 97.572 % 
31   trusa/sm   0.09132 0.903 % 17.220 % 73.960 % 
1113   tul   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.638 % 
261   túnica/s   0.00114 0.015 % 0.284 % 96.670 % 
634   turbante/s   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.592 % 
972   tutú   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.354 % 
820   ubicación   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.032 % 
688   único   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.734 % 
148   uniforme/s   0.00314 0.036 % 0.689 % 94.532 % 
572   Unione  0.00031 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
1156   unisex   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.724 % 
1094   unitalla   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.600 % 
355   usada/o   0.00067 0.008 % 0.162 % 97.544 % 
235   usar   0.00141 0.013 % 0.243 % 96.313 % 
344   uso   0.00071 0.004 % 0.081 % 97.474 % 
452   USPAe   0.00042 0.004 % 0.081 % 98.060 % 
895   valiosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.192 % 
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728   valor   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.822 % 
745   valoración   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.856 % 
239   vanidad   0.00134 0.013 % 0.243 % 96.369 % 
486   Vanse   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.180 % 
392   vaquera 0.00054 0.004 % 0.081 % 97.766 % 
375   variedad   0.00060 0.004 % 0.081 % 97.677 % 
1128   varonil   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.668 % 
753   velo   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.882 % 
338   venda/s   0.00076 0.013 % 0.243 % 97.442 % 
861   vender   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.120 % 
303   venta/s   0.00091 0.011 % 0.203 % 97.138 % 
482   ventajas   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.168 % 
386   verano   0.00055 0.006 % 0.122 % 97.740 % 
1201   verde   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.814 % 
308   vestido de coctel   0.00088 0.006 % 0.122 % 97.177 % 
822   vestido de flores   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.036 % 
14   vestido/s   0.26613 2.447 % 46.677 % 48.672 % 
267   vestido/s de noche   0.00109 0.008 % 0.162 % 96.730 % 
1115   vestimenta tradicional   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.642 % 
105   vestimenta/s   0.00589 0.036 % 0.689 % 92.585 % 
95   vestir   0.00780 0.057 % 1.094 % 91.837 % 
874   vestir decente   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.146 % 
460   vestirse   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.092 % 
246   vestuario/s   0.00129 0.008 % 0.162 % 96.461 % 
629   vetui   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.580 % 
279   vieja/o/s   0.00103 0.013 % 0.243 % 96.863 % 
1019   visor   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.448 % 
658   visualización   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.658 % 
683   Wall Mart   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.722 % 
535   Wrangler   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.328 % 
513   XV años   0.00036 0.004 % 0.081 % 98.278 % 
1191   yérseya   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.794 % 
351   yérsism   0.00069 0.006 % 0.122 % 97.522 % 
342   yinesa   0.00073 0.006 % 0.122 % 97.464 % 
421   yómperm   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.910 % 
590   zapatillas deportivas   0.00031 0.002 % 0.041 % 98.472 % 
53   zapatillas/llam   0.02636 0.302 % 5.754 % 85.443 % 
566   zapato de vestir   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.408 % 
1044   zapatos de ballet   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.500 % 
1000   zapatos de trabajo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.410 % 
16   zapatos/to   0.23792 1.852 % 35.332 % 52.714 % 
484   zapotecom   0.00038 0.002 % 0.041 % 98.172 % 
304   Zara   0.00090 0.008 % 0.162 % 97.146 % 















3 Partes de la casa 
 







574   abanicosa   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.603 % 
1126   aberturas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.526 % 
1257   abrir   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.919 % 
650   abuelos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.945 % 
1078   aburrimiento   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.376 % 
409   acabados/do   0.00061 0.009 % 0.122 % 96.538 % 
512   accesoria   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.309 % 
1076   aceite   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.370 % 
744   acera   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.323 % 
910   acero   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.860 % 
533   acogedora   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.414 % 
978   acomodar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.070 % 
138   adobe/s   0.00349 0.041 % 0.567 % 91.247 % 
298   adoquín/es   0.00095 0.012 % 0.162 % 95.338 % 
417   adornos   0.00059 0.009 % 0.122 % 96.613 % 
947   afecto   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.974 % 
466   agarradera/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.991 % 
133   agua   0.00360 0.068 % 0.932 % 91.024 % 
830   aire acondicionado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.605 % 
621   ala1   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.819 % 
99   alacenaa   0.00596 0.085 % 1.175 % 88.828 % 
205   alambres/bre   0.00186 0.029 % 0.405 % 93.594 % 
641   alambrónm   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.915 % 
38   alberca/sa   0.02576 0.406 % 5.592 % 78.159 % 
592   albestom   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.681 % 
1186   alcantarilla   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.706 % 
591   alcatrazm   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.678 % 
60   alcoba/s   0.01273 0.168 % 2.310 % 83.906 % 
427   alegría   0.00058 0.006 % 0.081 % 96.700 % 
143   alfombraa   0.00329 0.044 % 0.608 % 91.476 % 
1312   alimentación   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.084 % 
1047   alimento/s   0.00016 0.006 % 0.081 % 99.280 % 
411   aljibe   0.00061 0.009 % 0.122 % 96.559 % 
56   almacén   0.01531 0.244 % 3.363 % 83.129 % 
723   almacén de comida   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.248 % 
1276   almacén de jardín   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.976 % 
984   almacenamiento   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.088 % 
821   almena   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.575 % 
279   almohadas/da   0.00102 0.015 % 0.203 % 95.047 % 
1123   altar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.517 % 
364   altura/s   0.00075 0.009 % 0.122 % 96.139 % 
238   alumbrado   0.00142 0.018 % 0.243 % 94.354 % 
1156   aluminio   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.616 % 
1289   alzara   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.015 % 
882   amargura   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.776 % 
363   amistad   0.00075 0.006 % 0.081 % 96.130 % 
311   amor   0.00089 0.012 % 0.162 % 95.524 % 
1028   amueblado   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.220 % 
1119   ancho   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.505 % 
146   andadores/dorm   0.00314 0.044 % 0.608 % 91.623 % 
1037   angosta   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.247 % 
653   ángulos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.954 % 
1181   anhelos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.691 % 
1042   anillos2   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.262 % 
393   animales   0.00064 0.012 % 0.162 % 96.400 % 
1231   animales domésticos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.841 % 
70   antecomedorm   0.01110 0.129 % 1.783 % 85.505 % 
998   antena de TV   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.130 % 
618   antena/s   0.00033 0.009 % 0.122 % 97.798 % 
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1237   antepasados   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.859 % 
1213   antepatiom   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.787 % 
91   antesala   0.00696 0.088 % 1.216 % 88.129 % 
191   apagadores/dorm   0.00201 0.029 % 0.405 % 93.192 % 
297   aplanado/sm   0.00095 0.018 % 0.243 % 95.326 % 
966   aposentos3   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.034 % 
519   apoyo   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.357 % 
580   aprendizaje   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.639 % 
189   árboles/bol   0.00205 0.038 % 0.527 % 93.134 % 
1077   arbusto   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.373 % 
993   arcones4   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.115 % 
275   arcos/co   0.00105 0.024 % 0.324 % 94.990 % 
565   área   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.573 % 
980   área de basura   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.076 % 
536   área de cultivo   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.429 % 
1216   área de deportes   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.796 % 
317   área de estudio/s   0.00085 0.015 % 0.203 % 95.599 % 
1242   área de gimnasio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.874 % 
255   área de juegos/go   0.00118 0.021 % 0.284 % 94.690 % 
109   área de lavado   0.00493 0.079 % 1.094 % 89.576 % 
1013   área de lavandería   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.175 % 
914   área de librería   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.872 % 
1048   área de planchado   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.283 % 
887   área de recreo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.791 % 
1256   área de servicios   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.916 % 
606   área de sombreado   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.732 % 
1188   área de tendederos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.712 % 
846   área de trabajo   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.659 % 
420   área de TV   0.00059 0.009 % 0.122 % 96.640 % 
817   área del jardín   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.560 % 
939   área deportiva   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.950 % 
534   área recreativa   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.420 % 
449   área/s verde/s   0.00053 0.009 % 0.122 % 96.871 % 
1032   áreas libres   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.232 % 
124   arena   0.00395 0.062 % 0.851 % 90.523 % 
1288   arenero del gato   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.012 % 
1154   armado de varillas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.610 % 
59   armario/s   0.01326 0.206 % 2.836 % 83.738 % 
340   Armexm   0.00079 0.015 % 0.203 % 95.866 % 
551   armonía   0.00039 0.009 % 0.122 % 97.507 % 
458   arquitecto/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.931 % 
306   arquitectura   0.00092 0.015 % 0.203 % 95.455 % 
936   arreglos   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.941 % 
642   arriba de la azotea   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.918 % 
1158   artículos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.622 % 
905   artículos de decoración   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.845 % 
1285   asador   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.003 % 
522   asoleaderom   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.375 % 
932   asoleador]   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.926 % 
586   asquerosa   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.663 % 
1228   atender   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.832 % 
25   ático   0.05777 0.808 % 11.143 % 70.843 % 
567   atrás   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.582 % 
487   atrio   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.135 % 
991   auto   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.109 % 
16   azotea/s   0.19275 2.496 % 34.400 % 61.195 % 
896   juegos infantiles   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.818 % 
64   azulejo   0.01176 0.170 % 2.350 % 84.582 % 
781   back yarde   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.449 % 
29   balcón/es   0.04854 0.738 % 10.170 % 73.633 % 
460   banco/sa   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.946 % 
74   banqueta/sm   0.01008 0.159 % 2.188 % 86.122 % 
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595   bañaderaa   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.693 % 
244   bañar(se)   0.00135 0.018 % 0.243 % 94.471 % 
203   bañera   0.00186 0.026 % 0.365 % 93.539 % 
866   baño (de) ducha   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.719 % 
632   baño (del) escusado   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.879 % 
1174   baño amplio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.670 % 
629   baño de visitasm   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.864 % 
198   baño de/para bañar(se)   0.00195 0.021 % 0.284 % 93.402 % 
587   baño del cuarto   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.666 % 
712   baño incompleto   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.182 % 
785   baño para irm   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.461 % 
1012   baño personal   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.172 % 
584   baño regadera   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.657 % 
330   baño w.c.   0.00082 0.009 % 0.122 % 95.752 % 
2   baño/s   0.62885 6.311 % 86.994 % 12.693 % 
246   baño/s completo/s   0.00131 0.015 % 0.203 % 94.507 % 
121   bar   0.00411 0.065 % 0.891 % 90.331 % 
709   baranda   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.173 % 
88   barandal/es   0.00724 0.118 % 1.621 % 87.805 % 
1212   barbacoaa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.784 % 
1315   barda perimetral   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.093 % 
90   barda/sm   0.00705 0.115 % 1.580 % 88.041 % 
128   barra   0.00383 0.056 % 0.770 % 90.756 % 
1021   barra de cocinam   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.199 % 
1138   barra desayuno   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.562 % 
1305   barrer   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.063 % 
1185   barreras   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.703 % 
473   barro   0.00049 0.006 % 0.081 % 97.042 % 
329   barrotes   0.00082 0.012 % 0.162 % 95.743 % 
992   base de la casa   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.112 % 
1182   base de trineo] 0.00012 0.003 % 0.041 % 99.694 % 
162   base/s   0.00260 0.026 % 0.365 % 92.276 % 
943   basura   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.962 % 
500   basurero   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.231 % 
1088   bathroome   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.412 % 
1192   batidora   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.724 % 
734   bebé   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.293 % 
1026   bebederosm   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.214 % 
31   biblioteca   0.04524 0.676 % 9.319 % 74.970 % 
1114   biblioteca de casa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.490 % 
1079   biblioteca personal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.379 % 
1178   biblioteca privada   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.682 % 
1023   bibliotecario   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.205 % 
416   bienestar   0.00060 0.009 % 0.122 % 96.604 % 
1049   billar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.286 % 
1318   bisagras   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.102 % 
743   blanco   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.320 % 
93   block/se   0.00682 0.085 % 1.175 % 88.311 % 
548   bloques   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.486 % 
824   bobería televisiva   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.587 % 
646   boca   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.933 % 
558   bocinas   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.546 % 
686   bodega de cosas viejas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.104 % 
789   bodega de cosechas   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.476 % 
870   bodega de vino   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.737 % 
21   bodega/s   0.06984 1.038 % 14.303 % 67.692 % 
459   bóilerm   0.00051 0.009 % 0.122 % 96.940 % 
904   boleram   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.842 % 
790   bomba   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.479 % 
307   bonita/o   0.00092 0.009 % 0.122 % 95.464 % 
617   bordes   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.789 % 
923   bordes del patio   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.899 % 
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719   botiquín   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.224 % 
724   bóveda   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.254 % 
697   bramaderoa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.137 % 
302   braseroa   0.00093 0.015 % 0.203 % 95.398 % 
562   buhardilla   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.561 % 
1245   búnkerm   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.883 % 
366   buróm   0.00072 0.006 % 0.081 % 96.157 % 
1036   burro   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.244 % 
358   buzón   0.00076 0.015 % 0.203 % 96.070 % 
253   caballerizas/za   0.00122 0.021 % 0.284 % 94.648 % 
276   caballete/s   0.00105 0.012 % 0.162 % 95.002 % 
989   caballo   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.103 % 
413   cabaña   0.00060 0.012 % 0.162 % 96.580 % 
994   cabina   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.118 % 
722   cable de/para la luz   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.242 % 
192   cableado   0.00200 0.032 % 0.446 % 93.224 % 
706   cables eléctricos   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.164 % 
156   cables/ble   0.00280 0.053 % 0.729 % 92.051 % 
1164   cada cosa tiene una función   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.640 % 
1074   cadena de colado   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.364 % 
1007   cadenas para muros   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.157 % 
84   cadenas/na   0.00818 0.112 % 1.540 % 87.378 % 
1165   café   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.643 % 
1075   cafetera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.367 % 
1065   caidizom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.334 % 
1161   caja fuerte   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.631 % 
357   caja/s   0.00076 0.009 % 0.122 % 96.055 % 
430   cajón   0.00057 0.009 % 0.122 % 96.727 % 
175   cal   0.00236 0.038 % 0.527 % 92.708 % 
769   caldera   0.00025 0.006 % 0.081 % 98.410 % 
1137   calentador solar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.559 % 
1031   Calidram   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.229 % 
369   calle   0.00070 0.012 % 0.162 % 96.187 % 
690   callejón   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.116 % 
108   cama/s   0.00501 0.059 % 0.810 % 89.497 % 
527   cámaras   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.393 % 
1027   camarote   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.217 % 
1279   cambios   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.985 % 
766   camino   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.392 % 
607   camionetam   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.735 % 
1267   canal   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.949 % 
740   canal pluvial   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.311 % 
1150   canaletaa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.598 % 
1204   cancelas5   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.760 % 
386   cancelm   0.00065 0.012 % 0.162 % 96.328 % 
1124   cancha de basquetbol   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.520 % 
535   cancha de futbol   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.426 % 
783   cancha de juegos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.455 % 
359   cancha/sa   0.00076 0.015 % 0.203 % 96.085 % 
489   candado   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.150 % 
1143   candelabros   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.577 % 
130   cantin(it)am  0.00377 0.056 % 0.770 % 90.868 % 
481   cañería   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.093 % 
636   caño   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.894 % 
823   capilla   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.584 % 
601   cariño   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.714 % 
1297   carretera   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.039 % 
520   carrizom   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.363 % 
457   carroa   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.925 % 
753   carrocera]   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.350 % 
1136   cartas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.556 % 
589   cartón   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.672 % 
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170   cas(it)a de(l)/para perro   0.00242 0.044 % 0.608 % 92.551 % 
167   casa   0.00254 0.021 % 0.284 % 92.437 % 
1270   casa de campo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.958 % 
1066   casa en el/de árbol   0.00016 0.006 % 0.081 % 99.340 % 
497   casino   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.207 % 
54   castillos/llom   0.01712 0.212 % 2.917 % 82.653 % 
484   cava   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.114 % 
1033   celosías6   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.235 % 
53   cemento   0.01826 0.259 % 3.566 % 82.441 % 
555   centro de entretenimiento   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.531 % 
421   centro de juegos   0.00059 0.009 % 0.122 % 96.649 % 
350   centro de lavado   0.00077 0.012 % 0.162 % 95.977 % 
625   centro de reunión   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.846 % 
673   centro/s de estudio   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.044 % 
532   cepasm   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.411 % 
590   cerámica   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.675 % 
1203   cerca perimetral   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.757 % 
151   cerca/s   0.00295 0.050 % 0.689 % 91.843 % 
325   cercado   0.00083 0.009 % 0.122 % 95.698 % 
756   cerco   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.359 % 
1063   cerdos en la azotea   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.328 % 
299   cerradura/s   0.00095 0.012 % 0.162 % 95.350 % 
906   cerrajería   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.848 % 
1170   cerrojo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.658 % 
405   césped   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.511 % 
1196   cesto de basura   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.736 % 
986   cestos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.094 % 
819   chaflán7   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.569 % 
268   chapas/paa   0.00109 0.021 % 0.284 % 94.888 % 
833   chica   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.614 % 
28   chimenea/s   0.04950 0.653 % 8.995 % 72.895 % 
880   chivas   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.770 % 
626   choza   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.852 % 
1172   cielo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.664 % 
477   cimbra   0.00049 0.006 % 0.081 % 97.069 % 
599   cimentación   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.708 % 
39   cimientos/to   0.02535 0.300 % 4.133 % 78.459 % 
1272   cine en casa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.964 % 
707   cintas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.167 % 
787   circuito/s eléctrico/s   0.00025 0.006 % 0.081 % 98.470 % 
89   cisterna/s   0.00710 0.121 % 1.661 % 87.926 % 
604   claros   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.726 % 
648   clase   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.939 % 
219   clavos/vo   0.00165 0.024 % 0.324 % 93.944 % 
597   clima   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.702 % 
761   cloro   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.374 % 
1206   clóset de materias   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.766 % 
43   clóset/sa   0.02391 0.338 % 4.660 % 79.905 % 
96   cobertizo   0.00661 0.115 % 1.580 % 88.591 % 
293   cobijas/ja   0.00098 0.015 % 0.203 % 95.263 % 
15   cochera/s   0.19964 2.496 % 34.400 % 58.699 % 
398   coches/che   0.00064 0.009 % 0.122 % 96.442 % 
214   cocin(e/i)tam   0.00173 0.021 % 0.284 % 93.823 % 
376   cocin(it)a de humo   0.00069 0.006 % 0.081 % 96.235 % 
827   cocina (para) invitados   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.596 % 
480   cocina integral   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.087 % 
728   cocina principal   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.272 % 
774   cocina secundaria   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.425 % 
1   cocina/s   0.67905 6.382 % 87.966 % 6.382 % 
346   cocinar   0.00078 0.009 % 0.122 % 95.932 % 
1157   cojín   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.619 % 
295   coladera   0.00096 0.012 % 0.162 % 95.293 % 
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211   coladom   0.00175 0.026 % 0.365 % 93.744 % 
404   colcha/s   0.00062 0.006 % 0.081 % 96.502 % 
598   colchones   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.705 % 
907   colindancia   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.851 % 
161   color/es   0.00264 0.035 % 0.486 % 92.250 % 
569   colores de armario   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.588 % 
1001   colores en la casa   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.139 % 
959   colores fríos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.013 % 
1002   colores luminosos   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.142 % 
67   columnas/na   0.01151 0.135 % 1.864 % 85.067 % 
4   comedor   0.46153 4.871 % 67.139 % 23.625 % 
920   comedor (de) invitados   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.890 % 
873   comedor principal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.746 % 
237   comer   0.00143 0.015 % 0.203 % 94.336 % 
813   comercio   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.548 % 
622   comida   0.00033 0.009 % 0.122 % 97.828 % 
462   cómoda/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.961 % 
165   comodidad   0.00255 0.035 % 0.486 % 92.378 % 
1307   compañía   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.069 % 
1262   comprar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.934 % 
1199   comprensible   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.745 % 
444   comprensión   0.00053 0.006 % 0.081 % 96.826 % 
101   concretoa   0.00555 0.071 % 0.972 % 88.981 % 
1294   conducta   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.030 % 
1298   conducto   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.042 % 
869   conectores   0.00022 0.006 % 0.081 % 98.734 % 
884   conectores de luz   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.782 % 
623   conexión eléctrica   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.834 % 
235   conexiones/xión   0.00146 0.021 % 0.284 % 94.303 % 
1085   conformación   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.403 % 
831   confort   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.608 % 
1167   confortable   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.649 % 
202   construcción/es   0.00187 0.024 % 0.324 % 93.513 % 
635   consultorio   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.891 % 
754   contactos de electricidad   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.353 % 
224   contactos/to   0.00158 0.024 % 0.324 % 94.063 % 
1155   contenedor   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.613 % 
990   contorno   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.106 % 
859   contrapatio]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.698 % 
872   control   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.743 % 
278   convivencia   0.00103 0.015 % 0.203 % 95.032 % 
1282   cooperación   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.994 % 
368   cornisa   0.00070 0.009 % 0.122 % 96.175 % 
1110   corral de animales   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.478 % 
1008   corral del perro   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.160 % 
100   corral/es   0.00571 0.082 % 1.135 % 88.910 % 
735   corraletasm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.296 % 
24   corredor/es   0.06519 0.879 % 12.115 % 70.035 % 
888   correr   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.794 % 
1121   corriente eléctrica   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.511 % 
79   cortinas/na   0.00899 0.126 % 1.742 % 86.766 % 
679   cortinerosm   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.074 % 
693   costeras8   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.125 % 
1061   costo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.322 % 
1117   costumbre   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.499 % 
498   covacham   0.00045 0.009 % 0.122 % 97.216 % 
1177   criba   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.679 % 
345   cristales/tal   0.00078 0.015 % 0.203 % 95.923 % 
951   cuadrado   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.986 % 
154   cuadros   0.00284 0.044 % 0.608 % 91.957 % 
546   cuarto (1/2/3)   0.00040 0.009 % 0.122 % 97.474 % 
401   cuarto de almacén   0.00063 0.015 % 0.203 % 96.472 % 
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294   cuarto de aseo   0.00096 0.018 % 0.243 % 95.281 % 
902   cuarto de azotea   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.836 % 
135   cuarto de baño   0.00353 0.041 % 0.567 % 91.103 % 
1260   cuarto de billar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.928 % 
826   cuarto de chácharas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.593 % 
492   cuarto de cómputo   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.174 % 
1116   cuarto de cosas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.496 % 
1236   cuarto de costura   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.856 % 
732   cuarto de deporte   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.287 % 
424   cuarto de descanso   0.00058 0.009 % 0.122 % 96.673 % 
942   cuarto de diversión   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.959 % 
499   cuarto de ejercicio   0.00045 0.009 % 0.122 % 97.225 % 
290   cuarto de entretenimiento   0.00099 0.015 % 0.203 % 95.215 % 
1055   cuarto de esparcimiento   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.304 % 
1207   cuarto de espera   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.769 % 
234   cuarto de estar   0.00146 0.018 % 0.243 % 94.282 % 
412   cuarto de estudiar   0.00060 0.009 % 0.122 % 96.568 % 
71   cuarto de estudio   0.01079 0.153 % 2.107 % 85.658 % 
1057   cuarto de games   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.310 % 
808   cuarto de gym   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.533 % 
482   cuarto de hermanos   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.099 % 
197   cuarto de herramientas   0.00197 0.032 % 0.446 % 93.381 % 
1287   cuarto de hospedaje   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.009 % 
825   cuarto de implementos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.590 % 
51   cuarto de juegos/go   0.01872 0.300 % 4.133 % 81.982 % 
771   cuarto de juguetes   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.416 % 
1003   cuarto de la abuela   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.145 % 
837   cuarto de la servidumbre   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.629 % 
410   cuarto de lavabo   0.00061 0.012 % 0.162 % 96.550 % 
30   cuarto de lavado   0.04654 0.661 % 9.117 % 74.294 % 
684   cuarto de lavandería   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.095 % 
378   cuarto de lavar   0.00068 0.009 % 0.122 % 96.259 % 
419   cuarto de lectura   0.00059 0.009 % 0.122 % 96.631 % 
380   cuarto de limpieza   0.00067 0.012 % 0.162 % 96.280 % 
577   cuarto de los niños   0.00035 0.009 % 0.122 % 97.627 % 
1094   cuarto de los padres   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.430 % 
525   cuarto de mamá   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.387 % 
1004   cuarto de mantenimiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.148 % 
1281   cuarto de masajes   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.991 % 
718   cuarto de mascota/s   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.218 % 
925   cuarto de mi hermana   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.905 % 
1101   cuarto de música   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.451 % 
954   cuarto de ocio   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.995 % 
372   cuarto de papá   0.00069 0.006 % 0.081 % 96.205 % 
689   cuarto de peones   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.113 % 
725   cuarto de plancha   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.257 % 
544   cuarto de planchado   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.459 % 
455   cuarto de planchar   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.913 % 
874   cuarto de recepción   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.749 % 
1128   cuarto de secado   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.532 % 
836   cuarto de seguridad   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.626 % 
85   cuarto de servicio   0.00800 0.112 % 1.540 % 87.490 % 
1140   cuarto de té   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.568 % 
218   cuarto de tele(visión)   0.00167 0.026 % 0.365 % 93.920 % 
549   cuarto de tilichesa   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.492 % 
494   cuarto de trabajo   0.00046 0.009 % 0.122 % 97.189 % 
201   cuarto de TVm   0.00188 0.026 % 0.365 % 93.489 % 
1201   cuarto de usos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.751 % 
1030   cuarto de videojuegos   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.226 % 
103   cuarto de/para visitas/ta   0.00529 0.082 % 1.135 % 89.142 % 
958   cuarto del bebé   0.00019 0.006 % 0.081 % 99.010 % 
922   cuarto delantero   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.896 % 
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963   cuarto didáctico   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.025 % 
916   cuarto en silencio   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.878 % 
860   cuarto individual   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.701 % 
767   cuarto oscuro   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.398 % 
1134   cuarto para la despensa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.550 % 
889   cuarto para lavar ropa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.797 % 
1210   cuarto para lavar trastes   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.778 % 
773   cuarto para visitantes   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.422 % 
779   cuarto personal   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.440 % 
141   cuarto principal   0.00336 0.035 % 0.486 % 91.394 % 
886   cuarto recreativo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.788 % 
483   cuarto secundario   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.105 % 
478   cuarto/s (de (los)) hijos   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.075 % 
81   cuarto/s (de)/para huéspedes   0.00872 0.129 % 1.783 % 87.051 % 
245   cuarto/s de invitados   0.00133 0.021 % 0.284 % 94.492 % 
132   cuarto/s de/(para) dormir   0.00362 0.038 % 0.527 % 90.956 % 
502   cuartón   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.243 % 
12   cuartos/to   0.25704 2.605 % 35.900 % 50.612 % 
747   cubículoa   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.332 % 
810   cubierta   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.539 % 
403   cubiertos   0.00062 0.012 % 0.162 % 96.496 % 
1018   cubo de escalera   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.190 % 
423   cubo/sm   0.00058 0.009 % 0.122 % 96.664 % 
820   cubrepisoa   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.572 % 
153   cuchara/s   0.00286 0.032 % 0.446 % 91.913 % 
639   cuchillo   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.909 % 
634   cuentas   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.885 % 
316   cuidados/do   0.00086 0.009 % 0.122 % 95.584 % 
543   cuidar   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.453 % 
854   culturalidad9   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.683 % 
627   cuotas   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.855 % 
1141   cúpula   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.571 % 
296   decoración   0.00096 0.015 % 0.203 % 95.308 % 
506   decorada/o (de la casa)   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.267 % 
999   defecar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.133 % 
631   delimitado   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.876 % 
431   departamentom   0.00056 0.009 % 0.122 % 96.736 % 
1227   depósitos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.829 % 
645   derecha   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.930 % 
365   desagüe/s   0.00072 0.012 % 0.162 % 96.151 % 
881   desastres   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.773 % 
120   desayunadora   0.00423 0.056 % 0.770 % 90.266 % 
1296   desayunar   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.036 % 
501   descansar   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.237 % 
256   descanso/s   0.00118 0.018 % 0.243 % 94.708 % 
1189   desestabilidad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.715 % 
1051   desniveles   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.292 % 
1113   despachador]   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.487 % 
40   despacho/s   0.02458 0.394 % 5.429 % 78.853 % 
495   despensa   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.195 % 
61   desván   0.01258 0.179 % 2.472 % 84.085 % 
505   deudas   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.261 % 
996   dieta   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.124 % 
877   dimensiones   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.761 % 
220   dinero   0.00164 0.024 % 0.324 % 93.968 % 
1015   disciplina   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.181 % 
441   diseño   0.00054 0.009 % 0.122 % 96.808 % 
1310   disfrutar   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.078 % 
1099   distracción   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.445 % 
675   diván   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.053 % 
614   diversión/es   0.00034 0.009 % 0.122 % 97.771 % 
225   divisiones   0.00158 0.021 % 0.284 % 94.084 % 
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468   domo/s   0.00050 0.009 % 0.122 % 97.006 % 
786   donde hacen lumbre   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.464 % 
1198   donde ponen la hamaca   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.742 % 
1120   donde se lava la ropa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.508 % 
242   dormir   0.00138 0.018 % 0.243 % 94.429 % 
426   dormitorio principal   0.00058 0.006 % 0.081 % 96.694 % 
22   dormitorio/s   0.06891 0.764 % 10.535 % 68.456 % 
952   dos plantas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.989 % 
140   drenaje   0.00343 0.065 % 0.891 % 91.359 % 
163   ducha   0.00259 0.035 % 0.486 % 92.311 % 
1067   duelas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.343 % 
1299   DVD   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.045 % 
1316   ecología   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.096 % 
347   economía   0.00078 0.006 % 0.081 % 95.938 % 
768   educación   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.404 % 
252   electricidad   0.00123 0.024 % 0.324 % 94.627 % 
1096   electrodomésticos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.436 % 
301   elevador/es   0.00094 0.021 % 0.284 % 95.383 % 
778   emociones   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.437 % 
573   encalado   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.600 % 
1132   encerrados   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.544 % 
615   enchufe/s eléctrico/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.777 % 
185   enchufes/fe   0.00213 0.035 % 0.486 % 93.019 % 
878   encierro   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.764 % 
784   energía eléctrica   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.458 % 
539   enfrente   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.438 % 
710   enjarresm   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.176 % 
898   entrada de la casa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.824 % 
1214   entrada para el perro   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.790 % 
160   entrada principal   0.00267 0.044 % 0.608 % 92.215 % 
620   entrada trasera   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.813 % 
34   entrada/s   0.03116 0.467 % 6.442 % 76.545 % 
956   entrepaños   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.001 % 
320   entretenimiento   0.00085 0.012 % 0.162 % 95.644 % 
17   escaleras   0.12900 1.887 % 26.013 % 63.082 % 
123   escalones   0.00404 0.068 % 0.932 % 90.461 % 
439   escoba   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.790 % 
678   escondite   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.071 % 
1311   escondite secreto   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.081 % 
148   escritorio/s   0.00299 0.038 % 0.527 % 91.702 % 
490   escuadra   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.159 % 
741   escuchar música   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.314 % 
261   escusado   0.00114 0.015 % 0.203 % 94.777 % 
596   esfuerzo   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.699 % 
1038   espá]  0.00017 0.003 % 0.041 % 99.250 % 
251   espacio   0.00123 0.018 % 0.243 % 94.603 % 
742   espacio de lavado   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.317 % 
894   espacio para puerta   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.812 % 
1241   específica   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.871 % 
195   espejo/s   0.00198 0.032 % 0.446 % 93.323 % 
1300   esposos   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.048 % 
654   esquina derecha   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.957 % 
811   esquina inferior   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.542 % 
700   esquina izquierda   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.146 % 
758   esquina superior   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.365 % 
48   esquinas/na   0.01978 0.226 % 3.120 % 81.171 % 
529   estabilidad   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.402 % 
1317   establecimiento   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.099 % 
221   establo   0.00164 0.024 % 0.324 % 93.992 % 
42   estacionamiento   0.02399 0.341 % 4.700 % 79.567 % 
749   estado   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.338 % 
62   estancia   0.01201 0.168 % 2.310 % 84.253 % 
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514   estanque   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.324 % 
395   estante/s   0.00064 0.009 % 0.122 % 96.415 % 
550   estantería   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.498 % 
759   estaños   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.368 % 
664   estar   0.00031 0.006 % 0.081 % 97.999 % 
418   estéreo   0.00059 0.009 % 0.122 % 96.622 % 
443   estilo/s   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.820 % 
1215   estructura arquitectónica   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.793 % 
974   estructura metálica   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.058 % 
134   estructura/s   0.00358 0.038 % 0.527 % 91.062 % 
637   estudiar   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.897 % 
647   estudio de papá   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.936 % 
965   estudio para lectura   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.031 % 
1006   estudio para música   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.154 % 
20   estudio/s   0.07115 0.967 % 13.331 % 66.654 % 
139   estufa   0.00348 0.047 % 0.648 % 91.294 % 
1089   explanada   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.415 % 
1163   externa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.637 % 
897   extremos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.821 % 
73   fachada   0.01055 0.135 % 1.864 % 85.963 % 
652   falta   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.951 % 
98   familia   0.00622 0.076 % 1.053 % 88.743 % 
1129   familiares   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.535 % 
1144   fantasmas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.580 % 
755   fea   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.356 % 
328   felicidad   0.00082 0.009 % 0.122 % 95.731 % 
765   feliz   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.386 % 
472   fierrosa   0.00050 0.009 % 0.122 % 97.036 % 
839   fiestas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.635 % 
987   figuras   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.097 % 
667   firmes   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.014 % 
338   floreros/ro   0.00080 0.012 % 0.162 % 95.842 % 
291   flores   0.00098 0.018 % 0.243 % 95.233 % 
55   focos/co   0.01613 0.232 % 3.201 % 82.885 % 
228   fogón   0.00155 0.021 % 0.284 % 94.152 % 
486   fondo   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.126 % 
531   fontanería   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.408 % 
721   forja/s   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.236 % 
300   forma   0.00094 0.012 % 0.162 % 95.362 % 
730   formación   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.278 % 
970   foro   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.046 % 
876   fortaleza   0.00021 0.006 % 0.081 % 98.758 % 
581   fosa (séptica)   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.645 % 
1009   fotografías   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.163 % 
448   fotos   0.00053 0.009 % 0.122 % 96.862 % 
248   fregadero   0.00126 0.024 % 0.324 % 94.549 % 
315   frente   0.00086 0.015 % 0.203 % 95.575 % 
926   frontal   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.908 % 
1209   frontón   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.775 % 
323   fuente/s   0.00083 0.018 % 0.243 % 95.680 % 
651   fuertes   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.948 % 
1022   gabinete   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.202 % 
226   galera   0.00156 0.026 % 0.365 % 94.110 % 
387   galería   0.00065 0.009 % 0.122 % 96.337 % 
977   gallera   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.067 % 
331   gallinero   0.00081 0.018 % 0.243 % 95.770 % 
948   ganancias   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.977 % 
110   garach]   0.00489 0.068 % 0.932 % 89.644 % 
26   garagem   0.05736 0.714 % 9.846 % 71.557 % 
32   garaje   0.04144 0.535 % 7.374 % 75.505 % 
114   garáshm   0.00470 0.062 % 0.851 % 89.880 % 
428   gas   0.00058 0.009 % 0.122 % 96.709 % 
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857   gato   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.692 % 
117   gimnasio   0.00443 0.068 % 0.932 % 90.089 % 
570   goma   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.591 % 
1100   goteras   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.448 % 
415   grabadora   0.00060 0.006 % 0.081 % 96.595 % 
757   grada   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.362 % 
286   grande   0.00101 0.012 % 0.162 % 95.164 % 
349   granero   0.00077 0.015 % 0.203 % 95.965 % 
304   granja   0.00093 0.015 % 0.203 % 95.425 % 
150   grava   0.00295 0.047 % 0.648 % 91.793 % 
726   grietas   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.263 % 
1232   grifos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.844 % 
957   guardapolvo   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.004 % 
194   guardarropa   0.00199 0.029 % 0.405 % 93.291 % 
454   gusto/s   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.907 % 
474   gyme   0.00049 0.006 % 0.081 % 97.048 % 
530   habitación de dormir   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.405 % 
962   habitación de lavado   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.022 % 
879   habitación de niños   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.767 % 
1271   habitación de recreación   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.961 % 
832   habitación de visitas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.611 % 
204   habitación de/para huéspedes   0.00186 0.026 % 0.365 % 93.565 % 
1106   habitación del bebé   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.466 % 
1211   habitación doble   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.781 % 
733   habitación principal   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.290 % 
23   habitación/es   0.06793 0.700 % 9.643 % 69.156 % 
979   habitantes   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.073 % 
1017   habitar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.187 % 
287   halle  0.00100 0.015 % 0.203 % 95.179 % 
763   hamaca   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.380 % 
180   hermanos/as   0.00222 0.026 % 0.365 % 92.865 % 
1191   herramientas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.721 % 
1016   hierro   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.184 % 
367   hijos   0.00071 0.009 % 0.122 % 96.166 % 
239   hogar   0.00140 0.018 % 0.243 % 94.372 % 
1069   hoguera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.349 % 
1220   honestidad   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.808 % 
370   horconesa   0.00070 0.006 % 0.081 % 96.193 % 
867   hormigón   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.722 % 
1082   hornillas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.388 % 
491   horno   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.168 % 
1054   hoyos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.301 % 
260   huerta   0.00114 0.018 % 0.243 % 94.762 % 
166   huerto   0.00255 0.038 % 0.527 % 92.416 % 
997   huerto familiar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.127 % 
891   huésped   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.803 % 
1301   humanos   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.051 % 
382   humilde   0.00067 0.006 % 0.081 % 96.292 % 
553   iluminación   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.519 % 
899   imaginación   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.827 % 
1194   importante   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.730 % 
1304   individuos   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.060 % 
760   industria   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.371 % 
1269   infancia   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.955 % 
560   infraestructura   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.552 % 
422   ingreso/s   0.00059 0.006 % 0.081 % 96.655 % 
1223   inmuebles   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.817 % 
658   inodoro   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.972 % 
1083   instalación (de) agua   0.00015 0.006 % 0.081 % 99.394 % 
213   instalación eléctrica   0.00173 0.029 % 0.405 % 93.802 % 
545   instalación/es   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.465 % 
1193   interna   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.727 % 
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353   interruptores   0.00077 0.009 % 0.122 % 96.007 % 
1090   intimidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.418 % 
929   introvertido   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.917 % 
425   invernadero   0.00058 0.015 % 0.203 % 96.688 % 
407   izquierda   0.00062 0.006 % 0.081 % 96.523 % 
247   jabón   0.00129 0.018 % 0.243 % 94.525 % 
1263   jabonera   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.937 % 
1219   jacalm  0.00011 0.003 % 0.041 % 99.805 % 
938   jacarandaa   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.947 % 
582   jacuzzie   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.651 % 
705   jaladorm   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.161 % 
847   jalalnái   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.662 % 
1011   jalara   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.169 % 
746   jaras   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.329 % 
1292   jardín de juegos   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.024 % 
324   jardín delantero   0.00083 0.009 % 0.122 % 95.689 % 
356   jardín frontal   0.00076 0.009 % 0.122 % 96.046 % 
210   jardín trasero   0.00176 0.024 % 0.324 % 93.718 % 
11   jardín/es   0.27866 3.563 % 49.109 % 48.007 % 
199   jardinera/s   0.00194 0.029 % 0.405 % 93.431 % 
945   jardinería   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.968 % 
571   jarras   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.594 % 
1308   jarrón   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.072 % 
930   jaulas para animales   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.920 % 
656   jergam   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.963 % 
305   juegos   0.00092 0.015 % 0.203 % 95.440 % 
374   jugar   0.00069 0.012 % 0.162 % 96.223 % 
1247   kitchene   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.889 % 
289   lados   0.00100 0.009 % 0.122 % 95.200 % 
643   lados de la casa   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.921 % 
50   ladrillos/llo   0.01929 0.229 % 3.160 % 81.682 % 
736   lambrínm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.299 % 
44   lámina/s   0.02165 0.247 % 3.404 % 80.152 % 
692   láminas de acero   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.122 % 
438   láminas de cartón   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.784 % 
883   láminas del techo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.779 % 
94   lámparas/ra   0.00672 0.100 % 1.378 % 88.411 % 
961   laptopse   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.019 % 
852   latas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.677 % 
76   lavabo/s   0.00968 0.144 % 1.985 % 86.387 % 
1306   lavadero de ropa   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.066 % 
1314   lavadero de trastes   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.090 % 
37   lavadero/s   0.03038 0.464 % 6.402 % 77.753 % 
250   lavado   0.00123 0.018 % 0.243 % 94.585 % 
145   lavadora/s   0.00321 0.041 % 0.567 % 91.579 % 
361   lavamanos   0.00076 0.015 % 0.203 % 96.112 % 
57   lavandería   0.01521 0.218 % 2.998 % 83.347 % 
681   lavar   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.083 % 
694   lavarropaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.128 % 
392   lavatrastesm   0.00064 0.012 % 0.162 % 96.388 % 
748   lavavajilla   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.335 % 
665   lecho   0.00031 0.006 % 0.081 % 98.005 % 
1295   lecturas   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.033 % 
727   leer   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.269 % 
447   leña   0.00053 0.012 % 0.162 % 96.853 % 
273   letrina/s   0.00106 0.012 % 0.162 % 94.951 % 
168   librería   0.00253 0.032 % 0.446 % 92.469 % 
243   librero/s   0.00138 0.024 % 0.324 % 94.453 % 
399   libreta/s   0.00064 0.006 % 0.081 % 96.448 % 
1084   libros   0.00015 0.006 % 0.081 % 99.400 % 
516   licuadora   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.339 % 
720   limpiar   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.230 % 
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319   limpieza   0.00085 0.021 % 0.284 % 95.632 % 
1218   linterna   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.802 % 
264   livinge   0.00111 0.012 % 0.162 % 94.816 % 
1202   llaves de aguaa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.754 % 
1226   llaves de gas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.826 % 
209   llaves/ve   0.00179 0.026 % 0.365 % 93.694 % 
751   lle’e yii   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.344 % 
1034   llegadas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.238 % 
976   llorar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.064 % 
142   lobbym   0.00330 0.038 % 0.527 % 91.432 % 
1195   localm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.733 % 
554   lodo   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.525 % 
1112   lonas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.484 % 
45   losa/sa   0.02072 0.238 % 3.282 % 80.390 % 
63   loseta/sm   0.01185 0.159 % 2.188 % 84.412 % 
526   loungee   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.390 % 
575   luces   0.00036 0.009 % 0.122 % 97.612 % 
917   luces brillantes   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.881 % 
465   lugar   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.985 % 
1115   lugar de (la) mascota   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.493 % 
941   lugar de alberca   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.956 % 
1238   lugar de descanso   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.862 % 
1059   lugar de esparcimiento   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.316 % 
1208   lugar de herramienta   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.772 % 
985   lugar de juegos mecánicos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.091 % 
855   lugar de lavado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.686 % 
600   lugar de lavar ropa   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.711 % 
1239   lugar de tender   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.865 % 
1173   lugar de tendido   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.667 % 
698   lugar donde poner santos   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.140 % 
918   lugar donde se lava   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.884 % 
1159   lugar para cosas de limpieza   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.625 % 
1166   lugar para guardar cosas viejas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.646 % 
1019   lugar para lavar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.193 % 
861   lugar para platicar   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.704 % 
524   lugar privado   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.384 % 
838   lugar recreativo   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.632 % 
397   lujosa   0.00064 0.006 % 0.081 % 96.433 % 
92   luz   0.00691 0.097 % 1.337 % 88.226 % 
691   luz eléctrica   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.119 % 
406   maceta/s   0.00062 0.006 % 0.081 % 96.517 % 
75   madera   0.00988 0.121 % 1.661 % 86.243 % 
1041   madre   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.259 % 
227   mamá   0.00156 0.021 % 0.284 % 94.131 % 
953   mampara   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.992 % 
708   mamposteo   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.170 % 
840   mampostería   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.638 % 
795   mangueras   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.494 % 
931   mangueras para cable   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.923 % 
1162   mano de obra   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.634 % 
362   mantel/es   0.00075 0.012 % 0.162 % 96.124 % 
682   maqueta   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.086 % 
616   maquinaria   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.783 % 
934   marco de ventana   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.932 % 
171   marcos/co   0.00239 0.029 % 0.405 % 92.580 % 
348   mármol   0.00077 0.012 % 0.162 % 95.950 % 
155   marquesina   0.00283 0.041 % 0.567 % 91.998 % 
179   mascota/s   0.00224 0.041 % 0.567 % 92.839 % 
257   material   0.00118 0.015 % 0.203 % 94.723 % 
537   material de construcción   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.432 % 
995   material metálico   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.121 % 
1268   me protege en tiempo de aguas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.952 % 
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504   media agua   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.255 % 
1125   medicina   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.523 % 
1040   medidor   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.256 % 
969   medidor de luz   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.043 % 
173   medio baño   0.00238 0.026 % 0.365 % 92.635 % 
1259   mejoramiento   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.925 % 
1291   mercerano]   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.021 % 
564   mesa de centro   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.570 % 
745   mesa de trabajo   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.326 % 
164   mesa/s   0.00256 0.032 % 0.446 % 92.343 % 
1091   mesas para cosas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.421 % 
1039   metal   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.253 % 
509   mezcla/sa   0.00044 0.009 % 0.122 % 97.288 % 
1251   mi ambiente   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.901 % 
274   mi cuarto   0.00105 0.015 % 0.203 % 94.966 % 
303   microondas   0.00093 0.012 % 0.162 % 95.410 % 
668   milpaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.017 % 
699   mingitorio   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.143 % 
254   minibar   0.00119 0.021 % 0.284 % 94.669 % 
1064   minicomponente   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.331 % 
793   minihuerto   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.488 % 
212   mirador/es   0.00174 0.029 % 0.405 % 93.773 % 
453   molenderoa   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.901 % 
834   molino   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.620 % 
510   morillosm   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.294 % 
469   mortero/s11   0.00050 0.009 % 0.122 % 97.015 % 
215   mosaico/sm   0.00173 0.024 % 0.324 % 93.847 % 
835   mosquitero   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.623 % 
1179   mudanza   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.685 % 
669   mueblecitos de las recámaras   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.020 % 
190   muebles/ble   0.00204 0.029 % 0.405 % 93.163 % 
35   mur(ill)os/ro   0.03107 0.362 % 4.984 % 76.907 % 
875   muros de contención   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.752 % 
1142   música   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.574 % 
1309   músicos   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.075 % 
1127   muy importantes   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.529 % 
788   necesidades   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.473 % 
950   negocio   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.983 % 
563   nichos   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.567 % 
313   niños/as   0.00088 0.012 % 0.162 % 95.545 % 
432   niveles   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.745 % 
946   noticias   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.971 % 
804   ntakai   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.521 % 
541   nu kishigoi   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.444 % 
1258   obediencia   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.922 % 
655   obligación   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.960 % 
971   obra negram   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.049 % 
1225   observatorio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.823 % 
66   oficina   0.01163 0.168 % 2.310 % 84.932 % 
588   oficina de trabajo   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.669 % 
322   olla/s   0.00085 0.009 % 0.122 % 95.662 % 
1103   oportunidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.457 % 
1053   orador]   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.298 % 
493   orden   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.180 % 
335   orej(ill)a   0.00081 0.006 % 0.081 % 95.815 % 
1217   organización   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.799 % 
1146   origen   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.586 % 
1058   orilla   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.313 % 
1224   otatem   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.820 % 
772   pabellón   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.419 % 
540   pader]   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.441 % 
1109   paderónm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.475 % 
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272   padres/dre   0.00106 0.012 % 0.162 % 94.939 % 
1254   paja   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.910 % 
471   palanca/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 97.027 % 
666   palapam   0.00031 0.006 % 0.081 % 98.011 % 
776   palco trasero   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.431 % 
729   palco12   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.275 % 
314   palma   0.00087 0.015 % 0.203 % 95.560 % 
1014   palomar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.178 % 
187   papá   0.00209 0.024 % 0.324 % 93.067 % 
281   parcela   0.00102 0.012 % 0.162 % 95.074 % 
10   pared/es   0.29354 3.040 % 41.896 % 44.444 % 
851   paredes rústicas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.674 % 
955   parque   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.998 % 
1118   parque (de) diversión   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.502 % 
935   parrillam   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.935 % 
579   parte baja   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.633 % 
968   parte de arriba   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.040 % 
770   parte inferior   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.413 % 
822   parte superior   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.578 % 
282   parte trasera   0.00101 0.021 % 0.284 % 95.095 % 
940   parteaguasm   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.953 % 
336   partes   0.00081 0.006 % 0.081 % 95.821 % 
552   pasadizo   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.513 % 
576   pasamanos   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.618 % 
1044   pasillo frontal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.268 % 
18   pasillo/s   0.10697 1.529 % 21.070 % 64.611 % 
737   pastam   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.302 % 
283   pasto/s   0.00101 0.018 % 0.243 % 95.113 % 
1250   patillas13   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.898 % 
1081   patio (de) entrada   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.385 % 
385   patio (de) lavado   0.00066 0.009 % 0.122 % 96.316 % 
440   patio de (en)frente   0.00054 0.009 % 0.122 % 96.799 % 
450   patio de atrás   0.00053 0.006 % 0.081 % 96.877 % 
402   patio de juego/s   0.00062 0.012 % 0.162 % 96.484 % 
136   patio de servicio/s   0.00352 0.050 % 0.689 % 91.153 % 
111   patio delantero   0.00484 0.062 % 0.851 % 89.706 % 
1070   patio despejado   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.352 % 
1000   patio exterior   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.136 % 
351   patio frontal   0.00077 0.012 % 0.162 % 95.989 % 
1068   patio para lavar ropa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.346 % 
371   patio principal   0.00070 0.006 % 0.081 % 96.199 % 
49   patio trasero   0.01969 0.282 % 3.890 % 81.453 % 
7   patio/s   0.33360 4.071 % 56.118 % 34.890 % 
384   patrimonio   0.00067 0.006 % 0.081 % 96.307 % 
394   paz   0.00064 0.006 % 0.081 % 96.406 % 
1265   pegamento   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.943 % 
1043   peleas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.265 % 
1187   películas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.709 % 
1097   penthousee   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.439 % 
844   pequeña biblioteca   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.653 % 
262   pequeña/o   0.00114 0.012 % 0.162 % 94.789 % 
988   pérdidas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.100 % 
508   perilla/sa   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.279 % 
461   perro   0.00051 0.009 % 0.122 % 96.955 % 
605   persiana   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.729 % 
169   personas   0.00251 0.038 % 0.527 % 92.507 % 
559   picaporte   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.549 % 
893   pico   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.809 % 
149   piedras/dra   0.00296 0.044 % 0.608 % 91.746 % 
801   pieza   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.512 % 
82   pilares/lar   0.00846 0.109 % 1.499 % 87.160 % 
864   pilas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.713 % 
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561   pilastras   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.558 % 
309   pileta/s   0.00090 0.021 % 0.284 % 95.497 % 
814   Pinol   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.551 % 
547   pintar   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.480 % 
1255   pintura rupestre   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.913 % 
77   pintura/s   0.00958 0.141 % 1.945 % 86.528 % 
72   piscina   0.01074 0.170 % 2.350 % 85.828 % 
611   piso (de) cemento   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.747 % 
1253   piso de azulejo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.907 % 
797   piso de tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.500 % 
1273   piso rústico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.967 % 
13   piso/s   0.22881 2.669 % 36.791 % 53.281 % 
885   plafón   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.785 % 
436   plancha   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.772 % 
1145   planchado   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.583 % 
467   planos   0.00050 0.006 % 0.081 % 96.997 % 
115   planta alta   0.00447 0.065 % 0.891 % 89.945 % 
102   planta baja   0.00553 0.079 % 1.094 % 89.060 % 
714   planta de arriba   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.194 % 
800   planta inferior   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.509 % 
1092   planta principal   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.424 % 
1139   planta secundaria   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.565 % 
158   plantas   0.00270 0.050 % 0.689 % 92.136 % 
858   plástico   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.695 % 
680   platicar   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.077 % 
1320   pláticas   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.108 % 
240   platos/to   0.00140 0.018 % 0.243 % 94.390 % 
513   PlayStatione   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.318 % 
738   pobreza   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.305 % 
389   polines/línm   0.00065 0.009 % 0.122 % 96.361 % 
470   pollo/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 97.021 % 
521   polvo   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.369 % 
806   porcelana   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.527 % 
125   porche   0.00386 0.050 % 0.689 % 90.573 % 
1160   portafocos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.628 % 
232   portal   0.00150 0.024 % 0.324 % 94.238 % 
1025   portaobjetos   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.211 % 
927   porterías   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.911 % 
107   pórtico   0.00502 0.073 % 1.013 % 89.438 % 
892   portón exterior   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.806 % 
80   portón/es   0.00881 0.156 % 2.147 % 86.922 % 
172   postes/te   0.00239 0.029 % 0.405 % 92.609 % 
871   postigo14   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.740 % 
1234   potreroa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.850 % 
475   pozo   0.00049 0.009 % 0.122 % 97.057 % 
717   pradera/s   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.212 % 
1278   prejuicios   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.982 % 
463   pretilm   0.00051 0.009 % 0.122 % 96.970 % 
188   primer piso   0.00207 0.029 % 0.405 % 93.096 % 
391   primera planta   0.00064 0.006 % 0.081 % 96.376 % 
713   privacidad   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.188 % 
1062   privacidad personal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.325 % 
816   problema   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.557 % 
1152   propiedad   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.604 % 
496   protección (de) ventanas   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.201 % 
249   protección/es   0.00124 0.018 % 0.243 % 94.567 % 
1071   pueblo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.355 % 
339   puentes/te   0.00079 0.009 % 0.122 % 95.851 % 
515   puerco/s   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.330 % 
628   puerta corrediza   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.858 % 
578   puerta de entrada   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.630 % 
777   puerta principal   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.434 % 
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445   puerta trasera   0.00053 0.009 % 0.122 % 96.835 % 
9   puerta/s   0.29502 3.172 % 43.720 % 41.404 % 
594   PVC   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.687 % 
258   radio   0.00117 0.012 % 0.162 % 94.735 % 
1197   ralladoras   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.739 % 
1111   ramadaa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.481 % 
1240   rampa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.868 % 
321   recámara (1/2/3)   0.00085 0.009 % 0.122 % 95.653 % 
312   recámara (de) hijo/s/a   0.00088 0.009 % 0.122 % 95.533 % 
400   recámara (de) invitados/do   0.00063 0.009 % 0.122 % 96.457 % 
660   recámara (de) trabajadores   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.978 % 
379   recámara (para) visitas   0.00068 0.009 % 0.122 % 96.268 % 
964   recámara de hermanos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.028 % 
217   recámara de huésped/es   0.00168 0.021 % 0.284 % 93.894 % 
1149   recámara de juegos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.595 % 
828   recámara de lavado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.599 % 
890   recámara de padres   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.800 % 
924   recámara de papá y mamá   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.902 % 
585   recámara de papás   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.660 % 
696   recámara infantil   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.134 % 
937   recámara nuestra   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.944 % 
95   recámara principal   0.00670 0.065 % 0.891 % 88.476 % 
381   recámara terciaria   0.00067 0.006 % 0.081 % 96.286 % 
6   recámara/s   0.35108 3.525 % 48.582 % 30.819 % 
230   recámara/s secundaria/s   0.00152 0.015 % 0.203 % 94.188 % 
967   recámaras extras   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.037 % 
131   recepción   0.00377 0.050 % 0.689 % 90.918 % 
46   recibidor   0.02031 0.276 % 3.809 % 80.666 % 
1171   recipientes   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.661 % 
572   recogedorm   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.597 % 
1293   recoveco15   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.027 % 
1280   recubrimientom   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.988 % 
344   recuerdos   0.00078 0.009 % 0.122 % 95.908 % 
704   recurso   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.158 % 
1050   redondel   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.289 % 
803   refinado   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.518 % 
159   refrigeradora   0.00267 0.035 % 0.486 % 92.171 % 
27   regadera/sa   0.05022 0.685 % 9.441 % 72.242 % 
507   regadora/s16   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.273 % 
1087   regaños sordosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.409 % 
1107   regla   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.469 % 
983   reglas de madera   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.085 % 
129   rejas/ja   0.00378 0.056 % 0.770 % 90.812 % 
373   rejilla   0.00069 0.006 % 0.081 % 96.211 % 
334   reloj   0.00081 0.009 % 0.122 % 95.809 % 
944   rendijas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.965 % 
1086   rentas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.406 % 
657   repello17   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.969 % 
178   repisa/s   0.00224 0.029 % 0.405 % 92.798 % 
818   resistencia   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.563 % 
1180   respeto   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.688 % 
1221   responsabilidad   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.811 % 
280   retrete   0.00102 0.015 % 0.203 % 95.062 % 
676   reunión   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.059 % 
446   revestimiento   0.00053 0.006 % 0.081 % 96.841 % 
1284   revocado   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.000 % 
476   revoque   0.00049 0.006 % 0.081 % 97.063 % 
222   rincón(cito)/es   0.00163 0.021 % 0.284 % 94.013 % 
782   riqueza   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.452 % 
841   rocas   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.644 % 
318   ropa/s   0.00085 0.012 % 0.162 % 95.611 % 
1035   ropería   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.241 % 
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233   ropero/s   0.00149 0.026 % 0.365 % 94.264 % 
960   rupturas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.016 % 
1303   ruta de escape   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.057 % 
557   sábanas   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.543 % 
1108   sacrificio   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.472 % 
921   sala (de) películas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.893 % 
126   sala (de) TV   0.00386 0.059 % 0.810 % 90.632 % 
919   sala audiovisual   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.887 % 
147   sala comedor   0.00309 0.041 % 0.567 % 91.664 % 
343   sala común   0.00078 0.009 % 0.122 % 95.899 % 
1151   sala de audio   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.601 % 
517   sala de baile   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.345 % 
915   sala de billar   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.875 % 
326   sala de cine   0.00082 0.009 % 0.122 % 95.707 % 
341   sala de cómputo   0.00078 0.012 % 0.162 % 95.878 % 
815   sala de cuentos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.554 % 
503   sala de descanso   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.249 % 
566   sala de diversión   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.579 % 
1200   sala de dormir   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.748 % 
862   sala de ejercicios   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.707 % 
1275   sala de ensayos   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.973 % 
715   sala de entrenamiento   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.200 % 
241   sala de entretenimiento   0.00138 0.021 % 0.284 % 94.411 % 
184   sala de espera   0.00214 0.029 % 0.405 % 92.984 % 
266   sala de estancia   0.00110 0.015 % 0.203 % 94.852 % 
52   sala de estar   0.01847 0.200 % 2.755 % 82.182 % 
1233   sala de eventos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.847 % 
1020   sala de fiestas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.196 % 
1080   sala de fotos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.382 % 
1246   sala de huéspedes   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.886 % 
523   sala de invitados   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.381 % 
1104   sala de jugar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.460 % 
288   sala de juntas/ta   0.00100 0.012 % 0.162 % 95.191 % 
223   sala de lavado   0.00159 0.026 % 0.365 % 94.039 % 
310   sala de lectura   0.00089 0.015 % 0.203 % 95.512 % 
1286   sala de reuniones   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.006 % 
518   sala de servicio   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.351 % 
975   sala de té   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.061 % 
186   sala de tele(visión)   0.00209 0.024 % 0.324 % 93.043 % 
933   sala de trabajo   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.929 % 
843   sala de triquesm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.650 % 
196   sala de video/s   0.00198 0.026 % 0.365 % 93.349 % 
277   sala de videojuegos   0.00104 0.015 % 0.203 % 95.017 % 
263   sala de visitas/ta   0.00112 0.015 % 0.203 % 94.804 % 
791   sala familiar   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.482 % 
583   sala segunda   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.654 % 
982   sala usual   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.082 % 
3   sala/s   0.61612 6.061 % 83.549 % 18.754 % 
33   sala/s (de) estudio/s   0.03899 0.573 % 7.901 % 76.078 % 
901   sala/s audiovisual   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.833 % 
41   sala/s de juegos/go   0.02403 0.373 % 5.146 % 79.226 % 
1093   salida trasera   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.427 % 
113   salida/s   0.00474 0.065 % 0.891 % 89.818 % 
775   salón de cine   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.428 % 
1184   salón de conferencias   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.700 % 
972   salón de entrenamiento   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.052 % 
485   salón de estudio   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.120 % 
1105   salón de fiesta   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.463 % 
1122   salón de herramientas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.514 % 
231   salón de juegos   0.00151 0.026 % 0.365 % 94.214 % 
1133   salón de juntas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.547 % 
1095   salón de televisión   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.433 % 
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1046   salón multiusos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.274 % 
900   salón principal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.830 % 
118   salón/es   0.00431 0.068 % 0.932 % 90.157 % 
1029   salones de música   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.223 % 
433   salud   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.751 % 
97   sanitario/s   0.00650 0.076 % 1.053 % 88.667 % 
805   santos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.524 % 
390   sartén/es   0.00065 0.009 % 0.122 % 96.370 % 
703   sascabm   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.155 % 
414   sauna   0.00060 0.009 % 0.122 % 96.589 % 
1319   secar   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.105 % 
1176   sedimentos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.676 % 
853   segmento   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.680 % 
207   segunda planta   0.00180 0.026 % 0.365 % 93.644 % 
104   segundo piso   0.00526 0.085 % 1.175 % 89.227 % 
630   seguridad   0.00032 0.009 % 0.122 % 97.873 % 
1274   seguros   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.970 % 
750   sencillos   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.341 % 
829   servicio de lavado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.602 % 
337   servicio/s   0.00080 0.009 % 0.122 % 95.830 % 
1024   servilletero   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.208 % 
152   sillas/lla   0.00294 0.038 % 0.527 % 91.881 % 
182   sillón/es   0.00217 0.029 % 0.405 % 92.926 % 
603   sin muebles   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.720 % 
429   sistema   0.00057 0.009 % 0.122 % 96.718 % 
845   sistema de agua   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.656 % 
792   sistema de cables   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.485 % 
764   sistema de drenaje   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.383 % 
352   sistema eléctrico   0.00077 0.009 % 0.122 % 95.998 % 
633   sistema hidráulico   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.882 % 
176   sofá/s   0.00233 0.029 % 0.405 % 92.737 % 
661   sola   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.981 % 
865   solano   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.716 % 
183   solara   0.00216 0.029 % 0.405 % 92.955 % 
1283   soldar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.997 % 
856   sole’vei   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.689 % 
479   soledad   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.081 % 
383   soleram   0.00067 0.009 % 0.122 % 96.301 % 
799   solidaridad   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.506 % 
1235   sombras   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.853 % 
267   soportes/te   0.00109 0.015 % 0.203 % 94.867 % 
809   sostenes   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.536 % 
14   sótano/s   0.21824 2.922 % 40.276 % 56.203 % 
435   subterráneo/s   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.766 % 
78   suelo/s   0.00956 0.112 % 1.540 % 86.640 % 
1222   sueños   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.814 % 
1248   suicha   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.892 % 
731   suitee   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.281 % 
981   suitm  0.00018 0.003 % 0.041 % 99.079 % 
568   suku ve’ei   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.585 % 
1321   sustento   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.111 % 
181   tabicón/esm   0.00219 0.032 % 0.446 % 92.897 % 
1098   tabique rojo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.442 % 
69   tabiques/quem   0.01137 0.141 % 1.945 % 85.376 % 
206   tablas/bla   0.00186 0.024 % 0.324 % 93.618 % 
542   tablones   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.450 % 
903   tabular   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.839 % 
863   taco de luz18   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.710 % 
911   tallador   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.863 % 
229   taller   0.00154 0.021 % 0.284 % 94.173 % 
1153   taller para jugar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.607 % 
342   tamaño   0.00078 0.012 % 0.162 % 95.890 % 
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265   tanque/s   0.00111 0.021 % 0.284 % 94.837 % 
388   tanque/s de/para agua   0.00065 0.015 % 0.203 % 96.352 % 
687   tapa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.107 % 
106   tapanco/sm   0.00517 0.076 % 1.053 % 89.365 % 
671   tapete/sm   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.032 % 
434   tapizm   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.757 % 
1060   tareas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.319 % 
752   tarimas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.347 % 
200   taza (de baño)   0.00188 0.032 % 0.446 % 93.463 % 
375   tazas   0.00069 0.006 % 0.081 % 96.229 % 
270   teatro (en casa)   0.00108 0.015 % 0.203 % 94.915 % 
112   techado   0.00474 0.047 % 0.648 % 89.753 % 
701   techo (de) concreto   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.149 % 
812   techo (de) lámina   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.545 % 
5   techo/s   0.36619 3.669 % 50.567 % 27.294 % 
1249   techumbre   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.895 % 
739   tecuilem   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.308 % 
683   teflón   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.089 % 
174   tejabánm   0.00237 0.035 % 0.486 % 92.670 % 
36   tejado/s   0.03041 0.382 % 5.267 % 77.289 % 
850   tejamanilm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.671 % 
58   tejas/ja   0.01482 0.185 % 2.553 % 83.532 % 
909   telaraña   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.857 % 
105   tele(visión)   0.00521 0.062 % 0.851 % 89.289 % 
1277   teléfono   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.979 % 
868   temazcalm   0.00022 0.006 % 0.081 % 98.728 % 
1073   tenatem   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.361 % 
807   tenaza   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.530 % 
144   tendedero/s   0.00327 0.062 % 0.851 % 91.538 % 
396   tenedor/es   0.00064 0.012 % 0.162 % 96.427 % 
1190   tercer piso   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.718 % 
19   terraza/s   0.07903 1.076 % 14.830 % 65.687 % 
442   terrazo   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.814 % 
437   terreno   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.778 % 
802   testera19   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.515 % 
794   textura   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.491 % 
659   texturizado   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.975 % 
619   tiempo   0.00033 0.009 % 0.122 % 97.807 % 
464   tienda   0.00051 0.009 % 0.122 % 96.979 % 
216   tierra/s   0.00168 0.026 % 0.365 % 93.873 % 
762   tijeras   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.377 % 
355   timbre   0.00076 0.012 % 0.162 % 96.037 % 
377   tina   0.00068 0.015 % 0.203 % 96.250 % 
193   tinaco/sa (de agua) 0.00199 0.038 % 0.527 % 93.262 % 
1290   tinajas   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.018 % 
928   tipo (de) material   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.914 % 
796   tiras   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.497 % 
609   tiroleadom   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.741 % 
1175   tirolm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.673 % 
672   toallas   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.038 % 
177   tocador/es   0.00226 0.032 % 0.446 % 92.769 % 
842   toneles   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.647 % 
488   tornillos/llo   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.144 % 
848   toro   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.665 % 
360   torres   0.00076 0.012 % 0.162 % 96.097 % 
913   trabajar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.869 % 
284   trabajo   0.00101 0.021 % 0.284 % 95.134 % 
137   trabes/be   0.00352 0.053 % 0.729 % 91.206 % 
122   tragaluz   0.00410 0.062 % 0.851 % 90.393 % 
1135   tragasol]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.553 % 
613   trancaa   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.762 % 
269   tranquilidad   0.00109 0.012 % 0.162 % 94.900 % 
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608   trapeadora   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.738 % 
1313   trapeara   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.087 % 
87   traspatioa   0.00753 0.109 % 1.499 % 87.687 % 
1252   trasterom   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.904 % 
528   trastes de cocina   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.396 % 
354   trastesa   0.00077 0.018 % 0.243 % 96.025 % 
688   travesaño   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.110 % 
1010   trinchero   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.166 % 
702   trinchesa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.152 % 
1130   tristeza   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.538 % 
640   trojaa   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.912 % 
716   trojem   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.206 % 
912   tubería de agua   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.866 % 
1244   tubería de gas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.880 % 
127   tuberías/ría   0.00384 0.068 % 0.932 % 90.700 % 
451   tubos   0.00052 0.012 % 0.162 % 96.889 % 
1148   tubos de escorrentía10   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.592 % 
798   tubulares   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.503 % 
452   TV   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.895 % 
612   ubicación   0.00034 0.009 % 0.122 % 97.756 % 
1052   Ultrapiso20   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.295 % 
408   umbral   0.00061 0.006 % 0.081 % 96.529 % 
674   unidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.047 % 
780   unión   0.00025 0.006 % 0.081 % 98.446 % 
662   utensilios   0.00031 0.006 % 0.081 % 97.987 % 
895   útiles   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.815 % 
1168   vallas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.652 % 
677   valores   0.00030 0.009 % 0.122 % 98.068 % 
68   varillas/lla   0.01140 0.168 % 2.310 % 85.235 % 
456   vaso/s   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.919 % 
1183   vecindad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.697 % 
1229   vecino   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.835 % 
259   venta/s   0.00115 0.009 % 0.122 % 94.744 % 
332   ventanal/es   0.00081 0.015 % 0.203 % 95.785 % 
8   ventanas/na   0.31192 3.342 % 46.070 % 38.232 % 
308   ventanilla/s   0.00091 0.012 % 0.162 % 95.476 % 
285   ventilación/es   0.00101 0.018 % 0.243 % 95.152 % 
333   ventilador/es   0.00081 0.015 % 0.203 % 95.800 % 
602   ventu’ui   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.717 % 
973   vértices   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.055 % 
119   vestíbulo   0.00430 0.053 % 0.729 % 90.210 % 
116   vestidor/es   0.00444 0.076 % 1.053 % 90.021 % 
1266   vestimenta   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.946 % 
1102   vestirse   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.454 % 
1005   viajes   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.151 % 
1045   vida tranquila   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.271 % 
663   video/sa   0.00031 0.006 % 0.081 % 97.993 % 
1264   videoteca   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.940 % 
849   vidrio de (la) ventana   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.668 % 
83   vidrios/drio   0.00820 0.106 % 1.459 % 87.266 % 
1243   viento   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.877 % 
86   vigas/ga   0.00800 0.088 % 1.216 % 87.578 % 
1169   visillo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.655 % 
638   visitas   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.903 % 
685   vista   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.101 % 
624   vitral/es   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.840 % 
511   vitropiso   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.300 % 
649   vítu’ui   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.942 % 
1147   vivero   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.589 % 
271   vivienda   0.00108 0.012 % 0.162 % 94.927 % 
1072   vivir   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.358 % 
1056   voladero   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.307 % 
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593   voladom   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.684 % 
157   w.c.m   0.00276 0.035 % 0.486 % 92.086 % 
610   windowe   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.744 % 
644   yacusi21   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.927 % 
711   yardaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.179 % 
292   yeso   0.00098 0.015 % 0.203 % 95.248 % 
695   yujei   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.131 % 
1261   zacate seco   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.931 % 
949   zacatea   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.980 % 
65   zaguán   0.01171 0.182 % 2.512 % 84.764 % 
556   zanja/s   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.537 % 
208   zapatas/tam   0.00180 0.024 % 0.324 % 93.668 % 
1302   zapatero   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.054 % 
236   zarzoa   0.00145 0.018 % 0.243 % 94.321 % 
538   zoclom   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.435 % 
1131   zona de alberca   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.541 % 
1205   zona de animales   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.763 % 
670   zona de juego/s   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.026 % 
327   zona de lavado   0.00082 0.015 % 0.203 % 95.722 % 
1230   zona de lavandería   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.838 % 
908   zona recreativa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.854 % 






























4 Muebles de la casa 
 







292   abanicos/coa   0.00072 0.012 % 0.162 % 97.037 % 
965   abrelatas   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.830 % 
694   absorbegrasa]   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.005 % 
546   acomodador]  0.00027 0.003 % 0.041 % 98.501 % 
261   adorno/s   0.00085 0.012 % 0.162 % 96.659 % 
850   agujas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.485 % 
149   aire acondicionado   0.00238 0.037 % 0.486 % 94.227 % 
10   alacena/s   0.23848 3.109 % 40.802 % 48.155 % 
503   alacránm   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.351 % 
303   albercaa   0.00065 0.009 % 0.122 % 97.157 % 
880   alcancía   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.575 % 
509   alegría   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.369 % 
65   alfombra/sa   0.01290 0.201 % 2.634 % 86.900 % 
159   alhajero/s   0.00213 0.031 % 0.405 % 94.573 % 
940   alimentación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.755 % 
104   almacén/es   0.00515 0.074 % 0.972 % 91.841 % 
545   almanaque   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.498 % 
99   almohada/s   0.00596 0.093 % 1.216 % 91.459 % 
879   almohadones  0.00013 0.003 % 0.041 % 99.572 % 
157   altar/es   0.00216 0.034 % 0.446 % 94.511 % 
654   altura   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.879 % 
580   amabilidad   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.624 % 
461   amplificadores   0.00033 0.006 % 0.081 % 98.180 % 
918   amplios   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.689 % 
336   anafre/sa   0.00055 0.006 % 0.081 % 97.448 % 
46   anaquel/esa   0.02471 0.361 % 4.741 % 81.654 % 
358   andadera/sm   0.00049 0.006 % 0.081 % 97.622 % 
835   andador   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.440 % 
721   andamio   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.089 % 
590   animales disecados   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.669 % 
664   antecama1   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.909 % 
205   antecomedorm   0.00132 0.015 % 0.203 % 95.745 % 
302   antena   0.00067 0.009 % 0.122 % 97.148 % 
494   antigüedad   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.318 % 
118   aparador/es   0.00375 0.065 % 0.851 % 92.807 % 
728   aparato de video   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.110 % 
496   aparatos de ejercicio   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.324 % 
738   aparatos electrónicos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.146 % 
889   arado   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.602 % 
688   árbol   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.987 % 
949   árbol artificial   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.782 % 
204   archivero/sm   0.00133 0.022 % 0.284 % 95.730 % 
669   armario de baño   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.924 % 
23   armario/s   0.07034 0.868 % 11.386 % 69.684 % 
695   armazón de la cama   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.008 % 
800   armazón para computadora   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.332 % 
606   armazones   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.726 % 
939   armonía   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.752 % 
847   asador   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.476 % 
199   asientos/to   0.00137 0.019 % 0.243 % 95.630 % 
196   aspiradora   0.00140 0.031 % 0.405 % 95.570 % 
871   astillas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.548 % 
504   ataúd   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.354 % 
488   ático   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.294 % 
511   atril   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.378 % 
814   auto   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.377 % 
992   azadón   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.911 % 
405   azucareraa   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.919 % 
614   azul   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.753 % 
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635   balancín   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.822 % 
202   balcón/es   0.00135 0.015 % 0.203 % 95.683 % 
38   banca/sa   0.02913 0.389 % 5.105 % 78.570 % 
16   bancos/coa   0.11094 1.476 % 19.368 % 61.627 % 
182   banqueta/sm   0.00159 0.019 % 0.243 % 95.235 % 
237   banquillos/lloa   0.00105 0.012 % 0.162 % 96.319 % 
154   banquito/sa   0.00223 0.037 % 0.486 % 94.409 % 
111   bañera   0.00458 0.074 % 0.972 % 92.387 % 
92   baño/s   0.00682 0.090 % 1.175 % 90.760 % 
232   bar   0.00109 0.015 % 0.203 % 96.249 % 
233   barandal/es   0.00107 0.022 % 0.284 % 96.271 % 
985   barandas   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.890 % 
73   barr(it)a/s   0.01066 0.157 % 2.066 % 88.301 % 
592   barra de cantina   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.678 % 
893   barra de cocinam   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.614 % 
806   barra de mesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.350 % 
565   barra de soporte   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.579 % 
878   barra de tomar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.569 % 
841   barretoneram   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.458 % 
913   barrio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.674 % 
482   base de (la) TV   0.00031 0.006 % 0.081 % 98.264 % 
163   base de (la)/para cama   0.00206 0.028 % 0.365 % 94.700 % 
710   base de la tele   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.053 % 
840   base del refrigerador   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.455 % 
749   base para la computadora   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.179 % 
708   base para planchar   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.047 % 
391   base/s   0.00042 0.009 % 0.122 % 97.865 % 
266   basurero   0.00082 0.015 % 0.203 % 96.735 % 
342   bateaa   0.00052 0.012 % 0.162 % 97.499 % 
732   batería de cocina   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.125 % 
106   batidora   0.00508 0.099 % 1.297 % 92.020 % 
74   baúl/es   0.01058 0.148 % 1.945 % 88.449 % 
341   biblioteca   0.00052 0.009 % 0.122 % 97.487 % 
764   bibliotecario   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.224 % 
702   bienestar   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.029 % 
771   billar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.245 % 
444   biombo   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.105 % 
283   Blue Raye   0.00075 0.019 % 0.243 % 96.950 % 
150   bocinas   0.00235 0.043 % 0.567 % 94.270 % 
142   bóilerm   0.00256 0.049 % 0.648 % 93.965 % 
513   bonitos   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.390 % 
484   bote de la/para ropa   0.00031 0.006 % 0.081 % 98.276 % 
972   bote de ropa sucia   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.851 % 
203   bote/s de/para basura   0.00134 0.025 % 0.324 % 95.708 % 
417   botes/te   0.00039 0.009 % 0.122 % 97.982 % 
263   botiquín   0.00083 0.019 % 0.243 % 96.690 % 
763   botiquinera]   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.221 % 
257   boxe   0.00086 0.012 % 0.162 % 96.608 % 
166   braseroa   0.00204 0.031 % 0.405 % 94.790 % 
390   Braun   0.00042 0.009 % 0.122 % 97.856 % 
838   buen gusto   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.449 % 
676   bufeterom   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.945 % 
706   bufeta   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.041 % 
385   buffetm   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.817 % 
667   buró para cama   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.918 % 
518   buró para TV   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.408 % 
8   buró/sm   0.26236 3.214 % 42.180 % 42.400 % 
265   burr(it)o (de/para) plancha   0.00082 0.015 % 0.203 % 96.720 % 
246   burrito/sm   0.00092 0.012 % 0.162 % 96.460 % 
464   burro de planchado   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.195 % 
490   burro de/para ropa   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.303 % 
964   burro planchador   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.827 % 
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59   burro/s (de/para) planchar   0.01485 0.253 % 3.323 % 85.677 % 
70   burro/sm   0.01123 0.173 % 2.269 % 87.817 % 
90   butaca/s   0.00714 0.108 % 1.418 % 90.580 % 
859   buzón   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.512 % 
632   caballete   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.813 % 
731   caballitom   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.122 % 
798   cabecera de cama   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.326 % 
93   cabecera/s   0.00681 0.096 % 1.256 % 90.856 % 
379   cacerolas   0.00045 0.009 % 0.122 % 97.775 % 
80   cafetera/s   0.00931 0.161 % 2.107 % 89.320 % 
440   cafetería   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.093 % 
394   caja de colchón   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.880 % 
217   caja fuerte   0.00120 0.019 % 0.243 % 95.974 % 
636   cajas de madera   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.825 % 
171   cajas/ja   0.00182 0.031 % 0.405 % 94.951 % 
577   cajero   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.615 % 
991   cajón de zapatos   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.908 % 
53   cajonera/s/om   0.02159 0.343 % 4.498 % 84.093 % 
703   cajoneras para ropa   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.032 % 
476   cajones de ropa   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.243 % 
645   cajones de seguridad   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.852 % 
976   cajones de trastes   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.863 % 
41   cajones/jón   0.02793 0.426 % 5.592 % 79.833 % 
272   calefacción   0.00079 0.015 % 0.203 % 96.817 % 
586   calefactor   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.651 % 
589   calentador de agua   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.663 % 
143   calentador/es   0.00256 0.046 % 0.608 % 94.011 % 
392   calentónm   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.871 % 
873   cama de invitados   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.554 % 
326   cama individual   0.00057 0.006 % 0.081 % 97.364 % 
876   cama industrial   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.563 % 
424   cama matrimonial   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.021 % 
436   cama sillón   0.00036 0.006 % 0.081 % 98.069 % 
3   cama/s   0.65103 6.722 % 88.209 % 20.962 % 
434   cámara   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.054 % 
384   camastro   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.811 % 
429   camilla   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.039 % 
363   caminadoraa   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.661 % 
126   campana   0.00325 0.046 % 0.608 % 93.243 % 
585   campana (de) cocina   0.00024 0.009 % 0.122 % 98.645 % 
619   canapé   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.768 % 
273   canastas/ta   0.00079 0.012 % 0.162 % 96.829 % 
455   canastilla   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.144 % 
922   canasto   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.701 % 
872   cancelas2   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.551 % 
877   cancelm   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.566 % 
977   candados   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.866 % 
189   candelabro/s   0.00146 0.022 % 0.284 % 95.404 % 
760   candil   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.212 % 
84   cantin(it)a/sm   0.00837 0.133 % 1.742 % 89.777 % 
127   cantiner(it)a/o/sm   0.00324 0.052 % 0.689 % 93.295 % 
407   carpintería   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.925 % 
820   carpintero   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.395 % 
219   carro   0.00119 0.015 % 0.203 % 96.011 % 
314   casa/s   0.00062 0.006 % 0.081 % 97.259 % 
210   casillero/s   0.00124 0.019 % 0.243 % 95.845 % 
145   catres/tre   0.00247 0.031 % 0.405 % 94.082 % 
830   cava   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.425 % 
766   cavidades   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.230 % 
628   cazo/s   0.00022 0.006 % 0.081 % 98.801 % 
278   cazuela   0.00077 0.009 % 0.122 % 96.889 % 
354   CD   0.00050 0.009 % 0.122 % 97.595 % 
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817   celularesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.386 % 
352   centrifugadora/dor   0.00050 0.012 % 0.162 % 97.580 % 
737   centro de cómputo   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.143 % 
414   centro de entrenamiento   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.958 % 
195   centro de entretenimiento   0.00140 0.022 % 0.284 % 95.539 % 
557   centro de juegos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.552 % 
197   centro de mesa   0.00139 0.022 % 0.284 % 95.592 % 
344   centro de sala   0.00051 0.006 % 0.081 % 97.511 % 
774   centro de video   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.254 % 
634   centros   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.819 % 
340   cepillo/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 97.478 % 
864   cercas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.527 % 
230   cesto   0.00110 0.015 % 0.203 % 96.212 % 
463   cesto de basura   0.00033 0.006 % 0.081 % 98.192 % 
411   cesto de ropa   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.940 % 
810   chapa/s   0.00016 0.006 % 0.081 % 99.365 % 
527   chapetónm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.438 % 
288   charolasa   0.00073 0.009 % 0.122 % 97.004 % 
377   chifonier3   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.760 % 
173   chimenea   0.00180 0.025 % 0.324 % 95.007 % 
843   chocomileram  0.00016 0.003 % 0.041 % 99.464 % 
389   cisterna   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.847 % 
616   clases   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.759 % 
566   clavos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.582 % 
383   climam   0.00044 0.009 % 0.122 % 97.805 % 
11   clóset/sa   0.22423 2.838 % 37.237 % 50.993 % 
786   cobertor   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.290 % 
102   cobijas/ja   0.00530 0.086 % 1.135 % 91.693 % 
190   coche/s   0.00144 0.022 % 0.284 % 95.426 % 
739   cocina ecológica   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.149 % 
709   cocina equipada   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.050 % 
624   cocina interior   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.783 % 
101   cocina/s   0.00576 0.068 % 0.891 % 91.607 % 
63   cocina/s integral/esm   0.01369 0.188 % 2.472 % 86.501 % 
135   cocinetam   0.00288 0.040 % 0.527 % 93.667 % 
931   cofres   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.728 % 
100   cojines/jín   0.00593 0.080 % 1.053 % 91.539 % 
783   coladorm   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.281 % 
179   colcha/s   0.00168 0.022 % 0.284 % 95.163 % 
30   colchón/es   0.04652 0.611 % 8.023 % 74.519 % 
337   colchoneta   0.00053 0.009 % 0.122 % 97.457 % 
192   colgador/es   0.00141 0.022 % 0.284 % 95.467 % 
535   colocadores   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.468 % 
281   color/es   0.00076 0.009 % 0.122 % 96.919 % 
468   columpio/s   0.00032 0.006 % 0.081 % 98.213 % 
226   comala   0.00114 0.022 % 0.284 % 96.148 % 
573   comedor redondo   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.603 % 
18   comedor/es   0.09520 1.059 % 13.898 % 63.924 % 
788   comer   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.296 % 
284   comida   0.00074 0.012 % 0.162 % 96.962 % 
40   cómoda/s   0.02799 0.380 % 4.984 % 79.407 % 
216   comodidad   0.00121 0.012 % 0.162 % 95.955 % 
689   compactos4   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.990 % 
528   componente   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.444 % 
908   componente de CD   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.659 % 
428   compras   0.00037 0.006 % 0.081 % 98.036 % 
971   computadora de escritorio   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.848 % 
43   computadora/s   0.02655 0.420 % 5.511 % 80.580 % 
746   condimenterom   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.170 % 
481   conformidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.258 % 
170   congelador   0.00183 0.031 % 0.405 % 94.920 % 
435   consola de (video)juego/s   0.00036 0.009 % 0.122 % 98.063 % 
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952   consola de música   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.791 % 
134   consola/s5   0.00293 0.040 % 0.527 % 93.627 % 
470   consoleta]   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.219 % 
380   contenedor   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.781 % 
443   convivencia   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.102 % 
969   copas   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.842 % 
423   copero6   0.00037 0.006 % 0.081 % 98.018 % 
329   coqueta   0.00057 0.006 % 0.081 % 97.397 % 
579   corrección   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.621 % 
644   corredor   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.849 % 
956   cortaúñas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.803 % 
71   cortinas/na   0.01099 0.188 % 2.472 % 88.005 % 
108   cortinero/s   0.00488 0.080 % 1.053 % 92.177 % 
683   cosedora   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.972 % 
612   costado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.747 % 
697   costo   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.014 % 
713   credenzam   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.062 % 
492   cristal/es   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.312 % 
271   cristalero7   0.00079 0.012 % 0.162 % 96.802 % 
723   cromado   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.095 % 
692   cuadros de pintura   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.999 % 
938   cuadros de recuerdos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.749 % 
829   cuadros pintados   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.422 % 
58   cuadros/dro   0.01488 0.253 % 3.323 % 85.424 % 
711   cualidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.056 % 
973   cuarto de estudio   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.854 % 
335   cuarto/s   0.00055 0.009 % 0.122 % 97.442 % 
364   cuba8   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.667 % 
162   cubetas/tam   0.00208 0.034 % 0.446 % 94.672 % 
754   cubículo9   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.194 % 
125   cubiertos   0.00327 0.056 % 0.729 % 93.197 % 
103   cucharas/ra   0.00518 0.074 % 0.972 % 91.767 % 
167   cuchillos/llo   0.00197 0.046 % 0.608 % 94.836 % 
286   cuelgarropa]   0.00074 0.012 % 0.162 % 96.986 % 
895   cuelgasombreros]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.620 % 
507   cuidado   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.363 % 
76   cuna/s   0.01020 0.173 % 2.269 % 88.758 % 
891   cunero   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.608 % 
846   decorativos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.473 % 
583   depósito para cubiertos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.633 % 
115   desayunadorm   0.00396 0.059 % 0.770 % 92.631 % 
304   descanso   0.00065 0.012 % 0.162 % 97.169 % 
659   desechar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.894 % 
735   deseos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.137 % 
912   desinfectar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.671 % 
256   despensa   0.00086 0.012 % 0.162 % 96.596 % 
787   despensario]  0.00017 0.003 % 0.041 % 99.293 % 
370   despensero/a]  0.00046 0.009 % 0.122 % 97.715 % 
759   despulpadoraa   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.209 % 
581   desván   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.627 % 
308   devedé   0.00063 0.009 % 0.122 % 97.205 % 
279   dinero   0.00077 0.009 % 0.122 % 96.898 % 
715   discos   0.00019 0.006 % 0.081 % 99.071 % 
839   discusión   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.452 % 
466   diseño   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.201 % 
462   dispensario   0.00033 0.006 % 0.081 % 98.186 % 
572   dispositivos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.600 % 
332   disquera   0.00055 0.009 % 0.122 % 97.421 % 
180   diván   0.00167 0.031 % 0.405 % 95.194 % 
207   dormir   0.00131 0.015 % 0.203 % 95.782 % 
773   drenaje   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.251 % 
920   ducha   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.695 % 
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525   duela   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.429 % 
51   DVD   0.02240 0.389 % 5.105 % 83.395 % 
445   economía   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.111 % 
355   edredón   0.00050 0.006 % 0.081 % 97.601 % 
371   electrodomésticos   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.721 % 
555   en donde se coloca   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.546 % 
892   enfriador   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.611 % 
804   ensuciar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.344 % 
330   entrepaños   0.00056 0.009 % 0.122 % 97.406 % 
521   época   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.417 % 
819   equipo de sonido   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.392 % 
662   equitativo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.903 % 
105   escalera/s   0.00515 0.080 % 1.053 % 91.921 % 
823   escaleras de madera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.404 % 
672   escaleras portátiles   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.933 % 
750   escáner   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.182 % 
412   escaña]  0.00040 0.006 % 0.081 % 97.946 % 
88   escoba/s   0.00773 0.120 % 1.580 % 90.339 % 
778   escritorio para computadora   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.266 % 
15   escritorio/s   0.14248 1.951 % 25.608 % 60.151 % 
495   escudo   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.321 % 
986   esculturas   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.893 % 
784   escurridero10   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.284 % 
231   escurridor/es   0.00109 0.022 % 0.284 % 96.234 % 
64   escusado/s   0.01366 0.198 % 2.593 % 86.699 % 
704   espacio   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.035 % 
386   especiero   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.823 % 
933   espejo de baño   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.734 % 
22   espejo/s   0.07792 1.189 % 15.600 % 68.816 % 
966   esponja   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.833 % 
60   esquinero/s/a   0.01455 0.213 % 2.796 % 85.890 % 
533   estancia   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.462 % 
651   estándar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.870 % 
174   estan]   0.00179 0.028 % 0.365 % 95.035 % 
968   estante de baño   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.839 % 
970   estante de copas   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.845 % 
343   estante de libros   0.00051 0.006 % 0.081 % 97.505 % 
690   estante para regalos   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.993 % 
25   estante/s   0.05360 0.741 % 9.724 % 71.206 % 
133   estanterí(ll)a/s   0.00296 0.043 % 0.567 % 93.587 % 
393   estantero/s]   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.877 % 
33   estéreo/s   0.03759 0.571 % 7.496 % 76.279 % 
761   estiladeram   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.215 % 
441   estilo   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.096 % 
898   estorbo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.629 % 
467   estuche/s   0.00032 0.006 % 0.081 % 98.207 % 
270   estudio   0.00079 0.012 % 0.162 % 96.790 % 
6   estufa/s   0.32919 3.894 % 51.094 % 35.746 % 
346   exhibidor   0.00051 0.009 % 0.122 % 97.529 % 
837   expreso11  0.00016 0.003 % 0.041 % 99.446 % 
345   exprimidor   0.00051 0.009 % 0.122 % 97.520 % 
176   extractor   0.00179 0.040 % 0.527 % 95.103 % 
852   extractor de jugos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.491 % 
753   fajón12   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.191 % 
241   familia   0.00099 0.012 % 0.162 % 96.384 % 
554   felicidad   0.00025 0.006 % 0.081 % 98.543 % 
926   fierroa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.713 % 
886   figuras   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.593 % 
963   filtro   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.824 % 
89   florero/s   0.00760 0.133 % 1.742 % 90.472 % 
902   flores   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.641 % 
796   flores de plástico   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.320 % 
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94   focos/co   0.00679 0.105 % 1.378 % 90.961 % 
130   fogón   0.00312 0.046 % 0.608 % 93.433 % 
678   fotografía/s   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.954 % 
404   fotos   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.913 % 
56   fregadero/s   0.01665 0.256 % 3.363 % 84.924 % 
228   fregador/a13   0.00113 0.015 % 0.203 % 96.182 % 
388   freidora   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.838 % 
165   frigobara   0.00205 0.025 % 0.324 % 94.759 % 
400   frigorífico   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.901 % 
242   frutero/s/a   0.00099 0.022 % 0.284 % 96.406 % 
668   fuente   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.921 % 
61   gabinete/sm   0.01437 0.198 % 2.593 % 86.088 % 
318   ganchos   0.00060 0.009 % 0.122 % 97.298 % 
594   garrafóna   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.687 % 
677   gas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.948 % 
211   gaveta/s   0.00123 0.019 % 0.243 % 95.864 % 
374   gavetero/s   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.739 % 
822   gavetones   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.401 % 
97   grabadora/s   0.00630 0.102 % 1.337 % 91.267 % 
789   grande   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.299 % 
252   grifo   0.00087 0.015 % 0.203 % 96.544 % 
501   guardacacharros]   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.339 % 
605   guardacasetes]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.723 % 
568   guardalibros]  0.00025 0.003 % 0.041 % 98.588 % 
932   guardallaves]  0.00011 0.003 % 0.041 % 99.731 % 
477   guardaobjetos]  0.00032 0.003 % 0.041 % 98.246 % 
382   guardaplatos]   0.00044 0.009 % 0.122 % 97.796 % 
916   guardar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.683 % 
37   guardarropa/s   0.02988 0.404 % 5.308 % 78.181 % 
309   guardatrastes]   0.00063 0.009 % 0.122 % 97.214 % 
747   guardavajillas] 0.00018 0.003 % 0.041 % 99.173 % 
768   guardavasos]  0.00017 0.003 % 0.041 % 99.236 % 
696   guardazapatos]  0.00020 0.003 % 0.041 % 99.011 % 
290   gusto   0.00072 0.006 % 0.081 % 97.019 % 
978   hablar   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.869 % 
62   hamaca/sa   0.01407 0.225 % 2.958 % 86.313 % 
587   Harry Potter   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.654 % 
967   hélices   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.836 % 
361   herramientas   0.00048 0.009 % 0.122 % 97.646 % 
297   hielera/oa   0.00069 0.012 % 0.162 % 97.097 % 
742   historia   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.158 % 
401   hogar   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.904 % 
515   hojas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.399 % 
55   horno (de) micro(ondas)   0.01733 0.269 % 3.525 % 84.668 % 
499   horno de cocina   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.333 % 
36   horno/s   0.03103 0.482 % 6.321 % 77.777 % 
523   hueco   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.423 % 
649   humo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.864 % 
937   ideas locas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.746 % 
254   impresora   0.00086 0.019 % 0.243 % 96.572 % 
815   incensario   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.380 % 
367   ingreso/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.688 % 
109   inodoro/s   0.00484 0.065 % 0.851 % 92.242 % 
617   instante   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.762 % 
860   interacción   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.515 % 
801   isla (de la) cocina   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.335 % 
274   jacuzzie   0.00077 0.012 % 0.162 % 96.841 % 
531   jaladorm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.456 % 
975   jardinera   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.860 % 
264   jarra/s   0.00082 0.015 % 0.203 % 96.705 % 
181   jarrón/es   0.00159 0.022 % 0.284 % 95.216 % 
451   jita’oi   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.129 % 
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267   joyero   0.00080 0.012 % 0.162 % 96.747 % 
824   juego   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.407 % 
112   juego de sal(it)a/s   0.00427 0.049 % 0.648 % 92.436 % 
44   juguetero/s/a   0.02628 0.349 % 4.579 % 80.929 % 
201   juguetes   0.00136 0.019 % 0.243 % 95.668 % 
915   karaoke14   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.680 % 
338   king sizee   0.00053 0.006 % 0.081 % 97.463 % 
670   La Divina Comedia   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.927 % 
541   lacado   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.486 % 
427   ladrillos   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.030 % 
942   lámpara de buró   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.761 % 
622   lámpara de cuarto   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.777 % 
941   lámpara de escritorio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.758 % 
680   lámpara de mesa   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.960 % 
827   lámpara de pedestal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.416 % 
901   lámpara de pie   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.638 % 
26   lámpara/s   0.05228 0.787 % 10.332 % 71.993 % 
247   lapiceram   0.00091 0.015 % 0.203 % 96.475 % 
325   laptope   0.00058 0.009 % 0.122 % 97.358 % 
28   lavabo/s   0.04824 0.726 % 9.522 % 73.272 % 
720   lavadero (de) ropa   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.086 % 
674   lavadero (de) trastes   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.939 % 
39   lavadero/s   0.02801 0.457 % 5.997 % 79.027 % 
19   lavadora/s   0.09098 1.325 % 17.382 % 65.249 % 
66   lavamanos   0.01289 0.204 % 2.674 % 87.104 % 
114   lavaplatos   0.00414 0.068 % 0.891 % 92.572 % 
79   lavatrastesm   0.00936 0.142 % 1.864 % 89.159 % 
131   lavavajillas/llaa   0.00304 0.059 % 0.770 % 93.492 % 
620   LCDe   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.771 % 
234   letrina   0.00107 0.015 % 0.203 % 96.286 % 
148   librería   0.00238 0.031 % 0.405 % 94.190 % 
12   librero/s   0.20717 2.736 % 35.900 % 53.729 % 
855   libretas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.500 % 
517   libros hermosos   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.405 % 
214   libros/bro   0.00121 0.019 % 0.243 % 95.921 % 
32   licuadora/s15   0.03914 0.599 % 7.861 % 75.708 % 
631   limpiar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.810 % 
603   limpieza   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.717 % 
34   litera/s   0.03725 0.528 % 6.929 % 76.807 % 
547   llave de aguam   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.507 % 
218   llavero   0.00119 0.022 % 0.284 % 95.996 % 
258   llaves   0.00086 0.012 % 0.162 % 96.620 % 
168   locker/se   0.00192 0.025 % 0.324 % 94.861 % 
489   loveseate   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.297 % 
291   loza   0.00072 0.006 % 0.081 % 97.025 % 
534   lugar   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.465 % 
413   luna   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.952 % 
618   luz   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.765 % 
907   luz eléctrica   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.656 % 
295   maca/sm   0.00070 0.009 % 0.122 % 97.076 % 
175   macetas/ta   0.00179 0.028 % 0.365 % 95.063 % 
339   macetero/s   0.00053 0.009 % 0.122 % 97.472 % 
934   machete   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.737 % 
172   madera   0.00181 0.031 % 0.405 % 94.982 % 
357   manguera/s   0.00050 0.009 % 0.122 % 97.616 % 
601   mantas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.711 % 
185   mantel/es   0.00153 0.025 % 0.324 % 95.310 % 
366   mantenimiento   0.00047 0.006 % 0.081 % 97.682 % 
684   maquillaje   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.975 % 
375   máquina   0.00045 0.009 % 0.122 % 97.748 % 
194   máquina de/para coser   0.00141 0.025 % 0.324 % 95.517 % 
811   máquinas de deporte   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.368 % 
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187   marcos/co   0.00148 0.025 % 0.324 % 95.360 % 
945   martillo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.770 % 
406   material   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.922 % 
705   mecatea   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.038 % 
917   mecedero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.686 % 
45   mecedora/s/dor   0.02566 0.364 % 4.781 % 81.293 % 
548   mechudom   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.513 % 
419   media luna   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.994 % 
608   ménsula   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.735 % 
250   mes(it)a de/para tele   0.00090 0.012 % 0.162 % 96.514 % 
178   mesa (de/la) cocina   0.00170 0.019 % 0.243 % 95.141 % 
137   mesa central   0.00274 0.034 % 0.446 % 93.747 % 
598   mesa chica   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.702 % 
478   mesa computacional   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.249 % 
629   mesa de bar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.804 % 
558   mesa de billar   0.00025 0.006 % 0.081 % 98.558 % 
633   mesa de carga   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.816 % 
826   mesa de cobertizo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.413 % 
333   mesa de comida   0.00055 0.006 % 0.081 % 97.427 % 
479   mesa de costuras   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.252 % 
851   mesa de dibujo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.488 % 
802   mesa de entrada   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.338 % 
458   mesa de escritorio   0.00034 0.006 % 0.081 % 98.162 % 
591   mesa de estancia   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.672 % 
323   mesa de estar   0.00058 0.009 % 0.122 % 97.337 % 
769   mesa de estudio   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.239 % 
681   mesa de interior   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.963 % 
359   mesa de jardín   0.00048 0.006 % 0.081 % 97.628 % 
780   mesa de lámpara   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.272 % 
425   mesa de lectura   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.024 % 
508   mesa de ping-pong   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.366 % 
453   mesa de planchado   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.138 % 
862   mesa de reunirse   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.521 % 
782   mesa de soporte   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.278 % 
220   mesa de té   0.00119 0.015 % 0.203 % 96.026 % 
153   mesa de trabajo   0.00228 0.034 % 0.446 % 94.372 % 
833   mesa de trocear   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.434 % 
803   mesa de vidrio   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.341 % 
514   mesa de/para (el) teléfono   0.00028 0.006 % 0.081 % 98.396 % 
186   mesa de/para café   0.00151 0.025 % 0.324 % 95.335 % 
177   mesa de/para comer   0.00173 0.019 % 0.243 % 95.122 % 
206   mesa de/para computadora   0.00132 0.022 % 0.284 % 95.767 % 
213   mesa de/para la TV   0.00121 0.019 % 0.243 % 95.902 % 
368   mesa de/para planchar   0.00046 0.009 % 0.122 % 97.697 % 
795   mesa grande   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.317 % 
857   mesa para cocinar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.506 % 
799   mesa para estudiar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.329 % 
656   mesa para laptop   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.885 % 
699   mesa para libros   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.020 % 
883   mesa para sótano   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.584 % 
818   mesa pequeña   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.389 % 
2   mesa/s   0.74556 7.021 % 92.139 % 14.240 % 
353   mesa/s auxiliar/es   0.00050 0.006 % 0.081 % 97.586 % 
122   mesa/s de (la) sala   0.00344 0.046 % 0.608 % 93.039 % 
31   mesa/s de centro   0.04063 0.590 % 7.739 % 75.109 % 
83   mesa/s de comedor   0.00861 0.086 % 1.135 % 89.644 % 
151   mesa/s de estudio   0.00229 0.034 % 0.446 % 94.304 % 
215   mesa/s de juegos/go   0.00121 0.022 % 0.284 % 95.943 % 
72   mesa/s de noche   0.01082 0.139 % 1.823 % 88.144 % 
107   mesabanco/s   0.00507 0.077 % 1.013 % 92.097 % 
537   mesas céntricas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.474 % 
805   mesas de cama   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.347 % 
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396   mesas exteriores   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.889 % 
718   mesas laterales   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.080 % 
924   mesas para cosas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.707 % 
225   mesilla   0.00115 0.022 % 0.284 % 96.126 % 
655   mesita de sala   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.882 % 
797   mesita de té   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.323 % 
268   mesita de(l) centro   0.00080 0.012 % 0.162 % 96.759 % 
113   mesita/s   0.00416 0.068 % 0.891 % 92.504 % 
155   mesita/s de noche   0.00221 0.031 % 0.405 % 94.440 % 
562   mesitas para la recámara   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.570 % 
331   mesón/esa   0.00056 0.006 % 0.081 % 97.412 % 
666   mesuela  0.00021 0.003 % 0.041 % 98.915 % 
227   metatea   0.00113 0.019 % 0.243 % 96.167 % 
543   metlapilm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.492 % 
943   mezcla   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.764 % 
465   mi espacio   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.198 % 
438   microhorno   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.081 % 
20   microondas   0.08421 1.232 % 16.167 % 66.481 % 
947   mieleraa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.776 % 
593   mimbre   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.681 % 
240   mingitorio   0.00102 0.019 % 0.243 % 96.372 % 
752   Mini Split16   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.188 % 
369   minibar   0.00046 0.009 % 0.122 % 97.706 % 
146   minicomponente/s   0.00246 0.037 % 0.486 % 94.119 % 
856   mobiliario   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.503 % 
756   mobiliario de computadora   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.200 % 
791   modelos   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.305 % 
328   modeme   0.00057 0.012 % 0.162 % 97.391 % 
81   modular/es   0.00928 0.133 % 1.742 % 89.453 % 
471   molcajetem   0.00032 0.009 % 0.122 % 98.228 % 
282   molenderoa   0.00076 0.012 % 0.162 % 96.931 % 
529   molino de nixtamalm   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.450 % 
243   molino/s   0.00099 0.015 % 0.203 % 96.421 % 
570   mosquitero   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.594 % 
91   mostrador   0.00702 0.090 % 1.175 % 90.670 % 
648   motosierra   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.861 % 
712   móvil   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.059 % 
129   mueble (de/para (la)) tele(visión) 0.00315 0.043 % 0.567 % 93.387 % 
520   mueble aparador   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.414 % 
559   mueble con espejo   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.561 % 
716   mueble de comba   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.074 % 
770   mueble de despensa   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.242 % 
530   mueble de escritorio   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.453 % 
772   mueble de habitación   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.248 % 
884   mueble de soporte (de) tele   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.587 % 
293   mueble de/para (los) trastes   0.00071 0.015 % 0.203 % 97.052 % 
147   mueble de/para compu(tadora)   0.00238 0.040 % 0.527 % 94.159 % 
280   mueble de/para PC   0.00076 0.012 % 0.162 % 96.910 % 
510   mueble del radio  0.00030 0.003 % 0.041 % 98.372 % 
248   mueble del/para televisor   0.00090 0.012 % 0.162 % 96.487 % 
785   mueble donde poner cosas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.287 % 
395   mueble para (guardar la) ropa   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.886 % 
816   mueble para aparatos electrodomésticos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.383 % 
497   mueble para cobijas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.327 % 
959   mueble para el baño   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.812 % 
516   mueble para el campo   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.402 % 
724   mueble para guardar cosas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.098 % 
914   mueble para libros   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.677 % 
919   mueble para microondas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.692 % 
474   mueble para pie   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.237 % 
874   mueble pequeño   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.557 % 
82   mueble/s   0.00922 0.105 % 1.378 % 89.558 % 
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119   mueble/s de/para (la) TV   0.00359 0.056 % 0.729 % 92.863 % 
418   mueble/s de cocina   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.988 % 
812   mueblecitos de las recámaras   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.371 % 
452   mueblería   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.132 % 
437   muebles (de) madera   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.075 % 
408   muebles de sofá   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.928 % 
552   muebles de soporte   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.534 % 
900   muebles estéticos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.635 % 
682   multicontactosm   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.969 % 
316   muñequerom   0.00061 0.009 % 0.122 % 97.280 % 
245   nevera   0.00093 0.015 % 0.203 % 96.448 % 
930   nicho   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.725 % 
561   niños   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.567 % 
536   ntikaui   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.471 % 
623   objeto   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.780 % 
160   olla/s   0.00212 0.028 % 0.365 % 94.601 % 
990   ollas expressm   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.905 % 
569   orden   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.591 % 
315   organizador/es17   0.00061 0.012 % 0.162 % 97.271 % 
903   órgano del baño   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.644 % 
868   orinal   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.539 % 
935   pala   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.740 % 
485   panera   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.282 % 
198   pantalla   0.00138 0.019 % 0.243 % 95.611 % 
870   para poner algo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.545 % 
647   para poner la tele   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.858 % 
928   pared   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.719 % 
675   parra   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.942 % 
643   parrilla eléctrica   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.846 % 
120   parrilla/s   0.00359 0.056 % 0.729 % 92.919 % 
457   pasamano/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 98.156 % 
637   patines   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.828 % 
319   patrimonio   0.00060 0.006 % 0.081 % 97.304 % 
301   PC   0.00067 0.015 % 0.203 % 97.139 % 
365   pecera   0.00047 0.009 % 0.122 % 97.676 % 
923   pedestal   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.704 % 
124   peinadora   0.00328 0.046 % 0.608 % 93.141 % 
734   peine   0.00018 0.006 % 0.081 % 99.134 % 
849   peldaño   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.482 % 
553   películas raras   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.537 % 
493   penthousee   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.315 % 
512   pequeño   0.00029 0.006 % 0.081 % 98.384 % 
52   perchero/s   0.02196 0.355 % 4.660 % 83.750 % 
550   perica/sm   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.525 % 
269   periqueram   0.00080 0.019 % 0.243 % 96.778 % 
469   personalidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.216 % 
744   personas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.164 % 
881   pesa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.578 % 
498   petacas de maderaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.330 % 
446   petatea   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.114 % 
439   piano   0.00035 0.006 % 0.081 % 98.087 % 
743   picador   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.161 % 
809   pieceram   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.359 % 
502   pila/s   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.345 % 
456   pileta   0.00034 0.006 % 0.081 % 98.150 % 
980   ping-pong   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.875 % 
953   pino   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.794 % 
200   pintura/s   0.00136 0.019 % 0.243 % 95.649 % 
730   pinzas   0.00018 0.006 % 0.081 % 99.119 % 
983   pisanam   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.884 % 
727   pisapapeles   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.107 % 
595   piso de madera   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.690 % 
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347   piso/s   0.00051 0.009 % 0.122 % 97.538 % 
184   pizarrón/esa   0.00158 0.025 % 0.324 % 95.285 % 
701   plancha de cabello   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.026 % 
641   plancha de ropa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.840 % 
54   plancha/s   0.01828 0.306 % 4.011 % 84.399 % 
312   planchador/am   0.00062 0.012 % 0.162 % 97.241 % 
610   planchar   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.741 % 
483   plantas   0.00031 0.006 % 0.081 % 98.270 % 
652   planterosm   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.873 % 
757   plástico   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.203 % 
576   plato verde   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.612 % 
946   platonesa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.773 % 
68   platos/to   0.01139 0.182 % 2.391 % 87.502 % 
244   PlayStation   0.00095 0.012 % 0.162 % 96.433 % 
409   pobreza   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.931 % 
665   pocito   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.912 % 
524   podio   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.426 % 
630   poema del Mío Cid   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.807 % 
717   polvo   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.077 % 
957   porcelanas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.806 % 
858   portaarmas]  0.00014 0.003 % 0.041 % 99.509 % 
755   portabocinas]  0.00018 0.003 % 0.041 % 99.197 % 
894   portabotellas]  0.00013 0.003 % 0.041 % 99.617 % 
236   portacama]   0.00105 0.012 % 0.162 % 96.307 % 
320   portacd]   0.00059 0.006 % 0.081 % 97.310 % 
551   portacomputadora] 0.00026 0.006 % 0.081 % 98.531 % 
376   portacondimentos]  0.00045 0.006 % 0.081 % 97.754 % 
948   portacopas]   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.779 % 
646   portacortinas]   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.855 % 
262   portacubiertos]  0.00084 0.012 % 0.162 % 96.671 % 
954   portacucharas]   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.797 % 
831   portacuchillos]   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.428 % 
888   portador de TV   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.599 % 
372   portadvd]  0.00046 0.006 % 0.081 % 97.727 % 
719   portaelectrónicos]   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.083 % 
235   portaestéreo]   0.00107 0.009 % 0.122 % 96.295 % 
904   portafotos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.647 % 
882   portagarrafas]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.581 % 
351   portagarrafón]  0.00051 0.006 % 0.081 % 97.568 % 
794   portainstrumentos]  0.00017 0.003 % 0.041 % 99.314 % 
687   portalámpara   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.984 % 
420   portalápices   0.00038 0.006 % 0.081 % 98.000 % 
224   portalibros   0.00116 0.015 % 0.203 % 96.104 % 
313   portallaves  0.00062 0.012 % 0.162 % 97.253 % 
885   portamacetas]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.590 % 
169   portaobjetos   0.00190 0.028 % 0.365 % 94.889 % 
842   portapantalla]   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.461 % 
599   portapapeles   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.705 % 
348   portaplatos] 0.00051 0.006 % 0.081 % 97.544 % 
698   portaprendas]  0.00020 0.003 % 0.041 % 99.017 % 
156   portarretratos   0.00219 0.037 % 0.486 % 94.477 % 
944   portarropa]  0.00011 0.003 % 0.041 % 99.767 % 
596   portasombrero]  0.00023 0.006 % 0.081 % 98.696 % 
239   portatelevisión] 0.00103 0.015 % 0.203 % 96.353 % 
748   portatelevisores]  0.00018 0.003 % 0.041 % 99.176 % 
260   portatrastes]  0.00085 0.015 % 0.203 % 96.647 % 
306   portatv]   0.00064 0.009 % 0.122 % 97.187 % 
828   portavajillas]  0.00016 0.003 % 0.041 % 99.419 % 
415   portavasosa   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.964 % 
310   portavideo/s] 0.00063 0.009 % 0.122 % 97.223 % 
962   portazapatos]   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.821 % 
887   portón   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.596 % 
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430   predio   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.042 % 
758   preferencia   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.206 % 
929   prendedores   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.722 % 
657   prensa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.888 % 
825   prensa de tortillas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.410 % 
867   pretil   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.536 % 
660   proyector   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.897 % 
866   puerta de recámaras   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.533 % 
560   puerta mosquitero   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.564 % 
522   puerta principal   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.420 % 
29   puerta/s   0.04688 0.636 % 8.347 % 73.908 % 
183   puf   0.00158 0.025 % 0.324 % 95.260 % 
671   pulir   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.930 % 
139   pupitre/s   0.00268 0.043 % 0.567 % 93.836 % 
642   purificador   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.843 % 
491   quemador   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.306 % 
35   radio/s   0.03353 0.488 % 6.402 % 77.295 % 
955   rastrillo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.800 % 
473   recámara de madera   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.234 % 
78   recámara/s   0.00972 0.108 % 1.418 % 89.017 % 
277   recargadera/osm   0.00077 0.012 % 0.162 % 96.880 % 
767   recargar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.233 % 
575   recibidor   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.609 % 
472   recipientes   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.231 % 
584   reclinador   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.636 % 
486   Reclinex   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.285 % 
381   recogedor (de basura)   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.787 % 
360   recuadros   0.00048 0.009 % 0.122 % 97.637 % 
574   recuerdos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.606 % 
658   refectorio   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.891 % 
7   refri(gerador)/es/aa   0.27230 3.440 % 45.138 % 39.186 % 
563   refrigeración   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.573 % 
49   regadera/sa   0.02256 0.367 % 4.822 % 82.728 % 
745   regalos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.167 % 
450   regulador eléctrico   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.126 % 
123   reloj   0.00334 0.056 % 0.729 % 93.095 % 
950   reparables   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.785 % 
21   repis(it)a/s   0.08185 1.146 % 15.032 % 67.627 % 
984   repisa de películas   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.887 % 
725   repisero   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.101 % 
582   reposaderam   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.630 % 
897   reposapiés   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.626 % 
128   Reposet   0.00322 0.049 % 0.648 % 93.344 % 
307   reproductor (de) DVD   0.00063 0.009 % 0.122 % 97.196 % 
650   reproductor de audio   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.867 % 
421   reproductor de CD   0.00038 0.006 % 0.081 % 98.006 % 
639   reproductor de video   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.834 % 
609   reproductor MP3   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.738 % 
349   reproductor/es   0.00051 0.009 % 0.122 % 97.553 % 
422   respaldo   0.00038 0.006 % 0.081 % 98.012 % 
480   responsabilidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.255 % 
726   restaurador   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.104 % 
158   restiradorm   0.00214 0.031 % 0.405 % 94.542 % 
350   retratos   0.00051 0.009 % 0.122 % 97.562 % 
69   retrete/s   0.01131 0.142 % 1.864 % 87.644 % 
925   revistero   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.710 % 
289   rinconera/s   0.00072 0.009 % 0.122 % 97.013 % 
700   risa   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.023 % 
691   rodapié   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.996 % 
249   ropa   0.00090 0.015 % 0.203 % 96.502 % 
399   ropero para ropa   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.898 % 
426   ropero para zapatos   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.027 % 
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4   ropero/s   0.53188 5.570 % 73.096 % 26.532 % 
602   ropero/s    0.00023 0.003 % 0.041 % 98.714 % 
627   Rotoplasm 0.00022 0.006 % 0.081 % 98.795 % 
327   sábanas/na   0.00057 0.015 % 0.203 % 97.379 % 
979   sacapuntas   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.872 % 
398   saco   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.895 % 
27   sal(it)a/s   0.05065 0.553 % 7.253 % 72.546 % 
844   sala central   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.467 % 
869   sala completa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.542 % 
519   sala de jardín   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.411 % 
454   sala individual   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.141 % 
861   sala integral   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.518 % 
793   sala bonita 0.00017 0.003 % 0.041 % 99.311 % 
403   salón   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.910 % 
193   sandwichera18   0.00141 0.025 % 0.324 % 95.492 % 
334   sanitario   0.00055 0.006 % 0.081 % 97.433 % 
836   santos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.443 % 
740   santuario   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.152 % 
110   sartén/es   0.00459 0.071 % 0.932 % 92.313 % 
921   sartenera]   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.698 % 
611   sauna   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.744 % 
549   secadero   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.519 % 
741   secador de pelo   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.155 % 
909   secadora de cabello   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.662 % 
67   secadora/s   0.01230 0.216 % 2.836 % 87.320 % 
317   secreter19  0.00060 0.009 % 0.122 % 97.289 % 
505   sencillos   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.357 % 
487   sentarse   0.00030 0.006 % 0.081 % 98.291 % 
951   servidor   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.788 % 
638   sierra   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.831 % 
253   sill(e/i)tasa   0.00087 0.009 % 0.122 % 96.553 % 
447   silla alta   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.117 % 
506   silla de bebé   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.360 % 
300   silla de descanso   0.00067 0.009 % 0.122 % 97.124 % 
255   silla de escritorio   0.00086 0.012 % 0.162 % 96.584 % 
776   silla de niños   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.260 % 
974   silla de playa   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.857 % 
626   silla imperial   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.789 % 
567   silla masajeadora   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.585 % 
152   silla mecedora   0.00229 0.034 % 0.446 % 94.338 % 
571   silla para los pies   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.597 % 
1   silla/s   0.76176 7.219 % 94.733 % 7.219 % 
988   sillas de estudio   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.899 % 
679   sillas de juego   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.957 % 
927   sillas del comedor   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.716 % 
402   sillón a jotam   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.907 % 
982   sillón cama   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.881 % 
807   sillón de escritorio   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.353 % 
296   sillón reclinable   0.00069 0.009 % 0.122 % 97.085 % 
5   sillón(cito)/es   0.50842 5.320 % 69.814 % 31.852 % 
863   sillones pequeños   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.524 % 
905   sistema de audio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.650 % 
378   sobrecama   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.766 % 
707   sobremesa   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.044 % 
397   sofá   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.892 % 
132   sofá cama   0.00304 0.052 % 0.689 % 93.544 % 
410   sofá chino   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.934 % 
433   sofá de dos asientos   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.051 % 
854   sofá doble   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.497 % 
432   sofá grande   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.048 % 
9   sofá/s   0.24775 2.646 % 34.724 % 45.046 % 
993   sombrero   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.914 % 
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416   sombrilla   0.00039 0.009 % 0.122 % 97.973 % 
588   sonido   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.660 % 
621   soñar   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.774 % 
845   soportatv   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.470 % 
448   soporte de la tele   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.120 % 
653   soporte de televisor   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.876 % 
275   soporte de/para compu(tadora)   0.00077 0.012 % 0.162 % 96.853 % 
597   soporte para modular   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.699 % 
821   soporte para pantalla   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.398 % 
287   soporte/s (de la/para) cama   0.00073 0.009 % 0.122 % 96.995 % 
532   soportes   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.459 % 
564   sostén de cortinas   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.576 % 
958   switche   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.809 % 
693   tabancoa   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.002 % 
613   tabla de cortar verduras   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.750 % 
832   tabla de planchar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.431 % 
989   tabla de presión   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.902 % 
191   tablas/bla   0.00142 0.019 % 0.243 % 95.445 % 
141   tablero/s   0.00263 0.031 % 0.405 % 93.916 % 
540   tableros para cortar   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.483 % 
86   taburete/s   0.00818 0.124 % 1.621 % 90.068 % 
604   tamaño   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.720 % 
311   tambor/esm   0.00062 0.006 % 0.081 % 97.229 % 
865   tambores de agua   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.530 % 
779   tambosm   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.269 % 
294   tanque   0.00071 0.015 % 0.203 % 97.067 % 
387   tanque de gas   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.832 % 
781   tanques de agua   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.275 % 
578   tapa   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.618 % 
792   tapancom   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.308 % 
640   tapescoa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.837 % 
96   tapete/sa   0.00636 0.090 % 1.175 % 91.165 % 
714   tapizm   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.065 % 
299   tarima/s   0.00068 0.009 % 0.122 % 97.115 % 
686   tarimadom   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.981 % 
117   tarja/sm   0.00382 0.062 % 0.810 % 92.742 % 
673   tasadora   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.936 % 
729   taza w.c.   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.113 % 
47   taza/s (de/l) para (baño)   0.02453 0.383 % 5.024 % 82.037 % 
75   tazas/za   0.01056 0.136 % 1.783 % 88.585 % 
223   teatro (en casa)   0.00117 0.022 % 0.284 % 96.089 % 
431   tegai   0.00037 0.003 % 0.041 % 98.045 % 
356   tela/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 97.607 % 
14   tele(visión/es)   0.17648 2.198 % 28.849 % 58.200 % 
625   telefoneram   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.786 % 
777   telefonía   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.263 % 
500   teléfono de casa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.336 % 
95   teléfono/s   0.00652 0.114 % 1.499 % 91.075 % 
42   televisor/es   0.02791 0.327 % 4.295 % 80.160 % 
222   tendedero/s   0.00117 0.019 % 0.243 % 96.067 % 
161   tenedores/dor   0.00209 0.037 % 0.486 % 94.638 % 
607   tequilerom   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.732 % 
936   tijeras   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.743 % 
987   timbre   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.896 % 
164   tina de baño   0.00205 0.034 % 0.446 % 94.734 % 
121   tina/s   0.00345 0.074 % 0.972 % 92.993 % 
212   tinaco/sa   0.00123 0.019 % 0.243 % 95.883 % 
259   tinajera/o/sa   0.00085 0.012 % 0.162 % 96.632 % 
790   tintorería   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.302 % 
762   toalla   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.218 % 
285   toallero/s   0.00074 0.012 % 0.162 % 96.974 % 
751   tocadera]   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.185 % 
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733   tocadiscos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.128 % 
736   tocador de baño   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.140 % 
13   tocador/es   0.17715 2.273 % 29.822 % 56.002 % 
209   toilete   0.00128 0.022 % 0.284 % 95.826 % 
775   tomacorrientea   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.257 % 
906   tonel   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.653 % 
834   toperesm   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.437 % 
899   torre   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.632 % 
661   tortilleram   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.900 % 
85   tostador/a   0.00827 0.167 % 2.188 % 89.944 % 
362   trabajo   0.00048 0.009 % 0.122 % 97.655 % 
813   tragaluz   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.374 % 
221   trapeadora   0.00117 0.022 % 0.284 % 96.048 % 
24   trastero/sm   0.06003 0.781 % 10.251 % 70.465 % 
77   trastesa   0.01003 0.151 % 1.985 % 88.909 % 
321   trastos   0.00059 0.012 % 0.162 % 97.322 % 
116   trinchador   0.00391 0.049 % 0.648 % 92.680 % 
208   trinchero   0.00129 0.022 % 0.284 % 95.804 % 
875   triples de recubrimiento   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.560 % 
542   tristeza   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.489 % 
539   trituradora   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.480 % 
298   tumbona/s   0.00068 0.009 % 0.122 % 97.106 % 
50   TV   0.02255 0.278 % 3.647 % 83.006 % 
853   TV Cablea   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.494 % 
722   USB   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.092 % 
324   utensilios   0.00058 0.012 % 0.162 % 97.349 % 
305   utensilios de cocina   0.00065 0.009 % 0.122 % 97.178 % 
615   utensilios para alimentarnos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.756 % 
896   útiles   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.623 % 
981   vajilla fina   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.878 % 
138   vajilla/s   0.00269 0.046 % 0.608 % 93.793 % 
98   vasos/so   0.00614 0.099 % 1.297 % 91.366 % 
808   váter   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.356 % 
544   velas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.495 % 
556   veleta   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.549 % 
373   velísm   0.00046 0.006 % 0.081 % 97.733 % 
685   venta   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.978 % 
48   ventana/s   0.02420 0.324 % 4.254 % 82.361 % 
475   ventanal   0.00032 0.003 % 0.041 % 98.240 % 
538   ventanillas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.477 % 
57   ventilador/es   0.01489 0.247 % 3.241 % 85.171 % 
961   ventiladores de techo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.818 % 
188   vestidor   0.00147 0.022 % 0.284 % 95.382 % 
251   VHS   0.00089 0.015 % 0.203 % 96.529 % 
238   video   0.00104 0.019 % 0.243 % 96.338 % 
276   videocasetera   0.00077 0.015 % 0.203 % 96.868 % 
663   videograbadora   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.906 % 
136   videojuegos/go   0.00275 0.046 % 0.608 % 93.713 % 
229   vidriera   0.00110 0.015 % 0.203 % 96.197 % 
910   vidrio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.665 % 
600   vinatera   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.708 % 
449   vista   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.123 % 
765   vitrina de comedor   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.227 % 
17   vitrina/s   0.09801 1.238 % 16.248 % 62.865 % 
322   vivienda/s   0.00059 0.006 % 0.081 % 97.328 % 
144   w.c.m   0.00247 0.040 % 0.527 % 94.051 % 
960   wafleraa   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.815 % 
848   waterm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.479 % 
140   Xbox   0.00268 0.049 % 0.648 % 93.885 % 
890   Xbox 360   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.605 % 
442   yacusi20   0.00035 0.003 % 0.041 % 98.099 % 
911   yugo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.668 % 
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526   zaguán   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.435 % 
460   zapatería/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 98.174 % 
87   zapatero/a/sa   0.00813 0.151 % 1.985 % 90.219 % 











































5 Alimentos y bebidas 
 







1589   abejas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.185 % 
1993   abocar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.993 % 
1183   absenta1   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.319 % 
511   Absolut   0.00113 0.008 % 0.162 % 95.067 % 
202   aceite/s   0.00650 0.063 % 1.297 % 87.155 % 
475   aceitunas/na   0.00127 0.008 % 0.162 % 94.663 % 
338   acelga/s   0.00245 0.024 % 0.486 % 92.359 % 
1460   achiotea   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.917 % 
1463   acicate   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.923 % 
1067   Activia   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.027 % 
1577   actualidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.161 % 
412   aderezo/s   0.00177 0.022 % 0.446 % 93.781 % 
1750   adherentes   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.507 % 
1481   adobo de pollo   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.965 % 
284   adobo/s   0.00354 0.031 % 0.648 % 90.853 % 
1605   agradable   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.217 % 
1674   agrícola   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.355 % 
682   agricultura   0.00066 0.006 % 0.122 % 96.465 % 
683   agua (con) saborizante   0.00066 0.006 % 0.122 % 96.471 % 
1535   agua Bonafontm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.073 % 
1804   agua colada   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.615 % 
943   agua con gas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.673 % 
1763   agua de alfalfa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.533 % 
1204   agua de arándano   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.367 % 
967   agua de arroz   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.741 % 
1693   agua de avena   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.393 % 
1966   agua de carambola   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.939 % 
1131   agua de chilacayote   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.189 % 
1127   agua de ciruela   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.181 % 
228   agua de coco 0.00526 0.041 % 0.851 % 88.621 % 
1242   agua de dátil   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.451 % 
2038   agua de durazno   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.083 % 
843   agua de fresa   0.00046 0.004 % 0.081 % 97.293 % 
754   agua de guanábana   0.00055 0.004 % 0.081 % 96.867 % 
395   agua de guayaba   0.00188 0.018 % 0.365 % 93.493 % 
149   agua de horchata   0.01196 0.098 % 2.026 % 82.762 % 
146   agua de jamaicaa   0.01266 0.102 % 2.107 % 82.477 % 
904   agua de la llavem   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.527 % 
122   agua de limónm   0.01681 0.132 % 2.715 % 79.341 % 
1644   agua de maíz   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.295 % 
464   agua de mandarina   0.00135 0.010 % 0.203 % 94.529 % 
274   agua de mango   0.00367 0.030 % 0.608 % 90.518 % 
852   agua de manzana   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.333 % 
656   agua de maracuyá   0.00074 0.008 % 0.162 % 96.303 % 
283   agua de melón   0.00355 0.033 % 0.689 % 90.822 % 
155   agua de naranjam   0.01136 0.083 % 1.702 % 83.459 % 
706   agua de papaya   0.00063 0.008 % 0.162 % 96.607 % 
472   agua de pepino   0.00129 0.010 % 0.203 % 94.627 % 
243   agua de piña   0.00481 0.035 % 0.729 % 89.330 % 
966   agua de pitaya   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.737 % 
2048   agua de sabor natural   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.103 % 
277   agua de sandía   0.00364 0.033 % 0.689 % 90.629 % 
273   agua de tamarindom   0.00368 0.030 % 0.608 % 90.488 % 
1058   agua de Tang   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.999 % 
1687   agua de toronja   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.381 % 
546   agua de tuna   0.00101 0.010 % 0.203 % 95.421 % 
1898   agua de uva   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.803 % 
944   agua de zapote   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.677 % 
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1164   agua de zarzamora   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.269 % 
606   agua embotellada   0.00087 0.006 % 0.122 % 95.913 % 
101   agua frescam   0.02326 0.165 % 3.404 % 75.453 % 
1089   agua gaseosa   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.089 % 
1262   agua limpia del río   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.491 % 
148   agua mineralm   0.01223 0.104 % 2.147 % 82.664 % 
637   agua potablem   0.00080 0.006 % 0.122 % 96.159 % 
169   agua puram   0.00855 0.055 % 1.135 % 84.720 % 
1104   agua purificada   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.123 % 
130   agua simplem   0.01458 0.092 % 1.904 % 80.473 % 
865   agua sola   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.387 % 
1846   agua tónica   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.699 % 
2   agua/s   0.52480 3.281 % 67.585 % 6.924 % 
42   agua/s (de/con) sabor/esm   0.06582 0.462 % 9.522 % 55.527 % 
77   agua/s de/con frutas/tam   0.03261 0.248 % 5.105 % 69.365 % 
393   agua/s dulce/s   0.00189 0.014 % 0.284 % 93.455 % 
325   agua/s frutal/es   0.00264 0.020 % 0.405 % 92.061 % 
88   agua/s natural/es   0.02766 0.175 % 3.606 % 72.307 % 
539   agua/s preparada/s   0.00105 0.008 % 0.162 % 95.353 % 
487   agua/s saborizada/sm   0.00121 0.010 % 0.203 % 94.809 % 
116   aguacate/s   0.01880 0.207 % 4.254 % 78.355 % 
1003   aguafiestas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.845 % 
271   aguamiel   0.00373 0.039 % 0.810 % 90.419 % 
1170   aguardida]   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.291 % 
135   aguardiente   0.01388 0.122 % 2.512 % 81.131 % 
426   aguas locasm   0.00164 0.018 % 0.365 % 94.005 % 
2005   ahuautlem   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.017 % 
1416   ajetes   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.827 % 
314   ajo/s   0.00298 0.035 % 0.729 % 91.775 % 
1527   ajolotesm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.057 % 
1189   ajonjolí   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.333 % 
1775   al dente   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.557 % 
934   al(it)as de pollo   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.645 % 
1478   alacena   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.959 % 
990   alachas2   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.813 % 
292   alambre/sm   0.00340 0.033 % 0.689 % 91.107 % 
1556   albahaca   0.00019 0.004 % 0.081 % 99.119 % 
91   albóndigas/ga   0.02641 0.238 % 4.903 % 73.082 % 
646   alcachofas/fa   0.00077 0.008 % 0.162 % 96.229 % 
66   alcohol   0.03929 0.268 % 5.511 % 65.781 % 
2051   alcohol del 96   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.109 % 
377   alcohólicas/cos/ca   0.00203 0.014 % 0.284 % 93.165 % 
988   alcoholismo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.807 % 
937   alegría/sm   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.655 % 
1035   alergias   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.945 % 
919   alfalfa   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.587 % 
1202   algas   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.363 % 
1264   algodón de azúcar   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.495 % 
1348   algunos insectos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.681 % 
363   alimentación   0.00218 0.014 % 0.284 % 92.877 % 
894   alimento de engorda   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.501 % 
792   alimentos enlatados   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.051 % 
1887   alimentos procesados   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.781 % 
557   alimentos/to   0.00098 0.006 % 0.122 % 95.515 % 
587   alimentos/to (de origen) animal   0.00090 0.008 % 0.162 % 95.767 % 
1070   alitas   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.039 % 
1873   alitas adobadas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.753 % 
1325   alitas asadas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.631 % 
1048   alitas bbq   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.975 % 
1099   alitas de pollo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.109 % 
1052   alivio   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.985 % 
664   almejas/ja   0.00071 0.008 % 0.162 % 96.355 % 
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436   almendras/dra   0.00158 0.016 % 0.324 % 94.155 % 
1647   almidones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.301 % 
657   almuerzo   0.00074 0.004 % 0.081 % 96.307 % 
1380   Alpura   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.749 % 
2015   alterado   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.037 % 
1532   alto costo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.067 % 
1327   alubia   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.635 % 
1156   alverjaa   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.251 % 
308   alverjón/es   0.00313 0.031 % 0.648 % 91.590 % 
262   amaranto   0.00401 0.041 % 0.851 % 90.079 % 
1584   Amaretto   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.175 % 
556   amargo/s   0.00098 0.006 % 0.122 % 95.509 % 
346   amarill(it)om   0.00234 0.022 % 0.446 % 92.529 % 
808   amarillo de pollom   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.125 % 
741   amigos   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.801 % 
1240   ancas de rana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.447 % 
1165   anchoas   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.273 % 
1858   anemia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.723 % 
462   animales/mal   0.00136 0.016 % 0.324 % 94.507 % 
1378   ánimo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.745 % 
1115   anís   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.155 % 
630   anonaa   0.00082 0.012 % 0.243 % 96.105 % 
1930   anorexia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.867 % 
1342   antioxidantes   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.669 % 
406   antojitos   0.00179 0.016 % 0.324 % 93.679 % 
1954   antojitos mexicanos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.915 % 
1833   anuncios   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.673 % 
1766   aperitivos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.539 % 
1929   apetito   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.865 % 
383   apio/s   0.00199 0.018 % 0.365 % 93.275 % 
597   aporread(ill)om   0.00089 0.006 % 0.122 % 95.841 % 
1959   aprovechamiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.925 % 
1439   arado   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.873 % 
653   arándano/s   0.00075 0.008 % 0.162 % 96.283 % 
1540   árboles   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.083 % 
2018   ardillas   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.043 % 
700   Arizona   0.00063 0.006 % 0.122 % 96.569 % 
1841   armadillo enchilado   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.689 % 
527   armadillo/s   0.00109 0.010 % 0.203 % 95.235 % 
1220   aros de cebolla   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.401 % 
181   arrachera   0.00806 0.077 % 1.580 % 85.696 % 
1474   arrocera   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.949 % 
10   arroz   0.22084 1.764 % 36.345 % 22.758 % 
1185   arroz blanco   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.323 % 
1715   arroz cocido   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.437 % 
231   arroz con leche   0.00513 0.051 % 1.053 % 88.768 % 
1760   arroz frito   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.527 % 
1328   arroz rojom   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.639 % 
1025   arroz verdem   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.915 % 
1593   artificial   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.193 % 
446   asado/s   0.00146 0.018 % 0.365 % 94.295 % 
1551   asador   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.105 % 
1354   asadura   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.695 % 
1895   atascar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.797 % 
1936   ate   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.879 % 
1827   atole de ajonjolím   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.661 % 
1987   atole de anísm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.981 % 
1533   atole de arrozm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.069 % 
913   atole de avenam   0.00040 0.006 % 0.122 % 97.563 % 
1842   atole de cenizam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.691 % 
1758   atole de chilacayotem   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.523 % 
1069   atole de maízm   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.035 % 
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914   atole de masam   0.00040 0.004 % 0.081 % 97.567 % 
1491   atole dulcem   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.985 % 
1435   atole xocom   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.865 % 
32   atole/sm   0.08978 0.801 % 16.491 % 48.711 % 
1743   atolito de maicenam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.493 % 
1859   atragantar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.725 % 
95   atún   0.02443 0.236 % 4.862 % 74.064 % 
1379   atún con huevo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.747 % 
1667   atún con mayonesa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.341 % 
897   atún en lata   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.507 % 
1507   autoestima   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.017 % 
136   avena   0.01379 0.126 % 2.593 % 81.257 % 
671   aves   0.00069 0.008 % 0.162 % 96.399 % 
1520   avestruz   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.043 % 
973   ayocote/sm   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.765 % 
1230   ayuno   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.423 % 
1263   Azteca de Oro   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.493 % 
154   azúcar3   0.01155 0.116 % 2.391 % 83.376 % 
364   azúcares4   0.00216 0.022 % 0.446 % 92.899 % 
931   Azul5   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.633 % 
649   bacalao   0.00076 0.010 % 0.203 % 96.255 % 
1665   Bacardi   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.337 % 
497   Bacardí   0.00118 0.010 % 0.203 % 94.915 % 
1496   bacone   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.995 % 
660   baguet/sa   0.00072 0.010 % 0.203 % 96.331 % 
823   baguette/sm   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.195 % 
1199   baja calidad   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.355 % 
1154   bajos   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.247 % 
1899   balance   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.805 % 
572   balanceada/dos   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.645 % 
1094   balasm   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.099 % 
609   banana/s   0.00085 0.006 % 0.122 % 95.937 % 
982   banderillasm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.791 % 
2047   banquete   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.101 % 
816   bar/es   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.161 % 
1118   barbacoa de borrego/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.163 % 
1370   barbacoa de chivo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.729 % 
685   barbacoa de pollom   0.00066 0.006 % 0.122 % 96.481 % 
863   barbacoa de res   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.379 % 
64   barbacoam   0.04110 0.413 % 8.509 % 65.190 % 
1181   Barcel   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.315 % 
1459   bares   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.915 % 
1523   barman   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.049 % 
1701   barquillom   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.409 % 
1997   barras de fibra   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.001 % 
952   barras de linaza   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.697 % 
915   barras nutritivas   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.571 % 
841   barras6   0.00046 0.004 % 0.081 % 97.283 % 
1203   Barrilito   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.365 % 
558   Barritasm   0.00098 0.012 % 0.243 % 95.527 % 
1350   basura   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.685 % 
1120   batataa   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.167 % 
445   batido/s   0.00147 0.014 % 0.284 % 94.277 % 
1811   bazo de res   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.629 % 
1109   bebida caliente   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.137 % 
1028   bebida fría   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.925 % 
1796   bebida hidratante   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.599 % 
413   bebidas   0.00177 0.014 % 0.284 % 93.795 % 
1405   bebidas carbonatadas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.803 % 
1852   bebidas con alcohol   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.711 % 
1244   bebidas preparadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.455 % 
263   bebidas/da alcohólicas/ca   0.00401 0.035 % 0.729 % 90.114 % 
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362   bebidas/da energéticas/ca   0.00218 0.022 % 0.446 % 92.863 % 
559   bebidas/da energizantes/te   0.00097 0.008 % 0.162 % 95.535 % 
1948   becerro   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.903 % 
1515   beefsteake   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.033 % 
623   beilism   0.00083 0.010 % 0.203 % 96.049 % 
1388   beneficio   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.765 % 
778   berenjena/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.983 % 
520   berro/s   0.00110 0.010 % 0.203 % 95.161 % 
666   Beso de Ángel   0.00070 0.004 % 0.081 % 96.369 % 
291   betabelm   0.00341 0.039 % 0.810 % 91.074 % 
540   bienestar   0.00104 0.006 % 0.122 % 95.359 % 
1410   bifea   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.815 % 
642   Big Cola   0.00078 0.006 % 0.122 % 96.197 % 
586   Bimbo   0.00091 0.008 % 0.162 % 95.759 % 
1759   birra   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.525 % 
1602   birria de res   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.211 % 
159   birriam   0.01039 0.108 % 2.229 % 83.864 % 
1510   birriería   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.023 % 
971   bísquets   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.757 % 
634   bistec a la mexicana   0.00080 0.008 % 0.162 % 96.137 % 
752   bistec asado   0.00055 0.004 % 0.081 % 96.859 % 
1557   bistec de carne   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.121 % 
480   bistec de res   0.00125 0.008 % 0.162 % 94.723 % 
1849   bistec empanado   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.705 % 
1077   bistec empanizado   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.061 % 
1745   bistec en salsa   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.497 % 
1408   bistec en salsa roja   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.811 % 
1661   bistec encebolladom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.329 % 
1519   bistec estilo suave   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.041 % 
52   bistec/es7   0.04978 0.437 % 8.995 % 60.296 % 
1548   bizcocho   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.099 % 
1761   biznagam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.529 % 
2040   Black Label   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.087 % 
1141   blanquillo/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.219 % 
1147   boca   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.233 % 
908   bocadillo/s   0.00040 0.006 % 0.122 % 97.539 % 
1582   bocados   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.171 % 
1062   bocatas   0.00034 0.002 % 0.041 % 98.007 % 
1663   bocolm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.333 % 
1296   Bofitos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.571 % 
1160   Boing de fresa   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.259 % 
1215   Boing de mango   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.391 % 
1267   Boing de manzana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.501 % 
197   Boingm   0.00665 0.053 % 1.094 % 86.814 % 
2032   bolillo integral   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.071 % 
315   bolillo/sm   0.00294 0.033 % 0.689 % 91.808 % 
698   bolisa   0.00064 0.006 % 0.122 % 96.555 % 
1790   bolitas de chocolate   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.587 % 
930   bollos   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.629 % 
871   bombonesm   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.415 % 
1022   Bonafont   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.905 % 
1234   Borg   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.433 % 
1124   borra8   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.175 % 
1782   borrachera   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.571 % 
1188   borracho   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.329 % 
347   borrego   0.00232 0.024 % 0.486 % 92.553 % 
266   botanas/nam   0.00389 0.035 % 0.729 % 90.229 % 
862   botella/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.375 % 
1658   bovinos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.323 % 
108   brandym   0.02096 0.175 % 3.606 % 76.879 % 
1547   brazo de reinam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.097 % 
2020   brocheta   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.047 % 
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109   brócoli   0.02061 0.179 % 3.687 % 77.058 % 
701   browniee   0.00063 0.008 % 0.162 % 96.577 % 
1670   bubble teae   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.347 % 
205   bucanas] 0.00625 0.051 % 1.053 % 87.334 % 
1579   buches9   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.165 % 
1777   Bud Lighte   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.561 % 
1209   budínm   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.379 % 
1740   buenazas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.487 % 
1645   buenos al gusto   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.297 % 
1894   bulimia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.795 % 
466   buñuelos/lo   0.00134 0.018 % 0.365 % 94.559 % 
696   burritasm   0.00064 0.004 % 0.081 % 96.543 % 
124   burritos/toa   0.01564 0.163 % 3.363 % 79.659 % 
703   burrosm   0.00063 0.004 % 0.081 % 96.585 % 
628   caballitom   0.00082 0.006 % 0.122 % 96.085 % 
1985   caballo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.977 % 
1448   cabra   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.893 % 
1825   cabra en guisado   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.657 % 
1362   cabrito asado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.713 % 
471   Cabritom   0.00130 0.012 % 0.243 % 94.617 % 
522   cabritom   0.00110 0.014 % 0.284 % 95.189 % 
191   cacahuates/tem   0.00728 0.073 % 1.499 % 86.406 % 
807   cacaom   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.119 % 
722   cacerola/s   0.00059 0.004 % 0.081 % 96.701 % 
820   caducidad   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.179 % 
8   café   0.24599 1.981 % 40.802 % 19.275 % 
358   café con leche   0.00223 0.022 % 0.446 % 92.785 % 
258   caguama/sm   0.00424 0.035 % 0.729 % 89.909 % 
2042   caimitoa   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.091 % 
499   cajetaa   0.00117 0.018 % 0.365 % 94.943 % 
309   calabacita/sm   0.00313 0.030 % 0.608 % 91.620 % 
1081   calabacitas rellenasm   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.071 % 
96   calabaza/s   0.02402 0.248 % 5.105 % 74.312 % 
1265   calabazas a la mexicana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.497 % 
1677   calahuerta]  0.00016 0.002 % 0.041 % 99.361 % 
581   calamar   0.00092 0.006 % 0.122 % 95.717 % 
1304   caldillosm   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.587 % 
334   caldo de camarónm   0.00253 0.022 % 0.446 % 92.275 % 
887   caldo de cerdom   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.481 % 
1601   caldo de concha   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.209 % 
1245   caldo de frijoles   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.457 % 
748   caldo de gallinam  0.00055 0.006 % 0.122 % 96.837 % 
1660   caldo de habasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.327 % 
1912   caldo de iguanam   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.831 % 
779   caldo de mariscos/co   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.989 % 
1060   caldo de ollam   0.00034 0.002 % 0.041 % 98.003 % 
1426   caldo de panza de resm  0.00022 0.002 % 0.041 % 98.847 % 
1205   caldo de papas   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.369 % 
1803   caldo de patam  0.00014 0.002 % 0.041 % 99.613 % 
385   caldo de pescadom   0.00196 0.018 % 0.365 % 93.311 % 
1546   caldo de pollo de ranchom   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.095 % 
82   caldo de pollom   0.03081 0.266 % 5.470 % 70.712 % 
1019   caldo de puerco   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.893 % 
153   caldo de resm   0.01157 0.108 % 2.229 % 83.260 % 
1882   caldo de robalo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.771 % 
1522   caldo de setas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.047 % 
515   caldo de verduras   0.00112 0.012 % 0.243 % 95.109 % 
1649   caldo largom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.305 % 
1969   caldo sabe sabe   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.945 % 
1501   caldo tlalpeñom   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.005 % 
63   caldo/s   0.04137 0.378 % 7.780 % 64.777 % 
1444   calidad   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.883 % 
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524   caliente/s   0.00109 0.010 % 0.203 % 95.207 % 
1236   calle   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.439 % 
1821   callos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.649 % 
2056   calorías   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.119 % 
1270   camarón a la plancha   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.507 % 
1537   camarón al ajom   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.077 % 
709   camarones a la diablam   0.00062 0.006 % 0.122 % 96.623 % 
1319   camarones empanizadosm   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.619 % 
1072   camarones endiablados   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.047 % 
498   camarones/rón al mojo de ajom   0.00118 0.010 % 0.203 % 94.925 % 
80   camarones/rónm   0.03144 0.307 % 6.321 % 70.184 % 
353   camote/sa   0.00227 0.030 % 0.608 % 92.687 % 
1726   campesinos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.459 % 
758   campo   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.887 % 
1404   Canada Dry   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.801 % 
652   canela   0.00075 0.006 % 0.122 % 96.275 % 
1572   canelones   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.151 % 
458   cangrejo/s   0.00138 0.012 % 0.243 % 94.451 % 
2023   cansancio   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.053 % 
690   caña/s   0.00065 0.006 % 0.122 % 96.511 % 
729   capirotadam   0.00058 0.006 % 0.122 % 96.733 % 
547   Capitán Morgan10   0.00101 0.006 % 0.122 % 95.427 % 
784   capote de cerdo   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.011 % 
229   capuchino   0.00524 0.047 % 0.972 % 88.668 % 
1502   capulín   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.007 % 
1132   caracol de río   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.191 % 
705   carambola   0.00063 0.006 % 0.122 % 96.599 % 
517   caramelos/lo   0.00111 0.014 % 0.284 % 95.133 % 
415   carbohidratos   0.00174 0.016 % 0.324 % 93.825 % 
1847   carbonato   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.701 % 
1604   carbono   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.215 % 
1046   caribam   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.969 % 
1753   Caribe11   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.513 % 
1238   carimañolasm   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.443 % 
607   carne (al) pastor   0.00086 0.010 % 0.203 % 95.923 % 
430   carne (de) borrego   0.00161 0.016 % 0.324 % 94.067 % 
624   carne (de) vaca   0.00083 0.006 % 0.122 % 96.055 % 
723   carne (en) general   0.00059 0.004 % 0.081 % 96.705 % 
1629   carne a la plancha   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.265 % 
736   carne adobadam   0.00057 0.004 % 0.081 % 96.773 % 
994   carne ahumada   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.825 % 
1420   carne animal   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.835 % 
112   carne asadam   0.01969 0.169 % 3.485 % 77.605 % 
596   carne blanca   0.00089 0.008 % 0.162 % 95.835 % 
1565   carne con elote   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.137 % 
1340   carne con papas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.665 % 
1853   carne con queso   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.713 % 
1707   carne con verduras   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.421 % 
1430   carne de armadillo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.855 % 
1114   carne de avestruz   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.151 % 
1630   carne de ballena   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.267 % 
1635   carne de cabra   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.277 % 
2007   carne de cabrillaa   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.021 % 
1689   carne de cecina   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.385 % 
132   carne de cerdo   0.01412 0.126 % 2.593 % 80.747 % 
1911   carne de chitom   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.829 % 
1752   carne de chivo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.511 % 
1575   carne de cocodrilo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.157 % 
1780   carne de codorniz   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.567 % 
329   carne de conejo/s   0.00259 0.026 % 0.527 % 92.163 % 
766   carne de gallina   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.921 % 
1731   carne de no sé qué   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.469 % 
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1047   carne de pato   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.973 % 
604   carne de pavo   0.00087 0.008 % 0.162 % 95.899 % 
548   carne de pescado   0.00100 0.010 % 0.203 % 95.437 % 
126   carne de pollo   0.01557 0.122 % 2.512 % 79.946 % 
115   carne de puerco   0.01924 0.157 % 3.241 % 78.148 % 
1685   carne de pulpo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.377 % 
1196   carne de queso   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.349 % 
65   carne de res   0.03979 0.323 % 6.645 % 65.513 % 
452   carne de venado   0.00143 0.014 % 0.284 % 94.379 % 
799   carne empanizada   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.083 % 
313   carne enchiladam   0.00302 0.028 % 0.567 % 91.740 % 
1585   carne machacam   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.177 % 
643   carne molidaa   0.00077 0.008 % 0.162 % 96.205 % 
927   carne secam   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.619 % 
7   carne/s   0.24885 1.814 % 37.358 % 17.294 % 
423   carne/s frita/sm   0.00167 0.016 % 0.324 % 93.955 % 
248   carne/s roja/s   0.00464 0.037 % 0.770 % 89.513 % 
1488   carnero   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.979 % 
1625   carnes frescas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.257 % 
335   carnes fríasm   0.00252 0.018 % 0.365 % 92.293 % 
1683   carnes término medio12  0.00016 0.002 % 0.041 % 99.373 % 
98   carnitasm   0.02355 0.240 % 4.943 % 74.818 % 
1424   casera   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.843 % 
521   catsupm   0.00110 0.014 % 0.284 % 95.175 % 
321   caviar   0.00275 0.024 % 0.486 % 91.971 % 
1139   caza   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.213 % 
922   Cazadoresm   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.599 % 
1747   cazo de pozole   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.501 % 
1318   cazuela/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.617 % 
582   cebada   0.00092 0.012 % 0.243 % 95.729 % 
140   cebolla/s   0.01360 0.142 % 2.917 % 81.753 % 
1119   cebollinesm  0.00030 0.002 % 0.041 % 98.165 % 
1489   cebollinosm   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.981 % 
120   cecina   0.01687 0.167 % 3.444 % 79.067 % 
1823   cecina con salsa verde   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.653 % 
563   cecina de res   0.00096 0.006 % 0.122 % 95.571 % 
1813   celebrar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.633 % 
1870   cemam   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.747 % 
476   cemitasm   0.00127 0.012 % 0.243 % 94.675 % 
300   cena/s   0.00323 0.028 % 0.567 % 91.349 % 
668   centeno   0.00070 0.006 % 0.122 % 96.383 % 
113   cerd(it)o   0.01962 0.179 % 3.687 % 77.784 % 
1032   cerdo estilo nuevo   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.937 % 
1419   cereal con leche   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.833 % 
1397   cereal de chocolate   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.787 % 
31   cereal/es   0.09102 0.822 % 16.937 % 47.910 % 
339   cereza/s   0.00244 0.026 % 0.527 % 92.385 % 
1278   cerveza de mantequilla   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.529 % 
9   cerveza/s   0.22925 1.719 % 35.413 % 20.994 % 
2006   ceviche de mariscos   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.019 % 
299   cevichea   0.00326 0.037 % 0.770 % 91.321 % 
1586   chabacano   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.179 % 
884   chacalína   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.469 % 
2033   chácharasm   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.073 % 
259   chalupas/pam   0.00423 0.039 % 0.810 % 89.948 % 
629   chamoyada/sm   0.00082 0.008 % 0.162 % 96.093 % 
1083   chamoym   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.075 % 
336   champagne   0.00248 0.022 % 0.446 % 92.315 % 
337   champán   0.00247 0.020 % 0.405 % 92.335 % 
544   champañam   0.00102 0.008 % 0.162 % 95.397 % 
278   champiñones/ñón   0.00358 0.037 % 0.770 % 90.666 % 
166   champurrado/sm   0.00888 0.079 % 1.621 % 84.494 % 
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2011   chanclasm   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.029 % 
1321   chancletasm   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.623 % 
845   chapata   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.301 % 
275   chapulines/lína   0.00366 0.039 % 0.810 % 90.557 % 
1023   charalesm   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.909 % 
2017   charandam   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.041 % 
1732   charmain]  0.00015 0.002 % 0.041 % 99.471 % 
1994   chayocamotem   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.995 % 
203   chayote/sa   0.00640 0.063 % 1.297 % 87.218 % 
2037   chayoteadom   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.081 % 
281   Cheetos   0.00355 0.031 % 0.648 % 90.758 % 
593   chef   0.00089 0.006 % 0.122 % 95.813 % 
959   chelasa   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.713 % 
986   chescom   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.801 % 
2028   chíam   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.063 % 
179   chícharo/sm   0.00809 0.079 % 1.621 % 85.544 % 
1373   chícharos en caldo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.735 % 
993   chícharos en lata   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.821 % 
1024   chicharrasm   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.913 % 
595   Chicharrinesm   0.00089 0.006 % 0.122 % 95.827 % 
956   chicharrón con papas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.705 % 
989   chicharrón de puerco   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.809 % 
1482   chicharrón en salsam   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.967 % 
110   chicharrón/esa   0.02054 0.197 % 4.052 % 77.255 % 
1498   chichilom   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.999 % 
484   chicles/clem   0.00123 0.014 % 0.284 % 94.773 % 
1995   chicozapotea   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.997 % 
675   chilacas/cam   0.00068 0.008 % 0.162 % 96.423 % 
608   chilacayote/sa   0.00086 0.008 % 0.162 % 95.931 % 
37   chilaquilesm   0.08141 0.669 % 13.776 % 52.494 % 
405   chilatea   0.00181 0.014 % 0.284 % 93.663 % 
1458   chilchotesm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.913 % 
893   chile con carne   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.499 % 
1117   chile de bistec   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.159 % 
1682   chile molido   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.371 % 
70   chile/s   0.03751 0.376 % 7.739 % 67.191 % 
1134   chile/s en vinagrem   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.199 % 
1136   chileajo de ejote   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.203 % 
1087   chileajo de pollom   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.083 % 
790   chileatolem   0.00050 0.008 % 0.162 % 97.043 % 
1976   chiles para rellenar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.959 % 
253   chiles/le en nogadam   0.00447 0.035 % 0.729 % 89.716 % 
834   chiles/le poblanos/nom   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.251 % 
145   chiles/le rellenos/noa   0.01276 0.120 % 2.472 % 82.375 % 
496   chilmolem   0.00119 0.008 % 0.162 % 94.905 % 
1613   chiloriom  0.00017 0.002 % 0.041 % 99.233 % 
1680   chilpacholem   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.367 % 
1840   chilposam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.687 % 
1452   chilpozolem   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.901 % 
1919   chilpozontem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.845 % 
1864   chiltepínm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.735 % 
1686   chinchillam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.379 % 
819   chinicuilesm   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.175 % 
1273   chipa/sa   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.517 % 
514   chipilínm   0.00113 0.012 % 0.243 % 95.097 % 
974   chipotlesm   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.769 % 
632   chirmolem   0.00081 0.008 % 0.162 % 96.123 % 
870   Chivas Regal   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.411 % 
2035   chivo horneado   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.077 % 
519   chivo/aa   0.00111 0.012 % 0.243 % 95.151 % 
1664   chochosm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.335 % 
1195   chocoflánm   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.347 % 
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2060   chocolate amargo   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.127 % 
1638   chocolate artesanal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.283 % 
880   chocolate caliente   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.453 % 
1587   chocolate dulce   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.181 % 
1368   chocolate semiamargo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.725 % 
41   chocolate/s   0.07540 0.714 % 14.708 % 55.065 % 
210   chocomilkm   0.00600 0.053 % 1.094 % 87.641 % 
425   chop sueye   0.00165 0.016 % 0.324 % 93.987 % 
1053   choriquesom   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.989 % 
85   chorizo   0.02931 0.275 % 5.673 % 71.565 % 
976   chorizo con huevo   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.777 % 
1530   chow meine   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.063 % 
398   chucherías/ría   0.00186 0.018 % 0.365 % 93.543 % 
1716   chuleta adobada   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.439 % 
1190   chuleta ahumada   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.335 % 
1412   chuleta de puerco   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.819 % 
1838   chuleta de res   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.683 % 
1281   chuleta frita   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.537 % 
170   chuleta/s   0.00852 0.083 % 1.702 % 84.803 % 
1634   chumiwaj]   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.275 % 
1722   churritosm   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.451 % 
290   churros   0.00344 0.026 % 0.527 % 91.035 % 
1137   Ciel   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.207 % 
753   Cien Años   0.00055 0.004 % 0.081 % 96.863 % 
1310   cigoto   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.599 % 
215   cilantro   0.00571 0.059 % 1.216 % 87.924 % 
1917   ciruela mexicana   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.841 % 
280   ciruela/s   0.00357 0.033 % 0.689 % 90.727 % 
1723   ciruelo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.453 % 
691   cítricos   0.00065 0.008 % 0.162 % 96.519 % 
755   clacoyosm   0.00054 0.008 % 0.162 % 96.875 % 
769   Clamato   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.935 % 
420   clayudasm   0.00169 0.014 % 0.284 % 93.909 % 
849   clemole/sm   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.321 % 
620   clericotm   0.00084 0.006 % 0.122 % 96.027 % 
40   Coca-Cola   0.07871 0.525 % 10.818 % 54.351 % 
750   cocadasa   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.849 % 
1784   cocala   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.575 % 
2001   cocción   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.009 % 
890   cochifrito pibil   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.491 % 
306   cochinita/o pibilm  0.00316 0.028 % 0.567 % 91.528 % 
713   cochinita/om   0.00061 0.006 % 0.122 % 96.647 % 
821   cocido   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.185 % 
264   cocina13   0.00400 0.039 % 0.810 % 90.153 % 
1905   cocinado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.817 % 
1194   cocinar   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.345 % 
1324   cocinera   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.629 % 
1344   cocoaa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.673 % 
1406   cocodrilo   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.807 % 
1719   cocolesm   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.445 % 
235   cocom   0.00495 0.043 % 0.891 % 88.946 % 
326   coctel de camarónm  0.00264 0.022 % 0.446 % 92.083 % 
286   coctel de frutas/tam   0.00351 0.030 % 0.608 % 90.930 % 
839   coctel de mariscos/com   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.275 % 
1705   coctel de papas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.417 % 
882   coctel de pulpo   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.461 % 
125   coctel/esa   0.01560 0.165 % 3.404 % 79.824 % 
1333   coditosa   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.649 % 
1066   codorniz   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.023 % 
204   col   0.00633 0.065 % 1.337 % 87.283 % 
1603   col con papas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.213 % 
718   colachem   0.00060 0.004 % 0.081 % 96.673 % 
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854   colación/esa   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.341 % 
550   colam   0.00100 0.008 % 0.162 % 95.455 % 
910   colesterol   0.00040 0.004 % 0.081 % 97.547 % 
178   coliflor   0.00814 0.087 % 1.783 % 85.465 % 
518   color   0.00111 0.006 % 0.122 % 95.139 % 
650   colorantes/te   0.00076 0.008 % 0.162 % 96.263 % 
932   comala   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.637 % 
1688   combasm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.383 % 
1704   combinaciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.415 % 
1906   combinados   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.819 % 
1031   comederosa   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.935 % 
451   comedor   0.00143 0.014 % 0.284 % 94.365 % 
2016   comedor con postres   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.039 % 
1868   comensales   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.743 % 
549   comer   0.00100 0.010 % 0.203 % 95.447 % 
457   comercio   0.00138 0.010 % 0.203 % 94.439 % 
1734   comestible   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.475 % 
1191   comida casera   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.337 % 
141   (comida) chatarraa    0.01352 0.112 % 2.310 % 81.865 % 
583   comida china   0.00092 0.010 % 0.203 % 95.739 % 
1358   comida de diferentes culturas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.705 % 
1456   comida de pobre   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.909 % 
1303   comida de pollo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.585 % 
1595   comida enlatada   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.197 % 
1669   comida extranjera   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.345 % 
1155   comida fuerte   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.249 % 
1893   comida instantánea   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.793 % 
1172   comida italiana   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.295 % 
1627   comida japonesa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.261 % 
1835   comida ligera   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.677 % 
833   comida mexicana   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.245 % 
1477   comida para ocasión especial   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.957 % 
1282   comida salada   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.539 % 
692   comida saludable   0.00065 0.004 % 0.081 % 96.523 % 
1880   comida sin grasa   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.767 % 
1712   comida típica   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.431 % 
147   comida/s   0.01236 0.083 % 1.702 % 82.560 % 
380   comida/s rápida/s   0.00201 0.018 % 0.365 % 93.221 % 
1866   comidas frías   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.739 % 
1102   comino/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 98.117 % 
1208   compañía   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.377 % 
1241   compartir   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.449 % 
727   complementos   0.00058 0.004 % 0.081 % 96.723 % 
1971   compota   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.949 % 
612   concentrados/das   0.00085 0.008 % 0.162 % 95.965 % 
449   concha/sm   0.00144 0.012 % 0.243 % 94.335 % 
312   condimentos/to   0.00304 0.033 % 0.689 % 91.712 % 
1703   conejo asado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.413 % 
731   conejo frito   0.00058 0.006 % 0.122 % 96.745 % 
1814   conejo veloz   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.635 % 
171   conejo/s   0.00851 0.094 % 1.945 % 84.897 % 
1484   conejos a la plancha   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.971 % 
1511   confleism   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.025 % 
1034   congam   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.943 % 
1617   congelados   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.241 % 
1848   conos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.703 % 
1799   conservación   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.605 % 
1521   conservadores   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.045 % 
560   conservas/va   0.00097 0.012 % 0.243 % 95.547 % 
1656   consomé de borrego   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.319 % 
1228   consomé de pollo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.419 % 
173   consomé/s   0.00841 0.092 % 1.904 % 85.068 % 
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1197   convivencia   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.351 % 
1909   convivir   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.825 % 
183   coñac   0.00793 0.065 % 1.337 % 85.828 % 
1269   cookiese   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.505 % 
1356   copa/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.701 % 
437   cordero   0.00156 0.016 % 0.324 % 94.171 % 
2055   cordon bleue   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.117 % 
963   coricosm   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.721 % 
376   Coronam   0.00204 0.016 % 0.324 % 93.151 % 
501   corte/s de res   0.00117 0.008 % 0.162 % 94.959 % 
531   cortes   0.00107 0.010 % 0.203 % 95.273 % 
1730   cortes americanos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.467 % 
615   cortes de carne   0.00085 0.006 % 0.122 % 95.989 % 
506   corundas/dam   0.00116 0.016 % 0.324 % 95.017 % 
1711   cosas fritas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.429 % 
921   Cosmos14   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.595 % 
216   costill(it)as/lla   0.00570 0.061 % 1.256 % 87.985 % 
1331   costilla agridulce   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.645 % 
1158   costilla en salsa   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.255 % 
1157   costillas a la bbq   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.253 % 
1255   costillas asadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.477 % 
998   costillas con salsa verde   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.835 % 
732   costillas de cerdo   0.00058 0.006 % 0.122 % 96.751 % 
1610   costillas de puerco   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.227 % 
1541   costrasm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.085 % 
879   costumbre   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.449 % 
907   coyotasm   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.533 % 
1746   crema con fresa   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.499 % 
1904   crema de betabelm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.815 % 
1886   crema de café   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.779 % 
1297   crema de calabaza   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.573 % 
1793   crema de chayotem   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.593 % 
1064   crema de manía   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.015 % 
1223   crema de verduras   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.409 % 
992   crema de zanahoria/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.819 % 
92   crema/s   0.02622 0.268 % 5.511 % 73.350 % 
241   crepas/paa   0.00482 0.051 % 1.053 % 89.246 % 
617   crêpes/pee   0.00084 0.008 % 0.162 % 96.007 % 
1182   croquetas de atún   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.317 % 
343   cuba/sa   0.00238 0.016 % 0.324 % 92.467 % 
1347   cubanam   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.679 % 
1043   cubiertos   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.963 % 
1624   cucamasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.255 % 
1512   cucarachas acarameladas   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.027 % 
576   cuchara/s   0.00094 0.010 % 0.203 % 95.679 % 
985   cuchillo/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.799 % 
1590   cueritosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.187 % 
355   cuernitos/tom   0.00224 0.024 % 0.486 % 92.727 % 
1483   cuernos preparados   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.969 % 
1550   cuernosm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.103 % 
730   Cuervom   0.00058 0.006 % 0.122 % 96.739 % 
1443   cultura   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.881 % 
1914   cuñui   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.835 % 
442   cupcakes/kee   0.00151 0.012 % 0.243 % 94.237 % 
883   curadosm   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.465 % 
909   currym   0.00040 0.004 % 0.081 % 97.543 % 
1566   daiquirísa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.139 % 
1927   Daisy15   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.861 % 
421   Danonino/s   0.00169 0.016 % 0.324 % 93.925 % 
840   dañino/as   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.279 % 
1839   daños   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.685 % 
1615   degustación   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.237 % 
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1116   del Valle Fresh   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.157 % 
1970   delicia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.947 % 
1450   dentista   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.897 % 
1017   derivados de animales   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.883 % 
1259   derivados de lácteos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.485 % 
1222   desagradable   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.405 % 
1628   desarmadorm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.263 % 
257   desayuno/s   0.00427 0.031 % 0.648 % 89.874 % 
1084   descanso   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.077 % 
1875   desecho   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.757 % 
2059   desinfectar   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.125 % 
585   desnutrición   0.00091 0.006 % 0.122 % 95.751 % 
763   despensa   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.907 % 
838   desperdicio/s   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.271 % 
1395   diablitosm   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.783 % 
1247   diente   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.461 % 
494   dieta   0.00120 0.010 % 0.203 % 94.885 % 
570   digestión   0.00095 0.010 % 0.203 % 95.629 % 
460   dinero   0.00137 0.014 % 0.284 % 94.475 % 
616   discada/om   0.00085 0.010 % 0.203 % 95.999 % 
1499   diversidad   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.001 % 
1038   diversidad de vinos   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.951 % 
1352   diversión   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.691 % 
774   doblad(it)asm   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.963 % 
1291   Don Pedrom   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.561 % 
1845   Don Ramónm   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.697 % 
227   donas/naa   0.00526 0.041 % 0.851 % 88.580 % 
781   Doritos   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.997 % 
694   Dr Pepper   0.00064 0.006 % 0.122 % 96.535 % 
1233   dulce de coco   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.431 % 
1922   dulces de leche   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.851 % 
1294   dulces típicos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.567 % 
1642   dulces tradicionales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.291 % 
86   dulces/ce   0.02915 0.301 % 6.199 % 71.866 % 
1074   durazno/s en almíbar   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.053 % 
111   durazno/sa   0.01992 0.181 % 3.728 % 77.436 % 
672   economía   0.00069 0.006 % 0.122 % 96.405 % 
1778   educación   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.563 % 
1454   efervescentes   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.905 % 
270   ejote/sm   0.00374 0.045 % 0.932 % 90.380 % 
810   electrolitos   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.133 % 
1736   electrolitos orales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.479 % 
1961   elementos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.929 % 
1044   elote en lata   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.965 % 
1924   elote preparado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.855 % 
1885   elotes cocidos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.777 % 
151   elotes/tea   0.01171 0.134 % 2.755 % 83.014 % 
1659   embriaga   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.325 % 
1307   embriagantes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.593 % 
224   embutidos/do   0.00539 0.053 % 1.094 % 88.437 % 
1531   empanadas de pollo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.065 % 
90   empanadas/daa   0.02696 0.275 % 5.673 % 72.844 % 
340   empanizado/a/sa   0.00242 0.024 % 0.486 % 92.409 % 
735   empaquem   0.00057 0.004 % 0.081 % 96.769 % 
316   emparedado/s   0.00289 0.024 % 0.486 % 91.832 % 
1883   empipianadasm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.773 % 
1144   empresas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.225 % 
1432   en mal estado   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.859 % 
2036   encebollado   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.079 % 
27   enchiladas/daa   0.10454 0.854 % 17.585 % 44.358 % 
1442   enchilado de pollom   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.879 % 
1578   enchilmoladom   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.163 % 
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1341   enchipotladom   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.667 % 
1295   energéticas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.569 % 
463   energía   0.00136 0.012 % 0.243 % 94.519 % 
279   energizantes/te   0.00358 0.028 % 0.567 % 90.694 % 
1061   enfermarse   0.00034 0.002 % 0.041 % 98.005 % 
399   enfermedades/dad   0.00185 0.016 % 0.324 % 93.559 % 
1013   enflacarm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.871 % 
139   enfrijoladas/dam   0.01365 0.134 % 2.755 % 81.611 % 
1174   english breakfaste   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.299 % 
1399   engoladom   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.791 % 
962   engordar   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.719 % 
461   enjitomatadasm   0.00136 0.016 % 0.324 % 94.491 % 
429   enlatados/das   0.00162 0.016 % 0.324 % 94.051 % 
238   enmoladas/dam   0.00489 0.051 % 1.053 % 89.099 % 
1764   ensalada (del) chef   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.535 % 
1050   ensalada de atún   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.981 % 
1800   ensalada de camarón   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.607 % 
661   ensalada de frutas   0.00072 0.008 % 0.162 % 96.339 % 
1528   ensalada de lechuga/s   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.059 % 
911   ensalada de manzanam   0.00040 0.006 % 0.122 % 97.553 % 
953   ensalada de papa   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.699 % 
999   ensalada de pollo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.837 % 
1015   ensalada de puerco   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.875 % 
1384   ensalada de tomate   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.757 % 
454   ensalada de verdura/s   0.00141 0.012 % 0.243 % 94.405 % 
1891   ensalada española   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.789 % 
388   ensalada rusa   0.00194 0.020 % 0.405 % 93.371 % 
1972   ensalada verde   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.951 % 
30   ensalada/s   0.09614 0.860 % 17.707 % 47.088 % 
794   ensaladilla/s   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.059 % 
172   entomatadas/dam   0.00844 0.079 % 1.621 % 84.976 % 
1468   entradas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.933 % 
744   envueltos   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.815 % 
1890   enzimas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.787 % 
1103   epazotea   0.00031 0.004 % 0.081 % 98.121 % 
877   escabeche   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.441 % 
1986   escamochasm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.979 % 
450   escamolesm   0.00144 0.016 % 0.324 % 94.351 % 
899   escasez   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.513 % 
2030   escaso   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.067 % 
1943   esfuerzo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.893 % 
267   eskimo/sm   0.00379 0.037 % 0.770 % 90.266 % 
38   espagueti   0.08023 0.645 % 13.290 % 53.139 % 
980   espagueti a la boloñesa   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.787 % 
513   espárrago/s   0.00113 0.010 % 0.203 % 95.085 % 
1369   especia de pollo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.727 % 
575   especia/s   0.00094 0.008 % 0.162 % 95.669 % 
188   espinacas/ca   0.00749 0.079 % 1.621 % 86.201 % 
1279   espinazom   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.533 % 
310   esquites/tem   0.00311 0.031 % 0.648 % 91.651 % 
1872   estatura   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.751 % 
1792   estofado de papas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.591 % 
1300   estofado de pollo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.579 % 
625   estofado de res   0.00082 0.008 % 0.162 % 96.063 % 
187   estofado/s   0.00776 0.077 % 1.580 % 86.122 % 
1207   estómago   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.375 % 
1014   estrujadasm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.873 % 
538   estufa   0.00105 0.010 % 0.203 % 95.345 % 
1392   excederse   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.773 % 
1779   expreso   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.565 % 
991   exquisitas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.815 % 
1407   extracto   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.809 % 
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1427   extracto de betabelm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.849 % 
1363   extracto de zanahoria   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.715 % 
1113   extractor   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.147 % 
1889   extraño   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.785 % 
1334   fabada   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.651 % 
554   fábrica   0.00099 0.006 % 0.122 % 95.493 % 
1016   fajitasa   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.879 % 
859   familia   0.00044 0.006 % 0.122 % 97.363 % 
245   Fanta   0.00477 0.037 % 0.770 % 89.400 % 
1250   fecundación   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.467 % 
1632   fettuccinie   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.271 % 
948   fiambre   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.689 % 
1697   fibra   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.401 % 
221   fideos/deo   0.00550 0.049 % 1.013 % 88.276 % 
1293   fiestas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.565 % 
295   filete de pescado   0.00332 0.028 % 0.567 % 91.193 % 
2026   filete de res   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.059 % 
1676   filete empanizado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.359 % 
1772   filete miñónm   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.551 % 
162   filete/s   0.00983 0.102 % 2.107 % 84.134 % 
1678   flaco   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.363 % 
968   flan napolitano   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.745 % 
152   flan/es   0.01162 0.138 % 2.836 % 83.152 % 
276   flautas/tam  0.00366 0.039 % 0.810 % 90.596 % 
1720   flor de calabazam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.447 % 
1254   fortalecimiento   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.475 % 
410   frambuesa   0.00178 0.020 % 0.405 % 93.745 % 
177   frapé/sm   0.00814 0.071 % 1.459 % 85.378 % 
443   frapuchinom   0.00149 0.014 % 0.284 % 94.251 % 
1506   freidor general   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.015 % 
1945   freír   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.897 % 
102   fresa/s   0.02283 0.236 % 4.862 % 75.689 % 
389   fresas con crema   0.00192 0.020 % 0.405 % 93.391 % 
373   fresca/o/s   0.00209 0.018 % 0.365 % 93.091 % 
601   Fresca16   0.00088 0.006 % 0.122 % 95.869 % 
1592   Frico   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.191 % 
1494   frijol molido   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.991 % 
654   frijoles charrosm   0.00075 0.006 % 0.122 % 96.289 % 
1476   frijoles con arroz   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.955 % 
1553   frijoles de la ollam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.109 % 
1415   frijoles enchiladosm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.825 % 
359   frijoles fritosm   0.00221 0.016 % 0.324 % 92.801 % 
1485   frijoles rancherosm   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.973 % 
411   frijoles refritosm   0.00178 0.014 % 0.284 % 93.759 % 
5   frijoles/jola   0.26248 2.130 % 43.882 % 13.594 % 
440   frío/s   0.00153 0.014 % 0.284 % 94.209 % 
1770   fritas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.547 % 
775   frito/s   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.969 % 
133   frituras   0.01404 0.118 % 2.431 % 80.865 % 
1423   fructosa   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.841 % 
828   frut(ill)os secos   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.217 % 
1982   fruta con yogurt   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.971 % 
1216   fruta picada   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.393 % 
1655   frutales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.317 % 
1422   frutas en almíbar   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.839 % 
1122   frutas frescas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.171 % 
18   frutas/ta   0.16281 1.326 % 27.310 % 34.480 % 
610   frutos   0.00085 0.010 % 0.203 % 95.947 % 
803   Frutsi   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.101 % 
1261   Fud   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.489 % 
1640   fuego   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.287 % 
2013   fuente   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.033 % 
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1036   fuente de energía   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.947 % 
1794   fuente de sodas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.595 % 
523   fuerza/s   0.00110 0.008 % 0.162 % 95.197 % 
984   galletas saladas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.795 % 
53   galletas/ta   0.04932 0.466 % 9.603 % 60.762 % 
598   gallina   0.00088 0.008 % 0.162 % 95.849 % 
777   ganadería   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.977 % 
555   Gansitos/tom   0.00099 0.010 % 0.203 % 95.503 % 
1850   garambullom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.707 % 
254   garbanzo/s   0.00439 0.051 % 1.053 % 89.767 % 
345   garnachasm   0.00234 0.024 % 0.486 % 92.507 % 
1418   gaseosasa   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.831 % 
857   gastos   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.353 % 
1568   gastronomía   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.143 % 
297   Gatorade   0.00327 0.028 % 0.567 % 91.258 % 
958   gatoreym   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.711 % 
97   gelatina/s   0.02399 0.266 % 5.470 % 74.578 % 
1620   Gerber   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.247 % 
532   ginebra   0.00107 0.010 % 0.203 % 95.283 % 
2009   Gingerale   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.025 % 
1981   glucosa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.969 % 
226   golosinas/na   0.00532 0.051 % 1.053 % 88.539 % 
1394   gomasa   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.779 % 
1125   gomichelasm   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.177 % 
492   gomitasa   0.00120 0.014 % 0.284 % 94.867 % 
708   gordasm   0.00062 0.006 % 0.122 % 96.617 % 
1773   gorditas de harina   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.553 % 
114   gorditasm   0.01947 0.207 % 4.254 % 77.991 % 
940   gordo   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.665 % 
1612   gourmetm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.231 % 
1504   gozo   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.011 % 
1171   grageas de sabores   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.293 % 
1762   gramíneas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.531 % 
1105   granada china   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.125 % 
433   granada/s   0.00158 0.018 % 0.365 % 94.109 % 
1801   granadillaa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.609 % 
1002   grande   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.843 % 
435   granolaa   0.00158 0.016 % 0.324 % 94.139 % 
303   granos   0.00319 0.028 % 0.567 % 91.438 % 
239   grasas/sa   0.00487 0.047 % 0.972 % 89.146 % 
1771   grasoso   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.549 % 
474   gringasm   0.00129 0.016 % 0.324 % 94.655 % 
1526   grosellam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.055 % 
621   guacamaya/sm   0.00084 0.006 % 0.122 % 96.033 % 
208   guacamolea   0.00610 0.061 % 1.256 % 87.523 % 
795   guachicolm   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.063 % 
815   guaflesa   0.00048 0.006 % 0.122 % 97.155 % 
1153   guajem   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.245 % 
1765   guajillom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.537 % 
979   guajolotasm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.785 % 
350   guajolote/sm   0.00229 0.022 % 0.446 % 92.619 % 
1925   gualdalay]  0.00011 0.002 % 0.041 % 99.857 % 
950   guamaa   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.693 % 
320   guanábanaa   0.00278 0.030 % 0.608 % 91.947 % 
2029   guapaquem   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.065 % 
978   guarnición/es   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.783 % 
773   guaxmolem   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.957 % 
117   guayaba/sa   0.01855 0.173 % 3.566 % 78.528 % 
929   guencala]   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.625 % 
1739   guías de calabazam  0.00015 0.002 % 0.041 % 99.485 % 
1441   guisado de papa   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.877 % 
1486   guisado de res   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.975 % 
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94   guisado/s   0.02533 0.228 % 4.700 % 73.828 % 
693   guisado/s de pollo   0.00065 0.006 % 0.122 % 96.529 % 
1570   guisados varios   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.147 % 
1065   guisantes   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.019 % 
1299   guiso de carne   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.577 % 
813   guisos   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.145 % 
1004   gula   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.849 % 
1915   gusano de magueym   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.837 % 
1237   gusanos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.441 % 
1935   gustan   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.877 % 
867   gusto/s   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.395 % 
969   H2O   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.749 % 
143   habas/ba   0.01301 0.140 % 2.877 % 82.115 % 
311   hambre   0.00311 0.028 % 0.567 % 91.679 % 
16   hamburguesa/s   0.16924 1.347 % 27.755 % 31.761 % 
218   harina/s   0.00561 0.055 % 1.135 % 88.103 % 
567   Heineken   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.601 % 
84   helado/s   0.02940 0.293 % 6.037 % 71.290 % 
825   helado/s flotante/s   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.203 % 
1039   Herraduram   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.953 % 
662   hidratación   0.00072 0.004 % 0.081 % 96.343 % 
418   hielo   0.00170 0.016 % 0.324 % 93.879 % 
1729   hierbabuena   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.465 % 
543   hierbas   0.00103 0.010 % 0.203 % 95.389 % 
830   hígado   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.229 % 
375   higo/s   0.00206 0.024 % 0.486 % 93.135 % 
1387   hijares   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.763 % 
1999   hoja santam   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.005 % 
855   hojas   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.345 % 
1952   hojuelam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.911 % 
144   hongos/go   0.01282 0.140 % 2.877 % 82.255 % 
1947   horario   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.901 % 
158   horchata   0.01065 0.092 % 1.904 % 83.756 % 
1110   horneado/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.141 % 
417   hortalizas   0.00170 0.018 % 0.365 % 93.863 % 
118   hot cakesm   0.01745 0.185 % 3.809 % 78.713 % 
36   hot dog/sm 0.08299 0.718 % 14.789 % 51.825 % 
1668   huachinangom   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.343 % 
1622   huaraches con frijoles   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.251 % 
150   huaraches/chem   0.01190 0.118 % 2.431 % 82.880 % 
1639   huasmolem   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.285 % 
829   huauzontlem   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.223 % 
697   hueso/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 96.549 % 
1001   huevo con frijol   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.841 % 
1897   huevo en salsa verdem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.801 % 
1371   huevo en torta   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.731 % 
941   huevo hervido   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.669 % 
17   huevo/s   0.16550 1.393 % 28.687 % 33.154 % 
361   huevo/s a la mexicanam   0.00219 0.020 % 0.405 % 92.841 % 
679   huevo/s con chorizom   0.00068 0.008 % 0.162 % 96.449 % 
381   huevo/s con jamón   0.00201 0.018 % 0.365 % 93.239 % 
516   huevo/s duro/s   0.00112 0.010 % 0.203 % 95.119 % 
680   huevo/s en salsa/s   0.00068 0.004 % 0.081 % 96.453 % 
1051   huevos a la marinera   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.983 % 
831   huevos ahogadosm   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.233 % 
1464   huevos con chile   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.925 % 
1479   huevos con longaniza   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.961 % 
1112   huevos con salchicha   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.145 % 
1714   huevos norteñosm   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.435 % 
348   huevos/vo estrellados/dom   0.00231 0.018 % 0.365 % 92.571 % 
342   huevos/vo fritos/to   0.00241 0.026 % 0.527 % 92.451 % 
658   huevos/vo motuleños/ñom   0.00073 0.008 % 0.162 % 96.315 % 
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483   huevos/vo rancheros/ro   0.00124 0.012 % 0.243 % 94.759 % 
537   huevos/vo revueltos/to   0.00105 0.012 % 0.243 % 95.335 % 
1088   huitlacochem   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.087 % 
901   iguanaa   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.521 % 
1045   importante   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.967 % 
981   india cholm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.789 % 
1748   Indiom   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.503 % 
1702   indispensable   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.411 % 
1641   industria   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.289 % 
1518   industrial   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.039 % 
1390   influencia   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.769 % 
1078   información alimenticia   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.063 % 
613   infusión/es   0.00085 0.010 % 0.203 % 95.975 % 
1538   ingredientes   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.079 % 
536   insectos   0.00105 0.012 % 0.243 % 95.323 % 
1865   instalaciones   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.737 % 
1037   instantáneos   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.949 % 
1672   intestinos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.351 % 
1006   intixíi   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.853 % 
1787   intolerantes   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.581 % 
1876   ita yakui   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.759 % 
787   itacatesm   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.025 % 
1828   itui   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.663 % 
1861   izotea   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.729 % 
1212   Jack Daniels   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.385 % 
1543   jaiba enchipocladam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.089 % 
579   jaiba/sa   0.00094 0.010 % 0.203 % 95.703 % 
1576   jaibola   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.159 % 
1292   jalapeñosa   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.563 % 
1544   jalea   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.091 % 
190   jamaicaa   0.00735 0.063 % 1.297 % 86.333 % 
47   jamón   0.05347 0.539 % 11.102 % 58.174 % 
734   jamón con huevo   0.00057 0.006 % 0.122 % 96.765 % 
1691   jamón empanizado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.389 % 
1524   Japón   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.051 % 
844   jarabe   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.297 % 
1679   jarepam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.365 % 
717   jarr(it)a/s   0.00060 0.006 % 0.122 % 96.669 % 
678   Jarritosm   0.00068 0.004 % 0.081 % 96.441 % 
1860   jerez   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.727 % 
1545   ji’ii  0.00020 0.002 % 0.041 % 99.093 % 
237   jícama/sm   0.00491 0.055 % 1.135 % 89.048 % 
636   Jimadorm  0.00080 0.006 % 0.122 % 96.153 % 
93   jitomate/sm   0.02594 0.250 % 5.146 % 73.600 % 
427   jogdogm   0.00163 0.014 % 0.284 % 94.019 % 
584   Johnnie Walker   0.00091 0.006 % 0.122 % 95.745 % 
1735   judías   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.477 % 
503   jugo (de) melón/es   0.00117 0.008 % 0.162 % 94.977 % 
356   jugo (de) zanahoria/s   0.00223 0.016 % 0.324 % 92.743 % 
1513   jugo artificial   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.029 % 
951   jugo de arroz   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.695 % 
619   jugo de betabel   0.00084 0.006 % 0.122 % 96.021 % 
916   jugo de calabaza   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.575 % 
1372   jugo de durazno   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.733 % 
600   jugo de fresa   0.00088 0.006 % 0.122 % 95.863 % 
1175   jugo de fruta natural   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.301 % 
459   jugo de guayaba   0.00137 0.010 % 0.203 % 94.461 % 
836   jugo de jamaica   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.259 % 
716   jugo de mandarina   0.00060 0.004 % 0.081 % 96.663 % 
726   jugo de mango   0.00058 0.004 % 0.081 % 96.719 % 
331   jugo de manzana   0.00257 0.020 % 0.405 % 92.211 % 
1128   jugo de maracuyá   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.183 % 
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695   jugo de pera/s   0.00064 0.004 % 0.081 % 96.539 % 
407   jugo de piña   0.00179 0.012 % 0.243 % 93.691 % 
564   jugo de sandía   0.00096 0.006 % 0.122 % 95.577 % 
1309   jugo de tamarindo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.597 % 
1231   jugo de tomate   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.425 % 
684   jugo de uva   0.00066 0.004 % 0.081 % 96.475 % 
1229   jugo de zarzamora   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.421 % 
1926   jugo embotellado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.859 % 
1226   jugo procesado   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.415 % 
3   jugo/s   0.34381 2.353 % 48.460 % 9.277 % 
76   jugo/s (de) naranja   0.03352 0.224 % 4.619 % 69.117 % 
246   jugo/s de frutas/ta   0.00474 0.037 % 0.770 % 89.437 % 
244   jugo/s de limón   0.00480 0.033 % 0.689 % 89.363 % 
529   jugo/s del Vallem   0.00108 0.008 % 0.162 % 95.253 % 
1431   jugos frutales   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.857 % 
1958   jugos verdes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.923 % 
414   jugos/go naturales/ral   0.00176 0.014 % 0.284 % 93.809 % 
1308   jujom   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.595 % 
372   Jumexm   0.00210 0.016 % 0.324 % 93.073 % 
1178   jumilesm   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.307 % 
2025   keppe17   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.057 % 
285   kiwi  0.00353 0.047 % 0.972 % 90.900 % 
1055   krakene   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.993 % 
189   lácteos   0.00740 0.069 % 1.418 % 86.270 % 
1336   lactosa   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.657 % 
1317   Lalam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.613 % 
545   langosta/s   0.00101 0.014 % 0.284 % 95.411 % 
163   lasaña   0.00975 0.085 % 1.742 % 84.219 % 
1857   lattee   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.721 % 
4   leche   0.26904 2.187 % 45.057 % 11.464 % 
1000   leche (de) arroz   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.839 % 
535   leche con chocolate   0.00106 0.008 % 0.162 % 95.311 % 
1810   leche de soyam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.627 % 
866   leche Lala   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.391 % 
1071   Lechera   0.00032 0.006 % 0.122 % 98.045 % 
59   lechuga/s   0.04601 0.421 % 8.671 % 63.211 % 
182   legumbres   0.00797 0.067 % 1.378 % 85.763 % 
2027   legúminas   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.061 % 
103   leguminosas   0.02280 0.207 % 4.254 % 75.896 % 
74   lentejas/ja   0.03615 0.354 % 7.293 % 68.527 % 
926   leña   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.615 % 
1569   Leónm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.145 % 
1802   levadura   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.611 % 
699   lichim   0.00063 0.008 % 0.162 % 96.563 % 
121   licor/es   0.01681 0.142 % 2.917 % 79.209 % 
1073   licuado de avena   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.049 % 
502   licuado de fresa   0.00117 0.010 % 0.203 % 94.969 % 
1562   licuado de frutas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.131 % 
1301   licuado de manzana   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.581 % 
1892   licuado de melón   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.791 % 
500   licuado de plátano/s   0.00117 0.008 % 0.162 % 94.951 % 
1100   licuado de zanahoria   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.111 % 
26   licuado/sa   0.10602 0.858 % 17.666 % 43.504 % 
422   licuadora   0.00168 0.014 % 0.284 % 93.939 % 
1343   licuados de sabores   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.671 % 
1988   ligera   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.983 % 
374   lima/sm   0.00207 0.020 % 0.405 % 93.111 % 
119   limón/es   0.01703 0.187 % 3.849 % 78.900 % 
48   limonada/s   0.05309 0.389 % 8.023 % 58.563 % 
1937   limpiarlos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.881 % 
1253   limpieza   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.473 % 
972   linaza   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.761 % 
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447   lípidos   0.00146 0.012 % 0.243 % 94.307 % 
1320   líquido   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.621 % 
1169   llenar(se)   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.289 % 
2053   lo que dan en el comedor   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.113 % 
1594   logotipos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.195 % 
477   lomo   0.00126 0.014 % 0.284 % 94.689 % 
762   lomo de cerdo   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.903 % 
165   longaniza   0.00900 0.096 % 1.985 % 84.415 % 
1436   longaniza con huevo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.867 % 
1360   lote   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.709 % 
925   lugar   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.611 % 
1374   lugar donde se prepara   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.737 % 
1901   Lulúm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.809 % 
1733   macabía   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.473 % 
1709   macahuatasm  0.00016 0.002 % 0.041 % 99.425 % 
2002   macalm  0.00010 0.002 % 0.041 % 100.011 % 
918   macarrones   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.583 % 
1289   machacam   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.555 % 
875   machucadas/dam   0.00043 0.006 % 0.122 % 97.433 % 
1503   magdalena   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.009 % 
1774   Magno   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.555 % 
2034   magueya   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.075 % 
851   maicenam   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.329 % 
73   maíz   0.03619 0.319 % 6.564 % 68.173 % 
983   makise   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.793 % 
793   malestar   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.055 % 
45   malteada/sa   0.05493 0.452 % 9.319 % 57.169 % 
2010   maltosa   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.027 % 
1965   mamá   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.937 % 
665   mameya   0.00070 0.010 % 0.203 % 96.365 % 
1095   manantial   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.101 % 
134   mandarina/s   0.01390 0.144 % 2.958 % 81.009 % 
71   mango/sm   0.03737 0.346 % 7.131 % 67.537 % 
1332   mangonadam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.647 % 
783   manjar   0.00051 0.006 % 0.122 % 97.007 % 
1200   manteca   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.359 % 
217   mantequilla   0.00566 0.063 % 1.297 % 88.048 % 
1818   manzana en almíbar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.643 % 
23   manzana/s   0.12987 0.956 % 19.692 % 40.516 % 
756   manzanilla   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.879 % 
686   manzanita (Light/Lift)   0.00066 0.004 % 0.081 % 96.485 % 
327   manzanitam   0.00264 0.026 % 0.527 % 92.109 % 
1836   manzano   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.679 % 
641   maracuyáa   0.00078 0.008 % 0.162 % 96.191 % 
1974   marangom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.955 % 
1490   marañonaa   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.983 % 
876   marca/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.437 % 
2052   margarina   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.111 % 
288   margarita/sm   0.00348 0.024 % 0.486 % 90.976 % 
955   mariguanam   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.703 % 
938   Marinelam   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.657 % 
105   mariscos/co   0.02215 0.236 % 4.862 % 76.291 % 
1192   marquesotea   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.339 % 
455   Martini   0.00140 0.012 % 0.243 % 94.417 % 
895   Martini de frutas rojas   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.503 % 
157   Maruchane   0.01096 0.083 % 1.702 % 83.664 % 
482   mas(it)a   0.00124 0.014 % 0.284 % 94.747 % 
1514   matacánm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.031 % 
2058   matahambresm   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.123 % 
1339   mate argentino   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.663 % 
565   mate/sa   0.00096 0.008 % 0.162 % 95.585 % 
712   mateadas/da/osa   0.00062 0.008 % 0.162 % 96.641 % 
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260   mayonesa/s   0.00418 0.047 % 0.972 % 89.995 % 
964   mazapán   0.00037 0.006 % 0.122 % 97.727 % 
1708   Mazatún   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.423 % 
1466   mecatom   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.929 % 
1939   medallones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.885 % 
1879   medios de comunicación   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.765 % 
1854   mejillones   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.715 % 
1108   melocotón]   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.135 % 
79   melón/es   0.03188 0.317 % 6.524 % 69.877 % 
1957   membrillo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.921 % 
209   memel(it)asm   0.00609 0.065 % 1.337 % 87.588 % 
394   menudom   0.00189 0.020 % 0.405 % 93.475 % 
508   mercado/s   0.00115 0.010 % 0.203 % 95.037 % 
1558   merengue   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.123 % 
721   merienda   0.00059 0.006 % 0.122 % 96.697 % 
1949   merluza   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.905 % 
219   mermelada/s   0.00556 0.061 % 1.256 % 88.164 % 
1383   mesa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.755 % 
1621   meseroa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.249 % 
57   mezcal/esm   0.04673 0.397 % 8.185 % 62.381 % 
174   michelada/sa   0.00826 0.073 % 1.499 % 85.141 % 
201   miel   0.00652 0.083 % 1.702 % 87.092 % 
1243   migajones de nopalm   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.453 % 
977   migas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.779 % 
1487   milanesa de pollo   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.977 % 
1934   milanesa de res   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.875 % 
129   milanesa/s   0.01465 0.134 % 2.755 % 80.381 % 
1465   milke   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.927 % 
1829   milpaa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.665 % 
1877   miltomatea   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.761 % 
396   minerales   0.00188 0.018 % 0.365 % 93.511 % 
408   Mirinda   0.00178 0.016 % 0.324 % 93.707 % 
1218   mixiote de pollo   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.397 % 
198   mixiotes/tem   0.00662 0.069 % 1.418 % 86.883 % 
341   Modelom   0.00242 0.016 % 0.324 % 92.425 % 
1500   mojarra al horno   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.003 % 
957   mojarra frita   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.709 % 
378   mojarra/sa   0.00202 0.020 % 0.405 % 93.185 % 
655   mojito/sa   0.00074 0.006 % 0.122 % 96.295 % 
1403   mokachinoe   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.799 % 
1983   mokae   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.973 % 
1902   molcajetem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.811 % 
456   (mole) coloraditom   0.00140 0.012 % 0.243 % 94.429 % 
1815   mole de cacahuatem   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.637 % 
673   mole de camarónm   0.00069 0.004 % 0.081 % 96.409 % 
1580   mole de cuatetem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.167 % 
1695   mole de iguanam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.397 % 
305   mole de ollam   0.00317 0.031 % 0.648 % 91.500 % 
1681   mole de panzam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.369 % 
333   mole de pollo   0.00253 0.020 % 0.405 % 92.253 % 
1135   mole de puerco   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.201 % 
1082   mole mexicanom   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.073 % 
351   mole negrom   0.00229 0.018 % 0.365 % 92.637 % 
573   mole poblanom   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.653 % 
1438   mole rojo de pollo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.871 % 
390   mole rojom   0.00192 0.018 % 0.365 % 93.409 % 
900   mole verde de pollo   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.517 % 
469   mole verdem   0.00131 0.014 % 0.284 % 94.595 % 
20   mole/sm   0.15809 1.286 % 26.499 % 37.145 % 
1554   mollejas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.111 % 
211   molletesm   0.00589 0.061 % 1.256 % 87.702 % 
400   molotesm   0.00185 0.024 % 0.486 % 93.583 % 
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1366   moluscos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.721 % 
1978   momiasm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.963 % 
602   mondongoa   0.00088 0.010 % 0.203 % 95.879 % 
534   Monster (Energy)   0.00107 0.010 % 0.203 % 95.303 % 
525   moras/ra   0.00109 0.010 % 0.203 % 95.217 % 
1351   morelianasm   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.689 % 
1932   morisquetam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.871 % 
720   morongaa   0.00059 0.010 % 0.203 % 96.691 % 
307   mortadela   0.00313 0.031 % 0.648 % 91.559 % 
848   mostaza   0.00045 0.006 % 0.122 % 97.317 % 
1173   mousse de mango   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.297 % 
1516   movimiento   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.035 % 
2041   muchas comidas chatarra   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.089 % 
1480   mucho atole   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.963 % 
1381   muelas picadas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.751 % 
1984   muerte   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.975 % 
651   muffine   0.00075 0.006 % 0.122 % 96.269 % 
1564   muslo de pollo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.135 % 
892   nabo   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.497 % 
1581   nacatamalesa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.169 % 
401   nachosm   0.00184 0.022 % 0.446 % 93.605 % 
1180   nanchem   0.00028 0.004 % 0.081 % 98.313 % 
46   naranja/s   0.05377 0.466 % 9.603 % 57.635 % 
142   naranjada/s   0.01342 0.110 % 2.269 % 81.975 % 
1007   naranjo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.855 % 
1283   nata   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.541 % 
1029   natilla   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.929 % 
1393   natillón   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.775 % 
622   natural   0.00084 0.006 % 0.122 % 96.039 % 
1666   naturaleza   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.339 % 
800   necesarios   0.00049 0.006 % 0.122 % 97.089 % 
561   necesidad   0.00097 0.008 % 0.162 % 95.555 % 
1059   néctar de frutas   0.00034 0.002 % 0.041 % 98.001 % 
1637   néctar de los jugos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.281 % 
354   néctar/es   0.00225 0.016 % 0.324 % 92.703 % 
1633   negocio   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.273 % 
770   Negra Modelo   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.939 % 
1093   Nescafé   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.097 % 
1492   Nesquik18   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.987 % 
1288   Nestlé   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.551 % 
2008   new yorke   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.023 % 
1910   nicoatolem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.827 % 
349   nieve/sm   0.00229 0.026 % 0.527 % 92.597 % 
1475   níspero/s   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.953 % 
1767   no desayuné   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.541 % 
759   nopal(itos) asado/sm   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.891 % 
100   nopales/pala   0.02336 0.232 % 4.781 % 75.288 % 
1653   normal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.313 % 
1315   ntuchii   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.609 % 
1447   ntute vixii   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.889 % 
1098   ntutei   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.107 % 
1646   ntuvai   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.299 % 
1749   nuez de macedonia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.505 % 
1831   nuez de papel   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.669 % 
268   nuez/ces   0.00379 0.041 % 0.851 % 90.307 % 
488   nugget/se   0.00121 0.012 % 0.243 % 94.821 % 
1699   nunii   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.405 % 
689   Nutella   0.00065 0.006 % 0.122 % 96.505 % 
432   nutrición   0.00159 0.012 % 0.243 % 94.091 % 
528   nutrientes   0.00108 0.010 % 0.203 % 95.245 % 
1727   nutrimentos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.461 % 
809   nutriólogo/s   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.129 % 
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504   nutritivo/s/a   0.00116 0.010 % 0.203 % 94.987 % 
1539   oaxaqueñom   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.081 % 
611   obesidad   0.00085 0.010 % 0.203 % 95.957 % 
1338   obispom   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.661 % 
1322   olivo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.625 % 
1977   olor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.961 % 
233   omeletm  0.00505 0.045 % 0.932 % 88.864 % 
1783   onigirise   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.573 % 
846   orégano   0.00045 0.006 % 0.122 % 97.307 % 
1079   orgánicos   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.065 % 
670   origen animal   0.00070 0.004 % 0.081 % 96.391 % 
960   origen vegetal   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.715 % 
714   Oso Negro   0.00061 0.006 % 0.122 % 96.653 % 
751   ostión/es   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.855 % 
1493   ostras   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.989 % 
1330   oveja   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.643 % 
923   ovino/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.603 % 
1913   oxígeno   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.833 % 
1806   pacayasa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.619 % 
1525   Pacíficom   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.053 % 
416   paella   0.00171 0.020 % 0.405 % 93.845 % 
739   palanquetam   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.789 % 
1389   paleta glaseada   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.767 % 
220   paletas/taa   0.00554 0.063 % 1.297 % 88.227 % 
571   palomam   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.637 % 
1428   palomas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.851 % 
213   palomitas19   0.00582 0.055 % 1.135 % 87.814 % 
185   pambazos/zom   0.00781 0.079 % 1.621 % 85.968 % 
1805   pan Bimbo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.617 % 
1768   pan blancoa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.543 % 
1652   pan blando   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.311 % 
970   pan de cajam   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.753 % 
961   pan de cazónm   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.717 % 
1353   pan de elotem   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.693 % 
1643   pan de muertom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.293 % 
1010   pan de pichónm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.863 % 
1075   pan de salm   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.055 % 
369   pan dulcea   0.00212 0.020 % 0.405 % 93.007 % 
1337   pan francésa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.659 % 
719   pan integralm   0.00059 0.008 % 0.162 % 96.681 % 
1162   pan salado   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.263 % 
473   pan tostadom   0.00129 0.012 % 0.243 % 94.639 % 
12   pan/es   0.18031 1.580 % 32.536 % 26.014 % 
1133   pancita de res   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.195 % 
1385   pancita vegetariana   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.759 % 
256   pancitam   0.00431 0.041 % 0.851 % 89.843 % 
1713   panecillosm   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.433 % 
1138   panelaa   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.211 % 
2044   panochasm   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.095 % 
223   panqué/sm   0.00542 0.055 % 1.135 % 88.384 % 
1166   panquequesa   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.277 % 
1600   panquesillosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.207 % 
1881   Pantera Rosam   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.769 % 
247   panuchosm   0.00466 0.039 % 0.810 % 89.476 % 
1313   panza de res   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.605 % 
626   panzam   0.00082 0.010 % 0.203 % 96.073 % 
1944   papa extranjeram   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.895 % 
1851   papa gratinada   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.709 % 
1597   papa roja   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.201 % 
1167   papaloquelitem   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.281 % 
357   papas a la francesam   0.00223 0.020 % 0.405 % 92.763 % 
1529   papas cocidas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.061 % 
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1140   papas con rajas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.215 % 
1776   papas en rodajas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.559 % 
1950   papas en salsa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.907 % 
1795   papas en seco   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.597 % 
161   papas fritasm   0.00985 0.087 % 1.783 % 84.032 % 
954   papas guisadas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.701 % 
39   papas/paa   0.07908 0.687 % 14.141 % 53.826 % 
1631   papausam   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.269 % 
127   papaya/sa   0.01527 0.161 % 3.323 % 80.107 % 
1054   papilas gustativas   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.991 % 
648   papillas/lla   0.00076 0.008 % 0.162 % 96.245 % 
493   papitasa   0.00120 0.008 % 0.162 % 94.875 % 
946   paquetín   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.683 % 
1611   París de Noche20   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.229 % 
1364   parmesano   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.717 % 
568   parrillada/sa   0.00095 0.010 % 0.203 % 95.611 % 
485   pasas/sa   0.00122 0.014 % 0.284 % 94.787 % 
806   pasilla/sm   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.113 % 
1869   Passport   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.745 % 
1725   pasta de coditos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.457 % 
67   pasta/s   0.03883 0.327 % 6.726 % 66.108 % 
1928   pastel de carnem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.863 % 
1563   pastel de elotem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.133 % 
687   pastel de papam   0.00066 0.008 % 0.162 % 96.493 % 
1179   pastel de tres lechesm   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.309 % 
43   pastel/esm   0.06432 0.641 % 13.209 % 56.168 % 
676   pastelillos/llo   0.00068 0.008 % 0.162 % 96.431 % 
368   pastes/tem   0.00214 0.022 % 0.446 % 92.987 % 
1671   pasteurizadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.349 % 
1068   pastorm   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.031 % 
1991   pataconesa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.989 % 
1027   patam   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.923 % 
404   patata/s   0.00181 0.018 % 0.365 % 93.649 % 
1505   paté   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.013 % 
510   pato   0.00114 0.010 % 0.203 % 95.059 % 
1938   Pato Pascual   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.883 % 
192   pavo   0.00723 0.079 % 1.621 % 86.485 % 
2031   pavo asado   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.069 % 
975   pavo horneado   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.773 % 
1021   pavo relleno   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.901 % 
592   pay de quesom   0.00089 0.006 % 0.122 % 95.807 % 
164   pay/sm   0.00906 0.100 % 2.066 % 84.319 % 
798   pechuga a la plancha   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.079 % 
505   pechuga de pollo   0.00116 0.014 % 0.284 % 95.001 % 
431   pechuga empanizada   0.00160 0.012 % 0.243 % 94.079 % 
1335   pechuga frita   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.653 % 
1107   pechuga rellena   0.00030 0.004 % 0.081 % 98.131 % 
167   pechuga/s   0.00887 0.081 % 1.661 % 84.575 % 
1063   pechugas asadas   0.00033 0.004 % 0.081 % 98.011 % 
1888   peinetasm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.783 % 
1837   pejelagartom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.681 % 
1306   pellizcadas de chorizo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.591 % 
738   pellizcadasm   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.785 % 
1737   pemaches con frijolesm   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.481 % 
1453   Peñafiel   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.903 % 
1470   peperonie   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.941 % 
176   pepino/s   0.00814 0.079 % 1.621 % 85.307 % 
780   pepita/s   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.993 % 
1896   pepito   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.799 % 
104   Pepsi   0.02237 0.159 % 3.282 % 76.055 % 
1057   pequeño   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.997 % 
68   pera/s   0.03832 0.323 % 6.645 % 66.431 % 
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2054   peral   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.115 % 
509   perejil   0.00114 0.012 % 0.243 % 95.049 % 
1559   perro caliente   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.125 % 
1684   perro mojado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.375 % 
1020   personas   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.897 % 
328   pescadillas/llam   0.00262 0.028 % 0.567 % 92.137 % 
791   pescado a la diablam   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.047 % 
1751   pescado a la plancha   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.509 % 
1440   pescado a la veracruzanam   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.875 % 
935   pescado asadom   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.647 % 
1217   pescado empanizadom   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.395 % 
1260   pescado en filete   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.487 % 
230   pescado frito   0.00517 0.049 % 1.013 % 88.717 % 
25   pescado/s   0.12067 1.070 % 22.042 % 42.646 % 
1824   peso   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.655 % 
402   pez   0.00184 0.012 % 0.243 % 93.617 % 
1011   pibipollom   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.867 % 
222   picad(it)asm   0.00543 0.053 % 1.094 % 88.329 % 
242   picadillo/sm   0.00481 0.049 % 1.013 % 89.295 % 
1434   picante en polvo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.863 % 
478   picante/s   0.00126 0.012 % 0.243 % 94.701 % 
1606   pichia   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.219 % 
1980   pico de gallom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.967 % 
1979   picosom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.965 % 
1596   pictem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.199 % 
453   pierna   0.00142 0.014 % 0.284 % 94.393 % 
1413   pierna adobada   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.821 % 
1386   pim  0.00024 0.002 % 0.041 % 98.761 % 
371   pimienta   0.00211 0.024 % 0.486 % 93.057 % 
1469   pimiento morrón   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.937 % 
667   pimientos/to   0.00070 0.008 % 0.162 % 96.377 % 
1973   Pingüinosm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.953 % 
448   pinol(e)a   0.00145 0.016 % 0.324 % 94.323 % 
212   piña coladaa   0.00588 0.057 % 1.175 % 87.759 % 
123   piña/s   0.01578 0.155 % 3.201 % 79.496 % 
2045   piñatam   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.097 % 
1232   piñón/es   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.429 % 
1809   pipián verde   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.625 % 
261   pipiánm   0.00415 0.043 % 0.891 % 90.038 % 
1856   pirámide alimenticia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.719 % 
1163   pirámide nutricional   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.265 % 
1964   pitahayaa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.935 % 
1567   pitufosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.141 % 
24   pizza/s   0.12961 1.060 % 21.840 % 41.576 % 
889   placer   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.489 % 
837   plantas   0.00047 0.006 % 0.122 % 97.265 % 
1142   plástico   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.221 % 
61   plátano/s   0.04251 0.372 % 7.658 % 64.010 % 
885   plátanos fritosm   0.00041 0.006 % 0.122 % 97.475 % 
1186   platillo fuerte   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.325 % 
888   platillo/sa   0.00041 0.004 % 0.081 % 97.485 % 
818   plato del buen comer   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.169 % 
1918   plato fuerte   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.843 % 
304   platos/to   0.00318 0.031 % 0.648 % 91.469 % 
1359   plaza   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.707 % 
724   pobreza   0.00059 0.006 % 0.122 % 96.711 % 
1884   poc-chucm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.775 % 
1786   polen   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.579 % 
1757   polentam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.521 % 
15   poll(it)o/s   0.17087 1.406 % 28.971 % 30.414 % 
1690   pollo (con) salsa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.387 % 
2019   pollo (en) barbacoa   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.045 % 
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996   pollo a la mexicana   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.831 % 
858   pollo a la naranja   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.357 % 
489   pollo a la plancha   0.00121 0.010 % 0.203 % 94.831 % 
1598   pollo a las brasasm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.203 % 
1285   pollo adobadom   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.545 % 
2049   pollo ahumado   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.105 % 
1008   pollo al carbón   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.859 % 
541   pollo al horno   0.00103 0.008 % 0.162 % 95.367 % 
250   pollo asado   0.00451 0.037 % 0.770 % 89.583 % 
1106   pollo con arroz   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.127 % 
1807   pollo dulce   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.621 % 
434   pollo empanizado   0.00158 0.014 % 0.284 % 94.123 % 
903   pollo en adobo   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.525 % 
481   pollo en caldo   0.00124 0.010 % 0.203 % 94.733 % 
1201   pollo en crema   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.361 % 
1920   pollo en pipián   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.847 % 
850   pollo en salsa verde   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.325 % 
269   pollo en/con mole   0.00378 0.028 % 0.567 % 90.335 % 
1509   pollo encacahuatadom   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.021 % 
397   pollo enchiladom   0.00186 0.014 % 0.284 % 93.525 % 
1651   pollo enchipotlado   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.309 % 
1365   pollo entomatado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.719 % 
160   pollo frito   0.00987 0.081 % 1.661 % 83.945 % 
195   pollo rostizadom   0.00684 0.055 % 1.135 % 86.688 % 
1249   pollos cocidos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.465 % 
788   polo   0.00050 0.006 % 0.122 % 97.031 % 
2050   polvo   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.107 % 
196   ponchem   0.00667 0.073 % 1.499 % 86.761 % 
1534   popcakese   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.071 % 
1495   popochom   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.993 % 
896   popotem   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.505 % 
1756   porcinos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.519 % 
1561   porción de más   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.129 % 
131   postres/te   0.01428 0.148 % 3.039 % 80.621 % 
802   Powerade   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.097 % 
1092   pozol de cacao   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.095 % 
193   pozola   0.00707 0.067 % 1.378 % 86.552 % 
997   pozole blanco   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.833 % 
44   pozolem   0.06096 0.549 % 11.305 % 56.717 % 
1591   pozontlem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.189 % 
1148   precio   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.235 % 
1599   preparados   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.205 % 
1146   presentaciones   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.229 % 
874   Presidentem   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.427 % 
702   pretzele   0.00063 0.004 % 0.081 % 96.581 % 
1176   primer tiempo   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.303 % 
1457   problema   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.911 % 
768   procesados   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.931 % 
1797   productores   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.601 % 
1316   productos chatarra   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.611 % 
1213   productos derivados   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.387 % 
1033   productos enlatados   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.941 % 
640   productos lácteos   0.00079 0.008 % 0.162 % 96.183 % 
1542   promoción   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.087 % 
891   proporcionan energía   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.493 % 
1298   proteína en polvo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.575 % 
293   proteínas/na   0.00335 0.030 % 0.608 % 91.137 % 
1832   publicidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.671 % 
1992   puchero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.991 % 
1018   pudín   0.00035 0.006 % 0.122 % 97.889 % 
137   puerco   0.01375 0.116 % 2.391 % 81.373 % 
1662   puerco con nopales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.331 % 
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1785   puerco en pasilla   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.577 % 
1377   puerco en salsa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.743 % 
1951   puerco en salsa roja   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.909 % 
1246   puerco horneadom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.459 % 
1126   puesto de la esquina   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.179 % 
1271   puestos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.509 % 
804   pulpa   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.105 % 
282   pulpo   0.00355 0.031 % 0.648 % 90.789 % 
1286   pulpo al ajo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.547 % 
58   pulquem   0.04626 0.409 % 8.428 % 62.790 % 
1571   puré de manzana   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.149 % 
618   puré de papa/s   0.00084 0.008 % 0.162 % 96.015 % 
317   puré/s   0.00288 0.035 % 0.729 % 91.867 % 
186   quelites/tem   0.00777 0.077 % 1.580 % 86.045 % 
33   quesadillas/llam   0.08937 0.883 % 18.193 % 49.594 % 
180   quesillom   0.00807 0.075 % 1.540 % 85.619 % 
1583   quesitos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.173 % 
1275   queso canastam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.523 % 
1219   queso de puercom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.399 % 
1311   queso derretido   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.601 % 
1694   queso Oaxacam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.395 % 
29   queso/s   0.09811 0.932 % 19.206 % 46.228 % 
861   química   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.371 % 
715   quintonil/esm   0.00060 0.006 % 0.122 % 96.659 % 
194   rában(it)o/s   0.00699 0.081 % 1.661 % 86.633 % 
835   raíces   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.255 % 
490   rajasm   0.00120 0.012 % 0.243 % 94.843 % 
873   rambután/es21  0.00043 0.004 % 0.081 % 97.423 % 
627   Ramen22   0.00082 0.006 % 0.122 % 96.079 % 
1221   ranas de chocolate   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.403 % 
1184   Rancheritosm   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.321 % 
344   Rancho Escondidom   0.00236 0.016 % 0.324 % 92.483 % 
711   Rancho Viejom   0.00062 0.004 % 0.081 % 96.633 % 
387   raspado/sa   0.00194 0.024 % 0.486 % 93.351 % 
542   ravioli/s   0.00103 0.012 % 0.243 % 95.379 % 
1326   reacciones   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.633 % 
1728   rebanada   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.463 % 
995   recado   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.829 % 
1916   recetas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.839 % 
1673   recipientes   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.353 % 
294   Red Bull   0.00335 0.028 % 0.567 % 91.165 % 
491   Red Cola   0.00120 0.010 % 0.203 % 94.853 % 
2039   Red Label   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.085 % 
1414   redonditas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.823 % 
1573   refinom   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.153 % 
1091   refresca   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.093 % 
512   refrescante/s   0.00113 0.008 % 0.162 % 95.075 % 
633   refresco de cola   0.00080 0.006 % 0.122 % 96.129 % 
898   refresco de limón   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.509 % 
827   refresco de manzana   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.211 % 
1401   refresco de naranja   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.795 % 
1302   refresco de sabor   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.583 % 
1049   refresco de sangría   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.977 % 
1471   refresco de sidra   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.943 % 
1   refresco/s   0.58246 3.643 % 75.041 % 3.643 % 
1305   refrescos enlatados   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.589 % 
1421   refrigerado   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.837 % 
645   refrigerador   0.00077 0.010 % 0.203 % 96.221 % 
1009   refrigerios   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.861 % 
1834   refrito   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.675 % 
1536   regional   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.075 % 
742   rehidratantes   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.805 % 
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1367   rellenam   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.723 % 
2004   relleno negrom   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.015 % 
1648   remediosa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.303 % 
391   repollo   0.00192 0.016 % 0.324 % 93.425 % 
1121   repostería   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.169 % 
1744   representación   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.495 % 
1056   reproducción   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.995 % 
578   requesón   0.00094 0.008 % 0.162 % 95.693 % 
72   res   0.03645 0.317 % 6.524 % 67.854 % 
1574   res en caldo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.155 % 
1996   res enchilada   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.999 % 
1198   res horneada   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.353 % 
1654   respiración   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.315 % 
1284   responsabilidad   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.543 % 
323   restaurante/s   0.00269 0.024 % 0.486 % 92.021 % 
2003   retazom   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.013 % 
1812   reunión   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.631 % 
1855   revoltijom   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.717 % 
747   rib eyee   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.831 % 
1497   rico atole   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.997 % 
441   rico/s/a   0.00153 0.016 % 0.324 % 94.225 % 
1467   riqueza   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.931 % 
920   rojo/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.591 % 
1402   rollos primavera23   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.797 % 
869   romeritosm   0.00043 0.008 % 0.162 % 97.407 % 
868   romeros   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.399 % 
240   rompopea   0.00484 0.049 % 1.013 % 89.195 % 
81   ron   0.03098 0.262 % 5.389 % 70.446 % 
872   rosca   0.00043 0.004 % 0.081 % 97.419 % 
965   rosquillas   0.00037 0.006 % 0.122 % 97.733 % 
789   Ruffles   0.00050 0.004 % 0.081 % 97.035 % 
324   sabor/es   0.00268 0.020 % 0.405 % 92.041 % 
1040   sabores desagradables   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.955 % 
507   saborizante/s   0.00115 0.010 % 0.203 % 95.027 % 
51   Sabritasm   0.05022 0.389 % 8.023 % 59.859 % 
1272   sabroso/as   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.513 % 
760   sake   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.895 % 
156   sal   0.01111 0.122 % 2.512 % 83.581 % 
1820   sal de gusanom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.647 % 
761   salado/a   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.899 % 
370   salami   0.00211 0.026 % 0.527 % 93.033 % 
330   salbutesm   0.00258 0.028 % 0.567 % 92.191 % 
1968   salchicha a la mexicana   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.943 % 
60   salchicha/s   0.04298 0.427 % 8.793 % 63.638 % 
987   sales   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.805 % 
366   salmón/es   0.00215 0.024 % 0.486 % 92.943 % 
574   salpicón   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.661 % 
737   salpicón de res   0.00057 0.006 % 0.122 % 96.779 % 
1843   salsa de carne   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.693 % 
594   salsa de chicharrónm   0.00089 0.008 % 0.162 % 95.821 % 
949   salsa de guajem   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.691 % 
1252   salsa de habas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.471 % 
495   salsa de huevom   0.00120 0.012 % 0.243 % 94.897 % 
1417   salsa de molcajetem   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.829 % 
1090   salsa de pollo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.091 % 
796   salsa de puerco   0.00050 0.006 % 0.122 % 97.069 % 
1145   salsa de quesom   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.227 % 
1738   salsa de tasajom   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.483 % 
1274   salsa de tomatem   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.521 % 
2014   salsa picantem   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.035 % 
765   salsa rojam   0.00053 0.006 % 0.122 % 96.917 % 
1791   salsa Valentinam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.589 % 
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562   salsa verdem   0.00096 0.010 % 0.203 % 95.565 % 
69   salsa/s   0.03761 0.384 % 7.901 % 66.815 % 
287   salud   0.00350 0.022 % 0.446 % 90.952 % 
379   saludable/s   0.00201 0.018 % 0.365 % 93.203 % 
728   salvajes]   0.00058 0.004 % 0.081 % 96.727 % 
49   sandía/s   0.05120 0.460 % 9.481 % 59.023 % 
1256   sánduich de atún   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.479 % 
486   sánduichm   0.00122 0.012 % 0.243 % 94.799 % 
50   sandwich/esm   0.05077 0.447 % 9.198 % 59.470 % 
1718   sangre   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.443 % 
479   sangría   0.00125 0.014 % 0.284 % 94.715 % 
468   sánguchesa   0.00132 0.012 % 0.243 % 94.581 % 
392   sángüichesm   0.00190 0.016 % 0.324 % 93.441 % 
878   sanidad   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.445 % 
1026   sano/s   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.919 % 
1608   saramuyom   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.223 % 
942   sardina en lata   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.671 % 
206   sardina/s   0.00624 0.061 % 1.256 % 87.395 % 
577   satisfacción   0.00094 0.006 % 0.122 % 95.685 % 
1111   saturados   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.143 % 
1187   Sauzam   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.327 % 
677   sazón   0.00068 0.006 % 0.122 % 96.437 % 
1946   sazonar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.899 % 
553   sed   0.00099 0.008 % 0.162 % 95.487 % 
1375   segueza]   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.739 % 
1227   segundo tiempo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.417 % 
225   semillas   0.00538 0.051 % 1.053 % 88.488 % 
1769   sensaciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.545 % 
1822   señales indicativas de restaurante   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.651 % 
1619   sésamo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.245 % 
1445   sesos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.885 % 
301   setas   0.00319 0.030 % 0.608 % 91.379 % 
1781   setas al ajillo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.569 % 
470   Seven Up24   0.00131 0.010 % 0.203 % 94.605 % 
200   sidra   0.00655 0.063 % 1.297 % 87.009 % 
644   Sidral   0.00077 0.006 % 0.122 % 96.211 % 
1462   Sidral Aga   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.921 % 
1874   siete up   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.755 % 
1251   simple   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.469 % 
99   sincronizadas/da   0.02343 0.238 % 4.903 % 75.056 % 
1224   sirloine   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.411 % 
1472   Skyye   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.945 % 
438   smoothiee   0.00155 0.012 % 0.243 % 94.183 % 
1742   sobrepeso   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.491 % 
1754   sobrevivencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.515 % 
1826   soda de cola   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.659 % 
1361   soda italiana   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.711 % 
78   soda/s   0.03207 0.195 % 4.011 % 69.560 % 
2057   sodio   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.121 % 
1878   Sol   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.763 % 
1193   soldado de chocolate   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.341 % 
1473   Solera   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.947 % 
1096   solo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.103 % 
1268   sombra   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.503 % 
2000   Sonrics   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.007 % 
384   sopa (de) fideo/s   0.00197 0.018 % 0.365 % 93.293 % 
881   sopa aguadam   0.00042 0.004 % 0.081 % 97.457 % 
928   sopa aztecam   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.623 % 
1277   sopa blanca   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.527 % 
853   sopa caldosa   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.337 % 
590   sopa de arroz   0.00090 0.008 % 0.162 % 95.791 % 
639   sopa de camarón/esm   0.00079 0.008 % 0.162 % 96.175 % 
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1086   sopa de hongosm   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.081 % 
939   sopa de letrasm   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.661 % 
905   sopa de macarrón   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.529 % 
1429   sopa de maízm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.853 % 
860   sopa de mariscos/com   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.367 % 
1151   sopa de ñamea   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.241 % 
424   sopa de pastam   0.00167 0.016 % 0.324 % 93.971 % 
1041   sopa de pescadom   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.957 % 
1357   sopa de pollo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.703 % 
1211   sopa de tomate   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.383 % 
1400   sopa de tortillam   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.793 % 
199   sopa de verdurasm   0.00656 0.063 % 1.297 % 86.946 % 
319   sopa fría   0.00279 0.022 % 0.446 % 91.917 % 
631   sopa Maruchanm   0.00082 0.010 % 0.203 % 96.115 % 
1101   sopa misión   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.113 % 
1276   sopa prehispánicam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.525 % 
6   sopa/s   0.25469 1.886 % 38.857 % 15.480 % 
801   sopas instantáneas   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.093 % 
1312   sopes de res   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.603 % 
62   sopes/pem   0.04162 0.389 % 8.023 % 64.399 % 
746   sopitosm   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.825 % 
710   sorgo   0.00062 0.006 % 0.122 % 96.629 % 
638   sotolm   0.00080 0.008 % 0.162 % 96.167 % 
1755   soya con verduras   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.517 % 
106   soyam   0.02172 0.201 % 4.133 % 76.492 % 
249   Sprite25   0.00452 0.033 % 0.689 % 89.546 % 
669   Squirt   0.00070 0.004 % 0.081 % 96.387 % 
251   suaderom   0.00449 0.047 % 0.972 % 89.630 % 
1345   suero oral   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.675 % 
382   suero/s   0.00200 0.018 % 0.365 % 93.257 % 
2061   suflé26   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.129 % 
1710   Sunday   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.427 % 
805   super(mercado)27   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.109 % 
1830   Superior   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.667 % 
1433   supervivencia   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.861 % 
814   surimi 0.00048 0.004 % 0.081 % 97.149 % 
214   sushim   0.00575 0.051 % 1.053 % 87.865 % 
1675   sustentable   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.357 % 
1398   tabla alimenticia   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.789 % 
1382   taconesm   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.753 % 
365   tacos (de)/al pastorm   0.00216 0.020 % 0.405 % 92.919 % 
1871   tacos clavados]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.749 % 
1953   tacos de bistecm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.913 % 
1346   tacos de cabezam   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.677 % 
614   tacos de canastam   0.00085 0.008 % 0.162 % 95.983 % 
1437   tacos de cecinam   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.869 % 
1844   tacos de macizam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.695 % 
1517   tacos de papam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.037 % 
707   tacos de pollom   0.00062 0.004 % 0.081 % 96.611 % 
1636   tacos de suaderom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.279 % 
252   tacos doradosm   0.00448 0.051 % 1.053 % 89.681 % 
1816   tacos enchiladosm   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.639 % 
1698   tacos fritosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.403 % 
1355   tacos paradosm   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.697 % 
13   tacos/coa   0.18019 1.507 % 31.037 % 27.521 % 
647   Takis   0.00077 0.008 % 0.162 % 96.237 % 
1411   tallarín   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.817 % 
1152   tallos   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.243 % 
1123   tamal de molem   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.173 % 
1129   tamal de verdurasm   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.185 % 
1097   tamales de armadillo]  0.00032 0.002 % 0.041 % 98.105 % 
1314   tamales de chicatanam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.607 % 
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1149   tamales de chipilm   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.237 % 
824   tamales de dulcem   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.199 % 
1967   tamales de elotem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.941 % 
1258   tamales de frijolm   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.483 % 
864   tamales de pollom   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.383 % 
1005   tamales de rajasm   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.851 % 
1143   tamales pintosm   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.223 % 
28   tamales/mala   0.10350 0.938 % 19.327 % 45.296 % 
302   tamarindo   0.00319 0.031 % 0.648 % 91.410 % 
2012   tampiqueñam   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.031 % 
1741   tandam   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.489 % 
386   Tang   0.00196 0.016 % 0.324 % 93.327 % 
826   tapiocaa   0.00047 0.004 % 0.081 % 97.207 % 
1214   taquizam   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.389 % 
1609   Tares Ide   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.225 % 
265   tasajo   0.00391 0.041 % 0.851 % 90.194 % 
1817   tasajo frito   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.641 % 
367   tascalatem   0.00215 0.022 % 0.446 % 92.965 % 
1150   té caliente   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.239 % 
1616   té chai   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.239 % 
1960   té de amarantom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.927 % 
786   té de canela   0.00051 0.006 % 0.122 % 97.021 % 
1798   té de limam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.603 % 
1657   té de limónm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.321 % 
580   té de manzanilla   0.00093 0.008 % 0.162 % 95.711 % 
1560   té de tila   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.127 % 
591   té helado   0.00089 0.010 % 0.203 % 95.801 % 
19   té/sa   0.15973 1.379 % 28.404 % 35.859 % 
1225   tea28   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.413 % 
467   Tecatem   0.00134 0.010 % 0.203 % 94.569 % 
725   Tehuacánm   0.00058 0.004 % 0.081 % 96.715 % 
232   tejatem   0.00512 0.051 % 1.053 % 88.819 % 
688   tejocotem   0.00066 0.006 % 0.122 % 96.499 % 
589   tejuinom   0.00090 0.008 % 0.162 % 95.783 % 
733   teleras/ram   0.00057 0.008 % 0.162 % 96.759 % 
917   temazcalm   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.579 % 
1588   temperatura   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.183 % 
1789   temprano   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.585 % 
1692   tenatem   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.391 % 
681   tenedor/es   0.00067 0.006 % 0.122 % 96.459 % 
1808   tengo hambre   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.623 % 
1696   tepache de piña   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.399 % 
128   tepache/sm   0.01508 0.140 % 2.877 % 80.247 % 
1449   tepejilote en vinagre   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.895 % 
674   tepejilotem   0.00069 0.006 % 0.122 % 96.415 % 
1030   tequila (con) cerveza   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.931 % 
1290   tequila (con) refresco   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.557 % 
1819   tequila Sunrise   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.645 % 
22   tequila/sm   0.14675 1.186 % 24.433 % 39.560 % 
1280   tercer tiempo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.535 % 
947   terroristas]   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.685 % 
603   tesistas]   0.00088 0.012 % 0.243 % 95.891 % 
530   tesmolem   0.00108 0.010 % 0.203 % 95.263 % 
663   textura/s   0.00072 0.004 % 0.081 % 96.347 % 
743   tianguism   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.809 % 
428   tibónm   0.00162 0.016 % 0.324 % 94.035 % 
1555   tiempo   0.00019 0.004 % 0.081 % 99.115 % 
403   tienda/s   0.00182 0.014 % 0.284 % 93.631 % 
1998   tinga de pollo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.003 % 
207   tingam   0.00613 0.067 % 1.378 % 87.462 % 
924   típica   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.607 % 
842   tisana/s   0.00046 0.006 % 0.122 % 97.289 % 
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1700   Titaniume   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.407 % 
83   tlacoyos/yom   0.03001 0.285 % 5.875 % 70.997 % 
1941   tlacuachem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.889 % 
2024   tlaxcalesm   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.055 % 
87   tlayudas/dam   0.02789 0.266 % 5.470 % 72.132 % 
1908   tocineta   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.823 % 
168   tocino   0.00876 0.090 % 1.864 % 84.665 % 
533   tofu   0.00107 0.010 % 0.203 % 95.293 % 
1042   Tom Collins   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.959 % 
1903   tomar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.813 % 
89   tomate/s   0.02700 0.262 % 5.389 % 72.569 % 
1923   tomatillom   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.853 % 
234   Tonayanm   0.00495 0.039 % 0.810 % 88.903 % 
1391   tondie   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.771 % 
2043   top sirloine   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.093 % 
289   toronja/sa   0.00347 0.033 % 0.689 % 91.009 % 
1956   torrejasa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.919 % 
298   Torres (5/10/20)   0.00327 0.026 % 0.527 % 91.284 % 
1921   torta de choriqueso]   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.849 % 
1168   torta de jamónm   0.00029 0.004 % 0.081 % 98.285 % 
1975   torta hawaiianam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.957 % 
745   torta/s ahogada/sm   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.821 % 
797   torta/s de camarón]   0.00050 0.006 % 0.122 % 97.075 % 
1257   tortas al pastor]   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.481 % 
1706   tortas de atún]   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.419 % 
1721   tortas de huevom   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.449 % 
1623   tortas de quesom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.253 % 
635   tortas/ta de papam  0.00080 0.010 % 0.203 % 96.147 % 
599   tortas/ta de tamalm   0.00088 0.008 % 0.162 % 95.857 % 
14   tortas/tam   0.17836 1.487 % 30.632 % 29.008 % 
812   tortilla (de) maízm   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.141 % 
1235   tortilla española   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.435 % 
1206   tortilla hecha a manom   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.371 % 
659   tortilla/s (de) harinam   0.00073 0.006 % 0.122 % 96.321 % 
1266   tortilladoram   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.499 % 
1446   tortillas ahumadasm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.887 % 
11   tortillas/llaa   0.19379 1.676 % 34.522 % 24.434 % 
785   Tortillinasm   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.015 % 
1626   tortillitas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.259 % 
1933   tortitas capeadasm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.873 % 
1461   tortitas de atún   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.919 % 
1618   tortitas de avenam   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.243 % 
1907   tortitas de espinacas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.821 % 
1076   tortitas de papam   0.00032 0.004 % 0.081 % 98.059 % 
1867   tortitas de pechuga   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.741 % 
1085   tortitas de pollo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.079 % 
740   tortitasm   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.795 % 
1940   tórtolas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.887 % 
1323   tortura   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.627 % 
75   tostad(it)as/dam   0.03371 0.366 % 7.536 % 68.893 % 
1900   tostadas (de) paté   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.807 % 
1409   tostadas (de) tingam   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.813 % 
704   Totis   0.00063 0.008 % 0.162 % 96.593 % 
272   totoposm   0.00372 0.039 % 0.810 % 90.458 % 
569   trabajo   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.619 % 
1614   tradición   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.235 % 
933   tradicional   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.639 % 
847   transgénicos   0.00045 0.004 % 0.081 % 97.311 % 
1080   transporte   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.067 % 
936   trastesa   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.651 % 
1724   trigales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.455 % 
175   trigo   0.00822 0.087 % 1.783 % 85.228 % 
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817   tripa/s   0.00048 0.004 % 0.081 % 97.165 % 
1607   tristeza   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.221 % 
551   trucha   0.00099 0.012 % 0.243 % 95.467 % 
1349   trucha al mojo de ajo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.683 % 
886   trufas   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.477 % 
236   tubérculos   0.00495 0.047 % 0.972 % 88.993 % 
360   tunas/naa   0.00219 0.020 % 0.405 % 92.821 % 
1788   turismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.583 % 
1012   tutti fruttie   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.869 % 
811   uchepom   0.00049 0.004 % 0.081 % 97.137 % 
856   utensilios   0.00044 0.004 % 0.081 % 97.349 % 
107   uvas/va   0.02097 0.212 % 4.376 % 76.704 % 
1990   vaca al horno   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.987 % 
419   vaca/s   0.00170 0.016 % 0.324 % 93.895 % 
1962   vainam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.931 % 
749   vainillam   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.843 % 
1329   Val Vitam   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.641 % 
1552   valorarse   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.107 % 
444   Vampiro/sm   0.00149 0.012 % 0.243 % 94.263 % 
1248   variedad   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.463 % 
1549   varios   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.101 % 
332   vasos/so   0.00254 0.022 % 0.446 % 92.233 % 
138   vegetales/tal   0.01371 0.104 % 2.147 % 81.477 % 
1650   vegetariana   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.307 % 
1177   vegetarianismo   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.305 % 
1942   velutesm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.891 % 
465   venado   0.00134 0.012 % 0.243 % 94.541 % 
782   verde/s   0.00051 0.004 % 0.081 % 97.001 % 
296   verdolagas/ga   0.00328 0.037 % 0.770 % 91.230 % 
1989   verduras al vapor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.985 % 
1161   verduras cocidas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.261 % 
1717   verduras hervidas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.441 % 
21   verduras/ra   0.14939 1.229 % 25.324 % 38.374 % 
1210   vi’itei   0.00028 0.002 % 0.041 % 98.381 % 
906   vichysuas29   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.531 % 
1955   vicios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.917 % 
605   Victoriam   0.00087 0.008 % 0.162 % 95.907 % 
439   vida   0.00154 0.012 % 0.243 % 94.195 % 
772   vinagre   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.951 % 
322   vino blanco   0.00272 0.026 % 0.527 % 91.997 % 
2021   vino espumoso   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.049 % 
1508   vino rosado   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.019 % 
255   vino tinto   0.00434 0.035 % 0.729 % 89.802 % 
35   vino/s   0.08601 0.738 % 15.194 % 51.107 % 
1396   vitales   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.785 % 
318   vitaminas/na   0.00288 0.028 % 0.567 % 91.895 % 
1239   Viuda de Romerom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.445 % 
54   vodka   0.04845 0.388 % 7.982 % 61.150 % 
1455   vodka con jugo de uva   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.907 % 
2046   volcanesm   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.099 % 
1963   volován   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.933 % 
1287   Volt Tonic   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.549 % 
1931   vomitar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.869 % 
771   vuelve a la vidam   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.945 % 
945   whisky escocés   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.679 % 
1425   whisky irlandés   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.845 % 
56   whiskym   0.04723 0.395 % 8.144 % 61.984 % 
1130   William Lawson´s   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.187 % 
184   wiski   0.00789 0.061 % 1.256 % 85.889 % 
1862   ximbosm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.731 % 
757   xoconoxtlem   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.883 % 
526   XXm   0.00109 0.008 % 0.162 % 95.225 % 
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588   Yakult   0.00090 0.008 % 0.162 % 95.775 % 
912   yerbamoram   0.00040 0.004 % 0.081 % 97.557 % 
1376   yogurt bebible   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.741 % 
34   yogurtm   0.08636 0.775 % 15.964 % 50.369 % 
822   Yoli  0.00048 0.004 % 0.081 % 97.189 % 
1863   Yoplait   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.733 % 
902   yubai   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.523 % 
767   yuca/sa   0.00053 0.006 % 0.122 % 96.927 % 
352   zacahuilm   0.00228 0.020 % 0.405 % 92.657 % 
55   zanahoria/s   0.04761 0.439 % 9.036 % 61.589 % 
832   zapotea   0.00047 0.008 % 0.162 % 97.241 % 
1159   zaragalla30   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.257 % 
552   zarzamora   0.00099 0.012 % 0.243 % 95.479 % 
1451   zoco31   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.899 % 
2022   zorrillo en barbacoam   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.051 % 
409   Zucaritas   0.00178 0.018 % 0.365 % 93.725 % 
776   Zuko   0.00052 0.004 % 0.081 % 96.973 % 
566   zumo   0.00095 0.008 % 0.162 % 95.593 % 
































6 Objetos colocados en la mesa para la comida 
	







252   abrelatas   0.00116 0.027 % 0.365 % 95.010 % 
898   abresodas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.820 % 
832   accesorios   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.610 % 
112   aceite   0.00406 0.046 % 0.608 % 90.739 % 
332   aceite de olivo   0.00071 0.009 % 0.122 % 96.102 % 
424   aceitera/o   0.00047 0.009 % 0.122 % 96.876 % 
1239   acelga   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.861 % 
1197   acomodar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.735 % 
1023   acompañantes   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.210 % 
918   acuario   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.883 % 
134   aderezos/zo   0.00297 0.058 % 0.770 % 91.858 % 
400   adorno/s floral/es   0.00052 0.009 % 0.122 % 96.708 % 
71   adornos/no   0.00885 0.137 % 1.823 % 87.329 % 
570   agarradera/sm  0.00032 0.006 % 0.081 % 97.689 % 
291   agitador/es   0.00090 0.015 % 0.203 % 95.616 % 
244   agua (en) jarra   0.00120 0.015 % 0.203 % 94.863 % 
668   agua de coco   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.064 % 
512   agua de fruta   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.401 % 
584   agua de limón   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.737 % 
818   agua de naranja   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.568 % 
329   agua de sabor   0.00072 0.009 % 0.122 % 96.069 % 
278   agua fresca   0.00095 0.012 % 0.162 % 95.448 % 
417   agua natural   0.00049 0.006 % 0.081 % 96.828 % 
1232   agua pura   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.840 % 
23   agua/s   0.06199 0.856 % 11.386 % 70.095 % 
168   aguacate/s   0.00206 0.030 % 0.405 % 93.097 % 
744   aguamanil1   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.328 % 
778   aguardiente   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.433 % 
1237   aguja   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.855 % 
1077   aislante   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.372 % 
1159   ajedrez   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.621 % 
603   ajo   0.00030 0.009 % 0.122 % 97.818 % 
389   albóndigas   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.618 % 
992   alcance   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.117 % 
707   alcancía   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.202 % 
943   alegría   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.958 % 
546   alguna bebida   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.572 % 
515   alimentarse   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.410 % 
75   alimentos/to   0.00794 0.125 % 1.661 % 87.823 % 
857   alto de tortillas]  0.00019 0.003 % 0.041 % 98.694 % 
1125   aluminio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.519 % 
1011   ama de casa   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.174 % 
906   ambiente   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.844 % 
967   amor   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.042 % 
1035   anillos2   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.246 % 
934   animales   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.931 % 
739   antebrazos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.313 % 
951   antemantel]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.988 % 
787   anteplatos]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.460 % 
623   aparatos electrodomésticos   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.893 % 
368   aperitivos   0.00060 0.012 % 0.162 % 96.453 % 
1195   apio   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.729 % 
887   aretes3   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.787 % 
803   armonía   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.517 % 
1133   aromas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.543 % 
486   aromatizante   0.00039 0.009 % 0.122 % 97.266 % 
897   arreglo de flores   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.817 % 
158   arreglo/s   0.00233 0.040 % 0.527 % 92.787 % 
155   arreglo/s floral/es   0.00236 0.034 % 0.446 % 92.667 % 
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740   arroceraa  0.00023 0.003 % 0.041 % 98.316 % 
159   arroz   0.00227 0.037 % 0.486 % 92.824 % 
626   artículos   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.902 % 
1066   asas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.339 % 
349   atolem   0.00066 0.009 % 0.122 % 96.264 % 
833   atrapamoscas4   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.613 % 
1107   atún   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.465 % 
391   audífonos   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.636 % 
530   avena   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.488 % 
22   azúcar   0.06311 0.884 % 11.750 % 69.239 % 
1094   azúcar en polvo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.426 % 
18   azucarero/a/s   0.08197 1.237 % 16.451 % 65.018 % 
946   azúcares   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.967 % 
275   azuquero]  0.00098 0.015 % 0.203 % 95.412 % 
181   baber(it)o/s   0.00182 0.027 % 0.365 % 93.485 % 
914   bacterias   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.871 % 
932   baldem   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.925 % 
513   banana   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.404 % 
1170   bancosa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.654 % 
85   bandej(ill)a/s   0.00592 0.094 % 1.256 % 88.819 % 
1053   bandeja de fruta   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.300 % 
1084   bandeja de pan   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.393 % 
1078   bandejas principales   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.375 % 
849   barras   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.670 % 
775   barro   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.424 % 
995   base de platos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.126 % 
1146   base para cosas calientes   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.582 % 
1178   base para las ollas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.678 % 
204   base/s   0.00154 0.015 % 0.203 % 94.047 % 
945   batas5   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.964 % 
874   batidor  0.00019 0.006 % 0.081 % 98.748 % 
190   batidora   0.00167 0.024 % 0.324 % 93.714 % 
369   baúl   0.00060 0.009 % 0.122 % 96.462 % 
836   bebida en jarra   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.622 % 
325   bebida/s alcohólica/s   0.00073 0.015 % 0.203 % 96.030 % 
45   bebidas/da   0.01996 0.311 % 4.133 % 82.032 % 
1240   betabelm   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.864 % 
1004   biberón   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.153 % 
466   Biblia   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.167 % 
371   bistec   0.00058 0.009 % 0.122 % 96.483 % 
610   blanco   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.848 % 
627   bocina   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.905 % 
305   bol6   0.00082 0.012 % 0.162 % 95.784 % 
714   bolígrafos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.223 % 
1074   bolillom   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.363 % 
1112   bollos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.480 % 
1001   bolsa de basura   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.144 % 
173   bolsas/sa   0.00199 0.030 % 0.405 % 93.264 % 
215   borrador/es   0.00143 0.021 % 0.284 % 94.284 % 
312   botana/sm   0.00079 0.018 % 0.243 % 95.880 % 
642   botanero/sm   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.959 % 
1016   bote (de) azúcar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.189 % 
509   bote (de) sal   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.389 % 
628   bote con bebida   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.908 % 
547   bote de café   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.575 % 
1006   bote de palillos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.159 % 
465   bote de salsa   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.164 % 
595   bote(cito) de sal   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.776 % 
195   bote/s   0.00161 0.027 % 0.365 % 93.852 % 
258   botella (de) refresco   0.00111 0.021 % 0.284 % 95.145 % 
1034   botella de café   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.243 % 
360   botella de vino   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.381 % 
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1123   botella para aceite   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.513 % 
491   botella/s de bebida   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.299 % 
416   botellas de agua   0.00049 0.009 % 0.122 % 96.822 % 
49   botellas/lla   0.01712 0.317 % 4.214 % 83.304 % 
1156   botes con producto comestible   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.612 % 
321   botes de agua   0.00075 0.012 % 0.162 % 95.985 % 
814   bowl con salsa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.553 % 
484   bowl para ensalada   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.251 % 
240   bowle   0.00122 0.021 % 0.284 % 94.782 % 
1039   Braun   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.258 % 
886   brazos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.784 % 
473   brócoli   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.194 % 
505   buenos modales   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.374 % 
956   burritoa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.003 % 
678   burrosm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.100 % 
798   caballito (tequilero)m   0.00021 0.006 % 0.081 % 98.502 % 
426   cables   0.00047 0.009 % 0.122 % 96.891 % 
31   cacerola/s   0.04423 0.667 % 8.874 % 75.876 % 
301   cacerola/s de/con comida/s   0.00085 0.015 % 0.203 % 95.739 % 
43   café   0.02021 0.320 % 4.254 % 81.468 % 
1203   café en frasco   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.753 % 
532   café en polvo   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.500 % 
899   cafetaleroa  0.00019 0.003 % 0.041 % 98.823 % 
46   cafetera/s   0.01934 0.354 % 4.700 % 82.386 % 
684   cafetería   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.121 % 
763   caguamam   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.388 % 
1223   caja de cereal   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.813 % 
789   caja/s   0.00022 0.006 % 0.081 % 98.469 % 
441   cajeta/sa   0.00045 0.006 % 0.081 % 96.996 % 
229   cajetem  0.00130 0.015 % 0.203 % 94.569 % 
797   calabazas   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.496 % 
1109   calculadora   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.471 % 
1139   caldillom   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.561 % 
770   caldo   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.409 % 
587   caldo de pollo   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.746 % 
310   camino (de mesa)   0.00079 0.012 % 0.162 % 95.850 % 
1022   campana   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.207 % 
203   canasta de frutas/ta   0.00155 0.021 % 0.284 % 94.032 % 
133   canasta/s de/con/para pan   0.00298 0.049 % 0.648 % 91.800 % 
118   canasta/s de/para (la) tortillas/lla   0.00352 0.043 % 0.567 % 91.069 % 
54   canasta/s7   0.01402 0.195 % 2.593 % 84.516 % 
655   canastilla/s (para tortillas)   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.022 % 
549   canastita/sm   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.584 % 
436   canasto de fruta/s   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.960 % 
290   canasto de/con pan   0.00090 0.012 % 0.162 % 95.601 % 
202   canasto de/con/para tortillas/lla   0.00156 0.018 % 0.243 % 94.011 % 
86   canasto/s8   0.00590 0.079 % 1.053 % 88.898 % 
257   candelabro/s   0.00112 0.024 % 0.324 % 95.124 % 
916   candelero   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.877 % 
213   canela   0.00147 0.021 % 0.284 % 94.245 % 
556   cántaro/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.614 % 
581   carbonato   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.728 % 
1027   carbono   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.222 % 
1218   carga   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.798 % 
1010   cariño   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.171 % 
927   carne enchiladam   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.910 % 
1219   carne para preparar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.801 % 
119   carne/s   0.00351 0.052 % 0.689 % 91.121 % 
1141   carnicero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.567 % 
728   carnitasm   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.265 % 
733   carpeta para plato   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.280 % 
528   carpeta/s tejida/s   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.476 % 
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1238   carpetas de cubiertos   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.858 % 
92   carpetas/taa   0.00543 0.064 % 0.851 % 89.396 % 
749   cartera   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.346 % 
174   catsupm   0.00198 0.034 % 0.446 % 93.298 % 
882   cazo de comida   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.772 % 
147   cazo/s/nes   0.00257 0.043 % 0.567 % 92.360 % 
28   cazuel(et)a/s   0.04575 0.674 % 8.955 % 73.990 % 
920   cazuela de guisado   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.889 % 
590   cazuela honda   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.755 % 
219   cazuela/s de/con (la) comida/s   0.00137 0.021 % 0.284 % 94.368 % 
732   cazuelerom   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.277 % 
472   cebolla picada   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.191 % 
103   cebolla/s   0.00428 0.064 % 0.851 % 90.193 % 
871   cecina   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.736 % 
1200   cedazo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.744 % 
151   cel(ular)/esa   0.00251 0.046 % 0.608 % 92.510 % 
403   cena   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.729 % 
121   cenicero   0.00330 0.052 % 0.689 % 91.228 % 
660   central   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.040 % 
955   centro   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.000 % 
81   centro de mesa   0.00672 0.101 % 1.337 % 88.457 % 
470   cepillo   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.185 % 
211   cereal/es   0.00148 0.027 % 0.365 % 94.200 % 
253   cerillos/llom   0.00116 0.021 % 0.284 % 95.031 % 
340   cerveza   0.00069 0.015 % 0.203 % 96.186 % 
647   cesta de tortillas   0.00027 0.003 % 0.041 % 97.986 % 
261   cesta de/con frutas   0.00109 0.009 % 0.122 % 95.184 % 
457   cesta9   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.110 % 
895   cesto de la fruta   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.811 % 
452   cesto de/con pan   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.074 % 
130   cesto/s de/para (las) tortillas/lla   0.00310 0.037 % 0.486 % 91.681 % 
265   cesto/s10   0.00106 0.015 % 0.203 % 95.244 % 
785   Chapingo   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.454 % 
522   charlas   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.440 % 
1018   charola con verdura   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.195 % 
523   charola con/de fruta   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.446 % 
25   charola/sa   0.05834 0.841 % 11.183 % 71.710 % 
908   charolas con guisos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.850 % 
303   charolas/la con/de comida   0.00083 0.012 % 0.162 % 95.763 % 
771   chayotea   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.412 % 
370   chelasa   0.00060 0.012 % 0.162 % 96.474 % 
406   chicharróna   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.747 % 
762   chicos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.385 % 
1028   chilaquilesm   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.225 % 
978   chile anchom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.075 % 
611   chile en nogadam   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.851 % 
1181   chile picadom   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.687 % 
296   chile/s en vinagrem   0.00086 0.012 % 0.162 % 95.667 % 
57   chile/sa   0.01313 0.198 % 2.634 % 85.055 % 
245   chilero/am   0.00120 0.018 % 0.243 % 94.881 % 
765   chiles habanerosm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.394 % 
715   chilmolem   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.226 % 
224   chilmoleram   0.00135 0.021 % 0.284 % 94.476 % 
580   chiquihuite de tortillasm   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.725 % 
108   chiquihuitem   0.00421 0.055 % 0.729 % 90.492 % 
269   chocolate   0.00102 0.021 % 0.284 % 95.313 % 
413   chocomilkm   0.00049 0.006 % 0.081 % 96.798 % 
979   chorizo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.078 % 
670   cigarros   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.070 % 
160   cilantro   0.00227 0.030 % 0.405 % 92.854 % 
598   Clamatom   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.785 % 
259   clavo   0.00111 0.015 % 0.203 % 95.160 % 
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166   Coca-Cola   0.00211 0.030 % 0.405 % 93.033 % 
850   cocido   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.673 % 
1161   cocinar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.627 % 
793   codos11   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.481 % 
543   Coffee-Mate12   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.560 % 
779   col   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.436 % 
841   coladeraa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.637 % 
184   colador/as/es   0.00176 0.030 % 0.405 % 93.560 % 
828   coliflor   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.598 % 
393   collar/es   0.00054 0.009 % 0.122 % 96.654 % 
295   colores   0.00088 0.009 % 0.122 % 95.655 % 
254   comal/esa   0.00116 0.027 % 0.365 % 95.058 % 
620   comedor   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.884 % 
1113   comida chatarraa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.483 % 
846   comida corridam   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.661 % 
788   comida en el centro   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.463 % 
980   comida principal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.081 % 
16   comida/s   0.09126 1.341 % 17.828 % 62.656 % 
984   comidas distintas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.093 % 
442   comino   0.00045 0.009 % 0.122 % 97.005 % 
890   comodidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.796 % 
527   cómodo/a   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.470 % 
1111   compartir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.477 % 
233   complementos/to   0.00127 0.021 % 0.284 % 94.644 % 
731   comprensibilidad   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.274 % 
101   computadora/s   0.00454 0.067 % 0.891 % 90.062 % 
53   condimentos/to   0.01465 0.271 % 3.606 % 84.321 % 
894   conformidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.808 % 
1032   conocidos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.237 % 
985   contaminación   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.096 % 
353   contenedor de azúcar   0.00063 0.009 % 0.122 % 96.306 % 
480   contenedor de fruta/s   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.227 % 
1110   contenedor de plástico   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.474 % 
831   contenedor de sal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.607 % 
665   contenedor de salsa   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.055 % 
888   contenedor de utensilios   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.790 % 
200   contenedor de/para tortillas/lla   0.00157 0.021 % 0.284 % 93.972 % 
1100   contenedor para ensalada   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.444 % 
401   contenedor/es de comida   0.00052 0.009 % 0.122 % 96.717 % 
1075   contenedores con alimentos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.366 % 
120   contenedores/dor   0.00336 0.055 % 0.729 % 91.176 % 
968   contener   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.045 % 
431   control (de) TV   0.00046 0.009 % 0.122 % 96.927 % 
316   control (remoto)   0.00077 0.012 % 0.162 % 95.925 % 
654   control de (la) tele(visión)   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.016 % 
994   convivencia   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.123 % 
19   cop(it)as/pa   0.07950 1.143 % 15.194 % 66.161 % 
834   copa champaña   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.616 % 
758   copa completa   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.373 % 
341   copa de agua   0.00069 0.009 % 0.122 % 96.195 % 
703   copa media   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.190 % 
1204   copa para fruta   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.756 % 
755   copa para tequila   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.364 % 
226   copa/s de/para vino   0.00132 0.021 % 0.284 % 94.521 % 
759   copala  0.00023 0.003 % 0.041 % 98.376 % 
653   copas de vidrio   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.010 % 
930   corazón   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.919 % 
1080   Cornetto   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.381 % 
1207   cortador de pizza   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.765 % 
629   cortador/es de carne   0.00029 0.006 % 0.081 % 97.914 % 
817   cortadores/as   0.00021 0.006 % 0.081 % 98.565 % 
1050   cortar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.291 % 
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877   cosas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.757 % 
602   cosas calientes   0.00031 0.009 % 0.122 % 97.809 % 
700   cosas de cuero para platosm   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.181 % 
541   costumbre/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.548 % 
169   crema   0.00206 0.043 % 0.567 % 93.140 % 
855   crema de calabaza   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.688 % 
467   cremera/os   0.00041 0.009 % 0.122 % 97.176 % 
289   cristal/es   0.00090 0.012 % 0.162 % 95.589 % 
961   cristo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.018 % 
176   cuadernos/no   0.00197 0.027 % 0.365 % 93.352 % 
712   cuadrado   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.217 % 
939   cuadros   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.946 % 
287   cubetas/tam  0.00091 0.015 % 0.203 % 95.565 % 
1005   cubierta de vidrio   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.156 % 
1013   cubiertos para postre   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.180 % 
12   cubiertos/to   0.13377 1.353 % 17.990 % 56.394 % 
122   cubremantel/es   0.00329 0.049 % 0.648 % 91.277 % 
163   cubremesa/sm   0.00222 0.034 % 0.446 % 92.952 % 
429   cubrevasosm  0.00046 0.006 % 0.081 % 96.912 % 
198   cucharilla(ita)/s   0.00158 0.024 % 0.324 % 93.921 % 
388   cuchar(it)a pastelera   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.612 % 
58   cuchar(it)a/s sopera/s   0.01234 0.134 % 1.783 % 85.189 % 
297   cuchara (de/para) té   0.00086 0.012 % 0.162 % 95.679 % 
76   cuchara (para (el)/de) postre/s   0.00784 0.101 % 1.337 % 87.924 % 
519   cuchara (para) comida   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.422 % 
161   cuchara (para) sopa/s   0.00223 0.027 % 0.365 % 92.881 % 
669   cuchara azucarera   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.067 % 
146   cuchara cafetera   0.00261 0.030 % 0.405 % 92.317 % 
679   cuchara chica   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.103 % 
1209   cuchara corta   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.771 % 
438   cuchara de/para crema   0.00045 0.006 % 0.081 % 96.972 % 
786   cuchara larga   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.457 % 
1130   cuchara para azúcar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.534 % 
277   cuchara para café   0.00096 0.012 % 0.162 % 95.436 % 
557   cuchara para caldo   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.617 % 
925   cuchara para ensalada   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.904 % 
693   cuchara para fruta   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.160 % 
569   cuchara pequeña   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.683 % 
1104   cuchara postrera   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.456 % 
365   cuchara servidora   0.00061 0.006 % 0.081 % 96.420 % 
468   cuchara tenedorm   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.179 % 
2   cuchara/s   0.71867 6.613 % 87.925 % 13.425 % 
162   cuchara/s grande/s   0.00223 0.037 % 0.486 % 92.918 % 
243   cuchara/s para servir   0.00121 0.024 % 0.324 % 94.848 % 
907   cuchara/s pequeña/s   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.847 % 
1150   cucharas de madera   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.594 % 
680   cucharas especiales   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.106 % 
1088   cucharas grandes para servir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.408 % 
1165   cucharas para las salsas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.639 % 
99   cucharero/s/am   0.00465 0.055 % 0.729 % 89.907 % 
1117   cucharilla sopera   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.495 % 
34   cucharón/es   0.03927 0.658 % 8.752 % 77.771 % 
539   cucharón/es para servir   0.00034 0.009 % 0.122 % 97.539 % 
6   cuchill(it)o/s   0.45781 5.096 % 67.747 % 37.133 % 
326   cuchilla   0.00072 0.009 % 0.122 % 96.039 % 
171   cuchillo (de/para (la)) carne/s   0.00203 0.027 % 0.365 % 93.194 % 
615   cuchillo cebollero   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.866 % 
750   cuchillo de queso   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.349 % 
662   cuchillo dentado   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.046 % 
1169   cuchillo grande   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.651 % 
681   cuchillo largo   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.109 % 
858   cuchillo para comensal   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.697 % 
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953   cuchillo para la comida   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.994 % 
1235   cuchillo para mantequilla   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.849 % 
411   cuchillo para postre/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 96.783 % 
331   cuchillo para/de cortar pan   0.00071 0.012 % 0.162 % 96.093 % 
1038   cuchillo pastelero   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.255 % 
216   cuchillo/s (de) sierra   0.00139 0.018 % 0.243 % 94.302 % 
533   cuchillo/s con/sin filo   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.506 % 
737   cuenta/s   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.304 % 
511   cuernitosm   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.398 % 
1020   cultura   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.201 % 
1149   curri13   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.591 % 
558   decoración/es   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.623 % 
774   decorativo   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.421 % 
374   dedicación   0.00057 0.006 % 0.081 % 96.504 % 
656   deleite   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.025 % 
781   demás cubiertos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.442 % 
672   depósito de cubiertos   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.079 % 
977   depósitos de salsas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.072 % 
1230   desinfectante   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.834 % 
632   despachadorm   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.923 % 
1008   destapador de vino   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.165 % 
280   destapadora   0.00094 0.021 % 0.284 % 95.478 % 
990   dibujos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.111 % 
619   diccionario   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.881 % 
1064   diferentes platillos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.333 % 
319   dinero   0.00076 0.012 % 0.162 % 95.964 % 
1191   dispensadores   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.717 % 
726   documentos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.259 % 
622   donde van las tortillas   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.890 % 
327   dulcero/s   0.00072 0.015 % 0.203 % 96.054 % 
241   dulces   0.00122 0.021 % 0.284 % 94.803 % 
286   durazno/sa   0.00092 0.012 % 0.162 % 95.550 % 
554   economía   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.602 % 
727   educación   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.262 % 
885   electrodomésticos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.781 % 
1162   elegancia   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.630 % 
335   elote/sa   0.00070 0.006 % 0.081 % 96.132 % 
1220   embutidos   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.804 % 
1172   emociones   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.660 % 
494   empaquesm   0.00037 0.009 % 0.122 % 97.320 % 
807   empeño   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.529 % 
1196   en mi pueblo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.732 % 
1044   en ocasiones   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.273 % 
1019   en ocasiones tenedores   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.198 % 
387   encendedor   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.606 % 
346   enchiladasa   0.00066 0.006 % 0.081 % 96.240 % 
929   energía   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.916 % 
77   ensalada/s   0.00781 0.134 % 1.783 % 88.058 % 
97   ensaladera/s/o   0.00500 0.082 % 1.094 % 89.764 % 
544   envase con azúcar   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.563 % 
508   envase con sal   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.383 % 
579   envase/s de agua   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.722 % 
819   envases de líquidos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.571 % 
866   envases pequeños   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.721 % 
128   envases/se   0.00315 0.058 % 0.770 % 91.595 % 
657   epazotea   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.028 % 
1096   época   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.432 % 
1206   escurrideram   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.762 % 
560   escurridorm   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.635 % 
975   esencias   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.066 % 
518   esfuerzo   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.419 % 
810   espagueti   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.541 % 
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124   espátula/s   0.00318 0.058 % 0.770 % 91.396 % 
138   especias   0.00285 0.055 % 0.729 % 92.045 % 
197   especiero/s   0.00159 0.027 % 0.365 % 93.897 % 
637   espejo   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.938 % 
972   espinacas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.057 % 
746   estanteros   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.337 % 
1095   estatuas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.429 % 
676   estudiar   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.094 % 
711   estufa   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.214 % 
1087   estufa pequeña   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.405 % 
545   etiqueta   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.566 % 
1199   expresarse   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.741 % 
865   exprimidor de limones   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.718 % 
114   exprimidor/es   0.00369 0.073 % 0.972 % 90.873 % 
612   extractores   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.854 % 
249   familia   0.00118 0.018 % 0.243 % 94.959 % 
617   felicidad   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.875 % 
1121   fichas de oración   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.507 % 
673   figuras   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.082 % 
742   fileterom   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.322 % 
1051   flamam   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.294 % 
847   flan   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.664 % 
957   florero con rosas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.006 % 
14   florero/s   0.13096 1.743 % 23.177 % 59.956 % 
1052   floreros con flores   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.297 % 
37   flores   0.03066 0.433 % 5.754 % 79.283 % 
959   formalidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.012 % 
1099   forro del mantel   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.441 % 
463   forrom   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.152 % 
1061   fotos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.324 % 
498   fractales14   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.344 % 
191   franela/s   0.00165 0.030 % 0.405 % 93.744 % 
186   frasco (de(l))/con café   0.00174 0.030 % 0.405 % 93.611 % 
893   frasco (de) miel   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.805 % 
555   frasco (de) salsa   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.608 % 
966   frasco con agua   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.039 % 
302   frasco de azúcar   0.00084 0.012 % 0.162 % 95.751 % 
477   frasco de chile   0.00041 0.006 % 0.081 % 97.209 % 
1245   frasco de mayonesa   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.879 % 
963   frasco de mermelada   0.00016 0.006 % 0.081 % 99.030 % 
806   frasco de pimienta   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.526 % 
1234   frasco de sal   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.846 % 
884   frascos con polvo   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.778 % 
188   frascos/co   0.00169 0.034 % 0.446 % 93.669 % 
688   freidor/a15   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.142 % 
991   frideraa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.114 % 
471   frijoles fritosm   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.188 % 
84   frijoles/jola  0.00614 0.079 % 1.053 % 88.725 % 
937   frituras   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.940 % 
566   fruta picada   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.671 % 
993   frutas artificiales   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.120 % 
837   frutas de cerámica   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.625 % 
36   frutas/ta   0.03508 0.521 % 6.929 % 78.850 % 
21   frutero/s/a   0.07510 1.085 % 14.425 % 68.355 % 
428   fruto/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 96.906 % 
1025   fuente   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.216 % 
960   fuente de sopa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.015 % 
861   fuerza   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.706 % 
378   funda/s   0.00056 0.006 % 0.081 % 96.531 % 
192   gallet(it)as/ta   0.00163 0.030 % 0.405 % 93.774 % 
443   galleteros/ra   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.011 % 
1126   galóna   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.522 % 
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397   garrafa/s16   0.00053 0.009 % 0.122 % 96.684 % 
262   garrafón/esa   0.00107 0.015 % 0.203 % 95.199 % 
825   garrafones de agua   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.589 % 
675   garrucham   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.091 % 
390   gelatina   0.00054 0.012 % 0.162 % 96.630 % 
1185   general   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.699 % 
1226   globos   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.822 % 
392   goma/s   0.00054 0.009 % 0.122 % 96.645 % 
228   gorra/s   0.00131 0.018 % 0.243 % 94.554 % 
911   gorro de aguam   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.859 % 
448   granolaa   0.00044 0.009 % 0.122 % 97.044 % 
317   guacamolea  0.00077 0.015 % 0.203 % 95.940 % 
964   guantes   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.033 % 
1205   guardaespacios]   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.759 % 
412   guarnición/es   0.00049 0.009 % 0.122 % 96.792 % 
352   guayabaa   0.00064 0.006 % 0.081 % 96.297 % 
111   guisado/s   0.00409 0.064 % 0.851 % 90.693 % 
848   guisantes   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.667 % 
409   guiso   0.00050 0.006 % 0.081 % 96.771 % 
1068   guku]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.345 % 
695   habla   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.166 % 
1021   harina   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.204 % 
492   helado   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.305 % 
768   hermético   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.403 % 
1063   herramientas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.330 % 
701   hervidor   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.184 % 
123   hielera/s/oa   0.00326 0.061 % 0.810 % 91.338 % 
100   hielo/s   0.00455 0.088 % 1.175 % 89.995 % 
645   higiene   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.977 % 
1236   hilo   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.852 % 
175   hojas   0.00198 0.027 % 0.365 % 93.325 % 
609   hojas blancas   0.00029 0.006 % 0.081 % 97.845 % 
1210   hojas de recados   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.774 % 
469   honor   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.182 % 
464   horno   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.158 % 
876   horno de microondas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.754 % 
1134   hot cakesm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.546 % 
273   huaje/sm   0.00099 0.012 % 0.162 % 95.382 % 
589   huesos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.752 % 
135   huevo   0.00296 0.043 % 0.567 % 91.901 % 
577   huevo con chorizo   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.713 % 
802   hule de protección   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.514 % 
981   hule para mesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.084 % 
131   hulem   0.00299 0.040 % 0.527 % 91.721 % 
1214   hules debajo del plato   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.786 % 
538   igualdad   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.530 % 
870   impresión   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.733 % 
812   incensario   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.547 % 
364   individual/es   0.00061 0.009 % 0.122 % 96.414 % 
474   ingredientes   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.197 % 
873   ingredientes para la comida   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.742 % 
776   insectos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.427 % 
1227   interno   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.825 % 
1054   jalapeñosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.303 % 
736   jamón   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.298 % 
67   jarr(it)o/s   0.01002 0.152 % 2.026 % 86.800 % 
423   jarra con/de la bebida   0.00048 0.006 % 0.081 % 96.867 % 
596   jarra de leche   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.779 % 
1026   jarra de líquido   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.219 % 
1017   jarra de miel   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.192 % 
1151   jarra de té   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.597 % 
338   jarra de/con jugo   0.00070 0.009 % 0.122 % 96.159 % 
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9   jarra/s   0.29641 3.977 % 52.877 % 49.896 % 
526   jarra/s de café   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.464 % 
418   jarra/s de vidrio   0.00048 0.006 % 0.081 % 96.834 % 
24   jarra/s de/con/para agua   0.06037 0.774 % 10.292 % 70.869 % 
1049   jarras de plástico   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.288 % 
791   jarritos para café   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.475 % 
881   jarro con flores   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.769 % 
282   jarro/s de/con agua   0.00093 0.012 % 0.162 % 95.502 % 
363   jarrón de flores   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.405 % 
185   jarrón de/para agua   0.00175 0.021 % 0.284 % 93.581 % 
59   jarrón/es17   0.01188 0.189 % 2.512 % 85.378 % 
799   jengibre   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.505 % 
559   jergam   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.629 % 
148   jícara/sa   0.00254 0.040 % 0.527 % 92.400 % 
987   jilloi   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.102 % 
207   jitomatem   0.00152 0.018 % 0.243 % 94.110 % 
1144   juego geométrico   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.576 % 
588   juegos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.749 % 
320   jugo de naranja   0.00076 0.009 % 0.122 % 95.973 % 
90   jugo/s   0.00575 0.094 % 1.256 % 89.244 % 
542   juguetes   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.554 % 
743   kétchup   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.325 % 
1029   kisii   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.228 % 
1012   Kleenex   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.177 % 
594   Knorr Suiza   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.770 % 
1224   la bendición de un Dios   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.816 % 
640   lágrimas   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.947 % 
308   lámpara   0.00081 0.018 % 0.243 % 95.829 % 
139   lapiceros/ro   0.00281 0.040 % 0.527 % 92.085 % 
1118   lápices de colores   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.498 % 
94   lápiz/ces   0.00533 0.073 % 0.972 % 89.542 % 
394   laptope   0.00054 0.009 % 0.122 % 96.663 % 
299   latas/ta   0.00085 0.018 % 0.243 % 95.706 % 
1171   lavar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.657 % 
80   leche   0.00683 0.113 % 1.499 % 88.356 % 
710   leche en bote   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.211 % 
1163   leche en polvo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.633 % 
1160   lechera   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.624 % 
246   lechuga   0.00120 0.021 % 0.284 % 94.902 % 
698   lechuga en ensalada   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.175 % 
777   lectura   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.430 % 
896   lentejas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.814 % 
109   libretas/ta   0.00419 0.073 % 0.972 % 90.565 % 
79   libros/bro   0.00688 0.094 % 1.256 % 88.243 % 
815   licorera   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.556 % 
425   licuado/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 96.882 % 
89   licuadora   0.00577 0.091 % 1.216 % 89.150 % 
414   limonero/s   0.00049 0.006 % 0.081 % 96.804 % 
51   limones/món   0.01564 0.259 % 3.444 % 83.843 % 
385   limpiador   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.591 % 
1046   limpiador mesa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.279 % 
323   limpiar   0.00074 0.009 % 0.122 % 96.003 % 
281   limpieza   0.00093 0.012 % 0.162 % 95.490 % 
396   limpio   0.00053 0.006 % 0.081 % 96.675 % 
427   limpión/esa   0.00047 0.009 % 0.122 % 96.900 % 
234   llaves   0.00126 0.018 % 0.243 % 94.662 % 
1193   lomo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.723 % 
1187   loncheraa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.705 % 
415   loza/s   0.00049 0.009 % 0.122 % 96.813 % 
635   lumbre   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.932 % 
537   maceta   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.527 % 
816   maceta de adorno   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.559 % 
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1108   maceteros   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.468 % 
661   machacador   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.043 % 
947   machete   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.970 % 
614   madera   0.00029 0.006 % 0.081 % 97.863 % 
405   Maggi18  0.00052 0.006 % 0.081 % 96.741 % 
1225   Magitel19   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.819 % 
500   maíz   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.350 % 
1103   malteadas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.453 % 
867   mamá   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.724 % 
928   mamelucoa   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.913 % 
1147   mamilasm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.585 % 
395   mandarina   0.00054 0.006 % 0.081 % 96.669 % 
386   mandil   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.600 % 
230   mango/s   0.00129 0.012 % 0.162 % 94.581 % 
1031   manoplas   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.234 % 
314   manos   0.00079 0.012 % 0.162 % 95.901 % 
142   manta/s   0.00269 0.037 % 0.486 % 92.193 % 
568   mantel central   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.680 % 
1045   mantel chiquito   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.276 % 
913   mantel completo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.868 % 
271   mantel de mesa   0.00101 0.015 % 0.203 % 95.346 % 
507   mantel de plástico   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.380 % 
336   mantel de tela   0.00070 0.006 % 0.081 % 96.138 % 
345   mantel de/para plato/s   0.00067 0.009 % 0.122 % 96.234 % 
652   mantel grande   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.007 % 
757   mantel para uno   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.370 % 
8   mantel/es   0.37397 4.504 % 59.887 % 45.919 % 
83   mantel/es individual/es   0.00615 0.098 % 1.297 % 88.646 % 
304   mantel/es personal/es   0.00082 0.009 % 0.122 % 95.772 % 
713   manteles pequeños   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.220 % 
1248   manteles térmicos]   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.888 % 
377   manteletas/ta]   0.00056 0.009 % 0.122 % 96.525 % 
251   mantelillos/llo20   0.00117 0.012 % 0.162 % 94.983 % 
106   mantelitos/to21  0.00421 0.058 % 0.770 % 90.373 % 
407   mantequilla   0.00051 0.012 % 0.162 % 96.759 % 
962   mantequillero   0.00016 0.006 % 0.081 % 99.024 % 
143   manzana/s   0.00267 0.027 % 0.365 % 92.220 % 
1098   máquina para escribir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.438 % 
1164   marcadora   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.636 % 
1124   margarina   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.516 % 
1120   mariscos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.504 % 
1047   Maruchan   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.282 % 
445   masa   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.023 % 
1145   materiales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.579 % 
242   mayonesa   0.00121 0.021 % 0.284 % 94.824 % 
1175   mecheros   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.669 % 
285   medicinas/na   0.00092 0.015 % 0.203 % 95.538 % 
373   melón   0.00057 0.006 % 0.081 % 96.498 % 
266   menú   0.00106 0.018 % 0.243 % 95.262 % 
458   mermelada   0.00042 0.012 % 0.162 % 97.122 % 
1115   mesa de estudio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.489 % 
1119   mesa pequeña   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.501 % 
56   mesa/s   0.01324 0.146 % 1.945 % 84.857 % 
578   mesas de tablita para comer   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.716 % 
460   metal   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.134 % 
801   metal donde se ponen las cazuelas calientes   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.511 % 
772   metatea   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.415 % 
1158   metlapilm   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.618 % 
705   micam   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.196 % 
529   micham   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.482 % 
272   miel   0.00101 0.024 % 0.324 % 95.370 % 
687   mielero/a   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.136 % 
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501   milanesam   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.353 % 
1247   mimbre   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.885 % 
194   mochila/s   0.00162 0.027 % 0.365 % 93.825 % 
1229   modem   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.831 % 
322   molcajete con/de salsa   0.00075 0.009 % 0.122 % 95.994 % 
33   molcajete/sm   0.04033 0.606 % 8.063 % 77.113 % 
372   molde/s   0.00057 0.009 % 0.122 % 96.492 % 
904   moléculas de carbono   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.838 % 
845   moléculas de hidrógeno   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.658 % 
790   moléculas de oxígeno   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.472 % 
381   molem   0.00055 0.006 % 0.081 % 96.555 % 
525   molinillo   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.458 % 
567   mondadientes   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.677 % 
1057   monedas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.312 % 
639   monedero   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.944 % 
358   mortero   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.363 % 
553   moscas   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.599 % 
237   mostaza   0.00125 0.021 % 0.284 % 94.719 % 
1211   motaa   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.777 % 
1212   MP3   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.780 % 
859   nailo para cubrir el mantel   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.700 % 
724   nailo protector   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.253 % 
1071   nailo que cubre   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.354 % 
137   nailo/sm   0.00286 0.034 % 0.446 % 91.990 % 
214   naranja/s   0.00144 0.018 % 0.243 % 94.263 % 
1166   naturaleza   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.642 % 
520   navaja   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.425 % 
1128   necesidad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.528 % 
311   Nescafé   0.00079 0.012 % 0.162 % 95.862 % 
1243   no son objetos todos   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.873 % 
983   nopalesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.090 % 
1105   ntuva]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.459 % 
550   ntuyukai   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.587 % 
1179   nueces   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.681 % 
856   nutrir   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.691 % 
476   ñi’íi   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.203 % 
593   objetos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.767 % 
573   objetos calientes   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.701 % 
1092   objetos pesados   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.420 % 
516   olla a presión   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.413 % 
1106   olla de agua   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.462 % 
971   olla de barro   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.054 % 
1155   olla de café   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.609 % 
663   olla de frijoles   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.049 % 
380   olla expressm   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.549 % 
26   olla/s   0.05444 0.850 % 11.305 % 72.560 % 
205   olla/s con/de (la) comida   0.00153 0.024 % 0.324 % 94.071 % 
752   ollas chicas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.355 % 
641   oración   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.953 % 
666   orden   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.058 % 
256   orégano/s   0.00113 0.024 % 0.324 % 95.100 % 
212   pal(it)os   0.00147 0.024 % 0.324 % 94.224 % 
255   pala/s   0.00114 0.018 % 0.243 % 95.076 % 
685   palangana   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.124 % 
1217   palas para cocinar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.795 % 
682   paletas   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.115 % 
222   palillero   0.00135 0.018 % 0.243 % 94.431 % 
504   palillos chinos   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.371 % 
324   palillos de/para dientes   0.00073 0.012 % 0.162 % 96.015 % 
30   palillos/llo   0.04426 0.701 % 9.319 % 75.209 % 
536   palita/sa   0.00034 0.006 % 0.081 % 97.524 % 
1246   palito para postre   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.882 % 
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1030   palo para mover pozolem   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.231 % 
692   palomitas   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.157 % 
50   pan/es   0.01617 0.280 % 3.728 % 83.584 % 
156   panadera/o   0.00235 0.046 % 0.608 % 92.713 % 
105   panera   0.00425 0.070 % 0.932 % 90.315 % 
1198   panera para las tortillas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.738 % 
355   panero   0.00062 0.012 % 0.162 % 96.333 % 
153   pañuelos/lo   0.00240 0.034 % 0.446 % 92.590 % 
309   papa/s   0.00080 0.009 % 0.122 % 95.838 % 
399   pápalo/sm   0.00053 0.006 % 0.081 % 96.699 % 
432   papaya   0.00046 0.009 % 0.122 % 96.936 % 
1249   papel higiénico   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.891 % 
177   papel/es   0.00189 0.030 % 0.405 % 93.382 % 
434   papelería   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.948 % 
1079   paprika   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.378 % 
1140   para cosas calientes   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.564 % 
766   para poner tortillas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.397 % 
238   parrill(it)a/sm   0.00125 0.024 % 0.324 % 94.743 % 
524   pasas   0.00036 0.006 % 0.081 % 97.452 % 
540   pasta dental   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.542 % 
510   pasta/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.395 % 
210   pastel/es   0.00148 0.030 % 0.405 % 94.173 % 
583   pastelero   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.734 % 
954   pastillas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.997 % 
1157   paym   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.615 % 
506   peine   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.377 % 
449   pelador   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.050 % 
366   pelapapasm   0.00061 0.009 % 0.122 % 96.429 % 
683   peleas   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.118 % 
823   peltre   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.583 % 
531   peluches   0.00035 0.006 % 0.081 % 97.494 % 
1215   pensamiento   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.789 % 
1152   pepinillos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.600 % 
748   pepino   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.343 % 
891   Pepsi   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.799 % 
483   pequeño/as   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.245 % 
433   pera   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.942 % 
1097   perejil   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.435 % 
585   periódicos   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.740 % 
288   perol   0.00091 0.012 % 0.162 % 95.577 % 
565   perolas   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.665 % 
490   personas   0.00038 0.009 % 0.122 % 97.293 % 
196   petacaa   0.00161 0.018 % 0.243 % 93.870 % 
872   petates de colorm  0.00019 0.003 % 0.041 % 98.739 % 
446   picadientesm   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.029 % 
481   picador   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.233 % 
232   picahielo/sa   0.00127 0.027 % 0.365 % 94.623 % 
172   picante/sa   0.00201 0.040 % 0.527 % 93.234 % 
1143   pichancham   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.573 % 
499   pichela   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.347 % 
824   pies   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.586 % 
1090   pigmentos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.414 % 
42   pimentero/s   0.02244 0.326 % 4.335 % 81.148 % 
40   pimienta   0.02827 0.369 % 4.903 % 80.517 % 
87   pimientero/s/a22  0.00586 0.082 % 1.094 % 88.980 % 
96   pimientos/to   0.00523 0.076 % 1.013 % 89.682 % 
1070   pinches   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.351 % 
1176   pinchos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.672 % 
919   pinturas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.886 % 
440   pinzas para (tomar (la)) comida   0.00045 0.009 % 0.122 % 96.990 % 
952   pinzas para ensalada   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.991 % 
970   pinzas para hielo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.051 % 
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792   pinzas para servir   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.478 % 
63   pinzas/za   0.01158 0.216 % 2.877 % 86.194 % 
760   pipichasm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.379 % 
1138   pizzas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.558 % 
576   placer   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.710 % 
1089   planchas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.411 % 
236   planta/s   0.00126 0.015 % 0.203 % 94.698 % 
851   plantas pequeñas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.676 % 
116   plástico   0.00357 0.049 % 0.648 % 90.983 % 
643   plástico cubremantel   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.965 % 
1065   plástico para la mesa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.336 % 
154   plat(it)o/s con/de (la)/para salsa   0.00238 0.043 % 0.567 % 92.633 % 
926   plata   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.907 % 
132   plátanos/no   0.00299 0.030 % 0.405 % 91.751 % 
502   platero   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.359 % 
769   platillo preparado   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.406 % 
1194   platillo principal   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.726 % 
113   platillos/lloa   0.00394 0.061 % 0.810 % 90.800 % 
182   plato (de/para) guisado   0.00180 0.024 % 0.324 % 93.509 % 
625   plato amplio   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.899 % 
638   plato arrocero   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.941 % 
250   plato chico   0.00117 0.012 % 0.162 % 94.971 % 
648   plato con fondo   0.00027 0.003 % 0.041 % 97.989 % 
1168   plato con pan   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.648 % 
521   plato con/para chiles   0.00036 0.009 % 0.122 % 97.434 % 
606   plato corto   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.833 % 
843   plato de cebolla   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.649 % 
780   plato de condimentos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.439 % 
1129   plato de desechos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.531 % 
1048   plato de desperdicio   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.285 % 
723   plato de picantes   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.250 % 
562   plato de/con limones/món   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.647 % 
456   plato de/con verdura/s   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.104 % 
439   plato de/para fruta   0.00045 0.009 % 0.122 % 96.981 % 
1184   plato extenso   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.696 % 
479   plato fuerte   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.221 % 
909   plato hundido   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.853 % 
140   plato llano   0.00280 0.037 % 0.486 % 92.122 % 
574   plato normal   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.704 % 
634   plato para tortillas   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.929 % 
636   plato para tostada   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.935 % 
430   plato pastelero   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.918 % 
206   plato pequeño   0.00152 0.021 % 0.284 % 94.092 % 
826   plato principal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.592 % 
600   plato semihondo   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.791 % 
571   plato sopeador   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.692 % 
199   plato/s (con/de/para) ensalada   0.00158 0.030 % 0.405 % 93.951 % 
149   plato/s (más) grande/s   0.00251 0.027 % 0.365 % 92.427 % 
93   plato/s (para (el)/de) postre/s   0.00536 0.073 % 0.972 % 89.469 % 
95   plato/s (para/de) sopa   0.00527 0.064 % 0.851 % 89.606 % 
616   plato/s alargado/s   0.00029 0.006 % 0.081 % 97.872 % 
144   plato/s ancho/s   0.00263 0.030 % 0.405 % 92.250 % 
263   plato/s base   0.00107 0.015 % 0.203 % 95.214 % 
227   plato/s de/con la comida   0.00132 0.015 % 0.203 % 94.536 % 
367   plato/s de/para taza/s   0.00060 0.012 % 0.162 % 96.441 % 
41   plato/s extendido/s   0.02561 0.305 % 4.052 % 80.822 % 
29   plato/s hondo/s   0.04475 0.518 % 6.888 % 74.508 % 
235   plato/s largo/s   0.00126 0.021 % 0.284 % 94.683 % 
64   plato/s plano/s   0.01081 0.134 % 1.783 % 86.328 % 
478   plato/s profundo/s   0.00040 0.006 % 0.081 % 97.215 % 
208   plato/s redondo/s   0.00151 0.015 % 0.203 % 94.125 % 
73   plato/s sopero/s   0.00821 0.101 % 1.337 % 87.561 % 
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784   platón con comida   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.451 % 
949   platón para fruta   0.00017 0.006 % 0.081 % 98.979 % 
55   platón(cillo)/esa   0.01393 0.195 % 2.593 % 84.711 % 
1086   platos de cristal   0.00013 0.006 % 0.081 % 99.402 % 
935   platos de frijoles   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.934 % 
1213   platos de jarras de café   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.783 % 
982   platos de lujo   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.087 % 
1014   platos de plástico   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.183 % 
597   platos desplayadosm   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.782 % 
719   platos destendidosm   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.238 % 
514   platos diferentes   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.407 % 
1091   platos estirables   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.417 % 
875   platos lisos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.751 % 
747   platos ovalados   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.340 % 
342   platos para platillom   0.00069 0.006 % 0.081 % 96.201 % 
751   platos para pastas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.352 % 
613   platos postrerosm   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.857 % 
664   platos pozolerosm   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.052 % 
1   platos/to   0.73499 6.812 % 90.559 % 6.812 % 
267   plumasm   0.00105 0.012 % 0.162 % 95.274 % 
551   plumones   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.590 % 
88   pocillos/llo   0.00579 0.079 % 1.053 % 89.059 % 
974   polipropileno23   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.063 % 
318   pollo/s   0.00077 0.012 % 0.162 % 95.952 % 
489   polvo   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.284 % 
1033   polvo de café   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.240 % 
437   pomo/s   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.966 % 
709   popochom   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.208 % 
127   popotes/tem   0.00316 0.055 % 0.729 % 91.537 % 
307   porcelana/s   0.00081 0.015 % 0.203 % 95.811 % 
910   portaaderezos]   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.856 % 
717   portaazúcar]   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.232 % 
1116   portacacerolas]   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.492 % 
1186   portacafé]   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.702 % 
356   portacaliente/s]   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.342 % 
592   portacarpeta]   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.764 % 
117   portacubiertos/to]   0.00355 0.043 % 0.567 % 91.026 % 
187   portacucharas]   0.00169 0.024 % 0.324 % 93.635 % 
1202   portacucharón]   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.750 % 
922   portador de especie   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.895 % 
753   portador de utensilios   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.358 % 
461   portafruta]   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.140 % 
756   portafruteros]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.367 % 
1137   portahielos]   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.555 % 
313   portalápices/piz   0.00079 0.009 % 0.122 % 95.889 % 
1081   portaobjetos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.384 % 
421   portapalillos/llo]   0.00048 0.009 % 0.122 % 96.855 % 
1055   portapan]   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.306 % 
167   portaplatos/to]   0.00210 0.034 % 0.446 % 93.067 % 
382   portasartén]   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.564 % 
104   portaservilletas/ta]   0.00425 0.052 % 0.689 % 90.245 % 
419   portatazas]   0.00048 0.006 % 0.081 % 96.840 % 
276   portatortillas]   0.00096 0.012 % 0.162 % 95.424 % 
39   portavasos/soa   0.02834 0.405 % 5.389 % 80.148 % 
572   portavelas]   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.698 % 
459   portavino]   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.128 % 
794   posador de velasm   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.484 % 
534   posavasos   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.509 % 
61   postre/s   0.01164 0.216 % 2.877 % 85.798 % 
1174   postrero]   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.666 % 
1082   pozolem   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.387 % 
1153   prensa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.603 % 
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813   preparación   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.550 % 
830   procesador de alimentos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.604 % 
1188   propina   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.708 % 
735   protector de mesa   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.292 % 
764   protector del mantel   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.391 % 
343   protector/es   0.00068 0.009 % 0.122 % 96.210 % 
1007   pulquem   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.162 % 
938   pulseras   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.943 % 
1059   pumpos de tortillasm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.318 % 
422   quelite/sm   0.00048 0.006 % 0.081 % 96.861 % 
1042   quemador   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.267 % 
1135   quesadillam  0.00012 0.003 % 0.041 % 99.549 % 
988   quesillom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.105 % 
410   queso en tajada   0.00050 0.006 % 0.081 % 96.777 % 
102   queso/s   0.00430 0.067 % 0.891 % 90.129 % 
247   rában(it)os/no   0.00120 0.018 % 0.243 % 94.920 % 
809   radio   0.00021 0.006 % 0.081 % 98.538 % 
924   rajas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.901 % 
283   rallador   0.00093 0.012 % 0.162 % 95.514 % 
915   rallador de queso   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.874 % 
782   ramo de flores   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.445 % 
840   raspadores   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.634 % 
697   recaudom   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.172 % 
1102   recetas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.450 % 
1060   recibos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.321 % 
730   recipiente con bebida   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.271 % 
621   recipiente con ensalada   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.887 % 
854   recipiente con especias   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.685 % 
1083   recipiente con limones   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.390 % 
293   recipiente con/de/para agua   0.00089 0.012 % 0.162 % 95.637 % 
337   recipiente con/de/para azúcar   0.00070 0.012 % 0.162 % 96.150 % 
482   recipiente con/para condimentos   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.239 % 
1037   recipiente de carne   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.252 % 
618   recipiente de cucharas y tenedores   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.878 % 
999   recipiente de fruta   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.138 % 
905   recipiente de pimienta   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.841 % 
1221   recipiente de pimiento   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.807 % 
1222   recipiente de sal de ajo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.810 % 
864   recipiente de tortillas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.715 % 
1251   recipiente para canela   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.897 % 
842   recipiente para hielo/s   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.643 % 
1041   recipiente para postre   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.264 % 
976   recipiente para sal   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.069 % 
1208   recipiente pera   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.768 % 
218   recipiente/s de (la)/con comida (extra)   0.00137 0.021 % 0.284 % 94.347 % 
495   recipiente/s para pan   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.326 % 
201   recipiente/s para/con/de salsa   0.00156 0.021 % 0.284 % 93.993 % 
69   recipientes/te   0.00937 0.149 % 1.985 % 87.098 % 
773   rectángulos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.418 % 
1167   recuadros   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.645 % 
917   recuerdos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.880 % 
91   refractario/s   0.00562 0.088 % 1.175 % 89.332 % 
38   refresco/s   0.02888 0.460 % 6.118 % 79.743 % 
880   refri(gerador)a   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.766 % 
1067   región   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.342 % 
454   regla/s   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.089 % 
931   rejillam   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.922 % 
487   reloj   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.272 % 
998   removedora   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.135 % 
691   repisa   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.154 % 
738   repollo   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.310 % 
761   repostería   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.382 % 
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879   respuesta   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.763 % 
1072   reunión   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.357 % 
298   revistas/ta   0.00086 0.009 % 0.122 % 95.688 % 
225   ropa/s   0.00133 0.024 % 0.324 % 94.500 % 
844   rosas/sa   0.00020 0.006 % 0.081 % 98.655 % 
783   sabor   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.448 % 
936   saborizante   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.937 % 
796   sacacorchos   0.00021 0.006 % 0.081 % 98.493 % 
260   sacapuntas/ta   0.00109 0.015 % 0.203 % 95.175 % 
599   sacrificio   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.788 % 
15   sal   0.12209 1.359 % 18.071 % 61.315 % 
901   sal con apio   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.829 % 
805   sal en un recipiente   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.523 % 
706   saladero   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.199 % 
444   salador   0.00045 0.006 % 0.081 % 97.017 % 
671   salchicha   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.076 % 
264   salera24   0.00107 0.015 % 0.203 % 95.229 % 
7   salero/s   0.38056 4.282 % 56.929 % 41.415 % 
795   salsa de soyam   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.487 % 
996   salsa inglesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.129 % 
493   salsa picante   0.00038 0.006 % 0.081 % 97.311 % 
27   salsa/s   0.05098 0.756 % 10.049 % 73.316 % 
68   salsearm   0.00961 0.149 % 1.985 % 86.949 % 
32   salsero/a/s   0.04055 0.631 % 8.387 % 76.507 % 
1058   salud   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.315 % 
375   sandía   0.00057 0.006 % 0.081 % 96.510 % 
1231   sandwicheram   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.837 % 
950   sardina/s   0.00017 0.006 % 0.081 % 98.985 % 
450   sartén de guisado   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.056 % 
20   sartén/es   0.07692 1.109 % 14.749 % 67.270 % 
268   sartén/es de/con comida   0.00104 0.018 % 0.243 % 95.292 % 
239   sazonador/es   0.00124 0.018 % 0.243 % 94.761 % 
1148   sentimientos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.588 % 
1085   separador de libros   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.396 % 
1183   separadores   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.693 % 
940   servicio   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.949 % 
838   servidor   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.628 % 
868   servifrutas]  0.00019 0.003 % 0.041 % 98.727 % 
563   servilleta de trapo   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.653 % 
586   servilleta personal   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.743 % 
150   servilleta/s (de) tela   0.00251 0.037 % 0.486 % 92.464 % 
126   servilleta/s para/de/con (las) tortillas/lla   0.00316 0.049 % 0.648 % 91.482 % 
900   servilletas de mantel   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.826 % 
821   servilletas desechables   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.577 % 
5   servilletas/ta   0.46628 5.400 % 71.799 % 32.037 % 
157   servilletas/ta (de) papel   0.00235 0.034 % 0.446 % 92.747 % 
359   servilletas/ta para limpiar(se)   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.372 % 
165   servilleteros horizontales 0.00216 0.021 % 0.284 % 93.003 % 
11   servilletero/a/s   0.19089 2.335 % 31.037 % 55.041 % 
475   servir   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.200 % 
883   she’e]i   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.775 % 
1180   sierra   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.684 % 
1192   silla de bebé   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.720 % 
62   sillas/lla   0.01160 0.180 % 2.391 % 85.978 % 
1136   situación   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.552 % 
398   sobremantel]  0.00053 0.009 % 0.122 % 96.693 % 
294   sobremesa   0.00088 0.009 % 0.122 % 95.646 % 
379   sobres/bre de té   0.00056 0.009 % 0.122 % 96.540 % 
690   sobrevasos]  0.00025 0.003 % 0.041 % 98.151 % 
334   soda/s   0.00071 0.012 % 0.162 % 96.126 % 
107   sopa   0.00421 0.064 % 0.851 % 90.437 % 
145   sopera/s   0.00262 0.037 % 0.486 % 92.287 % 
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344   sopero/sm   0.00068 0.015 % 0.203 % 96.225 % 
767   sopesm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.400 % 
973   soportador para cosas calientes   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.060 % 
384   soporte/s   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.582 % 
839   sostén de sartén   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.631 % 
1173   sostenedor   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.663 % 
383   soyam   0.00055 0.009 % 0.122 % 96.573 % 
734   Splenda   0.00024 0.006 % 0.081 % 98.286 % 
1250   Stevia   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.894 % 
1056   sustituto de crema   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.309 % 
47   tabl(it)a/s   0.01931 0.302 % 4.011 % 82.688 % 
221   tabl(it)a/s de madera   0.00135 0.027 % 0.365 % 94.413 % 
1040   tabla de picadillo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.261 % 
892   tabla de soporte   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.802 % 
605   tabla para (colocar) olla   0.00030 0.006 % 0.081 % 97.830 % 
811   tabla para cosas calientes   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.544 % 
878   tabla para rebanar   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.760 % 
649   tabla para servir corte   0.00027 0.003 % 0.041 % 97.992 % 
129   tabla para/de cortar   0.00311 0.049 % 0.648 % 91.644 % 
115   tabla/s de/para picar   0.00362 0.061 % 0.810 % 90.934 % 
651   tabla/s para (las) cazuel(et)a/s   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.001 % 
1000   tablas para lo caliente   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.141 % 
969   tablas para poner la comida   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.048 % 
650   tablillam   0.00027 0.003 % 0.041 % 97.995 % 
350   tacosa   0.00065 0.012 % 0.162 % 96.276 % 
997   tamales de dulcem   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.132 % 
347   tamalesa   0.00066 0.009 % 0.122 % 96.249 % 
677   tanque25   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.097 % 
561   tapadera/s   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.641 % 
354   tapas   0.00063 0.015 % 0.203 % 96.321 % 
1242   tapas de ollas   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.870 % 
44   tapet(itos/illo)es/te   0.01999 0.253 % 3.363 % 81.721 % 
853   tapete de base   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.682 % 
582   tapete para comer   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.731 % 
1201   tapete para trastes   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.747 % 
564   tapete/s de/para la comida   0.00033 0.006 % 0.081 % 97.659 % 
420   tapete/s individual/es   0.00048 0.006 % 0.081 % 96.846 % 
462   tapetes para mesa   0.00042 0.006 % 0.081 % 97.146 % 
708   tapetes para platos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.205 % 
721   tarro de agua   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.244 % 
180   tarro/s   0.00185 0.034 % 0.446 % 93.458 % 
497   tarugo/sm   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.338 % 
209   taxcal/esm   0.00150 0.018 % 0.243 % 94.143 % 
485   taza (de) café   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.257 % 
808   taza con sal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.532 % 
402   taza de azúcar   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.723 % 
517   taza de barro   0.00037 0.003 % 0.041 % 97.416 % 
1076   taza de loza   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.369 % 
376   taza/s de plástico   0.00057 0.006 % 0.081 % 96.516 % 
729   tazas de comida   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.268 % 
686   tazas de té   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.130 % 
10   tazas/za   0.21418 2.810 % 37.358 % 52.706 % 
1189   tazón con ensalada   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.711 % 
820   tazón con salsa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.574 % 
1024   tazón de chile   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.213 % 
1062   tazón para hielo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.327 % 
35   tazón/es   0.03811 0.558 % 7.415 % 78.329 % 
152   téa   0.00241 0.046 % 0.608 % 92.556 % 
608   teaspoone   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.839 % 
965   tecajetem   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.036 % 
1228   teclado   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.828 % 
667   teconte]  0.00027 0.003 % 0.041 % 98.061 % 
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1122   tejolotem   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.510 % 
1101   tela   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.447 % 
193   tele(visión)   0.00163 0.024 % 0.324 % 93.798 % 
659   teléfono celulara   0.00027 0.003 % 0.041 % 98.037 % 
357   teléfono/s   0.00062 0.012 % 0.162 % 96.354 % 
1131   temolotem   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.537 % 
66   tenat(ito)e/sm   0.01009 0.137 % 1.823 % 86.648 % 
231   tenate con/de tortillas/lla   0.00128 0.015 % 0.203 % 94.596 % 
136   tenazas   0.00287 0.055 % 0.729 % 91.956 % 
141   tenedor (de/para) ensalada   0.00274 0.034 % 0.446 % 92.156 % 
189   tenedor (para) carne/s   0.00167 0.021 % 0.284 % 93.690 % 
284   tenedor (para/de) fruta/s   0.00092 0.009 % 0.122 % 95.523 % 
328   tenedor chico   0.00072 0.006 % 0.081 % 96.060 % 
754   tenedor corto   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.361 % 
607   tenedor de pasta   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.836 % 
942   tenedor de tres picos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.955 % 
702   tenedor largo   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.187 % 
1182   tenedor lateral   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.690 % 
447   tenedor para pescado   0.00044 0.006 % 0.081 % 97.035 % 
1043   tenedor para postre   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.270 % 
455   tenedor para verdura/s   0.00043 0.006 % 0.081 % 97.095 % 
3   tenedor/es   0.66119 6.312 % 83.914 % 19.737 % 
745   tenedor/es para servir   0.00023 0.006 % 0.081 % 98.334 % 
1154   tenedores de cartón   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.606 % 
300   tequilam   0.00085 0.018 % 0.243 % 95.724 % 
912   tequilerosm   0.00018 0.006 % 0.081 % 98.865 % 
351   termo   0.00064 0.015 % 0.203 % 96.291 % 
644   termo para café   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.971 % 
704   tetechasm   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.193 % 
74   tetera   0.00799 0.137 % 1.823 % 87.698 % 
699   tiempo   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.178 % 
944   tiestero]   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.961 % 
503   tijeras   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.365 % 
933   tíku’u]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.928 % 
722   tinanai   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.247 % 
270   tinas/na   0.00102 0.018 % 0.243 % 95.331 % 
1002   tlaxcalesm   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.147 % 
164   toall(it)as/lla   0.00216 0.030 % 0.405 % 92.982 % 
718   toalla para manos   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.235 % 
948   toallas de cocina   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.973 % 
869   toallas de limpieza   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.730 % 
827   toallas de papel   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.595 % 
1241   tocino   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.867 % 
1190   tomar los alimentos   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.714 % 
170   tomate/s   0.00206 0.027 % 0.365 % 93.167 % 
1127   tomillo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.525 % 
1132   toper de cebolla   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.540 % 
1036   toper de pan   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.249 % 
1244   toper para guarnición   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.876 % 
1003   toper para tortillas   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.150 % 
48   toper/esm   0.01841 0.299 % 3.971 % 82.987 % 
292   torta/sm   0.00090 0.009 % 0.122 % 95.625 % 
862   torteadoram   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.709 % 
689   tortilladoram   0.00026 0.006 % 0.081 % 98.148 % 
17   tortillas/llaa   0.08260 1.125 % 14.951 % 63.781 % 
52   tortillera/sm   0.01549 0.207 % 2.755 % 84.050 % 
13   tortilleros/rom   0.13209 1.819 % 24.190 % 58.213 % 
451   tostadasm   0.00043 0.012 % 0.162 % 97.068 % 
1177   tostador   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.675 % 
488   tostadora   0.00039 0.006 % 0.081 % 97.278 % 
601   totoposm   0.00031 0.009 % 0.122 % 97.800 % 
630   trabajar   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.917 % 
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404   trabajo   0.00052 0.006 % 0.081 % 96.735 % 
835   tradición   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.619 % 
65   trap(it)o/s   0.01054 0.183 % 2.431 % 86.511 % 
725   trapo de limpieza   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.256 % 
1069   trapo húmedo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.348 % 
860   trapo para la mesa   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.703 % 
217   trapo/s (para/de) limpiar   0.00139 0.024 % 0.324 % 94.326 % 
674   trapo/s de cocina   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.088 % 
1093   traste de frutas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.423 % 
1233   traste de las tortillas   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.843 % 
496   traste de/para salsa   0.00037 0.006 % 0.081 % 97.332 % 
333   traste/s de/con comida   0.00071 0.012 % 0.162 % 96.114 % 
330   trasterom   0.00072 0.012 % 0.162 % 96.081 % 
82   trastes/tea   0.00653 0.091 % 1.216 % 88.548 % 
306   trastos/to26   0.00081 0.012 % 0.162 % 95.796 % 
902   tridente   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.832 % 
552   trigo   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.593 % 
70   trinche/sa   0.00901 0.094 % 1.256 % 87.192 % 
348   trincheros   0.00066 0.006 % 0.081 % 96.255 % 
362   trinchete/sm   0.00062 0.009 % 0.122 % 96.396 % 
1142   trinchii   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.570 % 
631   tunaa   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.920 % 
453   Tupperwaree   0.00043 0.009 % 0.122 % 97.083 % 
575   unión   0.00032 0.003 % 0.041 % 97.707 % 
279   untador   0.00095 0.009 % 0.122 % 95.457 % 
548   uso   0.00034 0.003 % 0.041 % 97.578 % 
800   utensilios de comida   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.508 % 
183   utensilios/lio   0.00176 0.021 % 0.284 % 93.530 % 
624   útiles escolares   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.896 % 
274   uva/s   0.00098 0.015 % 0.203 % 95.397 % 
78   vajilla/s   0.00695 0.091 % 1.216 % 88.149 % 
604   Valentinam   0.00030 0.006 % 0.081 % 97.824 % 
248   vaporera   0.00120 0.021 % 0.284 % 94.941 % 
1073   varilla de hielo27   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.360 % 
852   vaselina   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.679 % 
110   vasijas/ja   0.00410 0.064 % 0.851 % 90.629 % 
822   vasitosm   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.580 % 
694   vaso con bebidas   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.163 % 
923   vaso cuberom   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.898 % 
1009   vaso de azúcar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.168 % 
804   vaso de cristal   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.520 % 
361   vaso de/para agua   0.00062 0.006 % 0.081 % 96.387 % 
863   vaso para vino   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.712 % 
658   vaso tequilerom   0.00027 0.006 % 0.081 % 98.034 % 
646   vaso/s con leche   0.00028 0.006 % 0.081 % 97.983 % 
903   vasos con café   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.835 % 
4   vasos/so   0.64408 6.900 % 91.734 % 26.637 % 
220   vasos/so de plástico   0.00137 0.018 % 0.243 % 94.386 % 
179   vasos/so de vidrio   0.00186 0.021 % 0.284 % 93.424 % 
989   vecinos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.108 % 
591   vegetales   0.00032 0.006 % 0.081 % 97.761 % 
339   vela/s aromática/s   0.00070 0.012 % 0.162 % 96.171 % 
223   veladoras/ra   0.00135 0.024 % 0.324 % 94.455 % 
60   velas/la   0.01175 0.204 % 2.715 % 85.582 % 
435   veleros/ro]   0.00046 0.006 % 0.081 % 96.954 % 
889   ventilador   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.793 % 
1216   verdolaga   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.792 % 
958   verdura en plato grande   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.009 % 
72   verduras/ra   0.00871 0.131 % 1.742 % 87.460 % 
716   verdurerom   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.229 % 
125   vidrio   0.00316 0.037 % 0.486 % 91.433 % 
535   vinagre   0.00034 0.009 % 0.122 % 97.518 % 
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1114   vinagrero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.486 % 
741   vino tinto   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.319 % 
98   vino/s   0.00476 0.088 % 1.175 % 89.852 % 
720   visión   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.241 % 
986   vitaminas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.099 % 
941   vodka   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.952 % 
315   volteador/es   0.00078 0.012 % 0.162 % 95.913 % 
921   voluntad   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.892 % 
829   ya kui’í]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.601 % 
633   ya’ai   0.00029 0.003 % 0.041 % 97.926 % 
696   yerbabuena   0.00025 0.003 % 0.041 % 98.169 % 
408   yogurtm   0.00051 0.006 % 0.081 % 96.765 % 
178   zanahorias/ria   0.00187 0.021 % 0.284 % 93.403 % 




































7 La cocina y sus utensilios  
 







1283   ablandar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.898 % 
990   abollador]   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.007 % 
1258   abrecorchos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.823 % 
71   abrelatas/ta   0.01865 0.254 % 4.052 % 81.428 % 
705   aceite comestible   0.00031 0.005 % 0.081 % 98.060 % 
821   aceite para guisar   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.470 % 
36   aceite/s   0.05149 0.634 % 10.130 % 68.927 % 
596   aceite/s para cocinar   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.638 % 
320   aceitera/o   0.00105 0.015 % 0.243 % 95.651 % 
620   acero   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.738 % 
480   aderezos   0.00049 0.005 % 0.081 % 97.074 % 
1110   adornos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.379 % 
1063   adornos para la mesa   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.236 % 
1201   afilador de cuchillos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.652 % 
240   afilador/es   0.00183 0.025 % 0.405 % 94.338 % 
376   agarraderas/ram   0.00076 0.010 % 0.162 % 96.292 % 
642   agarratrastes]   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.816 % 
1376   agitador de bebidas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.177 % 
1015   agitador de horno   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.086 % 
186   agitador/es   0.00273 0.038 % 0.608 % 92.805 % 
53   agua/s   0.02743 0.373 % 5.956 % 76.676 % 
1102   aguantadoresm   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.355 % 
647   aguja   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.836 % 
206   ajo/s   0.00235 0.028 % 0.446 % 93.442 % 
21   alacena/sa   0.10449 1.134 % 18.112 % 58.008 % 
751   alarma   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.228 % 
694   albóndigas   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.013 % 
1075   alcohol   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.272 % 
962   alfombraa   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.923 % 
786   alimentación   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.355 % 
1233   alimentarse   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.748 % 
1035   alimentos para preparar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.148 % 
1282   alimentos primarios   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.895 % 
124   alimentos/to   0.00755 0.094 % 1.499 % 89.252 % 
176   almacén/es   0.00321 0.038 % 0.608 % 92.412 % 
1264   almendra   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.841 % 
867   almohadillas   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.628 % 
1182   almoraduj1   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.595 % 
939   almuerzo   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.852 % 
192   aluminio   0.00259 0.041 % 0.648 % 93.004 % 
494   amasador   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.153 % 
507   amor   0.00046 0.005 % 0.081 % 97.229 % 
676   amueblada   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.950 % 
153   anafre/sa   0.00448 0.046 % 0.729 % 91.344 % 
179   anaquel/esa   0.00306 0.038 % 0.608 % 92.539 % 
993   animales   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.016 % 
682   anís   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.973 % 
418   antecomedorm   0.00063 0.005 % 0.081 % 96.657 % 
793   antena   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.376 % 
256   apachurradora   0.00152 0.025 % 0.405 % 94.659 % 
769   apachurrafrijoles]   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.300 % 
951   apagado   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.890 % 
1069   aplanador de carne   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.254 % 
312   aplanador/am   0.00110 0.015 % 0.243 % 95.542 % 
926   aplastador de frijoles   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.811 % 
205   aplastador/es   0.00238 0.033 % 0.527 % 93.414 % 
827   apoyo   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.492 % 
1242   araña para sopam   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.775 % 
634   armario   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.790 % 
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991   armazones   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.010 % 
1211   aromas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.682 % 
1375   aromatizantes   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.174 % 
818   aros de soporte   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.461 % 
160   arrocera/s   0.00396 0.046 % 0.729 % 91.705 % 
308   arroz   0.00111 0.013 % 0.203 % 95.486 % 
434   asadero/s   0.00058 0.008 % 0.122 % 96.774 % 
148   asador/es   0.00479 0.063 % 1.013 % 91.075 % 
1404   aseo   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.261 % 
399   aspas   0.00068 0.010 % 0.162 % 96.508 % 
1080   avena   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.287 % 
1115   ayuda   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.394 % 
552   ayudantes   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.456 % 
70   azúcar   0.01882 0.251 % 4.011 % 81.174 % 
85   azucarero/a/s   0.01401 0.198 % 3.160 % 84.263 % 
512   azulejo/s   0.00045 0.005 % 0.081 % 97.254 % 
1391   baba   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.222 % 
435   babero   0.00058 0.010 % 0.162 % 96.784 % 
1396   balanza   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.237 % 
300   balde/sa   0.00117 0.018 % 0.284 % 95.383 % 
334   bancasa   0.00097 0.010 % 0.162 % 95.835 % 
250   bancos/coa   0.00162 0.025 % 0.405 % 94.542 % 
66   bandejas/ja   0.01995 0.226 % 3.606 % 80.167 % 
1267   banquillosa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.850 % 
1126   baño   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.427 % 
1327   barra (para) desayunar   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.030 % 
142   barra/s   0.00522 0.063 % 1.013 % 90.700 % 
1078   barredor   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.281 % 
1250   barril   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.799 % 
1377   barril de agua   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.180 % 
477   barro   0.00050 0.005 % 0.081 % 97.059 % 
294   báscula   0.00122 0.015 % 0.243 % 95.301 % 
1066   base   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.245 % 
848   base de la cocina   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.567 % 
938   base de trastes   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.849 % 
924   basura orgánica   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.805 % 
199   basurero   0.00249 0.038 % 0.608 % 93.245 % 
1262   bata   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.835 % 
323   batería de cocina   0.00103 0.010 % 0.162 % 95.687 % 
228   batería/s   0.00198 0.020 % 0.324 % 94.064 % 
935   batidor de chocolate   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.838 % 
484   batidor/a (de) globo   0.00048 0.008 % 0.122 % 97.097 % 
67   batidor/esm   0.01970 0.221 % 3.525 % 80.388 % 
686   batidora eléctrica   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.987 % 
645   batidora manual   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.830 % 
20   batidora/s   0.11477 1.390 % 22.204 % 56.874 % 
566   batidos   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.511 % 
339   bebidas/da   0.00094 0.018 % 0.284 % 95.906 % 
958   bodega   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.911 % 
984   bol de cristal   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.989 % 
945   bol metálico   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.870 % 
202   bol/es   0.00243 0.025 % 0.405 % 93.333 % 
1199   bolillom   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.646 % 
429   bollos   0.00061 0.005 % 0.081 % 96.734 % 
1135   bolsa de alimento   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.454 % 
214   bolsas/sa   0.00222 0.028 % 0.446 % 93.683 % 
626   bonito   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.760 % 
687   borde   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.990 % 
1281   botanasm   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.892 % 
1119   botanerom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.406 % 
231   bote de basura   0.00193 0.030 % 0.486 % 94.147 % 
1152   bote de leche   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.505 % 
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448   bote/s de/para agua   0.00055 0.010 % 0.162 % 96.881 % 
1389   botecitos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.216 % 
237   botellas   0.00189 0.025 % 0.405 % 94.278 % 
1027   botellas de vinos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.124 % 
615   botellón/es de agua   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.713 % 
912   botes de condimentos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.767 % 
159   botes/te   0.00406 0.061 % 0.972 % 91.659 % 
904   botones   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.743 % 
155   bowl/se   0.00435 0.051 % 0.810 % 91.448 % 
102   brasero/s   0.01070 0.117 % 1.864 % 86.789 % 
594   Braun   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.630 % 
752   brocha   0.00029 0.005 % 0.081 % 98.233 % 
830   brochetam   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.501 % 
1347   brocheterosm   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.090 % 
1071   buceros]   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.260 % 
635   budinera   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.793 % 
691   buen desarrollo   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.004 % 
1082   bufeta  0.00017 0.003 % 0.041 % 99.293 % 
1320   bulem   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.009 % 
667   burrito   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.921 % 
1360   burrom   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.129 % 
1394   caballitosm   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.231 % 
1344   cacahuatem   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.081 % 
11   cacerola/s   0.24374 2.179 % 34.806 % 41.452 % 
416   cacerola/s de barro   0.00064 0.008 % 0.122 % 96.642 % 
1059   cacerolas de aluminio   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.224 % 
772   cacerolas de peltre   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.311 % 
174   café   0.00332 0.053 % 0.851 % 92.341 % 
1230   café en polvo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.739 % 
26   cafetera/s   0.06077 0.730 % 11.669 % 62.543 % 
1017   cafetería   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.094 % 
612   cafetero2  0.00037 0.005 % 0.081 % 97.698 % 
763   caja/s   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.280 % 
248   cajete/sm   0.00168 0.018 % 0.284 % 94.497 % 
521   cajonera/sm   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.302 % 
139   cajones/jón   0.00531 0.066 % 1.053 % 90.495 % 
851   cal   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.578 % 
343   caldera   0.00091 0.010 % 0.162 % 95.957 % 
871   caldereta   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.640 % 
720   caldero   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.125 % 
244   calentador/es   0.00171 0.020 % 0.324 % 94.411 % 
1005   calentón   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.054 % 
1058   calidad   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.221 % 
1008   caliente   0.00019 0.005 % 0.081 % 99.065 % 
575   calor   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.555 % 
768   cámara   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.297 % 
1160   cámaras de refrigeración   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.529 % 
960   caminar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.917 % 
845   campan(ill/it)as3  0.00024 0.005 % 0.081 % 98.556 % 
1408   campana eléctrica   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.273 % 
709   campana extractora   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.080 % 
106   campana/s   0.01031 0.117 % 1.864 % 87.322 % 
210   canastas/ta   0.00229 0.033 % 0.527 % 93.572 % 
986   canasto para las tortillas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.995 % 
1185   canastos para los trastes   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.604 % 
209   canastos/to   0.00229 0.028 % 0.446 % 93.539 % 
539   canela   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.403 % 
454   cántaro/s   0.00054 0.010 % 0.162 % 96.924 % 
1206   cantarón   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.667 % 
983   cantinasm   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.986 % 
218   carbón   0.00220 0.033 % 0.527 % 93.799 % 
1204   carillas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.661 % 
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141   carne/s   0.00526 0.071 % 1.135 % 90.637 % 
1034   carnes frías   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.145 % 
1134   carnes rojas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.451 % 
809   carritos4   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.434 % 
1280   cartón   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.889 % 
476   casa/s   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.054 % 
1212   cascanueces   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.685 % 
989   casillero   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.004 % 
1052   catador   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.201 % 
1412   cazo chico   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.285 % 
64   cazo/s   0.02033 0.218 % 3.485 % 79.718 % 
457   cazón   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.942 % 
736   cazos para cocinar   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.181 % 
12   cazuela/s   0.21290 2.049 % 32.739 % 43.501 % 
674   cazuela extendida   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.944 % 
411   cazuela honda   0.00065 0.005 % 0.081 % 96.603 % 
605   cazuela plana   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.667 % 
337   cazuela/s de barro   0.00094 0.010 % 0.162 % 95.873 % 
586   cazuelas de peltre   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.594 % 
856   cazuelas vaporeras   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.593 % 
1423   cazueletas 0.00008 0.003 % 0.041 % 100.318 % 
890   cazuelitas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.701 % 
190   cebolla/s   0.00261 0.033 % 0.527 % 92.925 % 
592   cebollero/s   0.00038 0.008 % 0.122 % 97.622 % 
403   cedazo/s   0.00068 0.010 % 0.162 % 96.541 % 
459   cena   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.952 % 
1021   cenicero   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.106 % 
1341   cenizas para lavar   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.072 % 
931   centrifugados de lechuga   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.826 % 
315   cepillo/s   0.00108 0.015 % 0.243 % 95.583 % 
814   cepillos para lavar   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.449 % 
279   cereales   0.00135 0.020 % 0.324 % 95.081 % 
119   cerillero/s  0.00871 0.107 % 1.702 % 88.699 % 
43   cerillos/llom 0.04221 0.538 % 8.590 % 72.580 % 
1138   cernideram  0.00016 0.003 % 0.041 % 99.463 % 
1077   cernidora   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.278 % 
483   cerveza   0.00048 0.005 % 0.081 % 97.089 % 
546   cesta de pan   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.434 % 
439   cesto de basura   0.00057 0.010 % 0.162 % 96.817 % 
887   cesto de frutas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.692 % 
655   cestos   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.866 % 
1125   chacuacom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.424 % 
654   chaira5   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.861 % 
812   chalupero]   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.443 % 
942   charlas   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.861 % 
1253   charolas para hornear   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.808 % 
23   charolas/laa   0.08581 0.875 % 13.979 % 59.842 % 
309   chef/s   0.00111 0.013 % 0.203 % 95.499 % 
1380   chicharróna   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.189 % 
1381   chichilom   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.192 % 
519   chico/s   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.292 % 
1311   chile anchom   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.982 % 
374   chile/sa   0.00078 0.010 % 0.162 % 96.274 % 
200   chilmoleram   0.00248 0.030 % 0.486 % 93.275 % 
167   chimenea   0.00376 0.038 % 0.608 % 92.035 % 
353   chiquihuitem   0.00087 0.010 % 0.162 % 96.059 % 
1227   chirmolem   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.730 % 
273   chocomileram   0.00137 0.015 % 0.243 % 94.971 % 
1192   chocomilón]  0.00015 0.003 % 0.041 % 99.625 % 
1114   chuponesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.391 % 
739   cilantro   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.190 % 
729   cilindro   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.160 % 
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730   cilindro de gas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.163 % 
734   cítricos   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.175 % 
1356   clasificador   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.117 % 
220   clavo/s   0.00216 0.028 % 0.446 % 93.850 % 
419   clorom   0.00063 0.010 % 0.162 % 96.667 % 
1004   clóseta  0.00020 0.003 % 0.041 % 99.051 % 
1084   co’oi   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.299 % 
791   Coca-Cola   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.370 % 
171   cocina   0.00348 0.028 % 0.446 % 92.201 % 
238   cocina integralm   0.00188 0.020 % 0.324 % 94.298 % 
189   cocinar   0.00263 0.023 % 0.365 % 92.892 % 
280   cocinera/os   0.00135 0.015 % 0.243 % 95.096 % 
321   cocinetam  0.00105 0.013 % 0.203 % 95.664 % 
1039   cocinita   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.160 % 
740   coctel de frutas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.193 % 
449   cofia   0.00055 0.010 % 0.162 % 96.891 % 
54   coladera/sa   0.02679 0.330 % 5.267 % 77.006 % 
318   coladero/s6   0.00106 0.010 % 0.162 % 95.621 % 
1225   colado   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.724 % 
41   colador/es7   0.04500 0.563 % 8.995 % 71.580 % 
152   coladora/s]   0.00448 0.053 % 0.851 % 91.298 % 
440   colgador   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.822 % 
898   colgante   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.725 % 
692   coma   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.007 % 
498   comal de barro   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.176 % 
749   comal grande   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.222 % 
792   comal redondo   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.373 % 
16   comal/esa   0.15988 1.829 % 29.214 % 50.957 % 
569   combustible   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.529 % 
149   comedor   0.00469 0.038 % 0.608 % 91.113 % 
1424   comensal   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.321 % 
302   comer   0.00116 0.008 % 0.122 % 95.401 % 
1398   comercio   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.243 % 
1302   comestibles   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.955 % 
82   comida   0.01531 0.208 % 3.323 % 83.738 % 
1091   comida en refrigeración   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.322 % 
297   comino   0.00118 0.015 % 0.243 % 95.339 % 
1191   comodidad   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.622 % 
870   complementos   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.637 % 
790   comprensibilidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.367 % 
1442     con diversas formas     0.00005     0.003 %     0.041 %     100.375 %   
863   conchas   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.616 % 
1099   condimentario]   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.346 % 
666   condimentera/s]   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.918 % 
487   condimenteros] 0.00048 0.008 % 0.122 % 97.115 % 
68   condimentos/to   0.01954 0.264 % 4.214 % 80.652 % 
132   congelador   0.00655 0.089 % 1.418 % 89.988 % 
1231   conocimiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.742 % 
916   consomé   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.779 % 
1416   contadores   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.297 % 
1093   contaminación   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.328 % 
964   contenedor de aceite   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.929 % 
920   contenedor de especias   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.793 % 
138   contenedores   0.00543 0.079 % 1.256 % 90.429 % 
1169   contener   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.556 % 
1174   contenido caliente   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.571 % 
888   convivencia   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.695 % 
640   convivir   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.810 % 
62   cop(it)as/pa   0.02129 0.279 % 4.457 % 79.236 % 
893   corredor8   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.710 % 
1089   cortadas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.316 % 
760   cortador de pizzas   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.267 % 
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1073   cortador de queso   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.266 % 
157   cortador/es/a/s   0.00420 0.048 % 0.770 % 91.557 % 
1255   cortalatas]  0.00013 0.003 % 0.041 % 99.814 % 
1020   cortaqueso]   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.103 % 
496   cortar   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.166 % 
1300   corte (de) pollo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.949 % 
789   corte de alimentos   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.364 % 
1129   cortes   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.436 % 
371   cortinas/na   0.00080 0.015 % 0.243 % 96.243 % 
1369   cosa para smoothies   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.156 % 
1139   cosas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.466 % 
534   cosas calientes   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.382 % 
649   crecimiento   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.842 % 
699   crema/s   0.00032 0.005 % 0.081 % 98.030 % 
719   cristal   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.120 % 
766   cristalería   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.291 % 
1284   cronómetro   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.901 % 
60   cubet(it)as/tam   0.02217 0.276 % 4.417 % 78.660 % 
45   cubiertos/to   0.04131 0.391 % 6.240 % 73.476 % 
1324   cubrebocas]   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.021 % 
1338   cucarachas   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.063 % 
606   cuchara azucarera   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.670 % 
291   cuchara cafetera   0.00124 0.013 % 0.203 % 95.256 % 
1011   cuchara de bebidas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.074 % 
971   cuchara de helado   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.950 % 
639   cuchara de metal   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.807 % 
629   cuchara de palo   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.771 % 
1194   cuchara de peltre   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.631 % 
880   cuchara de plástico   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.671 % 
264   cuchara de/para postre/s   0.00147 0.013 % 0.203 % 94.807 % 
1079   cuchara para café   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.284 % 
1365   cuchara para revolver   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.144 % 
591   cuchara para servir   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.614 % 
350   cuchara pequeña   0.00088 0.008 % 0.122 % 96.026 % 
1384   cuchara plana   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.201 % 
610   cuchara pozolera   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.688 % 
253   cuchara/s de madera   0.00154 0.018 % 0.284 % 94.596 % 
505   cuchara/s de té   0.00046 0.005 % 0.081 % 97.219 % 
289   cuchara/s de/para sopa   0.00125 0.010 % 0.162 % 95.233 % 
109   cuchara/s grande/s   0.01016 0.104 % 1.661 % 87.634 % 
530   cuchara/s larga/s   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.362 % 
514   cuchara/s medidora/s   0.00044 0.008 % 0.122 % 97.267 % 
423   cuchara/s para comida   0.00063 0.005 % 0.081 % 96.693 % 
489   cuchara/s para espagueti   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.125 % 
97   cuchara/s sopera/s   0.01113 0.096 % 1.540 % 86.115 % 
997   cucharada   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.030 % 
646   cucharas chicas   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.833 % 
637   cucharas de fierro   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.801 % 
1112   cucharas para pasta   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.385 % 
1   cucharas/ra   0.63615 5.047 % 80.632 % 5.047 % 
232   cucharilla/s   0.00191 0.020 % 0.324 % 94.167 % 
245   cucharitas/ta   0.00171 0.020 % 0.324 % 94.431 % 
13   cucharones/rón   0.19432 1.869 % 29.862 % 45.370 % 
738   cucharotas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.187 % 
239   cuchilla/s   0.00184 0.015 % 0.243 % 94.313 % 
482   cuchillo (de) carnicero   0.00048 0.005 % 0.081 % 97.084 % 
436   cuchillo cebollero   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.789 % 
544   cuchillo de chef   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.428 % 
803   cuchillo de doble filo   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.414 % 
836   cuchillo de pastel   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.525 % 
929   cuchillo de picado   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.820 % 
800   cuchillo de queso   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.405 % 
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1359   cuchillo doble   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.126 % 
801   cuchillo filetero   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.408 % 
540   cuchillo largo   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.406 % 
727   cuchillo normal   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.150 % 
1323   cuchillo para descamar   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.018 % 
582   cuchillo para filetear   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.582 % 
1419   cuchillo para mantequilla   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.306 % 
675   cuchillo para picar   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.947 % 
1022   cuchillo picador   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.109 % 
664   cuchillo plano   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.910 % 
242   cuchillo/s de sierra   0.00176 0.015 % 0.243 % 94.371 % 
269   cuchillo/s de/para carne   0.00143 0.015 % 0.243 % 94.898 % 
285   cuchillo/s de/para pan   0.00130 0.015 % 0.243 % 95.185 % 
298   cuchillo/s grande/s   0.00118 0.013 % 0.203 % 95.352 % 
907   cuchillón   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.752 % 
550   cuchillos   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.448 % 
1056   cuchillos de partir   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.213 % 
1309   cuchillos para cortar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.976 % 
475   cuchillos pequeños   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.049 % 
715   cuchillos rectos   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.106 % 
623   cuchillos sin filos   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.749 % 
4   cuchillos/llo   0.54368 4.761 % 76.053 % 19.177 % 
1104   cuenco   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.361 % 
1239   cuidado   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.766 % 
561   culinario   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.490 % 
555   curas   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.470 % 
1256   cutre   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.817 % 
1312   decoradores   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.985 % 
452   dedicación   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.909 % 
258   delantal/es   0.00150 0.023 % 0.365 % 94.700 % 
1269   delicioso   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.856 % 
1383   depósito de agua   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.198 % 
1321   depósito de basura   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.012 % 
1172   desagüe   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.565 % 
262   desayunadorm  0.00148 0.013 % 0.203 % 94.779 % 
557   desayuno   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.476 % 
1221   descamadorm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.712 % 
1048   descorazonador9   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.187 % 
849   descorchador10   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.570 % 
1260   descorcholador]  0.00013 0.003 % 0.041 % 99.829 % 
996   desfiletes]   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.027 % 
1387   desinfectador]   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.210 % 
1335   desinfectante de alimentos   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.054 % 
390   desinfectante/s   0.00071 0.010 % 0.162 % 96.434 % 
1241   desintoxicar alimentos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.772 % 
127   despensa   0.00721 0.099 % 1.580 % 89.554 % 
1287   despensario]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.910 % 
767   despensero]   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.294 % 
1434     despertador     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.351 %   
1390   destapa   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.219 % 
194   destapacorchos]   0.00256 0.030 % 0.486 % 93.070 % 
156   destapador   0.00422 0.061 % 0.972 % 91.509 % 
999   destazador]   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.036 % 
581   destilador   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.579 % 
268   detergente   0.00144 0.023 % 0.365 % 94.883 % 
1277   dieta saludable   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.880 % 
1401   diferentes tipos de platos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.252 % 
1026   dinero   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.121 % 
564   dispensador de agua   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.501 % 
425   dispensador/es   0.00062 0.010 % 0.162 % 96.711 % 
1116   distribuidor de agua   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.397 % 
1061   diversidad   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.230 % 
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638   diversos tipos   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.804 % 
1179   doblador   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.586 % 
1325   donde se coloca el agua   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.024 % 
839   dosificador   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.534 % 
1299   duya de repostería   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.946 % 
311   duya/sm   0.00110 0.013 % 0.203 % 95.527 % 
1357   economía   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.120 % 
850   educación   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.573 % 
527   electricidad   0.00043 0.008 % 0.122 % 97.347 % 
1265   elotea   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.844 % 
472   embudo   0.00051 0.010 % 0.162 % 97.034 % 
796   embutido/s   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.389 % 
1153   empaques   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.508 % 
84   encendedor/es   0.01436 0.180 % 2.877 % 84.065 % 
995   encendido   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.024 % 
363   enchufe/s   0.00085 0.008 % 0.122 % 96.160 % 
1108   energía   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.373 % 
745   enfermedad   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.210 % 
681   enfriar   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.970 % 
319   ensaladera/s   0.00106 0.015 % 0.243 % 95.636 % 
400   envases   0.00068 0.008 % 0.122 % 96.516 % 
1090   envases con pimienta   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.319 % 
754   epazotea   0.00029 0.005 % 0.081 % 98.243 % 
1031   épocas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.136 % 
1407   escenarios   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.270 % 
122   escoba/s   0.00810 0.107 % 1.702 % 89.059 % 
618   escobetam   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.728 % 
820   escobilla   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.467 % 
741   escurreaguas]   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.196 % 
1254   escurreplatos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.811 % 
617   escurridera/sm   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.723 % 
358   escurridero11   0.00085 0.013 % 0.203 % 96.116 % 
693   escurrido   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.010 % 
485   escurridor de trastes/te   0.00048 0.005 % 0.081 % 97.102 % 
63   escurridor/es/a/s   0.02100 0.264 % 4.214 % 79.500 % 
604   esfuerzo   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.664 % 
773   eskimerom   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.314 % 
985   espacio   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.992 % 
22   espátula/s   0.08825 0.959 % 15.316 % 58.967 % 
833   especiador]   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.514 % 
813   especialización   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.446 % 
95   especias   0.01120 0.150 % 2.391 % 85.887 % 
135   especiero/s/a   0.00593 0.076 % 1.216 % 90.219 % 
1141   espera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.472 % 
170   esponja/s   0.00350 0.046 % 0.729 % 92.173 % 
299   espumadera   0.00117 0.013 % 0.203 % 95.365 % 
144   estante/s   0.00518 0.061 % 0.972 % 90.822 % 
524   estantería/s   0.00043 0.008 % 0.122 % 97.323 % 
1118   estantero   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.403 % 
1197   estibador   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.640 % 
1067   estofado   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.248 % 
784   estopa   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.347 % 
198   estropajo/s   0.00252 0.033 % 0.527 % 93.207 % 
826   estuche de cuchillos   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.489 % 
891   estuches   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.704 % 
1029   estudio   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.130 % 
1441     estufa de leña     0.00005     0.003 %     0.041 %     100.372 %   
3   estufa/s   0.54444 4.636 % 74.068 % 14.416 % 
1378   exprimeajos]   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.183 % 
479   exprimelimón/es]   0.00050 0.005 % 0.081 % 97.069 % 
529   exprimidor de cítricos   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.357 % 
831   exprimidor de fruta/s   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.506 % 
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409   exprimidor de jugo/s   0.00065 0.008 % 0.122 % 96.590 % 
377   exprimidor de limón/es   0.00076 0.010 % 0.162 % 96.302 % 
360   exprimidor de naranja/s   0.00085 0.010 % 0.162 % 96.134 % 
29   exprimidor/es/a   0.05598 0.725 % 11.588 % 64.549 % 
622   extendidos   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.746 % 
1107   extintor   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.370 % 
1373   extracción   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.168 % 
1097   extractor de gas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.340 % 
627   extractor de grasas   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.763 % 
1361   extractor de horno   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.132 % 
147   extractor de jugo/s   0.00485 0.066 % 1.053 % 91.012 % 
55   extractor/es   0.02632 0.330 % 5.267 % 77.336 % 
495   familia   0.00047 0.008 % 0.122 % 97.161 % 
1263   festejo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.838 % 
1012   fibra para lavar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.077 % 
322   fibra/s   0.00103 0.013 % 0.203 % 95.677 % 
656   fierro   0.00034 0.008 % 0.122 % 97.874 % 
1178   filtrador   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.583 % 
1000   física   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.039 % 
1111   flanera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.382 % 
810   flojón   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.437 % 
361   florero/s   0.00085 0.010 % 0.162 % 96.144 % 
543   flores   0.00041 0.008 % 0.122 % 97.425 % 
292   foco/s   0.00123 0.015 % 0.243 % 95.271 % 
462   fogata   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.970 % 
83   fogón/es   0.01493 0.147 % 2.350 % 83.885 % 
731   fondo   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.166 % 
380   fósforos   0.00076 0.010 % 0.162 % 96.335 % 
140   franelas/la   0.00530 0.071 % 1.135 % 90.566 % 
1440     frasco de café     0.00005     0.003 %     0.041 %     100.369 %   
451   frascos con/de especias   0.00055 0.008 % 0.122 % 96.904 % 
677   frascos con/de/para condimentos   0.00033 0.008 % 0.122 % 97.958 % 
131   frascos/co   0.00663 0.096 % 1.540 % 89.899 % 
42   fregadero/s   0.04310 0.462 % 7.374 % 72.042 % 
229   fregador/a   0.00198 0.023 % 0.365 % 94.087 % 
562   fregatrastes]   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.493 % 
80   freidora/s/dor   0.01551 0.200 % 3.201 % 83.345 % 
641   freír   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.813 % 
406   fridera/sm   0.00067 0.005 % 0.081 % 96.566 % 
255   frigobara   0.00153 0.015 % 0.243 % 94.634 % 
431   frigorífico   0.00059 0.008 % 0.122 % 96.750 % 
281   frijol/esa   0.00133 0.018 % 0.284 % 95.114 % 
621   frío   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.743 % 
625   frízera   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.757 % 
105   frutas/ta   0.01048 0.155 % 2.472 % 87.205 % 
1076   frutero limpio   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.275 % 
120   frutero/s/a   0.00856 0.139 % 2.229 % 88.838 % 
104   fuego/s   0.01053 0.129 % 2.066 % 87.050 % 
165   gabinete/sm   0.00377 0.046 % 0.729 % 91.944 % 
892   galóna   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.707 % 
1002   garnachero]  0.00020 0.003 % 0.041 % 99.045 % 
717   garrafas de agua   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.114 % 
128   garrafón/esa   0.00699 0.099 % 1.580 % 89.653 % 
307   garrafones/fón de agua   0.00112 0.018 % 0.284 % 95.473 % 
44   gas   0.04179 0.505 % 8.063 % 73.085 % 
1382   gas de termo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.195 % 
1095   gas LP   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.334 % 
950   gas natural   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.887 % 
528   gasolina   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.352 % 
1157   gatos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.520 % 
1403   gavetas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.258 % 
1366   gelarroscam   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.147 % 
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1168   gelatinero]   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.553 % 
1400   gentes   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.249 % 
1216   globo batidor   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.697 % 
808   globo para batir   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.431 % 
158   globo/s   0.00410 0.041 % 0.648 % 91.598 % 
460   gorra   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.957 % 
437   gorros   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.794 % 
750   gotero   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.225 % 
1290   grabadora   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.919 % 
1057   grandes   0.00017 0.005 % 0.081 % 99.218 % 
392   grasa/s   0.00071 0.010 % 0.162 % 96.449 % 
414   grifo   0.00064 0.008 % 0.122 % 96.626 % 
1413   grille   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.288 % 
1001   guacalesa   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.042 % 
1397   guante (para lo) caliente   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.240 % 
770   guante/s de cocina   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.305 % 
761   guantes (para) horno   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.272 % 
1155   guantes (para) lavar tazas   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.514 % 
77   guantes/te   0.01637 0.211 % 3.363 % 82.737 % 
1232   guardar comida   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.745 % 
417   guardatraste/s]  0.00064 0.010 % 0.162 % 96.652 % 
952   guardautensilios]   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.893 % 
838   guisados   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.531 % 
394   hacer comida/s   0.00071 0.005 % 0.081 % 96.467 % 
1023   hacer de comer   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.112 % 
1183   hacha   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.598 % 
467   hacha de carne   0.00052 0.005 % 0.081 % 97.001 % 
1180   hacha para cocinar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.589 % 
254   harina/s   0.00153 0.023 % 0.365 % 94.619 % 
794   heladera   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.379 % 
1326   hermanos   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.027 % 
771   herramienta   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.308 % 
288   hervidor/es   0.00126 0.015 % 0.243 % 95.223 % 
150   hielera/sa   0.00458 0.066 % 1.053 % 91.179 % 
410   hielo   0.00065 0.008 % 0.122 % 96.598 % 
899   hierbas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.728 % 
584   hierbas de olor   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.588 % 
949   higiene   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.884 % 
597   hilo   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.641 % 
852   hogueras   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.581 % 
895   hojas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.716 % 
846   hombre   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.561 % 
506   hondos   0.00046 0.005 % 0.081 % 97.224 % 
857   horcón   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.596 % 
216   hornilla/sa   0.00221 0.023 % 0.365 % 93.736 % 
643   hornillo   0.00035 0.008 % 0.122 % 97.824 % 
1064   hornillo de leña   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.239 % 
469   hornito   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.011 % 
493   horno (de) estufa   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.148 % 
234   horno (de) gas   0.00190 0.018 % 0.284 % 94.213 % 
39   horno (de) micro(ondas)   0.04565 0.469 % 7.496 % 70.520 % 
679   horno (para) galletas   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.964 % 
1362   horno convencional   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.135 % 
932   horno de pan   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.829 % 
672   horno eléctrico   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.938 % 
1055   horno para hornear   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.210 % 
491   horno tostador   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.138 % 
17   horno/s   0.15904 1.692 % 27.026 % 52.649 % 
492   hoyo/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.143 % 
362   huevera/o   0.00085 0.008 % 0.122 % 96.152 % 
326   huevos/vo   0.00102 0.015 % 0.243 % 95.730 % 
1092   hulem   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.325 % 
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869   humador]   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.634 % 
840   humo   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.537 % 
1336   iluminación   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.057 % 
1041   industria   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.166 % 
1074   ingredientes de la comida   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.269 % 
233   ingredientes/te   0.00190 0.028 % 0.446 % 94.195 % 
1162   inserto   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.535 % 
1385   instructivo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.204 % 
724   instrumento   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.141 % 
732   insuficientes   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.169 % 
1402   integral   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.255 % 
87   jabón   0.01354 0.185 % 2.958 % 84.631 % 
866   jabón en polvo   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.625 % 
578   jabón líquido   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.566 % 
966   jabón para trastes   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.935 % 
444   jabonera   0.00056 0.005 % 0.081 % 96.848 % 
987   jaladorm   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.998 % 
937   jamón/es   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.846 % 
688   jarra de barro   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.993 % 
583   jarra medidora   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.585 % 
652   jarra para agua   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.851 % 
15   jarras/rra   0.16400 1.907 % 30.470 % 49.128 % 
344   jarrita/s   0.00091 0.010 % 0.162 % 95.967 % 
1229   jarritos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.736 % 
1237   jarro de barro   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.760 % 
114   jarrones/rrón   0.00898 0.112 % 1.783 % 88.211 % 
78   jarros/rro   0.01582 0.200 % 3.201 % 82.937 % 
704   jengibre   0.00031 0.005 % 0.081 % 98.055 % 
146   jergas/gam   0.00492 0.063 % 1.013 % 90.946 % 
99   jícara/sa   0.01107 0.134 % 2.147 % 86.399 % 
650   jilloi   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.845 % 
303   jitomate/sm   0.00114 0.013 % 0.203 % 95.414 % 
1351   juego de batería   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.102 % 
1171   juego de cena   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.562 % 
1086   juego de sartenes   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.305 % 
1358   juegos de té   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.123 % 
661   jugo/s   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.899 % 
247   jugueraa   0.00168 0.025 % 0.405 % 94.479 % 
520   juguero/sm   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.297 % 
737   kisi kanui   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.184 % 
918   Knorr Suiza   0.00022 0.005 % 0.081 % 98.787 % 
785   Knorr Tomate   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.352 % 
1136   lácteos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.457 % 
913   lágrimas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.770 % 
1392   láminas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.225 % 
433   lámpara/s   0.00059 0.008 % 0.122 % 96.766 % 
1348   lápiz   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.093 % 
386   latas   0.00073 0.010 % 0.162 % 96.396 % 
631   laurel   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.781 % 
1142   lavabo para trastes   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.475 % 
31   lavabo/s   0.05396 0.561 % 8.955 % 65.714 % 
862   lavadero de frutas   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.613 % 
389   lavadero de/para trastes/tos   0.00072 0.008 % 0.122 % 96.424 % 
65   lavadero/s   0.02022 0.223 % 3.566 % 79.941 % 
180   lavado   0.00304 0.036 % 0.567 % 92.575 % 
466   lavado de trastes/tos   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.996 % 
455   lavador/a de trastesm   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.929 % 
116   lavadora/s   0.00897 0.089 % 1.418 % 88.394 % 
117   lavamanos   0.00889 0.086 % 1.378 % 88.480 % 
58   lavaplatos   0.02301 0.241 % 3.849 % 78.148 % 
1196   lavar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.637 % 
1244   lavar platos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.781 % 
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59   lavatrastes/tem   0.02246 0.236 % 3.768 % 78.384 % 
742   lavatrastos   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.201 % 
107   lavavajillas/llaa   0.01027 0.109 % 1.742 % 87.431 % 
271   leche   0.00142 0.023 % 0.365 % 94.936 % 
700   lechera   0.00032 0.005 % 0.081 % 98.035 % 
648   lechuga   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.839 % 
471   legumbres   0.00051 0.008 % 0.122 % 97.024 % 
1315   leguminosas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.994 % 
947   lentos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.878 % 
76   leña/s   0.01677 0.193 % 3.079 % 82.526 % 
823   leño   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.478 % 
660   levantador/es   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.894 % 
1228   librero   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.733 % 
1350   licores   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.099 % 
301   licuado/s   0.00116 0.010 % 0.162 % 95.393 % 
1198   licuador de jugos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.643 % 
10   licuadora/s   0.26635 2.896 % 46.272 % 39.273 % 
1210   lima   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.679 % 
1046   limeta   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.181 % 
408   limón/es   0.00066 0.008 % 0.122 % 96.582 % 
185   limpiador/es/a   0.00278 0.041 % 0.648 % 92.767 % 
1207   limpiaestufas]   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.670 % 
788   limpiamesas]   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.361 % 
776   limpiapapas]  0.00028 0.003 % 0.041 % 98.323 % 
313   limpieza   0.00110 0.013 % 0.203 % 95.555 % 
1305   limpio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.964 % 
325   limpionesa   0.00103 0.013 % 0.203 % 95.715 % 
684   listones   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.981 % 
226   llave/s   0.00202 0.030 % 0.486 % 94.016 % 
702   llave/s de agua   0.00032 0.005 % 0.081 % 98.045 % 
588   loncherasa   0.00038 0.008 % 0.122 % 97.605 % 
1238   luces   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.763 % 
1308   lugar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.973 % 
628   lugar de preparación de alimentos   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.766 % 
953   lugar para cocinar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.896 % 
1161   lugar para lavar trastes   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.532 % 
373   lumbre   0.00080 0.013 % 0.203 % 96.264 % 
1286   lumbrera   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.907 % 
195   luz   0.00256 0.036 % 0.567 % 93.106 % 
1208   luz eléctrica   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.673 % 
593   Mabe12   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.625 % 
885   maceradorm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.686 % 
118   machacador/a/es13   0.00887 0.112 % 1.783 % 88.592 % 
837   machadas14   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.528 % 
329   machete   0.00102 0.010 % 0.162 % 95.768 % 
342   machucador/es15   0.00091 0.013 % 0.203 % 95.947 % 
383   madera   0.00074 0.008 % 0.122 % 96.366 % 
614   madera de/para cortar   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.708 % 
560   madre   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.487 % 
364   maíza   0.00084 0.010 % 0.162 % 96.170 % 
1100   maletín de curación   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.349 % 
1393   mallas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.228 % 
936   malteadoram   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.841 % 
305   mamá   0.00114 0.015 % 0.243 % 95.442 % 
765   mamila/sm   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.288 % 
112   mandil/es   0.00906 0.122 % 1.945 % 87.995 % 
714   mandolinam   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.103 % 
1329   manejo   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.036 % 
969   manga   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.944 % 
847   mangos   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.564 % 
1270   manguera   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.859 % 
865   manguera para el agua   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.622 % 
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711   manilla16   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.088 % 
422   mano (del) metatem   0.00063 0.005 % 0.081 % 96.688 % 
1433     mano para cosas calientes     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.348 %   
1343   mano17   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.078 % 
345   manopla/s   0.00091 0.010 % 0.162 % 95.977 % 
441   manta/s   0.00057 0.008 % 0.122 % 96.830 % 
332   manteca   0.00099 0.013 % 0.203 % 95.812 % 
72   manteles/tel   0.01826 0.241 % 3.849 % 81.669 % 
331   mantequilla   0.00099 0.018 % 0.284 % 95.799 % 
1149   máquina   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.496 % 
1109   máquina de esquinas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.376 % 
1065   máquina de tortear   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.242 % 
572   máquina de/para (hacer) jugo   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.544 % 
387   máquina de/para (hacer) tortillas   0.00073 0.010 % 0.162 % 96.406 % 
1293   máquina para crepas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.928 % 
1297   máquina para hacer malteadas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.940 % 
1209   marcador   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.676 % 
333   masa   0.00098 0.013 % 0.203 % 95.825 % 
1417   masa de maíz   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.300 % 
1410   matamoscas   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.279 % 
1339   materias primas   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.066 % 
755   mazo   0.00029 0.005 % 0.081 % 98.248 % 
558   mediano/s   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.481 % 
1120   medidas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.409 % 
538   medidor de tazas   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.400 % 
274   medidor/es   0.00136 0.020 % 0.324 % 94.991 % 
690   meneador   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.001 % 
933   mesa central   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.832 % 
671   mesa de almacén   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.935 % 
1252   mesa de apoyo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.805 % 
1043   mesa de hierro   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.172 % 
1105   mesa de picar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.364 % 
974   mesa en general   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.959 % 
927   mesa para alimentos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.814 % 
450   mesa para comer   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.896 % 
577   mesa para cortar   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.563 % 
1274   mesa pequeña   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.871 % 
18   mesa/s   0.12753 1.344 % 21.475 % 53.993 % 
428   mesita   0.00061 0.008 % 0.122 % 96.729 % 
404   metal   0.00067 0.010 % 0.162 % 96.551 % 
56   metate/sa   0.02543 0.322 % 5.146 % 77.658 % 
169   metlapilm   0.00354 0.041 % 0.648 % 92.127 % 
222   mezclador/a/s   0.00209 0.025 % 0.405 % 93.908 % 
1226   mezcladora de alimentos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.727 % 
14   microondas/da   0.18016 1.851 % 29.579 % 47.221 % 
602   microwaym   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.656 % 
1349   miel   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.096 % 
1010   mielero   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.071 % 
181   miserable/sm   0.00295 0.033 % 0.527 % 92.608 % 
24   molcajete/sm   0.07954 0.984 % 15.721 % 60.826 % 
1060   molde de flan   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.227 % 
1340   molde de pan   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.069 % 
1045   molde de postre   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.178 % 
1006   molde de vidrio   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.057 % 
1247   molde para pastelillos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.790 % 
657   molde/s (de) pastel   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.879 % 
464   molde/s (de)/para gelatina/s   0.00052 0.008 % 0.122 % 96.986 % 
876   moldes (para) hielo   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.659 % 
1334   moldes de plástico   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.051 % 
1291   moldes para hornear   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.922 % 
807   moldes para muffins   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.428 % 
1047   moldes pasteleros   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.184 % 
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88   moldes/de   0.01350 0.188 % 2.998 % 84.819 % 
445   moledor   0.00056 0.010 % 0.162 % 96.858 % 
680   molem   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.967 % 
235   molendero/sa   0.00190 0.020 % 0.324 % 94.233 % 
1371   molinillo de chocolate   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.162 % 
137   molinillo/s   0.00548 0.068 % 1.094 % 90.350 % 
613   molinito   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.703 % 
1053   molino de café   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.204 % 
1122   molino de frutas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.415 % 
1121   molino de granos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.412 % 
554   molino de mano   0.00041 0.008 % 0.122 % 97.467 % 
832   molino eléctrico   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.511 % 
1388   molino familiar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.213 % 
1278   molino sencillo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.883 % 
126   molino/s   0.00734 0.094 % 1.499 % 89.455 % 
517   molino/s para nixtamala   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.282 % 
1173   molotem   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.568 % 
402   mortero   0.00068 0.010 % 0.162 % 96.531 % 
834   mosaico/s   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.519 % 
925   mostaza   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.808 % 
778   mostrador   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.329 % 
427   motor de (la) licuadora   0.00061 0.005 % 0.081 % 96.721 % 
930   Moulinex   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.823 % 
611   movedor   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.693 % 
1117   mueble (de) estar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.400 % 
979   mueble para el garrafón   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.974 % 
175   mueble/s   0.00328 0.033 % 0.527 % 92.374 % 
708   mueble/s para (los) trastes   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.075 % 
934   muebles donde guardar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.835 % 
1007   muebles para platos   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.060 % 
1420   mujer   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.309 % 
1019   Multichef   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.100 % 
1215   música   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.694 % 
825   namai   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.486 % 
516   naranjas   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.277 % 
378   navaja/s   0.00076 0.010 % 0.162 % 96.312 % 
252   nevera   0.00158 0.018 % 0.284 % 94.578 % 
774   nixtamala   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.317 % 
1429     nixtamalerosm     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.336 %   
1213   no comida   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.688 % 
1223   no saben usarlos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.718 % 
877   no sé porque   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.662 % 
1132   no te quemas   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.445 % 
1303   nuevos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.958 % 
576   NutriBullet18   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.560 % 
585   nutrición   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.591 % 
1431     nutrientes     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.342 %   
1124   objetos para jugos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.421 % 
500   ocotea   0.00047 0.010 % 0.162 % 97.191 % 
251   olla a presión   0.00159 0.018 % 0.284 % 94.560 % 
968   olla arrocera   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.941 % 
805   olla caliente   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.422 % 
844   olla chica   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.551 % 
922   olla de baño maría   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.799 % 
563   olla de cocimiento lento   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.496 % 
1218   olla de manteca   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.703 % 
225   olla de presióna   0.00202 0.020 % 0.324 % 93.986 % 
1367   olla eléctrica   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.150 % 
579   olla mediana   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.571 % 
486   olla para hervir   0.00048 0.005 % 0.081 % 97.107 % 
359   olla pequeña   0.00085 0.008 % 0.122 % 96.124 % 
756   olla Presto   0.00029 0.005 % 0.081 % 98.253 % 
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1342   olla profunda   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.075 % 
265   olla/s de aluminio   0.00146 0.018 % 0.284 % 94.825 % 
108   olla/s de barro   0.01018 0.099 % 1.580 % 87.530 % 
413   olla/s de peltre   0.00065 0.010 % 0.162 % 96.618 % 
420   olla/s de vapor   0.00063 0.008 % 0.122 % 96.675 % 
38   olla/s expressm   0.04817 0.558 % 8.914 % 70.051 % 
263   olla/s grande/s   0.00148 0.015 % 0.243 % 94.794 % 
1272   ollas (de) metal   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.865 % 
1318   ollas (de) plástico   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.003 % 
446   ollas normales   0.00056 0.005 % 0.081 % 96.863 % 
442   ollas para cocinar   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.835 % 
1175   ollas para el horno   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.574 % 
5   ollas/lla   0.44120 4.162 % 66.491 % 23.339 % 
379   ollita/s   0.00076 0.013 % 0.203 % 96.325 % 
1313   ollones   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.988 % 
883   olor a pimienta   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.680 % 
1050   olores   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.193 % 
1032   orden   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.139 % 
356   orégano   0.00086 0.013 % 0.203 % 96.095 % 
548   organización   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.442 % 
948   organizador   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.881 % 
779   orillas   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.332 % 
919   paella   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.790 % 
670   paellera   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.932 % 
287   paila/sa   0.00127 0.013 % 0.203 % 95.208 % 
574   pala (para) cazuela   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.550 % 
748   pala de medir   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.219 % 
1217   pala de metal   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.700 % 
1123   pala grande   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.418 % 
859   pala para freír   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.602 % 
1422   pala para mover   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.315 % 
1113   pala para pastel   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.388 % 
811   pala para voltear   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.440 % 
522   pala volteadora   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.307 % 
50   pala/s   0.03384 0.370 % 5.916 % 75.527 % 
357   pala/s de cocina   0.00086 0.008 % 0.122 % 96.103 % 
1328   palabras   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.033 % 
982   paladar   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.983 % 
278   palangana/s   0.00135 0.015 % 0.243 % 95.061 % 
1352   palas de cocinar   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.105 % 
172   palas/la de madera   0.00345 0.041 % 0.648 % 92.242 % 
695   paleta de maderam   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.016 % 
270   paleta/s   0.00142 0.015 % 0.243 % 94.913 % 
177   palillos   0.00318 0.046 % 0.729 % 92.458 % 
1049   palillos para cocinar   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.190 % 
347   palita/s de madera   0.00089 0.010 % 0.162 % 96.000 % 
721   palita/s para freír   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.130 % 
828   palitas de plástico   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.495 % 
872   palitas de sierra   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.643 % 
113   palitas/taa   0.00905 0.104 % 1.661 % 88.099 % 
1190   palitos de merluza   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.619 % 
219   palitos/to   0.00219 0.023 % 0.365 % 93.822 % 
463   palo/s   0.00052 0.008 % 0.122 % 96.978 % 
267   pan   0.00144 0.020 % 0.324 % 94.860 % 
1036   panelaa   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.151 % 
975   paneles   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.962 % 
246   panera/s   0.00169 0.023 % 0.365 % 94.454 % 
1439     pañuelos     0.00007     0.003 %     0.041 %     100.366 %   
1354   papá   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.111 % 
284   papel   0.00131 0.018 % 0.284 % 95.170 % 
1147   papel absorbente   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.490 % 
191   papel aluminio   0.00260 0.038 % 0.608 % 92.963 % 
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1301   papel de cocina   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.952 % 
1372   papel desengrasante   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.165 % 
1098   papel plástico   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.343 % 
1386   papeletas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.207 % 
1307   para aplastar papa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.970 % 
1188   parador   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.613 % 
453   pared/es   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.914 % 
1163   parrilla de inducción   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.538 % 
349   parrilla eléctrica   0.00089 0.008 % 0.122 % 96.018 % 
33   parrilla/s   0.05256 0.621 % 9.927 % 66.977 % 
1143   parrillera   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.478 % 
338   pastas/ta   0.00094 0.015 % 0.243 % 95.888 % 
1292   pastillas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.925 % 
1083   patata   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.296 % 
973   pelacosas   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.956 % 
894   pelador de fruta   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.713 % 
461   pelador de papas   0.00053 0.008 % 0.122 % 96.965 % 
515   pelador de verduras   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.272 % 
1128   pelador de zanahorias   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.433 % 
69   pelador/es/a19   0.01928 0.271 % 4.335 % 80.923 % 
81   pelapapasm   0.01548 0.185 % 2.958 % 83.530 % 
915   pelapatatas]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.776 % 
1009   pelaverdurasm   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.068 % 
1130   película   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.439 % 
587   peligrosa   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.597 % 
249   peltres/tre   0.00163 0.020 % 0.324 % 94.517 % 
1140   pequeños trastes   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.469 % 
886   pera   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.689 % 
957   peral   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.908 % 
447   perchero   0.00055 0.008 % 0.122 % 96.871 % 
710   perejil   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.085 % 
478   perilla/sa   0.00050 0.005 % 0.081 % 97.064 % 
1395   perol revolvedor   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.234 % 
129   perol/es   0.00698 0.071 % 1.135 % 89.724 % 
236   perolas/la   0.00190 0.020 % 0.324 % 94.253 % 
1236   peroles grandes   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.757 % 
1062   personas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.233 % 
835   personas que cocinan   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.522 % 
1042   peso   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.169 % 
368   petatea   0.00081 0.013 % 0.203 % 96.213 % 
853   petróleo   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.584 % 
458   picaderam   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.947 % 
536   picaderos]   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.392 % 
817   picador de papas   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.458 % 
100   picador/a/es/as   0.01090 0.134 % 2.147 % 86.533 % 
909   picadores de fruta   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.758 % 
134   picahielo/sa   0.00595 0.076 % 1.216 % 90.143 % 
571   Picalica   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.539 % 
747   picapapas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.216 % 
1288   picar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.913 % 
659   pichancha/sm   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.889 % 
424   pico   0.00062 0.008 % 0.122 % 96.701 % 
1025   piedra para moler   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.118 % 
589   piedraa   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.608 % 
1319   pimentadorm   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.006 % 
173   pimentero/s   0.00344 0.046 % 0.729 % 92.288 % 
90   pimienta/s   0.01312 0.167 % 2.674 % 85.169 % 
324   pimientero/s  0.00103 0.015 % 0.243 % 95.702 % 
178   pimiento/s   0.00314 0.043 % 0.689 % 92.501 % 
977   pinchador]   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.968 % 
1170   pinche20   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.559 % 
1195   pinscu]   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.634 % 
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1068   pinturas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.251 % 
733   pinzas de cocina   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.172 % 
1437     pinzas de freír     0.00007     0.003 %     0.041 %     100.360 %   
46   pinzas/za   0.03791 0.439 % 7.010 % 73.915 % 
944   piso   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.867 % 
1177   pistom   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.580 % 
1150   plancha de guisar   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.499 % 
910   plancha para cocinar   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.761 % 
1298   plancha para freír   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.943 % 
145   plancha/s   0.00495 0.061 % 0.972 % 90.883 % 
412   plantas   0.00065 0.005 % 0.081 % 96.608 % 
213   plástico/s   0.00224 0.025 % 0.405 % 93.655 % 
1101   plátanos   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.352 % 
366   platillosa   0.00083 0.010 % 0.162 % 96.190 % 
1148   plato grande   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.493 % 
1418   plato medio   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.303 % 
1156   plato para ensalada   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.517 % 
744   plato para sopa   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.207 % 
401   plato/s ancho/s   0.00068 0.005 % 0.081 % 96.521 % 
162   plato/s extendido/s   0.00395 0.043 % 0.689 % 91.794 % 
115   plato/s hondo/s   0.00897 0.094 % 1.499 % 88.305 % 
758   plato/s largo/s   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.261 % 
275   plato/s llano/s   0.00136 0.015 % 0.243 % 95.006 % 
421   plato/s pequeño/s   0.00063 0.008 % 0.122 % 96.683 % 
241   plato/s plano/s   0.00179 0.018 % 0.284 % 94.356 % 
470   plato/s sopero/s   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.016 % 
535   platoncillos   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.387 % 
123   platones/tóna   0.00805 0.099 % 1.580 % 89.158 % 
970   platos chiquitos   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.947 % 
921   platos cortos   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.796 % 
1081   platos de barro   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.290 % 
725   platos de espaguetis   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.144 % 
988   platos de plástico   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.001 % 
658   platos de vidrio   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.884 % 
1438     platos para postre     0.00007     0.003 %     0.041 %     100.363 %   
6   platos/to   0.39643 3.700 % 59.117 % 27.039 % 
1316   pluma   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.997 % 
590   plumero   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.611 % 
47   pocillo/s   0.03513 0.441 % 7.050 % 74.356 % 
1261   poco   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.832 % 
1146   poder   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.487 % 
568   poll(it)o/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.524 % 
1033   polvo de café   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.142 % 
1037   polvo para hornear   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.154 % 
1220   pomos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.709 % 
542   popotesm   0.00041 0.008 % 0.122 % 97.417 % 
499   porcelana/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.181 % 
723   portaagua]  0.00030 0.005 % 0.081 % 98.138 % 
1333   portaazúcar]  0.00011 0.003 % 0.041 % 100.048 % 
481   portacaliente/s] 0.00048 0.005 % 0.081 % 97.079 % 
854   portacazuela] 0.00024 0.003 % 0.041 % 98.587 % 
1364   portacondimentos]   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.141 % 
946   portacubiertos]  0.00021 0.005 % 0.081 % 98.875 % 
381   portacucharas]  0.00075 0.013 % 0.203 % 96.348 % 
316   portacuchillos]  0.00107 0.015 % 0.243 % 95.598 % 
1436     portador de objetos     0.00007     0.003 %     0.041 %     100.357 %   
882   portaespecias]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.677 % 
799   portafruta]  0.00026 0.003 % 0.041 % 98.402 % 
1166   portagarrafas]  0.00015 0.003 % 0.041 % 99.547 % 
293   portagarrafón/es]  0.00123 0.015 % 0.243 % 95.286 % 
900   portaollas]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.731 % 
266   portaplatos]   0.00145 0.015 % 0.243 % 94.840 % 
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1363   portasal]  0.00010 0.003 % 0.041 % 100.138 % 
1409   portaservilletas]   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.276 % 
509   portatoalla/s]   0.00045 0.005 % 0.081 % 97.239 % 
276   portatrastes]  0.00136 0.020 % 0.324 % 95.026 % 
630   portavajillas]   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.776 % 
336   portavasos/so   0.00095 0.013 % 0.203 % 95.863 % 
580   posadero de trastes]   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.574 % 
624   posaplatos]   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.754 % 
665   postreros]   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.913 % 
806   postres   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.425 % 
1271   pozoleram   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.862 % 
430   pozueloa   0.00061 0.008 % 0.122 % 96.742 % 
689   precaución   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.998 % 
896   prensa para tortillasm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.719 % 
133   prensa/s   0.00632 0.079 % 1.256 % 90.067 % 
1314   prensador   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.991 % 
1346   prensador de limón   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.087 % 
1330   preparación   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.039 % 
1187   preparar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.610 % 
777   presentación   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.326 % 
651   presión   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.848 % 
1432     problemas     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.345 %   
272   procesador   0.00137 0.020 % 0.324 % 94.956 % 
348   procesador de alimentos   0.00089 0.010 % 0.162 % 96.010 % 
707   producto/s   0.00031 0.005 % 0.081 % 98.070 % 
906   prole   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.749 % 
775   puchero   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.320 % 
367   puerta/s   0.00082 0.010 % 0.162 % 96.200 % 
551   purificador   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.453 % 
1106   quemado   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.367 % 
203   quemadores/dor   0.00240 0.023 % 0.365 % 93.356 % 
917   quesadillera]  0.00023 0.003 % 0.041 % 98.782 % 
1273   quesera   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.868 % 
959   química   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.914 % 
1415   quitacochambre]   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.294 % 
961   quitagrasa]   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.920 % 
511   rábano   0.00045 0.005 % 0.081 % 97.249 % 
523   radio   0.00043 0.008 % 0.122 % 97.315 % 
955   raízm   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.902 % 
815   rajador]   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.452 % 
1427     rajasm     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.330 %   
998   rallado de queso   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.033 % 
1133   rallador de verduras   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.448 % 
1331   rallador para jugo   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.042 % 
51   rallador/es   0.03175 0.416 % 6.645 % 75.943 % 
223   rallador/es de queso/s   0.00209 0.028 % 0.446 % 93.936 % 
351   ralladora/s21   0.00087 0.010 % 0.162 % 96.036 % 
385   rallaqueso/s   0.00074 0.010 % 0.162 % 96.386 % 
598   rapidez   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.644 % 
992   raspaderam   0.00020 0.003 % 0.041 % 99.013 % 
1024   raspador de fruta   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.115 % 
678   raspador de queso   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.961 % 
187   raspador/es   0.00267 0.036 % 0.567 % 92.841 % 
1202   rebanadas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.655 % 
163   rebanador/a/es22   0.00389 0.053 % 0.851 % 91.847 % 
994   recaudosm   0.00020 0.005 % 0.081 % 99.021 % 
438   recetario   0.00057 0.013 % 0.203 % 96.807 % 
304   recetas   0.00114 0.013 % 0.203 % 95.427 % 
1189   recibir   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.616 % 
669   recipiente de/para especias   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.929 % 
1085   recipiente para café   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.302 % 
889   recipiente para calentar agua   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.698 % 
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897   recipiente para tortillas   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.722 % 
703   recipiente/s de plástico   0.00031 0.005 % 0.081 % 98.050 % 
1405   recipientes con tapa   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.264 % 
1374   recipientes de metal   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.171 % 
762   recipientes grandes   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.275 % 
1144   recipientes para batir   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.481 % 
802   recipientes pequeños   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.411 % 
75   recipientes/te   0.01714 0.226 % 3.606 % 82.333 % 
282   recogedor   0.00132 0.023 % 0.365 % 95.137 % 
1103   recolector   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.358 % 
783   recuerdos   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.344 % 
74   refractarios/rio   0.01732 0.233 % 3.728 % 82.107 % 
1296   refractor   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.937 % 
875   refresco   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.654 % 
9   refri(gerador/es)a   0.31200 3.013 % 48.136 % 36.377 % 
941   regadera   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.858 % 
398   regador   0.00069 0.010 % 0.162 % 96.498 % 
685   región   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.984 % 
726   rejas   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.147 % 
340   rejillam   0.00093 0.013 % 0.203 % 95.919 % 
753   reloj   0.00029 0.005 % 0.081 % 98.238 % 
1003   remoledor] 0.00020 0.003 % 0.041 % 99.048 % 
375   removedorm   0.00077 0.008 % 0.122 % 96.282 % 
1205   rendijas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.664 % 
722   renovador   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.133 % 
161   repis(it)a/s   0.00396 0.046 % 0.729 % 91.751 % 
513   reservas   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.259 % 
616   restaurante   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.718 % 
1219   reunión   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.706 % 
743   revista   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.204 % 
1276   revolvedor de huevo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.877 % 
196   revolvedor/esm   0.00256 0.030 % 0.486 % 93.136 % 
197   revolvedora/sm   0.00255 0.038 % 0.608 % 93.174 % 
101   rodillo/s   0.01081 0.139 % 2.229 % 86.672 % 
874   romero   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.649 % 
1072   ropas   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.263 % 
1070   ropero para trastes   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.257 % 
497   ropero/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.171 % 
712   rosticero] 0.00030 0.005 % 0.081 % 98.093 % 
782   rostizadorm   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.341 % 
1322   Rotoplasm   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.015 % 
465   saborizantes   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.991 % 
1013   sacabocados   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.080 % 
653   sacacorazón/es]   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.856 % 
221   sacacorchos   0.00212 0.033 % 0.527 % 93.883 % 
662   sacafilo] 0.00034 0.005 % 0.081 % 97.904 % 
1425   sacudidor  0.00008 0.003 % 0.041 % 100.324 % 
48   sal   0.03480 0.418 % 6.686 % 74.774 % 
1222   sal de mesa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.715 % 
842   salamandram   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.545 % 
797   salera23   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.394 % 
34   salero/s   0.05197 0.677 % 10.818 % 67.654 % 
819   salpicaderom   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.464 % 
759   salpicador]  0.00028 0.003 % 0.041 % 98.264 % 
335   salsa/s   0.00097 0.015 % 0.243 % 95.850 % 
217   salsa Tabasco   0.00220 0.030 % 0.486 % 93.766 % 
208   salsero/a/s   0.00229 0.041 % 0.648 % 93.511 % 
565   salteadorm   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.506 % 
510   salud   0.00045 0.005 % 0.081 % 97.244 % 
103   sandwicheram   0.01066 0.132 % 2.107 % 86.921 % 
426   sartén ancho   0.00062 0.005 % 0.081 % 96.716 % 
1249   sartén chico   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.796 % 
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545   sartén de mango   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.431 % 
391   sartén extendido   0.00071 0.005 % 0.081 % 96.439 % 
1317   sartén flavor   0.00012 0.003 % 0.041 % 100.000 % 
531   sartén grande   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.367 % 
601   sartén hondo   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.653 % 
718   sartén mediana   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.117 % 
764   sartén normal   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.283 % 
668   sartén pequeña   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.924 % 
2   sartén/es   0.54789 4.733 % 75.608 % 9.780 % 
567   sartén/es de/con teflón   0.00040 0.008 % 0.122 % 97.519 % 
881   sarteneta]   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.674 % 
706   sazón   0.00031 0.005 % 0.081 % 98.065 % 
184   sazonador/es   0.00282 0.036 % 0.567 % 92.726 % 
382   secadora   0.00075 0.010 % 0.162 % 96.358 % 
976   secadora de trastes   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.965 % 
1243   secadora24   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.778 % 
905   secaplatosm   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.746 % 
1240   secarse las manos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.769 % 
1414   secarte   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.291 % 
553   sembrar   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.459 % 
503   semillas   0.00046 0.008 % 0.122 % 97.209 % 
884   semillero   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.683 % 
868   sentimientos   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.631 % 
1268   separadores   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.853 % 
1151   serrucho   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.502 % 
1279   servidor de agua   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.886 % 
636   servidor/a   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.798 % 
873   servilletas de mesa   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.646 % 
547   servilletas de papel   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.439 % 
296   servilletas de tela   0.00118 0.013 % 0.203 % 95.324 % 
35   servilletas/ta   0.05151 0.639 % 10.211 % 68.293 % 
443   servilletas/ta de cocina   0.00056 0.008 % 0.122 % 96.843 % 
504   servilletera]  0.00046 0.005 % 0.081 % 97.214 % 
92   servilletero/s   0.01192 0.162 % 2.593 % 85.465 % 
230   servitoallas/lla   0.00195 0.030 % 0.486 % 94.117 % 
295   sierr(it)a/s   0.00119 0.010 % 0.162 % 95.311 % 
28   sillas/lla   0.05697 0.642 % 10.251 % 63.824 % 
1275   sillones   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.874 % 
879   sobra de la comida   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.668 % 
1421   sobremesa   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.312 % 
501   sofá   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.196 % 
259   sopas/pa   0.00149 0.020 % 0.324 % 94.720 % 
290   sopera/s   0.00124 0.010 % 0.162 % 95.243 % 
518   soperosm   0.00044 0.005 % 0.081 % 97.287 % 
260   sopladorm   0.00149 0.023 % 0.365 % 94.743 % 
644   soportador   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.827 % 
1306   soporte   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.967 % 
559   sorber   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.484 % 
1158   sosa   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.523 % 
1246   suavizantes   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.787 % 
903   suciedad   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.740 % 
780   sucios   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.335 % 
1304   surtidor de agua   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.961 % 
1193   sustancia   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.628 % 
1426     tabla de frutas     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.327 %   
1014   tabla en donde cortar   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.083 % 
1368   tabla para partir   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.153 % 
633   tabla para picar algo   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.787 % 
697   tabla para picar alimentos   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.022 % 
956   tabla para picar fruta   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.905 % 
954   tabla para rallar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.899 % 
314   tabla picadora   0.00110 0.013 % 0.203 % 95.568 % 
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37   tabla/s   0.04930 0.566 % 9.036 % 69.493 % 
188   tabla/s (de) madera   0.00264 0.028 % 0.446 % 92.869 % 
407   tabla/s (de) picado   0.00066 0.008 % 0.122 % 96.574 % 
27   tabla/s (para/de) picar   0.05713 0.639 % 10.211 % 63.182 % 
317   tabla/s de corte/s   0.00106 0.013 % 0.203 % 95.611 % 
96   tabla/s de/para cortar   0.01114 0.132 % 2.107 % 86.019 % 
346   tabla/s de/para rebanar   0.00090 0.013 % 0.203 % 95.990 % 
923   tablas para retomar   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.802 % 
395   tablero   0.00071 0.008 % 0.122 % 96.475 % 
277   tablilla/s   0.00136 0.020 % 0.324 % 95.046 % 
1181   tablita de verduras   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.592 % 
432   tablita para cortar   0.00059 0.008 % 0.122 % 96.758 % 
1186   tablita para picar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.607 % 
243   tablita/s   0.00172 0.020 % 0.324 % 94.391 % 
573   tablones   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.547 % 
549   taburete   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.445 % 
532   taco/sa   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.372 % 
911   tallador   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.764 % 
164   tamalera/sm   0.00378 0.051 % 0.810 % 91.898 % 
1087   tamalesa   0.00017 0.005 % 0.081 % 99.310 % 
599   tamalotem   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.647 % 
701   tambo/s de/para agua   0.00032 0.005 % 0.081 % 98.040 % 
227   tambo/sm   0.00202 0.028 % 0.446 % 94.044 % 
781   tambor de agua   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.338 % 
1345   tambor25   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.084 % 
369   tanque   0.00081 0.010 % 0.162 % 96.223 % 
130   tanque/s de gas   0.00672 0.079 % 1.256 % 89.803 % 
1248   tapa de olla   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.793 % 
972   tapa de sartén   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.953 % 
963   tapa para escurrir   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.926 % 
858   tapadera de la olla   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.599 % 
89   tapaderas/ra   0.01325 0.183 % 2.917 % 85.002 % 
1353   tapadora   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.108 % 
1203   tapas de cacerola   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.658 % 
86   tapas/pa   0.01394 0.183 % 2.917 % 84.446 % 
525   tapetes/tea   0.00043 0.008 % 0.122 % 97.331 % 
1224   tapones   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.721 % 
136   tarjam   0.00552 0.063 % 1.013 % 90.282 % 
415   tarro/s   0.00064 0.008 % 0.122 % 96.634 % 
397   tarta/s   0.00070 0.005 % 0.081 % 96.488 % 
405   tarugo/sm   0.00067 0.010 % 0.162 % 96.561 % 
855   taza de medir   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.590 % 
261   taza/s medidora/s   0.00149 0.023 % 0.365 % 94.766 % 
19   tazas/za   0.12658 1.491 % 23.825 % 55.484 % 
52   tazones/zón   0.03055 0.360 % 5.754 % 76.303 % 
1235   téa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.754 % 
1127   tecajetem   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.430 % 
608   tecomatea   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.678 % 
365   teflón   0.00084 0.010 % 0.162 % 96.180 % 
1370   tejocotem   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.159 % 
388   tejolotem   0.00072 0.010 % 0.162 % 96.416 % 
370   tela   0.00081 0.005 % 0.081 % 96.228 % 
224   tele(visión)   0.00202 0.030 % 0.486 % 93.966 % 
864   teleram   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.619 % 
1044   televisor   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.175 % 
354   temolotem   0.00087 0.010 % 0.162 % 96.069 % 
1245   temporizador   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.784 % 
182   tenate/sm   0.00289 0.041 % 0.648 % 92.649 % 
110   tenazas/za   0.01008 0.127 % 2.026 % 87.761 % 
468   tenedor (para) carne   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.006 % 
607   tenedor (para) verdura   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.673 % 
541   tenedor de sopa   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.409 % 
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1257   tenedor para asar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.820 % 
1411   tenedor para ensalada   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.282 % 
716   tenedor para mango   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.109 % 
372   tenedor/es de/para fruta/s   0.00080 0.008 % 0.122 % 96.251 % 
508   tenedor/es largo/s   0.00045 0.005 % 0.081 % 97.234 % 
829   tenedores de entrada   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.498 % 
7   tenedores/dor   0.34787 3.089 % 49.352 % 30.128 % 
787   tepetatem   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.358 % 
713   tequilam   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.098 % 
526   tequilerosm   0.00043 0.008 % 0.122 % 97.339 % 
1200   termómetro   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.649 % 
151   termos/mo   0.00454 0.066 % 1.053 % 91.245 % 
1259   terrazas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.826 % 
943   terrón   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.864 % 
93   tetera/s   0.01188 0.150 % 2.391 % 85.615 % 
824   tiempo   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.483 % 
154   tijeras   0.00436 0.053 % 0.851 % 91.397 % 
901   tijeras de cocina   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.734 % 
878   tijeras para cortar carne   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.665 % 
384   tinajas   0.00074 0.010 % 0.162 % 96.376 % 
1337   tinajeraa   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.060 % 
121   tinas/na   0.00849 0.114 % 1.823 % 88.952 % 
1028   tintas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.127 % 
746   tipo hacha   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.213 % 
696   tipo serrucho   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.019 % 
1435     tipos de platos     0.00007     0.003 %     0.041 %     100.354 %   
166   toall(it)as/lla   0.00377 0.053 % 0.851 % 91.997 % 
822   toallas para secar   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.475 % 
698   toallero   0.00033 0.003 % 0.041 % 98.025 % 
600   todo cubierto   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.650 % 
735   todo tipo   0.00030 0.003 % 0.041 % 98.178 % 
212   tomate/s   0.00224 0.025 % 0.405 % 93.630 % 
1266   tomatero]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.847 % 
683   tomillo   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.978 % 
914   tongam   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.773 % 
928   toper de plástico   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.817 % 
1251   toper hermético   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.802 % 
25   toper/esm   0.07603 0.987 % 15.762 % 61.813 % 
1159   torres   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.526 % 
1145   tortasm   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.484 % 
473   torteadora]   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.039 % 
215   tortilladoram   0.00222 0.030 % 0.486 % 93.713 % 
211   tortillas/llaa   0.00228 0.033 % 0.527 % 93.605 % 
98   tortillera/sm   0.01112 0.150 % 2.391 % 86.265 % 
125   tortillero/sm   0.00750 0.109 % 1.742 % 89.361 % 
1018   tortugas   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.097 % 
310   tostada/sm   0.00111 0.015 % 0.243 % 95.514 % 
488   tostado/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 97.120 % 
978   tostador de pan   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.971 % 
32   tostador/a/es   0.05334 0.642 % 10.251 % 66.356 % 
570   tragahumo]  0.00040 0.005 % 0.081 % 97.534 % 
193   trapeador/esa   0.00258 0.036 % 0.567 % 93.040 % 
981   trapo para secar   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.980 % 
201   trapo/s para/de limpiar   0.00244 0.033 % 0.527 % 93.308 % 
502   trapos de limpieza   0.00047 0.005 % 0.081 % 97.201 % 
1285   trapos limpiadores   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.904 % 
61   trapos/po   0.02172 0.297 % 4.741 % 78.957 % 
355   trapos/po de cocina   0.00087 0.013 % 0.203 % 96.082 % 
1295   traste de basura   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.934 % 
49   trastero/sm   0.03417 0.383 % 6.118 % 75.157 % 
1030   trastes de plásticos   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.133 % 
57   trastes/tea   0.02386 0.249 % 3.971 % 77.907 % 
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1289   trastos (de) plástico   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.916 % 
603   trastos grandes   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.661 % 
204   trastos/to   0.00240 0.025 % 0.405 % 93.381 % 
328   tridente/s   0.00102 0.013 % 0.203 % 95.758 % 
804   trinchadorm   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.419 % 
94   trinche/sa   0.01162 0.122 % 1.945 % 85.737 % 
798   trinchero   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.399 % 
257   trinchete/sm   0.00151 0.018 % 0.284 % 94.677 % 
1406   trinchón   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.267 % 
396   triturador de basura   0.00070 0.008 % 0.122 % 96.483 % 
143   triturador/a   0.00519 0.061 % 0.972 % 90.761 % 
619   triturados   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.733 % 
1355   trompom   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.114 % 
843   tuberías   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.548 % 
860   tubos   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.605 % 
1040   tubos de desagüe   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.163 % 
1154   tubos para cortar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.511 % 
183   Tupper(ware)e   0.00285 0.041 % 0.648 % 92.690 % 
1164   tusasa   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.541 % 
456   TV   0.00053 0.008 % 0.122 % 96.937 % 
1016   untador   0.00018 0.005 % 0.081 % 99.091 % 
1379   usos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.186 % 
286   utensilios   0.00130 0.010 % 0.162 % 95.195 % 
1430     utensilios de barro     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.339 %   
595   utilización   0.00038 0.003 % 0.041 % 97.633 % 
980   vainilla   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.977 % 
73   vajilla/s   0.01823 0.205 % 3.282 % 81.874 % 
632   valiosa   0.00035 0.003 % 0.041 % 97.784 % 
1051   vapor   0.00017 0.005 % 0.081 % 99.198 % 
728   vaporear   0.00030 0.005 % 0.081 % 98.155 % 
30   vaporera/sm   0.05435 0.604 % 9.643 % 65.153 % 
908   variedad de trastos   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.755 % 
91   vasijas/ja   0.01281 0.134 % 2.147 % 85.303 % 
816   vasijones   0.00026 0.003 % 0.041 % 98.455 % 
490   vasitosm   0.00047 0.008 % 0.122 % 97.133 % 
533   vaso de (la) licuadora   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.377 % 
1054   vaso de agua   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.207 % 
537   vaso de aluminio   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.397 % 
1165   vaso de medidas   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.544 % 
841   vaso del plato   0.00024 0.003 % 0.041 % 98.540 % 
474   vaso/s de peltre   0.00051 0.005 % 0.081 % 97.044 % 
306   vasos (de) plástico   0.00113 0.013 % 0.203 % 95.455 % 
902   vasos de vapor   0.00023 0.003 % 0.041 % 98.737 % 
757   vasos desechables   0.00028 0.003 % 0.041 % 98.256 % 
1310   vasos para café   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.979 % 
1332   vasos para hervir agua   0.00011 0.003 % 0.041 % 100.045 % 
1399   vasos para postre   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.246 % 
1214   vasos tequilerosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.691 % 
8   vasos/so   0.31824 3.236 % 51.702 % 33.364 % 
330   vasos/so de vidrio   0.00101 0.013 % 0.203 % 95.781 % 
341   vegetales   0.00092 0.015 % 0.243 % 95.934 % 
207   ventana/s   0.00233 0.028 % 0.446 % 93.470 % 
609   ventilación   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.683 % 
327   ventilador   0.00102 0.015 % 0.243 % 95.745 % 
79   verduras/ra   0.01581 0.208 % 3.323 % 83.145 % 
967   verdurerom   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.938 % 
940   vertedor   0.00021 0.003 % 0.041 % 98.855 % 
1167   vertevinos] 0.00015 0.003 % 0.041 % 99.550 % 
1176   vestimenta   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.577 % 
1234   viandita   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.751 % 
1137   vida   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.460 % 
861   vidrio/s   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.610 % 
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795   vinagre   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.384 % 
1096   vinera26   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.337 % 
965   vino tinto   0.00020 0.003 % 0.041 % 98.932 % 
393   vinos/no   0.00071 0.013 % 0.203 % 96.462 % 
673   vitalidad   0.00033 0.003 % 0.041 % 97.941 % 
111   vitrina/s   0.00998 0.112 % 1.783 % 87.873 % 
1131   vitrolerom   0.00016 0.003 % 0.041 % 99.442 % 
1094   víveres   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.331 % 
1184   volteador de tortilla   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.601 % 
40   volteador/es   0.04502 0.497 % 7.942 % 71.017 % 
663   volteahuevos]  0.00033 0.003 % 0.041 % 97.907 % 
168   wafleraa  0.00357 0.051 % 0.810 % 92.086 % 
352   wokm 0.00087 0.013 % 0.203 % 96.049 % 
1428     yerba de olor     0.00008     0.003 %     0.041 %     100.333 %   
1088   yerbabuena   0.00017 0.003 % 0.041 % 99.313 % 
1038   yerbasantam   0.00018 0.003 % 0.041 % 99.157 % 
1294   yogurtm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.931 % 
556   yuchii   0.00041 0.003 % 0.041 % 97.473 % 
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992   ábaco   0.00047 0.006 % 0.122 % 96.530 % 
2164   abandono   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.548 % 
1655   abogados   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.512 % 
2130   abreviatura   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.480 % 
1494   abstracciones   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.132 % 
2433   abuelos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.086 % 
2004   aburricióna   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.228 % 
246   aburrido/s/a   0.00421 0.031 % 0.648 % 86.323 % 
223   aburrimiento   0.00491 0.041 % 0.851 % 85.338 % 
2407   aburrirse   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.034 % 
2352   acabar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.924 % 
716   academia   0.00078 0.006 % 0.122 % 94.790 % 
537   académicos/co   0.00126 0.008 % 0.162 % 92.970 % 
1167   acaparadora   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.248 % 
1241   acarreados   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.472 % 
1600   acceso   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.368 % 
699   accesorios   0.00081 0.008 % 0.162 % 94.648 % 
1383   accidentes   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.858 % 
1150   acento/s   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.188 % 
1355   aceptación   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.768 % 
1705   ácidos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
893   aciertos   0.00057 0.006 % 0.122 % 95.994 % 
1979   aclaraciones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.178 % 
687   acordeón/esa   0.00085 0.010 % 0.203 % 94.556 % 
2125   acreditación   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.470 % 
890   actitud   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.976 % 
313   actividades   0.00295 0.031 % 0.648 % 88.598 % 
1810   actividades recreativas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.834 % 
1296   acto cívico   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.612 % 
2471   actualizado   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.162 % 
1802   actuar   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.818 % 
1475   acuarelas   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.084 % 
1193   acuerdos   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.330 % 
781   adaptación   0.00070 0.008 % 0.162 % 95.280 % 
2095   adicciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.410 % 
444   administración   0.00171 0.014 % 0.284 % 91.611 % 
384   administradores/dor   0.00224 0.018 % 0.365 % 90.403 % 
229   administrativos/vo   0.00478 0.035 % 0.729 % 85.618 % 
2180   admiración   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.580 % 
1179   adolescencia   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.288 % 
2115   adoquines   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.450 % 
2186   adquisición   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.592 % 
2278   adrenalina   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.776 % 
1282   adultos   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.584 % 
2432   aeropuertos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.084 % 
2357   afecto   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.934 % 
702   agenda   0.00080 0.010 % 0.203 % 94.676 % 
1443   agilidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.004 % 
1579   agobio   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.322 % 
1696   agotamiento   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.598 % 
1208   agresión   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.376 % 
644   agricultura   0.00095 0.010 % 0.203 % 94.162 % 
119   agronomía   0.01395 0.137 % 2.836 % 77.142 % 
600   agrónomo/s   0.00108 0.008 % 0.162 % 93.718 % 
1146   agroquímica   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.170 % 
269   agua   0.00366 0.043 % 0.891 % 87.152 % 
1975   agua potable   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.170 % 
1873   agujas de disección   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.962 % 
2354   aire   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.928 % 
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1151   aire acondicionado   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.192 % 
1211   ajedrez   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.388 % 
1769   ajetreo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.750 % 
1575   alacenasa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.314 % 
2271   alambrada   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.762 % 
996   alarmas/ma   0.00046 0.008 % 0.162 % 96.554 % 
101   alberca/sa   0.01745 0.166 % 3.444 % 74.468 % 
1118   álbumes   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.080 % 
2371   alburm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.962 % 
1970   alcanzar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.160 % 
631   alcohol   0.00098 0.006 % 0.122 % 94.042 % 
969   alcoholismo   0.00049 0.006 % 0.122 % 96.420 % 
277   alegría/s   0.00354 0.039 % 0.810 % 87.432 % 
2198   alemán   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.616 % 
96   álgebra   0.01835 0.152 % 3.160 % 73.632 % 
1419   algunas clases   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.944 % 
1062   algunos profes(ores/as)   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.842 % 
755   alimentación   0.00074 0.006 % 0.122 % 95.082 % 
488   alimentos/to   0.00145 0.012 % 0.243 % 92.308 % 
2240   alma mater   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.700 % 
295   almacén(ito)/es   0.00324 0.033 % 0.689 % 88.050 % 
1657   almohada   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.516 % 
451   almuerzo   0.00164 0.023 % 0.486 % 91.736 % 
2313   alteración   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.846 % 
1851   alto nivel académico   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
2129   alto promedio   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.478 % 
665   alto/s rendimiento/s   0.00091 0.010 % 0.203 % 94.366 % 
2137   alumbrado   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.494 % 
1128   alumnado   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.110 % 
3   alumnos/no/as/a   0.43197 2.605 % 54.052 % 8.752 % 
967   Álvaro Carrillom   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.408 % 
1528   amantes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.208 % 
1122   amar   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.092 % 
935   ambiente   0.00052 0.004 % 0.081 % 96.234 % 
1548   ambiente cordial   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.250 % 
2436   americano   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.092 % 
2148   amigabilidad1   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.516 % 
1724   amigos de la infancia   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.658 % 
15   amigos/go/as/a   0.17862 1.320 % 27.391 % 33.518 % 
157   amistad/es   0.00861 0.092 % 1.904 % 81.192 % 
214   amor   0.00524 0.049 % 1.013 % 84.913 % 
2072   amor a flor de piel   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.364 % 
1055   amplia   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.816 % 
2249   analfabetismo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.718 % 
613   análisis   0.00105 0.012 % 0.243 % 93.870 % 
1008   analítica   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.612 % 
397   analizar   0.00210 0.021 % 0.446 % 90.709 % 
2438   anaqueles   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.096 % 
1918   anatomía   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
2031   andaderas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.282 % 
598   andadores/dorm   0.00109 0.010 % 0.203 % 93.700 % 
1311   andenes   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.658 % 
1532   anécdotas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.216 % 
1102   angustia   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.004 % 
2467   anhelos   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.154 % 
328   animales/mal   0.00279 0.027 % 0.567 % 89.026 % 
2041   animar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.302 % 
2413   ánimo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.046 % 
1441   anotar   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.000 % 
2131   ansiedad   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.482 % 
2112   antecedentes   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.444 % 
887   antologías   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.960 % 
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1693   antorcha   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.590 % 
1908   anuncios   0.00018 0.004 % 0.081 % 99.034 % 
1366   año/s   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.802 % 
2201   apagadores   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.622 % 
2469   aplaudir   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.158 % 
2177   aplauso   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.574 % 
686   aplicación/es   0.00085 0.008 % 0.162 % 94.546 % 
1552   aplicado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.260 % 
1876   aplicadores de encuestas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.968 % 
950   aplicar   0.00051 0.008 % 0.162 % 96.314 % 
2243   apliquem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.706 % 
1058   apodos   0.00041 0.006 % 0.122 % 96.828 % 
2292   aportar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.804 % 
2345   apoya   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.910 % 
543   apoyo/s   0.00123 0.014 % 0.284 % 93.044 % 
62   aprender   0.03821 0.330 % 6.848 % 66.104 % 
1768   aprendes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.748 % 
1276   aprendimientosm   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.570 % 
51   aprendizaje/s   0.05163 0.455 % 9.441 % 61.631 % 
388   aprobación/es   0.00222 0.027 % 0.567 % 90.505 % 
360   aprobados/do   0.00244 0.023 % 0.486 % 89.849 % 
190   aprobar   0.00627 0.070 % 1.459 % 83.556 % 
1205   aprovechamiento   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.364 % 
1542   aprovechar   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.238 % 
1680   apruebas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.564 % 
2464   aptitud   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.148 % 
852   apuntador   0.00062 0.008 % 0.162 % 95.748 % 
1832   apuntar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.880 % 
80   apuntes/te   0.02202 0.213 % 4.417 % 70.736 % 
2145   apurarsea   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.510 % 
854   árbol de los acuerdos   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.760 % 
65   árboles/bol   0.03333 0.297 % 6.159 % 66.924 % 
907   arbustos   0.00056 0.008 % 0.162 % 96.084 % 
2479   archivador   0.00006 0.002 % 0.041 % 100.178 % 
1351   archiverosm   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.760 % 
1427   archivo   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.960 % 
948   ardilla/s   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.302 % 
1661   área abierta 0.00022 0.002 % 0.041 % 98.526 % 
1537   área administrativa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.228 % 
1809   área cultural   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.832 % 
685   área de agronomía   0.00085 0.006 % 0.122 % 94.538 % 
1222   área de artística   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.416 % 
2226   área de campo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.672 % 
625   área de deportes   0.00100 0.008 % 0.162 % 93.986 % 
1545   área de juegos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.244 % 
2017   área de mantenimiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.254 % 
2189   área de maquinitas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.598 % 
1398   área de química   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.894 % 
1822   área de recreación   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.858 % 
2086   área de trabajo de campo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.392 % 
2265   área para liberarse   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.750 % 
469   área/s   0.00156 0.016 % 0.324 % 92.011 % 
2326   áreas académicas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.872 % 
1513   áreas de clases   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.178 % 
1617   áreas de descanso   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.416 % 
1481   áreas de estudio   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.098 % 
1794   áreas de experimentación   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.802 % 
857   áreas de prácticas/ca   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.778 % 
797   áreas recreativas   0.00068 0.006 % 0.122 % 95.392 % 
244   áreas/a deportivas/va   0.00429 0.039 % 0.810 % 86.249 % 
122   áreas/a verdes/de   0.01337 0.117 % 2.431 % 77.542 % 
1573   aritmética   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.310 % 
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908   armonía   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.088 % 
1730   aros   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.670 % 
2042   arriesgo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.304 % 
332   artes/te   0.00273 0.025 % 0.527 % 89.134 % 
1050   artística/o   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.800 % 
1628   aseo   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.448 % 
1646   aseo del salón   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.494 % 
381   asesores/sorm   0.00225 0.023 % 0.486 % 90.337 % 
131   asesorías/ríam   0.01182 0.121 % 2.512 % 78.618 % 
282   asientos   0.00338 0.029 % 0.608 % 87.607 % 
1949   asignatura estatal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.118 % 
340   asignaturas/ra   0.00263 0.027 % 0.567 % 89.338 % 
191   asistencia/s   0.00624 0.066 % 1.378 % 83.622 % 
750   asistente/s   0.00074 0.006 % 0.122 % 95.044 % 
2127   asistir   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.474 % 
1477   asociación de estudiantes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.088 % 
2040   asociaciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.300 % 
2081   aspecto   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.382 % 
2473   aspersores   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.166 % 
284   asta (de (la)) bandera   0.00337 0.029 % 0.608 % 87.675 % 
533   asta/sm   0.00127 0.012 % 0.243 % 92.926 % 
1314   astronomía   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.670 % 
2281   astroquímica   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.782 % 
1897   astucia   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.010 % 
144   atención   0.00999 0.105 % 2.188 % 79.999 % 
2147   atención al profesor   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.514 % 
1848   atención en clase   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.912 % 
2103   atención médica   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.426 % 
1556   atletismo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.270 % 
2427   atracción   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.074 % 
2341   atrasarse   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.902 % 
952   audífonos   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.326 % 
1826   audiolibros   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.868 % 
1217   audiorama   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.402 % 
1986   audioteca   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.192 % 
2461   audiovisual   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.142 % 
803   auditorías/ría   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.438 % 
59   auditorio/s   0.04156 0.375 % 7.780 % 65.161 % 
1581   aula audiovisual   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.326 % 
1218   aula de video   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.404 % 
1226   aula/s de cómputo   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.430 % 
986   aula/s de medios   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.500 % 
1577   aulas de clase   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.318 % 
1530   aulas de dibujo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.212 % 
1791   aulas de estudio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.796 % 
1774   aulas de juntas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.760 % 
1864   aulas que parecen cajones   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.944 % 
1529   aulas visuales   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.210 % 
41   aulas/la   0.06848 0.461 % 9.562 % 56.238 % 
1242   autoayuda   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.474 % 
390   autobuses/bús   0.00219 0.027 % 0.567 % 90.552 % 
1893   autoconocimiento   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.002 % 
1954   autoconstrucción   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.128 % 
848   automóviles   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.714 % 
882   autonomía   0.00058 0.004 % 0.081 % 95.930 % 
1691   autónomo   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.586 % 
689   autores/tor   0.00084 0.008 % 0.162 % 94.572 % 
765   autoridades   0.00072 0.008 % 0.162 % 95.164 % 
2401   autoridades educativas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.022 % 
298   autos/to   0.00319 0.027 % 0.567 % 88.137 % 
2321   autoservicios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.862 % 
1466   auxiliares   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.058 % 
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1560   avances   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.280 % 
1140   avanzar   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.156 % 
2214   avenidas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.648 % 
596   aventuras/ra   0.00110 0.012 % 0.243 % 93.680 % 
1632   averiguar   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
1630   aves   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
392   ayuda   0.00217 0.023 % 0.486 % 90.598 % 
2215   ayuda mutua   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.650 % 
779   ayudantes/te   0.00070 0.008 % 0.162 % 95.266 % 
2090   ayudantías   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.400 % 
783   ayudar   0.00070 0.012 % 0.243 % 95.300 % 
2099   ayudar a los otros   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.418 % 
2447   ayudar a mi comunidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.114 % 
1636   azadón   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.468 % 
1594   azul   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.356 % 
1342   bachillerato   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.740 % 
1718   bailar   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.646 % 
292   baile/s   0.00328 0.029 % 0.608 % 87.953 % 
807   baja definitiva   0.00068 0.004 % 0.081 % 95.460 % 
806   baja temporal   0.00068 0.004 % 0.081 % 95.456 % 
1853   bajas calificaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
560   bajasm   0.00118 0.010 % 0.203 % 93.260 % 
928   balcón   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.200 % 
2120   Baldora   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.460 % 
1507   balinesm   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.164 % 
2380   balnearioa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.980 % 
1504   balón de futbol   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.156 % 
135   balones/lón   0.01119 0.113 % 2.350 % 79.078 % 
1435   bananas   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.982 % 
1503   bancas de laboratorio   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.154 % 
1937   bancas recreativas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.092 % 
38   bancas/caa   0.07580 0.557 % 11.548 % 54.452 % 
63   bancos/coa   0.03589 0.252 % 5.227 % 66.356 % 
701   banda de guerra   0.00080 0.010 % 0.203 % 94.666 % 
1877   bandas de juego   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.970 % 
141   bandera/s   0.01050 0.107 % 2.229 % 79.716 % 
2416   bandidosm   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.052 % 
594   banqueta/sm   0.00111 0.008 % 0.162 % 93.658 % 
971   banquito/asa   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.430 % 
2343   bañado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.906 % 
2339   bañarme   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.898 % 
942   bañarse   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.274 % 
1592   bañera   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.352 % 
33   baños/ño   0.08480 0.752 % 15.600 % 50.977 % 
1082   barandales   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.918 % 
2359   bardam   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.938 % 
1547   barra   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.248 % 
1409   barredoras   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.918 % 
1895   barrendero   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.006 % 
1625   barreras   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.436 % 
1770   bases   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.752 % 
415   basquet(bol)a   0.00193 0.020 % 0.405 % 91.085 % 
2052   basta   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.324 % 
317   basura   0.00292 0.029 % 0.608 % 88.716 % 
355   basurero/s   0.00247 0.029 % 0.608 % 89.731 % 
850   bata de laboratorio   0.00062 0.008 % 0.162 % 95.732 % 
213   bata/s   0.00526 0.057 % 1.175 % 84.864 % 
1467   bebé/s   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.062 % 
167   bebederos/roa   0.00810 0.080 % 1.661 % 81.991 % 
501   bebedores   0.00139 0.014 % 0.284 % 92.492 % 
888   bebida   0.00058 0.004 % 0.081 % 95.964 % 
125   beca/s   0.01275 0.125 % 2.593 % 77.929 % 
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1250   beisbola   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.492 % 
2012   bello   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.244 % 
1024   beneficio/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.686 % 
1046   biblioteca (de) prepa(ratoria)   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.784 % 
737   biblioteca central   0.00077 0.006 % 0.122 % 94.950 % 
1896   biblioteca del salón   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.008 % 
13   biblioteca/s   0.21930 1.793 % 37.196 % 30.632 % 
294   bicicletas/ta   0.00327 0.035 % 0.729 % 88.017 % 
1881   bicolorm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.978 % 
900   bienestar   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.040 % 
460   billar   0.00160 0.012 % 0.243 % 91.868 % 
1742   bimestre   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.694 % 
1049   biografía   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.796 % 
107   biología   0.01618 0.146 % 3.039 % 75.442 % 
639   biología animal   0.00096 0.006 % 0.122 % 94.120 % 
507   biología vegetal   0.00136 0.008 % 0.162 % 92.560 % 
1977   bisexual   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.174 % 
842   bitácoram   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.678 % 
1006   blanco/a   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.600 % 
1097   block de notas   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.984 % 
1574   block milimétrico   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.312 % 
558   block/sm   0.00119 0.010 % 0.203 % 93.238 % 
1302   blusas   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.626 % 
670   bocinas   0.00090 0.010 % 0.203 % 94.416 % 
540   bodega   0.00125 0.010 % 0.203 % 93.006 % 
1121   boleta/sm   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.090 % 
64   bolígrafo/s   0.03343 0.271 % 5.632 % 66.627 % 
2178   bolsa escolar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.576 % 
326   bolsa/s   0.00280 0.029 % 0.608 % 88.972 % 
878   bolso/s2   0.00059 0.008 % 0.162 % 95.910 % 
516   bonita   0.00133 0.012 % 0.243 % 92.690 % 
1330   bonitas chicas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.708 % 
1038   borrachera/s   0.00042 0.008 % 0.162 % 96.748 % 
2010   borrador de pintarrón   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.240 % 
1220   borrador de/para pizarra   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.410 % 
615   borrador de/para pizarrón   0.00105 0.010 % 0.203 % 93.888 % 
1653   borrador del profesor   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.508 % 
20   borrador/es   0.13327 1.129 % 23.420 % 39.406 % 
1152   borrar   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.196 % 
1201   borrego/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.348 % 
826   bosque(citos)   0.00065 0.004 % 0.081 % 95.582 % 
1052   botánica   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.806 % 
1261   botas   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.530 % 
1365   botes   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.798 % 
197   botes/te (de/para) basura   0.00572 0.057 % 1.175 % 83.977 % 
2260   botiquín   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.740 % 
1511   boxe   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.174 % 
2230   bravucones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.680 % 
1582   brochesm   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.330 % 
463   bromas   0.00158 0.014 % 0.284 % 91.912 % 
1442   buen comportamiento   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.002 % 
1324   buen trabajo   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.696 % 
1902   buen vestir   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.020 % 
2106   buena alimentación   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.432 % 
1132   buena calidad   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.128 % 
1784   buena vida   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.780 % 
858   buenas calificaciones   0.00061 0.010 % 0.203 % 95.788 % 
566   buenas notas   0.00116 0.012 % 0.243 % 93.334 % 
789   bueno/s/as   0.00070 0.006 % 0.122 % 95.332 % 
1531   buenos días   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.214 % 
1909   buenos profesores   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.036 % 
1406   buenos y malos ratos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.912 % 
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2393   bulin]   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.006 % 
184   bullyinge   0.00688 0.068 % 1.418 % 83.171 % 
2307   bulto   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.834 % 
2193   burlas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.606 % 
1135   burrom   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.142 % 
1160   buscar   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.228 % 
1667   butaca con paletas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
10   butacas/ca   0.24737 1.752 % 36.345 % 25.336 % 
2420   buzón   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.060 % 
1040   caballo/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.758 % 
2285   cabello   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.790 % 
2373   cableado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.966 % 
1232   cableado de Internet   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.446 % 
964   cables   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.394 % 
2185   cacos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.590 % 
1126   café/s   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.106 % 
530   cafetera/s   0.00127 0.010 % 0.203 % 92.884 % 
2224   cafetería escolar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.668 % 
45   cafetería/s   0.06545 0.619 % 12.844 % 58.441 % 
990   caídas   0.00047 0.006 % 0.122 % 96.520 % 
2228   cajero automático   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.676 % 
391   cajeros/ro   0.00218 0.023 % 0.486 % 90.575 % 
515   calcetas   0.00134 0.012 % 0.243 % 92.678 % 
1865   calcomanías   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.946 % 
54   calculadora/s   0.04801 0.476 % 9.887 % 63.075 % 
925   calcular   0.00054 0.006 % 0.122 % 96.188 % 
520   cálculo diferencial   0.00132 0.010 % 0.203 % 92.742 % 
693   cálculo integral   0.00083 0.006 % 0.122 % 94.604 % 
153   cálculo/s   0.00928 0.082 % 1.702 % 80.850 % 
1308   calentadores/ra   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.646 % 
724   calidad   0.00078 0.010 % 0.203 % 94.854 % 
55   calificaciones/ción   0.04757 0.480 % 9.968 % 63.555 % 
2035   callado   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.290 % 
356   calles/lle   0.00246 0.025 % 0.527 % 89.756 % 
2123   calmantes   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.466 % 
1278   calor   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.574 % 
1501   calzada principal   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.150 % 
225   calzada/s   0.00490 0.049 % 1.013 % 85.444 % 
630   calzado/s   0.00099 0.008 % 0.162 % 94.036 % 
824   cama/s   0.00065 0.006 % 0.122 % 95.570 % 
1920   camadaa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.058 % 
2279   cámara fotográfica   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.778 % 
2024   camaradas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.268 % 
1901   cámaras de seguridad   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.018 % 
1957   camarento]   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.134 % 
2390   cambiar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.000 % 
1996   cambios   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.212 % 
1943   camelloa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.104 % 
1728   caminadores   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.666 % 
333   caminar   0.00273 0.021 % 0.446 % 89.155 % 
602   caminata/s   0.00107 0.010 % 0.203 % 93.736 % 
427   caminos/no   0.00185 0.020 % 0.405 % 91.313 % 
1710   camionesm   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.630 % 
1603   campana   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.376 % 
2173   campaña   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.566 % 
1645   campesinos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.492 % 
683   campestre   0.00086 0.008 % 0.162 % 94.524 % 
1708   campiñas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.624 % 
754   campo de basquet(bol)   0.00074 0.006 % 0.122 % 95.076 % 
1557   campo de beisbol   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.274 % 
2383   campo de experimento   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.986 % 
1793   campo san Ignacio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.800 % 
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83   campo/s   0.02178 0.213 % 4.417 % 71.337 % 
361   campo/s (de) fut(bol)   0.00242 0.020 % 0.405 % 89.869 % 
1189   campo/s de experimentación   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.320 % 
508   campo/s de prácticas/ca   0.00136 0.014 % 0.284 % 92.574 % 
521   campo/s deportivo/s   0.00132 0.012 % 0.243 % 92.754 % 
319   campo/s experimental/es   0.00288 0.029 % 0.608 % 88.782 % 
1762   campos de cultivos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.736 % 
1323   campos de deporte   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.694 % 
1974   campos de investigaciones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.168 % 
653   campus   0.00093 0.008 % 0.162 % 94.252 % 
1399   cancha (de) baloncesto   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.896 % 
652   cancha (de) tenis   0.00093 0.006 % 0.122 % 94.244 % 
565   cancha (de) voli(bol)   0.00117 0.012 % 0.243 % 93.322 % 
921   cancha de (futbol) soccer   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.166 % 
2005   cancha de luchar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.230 % 
181   cancha/s (de) basquet(bol)   0.00705 0.059 % 1.216 % 82.992 % 
830   cancha/s (de) beis(bol)   0.00064 0.006 % 0.122 % 95.608 % 
129   cancha/s (de/para) fut(bol)   0.01204 0.103 % 2.147 % 78.397 % 
728   cancha/s de (futbol) americano   0.00077 0.006 % 0.122 % 94.882 % 
820   cancha/s de juego/s   0.00066 0.006 % 0.122 % 95.544 % 
1063   cancha/s de/para deporte/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.846 % 
1684   canchas (de) frontón   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.572 % 
1534   canchas de fut rápido   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.222 % 
32   canchas/cha   0.08769 0.756 % 15.681 % 50.225 % 
226   canchas/cha deportivas/va   0.00487 0.043 % 0.891 % 85.487 % 
1605   canciones   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.384 % 
957   cansado   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.352 % 
210   cansancio   0.00529 0.049 % 1.013 % 84.707 % 
1271   cantar   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.556 % 
2457   cantinas   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.134 % 
1554   cantos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.264 % 
1512   cañón audiovisual   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.176 % 
2266   cañón eléctrico   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.752 % 
58   cañón/es   0.04353 0.428 % 8.874 % 64.786 % 
844   cañón/es de proyección   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.688 % 
640   capacidad/es   0.00096 0.010 % 0.203 % 94.130 % 
1101   capacitación   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.000 % 
1964   capilla   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.148 % 
1186   Capilla Riverianam   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.306 % 
1754   capítulos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.720 % 
2208   captación   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.636 % 
1192   captar   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.326 % 
672   carácter   0.00089 0.006 % 0.122 % 94.432 % 
1119   cárcel   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.082 % 
1240   cárcel sin rejas   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.470 % 
1620   cargadores   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.424 % 
1739   cargar mochila   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.688 % 
933   cargos   0.00052 0.004 % 0.081 % 96.226 % 
1375   cariño   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.836 % 
2320   carne   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.860 % 
79   carpeta/s   0.02207 0.215 % 4.457 % 70.523 % 
2250   carpinteros   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.720 % 
159   carreras/ra   0.00848 0.090 % 1.864 % 81.364 % 
710   carretera   0.00079 0.006 % 0.122 % 94.744 % 
247   carros/rroa   0.00414 0.041 % 0.851 % 86.364 % 
548   carteles/tel   0.00121 0.016 % 0.324 % 93.112 % 
2039   cartón   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.298 % 
1994   cartoncillom   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.208 % 
1022   cartucheraa   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.674 % 
400   cartulinas/na   0.00209 0.025 % 0.527 % 90.782 % 
827   casa   0.00064 0.008 % 0.162 % 95.590 % 
958   casa de campo   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.358 % 
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1980   casa de estudios   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.180 % 
1514   casa de talleres   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.180 % 
2034   casacasa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.288 % 
2255   casas nuevas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.730 % 
1184   caseros   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.300 % 
1707   casetaa   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
2023   casetas de vigilancia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.266 % 
241   casilleros/rom   0.00433 0.045 % 0.932 % 86.130 % 
240   casino   0.00449 0.037 % 0.770 % 86.085 % 
429   castigos   0.00182 0.021 % 0.446 % 91.352 % 
2073   castillo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.366 % 
457   catacumbas   0.00161 0.018 % 0.365 % 91.826 % 
987   catedráticos   0.00047 0.004 % 0.081 % 96.504 % 
678   categorías/ría   0.00088 0.010 % 0.203 % 94.482 % 
1772   cédula profesional   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.756 % 
922   celda   0.00054 0.006 % 0.122 % 96.172 % 
2289   celebraciones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.798 % 
2472   celos   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.164 % 
261   celular/esa   0.00384 0.041 % 0.851 % 86.874 % 
708   cena   0.00079 0.008 % 0.162 % 94.728 % 
1490   cena deportiva   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.124 % 
2229   central   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.678 % 
1266   centro de estudios   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.542 % 
2094   centro de fotocopiado   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.408 % 
1580   centro de fotografiado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.324 % 
1403   centro de impresiones   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.906 % 
1551   centro de investigación   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.258 % 
1018   centro de lenguas   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.658 % 
130   centro/s (de) cómputo   0.01188 0.100 % 2.066 % 78.497 % 
505   centro/s cultural/es   0.00139 0.010 % 0.203 % 92.542 % 
517   centro/s de idiomas/ma   0.00132 0.014 % 0.284 % 92.704 % 
695   centro/s deportivo/s   0.00081 0.006 % 0.122 % 94.618 % 
684   centro/s recreativo/s   0.00086 0.008 % 0.162 % 94.532 % 
1359   centros   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.776 % 
1527   cercanías   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.206 % 
994   cercas   0.00047 0.006 % 0.122 % 96.542 % 
1096   cercosm  0.00040 0.004 % 0.081 % 96.980 % 
1473   cereal/es   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.078 % 
581   cerebro   0.00113 0.012 % 0.243 % 93.518 % 
2268   ceremonia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.756 % 
1559   cerrajería   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.278 % 
849   certificado/s   0.00062 0.010 % 0.203 % 95.724 % 
1120   cerveza   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.084 % 
628   cesto/s de basura   0.00099 0.010 % 0.203 % 94.018 % 
1418   chamarrasa   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.942 % 
1137   chanm   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.146 % 
143   Chapingo   0.01033 0.076 % 1.580 % 79.894 % 
1675   charreadasm   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
1360   charreríam   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.778 % 
418   chavos/vasm   0.00191 0.014 % 0.284 % 91.138 % 
257   chicas/cos   0.00388 0.027 % 0.567 % 86.732 % 
795   chicharra3   0.00069 0.010 % 0.203 % 95.378 % 
1614   chicles   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.410 % 
1566   chicos feos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.292 % 
1067   chidom   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.862 % 
2452   chismes   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.124 % 
1882   chismosos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.980 % 
1767   chistes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.746 % 
762   ciber4   0.00073 0.006 % 0.122 % 95.136 % 
2308   ciclo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.836 % 
2400   ciclo escolar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.020 % 
1450   ciencias humanas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.020 % 
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923   ciencias naturales   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.176 % 
477   ciencias sociales   0.00152 0.016 % 0.324 % 92.139 % 
128   ciencias/cia   0.01228 0.115 % 2.391 % 78.294 % 
1030   científicos   0.00043 0.004 % 0.081 % 96.710 % 
1144   cigarro   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.166 % 
2152   cincom  0.00014 0.002 % 0.041 % 99.524 % 
2317   cine   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.854 % 
1075   cinta   0.00041 0.006 % 0.122 % 96.890 % 
962   cinta adhesiva   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.382 % 
2194   cinta Diurexm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.608 % 
252   Circasianas5   0.00396 0.035 % 0.729 % 86.551 % 
1402   circuito   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.904 % 
2388   círculos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.996 % 
979   cívica   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.468 % 
902   civismo   0.00056 0.004 % 0.081 % 96.052 % 
2027   clase de música   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.274 % 
1496   clase/s extra/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.138 % 
1674   clases de natación   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
1738   clases obligatorias   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.686 % 
31   clases/se   0.08844 0.670 % 13.898 % 49.469 % 
788   clausura/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 95.326 % 
1243   clave   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.476 % 
1973   clínica   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.166 % 
291   clips/clip   0.00331 0.035 % 0.729 % 87.924 % 
889   clóset/sa   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.970 % 
2217   club de ciencias   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.654 % 
584   clubes/club   0.00112 0.012 % 0.243 % 93.550 % 
1363   coachese   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.790 % 
1583   cobertores   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.332 % 
661   coches   0.00091 0.010 % 0.203 % 94.330 % 
479   cocina   0.00152 0.014 % 0.284 % 92.171 % 
2460   cocodrilo   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.140 % 
1571   cocos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.306 % 
1428   colaboración   0.00027 0.004 % 0.081 % 97.964 % 
1838   colaboradores   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.892 % 
988   colaborar   0.00047 0.004 % 0.081 % 96.508 % 
1723   colcha   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.656 % 
2369   colectas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.958 % 
627   colegiatura/sa   0.00099 0.014 % 0.284 % 94.008 % 
761   colegio   0.00073 0.006 % 0.122 % 95.130 % 
1671   colocado   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.546 % 
2404   color azul   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.028 % 
746   colorear   0.00075 0.006 % 0.122 % 95.018 % 
30   colores/lor   0.09149 0.846 % 17.545 % 48.799 % 
1863   colorines   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.942 % 
1047   columnas   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.788 % 
2205   columpios   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.630 % 
700   coma/s   0.00080 0.008 % 0.162 % 94.656 % 
1021   comedor campestre   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.670 % 
998   comedor central   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.564 % 
35   comedor/es   0.08361 0.719 % 14.911 % 52.456 % 
1858   comentar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
2047   comentarios   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.314 % 
2322   comenzar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.864 % 
650   comer   0.00094 0.010 % 0.203 % 94.222 % 
991   comercio/s   0.00047 0.004 % 0.081 % 96.524 % 
94   comida/s   0.01886 0.174 % 3.606 % 73.316 % 
1497   comité estudiantil   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.140 % 
782   comités/té   0.00070 0.008 % 0.162 % 95.288 % 
1425   comodidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.956 % 
218   compañerismo   0.00503 0.047 % 0.972 % 85.083 % 
1353   compañeros de clase   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.764 % 
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22   compañeros/ro/as   0.12511 0.951 % 19.733 % 41.427 % 
523   compañía/s   0.00131 0.012 % 0.243 % 92.784 % 
1840   comparar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
576   compartir   0.00114 0.010 % 0.203 % 93.458 % 
90   compás   0.01940 0.201 % 4.173 % 72.660 % 
285   competencia/sa   0.00336 0.039 % 0.810 % 87.714 % 
1604   competir   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.380 % 
2050   competitividad   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.320 % 
1437   complicado   0.00027 0.004 % 0.081 % 97.988 % 
723   comportamiento   0.00078 0.006 % 0.122 % 94.844 % 
348   comprender   0.00261 0.025 % 0.527 % 89.547 % 
894   comprensión   0.00057 0.008 % 0.162 % 96.002 % 
2329   comprobar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.878 % 
1776   comprometer   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.764 % 
556   compromiso   0.00119 0.016 % 0.324 % 93.214 % 
637   computacióna   0.00096 0.012 % 0.243 % 94.106 % 
23   computadora/sa   0.12355 1.166 % 24.190 % 42.593 % 
434   cómputom   0.00180 0.018 % 0.365 % 91.438 % 
320   comunicación   0.00288 0.025 % 0.527 % 88.807 % 
945   comunidad   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.288 % 
416   concentración   0.00192 0.021 % 0.446 % 91.106 % 
770   conceptos   0.00072 0.008 % 0.162 % 95.198 % 
2029   conciencia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.278 % 
1333   concierto/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.718 % 
1916   concluir   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.050 % 
1587   conclusiones   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.342 % 
386   concursos/so   0.00224 0.025 % 0.527 % 90.451 % 
2079   condiciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.378 % 
544   conducta   0.00123 0.014 % 0.284 % 93.058 % 
725   conector/es   0.00078 0.006 % 0.122 % 94.860 % 
786   conejos/jo   0.00070 0.006 % 0.122 % 95.316 % 
352   conferencias/cia   0.00251 0.031 % 0.648 % 89.657 % 
1686   confianza   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.576 % 
1032   conflictos   0.00043 0.004 % 0.081 % 96.718 % 
1364   confusión/es   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.794 % 
915   congresos/so   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.136 % 
170   conocer   0.00782 0.072 % 1.499 % 82.211 % 
1576   conocer amigos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.316 % 
1811   conocer personas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.836 % 
525   conocidos   0.00130 0.010 % 0.203 % 92.810 % 
56   conocimiento/s   0.04572 0.414 % 8.590 % 63.969 % 
1042   consejeros   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.768 % 
1716   consejo estudiantil   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.642 % 
1844   consejo universitario   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
825   consejo/s   0.00065 0.008 % 0.162 % 95.578 % 
1683   consentimiento   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.570 % 
142   conserjes/je   0.01036 0.102 % 2.107 % 79.818 % 
593   constancia   0.00111 0.014 % 0.284 % 93.650 % 
926   construcción/es   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.192 % 
802   consultas/ta   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.430 % 
2333   contabilidad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.886 % 
930   contactos   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.208 % 
1995   contaminación   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.210 % 
913   contar   0.00055 0.008 % 0.162 % 96.122 % 
778   control   0.00070 0.008 % 0.162 % 95.258 % 
1349   control escolar   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.756 % 
2151   conversar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.522 % 
118   convivencia   0.01396 0.131 % 2.715 % 77.005 % 
697   convivios   0.00081 0.008 % 0.162 % 94.634 % 
306   convivir   0.00307 0.029 % 0.608 % 88.387 % 
1299   convivir con los compañeros   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.620 % 
1639   cooperación   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.476 % 
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164   cooperativa/s   0.00821 0.074 % 1.540 % 81.753 % 
1044   cooperativo/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.776 % 
1221   coordinación   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.414 % 
422   coordinadores/dor   0.00188 0.014 % 0.284 % 91.222 % 
2196   coordinar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.612 % 
1129   copiadoras/ra   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.116 % 
753   copiar   0.00074 0.010 % 0.203 % 95.070 % 
228   copias/pia   0.00478 0.055 % 1.135 % 85.583 % 
864   corbata/s   0.00061 0.008 % 0.162 % 95.828 % 
2026   cordones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.272 % 
1104   correcto/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.012 % 
1460   corrector de lapicero   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.040 % 
68   corrector/esa   0.03169 0.303 % 6.280 % 67.870 % 
212   corredores/dor   0.00526 0.049 % 1.013 % 84.807 % 
799   corregir   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.408 % 
541   correr   0.00123 0.014 % 0.284 % 93.020 % 
1749   corrida   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.710 % 
901   corrupción   0.00056 0.008 % 0.162 % 96.048 % 
1231   cortes de pelo   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.444 % 
140   cortinas/na   0.01065 0.105 % 2.188 % 79.609 % 
2140   cosas nuevas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.500 % 
936   cosecha   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.240 % 
1448   costo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.016 % 
1272   cotidiano   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.558 % 
359   crayolas   0.00245 0.029 % 0.608 % 89.826 % 
526   crayones/yón6   0.00130 0.018 % 0.365 % 92.828 % 
1370   crear   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.818 % 
861   creatividad   0.00061 0.006 % 0.122 % 95.806 % 
611   crecer   0.00105 0.010 % 0.203 % 93.846 % 
997   crecimiento   0.00046 0.006 % 0.122 % 96.560 % 
2246   crecimiento intelectual   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.712 % 
278   credencial/es   0.00352 0.035 % 0.729 % 87.467 % 
1731   credencialización   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.672 % 
1338   creer   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.730 % 
1928   crisis   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.074 % 
1385   cristales   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.862 % 
2411   criterio   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.042 % 
730   crítica/s   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.898 % 
1787   criticar   0.00020 0.004 % 0.081 % 98.788 % 
2454   cronómetro   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.128 % 
2483   croquis   0.00005 0.002 % 0.041 % 100.186 % 
1319   cuadernillo/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.684 % 
2337   cuaderno de dibujo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.894 % 
16   cuadernos/no   0.16209 1.177 % 24.433 % 34.695 % 
2389   cuadrados   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.998 % 
2195   cuadro de honor   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.610 % 
2455   cualidades   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.130 % 
2156   cuantificar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.532 % 
636   cuartazo/sm   0.00097 0.010 % 0.203 % 94.094 % 
412   cuartos/to   0.00195 0.016 % 0.324 % 91.027 % 
743   cuatesa   0.00075 0.006 % 0.122 % 94.996 % 
1717   cuatro paredes   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.644 % 
1815   cubículo de profesores   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
117   cubículos/loa   0.01407 0.135 % 2.796 % 76.874 % 
1202   cubiertos   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.352 % 
1886   cuchara   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.988 % 
2038   cuentas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.296 % 
524   cuentos/to   0.00130 0.016 % 0.324 % 92.800 % 
1945   cuerdas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.110 % 
2261   cuestionar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.742 % 
276   cuestionarios/rio   0.00354 0.041 % 0.851 % 87.393 % 
1263   cuidado/s   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.536 % 
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1454   cuidadores   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.028 % 
2372   cuidar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.964 % 
1651   cultivarse   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.504 % 
470   cultivos/vo   0.00155 0.020 % 0.405 % 92.031 % 
198   cultura   0.00572 0.070 % 1.459 % 84.047 % 
941   cultural/es   0.00052 0.004 % 0.081 % 96.268 % 
1860   cumplidos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.936 % 
642   cumplimiento   0.00096 0.010 % 0.203 % 94.146 % 
833   cumplir   0.00064 0.006 % 0.122 % 95.626 % 
2016   cumplir sistema   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.252 % 
2222   cupones   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.664 % 
1695   curiosear   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.594 % 
999   curiosidad/es   0.00046 0.006 % 0.122 % 96.570 % 
2348   currículo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.916 % 
362   cursos/so   0.00241 0.025 % 0.527 % 89.894 % 
442   cúter7   0.00172 0.016 % 0.324 % 91.577 % 
1254   cuttere   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.508 % 
1804   dados   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.822 % 
612   danza/s   0.00105 0.012 % 0.243 % 93.858 % 
486   debates   0.00145 0.018 % 0.365 % 92.284 % 
2480   deberes   0.00006 0.002 % 0.041 % 100.180 % 
2184   decepciones   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.588 % 
1084   decir   0.00040 0.006 % 0.122 % 96.930 % 
712   decisión/es   0.00079 0.008 % 0.162 % 94.760 % 
219   dedicación   0.00503 0.055 % 1.135 % 85.138 % 
1981   dedicado   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.182 % 
1290   deducir   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.600 % 
2105   definiciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.430 % 
2179   degradación   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.578 % 
2309   degustación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.838 % 
1637   demostrar   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.470 % 
351   departamentales/tal   0.00254 0.023 % 0.486 % 89.626 % 
2274   Departamento (de) preparatoria   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.768 % 
1411   departamento administrativo   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.922 % 
85   departamentos/to   0.02039 0.170 % 3.525 % 71.722 % 
1445   depende   0.00027 0.004 % 0.081 % 98.010 % 
44   deporte/s   0.06643 0.666 % 13.817 % 57.822 % 
760   deportivo/a/sm   0.00073 0.008 % 0.162 % 95.124 % 
744   depresión   0.00075 0.008 % 0.162 % 95.004 % 
1471   derecho a la vida   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.072 % 
428   derechos/cho   0.00184 0.018 % 0.365 % 91.331 % 
1111   derivadas/da   0.00039 0.006 % 0.122 % 97.048 % 
1216   desafíos   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.400 % 
1109   desarrollar(me)   0.00039 0.006 % 0.122 % 97.036 % 
389   desarrollo   0.00219 0.020 % 0.405 % 90.525 % 
409   desarrollo humano   0.00200 0.020 % 0.405 % 90.969 % 
828   desastre/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 95.596 % 
1064   desayunar   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.850 % 
314   desayuno/s   0.00294 0.029 % 0.608 % 88.627 % 
2075   descansar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.370 % 
610   descanso/s   0.00105 0.012 % 0.243 % 93.836 % 
2303   descripción   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.826 % 
805   descubrimiento/s   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.452 % 
1368   descubrir   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.810 % 
1017   desempeño   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.654 % 
1491   desengrapadora  0.00025 0.002 % 0.041 % 98.126 % 
491   deserción   0.00142 0.012 % 0.243 % 92.348 % 
914   desesperación   0.00055 0.008 % 0.162 % 96.130 % 
1177   desfiles/le   0.00036 0.006 % 0.122 % 97.282 % 
2014   desgaste   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.248 % 
1517   desigualdad   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.186 % 
1828   desinterés   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.872 % 
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414   desmadre   0.00194 0.018 % 0.365 % 91.065 % 
2424   desmañanarsem   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.068 % 
1969   desobediencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.158 % 
1203   desorden   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.356 % 
2245   despertar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.710 % 
1033   despertarse temprano   0.00043 0.004 % 0.081 % 96.722 % 
1998   destacar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.216 % 
1354   destino   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.766 % 
1023   destreza   0.00044 0.008 % 0.162 % 96.682 % 
249   desveladas/dos/do   0.00404 0.033 % 0.689 % 86.438 % 
365   desvelar(se)   0.00240 0.021 % 0.446 % 89.965 % 
189   desvelos/lo   0.00639 0.061 % 1.256 % 83.486 % 
1378   determinación   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.844 % 
2275   DGAm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.770 % 
1549   dialogar   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.254 % 
373   diapositivas   0.00232 0.027 % 0.567 % 90.156 % 
866   diario   0.00061 0.004 % 0.081 % 95.842 % 
2033   días   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.286 % 
1586   días festivos   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.340 % 
403   dibujar   0.00207 0.020 % 0.405 % 90.846 % 
396   dibujos/jo   0.00211 0.029 % 0.608 % 90.688 % 
1868   dicción   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.952 % 
127   diccionario/s   0.01267 0.125 % 2.593 % 78.179 % 
498   DICEAm   0.00140 0.014 % 0.284 % 92.454 % 
924   DICIFOm   0.00054 0.006 % 0.122 % 96.182 % 
1210   dictados   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.384 % 
1737   dictar   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.684 % 
731   didáctica/s   0.00077 0.006 % 0.122 % 94.904 % 
1188   diez/es   0.00036 0.006 % 0.122 % 97.316 % 
1001   diferencial/es   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.578 % 
2353   diferente   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.926 % 
1666   diferentes estados   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
353   difícil   0.00248 0.020 % 0.405 % 89.677 % 
1371   dificultad   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.822 % 
1831   dignidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.878 % 
623   dinámicas/ca   0.00101 0.010 % 0.203 % 93.970 % 
151   dinero   0.00944 0.090 % 1.864 % 80.684 % 
482   diploma/s   0.00150 0.021 % 0.446 % 92.226 % 
1561   dirección (de) deportes   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.282 % 
638   dirección académica   0.00096 0.008 % 0.162 % 94.114 % 
868   dirección escolar   0.00060 0.006 % 0.122 % 95.854 % 
2044   dirección general   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.308 % 
40   dirección/es   0.07388 0.640 % 13.290 % 55.777 % 
234   directivos/vo   0.00457 0.033 % 0.689 % 85.833 % 
1817   directo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.848 % 
29   director/es/a   0.09247 0.808 % 16.775 % 47.953 % 
1648   directorio   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.498 % 
145   disciplina/s   0.00998 0.102 % 2.107 % 80.101 % 
312   disciplinario/s   0.00297 0.025 % 0.527 % 88.567 % 
2046   disciplinas culturales   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.312 % 
1721   discos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.652 % 
1251   discriminación   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.496 % 
2236   discursos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.692 % 
777   discusión/es   0.00071 0.008 % 0.162 % 95.250 % 
1297   diseñas   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.614 % 
736   disfrutar   0.00077 0.010 % 0.203 % 94.944 % 
1117   disgustos   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.078 % 
1611   distancia   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.404 % 
435   distracción/es   0.00180 0.016 % 0.324 % 91.454 % 
372   Diurex   0.00234 0.027 % 0.567 % 90.129 % 
727   diversidad   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.876 % 
86   diversión   0.02022 0.184 % 3.809 % 71.906 % 
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606   divertido/as   0.00106 0.012 % 0.243 % 93.786 % 
458   divertir(se)   0.00161 0.016 % 0.324 % 91.842 % 
1962   dividir   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.144 % 
2386   división   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.992 % 
1779   divisores   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.770 % 
536   docentes/te   0.00126 0.010 % 0.203 % 92.962 % 
492   doctorado/s   0.00142 0.012 % 0.243 % 92.360 % 
236   doctores/tor   0.00457 0.031 % 0.648 % 85.911 % 
503   documentales/tal   0.00139 0.014 % 0.284 % 92.518 % 
527   documentos   0.00130 0.018 % 0.365 % 92.846 % 
1382   dolor   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.854 % 
2107   dolor de cabeza   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.434 % 
1654   dolor de manos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.510 % 
2470   domesticación del hombre   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.160 % 
1745   Domom   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.700 % 
2008   dormidos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.236 % 
334   dormir   0.00269 0.027 % 0.567 % 89.182 % 
95   dormitorios/rio   0.01839 0.164 % 3.404 % 73.480 % 
1079   drogadicción   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.906 % 
454   drogas/ga   0.00162 0.014 % 0.284 % 91.778 % 
1569   dudar   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.302 % 
480   dudas/da   0.00151 0.018 % 0.365 % 92.189 % 
2254   dulcería   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.728 % 
366   dulces   0.00238 0.025 % 0.527 % 89.990 % 
1154   duradero   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.204 % 
855   DVD   0.00062 0.008 % 0.162 % 95.768 % 
545   economía   0.00123 0.016 % 0.324 % 93.074 % 
307   ecuaciones/ción   0.00305 0.033 % 0.689 % 88.420 % 
1508   edades   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.166 % 
1759   edificio con escaleras   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.730 % 
829   edificio con patios   0.00064 0.006 % 0.122 % 95.602 % 
1447   edificio de la escuela   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.014 % 
2015   edificio estudiantil   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
50   edificios/cio   0.05358 0.443 % 9.198 % 61.176 % 
77   educación   0.02329 0.186 % 3.849 % 70.087 % 
819   educación física   0.00066 0.008 % 0.162 % 95.538 % 
2242   educadores   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.704 % 
940   educar   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.264 % 
1331   egresados   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.712 % 
1465   egreso/s   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.054 % 
978   ejemplo   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.464 % 
162   ejercicios/cio   0.00842 0.092 % 1.904 % 81.630 % 
1615   elección   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.412 % 
1672   eléctrica   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.548 % 
634   electricidad   0.00097 0.012 % 0.243 % 94.076 % 
1748   electrónica   0.00020 0.004 % 0.081 % 98.708 % 
2344   elementos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.908 % 
2435   elementos químicos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.090 % 
973   elevadores   0.00049 0.008 % 0.162 % 96.444 % 
2154   embarazadas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.528 % 
911   embarazos/zo   0.00055 0.008 % 0.162 % 96.108 % 
1453   emblemática   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.026 % 
2241   embudo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.702 % 
1396   emocionante   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.890 % 
559   emociones/ción   0.00119 0.012 % 0.243 % 93.250 % 
539   empeño   0.00125 0.014 % 0.284 % 92.996 % 
2403   empezar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.026 % 
676   empleados   0.00088 0.008 % 0.162 % 94.462 % 
946   emprender   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.292 % 
2347   empresas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.914 % 
1773   encerrado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.758 % 
2212   enchufadores]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.644 % 
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1036   enchufes   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.736 % 
268   enciclopedia/s   0.00366 0.039 % 0.810 % 87.109 % 
2468   encontrar   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.156 % 
1540   encuestadores   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.234 % 
264   encuestas/ta   0.00370 0.037 % 0.770 % 86.975 % 
288   enemigos/go   0.00334 0.031 % 0.648 % 87.815 % 
1164   enemistad   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.242 % 
1805   energía   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.824 % 
845   enfermedad/es   0.00062 0.008 % 0.162 % 95.696 % 
1498   enfermeras   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.142 % 
534   enfermería   0.00126 0.014 % 0.284 % 92.940 % 
1824   enfermos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.864 % 
1558   engargoladom   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.276 % 
176   engrapadora/s   0.00726 0.084 % 1.742 % 82.670 % 
550   enojo/s   0.00120 0.014 % 0.284 % 93.140 % 
1334   enorme   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.720 % 
976   ensayar   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.456 % 
233   ensayos/yo   0.00458 0.043 % 0.891 % 85.800 % 
103   enseñanza/s   0.01708 0.170 % 3.525 % 74.814 % 
287   enseñar   0.00334 0.037 % 0.770 % 87.784 % 
749   entender   0.00074 0.010 % 0.203 % 95.038 % 
863   entendimiento   0.00061 0.006 % 0.122 % 95.820 % 
1786   entrada principal   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.784 % 
256   entrada/s   0.00388 0.033 % 0.689 % 86.705 % 
1518   entrelazar   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.188 % 
1170   entrenador/es   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.258 % 
775   entrenamiento/s   0.00071 0.006 % 0.122 % 95.234 % 
1878   entrenar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.972 % 
484   entretenimiento   0.00147 0.014 % 0.284 % 92.252 % 
1269   entrevistas   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.550 % 
552   entusiasmo   0.00120 0.014 % 0.284 % 93.164 % 
752   equipo/s de cómputo   0.00074 0.006 % 0.122 % 95.060 % 
1904   equipos de trabajo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.024 % 
161   equipos/po   0.00846 0.094 % 1.945 % 81.538 % 
897   equitación   0.00057 0.006 % 0.122 % 96.022 % 
2118   equivocaciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.456 % 
1722   equivocarse   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.654 % 
1007   error/es   0.00045 0.008 % 0.162 % 96.608 % 
78   escaleras/ra   0.02242 0.221 % 4.579 % 70.308 % 
2288   escalímetro   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.796 % 
721   escalones   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.830 % 
1204   escoba   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.360 % 
1788   escolares   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.790 % 
318   escolta/s   0.00289 0.037 % 0.770 % 88.753 % 
100   escribir   0.01769 0.186 % 3.849 % 74.302 % 
839   escritores   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.660 % 
21   escritorio/s   0.13313 1.070 % 22.204 % 40.476 % 
626   escritos/ta   0.00100 0.008 % 0.162 % 93.994 % 
369   escritura   0.00235 0.021 % 0.446 % 90.061 % 
88   escuadra/s   0.01990 0.203 % 4.214 % 72.295 % 
321   escuchar   0.00286 0.037 % 0.770 % 88.844 % 
816   escudo   0.00066 0.008 % 0.162 % 95.514 % 
216   escuela/s   0.00507 0.031 % 0.648 % 84.991 % 
1410   esforzarse   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.920 % 
148   esfuerzo   0.00981 0.098 % 2.026 % 80.412 % 
2305   esfuerzo académico   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.830 % 
2449   esmero   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.118 % 
2405   espacio creativo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.030 % 
1841   espacio de estudio   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.898 % 
472   espacio/s   0.00155 0.016 % 0.324 % 92.061 % 
2006   espacios libres   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.232 % 
1991   espacios recreativos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.202 % 
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949   espacios verdes   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.306 % 
110   español   0.01595 0.148 % 3.079 % 75.879 % 
2172   esparcimiento   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.564 % 
608   especialidades/dad   0.00106 0.010 % 0.203 % 93.810 % 
1483   espejos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.102 % 
1389   esperanza   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.874 % 
1361   esquemas   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.782 % 
2257   estabilidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.734 % 
1911   estación meteorológica   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.040 % 
238   estacionamiento/s   0.00454 0.043 % 0.891 % 86.001 % 
370   estadio/s   0.00234 0.020 % 0.405 % 90.081 % 
1252   estadística   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.500 % 
1602   estancia   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.372 % 
1958   estanterías   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.136 % 
430   estantes/te   0.00181 0.014 % 0.284 % 91.366 % 
1395   estar atento   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.888 % 
1905   estar despiertos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.026 % 
2085   estar sentado   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.390 % 
705   estatuas   0.00079 0.012 % 0.243 % 94.706 % 
1985   estereoscopio8   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.190 % 
1818   estereotipos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.850 % 
1866   estética   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.948 % 
1256   estilógrafo/sa   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.516 % 
2168   estilos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.556 % 
2057   estilos de vida   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.334 % 
2128   estímulos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.476 % 
82   estrés   0.02188 0.199 % 4.133 % 71.124 % 
934   estresante   0.00052 0.004 % 0.081 % 96.230 % 
1783   estrictos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.778 % 
790   estructura   0.00069 0.008 % 0.162 % 95.340 % 
2225   estuche geométrico   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.670 % 
404   estuche/s   0.00205 0.021 % 0.446 % 90.867 % 
667   estuchera/s]   0.00090 0.010 % 0.203 % 94.386 % 
43   estudiantes/te   0.06743 0.410 % 8.509 % 57.156 % 
57   estudiar   0.04464 0.389 % 8.063 % 64.358 % 
42   estudio/s   0.06797 0.508 % 10.535 % 56.746 % 
1565   estudios gratis   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.290 % 
2355   estupidez   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.930 % 
2161   estúpido   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.542 % 
235   ética   0.00457 0.047 % 0.972 % 85.880 % 
2070   etiquetas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.360 % 
1469   ETSm   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.068 % 
1892   evacuación   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.000 % 
207   evaluación/es   0.00534 0.057 % 1.175 % 84.554 % 
2253   evaluar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.726 % 
654   eventos   0.00093 0.010 % 0.203 % 94.262 % 
1899   eventos escolares   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.014 % 
1820   evolucionar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.854 % 
1509   examen extraordinario   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.168 % 
1516   examen global   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.184 % 
747   examen parcial   0.00075 0.006 % 0.122 % 95.024 % 
2150   examen profesional   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.520 % 
14   exámenes/men   0.17910 1.566 % 32.496 % 32.198 % 
1031   excelencia   0.00043 0.004 % 0.081 % 96.714 % 
1837   exceso de trabajos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.890 % 
514   excursiones/sión   0.00134 0.014 % 0.284 % 92.666 % 
1993   exentar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.206 % 
2327   exigencia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.874 % 
401   éxito/s   0.00209 0.023 % 0.486 % 90.805 % 
1692   exnovias   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.588 % 
1951   expansiones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.122 % 
245   experiencias/cia   0.00428 0.043 % 0.891 % 86.292 % 
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1626   experimentación   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.440 % 
1539   experimentador   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.232 % 
690   experimentar   0.00084 0.008 % 0.162 % 94.580 % 
147   experimentos/to   0.00984 0.115 % 2.391 % 80.314 % 
591   explanada/s   0.00111 0.012 % 0.243 % 93.626 % 
618   explicación/es   0.00102 0.010 % 0.203 % 93.918 % 
1484   explicar   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.106 % 
1567   explorar   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.296 % 
648   exponer   0.00095 0.012 % 0.243 % 94.204 % 
66   exposiciones/ción   0.03262 0.340 % 7.050 % 67.264 % 
2358   expositores   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.936 % 
616   expresión   0.00104 0.010 % 0.203 % 93.898 % 
812   expresión oral (y escrita)   0.00066 0.006 % 0.122 % 95.490 % 
1322   expulsado   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.692 % 
2219   expulsar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.658 % 
692   expulsión   0.00083 0.010 % 0.203 % 94.598 % 
2422   extensiones de campo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.064 % 
1694   externos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.592 % 
1833   externos totales   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.882 % 
1386   extra de álgebra   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.866 % 
1134   extranjeros   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.138 % 
1499   extraños   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.146 % 
137   extraordinarios/rio/as   0.01087 0.107 % 2.229 % 79.294 % 
172   extras/tram   0.00768 0.072 % 1.499 % 82.344 % 
1780   facciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.772 % 
898   Facebook   0.00057 0.006 % 0.122 % 96.028 % 
1608   fácil   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.396 % 
1029   facilidad   0.00043 0.004 % 0.081 % 96.706 % 
1165   facultades   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.244 % 
2020   fallos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.260 % 
1953   falta de atención   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.126 % 
2462   falta de habilidades   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.144 % 
557   faltas   0.00119 0.014 % 0.284 % 93.228 % 
315   familia   0.00293 0.029 % 0.608 % 88.656 % 
1424   familiarizar   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.954 % 
1756   farol   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.724 % 
1741   fe   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.692 % 
1265   feas chicas   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.540 % 
1733   fechas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.676 % 
316   felicidad   0.00292 0.031 % 0.648 % 88.687 % 
984   felicitaciones   0.00048 0.006 % 0.122 % 96.492 % 
2098   feria de la ciencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.416 % 
2302   fertilizantes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.824 % 
2062   festivales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.344 % 
1766   fichas de trabajo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.744 % 
1456   fiestas locas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.032 % 
325   fiestas/ta   0.00282 0.023 % 0.486 % 88.943 % 
2209   filosofar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.638 % 
237   filosofía   0.00456 0.047 % 0.972 % 85.958 % 
1080   filosofía de la/s ciencia/s   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.910 % 
1869   final de semestre   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.954 % 
1451   fines de semana   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.022 % 
1433   firmas   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.978 % 
72   física   0.02632 0.260 % 5.389 % 68.960 % 
1715   fisionomía   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.640 % 
553   fitotecnia   0.00120 0.012 % 0.243 % 93.176 % 
331   flojera   0.00273 0.025 % 0.527 % 89.109 % 
951   flojos/jo   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.320 % 
1663   florero   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.530 % 
382   flores   0.00225 0.021 % 0.446 % 90.358 % 
2009   fluidos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.238 % 
1948   flujos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.116 % 
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262   focos/co   0.00371 0.035 % 0.729 % 86.909 % 
196   fólder/esa   0.00573 0.062 % 1.297 % 83.920 % 
1763   folio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.738 % 
1624   fondos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.434 % 
1190   fonoteca   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.322 % 
794   forestales   0.00069 0.006 % 0.122 % 95.368 % 
293   formación   0.00328 0.029 % 0.608 % 87.982 % 
1870   formación académica   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.956 % 
2397   formación cívica   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.014 % 
1643   formal   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.488 % 
2442   formalidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.104 % 
1642   formatos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.484 % 
741   formulario/s   0.00076 0.008 % 0.162 % 94.984 % 
493   fórmulas   0.00142 0.018 % 0.365 % 92.378 % 
1732   foro   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.674 % 
2028   forros   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.276 % 
2007   fosforescente   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.234 % 
2165   foto   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.550 % 
2287   fotocopiado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.794 % 
509   fotocopiadora/s   0.00135 0.016 % 0.324 % 92.590 % 
1223   fotocopias   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.420 % 
601   fotocuponesm   0.00108 0.008 % 0.162 % 93.726 % 
1668   fototeca   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.540 % 
905   fracaso   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.070 % 
885   francés   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.948 % 
1434   Francia   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.980 % 
1286   franela   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.592 % 
815   fraternidad   0.00066 0.004 % 0.081 % 95.506 % 
1166   freee   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.246 % 
1444   friend zonee   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.006 % 
2204   frustración   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.628 % 
656   fruta/s   0.00092 0.010 % 0.203 % 94.280 % 
2247   fuente de agua   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.714 % 
1959   fuente de conocimiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.138 % 
166   fuentes/te   0.00811 0.080 % 1.661 % 81.911 % 
2091   fuera de casa   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.402 % 
1670   fuerza   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.544 % 
995   futbol americanoa   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.546 % 
186   futbola   0.00668 0.061 % 1.256 % 83.300 % 
209   futuro   0.00531 0.057 % 1.175 % 84.658 % 
1836   gamarras9   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.888 % 
2093   ganadería   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.406 % 
1538   ganado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.230 % 
604   ganas   0.00107 0.014 % 0.284 % 93.764 % 
1917   ganas de aprender   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
1922   ganas de asistir   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.062 % 
1014   ganas de estudiar   0.00045 0.006 % 0.122 % 96.640 % 
1393   gas   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.882 % 
2227   gastar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.674 % 
483   gastos/to   0.00148 0.012 % 0.243 % 92.238 % 
1390   gatos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.876 % 
1988   gays   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.196 % 
1020   generación/es   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.666 % 
1362   generacional   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.786 % 
763   genética   0.00072 0.008 % 0.162 % 95.144 % 
1747   genial   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.704 % 
1931   gente lista   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.080 % 
2068   gente que odio   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.356 % 
436   gente/s   0.00180 0.014 % 0.284 % 91.468 % 
149   geografía   0.00967 0.090 % 1.864 % 80.502 % 
1463   geometría analítica   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.046 % 
303   geometría/s   0.00310 0.031 % 0.648 % 88.306 % 
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2346   geoquímica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.912 % 
220   gimnasio/s   0.00500 0.055 % 1.135 % 85.193 % 
27   gis/esm   0.10470 0.945 % 19.611 % 46.364 % 
339   global/es   0.00264 0.025 % 0.527 % 89.311 % 
917   globo terráqueo   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.148 % 
1114   gnomo   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.060 % 
1156   gnomoteca]   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.210 % 
1289   gobierno   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.598 % 
793   golosinas   0.00069 0.008 % 0.162 % 95.362 % 
1041   golpes   0.00042 0.006 % 0.122 % 96.764 % 
377   goma de borrar   0.00230 0.018 % 0.365 % 90.244 % 
19   goma/s   0.13927 1.176 % 24.392 % 38.277 % 
1640   Google   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.480 % 
707   gorra   0.00079 0.006 % 0.122 % 94.720 % 
1541   gorrones   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.236 % 
2478   gozar   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.176 % 
2361   grabadoras   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.942 % 
1726   gradas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.662 % 
476   grados   0.00154 0.016 % 0.324 % 92.123 % 
323   graduación/es   0.00284 0.035 % 0.729 % 88.900 % 
1796   graduado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.806 % 
2011   graduarse   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.242 % 
1313   gráficas   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.666 % 
1408   gramática   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.916 % 
267   grande   0.00366 0.023 % 0.486 % 87.070 % 
2458   grandeza   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.136 % 
500   grapadora   0.00140 0.014 % 0.284 % 92.478 % 
632   grapas   0.00098 0.012 % 0.243 % 94.054 % 
1158   gratis   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.218 % 
696   gratuita   0.00081 0.008 % 0.162 % 94.626 % 
575   gritos   0.00115 0.014 % 0.284 % 93.448 % 
192   grupos/po   0.00602 0.066 % 1.378 % 83.688 % 
657   grupos/po sociales/cial   0.00092 0.008 % 0.162 % 94.288 % 
2334   guardamochila/s]   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.888 % 
1502   guayabasa   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.152 % 
2315   guerras   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.850 % 
658   guías/a   0.00092 0.010 % 0.203 % 94.298 % 
1584   guitarra   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.334 % 
2356   gusto al estudio   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.932 % 
1015   gustos   0.00045 0.006 % 0.122 % 96.646 % 
2037   gyme   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.294 % 
620   habilidades   0.00101 0.012 % 0.243 % 93.940 % 
2030   habilidades nuevas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.280 % 
1343   hábitos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.742 % 
437   hablar   0.00180 0.025 % 0.527 % 91.493 % 
473   hacer (las) tarea/s   0.00155 0.012 % 0.243 % 92.073 % 
2055   hacer trabajos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.330 % 
1090   hambre   0.00040 0.006 % 0.122 % 96.956 % 
1839   hectáreas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.894 % 
182   hemeroteca/s   0.00700 0.062 % 1.297 % 83.054 % 
961   herbario/s   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.376 % 
1281   herbolario/a   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.582 % 
1638   heridas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.472 % 
2113   hermandad   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.446 % 
546   hermanos/no   0.00122 0.010 % 0.203 % 93.084 % 
1061   hermosa   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.838 % 
758   herramientas   0.00073 0.010 % 0.203 % 95.108 % 
818   higiene   0.00066 0.008 % 0.162 % 95.530 % 
1709   higiene personal   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.626 % 
2295   himno nacional   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.810 % 
376   himno/s   0.00230 0.027 % 0.567 % 90.226 % 
1175   hipótesis   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.274 % 
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105   historia/s   0.01634 0.158 % 3.282 % 75.118 % 
1328   historial   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.704 % 
1492   hogar   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.128 % 
1169   hoja milimétrica   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.254 % 
155   hojas blancas   0.00875 0.094 % 1.945 % 81.014 % 
589   hojas de color/es   0.00112 0.012 % 0.243 % 93.606 % 
674   hojas de papel   0.00088 0.010 % 0.203 % 94.448 % 
1806   hojas en blanco   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.826 % 
694   hojas milimétricas   0.00081 0.008 % 0.162 % 94.612 % 
52   hojas/ja   0.05098 0.484 % 10.049 % 62.115 % 
259   hombres/bre   0.00385 0.029 % 0.608 % 86.794 % 
432   homenaje   0.00181 0.018 % 0.365 % 91.402 % 
1493   homenaje cívico   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.130 % 
1340   homosexual   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.736 % 
513   honestidad   0.00135 0.016 % 0.324 % 92.652 % 
1436   hongos   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.984 % 
1591   honor   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.350 % 
425   honores (a la bandera)   0.00186 0.021 % 0.446 % 91.281 % 
1525   honradez   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.202 % 
2088   hora de entrada   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.396 % 
919   hora de salida   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.158 % 
1563   hora del desayuno   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.286 % 
2065   hora libre   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.350 % 
681   hora/s   0.00087 0.008 % 0.162 % 94.508 % 
1094   horario de clases/se   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.972 % 
2197   horarios de materias   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.614 % 
69   horarios/rio   0.03093 0.305 % 6.321 % 68.175 % 
1415   horas de clase   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.932 % 
792   horas libres   0.00069 0.008 % 0.162 % 95.354 % 
1304   hospital   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.630 % 
2045   Hotmail   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.310 % 
202   huelga/s   0.00550 0.053 % 1.094 % 84.279 % 
1413   huertos   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.928 % 
2441   humanidades   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.102 % 
1464   humildad   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.050 % 
772   ideas   0.00072 0.008 % 0.162 % 95.212 % 
1856   ideologías   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
231   idiomas   0.00473 0.053 % 1.094 % 85.718 % 
1568   ignorancia   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
607   igualdad   0.00106 0.014 % 0.284 % 93.800 % 
2331   ilustración   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.882 % 
2238   imágenes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.696 % 
904   imaginación   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.064 % 
698   imaginar   0.00081 0.006 % 0.122 % 94.640 % 
2181   importancia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.582 % 
641   importante   0.00096 0.006 % 0.122 % 94.136 % 
2248   impotencia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.716 % 
1054   imprenta   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.814 % 
419   impresiones/sión   0.00190 0.029 % 0.608 % 91.167 % 
443   impresora/s   0.00171 0.020 % 0.405 % 91.597 % 
2237   imprimir   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.694 % 
1347   impuestos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.750 % 
1678   incomodidad   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.560 % 
2071   inconsciencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.362 % 
1059   increíble   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.830 % 
2053   indagar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.326 % 
2384   independencia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.988 % 
1185   indispensable   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.302 % 
2144   individual   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.508 % 
1162   individuos   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.232 % 
1852   ineptos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
2101   influencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.422 % 
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2394   influir   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.008 % 
271   información   0.00362 0.035 % 0.729 % 87.224 % 
1649   informática   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.500 % 
2110   informes   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.440 % 
1307   infraestructura   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.642 % 
800   ingeniería/s   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.416 % 
324   ingenieros/ro   0.00282 0.020 % 0.405 % 88.920 % 
2364   ingenio   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.948 % 
136   inglés   0.01112 0.109 % 2.269 % 79.187 % 
1145   ingreso   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.168 % 
2425   innovar   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.070 % 
2092   inquietud   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.404 % 
1035   inscripción/es   0.00042 0.006 % 0.122 % 96.732 % 
2428   insecticida   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.076 % 
2360   insecto   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.940 % 
682   insomnio/s   0.00087 0.008 % 0.162 % 94.516 % 
2233   inspiración   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.686 % 
180   instalaciones   0.00706 0.051 % 1.053 % 82.933 % 
2119   instalaciones deportivas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.458 % 
263   institución/es   0.00370 0.029 % 0.608 % 86.938 % 
1449   instituto   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.018 % 
1757   instrucciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.726 % 
965   instructores   0.00050 0.004 % 0.081 % 96.398 % 
588   instrumentos   0.00112 0.012 % 0.243 % 93.594 % 
2056   instrumentos de laboratorio   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.332 % 
1797   instrumentos de vidrio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.808 % 
1495   insufribles   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.134 % 
2482   insultos   0.00006 0.002 % 0.041 % 100.184 % 
717   integral/es   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.798 % 
2437   integrantes   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.094 % 
1236   intelecto   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.460 % 
1086   intelectuales   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.938 % 
205   inteligencia   0.00538 0.059 % 1.216 % 84.444 % 
466   inteligente/s   0.00157 0.016 % 0.324 % 91.962 % 
1081   intendencia   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.914 % 
75   intendentes/te   0.02408 0.207 % 4.295 % 69.649 % 
597   interacción   0.00109 0.010 % 0.203 % 93.690 % 
1903   interactivas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.022 % 
809   interactuar   0.00067 0.006 % 0.122 % 95.470 % 
774   intercambios/bio   0.00071 0.010 % 0.203 % 95.228 % 
535   interés   0.00126 0.012 % 0.243 % 92.952 % 
344   interesante   0.00262 0.018 % 0.365 % 89.439 % 
258   internado   0.00386 0.033 % 0.689 % 86.765 % 
73   Internet   0.02617 0.250 % 5.186 % 69.210 % 
1761   internos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.734 % 
2301   interpretación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.822 % 
1887   interrogarse   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.990 % 
1039   interruptores/tor   0.00042 0.006 % 0.122 % 96.754 % 
2409   intolerancia   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.038 % 
2328   intuición   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.876 % 
2111   inútil   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.442 % 
200   invernaderos/ro   0.00571 0.061 % 1.256 % 84.167 % 
76   investigación/es   0.02364 0.252 % 5.227 % 69.901 % 
647   investigadores/ra   0.00095 0.008 % 0.162 % 94.192 % 
338   investigar   0.00264 0.031 % 0.648 % 89.286 % 
1997   invierno   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.214 % 
1213   invitados   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.394 % 
1588   ir a clase   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.344 % 
1510   ir a la escuela   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.170 % 
738   irrigación   0.00076 0.010 % 0.203 % 94.960 % 
2385   italiano   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.990 % 
2335   japonés   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.890 % 
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304   jardineras/ra   0.00309 0.027 % 0.567 % 88.333 % 
577   jardineros/ro   0.00114 0.010 % 0.203 % 93.468 % 
25   jardines/dín   0.11772 0.965 % 20.016 % 44.427 % 
1199   jeanse   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.342 % 
841   jefe/s de grupo/s   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.672 % 
2399   jefes   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.018 % 
1589   jefes de departamento   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.346 % 
2366   jeringas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.952 % 
305   jóvenes   0.00307 0.025 % 0.527 % 88.358 % 
1461   juego de escuadras   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.042 % 
433   juego/s de geometría   0.00181 0.018 % 0.365 % 91.420 % 
158   juego/s geométrico/s   0.00855 0.082 % 1.702 % 81.274 % 
1652   juegos de mesa   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.506 % 
87   juegos/go   0.01997 0.186 % 3.849 % 72.092 % 
222   jugar   0.00498 0.049 % 1.013 % 85.297 % 
1280   jugar al futbol   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.578 % 
1337   jugar con mis amigos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.728 % 
1842   jugo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.900 % 
1229   juguetes   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.440 % 
2375   juntas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.970 % 
2175   justicia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.570 % 
1825   juventud   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.866 % 
2269   karate   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.758 % 
529   kinderm   0.00128 0.016 % 0.324 % 92.874 % 
450   la mechem   0.00166 0.014 % 0.284 % 91.713 % 
1397   la mejor   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.892 % 
1374   la que me gusta   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.832 % 
2100   laborar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.420 % 
26   laboratorios/rio   0.10932 0.992 % 20.583 % 45.419 % 
504   laboratoristasa   0.00139 0.014 % 0.284 % 92.532 % 
2286   labores   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.792 % 
2013   ladrillo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.246 % 
1305   laica   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.634 % 
467   láminas   0.00157 0.021 % 0.446 % 91.983 % 
126   lámparas/ra   0.01274 0.125 % 2.593 % 78.054 % 
2477   langosta10   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.174 % 
113   lapicera/sm   0.01468 0.143 % 2.958 % 76.329 % 
12   lapicero/sa   0.22324 1.707 % 35.413 % 28.839 % 
663   lápices de colores   0.00091 0.008 % 0.162 % 94.346 % 
2332   lápices para dibujar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.884 % 
1816   lápiz adhesivo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.846 % 
860   lápiz de puntillas   0.00061 0.006 % 0.122 % 95.800 % 
4   lápiz/es   0.42676 3.027 % 62.804 % 11.779 % 
194   laptop/se   0.00589 0.059 % 1.216 % 83.809 % 
932   lavabo/s   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.222 % 
916   lavamanos   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.142 % 
336   lavandería/s   0.00266 0.027 % 0.567 % 89.234 % 
2342   lavar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.904 % 
485   lecciones/ción   0.00145 0.014 % 0.284 % 92.266 % 
980   lector/a   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.472 % 
139   lectura/s   0.01070 0.107 % 2.229 % 79.504 % 
99   leer   0.01781 0.178 % 3.687 % 74.116 % 
1597   lejanía   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
2300   lejos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.820 % 
1298   lejos de casa   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.618 % 
680   lenguaje   0.00087 0.008 % 0.162 % 94.500 % 
751   lenguas   0.00074 0.010 % 0.203 % 95.054 % 
2182   lenguas extranjeras   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.584 % 
345   lentes   0.00261 0.033 % 0.689 % 89.472 % 
146   letras   0.00994 0.098 % 2.026 % 80.199 % 
2058   letreros   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.336 % 
385   levantar(se/me/nos) temprano   0.00224 0.023 % 0.486 % 90.426 % 
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1336   leyendas   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.726 % 
1110   leyes   0.00039 0.006 % 0.122 % 97.042 % 
1900   liberación   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.016 % 
474   libertad   0.00154 0.018 % 0.365 % 92.091 % 
1077   libertar   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.898 % 
1010   libertinaje   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.620 % 
1533   libre/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.220 % 
177   librería/s   0.00720 0.064 % 1.337 % 82.734 % 
204   libreros/roa   0.00542 0.047 % 0.972 % 84.385 % 
2421   libreta de apuntes   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.062 % 
2396   libretas blancas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.012 % 
7   libretas/ta   0.32780 2.316 % 48.055 % 19.497 % 
2392   libro de poemas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.004 % 
1260   libros científicos   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.526 % 
1325   libros de divulgación   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.698 % 
1914   libros de música   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
1813   libros de texto   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.840 % 
2   libros/bro   0.45747 3.124 % 64.830 % 6.147 % 
675   licenciados   0.00088 0.006 % 0.122 % 94.454 % 
346   licenciatura/sm   0.00261 0.027 % 0.567 % 89.499 % 
1422   liderazgo   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.950 % 
1775   líderes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.762 % 
2060   límites   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.340 % 
1952   limosneros   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.124 % 
649   limpiadores/dor   0.00094 0.008 % 0.162 % 94.212 % 
1472   limpiar   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.074 % 
290   limpieza   0.00332 0.031 % 0.648 % 87.889 % 
1316   limpio/a   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.676 % 
2258   líneas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.736 % 
2294   lista de clases   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.808 % 
645   lista/s   0.00095 0.012 % 0.243 % 94.174 % 
2116   listas de asistencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.452 % 
173   literatura   0.00758 0.078 % 1.621 % 82.422 % 
740   llaves   0.00076 0.008 % 0.162 % 94.976 % 
1521   llegar tarde   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.194 % 
1601   llorar   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.370 % 
413   locker/se   0.00194 0.020 % 0.405 % 91.047 % 
1068   locuras/ra   0.00041 0.006 % 0.122 % 96.868 % 
587   lógica   0.00112 0.012 % 0.243 % 93.582 % 
1938   lógico   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.094 % 
1621   logotipos   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.428 % 
791   logros   0.00069 0.006 % 0.122 % 95.346 % 
713   loncha   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.768 % 
739   lonchera   0.00076 0.008 % 0.162 % 94.968 % 
1746   loseta   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.702 % 
831   luces   0.00064 0.008 % 0.162 % 95.616 % 
1486   lucha   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.112 % 
1480   ludoteca/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.096 % 
1071   lugar de aprendizaje   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.874 % 
1388   lugar de convivencia   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.870 % 
1057   lugar de enseñanza   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.822 % 
1414   lugar de juegos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.930 % 
1157   lugar/es   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.214 % 
2104   lugares de anuncio   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.428 % 
2192   lugares de deportes   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.604 % 
1800   lugares de prácticas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.814 % 
874   lugares de recreación   0.00060 0.004 % 0.081 % 95.886 % 
1656   lugares deportivos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.514 % 
1053   lugares recreativos   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.810 % 
1287   lugares verdes   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.594 % 
1898   lujuria   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.012 % 
439   lunchm   0.00174 0.020 % 0.405 % 91.533 % 
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2376   lupa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.972 % 
174   luz   0.00758 0.082 % 1.702 % 82.504 % 
1136   macetas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.144 % 
1941   machete   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.100 % 
1987   madera   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.194 % 
1520   madrugada   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.192 % 
327   madrugar   0.00279 0.027 % 0.567 % 88.999 % 
1771   maduración   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.754 % 
937   madurar   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.246 % 
462   maestría/s11   0.00159 0.016 % 0.324 % 91.898 % 
2336   maestros barcosm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.892 % 
2283   maestros exigentes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.786 % 
1200   maestros irresponsables   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.344 % 
892   maestros rectos   0.00058 0.004 % 0.081 % 95.988 % 
1249   maestros responsables   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.488 % 
5   maestros/tro/a/asm   0.40065 2.455 % 50.932 % 14.234 % 
1258   magistral   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.522 % 
2102   mal estudiante   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.424 % 
1301   malas amistades   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.624 % 
2064   malas influencias   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.348 % 
756   malas notas   0.00073 0.008 % 0.162 % 95.090 % 
2323   maldad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.866 % 
2362   maletasa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.944 % 
1085   maletín   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.934 % 
771   malla/s   0.00072 0.006 % 0.122 % 95.204 % 
1781   malos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.774 % 
2054   malos amigos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.328 % 
1489   mamá   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.122 % 
1446   mamás embarazadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.012 % 
1092   mampara/s   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.964 % 
1262   mandos medios   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.532 % 
2051   manipular   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.322 % 
2231   manos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.682 % 
595   mantenimiento   0.00110 0.010 % 0.203 % 93.668 % 
1647   manuales de prácticas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.496 % 
564   manuales/nual   0.00117 0.014 % 0.284 % 93.310 % 
1736   manualidades   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.682 % 
876   manzana/s   0.00059 0.006 % 0.122 % 95.898 % 
1100   mañana/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 96.996 % 
1500   mapa conceptual   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.148 % 
201   mapas   0.00558 0.059 % 1.216 % 84.226 % 
1288   mapotecaa   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.596 % 
875   maquetas   0.00059 0.006 % 0.122 % 95.892 % 
1181   máquina/s de escribir   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.294 % 
2171   maquinaria   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.562 % 
2272   máquinas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.764 % 
1506   maravillas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.162 % 
1664   maravilloso   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.532 % 
1180   marcador para pizarrón   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.290 % 
34   marcadores/dor   0.08422 0.760 % 15.762 % 51.737 % 
123   marcatextos/tom   0.01296 0.139 % 2.877 % 77.681 % 
2298   marchas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.816 % 
1356   marihuanam   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.770 % 
1662   masas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
1956   mascotas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.132 % 
1743   masones   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.696 % 
974   matadosm   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.448 % 
47   matemáticas/ca   0.06165 0.541 % 11.224 % 59.599 % 
673   matemático/s   0.00089 0.006 % 0.122 % 94.438 % 
1462   materia de sociales   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.044 % 
2138   materia prima   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.496 % 
1760   material requerido   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.732 % 
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726   material/es didáctico/s   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.868 % 
1894   materiales para la clase   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.004 % 
309   materiales/rial   0.00304 0.031 % 0.648 % 88.484 % 
28   materias/ria   0.09754 0.781 % 16.207 % 47.145 % 
1009   matraz/es   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.616 % 
2163   matrícula   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.546 % 
1690   matutino   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.584 % 
1729   me encanta   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.668 % 
1519   me gusta   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.190 % 
1066   mecánica   0.00041 0.006 % 0.122 % 96.860 % 
2251   mecánicos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.722 % 
1147   mecha   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.174 % 
1369   mechero/s   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.814 % 
2382   mediana   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.984 % 
1688   medicina   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.580 % 
1485   médicos   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.110 % 
2063   meditar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.346 % 
2143   mejor   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.506 % 
1585   mejor futuro   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.336 % 
2114   mejor persona   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.448 % 
1939   mejor vida   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.096 % 
859   mejor/es amigo/s   0.00061 0.006 % 0.122 % 95.794 % 
764   mejoramiento   0.00072 0.012 % 0.243 % 95.156 % 
555   mejorar   0.00119 0.010 % 0.203 % 93.198 % 
1698   mejorar cada día   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.602 % 
983   memoria   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.486 % 
2203   memoria para tareas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.626 % 
1235   memorias USB   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.456 % 
1233   memorización   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.450 % 
622   memorizar   0.00101 0.010 % 0.203 % 93.960 % 
1123   mente   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.096 % 
1751   mentiras   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.714 % 
1967   mentora   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.154 % 
1681   mesa del maestro   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.566 % 
1515   mesa del profesor   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.182 % 
1572   mesa directiva   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.308 % 
1846   mesa redonda   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
93   mesabancos/co/as/am   0.01892 0.133 % 2.755 % 73.142 % 
1423   mesas de trabajo   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.952 % 
24   mesas/sa   0.11921 0.869 % 18.031 % 43.462 % 
363   metas/ta   0.00241 0.025 % 0.527 % 89.919 % 
580   meteorología   0.00114 0.012 % 0.243 % 93.506 % 
1034   métodos   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.726 % 
706   metro/s   0.00079 0.008 % 0.162 % 94.714 % 
1037   México   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.740 % 
2314   mezclas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.848 % 
1505   micrófono/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.160 % 
188   microscopio/s   0.00657 0.066 % 1.378 % 83.425 % 
1187   miedo   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.310 % 
1003   minas   0.00046 0.006 % 0.122 % 96.588 % 
1283   minisúpera   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.586 % 
1089   mobiliarios   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.950 % 
2121   mochila pesada   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.462 % 
9   mochila/s   0.27253 2.320 % 48.136 % 23.584 % 
1253   moda   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.504 % 
2083   modales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.386 % 
835   módulos   0.00064 0.006 % 0.122 % 95.636 % 
1317   molesto   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.678 % 
2142   molino   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.504 % 
1191   monitor   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.324 % 
2146   monografías   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.512 % 
1799   monotonía   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.812 % 
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838   monumentos   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.654 % 
578   moral   0.00114 0.010 % 0.203 % 93.478 % 
688   morral   0.00084 0.008 % 0.162 % 94.564 % 
1641   moscos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.482 % 
1650   mosquito   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.502 % 
947   motivación   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.298 % 
1578   motivos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.320 % 
1524   motocicletas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.200 % 
1685   movimiento   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.574 % 
1315   mucha gente   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.672 % 
605   muchachos/as   0.00107 0.010 % 0.203 % 93.774 % 
1658   muchas ganas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.518 % 
2340   mucho respeto   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.900 % 
2319   muchos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.858 % 
1862   muchos libros   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.940 % 
929   muebles   0.00053 0.004 % 0.081 % 96.204 % 
183   mujeres   0.00694 0.049 % 1.013 % 83.103 % 
1590   mujeres bonitas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.348 % 
1238   multimedia   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.464 % 
1275   multiplicar   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.568 % 
1468   mundo   0.00026 0.004 % 0.081 % 98.066 % 
1107   muros   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.024 % 
2019   museo agrícola   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.258 % 
1927   museo de agronomía   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.072 % 
221   museo/s   0.00498 0.055 % 1.135 % 85.248 % 
308   música   0.00304 0.033 % 0.689 % 88.453 % 
2149   mutualismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.518 % 
1234   muy retirada   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.452 % 
2218   nacom   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.656 % 
2395   nadar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.010 % 
260   natación   0.00385 0.039 % 0.810 % 86.833 % 
1488   naturaleza   0.00025 0.004 % 0.081 % 98.118 % 
1212   navaja   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.392 % 
966   necesaria   0.00050 0.004 % 0.081 % 96.402 % 
810   necesidad/es   0.00067 0.006 % 0.122 % 95.476 % 
2136   necesidades escolares   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.492 % 
1159   nervios   0.00036 0.006 % 0.122 % 97.224 % 
1470   Netzahualpillii  0.00025 0.002 % 0.041 % 98.070 % 
1706   neuronas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
2312   nieves   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.844 % 
1143   niñas bonitas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.164 % 
2213   niños guapos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.646 % 
169   niños/as/ño   0.00794 0.064 % 1.337 % 82.139 % 
2082   nivel de estudios   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.384 % 
757   nivel/es   0.00073 0.008 % 0.162 % 95.098 % 
1961   nivelación   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.142 % 
1906   no corrupción   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.028 % 
909   no dormir   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.094 % 
1915   no dormir bien   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.048 % 
2304   no enseñan bien   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.828 % 
2410   no ignorancia   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.040 % 
2200   no ser idiotas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.620 % 
2443   no USA   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.106 % 
836   noche   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.642 % 
1310   nombre   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.654 % 
1439   nopal/esm   0.00027 0.004 % 0.081 % 97.994 % 
266   normas   0.00368 0.037 % 0.770 % 87.047 % 
343   notas/ta   0.00262 0.027 % 0.567 % 89.421 % 
1631   Notebooke   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
943   noticias   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.280 % 
1306   novedad/es   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.638 % 
599   novelas   0.00109 0.010 % 0.203 % 93.710 % 
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91   novia/o/s   0.01919 0.156 % 3.241 % 72.816 % 
449   noviazgo/s   0.00167 0.020 % 0.405 % 91.699 % 
1115   nuevo   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.066 % 
1659   nuevos amigos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.520 % 
134   números/ro   0.01121 0.115 % 2.391 % 78.965 % 
1429   Oaxaca   0.00027 0.004 % 0.081 % 97.968 % 
2000   obedecer   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.220 % 
2003   obediencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.226 % 
745   objetivos/vo   0.00075 0.008 % 0.162 % 95.012 % 
227   obligación/es   0.00482 0.041 % 0.851 % 85.528 % 
1004   obligatoria   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.592 % 
2367   obras   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.954 % 
1153   obras de teatro   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.200 % 
1341   obreros   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.738 % 
870   observación   0.00060 0.006 % 0.122 % 95.866 % 
511   observar   0.00135 0.016 % 0.324 % 92.620 % 
1318   obstáculos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.680 % 
1373   ocupa(r)   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.830 % 
1098   ocupación/es   0.00039 0.004 % 0.081 % 96.988 % 
2463   odio   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.146 % 
2002   ofensas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.224 % 
111   oficinas/na   0.01516 0.143 % 2.958 % 76.022 % 
1835   ofrendas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.886 % 
1426   ojeras   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.958 % 
856   ojos   0.00062 0.004 % 0.081 % 95.772 % 
2418   olimpiadas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.056 % 
1629   operaciones   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.452 % 
1619   opinión/es   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.422 % 
374   oportunidad/es   0.00231 0.025 % 0.527 % 90.181 % 
1753   optativas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.718 % 
2235   optimismo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.690 % 
2259   oraciones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.738 % 
1045   oral   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.780 % 
1875   orcina   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.966 % 
402   orden   0.00207 0.021 % 0.446 % 90.826 % 
873   ordenador/es   0.00060 0.006 % 0.122 % 95.882 % 
1291   orgánico   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.602 % 
448   organización   0.00168 0.018 % 0.365 % 91.679 % 
759   orgullo   0.00073 0.008 % 0.162 % 95.116 % 
801   orientación   0.00068 0.006 % 0.122 % 95.422 % 
573   orientador/es   0.00115 0.012 % 0.243 % 93.422 % 
2069   orquesta   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.358 % 
496   ortografía   0.00141 0.020 % 0.405 % 92.430 % 
1925   otoño   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.068 % 
2414   otra cosa   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.048 % 
561   paciencia   0.00118 0.010 % 0.203 % 93.270 % 
821   padres (de) familia   0.00066 0.006 % 0.122 % 95.550 % 
357   padres/dre   0.00246 0.021 % 0.446 % 89.777 % 
411   palabras   0.00197 0.021 % 0.446 % 91.011 % 
446   palapas/pam   0.00169 0.016 % 0.324 % 91.645 % 
471   paletas/ta   0.00155 0.014 % 0.284 % 92.045 % 
2350   pan   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.920 % 
2264   pancartas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.748 % 
1420   pantalla eléctrica   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.946 % 
371   pantalla/s   0.00234 0.021 % 0.446 % 90.102 % 
1854   panteóna   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
1536   panzazom   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.226 % 
1002   papás   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.582 % 
2445   papel albanenem   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.110 % 
562   papel bonde   0.00118 0.016 % 0.324 % 93.286 % 
1812   papel carbón   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.838 % 
2160   papel cartas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.540 % 
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1523   papel crepém   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.198 % 
1976   papel milimetrado   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.172 % 
124   papel/es   0.01289 0.123 % 2.553 % 77.804 % 
2049   papeleos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.318 % 
1874   papelera   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.964 % 
280   papelería/s   0.00347 0.033 % 0.689 % 87.541 % 
2202   para bicicletasm   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.624 % 
1257   parasitología   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.520 % 
1000   parcelas   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.574 % 
431   parciales/cial   0.00181 0.018 % 0.365 % 91.384 % 
215   paredes/red   0.00512 0.047 % 0.972 % 84.960 % 
2139   parejalesm   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.498 % 
865   parejas/ja   0.00061 0.010 % 0.203 % 95.838 % 
441   parque/s   0.00172 0.012 % 0.243 % 91.561 % 
1268   parrandasa   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.546 % 
542   Partenónm   0.00123 0.010 % 0.203 % 93.030 % 
289   participación/es   0.00333 0.043 % 0.891 % 87.858 % 
522   participar   0.00131 0.018 % 0.365 % 92.772 % 
1381   partidas   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.850 % 
1421   pasadoresm   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.948 % 
2310   pasaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.840 % 
1676   pasajero   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.556 % 
912   pasar   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.114 % 
1785   pasar el tiempo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.782 % 
1644   pasar tareas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.490 % 
939   pasatiempo/s   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.258 % 
711   pase de lista   0.00079 0.008 % 0.162 % 94.752 % 
1248   pasear   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.486 % 
1907   paseos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.030 % 
60   pasillos/llo   0.03868 0.342 % 7.091 % 65.503 % 
804   pasión   0.00068 0.006 % 0.122 % 95.444 % 
187   pasto/s   0.00659 0.059 % 1.216 % 83.359 % 
2141   pastos guapos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.502 % 
1482   pastos verdes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.100 % 
393   patio de honor   0.00217 0.020 % 0.405 % 90.618 % 
1440   patio de juego   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.996 % 
1225   patio deporte   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.426 % 
2191   patio principal   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.602 % 
71   patio/s   0.02874 0.246 % 5.105 % 68.700 % 
1174   patos   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.270 % 
1230   patriótica   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.442 % 
1025   paz   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.690 % 
2159   peaje   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.538 % 
1679   peces   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.562 % 
2338   pedos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.896 % 
138   pegamento/s   0.01083 0.103 % 2.147 % 79.397 % 
1168   pegones   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.250 % 
1417   peinarse   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.940 % 
421   peleas/lea   0.00188 0.023 % 0.486 % 91.208 % 
407   películas   0.00202 0.023 % 0.486 % 90.928 % 
1246   pelones   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.482 % 
2066   pelos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.352 % 
798   pelota/s   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.400 % 
895   peluquería   0.00057 0.006 % 0.122 % 96.008 % 
1947   penas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.114 % 
475   pensamiento/s   0.00154 0.016 % 0.324 % 92.107 % 
224   pensar   0.00491 0.057 % 1.175 % 85.395 % 
1300   peón   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.622 % 
2282   pereza   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.784 % 
465   perforadora   0.00157 0.018 % 0.365 % 91.946 % 
1857   periférico   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
1207   periódico mural   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.372 % 
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367   periódicos/co   0.00236 0.027 % 0.567 % 90.017 % 
459   perros/rro   0.00160 0.014 % 0.284 % 91.856 % 
609   perseverancia   0.00106 0.014 % 0.284 % 93.824 % 
585   personal   0.00112 0.010 % 0.203 % 93.560 % 
1727   personal administrativo   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.664 % 
1834   personal de intendencia   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.884 % 
487   personal de limpieza   0.00145 0.012 % 0.243 % 92.296 % 
1321   personal docente   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.690 % 
1161   personal para el aseo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.230 % 
1259   personal para oficina   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.524 % 
171   personas   0.00769 0.061 % 1.256 % 82.272 % 
1891   personas de servicio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.998 % 
1535   personas del aseo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.224 % 
2124   personas encargadas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.468 % 
748   pesada   0.00074 0.004 % 0.081 % 95.028 % 
1457   petardos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.034 % 
456   pinceles/cel   0.00162 0.016 % 0.324 % 91.808 % 
461   pincelín/es   0.00159 0.014 % 0.284 % 91.882 % 
1720   pinche mediom   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.650 % 
592   pintar   0.00111 0.010 % 0.203 % 93.636 % 
98   pintarrón/esm   0.01797 0.148 % 3.079 % 73.938 % 
387   pintura/s   0.00223 0.027 % 0.567 % 90.478 % 
1859   pinturas Vinci   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
2134   pinzas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.488 % 
1955   pipetas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.130 % 
1913   pirarse12   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
502   piscina   0.00139 0.012 % 0.243 % 92.504 % 
242   piso/s   0.00430 0.041 % 0.851 % 86.171 % 
1968   pista de atletismo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.156 % 
1933   pista para correr   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.084 % 
447   pista/s   0.00168 0.016 % 0.324 % 91.661 % 
1377   pistearm   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.840 % 
2199   pizarra eléctrica   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.618 % 
1526   pizarra verde   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.204 % 
154   pizarra/s   0.00895 0.070 % 1.459 % 80.920 % 
375   pizarrón blanco   0.00230 0.018 % 0.365 % 90.199 % 
872   pizarrón de gis   0.00060 0.004 % 0.081 % 95.876 % 
1148   pizarrón eléctrico   0.00037 0.006 % 0.122 % 97.180 % 
567   pizarrón verde   0.00116 0.010 % 0.203 % 93.344 % 
989   pizarrón/es electrónico/s   0.00047 0.006 % 0.122 % 96.514 % 
6   pizarrón/esa   0.38969 2.947 % 61.143 % 17.181 % 
715   placer   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.784 % 
2430   plan de estudios   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.080 % 
834   planas   0.00064 0.004 % 0.081 % 95.630 % 
1725   planeación   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.660 % 
784   planes   0.00070 0.004 % 0.081 % 95.304 % 
2076   planos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.372 % 
203   plantas   0.00545 0.059 % 1.216 % 84.338 % 
497   plantel/esa   0.00140 0.010 % 0.203 % 92.440 % 
1391   plantónm   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.878 % 
1083   plastilina   0.00040 0.006 % 0.122 % 96.924 % 
1116   platicarm   0.00038 0.008 % 0.162 % 97.074 % 
395   pláticas/cam   0.00214 0.020 % 0.405 % 90.659 % 
1247   playerasm   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.484 % 
619   plaza   0.00102 0.010 % 0.203 % 93.928 % 
528   plaza cívica   0.00129 0.012 % 0.243 % 92.858 % 
1618   plaza de honores   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.418 % 
1173   plaza principal   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.268 % 
1332   plazoleta   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.714 % 
1056   pleitos   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.820 % 
1847   pluma para escribir en la pizarra   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.910 % 
37   pluma/s   0.08178 0.662 % 13.736 % 53.895 % 
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2025   plumagises]   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.270 % 
1379   plumilla   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.846 % 
383   plumines/mín   0.00224 0.027 % 0.567 % 90.385 % 
39   plumones/mónm   0.07460 0.685 % 14.222 % 55.137 % 
2311   pobre   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.842 % 
2456   pobreza   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.132 % 
1178   poco tiempo libre   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.284 % 
2349   pocos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.918 % 
1326   podas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.700 % 
735   poder   0.00077 0.006 % 0.122 % 94.934 % 
1387   policías   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.868 % 
817   política   0.00066 0.008 % 0.162 % 95.522 % 
2387   polvo de gises   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.994 % 
453   poner atención   0.00163 0.014 % 0.284 % 91.764 % 
2415   populares   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.050 % 
2402   popularidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.024 % 
2476   porrom   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.172 % 
272   portafolio/s   0.00362 0.039 % 0.810 % 87.263 % 
614   portalápiz/es   0.00105 0.008 % 0.162 % 93.878 % 
512   portaminas   0.00135 0.016 % 0.324 % 92.636 % 
2256   portapapeles   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.732 % 
1078   portería/s   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.902 % 
1867   porteros   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.950 % 
364   portón/es   0.00240 0.025 % 0.527 % 89.944 % 
2273   portugués   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.766 % 
1171   porvenir   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.260 % 
766   posgrado/s13   0.00072 0.010 % 0.203 % 95.174 % 
2048   posgraduados   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.316 % 
1155   posibilidades   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.208 % 
2325   póster14   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.870 % 
1921   postitm   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.060 % 
982   práctica/s de campo/s   0.00048 0.006 % 0.122 % 96.482 % 
424   practicar(lo)   0.00187 0.018 % 0.365 % 91.260 % 
1935   prácticas de laboratorio   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.088 % 
2374   prácticas químicas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.968 % 
53   prácticas/ca   0.04857 0.484 % 10.049 % 62.599 % 
869   práctico   0.00060 0.006 % 0.122 % 95.860 % 
635   prados   0.00097 0.008 % 0.162 % 94.084 % 
2239   precipitado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.698 % 
2475   precisión   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.170 % 
506   preescolar   0.00138 0.010 % 0.203 % 92.552 % 
270   prefectos/to/am   0.00365 0.037 % 0.770 % 87.189 % 
655   prefectura   0.00093 0.008 % 0.162 % 94.270 % 
704   preguntar   0.00080 0.012 % 0.243 % 94.694 % 
1944   preguntas   0.00017 0.004 % 0.081 % 99.108 % 
840   preocupación/es   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.666 % 
349   preparación   0.00257 0.027 % 0.567 % 89.574 % 
769   prepararse   0.00072 0.006 % 0.122 % 95.190 % 
150   preparatoriam   0.00966 0.092 % 1.904 % 80.594 % 
350   presentación/es   0.00255 0.029 % 0.608 % 89.603 % 
2206   presentar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.632 % 
1459   presidentes   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.038 % 
251   presión/es   0.00398 0.037 % 0.770 % 86.516 % 
2423   prestigio   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.066 % 
1401   presupuestos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.900 % 
239   primaria   0.00450 0.047 % 0.972 % 86.048 % 
2368   primas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.956 % 
2263   primero   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.746 % 
2316   prisas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.852 % 
1989   prisión   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.198 % 
547   Pritt   0.00121 0.012 % 0.243 % 93.096 % 
671   privada/s   0.00090 0.010 % 0.203 % 94.426 % 
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813   privado   0.00066 0.006 % 0.122 % 95.496 % 
1012   probetas   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.628 % 
296   problemarios/rio   0.00324 0.035 % 0.729 % 88.085 % 
160   problemas   0.00848 0.080 % 1.661 % 81.444 % 
1795   problemas de atención   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.804 % 
1861   problemas de matemáticas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.938 % 
1141   problemas rurales   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.160 % 
2417   problemas socioeconómicos de México   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.054 % 
1011   problemática   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.624 % 
1404   procesar   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.908 % 
1682   proceso   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.568 % 
1376   prodigio   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.838 % 
1750   producción   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.712 % 
823   producción animal   0.00065 0.006 % 0.122 % 95.564 % 
1829   productividad   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.874 % 
286   profesión/esm   0.00335 0.033 % 0.689 % 87.747 % 
886   profesionales   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.954 % 
910   profesionistas/tam   0.00055 0.006 % 0.122 % 96.100 % 
2429   profesor de área   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.078 % 
1700   profesor de educación física   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.608 % 
1777   profesor de filosofía   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.766 % 
1713   profesor de matemáticas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
1765   profesor de natación   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.742 % 
1072   profesores malos   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.878 % 
8   profesores/sor/as/a   0.28622 1.767 % 36.669 % 21.264 % 
1740   programas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.690 % 
1293   programas de estudio   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.606 % 
1320   progresar   0.00030 0.004 % 0.081 % 97.688 % 
714   progreso   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.776 % 
211   promedio/s   0.00528 0.051 % 1.053 % 84.758 % 
1623   propagación   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
624   propedéutico   0.00101 0.008 % 0.162 % 93.978 % 
1890   prosperidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.996 % 
1028   protección   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.702 % 
1073   protector   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.882 % 
2296   protones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.812 % 
250   proyecciones/ción   0.00399 0.041 % 0.851 % 86.479 % 
49   proyector/es   0.05601 0.527 % 10.940 % 60.733 % 
1711   proyectos de vida   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.632 % 
106   proyectos/to   0.01626 0.178 % 3.687 % 75.296 % 
283   pruebas/ba   0.00338 0.039 % 0.810 % 87.646 % 
796   psicólogo/a/s   0.00068 0.008 % 0.162 % 95.386 % 
322   pública/s   0.00285 0.021 % 0.446 % 88.865 % 
668   público   0.00090 0.008 % 0.162 % 94.394 % 
1971   puentes   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.162 % 
2378   puerta principal   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.976 % 
74   puertas/ta   0.02432 0.232 % 4.822 % 69.442 % 
768   puesto/s   0.00072 0.006 % 0.122 % 95.184 % 
1027   puestos de comida   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.698 % 
1455   puestos de dulces   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.030 % 
899   punta/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.034 % 
2210   puntajes   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.640 % 
255   puntillasm   0.00389 0.041 % 0.851 % 86.672 % 
2133   punto de reunión   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.486 % 
956   punto/s   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.346 % 
1380   puntos extras   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.848 % 
722   puntual   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.838 % 
168   puntualidad   0.00810 0.084 % 1.742 % 82.075 % 
1476   pupilo   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.086 % 
61   pupitres/tre   0.03844 0.271 % 5.632 % 65.774 % 
84   química   0.02172 0.215 % 4.457 % 71.552 % 
846   químico/s   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.702 % 
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1982   quita de vida social   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.184 % 
960   quize   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.370 % 
2306   radio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.832 % 
1912   ranchosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
2370   raqueta   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.960 % 
2122   ratos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.464 % 
1929   rayar clasem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.076 % 
1782   razas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.776 % 
1966   razón   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.152 % 
518   razonamiento/s   0.00132 0.014 % 0.284 % 92.718 % 
379   razonar   0.00227 0.023 % 0.486 % 90.287 % 
1699   reactivos   0.00021 0.004 % 0.081 % 98.606 % 
2450   realidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.120 % 
2262   realizar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.744 % 
1712   realizar tareas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
985   rebeldía   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.496 % 
1687   recepción   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.578 % 
132   receso/s   0.01161 0.115 % 2.391 % 78.733 % 
2080   recesos cortos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.380 % 
1764   reclamos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.740 % 
1703   reclinadorm   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.614 % 
1946   recogedor   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.112 % 
1798   recompensa   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.810 % 
549   reconocimiento/s   0.00121 0.014 % 0.284 % 93.126 % 
1452   recopilar   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.024 % 
633   recordar   0.00097 0.010 % 0.203 % 94.064 % 
2211   recorrido   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.642 % 
408   recreación   0.00201 0.021 % 0.446 % 90.949 % 
1855   recreativos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
109   recreo/s   0.01599 0.148 % 3.079 % 75.731 % 
2446   rectángulos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.112 % 
1196   rectificar   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.336 % 
89   rector/a/es   0.01962 0.164 % 3.404 % 72.459 % 
81   rectoría/s   0.02197 0.189 % 3.930 % 70.925 % 
1209   recuerdos   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.380 % 
1106   redacción/es   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.020 % 
843   redactar   0.00063 0.004 % 0.081 % 95.682 % 
2221   redes sociales   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.662 % 
2431   reducido   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.082 % 
1407   reflectores   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.914 % 
659   reflexión/es   0.00092 0.010 % 0.203 % 94.308 % 
975   reflexionar   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.452 % 
2067   refrigerio   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.354 % 
1942   regaderasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.102 % 
1814   regañar   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
1978   regañones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.176 % 
254   regaños/ño   0.00391 0.039 % 0.810 % 86.631 % 
1790   regímenes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.794 % 
2234   regionalismos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.688 % 
1843   registro   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
46   regla/s   0.06431 0.617 % 12.804 % 59.058 % 
1198   reglamento académico   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.340 % 
342   reglamento/s   0.00262 0.029 % 0.608 % 89.394 % 
1803   reglas de orden   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.820 % 
1074   reingreso   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.884 % 
579   reír   0.00114 0.016 % 0.324 % 93.494 % 
481   rejas/ja   0.00151 0.016 % 0.324 % 92.205 % 
455   relaciones   0.00162 0.014 % 0.284 % 91.792 % 
1431   relaciones humanas   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.974 % 
1194   relaciones sociales   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.332 % 
944   relajación   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.284 % 
368   relajoa   0.00235 0.023 % 0.486 % 90.040 % 
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1245   relax   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.480 % 
2084   religión   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.388 % 
330   reloj/es   0.00274 0.029 % 0.608 % 89.084 % 
2318   renta   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.856 % 
1926   reparar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.070 % 
927   repasar   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.196 % 
1821   repaso   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.856 % 
1880   repetir   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.976 % 
1295   reportajes   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.610 % 
811   reportar   0.00067 0.008 % 0.162 % 95.484 % 
102   reportes/te   0.01722 0.176 % 3.647 % 74.644 % 
2474   represalias   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.168 % 
2097   representación   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.414 % 
1267   represión   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.544 % 
1432   represora   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.976 % 
380   reprobación   0.00226 0.027 % 0.567 % 90.314 % 
2087   reprobadores   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.394 % 
165   reprobados/do/as   0.00819 0.078 % 1.621 % 81.831 % 
178   reprobara   0.00718 0.080 % 1.661 % 82.814 % 
1932   rescate de costumbres   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.082 % 
954   reseña/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 96.336 % 
114   resistola   0.01468 0.152 % 3.160 % 76.481 % 
2108   resolver   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.436 % 
1277   respaldo   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.572 % 
972   respetar   0.00049 0.006 % 0.122 % 96.436 % 
1138   respetar a los profesores   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.148 % 
133   respeto   0.01159 0.117 % 2.431 % 78.850 % 
92   responsabilidad/es   0.01916 0.193 % 4.011 % 73.009 % 
2207   responsabilizar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.634 % 
931   responsable   0.00053 0.008 % 0.162 % 96.216 % 
1130   respuestas   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.120 % 
881   resta/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.926 % 
938   restar   0.00052 0.006 % 0.122 % 96.252 % 
2135   resultados   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.490 % 
510   resumen/es   0.00135 0.014 % 0.284 % 92.604 % 
2158   retar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.536 % 
603   retardo/s   0.00107 0.014 % 0.284 % 93.750 % 
617   reto/s   0.00103 0.010 % 0.203 % 93.908 % 
1910   retrasados   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.038 % 
1778   retraso   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.768 % 
1131   reunión/es   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.126 % 
1070   revés   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.872 % 
208   revistas/ta   0.00531 0.047 % 0.972 % 84.601 % 
1850   rigor   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
300   risas/sa   0.00317 0.031 % 0.648 % 88.207 % 
1593   rivalidad   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.354 % 
1808   robles   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.830 % 
2381   rockm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.982 % 
1622   romance   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.430 % 
2419   rompecabezas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.058 % 
1606   rondalla   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.388 % 
1792   ropa deportiva   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.798 % 
274   ropa/s   0.00355 0.033 % 0.689 % 87.325 % 
1930   ropería   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.078 % 
1458   rotafolioa   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.036 % 
1595   rotor   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
243   ruido/s   0.00429 0.039 % 0.810 % 86.210 % 
1239   rutina   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.468 % 
1714   sabadosism   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.638 % 
445   saber   0.00171 0.018 % 0.365 % 91.629 % 
301   sabiduría   0.00316 0.035 % 0.729 % 88.242 % 
2043   sabiondosa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.306 % 
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18   sacapuntas   0.14829 1.281 % 26.580 % 37.101 % 
2351   sacar puntos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.922 % 
1335   saco   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.722 % 
666   sacrificio/s   0.00091 0.010 % 0.203 % 94.376 % 
116   sala (de) computación   0.01412 0.121 % 2.512 % 76.739 % 
1348   sala de concierto   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.752 % 
538   sala de conferencias   0.00125 0.012 % 0.243 % 92.982 % 
2284   sala de dibujo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.788 % 
1734   sala de investigación   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.678 % 
1543   sala de maestros   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.240 % 
2155   sala de medios   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.530 % 
1704   sala de música   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
1048   sala de práctica/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.792 % 
853   sala de profesores   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.754 % 
1099   sala de usos múltiples   0.00039 0.004 % 0.081 % 96.992 % 
378   sala/s (de) cómputo   0.00227 0.020 % 0.405 % 90.264 % 
499   sala/s audiovisual/es   0.00140 0.010 % 0.203 % 92.464 % 
1224   sala/s de consejo   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.424 % 
152   sala/s de estudio/s   0.00936 0.084 % 1.742 % 80.768 % 
341   sala/s de proyección/es   0.00262 0.027 % 0.567 % 89.365 % 
742   sala/s de reunión/es   0.00076 0.006 % 0.122 % 94.990 % 
1264   salas de audio   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.538 % 
1936   salas de estar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.090 % 
1227   salas recreativas   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.432 % 
195   salas/la   0.00583 0.049 % 1.013 % 83.858 % 
651   salida/s   0.00093 0.016 % 0.324 % 94.238 % 
1255   salir   0.00033 0.004 % 0.081 % 97.512 % 
1392   salir a divertirnos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.880 % 
1612   salir al recreo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.406 % 
1358   salir de casa   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.774 % 
1960   salón de arte   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.140 % 
1438   salón de deportes   0.00027 0.002 % 0.041 % 97.990 % 
981   salón de estudio/s   0.00048 0.004 % 0.081 % 96.476 % 
1522   salón de música   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.196 % 
1309   salón de usos (múltiples)   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.650 % 
2126   salón multiusos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.472 % 
955   salón/es (con) audiovisual   0.00050 0.004 % 0.081 % 96.340 % 
440   salón/es (de) cómputo   0.00173 0.016 % 0.324 % 91.549 % 
163   salón/es de clase/s   0.00831 0.049 % 1.013 % 81.679 % 
877   salón/es de proyección   0.00059 0.004 % 0.081 % 95.902 % 
1051   salones normales   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.802 % 
1   salones/lón   0.48273 3.023 % 62.723 % 3.023 % 
891   salud   0.00058 0.008 % 0.162 % 95.984 % 
1329   saludable   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.706 % 
2412   saludar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.044 % 
1228   sanciones   0.00034 0.004 % 0.081 % 97.436 % 
275   sanitarios/rio   0.00355 0.027 % 0.567 % 87.352 % 
2190   sapiencia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.600 % 
1163   satisfacción   0.00036 0.006 % 0.122 % 97.238 % 
679   secciones/ción   0.00088 0.010 % 0.203 % 94.492 % 
1752   secretariado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.716 % 
104   secretarias/ria/os/o   0.01644 0.146 % 3.039 % 74.960 % 
2220   secuencia   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.660 % 
1284   secundaria técnica   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.588 % 
230   secundariam   0.00474 0.047 % 0.972 % 85.665 % 
1660   seguir   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.524 % 
1627   segunda casa   0.00022 0.004 % 0.081 % 98.444 % 
918   segundo hogar   0.00055 0.004 % 0.081 % 96.152 % 
519   seguridad   0.00132 0.014 % 0.284 % 92.732 % 
2216   seguros   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.652 % 
662   seis punto seis   0.00091 0.008 % 0.162 % 94.338 % 
2481   sello   0.00006 0.002 % 0.041 % 100.182 % 
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1088   sembradíosm   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.946 % 
1550   sembrar   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.256 % 
302   semestre/s   0.00315 0.033 % 0.689 % 88.275 % 
1285   seminario   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.590 % 
1596   sencillas   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
808   sentado   0.00068 0.004 % 0.081 % 95.464 % 
1555   sentar(se)   0.00024 0.004 % 0.081 % 98.268 % 
2363   sentido   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.946 % 
1609   sentido común   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.400 % 
879   sentimientos   0.00059 0.006 % 0.122 % 95.916 % 
2183   señalamientos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.586 % 
1610   señora de los dulces   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.402 % 
1613   señora planta   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.408 % 
1963   señora vendedora   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.146 % 
1345   señoras   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.746 % 
1885   separación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.986 % 
1719   separación de familia   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.648 % 
563   separador/es   0.00117 0.010 % 0.203 % 93.296 % 
1133   ser mejor   0.00038 0.006 % 0.122 % 97.134 % 
2434   ser mejor persona   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.088 % 
1279   ser puntual   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.576 % 
1827   serenidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.870 % 
2276   seres pensantes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.772 % 
643   seriedad   0.00096 0.006 % 0.122 % 94.152 % 
1755   servicio académico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.722 % 
1633   servicio social   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.460 % 
847   servicios   0.00062 0.006 % 0.122 % 95.708 % 
1206   servicios asistenciales   0.00035 0.004 % 0.081 % 97.368 % 
629   servicios escolares   0.00099 0.010 % 0.203 % 94.028 % 
732   sexo   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.912 % 
1344   siete extras   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.744 % 
1013   signos   0.00045 0.006 % 0.122 % 96.634 % 
906   silencio   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.076 % 
17   sillas/lla   0.16085 1.125 % 23.339 % 35.820 % 
590   sillón/es   0.00112 0.008 % 0.162 % 93.614 % 
1412   silos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.924 % 
1274   simpática   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.564 % 
1999   simposios   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.218 % 
2153   simulacro   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.526 % 
2444   sin familia   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.108 % 
2170   sin flojera   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.560 % 
1845   sin tatuajes   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
1823   sinceridad   0.00019 0.004 % 0.081 % 98.862 % 
729   sindicato   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.890 % 
2187   sinónimos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.594 % 
2074   sintaxis   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.368 % 
903   sistema   0.00056 0.006 % 0.122 % 96.058 % 
2032   sistema eléctrico   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.284 % 
1990   sobrecargo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.200 % 
551   sobres   0.00120 0.010 % 0.203 % 93.150 % 
2277   sobresalientes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.774 % 
2365   sobresalir   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.950 % 
582   sociabilidad   0.00113 0.010 % 0.203 % 93.528 % 
1367   sociable   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.806 % 
405   social/es   0.00204 0.018 % 0.365 % 90.885 % 
1214   socialismo   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.396 % 
583   socialización   0.00113 0.010 % 0.203 % 93.538 % 
574   socializar   0.00115 0.012 % 0.243 % 93.434 % 
569   sociedad   0.00116 0.016 % 0.324 % 93.374 % 
2166   soda   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.552 % 
1819   solares   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.852 % 
572   solidaridad   0.00115 0.016 % 0.324 % 93.410 % 
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1697   soltería   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.600 % 
709   soluciones/ción   0.00079 0.010 % 0.203 % 94.738 % 
832   soñar   0.00064 0.004 % 0.081 % 95.620 % 
963   spinninge   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.388 % 
335   subdirección   0.00268 0.025 % 0.527 % 89.207 % 
329   subdirector/a/es   0.00275 0.029 % 0.608 % 89.055 % 
2077   subjefe   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.374 % 
2299   subrayar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.818 % 
2270   subvención académica   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.760 % 
1879   sucio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.974 % 
993   suelo/s   0.00047 0.006 % 0.122 % 96.536 % 
253   sueño/s   0.00396 0.041 % 0.851 % 86.592 % 
1357   suéteresm   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.772 % 
703   sufrimiento/s   0.00080 0.006 % 0.122 % 94.682 % 
837   suma/s   0.00063 0.006 % 0.122 % 95.648 % 
970   sumar   0.00049 0.006 % 0.122 % 96.426 % 
2448   súper   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.116 % 
199   superación   0.00571 0.059 % 1.216 % 84.106 % 
1093   superar(se)   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.968 % 
1327   superiores   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.702 % 
896   supervisor   0.00057 0.008 % 0.162 % 96.016 % 
2022   suplentes   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.264 % 
1635   surcos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.464 % 
2001   suspensión de clase   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.222 % 
1108   suspensión/es   0.00039 0.006 % 0.122 % 97.030 % 
1553   suspenso   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.262 % 
2324   sustancias químicas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.868 % 
2244   tabaquismo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.708 % 
489   tabla periódica   0.00144 0.016 % 0.324 % 92.324 % 
2167   tablas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.554 % 
554   tableta/s   0.00119 0.012 % 0.243 % 93.188 % 
1474   tablones   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.080 % 
1384   taburete   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.860 % 
1197   tácticas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.338 % 
2252   taekwondo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.724 % 
920   tajadora   0.00054 0.004 % 0.081 % 96.162 % 
1346   taller de expresión   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.748 % 
1634   taller de música   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.462 % 
1923   talleres artísticos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.064 % 
347   talleres culturales   0.00261 0.023 % 0.486 % 89.522 % 
780   talleres deportivos   0.00070 0.006 % 0.122 % 95.272 % 
121   talleres/ller   0.01345 0.137 % 2.836 % 77.425 % 
1919   tapas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
1940   taquimecanografía   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.098 % 
884   tarde/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.942 % 
11   tareas/rea   0.22339 1.796 % 37.277 % 27.132 % 
1124   tarjetas   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.098 % 
1405   te’e scua’ai   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.910 % 
1112   teatro   0.00039 0.006 % 0.122 % 97.054 % 
1972   techado   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.164 % 
464   techo/s   0.00158 0.016 % 0.324 % 91.928 % 
1562   teclado   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.284 % 
677   técnicas/ca   0.00088 0.010 % 0.203 % 94.472 % 
297   técnicos/co   0.00323 0.025 % 0.527 % 88.110 % 
495   tecnología/s   0.00141 0.018 % 0.365 % 92.410 % 
720   teléfono/s   0.00078 0.010 % 0.203 % 94.822 % 
734   telescopio/s   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.928 % 
1237   telesecundariam   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.462 % 
248   televisión/es   0.00405 0.041 % 0.851 % 86.405 % 
664   televisor/es   0.00091 0.010 % 0.203 % 94.356 % 
773   temario/s   0.00071 0.006 % 0.122 % 95.218 % 
2176   temas a tratar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.572 % 
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2291   temas de clase   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.802 % 
232   temas/ma   0.00460 0.039 % 0.810 % 85.757 % 
2267   temor   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.754 % 
719   temprano   0.00078 0.008 % 0.162 % 94.812 % 
1352   tener chicas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.762 % 
273   tenientes/te   0.00358 0.029 % 0.608 % 87.292 % 
423   tenism   0.00188 0.020 % 0.405 % 91.242 % 
1172   tensión   0.00036 0.004 % 0.081 % 97.264 % 
953   teoremas   0.00051 0.004 % 0.081 % 96.330 % 
279   teoría/s   0.00348 0.041 % 0.851 % 87.508 % 
1487   teórico   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.114 % 
358   teoyem   0.00245 0.020 % 0.405 % 89.797 % 
2174   terquedades   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.568 % 
1934   terrazas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.086 % 
1312   terreno/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 97.662 % 
281   tesis   0.00338 0.037 % 0.770 % 87.578 % 
2426   tesorería   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.072 % 
1273   tesorero   0.00032 0.004 % 0.081 % 97.562 % 
568   textos   0.00116 0.014 % 0.284 % 93.358 % 
179   tiempo   0.00706 0.068 % 1.418 % 82.882 % 
2162   tiempo con amigos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.544 % 
814   tiempo libre   0.00066 0.006 % 0.122 % 95.502 % 
115   tiend(it)as/da   0.01443 0.137 % 2.836 % 76.618 % 
1564   tienda cooperativa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.288 % 
2132   tienda escolar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.484 % 
1149   tierra   0.00037 0.004 % 0.081 % 97.184 % 
67   tijeras/ra   0.03183 0.303 % 6.280 % 67.567 % 
2330   tilesm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.880 % 
2232   timbre de salida   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.684 % 
398   timbre/s   0.00210 0.023 % 0.486 % 90.732 % 
1570   tinacosa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.304 % 
669   tinta/s   0.00090 0.012 % 0.243 % 94.406 % 
2451   tintero   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.122 % 
468   título (1 y 2)m  0.00156 0.012 % 0.243 % 91.995 % 
193   títulos/lo   0.00600 0.062 % 1.297 % 83.750 % 
311   tiza/s15   0.00300 0.029 % 0.608 % 88.542 % 
1924   toallas   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.066 % 
2459   todo   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.138 % 
1105   todo/s el/los día/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.016 % 
420   tolerancia   0.00189 0.018 % 0.365 % 91.185 % 
2089   tolerar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.398 % 
1076   tomate/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.894 % 
410   topografía   0.00200 0.021 % 0.446 % 90.990 % 
787   toreo/s   0.00070 0.004 % 0.081 % 95.320 % 
851   torneo/s   0.00062 0.008 % 0.162 % 95.740 % 
571   torniquetes/te   0.00116 0.010 % 0.203 % 93.394 % 
2188   torres   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.596 % 
621   torta/sm   0.00101 0.010 % 0.203 % 93.950 % 
1095   tortura   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.976 % 
1270   trabajador flojo   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.552 % 
1005   trabajador/es de limpieza   0.00046 0.004 % 0.081 % 96.596 % 
2109   trabajadores sociales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.438 % 
97   trabajadores/dor   0.01830 0.158 % 3.282 % 73.790 % 
394   trabajar   0.00216 0.021 % 0.446 % 90.639 % 
1544   trabajo de campo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.242 % 
310   trabajo/s (en/por) equipo   0.00302 0.029 % 0.608 % 88.513 % 
776   trabajo/s final/es   0.00071 0.008 % 0.162 % 95.242 % 
1735   trabajos de aula   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.680 % 
2280   trabajos de investigación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.780 % 
2439   trabajos duros   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.098 % 
2293   trabajos en clase   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.806 % 
36   trabajos/jo   0.08262 0.777 % 16.126 % 53.233 % 
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660   tractores/tor   0.00091 0.012 % 0.243 % 94.320 % 
1416   tradiciones   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.936 % 
1669   traducciones   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.542 % 
1888   traductor   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.992 % 
1992   traición   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.204 % 
1758   traidores   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.728 % 
1065   traje/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 96.854 % 
2379   trajes de danza   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.978 % 
1479   trámites   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.092 % 
718   tranquilidad   0.00078 0.006 % 0.122 % 94.804 % 
1294   transaa   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.608 % 
2440   transmitir   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.100 % 
120   transportador   0.01367 0.146 % 3.039 % 77.288 % 
2223   transporte universitario   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.666 % 
531   transporte/s   0.00127 0.016 % 0.324 % 92.900 % 
1884   trapeadora   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.984 % 
1244   traperom   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.478 % 
1950   trapo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.120 % 
1883   trascender   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.982 % 
2465   tratar   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.150 % 
2061   trato   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.342 % 
785   travesuras   0.00070 0.006 % 0.122 % 95.310 % 
1182   trayecto   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.296 % 
1789   trayectorias   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.792 % 
1303   trendye   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.628 % 
1400   tres títulos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.898 % 
1607   triángulos   0.00023 0.004 % 0.081 % 98.392 % 
417   trigonometría   0.00191 0.018 % 0.365 % 91.124 % 
478   tristeza/s   0.00152 0.018 % 0.365 % 92.157 % 
822   triunfo/s   0.00066 0.008 % 0.162 % 95.558 % 
1807   trofeo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.828 % 
2406   tropiezos   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.032 % 
1965   tubos de ensayo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.150 % 
968   turnos   0.00049 0.006 % 0.122 % 96.414 % 
399   tutores/tor   0.00210 0.025 % 0.527 % 90.757 % 
1060   tutorías   0.00041 0.006 % 0.122 % 96.836 % 
1069   tutui   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.870 % 
871   TV   0.00060 0.006 % 0.122 % 95.872 % 
767   UAChm   0.00072 0.004 % 0.081 % 95.178 % 
1701   ubicación   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.610 % 
862   UCAMEm   0.00061 0.008 % 0.162 % 95.814 % 
1677   UNAMm   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.558 % 
1183   única   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.298 % 
1665   unidad cultural   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
1546   unidad de deportes   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.246 % 
570   unidad deportiva   0.00116 0.010 % 0.203 % 93.384 % 
265   unidad médica   0.00369 0.035 % 0.729 % 87.010 % 
691   unidades/dad   0.00083 0.008 % 0.162 % 94.588 % 
1598   uniformar   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.364 % 
1016   uniforme escolar   0.00045 0.004 % 0.081 % 96.650 % 
48   uniforme/s   0.05987 0.607 % 12.601 % 60.206 % 
206   universidad   0.00535 0.053 % 1.094 % 84.497 % 
494   USB   0.00141 0.014 % 0.284 % 92.392 % 
977   utensilio/s   0.00049 0.004 % 0.081 % 96.460 % 
108   útiles   0.01616 0.141 % 2.917 % 75.583 % 
217   útiles escolares   0.00504 0.045 % 0.932 % 85.036 % 
299   vacaciones   0.00318 0.039 % 0.810 % 88.176 % 
2078   vacas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.376 % 
1215   valedoresm   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.398 % 
1292   vallas   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.604 % 
1372   valora(r)   0.00029 0.004 % 0.081 % 97.826 % 
156   valores/lor   0.00863 0.086 % 1.783 % 81.100 % 
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2377   vegetación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.974 % 
2398   veladoras   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.016 % 
1026   vencer   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.694 % 
406   vendedores   0.00202 0.020 % 0.405 % 90.905 % 
1673   vendedores ambulantes   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
2169   vender   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.558 % 
1889   venganza   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.994 % 
2036   venta de dulces   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.292 % 
2117   ventaja   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.454 % 
1043   ventanas (en el) salón   0.00042 0.004 % 0.081 % 96.772 % 
70   ventanas/na   0.03091 0.279 % 5.794 % 68.454 % 
2059   venterosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.338 % 
490   ventiladores/dor   0.00143 0.012 % 0.243 % 92.336 % 
1394   ver   0.00028 0.004 % 0.081 % 97.886 % 
880   verano   0.00059 0.004 % 0.081 % 95.920 % 
1830   verbos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.876 % 
1744   verdadera   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.698 % 
1849   verdades   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
959   verde   0.00050 0.006 % 0.122 % 96.364 % 
1616   vergüenzas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.414 % 
1702   verjas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.612 % 
1219   vestidores   0.00034 0.002 % 0.041 % 97.406 % 
1430   vestimenta/s   0.00027 0.004 % 0.081 % 97.972 % 
2466   vestirse   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.152 % 
646   viajar   0.00095 0.010 % 0.203 % 94.184 % 
112   viajes/je   0.01488 0.164 % 3.404 % 76.186 % 
185   viajes/je de estudio/s   0.00673 0.068 % 1.418 % 83.239 % 
2391   vías   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.002 % 
1339   viáticos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.732 % 
2297   vicios   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.814 % 
2290   victoria   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.800 % 
438   vida   0.00175 0.020 % 0.405 % 91.513 % 
1350   vida social   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.758 % 
1872   videoconferencias   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.960 % 
337   videos   0.00265 0.021 % 0.446 % 89.255 % 
1984   videos de fauna   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.188 % 
532   videoteca   0.00127 0.014 % 0.284 % 92.914 % 
1091   vidrios   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.960 % 
2021   vidrios rotos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.262 % 
1478   vigías   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.090 % 
1103   vigilancia   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.008 % 
1125   vigilantes   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.102 % 
733   violencia   0.00077 0.008 % 0.162 % 94.920 % 
1801   virtual   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.816 % 
883   virtudes   0.00058 0.006 % 0.122 % 95.936 % 
1127   visitada   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.108 % 
2157   visitantes   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.534 % 
1113   visitas   0.00039 0.004 % 0.081 % 97.058 % 
1599   visitas a museos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.366 % 
2096   visualizar   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.412 % 
1019   vitrina/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 96.662 % 
1142   vitui   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.162 % 
2018   vivencias   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.256 % 
1689   vivero   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.582 % 
586   vivir   0.00112 0.010 % 0.203 % 93.570 % 
2408   vocación   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.036 % 
452   voleibola  0.00163 0.014 % 0.284 % 91.750 % 
354   wifi   0.00247 0.025 % 0.527 % 89.702 % 
2453   Wikipedia   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.126 % 
426   yo   0.00186 0.012 % 0.243 % 91.293 % 
1871   zapatería   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.958 % 
1139   zapatos escolares   0.00038 0.004 % 0.081 % 97.152 % 
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175   zapatos/to   0.00743 0.082 % 1.702 % 82.586 % 
1176   zona de deportes   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.276 % 
1195   zona de recreación   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.334 % 
1983   zonas verdes   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.186 % 
1087   zoología   0.00040 0.004 % 0.081 % 96.942 % 









































9 Calefacción e iluminación  
	







570   a gusto   0.00083 0.010 % 0.122 % 90.717 % 
135   abanico/sa   0.00663 0.096 % 1.135 % 75.503 % 
882   abierto   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.716 % 
2394   abochornar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.198 % 
744   abrazar(se)   0.00060 0.010 % 0.122 % 92.572 % 
1911   abrazo a un amigo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.725 % 
120   abrazos/zo   0.00786 0.138 % 1.621 % 73.855 % 
1688   abriga   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.048 % 
584   abrigador   0.00081 0.010 % 0.122 % 90.891 % 
424   abrigarse   0.00135 0.021 % 0.243 % 88.299 % 
68   abrigo/s   0.01499 0.252 % 2.958 % 65.589 % 
1449   abrigos de piel   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.271 % 
1369   abril   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.007 % 
2346   abrillantador1  0.00011 0.003 % 0.041 % 99.054 % 
1049   abrir puerta   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.699 % 
967   abrir ventanas   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.257 % 
1626   absorción de ondas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.846 % 
1403   aburrido   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.121 % 
1051   Acapulco   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.713 % 
2059   acariciar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.185 % 
711   accidente/s   0.00064 0.010 % 0.122 % 92.253 % 
554   aceite   0.00088 0.017 % 0.203 % 90.511 % 
2273   aceite de higuerillam   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.835 % 
2380   aceptar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.156 % 
1490   acero   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.402 % 
2039   aclarar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.125 % 
1951   aclimatador]   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.853 % 
371   acogedor/a   0.00162 0.024 % 0.284 % 86.976 % 
1598   acometida   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.762 % 
1985   acompañado   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.955 % 
587   acondicionado   0.00080 0.014 % 0.162 % 90.929 % 
315   acondicionador   0.00205 0.021 % 0.243 % 85.407 % 
1134   acondicionador de temperatura   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.125 % 
1903   acondicionamiento   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.701 % 
2354   acostarse   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.078 % 
1425   activarse   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.195 % 
514   actividad/es   0.00097 0.014 % 0.162 % 89.947 % 
1871   actividades cotidianas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.605 % 
1632   actualidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.864 % 
2028   acumulación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.092 % 
791   acumulador/es   0.00055 0.010 % 0.122 % 92.989 % 
385   adaptación   0.00155 0.021 % 0.243 % 87.347 % 
530   adaptador/es   0.00094 0.010 % 0.122 % 90.182 % 
2035   adaptar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.113 % 
943   adaptar un lugar a cierto clima   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.153 % 
1768   adecuada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.292 % 
1401   adinerado   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.115 % 
2245   adobe   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.751 % 
1923   adornos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.761 % 
1462   afecto   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.318 % 
1012   agotamiento   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.548 % 
237   agradable   0.00316 0.048 % 0.567 % 82.327 % 
51   agua   0.02088 0.279 % 3.282 % 61.699 % 
91   agua caliente   0.01104 0.138 % 1.621 % 69.924 % 
1463   agua condensada   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.321 % 
1953   agua de la llavem   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.859 % 
528   agua fría   0.00094 0.014 % 0.162 % 90.158 % 
2401   agua salada   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.219 % 
698   agua tibia   0.00066 0.010 % 0.122 % 92.133 % 
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1491   aguantar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.405 % 
1804   aguas termales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.400 % 
1717   aguda   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.135 % 
154   ahorrador/es   0.00549 0.076 % 0.891 % 77.181 % 
412   ahorrar   0.00140 0.024 % 0.284 % 88.039 % 
2265   ahorrativos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.811 % 
394   ahorro   0.00150 0.031 % 0.365 % 87.579 % 
766   ahorro de energía   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.774 % 
31   aire   0.03964 0.506 % 5.956 % 53.977 % 
11   aire acondicionado   0.13865 1.578 % 18.558 % 35.766 % 
505   aire artificial   0.00099 0.010 % 0.122 % 89.812 % 
139   aire caliente   0.00628 0.076 % 0.891 % 75.861 % 
1402   aire climatizado   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.118 % 
1109   aire de calefacción   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.998 % 
1207   aire de frente   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.415 % 
1827   aire fresco   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.469 % 
286   aire frío   0.00235 0.031 % 0.365 % 84.428 % 
957   aire libre   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.223 % 
692   aire natural   0.00067 0.007 % 0.081 % 92.082 % 
1074   aire ventilado   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.849 % 
553   aireación   0.00089 0.010 % 0.122 % 90.494 % 
242   aislante/s   0.00309 0.062 % 0.729 % 82.602 % 
1744   ajuste   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.216 % 
578   alambrado   0.00082 0.010 % 0.122 % 90.823 % 
810   alambre de cobre   0.00054 0.007 % 0.081 % 93.151 % 
406   alambre/s   0.00145 0.024 % 0.284 % 87.883 % 
1172   alarma   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.267 % 
748   albercaa   0.00060 0.007 % 0.081 % 92.610 % 
719   alcohol   0.00063 0.014 % 0.162 % 92.337 % 
525   alegría   0.00094 0.014 % 0.162 % 90.113 % 
1596   alerta   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.756 % 
1276   algunas veces necesario   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.645 % 
2000   aliento   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.000 % 
1171   alimentador   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.264 % 
2082   alimento   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.254 % 
1956   almacenamiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.868 % 
1153   almohada   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.198 % 
2257   alojamiento   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.787 % 
908   alta   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.910 % 
2166   alta tensión   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.506 % 
360   alta/s temperatura/s   0.00167 0.021 % 0.243 % 86.709 % 
2279   alternador   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.853 % 
2379   altitud   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.153 % 
1872   alto valor económico   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.608 % 
1714   altura   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.126 % 
1738   alucinación   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.198 % 
676   alumbra   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.904 % 
1081   alumbra algo   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.878 % 
1756   alumbrado arquitectónico   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.256 % 
113   alumbrado/s   0.00854 0.110 % 1.297 % 73.010 % 
163   alumbrado/s público/s   0.00506 0.069 % 0.810 % 77.892 % 
1708   alumbrador   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.108 % 
314   alumbramiento   0.00206 0.024 % 0.284 % 85.386 % 
583   alumbrar   0.00081 0.010 % 0.122 % 90.881 % 
278   aluminio   0.00245 0.045 % 0.527 % 84.128 % 
291   amanecer   0.00231 0.034 % 0.405 % 84.610 % 
202   amarillo/s/a   0.00389 0.069 % 0.810 % 80.411 % 
1833   amarres   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.487 % 
662   ambientación   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.777 % 
1072   ambientado   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.843 % 
693   ambientador   0.00067 0.007 % 0.081 % 92.089 % 
1608   ambiente agradable   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.792 % 
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828   ambiente artificial   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.289 % 
1177   ambiente no tan natural   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.290 % 
74   ambiente/s   0.01404 0.193 % 2.269 % 66.818 % 
440   amigos   0.00125 0.021 % 0.243 % 88.620 % 
575   amistad   0.00082 0.014 % 0.162 % 90.782 % 
287   amor   0.00233 0.045 % 0.527 % 84.473 % 
1830   amor al sol   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.478 % 
329   ampere/s   0.00192 0.041 % 0.486 % 85.841 % 
125   anafre/sm   0.00700 0.096 % 1.135 % 74.447 % 
1098   animales   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.953 % 
580   antenas   0.00082 0.010 % 0.122 % 90.847 % 
2310   antigüedad   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.946 % 
69   antorcha/s   0.01458 0.224 % 2.634 % 65.813 % 
501   antro/s   0.00101 0.021 % 0.243 % 89.740 % 
481   anuncios   0.00108 0.017 % 0.203 % 89.435 % 
1854   anuncios luminosos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.554 % 
2396   año nuevo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.204 % 
2075   años   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.233 % 
389   apagado/s   0.00153 0.024 % 0.284 % 87.444 % 
1968   apagador del calefactor   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.904 % 
922   apagador/es de (la) luz   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.011 % 
21   apagador/esm   0.06230 0.854 % 10.049 % 47.253 % 
276   apagar   0.00248 0.048 % 0.567 % 84.049 % 
2032   apagaron   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.104 % 
632   apagones/gón   0.00073 0.014 % 0.162 % 91.448 % 
469   aparato/s electrónico/s   0.00115 0.017 % 0.203 % 89.204 % 
277   aparatos eléctricos   0.00245 0.034 % 0.405 % 84.083 % 
78   aparatos/to   0.01373 0.179 % 2.107 % 67.593 % 
1234   apartamentos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.511 % 
1880   aportación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.632 % 
1766   aportes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.286 % 
863   apoyo   0.00048 0.007 % 0.081 % 93.567 % 
2210   apreciación   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.642 % 
558   aprender   0.00087 0.010 % 0.122 % 90.566 % 
862   aprendizaje   0.00048 0.010 % 0.122 % 93.560 % 
538   aprovechamiento   0.00092 0.010 % 0.122 % 90.281 % 
398   árbol/es   0.00149 0.021 % 0.243 % 87.686 % 
1023   arbotante eléctrico   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.593 % 
409   arco iris   0.00143 0.028 % 0.324 % 87.959 % 
2029   arco voltaico   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.095 % 
1974   arder   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.922 % 
1118   ardiente   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.033 % 
1362   ardor de ojos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.986 % 
1253   área cerrada   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.572 % 
939   argón   0.00041 0.010 % 0.122 % 94.130 % 
898   armonía   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.840 % 
1421   aroma   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.183 % 
964   aromatizadores   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.248 % 
544   arquitecto   0.00090 0.010 % 0.122 % 90.356 % 
1242   arriba   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.535 % 
1106   arte con iluminación   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.985 % 
498   artefacto/s   0.00102 0.014 % 0.162 % 89.688 % 
1263   artes marciales   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.606 % 
2172   artículos calientes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.524 % 
192   artificial/es   0.00413 0.059 % 0.689 % 79.799 % 
1749   artistas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.231 % 
747   asador   0.00060 0.007 % 0.081 % 92.603 % 
1779   asaltos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.325 % 
1296   aseo   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.732 % 
970   aspas   0.00040 0.010 % 0.122 % 94.281 % 
954   aspiradora   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.206 % 
567   astros   0.00084 0.014 % 0.162 % 90.683 % 
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1954   asustar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.862 % 
1353   atardecer   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.955 % 
1594   atenuador   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.750 % 
2252   atizador   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.772 % 
1301   atmósfera   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.763 % 
2183   atolem   0.00014 0.007 % 0.081 % 98.561 % 
326   átomos/mo   0.00193 0.031 % 0.365 % 85.741 % 
1195   atracción   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.344 % 
483   auditorio/s   0.00107 0.010 % 0.122 % 89.462 % 
1807   aula   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.409 % 
608   ausencia   0.00078 0.010 % 0.122 % 91.169 % 
2042   auto con calefacción   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.134 % 
363   auto(bús)/es   0.00164 0.021 % 0.243 % 86.779 % 
112   auto(móvil)/s/es   0.00875 0.121 % 1.418 % 72.900 % 
1016   autoestima   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.564 % 
1840   automatización   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.508 % 
1727   autopista   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.165 % 
1189   auxiliar   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.326 % 
751   avance/s científico/s   0.00060 0.007 % 0.081 % 92.634 % 
474   avances/ce   0.00113 0.021 % 0.243 % 89.304 % 
1326   avenidas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.846 % 
1808   aventuras   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.412 % 
1638   avión/es   0.00023 0.007 % 0.081 % 96.890 % 
370   ayuda   0.00162 0.024 % 0.284 % 86.952 % 
652   azul   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.679 % 
1125   bacterias   0.00033 0.007 % 0.081 % 95.082 % 
1201   bailar   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.386 % 
488   bailes/le   0.00106 0.017 % 0.203 % 89.544 % 
930   baja   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.070 % 
1056   bajada de luz   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.748 % 
2223   bajadas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.685 % 
336   balastra/o/sm   0.00183 0.028 % 0.324 % 86.058 % 
585   bañar(se)   0.00081 0.014 % 0.162 % 90.905 % 
1959   bañarte diario   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.877 % 
300   baño/s   0.00225 0.034 % 0.405 % 84.922 % 
1278   barita2   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.651 % 
1667   barra luminosa   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.985 % 
509   barra/s   0.00099 0.010 % 0.122 % 89.870 % 
976   barra/s de luz   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.323 % 
1480   barricadas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.372 % 
1120   base   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.047 % 
1685   base de luz   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.039 % 
1392   base para todo esto   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.088 % 
2292   básico   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.892 % 
1582   basura   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.710 % 
1590   batería recargable   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.738 % 
119   baterías/ría   0.00798 0.131 % 1.540 % 73.717 % 
879   bebidas calientes   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.695 % 
529   beneficio/s   0.00094 0.014 % 0.162 % 90.172 % 
374   bengala/s   0.00160 0.028 % 0.324 % 87.066 % 
742   besos   0.00060 0.017 % 0.203 % 92.555 % 
1470   Biblia   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.342 % 
491   biblioteca   0.00105 0.014 % 0.162 % 89.589 % 
115   bienestar   0.00847 0.117 % 1.378 % 73.248 % 
2193   biodigestor3   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.591 % 
2250   bioluminiscencia4   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.766 % 
1144   biomasa5   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.167 % 
2073   blanco incandescente   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.227 % 
141   blanco/s/a   0.00616 0.100 % 1.175 % 76.057 % 
738   bobina/s   0.00061 0.010 % 0.122 % 92.511 % 
259   bochorno/s   0.00281 0.041 % 0.486 % 83.368 % 
757   bocina/s   0.00059 0.014 % 0.162 % 92.695 % 
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20   bóiler/sm   0.06420 0.744 % 8.752 % 46.399 % 
1876   boina   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.620 % 
1181   bomba eléctrica   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.302 % 
2413   bomba nuclear   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.255 % 
352   bomba/s   0.00173 0.028 % 0.324 % 86.488 % 
914   bomba/s de agua   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.952 % 
2014   bombilla eléctrica   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.050 % 
38   bombilla/s   0.02898 0.358 % 4.214 % 57.367 % 
590   bombilla/s incandescente/s   0.00080 0.010 % 0.122 % 90.970 % 
2337   bombonas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.027 % 
1433   bonito   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.223 % 
2122   bonos de CO2   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.374 % 
1467   boquillas6   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.333 % 
1542   borroso   0.00024 0.007 % 0.081 % 96.590 % 
539   bosque   0.00092 0.014 % 0.162 % 90.295 % 
931   botas   0.00042 0.010 % 0.122 % 94.080 % 
2444   botas de peluche   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.348 % 
1305   botón de apagado   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.775 % 
1416   botón de encendido   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.168 % 
229   botones/tón   0.00337 0.059 % 0.689 % 81.942 % 
1870   boulevarde   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.602 % 
447   brasas/sa   0.00121 0.028 % 0.324 % 88.781 % 
296   braseroa   0.00228 0.031 % 0.365 % 84.782 % 
2134   breakere   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.410 % 
261   brillante   0.00276 0.034 % 0.405 % 83.440 % 
994   brillar   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.452 % 
99   brillo/s   0.01008 0.155 % 1.823 % 71.151 % 
552   brilloso/aa   0.00089 0.010 % 0.122 % 90.484 % 
1063   brincar   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.797 % 
2285   brisa   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.871 % 
1616   bromas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.816 % 
1477   bronceador   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.363 % 
1603   buen ambiente   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.777 % 
1255   buen aprendizaje   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.578 % 
2139   buen clima   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.425 % 
1132   buen invierno   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.119 % 
1448   buen servicio   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.268 % 
2149   buena calificación   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.455 % 
2061   buena vida   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.191 % 
1984   buena visibilidad   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.952 % 
649   buena visión   0.00072 0.007 % 0.081 % 91.642 % 
401   buena vista   0.00147 0.021 % 0.243 % 87.769 % 
604   bueno/a   0.00078 0.014 % 0.162 % 91.121 % 
2161   buenos alimentos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.491 % 
137   bufanda/s   0.00651 0.100 % 1.175 % 75.689 % 
627   bulbo/s   0.00074 0.010 % 0.122 % 91.394 % 
1976   bureta7   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.928 % 
1715   buróm   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.129 % 
1758   buscadores   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.262 % 
1660   butano   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.960 % 
1157   cabaña   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.214 % 
2406   cable trifásico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.234 % 
219   cableado   0.00361 0.048 % 0.567 % 81.403 % 
1447   cableado eléctrico   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.265 % 
1865   cables (del) molino   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.587 % 
1746   cables aislados   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.222 % 
1785   cables de alta tensión   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.343 % 
1465   cables de cobre   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.327 % 
874   cables de corriente   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.660 % 
740   cables de luz   0.00061 0.010 % 0.122 % 92.531 % 
1285   cables de tensión   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.672 % 
1475   cables dúplex   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.357 % 
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1354   cables eléctricos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.958 % 
1373   cables unipolares   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.023 % 
9   cables/ble   0.15376 1.957 % 23.015 % 32.538 % 
1509   cachimba   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.463 % 
796   cadenas   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.034 % 
2208   café caliente   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.636 % 
222   café/s   0.00345 0.062 % 0.729 % 81.558 % 
289   cafetera   0.00232 0.031 % 0.365 % 84.542 % 
2154   cafetería   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.470 % 
1764   caja de control   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.280 % 
1247   caja de registro   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.550 % 
1439   caja de seguridad   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.241 % 
1889   caja del calefactor   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.659 % 
999   caja eléctrica   0.00038 0.010 % 0.122 % 94.482 % 
1906   caja registradora   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.710 % 
702   caja/s   0.00065 0.010 % 0.122 % 92.174 % 
792   caja/s de cables   0.00055 0.007 % 0.081 % 92.996 % 
1060   caja/s de luz   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.776 % 
2230   calambres   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.706 % 
926   calcetas   0.00042 0.010 % 0.122 % 94.042 % 
332   calcetines   0.00191 0.031 % 0.365 % 85.931 % 
190   caldera/s   0.00416 0.065 % 0.770 % 79.671 % 
1312   caldero   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.800 % 
58   calefacción   0.01738 0.217 % 2.553 % 63.350 % 
1988   calefacción artificial   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.964 % 
1260   calefacción de autos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.597 % 
669   calefacción de coche   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.842 % 
1378   calefacción de cuartos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.042 % 
1902   calefacción de gas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.698 % 
800   calefacción eléctrica   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.065 % 
1826   calefacción en centros comerciales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.466 % 
560   calefacción en/de casa/s   0.00087 0.010 % 0.122 % 90.590 % 
1812   calefacción integrada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.424 % 
1636   calefacción natural   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.876 % 
950   calefacción solo hay en carreram   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.186 % 
1170   calefaccionara   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.261 % 
1155   calefactor solar   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.204 % 
26   calefactor/es   0.04768 0.568 % 6.686 % 50.959 % 
781   calefactor/es eléctrico/s   0.00057 0.007 % 0.081 % 92.898 % 
1957   calendario   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.871 % 
660   calentado   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.756 % 
212   calentador de agua   0.00374 0.048 % 0.567 % 80.992 % 
1832   calentador de baño   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.484 % 
1357   calentador de carro   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.967 % 
727   calentador de gas   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.409 % 
1836   calentador electrónico   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.496 % 
1103   calentador fuego   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.976 % 
1203   calentador interior   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.396 % 
1474   calentador manual   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.354 % 
1742   calentador salón   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.210 % 
10   calentador/es   0.14497 1.650 % 19.408 % 34.188 % 
136   calentador/es eléctrico/s   0.00655 0.086 % 1.013 % 75.589 % 
65   calentador/es solar/es   0.01543 0.193 % 2.269 % 64.934 % 
2240   calentadores en los brazos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.736 % 
673   calentadores térmicos   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.883 % 
410   calentamiento   0.00143 0.028 % 0.324 % 87.987 % 
384   calentamiento global   0.00155 0.031 % 0.365 % 87.326 % 
188   calentar(se)   0.00424 0.055 % 0.648 % 79.534 % 
1404   calentón de gas   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.124 % 
1504   calentón eléctrico   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.448 % 
103   calentón/esm   0.00960 0.107 % 1.256 % 71.695 % 
651   calentura   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.669 % 
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1716   calibración   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.132 % 
1250   calibrador   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.563 % 
502   calidad   0.00101 0.021 % 0.243 % 89.761 % 
1095   calidad de vida   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.944 % 
179   cálido   0.00446 0.059 % 0.689 % 78.934 % 
37   calient(ito)e   0.03174 0.365 % 4.295 % 57.009 % 
157   calle/s   0.00527 0.079 % 0.932 % 77.429 % 
1668   calles alumbradas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.988 % 
1737   calmar calor   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.195 % 
1623   calmar frío   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.837 % 
5   calor   0.23755 2.708 % 31.848 % 23.494 % 
466   calor corporal   0.00116 0.021 % 0.243 % 89.145 % 
1423   calor del cuerpo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.189 % 
1184   calor en un espacio   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.311 % 
1256   calor especial feom   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.581 % 
745   calor específico   0.00060 0.010 % 0.122 % 92.582 % 
2236   calor familiar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.724 % 
944   calor focos   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.156 % 
650   calor humano   0.00071 0.017 % 0.203 % 91.659 % 
829   calor latente   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.296 % 
854   calor solar   0.00049 0.007 % 0.081 % 93.492 % 
773   calores   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.830 % 
368   calorías/ría   0.00162 0.021 % 0.243 % 86.904 % 
2303   calorímetro 0.00012 0.003 % 0.041 % 98.925 % 
724   caluroso   0.00062 0.014 % 0.162 % 92.385 % 
1671   calzada   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.997 % 
825   cama de bronceado   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.265 % 
187   cama/s   0.00425 0.072 % 0.851 % 79.479 % 
2023   cámara de bronceado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.077 % 
1283   cámaras   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.666 % 
2296   cambiar   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.904 % 
771   cambio (de) clima   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.816 % 
850   cambio climático   0.00050 0.010 % 0.122 % 93.461 % 
2371   cambio de cables   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.129 % 
493   cambio de temperatura   0.00104 0.014 % 0.162 % 89.620 % 
362   cambio/s   0.00164 0.028 % 0.324 % 86.758 % 
1652   caminar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.936 % 
832   camino   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.320 % 
731   camión/esm   0.00062 0.010 % 0.122 % 92.446 % 
1661   camionetasm   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.963 % 
1048   campana   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.696 % 
507   campo   0.00099 0.014 % 0.162 % 89.843 % 
1006   campo electronegativo   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.518 % 
694   campo magnético   0.00067 0.007 % 0.081 % 92.096 % 
707   campo/s eléctrico/s   0.00065 0.010 % 0.122 % 92.215 % 
1815   canaletasa   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.433 % 
1882   cáncer de piel   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.638 % 
519   candela   0.00095 0.021 % 0.243 % 90.020 % 
63   candelabro/s   0.01585 0.224 % 2.634 % 64.521 % 
344   candelero/s   0.00180 0.021 % 0.243 % 86.270 % 
80   candil/es   0.01358 0.189 % 2.229 % 67.971 % 
1062   cantidad   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.790 % 
2425   cantidad de calor   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.291 % 
144   cañones/ñón   0.00601 0.072 % 0.851 % 76.333 % 
2238   capacidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.730 % 
2050   capacitorese   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.158 % 
1890   capital   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.662 % 
988   capitalismo   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.410 % 
2111   capricho   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.341 % 
1001   captación   0.00038 0.010 % 0.122 % 94.495 % 
1552   captar   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.620 % 
95   carbón   0.01064 0.155 % 1.823 % 70.541 % 
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1303   carbón caliente   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.769 % 
1774   carbono   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.310 % 
1076   carburante   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.855 % 
2269   carga eléctrica   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.823 % 
322   carga/s   0.00195 0.031 % 0.365 % 85.617 % 
859   cargador (de) celular   0.00049 0.007 % 0.081 % 93.536 % 
280   cargador/es   0.00241 0.045 % 0.527 % 84.204 % 
1759   cargas eléctricas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.265 % 
1601   cargas negativas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.771 % 
1713   cargas positivas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.123 % 
508   cariño   0.00099 0.017 % 0.203 % 89.860 % 
437   caro/s/a   0.00126 0.021 % 0.243 % 88.561 % 
2416   carreteras   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.264 % 
1066   Carrier8   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.814 % 
114   carro/sa   0.00847 0.121 % 1.418 % 73.131 % 
1503   carros con calefacción   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.445 % 
860   cartón   0.00048 0.007 % 0.081 % 93.543 % 
1989   cartuchos   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.967 % 
1088   casa cerrada   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.911 % 
1419   casa de campaña   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.177 % 
1848   casa de lujo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.536 % 
2253   casa fría   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.775 % 
62   casa/s   0.01654 0.258 % 3.039 % 64.297 % 
1796   casas grandes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.376 % 
1013   casquete   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.551 % 
1554   catacumbasm   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.626 % 
2419   catástrofes   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.273 % 
2221   cationes   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.679 % 
963   cátodo   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.245 % 
2320   ceder   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.976 % 
2089   cegador   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.275 % 
595   ceguera   0.00079 0.014 % 0.162 % 91.028 % 
174   celda/s solar/es   0.00452 0.069 % 0.810 % 78.630 % 
328   celdasm   0.00193 0.028 % 0.324 % 85.800 % 
524   Celsius   0.00094 0.014 % 0.162 % 90.099 % 
1057   célula/s   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.755 % 
2156   celular (con) lámpara   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.476 % 
33   celular/esa   0.03926 0.555 % 6.524 % 55.121 % 
769   ceniza/s   0.00058 0.014 % 0.162 % 92.802 % 
545   centella/s   0.00090 0.021 % 0.243 % 90.377 % 
572   centígrados   0.00083 0.010 % 0.122 % 90.737 % 
2398   central de luz   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.210 % 
1567   central hidroeléctrica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.665 % 
622   centrales/tral   0.00075 0.014 % 0.162 % 91.336 % 
905   centro de carga   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.889 % 
1980   centro de juegos   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.940 % 
1635   centro recreativo   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.873 % 
380   cera/s   0.00156 0.028 % 0.324 % 87.229 % 
118   cerillero/s 0.00805 0.121 % 1.418 % 73.586 % 
27   cerillos/llom 0.04720 0.693 % 8.144 % 51.652 % 
1135   cero   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.128 % 
492   cerrado/s   0.00104 0.017 % 0.203 % 89.606 % 
2138   cerro   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.422 % 
1767   cevichesa   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.289 % 
801   CFC9   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.072 % 
189   CFEm   0.00420 0.072 % 0.851 % 79.606 % 
1958   chacuacom   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.874 % 
642   chaleco/s   0.00072 0.017 % 0.203 % 91.574 % 
1852   chalinaa   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.548 % 
557   chalupas/pam   0.00087 0.014 % 0.162 % 90.556 % 
83   chamarra/sa   0.01288 0.203 % 2.391 % 68.570 % 
1182   Chapingo   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.305 % 
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2319   chaqueta   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.973 % 
1680   charolasm   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.024 % 
1705   chelem   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.099 % 
1945   chicas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.835 % 
835   chimem   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.341 % 
1209   chimenea eléctrica   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.421 % 
17   chimenea/s   0.08488 1.089 % 12.804 % 43.798 % 
1891   chips  0.00019 0.003 % 0.041 % 97.665 % 
218   chispa/s   0.00363 0.076 % 0.891 % 81.355 % 
1411   chispas de luz   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.153 % 
2157   chocolate caliente   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.479 % 
1204   chocolate/s   0.00030 0.010 % 0.122 % 95.406 % 
2360   choque eléctrico   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.096 % 
661   choque/s   0.00070 0.014 % 0.162 % 91.770 % 
2403   churros de motaa   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.225 % 
1471   ciclo del agua   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.345 % 
1375   ciclo/s   0.00028 0.007 % 0.081 % 96.033 % 
1624   ciclos rotos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.840 % 
875   cielo   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.667 % 
331   ciencia   0.00192 0.031 % 0.365 % 85.900 % 
733   científico/s   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.460 % 
2141   cigarrillo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.431 % 
262   cigarro/s   0.00272 0.055 % 0.648 % 83.495 % 
2002   cilíndricos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.006 % 
1502   cilindro   0.00026 0.007 % 0.081 % 96.442 % 
655   cine   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.709 % 
1229   cinética   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.492 % 
574   cinta de aislar   0.00083 0.014 % 0.162 % 90.768 % 
1482   cinta especial   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.378 % 
1591   cinta negra   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.741 % 
461   cinta/s   0.00117 0.021 % 0.243 % 89.044 % 
787   cinta/s adhesiva/s   0.00056 0.010 % 0.122 % 92.955 % 
2037   circo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.119 % 
2286   circuito cerrado   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.874 % 
71   circuito/s   0.01424 0.210 % 2.472 % 66.219 % 
1515   circuito/s abierto/s   0.00025 0.007 % 0.081 % 96.493 % 
274   circuito/s eléctrico/s   0.00252 0.031 % 0.365 % 83.956 % 
356   cirio/s   0.00170 0.034 % 0.405 % 86.602 % 
444   ciudad/es   0.00123 0.021 % 0.243 % 88.711 % 
90   claridad   0.01112 0.162 % 1.904 % 69.786 % 
186   claro   0.00426 0.065 % 0.770 % 79.407 % 
847   clases   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.437 % 
802   claves   0.00054 0.014 % 0.162 % 93.086 % 
170   clavija/s   0.00472 0.069 % 0.810 % 78.382 % 
990   clavos   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.424 % 
892   clima acondicionado   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.792 % 
1169   clima caliente   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.258 % 
1275   clima frío   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.642 % 
1892   clima frío natural   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.668 % 
1773   clima necesario   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.307 % 
1031   clima regulado   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.629 % 
19   clima/s   0.06887 0.844 % 9.927 % 45.655 % 
1731   climatización   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.177 % 
952   clímax   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.192 % 
1896   cloro   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.680 % 
1216   cloroflourocarbonos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.442 % 
605   CO2   0.00078 0.014 % 0.162 % 91.135 % 
1981   cobertores gruesos   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.943 % 
132   cobertores/tor   0.00674 0.110 % 1.297 % 75.187 % 
984   cobijar(se)   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.382 % 
1406   cobijas eléctricas   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.130 % 
35   cobijas/jaa   0.03747 0.548 % 6.442 % 56.203 % 
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1693   cobijo10   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.063 % 
96   cobre   0.01047 0.176 % 2.066 % 70.717 % 
2247   cocción   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.757 % 
224   coche/s   0.00340 0.045 % 0.527 % 81.648 % 
442   cocina   0.00124 0.028 % 0.324 % 88.669 % 
1026   cocina de madera   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.606 % 
1637   cocinar   0.00023 0.007 % 0.081 % 96.883 % 
2376   coeficiente   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.144 % 
2366   cohetes r15   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.114 % 
340   cohetes/te   0.00181 0.031 % 0.365 % 86.166 % 
297   colcha/s   0.00227 0.031 % 0.365 % 84.813 % 
2062   colcheta   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.194 % 
790   colchón   0.00055 0.007 % 0.081 % 92.979 % 
2415   colocación   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.261 % 
2350   colocar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.066 % 
1939   color amarillo   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.817 % 
2404   color blanco   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.228 % 
2390   color verde   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.186 % 
2176   coloración   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.536 % 
1530   coloreado   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.546 % 
1287   colores claros   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.678 % 
1612   colores fluorescentes   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.804 % 
57   colores/lor   0.01746 0.245 % 2.877 % 63.133 % 
2041   comachel]  0.00016 0.003 % 0.041 % 98.131 % 
445   comala   0.00122 0.021 % 0.243 % 88.732 % 
1762   combinación de elementos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.274 % 
823   combinación/es   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.251 % 
147   combustible   0.00577 0.076 % 0.891 % 76.575 % 
319   combustión   0.00201 0.034 % 0.405 % 85.531 % 
762   comedor   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.736 % 
1928   comida caliente   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.776 % 
413   comida/s   0.00140 0.021 % 0.243 % 88.060 % 
40   comodidad   0.02570 0.355 % 4.173 % 58.108 % 
214   cómodo/a   0.00371 0.052 % 0.608 % 81.089 % 
1441   compañeros   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.247 % 
793   compañía/s   0.00055 0.017 % 0.203 % 93.013 % 
1187   compartimentos   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.320 % 
1993   complejidad   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.979 % 
1496   complejo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.420 % 
1656   complemento   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.948 % 
2084   componer   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.260 % 
974   composición   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.309 % 
1786   comprar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.346 % 
921   compresor   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.004 % 
2097   compromiso   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.299 % 
2151   compuestos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.461 % 
76   computadora/s/esa 0.01385 0.207 % 2.431 % 67.211 % 
1481   computadora portátil 0.00026 0.003 % 0.041 % 96.375 % 
945   cómputo   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.159 % 
2022   comunicación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.074 % 
940   comunidad   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.133 % 
451   concentración   0.00120 0.017 % 0.203 % 88.860 % 
1707   concesiones   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.105 % 
1329   conciertos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.855 % 
1108   condición óptima   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.995 % 
877   condición/es   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.681 % 
1936   condiciones ambientales   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.808 % 
258   conducción   0.00281 0.045 % 0.527 % 83.327 % 
1806   conducción térmica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.406 % 
405   conductividad   0.00146 0.028 % 0.324 % 87.859 % 
2069   conductor de electricidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.215 % 
266   conductores/tor   0.00264 0.038 % 0.446 % 83.653 % 
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1869   conductos de aire   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.599 % 
648   conductos de ventilación   0.00072 0.007 % 0.081 % 91.635 % 
250   conductos/to   0.00299 0.041 % 0.486 % 82.977 % 
1183   conectadores   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.308 % 
2435   conectadores de voltaje   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.321 % 
2107   conectarlo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.329 % 
1141   conectas   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.150 % 
110   conectores/tor   0.00886 0.127 % 1.499 % 72.655 % 
1570   conexión eléctrica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.674 % 
81   conexiones/xión   0.01303 0.203 % 2.391 % 68.174 % 
1584   confianza   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.720 % 
267   confort   0.00264 0.038 % 0.446 % 83.691 % 
1631   confortabilidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.861 % 
818   confortable   0.00052 0.010 % 0.122 % 93.213 % 
2207   confortante   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.633 % 
2298   congelación   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.910 % 
891   congelado   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.785 % 
463   congelador   0.00116 0.021 % 0.243 % 89.089 % 
1322   congelamiento   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.834 % 
1732   congelante   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.180 % 
2146   conjunto   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.446 % 
1726   conocer   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.162 % 
547   conocimiento   0.00090 0.017 % 0.203 % 90.408 % 
1537   conocimiento aplicado   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.567 % 
2038   conserva   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.122 % 
1469   conservación   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.339 % 
1914   conservar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.734 % 
985   construcción   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.389 % 
1966   consumismo   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.898 % 
840   consumo   0.00050 0.010 % 0.122 % 93.382 % 
1408   consumos altos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.136 % 
1426   contacto de luz   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.198 % 
1241   contacto físico   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.532 % 
56   contactos/to   0.01779 0.241 % 2.836 % 62.888 % 
1405   contador solar   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.127 % 
736   contador/es   0.00061 0.010 % 0.122 % 92.491 % 
1140   contamina   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.147 % 
109   contaminación   0.00905 0.148 % 1.742 % 72.528 % 
842   contaminantes   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.399 % 
2008   contención   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.024 % 
2281   continentes   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.859 % 
1856   contraluz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.560 % 
2393   contraste   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.195 % 
2342   contratos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.042 % 
182   control/es   0.00436 0.065 % 0.770 % 79.136 % 
484   control/es (de/l) clima   0.00107 0.010 % 0.122 % 89.472 % 
1286   controlado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.675 % 
2145   controlador   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.443 % 
1811   controlador de clima   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.421 % 
355   convección   0.00171 0.031 % 0.365 % 86.568 % 
2288   convergentes   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.880 % 
1358   convexo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.970 % 
1003   convivencia   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.505 % 
1000   cool aire   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.485 % 
603   Coolere   0.00078 0.007 % 0.081 % 91.107 % 
1424   coplesm   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.192 % 
1675   cornisas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.009 % 
1442   corredores iluminados   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.250 % 
826   correr   0.00051 0.010 % 0.122 % 93.275 % 
671   corriente alterna   0.00070 0.014 % 0.162 % 91.866 % 
1831   corriente de aire   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.481 % 
47   corriente/s   0.02195 0.331 % 3.890 % 60.486 % 
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66   corriente/s eléctrica/s   0.01534 0.203 % 2.391 % 65.137 % 
1750   corrientes térmicas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.234 % 
1614   corrupción   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.810 % 
1553   cortar luz   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.623 % 
2150   cortes de luz   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.458 % 
106   cortinas/na   0.00937 0.127 % 1.499 % 72.084 % 
489   corto circuito   0.00105 0.017 % 0.203 % 89.561 % 
323   cortos/to   0.00195 0.034 % 0.405 % 85.651 % 
2356   cosas calientes   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.084 % 
1180   costo de servicio   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.299 % 
255   costo/s   0.00285 0.048 % 0.567 % 83.182 % 
432   costoso   0.00128 0.017 % 0.203 % 88.447 % 
637   costumbre   0.00073 0.014 % 0.162 % 91.513 % 
1847   coulombe   0.00019 0.007 % 0.081 % 97.533 % 
2160   creatividad   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.488 % 
981   crecimiento   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.361 % 
2102   crepúsculos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.314 % 
935   crepúsculos luminosos   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.107 % 
1763   cresta11   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.277 % 
1146   criadoram   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.173 % 
342   cristal   0.00180 0.028 % 0.324 % 86.225 % 
1224   cuarto agradable   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.473 % 
713   cuarto cerrado   0.00064 0.010 % 0.122 % 92.273 % 
123   cuarto/s   0.00735 0.121 % 1.418 % 74.227 % 
896   cuarto/s de (la) casa   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.823 % 
1045   cuartos de dormitorio   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.683 % 
1901   cuartos oscuros   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.695 % 
2094   cúbicos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.290 % 
2272   cubierto   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.832 % 
1025   cubreboca]   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.603 % 
2277   cubrirse   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.847 % 
2067   cuchillam   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.209 % 
1514   cuenta/s   0.00025 0.007 % 0.081 % 96.486 % 
1805   cuerdas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.403 % 
2125   cuerpo a cuerpo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.383 % 
2184   cuerpo negro12   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.564 % 
308   cuerpo/s   0.00216 0.041 % 0.486 % 85.197 % 
2427   cuetesa   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.297 % 
343   cuidado/s   0.00180 0.024 % 0.284 % 86.249 % 
2315   cultivarse   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.961 % 
1080   cultivos   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.875 % 
1992   daños   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.976 % 
2309   débil   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.943 % 
2192   decano13   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.588 % 
2071   decoración   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.221 % 
1143   deficiencia/s   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.164 % 
948   deficiente   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.176 % 
1941   definición   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.823 % 
2321   degradación   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.979 % 
2256   demostraciones   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.784 % 
2282   densidad   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.862 % 
1670   Departamento Prepa(ratoria)   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.994 % 
706   departamento/s   0.00065 0.007 % 0.081 % 92.205 % 
536   deporte/s   0.00092 0.014 % 0.162 % 90.257 % 
2389   derretimiento de hielo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.183 % 
471   desarmador/es   0.00115 0.017 % 0.203 % 89.238 % 
636   desarrollo   0.00073 0.014 % 0.162 % 91.499 % 
1905   desarrollo de plantas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.707 % 
919   desastres   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.990 % 
2387   descansar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.177 % 
1535   descanso   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.561 % 
1050   descarga/s   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.706 % 
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979   descarga/s eléctrica/s   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.347 % 
2451   descomposición   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.369 % 
1740   descomposición de la luz   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.204 % 
1032   descompuesto   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.636 % 
1478   descongelar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.366 % 
820   descubrimiento/s   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.230 % 
1320   desestrés]  0.00028 0.003 % 0.041 % 95.824 % 
2405   desgaste   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.231 % 
1054   deshidratación   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.734 % 
841   desierto/s   0.00050 0.010 % 0.122 % 93.392 % 
1133   deslumbramiento   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.122 % 
1999   deslumbrante   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.997 % 
1290   desperdiciado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.687 % 
571   desperdicio   0.00083 0.010 % 0.122 % 90.727 % 
1091   despertar(se)   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.928 % 
2275   despiertos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.841 % 
2196   desplazamiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.600 % 
2124   desprendimiento   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.380 % 
1829   destanteom   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.475 % 
346   destello/s   0.00178 0.028 % 0.324 % 86.322 % 
1970   destrucción   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.910 % 
2375   desuso   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.141 % 
1522   desvelarse   0.00024 0.007 % 0.081 % 96.518 % 
2421   desviación   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.279 % 
2440   detalles   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.336 % 
1776   detector de billetes falsos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.316 % 
2383   deterioro   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.165 % 
1265   deterioro ambiental   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.612 % 
1251   deudas   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.566 % 
43   día   0.02376 0.369 % 4.335 % 59.197 % 
1794   día caluroso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.370 % 
900   día frío   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.854 % 
2220   día soleado   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.676 % 
2423   día y noche   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.285 % 
2204   diablitosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.624 % 
1107   dibujo/s   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.992 % 
2411   dibujos animados   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.249 % 
1801   diciembre   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.391 % 
1007   dieselm   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.525 % 
831   difícil   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.313 % 
653   difracción   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.689 % 
1456   dilatación   0.00026 0.007 % 0.081 % 96.296 % 
2341   dinámico   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.039 % 
88   dinero   0.01134 0.186 % 2.188 % 69.472 % 
1282   diodo emisor de luz   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.663 % 
2209   diodos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.639 % 
472   Dios   0.00114 0.021 % 0.243 % 89.259 % 
1409   dióxido de carbono   0.00027 0.007 % 0.081 % 96.143 % 
1743   dirección   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.213 % 
2108   direccionales   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.332 % 
864   disco]   0.00048 0.010 % 0.122 % 93.577 % 
330   diseño/s   0.00192 0.028 % 0.324 % 85.869 % 
1588   disfrutar   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.732 % 
2182   dispersión   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.554 % 
2217   disponibilidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.667 % 
1289   distinguir   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.684 % 
1364   distracción   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.992 % 
1967   distractor   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.901 % 
1220   distribución   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.461 % 
526   diversión   0.00094 0.014 % 0.162 % 90.127 % 
2031   divinidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.101 % 
785   DJ   0.00056 0.010 % 0.122 % 92.935 % 
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991   dolor   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.431 % 
1849   dolor de cabeza   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.539 % 
641   domo/s   0.00072 0.010 % 0.122 % 91.557 % 
1649   dopplere   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.927 % 
397   dormir   0.00149 0.028 % 0.324 % 87.665 % 
1824   dormitar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.460 % 
1033   ducha   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.639 % 
1546   ducto de ventilación   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.602 % 
732   ductos de aire   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.453 % 
325   ductos/to   0.00194 0.028 % 0.324 % 85.710 % 
1997   duerme calientito   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.991 % 
1199   duración   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.372 % 
1681   DVD   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.027 % 
1972   ebullición   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.916 % 
947   eclipse   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.173 % 
568   ecología   0.00084 0.014 % 0.162 % 90.697 % 
2188   ecológico   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.576 % 
913   economía   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.945 % 
1119   ecosistema/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.040 % 
2370   ecuación   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.126 % 
2011   edificación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.037 % 
438   edificios   0.00125 0.017 % 0.203 % 88.578 % 
532   edredón/es   0.00093 0.017 % 0.203 % 90.213 % 
1887   educación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.653 % 
2284   efecto invernadero   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.868 % 
2074   efecto Tyndall   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.230 % 
1293   efectos   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.711 % 
827   Einstein   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.282 % 
375   ejercicio   0.00160 0.034 % 0.405 % 87.100 % 
1262   ejercitarnos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.603 % 
932   el cuerpo puede solo   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.083 % 
6   electricidad   0.22389 2.798 % 32.901 % 26.292 % 
2047   electricidad inalámbrica   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.149 % 
172   electricista/s   0.00462 0.076 % 0.891 % 78.506 % 
205   eléctrico/a   0.00386 0.062 % 0.729 % 80.600 % 
1947   electrización   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.841 % 
1986   electrocutacionesm   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.958 % 
2155   electrocutar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.473 % 
455   electrodomésticos/co   0.00119 0.017 % 0.203 % 88.925 % 
1579   electromagnéticos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.701 % 
1087   electromagnetismo   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.908 % 
1686   electronegatividad   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.042 % 
64   electrones/trón   0.01576 0.220 % 2.593 % 64.741 % 
588   electrónica   0.00080 0.014 % 0.162 % 90.943 % 
2078   electrónico   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.242 % 
630   electrostática   0.00074 0.010 % 0.122 % 91.424 % 
2169   elegancia   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.515 % 
1266   elementos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.615 % 
2412   elementos químicos   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.252 % 
1819   embobinado   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.445 % 
2386   emisión   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.174 % 
2418   emoción   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.270 % 
1214   empleado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.436 % 
1344   empleamiento   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.920 % 
562   empresas/sa   0.00086 0.014 % 0.162 % 90.614 % 
1432   encandilación]  0.00026 0.003 % 0.041 % 96.220 % 
2382   encargado   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.162 % 
25   encendedor/es   0.04946 0.741 % 8.712 % 50.391 % 
299   encender   0.00227 0.041 % 0.486 % 84.888 % 
354   encendido   0.00172 0.028 % 0.324 % 86.537 % 
1657   encendido automático   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.951 % 
2095   encerrado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.293 % 
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956   enchufador/a]   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.220 % 
30   enchufes/fe   0.04206 0.596 % 7.010 % 53.471 % 
16   energía   0.09067 1.209 % 14.222 % 42.709 % 
465   energía calorífica   0.00116 0.021 % 0.243 % 89.124 % 
561   energía cinética   0.00087 0.010 % 0.122 % 90.600 % 
60   energía eléctrica   0.01669 0.196 % 2.310 % 63.760 % 
263   energía eólica   0.00268 0.041 % 0.486 % 83.536 % 
1747   energía geotérmica   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.225 % 
2227   energía hidráulica   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.697 % 
1040   energía lumínica   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.668 % 
2232   energía luminosa   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.712 % 
1615   energía mecánica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.813 % 
955   energía negativa   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.213 % 
1363   energía nuclear   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.989 % 
907   energía positiva   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.903 % 
1666   energía potencial   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.982 % 
1994   energía química   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.982 % 
131   energía solar   0.00676 0.096 % 1.135 % 75.077 % 
1810   energía térmica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.418 % 
1252   energía termodinámica   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.569 % 
1096   energías alternativas   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.947 % 
2025   energías limpias   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.083 % 
1600   energías naturales   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.768 % 
1687   energías verdes   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.045 % 
285   enfermedad/es   0.00237 0.045 % 0.527 % 84.397 % 
2225   enfermos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.691 % 
1300   enfoque   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.756 % 
477   enfriador   0.00111 0.014 % 0.162 % 89.356 % 
510   enfriamiento   0.00098 0.021 % 0.243 % 89.891 % 
1196   enfriar(se)   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.351 % 
1325   engranes   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.843 % 
830   enlaces/ce   0.00051 0.010 % 0.122 % 93.306 % 
1704   enojarme   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.096 % 
1595   enrutador14   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.753 % 
2048   enseñanza   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.152 % 
2119   entalpía   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.365 % 
2443   entender   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.345 % 
2114   entendimiento   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.350 % 
1857   entra luz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.563 % 
977   entrada/s   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.330 % 
1279   entradas de luz   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.654 % 
1149   entretenimiento   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.182 % 
894   entropía   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.806 % 
1851   envejecimiento   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.545 % 
589   eólica/os   0.00080 0.017 % 0.203 % 90.960 % 
1034   época/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.646 % 
923   equilibrio   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.018 % 
933   equilibrio térmico   0.00041 0.010 % 0.122 % 94.093 % 
2437   erotismo   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.327 % 
2118   error   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.362 % 
1310   escalofrío   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.794 % 
1022   escapes   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.590 % 
806   escasa/os   0.00054 0.007 % 0.081 % 93.117 % 
254   escenario/s   0.00290 0.041 % 0.486 % 83.134 % 
1562   escopeta con láser   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.650 % 
872   escribir   0.00046 0.010 % 0.122 % 93.646 % 
1642   escritura   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.902 % 
231   escuela/s   0.00336 0.048 % 0.567 % 82.035 % 
972   esferas   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.295 % 
318   espacio   0.00204 0.031 % 0.365 % 85.497 % 
1721   espacio cerrado   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.147 % 
2142   espectacularesm   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.434 % 
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1521   espectáculos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.511 % 
2112   espectro blanco   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.344 % 
1950   espectro fotómetro   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.850 % 
2040   espectro luminoso   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.128 % 
1318   espectro visible   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.818 % 
506   espectro/s   0.00099 0.017 % 0.203 % 89.829 % 
1294   espectro/s electromagnético/s   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.718 % 
211   espejos/jo   0.00375 0.059 % 0.689 % 80.944 % 
1061   esperanza   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.783 % 
2235   espiral   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.721 % 
2355   esquema   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.081 % 
496   estabilidad   0.00103 0.017 % 0.203 % 89.664 % 
1005   estable   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.515 % 
686   estación/es   0.00068 0.010 % 0.122 % 92.021 % 
1413   estaciones del año   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.159 % 
1321   estadio   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.831 % 
616   estado   0.00076 0.010 % 0.122 % 91.257 % 
1315   estado del tiempo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.809 % 
909   Estados Unidos/EUA   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.917 % 
540   estar a gusto   0.00092 0.010 % 0.122 % 90.305 % 
2400   estar en casa   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.216 % 
1802   estéreo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.394 % 
1894   estrella fugaz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.674 % 
42   estrellas/lla   0.02411 0.389 % 4.579 % 58.828 % 
435   estrés   0.00126 0.024 % 0.284 % 88.516 % 
2361   estresante   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.099 % 
611   estrobe/s15   0.00076 0.010 % 0.122 % 91.199 % 
1634   estroboscópicos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.870 % 
722   estructura/s   0.00062 0.010 % 0.122 % 92.364 % 
495   estudiar   0.00103 0.017 % 0.203 % 89.647 % 
821   estudiar en la noche   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.237 % 
366   estudio/s   0.00163 0.028 % 0.324 % 86.855 % 
1337   estufa casera   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.891 % 
1436   estufa científica   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.232 % 
600   estufa de gas   0.00078 0.007 % 0.081 % 91.079 % 
1925   estufa de leña   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.767 % 
2170   estufa eléctrica   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.518 % 
1711   estufa encendida   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.117 % 
24   estufa/s   0.05393 0.720 % 8.468 % 49.650 % 
2428   estupor   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.300 % 
1427   etano   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.201 % 
2251   etanol   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.769 % 
1024   evaporación   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.600 % 
2452   evaporación del agua   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.372 % 
815   evento/s   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.186 % 
2391   evitar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.189 % 
1883   evitar el frío   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.641 % 
1982   excavaciones   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.946 % 
2044   exceso de calor   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.140 % 
1969   exceso de luz   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.907 % 
1942   excitación   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.826 % 
2133   excitación del gas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.407 % 
1156   experimentación   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.211 % 
2373   experimento   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.135 % 
2164   experimento de milinres]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.500 % 
372   explosión   0.00162 0.031 % 0.365 % 87.007 % 
1898   explotación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.686 % 
2106   exposición   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.326 % 
1735   exprés   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.189 % 
167   extensiones/sión   0.00480 0.069 % 0.810 % 78.182 % 
2334   extenso   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.018 % 
2263   extinción   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.805 % 
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2434   extinción animales   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.318 % 
1472   extintores   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.348 % 
993   extracción   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.445 % 
535   extractor/es   0.00092 0.010 % 0.122 % 90.243 % 
2194   extractores de calor   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.594 % 
2306   fábrica de carbón   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.934 % 
758   fábrica/s   0.00059 0.010 % 0.122 % 92.705 % 
1909   facilidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.719 % 
1212   facilitación   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.430 % 
2017   Fahrenheit   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.059 % 
1077   falsa necesidad   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.858 % 
1555   falta   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.629 % 
1574   falta de ello   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.686 % 
2055   falta de luz   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.173 % 
294   familia   0.00228 0.045 % 0.527 % 84.717 % 
2096   fantasmas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.296 % 
104   farol/es   0.00949 0.131 % 1.540 % 71.826 % 
298   farolas/la   0.00227 0.034 % 0.405 % 84.847 % 
1790   faros de carros   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.358 % 
1302   faros de niebla   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.766 % 
1787   faros de un auto   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.349 % 
1420   faros led   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.180 % 
39   faros/ro   0.02877 0.386 % 4.538 % 57.753 % 
456   felicidad   0.00118 0.021 % 0.243 % 88.946 % 
735   fenómenos   0.00061 0.014 % 0.162 % 92.481 % 
2295   fenómenos naturales   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.901 % 
1592   fibra óptica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.744 % 
920   fiebre   0.00042 0.007 % 0.081 % 93.997 % 
563   fierro/sa   0.00085 0.014 % 0.162 % 90.628 % 
292   fiesta/s   0.00230 0.034 % 0.405 % 84.644 % 
1414   figuras con luz   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.162 % 
522   filamento/s   0.00094 0.017 % 0.203 % 90.068 % 
2051   filósofos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.161 % 
458   filtros/tro   0.00117 0.021 % 0.243 % 88.981 % 
67   física   0.01508 0.200 % 2.350 % 65.337 % 
665   físico   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.811 % 
770   fitotecnia   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.809 % 
265   flama   0.00265 0.038 % 0.446 % 83.615 % 
150   flashm   0.00567 0.086 % 1.013 % 76.833 % 
2068   flojera   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.212 % 
1505   fluidos   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.451 % 
430   flujo   0.00128 0.021 % 0.243 % 88.413 % 
1438   flujo de aire   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.238 % 
927   flujo de electrón/es   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.049 % 
1589   flujo de energía   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.735 % 
846   flúor   0.00050 0.010 % 0.122 % 93.430 % 
295   fluorescencia   0.00228 0.034 % 0.405 % 84.751 % 
225   fluorescente/s   0.00338 0.059 % 0.689 % 81.707 % 
1042   foco automático   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.674 % 
703   foco blanco   0.00065 0.007 % 0.081 % 92.181 % 
1086   foco de ahorro   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.901 % 
1083   foco de gas de mercurio   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.888 % 
1853   foco de hidrógeno   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.551 % 
1761   foco de neón   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.271 % 
1043   foco de recámara   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.677 % 
2266   foco ecológico   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.814 % 
485   foco fluorescente   0.00107 0.014 % 0.162 % 89.486 % 
2105   foco tungsteno   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.323 % 
1   foco/s   0.75725 7.311 % 85.981 % 7.311 % 
441   foco/s (de) 50/60/90/100 watts   0.00124 0.021 % 0.243 % 88.641 % 
852   foco/s (de) halógeno   0.00049 0.007 % 0.081 % 93.478 % 
776   foco/s ahorrativo/s   0.00057 0.007 % 0.081 % 92.857 % 
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533   foco/s amarillo/s   0.00093 0.010 % 0.122 % 90.223 % 
207   foco/s de mano   0.00380 0.041 % 0.486 % 80.713 % 
734   foco/s eléctrico/s   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.467 % 
171   foco/s incandescente/s   0.00463 0.048 % 0.567 % 78.430 % 
599   foco/s solar/es   0.00079 0.010 % 0.122 % 91.072 % 
1100   focos alargados   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.963 % 
1021   focos de aviones   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.587 % 
1800   focos de carro   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.388 % 
2168   focos de casa   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.512 % 
1152   focos de Edison   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.191 % 
797   focos de navidad   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.041 % 
1237   focos de Tesla   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.520 % 
889   focos de xenón   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.771 % 
1488   focos en los caminos   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.396 % 
1828   focos en pastel   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.472 % 
1113   focos iluminadores   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.010 % 
1307   focos inalámbricos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.781 % 
1672   focos luminiscentes   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.000 % 
1158   focos navideños   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.217 % 
1036   focos que no sirven   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.652 % 
1367   focos sencillos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.001 % 
2340   focos térmicos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.036 % 
958   focos verdes   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.226 % 
197   focos/co (de) led   0.00400 0.055 % 0.648 % 80.105 % 
52   focos/co ahorradores/dor   0.01923 0.234 % 2.755 % 61.933 % 
2317   fogata interna   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.967 % 
15   fogata/s   0.09422 1.227 % 14.425 % 41.500 % 
97   fogón/es   0.01046 0.141 % 1.661 % 70.858 % 
1955   fomenta   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.865 % 
543   foquillos   0.00091 0.010 % 0.122 % 90.346 % 
845   foquitos   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.420 % 
681   forma/s   0.00069 0.014 % 0.162 % 91.966 % 
1124   fórmula física   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.075 % 
883   fórmulas   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.723 % 
663   foro   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.784 % 
1728   fosa   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.168 % 
351   fosforescencia/s   0.00175 0.028 % 0.324 % 86.460 % 
281   fosforescente/s   0.00239 0.045 % 0.527 % 84.249 % 
138   fósforo/s   0.00643 0.096 % 1.135 % 75.785 % 
591   foto/s   0.00080 0.010 % 0.122 % 90.980 % 
454   fotoceldas   0.00119 0.017 % 0.203 % 88.908 % 
1630   fotoelectricidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.858 % 
602   fotografía   0.00078 0.014 % 0.162 % 91.100 % 
2446   fotometeoros   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.354 % 
1516   fotones excitados   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.496 % 
105   fotones/tón   0.00945 0.131 % 1.540 % 71.957 % 
925   fotoperiodo   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.032 % 
2136   fotorresistencia   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.416 % 
226   fotosíntesis   0.00338 0.059 % 0.689 % 81.766 % 
1904   franjas de colores   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.704 % 
1920   Franklin   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.752 % 
1223   fraquedad]  0.00030 0.003 % 0.041 % 95.470 % 
210   fresco   0.00377 0.048 % 0.567 % 80.885 % 
305   frescura   0.00218 0.034 % 0.405 % 85.104 % 
183   fricción   0.00435 0.072 % 0.851 % 79.208 % 
1628   frigorífico   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.852 % 
12   frío   0.12841 1.606 % 18.882 % 37.372 % 
1093   frío fresco   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.934 % 
1495   friolentom   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.417 % 
1175   frotación   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.284 % 
1866   frotamiento   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.590 % 
1264   frotar   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.609 % 
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1710   frotar extremidades   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.114 % 
2243   frustrante   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.745 % 
8   fuego   0.16682 2.205 % 25.932 % 30.581 % 
1379   fuego de la leña   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.045 % 
348   fuegos artificiales   0.00177 0.034 % 0.405 % 86.377 % 
1533   fuegos pirotécnicos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.555 % 
699   fuente/s   0.00066 0.014 % 0.162 % 92.147 % 
365   fuente/s de energía   0.00163 0.024 % 0.284 % 86.827 % 
1268   fuentes de luz   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.621 % 
2003   fuerte   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.009 % 
2083   fuerza mecánica   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.257 % 
251   fuerza/s   0.00295 0.041 % 0.486 % 83.018 % 
2175   fumar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.533 % 
1940   función   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.820 % 
1185   función de aparatos   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.314 % 
1355   funciona   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.961 % 
816   funcionamiento   0.00052 0.010 % 0.122 % 93.196 % 
1360   fundidora   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.980 % 
941   fundir   0.00041 0.010 % 0.122 % 94.143 % 
107   fusibles/ble   0.00908 0.155 % 1.823 % 72.239 % 
784   fusil   0.00056 0.010 % 0.122 % 92.925 % 
1359   fusión   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.977 % 
2381   futuro   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.159 % 
1619   gafas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.825 % 
2070   galaxia   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.218 % 
2302   ganancia   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.922 % 
29   gas   0.04404 0.606 % 7.131 % 52.875 % 
1327   gas natural   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.849 % 
607   gas neón   0.00078 0.014 % 0.162 % 91.159 % 
1348   gases nobles   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.936 % 
1370   gases químicos   0.00028 0.007 % 0.081 % 96.014 % 
246   gasolina   0.00302 0.055 % 0.648 % 82.784 % 
1230   gastar   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.495 % 
720   gasto de energía   0.00063 0.010 % 0.122 % 92.347 % 
1500   gasto de energía eléctrica   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.432 % 
1610   gasto de hidrocarburos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.798 % 
2280   gasto económico   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.856 % 
198   gasto/s   0.00398 0.065 % 0.770 % 80.170 % 
1394   gélido   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.094 % 
220   generador/es   0.00348 0.048 % 0.567 % 81.451 % 
2450   general   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.366 % 
924   gente   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.025 % 
1983   geográficas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.949 % 
1127   geotermia   0.00033 0.007 % 0.081 % 95.096 % 
1114   geotérmica   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.013 % 
848   gimnasio/s   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.444 % 
2454   global   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.378 % 
1643   gobierno   0.00022 0.007 % 0.081 % 96.909 % 
1410   gorras   0.00027 0.007 % 0.081 % 96.150 % 
391   gorro/s   0.00152 0.028 % 0.324 % 87.500 % 
1745   goteo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.219 % 
1461   gozar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.315 % 
1895   grabadora   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.677 % 
168   grados   0.00476 0.062 % 0.729 % 78.244 % 
667   grados centígrados   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.825 % 
2274   grados Fahrenheit   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.838 % 
1873   grados Kelvin   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.611 % 
1736   gran cobertura   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.192 % 
1975   granada   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.925 % 
592   grande/s   0.00080 0.014 % 0.162 % 90.994 % 
1816   gratis   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.436 % 
1361   gravedad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.983 % 
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895   gripam   0.00044 0.010 % 0.122 % 93.816 % 
1922   gripe   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.758 % 
1459   grosor   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.305 % 
2244   grupo de focos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.748 % 
128   guantes   0.00685 0.110 % 1.297 % 74.764 % 
1304   guardaluz]   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.772 % 
1014   guía/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.558 % 
1916   gusanos alumbradores   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.740 % 
1781   habitable   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.331 % 
245   habitación/es   0.00304 0.041 % 0.486 % 82.729 % 
1316   hacer   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.812 % 
1499   hacer ejercicio   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.429 % 
1580   hacer tarea   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.704 % 
861   halógeno   0.00048 0.007 % 0.081 % 93.550 % 
2092   hamacaa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.284 % 
2233   hambre   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.715 % 
1387   hay en cuartos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.069 % 
1227   haz laxus16   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.482 % 
775   heladas   0.00057 0.010 % 0.122 % 92.850 % 
1497   helado   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.423 % 
1342   helados/do   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.914 % 
765   hélice/s   0.00058 0.010 % 0.122 % 92.767 % 
448   helio   0.00121 0.021 % 0.243 % 88.802 % 
1948   heptano   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.844 % 
1791   heridas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.361 % 
975   herramienta/s   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.316 % 
1221   hervidor   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.464 % 
1868   hexano   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.596 % 
1009   hidratación   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.531 % 
2424   hidráulica   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.288 % 
2034   hídrica   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.110 % 
1377   hidrocarburos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.039 % 
643   hidroeléctrica/o   0.00072 0.010 % 0.122 % 91.584 % 
2305   hidrografía   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.931 % 
2211   hidrológico   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.645 % 
2329   hidroponia17   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.003 % 
1400   hidrostática   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.112 % 
1334   hieleraa   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.882 % 
206   hielo   0.00383 0.072 % 0.851 % 80.672 % 
1186   hierro   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.317 % 
2409   higiene   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.243 % 
576   hipotermia   0.00082 0.014 % 0.162 % 90.796 % 
140   hogar/es   0.00617 0.096 % 1.135 % 75.957 % 
166   hoguera/s   0.00490 0.069 % 0.810 % 78.113 % 
1792   hoja de papel   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.364 % 
982   hoja/s   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.368 % 
1524   Home Depot18   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.524 % 
2115   hora   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.353 % 
1777   horma   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.319 % 
2372   hormonas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.132 % 
1602   hornillo   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.774 % 
347   horno (de) microondas   0.00178 0.021 % 0.243 % 86.343 % 
1029   horno de cocina   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.619 % 
45   horno/s   0.02327 0.310 % 3.647 % 59.838 % 
1249   horticultura   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.560 % 
814   hospital/es   0.00053 0.007 % 0.081 % 93.179 % 
1860   hote   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.572 % 
184   hotel/es   0.00431 0.065 % 0.770 % 79.273 % 
1245   hoyos en la loseta   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.544 % 
1823   huida   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.457 % 
809   hulem   0.00054 0.010 % 0.122 % 93.144 % 
367   humanos/no   0.00163 0.028 % 0.324 % 86.883 % 
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333   humedad   0.00189 0.034 % 0.405 % 85.965 % 
1166   humedad relativa   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.249 % 
795   húmedo   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.027 % 
334   humo/s   0.00186 0.034 % 0.405 % 85.999 % 
1841   humor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.511 % 
1564   huracán   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.656 % 
629   idea/s   0.00074 0.010 % 0.122 % 91.414 % 
2408   iglesia   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.240 % 
1116   ilumina   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.019 % 
1069   ilumina chidom   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.830 % 
70   iluminación   0.01447 0.196 % 2.310 % 66.009 % 
1996   iluminación artificial   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.988 % 
960   iluminación de día   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.236 % 
1008   iluminación directa   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.528 % 
1079   iluminación indirecta   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.868 % 
1052   iluminación natural   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.720 % 
1549   iluminación para fiestas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.611 % 
2231   iluminación para fotografía   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.709 % 
559   iluminación solar   0.00087 0.014 % 0.162 % 90.580 % 
2049   iluminación térmica   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.155 % 
439   iluminado/s/as   0.00125 0.021 % 0.243 % 88.599 % 
392   iluminadores/dor   0.00151 0.024 % 0.284 % 87.524 % 
1037   iluminante   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.655 % 
282   iluminar   0.00239 0.034 % 0.405 % 84.283 % 
1161   ilumines   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.226 % 
1295   ilusión   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.725 % 
1963   ilustración   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.889 % 
869   imagen/es   0.00047 0.007 % 0.081 % 93.622 % 
2357   imaginación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.087 % 
1712   imán   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.120 % 
2103   impermeabilizar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.317 % 
2187   implementos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.573 % 
1778   importancia agronómica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.322 % 
1861   importante   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.575 % 
668   impuesto/s   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.835 % 
2271   inadaptado   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.829 % 
433   incandescencia   0.00127 0.028 % 0.324 % 88.475 % 
213   incandescente/s   0.00372 0.045 % 0.527 % 81.037 % 
2199   incendiable   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.609 % 
153   incendio/s   0.00553 0.107 % 1.256 % 77.105 % 
1798   incendios forestales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.382 % 
1297   incienso   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.739 % 
1508   incómodo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.460 % 
1803   incompetentes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.397 % 
1351   inconciencia   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.945 % 
586   incubadora/s   0.00081 0.010 % 0.122 % 90.915 % 
470   indispensable   0.00115 0.017 % 0.203 % 89.221 % 
2378   industria   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.150 % 
2262   industrial   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.802 % 
2046   infierno   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.146 % 
2229   información   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.703 % 
1217   infraestructura   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.445 % 
1723   inframundo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.153 % 
283   infrarrojo/s   0.00238 0.041 % 0.486 % 84.324 % 
1121   ingeniería   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.054 % 
1725   ingeniería mecánica   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.159 % 
2180   ingeniero   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.548 % 
1047   ingreso/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.693 % 
1663   inhalación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.969 % 
2316   inminente exterminio de tierra   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.964 % 
429   innecesario/s   0.00128 0.017 % 0.203 % 88.392 % 
1142   insectos   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.157 % 
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1453   inseguridad   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.283 % 
2013   insolación   0.00016 0.007 % 0.081 % 98.047 % 
2270   insomnio   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.826 % 
2036   inspección   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.116 % 
2186   inspiración   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.570 % 
1730   instalación adecuada   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.174 % 
1755   instalación calefacción   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.253 % 
122   instalación/es   0.00761 0.117 % 1.378 % 74.106 % 
338   instalación/es eléctrica/s   0.00182 0.021 % 0.243 % 86.107 % 
2368   instalar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.120 % 
856   instrumentos   0.00049 0.010 % 0.122 % 93.512 % 
1089   inteligencia   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.918 % 
240   intensidad   0.00312 0.048 % 0.567 % 82.485 % 
1298   intensidad de (la) luz   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.746 % 
1292   intensidad luminosa   0.00029 0.010 % 0.122 % 95.704 % 
853   interacción   0.00049 0.007 % 0.081 % 93.485 % 
2177   interés   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.539 % 
777   interior/es   0.00057 0.010 % 0.122 % 92.867 % 
1273   intermedio   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.636 % 
434   intermitentes   0.00126 0.017 % 0.203 % 88.492 % 
1532   interna   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.552 % 
293   Internet   0.00230 0.028 % 0.324 % 84.672 % 
1859   interruptor de luz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.569 % 
2260   interruptor de pastilla   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.796 % 
49   interruptor/es   0.02158 0.324 % 3.809 % 61.096 % 
2181   intoxicación   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.551 % 
1538   inútil/es   0.00024 0.007 % 0.081 % 96.574 % 
1159   inventores   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.220 % 
327   inventos/to   0.00193 0.031 % 0.365 % 85.772 % 
162   invernadero/s   0.00509 0.076 % 0.891 % 77.823 % 
834   inversión   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.334 % 
1581   investigación   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.707 % 
1842   investigar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.514 % 
148   invierno   0.00573 0.086 % 1.013 % 76.661 % 
712   iones   0.00064 0.010 % 0.122 % 92.263 % 
710   Isaac Newton   0.00064 0.007 % 0.081 % 92.243 % 
2162   jacuzzie   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.494 % 
1233   jardín/es   0.00030 0.007 % 0.081 % 95.508 % 
337   joulesm   0.00183 0.028 % 0.324 % 86.086 % 
918   juego   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.983 % 
664   juegos/go pirotécnicos/co   0.00070 0.017 % 0.203 % 91.801 % 
2152   jugar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.464 % 
866   Kelvin   0.00047 0.010 % 0.122 % 93.594 % 
2104   kilojoules   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.320 % 
2399   kriptón   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.213 % 
2033   kw   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.107 % 
1434   la luna y las estrellas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.226 % 
2294   la sonrisa de una bella   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.898 % 
656   laboratorio/s   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.719 % 
2325   ladrillo   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.991 % 
390   ladrón/es   0.00153 0.028 % 0.324 % 87.472 % 
1673   lago   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.003 % 
1288   lámina translúcida   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.681 % 
516   lámina/s   0.00097 0.014 % 0.162 % 89.971 % 
541   lámpara (de) led   0.00091 0.017 % 0.203 % 90.322 % 
1382   lámpara (para) estudiar   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.054 % 
679   lámpara de alcohol   0.00069 0.014 % 0.162 % 91.942 % 
1331   lámpara de argón   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.865 % 
1309   lámpara de barro   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.787 % 
997   lámpara de batería   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.469 % 
1338   lámpara de calle   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.894 % 
2299   lámpara de Castro   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.913 % 
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1028   lámpara de celular   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.616 % 
1647   lámpara de cocina   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.921 % 
279   lámpara de escritorio   0.00242 0.031 % 0.365 % 84.159 % 
1210   lámpara de focos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.424 % 
417   lámpara de gas   0.00137 0.017 % 0.203 % 88.150 % 
1523   lámpara de gel   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.521 % 
1846   lámpara de lectura   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.526 % 
2020   lámpara de luna   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.068 % 
910   lámpara de pie   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.924 % 
2213   lámpara de pila   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.651 % 
2364   lámpara de pilas alcalinas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.108 % 
1244   lámpara de postes   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.541 % 
666   lámpara de techo   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.818 % 
725   lámpara de tocador   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.392 % 
1605   lámpara Dell   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.783 % 
534   lámpara incandescente   0.00093 0.010 % 0.122 % 90.233 % 
1015   lámpara infrarroja   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.561 % 
1269   lámpara manual   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.624 % 
2143   lámpara recargable   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.437 % 
2009   lámpara recargable con el sol   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.027 % 
1843   lámpara xenón   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.517 % 
2   lámpara/s   0.59961 6.353 % 74.716 % 13.664 % 
487   lámpara/s (de) lava   0.00106 0.024 % 0.284 % 89.527 % 
320   lámpara/s (de) neón   0.00198 0.024 % 0.284 % 85.555 % 
418   lámpara/s de aceite   0.00136 0.021 % 0.243 % 88.171 % 
798   lámpara/s de buró   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.048 % 
1137   lámpara/s de emergencia   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.138 % 
98   lámpara/s de mano   0.01016 0.138 % 1.621 % 70.996 % 
349   lámpara/s de mesa   0.00177 0.024 % 0.284 % 86.401 % 
774   lámpara/s de noche   0.00057 0.010 % 0.122 % 92.840 % 
387   lámpara/s de petróleo   0.00154 0.024 % 0.284 % 87.399 % 
403   lámpara/s fluorescente/s   0.00147 0.017 % 0.203 % 87.810 % 
421   lámpara/s solar/es   0.00135 0.017 % 0.203 % 88.233 % 
844   lámparas ahorradoras   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.413 % 
1092   lámparas ahorrativas   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.931 % 
1734   lámparas de la vía pública   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.186 % 
1702   lámparas de piso   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.090 % 
1754   lámparas de salones   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.250 % 
1390   lámparas de sol   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.078 % 
1991   lámparas decorativas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.973 % 
1510   lámparas empotradas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.466 % 
1211   lámparas naturales   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.427 % 
1110   lampareras   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.001 % 
625   lamparilla/s   0.00075 0.010 % 0.122 % 91.374 % 
1938   lamparillas de bolso   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.814 % 
1412   lamparita de celular   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.156 % 
358   lamparitas/ta   0.00167 0.028 % 0.324 % 86.664 % 
1417   lana   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.171 % 
2126   lancha   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.386 % 
1585   lanzallamas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.723 % 
468   laptope   0.00115 0.021 % 0.243 % 89.187 % 
228   láser   0.00338 0.062 % 0.729 % 81.883 % 
1699   lastiman los ojos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.081 % 
969   lastimar   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.271 % 
2314   latencia   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.958 % 
566   lava   0.00084 0.017 % 0.203 % 90.669 % 
383   lavadora/s   0.00156 0.021 % 0.243 % 87.295 % 
1126   lectura   0.00033 0.007 % 0.081 % 95.089 % 
46   led/s   0.02218 0.317 % 3.728 % 60.155 % 
422   leer   0.00135 0.024 % 0.284 % 88.257 % 
2081   leer de noche   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.251 % 
548   lentes   0.00090 0.017 % 0.203 % 90.425 % 
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28   leña/s   0.04404 0.617 % 7.253 % 52.269 % 
1376   leñas prendidas   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.036 % 
1044   leño   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.680 % 
938   letrero   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.120 % 
490   ley/es (de) termodinámica   0.00105 0.014 % 0.162 % 89.575 % 
2057   liberación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.179 % 
2237   liberación de CO2   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.727 % 
1082   libertad   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.885 % 
431   libro/s   0.00128 0.017 % 0.203 % 88.430 % 
1399   limpieza   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.109 % 
1511   línea de luz   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.469 % 
741   línea/s   0.00061 0.007 % 0.081 % 92.538 % 
1374   linterna sorda   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.026 % 
14   linterna/s   0.10301 1.302 % 15.316 % 40.273 % 
1208   líquido   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.418 % 
980   listón/es   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.354 % 
400   llama/s   0.00147 0.031 % 0.365 % 87.748 % 
1215   llaves   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.439 % 
1881   llaves de paso   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.635 % 
290   lluvia/s   0.00232 0.034 % 0.405 % 84.576 % 
1863   lóbrego   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.581 % 
1973   logros   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.919 % 
1709   lonas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.111 % 
1858   longitud   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.566 % 
753   longitud de onda   0.00059 0.007 % 0.081 % 92.651 % 
2402   luceros   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.222 % 
739   luces (de) xenón   0.00061 0.010 % 0.122 % 92.521 % 
2087   luces de antros   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.269 % 
1577   luces de autos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.695 % 
1407   luces de disco   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.133 % 
2121   luces de escenario   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.371 % 
1683   luces de halógeno   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.033 % 
143   luciérnagas/ga   0.00603 0.121 % 1.418 % 76.261 % 
1010   lucir   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.534 % 
449   lugar cerrado   0.00121 0.017 % 0.203 % 88.819 % 
1281   lugar estable   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.660 % 
1194   lugar libre   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.341 % 
1258   lugar público   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.587 % 
1629   lugar solo   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.855 % 
235   lugar/es   0.00318 0.048 % 0.567 % 82.234 % 
1498   lugares abiertos   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.426 % 
1597   lugares cálidos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.759 % 
942   lugares fríos   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.150 % 
1772   lugares obscuros   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.304 % 
1473   lugares visibles   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.351 % 
1946   lúgubre   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.838 % 
364   lujos/jo   0.00163 0.024 % 0.284 % 86.803 % 
59   lumbre   0.01699 0.214 % 2.512 % 63.564 % 
1678   lumbrera   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.018 % 
512   lúmenes/men   0.00097 0.014 % 0.162 % 89.919 % 
2179   luminaria   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.545 % 
499   luminiscencia   0.00102 0.014 % 0.162 % 89.702 % 
965   luminiscente   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.251 % 
311   luminosidad   0.00213 0.034 % 0.405 % 85.300 % 
376   luminoso/a   0.00160 0.021 % 0.243 % 87.121 % 
890   lumus solem19   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.778 % 
601   lumus20   0.00078 0.007 % 0.081 % 91.086 % 
23   luna   0.06084 0.885 % 10.413 % 48.930 % 
1517   luna brillante   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.499 % 
654   luna llena   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.699 % 
579   lupa   0.00082 0.014 % 0.162 % 90.837 % 
2323   lux   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.985 % 
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404   luz amarilla   0.00146 0.021 % 0.243 % 87.831 % 
423   luz artificial   0.00135 0.021 % 0.243 % 88.278 % 
216   luz blanca   0.00365 0.052 % 0.608 % 81.217 % 
475   luz cálida   0.00111 0.017 % 0.203 % 89.321 % 
1809   luz combinada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.415 % 
705   luz de (la) computadora   0.00065 0.007 % 0.081 % 92.198 % 
386   luz de (la) luna   0.00154 0.028 % 0.324 % 87.375 % 
1937   luz de emergencia   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.811 % 
1065   luz de la ciudad   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.811 % 
1444   luz de las estrellas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.256 % 
1131   luz de micro   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.116 % 
361   luz de noche   0.00165 0.021 % 0.243 % 86.730 % 
1068   luz de tele   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.827 % 
1418   luz de tiempo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.174 % 
173   luz de(l) día   0.00455 0.055 % 0.648 % 78.561 % 
639   luz de(l) proyector/es   0.00073 0.010 % 0.122 % 91.537 % 
221   luz de(l) sol   0.00347 0.045 % 0.527 % 81.496 % 
500   luz de(l)/en el celular   0.00102 0.017 % 0.203 % 89.719 % 
917   luz del coche   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.976 % 
1213   luz directa   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.433 % 
53   luz eléctrica   0.01909 0.214 % 2.512 % 62.147 % 
2328   luz en la calle   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.000 % 
1099   luz eólica   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.960 % 
2159   luz fluorescente   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.485 % 
2006   luz fosforescente   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.018 % 
542   luz fría   0.00091 0.014 % 0.162 % 90.336 % 
949   luz incandescente   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.183 % 
754   luz infrarroja   0.00059 0.010 % 0.122 % 92.661 % 
1617   luz lunar   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.819 % 
321   luz natural   0.00196 0.031 % 0.365 % 85.586 % 
721   luz negra   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.354 % 
658   luz pública   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.739 % 
1544   luz roja   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.596 % 
2024   luz sintética   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.080 % 
36   luz solar   0.03595 0.441 % 5.186 % 56.644 % 
1855   luz tenue   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.557 % 
2001   luz térmica   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.003 % 
1198   luz ultravioleta   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.365 % 
1648   luz UV   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.924 % 
1445   luz violeta   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.259 % 
2246   luz visible   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.754 % 
3   luz/es   0.34649 3.711 % 43.639 % 17.375 % 
728   luz/es (de) láser   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.416 % 
142   luz/es (de) neón   0.00605 0.083 % 0.972 % 76.140 % 
428   luz/es (de/un) carro/s   0.00128 0.021 % 0.243 % 88.375 % 
689   luz/es de auto/s   0.00068 0.010 % 0.122 % 92.058 % 
901   luz/es de bengala   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.861 % 
312   luz/es de color/es   0.00212 0.028 % 0.324 % 85.328 % 
531   luz/es de navidad   0.00093 0.014 % 0.162 % 90.196 % 
382   luz/es led   0.00156 0.021 % 0.243 % 87.274 % 
482   luz/es navideña/s   0.00108 0.017 % 0.203 % 89.452 % 
373   madera   0.00161 0.031 % 0.365 % 87.038 % 
2190   madera quemándose   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.582 % 
1431   madrugada   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.217 % 
2249   maestro de física   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.763 % 
1960   magma   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.880 % 
2098   magna   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.302 % 
987   magnetismo   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.403 % 
1365   mal aprendizaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.995 % 
2016   mala salud   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.056 % 
1452   mala utilización   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.280 % 
704   mala/o   0.00065 0.010 % 0.122 % 92.191 % 
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2335   malestar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.021 % 
2173   malla sombra   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.527 % 
822   mallas   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.244 % 
2339   mallónm   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.033 % 
268   mamparas/ra   0.00262 0.031 % 0.365 % 83.722 % 
973   manejo   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.302 % 
310   mangueras/ra   0.00214 0.038 % 0.446 % 85.266 % 
1059   manipulación   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.769 % 
989   mano de obra   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.417 % 
1885   manos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.647 % 
2165   manos con manos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.503 % 
1176   manta eléctrica   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.287 % 
628   mantas/taa   0.00074 0.010 % 0.122 % 91.404 % 
313   mantenimiento   0.00208 0.034 % 0.405 % 85.362 % 
2348   manto   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.060 % 
2312   mañanas   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.952 % 
613   maquinaria   0.00076 0.010 % 0.122 % 91.223 % 
2052   máquinas de juego   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.164 % 
264   máquinas/na   0.00267 0.041 % 0.486 % 83.577 % 
851   mar   0.00049 0.010 % 0.122 % 93.471 % 
2021   maravilloso   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.071 % 
2065   marcador de luz   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.203 % 
1539   marcos de ventanas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.577 % 
1430   Marie Curie   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.214 % 
1621   marino   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.831 % 
2060   martillo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.188 % 
1179   más   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.296 % 
1129   masa   0.00033 0.007 % 0.081 % 95.110 % 
1350   matas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.942 % 
726   materia   0.00062 0.010 % 0.122 % 92.402 % 
1741   material de construcción   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.207 % 
1559   material permeable   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.641 % 
480   materiales/rial   0.00109 0.017 % 0.203 % 89.418 % 
2432   máxima   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.312 % 
2330   maximización   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.006 % 
1468   mayo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.336 % 
903   mecánica   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.875 % 
640   mecánico   0.00073 0.010 % 0.122 % 91.547 % 
683   mecanismo/s   0.00068 0.010 % 0.122 % 91.990 % 
2174   mecerse   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.530 % 
1720   mecha   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.144 % 
227   mechero/s   0.00338 0.055 % 0.648 % 81.821 % 
1167   mechón   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.252 % 
1838   media   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.502 % 
2333   médicos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.015 % 
1695   medidas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.069 % 
1446   medidor de energía   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.262 % 
750   medidor de luz   0.00060 0.007 % 0.081 % 92.627 % 
2130   medidor de voltaje   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.398 % 
127   medidor/es   0.00686 0.117 % 1.378 % 74.654 % 
2090   medio   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.278 % 
2216   medio ambiente   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.664 % 
2392   mediodía   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.192 % 
1486   medios vips   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.390 % 
2131   mejor estado de ánimo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.401 % 
1995   mejor vida   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.985 % 
1397   mejor visibilidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.103 % 
464   mejor vista   0.00116 0.014 % 0.162 % 89.103 % 
1561   mejor visualización   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.647 % 
1527   mejoramiento   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.537 % 
911   mejorar   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.931 % 
1150   mejoría   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.185 % 
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1270   menos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.627 % 
962   menos frío   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.242 % 
1139   mercantilismo   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.144 % 
193   metal/es   0.00411 0.069 % 0.810 % 79.868 % 
1324   metano   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.840 % 
1145   metas   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.170 % 
2128   meteoritos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.392 % 
1655   meteorología   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.945 % 
870   metro/s   0.00047 0.007 % 0.081 % 93.629 % 
615   México   0.00076 0.010 % 0.122 % 91.247 % 
1240   microinvernadero   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.529 % 
54   microondas   0.01812 0.245 % 2.877 % 62.392 % 
1609   microscopio   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.795 % 
256   miedo   0.00285 0.055 % 0.648 % 83.237 % 
1347   mil watts   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.929 % 
2429   minero   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.303 % 
2367   mínima   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.117 % 
306   Minisplit   0.00217 0.024 % 0.284 % 85.128 % 
2018   mirador   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.062 % 
635   mirar   0.00073 0.010 % 0.122 % 91.485 % 
2015   modelaje   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.053 % 
1525   moderador   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.527 % 
1550   modernidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.614 % 
2436   modernización   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.324 % 
755   modificación   0.00059 0.010 % 0.122 % 92.671 % 
2054   modificador del clima   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.170 % 
1030   modular   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.626 % 
369   moléculas   0.00162 0.024 % 0.284 % 86.928 % 
1639   moléculas con energía   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.893 % 
2197   molestia   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.603 % 
1058   molesto   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.762 % 
946   molino/s de viento   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.166 % 
2224   molinos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.688 % 
2420   monóxido de carbono   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.276 % 
912   montaña/s   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.938 % 
1760   Monterrey   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.268 % 
151   motor/es   0.00565 0.079 % 0.932 % 76.912 % 
2395   motorreguladores   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.201 % 
644   motos   0.00072 0.010 % 0.122 % 91.594 % 
915   movilidad   0.00043 0.010 % 0.122 % 93.962 % 
203   movimiento   0.00388 0.072 % 0.851 % 80.483 % 
2079   movimiento de los cuerpos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.245 % 
1381   movimiento de moléculas   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.051 % 
1837   mucha   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.499 % 
2422   mucha vegetación   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.282 % 
1701   muchas personas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.087 % 
2338   mucho calor   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.030 % 
1540   mucho dinero   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.580 % 
1583   muebles   0.00024 0.007 % 0.081 % 96.717 % 
718   muerte/s   0.00063 0.010 % 0.122 % 92.323 % 
849   mufa/sm   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.451 % 
1248   multicolor/es   0.00030 0.007 % 0.081 % 95.557 % 
808   multicontactom   0.00054 0.007 % 0.081 % 93.134 % 
746   música   0.00060 0.014 % 0.162 % 92.596 % 
1825   nada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.463 % 
1783   nanómetro   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.337 % 
857   naranja   0.00049 0.007 % 0.081 % 93.519 % 
1782   natación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.334 % 
288   natural/es   0.00232 0.038 % 0.446 % 84.511 % 
446   naturaleza   0.00122 0.021 % 0.243 % 88.753 % 
577   navidad   0.00082 0.017 % 0.203 % 90.813 % 
379   necesario/a   0.00156 0.028 % 0.324 % 87.201 % 
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1041   necesidad básica   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.671 % 
156   necesidad/es   0.00527 0.086 % 1.013 % 77.350 % 
2455   negativo   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.381 % 
886   negocio   0.00045 0.010 % 0.122 % 93.747 % 
453   negro   0.00119 0.014 % 0.162 % 88.891 % 
121   neón   0.00761 0.134 % 1.580 % 73.989 % 
2093   nervios   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.287 % 
2147   nerviosidad   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.449 % 
2304   neutrinos   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.928 % 
1964   neutro y fase   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.892 % 
175   neutrones/trón   0.00452 0.069 % 0.810 % 78.699 % 
1771   nicrom21   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.301 % 
467   nieve   0.00115 0.021 % 0.243 % 89.166 % 
452   Nikola Tesla   0.00120 0.017 % 0.203 % 88.877 % 
1543   niplesa   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.593 % 
730   nitidez   0.00062 0.010 % 0.122 % 92.436 % 
1645   nivel   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.915 % 
1280   nivel del mar   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.657 % 
1607   no dormir   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.789 % 
1691   no estar oscuro   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.057 % 
1017   no frío   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.567 % 
1193   no hay calefacción   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.338 % 
1620   no lo puedo ver directamente   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.828 % 
1232   no oscuridad   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.501 % 
2431   no poder leer   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.309 % 
1676   no tener calambres   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.012 % 
2137   no todos lo tienen   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.419 % 
1440   no usar suéter   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.244 % 
61   noche   0.01656 0.279 % 3.282 % 64.039 % 
2331   noches frías   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.009 % 
1479   nodos   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.369 % 
2120   nonano   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.368 % 
2167   normalizar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.509 % 
1932   norte   0.00018 0.007 % 0.081 % 97.796 % 
1075   nova   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.852 % 
520   novio/s/a   0.00095 0.017 % 0.203 % 90.037 % 
709   nubes   0.00064 0.014 % 0.162 % 92.236 % 
687   núcleo/s   0.00068 0.017 % 0.203 % 92.038 % 
1130   Nueva York   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.113 % 
1795   nuevas alternativas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.373 % 
2123   nuevo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.377 % 
2045   números   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.143 % 
1556   ñanfí]   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.632 % 
1977   objetos fluorescentes   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.931 % 
1372   objetos luminosos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.020 % 
685   objetos/to   0.00068 0.014 % 0.162 % 92.011 % 
1987   obscuridad   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.961 % 
612   observación/es   0.00076 0.014 % 0.162 % 91.213 % 
309   observar   0.00216 0.031 % 0.365 % 85.228 % 
1690   observar de noche   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.054 % 
223   ocote/sa   0.00344 0.045 % 0.527 % 81.603 % 
2026   octano   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.086 % 
2289   ocupado   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.883 % 
1753   offe   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.247 % 
402   oficina/s   0.00147 0.024 % 0.284 % 87.793 % 
215   ojos   0.00366 0.076 % 0.891 % 81.165 % 
1924   olas de mar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.764 % 
1613   olor   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.807 % 
2365   OMS   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.111 % 
1893   ondas de energía   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.671 % 
756   ondas de luz   0.00059 0.010 % 0.122 % 92.681 % 
2110   ondas de radio   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.338 % 
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761   ondas eléctricas   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.729 % 
1501   ondas espectro electromagnético   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.435 % 
1548   ondas longitudinales   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.608 % 
2307   ondas luminosas   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.937 % 
149   ondas/da   0.00569 0.086 % 1.013 % 76.747 % 
1845   one   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.523 % 
1190   opaco   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.329 % 
1356   opción   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.964 % 
2010   oportunidad   0.00016 0.007 % 0.081 % 98.034 % 
546   óptica   0.00090 0.014 % 0.162 % 90.391 % 
1867   orden   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.593 % 
1123   orejeras   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.068 % 
2287   organismo   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.877 % 
1965   orientación   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.895 % 
2426   Orión22   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.294 % 
1277   oro   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.648 % 
2377   orquestas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.147 % 
32   oscuridad   0.03961 0.589 % 6.929 % 54.566 % 
2313   oscuridad CF23   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.955 % 
111   oscuro   0.00883 0.124 % 1.459 % 72.779 % 
1078   otra persona   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.865 % 
2228   otros/as   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.700 % 
415   oxígeno   0.00138 0.021 % 0.243 % 88.105 % 
1990   pabilo   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.970 % 
515   pagar   0.00097 0.010 % 0.122 % 89.957 % 
1739   pagar gastos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.201 % 
1788   pagar por la electricidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.352 % 
1793   pago mensual   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.367 % 
582   pago/s   0.00081 0.014 % 0.162 % 90.871 % 
1226   país   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.479 % 
833   palacios   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.327 % 
393   palanca/s   0.00151 0.024 % 0.284 % 87.548 % 
749   paletasa   0.00060 0.010 % 0.122 % 92.620 % 
1912   palo de luz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.728 % 
1160   palos   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.223 % 
1476   panel de control   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.360 % 
249   panel/es   0.00301 0.048 % 0.567 % 82.936 % 
75   panel/es solar/es   0.01397 0.186 % 2.188 % 67.004 % 
2226   pantalla de la televisión   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.694 % 
1569   pantalla del celular   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.671 % 
232   pantalla/s   0.00332 0.048 % 0.567 % 82.083 % 
2324   pantallas para lámparas   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.988 % 
646   pantalón/es   0.00072 0.014 % 0.162 % 91.618 % 
1978   pantsm   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.934 % 
677   pantunflasm   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.914 % 
1664   papalotea   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.972 % 
858   papel   0.00049 0.010 % 0.122 % 93.529 % 
1389   para contrarrestar el frío   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.075 % 
479   parafina/s   0.00110 0.021 % 0.243 % 89.401 % 
1822   paralelo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.454 % 
2448   parar   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.360 % 
2219   pararrayos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.673 % 
1018   parche térmico   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.570 % 
986   pared adiabática   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.396 % 
1784   pared diatérmica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.340 % 
269   pared/es   0.00262 0.038 % 0.446 % 83.760 % 
497   pared/es blanca/s   0.00102 0.010 % 0.122 % 89.674 % 
916   pared/es térmica/s   0.00043 0.007 % 0.081 % 93.969 % 
1039   paredes claras   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.665 % 
670   pareja   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.852 % 
715   parque   0.00064 0.010 % 0.122 % 92.293 % 
565   parrilla eléctrica   0.00085 0.014 % 0.162 % 90.652 % 
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126   parrilla/sm   0.00692 0.090 % 1.053 % 74.537 % 
2007   parte iluminada   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.021 % 
537   partículas   0.00092 0.014 % 0.162 % 90.271 % 
2276   pasear de noche   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.844 % 
805   pasillo/s   0.00054 0.007 % 0.081 % 93.110 % 
2198   pasquína   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.606 % 
1340   pastillas de luz   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.900 % 
436   pastillas/llam   0.00126 0.024 % 0.284 % 88.540 % 
887   pasto/s   0.00045 0.010 % 0.122 % 93.757 % 
1174   patio   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.281 % 
1202   patrulla/s   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.393 % 
682   paz   0.00068 0.014 % 0.162 % 91.980 % 
2353   pedernal   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.075 % 
729   peligro/s   0.00062 0.010 % 0.122 % 92.426 % 
2080   peligrosidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.248 % 
2459   peligroso   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.393 % 
1493   PEMEXm   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.411 % 
2439   pensadores   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.333 % 
688   pensar   0.00068 0.010 % 0.122 % 92.048 % 
1769   pentano   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.295 % 
807   penumbra/s   0.00054 0.010 % 0.122 % 93.127 % 
1618   pequeño   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.822 % 
1308   percepción   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.784 % 
893   pérdida/s   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.799 % 
1243   periférico   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.538 % 
1551   periódico   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.617 % 
1669   permite   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.991 % 
1748   permite conocer   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.228 % 
1888   persianas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.656 % 
1520   personal   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.508 % 
270   personas/na   0.00260 0.045 % 0.527 % 83.805 % 
2218   peso   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.670 % 
1646   petatea   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.918 % 
129   petróleo   0.00681 0.110 % 1.297 % 74.874 % 
1531   piedra brillante   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.549 % 
1284   piedra caliza   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.669 % 
523   piedras   0.00094 0.017 % 0.203 % 90.085 % 
1163   piel   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.236 % 
2278   piel reseca   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.850 % 
1291   piezas   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.694 % 
936   pijama   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.110 % 
2442   pijasm   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.342 % 
1368   pila de agua   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.004 % 
82   pilas/la   0.01303 0.193 % 2.269 % 68.367 % 
2359   pino   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.093 % 
779   pintura blanca   0.00057 0.007 % 0.081 % 92.881 % 
478   pintura/s   0.00110 0.024 % 0.284 % 89.380 % 
2407   pinza eléctrica   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.237 % 
233   pinzas/za   0.00328 0.055 % 0.648 % 82.138 % 
1698   pipas de gas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.078 % 
1910   pirotecnia   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.722 % 
1206   pista de baile   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.412 % 
1799   placa eléctrica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.385 % 
1494   placas solares   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.414 % 
675   placer   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.897 % 
236   plancha/s   0.00318 0.045 % 0.527 % 82.279 % 
2099   planchadora   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.305 % 
598   planeta/s   0.00079 0.014 % 0.162 % 91.062 % 
2056   planos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.176 % 
695   planta   0.00067 0.010 % 0.122 % 92.106 % 
1560   planta generadora   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.644 % 
2206   planta hidroeléctrica   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.630 % 
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1627   planta solar   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.849 % 
199   planta/s de luz   0.00397 0.055 % 0.648 % 80.225 % 
217   planta/s eléctrica/s   0.00364 0.062 % 0.729 % 81.279 % 
594   plantas de energía   0.00080 0.010 % 0.122 % 91.014 % 
2318   plantas en el techo   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.970 % 
248   plantas/ta   0.00302 0.052 % 0.608 % 82.888 % 
2291   plasma   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.889 % 
1818   plasticidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.442 % 
209   plástico/s   0.00378 0.072 % 0.851 % 80.837 % 
1393   plata   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.091 % 
275   playa   0.00251 0.045 % 0.527 % 84.001 % 
1341   pobres   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.907 % 
597   pobreza   0.00079 0.010 % 0.122 % 91.048 % 
494   poca luz   0.00103 0.010 % 0.122 % 89.630 % 
1386   poco eficientes   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.066 % 
1913   poco valorado   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.731 % 
697   poco/s/a   0.00066 0.010 % 0.122 % 92.123 % 
1200   poder   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.379 % 
1343   poder leer   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.917 % 
885   poder ver   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.737 % 
880   poetas   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.702 % 
2043   polaridad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.137 % 
2369   polo negativo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.123 % 
978   polo norte   0.00040 0.010 % 0.122 % 94.340 % 
2336   polo positivo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.024 % 
2351   polo sur   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.069 % 
460   polos/lo   0.00117 0.021 % 0.243 % 89.023 % 
1729   por mucho tiempo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.171 % 
998   por qué calentador   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.472 % 
881   porcelana/s   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.709 % 
696   portalámparas   0.00067 0.007 % 0.081 % 92.113 % 
1565   posición   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.659 % 
2449   positivo   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.363 % 
1528   postes con lámparas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.540 % 
2352   postes de alumbrado   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.072 % 
1271   postes eléctricos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.630 % 
44   postes/te   0.02371 0.331 % 3.890 % 59.528 % 
102   postes/te de luz   0.00978 0.131 % 1.540 % 71.588 % 
377   potencia/s   0.00158 0.028 % 0.324 % 87.149 % 
839   potencial   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.372 % 
1274   potencias de los focos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.639 % 
1450   pozo de agua   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.274 % 
1899   pozos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.689 % 
1587   prácticas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.729 % 
1814   práctico   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.430 % 
1633   pradera   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.867 % 
2113   precaución   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.347 % 
476   precio/s   0.00111 0.021 % 0.243 % 89.342 % 
1640   prendas abrigadoras   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.896 % 
1606   prendedor de luz   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.786 % 
513   prendedor/es   0.00097 0.014 % 0.162 % 89.933 % 
378   prender   0.00157 0.024 % 0.284 % 87.173 % 
1706   prendido   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.102 % 
2358   preocupación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.090 % 
906   preparación/es   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.896 % 
2430   presa hidroeléctrica   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.306 % 
504   presas/sa   0.00100 0.017 % 0.203 % 89.802 % 
1228   presentación   0.00030 0.007 % 0.081 % 95.489 % 
759   presión   0.00059 0.010 % 0.122 % 92.715 % 
1541   presión atmosférica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.583 % 
716   presupuesto   0.00063 0.010 % 0.122 % 92.303 % 
1703   prevención   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.093 % 
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780   primavera   0.00057 0.010 % 0.122 % 92.891 % 
1862   primera   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.578 % 
1151   Princesa Flama24   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.188 % 
1236   Príncipe Flama25   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.517 % 
763   prisma   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.743 % 
1625   privilegio   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.843 % 
764   problema/s   0.00058 0.014 % 0.162 % 92.757 % 
2308   problemas de la vista   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.940 % 
867   proceso/s   0.00047 0.007 % 0.081 % 93.601 % 
1064   producción   0.00036 0.007 % 0.081 % 94.804 % 
1027   productivo   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.609 % 
1038   producto/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.662 % 
1090   productores   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.921 % 
1682   productores de energía   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.030 % 
1929   profesión   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.779 % 
723   programación   0.00062 0.007 % 0.081 % 92.371 % 
1492   programador   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.408 % 
1576   progreso   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.692 % 
1352   propagación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.948 % 
1545   propano   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.599 % 
244   protección   0.00306 0.048 % 0.567 % 82.688 % 
1930   protección del foco   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.782 % 
1696   protector   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.072 % 
2222   proteger   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.682 % 
1104   protones y neutrones   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.979 % 
116   protones/tón   0.00844 0.117 % 1.378 % 73.365 % 
427   proyección   0.00130 0.017 % 0.203 % 88.354 % 
1011   proyecto   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.541 % 
93   proyector/es   0.01091 0.131 % 1.540 % 70.238 % 
2293   pruebas   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.895 % 
2148   púas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.452 % 
902   pública   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.868 % 
1164   puerta/s abierta/s   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.243 % 
836   puertas cerradas   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.348 % 
117   puertas/ta   0.00833 0.100 % 1.175 % 73.465 % 
1979   Puerto Vallarta   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.937 % 
621   punto de ebullición   0.00075 0.010 % 0.122 % 91.322 % 
1926   quema   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.770 % 
743   quemador/es   0.00060 0.007 % 0.081 % 92.562 % 
1679   quemaduras   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.021 % 
1897   quemar basura   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.683 % 
302   quemar(se)   0.00221 0.041 % 0.486 % 85.001 % 
2066   quemazón   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.206 % 
2203   queroseno   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.621 % 
169   química   0.00472 0.069 % 0.810 % 78.313 % 
146   quinqué/s   0.00578 0.083 % 0.972 % 76.499 % 
2300   raciocinio   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.916 % 
130   radiación   0.00679 0.107 % 1.256 % 74.981 % 
345   radiación solar   0.00180 0.024 % 0.284 % 86.294 % 
2189   radiador de un coche   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.579 % 
176   radiador/es   0.00450 0.059 % 0.689 % 78.758 % 
549   radio/s   0.00090 0.021 % 0.243 % 90.446 % 
1225   radioactividad   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.476 % 
1259   radón   0.00030 0.007 % 0.081 % 95.594 % 
843   ranuras   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.406 % 
2242   rapidez   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.742 % 
1336   rascacielos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.888 % 
804   rayo de luz   0.00054 0.010 % 0.122 % 93.103 % 
1697   rayo luminoso   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.075 % 
359   rayo/s láser   0.00167 0.024 % 0.284 % 86.688 % 
983   rayos catódicos   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.375 % 
426   rayos del sol   0.00130 0.014 % 0.162 % 88.337 % 
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1850   rayos gamma   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.542 % 
399   rayos UV   0.00147 0.031 % 0.365 % 87.717 % 
419   rayos X   0.00136 0.024 % 0.284 % 88.195 % 
92   rayos/yo   0.01096 0.183 % 2.147 % 70.107 % 
230   rayos/yo solares/lar   0.00337 0.045 % 0.527 % 81.987 % 
626   rayos/yo ultravioleta   0.00074 0.010 % 0.122 % 91.384 % 
414   reacción/es   0.00138 0.024 % 0.284 % 88.084 % 
672   reacción/es química/s   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.876 % 
1599   reacomodos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.765 % 
1817   realidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.439 % 
1780   realiza   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.328 % 
1489   realizar actividades   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.399 % 
1834   realizar trabajos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.490 % 
645   recámara   0.00072 0.010 % 0.122 % 91.604 % 
1391   receptor   0.00028 0.007 % 0.081 % 96.085 % 
204   recibo/s   0.00387 0.055 % 0.648 % 80.538 % 
316   recibo/s de luz   0.00205 0.028 % 0.324 % 85.435 % 
2109   reconfortante   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.335 % 
2326   reconocimiento   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.994 % 
2264   recuerdo   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.808 % 
2144   recursos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.440 % 
1658   recursos naturales   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.954 % 
633   red eléctrica   0.00073 0.010 % 0.122 % 91.458 % 
527   red/es   0.00094 0.017 % 0.203 % 90.144 % 
2140   redes para corrientes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.428 % 
788   redondo/s   0.00056 0.007 % 0.081 % 92.962 % 
48   reflector/es   0.02185 0.286 % 3.363 % 60.772 % 
1460   reflejantes   0.00026 0.007 % 0.081 % 96.312 % 
239   reflejo/s   0.00313 0.062 % 0.729 % 82.437 % 
462   reflexión/es   0.00116 0.024 % 0.284 % 89.068 % 
1519   reforma energética   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.505 % 
408   refracción   0.00143 0.024 % 0.284 % 87.931 % 
2064   refractar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.200 % 
1518   refresca   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.502 % 
1239   refrescamiento   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.526 % 
617   refrescante   0.00075 0.010 % 0.122 % 91.267 % 
1101   refrescar(se)   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.970 % 
94   refri(gerador/es)a  0.01067 0.148 % 1.742 % 70.386 % 
606   refrigeración   0.00078 0.010 % 0.122 % 91.145 % 
1454   refrigerados   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.286 % 
1314   refrigerante   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.806 % 
1046   regadera eléctrica   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.686 % 
486   regadera/s   0.00106 0.017 % 0.203 % 89.503 % 
884   registro   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.730 % 
971   regulación   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.288 % 
1536   regulación de luz   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.564 % 
1654   regulación de temperatura   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.942 % 
133   regulador/es   0.00673 0.096 % 1.135 % 75.283 % 
569   regulador/es (de) temperatura   0.00084 0.010 % 0.122 % 90.707 % 
778   regulador/es de energía   0.00057 0.007 % 0.081 % 92.874 % 
1684   reguladores de calor   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.036 % 
897   regular   0.00044 0.010 % 0.122 % 93.833 % 
1435   rejas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.229 % 
817   rejillas   0.00052 0.007 % 0.081 % 93.203 % 
2195   rejillas de soporte   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.597 % 
2261   relación   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.799 % 
420   relajación   0.00136 0.021 % 0.243 % 88.216 % 
2163   relajadoras   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.497 % 
1115   relajados   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.016 % 
1566   relajamiento   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.662 % 
596   relajante   0.00079 0.010 % 0.122 % 91.038 % 
1507   relajo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.457 % 
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357   relámpagos/go   0.00168 0.034 % 0.405 % 86.636 % 
2214   reloj   0.00014 0.007 % 0.081 % 98.658 % 
2322   relucir   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.982 % 
1844   renacimiento   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.520 % 
1604   rendijas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.780 % 
1571   renovable   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.677 % 
1797   renovación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.379 % 
1875   repara   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.617 % 
2254   reparar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.778 % 
2456   reproducción   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.384 % 
1323   reserva   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.837 % 
1692   residuos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.060 % 
1557   resistencia en los focos   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.635 % 
85   resistencia/s   0.01203 0.169 % 1.985 % 68.935 % 
959   resistencias eléctricas   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.233 % 
868   respiración   0.00047 0.014 % 0.162 % 93.615 % 
253   resplandor   0.00291 0.041 % 0.486 % 83.093 % 
1231   responsable   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.498 % 
1218   restirado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.448 % 
966   retiro   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.254 % 
1700   retrasados   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.084 % 
1578   reuniones   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.698 % 
416   ricos/co   0.00138 0.028 % 0.324 % 88.133 % 
1944   riesgos   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.832 % 
2397   robo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.207 % 
2005   roce   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.015 % 
339   rojo/s   0.00182 0.028 % 0.324 % 86.135 % 
101   ropa   0.01005 0.165 % 1.945 % 71.457 % 
1864   ropa abrigable   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.584 % 
1192   ropa caliente   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.335 % 
782   ropa cómoda   0.00057 0.007 % 0.081 % 92.905 % 
2027   ropa polar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.089 % 
888   ropa térmica   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.764 % 
1722   rozamiento   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.150 % 
1641   rudimentos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.899 % 
473   ruido   0.00113 0.024 % 0.284 % 89.283 % 
1962   ruido del clima   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.886 % 
1385   rutilante   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.063 % 
165   sábanas/na   0.00496 0.083 % 0.972 % 78.044 % 
1918   saber   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.746 % 
2132   sabiduría   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.404 % 
2438   sabios   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.330 % 
824   saco/s   0.00051 0.007 % 0.081 % 93.258 % 
1246   sala de reuniones   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.547 % 
301   sala/s   0.00224 0.038 % 0.446 % 84.960 % 
2178   salida   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.542 % 
1235   saliente   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.514 % 
2385   salir   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.171 % 
1317   salón de clase   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.815 % 
196   salón/es   0.00401 0.055 % 0.648 % 80.050 % 
2268   saltar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.820 % 
381   salud   0.00156 0.024 % 0.284 % 87.253 % 
1422   Samsung   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.186 % 
2384   sandalias   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.168 % 
767   sarapem   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.781 % 
2297   SariTech   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.907 % 
623   satisfacción   0.00075 0.014 % 0.162 % 91.350 % 
1534   satisfactorio   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.558 % 
1526   saturación   0.00024 0.007 % 0.081 % 96.534 % 
1575   saunas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.689 % 
1563   se siente   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.653 % 
257   secadora/s   0.00282 0.045 % 0.527 % 83.282 % 
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904   seco   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.882 % 
2363   secuestro   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.105 % 
624   sed   0.00075 0.014 % 0.162 % 91.364 % 
2234   segura   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.718 % 
195   seguridad   0.00403 0.062 % 0.729 % 79.995 % 
1935   seguridad en autos   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.805 % 
2012   seguridad en lugares públicos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.040 % 
2058   seguro   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.182 % 
2117   sellador   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.359 % 
200   semáforos/ro   0.00397 0.062 % 0.729 % 80.287 % 
1927   sensación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.773 % 
1886   sensación térmica   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.650 % 
2417   sensibilidad   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.267 % 
1238   sensible   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.523 % 
304   sensores/sor   0.00219 0.028 % 0.324 % 85.070 % 
2345   sentarse en primera fila   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.051 % 
2453   sentido de calor   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.375 % 
550   sentidos   0.00089 0.014 % 0.162 % 90.460 % 
2205   sentimiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.627 % 
813   sentir   0.00053 0.007 % 0.081 % 93.172 % 
1820   sentirse bien   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.448 % 
878   sentirte(se) mejor   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.688 % 
1328   señalamientos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.852 % 
995   sequía   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.459 % 
2239   serenidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.733 % 
1380   seres vivos   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.048 % 
619   serie/s (de) luces   0.00075 0.017 % 0.203 % 91.298 % 
700   serie/s navideña/s   0.00065 0.010 % 0.122 % 92.157 % 
928   series de navidad   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.056 % 
271   series/rie   0.00257 0.034 % 0.405 % 83.839 % 
234   servicio/s   0.00326 0.048 % 0.567 % 82.186 % 
341   sexo   0.00181 0.031 % 0.365 % 86.197 % 
786   short/sm   0.00056 0.010 % 0.122 % 92.945 % 
1388   siesta   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.072 % 
1395   simplicidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.097 % 
1102   sin calor   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.973 % 
1197   sin frío   0.00031 0.007 % 0.081 % 95.358 % 
1998   sin hipotermia   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.994 % 
2458   sin lluvia   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.390 % 
1622   sin luz eléctrica   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.834 % 
2457   sin nubes   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.387 % 
794   sin oscuridad   0.00055 0.007 % 0.081 % 93.020 % 
1952   sintético   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.856 % 
2332   sintetización   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.012 % 
1724   sistema (del) ventilador   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.156 % 
1188   sistema de aire   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.323 % 
2019   sistema de cableado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.065 % 
1384   sistema de conducción   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.060 % 
2088   sistema solar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.272 % 
159   sistema/s   0.00522 0.069 % 0.810 % 77.574 % 
760   sistema/s de calefacción   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.722 % 
284   sistema/s eléctrico/s   0.00237 0.028 % 0.324 % 84.352 % 
2153   situación geográfica   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.467 % 
1558   sleepinge   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.638 % 
1719   Smartphone   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.141 % 
1330   sobrevivencia   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.862 % 
1071   sobriedad   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.840 % 
2447   sociedad   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.357 % 
158   socket/se   0.00526 0.076 % 0.891 % 77.505 % 
1085   sofá   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.898 % 
1415   sofocación   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.165 % 
2241   sofocamiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.739 % 
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1593   sofocante   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.747 % 
1694   sofoco   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.066 % 
4   sol   0.27897 3.411 % 40.113 % 20.786 % 
899   sol(it)o   0.00044 0.007 % 0.081 % 93.847 % 
178   solar/es   0.00446 0.055 % 0.648 % 78.875 % 
2158   soldadura   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.482 % 
631   soleado   0.00073 0.010 % 0.122 % 91.434 % 
1035   soledad   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.649 % 
811   sólido/s   0.00053 0.007 % 0.081 % 93.158 % 
2311   solución   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.949 % 
241   sombra/s   0.00310 0.055 % 0.648 % 82.540 % 
961   sombreado   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.239 % 
2053   sombrillasa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.167 % 
2283   sombrío   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.865 % 
517   sonido/s   0.00097 0.014 % 0.162 % 89.985 % 
1662   sonrisa   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.966 % 
2171   soplador   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.521 % 
1383   sopladuras   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.057 % 
618   soplar   0.00075 0.014 % 0.162 % 91.281 % 
680   soplete   0.00069 0.010 % 0.122 % 91.952 % 
1644   soportes   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.912 % 
89   sóquet/sm   0.01114 0.152 % 1.783 % 69.624 % 
2388   sorpresa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.180 % 
2200   sostiene   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.612 % 
1053   sótano   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.727 % 
1506   splite   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.454 % 
1512   spotlighte   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.472 % 
1073   sprinterse   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.846 % 
1070   subestación   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.837 % 
1222   sucumbe   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.467 % 
272   sudadera/sa   0.00257 0.041 % 0.486 % 83.880 % 
443   sudar   0.00124 0.021 % 0.243 % 88.690 % 
180   sudor   0.00445 0.072 % 0.851 % 79.006 % 
1961   sudoración   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.883 % 
555   suelo/s   0.00088 0.017 % 0.203 % 90.528 % 
425   sueño   0.00134 0.024 % 0.284 % 88.323 % 
50   suéter/esm   0.02149 0.324 % 3.809 % 61.420 % 
145   suicha   0.00582 0.083 % 0.972 % 76.416 % 
1004   supernova   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.508 % 
1458   supervivencia   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.302 % 
2441   sur   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.339 % 
2248   suspiro   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.760 % 
1877   sustancias   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.623 % 
2259   sustentable   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.793 % 
521   sweater/se   0.00095 0.014 % 0.162 % 90.051 % 
181   switch/se   0.00437 0.065 % 0.770 % 79.071 % 
2135   tabaco   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.413 % 
1205   tablas microcontroladoras   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.409 % 
459   tablet/se   0.00117 0.021 % 0.243 % 89.002 % 
1299   tacto   0.00029 0.007 % 0.081 % 95.753 % 
1915   talleres   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.737 % 
934   tamaño/s   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.100 % 
1931   tambosm   0.00018 0.007 % 0.081 % 97.789 % 
1257   tanque de gas   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.584 % 
691   tanque/sa   0.00067 0.010 % 0.122 % 92.075 % 
1311   taparse   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.797 % 
657   tapas   0.00071 0.010 % 0.122 % 91.729 % 
1346   tapizm   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.926 % 
1319   tapones   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.821 % 
701   tarde/s   0.00065 0.007 % 0.081 % 92.164 % 
317   tarea/s   0.00204 0.031 % 0.365 % 85.466 % 
1770   taza de café   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.298 % 
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2215   taza de café caliente   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.661 % 
2267   taza de leche caliente   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.817 % 
2185   té de canela   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.567 % 
407   téa   0.00143 0.024 % 0.284 % 87.907 % 
1839   teatro   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.505 % 
411   techo/s   0.00142 0.028 % 0.324 % 88.015 % 
1487   técnicos de electricidad   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.393 % 
518   técnicos/co   0.00096 0.014 % 0.162 % 89.999 % 
87   tecnología   0.01161 0.186 % 2.188 % 69.286 % 
2343   tejido   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.045 % 
77   tele(visión/es)   0.01381 0.203 % 2.391 % 67.414 % 
201   teléfono/s   0.00396 0.055 % 0.648 % 80.342 % 
252   televisor/es   0.00293 0.034 % 0.405 % 83.052 % 
1547   temas transformados   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.605 % 
2072   temazcalm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.224 % 
789   temblar   0.00055 0.010 % 0.122 % 92.972 % 
1757   temperatura adecuada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.259 % 
1371   temperatura ambiente   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.017 % 
1165   temperatura baja   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.246 % 
1261   temperatura chimenea   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.600 % 
2085   temperatura cómoda   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.263 % 
2374   temperatura corporal   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.138 % 
772   temperatura media   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.823 % 
1313   temperatura normal   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.803 % 
1919   temperatura regulada   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.749 % 
18   temperatura/s   0.08016 1.013 % 11.912 % 44.811 % 
1267   tempestad   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.618 % 
208   templado   0.00378 0.052 % 0.608 % 80.765 % 
1943   temporada de estación   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.829 % 
1572   temporadas   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.680 % 
1105   temporizador   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.982 % 
1019   tenaza/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.577 % 
638   tenis   0.00073 0.014 % 0.162 % 91.527 % 
1813   tensión   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.427 % 
1884   teoría Tesla   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.644 % 
819   tequilam   0.00052 0.010 % 0.122 % 93.223 % 
1659   termal   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.957 % 
324   térmico/s   0.00195 0.031 % 0.365 % 85.682 % 
164   termo/s   0.00497 0.069 % 0.810 % 77.961 % 
2327   termoconductor   0.00011 0.003 % 0.041 % 98.997 % 
177   termodinámica   0.00446 0.062 % 0.729 % 78.820 % 
1084   termodinámicos   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.891 % 
876   termoeléctrica   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.674 % 
2201   termoelectricidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.615 % 
1094   termoeléctrico   0.00035 0.007 % 0.081 % 94.941 % 
73   termómetro/s   0.01413 0.189 % 2.229 % 66.625 % 
1437   termorregulación   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.235 % 
1055   termorregulador   0.00037 0.007 % 0.081 % 94.741 % 
41   termostato/s   0.02525 0.331 % 3.890 % 58.439 % 
260   Thomas Alva Edison   0.00280 0.038 % 0.446 % 83.406 % 
2076   Thompson   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.236 % 
243   tibio   0.00307 0.038 % 0.446 % 82.640 % 
247   tiempo   0.00302 0.052 % 0.608 % 82.836 % 
2202   tiempo de calefacción   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.618 % 
1879   tiendas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.629 % 
395   tierra   0.00149 0.034 % 0.405 % 87.613 % 
1339   tierra física   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.897 % 
2086   tijeras   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.266 % 
1122   timbre/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.061 % 
2362   timere   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.102 % 
992   timidez   0.00039 0.007 % 0.081 % 94.438 % 
1878   tinieblas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.626 % 
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1136   tipo de lugar   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.131 % 
1332   tipos de clima   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.868 % 
2129   tipos de iluminación   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.395 % 
1272   titilar   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.633 % 
1464   tizón   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.324 % 
1483   toallas calientes   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.381 % 
1611   tolerar   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.801 % 
2212   toma de energía   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.648 % 
1306   toma eléctrica   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.778 % 
1466   tomacorrientesa   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.330 % 
1178   tomas de corriente   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.293 % 
2349   tono de luz   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.063 % 
2344   topografía   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.048 % 
634   toques/quem   0.00073 0.017 % 0.203 % 91.475 % 
1219   tormentas   0.00030 0.010 % 0.122 % 95.458 % 
191   tornillos/llo   0.00415 0.069 % 0.810 % 79.740 % 
871   torniquete/s   0.00047 0.007 % 0.081 % 93.636 % 
2347   torpe   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.057 % 
2410   torrente   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.246 % 
1173   torres   0.00032 0.007 % 0.081 % 95.274 % 
2258   tos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.790 % 
768   tostador   0.00058 0.007 % 0.081 % 92.788 % 
2433   total   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.315 % 
450   trabajadores/dor   0.00121 0.024 % 0.284 % 88.843 % 
1117   trabajar   0.00034 0.007 % 0.081 % 95.026 % 
134   trabajo   0.00671 0.124 % 1.459 % 75.407 % 
55   tragaluz/ces   0.01812 0.255 % 2.998 % 62.647 % 
303   tranquilidad   0.00220 0.041 % 0.486 % 85.042 % 
1573   tranquiliza   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.683 % 
614   transferencia   0.00076 0.014 % 0.162 % 91.237 % 
752   transferencia de calor   0.00060 0.010 % 0.122 % 92.644 % 
678   transformación/es   0.00069 0.014 % 0.162 % 91.928 % 
194   transformador/es   0.00408 0.065 % 0.770 % 79.933 % 
837   transistor/es   0.00051 0.010 % 0.122 % 93.358 % 
799   transmisión   0.00055 0.010 % 0.122 % 93.058 % 
1147   transmisión de calor   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.176 % 
1651   transmisión de energía   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.933 % 
1821   transmisores   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.451 % 
1128   transpiración   0.00033 0.007 % 0.081 % 95.103 % 
1349   transporte   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.939 % 
951   trece   0.00041 0.003 % 0.041 % 94.189 % 
1148   trifase   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.179 % 
659   trifásico/s   0.00070 0.010 % 0.122 % 91.749 % 
1002   triple   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.498 % 
1789   tristeza   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.355 % 
690   troncos   0.00067 0.007 % 0.081 % 92.065 % 
1513   tropical   0.00025 0.007 % 0.081 % 96.479 % 
573   trueno/s   0.00083 0.017 % 0.203 % 90.754 % 
307   tubería/s   0.00216 0.028 % 0.324 % 85.156 % 
1586   tubo para calentar agua   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.726 % 
1020   tubos de conducción   0.00038 0.003 % 0.041 % 94.580 % 
1971   tubos de gases   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.913 % 
2091   tubos luminosos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.281 % 
2255   tubos neón   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.781 % 
152   tubos/bo   0.00554 0.086 % 1.013 % 76.998 % 
937   tuercas   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.117 % 
996   tungsteno   0.00038 0.007 % 0.081 % 94.466 % 
647   turbinas   0.00072 0.010 % 0.122 % 91.628 % 
1718   tusnui   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.138 % 
717   TV   0.00063 0.010 % 0.122 % 92.313 % 
1428   ubicación   0.00026 0.007 % 0.081 % 96.208 % 
511   ultravioleta   0.00098 0.014 % 0.162 % 89.905 % 
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929   unión   0.00042 0.007 % 0.081 % 94.063 % 
620   universo   0.00075 0.014 % 0.162 % 91.312 % 
2301   urbes   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.919 % 
1398   USB   0.00028 0.003 % 0.041 % 96.106 % 
1674   uso de aparatos eléctricos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.006 % 
1485   uso del gas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.387 % 
1529   uso moderado   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.543 % 
855   uso/s   0.00049 0.010 % 0.122 % 93.502 % 
2063   usos de estos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.197 % 
873   útil   0.00046 0.007 % 0.081 % 93.653 % 
1934   útil en la noche   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.802 % 
737   utilidad   0.00061 0.010 % 0.122 % 92.501 % 
684   vacaciones   0.00068 0.007 % 0.081 % 91.997 % 
1168   vacío   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.255 % 
2191   vaho   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.585 % 
1653   valle   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.939 % 
865   valor/es   0.00048 0.007 % 0.081 % 93.584 % 
1568   vano   0.00024 0.003 % 0.041 % 96.668 % 
160   vapor   0.00522 0.090 % 1.053 % 77.664 % 
1917   vapor corporal   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.743 % 
1677   vapor de agua   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.015 % 
581   vaporera/s   0.00082 0.010 % 0.122 % 90.857 % 
1335   variabilidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.885 % 
1097   variación solar   0.00035 0.003 % 0.041 % 94.950 % 
2290   variedad de tonos   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.886 % 
1908   varitas iluminadoras   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.716 % 
1451   vectores   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.277 % 
2030   vegetación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.098 % 
34   veladora/sa   0.03903 0.534 % 6.280 % 55.655 % 
803   veladoresm   0.00054 0.007 % 0.081 % 93.093 % 
838   velas aromáticas   0.00050 0.007 % 0.081 % 93.365 % 
1455   velas encendidas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.289 % 
13   velas/la   0.12441 1.599 % 18.801 % 38.971 % 
1457   velitas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.299 % 
457   velo/s   0.00118 0.014 % 0.162 % 88.960 % 
335   velocidad   0.00184 0.031 % 0.365 % 86.030 % 
1874   velocidad de la luz   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.614 % 
714   venta   0.00064 0.010 % 0.122 % 92.283 % 
1333   ventaja/s   0.00028 0.007 % 0.081 % 95.875 % 
610   ventana/s abierta/s   0.00077 0.010 % 0.122 % 91.189 % 
674   ventana/s cerrada/s   0.00070 0.007 % 0.081 % 91.890 % 
551   ventanales/nal   0.00089 0.014 % 0.162 % 90.474 % 
1443   ventanas cubiertas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.253 % 
22   ventanas/na   0.06102 0.792 % 9.319 % 48.045 % 
2127   ventanitas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.389 % 
86   ventilación   0.01190 0.165 % 1.945 % 69.100 % 
2077   ventilador de la computadora   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.239 % 
953   ventilador de techo   0.00041 0.007 % 0.081 % 94.199 % 
1191   ventilador fijo   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.332 % 
1835   ventilador móvil   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.493 % 
7   ventilador/es   0.18520 2.084 % 24.514 % 28.376 % 
708   ventiladoram   0.00065 0.007 % 0.081 % 92.222 % 
783   ventilar   0.00056 0.010 % 0.122 % 92.915 % 
388   ventilasm   0.00154 0.021 % 0.243 % 87.420 % 
2116   ventisca   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.356 % 
1921   ventosas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.755 % 
100   ver   0.01005 0.141 % 1.661 % 71.292 % 
593   ver (en la) oscuridad   0.00080 0.010 % 0.122 % 91.004 % 
1154   ver bien   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.201 % 
1112   ver en la noche   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.007 % 
1162   ver iluminado   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.229 % 
1254   ver mal   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.575 % 
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564   ver mejor   0.00085 0.010 % 0.122 % 90.638 % 
1650   Veracruz   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.930 % 
350   verano   0.00176 0.031 % 0.365 % 86.432 % 
1345   verdad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.923 % 
1067   verde   0.00035 0.010 % 0.122 % 94.824 % 
2004   vestido   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.012 % 
2101   vestimenta   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.311 % 
1933   viaducto   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.799 % 
1752   vibración molecular   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.244 % 
273   vida   0.00256 0.045 % 0.527 % 83.925 % 
2445   vida a la planta   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.351 % 
2414   vida social   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.258 % 
609   videos   0.00077 0.010 % 0.122 % 91.179 % 
161   vidrio/s   0.00519 0.083 % 0.972 % 77.747 % 
1689   viejos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.051 % 
79   viento   0.01360 0.189 % 2.229 % 67.782 % 
1111   viento caliente   0.00035 0.003 % 0.041 % 95.004 % 
1751   violeta   0.00021 0.007 % 0.081 % 97.241 % 
1775   virus   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.313 % 
124   visibilidad   0.00723 0.124 % 1.459 % 74.351 % 
396   visible   0.00149 0.024 % 0.284 % 87.637 % 
108   visión   0.00907 0.141 % 1.661 % 72.380 % 
1907   visión clara   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.713 % 
1765   visión sana   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.283 % 
2100   visor nocturno   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.308 % 
84   vista   0.01253 0.196 % 2.310 % 68.766 % 
1429   vistoso   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.211 % 
968   visualidad   0.00040 0.007 % 0.081 % 94.264 % 
1733   visualización   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.183 % 
1949   vital   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.847 % 
353   vitral/es   0.00172 0.021 % 0.243 % 86.509 % 
812   vivienda   0.00053 0.007 % 0.081 % 93.165 % 
1484   vivir   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.384 % 
1665   volcán/es   0.00022 0.007 % 0.081 % 96.979 % 
185   voltaje   0.00428 0.069 % 0.810 % 79.342 % 
238   voltios   0.00313 0.048 % 0.567 % 82.375 % 
155   volts   0.00547 0.083 % 0.972 % 77.264 % 
1138   vulva   0.00032 0.003 % 0.041 % 95.141 % 
72   wattsm   0.01413 0.217 % 2.553 % 66.436 % 
1366   wifi   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.998 % 
503   xenón   0.00100 0.024 % 0.284 % 89.785 % 
556   zapatos   0.00088 0.014 % 0.162 % 90.542 % 
1900   zonas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.692 % 
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1360   a veces   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.408 % 
820   abandono   0.00080 0.009 % 0.162 % 92.589 % 
1500   abarroterasm   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.832 % 
1494   abarroterosa   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.814 % 
371   abarrotesa   0.00263 0.026 % 0.486 % 85.888 % 
956   abastecimiento   0.00063 0.006 % 0.122 % 93.574 % 
1684   abastos   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.312 % 
2479   abierta   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.060 % 
2265   abiótico   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.626 % 
663   abogados   0.00108 0.013 % 0.243 % 91.072 % 
1959   abordem   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.966 % 
1891   abuelitos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.794 % 
2860   abundancia   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.826 % 
854   aburrida/o   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.868 % 
602   aburrimiento   0.00126 0.013 % 0.243 % 90.312 % 
2977   abuso de personas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.060 % 
464   abuso/s   0.00193 0.026 % 0.486 % 88.076 % 
2473   abusos de poder   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.048 % 
3205   academias   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.516 % 
3131   Acapulco   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.368 % 
904   accesibilidad   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.223 % 
2404   accesibilidad fácil a lugares   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.908 % 
2161   accesorios   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.408 % 
3024   accesos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.154 % 
1927   accidentes automovilísticos   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.882 % 
52   accidentes/te   0.04557 0.460 % 8.712 % 54.535 % 
2003   aceite   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.062 % 
2802   aceleración   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.710 % 
835   acelerado/s   0.00079 0.009 % 0.162 % 92.707 % 
256   aceras/ra   0.00477 0.045 % 0.851 % 81.749 % 
1463   ácidas/dos   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.718 % 
1683   acontecimientos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.308 % 
1701   acosos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.350 % 
2685   acotaciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.472 % 
901   actividad/es   0.00070 0.009 % 0.162 % 93.205 % 
1828   actores   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.646 % 
1932   actriz/es   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.902 % 
2201   actual   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.492 % 
2384   actualidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.868 % 
1343   actualización   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.364 % 
643   acuarios/rio   0.00111 0.013 % 0.243 % 90.833 % 
2227   acuáticos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.546 % 
1450   acueducto/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.664 % 
1581   acumulamiento de personas   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.054 % 
471   adicciones   0.00189 0.024 % 0.446 % 88.215 % 
1731   adinerados   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.418 % 
1283   adiós   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.134 % 
3095   administraciones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.296 % 
2788   ADO21   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.682 % 
1990   adolescencia   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.036 % 
885   adolescentes   0.00072 0.009 % 0.162 % 93.095 % 
2861   adornos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.828 % 
2638   aduana   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.378 % 
341   adultos   0.00296 0.030 % 0.567 % 85.030 % 
1237   aerolínea/s   0.00042 0.006 % 0.122 % 94.982 % 
1533   aeroplanos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.918 % 
46   aeropuertos/to   0.05451 0.598 % 11.305 % 51.661 % 
2272   afectación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.640 % 
1652   afuera   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.230 % 
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2717   agencia de viajes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
1811   agencias de autos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.598 % 
1601   agencias de carros   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.098 % 
2856   agencias de motos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.818 % 
368   agencias/cia   0.00263 0.028 % 0.527 % 85.808 % 
1769   agentes   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.506 % 
989   aglomeración de personas   0.00060 0.004 % 0.081 % 93.767 % 
250   aglomeración/es   0.00503 0.047 % 0.891 % 81.467 % 
2769   aglomeramiento   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.644 % 
1030   aglutinamiento   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.985 % 
2118   agobio   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.310 % 
1219   agotamiento   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.891 % 
1509   agresiones   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.856 % 
2289   agresividad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.674 % 
1561   agricultura   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.004 % 
1996   agricultura nula   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.048 % 
127   agua   0.01230 0.131 % 2.472 % 71.655 % 
1092   agua contaminada   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.310 % 
3090   agua de coladeras   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.286 % 
1157   agua entubada   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.615 % 
2605   agua no pura   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.312 % 
275   agua potablem   0.00433 0.043 % 0.810 % 82.621 % 
3186   agua reciclada   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.478 % 
2589   agua tratada   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.280 % 
418   agua/s sucia/s   0.00227 0.024 % 0.446 % 87.039 % 
253   aguas negras   0.00490 0.047 % 0.891 % 81.616 % 
1584   aguas residuales   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.062 % 
2662   ahora   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.426 % 
2385   AICM22   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.870 % 
405   aire   0.00234 0.024 % 0.446 % 86.740 % 
1238   aire acondicionado   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.986 % 
572   aire contaminado   0.00137 0.015 % 0.284 % 89.902 % 
1317   aire feo   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.280 % 
3102   aire no fresco   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.310 % 
1520   aire pesado   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.884 % 
812   aire sucio   0.00082 0.006 % 0.122 % 92.517 % 
1786   aire tóxico   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.544 % 
1200   aislamiento   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.811 % 
1302   ajetreada   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.216 % 
469   ajetreo   0.00190 0.019 % 0.365 % 88.172 % 
1019   alambrada/s   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.933 % 
2869   Alameda23   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
439   alamedas/da   0.00213 0.019 % 0.365 % 87.535 % 
1108   albañiles   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.390 % 
234   albercas/caa   0.00558 0.064 % 1.216 % 80.619 % 
2535   albergues   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.172 % 
860   alboroto   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.910 % 
3118   alcalde   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.342 % 
732   alcaldía/s   0.00092 0.011 % 0.203 % 91.794 % 
870   alcantarillado   0.00074 0.006 % 0.122 % 92.982 % 
179   alcantarillas/lla   0.00811 0.073 % 1.378 % 76.871 % 
147   alcohol/es   0.01041 0.114 % 2.147 % 73.874 % 
844   alcohólicos   0.00078 0.011 % 0.203 % 92.787 % 
2253   alcoholímetro   0.00020 0.004 % 0.081 % 97.602 % 
523   alcoholismo   0.00158 0.017 % 0.324 % 89.137 % 
1572   alegría   0.00031 0.006 % 0.122 % 96.034 % 
3171   alejamiento   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.448 % 
2243   alerta   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.580 % 
2412   algo feo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.924 % 
2407   algo grandes   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.914 % 
814   alimentación   0.00081 0.009 % 0.162 % 92.535 % 
2429   alimentación desfavorable   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.960 % 
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2831   alimentación mala   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.768 % 
1980   alimentar   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.016 % 
682   alimento/s   0.00105 0.011 % 0.203 % 91.287 % 
603   almacenes/cén   0.00125 0.013 % 0.243 % 90.325 % 
2078   almas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.226 % 
3096   alojamiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.298 % 
2158   alta densidad   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.402 % 
1802   alta población   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.580 % 
2518   alta radiación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.138 % 
2143   alta sociedad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.362 % 
2022   alta tecnología   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.100 % 
1325   altas autoridades   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.306 % 
1193   alto   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.777 % 
1445   altos imecam   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.648 % 
2529   altos precios   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.160 % 
374   alumbrado público   0.00261 0.024 % 0.446 % 85.965 % 
181   alumbrado/s   0.00794 0.073 % 1.378 % 77.023 % 
1829   alumnos   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.650 % 
1480   Álvaro Obregón   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.778 % 
1407   amabilidad   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.552 % 
1353   amargura   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.390 % 
1134   ambición   0.00048 0.009 % 0.162 % 94.511 % 
2901   ambiciosos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
1386   ambiental   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.494 % 
545   ambiente   0.00149 0.015 % 0.284 % 89.481 % 
2432   ambiente perturbador   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.966 % 
3044   ambiente urbano   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.194 % 
201   ambulancias/cia   0.00677 0.073 % 1.378 % 78.515 % 
1180   ambulantajem   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.713 % 
313   ambulantes/tea   0.00342 0.030 % 0.567 % 84.100 % 
2700   ambulantismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.502 % 
2459   ambulatorios   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.020 % 
1284   Ameca   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.136 % 
199   amigos   0.00679 0.064 % 1.216 % 78.369 % 
1310   amistad   0.00039 0.006 % 0.122 % 95.256 % 
1029   amontonado/s   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.981 % 
740   amontonamiento   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.875 % 
852   amor   0.00076 0.009 % 0.162 % 92.856 % 
3010   ampliación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.126 % 
2439   amplio   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.980 % 
433   ancianos   0.00218 0.024 % 0.446 % 87.392 % 
519   andadores   0.00160 0.015 % 0.284 % 89.065 % 
1203   andenes   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.823 % 
2398   anfiteatros   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.896 % 
713   Ángel (de la Independencia)   0.00096 0.009 % 0.162 % 91.607 % 
1881   angustia   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.772 % 
2418   anillo/s   0.00019 0.004 % 0.081 % 97.938 % 
98   animales   0.01935 0.195 % 3.687 % 67.148 % 
1557   animales en la calle   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.992 % 
2324   animales maltratados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.746 % 
1872   animales muertos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.754 % 
2540   ansiedad   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.182 % 
334   antenas   0.00308 0.034 % 0.648 % 84.808 % 
2996   antidemocracia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.098 % 
2711   antiguas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.524 % 
1165   antigüedad   0.00046 0.006 % 0.122 % 94.649 % 
2258   antinatural   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.612 % 
1132   antipatía   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.498 % 
3033   antiPRIm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.172 % 
3064   antisocial   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.234 % 
725   antivalores   0.00094 0.009 % 0.162 % 91.728 % 
3117   Antorcha Campesinam   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.340 % 
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42   antros/tro   0.05729 0.563 % 10.656 % 49.437 % 
119   anuncios   0.01321 0.135 % 2.553 % 70.602 % 
962   anuncios luminosos   0.00062 0.004 % 0.081 % 93.604 % 
1282   anuncios públicos   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.132 % 
1785   apagado   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.542 % 
3106   aparadores   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.318 % 
3198   aparatos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.502 % 
911   aparatos electrónicos   0.00069 0.004 % 0.081 % 93.269 % 
1169   aparcamiento/s   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.667 % 
298   apartamentos/to   0.00380 0.034 % 0.648 % 83.559 % 
1026   apesta   0.00057 0.006 % 0.122 % 93.969 % 
1836   apoyo/s   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.672 % 
3170   apresurados   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.446 % 
888   apretado/s   0.00072 0.009 % 0.162 % 93.122 % 
2761   apuntar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.628 % 
2185   apuración   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.458 % 
3233   apurado   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.572 % 
68   árbol(itos)es/bol   0.03140 0.311 % 5.875 % 60.210 % 
2257   arboleda   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.610 % 
2732   árboles chiquitos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.568 % 
2680   árboles enfermos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.462 % 
2604   árboles malos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.310 % 
1963   árboles pocos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.976 % 
1209   arbustos   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.849 % 
1921   arcadas   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.858 % 
2148   arcos   0.00022 0.004 % 0.081 % 97.378 % 
2733   ardillas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.570 % 
2941   área   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.988 % 
637   área/s deportiva/s   0.00115 0.011 % 0.203 % 90.759 % 
1122   áreas de juego   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.452 % 
1764   áreas de recreación   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.494 % 
2360   áreas protegidas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.820 % 
925   áreas recreativas   0.00068 0.009 % 0.162 % 93.371 % 
285   áreas verdes   0.00408 0.039 % 0.729 % 83.064 % 
1116   armas   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.426 % 
1770   armería   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.508 % 
1402   armonía   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.538 % 
1868   aroma feo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.746 % 
1063   aromas   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.154 % 
1375   arqueología   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.460 % 
1052   arquitectos   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.100 % 
335   arquitectura   0.00307 0.028 % 0.527 % 84.836 % 
1047   arte urbano   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.070 % 
310   arte/s   0.00353 0.032 % 0.608 % 83.999 % 
1189   artesanías   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.757 % 
1462   artesanos   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.714 % 
707   artículos   0.00097 0.009 % 0.162 % 91.544 % 
1713   artículos novedosos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.378 % 
1125   artificial   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.464 % 
881   artistas   0.00073 0.011 % 0.203 % 93.065 % 
2565   artistas callejeros   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.232 % 
1899   asalariados   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.810 % 
243   asaltantes   0.00526 0.045 % 0.851 % 81.105 % 
37   asaltos/to   0.06495 0.580 % 10.981 % 46.376 % 
1725   asbestos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.404 % 
799   ascensor   0.00083 0.006 % 0.122 % 92.406 % 
909   asco   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.256 % 
1387   aseguradoras   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.498 % 
3053   asentaderas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.212 % 
166   asesinatos/to   0.00917 0.094 % 1.783 % 75.700 % 
674   asesinos   0.00106 0.013 % 0.243 % 91.197 % 
114   asfalto/s   0.01534 0.133 % 2.512 % 69.863 % 
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1499   asiento/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.828 % 
2073   asilo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.216 % 
1117   asociaciones   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.430 % 
2726   astabanderam   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
2172   ataque a la naturaleza   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.430 % 
1799   atardecer   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.574 % 
2864   atasco   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.834 % 
1457   atención   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.694 % 
3202   atención médica   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.510 % 
3208   atentado   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.522 % 
1710   atmósfera   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.372 % 
2556   atracciones turísticas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.214 % 
552   atracciones/ción   0.00146 0.017 % 0.324 % 89.600 % 
943   atracos   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.487 % 
1306   atractivo/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.234 % 
700   atropellados/do   0.00100 0.009 % 0.162 % 91.476 % 
661   atropellamientos   0.00108 0.015 % 0.284 % 91.046 % 
387   atropellos   0.00247 0.024 % 0.446 % 86.289 % 
3234   audífonos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.574 % 
1068   auditiva   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.178 % 
2218   auditorías   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.528 % 
2626   Auditorio Nacional   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.354 % 
163   auditorios/rio   0.00944 0.107 % 2.026 % 75.426 % 
2160   aulas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.406 % 
3063   auto privado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.232 % 
1435   autobús de viajes   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.628 % 
3246   autobuses de primarias   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.598 % 
18   autobuses/bús   0.11814 1.028 % 19.449 % 32.062 % 
3060   autoconsumo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.226 % 
1495   autodefensas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.816 % 
3128   autódromos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.362 % 
571   autolavado/s   0.00137 0.017 % 0.324 % 89.887 % 
1490   autómatas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.806 % 
2902   automáticas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.910 % 
1835   automatizado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.668 % 
1381   automotriz   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.482 % 
1330   autonomía   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.324 % 
2040   autopistas urbanas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.138 % 
59   autopistas/ta   0.03855 0.356 % 6.726 % 57.132 % 
687   autoridad/es   0.00103 0.013 % 0.243 % 91.339 % 
1993   autos ruidosos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.042 % 
4   autos/to(móviles/vil)   0.30693 1.943 % 36.750 % 11.224 % 
348   autoservicio/s   0.00286 0.030 % 0.567 % 85.232 % 
1456   autosuficiencia   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.690 % 
1796   avance a la destrucción   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.566 % 
331   avances/ce   0.00316 0.032 % 0.608 % 84.714 % 
644   avances/ce tecnológicos/co   0.00111 0.011 % 0.203 % 90.844 % 
1622   avanzado/as   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.150 % 
1925   avaricia   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.874 % 
32   avenidas/da   0.07243 0.666 % 12.601 % 43.258 % 
2704   aventura   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.510 % 
467   aves/ve   0.00190 0.024 % 0.446 % 88.134 % 
2096   aviación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.262 % 
2447   aviaciones de aeropuerto   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.996 % 
48   aviones/vión   0.05099 0.495 % 9.360 % 52.640 % 
1688   avionetas   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.322 % 
1560   ayuda   0.00031 0.006 % 0.122 % 96.002 % 
1806   ayudan al calentamiento   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.588 % 
486   ayuntamiento/s   0.00178 0.019 % 0.365 % 88.488 % 
1901   azoteas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.814 % 
2840   aztecasm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.786 % 
3002   Babilonia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.110 % 
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304   baches   0.00363 0.036 % 0.689 % 83.777 % 
2452   bachilleratos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.006 % 
2822   bacterias   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.750 % 
2104   bailarines   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.280 % 
259   bailes/le   0.00469 0.049 % 0.932 % 81.905 % 
1674   baja calidad de vida   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.284 % 
2832   bajacarteras]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.770 % 
3072   bajos salario/s   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
629   balaceras/raa   0.00116 0.011 % 0.203 % 90.661 % 
1483   balcones   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.788 % 
548   balnearios   0.00147 0.021 % 0.405 % 89.538 % 
1190   balón/es   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.763 % 
438   bancas/caa   0.00214 0.024 % 0.446 % 87.516 % 
39   bancos/co   0.06413 0.658 % 12.439 % 47.655 % 
332   band(it)as   0.00311 0.028 % 0.527 % 84.742 % 
1380   bandera   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.478 % 
1171   bandidos   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.675 % 
2284   bandoleros   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.664 % 
3247   banqueros   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.600 % 
70   banquetas/tam   0.03008 0.274 % 5.186 % 60.752 % 
2517   banquetes   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.136 % 
2485   bañeras   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.072 % 
959   baño/s público/sm   0.00063 0.006 % 0.122 % 93.590 % 
2002   baños de cuota]   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.060 % 
337   baños/ño   0.00300 0.034 % 0.648 % 84.898 % 
2375   barandales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.850 % 
2572   baraterosm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.246 % 
906   barato/a   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.238 % 
2065   barbarismo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.198 % 
412   barcos/co   0.00229 0.026 % 0.486 % 86.905 % 
811   bardas   0.00082 0.009 % 0.162 % 92.511 % 
40   bares/bar   0.06302 0.619 % 11.710 % 48.274 % 
1641   barrenderos   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.204 % 
177   barrios/rrio   0.00828 0.081 % 1.540 % 76.717 % 
2658   barros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.418 % 
3013   báscula   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.132 % 
3049   bases   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.204 % 
942   basílica   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.481 % 
1090   basquetbola   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.300 % 
26   basura   0.08722 0.762 % 14.425 % 38.799 % 
2317   basura en calles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.732 % 
1878   basureros grandes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.766 % 
262   basureros/ro   0.00461 0.047 % 0.891 % 82.040 % 
1972   bazares   0.00024 0.004 % 0.081 % 97.000 % 
3154   bebederosa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.414 % 
1734   bebés   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.428 % 
398   bebidas/da   0.00243 0.026 % 0.486 % 86.562 % 
2612   becas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.326 % 
792   bella/o   0.00084 0.006 % 0.122 % 92.345 % 
465   Bellas Artes   0.00192 0.019 % 0.365 % 88.095 % 
1060   belleza   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.142 % 
1281   beneficios   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.128 % 
2292   biblioteca pública   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.680 % 
137   bibliotecas/ca   0.01139 0.135 % 2.553 % 72.778 % 
2883   bicicletistas]  0.00013 0.002 % 0.041 % 98.872 % 
49   bicis/ci(cletas/ta)   0.04921 0.456 % 8.630 % 53.096 % 
841   bicitaxi/sm   0.00078 0.009 % 0.162 % 92.764 % 
715   bienes   0.00096 0.009 % 0.162 % 91.631 % 
2876   bienes raíces   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.858 % 
724   bienestar   0.00094 0.009 % 0.162 % 91.719 % 
560   billar/es   0.00142 0.017 % 0.324 % 89.724 % 
1748   biósferaa   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.458 % 
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1437   bisexuales   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.632 % 
3150   blancos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.406 % 
2725   bloqueos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
594   bochorno   0.00129 0.011 % 0.203 % 90.200 % 
3180   bochornosa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.466 % 
2616   bocinas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.334 % 
1774   bodas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.516 % 
2445   bodas gays   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.992 % 
212   (Bodega) Aurrera24   0.00635 0.060 % 1.135 % 79.264 % 
154   bodegas/ga   0.00989 0.114 % 2.147 % 74.588 % 
1587   boletosa   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.068 % 
795   bolichem   0.00084 0.009 % 0.162 % 92.374 % 
2872   bolos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.850 % 
2332   bolsa de trabajo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.762 % 
1765   bolsa de valores   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.496 % 
1920   bolsa/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.854 % 
170   bomberos/ro   0.00869 0.107 % 2.026 % 76.113 % 
3249   bondades   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.604 % 
2923   boneteríam   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.952 % 
343   bonita/s/o   0.00295 0.026 % 0.486 % 85.088 % 
1046   borracheras   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.066 % 
357   borrachos/cho   0.00276 0.026 % 0.486 % 85.504 % 
1478   bosques   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.774 % 
3130   botellas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.366 % 
1815   boticas   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.608 % 
328   boulevard/se   0.00319 0.030 % 0.567 % 84.620 % 
251   boutiques/quem   0.00502 0.051 % 0.972 % 81.518 % 
2190   bracerosm   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.470 % 
1627   buena vida   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.170 % 
2539   buenos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.180 % 
531   bufet/sm   0.00156 0.015 % 0.284 % 89.261 % 
1455   bufete (jurídico)   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.686 % 
287   bulevar/es  0.00402 0.032 % 0.608 % 83.137 % 
2454   bulla   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.010 % 
1876   bullas de autos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.762 % 
430   bullicio   0.00219 0.017 % 0.324 % 87.321 % 
1249   bullyinge   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.038 % 
492   burdel/es   0.00176 0.017 % 0.324 % 88.592 % 
832   Burger King   0.00079 0.009 % 0.162 % 92.683 % 
1143   burocracia   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.555 % 
2266   burócrata   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.628 % 
3037   búsqueda   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.180 % 
3191   bustos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.488 % 
834   butíc/sm   0.00079 0.009 % 0.162 % 92.698 % 
951   buzón/es   0.00063 0.004 % 0.081 % 93.537 % 
1254   caballos   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.054 % 
1498   cabañas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.824 % 
2570   cabaretm 0.00017 0.002 % 0.041 % 98.242 % 
2645   cabildos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.392 % 
2654   cabinas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.410 % 
2951   cableado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.008 % 
1226   cables de corriente   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.927 % 
248   cables/ble   0.00511 0.062 % 1.175 % 81.364 % 
1011   cables/ble de luz   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.893 % 
1204   cadenas comerciales   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.827 % 
2762   cadenas de mercado   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.630 % 
265   café/s   0.00456 0.047 % 0.891 % 82.177 % 
2335   cafeteras   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.768 % 
125   cafeterías/ría   0.01241 0.129 % 2.431 % 71.408 % 
3210   cajas   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.526 % 
2025   cajero/s automático/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 97.108 % 
210   cajeros/ro   0.00648 0.079 % 1.499 % 79.125 % 
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1384   calefacción   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.490 % 
2955   calefacción central   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.016 % 
570   calentamiento   0.00137 0.015 % 0.284 % 89.870 % 
452   calentamiento global   0.00202 0.017 % 0.324 % 87.818 % 
798   calidad   0.00084 0.009 % 0.162 % 92.400 % 
840   calidad de vida   0.00078 0.006 % 0.122 % 92.755 % 
1894   calle cerrada 0.00026 0.002 % 0.041 % 96.800 % 
630   callejeros/ro/as   0.00116 0.011 % 0.203 % 90.672 % 
160   callejones/jón   0.00960 0.086 % 1.621 % 75.104 % 
2893   calles con baches   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.892 % 
1919   calles con nombre   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.850 % 
2682   calles de asfalto   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.466 % 
400   calles pavimentadas   0.00241 0.021 % 0.405 % 86.613 % 
2296   calles solas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.688 % 
1392   calles transitadas   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.510 % 
2028   calles urbanizadas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.114 % 
1918   calles vacías   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.848 % 
7   calles/lle   0.21700 1.666 % 31.524 % 16.947 % 
2611   calma   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.324 % 
124   calor   0.01266 0.129 % 2.431 % 71.279 % 
1357   calorías   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.402 % 
415   calzadas/da   0.00228 0.024 % 0.446 % 86.979 % 
762   calzado   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.080 % 
1908   Cámara de Diputados   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.828 % 
2191   camaradas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.472 % 
1085   cámaras   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.269 % 
2776   camareros   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.658 % 
3162   cambia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.430 % 
2766   cambio climático   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.638 % 
997   cambio social   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.815 % 
506   cambio/s   0.00167 0.013 % 0.243 % 88.832 % 
689   camellón/esm   0.00102 0.011 % 0.203 % 91.361 % 
2815   caminan rápido   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.736 % 
386   caminar   0.00248 0.028 % 0.527 % 86.265 % 
198   caminos/no   0.00683 0.058 % 1.094 % 78.305 % 
2995   camión de basura   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.096 % 
1356   camión pasajero   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.400 % 
3101   camiones grandes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.308 % 
35   camiones/miónm   0.06580 0.544 % 10.292 % 45.177 % 
93   camionetas/tam   0.02093 0.154 % 2.917 % 66.118 % 
2182   campaña/s   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.452 % 
3228   campeón   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.562 % 
2220   campesinos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.532 % 
830   campo/s deportivo/s   0.00079 0.009 % 0.162 % 92.668 % 
1036   campos (de) futbol   0.00056 0.009 % 0.162 % 94.016 % 
2209   campos de juego   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.510 % 
2555   campos recreativos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.212 % 
512   campos/po   0.00163 0.021 % 0.405 % 88.942 % 
939   canal/es   0.00065 0.006 % 0.122 % 93.460 % 
777   cáncer   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.210 % 
2818   canchas de juego   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.742 % 
2739   canchas deportivas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.582 % 
189   canchas/cha   0.00733 0.086 % 1.621 % 77.652 % 
1611   canguelos1   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.118 % 
428   cansancio   0.00220 0.026 % 0.486 % 87.278 % 
2205   cantantes   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.502 % 
2312   cantidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.722 % 
1655   cantidad de personas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.236 % 
183   cantinas/na   0.00772 0.079 % 1.499 % 77.192 % 
3027   canto de aves   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.160 % 
1062   cañería/s   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.150 % 
1054   caños   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.112 % 
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299   caos   0.00379 0.036 % 0.689 % 83.595 % 
2276   caos urbano   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.648 % 
1812   caos vial   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.600 % 
2729   capa de ozono   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.562 % 
3174   capacidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.454 % 
3197   capaz   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.500 % 
875   capillas/lla   0.00074 0.011 % 0.203 % 93.009 % 
322   capital/es   0.00332 0.036 % 0.689 % 84.432 % 
948   capitalino/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.515 % 
274   capitalismo   0.00433 0.045 % 0.851 % 82.578 % 
2021   capitalistas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.098 % 
2851   capitalización   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.808 % 
2544   CAPU25   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.190 % 
599   caras/ra   0.00128 0.011 % 0.203 % 90.273 % 
190   cárcel/es   0.00730 0.090 % 1.702 % 77.742 % 
1118   carencia   0.00049 0.006 % 0.122 % 94.436 % 
1904   cargadores   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.820 % 
2986   carne   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.078 % 
3070   carne de perro   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.246 % 
516   carnicería/s   0.00162 0.019 % 0.365 % 89.014 % 
540   caros/ro   0.00151 0.011 % 0.203 % 89.406 % 
1417   carpintería/s   0.00036 0.006 % 0.122 % 95.582 % 
1015   carpintero/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.913 % 
2044   Carrera   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.146 % 
676   carreras/ra   0.00106 0.011 % 0.203 % 91.219 % 
497   carretas/ta   0.00172 0.013 % 0.243 % 88.683 % 
1610   carreteras de asfalto   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.116 % 
2233   carreteras grandes   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.560 % 
2964   carreteras iluminadas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.034 % 
2671   carreteras modernizadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.444 % 
690   carreteras pavimentadas   0.00102 0.009 % 0.162 % 91.370 % 
14   carreteras/ra   0.15665 1.309 % 24.757 % 27.639 % 
1475   carril/es   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.766 % 
2669   carro de basura   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.440 % 
2558   carros con electricidad   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.218 % 
1277   carros de casas   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.120 % 
2734   carros del año   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.572 % 
2945   carros grandes   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.996 % 
2229   carros lujosos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.550 % 
1316   carros particulares   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.278 % 
3   carros/rro   0.34382 2.080 % 39.344 % 9.281 % 
568   carteles   0.00138 0.015 % 0.284 % 89.836 % 
1837   cartero   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.674 % 
1680   casa clubm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.298 % 
759   casa de (la) cultura   0.00089 0.009 % 0.162 % 92.051 % 
2839   casa de gobiernoa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.784 % 
3142   casa de huéspedes   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.390 % 
1794   casa dormitorio   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.562 % 
2124   casas baratas   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.324 % 
1759   casas bonitas   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.484 % 
1957   casas de artes   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.962 % 
2313   casas de cartón   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.724 % 
2018   casas de citas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.092 % 
2217   casas de láminas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.526 % 
2301   casas de lujos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.698 % 
3058   casas de préstamo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.222 % 
1809   casas elegantes   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.594 % 
1695   casas en renta   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.338 % 
2085   casas enormes   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.240 % 
754   casas grandes   0.00089 0.011 % 0.203 % 92.005 % 
2979   casas habitaciónm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.064 % 
1818   casas lujosas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.614 % 
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2114   casas modernas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.300 % 
2754   casas muy cerca   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.614 % 
1444   casas nuevas   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.646 % 
1148   casas pequeñas   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.575 % 
2115   casas pobres   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.302 % 
6   casas/sa   0.23962 1.808 % 34.198 % 15.281 % 
851   casas/sa de empeñom   0.00077 0.011 % 0.203 % 92.847 % 
1744   caseríos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.450 % 
2066   caseros   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.200 % 
2486   caseta de radio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.074 % 
2051   casetas de cobrom   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.166 % 
1841   casetas de teléfono   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.686 % 
2316   casetas telefónicasm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.730 % 
344   casetas/taa   0.00294 0.034 % 0.648 % 85.122 % 
1718   casi sin vegetación   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.390 % 
213   casinos/no   0.00632 0.071 % 1.337 % 79.335 % 
1013   castillos   0.00058 0.004 % 0.081 % 93.901 % 
1614   casuchas   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.126 % 
2910   catastro   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
3031   catástrofe   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.168 % 
157   catedral/es   0.00984 0.105 % 1.985 % 74.855 % 
1493   Celaya   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.812 % 
187   celulares/lara   0.00760 0.092 % 1.742 % 77.487 % 
485   cementerio/s   0.00178 0.017 % 0.324 % 88.469 % 
653   cemento   0.00109 0.013 % 0.243 % 90.953 % 
2773   cemento hidráulico   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.652 % 
916   cenadurías/ríam   0.00069 0.006 % 0.122 % 93.305 % 
2933   central de bomberos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.972 % 
2836   central de transporte   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.778 % 
489   central/es (de) abasto/s   0.00177 0.021 % 0.405 % 88.537 % 
319   central/es (de) autobuses/bús   0.00335 0.039 % 0.729 % 84.323 % 
373   central/es camionera/sm   0.00262 0.032 % 0.608 % 85.941 % 
294   centrales/tral   0.00388 0.041 % 0.770 % 83.401 % 
2508   centro de cómputo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.118 % 
2331   centro de convenciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.760 % 
2147   centro de la ciudad   0.00022 0.004 % 0.081 % 97.374 % 
1737   centro departamental   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.434 % 
107   centro/s   0.01797 0.173 % 3.282 % 68.739 % 
229   centro/s cultural/es   0.00573 0.062 % 1.175 % 80.320 % 
1844   centro/s de apoyo   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.694 % 
269   centro/s histórico/s   0.00445 0.045 % 0.851 % 82.351 % 
1869   centros comunitarios   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.748 % 
3088   centros de acopiom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.282 % 
2790   centros de alcohólicos anónimos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.686 % 
2668   centros de arte   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.438 % 
1708   centros de atención   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.368 % 
1288   centros de ayuda   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.154 % 
1619   centros de compra/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.138 % 
826   centros de diversión   0.00080 0.006 % 0.122 % 92.633 % 
3099   centros de entrenamiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.304 % 
2991   centros de entretenimiento   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.088 % 
2931   centros de investigación   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.968 % 
1736   centros de prensa   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.432 % 
735   centros de recreación   0.00092 0.011 % 0.203 % 91.827 % 
1073   centros de rehabilitación   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.204 % 
2846   centros de ropa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.798 % 
2974   centros de ventas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
2524   centros militares   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.150 % 
2480   centros públicos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.062 % 
338   centros recreativos   0.00300 0.032 % 0.608 % 84.930 % 
2394   centros telefónicos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.888 % 
252   centros turísticos   0.00496 0.051 % 0.972 % 81.569 % 
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1567   centros universitarios   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.018 % 
24   centros/tro comerciales/cial   0.09028 0.818 % 15.478 % 37.189 % 
472   centros/tro de diversión/es   0.00188 0.019 % 0.365 % 88.234 % 
608   centros/tro de salud   0.00123 0.013 % 0.243 % 90.388 % 
459   centros/tro deportivos/vo   0.00198 0.024 % 0.446 % 87.962 % 
766   centros/tro educativos/vo   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.116 % 
323   centros/tro nocturnos/noa   0.00329 0.034 % 0.648 % 84.466 % 
1022   cercanía   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.947 % 
3203   cerdos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.512 % 
2767   ceremonias   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.640 % 
2561   cerezos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.224 % 
1675   cero árboles   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.286 % 
1859   cero estrellas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.728 % 
908   cerrajería/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.250 % 
704   cerros   0.00097 0.006 % 0.122 % 91.513 % 
2026   cervecerías   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.110 % 
528   cerveza/s   0.00157 0.015 % 0.284 % 89.216 % 
646   chacasm   0.00111 0.013 % 0.243 % 90.870 % 
2300   Chapingo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.696 % 
1537   chapopotem   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.926 % 
839   Chapultepec   0.00078 0.011 % 0.203 % 92.749 % 
2251   charolam   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.596 % 
3204   chat   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.514 % 
581   chatarra   0.00131 0.013 % 0.243 % 90.029 % 
3195   chavas lindasm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.496 % 
305   Chedraui26   0.00362 0.036 % 0.689 % 83.813 % 
634   chicas/ca   0.00115 0.011 % 0.203 % 90.718 % 
2748   chidosm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.600 % 
1251   Chilangolandiam   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.044 % 
782   chilangosm   0.00086 0.006 % 0.122 % 92.256 % 
1642   Chili’s27   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.208 % 
3059   Chilpancingo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.224 % 
1383   Chimalhuacán   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.486 % 
2435   chimecosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.972 % 
2752   China   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.610 % 
2559   chingo de personasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.220 % 
2747   chismes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.598 % 
2600   chocolates   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.302 % 
746   choferesa   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.928 % 
639   cholosm   0.00114 0.011 % 0.203 % 90.783 % 
2357   chopom   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.812 % 
1568   choques de autos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.020 % 
178   choques/que   0.00813 0.081 % 1.540 % 76.798 % 
1390   chorreadasa   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.506 % 
2845   chucherías   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.796 % 
3175   chukasm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.456 % 
1492   chulos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.810 % 
280   ciber(café)   0.00422 0.049 % 0.932 % 82.860 % 
831   ciclistas   0.00079 0.006 % 0.122 % 92.674 % 
1936   ciclopistas]   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.914 % 
1403   ciclovíasa   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.540 % 
774   cielo   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.183 % 
2908   cielo negro   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
1843   cielo oscuro   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.690 % 
1755   cielo rojo   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.474 % 
1789   cielo sin estrellas   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.552 % 
422   ciencia/s   0.00223 0.024 % 0.446 % 87.141 % 
3103   cierta cultura   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.312 % 
2352   cigarrillo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.802 % 
432   cigarro/s   0.00219 0.019 % 0.365 % 87.368 % 
1938   cimas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.918 % 
17   cine/s   0.13118 1.285 % 24.311 % 31.034 % 
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1720   cinemas2   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.394 % 
862   Cinépolis28   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.925 % 
1960   cinetecam   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.970 % 
2649   cinturón de miseria   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.400 % 
1795   cinturones de pobreza   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.564 % 
395   circo/s   0.00244 0.032 % 0.608 % 86.485 % 
2226   circuitos móviles   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.544 % 
393   circuitos/to   0.00244 0.021 % 0.405 % 86.432 % 
905   circulación   0.00070 0.009 % 0.162 % 93.232 % 
1106   citas   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.380 % 
370   ciudad   0.00263 0.015 % 0.284 % 85.862 % 
770   Ciudad de México   0.00087 0.006 % 0.122 % 92.146 % 
3052   ciudad de vicios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.210 % 
2743   ciudad deportiva   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.590 % 
246   ciudadanos/no   0.00515 0.036 % 0.689 % 81.246 % 
2525   ciudades grandes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.152 % 
2345   ciudades satélites   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.788 % 
1268   civiles   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.098 % 
1973   civiles groseros   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.002 % 
202   civilización   0.00670 0.062 % 1.175 % 78.577 % 
1678   civilización desarrollada   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.294 % 
1225   civilizada/os   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.923 % 
2587   clase   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.276 % 
2939   clase media   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.984 % 
517   clase/s social/es   0.00161 0.017 % 0.324 % 89.031 % 
550   claxon/es  0.00147 0.015 % 0.284 % 89.568 % 
1956   clima   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.960 % 
318   clínicas/ca   0.00338 0.047 % 0.891 % 84.284 % 
2126   cloaca   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.328 % 
3112   club deportivo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.330 % 
342   club/s/es   0.00295 0.032 % 0.608 % 85.062 % 
1824   clubs nocturnos   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.630 % 
227   CO2   0.00577 0.049 % 0.932 % 80.211 % 
2811   Coahuila   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.728 % 
982   cobertura   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.723 % 
1120   cobradores   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.444 % 
2430   Coca-Cola   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.962 % 
1898   cocaína   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.808 % 
19   coches/che   0.11810 0.769 % 14.546 % 32.831 % 
1355   cochinos3   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.398 % 
2881   cocina económicam   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.868 % 
976   cocina/s   0.00061 0.006 % 0.122 % 93.686 % 
2664   cocineros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.430 % 
193   coladeras/raa   0.00710 0.064 % 1.216 % 77.943 % 
1947   colas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.938 % 
536   colectivos/voa   0.00154 0.017 % 0.324 % 89.348 % 
440   colegios   0.00213 0.026 % 0.486 % 87.561 % 
2735   colegios privados   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.574 % 
82   colonias/nia   0.02454 0.248 % 4.700 % 63.716 % 
573   colores/lor   0.00134 0.013 % 0.243 % 89.915 % 
3252   columpios   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.610 % 
2814   comandancia   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.734 % 
1833   combibusesm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.664 % 
1335   combinación   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.340 % 
75   combis/bim   0.02687 0.259 % 4.903 % 62.003 % 
1515   combustible   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.870 % 
2844   combustión   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.794 % 
2639   comederoa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.380 % 
224   comedores/dor   0.00585 0.064 % 1.216 % 80.042 % 
1706   comentarios   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.364 % 
1067   comer   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.174 % 
3047   comercial de abasto   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.200 % 
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1053   Comercial Mexicana29   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.106 % 
225   comerciales/ciala   0.00578 0.054 % 1.013 % 80.096 % 
1126   comercialización   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.468 % 
300   comerciantes   0.00370 0.041 % 0.770 % 83.636 % 
1650   comercio ambulante   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.226 % 
2924   comercio de ropa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.954 % 
2817   comercio indirecto   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.740 % 
1712   comercio informalm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.376 % 
47   comercio/s   0.05406 0.484 % 9.157 % 52.145 % 
2823   comida barata   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.752 % 
1527   comida chatarraa   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.904 % 
1473   comida china   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.758 % 
2709   comida comprada   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.520 % 
886   comida corridam   0.00072 0.009 % 0.162 % 93.104 % 
2244   comida enlatada   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.582 % 
194   comida rápida   0.00709 0.081 % 1.540 % 78.024 % 
2982   comida sucia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.070 % 
102   comida/s   0.01870 0.214 % 4.052 % 67.874 % 
2095   comidas típicas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.260 % 
1296   comisaría/s   0.00040 0.006 % 0.122 % 95.190 % 
1558   comisariados   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.994 % 
2774   cómoda   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.654 % 
321   comodidad/es   0.00332 0.034 % 0.648 % 84.396 % 
3250   compadres   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.606 % 
316   compañías/ñía   0.00340 0.039 % 0.729 % 84.207 % 
1787   compasión   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.546 % 
421   competencia/s   0.00223 0.028 % 0.527 % 87.117 % 
2240   competitividad   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.574 % 
2234   complejo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.562 % 
3183   compositores   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.472 % 
791   compradores/dor   0.00085 0.009 % 0.162 % 92.339 % 
520   comprar   0.00159 0.019 % 0.365 % 89.084 % 
217   compras/pra   0.00605 0.069 % 1.297 % 79.607 % 
411   computadoras/raa   0.00231 0.026 % 0.486 % 86.879 % 
136   comunicación/es   0.01140 0.124 % 2.350 % 72.643 % 
706   comunidad/es   0.00097 0.009 % 0.162 % 91.535 % 
879   concentración/es   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.045 % 
1946   conchasm   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.936 % 
139   conciertos/to   0.01134 0.131 % 2.472 % 73.029 % 
231   concreto/sa   0.00566 0.051 % 0.972 % 80.437 % 
1659   concurrencia   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.248 % 
2443   concurrido   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.988 % 
2875   concurso   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.856 % 
1334   Condesa   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.338 % 
1780   condiciones   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.530 % 
413   condominiosa   0.00228 0.026 % 0.486 % 86.931 % 
961   conductores   0.00062 0.006 % 0.122 % 93.600 % 
1110   conferencias   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.400 % 
366   conflictos/to   0.00265 0.026 % 0.486 % 85.759 % 
921   confort   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.341 % 
2949   confusión   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.004 % 
2211   congestionamiento vial   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.514 % 
1313   congestionamientoa   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.268 % 
559   conglomeración/es   0.00142 0.011 % 0.203 % 89.707 % 
1098   conjunto   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.338 % 
1689   conjuntos habitacionalesm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.324 % 
817   conocer   0.00081 0.009 % 0.162 % 92.562 % 
1803   conocer gente   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.582 % 
1400   conocidos   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.534 % 
622   conocimiento/s   0.00119 0.013 % 0.243 % 90.566 % 
2736   consejo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.576 % 
3217   conservadores   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.540 % 
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842   consorcios   0.00078 0.006 % 0.122 % 92.770 % 
2848   constituciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.802 % 
2633   construcción grande   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.368 % 
2684   construcciones antiguas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.470 % 
111   construcciones/ción   0.01603 0.148 % 2.796 % 69.418 % 
1156   constructora/s   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.611 % 
3035   construir   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.176 % 
787   consultorios   0.00085 0.011 % 0.203 % 92.306 % 
2367   consumibles   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.834 % 
1331   consumidor/es   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.328 % 
461   consumismo   0.00196 0.024 % 0.446 % 88.007 % 
794   consumo   0.00084 0.011 % 0.203 % 92.365 % 
2029   contadurías   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.116 % 
1153   contamina(r)   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.599 % 
2   contaminación   0.44988 3.215 % 60.818 % 7.201 % 
1839   contaminación acústica   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.680 % 
1834   contaminación ambiental   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.666 % 
1466   contaminación auditiva   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.730 % 
1717   contaminación del agua   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.388 % 
655   contaminación del aire   0.00109 0.009 % 0.162 % 90.973 % 
1516   contaminación del suelo   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.872 % 
1322   contaminación masiva   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.298 % 
2176   contaminación oral   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.438 % 
2976   contaminación sonora   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.058 % 
931   contaminación visual   0.00067 0.004 % 0.081 % 93.409 % 
454   contaminada/s/o   0.00201 0.015 % 0.284 % 87.852 % 
1329   contaminantes   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.320 % 
1416   contingencia   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.576 % 
1564   continuación   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.012 % 
1025   contrabando   0.00057 0.006 % 0.122 % 93.963 % 
2138   contracultura   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.352 % 
2673   contratación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.448 % 
3001   control de policías   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.108 % 
683   control/es   0.00104 0.011 % 0.203 % 91.298 % 
3144   conurbación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.394 % 
1008   convenciones   0.00058 0.009 % 0.162 % 93.877 % 
3184   conventos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.474 % 
493   convivencia   0.00176 0.019 % 0.365 % 88.611 % 
2557   convivios   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.216 % 
3115   convivir   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.336 % 
2966   coperosm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.038 % 
288   Coppel30   0.00401 0.036 % 0.689 % 83.173 % 
1186   corbata/s   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.743 % 
2569   Corea   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.240 % 
1035   coro/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 94.007 % 
1070   corporaciones/ción   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.188 % 
1853   corrales   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.716 % 
3157   corralónm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.420 % 
2393   corrección   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.886 % 
2062   corrector   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.190 % 
1508   corredor/es   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.852 % 
513   correos/rreo   0.00162 0.017 % 0.324 % 88.959 % 
705   correr   0.00097 0.013 % 0.243 % 91.526 % 
2562   corriendo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.226 % 
3057   corriente   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.220 % 
77   corrupción   0.02561 0.255 % 4.822 % 62.500 % 
1792   corrupción política   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.558 % 
786   corruptos   0.00085 0.009 % 0.162 % 92.295 % 
1801   Cortázar   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.578 % 
1348   Corvette31   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.376 % 
914   cosas   0.00069 0.006 % 0.122 % 93.295 % 
2631   cosas robadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.364 % 
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1464   cosméticos   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.722 % 
1262   cosmopolita   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.080 % 
2795   Costco32   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.696 % 
1577   costo/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.046 % 
2117   costos caros   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.308 % 
1048   costumbres   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.076 % 
1838   cotidianeidad4   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.678 % 
2199   coyotajem   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.488 % 
1260   crazy girlse   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.074 % 
1873   crazyse   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.756 % 
3193   creación   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.492 % 
2521   crear   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.144 % 
505   crecimiento   0.00167 0.017 % 0.324 % 88.819 % 
1804   crecimiento demográfico   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.584 % 
3254   creer   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.614 % 
1997   creídos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.050 % 
2041   cremeríasm   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.140 % 
175   crimen/es   0.00840 0.079 % 1.499 % 76.542 % 
2139   criminadores5   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.354 % 
2434   criminales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.970 % 
2500   críos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.102 % 
1875   crisis   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.760 % 
2347   cristales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.792 % 
3042   crítica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.190 % 
2794   cruce de cebras   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.694 % 
2179   cruce de peatón   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.444 % 
1893   cruce peatonal   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.798 % 
739   cruceros   0.00091 0.013 % 0.243 % 91.866 % 
992   cruces   0.00059 0.009 % 0.162 % 93.784 % 
2082   cruel   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.234 % 
2489   crueldad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.080 % 
849   Cruz Roja   0.00077 0.011 % 0.203 % 92.827 % 
228   cuadras/draa   0.00574 0.047 % 0.891 % 80.258 % 
2330   cuadros   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.758 % 
2263   cuarteles generales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.622 % 
487   cuartos   0.00178 0.013 % 0.243 % 88.501 % 
695   cuatrimotosa   0.00102 0.009 % 0.162 % 91.425 % 
1433   4 x 4   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.622 % 
1624   cucarachas   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.158 % 
1900   cuchillos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.812 % 
2798   cuentos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.702 % 
887   cuidado   0.00072 0.009 % 0.162 % 93.113 % 
3097   culpas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.300 % 
165   cultura/s   0.00918 0.103 % 1.945 % 75.606 % 
669   cultural/es   0.00107 0.009 % 0.162 % 91.144 % 
1656   culturas urbanas   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.240 % 
2290   cumplimiento   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.676 % 
2355   cúmulos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.808 % 
2629   cúmulos de gente   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
2778   cuotas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.662 % 
2071   curiosidad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.210 % 
3080   cursos de idiomas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.266 % 
1361   curva/s   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.412 % 
3251   danza   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.608 % 
1763   daño   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.492 % 
1311   darketosm   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.260 % 
2523   deambulantesm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.148 % 
1292   decadencia   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.172 % 
2053   decepción   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.172 % 
2043   definición   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.144 % 
490   deforestación   0.00177 0.017 % 0.324 % 88.554 % 
1591   deforestada   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.076 % 
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350   delegación/es   0.00284 0.034 % 0.648 % 85.294 % 
28   delincuencia   0.08322 0.750 % 14.182 % 40.386 % 
1910   delincuencia organizada   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.832 % 
207   delincuentes/te   0.00652 0.064 % 1.216 % 78.896 % 
302   delitos/to   0.00369 0.036 % 0.689 % 83.702 % 
2458   demanda   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.018 % 
937   demasiada gente   0.00066 0.006 % 0.122 % 93.448 % 
1817   demasiada población   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.612 % 
1590   demasiadas personas   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.074 % 
1779   demasiado ruido   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.528 % 
2859   demasiados habitantes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.824 % 
2609   demografía   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.320 % 
963   densidad   0.00062 0.004 % 0.081 % 93.608 % 
1038   densidad (de) población   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.028 % 
1726   densidad poblacional   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.406 % 
929   dentistas/ta   0.00067 0.009 % 0.162 % 93.399 % 
483   departamentales/tal   0.00180 0.019 % 0.365 % 88.437 % 
54   departamentos/toa   0.04116 0.388 % 7.334 % 55.324 % 
1514   dependiente   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.868 % 
3173   deportes extremos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.452 % 
392   deportes/te   0.00244 0.028 % 0.527 % 86.411 % 
2215   deportistas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.522 % 
396   deportivos/vom   0.00243 0.030 % 0.567 % 86.515 % 
999   depósito/s   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.823 % 
2892   depresión   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.890 % 
3038   deprisa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.182 % 
1103   derechos   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.364 % 
3245   derivados   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.596 % 
2259   desabastom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.614 % 
2501   desafíos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.104 % 
1350   desagradable   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.384 % 
1954   desagrado   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.952 % 
750   desagüe/s   0.00090 0.009 % 0.162 % 91.970 % 
1549   desaparecidos   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.970 % 
1628   desarrollada   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.174 % 
152   desarrollo   0.00996 0.086 % 1.621 % 74.371 % 
1723   desarrollo tecnológico   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.400 % 
530   desastre/s   0.00156 0.013 % 0.243 % 89.246 % 
2064   desayuno/s   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.196 % 
1275   descanso   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.116 % 
2819   descentralización   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.744 % 
626   desconfianza   0.00118 0.013 % 0.243 % 90.622 % 
605   desconocido/s   0.00124 0.011 % 0.203 % 90.349 % 
1831   desconocimiento   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.658 % 
1486   descontento   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.796 % 
1146   descontrol   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.567 % 
1855   descorteses   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.720 % 
1512   descubrimientos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.864 % 
790   descuido/s   0.00085 0.006 % 0.122 % 92.330 % 
829   desechos   0.00079 0.006 % 0.122 % 92.659 % 
2993   desechos tóxicos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.092 % 
709   desempleados/do   0.00097 0.013 % 0.243 % 91.568 % 
135   desempleo   0.01141 0.116 % 2.188 % 72.519 % 
1808   desequilibrio   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.592 % 
362   desesperación   0.00275 0.026 % 0.486 % 85.645 % 
2799   desfiles   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.704 % 
2416   deshumanización   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.932 % 
3122   desierto   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.350 % 
2493   desierto poblado   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.088 % 
3239   desigual   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.584 % 
245   desigualdad   0.00516 0.054 % 1.013 % 81.210 % 
3036   desilusiones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.178 % 
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2843   desintegración familiar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.792 % 
1635   desmanes   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.190 % 
1669   desmotivaciones   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.274 % 
2800   desnaturalización   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.706 % 
2618   desniveles   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.338 % 
1145   desolación   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.563 % 
293   desorden   0.00388 0.034 % 0.648 % 83.360 % 
1994   desordenado   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.044 % 
930   desorganización   0.00067 0.006 % 0.122 % 93.405 % 
968   despachos   0.00061 0.006 % 0.122 % 93.636 % 
2039   despachos jurídicos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.136 % 
2792   desperdicio de agua   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.690 % 
933   desperdicio/s   0.00066 0.009 % 0.162 % 93.424 % 
3091   despilfarro   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.288 % 
3026   despoblación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.158 % 
1912   desprecio   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.836 % 
1698   desprotegido   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.344 % 
468   destrucción   0.00190 0.019 % 0.365 % 88.153 % 
1905   destrucción de bosques   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.822 % 
2496   destrucción del ambiente   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.094 % 
2231   desunión   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.556 % 
1886   desvalorizado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.782 % 
1101   desvelo   0.00051 0.006 % 0.122 % 94.352 % 
954   desviaciones   0.00063 0.004 % 0.081 % 93.559 % 
191   DF/Distrito Federal   0.00719 0.056 % 1.053 % 77.798 % 
1733   día   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.424 % 
2712   diabetes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.526 % 
3098   diario   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.302 % 
3192   dibujo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.490 % 
1199   diferencia/s   0.00044 0.006 % 0.122 % 94.807 % 
2219   diferencias sociales   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.530 % 
975   diferente/s   0.00061 0.006 % 0.122 % 93.680 % 
2181   difícil   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.448 % 
1167   dificultad   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.657 % 
2159   digitalización   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.404 % 
2634   dinámica   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.370 % 
1233   dinamismo   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.962 % 
60   dinero   0.03807 0.398 % 7.536 % 57.530 % 
607   dióxido de carbono   0.00124 0.009 % 0.162 % 90.375 % 
567   diputados   0.00139 0.013 % 0.243 % 89.821 % 
807   direcciones/ción   0.00082 0.009 % 0.162 % 92.481 % 
2111   discapacitados   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.294 % 
117   disco(tecas/ca)/s   0.01363 0.148 % 2.796 % 70.341 % 
1112   discothequee 0.00050 0.004 % 0.081 % 94.408 % 
182   discriminación   0.00789 0.090 % 1.702 % 77.113 % 
2033   discriminados   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.124 % 
1163   discusiones   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.639 % 
2900   diseñadores   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
1324   diseño del paisaje   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.304 % 
1289   diseño/s   0.00040 0.006 % 0.122 % 95.160 % 
2298   disfuncionales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.692 % 
1365   disgusto   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.420 % 
2314   disparos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.726 % 
1409   disponibilidad   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.556 % 
340   distracción/es   0.00296 0.034 % 0.648 % 85.000 % 
2740   distribución   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.584 % 
3054   distribución de productos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.214 % 
1535   distribuidor vial   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.922 % 
3110   distribuidores   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.326 % 
1181   distrito/s   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.719 % 
2042   disturbios   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.142 % 
324   diversidad   0.00326 0.036 % 0.689 % 84.502 % 
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1018   diversidad cultural   0.00057 0.006 % 0.122 % 93.929 % 
2781   diversidad de comidas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.668 % 
1278   diversidad de gente   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.122 % 
2905   diversidad de gustos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
87   diversión   0.02288 0.227 % 4.295 % 64.833 % 
1389   divertida/o   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.504 % 
3220   división   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.546 % 
2642   doble piso   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.386 % 
2683   doble sentido   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.468 % 
369   doctores/tor   0.00263 0.039 % 0.729 % 85.847 % 
2896   documentos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.898 % 
670   dolor   0.00107 0.009 % 0.162 % 91.153 % 
993   dolor de cabeza   0.00059 0.006 % 0.122 % 93.790 % 
1668   dolor de cráneo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.272 % 
3012   domesticación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.130 % 
2950   doméstico   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.006 % 
3113   domicilio   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.332 % 
3255   dominio   0.00005 0.002 % 0.041 % 99.616 % 
1552   Domino’s Pizza   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.982 % 
1682   dormir   0.00029 0.006 % 0.122 % 96.306 % 
2554   dormir tarde   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.210 % 
2374   drenaje con mal olor   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.848 % 
3005   drenaje profundo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.116 % 
67   drenaje/s   0.03206 0.300 % 5.673 % 59.899 % 
333   drogadicción   0.00310 0.032 % 0.608 % 84.774 % 
297   drogadictos   0.00385 0.034 % 0.648 % 83.525 % 
97   drogas/ga   0.01950 0.216 % 4.092 % 66.953 % 
2017   Dubái   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.090 % 
772   dulcería/s   0.00087 0.013 % 0.243 % 92.168 % 
1544   dulces   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.950 % 
1555   Ecatepec   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.988 % 
3016   ecología   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.138 % 
2368   ecombis]   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.836 % 
180   economía   0.00804 0.079 % 1.499 % 76.950 % 
2255   economía mayor   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.606 % 
1578   economía sustentable   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.048 % 
2943   edades   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.992 % 
2874   edificación   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.854 % 
1002   edificios altos   0.00058 0.004 % 0.081 % 93.835 % 
2694   edificios coloniales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.490 % 
1517   edificios de gobierno   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.876 % 
1427   edificios enormes   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.608 % 
590   edificios grandes   0.00129 0.011 % 0.203 % 90.148 % 
3182   edificios históricos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.470 % 
2034   edificios públicos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.126 % 
1   edificios/cio   0.60074 3.986 % 75.405 % 3.986 % 
2542   editores   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.186 % 
232   educación   0.00566 0.062 % 1.175 % 80.499 % 
1034   efecto invernadero   0.00056 0.006 % 0.122 % 94.003 % 
708   egoísmo   0.00097 0.011 % 0.203 % 91.555 % 
2746   egoísta   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.596 % 
2020   ejecuciones   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.096 % 
1252   ejecutivos   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.048 % 
1665   ejército   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.264 % 
2927   ejes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.960 % 
2152   ejes viales   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.388 % 
2613   El Portón33   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.328 % 
2912   el sol quema   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
2377   elecciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.854 % 
122   electricidad   0.01286 0.139 % 2.634 % 71.017 % 
1201   eléctrico/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.815 % 
952   electrodomésticos   0.00063 0.009 % 0.162 % 93.546 % 
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635   electrónica   0.00115 0.017 % 0.324 % 90.735 % 
3066   elegancia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.238 % 
1010   elegante   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.887 % 
426   Elektra34   0.00222 0.021 % 0.405 % 87.233 % 
2476   elevado   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.054 % 
238   elevadores/dor   0.00542 0.054 % 1.013 % 80.846 % 
2336   eliminación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.770 % 
1294   elite   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.180 % 
1362   elotesa   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.414 % 
2256   embajadas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.608 % 
2567   embarazadas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.236 % 
3071   embarazos prematuros   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.248 % 
3079   embelesarse   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.264 % 
330   embotellamiento/s   0.00316 0.028 % 0.527 % 84.682 % 
2169   emergencias   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.424 % 
1187   emigración   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.747 % 
1890   emoción   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.792 % 
769   emos6   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.140 % 
2627   empacadoras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.356 % 
3094   empedrados   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.294 % 
2278   empleado de autos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.652 % 
424   empleados   0.00222 0.028 % 0.527 % 87.186 % 
103   empleo/s   0.01867 0.188 % 3.566 % 68.062 % 
1333   empresa (de) autos   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.336 % 
206   empresarios/rio   0.00654 0.071 % 1.337 % 78.832 % 
2140   empresas extranjeras   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.356 % 
20   empresas/sa   0.10679 0.972 % 18.395 % 33.803 % 
1970   enajenismo]   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.994 % 
1382   enamoramiento   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.484 % 
1654   encendedor   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.234 % 
1469   encerrado   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.742 % 
1027   enemigos   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.973 % 
507   energía   0.00166 0.021 % 0.405 % 88.853 % 
551   energía eléctrica   0.00147 0.015 % 0.284 % 89.583 % 
133   enfermedades/dad   0.01142 0.120 % 2.269 % 72.322 % 
2036   enfermera   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.130 % 
1220   enfermos   0.00043 0.006 % 0.122 % 94.897 % 
1242   enfrentamientos   0.00042 0.006 % 0.122 % 95.006 % 
973   engaños   0.00061 0.006 % 0.122 % 93.670 % 
2828   engreídos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.762 % 
450   enojo/s   0.00203 0.017 % 0.324 % 87.775 % 
1044   enorme   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.056 % 
1762   enormidad   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.490 % 
1892   enredoso   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.796 % 
2614   entidades   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.330 % 
1272   entorno   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.108 % 
998   entrada/s   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.819 % 
273   entretenimiento/s   0.00433 0.045 % 0.851 % 82.533 % 
2602   envejecimiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.306 % 
2885   envidia   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.876 % 
1440   eólico   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.638 % 
1337   equilibrio sustentable   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.344 % 
2302   equipos de agronomía   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.700 % 
2045   equipos de futbol   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.148 % 
2204   equipos forestales   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.498 % 
2492   escala social   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.086 % 
436   escaleras   0.00217 0.024 % 0.446 % 87.468 % 
985   escaleras eléctricas   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.747 % 
2854   escalones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.814 % 
537   escándalo/s   0.00154 0.015 % 0.284 % 89.363 % 
1562   escaparates   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.006 % 
892   escape/s   0.00071 0.004 % 0.081 % 93.147 % 
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2206   escasa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.504 % 
636   escasez   0.00115 0.013 % 0.243 % 90.748 % 
679   escasez de agua   0.00106 0.011 % 0.203 % 91.254 % 
1691   escasez de trabajo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.328 % 
3040   esclavitud   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.186 % 
1913   escombros   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.838 % 
3257   escribir   0.00005 0.002 % 0.041 % 99.620 % 
2772   escuelas de calidad   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.650 % 
648   escuelas grandes   0.00110 0.011 % 0.203 % 90.894 % 
2055   escuelas preparatorias   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.176 % 
902   escuelas primarias   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.211 % 
419   escuelas privadas   0.00225 0.026 % 0.486 % 87.065 % 
1177   escuelas públicas   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.701 % 
13   escuelas/la   0.15729 1.613 % 30.511 % 26.330 % 
363   esculturas/ra   0.00273 0.028 % 0.527 % 85.673 % 
1159   esfuerzo   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.623 % 
2868   eslabones sociales   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
134   esmog   0.01142 0.081 % 1.540 % 72.403 % 
583   espacio   0.00130 0.015 % 0.284 % 90.057 % 
1270   espacio grande   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.104 % 
2679   espacios de atención   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.460 % 
2466   espacios de recreación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.034 % 
2593   espacios libres   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.288 % 
1003   espacios públicos   0.00058 0.009 % 0.162 % 93.844 % 
3074   espacios recreativos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.254 % 
2063   esparcimiento   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.192 % 
3134   especial   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.374 % 
1729   especimen   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.412 % 
805   espectacularesm   0.00082 0.011 % 0.203 % 92.463 % 
470   espectáculos/lo   0.00189 0.019 % 0.365 % 88.191 % 
1488   especuladores   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.802 % 
2897   espejo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.900 % 
2520   espera   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.142 % 
675   esperanza   0.00106 0.011 % 0.203 % 91.208 % 
2625   espíritu   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.352 % 
462   esquinas/na   0.00196 0.019 % 0.365 % 88.026 % 
317   establecimientos/to   0.00338 0.030 % 0.567 % 84.237 % 
719   estación (de) policías   0.00095 0.011 % 0.203 % 91.675 % 
1778   estación/es de autobús/es   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.526 % 
896   estación/es de metro   0.00071 0.006 % 0.122 % 93.172 % 
1129   estación/es de tren   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.484 % 
88   estacionamiento/s   0.02227 0.248 % 4.700 % 65.081 % 
2116   estaciones de radio   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.306 % 
2838   estaciones de TV   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.782 % 
211   estaciones/ción   0.00642 0.079 % 1.499 % 79.204 % 
2153   Estadio Azteca   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.392 % 
1949   estadios de futbol   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.942 % 
1991   estadios deportivos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.038 % 
94   estadios/dio   0.02090 0.225 % 4.254 % 66.343 % 
587   estado/s   0.00130 0.013 % 0.243 % 90.113 % 
720   estafa/s   0.00095 0.009 % 0.162 % 91.684 % 
895   estafadores   0.00071 0.009 % 0.162 % 93.166 % 
1719   estafetas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.392 % 
1732   estancado   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.420 % 
1465   estancamiento/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.726 % 
2406   estancias   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.912 % 
2858   estanques   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.822 % 
209   estatuas/tua   0.00650 0.075 % 1.418 % 79.046 % 
1368   estereotipos   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.428 % 
230   estéticas/ca   0.00570 0.066 % 1.256 % 80.386 % 
3158   estilistas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.422 % 
1274   estilo   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.114 % 
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2224   estilos de vida   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.540 % 
3242   estratificación   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.590 % 
2926   estratos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.958 % 
3132   estrellas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.370 % 
29   estrés   0.07946 0.677 % 12.804 % 41.063 % 
722   estresante   0.00095 0.006 % 0.122 % 91.701 % 
290   estudiantes   0.00395 0.041 % 0.770 % 83.255 % 
278   estudios/dio   0.00426 0.049 % 0.932 % 82.760 % 
1074   estufa/s   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.210 % 
1082   estúpida   0.00052 0.004 % 0.081 % 94.255 % 
818   estupidez   0.00081 0.009 % 0.162 % 92.571 % 
1406   etnias   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.548 % 
1618   evaluación   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.134 % 
241   eventos   0.00532 0.060 % 1.135 % 80.998 % 
2715   eventos culturales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.532 % 
2306   eventos musicales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.708 % 
2451   eventos urbanos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.004 % 
2710   evolución   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.522 % 
2723   excentricismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.548 % 
1425   exceso de basura   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.602 % 
2967   exceso de comercio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.040 % 
1699   exceso de población   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.346 % 
601   exceso/s   0.00126 0.015 % 0.284 % 90.299 % 
3055   excrementos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.216 % 
3025   éxito   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.156 % 
2189   expansión   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.468 % 
1565   expendiosa   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.014 % 
1235   experiencia/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.970 % 
1981   experimentación   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.018 % 
1448   explanada/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.656 % 
2050   explosiones   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.162 % 
389   explotación   0.00246 0.028 % 0.527 % 86.349 % 
1158   explotación laboral   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.619 % 
1625   exportación/es   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.162 % 
994   exposiciones   0.00059 0.006 % 0.122 % 93.796 % 
848   expresión/es   0.00077 0.006 % 0.122 % 92.816 % 
3196   exprimidor   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.498 % 
1647   extendida   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.218 % 
307   extorsión/es   0.00359 0.039 % 0.729 % 83.888 % 
3167   extorsionadores   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.440 % 
2436   extranjeros muertos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.974 % 
434   extranjeros/ro   0.00218 0.024 % 0.446 % 87.416 % 
1307   extraños/as   0.00039 0.006 % 0.122 % 95.240 % 
1303   extravío/s   0.00039 0.006 % 0.122 % 95.222 % 
36   fábricas/ca   0.06527 0.619 % 11.710 % 45.796 % 
981   Facebook   0.00060 0.009 % 0.162 % 93.717 % 
2099   fácil   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.268 % 
783   facilidad/es   0.00086 0.011 % 0.203 % 92.267 % 
2128   falla de agua   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.332 % 
1670   fallas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.276 % 
1777   falsedad   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.522 % 
1213   falta (de) fauna   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.865 % 
656   falta de agua   0.00108 0.013 % 0.243 % 90.986 % 
2742   falta de árboles   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.588 % 
1697   falta de cariño   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.342 % 
3135   falta de costumbres   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.376 % 
2737   falta de dinero   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.578 % 
582   falta de empleo   0.00131 0.013 % 0.243 % 90.042 % 
2692   falta de espacios verdes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.486 % 
2356   falta de interés   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.810 % 
2087   falta de moral   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.244 % 
2890   falta de oxígeno   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.886 % 
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806   falta de respeto   0.00082 0.009 % 0.162 % 92.472 % 
2178   falta de respiración   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.442 % 
3219   falta de servicios   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.544 % 
2389   falta de tiempo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.878 % 
1069   falta de valores   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.182 % 
1704   falta de vegetación   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.360 % 
2174   falta de vocabulario   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.434 % 
2677   familiares   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
218   familias/lia   0.00604 0.066 % 1.256 % 79.673 % 
927   famosos   0.00068 0.009 % 0.162 % 93.386 % 
116   farmacias/cia   0.01381 0.154 % 2.917 % 70.193 % 
958   farol/es   0.00063 0.006 % 0.122 % 93.584 % 
738   farolas   0.00091 0.006 % 0.122 % 91.853 % 
2697   farolas del metro   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.496 % 
1166   faros   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.653 % 
3008   faros de luz   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.122 % 
2597   fast foode   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.296 % 
2470   fastidio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.042 % 
1446   fastidiosa   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.650 % 
1867   fatiga   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.744 % 
2511   fauna   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.124 % 
1849   favelas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.708 % 
2390   fax   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.880 % 
2241   fayucam   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.576 % 
2598   fe católica   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
378   fea/s   0.00258 0.021 % 0.405 % 86.054 % 
1958   federal   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.964 % 
1040   felicidad   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.038 % 
381   feo/s   0.00255 0.021 % 0.405 % 86.131 % 
2067   Feria del Caballo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.202 % 
208   ferias/ria   0.00650 0.075 % 1.418 % 78.971 % 
2674   Ferraris   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.450 % 
399   ferreterías/ría   0.00242 0.030 % 0.567 % 86.592 % 
716   ferrocarril/es   0.00096 0.011 % 0.203 % 91.642 % 
3067   festejos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.240 % 
2706   fibra óptica   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.514 % 
2999   fidelidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.104 % 
112   fiestas/ta   0.01601 0.173 % 3.282 % 69.591 % 
2932   figuras   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.970 % 
1130   finanzas   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.490 % 
1507   flojera   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.848 % 
2594   flora   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.290 % 
463   florería/sa   0.00195 0.024 % 0.446 % 88.050 % 
1542   flores   0.00032 0.006 % 0.122 % 95.940 % 
1952   flujo constante   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.948 % 
2010   flujo de capital   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.076 % 
2504   flujos/jo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.110 % 
457   focos   0.00200 0.017 % 0.324 % 87.914 % 
2004   focos de iluminación   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.064 % 
429   fondas/da   0.00220 0.026 % 0.486 % 87.304 % 
1374   Ford   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.456 % 
1896   forma de salir adelante   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.804 % 
2131   formación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.338 % 
2786   foros   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.678 % 
3029   fotografías   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.164 % 
1234   fotos   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.966 % 
308   fraccionamientos/tom   0.00357 0.036 % 0.689 % 83.924 % 
2061   franelerosm   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.188 % 
2260   franquicias   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.616 % 
2261   frappése   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.618 % 
825   fraudes/de   0.00080 0.009 % 0.162 % 92.627 % 
2268   frecuencia de carros   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.632 % 
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2129   frenesí   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.334 % 
500   fresasa   0.00170 0.015 % 0.284 % 88.738 % 
652   frío/a   0.00109 0.011 % 0.203 % 90.940 % 
697   frustración   0.00101 0.011 % 0.203 % 91.449 % 
1124   frutas   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.460 % 
2396   fuente de empleo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.892 % 
1711   fuente de gases   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.374 % 
1267   fuente de recursos   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.096 % 
1239   fuente/s de agua   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.990 % 
609   fuente/s de trabajo/s   0.00122 0.011 % 0.203 % 90.399 % 
120   fuentes/te   0.01289 0.137 % 2.593 % 70.739 % 
2315   fumadores   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.728 % 
3237   funcionamiento   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.580 % 
2164   funcionarios   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.414 % 
1943   funciones   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.930 % 
2965   fundas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.036 % 
2708   funerales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.518 % 
1093   funeraria   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.316 % 
610   futbola   0.00122 0.015 % 0.284 % 90.414 % 
2813   futbolistas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.732 % 
1084   futuro   0.00052 0.004 % 0.081 % 94.263 % 
3014   gafas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.134 % 
597   galerías   0.00128 0.013 % 0.243 % 90.247 % 
1172   gamerse   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.679 % 
3092   ganancias   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.290 % 
1776   gandallismom   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.520 % 
2779   Garibaldi   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.664 % 
1397   gas   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.526 % 
1617   gas statione   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.132 % 
329   gas/es   0.00317 0.034 % 0.648 % 84.654 % 
3000   gaseoductos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.106 % 
1539   gaseras   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.930 % 
410   gasolina   0.00231 0.026 % 0.486 % 86.853 % 
123   gasolineras/ra   0.01273 0.133 % 2.512 % 71.150 % 
375   gasolinería/sa   0.00261 0.028 % 0.527 % 85.993 % 
3181   gastados   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.468 % 
2232   gasto de luz   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.558 % 
2016   gastos de dinero   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.088 % 
444   gastos/to   0.00208 0.019 % 0.365 % 87.644 % 
1151   gastronomía   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.589 % 
171   gatos/to   0.00846 0.079 % 1.499 % 76.192 % 
681   gays   0.00105 0.011 % 0.203 % 91.276 % 
1559   genial   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.996 % 
16   gente   0.13758 1.022 % 19.327 % 29.749 % 
2922   gente a montón   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.950 % 
2354   gente aislada   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.806 % 
2948   gente amontonada   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.002 % 
2011   gente apresurada   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.078 % 
2650   gente con/sin trabajo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.402 % 
2325   gente corrupta   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.748 % 
1573   gente creída   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.036 % 
2835   gente de todos lados   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.776 % 
1541   gente delincuente   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.934 % 
1805   gente desconocida   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.586 % 
1692   gente discapacitada   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.330 % 
2481   gente discriminada   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.064 % 
2252   gente distinta   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.598 % 
1903   gente diversa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.818 % 
1206   gente en exceso   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.837 % 
2760   gente enojada   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.626 % 
856   gente estresada   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.883 % 
2270   gente fresca   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.636 % 
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1760   gente guapa   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.486 % 
1781   gente importante   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.532 % 
1884   gente mala   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.778 % 
2577   gente marabunta   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.256 % 
3089   gente muerta en carreteras   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.284 % 
2340   gente ocupada   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.778 % 
3159   gente peleando   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.424 % 
1933   gente pidiendo dinero   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.906 % 
2275   gente pobre   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.646 % 
1404   gente rica   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.544 % 
2703   gente seria   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.508 % 
2411   gente sin comida   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.922 % 
2891   gentes y más gentes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.888 % 
2392   gentío   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.884 % 
1953   gentío de gente   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.950 % 
3240   gestos   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.586 % 
2106   gigantesco   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.284 % 
168   gimnasio/s   0.00897 0.101 % 1.904 % 75.897 % 
3149   gimnasios al aire   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.404 % 
1906   global   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.824 % 
408   globalización   0.00232 0.021 % 0.405 % 86.808 % 
3043   gloria   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.192 % 
437   glorietas/ta   0.00216 0.024 % 0.446 % 87.492 % 
714   gobernador/es   0.00096 0.015 % 0.284 % 91.622 % 
771   gobernante/s   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.155 % 
161   gobierno   0.00958 0.114 % 2.147 % 75.218 % 
1207   golosinas   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.841 % 
995   golpes   0.00059 0.009 % 0.162 % 93.805 % 
1651   gordos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.228 % 
2035   grados   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.128 % 
845   graffiti/se   0.00078 0.011 % 0.203 % 92.798 % 
2162   gráfico   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.410 % 
1135   grafiteros   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.515 % 
431   grafitis/ti   0.00219 0.028 % 0.527 % 87.349 % 
1336   grafos   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.342 % 
1419   gran cantidad de personas   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.586 % 
2362   gran consumo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.824 % 
1709   gran infraestructura   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.370 % 
1192   gran población   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.773 % 
2805   gran vida   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.716 % 
90   grande/s   0.02190 0.180 % 3.404 % 65.514 % 
1661   grandes camiones   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.252 % 
1676   grandes carreteras   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.288 % 
673   grandes casas   0.00107 0.009 % 0.162 % 91.184 % 
2107   grandes construcciones   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.286 % 
2070   grandes edificios   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.208 % 
858   grandes empresas   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.895 % 
2665   grandes escuelas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
1707   grandes extensiones   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.366 % 
2216   grandes mercados   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.524 % 
2074   grandes muros   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.218 % 
475   grandes tiendas   0.00184 0.017 % 0.324 % 88.293 % 
1793   grandes tiendas comerciales   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.560 % 
2440   grandes vecindarios   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.982 % 
1212   grandeza   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.861 % 
1043   grandiosa   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.052 % 
2426   granjas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.954 % 
2583   grasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.268 % 
3223   gris locura   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.552 % 
260   gris/es   0.00468 0.045 % 0.851 % 81.950 % 
244   gritos   0.00521 0.051 % 0.972 % 81.156 % 
919   groserías   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.329 % 
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3123   grosero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.352 % 
1007   grúas   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.868 % 
897   grupos   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.178 % 
1606   grupos políticos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.108 % 
2250   grupos sociales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.594 % 
1430   gruyerosm   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.614 % 
843   Guadalajara   0.00078 0.006 % 0.122 % 92.776 % 
1775   guajoloterosm   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.518 % 
1877   Guanajuato   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.764 % 
473   guarderías/ría   0.00188 0.021 % 0.405 % 88.255 % 
1087   guardias   0.00052 0.004 % 0.081 % 94.282 % 
934   guerra/s   0.00066 0.006 % 0.122 % 93.430 % 
2889   Guerrero   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.884 % 
3190   gustar   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.486 % 
2550   gustos y géneros   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.202 % 
514   gyme   0.00162 0.019 % 0.365 % 88.978 % 
3137   H2O   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.380 % 
874   habitaciones   0.00074 0.004 % 0.081 % 92.998 % 
2904   habitaciones en renta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
1522   habitada   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.888 % 
158   habitantes   0.00975 0.071 % 1.337 % 74.926 % 
1566   hacinación7   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.016 % 
890   hacinamiento   0.00071 0.006 % 0.122 % 93.137 % 
356   hambre   0.00279 0.032 % 0.608 % 85.478 % 
3169   hambruna   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.444 % 
1136   hamburguesa/s   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.521 % 
2180   hay casi todo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.446 % 
2221   hedor   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.534 % 
535   heladería/s   0.00154 0.019 % 0.365 % 89.331 % 
779   helado/s   0.00086 0.009 % 0.162 % 92.228 % 
167   helicópteros/ro   0.00906 0.096 % 1.823 % 75.796 % 
1196   helipuerto   0.00044 0.006 % 0.122 % 94.793 % 
2163   hemeroteca   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.412 % 
2009   hermandad   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.074 % 
1290   hermosa/o   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.164 % 
2304   herrería   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.704 % 
2264   herreros   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.624 % 
1988   Hidalgo   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.032 % 
1643   hidrante   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.210 % 
1521   hídrico   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.886 % 
1033   hidrocarburo/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 93.997 % 
2186   hijos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.460 % 
2866   hipnotizados   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.838 % 
737   hipocresía   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.847 % 
2110   hipócrita   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.292 % 
1827   hipódromo   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.642 % 
2403   hippiesm  0.00019 0.002 % 0.041 % 97.906 % 
1523   histeria   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.890 % 
435   historia/s   0.00217 0.028 % 0.527 % 87.444 % 
532   hogar/es   0.00155 0.017 % 0.324 % 89.278 % 
2000   hojalatería   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.056 % 
2431   hombres formales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.964 % 
264   hombres/bre   0.00457 0.041 % 0.770 % 82.130 % 
3231   Home Depot35   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.568 % 
966   homicidios   0.00062 0.006 % 0.122 % 93.624 % 
1259   homosexuales   0.00041 0.006 % 0.122 % 95.072 % 
2834   Hong Kong   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.774 % 
2592   hongos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.286 % 
2646   honorable ayuntamiento   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.394 % 
899   hora picoa   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.190 % 
2918   horarios   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.942 % 
2455   hormiga   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.012 % 
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3143   hormiguero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.392 % 
758   horrible   0.00089 0.006 % 0.122 % 92.042 % 
21   hospitales/tal   0.09243 0.996 % 18.841 % 34.799 % 
3039   hostil   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.184 % 
1497   hostilidad   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.822 % 
1205   hot dog/sm   0.00044 0.006 % 0.122 % 94.833 % 
30   hoteles/tel   0.07855 0.758 % 14.344 % 41.821 % 
1076   huele feo   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.222 % 
2477   huele mal   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.056 % 
649   huelgas/ga   0.00109 0.013 % 0.243 % 90.907 % 
2791   huella de carbono   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.688 % 
2722   hules   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.546 % 
660   humanidad   0.00108 0.013 % 0.243 % 91.031 % 
390   humanos/no   0.00246 0.019 % 0.365 % 86.368 % 
1017   humillación   0.00058 0.004 % 0.081 % 93.923 % 
1273   humo de smog   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.110 % 
2282   humo gris   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.660 % 
2309   humo negro   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.716 % 
58   humo/s   0.03873 0.308 % 5.835 % 56.776 % 
2058   ideas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.182 % 
2183   ideología   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.454 % 
61   iglesias/sia   0.03798 0.420 % 7.942 % 57.950 % 
615   ignorancia   0.00120 0.017 % 0.324 % 90.479 % 
2675   ignorantes con título   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.452 % 
2676   igualdad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
2716   iluminación nocturna   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
2109   iluminación pública   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.290 % 
106   iluminación/es   0.01809 0.161 % 3.039 % 68.566 % 
846   iluminada/o   0.00078 0.006 % 0.122 % 92.804 % 
2721   imecam   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.544 % 
2366   impaciencia   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.832 % 
2547   importaciones   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.196 % 
2509   importadoras   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.120 % 
2536   impotencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.174 % 
1503   imprentas   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.840 % 
721   impuestos/to   0.00095 0.011 % 0.203 % 91.695 % 
2343   incapacidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.784 % 
1208   incendios   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.845 % 
1985   incertidumbre   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.026 % 
3248   incesto   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.602 % 
955   incomodidad   0.00063 0.009 % 0.162 % 93.568 % 
2829   incomunicado   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.764 % 
1814   inconformidades   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.604 % 
1342   inconsciencia   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.362 % 
1589   inconscientes   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.072 % 
2437   incontrol   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.976 % 
1662   incremento   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.256 % 
1529   incremento de personas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.910 % 
1721   incultos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.396 % 
2928   independencia   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.962 % 
2483   independización8   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.068 % 
394   indigentes   0.00244 0.021 % 0.405 % 86.453 % 
1895   indisciplina   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.802 % 
2983   individualidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.072 % 
1154   individuos   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.603 % 
2534   industria textil   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.170 % 
1299   industrial   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.202 % 
641   industrialización   0.00113 0.013 % 0.243 % 90.807 % 
63   industrias/tria   0.03491 0.323 % 6.118 % 58.620 % 
2825   infames   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.756 % 
3125   infancia infeliz   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.356 % 
1862   infierno   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.734 % 
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1885   inflación   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.780 % 
3215   influencia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.536 % 
2972   INFONAVIT36   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.050 % 
2826   informática   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.758 % 
2699   infracciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.500 % 
203   infraestructura   0.00657 0.060 % 1.135 % 78.637 % 
1411   ingenieros   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.564 % 
2507   ingenio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.116 % 
3087   iniquidad9   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.280 % 
295   injusticia/s   0.00387 0.043 % 0.810 % 83.444 % 
802   inmigración   0.00083 0.006 % 0.122 % 92.430 % 
2514   inmobiliaria   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.130 % 
2887   inmoral   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.880 % 
1413   inmuebles   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.570 % 
3107   inmunidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.320 % 
2414   innatural   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.928 % 
547   innovación   0.00148 0.017 % 0.324 % 89.517 % 
1800   innovación tecnológica   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.576 % 
2607   innovar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.316 % 
3082   inquietud   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.270 % 
2796   insatisfacción   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.698 % 
1080   insectos   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.242 % 
947   insegura/o   0.00064 0.004 % 0.081 % 93.509 % 
50   inseguridad   0.04819 0.456 % 8.630 % 53.552 % 
3028   insensibilidad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.162 % 
1198   insomnio   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.801 % 
2262   inspiración   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.620 % 
1064   instalaciones   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.160 % 
2702   instalaciones educativas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.506 % 
303   instituciones   0.00364 0.039 % 0.729 % 83.741 % 
3221   instituciones de cocina   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.548 % 
1185   instituto/s   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.739 % 
527   insultos   0.00158 0.015 % 0.284 % 89.201 % 
2079   insultos en la carretera   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.228 % 
2502   insumos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.106 % 
2530   Insurgentes37   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.162 % 
3019   intelecto   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.144 % 
1287   inteligencia   0.00040 0.006 % 0.122 % 95.150 % 
1637   inteligentes   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.194 % 
1058   interacción   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.134 % 
971   intercambio   0.00061 0.006 % 0.122 % 93.660 % 
1767   intercultura   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.502 % 
1039   interés/es   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.032 % 
698   interesante   0.00101 0.009 % 0.162 % 91.458 % 
2564   internacional   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.230 % 
1468   internados   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.738 % 
121   Internet   0.01286 0.139 % 2.634 % 70.878 % 
3006   INTERPOL   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.118 % 
1730   intersecciones   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.414 % 
1740   interurbanos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.442 % 
1236   intolerancia   0.00042 0.006 % 0.122 % 94.976 % 
1012   intranquila/o   0.00058 0.004 % 0.081 % 93.897 % 
647   intranquilidad   0.00110 0.013 % 0.243 % 90.883 % 
406   inundaciones/ción   0.00233 0.026 % 0.486 % 86.766 % 
2551   invasión   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.204 % 
2141   inventos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.358 % 
733   inversión   0.00092 0.011 % 0.203 % 91.805 % 
1461   investigación   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.710 % 
2938   iPhone   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.982 % 
2913   IPMUN38   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
2764   IPN39   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
2225   ir de compras   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.542 % 
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3213   ira   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.532 % 
1265   Irapuato   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.090 % 
3093   irregularidades   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.292 % 
3241   irrespetoa   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.588 % 
3126   irresponsabilidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.358 % 
1121   irritabilidad   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.448 % 
2952   irritación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.010 % 
2898   ISSSTE40   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
2707   Italianni’s41   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.516 % 
2364   IVA10   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.828 % 
1141   jardín de niñosa   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.545 % 
1944   jardín municipal   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.932 % 
2068   jardín principal   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.204 % 
741   jardineras   0.00091 0.011 % 0.203 % 91.886 % 
55   jardines/dín   0.04047 0.407 % 7.699 % 55.731 % 
1738   jarr(it)as   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.438 % 
2880   jefe de gobierno   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.866 % 
1321   jefes   0.00038 0.006 % 0.122 % 95.296 % 
2467   jefes malos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.036 % 
2630   jornadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
353   jóvenes   0.00283 0.028 % 0.527 % 85.386 % 
1845   joyas   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.698 % 
401   joyerías/ría   0.00240 0.030 % 0.567 % 86.643 % 
188   juegos   0.00736 0.079 % 1.499 % 77.566 % 
588   juegos mecánicos   0.00130 0.015 % 0.284 % 90.128 % 
2423   juez   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.948 % 
2590   jugadores   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.282 % 
521   jugueterías/ría   0.00159 0.019 % 0.365 % 89.103 % 
815   juguetes   0.00081 0.009 % 0.162 % 92.544 % 
2789   jungla   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.684 % 
2841   junta   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.788 % 
861   justicia   0.00075 0.009 % 0.162 % 92.919 % 
1579   karaoke   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.050 % 
3177   Kentuckye   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.460 % 
2515   kilometraje   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.132 % 
480   kinder/sm 0.00182 0.019 % 0.365 % 88.380 % 
173   kiosco/s   0.00846 0.088 % 1.661 % 76.379 % 
2358   La Gran Manzana   0.00019 0.004 % 0.081 % 97.816 % 
1286   La Merced   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.144 % 
1224   laberinto   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.919 % 
664   laboratorio/s   0.00108 0.015 % 0.284 % 91.087 % 
974   lacras   0.00061 0.004 % 0.081 % 93.674 % 
92   ladrones/drón   0.02155 0.199 % 3.768 % 65.964 % 
2693   lagos artificiales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.488 % 
876   lagos/go   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.018 % 
2756   lámparas de neón   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
2405   lámparas públicas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.910 % 
118   lámparas/ra   0.01353 0.126 % 2.391 % 70.467 % 
3178   lancha   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.462 % 
1460   laptop/se   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.706 % 
1099   latas   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.342 % 
1142   lavaautos]   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.551 % 
1783   lavados   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.538 % 
236   lavandería/s   0.00549 0.062 % 1.175 % 80.741 % 
2457   lavaparabrisas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.016 % 
2877   lavatrastesm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.860 % 
2249   legislación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.592 % 
1597   legumbres   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.088 % 
2959   lejano   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.024 % 
3165   lengua   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.436 % 
1452   lentes   0.00035 0.006 % 0.122 % 95.674 % 
2506   lento   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.114 % 
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2753   lesbianas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.612 % 
2782   letras   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.670 % 
281   letreros/ro   0.00421 0.045 % 0.851 % 82.905 % 
2342   levantonesm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.782 % 
1459   leyendas   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.702 % 
445   leyes   0.00207 0.024 % 0.446 % 87.668 % 
2624   liberalismo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.350 % 
510   libertad   0.00163 0.019 % 0.365 % 88.908 % 
1358   libertad controlada   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.404 % 
729   libertinaje   0.00093 0.011 % 0.203 % 91.763 % 
2884   libramiento   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.874 % 
2478   libre   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.058 % 
150   librerías/ría   0.01002 0.111 % 2.107 % 74.182 % 
1231   libros   0.00042 0.009 % 0.162 % 94.954 % 
320   licenciado   0.00335 0.039 % 0.729 % 84.362 % 
2575   licor   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.252 % 
883   licorería/s   0.00073 0.006 % 0.122 % 93.080 % 
2775   licuadora   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.656 % 
1487   liderazgo   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.798 % 
726   limosina/sa   0.00093 0.009 % 0.162 % 91.737 % 
383   limosneros/roa   0.00251 0.026 % 0.486 % 86.183 % 
1094   limpia   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.320 % 
1756   limpiadores   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.476 % 
1999   limpiaparabrisasm   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.054 % 
1230   limpieza/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.945 % 
2973   línea blancam   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
2549   línea del metro   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.200 % 
1261   líneas   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.078 % 
2056   líneas chinas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.178 % 
651   Liverpool42   0.00109 0.011 % 0.203 % 90.929 % 
796   llantasa   0.00084 0.011 % 0.203 % 92.385 % 
2820   llanteraa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.746 % 
2149   llantos   0.00022 0.004 % 0.081 % 97.382 % 
1883   llanura   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.776 % 
1772   llenas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.512 % 
3163   llevar   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.432 % 
692   lluvia ácida   0.00102 0.011 % 0.203 % 91.392 % 
596   lluvia/s   0.00128 0.017 % 0.324 % 90.234 % 
2806   lluvias feas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.718 % 
2274   locales de comida   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.644 % 
132   localesm   0.01142 0.099 % 1.864 % 72.202 % 
900   localidad   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.196 % 
3229   locasa   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.564 % 
1308   locos   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.244 % 
1571   locos tocando   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.028 % 
828   locura   0.00079 0.011 % 0.203 % 92.653 % 
2568   locutores   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.238 % 
1484   logros   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.790 % 
1100   loncheríasm   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.346 % 
1005   Londres   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.856 % 
2146   Los Ángeles   0.00022 0.004 % 0.081 % 97.370 % 
1232   Los Pinos43   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.958 % 
1028   loseta/sm   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.977 % 
2338   lotería   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.774 % 
2678   LSD11   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
3069   lucha libre   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.244 % 
2810   lugar intranquilo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.726 % 
347   lugar/es   0.00290 0.026 % 0.486 % 85.202 % 
1217   lugar/es de recreación   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.883 % 
2731   lugares atractivos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.566 % 
1078   lugares bonitos   0.00053 0.004 % 0.081 % 94.232 % 
1819   lugares chidos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.616 % 
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2210   lugares culturales   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.512 % 
2512   lugares de atracción   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.126 % 
2777   lugares de comida   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.660 % 
1860   lugares de diversión   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.730 % 
1856   lugares de interés   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.722 % 
2127   lugares de recreación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.330 % 
2628   lugares de relajación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
3151   lugares deportivos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.408 % 
2425   lugares divertidos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.952 % 
2888   lugares emblemáticos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.882 % 
2465   lugares feos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.032 % 
1111   lugares grandes   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.404 % 
1525   lugares históricos   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.898 % 
2464   lugares importantes   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.030 % 
2696   lugares inusuales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.494 % 
2170   lugares para comer   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.426 % 
1598   lugares para visitar   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.090 % 
1216   lugares públicos   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.879 % 
2320   lugares recreativos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.738 % 
336   lugares turísticos   0.00307 0.028 % 0.527 % 84.864 % 
306   lujos/jo   0.00360 0.036 % 0.689 % 83.849 % 
2689   luminarias   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.480 % 
2510   luminosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.122 % 
1735   luxurye   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.430 % 
2019   luz   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.094 % 
414   luz eléctrica   0.00228 0.024 % 0.446 % 86.955 % 
1315   luz pública   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.276 % 
57   luz/ces   0.03878 0.345 % 6.524 % 56.468 % 
2373   macarras12   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.846 % 
3148   Mace   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.402 % 
1924   madres   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.870 % 
1548   madrugar   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.966 % 
561   maestros   0.00142 0.019 % 0.365 % 89.743 % 
2527   mafia   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.156 % 
2438   magos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.978 % 
953   mal   0.00063 0.009 % 0.162 % 93.555 % 
3127   mal clima   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.360 % 
1513   mal cuidados   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.866 % 
1139   mal gobierno   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.537 % 
765   mal humor   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.107 % 
312   mal olor   0.00348 0.032 % 0.608 % 84.070 % 
2136   mal pagado   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.348 % 
1657   mal planeada   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.242 % 
2023   mal trato   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.102 % 
2812   mal uso del agua   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.730 % 
2461   mala calidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.024 % 
1766   mala comida   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.500 % 
2080   mala conducta   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.230 % 
1741   mala educación   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.444 % 
2119   mala influencia   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.312 % 
2372   mala sombra   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.844 % 
2621   mala vida   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.344 % 
3018   malabaristas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.142 % 
2552   malandrinesa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.206 % 
1431   malas compañías   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.618 % 
1722   malas personas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.398 % 
1929   maldad   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.890 % 
1373   maleantes   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.452 % 
749   malecóna   0.00090 0.009 % 0.162 % 91.961 % 
789   maleducado/s   0.00085 0.009 % 0.162 % 92.324 % 
822   malestar   0.00080 0.006 % 0.122 % 92.601 % 
1395   maletín/es   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.520 % 
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2196   malhechores   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.482 % 
1576   malicia   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.042 % 
699   malo/s   0.00100 0.009 % 0.162 % 91.467 % 
466   malos olores   0.00192 0.015 % 0.284 % 88.110 % 
1405   malos paisajes   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.546 % 
3100   malos presidentes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.306 % 
2660   malos sueldos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.422 % 
1854   malos valores   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.718 % 
662   maltrato/s   0.00108 0.013 % 0.243 % 91.059 % 
2137   mancha social   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.350 % 
1449   mancha urbana   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.660 % 
1345   manifestación de masas   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.370 % 
361   manifestaciones/ción   0.00275 0.032 % 0.608 % 85.619 % 
1472   manifestantes   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.754 % 
2620   manipulación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.342 % 
397   mansiones/sión   0.00243 0.021 % 0.405 % 86.536 % 
1797   manto freático   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.568 % 
2768   manufactura   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.642 % 
526   manzanas/na   0.00158 0.015 % 0.284 % 89.186 % 
3121   mañanas frías   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.348 % 
2878   mapas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.862 % 
1423   maquiladora/sm   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.598 % 
562   máquin(it)as   0.00141 0.015 % 0.284 % 89.758 % 
1550   maquinaria   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.974 % 
1221   mara/s (salvatrucha)a   0.00043 0.006 % 0.122 % 94.903 % 
1649   maravillas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.224 % 
1928   marcas   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.886 % 
498   marchas/cha   0.00171 0.019 % 0.365 % 88.702 % 
1889   mares   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.790 % 
558   marginación   0.00143 0.019 % 0.365 % 89.696 % 
1751   mariguanosm   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.466 % 
479   marihuanam   0.00182 0.017 % 0.324 % 88.361 % 
2886   marinos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.878 % 
1434   marisquería   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.626 % 
2120   marketinge   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.314 % 
3003   más anuncios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.112 % 
2499   más apoyos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.100 % 
2294   más autos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.684 % 
1338   más casas   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.348 % 
2408   más comunicación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.916 % 
924   más contaminación   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.362 % 
1155   más dinero   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.607 % 
1750   más educación   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.462 % 
932   más escuelas   0.00066 0.006 % 0.122 % 93.415 % 
2132   más esmog   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.340 % 
819   más gente   0.00080 0.009 % 0.162 % 92.580 % 
1312   más habitantes   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.264 % 
1671   más industria   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.278 % 
1922   más oportunidades   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.862 % 
2030   más preparados   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.118 % 
2656   más problemática   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.414 % 
857   más servicios   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.889 % 
2906   más transporte   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
1424   masa   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.600 % 
286   mascotas   0.00406 0.041 % 0.770 % 83.105 % 
1056   matanza/s   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.124 % 
1152   materiales   0.00047 0.006 % 0.122 % 94.595 % 
1852   matiz   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.714 % 
1987   matones   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.030 % 
2917   matrimonios   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.940 % 
2277   máxima corrupción   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.650 % 
2001   mayor cantidad de cosas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.058 % 
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1673   mayor cantidad de servicios   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.282 % 
1984   mayor densidad   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.024 % 
2105   mayor número de habitantes   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.282 % 
1879   mayor población   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.768 % 
2441   mayor ruido   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.984 % 
2100   mayor tecnología   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.270 % 
2212   mayoreo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.516 % 
2573   mayores impuestos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.248 % 
1950   mayores recursos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.944 % 
2652   mayoría de gente   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.406 % 
2698   mayoritario   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.498 % 
417   McDonald’s   0.00227 0.019 % 0.365 % 87.015 % 
691   mecánicos/co   0.00102 0.011 % 0.203 % 91.381 % 
1600   mechero   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.094 % 
1974   media gente   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.004 % 
2400   medicamentos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.900 % 
524   medicina/s   0.00158 0.017 % 0.324 % 89.154 % 
569   médicos/co   0.00138 0.019 % 0.365 % 89.855 % 
2321   medio ambiente   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.740 % 
1592   medio natural   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.078 % 
564   medio/s de transporte/s   0.00140 0.013 % 0.243 % 89.786 % 
1104   medios   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.370 % 
2632   medios de cómputo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.366 % 
575   medios de comunicación   0.00134 0.015 % 0.284 % 89.947 % 
2942   medios de difusión   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.990 % 
1364   Mega   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.418 % 
1031   mejor   0.00056 0.004 % 0.081 % 93.989 % 
1174   mejor educación   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.689 % 
1714   mejor estructura   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.380 % 
823   mejor vida   0.00080 0.011 % 0.203 % 92.612 % 
1227   mejor/es oportunidad/es   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.931 % 
2142   mejoramiento   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.360 % 
1658   mejorar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.244 % 
2988   mejores universidades   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.082 % 
1467   melancolía   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.734 % 
3161   memoria   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.428 % 
549   mendigos   0.00147 0.015 % 0.284 % 89.553 % 
2098   menor vegetación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.266 % 
1551   menos árboles   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.978 % 
1113   menos áreas verdes   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.412 % 
1422   menos conciencia   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.594 % 
2471   menos tiempo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.044 % 
1842   mentadas de madrea   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.688 % 
2724   mentalidad   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
628   mentiras/ra   0.00117 0.013 % 0.243 % 90.650 % 
1978   mercaderes   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.012 % 
2122   mercado de flor   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.318 % 
27   mercados/do   0.08357 0.837 % 15.843 % 39.636 % 
546   mercadotecnia   0.00149 0.019 % 0.365 % 89.500 % 
913   mercancía/s   0.00069 0.011 % 0.203 % 93.289 % 
1246   mestizos   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.026 % 
1613   metal   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.124 % 
2750   metalerosa   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.606 % 
3023   metálico   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.152 % 
1255   metas   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.058 % 
12   metro/s   0.16012 1.448 % 27.391 % 24.717 % 
84   metrobús/esm   0.02387 0.231 % 4.376 % 64.191 % 
360   metrópoli/s   0.00275 0.021 % 0.405 % 85.587 % 
658   metropolitana/s   0.00108 0.006 % 0.122 % 91.003 % 
747   Mexibús44   0.00090 0.011 % 0.203 % 91.939 % 
325   México   0.00323 0.024 % 0.446 % 84.526 % 
1902   mi casa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.816 % 
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65   micro(bús/es)/sa   0.03345 0.315 % 5.956 % 59.271 % 
1328   microbusero/sa   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.318 % 
1782   microondas   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.536 % 
458   miedo   0.00199 0.024 % 0.446 % 87.938 % 
665   migración   0.00108 0.011 % 0.203 % 91.098 % 
926   migrantes   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.377 % 
991   mili(cia)   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.775 % 
1195   militares   0.00044 0.006 % 0.122 % 94.787 % 
1211   millonarios   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.857 % 
1414   millones   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.572 % 
1377   miniabastosm   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.468 % 
1545   Ministerio Público   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.954 % 
1318   minisúpera   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.284 % 
3086   minitaxim   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.278 % 
3156   Minnesota   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.418 % 
2759   minorías grupales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.624 % 
1020   miradores   0.00057 0.006 % 0.122 % 93.939 % 
1024   miscelánea/sm   0.00057 0.006 % 0.122 % 93.957 % 
509   miseria   0.00165 0.019 % 0.365 % 88.889 % 
2014   mismo   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.084 % 
2203   misterio   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.496 % 
978   mitin/es   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.696 % 
2738   mochilas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.580 % 
1429   mochosm   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.612 % 
174   moda/s   0.00846 0.084 % 1.580 % 76.463 % 
1271   modalidad   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.106 % 
1923   modelos   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.866 % 
184   modernidad   0.00765 0.075 % 1.418 % 77.267 % 
2809   modernismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.724 % 
611   modernización   0.00122 0.011 % 0.203 % 90.425 % 
2285   modernizados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.666 % 
666   moderno/as   0.00107 0.011 % 0.203 % 91.109 % 
1506   modificado   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.846 % 
1653   modo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.232 % 
946   moho   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.505 % 
2165   molestia   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.416 % 
1276   molesto   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.118 % 
2827   molino   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.760 % 
1183   molm   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.729 % 
1023   momento/s   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.951 % 
3007   monarquía   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.120 % 
2808   monasterio   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.722 % 
595   monopolios/lio   0.00128 0.017 % 0.324 % 90.217 % 
1314   monótona/o   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.272 % 
1059   monotonía   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.138 % 
2059   monóxido de carbono   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.184 % 
2349   monstruo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.796 % 
1372   montañas   0.00037 0.006 % 0.122 % 95.448 % 
872   Monterrey   0.00074 0.004 % 0.081 % 92.990 % 
2667   monumentos históricos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.436 % 
64   monumentos/to   0.03397 0.336 % 6.361 % 58.956 % 
2657   moral   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.416 % 
2522   mordidasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.146 % 
1663   Moscú   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.258 % 
1850   motaa  0.00026 0.002 % 0.041 % 96.710 % 
138   moteles/tela   0.01136 0.120 % 2.269 % 72.898 % 
110   motocicletas/ta   0.01769 0.165 % 3.120 % 69.270 % 
1826   motociclistas   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.638 % 
1123   motonetasa   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.456 % 
865   motor/es   0.00074 0.009 % 0.162 % 92.946 % 
76   motos/to   0.02656 0.242 % 4.579 % 62.245 % 
773   mototaxi/sa   0.00087 0.006 % 0.122 % 92.174 % 
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2850   móvil   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.806 % 
2090   movilidad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.250 % 
1784   movilización   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.540 % 
148   movimiento/s   0.01039 0.101 % 1.904 % 73.975 % 
2305   MP313   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.706 % 
2608   MSG14   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.318 % 
2915   mucha actividad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.936 % 
1214   mucha basura   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.869 % 
960   mucha contaminación   0.00063 0.004 % 0.081 % 93.594 % 
72   mucha gente   0.02891 0.229 % 4.335 % 61.247 % 
1051   mucha iluminación   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.094 % 
633   mucha luz   0.00115 0.011 % 0.203 % 90.707 % 
427   mucha población   0.00220 0.019 % 0.365 % 87.252 % 
2230   mucha ropa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.552 % 
3129   muchas calles   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.364 % 
359   muchas casas   0.00276 0.028 % 0.527 % 85.566 % 
1016   muchas escuelas   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.919 % 
2763   muchas librerías   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.632 % 
2842   muchas mercancías   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.790 % 
185   muchas personas   0.00764 0.062 % 1.175 % 77.329 % 
1115   muchas tiendas   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.420 % 
1982   muchas viviendas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.020 % 
484   muchedumbre   0.00178 0.015 % 0.284 % 88.452 % 
920   mucho calor   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.335 % 
1532   mucho CO2   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.916 % 
2919   mucho dinero   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.944 % 
723   mucho ruido   0.00094 0.009 % 0.162 % 91.710 % 
1570   mucho trabajo   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.026 % 
891   mucho tráfico   0.00071 0.006 % 0.122 % 93.143 % 
620   mucho/a/s   0.00119 0.013 % 0.243 % 90.538 % 
922   mucho/s comercio/s   0.00068 0.006 % 0.122 % 93.347 % 
2863   muchos adefesios 0.00013 0.002 % 0.041 % 98.832 % 
1442   muchos aeropuertos   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.642 % 
685   muchos autos   0.00104 0.006 % 0.122 % 91.313 % 
504   muchos carros   0.00168 0.011 % 0.203 % 88.802 % 
1170   muchos conflictos   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.671 % 
589   muchos habitantes   0.00130 0.009 % 0.162 % 90.137 % 
1344   muchos negocios   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.368 % 
2584   muchos productos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.270 % 
2994   muchos ricos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.094 % 
2503   muchos servicios   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.108 % 
556   mueblerías/ría   0.00144 0.019 % 0.365 % 89.662 % 
731   muebles   0.00093 0.011 % 0.203 % 91.783 % 
96   muerte/s   0.01980 0.188 % 3.566 % 66.737 % 
352   muertos   0.00283 0.032 % 0.608 % 85.358 % 
816   mugre   0.00081 0.009 % 0.162 % 92.553 % 
197   mujeres   0.00687 0.062 % 1.175 % 78.247 % 
1745   mujeres guapas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.452 % 
1633   mujeres hermosas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.186 % 
2283   muladar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.662 % 
1543   multas   0.00032 0.006 % 0.122 % 95.946 % 
1032   multicultura/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 93.993 % 
2081   multiculturalidad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.232 % 
1639   multifamiliaresa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.198 % 
2553   multisocial   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.208 % 
2537   multitud de personas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.176 % 
156   multitud/es   0.00985 0.081 % 1.540 % 74.750 % 
1832   mundo   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.662 % 
326   municipios/pio   0.00321 0.034 % 0.648 % 84.560 % 
980   mural/es   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.708 % 
3243   muriendo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.592 % 
2532   murmullos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.166 % 
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1623   murmuro/sm   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.154 % 
2636   muros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.374 % 
1858   Museo Nacional de Antropología   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.726 % 
23   museos/seo   0.09102 0.910 % 17.220 % 36.371 % 
162   música   0.00954 0.101 % 1.904 % 75.319 % 
2998   música en camiones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.102 % 
3045   música variada   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.196 % 
910   músicos   0.00069 0.009 % 0.162 % 93.265 % 
1593   mutilación   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.080 % 
1866   muy apretado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.742 % 
2193   muy caro   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.476 % 
977   muy grande   0.00061 0.004 % 0.081 % 93.690 % 
2519   Múzquiz   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.140 % 
810   nacimiento/s   0.00082 0.006 % 0.122 % 92.502 % 
1942   nacionalidad   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.928 % 
2015   naciones   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.086 % 
388   narcos/co   0.00246 0.032 % 0.608 % 86.321 % 
748   narcotraficantes/te   0.00090 0.013 % 0.243 % 91.952 % 
266   narcotráfico   0.00455 0.045 % 0.851 % 82.222 % 
2046   naturaleza xm   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.152 % 
2793   náuseas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.692 % 
2797   navaja   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.700 % 
671   necesidad/es   0.00107 0.009 % 0.162 % 91.162 % 
3222   negatividad   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.550 % 
2545   negligencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.192 % 
2038   negocios grandes   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.134 % 
69   negocios/cio   0.03086 0.268 % 5.065 % 60.478 % 
1229   negro   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.941 % 
2909   nenas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
1496   neoliberalismo   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.820 % 
1773   nervios   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.514 % 
2086   nevera   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.242 % 
757   nevería/s   0.00089 0.011 % 0.203 % 92.036 % 
1319   Nezahualcóyotl   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.286 % 
3152   nicee   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.410 % 
2341   night clubm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.780 % 
1528   ninis]   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.908 % 
2847   niñas bonitas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.800 % 
645   niños de/en (la) calle   0.00111 0.013 % 0.243 % 90.857 % 
2595   niños fresas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.292 % 
2200   niños huérfanos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.490 % 
1807   niños mostrando su miseria   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.590 % 
2981   niños perdidos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.068 % 
3136   niños pidiendo limosna   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.378 % 
104   niños/as   0.01858 0.193 % 3.647 % 68.255 % 
2402   Nissan   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.904 % 
3166   nitrógeno   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.438 % 
2929   nivel alto   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.964 % 
3111   niveles   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.328 % 
1089   no (hay) animales   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.294 % 
423   no (hay) árboles   0.00223 0.017 % 0.324 % 87.158 % 
1175   no (hay) bosques   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.693 % 
797   no (hay) estrellas   0.00084 0.006 % 0.122 % 92.391 % 
1176   no (hay) río/s   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.697 % 
3041   no agua   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.188 % 
2579   no bello   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.260 % 
2245   no campo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.584 % 
2228   no conocen la naturaleza   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.548 % 
2326   no de vegetación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.750 % 
2765   no hay apoyo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
2490   no hay arroyos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.082 % 
1870   no hay mucha tierra   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.750 % 
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1677   no me gusta (para vivir)   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.292 % 
2787   no naturaleza   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.680 % 
1968   no oxígeno   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.990 % 
2339   no plantas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.776 % 
2198   no privacidad   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.486 % 
3201   no respetan   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.508 % 
1965   no respeto   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.982 % 
2307   no se ven estrellas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.710 % 
1810   no seguridad   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.596 % 
2961   no son felices   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.028 % 
2663   no verde   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.428 % 
367   noche   0.00263 0.021 % 0.405 % 85.780 % 
1305   nocturno   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.230 % 
1114   nombre   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.416 % 
2963   normas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.032 % 
1061   nostalgia   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.146 % 
617   noticias   0.00120 0.013 % 0.243 % 90.505 % 
3258   notorio   0.00004 0.002 % 0.041 % 99.622 % 
867   novedad/es   0.00074 0.006 % 0.122 % 92.963 % 
2469   novedosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.040 % 
1301   novios   0.00040 0.006 % 0.122 % 95.212 % 
863   nubes   0.00075 0.006 % 0.122 % 92.931 % 
1608   nubes feas   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.112 % 
784   nublado/a   0.00086 0.006 % 0.122 % 92.273 % 
866   Nueva York   0.00074 0.011 % 0.203 % 92.957 % 
2637   nuevas oportunidades   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.376 % 
2804   nuevas tecnologías   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.714 % 
1553   nuevos   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.984 % 
2695   números   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.492 % 
1604   numerosos autobuses   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.104 % 
1441   ñagu va’ai   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.640 % 
2849   Oaxaca   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.804 % 
451   obesidad   0.00202 0.026 % 0.486 % 87.801 % 
1575   obesos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.040 % 
2576   objetos históricos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.254 % 
2591   obligaciones   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.284 % 
625   obras   0.00118 0.013 % 0.243 % 90.609 % 
1861   obras arquitectónicas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.732 % 
3050   obras de teatro   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.206 % 
2651   obras teatrales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.404 % 
425   obreros/ro   0.00222 0.026 % 0.486 % 87.212 % 
1144   observatorio   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.559 % 
1588   obsesivo   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.070 % 
2156   Oceanía   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.398 % 
2855   ocupaciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.816 % 
987   odio   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.759 % 
2401   odontólogos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.902 % 
2903   ofensas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.912 % 
1454   oferta/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.682 % 
1930   Office Depot45   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.894 % 
1055   oficiales   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.118 % 
2037   oficina fiscal   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.132 % 
53   oficinas/na   0.04346 0.401 % 7.577 % 54.936 % 
541   oficios   0.00151 0.019 % 0.365 % 89.425 % 
1616   oídos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.130 % 
2606   Ojo de Agua   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.314 % 
515   olor/es   0.00162 0.017 % 0.324 % 88.995 % 
1140   olor/es desagradable/s   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.541 % 
1458   olor/es fétido/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.698 % 
2857   olores (de) drenaje   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.820 % 
2361   olvido   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.822 % 
990   ondas   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.771 % 
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3114   open-mindede   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.334 % 
2007   oportunidades de empleo   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.070 % 
2006   oportunidades de vida   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.068 % 
151   oportunidades/dad   0.01000 0.103 % 1.945 % 74.285 % 
1934   optimización   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.908 % 
1359   orbe   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.406 % 
768   orden   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.131 % 
1097   orfanatoriosa   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.334 % 
659   organización/es   0.00108 0.015 % 0.284 % 91.018 % 
2388   oscura   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.876 % 
2346   oscuridad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.790 % 
2833   óxido de carbono   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.772 % 
1666   oxígeno   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.268 % 
2222   Oxxo en cada esquina   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.536 % 
144   Oxxo/s46   0.01082 0.111 % 2.107 % 73.554 % 
964   ozono   0.00062 0.004 % 0.081 % 93.612 % 
1072   padre/s   0.00053 0.004 % 0.081 % 94.198 % 
3236   padres lejos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.578 % 
2870   pagar colegiatura   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.846 % 
2801   pago servicios   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.708 % 
557   paisaje/s   0.00144 0.015 % 0.284 % 89.677 % 
1825   pájaros   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.634 % 
1874   Palacio de Bellas Artes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.758 % 
855   Palacio de Hierro   0.00075 0.009 % 0.162 % 92.877 % 
3211   Palacio de Justicia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.528 % 
1631   Palacio de los Deportes   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.182 % 
1388   palacio estatal   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.500 % 
591   palacio municipal   0.00129 0.015 % 0.284 % 90.163 % 
2623   Palacio Nacional   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.348 % 
403   palacio/s de gobierno   0.00235 0.019 % 0.365 % 86.690 % 
200   palacios/cio   0.00679 0.073 % 1.378 % 78.442 % 
941   palenquesm   0.00065 0.006 % 0.122 % 93.475 % 
619   paleterías/ríam   0.00119 0.011 % 0.203 % 90.525 % 
2487   paleterosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.076 % 
761   palomas/ma   0.00088 0.011 % 0.203 % 92.071 % 
3188   pan   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.482 % 
257   panadería/s   0.00476 0.049 % 0.932 % 81.798 % 
1967   panadero   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.988 % 
354   pandillas   0.00280 0.028 % 0.527 % 85.414 % 
864   pandilleros   0.00074 0.006 % 0.122 % 92.937 % 
1258   pánico   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.066 % 
2560   pantallas para anuncios   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.222 % 
2619   pantallas publicitarias   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.340 % 
950   pantallas/lla   0.00063 0.009 % 0.162 % 93.533 % 
1086   panteón/esa   0.00052 0.009 % 0.162 % 94.278 % 
2155   papás   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.396 % 
614   papel/es   0.00120 0.009 % 0.162 % 90.462 % 
1941   papeleras   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.924 % 
2873   papelerías grandes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.852 % 
196   papelerías/ría   0.00700 0.086 % 1.621 % 78.185 % 
827   parada/s de autobús/es   0.00079 0.009 % 0.162 % 92.642 % 
2516   paradas de taxis   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.134 % 
502   paradas/da   0.00169 0.019 % 0.365 % 88.772 % 
2348   paraderosa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.794 % 
2273   parados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.642 % 
2428   paramento   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.958 % 
2424   paranoico   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.950 % 
2077   pararrayos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.224 % 
2468   parásito mundial   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.038 % 
3227   parecido   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.560 % 
1626   paredes   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.166 % 
1519   paredes rayadas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.882 % 
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918   parejas/ja   0.00068 0.009 % 0.162 % 93.323 % 
1021   París   0.00057 0.004 % 0.081 % 93.943 % 
1594   parkinge   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.082 % 
745   paros   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.919 % 
3051   parque de juegos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.208 % 
868   parque/s acuático/s   0.00074 0.009 % 0.162 % 92.972 % 
242   parque/s de diversión/es   0.00531 0.062 % 1.175 % 81.060 % 
1926   parque/s ecológico/s   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.878 % 
1983   parqueaderosa   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.022 % 
2214   parqueoa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.520 % 
1752   parques de entretenimiento   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.468 % 
3084   parques familiares   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.274 % 
1909   parques grandes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.830 % 
2113   parques naturales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.298 % 
1638   parques públicos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.196 % 
1162   parques recreativos   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.635 % 
2944   parques temáticos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.994 % 
3212   parques zoológicos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.530 % 
11   parques/que   0.17136 1.638 % 30.997 % 23.269 % 
441   parquímetros/tro   0.00211 0.024 % 0.446 % 87.585 % 
2202   parrillasa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.494 % 
764   parroquia/s   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.098 % 
2223   partenones   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.538 % 
1285   partes   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.140 % 
1864   partidos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.738 % 
2921   partidos de futbol   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.948 % 
578   pasajeros   0.00134 0.013 % 0.243 % 89.988 % 
592   pasajes/je   0.00129 0.013 % 0.243 % 90.176 % 
2985   pasan masas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.076 % 
2175   pasatiempo rápido   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.436 % 
1300   pasatiempos   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.206 % 
1917   pasear   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.846 % 
672   paseo/s   0.00107 0.013 % 0.243 % 91.175 % 
1830   pasillos   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.654 % 
1083   pasión   0.00052 0.004 % 0.081 % 94.259 % 
1620   paso peatonal   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.142 % 
456   pastelería/s   0.00201 0.024 % 0.446 % 87.897 % 
753   pasto   0.00089 0.006 % 0.122 % 91.994 % 
1813   pasto feo   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.602 % 
940   patines   0.00065 0.009 % 0.162 % 93.469 % 
533   patinetasa   0.00155 0.019 % 0.365 % 89.297 % 
593   patios/tio   0.00129 0.013 % 0.243 % 90.189 % 
1977   patrimonio histórico   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.010 % 
2235   patrimonios   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.564 % 
3048   patrones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.202 % 
279   patrullas/lla   0.00425 0.051 % 0.972 % 82.811 % 
222   pavimentación   0.00589 0.056 % 1.053 % 79.914 % 
79   pavimento   0.02555 0.229 % 4.335 % 62.967 % 
448   payasos   0.00206 0.024 % 0.446 % 87.732 % 
3224   peaje   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.554 % 
3108   peatonales   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.322 % 
143   peatones/tón   0.01084 0.088 % 1.661 % 73.443 % 
1137   peceras   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.525 % 
2957   peces   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.020 % 
2653   peleas callejeras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.408 % 
277   peleas/lea   0.00426 0.049 % 0.932 % 82.711 % 
877   películas   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.027 % 
73   peligro/s   0.02767 0.244 % 4.619 % 61.491 % 
379   peligrosa/o   0.00257 0.024 % 0.446 % 86.078 % 
380   peluquerías/ría   0.00256 0.032 % 0.608 % 86.110 % 
1037   PEMEX47 0.00056 0.006 % 0.122 % 94.022 % 
3141   pendejosa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.388 % 
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1937   penthousee   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.916 % 
2192   peñam   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.474 % 
1501   peones   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.834 % 
1693   pepenadoresm   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.334 % 
928   pequeña/os   0.00067 0.004 % 0.081 % 93.390 % 
2378   perder   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.856 % 
2318   perderse   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.734 % 
1210   perdición   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.853 % 
2177   pérdida de cultura   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.440 % 
2133   pérdida de valores   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.342 % 
1371   pérdidas/da   0.00037 0.006 % 0.122 % 95.442 % 
2102   perfume   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.274 % 
282   periférico/s   0.00421 0.045 % 0.851 % 82.950 % 
3209   perímetro   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.524 % 
402   periódico/s   0.00236 0.028 % 0.527 % 86.671 % 
1471   periodisquistasm   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.750 % 
2690   perreras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.482 % 
491   perros callejeros   0.00176 0.021 % 0.405 % 88.575 % 
2344   perros en exceso   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.786 % 
2084   perros encerrados   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.238 % 
62   perros/rro   0.03744 0.347 % 6.564 % 58.297 % 
2617   persecuciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.336 % 
2574   personal   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.250 % 
1816   personas amargadas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.610 % 
1491   personas caminando   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.808 % 
1907   personas colectando   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.826 % 
2157   personas con estabilidad   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.400 % 
2279   personas con poca madrem   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.654 % 
1979   personas con trajes   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.014 % 
3232   personas desempleadas   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.570 % 
1505   personas en exceso   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.844 % 
2123   personas engreídas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.320 % 
2546   personas enojonas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.194 % 
1911   personas felices   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.834 % 
788   personas malas   0.00085 0.009 % 0.162 % 92.315 % 
1865   personas mendingando   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.740 % 
1595   personas pidiendo limosna   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.084 % 
2410   personas ricas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.920 % 
1822   personas sangronasa   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.622 % 
8   personas/na   0.21616 1.587 % 30.024 % 18.534 % 
1079   perturbación   0.00053 0.004 % 0.081 % 94.236 % 
3235   pesadez   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.576 % 
2641   pesados   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.384 % 
2495   pescadería   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.092 % 
204   peseros/ro/asm   0.00656 0.060 % 1.135 % 78.697 % 
2097   peste   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.264 % 
1615   PFC48   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.128 % 
1536   PFP49   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.924 % 
3030   Photoshope   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.166 % 
2599   piedras   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.300 % 
1443   pieles   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.644 % 
1940   Pino Suárez   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.922 % 
1379   pinos   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.474 % 
481   pintura/s   0.00182 0.021 % 0.405 % 88.401 % 
970   pipasa   0.00061 0.009 % 0.162 % 93.654 % 
3172   pirámide   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.450 % 
642   piratería   0.00112 0.013 % 0.243 % 90.820 % 
1412   piscina/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.568 % 
1485   piscoa   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.792 % 
2052   piso periférico   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.168 % 
859   piso/s   0.00075 0.009 % 0.162 % 92.904 % 
3214   pista de autos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.534 % 
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1788   pista de patinaje   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.548 % 
2484   pistas de carrera   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.070 % 
442   pistas/ta   0.00209 0.021 % 0.405 % 87.606 % 
1149   pistas/ta de hielo   0.00047 0.006 % 0.122 % 94.581 % 
1547   pistola/s   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.962 % 
1447   pitidos   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.652 % 
563   pizza/s  0.00141 0.015 % 0.284 % 89.773 % 
258   pizzería/s   0.00470 0.058 % 1.094 % 81.856 % 
1370   placer/es   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.436 % 
1410   plaga/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.560 % 
1645   planas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.214 % 
1453   planeta   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.678 % 
996   plantas (de) luz   0.00059 0.006 % 0.122 % 93.811 % 
2984   plantas comerciales   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.074 % 
3017   plantas eléctricas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.140 % 
495   plantas/ta   0.00173 0.019 % 0.365 % 88.651 % 
936   plantonesm   0.00066 0.006 % 0.122 % 93.442 % 
585   playa/s   0.00130 0.015 % 0.284 % 90.089 % 
2031   plaza central   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.120 % 
1418   plaza de la tecnología   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.584 % 
2635   plaza de toros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.372 % 
1428   plazas de comercio   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.610 % 
3124   plazas deportivas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.354 % 
41   plazas/za   0.05957 0.600 % 11.345 % 48.874 % 
146   plazas/za comerciales/cial   0.01067 0.099 % 1.864 % 73.760 % 
2953   plazoleta   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.012 % 
1014   plazuela/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.907 % 
1049   pleitos   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.082 % 
2397   plomeríaa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.894 % 
2601   plomeroa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.304 % 
1323   plomo   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.302 % 
105   población   0.01850 0.150 % 2.836 % 68.405 % 
1179   población alta   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.709 % 
1681   población elevada   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.300 % 
2213   población numerosa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.518 % 
2936   poblada   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.978 % 
1992   poblados   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.040 % 
226   pobres   0.00577 0.066 % 1.256 % 80.162 % 
2582   pobres en la calle   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.266 % 
66   pobreza   0.03303 0.328 % 6.199 % 59.599 % 
878   poca agua   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.036 % 
2566   poca ayuda   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.234 % 
2588   poca comunicación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.278 % 
2089   poca cultura   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.248 % 
2498   poca educación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.098 % 
2666   poca fauna   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.434 % 
2581   poca flora   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.264 % 
2395   poca higiene   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.890 % 
1378   poca luz   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.470 % 
898   poca naturaleza   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.184 % 
1857   poca organización   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.724 % 
2911   poca producción   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
315   poca vegetación   0.00342 0.036 % 0.689 % 84.168 % 
793   poca/s área/s verde/s   0.00084 0.009 % 0.162 % 92.354 % 
2415   pocas escuelas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.930 % 
801   poco   0.00083 0.009 % 0.162 % 92.424 % 
2329   poco campo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.756 % 
2237   poco empleo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.568 % 
522   poco espacio   0.00159 0.017 % 0.324 % 89.120 % 
2661   poco oxígeno   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.424 % 
3139   poco sol   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.384 % 
1349   poco tiempo   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.380 % 
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616   pocos animales   0.00120 0.013 % 0.243 % 90.492 % 
145   pocos árboles   0.01076 0.107 % 2.026 % 73.661 % 
1962   pocos espacios naturales   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.974 % 
2057   pocos jardines   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.180 % 
2647   pocos parques   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.396 % 
1366   podar   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.422 % 
712   poder   0.00096 0.011 % 0.203 % 91.598 % 
2644   poderosa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.390 % 
3004   Polanco   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.114 % 
2730   polémica   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.564 % 
2462   polen   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.026 % 
1935   Poli(técnico)50   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.912 % 
2288   policía de gobierno   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.672 % 
912   policía/s de tránsito   0.00069 0.009 % 0.162 % 93.278 % 
34   policías/cía   0.06750 0.743 % 14.060 % 44.633 % 
2456   polifacético   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.014 % 
235   política/s   0.00552 0.060 % 1.135 % 80.679 % 
3199   políticas nuevas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.504 % 
268   políticos/co   0.00446 0.045 % 0.851 % 82.306 % 
1703   pollería   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.358 % 
1394   pollutede   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.516 % 
2168   polos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.422 % 
2954   polución   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.014 % 
267   polvo   0.00447 0.039 % 0.729 % 82.261 % 
1605   popóa   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.106 % 
1396   pordioseros   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.524 % 
2935   pornografía   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.976 % 
2686   porquerías   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.474 % 
979   portafolio/s   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.702 % 
1739   portales   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.440 % 
1851   poseer   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.712 % 
3218   posibilidades   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.542 % 
404   postes de luz   0.00234 0.026 % 0.486 % 86.716 % 
1939   postes eléctricos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.920 % 
149   postes/te   0.01034 0.096 % 1.823 % 74.071 % 
2741   postrerías]  0.00015 0.002 % 0.041 % 98.586 % 
2882   potable   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.870 % 
2785   pozas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.676 % 
1798   pozos   0.00028 0.004 % 0.081 % 96.572 % 
2144   práctica   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.364 % 
654   precaución/es   0.00109 0.011 % 0.203 % 90.964 % 
684   precio/s   0.00104 0.009 % 0.162 % 91.307 % 
1188   precios altos   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.751 % 
2280   predicción   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.656 % 
2528   preescolar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.158 % 
3200   preferencias   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.506 % 
2184   prejuicios   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.456 % 
1332   preocupación   0.00038 0.006 % 0.122 % 95.334 % 
2758   preparación   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
309   preparatorias/riam   0.00356 0.043 % 0.810 % 83.967 % 
538   presa/s   0.00152 0.017 % 0.324 % 89.380 % 
1966   presidencia municipal   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.986 % 
169   presidencia/s   0.00885 0.109 % 2.066 % 76.006 % 
249   presidente/s   0.00508 0.056 % 1.053 % 81.420 % 
488   presión   0.00177 0.015 % 0.284 % 88.516 % 
1863   presión psicológica   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.736 % 
2463   presumidos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.028 % 
2391   pretensión   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.882 % 
496   primarias/ria   0.00172 0.019 % 0.365 % 88.670 % 
938   primer mundo   0.00065 0.006 % 0.122 % 93.454 % 
1585   primeros auxilios   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.064 % 
501   prisa/s   0.00170 0.015 % 0.284 % 88.753 % 
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1077   prisiones/sión   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.228 % 
880   privadas/dam   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.054 % 
2688   problema económico   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.478 % 
2238   problemas demográfico   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.570 % 
3155   problemas sociales   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.416 % 
186   problemas/ma   0.00763 0.066 % 1.256 % 77.395 % 
871   problemática   0.00074 0.004 % 0.081 % 92.986 % 
2420   procesadoras   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.942 % 
508   producción   0.00166 0.017 % 0.324 % 88.870 % 
358   productos   0.00276 0.034 % 0.648 % 85.538 % 
2297   productos malos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.690 % 
598   profesiones/siónm  0.00128 0.015 % 0.284 % 90.262 % 
365   profesionistasm   0.00267 0.032 % 0.608 % 85.733 % 
1241   programas   0.00042 0.006 % 0.122 % 95.000 % 
2894   progresividad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.894 % 
239   progreso   0.00540 0.049 % 0.932 % 80.895 % 
1228   proletariado   0.00042 0.006 % 0.122 % 94.937 % 
2442   promocionales   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.986 % 
443   propaganda/s   0.00209 0.019 % 0.365 % 87.625 % 
1341   próspera   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.360 % 
382   prostíbulos   0.00253 0.026 % 0.486 % 86.157 % 
215   prostitución   0.00611 0.066 % 1.256 % 79.463 % 
220   prostitutas   0.00599 0.069 % 1.297 % 79.804 % 
686   protestas   0.00103 0.013 % 0.243 % 91.326 % 
1820   proyectos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.618 % 
2871   prueba   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.848 % 
1197   psicólogos   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.797 % 
2482   psiquiatras   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.066 % 
205   publicidad   0.00655 0.064 % 1.216 % 78.761 % 
1280   público   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.126 % 
2048   pubse   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.158 % 
1687   Puebla   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.318 % 
894   pueblo/s   0.00071 0.006 % 0.122 % 93.157 % 
1042   puente vehicular   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.048 % 
1184   puentes (de) vehículos   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.733 % 
2150   puentes de autos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.384 % 
45   puentes/te   0.05574 0.555 % 10.494 % 51.063 % 
159   puentes/te peatonales/nal   0.00961 0.092 % 1.742 % 75.018 % 
346   puertas/ta   0.00290 0.028 % 0.527 % 85.176 % 
2047   puerto de barcos   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.156 % 
717   puerto/s   0.00096 0.011 % 0.203 % 91.653 % 
1006   puesto/s de tacos   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.862 % 
99   puestos   0.01917 0.167 % 3.160 % 67.315 % 
525   puestos ambulantes   0.00158 0.017 % 0.324 % 89.171 % 
482   puestos de comida   0.00181 0.017 % 0.324 % 88.418 % 
2049   puestos de comida rápida   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.160 % 
2914   puestos de fruta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
2295   puestos de mochila   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.686 % 
1178   puestos de negocios   0.00045 0.004 % 0.081 % 94.705 % 
1607   puestos de periódicos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.110 % 
1107   puestos de revista   0.00050 0.004 % 0.081 % 94.384 % 
1582   puestos de ropa   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.056 % 
1754   puestos de tiendas   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.472 % 
2060   puestos fijos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.186 % 
800   punk/s   0.00083 0.009 % 0.162 % 92.415 % 
2449   puntería   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.000 % 
2705   purgas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.512 % 
1244   putas/tos   0.00042 0.006 % 0.122 % 95.016 % 
2427   queman carros   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.956 % 
2125   quemazón de piel   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.326 % 
2571   químicas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.244 % 
1690   quinceañera   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.326 % 
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494   quiosco/s   0.00175 0.021 % 0.405 % 88.632 % 
760   racismo   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.060 % 
736   radiación   0.00092 0.011 % 0.203 % 91.838 % 
518   radio/s   0.00160 0.019 % 0.365 % 89.050 % 
1426   radiodifusoras   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.606 % 
3160   RadioShack51   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.426 % 
1632   railes   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.184 % 
1556   rampas   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.990 % 
3230   raperos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.566 % 
385   rapidez   0.00249 0.028 % 0.527 % 86.237 % 
703   rápido/s   0.00098 0.011 % 0.203 % 91.507 % 
1269   rara   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.102 % 
85   rascacielos   0.02354 0.199 % 3.768 % 64.390 % 
1439   rascasuelosm   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.636 % 
2648   rastas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.398 % 
237   ratas/ta   0.00544 0.051 % 0.972 % 80.792 % 
101   rateros/ro   0.01882 0.169 % 3.201 % 67.660 % 
730   ratones   0.00093 0.009 % 0.162 % 91.772 % 
3065   rayos UV   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.236 % 
821   raza/s   0.00080 0.006 % 0.122 % 92.595 % 
2091   rebeldía   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.252 % 
2254   recinto de grandes empresas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.604 % 
836   reclusorio/s   0.00079 0.011 % 0.203 % 92.718 % 
2603   recórcholis15   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.308 % 
838   recreación   0.00078 0.011 % 0.203 % 92.738 % 
2879   recreamiento]  0.00013 0.002 % 0.041 % 98.864 % 
2287   recreatividad]   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.670 % 
1202   recursos   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.819 % 
1001   recursos suficientes   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.831 % 
2208   red celular   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.508 % 
1646   red de transporte   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.216 % 
2363   redes (de) comunicación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.826 % 
1888   redes eléctricas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.788 % 
2328   redes sociales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.754 % 
2580   reducido   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.262 % 
813   refaccionaria/sm   0.00082 0.009 % 0.162 % 92.526 % 
2744   refacciones   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.592 % 
2958   refinerías   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.022 % 
2755   reforestación   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
3206   Reforma 22252   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.518 % 
763   reforma/s   0.00088 0.009 % 0.162 % 92.089 % 
1168   refracciones/ción   0.00046 0.006 % 0.122 % 94.663 % 
688   refrescos/co   0.00103 0.011 % 0.203 % 91.350 % 
2188   refugio/s   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.466 % 
1391   región   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.508 % 
1250   registro civil   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.042 % 
3176   reguetonerosm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.458 % 
837   relación/es   0.00079 0.009 % 0.162 % 92.727 % 
1279   relaciones sociales   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.124 % 
3153   relajación   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.412 % 
1363   relajoa   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.416 % 
3226   relámpago   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.558 % 
1222   religión/es   0.00043 0.006 % 0.122 % 94.909 % 
2387   relleno   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.874 % 
1327   reloj   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.314 % 
1716   relojería   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.384 % 
3133   remodelaciones   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.372 % 
2371   remolques   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.842 % 
2596   renovación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.294 % 
2643   renta de agua   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.388 % 
2563   renta de luz   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.228 % 
565   rentas/ta   0.00140 0.013 % 0.243 % 89.799 % 
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3253   repetir   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.612 % 
1768   reportajes   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.504 % 
2655   reservación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.412 % 
276   residencias/cia   0.00432 0.041 % 0.770 % 82.662 % 
3056   responsable   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.218 % 
2899   restauraciones   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
95   restaurant/s   0.02053 0.206 % 3.890 % 66.549 % 
31   restaurantes/te   0.07769 0.771 % 14.587 % 42.592 % 
2956   retardo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.018 % 
1644   reténa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.212 % 
1955   reto/s   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.956 % 
2687   retrasos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.476 % 
775   reuniones   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.192 % 
809   revistas/ta   0.00082 0.009 % 0.162 % 92.496 % 
3104   revolución   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.314 % 
176   ricos   0.00830 0.094 % 1.783 % 76.636 % 
1474   riesgo   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.762 % 
2281   río contamina   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.658 % 
2488   Rio de Janeiro   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.078 % 
1253   río/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.052 % 
1297   río/s de aguas negras   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.194 % 
751   ríos contaminados   0.00090 0.009 % 0.162 % 91.979 % 
2012   ríos sucios   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.080 % 
216   riqueza   0.00611 0.075 % 1.418 % 79.538 % 
2310   riqueza de muy pocos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.718 % 
780   risas   0.00086 0.013 % 0.243 % 92.241 % 
873   robos (en) microbuses   0.00074 0.004 % 0.081 % 92.994 % 
33   robos/bo   0.07011 0.632 % 11.953 % 43.890 % 
2586   robots   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.274 % 
579   rockm (and roll)  0.00133 0.011 % 0.203 % 89.999 % 
2474   rojo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.050 % 
2382   ropa cara   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.864 % 
2548   ropa de marca   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.198 % 
108   ropa/s   0.01779 0.197 % 3.728 % 68.936 % 
2720   ropavejeros   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.542 % 
1702   ropería   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.354 % 
785   rosticería/sm   0.00085 0.013 % 0.243 % 92.286 % 
2076   rostros   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.222 % 
618   RTP53   0.00119 0.009 % 0.162 % 90.514 % 
2327   ruido de carros   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.752 % 
1705   ruido en exceso   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.362 % 
15   ruido/s   0.13897 1.088 % 20.583 % 28.727 % 
2092   ruidos de autos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.254 % 
566   ruidosa/o   0.00140 0.009 % 0.162 % 89.808 % 
2365   ruinas arqueológicas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.830 % 
613   rural   0.00122 0.011 % 0.203 % 90.453 % 
1401   ruta (de) servicio   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.536 % 
631   rutas/ta   0.00116 0.015 % 0.284 % 90.687 % 
2990   ruterosm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.086 % 
446   rutina/s   0.00207 0.019 % 0.365 % 87.687 % 
2940   rutinario   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.986 % 
2322   sabor   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.742 % 
1438   Sabritas54   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.634 % 
1964   sala de cómputo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.978 % 
803   salario/s   0.00083 0.011 % 0.203 % 92.441 % 
1821   salas de juego   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.620 % 
1309   salidas   0.00039 0.006 % 0.122 % 95.250 % 
3020   salir   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.146 % 
804   salón de belleza   0.00083 0.011 % 0.203 % 92.452 % 
1088   salón/es de baile   0.00052 0.006 % 0.122 % 94.288 % 
621   salón/es de fiesta/sm   0.00119 0.015 % 0.284 % 90.553 % 
606   salones   0.00124 0.017 % 0.324 % 90.366 % 
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2852   salones sociales   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.810 % 
584   salud   0.00130 0.017 % 0.324 % 90.074 % 
2947   saludos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.000 % 
743   Sam’s Club55   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.901 % 
1583   San Cristóbal de Las Casas   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.058 % 
2242   sanatorios   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.578 % 
604   Sanborns56   0.00124 0.013 % 0.243 % 90.338 % 
2013   sangre   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.082 % 
2578   sanitarios   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.258 % 
2670   sanitarios públicos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.442 % 
1664   sardinas16   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.260 % 
2992   sastrería   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.090 % 
2784   sastres   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.674 % 
3062   satélites de teléfono   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.230 % 
1075   satélites/te   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.216 % 
2094   satisfacción   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.258 % 
2672   saturación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.446 % 
1976   se creen superiores   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.008 % 
2531   Sears57   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.164 % 
2399   secciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.898 % 
1931   seco17   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.898 % 
776   secretaríasa   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.201 % 
1385   secretario   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.492 % 
2311   sectas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.720 % 
2145   sector terciario   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.366 % 
455   secuestradores   0.00201 0.021 % 0.405 % 87.873 % 
1479   secuestros ataque   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.776 % 
78   secuestros/tro   0.02557 0.238 % 4.498 % 62.738 % 
574   secundarias/riam   0.00134 0.017 % 0.324 % 89.932 % 
2970   sed   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
2236   sedentario   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.566 % 
917   sedentarismo   0.00068 0.009 % 0.162 % 93.314 % 
2269   sedes   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.634 % 
969   segundo/s piso/s   0.00061 0.009 % 0.162 % 93.645 % 
223   seguridad   0.00586 0.064 % 1.216 % 79.978 % 
1133   seguridad pública   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.502 % 
3077   seguro social   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.260 % 
1102   seguro/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 94.358 % 
2960   selección   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.026 % 
10   semáforos/ro   0.18991 1.611 % 30.470 % 21.631 % 
967   senadores   0.00062 0.006 % 0.122 % 93.630 % 
3011   sendas de tránsito   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.128 % 
2005   señal de celular   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.066 % 
3120   señalaciones]  0.00010 0.002 % 0.041 % 99.346 % 
296   señalamientos/to   0.00385 0.047 % 0.891 % 83.491 % 
1071   señales de tránsito   0.00053 0.006 % 0.122 % 94.194 % 
2171   señales preventivas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.428 % 
2444   señales viales   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.990 % 
311   señales/ñal   0.00348 0.039 % 0.729 % 84.038 % 
988   señores/ras   0.00060 0.004 % 0.081 % 93.763 % 
2359   separación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.818 % 
824   ser/es humano/s   0.00080 0.006 % 0.122 % 92.618 % 
2194   servicio a domicilio   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.478 % 
2448   servicio automotrizm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.998 % 
1715   servicio colectivo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.382 % 
1347   servicio de agua   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.374 % 
1629   servicio de cable   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.176 % 
1580   servicio de drenaje   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.052 % 
1504   servicio de teléfono   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.842 % 
869   servicio/s de luz   0.00074 0.004 % 0.081 % 92.976 % 
678   servicio/s médico/s   0.00106 0.011 % 0.203 % 91.243 % 
1451   servicios básicos   0.00035 0.004 % 0.081 % 95.668 % 
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2008   servicios completos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.072 % 
2925   servicios de alimentación   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.956 % 
2757   servicios de comunicación   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
1672   servicios de todo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.280 % 
2381   servicios diversos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.862 % 
1256   servicios escolares   0.00041 0.002 % 0.041 % 95.060 % 
2112   servicios necesarios   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.296 % 
3185   servicios sociales   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.476 % 
71   servicios/cio   0.02914 0.266 % 5.024 % 61.018 % 
376   servicios/cio públicos/co   0.00258 0.021 % 0.405 % 86.014 % 
3105   Seven Eleven58   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.316 % 
1791   sex shope   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.556 % 
372   sexo   0.00262 0.021 % 0.405 % 85.909 % 
2195   sexo rápido   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.480 % 
1354   sexoservidora/sm   0.00038 0.006 % 0.122 % 95.396 % 
1399   sexualidad   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.532 % 
2286   showsm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.668 % 
2450   siempre hay luz   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.002 % 
2308   silla/s   0.00020 0.004 % 0.081 % 97.714 % 
1057   símbolos   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.128 % 
1000   sin agua   0.00059 0.004 % 0.081 % 93.827 % 
2497   sin animales   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.096 % 
2713   sin animales salvajes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
1989   sin arbolado   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.034 % 
650   sin árboles   0.00109 0.011 % 0.203 % 90.918 % 
1743   sin áreas verdes   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.448 % 
3140   sin cultura   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.386 % 
1700   sin espacio   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.348 % 
2585   sin espacios verdes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.272 % 
1524   sin estrellas   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.894 % 
2865   sin medio ambiente   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.836 % 
2771   sin moral   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.648 % 
915   sin naturaleza   0.00069 0.004 % 0.081 % 93.299 % 
1603   sin oxígeno   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.102 % 
2615   sin plantas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.332 % 
1436   sin seguridad   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.630 % 
2134   sin trabajo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.344 % 
1510   sindicatos   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.860 % 
3034   síndrome   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.174 % 
2239   sistema de agua   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.572 % 
2135   sistema de drenaje   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.346 % 
2333   sistema eléctrico   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.764 % 
1823   sistemas   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.626 % 
3256   sistemas de iluminación   0.00005 0.002 % 0.041 % 99.618 % 
1191   sitio/s de taxis   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.769 % 
3032   sitios bonitos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.170 % 
1131   sitiosm   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.494 % 
2083   situación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.236 % 
935   Six Flagse   0.00066 0.006 % 0.122 % 93.436 % 
657   skate/se   0.00108 0.011 % 0.203 % 90.997 % 
2351   skateparkse   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.800 % 
3216   slogansm   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.538 % 
22   smogm   0.09238 0.662 % 12.520 % 35.461 % 
291   smokee   0.00393 0.026 % 0.486 % 83.281 % 
1398   snacke   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.528 % 
2419   soberanía   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.940 % 
3187   soborno   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.480 % 
80   sobrepoblación   0.02479 0.227 % 4.295 % 63.194 % 
744   sobrepoblada/s/o   0.00091 0.009 % 0.162 % 91.910 % 
2969   sobreproducción   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
2207   sobrevivir   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.506 % 
3179   sociables   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.464 % 
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701   social/es   0.00098 0.009 % 0.162 % 91.485 % 
1150   socialización   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.585 % 
2072   socializar   0.00023 0.004 % 0.081 % 97.214 % 
126   sociedad/es   0.01235 0.116 % 2.188 % 71.524 % 
1470   sofisticación   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.746 % 
2937   sofocación   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.980 % 
2920   sofocante   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.946 % 
624   sol   0.00118 0.019 % 0.365 % 90.596 % 
2460   soldadores   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.022 % 
850   soldados   0.00077 0.009 % 0.162 % 92.836 % 
539   soledad   0.00152 0.015 % 0.284 % 89.395 % 
1724   soledad interna   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.402 % 
1971   solos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.996 % 
1749   sombra   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.460 % 
3109   sombrero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.324 % 
2930   sonido de cláxones   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.966 % 
781   sonido/s   0.00086 0.009 % 0.162 % 92.250 % 
2727   Sonora   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.556 % 
364   Soriana59   0.00268 0.028 % 0.527 % 85.701 % 
1840   souvenirsm   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.684 % 
1050   spae   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.088 % 
752   Starbucks60   0.00089 0.009 % 0.162 % 91.988 % 
1848   STC metro61   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.706 % 
1914   subcultura   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.840 % 
453   subterráneo/s   0.00202 0.019 % 0.365 % 87.837 % 
2978   Suburban62   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.062 % 
1293   suburbano/s   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.176 % 
1951   Suburbia63   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.946 % 
1264   suburbios   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.088 % 
1009   Subway64   0.00058 0.004 % 0.081 % 93.881 % 
130   suciedad   0.01161 0.116 % 2.188 % 72.007 % 
240   sucio/a   0.00540 0.043 % 0.810 % 80.938 % 
349   sucursales   0.00284 0.028 % 0.527 % 85.260 % 
1346   sucursales de bancos   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.372 % 
3081   sudar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.268 % 
1298   sudor   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.198 % 
1916   sueldos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.844 % 
1599   suelos   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.092 % 
1415   sueño imposible   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.574 % 
694   sueño/s   0.00102 0.011 % 0.203 % 91.416 % 
882   sufrimiento   0.00073 0.009 % 0.162 % 93.074 % 
1686   suicidas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.316 % 
476   suicidio/s   0.00184 0.015 % 0.284 % 88.308 % 
2494   suitesm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.090 % 
1757   Super Comercial   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.478 % 
44   super(mercados/do)   0.05631 0.559 % 10.575 % 50.508 % 
1160   superación   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.627 % 
1871   superficialidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.752 % 
3225   superhéroe   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.556 % 
600   superpoblación   0.00127 0.011 % 0.203 % 90.284 % 
3164   supertiendas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.434 % 
1369   supervivencia   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.432 % 
2946   sushie   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.998 % 
3015   sustentabilidad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.136 % 
2610   tabaco   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.322 % 
345   table (dance)e   0.00294 0.026 % 0.486 % 85.148 % 
2853   tachasm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.812 % 
632   tacosa   0.00116 0.009 % 0.162 % 90.696 % 
1266   talacherosm   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.094 % 
696   taller/es mecánico/s   0.00101 0.013 % 0.243 % 91.438 % 
499   talleres/ller   0.00170 0.021 % 0.405 % 88.723 % 
2319   tamaño   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.736 % 
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1352   también (hay) chica   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.388 % 
1408   tango   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.554 % 
640   TAPO65   0.00113 0.011 % 0.203 % 90.794 % 
355   taquería/sm   0.00279 0.032 % 0.608 % 85.446 % 
3207   tarde   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.520 % 
3168   tardes sucias   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.442 % 
2379   tareas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.858 % 
1679   tarifas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.296 % 
2968   tarjeta de crédito   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
1223   tarjeta/s   0.00043 0.006 % 0.122 % 94.915 % 
3061   tatuajes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.228 % 
2413   taxis piratas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.926 % 
38   taxis/xi   0.06451 0.621 % 11.750 % 46.997 % 
756   taxistas   0.00089 0.009 % 0.162 % 92.025 % 
81   teatro/s   0.02466 0.274 % 5.186 % 63.468 % 
1304   techos   0.00039 0.004 % 0.081 % 95.226 % 
1247   técnica/s   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.030 % 
1574   tecnología moderna   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.038 % 
56   tecnología/s   0.03936 0.392 % 7.415 % 56.123 % 
923   téibol dánsm   0.00068 0.009 % 0.162 % 93.356 % 
3073   telas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.252 % 
884   Telcel66   0.00073 0.006 % 0.122 % 93.086 % 
889   telecomunicaciones/ción   0.00071 0.009 % 0.162 % 93.131 % 
2334   teleférico   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.766 % 
1887   telefonía   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.786 % 
808   teléfono/s público/s   0.00082 0.006 % 0.122 % 92.487 % 
1995   teléfonos celulares   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.046 % 
192   teléfonos/no   0.00715 0.081 % 1.540 % 77.879 % 
1218   telegrama/s   0.00043 0.004 % 0.081 % 94.887 % 
1215   Televisa67   0.00043 0.006 % 0.122 % 94.875 % 
270   televisión/es   0.00443 0.056 % 1.053 % 82.407 % 
478   televisoras/raa   0.00184 0.021 % 0.405 % 88.344 % 
710   televisores/sor   0.00096 0.013 % 0.243 % 91.581 % 
972   Telmex68   0.00061 0.004 % 0.081 % 93.664 % 
1263   temblor/es   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.084 % 
1164   temor/es   0.00046 0.004 % 0.081 % 94.643 % 
503   templos   0.00169 0.019 % 0.365 % 88.791 % 
1119   tendencias   0.00049 0.004 % 0.081 % 94.440 % 
2714   tenencias   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.530 % 
1138   tenism   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.531 % 
477   tensión   0.00184 0.015 % 0.284 % 88.323 % 
2154   tentación   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.394 % 
2353   Tepalcates   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.804 % 
1367   Tepic   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.424 % 
542   Tepito   0.00150 0.013 % 0.243 % 89.438 % 
1351   teporochosm   0.00038 0.002 % 0.041 % 95.386 % 
1127   tequilam   0.00048 0.004 % 0.081 % 94.472 % 
2054   terciarias   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.174 % 
2807   terminal camionera   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.720 % 
474   terminal/es (de) autobús/es   0.00186 0.021 % 0.405 % 88.276 % 
142   terminales/nal   0.01086 0.122 % 2.310 % 73.355 % 
3021   termoeléctrica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.148 % 
755   terreno/s   0.00089 0.011 % 0.203 % 92.016 % 
2491   terrenos sucios   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.084 % 
2323   terrícolas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.744 % 
1295   territorio   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.184 % 
718   terrorismo   0.00095 0.011 % 0.203 % 91.664 % 
1554   terroristas   0.00031 0.002 % 0.041 % 95.986 % 
1602   tetosm   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.100 % 
416   Texcoco   0.00227 0.017 % 0.324 % 86.996 % 
3046   textileríaa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.198 % 
115   tianguism   0.01524 0.176 % 3.323 % 70.039 % 
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1747   tianguistas]   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.456 % 
284   tiempo   0.00412 0.043 % 0.810 % 83.025 % 
1569   tiempo acelerado   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.022 % 
5   tiend(it)as/da   0.26025 2.249 % 42.545 % 13.473 % 
2691   tienda de cosméticos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.484 % 
2197   tienda de jugo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.484 % 
3145   tienda de mascota   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.396 % 
2803   tienda de música   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.712 % 
1986   tienda de regalos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.028 % 
2093   tienda de torta   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.256 % 
1746   tienda de vestidos   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.454 % 
2718   tienda de videojuegos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
986   tienda/s (de) deportes   0.00060 0.006 % 0.122 % 93.753 % 
957   tienda/s de abarrotes   0.00063 0.004 % 0.081 % 93.578 % 
555   tienda/s de zapatos   0.00145 0.013 % 0.243 % 89.643 % 
2247   tiendas automotrices   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.588 % 
1393   tiendas de calzado   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.514 % 
2475   tiendas de celulares   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.052 % 
2728   tiendas de comida   0.00015 0.004 % 0.081 % 98.560 % 
1245   tiendas de electrodomésticos   0.00042 0.006 % 0.122 % 95.022 % 
2780   tiendas de empeño   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.666 % 
2103   tiendas de exclusividad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.276 % 
1586   tiendas de juguetes   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.066 % 
2971   tiendas de lencería   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.048 % 
2101   tiendas de maquillaje   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.272 % 
1880   tiendas de marca   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.770 % 
1596   tiendas de prestigio   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.086 % 
1502   tiendas deportivas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.836 % 
2837   tiendas europeas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.780 % 
1248   tiendas extranjeras   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.034 % 
221   tiendas grandes   0.00590 0.054 % 1.013 % 79.858 % 
2681   tiendas monopolistas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.464 % 
2075   tiendas transnacionales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.220 % 
2027   tiendas Waldo’s79   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.112 % 
255   tiendas/da (de) autoservicio   0.00483 0.043 % 0.810 % 81.704 % 
155   tiendas/da comerciales/cial   0.00987 0.081 % 1.540 % 74.669 % 
129   tiendas/da de ropa   0.01182 0.118 % 2.229 % 71.891 % 
314   tiendas/da departamentales/tal   0.00342 0.032 % 0.608 % 84.132 % 
2369   tierra   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.838 % 
638   tintorería/s   0.00115 0.013 % 0.243 % 90.772 % 
1882   titipuchal de gentem   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.774 % 
1636   Tlalpan   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.192 % 
983   tlapalería/sm   0.00060 0.009 % 0.162 % 93.732 % 
2987   tocar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.080 % 
2422   todo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.946 % 
1667   todo se compra   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.270 % 
2862   todos los servicios   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.830 % 
1563   Tokio   0.00031 0.004 % 0.081 % 96.010 % 
1194   Toks69   0.00044 0.004 % 0.081 % 94.781 % 
2303   tolerancia   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.702 % 
742   Toluca   0.00091 0.006 % 0.122 % 91.892 % 
3078   tomar fotos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.262 % 
2246   tomas de agua   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.586 % 
219   topesm   0.00604 0.062 % 1.175 % 79.735 % 
1694   toquinesa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.336 % 
3238   toros   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.582 % 
3075   torpeza   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.256 % 
767   Torre Latino(americana)70   0.00087 0.006 % 0.122 % 92.122 % 
1530   torres de Telcel71  0.00033 0.002 % 0.041 % 95.912 % 
271   torres/rre   0.00440 0.049 % 0.932 % 82.456 % 
1240   tortasm   0.00042 0.004 % 0.081 % 94.994 % 
2421   tortilladoram   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.944 % 
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553   tortillería/sm   0.00146 0.015 % 0.284 % 89.615 % 
1761   tortillerom   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.488 % 
2867   toxicidad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.840 % 
128   trabajadores/dor   0.01210 0.118 % 2.229 % 71.773 % 
2907   trabajo a menores   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
25   trabajo/s   0.08770 0.848 % 16.045 % 38.037 % 
2166   trabajos asalariados   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.418 % 
2975   trabajos para altos cargos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
1065   tradición/es   0.00054 0.006 % 0.122 % 94.166 % 
2770   traficantes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.646 % 
1045   tráfico de órganos   0.00055 0.006 % 0.122 % 94.062 % 
1128   tráfico vehicular   0.00048 0.006 % 0.122 % 94.478 % 
9   tráfico/s   0.19693 1.486 % 28.120 % 20.020 % 
1915   tragedias   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.842 % 
113   tráileres/ler   0.01583 0.139 % 2.634 % 69.730 % 
511   trailes]   0.00163 0.013 % 0.243 % 88.921 % 
384   trajes/je   0.00250 0.026 % 0.486 % 86.209 % 
1728   tranquilidad   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.410 % 
1969   transacciones   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.992 % 
2032   transcultural   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.122 % 
586   transeúntes   0.00130 0.011 % 0.203 % 90.100 % 
2472   transformación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.046 % 
1432   transformadores   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.620 % 
3116   transición   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.338 % 
1640   tránsito lento   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.200 % 
86   tránsito/sa   0.02329 0.216 % 4.092 % 64.606 % 
965   transnacionales   0.00062 0.006 % 0.122 % 93.618 % 
1609   transporte aéreo   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.114 % 
2409   transporte cargas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.918 % 
534   transporte colectivo   0.00155 0.015 % 0.284 % 89.312 % 
2350   transporte escolar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.798 % 
2701   transporte privado   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.504 % 
140   transporte público   0.01121 0.103 % 1.945 % 73.132 % 
43   transporte/s   0.05671 0.512 % 9.684 % 49.949 % 
529   tranvía/s   0.00156 0.017 % 0.324 % 89.233 % 
2997   transaa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.100 % 
2446   traslado   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.994 % 
3146   trata de personas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.398 % 
2417   trato de personas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.934 % 
3119   traumas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.344 % 
1257   travesti/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 95.064 % 
1540   traza   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.932 % 
1096   tren bala   0.00051 0.004 % 0.081 % 94.330 % 
2069   tren férreo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.206 % 
460   tren ligero   0.00196 0.021 % 0.405 % 87.983 % 
2299   tren metro   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.694 % 
1291   tren subterráneo   0.00040 0.004 % 0.081 % 95.168 % 
677   tren suburbano   0.00106 0.013 % 0.243 % 91.232 % 
109   tren/es   0.01772 0.169 % 3.201 % 69.105 % 
2337   trenbús]   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.772 % 
1621   tribu/s   0.00030 0.004 % 0.081 % 96.146 % 
1482   tribunal   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.784 % 
407   tribus urbanas   0.00233 0.021 % 0.405 % 86.787 % 
1173   triciclos   0.00046 0.006 % 0.122 % 94.685 % 
1546   triste   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.958 % 
301   tristeza   0.00369 0.030 % 0.567 % 83.666 % 
2541   triunfo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.184 % 
351   trolebús   0.00283 0.032 % 0.608 % 85.326 % 
3189   trueno   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.484 % 
1105   tubería/s   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.376 % 
1534   tubos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.920 % 
2088   tugurios   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.246 % 
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420   túneles/nel   0.00224 0.024 % 0.446 % 87.089 % 
2783   tur]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.672 % 
554   Turibús/esm   0.00145 0.015 % 0.284 % 89.630 % 
153   turismo   0.00992 0.103 % 1.945 % 74.474 % 
263   turistas   0.00459 0.049 % 0.932 % 82.089 % 
778   turística/s/o   0.00087 0.009 % 0.162 % 92.219 % 
1421   Tuxtla   0.00036 0.002 % 0.041 % 95.592 % 
1339   TV   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.352 % 
2934   TV Azteca72   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.974 % 
2821   TV por cable   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.748 % 
3138   UACh73   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.382 % 
2622   ubicación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.346 % 
1648   UNAM74   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.222 % 
2513   unidad de empresas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.128 % 
1758   unidad/es   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.480 % 
576   unidad/es deportiva/s   0.00134 0.015 % 0.284 % 89.962 % 
627   unidad/es habitacional/es   0.00117 0.015 % 0.284 % 90.637 % 
833   unidad/es médica/s   0.00079 0.006 % 0.122 % 92.689 % 
2376   universidades de prestigio   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.852 % 
2816   universidades e industria   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.738 % 
51   universidades/dad   0.04574 0.523 % 9.887 % 54.075 % 
1945   urbanicidad]  0.00024 0.002 % 0.041 % 96.934 % 
283   urbanidad   0.00414 0.032 % 0.608 % 82.982 % 
409   urbanismo   0.00232 0.019 % 0.365 % 86.827 % 
164   urbanización   0.00928 0.077 % 1.459 % 75.503 % 
907   urbanizado/a   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.244 % 
131   urbano/s/a   0.01147 0.096 % 1.823 % 72.103 % 
377   urbe   0.00258 0.019 % 0.365 % 86.033 % 
1476   Urvan75   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.768 % 
1961   utensilios   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.972 % 
2370   vacaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.840 % 
2533   vacía   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.168 % 
172   vagabundos/do   0.00846 0.099 % 1.864 % 76.291 % 
3244   vagancia   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.594 % 
1326   vagón/es   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.310 % 
1790   vagonerosm   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.554 % 
247   vagos/go   0.00514 0.056 % 1.053 % 81.302 % 
3076   valentía   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.258 % 
2383   valles   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.866 % 
1243   valores   0.00042 0.004 % 0.081 % 95.010 % 
1538   Van76   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.928 % 
214   vandalismo/s   0.00614 0.062 % 1.175 % 79.397 % 
1630   vándalos   0.00029 0.004 % 0.081 % 96.180 % 
2433   vanguardia   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.968 % 
847   vanidad   0.00077 0.006 % 0.122 % 92.810 % 
1477   vaporización   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.770 % 
1685   variación   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.314 % 
1998   variedad de productos   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.052 % 
3009   variedad étnica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.124 % 
667   variedad/es   0.00107 0.015 % 0.284 % 91.124 % 
944   vecinas/os   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.493 % 
254   vecindad/es   0.00484 0.045 % 0.851 % 81.661 % 
727   vecindarios   0.00093 0.006 % 0.122 % 91.743 % 
668   vegetación   0.00107 0.011 % 0.203 % 91.135 % 
2386   vegetación artificial   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.872 % 
2271   vegetales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.638 % 
272   vehículos/lo   0.00436 0.032 % 0.608 % 82.488 % 
1481   veladas   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.782 % 
580   velocidad   0.00133 0.017 % 0.324 % 90.016 % 
100   vendedores   0.01894 0.176 % 3.323 % 67.491 % 
289   vendedores ambulantes   0.00398 0.041 % 0.770 % 83.214 % 
1847   vender   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.704 % 
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2380   venta ambulante   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.860 % 
2830   venta de drogas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.766 % 
1340   venta de ropa   0.00038 0.006 % 0.122 % 95.358 % 
2543   venta de ropa a pobres   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.188 % 
3194   ventajas y desventajas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.494 % 
893   ventanales   0.00071 0.004 % 0.081 % 93.151 % 
233   ventanas/na   0.00560 0.056 % 1.053 % 80.555 % 
2538   ventas de acero   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.178 % 
2980   ventas de todo tipo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.066 % 
292   ventas/ta   0.00391 0.045 % 0.851 % 83.326 % 
1771   Veracruz   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.510 % 
3085   verdulería   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.276 % 
1376   verduras   0.00037 0.004 % 0.081 % 95.464 % 
1147   veredas   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.571 % 
1753   vestimenta exagerada   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.470 % 
2453   vestimentas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.008 % 
984   veterinarias   0.00060 0.009 % 0.162 % 93.741 % 
1420   veterinario/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 95.590 % 
1182   viaducto/s   0.00045 0.006 % 0.122 % 94.725 % 
1109   viajar   0.00050 0.006 % 0.122 % 94.396 % 
2989   viajar cotidianamente   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.084 % 
449   viaje/s   0.00205 0.026 % 0.486 % 87.758 % 
945   vialidad/es   0.00064 0.006 % 0.122 % 93.499 % 
543   vías   0.00150 0.013 % 0.243 % 89.451 % 
2248   vías de comunicación   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.590 % 
1004   vías de tren   0.00058 0.006 % 0.122 % 93.850 % 
327   vicios   0.00319 0.030 % 0.567 % 84.590 % 
623   víctimas/ma   0.00119 0.011 % 0.203 % 90.577 % 
447   vida   0.00207 0.021 % 0.405 % 87.708 % 
853   vida acelerada   0.00076 0.006 % 0.122 % 92.862 % 
1897   vida apresurada   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.806 % 
2895   vida auditiva   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
1742   vida de noche   0.00028 0.002 % 0.041 % 96.446 % 
2121   vida deportiva   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.316 % 
2151   vida fea   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.386 % 
680   vida nocturna   0.00105 0.011 % 0.203 % 91.265 % 
544   vida rápida   0.00149 0.015 % 0.284 % 89.466 % 
1846   vida social   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.700 % 
1161   videncia   0.00047 0.004 % 0.081 % 94.631 % 
693   videojuegos   0.00102 0.013 % 0.243 % 91.405 % 
734   vidrio/s   0.00092 0.011 % 0.203 % 91.816 % 
1634   viejos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.188 % 
2824   viento   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.754 % 
612   vigilancia   0.00122 0.017 % 0.324 % 90.442 % 
1320   vigilantes   0.00038 0.004 % 0.081 % 95.290 % 
1511   Villaflores   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.862 % 
1696   villas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.340 % 
903   vinatería/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 93.217 % 
2293   violación a la ley   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.682 % 
141   violaciones/ción   0.01095 0.101 % 1.904 % 73.233 % 
577   violadores   0.00134 0.013 % 0.243 % 89.975 % 
74   violencia   0.02765 0.253 % 4.781 % 61.744 % 
1727   Vips77   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.408 % 
1948   visión   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.940 % 
1095   visita/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 94.326 % 
2719   visitantes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.540 % 
3083   visitar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.272 % 
2167   vistoso   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.420 % 
1526   visual   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.900 % 
2024   vivas   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.104 % 
2526   Vive Latino78   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.154 % 
261   viviendas/da   0.00462 0.043 % 0.810 % 81.993 % 
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949   vivir   0.00063 0.009 % 0.162 % 93.524 % 
2173   vivir aprisa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.432 % 
3147   vivir mal   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.400 % 
3022   vivir mejor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.150 % 
2751   voces   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.608 % 
391   vochos/chom   0.00245 0.015 % 0.284 % 86.383 % 
1518   Volkswagen   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.880 % 
1091   volteosm   0.00052 0.004 % 0.081 % 94.304 % 
3068   vulcanizadoraa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.242 % 
2291   vulnerabilidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.678 % 
195   Walmart80   0.00704 0.075 % 1.418 % 78.099 % 
2916   werevertumorro18   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.938 % 
1081   wifi19   0.00052 0.009 % 0.162 % 94.251 % 
1531   Xbox20   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.914 % 
1489   Xochimilco   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.804 % 
2749   yo   0.00015 0.004 % 0.081 % 98.604 % 
89   zapaterías/ría   0.02198 0.253 % 4.781 % 65.334 % 
1066   zapatero/s   0.00054 0.004 % 0.081 % 94.170 % 
339   zapatos   0.00300 0.036 % 0.689 % 84.966 % 
2745   Zaragoza   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.594 % 
83   zócalo/sm   0.02412 0.244 % 4.619 % 63.960 % 
1975   zombies   0.00024 0.002 % 0.041 % 97.006 % 
2130   zona recreativa   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.336 % 
702   zonas arqueológicas   0.00098 0.011 % 0.203 % 91.496 % 
2640   zonas con mucha pobreza   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.382 % 
2108   zonas culturales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.288 % 
2659   zonas de distracción   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.420 % 
2962   zonas de juego   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.030 % 
2505   zonas deportivas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.112 % 
711   zonas habitacionales   0.00096 0.006 % 0.122 % 91.587 % 
2267   zonas históricas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.630 % 
2187   zonas industriales   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.462 % 
1660   zonas recreativas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.250 % 
1041   zonas turísticas   0.00055 0.004 % 0.081 % 94.042 % 
1612   zonas verdes   0.00031 0.002 % 0.041 % 96.120 % 
728   zonas/na   0.00093 0.009 % 0.162 % 91.752 % 




















11 El campo 
	







2766   a veces carros   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.039 % 
2351   a veces plagas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.157 % 
3517   ábacos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.551 % 
644   abandonado   0.00148 0.013 % 0.243 % 87.606 % 
361   abandono   0.00374 0.036 % 0.689 % 81.246 % 
3338   abandono del campo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.193 % 
1974   abarroterasm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.283 % 
1663   abarrotes   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.479 % 
2130   abastecimiento   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.663 % 
2601   abasto   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.701 % 
265   abej(it)as/ja   0.00607 0.059 % 1.135 % 76.863 % 
706   abonar   0.00128 0.011 % 0.203 % 88.425 % 
81   abono/s   0.02923 0.272 % 5.227 % 55.464 % 
690   abonos orgánicos   0.00133 0.015 % 0.284 % 88.224 % 
3198   abrigo   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.911 % 
3017   absorción   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.545 % 
362   abuel(it)os/lo/la   0.00373 0.038 % 0.729 % 81.284 % 
725   abundancia   0.00123 0.011 % 0.203 % 88.675 % 
2792   abundancia de agua   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.091 % 
2481   aburricióna   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.453 % 
677   aburrido   0.00136 0.011 % 0.203 % 88.048 % 
1597   aburrimiento   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.293 % 
859   abuso/s   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.135 % 
2077   acahualm  0.00030 0.002 % 0.041 % 95.545 % 
2103   acamam   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.601 % 
1594   acampar   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.287 % 
2684   accesorio   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.873 % 
3816   acción   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.149 % 
3894   acicular   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.305 % 
3496   acidez   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.509 % 
2224   aclareo   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.883 % 
1912   acocotem   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.145 % 
2002   acodo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.379 % 
2101   acodo aéreo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.597 % 
2210   acodo sapontino   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.837 % 
3774   acogedor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.065 % 
1457   acolchado/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.757 % 
2194   acostarse en el pasto   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.803 % 
3997   acre1   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.511 % 
1307   actividad agrícola   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.095 % 
3407   actividad ganadera   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.331 % 
3576   actividad silvícola   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.669 % 
1500   actividad/es pecuaria/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.949 % 
656   actividades/dad   0.00144 0.015 % 0.284 % 87.784 % 
670   actividades/dad primarias/ria   0.00139 0.011 % 0.203 % 87.955 % 
2282   activo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.017 % 
3747   acto   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.011 % 
2942   actualización   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.395 % 
2986   acuario   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.483 % 
2876   acuicultura   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.263 % 
2113   acústico   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.623 % 
1486   adaptación   0.00042 0.006 % 0.122 % 93.885 % 
3840   adecuamiento]   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.197 % 
3015   adentrarse   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.541 % 
3141   administración   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.797 % 
1778   admiración   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.809 % 
524   adobe   0.00209 0.023 % 0.446 % 85.576 % 
3995   adolescencia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.507 % 
2718   adolescentes   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.943 % 
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2998   adornos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.507 % 
2632   adrenalina   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.767 % 
972   adultos   0.00081 0.008 % 0.162 % 91.101 % 
1791   afuera   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.841 % 
620   agave/sa   0.00154 0.017 % 0.324 % 87.236 % 
2185   agencia municipal   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.783 % 
1144   agencia/s   0.00064 0.008 % 0.162 % 92.229 % 
2827   agentes de la imprevisión   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.165 % 
3610   agotamiento   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.737 % 
3436   agoto   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.389 % 
567   agradable   0.00180 0.017 % 0.324 % 86.387 % 
3804   agrario   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.125 % 
458   agrícola/s   0.00250 0.019 % 0.365 % 84.109 % 
77   agricultores/tor/a   0.03027 0.232 % 4.457 % 54.396 % 
21   agricultura   0.09929 0.724 % 13.898 % 30.131 % 
2999   agro   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.509 % 
1186   agroecología   0.00060 0.004 % 0.081 % 92.473 % 
569   agroecosistema/s   0.00179 0.015 % 0.284 % 86.417 % 
3109   agroempresas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.733 % 
3991   agroforestal   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.499 % 
1829   agroindustrias   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.931 % 
92   agronomía   0.02613 0.198 % 3.809 % 58.060 % 
208   agrónomo/s   0.00858 0.072 % 1.378 % 73.053 % 
1312   agropecuario   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.119 % 
318   agroquímicos   0.00465 0.046 % 0.891 % 79.509 % 
1733   agrosistema/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.685 % 
3783   agua caliente   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.083 % 
2565   agua de arroyos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.629 % 
1091   agua de manantial/es   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.892 % 
1845   agua de pozas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.967 % 
1531   agua de pozos   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.051 % 
1631   agua de riego   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.381 % 
3856   agua dulce   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.229 % 
2580   agua en ríos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.659 % 
1218   agua fresca   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.651 % 
235   agua limpia   0.00738 0.061 % 1.175 % 74.997 % 
3977   agua lluvia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.471 % 
3494   agua natural   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.505 % 
2309   agua no contaminada   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.071 % 
1848   agua potable   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.973 % 
917   agua pura   0.00091 0.006 % 0.122 % 90.646 % 
11   agua/s   0.17304 1.472 % 28.241 % 20.178 % 
2884   aguacatalesa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.279 % 
661   aguacate/sa   0.00142 0.015 % 0.284 % 87.847 % 
3224   aguadaa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.963 % 
2879   aguajesm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.269 % 
3959   aguamielm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.435 % 
2858   aguardiente   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.227 % 
3193   aguas negras   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.901 % 
2395   aguas térmicas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.263 % 
477   águila/s   0.00236 0.025 % 0.486 % 84.567 % 
1453   ahorro   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.739 % 
48   aire   0.04679 0.353 % 6.767 % 44.975 % 
1166   aire (un poco) más limpio   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.367 % 
85   aire fresco   0.02846 0.217 % 4.173 % 56.456 % 
2107   aire frío   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.609 % 
214   aire libre   0.00833 0.065 % 1.256 % 73.498 % 
55   aire limpio   0.04223 0.323 % 6.199 % 47.585 % 
2638   aire más puro   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.781 % 
2913   aire natural   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.337 % 
1920   aire no contaminado   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.163 % 
68   aire puro   0.03495 0.264 % 5.065 % 51.853 % 
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1135   aislado/s   0.00064 0.008 % 0.162 % 92.177 % 
1038   aislamiento   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.567 % 
2817   aislamiento de la ciudad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.145 % 
1711   ajo   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.617 % 
1385   ajonjolí   0.00048 0.006 % 0.122 % 93.445 % 
3512   ajuar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.541 % 
947   al voleo2   0.00086 0.008 % 0.162 % 90.896 % 
3851   alacena   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.219 % 
799   alacranes   0.00106 0.011 % 0.203 % 89.537 % 
696   alambradas/do   0.00132 0.011 % 0.203 % 88.293 % 
2223   alambre de púas   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.879 % 
3210   alambre eléctrico   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.935 % 
715   alambre/s   0.00125 0.015 % 0.284 % 88.541 % 
1522   albañiles   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.019 % 
3579   alborozo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.675 % 
1508   alcaldías   0.00041 0.002 % 0.041 % 93.975 % 
967   alcalinidad   0.00082 0.008 % 0.162 % 91.064 % 
2850   alces   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.211 % 
3287   alcohol   0.00016 0.004 % 0.081 % 98.091 % 
2667   aldea   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.839 % 
2660   alegoría   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.825 % 
987   alegre   0.00080 0.008 % 0.162 % 91.220 % 
169   alegría/s   0.01135 0.114 % 2.188 % 69.510 % 
994   alejado   0.00079 0.006 % 0.122 % 91.275 % 
1505   alfabetismo   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.965 % 
201   alfalfa   0.00877 0.082 % 1.580 % 72.455 % 
3167   alfalfares   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.849 % 
4012   alfarera   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.541 % 
3772   alfarería   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.061 % 
1131   algodón   0.00064 0.008 % 0.162 % 92.149 % 
1841   algunos tractores   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.959 % 
356   alimentación   0.00379 0.034 % 0.648 % 81.060 % 
1317   alimentar   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.141 % 
3549   alimentar animales   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.615 % 
3950   alimentos frescos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.417 % 
2472   alimentos saludables   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.433 % 
66   alimentos/to   0.03548 0.319 % 6.118 % 51.270 % 
2733   alisos3   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.973 % 
3707   alivio   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.931 % 
709   almacén/es   0.00127 0.013 % 0.243 % 88.466 % 
1449   almacenamiento   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.723 % 
281   almácigos/go/asa   0.00546 0.049 % 0.932 % 77.763 % 
1286   almuerzo   0.00053 0.006 % 0.122 % 93.003 % 
1762   altitud   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.763 % 
2203   alturas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.821 % 
2284   alumbrem   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.021 % 
1342   alumnos   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.251 % 
2772   alverja   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.051 % 
1713   alverjón   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.621 % 
3520   ama de casa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.557 % 
239   amabilidad   0.00726 0.063 % 1.216 % 75.267 % 
841   amable/s   0.00100 0.008 % 0.162 % 89.953 % 
415   amanecer/es   0.00312 0.023 % 0.446 % 82.975 % 
2889   amaneceres limpios   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.289 % 
1879   amapola   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.067 % 
3589   amar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.695 % 
2236   amar a la naturaleza   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.913 % 
1706   amarantom   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.599 % 
422   amas de casa/s   0.00298 0.025 % 0.486 % 83.167 % 
3225   ambición   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.965 % 
249   ambiente   0.00661 0.053 % 1.013 % 75.916 % 
3813   ambiente agradable   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.143 % 
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1809   ambiente familiar   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.881 % 
2507   ambiente pacífico   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.509 % 
1351   ambiente sano   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.295 % 
2659   ambiente tranquilo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.823 % 
2369   amenaza   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.203 % 
2775   ameno   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.057 % 
205   amigos   0.00870 0.089 % 1.702 % 72.814 % 
2537   aminoácidos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.569 % 
1852   aminos4   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.981 % 
315   amistad   0.00475 0.051 % 0.972 % 79.368 % 
2635   amistoso/s   0.00023 0.004 % 0.081 % 96.775 % 
161   amor   0.01198 0.112 % 2.147 % 68.631 % 
3422   amor a la familia   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.361 % 
1967   amor a la naturaleza   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.269 % 
768   amplio   0.00112 0.008 % 0.162 % 89.186 % 
2308   amplios terrenos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.069 % 
3923   ampollas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.363 % 
2957   ámpulasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.425 % 
749   analfabetas/tos   0.00117 0.013 % 0.243 % 88.977 % 
300   analfabetismo   0.00502 0.040 % 0.770 % 78.671 % 
2940   analfabetización]   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.391 % 
3786   análisis   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.089 % 
2361   ancestros   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.181 % 
574   ancianos   0.00176 0.017 % 0.324 % 86.504 % 
3387   anélidos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.291 % 
2592   angiospermas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.683 % 
3945   angustia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.407 % 
3687   anhelo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.891 % 
2085   animal de apoyo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.561 % 
1960   animales bonitos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.253 % 
2291   animales de agua   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.035 % 
1306   animales de campo   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.091 % 
881   animales de carga   0.00095 0.008 % 0.162 % 90.351 % 
3413   animales de caza   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.343 % 
2421   animales de engorda   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.317 % 
1220   animales de granjas/ja   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.661 % 
2910   animales de monte   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.331 % 
2745   animales de tracción   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.997 % 
3100   animales de traspatio   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.715 % 
1036   animales domesticados   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.553 % 
379   animales domésticos   0.00354 0.027 % 0.527 % 81.889 % 
2133   animales exóticos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.669 % 
1408   animales libres   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.545 % 
2531   animales pastando   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.557 % 
395   animales salvajes   0.00331 0.025 % 0.486 % 82.378 % 
252   animales silvestres   0.00636 0.053 % 1.013 % 76.100 % 
2   animales/mal(itos)   0.33540 2.414 % 46.313 % 5.484 % 
3920   ánimo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.357 % 
1062   anochecer   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.715 % 
3437   antena   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.391 % 
3825   antigüedad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.167 % 
1886   antiguo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.083 % 
3039   antorchas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.589 % 
1743   anuales   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.709 % 
2517   apacible   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.529 % 
2378   apantlesm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.223 % 
1205   apartado   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.579 % 
3905   apego a mis raíces   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.327 % 
3975   apiario   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.467 % 
2906   apicultores   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.323 % 
2563   apicultura   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.625 % 
3667   aplanadora   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.851 % 
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2170   aporcadoras5   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.749 % 
1094   aporcar6   0.00068 0.008 % 0.162 % 91.908 % 
1971   aporemo]   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.277 % 
345   aporque/sa   0.00406 0.036 % 0.689 % 80.634 % 
2542   apoyo al campo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.581 % 
1930   apoyo campesino   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.185 % 
2550   apoyo de gobierno   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.599 % 
303   apoyo/s   0.00498 0.042 % 0.810 % 78.808 % 
1753   aprecian   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.729 % 
2313   apreciar los ecosistemas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.079 % 
929   aprender   0.00089 0.006 % 0.122 % 90.746 % 
761   aprendizaje/s   0.00114 0.011 % 0.203 % 89.107 % 
4011   aprobar   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.539 % 
1425   aprovechable   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.619 % 
578   aprovechamiento   0.00174 0.017 % 0.324 % 86.566 % 
1754   aprovechar   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.733 % 
1731   apto   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.679 % 
3965   apuestas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.447 % 
1413   apuntadora   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.565 % 
1028   arácnidos   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.499 % 
1722   arado animal   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.651 % 
775   arado de disco/s   0.00112 0.013 % 0.243 % 89.272 % 
2536   arado de palo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.567 % 
3239   arado de rastra   0.00016 0.002 % 0.041 % 97.993 % 
2939   arado manual   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.389 % 
33   arado/s   0.06373 0.566 % 10.859 % 37.767 % 
1056   arado/s (de) vertedera/o   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.677 % 
348   arañas   0.00396 0.040 % 0.770 % 80.750 % 
416   arar   0.00310 0.027 % 0.527 % 83.002 % 
3101   arboi   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.717 % 
2666   árbol de naranja   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.837 % 
1857   árbol primavera   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.991 % 
2195   árbol roble   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.805 % 
1188   arbolado/s   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.485 % 
2141   arboleo]  0.00029 0.002 % 0.041 % 95.685 % 
2914   árboles (con) sombra   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.339 % 
2534   árboles de frutos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.563 % 
2590   árboles de pino   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.679 % 
1942   árboles en abundancia   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.213 % 
317   árboles frutales   0.00471 0.044 % 0.851 % 79.463 % 
639   árboles grandes   0.00149 0.011 % 0.203 % 87.531 % 
2225   árboles hermosos   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.885 % 
1   árboles/bol   0.44868 3.070 % 58.914 % 3.070 % 
2599   arboricultura   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.697 % 
103   arbustos/to   0.02079 0.184 % 3.525 % 60.380 % 
515   arcilla/s   0.00212 0.021 % 0.405 % 85.377 % 
3870   arcilloso   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.257 % 
1270   arco iris   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.929 % 
110   ardillas/lla   0.01965 0.177 % 3.404 % 61.647 % 
2597   área de estudio   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.693 % 
2552   áreas boscosas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.603 % 
183   áreas verdes   0.01043 0.076 % 1.459 % 70.844 % 
359   arena   0.00376 0.038 % 0.729 % 81.170 % 
1897   arenoso/a   0.00032 0.006 % 0.122 % 95.111 % 
1786   aretem   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.829 % 
2765   árido   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.037 % 
365   armadillos/llo   0.00369 0.042 % 0.810 % 81.394 % 
1459   armas   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.765 % 
164   armonía   0.01182 0.108 % 2.066 % 68.944 % 
3352   armónica   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.221 % 
1335   armonioso   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.223 % 
2139   aro escardador   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.681 % 
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2626   aroma agradable   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.755 % 
2559   aroma bonito   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.617 % 
1563   aroma/s   0.00039 0.006 % 0.122 % 94.165 % 
2025   aros   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.429 % 
3446   arqueología   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.409 % 
3301   arrancar malezas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.119 % 
1639   arrastre   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.403 % 
2582   arreado   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.663 % 
2878   arreador   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.267 % 
3519   arrecifes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.555 % 
3529   arreglo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.575 % 
3855   arreglos topológicos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.227 % 
3686   arremete7   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.889 % 
3329   arreo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.175 % 
2982   arreo de animales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.475 % 
2336   arronces8   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.125 % 
3656   arroyos diáfanos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.829 % 
2367   arroyos limpios   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.197 % 
50   arroyos/yo   0.04435 0.410 % 7.861 % 45.729 % 
210   arroz   0.00846 0.072 % 1.378 % 73.205 % 
914   arte   0.00091 0.011 % 0.203 % 90.624 % 
3118   artesanías de barro   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.751 % 
430   artesanías/nía   0.00280 0.032 % 0.608 % 83.402 % 
650   artesanos   0.00146 0.015 % 0.284 % 87.700 % 
1614   artículos   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.335 % 
3771   artificial   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.059 % 
3289   artrópodos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.095 % 
437   arvenses   0.00273 0.021 % 0.405 % 83.595 % 
1066   asador/es   0.00070 0.004 % 0.081 % 91.740 % 
2344   asco   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.143 % 
2989   asear   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.489 % 
3526   aserradores   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.569 % 
1549   asexual   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.105 % 
804   asno/s   0.00105 0.008 % 0.162 % 89.581 % 
1555   asociaciones   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.131 % 
777   aspersión/es   0.00111 0.013 % 0.243 % 89.296 % 
1779   aspersor (de) boquilla   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.811 % 
316   aspersores/sor/a/as   0.00471 0.051 % 0.972 % 79.419 % 
3342   astromelias9   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.201 % 
551   atardecer/es   0.00188 0.019 % 0.365 % 86.105 % 
2173   atención   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.759 % 
2474   atmósfera   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.437 % 
4002   atolem   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.521 % 
2394   atracciones turísticas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.261 % 
1941   atractivo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.211 % 
1708   atrasado   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.605 % 
504   atraso   0.00219 0.019 % 0.365 % 85.158 % 
2558   atraso rural   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.615 % 
3733   auditorio   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.983 % 
2493   aumentar producción   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.481 % 
2695   aumento   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.897 % 
2495   ausencia de conocimiento   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.485 % 
1211   autobús/es   0.00058 0.004 % 0.081 % 92.613 % 
413   autoconsumo   0.00313 0.032 % 0.608 % 82.918 % 
2019   autóctono   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.415 % 
2434   autoempleo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.343 % 
2740   automóvil   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.987 % 
2014   autonomía alimentaria   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.403 % 
1350   autoridad/es   0.00050 0.006 % 0.122 % 93.291 % 
2991   autoridades ambientales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.493 % 
964   autos   0.00082 0.006 % 0.122 % 91.042 % 
1202   autosuficiencia   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.561 % 
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3929   autosuficiente   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.375 % 
1139   avance/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.201 % 
206   avena   0.00862 0.089 % 1.702 % 72.903 % 
1210   aventura/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.609 % 
45   aves   0.05215 0.450 % 8.630 % 43.788 % 
2353   aves cantando   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.161 % 
3097   aves de corral   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.709 % 
3927   avestruces   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.371 % 
910   avícola   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.588 % 
3715   avicultores   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.947 % 
1787   avicultura   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.831 % 
3379   avío   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.275 % 
1153   avispas   0.00063 0.004 % 0.081 % 92.285 % 
3139   ayuda (al) campesino   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.793 % 
1427   ayuda mutua   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.627 % 
277   ayuda(r)   0.00555 0.055 % 1.053 % 77.551 % 
2412   ayudantes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.299 % 
2131   ayudantes de trabajo   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.665 % 
3847   ayunar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.211 % 
2006   ayuntamiento   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.387 % 
1751   ayutecom   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.725 % 
2233   azada   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.905 % 
20   azadón/es   0.10209 0.802 % 15.397 % 29.407 % 
3597   azotea  0.00014 0.002 % 0.041 % 98.711 % 
784   azul   0.00109 0.011 % 0.203 % 89.363 % 
3682   bache   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.881 % 
2830   bacilos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.171 % 
309   bacterias   0.00481 0.046 % 0.891 % 79.090 % 
499   bailes   0.00222 0.023 % 0.446 % 85.053 % 
3571   baja calidad de vida   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.659 % 
1564   baja economía   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.169 % 
2751   baja educación   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.009 % 
1358   baja escolaridad   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.325 % 
2400   bajo aprendizaje   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.275 % 
3057   bajo nivel académico   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.627 % 
1372   bajo rendimiento   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.387 % 
705   bajos recursos   0.00128 0.011 % 0.203 % 88.414 % 
2348   balance   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.151 % 
1255   baldíos   0.00055 0.004 % 0.081 % 92.847 % 
2099   balizar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.593 % 
3447   balneario   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.411 % 
2794   balón   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.095 % 
2397   bambúsa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.269 % 
2567   banana   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.633 % 
2152   bananero   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.711 % 
2497   bancos para sentarse   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.489 % 
3163   bancosm   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.841 % 
2249   banda sinaloense   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.945 % 
3439   bandera   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.395 % 
1197   banqueta/sm   0.00059 0.004 % 0.081 % 92.537 % 
3026   bañera   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.563 % 
1767   baños   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.783 % 
3801   bar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.119 % 
3450   baraja   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.417 % 
3818   barbechado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.153 % 
611   barbechadora/sm   0.00160 0.011 % 0.203 % 87.101 % 
490   barbechar   0.00228 0.023 % 0.446 % 84.856 % 
1346   barbecheo]   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.269 % 
146   barbecho/s   0.01314 0.122 % 2.350 % 66.921 % 
845   barda/s   0.00100 0.011 % 0.203 % 89.994 % 
2864   barracasa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.239 % 
1943   barralesm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.215 % 
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166   barrancas/ca   0.01172 0.118 % 2.269 % 69.172 % 
304   barrancos/com   0.00498 0.051 % 0.972 % 78.859 % 
3744   barras   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.005 % 
3222   barrer   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.959 % 
2230   barrera rompevientos   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.895 % 
263   barreta/s   0.00608 0.051 % 0.972 % 76.758 % 
1479   barretón   0.00043 0.006 % 0.122 % 93.855 % 
831   barrios   0.00102 0.008 % 0.162 % 89.851 % 
883   barro/s   0.00095 0.008 % 0.162 % 90.365 % 
3567   barrotes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.651 % 
2624   barzón   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.751 % 
3381   básculas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.279 % 
1115   base/s   0.00066 0.006 % 0.122 % 92.045 % 
622   basura   0.00154 0.015 % 0.284 % 87.272 % 
2677   basura orgánica   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.859 % 
3165   Baxoza   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.845 % 
1818   bayetón   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.901 % 
2125   bebedero   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.653 % 
1675   bebidas   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.523 % 
200   becerros/rro/as/a   0.00878 0.076 % 1.459 % 72.373 % 
2293   bejucos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.039 % 
177   belleza   0.01086 0.084 % 1.621 % 70.267 % 
951   belleza escénica   0.00085 0.006 % 0.122 % 90.929 % 
1441   belleza natural   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.691 % 
901   bello   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.510 % 
1343   bellos paisajes   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.255 % 
2118   bellota   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.637 % 
2686   bendición   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.877 % 
717   beneficio/s   0.00125 0.013 % 0.243 % 88.569 % 
2486   berraco   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.465 % 
3047   berrendo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.607 % 
3970   berro   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.457 % 
1111   bestias   0.00067 0.004 % 0.081 % 92.017 % 
1652   betabelm   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.435 % 
879   biblioteca/s   0.00095 0.011 % 0.203 % 90.335 % 
302   bich(it)os   0.00500 0.042 % 0.810 % 78.766 % 
223   bicicletas/ta   0.00799 0.074 % 1.418 % 74.152 % 
3362   bicicleterosa   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.241 % 
337   bieldo/s/a   0.00418 0.034 % 0.648 % 80.310 % 
2704   bielgo10   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.915 % 
1622   bienes   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.361 % 
297   bienestar   0.00504 0.049 % 0.932 % 78.547 % 
3412   biocombustibles   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.341 % 
3900   biodegradación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.317 % 
460   biodiversidad   0.00248 0.023 % 0.446 % 84.159 % 
2138   biofertilizantes   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.679 % 
1037   biología   0.00072 0.008 % 0.162 % 91.561 % 
2211   biológico   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.839 % 
3618   biomasa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.753 % 
3346   bioquímicos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.209 % 
2648   biósferaa   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.801 % 
3380   biota11   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.277 % 
2241   bloqueador   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.923 % 
3699   bloques   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.915 % 
3061   boas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.635 % 
2697   boca   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.901 % 
3460   bochorno   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.437 % 
905   bodega/s   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.545 % 
2324   bodegas de servicio   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.101 % 
3592   bolas de hule   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.701 % 
2518   boleam   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.531 % 
1257   bolsa/s   0.00055 0.006 % 0.122 % 92.857 % 
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3711   bomba de fumigar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.939 % 
1440   bomba/s de agua   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.687 % 
3653   bombas aspersoras   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.823 % 
3521   bombas de aspersión   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.559 % 
1057   bombas de riego   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.683 % 
1962   bombas manuales   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.257 % 
2096   bombas mecánicas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.585 % 
368   bombas/ba   0.00366 0.040 % 0.770 % 81.508 % 
1806   bomberos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.875 % 
1651   bondad   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.431 % 
2787   bonitas montañas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.081 % 
189   bonito   0.00990 0.089 % 1.702 % 71.431 % 
2553   bonito clima   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.605 % 
1788   bonitos paisajes   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.833 % 
3236   bordeo   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.987 % 
2471   bordes   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.429 % 
1109   bordosa   0.00067 0.008 % 0.162 % 92.009 % 
2028   borrachos   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.437 % 
25   borreg(uit)os/go/as   0.08598 0.714 % 13.695 % 33.118 % 
61   bosque/s   0.03872 0.327 % 6.280 % 49.664 % 
140   botas   0.01444 0.139 % 2.674 % 66.191 % 
3899   botas de trabajo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.315 % 
1591   bote/s   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.277 % 
2964   bóvedas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.439 % 
393   bovinos/no   0.00332 0.030 % 0.567 % 82.326 % 
2411   braseroa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.297 % 
446   brechas/cha   0.00263 0.027 % 0.527 % 83.825 % 
648   brisa   0.00147 0.015 % 0.284 % 87.668 % 
3402   brisa fresca   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.321 % 
3161   briznam  0.00017 0.002 % 0.041 % 97.837 % 
604   brócoli/s   0.00161 0.015 % 0.284 % 86.990 % 
2389   bromelias12   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.249 % 
3951   bronca popularm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.419 % 
1932   brote de agua   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.189 % 
3356   brujería   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.229 % 
2843   brujos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.197 % 
653   buen ambiente   0.00145 0.013 % 0.243 % 87.743 % 
884   buen clima   0.00094 0.006 % 0.122 % 90.371 % 
991   buen olor   0.00079 0.008 % 0.162 % 91.255 % 
1517   buen paisaje   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.003 % 
1562   buen/os día/s   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.159 % 
2001   buena alimentación   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.377 % 
2881   buena calidad del aire   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.273 % 
986   buena comida   0.00080 0.008 % 0.162 % 91.212 % 
774   buena gente   0.00112 0.008 % 0.162 % 89.259 % 
2722   buena música   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.951 % 
2922   buena relación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.355 % 
2450   buena vibra   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.377 % 
2756   buena vista   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.019 % 
909   buenas personas   0.00092 0.006 % 0.122 % 90.580 % 
2075   buenazas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.541 % 
922   bueno/s   0.00090 0.006 % 0.122 % 90.687 % 
112   bueyes/buey   0.01895 0.173 % 3.323 % 61.991 % 
3485   bugambiliam   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.487 % 
1382   búhos   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.431 % 
3544   bulem   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.605 % 
1890   bultosm   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.093 % 
27   burr(it)os/rro/a   0.07795 0.652 % 12.520 % 34.490 % 
1347   cabalgar   0.00050 0.006 % 0.122 % 93.275 % 
1181   cabalgatas/ta   0.00060 0.006 % 0.122 % 92.449 % 
830   caballerizas/za   0.00102 0.013 % 0.243 % 89.843 % 
12   caballos/llo   0.16835 1.381 % 26.499 % 21.559 % 
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111   cabañas/ña   0.01963 0.171 % 3.282 % 61.818 % 
3710   cabezas de ganado   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.937 % 
3500   cables   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.517 % 
150   cabras/bra   0.01269 0.116 % 2.229 % 67.396 % 
1003   cacahuate/sm   0.00078 0.008 % 0.162 % 91.345 % 
2812   cacaom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.135 % 
1646   cacas   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.419 % 
493   cacería   0.00227 0.025 % 0.486 % 84.927 % 
3438   caciques   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.393 % 
3419   caciquismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.355 % 
2916   cactáceas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.343 % 
583   cactus   0.00172 0.019 % 0.365 % 86.649 % 
1875   cadena/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.051 % 
1451   cadenas alimenticias   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.731 % 
2584   cadenas tróficas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.667 % 
3805   cadencia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.127 % 
227   café   0.00771 0.070 % 1.337 % 74.433 % 
2992   café caliente   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.495 % 
1796   cafetalerosa   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.855 % 
381   cafetales/tal   0.00350 0.036 % 0.689 % 81.952 % 
3904   cahuamam   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.325 % 
2736   caja de madera   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.979 % 
921   cajas   0.00090 0.008 % 0.162 % 90.681 % 
2833   cajeteom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.177 % 
130   calabaza/s   0.01579 0.158 % 3.039 % 64.847 % 
3480   calachem   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.477 % 
3561   calandriam   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.639 % 
3846   calcular   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.209 % 
1520   calidad   0.00041 0.006 % 0.122 % 94.015 % 
2069   calidad de semillas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.527 % 
3714   calidad de tiempo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.945 % 
3201   calidad humana   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.917 % 
3553   calidad sanitaria   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.623 % 
906   cálido   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.553 % 
1504   calificación/es   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.961 % 
2458   callejón/esm   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.397 % 
154   calles   0.01245 0.091 % 1.742 % 67.833 % 
2140   calles de terracería   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.683 % 
1027   calles de/con tierra   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.493 % 
2569   calles empedradas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.637 % 
1716   calles feas   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.631 % 
1893   calles llenas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.099 % 
3732   calles sin pavimentar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.981 % 
386   calma   0.00342 0.027 % 0.527 % 82.116 % 
107   calor   0.02005 0.201 % 3.849 % 61.082 % 
3335   calucham   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.187 % 
1040   caluroso   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.579 % 
2011   calzado   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.397 % 
3384   calzón de mantam   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.285 % 
2810   camaronesm   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.131 % 
923   camas   0.00090 0.006 % 0.122 % 90.693 % 
2340   camas calientes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.135 % 
2235   camas de siembram   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.911 % 
1905   cambio   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.129 % 
1511   cambio climático   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.985 % 
56   camin(it)os/no   0.04185 0.361 % 6.929 % 47.946 % 
296   caminar   0.00505 0.055 % 1.053 % 78.498 % 
571   caminata/s   0.00178 0.017 % 0.324 % 86.449 % 
2977   camino sin pavimento   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.465 % 
3490   caminos de hierro   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.497 % 
3491   caminos de piedra   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.499 % 
876   caminos de tierra   0.00096 0.008 % 0.162 % 90.308 % 
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970   caminos de/con terracería   0.00082 0.006 % 0.122 % 91.087 % 
3776   caminos rústicos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.069 % 
1871   camión/es de cargam   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.035 % 
242   camiones/mión   0.00711 0.068 % 1.297 % 75.474 % 
114   camionetas/tam   0.01865 0.171 % 3.282 % 62.318 % 
519   camisa/s   0.00211 0.023 % 0.446 % 85.465 % 
1546   camisa/s (de) cuadros   0.00040 0.006 % 0.122 % 94.093 % 
3546   camotea   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.609 % 
1007   campamento/s   0.00076 0.006 % 0.122 % 91.371 % 
7   campesinos/no/as/a   0.19432 1.495 % 28.687 % 14.230 % 
2015   campingm   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.405 % 
2355   campiña   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.165 % 
3088   campo abierto   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.689 % 
3525   campo agrícola   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.567 % 
2573   campo de juegos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.645 % 
1821   campo experimental   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.907 % 
1694   campo libre   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.571 % 
2171   campo san Ignacio   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.751 % 
104   campo/s   0.02053 0.144 % 2.755 % 60.524 % 
762   campo/s de cultivo   0.00114 0.008 % 0.162 % 89.115 % 
1222   campo/s de futbol   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.673 % 
1121   campo/s deportivo/s   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.083 % 
1024   campos verdes   0.00074 0.004 % 0.081 % 91.475 % 
3819   camposanto   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.155 % 
812   canal/es de riego   0.00104 0.013 % 0.243 % 89.654 % 
3971   canales de agua   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.459 % 
1785   canales limpios   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.827 % 
262   canales/nal   0.00612 0.063 % 1.216 % 76.707 % 
1659   canaletasa   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.463 % 
3784   canarios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.085 % 
3961   canas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.439 % 
1727   canasta/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.667 % 
1518   canasto/s   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.007 % 
3259   canceles   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.033 % 
1776   cáncer de piel   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.801 % 
472   cancha/s   0.00239 0.023 % 0.446 % 84.454 % 
1272   cancha/s (de) basquet(bol)   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.939 % 
933   cancha/s (de) fut(bol)   0.00088 0.006 % 0.122 % 90.782 % 
2608   canciones   0.00023 0.004 % 0.081 % 96.717 % 
3793   cangrejos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.103 % 
2759   cannabis   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.025 % 
1162   cansado   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.341 % 
178   cansancio   0.01073 0.108 % 2.066 % 70.375 % 
2204   cantar   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.825 % 
3787   cántaros   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.091 % 
2732   canteras   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.971 % 
3713   cantiles   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.943 % 
893   cantinas   0.00093 0.006 % 0.122 % 90.445 % 
840   canto de aves   0.00101 0.006 % 0.122 % 89.945 % 
701   canto de pájaros   0.00130 0.011 % 0.203 % 88.358 % 
1759   canto del gallo   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.751 % 
783   canto/s   0.00109 0.008 % 0.162 % 89.352 % 
965   caña de azúcar   0.00082 0.006 % 0.122 % 91.048 % 
301   caña/s   0.00501 0.053 % 1.013 % 78.724 % 
1191   cañada/sa   0.00059 0.008 % 0.162 % 92.505 % 
985   cañaveral/esa   0.00080 0.006 % 0.122 % 91.204 % 
2178   cañón viajero13  0.00029 0.002 % 0.041 % 95.769 % 
3605   cañones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.727 % 
1026   caobaa   0.00074 0.006 % 0.122 % 91.487 % 
1201   caos   0.00059 0.004 % 0.081 % 92.555 % 
2034   capacidad   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.451 % 
3603   capas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.723 % 
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2475   capataz   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.439 % 
1460   capilla/s   0.00044 0.006 % 0.122 % 93.771 % 
1182   capital   0.00060 0.004 % 0.081 % 92.453 % 
3616   capitalismo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.749 % 
2519   capitalistas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.533 % 
1621   caponar14   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.359 % 
2918   caporal   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.347 % 
722   caprinos/no   0.00124 0.011 % 0.203 % 88.636 % 
3151   captación de agua   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.817 % 
1268   capulín/esm   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.919 % 
3669   caracoles   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.855 % 
2929   carbohidratos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.369 % 
1882   carbón   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.075 % 
3016   carbonatos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.543 % 
3895   carbono   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.307 % 
3108   carcasm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.731 % 
1714   cárcavas15   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.625 % 
2678   cardenalm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.861 % 
2679   carencia de servicios   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.863 % 
401   carencias/cia   0.00325 0.034 % 0.648 % 82.562 % 
3248   carezas16   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.011 % 
3623   carga   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.763 % 
2848   cargadores   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.207 % 
748   cariño   0.00117 0.013 % 0.243 % 88.964 % 
640   carne/s   0.00149 0.019 % 0.365 % 87.550 % 
2198   carneros   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.811 % 
2114   carnicero   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.625 % 
1180   carnívoros   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.443 % 
1534   carreras   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.061 % 
1593   carreras de caballos   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.283 % 
3050   carretas de caballos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.613 % 
121   carretas/ta   0.01733 0.156 % 2.998 % 63.453 % 
950   carretera/s (de) terracería   0.00086 0.008 % 0.162 % 90.923 % 
1126   carretera/s de tierra   0.00065 0.008 % 0.162 % 92.119 % 
2050   carreteras de terraza   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.487 % 
171   carreteras/ra   0.01111 0.103 % 1.985 % 69.712 % 
118   carretilla/s   0.01789 0.163 % 3.120 % 62.985 % 
1231   carretillo/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.721 % 
1490   carretón   0.00042 0.006 % 0.122 % 93.907 % 
3323   carrizales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.163 % 
3661   carrizo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.839 % 
2056   carrocería   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.499 % 
3126   carros viejos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.767 % 
165   carros/rro   0.01174 0.110 % 2.107 % 69.054 % 
3020   carruajes   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.551 % 
3294   cartucho   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.105 % 
15   cas(it)as/sa   0.12983 0.967 % 18.558 % 24.804 % 
3611   casa campestre   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.739 % 
1629   casa de lámina   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.377 % 
1625   casa de teja   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.367 % 
2126   casa del árbol   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.655 % 
3080   casa ejidal   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.673 % 
590   casa/s de adobe   0.00170 0.013 % 0.243 % 86.756 % 
1152   casa/s de barro   0.00063 0.006 % 0.122 % 92.281 % 
716   casa/s de campo   0.00125 0.015 % 0.284 % 88.556 % 
1298   casa/s rural/es   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.057 % 
2665   casas alejadas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.835 % 
1466   casas bonitas   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.797 % 
2502   casas con hogar   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.499 % 
1605   casas de cartón   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.313 % 
292   casas de madera (o metal)   0.00512 0.042 % 0.810 % 78.310 % 
3063   casas de palo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.639 % 
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1072   casas de salud   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.776 % 
1277   casas grandes   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.963 % 
1412   casas humildes   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.561 % 
3377   casas juntas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.271 % 
231   casas pequeñas   0.00762 0.059 % 1.135 % 74.712 % 
3144   casas rústicas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.803 % 
1157   casas sencillas   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.309 % 
1075   casas separadas   0.00070 0.004 % 0.081 % 91.794 % 
2045   casas viejas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.477 % 
155   cascadas/da   0.01232 0.116 % 2.229 % 67.949 % 
3049   casero   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.611 % 
1420   casetas   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.597 % 
2888   casi no hay autos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.287 % 
3428   casi sin contaminar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.373 % 
2094   castores   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.581 % 
1249   casucha   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.815 % 
2363   catarinasm   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.189 % 
1769   catolicismo   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.787 % 
1512   católico/a   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.989 % 
2930   cautelosas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.371 % 
800   cavador/es   0.00106 0.006 % 0.122 % 89.543 % 
1894   cavahoyos]  0.00032 0.002 % 0.041 % 95.101 % 
341   caza   0.00414 0.044 % 0.851 % 80.474 % 
3566   caza de enjambre   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.649 % 
2020   caza de madera   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.417 % 
757   cazadores/dor   0.00115 0.011 % 0.203 % 89.059 % 
3666   cazamos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.849 % 
871   cazar   0.00097 0.011 % 0.203 % 90.262 % 
2329   CBTAm   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.111 % 
188   cebada   0.01003 0.101 % 1.945 % 71.342 % 
414   cebolla/s   0.00313 0.034 % 0.648 % 82.952 % 
3915   cebollales]   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.347 % 
3368   cebús   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.253 % 
3799   cedro rojo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.115 % 
651   cedro/sa   0.00146 0.015 % 0.284 % 87.715 % 
3606   celulara   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.729 % 
3256   cementerio   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.027 % 
2503   cempasúchilm   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.501 % 
855   cenotesm   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.099 % 
2800   centeno   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.107 % 
1643   centro médico   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.411 % 
1394   centro/s   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.485 % 
3498   centros (de) ecoturismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.513 % 
1641   centros turísticos   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.407 % 
487   centros/tro de salud   0.00231 0.021 % 0.405 % 84.789 % 
516   cercado/s   0.00212 0.021 % 0.405 % 85.398 % 
2753   cercas de púas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.013 % 
241   cercas/ca   0.00711 0.076 % 1.459 % 75.406 % 
684   cercos/com   0.00136 0.015 % 0.284 % 88.144 % 
99   cerdos/do   0.02345 0.217 % 4.173 % 59.571 % 
398   cereales/al   0.00329 0.027 % 0.527 % 82.467 % 
3888   ceremonias   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.293 % 
1455   cero contaminación   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.747 % 
2256   cero oportunidades   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.961 % 
3848   cerrar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.213 % 
43   cerros/rro   0.05435 0.492 % 9.441 % 42.859 % 
3513   certificación   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.543 % 
3415   cervatillo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.347 % 
3250   cerveza   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.015 % 
1230   césped   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.717 % 
3464   cestería   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.445 % 
4013   chaaci   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.543 % 
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3263   chamarraa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.041 % 
3722   chamizom   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.961 % 
2819   chanchoa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.149 % 
2680   chanequesm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.865 % 
2793   chapeadorasa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.093 % 
4014   chapeara   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.545 % 
131   Chapingo   0.01575 0.122 % 2.350 % 64.969 % 
2148   chapingueros/ram   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.703 % 
3717   chaponam   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.951 % 
1477   chaponearm   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.845 % 
2752   chaponeom   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.011 % 
2996   chaporrearm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.503 % 
491   chapulines/lína   0.00228 0.025 % 0.486 % 84.881 % 
718   charcos   0.00125 0.015 % 0.284 % 88.584 % 
3593   charcos de agua   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.703 % 
728   charolasa   0.00123 0.013 % 0.243 % 88.716 % 
3867   charpem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.251 % 
1589   charreadasm   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.269 % 
1981   charreríam   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.309 % 
1000   charros/rrom   0.00078 0.011 % 0.203 % 91.320 % 
2396   chayotea   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.267 % 
4006   chechénm   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.529 % 
2184   chepilm   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.781 % 
2687   chequea   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.879 % 
3938   chescom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.393 % 
3612   Cheyenne17   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.741 % 
3307   Chiapas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.131 % 
577   chícharo/sm   0.00174 0.015 % 0.284 % 86.549 % 
1717   chicharra/sm   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.635 % 
976   chico   0.00081 0.006 % 0.122 % 91.132 % 
3078   chilaresa   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.669 % 
3366   chile rallado   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.249 % 
3545   chile secom   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.607 % 
272   chilea   0.00566 0.063 % 1.216 % 77.268 % 
1116   chimenea/s   0.00066 0.006 % 0.122 % 92.051 % 
2447   chinacatem   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.371 % 
1105   chinches   0.00067 0.006 % 0.122 % 91.983 % 
3857   chingónm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.231 % 
1199   chiquero/sm   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.547 % 
654   chismes/mem   0.00144 0.015 % 0.284 % 87.758 % 
84   chivos/vo/as/aa   0.02874 0.247 % 4.741 % 56.239 % 
2188   chocitas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.789 % 
3883   chocolate   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.283 % 
3435   choferesa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.387 % 
1096   chorrillo/s   0.00068 0.006 % 0.122 % 91.922 % 
151   chozas/za  0.01264 0.110 % 2.107 % 67.506 % 
1516   chozos   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.001 % 
989   ciclo/s   0.00079 0.008 % 0.162 % 91.239 % 
1837   ciclos biológicos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.949 % 
137   cielo   0.01473 0.137 % 2.634 % 65.771 % 
269   cielo azul   0.00596 0.057 % 1.094 % 77.095 % 
1403   cielo claro   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.523 % 
394   cielo despejado   0.00331 0.027 % 0.527 % 82.353 % 
1280   cielo estrellado   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.975 % 
2499   cielo hermoso   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.493 % 
1607   cielo limpio   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.319 % 
2302   cielos bonitos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.057 % 
3858   ciénagas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.233 % 
1254   ciencia/s   0.00055 0.006 % 0.122 % 92.843 % 
1216   ciénegas   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.641 % 
2320   ciervos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.093 % 
3914   cilantrales]   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.345 % 
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623   cilantro   0.00154 0.015 % 0.284 % 87.287 % 
3969   cima   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.455 % 
2841   cinceles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.193 % 
2187   cine   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.787 % 
1763   cintilla/s   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.767 % 
1386   cinturón/es   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.449 % 
2382   ciruela/s   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.233 % 
1333   ciruelos   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.215 % 
1579   cisternas   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.229 % 
4010   ciudad   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.537 % 
1969   civilización   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.273 % 
3636   civilización poca   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.789 % 
2427   claridad en la noche   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.329 % 
3115   claro   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.745 % 
1203   clases   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.567 % 
3720   clásica   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.957 % 
3831   clasista   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.179 % 
3241   claveles   0.00016 0.002 % 0.041 % 97.997 % 
1792   clembuterol   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.845 % 
184   clima   0.01015 0.097 % 1.864 % 70.941 % 
2044   clima cálido   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.475 % 
2435   clima diferente   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.345 % 
2414   clima frío   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.303 % 
1860   clima limpio   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.997 % 
363   clínicas/ca   0.00370 0.034 % 0.648 % 81.318 % 
3657   cloro   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.831 % 
1726   CO2   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.663 % 
192   coa/sa   0.00965 0.087 % 1.661 % 71.706 % 
1059   coca   0.00070 0.008 % 0.162 % 91.695 % 
2791   coche de campoa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.089 % 
858   cochesm   0.00099 0.008 % 0.162 % 90.124 % 
452   cochin(it)os   0.00256 0.025 % 0.486 % 83.969 % 
3620   cochinillasm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.757 % 
2200   cocina de madera   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.815 % 
1618   cocina/s   0.00038 0.006 % 0.122 % 94.353 % 
3230   cocinar   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.975 % 
2682   cocinas de humo]   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.869 % 
3947   cocinas de leña   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.411 % 
1532   cocoaa   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.053 % 
1828   cocom   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.929 % 
3798   cocoterom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.113 % 
2428   codornices   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.331 % 
1149   col   0.00063 0.006 % 0.122 % 92.263 % 
2702   colecta   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.911 % 
2523   colectivo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.541 % 
899   coleópteros   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.494 % 
1992   colibrí/sa   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.355 % 
928   coliflor   0.00089 0.011 % 0.203 % 90.740 % 
431   colinas/na   0.00279 0.030 % 0.567 % 83.432 % 
1964   colindancias   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.263 % 
3645   collar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.807 % 
2061   colmillo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.509 % 
2071   colonias   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.533 % 
3902   color de piel   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.321 % 
439   colores/lor   0.00269 0.023 % 0.446 % 83.648 % 
1304   colorido   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.083 % 
1252   columpios   0.00055 0.006 % 0.122 % 92.833 % 
3751   colza18   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.019 % 
1728   comadrejas   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.671 % 
1513   comadres   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.993 % 
809   comal/esa   0.00105 0.011 % 0.203 % 89.620 % 
2806   comandancia   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.119 % 
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712   combinada/o   0.00126 0.011 % 0.203 % 88.500 % 
3071   combinadoras]   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.655 % 
1120   comederosm   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.077 % 
1789   comedores comunitarios   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.835 % 
3176   comensales   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.867 % 
745   comer   0.00118 0.013 % 0.243 % 88.927 % 
2161   comer lo que produces   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.729 % 
1653   comercialización   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.439 % 
3501   comerciar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.519 % 
267   comercio   0.00601 0.070 % 1.337 % 76.992 % 
1794   comercio pequeño   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.849 % 
67   comida   0.03497 0.319 % 6.118 % 51.589 % 
1645   comida casera]   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.417 % 
3208   comida con mejor sabor   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.931 % 
3174   comida criolla]   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.863 % 
2706   comida de casa   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.919 % 
2036   comida en el campo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.455 % 
3203   comida fresca   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.921 % 
3987   comida gratis   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.491 % 
1398   comida natural   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.501 % 
3750   comida orgánica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.017 % 
624   comida rica   0.00153 0.015 % 0.284 % 87.302 % 
2150   comida saludable   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.707 % 
698   comida típica   0.00131 0.015 % 0.284 % 88.323 % 
3522   comida variada   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.561 % 
1260   comida/s sana/s   0.00054 0.008 % 0.162 % 92.877 % 
1074   comisaría   0.00070 0.008 % 0.162 % 91.790 % 
3157   comisariado   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.829 % 
3207   comité   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.929 % 
523   comodidad   0.00209 0.023 % 0.446 % 85.553 % 
851   compañerismo   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.058 % 
1867   compañeros   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.019 % 
1281   compañías   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.979 % 
3055   compartidos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.623 % 
1415   competencia   0.00046 0.006 % 0.122 % 93.575 % 
1636   competición   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.395 % 
2709   complemento   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.925 % 
1961   componentes   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.255 % 
1568   componer   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.185 % 
2570   componer cercas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.639 % 
1664   comportamiento   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.483 % 
3704   composición   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.925 % 
162   composta/sm   0.01184 0.110 % 2.107 % 68.741 % 
714   compra(r)   0.00125 0.015 % 0.284 % 88.526 % 
3472   compraventa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.461 % 
1251   comprensión   0.00055 0.004 % 0.081 % 92.827 % 
1178   compuesto/a   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.433 % 
3463   compuestos orgánicos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.443 % 
2784   comunales   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.075 % 
3941   comuneros   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.399 % 
626   comunicación   0.00153 0.017 % 0.324 % 87.336 % 
2297   comunicación escasa   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.047 % 
3550   comunidades pequeñas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.617 % 
233   comunidades/dad   0.00758 0.068 % 1.297 % 74.860 % 
2032   comunismo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.445 % 
1407   Conasupom   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.541 % 
785   concentración   0.00109 0.011 % 0.203 % 89.374 % 
3727   conciencia   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.971 % 
3671   condensación   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.859 % 
973   condición/es   0.00081 0.011 % 0.203 % 91.112 % 
2281   condiciones ambientales   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.015 % 
2978   condimentos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.467 % 
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52   conej(it)os/jo   0.04327 0.412 % 7.901 % 46.485 % 
2231   conexión   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.899 % 
594   confianza   0.00166 0.017 % 0.324 % 86.820 % 
1053   conflictos   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.657 % 
1419   conformidad   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.593 % 
2479   conformismo   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.449 % 
2801   confort   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.109 % 
2009   confortable   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.393 % 
735   coníferas   0.00121 0.011 % 0.203 % 88.797 % 
781   conocer   0.00110 0.008 % 0.162 % 89.336 % 
943   conocidos   0.00087 0.011 % 0.203 % 90.864 % 
3345   conocimiento natural   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.207 % 
285   conocimiento/s   0.00534 0.049 % 0.932 % 77.966 % 
3824   consecuencias   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.165 % 
1648   conserje   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.423 % 
1168   conservación   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.379 % 
1244   construcción/es   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.789 % 
1050   consumo   0.00071 0.008 % 0.162 % 91.637 % 
3022   consumos directos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.555 % 
469   contaminación   0.00240 0.025 % 0.486 % 84.378 % 
3469   contaminación (del) suelo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.455 % 
1570   contaminado   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.193 % 
1977   contaminantes   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.293 % 
2974   continuidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.459 % 
3953   contrato   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.423 % 
2190   control   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.795 % 
1761   control biológico   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.759 % 
1464   control de plagas (y enfermedades)   0.00043 0.006 % 0.122 % 93.789 % 
2749   control químico   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.005 % 
3270   controladora   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.055 % 
218   convivencia   0.00814 0.084 % 1.621 % 73.789 % 
2744   convivios   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.995 % 
874   convivir   0.00096 0.008 % 0.162 % 90.289 % 
2934   cooperación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.379 % 
2459   coraje   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.401 % 
3745   corala   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.007 % 
3937   corazón   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.391 % 
3897   corderos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.311 % 
2606   cordones   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.711 % 
2454   corral (de) gallinas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.385 % 
3684   corral (de) terrones   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.885 % 
2318   corrales de animales   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.089 % 
126   corrales/rral   0.01635 0.167 % 3.201 % 64.247 % 
2526   corraleta19   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.547 % 
474   correr   0.00237 0.025 % 0.486 % 84.500 % 
2453   corrida   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.383 % 
1318   corridosm   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.145 % 
647   corrupción   0.00147 0.017 % 0.324 % 87.653 % 
3924   cortadas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.365 % 
3132   cortadoras   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.779 % 
891   cortar   0.00094 0.008 % 0.162 % 90.428 % 
3403   cortar leña   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.323 % 
3306   corte de café   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.129 % 
1615   corte/s   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.339 % 
1313   cortesía   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.123 % 
2391   corteza   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.255 % 
1604   cortinas rompevientos   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.311 % 
2634   cosas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.771 % 
3269   cosas en calma   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.053 % 
3245   cosas naturales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.005 % 
2899   coscomatem   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.309 % 
3730   cosecha chicatanasm  0.00012 0.002 % 0.041 % 98.977 % 
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3663   cosecha de larvas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.843 % 
19   cosecha/s   0.11078 0.946 % 18.152 % 28.605 % 
2439   cosechado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.353 % 
1397   cosechador/es   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.497 % 
250   cosechadora/s   0.00649 0.068 % 1.297 % 75.984 % 
139   cosechar   0.01449 0.129 % 2.472 % 66.052 % 
3706   cosechas artificiales   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.929 % 
3640   cosechas naturales   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.797 % 
3621   costales de abono   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.759 % 
360   costales/tal   0.00375 0.040 % 0.770 % 81.210 % 
2656   costos de producción   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.817 % 
199   costumbres/bre   0.00890 0.091 % 1.742 % 72.297 % 
2820   cotiledón   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.151 % 
2907   coyola  0.00020 0.002 % 0.041 % 97.325 % 
204   coyotes/tea   0.00875 0.099 % 1.904 % 72.725 % 
2490   cráteres   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.473 % 
3244   crear especies   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.003 % 
3344   crear variedades   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.205 % 
3508   creatividad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.533 % 
3271   crecer   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.057 % 
983   crecimiento   0.00080 0.008 % 0.162 % 91.187 % 
1361   crédito/s   0.00049 0.006 % 0.122 % 93.339 % 
686   creencias   0.00134 0.015 % 0.284 % 88.170 % 
3882   crema   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.281 % 
2222   criaderos   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.875 % 
755   crianza   0.00115 0.011 % 0.203 % 89.040 % 
2987   cribas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.485 % 
1868   criollo/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.023 % 
3204   crisis   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.923 % 
2738   cristiana   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.983 % 
3580   cruza de barbecho   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.677 % 
2452   cuadras   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.381 % 
3455   cualidades   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.427 % 
1444   cubetasm   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.703 % 
2823   cubiertas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.157 % 
1331   cucarachas   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.203 % 
662   cuchara/s   0.00141 0.008 % 0.162 % 87.855 % 
820   cuchillo/s   0.00103 0.015 % 0.284 % 89.745 % 
1140   cuenca/s   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.207 % 
3582   cuentos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.681 % 
2572   cuerdas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.643 % 
3599   cuervos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.715 % 
383   cuevas/va   0.00348 0.038 % 0.729 % 82.028 % 
254   cuidado/s   0.00629 0.065 % 1.256 % 76.226 % 
1566   cuidado/s del campo   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.177 % 
3709   cuidadoras   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.935 % 
2668   cuidados de plantas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.841 % 
3548   cuidar animales   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.613 % 
1856   cuidar ovejas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.989 % 
588   cuidar(lo)   0.00171 0.017 % 0.324 % 86.730 % 
364   culebras/bra   0.00370 0.034 % 0.648 % 81.352 % 
3631   cultivadas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.779 % 
3761   cultivadora mecánica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.039 % 
305   cultivadora/s   0.00493 0.049 % 0.932 % 78.908 % 
1467   cultivadores   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.801 % 
172   cultivar   0.01106 0.091 % 1.742 % 69.803 % 
2303   cultivares]   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.059 % 
2790   cultivo de avena   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.087 % 
1746   cultivo de cebolla   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.715 % 
2909   cultivo de cereales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.329 % 
1638   cultivo de chile   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.401 % 
2514   cultivo de gramíneas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.523 % 
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2387   cultivo de hortalizas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.245 % 
2147   cultivo de rábanos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.699 % 
2562   cultivo de sorgo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.623 % 
2669   cultivo de trigo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.843 % 
3011   cultivo de tubérculos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.533 % 
2267   cultivo de zanahorias   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.985 % 
2013   cultivo in vitro   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.401 % 
453   cultivo/s (de) maíz   0.00256 0.017 % 0.324 % 83.986 % 
710   cultivo/s de frijol/es   0.00127 0.008 % 0.162 % 88.474 % 
2449   cultivos de aguacate   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.375 % 
2332   cultivos de fresa   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.117 % 
4   cultivos/vo   0.26613 1.917 % 36.791 % 9.521 % 
2047   cultura diferente   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.481 % 
2944   cultura indígena   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.399 % 
144   cultura/s   0.01361 0.133 % 2.553 % 66.670 % 
3760   cumplir   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.037 % 
2613   cunícola   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.727 % 
2985   cunicultura   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.481 % 
1574   curanderos/as   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.209 % 
3280   curros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.075 % 
2851   curvas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.213 % 
3725   curvas de siembra   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.967 % 
3583   cúspide   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.683 % 
3654   darles agua   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.825 % 
3142   Darwin   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.799 % 
3973   de donde vengo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.463 % 
1935   decaimiento   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.195 % 
2033   decisión   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.449 % 
3789   declinación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.095 % 
410   dedicación   0.00315 0.030 % 0.567 % 82.836 % 
1208   deficiencia/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.597 % 
2973   déficit   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.457 % 
633   deforestación   0.00151 0.015 % 0.284 % 87.445 % 
1104   degradación   0.00067 0.011 % 0.203 % 91.977 % 
3357   degradación del suelo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.231 % 
3889   deidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.295 % 
1712   dejado   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.619 % 
2828   delegaciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.167 % 
3278   deleite   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.071 % 
3096   delimitaciones   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.707 % 
1016   delincuencia   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.429 % 
2949   densidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.409 % 
1100   densidad de población   0.00068 0.006 % 0.122 % 91.946 % 
1334   densidad de siembra   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.219 % 
2299   depende   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.051 % 
1156   dependencia/s   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.303 % 
441   deporte/s   0.00268 0.023 % 0.446 % 83.698 % 
2707   depredación   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.921 % 
1672   depredadores   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.515 % 
1379   depresiones   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.417 % 
3989   derbis   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.495 % 
3693   derivados de las plantas   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.903 % 
1426   derrumbes   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.623 % 
3829   desahogo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.175 % 
3149   desamparo   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.813 % 
2110   desaprovechamiento   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.617 % 
3227   desarrollar   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.969 % 
552   desarrollo   0.00187 0.017 % 0.324 % 86.122 % 
2381   desarrollo del espacio   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.229 % 
942   desastre/s   0.00087 0.008 % 0.162 % 90.853 % 
1937   desbardora]   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.199 % 
1064   desbrozadoram   0.00070 0.004 % 0.081 % 91.725 % 
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702   descansar   0.00130 0.015 % 0.284 % 88.373 % 
338   descanso   0.00416 0.040 % 0.770 % 80.350 % 
1863   descascaradora]   0.00034 0.002 % 0.041 % 95.003 % 
3421   descomponedores20   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.359 % 
3099   descomposición de materia orgánica   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.713 % 
2207   descomunicado]   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.831 % 
1624   descontaminado   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.365 % 
693   descuido   0.00132 0.013 % 0.243 % 88.256 % 
3467   desempeño   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.451 % 
3903   desempleado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.323 % 
324   desempleo   0.00456 0.044 % 0.851 % 79.776 % 
3820   desenhierbar]   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.157 % 
2726   deseo de superación   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.959 % 
1316   deseo/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.137 % 
3087   desertificación   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.687 % 
3199   desertización   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.913 % 
1438   desestrés]   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.679 % 
3880   desgarradora   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.277 % 
2455   desgastado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.387 % 
1215   desgaste   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.635 % 
1921   desgranaderos]   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.165 % 
1099   desgranadora   0.00068 0.008 % 0.162 % 91.940 % 
1146   desgranar   0.00063 0.008 % 0.162 % 92.245 % 
1558   deshidratación   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.143 % 
2716   deshidratado   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.939 % 
630   deshierbar   0.00152 0.017 % 0.324 % 87.396 % 
459   deshierbe/s   0.00250 0.027 % 0.527 % 84.136 % 
3743   deshije   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.003 % 
724   desierto/s   0.00123 0.015 % 0.284 % 88.664 % 
384   desigualdad   0.00345 0.034 % 0.648 % 82.062 % 
2602   desigualdad de género   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.703 % 
1355   desinformación   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.313 % 
1781   desintegradores   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.817 % 
1299   desinterés   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.061 % 
1326   deslave/s   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.183 % 
3812   desmalezadores   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.141 % 
2997   desmontar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.505 % 
3650   desmonte   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.817 % 
945   desnutrición   0.00087 0.008 % 0.162 % 90.880 % 
3181   desorganización   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.877 % 
1561   despejado   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.155 % 
3364   despeje   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.245 % 
1775   desperdicio orgánico   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.799 % 
2232   despoblado   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.901 % 
2699   despreciado   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.905 % 
2943   desprecio   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.397 % 
2796   desprotegido   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.099 % 
3468   desquelitarm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.453 % 
3060   desramar   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.633 % 
3160   destreza   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.835 % 
822   destrucción   0.00103 0.013 % 0.243 % 89.766 % 
3461   destrucción de ecosistemas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.439 % 
2498   destrucción del paisaje   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.491 % 
1840   desvare]   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.957 % 
1610   desvelos   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.325 % 
1956   desventajas   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.245 % 
3942   desvoladora]  0.00010 0.002 % 0.041 % 99.401 % 
1184   deterioro   0.00060 0.006 % 0.122 % 92.463 % 
2327   devastado   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.107 % 
3979   devoción   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.475 % 
2350   día   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.155 % 
3935   día (de) lluvia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.387 % 
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2278   día del agrónomo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.009 % 
629   día/s de campo   0.00152 0.017 % 0.324 % 87.379 % 
573   dialectos/to   0.00177 0.017 % 0.324 % 86.487 % 
3473   diálogo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.463 % 
1703   diaria/o   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.593 % 
1947   días soleados   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.225 % 
3708   dibujar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.933 % 
2894   Diconsam   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.299 % 
2128   dieselm   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.659 % 
1541   diferencia   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.077 % 
2359   diferente   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.177 % 
2902   diferente a la ciudad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.315 % 
1055   dificultad   0.00071 0.008 % 0.162 % 91.671 % 
3226   dignidad   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.967 % 
3351   dignificación del campo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.219 % 
2522   dildom   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.539 % 
168   dinero   0.01143 0.116 % 2.229 % 69.396 % 
2591   dinero de inversión   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.681 % 
3466   dinero insuficiente   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.449 % 
2120   dios/es   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.643 % 
2000   directa   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.375 % 
1366   disco/s   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.363 % 
333   discriminación   0.00425 0.042 % 0.810 % 80.156 % 
3613   discusiones   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.743 % 
3451   diseños gráficos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.419 % 
2954   disfraces   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.419 % 
956   disfrutar   0.00084 0.011 % 0.203 % 90.978 % 
3574   disfrutar la vida   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.665 % 
3885   disminuido   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.287 % 
2842   disputar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.195 % 
1328   distancia   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.191 % 
850   distracción   0.00100 0.011 % 0.203 % 90.047 % 
2802   distribución   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.111 % 
2727   distritos de riego   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.961 % 
419   diversidad   0.00301 0.030 % 0.567 % 83.085 % 
3331   diversidad (de) flora   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.179 % 
1965   diversidad de espacios   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.265 % 
2420   diversidad de especies   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.315 % 
195   diversión   0.00935 0.089 % 1.702 % 71.956 % 
1217   diversión sana   0.00058 0.004 % 0.081 % 92.645 % 
2840   diverso   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.191 % 
1107   divertido   0.00067 0.006 % 0.122 % 91.995 % 
1173   divertirse/te   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.407 % 
3729   divisiones   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.975 % 
1559   doblaa   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.147 % 
2852   doblado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.215 % 
3424   doctores   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.365 % 
815   dolor   0.00104 0.011 % 0.203 % 89.684 % 
3639   doma (de) toros   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.795 % 
2928   domesticación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.367 % 
3188   domesticados   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.891 % 
3275   domingos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.065 % 
3347   dominó   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.211 % 
1187   dormir   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.479 % 
2206   dormir temprano   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.829 % 
813   drenaje   0.00104 0.008 % 0.162 % 89.662 % 
3355   druidas21   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.227 % 
872   dueño/s   0.00097 0.008 % 0.162 % 90.270 % 
2516   duermen temprano   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.527 % 
2191   duración   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.797 % 
1496   duraznal/esa   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.933 % 
520   durazno/sa   0.00211 0.023 % 0.446 % 85.488 % 
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998   duro   0.00078 0.008 % 0.162 % 91.303 % 
559   ecología   0.00184 0.021 % 0.405 % 86.261 % 
1039   ecológico/s   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.573 % 
280   economía   0.00548 0.055 % 1.053 % 77.714 % 
1819   economía eficiente   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.903 % 
3130   economía mejorada   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.775 % 
3678   económico   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.873 % 
259   ecosistema/s   0.00622 0.057 % 1.094 % 76.536 % 
659   ecoturismo   0.00143 0.015 % 0.284 % 87.821 % 
3234   edificios   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.983 % 
470   educación   0.00240 0.023 % 0.446 % 84.401 % 
2795   educación básica   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.097 % 
2157   educación nula   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.721 % 
1428   educados   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.631 % 
1492   eficiencia   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.915 % 
1447   egoísmo   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.715 % 
2685   ejemplo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.875 % 
3110   ejercer   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.735 % 
1662   ejercicio   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.475 % 
746   ejidatario/sm   0.00118 0.011 % 0.203 % 88.938 % 
226   ejidos/dom   0.00778 0.076 % 1.459 % 74.363 % 
2423   ejotem   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.321 % 
2167   él   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.741 % 
796   electricidad   0.00107 0.013 % 0.243 % 89.502 % 
3189   elefantes   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.893 % 
3249   elementos bióticos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.013 % 
3698   elementos de la agricultura   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.913 % 
3541   elite   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.599 % 
323   elotes/tea   0.00457 0.046 % 0.891 % 79.732 % 
2743   eluviación22   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.993 % 
3330   embarazos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.177 % 
3488   emergencia   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.493 % 
932   emigración   0.00088 0.011 % 0.203 % 90.776 % 
892   emoción   0.00094 0.011 % 0.203 % 90.439 % 
486   empacadora/s   0.00232 0.023 % 0.446 % 84.768 % 
1514   empacar   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.997 % 
2935   empatía   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.381 % 
2807   empedradosm   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.121 % 
966   empeño   0.00082 0.008 % 0.162 % 91.056 % 
3391   empírico   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.299 % 
563   empleo/s   0.00182 0.017 % 0.324 % 86.325 % 
2482   emprender   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.455 % 
939   empresarios/rio   0.00087 0.008 % 0.162 % 90.829 % 
948   empresas   0.00086 0.008 % 0.162 % 90.904 % 
734   encinas/na   0.00122 0.013 % 0.243 % 88.786 % 
511   encinos/no   0.00214 0.021 % 0.405 % 85.297 % 
1739   encuentro   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.701 % 
773   enebro/s   0.00112 0.011 % 0.203 % 89.251 % 
737   energía   0.00120 0.011 % 0.203 % 88.819 % 
3532   energía del sol   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.581 % 
3311   energía eléctrica   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.139 % 
2869   energía solar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.249 % 
186   enfermedades/dad   0.01011 0.112 % 2.147 % 71.163 % 
1777   engaño/s   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.805 % 
1906   enlace con naturaleza   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.131 % 
3143   enorme   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.801 % 
1798   enraizadorm   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.859 % 
1938   enredaderas   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.203 % 
3211   enriquecimiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.937 % 
697   enseñanza/s   0.00131 0.015 % 0.284 % 88.308 % 
1936   enseñar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.197 % 
3291   ensilajem   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.099 % 
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3680   entrar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.877 % 
1805   entrega   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.873 % 
1436   entretenido   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.669 % 
2533   entretenimiento   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.561 % 
977   entusiasmo   0.00081 0.008 % 0.162 % 91.140 % 
3534   envidia   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.585 % 
3404   envidiosas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.325 % 
3515   épocas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.547 % 
2277   épocas de siembra   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.007 % 
2362   equidad   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.185 % 
1124   equilibrio   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.103 % 
1289   equinos   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.015 % 
1282   equipo/s   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.983 % 
236   erosión   0.00735 0.072 % 1.378 % 75.069 % 
3868   erosión del suelo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.253 % 
1267   erosión eólica   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.915 % 
1320   erosión hídrica   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.155 % 
3810   es lo mejor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.137 % 
2083   escarabajos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.557 % 
3474   escaramuzasm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.465 % 
2616   escarbadora   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.735 % 
2619   escarbahoyos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.741 % 
329   escarda/s   0.00438 0.036 % 0.689 % 79.986 % 
3220   escardadora   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.955 % 
627   escardar   0.00153 0.013 % 0.243 % 87.349 % 
1567   escarificación   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.181 % 
312   escasez   0.00478 0.042 % 0.810 % 79.222 % 
2781   escasez de agua   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.069 % 
2022   escasez de comida   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.421 % 
2779   escasez de dinero   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.065 % 
1484   escasez de recursos   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.875 % 
1668   escasez de servicios   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.499 % 
3117   escasez de trabajo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.749 % 
2604   escaso transporte   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.707 % 
1387   escasos recursos   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.453 % 
1240   escasos servicios   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.767 % 
3528   esclavismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.573 % 
3073   esclavos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.659 % 
3738   escoba   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.993 % 
2741   escorpiones   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.989 % 
1953   escribir   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.237 % 
3505   escritos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.527 % 
1519   escritura   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.009 % 
94   escuel(it)as/la   0.02501 0.230 % 4.417 % 58.497 % 
3192   escuela primaria   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.899 % 
1029   escuela/s pequeña/s   0.00073 0.008 % 0.162 % 91.507 % 
1501   escuela/s rural/es   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.953 % 
3212   escuelas bilingües   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.939 % 
2966   escuelas pobres   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.443 % 
3433   escuelas públicas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.383 % 
159   esfuerzo   0.01218 0.114 % 2.188 % 68.407 % 
2664   esfuerzo del trabajador   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.833 % 
257   espacio   0.00625 0.063 % 1.216 % 76.420 % 
2729   espacio para jugar   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.965 % 
2068   espacio rural   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.525 % 
2513   espacio verde   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.521 % 
934   espacio/s abierto/s   0.00088 0.006 % 0.122 % 90.788 % 
3286   espacios grandes   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.087 % 
2637   espacios libres   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.779 % 
2054   espacios naturales   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.495 % 
2287   espadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.027 % 
816   espantapájaros   0.00103 0.013 % 0.243 % 89.697 % 
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1571   esparcimiento   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.197 % 
1982   espárrago/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.313 % 
1939   especialidad   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.207 % 
810   especies   0.00104 0.013 % 0.243 % 89.633 % 
2197   especies tropicales de plantas y animales   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.809 % 
790   espeque/sm   0.00108 0.011 % 0.203 % 89.437 % 
3168   espera   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.851 % 
595   esperanza   0.00166 0.017 % 0.324 % 86.837 % 
1463   espigas   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.783 % 
3940   espinalm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.397 % 
711   espinas   0.00126 0.015 % 0.284 % 88.489 % 
1582   espino/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.241 % 
3690   espíritu   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.897 % 
3260   espiritualidad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.035 % 
2364   esporas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.191 % 
2674   esqueje   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.853 % 
1957   está en el olvido   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.247 % 
3343   está más solo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.203 % 
1319   estabilidad   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.151 % 
3986   estable   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.489 % 
3792   establecer   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.101 % 
213   establo/s   0.00834 0.084 % 1.621 % 73.433 % 
568   estaca/s   0.00179 0.015 % 0.284 % 86.402 % 
3869   estacado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.255 % 
2995   estación meteorológica   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.501 % 
2205   estación total   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.827 % 
1966   estadal23 0.00032 0.002 % 0.041 % 95.267 % 
3166   estancados   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.847 % 
3051   estancamiento   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.615 % 
489   estanques/que   0.00229 0.023 % 0.446 % 84.833 % 
3082   estereotipos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.677 % 
1421   estética/o   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.601 % 
222   estiércol   0.00800 0.078 % 1.499 % 74.078 % 
1060   estilo/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.701 % 
3762   estomas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.041 % 
3594   estrechos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.705 % 
128   estrellas   0.01611 0.163 % 3.120 % 64.562 % 
3376   estrellas en lo alto   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.269 % 
2617   estrés al mínimo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.737 % 
792   estructura   0.00107 0.008 % 0.162 % 89.462 % 
2640   estructura del suelo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.785 % 
1991   estudiantes   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.351 % 
2468   estudiar   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.421 % 
291   estudio/s   0.00516 0.049 % 0.932 % 78.268 % 
1314   ética   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.127 % 
3524   etiolación24   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.565 % 
357   etnias   0.00377 0.036 % 0.689 % 81.096 % 
2146   étnicas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.697 % 
1870   eucalipto/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.031 % 
1434   evaporación   0.00045 0.006 % 0.122 % 93.661 % 
3998   examen   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.513 % 
2880   examinación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.271 % 
2390   excavador/es   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.253 % 
2273   excavahoyos   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.997 % 
2926   excluidos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.363 % 
838   excremento   0.00101 0.013 % 0.243 % 89.933 % 
1374   excursión/es   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.395 % 
2337   exhausto   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.127 % 
2547   exiliado   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.593 % 
3454   éxito   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.425 % 
1400   expansión   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.509 % 
955   experiencia/s   0.00084 0.008 % 0.162 % 90.967 % 
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794   experimentación   0.00107 0.011 % 0.203 % 89.481 % 
759   experimentos   0.00115 0.015 % 0.284 % 89.085 % 
3535   exploración   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.587 % 
3934   explorar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.385 % 
209   explotación   0.00851 0.080 % 1.540 % 73.133 % 
2175   explotación (de) suelos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.763 % 
1955   explotación forestal   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.241 % 
1122   explotado   0.00065 0.008 % 0.162 % 92.091 % 
2979   explotar la tierra   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.469 % 
3608   explotarla   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.733 % 
466   exportación/es   0.00242 0.025 % 0.486 % 84.303 % 
2442   exportar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.359 % 
3479   éxtasis   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.475 % 
2137   extensión chica   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.677 % 
2030   extensión grande   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.441 % 
561   extensión/es   0.00182 0.017 % 0.324 % 86.293 % 
2469   extensiones de pasto   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.423 % 
3123   extensionistas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.761 % 
1902   extensiva   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.121 % 
655   extenso   0.00144 0.011 % 0.203 % 87.769 % 
1862   extracción   0.00034 0.002 % 0.041 % 95.001 % 
1542   extractor   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.079 % 
3385   extrañar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.287 % 
2237   EZLNm   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.915 % 
1148   faena/s   0.00063 0.008 % 0.162 % 92.257 % 
2158   faldas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.723 % 
3748   falsetem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.013 % 
2696   falta   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.899 % 
1151   falta (de) trabajo   0.00063 0.006 % 0.122 % 92.275 % 
1707   falta conocimiento   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.601 % 
1799   falta de agroquímicos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.861 % 
1556   falta de agua   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.135 % 
3029   falta de alumbrado   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.569 % 
2672   falta de apego   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.849 % 
1170   falta de apoyo   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.391 % 
2074   falta de dinero   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.539 % 
2494   falta de drenaje   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.483 % 
1325   falta de educación   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.179 % 
753   falta de empleo/s   0.00116 0.011 % 0.203 % 89.021 % 
3129   falta de hospitales   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.773 % 
2088   falta de información   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.567 % 
3219   falta de infraestructuras   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.953 % 
1378   falta de luz   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.413 % 
2849   falta de médicos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.209 % 
1431   falta de oportunidad/es   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.647 % 
819   falta de recursos   0.00103 0.011 % 0.203 % 89.730 % 
497   falta de servicios   0.00223 0.019 % 0.365 % 85.003 % 
1903   falta tecnología   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.123 % 
2124   faltan cosas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.651 % 
80   familia/s   0.02956 0.289 % 5.551 % 55.192 % 
885   familia/s unida/s   0.00094 0.006 % 0.122 % 90.377 % 
1052   familiares/liar   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.651 % 
3514   familiaridad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.545 % 
1847   familias desintegradas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.971 % 
1533   familias grandes   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.057 % 
2980   familias numerosas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.471 % 
2270   fanatismo   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.991 % 
3075   farmacia   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.663 % 
3048   fascinante   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.609 % 
2710   fatiga   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.927 % 
119   fauna   0.01762 0.152 % 2.917 % 63.137 % 
3932   fauna en abundancia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.381 % 
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2538   fauna extensiva   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.571 % 
3506   fauna hermosa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.529 % 
2496   fauna nativa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.487 % 
691   fauna silvestre   0.00132 0.011 % 0.203 % 88.235 % 
2372   fechas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.209 % 
3838   fechas de siembra   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.193 % 
117   felicidad   0.01789 0.173 % 3.323 % 62.822 % 
1826   felinos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.921 % 
902   feliz   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.518 % 
1083   feo   0.00069 0.004 % 0.081 % 91.840 % 
982   ferias/ria   0.00080 0.011 % 0.203 % 91.179 % 
2700   ferrocarriles   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.907 % 
797   fértil   0.00106 0.013 % 0.243 % 89.515 % 
308   fertilidad   0.00482 0.046 % 0.891 % 79.044 % 
377   fertilización   0.00355 0.042 % 0.810 % 81.826 % 
1274   fertilizador/es   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.947 % 
1349   fertilizadora/s25   0.00050 0.006 % 0.122 % 93.285 % 
2116   fertilizantes orgánicos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.631 % 
2007   fertilizantes químicos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.389 % 
42   fertilizantes/te   0.05620 0.524 % 10.049 % 42.367 % 
513   fertilizar   0.00213 0.021 % 0.405 % 85.335 % 
2612   fertirriego26   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.725 % 
1327   festividades   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.187 % 
2246   feto   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.939 % 
1410   fidelidad   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.553 % 
2228   fierrosa   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.891 % 
1581   fiesta/s del pueblo   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.237 % 
2618   fiestas alegres   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.739 % 
3849   fiestas patrias   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.215 % 
832   fiestas patronales   0.00102 0.011 % 0.203 % 89.862 % 
2620   fiestas pequeñas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.743 % 
2945   fiestas tradicionales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.401 % 
243   fiestas/ta   0.00710 0.080 % 1.540 % 75.554 % 
4000   fijación   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.517 % 
2326   fijador de nitrógeno   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.105 % 
1018   filtración   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.441 % 
2240   financiamiento   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.921 % 
814   fincas/ca   0.00104 0.011 % 0.203 % 89.673 % 
2102   físico   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.599 % 
3360   fisionomía   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.237 % 
3531   fitomejoramientos27   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.579 % 
533   fitotecnia   0.00198 0.023 % 0.446 % 85.769 % 
1009   flojera   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.383 % 
3821   flor de cempasúchil   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.159 % 
142   flora   0.01364 0.112 % 2.147 % 66.421 % 
2643   flora extensiva   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.791 % 
2630   flora silvestre   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.763 % 
3949   flora y fauna   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.415 % 
16   flores/flor   0.12760 0.982 % 18.841 % 25.786 % 
1363   floricultura   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.347 % 
2670   floristería   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.845 % 
2476   flujo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.441 % 
1506   flujo de energía   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.969 % 
476   fogatas/ta   0.00236 0.021 % 0.405 % 84.542 % 
1195   fogón/esa   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.529 % 
3878   folclore   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.273 % 
984   foliar/es   0.00080 0.011 % 0.203 % 91.198 % 
2571   follaje   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.641 % 
1766   fonda/sa   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.779 % 
3817   forestación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.151 % 
930   forestal   0.00088 0.011 % 0.203 % 90.757 % 
2689   forestería28   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.883 % 
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3038   forma de vida   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.587 % 
1446   forma/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.711 % 
3030   formas antiguas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.571 % 
3854   formas de cultivo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.225 % 
1804   formas de riego   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.871 % 
2290   formas varias   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.033 % 
321   forraje/s   0.00461 0.051 % 0.972 % 79.640 % 
3265   forrajeras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.045 % 
1227   fortaleza   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.703 % 
1896   forzoso   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.105 % 
825   fosas/sa   0.00102 0.008 % 0.162 % 89.790 % 
1367   fósforo   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.367 % 
3925   fotografiar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.367 % 
4001   fotoperiodo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.519 % 
255   fotosíntesis   0.00628 0.059 % 1.135 % 76.285 % 
3716   freno   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.949 % 
424   fresas/sa   0.00294 0.027 % 0.527 % 83.230 % 
240   fresco   0.00718 0.063 % 1.216 % 75.330 % 
211   frescura   0.00845 0.068 % 1.297 % 73.273 % 
22   frijol/esa   0.09537 0.845 % 16.207 % 30.976 % 
1560   frijolarm   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.151 % 
283   frío   0.00541 0.059 % 1.135 % 77.866 % 
3361   frustración   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.239 % 
1885   frustrante   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.081 % 
2825   fruta de casa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.161 % 
3299   fruta fresca   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.115 % 
153   frutales   0.01251 0.122 % 2.350 % 67.742 % 
1035   frutas silvestres   0.00073 0.008 % 0.162 % 91.547 % 
40   frutas/ta   0.05803 0.503 % 9.643 % 41.376 % 
1025   fruticultura   0.00074 0.006 % 0.122 % 91.481 % 
3133   frutos frescos   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.781 % 
2053   frutos logrados   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.493 % 
2072   frutos naturales   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.535 % 
3901   frutos silvestres   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.319 % 
75   frutos/to   0.03084 0.289 % 5.551 % 53.889 % 
521   fuego   0.00210 0.023 % 0.446 % 85.511 % 
2379   fuente de inspiración   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.225 % 
1503   fuente de trabajo   0.00041 0.002 % 0.041 % 93.957 % 
2010   fuente de vida   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.395 % 
3718   fuente económica   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.953 % 
1814   fuente laboral   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.893 % 
1305   fuente/s   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.087 % 
2271   fuentes de agua   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.993 % 
2221   fuerza de trabajo   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.871 % 
589   fuerza/s   0.00170 0.013 % 0.243 % 86.743 % 
708   fumigación   0.00127 0.015 % 0.284 % 88.453 % 
1332   fumigadora/s   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.209 % 
2285   fumigadores   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.023 % 
1106   fumigantes   0.00067 0.006 % 0.122 % 91.989 % 
649   fumigar   0.00147 0.017 % 0.324 % 87.685 % 
3958   fumigas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.433 % 
2774   funda   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.055 % 
2883   fungi29  0.00020 0.002 % 0.041 % 97.277 % 
311   fungicidas/da   0.00479 0.046 % 0.891 % 79.180 % 
3562   furadánm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.641 % 
1999   futbol americanoa   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.373 % 
506   futbola   0.00219 0.017 % 0.324 % 85.194 % 
501   futuro   0.00220 0.019 % 0.365 % 85.093 % 
1891   futuro de México   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.095 % 
3070   futuro impreciso   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.653 % 
1242   galera/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.781 % 
46   gallinas/na   0.04793 0.437 % 8.387 % 44.225 % 
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618   gallineros/ro   0.00155 0.013 % 0.243 % 87.206 % 
3067   gallinitasm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.647 % 
170   gallos/llo   0.01111 0.099 % 1.904 % 69.609 % 
3483   gamarra30   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.483 % 
2371   gameto   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.207 % 
1493   ganadera/sm   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.919 % 
59   ganadería/s   0.04029 0.329 % 6.321 % 48.957 % 
198   ganaderos/ro   0.00896 0.084 % 1.621 % 72.206 % 
981   ganado bovino   0.00081 0.006 % 0.122 % 91.168 % 
2714   ganado de tres patas   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.935 % 
3086   ganado vacuno   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.685 % 
32   ganado/s   0.06566 0.551 % 10.575 % 37.201 % 
331   ganancias/cia   0.00432 0.044 % 0.851 % 80.076 % 
1825   ganar   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.919 % 
1293   ganas   0.00053 0.006 % 0.122 % 93.033 % 
3284   ganas de salir adelante   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.083 % 
2915   ganas de vivir   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.341 % 
866   gancho/s   0.00098 0.011 % 0.203 % 90.205 % 
707   gansos/so   0.00127 0.013 % 0.243 % 88.438 % 
2717   gañán31  0.00022 0.002 % 0.041 % 96.941 % 
2920   garagesm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.351 % 
719   garbanzo/s   0.00125 0.013 % 0.243 % 88.597 % 
1239   garza/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.763 % 
1483   gases   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.871 % 
2576   gasolina   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.651 % 
2504   gasolineríasa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.503 % 
765   gasto/s   0.00113 0.011 % 0.203 % 89.152 % 
1554   gastronomía   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.127 % 
2485   gatos monteses   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.463 % 
134   gatos/to   0.01536 0.141 % 2.715 % 65.385 % 
875   gavilán/es   0.00096 0.011 % 0.203 % 90.300 % 
1632   gaviotas   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.383 % 
3962   gea32   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.441 % 
3274   generación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.063 % 
2216   generosidad   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.851 % 
2122   generoso   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.647 % 
740   genética   0.00119 0.015 % 0.284 % 88.860 % 
98   gente   0.02379 0.196 % 3.768 % 59.354 % 
529   gente amable   0.00203 0.019 % 0.365 % 85.679 % 
1119   gente buena   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.071 % 
2097   gente campesina   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.587 % 
3008   gente conocida   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.527 % 
1720   gente entregada   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.645 % 
1369   gente feliz   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.375 % 
1680   gente honesta   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.535 % 
464   gente humilde   0.00243 0.025 % 0.486 % 84.255 % 
2012   gente humilde y buena   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.399 % 
1988   gente noble   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.339 % 
2631   gente pacífica   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.765 % 
1584   gente pobre   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.249 % 
2767   gente sana   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.041 % 
3131   gente sencilla   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.777 % 
1824   gente solidaria   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.917 % 
1102   gente trabajadora   0.00068 0.006 % 0.122 % 91.960 % 
3628   gente tranquila   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.773 % 
1536   gente unida   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.067 % 
2104   gentes de bajos recursos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.603 % 
1842   gentileza   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.961 % 
1583   geranio/s33   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.245 % 
3441   gerberas34   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.399 % 
284   germinación   0.00539 0.051 % 0.972 % 77.917 % 
2437   germinación de semillas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.349 % 
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2693   germinar   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.891 % 
1693   gestación   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.569 % 
2477   gimnospermas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.443 % 
915   girasol/es   0.00091 0.008 % 0.162 % 90.632 % 
3523   glifosato   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.563 % 
1866   gnomos   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.015 % 
554   gobierno   0.00187 0.019 % 0.365 % 86.162 % 
3673   golondrinas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.863 % 
3036   gorgojos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.583 % 
608   gorras/rra   0.00161 0.015 % 0.284 % 87.054 % 
3507   gorrión   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.531 % 
1357   gorros   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.321 % 
2079   goteo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.549 % 
898   gramíneas   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.486 % 
3936   gran fauna   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.389 % 
1521   gran vista   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.017 % 
2603   granada   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.705 % 
412   grande   0.00314 0.025 % 0.486 % 82.886 % 
2252   grandes campos   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.951 % 
1752   grandes cuerpos de agua   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.727 % 
1881   grandes dimensiones   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.071 % 
3173   grandes extensiones   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.861 % 
2938   grandes familias   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.387 % 
1433   grandes terrenos   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.655 % 
1683   grandeza   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.545 % 
289   graneros/ro   0.00522 0.049 % 0.932 % 78.175 % 
2859   granizo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.229 % 
2039   granjas de bovinos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.463 % 
1812   granjas de cerdos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.889 % 
1917   granjas de ovinos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.157 % 
1849   granjas en pequeño   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.975 % 
82   granjas/ja   0.02907 0.247 % 4.741 % 55.711 % 
319   granjeros/ro/as   0.00463 0.038 % 0.729 % 79.547 % 
444   granos   0.00265 0.025 % 0.486 % 83.771 % 
2159   grapas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.725 % 
3635   gratitud   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.787 % 
1329   grava   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.195 % 
1478   gravedad   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.849 % 
674   grillos/llo   0.00138 0.015 % 0.284 % 88.013 % 
2761   grúas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.029 % 
1669   grutas   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.503 % 
3815   guacamayasa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.147 % 
527   guadaña   0.00204 0.021 % 0.405 % 85.639 % 
941   guajem  0.00087 0.008 % 0.162 % 90.845 % 
202   guajolotes/tem   0.00876 0.089 % 1.702 % 72.544 % 
2524   guanábanaa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.543 % 
2623   guangochem   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.749 % 
1110   guantes   0.00067 0.004 % 0.081 % 92.013 % 
2742   guaparram   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.991 % 
3873   guardaganadom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.263 % 
2016   guardería   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.407 % 
750   guayaba/sa   0.00117 0.011 % 0.203 % 88.988 % 
1750   guiar   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.723 % 
1303   guingarom   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.079 % 
225   gusanos   0.00788 0.072 % 1.378 % 74.287 % 
2209   gusanos de tierra   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.835 % 
2208   gustar   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.833 % 
1248   gusto   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.811 % 
1399   H2O   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.505 % 
219   haba/s   0.00814 0.074 % 1.418 % 73.863 % 
1803   habilidad   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.869 % 
1114   habitantes   0.00066 0.008 % 0.162 % 92.039 % 
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2244   hábito   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.933 % 
3064   hábitos no rutinarios   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.641 % 
2166   hablantes   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.739 % 
2866   hablantes indígenas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.243 % 
826   hacendado/sa   0.00102 0.008 % 0.162 % 89.798 % 
2824   hacendariosm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.159 % 
3272   hacer bardas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.059 % 
173   hacha/s   0.01104 0.093 % 1.783 % 69.896 % 
258   haciendas/daa   0.00624 0.059 % 1.135 % 76.479 % 
1642   hada   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.409 % 
1699   halcones   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.583 % 
957   hamaca/sa   0.00083 0.011 % 0.203 % 90.989 % 
288   hambre   0.00526 0.057 % 1.094 % 78.126 % 
1297   hambruna   0.00052 0.006 % 0.122 % 93.053 % 
2401   harneros35   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.277 % 
1810   hay frutas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.883 % 
2650   hay más libertad   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.805 % 
2768   hay poca gente   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.043 % 
2701   heces de animales   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.909 % 
160   hectáreas/rea   0.01209 0.112 % 2.147 % 68.519 % 
744   heladas   0.00118 0.013 % 0.243 % 88.914 % 
1145   helados/do   0.00063 0.008 % 0.162 % 92.237 % 
3832   helechos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.181 % 
3374   hembras   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.265 % 
2115   henom   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.629 % 
1684   herbáceas   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.547 % 
366   herbicidas/da   0.00368 0.040 % 0.770 % 81.434 % 
1295   herbívoros   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.043 % 
2731   herencia   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.969 % 
2330   hermanascas]   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.113 % 
1987   hermandad   0.00031 0.006 % 0.122 % 95.335 % 
536   hermanos/no   0.00197 0.017 % 0.324 % 85.822 % 
3092   hermoso sol   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.697 % 
220   hermoso/s/a   0.00805 0.061 % 1.175 % 73.924 % 
3213   hermosos amaneceres   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.941 % 
882   hermosura   0.00095 0.006 % 0.122 % 90.357 % 
2770   herradam   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.047 % 
1880   herramienta mecánica   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.069 % 
1995   herramienta tradicional   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.365 % 
3081   herramientas de campo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.675 % 
778   herramientas de trabajo   0.00110 0.008 % 0.162 % 89.304 % 
102   herramientas/ta   0.02142 0.173 % 3.323 % 60.196 % 
3617   hexápodos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.751 % 
3607   híbridos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.731 % 
3054   Hidalgo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.621 % 
2621   hidrografía   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.745 % 
432   hidroponia   0.00277 0.025 % 0.486 % 83.457 % 
71   hierba/s   0.03256 0.279 % 5.348 % 52.772 % 
2762   hierbas comestibles   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.031 % 
2038   hierbas medicinales   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.461 % 
3262   hierbazalesm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.039 % 
2046   hierro   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.479 % 
2238   higiene   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.917 % 
1472   higo/s   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.823 % 
1993   hijo/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.359 % 
1219   hijuelas   0.00057 0.004 % 0.081 % 92.655 % 
3445   hiladora   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.407 % 
2323   hileras   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.099 % 
827   historia/s   0.00102 0.011 % 0.203 % 89.809 % 
342   hogar/es   0.00414 0.038 % 0.729 % 80.512 % 
2755   hojarasca   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.017 % 
221   hojas   0.00802 0.076 % 1.459 % 74.000 % 
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3395   hojas de hulem   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.307 % 
1090   hojas secas   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.886 % 
479   hombre/s   0.00235 0.023 % 0.446 % 84.611 % 
3559   hombres que trabajan   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.635 % 
2586   hombres trabajadores   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.671 % 
1946   hombres trabajando   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.223 % 
3190   homópteros36   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.895 % 
1497   honduras   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.937 % 
358   honestidad   0.00377 0.036 % 0.689 % 81.132 % 
3876   honesto   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.269 % 
325   hongos   0.00454 0.042 % 0.810 % 79.818 % 
2984   honra   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.479 % 
738   honradez   0.00120 0.011 % 0.203 % 88.830 % 
821   honrado/s/as   0.00103 0.008 % 0.162 % 89.753 % 
2155   horario de trabajo   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.717 % 
3059   horas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.631 % 
2121   horas (de) frío   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.645 % 
2782   horas de trabajo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.071 % 
3712   horas sin comer   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.941 % 
3321   horizonte   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.159 % 
327   hormigas   0.00442 0.040 % 0.770 % 79.904 % 
3386   hormonas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.289 % 
2642   hormonas de crecimiento   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.789 % 
2891   hornos de tierra   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.293 % 
2456   horquilla   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.389 % 
89   hortalizas/za   0.02751 0.230 % 4.417 % 57.431 % 
756   horticultura   0.00115 0.008 % 0.162 % 89.048 % 
2464   hospitales   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.411 % 
1359   hospitalidad   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.329 % 
2322   hostal   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.097 % 
191   hoz   0.00972 0.087 % 1.661 % 71.619 % 
3862   huacalesa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.241 % 
382   huarachesm   0.00348 0.038 % 0.729 % 81.990 % 
2470   huecos   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.427 % 
2314   huele bonito   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.081 % 
3444   huelga   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.405 % 
2288   huertas de mangos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.029 % 
299   huertas/ta   0.00503 0.046 % 0.891 % 78.631 % 
260   huertos/to   0.00614 0.055 % 1.053 % 76.591 % 
421   huevo/s   0.00300 0.034 % 0.648 % 83.142 % 
3398   huevos criollos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.313 % 
2937   huipila   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.385 % 
617   huizaches/chem   0.00156 0.013 % 0.243 % 87.193 % 
1176   humanidad   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.423 % 
1098   humanos   0.00068 0.004 % 0.081 % 91.932 % 
313   humedad   0.00476 0.042 % 0.810 % 79.264 % 
3964   humedad absoluta   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.445 % 
3811   humedad de la tierra   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.139 % 
3963   humedad relativa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.443 % 
1553   húmedo   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.123 % 
88   humildad   0.02756 0.243 % 4.660 % 57.201 % 
445   humilde/s   0.00264 0.027 % 0.527 % 83.798 % 
1160   humo   0.00062 0.008 % 0.162 % 92.331 % 
3180   humo de la cocina   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.875 % 
3004   humor   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.519 % 
979   humus   0.00081 0.008 % 0.162 % 91.156 % 
3170   hurones   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.855 % 
2217   ideas   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.855 % 
2509   idioma étnico   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.513 % 
1079   idiomas   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.816 % 
147   iglesia/s   0.01283 0.131 % 2.512 % 67.052 % 
3487   ignoración37   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.491 % 
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271   ignorancia   0.00568 0.053 % 1.013 % 77.205 % 
1364   igualdad   0.00049 0.006 % 0.122 % 93.353 % 
683   iguanasa   0.00136 0.019 % 0.365 % 88.129 % 
3478   ilimitada   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.473 % 
924   iluminación   0.00089 0.008 % 0.162 % 90.701 % 
3074   iluminación solar   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.661 % 
1473   ilusiones   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.827 % 
1311   imaginación   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.115 % 
2368   implantes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.199 % 
2042   implementos de tractor   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.471 % 
326   implementos/to   0.00450 0.046 % 0.891 % 79.864 % 
502   implementos/to agrícolas/la   0.00220 0.019 % 0.365 % 85.112 % 
2156   implica pobreza   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.719 % 
789   importación/es   0.00108 0.013 % 0.243 % 89.426 % 
1790   importancia   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.839 % 
802   importante   0.00105 0.011 % 0.203 % 89.565 % 
2325   importar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.103 % 
3349   impotencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.215 % 
2532   impureza   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.559 % 
1919   in vitro   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.161 % 
2554   inai  0.00024 0.002 % 0.041 % 96.607 % 
541   incendios/dio   0.00194 0.021 % 0.405 % 85.917 % 
2815   incivilizados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.141 % 
2905   inclinado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.321 % 
3996   incomodidad   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.509 % 
2413   incomparable   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.301 % 
3228   incomprensión   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.971 % 
1264   incomunicación   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.897 % 
1783   incomunicado/as   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.823 % 
1485   inconformidad   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.879 % 
3043   incredulidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.599 % 
3470   incremento   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.457 % 
1888   independiente   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.087 % 
3371   índice de marginación   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.259 % 
2480   indiferencia   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.451 % 
229   indígenas/na   0.00764 0.070 % 1.337 % 74.585 % 
1288   indio/s   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.011 % 
1164   indispensable   0.00062 0.008 % 0.162 % 92.355 % 
3755   individuos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.027 % 
894   industria/s   0.00093 0.013 % 0.243 % 90.458 % 
3378   industrial   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.273 % 
3034   industrialización   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.579 % 
903   infancia   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.526 % 
1873   infértil   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.043 % 
1749   infiltración   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.721 % 
1865   inflorescencia/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.011 % 
1468   infraestructura   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.805 % 
1535   ingeniería   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.063 % 
3655   ingeniería agrónoma   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.827 % 
343   ingenieros/ro   0.00413 0.046 % 0.891 % 80.558 % 
475   ingenieros/ro agrónomos/mo   0.00237 0.021 % 0.405 % 84.521 % 
1233   ingenio/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.731 % 
3065   ingenioso   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.643 % 
3552   ingresos económicos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.621 % 
764   ingresos/so   0.00113 0.013 % 0.243 % 89.141 % 
2936   inicios   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.383 % 
2095   iniquidad38   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.583 % 
2789   injertaciónm   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.085 % 
542   injertos/to   0.00193 0.019 % 0.365 % 85.936 % 
485   injusticia/s   0.00232 0.023 % 0.446 % 84.745 % 
1213   inmenso   0.00058 0.004 % 0.081 % 92.621 % 
3843   inmigración   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.203 % 
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2952   innovaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.415 % 
2941   innovador   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.393 % 
2055   innovar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.497 % 
3990   inocencia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.497 % 
2251   insalubridad   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.949 % 
180   insecticidas/da   0.01061 0.108 % 2.066 % 70.591 % 
44   insectos/to   0.05348 0.479 % 9.198 % 43.338 % 
1990   inseguridad   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.347 % 
3697   inseminación   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.911 % 
1171   inspiración   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.397 % 
3731   inspirar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.979 % 
1997   instalaciones   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.369 % 
2647   instalaciones de trabajo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.799 % 
713   instrumentos   0.00125 0.011 % 0.203 % 88.511 % 
2746   instrumentos de medición   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.999 % 
565   insumos   0.00180 0.013 % 0.243 % 86.353 % 
3674   insumos agrícolas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.865 % 
3431   integridad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.379 % 
3802   integridad familiar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.121 % 
1432   inteligencia   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.651 % 
1437   intemperie   0.00045 0.006 % 0.122 % 93.675 % 
1782   intensiva   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.819 % 
1133   interacción/es   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.163 % 
2925   intercambio   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.361 % 
1287   intermediarios   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.007 % 
3800   intervención   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.117 % 
3359   introducción   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.235 % 
2763   introducir   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.033 % 
1391   inundaciones   0.00047 0.006 % 0.122 % 93.471 % 
2836   inundado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.183 % 
1547   invención   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.097 % 
2804   inventos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.115 % 
60   invernaderos/ro   0.03976 0.380 % 7.293 % 49.337 % 
669   inversión/es   0.00140 0.015 % 0.284 % 87.944 % 
613   investigación/es   0.00158 0.015 % 0.284 % 87.131 % 
1827   invierno   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.925 % 
3005   ir de cacería   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.521 % 
373   irrigación   0.00361 0.038 % 0.729 % 81.680 % 
1633   isoi   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.385 % 
1740   isu’ui   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.703 % 
833   jabalíes/lí   0.00102 0.015 % 0.284 % 89.877 % 
522   jacales/calm   0.00210 0.019 % 0.365 % 85.530 % 
2691   jacanaa   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.887 % 
2304   jacarandaa   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.061 % 
1073   jaguar/esa   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.782 % 
919   jagüeya   0.00090 0.008 % 0.162 % 90.662 % 
1940   jaladorm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.209 % 
2981   jamaicaa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.473 % 
3388   jardín de niños   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.293 % 
2566   jardines verdes   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.631 % 
287   jardines/dín   0.00529 0.046 % 0.891 % 78.069 % 
614   jaripeo/sa   0.00158 0.015 % 0.284 % 87.146 % 
3339   jarrones   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.195 % 
3568   jaulas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.653 % 
1702   jazmín   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.589 % 
2832   jefaturas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.175 % 
2430   jefe   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.335 % 
2900   ji’ii   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.311 % 
3423   jícamam   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.363 % 
1300   jinetes   0.00052 0.006 % 0.122 % 93.067 % 
3807   jitomatalesm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.131 % 
322   jitomate/sm   0.00458 0.046 % 0.891 % 79.686 % 
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3172   jodidoa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.859 % 
1878   John Deere39   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.063 % 
949   jornada/s   0.00086 0.011 % 0.203 % 90.915 % 
1910   jornadas largas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.141 % 
960   jornal   0.00083 0.008 % 0.162 % 91.014 % 
175   jornaleros/ro   0.01099 0.101 % 1.945 % 70.086 % 
2970   jorongom   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.451 % 
3664   jóvenes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.845 % 
349   juegos/go   0.00396 0.044 % 0.851 % 80.794 % 
456   jugar   0.00252 0.027 % 0.527 % 84.067 % 
1243   jugo/s   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.785 % 
3316   juncar40   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.149 % 
3538   juníperos41   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.593 % 
1271   junta   0.00054 0.006 % 0.122 % 92.935 % 
3988   juntar comida   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.493 % 
3980   justo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.477 % 
3102   juventud   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.719 % 
3277   juzgado   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.069 % 
2959   juzgado de paz   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.429 % 
3032   kendy xoi   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.575 % 
2813   kinderm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.137 % 
869   kiosco/s   0.00097 0.011 % 0.203 % 90.238 % 
2433   labor forestal   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.341 % 
2460   labor manual   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.403 % 
2317   labor pecuaria   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.087 % 
963   labor/es agrícola/s   0.00083 0.006 % 0.122 % 91.036 % 
978   labor/es cultural/es   0.00081 0.008 % 0.162 % 91.148 % 
2511   laborar   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.517 % 
2614   laboratorio/s   0.00023 0.004 % 0.081 % 96.731 % 
1360   laborear   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.333 % 
877   labores de cultivo   0.00095 0.008 % 0.162 % 90.316 % 
1698   labores de labranza   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.579 % 
3062   labores del campo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.637 % 
251   labores/bor   0.00645 0.063 % 1.216 % 76.047 % 
3672   labra   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.861 % 
1424   labración]   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.615 % 
926   labrado/as   0.00089 0.006 % 0.122 % 90.718 % 
1557   labrador/es   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.139 % 
197   labranza   0.00897 0.084 % 1.621 % 72.122 % 
390   labrar   0.00338 0.027 % 0.527 % 82.230 % 
433   laderas/ra   0.00277 0.030 % 0.567 % 83.487 % 
375   lagartijas/ja   0.00356 0.034 % 0.648 % 81.748 % 
1259   lagartos   0.00055 0.008 % 0.162 % 92.869 % 
63   lagos/go   0.03698 0.355 % 6.807 % 50.336 % 
1279   lágrimas   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.971 % 
83   lagun(ill)as/na   0.02886 0.281 % 5.389 % 55.992 % 
3231   lamaa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.977 % 
1336   lámina   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.227 % 
2895   lámparas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.301 % 
3588   lanchas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.693 % 
1911   lanzadora   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.143 % 
1729   lanzas   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.673 % 
3602   lápiz   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.721 % 
1975   larvas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.285 % 
2641   latencia   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.787 % 
3127   latente   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.769 % 
1980   latifoliadas42   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.305 % 
2280   latifundios   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.013 % 
2636   látigo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.777 % 
1724   latitud   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.657 % 
3012   lavados   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.535 % 
3111   lavar   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.737 % 
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944   lazo/s   0.00087 0.008 % 0.162 % 90.872 % 
2556   lealtad   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.611 % 
3000   lecha43   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.511 % 
190   leche   0.00981 0.101 % 1.945 % 71.532 % 
1595   leche broncam   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.289 % 
3175   leche fresca   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.865 % 
2628   lecheros   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.759 % 
2264   lechones   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.979 % 
279   lechuga/s   0.00550 0.049 % 0.932 % 77.659 % 
1136   lechuza/s   0.00064 0.008 % 0.162 % 92.185 % 
2127   lectura   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.657 % 
1853   leer   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.983 % 
512   legumbres/bre   0.00213 0.017 % 0.324 % 85.314 % 
391   leguminosas   0.00337 0.034 % 0.648 % 82.264 % 
3511   lejanía   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.539 % 
1269   lejano   0.00054 0.006 % 0.122 % 92.925 % 
1030   lejos   0.00073 0.008 % 0.162 % 91.515 % 
2092   lengua autóctona   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.577 % 
857   lengua/s indígena/s   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.116 % 
920   lengua/s materna/s   0.00090 0.011 % 0.203 % 90.673 % 
1480   lenguaje   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.859 % 
2462   lenguaje étnico   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.407 % 
455   lenguas/gua   0.00253 0.027 % 0.527 % 84.040 % 
603   lenteja/s   0.00162 0.017 % 0.324 % 86.975 % 
2715   lentes de sol   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.937 % 
3763   lenticelas44   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.043 % 
3908   lento   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.333 % 
108   leña   0.01996 0.198 % 3.809 % 61.280 % 
888   leñador/es   0.00094 0.008 % 0.162 % 90.401 % 
798   leños   0.00106 0.011 % 0.203 % 89.526 % 
3839   leones del campo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.195 % 
601   leones/león   0.00163 0.017 % 0.324 % 86.941 % 
1736   leopardos   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.693 % 
2863   lepidotes45   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.237 % 
3459   letargo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.435 % 
931   letrinas   0.00088 0.008 % 0.162 % 90.765 % 
2082   levantamiento   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.555 % 
2328   levantarse a las cuatro am   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.109 % 
1876   levantarse temprano   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.055 % 
3171   léxico   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.857 % 
2933   ley de la selva   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.377 % 
3261   ley del monte   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.037 % 
664   leyendas   0.00141 0.015 % 0.284 % 87.881 % 
2179   liberación   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.771 % 
90   libertad   0.02660 0.220 % 4.214 % 57.651 % 
3183   libertad plena   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.881 % 
1527   libertar   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.039 % 
4008   libra   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.533 % 
1741   libre de contaminante   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.705 % 
282   libre/s   0.00543 0.044 % 0.851 % 77.807 % 
1315   libros   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.131 % 
548   liebres/bre   0.00189 0.019 % 0.365 % 86.046 % 
2540   lienzo   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.577 % 
3440   lilis46   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.397 % 
1069   lima47   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.756 % 
1577   limador/a   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.221 % 
1592   limitación/es   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.281 % 
1985   límites   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.325 % 
602   limo/s   0.00162 0.017 % 0.324 % 86.958 % 
454   limón/es   0.00254 0.027 % 0.527 % 84.013 % 
3040   limoso   0.00018 0.004 % 0.081 % 97.593 % 
2151   limpia de cultivos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.709 % 
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592   limpia/sa   0.00168 0.017 % 0.324 % 86.790 % 
681   limpiar   0.00136 0.015 % 0.284 % 88.097 % 
163   limpieza   0.01182 0.095 % 1.823 % 68.836 % 
3477   limpieza natural   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.471 % 
122   limpio   0.01731 0.137 % 2.634 % 63.590 % 
900   lince/s   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.502 % 
3916   lindas lluvias   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.349 % 
1070   linderos   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.762 % 
974   lindo   0.00081 0.006 % 0.122 % 91.118 % 
1087   líquidos   0.00069 0.008 % 0.162 % 91.866 % 
1598   literatura   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.295 % 
330   llanos/no   0.00434 0.046 % 0.891 % 80.032 % 
3861   llantasa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.239 % 
462   llanuras/ra   0.00247 0.023 % 0.446 % 84.205 % 
3619   llenan   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.755 % 
2418   lluvia constante   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.311 % 
3202   lluvia extensa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.919 % 
72   lluvia/s   0.03238 0.327 % 6.280 % 53.099 % 
3578   lluvias sin contaminantes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.673 % 
1086   lluvioso   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.858 % 
1352   lo mejor   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.299 % 
3634   lo que mueve al mundo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.785 % 
587   lobos/bo   0.00171 0.019 % 0.365 % 86.713 % 
1452   localidades   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.735 % 
148   lodo   0.01275 0.122 % 2.350 % 67.174 % 
352   lomas/ma   0.00383 0.040 % 0.770 % 80.914 % 
266   lombrices/briz   0.00604 0.059 % 1.135 % 76.922 % 
671   lombricomposta   0.00139 0.015 % 0.284 % 87.970 % 
843   lombricultura   0.00100 0.008 % 0.162 % 89.972 % 
992   lomerío/s/asa   0.00079 0.008 % 0.162 % 91.263 % 
3486   lonchea   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.489 % 
2160   longevidad   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.727 % 
451   lotesa   0.00256 0.021 % 0.405 % 83.944 % 
1006   lucha   0.00076 0.008 % 0.162 % 91.365 % 
958   luciérnagas   0.00083 0.011 % 0.203 % 91.000 % 
3353   lugar abierto   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.223 % 
3647   lugar de juegos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.811 % 
3273   lugar de origen   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.061 % 
1612   lugar de trabajo   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.329 % 
2446   lugar limpio   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.369 % 
3383   lugar para vivir   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.283 % 
2257   lugar tranquilo   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.963 % 
546   lugar/es   0.00190 0.017 % 0.324 % 86.008 % 
1456   lugar/es bonito/s   0.00044 0.006 % 0.122 % 93.753 % 
3662   lugares grandes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.841 % 
703   lumbre   0.00130 0.017 % 0.324 % 88.390 % 
2588   luminosidad   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.675 % 
328   luna   0.00442 0.046 % 0.891 % 79.950 % 
2728   luna de sangre   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.963 % 
3510   lunadasa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.537 % 
181   luz   0.01061 0.093 % 1.783 % 70.684 % 
2407   luz (de) estrellas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.289 % 
1998   luz de día   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.371 % 
3293   luz de la luna   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.103 % 
3642   luz eléctrica   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.801 % 
2860   luz fresca   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.231 % 
532   luz solar   0.00202 0.019 % 0.365 % 85.746 % 
1034   macanaa   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.539 % 
1429   macetas   0.00045 0.006 % 0.122 % 93.637 % 
3186   macherom   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.887 % 
35   machete/sm   0.06213 0.545 % 10.454 % 38.774 % 
2149   macheteadora]  0.00029 0.002 % 0.041 % 95.705 % 
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834   machismo   0.00101 0.013 % 0.243 % 89.890 % 
760   machos   0.00115 0.011 % 0.203 % 89.096 % 
3518   macroelementos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.553 % 
203   madera   0.00875 0.082 % 1.580 % 72.626 % 
3649   maderas preciosas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.815 % 
1221   madre/sm   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.667 % 
1439   madroño   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.683 % 
993   madrugada/s   0.00079 0.006 % 0.122 % 91.269 % 
912   madrugar   0.00092 0.013 % 0.243 % 90.607 % 
3037   maduración   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.585 % 
3860   madurar   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.237 % 
997   maestro/s   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.295 % 
2776   magia   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.059 % 
256   maguey/esa   0.00627 0.072 % 1.378 % 76.357 % 
10   maíz 0.18447 1.480 % 28.404 % 18.706 % 
468   maizales/zala   0.00240 0.023 % 0.446 % 84.353 % 
3875   mal pagados   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.267 % 
1611   mala distribución   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.327 % 
3764   mala educación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.045 % 
1705   mala paga   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.597 % 
2639   mala política   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.783 % 
1723   mala vida   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.653 % 
848   mala/s/o   0.00100 0.008 % 0.162 % 90.028 % 
2168   malangaa   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.745 % 
3696   malas hierbas   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.909 % 
1640   malas oportunidades   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.405 % 
70   malezas/za   0.03329 0.300 % 5.754 % 52.493 % 
3814   malla   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.145 % 
1719   maltrato   0.00036 0.006 % 0.122 % 94.643 % 
586   mamá   0.00171 0.015 % 0.284 % 86.694 % 
2163   mameya   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.733 % 
721   mamíferos/ro   0.00124 0.011 % 0.203 % 88.625 % 
3702   manada   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.921 % 
106   manantiales/tial   0.02006 0.190 % 3.647 % 60.881 % 
2334   mancharte   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.121 % 
3944   mandarina   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.405 % 
2070   mandarinal/es]   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.531 % 
2525   mandil48   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.545 % 
2844   manejar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.199 % 
1033   manejo   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.533 % 
1321   manejo de (la) tierra   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.159 % 
3312   manera natural   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.141 % 
2555   manglesa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.609 % 
471   mango/sm   0.00239 0.030 % 0.567 % 84.431 % 
1895   manguera de aspersor   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.103 % 
2182   mangueras de riego   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.777 % 
286   mangueras/ra   0.00534 0.057 % 1.094 % 78.023 % 
3327   maniobrar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.171 % 
2596   manipulación   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.691 % 
954   mano de obra   0.00084 0.011 % 0.203 % 90.959 % 
2105   mano del hombre   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.605 % 
1097   manos   0.00068 0.006 % 0.122 % 91.928 % 
1628   manta   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.375 % 
2725   manteles   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.957 % 
1071   mantenimiento   0.00070 0.008 % 0.162 % 91.770 % 
3757   mantequilla   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.031 % 
2058   mantos acuíferos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.503 % 
3773   manualidades   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.063 % 
2543   manzanales   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.583 % 
409   manzanas/na   0.00315 0.036 % 0.689 % 82.806 % 
2734   manzanos   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.975 % 
1068   mañana/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.750 % 
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1843   mañanas frías   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.963 % 
787   mapache/sa   0.00109 0.015 % 0.284 % 89.400 % 
3056   máquina sorguera   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.625 % 
473   maquinaria agrícola   0.00237 0.021 % 0.405 % 84.475 % 
3187   maquinaria pesada   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.889 % 
65   maquinaria/s   0.03564 0.302 % 5.794 % 50.951 % 
1772   máquinas de cultivo   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.793 % 
3841   máquinas de labranza   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.199 % 
1551   máquinas de producción   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.113 % 
3023   máquinas trituradoras   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.557 % 
141   máquinas/na   0.01433 0.118 % 2.269 % 66.309 % 
597   mar/es   0.00164 0.017 % 0.324 % 86.875 % 
3159   maravillas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.833 % 
1292   maravilloso   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.027 % 
1461   marcador/es   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.775 % 
1918   marcas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.159 % 
2719   marco de reales49   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.945 % 
3956   marco50 0.00009 0.002 % 0.041 % 99.429 % 
174   marginación   0.01100 0.089 % 1.702 % 69.985 % 
2911   marginalidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.333 % 
1730   marihuanam   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.677 % 
143   mariposas/sa   0.01363 0.116 % 2.229 % 66.537 % 
1261   marranos   0.00054 0.006 % 0.122 % 92.883 % 
1241   martillo/s   0.00056 0.008 % 0.162 % 92.775 % 
3121   más adultos que jóvenes   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.757 % 
3254   masa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.023 % 
1469   mascotas   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.809 % 
1008   mata/sa   0.00076 0.006 % 0.122 % 91.377 % 
2932   mataderos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.375 % 
3652   matar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.821 % 
2438   matas de mango   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.351 % 
3134   matemáticas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.783 % 
2834   materia húmeda   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.179 % 
3595   materia inorgánica   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.707 % 
207   materia orgánica   0.00861 0.078 % 1.499 % 72.981 % 
2713   materia seca   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.933 % 
868   materia/s   0.00097 0.011 % 0.203 % 90.227 % 
294   materia/s prima/s   0.00509 0.046 % 0.891 % 78.405 % 
1163   materiales   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.347 % 
3910   materiales de siembra   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.337 % 
2066   materiales químicos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.521 % 
351   matorrales/rral   0.00385 0.038 % 0.729 % 80.874 % 
3577   matrimonios prematuros   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.671 % 
1709   maya/sm 0.00036 0.004 % 0.081 % 94.609 % 
3206   mayor organización   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.927 % 
429   mazorca/s   0.00282 0.030 % 0.567 % 83.370 % 
2854   me gusta   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.219 % 
2508   mecánica   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.511 % 
1603   mecanismos   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.307 % 
1989   mecapala   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.343 % 
1494   mecate/sa   0.00042 0.006 % 0.122 % 93.925 % 
1405   medicina/s   0.00047 0.006 % 0.122 % 93.533 % 
3516   mediciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.549 % 
3044   medio (de) producción   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.601 % 
1022   medio ambiente   0.00074 0.006 % 0.122 % 91.467 % 
1855   medio de subsistencia   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.987 % 
1833   medio natural   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.941 % 
1147   medio rural   0.00063 0.004 % 0.081 % 92.249 % 
3585   meditación   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.687 % 
3392   mejor   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.301 % 
1338   mejor calidad de vida   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.235 % 
3002   mejor genética   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.515 % 
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3367   mejor vida   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.251 % 
1887   mejoramiento agrícola   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.085 % 
2816   mejoramiento de especie   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.143 % 
607   mejoramiento/s   0.00161 0.019 % 0.365 % 87.039 % 
842   mejorar   0.00100 0.011 % 0.203 % 89.964 % 
2924   mejorar el suelo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.359 % 
779   mejoras/ra   0.00110 0.011 % 0.203 % 89.315 % 
2837   mejores amigos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.185 % 
636   melgas/gaa   0.00150 0.015 % 0.284 % 87.488 % 
935   melón   0.00088 0.008 % 0.162 % 90.796 % 
3723   membrillo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.963 % 
1609   menonitas51   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.323 % 
2098   menor densidad de población   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.591 % 
2645   menor número de personas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.795 % 
3778   menos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.073 % 
1770   menos basura   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.789 % 
3985   menos complicaciones   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.487 % 
2653   menos comunicación   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.811 % 
264   menos contaminación   0.00608 0.046 % 0.891 % 76.804 % 
1634   menos delincuencia   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.389 % 
1718   menos desarrollo   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.637 % 
3106   menos dinero   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.727 % 
2078   menos diversión   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.547 % 
2661   menos escuelas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.827 % 
692   menos gente   0.00132 0.008 % 0.162 % 88.243 % 
1630   menos habitantes   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.379 % 
1820   menos maquinaria   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.905 % 
2646   menos niños   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.797 % 
2049   menos oportunidad   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.485 % 
1831   menos posibilidades   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.935 % 
1256   menos recursos   0.00055 0.004 % 0.081 % 92.851 % 
2976   menos ruido   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.463 % 
668   menos servicios   0.00140 0.011 % 0.203 % 87.929 % 
2780   menos servicios básicos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.067 % 
3007   menos tecnología   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.525 % 
2383   menos tiendas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.235 % 
1944   menos trabajos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.217 % 
2549   menos transportes   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.597 % 
2040   menospreciado   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.467 % 
3046   menosprecio   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.605 % 
3145   mentiras   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.805 % 
2965   mercadillo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.441 % 
347   mercado/s   0.00398 0.038 % 0.729 % 80.710 % 
2893   mesas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.297 % 
3795   meta   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.107 % 
1670   metate/sa   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.507 % 
2489   meteoritos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.471 % 
1207   meteorología   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.591 % 
1284   métodos   0.00053 0.006 % 0.122 % 92.993 % 
2627   métodos de cultivo   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.757 % 
1836   metros cuadrados   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.947 % 
1613   mexicano/sm   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.333 % 
665   México   0.00141 0.013 % 0.243 % 87.894 % 
1263   mezcalm   0.00054 0.006 % 0.122 % 92.893 % 
3027   mezquitas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.565 % 
566   mezquites/tea   0.00180 0.017 % 0.324 % 86.370 % 
805   microbios   0.00105 0.008 % 0.162 % 89.589 % 
3382   microondas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.281 % 
370   microorganismos   0.00364 0.030 % 0.567 % 81.576 % 
673   miel   0.00138 0.015 % 0.284 % 87.998 % 
3782   mierda   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.081 % 
638   migración   0.00149 0.017 % 0.324 % 87.520 % 
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54   milpa/sa   0.04245 0.346 % 6.645 % 47.262 % 
2972   milpas de maíz   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.455 % 
1476   minas   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.841 % 
404   minerales   0.00321 0.030 % 0.567 % 82.651 % 
4003   minero   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.523 % 
3677   minigreenm   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.871 % 
1802   mínima población   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.867 % 
1368   minitiendas   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.371 % 
1793   minoría de población   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.847 % 
2560   mis raíces   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.619 % 
3128   misa   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.771 % 
2242   miseria   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.927 % 
3116   misión   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.747 % 
2017   misterio   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.411 % 
2652   místico   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.809 % 
3703   mitos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.923 % 
2651   mix   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.807 % 
2967   mixcles]   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.445 % 
2067   mixtecam   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.523 % 
1685   mochila fertilizante   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.549 % 
2031   mochila fumigadora   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.443 % 
1165   mochila/s   0.00061 0.008 % 0.162 % 92.363 % 
694   mochila/s aspersora/s   0.00132 0.011 % 0.203 % 88.267 % 
2214   mochilas manuales   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.845 % 
2335   mochilas montadas a tractor   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.123 % 
3983   modo de vida   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.483 % 
3955   modos de cultivo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.427 % 
3221   moho   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.957 % 
1771   mojada   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.791 % 
3318   mojoneras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.153 % 
1540   molem   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.075 % 
1051   moler   0.00071 0.008 % 0.162 % 91.645 % 
3267   molienda   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.049 % 
397   molino/s   0.00330 0.032 % 0.608 % 82.440 % 
1934   monarcasm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.193 % 
1448   monocultivo/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.719 % 
2154   monos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.715 % 
2595   monotemático   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.689 % 
1979   Monsanto52  0.00031 0.004 % 0.081 % 95.301 % 
2432   montañas verdes   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.339 % 
37   montañas/ña   0.06040 0.547 % 10.494 % 39.881 % 
2901   montañismo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.313 % 
1095   montar   0.00068 0.008 % 0.162 % 91.916 % 
96   monte/s   0.02423 0.226 % 4.335 % 58.934 % 
3205   montepíos   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.925 % 
1588   montura/s   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.265 % 
700   moral   0.00130 0.011 % 0.203 % 88.347 % 
2855   moras   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.221 % 
733   morral/am   0.00122 0.015 % 0.284 % 88.773 % 
1859   morunam   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.995 % 
535   moscas   0.00197 0.019 % 0.365 % 85.805 % 
593   moscos   0.00167 0.013 % 0.243 % 86.803 % 
244   mosquitos   0.00692 0.059 % 1.135 % 75.613 % 
3077   motivación   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.667 % 
3240   moto usada   0.00016 0.002 % 0.041 % 97.995 % 
1671   moto(cicletas)   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.511 % 
3135   motocultor53   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.785 % 
2153   motores   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.713 % 
463   motosierra   0.00245 0.025 % 0.486 % 84.230 % 
1206   movimiento/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.585 % 
1161   mucha agua   0.00062 0.004 % 0.081 % 92.335 % 
2189   mucha contaminación   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.791 % 
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1089   mucha fauna   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.880 % 
1585   mucha flora   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.253 % 
1732   mucha naturaleza   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.681 % 
2091   mucha pobreza   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.575 % 
793   mucha vegetación   0.00107 0.008 % 0.162 % 89.470 % 
2557   muchas piedras   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.613 % 
2724   mucho calor   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.955 % 
3336   mucho esfuerzo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.189 % 
1093   mucho espacio   0.00068 0.004 % 0.081 % 91.900 % 
2487   mucho espacio natural   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.467 % 
2870   mucho sol   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.251 % 
895   mucho trabajo   0.00093 0.008 % 0.162 % 90.466 % 
2005   mucho trabajo pesado   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.385 % 
2093   mucho viento   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.579 % 
418   muchos árboles   0.00305 0.023 % 0.446 % 83.055 % 
1491   muchos cerros   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.911 % 
3497   muchos creyentes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.511 % 
3363   muchos cultivos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.243 % 
2218   muchos hijos   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.859 % 
1435   muchos/as   0.00045 0.004 % 0.081 % 93.665 % 
3313   muebles de madera   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.143 % 
682   muerte/s   0.00136 0.013 % 0.243 % 88.110 % 
3325   muertos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.167 % 
1710   muestreo/s   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.613 % 
1619   mugre   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.355 % 
878   mujeres   0.00095 0.008 % 0.162 % 90.324 % 
2081   mujeres cocinando   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.553 % 
167   mulas/la   0.01169 0.108 % 2.066 % 69.280 % 
2467   multiplicación   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.417 % 
1550   mundo   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.109 % 
645   municipio/s   0.00148 0.015 % 0.284 % 87.621 % 
2023   musgo   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.425 % 
609   música   0.00160 0.019 % 0.365 % 87.073 % 
2183   mutualismo   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.779 % 
1539   muy bello   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.073 % 
1748   muy bonito   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.719 % 
2274   muy pobre   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.999 % 
2035   muy poca contaminación   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.453 % 
3462   muy poco poblado   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.441 % 
1200   muy tranquilo   0.00059 0.004 % 0.081 % 92.551 % 
1101   nacimiento/s   0.00068 0.008 % 0.162 % 91.954 % 
829   nacimientos de agua   0.00102 0.008 % 0.162 % 89.830 % 
2568   nacionalidad   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.635 % 
2027   nacom   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.433 % 
599   nadar   0.00163 0.019 % 0.365 % 86.911 % 
3758   nailona   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.033 % 
3735   nana   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.987 % 
407   naranja/s   0.00318 0.032 % 0.608 % 82.740 % 
1112   naranjal/es   0.00067 0.008 % 0.162 % 92.025 % 
1130   narco/s54   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.141 % 
1489   narcotráfico   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.901 % 
3999   natalidad   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.515 % 
2373   nativa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.211 % 
245   natural/es   0.00686 0.055 % 1.053 % 75.668 % 
28   naturaleza   0.07243 0.530 % 10.170 % 35.020 % 
3095   navaja   0.00018 0.004 % 0.081 % 97.705 % 
3309   navem   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.135 % 
641   neblina   0.00149 0.017 % 0.324 % 87.567 % 
730   necesario   0.00122 0.011 % 0.203 % 88.735 % 
310   necesidad/es   0.00479 0.044 % 0.851 % 79.134 % 
2500   negligencia   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.495 % 
1084   negocios   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.846 % 
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2431   nematicidas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.337 % 
752   nematodos   0.00116 0.011 % 0.203 % 89.010 % 
3536   nidos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.589 % 
1401   niebla   0.00047 0.006 % 0.122 % 93.515 % 
1462   nieve   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.779 % 
179   niños   0.01070 0.108 % 2.066 % 70.483 % 
1552   niños corriendo   0.00040 0.006 % 0.122 % 94.119 % 
2872   niños en las calles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.255 % 
1498   niños felices   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.941 % 
1154   niños jugando   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.291 % 
2445   niños trabajando   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.367 % 
1002   nitrógeno   0.00078 0.011 % 0.203 % 91.337 % 
553   niveladora/s/dor   0.00187 0.021 % 0.405 % 86.143 % 
3648   niveles tróficos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.813 % 
3348   nixtamalm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.213 % 
971   no (hay muchos) carros   0.00082 0.006 % 0.122 % 91.093 % 
182   no (hay) (mucha) contaminación   0.01050 0.084 % 1.621 % 70.768 % 
1765   no (hay) Internet   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.775 % 
1375   no (hay) ruido   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.399 % 
2220   no (hay) señal   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.867 % 
3442   no autos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.401 % 
2263   no cobertura telefónica   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.977 % 
2448   no comodidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.373 % 
2259   no contaminado   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.967 % 
2983   no contaminar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.477 % 
3775   no crimen   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.067 % 
3411   no delincuencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.339 % 
3155   no drenaje   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.825 % 
2501   no educación   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.497 % 
2845   no electricidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.201 % 
2904   no enlatados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.319 % 
2676   no ganancias   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.857 % 
1404   no hay (mucha) luz   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.527 % 
2441   no hay agua potable   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.357 % 
2193   no hay calles   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.801 % 
2548   no hay delincuencia   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.595 % 
2861   no hay dinero   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.233 % 
2675   no hay electrodomésticos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.855 % 
2215   no hay empresas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.847 % 
2060   no hay escuelas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.507 % 
2535   no hay médicos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.565 % 
3314   no hay mercado   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.145 % 
2403   no hay servicios   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.281 % 
2887   no hay taxis   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.285 % 
1590   no hay teléfono   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.273 % 
2960   no hay transportes   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.431 % 
1922   no me gusta   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.167 % 
2279   no oportunidades   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.011 % 
3373   no pavimento   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.263 % 
3237   no peligro   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.989 % 
1948   no progreso   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.227 % 
2771   no robos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.049 % 
3734   no salud   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.985 % 
2429   no sé   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.333 % 
2615   no señal de celular   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.733 % 
1744   no smog   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.711 % 
3001   no televisión   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.513 % 
3084   no tirar basura   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.681 % 
2969   no tráfico   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.449 % 
2654   no transporte   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.813 % 
2376   no violencia   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.219 % 
2822   nobles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.155 % 
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1388   nobleza   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.457 % 
2698   noche estrellada   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.903 % 
3200   noche hermosa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.915 % 
1010   noche/s   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.389 % 
1858   nochebuenas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.993 % 
2927   noches despejadas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.365 % 
1370   nogales   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.379 % 
3233   nopalerasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.981 % 
234   nopales/pala   0.00750 0.076 % 1.459 % 74.936 % 
1690   noria   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.561 % 
3107   normal   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.729 % 
1676   norteños   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.525 % 
2778   nosotros   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.063 % 
1125   nostalgia/s   0.00065 0.008 % 0.162 % 92.111 % 
2393   novelistas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.259 % 
1832   novia/os   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.939 % 
862   novillos/asa   0.00099 0.008 % 0.162 % 90.167 % 
4007   NPK55   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.531 % 
2783   ntegui   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.073 % 
2181   ntute jinui   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.775 % 
156   nubes   0.01232 0.122 % 2.350 % 68.071 % 
1013   nubes (más) blancas   0.00075 0.008 % 0.162 % 91.409 % 
2090   nuestra madre   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.573 % 
3195   nueva vida   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.905 % 
2229   nuevas especies   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.893 % 
1471   nuez/es   0.00043 0.006 % 0.122 % 93.819 % 
2950   nula contaminación   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.411 % 
2585   nunca han salido de ahí   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.669 % 
2530   nutrias   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.555 % 
332   nutrientes   0.00430 0.038 % 0.729 % 80.114 % 
1134   O2   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.169 % 
660   Oaxaca   0.00142 0.011 % 0.203 % 87.832 % 
290   obreros/ro   0.00519 0.044 % 0.851 % 78.219 % 
3484   observaciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.485 % 
3120   observar   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.755 % 
2136   observar el crecimiento   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.675 % 
2609   obtener   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.719 % 
2064   ocotalesa   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.515 % 
545   ocotes/tea   0.00191 0.017 % 0.324 % 85.991 % 
3197   oculto   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.909 % 
3828   ocupación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.173 % 
2809   odio   0.00021 0.004 % 0.081 % 97.127 % 
3410   oficios   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.337 % 
2177   ojos de agua   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.767 % 
2607   ojos de lucero   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.713 % 
2958   olagasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.427 % 
2443   olivos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.361 % 
3688   ollas   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.893 % 
3066   olor a alimentos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.645 % 
3122   olor a cerdos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.759 % 
3966   olor a húmedo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.449 % 
2463   olor a madera   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.409 % 
3238   olor a tierra   0.00016 0.002 % 0.041 % 97.991 % 
1883   olor de tierra mojada   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.077 % 
904   olor/es   0.00092 0.011 % 0.203 % 90.537 % 
680   olvidado   0.00136 0.011 % 0.203 % 88.082 % 
770   olvido   0.00112 0.013 % 0.243 % 89.214 % 
2946   onagro56   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.403 % 
3409   onzasm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.335 % 
389   oportunidad/es   0.00340 0.030 % 0.567 % 82.203 % 
2786   optimismo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.079 % 
2735   oración   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.977 % 
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1409   orden   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.549 % 
3591   ordenadores   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.699 % 
861   ordeña/sm   0.00099 0.013 % 0.243 % 90.159 % 
1963   ordeñadoras   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.261 % 
867   ordeñar   0.00097 0.011 % 0.203 % 90.216 % 
434   orgánico/s   0.00276 0.030 % 0.567 % 83.517 % 
839   organismos   0.00101 0.006 % 0.122 % 89.939 % 
526   organización   0.00207 0.021 % 0.405 % 85.618 % 
3928   órganom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.373 % 
510   orgullo   0.00215 0.019 % 0.365 % 85.276 % 
2135   orgulloso   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.673 % 
465   origen   0.00243 0.023 % 0.446 % 84.278 % 
771   orquídea/s   0.00112 0.011 % 0.203 % 89.225 % 
2975   ortópteros57   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.461 % 
3859   oscuridad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.235 % 
880   oso/s   0.00095 0.008 % 0.162 % 90.343 % 
3053   ostras   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.619 % 
2875   otoño   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.261 % 
132   ovejas   0.01573 0.131 % 2.512 % 65.100 % 
3891   ovicida58   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.299 % 
543   ovinos/no   0.00193 0.017 % 0.324 % 85.953 % 
3281   ovíparos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.077 % 
3341   óvulos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.199 % 
135   oxígeno   0.01504 0.127 % 2.431 % 65.512 % 
3209   oxígeno limpio   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.933 % 
1402   oxígeno puro   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.519 % 
2255   oxitocina   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.959 % 
940   oyamel/esm   0.00087 0.008 % 0.162 % 90.837 % 
635   pacas/ca   0.00150 0.015 % 0.284 % 87.473 % 
3957   pacholesm   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.431 % 
890   paciencia   0.00094 0.008 % 0.162 % 90.420 % 
1650   pacificidad]   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.427 % 
1108   pacífico   0.00067 0.006 % 0.122 % 92.001 % 
657   padres   0.00144 0.011 % 0.203 % 87.795 % 
1616   paga   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.343 % 
3492   país   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.501 % 
79   paisaje/s   0.02963 0.249 % 4.781 % 54.903 % 
3537   paisajismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.591 % 
376   paja   0.00355 0.036 % 0.689 % 81.784 % 
41   pájar(it/ill)os/ro   0.05728 0.467 % 8.955 % 41.843 % 
2750   pajonesa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.007 % 
3896   pala (de) semillas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.309 % 
1892   pala de cuchara   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.097 % 
3169   pala de regado   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.853 % 
1768   pala plana   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.785 % 
23   pala/s   0.08728 0.714 % 13.695 % 31.690 % 
913   pala/s recta/s   0.00091 0.006 % 0.122 % 90.613 % 
3068   palacio auxiliar municipal   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.649 % 
1245   palacio/s municipal/es   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.795 % 
3185   palapasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.885 % 
2465   palas curvas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.413 % 
1914   paletasm   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.151 % 
3138   paletos   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.791 % 
747   palmas/ma59   0.00118 0.013 % 0.243 % 88.951 % 
969   palmera/s   0.00082 0.006 % 0.122 % 91.081 % 
380   palo/s   0.00353 0.027 % 0.527 % 81.916 % 
447   palomas/ma   0.00262 0.023 % 0.446 % 83.848 % 
1353   pan   0.00049 0.006 % 0.122 % 93.305 % 
1575   panadería   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.213 % 
3527   panadería chica   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.571 % 
3179   panoramas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.873 % 
2275   pantalón/es   0.00027 0.004 % 0.081 % 96.003 % 
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1048   pantanos   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.623 % 
616   panteón/esa   0.00157 0.017 % 0.324 % 87.180 % 
1481   pañuelo   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.863 % 
495   papá/s   0.00224 0.019 % 0.365 % 84.965 % 
402   papa/sa   0.00324 0.027 % 0.527 % 82.589 % 
3808   papalesa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.133 % 
1411   papaya/sa   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.557 % 
3601   papel   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.719 % 
3853   par   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.223 % 
3292   paraíso   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.101 % 
1143   paraje/s   0.00064 0.004 % 0.081 % 92.221 % 
396   parásitos   0.00330 0.030 % 0.567 % 82.408 % 
49   parcelas/la   0.04577 0.344 % 6.605 % 45.319 % 
2721   parque turístico   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.949 % 
367   parque(cito)s/que   0.00366 0.034 % 0.648 % 81.468 % 
3887   parques pequeños   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.291 % 
2947   parroquia   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.405 % 
2578   partes turísticas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.655 % 
2808   parveadoras]   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.123 % 
3759   pasado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.035 % 
2380   pasajero   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.227 % 
1846   pasatiempos   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.969 % 
1323   pasear   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.169 % 
788   paseo/s   0.00108 0.013 % 0.243 % 89.413 % 
547   pasión   0.00190 0.019 % 0.365 % 86.027 % 
2109   pasividad   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.615 % 
1928   pasivo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.179 % 
1933   paso de rastra   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.191 % 
3741   pasos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.999 % 
2392   pastado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.257 % 
3834   pastalesa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.185 % 
1390   pastar   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.465 % 
3542   pasteadoram   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.601 % 
115   pastizales/zalm   0.01850 0.160 % 3.079 % 62.478 % 
537   pasto/s verde/s   0.00196 0.015 % 0.284 % 85.837 % 
13   pasto/sa   0.14537 1.083 % 20.786 % 22.642 % 
610   pastor/es   0.00160 0.017 % 0.324 % 87.090 % 
1656   pastorear   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.451 % 
270   pastoreo   0.00581 0.057 % 1.094 % 77.152 % 
2625   pastos de ganado   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.753 % 
436   pastura/s   0.00274 0.027 % 0.527 % 83.574 % 
3646   patas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.809 % 
3767   patatas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.051 % 
2681   paterasm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.867 % 
562   patio/s   0.00182 0.015 % 0.284 % 86.308 % 
3609   patios enormes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.735 % 
2829   patitom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.169 % 
228   patos/to   0.00771 0.082 % 1.580 % 74.515 % 
3158   patrimonio   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.831 % 
1043   patrón/es   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.597 % 
3864   pavo reales   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.245 % 
507   pavos/vo   0.00218 0.023 % 0.446 % 85.217 % 
51   paz   0.04337 0.344 % 6.605 % 46.073 % 
276   peces   0.00556 0.061 % 1.175 % 77.496 % 
2521   peces acuáticos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.537 % 
1747   pechitosm   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.717 % 
1223   pecuario   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.679 % 
2164   pedazos de madera   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.735 % 
767   peleas   0.00112 0.015 % 0.284 % 89.178 % 
3633   peleas de gallo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.783 % 
637   peligro/s   0.00150 0.015 % 0.284 % 87.503 % 
3624   pelotas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.765 % 
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3913   peluquería   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.343 % 
584   pendiente/s   0.00172 0.019 % 0.365 % 86.668 % 
3572   pensamientos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.661 % 
1042   pensar   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.591 % 
1225   peñas   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.689 % 
336   peones/peón   0.00420 0.036 % 0.689 % 80.276 % 
1238   pepenadoresm   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.757 % 
2491   pepenara   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.477 % 
1065   pepino/s   0.00070 0.011 % 0.203 % 91.736 % 
1103   pequeña población   0.00067 0.006 % 0.122 % 91.966 % 
782   pequeñas casas   0.00109 0.008 % 0.162 % 89.344 % 
2316   pequeñas comunidades   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.085 % 
1649   pequeñas tiendas   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.425 % 
461   pequeño/a/s   0.00248 0.023 % 0.446 % 84.182 % 
2377   pequeños campesinos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.221 % 
2375   pequeños comercios   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.217 % 
3182   pequeños mercados   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.879 % 
2811   pequeños negocios   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.133 % 
2720   pequeños productores   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.947 % 
2657   pequeños pueblos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.819 % 
854   pera/s   0.00099 0.013 % 0.243 % 90.088 % 
1127   perales   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.125 % 
1543   perdices   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.081 % 
1232   pérdida/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.727 % 
1627   perdido   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.371 % 
1654   perejil   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.443 % 
3781   perennes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.079 % 
1155   pereza   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.297 % 
3112   perfecto   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.739 % 
795   perfil de suelo   0.00107 0.008 % 0.162 % 89.489 % 
936   perico/s   0.00088 0.008 % 0.162 % 90.804 % 
2663   periodos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.831 % 
3252   periodos de siembra   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.019 % 
3892   permeabilidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.301 % 
3297   perros callejeros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.111 % 
3872   perros de aguam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.261 % 
2026   perros fieles   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.431 % 
31   perros/rro/a   0.06656 0.589 % 11.305 % 36.650 % 
2862   perseverancia   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.235 % 
2289   personal   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.031 % 
3622   personalidad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.761 % 
39   personas   0.05822 0.462 % 8.874 % 40.873 % 
2890   personas alegres   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.291 % 
2339   personas amables   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.133 % 
3933   personas buenas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.383 % 
3406   personas con sombrero   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.329 % 
2111   personas conocidas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.619 % 
3540   personas en el campo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.597 % 
2853   personas flacas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.217 % 
860   personas humildes   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.146 % 
3283   personas indígenas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.081 % 
1322   personas pobres   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.163 % 
3581   personas respetuosas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.679 % 
3098   personas sencillas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.711 % 
3939   personas serias   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.395 % 
3573   personas trabajando   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.663 % 
2600   perspectiva   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.699 % 
1620   pesadez   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.357 % 
685   pesado   0.00135 0.011 % 0.203 % 88.155 % 
238   pesca   0.00727 0.074 % 1.418 % 75.204 % 
720   pescadores/dor   0.00124 0.017 % 0.324 % 88.614 % 
625   pescados/do   0.00153 0.017 % 0.324 % 87.319 % 
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3427   peso   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.371 % 
3794   pesquería   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.105 % 
354   pesticidas/da   0.00381 0.040 % 0.770 % 80.994 % 
2108   pétalo/s   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.613 % 
1310   petatea   0.00051 0.006 % 0.122 % 93.109 % 
405   pH   0.00321 0.030 % 0.567 % 82.681 % 
3041   picaduras   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.595 % 
3308   pichones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.133 % 
1647   pick-upa   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.421 % 
666   picnicm   0.00141 0.011 % 0.203 % 87.905 % 
78   pico/s   0.03007 0.258 % 4.943 % 54.654 % 
2169   picón   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.747 % 
4009   pie   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.535 % 
3397   piedras enormes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.311 % 
53   piedras/dra   0.04319 0.431 % 8.266 % 46.916 % 
2315   pieles   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.083 % 
3300   piezas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.117 % 
3651   pilanconesm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.819 % 
3770   pilas de agua   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.057 % 
3324   pilotos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.165 % 
2799   pináculo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.105 % 
176   pinos/no   0.01091 0.097 % 1.864 % 70.183 % 
3184   pinta   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.883 % 
1045   pinzas   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.609 % 
1250   piña/sm   0.00055 0.008 % 0.162 % 92.823 % 
1908   piñón   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.135 % 
1004   piocham   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.351 % 
1952   piojos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.235 % 
1113   pirul/esm   0.00066 0.006 % 0.122 % 92.031 % 
480   pisca/sm   0.00234 0.023 % 0.446 % 84.634 % 
591   piscarm   0.00168 0.017 % 0.324 % 86.773 % 
3247   piso de arado   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.009 % 
3630   pistas solas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.777 % 
3033   pistilo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.577 % 
1572   pistolas   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.201 % 
3641   pitahayaa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.799 % 
2254   pitolm   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.957 % 
3994   pixoym   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.505 % 
3503   pizcóna   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.523 % 
2319   pizotea   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.091 % 
2730   placer   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.967 % 
69   plagas/ga   0.03425 0.340 % 6.524 % 52.193 % 
314   plaguicidas/da   0.00475 0.053 % 1.013 % 79.317 % 
2144   planes   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.693 % 
731   planicies   0.00122 0.008 % 0.162 % 88.743 % 
1602   plano/s   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.305 % 
6   plant(it)as/ta   0.20634 1.438 % 27.593 % 12.735 % 
2908   planta media   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.327 % 
2261   plantaciones forestales   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.971 % 
253   plantaciones/ción   0.00631 0.061 % 1.175 % 76.161 % 
3638   plantadora   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.793 % 
575   plantar   0.00175 0.015 % 0.284 % 86.519 % 
2629   plantar árboles   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.761 % 
1686   plantas (de) cultivos   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.551 % 
2877   plantas asexuales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.265 % 
2865   plantas comestibles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.241 % 
1523   plantas cultivadas   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.023 % 
3396   plantas de mariguana   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.309 % 
980   plantas frutales   0.00081 0.006 % 0.122 % 91.162 % 
1822   plantas medicinales   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.911 % 
1745   plantas menores   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.713 % 
2988   plantas sexuales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.487 % 
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808   plantas silvestres   0.00105 0.008 % 0.162 % 89.609 % 
2196   plantas verdes   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.807 % 
3803   planterasm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.123 % 
1972   plantío de jitomate   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.279 % 
3871   plantío de tomate   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.259 % 
355   plantíos/tíom   0.00380 0.032 % 0.608 % 81.026 % 
339   plántulas/la   0.00415 0.038 % 0.729 % 80.388 % 
3223   plantura]   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.961 % 
3694   plástico   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.905 % 
801   platanares/nar   0.00106 0.011 % 0.203 % 89.554 % 
1032   platanerasm   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.527 % 
556   plátano/s   0.00187 0.019 % 0.365 % 86.202 % 
1780   playas   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.815 % 
598   plaza/s   0.00163 0.017 % 0.324 % 86.892 % 
1898   plazas pequeñas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.113 % 
3235   plazuelam   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.985 % 
482   población   0.00233 0.019 % 0.365 % 84.678 % 
2398   población baja   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.271 % 
1623   población menor   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.363 % 
1573   población pequeña   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.205 % 
1695   población rural   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.573 % 
3742   poblados   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.001 % 
392   pobre/s   0.00337 0.032 % 0.608 % 82.296 % 
26   pobreza   0.08394 0.720 % 13.817 % 33.838 % 
3010   pobreza económica   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.531 % 
2931   pobreza extrema   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.373 % 
2896   pobreza pero con alimento seguro   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.303 % 
2370   poca aglomeración   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.205 % 
2760   poca agua   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.027 % 
3024   poca atención   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.559 % 
1666   poca basura   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.491 % 
1635   poca comunicación   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.393 % 
306   poca contaminación   0.00486 0.044 % 0.851 % 78.952 % 
3476   poca delincuencia   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.469 % 
3449   poca diversidad de población   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.415 % 
3217   poca diversión   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.949 % 
1082   poca educación   0.00069 0.008 % 0.162 % 91.836 % 
2266   poca ganancia   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.983 % 
136   poca gente   0.01482 0.122 % 2.350 % 65.634 % 
2994   poca maquinaria   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.499 % 
3162   poca paga   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.839 % 
298   poca población   0.00503 0.038 % 0.729 % 78.585 % 
2176   poca posibilidad de estudio   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.765 % 
824   poca tecnología   0.00103 0.008 % 0.162 % 89.782 % 
2283   poca violencia   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.019 % 
1383   poca/s tienda/s   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.435 % 
1851   pocas calles   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.979 % 
2408   pocas carreteras   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.291 % 
3093   pocas carreteras de tierra   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.699 % 
246   pocas casas   0.00677 0.051 % 0.972 % 75.719 % 
658   pocas cosas   0.00144 0.011 % 0.203 % 87.806 % 
628   pocas escuelas   0.00153 0.013 % 0.243 % 87.362 % 
2234   pocas escuelas con todo   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.907 % 
2310   pocas fábricas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.073 % 
1692   pocas instituciones   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.567 % 
2897   pocas opciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.305 % 
2201   pocas oportunidades   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.817 % 
268   pocas personas   0.00600 0.046 % 0.891 % 77.038 % 
1795   pocas posibilidades   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.851 % 
1291   poco apoyo   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.023 % 
3596   poco apoyo económico   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.709 % 
3216   poco aprovechamiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.947 % 
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2008   poco avance   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.391 % 
2366   poco desarrollo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.195 % 
3481   poco dinero   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.479 % 
2882   poco drenaje   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.275 % 
1502   poco empleo   0.00041 0.002 % 0.041 % 93.955 % 
2440   poco moderno   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.355 % 
2265   poco movimiento   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.981 % 
2296   poco poblado   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.045 % 
1811   poco recurso   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.887 % 
2417   poco rentable   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.309 % 
1031   poco ruido   0.00073 0.006 % 0.122 % 91.521 % 
1951   poco salario   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.233 % 
538   poco trabajo   0.00195 0.015 % 0.284 % 85.852 % 
2305   poco tráfico   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.063 % 
564   poco transporte   0.00182 0.015 % 0.284 % 86.340 % 
494   poco/a/s   0.00226 0.019 % 0.365 % 84.946 % 
1450   poco/s recurso/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.727 % 
427   pocos autos   0.00287 0.025 % 0.486 % 83.308 % 
2673   pocos caminos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.851 % 
385   pocos carros   0.00344 0.027 % 0.527 % 82.089 % 
1872   pocos coches   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.039 % 
823   pocos habitantes   0.00103 0.008 % 0.162 % 89.774 % 
2258   pocos lugares recreativos   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.965 % 
3322   pocos maestros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.161 % 
2754   pocos medios de comunicación   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.015 % 
2404   pocos niños   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.283 % 
3305   pocos recursos económicos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.127 % 
399   pocos servicios   0.00328 0.027 % 0.527 % 82.494 % 
514   poda   0.00213 0.021 % 0.405 % 85.356 % 
886   podadora/s   0.00094 0.008 % 0.162 % 90.385 % 
1380   podar   0.00048 0.006 % 0.122 % 93.423 % 
1189   polen   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.491 % 
3993   policía   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.503 % 
2057   policultivos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.501 % 
1682   polinización   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.541 % 
1569   polinizadores   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.189 % 
1524   política   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.027 % 
3288   políticas ambientalistas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.093 % 
3768   polkam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.053 % 
97   poll(it)os/llo   0.02391 0.224 % 4.295 % 59.158 % 
3405   pollos de rancho   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.327 % 
2505   polvaredas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.505 % 
152   polvo   0.01252 0.114 % 2.188 % 67.620 % 
1507   popóa   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.973 % 
488   porcino/s   0.00231 0.021 % 0.405 % 84.810 % 
1959   porosidad   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.251 % 
1657   posada/s   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.455 % 
1226   poscosecha   0.00057 0.008 % 0.162 % 92.697 % 
1970   posibilidades de vida   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.275 % 
3375   pósteres   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.267 % 
549   postes/te   0.00189 0.021 % 0.405 % 86.067 % 
1470   postura/s60   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.813 % 
3691   potable   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.899 % 
1406   potasio   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.537 % 
2269   potreom   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.989 % 
1528   potreras61   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.043 % 
215   potreros/roa   0.00822 0.070 % 1.337 % 73.568 % 
1773   potrillo   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.795 % 
1395   power rolle   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.489 % 
2142   pozas   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.689 % 
3931   pozo acuífero   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.379 % 
1422   pozola   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.605 % 
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3006   pozos profundos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.523 % 
100   pozos/zo   0.02220 0.226 % 4.335 % 59.797 % 
525   pozos/zo de agua   0.00208 0.021 % 0.405 % 85.597 % 
1976   practicar   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.289 % 
3736   prácticas agrícolas   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.989 % 
406   prácticas/ca   0.00319 0.027 % 0.527 % 82.708 % 
3140   práctico   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.795 % 
105   praderas/ra   0.02025 0.167 % 3.201 % 60.691 % 
417   prados/do   0.00310 0.030 % 0.567 % 83.032 % 
1510   precariedad   0.00041 0.002 % 0.041 % 93.981 % 
1236   precio/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.747 % 
3728   precios bajos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.973 % 
1660   precipitación   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.467 % 
1830   precosecha   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.933 % 
3018   predicciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.547 % 
1817   predios   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.899 % 
2574   preescolar   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.647 % 
3679   pregunta   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.875 % 
2846   preocupaciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.203 % 
2961   preparación de la tierra   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.433 % 
2292   preparación del suelo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.037 % 
1475   preparación del terreno   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.837 % 
1234   preparación/es   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.737 % 
1661   preparar   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.471 % 
3152   preparar tierra   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.819 % 
3013   preparatoriam   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.537 % 
138   presas/sa   0.01465 0.152 % 2.917 % 65.923 % 
2688   presidencia municipal   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.881 % 
1185   presidencia/s   0.00060 0.006 % 0.122 % 92.469 % 
3850   presidente   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.217 % 
3489   presiembra   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.495 % 
2528   presos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.551 % 
3264   préstamos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.043 % 
937   primaria/s   0.00087 0.011 % 0.203 % 90.815 % 
3893   primario   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.303 % 
1294   primavera   0.00053 0.006 % 0.122 % 93.039 % 
2186   primeros   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.785 % 
3042   primo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.597 % 
1899   primordial   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.115 % 
3563   principal fuente de alimentos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.643 % 
1869   principios   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.027 % 
3465   prioridad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.447 % 
1530   privacidad   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.049 % 
1396   problema/s económico/s   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.493 % 
372   problemas   0.00363 0.030 % 0.567 % 81.642 % 
2192   problemas de deforestación   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.799 % 
1877   problemática/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.059 % 
2388   Procampom   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.247 % 
3865   procedencia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.247 % 
1916   procesadoras   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.155 % 
1548   procesos   0.00040 0.004 % 0.081 % 94.101 % 
2410   procurar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.295 % 
62   producción   0.03849 0.317 % 6.078 % 49.981 % 
1266   producción agrícola   0.00054 0.006 % 0.122 % 92.911 % 
1354   producción de alimentos   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.309 % 
3946   producción de hortalizas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.409 % 
3458   producen   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.433 % 
3215   producimos alimentos   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.945 % 
619   producir   0.00154 0.013 % 0.243 % 87.219 % 
766   productividad   0.00113 0.011 % 0.203 % 89.163 % 
483   productivo   0.00233 0.019 % 0.365 % 84.697 % 
237   productores/tor   0.00732 0.061 % 1.175 % 75.130 % 
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2993   productos caseros   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.497 % 
2814   productos naturales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.139 % 
2658   productos orgánicos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.821 % 
2577   productos primarios   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.653 % 
378   productos/to   0.00355 0.036 % 0.689 % 81.862 % 
1758   profesores   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.747 % 
1377   programas   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.409 % 
865   progreso   0.00098 0.008 % 0.162 % 90.194 % 
2839   proletariado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.189 % 
1011   propagación   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.395 % 
1179   propagación de (las) plantas   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.437 % 
3752   propagación vegetal   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.021 % 
576   propiedad/es   0.00175 0.015 % 0.284 % 86.534 % 
3334   propietarios   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.185 % 
3700   prosperidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.917 % 
1430   protección   0.00045 0.006 % 0.122 % 93.643 % 
3457   protección ambiental   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.431 % 
1737   proteger   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.697 % 
1414   proteínas   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.569 % 
3258   provee   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.031 % 
2692   provincia   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.889 % 
632   proyectos/to   0.00152 0.017 % 0.324 % 87.430 % 
3921   pruebas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.359 % 
3393   púas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.303 % 
2951   publicidad   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.413 % 
3670   pudrición   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.857 % 
149   puebl(it)os/blo   0.01271 0.106 % 2.026 % 67.280 % 
435   puentes/te   0.00274 0.030 % 0.567 % 83.547 % 
2968   puercoespín   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.447 % 
120   puercos/co   0.01753 0.160 % 3.079 % 63.297 % 
3156   puertas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.827 % 
2399   puertos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.273 % 
1049   puesta/s de sol   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.629 % 
2132   pulcatas]m   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.667 % 
1850   pulgas   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.977 % 
621   pulquem   0.00154 0.021 % 0.405 % 87.257 % 
2365   pulqueríasm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.193 % 
864   pumas/maa   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.186 % 
1816   pumpom   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.897 % 
3790   punto (de) recuerdos hermosos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.097 % 
863   punzón   0.00099 0.008 % 0.162 % 90.175 % 
2874   pura salud   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.259 % 
224   pureza   0.00793 0.063 % 1.216 % 74.215 % 
585   puro   0.00171 0.011 % 0.203 % 86.679 % 
2831   puro dinero   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.173 % 
870   quelites/tem   0.00097 0.013 % 0.243 % 90.251 % 
530   quema   0.00203 0.025 % 0.486 % 85.704 % 
2199   quema de siembra   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.813 % 
2003   quemaduras   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.381 % 
3290   quemar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.097 % 
2321   quercus62   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.095 % 
642   queso   0.00148 0.015 % 0.284 % 87.582 % 
2917   queso fresco   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.345 % 
2245   quetzalm 0.00027 0.004 % 0.081 % 95.937 % 
2341   quiero conocer campo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.137 % 
1901   quietud   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.119 % 
1067   química/s   0.00070 0.004 % 0.081 % 91.744 % 
3740   químicos que afectan   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.997 % 
428   químicos/co   0.00282 0.032 % 0.608 % 83.340 % 
1756   quiotem   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.739 % 
3972   rabanales   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.461 % 
505   rábano/s   0.00219 0.019 % 0.365 % 85.177 % 
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1309   racismo   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.103 % 
2260   radiación   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.969 % 
1253   radiación solar   0.00055 0.004 % 0.081 % 92.837 % 
3756   rafia63   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.029 % 
449   raíz/es   0.00259 0.027 % 0.527 % 83.900 % 
3930   ramadaa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.377 % 
572   ramas/ma   0.00177 0.021 % 0.405 % 86.470 % 
3827   ramos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.171 % 
953   ranas   0.00085 0.011 % 0.203 % 90.948 % 
64   ranch(it)os/choa  0.03571 0.313 % 5.997 % 50.649 % 
3266   rancheoa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.047 % 
579   rancheríasm   0.00173 0.015 % 0.284 % 86.581 % 
450   rancheros/rom   0.00258 0.023 % 0.446 % 83.923 % 
3003   rapel   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.517 % 
3072   raspador   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.657 % 
1815   rastra de pico/s   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.895 % 
133   rastra/sm   0.01538 0.144 % 2.755 % 65.244 % 
1835   rastradora]   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.945 % 
2268   rastrar   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.987 % 
1015   rastrear   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.423 % 
835   rastreo   0.00101 0.011 % 0.203 % 89.901 % 
2492   rastrilladora   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.479 % 
129   rastrillo/s   0.01580 0.127 % 2.431 % 64.689 % 
508   rastro/s   0.00216 0.019 % 0.365 % 85.236 % 
791   rastrojo/s   0.00107 0.017 % 0.324 % 89.454 % 
3766   ratas de campo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.049 % 
408   ratas/ta   0.00315 0.030 % 0.567 % 82.770 % 
492   ratones   0.00227 0.021 % 0.405 % 84.902 % 
2354   rayam   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.163 % 
3600   rayos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.717 % 
959   realidad   0.00083 0.006 % 0.122 % 91.006 % 
3194   reatas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.903 % 
634   rebaños/ño   0.00151 0.013 % 0.243 % 87.458 % 
3251   rebozosa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.017 % 
1797   rechazo   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.857 % 
2253   recibir   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.955 % 
467   recolección   0.00241 0.027 % 0.527 % 84.330 % 
975   recolecta(r)   0.00081 0.008 % 0.162 % 91.126 % 
1576   recolector/es   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.217 % 
3418   recomendar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.353 % 
699   recreación   0.00130 0.013 % 0.243 % 88.336 % 
3452   recreatividad]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.421 % 
1839   recreativo   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.953 % 
4004   recreo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.525 % 
1445   recuerdo/s   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.707 % 
3232   recursos económicos   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.979 % 
741   recursos naturales   0.00119 0.013 % 0.243 % 88.873 % 
335   recursos/so   0.00422 0.044 % 0.851 % 80.240 % 
2683   red trófica   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.871 % 
1658   red/es   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.459 % 
2250   redituable   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.947 % 
3425   reflexión   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.367 % 
646   reforestación   0.00147 0.015 % 0.284 % 87.636 % 
887   reforma/s   0.00094 0.008 % 0.162 % 90.393 % 
907   reforma/s agraria/s   0.00092 0.008 % 0.162 % 90.561 % 
374   regadera/s   0.00359 0.034 % 0.648 % 81.714 % 
3530   regadíos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.577 % 
1655   regadoras/es   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.447 % 
2346   regalos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.147 % 
400   regar   0.00325 0.034 % 0.648 % 82.528 % 
3090   regionalismos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.693 % 
2416   regiones   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.307 % 
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2043   regiones naturales   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.473 % 
1715   rehilete/sm   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.629 % 
1141   reír   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.213 % 
1209   reja/s   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.603 % 
962   relaciones   0.00083 0.008 % 0.162 % 91.030 % 
216   relajación   0.00821 0.063 % 1.216 % 73.631 % 
729   relajado/a   0.00123 0.008 % 0.162 % 88.724 % 
3372   relajador   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.261 % 
667   relajamiento   0.00141 0.013 % 0.243 % 87.918 % 
1302   relajante   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.075 % 
1193   relajar(se)   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.517 % 
2564   relajoa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.627 % 
3214   relámpago   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.943 % 
2478   relegado   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.445 % 
704   relieve   0.00129 0.013 % 0.243 % 88.403 % 
518   religión/es   0.00211 0.023 % 0.446 % 85.442 % 
1909   religioso/s   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.139 % 
739   remolque/s   0.00119 0.015 % 0.284 % 88.845 % 
2690   removedoras   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.885 % 
1376   remover(las)   0.00048 0.006 % 0.122 % 93.405 % 
2705   remuneración   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.917 % 
3019   rencor   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.549 % 
742   rendimiento   0.00119 0.011 % 0.203 % 88.884 % 
3178   repartición   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.871 % 
3874   repartimiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.265 % 
3984   reparto   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.485 % 
3926   reportaje   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.369 % 
582   represas   0.00173 0.015 % 0.284 % 86.630 % 
1290   represión   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.019 % 
478   reproducción   0.00235 0.021 % 0.405 % 84.588 % 
3753   reproducción asexual   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.023 % 
2579   reproducción de plantas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.657 % 
3879   reproducción sexual   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.275 % 
457   reptiles   0.00252 0.023 % 0.446 % 84.090 % 
3453   requerimientos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.423 % 
3153   rescate   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.821 % 
2202   resembrar   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.819 % 
3079   reservas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.671 % 
676   reses/resa   0.00137 0.011 % 0.203 % 88.037 % 
3769   residencia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.055 % 
2805   residuos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.117 % 
786   resiembra   0.00109 0.011 % 0.203 % 89.385 % 
2544   resina   0.00024 0.004 % 0.081 % 96.587 % 
3675   respetables   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.867 % 
2048   respetar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.483 % 
212   respeto   0.00840 0.076 % 1.459 % 73.349 % 
3837   respiración   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.191 % 
1194   respirar   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.523 % 
3626   resplandor   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.769 % 
496   responsabilidad   0.00224 0.019 % 0.365 % 84.984 % 
2545   responsables   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.589 % 
1058   restauración   0.00071 0.004 % 0.081 % 91.687 % 
2360   restricción   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.179 % 
3836   resultado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.189 % 
2409   resumiderosa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.293 % 
3315   retención de agua   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.147 % 
758   retraso   0.00115 0.011 % 0.203 % 89.070 % 
3414   reuniones   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.345 % 
2764   revolvedoram   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.035 % 
1258   rezagado   0.00055 0.004 % 0.081 % 92.861 % 
2589   rezago   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.677 % 
2898   rezagos tecnológicos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.307 % 
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581   riachuelos   0.00173 0.017 % 0.324 % 86.615 % 
2515   rica comida   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.525 % 
828   rico/s   0.00102 0.013 % 0.243 % 89.822 % 
1784   riego para cortar   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.825 % 
1599   riego permanente   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.297 % 
1021   riego por goteo   0.00074 0.006 % 0.122 % 91.461 % 
3695   riego por gravedad   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.907 % 
1076   riego rodado   0.00070 0.004 % 0.081 % 91.798 % 
36   riego/s   0.06124 0.560 % 10.737 % 39.334 % 
3863   riegos agropecuarios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.243 % 
3909   rieles   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.335 % 
1994   rifle/s   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.363 % 
2419   riñas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.313 % 
763   ríos limpios   0.00114 0.013 % 0.243 % 89.128 % 
2747   ríos no contaminados   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.001 % 
1954   ríos transparentes   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.239 % 
9   ríos/río   0.18576 1.588 % 30.470 % 17.226 % 
558   riqueza   0.00185 0.019 % 0.365 % 86.240 % 
2583   riqueza (de) animales   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.665 % 
1047   riqueza cultural   0.00072 0.004 % 0.081 % 91.617 % 
3089   riqueza natural   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.691 % 
1014   risas   0.00075 0.008 % 0.162 % 91.417 % 
3779   ritos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.075 % 
1005   rituales   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.357 % 
1041   robo   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.585 % 
232   rocas   0.00761 0.080 % 1.540 % 74.792 % 
1984   rocío   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.321 % 
1968   rodadas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.271 % 
1345   rodeos   0.00050 0.006 % 0.122 % 93.265 % 
320   roedores   0.00462 0.042 % 0.810 % 79.589 % 
2134   romántico   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.671 % 
1159   ropa   0.00062 0.006 % 0.122 % 92.323 % 
1019   ropa (de/para) trabajo   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.447 % 
1978   ropa sucia   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.297 % 
2385   ropa tradicional   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.241 % 
2294   rosales   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.041 % 
517   rosas/sa   0.00211 0.021 % 0.405 % 85.419 % 
1913   roscar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.147 % 
2594   rostro   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.687 % 
1929   rotación   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.183 % 
498   roza(r)   0.00223 0.027 % 0.527 % 85.030 % 
1529   rozado/as   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.047 % 
3884   rubia64   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.285 % 
1389   ruderales65   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.461 % 
2041   ruido de aves   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.469 % 
1488   ruinas   0.00042 0.006 % 0.122 % 93.897 % 
1854   ruleo66   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.985 % 
2306   rumiantes   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.065 % 
113   rural   0.01876 0.156 % 2.998 % 62.147 % 
388   ruralidad67   0.00341 0.023 % 0.446 % 82.173 % 
2084   ruralismo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.559 % 
2247   ruralización]   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.941 % 
1801   rusticidad   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.865 % 
852   rústico   0.00099 0.011 % 0.203 % 90.069 % 
2029   rutina diaria   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.439 % 
3637   rutinas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.791 % 
2424   sa’ai   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.323 % 
1177   sabana   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.429 % 
1247   saber   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.807 % 
2286   saberes   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.025 % 
1174   sabiduría   0.00061 0.008 % 0.162 % 92.415 % 
3389   sabinom   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.295 % 
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1950   sabor   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.231 % 
2835   sabores culturales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.181 % 
3948   saca   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.413 % 
3565   sacar miel   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.647 % 
2633   sacatierrasm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.769 % 
3974   sacos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.465 % 
3943   sacrificar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.403 % 
918   sacrificio   0.00091 0.008 % 0.162 % 90.654 % 
889   SAGARPAm   0.00094 0.011 % 0.203 % 90.412 % 
1078   sal   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.810 % 
3471   salario   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.459 % 
606   salario mínimo   0.00161 0.013 % 0.243 % 87.020 % 
3785   salario mío   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.087 % 
836   salario/s bajo/s   0.00101 0.011 % 0.203 % 89.912 % 
1246   salinidad   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.801 % 
3615   salir   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.747 % 
3806   salones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.129 % 
3976   salsa   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.469 % 
2212   salsa de molcajetem   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.841 % 
3052   salsa sabrosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.617 % 
3009   saltamontes   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.529 % 
3555   saltar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.627 % 
2358   salubridada   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.173 % 
196   salud   0.00904 0.082 % 1.580 % 72.038 % 
754   saludable   0.00116 0.008 % 0.162 % 89.029 % 
3137   saludan   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.789 % 
2962   saludos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.435 % 
1545   salvajes   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.087 % 
3746   salvajismo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.009 % 
1183   san Ignaciom   0.00060 0.004 % 0.081 % 92.457 % 
3845   san patrón   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.207 % 
847   sandía   0.00100 0.013 % 0.243 % 90.020 % 
3625   sandwichm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.767 % 
1417   sangre   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.583 % 
3456   sanidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.429 % 
3992   sano   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.501 % 
1237   santo/s   0.00056 0.006 % 0.122 % 92.753 % 
1214   sapos   0.00058 0.008 % 0.162 % 92.629 % 
3898   satisfacción   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.313 % 
2386   sauces   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.243 % 
3726   savia   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.969 % 
2655   savui   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.815 % 
2119   sazón   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.639 % 
1580   secasm   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.233 % 
570   seco   0.00179 0.015 % 0.284 % 86.432 % 
3025   secretaríasa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.561 % 
3113   sector   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.741 % 
2100   sectores pesqueros   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.595 % 
695   secundaria/sm   0.00132 0.015 % 0.284 % 88.282 % 
3028   secuoyasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.567 % 
1764   sed   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.771 % 
3569   segadera   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.655 % 
1262   segadora68   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.887 % 
2587   segar   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.673 % 
3701   segueta   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.919 % 
1224   segundarm   0.00057 0.004 % 0.081 % 92.683 % 
2226   seguras   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.887 % 
158   seguridad   0.01229 0.108 % 2.066 % 68.293 % 
727   seguro   0.00123 0.013 % 0.243 % 88.703 % 
1774   selección   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.797 % 
2708   selección masal69   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.923 % 
1487   seleccionar   0.00042 0.006 % 0.122 % 93.891 % 
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275   selva/s   0.00560 0.057 % 1.094 % 77.435 % 
74   sembradíos/dío   0.03089 0.243 % 4.660 % 53.600 % 
403   sembrador/esm   0.00323 0.032 % 0.608 % 82.621 % 
109   sembradora/s   0.01990 0.190 % 3.647 % 61.470 % 
600   sembrados/do   0.00163 0.013 % 0.243 % 86.924 % 
93   sembrar   0.02503 0.207 % 3.971 % 58.267 % 
1927   semillas hortalizas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.177 % 
24   semillas/lla   0.08614 0.714 % 13.695 % 32.404 % 
2694   semillero   0.00022 0.004 % 0.081 % 96.895 % 
605   sencillez   0.00161 0.017 % 0.324 % 87.007 % 
996   sencillo/s   0.00078 0.008 % 0.162 % 91.289 % 
555   senderos/ro   0.00187 0.021 % 0.405 % 86.183 % 
2662   sensación de bienestar   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.829 % 
1381   sentimientos   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.427 % 
3533   sentir   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.583 % 
3917   señales   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.351 % 
873   señor/es/as   0.00096 0.011 % 0.203 % 90.281 % 
3146   señoras con falda   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.807 % 
3866   señores de edad   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.249 % 
3136   sépalo   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.787 % 
344   sequía/s   0.00412 0.040 % 0.770 % 80.598 % 
3105   ser del campo   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.725 % 
612   serenidad   0.00159 0.015 % 0.284 % 87.116 % 
3643   sereno   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.803 % 
1229   seres vivos   0.00057 0.004 % 0.081 % 92.713 % 
3922   seriedad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.361 % 
123   serpientes   0.01717 0.165 % 3.160 % 63.755 % 
3644   serretas70   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.805 % 
3737   serrucho   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.991 % 
2488   servicio (de) agua   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.469 % 
2162   servicios públicos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.731 % 
817   servicios/cio   0.00103 0.011 % 0.203 % 89.708 % 
2384   servidor   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.237 % 
3124   Servillamam   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.763 % 
2004   sexual   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.383 % 
3021   siega   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.553 % 
3298   siembra a chorrillo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.113 % 
3094   siembra de frijol   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.701 % 
2415   siembra de maíz   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.305 % 
2300   siembra de tomates   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.053 % 
3604   siembra directa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.725 % 
2575   siembra forrajera   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.649 % 
2406   siembra protegida   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.287 % 
17   siembra/s   0.12269 0.967 % 18.558 % 26.753 % 
3285   siembras temporales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.085 % 
440   sierra/s   0.00268 0.027 % 0.527 % 83.675 % 
187   silencio   0.01010 0.078 % 1.499 % 71.241 % 
751   silencioso   0.00117 0.011 % 0.203 % 88.999 % 
2248   silicio   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.943 % 
3739   silla de montar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.995 % 
2773   sillas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.053 % 
528   silo/s   0.00204 0.021 % 0.405 % 85.660 % 
580   silvestre/s   0.00173 0.017 % 0.324 % 86.598 % 
1192   silvicultura   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.511 % 
911   simbiosis   0.00092 0.006 % 0.122 % 90.594 % 
3689   simpleza   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.895 % 
952   sin (tantos) ruido/s   0.00085 0.008 % 0.162 % 90.937 % 
3014   sin agua   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.539 % 
1482   sin apoyo   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.867 % 
3978   sin autos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.473 % 
2073   sin calles   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.537 % 
3629   sin capital   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.775 % 
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1340   sin carros   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.243 % 
2593   sin civilización   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.685 % 
2018   sin comunicación   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.413 % 
261   sin contaminación   0.00614 0.053 % 1.013 % 76.644 % 
3246   sin delincuencia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.007 % 
1931   sin delincuente   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.187 % 
3242   sin desarrollo   0.00016 0.002 % 0.041 % 97.999 % 
2239   sin detenerse   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.919 % 
3045   sin dinero   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.603 % 
3310   sin distracciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.137 % 
3685   sin electricidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.887 % 
2610   sin escuelas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.721 % 
1458   sin estrés   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.761 % 
3952   sin estudios   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.421 % 
3119   sin hospitales   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.753 % 
1525   sin oportunidad/es   0.00041 0.004 % 0.081 % 94.031 % 
1362   sin pavimentación   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.343 % 
2868   sin preparatoria   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.247 % 
3408   sin químicos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.333 % 
2473   sin secuestros   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.435 % 
3432   sin señal   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.381 % 
687   sin servicios   0.00134 0.013 % 0.243 % 88.183 % 
2037   sin smog   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.457 % 
3035   sin tecnología   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.581 % 
2551   sin temores   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.601 % 
1416   sin tráfico   0.00046 0.004 % 0.081 % 93.579 % 
2174   sin transporte   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.761 % 
3369   sin wifi   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.255 % 
1339   sinceridad   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.239 % 
1190   sincero/as   0.00059 0.006 % 0.122 % 92.497 % 
3584   sincronización   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.685 % 
3365   sinergia   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.247 % 
1907   sirenas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.133 % 
2797   sistema aéreo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.101 % 
1735   sistema de siembra   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.689 % 
2903   sistemas de ganado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.317 % 
615   sistemas/ma   0.00157 0.017 % 0.324 % 87.163 % 
157   sistemas/ma de riego   0.01230 0.114 % 2.188 % 68.185 % 
1373   soberanía   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.391 % 
2826   sobra   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.163 % 
2871   sobrepoblación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.253 % 
2867   sobresaliente   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.245 % 
1044   sobrevivencia   0.00072 0.006 % 0.122 % 91.603 % 
1757   sobrevivir   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.743 % 
1864   sociable/s   0.00034 0.004 % 0.081 % 95.007 % 
1904   social   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.125 % 
3417   sociedad unida   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.351 % 
846   sociedad/es   0.00100 0.013 % 0.243 % 90.007 % 
1665   socio/s   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.487 % 
3551   sogas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.619 % 
38   sol   0.05951 0.530 % 10.170 % 40.411 % 
3822   sol caliente   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.161 % 
2885   sol fuerte   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.281 % 
2180   sol intenso   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.773 % 
1626   sol radiante   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.369 % 
803   solar/es   0.00105 0.008 % 0.162 % 89.573 % 
1001   soleado   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.326 % 
544   soledad   0.00191 0.021 % 0.405 % 85.974 % 
3960   solemne   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.437 % 
353   solidaridad   0.00382 0.040 % 0.770 % 80.954 % 
1874   solidario/s   0.00033 0.004 % 0.081 % 95.047 % 
1204   solitario   0.00058 0.006 % 0.122 % 92.573 % 
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2886   soluciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.283 % 
247   sombra/s   0.00677 0.074 % 1.418 % 75.793 % 
101   sombrero/s   0.02185 0.226 % 4.335 % 60.023 % 
3777   sometido   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.071 % 
1081   sonido   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.828 % 
1688   sonido bello   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.555 % 
1617   sonido de (los) animales   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.347 % 
3665   sonidos de la naturaleza   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.847 % 
2510   sonidos de pájaros   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.515 % 
3749   sonidos naturales   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.015 % 
3627   sonreír   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.771 % 
1118   sonrisas   0.00066 0.006 % 0.122 % 92.065 % 
193   sorgo   0.00951 0.089 % 1.702 % 71.795 % 
3031   soriasis   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.573 % 
3475   sorpresas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.467 % 
2711   sostén   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.929 % 
3692   sostenibilidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.901 % 
2436   sostenible   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.347 % 
1700   sostenimiento   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.585 % 
2087   soyam   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.565 % 
3303   suavidad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.123 % 
1900   subdesarrollo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.117 % 
1926   subernal]   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.175 % 
3823   subir   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.163 % 
2777   subreal   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.061 % 
1925   subsidio   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.173 % 
1158   subsistencia   0.00062 0.008 % 0.162 % 92.317 % 
1689   subsistir   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.559 % 
425   subsoleador/as/esm   0.00293 0.030 % 0.567 % 83.260 % 
3681   subsoleados   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.879 % 
1150   subsoleo   0.00063 0.006 % 0.122 % 92.269 % 
818   subsuelo   0.00103 0.011 % 0.203 % 89.719 % 
1889   subversión   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.089 % 
3796   succionadoras]   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.109 % 
442   suciedad   0.00266 0.021 % 0.405 % 83.719 % 
3826   sucio   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.169 % 
896   sudar   0.00093 0.006 % 0.122 % 90.472 % 
273   sudor   0.00565 0.055 % 1.053 % 77.323 % 
3754   suelo arado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.025 % 
1371   suelo arcilloso   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.383 % 
3337   suelo arenoso   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.191 % 
1677   suelo franco   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.527 % 
3430   suelo limoso   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.377 % 
1996   suelo sin construcción   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.367 % 
34   suelo/s   0.06241 0.462 % 8.874 % 38.229 % 
990   suelo/s fértil/es   0.00079 0.008 % 0.162 % 91.247 % 
1054   sueño   0.00071 0.006 % 0.122 % 91.663 % 
2847   suficiente   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.205 % 
968   sufrimiento   0.00082 0.011 % 0.203 % 91.075 % 
3560   suministro   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.637 % 
1384   superación   0.00048 0.004 % 0.081 % 93.439 % 
1012   supervivencia   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.401 % 
2466   supongo sería más lindo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.415 % 
539   surcado   0.00194 0.017 % 0.324 % 85.869 % 
2402   surcado al contorno   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.279 % 
307   surcadora/s/dor   0.00483 0.046 % 0.891 % 78.998 % 
736   surcar   0.00121 0.011 % 0.203 % 88.808 % 
3557   surcos de tierra   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.631 % 
76   surcos/co   0.03083 0.275 % 5.267 % 54.164 % 
2451   surqueram   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.379 % 
3243   sustancias nutrimentales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.001 % 
938   sustentabilidad71   0.00087 0.006 % 0.122 % 90.821 % 
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1356   sustentable   0.00049 0.004 % 0.081 % 93.317 % 
340   sustento   0.00415 0.042 % 0.810 % 80.430 % 
2671   sustento de hogares   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.847 % 
371   sustrato/s   0.00363 0.036 % 0.689 % 81.612 % 
2089   tabaco   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.571 % 
2605   tablas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.709 % 
1697   tachosa   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.577 % 
1945   tala   0.00032 0.004 % 0.081 % 95.221 % 
1807   tala inmoderada   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.877 % 
663   talacha/sm   0.00141 0.011 % 0.203 % 87.866 % 
1755   talache/sm   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.737 % 
1454   talacho/sm   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.743 % 
3830   taladores   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.177 % 
3564   talar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.645 % 
3788   talento   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.093 % 
1276   tallo/s   0.00053 0.008 % 0.162 % 92.959 % 
2243   talud   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.931 % 
988   tamales/mala   0.00079 0.011 % 0.203 % 91.231 % 
776   tamaño   0.00112 0.011 % 0.203 % 89.283 % 
3833   tambom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.183 % 
3614   tamboram   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.745 % 
3358   tan sano   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.233 % 
1085   tanques   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.852 % 
2301   tanques de agua   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.055 % 
3556   tañiresm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.629 % 
1285   tapar   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.997 % 
3918   tapiscara   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.353 % 
3499   taquerom   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.515 % 
3659   tarántulas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.835 % 
2483   tardeadam   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.457 % 
1465   tareas   0.00043 0.004 % 0.081 % 93.793 % 
849   tarecuam   0.00100 0.008 % 0.162 % 90.036 % 
1644   tarpalam   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.413 % 
2649   tarros   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.803 % 
3282   tarros de leche   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.079 % 
3852   tataa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.221 % 
1278   taxi/s   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.967 % 
2703   te ven feo   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.913 % 
3590   techos de lámina   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.697 % 
2357   techos de teja   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.171 % 
3509   técnicas de cultivo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.535 % 
411   técnicas/ca   0.00314 0.025 % 0.486 % 82.861 % 
1137   técnico/s   0.00064 0.004 % 0.081 % 92.189 % 
2963   tecnología agrícola   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.437 % 
2785   tecnología aplicada   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.077 % 
550   tecnología/s   0.00188 0.019 % 0.365 % 86.086 % 
2461   tecnológicas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.405 % 
3482   tecorralm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.481 % 
3721   tejado   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.959 % 
672   tejas/ja   0.00138 0.013 % 0.243 % 87.983 % 
678   tejones/jón   0.00136 0.015 % 0.284 % 88.063 % 
1167   telesecundaria/sm   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.373 % 
3333   Televisam   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.183 % 
2457   televisión   0.00025 0.004 % 0.081 % 96.393 % 
1606   tema   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.315 % 
3658   temazatesm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.833 % 
3554   temazcalm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.625 % 
534   temperatura/s   0.00198 0.017 % 0.324 % 85.786 % 
2971   tempestad   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.453 % 
3543   templado   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.603 % 
2622   temporada de clima   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.747 % 
689   temporada/s   0.00133 0.015 % 0.284 % 88.209 % 
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1674   temporal de riego   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.519 % 
346   temporal/es   0.00398 0.038 % 0.729 % 80.672 % 
2374   temprano   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.215 % 
3586   tenate grande   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.689 % 
3302   tenatesm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.121 % 
2123   tenedor   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.649 % 
1023   tenenciam   0.00074 0.004 % 0.081 % 91.471 % 
2739   tenerte   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.985 % 
2581   tensión   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.661 % 
1861   teodolito   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.999 % 
3835   tepejilotem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.187 % 
3791   tepetatem   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.099 % 
3114   tepezcuintlea   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.743 % 
3842   tequilam   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.201 % 
2172   tequio/sm   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.755 % 
3340   tercera edad   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.197 % 
3257   terminar con el hambre   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.029 % 
2145   terneras   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.695 % 
95   terracería/sm   0.02446 0.211 % 4.052 % 58.708 % 
448   terrazas/za   0.00260 0.025 % 0.486 % 83.873 % 
1046   terreno fértil   0.00072 0.004 % 0.081 % 91.613 % 
897   terreno/s baldío/s   0.00093 0.006 % 0.122 % 90.478 % 
3683   terrenos (de) yunta   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.883 % 
1092   terrenos agrícolas   0.00069 0.004 % 0.081 % 91.896 % 
679   terrenos de cultivo   0.00136 0.008 % 0.162 % 88.071 % 
2080   terrenos de sembradío   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.551 % 
1138   terrenos de siembra   0.00064 0.006 % 0.122 % 92.195 % 
1296   terrenos grandes   0.00053 0.004 % 0.081 % 93.047 % 
1884   terrenos libres   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.079 % 
2529   terrenos sin casas   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.553 % 
29   terrenos/no   0.07101 0.519 % 9.968 % 35.539 % 
2227   territorial   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.889 % 
1077   terrones   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.804 % 
3218   tesoro   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.951 % 
961   textura/s   0.00083 0.008 % 0.162 % 91.022 % 
2541   tezontlem   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.579 % 
3076   Thysanopteras72   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.665 % 
1020   tianguism   0.00074 0.008 % 0.162 % 91.455 % 
531   tiempo   0.00202 0.023 % 0.446 % 85.727 % 
2838   tiempo con los abuelos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.187 % 
127   tiend(it)as/da/ta   0.01632 0.152 % 2.917 % 64.399 % 
2024   tiendas chicas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.427 % 
2311   tiendas comunitarias   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.075 % 
2921   tiendas de artículos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.353 % 
1080   tiendas pequeñas   0.00069 0.006 % 0.122 % 91.822 % 
2748   tierra buena   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.003 % 
2052   tierra de cosechas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.491 % 
2276   tierra de trabajo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.005 % 
1129   tierra de/para siembra   0.00065 0.004 % 0.081 % 92.135 % 
3420   tierra en capas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.357 % 
643   tierra fértil   0.00148 0.011 % 0.203 % 87.593 % 
2425   tierra húmeda   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.325 % 
1601   tierra mojada   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.301 % 
3   tierra/s   0.31103 2.120 % 40.681 % 7.604 % 
2758   tierras cultivadas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.023 % 
806   tierras de cultivo   0.00105 0.006 % 0.122 % 89.595 % 
2076   tierras sembradas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.543 % 
1734   tierras trabajadas   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.687 % 
481   tigre/s   0.00234 0.025 % 0.486 % 84.659 % 
3400   tigrillosa   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.317 % 
1275   tijeras   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.951 % 
1169   tijeras de/para podar   0.00061 0.006 % 0.122 % 92.385 % 
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3981   timidez   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.479 % 
2298   timón   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.049 % 
3295   tinacosa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.107 % 
1344   tío/s   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.259 % 
1365   típico/a   0.00049 0.006 % 0.122 % 93.359 % 
1800   tipo de tierra   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.863 % 
1061   tipo/s de suelo   0.00070 0.008 % 0.162 % 91.709 % 
3676   tipos de cultivo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.869 % 
3797   tipos de reproducción   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.111 % 
1348   tipos de siembra   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.279 % 
1958   tipos de terrenos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.249 % 
3328   tirar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.173 % 
3268   tlachiquerosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.051 % 
3276   tlacoyosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.067 % 
772   tlacuaches/chem   0.00112 0.015 % 0.284 % 89.240 % 
2349   TLC73   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.153 % 
3719   tocar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.955 % 
3320   tochem   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.157 % 
3907   todo lo demás   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.331 % 
1212   todo verde   0.00058 0.004 % 0.081 % 92.617 % 
2798   todos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.103 % 
2892   todos conviven   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.295 % 
3911   todos hermanos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.339 % 
2512   todos saludan a todos   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.519 % 
2352   todos se conocen   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.159 % 
1117   tolerancia   0.00066 0.008 % 0.162 % 92.059 % 
3191   tomas   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.897 % 
3148   tomate verdem   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.811 % 
217   tomate/s   0.00819 0.074 % 1.418 % 73.705 % 
3069   tonanchesm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.651 % 
2598   topografía   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.695 % 
927   topos   0.00089 0.011 % 0.203 % 90.729 % 
1637   tormentas   0.00038 0.004 % 0.081 % 94.399 % 
3164   toronjasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.843 % 
47   toros/ro   0.04697 0.397 % 7.618 % 44.622 % 
3919   torres   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.355 % 
2219   tortilla/s de maíz (natural)m   0.00028 0.004 % 0.081 % 95.863 % 
2333   tortilladoram   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.119 % 
723   tortillas (hechas) a manom   0.00123 0.013 % 0.243 % 88.649 % 
248   tortillas/llaa   0.00675 0.070 % 1.337 % 75.863 % 
1691   tortillería/sm   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.565 % 
3660   tórtola   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.837 % 
1423   tortonm   0.00046 0.006 % 0.122 % 93.611 % 
1128   tortuga/s   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.131 % 
3504   total obscuridad por la noche   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.525 % 
3370   totolesm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.257 % 
73   trabajadores/dor/a   0.03133 0.258 % 4.943 % 53.357 % 
295   trabajar   0.00507 0.038 % 0.729 % 78.443 % 
1808   trabajar feliz   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.879 % 
1565   trabajar la tierra   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.173 % 
3429   trabajarla   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.375 % 
1738   trabajo a mano   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.699 % 
2948   trabajo agrícola   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.407 % 
1596   trabajo arduo   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.291 % 
2953   trabajo asalariado   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.417 % 
1600   trabajo casero   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.299 % 
1923   trabajo de campo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.169 % 
426   trabajo duro   0.00289 0.023 % 0.446 % 83.283 % 
1175   trabajo en/la tierra   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.419 % 
2347   trabajo honrado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.149 % 
2272   trabajo manual   0.00027 0.002 % 0.041 % 95.995 % 
1515   trabajo menor   0.00041 0.002 % 0.041 % 93.999 % 
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807   trabajo pesado   0.00105 0.006 % 0.122 % 89.601 % 
14   trabajo/s   0.14318 1.195 % 22.934 % 23.837 % 
1760   trabajo/s de/para (el) campo   0.00035 0.004 % 0.081 % 94.755 % 
3399   trabajos de labranza   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.315 % 
2213   trabajos sencillos   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.843 % 
1273   trabajoso   0.00054 0.004 % 0.081 % 92.943 % 
946   tracción   0.00086 0.008 % 0.162 % 90.888 % 
844   tracción animal   0.00100 0.011 % 0.203 % 89.983 % 
2520   tracción mecánica   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.535 % 
5   tractor/es   0.22283 1.776 % 34.076 % 11.297 % 
1915   tractores y sus implementos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.153 % 
1586   tradicional   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.257 % 
2021   tradicionalismo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.419 % 
2712   tradiciones vivas   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.931 % 
125   tradiciones/ción   0.01692 0.171 % 3.282 % 64.080 % 
3724   traer leña   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.965 % 
2611   tragedias   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.723 % 
3844   tráiler   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.205 % 
3493   traje típico   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.503 % 
3319   trajes   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.155 % 
18   tranquilidad   0.11637 0.906 % 17.382 % 27.659 % 
3968   tranquilizante   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.453 % 
194   tranquilo   0.00943 0.072 % 1.378 % 71.867 % 
2919   transaa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.349 % 
503   transgénicos/co   0.00219 0.027 % 0.527 % 85.139 % 
2527   transición   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.549 % 
3150   transparencia   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.815 % 
1924   transparente   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.171 % 
2723   transplantarm   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.953 % 
3416   transplante de planturas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.349 % 
743   transplante/sm   0.00118 0.017 % 0.324 % 88.901 % 
443   transporte/s   0.00265 0.027 % 0.527 % 83.746 % 
1687   trasmito   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.553 % 
3154   traspatioa   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.823 % 
2769   trata de suelos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.045 % 
1679   tratado   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.531 % 
2506   tratamiento   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.507 % 
3296   tratar tierra   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.109 % 
2546   travesías   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.591 % 
1235   tren   0.00056 0.004 % 0.081 % 92.741 % 
3332   trenzas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.181 % 
925   tresbolillo74   0.00089 0.011 % 0.203 % 90.712 % 
995   tribu/s   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.281 % 
2129   tricodermas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.661 % 
3125   tridente   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.765 % 
86   trigo   0.02818 0.253 % 4.862 % 56.709 % 
334   trilladora/s/es   0.00425 0.040 % 0.770 % 80.196 % 
3229   trillar   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.973 % 
3877   trillas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.271 % 
856   trinche   0.00099 0.006 % 0.122 % 90.105 % 
1587   trinchera   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.261 % 
2143   tripas   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.691 % 
3401   triple 1775   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.319 % 
1324   triste   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.173 % 
1088   tristeza/s   0.00069 0.008 % 0.162 % 91.874 % 
1337   trituradora   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.231 % 
1123   troca/sm   0.00065 0.006 % 0.122 % 92.097 % 
2426   trojasa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.327 % 
3886   trompom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.289 % 
631   troncos   0.00152 0.017 % 0.324 % 87.413 % 
3587   tropical   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.691 % 
3495   trozadorm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.507 % 
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3575   trozar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.667 % 
3104   truenos   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.723 % 
916   trueque   0.00091 0.008 % 0.162 % 90.640 % 
4005   tsalami   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.527 % 
2063   tú   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.513 % 
1721   tubérculos   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.649 % 
3570   tuberías   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.657 % 
3177   tuberías de agua   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.869 % 
2117   tubos   0.00029 0.004 % 0.081 % 95.635 % 
1495   tulipán   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.929 % 
596   tumbaa   0.00164 0.021 % 0.405 % 86.858 % 
2062   tumbal]   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.511 % 
1442   tuna/sa   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.695 % 
2331   tundras   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.115 % 
1474   turismo   0.00043 0.006 % 0.122 % 93.833 % 
2484   tusasa   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.459 % 
1538   tusnui   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.071 % 
3881   tutores   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.279 % 
811   tuzasm   0.00104 0.008 % 0.162 % 89.641 % 
3426   tv abierta   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.369 % 
1172   UAChm   0.00061 0.004 % 0.081 % 92.401 % 
2561   ubicación   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.621 % 
3547   ubicación del terreno   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.611 % 
2312   último   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.077 % 
3954   único   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.425 % 
557   unidad   0.00186 0.019 % 0.365 % 86.221 % 
1228   unidos   0.00057 0.006 % 0.122 % 92.709 % 
350   unión   0.00388 0.042 % 0.810 % 80.836 % 
1608   universidad   0.00038 0.002 % 0.041 % 94.321 % 
837   urea   0.00101 0.008 % 0.162 % 89.920 % 
2956   urracas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.423 % 
1983   usos   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.317 % 
3317   usos y costumbres   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.151 % 
853   utensilios   0.00099 0.006 % 0.122 % 90.075 % 
2539   utensilios de campo   0.00024 0.002 % 0.041 % 96.573 % 
1834   útil   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.943 % 
2106   utilización de fertilizantes   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.607 % 
2444   utilizar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.363 % 
1526   uva/s   0.00041 0.006 % 0.122 % 94.037 % 
1844   va’aui   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.965 % 
2356   vacaciones   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.169 % 
3390   vacas lecheras   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.297 % 
8   vacas/ca   0.18855 1.408 % 27.026 % 15.638 % 
3147   vacío   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.809 % 
1142   vacuno   0.00064 0.004 % 0.081 % 92.217 % 
3354   valla   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.225 % 
293   valles/lle   0.00511 0.049 % 0.932 % 78.359 % 
1283   valorar   0.00053 0.004 % 0.081 % 92.987 % 
2856   valores morales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.223 % 
387   valores/lor   0.00342 0.034 % 0.648 % 82.150 % 
3632   vapor   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.781 % 
2912   vaquearm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.335 % 
369   vaqueros/ro   0.00365 0.038 % 0.729 % 81.546 % 
2345   vaquitasm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.145 % 
1696   varas   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.575 % 
3350   variedad (de) platillos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.217 % 
2295   variedad de animales   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.043 % 
3558   variedad de especies   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.633 % 
509   variedades/dad   0.00215 0.021 % 0.405 % 85.257 % 
1838   vasto   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.951 % 
3279   vecino a cincuenta metros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.073 % 
1308   vecinos   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.099 % 
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2737   vecinos amables   0.00022 0.002 % 0.041 % 96.981 % 
30   vegetación   0.06861 0.522 % 10.008 % 36.061 % 
1544   vegetación abundante   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.083 % 
3394   vegetación asexual   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.305 % 
2873   vegetación herbaria   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.257 % 
230   vegetales/tal   0.00762 0.068 % 1.297 % 74.653 % 
3253   vehículos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.021 % 
2338   velas   0.00026 0.004 % 0.081 % 96.131 % 
116   venados/do   0.01829 0.171 % 3.282 % 62.649 % 
1132   vendedores/dor   0.00064 0.008 % 0.162 % 92.157 % 
732   vender   0.00122 0.015 % 0.284 % 88.758 % 
3809   vendido   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.135 % 
1704   venenos   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.595 % 
2803   venidas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.113 % 
438   venta/s   0.00271 0.030 % 0.567 % 83.625 % 
1701   ver a mi familia   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.587 % 
2757   verano   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.021 % 
3085   verdad   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.683 % 
57   verde   0.04059 0.308 % 5.916 % 48.254 % 
3103   verdor   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.721 % 
87   verduras/ra   0.02796 0.249 % 4.781 % 56.958 % 
124   veredas   0.01703 0.154 % 2.958 % 63.909 % 
1973   veredas de tierra   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.281 % 
2955   vergonzosos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.421 % 
3982   vergüenza   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.481 % 
3448   verjas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.413 % 
3598   vermicomposta76   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.713 % 
1063   vertedera/s   0.00070 0.006 % 0.122 % 91.721 % 
726   vestimenta   0.00123 0.015 % 0.284 % 88.690 % 
2262   veterinarios   0.00027 0.004 % 0.081 % 95.975 % 
1341   viabilidad   0.00050 0.004 % 0.081 % 93.247 % 
3434   viaje a Veracruz   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.385 % 
999   viajes   0.00078 0.006 % 0.122 % 91.309 % 
3083   viales77   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.679 % 
3502   vianda   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.521 % 
3668   vías   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.853 % 
185   víboras/ra   0.01015 0.110 % 2.107 % 71.051 % 
91   vida   0.02647 0.211 % 4.052 % 57.862 % 
2422   vida libre   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.319 % 
1537   vida natural   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.069 % 
3890   vida plena   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.297 % 
2059   vida sana   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.505 % 
3780   vida sencilla   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.077 % 
1499   vida silvestre   0.00042 0.004 % 0.081 % 93.945 % 
3906   vida sola   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.329 % 
1813   vida tranquila   0.00034 0.002 % 0.041 % 94.891 % 
2405   vida vegetal   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.285 % 
2990   vides   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.491 % 
1198   viejitosm   0.00059 0.004 % 0.081 % 92.541 % 
1392   viejo   0.00047 0.004 % 0.081 % 93.475 % 
145   viento   0.01334 0.129 % 2.472 % 66.799 % 
1301   viento fresco   0.00052 0.004 % 0.081 % 93.071 % 
1949   viloi   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.229 % 
2112   vinculación   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.621 % 
3091   viñas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.695 % 
1986   violencia   0.00031 0.004 % 0.081 % 95.329 % 
2051   violencia familiar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.489 % 
3255   virgen   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.025 % 
1418   virus   0.00046 0.006 % 0.122 % 93.589 % 
3443   viscosidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.403 % 
1509   visibilidad   0.00041 0.004 % 0.081 % 93.979 % 
1393   vista   0.00047 0.006 % 0.122 % 93.481 % 
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3765   vista nocturna   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.047 % 
1443   vitaminas   0.00044 0.004 % 0.081 % 93.699 % 
675   viveros   0.00137 0.013 % 0.243 % 88.026 % 
420   viviendas/da   0.00301 0.023 % 0.446 % 83.108 % 
908   vivir   0.00092 0.013 % 0.243 % 90.574 % 
3967   vocabulario natal   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.451 % 
3304   voladeros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.125 % 
1265   volcanes/cán   0.00054 0.008 % 0.162 % 92.905 % 
3058   voleibola   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.629 % 
2165   voltear la tierra   0.00029 0.002 % 0.041 % 95.737 % 
1681   vulnerable   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.537 % 
484   yeguas/gua   0.00232 0.025 % 0.486 % 84.722 % 
3705   yelmo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.927 % 
2343   yema   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.141 % 
1017   yo   0.00075 0.006 % 0.122 % 91.435 % 
2307   yu’ui   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.067 % 
2065   yucaa   0.00030 0.004 % 0.081 % 95.519 % 
560   yugo   0.00184 0.015 % 0.284 % 86.276 % 
58   yunta/s   0.04054 0.374 % 7.172 % 48.628 % 
2086   yusnu sukui   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.563 % 
2923   zacatala   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.357 % 
278   zacate/sa  0.00552 0.059 % 1.135 % 77.610 % 
1667   zacatear]   0.00037 0.004 % 0.081 % 94.495 % 
2788   zacateraa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.083 % 
274   zanahoria/s   0.00562 0.055 % 1.053 % 77.378 % 
1330   zancudas   0.00051 0.004 % 0.081 % 93.199 % 
780   zancudos/doa   0.00110 0.013 % 0.243 % 89.328 % 
2818   zanjadora78   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.147 % 
3196   zanjar   0.00017 0.002 % 0.041 % 97.907 % 
652   zanjas   0.00145 0.015 % 0.284 % 87.730 % 
688   zapapico/s   0.00134 0.011 % 0.203 % 88.194 % 
2342   Zapatam   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.139 % 
2644   zapatería   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.793 % 
1578   zapatos   0.00039 0.004 % 0.081 % 94.225 % 
1678   zapatos sucios   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.529 % 
3539   zapotesa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.595 % 
3326   zarigüeyas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.169 % 
1823   zarzamora/s   0.00034 0.004 % 0.081 % 94.915 % 
3912   zincolotem   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.341 % 
1725   zócalom   0.00036 0.004 % 0.081 % 94.661 % 
1742   zona   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.707 % 
1673   zona de lectura   0.00036 0.002 % 0.041 % 94.517 % 
2821   zona limpia   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.153 % 
1196   zonas de cultivo   0.00059 0.004 % 0.081 % 92.533 % 
2857   zonas verdes   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.225 % 
500   zootecnia   0.00221 0.021 % 0.405 % 85.074 % 
769   zopilotes/tea   0.00112 0.015 % 0.284 % 89.201 % 
540   zorrillo/sa   0.00194 0.027 % 0.527 % 85.896 % 
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636   a pincelm   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.587 % 
1502   abeja gigante   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.605 % 
1019   abejas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.630 % 
1554   abonar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.709 % 
652   abundante   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.630 % 
600   aburrido   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.440 % 
538   aburrimiento   0.00039 0.007 % 0.122 % 97.199 % 
1486   abusos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.573 % 
1210   acarreo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.021 % 
565   accesibilidad   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.311 % 
1181   accesibles   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.960 % 
92   accidentes/te   0.00622 0.080 % 1.378 % 89.592 % 
473   aceite   0.00046 0.009 % 0.162 % 96.894 % 
1366   aceleración   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.333 % 
631   acera   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.571 % 
700   aciertos   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.794 % 
1533   actitud   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.667 % 
1217   acuamoto   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.035 % 
234   acuático/s   0.00137 0.012 % 0.203 % 94.708 % 
1410   admisión   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.421 % 
167   ADO55   0.00251 0.030 % 0.527 % 93.240 % 
1340   adrenalina   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.281 % 
917   aduanas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.402 % 
1552   adulto   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.705 % 
84   aéreo/s   0.00843 0.073 % 1.256 % 88.943 % 
814   aerobús1   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.136 % 
442   aerodeslizador   0.00050 0.005 % 0.081 % 96.707 % 
1372   aerodinámicos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.345 % 
225   aerolínea/s   0.00156 0.014 % 0.243 % 94.560 % 
935   aeronáutica   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.438 % 
178   aeronave/s   0.00226 0.028 % 0.486 % 93.554 % 
1497   aeropatín2   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.595 % 
58   aeroplano/s   0.01674 0.204 % 3.525 % 85.278 % 
117   aeropuerto/s   0.00460 0.054 % 0.932 % 91.236 % 
276   aerostático   0.00102 0.014 % 0.243 % 95.315 % 
761   aerotrén3   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.985 % 
818   afectación   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.147 % 
1237   agarrarse   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.075 % 
1377   agencia de viajes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.355 % 
1454   agencias   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.509 % 
1473   agente secreto   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.547 % 
1002   aglomeración   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.596 % 
985   agotamiento   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.556 % 
125   agua   0.00409 0.054 % 0.932 % 91.636 % 
1255   agua caliente   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.111 % 
1416   agua fría   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.433 % 
977   agujeros de gusano   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.540 % 
474   ahorro   0.00046 0.007 % 0.122 % 96.901 % 
681   ahorro de tiempo   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.736 % 
1026   ahorro en cansancio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.644 % 
138   aire   0.00369 0.051 % 0.891 % 92.253 % 
368   ala delta   0.00063 0.007 % 0.122 % 96.207 % 
373   alas   0.00062 0.012 % 0.203 % 96.247 % 
1348   alas de águila   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.297 % 
1455   alejamiento   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.511 % 
1040   aletas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.675 % 
1320   alfombra voladora   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.241 % 
572   alfombra/s   0.00037 0.007 % 0.122 % 97.330 % 
655   algunas camionetas   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.639 % 
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628   algunos animales   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.556 % 
965   algunos insectos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.516 % 
1108   alimento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.811 % 
382   alpaca   0.00061 0.005 % 0.081 % 96.317 % 
1274   alternador   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.149 % 
455   alternativa/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 96.786 % 
1427   altímetro   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.455 % 
1511   amabilidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.623 % 
1111   amansar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.817 % 
1381   ambición   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.363 % 
743   ambiental   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.937 % 
504   ambiente   0.00041 0.007 % 0.122 % 97.070 % 
158   ambulancia/s   0.00278 0.040 % 0.689 % 92.959 % 
1567   ambulantes   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.735 % 
287   amigos   0.00096 0.009 % 0.162 % 95.465 % 
1462   amor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.525 % 
1344   amortiguadores   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.289 % 
275   and(ando)   0.00104 0.012 % 0.203 % 95.301 % 
460   andadera/s   0.00048 0.009 % 0.162 % 96.817 % 
1073   andenes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.741 % 
1310   anfibio   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.221 % 
162   animales de carga   0.00261 0.026 % 0.446 % 93.080 % 
577   animales de transporte   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.357 % 
996   animales domésticos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.584 % 
45   animales/mal   0.02575 0.285 % 4.943 % 82.148 % 
960   ansiedad   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.506 % 
1115   anticongelante   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.825 % 
1456   antigüedad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.513 % 
1190   antiguos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.981 % 
968   apache   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.522 % 
1397   aparadores   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.395 % 
756   apartado   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.972 % 
987   aplastado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.560 % 
1424   apoyo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.449 % 
493   apresurarse   0.00042 0.007 % 0.122 % 97.008 % 
313   apretado/s   0.00083 0.012 % 0.203 % 95.733 % 
612   apretones   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.467 % 
692   apretujado   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.772 % 
1303   apuros   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.207 % 
721   arcas   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.857 % 
1352   arco   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.305 % 
1537   área   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.675 % 
1308   arrancar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.217 % 
1447   arrastrado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.495 % 
1048   arrastrarse   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.691 % 
1521   arrastre   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.643 % 
152   asaltos/to   0.00290 0.028 % 0.486 % 92.766 % 
959   asfalto   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.504 % 
1198   asientos cómodos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.997 % 
131   asientos/to   0.00394 0.042 % 0.729 % 91.925 % 
143   asno/s   0.00335 0.035 % 0.608 % 92.441 % 
1287   astronauta   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.175 % 
1269   atajos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.139 % 
1176   Atlántico   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.950 % 
1021   atmósfera   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
880   atropellados   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.304 % 
1228   atropellamiento   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.057 % 
816   atropellar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.140 % 
798   atropello   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.092 % 
400   AU56   0.00057 0.009 % 0.162 % 96.439 % 
324   Audi   0.00077 0.007 % 0.122 % 95.835 % 
1196   aumentar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.993 % 
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950   aumento   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.483 % 
632   auto compacto   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.573 % 
361   auto deportivo   0.00064 0.005 % 0.081 % 96.149 % 
570   auto ecológico   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.321 % 
155   auto particular   0.00285 0.023 % 0.405 % 92.861 % 
746   auto personal   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.949 % 
263   auto propio   0.00107 0.012 % 0.203 % 95.139 % 
699   auto veloz   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.792 % 
10   auto(móvil/es)/s   0.30243 2.178 % 37.723 % 38.405 % 
501   autobús básico   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.047 % 
717   autobús doble   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.843 % 
898   autobús eléctrico   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
1045   autobús escolar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.685 % 
940   autobús solar   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
3   autobús/es   0.56114 4.178 % 72.366 % 14.646 % 
1172   autobuses suburbanos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.942 % 
1452   autocares   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.505 % 
1520   automático   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.641 % 
808   automóvil particular   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.121 % 
390   automóvil privado   0.00059 0.005 % 0.081 % 96.373 % 
738   automovilistas   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.921 % 
516   autónomo   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.106 % 
111   autopista/s   0.00522 0.065 % 1.135 % 90.897 % 
847   autos deportivos   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.220 % 
704   autos personales   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.808 % 
203   avalancha/sm   0.00179 0.021 % 0.365 % 94.135 % 
308   avance/s   0.00085 0.007 % 0.122 % 95.681 % 
399   avanzar   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.430 % 
739   avenida/s   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.926 % 
418   aventón/esa   0.00054 0.007 % 0.122 % 96.561 % 
495   aves   0.00042 0.007 % 0.122 % 97.020 % 
123   avestruz/es   0.00419 0.047 % 0.810 % 91.533 % 
1436   aviación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.473 % 
1414   avión caza   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.429 % 
402   avión comercial   0.00056 0.005 % 0.081 % 96.449 % 
1494   avión fuerzas especiales   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.589 % 
1440   avión militar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.481 % 
1396   avión primera clase   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.393 % 
1   avión/es   0.66369 5.326 % 92.261 % 5.326 % 
347   avión/es privado/s   0.00068 0.007 % 0.122 % 96.041 % 
1411   avioncito   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.423 % 
1012   aviones de propulsión   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
23   avioneta/s   0.15385 1.787 % 30.956 % 66.419 % 
327   ayuda   0.00076 0.007 % 0.122 % 95.858 % 
971   baches   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
563   bacterias   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.307 % 
1284   baicam   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.169 % 
981   bajar   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.548 % 
1345   balatasm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.291 % 
507   baliza4   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.076 % 
66   balsa/s   0.01366 0.185 % 3.201 % 86.676 % 
467   bananam   0.00047 0.005 % 0.081 % 96.860 % 
1059   banquetam   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.713 % 
1256   baños   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.113 % 
433   bar/es   0.00051 0.005 % 0.081 % 96.652 % 
236   barato/s   0.00136 0.014 % 0.243 % 94.736 % 
96   barca/s   0.00606 0.073 % 1.256 % 89.868 % 
1383   barcataxi]   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.367 % 
983   barco acorazado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
920   barco de remos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.408 % 
325   barco de vapor   0.00076 0.009 % 0.162 % 95.844 % 
5   barco/s   0.42107 4.136 % 71.637 % 22.979 % 
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1084   barcos de carga   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.763 % 
599   barni5   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.435 % 
792   barom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.077 % 
1146   barquillas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.890 % 
891   barquito   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.332 % 
953   base de taxis   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.492 % 
691   basura   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.770 % 
1539   Batimóvil6   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.679 % 
772   Beetle70   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.022 % 
388   beneficios   0.00060 0.005 % 0.081 % 96.361 % 
1015   bestias en general   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
180   bestias/tia   0.00224 0.023 % 0.405 % 93.607 % 
876   bici de mi amigo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.296 % 
2   bici(cleta/s)/s   0.62148 5.142 % 89.060 % 10.468 % 
665   bicicleterosm   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.668 % 
1063   biciclistas]   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.721 % 
534   biciclo7   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.175 % 
272   bicimoto/sa   0.00104 0.012 % 0.203 % 95.256 % 
35   bicitaxi/sm   0.05514 0.611 % 10.575 % 77.711 % 
1167   bienestar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
709   billete/sa   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.824 % 
1224   bioenergético   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.049 % 
1437   bioenergía   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.475 % 
897   blanco   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.356 % 
732   Bluetoothe   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.903 % 
348   BMW71   0.00068 0.007 % 0.122 % 96.048 % 
528   bocinas   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.139 % 
379   Boeing (737)72   0.00061 0.007 % 0.122 % 96.291 % 
153   boleto/sa   0.00289 0.035 % 0.608 % 92.801 % 
864   bomberos   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.272 % 
888   bombilla   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.323 % 
397   bonito/a   0.00057 0.007 % 0.122 % 96.418 % 
1076   bonos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.747 % 
1450   boostere   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.501 % 
1477   borracho   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.555 % 
916   bosque   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.400 % 
1248   bostezar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.097 % 
548   bote de remos   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.255 % 
922   bote marino   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.412 % 
52   bote/s   0.02021 0.255 % 4.417 % 83.961 % 
827   Brataxis8   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.168 % 
1350   brazos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.301 % 
459   brechasa   0.00048 0.005 % 0.081 % 96.808 % 
1339   brincar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.279 % 
1510   brinconeta]   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.621 % 
928   bucaneros   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.424 % 
1107   buena antena   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.809 % 
78   bueyes/buey   0.00947 0.101 % 1.742 % 88.311 % 
550   Bugatti73   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.262 % 
384   buggye   0.00060 0.007 % 0.122 % 96.333 % 
342   bujías   0.00070 0.012 % 0.203 % 95.999 % 
1027   buldócer9   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.646 % 
1374   bulevar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.349 % 
1003   búnkeres]   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.598 % 
1227   buque de carga   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.055 % 
74   buque/s   0.01149 0.145 % 2.512 % 87.849 % 
1426   buques de guerra   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.453 % 
536   burrito   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.185 % 
12   burro/s   0.28784 2.695 % 46.677 % 43.149 % 
1459   búsqueda   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.519 % 
1568   cabalgar   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.737 % 
7   caballo/s   0.39461 3.701 % 64.100 % 30.091 % 
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571   cabaña   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.323 % 
588   cabina   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.408 % 
1025   cables eléctricos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.642 % 
707   cabúsm   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.814 % 
1571   cacería   0.00005 0.002 % 0.041 % 99.743 % 
907   cadena   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.382 % 
362   Cadillac/s74   0.00064 0.005 % 0.081 % 96.154 % 
430   caja/s   0.00052 0.007 % 0.122 % 96.635 % 
414   cajuelaa   0.00055 0.007 % 0.122 % 96.527 % 
270   calandria/sm   0.00104 0.016 % 0.284 % 95.235 % 
1298   calcomanías   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.197 % 
788   calentamiento   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.069 % 
718   calentón   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.845 % 
868   calidad   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.280 % 
120   calles/lle   0.00441 0.054 % 0.932 % 91.381 % 
266   calor   0.00106 0.014 % 0.243 % 95.177 % 
443   cámara   0.00050 0.007 % 0.122 % 96.714 % 
1148   cámara de tiempos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.894 % 
715   Camaro75   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.839 % 
345   cambio/s   0.00069 0.007 % 0.122 % 96.022 % 
38   camello/s   0.04346 0.519 % 8.995 % 79.220 % 
744   camilla   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.942 % 
36   camin(ando)   0.04792 0.503 % 8.712 % 78.214 % 
878   caminando a pie   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.300 % 
156   caminata   0.00284 0.023 % 0.405 % 92.884 % 
833   camino a pie   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.180 % 
569   caminos rectos   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.319 % 
85   caminos/no   0.00822 0.096 % 1.661 % 89.039 % 
1230   camión de volteom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.061 % 
669   camión extranjero   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.676 % 
1066   camión nuestro   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.727 % 
285   camión/es (de) cargam   0.00098 0.012 % 0.203 % 95.440 % 
16   camión/esm   0.25980 2.042 % 35.373 % 52.410 % 
553   camionero   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.271 % 
1047   camiones (de) pasajeros   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.689 % 
1301   camiones comerciales   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.203 % 
1358   camiones de carga pesada   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.317 % 
972   camiones de ruta   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.530 % 
1243   camioneta (de) carga   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.087 % 
602   camioneta Estaquitas   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.444 % 
517   camioneta pick-up   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.108 % 
556   camioneta van   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.277 % 
15   camioneta/sm   0.26564 2.442 % 42.301 % 50.368 % 
1102   camionetas fleteras   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.799 % 
924   camionetas pasajeras   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.416 % 
1013   camionetitas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
440   cámper/esm   0.00050 0.005 % 0.081 % 96.697 % 
224   campo   0.00156 0.019 % 0.324 % 94.546 % 
1425   canales   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.451 % 
216   cancha/s   0.00164 0.019 % 0.324 % 94.389 % 
41   canoa/s   0.03638 0.491 % 8.509 % 80.715 % 
489   cansado   0.00044 0.007 % 0.122 % 96.986 % 
249   cansancio   0.00121 0.021 % 0.365 % 94.943 % 
1166   cansarse   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
1491   caos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.583 % 
476   capacidad   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.911 % 
500   capitalismo   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.045 % 
1251   capitanes   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.103 % 
860   capricho   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.261 % 
1064   caravana   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.723 % 
810   carbón   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.128 % 
966   carbono   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.518 % 
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434   carcacha/sa   0.00051 0.007 % 0.122 % 96.659 % 
1169   carcam   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.936 % 
720   carga/s   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.852 % 
1446   cargado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.493 % 
714   cargadores   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.837 % 
424   cargando(se)   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.599 % 
809   cargo   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.123 % 
519   cargueros   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.115 % 
164   caro/s   0.00259 0.028 % 0.486 % 93.145 % 
277   carrera/s   0.00101 0.012 % 0.203 % 95.327 % 
905   carreta (de) caballo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.378 % 
1062   carreta de tiro   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.719 % 
21   carreta/s   0.16445 1.736 % 30.065 % 63.119 % 
1083   carrete   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.761 % 
46   carretera/s   0.02470 0.292 % 5.065 % 82.440 % 
70   carretilla/s   0.01294 0.150 % 2.593 % 87.294 % 
1188   carretillos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.977 % 
94   carretón/es   0.00612 0.065 % 1.135 % 89.715 % 
212   carriola/sm   0.00172 0.023 % 0.405 % 94.312 % 
642   carritos   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.599 % 
298   carro 4 x 4   0.00090 0.012 % 0.203 % 95.588 % 
1236   carro comunitario   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.073 % 
865   carro de burros   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.274 % 
946   carro de guerra   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.472 % 
1212   carro de tres toneladas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.025 % 
301   carro propio   0.00089 0.007 % 0.122 % 95.613 % 
722   carro sedán   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.859 % 
328   carro/s (de) volteom   0.00075 0.012 % 0.203 % 95.870 % 
191   carro/s particular/es   0.00197 0.016 % 0.284 % 93.876 % 
451   carro/s personal/es   0.00049 0.005 % 0.081 % 96.764 % 
396   carro/s privado/s   0.00057 0.007 % 0.122 % 96.411 % 
11   carro/sa   0.29998 2.049 % 35.494 % 40.454 % 
1516   carrocería   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.633 % 
800   carromato   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.096 % 
408   carros (de) pasajeros   0.00056 0.005 % 0.081 % 96.489 % 
568   carros de bateam   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.317 % 
755   carros de carga   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.970 % 
1471   carros de carrera   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.543 % 
518   carros grandes   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.110 % 
1050   carros todo tipo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.695 % 
1017   carros traseros   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.626 % 
71   carroza/s   0.01205 0.150 % 2.593 % 87.444 % 
57   carruaje/s   0.01678 0.199 % 3.444 % 85.074 % 
477   carrusel   0.00045 0.007 % 0.122 % 96.918 % 
909   casa   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.386 % 
765   casa rodantea   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.005 % 
859   casco/s   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.259 % 
295   caseta/sm   0.00092 0.014 % 0.243 % 95.560 % 
279   cayuco/sm   0.00101 0.016 % 0.284 % 95.355 % 
1281   cazas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.163 % 
1179   cebra   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.956 % 
1338   cebú10  0.00012 0.002 % 0.041 % 99.277 % 
1099   cemento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.793 % 
410   central   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.499 % 
1357   central autobusesm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.315 % 
1430   centro   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.461 % 
1120   cerdo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.835 % 
719   cerebro   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.847 % 
651   cerro   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.628 % 
144   chalupas/paa   0.00333 0.042 % 0.729 % 92.483 % 
933   chalupones]   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.434 % 
1351   chanclas voladoras] 0.00012 0.002 % 0.041 % 99.303 % 
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659   Chapingo   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.653 % 
1215   Charly Tango11   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.031 % 
1370   chatarra12   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.341 % 
1162   chatos] 0.00016 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
436   Cherokee79   0.00051 0.005 % 0.081 % 96.671 % 
1392   Chevelle80   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.385 % 
190   Chevrolet81   0.00197 0.026 % 0.446 % 93.860 % 
231   Chevy82   0.00142 0.012 % 0.203 % 94.661 % 
315   Cheyenne83   0.00082 0.012 % 0.203 % 95.757 % 
1268   chiflado   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.137 % 
454   chimeco/sm   0.00048 0.007 % 0.122 % 96.781 % 
250   chinampa/sm   0.00121 0.019 % 0.324 % 94.962 % 
728   chino/a   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.889 % 
1334   chocar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.269 % 
102   chofer/esa   0.00577 0.073 % 1.256 % 90.318 % 
682   Chopper   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.738 % 
288   choque/s   0.00095 0.012 % 0.203 % 95.477 % 
1014   chorimóvil] 0.00020 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
387   Chrysler84   0.00060 0.007 % 0.122 % 96.356 % 
1164   ciberespacio   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
830   ciclistas   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.174 % 
283   cielo   0.00099 0.014 % 0.243 % 95.416 % 
724   ciencia   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.869 % 
1247   cinco toneladas13   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.095 % 
1404   cinta transportadora   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.409 % 
1168   cinturón de seguridad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
994   circuito   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.580 % 
1409   circulación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.419 % 
593   cisne   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.418 % 
177   ciudad/es   0.00228 0.033 % 0.567 % 93.526 % 
1133   Civic76   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.864 % 
1487   clase social   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.575 % 
976   clases   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
587   clásico   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.403 % 
1035   claxon   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.662 % 
1192   clocha   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.985 % 
1020   clochea   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.632 % 
374   CO2   0.00062 0.009 % 0.162 % 96.256 % 
490   cobrador/es   0.00043 0.005 % 0.081 % 96.991 % 
832   cobrar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.178 % 
1354   cobro   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.309 % 
1325   coche de golf   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.251 % 
794   coche particular   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.081 % 
297   coche propio   0.00091 0.009 % 0.162 % 95.576 % 
19   coche/s   0.20104 1.556 % 26.945 % 59.231 % 
1524   cochera   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.649 % 
984   coches de carreras   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
55   cohete/s   0.01946 0.250 % 4.335 % 84.721 % 
458   cohete/s espacial/es   0.00048 0.007 % 0.122 % 96.803 % 
560   colectividad   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.293 % 
56   colectivo/a/s   0.01816 0.154 % 2.674 % 84.875 % 
360   colores   0.00065 0.009 % 0.162 % 96.144 % 
1302   comando   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.205 % 
394   combibus]   0.00058 0.005 % 0.081 % 96.397 % 
9   combis/bim 0.31887 2.751 % 47.650 % 36.227 % 
110   combustible/s   0.00527 0.063 % 1.094 % 90.832 % 
1299   combustibles fósiles   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.199 % 
210   combustión   0.00175 0.016 % 0.284 % 94.268 % 
242   comercio/s   0.00126 0.016 % 0.284 % 94.831 % 
750   cometa   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.960 % 
149   comodidad   0.00303 0.040 % 0.689 % 92.668 % 
244   cómodo/s   0.00124 0.014 % 0.243 % 94.861 % 
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586   compacto/s   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.401 % 
952   compañías   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.490 % 
1467   compresión   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.535 % 
759   computación   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.978 % 
116   comunicación   0.00462 0.049 % 0.851 % 91.182 % 
789   comunicar   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.071 % 
564   comunitario   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.309 % 
353   Concord77   0.00067 0.009 % 0.162 % 96.087 % 
377   conducto/s   0.00062 0.007 % 0.122 % 96.277 % 
183   conductor/es   0.00206 0.028 % 0.486 % 93.682 % 
201   conejobúsm   0.00183 0.016 % 0.284 % 94.095 % 
781   confort   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.052 % 
1008   confortable   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.608 % 
1240   congestión   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.081 % 
1260   congestionamiento   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.121 % 
254   conocer   0.00116 0.016 % 0.284 % 95.029 % 
926   conoces personas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.420 % 
1078   conocimiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.751 % 
1262   conquistas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.125 % 
1326   conservación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.253 % 
806   construcción   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.117 % 
1142   consumismo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.882 % 
580   consumo   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.372 % 
552   consumo de combustible   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.269 % 
990   contacto   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.569 % 
59   contaminación   0.01667 0.192 % 3.323 % 85.470 % 
306   contaminante/s   0.00087 0.007 % 0.122 % 95.662 % 
646   contaminar   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.618 % 
1457   contemplación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.515 % 
736   contentos   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.917 % 
1373   contestar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.347 % 
1419   continentes   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.439 % 
1508   conversar   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.617 % 
1037   convertible   0.00018 0.005 % 0.081 % 98.669 % 
1550   convitem   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.701 % 
1391   convoy   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.383 % 
831   coordinación   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.176 % 
1123   corcel   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
1314   Coronet78   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.229 % 
81   corr(iendo)   0.00905 0.119 % 2.066 % 88.643 % 
1309   corredor   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.219 % 
378   correos   0.00062 0.007 % 0.122 % 96.284 % 
511   corrida/s   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.090 % 
575   corrupción   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.347 % 
1555   cosechar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.711 % 
1071   costa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.737 % 
282   costo/s   0.00099 0.019 % 0.324 % 95.402 % 
260   costoso/s   0.00109 0.009 % 0.162 % 95.101 % 
1564   credencial   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.729 % 
53   crucero/s   0.02008 0.248 % 4.295 % 84.209 % 
32   cuatrimoto/sa   0.07272 0.917 % 15.883 % 75.893 % 
175   cuatrimotor   0.00232 0.026 % 0.446 % 93.465 % 
1512   cuatro cilindros   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.625 % 
1458   cubresillón   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.517 % 
617   cuerdas   0.00035 0.007 % 0.122 % 97.493 % 
875   cuerpo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.294 % 
419   cuetesa   0.00054 0.005 % 0.081 % 96.566 % 
582   cuidado   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.382 % 
1342   cuna   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.285 % 
679   cuota/s   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.726 % 
634   cupé14   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.577 % 
1272   curiosidad   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.145 % 
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821   daño   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.156 % 
549   deficiente   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.257 % 
627   delfines   0.00034 0.007 % 0.122 % 97.551 % 
245   delincuencia   0.00124 0.014 % 0.243 % 94.875 % 
1453   demanda   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.507 % 
503   deporte   0.00041 0.009 % 0.162 % 97.063 % 
269   deportivo/s   0.00104 0.012 % 0.203 % 95.219 % 
1523   desarrollados   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.647 % 
492   desarrollo   0.00043 0.005 % 0.081 % 97.001 % 
581   descansar   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.377 % 
1106   descanso   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.807 % 
1157   descenso   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.912 % 
1032   descubrimientos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.656 % 
1407   descuentos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.415 % 
874   deseos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.292 % 
1189   desequilibrio   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.979 % 
1328   desesperante   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.257 % 
1461   desesperarse   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.523 % 
1561   desgaste   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.723 % 
1507   desgracia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.615 % 
411   deslizador/es   0.00055 0.007 % 0.122 % 96.506 % 
1547   deslizar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.695 % 
737   desorganización   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.919 % 
1408   despejarse   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.417 % 
784   desperdicio   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.058 % 
429   desplazamiento   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.628 % 
184   destino/s   0.00204 0.030 % 0.527 % 93.712 % 
673   destrucción   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.696 % 
1420   desventajas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.441 % 
395   día/s   0.00058 0.007 % 0.122 % 96.404 % 
290   diabl(it)o/sm   0.00094 0.016 % 0.284 % 95.507 % 
166   dieselm   0.00254 0.030 % 0.527 % 93.210 % 
1384   diferencias   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.369 % 
753   diferentes   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.966 % 
939   difícil/es   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.452 % 
60   dinero   0.01582 0.199 % 3.444 % 85.669 % 
1359   dinosaurio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.319 % 
1389   dióxido de carbono   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.379 % 
574   dirección   0.00037 0.007 % 0.122 % 97.342 % 
1398   direccionala   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.397 % 
141   dirigible/s   0.00346 0.042 % 0.729 % 92.369 % 
834   disfrutar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.182 % 
1043   disponibilidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.681 % 
151   distancia/s   0.00291 0.037 % 0.648 % 92.738 % 
355   distracción   0.00066 0.009 % 0.162 % 96.105 % 
1161   Distrito Federal   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
823   diversidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.160 % 
366   diversión   0.00063 0.009 % 0.162 % 96.191 % 
537   divertido/s   0.00039 0.007 % 0.122 % 97.192 % 
1140   doble fila   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.878 % 
1291   doble rodada   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.183 % 
842   doce horas de viaje   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.204 % 
1194   doch patas]  0.00015 0.002 % 0.041 % 98.989 % 
910   doch pies]   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.388 % 
526   doch]   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.135 % 
337   Dodge   0.00071 0.009 % 0.162 % 95.954 % 
851   dodge patasm   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.237 % 
1208   dólares   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.017 % 
849   domingo   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.230 % 
1346   dopaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.293 % 
1046   dormidos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.687 % 
381   dormir   0.00061 0.009 % 0.162 % 96.312 % 
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901   dos pies   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.364 % 
543   drogas   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.226 % 
267   dromedario/s   0.00105 0.016 % 0.284 % 95.193 % 
807   dulces   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.119 % 
975   duradero   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
1289   ecobici15   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.179 % 
1219   ecología   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.039 % 
398   ecológico/s   0.00057 0.007 % 0.122 % 96.425 % 
220   economía   0.00159 0.019 % 0.324 % 94.464 % 
615   económico/s/a   0.00035 0.007 % 0.122 % 97.481 % 
338   ecotaxi/s   0.00071 0.007 % 0.122 % 95.961 % 
1480   ecuador   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.561 % 
1506   eficacia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.613 % 
391   eficaz/ces   0.00059 0.007 % 0.122 % 96.380 % 
626   eficiencia   0.00034 0.007 % 0.122 % 97.544 % 
456   eficientes   0.00048 0.005 % 0.081 % 96.791 % 
463   ejercicio   0.00047 0.007 % 0.122 % 96.836 % 
1079   ejes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.753 % 
689   ejidos   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.766 % 
323   electricidad   0.00077 0.012 % 0.203 % 95.828 % 
1441   eléctrico   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.483 % 
1092   electrobús16   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.779 % 
525   electrónico   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.130 % 
51   elefante/s   0.02103 0.264 % 4.579 % 83.706 % 
828   elepé   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.170 % 
133   elevador/es   0.00386 0.051 % 0.891 % 92.032 % 
478   embarcación   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.923 % 
1051   embotellamientos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.697 % 
1058   emisiones   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.711 % 
530   emoción   0.00040 0.007 % 0.122 % 97.151 % 
624   empleo/s   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.532 % 
363   empresas   0.00064 0.007 % 0.122 % 96.161 % 
1560   empujar   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.721 % 
1081   empujones   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.757 % 
1085   enamoramiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.765 % 
1122   energéticos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
208   energía   0.00177 0.021 % 0.365 % 94.233 % 
879   enfermedades   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.302 % 
839   engaño   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.198 % 
1445   engentadom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.491 % 
1559   engranesm   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.719 % 
1030   engrase   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.652 % 
1022   entradas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
787   entretenido/s   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.067 % 
979   envíos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.544 % 
1089   equipaje   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.773 % 
850   erosión   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.235 % 
1277   escalar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.155 % 
1515   escalas   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.631 % 
389   escalera/s   0.00060 0.007 % 0.122 % 96.368 % 
1288   escaleras automáticas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.177 % 
670   escaleras eléctricas   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.681 % 
951   escape   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.488 % 
1273   esclavos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.147 % 
182   escoba/s   0.00208 0.021 % 0.365 % 93.654 % 
1413   escobas voladoras   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.427 % 
268   escuela/s   0.00105 0.014 % 0.243 % 95.207 % 
462   esfuerzo   0.00047 0.007 % 0.122 % 96.829 % 
486   espacial/es   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.969 % 
623   espacio   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.527 % 
805   espacio aéreo   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.112 % 
1199   espalda   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.999 % 
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319   espejos/jo   0.00080 0.014 % 0.243 % 95.795 % 
416   espera(r)   0.00054 0.009 % 0.162 % 96.545 % 
958   esquiador   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.502 % 
1239   esquiando   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.079 % 
305   esquís/quí   0.00087 0.014 % 0.243 % 95.655 % 
332   estacionamiento   0.00073 0.012 % 0.203 % 95.911 % 
197   estaciones/ción   0.00189 0.023 % 0.405 % 94.009 % 
1422   Estados Unidos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.445 % 
938   estancado   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.447 % 
1141   estancia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.880 % 
734   estándar   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.910 % 
598   estás bien buena]   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.433 % 
947   estatus social   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.474 % 
479   estéreo   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.928 % 
594   estilo   0.00036 0.007 % 0.122 % 97.425 % 
1131   estragos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.860 % 
211   estrés   0.00175 0.021 % 0.365 % 94.289 % 
579   estresante   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.367 % 
803   Eurocopter17   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.105 % 
1294   euros   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.189 % 
1498   excavación   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.597 % 
585   exceso   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.396 % 
998   exceso de uso   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.588 % 
930   exhausto   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.428 % 
820   existencia   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.154 % 
1468   explosión   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.537 % 
1356   explotación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.313 % 
882   exportación   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.311 % 
1185   extensión   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.971 % 
790   extractor   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.073 % 
795   extraños   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.083 % 
881   F518   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.306 % 
404   fábrica/s   0.00056 0.007 % 0.122 % 96.463 % 
1211   fabricación   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.023 % 
735   fácil   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.915 % 
186   facilidad   0.00202 0.019 % 0.324 % 93.757 % 
512   facilitación   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.092 % 
999   facilitador   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.590 % 
1472   falta de costumbre   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.545 % 
1180   falta de moral   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.958 % 
529   familiar   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.144 % 
1475   faros   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.551 % 
1088   felicidad   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.771 % 
748   feo   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.956 % 
100   Ferrari/s85   0.00580 0.068 % 1.175 % 90.158 % 
559   férreo/a   0.00038 0.007 % 0.122 % 97.291 % 
61   ferri/s   0.01514 0.180 % 3.120 % 85.849 % 
26   ferrocarril/es   0.10194 1.029 % 17.828 % 70.267 % 
468   ferroviario/s   0.00046 0.005 % 0.081 % 96.865 % 
369   fierro   0.00063 0.007 % 0.122 % 96.214 % 
1492   final   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.585 % 
1232   finalidad   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.065 % 
344   física   0.00069 0.009 % 0.162 % 96.015 % 
896   flacos   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.354 % 
304   Flecha Amarilla57   0.00088 0.009 % 0.162 % 95.641 % 
372   flete/sa   0.00063 0.007 % 0.122 % 96.235 % 
1129   Fliper19   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.856 % 
330   flojeram   0.00074 0.012 % 0.203 % 95.894 % 
1280   floridos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.161 % 
678   flotar   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.721 % 
660   foco de led   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.655 % 
339   foco/s   0.00071 0.007 % 0.122 % 95.968 % 
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716   Ford Focus87   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.841 % 
150   Ford86   0.00300 0.033 % 0.567 % 92.701 % 
1423   forma   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.447 % 
989   Fórmula 1   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.567 % 
1509   fortaleza   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.619 % 
1463   fraternidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.527 % 
1496   frenar   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.593 % 
252   frenos   0.00116 0.016 % 0.284 % 94.997 % 
589   fricción   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.410 % 
866   frustración   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.276 % 
1204   fuego   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.009 % 
1336   fuel injectione   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.273 % 
1009   fuente de ingresos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.610 % 
1016   fuentes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.624 % 
778   fuerza   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.040 % 
1360   fuerza animal   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.321 % 
554   fuerza de trabajo   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.273 % 
961   fuerza humana   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.508 % 
837   fum(ando)   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.191 % 
654   furgoneta   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.637 % 
371   ganado   0.00063 0.009 % 0.162 % 96.228 % 
919   ganancias   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.406 % 
1276   garagem   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.153 % 
241   gas/es   0.00128 0.019 % 0.324 % 94.815 % 
64   gasolina   0.01436 0.168 % 2.917 % 86.302 % 
1382   gasolina diesel   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.365 % 
1433   gasolinazom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.467 % 
544   gasolinera/s   0.00038 0.007 % 0.122 % 97.233 % 
1293   gastar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.187 % 
963   gasto de energía   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.512 % 
215   gasto/s   0.00165 0.023 % 0.405 % 94.370 % 
1186   gatear   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.973 % 
1514   gato20   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.629 % 
161   gente   0.00269 0.030 % 0.527 % 93.054 % 
1178   globo atmosférico   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.954 % 
657   globo de gas   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.646 % 
1197   globo estático   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.995 % 
291   globo terráqueo   0.00094 0.009 % 0.162 % 95.516 % 
54   globo/s   0.01991 0.262 % 4.538 % 84.471 % 
194   globo/s aéreo/s   0.00193 0.026 % 0.446 % 93.951 % 
47   globo/s aerostático/s   0.02336 0.302 % 5.227 % 82.742 % 
561   globos de aire   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.298 % 
757   globos de cantollam   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.974 % 
969   globos de gas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.524 % 
1054   globos para volar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.703 % 
383   Go-kart/se   0.00060 0.009 % 0.162 % 96.326 % 
1266   gobierno   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.133 % 
1371   golpes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.343 % 
469   gordos   0.00046 0.005 % 0.081 % 96.870 % 
1036   gorros   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.664 % 
902   GPSe   0.00022 0.005 % 0.081 % 98.369 % 
218   grande/s   0.00162 0.019 % 0.324 % 94.424 % 
1187   grandes distancias   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.975 % 
1067   grasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.729 % 
487   gritos   0.00044 0.005 % 0.081 % 96.974 % 
1316   grosería   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.233 % 
1557   grosero   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.715 % 
230   grúas/grúa   0.00144 0.019 % 0.324 % 94.649 % 
255   guagua/sa   0.00113 0.012 % 0.203 % 95.041 % 
578   guajolojet/sm   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.362 % 
228   guajolote/s]   0.00145 0.014 % 0.243 % 94.609 % 
171   guajoloteros/ro/am   0.00236 0.023 % 0.405 % 93.356 % 
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1229   guardacostas   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.059 % 
296   guayínm   0.00092 0.007 % 0.122 % 95.567 % 
1499   guerra   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.599 % 
752   guía   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.964 % 
326   guión   0.00076 0.007 % 0.122 % 95.851 % 
1435   gustado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.471 % 
1206   gusto   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.013 % 
1329   hablar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.259 % 
639   hectáreas   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.593 % 
1292   Heelyse   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.185 % 
1321   hélice   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.243 % 
17   helicóptero/s   0.25748 2.788 % 48.298 % 55.198 % 
1465   hierro   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.531 % 
376   hombre/s   0.00062 0.009 % 0.162 % 96.270 % 
1136   Honda88   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.870 % 
464   horario/s   0.00047 0.007 % 0.122 % 96.843 % 
457   horas   0.00048 0.005 % 0.081 % 96.796 % 
506   horrible   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.074 % 
1242   hospital   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.085 % 
921   hovercrafte   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.410 % 
307   humano/s   0.00086 0.012 % 0.203 % 95.674 % 
1305   humildad   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.211 % 
227   Hummer/s89   0.00146 0.016 % 0.284 % 94.595 % 
426   humo   0.00052 0.009 % 0.162 % 96.613 % 
713   Ibiza90   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.835 % 
515   Ichi van91   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.104 % 
815   idioma   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.138 % 
1438   ilimitado   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.477 % 
309   imaginación   0.00085 0.012 % 0.203 % 95.693 % 
1041   imaginar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.677 % 
923   impaciencia   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.414 % 
693   impacto   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.774 % 
687   importación   0.00031 0.007 % 0.122 % 97.762 % 
1485   importancia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.571 % 
444   importante   0.00050 0.005 % 0.081 % 96.719 % 
848   impuestos   0.00025 0.005 % 0.081 % 98.225 % 
1495   impuntualidad   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.591 % 
423   incomodidad   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.594 % 
350   incómodo/s   0.00068 0.007 % 0.122 % 96.062 % 
1368   inconsciencia   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.337 % 
370   individual   0.00063 0.005 % 0.081 % 96.219 % 
1542   individuo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.685 % 
472   industria/s   0.00046 0.005 % 0.081 % 96.885 % 
690   ineficaz   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.768 % 
317   ineficiente/s   0.00081 0.005 % 0.081 % 95.769 % 
1474   información   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.549 % 
1333   infraestructura   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.267 % 
1069   ingeniería   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.733 % 
841   ingenieros civiles   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.202 % 
1038   inglés   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.671 % 
1565   iniciar   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.731 % 
872   innovaciones   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.288 % 
1246   insalubres   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.093 % 
584   insano   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.391 % 
195   inseguridad   0.00190 0.019 % 0.324 % 93.970 % 
322   inseguro   0.00078 0.005 % 0.081 % 95.816 % 
900   instalaciones   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
439   insuficiente/s   0.00050 0.005 % 0.081 % 96.692 % 
1317   insulto   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.235 % 
1380   intercambios   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.361 % 
1031   Interjet58   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.654 % 
407   Internet   0.00056 0.007 % 0.122 % 96.484 % 
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1244   intoxicación   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.089 % 
1225   invasión   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.051 % 
1363   invertir   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.327 % 
1532   investigaciones   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.665 % 
783   ir   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.056 % 
1482   ir a la escuela   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.565 % 
1522   ir con la novia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.645 % 
769   jal(ando)   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.016 % 
1068   jamás he subido   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.731 % 
135   jeep/sm   0.00378 0.049 % 0.851 % 92.123 % 
779   Jet Skie   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.045 % 
256   jet/s privado/s   0.00111 0.016 % 0.284 % 95.057 % 
43   jet/sm   0.03375 0.405 % 7.010 % 81.536 % 
246   jetpacke   0.00122 0.019 % 0.324 % 94.894 % 
650   Jetta92   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.626 % 
647   jinetes   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.620 % 
1364   jirafa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.329 % 
1113   joder   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.821 % 
1541   John Deere21   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.683 % 
863   juegos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.267 % 
524   jugar   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.128 % 
461   jumbo jete   0.00047 0.005 % 0.081 % 96.822 % 
1278   júmer]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.157 % 
101   kayak/s   0.00579 0.087 % 1.499 % 90.245 % 
1233   kilómetros   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.067 % 
523   kitíi   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.126 % 
1126   lagos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.850 % 
237   Lamborghini93   0.00136 0.014 % 0.243 % 94.750 % 
791   lámpara   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.075 % 
1306   lámpara de mano   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.213 % 
1464   lámpara fluorescente   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.529 % 
1149   lámpara/s   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
1530   lancha a motor   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.661 % 
18   lancha/s   0.20750 2.477 % 42.909 % 57.675 % 
450   lanza/s   0.00049 0.005 % 0.081 % 96.759 % 
591   latifundio   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.414 % 
359   lectura   0.00065 0.007 % 0.122 % 96.135 % 
1150   leer   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.898 % 
1171   legua   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.940 % 
1271   lejanía   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.143 % 
608   lejos   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.459 % 
680   lentitud   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.731 % 
257   lentos/to   0.00110 0.014 % 0.243 % 95.071 % 
1327   letreros   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.255 % 
611   Lexus94   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.465 % 
1400   leyes de la termodinámica   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.401 % 
1203   lianas   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.007 % 
320   libros/bro   0.00080 0.009 % 0.162 % 95.804 % 
992   licenciaa   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.576 % 
1570   limitantes   0.00005 0.002 % 0.041 % 99.741 % 
72   limosina/sa   0.01180 0.129 % 2.229 % 87.573 % 
592   limpieza   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.416 % 
1312   limpio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.225 % 
48   limusina/s   0.02222 0.248 % 4.295 % 82.990 % 
666   Lincoln95   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.670 % 
113   llama/s22   0.00493 0.051 % 0.891 % 91.002 % 
88   llantas/taa   0.00708 0.091 % 1.580 % 89.320 % 
1558   llave   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.717 % 
1282   llegar   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.165 % 
567   llegar más rápido   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.315 % 
1080   lleno   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.755 % 
1170   lluvia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.938 % 
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240   Lobo/s59   0.00134 0.014 % 0.243 % 94.796 % 
136   locomotora   0.00376 0.037 % 0.648 % 92.160 % 
1259   locura   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.119 % 
912   lógica capital   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.392 % 
318   longboarde   0.00080 0.012 % 0.203 % 95.781 % 
1525   luces direccionales   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.651 % 
825   lugar de destino   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.164 % 
885   lugares lejanos   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.317 % 
170   lugares/gar   0.00240 0.033 % 0.567 % 93.333 % 
357   lujo   0.00065 0.009 % 0.162 % 96.121 % 
1553   lujos innecesarios   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.707 % 
1053   lujoso   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.701 % 
892   luna   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.337 % 
1489   luz   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.579 % 
189   macho/s   0.00201 0.028 % 0.486 % 93.834 % 
1223   macrobús60   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.047 % 
483   madera   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.952 % 
1056   madereros23   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.707 % 
1543   maestría   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.687 % 
1518   magia   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.637 % 
1393   mágicas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.387 % 
1275   Magleve   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.151 % 
1300   mal estado   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.201 % 
613   mal olientes   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.469 % 
776   mala administración   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.033 % 
1263   males   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.127 % 
264   maleta/s   0.00107 0.012 % 0.203 % 95.151 % 
1191   maleteros   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.983 % 
533   malos   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.170 % 
629   mamá   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.561 % 
697   mamacitaa   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.788 % 
934   mamíferos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.436 % 
677   manejara   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.716 % 
481   mano/s   0.00045 0.007 % 0.122 % 96.942 % 
1538   mantas   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.677 % 
532   mantenimiento   0.00040 0.007 % 0.122 % 97.165 % 
694   manubrioa   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.779 % 
1332   máquina del tiempo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.265 % 
165   máquina/s   0.00257 0.035 % 0.608 % 93.180 % 
1061   maquinaria   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.717 % 
1086   maquinitas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.767 % 
168   mar/es   0.00244 0.037 % 0.648 % 93.277 % 
725   marcas   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.874 % 
813   marchando   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.134 % 
621   mareos   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.517 % 
954   marihuanam   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.494 % 
316   marino/s   0.00082 0.007 % 0.122 % 95.764 % 
142   marítimo/s/a   0.00340 0.037 % 0.648 % 92.406 % 
658   maroma/sm   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.651 % 
1218   más rápido   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.037 % 
1165   mato24   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
358   maxibús   0.00065 0.007 % 0.122 % 96.128 % 
889   Mazda96   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.325 % 
1401   McLarene   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.403 % 
336   mecánica   0.00072 0.009 % 0.162 % 95.945 % 
367   mecánico/s   0.00063 0.009 % 0.162 % 96.200 % 
1285   mecanismo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.171 % 
505   mecanizados   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.072 % 
683   mediano   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.740 % 
1369   medio ambiente   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.339 % 
1205   medio de trabajo   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.011 % 
1095   medio rural   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.785 % 
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1024   medios   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.640 % 
597   medios de producción   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.431 % 
861   mejor   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.263 % 
1109   mejor desplazamiento   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.813 % 
1395   mendigos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.391 % 
610   menos ejercicio   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.463 % 
576   menos tiempo   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.352 % 
619   mente   0.00035 0.007 % 0.122 % 97.505 % 
258   mercancía   0.00110 0.009 % 0.162 % 95.080 % 
1331   mercantilismo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.263 % 
625   Mercedes Benz97   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.537 % 
1448   meta   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.497 % 
1290   metal   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.181 % 
1028   metro férreo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.648 % 
4   metro/s   0.50038 4.197 % 72.690 % 18.843 % 
25   metrobúsm   0.13331 1.254 % 21.718 % 69.238 % 
68   Mexibús61   0.01323 0.131 % 2.269 % 86.964 % 
331   México   0.00074 0.005 % 0.081 % 95.899 % 
14   micro(bús/es)/s   0.26585 2.192 % 37.966 % 47.926 % 
521   microbios   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.122 % 
688   microbuserosa   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.764 % 
771   micrómetro25   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.020 % 
540   miedo   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.209 % 
1175   minibar26   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.948 % 
643   minibús27   0.00033 0.007 % 0.122 % 97.606 % 
890   minivan28   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.327 % 
1004   minutos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.600 % 
676   mixto/as   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.711 % 
343   mochila/s   0.00070 0.007 % 0.122 % 96.006 % 
740   moda   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.931 % 
1093   modelos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.781 % 
824   modernidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.162 % 
745   moderno/s   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.947 % 
653   modo de desplazarse   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.632 % 
1118   molestia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.831 % 
520   moneda/s   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.120 % 
303   mono(bici)cleta]   0.00088 0.012 % 0.203 % 95.632 % 
42   monociclo/s   0.03405 0.416 % 7.212 % 81.131 % 
222   monopatín/es   0.00157 0.019 % 0.324 % 94.504 % 
1207   monopatineta]  0.00015 0.002 % 0.041 % 99.015 % 
877   monopolios   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
1125   monorraíl   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.848 % 
219   monorriel   0.00161 0.021 % 0.365 % 94.445 % 
1483   monotonía   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.567 % 
703   Monster (Trucks)e   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.806 % 
1033   monstruo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.658 % 
899   montacargas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
1023   montado en burro   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.638 % 
1072   montado en caballo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.739 % 
684   montar   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.745 % 
1010   montar a caballo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.612 % 
1249   morral   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.099 % 
1155   mota hidropónicaa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
274   moto de agua   0.00104 0.019 % 0.324 % 95.289 % 
1439   moto de pista   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.479 % 
601   moto deportiva   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.442 % 
22   moto/s   0.15955 1.513 % 26.216 % 64.632 % 
106   moto/s acuática/s   0.00550 0.082 % 1.418 % 90.585 % 
491   moto/s de nieve   0.00043 0.005 % 0.081 % 96.996 % 
499   motobici(cleta)]   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.040 % 
796   motocarro29   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.088 % 
13   motocicleta/s   0.26657 2.585 % 44.773 % 45.734 % 
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986   motociclistas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.558 % 
205   motociclo]   0.00178 0.019 % 0.324 % 94.170 % 
494   motocrosse   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.013 % 
1513   motolancha]  0.00009 0.002 % 0.041 % 99.627 % 
34   motoneta/sa   0.05618 0.634 % 10.981 % 77.100 % 
124   motor/es   0.00414 0.049 % 0.851 % 91.582 % 
509   motorizados   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.080 % 
1052   motos de mar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.699 % 
767   motos italianas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.009 % 
29   mototaxi/sa   0.08469 0.924 % 16.005 % 73.255 % 
604   mototriciclo]   0.00036 0.005 % 0.081 % 97.451 % 
310   moverse   0.00085 0.009 % 0.162 % 95.702 % 
671   movilidad   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.686 % 
1330   movilización   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.261 % 
742   movimiento alterado   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.935 % 
199   movimiento/s   0.00186 0.026 % 0.446 % 94.058 % 
1412   MS-4 de guerra   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.425 % 
1117   muchacha   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.829 % 
1484   muchos accidentes   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.569 % 
349   muchos/as/a   0.00068 0.007 % 0.122 % 96.055 % 
1315   mudanzas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.231 % 
1001   muelles   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.594 % 
214   muertes/te   0.00166 0.021 % 0.365 % 94.347 % 
453   mujer/es   0.00049 0.005 % 0.081 % 96.774 % 
452   mulares   0.00049 0.005 % 0.081 % 96.769 % 
37   mulas/la   0.04568 0.487 % 8.428 % 78.701 % 
1279   mulata   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.159 % 
1130   multitud   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.858 % 
763   mundo   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.995 % 
1055   muros   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.705 % 
300   música   0.00089 0.009 % 0.162 % 95.606 % 
204   Mustang98   0.00179 0.016 % 0.284 % 94.151 % 
870   muy caro   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.284 % 
1341   muy indispensable   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.283 % 
590   muy malo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.412 % 
1156   nacimiento   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.910 % 
251   nad(ando)   0.00117 0.019 % 0.324 % 94.981 % 
661   nadador/es   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.660 % 
1254   narcos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.109 % 
1556   NASAe   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.713 % 
482   natural/es   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.947 % 
1434   naturaleza   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.469 % 
1006   navales   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.604 % 
1388   nave alienígena   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.377 % 
1098   nave voladora   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.791 % 
79   nave/s   0.00913 0.117 % 2.026 % 88.428 % 
69   nave/s espacial/es   0.01311 0.180 % 3.120 % 87.144 % 
730   navegar   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.899 % 
273   navío/s   0.00104 0.014 % 0.243 % 95.270 % 
421   necesario/s   0.00053 0.009 % 0.162 % 96.584 % 
253   necesidad   0.00116 0.016 % 0.284 % 95.013 % 
635   negocio   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.582 % 
406   neumáticos   0.00056 0.007 % 0.122 % 96.477 % 
485   niños   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.964 % 
169   Nissan99   0.00243 0.023 % 0.405 % 93.300 % 
1386   Nitro100   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.373 % 
1202   nitroglicerina   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.005 % 
774   noche   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.029 % 
1478   normal   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.557 % 
843   normas   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.206 % 
656   novedad   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.641 % 
445   nube voladora   0.00050 0.009 % 0.162 % 96.728 % 
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943   nube/s   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.463 % 
723   nuevo   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.864 % 
925   nunca me canso de verlos pasar en el cielo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.418 % 
607   Oaxaca   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.457 % 
546   obesidad   0.00038 0.007 % 0.122 % 97.245 % 
435   observar   0.00051 0.007 % 0.122 % 96.666 % 
606   Oca30   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.455 % 
1158   OCC62   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
1500   océano   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.601 % 
1536   ocho pesos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.673 % 
1201   ocio   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.003 % 
993   odio   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.578 % 
844   oficina   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.208 % 
633   olores   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.575 % 
174   ómnibus   0.00232 0.023 % 0.405 % 93.439 % 
908   operación   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.384 % 
1283   operador   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.167 % 
1531   oportuno   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.663 % 
886   optimizan el tiempo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.319 % 
1562   oriental   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.725 % 
1355   origen   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.311 % 
645   oruga   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.613 % 
1116   otro país   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.827 % 
1075   oxidantes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.745 % 
1367   oxígeno   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.335 % 
1361   padre   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.323 % 
321   pagar   0.00078 0.007 % 0.122 % 95.811 % 
1049   pago   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.693 % 
380   país/es   0.00061 0.012 % 0.203 % 96.303 % 
420   paisaje/s   0.00054 0.009 % 0.162 % 96.575 % 
415   pájaros   0.00055 0.009 % 0.162 % 96.536 % 
1213   palabras   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.027 % 
441   palomas/mo   0.00050 0.005 % 0.081 % 96.702 % 
1319   panaderos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.239 % 
562   panga/sm   0.00038 0.007 % 0.122 % 97.305 % 
470   papá   0.00046 0.005 % 0.081 % 96.875 % 
1385   papalotea   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.371 % 
558   paquetería   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.284 % 
762   parabrisasa   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.990 % 
103   paracaídas   0.00572 0.080 % 1.378 % 90.398 % 
1163   paracaidismo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
1428   parachutee   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.457 % 
181   paradas/da   0.00210 0.026 % 0.446 % 93.633 % 
853   paraderoa   0.00024 0.005 % 0.081 % 98.244 % 
701   paradosa   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.799 % 
261   parapente/s31   0.00109 0.012 % 0.203 % 95.113 % 
758   parrillaa   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.976 % 
1173   partes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.944 % 
271   particular   0.00104 0.009 % 0.162 % 95.244 % 
904   Party buse   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.376 % 
1399   pasado   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.399 % 
145   pasaje/sm   0.00329 0.035 % 0.608 % 92.518 % 
80   pasajeros/as/ro/a   0.00909 0.096 % 1.661 % 88.524 % 
566   pasamano   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.313 % 
1387   pasaporte   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.375 % 
531   pasear   0.00040 0.007 % 0.122 % 97.158 % 
1549   pasear a los amigos   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.699 % 
1132   paseo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.862 % 
1526   pastoa   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.653 % 
248   pata   0.00122 0.012 % 0.203 % 94.922 % 
82   patín del diablom   0.00881 0.112 % 1.945 % 88.755 % 
982   patín eléctrico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
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1087   patinadora   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.769 % 
980   patinaje   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.546 % 
1183   patinar   0.00015 0.005 % 0.081 % 98.967 % 
24   patines/tín   0.13974 1.565 % 27.107 % 67.984 % 
932   patineta de dos ruedas   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
20   patineta/sa   0.19730 2.152 % 37.277 % 61.383 % 
614   patinete   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.474 % 
422   patiom   0.00053 0.005 % 0.081 % 96.589 % 
393   patos   0.00059 0.005 % 0.081 % 96.392 % 
185   patrulla/s   0.00203 0.026 % 0.446 % 93.738 % 
630   pavimento/s   0.00034 0.005 % 0.081 % 97.566 % 
1094   peaje   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.783 % 
539   peatón/es   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.204 % 
508   peatonal   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.078 % 
329   pedales   0.00074 0.012 % 0.203 % 95.882 % 
1267   peleas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.135 % 
1104   películas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.803 % 
238   peligro/s   0.00135 0.016 % 0.284 % 94.766 % 
302   peligroso/s   0.00088 0.007 % 0.122 % 95.620 % 
294   PEMEXm   0.00093 0.009 % 0.162 % 95.546 % 
811   pensamiento   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.130 % 
1353   pensar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.307 % 
341   pequeño/s/as   0.00070 0.007 % 0.122 % 95.987 % 
1444   percance   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.489 % 
727   periférico   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.884 % 
705   perros con trineos   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.810 % 
122   perros/rro   0.00425 0.051 % 0.891 % 91.486 % 
854   personal   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.246 % 
107   personas   0.00549 0.063 % 1.094 % 90.648 % 
1544   pesado   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.689 % 
33   pesero/a/sm   0.06121 0.573 % 9.927 % 76.466 % 
603   pésimos   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.446 % 
804   pesos   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.110 % 
995   pesqueros   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.582 % 
198   petróleo   0.00188 0.023 % 0.405 % 94.032 % 
351   pick-upa   0.00067 0.009 % 0.162 % 96.071 % 
109   piernas   0.00531 0.058 % 1.013 % 90.769 % 
27   pies/pie   0.10092 1.046 % 18.112 % 71.313 % 
417   piloto/s   0.00054 0.009 % 0.162 % 96.554 % 
229   pipa/sa   0.00145 0.021 % 0.365 % 94.630 % 
1209   pipas de agua   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.019 % 
555   piropos   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.275 % 
1535   pista   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.671 % 
1546   pistones   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.693 % 
192   planeador/es   0.00195 0.028 % 0.486 % 93.904 % 
1177   planeta   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.952 % 
413   plano/s   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.520 % 
1153   plásticos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
948   plática   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.476 % 
838   platillos voladores   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.196 % 
955   Platina101   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.496 % 
873   plus   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.290 % 
1313   Plymouth102   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.227 % 
1415   pobreza   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.431 % 
484   pochimóvil]   0.00045 0.007 % 0.122 % 96.959 % 
949   poesía   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.481 % 
1057   polen   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.709 % 
991   policía/s   0.00020 0.005 % 0.081 % 98.574 % 
685   pollero/sm   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.750 % 
937   polvos flú32   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.445 % 
206   poni/s   0.00177 0.023 % 0.405 % 94.193 % 
1257   Pontiac103   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.115 % 
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741   Porsche104   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.933 % 
447   portaaviones   0.00049 0.007 % 0.122 % 96.742 % 
1121   portal   0.00016 0.005 % 0.081 % 98.840 % 
764   posición   0.00028 0.005 % 0.081 % 98.000 % 
887   potrillo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.321 % 
903   potro/s   0.00022 0.005 % 0.081 % 98.374 % 
1295   prácticas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.191 % 
262   precio   0.00108 0.014 % 0.243 % 95.127 % 
906   presupuesto   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.380 % 
857   primera clase   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.252 % 
514   primera plus   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.102 % 
118   privado/s   0.00443 0.040 % 0.689 % 91.276 % 
883   privatización   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.313 % 
895   problemas   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.352 % 
535   producción   0.00040 0.005 % 0.081 % 97.180 % 
711   producir   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.831 % 
962   productos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.510 % 
799   programadores   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.094 % 
502   progreso   0.00041 0.007 % 0.122 % 97.054 % 
674   propulsión   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.701 % 
1011   proyectos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.614 % 
104   público/s   0.00570 0.051 % 0.891 % 90.449 % 
702   Puebla   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.801 % 
278   pueblo/s   0.00101 0.012 % 0.203 % 95.339 % 
1304   puente peatonal   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.209 % 
188   puentes/te   0.00201 0.023 % 0.405 % 93.806 % 
686   puertas   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.755 % 
392   puerto/s   0.00059 0.007 % 0.122 % 96.387 % 
448   pulmonía/s]   0.00049 0.005 % 0.081 % 96.747 % 
280   Pumabús63   0.00100 0.012 % 0.203 % 95.367 % 
620   puntualidad   0.00035 0.007 % 0.122 % 97.512 % 
773   quema   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.024 % 
997   rabónm   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.586 % 
698   radiadores   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.790 % 
945   radio   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.470 % 
1127   radiotaxi   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.852 % 
176   raidm   0.00229 0.028 % 0.486 % 93.493 % 
706   rallym   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.812 % 
1077   Rambo33   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.749 % 
1431   Ramcharger105   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.463 % 
1103   rapel   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.801 % 
114   rapidez   0.00482 0.063 % 1.094 % 91.065 % 
126   rápido/s   0.00407 0.051 % 0.891 % 91.687 % 
845   Raptore   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.210 % 
1343   raptos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.287 % 
1379   rascacielos34   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.359 % 
488   raym   0.00044 0.005 % 0.081 % 96.979 % 
1375   recorrer   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.351 % 
412   recorrido/s   0.00055 0.009 % 0.162 % 96.515 % 
595   recreo   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.427 % 
978   recurso natural   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.542 % 
557   red   0.00038 0.002 % 0.041 % 97.279 % 
243   redilas/lam   0.00126 0.016 % 0.284 % 94.847 % 
869   reducción de tiempo   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.282 % 
667   reducidos   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.672 % 
672   reforma/s   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.691 % 
1540   regar   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.681 % 
751   regresar   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.962 % 
1569   reír   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.739 % 
884   relaciones sociales   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.315 % 
775   relajación   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.031 % 
970   relajar   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.526 % 
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1241   relieve   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.083 % 
286   remo/s   0.00097 0.016 % 0.284 % 95.456 % 
115   remolque/s   0.00469 0.068 % 1.175 % 91.133 % 
641   rendimiento   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.597 % 
334   reno/s   0.00073 0.007 % 0.122 % 95.927 % 
1231   reptar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.063 % 
1505   resbaladillam   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.611 % 
1551   respetados   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.703 % 
777   respeto   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.035 % 
1214   retroexcavadora   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.029 % 
438   revolución industrial   0.00050 0.007 % 0.122 % 96.687 % 
944   rieles   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.468 % 
542   riesgos   0.00039 0.005 % 0.081 % 97.221 % 
1234   rilam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.069 % 
311   ríos/río   0.00084 0.012 % 0.203 % 95.714 % 
931   RipStike   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.430 % 
1476   riqueza   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.553 % 
209   robos/bo   0.00175 0.019 % 0.324 % 94.252 % 
929   rodada   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.426 % 
1548   rodar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.697 % 
1390   rodilleras   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.381 % 
1443   rojo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.487 % 
1402   romería   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.405 % 
867   ropa   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.278 % 
749   RPM35   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.958 % 
196   RTP64   0.00190 0.016 % 0.284 % 93.986 % 
98   ruedas/da   0.00598 0.070 % 1.216 % 90.020 % 
200   ruido   0.00186 0.021 % 0.365 % 94.079 % 
352   ruletero/am   0.00067 0.007 % 0.122 % 96.078 % 
1112   rural   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.819 % 
609   ruralidad36   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.461 % 
119   rutas/ta   0.00441 0.051 % 0.891 % 91.327 % 
1235   safari   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.071 % 
1405   salarios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.411 % 
405   salida/s   0.00056 0.007 % 0.122 % 96.470 % 
1418   salir de casa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.437 % 
894   salt(ando)   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.347 % 
1265   salud   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.131 % 
638   Samaster37   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.591 % 
1296   sangre   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.193 % 
1100   satélites   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.795 % 
1222   satisfacción   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.045 % 
1297   saturación   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.195 % 
159   Scootere   0.00276 0.030 % 0.527 % 92.989 % 
1193   sedanes38   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.987 % 
207   seguridad   0.00177 0.019 % 0.324 % 94.212 % 
475   seguro/s   0.00045 0.005 % 0.081 % 96.906 % 
163   semáforos/ro   0.00260 0.037 % 0.648 % 93.117 % 
1151   semental   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.900 % 
496   sentados   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.025 % 
1152   sentarse   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
1528   sentimientos   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.657 % 
1503   sentir   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.607 % 
913   Sentra106   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.394 % 
1182   señalamientos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.962 % 
801   señales   0.00027 0.005 % 0.081 % 98.101 % 
202   servicio/s   0.00180 0.019 % 0.324 % 94.114 % 
1566   siglo XIX   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.733 % 
1044   silla de montar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.683 % 
132   silla/s de ruedas   0.00387 0.056 % 0.972 % 91.981 % 
1406   sillón   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.413 % 
1493   sirena   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.587 % 
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819   sistema/s   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.152 % 
527   ski lifte   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.137 % 
346   ski/se   0.00068 0.012 % 0.203 % 96.034 % 
449   smogm   0.00049 0.007 % 0.122 % 96.754 % 
1311   snowboarde   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.223 % 
1529   sobre otro   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.659 % 
513   sociedad   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.097 % 
1137   sofoco   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.872 % 
712   solo   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.833 % 
1504   sonido   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.609 % 
1145   sonreír   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.888 % 
1195   soportar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.991 % 
1159   sorfi]  0.00016 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
956   Spider-Mane   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.498 % 
675   sprintere   0.00032 0.005 % 0.081 % 97.706 % 
696   STC65   0.00031 0.002 % 0.041 % 97.786 % 
1270   subidas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.141 % 
941   subir   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
30   submarino/s   0.07464 0.919 % 15.924 % 74.174 % 
128   subterráneo   0.00402 0.042 % 0.729 % 91.778 % 
75   Suburban/s107   0.01119 0.115 % 1.985 % 87.964 % 
139   suburbano   0.00364 0.037 % 0.648 % 92.290 % 
1335   subwaye   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.271 % 
640   suciedad   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.595 % 
583   sucio/s   0.00036 0.007 % 0.122 % 97.389 % 
545   sudor   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.238 % 
354   suelo   0.00067 0.009 % 0.162 % 96.096 % 
465   sueño/s   0.00047 0.007 % 0.122 % 96.850 % 
747   suéterm   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.954 % 
1470   Sunny39   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.541 % 
1490   Super Duty108   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.581 % 
1200   súper navem   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.001 % 
1417   superación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.435 % 
760   supersónico/s   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.983 % 
710   sur   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.829 % 
1429   surfboarde   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.459 % 
786   suspensiones   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.062 % 
1258   tabla de skate40   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.117 % 
293   tabla/s   0.00093 0.012 % 0.203 % 95.537 % 
1442   talacham   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.485 % 
1449   tambor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.499 % 
637   tándem41   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.589 % 
1139   tanque militar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.876 % 
147   tanque/s   0.00321 0.049 % 0.851 % 92.609 % 
232   tanque/s de guerra   0.00140 0.019 % 0.324 % 94.680 % 
1245   TAPO66   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.091 % 
335   tardanza   0.00072 0.009 % 0.162 % 95.936 % 
1143   tarde   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.884 % 
247   tarifa/s   0.00122 0.016 % 0.284 % 94.910 % 
1563   tarjeta   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.727 % 
1220   taxi compartido   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.041 % 
6   taxi/s   0.40933 3.411 % 59.076 % 26.390 % 
855   taxibici42   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.248 % 
871   taxibús]  0.00024 0.002 % 0.041 % 98.286 % 
1128   taxiclash43   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.854 % 
1097   taximotosa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.789 % 
1034   te llevan   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.660 % 
1070   te traen   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.735 % 
785   técnica automotriz   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.060 % 
187   tecnología   0.00202 0.026 % 0.446 % 93.783 % 
596   tecnológico   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.429 % 
1110   Tecpac   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.815 % 
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802   tele   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.103 % 
1252   telebús] 0.00014 0.002 % 0.041 % 99.105 % 
76   teleférico   0.01053 0.129 % 2.229 % 88.093 % 
793   teléfono   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.079 % 
160   teletransportación44   0.00270 0.035 % 0.608 % 93.024 % 
364   teletransportador/es45   0.00064 0.009 % 0.162 % 96.170 % 
846   teletransporte   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.215 % 
1184   tenencia   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.969 % 
663   tener   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.664 % 
289   tenism   0.00095 0.014 % 0.243 % 95.491 % 
840   terminación   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.200 % 
217   terminal/es   0.00164 0.016 % 0.284 % 94.405 % 
708   terraceríam   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.819 % 
375   terreno/s   0.00062 0.005 % 0.081 % 96.261 % 
91   terrestre/s   0.00634 0.054 % 0.932 % 89.512 % 
1144   Texcoco   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.886 % 
1460   textos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.521 % 
431   Thestral46   0.00051 0.005 % 0.081 % 96.640 % 
97   tiempo   0.00602 0.082 % 1.418 % 89.950 % 
766   tienda larga   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.007 % 
154   tierra   0.00289 0.037 % 0.648 % 92.838 % 
1432   timorato   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.465 % 
1226   tíos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.053 % 
973   tipos de auto   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.532 % 
223   tirolesa/sm   0.00157 0.023 % 0.405 % 94.527 % 
284   Titanic   0.00098 0.012 % 0.203 % 95.428 % 
829   TNT47   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.172 % 
1119   toboganes   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.833 % 
1221   todo terreno   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.043 % 
812   tolerancia   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.132 % 
1138   tolvam   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.874 % 
1018   topesm  0.00020 0.002 % 0.041 % 98.628 % 
648   toqueteos   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.622 % 
90   toros/ro   0.00670 0.077 % 1.337 % 89.458 % 
1261   tortillerosa   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.123 % 
121   torton/sm   0.00440 0.054 % 0.932 % 91.435 % 
480   Toyota   0.00045 0.007 % 0.122 % 96.935 % 
1090   trabajadores   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.775 % 
522   trabajar   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.124 % 
137   trabajo   0.00371 0.042 % 0.729 % 92.202 % 
942   trabajo con la yunta   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
312   tracción   0.00083 0.007 % 0.122 % 95.721 % 
432   tracción animal   0.00051 0.007 % 0.122 % 96.647 % 
1091   Tracker109   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.777 % 
1042   tracto   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.679 % 
551   tractocamión   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.267 % 
40   tractor/es   0.04009 0.461 % 7.982 % 80.224 % 
99   tráfico   0.00592 0.070 % 1.216 % 90.090 % 
31   tráiler/es   0.07354 0.802 % 13.898 % 74.976 % 
835   trailerosm   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.184 % 
93   trailes/le] 0.00617 0.058 % 1.013 % 89.650 % 
770   traje Iron Mane   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.018 % 
95   trajinera/sm   0.00611 0.080 % 1.378 % 89.795 % 
616   trajinero/sm   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.486 % 
729   tranquilidad   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.894 % 
83   transatlántico/s   0.00846 0.115 % 1.985 % 88.870 % 
130   transbordador/es   0.00396 0.058 % 1.013 % 91.883 % 
403   transbordador/es espacial/es   0.00056 0.007 % 0.122 % 96.456 % 
409   Transbus67   0.00055 0.005 % 0.081 % 96.494 % 
437   tránsito   0.00050 0.009 % 0.162 % 96.680 % 
754   transmetroa   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.968 % 
893   transmisión   0.00023 0.005 % 0.081 % 98.342 % 
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988   transnacional/es   0.00020 0.005 % 0.081 % 98.565 % 
936   transporta   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.440 % 
731   transportación aérea   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.901 % 
1029   transportador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.650 % 
428   transportar(se)   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.623 % 
265   transporte   0.00106 0.012 % 0.203 % 95.163 % 
1264   transporte aéreo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.129 % 
605   transporte escolar   0.00036 0.002 % 0.041 % 97.453 % 
780   transporte mixto   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.047 % 
664   transporte privado   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.666 % 
213   transporte público   0.00170 0.014 % 0.243 % 94.326 % 
1324   transporte terrestre   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.249 % 
797   transporte urbano   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.090 % 
1147   transportistas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.892 % 
49   tranvía/s   0.02181 0.227 % 3.930 % 83.217 % 
1545   traqueteo   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.691 % 
1253   trascabom  0.00014 0.002 % 0.041 % 99.107 % 
299   traseras/os   0.00090 0.009 % 0.162 % 95.597 % 
281   trasladar(se)   0.00099 0.016 % 0.284 % 95.383 % 
314   traslado   0.00082 0.012 % 0.203 % 95.745 % 
644   trayecto   0.00033 0.005 % 0.081 % 97.611 % 
1323   tren (de) pasaje   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.247 % 
425   tren (de) vapor   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.604 % 
852   tren de carga   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.239 % 
733   tren de pasajeros   0.00029 0.002 % 0.041 % 97.905 % 
235   tren eléctrico   0.00137 0.014 % 0.243 % 94.722 % 
1101   tren exprés   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.797 % 
782   tren férreo   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.054 % 
63   tren ligero   0.01495 0.145 % 2.512 % 86.134 % 
385   tren magnético   0.00060 0.009 % 0.162 % 96.342 % 
510   tren rápido   0.00041 0.005 % 0.081 % 97.085 % 
193   tren suburbano   0.00195 0.021 % 0.365 % 93.925 % 
927   tren turístico   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.422 % 
8   tren/es   0.36516 3.385 % 58.630 % 33.476 % 
67   tren/es bala   0.01352 0.157 % 2.715 % 86.833 % 
239   tren/es subterráneo/s   0.00135 0.016 % 0.284 % 94.782 % 
726   trenecito/s   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.879 % 
547   tricicletaa   0.00038 0.005 % 0.081 % 97.250 % 
858   triciclo a parche   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.254 % 
28   triciclo/s   0.09029 1.018 % 17.626 % 72.331 % 
356   tricimotosa   0.00066 0.007 % 0.122 % 96.112 % 
401   tricitaxi/sm   0.00057 0.005 % 0.081 % 96.444 % 
179   trimotom  0.00225 0.030 % 0.527 % 93.584 % 
86   trineo/s   0.00814 0.110 % 1.904 % 89.149 % 
1105   triplanos48   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.805 % 
695   tristeza   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.784 % 
89   troca/sm   0.00682 0.061 % 1.053 % 89.381 % 
44   trolebús49   0.03374 0.327 % 5.673 % 81.863 % 
365   troquero/sm   0.00064 0.012 % 0.203 % 96.182 % 
817   trotar   0.00026 0.005 % 0.081 % 98.145 % 
1501   trucke   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.603 % 
466   Tsuru110   0.00047 0.005 % 0.081 % 96.855 % 
1154   tubos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
1135   tubular   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.868 % 
826   tuctuc50  0.00026 0.002 % 0.041 % 98.166 % 
967   tumbos   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.520 % 
1479   tumultos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.559 % 
1519   túnel   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.639 % 
1451   turbinas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.503 % 
1082   turbo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.759 % 
87   Turibús68   0.00710 0.080 % 1.378 % 89.229 % 
1421   turismo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.443 % 
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446   turistas   0.00049 0.007 % 0.122 % 96.735 % 
1349   tuzobúsm   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.299 % 
662   UACh69   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.662 % 
1160   Uber51   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
964   ubsi52   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.514 % 
918   último modelo   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.404 % 
1216   ultraligero   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.033 % 
622   uniciclo/s   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.522 % 
1174   unicornio   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.946 % 
1394   universo   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.389 % 
822   urbanidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.158 % 
1074   urbanización   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.743 % 
105   urbano/s   0.00566 0.054 % 0.932 % 90.503 % 
62   Urvan111   0.01509 0.140 % 2.431 % 85.989 % 
1114   uso común   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.823 % 
1039   usuarios   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.673 % 
497   útil/es   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.030 % 
573   utilidad   0.00037 0.005 % 0.081 % 97.335 % 
1007   utopías   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.606 % 
836   vaca de arado   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.186 % 
134   vaca/s   0.00384 0.042 % 0.729 % 92.074 % 
1481   vacacional   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.563 % 
1378   vacaciones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.357 % 
1134   vacío   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.866 % 
226   vagón/es   0.00155 0.019 % 0.324 % 94.579 % 
157   vagoneta/sm   0.00281 0.035 % 0.608 % 92.919 % 
914   Valakis53   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.396 % 
974   valores   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
140   van   0.00361 0.037 % 0.648 % 92.327 % 
1517   vapor   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.635 % 
1318   vecinos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.237 % 
148   vehículo/s   0.00307 0.019 % 0.324 % 92.628 % 
1347   vehículos subterráneos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.295 % 
292   vela/s   0.00093 0.009 % 0.162 % 95.525 % 
65   velero/s   0.01405 0.189 % 3.282 % 86.491 % 
862   veloces   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.265 % 
129   velocidad/es   0.00398 0.047 % 0.810 % 91.825 % 
911   veloz   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.390 % 
333   vendedor/es   0.00073 0.009 % 0.162 % 95.920 % 
1005   vendedores ambulantes   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.602 % 
1365   venganza   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.331 % 
427   ventajas   0.00052 0.005 % 0.081 % 96.618 % 
1286   ventanas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.173 % 
1527   ventanilla   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.655 % 
1488   ventas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.577 % 
1337   ventilador   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.275 % 
1469   ver   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.539 % 
1403   verano   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.407 % 
768   verdaderos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.011 % 
856   verde   0.00024 0.002 % 0.041 % 98.250 % 
340   veredas/da   0.00071 0.012 % 0.203 % 95.980 % 
1124   Vespas112   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.846 % 
1534   vestimenta   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.669 % 
1322   viable   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.245 % 
172   viajar   0.00236 0.030 % 0.527 % 93.386 % 
1466   viaje redondo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.533 % 
112   viaje/s   0.00493 0.054 % 0.932 % 90.951 % 
1000   viajeros   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.592 % 
1238   viajes del sur   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.077 % 
471   vialidad/es   0.00046 0.005 % 0.081 % 96.880 % 
649   vías de comunicación   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.624 % 
915   vías férreas   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.398 % 
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108   vías/vía   0.00545 0.063 % 1.094 % 90.711 % 
668   vida   0.00033 0.002 % 0.041 % 97.674 % 
259   viejo/s   0.00109 0.012 % 0.203 % 95.092 % 
541   viento   0.00039 0.007 % 0.122 % 97.216 % 
1376   visitar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.353 % 
1096   vista   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.787 % 
957   vital   0.00021 0.002 % 0.041 % 98.500 % 
50   voch(it)o/sm   0.02152 0.225 % 3.890 % 83.442 % 
146   vol(ando)   0.00326 0.042 % 0.729 % 92.560 % 
173   volante   0.00234 0.030 % 0.527 % 93.416 % 
618   Volkswagen113   0.00035 0.005 % 0.081 % 97.498 % 
1307   voltaje   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.215 % 
73   volteo/sm   0.01157 0.131 % 2.269 % 87.704 % 
498   Volvo114   0.00042 0.005 % 0.081 % 97.035 % 
386   vuelo/s   0.00060 0.007 % 0.122 % 96.349 % 
1065   Yamaha115  0.00018 0.002 % 0.041 % 98.725 % 
39   yate/s   0.04193 0.543 % 9.400 % 79.763 % 
77   yegua/s   0.01010 0.117 % 2.026 % 88.210 % 
1362   yenes54   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.325 % 
1060   yet privado   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.715 % 
221   yet/s]  0.00159 0.021 % 0.365 % 94.485 % 
1250   yunta   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.101 % 
233   zapatos   0.00138 0.016 % 0.284 % 94.696 % 





























13 Trabajos del campo y del jardín 
	







378   a/al voleo   0.00242 0.033 % 0.446 % 79.921 % 
3560   abajo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.463 % 
2753   abarcar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.030 % 
1968   abarroteroa   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.552 % 
1837   abasto   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.108 % 
1007   abejas   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.710 % 
864   abogado/s   0.00080 0.009 % 0.122 % 88.393 % 
798   abonación]   0.00090 0.012 % 0.162 % 87.700 % 
99   abonado/a   0.01414 0.168 % 2.269 % 61.495 % 
883   abonador   0.00078 0.009 % 0.122 % 88.609 % 
746   abonamiento]   0.00099 0.009 % 0.122 % 87.100 % 
12   abonar   0.12831 1.547 % 20.908 % 24.659 % 
3073   abonar el suelo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.996 % 
513   abonar la tierra   0.00165 0.018 % 0.243 % 83.434 % 
1073   abonar las plantas   0.00060 0.006 % 0.081 % 90.244 % 
2323   abonas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.695 % 
2402   abone   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.938 % 
2225   aboneo]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.365 % 
1623   abonerom   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.328 % 
3296   abonizar]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.671 % 
69   abono/s   0.02143 0.270 % 3.647 % 55.423 % 
1563   abono/s orgánico/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.079 % 
3404   aborregarm   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.995 % 
3607   abre la presa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.604 % 
1091   abrir brecha/s   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.379 % 
3015   abrir canal   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.822 % 
2296   abrir invernaderos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.608 % 
1795   abrir veredas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.946 % 
3507   abrir zanjas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.304 % 
2279   abuelos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.554 % 
3488   aburrido   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.247 % 
1308   aburrimiento   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.867 % 
2228   abuso   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.374 % 
1290   acabado   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.753 % 
3166   acabar con insectos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.278 % 
2544   acama   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.376 % 
1190   acamado   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.093 % 
3370   acamar1   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.893 % 
910   acamem   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.873 % 
1613   acarear2   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.292 % 
807   acarreador   0.00088 0.009 % 0.122 % 87.802 % 
2331   acarreamiento   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.719 % 
255   acarrear   0.00394 0.057 % 0.770 % 75.112 % 
1402   acarrear (el) agua   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.419 % 
1319   acarrear (las) cosecha/s   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.936 % 
1584   acarrear abono   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.190 % 
2821   acarrear el café   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.237 % 
1658   acarrear el mar   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.439 % 
1028   acarrear leña   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.878 % 
2801   acarrear tierra   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.174 % 
1184   acarreo   0.00052 0.009 % 0.122 % 91.054 % 
2356   acarrerar3   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.797 % 
1885   acarrilarm  0.00031 0.003 % 0.041 % 94.267 % 
3167   accionista   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.281 % 
3476   acechar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.211 % 
2430   achicalarm   0.00023 0.006 % 0.081 % 96.031 % 
1841   aclarado   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.120 % 
275   aclarar   0.00366 0.045 % 0.608 % 76.024 % 
374   aclarear]   0.00253 0.033 % 0.446 % 79.786 % 
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75   aclareo/s4   0.02018 0.243 % 3.282 % 56.887 % 
1926   acodados   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.402 % 
653   acodar   0.00116 0.021 % 0.284 % 85.867 % 
208   acodos/do   0.00503 0.063 % 0.851 % 72.502 % 
1749   acogotar5   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.787 % 
123   acolchado   0.00973 0.120 % 1.621 % 64.945 % 
286   acolchar6   0.00350 0.051 % 0.689 % 76.555 % 
1241   acolchonado/s   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.438 % 
2154   acolchonara   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.149 % 
209   acomodar   0.00500 0.069 % 0.932 % 72.571 % 
1351   acomodar (las) plantas   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.152 % 
2080   acomodar el terreno   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.900 % 
1964   acomodo   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.540 % 
2644   acomodo (de) leña   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.682 % 
2050   acondicionamiento   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.807 % 
1134   acondicionar   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.706 % 
2939   acrecentar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.591 % 
2592   acribillar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.526 % 
3667   actividad económica   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.784 % 
1249   acuacultura   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.492 % 
3392   adecuamiento]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.959 % 
3197   administración   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.371 % 
810   administrador   0.00087 0.012 % 0.162 % 87.838 % 
1136   administrativo/s   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.718 % 
3247   admiración   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.524 % 
2404   admirar   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.944 % 
612   adornar   0.00126 0.015 % 0.203 % 85.207 % 
464   adorno/s   0.00194 0.030 % 0.405 % 82.324 % 
3154   afectar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.242 % 
1823   afilar   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.036 % 
421   aflojar   0.00218 0.027 % 0.365 % 81.190 % 
236   aflojar (la) tierra   0.00445 0.051 % 0.689 % 74.137 % 
3236   aflojar plantas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.488 % 
2900   afloje   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.474 % 
3487   agachado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.244 % 
3618   agachar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.637 % 
3090   agilidad   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.047 % 
1685   agobiar   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.544 % 
2584   agobio   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.502 % 
2952   agotador   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.630 % 
1457   agradable   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.641 % 
3729   agradecimiento   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.970 % 
1261   agregar fertilizante   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.570 % 
2557   agregar herbicidas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.415 % 
3094   agregar materia orgánica   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.059 % 
2579   agregar sustrato   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.484 % 
1030   agregar(les) abono/s   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.893 % 
633   agrícola/s   0.00120 0.015 % 0.203 % 85.552 % 
31   agricultor/es/a   0.05164 0.462 % 6.240 % 41.620 % 
59   agricultura   0.02581 0.237 % 3.201 % 52.519 % 
2908   agricultura orgánica   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.498 % 
1861   agricultura protegida   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.192 % 
707   agroecología   0.00106 0.012 % 0.162 % 86.611 % 
964   agroecólogo   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.368 % 
3609   agroforesteríam   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.610 % 
893   agroindustria/s   0.00077 0.009 % 0.122 % 88.690 % 
377   agronomía   0.00242 0.030 % 0.405 % 79.888 % 
87   agrónomo/s   0.01641 0.156 % 2.107 % 59.392 % 
783   agroquímico/s   0.00092 0.009 % 0.122 % 87.535 % 
3291   agrupar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.656 % 
53   agua   0.02904 0.411 % 5.551 % 50.749 % 
3601   aguacatea   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.586 % 
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3054   aguacateroa   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.939 % 
3132   aguador   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.176 % 
3534   ahechar7   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.385 % 
955   ahorcar   0.00071 0.006 % 0.081 % 89.290 % 
2798   ahuyentar depredadores   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.165 % 
3664   ahuyentar plagas   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.775 % 
959   aire   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.320 % 
3017   aire libre   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.828 % 
2916   aireación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.522 % 
1985   aireación del suelo   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.606 % 
2965   airear   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.669 % 
2037   airear la tierra   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.768 % 
3321   al aire libre   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.746 % 
1320   alambrado   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.942 % 
690   alambrar   0.00110 0.012 % 0.162 % 86.386 % 
81   albañil/es   0.01830 0.189 % 2.553 % 58.177 % 
1012   albañilería   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.746 % 
912   alcaldes   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.891 % 
3736   alcantarillas   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.991 % 
2734   alcatrazm   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.973 % 
2956   alebrijesm   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.642 % 
1142   alegría   0.00055 0.012 % 0.162 % 90.766 % 
1991   alentar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.624 % 
1322   alfalfa   0.00044 0.009 % 0.122 % 91.960 % 
856   alfarería   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.309 % 
564   alfarero   0.00141 0.015 % 0.203 % 84.412 % 
574   alimentación   0.00138 0.024 % 0.324 % 84.604 % 
3449   alimentación de ganado   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.130 % 
2747   alimentador   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.012 % 
189   alimentar   0.00599 0.081 % 1.094 % 71.116 % 
396   alimentar (a los) animales   0.00232 0.027 % 0.365 % 80.482 % 
550   alimentar (al) ganado   0.00148 0.021 % 0.284 % 84.151 % 
1902   alimentar gallinas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.327 % 
3065   alimentar granjas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.972 % 
2477   alimentar las plantas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.172 % 
3571   alimentar vacas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.496 % 
284   alimento/s   0.00354 0.060 % 0.810 % 76.468 % 
2538   alinear   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.358 % 
3293   almacén   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.662 % 
2420   almacenador]   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.995 % 
3359   almacenaje   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.860 % 
638   almacenamiento   0.00119 0.018 % 0.243 % 85.636 % 
251   almacenar   0.00405 0.057 % 0.770 % 74.917 % 
819   almacigar]   0.00086 0.012 % 0.162 % 87.934 % 
295   almácigo/s/as   0.00342 0.054 % 0.729 % 76.963 % 
3237   alteración   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.491 % 
2437   alza   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.052 % 
2451   ama de llaves   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.094 % 
235   ama/s (de) casa   0.00445 0.051 % 0.689 % 74.086 % 
3384   amachacar]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.935 % 
2333   amamantar   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.728 % 
476   amanado   0.00189 0.024 % 0.324 % 82.606 % 
804   amanar8   0.00088 0.012 % 0.162 % 87.766 % 
1899   amansar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.318 % 
1972   amansar potros   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.564 % 
1555   amar   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.031 % 
449   amarrar   0.00203 0.027 % 0.365 % 81.925 % 
2187   amarrar plantitas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.251 % 
283   amarre   0.00356 0.051 % 0.689 % 76.408 % 
3300   ambientalización]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.683 % 
880   ambiente   0.00078 0.018 % 0.243 % 88.576 % 
2239   ambulante   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.407 % 
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3372   amiguilar]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.899 % 
2391   amogotado9  0.00023 0.003 % 0.041 % 95.902 % 
1076   amogotar]   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.265 % 
881   amontonar   0.00078 0.012 % 0.162 % 88.588 % 
573   amor   0.00139 0.021 % 0.284 % 84.580 % 
2773   amoragos10   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.090 % 
2728   amordaza   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.955 % 
1300   ampollas   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.816 % 
3610   análisis (de) suelo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.613 % 
806   analizar   0.00088 0.012 % 0.162 % 87.793 % 
2687   anclaje   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.814 % 
2168   andar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.191 % 
2072   anduyoa   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.876 % 
3705   anélidos   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.898 % 
129   animales/mal   0.00930 0.147 % 1.985 % 65.716 % 
3198   animar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.374 % 
2089   anivelación]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.927 % 
3652   anivelado]   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.739 % 
1925   anivelar terreno   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.399 % 
740   anivelar]   0.00099 0.012 % 0.162 % 87.034 % 
2975   añoranza   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.702 % 
930   apalear   0.00073 0.009 % 0.122 % 89.065 % 
2180   aparejar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.230 % 
334   apicultor   0.00289 0.036 % 0.486 % 78.490 % 
451   apicultura   0.00203 0.021 % 0.284 % 81.979 % 
1255   apilar   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.534 % 
1901   aplanado   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.324 % 
247   aplanar   0.00408 0.054 % 0.729 % 74.707 % 
2029   aplastar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.744 % 
1212   aplicación   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.246 % 
1468   aplicación de abono   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.707 % 
2710   aplicación de estiércol   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.886 % 
468   aplicación de fertilizante/s   0.00193 0.021 % 0.284 % 82.423 % 
2904   aplicación de foliares   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.486 % 
1176   aplicación de fungicidas   0.00053 0.006 % 0.081 % 91.003 % 
742   aplicación de herbicidas   0.00099 0.012 % 0.162 % 87.061 % 
952   aplicación de insecticidas   0.00071 0.009 % 0.122 % 89.266 % 
1112   aplicación de líquidos   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.541 % 
2254   aplicación de nutrientes   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.473 % 
2987   aplicación de nutrimentos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.738 % 
850   aplicación de pesticidas   0.00081 0.012 % 0.162 % 88.258 % 
1167   aplicación de plaguicidas   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.937 % 
2410   aplicación de productos   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.962 % 
2063   aplicación de productos químicos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.849 % 
1835   aplicación de químicos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.102 % 
2104   aplicación de riego   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.972 % 
1442   aplicación de semilla   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.548 % 
2244   aplicación de sustancias   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.422 % 
1843   aplicador   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.126 % 
3189   aplicar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.347 % 
1213   aplicar abono   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.252 % 
352   aplicar fertilizantes/te   0.00266 0.033 % 0.446 % 79.075 % 
3394   aplicar fungicidas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.965 % 
738   aplicar herbicidas   0.00100 0.015 % 0.203 % 87.010 % 
506   aplicar insecticidas/da   0.00170 0.024 % 0.324 % 83.287 % 
2268   aplicar insumos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.518 % 
3269   aplicar orgánico   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.590 % 
482   aplicar plaguicidas   0.00185 0.021 % 0.284 % 82.753 % 
2919   aplicar químicos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.531 % 
1711   aplicar riego   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.655 % 
2149   aplicar venenos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.134 % 
605   apoda/o/s]   0.00129 0.012 % 0.162 % 85.099 % 
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1669   apodación] de árbol   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.478 % 
2092   apodación] de pasto   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.936 % 
683   apodador]   0.00111 0.009 % 0.122 % 86.293 % 
786   apodadora/s]   0.00092 0.009 % 0.122 % 87.571 % 
2156   apodar árboles   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.155 % 
1750   apodar plantas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.790 % 
77   apodar(las)]   0.01996 0.207 % 2.796 % 57.301 % 
2075   apodeo]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.885 % 
1372   apogeo   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.281 % 
503   aporcado   0.00173 0.021 % 0.284 % 83.218 % 
1927   aporcamiento]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.405 % 
1870   aporcar cultivos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.222 % 
38   aporcar11   0.04426 0.486 % 6.564 % 45.193 % 
2305   aporque de tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.638 % 
17   aporque/sa   0.10874 1.097 % 14.830 % 30.543 % 
832   aporqueo]   0.00083 0.009 % 0.122 % 88.078 % 
2822   aporrearm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.240 % 
1476   aportar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.752 % 
2741   aportar materia orgánica   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.994 % 
3682   apoyos   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.829 % 
1558   apreciar   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.049 % 
3558   aprender   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.457 % 
2717   aprendizaje   0.00021 0.006 % 0.081 % 96.916 % 
2341   apretar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.752 % 
908   aprovechamiento   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.855 % 
940   apuntadora   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.146 % 
3519   apuntalado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.340 % 
2782   apuntalar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.117 % 
3745   aquí   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.018 % 
1507   aradam   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.863 % 
1168   aradear]   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.943 % 
1681   arado   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.517 % 
1686   arado de disco/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.550 % 
2432   arado de subsuelo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.037 % 
1425   arado de tierra   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.497 % 
2527   arado de vertedera   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.325 % 
1433   arado del suelo   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.521 % 
27   arado/s   0.06639 0.663 % 8.955 % 39.304 % 
1666   arador de tierra   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.466 % 
436   arador/es   0.00209 0.021 % 0.284 % 81.580 % 
600   araña/s   0.00130 0.018 % 0.243 % 85.027 % 
16   arar   0.11128 1.115 % 15.073 % 29.446 % 
969   arar (el) terreno   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.407 % 
110   arar (la/s) tierra/s   0.01198 0.108 % 1.459 % 63.259 % 
892   arar el suelo   0.00078 0.006 % 0.081 % 88.681 % 
991   arboleo]   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.581 % 
1630   árboles con crecimiento impuesto   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.349 % 
2496   árboles padre   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.229 % 
79   árboles/bol   0.01928 0.264 % 3.566 % 57.772 % 
2398   arbóreo   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.926 % 
2112   arboricultor   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.011 % 
1135   arboricultura   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.712 % 
2640   arborizara   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.670 % 
203   arbustos/to   0.00540 0.078 % 1.053 % 72.169 % 
2069   arde el suelo   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.867 % 
1141   arduo   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.754 % 
860   área   0.00080 0.012 % 0.162 % 88.351 % 
917   área/s verde/s   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.939 % 
2246   arena   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.431 % 
1705   arenero   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.637 % 
1610   arenoso   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.283 % 
1671   aretear]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.484 % 
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2525   aromas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.319 % 
185   arquitecto/s   0.00622 0.069 % 0.932 % 70.798 % 
1419   arquitectura   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.479 % 
863   arquitectura del paisaje   0.00080 0.009 % 0.122 % 88.384 % 
3530   arquitectura en plantas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.373 % 
3051   arrancador   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.930 % 
142   arrancar   0.00842 0.108 % 1.459 % 67.087 % 
526   arrancar (la) hierba   0.00158 0.015 % 0.203 % 83.677 % 
2673   arrancar el monte   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.772 % 
2070   arrancar frijol   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.870 % 
2667   arrancar las cosechas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.754 % 
943   arrancar maleza/s   0.00072 0.012 % 0.162 % 89.179 % 
1146   arrancar monte   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.793 % 
1769   arrancar pasto   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.856 % 
3615   arranque   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.628 % 
816   arrastrar   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.898 % 
1096   arrastre   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.421 % 
1887   arrayanes   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.276 % 
2215   arreador de ganado   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.335 % 
2454   arreador de yunta   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.103 % 
1591   arreadora   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.220 % 
232   arrear   0.00448 0.051 % 0.689 % 73.939 % 
650   arrear (el) ganado   0.00117 0.012 % 0.162 % 85.813 % 
1235   arrear animales   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.399 % 
183   arreglar   0.00630 0.087 % 1.175 % 70.663 % 
3313   arreglar casas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.722 % 
2345   arreglar el terreno   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.764 % 
1839   arreglar flores   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.114 % 
2337   arreglar los jardines   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.740 % 
1904   arreglar plantas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.333 % 
1945   arreglo de flores   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.462 % 
2443   arreglo de terreno   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.070 % 
2791   arreglo del suelo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.144 % 
3081   arreglo tecnológico   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.020 % 
962   arreglo/s topológico/s   0.00070 0.012 % 0.162 % 89.350 % 
1421   arreglos florales   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.485 % 
327   arreglos/go   0.00296 0.042 % 0.567 % 78.232 % 
596   arrendador   0.00131 0.012 % 0.162 % 84.961 % 
1493   arrendador de ganado   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.815 % 
1201   arrendar12   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.168 % 
1389   arrendero]   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.359 % 
1130   arreoa   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.676 % 
264   arriero   0.00375 0.042 % 0.567 % 75.538 % 
2949   arrimadom   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.621 % 
1599   arrimador]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.244 % 
884   arrimar   0.00078 0.009 % 0.122 % 88.618 % 
1292   arrimar (la) tierra   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.765 % 
2955   arrimar podas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.639 % 
744   arrime]   0.00099 0.009 % 0.122 % 87.079 % 
1570   arroparm   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.121 % 
1178   arrope]   0.00053 0.006 % 0.081 % 91.015 % 
1542   arroz   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.974 % 
1013   arte   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.755 % 
3581   artesanales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.526 % 
903   artesanía/s   0.00076 0.012 % 0.162 % 88.804 % 
272   artesano/s   0.00367 0.042 % 0.567 % 75.886 % 
3444   artista/s   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.115 % 
1683   arvenses13   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.532 % 
559   asalariado   0.00143 0.015 % 0.203 % 84.310 % 
2102   asear   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.966 % 
747   asegundarm  0.00099 0.009 % 0.122 % 87.109 % 
2388   asentado15   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.893 % 
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1491   aseo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.806 % 
720   aserradero/s   0.00103 0.009 % 0.122 % 86.788 % 
1448   aserrador   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.587 % 
808   aserrar   0.00088 0.012 % 0.162 % 87.814 % 
2988   asesorar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.741 % 
2590   asexual   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.520 % 
2267   asistencia   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.515 % 
2972   asistente   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.693 % 
3046   asistir a faenas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.915 % 
2765   asolar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.066 % 
1291   asolear   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.759 % 
2935   aspecto   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.579 % 
167   asperjar   0.00703 0.078 % 1.053 % 69.415 % 
408   aspersión   0.00227 0.027 % 0.365 % 80.815 % 
192   aspersores/sor/a   0.00581 0.078 % 1.053 % 71.377 % 
3730   atención   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.973 % 
2944   atención a plantas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.606 % 
3116   atención contra plagas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.125 % 
1285   atender   0.00047 0.009 % 0.122 % 91.720 % 
3451   atender tienda   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.136 % 
2161   aterradera]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.170 % 
1005   aterrado/a   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.695 % 
285   aterrar16  0.00351 0.036 % 0.486 % 76.504 % 
1743   atracción   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.769 % 
2121   aumentar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.038 % 
3701   aumentar producción   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.886 % 
809   autoconsumo   0.00088 0.012 % 0.162 % 87.826 % 
2751   automatización   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.024 % 
1894   autosuficiencia   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.303 % 
3484   autosustentable   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.235 % 
1144   avances   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.781 % 
3713   avanear]   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.922 % 
2105   avanzar   0.00028 0.006 % 0.081 % 94.978 % 
1117   avena   0.00056 0.012 % 0.162 % 90.583 % 
1251   aves   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.507 % 
483   avicultor   0.00184 0.024 % 0.324 % 82.777 % 
956   avicultura   0.00071 0.006 % 0.081 % 89.296 % 
1145   avión/es   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.787 % 
3322   avioneta   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.749 % 
3737   ayatem   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.994 % 
3297   ayer   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.674 % 
1153   ayuda   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.841 % 
1424   ayuda a papá   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.494 % 
3219   ayuda al medio ambiente   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.437 % 
498   ayudante/s   0.00175 0.018 % 0.243 % 83.116 % 
485   ayudar   0.00183 0.024 % 0.324 % 82.825 % 
694   azada/s   0.00109 0.012 % 0.162 % 86.446 % 
55   azadón/es   0.02804 0.324 % 4.376 % 51.397 % 
2994   azadonear la maleza   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.759 % 
220   azadonearm   0.00473 0.051 % 0.689 % 73.231 % 
1649   azadoneo]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.412 % 
2383   azadonero17   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.878 % 
2780   azotar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.111 % 
2963   azucarero   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.663 % 
3279   azucena18   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.620 % 
1435   bacheo19   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.527 % 
1011   bactericidas   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.740 % 
3121   bajacalle]   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.140 % 
1209   bajar   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.225 % 
1526   bajar leña   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.923 % 
3677   bajo ingreso   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.814 % 
2894   baleo]   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.456 % 
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2003   balnearios   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.666 % 
3511   banco   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.316 % 
3671   banqueros   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.796 % 
569   bañar   0.00139 0.024 % 0.324 % 84.502 % 
837   bañar (el) ganado   0.00083 0.009 % 0.122 % 88.126 % 
845   bañar animales   0.00082 0.012 % 0.162 % 88.210 % 
1336   bañar caballos   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.059 % 
1148   bañera   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.805 % 
3295   baño desparasitante   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.668 % 
1546   baratas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.986 % 
3712   barbacoero]   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.919 % 
433   barbechado   0.00211 0.021 % 0.284 % 81.505 % 
661   barbechador]   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.972 % 
2536   barbechadora]   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.352 % 
18   barbechar   0.10368 1.079 % 14.587 % 31.622 % 
504   barbecheo]   0.00171 0.021 % 0.284 % 83.239 % 
11   barbecho/s20   0.12903 1.199 % 16.207 % 23.112 % 
1771   barbero   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.862 % 
3724   bardas   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.955 % 
1236   barra   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.405 % 
888   barrenar   0.00078 0.009 % 0.122 % 88.657 % 
224   barrendero/s   0.00468 0.048 % 0.648 % 73.465 % 
61   barrer   0.02464 0.279 % 3.768 % 53.125 % 
1232   barrer (el) jardín   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.381 % 
848   barrer hojas   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.237 % 
3193   barrer la casa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.359 % 
2598   barrer pasto   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.544 % 
368   barreta/s   0.00257 0.030 % 0.405 % 79.597 % 
2289   barreteara  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.587 % 
1111   barretónm   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.535 % 
3184   barril   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.332 % 
3151   barzóna   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.233 % 
3683   basura   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.832 % 
3549   bebidas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.430 % 
3035   becerro   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.882 % 
260   belleza   0.00390 0.054 % 0.729 % 75.358 % 
755   beneficios/cio   0.00097 0.018 % 0.243 % 87.220 % 
617   bich(it)os   0.00125 0.018 % 0.243 % 85.303 % 
591   bieldo/s21   0.00132 0.018 % 0.243 % 84.889 % 
682   bienestar   0.00111 0.012 % 0.162 % 86.284 % 
963   biología   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.359 % 
537   biólogo/s   0.00153 0.021 % 0.284 % 83.890 % 
2990   biólogos marinos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.747 % 
2040   bocashie   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.777 % 
2518   bochornos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.298 % 
2103   bodega   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.969 % 
1470   boleador (de zapatos)m   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.719 % 
1532   bolsas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.941 % 
1274   bomba aspersora   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.651 % 
2694   bomba de agua   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.835 % 
2448   bomba de fertilizante   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.085 % 
887   bomba/s   0.00078 0.012 % 0.162 % 88.648 % 
2870   bombas de riego   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.384 % 
277   bombero/s   0.00364 0.045 % 0.608 % 76.126 % 
307   bonito   0.00328 0.045 % 0.608 % 77.455 % 
667   bonsái/s22   0.00113 0.012 % 0.162 % 86.059 % 
3234   bordeado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.482 % 
3518   bordeadoram   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.337 % 
692   bordear   0.00109 0.018 % 0.243 % 86.416 % 
3330   bordeo]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.773 % 
3134   borracho   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.182 % 
3403   borregos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.992 % 
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2910   borreguero   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.504 % 
1718   bosque   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.679 % 
1641   botánica   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.385 % 
496   botánico   0.00176 0.021 % 0.284 % 83.071 % 
469   botas   0.00192 0.024 % 0.324 % 82.447 % 
1056   bote/s   0.00061 0.012 % 0.162 % 90.109 % 
2197   bovinos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.281 % 
1314   brechaa   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.903 % 
2332   brechar]   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.722 % 
2550   brecheo]   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.394 % 
3146   brillante   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.218 % 
3376   brócolis   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.911 % 
918   brotar   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.948 % 
2308   brozar23   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.647 % 
2535   brujos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.349 % 
2540   buen manejo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.364 % 
2297   buen trabajo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.611 % 
3052   buen trato   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.933 % 
3634   buena imagen   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.685 % 
2287   bueno para nada   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.581 % 
1049   bueno/as   0.00062 0.006 % 0.081 % 90.052 % 
406   buey/es   0.00228 0.030 % 0.405 % 80.761 % 
3180   bugambiliam   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.320 % 
369   burro/s   0.00256 0.033 % 0.446 % 79.630 % 
3422   buscar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.049 % 
2690   buscar leña   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.823 % 
1307   buscar plagas   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.861 % 
2998   caballar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.771 % 
828   caballerangom   0.00084 0.012 % 0.162 % 88.033 % 
290   caballo/s   0.00348 0.045 % 0.608 % 76.738 % 
1601   cabeza de palo   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.250 % 
1313   cacique   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.897 % 
1273   cactáceas   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.645 % 
1204   café   0.00051 0.009 % 0.122 % 91.189 % 
492   cafetalero/s/aa   0.00178 0.018 % 0.243 % 82.990 % 
1438   cafetales   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.536 % 
2083   cafetear]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.909 % 
3078   cafeterasa   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.011 % 
1511   cafeticultorm   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.875 % 
702   cajero   0.00107 0.012 % 0.162 % 86.548 % 
259   cajeteado/s   0.00392 0.048 % 0.648 % 75.304 % 
3336   cajetear árboles   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.791 % 
289   cajetearm   0.00348 0.045 % 0.608 % 76.693 % 
3399   cajeteas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.980 % 
301   cajeteom  0.00336 0.039 % 0.527 % 77.221 % 
226   cajetes/tem   0.00464 0.048 % 0.648 % 73.588 % 
879   cajón/esm   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.558 % 
847   cajonear]   0.00082 0.009 % 0.122 % 88.228 % 
3441   calabacero   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.106 % 
514   calabaza/s   0.00165 0.024 % 0.324 % 83.458 % 
1529   calar plantas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.932 % 
2899   calcero24   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.471 % 
753   calcular   0.00097 0.015 % 0.203 % 87.190 % 
2754   calcular el pH del suelo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.033 % 
3332   cálculos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.779 % 
3357   cálculos de riego   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.854 % 
3060   calear] árboles   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.957 % 
2554   calendario del cultivo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.406 % 
1665   caletero]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.463 % 
2125   calibración de maquinaria   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.050 % 
1875   calibrar una sembradora   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.237 % 
1847   cálices   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.138 % 
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1785   calidad   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.907 % 
2399   calidez   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.929 % 
3471   callejonear]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.196 % 
332   calor   0.00290 0.039 % 0.527 % 78.421 % 
1609   calorías   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.280 % 
3731   calzado   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.976 % 
3489   cama de apodar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.250 % 
1629   cama de tierra   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.346 % 
640   cama/s caliente/s   0.00119 0.012 % 0.162 % 85.663 % 
1675   cama/s25   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.499 % 
2182   camas de siembra   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.236 % 
909   cambiar   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.864 % 
3088   cambiar cultivo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.041 % 
3432   cambio de sustrato   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.079 % 
3327   cambio de tierra   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.764 % 
3119   cambio de tubos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.134 % 
2386   camelloa   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.887 % 
388   caminar   0.00236 0.039 % 0.527 % 80.239 % 
1198   camino/s   0.00052 0.009 % 0.122 % 91.150 % 
773   camionero   0.00094 0.012 % 0.162 % 87.418 % 
2171   camiones de basura   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.200 % 
2820   camionesm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.234 % 
1326   camioneta/sm  0.00044 0.009 % 0.122 % 91.990 % 
1089   camisa/s   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.367 % 
1403   campesinado   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.422 % 
22   campesino/s/a   0.08138 0.753 % 10.170 % 35.339 % 
270   campo   0.00368 0.039 % 0.527 % 75.796 % 
2868   canales de riego   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.378 % 
607   canales/nal   0.00128 0.021 % 0.284 % 85.135 % 
1886   canalizar   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.273 % 
1672   canasta   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.487 % 
1884   canastos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.264 % 
3633   canoaa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.682 % 
331   cansado   0.00290 0.039 % 0.527 % 78.382 % 
136   cansancio   0.00885 0.114 % 1.540 % 66.481 % 
1352   cansarse   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.158 % 
1047   cantante/s   0.00062 0.009 % 0.122 % 90.040 % 
2001   cantero26   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.660 % 
1971   cantidad del cultivo   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.561 % 
2153   canutado]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.146 % 
586   cañaa   0.00134 0.018 % 0.243 % 84.805 % 
2512   cañicultora   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.280 % 
2564   capacitadores   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.439 % 
1107   capadoa   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.508 % 
2530   capara   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.334 % 
163   capataz/ces   0.00725 0.072 % 0.972 % 69.076 % 
2137   capital   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.092 % 
3498   capitalismo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.277 % 
960   caporal/es   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.329 % 
1386   captación de agua   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.347 % 
2232   capturar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.386 % 
2521   capturista   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.307 % 
1572   carbón   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.133 % 
1150   carbonero   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.820 % 
3742   carbono   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.009 % 
1744   carburado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.772 % 
1627   carburar   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.340 % 
1267   cárcava/s27   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.609 % 
1518   carda28   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.899 % 
1179   cardar29   0.00053 0.006 % 0.081 % 91.021 % 
2314   careta   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.665 % 
763   carga   0.00095 0.012 % 0.162 % 87.310 % 
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184   cargador/es   0.00627 0.066 % 0.891 % 70.729 % 
225   cargar   0.00465 0.075 % 1.013 % 73.540 % 
2932   cargar bultos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.570 % 
2219   cargar cosas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.347 % 
1919   cargueros   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.381 % 
784   cariño   0.00092 0.015 % 0.203 % 87.550 % 
420   carnicero   0.00218 0.027 % 0.365 % 81.163 % 
1272   caro/a   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.639 % 
1180   carpintería   0.00053 0.006 % 0.081 % 91.027 % 
114   carpintero   0.01083 0.111 % 1.499 % 63.793 % 
2913   carrear agua30   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.513 % 
1412   carreo de abonos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.452 % 
1576   carrera/s   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.157 % 
589   carretas/ta   0.00133 0.015 % 0.203 % 84.853 % 
159   carretilla/s   0.00731 0.087 % 1.175 % 68.758 % 
1992   carro de sembrar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.627 % 
1959   carro/s   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.510 % 
1161   cartero   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.892 % 
2167   casa del perro   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.188 % 
615   casa/s   0.00126 0.018 % 0.243 % 85.264 % 
2142   casas de sombram   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.110 % 
1915   caseta   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.369 % 
1473   castración   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.737 % 
1505   castrar   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.857 % 
2010   casuchas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.687 % 
3661   14 de febrero   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.766 % 
1238   cavaciones]   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.417 % 
1277   cavahoyos]   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.669 % 
157   cavar   0.00753 0.093 % 1.256 % 68.596 % 
2623   caza de animales   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.619 % 
435   caza/s   0.00210 0.027 % 0.365 % 81.559 % 
2368   cazador de plagas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.833 % 
392   cazador/es   0.00233 0.030 % 0.405 % 80.365 % 
313   cazar (animales)   0.00317 0.048 % 0.648 % 77.698 % 
761   cebada   0.00095 0.015 % 0.203 % 87.286 % 
2657   cebolla   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.721 % 
1970   ceder   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.558 % 
3207   cejarm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.401 % 
3485   celador   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.238 % 
3287   célula   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.644 % 
2831   centro de plagas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.267 % 
3283   centros   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.632 % 
1539   cepasm   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.962 % 
3343   cepillar caballos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.812 % 
1004   cerca/s   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.689 % 
563   cercado/s   0.00141 0.024 % 0.324 % 84.397 % 
115   cercar   0.01081 0.147 % 1.985 % 63.940 % 
1763   cereales   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.838 % 
3253   cereales y trigo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.542 % 
3275   cernir   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.608 % 
885   cerrajero   0.00078 0.009 % 0.122 % 88.627 % 
2656   cerrar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.718 % 
1486   cerveza/s   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.788 % 
2591   cesado   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.523 % 
293   césped   0.00344 0.036 % 0.486 % 76.873 % 
2559   chainearm  0.00022 0.003 % 0.041 % 96.421 % 
3049   chalán de albañilm   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.924 % 
404   chalán/esm   0.00228 0.027 % 0.365 % 80.704 % 
2193   changarrosa   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.269 % 
268   chapaleara   0.00370 0.036 % 0.486 % 75.715 % 
698   chapaleom   0.00108 0.009 % 0.122 % 86.494 % 
922   chapeador/esa   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.984 % 
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1775   chapeadoraa   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.874 % 
74   chapeara   0.02039 0.228 % 3.079 % 56.644 % 
196   chapeoa   0.00564 0.057 % 0.770 % 71.656 % 
532   Chapingom   0.00154 0.024 % 0.324 % 83.797 % 
3003   chapinguerom   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.786 % 
642   chapona/s/pónm   0.00119 0.012 % 0.162 % 85.690 % 
305   chaponarm  0.00332 0.033 % 0.446 % 77.371 % 
2256   chaponeadom   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.479 % 
989   chaponeador]   0.00068 0.009 % 0.122 % 89.569 % 
113   chaponearm   0.01096 0.123 % 1.661 % 63.682 % 
1770   chaponeo de cafetal   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.859 % 
1626   chaponeo de milpa   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.337 % 
340   chaponeom   0.00277 0.030 % 0.405 % 78.682 % 
360   chaporrearm 0.00260 0.033 % 0.446 % 79.336 % 
760   chaporreo]   0.00096 0.009 % 0.122 % 87.271 % 
1745   chapoteado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.775 % 
376   chapotear38   0.00243 0.027 % 0.365 % 79.858 % 
1027   chapoteo   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.869 % 
1730   charolaa   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.724 % 
1001   charrom   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.668 % 
2471   checarlom   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.154 % 
444   chef/s39   0.00206 0.024 % 0.324 % 81.781 % 
2885   chequeo40   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.429 % 
3531   chilesa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.376 % 
2692   chinamperom 0.00022 0.003 % 0.041 % 96.829 % 
3280   chivosa   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.623 % 
2848   chochosm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.318 % 
1846   chofer de tractor   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.135 % 
171   chofer/es   0.00676 0.075 % 1.013 % 69.733 % 
1407   chopos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.434 % 
2189   chorrearm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.257 % 
731   chorrillo41   0.00101 0.015 % 0.203 % 86.914 % 
2207   CIC31  0.00027 0.003 % 0.041 % 95.311 % 
1984   ciclos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.603 % 
3453   cielo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.142 % 
1960   ciencia/s   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.516 % 
3271   cilantros   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.596 % 
3066   cintilla   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.975 % 
3136   ciruela   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.188 % 
1670   citricultura   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.481 % 
976   ciudad/es   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.473 % 
1501   clamatequiar]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.839 % 
675   clarear32   0.00112 0.015 % 0.203 % 86.176 % 
1935   clareo33   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.429 % 
3358   clase social   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.857 % 
3749   clases   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.030 % 
3393   clasificado   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.962 % 
3086   clasificar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.035 % 
2839   clavar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.291 % 
1110   claveles   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.529 % 
3061   clavo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.960 % 
1041   clima   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.983 % 
2114   climatizar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.017 % 
2808   CO2   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.195 % 
266   coa/sa   0.00371 0.051 % 0.689 % 75.640 % 
1754   coanar]   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.805 % 
3371   cobrador   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.896 % 
1536   cobranza   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.953 % 
3594   cochinillas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.565 % 
2418   cocina   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.986 % 
1015   cocinar   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.770 % 
358   cocinero/a/s   0.00260 0.033 % 0.446 % 79.276 % 
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2096   col   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.948 % 
3473   colaborar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.202 % 
1880   colar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.252 % 
475   colecta/s   0.00190 0.024 % 0.324 % 82.582 % 
710   colectar   0.00105 0.015 % 0.203 % 86.650 % 
3277   colectar frutos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.614 % 
982   colector   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.515 % 
3004   coleóptero34   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.789 % 
3281   colibría   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.626 % 
3389   colocación de tutoreo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.950 % 
2716   colocar   0.00021 0.006 % 0.081 % 96.910 % 
1256   colocar abono   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.540 % 
2158   colocar fertilizantes   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.161 % 
1355   colocar tutores   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.176 % 
2601   colocar veneno   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.553 % 
2805   colonización   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.186 % 
1916   colonizar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.372 % 
508   colores/lor   0.00168 0.027 % 0.365 % 83.341 % 
1483   colorido   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.776 % 
3684   columpio   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.835 % 
1462   combate   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.671 % 
1038   combate (de/contra) plagas   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.956 % 
2508   combate de malezas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.268 % 
2206   combate malas hierbas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.308 % 
3218   combatir   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.434 % 
547   combatir (las) plagas   0.00150 0.021 % 0.284 % 84.088 % 
2698   combatir enfermedades   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.847 % 
3687   combinar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.844 % 
2779   combustible   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.108 % 
3567   comedor   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.484 % 
1376   comentar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.302 % 
1420   comenzar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.482 % 
409   comer   0.00226 0.036 % 0.486 % 80.851 % 
523   comercialización   0.00159 0.021 % 0.284 % 83.626 % 
2568   comercializadora   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.451 % 
1133   comercializar   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.697 % 
148   comerciante/s   0.00809 0.096 % 1.297 % 67.744 % 
1216   comerciar   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.270 % 
287   comercio   0.00350 0.048 % 0.648 % 76.603 % 
1439   comercio de flores   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.539 % 
1549   comercio de pinos   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.995 % 
291   comida   0.00345 0.057 % 0.770 % 76.795 % 
2979   comisario   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.714 % 
1173   comodidad   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.982 % 
2421   compactación   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.998 % 
1499   compañeros de trabajo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.833 % 
1154   compañía   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.847 % 
2708   comparar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.880 % 
998   compartir   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.641 % 
3446   competir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.121 % 
3454   complejidad   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.145 % 
2440   complejo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.061 % 
1553   complicado/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.016 % 
2181   compone la tierra   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.233 % 
1008   componer   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.716 % 
2370   componer alambradas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.839 % 
2761   compositor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.054 % 
126   composta/sm   0.00958 0.135 % 1.823 % 65.314 % 
520   compostaje   0.00160 0.024 % 0.324 % 83.569 % 
734   compostar   0.00101 0.015 % 0.203 % 86.956 % 
1199   compostear]   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.156 % 
814   composteo]   0.00086 0.012 % 0.162 % 87.880 % 
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1339   comprador/es   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.077 % 
375   comprar   0.00252 0.045 % 0.608 % 79.831 % 
3164   comprar material   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.272 % 
3097   comprar plantas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.068 % 
1471   compraventa   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.725 % 
3267   comprender lo necesario   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.584 % 
3542   comprobar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.409 % 
3216   computadoraa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.428 % 
1953   comunal   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.489 % 
2355   comunicar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.794 % 
1702   comunidad   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.628 % 
1606   concentración   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.268 % 
3574   condimentos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.505 % 
3388   conducir   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.947 % 
2265   conducir tractor   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.509 % 
363   conductor/es   0.00259 0.030 % 0.405 % 79.438 % 
811   conductor/es de tractor/es   0.00087 0.009 % 0.122 % 87.847 % 
3695   conejear]   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.868 % 
3626   conejero   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.661 % 
3613   conejos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.622 % 
2000   confianza   0.00029 0.006 % 0.081 % 94.657 % 
1465   conformidad   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.689 % 
3096   conjunto   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.065 % 
1157   conocer   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.868 % 
554   conocimiento/s   0.00146 0.024 % 0.324 % 84.223 % 
3375   conseguir   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.908 % 
646   conserje/s   0.00118 0.015 % 0.203 % 85.759 % 
1345   conservación   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.113 % 
2136   conservación del suelo   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.086 % 
556   conservar   0.00145 0.018 % 0.243 % 84.259 % 
1922   construcción de casas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.390 % 
2898   construcción de tutores   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.468 % 
540   construcción/es   0.00151 0.018 % 0.243 % 83.947 % 
1080   constructor   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.289 % 
2403   constructor de invernaderos   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.941 % 
461   construir   0.00197 0.033 % 0.446 % 82.240 % 
2442   construir presas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.067 % 
3256   consumición   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.551 % 
2688   consumir   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.817 % 
3335   consumismo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.788 % 
626   contador   0.00122 0.012 % 0.162 % 85.447 % 
1364   contaminación   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.233 % 
2030   contaminar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.747 % 
1227   contar   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.351 % 
3308   contemplar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.707 % 
2097   contratista   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.951 % 
3329   contrato   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.770 % 
432   control   0.00211 0.033 % 0.446 % 81.484 % 
1727   control biológico   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.712 % 
2668   control de arvenses   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.757 % 
3007   control de calidad   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.798 % 
671   control de enfermedades   0.00112 0.015 % 0.203 % 86.110 % 
452   control de maleza/s   0.00202 0.027 % 0.365 % 82.006 % 
3114   control de mezclas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.119 % 
122   control de plagas   0.00983 0.123 % 1.661 % 64.825 % 
1863   control mecánico   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.201 % 
3231   control pH   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.473 % 
3589   controlador   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.550 % 
1095   controlar   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.415 % 
3199   controlar clima   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.377 % 
787   controlar plagas/ga   0.00091 0.015 % 0.203 % 87.586 % 
2433   controlar temperatura   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.040 % 
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3171   controles orgánicos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.293 % 
1447   convivencia   0.00040 0.009 % 0.122 % 92.581 % 
2629   convivio   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.637 % 
1874   convivios familiares   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.234 % 
1276   convivir   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.663 % 
1612   cooperación   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.289 % 
2569   cooperar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.454 % 
3700   cordado35   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.883 % 
2054   cormófitos36   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.819 % 
1449   corrales   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.593 % 
3456   corregir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.151 % 
776   correr   0.00093 0.012 % 0.162 % 87.454 % 
1611   correr tierra   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.286 % 
1582   corrupción   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.181 % 
1811   corta de leña   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.994 % 
1210   corta de maleza/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.231 % 
173   corta/s   0.00673 0.078 % 1.053 % 69.892 % 
1580   cortacésped   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.172 % 
1288   cortado   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.741 % 
609   cortador (de/l) pasto   0.00128 0.012 % 0.162 % 85.165 % 
2429   cortador de alfalfa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.025 % 
1883   cortador de café   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.261 % 
536   cortador de caña   0.00154 0.015 % 0.203 % 83.869 % 
2159   cortador de flores   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.164 % 
830   cortador de leña   0.00084 0.009 % 0.122 % 88.057 % 
2026   cortador de zacatea   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.735 % 
522   cortador/a de césped   0.00160 0.015 % 0.203 % 83.605 % 
141   cortador/es   0.00858 0.084 % 1.135 % 66.979 % 
2009   cortadora de plantas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.684 % 
769   cortadora/s   0.00094 0.012 % 0.162 % 87.373 % 
1061   cortapasto   0.00061 0.006 % 0.081 % 90.148 % 
15   cortar   0.11586 1.337 % 18.071 % 28.331 % 
153   cortar (el) césped   0.00779 0.075 % 1.013 % 68.203 % 
56   cortar (el) pasto   0.02767 0.285 % 3.849 % 51.682 % 
407   cortar (el) zacatea   0.00228 0.027 % 0.365 % 80.788 % 
338   cortar (la) hierba/s   0.00285 0.030 % 0.405 % 78.613 % 
465   cortar (la/s) planta/s   0.00194 0.021 % 0.284 % 82.345 % 
820   cortar (las) hoja/s   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.943 % 
712   cortar (las) ramas   0.00105 0.012 % 0.162 % 86.680 % 
1237   cortar (los) arbustos   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.411 % 
1170   cortar alfalfa   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.961 % 
1524   cortar arbolado   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.917 % 
234   cortar árboles/bol   0.00446 0.048 % 0.648 % 74.035 % 
544   cortar café   0.00151 0.021 % 0.284 % 84.031 % 
3325   cortar calabaza   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.758 % 
1279   cortar caña   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.681 % 
3413   cortar chile   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.022 % 
3381   cortar ciruelas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.926 % 
3553   cortar cultivos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.442 % 
2469   cortar elotesa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.148 % 
2726   cortar espiga   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.949 % 
2380   cortar estacas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.869 % 
151   cortar flores   0.00799 0.099 % 1.337 % 68.011 % 
1628   cortar frijol   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.343 % 
1121   cortar fruta/s   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.613 % 
356   cortar frutos/to   0.00263 0.030 % 0.405 % 79.213 % 
2470   cortar hojas de flores   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.151 % 
1917   cortar hojas secas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.375 % 
3228   cortar jitomates   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.464 % 
127   cortar leña   0.00945 0.105 % 1.418 % 65.419 % 
1952   cortar limón   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.486 % 
1010   cortar madera   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.731 % 
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215   cortar maleza/s   0.00487 0.057 % 0.770 % 72.940 % 
2670   cortar mango   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.763 % 
3286   cortar milpaa   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.641 % 
1088   cortar monte/s   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.358 % 
1545   cortar naranja   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.983 % 
3163   cortar pastura   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.269 % 
2788   cortar pencas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.135 % 
1898   cortar plátano   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.315 % 
1127   cortar punta   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.655 % 
2991   cortar ramas feas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.750 % 
1691   cortar rosas   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.583 % 
1909   cortar trigo   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.351 % 
1404   cortas arbustos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.425 % 
1515   cortas café   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.890 % 
3020   cortas intermedias   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.837 % 
1411   cortas leña   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.449 % 
1557   corte de flores   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.043 % 
3312   corte de frutas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.719 % 
1264   corte de hojas   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.588 % 
916   corte de leña   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.930 % 
1014   corte de limón   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.761 % 
1796   corte de maleza   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.949 % 
2190   corte de pasto   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.260 % 
2523   corte de rosas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.313 % 
1676   corte de zacatea   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.502 % 
1931   corte estético   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.417 % 
72   corte/s   0.02079 0.231 % 3.120 % 56.155 % 
1050   corte/s (de) cultivo/s   0.00062 0.009 % 0.122 % 90.061 % 
1295   corte/s de producto   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.783 % 
1358   corteño]   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.197 % 
2749   cortes intermedios   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.018 % 
2855   cortinas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.339 % 
2358   cortinas rompevientos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.803 % 
1494   cosecha de café   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.818 % 
1646   cosecha de maíz   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.400 % 
2696   cosecha de manzana   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.841 % 
2038   cosecha de miel   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.771 % 
7   cosecha/s   0.16677 1.760 % 23.784 % 17.023 % 
852   cosechado   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.276 % 
100   cosechador   0.01406 0.144 % 1.945 % 61.639 % 
505   cosechadora/s   0.00171 0.024 % 0.324 % 83.263 % 
2570   cosechaje]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.457 % 
1912   cosechan   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.360 % 
1550   cosechando   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.998 % 
2   cosechar   0.27386 2.935 % 39.668 % 6.209 % 
2620   cosechar caña   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.610 % 
1973   cosechar el cultivo   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.567 % 
2487   cosechar elotesa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.202 % 
2802   cosechar fruta   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.177 % 
1617   cosechar frutos   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.304 % 
2472   cosechar mango   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.157 % 
2783   cosechar mazorca   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.120 % 
2377   cosechar plátano   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.860 % 
1137   costal/es   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.727 % 
2369   costeador   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.836 % 
1778   costo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.883 % 
1849   costra   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.147 % 
3544   costumbres   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.415 % 
1101   costurera/o   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.457 % 
3407   cotizar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.004 % 
1244   coyotea   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.456 % 
2934   coyundam   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.576 % 
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3428   creación   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.067 % 
2085   creación de cunas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.915 % 
2871   creador de fertilizante   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.387 % 
1463   crear   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.677 % 
3361   crear zanjas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.866 % 
1239   creatividad   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.423 % 
1224   crecer   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.327 % 
1086   crecimiento   0.00058 0.012 % 0.162 % 90.343 % 
3424   credencial   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.055 % 
2672   cría de abejas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.769 % 
2292   cría de animales   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.596 % 
2519   cría de aves   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.301 % 
2549   cría de ovejas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.391 % 
990   criador de animales   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.575 % 
1185   criador/es   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.060 % 
689   crianza   0.00110 0.015 % 0.203 % 86.374 % 
958   crianza de animales   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.311 % 
411   criar   0.00225 0.033 % 0.446 % 80.908 % 
2374   criar gallinas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.851 % 
1048   cribar   0.00062 0.006 % 0.081 % 90.046 % 
2272   crueldad   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.530 % 
1640   cruza de barbecho   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.379 % 
516   cruzaa  0.00164 0.018 % 0.243 % 83.494 % 
3016   cruzamiento   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.825 % 
3019   cruzar37   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.834 % 
3326   cuantificar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.761 % 
869   cubetas/tam   0.00079 0.015 % 0.203 % 88.450 % 
3109   cubicadorm   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.104 % 
3504   cubrebocas]   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.295 % 
1967   cubrir   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.549 % 
3192   cubrir semillas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.356 % 
895   cuchara   0.00077 0.012 % 0.162 % 88.714 % 
1163   cuchillo   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.904 % 
1717   cuenca   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.676 % 
2390   cuidabosques]   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.899 % 
336   cuidado (de (la/s)/a la) plantas/ta   0.00286 0.027 % 0.365 % 78.553 % 
2589   cuidado (de) vacas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.517 % 
2705   cuidado (del) ambiente   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.871 % 
2329   cuidado contra enfermedades   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.713 % 
1616   cuidado de abejas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.301 % 
2021   cuidado de agua   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.720 % 
658   cuidado de animales   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.936 % 
1756   cuidado de aves   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.811 % 
2078   cuidado de cosecha   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.894 % 
1914   cuidado de flores   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.366 % 
60   cuidado/s   0.02505 0.327 % 4.417 % 52.846 % 
1250   cuidado/s de(l) cultivo   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.498 % 
1169   cuidado/s de(l) ganado   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.952 % 
312   cuidador   0.00318 0.036 % 0.486 % 77.650 % 
2363   cuidador de establos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.818 % 
1398   cuidador de plantas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.404 % 
2226   cuidador de rebaños   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.368 % 
3662   cuidador ecológico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.769 % 
768   cuidador/es de animales   0.00094 0.009 % 0.122 % 87.361 % 
2795   cuidadores de siembra   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.156 % 
2612   cuidados del suelo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.586 % 
2498   cuidados necesarios   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.235 % 
2216   cuidadoso   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.338 % 
21   cuidar   0.08173 1.037 % 14.019 % 34.586 % 
156   cuidar (de/los) animales   0.00756 0.096 % 1.297 % 68.503 % 
318   cuidar (del/el) ganado   0.00310 0.036 % 0.486 % 77.893 % 
330   cuidar (el/los) cultivo/s   0.00292 0.033 % 0.446 % 78.343 % 
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410   cuidar (las) flores   0.00226 0.024 % 0.324 % 80.875 % 
308   cuidar (las) plantas   0.00327 0.042 % 0.567 % 77.497 % 
724   cuidar (las) vacas   0.00103 0.012 % 0.162 % 86.836 % 
2689   cuidar ambiente   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.820 % 
1311   cuidar árboles   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.885 % 
2931   cuidar bestias   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.567 % 
651   cuidar borregos   0.00116 0.018 % 0.243 % 85.831 % 
2666   cuidar burros   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.751 % 
2349   cuidar caballos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.776 % 
1459   cuidar campo   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.653 % 
2874   cuidar casa   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.396 % 
3135   cuidar centro   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.185 % 
3160   cuidar cerdos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.260 % 
2551   cuidar césped   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.397 % 
2966   cuidar chivos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.672 % 
3258   cuidar contra plagas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.557 % 
1302   cuidar cosecha   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.828 % 
1426   cuidar el agua   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.500 % 
2223   cuidar el área   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.359 % 
2537   cuidar el jardín   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.355 % 
1830   cuidar el medio   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.078 % 
1152   cuidar la siembra   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.835 % 
3205   cuidar mulas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.395 % 
2122   cuidar niños   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.041 % 
3032   cuidar ovejas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.873 % 
3306   cuidar peces   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.701 % 
3419   cuidar plagas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.040 % 
3168   cuidar rebaño   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.284 % 
1257   cuidar toros   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.546 % 
1469   cuidarlo   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.713 % 
1488   cultivación   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.794 % 
1310   cultivado   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.879 % 
256   cultivador   0.00394 0.042 % 0.567 % 75.154 % 
594   cultivadora   0.00132 0.015 % 0.203 % 84.928 % 
1440   cultivando   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.542 % 
13   cultivar   0.12164 1.298 % 17.545 % 25.957 % 
3232   cultivar café   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.476 % 
2941   cultivar calabacita   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.597 % 
3274   cultivar calabaza   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.605 % 
3288   cultivar cilantro   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.647 % 
1024   cultivar flores   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.845 % 
1177   cultivar frijol   0.00053 0.006 % 0.081 % 91.009 % 
2634   cultivar habas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.652 % 
3074   cultivar lechuga   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.999 % 
697   cultivar maíz   0.00109 0.012 % 0.162 % 86.485 % 
3187   cultivar rábano   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.341 % 
3029   cultivar semillas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.864 % 
2813   cultivar tomate   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.213 % 
1602   cultivarlo   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.253 % 
1637   cultivo de frijol   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.370 % 
3150   cultivo mecanizado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.230 % 
2873   cultivo verde   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.393 % 
57   cultivo/s   0.02726 0.294 % 3.971 % 51.976 % 
855   cultivo/s de maíz   0.00081 0.006 % 0.081 % 88.300 % 
1409   cultivos de plantas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.440 % 
748   cultura   0.00099 0.012 % 0.162 % 87.121 % 
539   culturales/ral   0.00153 0.018 % 0.243 % 83.929 % 
1943   cumbieroa  0.00031 0.003 % 0.041 % 94.453 % 
2810   cunetas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.204 % 
3122   cunicultor   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.143 % 
3194   cuñas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.362 % 
3210   cupones   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.410 % 
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1368   cura/s   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.257 % 
1716   curandero/s   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.673 % 
1194   curar   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.117 % 
3131   curtición   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.173 % 
2438   curtidor   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.055 % 
3191   curvas de nivel   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.353 % 
1878   daliasm   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.246 % 
3657   dar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.754 % 
3572   dar agua (a los) animales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.499 % 
2974   dar buena imagen   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.699 % 
1856   dar cuidado a las flores   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.177 % 
2983   dar de beber   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.726 % 
1103   dar de comer   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.475 % 
3365   dar de comer a las vacas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.878 % 
3494   dar de comer animales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.265 % 
2157   dar de comer pollos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.158 % 
3304   dar diseños   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.695 % 
2147   dar forma a los/al árboles/bol   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.128 % 
3209   dar insecticidas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.407 % 
861   dar mantenimiento   0.00080 0.009 % 0.122 % 88.360 % 
3690   dar oxígeno   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.853 % 
2911   dar sombra   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.507 % 
512   dar tierra   0.00166 0.018 % 0.243 % 83.416 % 
2824   dar vuelta   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.246 % 
844   dar(le) agua   0.00082 0.012 % 0.162 % 88.198 % 
899   dar(le) forma/s   0.00077 0.009 % 0.122 % 88.759 % 
2840   darle un manejo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.294 % 
3521   darles luz   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.346 % 
1742   date prisa   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.766 % 
3250   dátil   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.533 % 
3722   decepción   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.949 % 
3352   decisiones   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.839 % 
382   decoración   0.00240 0.030 % 0.405 % 80.035 % 
1147   decorador   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.799 % 
354   decorar   0.00263 0.039 % 0.527 % 79.150 % 
304   dedicación   0.00332 0.048 % 0.648 % 77.338 % 
1327   dedicar   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.996 % 
3185   defender   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.335 % 
387   defoliación   0.00236 0.033 % 0.446 % 80.200 % 
1556   defoliador   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.037 % 
491   defoliar42   0.00180 0.024 % 0.324 % 82.972 % 
1054   deforestación   0.00062 0.009 % 0.122 % 90.091 % 
557   deforestar   0.00145 0.018 % 0.243 % 84.277 % 
2243   degradación   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.419 % 
2478   dejar de beber a la vaca   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.175 % 
3710   dejar de hacerlo   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.913 % 
3316   dejar descansar el suelo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.731 % 
3126   delicado   0.00017 0.006 % 0.081 % 98.158 % 
1848   delimitar   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.144 % 
2445   demanda   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.076 % 
2879   demandantes   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.411 % 
2563   densidad   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.436 % 
1503   densidad de población   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.848 % 
896   dentista   0.00077 0.015 % 0.203 % 88.729 % 
2838   depurar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.288 % 
2222   derivar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.356 % 
425   derramar   0.00216 0.033 % 0.446 % 81.295 % 
2174   derrame   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.212 % 
1023   derribo/s   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.839 % 
3528   derrumbe   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.367 % 
3627   desaguatarm 0.00010 0.003 % 0.041 % 99.664 % 
1980   desahijamiento]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.591 % 
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1293   desahijarm 0.00046 0.006 % 0.081 % 91.771 % 
3669   desaliento   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.790 % 
3466   desarrollar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.181 % 
2319   desarrollo   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.683 % 
3593   desazolvem   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.562 % 
3042   desbarañar]   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.903 % 
2113   desbarbecho]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.014 % 
1614   desbarre]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.295 % 
2282   desbaste43   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.563 % 
1585   desbellotado]   0.00035 0.009 % 0.122 % 93.199 % 
2236   desboronara   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.398 % 
1040   desbotonara   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.974 % 
2943   desbrotar]   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.603 % 
2028   desbrote]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.741 % 
1987   desbrozadoram   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.612 % 
815   desbrozar44   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.889 % 
2107   descanso   0.00028 0.006 % 0.081 % 94.990 % 
2299   descargar   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.620 % 
1533   deschaponada]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.944 % 
1046   deschuponar47   0.00062 0.012 % 0.162 % 90.031 % 
2290   descogollado45  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.590 % 
901   descombrar46   0.00077 0.009 % 0.122 % 88.780 % 
3125   descompactado]   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.152 % 
1380   descompactar]   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.320 % 
2763   descopar]   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.060 % 
3369   descostramiento]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.890 % 
665   desembrar]   0.00113 0.012 % 0.162 % 86.032 % 
703   desenhierbar]   0.00107 0.012 % 0.162 % 86.560 % 
2466   desenraizara   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.139 % 
1734   desensolear]   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.742 % 
1226   desenterrar   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.342 % 
472   desenyerbarm   0.00191 0.018 % 0.243 % 82.513 % 
2354   desescombrar48  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.791 % 
3200   desespigue]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.380 % 
3148   desfollaje]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.224 % 
662   desgranado/am   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.984 % 
1520   desgranador   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.905 % 
107   desgranar   0.01280 0.195 % 2.634 % 62.842 % 
620   desgranar maíz   0.00125 0.015 % 0.203 % 85.354 % 
457   desgrane/s   0.00200 0.027 % 0.365 % 82.129 % 
2691   desgrano   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.826 % 
1699   desherbar   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.616 % 
2192   deshidratación   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.266 % 
481   deshierba/s   0.00187 0.021 % 0.284 % 82.732 % 
2866   deshierbado/a   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.372 % 
1632   deshierbador   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.355 % 
1485   deshierbamiento]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.782 % 
25   deshierbar   0.07310 0.801 % 10.818 % 37.873 % 
28   deshierbe/sm   0.05788 0.594 % 8.023 % 39.898 % 
1254   deshijado   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.525 % 
2664   deshijadorm  0.00022 0.003 % 0.041 % 96.745 % 
300   deshijara   0.00336 0.048 % 0.648 % 77.182 % 
273   deshijea   0.00366 0.045 % 0.608 % 75.931 % 
2510   deshilar49   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.274 % 
716   deshojado   0.00104 0.015 % 0.203 % 86.734 % 
164   deshojarm   0.00720 0.096 % 1.297 % 69.172 % 
628   deshojem   0.00121 0.015 % 0.203 % 85.477 % 
1451   deshojo/a   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.605 % 
1513   desierto   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.884 % 
1728   desigualdad   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.715 % 
366   desinfectar   0.00257 0.036 % 0.486 % 79.531 % 
2132   desinfectar semillas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.074 % 
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2611   desinfecte   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.583 % 
954   desjegüitar]   0.00071 0.009 % 0.122 % 89.284 % 
2090   deslindar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.930 % 
711   desmadrado/a50   0.00105 0.018 % 0.243 % 86.668 % 
1836   desmadreado]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.105 % 
927   desmalezado   0.00073 0.009 % 0.122 % 89.029 % 
1661   desmalezadora   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.451 % 
317   desmalezara  0.00311 0.036 % 0.486 % 77.857 % 
780   desmamonado/a51   0.00092 0.015 % 0.203 % 87.502 % 
1876   desmamonar52   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.240 % 
1253   desmanado53   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.519 % 
2721   desmantelar   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.931 % 
2499   desmatonarm   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.238 % 
3226   desmochadom   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.458 % 
635   desmoche54  0.00120 0.015 % 0.203 % 85.585 % 
1812   desmontadom   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.997 % 
915   desmontadorm   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.921 % 
133   desmontar55   0.00899 0.111 % 1.499 % 66.142 % 
320   desmontem   0.00303 0.036 % 0.486 % 77.962 % 
3165   desmoronar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.275 % 
1958   desmoronar terrones   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.504 % 
2213   desmorrar árbolesm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.329 % 
2638   desmotar56   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.664 % 
3215   desorillarm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.425 % 
2462   desove57   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.127 % 
1225   despachadora   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.333 % 
2276   despacho   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.545 % 
1432   despajonar]   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.518 % 
1729   desparasitado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.718 % 
693   desparasitar   0.00109 0.018 % 0.243 % 86.434 % 
1379   despastarm   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.314 % 
1907   despedregar58   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.345 % 
1700   despejar maleza   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.619 % 
2205   despencado]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.305 % 
2208   despenque]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.314 % 
3229   despepitar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.467 % 
3492   desperdiciar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.259 % 
3614   desperdicio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.625 % 
2652   desperilladom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.706 % 
3577   despertar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.514 % 
970   despicarm   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.416 % 
3377   despiedrarm   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.914 % 
1790   desplantarm   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.928 % 
3425   desplegar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.058 % 
3241   desplumajem   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.506 % 
2759   desprecio   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.048 % 
3102   despulpadoraa   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.083 % 
1892   despulparm   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.297 % 
3506   despuntalado]   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.301 % 
2439   despuntar árboles   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.058 % 
2532   despuntar plantas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.340 % 
399   despuntara   0.00230 0.039 % 0.527 % 80.575 % 
460   despuntem 0.00197 0.024 % 0.324 % 82.207 % 
349   desquelitarm   0.00270 0.030 % 0.405 % 78.973 % 
713   desquelitem   0.00104 0.009 % 0.122 % 86.689 % 
2394   desquitar   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.914 % 
2408   desquite   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.956 % 
1502   desraizara   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.842 % 
1977   desramarm   0.00029 0.006 % 0.081 % 94.582 % 
1340   desrame]   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.083 % 
2842   desretoñar]   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.300 % 
3368   desretoñe]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.887 % 
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1106   destapa   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.499 % 
1913   destapador]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.363 % 
2926   destapar milpa 0.00019 0.003 % 0.041 % 97.552 % 
316   destaparm   0.00312 0.039 % 0.527 % 77.821 % 
1087   destape   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.352 % 
3221   destelpalcayar]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.443 % 
3217   desterrar]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.431 % 
527   desterronar   0.00157 0.018 % 0.243 % 83.695 % 
1813   destetar   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.000 % 
986   destierre]   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.548 % 
3105   destilación   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.092 % 
3349   destilar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.830 % 
1077   destlazole]   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.271 % 
3550   destroncadoa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.433 % 
1707   destrozamos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.643 % 
1845   destrozar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.132 % 
2723   destrucción   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.940 % 
2123   destruir plaga   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.044 % 
3156   desvainar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.248 % 
2724   desvarado]   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.943 % 
355   desvarar]   0.00263 0.033 % 0.446 % 79.183 % 
179   desvare]   0.00640 0.072 % 0.972 % 70.330 % 
2381   desvaro]   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.872 % 
3437   desvelos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.094 % 
1138   desyerbado   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.733 % 
836   desyerbador   0.00083 0.009 % 0.122 % 88.117 % 
41   desyerbar   0.03691 0.387 % 5.227 % 46.366 % 
1748   desyerbar malezas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.784 % 
132   desyerbea   0.00913 0.090 % 1.216 % 66.031 % 
3340   detección   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.803 % 
2301   devorar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.626 % 
2702   dezacatar]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.862 % 
2336   día completo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.737 % 
3203   diagnósticos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.389 % 
2806   diario   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.189 % 
2588   dieselm  0.00022 0.003 % 0.041 % 96.514 % 
1852   diferencia   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.159 % 
2118   diferencias en el uso de herramientas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.029 % 
1801   diferentes usos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.964 % 
517   difícil   0.00164 0.021 % 0.284 % 83.515 % 
3561   digno   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.466 % 
146   dinero   0.00817 0.132 % 1.783 % 67.552 % 
1804   dípteros59   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.973 % 
1678   director   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.508 % 
2240   dirigir un tractor   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.410 % 
2617   discar]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.601 % 
1207   disciplina   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.210 % 
1417   diseñador   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.473 % 
2642   diseñador de decorados   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.676 % 
578   diseñar   0.00137 0.021 % 0.284 % 84.670 % 
528   diseño   0.00155 0.018 % 0.243 % 83.713 % 
1963   disfrutar   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.534 % 
3354   distancia   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.845 % 
3702   distribución   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.889 % 
1078   distribuidor   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.277 % 
948   distribuir   0.00071 0.012 % 0.162 % 89.224 % 
3723   diversión   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.952 % 
2339   divertido   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.746 % 
3472   dividir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.199 % 
2572   división de parcela   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.463 % 
1171   dobla de maíz   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.967 % 
188   doblaa   0.00614 0.075 % 1.013 % 71.035 % 
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585   doblado/a60   0.00134 0.018 % 0.243 % 84.787 % 
1181   doblajem   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.033 % 
2066   doblar la milpam   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.858 % 
1933   doblar maíz   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.423 % 
1798   doblar plantas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.955 % 
279   doblarm   0.00360 0.048 % 0.648 % 76.222 % 
147   doctor/es   0.00816 0.096 % 1.297 % 67.648 % 
1092   dolor   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.388 % 
2851   domador   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.327 % 
1806   domesticar   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.979 % 
2699   doméstico   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.850 % 
2854   domingo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.336 % 
3067   dormilonasa   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.978 % 
733   drenaje   0.00101 0.015 % 0.203 % 86.941 % 
1466   drenar   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.695 % 
838   dueño/s   0.00082 0.012 % 0.162 % 88.138 % 
1044   duraznoa   0.00062 0.012 % 0.162 % 90.010 % 
858   duro/s   0.00080 0.009 % 0.122 % 88.327 % 
772   echar abono   0.00094 0.012 % 0.162 % 87.406 % 
709   echar agua   0.00106 0.012 % 0.162 % 86.635 % 
1429   echar cerca   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.509 % 
3703   echar cercom   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.892 % 
2179   echar el tractor   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.227 % 
2365   echar fertilizante   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.824 % 
1353   echar insecticida   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.164 % 
2033   echar la yunta   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.756 % 
1714   echar montón   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.664 % 
2790   echar plaguicidas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.141 % 
1844   echar tierra   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.129 % 
3041   eco   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.900 % 
2248   ecología   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.443 % 
1006   ecologista/s   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.701 % 
1270   ecólogo   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.627 % 
595   economía   0.00131 0.021 % 0.284 % 84.949 % 
2400   economía agrícola   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.932 % 
1045   economista   0.00062 0.009 % 0.122 % 90.019 % 
1930   ecoturismo   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.414 % 
3251   educación   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.536 % 
3057   eficiencia   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.948 % 
3670   ejecutivo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.793 % 
3324   ejemplo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.755 % 
2071   ejercer conocimiento   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.873 % 
1247   ejidatario/sm   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.477 % 
3543   ejotesm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.412 % 
3044   elaboración   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.909 % 
1208   elaborar   0.00051 0.009 % 0.122 % 91.219 % 
3188   elaborar pajas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.344 % 
395   electricista/s   0.00232 0.030 % 0.405 % 80.455 % 
691   eléctrico/s   0.00109 0.012 % 0.162 % 86.398 % 
1567   elegancia   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.103 % 
1284   elegir semilla/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.711 % 
1979   elementos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.588 % 
2042   eliminación   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.783 % 
422   eliminación de maleza/s   0.00218 0.024 % 0.324 % 81.214 % 
571   eliminación de plagas/ga   0.00139 0.021 % 0.284 % 84.541 % 
2249   eliminar   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.449 % 
2954   eliminar competencias   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.636 % 
2490   eliminar fitopatógenos61   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.211 % 
1831   eliminar insectos   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.084 % 
288   eliminar malezas/za   0.00349 0.045 % 0.608 % 76.648 % 
501   eliminar plagas   0.00174 0.024 % 0.324 % 83.179 % 
3053   eliminar plantas enfermas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.936 % 
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3448   embalsar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.127 % 
875   embellecer   0.00079 0.012 % 0.162 % 88.522 % 
1862   embolsado   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.198 % 
973   embolsar   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.443 % 
3186   embrión   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.338 % 
1867   emoción   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.213 % 
1393   empacado   0.00041 0.009 % 0.122 % 92.380 % 
477   empacador   0.00189 0.021 % 0.284 % 82.627 % 
2436   empacadora   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.049 % 
1961   empacamientoa   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.522 % 
152   empacar   0.00791 0.117 % 1.580 % 68.128 % 
2594   empacar alfalfa   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.532 % 
3177   empacar la pastura   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.311 % 
3554   empacarlos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.445 % 
1034   empaque/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.923 % 
2680   empaquetar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.793 % 
1124   emparejamiento   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.631 % 
341   emparejar   0.00277 0.036 % 0.486 % 78.718 % 
3103   emparejar el suelo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.086 % 
2989   emparejar la tierra   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.744 % 
2604   empeño   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.562 % 
3666   empírico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.781 % 
647   empleado/s   0.00118 0.012 % 0.162 % 85.771 % 
2632   empleado/s de mantenimiento   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.646 % 
3663   empleamiento]   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.772 % 
458   empleo   0.00200 0.021 % 0.284 % 82.150 % 
754   empresa/s   0.00097 0.012 % 0.162 % 87.202 % 
206   empresario/s   0.00508 0.063 % 0.851 % 72.364 % 
3120   empresas agrícolas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.137 % 
2993   empresas de obras   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.756 % 
3431   empuercarsea   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.076 % 
2826   encajar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.252 % 
1029   encajonado/a   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.884 % 
729   encajonar   0.00102 0.012 % 0.162 % 86.887 % 
923   encalar   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.993 % 
2681   encargados de invernaderos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.796 % 
2676   encerrar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.781 % 
3206   encerrar ganado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.398 % 
2841   encimar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.297 % 
3036   encinar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.885 % 
2401   encoger cara   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.935 % 
2893   encolar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.453 % 
3565   encontrar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.478 % 
2976   encostalar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.705 % 
3477   enderezar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.214 % 
2809   energía   0.00020 0.006 % 0.081 % 97.201 % 
2281   energía eléctrica   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.560 % 
1643   energía para trabajar   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.391 % 
230   enfermedades/dad   0.00453 0.072 % 0.972 % 73.837 % 
3516   engavillar]   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.331 % 
2352   engordaderom   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.785 % 
1983   engordador   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.600 % 
2237   engordam   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.401 % 
3509   engorde   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.310 % 
2693   enmacetar]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.832 % 
3505   enmalladom   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.298 % 
3694   enojar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.865 % 
1824   enraizarm   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.042 % 
2582   enseñanza   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.496 % 
2718   enseñar   0.00021 0.006 % 0.081 % 96.922 % 
3257   ensilado   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.554 % 
1298   ensilaje   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.804 % 
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695   ensilar   0.00109 0.015 % 0.203 % 86.461 % 
2610   ensilar maíz   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.580 % 
3479   ensuciarse   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.220 % 
2111   ensurcar]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.008 % 
445   enterrar   0.00205 0.030 % 0.405 % 81.811 % 
2060   entrega   0.00029 0.006 % 0.081 % 94.840 % 
2005   envaradom   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.672 % 
1947   envenenador   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.468 % 
1464   época   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.683 % 
676   erosión   0.00112 0.015 % 0.203 % 86.191 % 
1949   escajo de hojas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.474 % 
3026   escaldar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.855 % 
1062   escaleras   0.00061 0.009 % 0.122 % 90.157 % 
3711   escarabajos   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.916 % 
1115   escarba   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.562 % 
2212   escarbador   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.326 % 
63   escarbar   0.02432 0.279 % 3.768 % 53.746 % 
2309   escarche   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.650 % 
24   escarda/s   0.07337 0.732 % 9.887 % 37.072 % 
495   escardado   0.00177 0.018 % 0.243 % 83.050 % 
36   escardar   0.04474 0.468 % 6.321 % 44.215 % 
1736   escarde   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.748 % 
3535   escardeo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.388 % 
1200   escardillar62  0.00052 0.006 % 0.081 % 91.162 % 
3481   escardo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.226 % 
1955   escardonear]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.495 % 
1514   escarear]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.887 % 
160   escarificación   0.00727 0.078 % 1.053 % 68.836 % 
518   escarificado   0.00164 0.018 % 0.243 % 83.533 % 
325   escarificar   0.00298 0.042 % 0.567 % 78.160 % 
1997   escarza63   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.642 % 
2816   escasez   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.222 % 
3001   escasos productos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.780 % 
2961   escasos recursos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.657 % 
1392   escénica   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.371 % 
1724   esclavo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.700 % 
680   escoba   0.00111 0.012 % 0.162 % 86.257 % 
1017   escoger   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.791 % 
648   escoger semilla/s   0.00118 0.018 % 0.243 % 85.789 % 
2720   escombrador]   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.928 % 
796   escombrar   0.00090 0.012 % 0.162 % 87.679 % 
785   escombro/s   0.00092 0.012 % 0.162 % 87.562 % 
3458   escopeta   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.157 % 
1688   escritores   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.565 % 
3656   escritorios   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.751 % 
2927   esculcarm   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.555 % 
1456   escultor   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.635 % 
182   esfuerzo   0.00632 0.084 % 1.135 % 70.576 % 
3658   esfuerzo físico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.757 % 
2982   esmero   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.723 % 
822   espacio   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.967 % 
1920   espacios amplios   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.384 % 
1205   espantapájaro/s   0.00051 0.009 % 0.122 % 91.198 % 
1890   esparcimiento   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.288 % 
2275   esparcir   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.542 % 
770   espátula   0.00094 0.009 % 0.122 % 87.382 % 
2942   especies   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.600 % 
2091   espequem   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.933 % 
1282   esperanza/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.699 % 
3138   esperar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.194 % 
2392   espiga   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.905 % 
2184   espigar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.242 % 
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1766   espinas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.847 % 
3606   espontaneidad   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.601 % 
346   esqueje/s64   0.00272 0.027 % 0.365 % 78.877 % 
2106   estabilizar   0.00028 0.006 % 0.081 % 94.984 % 
3239   establecer   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.497 % 
3027   establos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.858 % 
1139   estacada   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.739 % 
428   estacado   0.00215 0.024 % 0.324 % 81.376 % 
322   estacas/ca   0.00302 0.039 % 0.527 % 78.043 % 
3095   estación   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.062 % 
3155   estadista   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.245 % 
3374   estancados   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.905 % 
3642   estatizar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.709 % 
961   esterilizar   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.338 % 
1541   esterje]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.968 % 
351   estética   0.00267 0.039 % 0.527 % 79.042 % 
3524   estibar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.355 % 
699   estiércol   0.00108 0.015 % 0.203 % 86.509 % 
3648   estilo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.727 % 
3468   estilo de vida   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.187 % 
423   estratificación   0.00217 0.024 % 0.324 % 81.238 % 
2039   estratificar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.774 % 
3659   estrenar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.760 % 
3319   estresante   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.740 % 
2393   estructura   0.00023 0.006 % 0.081 % 95.911 % 
1396   estudiar   0.00041 0.009 % 0.122 % 92.398 % 
3045   estudiar los cultivos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.912 % 
2119   estudiar suelo   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.032 % 
843   estudio/s   0.00082 0.012 % 0.162 % 88.186 % 
1370   estudio/s de(l) suelo   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.269 % 
3069   evitar enfermedades de plantas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.984 % 
2229   evitar erosión   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.377 % 
812   evitar plagas   0.00087 0.012 % 0.162 % 87.859 % 
1906   examinar   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.342 % 
853   excavación/es   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.285 % 
321   excavar   0.00302 0.042 % 0.567 % 78.004 % 
3725   excremento   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.958 % 
3204   exfoliar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.392 % 
2340   exigir   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.749 % 
2732   expandir   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.967 % 
1395   experiencia   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.389 % 
1035   experimentar   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.932 % 
1735   experimentos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.745 % 
555   explotación   0.00145 0.018 % 0.243 % 84.241 % 
3680   explotar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.823 % 
1561   exportación   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.067 % 
2503   exportación de madera   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.250 % 
2020   exportados   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.717 % 
3704   extensión   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.895 % 
1721   extenuante   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.688 % 
3149   exterior   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.227 % 
1951   exterminador de insectos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.483 % 
2395   exterminador de plagas   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.917 % 
684   extracción   0.00110 0.012 % 0.162 % 86.305 % 
3214   extracción de agua   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.422 % 
2923   extracción de minerales   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.543 % 
1994   extracción de pulque   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.633 % 
1443   extraer   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.554 % 
2613   extraer aguamiel   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.589 % 
2269   extremo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.521 % 
1387   fábricas   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.353 % 
1259   fácil/es   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.558 % 
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1618   faena   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.310 % 
2767   faenear]   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.072 % 
389   familia   0.00235 0.039 % 0.527 % 80.278 % 
2475   familiarizarse   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.166 % 
1664   farmacia   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.460 % 
3551   fauna   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.436 % 
1275   fecha/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.657 % 
2362   fecundar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.815 % 
1052   felicidad   0.00062 0.009 % 0.122 % 90.076 % 
3746   feo   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.021 % 
2755   fermentar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.036 % 
1118   fértil   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.589 % 
1100   fertilidad   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.451 % 
688   fertiliza/s   0.00110 0.012 % 0.162 % 86.359 % 
26   fertilización   0.06855 0.768 % 10.373 % 38.641 % 
663   fertilizado/s/a   0.00113 0.015 % 0.203 % 85.999 % 
333   fertilizador/es   0.00290 0.033 % 0.446 % 78.454 % 
3380   fertilizante foliar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.923 % 
1900   fertilizante químico   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.321 % 
68   fertilizante/s   0.02217 0.297 % 4.011 % 55.153 % 
8   fertilizar   0.15340 1.820 % 24.595 % 18.843 % 
1090   fertilizar (las) plantas   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.373 % 
1663   fertilizar el cultivo   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.457 % 
1474   fertilizar el jardín   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.743 % 
2186   fertilizar el maíz   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.248 % 
2350   fertilizarlos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.779 % 
2889   fertirriego65   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.441 % 
1187   fertirrigación66   0.00052 0.009 % 0.122 % 91.075 % 
2707   fertirrigar]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.877 % 
2173   figurar   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.209 % 
654   figuras   0.00115 0.015 % 0.203 % 85.882 % 
2901   figuras con árboles   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.477 % 
3070   figuras o formas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.987 % 
3522   filtrar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.349 % 
2406   fincarm   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.950 % 
1566   físico   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.097 % 
1978   fitomejorador   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.585 % 
1600   fitomejoramiento67   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.247 % 
1597   fitopatólogo68   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.238 % 
1369   fitorreguladores69   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.263 % 
2615   fitosanidad70   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.595 % 
261   fitotecnia71   0.00387 0.036 % 0.486 % 75.394 % 
143   fitotecnista/s72   0.00833 0.087 % 1.175 % 67.174 % 
3416   fleteara   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.031 % 
3130   flojeram   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.170 % 
1051   flojo/sm   0.00062 0.006 % 0.081 % 90.067 % 
2803   flor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.180 % 
3005   flora   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.792 % 
2007   floración   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.678 % 
3405   florear   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.998 % 
2649   florecer   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.697 % 
348   floreríam   0.00271 0.030 % 0.405 % 78.943 % 
947   florerista/s]   0.00071 0.006 % 0.081 % 89.212 % 
303   florero/s   0.00332 0.033 % 0.446 % 77.290 % 
29   flores/flor   0.05564 0.627 % 8.468 % 40.525 % 
2199   florescencia   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.287 % 
350   floricultor   0.00269 0.030 % 0.405 % 79.003 % 
567   floricultura   0.00140 0.015 % 0.203 % 84.463 % 
252   florista/s   0.00403 0.045 % 0.608 % 74.962 % 
2145   foliar flores   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.119 % 
929   foliar/es   0.00073 0.015 % 0.203 % 89.056 % 
1679   follajes   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.511 % 
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1517   follar73   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.896 % 
913   forestación   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.900 % 
499   forestal/es   0.00174 0.021 % 0.284 % 83.137 % 
758   forestar74   0.00096 0.012 % 0.162 % 87.250 % 
2719   forma de arbustos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.925 % 
2458   formación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.115 % 
3056   formación de arbusto   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.945 % 
1893   formar surcos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.300 % 
951   formas   0.00071 0.009 % 0.122 % 89.257 % 
2781   formas de sembrar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.114 % 
2888   formas de siembra   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.438 % 
749   forraje/s   0.00098 0.018 % 0.243 % 87.139 % 
2263   forrajear75   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.503 % 
1120   forrajero/s   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.604 % 
906   fotosíntesis   0.00075 0.012 % 0.162 % 88.831 % 
3557   fraccionar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.454 % 
3696   fresa   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.871 % 
981   fresco   0.00068 0.009 % 0.122 % 89.509 % 
965   frescura   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.377 % 
3588   friegaa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.547 % 
207   frijol/esa   0.00506 0.075 % 1.013 % 72.439 % 
1460   frijolear]   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.659 % 
2593   frustración   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.529 % 
3260   fruta de temporada   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.563 % 
398   frutales   0.00231 0.027 % 0.365 % 80.536 % 
223   frutas/ta76   0.00471 0.072 % 0.972 % 73.417 % 
2416   frutero   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.980 % 
1377   frutícola   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.305 % 
686   fruticultor/es   0.00110 0.012 % 0.162 % 86.332 % 
524   fruticultura   0.00159 0.015 % 0.203 % 83.641 % 
191   frutos/to77   0.00590 0.102 % 1.378 % 71.299 % 
2482   fuego   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.187 % 
2996   fuente de empleo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.765 % 
3299   fuente de ingresos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.680 % 
3493   fuentes   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.262 % 
3014   fuerte   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.819 % 
393   fuerza   0.00233 0.033 % 0.446 % 80.398 % 
2929   fumiga   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.561 % 
82   fumigación   0.01802 0.225 % 3.039 % 58.402 % 
1622   fumigado con plaguicidas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.325 % 
606   fumigado/a   0.00129 0.015 % 0.203 % 85.114 % 
345   fumigador   0.00274 0.030 % 0.405 % 78.850 % 
1722   fumigante/s   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.694 % 
23   fumigar   0.07967 1.001 % 13.533 % 36.340 % 
2844   fumigar el cultivo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.306 % 
2740   fumigarle   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.991 % 
280   fungicidas/da   0.00358 0.057 % 0.770 % 76.279 % 
3686   futuro   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.841 % 
1583   gallinas ciegasa   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.184 % 
78   ganadería   0.01939 0.207 % 2.796 % 57.508 % 
43   ganadero/s   0.03531 0.348 % 4.700 % 47.092 % 
282   ganado/s   0.00356 0.042 % 0.567 % 76.357 % 
488   ganancia/s   0.00181 0.030 % 0.405 % 82.903 % 
1058   ganar   0.00061 0.012 % 0.162 % 90.127 % 
977   ganas   0.00069 0.006 % 0.081 % 89.479 % 
3559   garabato   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.460 % 
2917   garagem   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.525 % 
3373   gardenias78   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.902 % 
865   gasolina   0.00080 0.012 % 0.162 % 88.405 % 
1195   gasto/s   0.00052 0.009 % 0.122 % 91.126 % 
1538   gatos   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.959 % 
2260   gaviotas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.494 % 
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2744   geminación79   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.003 % 
2884   genética vegetal   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.426 % 
1361   genetista   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.215 % 
792   gente   0.00090 0.009 % 0.122 % 87.634 % 
2627   gente trabajadora   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.631 % 
2162   gerente   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.173 % 
397   germinación   0.00232 0.027 % 0.365 % 80.509 % 
271   germinar   0.00368 0.048 % 0.648 % 75.844 % 
1331   girasoles80   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.026 % 
2257   gobierno   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.485 % 
2580   gorra   0.00022 0.006 % 0.081 % 96.490 % 
1723   gota   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.697 % 
911   goteo   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.882 % 
3747   grandote   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.024 % 
3360   granja   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.863 % 
3414   granja de ganado   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.025 % 
155   granjero/s   0.00774 0.081 % 1.094 % 68.407 % 
1445   granos   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.566 % 
3328   grapar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.767 % 
3133   guadaña   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.179 % 
212   guantes   0.00490 0.066 % 0.891 % 72.763 % 
1036   guardabosques   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.941 % 
1114   guardar   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.556 % 
2086   guardería   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.918 % 
1000   guardia/s   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.659 % 
2925   guarnes81   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.549 % 
3733   guatarm   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.982 % 
1608   guía turístico   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.277 % 
1262   guías   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.576 % 
3527   guías de turismo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.364 % 
1737   guías de turistas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.751 % 
1695   güiroa   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.601 % 
1321   gusanos   0.00044 0.009 % 0.122 % 91.951 % 
664   gusto   0.00113 0.021 % 0.284 % 86.020 % 
3562   haba   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.469 % 
3429   habitantes   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.070 % 
443   hacendado/sa   0.00206 0.021 % 0.284 % 81.757 % 
1668   hacer   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.475 % 
3716   hacer aclareo de plantas   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.931 % 
2922   hacer acodos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.540 % 
1098   hacer almácigas   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.436 % 
1053   hacer aporque/s   0.00062 0.006 % 0.081 % 90.082 % 
2517   hacer áreas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.295 % 
2599   hacer artesanías   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.547 % 
3569   hacer asedo14   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.490 % 
3540   hacer asociaciones   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.403 % 
3525   hacer bardas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.358 % 
3555   hacer brechas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.448 % 
840   hacer cajetes/tem   0.00082 0.009 % 0.122 % 88.156 % 
2494   hacer camellonesm   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.223 % 
1140   hacer canales   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.748 % 
3172   hacer cañas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.296 % 
3526   hacer cañosm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.361 % 
788   hacer cepas   0.00091 0.012 % 0.162 % 87.598 % 
3305   hacer comida   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.698 % 
611   hacer composta/sm   0.00127 0.015 % 0.203 % 85.192 % 
3211   hacer el aseo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.413 % 
3235   hacer el canal de riego   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.485 % 
2756   hacer figuras en los árboles   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.039 % 
719   hacer hoyos   0.00103 0.015 % 0.203 % 86.779 % 
2881   hacer huelgas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.417 % 
774   hacer injertos   0.00093 0.015 % 0.203 % 87.433 % 
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2294   hacer invernaderos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.602 % 
999   hacer leña   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.650 % 
3721   hacer los manojos   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.946 % 
2614   hacer mogotesm   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.592 % 
3548   hacer pacas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.427 % 
2794   hacer panelaa   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.153 % 
1939   hacer piso   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.441 % 
802   hacer pozos   0.00089 0.015 % 0.203 % 87.745 % 
3435   hacer presas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.088 % 
2441   hacer queso   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.064 % 
3265   hacer rodetes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.578 % 
3123   hacer rolletesm   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.146 % 
2930   hacer subsoleo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.564 % 
248   hacer surcos   0.00408 0.054 % 0.729 % 74.761 % 
1715   hacer sustrato   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.667 % 
2528   hacer tomas129   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.328 % 
1329   hacer tortillas   0.00044 0.006 % 0.081 % 92.011 % 
2768   hacer trajes típicos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.075 % 
2360   hacer trampas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.809 % 
3541   hacer traspaso   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.406 % 
1786   hacer zanjas   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.913 % 
391   hacha/s   0.00234 0.030 % 0.405 % 80.335 % 
2419   haciendaa   0.00023 0.006 % 0.081 % 95.992 % 
3263   hamaqueara   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.572 % 
919   hambre   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.957 % 
2274   heces   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.539 % 
1303   hectárea/s   0.00045 0.009 % 0.122 % 91.837 % 
2607   heladeras   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.571 % 
241   herbicidas/da   0.00428 0.069 % 0.932 % 74.410 % 
1761   heridas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.829 % 
187   herramientas/ta   0.00614 0.081 % 1.094 % 70.960 % 
1019   herrar   0.00064 0.012 % 0.162 % 89.812 % 
2548   herrar caballos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.388 % 
2706   herrar vacas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.874 % 
302   herrero   0.00333 0.036 % 0.486 % 77.257 % 
1864   hibridación   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.204 % 
2522   hibridar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.310 % 
3720   hidráulicos   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.943 % 
3743   hidrocarburos   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.012 % 
418   hidroponia   0.00219 0.027 % 0.365 % 81.112 % 
2867   hidropónica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.375 % 
311   hierba/s   0.00320 0.042 % 0.567 % 77.614 % 
3423   hijosm   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.052 % 
1158   hijuelasm   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.874 % 
1690   hijuelos82   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.577 % 
1108   hilarm   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.517 % 
2567   hilera   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.448 % 
3608   hilos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.607 % 
2175   hincarse   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.215 % 
3383   hogar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.932 % 
3596   hojas secas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.571 % 
412   hojas/ja   0.00222 0.036 % 0.486 % 80.944 % 
874   hombre/s   0.00079 0.015 % 0.203 % 88.510 % 
2130   homópteros83   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.068 % 
1655   hongítero]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.430 % 
2129   hongos   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.065 % 
2534   horadar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.346 % 
1799   hormonas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.958 % 
2529   hornos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.331 % 
2643   hornos de carbón   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.679 % 
218   hortalizas/za   0.00475 0.057 % 0.770 % 73.120 % 
335   horticultor/es   0.00287 0.036 % 0.486 % 78.526 % 
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217   horticultura   0.00482 0.048 % 0.648 % 73.063 % 
3317   hoyadorm   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.734 % 
1950   hoyara   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.480 % 
926   hoyos   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.020 % 
309   hoz   0.00326 0.045 % 0.608 % 77.542 % 
3673   huachicolerom   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.802 % 
2303   huarachesm   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.632 % 
1962   huerta   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.528 % 
2255   huertero   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.476 % 
988   huertos   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.560 % 
3426   huevóna   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.061 % 
3224   humanidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.452 % 
782   humedad   0.00092 0.012 % 0.162 % 87.526 % 
2731   húmedas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.964 % 
1482   humedecer   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.773 % 
3674   humildad   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.805 % 
3350   humus84   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.833 % 
2321   identidad   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.689 % 
2581   identificación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.493 % 
2351   ignorancia   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.782 % 
1797   iluminación   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.952 % 
759   iluminar   0.00096 0.012 % 0.162 % 87.262 % 
3512   ilusión   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.319 % 
3225   imagen urbana   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.455 % 
1452   imaginación   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.611 % 
3538   imaginar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.397 % 
2295   implantar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.605 % 
2188   implemento mecánico   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.254 % 
521   implementos   0.00160 0.021 % 0.284 % 83.590 % 
2169   importación   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.194 % 
2273   importancia   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.536 % 
1537   importantes   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.956 % 
3718   impuestos   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.937 % 
3202   in vitro85   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.386 % 
2017   incorporación de nutrientes   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.708 % 
2738   incorporar materia seca   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.985 % 
3637   incrementar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.694 % 
2743   individual   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.000 % 
934   industria/s   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.098 % 
3537   inertes   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.394 % 
3510   infancia feliz   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.313 % 
1840   infección   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.117 % 
3640   infértil   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.703 % 
2858   infiltración   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.348 % 
3415   información   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.028 % 
2834   ingeniar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.276 % 
775   ingeniería   0.00093 0.009 % 0.122 % 87.442 % 
437   ingeniero (agrónomo) en suelos   0.00209 0.024 % 0.324 % 81.604 % 
2787   ingeniero agroecólogo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.132 % 
267   ingeniero agrónomo   0.00370 0.039 % 0.527 % 75.679 % 
2057   ingeniero civil   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.828 % 
3464   ingeniero en agroindustria   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.175 % 
493   ingeniero en irrigación   0.00178 0.018 % 0.243 % 83.008 % 
630   ingeniero en parasitología   0.00121 0.012 % 0.162 % 85.504 % 
2953   ingeniero en recursos naturales   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.633 % 
867   ingeniero en zootecnia   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.423 % 
553   ingeniero fitotecnista   0.00146 0.015 % 0.203 % 84.199 % 
403   ingeniero forestal   0.00228 0.024 % 0.324 % 80.677 % 
732   ingeniero mecánico   0.00101 0.012 % 0.162 % 86.926 % 
2860   ingeniero petrolero   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.354 % 
108   ingeniero/s   0.01239 0.141 % 1.904 % 62.983 % 
3655   ingenio   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.748 % 
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1406   ingresos menores   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.431 % 
637   ingresos/so   0.00119 0.018 % 0.243 % 85.618 % 
3153   iniciativa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.239 % 
1211   INIFAPm   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.237 % 
726   injertación]   0.00102 0.012 % 0.162 % 86.857 % 
1305   injertador   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.849 % 
89   injertar   0.01601 0.225 % 3.039 % 59.812 % 
83   injertos/to   0.01798 0.231 % 3.120 % 58.633 % 
1323   injusticia   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.966 % 
1704   inmigrante   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.634 % 
3675   innovar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.808 % 
1746   inoculación86   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.778 % 
154   insecticidas/da   0.00775 0.123 % 1.661 % 68.326 % 
211   insectos   0.00493 0.075 % 1.013 % 72.697 % 
3717   insectos de tierra   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.934 % 
2347   insectos feos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.770 % 
3284   insistir   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.635 % 
3465   insolación   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.178 % 
1574   inspeccionar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.145 % 
3144   inspirador   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.212 % 
3124   instalación de riego   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.149 % 
3010   instalación de sistemas de riego   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.807 % 
3169   instalar sistemas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.287 % 
3048   instructor   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.921 % 
599   instrumentos/to   0.00131 0.018 % 0.243 % 85.009 % 
3497   insumos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.274 % 
1908   intendentes   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.348 % 
2986   interactuar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.735 % 
1575   intercambiar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.151 % 
3500   interés   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.283 % 
3337   intermediarios   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.794 % 
3750   introducir   0.00004 0.003 % 0.041 % 100.033 % 
2533   introducir materia orgánica   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.343 % 
1356   inundación/es   0.00042 0.009 % 0.122 % 92.185 % 
1266   inundar   0.00047 0.009 % 0.122 % 91.603 % 
2230   invención de fertilizantes   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.380 % 
3639   inventar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.700 % 
2815   inventario   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.219 % 
201   invernadero/s   0.00556 0.084 % 1.135 % 72.031 % 
3672   invernar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.799 % 
1093   inversión   0.00058 0.012 % 0.162 % 90.400 % 
679   invertir   0.00111 0.021 % 0.284 % 86.245 % 
794   investigación/es   0.00090 0.012 % 0.162 % 87.658 % 
597   investigador/es   0.00131 0.015 % 0.203 % 84.976 % 
2056   invierno   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.825 % 
1854   inyectar   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.171 % 
2969   ir a arrancar el frijol   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.681 % 
3080   ir a cuidar animales   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.017 % 
1188   ir a la leña   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.081 % 
2630   ir a revisarlo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.640 % 
3292   ir por agua   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.659 % 
2660   ir por el pan   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.733 % 
1113   ir por leña   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.547 % 
168   irrigación   0.00695 0.078 % 1.053 % 69.493 % 
1484   irrigacionista]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.779 % 
2031   irrigadero]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.750 % 
1271   irrigado   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.633 % 
310   irrigador   0.00321 0.030 % 0.405 % 77.572 % 
2635   irrigantes]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.655 % 
1374   irrigar   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.293 % 
1593   irriólogo]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.226 % 
3410   irritante   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.013 % 
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2164   jalar el arado   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.179 % 
779   jalara   0.00092 0.012 % 0.162 % 87.487 % 
165   jardín/es   0.00713 0.072 % 0.972 % 69.244 % 
519   jardinera   0.00162 0.012 % 0.162 % 83.545 % 
93   jardinería   0.01528 0.126 % 1.702 % 60.466 % 
14   jardinero/s   0.11864 1.037 % 14.019 % 26.994 % 
994   jefe   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.608 % 
2479   jefes en el poder   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.178 % 
3436   jícaraa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.091 % 
1347   jilotearm   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.125 % 
2139   jimadorm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.101 % 
3240   jinete   0.00015 0.006 % 0.081 % 98.503 % 
1016   jornada   0.00065 0.012 % 0.162 % 89.782 % 
3740   jornada de trabajo   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.003 % 
530   jornal/es   0.00155 0.018 % 0.243 % 83.752 % 
48   jornalero/s   0.03304 0.306 % 4.133 % 48.946 % 
1243   juego/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.450 % 
2463   jugar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.130 % 
2938   junta   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.588 % 
1753   juntador   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.802 % 
507   juntar   0.00170 0.027 % 0.365 % 83.314 % 
2288   juntar alfalfa   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.584 % 
3517   juntar el producto   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.334 % 
2776   juntar el rastrojo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.099 % 
2609   juntar frijol   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.577 % 
3272   juntar hongos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.599 % 
2453   juntar la cosecha   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.100 % 
3050   juntar manojo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.927 % 
2014   juntar pasto   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.699 % 
3398   juntar zacatea   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.977 % 
1859   junterom   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.186 % 
1928   labor agrícola   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.408 % 
1587   labor de labranza   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.205 % 
1792   laborara   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.934 % 
1223   laborear   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.318 % 
2019   laborear el terreno   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.714 % 
2278   laboreas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.551 % 
509   laboreo   0.00168 0.015 % 0.203 % 83.356 % 
3033   laboreo de conservación   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.876 % 
613   labores de cultivo   0.00126 0.018 % 0.243 % 85.225 % 
2566   labores de mantenimiento primarias   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.445 % 
2730   labores de mantenimiento secundarias   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.961 % 
2887   labores de mantenimiento terciarias   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.435 % 
2183   labores de precosecha   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.239 % 
1400   labores de reparación   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.410 % 
987   labores del hogar   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.554 % 
3112   labores intermedias   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.113 % 
2603   labores primarias   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.559 % 
2769   labores secundarias   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.078 % 
228   labores/bor   0.00454 0.051 % 0.689 % 73.699 % 
3111   laboriosos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.110 % 
825   labra   0.00085 0.009 % 0.122 % 87.997 % 
431   labrado/a   0.00212 0.021 % 0.284 % 81.451 % 
161   labrador/es   0.00727 0.069 % 0.932 % 68.905 % 
1385   labraje]   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.341 % 
2695   labramiento]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.838 % 
35   labranza   0.04809 0.468 % 6.321 % 43.747 % 
535   labranza cero87   0.00154 0.018 % 0.243 % 83.854 % 
3307   labranza convencional   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.704 % 
2646   labranza de la tierra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.688 % 
2099   labranza reducida   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.957 % 
1343   labranza tradicional88   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.101 % 
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1283   labranza/s mínima/s89   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.705 % 
2481   labranzas para el campo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.184 % 
33   labrar   0.04966 0.489 % 6.605 % 42.694 % 
473   labrar (la) tierra   0.00190 0.018 % 0.243 % 82.531 % 
1891   labrar el suelo   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.291 % 
2357   labrar magueya   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.800 % 
2283   labrar piedra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.566 % 
2425   labrar sillar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.013 % 
1946   lambrazón]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.465 % 
3728   lamentación   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.967 % 
2819   lámina de parquecitos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.231 % 
3024   lámina de reja   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.849 % 
2068   laminado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.864 % 
2343   lanchero   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.758 % 
3692   lapicero   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.859 % 
3691   lápiz   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.856 % 
3665   laurel   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.778 % 
2452   lavaautos]   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.097 % 
3223   lavacoches   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.449 % 
2556   lavado de suelos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.412 % 
447   lavar   0.00204 0.030 % 0.405 % 81.871 % 
3043   lavar pilas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.906 % 
1934   lavar platos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.426 % 
2683   lazadorm   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.802 % 
878   lazar   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.549 % 
1234   lazar vacas   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.393 % 
1731   lazo/s   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.730 % 
3085   leche   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.032 % 
3514   lechera   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.325 % 
194   lechero   0.00571 0.057 % 0.770 % 71.527 % 
3628   lechugas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.667 % 
1850   leguminosas   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.153 % 
2539   lejanías   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.361 % 
3499   lentes   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.280 % 
2002   lento   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.663 % 
379   leña/s   0.00242 0.030 % 0.405 % 79.951 % 
2025   leñado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.732 % 
105   leñador   0.01297 0.138 % 1.864 % 62.503 % 
175   leñar   0.00658 0.075 % 1.013 % 70.033 % 
935   leñero   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.104 % 
1164   lepidópteros90   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.910 % 
2342   levantadasm   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.755 % 
1709   levantamiento de surco   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.649 % 
3622   levantamiento del sitio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.649 % 
2968   levantamiento del terreno   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.678 % 
2876   levantamiento topográfico   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.402 % 
1192   levantamiento/s   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.105 % 
1371   levantar (la) tierra   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.275 % 
1897   levantar el zacatea   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.312 % 
727   levantar milpaa   0.00102 0.009 % 0.122 % 86.866 % 
2417   levantar siembra   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.983 % 
552   levantarm   0.00147 0.018 % 0.243 % 84.184 % 
1942   levantarse temprano   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.450 % 
2970   ley   0.00019 0.006 % 0.081 % 97.687 % 
2948   liberar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.618 % 
3159   libertad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.257 % 
1921   licenciado en horticultura   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.387 % 
1642   licenciado estadística   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.388 % 
1289   licenciado/s   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.747 % 
1522   licenciatura   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.911 % 
2984   lienzom   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.729 % 
2909   limitar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.501 % 
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1131   limón/es   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.685 % 
2727   limosnas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.952 % 
1260   limpia (de) maleza/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.564 % 
978   limpia de cultivo/s   0.00069 0.006 % 0.081 % 89.485 % 
2227   limpia de maíz   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.371 % 
1415   limpia de milpa   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.464 % 
777   limpia de terreno/s   0.00093 0.009 % 0.122 % 87.463 % 
2959   limpia de tierra   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.651 % 
50   limpia/sa   0.03155 0.315 % 4.254 % 49.621 % 
3318   limpiabotas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.737 % 
1755   limpiacequias]  0.00033 0.003 % 0.041 % 93.808 % 
2074   limpiadam   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.882 % 
2992   limpiador de alberca   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.753 % 
2396   limpiador de coches   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.920 % 
2850   limpiador de terrenos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.324 % 
240   limpiador/es   0.00441 0.042 % 0.567 % 74.341 % 
2431   limpiapiscinas]   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.034 % 
10   limpiar   0.13785 1.505 % 20.340 % 21.913 % 
1278   limpiar (el) frijol   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.675 % 
592   limpiar (la) milpaa   0.00132 0.012 % 0.162 % 84.901 % 
721   limpiar (las) plantas   0.00103 0.012 % 0.162 % 86.800 % 
2918   limpiar caballos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.528 % 
2977   limpiar café   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.708 % 
1982   limpiar carreteras   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.597 % 
2812   limpiar carros   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.210 % 
2177   limpiar con la yunta   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.221 % 
3034   limpiar corrales   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.879 % 
577   limpiar cultivo/s   0.00138 0.012 % 0.162 % 84.649 % 
2044   limpiar el camino   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.789 % 
1634   limpiar el campo   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.361 % 
996   limpiar el cultivo   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.623 % 
728   limpiar el jardín   0.00102 0.009 % 0.122 % 86.875 % 
2310   limpiar el pasto   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.653 % 
402   limpiar el/los terreno/s   0.00229 0.027 % 0.365 % 80.653 % 
2771   limpiar estiércol   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.084 % 
1074   limpiar flores   0.00060 0.006 % 0.081 % 90.250 % 
2849   limpiar frutas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.321 % 
2793   limpiar hojas de flores   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.150 % 
1418   limpiar la cosecha   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.476 % 
2322   limpiar la fuente   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.692 % 
1657   limpiar la parcela   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.436 % 
3649   limpiar la presa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.730 % 
2897   limpiar la semilla   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.465 % 
980   limpiar la tierra   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.500 % 
1197   limpiar los ríos   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.141 % 
1413   limpiar los surcos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.455 % 
414   limpiar malezas   0.00221 0.021 % 0.284 % 80.992 % 
3084   limpiar suelo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.029 % 
1496   limpiar zanja   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.824 % 
1710   limpiar zona de cultivo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.652 % 
2480   limpiarlas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.181 % 
2486   limpiaventanasm   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.199 % 
2985   limpiavidriosa   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.732 % 
67   limpieza   0.02272 0.237 % 3.201 % 54.856 % 
1521   limpieza caballeriza   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.908 % 
1416   limpieza de chiquero   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.467 % 
1544   limpieza de jardines   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.980 % 
1647   limpieza de maleza   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.403 % 
2878   limpieza de terreno   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.408 % 
400   limpio/s   0.00230 0.024 % 0.324 % 80.599 % 
3076   líquidos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.005 % 
3106   líquidos químicos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.095 % 
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3315   lirios   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.728 % 
1366   llave/sa   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.245 % 
3179   llenar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.317 % 
3532   llenar de tierra   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.379 % 
2011   llevar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.690 % 
2836   llevar a pastar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.282 % 
3457   llevar a tomar agua   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.154 % 
2937   llevar la yunta   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.585 % 
3676   llorar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.811 % 
2735   llover   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.976 % 
384   lluvia/s   0.00238 0.045 % 0.608 % 80.116 % 
2669   localesm   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.760 % 
949   lodo   0.00071 0.015 % 0.203 % 89.239 % 
3566   logros   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.481 % 
566   lombrices/briz   0.00140 0.021 % 0.284 % 84.448 % 
579   lombricomposta/s91   0.00137 0.015 % 0.203 % 84.685 % 
3592   lombricompostaje92  0.00011 0.003 % 0.041 % 99.559 % 
937   lombricultura93   0.00073 0.009 % 0.122 % 89.125 % 
2827   losetam   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.255 % 
2865   loteara  0.00020 0.003 % 0.041 % 97.369 % 
3513   lucha   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.322 % 
1297   lugar   0.00046 0.009 % 0.122 % 91.798 % 
3714   lugar para aprender   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.925 % 
3387   lujo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.944 % 
616   luz   0.00125 0.021 % 0.284 % 85.285 % 
2250   luz solar   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.455 % 
190   macetas/ta   0.00593 0.081 % 1.094 % 71.197 % 
3460   maceterosm   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.163 % 
3039   machacar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.894 % 
66   machete/sm   0.02298 0.270 % 3.647 % 54.619 % 
233   machetearm   0.00448 0.048 % 0.648 % 73.987 % 
891   macheteo   0.00078 0.006 % 0.081 % 88.675 % 
2558   macheterom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.418 % 
582   madera/s   0.00135 0.021 % 0.284 % 84.739 % 
751   madreadom   0.00097 0.009 % 0.122 % 87.160 % 
1065   madrugar   0.00061 0.009 % 0.122 % 90.181 % 
2270   maestro rural   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.524 % 
139   maestro/s   0.00871 0.096 % 1.297 % 66.793 % 
3598   magueyerom  0.00011 0.003 % 0.041 % 99.577 % 
1498   maicerom   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.830 % 
111   maíz 0.01189 0.171 % 2.310 % 63.430 % 
1832   majar94   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.090 % 
1941   mal   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.447 % 
2745   mal empleado   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.006 % 
631   mal pagado/s   0.00120 0.018 % 0.243 % 85.522 % 
3342   mal pago   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.809 % 
1816   mal salario   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.009 % 
3230   mala alimentación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.470 % 
118   maleza/s   0.01047 0.141 % 1.904 % 64.330 % 
3178   maltratar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.314 % 
1245   mamá   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.462 % 
2446   mamposteo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.079 % 
1741   manejador de yuntam   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.763 % 
2513   manejar maquinaria   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.283 % 
824   manejar tractor/es   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.988 % 
306   manejara   0.00331 0.039 % 0.527 % 77.410 % 
1652   manejo animal   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.421 % 
2302   manejo de insectos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.629 % 
2823   manejo de malezas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.243 % 
2647   manejo de plagas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.691 % 
2166   manejo de plantas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.185 % 
2371   manejo de suelo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.842 % 
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3430   manejo del ecosistema   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.073 % 
480   manejoa   0.00187 0.030 % 0.405 % 82.711 % 
1453   mangoa   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.617 % 
144   manguera/sm   0.00824 0.126 % 1.702 % 67.300 % 
2252   maniobrar   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.467 % 
2912   manipulación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.510 % 
1726   manivelam   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.706 % 
381   mano de obra   0.00241 0.030 % 0.405 % 80.005 % 
2079   mano de obra barata   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.897 % 
1165   manos   0.00053 0.012 % 0.162 % 90.922 % 
276   mantener   0.00365 0.057 % 0.770 % 76.081 % 
2444   mantener bonito el lugar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.073 % 
2195   mantener la humedad   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.275 % 
3406   mantener limpio   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.001 % 
1966   mantener viva la planta   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.546 % 
3099   mantenerlo sano   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.074 % 
91   mantenimiento   0.01571 0.189 % 2.553 % 60.190 % 
2231   mantenimiento a caballos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.383 % 
3190   mantenimiento de invernaderos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.350 % 
2950   mantenimiento de jardín   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.624 % 
2552   mantenimiento del suelo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.400 % 
2046   manual   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.795 % 
3482   manualidades   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.229 % 
3037   manufacturero   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.888 % 
3242   manutención   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.509 % 
3689   manzana   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.850 % 
1905   maquiladoraa   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.336 % 
3447   máquina de apodar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.124 % 
3440   máquina de cortar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.103 % 
2304   máquina de cortar pasto   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.635 % 
1564   maquinaria agrícola   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.085 % 
200   maquinaria/s   0.00556 0.078 % 1.053 % 71.947 % 
361   máquinas/na   0.00259 0.039 % 0.527 % 79.375 % 
799   maquinista   0.00089 0.009 % 0.122 % 87.709 % 
2116   marcado de ganado   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.023 % 
2817   marcero95   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.225 % 
3302   marcos96   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.689 % 
1826   marginación   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.054 % 
2869   marihuanam   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.381 % 
2758   mariposas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.045 % 
1519   mariposas muertas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.902 % 
2799   marquesotea   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.168 % 
2346   martillos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.767 % 
3101   mata insectos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.080 % 
3439   matadero   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.100 % 
2843   matancero   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.303 % 
2338   matanza   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.743 % 
1787   mataplagas   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.919 % 
558   matar   0.00144 0.018 % 0.243 % 84.295 % 
3141   matar borregos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.203 % 
2065   matar maleza   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.855 % 
2385   matar marranos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.884 % 
602   matar plagas   0.00130 0.015 % 0.203 % 85.063 % 
3273   matar ratones   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.602 % 
2242   matar vacas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.416 % 
1825   matarrasa97   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.048 % 
3417   matarratas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.034 % 
3564   matasa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.475 % 
1126   mateada/o   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.649 % 
3246   mateador]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.521 % 
1258   matear98  0.00048 0.006 % 0.081 % 91.552 % 
3298   matemático   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.677 % 
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624   materia orgánica   0.00122 0.021 % 0.284 % 85.423 % 
1094   materia/s prima/s   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.406 % 
715   materiales   0.00104 0.012 % 0.162 % 86.719 % 
2095   matorrales99   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.945 % 
1764   mausoleo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.841 % 
1143   mayasm  0.00055 0.006 % 0.081 % 90.772 % 
1399   mayor dinero   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.407 % 
604   mayordomo/s   0.00130 0.012 % 0.162 % 85.087 % 
2238   mayoría   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.404 % 
1461   mecánica   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.665 % 
2312   mecánica agrícola   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.659 % 
1651   mecánico agrícola   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.418 % 
298   mecánico/s   0.00339 0.042 % 0.567 % 77.083 % 
2583   mecanización   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.499 % 
2565   mecanizado   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.442 % 
932   mecate/sa   0.00073 0.012 % 0.162 % 89.086 % 
2715   mediador   0.00021 0.006 % 0.081 % 96.904 % 
1489   medianía   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.797 % 
1965   medicado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.543 % 
2311   medición de pH   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.656 % 
700   medición/es   0.00108 0.015 % 0.203 % 86.524 % 
655   médico   0.00115 0.015 % 0.203 % 85.897 % 
3434   medidor   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.085 % 
3351   medieros   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.836 % 
3382   medios   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.929 % 
342   medir   0.00276 0.045 % 0.608 % 78.763 % 
2739   medir el terreno   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.988 % 
2553   mejora   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.403 % 
717   mejoramiento   0.00103 0.018 % 0.243 % 86.752 % 
2476   mejoramiento de tierra   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.169 % 
2962   mejoramiento genético en pastos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.660 % 
383   mejorar   0.00238 0.036 % 0.486 % 80.071 % 
2624   mejorar la tierra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.622 % 
3243   mejorar razas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.512 % 
1301   mejoras al/de cultivo   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.822 % 
3252   melgar100   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.539 % 
992   melgasa   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.590 % 
1527   melgueado   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.926 % 
2574   memelam  0.00022 0.003 % 0.041 % 96.469 % 
1697   menos   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.610 % 
3344   menos arreglo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.815 % 
2711   mera propagación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.889 % 
914   mercado   0.00075 0.012 % 0.162 % 88.912 % 
1999   mercador101   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.651 % 
632   mesero/s   0.00120 0.015 % 0.203 % 85.537 % 
2766   meses   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.069 % 
3411   metalúrgicas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.016 % 
2651   meteorología   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.703 % 
2491   meteorólogo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.214 % 
3378   meter   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.917 % 
3486   meter en agua a los animales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.241 % 
1540   meter postes   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.965 % 
2729   meter vara   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.958 % 
2655   método del voleo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.715 % 
2531   métodos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.337 % 
1384   métodos de riego   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.338 % 
2504   México   0.00023 0.006 % 0.081 % 96.256 % 
3082   mezcalerosm   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.023 % 
3738   mezcla   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.997 % 
2036   mezclado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.765 % 
672   mezclar   0.00112 0.015 % 0.203 % 86.125 % 
2625   mezclar la tierra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.625 % 
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2387   microaspersión102   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.890 % 
1713   microbuseroa   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.661 % 
2663   microcuencas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.742 % 
1338   mielerom   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.071 % 
2757   migración   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.042 % 
3474   militar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.205 % 
474   milpa/sa   0.00190 0.027 % 0.365 % 82.558 % 
1969   minar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.555 % 
3629   minerales   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.670 % 
2890   mineralizar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.444 % 
1128   minería   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.661 % 
545   mineros/ro   0.00150 0.018 % 0.243 % 84.049 % 
2198   mochila aspersora   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.284 % 
2807   modernidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.192 % 
2489   modificaciones   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.208 % 
2677   mojada de tierra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.784 % 
2327   mojar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.707 % 
2459   mojarlo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.118 % 
1988   moldeado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.615 % 
2379   moldear   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.866 % 
229   moler   0.00453 0.066 % 0.891 % 73.765 % 
1829   moler pastura   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.072 % 
3450   moler zacatea   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.133 % 
3356   molido   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.851 % 
1467   molienda   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.701 % 
1350   molino   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.146 % 
3030   monocultivo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.867 % 
3636   monos   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.691 % 
2364   montador   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.821 % 
1330   montar   0.00043 0.009 % 0.122 % 92.020 % 
2505   montar animales   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.259 % 
3603   monte   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.592 % 
3338   monumentos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.797 % 
2414   moral   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.974 % 
3600   morir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.583 % 
945   morral/am   0.00072 0.009 % 0.122 % 89.197 % 
3630   moscas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.673 % 
933   mosquito/s   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.092 % 
2684   motivación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.805 % 
2960   motor de plagas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.654 % 
362   motosierra   0.00259 0.033 % 0.446 % 79.408 % 
1530   motosierristam   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.935 % 
2348   mototaxisa   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.773 % 
1554   mover   0.00037 0.009 % 0.122 % 93.025 % 
417   mover (la) tierra   0.00219 0.021 % 0.284 % 81.085 % 
2084   mover el ganado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.912 % 
2957   mover el suelo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.645 % 
1957   movimiento de tierra   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.501 % 
372   mozo/s   0.00255 0.027 % 0.365 % 79.720 % 
1423   muchas cosas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.491 % 
2191   mudar animales   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.263 % 
3208   muerte   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.404 % 
2506   muertos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.262 % 
1296   muestra/s de(l) suelo   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.789 % 
2094   muestrear   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.942 % 
2573   muestreo de suelo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.466 % 
1172   muestreo/s   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.976 % 
1497   muévete   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.827 % 
1218   mujer   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.282 % 
771   mulas/la   0.00094 0.012 % 0.162 % 87.394 % 
2778   mulero   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.105 % 
1002   mullir la tierra   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.674 % 
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2895   multicolores   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.459 % 
1706   música   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.640 % 
590   músico/s   0.00133 0.018 % 0.243 % 84.871 % 
1680   naranja   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.514 % 
3515   naranjero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.328 % 
3339   naranjos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.800 % 
1708   narcisos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.646 % 
3129   narco   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.167 % 
3238   narcomenudistam   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.494 % 
1924   narraciones   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.396 % 
3255   naturaciónm   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.548 % 
1568   natural   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.109 % 
608   naturaleza   0.00128 0.018 % 0.243 % 85.153 % 
1263   navaja   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.582 % 
1022   necesario/s   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.833 % 
714   necesidad   0.00104 0.018 % 0.243 % 86.707 % 
3047   negocios   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.918 % 
3301   nematicida103   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.686 % 
3706   nemátodos104   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.901 % 
2324   niñera   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.698 % 
1842   niños   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.123 % 
2247   nitrógeno   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.437 % 
2134   nivelación de suelo   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.080 % 
1475   nivelación de(l) terreno   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.749 % 
172   nivelación/es   0.00674 0.081 % 1.094 % 69.814 % 
572   nivelado   0.00139 0.018 % 0.243 % 84.559 % 
677   nivelador/a   0.00112 0.012 % 0.162 % 86.203 % 
116   nivelar   0.01079 0.132 % 1.783 % 64.072 % 
1294   nivelar el suelo   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.777 % 
1810   nivelar la tierra   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.991 % 
3698   noche   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.877 % 
2261   nombrar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.497 % 
2052   nopalesa   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.813 % 
3621   nublado   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.646 % 
3741   números   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.006 % 
897   nutrición   0.00077 0.012 % 0.162 % 88.741 % 
466   nutrientes   0.00193 0.030 % 0.405 % 82.375 % 
1998   nutrimentar]  0.00029 0.006 % 0.081 % 94.648 % 
1183   nutrimento/s   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.045 % 
3491   nutriólogo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.256 % 
2461   nutrir al campo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.124 % 
371   nutrir(lo)   0.00255 0.036 % 0.486 % 79.693 % 
2748   O2   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.015 % 
1055   obligación   0.00062 0.006 % 0.081 % 90.097 % 
95   obrero/s   0.01468 0.141 % 1.904 % 60.796 % 
872   observación/es   0.00079 0.012 % 0.162 % 88.486 % 
2306   observador   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.641 % 
3157   observamiento]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.251 % 
315   observar   0.00316 0.051 % 0.689 % 77.782 % 
3311   obtenciones   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.716 % 
1865   obtener zacatóna   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.207 % 
2428   odio   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.022 % 
593   oficina/s   0.00132 0.012 % 0.162 % 84.913 % 
2914   ofrecer   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.516 % 
1349   olores   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.140 % 
3709   olvido   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.910 % 
2200   OPCAME]  0.00027 0.003 % 0.041 % 95.290 % 
3688   opción   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.847 % 
3469   operación   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.190 % 
1454   operador/es   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.623 % 
886   oportunidades   0.00078 0.009 % 0.122 % 88.636 % 
3028   optimizar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.861 % 
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326   ordeña   0.00297 0.030 % 0.405 % 78.190 % 
385   ordeñador/es   0.00236 0.024 % 0.324 % 80.140 % 
86   ordeñar   0.01688 0.207 % 2.796 % 59.236 % 
1317   ordeñar cabras   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.921 % 
708   ordeñar vacas   0.00106 0.012 % 0.162 % 86.623 % 
2596   ordeñom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.538 % 
3059   orear   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.954 % 
511   orgánico/s   0.00166 0.024 % 0.324 % 83.398 % 
2671   organismos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.766 % 
1689   organización/es   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.571 % 
2423   organizadores de espacios   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.004 % 
2746   organizar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.009 % 
3727   orgullo   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.964 % 
413   ornamental/es   0.00222 0.027 % 0.365 % 80.971 % 
894   ornamento/s   0.00077 0.012 % 0.162 % 88.702 % 
1151   ornato   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.826 % 
2520   ornitólogo105   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.304 % 
2284   orquídeas   0.00025 0.006 % 0.081 % 95.572 % 
1481   ovejero   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.770 % 
1620   overola   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.319 % 
2211   ovicultura106   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.323 % 
2048   ovinos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.801 % 
2128   oxigenar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.059 % 
1827   oxígeno   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.060 % 
3599   pacas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.580 % 
1855   pachamamaa   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.174 % 
450   paciencia   0.00203 0.033 % 0.446 % 81.958 % 
2464   pactar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.133 % 
1039   padre/s   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.965 % 
3501   paga   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.286 % 
2076   pagados   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.888 % 
3751   pagar   0.00004 0.003 % 0.041 % 100.036 % 
904   paisaje   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.813 % 
1123   paisajismo   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.625 % 
652   paisajista   0.00116 0.015 % 0.203 % 85.846 % 
800   pajareroa   0.00089 0.009 % 0.122 % 87.718 % 
1877   pala de jardín   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.243 % 
2359   pala de mano   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.806 % 
37   pala/s   0.04430 0.492 % 6.645 % 44.707 % 
2891   palas curveadas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.447 % 
1598   palillom   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.241 % 
1394   palita   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.383 % 
3523   palmeras107   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.352 % 
561   palos/lo   0.00142 0.018 % 0.243 % 84.355 % 
262   panadero/a/s   0.00379 0.051 % 0.689 % 75.445 % 
3590   pañuelos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.553 % 
1186   papá   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.066 % 
3108   papeles   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.101 % 
1872   para eso te pago   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.228 % 
2722   parar   0.00020 0.006 % 0.081 % 96.937 % 
1246   parásito/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.468 % 
424   parasitología   0.00216 0.024 % 0.324 % 81.262 % 
177   parasitólogo/s   0.00648 0.075 % 1.013 % 70.180 % 
347   parcela/s   0.00271 0.036 % 0.486 % 78.913 % 
1881   paredonesm   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.255 % 
1596   parque   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.235 % 
2148   parrilladasm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.131 % 
1228   partera/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.357 % 
876   partir   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.531 % 
1784   partir leña   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.901 % 
966   pasado   0.00070 0.006 % 0.081 % 89.383 % 
1976   pasar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.576 % 
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797   pasar (el) tractor   0.00090 0.009 % 0.122 % 87.688 % 
1391   pasar (la) yunta   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.368 % 
3083   pasar la rastra   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.026 % 
2412   pasatiempo   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.968 % 
3624   paseado   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.655 % 
979   pasear   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.494 % 
2704   pasillo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.868 % 
2856   pasión   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.342 % 
938   paso de rastra   0.00073 0.006 % 0.081 % 89.131 % 
3632   pasta   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.679 % 
1033   pastar   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.914 % 
2271   pastar animales   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.527 % 
1768   pastar ganado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.853 % 
1625   pastar ovejas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.334 % 
737   pastear   0.00100 0.015 % 0.203 % 86.995 % 
2224   pastear vacas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.362 % 
817   pastizal   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.907 % 
73   pasto/s   0.02066 0.261 % 3.525 % 56.416 % 
204   pastor   0.00516 0.054 % 0.729 % 72.223 % 
178   pastorear   0.00648 0.078 % 1.053 % 70.258 % 
2353   pastorear borregos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.788 % 
2628   pastorear chivos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.634 % 
1193   pastorear ganado   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.111 % 
2933   pastorear ovejas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.573 % 
125   pastoreo   0.00958 0.114 % 1.540 % 65.179 % 
1633   pastorero]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.358 % 
2375   pastura   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.854 % 
2176   pasturarm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.218 % 
1324   patio   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.972 % 
359   patrón/as/es   0.00260 0.027 % 0.365 % 79.303 % 
685   paz   0.00110 0.015 % 0.203 % 86.320 % 
534   pegar   0.00154 0.018 % 0.243 % 83.836 % 
2474   pegar plantas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.163 % 
1565   pelar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.091 % 
1562   peligro   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.073 % 
3591   peligrosos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.556 % 
1344   pendiente   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.107 % 
3461   pensar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.166 % 
2384   peón de obra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.881 % 
92   peón/es   0.01537 0.150 % 2.026 % 60.340 % 
365   pepenador/esm   0.00257 0.027 % 0.365 % 79.495 % 
278   pepenam   0.00361 0.048 % 0.648 % 76.174 % 
471   pepenara   0.00191 0.027 % 0.365 % 82.495 % 
1383   pequeña/o   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.332 % 
3520   perder   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.343 % 
3031   perfección   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.870 % 
3323   perfil del suelo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.752 % 
1431   perfilista]   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.515 % 
3347   perímetro   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.824 % 
984   perro/s   0.00068 0.012 % 0.162 % 89.536 % 
3462   perseverancia   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.169 % 
238   personas/na   0.00443 0.051 % 0.689 % 74.233 % 
576   pesado/s   0.00138 0.018 % 0.243 % 84.637 % 
3025   pesar producción   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.852 % 
169   pesca   0.00686 0.072 % 0.972 % 69.565 % 
137   pescador/es   0.00878 0.099 % 1.337 % 66.580 % 
297   pescar   0.00341 0.042 % 0.567 % 77.041 % 
3290   peso   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.653 % 
1129   pesquero   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.667 % 
353   pesticidas/da   0.00266 0.036 % 0.486 % 79.111 % 
975   pH   0.00069 0.012 % 0.162 % 89.464 % 
1252   pica/sa   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.513 % 
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3259   picado   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.560 % 
1604   picador   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.262 % 
1703   picadura   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.631 % 
415   picar   0.00221 0.039 % 0.527 % 81.031 % 
2921   picar basura   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.537 % 
2674   picar el monte   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.775 % 
1528   picar la tierra   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.929 % 
2064   picar leña   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.852 % 
90   pico/s   0.01592 0.189 % 2.553 % 60.001 % 
2967   picotear   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.675 % 
459   piedras/dra   0.00199 0.033 % 0.446 % 82.183 % 
3623   pies   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.652 % 
1820   piloto   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.021 % 
2022   pinchado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.723 % 
3438   pinchar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.097 % 
1552   pino/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.010 % 
2951   pintadores108   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.627 % 
486   pintar   0.00183 0.027 % 0.365 % 82.852 % 
2971   pintar la cerca   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.690 % 
2514   pintar postes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.286 % 
704   pintor/es   0.00106 0.012 % 0.162 % 86.572 % 
249   pinzas/za   0.00406 0.051 % 0.689 % 74.812 % 
2210   piña   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.320 % 
3529   piquea   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.370 % 
1573   piquear]   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.139 % 
2500   pisado109   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.241 % 
3612   pisar110   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.619 % 
2220   pisca de maíz   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.350 % 
1644   piscado   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.394 % 
337   piscador/esm   0.00285 0.030 % 0.405 % 78.583 % 
2077   piscadoram   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.891 % 
98   piscam   0.01421 0.144 % 1.945 % 61.327 % 
1932   piscar café   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.420 % 
3162   piscar elotea   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.266 % 
3201   piscar fruta   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.383 % 
842   piscar maíz   0.00082 0.009 % 0.122 % 88.174 % 
32   piscarm   0.05015 0.585 % 7.901 % 42.205 % 
795   piscicultura   0.00090 0.009 % 0.122 % 87.667 % 
3678   piso   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.817 % 
1099   piso de arado   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.442 % 
1654   pisquearm   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.427 % 
2285   pit rolle  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.575 % 
3396   placer   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.971 % 
128   plagas/ga   0.00931 0.150 % 2.026 % 65.569 % 
145   plaguicidas/da   0.00822 0.120 % 1.621 % 67.420 % 
2109   planear   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.002 % 
2115   planicie   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.020 % 
3625   planificación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.658 % 
2997   planos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.768 % 
2682   plantación de flores   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.799 % 
85   plantación/es   0.01726 0.186 % 2.512 % 59.029 % 
1174   plantado   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.988 % 
983   plantador   0.00068 0.009 % 0.122 % 89.524 % 
2686   plantamiento]   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.811 % 
19   plantar   0.08979 0.986 % 13.331 % 32.608 % 
942   plantar árboles   0.00072 0.009 % 0.122 % 89.167 % 
3127   plantar en casa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.161 % 
510   plantar flores   0.00167 0.018 % 0.243 % 83.374 % 
1523   plantar la semilla   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.914 % 
2235   plantar naranja   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.395 % 
2877   plantar rosales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.405 % 
1738   plantar rosas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.754 % 
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1936   plantas de cultivo   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.432 % 
1800   plantas de ornato   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.961 % 
44   plantas/ta   0.03506 0.402 % 5.429 % 47.494 % 
2587   planteles111   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.511 % 
1240   plantíos   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.429 % 
2792   plantitas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.147 % 
1733   plantón112   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.739 % 
1102   plántula113   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.466 % 
3734   plástico   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.985 % 
1348   plátano/sa  0.00043 0.009 % 0.122 % 92.134 % 
380   plomero/sm   0.00241 0.024 % 0.324 % 79.975 % 
1817   población   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.012 % 
920   pobre/s   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.966 % 
386   pobreza   0.00236 0.027 % 0.365 % 80.167 % 
2606   poca ayuda del gobierno   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.568 % 
1794   poca cantidad   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.943 % 
1747   pocas ganancias   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.781 % 
3408   poco   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.007 % 
1581   poco dinero   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.178 % 
1427   pocos ingresos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.503 % 
565   poda (de/l) pasto   0.00140 0.015 % 0.203 % 84.427 % 
736   poda de árboles   0.00100 0.012 % 0.162 % 86.980 % 
3584   poda de formación   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.535 % 
1434   poda de frutales   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.524 % 
2049   poda de jardines   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.804 % 
3583   poda de regeneración   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.532 % 
3483   poda intensa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.232 % 
6   poda/s   0.18493 1.682 % 22.731 % 15.263 % 
813   podación]   0.00087 0.009 % 0.122 % 87.868 % 
1436   podación] de árbol   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.530 % 
1674   podación] de pasto   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.493 % 
2832   podadasa   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.270 % 
575   podaderam   0.00138 0.015 % 0.203 % 84.619 % 
580   podado   0.00136 0.012 % 0.162 % 84.697 % 
1725   podador de césped   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.703 % 
71   podador/es   0.02124 0.207 % 2.796 % 55.924 % 
76   podadora/s   0.01999 0.207 % 2.796 % 57.094 % 
2435   podadura114   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.046 % 
4   podar   0.25440 2.470 % 33.387 % 11.632 % 
245   podar (el) césped   0.00410 0.042 % 0.567 % 74.605 % 
210   podar (el) pasto   0.00497 0.051 % 0.689 % 72.622 % 
296   podar (las) plantas   0.00342 0.036 % 0.486 % 76.999 % 
174   podar (los) árboles   0.00670 0.066 % 0.891 % 69.958 % 
649   podar (los) arbustos   0.00117 0.012 % 0.162 % 85.801 % 
2645   podar arbolitos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.685 % 
2846   podar el jardín   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.312 % 
757   podar flores   0.00097 0.009 % 0.122 % 87.238 % 
2467   poder   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.142 % 
1382   podo   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.326 % 
198   policía/s   0.00559 0.072 % 0.972 % 71.797 % 
3158   policultivo115   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.254 % 
3735   polímeros   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.988 % 
484   polinización   0.00183 0.024 % 0.324 % 82.801 % 
3261   polinizadoras   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.566 % 
367   polinizar   0.00257 0.036 % 0.486 % 79.567 % 
950   pollero   0.00071 0.009 % 0.122 % 89.248 % 
900   polvo   0.00077 0.012 % 0.162 % 88.771 % 
1032   ponchaduram   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.905 % 
3744   poner   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.015 % 
656   poner abono/s   0.00114 0.015 % 0.203 % 85.912 % 
2450   poner agua   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.091 % 
2214   poner agua a las flores   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.332 % 
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2330   poner arcos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.716 % 
826   poner cercas   0.00085 0.012 % 0.162 % 88.009 % 
2859   poner corrales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.351 % 
3536   poner cultivos trampa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.391 % 
3075   poner fertilizante   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.002 % 
3653   poner fungicidas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.742 % 
3176   poner guía   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.308 % 
1268   poner herbicida/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.615 % 
2434   poner hulem   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.043 % 
1175   poner insecticida/s   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.997 % 
2150   poner mangueram   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.137 % 
2217   poner pesticida   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.341 % 
1220   poner plaguicida/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.297 % 
3227   poner postes   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.461 % 
3346   poner red   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.821 % 
3268   poner rehiletes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.587 % 
2101   poner semillas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.963 % 
1079   poner trampas   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.283 % 
1776   poner tubos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.877 % 
2313   ponerle tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.662 % 
3118   por día   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.131 % 
3418   por medio tiempo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.037 % 
3233   por tarea   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.479 % 
1512   porosidad   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.881 % 
3285   porras   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.638 % 
1405   portadores   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.428 % 
1577   portero   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.163 % 
2328   posar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.710 % 
181   poscosecha]   0.00636 0.081 % 1.094 % 70.492 % 
1346   poscosechar   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.119 % 
2143   poste   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.113 % 
3000   postsiembra]   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.777 % 
2170   potrancasm   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.197 % 
870   potrero/sa   0.00079 0.012 % 0.162 % 88.462 % 
1196   pozo/s   0.00052 0.009 % 0.122 % 91.135 % 
543   práctica/s/o   0.00151 0.018 % 0.243 % 84.010 % 
3310   practicar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.713 % 
1923   preaclareosm   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.393 % 
3433   precaución   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.082 % 
2636   precio   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.658 % 
227   precosecha]   0.00459 0.060 % 0.810 % 73.648 % 
793   precosechar]   0.00090 0.012 % 0.162 % 87.646 % 
176   preparación   0.00650 0.072 % 0.972 % 70.105 % 
790   preparación (de) tierra   0.00091 0.009 % 0.122 % 87.616 % 
314   preparación (de/l) terreno/s   0.00317 0.033 % 0.446 % 77.731 % 
1560   preparación de abono/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.061 % 
1064   preparación del campo   0.00061 0.006 % 0.081 % 90.172 % 
364   preparación del suelo   0.00258 0.030 % 0.405 % 79.468 % 
3502   preparación del sustrato   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.289 % 
1428   preparado de abonos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.506 % 
1929   preparador del suelo   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.411 % 
274   preparar   0.00366 0.048 % 0.648 % 75.979 % 
394   preparar (el) suelo   0.00232 0.027 % 0.365 % 80.425 % 
214   preparar (el) terreno   0.00488 0.057 % 0.770 % 72.883 % 
213   preparar (la) tierra   0.00489 0.063 % 0.851 % 72.826 % 
1155   preparar abono/s   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.853 % 
2585   preparar alimentos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.505 % 
2291   preparar almácigo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.593 % 
3173   preparar barbacoa   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.299 % 
2315   preparar composta/s   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.668 % 
2209   preparar la cama de siembra   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.317 % 
2619   preparar la semilla   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.607 % 
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1222   preparar sustrato/s   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.312 % 
1069   presas   0.00060 0.009 % 0.122 % 90.214 % 
3181   presas hidráulicas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.323 % 
1444   presembrar116   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.560 % 
1822   preservación   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.030 % 
3397   presidente municipal   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.974 % 
478   presiembra]  0.00188 0.024 % 0.324 % 82.651 % 
1815   prestamista   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.006 % 
1191   prevenir enfermedades   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.099 % 
3495   prima de hortelano   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.268 % 
1215   primario/as   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.264 % 
2203   primavera   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.299 % 
2964   primer arado   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.666 % 
2045   primera escarda   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.792 % 
3175   primermundista   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.305 % 
2750   primordial   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.021 % 
3314   problemas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.725 % 
3421   Procampom   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.046 % 
1853   procesamiento   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.165 % 
1359   procesar   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.203 % 
180   producción   0.00637 0.081 % 1.094 % 70.411 % 
1075   producción animal   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.256 % 
1388   producción de hortalizas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.356 % 
2595   producción de leche   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.535 % 
1373   producción de miel   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.287 % 
2762   producción de queso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.057 % 
2456   produce   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.109 % 
216   producir   0.00485 0.075 % 1.013 % 73.015 % 
2516   producir mezcal   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.292 % 
2800   producir semillas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.171 % 
242   productor/es   0.00425 0.045 % 0.608 % 74.455 % 
2804   productos naturales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.183 % 
479   productos/to   0.00188 0.030 % 0.405 % 82.681 % 
3379   profesional   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.920 % 
426   profesor/es   0.00216 0.030 % 0.405 % 81.325 % 
3715   progresar   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.928 % 
3685   progreso   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.838 % 
1895   promedio   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.306 % 
1956   promotor de ventas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.498 % 
674   propagación   0.00112 0.015 % 0.203 % 86.161 % 
2661   propagación de plantas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.736 % 
2497   propagación vegetal   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.232 % 
2837   propagador del cultivo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.285 % 
601   propagar   0.00130 0.021 % 0.284 % 85.048 % 
2110   propagar por estacas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.005 % 
2253   propagar por nudos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.470 % 
1851   propio   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.156 % 
2633   prostitutas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.649 % 
3355   protección contra el sol   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.848 % 
1772   protección de las plantas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.865 % 
442   protección/es   0.00206 0.033 % 0.446 % 81.736 % 
3008   protector   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.801 % 
239   proteger   0.00441 0.066 % 0.891 % 74.299 % 
2571   proteger del clima   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.460 % 
1328   proyectos   0.00044 0.009 % 0.122 % 92.005 % 
2665   pruebas de suelo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.748 % 
2012   pudridor]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.693 % 
2659   pueblo   0.00022 0.006 % 0.081 % 96.730 % 
3366   puerquero]   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.881 % 
1495   puesto   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.821 % 
2424   pulir   0.00023 0.006 % 0.081 % 96.010 % 
2465   pulquerom   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.136 % 
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2093   punta   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.939 % 
3575   punteado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.508 % 
2825   punteo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.249 % 
2098   punzón   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.954 % 
1777   purgado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.880 % 
2397   purificar   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.923 % 
2264   quebrajar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.506 % 
1333   quebrar   0.00043 0.009 % 0.122 % 92.041 % 
34   quema   0.04814 0.585 % 7.901 % 43.279 % 
1791   quema de árboles   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.931 % 
971   quema de caña   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.425 % 
1455   quema de montes   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.629 % 
2875   quema de pastizal   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.399 % 
3063   quema hierba   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.966 % 
1662   quema hojas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.454 % 
2685   quemado   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.808 % 
1072   quemador   0.00060 0.009 % 0.122 % 90.238 % 
62   quemar   0.02453 0.342 % 4.619 % 53.467 % 
2043   quemar hierba   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.786 % 
3072   quemar para cosechar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.993 % 
2053   quemar pastos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.816 % 
2631   quemar terreno   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.643 % 
1233   quemas   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.387 % 
2058   quesería   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.831 % 
659   quesero   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.948 % 
3040   quiebra   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.897 % 
3320   químicas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.743 % 
3508   químico ambiental   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.307 % 
454   químicos/co   0.00201 0.030 % 0.405 % 82.057 % 
993   quitar   0.00067 0.012 % 0.162 % 89.602 % 
905   quitar (la/s) hierba/s   0.00076 0.006 % 0.081 % 88.819 % 
725   quitar (la/s) mala/s hierba/s   0.00102 0.009 % 0.122 % 86.845 % 
2577   quitar arvenses   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.478 % 
3459   quitar basura   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.160 % 
3568   quitar bejucos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.487 % 
2326   quitar cosecha   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.704 % 
1547   quitar el césped   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.989 % 
3303   quitar fruta   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.692 % 
1020   quitar hojas   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.818 % 
1765   quitar hojas de zacatea   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.844 % 
1615   quitar hojas secas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.298 % 
2814   quitar insectos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.216 % 
2073   quitar magueya   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.879 % 
84   quitar malezas/za   0.01770 0.210 % 2.836 % 58.843 % 
2178   quitar malva   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.224 % 
3402   quitar piedras   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.989 % 
2733   quitar piso de arado   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.970 % 
1057   quitar plagas   0.00061 0.006 % 0.081 % 90.115 % 
2293   quitar plantas malas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.599 % 
2082   quitar segado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.906 % 
1653   quitar yerbas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.424 % 
2785   quite de malezas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.126 % 
2835   rábanos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.279 % 
570   raíz   0.00139 0.018 % 0.243 % 84.520 % 
868   rajar   0.00079 0.012 % 0.162 % 88.435 % 
670   rajar leña   0.00113 0.012 % 0.162 % 86.095 % 
2796   rajar troncos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.159 % 
548   ralearm   0.00149 0.021 % 0.284 % 84.109 % 
764   raleo de frutas   0.00095 0.009 % 0.122 % 87.319 % 
877   raleo de frutos   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.540 % 
202   raleom   0.00545 0.060 % 0.810 % 72.091 % 
627   ram(it)as   0.00121 0.015 % 0.203 % 85.462 % 
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669   ramoneo117   0.00113 0.012 % 0.162 % 86.083 % 
500   ranchero/sm   0.00174 0.018 % 0.243 % 83.155 % 
818   ranchoa   0.00086 0.015 % 0.203 % 87.922 % 
2427   rango   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.019 % 
2658   rápido   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.724 % 
2495   rasar118   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.226 % 
3631   rascar el suelo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.676 % 
3266   rascar tierra   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.581 % 
324   rascarm   0.00300 0.039 % 0.527 % 78.118 % 
2218   rasear119   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.344 % 
2829   raspadillas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.261 % 
741   rasparm   0.00099 0.015 % 0.203 % 87.049 % 
42   rastra/sm   0.03674 0.378 % 5.105 % 46.744 % 
253   rastrarm   0.00403 0.045 % 0.608 % 75.007 % 
487   rastreadoa   0.00183 0.021 % 0.284 % 82.873 % 
841   rastreador120  0.00082 0.009 % 0.122 % 88.165 % 
2576   rastrear tierra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.475 % 
45   rastrearm   0.03395 0.369 % 4.984 % 47.863 % 
1938   rastreo de tierra   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.438 % 
39   rastreo/a/asa   0.03881 0.387 % 5.227 % 45.580 % 
3563   rastrilladora121   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.472 % 
344   rastrillar   0.00275 0.027 % 0.365 % 78.820 % 
1525   rastrillas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.920 % 
134   rastrillo/s   0.00899 0.117 % 1.580 % 66.259 % 
453   rastro122   0.00202 0.021 % 0.284 % 82.027 % 
357   rastrojearm   0.00262 0.030 % 0.405 % 79.243 % 
1414   rastrojeo   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.461 % 
438   rastrojo/s12   0.00209 0.021 % 0.284 % 81.625 % 
968   rasurar   0.00070 0.009 % 0.122 % 89.398 % 
1516   rasurar árboles   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.893 % 
1635   rasurar el pasto   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.364 % 
2650   raya   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.700 % 
634   rayar   0.00120 0.018 % 0.243 % 85.570 % 
3475   rayar palma   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.208 % 
3739   reacomodar   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.000 % 
1624   realizar los surcos   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.331 % 
1342   reata/s   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.095 % 
3038   rebajar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.891 % 
2515   rebajar el pasto   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.289 % 
3650   rebaño   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.733 % 
2146   rebosar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.122 % 
3693   recibir   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.862 % 
2126   recogedor   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.053 % 
2830   recogedor de basura   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.264 % 
2185   recogefrutas]   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.245 % 
199   recoger   0.00557 0.072 % 0.972 % 71.869 % 
441   recoger (la) basura   0.00207 0.024 % 0.324 % 81.703 % 
924   recoger (la/s) cosecha/s   0.00074 0.012 % 0.162 % 89.005 % 
3058   recoger el fruto   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.951 % 
2117   recoger excrementos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.026 % 
1309   recoger flores   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.873 % 
2786   recoger frijoles   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.129 % 
2051   recoger frutas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.810 % 
1781   recoger frutos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.892 % 
1214   recoger hojas   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.258 % 
1833   recoger hojas secas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.093 % 
1889   recoger huevos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.285 % 
3395   recoger la miel   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.968 % 
3002   recoger malezas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.783 % 
1504   recoger pasto   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.851 % 
1202   recoger producto   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.174 % 
2062   recoger zacatea   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.846 % 
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94   recolección   0.01484 0.189 % 2.553 % 60.655 % 
2896   recolección de abono   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.462 % 
1631   recolección de frutas   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.352 % 
2055   recolección de hongos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.822 % 
3278   recolección de leña   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.617 % 
1779   recolección de plantas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.886 % 
2127   recolección de productos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.056 % 
2736   recolección de semillas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.979 % 
2492   recolecta de semillas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.217 % 
294   recolecta/s   0.00342 0.036 % 0.486 % 76.909 % 
64   recolectar   0.02413 0.303 % 4.092 % 54.049 % 
2945   recolectar basura   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.609 % 
1312   recolectar flores   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.891 % 
3478   recolectar frutas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.217 % 
3262   recolectar frutos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.569 % 
1807   recolectar leña   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.982 % 
3363   recolectar plantas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.872 % 
1430   recolectas de flores   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.512 % 
149   recolector/es   0.00809 0.087 % 1.175 % 67.831 % 
3345   recompensa   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.818 % 
269   recortar   0.00369 0.042 % 0.567 % 75.757 % 
3137   recortar arbustos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.191 % 
1882   recortar pasto   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.258 % 
1408   recorte   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.437 % 
2924   recorte del pasto   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.546 % 
1132   recreación   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.691 % 
1873   recreatividad]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.231 % 
3115   recreativos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.122 % 
3400   rectangular   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.983 % 
3170   recuperación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.290 % 
1677   recuperar   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.505 % 
1866   recursólogo]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.210 % 
2141   recursos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.107 % 
1757   redondear   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.814 % 
2041   reemplazar   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.780 % 
219   reforestación   0.00474 0.060 % 0.810 % 73.180 % 
263   reforestar   0.00377 0.051 % 0.689 % 75.496 % 
2653   regadas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.709 % 
140   regadera/sa   0.00865 0.102 % 1.378 % 66.895 % 
823   regado   0.00085 0.009 % 0.122 % 87.976 % 
1595   regador de agua   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.232 % 
158   regador/es   0.00746 0.075 % 1.013 % 68.671 % 
3   regar   0.26733 2.953 % 39.911 % 9.162 % 
462   regar (con) agua   0.00197 0.024 % 0.324 % 82.264 % 
854   regar (el) cultivo/s   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.294 % 
974   regar (el) jardín   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.452 % 
401   regar (las) flores   0.00229 0.027 % 0.365 % 80.626 % 
1479   regar (las) flores y pasto   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.764 % 
130   regar (las) plantas   0.00921 0.102 % 1.378 % 65.818 % 
997   regar abono   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.632 % 
1588   regar arbustos   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.208 % 
2857   regar el césped   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.345 % 
2737   regar los árboles   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.982 % 
2061   regar parcelas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.843 % 
2622   regar pastura   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.616 % 
2100   regar zacatea   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.960 % 
2067   regarlo con agua   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.861 % 
898   regarlos/as   0.00077 0.009 % 0.122 % 88.750 % 
3152   regeneración   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.236 % 
2555   regeneración ambiental   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.409 % 
1375   regenerar   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.299 % 
1869   regidor   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.219 % 
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3331   regir   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.776 % 
1477   regular   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.758 % 
2811   regular el pH   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.207 % 
3401   rehiletem   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.986 % 
1619   reincorporación   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.313 % 
1559   reintegración   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.055 % 
1162   rejas   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.898 % 
1480   relabrar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.767 % 
1760   relajamiento   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.826 % 
2262   relajante   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.500 % 
3367   relajarse   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.884 % 
1506   relevo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.860 % 
1280   rellenar   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.687 % 
639   remoción   0.00119 0.015 % 0.203 % 85.651 % 
551   remoción de (la) tierra   0.00147 0.015 % 0.203 % 84.166 % 
701   remoción de(l) suelo   0.00108 0.012 % 0.162 % 86.536 % 
2752   remoción del follaje   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.027 % 
2641   remoción del terreno   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.673 % 
2725   remolcar   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.946 % 
2024   remoler   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.729 % 
1531   remoler suelo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.938 % 
1487   remolición]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.791 % 
1492   remolque   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.812 % 
101   remover   0.01388 0.174 % 2.350 % 61.813 % 
587   remover (el) suelo   0.00134 0.015 % 0.203 % 84.820 % 
106   remover (la) tierra   0.01291 0.144 % 1.945 % 62.647 % 
1860   remover malezas   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.189 % 
3645   removimiento   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.718 % 
2144   removimiento de tierra   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.116 % 
1363   rendimiento   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.227 % 
3585   rendir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.538 % 
743   renovar   0.00099 0.009 % 0.122 % 87.070 % 
857   renovar (la) tierra   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.318 % 
1996   renta   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.639 % 
2833   renta de cabañas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.273 % 
2015   rentador]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.702 % 
2361   rentar   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.812 % 
2902   reparación   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.480 % 
1752   reparar   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.799 % 
1085   reparar cercas   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.331 % 
3139   reparar suelo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.197 % 
3018   reparar terreno   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.831 % 
1116   repartidor/es   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.571 % 
1299   replantación   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.810 % 
467   replantar   0.00193 0.027 % 0.365 % 82.402 % 
2389   replanteo   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.896 % 
2488   replantos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.205 % 
3334   reposición plántula   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.785 % 
3455   represas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.148 % 
581   reproducción   0.00135 0.021 % 0.284 % 84.718 % 
3580   reproducción asexual   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.523 % 
2318   reproducción florales   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.677 % 
1160   reproducir   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.886 % 
2602   reproducir más plantas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.556 % 
3174   repuntara  0.00016 0.003 % 0.041 % 98.302 % 
3681   requerir   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.826 % 
3467   resa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.184 % 
1221   resacam   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.303 % 
2547   resanar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.385 % 
96   resembrar   0.01451 0.201 % 2.715 % 60.997 % 
3022   resguardo de cultivo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.843 % 
109   resiembra/s   0.01221 0.168 % 2.269 % 63.151 % 
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2662   resistencia   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.739 % 
1638   resolver   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.373 % 
2411   respeto   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.965 % 
1026   responsabilidad   0.00064 0.012 % 0.162 % 89.863 % 
3348   responsable   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.827 % 
1018   restauración   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.800 % 
2202   restauración de los bosques   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.296 % 
2059   restauración floral   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.834 % 
1043   restauración forestal   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.998 % 
2135   restaurador   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.083 % 
767   restaurar   0.00094 0.015 % 0.203 % 87.352 % 
3547   restrojearm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.424 % 
3647   resultados   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.724 % 
1780   retirar hojas secas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.889 % 
2172   retiro malezas   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.203 % 
2088   retoños   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.924 % 
946   retransplantar   0.00072 0.009 % 0.122 % 89.206 % 
967   retransplante   0.00070 0.006 % 0.081 % 89.389 % 
3597   reutilizar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.574 % 
588   revisar   0.00133 0.018 % 0.243 % 84.838 % 
2958   revisar animales   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.648 % 
3222   revisar flores   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.446 % 
2108   revisión   0.00028 0.006 % 0.081 % 94.996 % 
2502   revoltura   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.247 % 
2266   revoltura de tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.512 % 
542   revolver   0.00151 0.021 % 0.284 % 83.992 % 
1071   revolver (la) tierra   0.00060 0.006 % 0.081 % 90.229 % 
1446   ribosomas   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.572 % 
2578   rico   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.481 % 
1828   riega   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.066 % 
2978   riego a presión   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.711 % 
3055   riego con nutrientes   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.942 % 
3068   riego de agua   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.981 % 
1578   riego de pastos   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.166 % 
1782   riego del cultivo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.895 % 
2367   riego del jardín   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.830 % 
3679   riego en tuberías   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.820 % 
2764   riego intenso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.063 % 
1911   riego inundado   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.357 % 
621   riego por goteo   0.00124 0.018 % 0.243 % 85.372 % 
1105   riego por gravedad   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.493 % 
9   riego/s   0.14373 1.565 % 21.151 % 20.408 % 
2307   riegos manuales   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.644 % 
2382   ríos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.875 % 
1068   roca/s   0.00060 0.009 % 0.122 % 90.205 % 
1025   rocem   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.851 % 
3726   rociador   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.961 % 
805   rociar   0.00088 0.015 % 0.203 % 87.781 % 
2928   rociar insecticida   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.558 % 
2008   rociar químicos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.681 % 
1037   rocío   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.947 % 
2862   rodado   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.360 % 
1441   rodar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.545 % 
953   rodete/sm   0.00071 0.009 % 0.122 % 89.275 % 
3654   roedores   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.745 % 
3503   romero124   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.292 % 
831   romper   0.00083 0.012 % 0.162 % 88.069 % 
2626   romper el suelo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.628 % 
2120   romper suelo de arado   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.035 % 
1337   romper terrones   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.065 % 
1821   romper tierras   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.024 % 
1758   rompevientos   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.820 % 
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1332   rompimiento de(l) piso   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.032 % 
2485   ropa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.196 % 
2770   ropa adecuada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.081 % 
2973   ropavejero   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.696 % 
525   rosales/sal   0.00158 0.021 % 0.284 % 83.662 % 
124   rosas/sa   0.00958 0.120 % 1.621 % 65.065 % 
3254   roseros]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.545 % 
1621   rostizado]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.322 % 
718   rotación   0.00103 0.012 % 0.162 % 86.764 % 
538   rotación de cultivo   0.00153 0.021 % 0.284 % 83.911 % 
1659   rotación de tierra   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.442 % 
3490   rotar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.253 % 
3009   rotar cultivos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.804 % 
1360   rotar la tierra   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.209 % 
1422   rotote]   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.488 % 
1645   rotular   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.397 % 
52   roza   0.02963 0.333 % 4.498 % 50.338 % 
1535   rozado   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.950 % 
80   rozar   0.01863 0.216 % 2.917 % 57.988 % 
2027   rozar zacatea   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.738 % 
2376   RTQ]   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.857 % 
2373   ruido   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.848 % 
1838   rulear]   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.111 % 
629   ruleo]   0.00121 0.015 % 0.203 % 85.492 % 
944   rural   0.00072 0.009 % 0.122 % 89.188 % 
1834   ruralidad125   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.099 % 
839   rústico/as   0.00082 0.009 % 0.122 % 88.147 % 
1437   ruteom   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.533 % 
2317   rutina   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.674 % 
2013   sabiduría   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.696 % 
1954   saca   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.492 % 
1656   sacador   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.433 % 
2872   sacar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.390 % 
1803   sacar agua   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.970 % 
2163   sacar alcalinidad   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.176 % 
1868   sacar de surco   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.216 % 
2034   sacar el monte   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.759 % 
3576   sacar jamaica   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.511 % 
3013   sacar la caca   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.816 % 
2483   sacar la zanja   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.190 % 
2981   sacar leña   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.720 % 
1937   sacar maleza   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.435 % 
2016   sacar pH   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.705 % 
2648   sacar piedra   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.694 % 
3463   sacar yerba   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.172 % 
3651   sacrificar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.736 % 
1357   sacrificar animales   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.191 % 
1119   sacrificio   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.598 % 
3220   sacristán   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.440 % 
1083   sacudir   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.313 % 
2449   sacudir caña   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.088 % 
1579   SAGARPAm   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.169 % 
1067   sal/es   0.00060 0.009 % 0.122 % 90.196 % 
2637   salario mínimo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.661 % 
430   salario/s   0.00212 0.027 % 0.365 % 81.430 % 
3100   salida   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.077 % 
846   salud   0.00082 0.009 % 0.122 % 88.219 % 
1543   saneamiento   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.977 % 
3638   sangrado   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.697 % 
2905   sanidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.489 % 
2316   sanidad vegetal   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.671 % 
3611   saquear   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.616 % 
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2654   saqueo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.712 % 
833   sastre   0.00083 0.009 % 0.122 % 88.087 % 
645   satisfacción   0.00118 0.018 % 0.243 % 85.744 % 
3011   satisfacer   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.810 % 
2903   scoutm   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.483 % 
1381   secado   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.323 % 
3062   secano   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.963 % 
614   secar   0.00126 0.021 % 0.284 % 85.246 % 
3104   secar café   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.089 % 
3480   secar semillas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.223 % 
2422   seccionador   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.001 % 
3270   seccionar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.593 % 
231   secretaria/s/o   0.00449 0.051 % 0.689 % 73.888 % 
2886   secuestro   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.432 % 
1712   secundar   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.658 % 
2259   secundarias   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.491 % 
801   sed   0.00089 0.012 % 0.162 % 87.730 % 
985   segado   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.542 % 
931   segador   0.00073 0.009 % 0.122 % 89.074 % 
170   segar   0.00681 0.093 % 1.256 % 69.658 % 
2562   segar el pasto   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.433 % 
2907   segueta   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.495 % 
1219   seguir   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.291 % 
3077   segunda fertilización   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.008 % 
343   segunda/s   0.00276 0.030 % 0.405 % 78.793 % 
455   segundar   0.00201 0.021 % 0.284 % 82.078 % 
2760   segundearm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.051 % 
1986   segundeom   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.609 % 
1508   segundo barbecho   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.866 % 
1944   seguridad   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.459 % 
3643   seis am   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.712 % 
562   selección (de) semilla/s   0.00142 0.018 % 0.243 % 84.373 % 
2131   selección de cultivo   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.071 % 
3412   selección de frutas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.019 % 
3708   selección de maíz   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.907 % 
186   selección/es   0.00617 0.081 % 1.094 % 70.879 % 
2035   seleccionadores   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.762 % 
205   seleccionar   0.00514 0.078 % 1.053 % 72.301 % 
2880   seleccionar plantas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.414 % 
1109   seleccionar semillas   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.523 % 
2709   semáforos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.883 % 
319   sembradío/s   0.00309 0.033 % 0.446 % 77.926 % 
281   sembrado/s   0.00357 0.036 % 0.486 % 76.315 % 
47   sembrador/es   0.03383 0.330 % 4.457 % 48.640 % 
222   sembradora/s   0.00472 0.063 % 0.851 % 73.345 % 
1   sembrar   0.34848 3.274 % 44.246 % 3.274 % 
429   sembrar árboles   0.00214 0.027 % 0.365 % 81.403 % 
3644   sembrar árboles de sombra   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.715 % 
3385   sembrar arroz   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.938 % 
3386   sembrar café   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.941 % 
1269   sembrar con tractor/es   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.621 % 
1281   sembrar cultivo/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.693 % 
2344   sembrar estacas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.761 % 
254   sembrar flores   0.00401 0.048 % 0.648 % 75.055 % 
835   sembrar frijol   0.00083 0.009 % 0.122 % 88.108 % 
1639   sembrar frutales   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.376 % 
1534   sembrar hortalizas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.947 % 
625   sembrar maíz   0.00122 0.012 % 0.162 % 85.435 % 
1084   sembrar pasto   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.322 % 
3605   sembrar pinos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.598 % 
470   sembrar plantas   0.00192 0.021 % 0.284 % 82.468 % 
2541   sembrar plátano   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.367 % 
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603   sembrar semillas   0.00130 0.012 % 0.162 % 85.075 % 
1316   sembrar trigo   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.915 % 
889   sembrar un cultivo   0.00078 0.006 % 0.081 % 88.663 % 
2712   sembrar zacatea   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.892 % 
70   semillas/lla   0.02132 0.294 % 3.971 % 55.717 % 
641   semillero   0.00119 0.015 % 0.203 % 85.678 % 
3143   seminaristas en el campo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.209 % 
2543   sentarse   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.373 % 
1974   separación de semilla   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.570 % 
1059   separar   0.00061 0.009 % 0.122 % 90.136 % 
2300   separar variedades   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.623 % 
827   sequía/s   0.00084 0.012 % 0.162 % 88.021 % 
3341   serenidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.806 % 
3107   serrador   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.098 % 
1230   serrar   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.369 % 
3445   serruchar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.118 % 
2586   serrucho   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.508 % 
1021   servidor   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.824 % 
1571   setos   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.127 % 
2426   sexual   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.016 % 
745   siega   0.00099 0.012 % 0.162 % 87.091 % 
3602   siego   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.589 % 
610   siembra (a) chorrillo   0.00128 0.012 % 0.162 % 85.177 % 
1341   siembra (de) árboles   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.089 % 
1410   siembra (de) calabaza   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.446 % 
866   siembra (de) frijol   0.00080 0.009 % 0.122 % 88.414 % 
515   siembra (de) maíz   0.00165 0.018 % 0.243 % 83.476 % 
2378   siembra a chorro   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.863 % 
1500   siembra a tresbolillo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.836 % 
1009   siembra a/al voleo   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.725 % 
2545   siembra alterna   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.379 % 
1903   siembra de cafetal   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.330 % 
1793   siembra de cebolla   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.937 % 
2234   siembra de cultivos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.392 % 
2616   siembra de plantas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.598 % 
1918   siembra de rábanos   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.378 % 
2678   siembra de trigo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.787 % 
3182   siembra de verduras   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.326 % 
1774   siembra directa   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.871 % 
3183   siembra flores   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.329 % 
3071   siembra mateada   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.990 % 
2447   siembra mejorada   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.082 % 
2597   siembra rectangular   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.541 % 
5   siembra/s   0.21098 1.949 % 26.337 % 13.581 % 
2047   siembran   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.798 % 
490   sierra/s   0.00180 0.021 % 0.284 % 82.948 % 
2413   sierras eléctricas   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.971 % 
3289   silar]   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.650 % 
834   silvicultor   0.00083 0.012 % 0.162 % 88.099 % 
696   silvicultura   0.00109 0.012 % 0.162 % 86.473 % 
2140   simbiosis   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.104 % 
622   sirvienta/s/es   0.00123 0.018 % 0.243 % 85.390 % 
1248   sistema/s   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.486 % 
373   sistema/s de riego   0.00254 0.033 % 0.446 % 79.753 % 
657   sobrevivir   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.924 % 
2407   socaa   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.953 % 
3362   sociabilidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.869 % 
3147   sociología rural   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.221 % 
750   sociólogo   0.00098 0.012 % 0.162 % 87.151 % 
1060   sociólogo rural   0.00061 0.006 % 0.081 % 90.142 % 
3545   sofisticado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.418 % 
162   sol   0.00726 0.099 % 1.337 % 69.004 % 
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1397   solara   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.401 % 
1605   soldado   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.265 % 
3364   soldar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.875 % 
2980   soledad   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.717 % 
2473   soleo126   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.160 % 
2845   solidaridad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.309 % 
2882   solo una persona   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.420 % 
1182   solo/a   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.039 % 
1066   soltar la tierra   0.00061 0.006 % 0.081 % 90.187 % 
3586   soluciones   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.541 % 
730   sombra   0.00101 0.012 % 0.162 % 86.899 % 
2081   sombreado   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.903 % 
2298   sombreo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.614 % 
258   sombrero/s   0.00392 0.057 % 0.770 % 75.256 % 
3442   sondear   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.109 % 
1042   sopladora   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.992 % 
3276   soplar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.611 % 
2560   sorgo   0.00022 0.006 % 0.081 % 96.427 % 
3617   sostener   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.634 % 
2152   suavizar la tierra   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.143 % 
1217   subir   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.276 % 
1767   subjefe   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.850 % 
1070   subsistencia   0.00060 0.009 % 0.122 % 90.223 % 
1871   subsolaciónm   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.225 % 
1636   subsolado   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.367 % 
1206   subsolador   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.204 % 
323   subsolar   0.00301 0.036 % 0.486 % 78.079 % 
3064   subsolea   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.969 % 
370   subsoleado   0.00255 0.027 % 0.365 % 79.657 % 
3635   subsoleador]   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.688 % 
119   subsolearm   0.01004 0.123 % 1.661 % 64.453 % 
88   subsoleom   0.01631 0.195 % 2.634 % 59.587 % 
117   subsuelo   0.01075 0.117 % 1.580 % 64.189 % 
2372   subsurcar]   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.845 % 
1189   suciedad   0.00052 0.006 % 0.081 % 91.087 % 
972   sucio/s   0.00069 0.009 % 0.122 % 89.434 % 
941   sudar   0.00072 0.012 % 0.162 % 89.158 % 
246   sudor   0.00409 0.048 % 0.648 % 74.653 % 
1125   sueldo   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.640 % 
1166   suelero]   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.928 % 
1592   suelista]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.223 % 
166   suelo/s   0.00710 0.093 % 1.256 % 69.337 % 
3732   sueños   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.979 % 
3443   suero   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.112 % 
3641   sufrir   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.706 % 
2201   suministrar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.293 % 
2789   sumiso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.138 % 
1097   supervisar   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.430 % 
3098   supervisión   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.071 % 
1242   supervisor/es   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.444 % 
3595   suplir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.568 % 
1995   surcación]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.636 % 
2797   surcadero]   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.162 % 
739   surcado al contorno   0.00100 0.012 % 0.162 % 87.022 % 
40   surcadom   0.03723 0.399 % 5.389 % 45.979 % 
546   surcador/es   0.00150 0.018 % 0.243 % 84.067 % 
584   surcadora   0.00134 0.015 % 0.203 % 84.769 % 
20   surcar   0.08234 0.941 % 12.723 % 33.549 % 
97   surcos/co   0.01425 0.186 % 2.512 % 61.183 % 
2713   surqueadom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.895 % 
666   surqueara   0.00113 0.015 % 0.203 % 86.047 % 
849   surqueom   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.246 % 
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756   surquera/om   0.00097 0.009 % 0.122 % 87.229 % 
1265   sustentar   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.594 % 
1732   sustento   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.736 % 
2714   sustituir   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.898 % 
560   sustrato/s   0.00142 0.027 % 0.365 % 84.337 % 
3748   tabla periódica   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.027 % 
2501   tableros   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.244 % 
3570   tacosa   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.493 % 
2006   tajar borregos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.675 % 
221   tala   0.00473 0.051 % 0.689 % 73.282 % 
456   tala de árboles   0.00201 0.024 % 0.324 % 82.102 % 
1975   talachador]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.573 % 
2286   talacham   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.578 % 
722   talachar]   0.00103 0.012 % 0.162 % 86.812 % 
890   talachear]   0.00078 0.006 % 0.081 % 88.669 % 
871   talacherom   0.00079 0.012 % 0.162 % 88.474 % 
568   talachom   0.00140 0.015 % 0.203 % 84.478 % 
1334   talado/s   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.047 % 
419   talador   0.00219 0.024 % 0.324 % 81.136 % 
2863   talador de árboles   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.363 % 
1490   taladrar   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.803 % 
103   talar   0.01371 0.180 % 2.431 % 62.158 % 
778   talar árboles   0.00093 0.012 % 0.162 % 87.475 % 
2883   talar montes   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.423 % 
791   talas   0.00091 0.009 % 0.122 % 87.625 % 
3092   tallar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.053 % 
531   tallo/s   0.00155 0.021 % 0.284 % 83.773 % 
3244   talón127   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.515 % 
3578   tamaños   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.517 % 
1879   tantear   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.249 % 
3117   tapada   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.128 % 
3264   tapado de semilla   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.575 % 
339   tapar   0.00281 0.039 % 0.527 % 78.652 % 
2277   tapar la semilla   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.548 % 
2004   tapar planta   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.669 % 
1788   tapas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.922 % 
3093   tapiscaa   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.056 % 
440   tapiscara   0.00208 0.024 % 0.324 % 81.679 % 
1650   tapisco   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.415 % 
2995   taponar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.762 % 
3620   taquerom   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.643 % 
1607   tarea   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.274 % 
2251   tarecuam   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.461 % 
957   tarecuar]   0.00071 0.006 % 0.081 % 89.302 % 
2325   tarpalam   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.701 % 
2784   tatuar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.123 % 
405   taxista   0.00228 0.027 % 0.365 % 80.731 % 
3213   tazpanarm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.419 % 
3089   techar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.044 % 
862   técnicas   0.00080 0.015 % 0.203 % 88.375 % 
644   técnico/s   0.00118 0.015 % 0.203 % 85.726 % 
687   tecnología   0.00110 0.015 % 0.203 % 86.347 % 
2124   tejedores   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.047 % 
3582   tejer   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.529 % 
2151   tejido   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.140 % 
618   temperatura   0.00125 0.021 % 0.284 % 85.324 % 
829   temporada/s   0.00084 0.015 % 0.203 % 88.048 % 
1682   temporal   0.00034 0.009 % 0.122 % 93.526 % 
2032   tender el riego   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.753 % 
2639   tender manguerasm   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.667 % 
803   tendero   0.00088 0.009 % 0.122 % 87.754 % 
2915   tener protección   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.519 % 
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3110   teniente   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.107 % 
3245   tequiom   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.518 % 
1896   terciar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.309 % 
2241   terminar   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.413 % 
3390   terraceadom   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.953 % 
1003   terrar   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.680 % 
237   terrazas/za   0.00445 0.045 % 0.608 % 74.182 % 
1031   terrear128   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.899 % 
329   terreno/s   0.00292 0.042 % 0.567 % 78.310 % 
2334   tesis   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.731 % 
1667   textiles   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.472 % 
193   tiempo   0.00574 0.093 % 1.256 % 71.470 % 
939   tienda/s   0.00073 0.009 % 0.122 % 89.140 % 
3646   tierno   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.721 % 
2892   tierra buena   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.450 % 
3556   tierra fértil   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.451 % 
2165   tierra húmeda   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.182 % 
1818   tierra preparada   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.015 % 
51   tierra/s   0.03101 0.384 % 5.186 % 50.005 % 
598   tijera/s de poda(r)   0.00131 0.015 % 0.203 % 84.991 % 
766   tijera/s podadora/s   0.00095 0.009 % 0.122 % 87.337 % 
49   tijeras/ra   0.03228 0.360 % 4.862 % 49.306 % 
1589   tijereara   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.211 % 
1993   tíos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.630 % 
2405   tipo de cerca   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.947 % 
1586   tipo de riego   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.202 % 
3195   tipo de siembra   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.365 % 
1696   tipos de cultivos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.604 % 
1805   tirador de basura   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.976 % 
643   tirar   0.00118 0.021 % 0.284 % 85.711 % 
2194   tirar abono   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.272 % 
1231   tirar árboles   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.375 % 
2947   tirar basura   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.615 % 
2700   tirar herbicida   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.853 % 
928   tirar líquido/s   0.00073 0.012 % 0.162 % 89.041 % 
2999   tirar polvo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.774 % 
2936   tirar semillas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.582 % 
2561   tiro   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.430 % 
1569   tlachiquerom   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.115 % 
1509   tlachumuliado]   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.869 % 
3452   tlaxahuatear]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.139 % 
3697   todo el día   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.874 % 
3552   tolerancia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.439 % 
1603   toma de abono   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.256 % 
2828   tomar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.258 % 
1692   tomar fotos   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.589 % 
1318   tomatea   0.00045 0.009 % 0.122 % 91.930 % 
3294   topilm   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.665 % 
3309   topografía   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.710 % 
873   topógrafo/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 88.495 % 
494   toros/ro   0.00177 0.024 % 0.324 % 83.032 % 
1362   tortilla/sa   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.221 % 
3079   tortilleram   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.014 % 
2204   tortilleríam   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.302 % 
2679   tortilleroa   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.790 % 
250   trabajadores/dor   0.00405 0.048 % 0.648 % 74.860 % 
195   trabajar   0.00564 0.072 % 0.972 % 71.599 % 
668   trabajar la tierra   0.00113 0.012 % 0.162 % 86.071 % 
131   trabajo   0.00915 0.123 % 1.661 % 65.941 % 
2320   trabajo con la yunta   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.686 % 
3539   trabajo en equipo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.400 % 
3707   trabajo pesado   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.904 % 
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1819   trabajos de tractor   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.018 % 
1367   trabajoso   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.251 % 
3353   tracción   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.842 % 
781   tracción animal   0.00092 0.012 % 0.162 % 87.514 % 
46   tractor/es   0.03393 0.447 % 6.037 % 48.310 % 
735   tractorear130  0.00101 0.012 % 0.162 % 86.968 % 
2526   tractoreo131   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.322 % 
2366   tractorero]   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.827 % 
121   tractorista132   0.00993 0.108 % 1.459 % 64.702 % 
902   tradición/es   0.00076 0.012 % 0.162 % 88.792 % 
1335   tradicionales   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.053 % 
2160   traer   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.167 % 
660   traer leña   0.00114 0.012 % 0.162 % 85.960 % 
2697   tráfico   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.844 % 
1660   trailero/s   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.448 % 
3496   traje   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.271 % 
3140   trampear   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.200 % 
2864   trampeo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.366 % 
2852   trampero   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.330 % 
678   tranquilidad   0.00111 0.021 % 0.284 % 86.224 % 
1719   tranquilos   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.682 % 
3660   transbordo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.763 % 
2605   transformar productos   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.565 % 
3420   transgénicos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.043 % 
3409   tránsito   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.010 % 
502   transplantación   0.00173 0.018 % 0.243 % 83.197 % 
30   transplantarm   0.05276 0.633 % 8.549 % 41.158 % 
2847   transplantas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.315 % 
58   transplante/sm   0.02585 0.306 % 4.133 % 52.282 % 
705   transportador   0.00106 0.012 % 0.162 % 86.584 % 
299   transportar   0.00336 0.051 % 0.689 % 77.134 % 
3333   transportar agua   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.782 % 
243   transporte   0.00422 0.054 % 0.729 % 74.509 % 
3142   transportero]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.206 % 
619   transportista   0.00125 0.015 % 0.203 % 85.339 % 
925   trasladar   0.00074 0.009 % 0.122 % 89.014 % 
2542   traspasar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.370 % 
1888   traspatio   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.282 % 
65   trasplantar   0.02389 0.300 % 4.052 % 54.349 % 
2484   trasplantar flores   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.193 % 
112   trasplante/s   0.01134 0.129 % 1.742 % 63.559 % 
1740   trasponer   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.760 % 
2155   trasquilador   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.152 % 
1287   trasquilar   0.00046 0.009 % 0.122 % 91.735 % 
3161   tratación] del suelo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.263 % 
2618   tratados   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.604 % 
549   tratamiento/s   0.00149 0.021 % 0.284 % 84.130 % 
3091   tratar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.050 % 
2493   tratar enfermedades   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.220 % 
2258   tratar la tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.488 % 
2335   tratar parásitos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.734 % 
2940   tratar plagas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.594 % 
1478   traza   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.761 % 
1858   trazar   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.183 % 
623   tresbolillo133   0.00122 0.012 % 0.162 % 85.402 % 
1809   trigal   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.988 % 
541   trigo   0.00151 0.024 % 0.324 % 83.971 % 
2018   triguear] 0.00029 0.003 % 0.041 % 94.711 % 
583   trilla   0.00135 0.015 % 0.203 % 84.754 % 
3212   trillado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.416 % 
2777   trillador   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.102 % 
1104   trilladora   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.484 % 
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138   trillar   0.00873 0.117 % 1.580 % 66.697 % 
3470   trillización]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.193 % 
1808   trinche   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.985 % 
1940   trips134   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.444 % 
1687   tristeza   0.00034 0.009 % 0.122 % 93.559 % 
1684   trituradora/es   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.538 % 
2138   triturar   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.098 % 
3619   triunfos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.640 % 
2457   troceo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.112 % 
2023   trocero]   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.726 % 
3023   trojem   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.846 % 
3668   tronar piedras   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.787 % 
2861   tronchar135   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.357 % 
636   trozar   0.00120 0.015 % 0.203 % 85.600 % 
2524   trozar leñas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.316 % 
2946   trueque   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.612 % 
3196   tubería   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.368 % 
907   tubo/s   0.00075 0.015 % 0.203 % 88.846 % 
3546   tugurios   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.421 % 
3145   tularrasa]   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.215 % 
1354   tulipanes136   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.170 % 
1229   tumba de árboles   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.363 % 
54   tumbaa   0.02848 0.324 % 4.376 % 51.073 % 
1762   tumbar árboles   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.835 % 
3249   tumbar caña   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.530 % 
1751   tumbar hierba   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.793 % 
1802   tumbar hoja   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.967 % 
2087   tumbar malezas   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.921 % 
2245   tumbar monte   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.425 % 
120   tumbarm   0.01002 0.141 % 1.904 % 64.594 % 
2575   turbo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.472 % 
2233   turismo   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.389 % 
1203   turista   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.180 % 
2675   tutelaje   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.778 % 
1759   tutorado   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.823 % 
328   tutoraje]   0.00292 0.036 % 0.486 % 78.268 % 
752   tutorar138   0.00097 0.015 % 0.203 % 87.175 % 
859   tutorearm   0.00080 0.012 % 0.162 % 88.339 % 
427   tutoreo   0.00215 0.027 % 0.365 % 81.352 % 
1081   tutores137   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.295 % 
1149   tutoría/s   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.811 % 
1378   uncir139   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.311 % 
1306   unión   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.855 % 
2133   urbano   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.077 % 
2774   urea140   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.093 % 
2772   usar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.087 % 
3587   usar azadón   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.544 % 
1304   usar insecticidas   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.843 % 
2600   usar maquinarias   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.550 % 
3427   usar plaguicidas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.064 % 
3113   usar tractor   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.116 % 
2775   uso de fertilizantes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.096 % 
2507   uso de maquinaria   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.265 % 
3282   uso de máquinas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.629 % 
2920   uso de plaguicidas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.534 % 
681   utensilios/lio   0.00111 0.015 % 0.203 % 86.272 % 
2221   utilizar instrumentos   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.353 % 
3248   uvas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.527 % 
921   vacaciones   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.975 % 
439   vacas/ca   0.00209 0.030 % 0.405 % 81.655 % 
416   vacunar   0.00220 0.033 % 0.446 % 81.064 % 
1286   vacunar animales   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.726 % 
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1910   vallado   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.354 % 
257   vaquero/s   0.00393 0.045 % 0.608 % 75.199 % 
851   varear   0.00081 0.009 % 0.122 % 88.267 % 
2415   vareo de fruto   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.977 % 
1510   variado   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.872 % 
1325   variedad/es   0.00044 0.009 % 0.122 % 91.981 % 
1594   vasos   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.229 % 
882   vegetación   0.00078 0.012 % 0.162 % 88.600 % 
1472   vegetales   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.731 % 
434   velador/esm   0.00211 0.027 % 0.365 % 81.532 % 
1122   vendedor (de) semillas   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.619 % 
1857   vendedor de carne   0.00031 0.003 % 0.041 % 94.180 % 
1720   vendedor de leche   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.685 % 
2460   vendedor de leña   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.121 % 
1701   vendedor de plantas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.622 % 
1739   vendedor propiedades   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.757 % 
1159   vendedor/es ambulante/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.880 % 
135   vendedor/es/as   0.00894 0.108 % 1.459 % 66.367 % 
1989   vendedora de huevos   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.618 % 
104   vender   0.01360 0.207 % 2.796 % 62.365 % 
2818   vender cosecha   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.228 % 
3021   vender flores   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.840 % 
2509   vender fruta de la cosecha   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.271 % 
2608   vender parte de la cosecha   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.574 % 
3699   vender producto   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.880 % 
3616   venderlos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.631 % 
1673   venderropa]   0.00035 0.003 % 0.041 % 93.490 % 
1590   veneno   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.217 % 
1551   venta de animales   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.004 % 
1990   venta de árboles   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.621 % 
3128   venta de carne   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.164 % 
2280   venta de leña   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.557 % 
1458   venta de productos   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.647 % 
265   venta/s   0.00373 0.051 % 0.689 % 75.589 % 
2742   ver crecer   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.997 % 
292   verde   0.00344 0.042 % 0.567 % 76.837 % 
3719   verdolaga   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.940 % 
2621   verdor   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.613 % 
673   verduras/ra   0.00112 0.021 % 0.284 % 86.146 % 
2511   vereda   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.277 % 
3006   verificar espacio   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.795 % 
1814   verificar pH   0.00033 0.003 % 0.041 % 94.003 % 
1648   verter   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.409 % 
3012   vestido   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.813 % 
1390   veterinaria   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.362 % 
197   veterinario/s   0.00563 0.069 % 0.932 % 71.725 % 
3391   viaje   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.956 % 
463   vida   0.00196 0.030 % 0.405 % 82.294 % 
1789   viejo   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.925 % 
706   viento   0.00106 0.015 % 0.203 % 86.599 % 
2546   vigas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.382 % 
995   vigilante   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.617 % 
446   vigilar   0.00204 0.030 % 0.405 % 81.841 % 
2703   visitante   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.865 % 
2906   visitar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.492 % 
3087   visitas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.038 % 
1783   viso141   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.898 % 
2701   vista   0.00022 0.006 % 0.081 % 96.859 % 
1548   vista panorámica   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.992 % 
2468   visualización   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.145 % 
3579   vital   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.520 % 
1948   vitaminar142 el ganado  0.00031 0.003 % 0.041 % 94.471 % 
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2853   vitaminas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.333 % 
3573   viticultor   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.502 % 
936   vivero/s   0.00073 0.012 % 0.162 % 89.116 % 
1401   vivir   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.413 % 
1365   vivos/as   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.239 % 
3533   volear143   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.382 % 
244   voltear   0.00422 0.054 % 0.729 % 74.563 % 
529   voltear (la) tierra   0.00155 0.021 % 0.284 % 83.734 % 
821   volteo   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.955 % 
765   yarda   0.00095 0.009 % 0.122 % 87.328 % 
1773   yerbas   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.868 % 
1082   yugo   0.00059 0.012 % 0.162 % 90.307 % 
2196   yunta de animales   0.00027 0.003 % 0.041 % 95.278 % 
2455   yunta de buey   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.106 % 
102   yunta/s   0.01380 0.165 % 2.229 % 61.978 % 
789   yuntar144   0.00091 0.009 % 0.122 % 87.607 % 
723   yuntero145   0.00103 0.012 % 0.162 % 86.824 % 
1063   zacate/sa   0.00061 0.009 % 0.122 % 90.166 % 
497   zacatear]   0.00176 0.027 % 0.365 % 83.098 % 
489   zacateom   0.00181 0.024 % 0.324 % 82.927 % 
1315   zafra146   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.909 % 
2409   zancudosa   0.00023 0.003 % 0.041 % 95.959 % 
1694   zanjar   0.00033 0.006 % 0.081 % 93.598 % 
448   zanjas/ja   0.00204 0.027 % 0.365 % 81.898 % 
1450   zanjeado   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.599 % 
1698   zanjear la parcela   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.613 % 
762   zanjeara   0.00095 0.012 % 0.162 % 87.298 % 
1156   zapapico147   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.859 % 
533   zapatero/s   0.00154 0.021 % 0.284 % 83.818 % 
3604   zapatos de campo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.595 % 
1981   zoólogo   0.00029 0.003 % 0.041 % 94.594 % 
390   zootecnia   0.00234 0.027 % 0.365 % 80.305 % 
1693   zootécnico   0.00033 0.003 % 0.041 % 93.592 % 































1406   abaja1   0.00021 0.003 % 0.081 % 99.269 % 
1213   abandonados   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.871 % 
64   abeja/s   0.05525 0.421 % 10.616 % 67.421 % 
579   abejorro/s   0.00079 0.008 % 0.203 % 96.980 % 
1782   abonado   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.023 % 
904   abono   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.170 % 
1376   abonos orgánicos   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.205 % 
988   abrazables   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.369 % 
1680   abundancia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.819 % 
1586   abuso del hombre   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.631 % 
478   ácaros/ro   0.00125 0.011 % 0.284 % 96.285 % 
1693   acciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.845 % 
788   acelomados   0.00047 0.003 % 0.081 % 97.851 % 
1208   aclimatadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.861 % 
1826   acocilm  0.00012 0.002 % 0.041 % 100.111 % 
1265   acompañante   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.979 % 
1588   Acromántula2   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.635 % 
1837   actividad económica   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.133 % 
633   acuario/s   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.258 % 
183   acuáticos/co   0.00948 0.064 % 1.621 % 88.557 % 
333   adaptación   0.00274 0.019 % 0.486 % 94.370 % 
1340   adaptarse   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.131 % 
1082   adiestrar   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.581 % 
961   admiración   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.308 % 
1649   adopción   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.757 % 
1204   adoptar   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.853 % 
846   adorables   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.027 % 
1117   adorno   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.663 % 
278   aéreos/reo   0.00422 0.029 % 0.729 % 92.985 % 
1203   aerobios   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.851 % 
1102   afecto   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.629 % 
815   África   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.936 % 
1763   African Safari   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.985 % 
1004   agaporni   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.406 % 
795   ágiles   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.872 % 
928   agradables   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.224 % 
1090   agradista/s]   0.00031 0.003 % 0.081 % 98.601 % 
513   agresivo/s   0.00104 0.006 % 0.162 % 96.565 % 
1211   agricultura   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.867 % 
1772   agroecosistema   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.003 % 
270   agua   0.00443 0.035 % 0.891 % 92.737 % 
1651   aguijones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.761 % 
552   águila arpía   0.00088 0.010 % 0.243 % 96.823 % 
1581   águila calva   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.621 % 
1105   águila rapaz   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
340   águila real   0.00263 0.024 % 0.608 % 94.502 % 
21   águila/s   0.15684 1.202 % 30.267 % 38.388 % 
960   aguililla/sm   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.306 % 
578   aire   0.00080 0.006 % 0.162 % 96.972 % 
205   ajolote/sm   0.00744 0.056 % 1.418 % 89.972 % 
92   alacrán/es   0.03535 0.290 % 7.293 % 76.413 % 
486   alas   0.00120 0.008 % 0.203 % 96.352 % 
1087   albatros   0.00031 0.003 % 0.081 % 98.592 % 
222   alce/s   0.00598 0.055 % 1.378 % 90.856 % 
423   alegría/s   0.00156 0.010 % 0.243 % 95.737 % 
1721   alergias   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.901 % 
1175   aletas   0.00028 0.003 % 0.081 % 98.786 % 
1619   algas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.697 % 
1259   algo propio   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.965 % 
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1364   alicante   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.181 % 
1209   aligátor3   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.863 % 
324   alimentación   0.00298 0.021 % 0.527 % 94.186 % 
331   alimentar   0.00278 0.018 % 0.446 % 94.332 % 
1174   alimentarlos   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.783 % 
1250   alimenticia   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.947 % 
154   alimento/s   0.01255 0.079 % 1.985 % 86.180 % 
849   allen]  0.00041 0.002 % 0.041 % 98.033 % 
451   almeja/s   0.00135 0.014 % 0.365 % 96.034 % 
1027   alondra   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.461 % 
1350   alopatía   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.152 % 
388   alpaca/s   0.00196 0.018 % 0.446 % 95.284 % 
1642   Alpuram   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.743 % 
1655   amables   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.769 % 
1531   amansar   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.521 % 
782   amar   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.829 % 
524   ambiente   0.00100 0.006 % 0.162 % 96.639 % 
616   amiba/s   0.00071 0.006 % 0.162 % 97.178 % 
499   amigable/s   0.00114 0.008 % 0.203 % 96.461 % 
1159   amigos del hombre   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.753 % 
275   amigos/go   0.00433 0.027 % 0.689 % 92.890 % 
566   amistad   0.00084 0.005 % 0.122 % 96.904 % 
295   amor   0.00361 0.027 % 0.689 % 93.478 % 
577   amorosos   0.00080 0.005 % 0.122 % 96.966 % 
832   amos   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.989 % 
252   anaconda/s   0.00514 0.048 % 1.216 % 92.119 % 
1249   ancestros   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.945 % 
1640   anchoa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.739 % 
255   anélidos/do   0.00504 0.032 % 0.810 % 92.230 % 
372   anémona/s   0.00211 0.016 % 0.405 % 95.047 % 
215   anfibios   0.00671 0.050 % 1.256 % 90.517 % 
1820   ángel   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.099 % 
1483   anguila romana   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.423 % 
188   anguila/s   0.00898 0.085 % 2.147 % 88.930 % 
1840   animal feroz   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.139 % 
993   Animal Planete   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.379 % 
417   animal/es   0.00162 0.006 % 0.162 % 95.668 % 
935   animales de granja   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.240 % 
1357   animales de mar   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.167 % 
1280   animales de zoo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.009 % 
1015   animales domésticos   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.435 % 
1243   animales exóticos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
1112   animales marinos   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.652 % 
1877   animales salvajes   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.213 % 
412   Animalia4   0.00167 0.008 % 0.203 % 95.611 % 
1061   animalitom   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
1601   aniquilación   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.661 % 
917   ANP5   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.201 % 
868   antenas   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.084 % 
1719   antibiótico   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.897 % 
1570   antílope saltador   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.599 % 
216   antílope/s   0.00662 0.063 % 1.580 % 90.580 % 
1728   años   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.915 % 
805   apareamiento   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.902 % 
1345   aparear(se)   0.00022 0.003 % 0.081 % 99.142 % 
1773   apatía   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.005 % 
872   apicultura   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.096 % 
1548   aplicación   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.555 % 
556   aprovechamiento   0.00087 0.005 % 0.122 % 96.849 % 
1287   aprovechar   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.023 % 
818   apuestas   0.00042 0.005 % 0.122 % 97.947 % 
375   arácnidos   0.00205 0.013 % 0.324 % 95.088 % 
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1685   arador   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.829 % 
43   araña/s   0.09221 0.697 % 17.545 % 56.147 % 
712   árboles   0.00055 0.005 % 0.122 % 97.578 % 
28   ardilla/s   0.12145 0.888 % 22.366 % 45.146 % 
51   armadillo/s   0.07207 0.566 % 14.263 % 61.153 % 
1701   armiño   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.861 % 
1536   arnerom  0.00018 0.002 % 0.041 % 99.531 % 
1447   Arqueópterix6   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.351 % 
1101   arrastrarse   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.627 % 
1137   arrecife/s   0.00029 0.003 % 0.081 % 98.706 % 
1051   arrecifes de coral/es   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.513 % 
1839   arreoa   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.137 % 
1653   arriates7   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.765 % 
952   arriera/sa   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.287 % 
994   arrierosm   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.381 % 
248   artrópodos/do   0.00525 0.032 % 0.810 % 91.953 % 
1507   asear   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.473 % 
1492   asesinato   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.441 % 
635   asesinos   0.00067 0.003 % 0.081 % 97.264 % 
1481   asexuales   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.419 % 
173   asno/s   0.01035 0.064 % 1.621 % 87.787 % 
1584   atalajo8   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.627 % 
1466   atlas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.389 % 
1694   atrapados   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.847 % 
1154   atrápala   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.742 % 
312   atún   0.00318 0.027 % 0.689 % 93.917 % 
1630   aullido   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.719 % 
1452   auram   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.361 % 
1703   Australia   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.865 % 
1606   ave de rapiña   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.671 % 
822   ave del paraíso   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.959 % 
1511   ave lira   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.481 % 
1033   aventura   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.474 % 
1664   aves de casa   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.787 % 
1554   aves de corral   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.567 % 
1665   aves de jardín   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.789 % 
902   aves exóticas   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.164 % 
1084   aves silvestres   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.585 % 
59   aves/ve   0.06385 0.415 % 10.454 % 65.107 % 
35   avestruz/es   0.10213 0.759 % 19.125 % 50.561 % 
948   aviario   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.273 % 
148   avisp(it)a/s   0.01370 0.113 % 2.836 % 85.584 % 
790   avispero/s   0.00047 0.003 % 0.081 % 97.857 % 
1135   avivadas   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.700 % 
1214   ayacs   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.873 % 
663   ayeaye9   0.00062 0.005 % 0.122 % 97.385 % 
407   ayuda   0.00178 0.011 % 0.284 % 95.550 % 
986   azor10   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.365 % 
1132   azotadorm   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.694 % 
791   azulejom   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.860 % 
415   babosa/sa   0.00166 0.014 % 0.365 % 95.648 % 
944   babuino11   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.261 % 
654   bacalao   0.00064 0.006 % 0.162 % 97.348 % 
1832   bacilos   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.123 % 
359   bacterias/ria   0.00224 0.019 % 0.486 % 94.849 % 
458   bagrea   0.00131 0.010 % 0.243 % 96.104 % 
925   balance   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.217 % 
1637   ballena aceitera   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.733 % 
490   ballena azul   0.00117 0.008 % 0.203 % 96.384 % 
1046   ballena gris   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.502 % 
738   ballena jorobada   0.00052 0.005 % 0.122 % 97.674 % 
16   ballena/s   0.17291 1.338 % 33.712 % 32.512 % 
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1793   ballenato   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.045 % 
901   bambi   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.161 % 
1609   bandas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.677 % 
707   bañar(los)   0.00057 0.003 % 0.081 % 97.559 % 
1502   baño/s   0.00019 0.003 % 0.081 % 99.463 % 
1041   barcas   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.490 % 
1225   barrer   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
1604   barros   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.667 % 
908   basilisco12   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.180 % 
1521   basura   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.501 % 
1396   bebé/s   0.00021 0.003 % 0.081 % 99.248 % 
1129   bebedero   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.688 % 
1498   becerrillos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.454 % 
78   becerro/s   0.03987 0.249 % 6.280 % 72.358 % 
1643   Beefmaster13   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.745 % 
1072   bejuquillaa  0.00032 0.002 % 0.041 % 98.561 % 
310   belleza   0.00328 0.024 % 0.608 % 93.866 % 
520   bellos/as   0.00102 0.006 % 0.162 % 96.614 % 
447   beluga/s14   0.00136 0.010 % 0.243 % 95.998 % 
559   beneficio/s   0.00086 0.006 % 0.162 % 96.867 % 
531   benéficos   0.00095 0.006 % 0.162 % 96.679 % 
835   benjamín   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.999 % 
1343   berberiscos15   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.137 % 
436   berrendo/s16   0.00144 0.013 % 0.324 % 95.877 % 
422   bestia/s   0.00157 0.010 % 0.243 % 95.727 % 
315   bich(ill)os   0.00310 0.026 % 0.648 % 93.997 % 
739   bienes   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.677 % 
1429   bienestar   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.315 % 
1152   bigotes   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.738 % 
380   biodiversidad   0.00201 0.013 % 0.324 % 95.164 % 
300   biología   0.00346 0.021 % 0.527 % 93.616 % 
1434   biología marina   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.325 % 
1317   biósfera   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.085 % 
1723   biota18   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.905 % 
1505   biotopo19   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.469 % 
256   bisonte/s   0.00503 0.043 % 1.094 % 92.273 % 
893   biznas]   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.141 % 
1066   blástula   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.548 % 
190   boa/s   0.00869 0.074 % 1.864 % 89.080 % 
1342   boboa   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.135 % 
765   boca   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.770 % 
1828   bomberos   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.115 % 
1022   bonito perro   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.449 % 
1577   bonitos colores   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.613 % 
203   bonitos/as   0.00782 0.040 % 1.013 % 89.853 % 
1841   bonobo20   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.141 % 
1534   borrego amarrado   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.527 % 
11   borrego/a/s   0.24089 1.531 % 38.574 % 25.244 % 
542   borrego/s cimarrón/es   0.00091 0.010 % 0.243 % 96.756 % 
1824   borricos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.107 % 
1183   Bosco   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.808 % 
284   bosque/s   0.00414 0.029 % 0.729 % 93.173 % 
990   botánica   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.373 % 
605   botas   0.00073 0.006 % 0.162 % 97.122 % 
202   bovinos/no   0.00785 0.042 % 1.053 % 89.813 % 
854   bóxer21   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.043 % 
1470   branquial   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.397 % 
871   bravos   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.093 % 
702   broca del café   0.00058 0.003 % 0.081 % 97.542 % 
1605   brocasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.669 % 
1024   brujam   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
1720   buenos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.899 % 
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68   buey/es   0.04916 0.293 % 7.374 % 68.913 % 
108   búfalo/s   0.02478 0.206 % 5.186 % 79.873 % 
66   búho/s   0.05231 0.404 % 10.170 % 68.216 % 
138   buitre/s   0.01454 0.111 % 2.796 % 84.461 % 
1131   Bulbasaur22   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.692 % 
1465   bulldog francés   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.387 % 
1568   bullse   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.595 % 
5   burro/a/s   0.39102 2.091 % 52.674 % 14.019 % 
887   burros de carga   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.129 % 
1884   buscar   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.227 % 
1355   búsqueda   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.163 % 
729   caballa/s   0.00054 0.003 % 0.081 % 97.641 % 
662   caballito del diablo   0.00063 0.003 % 0.081 % 97.380 % 
280   caballito/s de mar   0.00417 0.035 % 0.891 % 93.052 % 
1000   caballo de arar   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.394 % 
1011   caballo marino   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.425 % 
3   caballo/s   0.51515 2.731 % 68.801 % 9.409 % 
348   caballo/s de mar   0.00254 0.024 % 0.608 % 94.652 % 
850   caballos de carga   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.035 % 
574   cabeza   0.00082 0.005 % 0.122 % 96.951 % 
1491   cabidatos]   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.439 % 
33   cabra/s   0.10533 0.713 % 17.950 % 49.048 % 
1240   cabras miniaturas   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
1374   cabrito   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.201 % 
1741   cacalotem   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.941 % 
273   cacatúa/s   0.00440 0.034 % 0.851 % 92.824 % 
360   cacería   0.00222 0.014 % 0.365 % 94.863 % 
461   cachalote   0.00129 0.011 % 0.284 % 96.134 % 
1883   cacharros   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.225 % 
346   cachorr(it)o/s   0.00255 0.019 % 0.486 % 94.614 % 
516   cacomixtlem   0.00103 0.010 % 0.243 % 96.591 % 
350   cadena alimenticia   0.00249 0.016 % 0.405 % 94.686 % 
435   cadena trófica   0.00144 0.010 % 0.243 % 95.864 % 
546   cadena/s   0.00090 0.005 % 0.122 % 96.781 % 
1860   caféa   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.179 % 
1905   caguamaa   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.269 % 
174   caimán/es   0.01018 0.095 % 2.391 % 87.882 % 
1330   cajas de arena   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.111 % 
1490   calamar gigante   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.437 % 
140   calamar/es   0.01447 0.129 % 3.241 % 84.712 % 
492   Calamardo23   0.00117 0.011 % 0.284 % 96.405 % 
378   calandria/sm   0.00204 0.023 % 0.567 % 95.138 % 
1386   cálao24   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.226 % 
1537   calentador   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.533 % 
1540   calentamiento global   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.539 % 
1603   California   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.665 % 
1467   callar   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.391 % 
1650   callejeros   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.759 % 
1748   calor   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.955 % 
781   camada   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.826 % 
110   camaleón/es   0.02431 0.203 % 5.105 % 80.279 % 
101   camarón/esm   0.02639 0.220 % 5.551 % 78.451 % 
1616   camaroncillo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.691 % 
1710   cambio climático   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.879 % 
48   camello/s   0.08157 0.560 % 14.100 % 59.372 % 
1359   caminar   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.171 % 
726   campamocham   0.00054 0.005 % 0.122 % 97.632 % 
996   campañaa   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.385 % 
1781   campesino   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.021 % 
269   campo   0.00451 0.027 % 0.689 % 92.702 % 
826   camuflaje   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.973 % 
105   canario/s   0.02564 0.193 % 4.862 % 79.290 % 
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1904   cancelas   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.267 % 
631   canes   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.248 % 
84   cangrejo/s   0.03775 0.320 % 8.063 % 74.143 % 
103   canguro/s   0.02605 0.216 % 5.429 % 78.883 % 
322   caninos/no   0.00302 0.018 % 0.446 % 94.142 % 
1473   canora   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.403 % 
1219   cantador   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.884 % 
1369   cantilm   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.191 % 
803   canto/s   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.896 % 
1341   cantora   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.133 % 
1299   capaz   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.048 % 
937   capibaraa   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.246 % 
1408   capital   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.273 % 
918   capricho   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.203 % 
250   caprinos/no   0.00520 0.032 % 0.810 % 92.032 % 
1744   cara de niñom   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.947 % 
1796   caracaram   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.051 % 
130   caracol/es   0.01715 0.148 % 3.728 % 83.482 % 
752   caracola/s   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.720 % 
1672   caracolitos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.803 % 
972   características   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.332 % 
1123   carcayú25   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.676 % 
1107   cardarios26   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.641 % 
606   cardenal/esm   0.00073 0.008 % 0.203 % 97.130 % 
637   carga   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.274 % 
468   caribú/es27   0.00127 0.008 % 0.203 % 96.196 % 
775   caricatura/s   0.00048 0.005 % 0.122 % 97.804 % 
1517   caricias   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.493 % 
349   cariño   0.00254 0.018 % 0.446 % 94.670 % 
347   cariñosos/so/as   0.00255 0.014 % 0.365 % 94.628 % 
1522   carnada   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.503 % 
242   carne/s   0.00544 0.035 % 0.891 % 91.714 % 
673   carnero/s   0.00061 0.005 % 0.122 % 97.419 % 
168   carnívoros/ro   0.01077 0.069 % 1.742 % 87.391 % 
1352   carnosos   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.156 % 
299   carpa/s28   0.00348 0.029 % 0.729 % 93.595 % 
1802   carpinchoa   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.063 % 
1582   carreras   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.623 % 
1547   carreras de caballo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.553 % 
459   carroñeros/as   0.00130 0.011 % 0.284 % 96.115 % 
794   carros   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.869 % 
680   casa   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.451 % 
1602   caseta   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.663 % 
197   castor/es   0.00815 0.072 % 1.823 % 89.546 % 
1047   casuario29   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.504 % 
1875   catálisis   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.209 % 
182   catarin(it)a/sm   0.00963 0.082 % 2.066 % 88.493 % 
503   cautiverio   0.00110 0.008 % 0.203 % 96.493 % 
1412   cawuj]   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.281 % 
226   caza   0.00593 0.042 % 1.053 % 91.027 % 
1018   cazado   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.441 % 
414   cazador/es   0.00167 0.013 % 0.324 % 95.634 % 
421   cazar   0.00159 0.011 % 0.284 % 95.717 % 
38   cebr(ill)a/s   0.09669 0.745 % 18.760 % 52.698 % 
219   cebú/es   0.00631 0.045 % 1.135 % 90.717 % 
733   cefalópodo/s   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.653 % 
669   celacanto30   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.403 % 
537   celenterado/s   0.00094 0.006 % 0.162 % 96.721 % 
1050   celoma   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.511 % 
444   celomados   0.00138 0.010 % 0.243 % 95.964 % 
610   células   0.00072 0.005 % 0.122 % 97.149 % 
1428   centauros   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.313 % 
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1457   cepillar   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.371 % 
1462   ceratitis capitata31   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.381 % 
26   cerd(it)o/s   0.13389 0.875 % 22.042 % 43.275 % 
969   cerdo pelar mexicano   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.324 % 
786   cerro/s   0.00047 0.003 % 0.081 % 97.845 % 
1661   cestodos32   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.781 % 
703   cetáceos   0.00057 0.003 % 0.081 % 97.545 % 
399   chacal/es   0.00185 0.018 % 0.446 % 95.456 % 
1899   chacalína   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.257 % 
213   chachalaca/sa   0.00675 0.055 % 1.378 % 90.407 % 
1354   champulónm  0.00022 0.003 % 0.081 % 99.161 % 
714   chanchosa   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.586 % 
1855   chango platanerom   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.169 % 
57   chango/s   0.06416 0.494 % 12.439 % 64.193 % 
472   Chapingo   0.00127 0.006 % 0.162 % 96.231 % 
132   chapulín/esa   0.01634 0.146 % 3.687 % 83.747 % 
425   charal/esm   0.00153 0.010 % 0.243 % 95.758 % 
647   Charles Darwin   0.00065 0.003 % 0.081 % 97.315 % 
1180   Charmander33   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.800 % 
719   chato/s   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.603 % 
554   cheetahe   0.00087 0.008 % 0.203 % 96.839 % 
1118   chéjere]   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.666 % 
686   chicatana/sm   0.00060 0.006 % 0.162 % 97.474 % 
437   chicharra/s34   0.00144 0.014 % 0.365 % 95.891 % 
1766   chicharrillam   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.991 % 
479   chiches/chea   0.00124 0.008 % 0.203 % 96.293 % 
873   chichitotem   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.098 % 
453   chico/s   0.00134 0.006 % 0.162 % 96.048 % 
1377   chicurretes]   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.207 % 
1708   chihuahua   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.875 % 
1409   chilascasm   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.275 % 
1215   chilerom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.875 % 
1695   chillidos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.849 % 
1591   chilocuilm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.641 % 
1190   chilponesm   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.823 % 
127   chimpancé/s   0.01739 0.150 % 3.768 % 83.035 % 
184   chinche/s   0.00943 0.074 % 1.864 % 88.631 % 
418   chinchilla/sm   0.00161 0.014 % 0.365 % 95.682 % 
1910   chinchorrom   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.279 % 
493   chinicuil/esm   0.00117 0.010 % 0.243 % 96.415 % 
1613   chino35   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.685 % 
991   chintetem   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.375 % 
1858   chipe arroyerom   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.175 % 
1550   chiquerom   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.559 % 
1794   chiquinam 0.00013 0.002 % 0.041 % 100.047 % 
607   chiquitos   0.00073 0.003 % 0.081 % 97.133 % 
1867   chirriónm   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.193 % 
1730   chistosos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.919 % 
149   chita/s   0.01329 0.113 % 2.836 % 85.697 % 
29   chivo/a/sa   0.11810 0.777 % 19.571 % 45.923 % 
1919   choki]   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.297 % 
1813   chombo] 0.00013 0.002 % 0.041 % 100.085 % 
929   chordata36   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.226 % 
1878   chorreado37   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.215 % 
1740   chow chow38   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.939 % 
1311   chúcaroa   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.073 % 
1805   chumbalem   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.069 % 
1514   chupacabrasa   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.487 % 
1864   chupamiela   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.187 % 
1797   chupamirtom   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.053 % 
1383   chuparrosa/sm   0.00022 0.003 % 0.081 % 99.220 % 
1389   chuschus]   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.232 % 
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1800   cicatrizante   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.059 % 
1834   ciclo   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.127 % 
1922   cielo   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.303 % 
193   ciempiés   0.00828 0.076 % 1.904 % 89.270 % 
575   ciencia   0.00081 0.005 % 0.122 % 96.956 % 
249   ciervo/s   0.00522 0.047 % 1.175 % 92.000 % 
457   cigarra/s   0.00131 0.011 % 0.284 % 96.094 % 
303   cigüeña/s   0.00338 0.027 % 0.689 % 93.696 % 
651   ciliados   0.00065 0.003 % 0.081 % 97.332 % 
1787   cinética   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.033 % 
1669   cintos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.797 % 
1686   cinturones   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.831 % 
433   circo/s   0.00145 0.010 % 0.243 % 95.846 % 
204   cisne/s   0.00765 0.063 % 1.580 % 89.916 % 
870   ciudad   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.090 % 
504   clase/s   0.00108 0.006 % 0.162 % 96.499 % 
1673   climas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.805 % 
1205   clonados   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.855 % 
484   cnidarios39   0.00121 0.008 % 0.203 % 96.336 % 
416   coatí/esa   0.00165 0.014 % 0.365 % 95.662 % 
690   cobaya40   0.00059 0.003 % 0.081 % 97.493 % 
1769   cobra panza negra   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.997 % 
263   cobra/s   0.00475 0.034 % 0.851 % 92.518 % 
528   coche/s   0.00096 0.005 % 0.122 % 96.662 % 
1667   cochi de monte   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.793 % 
743   cochi(tos)m  0.00052 0.003 % 0.081 % 97.689 % 
314   cochinilla/sm   0.00311 0.027 % 0.689 % 93.971 % 
597   cochinillo/s   0.00074 0.008 % 0.203 % 97.083 % 
696   cochinito/s   0.00058 0.006 % 0.162 % 97.518 % 
150   cochino/s   0.01325 0.087 % 2.188 % 85.784 % 
1235   cocinar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
27   cocodrilo/s   0.12605 0.983 % 24.757 % 44.258 % 
523   cóconos/as/nam   0.00101 0.008 % 0.203 % 96.633 % 
96   codorniz/es   0.02937 0.233 % 5.875 % 77.358 % 
517   coelacanth41   0.00103 0.005 % 0.122 % 96.596 % 
713   cola   0.00055 0.005 % 0.122 % 97.583 % 
464   cola pintam   0.00129 0.010 % 0.243 % 96.162 % 
371   coleópteros   0.00211 0.011 % 0.284 % 95.031 % 
69   colibrí/esa   0.04848 0.370 % 9.319 % 69.283 % 
1431   collar   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.319 % 
1316   colmenas   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.083 % 
469   colmillos   0.00127 0.011 % 0.284 % 96.207 % 
1138   colonias   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.708 % 
1242   colorados   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
266   colores/lor   0.00462 0.027 % 0.689 % 92.607 % 
1322   colorido   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.095 % 
214   comadreja/s   0.00672 0.060 % 1.499 % 90.467 % 
845   comelonesa   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.025 % 
1678   comen   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.815 % 
496   comer   0.00114 0.010 % 0.243 % 96.437 % 
488   comercio   0.00119 0.008 % 0.203 % 96.366 % 
979   comercio ilegal   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.348 % 
511   comestibles   0.00105 0.006 % 0.162 % 96.548 % 
1448   comida para ellos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.353 % 
159   comida/s   0.01224 0.084 % 2.107 % 86.662 % 
931   comodidad humana   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.231 % 
866   cómodo   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.078 % 
482   compañero/s/as   0.00121 0.008 % 0.203 % 96.317 % 
287   compañía   0.00399 0.029 % 0.729 % 93.270 % 
1515   competencia   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.489 % 
1223   complejos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.892 % 
1272   composta   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.993 % 
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764   comunidad   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.767 % 
1501   concha   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.460 % 
1456   conchuelam   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.369 % 
325   cóndor/es   0.00294 0.026 % 0.648 % 94.212 % 
1142   conducta   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.717 % 
732   conejillo de Indias   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.650 % 
721   conejita/os   0.00054 0.003 % 0.081 % 97.609 % 
7   conejo/s   0.30094 1.887 % 47.528 % 18.404 % 
1335   congosm   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.121 % 
1124   conguchasm   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.678 % 
1866   conocidos   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.191 % 
1220   conocimiento   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.886 % 
1339   consecuencias   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.129 % 
1173   consentir   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.781 % 
549   conservación   0.00089 0.005 % 0.122 % 96.802 % 
1246   conservar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.939 % 
1807   conservas   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.073 % 
1346   consolación   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.144 % 
1281   consumidor   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.011 % 
1192   consumir   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.827 % 
487   consumo   0.00119 0.006 % 0.162 % 96.358 % 
560   contaminación   0.00085 0.006 % 0.162 % 96.873 % 
1186   contribuyente   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.815 % 
1056   control   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.526 % 
569   convivencia   0.00083 0.006 % 0.162 % 96.924 % 
825   Coquena/s42   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.970 % 
802   coquita/om   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.893 % 
1660   coraje   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.779 % 
387   coral/esa   0.00196 0.016 % 0.405 % 95.266 % 
235   coralillo/sm   0.00560 0.045 % 1.135 % 91.433 % 
1045   corcel   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.499 % 
199   cordados   0.00794 0.053 % 1.337 % 89.665 % 
1100   cordata43   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.624 % 
298   cordero/s   0.00351 0.027 % 0.689 % 93.566 % 
411   corral/es   0.00169 0.010 % 0.243 % 95.603 % 
1252   correa   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.951 % 
172   correcaminosa   0.01040 0.090 % 2.269 % 87.723 % 
1683   corredora44   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.825 % 
394   correr   0.00187 0.013 % 0.324 % 95.374 % 
1789   corrillos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.037 % 
1541   cortejo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.541 % 
1533   corucosm   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.525 % 
1862   coscorrínm   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.183 % 
1160   costochem   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.755 % 
85   cotorr(it)o/a/sa   0.03749 0.278 % 7.010 % 74.421 % 
1626   covacha   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.711 % 
50   coyote/s   0.07360 0.589 % 14.830 % 60.587 % 
643   criadero   0.00066 0.003 % 0.081 % 97.299 % 
1224   criados   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.894 % 
1106   crianza   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.639 % 
1069   criar   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
390   crías   0.00192 0.014 % 0.365 % 95.316 % 
1228   criptozoología45   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
1844   crisopa46   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.147 % 
1150   croqueta   0.00029 0.003 % 0.081 % 98.734 % 
1639   crudos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.737 % 
1009   cruel/es   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.421 % 
828   crueldad   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.979 % 
1648   crueldad animal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.755 % 
339   crustáceos   0.00265 0.023 % 0.567 % 94.478 % 
443   cuadrúpedos/do   0.00138 0.006 % 0.162 % 95.954 % 
1615   cualidades   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.689 % 
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1668   cuatro o más patas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.795 % 
1808   cuatrojitos]   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.075 % 
82   cucaracha/s   0.03852 0.304 % 7.658 % 73.551 % 
448   cuche/sa   0.00136 0.008 % 0.203 % 96.006 % 
954   cuco/s47   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.292 % 
1513   cucuchasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.485 % 
1125   cuello largo48   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.680 % 
1783   cuentas   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.025 % 
947   cuerno/s   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.270 % 
1451   cuero   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.359 % 
122   cuervo/s   0.01938 0.156 % 3.930 % 82.348 % 
1500   cueva   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.458 % 
163   cuidado/s   0.01140 0.074 % 1.864 % 87.011 % 
895   cuidadores   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.146 % 
288   cuidar(los)   0.00388 0.024 % 0.608 % 93.294 % 
455   cuija/sm   0.00133 0.014 % 0.365 % 96.072 % 
976   cuijea   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.341 % 
1414   cuilom   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.285 % 
1032   cuinique/sm   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.472 % 
89   culebra/s49   0.03597 0.259 % 6.524 % 75.552 % 
1816   cultivos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.091 % 
655   cultura   0.00064 0.005 % 0.122 % 97.353 % 
706   cura/s   0.00057 0.003 % 0.081 % 97.556 % 
903   curiosos   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.167 % 
1266   cuscús   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.981 % 
1519   cutánea   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.497 % 
121   cuyo/sm   0.01996 0.148 % 3.728 % 82.192 % 
1430   dálmata   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.317 % 
1911   dañinos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.281 % 
1896   darles comida/s   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.251 % 
853   darles de comer   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.041 % 
852   de hogar   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.039 % 
1838   debemos cuidar   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.135 % 
1271   débiles   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.991 % 
609   dedo/s   0.00072 0.006 % 0.162 % 97.144 % 
1247   deforestación   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.941 % 
1776   degradación   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.011 % 
1119   degradados   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.668 % 
1417   delfín azul   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.291 % 
18   delfín/es   0.16615 1.169 % 29.457 % 34.794 % 
509   demonio de Tasmania   0.00107 0.008 % 0.203 % 96.534 % 
1399   denguea   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.254 % 
1067   dependencia   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
567   deporte   0.00083 0.006 % 0.162 % 96.910 % 
427   depredación   0.00151 0.011 % 0.284 % 95.779 % 
327   depredadores/dor   0.00292 0.021 % 0.527 % 94.257 % 
939   derecho   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.250 % 
1652   derivados   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.763 % 
1560   dermatitis   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.579 % 
1666   derrenguem   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.791 % 
641   desastre/s   0.00066 0.003 % 0.081 % 97.293 % 
1559   descomponedores50   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.577 % 
1237   desconocidos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
1440   descubrimientos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.337 % 
1679   desechan   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.817 % 
1702   desérticos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.863 % 
1684   desesperante   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.827 % 
505   desierto   0.00108 0.006 % 0.162 % 96.505 % 
1569   desparasitar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.597 % 
1718   despreciable   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.895 % 
1698   desprecio   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.855 % 
1128   destrozo   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.686 % 
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710   destrucción   0.00056 0.003 % 0.081 % 97.568 % 
1016   destructores   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.437 % 
665   deuterostomados51   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.391 % 
1573   dientes   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.605 % 
728   dientes de sable52   0.00054 0.003 % 0.081 % 97.638 % 
555   diferentes   0.00087 0.005 % 0.122 % 96.844 % 
812   digestión   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.925 % 
953   Digimon53   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.289 % 
1590   dimensiones   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.639 % 
1690   diminutos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.839 % 
1141   dinámicos   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.715 % 
354   dinero   0.00238 0.018 % 0.446 % 94.755 % 
576   dingo54   0.00080 0.005 % 0.122 % 96.961 % 
134   dinosaurio/s   0.01592 0.124 % 3.120 % 84.006 % 
874   Dios   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.100 % 
1546   diplodocus55   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.551 % 
543   dípteros56  0.00091 0.006 % 0.162 % 96.762 % 
1309   dirigir   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.069 % 
1039   Discovery Channele   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.486 % 
911   discriminación   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.187 % 
264   diversidad   0.00471 0.031 % 0.770 % 92.549 % 
370   diversión   0.00212 0.013 % 0.324 % 95.020 % 
1419   división   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.295 % 
1747   dóciles   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.953 % 
1321   dodo57   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.093 % 
1757   dogo58   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.973 % 
1088   dolor   0.00031 0.003 % 0.081 % 98.595 % 
933   domador   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.236 % 
934   domados   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.238 % 
1273   domar   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.995 % 
530   domesticación   0.00095 0.005 % 0.122 % 96.673 % 
363   domesticados   0.00218 0.013 % 0.324 % 94.908 % 
602   domesticar   0.00073 0.005 % 0.122 % 97.106 % 
1079   domésticas   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.575 % 
164   domésticos/co   0.01136 0.074 % 1.864 % 87.085 % 
1759   donde vive   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.977 % 
1234   doradillaa   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
1227   dorífera59   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.900 % 
1404   dormir   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.264 % 
389   dragón de Komodo60   0.00195 0.018 % 0.446 % 95.302 % 
326   dragón/es   0.00293 0.024 % 0.608 % 94.236 % 
227   dromedario/s   0.00585 0.048 % 1.216 % 91.075 % 
705   dueño/s   0.00057 0.005 % 0.122 % 97.553 % 
667   Dugesia61   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.397 % 
943   dugongo62   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.258 % 
545   ecología   0.00090 0.008 % 0.203 % 96.776 % 
1691   ecológicos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.841 % 
649   economía   0.00065 0.005 % 0.122 % 97.326 % 
297   ecosistema/s   0.00359 0.026 % 0.648 % 93.539 % 
1676   edad   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.811 % 
1312   educación   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.075 % 
941   educados   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.254 % 
1163   educarlos   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.761 % 
1019   eje   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.443 % 
1788   ejercicio   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.035 % 
1302   el de al lado   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
1031   elefante marino   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.469 % 
9   elefante/s   0.26019 1.760 % 44.327 % 22.130 % 
974   ella   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.336 % 
1888   embrión   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.235 % 
473   emú63   0.00126 0.008 % 0.203 % 96.239 % 
985   enanos   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
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1535   encerrados   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.529 % 
1244   encerrar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
1556   endemia   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.571 % 
494   endémica/o/s   0.00117 0.006 % 0.162 % 96.421 % 
799   endemismo/s   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.884 % 
568   energía   0.00083 0.008 % 0.203 % 96.918 % 
281   enfermedades/dad   0.00417 0.026 % 0.648 % 93.078 % 
1654   enfermos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.767 % 
957   engordar   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
889   eniturios]   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.133 % 
1887   enjambre   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.233 % 
1895   enjaulados   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.249 % 
973   entomología   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.334 % 
731   entretenimiento   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.647 % 
718   equilibrio   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.600 % 
323   equinodermos/mo   0.00301 0.023 % 0.567 % 94.165 % 
329   equinos   0.00280 0.019 % 0.486 % 94.295 % 
244   erizo/s   0.00540 0.047 % 1.175 % 91.800 % 
722   erizo/s de mar   0.00054 0.005 % 0.122 % 97.614 % 
785   escamas   0.00047 0.005 % 0.122 % 97.842 % 
759   escamole/sm   0.00050 0.005 % 0.122 % 97.747 % 
1241   escamosos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
124   escarabajo/s   0.01838 0.166 % 4.173 % 82.630 % 
1506   escarola   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.471 % 
1198   escasez de alimentos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.840 % 
1149   escénico   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.731 % 
109   escorpión/es   0.02464 0.203 % 5.105 % 80.076 % 
1525   escudo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.509 % 
1460   escurridizos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.377 % 
894   esfuerzo   0.00039 0.003 % 0.081 % 98.144 % 
1687   esparcimiento   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.833 % 
1850   especiación64   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.159 % 
1738   especialización   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.935 % 
272   especies/cie   0.00440 0.027 % 0.689 % 92.790 % 
1437   espectáculo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.331 % 
1063   esperanza   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.541 % 
1645   espinas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.749 % 
1658   espíritu   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.775 % 
1917   esponja marina   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.293 % 
142   esponja/s   0.01445 0.105 % 2.634 % 84.939 % 
514   esponja/s de mar   0.00104 0.008 % 0.203 % 96.573 % 
906   espontaneidad   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.175 % 
1379   está bien la carrera   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.211 % 
462   establo   0.00129 0.010 % 0.243 % 96.144 % 
1182   estanque   0.00027 0.003 % 0.081 % 98.806 % 
357   estiércol   0.00232 0.014 % 0.365 % 94.812 % 
601   estocan   0.00073 0.003 % 0.081 % 97.101 % 
886   estocar   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.127 % 
604   estrella marina   0.00073 0.005 % 0.122 % 97.116 % 
307   estrella/s   0.00329 0.026 % 0.648 % 93.790 % 
147   estrella/s de mar   0.01388 0.109 % 2.755 % 85.471 % 
1608   estructura   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.675 % 
924   estudiantes   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.215 % 
847   estudiar   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.029 % 
1902   estudiar animales   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.263 % 
373   estudio/s   0.00210 0.014 % 0.365 % 95.061 % 
1245   esturión65   0.00026 0.003 % 0.081 % 98.937 % 
449   eucaria66   0.00135 0.006 % 0.162 % 96.012 % 
572   eucarionte/s67   0.00082 0.005 % 0.122 % 96.940 % 
1733   eucariota68   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.925 % 
245   evolución/es   0.00536 0.039 % 0.972 % 91.839 % 
539   excremento   0.00093 0.006 % 0.162 % 96.732 % 
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1026   exhibición   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
1469   exóticas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.395 % 
424   exóticos/co   0.00156 0.011 % 0.284 % 95.748 % 
1836   experimentos   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.131 % 
351   explotación   0.00246 0.016 % 0.405 % 94.702 % 
1096   explotación ganado   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
698   explotados   0.00058 0.005 % 0.122 % 97.528 % 
1320   explotar   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.091 % 
1114   exportación ganado   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.657 % 
1333   extensión   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.117 % 
1731   exterior   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.921 % 
1275   exterminación   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.999 % 
126   extinción   0.01740 0.113 % 2.836 % 82.885 % 
1635   extintas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.729 % 
374   extintos/to   0.00207 0.014 % 0.365 % 95.075 % 
1475   extracción   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.407 % 
1286   extraer   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.021 % 
653   extraño/s   0.00064 0.005 % 0.122 % 97.342 % 
257   faisán/es   0.00498 0.040 % 1.013 % 92.313 % 
470   familia/s   0.00127 0.010 % 0.243 % 96.217 % 
1450   fantasía   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.357 % 
1070   fantásticos   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.557 % 
1746   fasciola69   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.951 % 
258   fauna   0.00496 0.029 % 0.729 % 92.342 % 
1238   felices   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
477   felicidad   0.00125 0.006 % 0.162 % 96.274 % 
224   felinos/no   0.00593 0.037 % 0.932 % 90.935 % 
522   fénix   0.00101 0.005 % 0.122 % 96.625 % 
885   feos   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.125 % 
1647   feria del caballo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.753 % 
403   feroz/es   0.00182 0.011 % 0.284 % 95.507 % 
1115   fertilidad   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.659 % 
1319   fibras   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.089 % 
766   fidelidad   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.773 % 
452   fieles/fiel   0.00135 0.008 % 0.203 % 96.042 % 
1221   fieros   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.888 % 
1267   fiestas   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.983 % 
1717   fijadores   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.893 % 
599   filo/s   0.00074 0.005 % 0.122 % 97.093 % 
1284   filogenia   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.017 % 
751   filum   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.717 % 
1143   fiona   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.719 % 
1487   firulaism   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.431 % 
1704   fisiología   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.867 % 
1914   fitoparásitos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.287 % 
254   flamenco/s   0.00505 0.042 % 1.053 % 92.198 % 
282   flamingo/sm   0.00416 0.037 % 0.932 % 93.115 % 
1324   flora   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.099 % 
1771   flujo   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.001 % 
1037   flujo de energía   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.482 % 
1791   foca de anillo   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.041 % 
75   foca/s   0.04324 0.341 % 8.590 % 71.433 % 
1401   forestal   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.258 % 
525   formas/ma   0.00098 0.006 % 0.162 % 96.645 % 
823   forraje/s   0.00042 0.005 % 0.122 % 97.964 % 
1382   fortaleza   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.217 % 
1020   fósiles   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.445 % 
834   frailecillo70   0.00041 0.003 % 0.081 % 97.997 % 
1629   franqueza   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.717 % 
1713   frío   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.885 % 
1727   fructíferos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.913 % 
1073   frutas   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.563 % 
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1034   fuente de alimento   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.476 % 
541   fuertes   0.00092 0.006 % 0.162 % 96.746 % 
460   fuerza   0.00130 0.008 % 0.203 % 96.123 % 
1551   fuetesa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.561 % 
856   función   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.048 % 
968   furia   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.322 % 
1260   futuro   0.00025 0.003 % 0.081 % 98.968 % 
1478   gacela de Thomson   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.413 % 
155   gacela/s   0.01249 0.108 % 2.715 % 86.288 % 
1598   galgos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.655 % 
1385   galleta de mar71   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.224 % 
429   gallina ciega   0.00151 0.010 % 0.243 % 95.800 % 
701   gallina de Guinea   0.00058 0.005 % 0.122 % 97.539 % 
10   gallina/s   0.24516 1.583 % 39.870 % 23.713 % 
1068   gallinas de corral   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
1028   gallinas ponedoras   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.463 % 
1193   gallinero   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.829 % 
1057   gallinita ciega72   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
1924   gallinitasm   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.307 % 
940   gallitom   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.252 % 
1907   gallitos marinosm   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.273 % 
1185   gallo girom   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.813 % 
32   gallo/s   0.10537 0.722 % 18.193 % 48.335 % 
1623   gallogallinam   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.705 % 
1446   gallos (de) combate   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.349 % 
981   gallos de consumo   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.353 % 
629   gallos de pelea   0.00068 0.003 % 0.081 % 97.238 % 
501   gamo/s   0.00110 0.008 % 0.203 % 96.475 % 
332   ganadería   0.00278 0.019 % 0.486 % 94.351 % 
1599   ganado bovino   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.657 % 
1753   ganado ovino   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.965 % 
210   ganado/s   0.00682 0.037 % 0.932 % 90.243 % 
586   ganancia/s   0.00078 0.005 % 0.122 % 97.019 % 
65   ganso/s   0.05431 0.391 % 9.846 % 67.812 % 
1421   garrapas73   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.299 % 
247   garrapatas/ta   0.00532 0.045 % 1.135 % 91.921 % 
397   garras/rra   0.00186 0.014 % 0.365 % 95.422 % 
754   garroboa   0.00051 0.005 % 0.122 % 97.728 % 
1762   garza verde   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.983 % 
112   garza/s   0.02308 0.191 % 4.822 % 80.650 % 
773   gastos   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.796 % 
1638   gastrotichia74   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.735 % 
1120   gástrula   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.670 % 
1254   gatillo   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.955 % 
1023   gato de monte   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.452 % 
186   gato montés   0.00935 0.082 % 2.066 % 88.771 % 
1347   gato salvaje   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.146 % 
938   gato siamés   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.248 % 
2   gato/s/a   0.62557 3.175 % 79.984 % 6.678 % 
102   gavilán/es/cillo   0.02629 0.216 % 5.429 % 78.667 % 
116   gaviota/s   0.02197 0.180 % 4.538 % 81.334 % 
1612   gazapo75   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.683 % 
800   geckoe   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.887 % 
715   género/s   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.589 % 
670   genética   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.406 % 
1812   geniales   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.083 % 
1093   gente   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.609 % 
1712   gentiles   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.883 % 
1852   gestación   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.163 % 
1692   gibón76   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.843 % 
1036   goldfishe   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.480 % 
1542   Gollum77   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.543 % 
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175   golondrina/s   0.01017 0.080 % 2.026 % 87.962 % 
1092   gorgojo   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.607 % 
76   gorila/s   0.04092 0.346 % 8.712 % 71.779 % 
158   gorrión/es   0.01226 0.093 % 2.350 % 86.578 % 
694   gran utilidad   0.00059 0.003 % 0.081 % 97.507 % 
201   grandes   0.00787 0.045 % 1.135 % 89.771 % 
1416   grandeza   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.289 % 
317   granja   0.00309 0.019 % 0.486 % 94.037 % 
1108   grasas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.643 % 
1392   grillo niñom   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.239 % 
129   grillo/s   0.01719 0.148 % 3.728 % 83.334 % 
1909   Grindylow78   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.277 % 
1323   gripe   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.097 % 
890   grito   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.135 % 
1516   grosero   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.491 % 
320   grulla/s   0.00308 0.024 % 0.608 % 94.101 % 
1331   grupos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.113 % 
62   guacamaya/o/sa   0.05624 0.441 % 11.102 % 66.566 % 
930   guachinangom   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.229 % 
37   guajolote/sm   0.09808 0.695 % 17.504 % 51.953 % 
145   guepardo/s   0.01405 0.111 % 2.796 % 85.240 % 
1288   güila/osm   0.00025 0.003 % 0.081 % 99.026 % 
466   güilota/sm   0.00128 0.008 % 0.203 % 96.178 % 
833   gupi/sm   0.00041 0.005 % 0.122 % 97.994 % 
70   gusan(it)o/s   0.04826 0.384 % 9.684 % 69.667 % 
1365   gusano del magueym   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.183 % 
1856   gusano san Andrés   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.171 % 
1784   gusto   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.027 % 
881   habilidad   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.116 % 
267   hábitat   0.00454 0.034 % 0.851 % 92.641 % 
819   halcón peregrino   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.950 % 
104   halcón/es   0.02568 0.214 % 5.389 % 79.097 % 
557   hambre   0.00087 0.006 % 0.162 % 96.855 % 
107   hámster/es   0.02509 0.174 % 4.376 % 79.667 % 
896   hay muchos documentales   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.148 % 
1109   hazte el muertito   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.645 % 
1656   Helodermas79   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.771 % 
419   hembra/s   0.00160 0.011 % 0.284 % 95.693 % 
1239   hemimetábolos80   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
768   hemíptero/s81   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.779 % 
1371   heñui   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.195 % 
179   herbívoros/ro   0.00987 0.066 % 1.661 % 88.279 % 
1071   heridas   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.559 % 
697   hermafrodita/s   0.00058 0.005 % 0.122 % 97.523 % 
1043   hermosas   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.495 % 
413   hermoso/s   0.00167 0.010 % 0.243 % 95.621 % 
1709   héroe   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.877 % 
1495   herramientas   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.448 % 
580   heterótrofo/s82   0.00079 0.005 % 0.122 % 96.985 % 
807   híbrido/s   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.908 % 
1443   hidra83   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.343 % 
1438   hiedra de mar   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.333 % 
1489   hielo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.435 % 
98   hiena/s   0.02910 0.236 % 5.956 % 77.793 % 
1463   hierba   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.383 % 
1509   hierro   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.477 % 
1344   hijos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.139 % 
681   himenópteros84   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.454 % 
442   hipocampo/s   0.00138 0.013 % 0.324 % 95.948 % 
582   hipogrifo/s85   0.00078 0.005 % 0.122 % 96.995 % 
60   hipopótamo/s   0.06356 0.523 % 13.169 % 65.630 % 
691   hirudínea/s86   0.00059 0.003 % 0.081 % 97.496 % 
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1042   historia   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.493 % 
1122   History Channele   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.674 % 
1035   hobbit87   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.478 % 
1804   hocico   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.067 % 
1230   hogar   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
1555   hogareños   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.569 % 
827   hoja/s   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.976 % 
1195   holometábolos88   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.834 % 
1592   Holstein89   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.643 % 
1110   hombre lobo   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.647 % 
209   hombre/s   0.00692 0.047 % 1.175 % 90.206 % 
1226   homínidos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.898 % 
666   homo   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.394 % 
1632   homo sapiens   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.723 % 
58   hormiga/s   0.06407 0.499 % 12.561 % 64.692 % 
1217   hormiguero   0.00026 0.003 % 0.081 % 98.880 % 
920   horribles   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.207 % 
914   hospederos90   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.194 % 
746   huachinangom   0.00051 0.005 % 0.122 % 97.700 % 
1849   huellas   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.157 % 
1439   huesos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.335 % 
1300   huevina91   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.050 % 
302   huevo/s   0.00342 0.027 % 0.689 % 93.669 % 
1711   humanidad   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.881 % 
143   humano/s   0.01435 0.098 % 2.472 % 85.037 % 
1916   huracán   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.291 % 
161   hurón/es   0.01208 0.093 % 2.350 % 86.837 % 
816   identidad   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.939 % 
1291   ignorantes   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.032 % 
41   iguana/sa   0.09359 0.706 % 17.788 % 54.739 % 
1865   iguanodonte92   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.189 % 
1587   ilegal   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.633 % 
1277   impacto   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.003 % 
912   impala/s93   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.190 % 
1375   imponentes   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.203 % 
660   importancia   0.00063 0.005 % 0.122 % 97.372 % 
1442   importantes   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.341 % 
1671   inapreciados   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.801 % 
1827   incendio   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.113 % 
1716   incomprendidos   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.891 % 
1232   indefensos   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.910 % 
1699   indiferencia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.857 % 
498   indispensables   0.00114 0.006 % 0.162 % 96.453 % 
1739   individuo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.937 % 
626   industria   0.00069 0.005 % 0.122 % 97.227 % 
634   ingresos   0.00067 0.003 % 0.081 % 97.261 % 
658   injerto/s   0.00063 0.003 % 0.081 % 97.364 % 
1086   inodoros   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.589 % 
761   inofensivos   0.00050 0.003 % 0.081 % 97.756 % 
1080   inoi   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.577 % 
1210   insectívoros   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.865 % 
1136   insecto palo94   0.00029 0.003 % 0.081 % 98.703 % 
1290   insectos de campo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.030 % 
88   insectos/to   0.03608 0.261 % 6.564 % 75.293 % 
1164   insensatez   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.763 % 
1013   inspiración   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.430 % 
1705   inspiradores   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.869 % 
758   instalaciones   0.00050 0.003 % 0.081 % 97.742 % 
1779   instinto animal   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.017 % 
345   instinto/s   0.00257 0.016 % 0.405 % 94.595 % 
1482   instrumentos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.421 % 
1113   inteligencia   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.655 % 
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659   inteligentes   0.00063 0.003 % 0.081 % 97.367 % 
723   interacción   0.00054 0.005 % 0.122 % 97.619 % 
1172   intestino   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.779 % 
1444   intrépidos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.345 % 
862   inversión   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.066 % 
221   invertebrados/do   0.00600 0.039 % 0.972 % 90.801 % 
1139   investigación   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.710 % 
1053   inyectar   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.517 % 
587   irracional/es   0.00077 0.005 % 0.122 % 97.024 % 
1258   islama]   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.963 % 
77   jabalí/es   0.04026 0.330 % 8.306 % 72.109 % 
1552   jabones   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.563 % 
1539   jaca95   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.537 % 
34   jaguar/esa   0.10242 0.754 % 19.003 % 49.802 % 
393   jaiba/sa   0.00190 0.018 % 0.446 % 95.361 % 
1806   jalaboncillom   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.071 % 
869   janster] 0.00040 0.003 % 0.081 % 98.087 % 
1493   jardín   0.00019 0.003 % 0.081 % 99.444 % 
1594   jaripeos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.647 % 
369   jaula/s   0.00212 0.014 % 0.365 % 95.007 % 
1920   jauría   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.299 % 
1485   jerarquización   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.427 % 
804   jicotea   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.899 % 
471   jilguero/s   0.00127 0.008 % 0.203 % 96.225 % 
932   jineta96   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.234 % 
14   jirafa/s   0.21547 1.514 % 38.128 % 29.807 % 
1817   jopesm   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.093 % 
1055   juego/s   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.523 % 
625   juguetón/es   0.00070 0.005 % 0.122 % 97.222 % 
540   jumil/esm   0.00092 0.008 % 0.203 % 96.740 % 
1121   junta   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.672 % 
995   justicia   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.383 % 
1148   kikiriquísm   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.729 % 
1890   King Kong97   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.239 % 
573   kiwi98   0.00082 0.006 % 0.162 % 96.946 % 
90   koala/s   0.03588 0.277 % 6.969 % 75.829 % 
1393   la Mole99   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.241 % 
907   labradores   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.177 % 
1420   lacalata]   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.297 % 
1256   ladran   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.959 % 
876   ladrido/s   0.00039 0.003 % 0.081 % 98.106 % 
857   ladrones   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.050 % 
39   lagartija/s   0.09540 0.738 % 18.598 % 53.436 % 
106   lagarto/s   0.02547 0.203 % 5.105 % 79.493 % 
1644   lagos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.747 % 
859   lana   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.055 % 
260   langosta/s   0.00488 0.043 % 1.094 % 92.416 % 
875   langostino   0.00039 0.003 % 0.081 % 98.103 % 
404   larva/s   0.00180 0.011 % 0.284 % 95.518 % 
1903   lazo   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.265 % 
1206   le gustan a mi hermano   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.857 % 
1337   leal   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.125 % 
304   leche   0.00338 0.027 % 0.689 % 93.723 % 
308   lechón/es   0.00329 0.023 % 0.567 % 93.813 % 
125   lechuza/s   0.01781 0.142 % 3.566 % 82.772 % 
1503   lejos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.465 % 
176   lémur/es   0.01013 0.087 % 2.188 % 88.049 % 
1749   lengua   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.957 % 
1770   león blanco   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.999 % 
987   león de praderas   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.367 % 
430   león marino   0.00150 0.014 % 0.365 % 95.814 % 
6   león/es/a/as   0.38546 2.498 % 62.925 % 16.517 % 
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467   leoncillom   0.00128 0.010 % 0.243 % 96.188 % 
982   leoncito/a   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.356 % 
42   leopardo/s   0.09348 0.711 % 17.909 % 55.450 % 
709   lepidóptero/s100   0.00056 0.003 % 0.081 % 97.565 % 
1861   letras   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.181 % 
212   libélula/s   0.00676 0.053 % 1.337 % 90.352 % 
376   libertad   0.00204 0.013 % 0.324 % 95.101 % 
361   libres/bre   0.00219 0.016 % 0.405 % 94.879 % 
1402   libros   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.260 % 
1926   liebre de campo   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.311 % 
99   liebre/s   0.02873 0.224 % 5.632 % 78.017 % 
760   liendre/s101   0.00050 0.006 % 0.162 % 97.753 % 
1177   ligre102   0.00028 0.003 % 0.081 % 98.792 % 
550   limpiar   0.00089 0.005 % 0.122 % 96.807 % 
588   limpieza   0.00077 0.005 % 0.122 % 97.029 % 
1338   linaza   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.127 % 
133   lince/s   0.01596 0.135 % 3.404 % 83.882 % 
623   lindos/as   0.00070 0.005 % 0.122 % 97.214 % 
1415   lindura   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.287 % 
187   llama/s   0.00901 0.074 % 1.864 % 88.845 % 
692   llamativos   0.00059 0.003 % 0.081 % 97.499 % 
1361   llegar   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.175 % 
1809   lobo gris   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.077 % 
725   lobo mexicano   0.00054 0.005 % 0.122 % 97.627 % 
44   lobo/s   0.09177 0.708 % 17.828 % 56.855 % 
776   lobo/s marino/s   0.00048 0.005 % 0.122 % 97.809 % 
53   lombriz/es   0.06961 0.552 % 13.898 % 62.167 % 
1756   londrópedos]   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.971 % 
79   loro/s   0.03918 0.286 % 7.212 % 72.644 % 
1184   Lucas103   0.00027 0.003 % 0.081 % 98.811 % 
1310   lucha constante   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.071 % 
1472   luchar   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.401 % 
277   luciérnaga/s   0.00422 0.040 % 1.013 % 92.956 % 
615   lugar   0.00072 0.003 % 0.081 % 97.172 % 
1743   lugar de mascota   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.945 % 
1065   lujo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.546 % 
1928   lulús104   0.00005 0.002 % 0.041 % 100.315 % 
489   macaco105   0.00118 0.010 % 0.243 % 96.376 % 
243   macho/s   0.00544 0.039 % 0.972 % 91.753 % 
1825   macroscópicos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.109 % 
1734   Madagascar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.927 % 
1778   madre   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.015 % 
1848   maestros   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.155 % 
756   majestuoso/s   0.00050 0.005 % 0.122 % 97.736 % 
1697   maldad   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.853 % 
916   maléficos   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.199 % 
905   malo/s   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.173 % 
1076   maltratados   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.569 % 
366   maltrato   0.00216 0.016 % 0.405 % 94.958 % 
1624   mamá   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.707 % 
440   mamba (negra)106   0.00139 0.010 % 0.243 % 95.924 % 
115   mamíferos/ro   0.02203 0.148 % 3.728 % 81.154 % 
146   mamut/s   0.01403 0.122 % 3.079 % 85.362 % 
515   manada/s   0.00104 0.008 % 0.203 % 96.581 % 
151   manatí/es   0.01322 0.108 % 2.715 % 85.892 % 
239   mandril/es107   0.00550 0.045 % 1.135 % 91.603 % 
650   manejo   0.00065 0.003 % 0.081 % 97.329 % 
594   manos/no   0.00075 0.006 % 0.162 % 97.064 % 
1126   mansitos   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.682 % 
156   mantarraya/s   0.01242 0.117 % 2.958 % 86.405 % 
1052   mantener   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.515 % 
734   mantenimiento   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.656 % 
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279   mantis   0.00421 0.032 % 0.810 % 93.017 % 
87   mapache/sa   0.03707 0.294 % 7.415 % 75.032 % 
337   mar/es   0.00268 0.024 % 0.608 % 94.437 % 
748   maravillosas/os   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.708 % 
1760   mardales108   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.979 % 
1153   marfil   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.740 % 
1279   marina   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.007 % 
1617   marinero   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.693 % 
262   marinos   0.00485 0.034 % 0.851 % 92.484 % 
46   mariposa/s   0.08624 0.656 % 16.532 % 58.156 % 
685   mariposa/s monarca/s   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.468 % 
612   mariquita/s   0.00072 0.006 % 0.162 % 97.158 % 
1397   mariscos   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
1077   marítimos   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.571 % 
358   marmota/s   0.00225 0.018 % 0.446 % 94.830 % 
1075   maromerosm   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.567 % 
160   marrano/s   0.01212 0.082 % 2.066 % 86.744 % 
334   marsupial/es   0.00271 0.014 % 0.365 % 94.384 % 
497   marta/s109   0.00114 0.010 % 0.243 % 96.447 % 
1750   martín pescador110   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.959 % 
1745   martucham   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.949 % 
978   marucham   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.346 % 
1722   masacrado   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.903 % 
1732   masacres   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.923 % 
144   mascotas/ta   0.01434 0.092 % 2.310 % 85.129 % 
839   matanza/s   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.009 % 
1777   matar   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.013 % 
945   materia   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.264 % 
1307   materia orgánica   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.065 % 
1403   materia prima   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.262 % 
1729   materiales   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.917 % 
1318   maternidad   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.087 % 
1297   matiz   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
1298   maúllan   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
431   mayate/sm   0.00149 0.011 % 0.284 % 95.825 % 
1332   mazacoam   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.115 % 
592   mazate/sm   0.00076 0.006 % 0.162 % 97.053 % 
1255   me gustan   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.957 % 
1545   mecuatem   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.549 % 
644   medianos/na   0.00066 0.005 % 0.122 % 97.304 % 
657   medicina/s   0.00063 0.005 % 0.122 % 97.361 % 
922   médico veterinario zootecnista   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.211 % 
1458   medidorm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.373 % 
1263   medio   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.975 % 
783   medio ambiente   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.832 % 
1156   medio natural   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.746 % 
119   medusa/s   0.02065 0.172 % 4.335 % 81.873 % 
1833   megalodonte111   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.125 % 
1059   mejoramiento   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.532 % 
983   mejoras   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
1755   mejores   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.969 % 
838   memoria   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.006 % 
971   mercado   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.329 % 
1595   merinos112   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.649 % 
1285   metamerización113   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.019 % 
801   metano   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.890 % 
1477   México es muy diverso   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.411 % 
1169   mi familia   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.773 % 
1303   mi vecino   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
506   mi/s amigo/s   0.00107 0.005 % 0.122 % 96.510 % 
1433   micifuz   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.323 % 
1176   micom   0.00028 0.003 % 0.081 % 98.789 % 
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811   microbios   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.922 % 
1774   micrococo114   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.007 % 
1166   microorganismos   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.767 % 
463   microscópicos   0.00129 0.008 % 0.203 % 96.152 % 
1326   microscopio   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.103 % 
385   miedo   0.00197 0.014 % 0.365 % 95.234 % 
817   miel   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.942 % 
648   milpiés   0.00065 0.006 % 0.162 % 97.321 % 
1216   Miltank115   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.877 % 
1636   mimetismo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.731 % 
958   minipig116   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.300 % 
1484   minotauros   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.425 % 
843   minúsculos/la   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.020 % 
1349   mitología   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.150 % 
1358   modificados   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.169 % 
1147   modo de vida   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.727 % 
1390   mofeta   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.234 % 
233   mojarra/s   0.00574 0.058 % 1.459 % 91.349 % 
1625   molesto   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.709 % 
217   moluscos/co   0.00648 0.050 % 1.256 % 90.630 % 
965   monitosm   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.316 % 
296   mono araña   0.00359 0.035 % 0.891 % 93.513 % 
1831   mono aullador   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.121 % 
49   mono/s   0.08035 0.626 % 15.762 % 59.998 % 
1236   monogástricos117   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
675   monstruo de Gila   0.00061 0.005 % 0.122 % 97.429 % 
814   montar   0.00043 0.003 % 0.081 % 97.933 % 
1497   montar a caballo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.452 % 
767   monte/s   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.776 % 
831   montón   0.00041 0.002 % 0.041 % 97.987 % 
975   moquelembembe118   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.338 % 
1091   mordida/s   0.00031 0.003 % 0.081 % 98.604 % 
274   morsa/s   0.00434 0.039 % 0.972 % 92.863 % 
1233   mosca pinta   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.912 % 
538   mosca/quita blancaa   0.00093 0.005 % 0.122 % 96.726 % 
81   mosca/s   0.03887 0.320 % 8.063 % 73.247 % 
236   mosco/s   0.00559 0.050 % 1.256 % 91.483 % 
141   mosquito/s   0.01446 0.122 % 3.079 % 84.834 % 
1874   movimiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.207 % 
711   muchos   0.00056 0.005 % 0.122 % 97.573 % 
1742   mucosa   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.943 % 
1607   muerden   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.673 % 
1078   muerte de plantas   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.573 % 
428   muerte/s   0.00151 0.011 % 0.284 % 95.790 % 
52   mula/o/s   0.07034 0.462 % 11.629 % 61.615 % 
1292   mular   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.034 % 
997   mundo   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.388 % 
114   murciélago/s   0.02220 0.187 % 4.700 % 81.006 % 
632   musaraña   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.253 % 
1283   museo   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.015 % 
676   mutantes   0.00061 0.005 % 0.122 % 97.434 % 
619   mutualismo   0.00071 0.006 % 0.162 % 97.194 % 
1200   mutualistas   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
1871   nacimiento   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.201 % 
1597   nacionales   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.653 % 
946   nadar   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.267 % 
796   nahuala   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.875 % 
1627   nariz   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.713 % 
454   narval119  0.00133 0.010 % 0.243 % 96.058 % 
1083   NatGeo120   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.583 % 
1445   nativos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.347 % 
1707   natural   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.873 % 
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283   naturaleza   0.00415 0.029 % 0.729 % 93.144 % 
1631   nautilo121   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.721 % 
438   nauyacam   0.00141 0.010 % 0.243 % 95.901 % 
1104   necesarios   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
1363   negocio   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.179 % 
1231   negro   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
181   nemátodos   0.00967 0.066 % 1.661 % 88.411 % 
772   Nemo122   0.00049 0.005 % 0.122 % 97.793 % 
848   neto   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.031 % 
1368   nidada   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.189 % 
784   nidos   0.00048 0.005 % 0.122 % 97.837 % 
980   ninfa   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.351 % 
1095   niveles tróficos   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.614 % 
1574   no agradables   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.607 % 
1048   no comida   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.506 % 
1822   no conocidos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.103 % 
1859   no maltratar   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.177 % 
992   no maltrato   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.377 % 
858   no sé con cuál empiezo   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.052 % 
1768   no son diversión   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.995 % 
600   nobles   0.00073 0.005 % 0.122 % 97.098 % 
769   noche   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.782 % 
863   nocturnos   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.069 % 
583   nombre/s   0.00078 0.005 % 0.122 % 97.000 % 
727   nosotros   0.00054 0.003 % 0.081 % 97.635 % 
445   novillo/s   0.00137 0.010 % 0.243 % 95.974 % 
1165   ntikai   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.765 % 
1898   números   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.255 % 
177   nutria/s   0.01003 0.079 % 1.985 % 88.128 % 
1453   nutrición   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.363 % 
356   ñandúa   0.00234 0.019 % 0.486 % 94.798 % 
128   ñu123   0.01720 0.151 % 3.809 % 83.186 % 
1187   obedientes   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.817 % 
1572   observaciones   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.603 % 
1764   observar   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.987 % 
1257   ocas   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.961 % 
1885   océano   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.229 % 
120   ocelote/sa   0.02022 0.171 % 4.295 % 82.044 % 
919   ocupación   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.205 % 
1724   odio   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.907 % 
465   ojos   0.00128 0.008 % 0.203 % 96.170 % 
1925   ojotónm   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.309 % 
624   okapi124   0.00070 0.003 % 0.081 % 97.217 % 
1325   olfativos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.101 % 
1790   olfato   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.039 % 
865   oligoqueto/a125   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.075 % 
1274   olinguito126   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.997 % 
744   olor/es   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.692 % 
379   omnívoros   0.00202 0.013 % 0.324 % 95.151 % 
1145   onagro127   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.723 % 
1675   oncillas128   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.809 % 
352   onza/s   0.00243 0.019 % 0.486 % 94.721 % 
136   orangután/es   0.01523 0.129 % 3.241 % 84.228 % 
152   orca/s   0.01293 0.114 % 2.877 % 86.006 % 
564   orden/es   0.00084 0.005 % 0.122 % 96.894 % 
708   ordeñar   0.00056 0.003 % 0.081 % 97.562 % 
652   oreja/s   0.00065 0.005 % 0.122 % 97.337 % 
618   orgánico/a   0.00071 0.005 % 0.122 % 97.188 % 
1294   organismos   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.038 % 
1058   organizaciones   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.530 % 
1600   órganos   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.659 % 
603   origen   0.00073 0.005 % 0.122 % 97.111 % 
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1351   orina   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.154 % 
1689   órix129   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.837 % 
977   ornato   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.343 % 
1786   ornito130   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.031 % 
113   ornitorrinco   0.02288 0.169 % 4.254 % 80.819 % 
1736   ortópteros131   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.931 % 
196   oruga/s   0.00820 0.072 % 1.823 % 89.474 % 
1628   oso de antifaz   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.715 % 
1391   oso gris   0.00021 0.003 % 0.081 % 99.237 % 
548   oso grizzly132   0.00089 0.010 % 0.243 % 96.797 % 
884   oso koala   0.00039 0.003 % 0.081 % 98.123 % 
398   oso negro   0.00186 0.016 % 0.405 % 95.438 % 
409   oso pardo   0.00170 0.014 % 0.365 % 95.580 % 
1496   oso perezoso   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.450 % 
23   oso/s   0.14746 1.058 % 26.661 % 40.477 % 
207   oso/s hormiguero/s   0.00731 0.068 % 1.702 % 90.101 % 
80   (oso/s) panda/s   0.03909 0.283 % 7.131 % 72.927 % 
137   oso/s polar/es   0.01461 0.122 % 3.079 % 84.350 % 
1328   osos marinos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.107 % 
688   ostióna   0.00059 0.005 % 0.122 % 97.484 % 
627   ostra/s   0.00068 0.005 % 0.122 % 97.232 % 
73   oveja/s   0.04518 0.293 % 7.374 % 70.717 % 
927   ovicaprinos]   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.222 % 
1189   ovicultura   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.821 % 
1327   ovidarios]   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.105 % 
289   ovinos/no   0.00383 0.024 % 0.608 % 93.318 % 
171   ovíparos/ro   0.01044 0.068 % 1.702 % 87.633 % 
1461   oxitocina133   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.379 % 
892   pachoncitosa   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.139 % 
1810   pagos   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.079 % 
535   pajarillos/llo   0.00094 0.006 % 0.162 % 96.707 % 
330   pajaritos/to   0.00279 0.019 % 0.486 % 94.314 % 
693   pájaro loco   0.00059 0.005 % 0.122 % 97.504 % 
1847   pájaro viejo   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.153 % 
194   pájaro/s carpintero/s   0.00827 0.064 % 1.621 % 89.334 % 
955   pájaros pequeños   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.294 % 
17   pájaros/ro   0.16787 1.113 % 28.039 % 33.625 % 
926   pajarraco   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.220 % 
1251   pajuntos]   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.949 % 
1646   palenquesm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.751 % 
1528   palo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.515 % 
56   paloma/s   0.06608 0.513 % 12.925 % 63.699 % 
1927   palometa134   0.00007 0.002 % 0.041 % 100.313 % 
1818   palomilla dorso de diamante135   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.095 % 
639   palomilla/sm   0.00066 0.006 % 0.162 % 97.285 % 
589   palomoa   0.00076 0.006 % 0.162 % 97.035 % 
1130   pan de rojo136   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.690 % 
1494   pangea   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.446 % 
672   pangolín137   0.00061 0.003 % 0.081 % 97.414 % 
909   pantera negra   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.182 % 
1565   pantera rosa   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.589 % 
67   pantera/s   0.05212 0.404 % 10.170 % 68.620 % 
1700   papá   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.859 % 
386   papagayo138   0.00197 0.016 % 0.405 % 95.250 % 
1384   papánm   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.222 % 
1010   papión sagradoa   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.423 % 
1876   paquidermos   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.211 % 
1167   parasitarios   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.769 % 
1775   parasitismo   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.009 % 
1387   parasitología   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.228 % 
1378   parásitos intestinales   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.209 % 
218   parásitos/to   0.00635 0.042 % 1.053 % 90.672 % 
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1486   pargo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.429 % 
1880   parientes   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.219 % 
1889   parir   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.237 % 
989   parque   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.371 % 
1212   parte de la familia   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.869 % 
1003   parvada   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.403 % 
1543   pasado   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.545 % 
1585   pasear   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.629 % 
565   paseo   0.00084 0.005 % 0.122 % 96.899 % 
792   pasión   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.863 % 
840   pastizal/es   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.012 % 
674   pasto   0.00061 0.005 % 0.122 % 97.424 % 
777   pastor   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.812 % 
1017   pastorear   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.439 % 
1038   pastoreo   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.484 % 
301   patas/ta   0.00345 0.026 % 0.648 % 93.642 % 
1334   patitos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.119 % 
22   pato/s   0.15420 1.031 % 25.972 % 39.419 % 
1504   patógenos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.467 % 
1366   patrimonio natural   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.185 % 
118   pavo real   0.02101 0.182 % 4.579 % 81.701 % 
97   pavo/s   0.02932 0.199 % 5.024 % 77.557 % 
740   pavónm   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.680 % 
841   pecaría   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.015 % 
1464   pececitos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.385 % 
737   pecera   0.00052 0.005 % 0.122 % 97.669 % 
1752   peces de colores   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.963 % 
1162   pecho amarillom   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.759 % 
1681   pecho rojom   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.821 % 
1229   pegamiedos]  0.00026 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
1306   pegaso   0.00023 0.003 % 0.081 % 99.063 % 
1372   peje139   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.197 % 
392   pejelagartom   0.00191 0.016 % 0.405 % 95.343 % 
476   pelaje/s   0.00126 0.008 % 0.203 % 96.268 % 
1097   peleas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
367   pelibuey/es140   0.00215 0.016 % 0.405 % 94.974 % 
189   pelícano/s   0.00878 0.076 % 1.904 % 89.006 % 
910   películas   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.185 % 
261   peligro   0.00487 0.034 % 0.851 % 92.450 % 
383   peligro (de) extinción   0.00199 0.010 % 0.243 % 95.201 % 
230   peligrosos/so   0.00579 0.034 % 0.851 % 91.194 % 
1040   pelo suave   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.488 % 
341   pelo/s   0.00261 0.018 % 0.446 % 94.520 % 
1296   peluche   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
596   peludos   0.00075 0.005 % 0.122 % 97.075 % 
1677   penacho de Moctezuma   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.813 % 
474   penco/s141   0.00126 0.011 % 0.284 % 96.250 % 
1425   pensamiento   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.307 % 
844   pensar   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.022 % 
1815   pepem   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.089 % 
1474   pepescaa   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.405 % 
441   pepino (de mar)   0.00139 0.011 % 0.284 % 95.935 % 
259   pequeños/ño/as   0.00493 0.031 % 0.770 % 92.373 % 
1044   percherón142   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.497 % 
750   pérdida/s   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.714 % 
536   perdiz/es   0.00094 0.008 % 0.203 % 96.715 % 
285   perezoso/s   0.00410 0.042 % 1.053 % 93.215 % 
1308   perfección   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.067 % 
1561   pergolero143   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.581 % 
1380   perico real   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.213 % 
36   perico/s   0.10152 0.697 % 17.545 % 51.258 % 
1558   periquito   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.575 % 
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584   perr(it)o de (la/s) pradera/sm   0.00078 0.008 % 0.203 % 97.008 % 
1682   perrera   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.823 % 
656   perrito   0.00063 0.003 % 0.081 % 97.356 % 
1170   perro de aguam   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.775 % 
1735   perro labrador   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.929 % 
1   perro/s/a   0.72615 3.503 % 88.250 % 3.503 % 
1269   perros de ladera   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.987 % 
861   personas   0.00040 0.005 % 0.122 % 98.063 % 
899   pesados   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.155 % 
533   pesca   0.00095 0.006 % 0.162 % 96.693 % 
83   pescado/s   0.03791 0.272 % 6.848 % 73.823 % 
491   petirrojo/s   0.00117 0.010 % 0.243 % 96.394 % 
1872   pez aguja   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.203 % 
508   pez ángel   0.00107 0.008 % 0.203 % 96.526 % 
1714   pez arco iris   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.887 % 
1336   pez caballo   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.123 % 
1422   pez candiro144   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.301 % 
1894   pez dorado   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.247 % 
208   pez espada   0.00721 0.058 % 1.459 % 90.159 % 
547   pez gato   0.00089 0.006 % 0.162 % 96.787 % 
290   pez globo   0.00380 0.031 % 0.770 % 93.349 % 
687   pez martillo   0.00060 0.005 % 0.122 % 97.479 % 
313   pez payaso   0.00312 0.027 % 0.689 % 93.944 % 
1449   pez sapo   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.355 % 
507   pez sierra   0.00107 0.008 % 0.203 % 96.518 % 
400   pez vela   0.00184 0.016 % 0.405 % 95.472 % 
12   pez/es   0.22952 1.662 % 41.856 % 26.906 % 
495   pez/es Betta17   0.00115 0.006 % 0.162 % 96.427 % 
747   pezuñas   0.00051 0.005 % 0.122 % 97.705 % 
551   phylum145   0.00089 0.006 % 0.162 % 96.813 % 
1803   picachos146   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.065 % 
1158   pichiche/sm   0.00029 0.003 % 0.081 % 98.751 % 
195   pichón/es/citos   0.00823 0.068 % 1.702 % 89.402 % 
900   pico   0.00038 0.003 % 0.081 % 98.158 % 
1471   pico real147   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.399 % 
1566   picón148   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.591 % 
311   piel/es   0.00326 0.024 % 0.608 % 93.890 % 
1754   pies   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.967 % 
1510   piguam   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.479 % 
830   pijijesa   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.985 % 
951   pijulm   0.00036 0.005 % 0.122 % 98.284 % 
1407   pillajes   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.271 % 
1620   pilmem   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.699 % 
882   pinche perro   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.118 % 
74   pingüino/s   0.04450 0.375 % 9.441 % 71.092 % 
735   pinzón   0.00053 0.005 % 0.122 % 97.661 % 
170   piojos/jo   0.01045 0.090 % 2.269 % 87.565 % 
774   Piolín   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.799 % 
808   pípilo/sm   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.911 % 
1821   piquetea   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.101 % 
240   piraña/s   0.00545 0.045 % 1.135 % 91.648 % 
1293   pitón bola   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.036 % 
319   pitón/es   0.00308 0.021 % 0.527 % 94.077 % 
897   pizotea   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.150 % 
246   plagas/ga   0.00533 0.037 % 0.932 % 91.876 % 
241   planaria/s   0.00545 0.031 % 0.770 % 91.679 % 
410   plancton   0.00170 0.013 % 0.324 % 95.593 % 
1886   planeta   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.231 % 
682   plantas   0.00060 0.005 % 0.122 % 97.459 % 
123   platelmintos/to   0.01854 0.116 % 2.917 % 82.464 % 
1395   playa   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.245 % 
1811   playerito149   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.081 % 
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1394   plumaje   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.243 % 
364   plumas/ma   0.00218 0.018 % 0.446 % 94.926 % 
1270   pluricelulares   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.989 % 
956   población   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.296 % 
1367   poca   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.187 % 
645   Pokemone   0.00065 0.003 % 0.081 % 97.307 % 
1868   policías   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.195 % 
810   polilla   0.00043 0.005 % 0.122 % 97.919 % 
1005   pólipo/s   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.409 % 
1151   poliqueto150   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.736 % 
913   políticas   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.192 % 
1814   pollinas151   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.087 % 
180   pollito/s152   0.00975 0.066 % 1.661 % 88.345 % 
25   pollo/s   0.13622 0.865 % 21.799 % 42.400 % 
1194   polluelos   0.00027 0.003 % 0.081 % 98.832 % 
526   polo/s   0.00097 0.006 % 0.162 % 96.651 % 
157   ponym   0.01241 0.080 % 2.026 % 86.485 % 
1553   ponzoña   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.565 % 
778   ponzoñosos   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.815 % 
1278   Poohe   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.005 % 
1197   popóa   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.838 % 
271   porcinos/no   0.00442 0.026 % 0.648 % 92.763 % 
406   porífera/s/os   0.00178 0.011 % 0.284 % 95.539 % 
797   potrancas   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.878 % 
1008   potrero/sa   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.418 % 
813   potrillo   0.00043 0.005 % 0.122 % 97.930 % 
316   potro/s   0.00310 0.021 % 0.527 % 94.018 % 
779   prácticas   0.00048 0.003 % 0.081 % 97.818 % 
595   praderas/ra   0.00075 0.006 % 0.162 % 97.070 % 
1301   precio   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
1706   predación]   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.871 % 
1563   predadores   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.585 % 
678   prehistóricos   0.00060 0.005 % 0.122 % 97.442 % 
1900   premidotos]   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.259 % 
544   presa/s   0.00090 0.006 % 0.162 % 96.768 % 
1633   presente   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.725 % 
630   preservación   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.243 % 
1593   preservar   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.645 % 
426   primates/te   0.00151 0.010 % 0.243 % 95.768 % 
717   primavera   0.00055 0.005 % 0.122 % 97.597 % 
1580   principales reptiles   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.619 % 
1842   problemas   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.143 % 
1892   procurar   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.243 % 
276   producción   0.00431 0.026 % 0.648 % 92.916 % 
716   productividad   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.592 % 
1360   productivo   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.173 % 
824   productores   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.967 % 
1289   productos   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.028 % 
1488   profesión   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.433 % 
770   profesor/es   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.785 % 
1846   programas   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.151 % 
1882   PRONAFORm   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.223 % 
328   protección   0.00281 0.019 % 0.486 % 94.276 % 
1029   protección lobo   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.465 % 
806   protector/es   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.905 % 
510   proteger(los)   0.00105 0.008 % 0.203 % 96.542 % 
1441   proteínas   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.339 % 
1610   protistas   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.679 % 
720   protostomados153   0.00055 0.003 % 0.081 % 97.606 % 
780   protozoario/s   0.00048 0.005 % 0.122 % 97.823 % 
704   protozoo/s   0.00057 0.003 % 0.081 % 97.548 % 
1873   pterodáctilo154   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.205 % 
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40   puerco/s   0.09471 0.597 % 15.032 % 54.033 % 
167   puercoespín   0.01095 0.087 % 2.188 % 87.322 % 
1454   puerquitom   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.365 % 
570   pug/s155  0.00082 0.005 % 0.122 % 96.929 % 
139   pulga/s   0.01451 0.122 % 3.079 % 84.583 % 
475   pulgón/es   0.00126 0.010 % 0.243 % 96.260 % 
1405   pulir   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.266 % 
1571   pulmonar   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.601 % 
93   pulpo/s   0.03282 0.286 % 7.212 % 76.699 % 
47   puma/s   0.08562 0.656 % 16.532 % 58.812 % 
553   quebrantahuesos   0.00088 0.008 % 0.203 % 96.831 % 
671   querer(los)   0.00062 0.005 % 0.122 % 97.411 % 
1618   querrequesm   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.695 % 
622   queso/s   0.00070 0.005 % 0.122 % 97.209 % 
94   quetzal/es   0.03037 0.233 % 5.875 % 76.932 % 
1140   Quetzalcoatli   0.00029 0.003 % 0.081 % 98.713 % 
1657   quexquesm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.773 % 
677   Quico156   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.437 % 
1062   quién lo quiere   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
1314   quilópodos157   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.079 % 
613   rabia   0.00072 0.006 % 0.162 % 97.164 % 
1111   racional   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.649 % 
55   rana/s   0.06697 0.528 % 13.290 % 63.186 % 
500   rancho/sa   0.00113 0.006 % 0.162 % 96.467 % 
1054   rapaz/es   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.520 % 
585   rápidos   0.00078 0.006 % 0.162 % 97.014 % 
1064   raros   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.544 % 
450   rastreros/ro   0.00135 0.008 % 0.203 % 96.020 % 
617   rastro   0.00071 0.005 % 0.122 % 97.183 % 
1696   rata de campo   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.851 % 
54   rata/s   0.06781 0.491 % 12.358 % 62.658 % 
1881   ratitas   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.221 % 
19   ratón/es   0.16116 1.110 % 27.958 % 35.904 % 
1411   ratonera   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.279 % 
377   raya/s   0.00204 0.014 % 0.365 % 95.115 % 
1575   razas puras   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.609 % 
335   razas/za   0.00270 0.016 % 0.405 % 94.400 % 
1133   Rebelión en la granja158   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.696 % 
1313   recreación   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.077 % 
1268   red trófica   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.985 % 
1901   reforestar   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.261 % 
1171   regiones   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.777 % 
318   reino/s   0.00309 0.019 % 0.486 % 94.056 % 
1614   relajación   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.687 % 
998   rematados   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.390 % 
355   renacuajo/s   0.00236 0.024 % 0.608 % 94.779 % 
223   reno/s   0.00593 0.042 % 1.053 % 90.898 % 
265   reproducción   0.00463 0.031 % 0.770 % 92.580 % 
640   reproducir   0.00066 0.005 % 0.122 % 97.290 % 
131   reptiles/til   0.01684 0.119 % 2.998 % 83.601 % 
293   res/es   0.00372 0.024 % 0.608 % 93.428 % 
1589   reseña159   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.637 % 
571   reserva/s   0.00082 0.006 % 0.162 % 96.935 % 
762   reserva/s ecológica/s   0.00049 0.005 % 0.122 % 97.761 % 
381   respeto   0.00201 0.013 % 0.324 % 95.177 % 
1089   respiración   0.00031 0.003 % 0.081 % 98.598 % 
1621   respirar   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.701 % 
598   responsabilidad/es   0.00074 0.005 % 0.122 % 97.088 % 
1476   riesgos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.409 % 
61   rinoceronte/s   0.06045 0.495 % 12.480 % 66.125 % 
949   río/s   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.276 % 
562   riqueza   0.00085 0.005 % 0.122 % 96.884 % 
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1801   robaloa   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.061 % 
1030   rodeoa   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.467 % 
251   roedores/dor   0.00518 0.039 % 0.972 % 92.071 % 
1512   ronróna   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.483 % 
534   ropa   0.00094 0.008 % 0.203 % 96.701 % 
593   rotífero/s160   0.00075 0.005 % 0.122 % 97.058 % 
1418   rugidos   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.293 % 
1329   rugosos   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.109 % 
518   ruido/s   0.00103 0.006 % 0.162 % 96.602 % 
446   ruiseñor   0.00137 0.014 % 0.365 % 95.988 % 
391   rumiantes/te   0.00192 0.011 % 0.284 % 95.327 % 
1611   rural   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.681 % 
1007   sabana   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.415 % 
967   sabiduría   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.320 % 
970   sabueso   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.326 % 
1207   sagrados   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.859 % 
169   salamandra/s   0.01055 0.084 % 2.107 % 87.475 % 
966   salir de pobres   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.318 % 
291   salmón/es   0.00378 0.032 % 0.810 % 93.381 % 
225   saltamontes   0.00593 0.050 % 1.256 % 90.985 % 
1157   saltar   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.748 % 
1426   saltarines   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.309 % 
620   salud   0.00071 0.005 % 0.122 % 97.199 % 
962   salvación   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.310 % 
135   salvaje/s   0.01590 0.093 % 2.350 % 84.099 % 
1767   salvajismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.993 % 
755   san bernardo   0.00050 0.003 % 0.081 % 97.731 % 
590   sangre   0.00076 0.006 % 0.162 % 97.041 % 
362   sanguijuela/s   0.00219 0.016 % 0.405 % 94.895 % 
1261   santos   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.970 % 
86   sapo/s   0.03749 0.317 % 7.982 % 74.738 % 
638   saraguatom   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.279 % 
384   sardina   0.00198 0.019 % 0.486 % 95.220 % 
1526   sargazo   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.511 % 
1480   se arrastran   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.417 % 
1530   se cuelan   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.519 % 
923   sebo   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.213 % 
757   seguridad   0.00050 0.003 % 0.081 % 97.739 % 
1356   selección   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.165 % 
1795   selección natural   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.049 % 
1410   selenio   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.277 % 
234   selva/s   0.00573 0.039 % 0.972 % 91.388 % 
1845   SEMARNATm   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.149 % 
432   semental/es   0.00149 0.011 % 0.284 % 95.836 % 
1116   semillas   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.661 % 
742   sentido/s   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.686 % 
877   sentimientos   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.108 % 
1622   sentir   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.703 % 
1564   señuelo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.587 % 
305   ser/es humano/s   0.00333 0.018 % 0.446 % 93.741 % 
1295   seres   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.040 % 
485   seres vivos   0.00121 0.008 % 0.203 % 96.344 % 
1853   seres vivos humanos   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.165 % 
1262   serpiente de cascabel   0.00025 0.003 % 0.081 % 98.973 % 
15   serpiente/s   0.18682 1.367 % 34.441 % 31.174 % 
829   sésiles161   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.982 % 
684   seudocelomados   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.465 % 
1168   seudoclonados]   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.771 % 
1893   sexo   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.245 % 
1427   sexuales   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.311 % 
1264   sierpes   0.00025 0.002 % 0.041 % 98.977 % 
736   siete rayas162   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.664 % 
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984   silla   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
1146   silla de montar   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.725 % 
292   silvestres/tre   0.00376 0.023 % 0.567 % 93.404 % 
793   simbiosis   0.00046 0.003 % 0.081 % 97.866 % 
1576   simbología   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.611 % 
1098   simetría   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
1918   similitud   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.295 % 
238   simio/s   0.00551 0.040 % 1.013 % 91.558 % 
1583   sin pelo   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.625 % 
1870   sirenas   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.199 % 
1897   sirven de recaderos   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.253 % 
888   sobrepoblación   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.131 % 
753   sobrevivencia   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.723 % 
668   sobrevivir   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.400 % 
1178   sociedad   0.00028 0.003 % 0.081 % 98.795 % 
1002   sol   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.400 % 
1906   soldaditom   0.00010 0.002 % 0.041 % 100.271 % 
408   solitaria/s   0.00175 0.016 % 0.405 % 95.566 % 
867   solitarios   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.081 % 
1578   solos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.615 % 
1562   sombra   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.583 % 
1863   sonar   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.185 % 
527   sonidos   0.00096 0.006 % 0.162 % 96.657 % 
1524   soñar   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.507 % 
1544   sorprendentes   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.547 % 
1798   sorullom   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.055 % 
563   soso   0.00084 0.005 % 0.122 % 96.889 % 
836   Spidermane   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.002 % 
1499   suave   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.456 % 
749   submarinos   0.00051 0.003 % 0.081 % 97.711 % 
1025   subsistencia   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
1196   subterráneos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.836 % 
1538   subyugados   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.535 % 
699   suciedad   0.00058 0.003 % 0.081 % 97.531 % 
661   sucio   0.00063 0.005 % 0.122 % 97.377 % 
724   suelo   0.00054 0.003 % 0.081 % 97.622 % 
879   sueño   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.112 % 
798   sufrimiento   0.00045 0.003 % 0.081 % 97.881 % 
1362   suministro   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.177 % 
481   supervivencia   0.00123 0.010 % 0.243 % 96.309 % 
232   suricata/o/s163   0.00577 0.050 % 1.256 % 91.291 % 
1523   sustancia   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.505 % 
864   sustentable   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.072 % 
1869   tacosa   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.197 % 
855   Taenia solium   0.00041 0.003 % 0.081 % 98.046 % 
1520   taisle]   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.499 % 
1459   talatasm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.375 % 
1829   tamalesa   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.117 % 
401   tamaños/ño   0.00182 0.011 % 0.284 % 95.483 % 
1674   tapacaminosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.807 % 
153   tapir164   0.01260 0.095 % 2.391 % 86.101 % 
162   tarántula/s   0.01140 0.100 % 2.512 % 86.937 % 
591   taxonomía   0.00076 0.006 % 0.162 % 97.047 % 
1188   te quiero   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.819 % 
231   tecolote/sa   0.00577 0.047 % 1.175 % 91.241 % 
1799   tejedor165   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.057 % 
1049   tejido/s   0.00032 0.003 % 0.081 % 98.509 % 
100   tejón/es   0.02669 0.214 % 5.389 % 78.231 % 
1823   telarañas   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.105 % 
521   televisión   0.00102 0.006 % 0.162 % 96.620 % 
321   temazate/sm   0.00308 0.023 % 0.567 % 94.124 % 
1659   temerosos   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.777 % 
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1670   temibles   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.799 % 
1455   tencolesm   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.367 % 
1912   tener pasto   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.283 % 
789   tenguayacam   0.00047 0.003 % 0.081 % 97.854 % 
519   tenia/s   0.00102 0.006 % 0.162 % 96.608 % 
837   tenias saginata   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.004 % 
228   tepezcuintle/sa   0.00584 0.050 % 1.256 % 91.125 % 
368   teporingom   0.00212 0.019 % 0.486 % 94.993 % 
1688   terapia   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.835 % 
456   termita/s   0.00132 0.011 % 0.284 % 96.083 % 
365   ternero/as   0.00217 0.016 % 0.405 % 94.942 % 
745   ternura   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.695 % 
165   terrestres/tre   0.01110 0.074 % 1.864 % 87.159 % 
878   territorio   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.110 % 
1398   Testo-Diones166   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.252 % 
1761   teterequem   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.981 % 
1663   texturas   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.785 % 
1218   Thestral167   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.882 % 
1179   tiburón ballena   0.00028 0.003 % 0.081 % 98.798 % 
561   tiburón blanco   0.00085 0.006 % 0.162 % 96.879 % 
1830   tiburón toro168   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.119 % 
20   tiburón/es   0.16020 1.282 % 32.293 % 37.186 % 
1557   tiburoncitos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.573 % 
730   tiempo   0.00053 0.003 % 0.081 % 97.644 % 
1424   tiempo de vida   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.305 % 
1305   tienda   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.060 % 
1468   tienen ojos   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.393 % 
1518   tienen organismos   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.495 % 
642   tierno/s   0.00066 0.003 % 0.081 % 97.296 % 
483   tierra   0.00121 0.011 % 0.284 % 96.328 % 
1851   tigón169   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.161 % 
1353   tigre blanco   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.158 % 
1400   tigre nublado de Borneo   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.256 % 
8   tigre/s   0.29023 1.966 % 49.514 % 20.370 % 
402   tigre/s de Bengala   0.00182 0.013 % 0.324 % 95.496 % 
200   tigrillo/sa   0.00788 0.061 % 1.540 % 89.726 % 
1913   tijeretaa  0.00009 0.002 % 0.041 % 100.285 % 
695   tijerilla/sm   0.00059 0.005 % 0.122 % 97.512 % 
1370   tijosm   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.193 % 
1857   tilacino170   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.173 % 
382   tilapia/sa   0.00200 0.014 % 0.365 % 95.191 % 
1276   tindíosm   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.001 % 
1879   tíos   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.217 % 
1199   tipos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
1373   tiranorex171   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.199 % 
1001   tiranosaurio172   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.397 % 
842   tiro   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.017 % 
1006   tití (leoncito)173   0.00034 0.003 % 0.081 % 98.412 % 
1202   Titono Booe   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.849 % 
1662   tlaconetem   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.783 % 
72   tlacuache/sm   0.04539 0.352 % 8.874 % 70.424 % 
787   tlalcoyotem   0.00047 0.003 % 0.081 % 97.848 % 
529   toche/sm   0.00096 0.006 % 0.162 % 96.668 % 
1579   todos   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.617 % 
1527   toloquem   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.513 % 
111   topo/s   0.02380 0.180 % 4.538 % 80.459 % 
502   torcaz/a/s/cita174   0.00110 0.010 % 0.243 % 96.485 % 
532   tordo/sa   0.00095 0.008 % 0.203 % 96.687 % 
880   toritosa   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.114 % 
13   toro/s   0.22145 1.387 % 34.927 % 28.293 % 
480   toro/s salvaje/s   0.00124 0.006 % 0.162 % 96.299 % 
1758   toros pintos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.975 % 
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309   tórtola/s   0.00328 0.029 % 0.729 % 93.842 % 
420   tortolita/s/osa   0.00160 0.013 % 0.324 % 95.706 % 
1144   tortuga concha blanca   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.721 % 
31   tortuga/s   0.11391 0.865 % 21.799 % 47.613 % 
434   totol/esm   0.00145 0.008 % 0.203 % 95.854 % 
286   trabajo/s   0.00400 0.026 % 0.648 % 93.241 % 
1634   tracción animal   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.727 % 
942   tractor   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.256 % 
679   tráfico   0.00060 0.006 % 0.162 % 97.448 % 
741   tranquilos   0.00052 0.003 % 0.081 % 97.683 % 
1074   transgénicos   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.565 % 
1508   transparentes   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.475 % 
342   transporte   0.00260 0.019 % 0.486 % 94.539 % 
898   trastes   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.152 % 
1282   trata   0.00025 0.002 % 0.041 % 99.013 % 
1127   tratar bien   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.684 % 
1381   triceratops175   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.215 % 
1248   tricornio   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.943 % 
1315   trineo   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.081 % 
1094   trips176 0.00030 0.003 % 0.081 % 98.612 % 
558   tristeza   0.00086 0.006 % 0.162 % 96.861 % 
1014   trompas   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
1792   trotar   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.043 % 
191   trucha/s   0.00838 0.069 % 1.742 % 89.149 % 
921   tú   0.00037 0.002 % 0.041 % 98.209 % 
63   tucán/es   0.05562 0.434 % 10.940 % 67.000 % 
611   turbelaria/os177   0.00072 0.003 % 0.081 % 97.152 % 
1785   tutubichsi   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.029 % 
117   tuza/s   0.02158 0.185 % 4.660 % 81.519 % 
344   tuza/sm   0.00258 0.021 % 0.527 % 94.579 % 
1854   ubre   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.167 % 
1099   uki   0.00030 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
1181   UMA178   0.00027 0.003 % 0.081 % 98.803 % 
396   unicornio/s   0.00186 0.016 % 0.405 % 95.408 % 
860   únicos   0.00040 0.003 % 0.081 % 98.058 % 
1222   universidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.890 % 
1012   uña/s   0.00033 0.003 % 0.081 % 98.428 % 
1567   urogallo179   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.593 % 
220   urraca/s   0.00605 0.045 % 1.135 % 90.762 % 
771   útiles   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.788 % 
621   utilidad   0.00070 0.005 % 0.122 % 97.204 % 
1021   vaca Holstein   0.00033 0.002 % 0.041 % 98.447 % 
689   vaca/quita marina   0.00059 0.006 % 0.162 % 97.490 % 
4   vaca/s   0.46038 2.519 % 63.452 % 11.928 % 
664   vacunar(los)   0.00062 0.003 % 0.081 % 97.388 % 
439   vacunas/na   0.00140 0.013 % 0.324 % 95.914 % 
1155   vacunos   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.744 % 
915   valor   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.197 % 
1081   valoración   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.579 % 
614   vampiro/s   0.00072 0.005 % 0.122 % 97.169 % 
1388   vaquero   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.230 % 
1819   vaquillaa   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.097 % 
820   vaquita/sm   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.953 % 
963   variaciones   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.312 % 
405   variedad   0.00180 0.010 % 0.243 % 95.528 % 
964   varios colores   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.314 % 
1191   vegetarianos   0.00027 0.002 % 0.041 % 98.825 % 
581   veloces   0.00079 0.005 % 0.122 % 96.990 % 
959   velocidad   0.00035 0.003 % 0.081 % 98.303 % 
1529   veloz   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.517 % 
1780   venado cola blanca   0.00013 0.002 % 0.041 % 100.019 % 
24   venado/s   0.14396 1.058 % 26.661 % 41.535 % 
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1103   vencido   0.00030 0.003 % 0.081 % 98.632 % 
343   veneno/s   0.00259 0.019 % 0.486 % 94.558 % 
353   venenosos/as   0.00241 0.016 % 0.405 % 94.737 % 
646   venta   0.00065 0.005 % 0.122 % 97.312 % 
1715   venta ilegal   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.889 % 
1726   ver   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.911 % 
1479   veracidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.415 % 
1835   vero180   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.129 % 
628   verraco181   0.00068 0.003 % 0.081 % 97.235 % 
185   vertebrados/do   0.00939 0.058 % 1.459 % 88.689 % 
336   veterinaria   0.00270 0.013 % 0.324 % 94.413 % 
253   veterinario/s   0.00510 0.037 % 0.932 % 92.156 % 
198   (víbora/s de) cascabelm   0.00810 0.066 % 1.661 % 89.612 % 
45   víbora/sm   0.08885 0.645 % 16.248 % 57.500 % 
1413   vicuñaa   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.283 % 
229   vida   0.00579 0.035 % 0.891 % 91.160 % 
851   vida humana   0.00041 0.002 % 0.041 % 98.037 % 
1891   vida libre   0.00011 0.002 % 0.041 % 100.241 % 
950   vida silvestre   0.00036 0.003 % 0.081 % 98.279 % 
1765   videos   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.989 % 
1923   viejo de montem   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.305 % 
1921   viento   0.00008 0.002 % 0.041 % 100.301 % 
1641   vietnamita182   0.00016 0.002 % 0.041 % 99.741 % 
809   vinagrillom   0.00044 0.003 % 0.081 % 97.914 % 
1134   violencia   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.698 % 
1532   virus   0.00019 0.002 % 0.041 % 99.523 % 
1549   vitales   0.00018 0.002 % 0.041 % 99.557 % 
608   viuda negram   0.00073 0.005 % 0.122 % 97.138 % 
891   viveros   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.137 % 
237   vivíparos/ro   0.00558 0.035 % 0.891 % 91.518 % 
936   vivir   0.00037 0.003 % 0.081 % 98.243 % 
1253   vivirá   0.00026 0.002 % 0.041 % 98.953 % 
1060   vivos   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
306   voladores/dor   0.00331 0.023 % 0.567 % 93.764 % 
338   volar   0.00266 0.018 % 0.446 % 94.455 % 
1432   vuelan   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.321 % 
1596   vuelo   0.00017 0.002 % 0.041 % 99.651 % 
1436   vulnerabilidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.329 % 
1161   wallabye   0.00029 0.002 % 0.041 % 98.757 % 
999   Watusis183   0.00035 0.002 % 0.041 % 98.392 % 
1304   wombat184   0.00023 0.002 % 0.041 % 99.058 % 
395   xoloitzcuintle/sm   0.00187 0.018 % 0.446 % 95.392 % 
1725   xolom   0.00015 0.002 % 0.041 % 99.909 % 
1348   yacabóa   0.00022 0.002 % 0.041 % 99.148 % 
1737   yak185   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.933 % 
95   yegua/s   0.02940 0.193 % 4.862 % 77.125 % 
883   yo   0.00039 0.002 % 0.041 % 98.120 % 
1085   yugo   0.00032 0.002 % 0.041 % 98.587 % 
683   yunta   0.00060 0.003 % 0.081 % 97.462 % 
1201   zacuam   0.00027 0.003 % 0.081 % 98.847 % 
1435   zambos186   0.00020 0.002 % 0.041 % 99.327 % 
1908   zanahoria   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.275 % 
211   zanate/sa   0.00682 0.056 % 1.418 % 90.299 % 
512   zancuda/s   0.00104 0.011 % 0.284 % 96.559 % 
206   zancudo/sa   0.00738 0.061 % 1.540 % 90.033 % 
821   zángano   0.00042 0.003 % 0.081 % 97.956 % 
636   zapatos   0.00067 0.005 % 0.122 % 97.269 % 
178   zarigüeya/s187   0.00995 0.085 % 2.147 % 88.213 % 
268   zenzontlea   0.00451 0.034 % 0.851 % 92.675 % 
1751   zolcuatem   0.00014 0.002 % 0.041 % 99.961 % 
1843   zona abismal   0.00012 0.002 % 0.041 % 100.145 % 
1423   zonas tropicales   0.00021 0.002 % 0.041 % 99.303 % 
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294   zoología   0.00361 0.023 % 0.567 % 93.451 % 
166   zoológico/s   0.01096 0.076 % 1.904 % 87.235 % 
1915   zooparásitos   0.00009 0.002 % 0.041 % 100.289 % 
192   zootecnia   0.00835 0.045 % 1.135 % 89.194 % 
700   zootecnista   0.00058 0.003 % 0.081 % 97.534 % 
71   zopilote/sa   0.04707 0.405 % 10.211 % 70.072 % 
91   zorrillo/sa   0.03583 0.294 % 7.415 % 76.123 % 
763   zorrito/s   0.00049 0.003 % 0.081 % 97.764 % 







































15 Juegos y diversiones 
	







2341   a que te pego   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.605 % 
1740   a veces   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.265 % 
2672   abanderados   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.267 % 
2079   aberturas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.057 % 
674   abrazar   0.00135 0.015 % 0.243 % 88.999 % 
2383   abrazos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.689 % 
1632   abrepis]   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.974 % 
1690   absurdos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.135 % 
1730   ¡abuelita, se quema el atole!m   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.245 % 
1024   abuelo/s   0.00071 0.005 % 0.081 % 92.161 % 
2924   aburricióna   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.771 % 
2125   aburridos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.158 % 
3108   aburrir   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.139 % 
2972   abuso   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.867 % 
354   acampar   0.00352 0.035 % 0.567 % 82.299 % 
2974   Acapulco   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.871 % 
2094   acariciar a mi gato   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.090 % 
3104   accesorios   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.131 % 
560   accidentes/te   0.00179 0.017 % 0.284 % 87.275 % 
800   acción/es   0.00101 0.012 % 0.203 % 90.443 % 
3150   acelerar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.223 % 
2028   aceptación   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.952 % 
3371   acertar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.665 % 
435   acertijos/jo   0.00255 0.035 % 0.567 % 84.679 % 
1234   acompañado   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.368 % 
2787   acostarse   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.497 % 
2164   acostarse en el pasto   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.242 % 
2284   acrobacia   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.491 % 
1983   actividad física   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.862 % 
1978   actividad/es   0.00030 0.005 % 0.081 % 95.852 % 
2399   actor   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.721 % 
3016   actuación   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.955 % 
711   actuar   0.00120 0.015 % 0.243 % 89.463 % 
941   acuario/s   0.00079 0.007 % 0.122 % 91.613 % 
2942   acuáticos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.807 % 
2885   Adán ¿dónde estás?m   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.693 % 
554   adicción/es   0.00183 0.017 % 0.284 % 87.175 % 
1569   adicto   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.803 % 
952   adivina   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.689 % 
2746   adivina la canción   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.415 % 
2235   adivina qué   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.390 % 
231   adivina quién   0.00696 0.062 % 1.013 % 76.419 % 
1160   adivina quién es   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.972 % 
1424   adivina quién soy   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.338 % 
145   adivinanzas   0.01352 0.142 % 2.310 % 68.364 % 
1087   adivinar   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.549 % 
1067   admirar   0.00067 0.007 % 0.122 % 92.429 % 
3026   admirar paisaje   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.975 % 
303   adrenalina   0.00462 0.040 % 0.648 % 80.299 % 
2129   adrenalina por un juego   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.166 % 
545   adultos   0.00186 0.017 % 0.284 % 87.012 % 
1816   aeiou1   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.462 % 
320   aerobics2   0.00421 0.040 % 0.648 % 81.046 % 
1685   aerobungeee   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.125 % 
1706   aerolínea   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.185 % 
2259   aeroplano   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.441 % 
2531   aerosoles   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.985 % 
1839   afecto   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.511 % 
2008   afición   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.912 % 
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2670   Aftere  0.00022 0.002 % 0.041 % 97.263 % 
2819   afuera   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.561 % 
2943   agachadillasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.809 % 
1670   agachados   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.059 % 
154   agarradas/dos   0.01273 0.105 % 1.702 % 69.414 % 
1651   agarradera   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.021 % 
896   agarradi(t/ll)asm   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.262 % 
1121   agarrador/as   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.747 % 
1137   Age of Empirese   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.843 % 
993   agilidad   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.959 % 
1659   agitación   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.037 % 
1973   agradable   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.836 % 
285   agua   0.00499 0.047 % 0.770 % 79.482 % 
1658   aguas termales   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.035 % 
138   ahorcado/s   0.01437 0.137 % 2.229 % 67.433 % 
2495   aipad]   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.913 % 
681   aire libre   0.00131 0.012 % 0.203 % 89.089 % 
6   ajedrez   0.18395 1.605 % 26.094 % 14.252 % 
330   al gato y al ratón   0.00396 0.035 % 0.567 % 81.439 % 
2037   alacrán   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.970 % 
2606   alas de avión   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.135 % 
1828   albañiles   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.489 % 
176   alberca/sa   0.01085 0.102 % 1.661 % 71.898 % 
2552   álbumes   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.027 % 
885   albur/esm   0.00085 0.010 % 0.162 % 91.173 % 
2894   alburearm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.711 % 
539   alcanzad(it)as]   0.00190 0.015 % 0.243 % 86.911 % 
1877   alcanzar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.596 % 
119   alcohol   0.01695 0.149 % 2.431 % 64.675 % 
1929   alegra   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.721 % 
169   alegría   0.01171 0.117 % 1.904 % 71.168 % 
1587   algodón de azúcarm   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.845 % 
2766   algunos deportes   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.455 % 
1887   alivia   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.619 % 
3359   almohadas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.641 % 
1470   almohadazos   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.510 % 
3136   alocarse bailando   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.195 % 
2877   Alphaste   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.677 % 
374   alpinismo   0.00314 0.030 % 0.486 % 82.958 % 
1040   alto   0.00069 0.005 % 0.081 % 92.260 % 
903   altura/s   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.323 % 
2369   ama de casa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.661 % 
2764   amantes   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.451 % 
608   amar   0.00159 0.015 % 0.243 % 88.063 % 
820   ambiente   0.00096 0.010 % 0.162 % 90.638 % 
68   americano3   0.03160 0.274 % 4.457 % 53.455 % 
3401   amigables   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.725 % 
1927   amigos verdaderos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.717 % 
24   amigos/go/as/a   0.09284 0.855 % 13.898 % 32.382 % 
239   amistad/es   0.00654 0.067 % 1.094 % 76.939 % 
2481   amo atóm   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.885 % 
448   amor/es   0.00245 0.027 % 0.446 % 84.991 % 
1000   analizar   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.009 % 
3432   ancianos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.787 % 
2718   andadera   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.359 % 
2871   andar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.665 % 
828   andar a caballo   0.00095 0.010 % 0.162 % 90.706 % 
1360   andar con amigos   0.00047 0.005 % 0.081 % 94.016 % 
238   andar en bici(cleta/s)   0.00658 0.060 % 0.972 % 76.872 % 
3418   andar en lancha   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.759 % 
1409   andar en patines   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.263 % 
2038   andar en patineta   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.972 % 
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2074   andar ligero   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.047 % 
1331   Androide  0.00048 0.005 % 0.081 % 93.869 % 
875   anécdotas   0.00086 0.010 % 0.162 % 91.094 % 
3118   anfibio   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.159 % 
607   ángel y diablo   0.00159 0.015 % 0.243 % 88.048 % 
266   Angry Birdse   0.00554 0.050 % 0.810 % 78.539 % 
2459   anillos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.841 % 
1382   animación   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.128 % 
2750   animadoras   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.423 % 
379   animales   0.00311 0.035 % 0.567 % 83.114 % 
2665   animalitos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.253 % 
271   anime/s4   0.00529 0.047 % 0.770 % 78.792 % 
774   ánimo/s   0.00106 0.015 % 0.243 % 90.164 % 
3017   aniversarios   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.957 % 
1742   anotación   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.272 % 
1364   anotar   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.036 % 
2128   ansiedad   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.164 % 
3462   antes   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.847 % 
3018   antigüedad   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.959 % 
2389   antigüito   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.701 % 
48   antros/tro   0.04950 0.436 % 7.091 % 46.511 % 
3279   año nuevo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.481 % 
1879   AoMe   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.600 % 
3248   aplausos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.419 % 
990   aplicaciones   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.938 % 
3131   aplicar deporte   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.185 % 
1440   apostar   0.00042 0.007 % 0.122 % 94.420 % 
1941   apoyar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.745 % 
1007   apoyo   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.052 % 
3439   apreciar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.801 % 
369   aprender   0.00326 0.037 % 0.608 % 82.807 % 
3153   aprender algo nuevo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.229 % 
744   aprendizaje/s   0.00113 0.015 % 0.243 % 89.844 % 
2371   aprendo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.665 % 
2006   apretar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.908 % 
1634   aprovechar   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.981 % 
161   apuestas/ta   0.01217 0.117 % 1.904 % 70.245 % 
1326   apuntar   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.844 % 
1467   araña   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.498 % 
925   árbitro/s   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.489 % 
805   árbol/es   0.00100 0.010 % 0.162 % 90.494 % 
2355   arca de Noé   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.633 % 
1687   Arcadee   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.129 % 
1615   Arcadia5   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.937 % 
2268   arco y flecha   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.459 % 
575   arco/s   0.00172 0.017 % 0.284 % 87.539 % 
2514   arconcito   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.951 % 
3157   armando la torre   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.237 % 
742   armas   0.00113 0.012 % 0.203 % 89.822 % 
1255   armonía   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.485 % 
2318   armónica   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.559 % 
2590   Arms 2e   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.103 % 
2470   aros locos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.863 % 
410   aros/ro   0.00280 0.030 % 0.486 % 84.018 % 
3254   arquería   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.431 % 
2181   arqueros   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.282 % 
1547   arrancar cebollas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.750 % 
687   arrancones   0.00128 0.010 % 0.162 % 89.164 % 
1726   arrancones de motos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.237 % 
2886   arrastrados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.695 % 
2169   arrastras   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.252 % 
2642   arreglar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.207 % 
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3182   arrepentimiento   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.287 % 
1576   arriesgados   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.820 % 
1073   arroz con lechea   0.00066 0.005 % 0.081 % 92.463 % 
470   arte/s   0.00229 0.025 % 0.405 % 85.490 % 
780   artes marciales   0.00106 0.010 % 0.162 % 90.230 % 
3470   artes marciales mixtas   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.863 % 
2613   artes plásticas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.149 % 
3241   arzón6   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.405 % 
2660   asaltar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.243 % 
1992   asar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.880 % 
2895   asesinatos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.713 % 
2212   asesino   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.344 % 
2345   asfalto   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.613 % 
1842   Así7   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.517 % 
817   ASK(fm)e   0.00097 0.007 % 0.122 % 90.608 % 
1846   Asphalte 0.00033 0.002 % 0.041 % 95.525 % 
485   Assassin’s Creed (2/3)e  0.00224 0.022 % 0.365 % 85.822 % 
1843   astabanderam   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.519 % 
1202   astucia   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.200 % 
3141   asustar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.205 % 
1545   ataques   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.746 % 
622   Atari8   0.00152 0.012 % 0.203 % 88.276 % 
2697   atleta   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.317 % 
63   atletismo   0.03469 0.331 % 5.389 % 51.947 % 
1721   atletistam   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.227 % 
543   atracciones/ción   0.00186 0.015 % 0.243 % 86.978 % 
1796   atrapa la bola   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.419 % 
2033   atrapadas del balón   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.962 % 
18   atrapadas/dos/do/dam   0.10112 0.827 % 13.452 % 27.248 % 
933   atrapadillas   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.548 % 
1662   atrápalos   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.043 % 
2019   atrapamanos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.934 % 
1899   atrápame si puedes   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.646 % 
345   atrapar   0.00367 0.035 % 0.567 % 81.992 % 
1146   atrapas   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.894 % 
3363   audiciones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.649 % 
1597   auditorio/s   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.883 % 
310   auto(móvil)/s   0.00449 0.047 % 0.770 % 80.605 % 
2173   autobús   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.260 % 
2342   autódromo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.607 % 
1514   autoestima   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.654 % 
994   automovilismo   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.966 % 
2418   autopistas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.759 % 
1022   autos chocones   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.149 % 
2299   autos deportivos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.521 % 
1431   Avatar9   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.373 % 
3426   ave   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.775 % 
808   aventar   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.524 % 
3262   aventar piedras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.447 % 
2915   aventarme   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.753 % 
2441   aventarnos lodo   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.805 % 
390   aventuras/ra   0.00302 0.030 % 0.486 % 83.443 % 
1603   aventurero   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.910 % 
1909   aviación   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.666 % 
1947   aviador   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.757 % 
3449   aviario   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.821 % 
2356   Avicii10   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.635 % 
2686   avión con cuerda   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.295 % 
45   avión(cito)/esa   0.05119 0.441 % 7.172 % 45.189 % 
812   avioneta   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.561 % 
2141   avispitas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.193 % 
2026   ayuda mutua   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.948 % 
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987   ayuda/s   0.00074 0.007 % 0.122 % 91.917 % 
767   ayudar   0.00107 0.010 % 0.162 % 90.086 % 
189   azar   0.00951 0.082 % 1.337 % 73.168 % 
3263   azúcar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.449 % 
2029   baby showere   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.954 % 
1049   Backgammone   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.317 % 
2113   bádminton11   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.131 % 
2782   bagamón]   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.487 % 
1096   baila/s   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.604 % 
13   bailar   0.11232 0.999 % 16.248 % 22.696 % 
2097   bailes de espuma   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.096 % 
23   bailes/le   0.09600 0.845 % 13.736 % 31.527 % 
3039   bajar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.001 % 
988   bajo   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.924 % 
917   bala(cito)/s   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.430 % 
1745   balacerasa   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.278 % 
3060   balanzas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.043 % 
64   balero/sa   0.03441 0.339 % 5.511 % 52.286 % 
2557   balín   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.037 % 
657   balletm   0.00140 0.012 % 0.203 % 88.770 % 
302   balneario/s   0.00464 0.050 % 0.810 % 80.259 % 
1221   balompié12   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.303 % 
2403   balón chasseure   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.729 % 
2123   balón pateado   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.154 % 
82   balón/es   0.02679 0.259 % 4.214 % 57.176 % 
223   baloncesto   0.00732 0.060 % 0.972 % 75.873 % 
2938   balonmano   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.799 % 
2777   bananam   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.477 % 
3478   banco   0.00009 0.002 % 0.041 % 98.879 % 
3252   banda sinaloensem   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.427 % 
501   banda/s   0.00214 0.025 % 0.405 % 86.164 % 
1247   banderas   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.441 % 
886   bañar(se)   0.00085 0.010 % 0.162 % 91.183 % 
1826   bañarme   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.485 % 
2789   bañarme en el río   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.501 % 
884   baraja española   0.00085 0.007 % 0.122 % 91.163 % 
19   baraja/s   0.09876 0.877 % 14.263 % 28.125 % 
1821   barajeara   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.472 % 
1850   barato   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.533 % 
245   Barbiese   0.00638 0.070 % 1.135 % 77.312 % 
1226   barco/s   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.328 % 
116   bares/bar   0.01877 0.167 % 2.715 % 64.175 % 
1020   barquitos/tom   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.135 % 
2412   barras   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.747 % 
3276   barrer   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.475 % 
2011   barricada   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.918 % 
1655   barriletesa   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.029 % 
604   base/s   0.00160 0.012 % 0.203 % 88.006 % 
2   basquet(bol)a  0.47945 3.648 % 59.319 % 7.771 % 
27   basta   0.08661 0.745 % 12.115 % 34.664 % 
2001   bastones   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.898 % 
2629   basurita   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.181 % 
2529   batalla   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.981 % 
882   bate13   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.149 % 
1623   batea   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.956 % 
445   bateados/da/as/o   0.00246 0.025 % 0.405 % 84.919 % 
868   batería   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.033 % 
1489   Batfolke   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.557 % 
614   batm   0.00158 0.017 % 0.284 % 88.161 % 
3022   Batman Arkham Citye   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.967 % 
487   Batmane   0.00223 0.020 % 0.324 % 85.864 % 
1314   Battlefielde   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.784 % 
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2055   baúl   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.009 % 
1366   bautizo/s   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.046 % 
3091   baye   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.105 % 
2456   BBF14   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.835 % 
567   bebelechem   0.00176 0.015 % 0.243 % 87.399 % 
300   beber (alcohol)   0.00466 0.040 % 0.648 % 80.164 % 
2132   bebidas alcohólicas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.175 % 
424   bebidas/da   0.00269 0.027 % 0.446 % 84.385 % 
914   beer ponge   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.409 % 
764   beibifuta   0.00109 0.007 % 0.122 % 90.052 % 
7   beis(bol)a   0.16311 1.363 % 22.164 % 15.615 % 
2825   bellas artes   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.573 % 
2744   belleza   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.411 % 
1484   bellos   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.544 % 
1728   ben discounte   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.241 % 
2979   beneficios   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.881 % 
2731   berrinche   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.385 % 
689   besar(se)   0.00128 0.015 % 0.243 % 89.194 % 
2279   besos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.481 % 
3012   Beyonde   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.947 % 
3114   biblioteca   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.151 % 
1734   bichim   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.253 % 
98   bici(cleta/s)   0.02279 0.217 % 3.525 % 60.796 % 
2436   bicicleta de montaña   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.795 % 
1663   bicitaxim   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.045 % 
2061   bien   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.021 % 
2908   bienestar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.739 % 
3389   bienestar físico   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.701 % 
2150   bienvenida/s   0.00029 0.005 % 0.081 % 96.214 % 
2823   Bill Gates   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.569 % 
14   billar/es   0.10963 0.927 % 15.073 % 23.623 % 
821   bimbalete/sm   0.00096 0.007 % 0.122 % 90.645 % 
438   bingo15   0.00252 0.022 % 0.365 % 84.748 % 
1553   BioShocke   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.765 % 
2663   bísquetsm   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.249 % 
2102   black jadee   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.106 % 
1180   Black Opse   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.086 % 
594   Blackjack (21)e   0.00162 0.015 % 0.243 % 87.853 % 
656   Blancanieves   0.00140 0.012 % 0.203 % 88.758 % 
2294   blanco   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.511 % 
2270   bloggerse   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.463 % 
1870   blontic]   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.582 % 
1675   bloques   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.078 % 
3459   BMSOe   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.841 % 
809   BMX16   0.00099 0.007 % 0.122 % 90.531 % 
1176   Bob Esponja17   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.060 % 
1499   bobada   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.577 % 
659   bodas/da   0.00139 0.015 % 0.243 % 88.800 % 
3402   bokie   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.727 % 
2063   bola quemada   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.025 % 
1110   bola/s   0.00062 0.007 % 0.122 % 92.684 % 
396   bolera/sm   0.00298 0.025 % 0.405 % 83.622 % 
123   boliche/s   0.01631 0.149 % 2.431 % 65.282 % 
2189   bolillo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.298 % 
2896   bolitaa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.715 % 
2093   bollito   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.088 % 
274   bolosm   0.00524 0.045 % 0.729 % 78.941 % 
679   Bombermane   0.00132 0.015 % 0.243 % 89.065 % 
1240   bonito/a   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.404 % 
972   bonyim  0.00075 0.005 % 0.081 % 91.822 % 
2955   Boomerange   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.833 % 
486   borracheras/ra   0.00224 0.022 % 0.365 % 85.844 % 
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942   borrachos   0.00079 0.005 % 0.081 % 91.618 % 
2771   borrados   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.465 % 
2616   borrarse   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.155 % 
1497   borrego   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.573 % 
465   bosque/s   0.00232 0.025 % 0.405 % 85.376 % 
1875   bota   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.592 % 
2619   bota (de) jinete   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.161 % 
841   botanasm   0.00092 0.010 % 0.162 % 90.809 % 
1599   botargas   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.893 % 
1090   bote bolado   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.568 % 
2694   bote moteado   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.311 % 
1630   bote muerto   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.970 % 
483   bote pateado   0.00225 0.020 % 0.324 % 85.775 % 
1914   bote petardo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.679 % 
1671   bote robado   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.061 % 
1017   bote(cito)/sm   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.114 % 
2810   botear   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.543 % 
3229   botella engrasada   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.381 % 
2505   botella enmascarada   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.933 % 
1840   botella se rompe   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.513 % 
65   botellam   0.03276 0.304 % 4.943 % 52.590 % 
1574   botellitam   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.816 % 
2704   botines   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.331 % 
1967   Bowiee   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.821 % 
75   boxa  0.02905 0.294 % 4.781 % 55.406 % 
747   boxear   0.00112 0.010 % 0.162 % 89.878 % 
226   boxeom   0.00726 0.070 % 1.135 % 76.087 % 
3269   bragas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.461 % 
847   break dancee   0.00091 0.007 % 0.122 % 90.857 % 
869   brinca brinca   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.043 % 
983   brinca(r) soga   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.889 % 
2380   brincadora   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.683 % 
62   brincar   0.03520 0.341 % 5.551 % 51.616 % 
222   brincar la cuerda   0.00734 0.062 % 1.013 % 75.813 % 
168   brincolín/es]   0.01174 0.107 % 1.742 % 71.051 % 
912   brincos   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.395 % 
2490   brindar   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.903 % 
2511   brisa   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.945 % 
573   brisca18   0.00174 0.015 % 0.243 % 87.502 % 
193   bromas/ma   0.00917 0.092 % 1.499 % 73.514 % 
394   bromear   0.00300 0.030 % 0.486 % 83.570 % 
1275   Brompton19   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.585 % 
2145   broncasm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.201 % 
1170   bruja/jos   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.024 % 
3044   Bubble Bobblee   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.011 % 
3456   bucear   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.835 % 
1596   buceo   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.878 % 
2076   buchacaa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.051 % 
1968   Buchanan’se   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.823 % 
2996   buen rato   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.915 % 
3443   buenos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.809 % 
938   bullyinge   0.00079 0.010 % 0.162 % 91.589 % 
2517   búmeranm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.957 % 
534   bungee (jumping)e   0.00192 0.017 % 0.284 % 86.814 % 
1008   buque   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.057 % 
1307   burbujas   0.00050 0.007 % 0.122 % 93.749 % 
1926   burdel/es   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.715 % 
1102   burla/s   0.00063 0.007 % 0.122 % 92.640 % 
1397   burlar(se)   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.203 % 
2308   burlarse de alguien   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.539 % 
1195   burnoute   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.165 % 
461   burr(it)o/s   0.00233 0.022 % 0.365 % 85.282 % 
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2121   burra tamaleram   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.147 % 
1704   burro brincado   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.181 % 
408   burro castigadom   0.00284 0.027 % 0.446 % 83.961 % 
1181   buscabusca]   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.091 % 
529   buscaminas   0.00197 0.020 % 0.324 % 86.723 % 
3055   buscar el tesoro   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.033 % 
2655   buscar objetos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.233 % 
2338   buscar topos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.599 % 
3066   búsquedas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.055 % 
357   cabalgar   0.00345 0.037 % 0.608 % 82.398 % 
1379   cabalgata   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.113 % 
2034   caballería   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.964 % 
3024   caballerosidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.971 % 
134   caballitos/tom   0.01462 0.135 % 2.188 % 66.889 % 
306   caballos/llo   0.00460 0.045 % 0.729 % 80.426 % 
1357   cable/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 94.001 % 
2644   Cabo Drunk   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.211 % 
2681   cabotaje   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.285 % 
479   cacería   0.00226 0.022 % 0.365 % 85.683 % 
2985   cáchaloa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.893 % 
1750   cachibolm   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.288 % 
1210   cachivaches   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.244 % 
1888   cadena   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.621 % 
765   caer(se)   0.00108 0.012 % 0.203 % 90.064 % 
553   café/s   0.00183 0.017 % 0.284 % 87.158 % 
964   cafetería   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.768 % 
684   caíd(it)as   0.00130 0.017 % 0.284 % 89.130 % 
3094   caídas chistosas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.111 % 
3177   caja de arena   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.277 % 
883   calabaceadom   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.156 % 
3353   calabozos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.629 % 
3138   calentado   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.199 % 
2184   calentar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.288 % 
3289   California   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.501 % 
151   Call of Dutye   0.01317 0.107 % 1.742 % 69.087 % 
482   calle   0.00226 0.025 % 0.405 % 85.755 % 
3169   callejoneadas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.261 % 
1954   calles y avenidas   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.780 % 
3291   calles y callejones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.505 % 
796   calor   0.00102 0.010 % 0.162 % 90.397 % 
3387   calumniar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.697 % 
2688   calzón chino20   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.299 % 
2091   cama/s   0.00029 0.005 % 0.081 % 96.084 % 
3151   camaradería   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.225 % 
1120   cámaras   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.742 % 
93   caminar   0.02346 0.227 % 3.687 % 59.731 % 
2722   caminar en el bosque   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.367 % 
2804   caminar en la noche   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.531 % 
283   caminata/s   0.00505 0.055 % 0.891 % 79.390 % 
455   camino   0.00239 0.022 % 0.365 % 85.154 % 
1648   camión(citos)   0.00037 0.005 % 0.081 % 95.015 % 
2448   camionetam   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.819 % 
1374   camiseta/s   0.00046 0.007 % 0.122 % 94.088 % 
550   campamentos/to   0.00185 0.022 % 0.365 % 87.106 % 
1281   campanita de orom   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.617 % 
778   campismo   0.00106 0.010 % 0.162 % 90.208 % 
336   campo   0.00380 0.042 % 0.689 % 81.667 % 
2170   campo traviesa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.254 % 
2594   camuflado   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.111 % 
3059   canasta de frutas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.041 % 
2690   canasta de puntos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.303 % 
363   canasta/s   0.00333 0.032 % 0.527 % 82.609 % 
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2108   canastilla   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.121 % 
636   cancán   0.00148 0.012 % 0.203 % 88.478 % 
159   cancha/s   0.01218 0.110 % 1.783 % 70.008 % 
2626   canciones chistosas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.175 % 
3345   canciones infantiles   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.613 % 
488   canciones/ción   0.00223 0.022 % 0.365 % 85.886 % 
714   Cancún   0.00120 0.007 % 0.122 % 89.500 % 
167   Candy Crushe   0.01182 0.110 % 1.783 % 70.944 % 
1961   cangota]   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.806 % 
9   canicas/ca   0.15421 1.316 % 21.394 % 18.349 % 
547   canoa/s   0.00185 0.015 % 0.243 % 87.047 % 
2202   cansado   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.324 % 
333   cansancio   0.00390 0.045 % 0.729 % 81.558 % 
1279   cansarse   0.00052 0.007 % 0.122 % 93.607 % 
2277   cantabarm   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.477 % 
1127   cantantes/te   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.783 % 
33   cantar   0.07111 0.668 % 10.859 % 38.721 % 
655   cantinas   0.00140 0.012 % 0.203 % 88.746 % 
3468   Cantinflas   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.859 % 
256   canto/s   0.00580 0.057 % 0.932 % 77.976 % 
1248   capacidad   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.448 % 
1841   capacidad de jugar   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.515 % 
1264   Caperucita Roja   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.530 % 
3299   capitalismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.521 % 
1593   capoeirae   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.863 % 
1760   caracol   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.308 % 
984   carambola   0.00074 0.007 % 0.122 % 91.896 % 
2330   caras   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.583 % 
1311   caras y gestos   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.769 % 
632   carcajadas/da   0.00149 0.020 % 0.324 % 88.427 % 
2489   cárceles   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.901 % 
1619   carga   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.948 % 
411   caricachupasm   0.00280 0.022 % 0.365 % 84.040 % 
212   caricaturas/raa   0.00799 0.085 % 1.378 % 75.083 % 
3332   caricias   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.587 % 
1784   cariño   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.386 % 
2387   carnalesa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.697 % 
1823   carnaval   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.476 % 
3106   carne asada   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.135 % 
2385   carpetitas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.693 % 
120   carr(it)os choconesa   0.01674 0.149 % 2.431 % 64.824 % 
36   carrer(it)as/ra   0.06509 0.615 % 10.008 % 40.527 % 
2153   carrera de autos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.220 % 
1971   carrera de bebidas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.832 % 
2086   carrera de comidas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.071 % 
2192   carrera de conocimientos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.304 % 
2346   carrera de gatos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.615 % 
2797   carrera de la rata21   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.517 % 
2227   carrera de perros   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.374 % 
2671   carrera de resistencia   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.265 % 
1324   carrera/s de burros   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.834 % 
227   carrera/s de caballo/s   0.00715 0.070 % 1.135 % 76.157 % 
531   carrera/s de carro/s   0.00194 0.017 % 0.284 % 86.765 % 
1284   carrera/s de costal/es   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.632 % 
775   carrera/s de/en bici(cleta/s)   0.00106 0.010 % 0.162 % 90.174 % 
600   carrera/s de/en motos   0.00160 0.015 % 0.243 % 87.950 % 
2571   carreras atléticas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.065 % 
867   carreras de autos   0.00087 0.007 % 0.122 % 91.023 % 
1476   carreras de cebollas   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.525 % 
1864   carreras de obstáculos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.564 % 
3053   carreras locas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.029 % 
2834   carreras nadando   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.591 % 
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2073   carrereadasm   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.045 % 
1178   carret(it)as   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.074 % 
1118   carretera/s   0.00062 0.007 % 0.122 % 92.732 % 
591   carretilla/sa   0.00164 0.015 % 0.243 % 87.803 % 
2043   carrillasm   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.982 % 
2989   carritos eléctricos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.901 % 
71   carritos/to   0.03027 0.306 % 4.984 % 54.319 % 
2257   carros (de) helados   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.437 % 
2603   carros de control   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.129 % 
2848   carros de madera   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.619 % 
135   carros/rro   0.01458 0.135 % 2.188 % 67.024 % 
150   carrusel22   0.01326 0.107 % 1.742 % 68.980 % 
1097   carta blanca   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.611 % 
2160   carta francesa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.234 % 
26   cartas   0.08719 0.775 % 12.601 % 33.919 % 
2601   cartas de UNO   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.125 % 
2587   cartero trae cartas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.097 % 
1711   cartucho   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.198 % 
1335   cas(it)as del árbol   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.889 % 
1506   casa (de los) espejos   0.00040 0.007 % 0.122 % 94.614 % 
1048   casa de (las) muñecas   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.310 % 
795   casa de (los) espantos   0.00102 0.010 % 0.162 % 90.387 % 
2992   casa de juego   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.907 % 
1047   casa de los sustos   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.303 % 
1930   casa de muestras   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.723 % 
1081   casa de(l) terror   0.00065 0.007 % 0.122 % 92.513 % 
3469   casa hueca   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.861 % 
3165   casa sola   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.253 % 
627   casa/s   0.00151 0.015 % 0.243 % 88.348 % 
1541   casas abandonadas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.738 % 
3101   cascadas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.125 % 
3161   cascanueces   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.245 % 
380   cascarita/sm   0.00310 0.027 % 0.446 % 83.141 % 
1462   casco   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.485 % 
1855   caseras   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.543 % 
2162   caserío   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.238 % 
1949   casetea   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.761 % 
89   casino/s   0.02500 0.217 % 3.525 % 58.824 % 
255   casita/s   0.00582 0.057 % 0.932 % 77.919 % 
1432   casquillos   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.378 % 
2298   castigado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.519 % 
2096   castigar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.094 % 
2353   castigos y preguntas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.629 % 
1060   castigos/go   0.00067 0.010 % 0.162 % 92.383 % 
920   castillo   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.451 % 
1666   castillo del terror   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.051 % 
1540   cata   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.736 % 
741   caza   0.00114 0.012 % 0.203 % 89.810 % 
1847   caza (de) venado   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.527 % 
1944   caza deportiva   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.751 % 
1293   cazadores y venados   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.677 % 
599   cazar   0.00160 0.015 % 0.243 % 87.935 % 
2247   cazar insectos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.417 % 
360   cazuel(it)as/lam   0.00336 0.035 % 0.567 % 82.502 % 
219   cebolla/s   0.00761 0.070 % 1.135 % 75.624 % 
1845   cebollinos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.523 % 
155   cebollitas/tam   0.01263 0.120 % 1.945 % 69.534 % 
1774   celebrar   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.360 % 
3309   celos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.541 % 
2589   celosa   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.101 % 
56   celular/esa   0.03961 0.374 % 6.078 % 49.653 % 
3405   cena baile   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.733 % 
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3159   cena navideña   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.241 % 
1286   cenas   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.642 % 
1401   centro   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.223 % 
2067   centro acuático   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.033 % 
1154   centro de diversiones   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.936 % 
2248   centro ecoturístico   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.419 % 
2177   centro náutico   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.268 % 
3236   centro recreativo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.395 % 
495   centro/s comercial/es   0.00216 0.022 % 0.365 % 86.040 % 
1004   centro/s nocturno/sa   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.035 % 
2909   centros culturales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.741 % 
2678   centros de recreación   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.279 % 
832   centros turísticos   0.00094 0.007 % 0.122 % 90.734 % 
3040   cepillar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.003 % 
1709   cerebro   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.194 % 
682   cerill(it)o/s   0.00131 0.012 % 0.203 % 89.101 % 
2491   cerillito congelado   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.905 % 
3069   cero alcohol   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.061 % 
2661   cerro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.245 % 
339   cerveza/s   0.00373 0.030 % 0.486 % 81.779 % 
3202   cesto   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.327 % 
3093   Chabelom   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.109 % 
1182   chácaram   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.096 % 
2354   chalupaa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.631 % 
2914   Championse   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.751 % 
2761   changaism   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.445 % 
1052   changaraism   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.334 % 
1403   chantea   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.233 % 
915   Chapingo   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.416 % 
3447   Chaplin   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.817 % 
1758   chapoteaderom   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.304 % 
420   Chapultepecm  0.00271 0.025 % 0.405 % 84.276 % 
1065   chaquetas/tam   0.00067 0.007 % 0.122 % 92.415 % 
1304   charangasm   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.732 % 
1793   charcos   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.410 % 
904   charla/s   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.330 % 
1410   charlar   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.268 % 
1645   charpem   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.006 % 
286   charreadas/dam   0.00497 0.047 % 0.770 % 79.529 % 
224   charreríam   0.00730 0.067 % 1.094 % 75.940 % 
2439   charrosm   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.801 % 
1426   chat23  0.00043 0.005 % 0.081 % 94.348 % 
2304   chatarraa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.531 % 
314   chatear24   0.00436 0.045 % 0.729 % 80.780 % 
2847   chatroulettee   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.617 % 
2329   Chavarínm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.581 % 
2870   chayotillom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.663 % 
1858   chela/sa   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.549 % 
1860   chelo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.556 % 
3411   Chetumal   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.745 % 
746   chicas/cos   0.00112 0.012 % 0.203 % 89.868 % 
2144   chickene   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.199 % 
1763   chicotem   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.314 % 
2957   chidom   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.837 % 
1568   chiflar   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.801 % 
1672   Chilindrinam   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.063 % 
1945   chimbom   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.753 % 
2815   chin cham pum   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.553 % 
1190   chin(it)a25   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.140 % 
2296   chinchilahuam   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.515 % 
1011   chisme26   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.074 % 
83   chistes/te   0.02665 0.292 % 4.741 % 57.468 % 
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3208   chistoso   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.339 % 
1590   chivom  0.00039 0.002 % 0.041 % 94.851 % 
2604   chocar las manos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.131 % 
2297   chocolate   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.517 % 
2912   chocolateadom   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.747 % 
1654   Choosee   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.027 % 
2463   choques   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.849 % 
1434   choy(it)asm   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.388 % 
3386   chuchería/s   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.695 % 
3479   chuscom   0.00006 0.002 % 0.041 % 98.881 % 
2106   chutabeis]   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.117 % 
3207   chutaditas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.337 % 
1056   ciber   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.356 % 
3475   cicatriz   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.873 % 
194   ciclismo   0.00915 0.092 % 1.499 % 73.606 % 
2734   ciclista   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.391 % 
1387   ciempiés   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.153 % 
1093   100 mexicanos dijieron   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.587 % 
2891   ciencia ficción   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.705 % 
784   cigarro/s   0.00105 0.010 % 0.162 % 90.272 % 
1827   cincho   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.487 % 
3378   cinco vs cinco con amigos27   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.679 % 
2533   cine debate   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.989 % 
22   cine/s   0.09619 0.845 % 13.736 % 30.682 % 
2748   Cinemas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.419 % 
1091   Cinemex   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.573 % 
1113   Cinépolis   0.00062 0.007 % 0.122 % 92.701 % 
2917   cintas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.757 % 
1624   cinto caliente   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.958 % 
851   cinto escondido   0.00090 0.007 % 0.122 % 90.885 % 
3344   cinturón   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.611 % 
3002   cinturonazom   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.927 % 
301   circo/s   0.00465 0.045 % 0.729 % 80.209 % 
2066   circularcito   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.031 % 
1035   citas   0.00069 0.007 % 0.122 % 92.228 % 
919   CityVillee   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.444 % 
1092   ciudad   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.580 % 
3253   clarinete   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.429 % 
948   clases   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.658 % 
1157   clásicos/as   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.953 % 
3420   clausuras   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.763 % 
3376   clavadismoa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.675 % 
377   clavados/as   0.00312 0.032 % 0.527 % 83.047 % 
1813   clavarme/se   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.456 % 
3056   clínica   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.035 % 
3178   Cloe28   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.279 % 
3397   clóseta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.717 % 
729   club/es   0.00116 0.010 % 0.162 % 89.662 % 
2558   clubs nocturnos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.039 % 
3190   coache   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.303 % 
2045   coca   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.986 % 
273   coche(cito)s/che   0.00526 0.052 % 0.851 % 78.896 % 
2231   coches a control   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.382 % 
2595   coches chocones   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.113 % 
2498   cochinitos y el lobo   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.919 % 
459   cocina/s   0.00236 0.022 % 0.365 % 85.243 % 
862   cocinar   0.00088 0.012 % 0.203 % 90.982 % 
542   cocinita/s   0.00188 0.017 % 0.284 % 86.963 % 
2519   coco/a   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.961 % 
2396   CoCriCHam   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.715 % 
2518   CoD BOe   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.959 % 
3356   cogera   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.635 % 
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1429   cohetes   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.363 % 
3451   coincidir   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.825 % 
508   cola (del) diablo   0.00209 0.020 % 0.324 % 86.308 % 
2042   cola de san Andrés   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.980 % 
1068   cola de(l) burro29   0.00067 0.005 % 0.081 % 92.434 % 
1301   colaboración   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.717 % 
2179   colchones   0.00028 0.005 % 0.081 % 96.278 % 
1274   Coldplaye   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.580 % 
954   coleadasm   0.00077 0.005 % 0.081 % 91.701 % 
3290   coleadorm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.503 % 
3343   coleara   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.609 % 
1308   coleccionar   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.754 % 
2427   colectas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.777 % 
2190   colegas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.300 % 
2492   colgar   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.907 % 
3038   collar   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.999 % 
3041   color memo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.005 % 
548   colorear   0.00185 0.020 % 0.324 % 87.067 % 
2282   colorear dibujos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.487 % 
327   colores   0.00400 0.042 % 0.689 % 81.340 % 
386   columpiar(se)   0.00306 0.032 % 0.527 % 83.323 % 
28   columpio/s   0.08657 0.745 % 12.115 % 35.409 % 
1500   columpios voladores   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.582 % 
2274   comadrita   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.471 % 
1042   combate/s   0.00069 0.007 % 0.122 % 92.274 % 
1215   combinar   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.273 % 
428   comedia/s   0.00264 0.030 % 0.486 % 84.489 % 
3051   comedor   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.025 % 
2745   comenzar   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.413 % 
126   comer   0.01575 0.182 % 2.958 % 65.777 % 
2833   comer golosinas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.589 % 
3339   comer mariscos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.601 % 
1267   comer un helado   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.545 % 
2504   comerciante   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.931 % 
2843   cometas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.609 % 
2962   cómicos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.847 % 
1239   comicse   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.399 % 
1812   comida con amigos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.451 % 
205   comida/s   0.00820 0.087 % 1.418 % 74.550 % 
113   comidita/sm   0.01908 0.194 % 3.160 % 63.692 % 
2249   comodidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.421 % 
1475   comodidad humana   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.523 % 
2622   compachupas]   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.167 % 
1165   compadresa   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.997 % 
419   compañerismo   0.00272 0.027 % 0.446 % 84.251 % 
248   compañeros   0.00634 0.060 % 0.972 % 77.497 % 
422   compañía   0.00270 0.030 % 0.486 % 84.328 % 
563   compartir   0.00177 0.020 % 0.324 % 87.332 % 
229   competencia/sa   0.00712 0.075 % 1.216 % 76.292 % 
2255   competiciones   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.433 % 
2143   competidores   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.197 % 
631   competir   0.00149 0.017 % 0.284 % 88.407 % 
1235   componer   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.375 % 
2110   componer canciones   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.125 % 
417   comprar   0.00273 0.030 % 0.486 % 84.204 % 
2987   comprar libros   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.897 % 
1602   comprar ropa   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.908 % 
246   compras   0.00636 0.070 % 1.135 % 77.382 % 
47   compu(tadora/s)a 0.04998 0.443 % 7.212 % 46.075 % 
781   computador/esa   0.00106 0.012 % 0.203 % 90.242 % 
2264   cómputo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.451 % 
2392   comuna   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.707 % 
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1776   comunera   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.367 % 
1384   comunicación   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.138 % 
1287   comunicar   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.647 % 
968   concentración   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.796 % 
2211   conciencia   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.342 % 
149   conciertos/to   0.01327 0.140 % 2.269 % 68.873 % 
1278   concretos   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.600 % 
2634   concursar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.191 % 
520   concursos/so   0.00200 0.017 % 0.284 % 86.540 % 
1058   condición   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.368 % 
2358   condición física   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.639 % 
1212   condones/dón   0.00055 0.007 % 0.122 % 93.256 % 
801   conducir   0.00100 0.010 % 0.162 % 90.453 % 
2623   conductor   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.169 % 
3216   condurar30   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.355 % 
1355   conejos (y corrales)   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.991 % 
1145   conejos y conejeras   0.00060 0.007 % 0.122 % 92.889 % 
1265   conferencias   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.535 % 
1900   confesiones   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.648 % 
2584   confianza   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.091 % 
1495   congalm   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.569 % 
79   congelados/das/do/da31   0.02841 0.247 % 4.011 % 56.441 % 
2381   congelar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.685 % 
203   conocer   0.00834 0.090 % 1.459 % 74.393 % 
1919   conocer gente   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.692 % 
1131   conocer lugar/es (nuevos)   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.807 % 
611   conocimiento/s   0.00158 0.017 % 0.284 % 88.112 % 
3195   conos32   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.313 % 
3180   conozca   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.283 % 
342   conquiánm   0.00370 0.032 % 0.527 % 81.888 % 
2935   consecuencias   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.793 % 
3320   conseguir   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.563 % 
2196   consolador   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.312 % 
1923   consolas de Nintendo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.703 % 
182   consolas/la   0.01035 0.085 % 1.378 % 72.490 % 
723   consolas/la de video(juegos)   0.00117 0.010 % 0.162 % 89.591 % 
2932   constancia   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.787 % 
3194   construir   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.311 % 
3149   consultas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.221 % 
1412   consumismo   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.278 % 
3027   contacto   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.977 % 
2400   contador   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.723 % 
3030   contaminación   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.983 % 
481   contar   0.00226 0.022 % 0.365 % 85.730 % 
385   contar chistes   0.00307 0.032 % 0.527 % 83.291 % 
1735   contar cuentos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.255 % 
2711   contar leyendas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.345 % 
2898   contemplación   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.719 % 
1679   contemplar   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.098 % 
3155   contemplar las estrellas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.233 % 
1783   contemporáneo   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.381 % 
1831   contención   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.495 % 
3295   contentar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.513 % 
2502   contra 97]   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.927 % 
1198   contrincante   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.180 % 
2836   contrincarios]   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.595 % 
1754   control de juego   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.296 % 
2763   controlar   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.449 % 
258   controles/trol   0.00577 0.052 % 0.851 % 78.088 % 
1986   convenciones   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.868 % 
1159   conversaciones/ción   0.00059 0.007 % 0.122 % 92.967 % 
497   conversar   0.00216 0.022 % 0.365 % 86.082 % 
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2197   convivencia familiar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.314 % 
160   convivencia/s   0.01218 0.120 % 1.945 % 70.128 % 
2382   convivios con amigos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.687 % 
217   convivios/vio   0.00773 0.080 % 1.297 % 75.474 % 
183   convivir   0.01034 0.105 % 1.702 % 72.595 % 
1322   convivir con (los) amigos   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.824 % 
1289   convivir con la/en familia   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.657 % 
2873   convivir en la escuela   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.669 % 
960   convivo   0.00077 0.005 % 0.081 % 91.740 % 
3144   cookiee   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.211 % 
3441   coordinación   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.805 % 
2406   copian   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.735 % 
3116   coraje   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.155 % 
3288   corazones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.499 % 
2053   cordialidad   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.005 % 
2853   corear   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.629 % 
3126   córneres33   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.175 % 
3416   corona   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.755 % 
1295   corre   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.687 % 
992   corre que te alcanzom   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.952 % 
1014   correcaminos   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.093 % 
2420   corredor   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.763 % 
625   correo   0.00152 0.015 % 0.243 % 88.318 % 
3242   correo electrónico   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.407 % 
8   correr   0.16070 1.418 % 23.055 % 17.033 % 
2323   correr autos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.569 % 
2234   correr en el parque   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.388 % 
1162   corres   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.982 % 
70   correteadas/da/os   0.03153 0.269 % 4.376 % 54.013 % 
584   corretear(nos)   0.00168 0.015 % 0.243 % 87.692 % 
2946   correteo al gallo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.815 % 
1254   corretizasm   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.478 % 
806   corridas   0.00100 0.010 % 0.162 % 90.504 % 
1144   corridas/da de toros   0.00060 0.007 % 0.122 % 92.882 % 
1573   corriditas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.811 % 
2621   corridosm   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.165 % 
1344   corrito/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.934 % 
2118   cortagallom   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.141 % 
1232   cortar   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.358 % 
1044   cortes   0.00069 0.005 % 0.081 % 92.284 % 
715   cortos   0.00119 0.010 % 0.162 % 89.510 % 
2215   cosería]   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.350 % 
311   cosquillas   0.00446 0.040 % 0.648 % 80.645 % 
1438   costales/itos   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.408 % 
3415   costo de oportunidad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.753 % 
1859   cotorrearm   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.554 % 
1778   countrye   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.371 % 
1019   coyote (y la) gallinam   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.128 % 
1303   coyotitom   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.727 % 
2425   Craniume   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.773 % 
1749   Crash Bandicoote   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.286 % 
733   Crashe   0.00116 0.012 % 0.203 % 89.713 % 
1673   creación   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.068 % 
792   crear   0.00103 0.012 % 0.203 % 90.360 % 
3045   crear manualidades   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.013 % 
1896   creativo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.640 % 
3166   crecer   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.255 % 
2628   crecimiento   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.179 % 
577   críquet34   0.00172 0.020 % 0.324 % 87.576 % 
2958   cristianos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.839 % 
2849   criticar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.621 % 
1694   críticas   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.149 % 
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2052   cruceros   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.003 % 
213   crucigrama/s   0.00797 0.077 % 1.256 % 75.160 % 
1739   Cruz Azulm   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.263 % 
2089   cruzar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.077 % 
1263   Crysis 3e   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.525 % 
1367   cuadro/s   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.051 % 
1252   cuadro/s mágico/s   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.468 % 
3367   cuándo y dónde   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.657 % 
3014   cuarenta y cuatro35   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.951 % 
1897   cuartazom   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.642 % 
2709   cuarteadom   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.341 % 
2540   cuarto oscurom   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.003 % 
1313   cuartosm   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.779 % 
1183   cuatrimoto/s   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.101 % 
1491   cuatrimotor   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.561 % 
2695   cuatro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.313 % 
1341   cuatro bases   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.919 % 
2447   cuatro rayas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.817 % 
2751   cubetitas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.425 % 
371   cubilete   0.00321 0.030 % 0.486 % 82.869 % 
243   cubo (de) Rubik36   0.00645 0.060 % 0.972 % 77.180 % 
1829   cubo cúbico   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.491 % 
1940   cubo público   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.743 % 
1002   cubo/s   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.021 % 
2287   cucochan37   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.497 % 
316   cuentos   0.00429 0.047 % 0.770 % 80.872 % 
1903   cuerda de brincar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.654 % 
69   cuerda/s   0.03155 0.289 % 4.700 % 53.744 % 
1134   cuerdita   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.824 % 
2246   cuerpo   0.00027 0.005 % 0.081 % 96.415 % 
3203   cuestionarios   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.329 % 
1554   cueva   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.767 % 
666   cuidado   0.00138 0.012 % 0.203 % 88.887 % 
3176   cuidar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.275 % 
3445   cuidar al bache   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.813 % 
813   culebr(it)a/s   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.571 % 
596   cultura   0.00161 0.015 % 0.243 % 87.883 % 
1788   cumbias   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.397 % 
253   cumpleaños   0.00602 0.060 % 0.972 % 77.807 % 
2779   cumplir   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.481 % 
2969   cunitas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.861 % 
3174   curar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.271 % 
2783   cute de ardillam   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.489 % 
2801   Cytuse   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.525 % 
109   dados/do   0.01956 0.192 % 3.120 % 62.980 % 
2233   damas españolas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.386 % 
260   damas inglesas   0.00566 0.060 % 0.972 % 78.213 % 
1815   damas irlandesas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.460 % 
346   damas/ma   0.00367 0.032 % 0.527 % 82.024 % 
49   damas/ma chinas/na   0.04915 0.466 % 7.577 % 46.977 % 
2559   Dance Revolutione   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.041 % 
2555   dancee   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.033 % 
2701   dangoe   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.325 % 
1444   Dante’s Infernoe   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.437 % 
2276   danza contemporánea   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.475 % 
2455   danza folklórica   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.833 % 
188   danza/s   0.00985 0.095 % 1.540 % 73.086 % 
755   danzar   0.00110 0.010 % 0.162 % 89.964 % 
3308   daño   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.539 % 
2131   dar un paseo por el parque   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.173 % 
1629   dar un rolm   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.968 % 
1332   dar vueltas   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.874 % 
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313   dardos/do   0.00438 0.045 % 0.729 % 80.735 % 
1797   Darksiderse   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.421 % 
1454   de mesa   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.466 % 
2532   Dead Islande   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.987 % 
2154   Dead Notee   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.222 % 
969   Dead Spacee   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.803 % 
3273   Dead Zonee   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.469 % 
3335   debatir   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.593 % 
1801   decir mentiras   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.429 % 
2326   decir tonterías   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.575 % 
2223   declamar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.366 % 
592   declaro la guerra   0.00164 0.015 % 0.243 % 87.818 % 
2117   decorar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.139 % 
1298   dedos   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.702 % 
3268   dedos mágicos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.459 % 
2171   Def Jame  0.00029 0.002 % 0.041 % 96.256 % 
2057   defensa personal   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.013 % 
3105   degustar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.133 % 
3399   demás   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.721 % 
1139   demo38   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.853 % 
1984   dentro   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.864 % 
54   deporte/s   0.04199 0.354 % 5.754 % 48.940 % 
1614   deporte/s extremo/s   0.00037 0.005 % 0.081 % 94.935 % 
1030   deportivos   0.00070 0.005 % 0.081 % 92.199 % 
1216   derbi/s39   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.278 % 
974   derrotas/ta   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.834 % 
2723   desafío   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.369 % 
1872   desarrollar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.586 % 
3352   desarrollo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.627 % 
653   desastres   0.00140 0.015 % 0.243 % 88.717 % 
3137   desayunar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.197 % 
1805   descansado   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.437 % 
663   descansar   0.00139 0.012 % 0.203 % 88.851 % 
762   descanso   0.00109 0.012 % 0.203 % 90.035 % 
2926   descargar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.775 % 
3023   descargas   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.969 % 
3431   desciframiento   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.785 % 
2838   descifrar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.599 % 
3372   desconocidos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.667 % 
2930   descubrimientos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.783 % 
793   descubrir   0.00102 0.010 % 0.162 % 90.370 % 
1652   desencantado   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.023 % 
1965   deseos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.817 % 
1305   desestrés   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.737 % 
677   desestresar(se/te)   0.00133 0.012 % 0.203 % 89.035 % 
2747   desgracias   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.417 % 
3243   deshacer   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.409 % 
773   desmadre   0.00106 0.010 % 0.162 % 90.149 % 
3323   desmanes   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.569 % 
3103   desmembrar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.129 % 
3282   desordenar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.487 % 
3466   despedir   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.855 % 
1478   despreocupación   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.529 % 
2262   despreocuparse   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.447 % 
3148   destino   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.219 % 
2336   destreza mental   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.595 % 
264   destreza/s   0.00563 0.057 % 0.932 % 78.437 % 
2951   desveladas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.825 % 
3457   desvelo   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.837 % 
2934   detective   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.791 % 
1242   Devil May Crye   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.414 % 
2954   DHe   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.831 % 
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1684   día   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.123 % 
1976   día de reyes   0.00030 0.005 % 0.081 % 95.845 % 
3087   día del agrónomo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.097 % 
323   día/s de campo   0.00411 0.040 % 0.648 % 81.173 % 
3173   Diablo II40   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.269 % 
3052   diálogo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.027 % 
1086   Diamond Dashe   0.00065 0.005 % 0.081 % 92.542 % 
117   dibujar   0.01816 0.189 % 3.079 % 64.364 % 
361   dibujos/jo   0.00336 0.040 % 0.648 % 82.542 % 
1513   dicción   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.649 % 
971   didácticos   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.817 % 
1792   dieciocho41   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.405 % 
1333   diferencias   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.879 % 
2322   diferentes lugares   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.567 % 
855   Digimone   0.00089 0.007 % 0.122 % 90.916 % 
2592   dime   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.107 % 
895   dinámicas/cos   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.255 % 
236   dinero   0.00679 0.065 % 1.053 % 76.755 % 
2691   dinoatrapadas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.305 % 
2320   dioses   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.563 % 
2811   director   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.545 % 
2994   disciplina   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.911 % 
171   discos/co   0.01141 0.097 % 1.580 % 71.377 % 
242   discotecas/ca   0.00647 0.057 % 0.932 % 77.120 % 
1724   discotecm   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.233 % 
2017   discotequem   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.930 % 
3362   disculpas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.647 % 
3384   discusión   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.691 % 
2526   diseño gráfico   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.975 % 
2913   disfrazarme   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.749 % 
288   disfrutar   0.00488 0.047 % 0.770 % 79.626 % 
1767   Disney (World)   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.325 % 
758   Disneyland(ia)   0.00110 0.010 % 0.162 % 89.996 % 
2174   disparar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.262 % 
926   disparejo   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.496 % 
3095   disparos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.113 % 
270   distracción/es   0.00530 0.047 % 0.770 % 78.745 % 
2024   distractores   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.944 % 
670   distraer(se)   0.00136 0.012 % 0.203 % 88.943 % 
2201   diversidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.322 % 
184   diversión   0.01021 0.087 % 1.418 % 72.682 % 
3259   diversión en familia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.441 % 
2948   diversión novia   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.819 % 
355   divertido/s   0.00350 0.030 % 0.486 % 82.329 % 
268   divertir(se/te)   0.00532 0.047 % 0.770 % 78.636 % 
3270   divertirse responsablemente   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.463 % 
1857   DJe   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.547 % 
2250   doble dragón   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.423 % 
2780   doctor tripas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.483 % 
1079   Doctor Whoe   0.00065 0.005 % 0.081 % 92.501 % 
803   doctor/a   0.00100 0.012 % 0.203 % 90.477 % 
2503   doctrina   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.929 % 
757   documentales   0.00110 0.010 % 0.162 % 89.986 % 
2654   dôjinshie  0.00022 0.002 % 0.041 % 97.231 % 
750   dolor/es   0.00112 0.012 % 0.203 % 89.910 % 
3219   domingo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.361 % 
1810   dominio   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.447 % 
12   dominó/s   0.12814 1.136 % 18.476 % 21.697 % 
1744   Don’t Starvee   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.276 % 
1904   Donkey Konge   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.656 % 
124   Doña Blanca   0.01617 0.149 % 2.431 % 65.431 % 
1863   dopamina   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.562 % 
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1882   dopplere  0.00032 0.002 % 0.041 % 95.609 % 
125   dormir   0.01581 0.164 % 2.674 % 65.595 % 
1204   dos   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.212 % 
2643   dos mil y antes   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.209 % 
3115   Downhille   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.153 % 
725   Dragon Ball/Ze   0.00117 0.012 % 0.203 % 89.615 % 
1156   dragón bolm   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.948 % 
439   Dragon Citye   0.00251 0.022 % 0.365 % 84.770 % 
2051   dragón girador   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.001 % 
140   dragón/es   0.01431 0.125 % 2.026 % 67.695 % 
2918   drama   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.759 % 
237   drogas/ga   0.00674 0.057 % 0.932 % 76.812 % 
3260   dueños hord   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.443 % 
748   dulces   0.00112 0.010 % 0.162 % 89.888 % 
1912   Dumb Wayse   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.675 % 
2325   Dungeons and Dragonse   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.573 % 
3057   duración   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.037 % 
967   DVD42   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.789 % 
2647   ebrio   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.217 % 
2474   echar cohetes   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.871 % 
2273   echar marometasm   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.469 % 
2755   echar piedras al agua   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.433 % 
2041   echar relajo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.978 % 
3258   echvi]  0.00016 0.002 % 0.041 % 98.439 % 
1989   ecología   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.874 % 
2136   economía   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.183 % 
1567   edades   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.799 % 
2879   edición   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.681 % 
162   ejercicio/s   0.01212 0.112 % 1.823 % 70.357 % 
1566   ejercitar(me)   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.797 % 
3400   ejército   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.723 % 
3317   El Chavom   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.557 % 
2899   el invocador43   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.721 % 
181   el martillom   0.01044 0.095 % 1.540 % 72.405 % 
1557   el que calla pierde   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.776 % 
2773   el que lo toque ya es   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.469 % 
3381   el rabo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.685 % 
1910   el rey pide/dice   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.671 % 
2393   el rey y la reina   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.709 % 
3383   El Rollom  0.00013 0.002 % 0.041 % 98.689 % 
743   eléctricas/os   0.00113 0.007 % 0.122 % 89.829 % 
804   electricidad   0.00100 0.007 % 0.122 % 90.484 % 
1363   electrónica   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.031 % 
771   electrónicos   0.00107 0.007 % 0.122 % 90.127 % 
3160   elefante   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.243 % 
3467   ellos   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.857 % 
3460   embargos   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.843 % 
1229   emborrachar(se)   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.343 % 
2240   emboscar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.400 % 
638   embriagar(me/se)   0.00147 0.010 % 0.162 % 88.500 % 
3314   embrujados   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.551 % 
319   emoción/es   0.00422 0.047 % 0.770 % 81.006 % 
2142   emocionante   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.195 % 
2597   empacados   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.117 % 
1072   empujar   0.00066 0.005 % 0.081 % 92.458 % 
1799   en conjunto   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.425 % 
1270   enamorar(se)   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.560 % 
2493   encantadillas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.909 % 
21   encantados/das/do/dam   0.09730 0.847 % 13.776 % 29.837 % 
1238   encantar   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.394 % 
1285   encanto/am   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.637 % 
1123   encendidas/os   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.757 % 
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2114   encestar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.133 % 
521   encontradas/do   0.00200 0.017 % 0.284 % 86.557 % 
721   encontrar   0.00118 0.010 % 0.162 % 89.571 % 
2458   encuadramiento   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.839 % 
2426   encuentros   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.775 % 
1021   encuesta/s   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.142 % 
1865   endorfinas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.566 % 
2205   enemigos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.330 % 
1388   energía/s   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.158 % 
2167   enfermedades   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.248 % 
2673   engaño   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.269 % 
3196   engordar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.315 % 
2422   enlatados   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.767 % 
609   enojo/s   0.00159 0.017 % 0.284 % 88.080 % 
603   enredados/as   0.00160 0.015 % 0.243 % 87.994 % 
2521   ensalada   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.965 % 
1116   enseñanza   0.00062 0.007 % 0.122 % 92.720 % 
1053   enseñar   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.339 % 
2876   ensuciarme   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.675 % 
2545   entendimiento   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.013 % 
1756   entorchados]   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.300 % 
2674   entrar al Facebook   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.271 % 
3162   entrar cosas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.247 % 
1819   entregarse   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.468 % 
1223   entrenador   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.313 % 
2713   entrenamiento   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.349 % 
409   entrenar   0.00281 0.027 % 0.446 % 83.988 % 
2146   entrenar soccer   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.203 % 
1585   entretenerse   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.841 % 
787   entretenido/s   0.00105 0.012 % 0.203 % 90.306 % 
192   entretenimiento   0.00922 0.085 % 1.378 % 73.422 % 
1644   entretienen   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.004 % 
3050   entrevistas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.023 % 
2224   entripado   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.368 % 
1353   entusiasmo   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.981 % 
3010   épica   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.943 % 
2339   equipado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.601 % 
261   equipo/s   0.00566 0.055 % 0.891 % 78.268 % 
104   equitación   0.02122 0.212 % 3.444 % 62.009 % 
1702   equivocarse   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.177 % 
1918   equívocos   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.687 % 
1906   eres   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.660 % 
1456   erotismo   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.470 % 
3267   eruptos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.457 % 
1717   es divertido estar con ustedes   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.219 % 
3130   escabullir   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.183 % 
1901   escalada   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.650 % 
218   escalar   0.00762 0.080 % 1.297 % 75.554 % 
2716   escalar árboles   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.355 % 
2275   escalas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.473 % 
522   escaleras/ra   0.00199 0.025 % 0.405 % 86.582 % 
1343   escándalo/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.929 % 
2769   escapadillas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.461 % 
1380   escapar   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.118 % 
2983   escaramuzasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.889 % 
2241   escaseo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.402 % 
2839   escoba   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.601 % 
1225   escondederam   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.323 % 
1931   escondedorm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.725 % 
353   esconder(se)   0.00353 0.032 % 0.527 % 82.264 % 
4   escondidas/daa   0.19811 1.615 % 26.256 % 11.160 % 
30   escondidillasm   0.07487 0.603 % 9.806 % 36.740 % 
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344   escondidos/doa   0.00368 0.032 % 0.527 % 81.957 % 
207   escondite/s   0.00805 0.062 % 1.013 % 74.702 % 
946   escrabolm   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.644 % 
202   escribir   0.00856 0.100 % 1.621 % 74.303 % 
2525   escribir poemas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.973 % 
1062   escritura   0.00067 0.010 % 0.162 % 92.398 % 
3071   escuashm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.065 % 
2903   escucha   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.729 % 
2965   escuchando   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.853 % 
358   escuchar   0.00341 0.037 % 0.608 % 82.435 % 
2593   escuchar chistes   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.109 % 
91   escuchar música   0.02400 0.227 % 3.687 % 59.275 % 
2703   escuchar radio   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.329 % 
2408   escuchar rock   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.739 % 
2460   escuchar videos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.843 % 
275   escuela/s   0.00524 0.060 % 0.972 % 79.001 % 
1578   escuelita   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.827 % 
3438   escultura   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.799 % 
1688   esfera   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.131 % 
1268   esfuerzo   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.550 % 
815   esgrima   0.00098 0.010 % 0.162 % 90.591 % 
3306   espacio   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.535 % 
680   espadas   0.00131 0.012 % 0.203 % 89.077 % 
922   espadazos   0.00081 0.010 % 0.162 % 91.468 % 
2535   espantar   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.993 % 
1725   espantos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.235 % 
1217   esparcimiento   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.283 % 
1219   espectáculo   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.293 % 
2050   especular   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.999 % 
3403   espejos mágicos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.729 % 
3450   esperar algo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.823 % 
2090   espías   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.079 % 
3324   espinilleras   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.571 % 
2730   espiral   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.383 % 
3304   espumas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.531 % 
1633   esquí   0.00037 0.005 % 0.081 % 94.979 % 
356   esquiar   0.00346 0.032 % 0.527 % 82.361 % 
2347   esquinas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.617 % 
3338   esquivar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.599 % 
1607   esta prueba   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.918 % 
3374   estadio de beisbol   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.671 % 
1203   estadio/s   0.00056 0.007 % 0.122 % 93.207 % 
2878   estafa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.679 % 
2564   estampas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.051 % 
2450   estar bien   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.823 % 
2035   estar con ella   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.966 % 
1868   estar con la/mi familia   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.578 % 
612   estar con los/mis amigos   0.00158 0.017 % 0.284 % 88.129 % 
2288   estar en clase   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.499 % 
3158   estar en Face   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.239 % 
3250   estar en Internet   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.423 % 
2163   estar en la Babia   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.240 % 
3113   estar haciendo examen   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.149 % 
1893   estar solo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.634 % 
731   estatua/s de marfil   0.00116 0.012 % 0.203 % 89.686 % 
637   estatuasm 0.00147 0.012 % 0.203 % 88.490 % 
1627   este día me la pasé de pocam   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.964 % 
1546   estética   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.748 % 
1269   estilo   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.555 % 
3433   estilo de vida   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.789 % 
3464   estirar   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.851 % 
427   estopm   0.00264 0.022 % 0.365 % 84.459 % 
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2700   estoquete]   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.323 % 
624   estraism   0.00152 0.012 % 0.203 % 88.303 % 
2309   estratega   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.541 % 
1095   estrategia   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.599 % 
1070   estrella/s   0.00066 0.007 % 0.122 % 92.446 % 
3085   estremecerse   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.093 % 
1472   estrés   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.517 % 
1527   estriptis44   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.704 % 
2349   estructura   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.621 % 
225   estudiar   0.00728 0.077 % 1.256 % 76.017 % 
790   estudio/s   0.00104 0.010 % 0.162 % 90.338 % 
2900   etapa   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.723 % 
1780   euforia   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.375 % 
766   eventos   0.00108 0.012 % 0.203 % 90.076 % 
2251   eventos deportivos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.425 % 
1558   evolucionar   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.778 % 
3240   examen final   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.403 % 
3170   exámenes   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.263 % 
1987   exámenes extras   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.870 % 
1358   exceso/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 94.006 % 
502   excursión/es   0.00214 0.020 % 0.324 % 86.184 % 
1564   existe   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.790 % 
3461   expediciones   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.845 % 
998   experiencias/cia   0.00072 0.010 % 0.162 % 91.997 % 
930   experimentar   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.527 % 
846   explorar   0.00091 0.010 % 0.162 % 90.850 % 
2892   explorar el ambiente   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.707 % 
2993   explosión   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.909 % 
3139   explotación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.201 % 
2641   explotara   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.205 % 
1437   exposiciones   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.403 % 
2377   éxtasis   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.677 % 
1854   exterior   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.541 % 
2218   extraídas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.356 % 
3476   extraños   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.875 % 
367   extremos/mo/a   0.00327 0.027 % 0.446 % 82.730 % 
43   Facebooke   0.05447 0.486 % 7.901 % 44.265 % 
2293   fachadas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.509 % 
3357   fajarm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.637 % 
2098   fallasa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.098 % 
2574   falta de respeto   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.071 % 
1205   falta/s   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.217 % 
3424   fama   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.771 % 
3147   Familia P. Luchem   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.217 % 
107   familia/s   0.02029 0.219 % 3.566 % 62.604 % 
1468   familiares   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.503 % 
3369   fanatismo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.661 % 
2546   fanfice   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.015 % 
2802   fantasía   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.527 % 
1609   fauna   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.922 % 
1561   FCB45   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.784 % 
173   felicidad   0.01118 0.107 % 1.742 % 71.581 % 
480   feliz/es   0.00226 0.025 % 0.405 % 85.708 % 
2966   fenómenos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.855 % 
639   feria (de) Chapultepec   0.00146 0.015 % 0.243 % 88.515 % 
52   feria/s   0.04422 0.366 % 5.956 % 48.162 % 
3330   ferias anuales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.583 % 
1885   ferias de cultura   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.615 % 
1996   ferias de juegos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.888 % 
1738   ferrocarril   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.261 % 
3257   ferrym   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.437 % 
2605   festejar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.133 % 
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3271   festín   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.465 % 
878   festivales   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.118 % 
1505   ficción   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.607 % 
1126   fichas/cha   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.776 % 
1548   fierro   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.752 % 
3049   fiesta brava   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.021 % 
2471   fiesta comunitaria   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.865 % 
2726   fiestas con tus papás   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.375 % 
2808   fiestas de amigos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.539 % 
1913   fiestas populares   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.677 % 
20   fiestas/ta   0.09836 0.865 % 14.060 % 28.990 % 
499   FIFA (2013/2014)   0.00216 0.017 % 0.284 % 86.119 % 
1488   FIFA 1847   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.555 % 
2292   FIFA Streete   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.507 % 
146   FIFA46   0.01343 0.122 % 1.985 % 68.486 % 
2337   figuras de acción   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.597 % 
1327   filas   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.849 % 
3006   filosofía   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.935 % 
1082   fin de semana   0.00065 0.005 % 0.081 % 92.518 % 
3021   final   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.965 % 
1975   finca La Coloradam   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.840 % 
1617   Fiona48   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.941 % 
3048   físico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.019 % 
660   Flappy Birde   0.00139 0.015 % 0.243 % 88.815 % 
1407   flauta   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.253 % 
1319   Flip (cup)e   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.809 % 
3125   flor o fruto   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.173 % 
1528   flores   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.709 % 
1390   florituras   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.168 % 
2632   FLOSSe   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.187 % 
2226   Flow Freee   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.372 % 
1109   foca   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.677 % 
2374   foca Ramona   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.671 % 
2554   fogata   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.031 % 
1310   folklor/e   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.764 % 
2620   follar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.163 % 
3280   fondos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.483 % 
1543   fornicar   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.742 % 
3008   foro mecánico   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.939 % 
2812   fortaleza   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.547 % 
1581   fortuna   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.833 % 
3146   Forza Motorsporte   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.215 % 
506   fotografía/s   0.00212 0.025 % 0.405 % 86.266 % 
713   fotos   0.00120 0.015 % 0.243 % 89.493 % 
2528   FPSe   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.979 % 
1743   franquicias   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.274 % 
3303   freestyle BMXe   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.529 % 
989   frisbeee   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.931 % 
1946   frituras   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.755 % 
148   frontenis   0.01332 0.120 % 1.945 % 68.733 % 
2099   frontis49   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.100 % 
105   frontón   0.02091 0.182 % 2.958 % 62.191 % 
1649   Fruit Ninjae   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.017 % 
2238   fruta madura   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.396 % 
2837   Frutsism   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.597 % 
2219   fuchom   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.358 % 
3205   fuego   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.333 % 
2765   fuego nuevo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.453 % 
1283   fuegos artificiales   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.627 % 
1550   fuente de ingreso   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.756 % 
3062   fuercitam   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.047 % 
457   fuerza/s   0.00237 0.025 % 0.405 % 85.201 % 
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2453   full contacte   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.829 % 
492   fumar   0.00220 0.017 % 0.284 % 85.978 % 
1640   fumar motaa   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.993 % 
2732   función de teatro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.387 % 
1129   fut(bol) siete   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.793 % 
1   fut(bol)a   0.56403 4.123 % 67.058 % 4.123 % 
287   futbeisa   0.00488 0.050 % 0.810 % 79.579 % 
25   futbol americano   0.09043 0.762 % 12.399 % 33.144 % 
2631   futbol con la mano   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.185 % 
1683   futbol playero   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.118 % 
115   futbol rápido   0.01885 0.154 % 2.512 % 64.008 % 
84   futbol soccer   0.02651 0.187 % 3.039 % 57.655 % 
3185   futbolista   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.293 % 
216   futbolito/sa   0.00778 0.077 % 1.256 % 75.394 % 
1714   Futurama/sm   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.210 % 
96   gallin(it)a ciegam   0.02308 0.207 % 3.363 % 60.372 % 
1402   gallina (ponedora)   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.228 % 
845   gallitos/tom   0.00091 0.010 % 0.162 % 90.840 % 
3193   gallo-gallina   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.309 % 
580   gallosm   0.00170 0.017 % 0.284 % 87.630 % 
958   galopar   0.00077 0.005 % 0.081 % 91.728 % 
249   Game Boye   0.00633 0.060 % 0.972 % 77.557 % 
2266   Gamebloge   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.455 % 
496   GameCubee   0.00216 0.020 % 0.324 % 86.060 % 
1878   gamere  0.00032 0.002 % 0.041 % 95.598 % 
2991   ganadería   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.905 % 
3083   ganado   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.089 % 
588   ganador/es   0.00166 0.017 % 0.284 % 87.758 % 
1693   ganancia/s   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.147 % 
317   ganar   0.00428 0.045 % 0.729 % 80.917 % 
2668   ganas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.259 % 
665   gansoa   0.00138 0.012 % 0.203 % 88.875 % 
3228   gánster50   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.379 % 
1211   garagem   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.249 % 
866   gasto/s   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.016 % 
1874   gastronomía   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.590 % 
1689   Gather Autoe   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.133 % 
1775   gatito   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.365 % 
2854   gato encerrado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.631 % 
95   gato/sm   0.02312 0.232 % 3.768 % 60.165 % 
152   Gears of Ware   0.01299 0.112 % 1.823 % 69.199 % 
2889   gel   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.701 % 
1982   gelatina   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.860 % 
2445   gema   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.813 % 
2225   gemir   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.370 % 
2840   generaciones   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.603 % 
693   gente   0.00128 0.015 % 0.243 % 89.251 % 
1933   Ghost Recone   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.729 % 
892   Ghoste   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.228 % 
1625   gigante   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.960 % 
2432   gigantes y enanos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.787 % 
180   gimnasia   0.01052 0.100 % 1.621 % 72.310 % 
214   gimnasio   0.00791 0.077 % 1.256 % 75.237 % 
802   girar   0.00100 0.012 % 0.203 % 90.465 % 
2624   globo de helio   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.171 % 
1516   globo/s aerostático/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.664 % 
251   globos   0.00614 0.065 % 1.053 % 77.682 % 
1592   globos con agua   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.858 % 
1837   glorieta san Andrés   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.507 % 
1026   go-karte   0.00070 0.005 % 0.081 % 92.173 % 
444   God of War (III)e   0.00246 0.022 % 0.365 % 84.894 % 
1259   Goki51  0.00053 0.005 % 0.081 % 93.505 % 
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2440   gol ponem   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.803 % 
728   gol/es   0.00117 0.012 % 0.203 % 89.652 % 
158   golf52  0.01225 0.112 % 1.823 % 69.898 % 
2649   golfitoa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.221 % 
3312   golpe de piedra53   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.547 % 
2509   golpear a tus amigos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.941 % 
517   golpear(se)   0.00203 0.022 % 0.365 % 86.481 % 
613   golpes   0.00158 0.015 % 0.243 % 88.144 % 
2956   golpes de alegría   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.835 % 
589   Googlee  0.00166 0.015 % 0.243 % 87.773 % 
2468   gore54   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.859 % 
130   gotcham   0.01503 0.130 % 2.107 % 66.338 % 
2945   gotera   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.813 % 
3331   goza   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.585 % 
1262   grabaciones   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.520 % 
2699   grabar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.321 % 
3463   gracia   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.849 % 
1179   graduación/es   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.081 % 
3301   gráficos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.525 % 
2788   grafitear]  0.00021 0.002 % 0.041 % 97.499 % 
2431   grafitis   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.785 % 
1173   Grand Theft Autoe   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.041 % 
1873   grandes   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.588 % 
2475   grandeza   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.873 % 
2698   Green Daye   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.319 % 
156   gritar   0.01255 0.132 % 2.147 % 69.666 % 
509   gritos   0.00207 0.025 % 0.405 % 86.333 % 
2868   grupo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.659 % 
464   GTA (IV/V)e   0.00232 0.022 % 0.365 % 85.351 % 
2331   GTCE55   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.585 % 
2124   GuacaMolem   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.156 % 
668   guante/s   0.00136 0.012 % 0.203 % 88.916 % 
474   guerr(it)a/s   0.00228 0.022 % 0.365 % 85.574 % 
3200   guerra de almohadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.323 % 
2749   guerra de golpes   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.421 % 
2454   guerra de lodo   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.831 % 
2667   guerra de pasteles   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.257 % 
3277   guerra de peluches   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.477 % 
1372   guerra/s de globos con agua   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.076 % 
2919   guerras de piedras   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.761 % 
811   güija56   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.551 % 
586   Guitar Heroe   0.00167 0.017 % 0.284 % 87.724 % 
201   guitarra   0.00862 0.085 % 1.378 % 74.203 % 
2637   guitarra clásica   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.197 % 
1395   guitarrero   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.193 % 
2890   Gun Galee   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.703 % 
822   gusan(it)om   0.00096 0.010 % 0.162 % 90.655 % 
2111   gusanito bailarín   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.127 % 
1752   gustar   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.292 % 
412   gusto/s   0.00279 0.025 % 0.405 % 84.065 % 
446   gyme   0.00246 0.025 % 0.405 % 84.944 % 
1970   Habbo Hotele  0.00030 0.002 % 0.041 % 95.830 % 
2880   habilidad matemática   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.683 % 
312   habilidad/es   0.00439 0.045 % 0.729 % 80.690 % 
289   hablar   0.00487 0.060 % 0.972 % 79.686 % 
2236   hablar con amigos   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.392 % 
1018   hacer bromas   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.121 % 
2817   hacer bullying   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.557 % 
3187   hacer carreras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.297 % 
1193   hacer comida/s   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.155 % 
2360   hacer convivios   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.643 % 
558   hacer deporte   0.00181 0.017 % 0.284 % 87.241 % 
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1999   hacer desmadre   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.894 % 
514   hacer ejercicio/s   0.00204 0.020 % 0.324 % 86.422 % 
2988   hacer el amor   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.899 % 
2082   hacer música   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.063 % 
2047   hacer nada   0.00030 0.005 % 0.081 % 95.993 % 
2743   hacer pesas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.409 % 
1461   hacer ponge  0.00041 0.002 % 0.041 % 94.480 % 
1958   hacer tarea   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.800 % 
2485   hacer tonterías   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.893 % 
2194   hacer una fogata   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.308 % 
3300   Half Lifee   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.523 % 
1016   Halo (2/3/4)   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.107 % 
3298   Halo ODST   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.519 % 
606   Halo Reache   0.00159 0.012 % 0.203 % 88.033 % 
3088   Halo Warse   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.099 % 
57   Haloe   0.03686 0.304 % 4.943 % 49.957 % 
325   halterofilia57   0.00410 0.040 % 0.648 % 81.258 % 
3230   hambolm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.383 % 
1236   hambre   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.382 % 
786   handballe   0.00105 0.010 % 0.162 % 90.294 % 
1998   Har-aloe   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.892 % 
1088   Harry Pottere   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.556 % 
1466   Hasbroe   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.496 % 
3340   hatz pelota58   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.603 % 
1960   hay   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.804 % 
3334   hay un lugar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.591 % 
1911   heladas y descongelada   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.673 % 
738   helados/do   0.00114 0.015 % 0.243 % 89.776 % 
2415   helicópteros   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.753 % 
2430   Hello Hite  0.00025 0.002 % 0.041 % 96.783 % 
997   Heloe   0.00072 0.007 % 0.122 % 91.987 % 
1237   herida/s/os   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.389 % 
252   hermanos/nas/no/na   0.00604 0.065 % 1.053 % 77.747 % 
551   hielo   0.00185 0.015 % 0.243 % 87.121 % 
3284   hijos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.491 % 
2394   HiLevele   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.711 % 
1898   Hill Climbe   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.644 % 
1155   hilo/s   0.00059 0.007 % 0.122 % 92.943 % 
498   Himalayae   0.00216 0.020 % 0.324 % 86.102 % 
2845   HiNete   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.613 % 
2220   Hip hope   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.360 % 
3098   hiperacción   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.119 % 
2340   hipertrofia   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.603 % 
1686   Hipnopolise   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.127 % 
1277   hipódromo/s   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.595 % 
3316   hipopótamo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.555 % 
593   historias/ria   0.00163 0.020 % 0.324 % 87.838 % 
1125   historietas   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.769 % 
1297   Hitmane   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.697 % 
890   hobbiesm   0.00085 0.007 % 0.122 % 91.214 % 
1101   hockey sobre hielo   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.633 % 
1782   hockey sobre pasto   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.379 % 
279   hockeym   0.00515 0.047 % 0.770 % 79.190 % 
415   Hola   0.00277 0.020 % 0.324 % 84.142 % 
2617   hola hola59   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.157 % 
2692   hombre de acción   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.307 % 
712   hombres/bre   0.00120 0.015 % 0.243 % 89.478 % 
3379   homesa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.681 % 
1334   honestidad   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.884 % 
3183   hookahe   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.289 % 
1680   hora   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.103 % 
1479   horca   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.531 % 
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810   Hotmaile   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.541 % 
694   hoyitosm   0.00127 0.012 % 0.203 % 89.263 % 
3035   huelga   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.993 % 
2507   huevo   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.937 % 
710   huijam   0.00121 0.010 % 0.162 % 89.448 % 
2842   humanos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.607 % 
3005   humildad   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.933 % 
2927   humo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.777 % 
1108   huye   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.672 % 
2858   ideales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.639 % 
2348   identidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.619 % 
2191   igualdad   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.302 % 
2542   iluminación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.007 % 
2944   imágenes   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.811 % 
468   imaginación   0.00231 0.025 % 0.405 % 85.443 % 
391   imaginar   0.00301 0.032 % 0.527 % 83.475 % 
2000   imaginativo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.896 % 
957   imitación/es   0.00077 0.007 % 0.122 % 91.723 % 
2910   imitador   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.743 % 
1359   imitar   0.00047 0.005 % 0.081 % 94.011 % 
2462   Imperia60   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.847 % 
1621   importancia   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.952 % 
2253   improvisar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.429 % 
1862   indagar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.560 % 
370   infancia   0.00324 0.032 % 0.527 % 82.839 % 
1852   infancia arruinada   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.537 % 
387   infantiles   0.00305 0.025 % 0.405 % 83.348 % 
1664   Infinitum   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.047 % 
431   inflables/ble   0.00261 0.022 % 0.365 % 84.568 % 
1637   infladores   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.987 % 
1250   información   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.458 % 
2303   Inglaterra   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.529 % 
3422   inglés   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.767 % 
2200   inguesulandiam   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.320 % 
2829   Injusticee   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.581 % 
2419   injusticia   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.761 % 
2776   Inkagamese   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.475 % 
3074   inmovilidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.071 % 
1184   inocencia   0.00057 0.007 % 0.122 % 93.108 % 
2715   Inotiae   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.353 % 
2155   Insanitye   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.224 % 
2536   inspirador   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.995 % 
623   Instagram   0.00152 0.015 % 0.243 % 88.291 % 
1769   instancia   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.335 % 
3221   instrucciones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.365 % 
2961   instrumental   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.845 % 
1594   instrumentos musicales   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.868 % 
838   instrumentos/to   0.00092 0.010 % 0.162 % 90.782 % 
3318   insultos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.559 % 
2653   intelecto   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.229 % 
760   inteligencia   0.00109 0.010 % 0.162 % 90.013 % 
1027   interacción   0.00070 0.007 % 0.122 % 92.180 % 
1112   interactivos   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.694 % 
799   interactuar   0.00101 0.010 % 0.162 % 90.431 % 
1526   internacionales   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.702 % 
66   Internet   0.03223 0.309 % 5.024 % 52.899 % 
2556   interpretación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.035 % 
3201   inusual   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.325 % 
1520   inventar   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.684 % 
3188   inversión   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.299 % 
3458   investigar   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.839 % 
341   iPade   0.00371 0.037 % 0.608 % 81.856 % 
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3419   iPhonee   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.761 % 
669   iPode   0.00136 0.015 % 0.243 % 88.931 % 
2785   ir a cerros   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.493 % 
1192   ir a comer   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.150 % 
3110   ir a escalar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.143 % 
3410   ir a la disco   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.743 % 
1378   ir a la escuela   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.108 % 
1642   ir a la feria   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.997 % 
1249   ir a la playa   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.453 % 
2679   ir a natación   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.281 % 
2566   ir a pasear   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.055 % 
3210   ir a tocadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.343 % 
2717   ir a un concierto   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.357 % 
1330   ir a/al centro/s comercial/es   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.864 % 
1227   ir a/al museo/s   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.333 % 
1130   ir a/al parque de diversiones   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.800 % 
1396   ir a/al zoológico   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.198 % 
688   ir a/al/(un) baile/s   0.00128 0.015 % 0.243 % 89.179 % 
557   ir a/de fiesta/s   0.00181 0.017 % 0.284 % 87.224 % 
3028   ir al balneario   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.979 % 
3007   ir al boliche   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.937 % 
724   ir al campo   0.00117 0.012 % 0.203 % 89.603 % 
175   ir al cine   0.01105 0.100 % 1.621 % 71.796 % 
2578   ir al mar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.079 % 
2520   ir al monte   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.963 % 
1425   ir al río   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.343 % 
736   ir al/a (un) parque/s   0.00115 0.012 % 0.203 % 89.749 % 
975   ir al/a un teatro   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.841 % 
3454   ir con abuelo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.831 % 
2295   ir con chaíto   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.513 % 
2982   ir con los amigos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.887 % 
434   ir de compras   0.00255 0.027 % 0.446 % 84.644 % 
2774   ir de excursión   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.471 % 
1243   ir de paseo   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.419 % 
754   ir de/al/a (un) antro/s   0.00110 0.012 % 0.203 % 89.954 % 
3213   ir en bicicleta   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.349 % 
1069   Iron Mane   0.00066 0.005 % 0.081 % 92.439 % 
2359   irresponsabilidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.641 % 
2995   Isan Kan]   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.913 % 
1445   iSkate]   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.439 % 
1916   Italoe   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.683 % 
2414   Ixtapan de la Sal   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.751 % 
1428   jabalina   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.358 % 
1580   Jackasse   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.831 % 
1463   Jacke   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.487 % 
2827   Jaguar61   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.577 % 
1962   Jak and Daxtere   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.808 % 
1345   Japón   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.939 % 
2904   Jardín de Chapultepecm   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.731 % 
2437   jardín sala   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.797 % 
401   jardín/es   0.00292 0.027 % 0.446 % 83.768 % 
166   jaripeo/sa   0.01187 0.122 % 1.985 % 70.834 % 
1534   jazzm   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.724 % 
2062   JBOe   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.023 % 
1856   Jenga clásico   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.545 % 
1777   Jenga pinge   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.369 % 
72   Jengae   0.03014 0.257 % 4.173 % 54.576 % 
649   jerga62   0.00142 0.010 % 0.162 % 88.660 % 
2316   jet packe   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.555 % 
1224   jineteara   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.318 % 
2664   jinetes   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.251 % 
2364   JiTaee   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.651 % 
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421   jockeym   0.00271 0.022 % 0.365 % 84.298 % 
1736   JoJoe   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.257 % 
1220   Jolly Foure   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.298 % 
2312   joqui de mesa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.547 % 
546   jóvenes/ven   0.00186 0.020 % 0.324 % 87.032 % 
2721   JRR Tolkiene   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.365 % 
132   judo63   0.01497 0.142 % 2.310 % 66.607 % 
2826   judogie   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.575 % 
3286   juego de prendas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.495 % 
278   juego/s   0.00515 0.040 % 0.648 % 79.143 % 
527   juego/s (de/en) computadora/s   0.00199 0.020 % 0.324 % 86.686 % 
3197   juegos antiguos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.317 % 
617   juegos artificiales   0.00157 0.015 % 0.243 % 88.208 % 
3297   juegos atrevidos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.517 % 
2960   juegos autóctonos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.843 % 
1509   juegos de rol   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.629 % 
1291   juegos del hambre   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.667 % 
1348   juegos en línea   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.954 % 
2016   juegos eróticos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.928 % 
825   juegos online   0.00095 0.007 % 0.122 % 90.679 % 
2023   juegos satánicos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.942 % 
923   juegos sexuales   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.475 % 
2598   juegos sociales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.119 % 
1256   juegos temáticos   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.490 % 
1650   juegos y penitencia   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.019 % 
1539   juerga   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.734 % 
1727   jugadas   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.239 % 
740   jugadores   0.00114 0.010 % 0.162 % 89.798 % 
129   jugar   0.01518 0.145 % 2.350 % 66.208 % 
3245   jugar bajo la lluvia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.413 % 
2576   jugar con niñas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.075 % 
1417   jugar con tu novio/a   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.303 % 
3134   jugar esto   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.191 % 
2791   juguetería   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.505 % 
133   juguetes/te   0.01468 0.147 % 2.391 % 66.754 % 
2638   juntar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.199 % 
1822   juntos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.474 % 
2272   Júpiter64   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.467 % 
1703   Just Dancee   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.179 % 
1804   justa mundial   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.435 % 
1628   juventud   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.966 % 
2039   kakuroe   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.974 % 
718   Kama sutrae   0.00118 0.007 % 0.122 % 89.539 % 
2070   kamikaze65   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.039 % 
259   karaoke66   0.00575 0.065 % 1.053 % 78.153 % 
3325   Karate Kide   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.573 % 
157   karate67   0.01238 0.120 % 1.945 % 69.786 % 
2575   Katy Perrye   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.073 % 
1166   kayak/s68   0.00059 0.005 % 0.081 % 93.002 % 
2405   kendoe  0.00025 0.002 % 0.041 % 96.733 % 
695   kickboxinge   0.00126 0.012 % 0.203 % 89.275 % 
2583   kickingballe  0.00023 0.002 % 0.041 % 97.089 % 
433   Kilahueae   0.00255 0.022 % 0.365 % 84.617 % 
3310   Killer Instincte   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.543 % 
1222   Killzonee   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.308 % 
936   kinderm   0.00079 0.010 % 0.162 % 91.572 % 
583   Kinecte   0.00168 0.017 % 0.284 % 87.677 % 
1538   Kingdom Heartse   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.732 % 
1559   kinopitt]   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.780 % 
1128   kiosco69   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.788 % 
2116   Kirbye   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.137 % 
2487   KITTe el auto increíble   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.897 % 
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1337   KOFe   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.899 % 
142   kundolamam   0.01421 0.145 % 2.350 % 67.965 % 
402   kung fue   0.00290 0.030 % 0.486 % 83.798 % 
1207   la cucaracham   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.229 % 
2738   la media   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.399 % 
2600   la pelota se quema   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.123 % 
1922   la pelusa   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.701 % 
849   la tienes   0.00090 0.007 % 0.122 % 90.871 % 
101   la/s traes   0.02230 0.184 % 2.998 % 61.393 % 
519   laberintos/to   0.00201 0.022 % 0.365 % 86.523 % 
1288   lacrossee   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.652 % 
3355   ladrones   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.633 % 
2523   ladrones y ricos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.969 % 
672   lagartijas/ja   0.00135 0.012 % 0.203 % 88.972 % 
1161   lagos   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.977 % 
1138   laguna/s   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.848 % 
1595   lanch(it)a   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.873 % 
2397   langosta   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.717 % 
3287   lanzadores de bola   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.497 % 
2417   lanzamiento   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.757 % 
1302   lanzamiento de bala/s   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.722 % 
3037   lanzamiento de disco   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.997 % 
3117   lanzamiento de jabalina   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.157 % 
3223   lanzamiento de martillo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.369 % 
1598   lanzar   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.888 % 
2449   lanzar cosas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.821 % 
382   laptop/se  0.00308 0.032 % 0.527 % 83.205 % 
2222   Lara Crofte  0.00027 0.002 % 0.041 % 96.364 % 
507   Las Vegas   0.00210 0.022 % 0.365 % 86.288 % 
982   lastimar(se)   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.882 % 
2401   lata pateada   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.725 % 
3421   látigo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.765 % 
3296   lavar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.515 % 
1492   lazar   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.563 % 
876   League of Legendse   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.101 % 
1886   lecciones   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.617 % 
210   lectura/s   0.00800 0.072 % 1.175 % 74.921 % 
44   leer   0.05206 0.483 % 7.861 % 44.748 % 
1055   leer cuentos   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.351 % 
829   leer libros   0.00095 0.007 % 0.122 % 90.713 % 
2963   leer rápido   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.849 % 
1045   Left 4 Deade   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.289 % 
860   LEGOe   0.00088 0.007 % 0.122 % 90.963 % 
3013   lenguaje   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.949 % 
2814   lenguas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.551 % 
3390   lento   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.703 % 
1948   león   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.759 % 
1189   lesiones   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.135 % 
1194   levantamiento de pesas   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.160 % 
3067   ley del tubo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.057 % 
1133   leyendas   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.819 % 
1705   lianium]   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.183 % 
515   libertad   0.00204 0.020 % 0.324 % 86.442 % 
1309   libertinaje   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.759 % 
1729   libre   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.243 % 
3212   librerías   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.347 % 
177   libros/bro   0.01085 0.105 % 1.702 % 72.003 % 
1188   licor/es   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.130 % 
889   licuadora/s   0.00085 0.007 % 0.122 % 91.207 % 
2633   líder   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.189 % 
3398   lidia   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.719 % 
3163   liga   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.249 % 
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1457   liga de leyendas   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.472 % 
3393   ligar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.709 % 
2581   Lima Lama70   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.085 % 
1354   limbo   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.986 % 
1502   límite/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.592 % 
3111   limpieza   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.145 % 
1066   Linee   0.00067 0.007 % 0.122 % 92.422 % 
178   listones/tón   0.01082 0.102 % 1.661 % 72.105 % 
2084   litronas71   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.067 % 
2676   Little Big Citye   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.275 % 
2901   llamadas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.725 % 
3444   llamar   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.811 % 
2365   llamativos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.653 % 
1523   llantasa   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.696 % 
1881   llanto   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.607 % 
2510   llenera72   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.943 % 
538   llorar   0.00190 0.025 % 0.405 % 86.896 % 
2477   llover   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.877 % 
1768   lluvia   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.330 % 
2685   lo que te gusta   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.293 % 
730   ¿lobo estás ahí?   0.00116 0.012 % 0.203 % 89.674 % 
1362   lobo feroz   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.026 % 
1012   lobo lobito   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.081 % 
2693   lobo y las gallinas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.309 % 
179   lobo/s   0.01068 0.105 % 1.702 % 72.210 % 
2684   locura   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.291 % 
737   lodo   0.00115 0.012 % 0.203 % 89.761 % 
3412   lógica   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.747 % 
1917   lograr   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.685 % 
1529   LoLe   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.711 % 
3184   lomita   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.291 % 
1660   longboarde   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.039 % 
2706   lonja   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.335 % 
2859   Looney Tunese   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.641 % 
3292   Lord of the Ringse   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.507 % 
1631   lorisbol]   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.972 % 
1981   los amados   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.858 % 
3375   los frijoles no tienen sal]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.673 % 
38   lotería/sm   0.06226 0.563 % 9.157 % 41.651 % 
3337   lubricante   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.597 % 
3446   luces   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.815 % 
108   luch(it)as/cha   0.01965 0.184 % 2.998 % 62.788 % 
1988   lucha de pulgares   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.872 % 
381   lucha libre   0.00310 0.032 % 0.527 % 83.173 % 
322   lucha olímpica   0.00415 0.042 % 0.689 % 81.133 % 
1404   luchadores   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.238 % 
1501   luchar   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.587 % 
1646   Luffye   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.008 % 
437   lugar/es   0.00253 0.025 % 0.405 % 84.726 % 
3342   lugares turísticos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.607 % 
1710   lujuria   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.196 % 
1993   luna   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.882 % 
2373   lunadasa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.669 % 
1001   luz   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.014 % 
2100   macafem   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.102 % 
1036   Macarena73   0.00069 0.005 % 0.081 % 92.233 % 
1848   machacados   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.529 % 
1253   Maddene   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.473 % 
824   madera   0.00095 0.010 % 0.162 % 90.672 % 
2978   madrazom   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.879 % 
3427   madrugado   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.777 % 
3061   madurar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.045 % 
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2790   maduro   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.503 % 
963   maestra/o   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.761 % 
3417   magia   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.757 % 
3029   Magice   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.981 % 
3092   Mahjonge   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.107 % 
2615   Majodi   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.153 % 
2799   Majora’s Maske   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.521 % 
2168   mal aire   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.250 % 
966   malabares   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.782 % 
3434   malas compañías   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.791 % 
2977   maldades   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.877 % 
2030   malla de toros   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.956 % 
1773   malla/s   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.355 % 
1921   malo/s   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.699 % 
1836   mamá Carlotam   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.505 % 
3206   mamá gritando   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.335 % 
561   mamá y papá   0.00178 0.017 % 0.284 % 87.292 % 
430   mamá/s   0.00262 0.030 % 0.486 % 84.546 % 
2175   mamalechem   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.264 % 
2210   MAMEe   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.340 % 
2539   mandos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.001 % 
404   manejar   0.00289 0.032 % 0.527 % 83.852 % 
1218   manejar bici(cletas)   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.288 % 
2281   manejo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.485 % 
698   manga/s   0.00125 0.010 % 0.162 % 89.307 % 
1435   manguera   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.393 % 
2508   Manhunte  0.00025 0.002 % 0.041 % 96.939 % 
3395   manifestaciones   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.713 % 
2138   manitas sudadas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.187 % 
3167   mano y trasm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.257 % 
3382   manómetros   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.687 % 
2800   manoplam   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.523 % 
397   manos/itas   0.00297 0.027 % 0.446 % 83.649 % 
244   manos/itas calientes   0.00640 0.062 % 1.013 % 77.242 % 
1064   manotazo/s   0.00067 0.005 % 0.081 % 92.408 % 
2553   mantas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.029 % 
3226   manteles   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.375 % 
1347   manualidades   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.949 % 
2416   mañana   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.755 % 
2501   mañanitasa   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.925 % 
1391   maquillaje   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.173 % 
690   máquina de baile/s   0.00128 0.010 % 0.162 % 89.204 % 
3042   máquina de juego   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.007 % 
2208   máquina de monedas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.336 % 
280   máquinas/na   0.00512 0.045 % 0.729 % 79.235 % 
1342   maquinistas/ta   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.924 % 
35   maquinitasa   0.06798 0.588 % 9.562 % 39.912 % 
478   mar   0.00227 0.025 % 0.405 % 85.661 % 
2446   mar y tierra   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.815 % 
3078   maracas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.079 % 
696   maratón   0.00126 0.012 % 0.203 % 89.287 % 
2103   marcador   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.108 % 
2710   marcarse   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.343 % 
3077   marcas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.077 % 
3358   marchas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.639 % 
2646   Marco Polo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.215 % 
1114   mareos   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.706 % 
863   marihuana   0.00088 0.007 % 0.122 % 90.989 % 
749   marinero   0.00112 0.010 % 0.162 % 89.898 % 
1883   Mario 64   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.611 % 
102   Mario Brose   0.02152 0.197 % 3.201 % 61.590 % 
347   Mario Kart   0.00362 0.035 % 0.567 % 82.059 % 
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1365   Mario Party   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.041 % 
3329   mariposa   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.581 % 
2737   marometasm   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.397 % 
1802   marrano de bellotas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.431 % 
3365   marrasm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.653 % 
1316   Martinillo   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.794 % 
877   Marvele   0.00086 0.010 % 0.162 % 91.111 % 
3011   masacres   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.945 % 
524   mascotas/ta   0.00199 0.022 % 0.365 % 86.629 % 
2398   mata cienm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.719 % 
1668   matachín74   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.055 % 
2830   matados   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.583 % 
1508   matar   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.624 % 
683   matarile rile róa   0.00131 0.012 % 0.203 % 89.113 % 
2506   matasanos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.935 % 
76   matatena/sm   0.02894 0.247 % 4.011 % 55.653 % 
1518   matavenad(it)o   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.674 % 
2494   Matechanel75   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.911 % 
494   matemáticas   0.00218 0.020 % 0.324 % 86.018 % 
2367   mateoca76   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.657 % 
2317   materia   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.557 % 
918   matraca/s   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.437 % 
899   Max Steele   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.286 % 
1995   McDonalds   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.886 % 
1471   mecánica   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.512 % 
67   mecánicos/co   0.03180 0.282 % 4.579 % 53.181 % 
3075   Medal of Honore   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.073 % 
1315   medalla   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.789 % 
1015   Medusam   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.100 % 
2548   Mega Drivee   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.019 % 
935   Mega Mane   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.562 % 
3122   mejor   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.167 % 
1925   mejorar   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.710 % 
1643   melón o sandía   0.00037 0.005 % 0.081 % 95.002 % 
85   Memorama/s   0.02649 0.247 % 4.011 % 57.902 % 
819   memorándum   0.00096 0.010 % 0.162 % 90.628 % 
526   memoria/s   0.00199 0.017 % 0.284 % 86.666 % 
2344   Men’s Clube   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.611 % 
2970   mensajear   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.863 % 
1441   mensajes   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.425 % 
2893   menso el que diga o   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.709 % 
490   mentales   0.00223 0.025 % 0.405 % 85.936 % 
2244   mentalidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.408 % 
1117   mente   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.725 % 
3164   mentir   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.251 % 
1340   mentira/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.914 % 
2012   mercado   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.920 % 
46   mesa/s   0.05027 0.443 % 7.212 % 45.632 % 
772   Messengere   0.00107 0.012 % 0.203 % 90.139 % 
3204   Messi   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.331 % 
2807   meta   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.537 % 
783   metal   0.00105 0.010 % 0.162 % 90.262 % 
1059   Metal Gear Solide   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.373 % 
1937   Metal Kombate   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.737 % 
348   Metal Sluge   0.00360 0.032 % 0.527 % 82.091 % 
2855   metálica   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.633 % 
1803   metamorfosis   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.433 % 
1370   mete gol   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.066 % 
2952   mete pone   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.827 % 
2611   Meteograma77   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.145 % 
1808   metro (de) México   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.443 % 
3409   Metrofloge   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.741 % 
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1570   Metroide   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.805 % 
1555   México   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.772 % 
2410   México mágico   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.743 % 
2186   mezclar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.292 % 
2261   mi casa   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.445 % 
1163   mi peor enemigo   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.987 % 
3140   micheladasa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.203 % 
1707   microscopio   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.187 % 
798   miedo   0.00101 0.012 % 0.203 % 90.421 % 
1876   miedo a perder   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.594 % 
1638   millonario   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.989 % 
432   mímica/s   0.00259 0.027 % 0.446 % 84.595 % 
709   Minecrafte   0.00121 0.012 % 0.203 % 89.438 % 
1641   Minigames para PC   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.995 % 
874   Minion Rushe   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.084 % 
840   mirar   0.00092 0.010 % 0.162 % 90.799 % 
2562   mirar chicos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.047 % 
2941   mirar el cielo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.805 % 
1400   misa/s   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.218 % 
1676   misterio   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.083 % 
1682   mitos   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.113 % 
3109   mitos y leyendas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.141 % 
1464   mixem   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.489 % 
2193   moda   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.306 % 
1448   modelos   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.448 % 
523   mojar(se/te/me)   0.00199 0.025 % 0.405 % 86.607 % 
1935   mojarse bajo la lluvia   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.733 % 
1037   molestar   0.00069 0.010 % 0.162 % 92.243 % 
2206   molestar gente   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.332 % 
1844   molino   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.521 % 
818   momento/s   0.00097 0.010 % 0.162 % 90.618 % 
1781   momentos amenos   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.377 % 
2148   momentos inolvidables   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.207 % 
3034   momo78   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.991 % 
782   mon(it)o/s   0.00106 0.010 % 0.162 % 90.252 % 
726   moneda/s   0.00117 0.010 % 0.162 % 89.625 % 
658   monopolio   0.00140 0.015 % 0.243 % 88.785 % 
90   Monopolye   0.02498 0.224 % 3.647 % 59.048 % 
1977   monstruos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.847 % 
1905   monta a caballo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.658 % 
675   montaña   0.00135 0.012 % 0.203 % 89.011 % 
40   montaña rusa   0.05955 0.498 % 8.104 % 42.665 % 
2269   montaña rusa pequeña   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.461 % 
196   montañismo   0.00908 0.095 % 1.540 % 73.791 % 
234   montar   0.00686 0.075 % 1.216 % 76.623 % 
254   montar (a) caballo/s   0.00599 0.055 % 0.891 % 77.862 % 
1038   montar bicicleta   0.00069 0.005 % 0.081 % 92.248 % 
1524   montar en avestruz   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.698 % 
1447   montar en burro   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.446 % 
2069   montar toros   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.037 % 
2940   montar un perro   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.803 % 
2999   moño enredado]  0.00019 0.002 % 0.041 % 97.921 % 
3429   moral   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.781 % 
2792   mordidas   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.507 % 
3294   Morelos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.511 % 
3448   moretones   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.819 % 
610   Mortal Kombate   0.00158 0.015 % 0.243 % 88.095 % 
2959   mosca ciega79   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.841 % 
450   moto(cicleta)/s   0.00242 0.022 % 0.365 % 85.038 % 
3328   motociclismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.579 % 
2404   Motocross Freestylee   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.731 % 
911   Motocrosse   0.00082 0.010 % 0.162 % 91.388 % 
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2568   motolados]   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.059 % 
1588   motonetaa   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.847 % 
2482   Motorcrafte   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.887 % 
2964   motores   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.851 % 
3089   mototaxia   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.101 % 
2714   mousem   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.351 % 
619   mover(se)   0.00155 0.015 % 0.243 % 88.240 % 
1732   movilidad   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.249 % 
727   movimiento/s   0.00117 0.015 % 0.243 % 89.640 % 
2612   MP380   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.147 % 
1957   MPSe   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.795 % 
3368   MPUe   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.659 % 
1246   muchachas   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.436 % 
1419   muchos   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.313 % 
1950   mudo   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.763 % 
1549   muerta   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.754 % 
1329   muertes   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.859 % 
297   mujeres/jer   0.00473 0.052 % 0.851 % 80.034 % 
3430   multiplayere   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.783 % 
1551   multitud   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.758 % 
2820   mundial   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.563 % 
2267   mundo de animes   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.457 % 
2920   Mundo Em   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.763 % 
1746   mundo loco   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.280 % 
50   muñecas/cos/ca   0.04627 0.453 % 7.374 % 47.430 % 
2018   muñeco de trapo   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.932 % 
2101   muñecos de plastilina   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.104 % 
1100   muñequita/s   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.628 % 
463   musculación   0.00233 0.025 % 0.405 % 85.329 % 
1994   músculos   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.884 % 
269   museos/seo   0.00530 0.062 % 1.013 % 78.698 % 
3322   música clásica   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.567 % 
2772   música de viento   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.467 % 
31   música/s   0.07474 0.710 % 11.548 % 37.450 % 
2332   musical exprés   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.587 % 
1394   musical/es   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.188 % 
905   músico/s   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.337 % 
3380   Muxy Musice   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.683 % 
3082   MWe   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.087 % 
1772   Myspacee   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.350 % 
1046   nada/s   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.296 % 
2036   nadando   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.968 % 
29   nadar   0.07979 0.728 % 11.831 % 36.137 % 
1233   nadar al/en el río   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.363 % 
3127   nado en alberca   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.177 % 
2980   nado sincronizado   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.883 % 
267   naipes/pe   0.00552 0.050 % 0.810 % 78.589 % 
2060   nalgadas   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.019 % 
2071   narcos   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.041 % 
3354   narcotráfico   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.631 % 
605   Naruto (Shippuden)81   0.00159 0.015 % 0.243 % 88.021 % 
10   natación   0.13131 1.161 % 18.882 % 19.510 % 
789   naturaleza   0.00104 0.010 % 0.162 % 90.328 % 
986   nave/sa   0.00074 0.007 % 0.122 % 91.910 % 
1376   navegar   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.098 % 
1953   navidad   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.775 % 
2476   NBA 2K14e   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.875 % 
1483   NBAe   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.542 % 
2260   NCAAe   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.443 % 
1455   necesarios   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.468 % 
2242   necesidad   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.404 % 
247   Need for Speede   0.00636 0.055 % 0.891 % 77.437 % 
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2627   negro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.177 % 
3396   nenazgo]   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.715 % 
701   nenucos/co   0.00124 0.015 % 0.243 % 89.344 % 
3442   Neo Bombermane   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.807 % 
2725   Neo Geoe   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.373 % 
2195   nepohualtzintzini   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.310 % 
3142   nerviosismo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.207 % 
1083   NFLe  0.00065 0.005 % 0.081 % 92.523 % 
3265   NFS undergrounde   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.453 % 
1794   NFSe   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.415 % 
1504   nieve   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.602 % 
1677   ninja/se   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.088 % 
81   Nintendo   0.02694 0.229 % 3.728 % 56.917 % 
833   Nintendo (3)DS   0.00094 0.010 % 0.162 % 90.744 % 
2027   Nintendo 10   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.950 % 
544   Nintendo 64   0.00186 0.017 % 0.284 % 86.995 % 
458   niñez   0.00236 0.020 % 0.324 % 85.221 % 
3326   niño ahogado   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.575 % 
3235   niño ahorcado   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.393 % 
3437   niño perdido   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.797 % 
110   niños/ñas/ño   0.01946 0.187 % 3.039 % 63.167 % 
1511   nivel/es   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.639 % 
2254   no   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.431 % 
1458   no existe   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.474 % 
2567   no ir a la escuela   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.057 % 
2075   no me dolió   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.049 % 
1613   no necesidad   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.930 % 
2881   no sé   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.685 % 
646   no te enojes   0.00142 0.012 % 0.203 % 88.618 % 
1764   no tocarnos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.316 % 
530   noche   0.00196 0.025 % 0.405 % 86.748 % 
2466   noche disco   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.855 % 
2020   noches locas   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.936 % 
1884   nómadas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.613 % 
3009   nopalesa   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.941 % 
3278   normas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.479 % 
2822   notación   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.567 % 
1273   noticias   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.575 % 
3385   noticieros   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.693 % 
3283   NOVA 3e   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.489 % 
3237   novatadas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.397 % 
1838   novatas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.509 % 
667   novelas   0.00138 0.017 % 0.284 % 88.904 % 
206   novia/o/s   0.00816 0.090 % 1.459 % 74.640 % 
635   noviazgo   0.00148 0.012 % 0.203 % 88.466 % 
2301   NSUN STORMe   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.525 % 
3406   nuevos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.735 % 
1415   números   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.293 % 
2315   nunchakue   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.553 % 
2484   Oaxaca   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.891 % 
1318   obesidad   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.804 % 
2021   objeción   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.938 % 
2902   objetivo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.727 % 
2351   objetos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.625 % 
3474   obligar   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.871 % 
906   obras   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.347 % 
3436   obras de museos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.795 % 
2867   obras teatrales   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.657 % 
692   obras/bra de teatro   0.00128 0.017 % 0.284 % 89.236 % 
1713   observación   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.205 % 
574   observar   0.00173 0.020 % 0.324 % 87.522 % 
2841   observar el cielo   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.605 % 
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3107   observar futbol   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.137 % 
1647   observar paisajes   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.010 % 
186   oca   0.01018 0.102 % 1.661 % 72.881 % 
2707   Ocarine of Timee   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.337 % 
980   ocio   0.00075 0.005 % 0.081 % 91.870 % 
2659   ocupación   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.241 % 
2937   odio   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.797 % 
3234   off sitee   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.391 % 
2230   oír   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.380 % 
976   oír música   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.848 % 
2778   ojos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.479 % 
3135   ola   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.193 % 
699   olimpiadas   0.00125 0.012 % 0.203 % 89.319 % 
1414   olímpicos   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.288 % 
449   ollas/lla   0.00244 0.025 % 0.405 % 85.016 % 
633   ollitasa   0.00149 0.015 % 0.243 % 88.442 % 
3084   olor   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.091 % 
1034   One Piecee   0.00070 0.005 % 0.081 % 92.221 % 
1699   ópera   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.165 % 
858   operando   0.00088 0.010 % 0.162 % 90.946 % 
2537   opinar   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.997 % 
2874   orar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.671 % 
2411   orca   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.745 % 
2461   orden   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.845 % 
3281   ordenar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.485 % 
3261   orgánicas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.445 % 
1280   organización   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.612 % 
1231   organizar   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.353 % 
794   orgía/s   0.00102 0.007 % 0.122 % 90.377 % 
2923   orientales   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.769 % 
1452   origami82   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.462 % 
1481   orígenes   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.535 % 
1861   Orlando   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.558 % 
1423   orquesta   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.333 % 
1175   oruga   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.053 % 
1244   os(it)os   0.00053 0.007 % 0.122 % 93.426 % 
2852   oscuro   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.627 % 
2702   osos de peluche   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.327 % 
2407   OT83   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.737 % 
2054   Ota ve  0.00030 0.002 % 0.041 % 96.007 % 
2014   otakue   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.924 % 
981   ouijam   0.00075 0.005 % 0.081 % 91.875 % 
2378   ovoidem   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.679 % 
1477   P5084   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.527 % 
536   Pac-Mane   0.00192 0.020 % 0.324 % 86.854 % 
1151   pachangasa  0.00060 0.005 % 0.081 % 92.921 % 
2760   paciencia   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.443 % 
1054   padres   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.346 % 
953   paisaje/s   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.696 % 
2729   países   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.381 % 
1168   pájar(it)os (de colores)   0.00059 0.005 % 0.081 % 93.012 % 
3255   pajeara   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.433 % 
629   palabras   0.00150 0.015 % 0.243 % 88.378 % 
1584   palabras arriba   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.839 % 
1834   palabras con doble sentido   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.501 % 
2126   palabras mágicas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.160 % 
1791   palas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.403 % 
392   palenques/quem  0.00301 0.030 % 0.486 % 83.505 % 
2434   palerom   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.791 % 
1510   paleta (congelada) 0.00040 0.005 % 0.081 % 94.634 % 
2104   paletas domésticasa   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.110 % 
282   palillos chinos85   0.00508 0.050 % 0.810 % 79.335 % 
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1197   palillosm   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.175 % 
2544   palizas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.011 % 
2527   palmas   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.977 % 
853   palo encebado   0.00090 0.007 % 0.122 % 90.902 % 
1678   palo/s   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.093 % 
1562   palomasm   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.786 % 
568   palomitas/taa   0.00176 0.017 % 0.284 % 87.416 % 
1825   pamba/sm   0.00033 0.005 % 0.081 % 95.483 % 
2105   pan   0.00029 0.005 % 0.081 % 96.115 % 
1753   pan de gres   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.294 % 
2976   panchudas86   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.875 % 
3043   panda   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.009 % 
1271   pantalla/s   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.565 % 
2770   pantallas 3D   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.463 % 
2172   pantera   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.258 % 
3220   pañuelitosm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.363 % 
195   papa caliente   0.00912 0.090 % 1.459 % 73.696 % 
1493   papa en lumbre   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.565 % 
1473   papa quemada   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.519 % 
293   papa se quema   0.00482 0.040 % 0.648 % 79.848 % 
1124   papa/s   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.764 % 
647   papá/s   0.00142 0.015 % 0.243 % 88.633 % 
2949   Papalote Museo   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.821 % 
197   papalote/sa   0.00896 0.090 % 1.459 % 73.881 % 
776   papel   0.00106 0.012 % 0.203 % 90.186 % 
1261   papel y/o tijera/s   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.515 % 
702   papiroflexia   0.00124 0.012 % 0.203 % 89.356 % 
3452   par   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.827 % 
500   paracaídas   0.00215 0.020 % 0.324 % 86.139 % 
469   paracaidismo   0.00230 0.022 % 0.365 % 85.465 % 
3388   parapentismo]   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.699 % 
634   parchís   0.00148 0.012 % 0.203 % 88.454 % 
785   pareja   0.00105 0.012 % 0.203 % 90.284 % 
2669   parejas locas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.261 % 
460   parkoure   0.00234 0.017 % 0.284 % 85.260 % 
425   parque acuático   0.00265 0.025 % 0.405 % 84.410 % 
1757   parque de atracciones   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.302 % 
837   parque de juegos   0.00092 0.007 % 0.122 % 90.772 % 
1817   parque de mecánicos/co   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.464 % 
37   parque/s   0.06280 0.561 % 9.117 % 41.088 % 
141   parque/s (de) diversión/es   0.01426 0.125 % 2.026 % 67.820 % 
1531   parques recreativos   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.715 % 
1719   parques temáticos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.223 % 
1177   parrandas/daa   0.00058 0.007 % 0.122 % 93.067 % 
2258   parrandear   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.439 % 
1692   parte de atenciones   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.142 % 
831   particular   0.00095 0.007 % 0.122 % 90.727 % 
1105   partido de basquet(bol)   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.655 % 
873   partido/s de fut(bol)   0.00087 0.007 % 0.122 % 91.077 % 
373   partidos/do   0.00315 0.027 % 0.446 % 82.928 % 
1698   pasado   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.160 % 
112   pasamanosm   0.01921 0.172 % 2.796 % 63.498 % 
2443   pasamos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.809 % 
1811   pasarla bien   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.449 % 
2376   pasas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.675 % 
290   pasatiempo/s   0.00485 0.042 % 0.689 % 79.728 % 
103   pasear   0.02148 0.207 % 3.363 % 61.797 % 
1762   pasear a caballo   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.312 % 
909   pasear con (mis) amigos   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.371 % 
2214   pasear en auto   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.348 % 
1292   pasear en bici(cleta)   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.672 % 
2438   pasear en el carro   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.799 % 
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2361   pasear en el parque   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.645 % 
1715   pasear en la calle   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.212 % 
1080   paseo en bici(cleta)   0.00065 0.005 % 0.081 % 92.506 % 
143   paseo/s   0.01415 0.132 % 2.147 % 68.097 % 
1385   paseo/s por el parque   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.143 % 
3063   paseos familiares   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.049 % 
562   pasión   0.00178 0.020 % 0.324 % 87.312 % 
2865   paso de la muerte   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.653 % 
2781   pasos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.485 % 
3102   pastel de lodo]   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.127 % 
291   pastel partidom   0.00484 0.040 % 0.648 % 79.768 % 
678   pastelm   0.00132 0.015 % 0.243 % 89.050 % 
3407   pastizales   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.737 % 
902   pastoa   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.313 % 
1618   patadas   0.00037 0.005 % 0.081 % 94.946 % 
2335   pateadasm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.593 % 
571   patear   0.00174 0.015 % 0.243 % 87.465 % 
1199   patinaje sobre hielo   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.185 % 
284   patinaje/s   0.00503 0.045 % 0.729 % 79.435 % 
97   patinar   0.02302 0.207 % 3.363 % 60.579 % 
2182   patinar en hielo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.284 % 
331   patines   0.00394 0.037 % 0.608 % 81.476 % 
215   patineta/sa   0.00786 0.080 % 1.297 % 75.317 % 
503   patio   0.00213 0.020 % 0.324 % 86.204 % 
2469   patio socio   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.861 % 
533   pato   0.00193 0.015 % 0.243 % 86.797 % 
512   pato (pato) ganso   0.00205 0.020 % 0.324 % 86.385 % 
2478   pato oca   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.879 % 
2733   pato pascual   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.389 % 
2291   pato pato   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.505 % 
318   payasos/so   0.00428 0.042 % 0.689 % 80.959 % 
1140   paz   0.00060 0.007 % 0.122 % 92.860 % 
2479   paz interior   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.881 % 
352   PCe   0.00355 0.037 % 0.608 % 82.232 % 
2861   Pearl’s Perile   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.645 % 
1057   peda/sm   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.361 % 
2636   pedradas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.195 % 
1104   Pedro contesta/dice87   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.650 % 
2610   pega   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.143 % 
2310   pegaditos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.543 % 
3036   pégale la cola al burro88   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.995 % 
2402   pegamano   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.727 % 
3350   pegar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.623 % 
2362   pegarle a los demás   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.647 % 
1076   peinar   0.00066 0.007 % 0.122 % 92.484 % 
1260   pela (pelas)m   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.510 % 
277   pelea/s (de) gallo/s   0.00521 0.052 % 0.851 % 79.103 % 
1517   pelea/s de perros   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.669 % 
407   pelear   0.00284 0.030 % 0.486 % 83.934 % 
1605   pelear con un elefante   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.914 % 
2967   peleas de gatos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.857 % 
2986   peleas de juego   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.895 % 
211   peleas/lea   0.00800 0.077 % 1.256 % 74.998 % 
2040   películas de terror   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.976 % 
41   películas/la   0.05942 0.561 % 9.117 % 43.226 % 
722   peligro/s   0.00118 0.010 % 0.162 % 89.581 % 
759   peligrosos/as   0.00110 0.007 % 0.122 % 90.003 % 
1701   pelis   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.175 % 
2500   pellizcos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.923 % 
1533   pellizcos en la ingle   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.719 % 
2311   pelota en hoyo   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.545 % 
2165   pelota mayam   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.244 % 
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1152   pelota mixtecam   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.926 % 
2657   pelota vasca   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.237 % 
39   pelota/s   0.05964 0.516 % 8.387 % 42.167 % 
3032   pelotón   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.987 % 
440   peluches/che   0.00248 0.030 % 0.486 % 84.800 % 
1853   pena   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.539 % 
3047   penales   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.017 % 
2078   pensados   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.055 % 
777   pensamiento/s   0.00106 0.012 % 0.203 % 90.198 % 
368   pensar   0.00327 0.040 % 0.648 % 82.770 % 
1575   pensativos   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.818 % 
2818   Peña Blanca   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.559 % 
1786   pequeños   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.390 % 
788   perdedor/es   0.00104 0.012 % 0.203 % 90.318 % 
453   perder   0.00239 0.025 % 0.405 % 85.107 % 
2044   perderse en algún lugar   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.984 % 
932   perdida/s/o   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.541 % 
3181   perdonar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.285 % 
1807   pereza   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.441 % 
3414   permisos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.751 % 
2025   perro y ardilla   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.946 % 
618   perro/s   0.00156 0.017 % 0.284 % 88.225 % 
1171   perseguidas   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.029 % 
650   perseguir(se)   0.00141 0.015 % 0.243 % 88.675 % 
1321   perseverancia   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.819 % 
2428   personajes   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.779 % 
1969   personalidad   0.00030 0.005 % 0.081 % 95.828 % 
442   personas   0.00248 0.022 % 0.365 % 84.847 % 
1025   pertrecho89   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.168 % 
1032   PES (2013/2014)   0.00070 0.005 % 0.081 % 92.209 % 
717   pesas   0.00118 0.012 % 0.203 % 89.532 % 
704   pesca   0.00124 0.012 % 0.203 % 89.380 % 
1153   pesca pesca   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.931 % 
1669   pescado   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.057 % 
362   pescar   0.00336 0.035 % 0.567 % 82.577 % 
2065   pescarás   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.029 % 
752   PESe   0.00111 0.010 % 0.162 % 89.930 % 
1486   peserosm   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.551 % 
3064   peso   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.051 % 
2180   Peyton on Sunday Morningse   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.280 % 
3179   pez   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.281 % 
525   piano   0.00199 0.020 % 0.324 % 86.649 % 
2391   pianola   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.705 % 
2140   picadito   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.191 % 
1771   picasm   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.345 % 
2421   pichadoa   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.765 % 
2569   pichito amoroso   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.061 % 
1708   picnicm   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.192 % 
1312   Picturekae   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.774 % 
549   piedra, papel y tijera   0.00185 0.017 % 0.284 % 87.084 % 
732   piedra/s   0.00116 0.015 % 0.243 % 89.701 % 
1167   piel/es   0.00059 0.005 % 0.081 % 93.007 % 
962   pies   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.754 % 
1201   piezas   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.195 % 
956   pijamadasm   0.00077 0.010 % 0.162 % 91.716 % 
999   pila/s   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.002 % 
3218   pilares   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.359 % 
1043   pilindrina90   0.00069 0.005 % 0.081 % 92.279 % 
452   pimpón91   0.00240 0.022 % 0.365 % 85.082 % 
516   pinball92   0.00204 0.017 % 0.284 % 86.459 % 
170   ping pongm   0.01161 0.112 % 1.823 % 71.280 % 
581   Pinocho   0.00169 0.015 % 0.243 % 87.645 % 
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190   pintar(se)   0.00942 0.092 % 1.499 % 73.260 % 
2534   pintasm   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.991 % 
1751   pinto   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.290 % 
429   pintura   0.00262 0.027 % 0.446 % 84.516 % 
2656   piña loca   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.235 % 
602   piñata/s   0.00160 0.017 % 0.284 % 87.979 % 
2872   pirata   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.667 % 
996   pirindola93  0.00072 0.007 % 0.122 % 91.980 % 
233   pirinola/sa   0.00690 0.062 % 1.013 % 76.548 % 
2375   piropos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.673 % 
1084   pirotecnia   0.00065 0.007 % 0.122 % 92.530 % 
564   pirotécnicos   0.00177 0.015 % 0.243 % 87.347 % 
1955   piruetas   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.785 % 
1023   piscina/s   0.00071 0.007 % 0.122 % 92.156 % 
1009   piso   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.062 % 
3054   pisotear   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.031 % 
1556   pispi]  0.00039 0.002 % 0.041 % 94.774 % 
854   pista (de) hielo   0.00090 0.007 % 0.122 % 90.909 % 
673   pista/s   0.00135 0.012 % 0.203 % 88.984 % 
240   pistearm   0.00649 0.057 % 0.932 % 76.996 % 
388   pistol(it)as/la   0.00303 0.030 % 0.486 % 83.378 % 
1028   pistolas de agua   0.00070 0.007 % 0.122 % 92.187 % 
2031   pistoleros   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.958 % 
2151   pistosm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.216 % 
1413   pizza 0.00043 0.005 % 0.081 % 94.283 % 
1604   pizzería   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.912 % 
555   placer/es   0.00183 0.015 % 0.243 % 87.190 % 
3319   planchar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.561 % 
2127   planear   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.162 % 
2424   planetas   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.771 % 
3058   plantas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.039 % 
131   plantas contra zombis   0.01502 0.127 % 2.066 % 66.465 % 
910   plástico/s   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.378 % 
3168   Platanitom   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.259 % 
77   platicarm  0.02849 0.284 % 4.619 % 55.937 % 
595   platicar con (los) amigos   0.00162 0.015 % 0.243 % 87.868 % 
2712   platicar cuento   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.347 % 
332   pláticas/cam 0.00391 0.037 % 0.608 % 81.513 % 
1653   Play Soccere   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.025 % 
1589   Play Storee   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.849 % 
32   Play(Station)/(1/3/4)e   0.07277 0.603 % 9.806 % 38.053 % 
232   playa/s   0.00693 0.067 % 1.094 % 76.486 % 
1460   Playboye   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.478 % 
1352   playeram   0.00047 0.007 % 0.122 % 93.976 % 
2618   playeras mojadas94   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.159 % 
1600   Playgamese   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.898 % 
1389   Playtimee   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.163 % 
1328   plazas comerciales   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.854 % 
540   plazas/za   0.00188 0.020 % 0.324 % 86.931 % 
3119   plebesm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.161 % 
2947   Poawe   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.817 % 
3435   pobreza total   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.793 % 
2997   pobrezas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.917 % 
406   pócarm   0.00285 0.027 % 0.446 % 83.904 % 
2232   pocas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.384 % 
1503   pod(cast)e   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.597 % 
2388   poder jugar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.699 % 
1789   podio   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.399 % 
1041   poemas   0.00069 0.007 % 0.122 % 92.267 % 
816   poesía   0.00098 0.010 % 0.162 % 90.601 % 
1908   Poincianae   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.664 % 
127   pókarm   0.01568 0.137 % 2.229 % 65.914 % 
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299   Pokemone   0.00467 0.040 % 0.648 % 80.124 % 
1530   póker de prendas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.713 % 
88   póker95   0.02535 0.224 % 3.647 % 58.607 % 
2002   PokerStarse   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.900 % 
1208   polaca/sm   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.234 % 
836   poli(cías)   0.00093 0.007 % 0.122 % 90.765 % 
220   policías y ladrones   0.00756 0.072 % 1.175 % 75.696 % 
707   poliedroflexia]   0.00122 0.012 % 0.203 % 89.414 % 
2217   pollasa   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.354 % 
2796   pollitom   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.515 % 
475   polo   0.00228 0.020 % 0.324 % 85.594 % 
2085   polo acuático   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.069 % 
3440   pomom   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.803 % 
1733   pompearm   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.251 % 
423   pon(er)le la cola al burro96   0.00269 0.030 % 0.486 % 84.358 % 
2384   poncha poncha]   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.691 % 
198   ponchados/do/asa   0.00883 0.082 % 1.337 % 73.963 % 
2831   ponchar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.585 % 
943   ponchem   0.00079 0.007 % 0.122 % 91.625 % 
1482   poni   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.537 % 
1833   pool 8e   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.499 % 
172   poole   0.01133 0.097 % 1.580 % 71.474 % 
1952   pop97   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.770 % 
691   porno(grafía)   0.00128 0.015 % 0.243 % 89.219 % 
2950   porraa   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.823 % 
1582   porras chinas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.835 % 
3472   portables   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.867 % 
3347   portal   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.617 % 
426   portería/s   0.00265 0.027 % 0.446 % 84.437 % 
2442   portero   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.807 % 
870   posadas/daa   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.053 % 
3175   poses   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.273 % 
2650   postes   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.223 % 
1142   postres   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.870 % 
2081   Pottermoree   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.061 % 
366   Poue   0.00329 0.032 % 0.527 % 82.703 % 
3124   Pove   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.171 % 
2147   práctica   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.205 % 
1785   practicar   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.388 % 
2013   practicar algún deporte   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.922 % 
1657   practicar taekwondo   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.033 % 
2614   precisión   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.151 % 
1149   preescolar   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.911 % 
745   premios   0.00112 0.012 % 0.203 % 89.856 % 
2064   prenda   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.027 % 
2925   preocuparse   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.773 % 
1266   preparar comida   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.540 % 
3392   presión   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.707 % 
970   primaria   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.810 % 
2887   primer carnero   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.697 % 
3394   primer lugar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.711 % 
414   primos/mo/as   0.00278 0.027 % 0.446 % 84.122 % 
888   princesas/sa   0.00085 0.010 % 0.162 % 91.200 % 
2134   Pro Evolution Soccere   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.179 % 
1722   probabilidad   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.229 % 
3425   problemas   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.773 % 
2119   procesos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.143 % 
652   programas   0.00141 0.015 % 0.243 % 88.702 % 
1635   programas culturales   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.983 % 
2486   programas de la web   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.895 % 
1700   programas de televisión   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.170 % 
1075   programas de TV   0.00066 0.007 % 0.122 % 92.477 % 
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2882   propaganda   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.687 % 
2306   proponer   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.535 % 
3198   proyectos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.319 % 
305   PS (1/2/3/4)e   0.00460 0.035 % 0.567 % 80.381 % 
719   PS Vita   0.00118 0.010 % 0.162 % 89.549 % 
136   PSPe   0.01457 0.125 % 2.026 % 67.149 % 
1866   Psytrancee   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.568 % 
2762   pube   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.447 % 
3001   pudín   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.925 % 
2513   puerco encebado   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.949 % 
2372   Puerto Escondido   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.667 % 
979   pulle  0.00075 0.005 % 0.081 % 91.865 % 
3199   pulpo98   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.321 % 
1519   pulquem   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.679 % 
395   Pump It Upe   0.00300 0.027 % 0.446 % 83.597 % 
871   Pumpe   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.063 % 
2280   Pumpe Fiesta 2014   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.483 % 
1257   punk99  0.00053 0.005 % 0.081 % 93.495 % 
2130   puntaje   0.00029 0.005 % 0.081 % 96.171 % 
2515   puntería   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.953 % 
879   puntos   0.00086 0.010 % 0.162 % 91.128 % 
1051   putas   0.00068 0.005 % 0.081 % 92.329 % 
944   puteroa   0.00079 0.005 % 0.081 % 91.630 % 
1583   puume   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.837 % 
1245   puzzle/se   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.431 % 
3033   PVZe   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.989 % 
1601   PXNDXm   0.00038 0.005 % 0.081 % 94.903 % 
3256   PY50100   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.435 % 
2465   qué veo   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.853 % 
1759   quebrantahuesos   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.306 % 
2302   Queene   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.527 % 
80   quemados/das/da/do   0.02712 0.247 % 4.011 % 56.688 % 
1369   quemaduras/itas   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.061 % 
3264   quemapelota   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.451 % 
3465   querer   0.00011 0.002 % 0.041 % 98.853 % 
928   queso partido   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.510 % 
705   Quidditche   0.00123 0.010 % 0.162 % 89.390 % 
1720   quién   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.225 % 
2756   quién es el culpable   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.435 % 
2263   quién es un robot   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.449 % 
2009   quién le quita la cola al burro   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.914 % 
2183   quién mató   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.286 % 
2658   quién pega más duro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.239 % 
1141   quieta/s   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.865 % 
1282   quimbamba101   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.622 % 
2832   quiniela   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.587 % 
2209   quítale la cola al burro   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.338 % 
2056   Racing102   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.011 % 
338   radio   0.00376 0.040 % 0.648 % 81.749 % 
2203   Ragnarok Onlinee   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.326 % 
2077   Raiderse   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.053 % 
1469   raja   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.505 % 
1871   rallym   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.584 % 
2883   ramas de árboles   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.689 % 
2204   ramene   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.328 % 
1094   rampas/pa   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.594 % 
2551   rana saltarina   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.025 % 
826   rana/s   0.00095 0.007 % 0.122 % 90.686 % 
1098   rap103   0.00064 0.005 % 0.081 % 92.616 % 
384   rapel   0.00307 0.027 % 0.446 % 83.259 % 
703   rapidez   0.00124 0.012 % 0.203 % 89.368 % 
364   rápido   0.00332 0.027 % 0.446 % 82.636 % 
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262   raqueta/s   0.00565 0.055 % 0.891 % 78.323 % 
579   raquetbola   0.00171 0.017 % 0.284 % 87.613 % 
3120   rara   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.163 % 
1963   raspón   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.810 % 
2740   rastreo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.403 % 
3313   rateros   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.549 % 
1132   rateros y policías   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.812 % 
3336   ratos libres   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.595 % 
3143   rayar la terraceríam   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.209 % 
121   rayuela   0.01651 0.142 % 2.310 % 64.966 % 
1323   razonamiento   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.829 % 
1661   realidad virtual   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.041 % 
893   reata]   0.00084 0.010 % 0.162 % 91.238 % 
1485   rebote   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.549 % 
916   rebozo/sa   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.423 % 
601   receso/s   0.00160 0.012 % 0.203 % 87.962 % 
2677   recitales   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.277 % 
3349   recitar   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.621 % 
2689   reclamos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.301 % 
2824   recolectar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.571 % 
1611   recompensa   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.926 % 
978   recórcholis   0.00075 0.005 % 0.081 % 91.860 % 
2237   recordar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.394 % 
1442   recorrer   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.430 % 
1336   recorrido/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.894 % 
1418   recortar   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.308 % 
1966   recostarme   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.819 % 
2928   recostarse   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.779 % 
405   recreación   0.00287 0.025 % 0.405 % 83.877 % 
864   recrear   0.00087 0.007 % 0.122 % 90.996 % 
985   recreo   0.00074 0.007 % 0.122 % 91.903 % 
620   recuerdos   0.00154 0.012 % 0.203 % 88.252 % 
3293   recuperar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.509 % 
471   red/es   0.00229 0.020 % 0.324 % 85.510 % 
1741   redacción   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.270 % 
241   redes/red sociales/cial   0.00647 0.067 % 1.094 % 77.063 % 
3473   reflejo   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.869 % 
2846   reflexionar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.615 % 
1148   refranes/frán   0.00060 0.007 % 0.122 % 92.906 % 
1430   refresco/s   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.368 % 
2390   regalar   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.703 % 
797   regalos   0.00102 0.012 % 0.203 % 90.409 % 
2990   regañar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.903 % 
3251   regaño   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.425 % 
340   reglas   0.00371 0.040 % 0.648 % 81.819 % 
2922   regletas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.767 % 
2286   rehiletem   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.495 % 
1620   reír por reír   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.950 % 
60   reír(se/me)   0.03600 0.356 % 5.794 % 50.988 % 
2157   reírse con los amigos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.228 % 
2635   rejoneo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.193 % 
900   relación/es   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.296 % 
1626   relaciones sexuales   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.962 % 
376   relajación   0.00312 0.027 % 0.446 % 83.015 % 
2795   relajado   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.513 % 
1006   relajamiento   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.045 % 
476   relajar(se)   0.00228 0.022 % 0.365 % 85.616 % 
2256   relajeara   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.435 % 
389   relajoa   0.00302 0.035 % 0.567 % 83.413 % 
3152   relevos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.227 % 
590   reloj   0.00165 0.015 % 0.243 % 87.788 % 
3068   remar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.059 % 
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756   remo   0.00110 0.012 % 0.203 % 89.976 % 
447   remolino/s   0.00245 0.020 % 0.324 % 84.964 % 
2652   rendirse   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.227 % 
3370   repasar clases   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.663 % 
3413   res   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.749 % 
3222   resbaladilla de lodo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.367 % 
34   resbaladilla/sm   0.07073 0.603 % 9.806 % 39.324 % 
3171   resbalarse   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.265 % 
2046   residencial   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.988 % 
585   Resident Evile   0.00168 0.015 % 0.243 % 87.707 % 
1770   resistencia   0.00034 0.005 % 0.081 % 95.340 % 
321   resorte/s   0.00416 0.045 % 0.729 % 81.091 % 
398   resortera/sm   0.00295 0.035 % 0.567 % 83.684 % 
671   respeto/s   0.00136 0.017 % 0.284 % 88.960 % 
2806   respirar   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.535 % 
1525   responder   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.700 % 
576   responsabilidad   0.00172 0.017 % 0.284 % 87.556 % 
1459   resta   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.476 % 
2648   restar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.219 % 
2662   restaurantes   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.247 % 
1200   ret(it)as de fut   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.190 % 
3070   retahílas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.063 % 
510   retas   0.00207 0.017 % 0.284 % 86.350 % 
2550   reto Barcel   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.023 % 
615   retos   0.00157 0.015 % 0.243 % 88.176 % 
2971   retos o castigos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.865 % 
326   reuniones   0.00403 0.040 % 0.648 % 81.298 % 
3128   reventóna   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.179 % 
552   revistas   0.00184 0.020 % 0.324 % 87.141 % 
3096   revolcarme   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.115 % 
2216   revolcarse en el pasto   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.352 % 
3097   rifas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.117 % 
3214   rilo104   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.351 % 
2137   rimar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.185 % 
2252   rimas   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.427 % 
3348   rin rin corre105   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.619 % 
2228   riña   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.376 % 
570   río/s   0.00175 0.017 % 0.284 % 87.450 % 
106   risas/sa   0.02030 0.194 % 3.160 % 62.385 % 
2911   Risee   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.745 % 
3209   risueño   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.341 % 
2582   rivales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.087 % 
1891   rivalidad   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.630 % 
1712   robar   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.203 % 
1381   robili robilim  0.00045 0.005 % 0.081 % 94.123 % 
1103   robots   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.645 % 
587   rockm (and roll)   0.00167 0.017 % 0.284 % 87.741 % 
2092   rock Barde   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.086 % 
1880   rodadasa   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.602 % 
861   rodar   0.00088 0.007 % 0.122 % 90.970 % 
1809   rodeo baile   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.445 % 
307   rodeo/sa   0.00460 0.045 % 0.729 % 80.471 % 
3333   rodilleras   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.589 % 
92   rompecabezas/za106   0.02380 0.229 % 3.728 % 59.504 % 
2178   romper   0.00028 0.005 % 0.081 % 96.273 % 
2973   romper globos   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.869 % 
3004   rompí   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.931 % 
2639   ron   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.201 % 
924   rondalla   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.482 % 
3020   rondas infantiles   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.963 % 
467   rondas/da   0.00232 0.020 % 0.324 % 85.418 % 
114   roña/sm   0.01894 0.162 % 2.634 % 63.854 % 
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2088   roomiee   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.075 % 
761   rop(it)a   0.00109 0.010 % 0.162 % 90.023 % 
2370   ropa deportiva   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.663 % 
2451   rosarios   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.825 % 
1241   RPGe   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.409 % 
1392   rubias   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.178 % 
661   Rubike   0.00139 0.012 % 0.203 % 88.827 % 
51   rueda de la fortunam   0.04482 0.366 % 5.956 % 47.796 % 
848   rueda de la mar   0.00091 0.007 % 0.122 % 90.864 % 
2682   rueda de pato   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.287 % 
99   rueda de San Miguelm   0.02276 0.209 % 3.404 % 61.005 % 
2570   rueda del mundo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.063 % 
2630   rueda india   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.183 % 
230   rueda/s   0.00710 0.065 % 1.053 % 76.357 % 
295   rugbye   0.00474 0.042 % 0.689 % 79.937 % 
1674   ruido   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.073 % 
2221   ruleta de la fortuna   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.362 % 
349   ruleta rusa   0.00358 0.030 % 0.486 % 82.121 % 
204   ruleta/s   0.00826 0.070 % 1.135 % 74.463 % 
1806   rumbaa   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.439 % 
1972   Ruminó107   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.834 % 
1228   sábados   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.338 % 
403   sabadosism   0.00290 0.022 % 0.365 % 83.820 % 
3123   sábanas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.169 % 
2793   saber perder   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.509 % 
1591   sacar   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.853 % 
3274   sagas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.471 % 
2708   sainete   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.339 % 
1939   sala de jugar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.741 % 
839   salas   0.00092 0.007 % 0.122 % 90.789 % 
337   salidas   0.00376 0.042 % 0.689 % 81.709 % 
1577   salidas a plazas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.822 % 
1416   salidas con amigos   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.298 % 
2543   salidas con familia   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.009 % 
147   salir   0.01334 0.127 % 2.066 % 68.613 % 
2844   salir a acampar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.611 % 
1951   salir a bailar   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.765 % 
951   salir a caminar (con alguien)   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.682 % 
2245   salir a comprar   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.410 % 
2719   salir a dar la vuelta   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.361 % 
565   salir a pasear   0.00177 0.017 % 0.284 % 87.364 % 
1586   salir al aire   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.843 % 
1306   salir al campo   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.742 % 
931   salir al cine   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.534 % 
1078   salir con (la) familia   0.00065 0.007 % 0.122 % 92.496 % 
265   salir con (los/mis/tus) amigos/as   0.00555 0.052 % 0.851 % 78.489 % 
2975   salir con tu pareja   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.873 % 
2884   salir con tus hermanos   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.691 % 
734   salir de compras   0.00116 0.012 % 0.203 % 89.725 % 
1498   salir de fiesta   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.575 % 
2828   salir de noche   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.579 % 
1029   salir de paseo   0.00070 0.007 % 0.122 % 92.194 % 
2953   salir de vacaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.829 % 
2929   salir de viaje   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.781 % 
1399   salón   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.213 % 
3172   salón de belleza   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.267 % 
1420   salsa   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.318 % 
3377   salta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.677 % 
78   saltar   0.02844 0.257 % 4.173 % 56.194 % 
144   saltar (la) cuerda/s   0.01358 0.125 % 2.026 % 68.222 % 
1536   saltar a caballo   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.728 % 
2379   saltar a la mesa   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.681 % 
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2625   saltar comba   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.173 % 
1496   saltar la soga   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.571 % 
1480   saltarín   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.533 % 
3121   salto con garrocha   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.165 % 
1421   salto de altura   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.323 % 
1074   salto/s de longitud   0.00066 0.007 % 0.122 % 92.470 % 
654   saltos/to   0.00140 0.017 % 0.284 % 88.734 % 
456   salud   0.00238 0.022 % 0.365 % 85.176 % 
908   saludable/s   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.364 % 
3238   saludar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.399 % 
2368   saludos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.659 % 
1209   salvación   0.00056 0.005 % 0.081 % 93.239 % 
3065   salvavidas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.053 % 
3189   Samus Arane   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.301 % 
335   San Andrés   0.00381 0.032 % 0.527 % 81.625 % 
1185   sangre   0.00057 0.007 % 0.122 % 93.115 % 
2530   sangriento   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.983 % 
645   sano/s/as   0.00142 0.015 % 0.243 % 88.606 % 
2115   santo patrón   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.135 % 
3076   SAOe   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.075 % 
1427   sarcasmo/s   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.353 % 
823   sarna   0.00096 0.007 % 0.122 % 90.662 % 
2464   satélite   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.851 % 
706   satisfacción/es   0.00123 0.012 % 0.203 % 89.402 % 
1532   satisfactorio   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.717 % 
1616   Scapee   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.939 % 
3272   Scarlet Bladee   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.467 % 
3019   scoutsm   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.961 % 
292   Scrabblee   0.00482 0.040 % 0.648 % 79.808 % 
1213   Sea Worlde   0.00055 0.005 % 0.081 % 93.261 % 
2563   secuencia   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.049 % 
1964   sed   0.00030 0.005 % 0.081 % 95.815 % 
1356   seguidas   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.996 % 
1915   seguiditasm   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.681 % 
3231   segundos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.385 % 
2049   seis seis]   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.997 % 
3249   selección   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.421 % 
2933   seleccionar   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.789 % 
2352   sello   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.627 % 
1936   selva   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.735 % 
3086   Selva Mágicam   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.095 % 
436   semana inglesam   0.00255 0.022 % 0.365 % 84.701 % 
3404   semana rusa   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.731 % 
937   sentadillasa   0.00079 0.007 % 0.122 % 91.579 % 
2596   sentarse bajo un árbol   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.115 % 
1956   sentidos   0.00031 0.005 % 0.081 % 95.790 % 
852   sentimientos   0.00090 0.010 % 0.162 % 90.895 % 
1907   sentir   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.662 % 
2869   señoritas   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.661 % 
3090   ser loca   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.103 % 
3428   ser yo   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.779 % 
315   series   0.00429 0.045 % 0.729 % 80.825 % 
2586   series de anime   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.095 % 
1656   series de televisión   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.031 % 
3156   serpentinas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.235 % 
2149   serpiente de palo   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.209 % 
640   serpientes   0.00145 0.015 % 0.243 % 88.530 % 
58   serpientes y escaleras108   0.03662 0.344 % 5.592 % 50.301 % 
2981   servilletas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.885 % 
2185   sesenta y nueve   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.290 % 
153   sexo   0.01286 0.110 % 1.783 % 69.309 % 
2314   sexo anal   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.551 % 
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1695   sexo oral   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.151 % 
2080   sexo salvaje   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.059 % 
1571   sexuales   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.807 % 
1572   Shadowgune   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.809 % 
955   Shaiyae   0.00077 0.005 % 0.081 % 91.706 % 
1779   Shanghaie   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.373 % 
2087   Sherlock Holmese   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.073 % 
1299   Shogie   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.707 % 
1147   shoppinge   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.899 % 
2095   shorta 0.00029 0.002 % 0.041 % 96.092 % 
3233   shoutoute   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.389 % 
2120   showm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.145 % 
3408   Si quieresm   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.739 % 
1824   siempre   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.478 % 
3321   siete   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.565 % 
835   siete vidas109   0.00093 0.007 % 0.122 % 90.758 % 
2433   siete y media110   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.789 % 
1453   Silent Hille   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.464 % 
1258   silla/s loca/s   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.500 % 
2324   sillas musicales   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.571 % 
880   sillas voladoras   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.135 % 
491   sillas/lla   0.00221 0.025 % 0.405 % 85.961 % 
2059   silleras   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.017 % 
1393   sillón   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.183 % 
2768   simio ahorcado111   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.459 % 
1716   Simón dice   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.217 % 
1338   Simpson   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.904 % 
2207   Sims   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.334 % 
2705   sin alcohol   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.333 % 
3391   sin familia   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.705 % 
1869   sintetizador   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.580 % 
2998   Six Flags México   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.919 % 
73   Six Flagse   0.02937 0.254 % 4.133 % 54.830 % 
1490   Skae   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.559 % 
763   skateboarde   0.00109 0.010 % 0.162 % 90.045 % 
651   skateboardinge   0.00141 0.012 % 0.203 % 88.687 % 
418   skatee   0.00272 0.020 % 0.324 % 84.224 % 
1787   skatere   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.392 % 
2599   skie  0.00023 0.002 % 0.041 % 97.121 % 
2243   Skrillexe   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.406 % 
1579   SKYe   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.829 % 
2984   skypee   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.891 % 
1346   Skyrime   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.944 % 
2395   Slender Mane   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.713 % 
1522   Slime   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.691 % 
2759   Slipe   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.441 % 
1300   Smartphonee   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.712 % 
2651   Smilee   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.225 % 
2328   SNKe   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.579 % 
1405   snorkele   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.243 % 
2753   snowboardinge   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.429 % 
1612   sobadasa   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.928 % 
1515   sobredosis   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.659 % 
2794   sobrevivir juegos   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.511 % 
950   sobrino/s   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.675 % 
61   soccerm   0.03588 0.287 % 4.660 % 51.275 % 
1174   social   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.046 % 
1439   socialización   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.413 % 
466   socializar   0.00232 0.022 % 0.365 % 85.398 % 
1033   sociedad   0.00070 0.007 % 0.122 % 92.216 % 
3217   SOCOM 3e   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.357 % 
2739   socorrer   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.401 % 
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329   softbolm   0.00397 0.032 % 0.527 % 81.404 % 
630   sol   0.00150 0.012 % 0.203 % 88.390 % 
641   soldad(it)os/to   0.00145 0.017 % 0.284 % 88.547 % 
1339   solidaridad   0.00048 0.005 % 0.081 % 93.909 % 
272   solitario112   0.00529 0.052 % 0.851 % 78.844 % 
842   solo   0.00092 0.007 % 0.122 % 90.816 % 
2122   soltero   0.00029 0.005 % 0.081 % 96.152 % 
3081   sombreritom   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.085 % 
1039   Sonice   0.00069 0.007 % 0.122 % 92.255 % 
1349   sonidos   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.959 % 
399   sonreír   0.00293 0.032 % 0.527 % 83.716 % 
473   sonrisa/s   0.00228 0.025 % 0.405 % 85.552 % 
351   soñar   0.00356 0.037 % 0.608 % 82.195 % 
1849   sopa   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.531 % 
294   sopa de letras   0.00480 0.047 % 0.770 % 79.895 % 
2856   soportar   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.635 % 
2735   soporte y cerebro   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.393 % 
513   sóquerm  0.00205 0.017 % 0.284 % 86.402 % 
3112   Sora113   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.147 % 
947   sorpresas   0.00078 0.007 % 0.122 % 91.651 % 
2285   sortear   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.493 % 
2742   sorteo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.407 % 
2813   sortija114   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.549 % 
3360   sostenes   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.643 % 
174   spinninge   0.01113 0.115 % 1.864 % 71.696 % 
995   Splashe   0.00072 0.007 % 0.122 % 91.973 % 
1196   Spotifye   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.170 % 
1451   spring breake   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.457 % 
1890   SPS115  0.00032 0.002 % 0.041 % 95.628 % 
934   squashm   0.00080 0.007 % 0.122 % 91.555 % 
2757   Star Foxe   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.437 % 
621   Star Warse   0.00152 0.012 % 0.203 % 88.264 % 
1795   StarCrafte   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.417 % 
3471   STATEe   0.00010 0.002 % 0.041 % 98.865 % 
3191   Steame   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.305 % 
1474   stop ni un paso más   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.521 % 
55   stopm   0.03997 0.339 % 5.511 % 49.279 % 
3315   Street Fightere   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.553 % 
3015   Street Onee   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.953 % 
2058   strikee extra   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.015 % 
2156   Stupid Zombiese   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.226 % 
1408   subasta   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.258 % 
59   sube y baja   0.03601 0.331 % 5.389 % 50.632 % 
400   subibaja/sa   0.00292 0.025 % 0.405 % 83.741 % 
1214   subir   0.00055 0.007 % 0.122 % 93.268 % 
2547   subir al monte   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.017 % 
901   subir(se) a los árboles   0.00083 0.007 % 0.122 % 91.303 % 
2497   subirse a la tirolesa   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.917 % 
1979   submarino   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.854 % 
1924   Subway Rushe   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.705 % 
2488   Subway Surferse   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.899 % 
1560   sudar   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.782 % 
208   sudoku116   0.00803 0.072 % 1.175 % 74.774 % 
578   sudor   0.00171 0.020 % 0.324 % 87.596 % 
1187   suerte   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.125 % 
2835   sufrimiento   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.593 % 
3285   sufrir   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.493 % 
2538   sumar   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.999 % 
1143   sumo117   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.875 % 
843   Super Bowle   0.00091 0.007 % 0.122 % 90.823 % 
3227   Super Doggye   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.377 % 
511   Super Mario   0.00206 0.015 % 0.243 % 86.365 % 
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2741   Super Mario Galaxy   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.405 % 
1150   Super Nintendo   0.00060 0.005 % 0.081 % 92.916 % 
769   Super Smash (Bros)e   0.00107 0.010 % 0.162 % 90.108 % 
2199   superación   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.318 % 
535   Superman   0.00192 0.020 % 0.324 % 86.834 % 
921   surf118   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.458 % 
814   surfear   0.00099 0.010 % 0.162 % 90.581 % 
2645   suspirar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.213 % 
965   sustos   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.775 % 
1748   Swimminge   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.284 % 
1106   tabaco   0.00063 0.005 % 0.081 % 92.660 % 
3366   tabernas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.655 % 
1542   tabla de baile   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.740 % 
1521   tablas   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.689 % 
1610   table]   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.924 % 
735   table/s dance/se   0.00115 0.012 % 0.203 % 89.737 % 
441   tablero/s   0.00248 0.025 % 0.405 % 84.825 % 
250   Tablete/a/s 0.00618 0.060 % 0.972 % 77.617 % 
2005   tablitam   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.906 % 
1294   tacitasm   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.682 % 
751   taco/sm   0.00111 0.010 % 0.162 % 89.920 % 
1377   táctica/s   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.103 % 
74   taekwondo119   0.02910 0.282 % 4.579 % 55.112 % 
2112   Tai chi chuan   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.129 % 
807   taichi120   0.00100 0.010 % 0.162 % 90.514 % 
2158   taller danza   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.230 % 
477   talleres   0.00227 0.020 % 0.324 % 85.636 % 
2666   talleres culturales   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.255 % 
2363   tamalitosm   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.649 % 
1290   tan tanm   0.00051 0.005 % 0.081 % 93.662 % 
2152   tangueando   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.218 % 
2602   tanques   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.127 % 
3003   Tanstae  0.00018 0.002 % 0.041 % 97.929 % 
504   tardeadas/dam   0.00213 0.017 % 0.284 % 86.221 % 
894   tardes/de   0.00084 0.010 % 0.162 % 91.248 % 
1003   tareas   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.028 % 
2607   tareas de inglés   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.137 % 
779   tarjetas   0.00106 0.012 % 0.203 % 90.220 % 
3373   tarot   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.669 % 
2467   tarro botado]   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.857 % 
2187   tatami121   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.294 % 
2640   tauromaquia   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.203 % 
2480   Tawke   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.883 % 
2307   taxista   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.537 % 
324   tazas   0.00411 0.045 % 0.729 % 81.218 % 
334   tazas/za locas/cam  0.00382 0.035 % 0.567 % 81.593 % 
2560   Tazmania   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.043 % 
86   tazos122   0.02600 0.249 % 4.052 % 58.151 % 
628   té   0.00150 0.015 % 0.243 % 88.363 % 
1851   te atrapé   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.535 % 
1507   te toca (te toca)   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.619 % 
1991   te toqué   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.878 % 
1832   Team Fortresse   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.497 % 
137   teatro/s   0.01457 0.147 % 2.391 % 67.296 % 
2767   tecatom   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.457 % 
940   techo   0.00079 0.007 % 0.122 % 91.606 % 
2809   teclado   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.541 % 
1563   teclado virtual   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.788 % 
489   tecnología   0.00223 0.025 % 0.405 % 85.911 % 
1535   tecnológicas   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.726 % 
3099   Tecnovan123   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.121 % 
2775   tecom   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.473 % 
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700   teibol/s (dans)m   0.00125 0.010 % 0.162 % 89.329 % 
1835   teja   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.503 % 
2444   tejer   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.811 % 
3246   telaraña   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.415 % 
53   tele(visión)   0.04355 0.424 % 6.888 % 48.586 % 
2752   teleférico   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.427 % 
3239   teléfono celular   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.401 % 
372   teléfono descompuesto   0.00319 0.032 % 0.527 % 82.901 % 
393   teléfono/s   0.00300 0.035 % 0.567 % 83.540 % 
2803   telegrama   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.529 % 
2588   telenovelas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.099 % 
2496   Teletubbies124   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.915 % 
2010   Televisa   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.916 % 
1798   televisor   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.423 % 
1667   temor   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.053 % 
2579   Temple Rune   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.081 % 
1681   tener novia/o   0.00036 0.005 % 0.081 % 95.108 % 
1731   tener sexo oral   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.247 % 
1639   tener sexo salvaje   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.991 % 
3477   tener su fea]   0.00009 0.002 % 0.041 % 98.877 % 
15   tenism   0.10825 0.934 % 15.194 % 24.557 % 
1895   tenis de mesa   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.638 % 
1697   tenista   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.158 % 
1737   tenista mundial   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.259 % 
1790   tensión   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.401 % 
2572   tentadas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.067 % 
716   tequila/sm   0.00119 0.010 % 0.162 % 89.520 % 
898   tequinofaiderm   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.276 % 
2327   tercera dimensión   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.577 % 
859   terror   0.00088 0.010 % 0.162 % 90.956 % 
3225   tertulias   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.373 % 
2239   tesoro escondido   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.398 % 
2015   tesoro perdido   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.926 % 
3266   Tetris Blitze   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.455 % 
257   Tetrise   0.00580 0.060 % 0.972 % 78.036 % 
1005   Texas hold’eme   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.040 % 
2278   Texcoco   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.479 % 
1272   The Hobbite   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.570 % 
2213   The House of the Deade   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.346 % 
844   The Jokere   0.00091 0.007 % 0.122 % 90.830 % 
1636   The King Forte   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.985 % 
296   The King of Fighterse   0.00474 0.045 % 0.729 % 79.982 % 
3100   The Last of Use   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.123 % 
686   The Legend of Zeldae   0.00129 0.012 % 0.203 % 89.154 % 
2728   Tía Caguamam   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.379 % 
281   tiempo   0.00508 0.050 % 0.810 % 79.285 % 
537   tiempo libre   0.00192 0.017 % 0.284 % 86.871 % 
949   tiend(it)as   0.00078 0.010 % 0.162 % 91.668 % 
2696   tiendas de ropa   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.315 % 
708   tierra   0.00122 0.012 % 0.203 % 89.426 % 
1761   tierra y mar   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.310 % 
2068   tigre   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.035 % 
1544   tijeras   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.744 % 
484   timbiriche   0.00224 0.025 % 0.405 % 85.800 % 
1361   timbombam   0.00047 0.005 % 0.081 % 94.021 % 
872   tín marínm   0.00087 0.007 % 0.122 % 91.070 % 
2905   tina   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.733 % 
2139   tina de flechas   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.189 % 
945   tinas/na locas/ca   0.00079 0.007 % 0.122 % 91.637 % 
830   tiñam   0.00095 0.007 % 0.122 % 90.720 % 
1889   tío/s   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.626 % 
2483   tipos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.889 % 
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2176   tira boliches   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.266 % 
929   tirad(it)as   0.00080 0.010 % 0.162 % 91.520 % 
1665   tiralechem   0.00037 0.002 % 0.041 % 95.049 % 
3311   tirar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.545 % 
2585   tirarse al pasto   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.093 % 
139   tiro al blanco   0.01435 0.137 % 2.229 % 67.570 % 
1892   tiro al bote   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.632 % 
2007   tiro con escopeta   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.910 % 
2265   tiro de bola   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.453 % 
865   tiro/s   0.00087 0.010 % 0.162 % 91.006 % 
378   tiro/s con/al/de arco   0.00312 0.032 % 0.527 % 83.079 % 
263   tirolesam   0.00564 0.057 % 0.932 % 78.380 % 
2512   tiros de salva   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.947 % 
2608   Titanfalle   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.139 % 
2754   títeres   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.431 % 
897   titiribacos/co]   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.269 % 
2875   TKAe  0.00020 0.002 % 0.041 % 97.673 % 
2524   TLOZ TPe   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.971 % 
2022   to Diee   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.940 % 
209   tobogán/es   0.00800 0.075 % 1.216 % 74.849 % 
644   toca toca   0.00143 0.012 % 0.203 % 88.591 % 
697   tocadasm   0.00126 0.010 % 0.162 % 89.297 % 
1487   tocadosm   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.553 % 
566   tocar   0.00177 0.020 % 0.324 % 87.384 % 
375   tocar (la) guitarra   0.00314 0.030 % 0.486 % 82.988 % 
454   tocar (un/algún) instrumentos/to   0.00239 0.025 % 0.405 % 85.132 % 
2473   tocar instrumento musical   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.869 % 
1959   tocar lotería   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.802 % 
2683   tocar saxofón   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.289 % 
2409   tocar timbres y correr   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.741 % 
1818   tocayitas   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.466 % 
343   tochito (bandera)m   0.00370 0.037 % 0.608 % 81.925 % 
164   tocho (bandera)m   0.01207 0.110 % 1.783 % 70.602 % 
2435   Todo el mundo cree que sabem   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.793 % 
1449   todo lo demás   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.450 % 
2133   todo volumen   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.177 % 
834   todo/s   0.00093 0.007 % 0.122 % 90.751 % 
2032   tolerancia   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.960 % 
791   toma todo   0.00104 0.010 % 0.162 % 90.348 % 
1398   toma uno   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.208 % 
228   tomar   0.00714 0.060 % 0.972 % 76.217 % 
676   tomar alcohol   0.00134 0.012 % 0.203 % 89.023 % 
1990   tomar café   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.876 % 
2107   tomar fotos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.119 % 
2907   tomar helado   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.737 % 
2003   tómbola   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.902 % 
2083   Tonayanm   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.065 % 
2357   tontos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.637 % 
3192   topetonesm   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.307 % 
1164   topos125   0.00059 0.005 % 0.081 % 92.992 % 
2343   toque caricatura   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.609 % 
1902   toque futbol   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.652 % 
2004   toque pelota   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.904 % 
1351   toque/sm   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.969 % 
2850   toquína   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.623 % 
3079   Toradorae   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.081 % 
2334   toreadas   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.591 % 
2680   torero   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.283 % 
2864   torito salvaje   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.651 % 
1031   toritom   0.00070 0.005 % 0.081 % 92.204 % 
3244   tormenta   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.411 % 
1814   tornado   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.458 % 
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1928   torneo de futbol   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.719 % 
626   torneos/neo   0.00151 0.015 % 0.243 % 88.333 % 
1206   toro congelado   0.00056 0.007 % 0.122 % 93.224 % 
462   toro mecánico   0.00233 0.022 % 0.365 % 85.304 % 
2350   toro sentado   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.623 % 
413   toros/ro   0.00279 0.030 % 0.486 % 84.095 % 
2386   Torre de Hanoi126   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.695 % 
2591   tortillas de tierra   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.105 % 
2072   tortuga   0.00030 0.002 % 0.041 % 96.043 % 
572   trabajar   0.00174 0.022 % 0.365 % 87.487 % 
598   trabajo   0.00161 0.017 % 0.284 % 87.920 % 
1371   trabajo/s en equipo   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.071 % 
365   trabalenguas   0.00330 0.035 % 0.567 % 82.671 % 
1373   traban   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.081 % 
1089   traca traca   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.563 % 
3453   tractor   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.829 % 
1696   tradición   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.156 % 
662   tradicionales   0.00139 0.012 % 0.203 % 88.839 % 
2857   traer leña   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.637 % 
505   tragamonedas   0.00213 0.020 % 0.324 % 86.241 % 
3031   tragaperras   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.985 % 
1406   tráiler   0.00044 0.005 % 0.081 % 94.248 % 
2784   traje de judo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.491 % 
881   trajes/je   0.00086 0.007 % 0.122 % 91.142 % 
616   trampa/s   0.00157 0.017 % 0.284 % 88.193 % 
165   trampolín/es   0.01206 0.110 % 1.783 % 70.712 % 
1010   tranquilidad   0.00072 0.007 % 0.122 % 92.069 % 
1800   transmitir   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.427 % 
3211   transporte   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.345 % 
1606   tranvía   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.916 % 
443   trastecitosm   0.00247 0.025 % 0.405 % 84.872 % 
959   trastes   0.00077 0.007 % 0.122 % 91.735 % 
1450   tratar   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.455 % 
768   travesuras   0.00107 0.012 % 0.203 % 90.098 % 
1276   trébol   0.00052 0.005 % 0.081 % 93.590 % 
359   tren(ecito)/es   0.00336 0.032 % 0.527 % 82.467 % 
1135   trepar   0.00061 0.007 % 0.122 % 92.831 % 
556   trepar árboles   0.00183 0.017 % 0.284 % 87.207 % 
1251   tres   0.00053 0.005 % 0.081 % 93.463 % 
2109   tres cerditos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.123 % 
720   triciclo   0.00118 0.012 % 0.203 % 89.561 % 
1325   trineo/s   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.839 % 
416   tripa/s de gato   0.00274 0.032 % 0.527 % 84.174 % 
3327   trípers]   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.577 % 
2860   triquim   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.643 % 
1350   triste/s   0.00047 0.005 % 0.081 % 93.964 % 
1158   triunfo/s   0.00059 0.007 % 0.122 % 92.960 % 
1071   Trivia   0.00066 0.007 % 0.122 % 92.453 % 
2321   Trivial Pursuite   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.565 % 
1512   trofeos   0.00040 0.005 % 0.081 % 94.644 % 
1443   trolem   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.432 % 
1537   trombón   0.00039 0.002 % 0.041 % 94.730 % 
17   trompo/sm   0.10823 0.967 % 15.721 % 26.421 % 
3455   troncos   0.00012 0.002 % 0.041 % 98.833 % 
2161   troncos locos   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.236 % 
642   trotar   0.00144 0.015 % 0.243 % 88.562 % 
3232   trotes   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.387 % 
2936   trova   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.795 % 
2423   trozos   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.769 % 
1375   trucos   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.093 % 
2939   Truena Truena127   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.801 % 
2135   tú eres   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.181 % 
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1107   tumbados/itas   0.00063 0.007 % 0.122 % 92.667 % 
2724   tumbar plantas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.371 % 
1766   Tumblr   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.320 % 
1830   tuna de fama   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.493 % 
907   túnel/es   0.00083 0.010 % 0.162 % 91.357 % 
1186   turismo   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.120 % 
191   Turista Mundial   0.00939 0.077 % 1.256 % 73.337 % 
87   turista/s   0.02554 0.232 % 3.768 % 58.383 % 
2541   turno   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.005 % 
128   TV   0.01564 0.149 % 2.431 % 66.063 % 
2888   Twilight Princesse   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.699 % 
973   twiste   0.00075 0.005 % 0.081 % 91.827 % 
199   Twistere   0.00874 0.075 % 1.216 % 74.038 % 
200   Twitter  0.00873 0.080 % 1.297 % 74.118 % 
991   ula-ulaa   0.00073 0.007 % 0.122 % 91.945 % 
2549   ultrabalón   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.021 % 
3247   un día de campo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.417 % 
3046   Un minuto para ganar128   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.015 % 
1465   Unblock Mee   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.491 % 
753   uniforme/s   0.00111 0.012 % 0.203 % 89.942 % 
528   unión   0.00197 0.017 % 0.284 % 86.703 % 
3186   Universal Studiose   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.295 % 
2333   uno-dos-tres   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.589 % 
94   UNOe   0.02315 0.202 % 3.282 % 59.933 % 
2675   uñitas calientes   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.273 % 
2271   usar Internet   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.465 % 
2565   usar la imaginación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.053 % 
2457   utensilios   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.837 % 
2816   vaca lechera129   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.555 % 
304   vacaciones   0.00461 0.047 % 0.770 % 80.346 % 
927   vacas/quitas   0.00081 0.007 % 0.122 % 91.503 % 
3133   vacunas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.189 % 
2851   vagabundear   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.625 % 
2687   vagar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.297 % 
3025   valores   0.00018 0.002 % 0.041 % 97.973 % 
2968   vamos a Acapulco   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.859 % 
2429   vampiro   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.781 % 
1191   vaqueros   0.00057 0.005 % 0.081 % 93.145 % 
2580   varazos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.083 % 
1172   variedad   0.00058 0.005 % 0.081 % 93.034 % 
1920   varios   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.694 % 
3145   vaso   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.213 % 
770   vecinos   0.00107 0.012 % 0.203 % 90.120 % 
1013   veinte   0.00072 0.005 % 0.081 % 92.086 % 
1383   veintiuno130   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.133 % 
3364   velada   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.651 % 
2166   velar   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.246 % 
1111   velero   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.689 % 
939   velocidad   0.00079 0.010 % 0.162 % 91.599 % 
2198   venado   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.316 % 
827   vencidas   0.00095 0.010 % 0.162 % 90.696 % 
1755   vendedores   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.298 % 
2916   vender   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.755 % 
2561   veo un   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.045 % 
648   ver   0.00142 0.017 % 0.284 % 88.650 % 
1085   ver (el) fut(bol)   0.00065 0.007 % 0.122 % 92.537 % 
122   ver (la) tele(visión)   0.01639 0.167 % 2.715 % 65.133 % 
961   ver (la) TV   0.00076 0.007 % 0.122 % 91.747 % 
2573   ver a alguien caerse   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.069 % 
2897   ver a la novia   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.717 % 
3361   ver bromas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.645 % 
1894   ver cine   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.636 % 
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2863   ver deportes   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.649 % 
3073   ver flores   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.069 % 
3154   ver fotos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.231 % 
3215   ver gatos en YouTube   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.353 % 
3080   ver jugar a los gatos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.083 % 
3000   ver peleas   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.923 % 
185   ver películas/la   0.01019 0.097 % 1.580 % 72.779 % 
977   ver series   0.00075 0.007 % 0.122 % 91.855 % 
2609   ver teatro   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.141 % 
2289   ver todo   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.501 % 
2413   ver una obra de teatro   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.749 % 
1061   ver una película   0.00067 0.005 % 0.081 % 92.388 % 
1386   ver video/s   0.00045 0.005 % 0.081 % 94.148 % 
2906   veracidad   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.735 % 
2931   Veracruz   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.785 % 
1934   verano   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.731 % 
2499   verbena   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.921 % 
559   verdad o reto   0.00179 0.017 % 0.284 % 87.258 % 
1446   verdad/es   0.00041 0.005 % 0.081 % 94.444 % 
2516   verde   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.955 % 
2366   versos   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.655 % 
2313   vestir   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.549 % 
163   viajar   0.01209 0.135 % 2.188 % 70.492 % 
1296   viajes de estudio/s   0.00050 0.005 % 0.081 % 93.692 % 
187   viajes/je   0.01010 0.110 % 1.783 % 72.991 % 
309   víbor(it)a   0.00456 0.045 % 0.729 % 80.558 % 
111   víbora de la mar   0.01940 0.159 % 2.593 % 63.326 % 
3275   vibradores   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.473 % 
1230   Vice Citye   0.00054 0.005 % 0.081 % 93.348 % 
685   vicio/s   0.00130 0.012 % 0.203 % 89.142 % 
857   victoria/s   0.00089 0.010 % 0.162 % 90.936 % 
541   vida   0.00188 0.015 % 0.243 % 86.946 % 
1938   vida sana   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.739 % 
2472   videofraseador]   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.867 % 
1494   videogamese   0.00041 0.002 % 0.041 % 94.567 % 
3   videojuegos/go   0.21851 1.774 % 28.849 % 9.545 % 
3132   videollamadas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.187 % 
2522   videos chistosos   0.00023 0.002 % 0.041 % 96.967 % 
118   videos/deo   0.01705 0.162 % 2.634 % 64.526 % 
1169   vieja Inésm   0.00059 0.005 % 0.081 % 93.017 % 
2866   viejita   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.655 % 
3302   viejos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.527 % 
1723   vienes   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.231 % 
1867   ¡viento/s!m   0.00032 0.005 % 0.081 % 95.573 % 
1077   vikingo   0.00066 0.005 % 0.081 % 92.489 % 
1942   villas   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.747 % 
1622   viñeta   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.954 % 
2305   viola]   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.533 % 
856   violencia   0.00089 0.010 % 0.162 % 90.926 % 
1980   violín   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.856 % 
913   virtuales   0.00082 0.007 % 0.122 % 91.402 % 
2300   virus   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.523 % 
664   visa/s   0.00138 0.012 % 0.203 % 88.863 % 
887   visitar   0.00085 0.007 % 0.122 % 91.190 % 
1433   visitar (un) museo/s   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.383 % 
1050   visitar lugar/es   0.00068 0.007 % 0.122 % 92.324 % 
597   visitas/ta   0.00161 0.020 % 0.324 % 87.903 % 
1436   vista   0.00042 0.005 % 0.081 % 94.398 % 
2188   viva (la) piñata   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.296 % 
1985   Vive Latinom   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.866 % 
643   vivir   0.00143 0.017 % 0.284 % 88.579 % 
2159   vocales   0.00029 0.002 % 0.041 % 96.232 % 
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3341   vochitosm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.605 % 
2758   vocho amarillo   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.439 % 
2720   vodka131   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.363 % 
1943   voladores   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.749 % 
739   volados/dom  0.00114 0.012 % 0.203 % 89.788 % 
1122   volar   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.752 % 
2736   volar en avioneta   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.395 % 
891   volar papalotes/te   0.00084 0.007 % 0.122 % 91.221 % 
2862   volcán   0.00020 0.002 % 0.041 % 97.647 % 
5   volei(bol)a  0.18433 1.487 % 24.190 % 12.647 % 
1119   voleibol de playa   0.00062 0.005 % 0.081 % 92.737 % 
2283   voleibol playero   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.489 % 
1932   voleojuego   0.00032 0.002 % 0.041 % 95.727 % 
1063   voli de playa   0.00067 0.005 % 0.081 % 92.403 % 
16   voli(bol)m   0.10824 0.897 % 14.587 % 25.454 % 
1820   volibol playero   0.00033 0.002 % 0.041 % 95.470 % 
3346   volver   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.615 % 
2319   votación   0.00026 0.002 % 0.041 % 96.561 % 
1765   voto   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.318 % 
1974   VROLe   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.838 % 
2798   VTVa   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.519 % 
2727   vuelo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.377 % 
451   vuelta al mundo   0.00242 0.022 % 0.365 % 85.060 % 
850   vueltas   0.00090 0.007 % 0.122 % 90.878 % 
2821   vurvendeo]   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.565 % 
1997   Wanchue   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.890 % 
2805   Warcrafte   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.533 % 
1552   wasap(o)m   0.00039 0.005 % 0.081 % 94.763 % 
569   waterpolo   0.00175 0.017 % 0.284 % 87.433 % 
1099   WeChate   0.00064 0.007 % 0.122 % 92.623 % 
1368   werever tomorrowe   0.00046 0.005 % 0.081 % 94.056 % 
3072   werevere   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.067 % 
298   WhatsAppe   0.00469 0.050 % 0.810 % 80.084 % 
2921   whiskym   0.00019 0.002 % 0.041 % 97.765 % 
532   wifi132   0.00194 0.017 % 0.284 % 86.782 % 
1411   Wii Ue   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.273 % 
100   Wiie   0.02270 0.204 % 3.323 % 61.209 % 
1608   WoWe   0.00037 0.002 % 0.041 % 94.920 % 
2290   WWEe   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.503 % 
2229   X Gamese   0.00027 0.002 % 0.041 % 96.378 % 
1747   Xargone   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.282 % 
221   Xbox 360   0.00751 0.055 % 0.891 % 75.751 % 
2452   Xbox Livee   0.00025 0.002 % 0.041 % 96.827 % 
328   Xbox Onee  0.00399 0.032 % 0.527 % 81.372 % 
11   Xboxe   0.12978 1.051 % 17.099 % 20.561 % 
3305   Xcaret   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.533 % 
3351   Xploree   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.625 % 
1565   XV añosm  0.00039 0.002 % 0.041 % 94.792 % 
3224   ya no sé nada   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.371 % 
3423   ya te vi   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.769 % 
3307   yarda   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.537 % 
472   yenga133   0.00228 0.017 % 0.284 % 85.527 % 
1320   yo   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.814 % 
1317   yo nunca nunca   0.00049 0.005 % 0.081 % 93.799 % 
2786   yo viajo en tren   0.00021 0.002 % 0.041 % 97.495 % 
235   YouTubee   0.00683 0.067 % 1.094 % 76.690 % 
42   yoyo/sa   0.05936 0.553 % 8.995 % 43.779 % 
383   Yu-Gi-Ohe   0.00308 0.027 % 0.446 % 83.232 % 
308   yudo134   0.00456 0.042 % 0.689 % 80.513 % 
2048   zamba   0.00030 0.002 % 0.041 % 95.995 % 
1691   zapat(it)o escondido   0.00035 0.005 % 0.081 % 95.140 % 
1115   zapat(it)os   0.00062 0.007 % 0.122 % 92.713 % 
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1136   zapatito azul   0.00061 0.005 % 0.081 % 92.836 % 
276   zapatito/s blanco/sm   0.00523 0.050 % 0.810 % 79.051 % 
582   zeldae   0.00168 0.015 % 0.243 % 87.660 % 
3129   Zombie Attacke   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.181 % 
493   zombis   0.00218 0.020 % 0.324 % 85.998 % 
2577   zonas arqueológicas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.077 % 
350   zoológico/s   0.00356 0.037 % 0.608 % 82.158 % 
1422   zorro   0.00043 0.005 % 0.081 % 94.328 % 
1718   Zuma’s Revengee   0.00035 0.002 % 0.041 % 95.221 % 







































16 Profesiones y oficios 
 







1678   abarroteroa   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.881 % 
2001   aberración   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.548 % 
2180   abierta   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.906 % 
2124   abogacía   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.794 % 
5   abogado/s/a   0.36920 3.133 % 51.904 % 17.727 % 
1612   abogar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.740 % 
1376   abonar   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.173 % 
2161   abonero   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.868 % 
564   aburrido/s/as   0.00109 0.007 % 0.122 % 92.703 % 
2117   aburrimiento   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.780 % 
1844   academia   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.231 % 
2014   académico   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.574 % 
2206   accidentes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.958 % 
1999   acción   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.544 % 
1241   aceptación   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.802 % 
1959   acrobacias   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.464 % 
780   actitud   0.00066 0.007 % 0.122 % 94.665 % 
2212   activación física   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.970 % 
1340   actividad   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.080 % 
2163   activista   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.872 % 
1756   actor de doblaje   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.055 % 
1178   actor de pelis   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.602 % 
658   actor/triz porno   0.00085 0.010 % 0.162 % 93.661 % 
25   actor/triz/es   0.08251 0.959 % 15.883 % 44.107 % 
528   actuación   0.00120 0.012 % 0.203 % 92.263 % 
1739   actualidad   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.012 % 
484   actuaría   0.00136 0.017 % 0.284 % 91.654 % 
286   actuario   0.00319 0.032 % 0.527 % 87.125 % 
2240   acuicultor   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.026 % 
1991   adaptación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.528 % 
2042   adelante   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.630 % 
122   administración   0.01281 0.125 % 2.066 % 76.178 % 
210   administración (de) empresas   0.00552 0.056 % 0.932 % 83.677 % 
1313   administración de espacios   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.999 % 
420   administrador de empresas   0.00172 0.017 % 0.284 % 90.559 % 
1306   administrador económico   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.985 % 
2116   administrador público   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.778 % 
41   administrador/es/a   0.05036 0.523 % 8.671 % 54.416 % 
492   administrativo   0.00134 0.015 % 0.243 % 91.782 % 
1136   admirar   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.450 % 
1508   adquirir conocimientos   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.508 % 
1976   aduanal   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.498 % 
2087   aduaneros   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.720 % 
1907   aéreo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.360 % 
1343   aerodinámica   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.086 % 
1187   aeroespacial   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.620 % 
157   aeromoza/sa   0.00820 0.091 % 1.499 % 79.891 % 
502   aeronauta/s   0.00129 0.012 % 0.203 % 91.919 % 
383   aeronáutica   0.00194 0.022 % 0.365 % 89.804 % 
575   aeronáutico   0.00106 0.012 % 0.203 % 92.827 % 
1859   aeropiloto   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.261 % 
551   agente   0.00114 0.015 % 0.243 % 92.552 % 
1448   agente aduanal   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.350 % 
2158   agente de bases   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.862 % 
803   agente de viajes   0.00062 0.007 % 0.122 % 94.822 % 
881   agente secreto   0.00053 0.007 % 0.122 % 95.281 % 
542   agente/s de ventas   0.00116 0.012 % 0.203 % 92.445 % 
2036   agobio   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.618 % 
2077   agrícola   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.700 % 
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62   agricultor/es   0.03230 0.306 % 5.065 % 63.071 % 
509   agricultura   0.00126 0.012 % 0.203 % 92.014 % 
1892   agrobiólogo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.330 % 
145   agroecología   0.00907 0.088 % 1.459 % 78.745 % 
1303   agroecológico   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.979 % 
958   agroecologista   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.715 % 
128   agroecólogo/s   0.01156 0.105 % 1.742 % 76.987 % 
1190   agroeconomista   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.629 % 
2140   agroempresario   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.826 % 
2115   agroforestal   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.776 % 
133   agroindustrial   0.01063 0.098 % 1.621 % 77.576 % 
101   agroindustrias/tria   0.01717 0.161 % 2.674 % 73.062 % 
139   agronomía   0.00962 0.076 % 1.256 % 78.153 % 
1424   agrónomo de irrigación   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.302 % 
1414   agrónomo fitotecnista   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.270 % 
9   agrónomo/s   0.18607 1.517 % 25.122 % 25.821 % 
699   agropecuario   0.00076 0.010 % 0.162 % 94.032 % 
1998   agroquímico   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.542 % 
728   aguador1 0.00073 0.007 % 0.122 % 94.276 % 
1255   ahorro   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.833 % 
1422   albañil diseñador   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.298 % 
15   albañil/es   0.12075 1.076 % 17.828 % 33.544 % 
495   albañilería   0.00132 0.012 % 0.203 % 91.821 % 
676   alcalde   0.00081 0.015 % 0.243 % 93.839 % 
608   alegría   0.00098 0.010 % 0.162 % 93.187 % 
2375   alergólogo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.296 % 
438   alfarero   0.00163 0.017 % 0.284 % 90.895 % 
1548   algoritmos   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.600 % 
1780   algún día   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.103 % 
1315   algunas son buenas   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.003 % 
2216   alimentación   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.978 % 
1606   alimentarias   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.722 % 
740   alimento/s   0.00071 0.010 % 0.162 % 94.375 % 
1651   almacenar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.827 % 
1260   almacenista   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.849 % 
917   almirante/s   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.484 % 
810   alpinista   0.00062 0.007 % 0.122 % 94.868 % 
668   alquimista   0.00082 0.010 % 0.162 % 93.755 % 
1416   alternativa   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.274 % 
262   alumno/s   0.00382 0.042 % 0.689 % 86.237 % 
1757   ama   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.057 % 
82   ama/s de casa   0.02515 0.262 % 4.335 % 68.995 % 
754   ama/s de llaves   0.00069 0.007 % 0.122 % 94.485 % 
1404   amado/a   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.244 % 
2131   amante   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.808 % 
880   ambición/es   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.274 % 
852   ambiental   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.118 % 
486   ambientalista   0.00136 0.017 % 0.284 % 91.686 % 
1261   ambiente   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.854 % 
2159   ambientólogo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.864 % 
1030   ámbitos   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.070 % 
1073   ambulante   0.00040 0.007 % 0.122 % 96.214 % 
2030   amigable   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.606 % 
468   amigos/go   0.00143 0.020 % 0.324 % 91.405 % 
787   amistad/es   0.00064 0.010 % 0.162 % 94.718 % 
506   amor   0.00127 0.017 % 0.284 % 91.975 % 
390   analista/s   0.00190 0.024 % 0.405 % 89.954 % 
2097   anatómico   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.740 % 
1616   andante   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.751 % 
334   anestesiólogo/s   0.00251 0.027 % 0.446 % 88.616 % 
579   anestesista   0.00105 0.010 % 0.162 % 92.864 % 
2162   anfitrión   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.870 % 
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2406   angustia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.358 % 
759   animador   0.00068 0.010 % 0.162 % 94.524 % 
631   animales   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.413 % 
1350   ánimo/s   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.106 % 
410   antropología   0.00177 0.017 % 0.284 % 90.368 % 
1579   antropólogo físico   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.665 % 
106   antropólogo/s   0.01498 0.166 % 2.755 % 73.933 % 
2196   anunciante   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.938 % 
517   años   0.00122 0.015 % 0.243 % 92.117 % 
1696   años de estudio   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.920 % 
1835   años de preparación   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.213 % 
2333   apariencias   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.212 % 
1390   apícola   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.204 % 
421   apicultor   0.00171 0.020 % 0.324 % 90.579 % 
1225   aplicable   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.755 % 
922   aplicación   0.00049 0.007 % 0.122 % 95.515 % 
1189   aplicador   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.627 % 
1525   aplicador de encuestas   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.554 % 
2300   aplicar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.146 % 
2101   aporque   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.748 % 
1284   aportar   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.941 % 
1953   apoyar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.452 % 
569   apoyo   0.00107 0.012 % 0.203 % 92.756 % 
572   aprender   0.00106 0.012 % 0.203 % 92.790 % 
2146   aprender nuevas cosas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.838 % 
1334   aprendiz   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.065 % 
427   aprendizaje   0.00166 0.017 % 0.284 % 90.697 % 
2188   aptitud   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.922 % 
1605   apto   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.720 % 
2220   apuntes   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.986 % 
1297   arar   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.967 % 
432   árbitro   0.00164 0.015 % 0.243 % 90.792 % 
927   arbolero/s]   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.542 % 
1325   arbolista2   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.038 % 
1319   arboricultores   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.011 % 
2322   archivista   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.190 % 
1747   área   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.031 % 
1344   armamentista   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.088 % 
1648   armas de fuego   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.821 % 
1653   armero   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.831 % 
628   arqueología   0.00091 0.007 % 0.122 % 93.383 % 
120   arqueólogo/s   0.01316 0.152 % 2.512 % 75.901 % 
1102   arquero/s   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.356 % 
1128   arquitecto de paisaje   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.434 % 
1215   arquitecto ingeniero   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.723 % 
6   arquitecto/s   0.31915 2.681 % 44.408 % 20.408 % 
107   arquitectura   0.01491 0.125 % 2.066 % 74.058 % 
2198   arreglamotos]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.942 % 
521   arrendador   0.00122 0.012 % 0.203 % 92.168 % 
327   arte/s   0.00259 0.029 % 0.486 % 88.413 % 
1024   artes plásticas   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.058 % 
2135   artes visuales   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.816 % 
184   artesano/s   0.00682 0.076 % 1.256 % 81.975 % 
1791   artista plástico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.125 % 
79   artista/s   0.02576 0.301 % 4.984 % 68.188 % 
1596   artísticos   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.699 % 
2383   asamblea   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.312 % 
1847   asegurador   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.237 % 
1746   aserrador   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.026 % 
827   asesino a sueldo   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.973 % 
463   asesino/s   0.00145 0.022 % 0.365 % 91.326 % 
1228   asesor financiero   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.764 % 
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325   asesor/es   0.00261 0.027 % 0.446 % 88.355 % 
387   asistente/s   0.00191 0.020 % 0.324 % 89.886 % 
1270   asociado mayor   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.895 % 
1162   aspiración/es   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.561 % 
990   astrobiólogo/s   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.883 % 
1076   astrofísica   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.229 % 
367   astrofísico/s   0.00212 0.022 % 0.365 % 89.478 % 
890   astrología   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.330 % 
265   astrólogo/s   0.00375 0.046 % 0.770 % 86.354 % 
40   astronauta/s   0.05173 0.560 % 9.279 % 53.893 % 
343   astronomía   0.00245 0.024 % 0.405 % 88.872 % 
123   astrónomo/s   0.01274 0.149 % 2.472 % 76.327 % 
1679   astuto   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.883 % 
1494   asumir   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.474 % 
920   atención   0.00050 0.007 % 0.122 % 95.501 % 
222   atleta/s   0.00495 0.059 % 0.972 % 84.345 % 
1451   atlético   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.356 % 
1377   atletismo   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.178 % 
982   atletistam 0.00044 0.005 % 0.081 % 95.841 % 
1885   auditor   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.316 % 
1207   aulas   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.695 % 
1490   ausencia   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.463 % 
1148   auto/s   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.507 % 
1904   autobús   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.354 % 
2369   autoconsumo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.284 % 
2394   autodefensa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.334 % 
2270   autodidactas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.086 % 
1558   autoempleo   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.620 % 
379   automotriz   0.00205 0.020 % 0.324 % 89.721 % 
822   automovilista   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.946 % 
1516   autonomía   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.527 % 
399   autor/es   0.00185 0.029 % 0.486 % 90.159 % 
1818   autoría   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.179 % 
1382   autoridad   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.188 % 
2211   auxiliar contable   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.968 % 
1801   avance   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.145 % 
1063   avanzar   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.160 % 
511   aviación   0.00125 0.015 % 0.243 % 92.039 % 
112   aviador/es   0.01445 0.154 % 2.553 % 74.727 % 
1318   avicultura   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.009 % 
1654   avión   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.833 % 
1893   avispón   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.332 % 
316   ayuda   0.00267 0.029 % 0.486 % 88.078 % 
1001   ayudante/s   0.00043 0.007 % 0.122 % 95.946 % 
424   ayudar   0.00168 0.017 % 0.284 % 90.633 % 
2091   ayudar a la gente   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.728 % 
2413   ayuntamiento   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.372 % 
369   azafata/s   0.00211 0.022 % 0.365 % 89.520 % 
2351   azulesm   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.248 % 
750   bacteriólogo   0.00069 0.010 % 0.162 % 94.448 % 
377   bailador   0.00207 0.022 % 0.365 % 89.681 % 
80   bailarín/a/es/as   0.02575 0.296 % 4.903 % 68.484 % 
2442   bailarina de ballet   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.430 % 
603   baile/s   0.00099 0.012 % 0.203 % 93.130 % 
1087   balconerom   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.284 % 
1362   balero   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.136 % 
1577   balística   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.661 % 
560   bancario/s/a   0.00111 0.015 % 0.243 % 92.657 % 
1855   banco   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.253 % 
2044   banda   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.634 % 
2427   bandolero   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.400 % 
204   banquero/s   0.00573 0.073 % 1.216 % 83.313 % 
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829   barbacoyerom   0.00059 0.005 % 0.081 % 94.983 % 
1883   barbecho   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.312 % 
772   barbero   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.613 % 
1126   bariatra3   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.430 % 
1805   baristam   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.153 % 
748   barman   0.00069 0.012 % 0.203 % 94.431 % 
92   barrendero   0.02172 0.227 % 3.768 % 71.358 % 
1347   básicos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.094 % 
135   basquetbolista/sa   0.01029 0.122 % 2.026 % 77.793 % 
925   basurero   0.00049 0.007 % 0.122 % 95.532 % 
2443   batas   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.432 % 
2186   bebés   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.918 % 
1563   becarias   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.633 % 
2412   beisbola   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.370 % 
290   beisbolista/s   0.00310 0.039 % 0.648 % 87.259 % 
565   bellas artes   0.00109 0.010 % 0.162 % 92.713 % 
1403   belleza   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.242 % 
867   beneficios   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.207 % 
2334   beta testere   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.214 % 
1373   biblioteca/s   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.167 % 
272   bibliotecario/s/a   0.00364 0.037 % 0.608 % 86.630 % 
2153   bien común   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.852 % 
664   bien/es   0.00084 0.010 % 0.162 % 93.715 % 
649   bienes raíces   0.00087 0.010 % 0.162 % 93.578 % 
361   bienestar   0.00221 0.027 % 0.446 % 89.339 % 
1491   bilingüe   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.468 % 
1285   bioenergía   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.943 % 
1682   biogenética   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.889 % 
1480   biogeoquímico   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.443 % 
208   biología   0.00558 0.054 % 0.891 % 83.553 % 
1104   biología experimental   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.363 % 
747   biología marina   0.00070 0.005 % 0.081 % 94.419 % 
1927   biología molecular   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.400 % 
719   biólogo físico   0.00074 0.010 % 0.162 % 94.197 % 
1309   biólogo molecular   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.991 % 
442   biólogo químico   0.00160 0.017 % 0.284 % 90.964 % 
18   biólogo/s/a   0.11376 1.184 % 19.611 % 37.013 % 
178   biólogo/s/a marino/s/a   0.00694 0.071 % 1.175 % 81.552 % 
966   biomédica   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.755 % 
1234   biomedicina   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.779 % 
1205   biónica/os   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.685 % 
854   bioquímica   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.128 % 
187   bioquímico   0.00650 0.073 % 1.216 % 82.185 % 
594   biotecnología   0.00102 0.010 % 0.162 % 93.030 % 
679   biotecnólogo   0.00081 0.007 % 0.122 % 93.865 % 
2015   bisturí   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.576 % 
794   bloggere   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.767 % 
582   boleadorm   0.00105 0.012 % 0.203 % 92.898 % 
342   bolero/s/am   0.00245 0.027 % 0.446 % 88.848 % 
14   bombero/s   0.12102 1.111 % 18.395 % 32.468 % 
2147   bonito   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.840 % 
1710   bordador   0.00022 0.005 % 0.081 % 97.951 % 
2321   borracho   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.188 % 
601   bosques/que   0.00101 0.012 % 0.203 % 93.106 % 
544   botánica   0.00115 0.012 % 0.203 % 92.467 % 
252   botánico/s   0.00404 0.049 % 0.810 % 85.816 % 
2114   botas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.774 % 
2398   botín   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.342 % 
244   boxeador/es   0.00429 0.054 % 0.891 % 85.450 % 
1478   buen futuro   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.439 % 
1873   buen vivir   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.289 % 
1850   buena economía   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.243 % 
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1185   buena paga   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.616 % 
1474   buena vida   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.431 % 
1081   bueno/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.254 % 
906   burócrata   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.423 % 
1069   búsqueda   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.192 % 
259   buzo/s   0.00387 0.044 % 0.729 % 86.124 % 
795   caballerangom   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.772 % 
2349   caballeros   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.244 % 
1341   caballistas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.082 % 
691   cabo/s   0.00078 0.007 % 0.122 % 93.970 % 
2200   cadenerom   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.946 % 
2009   cafeteroa   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.564 % 
143   cajero/a/s   0.00915 0.098 % 1.621 % 78.562 % 
1156   calculadora   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.540 % 
1886   cálculo diferencial   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.318 % 
1807   cálculo integral   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.157 % 
1498   cálculos   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.485 % 
971   calidad de vida   0.00045 0.007 % 0.122 % 95.784 % 
792   calificación/es   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.752 % 
1890   calma   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.326 % 
289   camarero/a   0.00312 0.032 % 0.527 % 87.220 % 
431   camarógrafo   0.00164 0.022 % 0.365 % 90.777 % 
804   camillero/s   0.00062 0.007 % 0.122 % 94.829 % 
2446   caminar   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.438 % 
256   camionero   0.00394 0.046 % 0.770 % 85.984 % 
2098   camisa   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.742 % 
30   campesino/s   0.06705 0.619 % 10.251 % 47.627 % 
1964   campo mexicano   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.474 % 
303   campo/s   0.00284 0.027 % 0.446 % 87.652 % 
935   campo/s de estudio   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.584 % 
1311   campos de trabajo   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.995 % 
1122   campus   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.414 % 
979   cancerólogo   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.826 % 
1543   canciller   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.590 % 
998   cansancio   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.927 % 
2174   cansarse   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.894 % 
297   cantador/es   0.00300 0.032 % 0.527 % 87.481 % 
32   cantante/s   0.06115 0.726 % 12.034 % 48.938 % 
685   cantautor/es   0.00080 0.010 % 0.162 % 93.922 % 
590   cantineroa   0.00103 0.012 % 0.203 % 92.986 % 
2093   cantista4   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.732 % 
2092   cantores   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.730 % 
805   capacidad   0.00062 0.010 % 0.162 % 94.839 % 
1611   capataz   0.00023 0.005 % 0.081 % 97.738 % 
1488   capaz   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.459 % 
1944   capitalismo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.434 % 
1575   capitalista   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.657 % 
1496   capitán (de) barco   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.481 % 
1471   capitán mayor   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.425 % 
209   capitán/es   0.00556 0.068 % 1.135 % 83.621 % 
1544   caporala   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.592 % 
696   capturista   0.00077 0.010 % 0.162 % 94.008 % 
1465   carácter   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.410 % 
2225   carbonero   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.996 % 
1867   carcelero   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.277 % 
142   cardiólogo/s   0.00931 0.103 % 1.702 % 78.464 % 
533   cargador   0.00118 0.015 % 0.243 % 92.329 % 
731   caricaturista   0.00072 0.010 % 0.162 % 94.303 % 
118   carnicero/s   0.01407 0.154 % 2.553 % 75.614 % 
1045   carpintería   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.109 % 
26   carpintero/s   0.07790 0.709 % 11.750 % 44.816 % 
136   carrera/s   0.00995 0.088 % 1.459 % 77.881 % 
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815   carro/s   0.00061 0.007 % 0.122 % 94.899 % 
1108   carrocero   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.371 % 
150   cartero/s   0.00862 0.088 % 1.459 % 79.232 % 
305   casa/s   0.00281 0.032 % 0.527 % 87.723 % 
1463   casero   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.398 % 
1212   catador/es   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.717 % 
353   catedrático/s   0.00236 0.027 % 0.446 % 89.125 % 
1329   categorías   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.055 % 
2392   cavar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.330 % 
441   cazador   0.00160 0.015 % 0.243 % 90.947 % 
1401   cazador de demonios   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.235 % 
1333   cazador de sombras   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.063 % 
2057   cazatalentos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.660 % 
826   cédula   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.968 % 
1164   celebración   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.568 % 
1541   celulara   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.586 % 
1712   cerillero   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.958 % 
1460   cerillom   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.383 % 
2227   cerrada   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.000 % 
232   cerrajero/s   0.00469 0.054 % 0.891 % 84.872 % 
968   chacha   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.765 % 
1359   chalán de albañil   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.130 % 
570   chalánm   0.00107 0.012 % 0.203 % 92.768 % 
2267   chambelanesa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.080 % 
192   Chapingom   0.00626 0.059 % 0.972 % 82.503 % 
654   chapinguerom   0.00086 0.007 % 0.122 % 93.624 % 
1721   charlatán   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.976 % 
585   charrom   0.00104 0.007 % 0.122 % 92.925 % 
1519   chatarrero   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.536 % 
2416   chavom   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.378 % 
1876   chef de cocina   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.298 % 
24   chef/s5   0.09359 1.008 % 16.694 % 43.148 % 
1997   chérifm   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.540 % 
1766   chistólogo]   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.075 % 
1896   chistoso   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.338 % 
1137   chofer (de) autobús   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.452 % 
35   chofer/esa   0.05795 0.641 % 10.616 % 50.792 % 
2243   cibernéticos   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.032 % 
518   ciclista/s   0.00122 0.012 % 0.203 % 92.129 % 
332   ciencia/s   0.00253 0.029 % 0.486 % 88.555 % 
882   ciencias ambientales   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.286 % 
2213   ciencias de (la) tierra   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.972 % 
598   ciencias de la comunicación   0.00101 0.010 % 0.162 % 93.069 % 
1592   ciencias de la educación   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.691 % 
1287   ciencias del suelo   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.947 % 
1956   ciencias forenses   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.458 % 
737   ciencias forestales   0.00072 0.007 % 0.122 % 94.351 % 
1356   ciencias humanísticas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.124 % 
554   ciencias políticas   0.00112 0.010 % 0.162 % 92.584 % 
452   ciencias sociales   0.00153 0.017 % 0.284 % 91.134 % 
36   científico/s/a   0.05756 0.636 % 10.535 % 51.428 % 
228   cineasta/s   0.00480 0.059 % 0.972 % 84.668 % 
1405   cinematógrafo/s   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.249 % 
1670   cinética   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.865 % 
1671   circense   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.867 % 
1823   cirugía   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.189 % 
1184   cirujano dentista   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.614 % 
1655   cirujano naval   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.835 % 
732   cirujano plástico   0.00072 0.007 % 0.122 % 94.310 % 
29   cirujano/s/a   0.07124 0.707 % 11.710 % 47.008 % 
2280   cita   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.106 % 
433   ciudad   0.00164 0.020 % 0.324 % 90.812 % 
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206   civil/es   0.00564 0.056 % 0.932 % 83.440 % 
1475   clase social   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.433 % 
586   clases   0.00103 0.012 % 0.203 % 92.937 % 
1009   clavadista   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.990 % 
2178   clavador]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.902 % 
1604   clientes   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.718 % 
1664   climatólogo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.853 % 
2018   clínica   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.582 % 
357   coache   0.00231 0.027 % 0.446 % 89.237 % 
574   cobrador   0.00106 0.015 % 0.243 % 92.815 % 
2088   cobrar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.722 % 
597   coche/s   0.00101 0.012 % 0.203 % 93.059 % 
2210   coches nuevos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.966 % 
1220   cocina   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.739 % 
1856   cocinante]   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.255 % 
1209   cocinar   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.702 % 
69   cocinero/s/a   0.03045 0.345 % 5.713 % 65.438 % 
2058   cocktail waltere   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.662 % 
1832   colaboración   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.207 % 
2235   colegio   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.016 % 
412   comandante/s   0.00177 0.022 % 0.365 % 90.412 % 
2268   combate   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.082 % 
220   comediante/s   0.00510 0.066 % 1.094 % 84.235 % 
985   comedor   0.00044 0.007 % 0.122 % 95.858 % 
312   comentarista   0.00275 0.037 % 0.608 % 87.954 % 
1505   comenzar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.499 % 
1615   comer   0.00023 0.005 % 0.081 % 97.749 % 
1086   comercial/es   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.279 % 
974   comercialistam   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.801 % 
1054   comercializador]   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.136 % 
47   comerciante/s   0.04394 0.487 % 8.063 % 57.293 % 
137   comercio   0.00982 0.103 % 1.702 % 77.984 % 
2263   comercio interior   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.072 % 
161   comercio internacional   0.00785 0.078 % 1.297 % 80.223 % 
969   comercio interno   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.770 % 
987   comercio/s exterior/es   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.868 % 
1719   cómico   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.972 % 
689   comida   0.00079 0.010 % 0.162 % 93.956 % 
534   comodidad/es   0.00118 0.015 % 0.243 % 92.344 % 
619   compañeros/ro   0.00093 0.010 % 0.162 % 93.297 % 
2248   compartir   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.042 % 
1628   competencia   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.775 % 
923   competidor   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.520 % 
1364   competir   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.140 % 
916   competitividad   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.479 % 
2181   complacer   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.908 % 
1372   comportamiento   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.162 % 
229   compositor/es   0.00476 0.064 % 1.053 % 84.732 % 
832   comprador/es   0.00059 0.007 % 0.122 % 95.004 % 
1647   comprar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.819 % 
989   compras   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.878 % 
1240   compraventa   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.800 % 
951   compromiso   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.676 % 
258   computación   0.00388 0.042 % 0.689 % 86.080 % 
1242   computacionales   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.804 % 
490   computadora/s   0.00134 0.017 % 0.284 % 91.750 % 
716   cómputo   0.00074 0.010 % 0.162 % 94.172 % 
911   computólogo6   0.00050 0.007 % 0.122 % 95.450 % 
317   comunicación/es   0.00266 0.032 % 0.527 % 88.110 % 
734   comunicador/es   0.00072 0.010 % 0.162 % 94.330 % 
2055   comunicar   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.656 % 
793   comunicólogo   0.00063 0.010 % 0.162 % 94.762 % 
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2019   comunidad   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.584 % 
2192   CONALEPm   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.930 % 
1549   concentración   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.602 % 
1760   concentrarse   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.063 % 
2141   conceptos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.828 % 
709   concertista   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.114 % 
1083   concierto   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.264 % 
1124   conductor de TV   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.426 % 
83   conductor/es/a   0.02497 0.298 % 4.943 % 69.293 % 
1440   conductores de programa   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.334 % 
1213   confeccionista   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.719 % 
2287   conferencias   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.120 % 
1952   conferencionista]   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.450 % 
320   conferencista/s   0.00265 0.032 % 0.527 % 88.211 % 
946   confianza   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.649 % 
1690   confusión   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.905 % 
1795   conocer personas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.133 % 
576   conocer(te)   0.00106 0.010 % 0.162 % 92.837 % 
2393   conocido   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.332 % 
163   conocimiento/s   0.00751 0.083 % 1.378 % 80.379 % 
1815   consecuencias   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.173 % 
1526   consejero   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.556 % 
198   conserje/s   0.00596 0.073 % 1.216 % 82.916 % 
1668   conservación   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.861 % 
1117   constancia   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.401 % 
967   constante   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.760 % 
391   construcción/es   0.00190 0.022 % 0.365 % 89.976 % 
195   constructor/es   0.00622 0.071 % 1.175 % 82.706 % 
1870   construir   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.283 % 
2217   consulta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.980 % 
1603   consultor   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.716 % 
1852   consultora   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.247 % 
2170   consultorio   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.886 % 
295   contabilidad   0.00301 0.027 % 0.446 % 87.415 % 
2364   contactos   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.274 % 
1727   contador privado   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.988 % 
291   contador público   0.00309 0.029 % 0.486 % 87.288 % 
13   contador/es/a   0.12874 1.245 % 20.624 % 31.357 % 
158   contaduría   0.00820 0.076 % 1.256 % 79.967 % 
1752   contentos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.047 % 
1763   contralorm  0.00020 0.002 % 0.041 % 98.069 % 
2313   contras   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.172 % 
2381   contrataciones   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.308 % 
1379   contratas7   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.182 % 
395   contratista   0.00187 0.020 % 0.324 % 90.064 % 
2441   contrato   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.428 % 
1138   contribuir   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.457 % 
1020   control de plagas   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.039 % 
1978   controlador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.502 % 
1096   controlar   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.329 % 
1744   convencido   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.022 % 
1277   convención   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.918 % 
1092   convivencia   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.309 % 
1854   cooperativas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.251 % 
841   coordinador/a   0.00058 0.007 % 0.122 % 95.053 % 
592   copiloto/s   0.00102 0.012 % 0.203 % 93.010 % 
1269   copista   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.893 % 
2404   coraje   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.354 % 
659   corbata/s   0.00085 0.010 % 0.162 % 93.671 % 
416   coreógrafo   0.00175 0.022 % 0.365 % 90.488 % 
932   coronel   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.569 % 
1339   coronel mayor   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.078 % 
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1434   corredor bienes raíces   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.322 % 
1402   corredor de autos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.237 % 
287   corredor de bolsa   0.00315 0.034 % 0.567 % 87.159 % 
238   corredor/es   0.00449 0.054 % 0.891 % 85.157 % 
710   correr   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.121 % 
1759   corresponsal   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.061 % 
401   corrupción   0.00184 0.020 % 0.324 % 90.203 % 
776   corrupto/s   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.639 % 
872   cortador/es   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.234 % 
1502   cortar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.493 % 
2284   corto de trabajo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.114 % 
889   cosechar   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.325 % 
2193   cosmología   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.932 % 
2064   costo   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.674 % 
1193   costosas   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.640 % 
1375   costura   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.171 % 
175   costurera/o/s   0.00708 0.081 % 1.337 % 81.345 % 
785   creador   0.00064 0.010 % 0.162 % 94.701 % 
1681   creador de juegos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.887 % 
1714   crear   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.962 % 
1804   crecer   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.151 % 
1219   crecimiento   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.737 % 
1996   credenciales   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.538 % 
1640   creencias   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.805 % 
1391   creer   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.206 % 
1572   criadero   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.651 % 
2410   criado   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.366 % 
2330   criminal   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.206 % 
230   criminalista   0.00471 0.049 % 0.810 % 84.781 % 
515   criminalística   0.00123 0.015 % 0.243 % 92.090 % 
227   criminología   0.00485 0.046 % 0.770 % 84.609 % 
1203   criminologista]   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.675 % 
203   criminólogo/s   0.00574 0.059 % 0.972 % 83.240 % 
1977   criptólogo]   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.500 % 
1149   crisis   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.512 % 
1160   criterio   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.551 % 
1358   criticar   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.128 % 
530   crítico/s   0.00119 0.017 % 0.284 % 92.292 % 
1322   cronista   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.023 % 
1567   crueles   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.641 % 
1307   cuatro años más   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.987 % 
1133   cuecen   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.444 % 
2277   cuentacuentos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.100 % 
2089   cuentista   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.724 % 
2269   cuidador   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.084 % 
1789   cuidados   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.121 % 
1591   cuidar   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.689 % 
2363   culinario   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.272 % 
2335   culminación   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.216 % 
1246   cultivar   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.815 % 
525   cultura   0.00121 0.012 % 0.203 % 92.224 % 
1268   cultura de belleza   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.891 % 
1706   cultura física   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.940 % 
2323   cumplimiento   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.192 % 
704   cura   0.00076 0.010 % 0.162 % 94.076 % 
485   curandero/s   0.00136 0.015 % 0.243 % 91.669 % 
1700   curiosidad   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.928 % 
1634   curso/s   0.00023 0.005 % 0.081 % 97.793 % 
1530   curtidor   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.564 % 
1316   dancista]   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.005 % 
450   danza   0.00154 0.020 % 0.324 % 91.105 % 
653   danzante   0.00086 0.012 % 0.203 % 93.617 % 
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2384   darketom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.314 % 
1546   debatir   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.596 % 
2215   debo serlo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.976 % 
2336   decepción   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.218 % 
561   decisión/es   0.00110 0.012 % 0.203 % 92.669 % 
2371   decoración   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.288 % 
863   decorador (de) interiores   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.181 % 
604   decorador/es   0.00099 0.015 % 0.243 % 93.145 % 
193   dedicación   0.00625 0.059 % 0.972 % 82.562 % 
993   defensor   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.898 % 
1274   deficientes   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.909 % 
2063   degustadores   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.672 % 
1467   dejar huella   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.417 % 
687   delegado/s   0.00079 0.007 % 0.122 % 93.939 % 
16   dentista/s   0.11773 1.152 % 19.084 % 34.696 % 
2085   deontólogo8   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.716 % 
886   departamento   0.00053 0.007 % 0.122 % 95.310 % 
866   deportes/te   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.200 % 
95   deportista/s   0.01982 0.240 % 3.971 % 72.060 % 
2156   deportivo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.858 % 
127   derecho   0.01166 0.113 % 1.864 % 76.882 % 
870   derecho civil   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.224 % 
1290   derecho penal   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.953 % 
464   derechos   0.00145 0.012 % 0.203 % 91.338 % 
1839   dermatología   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.221 % 
202   dermatólogo/s   0.00588 0.066 % 1.094 % 83.181 % 
730   desarrollador   0.00072 0.007 % 0.122 % 94.293 % 
1533   desarrollar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.570 % 
378   desarrollo   0.00206 0.020 % 0.324 % 89.701 % 
2421   descansar   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.388 % 
1775   descanso   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.093 % 
2402   descendencia   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.350 % 
2224   descubridor   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.994 % 
988   descubrir   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.873 % 
1371   desear   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.157 % 
1732   desempeñar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.998 % 
1861   desempeño   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.265 % 
2164   desempleado   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.874 % 
778   desempleo   0.00066 0.007 % 0.122 % 94.651 % 
2169   deseo   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.884 % 
1749   desesperación   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.041 % 
2449   desfile   0.00004 0.002 % 0.041 % 99.444 % 
1912   deshonestos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.370 % 
2059   desigualdad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.664 % 
1943   despacho   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.432 % 
1833   despertar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.209 % 
1482   déspotas   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.447 % 
840   destacar   0.00058 0.005 % 0.081 % 95.046 % 
1609   destino   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.728 % 
1846   desusos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.235 % 
2339   desveladaa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.224 % 
1351   desvelados   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.111 % 
2151   desvelar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.848 % 
359   desvelo/s   0.00222 0.027 % 0.446 % 89.288 % 
2056   desventajas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.658 % 
2136   detallista   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.818 % 
153   detective/s   0.00846 0.098 % 1.621 % 79.543 % 
1368   diálogo   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.151 % 
2420   diario   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.386 % 
903   días   0.00051 0.007 % 0.122 % 95.404 % 
1802   dibujador9   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.147 % 
279   dibujante   0.00344 0.042 % 0.689 % 86.890 % 
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2072   dibujista]   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.690 % 
2013   dibujo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.572 % 
1951   dibujo audiovisual   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.448 % 
1984   dibujo técnico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.514 % 
253   DICEAm   0.00396 0.044 % 0.729 % 85.860 % 
386   DICIFOm  0.00193 0.020 % 0.324 % 89.866 % 
1120   dictador   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.410 % 
602   difícil   0.00100 0.012 % 0.203 % 93.118 % 
770   dificultad   0.00067 0.005 % 0.081 % 94.599 % 
2401   dinastía   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.348 % 
75   dinero   0.02693 0.262 % 4.335 % 67.028 % 
739   diploma   0.00071 0.007 % 0.122 % 94.365 % 
1990   diplomado   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.526 % 
720   diplomático/s   0.00074 0.007 % 0.122 % 94.204 % 
73   diputado/s/a   0.02757 0.301 % 4.984 % 66.539 % 
2207   dirección   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.960 % 
2271   directivo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.088 % 
593   director de cine   0.00102 0.010 % 0.162 % 93.020 % 
2150   director de obras   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.846 % 
1920   director de orquesta   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.386 % 
1619   director de televisión   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.757 % 
1470   director general   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.423 % 
503   director técnico   0.00128 0.015 % 0.243 % 91.934 % 
57   director/es/a   0.03566 0.401 % 6.645 % 61.329 % 
1099   dirigente/s   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.344 % 
2202   discapacidad   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.950 % 
2426   disciplina   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.398 % 
1934   disco   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.414 % 
707   discriminación   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.097 % 
2433   diseñador de imagen   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.412 % 
1485   diseñador de interiores   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.453 % 
428   diseñador de moda/s   0.00165 0.017 % 0.284 % 90.714 % 
1621   diseñador de videojuegos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.761 % 
1545   diseñador industrial   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.594 % 
237   diseñador/es gráfico/s   0.00450 0.039 % 0.648 % 85.103 % 
52   diseñador/es/a   0.04076 0.457 % 7.577 % 59.336 % 
417   diseño   0.00174 0.020 % 0.324 % 90.508 % 
1443   diseño de moda   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.340 % 
324   diseño gráfico   0.00263 0.029 % 0.486 % 88.328 % 
871   diseño industrial   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.229 % 
1510   diseño interior   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.512 % 
2148   diseño web   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.842 % 
2423   disfrutarlo   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.392 % 
2379   disgusto   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.304 % 
1880   distancia   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.306 % 
1197   distinguido   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.648 % 
2357   distracción   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.260 % 
1608   distribución de comercios   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.726 % 
684   distribuidor/es   0.00080 0.010 % 0.162 % 93.912 % 
1202   diversidad   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.670 % 
567   diversión   0.00107 0.012 % 0.203 % 92.732 % 
2432   divertido   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.410 % 
692   DJe   0.00078 0.007 % 0.122 % 93.977 % 
1627   doble10   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.773 % 
645   docencia   0.00088 0.007 % 0.122 % 93.544 % 
263   docente/s   0.00378 0.032 % 0.527 % 86.269 % 
1238   doctor cirujano   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.790 % 
1932   doctor en ciencias   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.410 % 
1249   doctor en genética   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.821 % 
1055   doctor en medicina   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.138 % 
610   doctor general   0.00097 0.007 % 0.122 % 93.206 % 
1   doctor/es/a/as   0.55897 4.178 % 69.206 % 4.178 % 
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100   doctorado/s   0.01730 0.147 % 2.431 % 72.901 % 
1266   documentos   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.881 % 
2353   dolor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.252 % 
1161   domador   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.556 % 
1982   doméstico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.510 % 
756   dormir   0.00068 0.007 % 0.122 % 94.502 % 
677   dramaturgo/s   0.00081 0.012 % 0.203 % 93.851 % 
2241   drogadicto   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.028 % 
2424   dudas   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.394 % 
2429   dueño   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.404 % 
1206   ebanista   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.690 % 
2370   ebanistería   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.286 % 
552   ecología   0.00113 0.012 % 0.203 % 92.564 % 
322   ecologista/s   0.00264 0.027 % 0.446 % 88.272 % 
341   ecólogo/s   0.00246 0.029 % 0.486 % 88.821 % 
86   economía   0.02385 0.230 % 3.809 % 70.086 % 
451   economía agrícola   0.00154 0.012 % 0.203 % 91.117 % 
1673   economía internacional   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.871 % 
2081   económicas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.708 % 
965   económico   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.750 % 
1300   economista agrícola   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.973 % 
27   economista/s   0.07717 0.778 % 12.885 % 45.594 % 
742   ecónomo/s   0.00071 0.010 % 0.162 % 94.392 % 
1267   ecoturismo   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.886 % 
1858   ecoturistasm   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.259 % 
2105   edad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.756 % 
672   edafólogo/s11   0.00082 0.010 % 0.162 % 93.792 % 
646   edecán/es   0.00088 0.010 % 0.162 % 93.554 % 
545   edificio/s   0.00115 0.012 % 0.203 % 92.479 % 
701   editor   0.00076 0.010 % 0.162 % 94.049 % 
454   educación   0.00152 0.017 % 0.284 % 91.166 % 
898   educación física   0.00051 0.007 % 0.122 % 95.372 % 
2286   educado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.118 % 
156   educador/es   0.00825 0.078 % 1.297 % 79.800 % 
439   educadora/sm   0.00163 0.017 % 0.284 % 90.912 % 
2425   eficiencia   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.396 % 
2308   egoísta   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.162 % 
2035   egresara   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.616 % 
233   ejecutivo/s   0.00463 0.049 % 0.810 % 84.921 % 
2160   ejemplos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.866 % 
666   ejercer   0.00083 0.010 % 0.162 % 93.735 % 
1170   ejercer la profesión   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.580 % 
1535   ejercicio   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.574 % 
436   ejército   0.00163 0.017 % 0.284 % 90.861 % 
467   elección   0.00143 0.015 % 0.243 % 91.385 % 
532   electricidad   0.00118 0.012 % 0.203 % 92.314 % 
50   electricista/s   0.04140 0.421 % 6.969 % 58.414 % 
1529   eléctrico mecánico   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.562 % 
141   eléctrico/sm  0.00935 0.095 % 1.580 % 78.361 % 
2354   electrocutador]   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.254 % 
953   electromecánica   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.686 % 
1787   electromecánico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.117 % 
527   electrónica   0.00120 0.012 % 0.203 % 92.251 % 
336   electrónico   0.00250 0.027 % 0.446 % 88.675 % 
1821   elegancia   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.185 % 
806   elegir   0.00062 0.005 % 0.081 % 94.844 % 
1841   elemental   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.225 % 
1118   elijo   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.403 % 
407   embajador   0.00180 0.024 % 0.405 % 90.316 % 
2385   emo12   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.316 % 
1562   emoción   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.631 % 
724   empeño   0.00073 0.012 % 0.203 % 94.248 % 
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1211   empírico   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.712 % 
1674   empleada doméstica   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.873 % 
1254   empleado federal   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.831 % 
267   empleado/s   0.00371 0.037 % 0.608 % 86.425 % 
241   empleo/s   0.00440 0.044 % 0.729 % 85.301 % 
799   emprendedor/es   0.00063 0.007 % 0.122 % 94.798 % 
2283   emprendes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.112 % 
596   empresarial   0.00102 0.007 % 0.122 % 93.047 % 
2173   empresario privado   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.892 % 
43   empresario/s   0.04936 0.531 % 8.793 % 55.519 % 
268   empresas/sa   0.00370 0.042 % 0.689 % 86.467 % 
1728   en realidad todos   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.990 % 
573   encargado   0.00106 0.010 % 0.162 % 92.800 % 
1439   encontrar   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.332 % 
270   encuestador/es/a   0.00364 0.042 % 0.689 % 86.551 % 
1116   energía   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.396 % 
1365   energía nuclear   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.142 % 
2298   energía renovable   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.142 % 
584   enfermedad   0.00104 0.010 % 0.162 % 92.918 % 
7   enfermera/o/s   0.25094 2.343 % 38.817 % 22.751 % 
109   enfermería   0.01472 0.137 % 2.269 % 74.334 % 
2226   enfrentar   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.998 % 
1768   enojo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.079 % 
1989   ensamblador   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.524 % 
1180   enseñadora13   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.606 % 
479   enseñanza   0.00139 0.020 % 0.324 % 91.578 % 
477   enseñar   0.00139 0.017 % 0.284 % 91.541 % 
435   entomólogo/s   0.00163 0.020 % 0.324 % 90.844 % 
2405   entrega   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.356 % 
1105   entrenador personal   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.365 % 
99   entrenador/es   0.01757 0.196 % 3.241 % 72.754 % 
1041   entrenar   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.101 % 
639   entrevistador   0.00089 0.010 % 0.162 % 93.493 % 
1381   entubador   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.186 % 
1324   entusiasmo   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.033 % 
1032   equinoterapia14   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.077 % 
2175   escalador   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.896 % 
1565   escarmiento   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.637 % 
1125   escasez   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.428 % 
1378   escoger   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.180 % 
1301   escolar   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.975 % 
1123   escribir   0.00038 0.007 % 0.122 % 96.421 % 
1836   escritor de televisión   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.215 % 
42   escritor/es/a   0.05009 0.572 % 9.481 % 54.988 % 
656   escritorio/s   0.00086 0.007 % 0.122 % 93.641 % 
713   escritos   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.142 % 
2236   escritura   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.018 % 
1845   escuela principal   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.233 % 
81   escuela/s   0.02526 0.249 % 4.133 % 68.733 % 
2261   esculpistas15   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.068 % 
125   escultor/es   0.01250 0.154 % 2.553 % 76.620 % 
1002   escultura   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.951 % 
801   esforzar(me)   0.00063 0.007 % 0.122 % 94.810 % 
129   esfuerzo   0.01156 0.122 % 2.026 % 77.109 % 
1420   esmero/s   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.291 % 
665   especialidad   0.00084 0.010 % 0.162 % 93.725 % 
2345   especialista en recursos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.236 % 
351   especialista/s   0.00238 0.022 % 0.365 % 89.076 % 
1645   especialistas en apicultura   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.815 % 
1578   especialistas en fitotecnia   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.663 % 
1716   especialistas en fruticultura   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.966 % 
1369   especialistas en irrigación   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.153 % 
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1495   especialistas en parasitología   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.476 % 
938   especialistas en suelos   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.599 % 
1433   especialistas en zootecnia   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.320 % 
1417   especialización   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.276 % 
2143   espeleólogo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.832 % 
1827   esperanza   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.197 % 
928   espía   0.00049 0.007 % 0.122 % 95.549 % 
1520   esposa/o   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.541 % 
550   estabilidad   0.00114 0.012 % 0.203 % 92.537 % 
524   estadista   0.00121 0.015 % 0.243 % 92.212 % 
144   estadística/s   0.00913 0.095 % 1.580 % 78.657 % 
276   estadístico/s   0.00349 0.042 % 0.689 % 86.784 % 
2004   estado económico   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.554 % 
1295   Estados Unidos   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.963 % 
994   estafador   0.00043 0.007 % 0.122 % 95.905 % 
2292   estampador   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.130 % 
865   estancia   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.193 % 
2205   estereotipo   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.956 % 
2352   estéticos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.250 % 
1860   estetoscopio   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.263 % 
2138   estilismo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.822 % 
84   estilista/s   0.02462 0.279 % 4.619 % 69.572 % 
1500   estilística   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.489 % 
2182   estilo de vida   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.910 % 
1114   estomatólogo   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.392 % 
1550   estrategias   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.604 % 
1317   estrellas porno   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.007 % 
374   estrés16   0.00207 0.020 % 0.324 % 89.615 % 
1708   estricto   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.944 % 
2099   estríper17   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.744 % 
1524   estructura   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.549 % 
94   estudiante/s   0.02017 0.208 % 3.444 % 71.820 % 
179   estudiar   0.00693 0.056 % 0.932 % 81.608 % 
71   estudio/s   0.02916 0.249 % 4.133 % 65.981 % 
1657   estudiosos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.839 % 
617   ética   0.00094 0.007 % 0.122 % 93.280 % 
1900   etnólogos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.346 % 
959   etólogo   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.720 % 
789   evaluar   0.00064 0.005 % 0.081 % 94.735 % 
1794   evangelista   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.131 % 
1282   examen profesional   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.937 % 
354   exámenes/men   0.00236 0.029 % 0.486 % 89.154 % 
609   éxito   0.00097 0.012 % 0.203 % 93.199 % 
394   experiencia/s   0.00187 0.022 % 0.365 % 90.044 % 
2026   experimentación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.598 % 
798   experto/s   0.00063 0.007 % 0.122 % 94.791 % 
1995   explorador   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.536 % 
2142   explotación   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.830 % 
1574   explotadores   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.655 % 
1722   exponente   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.978 % 
926   expositor   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.537 % 
2439   extensión   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.424 % 
1717   extensionistam   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.968 % 
671   extra/s18   0.00082 0.010 % 0.162 % 93.782 % 
2295   extranjero   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.136 % 
1070   fábrica/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.197 % 
1066   fabricador19   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.177 % 
1348   fabricante   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.099 % 
2228   facilitador   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.002 % 
1483   facultad   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.449 % 
1992   falsos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.530 % 
2126   falta de empleo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.798 % 
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2276   fama   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.098 % 
180   familia   0.00693 0.081 % 1.337 % 81.689 % 
2073   familiares   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.692 % 
2288   famoso   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.122 % 
1792   farmaceutaa   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.127 % 
543   farmacéutica   0.00115 0.010 % 0.162 % 92.455 % 
183   farmacéutico/s   0.00683 0.081 % 1.337 % 81.899 % 
460   fármaco   0.00147 0.017 % 0.284 % 91.267 % 
381   farmacobiólogo/a   0.00198 0.022 % 0.365 % 89.760 % 
864   farmacología   0.00055 0.005 % 0.081 % 95.186 % 
644   farmacólogo   0.00088 0.010 % 0.162 % 93.537 % 
2359   fayuquerom   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.264 % 
1513   fe   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.521 % 
1785   federal de caminos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.113 % 
498   federal/esm   0.00131 0.015 % 0.243 % 91.860 % 
2244   felices   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.034 % 
456   felicidad   0.00150 0.020 % 0.324 % 91.201 % 
1223   festejo   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.748 % 
2326   fidelidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.198 % 
1813   fiestas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.169 % 
1272   filántropo   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.902 % 
2299   filología   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.144 % 
1139   filólogo   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.462 % 
306   filosofía   0.00280 0.032 % 0.527 % 87.755 % 
762   filosofía y letras   0.00068 0.005 % 0.081 % 94.546 % 
2422   filosóficos   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.390 % 
76   filósofo/s   0.02692 0.313 % 5.186 % 67.341 % 
686   finanzas   0.00080 0.010 % 0.162 % 93.932 % 
1949   fingir   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.444 % 
1564   firmas   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.635 % 
897   fiscal   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.365 % 
235   física   0.00454 0.046 % 0.770 % 85.013 % 
1737   física cuántica   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.008 % 
1256   física matemática   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.835 % 
1082   físico cuántico   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.259 % 
176   físico matemático   0.00707 0.068 % 1.135 % 81.413 % 
641   físico nuclear   0.00089 0.010 % 0.162 % 93.510 % 
1476   físico teórico   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.435 % 
23   físico/s   0.09505 1.008 % 16.694 % 42.140 % 
753   fisicoculturista   0.00069 0.010 % 0.162 % 94.478 % 
563   fisicoquímico   0.00110 0.012 % 0.203 % 92.696 % 
2195   fisiculturistaa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.936 % 
1271   fisiólogo   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.900 % 
393   fisioterapeuta   0.00187 0.022 % 0.365 % 90.022 % 
1236   fisioterapia   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.786 % 
494   fitomejorador/es]   0.00132 0.015 % 0.243 % 91.809 % 
2275   fitopatólogo20   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.096 % 
1386   fitorreguladores]   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.196 % 
1418   fitos/to21   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.281 % 
55   fitotecnia22   0.03733 0.316 % 5.227 % 60.510 % 
591   fitotécnicos/co]   0.00103 0.012 % 0.203 % 92.998 % 
28   fitotecnista/s23   0.07505 0.707 % 11.710 % 46.301 % 
1342   fitotecnólogo]   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.084 % 
2312   fleteroa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.170 % 
1034   flojosm   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.081 % 
2301   florero   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.148 % 
1983   flores   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.512 % 
623   floricultor   0.00092 0.010 % 0.162 % 93.334 % 
2341   floricultura   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.228 % 
2289   floriculturista]   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.124 % 
461   florista   0.00147 0.017 % 0.284 % 91.284 % 
850   fontanero   0.00056 0.007 % 0.122 % 95.108 % 
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140   forense/s   0.00951 0.113 % 1.864 % 78.266 % 
1043   forestal (en) irrigación   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.105 % 
1758   forestal irrigador   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.059 % 
61   forestal/es   0.03257 0.313 % 5.186 % 62.765 % 
1929   forma de vida   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.404 % 
1142   formación   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.477 % 
1974   formales   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.494 % 
1011   formalidad   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.000 % 
1441   formarse   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.336 % 
1468   formas   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.419 % 
2052   fotocopiadores   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.650 % 
2411   fotografía   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.368 % 
124   fotógrafo/s   0.01270 0.139 % 2.310 % 76.466 % 
2367   fotólogo]   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.280 % 
2438   fracaso   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.422 % 
2242   francés   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.030 % 
1147   franco   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.502 % 
457   francotirador   0.00150 0.017 % 0.284 % 91.218 % 
1687   fraude   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.899 % 
2253   frontenista]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.052 % 
1629   frustración   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.777 % 
1446   frutas   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.346 % 
1831   frutero   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.205 % 
1701   fruticultor   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.930 % 
1684   fruticultura   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.893 % 
652   fuerza   0.00087 0.010 % 0.162 % 93.605 % 
422   funcionario   0.00170 0.020 % 0.324 % 90.599 % 
621   futbola   0.00093 0.007 % 0.122 % 93.314 % 
733   futbolero   0.00072 0.010 % 0.162 % 94.320 % 
51   futbolista/s   0.04081 0.465 % 7.699 % 58.879 % 
1816   futbolistas de soccer   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.175 % 
214   futuro   0.00527 0.054 % 0.891 % 83.905 % 
1966   gafe24   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.478 % 
1617   game mastere   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.753 % 
924   gamere   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.525 % 
1676   ganadería   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.877 % 
149   ganadero/s   0.00870 0.093 % 1.540 % 79.144 % 
299   ganancia/s   0.00293 0.029 % 0.486 % 87.532 % 
675   ganar   0.00081 0.010 % 0.162 % 93.824 % 
2000   ganar dinero   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.546 % 
983   ganas   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.846 % 
2082   gasero]   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.710 % 
1955   gasolineras   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.456 % 
1902   gasolinero   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.350 % 
1887   gastos económicos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.320 % 
660   gastos/to   0.00085 0.010 % 0.162 % 93.681 % 
1145   gastroenterólogo   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.492 % 
224   gastronomía   0.00489 0.054 % 0.891 % 84.453 % 
423   gastrónomo   0.00170 0.017 % 0.284 % 90.616 % 
1697   gatom   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.922 % 
2256   gendarmes25   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.058 % 
365   general/es   0.00215 0.024 % 0.405 % 89.436 % 
606   genética   0.00098 0.010 % 0.162 % 93.167 % 
600   genético/s   0.00101 0.015 % 0.243 % 93.094 % 
243   genetista/s   0.00431 0.046 % 0.770 % 85.396 % 
907   gente   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.428 % 
2409   gente pensante   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.364 % 
1656   geodésico   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.837 % 
1273   geodesta26   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.907 % 
1423   geofísico   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.300 % 
1588   geografía   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.683 % 
285   geógrafo/s   0.00320 0.037 % 0.608 % 87.093 % 
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1150   geología   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.517 % 
242   geólogo/s   0.00434 0.049 % 0.810 % 85.350 % 
121   gerente/s   0.01307 0.152 % 2.512 % 76.053 % 
487   geriatra   0.00135 0.015 % 0.243 % 91.701 % 
957   gestión empresarial   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.710 % 
1291   gestores   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.955 % 
650   gigoló28   0.00087 0.007 % 0.122 % 93.585 % 
1191   gimnasia   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.631 % 
562   gimnasta   0.00110 0.015 % 0.243 % 92.684 % 
85   ginecólogo/s/a   0.02407 0.284 % 4.700 % 69.856 % 
1853   globalización   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.249 % 
216   gobernador/es   0.00521 0.059 % 0.972 % 84.020 % 
681   gobernante   0.00080 0.010 % 0.162 % 93.885 % 
722   gobierno   0.00073 0.012 % 0.203 % 94.221 % 
1618   golfista   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.755 % 
1346   goma   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.092 % 
726   graduación   0.00073 0.007 % 0.122 % 94.262 % 
1570   graduado   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.647 % 
1400   gráficas   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.233 % 
914   gráfico   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.469 % 
1331   gráficos 3D   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.059 % 
1672   gramáticos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.869 % 
1326   granadero/sm   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.043 % 
2251   grande   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.048 % 
446   granjero/s   0.00157 0.017 % 0.284 % 91.031 % 
2428   guantes   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.402 % 
844   guardabosques   0.00057 0.007 % 0.122 % 95.074 % 
426   guardaespaldas   0.00167 0.027 % 0.446 % 90.680 % 
1158   guardarropa29   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.547 % 
1911   guardavidasa   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.368 % 
1689   guardeses30   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.903 % 
2113   guardia de seguridad   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.772 % 
340   guardia/s   0.00247 0.034 % 0.567 % 88.792 % 
2076   guardián   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.698 % 
918   guaruram   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.489 % 
2183   guerrero   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.912 % 
1742   guerrillero   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.018 % 
767   guía de turista/s   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.582 % 
588   guía/s   0.00103 0.015 % 0.243 % 92.964 % 
1097   guía/s turístico/s   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.334 % 
715   guionista   0.00074 0.010 % 0.162 % 94.162 % 
488   guitarrista   0.00134 0.015 % 0.243 % 91.716 % 
782   gustar   0.00065 0.007 % 0.122 % 94.677 % 
282   gusto/s   0.00336 0.029 % 0.486 % 86.990 % 
848   habilidades   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.096 % 
2232   hacer amistades   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.010 % 
2021   hacer proyectos   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.588 % 
2347   haces   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.240 % 
802   hacker/se   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.815 % 
1157   heladera/o31   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.545 % 
1777   herbolarios   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.097 % 
1778   herencia   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.099 % 
615   hermanos/no/a   0.00096 0.010 % 0.162 % 93.263 % 
1769   héroe   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.081 % 
1048   herpetofauna32   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.118 % 
1088   herrador33   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.289 % 
1103   herramienta/s   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.361 % 
113   herrero/s   0.01434 0.149 % 2.472 % 74.876 % 
1751   hidráulico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.045 % 
1652   hidroponiam   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.829 % 
2111   hidropónicos   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.768 % 
1899   hierbas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.344 % 
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999   hijos   0.00043 0.007 % 0.122 % 95.934 % 
1233   historia   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.777 % 
87   historiador/es   0.02261 0.262 % 4.335 % 70.348 % 
1691   historicista34   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.907 % 
825   hogar   0.00060 0.007 % 0.122 % 94.963 % 
1036   hoja/s   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.088 % 
640   hojalaterom   0.00089 0.007 % 0.122 % 93.500 % 
2365   hombre especial   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.276 % 
1141   hombre/s   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.472 % 
820   homeópata   0.00060 0.010 % 0.162 % 94.936 % 
2080   homeopático   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.706 % 
2134   homólogo   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.814 % 
673   honestidad   0.00082 0.015 % 0.243 % 93.807 % 
893   honesto/s   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.345 % 
2340   honor   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.226 % 
1173   honrar   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.589 % 
769   horario   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.594 % 
2249   horas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.044 % 
1208   hortalizas   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.700 % 
301   horticultor/es   0.00288 0.032 % 0.527 % 87.596 % 
134   horticultura   0.01055 0.095 % 1.580 % 77.671 % 
859   horticultura protegida   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.155 % 
779   hospital/es   0.00066 0.007 % 0.122 % 94.658 % 
1014   hotelero   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.015 % 
1829   huerterom   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.201 % 
755   hueseroa   0.00069 0.010 % 0.162 % 94.495 % 
1408   humanidades   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.255 % 
1790   humanista   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.123 % 
1366   humanos   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.144 % 
1637   humildad   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.799 % 
1957   humorista   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.460 % 
1531   ictiólogo35   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.566 % 
1753   ideador]   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.049 % 
2222   ideología   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.990 % 
392   idiomas   0.00189 0.024 % 0.405 % 90.000 % 
2039   ignorancia   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.624 % 
1194   ignorantes   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.642 % 
1774   iluminador   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.091 % 
2278   ilusión   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.102 % 
1227   ilustrador   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.762 % 
1064   imitador/es   0.00040 0.007 % 0.122 % 96.167 % 
1521   importancia   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.543 % 
912   impresor   0.00050 0.007 % 0.122 % 95.457 % 
2368   inconformismo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.282 % 
2139   incrementar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.824 % 
2388   indecisión   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.322 % 
868   independencia   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.212 % 
1803   independiente   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.149 % 
1253   indiferencia   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.829 % 
2265   indispensable   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.076 % 
2418   inducción   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.382 % 
2041   industria del vestido   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.628 % 
138   industrial/es   0.00976 0.093 % 1.540 % 78.077 % 
1704   industrialización   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.936 % 
221   industrias/tria   0.00506 0.051 % 0.851 % 84.286 % 
1028   infancia   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.066 % 
1882   infante   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.310 % 
2230   infantería   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.006 % 
2319   infelices   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.184 % 
2324   infidelidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.194 % 
2133   informal   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.812 % 
2214   informante   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.974 % 
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247   informática   0.00421 0.044 % 0.729 % 85.587 % 
174   informático/s   0.00709 0.083 % 1.378 % 81.264 % 
1735   ingeniería automotriz   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.004 % 
469   ingeniería civil   0.00143 0.010 % 0.162 % 91.415 % 
800   ingeniería eléctrica   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.803 % 
1745   ingeniería en medio ambiente   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.024 % 
2032   ingeniería forestal   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.610 % 
2149   ingeniería industrial   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.844 % 
768   ingeniería mecánica   0.00067 0.005 % 0.081 % 94.587 % 
1772   ingeniería química   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.087 % 
1589   ingeniería recursos naturales   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.685 % 
88   ingeniería/s   0.02235 0.169 % 2.796 % 70.517 % 
1793   ingenierías DICIFO   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.129 % 
1825   ingeniero (de) DICEA   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.193 % 
1937   ingeniero (en) aeronáutica   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.420 % 
497   ingeniero (en) agroecología   0.00131 0.012 % 0.203 % 91.845 % 
1523   ingeniero (en) alimentos   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.547 % 
1639   ingeniero (en) circuitos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.803 % 
857   ingeniero (en) comercio   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.143 % 
661   ingeniero (en) computación   0.00085 0.010 % 0.162 % 93.691 % 
1693   ingeniero (en) computadoras   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.914 % 
507   ingeniero (en) economía   0.00127 0.012 % 0.203 % 91.987 % 
493   ingeniero (en) estadística   0.00133 0.012 % 0.203 % 91.794 % 
261   ingeniero (en) fitotecnia   0.00384 0.034 % 0.567 % 86.195 % 
2310   ingeniero (en) flores   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.166 % 
1094   ingeniero (en) fruticultura   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.319 % 
891   ingeniero (en) genética   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.335 % 
1167   ingeniero (en) geomática27  0.00036 0.002 % 0.041 % 96.574 % 
571   ingeniero (en) horticultura   0.00107 0.010 % 0.162 % 92.778 % 
1864   ingeniero (en) horticultura protegida   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.271 % 
294   ingeniero (en) mecatrónica   0.00304 0.027 % 0.446 % 87.388 % 
1709   ingeniero (en) nanotecnología   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.946 % 
413   ingeniero (en) parasitología   0.00177 0.017 % 0.284 % 90.429 % 
1304   ingeniero (en) redes   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.981 % 
1509   ingeniero (en) reparación forestal   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.510 % 
950   ingeniero (en) restauración   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.671 % 
323   ingeniero (en) robótica   0.00263 0.027 % 0.446 % 88.299 % 
215   ingeniero (en) sistemas   0.00525 0.056 % 0.932 % 83.961 % 
520   ingeniero (en) sistemas computacionales   0.00122 0.015 % 0.243 % 92.156 % 
1515   ingeniero (en) sociología   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.525 % 
182   ingeniero (en) suelos   0.00684 0.068 % 1.135 % 81.818 % 
1849   ingeniero (en) telecomunicaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.241 % 
773   ingeniero (en) zonas áridas   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.620 % 
231   ingeniero (en) zootecnia   0.00469 0.037 % 0.608 % 84.818 % 
1399   ingeniero acústico   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.231 % 
1646   ingeniero administrador de empresas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.817 % 
1626   ingeniero aeronauta   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.771 % 
284   ingeniero aeronáutico   0.00332 0.027 % 0.446 % 87.056 % 
1659   ingeniero aeropráctico   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.843 % 
1537   ingeniero agrario   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.578 % 
408   ingeniero agrícola   0.00180 0.015 % 0.243 % 90.331 % 
116   ingeniero agroindustrial   0.01426 0.122 % 2.026 % 75.335 % 
1292   ingeniero agronómico   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.957 % 
46   ingeniero agrónomo   0.04468 0.345 % 5.713 % 56.806 % 
1195   ingeniero agrónomo en zootecnia   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.644 % 
1599   ingeniero agrónomo forestal   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.705 % 
777   ingeniero ambiental   0.00067 0.005 % 0.081 % 94.644 % 
566   ingeniero arquitecto   0.00108 0.007 % 0.122 % 92.720 % 
1713   ingeniero astrónomo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.960 % 
302   ingeniero automotriz   0.00286 0.029 % 0.486 % 87.625 % 
1950   ingeniero biólogo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.446 % 
1289   ingeniero biomédico   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.951 % 
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1556   ingeniero biónico   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.616 % 
496   ingeniero bioquímico   0.00132 0.012 % 0.203 % 91.833 % 
2250   ingeniero biotecnólogo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.046 % 
1119   ingeniero biótico   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.405 % 
31   ingeniero civil   0.06551 0.585 % 9.684 % 48.212 % 
1534   ingeniero computacional   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.572 % 
2038   ingeniero de forestales   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.622 % 
2152   ingeniero de formación Industrial   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.850 % 
2176   ingeniero economista   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.898 % 
314   ingeniero electricista   0.00268 0.032 % 0.527 % 88.015 % 
589   ingeniero electrónico   0.00103 0.010 % 0.162 % 92.974 % 
1469   ingeniero en aeronáutica   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.421 % 
743   ingeniero en agroindustria/s   0.00071 0.007 % 0.122 % 94.399 % 
678   ingeniero en alimentos   0.00081 0.007 % 0.122 % 93.858 % 
1625   ingeniero en arquitectura del paisaje   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.769 % 
1939   ingeniero en audio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.424 % 
877   ingeniero en computación   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.259 % 
663   ingeniero en electrónica   0.00084 0.007 % 0.122 % 93.705 % 
2372   ingeniero en energía   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.290 % 
1600   ingeniero en estructuras   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.707 % 
402   ingeniero en fitotecnia   0.00184 0.015 % 0.243 % 90.218 % 
895   ingeniero en industrias   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.355 % 
614   ingeniero en informática   0.00096 0.012 % 0.203 % 93.253 % 
74   ingeniero en irrigación   0.02706 0.227 % 3.768 % 66.766 % 
218   ingeniero en mecánica   0.00518 0.044 % 0.729 % 84.123 % 
662   ingeniero en mecánica agrícola   0.00084 0.007 % 0.122 % 93.698 % 
1394   ingeniero en mercadotecnia   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.212 % 
2132   ingeniero en programas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.810 % 
516   ingeniero en recursos   0.00123 0.012 % 0.203 % 92.102 % 
1738   ingeniero en recursos forestales   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.010 % 
373   ingeniero en recursos naturales   0.00209 0.017 % 0.284 % 89.595 % 
1130   ingeniero en sistemas   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.438 % 
1607   ingeniero en telemática   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.724 % 
2069   ingeniero en transmisiones   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.684 % 
1210   ingeniero especialista en suelos   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.707 % 
1431   ingeniero especializado en parásitos   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.316 % 
1788   ingeniero físico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.119 % 
1665   ingeniero físico matemático   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.855 % 
1733   ingeniero fitotécnico   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.000 % 
166   ingeniero fitotecnista   0.00743 0.064 % 1.053 % 80.614 % 
72   ingeniero forestal   0.02818 0.257 % 4.254 % 66.238 % 
949   ingeniero hidráulico   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.666 % 
1204   ingeniero informático   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.680 % 
510   ingeniero irrigador   0.00126 0.010 % 0.162 % 92.024 % 
1862   ingeniero matemático   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.267 % 
90   ingeniero mecánico   0.02196 0.186 % 3.079 % 70.926 % 
775   ingeniero mecánico agrícola   0.00067 0.005 % 0.081 % 94.632 % 
2094   ingeniero mecánico automotriz   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.734 % 
669   ingeniero mecatrónico   0.00082 0.007 % 0.122 % 93.762 % 
1258   ingeniero metalúrgico   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.842 % 
1387   ingeniero militar   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.198 % 
1017   ingeniero naval   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.030 % 
1830   ingeniero nuclear   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.203 % 
255   ingeniero parasitólogo   0.00395 0.034 % 0.567 % 85.938 % 
1511   ingeniero petrolero   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.514 % 
635   ingeniero petroquímico   0.00090 0.007 % 0.122 % 93.454 % 
375   ingeniero químico   0.00207 0.022 % 0.365 % 89.637 % 
1127   ingeniero químico industrial   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.432 % 
1328   ingeniero restaurador   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.053 % 
2023   ingeniero social   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.592 % 
2332   ingeniero sociólogo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.210 % 
1406   ingeniero suelo   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.251 % 
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1970   ingeniero técnico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.486 % 
860   ingeniero textil   0.00055 0.005 % 0.081 % 95.160 % 
1235   ingeniero topográfico   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.781 % 
1025   ingeniero topógrafo   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.060 % 
1312   ingeniero zootécnico   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.997 % 
188   ingeniero zootecnista   0.00648 0.051 % 0.851 % 82.236 % 
3   ingeniero/s   0.45540 3.442 % 57.010 % 11.314 % 
117   ingeniero/s industrial/es   0.01413 0.125 % 2.066 % 75.460 % 
851   ingenio   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.113 % 
900   inglés   0.00051 0.010 % 0.162 % 95.387 % 
523   ingresos/so   0.00121 0.012 % 0.203 % 92.197 % 
1486   inmigrante   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.455 % 
1771   inmunólogo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.085 % 
1487   innovar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.457 % 
2106   inquietudes   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.758 % 
1075   inspector   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.224 % 
2062   inspiración   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.670 % 
1809   instalador   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.161 % 
813   instituciones   0.00061 0.005 % 0.081 % 94.885 % 
2218   instituto   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.982 % 
1018   institutriz/es   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.035 % 
292   instructor/es   0.00309 0.039 % 0.648 % 87.327 % 
1477   instrumentista   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.437 % 
1071   intelectual/es   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.202 % 
345   inteligencia   0.00244 0.024 % 0.405 % 88.920 % 
847   inteligente/s   0.00057 0.005 % 0.081 % 95.091 % 
1865   intendencia   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.273 % 
169   intendente/s   0.00729 0.093 % 1.540 % 80.861 % 
1230   intercambio   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.771 % 
853   interés   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.123 % 
1454   internacional   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.362 % 
1425   inventar   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.304 % 
311   inventor/es   0.00275 0.044 % 0.729 % 87.917 % 
725   invernadero/s   0.00073 0.007 % 0.122 % 94.255 % 
629   inversión/es   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.393 % 
466   inversionista/s   0.00144 0.015 % 0.243 % 91.370 % 
522   investigación   0.00121 0.017 % 0.284 % 92.185 % 
1770   investigador abogado   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.083 % 
1868   investigador privado   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.279 % 
1857   investigador químico   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.257 % 
56   investigador/es   0.03576 0.418 % 6.929 % 60.928 % 
2051   investigadores generales   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.648 % 
642   investigar   0.00089 0.007 % 0.122 % 93.517 % 
2179   investigas   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.904 % 
1975   irregular   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.496 % 
44   irrigación   0.04883 0.426 % 7.050 % 55.945 % 
280   irrigacionista/s]   0.00342 0.029 % 0.486 % 86.919 % 
160   irrigador   0.00796 0.078 % 1.297 % 80.145 % 
1182   irrigantes]   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.610 % 
308   irrigo/s]   0.00276 0.022 % 0.365 % 87.809 % 
1559   irriólogo]   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.622 % 
2245   irse   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.036 % 
856   jackera  0.00056 0.005 % 0.081 % 95.138 % 
2362   japonés   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.270 % 
1630   jardín   0.00023 0.005 % 0.081 % 97.782 % 
65   jardinero/s   0.03175 0.340 % 5.632 % 64.086 % 
2025   jefe de empresas   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.596 % 
2006   jefe de sector   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.558 % 
200   jefe/s   0.00593 0.064 % 1.053 % 83.056 % 
444   jinete   0.00158 0.015 % 0.243 % 90.999 % 
170   jornalero   0.00724 0.068 % 1.135 % 80.929 % 
1298   jóvenes   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.969 % 
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948   joyero   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.661 % 
1532   jubilados   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.568 % 
1812   judicial   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.167 % 
1335   judo36   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.067 % 
58   juez/es   0.03559 0.384 % 6.361 % 61.713 % 
836   jugador de basquetbol   0.00059 0.007 % 0.122 % 95.026 % 
1741   jugador de beisbol   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.016 % 
448   jugador de futbol   0.00155 0.017 % 0.284 % 91.065 % 
1068   jugador de soccer   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.187 % 
519   jugador profesional   0.00122 0.012 % 0.203 % 92.141 % 
1472   jugador profesional de futbol   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.427 % 
194   jugador/es   0.00623 0.073 % 1.216 % 82.635 % 
1503   juicios   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.495 % 
1961   juntar   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.468 % 
838   jurado   0.00058 0.005 % 0.081 % 95.036 % 
837   jurídico/s   0.00058 0.005 % 0.081 % 95.031 % 
1409   jurista   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.257 % 
1107   juventud   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.369 % 
929   karateca   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.554 % 
2317   karatem   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.180 % 
1479   kinderm  0.00026 0.002 % 0.041 % 97.441 % 
869   labor   0.00054 0.007 % 0.122 % 95.219 % 
2400   laboralista37   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.346 % 
2123   laborar   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.792 % 
1447   laboratorista clínico   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.348 % 
132   laboratorista/s   0.01102 0.125 % 2.066 % 77.478 % 
1265   labrador   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.876 % 
721   labrar   0.00074 0.005 % 0.081 % 94.209 % 
1038   lacras   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.092 % 
1121   lácteos   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.412 % 
331   ladrón/es   0.00254 0.032 % 0.527 % 88.526 % 
1767   lamebotasa   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.077 % 
1528   lanchero   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.560 % 
1686   lanzadora   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.897 % 
901   lapicero/sa   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.392 % 
682   lápiz   0.00080 0.007 % 0.122 % 93.892 % 
1613   laptope   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.742 % 
1345   largas   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.090 % 
1826   lavacoches   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.195 % 
845   lavador   0.00057 0.007 % 0.122 % 95.081 % 
318   lavandera/s/o   0.00265 0.037 % 0.608 % 88.147 % 
2040   lavapisos]   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.626 % 
899   lavaplatos   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.377 % 
2238   lavatrastes]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.022 % 
168   lechero/a   0.00741 0.083 % 1.378 % 80.768 % 
738   lector/es   0.00071 0.007 % 0.122 % 94.358 % 
1176   lectura/s   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.598 % 
783   leer   0.00065 0.007 % 0.122 % 94.684 % 
1761   legales   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.065 % 
1199   legislador   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.655 % 
2045   lenguaje   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.636 % 
1720   lenguas extranjeras   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.974 % 
389   lenguas/gua   0.00191 0.020 % 0.324 % 89.930 % 
370   leñador   0.00211 0.017 % 0.284 % 89.537 % 
1393   lesbiana   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.210 % 
2053   letrado   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.652 % 
425   letras   0.00168 0.020 % 0.324 % 90.653 % 
371   leyes   0.00210 0.017 % 0.284 % 89.554 % 
2407   liberación   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.360 % 
2419   libre   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.384 % 
1296   librero   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.965 % 
833   libreta/s   0.00059 0.005 % 0.081 % 95.009 % 
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293   libros   0.00305 0.034 % 0.567 % 87.361 % 
595   licencia   0.00102 0.010 % 0.162 % 93.040 % 
376   licenciado (en) estadística   0.00207 0.022 % 0.365 % 89.659 % 
1153   licenciado (en) informática   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.534 % 
760   licenciado (en) psicología   0.00068 0.007 % 0.122 % 94.531 % 
1089   licenciado (en) relaciones internacionales   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.294 % 
919   licenciado (en) sociología   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.494 % 
474   licenciado (en) turismo   0.00141 0.017 % 0.284 % 91.494 % 
1898   licenciado abogado   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.342 % 
1800   licenciado actuarial   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.143 % 
1931   licenciado administrativo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.408 % 
1248   licenciado ciencias políticas   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.819 % 
1782   licenciado civil   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.107 % 
1994   licenciado computación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.534 % 
1527   licenciado comunicaciones   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.558 % 
2107   licenciado economista   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.760 % 
1662   licenciado empresariales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.849 % 
1046   licenciado en (ciencias de la) comunicación   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.114 % 
278   licenciado en administración   0.00346 0.032 % 0.527 % 86.848 % 
1383   licenciado en administración municipal   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.190 % 
1305   licenciado en administración pública   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.983 % 
1188   licenciado en arquitectura   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.622 % 
1808   licenciado en biología marina   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.159 % 
1444   licenciado en bosques   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.342 % 
1661   licenciado en ciencias humanas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.847 % 
352   licenciado en comercio   0.00237 0.022 % 0.365 % 89.098 % 
540   licenciado en comercio internacional   0.00116 0.010 % 0.162 % 92.421 % 
1848   licenciado en criminología   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.239 % 
110   licenciado en derecho   0.01452 0.117 % 1.945 % 74.451 % 
219   licenciado en economía   0.00513 0.046 % 0.770 % 84.169 % 
568   licenciado en educación   0.00107 0.012 % 0.203 % 92.744 % 
1972   licenciado en educación física   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.490 % 
1501   licenciado en educación preescolar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.491 % 
1374   licenciado en educación primaria   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.169 % 
1437   licenciado en educación secundaria   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.328 % 
1843   licenciado en filosofía   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.229 % 
1935   licenciado en finanzas   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.416 % 
960   licenciado en idiomas   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.725 % 
580   licenciado en lenguas   0.00105 0.010 % 0.162 % 92.874 % 
648   licenciado en leyes   0.00087 0.007 % 0.122 % 93.568 % 
1891   licenciado en literatura   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.328 % 
1726   licenciado en redes agroalimentarias   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.986 % 
1061   licenciado en relaciones exteriores   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.150 % 
1432   licenciado enfermería   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.318 % 
1492   licenciado fitotecnia   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.470 % 
1642   licenciado forestal   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.809 % 
1442   licenciado horticultura   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.338 % 
828   licenciado matemática/s   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.978 % 
2294   licenciado medios comunicación   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.134 % 
1247   licenciado recursos naturales   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.817 % 
1250   licenciado sistemas   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.823 % 
1677   licenciado sistemas computacionales   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.879 % 
2223   licenciado social   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.992 % 
1799   licenciado sociólogo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.141 % 
1132   licenciado turístico   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.442 % 
4   licenciado/s/a   0.41134 3.280 % 54.335 % 14.594 % 
97   licenciatura/s   0.01882 0.149 % 2.472 % 72.414 % 
547   líder   0.00115 0.012 % 0.203 % 92.501 % 
2262   líder de gimnasio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.070 % 
875   liderazgo   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.249 % 
1538   limosneroa   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.580 % 
657   limpiador   0.00085 0.010 % 0.162 % 93.651 % 
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1699   limpiaparabrisasm   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.926 % 
1186   limpiar   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.618 % 
2119   lingüista   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.784 % 
449   lingüística   0.00154 0.020 % 0.324 % 91.085 % 
1838   literario   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.219 % 
2208   literato en lenguas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.962 % 
415   literato/s/a   0.00176 0.020 % 0.324 % 90.466 % 
555   literatura   0.00112 0.012 % 0.203 % 92.596 % 
1724   llorar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.982 % 
1338   localesm   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.076 % 
171   locutor/es   0.00724 0.093 % 1.540 % 81.022 % 
2003   lógica   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.552 % 
1947   logística   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.440 % 
1916   logístico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.378 % 
277   logro/s   0.00348 0.032 % 0.527 % 86.816 % 
1012   lotero]   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.005 % 
977   lucha   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.816 % 
236   luchador/es   0.00451 0.051 % 0.851 % 85.064 % 
2007   luchar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.560 % 
765   lugar/es   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.565 % 
955   lujos   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.698 % 
1283   macarras38   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.939 % 
2137   macroscópicas   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.820 % 
538   macuarrom   0.00116 0.010 % 0.162 % 92.396 % 
1622   madre   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.763 % 
2191   maestra de inglés   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.928 % 
111   maestría/s   0.01450 0.122 % 2.026 % 74.573 % 
835   maestro (de) taekwondo   0.00059 0.005 % 0.081 % 95.019 % 
744   maestro albañil   0.00070 0.005 % 0.081 % 94.404 % 
1969   maestro bilingüe   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.484 % 
1426   maestro buzo   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.306 % 
888   maestro de baile   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.320 % 
1019   maestro de danza   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.037 % 
1817   maestro de kindu   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.177 % 
1455   maestro de natación   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.364 % 
1536   maestro de primaria   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.576 % 
1598   maestro de teatro   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.703 % 
1352   maestro de/en lenguas   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.116 % 
2103   maestro en aéreas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.752 % 
616   maestro en ciencias   0.00096 0.010 % 0.162 % 93.273 % 
2028   maestro en educación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.602 % 
1962   maestro en letras   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.470 % 
1042   maestro ingeniero   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.103 % 
1398   maestro Pokemone   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.229 % 
2   maestro/a/sm  0.49261 3.694 % 61.183 % 7.872 % 
1449   mafia   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.352 % 
1006   mafioso/s   0.00042 0.007 % 0.122 % 95.973 % 
2437   magnate   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.420 % 
626   mago/s   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.366 % 
816   mal pagadas/do   0.00061 0.005 % 0.081 % 94.904 % 
1321   malabarista/s   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.018 % 
939   malos/mal   0.00048 0.007 % 0.122 % 95.606 % 
637   mamá/s   0.00089 0.007 % 0.122 % 93.471 % 
1327   mánager   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.048 % 
2189   mandatarios   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.924 % 
2017   manejacombi]   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.580 % 
986   manicuristaa   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.863 % 
2390   mantener   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.326 % 
1224   mantenimiento   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.753 % 
1923   manufacturero   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.392 % 
944   maquillistaa   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.635 % 
358   maquinista/s   0.00229 0.024 % 0.405 % 89.261 % 
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2272   mar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.090 % 
1986   marca   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.518 % 
2302   marciales   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.150 % 
2190   mariguanom   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.926 % 
735   marina   0.00072 0.007 % 0.122 % 94.337 % 
213   marinero/s   0.00534 0.054 % 0.891 % 83.851 % 
130   marino/s   0.01132 0.127 % 2.107 % 77.236 % 
2024   márquetin39   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.594 % 
481   masajista   0.00138 0.017 % 0.284 % 91.607 % 
1323   matador/es   0.00031 0.005 % 0.081 % 97.028 % 
1458   matancero/a   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.373 % 
1933   matarles   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.412 % 
2201   matemáticas aplicadas   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.948 % 
207   matemáticas/ca   0.00561 0.059 % 0.972 % 83.499 % 
1154   matemático especializado   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.536 % 
38   matemático/s   0.05619 0.631 % 10.454 % 52.712 % 
771   materias   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.606 % 
2297   matón   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.140 % 
913   maxilofacial/es   0.00050 0.007 % 0.122 % 95.464 % 
1553   mayor   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.610 % 
1624   mayor general   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.767 % 
514   mayordomo   0.00123 0.012 % 0.203 % 92.075 % 
91   mecánica   0.02187 0.205 % 3.404 % 71.131 % 
246   mecánica agrícola   0.00425 0.037 % 0.608 % 85.543 % 
839   mecánica automotriz   0.00058 0.005 % 0.081 % 95.041 % 
2065   mecánica aviación   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.676 % 
625   mecánico agrícola   0.00092 0.010 % 0.162 % 93.356 % 
808   mecánico automotriz   0.00062 0.005 % 0.081 % 94.856 % 
1903   mecánico diesel   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.352 % 
19   mecánico/s   0.11099 1.093 % 18.112 % 38.106 % 
154   mecatrónica   0.00839 0.088 % 1.459 % 79.631 % 
385   mecatrónico/s   0.00193 0.022 % 0.365 % 89.846 % 
876   mediana   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.254 % 
2166   medicamentos   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.878 % 
98   medicina   0.01774 0.144 % 2.391 % 72.558 % 
1363   medicina forense   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.138 % 
978   medicina veterinaria   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.821 % 
1650   médico cardiólogo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.825 % 
181   médico cirujano   0.00693 0.061 % 1.013 % 81.750 % 
1221   médico familiar   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.741 % 
2066   médico farmacéutico   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.678 % 
226   médico forense   0.00486 0.049 % 0.810 % 84.563 % 
298   médico general   0.00295 0.022 % 0.365 % 87.503 % 
1005   médico homeópata   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.966 % 
2109   médico humano   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.764 % 
2259   médico internista   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.064 % 
2084   médico interno   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.714 % 
884   médico militar   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.298 % 
1587   médico naval   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.681 % 
1177   médico ornitólogo   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.600 % 
1237   médico pediatra   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.788 % 
1557   médico rural   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.618 % 
266   médico veterinario   0.00374 0.034 % 0.567 % 86.388 % 
380   médico veterinario zootecnista   0.00204 0.017 % 0.284 % 89.738 % 
1232   médico zootecnista   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.775 % 
10   médico/s   0.15642 1.267 % 20.989 % 27.088 % 
1294   médicos especialistas   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.961 % 
2316   médicos generales   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.178 % 
1280   medida   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.930 % 
583   medio/s   0.00104 0.010 % 0.162 % 92.908 % 
1566   mejor   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.639 % 
1004   mejor futuro   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.961 % 
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1765   mejor persona   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.073 % 
763   mejor vida   0.00068 0.007 % 0.122 % 94.553 % 
904   mejoramiento   0.00051 0.007 % 0.122 % 95.411 % 
1115   mejorar   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.394 % 
2293   mejores condiciones de vida   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.132 % 
1165   mental   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.570 % 
2386   mentalidad   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.318 % 
1910   mentor   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.366 % 
751   mercader   0.00069 0.010 % 0.162 % 94.458 % 
2197   mercadero   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.940 % 
1074   mercado/s   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.219 % 
613   mercadólogo   0.00096 0.010 % 0.162 % 93.241 % 
264   mercadotecnia   0.00377 0.039 % 0.648 % 86.308 % 
975   mercadotecnista]   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.806 % 
1429   mercantil   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.312 % 
1971   mercantilero]   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.488 % 
2171   mercantilista   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.888 % 
1113   méritos   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.387 % 
103   mesero/s/aa   0.01686 0.201 % 3.323 % 73.437 % 
330   meta/s   0.00255 0.027 % 0.446 % 88.494 % 
809   metafísica   0.00062 0.005 % 0.081 % 94.861 % 
1941   metafísico   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.428 % 
824   metalurgia   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.956 % 
1007   metalúrgico   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.978 % 
752   meteorología   0.00069 0.010 % 0.162 % 94.468 % 
240   meteorólogo   0.00442 0.051 % 0.851 % 85.257 % 
1504   metrópoli   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.497 % 
1459   México   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.378 % 
2252   mezclas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.050 % 
2331   micólogo   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.208 % 
883   microbiólogo   0.00053 0.007 % 0.122 % 95.293 % 
1198   microbús   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.650 % 
549   microbusero/sa   0.00115 0.012 % 0.203 % 92.525 % 
2079   microscópicas   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.704 % 
2395   miedo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.336 % 
915   milicia   0.00050 0.005 % 0.081 % 95.474 % 
2184   militar de aviación   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.914 % 
66   militar/es   0.03113 0.342 % 5.673 % 64.428 % 
429   minero/s   0.00165 0.017 % 0.284 % 90.731 % 
842   ministro/s   0.00058 0.007 % 0.122 % 95.060 % 
1245   mismo   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.813 % 
1310   mochila   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.993 % 
2108   modales   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.762 % 
2219   modelaje   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.984 % 
146   modelo/s   0.00906 0.108 % 1.783 % 78.853 % 
172   modista/s/o   0.00720 0.081 % 1.337 % 81.103 % 
1926   molinero   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.398 % 
1100   monaguillo   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.349 % 
1461   monotonía   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.388 % 
1106   moral   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.367 % 
2447   morir   0.00006 0.002 % 0.041 % 99.440 % 
2002   morir feliz   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.550 % 
1798   mostradora   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.139 % 
1499   motivación   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.487 % 
2246   motivo   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.038 % 
1918   moto   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.382 % 
2068   motociclista40   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.682 % 
1881   mozo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.308 % 
670   mucama/sa   0.00082 0.010 % 0.162 % 93.772 % 
1389   mucho tiempo   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.202 % 
1243   muchos   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.806 % 
1755   muchos estudios   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.053 % 
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1015   muebleroa   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.020 % 
1388   muebles   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.200 % 
2075   muestras   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.696 % 
1140   mujer   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.467 % 
1581   mujeriego   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.669 % 
1144   mundo   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.487 % 
2355   muralista   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.256 % 
275   música   0.00349 0.039 % 0.648 % 86.742 % 
37   músico/s   0.05667 0.653 % 10.818 % 52.081 % 
1050   nada   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.125 % 
2046   nadador profesional   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.638 % 
273   nadador/es   0.00361 0.039 % 0.648 % 86.669 % 
1155   nanorrobótica41   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.538 % 
817   nanotecnología   0.00061 0.007 % 0.122 % 94.911 % 
940   nanotecnólogo/s42   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.611 % 
190   narco(traficante)/s   0.00637 0.073 % 1.216 % 82.380 % 
1913   narcotráfico   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.372 % 
638   narrador/es   0.00089 0.012 % 0.203 % 93.483 % 
1109   natación   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.376 % 
2309   naturales   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.164 % 
1743   naturalista43   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.020 % 
784   naturista44   0.00065 0.007 % 0.122 % 94.691 % 
1464   naval/es   0.00027 0.007 % 0.122 % 97.405 % 
1922   navegador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.390 % 
723   navegante   0.00073 0.015 % 0.243 % 94.236 % 
2125   necesaria   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.796 % 
559   necesidad/es   0.00111 0.010 % 0.162 % 92.642 % 
2282   necesitados   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.110 % 
812   nefrólogo45   0.00061 0.007 % 0.122 % 94.880 % 
1980   negociador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.506 % 
1497   negociante   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.483 % 
529   negocios   0.00119 0.012 % 0.203 % 92.275 % 
1834   negocista]   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.211 % 
2266   neonatólogo46   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.078 % 
1837   neumólogo   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.217 % 
1685   neurobiólogo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.895 % 
630   neurocirujano   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.403 % 
961   neurología   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.730 % 
164   neurólogo/s   0.00749 0.083 % 1.378 % 80.462 % 
667   ninim 0.00083 0.010 % 0.162 % 93.745 % 
1644   ninjae   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.813 % 
249   niñera/s/o   0.00414 0.046 % 0.770 % 85.677 % 
674   nivel   0.00082 0.007 % 0.122 % 93.814 % 
1412   nivel social   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.266 % 
2027   no defraudar   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.600 % 
1251   no muchos la tienen   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.825 % 
2145   no sé   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.836 % 
1593   no será fácil   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.693 % 
2291   no tirar la toalla   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.128 % 
1776   nobles   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.095 % 
790   normalista/sa   0.00064 0.005 % 0.081 % 94.740 % 
1895   normas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.336 % 
861   notario   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.167 % 
1231   notario público   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.773 % 
2344   noticiero   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.234 % 
632   novelista   0.00091 0.012 % 0.203 % 93.425 % 
2074   novia   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.694 % 
1908   nuclear   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.362 % 
1871   nuevos lugares   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.285 % 
1095   números   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.324 % 
1985   nurse47   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.516 % 
761   nutrición   0.00068 0.010 % 0.162 % 94.541 % 
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964   nutriología]   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.745 % 
96   nutriólogo/s/a   0.01941 0.205 % 3.404 % 72.265 % 
757   objetivos   0.00068 0.005 % 0.081 % 94.507 % 
963   obligación/es   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.740 % 
1884   obrador   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.314 % 
89   obrero/s   0.02200 0.223 % 3.687 % 70.740 % 
1419   observación   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.286 % 
1590   observar   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.687 % 
1047   obstetra   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.116 % 
970   oceanógrafo   0.00045 0.007 % 0.122 % 95.777 % 
2315   oceanólogo48   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.176 % 
147   oculista/s   0.00903 0.103 % 1.702 % 78.956 % 
962   ocupación   0.00046 0.005 % 0.081 % 95.735 % 
2279   odio   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.104 % 
338   odontología   0.00249 0.027 % 0.446 % 88.729 % 
67   odontólogo/s   0.03087 0.308 % 5.105 % 64.736 % 
2431   oficial de policía   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.408 % 
2306   oficial de sanidad   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.158 % 
397   oficial/es   0.00185 0.022 % 0.365 % 90.108 % 
271   oficina/s   0.00364 0.042 % 0.689 % 86.593 % 
453   oficinista   0.00152 0.015 % 0.243 % 91.149 % 
546   oficio   0.00115 0.010 % 0.162 % 92.489 % 
152   oftalmólogo/s   0.00853 0.098 % 1.621 % 79.445 % 
346   oncólogo/s   0.00244 0.029 % 0.486 % 88.949 % 
1111   opción   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.383 % 
1928   ópera   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.402 % 
400   operador/es   0.00184 0.024 % 0.405 % 90.183 % 
329   oportunidad/es   0.00256 0.027 % 0.446 % 88.467 % 
2318   ópticos   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.182 % 
1762   optimismo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.067 % 
445   optometrista   0.00157 0.015 % 0.243 % 91.014 % 
807   orador/es   0.00062 0.007 % 0.122 % 94.851 % 
1551   organizador   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.606 % 
1764   organizador de cuentos   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.071 % 
337   orgullo   0.00249 0.027 % 0.446 % 88.702 % 
2049   orgullo de mí mismo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.644 % 
1897   orientador   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.340 % 
611   ornitólogo/s49   0.00097 0.015 % 0.243 % 93.221 % 
1427   orquesta   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.308 % 
2012   orquestista]   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.570 % 
698   ortodoncia   0.00077 0.007 % 0.122 % 94.022 % 
643   ortodoncista/s   0.00088 0.010 % 0.162 % 93.527 % 
885   ortopedia   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.303 % 
577   ortopédico   0.00106 0.010 % 0.162 % 92.847 % 
211   ortopedista/s   0.00538 0.061 % 1.013 % 83.738 % 
173   otorrinolaringólogo   0.00713 0.078 % 1.297 % 81.181 % 
1000   paciente/s   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.939 % 
437   padre/s   0.00163 0.017 % 0.284 % 90.878 % 
1894   padrotem   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.334 % 
811   paga   0.00061 0.005 % 0.081 % 94.873 % 
1057   pagados   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.142 % 
1152   pagar   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.529 % 
2304   pago   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.154 % 
2274   país desarrollado   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.094 % 
892   paisajista   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.340 % 
1003   países   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.956 % 
942   palanca/sa   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.623 % 
1954   paleógrafo50   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.454 % 
694   paleontología   0.00077 0.007 % 0.122 % 93.991 % 
199   paleontólogo/s   0.00595 0.076 % 1.256 % 82.992 % 
941   paleteroa   0.00048 0.007 % 0.122 % 95.618 % 
102   panadero/s   0.01694 0.174 % 2.877 % 73.236 % 
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1151   papa   0.00037 0.007 % 0.122 % 96.524 % 
480   papá/s   0.00139 0.012 % 0.203 % 91.590 % 
1481   papeleo   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.445 % 
956   papeles   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.703 % 
1397   paracaidista   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.227 % 
217   paramédico/s   0.00520 0.059 % 0.972 % 84.079 % 
1052   parasicólogo   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.129 % 
471   parásito/s   0.00141 0.017 % 0.284 % 91.447 % 
78   parasitología   0.02618 0.235 % 3.890 % 67.887 % 
2112   parasitología agrícola   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.770 % 
33   parasitólogo/s/a   0.06032 0.572 % 9.481 % 49.510 % 
2328   parcelas   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.202 % 
1940   parkinge   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.426 % 
2325   parquerom   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.196 % 
2358   parsimonia   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.262 % 
680   partera/o/s   0.00081 0.010 % 0.162 % 93.875 % 
1914   partidos políticos   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.374 % 
1129   pasante de medicina   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.436 % 
2033   pasantem   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.612 % 
455   pasión   0.00150 0.015 % 0.243 % 91.181 % 
418   pastelero/a   0.00174 0.017 % 0.284 % 90.525 % 
558   pastor/es   0.00111 0.012 % 0.203 % 92.632 % 
996   patinador/es   0.00043 0.007 % 0.122 % 95.917 % 
2285   patio central   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.116 % 
855   patólogo51   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.133 % 
952   patrimonio   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.681 % 
933   patrón   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.574 % 
2337   pavesa   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.220 % 
245   payaso/s   0.00427 0.056 % 0.932 % 85.506 % 
177   pedagogía   0.00699 0.068 % 1.135 % 81.481 % 
148   pedagogo/s/a   0.00883 0.095 % 1.580 % 79.051 % 
54   pediatra/s   0.03777 0.408 % 6.767 % 60.194 % 
398   pediatría   0.00185 0.022 % 0.365 % 90.130 % 
1571   pedicuristam   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.649 % 
711   peleador   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.128 % 
973   peligro   0.00045 0.007 % 0.122 % 95.796 % 
1278   peluquería   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.923 % 
205   peluquero/s   0.00565 0.071 % 1.175 % 83.384 % 
2047   pena   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.640 % 
1819   pensador   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.181 % 
537   pensar   0.00116 0.012 % 0.203 % 92.386 % 
954   pentágono   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.691 % 
349   peón   0.00238 0.022 % 0.365 % 89.022 % 
796   pepenadorm   0.00063 0.007 % 0.122 % 94.779 % 
2255   perder   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.056 % 
2360   perfeccionar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.266 % 
1552   perfumista52   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.608 % 
1568   periodiqueroa   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.643 % 
705   periodismo   0.00076 0.007 % 0.122 % 94.083 % 
93   periodista/s   0.02089 0.254 % 4.214 % 71.612 % 
296   perito/s   0.00300 0.034 % 0.567 % 87.449 % 
1748   perseverancia   0.00021 0.005 % 0.081 % 98.036 % 
1635   perseverante   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.795 % 
1754   persona de negocios   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.051 % 
2229   persona que hace encuestas   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.004 % 
1222   personaje   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.746 % 
1259   personal   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.844 % 
1168   personalidad   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.576 % 
714   personas   0.00074 0.010 % 0.162 % 94.152 % 
189   pescador/es   0.00642 0.071 % 1.175 % 82.307 % 
2016   peserom   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.578 % 
2031   pesqueros   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.608 % 
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536   petrolero/s   0.00117 0.015 % 0.243 % 92.374 % 
499   petroquímica   0.00130 0.015 % 0.243 % 91.875 % 
283   petroquímico/s   0.00333 0.039 % 0.648 % 87.029 % 
315   pianista   0.00267 0.034 % 0.567 % 88.049 % 
2048   piloto aéreo   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.642 % 
162   piloto aviador   0.00779 0.073 % 1.216 % 80.296 % 
1968   piloto de avión   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.482 % 
2096   piloto de guerra   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.738 % 
34   piloto/s   0.06012 0.641 % 10.616 % 50.151 % 
766   pinche53   0.00067 0.010 % 0.162 % 94.575 % 
482   pintar   0.00138 0.015 % 0.243 % 91.622 % 
39   pintor/es/a   0.05606 0.621 % 10.292 % 53.333 % 
470   pintura   0.00143 0.015 % 0.243 % 91.430 % 
937   pirata/s   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.594 % 
2122   piscina   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.790 % 
2436   pistoleros   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.418 % 
1008   pizzero   0.00042 0.007 % 0.122 % 95.985 % 
2296   placero54   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.138 % 
1820   plagas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.183 % 
1711   plan   0.00022 0.005 % 0.081 % 97.956 % 
1275   plan de vida   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.914 % 
1580   planeador bodas   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.667 % 
1436   planeadores de negocios   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.326 % 
2209   planos   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.964 % 
1507   plantar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.506 % 
712   plantas   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.135 % 
1407   pláticas   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.253 % 
2273   playa   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.092 % 
2233   plomerista]   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.012 % 
64   plomero/sm   0.03208 0.320 % 5.308 % 63.746 % 
706   pobreza   0.00075 0.007 % 0.122 % 94.090 % 
1056   poca demanda   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.140 % 
2311   poca diversión   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.168 % 
700   poco/a/s   0.00076 0.007 % 0.122 % 94.039 % 
818   podador/es   0.00061 0.005 % 0.081 % 94.916 % 
1051   podar   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.127 % 
618   poder   0.00094 0.007 % 0.122 % 93.287 % 
388   podólogo/s   0.00191 0.024 % 0.405 % 89.910 % 
151   poeta/s   0.00858 0.115 % 1.904 % 79.347 % 
1561   poético   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.629 % 
2343   Pokemone   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.232 % 
1909   policía federal   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.364 % 
11   policía/s   0.15126 1.512 % 25.041 % 28.600 % 
2118   políglota   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.782 % 
1021   Politécnicom   0.00041 0.007 % 0.122 % 96.046 % 
620   política   0.00093 0.010 % 0.162 % 93.307 % 
68   político/s   0.03052 0.357 % 5.916 % 65.093 % 
281   politólogo   0.00341 0.042 % 0.689 % 86.961 % 
508   pollerom   0.00126 0.015 % 0.243 % 92.002 % 
2237   ponente   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.020 % 
931   poner atención   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.564 % 
2346   por ellos   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.238 % 
1946   portafolios   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.438 % 
406   portero/a   0.00180 0.020 % 0.324 % 90.292 % 
1979   posdoctor55   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.504 % 
834   posdoctorado56   0.00059 0.005 % 0.081 % 95.014 % 
310   posgrado/s   0.00276 0.027 % 0.446 % 87.873 % 
2050   posgraduado   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.646 % 
384   práctica/s   0.00193 0.020 % 0.324 % 89.824 % 
909   practicar   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.438 % 
1783   práctico   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.109 % 
2307   predicador   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.160 % 
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1396   prefectom   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.222 % 
1135   preferencia   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.448 % 
2396   prensa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.338 % 
1143   preocupación/es   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.482 % 
355   preparación   0.00233 0.027 % 0.446 % 89.181 % 
1963   preparación del suelo   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.472 % 
2005   preparador físico   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.556 % 
874   preparar(se)   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.244 % 
1053   preparatoria agrícola   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.131 % 
531   preparatoriam   0.00119 0.010 % 0.162 % 92.302 % 
1288   preparatorianom   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.949 % 
1413   prepotencia   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.268 % 
1314   presbítero   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.001 % 
1786   presidente del país   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.115 % 
63   presidente/s   0.03210 0.355 % 5.875 % 63.426 % 
703   prestamista   0.00076 0.007 % 0.122 % 94.066 % 
1415   primaria   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.272 % 
1930   principio   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.406 % 
1353   prioridad   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.118 % 
2165   prisa   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.876 % 
1915   probabilística   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.376 % 
1016   problemas   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.025 % 
1560   proctólogo57   0.00025 0.005 % 0.081 % 97.627 % 
581   producción   0.00105 0.012 % 0.203 % 92.886 % 
1620   producción animal   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.759 % 
1091   producir   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.304 % 
1784   productividad   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.111 % 
1610   producto/s   0.00024 0.005 % 0.081 % 97.733 % 
995   productor agrícola   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.910 % 
1392   productor ganadero   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.208 % 
1029   productor musical   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.068 % 
225   productor/es   0.00488 0.061 % 1.013 % 84.514 % 
627   profesión/es   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.376 % 
690   profesional/es   0.00078 0.007 % 0.122 % 93.963 % 
1010   profesionalismom   0.00042 0.005 % 0.081 % 95.995 % 
849   profesionistam   0.00056 0.005 % 0.081 % 95.101 % 
1872   profesor (de) deportes   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.287 % 
1031   profesor de danza   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.075 % 
846   profesor de educación física   0.00057 0.005 % 0.081 % 95.086 % 
8   profesor/es/am   0.19382 1.553 % 25.729 % 24.304 % 
1586   profeta   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.679 % 
483   programación   0.00137 0.015 % 0.243 % 91.637 % 
201   programador/es   0.00590 0.059 % 0.972 % 83.115 % 
526   progreso   0.00120 0.015 % 0.243 % 92.239 % 
1179   prohibido   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.604 % 
2247   proletariado   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.040 % 
458   promotor/es   0.00148 0.017 % 0.284 % 91.235 % 
2430   propiedad   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.406 % 
2177   proponer   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.900 % 
1730   proposición   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.994 % 
1540   prosperidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.584 % 
472   prostitución   0.00141 0.015 % 0.243 % 91.462 % 
186   prostituta/s   0.00666 0.066 % 1.094 % 82.112 % 
2090   protagonista   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.726 % 
1037   protección   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.090 % 
2155   protección vegetal   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.856 % 
1734   proteger   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.002 % 
1169   proteja   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.578 % 
1539   proveedor   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.582 % 
821   proxeneta58   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.941 % 
2320   proyectista   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.186 % 
501   proyecto/s   0.00130 0.015 % 0.243 % 91.907 % 
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1987   proyector   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.520 % 
548   psicoanalista   0.00115 0.012 % 0.203 % 92.513 % 
108   psicología   0.01477 0.139 % 2.310 % 74.197 % 
2204   psicólogo terapeuta   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.954 % 
12   psicólogo/s/a   0.14866 1.512 % 25.041 % 30.112 % 
1863   psicópata   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.269 % 
1174   psicoterapeuta   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.591 % 
77   psiquiatra/s   0.02673 0.311 % 5.146 % 67.652 % 
1216   psiquiatría   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.725 % 
2258   psiquiátrico   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.062 % 
356   publicista/s   0.00232 0.029 % 0.486 % 89.210 % 
1796   publicitaria   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.135 % 
981   puericultor   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.836 % 
2127   puericultura   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.800 % 
830   puericulturista]   0.00059 0.007 % 0.122 % 94.990 % 
1239   puerta/s   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.795 % 
1421   puesteroa   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.296 % 
1597   pulidor   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.701 % 
2414   pulqueram   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.374 % 
1633   puro gusto   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.788 % 
1062   puta   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.155 % 
1583   putifología]   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.673 % 
1293   putiliático]   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.959 % 
1013   QBP59   0.00042 0.005 % 0.081 % 96.010 % 
553   QFB60   0.00113 0.010 % 0.162 % 92.574 % 
2172   quema del libro   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.890 % 
1585   querer   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.677 % 
248   química   0.00419 0.044 % 0.729 % 85.631 % 
1695   química farmacéutica   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.918 % 
934   químico bacteriólogo   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.579 % 
505   químico biólogo   0.00128 0.012 % 0.203 % 91.958 % 
578   químico biólogo parasitólogo   0.00106 0.007 % 0.122 % 92.854 % 
879   químico en alimentos   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.269 % 
414   químico farmacéutico   0.00176 0.017 % 0.284 % 90.446 % 
269   químico farmacobiólogo   0.00367 0.042 % 0.689 % 86.509 % 
936   químico farmacológico   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.589 % 
908   químico físico   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.433 % 
1666   químico industrial   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.857 % 
823   químico nuclear   0.00060 0.005 % 0.081 % 94.951 % 
1229   químico orgánico   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.766 % 
1336   químico petrolero   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.069 % 
1384   químico terapista   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.192 % 
21   químico/s   0.10154 1.081 % 17.909 % 40.244 % 
2281   quincena61   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.108 % 
443   quiropráctico   0.00159 0.020 % 0.324 % 90.984 % 
1181   racismo   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.608 % 
1632   racistas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.786 % 
1457   radiología   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.368 % 
708   radiólogo   0.00075 0.010 % 0.162 % 94.107 % 
2376   ramas   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.298 % 
1192   ranchero/sm   0.00036 0.007 % 0.122 % 96.638 % 
2389   ranchosa   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.324 % 
344   rapero/s   0.00245 0.024 % 0.405 % 88.896 % 
1332   rastreado   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.061 % 
2008   rastrero62   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.562 % 
459   ratero/s   0.00148 0.015 % 0.243 % 91.250 % 
1705   realidad   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.938 % 
2382   realización   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.310 % 
1938   realizado   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.422 % 
1643   realizar   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.811 % 
1988   rebelión   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.522 % 
683   recamarera/om   0.00080 0.010 % 0.162 % 93.902 % 
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2043   recaudador   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.632 % 
1698   recaudar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.924 % 
223   recepcionista   0.00492 0.054 % 0.891 % 84.399 % 
2086   receptor   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.718 % 
1641   recogebasura]   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.807 % 
1026   recogedor   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.062 % 
1067   recolector   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.182 % 
634   recompensa/s   0.00091 0.012 % 0.203 % 93.447 % 
972   reconocimiento   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.789 % 
159   rector/es   0.00812 0.100 % 1.661 % 80.067 % 
2154   recuerdos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.854 % 
1729   recurso forestal   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.992 % 
873   recursólogo63   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.239 % 
1286   recursos ambientales   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.945 % 
633   recursos forestales   0.00091 0.010 % 0.162 % 93.435 % 
274   recursos naturales   0.00350 0.034 % 0.567 % 86.703 % 
541   recursos/so   0.00116 0.012 % 0.203 % 92.433 % 
1112   redactar   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.385 % 
1547   redactor   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.598 % 
2083   reducir   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.712 % 
1888   reforestación   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.322 % 
1349   refrigeración   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.101 % 
746   regar   0.00070 0.005 % 0.081 % 94.414 % 
1257   regidor   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.840 % 
2434   regiduría   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.414 % 
1072   reguetonero/sm   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.207 % 
1484   rehabilitador   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.451 % 
1281   reinserción   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.932 % 
1658   reír   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.841 % 
1905   relaciones   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.356 % 
1824   relaciones exteriores   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.191 % 
1840   relaciones humanas   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.223 % 
1740   relaciones interiores   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.014 % 
612   relaciones internacionales   0.00096 0.010 % 0.162 % 93.231 % 
1360   relaciones nacionales   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.132 % 
1473   relaciones públicas   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.429 % 
1917   relacionistaa   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.380 % 
1101   relajación   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.351 % 
831   religioso/s   0.00059 0.007 % 0.122 % 94.997 % 
478   relojero/s   0.00139 0.017 % 0.284 % 91.558 % 
1518   renovables   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.534 % 
1822   reparación   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.187 % 
741   reparador   0.00071 0.007 % 0.122 % 94.382 % 
1355   repartidor de pizza   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.122 % 
304   repartidor/es   0.00282 0.039 % 0.648 % 87.691 % 
115   reportero/s/a   0.01427 0.183 % 3.039 % 75.213 % 
1569   reportes   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.645 % 
718   repostería   0.00074 0.005 % 0.081 % 94.187 % 
587   repostero   0.00103 0.012 % 0.203 % 92.949 % 
943   representante   0.00048 0.005 % 0.081 % 95.628 % 
1919   requisitos   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.384 % 
2221   resistir   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.988 % 
1302   respetar   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.977 % 
491   respeto   0.00134 0.017 % 0.284 % 91.767 % 
1093   respetuoso/s   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.314 % 
191   responsabilidad/es   0.00628 0.064 % 1.053 % 82.444 % 
736   responsable   0.00072 0.007 % 0.122 % 94.344 % 
896   restauración   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.360 % 
419   restauración forestal   0.00173 0.017 % 0.284 % 90.542 % 
1851   restauración sustentable   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.245 % 
1688   restaurador de piezas arqueológicas   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.901 % 
1667   restaurador forestal   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.859 % 
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462   restaurador/es   0.00147 0.020 % 0.324 % 91.304 % 
2387   resultados   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.320 % 
1027   retos   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.064 % 
1731   reumatólogo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.996 % 
2373   revisor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.292 % 
1945   revisor renovables   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.436 % 
2034   rezadora   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.614 % 
2102   riego   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.750 % 
1410   riegos naturales   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.259 % 
878   riqueza   0.00054 0.005 % 0.081 % 95.264 % 
1035   ritos   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.083 % 
197   robótica   0.00599 0.064 % 1.053 % 82.843 % 
1361   robótica industrial   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.134 % 
1601   robótico64   0.00025 0.005 % 0.081 % 97.712 % 
1080   rockero65   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.249 % 
1163   ropa   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.566 % 
2264   ropavejero   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.074 % 
1993   rotulerom   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.532 % 
2378   ruleterom   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.302 % 
2071   rural   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.688 % 
1430   ruralismo   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.314 % 
1196   rutina   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.646 % 
500   saber/es   0.00130 0.017 % 0.284 % 91.892 % 
693   sabiduría   0.00078 0.007 % 0.122 % 93.984 % 
2060   sacerdocio   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.666 % 
165   sacerdote/s   0.00747 0.088 % 1.459 % 80.550 % 
1244   saco   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.811 % 
513   sacrificio/s   0.00124 0.012 % 0.203 % 92.063 % 
335   salario   0.00250 0.032 % 0.527 % 88.648 % 
1079   salir adelante   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.244 % 
2327   salones   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.200 % 
362   salud   0.00220 0.027 % 0.446 % 89.366 % 
2070   salud integral   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.686 % 
1842   salvaguardar   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.227 % 
300   salvavidasa   0.00291 0.032 % 0.527 % 87.564 % 
1715   samuraie   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.964 % 
1703   sanatorio   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.934 % 
1217   sargento mayor   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.727 % 
319   sargento/s   0.00265 0.032 % 0.527 % 88.179 % 
185   sastre/s   0.00677 0.071 % 1.175 % 82.046 % 
1450   sastrería   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.354 % 
905   sastrero/a]   0.00051 0.007 % 0.122 % 95.418 % 
2314   satanista66   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.174 % 
475   satisfacción   0.00140 0.015 % 0.243 % 91.509 % 
2168   se esperaba de mí   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.882 % 
17   secretaria/o/s   0.11585 1.133 % 18.760 % 35.829 % 
984   secretariado   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.851 % 
2144   secretario de la defensa   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.834 % 
921   secuestrador   0.00049 0.007 % 0.122 % 95.508 % 
1276   secundariam   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.916 % 
1330   segador   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.057 % 
1438   segar   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.330 % 
404   seguridad   0.00181 0.017 % 0.284 % 90.255 % 
2167   seguro   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.880 % 
2448   semanas   0.00005 0.002 % 0.041 % 99.442 % 
1981   sembrador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.508 % 
745   sembrar   0.00070 0.005 % 0.081 % 94.409 % 
1702   semestres   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.932 % 
126   senador/es   0.01180 0.149 % 2.472 % 76.769 % 
2231   sentimiento   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.008 % 
1380   ser alguien   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.184 % 
1878   ser aplicado   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.302 % 
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2187   ser formal   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.920 % 
1806   ser mejor   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.155 % 
1445   seré grande   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.344 % 
1049   servicio social   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.123 % 
489   servicio/s   0.00134 0.017 % 0.284 % 91.733 % 
1218   servidor públicom   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.732 % 
2290   servidumbre   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.126 % 
2408   sexo   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.362 % 
535   sexólogo/s   0.00117 0.015 % 0.243 % 92.359 % 
557   sexoservidor/am   0.00111 0.012 % 0.203 % 92.620 % 
405   sicario/s   0.00181 0.017 % 0.284 % 90.272 % 
2029   siembra   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.604 % 
2095   siempre   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.736 % 
1252   siete años   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.827 % 
697   silvicultor/es   0.00077 0.007 % 0.122 % 94.015 % 
1773   sin problemas   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.089 % 
1649   síndicos   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.823 % 
257   sirvienta/e/s   0.00392 0.054 % 0.891 % 86.038 % 
2329   sistema pecuario   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.204 % 
651   sistemas   0.00087 0.010 % 0.162 % 93.595 % 
409   sistemas computacionales   0.00180 0.020 % 0.324 % 90.351 % 
1879   skateboardinge   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.304 % 
1023   skater profesional   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.053 % 
1201   skatere   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.665 % 
1110   sobrecargo   0.00038 0.005 % 0.081 % 96.381 % 
1493   sobresalir   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.472 % 
1517   sobrevivir   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.532 % 
1901   soccerm   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.348 % 
1924   sociabilidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.394 % 
786   social/es   0.00064 0.007 % 0.122 % 94.708 % 
636   socialista   0.00090 0.010 % 0.162 % 93.464 % 
624   sociedad   0.00092 0.012 % 0.203 % 93.346 % 
131   sociología   0.01124 0.117 % 1.945 % 77.353 % 
1866   sociología agrícola   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.275 % 
363   sociología rural   0.00219 0.022 % 0.365 % 89.388 % 
781   sociólogo rural   0.00065 0.005 % 0.081 % 94.670 % 
45   sociólogo/s/a   0.04807 0.516 % 8.549 % 56.461 % 
1602   socios   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.714 % 
1683   soldado federal   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.891 % 
53   soldado/s   0.04006 0.450 % 7.455 % 59.786 % 
382   soldador   0.00195 0.022 % 0.365 % 89.782 % 
843   solista   0.00057 0.007 % 0.122 % 95.067 % 
1936   soniderosm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.418 % 
1797   soprano   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.137 % 
2067   sostén   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.680 % 
1663   soy especial   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.851 % 
2129   staffm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.804 % 
2239   status social   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.024 % 
2377   statusm   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.300 % 
1172   strippere   0.00036 0.005 % 0.081 % 96.587 % 
902   subdirector   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.397 % 
1595   subjefe   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.697 % 
1395   subsistir   0.00029 0.005 % 0.081 % 97.217 % 
2374   sudor   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.294 % 
2445   suegro   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.436 % 
288   sueldo   0.00314 0.029 % 0.486 % 87.188 % 
887   suelero/s]   0.00053 0.005 % 0.081 % 95.315 % 
947   suelista]   0.00047 0.005 % 0.081 % 95.654 % 
104   suelos/lo   0.01617 0.159 % 2.634 % 73.596 % 
411   sueño/s   0.00177 0.022 % 0.365 % 90.390 % 
2397   sufrimiento   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.340 % 
372   superación   0.00209 0.024 % 0.405 % 89.578 % 
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1044   superarme   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.107 % 
2366   superhéroe   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.278 % 
2254   supervisar   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.054 % 
328   supervisor/es   0.00256 0.027 % 0.446 % 88.440 % 
1098   surfista   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.339 % 
1522   sustentabilidad   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.545 % 
1779   sustentable   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.101 % 
465   sustento   0.00144 0.017 % 0.284 % 91.355 % 
1576   tabla roquera   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.659 % 
1750   tablajerom   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.043 % 
2037   table dancee   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.620 % 
2348   tacones   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.242 % 
1554   talabarterom   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.612 % 
1085   talachasm   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.274 % 
350   talachero/sm   0.00238 0.032 % 0.527 % 89.054 % 
1466   talador   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.415 % 
1906   talentoso   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.358 % 
1462   tanatólogo   0.00027 0.005 % 0.081 % 97.393 % 
476   tapicero   0.00140 0.015 % 0.243 % 91.524 % 
1948   taponero   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.442 % 
212   taquerom   0.00536 0.059 % 0.972 % 83.797 % 
440   tareas/rea   0.00162 0.020 % 0.324 % 90.932 % 
2185   tarjeta   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.916 % 
2380   tarjeta de crédito   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.306 % 
992   tatuador67   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.893 % 
60   taxista/s   0.03338 0.345 % 5.713 % 62.452 % 
1039   taxónomo   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.097 % 
2305   teatreros68  0.00012 0.002 % 0.041 % 99.156 % 
504   teatro/s   0.00128 0.012 % 0.203 % 91.946 % 
774   técnica/s   0.00067 0.007 % 0.122 % 94.627 % 
1889   técnico agropecuario   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.324 % 
1214   técnico electricista   0.00034 0.002 % 0.041 % 96.721 % 
1584   técnico en compras   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.675 % 
647   técnico en computación   0.00087 0.007 % 0.122 % 93.561 % 
1967   técnico en informática   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.480 % 
2234   técnico en irrigación   0.00013 0.002 % 0.041 % 99.014 % 
1675   técnico en manejar computadora   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.875 % 
1489   técnico en redes computacionales   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.461 % 
1171   técnico en seguridad y vigilancia   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.582 % 
70   técnico/s   0.03009 0.294 % 4.862 % 65.732 % 
1811   técnicos forestales   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.165 % 
2011   tecnificación   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.568 % 
702   tecnología   0.00076 0.010 % 0.162 % 94.059 % 
1077   tecnológicos   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.234 % 
980   tecnólogo/as   0.00044 0.005 % 0.081 % 95.831 % 
403   teibolera/osm   0.00181 0.020 % 0.324 % 90.238 % 
1707   telecomunicaciones   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.942 % 
997   telefonista   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.922 % 
2157   teléfonos   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.860 % 
1320   telemática   0.00032 0.002 % 0.041 % 97.013 % 
1200   televisión   0.00035 0.005 % 0.081 % 96.660 % 
1669   temperamento   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.863 % 
1631   tendedor69   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.784 % 
1175   tendente70   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.593 % 
254   tendero   0.00396 0.044 % 0.729 % 85.904 % 
976   tener   0.00045 0.005 % 0.081 % 95.811 % 
1958   tener responsabilidad   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.462 % 
1660   tener trabajo   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.845 % 
1435   teniente coronel   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.324 % 
339   teniente/s   0.00249 0.029 % 0.486 % 88.758 % 
688   tenista   0.00079 0.007 % 0.122 % 93.946 % 
1874   tenor   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.291 % 
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1680   teología   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.885 % 
473   teólogo   0.00141 0.015 % 0.243 % 91.477 % 
1226   teoría   0.00034 0.005 % 0.081 % 96.760 % 
1869   tequilerom   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.281 % 
155   terapeuta/s   0.00830 0.091 % 1.499 % 79.722 % 
2356   terapéutico   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.258 % 
1555   terapias   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.614 % 
1058   terminar   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.144 % 
1452   terror   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.358 % 
910   terrorista   0.00051 0.005 % 0.081 % 95.443 % 
2435   tesina   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.416 % 
239   tesis   0.00447 0.049 % 0.810 % 85.206 % 
894   tesistaa   0.00052 0.005 % 0.081 % 95.350 % 
368   tesorero   0.00212 0.020 % 0.324 % 89.498 % 
2342   testigo de jueces   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.230 % 
2440   tía   0.00008 0.002 % 0.041 % 99.426 % 
1262   tianguista/s]   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.859 % 
260   tiempo   0.00385 0.037 % 0.608 % 86.161 % 
749   tienda   0.00069 0.007 % 0.122 % 94.438 % 
2444   tierra   0.00007 0.002 % 0.041 % 99.434 % 
2121   tío del comedor   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.788 % 
1357   tirador   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.126 % 
727   titulación   0.00073 0.007 % 0.122 % 94.269 % 
1183   titulado   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.612 % 
1370   titularse   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.155 % 
234   título/s   0.00459 0.046 % 0.770 % 84.967 % 
2130   todo lo que soy   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.806 % 
1814   tolerancia   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.171 % 
1279   topografía   0.00032 0.005 % 0.081 % 96.928 % 
1354   topográfico   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.120 % 
114   topógrafo/s   0.01427 0.154 % 2.553 % 75.030 % 
758   torero/s   0.00068 0.007 % 0.122 % 94.514 % 
1694   tornero   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.916 % 
2054   tortero   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.654 % 
360   tortilleroa   0.00221 0.024 % 0.405 % 89.312 % 
333   trabajador/a social   0.00253 0.034 % 0.567 % 88.589 % 
313   trabajador/es   0.00274 0.029 % 0.486 % 87.983 % 
366   trabajar   0.00213 0.020 % 0.324 % 89.456 % 
2104   trabajar con mi padre   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.754 % 
512   trabajo social   0.00125 0.012 % 0.203 % 92.051 % 
49   trabajo/s   0.04224 0.360 % 5.956 % 57.993 % 
1131   trabas   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.440 % 
1875   tractor/es   0.00019 0.005 % 0.081 % 98.296 % 
858   tractorista   0.00056 0.007 % 0.122 % 95.150 % 
307   traductor/a/es   0.00277 0.032 % 0.527 % 87.787 % 
819   traficante/s   0.00061 0.010 % 0.162 % 94.926 % 
1638   traidorm   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.801 % 
347   trailero/sm   0.00240 0.024 % 0.405 % 88.973 % 
364   traje/s   0.00216 0.024 % 0.405 % 89.412 % 
1942   transaa   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.430 % 
447   tránsitom   0.00156 0.017 % 0.284 % 91.048 % 
1299   transmisiones   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.971 % 
1725   transplantar   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.984 % 
1022   transportador   0.00041 0.005 % 0.081 % 96.051 % 
945   transporte   0.00047 0.007 % 0.122 % 95.642 % 
1542   transportista   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.588 % 
2403   trapeador]   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.352 % 
1385   trastero]   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.194 % 
396   traumatólogo/s   0.00186 0.022 % 0.365 % 90.086 % 
1877   trazadora   0.00019 0.002 % 0.041 % 98.300 % 
788   tristeza   0.00064 0.012 % 0.203 % 94.730 % 
1263   triunfar   0.00033 0.005 % 0.081 % 96.864 % 
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1264   triunfo/s   0.00033 0.007 % 0.122 % 96.871 % 
1810   tronco común   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.163 % 
1059   trotamundos   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.146 % 
1925   trovador   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.396 % 
250   turismo   0.00412 0.046 % 0.770 % 85.723 % 
326   turista/s   0.00260 0.029 % 0.486 % 88.384 % 
1736   turístico   0.00022 0.002 % 0.041 % 98.006 % 
1573   turistóloga71   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.653 % 
1078   tutor   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.239 % 
2128   UAChm   0.00015 0.002 % 0.041 % 98.802 % 
729   UNAMm  0.00072 0.010 % 0.162 % 94.286 % 
2100   único   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.746 % 
1090   uniforme   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.299 % 
1453   unión   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.360 % 
119   universidad/es   0.01397 0.135 % 2.229 % 75.749 % 
2350   universitarios   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.246 % 
1828   universo   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.199 % 
1367   urbanismo   0.00030 0.002 % 0.041 % 97.146 % 
1456   urbanista   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.366 % 
196   urólogo   0.00607 0.073 % 1.216 % 82.779 % 
2194   uso integral del agua   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.934 % 
1065   vacaciones   0.00040 0.005 % 0.081 % 96.172 % 
2415   vacantes   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.376 % 
1060   vagabundo   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.148 % 
717   vago   0.00074 0.010 % 0.162 % 94.182 % 
2078   valoración   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.702 % 
2361   valorar   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.268 % 
605   valores   0.00099 0.012 % 0.203 % 93.157 % 
1040   valuación   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.099 % 
556   vaquero   0.00112 0.012 % 0.203 % 92.608 % 
797   variedad   0.00063 0.005 % 0.081 % 94.784 % 
1166   vegas   0.00036 0.002 % 0.041 % 96.572 % 
1582   vegetariano   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.671 % 
309   velador/esm   0.00276 0.037 % 0.608 % 87.846 % 
539   vendedor ambulante   0.00116 0.015 % 0.243 % 92.411 % 
791   vendedor de bienes raíces   0.00063 0.007 % 0.122 % 94.747 % 
1033   vendedor de gelatina   0.00041 0.002 % 0.041 % 96.079 % 
1308   vendedor de ropa   0.00032 0.002 % 0.041 % 96.989 % 
59   vendedor/es/a/as   0.03355 0.394 % 6.524 % 62.107 % 
930   vender   0.00049 0.005 % 0.081 % 95.559 % 
2303   vendes   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.152 % 
1084   ventajas   0.00039 0.005 % 0.081 % 96.269 % 
2338   ventas   0.00011 0.002 % 0.041 % 99.222 % 
2417   venterom   0.00009 0.002 % 0.041 % 99.380 % 
1718   ventrílocuo   0.00022 0.002 % 0.041 % 97.970 % 
814   verdulera/o   0.00061 0.007 % 0.122 % 94.892 % 
1514   verduras   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.523 % 
2203   versátil   0.00013 0.002 % 0.041 % 98.952 % 
2391   vestido   0.00010 0.002 % 0.041 % 99.328 % 
2010   vestir bien   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.566 % 
167   veterinaria   0.00742 0.071 % 1.175 % 80.685 % 
20   veterinario/s   0.10891 1.057 % 17.504 % 39.163 % 
607   viajar   0.00098 0.010 % 0.162 % 93.177 % 
1337   viajero   0.00030 0.005 % 0.081 % 97.074 % 
321   viajes   0.00264 0.034 % 0.567 % 88.245 % 
2120   vicepresidente   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.786 % 
2257   victoria   0.00012 0.002 % 0.041 % 99.060 % 
348   vida   0.00239 0.027 % 0.446 % 89.000 % 
1636   vida mejor   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.797 % 
622   vidriero   0.00092 0.010 % 0.162 % 93.324 % 
1692   vienevienem   0.00022 0.005 % 0.081 % 97.912 % 
2022   vigiladorm  0.00017 0.002 % 0.041 % 98.590 % 
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430   vigilante/s   0.00165 0.024 % 0.405 % 90.755 % 
1965   vinculación   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.476 % 
2110   violador   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.766 % 
764   violinista   0.00068 0.005 % 0.081 % 94.558 % 
862   virólogo72   0.00055 0.007 % 0.122 % 95.174 % 
1781   visionistam   0.00020 0.002 % 0.041 % 98.105 % 
2061   vividor   0.00016 0.002 % 0.041 % 98.668 % 
1506   vivir   0.00026 0.005 % 0.081 % 97.504 % 
434   vocación   0.00164 0.012 % 0.203 % 90.824 % 
1146   vocero/s   0.00037 0.005 % 0.081 % 96.497 % 
1723   volcador73  0.00022 0.002 % 0.041 % 97.980 % 
2199   voleibolista]   0.00014 0.002 % 0.041 % 98.944 % 
1973   volibolm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.492 % 
1594   voluntad   0.00025 0.002 % 0.041 % 97.695 % 
1512   voy a triunfar   0.00026 0.002 % 0.041 % 97.516 % 
1134   vuelos   0.00038 0.002 % 0.041 % 96.446 % 
2399   vulcanizadorm 0.00010 0.002 % 0.041 % 99.344 % 
1921   Wall Streete   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.388 % 
1623   y otras cosas   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.765 % 
695   yesero74   0.00077 0.007 % 0.122 % 93.998 % 
2020   yoqui75   0.00017 0.002 % 0.041 % 98.586 % 
1159   youtubere  0.00036 0.002 % 0.041 % 96.549 % 
1614   zapador76   0.00023 0.002 % 0.041 % 97.744 % 
105   zapatero/s   0.01499 0.171 % 2.836 % 73.767 % 
1960   zapatillasm   0.00018 0.002 % 0.041 % 98.466 % 
1428   zapatistam   0.00028 0.002 % 0.041 % 97.310 % 
1411   zapato/s   0.00028 0.005 % 0.081 % 97.264 % 
655   zonas áridas77   0.00086 0.010 % 0.162 % 93.634 % 
599   zoología   0.00101 0.010 % 0.162 % 93.079 % 
251   zoólogo/s   0.00406 0.044 % 0.729 % 85.767 % 
48   zootecnia   0.04228 0.340 % 5.632 % 57.633 % 
991   zootécnico78   0.00043 0.005 % 0.081 % 95.888 % 
22   zootecnista/sm   0.09715 0.888 % 14.708 % 41.132 % 
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3558   ¡a poco!m   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.559 % 
3353   a veces   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.941 % 
3636   abandonado   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.793 % 
2746   abandono   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.060 % 
1914   abc   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.207 % 
14   abecedario   0.09201 0.901 % 12.601 % 19.997 % 
1156   abogado   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.509 % 
3817   abolir   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.336 % 
3726   abono   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.063 % 
2621   abordarlo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.658 % 
3337   aborigen   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.893 % 
2446   aborto   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.061 % 
1301   abrazar(se)   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.694 % 
3427   abre las puertas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.163 % 
3818   abrebotem   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.339 % 
628   abreviaciones/ción   0.00163 0.020 % 0.284 % 81.787 % 
1808   abreviar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.796 % 
325   abreviaturas/ra   0.00420 0.043 % 0.608 % 72.532 % 
1749   abrigo   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.493 % 
3769   abrir   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.192 % 
1404   abstracto   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.435 % 
413   abuelo/a   0.00297 0.029 % 0.405 % 76.212 % 
929   abundante/s   0.00095 0.012 % 0.162 % 86.159 % 
369   aburrido   0.00347 0.035 % 0.486 % 74.498 % 
1013   aburrir(se)   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.108 % 
2911   abusadores   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.585 % 
2303   abuso   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.584 % 
3478   abuso de autoridad   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.319 % 
3289   acabado   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.746 % 
276   academia   0.00513 0.058 % 0.810 % 69.908 % 
1702   Academia de la Lengua   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.316 % 
2432   académico   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.019 % 
2179   acamayam 0.00032 0.003 % 0.041 % 94.158 % 
2141   acariciar   0.00034 0.006 % 0.081 % 94.011 % 
2585   acatecom   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.526 % 
3164   accesibilidad   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.359 % 
2991   acceso   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.825 % 
4147   accesorio   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.326 % 
676   acciones/ción   0.00147 0.017 % 0.243 % 82.646 % 
2132   acento al hablar   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.981 % 
658   acento diacrítico   0.00154 0.020 % 0.284 % 82.354 % 
1051   acento enfático   0.00080 0.014 % 0.203 % 87.510 % 
1630   acento gráfico   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.908 % 
1100   acento/s prosódico/s   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.004 % 
4   acentos/to   0.19189 1.845 % 25.810 % 7.965 % 
42   acentuación/es   0.04019 0.417 % 5.835 % 37.125 % 
1049   acentuar   0.00081 0.009 % 0.122 % 87.487 % 
3551   acepción   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.538 % 
2931   acera   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.645 % 
1300   acertar   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.688 % 
3282   acertijos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.725 % 
3808   acervar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.309 % 
1578   acervo   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.587 % 
3169   aclamaciones   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.374 % 
3077   acostarse   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.089 % 
1212   acotaciones   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.989 % 
2450   acrónimos   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.073 % 
1514   actitud/es   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.170 % 
2384   actividad de aprendizaje   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.869 % 
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1500   actividad/es   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.080 % 
1632   activo   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.920 % 
1018   actor/es/triz   0.00084 0.012 % 0.162 % 87.159 % 
1512   actual   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.155 % 
1292   actualidad   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.631 % 
1037   actuar   0.00082 0.012 % 0.162 % 87.357 % 
3535   acueductos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.490 % 
2097   acuerdos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.870 % 
2282   aculturación   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.497 % 
3069   adaptable   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.062 % 
950   adaptación   0.00093 0.012 % 0.162 % 86.381 % 
1375   adaptado   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.219 % 
3184   adaptar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.428 % 
1696   adecuado   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.289 % 
1653   ademán/es   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.055 % 
3899   adherencia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.582 % 
3729   adhesión   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.072 % 
3109   adictivos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.188 % 
107   adiós   0.01367 0.130 % 1.823 % 54.173 % 
1626   adivinanzas   0.00044 0.009 % 0.122 % 91.884 % 
2774   adjetivos exclamativos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.144 % 
2901   adjetivos implorativos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.549 % 
2343   adjetivos posesivos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.740 % 
49   adjetivos/vo   0.03531 0.391 % 5.470 % 39.954 % 
585   adjetivos/vo calificativos/vo   0.00183 0.017 % 0.243 % 80.897 % 
3790   adjuntos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.255 % 
3875   administrar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.510 % 
3604   admirable   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.697 % 
462   admiración   0.00252 0.032 % 0.446 % 77.831 % 
3778   admirar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.219 % 
1561   adolescente/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.485 % 
1024   adopción   0.00083 0.009 % 0.122 % 87.219 % 
1091   adoptado/a   0.00077 0.012 % 0.162 % 87.923 % 
2537   adoptar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.379 % 
2616   adorable   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.631 % 
3137   adorar   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.275 % 
2983   adornar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.801 % 
1952   adquirir   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.342 % 
4077   adulterar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.116 % 
1288   adulto/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.604 % 
80   adverbios/bio   0.02021 0.255 % 3.566 % 49.083 % 
1073   afecto/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.728 % 
1088   afirmación/es   0.00077 0.012 % 0.162 % 87.890 % 
2351   africanos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.764 % 
2156   agarrar   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.056 % 
571   agradable   0.00190 0.020 % 0.284 % 80.596 % 
1096   agradecer   0.00077 0.009 % 0.122 % 87.971 % 
3692   agresiones   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.961 % 
1605   agricultura   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.749 % 
2955   agronomía   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.717 % 
245   agua   0.00576 0.061 % 0.851 % 67.901 % 
1422   aguacate   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.558 % 
3629   aguamielm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.772 % 
3940   aguanta   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.705 % 
3296   aguardiente   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.767 % 
3695   Aguascalientes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.970 % 
98   agudas/da   0.01553 0.188 % 2.634 % 52.667 % 
1095   agudo/s   0.00077 0.009 % 0.122 % 87.962 % 
1169   águila   0.00071 0.012 % 0.162 % 88.629 % 
3641   agujetasm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.808 % 
2209   agustinos   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.263 % 
2109   ahí   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.909 % 
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2963   ahogarse   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.741 % 
1157   ahora   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.518 % 
3885   ahora mismo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.540 % 
3100   ahorcarse   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.158 % 
1659   aire   0.00042 0.009 % 0.122 % 92.097 % 
3123   ajedrecistas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.230 % 
3762   ajenjo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.171 % 
1220   ajeno   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.049 % 
4111   alameda   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.218 % 
3471   albercaa   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.298 % 
798   álbumes   0.00117 0.012 % 0.162 % 84.517 % 
74   albur/es   0.02259 0.214 % 2.998 % 47.614 % 
2095   albureadorm   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.864 % 
933   alburero/sm   0.00095 0.012 % 0.162 % 86.203 % 
3657   alcanzar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.856 % 
869   alcohol   0.00104 0.012 % 0.162 % 85.433 % 
3906   aleación   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.603 % 
3833   aleatoria   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.384 % 
1067   alegre   0.00079 0.012 % 0.162 % 87.663 % 
1137   alegría   0.00073 0.017 % 0.243 % 88.344 % 
419   alemán   0.00288 0.029 % 0.405 % 76.425 % 
1729   alexia1   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.418 % 
2467   alfabetismo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.148 % 
72   alfabeto   0.02304 0.232 % 3.241 % 47.191 % 
2634   alfarería   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.703 % 
1028   álgebra   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.264 % 
2898   algo   0.00024 0.006 % 0.081 % 96.537 % 
1986   algo raro   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.459 % 
3676   algodón   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.913 % 
2661   algoritmo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.784 % 
2934   algunos cumplidos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.654 % 
1949   algunos europeos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.333 % 
859   algunos/na   0.00106 0.012 % 0.162 % 85.312 % 
3071   alimentación   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.068 % 
1961   alimentar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.372 % 
2735   alimentos   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.027 % 
2295   allá   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.536 % 
1826   alma   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.853 % 
4112   almendro   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.221 % 
3170   altares   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.377 % 
1302   alteración   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.703 % 
3070   alterna   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.065 % 
1346   altisonancia   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.012 % 
1094   alto/s   0.00077 0.012 % 0.162 % 87.953 % 
384   alumnos/no   0.00325 0.041 % 0.567 % 75.111 % 
2221   amabilidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.302 % 
1467   amable   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.861 % 
3708   amanecer   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.009 % 
2718   amante   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.973 % 
508   amar(se)   0.00219 0.029 % 0.405 % 79.075 % 
4047   amargado   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.026 % 
817   ambición/es   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.777 % 
2837   ambicioso   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.345 % 
924   ambiente   0.00096 0.012 % 0.162 % 86.103 % 
2545   ambigua   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.403 % 
2319   ambigüedad   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.659 % 
3607   ambulancia   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.706 % 
2136   ameno   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.993 % 
144   América   0.01047 0.107 % 1.499 % 59.019 % 
1123   América del Sur   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.217 % 
246   América Latina   0.00575 0.064 % 0.891 % 67.965 % 
2888   americanos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.501 % 
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1596   amigable   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.695 % 
434   amigo/s   0.00273 0.032 % 0.446 % 76.942 % 
385   amistad/es   0.00323 0.035 % 0.486 % 75.146 % 
1555   amistoso   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.443 % 
2454   amo   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.097 % 
175   amor   0.00844 0.104 % 1.459 % 62.311 % 
137   amplio   0.01085 0.101 % 1.418 % 58.182 % 
3518   amplio vocabulario   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.439 % 
1575   amplitud   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.569 % 
1859   amuzgueñom   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.958 % 
1035   analfabeta/o/os   0.00082 0.012 % 0.162 % 87.336 % 
1656   analfabetismo   0.00042 0.009 % 0.122 % 92.076 % 
1203   análisis   0.00068 0.012 % 0.162 % 88.911 % 
1026   analizar   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.243 % 
1030   analogía/s   0.00083 0.009 % 0.122 % 87.282 % 
654   ancestros   0.00154 0.017 % 0.243 % 82.277 % 
1170   anciano/s   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.638 % 
1940   Andalucía   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.303 % 
2040   andaluz   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.693 % 
1560   andar   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.479 % 
3180   ándatem   0.00021 0.006 % 0.081 % 97.416 % 
3625   ardillas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.760 % 
966   anécdotas/ta   0.00091 0.014 % 0.203 % 86.582 % 
1618   anexos   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.833 % 
2768   anfibología   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.126 % 
3457   anfibólogos2  0.00018 0.003 % 0.041 % 98.256 % 
451   anglicismos/mo   0.00259 0.026 % 0.365 % 77.471 % 
3252   anglosajismos]   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.632 % 
2726   anglosajones   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.000 % 
235   animal/es   0.00613 0.081 % 1.135 % 67.262 % 
4116   animar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.233 % 
3230   animas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.566 % 
2779   anís   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.159 % 
1910   anonadado   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.189 % 
953   anónimos   0.00093 0.012 % 0.162 % 86.414 % 
3380   anotar   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.022 % 
648   antecedentes/te   0.00155 0.017 % 0.243 % 82.166 % 
715   antepasados   0.00136 0.017 % 0.243 % 83.292 % 
2645   anticultura3   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.736 % 
1197   antigua   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.851 % 
527   antigüedad   0.00212 0.026 % 0.365 % 79.530 % 
259   antiguo/s   0.00543 0.064 % 0.891 % 68.851 % 
2784   antirrespetom   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.174 % 
1973   antítesis4   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.420 % 
1568   antología/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.527 % 
37   antónimos/mo   0.04361 0.510 % 7.131 % 35.040 % 
3713   antropología   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.024 % 
3122   anuarios   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.227 % 
692   anuncios   0.00142 0.017 % 0.243 % 82.912 % 
1592   años   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.671 % 
3358   años pasados   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.956 % 
3612   apagar   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.721 % 
1825   aparatos   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.850 % 
2269   apartados   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.458 % 
4135   apartar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.290 % 
599   apellidos/do   0.00180 0.020 % 0.284 % 81.192 % 
1333   aplicación   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.919 % 
2045   aplicadora   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.708 % 
1867   aplicar   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.003 % 
544   apodos   0.00205 0.026 % 0.365 % 79.948 % 
2448   aportar   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.067 % 
2268   apóstol   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.455 % 
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913   apóstrofes/fe   0.00097 0.012 % 0.162 % 85.976 % 
2630   apreciación   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.688 % 
67   aprender(lo)   0.02572 0.310 % 4.335 % 45.884 % 
2401   aprendible   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.920 % 
3823   aprendices   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.354 % 
92   aprendizaje   0.01625 0.180 % 2.512 % 51.559 % 
2555   aprobar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.433 % 
3382   aprovechados   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.028 % 
2894   aptitudes   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.519 % 
3840   apuestas   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.405 % 
2817   apuntar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.282 % 
883   apuntes   0.00102 0.017 % 0.243 % 85.605 % 
1817   apuntuaciónm   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.826 % 
1841   aquellos   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.901 % 
1085   aquí   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.852 % 
425   árabe/s   0.00279 0.032 % 0.446 % 76.635 % 
2322   Arabia   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.668 % 
3319   arábigo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.836 % 
3313   aragonés   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.818 % 
3432   arbitrario   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.178 % 
191   árbol/es   0.00788 0.096 % 1.337 % 63.773 % 
3329   arboleda   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.866 % 
3325   arcaísmos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.854 % 
3425   arco iris   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.157 % 
4130   arduo   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.275 % 
3435   arena   0.00018 0.006 % 0.081 % 98.190 % 
4138   arenisco   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.299 % 
75   Argentina   0.02167 0.223 % 3.120 % 47.837 % 
1241   argentino/s   0.00066 0.006 % 0.081 % 89.235 % 
591   argot   0.00181 0.017 % 0.243 % 81.026 % 
1834   argüendem   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.877 % 
768   argumentos/to   0.00123 0.017 % 0.243 % 84.089 % 
4044   arista   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.017 % 
3578   Aristóteles   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.619 % 
1633   arma/s   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.926 % 
3554   armada invencible   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.547 % 
4159   armadillo   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.362 % 
2765   armario   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.117 % 
2867   armonía   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.438 % 
2361   armonioso   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.797 % 
2877   arquitecto   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.468 % 
862   arquitectura   0.00106 0.012 % 0.162 % 85.345 % 
3204   arriba   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.488 % 
2435   arritmia   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.028 % 
2493   arroyo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.232 % 
2519   arroz   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.319 % 
2170   arte barroco   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.125 % 
252   arte/s   0.00554 0.072 % 1.013 % 68.379 % 
3430   artesano   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.172 % 
3253   articulación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.635 % 
3686   articular   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.943 % 
199   artículos/lo   0.00752 0.096 % 1.337 % 64.479 % 
3453   artificial   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.244 % 
3066   artistas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.053 % 
4128   artrópodos   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.269 % 
3595   asaltar   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.670 % 
1678   asamblea   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.214 % 
2012   ascendencia   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.588 % 
2642   ascensiones   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.727 % 
1842   asco   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.904 % 
2113   asegurar   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.921 % 
1268   asesinos   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.448 % 
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3520   asesor   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.445 % 
4067   así   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.086 % 
2721   Asia   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.982 % 
2656   asiento   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.769 % 
984   asignatura   0.00089 0.012 % 0.162 % 86.804 % 
3903   asimilable   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.594 % 
3557   asimilación   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.556 % 
4020   asimilar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.945 % 
3476   asíntota5   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.313 % 
2922   asociaciones   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.618 % 
1620   asombrar   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.845 % 
2728   aspecto   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.006 % 
4051   aspiración   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.038 % 
2122   asquerosidad   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.951 % 
2703   asteriscos   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.922 % 
3182   asturiano   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.422 % 
1744   Asturias 0.00041 0.003 % 0.041 % 92.469 % 
1906   asuntos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.174 % 
1198   atención   0.00068 0.012 % 0.162 % 88.863 % 
3568   atento   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.589 % 
4023   aterrador   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.954 % 
1181   atolem   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.728 % 
1081   átonas/na   0.00078 0.014 % 0.203 % 87.813 % 
2157   atónita   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.059 % 
3797   atracción   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.276 % 
2874   atrevido   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.459 % 
2263   atropello   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.437 % 
3825   aturdir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.360 % 
2249   audición   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.392 % 
3931   audiencia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.678 % 
1104   audio/s   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.040 % 
3978   audiodiscom   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.819 % 
3877   audiolibros   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.516 % 
3506   auditivo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.403 % 
3907   auditoría   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.606 % 
3803   auditorio   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.294 % 
2561   aulas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.454 % 
3474   aumentativos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.307 % 
2760   autenticidad   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.102 % 
1778   auténtico   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.670 % 
595   auto/s   0.00181 0.023 % 0.324 % 81.109 % 
1349   autobús   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.039 % 
4122   autocares   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.251 % 
3009   autocrítico   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.879 % 
930   autóctono/as   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.168 % 
2738   autodefensa   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.036 % 
1367   automóvil   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.168 % 
2302   autonomía   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.578 % 
377   autores   0.00334 0.055 % 0.770 % 74.837 % 
770   auxiliares/liar   0.00122 0.017 % 0.243 % 84.120 % 
980   avances   0.00089 0.012 % 0.162 % 86.755 % 
2189   avanzado   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.200 % 
1433   avanzar   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.633 % 
3376   avaricia   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.010 % 
1184   ave   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.749 % 
3942   aventar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.711 % 
2947   aventón   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.693 % 
3261   aventura   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.659 % 
587   avión   0.00183 0.023 % 0.324 % 80.943 % 
2993   ay luegom   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.831 % 
2131   ay nom   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.978 % 
2239   ayer   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.359 % 
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1357   ayuda   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.102 % 
1673   ayudar   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.184 % 
559   azteca/sm   0.00198 0.023 % 0.324 % 80.323 % 
1745   azúcar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.472 % 
982   azul   0.00089 0.014 % 0.203 % 86.778 % 
4066   bacteria   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.083 % 
3321   Bahamas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.842 % 
293   bailar   0.00475 0.061 % 0.851 % 70.846 % 
541   baile/s   0.00205 0.023 % 0.324 % 79.870 % 
1339   bajo   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.964 % 
2745   bajo mundo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.057 % 
3404   balanza   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.094 % 
3915   balcón   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.630 % 
3419   balear   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.139 % 
3756   ballesta   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.153 % 
727   balón   0.00133 0.014 % 0.203 % 83.478 % 
655   banca/sm   0.00154 0.017 % 0.243 % 82.294 % 
503   banco/sa   0.00222 0.020 % 0.284 % 78.942 % 
987   banda   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.834 % 
3977   bandera de México   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.816 % 
514   bandera/s   0.00218 0.023 % 0.324 % 79.219 % 
3171   bando   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.380 % 
3494   bandolerismo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.367 % 
858   banqueta/sm   0.00106 0.012 % 0.162 % 85.300 % 
663   bañar(se)   0.00153 0.014 % 0.203 % 82.428 % 
3415   baño   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.127 % 
1998   bar/es   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.519 % 
3515   barbajanesm   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.430 % 
3892   barbaries   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.561 % 
600   barbarismos   0.00180 0.023 % 0.324 % 81.215 % 
1948   bárbaros   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.330 % 
2106   Barça   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.900 % 
688   Barcelona   0.00144 0.014 % 0.203 % 82.838 % 
351   barco/s   0.00372 0.038 % 0.527 % 73.749 % 
3294   barrer   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.761 % 
2342   barril   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.737 % 
1328   barrio   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.889 % 
2781   barroco   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.165 % 
1576   base/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.575 % 
1059   básico   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.594 % 
3924   bastante   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.657 % 
3059   bastardos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.029 % 
1143   basto   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.395 % 
3732   basura   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.081 % 
1173   bebé   0.00070 0.012 % 0.162 % 88.665 % 
476   beber   0.00239 0.029 % 0.405 % 78.252 % 
1663   bebida   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.124 % 
2956   becerros   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.720 % 
2602   Bécquer   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.577 % 
2277   Bélgica   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.482 % 
248   Belice   0.00568 0.061 % 0.851 % 68.107 % 
3516   bellas artes   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.433 % 
368   belleza/s   0.00349 0.038 % 0.527 % 74.463 % 
538   bello   0.00206 0.023 % 0.324 % 79.804 % 
1442   beneficio/s   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.699 % 
3955   Benito Pérez Galdós   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.750 % 
1528   beso/s   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.260 % 
661   Biblia   0.00153 0.017 % 0.243 % 82.402 % 
641   bibliografía/s   0.00158 0.020 % 0.284 % 82.047 % 
380   biblioteca/s   0.00330 0.041 % 0.567 % 74.959 % 
923   bicicleta/s   0.00096 0.012 % 0.162 % 86.091 % 
408   bien   0.00302 0.032 % 0.446 % 76.028 % 
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2312   bien aplicado   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.632 % 
1686   bien hablado   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.247 % 
2539   bien o mal   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.385 % 
2255   bienestar   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.410 % 
830   bilingüe/s   0.00111 0.014 % 0.203 % 84.940 % 
2391   billetes   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.890 % 
2628   bimembre   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.682 % 
2436   binomios   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.031 % 
537   biografía/s   0.00206 0.026 % 0.365 % 79.781 % 
2587   biología   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.532 % 
2499   birotem   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.256 % 
2693   bisexual   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.892 % 
1773   bisílaba/s   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.637 % 
3128   blabláa   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.245 % 
620   blanco/s/a   0.00170 0.020 % 0.284 % 81.618 % 
1257   blaugrana   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.364 % 
1093   blusa/s   0.00077 0.009 % 0.122 % 87.941 % 
3366   bobo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.980 % 
294   boca   0.00472 0.058 % 0.810 % 70.904 % 
2115   bocinas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.927 % 
2818   bodas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.285 % 
1984   bodas de oro   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.453 % 
3023   bóilerm   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.921 % 
1715   bolerosm   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.364 % 
1436   bolígrafo   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.660 % 
274   Bolivia   0.00515 0.055 % 0.770 % 69.798 % 
2682   bolom   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.853 % 
2805   bolos de oro   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.243 % 
1548   bolsa/s   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.398 % 
2500   bombero   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.259 % 
2152   bombilla   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.044 % 
64   bonito/a   0.02669 0.252 % 3.525 % 45.027 % 
2337   Borges   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.722 % 
3454   borracho   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.247 % 
1045   borrador   0.00081 0.014 % 0.203 % 87.445 % 
1432   borrar   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.627 % 
1223   bosque/s   0.00067 0.012 % 0.162 % 89.079 % 
2763   bostezar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.111 % 
1473   bota/s   0.00052 0.009 % 0.122 % 90.900 % 
2730   bote   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.012 % 
1759   botella   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.553 % 
3927   botines   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.666 % 
3338   bóxera   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.896 % 
2440   brasero   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.043 % 
612   Brasil   0.00175 0.017 % 0.243 % 81.476 % 
3748   brazo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.129 % 
4131   brillar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.278 % 
4026   brinca   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.963 % 
775   brincar   0.00122 0.014 % 0.203 % 84.185 % 
2300   broma   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.566 % 
2924   bronce   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.624 % 
3704   broncear   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.997 % 
4166   brujería   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.383 % 
3583   brusco   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.634 % 
2340   bruto   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.731 % 
2104   buchónm   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.894 % 
3372   buen uso   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.998 % 
2683   buena gramática   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.856 % 
2660   buena onda   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.781 % 
1710   buena redacción   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.349 % 
1400   buena/s   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.405 % 
642   buenas noches   0.00158 0.014 % 0.203 % 82.061 % 
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716   buenas tardes   0.00136 0.012 % 0.162 % 83.304 % 
437   bueno   0.00268 0.029 % 0.405 % 77.041 % 
478   buenos días   0.00236 0.020 % 0.284 % 78.307 % 
4056   buey   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.053 % 
2438   bullyinge   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.037 % 
4048   bulos populares   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.029 % 
1793   burda   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.736 % 
1133   burgués/es   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.297 % 
970   burla/s   0.00091 0.012 % 0.162 % 86.632 % 
3179   burlarse   0.00021 0.006 % 0.081 % 97.410 % 
2598   burocracia   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.565 % 
578   burro   0.00187 0.023 % 0.324 % 80.751 % 
809   buscar   0.00115 0.014 % 0.203 % 84.662 % 
1007   butacam   0.00085 0.009 % 0.122 % 87.045 % 
2459   byee   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.124 % 
3793   cabalgamientos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.264 % 
870   caballero/s   0.00104 0.009 % 0.122 % 85.442 % 
357   caballo/s   0.00362 0.043 % 0.608 % 74.014 % 
1735   cabaña   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.439 % 
550   cabello   0.00202 0.026 % 0.365 % 80.113 % 
1565   cabeza   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.509 % 
2557   cabrearse   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.439 % 
1384   cabrón   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.288 % 
2124   cabronazom   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.957 % 
2509   cabroñolesm   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.286 % 
2868   cachuchaa   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.441 % 
1740   caciques   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.457 % 
990   cacofonía   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.867 % 
2177   cactus   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.152 % 
1331   cadena/s   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.907 % 
2694   Cádiz   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.895 % 
1340   caer(se)   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.973 % 
1401   café   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.414 % 
2804   cafetería   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.240 % 
4123   caguamam   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.254 % 
2700   caída Tenochtitlan   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.913 % 
1724   caja   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.397 % 
2123   cajón   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.954 % 
3921   calabaza   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.648 % 
1320   calambres   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.838 % 
2851   calambur6   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.387 % 
3616   calaveritasm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.733 % 
3459   calceta   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.262 % 
778   calcetín/es   0.00121 0.020 % 0.284 % 84.231 % 
2474   calculadora   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.169 % 
1649   cálculo   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.031 % 
2890   Calderón   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.507 % 
2062   calendario/s   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.762 % 
4140   calentador   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.305 % 
1574   calidad   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.563 % 
3788   caliente   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.249 % 
1629   calificaciones   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.902 % 
3003   calificar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.861 % 
898   calificativo/s   0.00100 0.012 % 0.162 % 85.802 % 
2704   California   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.925 % 
323   caligrafía   0.00421 0.055 % 0.770 % 72.431 % 
2416   cáliz   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.968 % 
3655   calla   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.850 % 
554   calle/s   0.00201 0.020 % 0.284 % 80.205 % 
644   calóm 0.00158 0.017 % 0.243 % 82.098 % 
3388   calzada7   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.046 % 
1849   calzado   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.928 % 
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3913   calzar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.624 % 
516   cama/s   0.00215 0.020 % 0.284 % 79.262 % 
3133   cámara   0.00022 0.006 % 0.081 % 97.263 % 
2960   camarada   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.732 % 
2870   cambiado   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.447 % 
682   cambiante   0.00146 0.014 % 0.203 % 82.745 % 
1974   cambio de gobierno   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.423 % 
3591   cambio social   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.658 % 
311   cambios/bio   0.00446 0.058 % 0.810 % 71.830 % 
3962   camello   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.771 % 
3383   camina   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.031 % 
2606   caminando   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.589 % 
219   caminar   0.00678 0.070 % 0.972 % 66.094 % 
936   caminos/no   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.233 % 
1545   camión/es   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.380 % 
454   camisa   0.00257 0.032 % 0.446 % 77.567 % 
3213   camiseta   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.515 % 
2415   campamocha   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.965 % 
3151   campana   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.317 % 
2434   Campeche   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.025 % 
1369   campeón/es   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.183 % 
2161   campesino   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.083 % 
424   campo   0.00280 0.035 % 0.486 % 76.603 % 
1953   campo semántico   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.345 % 
1337   canal   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.952 % 
3497   canasta básica   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.376 % 
3401   canchaa   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.085 % 
3560   canciones populares   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.565 % 
68   canciones/ción   0.02526 0.304 % 4.254 % 46.188 % 
3024   canonista   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.924 % 
4142   canopistam   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.311 % 
3727   cansancio   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.066 % 
2551   cansarse   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.421 % 
4069   canta   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.092 % 
1417   cantadita/oa   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.522 % 
542   cantante/s   0.00205 0.026 % 0.365 % 79.896 % 
148   cantar   0.01020 0.113 % 1.580 % 59.512 % 
1864   cantidad   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.985 % 
1267   Cantinflas   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.442 % 
2753   cantinfleara   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.081 % 
468   canto/s   0.00248 0.029 % 0.405 % 78.014 % 
4068   cañones   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.089 % 
1364   capacidad   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.147 % 
2936   capas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.660 % 
3590   capitalismo   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.655 % 
3679   capítulos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.922 % 
1520   captación   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.206 % 
3716   captura   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.033 % 
2034   capullo8   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.669 % 
893   cara   0.00101 0.012 % 0.162 % 85.741 % 
2328   carabela   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.692 % 
976   carácter/es   0.00090 0.012 % 0.162 % 86.710 % 
486   características/ca/co   0.00231 0.029 % 0.405 % 78.503 % 
1366   caracterización   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.162 % 
3905   caracterizar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.600 % 
912   carajo   0.00097 0.009 % 0.122 % 85.964 % 
4145   caramba   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.320 % 
3080   caraym   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.098 % 
3102   cardinales   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.164 % 
1163   Caribe   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.572 % 
905   caricatura/s   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.884 % 
4141   caricaturistas   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.308 % 
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1783   caridad   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.691 % 
1383   cariño   0.00057 0.009 % 0.122 % 90.282 % 
2039   carisma   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.690 % 
2518   carismático   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.316 % 
2296   Carlos Fuentes   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.542 % 
1624   Carlos V   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.869 % 
1046   carnalm   0.00081 0.009 % 0.122 % 87.454 % 
1310   carne   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.760 % 
3239   carnitasm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.593 % 
3160   caro   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.347 % 
749   carrera   0.00126 0.012 % 0.162 % 83.822 % 
744   carretera   0.00127 0.012 % 0.162 % 83.751 % 
182   carro/s   0.00814 0.090 % 1.256 % 62.964 % 
298   cartas/ta   0.00459 0.064 % 0.891 % 71.127 % 
2790   carteles   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.192 % 
69   cas(it)a/s   0.02495 0.255 % 3.566 % 46.443 % 
2236   casar   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.350 % 
3794   cascabel   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.267 % 
3961   cascanueces   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.768 % 
2589   casco   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.538 % 
1730   casetas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.421 % 
2278   casinos   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.485 % 
1852   castañuelas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.937 % 
1124   castas   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.226 % 
2412   castellanización   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.953 % 
1887   castellanizado   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.102 % 
16   castellano/s   0.08320 0.756 % 10.575 % 21.596 % 
525   Castilla   0.00212 0.023 % 0.324 % 79.478 % 
687   castillo/s   0.00145 0.014 % 0.203 % 82.824 % 
3770   castor   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.195 % 
466   catalán   0.00251 0.026 % 0.365 % 77.953 % 
2795   catalanismo   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.210 % 
1885   Cataluña   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.093 % 
4129   catarinam   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.272 % 
3287   catedral   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.740 % 
2363   catedráticos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.803 % 
940   catolicismo   0.00094 0.012 % 0.162 % 86.277 % 
2476   catre   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.175 % 
3249   cayó   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.623 % 
1111   cazar   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.103 % 
3397   cazuela   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.073 % 
4108   cebada   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.209 % 
3847   cebolla   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.426 % 
1878   celtas   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.063 % 
1484   celtíberos   0.00051 0.006 % 0.081 % 90.978 % 
1351   célula   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.060 % 
597   celular/es   0.00180 0.023 % 0.324 % 81.152 % 
3161   cena   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.350 % 
963   cenar   0.00092 0.012 % 0.162 % 86.544 % 
3335   cenit   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.887 % 
2490   censora   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.220 % 
3492   centrado   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.361 % 
2799   centrífuga   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.222 % 
472   Centroamérica   0.00243 0.023 % 0.324 % 78.121 % 
1476   centroamericanos   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.921 % 
3351   cepillarse   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.935 % 
3675   cerca   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.910 % 
1407   cerdo   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.453 % 
2798   cereal   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.219 % 
1276   cerebro   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.508 % 
4080   cerillos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.125 % 
3740   cernir   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.105 % 
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1858   cero   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.955 % 
1547   cerro/s   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.392 % 
1968   certeza   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.396 % 
3501   certidumbre   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.388 % 
3322   certificados   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.845 % 
3830   cervantina   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.375 % 
713   cerveza   0.00137 0.017 % 0.243 % 83.261 % 
4118   chal   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.239 % 
752   ¡chale/s!m   0.00125 0.012 % 0.162 % 83.860 % 
1513   chaleco   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.164 % 
1042   chamaco/a/sa   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.410 % 
2734   chamaquitaa   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.024 % 
701   chamarraa   0.00140 0.020 % 0.284 % 83.069 % 
4030   chancem   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.975 % 
3051   ¡chanclas!m   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.005 % 
2516   chanzasm   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.310 % 
3014   chaparroa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.894 % 
732   Chapingo   0.00131 0.017 % 0.243 % 83.558 % 
3431   chaqueta   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.175 % 
790   charla/s   0.00119 0.014 % 0.203 % 84.406 % 
2250   charlador   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.395 % 
3810   charlar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.315 % 
1758   charro/sm   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.547 % 
3440   chat   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.205 % 
3779   chatear   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.222 % 
1672   chatín/om   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.178 % 
1732   chaval   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.427 % 
2686   chavom   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.865 % 
2398   chayotea   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.911 % 
1132   chem   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.291 % 
1838   chenek]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.889 % 
2514   Chiapas   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.304 % 
1871   chica/co   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.027 % 
4031   chicanom   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.978 % 
776   chidom   0.00121 0.012 % 0.162 % 84.197 % 
3216   chiflido   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.524 % 
2443   Chihuahua   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.052 % 
2262   chilacayotaa   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.434 % 
512   chilangos/gom   0.00218 0.023 % 0.324 % 79.167 % 
159   Chile   0.00930 0.110 % 1.540 % 60.696 % 
561   chile/sa   0.00197 0.026 % 0.365 % 80.372 % 
3389   chimaltecoa   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.049 % 
2716   China   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.967 % 
1234   chinantecom   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.172 % 
2169   chinga tu madrem   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.122 % 
2609   chingadam   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.598 % 
3673   chingaom   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.904 % 
694   chingarm   0.00142 0.012 % 0.162 % 82.944 % 
2362   chingolesesm   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.800 % 
825   chingónm   0.00112 0.009 % 0.122 % 84.874 % 
427   chino   0.00278 0.035 % 0.486 % 76.713 % 
2073   chiquearm   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.795 % 
3957   chiripam   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.756 % 
3731   chiripazoa   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.078 % 
3125   chismear   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.236 % 
1992   chismes   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.483 % 
1967   chismorreo   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.393 % 
371   chistes   0.00344 0.043 % 0.608 % 74.584 % 
1572   chistoso/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.551 % 
2830   chivoa   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.324 % 
2265   chochom   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.443 % 
551   chocolate   0.00201 0.020 % 0.284 % 80.133 % 
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3611   chofera   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.718 % 
2092   cholultecom   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.855 % 
1291   chontalm   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.622 % 
3631   chorizo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.778 % 
1606   choza   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.755 % 
2510   cielito lindom   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.289 % 
2662   cielo   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.790 % 
4127   ciempiés   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.266 % 
4057   cien   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.056 % 
1640   Cien años de soledad   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.971 % 
522   ciencia/s   0.00214 0.026 % 0.365 % 79.412 % 
3699   científico   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.982 % 
894   cinco vocales   0.00101 0.009 % 0.122 % 85.750 % 
456   cine   0.00255 0.035 % 0.486 % 77.645 % 
4003   cinemática9   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.894 % 
1451   cinturón   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.762 % 
1454   circasianasm   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.780 % 
2318   circunstancial   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.656 % 
3234   ciruela   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.578 % 
1380   citas   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.261 % 
1636   Ciudad (de) México   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.944 % 
201   ciudad/es   0.00746 0.081 % 1.135 % 64.650 % 
2988   ciudadanía   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.816 % 
1445   civilización/es   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.723 % 
1933   claridad   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.279 % 
851   claro   0.00107 0.014 % 0.203 % 85.217 % 
2752   clase de español   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.078 % 
132   clase/s   0.01101 0.116 % 1.621 % 57.603 % 
2077   clases de idiomas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.810 % 
2531   clásico/s   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.361 % 
3045   clasificación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.987 % 
3445   clasificar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.220 % 
954   cláusula/s   0.00093 0.014 % 0.203 % 86.428 % 
4072   clausura   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.101 % 
3739   clavar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.102 % 
872   clave/s   0.00104 0.014 % 0.203 % 85.470 % 
2974   clero   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.774 % 
3174   climatología   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.389 % 
1946   clímax   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.324 % 
1662   clóset   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.118 % 
4038   Coahuila   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.999 % 
3866   cobarde   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.483 % 
1186   cobija   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.764 % 
3845   cocer   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.420 % 
501   coche/s   0.00223 0.026 % 0.365 % 78.896 % 
3034   cochera   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.954 % 
439   cocina   0.00267 0.035 % 0.486 % 77.114 % 
751   cocinar   0.00126 0.014 % 0.203 % 83.848 % 
3232   códice   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.572 % 
2971   codificación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.765 % 
225   código/s   0.00643 0.078 % 1.094 % 66.545 % 
2279   Coelho   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.488 % 
3152   coexistir   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.320 % 
2814   cofre   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.273 % 
555   cogera   0.00201 0.020 % 0.284 % 80.225 % 
702   cognados   0.00140 0.014 % 0.203 % 83.083 % 
327   coherencia   0.00415 0.052 % 0.729 % 72.645 % 
1264   coherente   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.421 % 
835   cohesión   0.00110 0.014 % 0.203 % 85.004 % 
1097   cohete   0.00076 0.006 % 0.081 % 87.977 % 
2491   colaborar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.223 % 
3529   colapso   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.472 % 
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4086   coleccionar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.143 % 
3843   collares   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.414 % 
114   Colombia   0.01288 0.148 % 2.066 % 55.208 % 
2806   colombianos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.246 % 
348   colonia/s   0.00375 0.038 % 0.527 % 73.625 % 
174   colonización   0.00850 0.096 % 1.337 % 62.207 % 
2101   colonizada   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.882 % 
720   colonizadores   0.00135 0.012 % 0.162 % 83.370 % 
3400   colonizaron   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.082 % 
2917   colonos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.603 % 
677   coloquial   0.00147 0.017 % 0.243 % 82.663 % 
2506   coloquialismos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.277 % 
2981   color de piel   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.795 % 
4157   colorea   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.356 % 
653   colores/lor   0.00154 0.020 % 0.284 % 82.260 % 
3176   colorido   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.395 % 
2167   columna   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.116 % 
2554   columpio   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.430 % 
3241   comala   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.599 % 
13   comas/ma   0.09269 0.927 % 12.966 % 19.096 % 
2672   combatiente   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.823 % 
3255   combinación con el italiano   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.641 % 
3975   combinación de letras   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.810 % 
394   combinación/es   0.00314 0.032 % 0.446 % 75.514 % 
2208   combinado   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.260 % 
3837   combinar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.396 % 
1546   comedia   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.386 % 
1376   comedor   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.228 % 
2973   coméis   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.771 % 
674   comentar   0.00148 0.017 % 0.243 % 82.615 % 
1273   comentario/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.484 % 
118   comer   0.01225 0.127 % 1.783 % 55.778 % 
4018   comercial   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.939 % 
2234   comerciar   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.344 % 
781   comercio   0.00120 0.017 % 0.243 % 84.279 % 
2067   comezón   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.777 % 
3064   cómic   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.044 % 
3879   comicios   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.522 % 
3493   cómico   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.364 % 
209   comida/s   0.00716 0.087 % 1.216 % 65.292 % 
3392   comienzos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.058 % 
117   comillas/lla   0.01233 0.142 % 1.985 % 55.651 % 
681   como   0.00146 0.014 % 0.203 % 82.731 % 
398   cómo   0.00311 0.029 % 0.405 % 75.662 % 
3754   como bizarro   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.147 % 
242   cómo estás   0.00592 0.055 % 0.770 % 67.715 % 
3044   cómo has estadom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.984 % 
2572   cómo ocurrió   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.487 % 
2175   cómo te fue   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.146 % 
2439   cómo te llamas   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.040 % 
1246   cómo te va   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.274 % 
2009   cómo usarlas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.579 % 
1130   compa/sa   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.276 % 
1847   compadrea   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.919 % 
3201   compañerismo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.479 % 
1943   compañeros   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.315 % 
842   comparación/es   0.00108 0.017 % 0.243 % 85.097 % 
1148   compartir   0.00072 0.012 % 0.162 % 88.449 % 
3992   compasión   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.861 % 
4089   compatible   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.152 % 
2409   competencias   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.944 % 
3712   competitivo  0.00015 0.003 % 0.041 % 99.021 % 
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2968   competitivos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.756 % 
748   compleja   0.00126 0.014 % 0.203 % 83.810 % 
431   complejidad   0.00276 0.035 % 0.486 % 76.852 % 
125   complejo   0.01183 0.116 % 1.621 % 56.723 % 
2646   complemento circunstancial   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.739 % 
2336   complemento directo   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.716 % 
2477   complemento indirecto   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.178 % 
3746   complemento nominal   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.123 % 
410   complemento/s   0.00301 0.038 % 0.527 % 76.107 % 
453   completo/ta   0.00257 0.032 % 0.446 % 77.535 % 
119   complicado   0.01224 0.127 % 1.783 % 55.905 % 
1959   complicado de escribir   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.366 % 
2243   componente   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.371 % 
3782   comportamiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.231 % 
746   composición/es   0.00126 0.014 % 0.203 % 83.782 % 
1884   compositores   0.00036 0.009 % 0.122 % 93.090 % 
2563   comprar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.460 % 
1856   compras   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.949 % 
251   comprender   0.00555 0.070 % 0.972 % 68.307 % 
3238   comprenderla   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.590 % 
121   comprensión   0.01207 0.148 % 2.066 % 56.201 % 
2850   compresión   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.384 % 
3510   comprometidos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.415 % 
1703   compuesta/o   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.322 % 
491   computadora/s/esa   0.00228 0.035 % 0.486 % 78.639 % 
2819   cómputo   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.288 % 
543   común   0.00205 0.026 % 0.365 % 79.922 % 
9   comunicación   0.10781 1.167 % 16.329 % 14.902 % 
1764   comunicado/s   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.583 % 
1688   comunicamos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.259 % 
128   comunicar(se/te/lo)   0.01140 0.119 % 1.661 % 57.123 % 
1113   comunicarnos   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.121 % 
1209   comunicativo   0.00068 0.006 % 0.081 % 88.965 % 
333   comunidad/es   0.00407 0.049 % 0.689 % 72.936 % 
2712   comunión   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.952 % 
3461   con más hablantes   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.268 % 
2381   con qué   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.857 % 
1631   concentrar(se)   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.914 % 
272   conceptos/to   0.00519 0.061 % 0.851 % 69.676 % 
3115   conceptualidadm   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.206 % 
2932   conceptualización   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.648 % 
2916   conciencia   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.600 % 
2663   concierto/s   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.796 % 
623   conclusión/es   0.00169 0.017 % 0.243 % 81.684 % 
706   concordancia   0.00140 0.017 % 0.243 % 83.145 % 
1011   concreto   0.00085 0.009 % 0.122 % 87.087 % 
3890   concursar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.555 % 
1625   condicional/es   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.875 % 
3967   condimento   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.786 % 
3594   condón   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.667 % 
3841   conducir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.408 % 
2251   conducta   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.398 % 
871   conectores   0.00104 0.014 % 0.203 % 85.456 % 
1551   conejo   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.419 % 
1303   conexión   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.709 % 
812   conferencia/s   0.00114 0.020 % 0.284 % 84.710 % 
1854   confianza   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.943 % 
3532   conflicto   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.481 % 
495   confusión/es   0.00226 0.029 % 0.405 % 78.746 % 
481   confuso   0.00235 0.020 % 0.284 % 78.373 % 
3750   congresos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.135 % 
840   congruencia   0.00109 0.014 % 0.203 % 85.068 % 
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87   conjugaciones/ción   0.01893 0.211 % 2.958 % 50.585 % 
1584   conjugados   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.623 % 
539   conjugar   0.00206 0.023 % 0.324 % 79.827 % 
1648   conjugar verbos/bo   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.025 % 
195   conjunciones/ción   0.00767 0.090 % 1.256 % 64.120 % 
4024   conjuntivo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.957 % 
2325   conjunto   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.683 % 
1154   conjunto/s de palabras   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.494 % 
402   connotación/es   0.00308 0.035 % 0.486 % 75.810 % 
1966   connotativo   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.390 % 
2527   conocedor   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.343 % 
2469   conocen   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.154 % 
157   conocer(lo)   0.00949 0.116 % 1.621 % 60.493 % 
3596   conoceréis   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.673 % 
540   conocido   0.00205 0.020 % 0.284 % 79.847 % 
152   conocimiento/s   0.00985 0.130 % 1.823 % 59.987 % 
2048   conos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.717 % 
2878   conquista cultural y armada   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.471 % 
2449   conquista de América   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.070 % 
2287   conquista de España   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.512 % 
3374   conquista de México   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.004 % 
1748   conquista española   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.487 % 
17   conquista/s   0.08169 0.802 % 11.224 % 22.398 % 
1356   conquistadas/os   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.093 % 
316   conquistadores/dor   0.00439 0.046 % 0.648 % 72.088 % 
2024   conquistados por el idioma   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.636 % 
1931   conquistar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.273 % 
3668   conseguir   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.889 % 
2770   consejo   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.132 % 
2479   conservación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.184 % 
1457   considerar   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.801 % 
94   consonantes/te   0.01604 0.182 % 2.553 % 51.926 % 
3198   constancias   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.470 % 
907   constitución   0.00098 0.009 % 0.122 % 85.905 % 
2182   construcción/es   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.170 % 
1242   construir   0.00066 0.012 % 0.162 % 89.247 % 
3219   consulta   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.533 % 
1794   consultar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.739 % 
3613   contacto   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.724 % 
1755   contaminación   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.529 % 
594   contar   0.00181 0.023 % 0.324 % 81.086 % 
2873   contemplación   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.456 % 
465   contexto   0.00252 0.038 % 0.527 % 77.927 % 
3324   continentalidad10   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.851 % 
880   continente   0.00103 0.012 % 0.162 % 85.570 % 
4042   continuación   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.011 % 
2032   continuos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.663 % 
1188   contracciones/ción   0.00069 0.009 % 0.122 % 88.779 % 
1082   contradicciones   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.822 % 
1248   contradictorio   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.289 % 
3859   contrario   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.462 % 
1581   control   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.605 % 
3508   controlar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.409 % 
1269   convencer   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.457 % 
3831   convencimiento   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.378 % 
3999   convención   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.882 % 
113   conversación/es   0.01305 0.154 % 2.147 % 55.060 % 
283   conversar   0.00503 0.061 % 0.851 % 70.317 % 
3953   convertir   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.744 % 
432   convivencia   0.00276 0.032 % 0.446 % 76.884 % 
892   convivir   0.00101 0.014 % 0.203 % 85.729 % 
202   coño   0.00739 0.075 % 1.053 % 64.725 % 
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4153   cooperación   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.344 % 
3323   cooperativo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.848 % 
1557   coordinación   0.00048 0.009 % 0.122 % 91.458 % 
3690   copiado   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.955 % 
1543   copiar   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.362 % 
392   copretérito   0.00316 0.052 % 0.729 % 75.441 % 
2625   copulativas   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.670 % 
3627   corati]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.766 % 
684   corazón   0.00145 0.017 % 0.243 % 82.779 % 
504   corchetes/te   0.00221 0.029 % 0.405 % 78.971 % 
3349   cordados   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.929 % 
3235   corderos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.581 % 
2010   Córdoba   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.582 % 
1131   coreano   0.00074 0.009 % 0.122 % 88.285 % 
1323   coro   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.856 % 
745   corona   0.00127 0.017 % 0.243 % 83.768 % 
4074   corona española   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.107 % 
3939   corre   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.702 % 
324   corrección/es   0.00420 0.058 % 0.810 % 72.489 % 
669   correcto   0.00149 0.020 % 0.284 % 82.530 % 
2599   corrector   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.568 % 
1466   corredor   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.855 % 
1387   corregir   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.312 % 
873   correo/s   0.00104 0.012 % 0.162 % 85.482 % 
123   correr   0.01198 0.113 % 1.580 % 56.459 % 
1344   corridas   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.000 % 
2976   corridas de toros   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.780 % 
911   corridosm   0.00097 0.014 % 0.203 % 85.955 % 
788   corriente/s   0.00119 0.012 % 0.162 % 84.378 % 
1202   corrientes literarias   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.899 % 
1263   corrupción   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.412 % 
3894   corta   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.567 % 
1010   cortar   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.078 % 
3062   cortaúñas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.038 % 
1393   cortés/es   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.357 % 
1590   cortesía/s   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.659 % 
1430   cortina/s   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.615 % 
505   cosas/sa   0.00220 0.023 % 0.324 % 78.994 % 
2744   coser   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.054 % 
2125   cosmopolita   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.960 % 
2533   costa   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.367 % 
389   Costa Rica   0.00318 0.043 % 0.608 % 75.302 % 
1915   costarriqueñom   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.210 % 
85   costumbres/bre   0.01962 0.214 % 2.998 % 50.163 % 
1145   cotidiano/a   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.416 % 
2940   coyotea   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.672 % 
989   creación   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.855 % 
2000   crear   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.531 % 
1911   creatividad   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.195 % 
1597   creativo   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.701 % 
3037   crecen   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.963 % 
1654   crecer   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.061 % 
2906   crecimiento   0.00023 0.006 % 0.081 % 96.570 % 
2685   crédito   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.862 % 
464   creencias/cia   0.00252 0.032 % 0.446 % 77.889 % 
689   creer   0.00143 0.017 % 0.243 % 82.855 % 
731   criollismo   0.00131 0.012 % 0.162 % 83.541 % 
387   criollos/llo   0.00320 0.035 % 0.486 % 75.216 % 
2800   crisis   0.00025 0.006 % 0.081 % 96.228 % 
2739   cristiana   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.039 % 
4059   cristianismo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.062 % 
3175   cristianos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.392 % 
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208   (Cristóbal) Colón   0.00718 0.078 % 1.094 % 65.205 % 
811   crítica/s   0.00114 0.014 % 0.203 % 84.690 % 
2747   criticado   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.063 % 
3858   criticar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.459 % 
1489   crítico   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.008 % 
803   crónica/s   0.00116 0.017 % 0.243 % 84.584 % 
3141   cronograma   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.287 % 
1721   cronómetro   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.388 % 
3093   croquetas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.137 % 
1988   cruce   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.465 % 
3305   crueldad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.794 % 
2472   cruento   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.163 % 
3502   cruz   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.391 % 
365   cuaderno/s   0.00354 0.041 % 0.567 % 74.341 % 
4134   cuadro sinóptico   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.287 % 
1155   cuál   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.500 % 
2631   cualidades   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.691 % 
2793   cualquier   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.204 % 
382   cuándo   0.00328 0.035 % 0.486 % 75.032 % 
3752   cuantas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.141 % 
2884   cuartetos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.489 % 
3166   cuartillas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.365 % 
2193   cuarto   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.212 % 
3864   Cuauhtémocm   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.477 % 
161   Cuba   0.00921 0.107 % 1.499 % 60.896 % 
1108   cubetam   0.00076 0.006 % 0.081 % 88.073 % 
1812   cubiertos   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.808 % 
814   cuchara   0.00114 0.012 % 0.162 % 84.736 % 
3203   cuchillo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.485 % 
2607   cuchom   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.592 % 
691   cuentas/ta   0.00142 0.017 % 0.243 % 82.895 % 
38   cuentos/to   0.04261 0.504 % 7.050 % 35.544 % 
4039   cuerdas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.002 % 
1164   cuerdas vocales   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.581 % 
721   cuerpo   0.00135 0.020 % 0.284 % 83.390 % 
1419   cuestionario/s   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.537 % 
1768   cuidado   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.607 % 
815   cuidar   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.748 % 
1338   cuídate   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.958 % 
1619   culero/sm   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.839 % 
3050   culo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.002 % 
4150   cultivo   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.335 % 
1577   culto/s   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.581 % 
2622   cultura de diva   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.661 % 
2100   cultura occidental   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.879 % 
22   cultura/s   0.06688 0.721 % 10.089 % 26.262 % 
1506   cultural   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.116 % 
3759   cumbia   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.162 % 
1177   cuñado/a   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.701 % 
2657   curioso   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.772 % 
1889   cursi   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.111 % 
487   cursiva/s   0.00230 0.029 % 0.405 % 78.532 % 
1252   cursos   0.00065 0.012 % 0.162 % 89.328 % 
2570   cursos de español   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.481 % 
3246   curtir   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.614 % 
3364   dado   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.974 % 
4029   dame   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.972 % 
1412   danza/s   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.486 % 
2614   danzar   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.619 % 
2759   danzón   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.099 % 
1191   dar   0.00069 0.009 % 0.122 % 88.806 % 
2952   datos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.708 % 
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2403   datos curiosos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.926 % 
1443   de   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.708 % 
1538   de otro/s país/es   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.332 % 
2461   dead etniasm   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.130 % 
1274   debate/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.493 % 
4010   debatir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.915 % 
3910   débil   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.615 % 
2338   debilidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.725 % 
3624   décadas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.757 % 
2173   decadencia   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.140 % 
406   decir   0.00304 0.035 % 0.486 % 75.953 % 
2421   decisiones   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.983 % 
1151   declamación/es   0.00072 0.012 % 0.162 % 88.476 % 
1645   declaración/es   0.00043 0.009 % 0.122 % 92.007 % 
4105   declarar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.200 % 
2211   declinaciones   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.269 % 
2908   decoraciones   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.576 % 
818   dedicación   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.789 % 
3226   dedicatorias   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.554 % 
942   dedo   0.00094 0.012 % 0.162 % 86.298 % 
3140   deducción   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.284 % 
4009   deducir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.912 % 
2626   defender   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.676 % 
2444   deficiencias   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.055 % 
2353   deficientes   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.770 % 
268   definiciones/ción   0.00529 0.064 % 0.891 % 69.414 % 
2400   deformaciones   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.917 % 
2900   degustar de él   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.546 % 
2558   dejar   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.445 % 
3946   deletreado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.723 % 
1294   deletrear   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.646 % 
1381   deletreo/s   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.267 % 
1823   delfín   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.844 % 
1975   demagogia   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.426 % 
3574   demanda   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.607 % 
2431   demencia   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.016 % 
1704   democrático   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.325 % 
4079   demográfico   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.122 % 
2708   demostrás   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.940 % 
2644   demostrativo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.733 % 
3242   denostar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.602 % 
575   denotación   0.00188 0.023 % 0.324 % 80.682 % 
2121   denotativo   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.948 % 
2373   dentro de los cinco más hablados   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.833 % 
3855   denuncias   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.450 % 
2460   departamentales   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.127 % 
3652   dependencia   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.841 % 
779   deporte/s   0.00121 0.017 % 0.243 % 84.248 % 
1637   derecho/s   0.00044 0.009 % 0.122 % 91.953 % 
889   deriva(do) del latín   0.00101 0.012 % 0.162 % 85.689 % 
634   derivaciones/ción   0.00161 0.020 % 0.284 % 81.901 % 
322   derivados/do/as   0.00421 0.049 % 0.689 % 72.376 % 
1196   derivantes   0.00068 0.006 % 0.081 % 88.842 % 
3224   derrota   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.548 % 
3465   desahogo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.280 % 
3798   desalinear   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.279 % 
3851   desamor   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.438 % 
3586   desaparición de la lengua materna   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.643 % 
3356   desarrollado   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.950 % 
3869   desarrollar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.492 % 
864   desarrollo   0.00105 0.017 % 0.243 % 85.374 % 
1409   desastre   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.465 % 
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2832   desayunar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.330 % 
1930   desayuno   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.267 % 
3373   descansa   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.001 % 
2707   descansar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.937 % 
711   descendencia   0.00137 0.014 % 0.203 % 83.224 % 
3507   descifrar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.406 % 
2480   desconocido   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.187 % 
1770   describir   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.619 % 
967   descripción/es   0.00091 0.014 % 0.203 % 86.596 % 
1353   descriptivo/s   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.072 % 
632   descubrimiento   0.00162 0.017 % 0.243 % 81.864 % 
2541   descubrimiento de América   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.391 % 
3919   deseado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.642 % 
2280   desembocaduras   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.491 % 
3850   desencanto   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.435 % 
3862   desenvolvimiento   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.471 % 
2005   desequilibrio   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.561 % 
3647   desesperación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.826 % 
2414   desestresarse13   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.962 % 
3387   deshacer   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.043 % 
2003   desigualdad   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.549 % 
3874   desodorante   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.507 % 
1475   despedida/s   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.915 % 
1718   despertar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.376 % 
2286   despojo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.509 % 
1066   déspota/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.651 % 
3491   despreciado   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.358 % 
3489   desprecio   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.352 % 
2840   después   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.354 % 
3871   destierros   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.498 % 
1002   destrucción   0.00086 0.014 % 0.203 % 86.992 % 
2666   destrucción de cultura   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.805 % 
3275   destruir   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.701 % 
3196   desvalorado   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.464 % 
4005   detenerse   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.900 % 
1549   devastación   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.404 % 
2848   devuélvanos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.378 % 
652   día/s   0.00154 0.017 % 0.243 % 82.240 % 
3149   diacrítico   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.311 % 
772   diagonales/nal   0.00122 0.014 % 0.203 % 84.143 % 
753   dialéctica/o   0.00125 0.012 % 0.162 % 83.872 % 
88   dialecto/s   0.01880 0.197 % 2.755 % 50.782 % 
3117   dialoga   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.212 % 
557   dialogar   0.00200 0.023 % 0.324 % 80.271 % 
172   diálogo/s   0.00867 0.098 % 1.378 % 62.015 % 
1277   diario/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.517 % 
866   dibujar   0.00105 0.012 % 0.162 % 85.400 % 
3548   dibujar con palabras   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.529 % 
584   dibujos/jo   0.00184 0.020 % 0.284 % 80.880 % 
136   dicción   0.01091 0.122 % 1.702 % 58.081 % 
2326   diccionario de la RAE   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.686 % 
1855   diccionario español   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.946 % 
10   diccionario/s   0.10655 1.080 % 15.113 % 15.982 % 
608   dichos   0.00177 0.026 % 0.365 % 81.399 % 
611   dictado/s   0.00175 0.017 % 0.243 % 81.459 % 
2675   dictadura   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.832 % 
1756   dictar   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.535 % 
2425   didáctico   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.998 % 
124   diéresis   0.01193 0.148 % 2.066 % 56.607 % 
3481   difamación   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.328 % 
4132   diferenciar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.281 % 
2522   diferencias de habla   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.328 % 
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266   diferencias/cia   0.00531 0.061 % 0.851 % 69.295 % 
290   diferente/s   0.00477 0.055 % 0.770 % 70.684 % 
3426   diferentes países   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.160 % 
47   difícil   0.03646 0.359 % 5.024 % 39.146 % 
401   difícil (de) aprender   0.00309 0.029 % 0.405 % 75.775 % 
2397   difícil de comprender   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.908 % 
1714   difícil de hablar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.361 % 
1272   difícil de pronunciar   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.475 % 
2905   difícil para el resto del mundo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.564 % 
200   dificultad   0.00751 0.090 % 1.256 % 64.569 % 
1055   difusión   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.555 % 
1558   dignidad   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.464 % 
1168   diminutivo/s   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.617 % 
3733   dinámicas   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.084 % 
421   dinero   0.00285 0.041 % 0.567 % 76.501 % 
3121   dinero y lo demás   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.224 % 
1138   Dios   0.00073 0.012 % 0.162 % 88.356 % 
1488   dioses   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.002 % 
3569   diplomados   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.592 % 
81   diptongos/go   0.02006 0.209 % 2.917 % 49.292 % 
1092   diputado/s   0.00077 0.009 % 0.122 % 87.932 % 
1483   dirección   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.972 % 
3834   directo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.387 % 
3106   directores   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.176 % 
1539   disciplina   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.338 % 
3741   disciplinado   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.108 % 
2865   discordancia   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.432 % 
3008   discos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.876 % 
3087   discretos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.119 % 
403   discriminación   0.00308 0.035 % 0.486 % 75.845 % 
390   discurso/s   0.00318 0.049 % 0.689 % 75.351 % 
1480   discusiones   0.00052 0.009 % 0.122 % 90.948 % 
1544   discutir   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.371 % 
2166   disfrutar   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.113 % 
1913   dislexias   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.204 % 
2246   distancia   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.383 % 
582   distinción/es   0.00185 0.020 % 0.284 % 80.837 % 
2692   distinguir   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.889 % 
2669   distintivo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.814 % 
931   distinto/s   0.00095 0.014 % 0.203 % 86.182 % 
2288   distorsionado   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.515 % 
1373   distracción   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.207 % 
1146   Distrito Federal/DF   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.425 % 
1641   disyunción/es   0.00043 0.009 % 0.122 % 91.980 % 
919   disyuntivas/vo/os   0.00096 0.012 % 0.162 % 86.039 % 
89   diversidad   0.01854 0.188 % 2.634 % 50.970 % 
3113   diversidad de lengua   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.200 % 
2442   diversidad de palabras   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.049 % 
1965   diversidad de vocablos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.384 % 
3521   diversificaciones   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.448 % 
865   diversión/es   0.00105 0.014 % 0.203 % 85.388 % 
226   diverso/s/a   0.00631 0.055 % 0.770 % 66.600 % 
414   divertido   0.00294 0.032 % 0.446 % 76.244 % 
1580   divertir   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.599 % 
4164   divierten   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.377 % 
1213   división   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.998 % 
3378   divorcio   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.016 % 
2994   divulgación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.834 % 
4170   divulgar   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.395 % 
1295   doblaje   0.00062 0.009 % 0.122 % 89.655 % 
375   doble concepto   0.00337 0.038 % 0.527 % 74.744 % 
4007   dobleteo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.906 % 
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3553   doce de octubre   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.544 % 
679   doctor/es   0.00147 0.017 % 0.243 % 82.703 % 
4175   doctorado   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.410 % 
3233   doctrina   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.575 % 
3054   documentación   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.014 % 
900   documentales/tal   0.00100 0.014 % 0.203 % 85.830 % 
962   documentos/to   0.00092 0.012 % 0.162 % 86.532 % 
1431   doler   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.621 % 
2943   domesticación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.681 % 
2091   domesticado   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.852 % 
1860   doméstico   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.961 % 
2992   domina   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.828 % 
563   dominación   0.00195 0.023 % 0.324 % 80.421 % 
3348   dominancia   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.926 % 
547   dominante/s   0.00204 0.020 % 0.284 % 80.035 % 
783   dominar   0.00120 0.017 % 0.243 % 84.310 % 
2315   dominarlo   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.641 % 
3633   dominaron   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.784 % 
361   dominio   0.00360 0.038 % 0.527 % 74.183 % 
535   Don Quijote (de la Mancha)   0.00206 0.023 % 0.324 % 79.732 % 
926   donde   0.00096 0.012 % 0.162 % 86.124 % 
496   dónde   0.00225 0.026 % 0.365 % 78.772 % 
395   dormir   0.00314 0.038 % 0.527 % 75.552 % 
3473   dormitorio   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.304 % 
1329   dos   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.895 % 
1938   dos lenguas   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.297 % 
210   dos puntos   0.00708 0.084 % 1.175 % 65.376 % 
1342   DRAE   0.00059 0.009 % 0.122 % 89.988 % 
786   drama/s   0.00119 0.020 % 0.284 % 84.354 % 
275   dramática   0.00514 0.052 % 0.729 % 69.850 % 
2452   dramaturgo   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.085 % 
2613   dudas   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.613 % 
3212   duración   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.512 % 
2824   duraznoa   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.306 % 
3352   duro   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.938 % 
664   economía   0.00151 0.014 % 0.203 % 82.442 % 
3025   ecosistema   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.927 % 
1870   ecuaciones   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.021 % 
302   Ecuador   0.00458 0.055 % 0.770 % 71.365 % 
1760   edad/es   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.559 % 
1835   edición   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.880 % 
637   edificio/s   0.00159 0.029 % 0.405 % 81.967 % 
3952   editor   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.741 % 
234   educación   0.00616 0.081 % 1.135 % 67.181 % 
2056   eficaz   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.741 % 
2464   egocentrismo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.139 % 
2355   egoísmo   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.776 % 
3018   egoístas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.906 % 
728   ejercicios/cio   0.00132 0.014 % 0.203 % 83.492 % 
189   él   0.00793 0.078 % 1.094 % 63.579 % 
857   El (Mío) Cid   0.00106 0.012 % 0.162 % 85.288 % 
2918   El amor en tiempos del cólera   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.606 % 
2257   el ángel de la libertad   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.419 % 
3664   el español no es nuestro idioma materno   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.877 % 
1746   el más confuso   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.475 % 
826   el más difícil (de aprender)   0.00112 0.012 % 0.162 % 84.886 % 
733   el mejor   0.00130 0.014 % 0.203 % 83.572 % 
2629   el poema de El (Mío) Cid   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.685 % 
747   El Quijote   0.00126 0.014 % 0.203 % 83.796 % 
317   El Salvador   0.00435 0.055 % 0.770 % 72.143 % 
3658   elaborar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.859 % 
1717   electricidad   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.373 % 
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685   elegancia   0.00145 0.014 % 0.203 % 82.793 % 
1266   elegante   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.436 % 
2008   elemental   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.576 % 
2283   elevación   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.500 % 
2394   elidir   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.899 % 
2813   eliminación   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.270 % 
3484   eliminar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.337 % 
2584   elipsis   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.523 % 
296   ellos/as/a   0.00466 0.058 % 0.810 % 71.011 % 
3815   elocuencia   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.330 % 
2756   elotea  0.00026 0.003 % 0.041 % 96.090 % 
3189   embajadas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.443 % 
3954   embrión   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.747 % 
412   emisor   0.00298 0.038 % 0.527 % 76.183 % 
764   emoción/es   0.00123 0.017 % 0.243 % 84.031 % 
4016   empalizada   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.933 % 
1679   emparedado/s   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.220 % 
3292   empatía   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.755 % 
3390   empático   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.052 % 
1896   empezar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.141 % 
3385   emprender   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.037 % 
2997   empresario   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.843 % 
3264   empresas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.668 % 
3303   empujar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.788 % 
2404   enamorado   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.929 % 
3656   enamorar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.853 % 
2219   encabalgamiento   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.296 % 
3046   encantadom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.990 % 
3920   encargados   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.645 % 
2965   enchiladasa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.747 % 
328   enciclopedia/s   0.00413 0.049 % 0.689 % 72.694 % 
3644   encomienda   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.817 % 
2270   encuentro   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.461 % 
678   encuestas/ta   0.00147 0.023 % 0.324 % 82.686 % 
765   énfasis   0.00123 0.017 % 0.243 % 84.048 % 
2291   enfático   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.524 % 
813   enfermedad/es   0.00114 0.014 % 0.203 % 84.724 % 
1259   enfermo   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.379 % 
2365   enfrentamientos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.809 % 
789   engaño/s   0.00119 0.014 % 0.203 % 84.392 % 
3934   engolamiento11   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.687 % 
2846   engordar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.372 % 
4143   engrandecer   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.314 % 
3026   enlazado   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.930 % 
2729   enojado   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.009 % 
2165   enojo   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.107 % 
2229   enojón   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.329 % 
2985   enredo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.807 % 
2030   enredoso   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.657 % 
3935   enriquecer   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.690 % 
198   ensayo/s   0.00755 0.101 % 1.418 % 64.383 % 
3386   enseña   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.040 % 
211   enseñanza   0.00705 0.087 % 1.216 % 65.463 % 
277   enseñar   0.00512 0.064 % 0.891 % 69.972 % 
3887   enseñarlo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.546 % 
3701   enseñaron   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.988 % 
122   entender   0.01205 0.145 % 2.026 % 56.346 % 
3646   entender a los mexicanos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.823 % 
1183   entendernos   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.743 % 
2107   entendí   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.903 % 
267   entendible   0.00530 0.055 % 0.770 % 69.350 % 
1004   entendido/a   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.010 % 
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83   entendimiento   0.01973 0.226 % 3.160 % 49.732 % 
787   entiendo   0.00119 0.012 % 0.162 % 84.366 % 
196   entonación/es   0.00765 0.090 % 1.256 % 64.210 % 
2676   entrar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.835 % 
3195   entre los alumnos más brillantes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.461 % 
3274   entrenamiento   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.698 % 
2715   entretenido   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.964 % 
3041   entretenimiento   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.975 % 
793   entrevista/s   0.00118 0.020 % 0.284 % 84.450 % 
4096   entrevistadores   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.173 % 
1510   entusiasmo   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.143 % 
1978   enumerar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.435 % 
3293   enunciados bimembres   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.758 % 
3405   enunciados unimembres   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.097 % 
93   enunciados/do   0.01607 0.185 % 2.593 % 51.744 % 
3202   enunciar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.482 % 
3943   envase   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.714 % 
2989   envidia   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.819 % 
3589   épico   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.652 % 
2022   epistemología   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.624 % 
4087   época contemporánea   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.146 % 
4088   época medieval   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.149 % 
3697   equidad   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.976 % 
1671   equis   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.172 % 
2854   eres   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.396 % 
647   errores   0.00155 0.017 % 0.243 % 82.149 % 
2910   eruditos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.582 % 
1265   es   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.430 % 
3904   esbozar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.597 % 
3434   escena   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.184 % 
1036   esclavismo   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.345 % 
523   esclavitud   0.00213 0.023 % 0.324 % 79.435 % 
1774   esclavo/s   0.00039 0.009 % 0.122 % 92.646 % 
2935   escolar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.657 % 
2087   esconder   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.840 % 
3619   escopeta   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.742 % 
2083   escriben   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.828 % 
35   escribir   0.04913 0.553 % 7.739 % 34.081 % 
3414   escribirlo   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.124 % 
920   escrita   0.00096 0.014 % 0.203 % 86.053 % 
138   escritores/tor/a   0.01075 0.142 % 1.985 % 58.324 % 
1282   escritorio   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.559 % 
101   escritos/to   0.01495 0.174 % 2.431 % 53.214 % 
2147   escritura español   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.029 % 
12   escritura/s   0.09652 1.002 % 14.019 % 18.169 % 
4113   escrúpulos   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.224 % 
1950   escucha   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.336 % 
4006   escuchante   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.903 % 
100   escuchar   0.01527 0.188 % 2.634 % 53.040 % 
3466   escucharme   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.283 % 
891   escudo/s   0.00101 0.012 % 0.162 % 85.715 % 
63   escuela/s   0.02712 0.307 % 4.295 % 44.775 % 
3941   escultores   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.708 % 
1529   escultura/s   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.269 % 
1743   escupir   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.466 % 
79   esdrújulas/la   0.02058 0.255 % 3.566 % 48.828 % 
2564   esencia   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.463 % 
2556   esencial   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.436 % 
3168   esfinge   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.371 % 
1643   esfuerzo   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.992 % 
3153   esmero   0.00022 0.006 % 0.081 % 97.326 % 
3809   esos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.312 % 
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460   espacio/s   0.00254 0.035 % 0.486 % 77.767 % 
4011   espadas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.918 % 
2372   espaguetis   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.830 % 
1994   espanglishe   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.495 % 
3722   espantar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.051 % 
2   España   0.21725 1.990 % 27.836 % 4.252 % 
39   español   0.04185 0.362 % 5.065 % 35.906 % 
1741   español culé   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.460 % 
3118   español de España   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.215 % 
714   español latino   0.00137 0.014 % 0.203 % 83.275 % 
1848   español merengue   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.922 % 
1990   español mexicano   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.471 % 
36   españoles/a/as   0.04700 0.449 % 6.280 % 34.530 % 
1495   especial   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.047 % 
3209   especialidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.503 % 
2313   especificación   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.635 % 
1465   especificar   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.849 % 
1449   específico   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.750 % 
4115   espectacular   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.230 % 
1370   espejos   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.189 % 
1601   espera   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.725 % 
1680   esperanto   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.223 % 
2903   esperanza   0.00023 0.006 % 0.081 % 96.558 % 
2977   Espinoza   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.783 % 
2245   esquemas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.377 % 
1775   esta   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.652 % 
2568   está en abundancia   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.475 % 
3206   está perrónm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.494 % 
2578   estabilidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.505 % 
2523   establecer   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.331 % 
1935   estación/es   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.288 % 
4021   estacionar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.948 % 
3165   estadio   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.362 % 
4095   estadística   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.170 % 
1505   Estado de México   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.110 % 
1166   Estados Unidos/EU   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.599 % 
216   estados/do   0.00679 0.072 % 1.013 % 65.856 % 
3549   estafadores   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.532 % 
3254   estáis   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.638 % 
1833   estallar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.874 % 
4094   estante   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.167 % 
848   estar   0.00108 0.012 % 0.162 % 85.177 % 
856   estás   0.00107 0.012 % 0.162 % 85.276 % 
3341   estatua   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.905 % 
1816   este   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.823 % 
3970   Este   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.795 % 
2842   este tipo   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.360 % 
1416   estereotipo/s   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.516 % 
3411   estés   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.115 % 
1447   estética   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.738 % 
2892   estilar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.513 % 
420   estilo/s   0.00285 0.035 % 0.486 % 76.460 % 
2987   estirar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.813 % 
1122   esto   0.00074 0.012 % 0.162 % 88.208 % 
3021   estornudar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.915 % 
1187   estoy   0.00069 0.006 % 0.081 % 88.770 % 
4037   estratega   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.996 % 
3626   estrategia   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.763 % 
3566   estrato   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.583 % 
2871   estrato social   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.450 % 
4046   estrecho   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.023 % 
3660   estrés   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.865 % 
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2567   estresado   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.472 % 
3190   estribillo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.446 % 
1644   estricto   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.998 % 
3408   estridentismo14   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.106 % 
270   estrofa/s   0.00523 0.067 % 0.932 % 69.551 % 
150   estructura/s   0.00990 0.119 % 1.661 % 59.738 % 
2504   estructuración   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.271 % 
2764   estructurales   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.114 % 
4104   estudiado   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.197 % 
1052   estudiante   0.00080 0.012 % 0.162 % 87.522 % 
151   estudiar   0.00989 0.119 % 1.661 % 59.857 % 
147   estudio/s   0.01023 0.119 % 1.661 % 59.399 % 
3369   estudioso   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.989 % 
2126   estufa   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.963 % 
3058   estupefacto   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.026 % 
3134   estupideces   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.266 % 
564   ética   0.00195 0.026 % 0.365 % 80.447 % 
260   etimología/s   0.00540 0.064 % 0.891 % 68.915 % 
2014   etimologías griegas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.594 % 
2176   etimologías latinas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.149 % 
3563   etimológica   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.574 % 
139   etnias/nia   0.01069 0.113 % 1.580 % 58.437 % 
1195   étnica/o   0.00069 0.006 % 0.081 % 88.836 % 
2486   eucalipto   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.208 % 
3299   eufemismos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.776 % 
2470   eurocentrismo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.157 % 
181   Europa   0.00818 0.093 % 1.297 % 62.874 % 
2647   europea   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.742 % 
698   europeo/s   0.00141 0.014 % 0.203 % 83.012 % 
3661   evacuar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.868 % 
445   evangelización   0.00265 0.026 % 0.365 % 77.294 % 
660   evolución   0.00153 0.017 % 0.243 % 82.385 % 
2320   evolución lingüística   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.662 % 
1389   evolucionar   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.324 % 
405   examen/es   0.00307 0.038 % 0.527 % 75.918 % 
1705   excelente   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.328 % 
3178   excepciones   0.00021 0.006 % 0.081 % 97.404 % 
879   exclamación/es   0.00103 0.017 % 0.243 % 85.558 % 
3873   excluir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.504 % 
3370   exégesis   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.992 % 
3215   existencia   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.521 % 
3288   existir   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.743 % 
955   éxito   0.00093 0.014 % 0.203 % 86.442 % 
2591   expandido   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.544 % 
3091   experiencia   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.131 % 
1136   explicación   0.00073 0.009 % 0.122 % 88.327 % 
1068   explicar   0.00079 0.012 % 0.162 % 87.675 % 
1486   explícito   0.00051 0.006 % 0.081 % 90.990 % 
2559   explorar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.448 % 
1165   explotación   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.590 % 
3362   explotados   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.968 % 
3839   exponentes   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.402 % 
646   exponer   0.00157 0.017 % 0.243 % 82.132 % 
604   exposición/es   0.00178 0.026 % 0.365 % 81.313 % 
3777   expositivo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.216 % 
2546   expresamos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.406 % 
286   expresar(se)   0.00489 0.058 % 0.810 % 70.485 % 
3511   expresarlo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.418 % 
1255   expresarte   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.349 % 
1319   expresión escrita   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.832 % 
626   expresión oral   0.00166 0.020 % 0.284 % 81.750 % 
1496   expresión verbal   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.053 % 
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56   expresión/es   0.03060 0.356 % 4.984 % 42.513 % 
1627   expresivo/a   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.890 % 
4076   expulsar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.113 % 
2072   exquisito   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.792 % 
2574   éxtasis   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.493 % 
1651   extensión   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.043 % 
104   extenso/a   0.01398 0.142 % 1.985 % 53.701 % 
2954   externa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.714 % 
3446   extinción   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.223 % 
3409   extra   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.109 % 
3438   extraíbles   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.199 % 
1056   extranjerismos   0.00080 0.012 % 0.162 % 87.567 % 
304   extranjero/s/a   0.00453 0.046 % 0.648 % 71.475 % 
906   extraño/as   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.896 % 
1699   extravagancias   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.301 % 
193   fábulas/la   0.00783 0.101 % 1.418 % 63.952 % 
1083   Facebooke   0.00078 0.012 % 0.162 % 87.834 % 
3265   faceta   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.671 % 
73   fácil   0.02260 0.209 % 2.917 % 47.400 % 
1293   fácil de aprender   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.637 % 
1939   fácil de dominar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.300 % 
2108   fácil de entender   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.906 % 
1728   fácil de escribir   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.415 % 
1064   fácil de hablar   0.00079 0.006 % 0.081 % 87.636 % 
2552   fácil escritura   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.424 % 
459   facilidad   0.00254 0.029 % 0.405 % 77.732 % 
4035   facultad   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.990 % 
1683   falacias   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.235 % 
1469   falda   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.873 % 
2942   faldas grandes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.678 % 
1701   fallasa   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.313 % 
1639   falsedad   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.965 % 
1664   falta de ortografía   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.130 % 
877   falta/s   0.00103 0.014 % 0.203 % 85.529 % 
2290   faltas ortográficas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.521 % 
279   familia/s   0.00509 0.067 % 0.932 % 70.103 % 
1472   famoso   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.891 % 
2919   fandango   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.609 % 
4106   fantasía   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.203 % 
4063   fascinante   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.074 % 
1311   fecha/s   0.00061 0.012 % 0.162 % 89.772 % 
928   felicidad   0.00095 0.014 % 0.203 % 86.147 % 
3450   Felipe el Hermoso   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.235 % 
3047   Felipe VI   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.993 % 
1071   feliz   0.00079 0.014 % 0.203 % 87.710 % 
589   feo   0.00183 0.020 % 0.284 % 80.986 % 
4012   ferrocarril   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.921 % 
2332   festivales   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.704 % 
2821   festividades   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.294 % 
3912   fianzas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.621 % 
3089   fichas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.125 % 
1020   fichas bibliográficas   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.177 % 
3600   fichas de trabajo   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.685 % 
2419   fichas hemerográficas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.977 % 
3742   ficus   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.111 % 
2653   fiel   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.760 % 
1894   fierro   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.135 % 
422   fiestas/ta   0.00281 0.032 % 0.446 % 76.533 % 
3030   figuras poéticas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.942 % 
1890   figuras retóricas   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.117 % 
4124   filme15   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.257 % 
359   filosofía   0.00361 0.041 % 0.567 % 74.093 % 
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3147   filosofía que se tiene   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.305 % 
1912   filosofía y letras   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.201 % 
2841   filósofos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.357 % 
3651   fin de algunas culturas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.838 % 
2722   final   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.988 % 
3142   fineza   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.290 % 
4043   fingir   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.014 % 
1003   física   0.00086 0.009 % 0.122 % 87.001 % 
2188   fisión   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.197 % 
1350   flaco/s   0.00059 0.012 % 0.162 % 90.051 % 
2194   flamenco   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.215 % 
4109   flaquear   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.212 % 
1530   flexible/s   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.275 % 
3649   flojo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.832 % 
1050   flor/es   0.00081 0.009 % 0.122 % 87.496 % 
2684   florido   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.859 % 
411   fluidez   0.00301 0.038 % 0.527 % 76.145 % 
530   fluido/as   0.00211 0.023 % 0.324 % 79.599 % 
884   foco   0.00102 0.012 % 0.162 % 85.617 % 
3654   folklor   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.847 % 
2543   folletos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.397 % 
393   fonema/s   0.00314 0.041 % 0.567 % 75.482 % 
574   fonética   0.00188 0.023 % 0.324 % 80.659 % 
1932   fono   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.276 % 
3891   fonología   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.558 % 
1250   forma de comunicación   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.307 % 
881   forma de comunicar(se)   0.00103 0.009 % 0.122 % 85.579 % 
2838   forma de conocer   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.348 % 
2085   forma de convivir   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.834 % 
2120   forma de escritura   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.942 % 
1782   forma de expresarse   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.688 % 
755   forma de expresión/es   0.00125 0.012 % 0.162 % 83.898 % 
2811   forma de pronunciar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.264 % 
3547   forma de utilizarla   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.526 % 
1290   forma de vida   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.616 % 
2833   forma dramática   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.333 % 
372   forma/s   0.00342 0.041 % 0.567 % 74.625 % 
363   forma/s de hablar   0.00355 0.035 % 0.486 % 74.259 % 
3285   formabilidadm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.734 % 
2371   formación de oraciones   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.827 % 
2305   formal   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.596 % 
2861   formalidad   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.417 % 
1240   formas de escribir   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.229 % 
1979   formas de habla   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.438 % 
2086   fórmulas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.837 % 
1517   forraje   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.188 % 
2237   foto   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.353 % 
3914   fracaso   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.627 % 
1482   frailes   0.00052 0.009 % 0.122 % 90.966 % 
194   francés   0.00774 0.078 % 1.094 % 64.030 % 
2681   franciscanos   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.850 % 
2352   frases estructuradas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.767 % 
46   frases/se   0.03782 0.420 % 5.875 % 38.787 % 
1425   fraude/s   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.576 % 
2604   fregadero   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.583 % 
2410   fregados   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.947 % 
2696   fresa   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.901 % 
2259   fricción   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.425 % 
1017   frijol/es   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.147 % 
1162   frontera/s   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.563 % 
668   fruta/s   0.00150 0.014 % 0.203 % 82.510 % 
3266   frutales   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.674 % 
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860   fruto/s   0.00106 0.009 % 0.122 % 85.321 % 
2114   fue un placer conocerle   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.924 % 
1280   fuego   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.544 % 
1029   fuente/s   0.00083 0.009 % 0.122 % 87.273 % 
3513   fuentes de información   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.424 % 
1398   fuerte   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.393 % 
2134   fuerza   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.987 % 
2902   fumar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.552 % 
1920   función   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.228 % 
3090   funciones de la lengua   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.128 % 
3587   furia   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.646 % 
1895   fusión   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.138 % 
3019   fusionado   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.909 % 
640   futbol   0.00158 0.020 % 0.284 % 82.027 % 
171   futuro   0.00869 0.125 % 1.742 % 61.917 % 
4002   futuro explícito   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.891 % 
517   Gabriel García Márquez   0.00215 0.032 % 0.446 % 79.294 % 
1065   gachupínm   0.00079 0.006 % 0.081 % 87.642 % 
1831   gafas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.868 % 
2406   galaxia   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.935 % 
914   galicismo/s   0.00097 0.009 % 0.122 % 85.985 % 
358   gallego/s   0.00361 0.038 % 0.527 % 74.052 % 
4028   gallina   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.969 % 
4099   gallo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.182 % 
2573   galo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.490 % 
2456   ganar   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.109 % 
2364   gandallasm   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.806 % 
1508   gastronomía   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.131 % 
344   gato   0.00381 0.041 % 0.567 % 73.453 % 
3545   gay   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.520 % 
1716   gelatina   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.367 % 
2962   gemelos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.738 % 
3987   gemir   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.846 % 
1435   generación/es   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.651 % 
1607   general   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.761 % 
1588   generalizado   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.647 % 
556   género/s   0.00200 0.023 % 0.324 % 80.248 % 
975   género/s literario/s   0.00090 0.014 % 0.203 % 86.698 % 
3467   generoso   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.286 % 
645   genial   0.00157 0.017 % 0.243 % 82.115 % 
3819   genocidio   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.342 % 
206   gente/s   0.00720 0.075 % 1.053 % 65.052 % 
1709   gentilicio/s   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.346 % 
2047   gentilismos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.714 % 
3250   geografía   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.626 % 
1308   gerente/s   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.745 % 
436   gerundio/s   0.00271 0.038 % 0.527 % 77.012 % 
672   gestos   0.00148 0.014 % 0.203 % 82.578 % 
785   gilipollas   0.00119 0.012 % 0.162 % 84.334 % 
3795   girar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.270 % 
3623   gis   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.754 % 
2810   gitanos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.261 % 
3468   global   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.289 % 
947   globalización   0.00093 0.014 % 0.203 % 86.351 % 
3827   globalizado   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.366 % 
3120   glosarios   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.221 % 
2231   gobernador   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.335 % 
1174   gobierno   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.674 % 
3317   gol   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.830 % 
1809   golfa   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.799 % 
3821   golpe   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.348 % 
1243   golpear   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.256 % 
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834   goma/s   0.00110 0.012 % 0.162 % 84.990 % 
3210   googlear16   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.506 % 
1102   gordo/a   0.00076 0.012 % 0.162 % 88.025 % 
897   gorra   0.00100 0.014 % 0.203 % 85.790 % 
1324   gozar   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.862 % 
619   gracias   0.00170 0.017 % 0.243 % 81.598 % 
1820   gracioso   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.835 % 
1160   grafema/s   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.542 % 
1767   grafía/s   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.601 % 
3524   grafito   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.457 % 
3766   grafólogo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.183 % 
20   gramática   0.07489 0.739 % 10.332 % 24.788 % 
722   gramatical   0.00135 0.012 % 0.162 % 83.402 % 
566   gramema/s   0.00194 0.020 % 0.284 % 80.490 % 
3937   gran campo de palabras   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.696 % 
3114   gran esfuerzo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.203 % 
2668   Granada   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.811 % 
433   grande   0.00273 0.026 % 0.365 % 76.910 % 
1989   grandeza   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.468 % 
1200   grandioso   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.881 % 
91   graves/ve   0.01703 0.209 % 2.917 % 51.379 % 
3422   grecolatinas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.148 % 
3421   gregoriano   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.145 % 
332   griego/s   0.00408 0.043 % 0.608 % 72.887 % 
2699   Grijalva   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.910 % 
531   gritar   0.00211 0.029 % 0.405 % 79.628 % 
2148   Groenlandia   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.032 % 
50   groserías/ría   0.03507 0.327 % 4.579 % 40.281 % 
305   grosero/s   0.00453 0.043 % 0.608 % 71.518 % 
1128   grupos étnicos   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.264 % 
347   guajolotem   0.00376 0.038 % 0.527 % 73.587 % 
3738   Guanajuato   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.099 % 
4060   guantes   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.065 % 
2544   guapo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.400 % 
1936   guardar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.291 % 
3643   guardias   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.814 % 
126   Guatemala   0.01178 0.130 % 1.823 % 56.853 % 
2225   guatemalteco   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.317 % 
271   guerra/s   0.00521 0.064 % 0.891 % 69.615 % 
1481   Guerrero   0.00052 0.009 % 0.122 % 90.957 % 
386   güeym   0.00320 0.035 % 0.486 % 75.181 % 
2972   guía   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.768 % 
1982   Guinea Ecuatorial   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.447 % 
767   guion corto   0.00123 0.012 % 0.162 % 84.072 % 
766   guion largo   0.00123 0.012 % 0.162 % 84.060 % 
115   guiones/guion   0.01269 0.159 % 2.229 % 55.367 % 
703   guitarra   0.00140 0.017 % 0.243 % 83.100 % 
2966   gustar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.750 % 
1098   gusto   0.00076 0.012 % 0.162 % 87.989 % 
2424   h intermedia   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.995 % 
3304   h muda  0.00020 0.003 % 0.041 % 97.791 % 
2698   ha cambiado su escritura   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.907 % 
1711   habéis   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.352 % 
2388   haber   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.881 % 
2027   hábil   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.648 % 
2007   habilidad/es   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.573 % 
769   habitantes/te   0.00123 0.014 % 0.203 % 84.103 % 
2643   habitual   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.730 % 
32   habla   0.05185 0.507 % 7.091 % 32.491 % 
1685   habla (de) muchos   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.244 % 
1981   habla español   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.444 % 
1101   habla hispana   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.013 % 
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3280   habla individual   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.719 % 
312   hablado   0.00446 0.041 % 0.567 % 71.871 % 
1985   hablado en muchos lugares   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.456 % 
2275   hablado en muchos países   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.476 % 
2393   hablamos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.896 % 
3540   hablan   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.505 % 
77   hablantes/te   0.02101 0.223 % 3.120 % 48.312 % 
19   hablar   0.07883 0.782 % 10.940 % 24.049 % 
2505   hablar bien   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.274 % 
3187   hablar español   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.437 % 
2540   hablar lengua materna   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.388 % 
1861   hablo   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.967 % 
3984   hace tiempo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.837 % 
1903   hacéis   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.165 % 
617   hacer   0.00172 0.017 % 0.243 % 81.567 % 
3698   hacer las dos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.979 % 
2190   hacer negocios   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.203 % 
2858   haciendas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.408 % 
2110   haciendo esta encuesta   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.912 % 
2581   Haití   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.514 % 
1229   halago/s   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.136 % 
4071   hamacaa   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.098 % 
2909   hambre   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.579 % 
3848   hastaa 0.00013 0.003 % 0.041 % 99.429 % 
1061   hasta luego   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.612 % 
1374   hasta pronto   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.213 % 
2267   hay   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.449 % 
3181   hay la vemosm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.419 % 
3312   hay mañana   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.815 % 
3251   hebreo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.629 % 
3011   hecho social   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.885 % 
2171   hemerografía17   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.131 % 
3342   hemeroteca   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.908 % 
3042   hemos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.978 % 
2232   heredado   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.338 % 
220   herencia   0.00672 0.064 % 0.891 % 66.158 % 
2386   herencia de palabras   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.875 % 
217   hermano/s/a   0.00678 0.072 % 1.013 % 65.928 % 
160   hermoso/a   0.00928 0.093 % 1.297 % 60.789 % 
3112   hermosura   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.197 % 
142   (Hernán) Cortés   0.01059 0.119 % 1.661 % 58.793 % 
3097   héroes   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.149 % 
3662   herramientas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.871 % 
3451   heterogéneos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.238 % 
609   hiato/s   0.00177 0.020 % 0.284 % 81.419 % 
3159   Hidalgo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.344 % 
3306   hierba   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.797 % 
2057   hijo de puta   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.744 % 
565   hijo/a   0.00195 0.023 % 0.324 % 80.470 % 
1455   himno nacional mexicano   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.786 % 
607   himno/s   0.00177 0.023 % 0.324 % 81.373 % 
1518   himnos de naciones   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.194 % 
1657   hipérbaton   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.082 % 
1189   hipérbole   0.00069 0.012 % 0.162 % 88.791 % 
2658   hipopotamonstrosesquipedaliofobiam   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.775 % 
1172   hipótesis   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.653 % 
3200   hispánico   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.476 % 
288   Hispanoamérica   0.00487 0.049 % 0.689 % 70.577 % 
750   hispanoamericano/s   0.00126 0.012 % 0.162 % 83.834 % 
499   hispanohablantes/te   0.00225 0.026 % 0.365 % 78.844 % 
236   hispanos/no/na   0.00612 0.075 % 1.053 % 67.337 % 
3898   historia terror   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.579 % 
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60   historia/s   0.02902 0.365 % 5.105 % 43.851 % 
2517   historiadores   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.313 % 
665   histórico   0.00150 0.014 % 0.203 % 82.456 % 
568   historietas   0.00194 0.026 % 0.365 % 80.533 % 
2508   Hitler   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.283 % 
819   hogar   0.00113 0.014 % 0.203 % 84.803 % 
335   hojas/ja   0.00404 0.055 % 0.770 % 73.040 % 
41   hola   0.04066 0.327 % 4.579 % 36.708 % 
350   hombre/s   0.00372 0.043 % 0.608 % 73.711 % 
2224   homo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.314 % 
249   homófonas/nos/no/na   0.00565 0.075 % 1.053 % 68.182 % 
2323   homofónicas18   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.671 % 
2311   homogéneas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.629 % 
1208   homógrafo/s/as   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.959 % 
1534   homólogas   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.305 % 
3828   homología   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.369 % 
297   homónimos/mo/as   0.00466 0.052 % 0.729 % 71.063 % 
2063   homosexual   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.765 % 
306   Honduras   0.00451 0.058 % 0.810 % 71.576 % 
3437   honesto   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.196 % 
1418   honor   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.528 % 
3301   honradez   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.782 % 
3145   honrar   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.299 % 
1110   hora/s   0.00075 0.012 % 0.162 % 88.094 % 
3410   hormiga   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.112 % 
1780   horrible   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.682 % 
3495   horror   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.370 % 
3562   hortaliza   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.571 % 
500   hostia/s   0.00224 0.026 % 0.365 % 78.870 % 
2701   hotel   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.916 % 
2289   hoy   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.518 % 
4117   hoz   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.236 % 
807   huarache/sm   0.00115 0.012 % 0.162 % 84.636 % 
2769   hueso   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.129 % 
2483   huicholm   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.199 % 
2314   huipila   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.638 % 
1947   huir   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.327 % 
3786   Huitzilac   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.243 % 
3780   humanísticas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.225 % 
974   humano/s   0.00090 0.014 % 0.203 % 86.684 % 
2794   humildad   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.207 % 
2548   humilde   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.412 % 
1271   humillación   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.469 % 
3130   humo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.251 % 
3923   hurra   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.654 % 
2316   ibéricos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.644 % 
4125   iconografía   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.260 % 
1299   ideal/es   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.679 % 
3674   idealizar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.907 % 
342   ideas/a   0.00383 0.055 % 0.770 % 73.369 % 
143   identidad/es   0.01058 0.119 % 1.661 % 58.912 % 
2395   identifica   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.902 % 
356   identificación/es   0.00363 0.043 % 0.608 % 73.971 % 
827   identificar   0.00112 0.012 % 0.162 % 84.898 % 
447   ideología/s   0.00263 0.026 % 0.365 % 77.352 % 
2895   idioma chino   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.522 % 
2330   idioma de México   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.698 % 
1697   idioma español   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.292 % 
1810   idioma flexible   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.802 % 
2502   idioma ideal   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.265 % 
1215   idioma impuesto   0.00068 0.006 % 0.081 % 89.013 % 
2399   idioma internacional   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.914 % 
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3960   idioma introducido   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.765 % 
3683   idioma latín   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.934 % 
1737   idioma madre   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.448 % 
2376   idioma más difícil   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.842 % 
3218   idioma mundial   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.530 % 
2052   idioma nacional   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.729 % 
821   idioma oficial   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.827 % 
3060   idioma original   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.032 % 
3040   idioma portugués   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.972 % 
2879   idioma predominante en México   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.474 % 
2767   idioma ruso   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.123 % 
2026   idioma universal   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.645 % 
21   idioma/s   0.07327 0.753 % 10.535 % 25.541 % 
2787   idiotas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.183 % 
1118   idiotismo/s   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.172 % 
355   iglesia/s   0.00369 0.043 % 0.608 % 73.928 % 
874   ignorancia   0.00104 0.012 % 0.162 % 85.494 % 
1836   ignorante   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.883 % 
1474   igualdad   0.00052 0.009 % 0.122 % 90.909 % 
3902   iluminación   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.591 % 
3085   ilustrativo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.113 % 
1944   ilustres personajes   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.318 % 
1594   imagen/es   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.683 % 
2185   imaginación   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.182 % 
1089   imaginar   0.00077 0.012 % 0.162 % 87.902 % 
2033   imbécil   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.666 % 
3084   impactante   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.110 % 
2349   impacto   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.758 % 
3743   impares   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.114 % 
2778   impartición   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.156 % 
2387   impartición en escuelas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.878 % 
2317   imperativo   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.650 % 
1459   imperio/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.813 % 
1828   implantación   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.859 % 
2652   implante   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.757 % 
2923   imponente   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.621 % 
675   imponer   0.00147 0.014 % 0.203 % 82.629 % 
3027   imponiendo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.933 % 
743   importancia   0.00128 0.014 % 0.203 % 83.739 % 
292   importante   0.00476 0.049 % 0.689 % 70.785 % 
1490   imposible   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.014 % 
192   imposición   0.00784 0.078 % 1.094 % 63.851 % 
1787   impráctico   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.706 % 
1322   impresión/es   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.850 % 
2453   impropio   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.091 % 
3381   impuesto a México   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.025 % 
2021   impuesto en conquista   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.618 % 
2215   impuesto por otros   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.281 % 
291   impuesto/a   0.00476 0.052 % 0.729 % 70.736 % 
2066   impugnación   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.774 % 
2242   impulsar   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.368 % 
2597   impulsivo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.562 % 
2360   impuros   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.794 % 
3537   impusieron   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.496 % 
3448   inautenticidad   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.229 % 
1613   incógnita/s   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.800 % 
3119   incorpora   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.218 % 
1837   incorporada   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.886 % 
1600   incorrecto   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.719 % 
630   increíble   0.00163 0.014 % 0.203 % 81.824 % 
3035   inculcado   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.957 % 
1060   inculcar   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.603 % 
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2740   indagar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.042 % 
3315   indefinidad19   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.824 % 
281   independencia   0.00505 0.058 % 0.810 % 70.210 % 
2266   independencia de México   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.446 % 
2206   indianismos   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.251 % 
3597   índice   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.676 % 
116   indígenas/na   0.01267 0.142 % 1.985 % 55.509 % 
470   indigenismo/s   0.00245 0.023 % 0.324 % 78.066 % 
705   indio/s   0.00140 0.014 % 0.203 % 83.128 % 
3908   indirecto   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.609 % 
718   indispensable   0.00136 0.014 % 0.203 % 83.335 % 
2329   indocumentados   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.695 % 
1957   inducción   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.360 % 
925   inducido/a   0.00096 0.009 % 0.122 % 86.112 % 
2928   industrias   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.636 % 
3868   infelicidad   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.489 % 
4083   infeliz   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.134 % 
1892   infinidad   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.126 % 
939   infinitivo/s   0.00094 0.014 % 0.203 % 86.265 % 
3922   inflexiones   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.651 % 
1438   influencia   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.672 % 
712   información   0.00137 0.020 % 0.284 % 83.244 % 
3796   informal   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.273 % 
1161   informe/s   0.00071 0.012 % 0.162 % 88.554 % 
4162   ingeniería   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.371 % 
1881   ingeniero   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.075 % 
1001   ingenio   0.00086 0.009 % 0.122 % 86.978 % 
3630   ingenioso   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.775 % 
1720   ingenuo   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.382 % 
2569   ingerir   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.478 % 
1650   Inglaterra   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.037 % 
103   inglés   0.01420 0.168 % 2.350 % 53.559 % 
3973   ingrávido   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.804 % 
3976   inhóspito   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.813 % 
1790   inicio   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.724 % 
3781   inicios   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.228 % 
822   inigualable   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.839 % 
3639   injusticias   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.802 % 
3709   inmenso   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.012 % 
2853   inmigrantes   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.393 % 
3988   innovación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.849 % 
2138   innovador   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.999 % 
1313   inquisición   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.787 % 
3488   insectos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.349 % 
2346   insensato   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.749 % 
1886   inspección   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.099 % 
1750   inspiración   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.499 % 
2639   instituto   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.718 % 
1193   instrucción/es   0.00069 0.009 % 0.122 % 88.821 % 
1494   instrumento/s   0.00051 0.009 % 0.122 % 91.041 % 
1956   insultar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.357 % 
519   insultos/to   0.00215 0.023 % 0.324 % 79.340 % 
2719   integrales   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.976 % 
2600   integridad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.571 % 
2785   intelecto   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.177 % 
759   inteligencia   0.00124 0.020 % 0.284 % 83.960 % 
1069   inteligente/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.684 % 
289   interacción   0.00478 0.052 % 0.729 % 70.629 % 
1014   interactuar   0.00084 0.012 % 0.162 % 87.120 % 
2990   intercambiar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.822 % 
1676   intercambio   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.202 % 
3672   intercambio comercial   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.901 % 
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2335   interdisciplinario   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.713 % 
3996   interés   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.873 % 
284   interesante   0.00500 0.052 % 0.729 % 70.369 % 
3539   interior   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.502 % 
3901   interjección   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.588 % 
1877   interlocución   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.060 % 
409   internacional   0.00302 0.041 % 0.567 % 76.069 % 
3240   internaciones   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.596 % 
823   Internet   0.00112 0.014 % 0.203 % 84.853 % 
310   interpretación   0.00448 0.052 % 0.729 % 71.772 % 
490   interpretar   0.00229 0.026 % 0.365 % 78.604 % 
3509   intérprete   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.412 % 
477   interrogación/es   0.00237 0.035 % 0.486 % 78.287 % 
1075   interrogante/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.751 % 
4090   interrogativo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.155 % 
1152   intervención   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.482 % 
2055   intolerancia   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.738 % 
2213   intransigencia   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.275 % 
494   introducción/es   0.00226 0.026 % 0.365 % 78.717 % 
1553   introducido   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.431 % 
1922   introducido en México   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.237 % 
2327   intrusos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.689 % 
186   invasión/es   0.00796 0.078 % 1.094 % 63.296 % 
1964   invasor   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.381 % 
1779   inventar   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.676 % 
2074   invento   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.801 % 
407   investigación/es   0.00302 0.043 % 0.608 % 75.996 % 
1210   investigar   0.00068 0.006 % 0.081 % 88.971 % 
3479   inyectar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.322 % 
1205   ir   0.00068 0.012 % 0.162 % 88.932 % 
3490   ira   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.355 % 
3443   irlandés   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.214 % 
3799   ironía   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.282 % 
799   Isabel (la Católica)   0.00117 0.014 % 0.203 % 84.531 % 
1706   isla   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.334 % 
1579   Italia   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.593 % 
367   italiano   0.00351 0.038 % 0.527 % 74.425 % 
4155   itálicas   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.350 % 
3262   jacalm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.662 % 
3863   jagüeya   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.474 % 
1598   Jalisco   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.707 % 
1642   jamón   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.986 % 
560   japonés   0.00197 0.023 % 0.324 % 80.346 % 
1951   jarabe   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.339 % 
493   jardín/es   0.00227 0.026 % 0.365 % 78.691 % 
3354   jarochosm   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.944 % 
3776   jefe   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.213 % 
1805   jerarquía   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.784 % 
2576   jerarquizar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.499 % 
308   jergas/ga   0.00449 0.043 % 0.608 % 71.668 % 
1660   jeroglíficos   0.00042 0.009 % 0.122 % 92.106 % 
2921   jícamam   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.615 % 
2144   jícaraa   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.020 % 
1112   jitomatem   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.112 % 
263   joder   0.00538 0.058 % 0.810 % 69.109 % 
1882   jódete   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.078 % 
951   jolines   0.00093 0.009 % 0.122 % 86.390 % 
3861   Jorge Bucay   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.468 % 
2334   jorongom   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.710 % 
1262   José Emilio Pacheco   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.403 % 
1298   jotom   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.673 % 
1426   jóvenes   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.585 % 
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1281   Juan Rulfo   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.553 % 
3347   Juana la Loca   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.923 % 
4091   júbilo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.158 % 
2958   Juchitán   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.726 % 
1247   juego/s de palabras/bra   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.283 % 
3225   Juegos Olímpicos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.551 % 
254   juegos/go   0.00550 0.072 % 1.013 % 68.523 % 
3033   jueves   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.951 % 
3036   jugada   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.960 % 
2967   jugador   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.753 % 
1928   jugamos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.261 % 
180   jugar   0.00820 0.093 % 1.297 % 62.781 % 
918   juguete/s   0.00097 0.009 % 0.122 % 86.027 % 
1359   juicio/s   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.114 % 
1258   juntar   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.373 % 
3052   junto   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.008 % 
3824   juramentos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.357 % 
1527   justicia   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.251 % 
3017   juzgar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.903 % 
3688   kilómetros   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.949 % 
3072   kinderm   0.00022 0.006 % 0.081 % 97.074 % 
1126   kiwi   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.244 % 
3601   la mayor parte de palabras   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.688 % 
3735   La Paz   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.090 % 
659   la/s   0.00154 0.014 % 0.203 % 82.368 % 
1167   labios   0.00071 0.009 % 0.122 % 88.608 % 
3725   labor   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.060 % 
3470   laborar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.295 % 
3417   laborioso   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.133 % 
3670   lacio   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.895 % 
3328   lácteos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.863 % 
1564   ladrones   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.503 % 
3876   lago   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.513 % 
3129   lamenta   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.248 % 
1960   lamentar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.369 % 
794   lámpara/s   0.00118 0.017 % 0.243 % 84.467 % 
378   lapicero   0.00331 0.046 % 0.648 % 74.883 % 
99   lápiz/es   0.01534 0.185 % 2.593 % 52.852 % 
2284   larga denuncia   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.503 % 
528   largo/a   0.00212 0.026 % 0.365 % 79.556 % 
1669   Larousse   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.160 % 
4065   larva   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.080 % 
2912   lasaña   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.588 % 
34   latín   0.04990 0.487 % 6.807 % 33.528 % 
3610   latinizados   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.715 % 
71   latino/s   0.02315 0.226 % 3.160 % 46.959 % 
59   Latinoamérica   0.02943 0.310 % 4.335 % 43.486 % 
2054   Latinoamérica deformada   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.735 % 
1334   latinoamericano/s   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.925 % 
1987   lavabo   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.462 % 
2285   lavadero   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.506 % 
1139   lavar   0.00073 0.009 % 0.122 % 88.365 % 
650   lecciones/ción   0.00155 0.020 % 0.284 % 82.206 % 
882   leche   0.00103 0.009 % 0.122 % 85.588 % 
3095   lechones   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.143 % 
1997   lechuga   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.513 % 
622   lectores/tor/a   0.00169 0.029 % 0.405 % 81.667 % 
2184   lectura en español   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.176 % 
27   lectura/s   0.05573 0.629 % 8.793 % 29.655 % 
48   leer   0.03603 0.417 % 5.835 % 39.563 % 
1460   legado   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.819 % 
2466   legibilidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.145 % 
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1675   legible   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.196 % 
1537   lejos   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.326 % 
3320   lengua compuesta   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.839 % 
2835   lengua difícil   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.339 % 
1954   lengua dominada   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.348 % 
1153   lengua dominante   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.488 % 
1019   lengua española   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.168 % 
2612   lengua extensa   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.607 % 
2407   lengua extranjera   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.938 % 
2791   lengua hispana   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.195 % 
2089   lengua impuesta   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.846 % 
1707   lengua inculcada   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.337 % 
1900   lengua introducida   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.156 % 
949   lengua más hablada   0.00093 0.009 % 0.122 % 86.369 % 
168   lengua materna   0.00897 0.084 % 1.175 % 61.595 % 
2503   lengua mexicana   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.268 % 
2078   lengua muy hablada   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.813 % 
3010   lengua natal   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.882 % 
3835   lengua nueva   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.390 % 
2771   lengua o idioma   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.135 % 
1027   lengua oficial   0.00083 0.009 % 0.122 % 87.252 % 
1830   lengua originaria de España   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.865 % 
3127   lengua principal   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.242 % 
2252   lengua secundaria   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.401 % 
2594   lengua viva   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.553 % 
2293   lengua vulgar   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.530 % 
3   lengua/s   0.20685 1.868 % 26.135 % 6.120 % 
606   lengua/s indígena/s   0.00178 0.017 % 0.243 % 81.350 % 
280   lengua/s madre   0.00507 0.049 % 0.689 % 70.152 % 
1121   lengua/s nativa/s   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.196 % 
250   lengua/s romance/s   0.00561 0.055 % 0.770 % 68.237 % 
2775   lenguaje colonial   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.147 % 
2064   lenguaje fluido   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.768 % 
2154   lenguaje indígena suprimido   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.050 % 
3787   lenguaje nacional   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.246 % 
2713   lenguaje oral   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.955 % 
4101   lenguaje propio   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.188 % 
2809   lenguaje universal   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.258 % 
15   lenguaje/s   0.08957 0.843 % 11.791 % 20.840 % 
1358   lenguas autóctonas   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.108 % 
2755   lenguas concretas   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.087 % 
3300   lenguas muertas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.779 % 
2677   lenteja   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.838 % 
943   lentes   0.00094 0.012 % 0.162 % 86.310 % 
2248   leña   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.389 % 
2069   León   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.783 % 
1261   león/es   0.00064 0.009 % 0.122 % 89.394 % 
3420   letra capital   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.142 % 
2019   letra cursiva   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.612 % 
2181   letra de molde   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.164 % 
2761   letra eñe   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.105 % 
2727   letra erre   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.003 % 
2174   letra h   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.143 % 
520   letra ñ   0.00214 0.023 % 0.324 % 79.363 % 
1233   letra/s mayúsculas/la   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.166 % 
2321   letras ch   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.665 % 
5   letras/tra   0.18084 1.622 % 22.690 % 9.587 % 
1352   letrero/s   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.066 % 
4126   levanta   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.263 % 
2038   levantarse   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.684 % 
598   lexema/s   0.00180 0.020 % 0.284 % 81.172 % 
2150   léxico fluido   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.038 % 
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26   léxico/s   0.06235 0.626 % 8.752 % 29.026 % 
3880   lexicología   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.525 % 
106   leyendas/da   0.01368 0.168 % 2.350 % 54.043 % 
485   leyes   0.00233 0.029 % 0.405 % 78.474 % 
2254   leyes de la escritura   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.407 % 
3856   liberar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.453 % 
696   libertad   0.00141 0.017 % 0.243 % 82.978 % 
4040   libranza   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.005 % 
2031   libre expresión/es   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.660 % 
683   librería/s   0.00145 0.017 % 0.243 % 82.762 % 
1507   libres   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.125 % 
228   libreta/s   0.00627 0.075 % 1.053 % 66.747 % 
3403   libretos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.091 % 
3248   libro de español   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.620 % 
3048   libro de lecturas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.996 % 
2218   libros completos   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.293 % 
1316   libros de texto   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.808 % 
1802   libros de verano   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.772 % 
11   libros/bro   0.10564 1.185 % 16.572 % 17.167 % 
3076   licenciatura   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.086 % 
2913   licuadora   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.591 % 
3237   liderazgo   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.587 % 
2920   limitación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.612 % 
1593   linaje   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.677 % 
1456   lindo/a   0.00053 0.009 % 0.122 % 90.795 % 
2358   lineal   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.785 % 
616   líneas/nea   0.00172 0.020 % 0.284 % 81.550 % 
1684   lingüistas   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.241 % 
149   lingüística   0.01002 0.107 % 1.499 % 59.619 % 
1708   lingüística hispana   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.340 % 
854   lingüístico   0.00107 0.012 % 0.162 % 85.250 % 
473   lírica/o   0.00241 0.035 % 0.486 % 78.156 % 
3983   listas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.834 % 
2780   literal   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.162 % 
3402   literario   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.088 % 
1509   literatos   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.137 % 
25   literatura   0.06542 0.730 % 10.211 % 28.400 % 
1421   literatura española   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.552 % 
2827   literatura hispana   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.315 % 
3310   llama   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.809 % 
3768   llamadas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.189 % 
3260   llamar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.656 % 
3002   llanos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.858 % 
2603   llaves   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.580 % 
388   llorar   0.00319 0.043 % 0.608 % 75.259 % 
3642   llorar y llorar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.811 % 
1818   lo hablan los españoles   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.829 % 
3311   lo impusieron   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.812 % 
3016   lo que escribo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.900 % 
2586   lo que hablamos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.529 % 
831   lo/s   0.00111 0.012 % 0.162 % 84.952 % 
3541   lobo   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.508 % 
993   localidad   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.903 % 
569   loco/s   0.00194 0.020 % 0.284 % 80.553 % 
2478   locución   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.181 % 
3480   locura   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.325 % 
1609   logaritmo/s   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.773 % 
471   lógica/o   0.00244 0.032 % 0.446 % 78.098 % 
3339   logotipo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.899 % 
2886   logrados   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.495 % 
2413   lograr   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.959 % 
2856   lomas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.402 % 
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2732   lombricompostam   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.018 % 
4093   lombriz   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.164 % 
2050   loquera   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.723 % 
1880   loro   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.072 % 
3581   losa   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.628 % 
418   lucha/s   0.00289 0.038 % 0.527 % 76.396 % 
2880   luchar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.477 % 
3638   lugar de habla   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.799 % 
2648   lugar geográfico   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.745 % 
212   lugar/es   0.00702 0.090 % 1.256 % 65.553 % 
3523   lugares del mundo   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.454 % 
3135   lugares en que se habla   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.269 % 
3126   lujos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.239 % 
1478   luna   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.933 % 
2887   lunes   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.498 % 
1077   luz   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.769 % 
3283   m antes de p   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.728 % 
4121   maceta   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.248 % 
2496   machetem   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.244 % 
1923   machincuepam   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.240 % 
3744   machismo   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.117 % 
2825   macuarrom   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.309 % 
207   madre   0.00720 0.075 % 1.053 % 65.127 % 
397   Madrid   0.00311 0.035 % 0.486 % 75.633 % 
4163   madurez   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.374 % 
3487   maestría   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.346 % 
2227   maestro de español   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.323 % 
102   maestro/s/am   0.01453 0.177 % 2.472 % 53.391 % 
3865   mágico   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.480 % 
1470   magnífica/o   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.879 % 
2748   maguey   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.066 % 
518   maíz   0.00215 0.023 % 0.324 % 79.317 % 
1141   mal empleo   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.383 % 
1245   mal escrito   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.268 % 
567   mal hablado   0.00194 0.017 % 0.243 % 80.507 % 
2725   mal trato   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.997 % 
1090   mal uso   0.00077 0.009 % 0.122 % 87.911 % 
2137   mal vocabulario   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.996 % 
457   mal/o/a   0.00255 0.029 % 0.405 % 77.674 % 
1733   mala escritura   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.430 % 
3836   mala pronunciación   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.393 % 
3528   Málaga   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.469 % 
1603   maldad   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.737 % 
2484   maldecir   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.202 % 
2650   maldición   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.751 % 
2801   malditos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.231 % 
3719   maléfico   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.042 % 
4049   malestar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.032 % 
2096   maleza   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.867 % 
2180   malicia   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.161 % 
2146   malinallim   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.026 % 
526   Malinchem   0.00212 0.026 % 0.365 % 79.504 % 
3530   malos hábitos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.475 % 
2852   maloso   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.390 % 
3588   maltratado   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.649 % 
1522   maltrato   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.218 % 
154   mamá   0.00983 0.098 % 1.378 % 60.186 % 
1795   mamadam   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.742 % 
2433   manchadom   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.022 % 
1207   mandar   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.950 % 
3714   mandarín   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.027 % 
2695   mandarina   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.898 % 
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1969   mandil   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.399 % 
4045   mandril   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.020 % 
1211   manejar(se)   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.980 % 
2402   manejo   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.923 % 
3881   manera de leer   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.528 % 
2659   maneras   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.778 % 
3456   mangas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.253 % 
3056   manierismos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.020 % 
2465   manifiestos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.142 % 
2758   manipulación   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.096 % 
4015   manipular   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.930 % 
450   ¡mano/s!a   0.00260 0.032 % 0.446 % 77.445 % 
1851   manso   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.934 % 
2102   manta   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.888 % 
3745   mantener   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.120 % 
3449   mantenerla   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.232 % 
1033   manuscritos/to/a   0.00082 0.012 % 0.162 % 87.315 % 
795   manzana   0.00118 0.014 % 0.203 % 84.481 % 
796   mañana   0.00118 0.012 % 0.162 % 84.493 % 
3667   mapa mental   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.886 % 
1569   mapa/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.533 % 
2164   mapa/s conceptual/es   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.101 % 
3736   maquillaje   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.093 % 
2953   máquinas de escribir   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.711 % 
4001   maquinitas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.888 % 
373   mar   0.00340 0.038 % 0.527 % 74.663 % 
379   maravilloso   0.00331 0.035 % 0.486 % 74.918 % 
1976   marcas   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.429 % 
2423   marco teórico   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.992 % 
3717   marginación   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.036 % 
2471   marginado   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.160 % 
909   mariachim   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.929 % 
1070   maricónm   0.00079 0.012 % 0.162 % 87.696 % 
2207   marihuanam   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.257 % 
1876   Mario Benedetti   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.057 % 
2127   mariposa   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.966 % 
3666   marisco   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.883 % 
3789   Marruecos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.252 % 
3758   más completo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.159 % 
1739   más común   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.454 % 
2750   más difícil   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.072 % 
2538   más hablada en México   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.382 % 
730   más hablado   0.00132 0.014 % 0.203 % 83.529 % 
2939   más o menos   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.669 % 
2053   más pura que el inglés   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.732 % 
2797   más reconocido   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.216 % 
2244   masa   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.374 % 
828   masacre   0.00111 0.014 % 0.203 % 84.912 % 
2044   masatom   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.705 % 
2002   mascota/s   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.543 % 
2859   matanza   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.411 % 
1434   matar(se)   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.642 % 
498   matemáticas   0.00225 0.023 % 0.324 % 78.818 % 
2689   materia escolar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.880 % 
2341   materia español   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.734 % 
2723   materia importante   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.991 % 
1713   materia teoye   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.358 % 
66   materia/s   0.02613 0.278 % 3.890 % 45.574 % 
4168   material   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.389 % 
3938   materiales rupestres   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.699 % 
237   materno/a   0.00602 0.064 % 0.891 % 67.401 % 
2159   matiz/ces   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.068 % 
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2347   matrimonio   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.752 % 
1971   mats’]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.411 % 
337   maya/sm   0.00397 0.046 % 0.648 % 73.132 % 
3767   mayatem   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.186 % 
2534   mayor habla   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.370 % 
875   mayoría   0.00104 0.012 % 0.162 % 85.506 % 
2982   mayoría de hablantes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.798 % 
2844   mayoritario   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.366 % 
105   mayúsculas/la   0.01378 0.174 % 2.431 % 53.875 % 
927   mazahuam   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.133 % 
3365   mazapán   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.977 % 
1761   mazatecom   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.565 % 
2139   mazo   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.002 % 
3475   me da pena   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.310 % 
1039   me gusta/s   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.380 % 
3172   mecánica   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.383 % 
3068   mecanismos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.059 % 
3371   mecatem   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.995 % 
3573   medicina   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.604 % 
1034   médico   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.324 % 
3067   medieval   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.056 % 
1519   medio mundo   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.200 % 
1395   medio/s   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.372 % 
791   medio/s de comunicación   0.00119 0.012 % 0.162 % 84.418 % 
3263   mediocre   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.665 % 
3273   mediocridad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.695 % 
4013   meditar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.924 % 
3979   megáfono   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.822 % 
452   mejor   0.00258 0.032 % 0.446 % 77.503 % 
3916   mejor el otomí   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.633 % 
2941   mejor entendimiento   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.675 % 
3522   mejoramiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.451 % 
1570   mejorando   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.539 % 
1523   mejorar   0.00050 0.009 % 0.122 % 91.227 % 
3131   melancolía   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.254 % 
3377   Melilla   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.013 % 
3307   melodía   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.800 % 
3094   melón   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.140 % 
3032   memorándum   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.948 % 
1531   memoria/s   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.284 % 
3223   memorización   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.545 % 
3728   menguar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.069 % 
2201   menonitam   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.236 % 
2411   menosprecio   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.950 % 
255   mensaje/s   0.00549 0.072 % 1.013 % 68.595 % 
1192   menso/asa   0.00069 0.006 % 0.081 % 88.812 % 
902   mentadas/osa   0.00099 0.009 % 0.122 % 85.848 % 
3783   mentalidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.234 % 
3832   mente   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.381 % 
1726   mente bloqueada   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.409 % 
1611   mentir   0.00045 0.009 % 0.122 % 91.788 % 
959   mentiras   0.00093 0.014 % 0.203 % 86.494 % 
1832   meoyem   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.871 % 
3637   mercado libre   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.796 % 
2876   Mercadona   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.465 % 
4092   mercados   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.161 % 
1674   merecer   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.190 % 
2885   merendar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.492 % 
2339   merengue   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.728 % 
1918   meretriz   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.219 % 
3505   merienda   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.400 % 
4061   mesa redonda   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.068 % 
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134   mesa/s   0.01098 0.113 % 1.580 % 57.823 % 
3948   mesero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.729 % 
1995   Mesoamérica   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.501 % 
2623   mester de juglaría   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.664 % 
110   mestizaje   0.01326 0.136 % 1.904 % 54.611 % 
158   mestizo/s   0.00937 0.093 % 1.297 % 60.586 % 
338   metáfora/s   0.00393 0.049 % 0.689 % 73.181 % 
3715   metalingüístico   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.030 % 
2429   metatea   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.010 % 
3755   metátesis   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.150 % 
3671   metodología   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.898 % 
1429   metonimia   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.606 % 
429   métrica   0.00276 0.032 % 0.446 % 76.774 % 
1053   metro   0.00080 0.012 % 0.162 % 87.534 % 
2075   metrobús   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.804 % 
725   mexica/sm   0.00134 0.014 % 0.203 % 83.444 % 
699   mexicanismos/mo   0.00141 0.014 % 0.203 % 83.026 % 
2060   mexicanizadom   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.753 % 
1853   mexicano con sombrero   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.940 % 
61   mexicanos/no/na/asm   0.02826 0.269 % 3.768 % 44.120 % 
6   México   0.17625 1.660 % 23.217 % 11.247 % 
2369   México conquistado   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.821 % 
2168   mezcla de palabras   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.119 % 
155   mezcla/s   0.00973 0.098 % 1.378 % 60.284 % 
2489   mezclado   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.217 % 
1788   Michoacán   0.00038 0.009 % 0.122 % 92.715 % 
3053   micro   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.011 % 
3593   microscopio   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.664 % 
1221   miedo   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.058 % 
1962   miente   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.375 % 
463   mierda   0.00252 0.026 % 0.365 % 77.857 % 
1694   migración   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.283 % 
3949   migrante   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.732 % 
349   Miguel de Cervantes (Saavedra)   0.00372 0.043 % 0.608 % 73.668 % 
3602   Miguel Hernández   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.691 % 
1462   Miguel Hidalgo   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.831 % 
2370   1492   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.824 % 
3609   1500   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.712 % 
1321   1521   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.844 % 
3617   millas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.736 % 
2068   millones de hablantes   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.780 % 
1492   milpaa   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.026 % 
1176   mímica   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.692 % 
2792   minas   0.00025 0.006 % 0.081 % 96.201 % 
1253   minoría/s   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.334 % 
3359   mintiendo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.959 % 
2742   minucioso   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.048 % 
165   minúsculas/la   0.00906 0.122 % 1.702 % 61.328 % 
4171   minuto   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.398 % 
1902   mío   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.162 % 
4064   mirar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.077 % 
4000   miseria   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.885 % 
3956   misericordia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.753 % 
2803   misógino   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.237 % 
2084   misterio   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.831 % 
3775   misterioso   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.210 % 
269   mitos/to   0.00526 0.070 % 0.972 % 69.484 % 
282   mixem   0.00505 0.046 % 0.648 % 70.256 % 
164   mixteco/am   0.00908 0.084 % 1.175 % 61.206 % 
3413   mixtos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.121 % 
187   mochila/s   0.00794 0.098 % 1.378 % 63.394 % 
1107   Moctezuma   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.067 % 
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2324   moda   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.677 % 
1491   modales   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.020 % 
3514   modalidad   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.427 % 
3486   modelos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.343 % 
3227   modernidad   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.557 % 
3527   modernismos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.466 % 
656   modificaciones/ción   0.00154 0.020 % 0.284 % 82.314 % 
1044   modificado   0.00081 0.009 % 0.122 % 87.431 % 
1591   modificador/es   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.665 % 
112   modismos/mo   0.01309 0.133 % 1.864 % 54.906 % 
3598   modo de comunicación   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.679 % 
3005   modo de comunicar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.867 % 
1120   modo de hablar   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.190 % 
502   modo/s   0.00223 0.026 % 0.365 % 78.922 % 
820   molcajetem   0.00113 0.012 % 0.162 % 84.815 % 
2766   molde   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.120 % 
1666   molem   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.142 % 
1296   molestar   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.661 % 
2829   molotesm   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.321 % 
1114   monarquía   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.130 % 
801   moneda   0.00117 0.012 % 0.162 % 84.555 % 
2975   monitor   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.777 % 
1038   monjes/ja/as   0.00082 0.014 % 0.203 % 87.371 % 
2777   monografía   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.153 % 
558   monosílabo/a/s   0.00199 0.029 % 0.405 % 80.300 % 
3760   Monsiváis   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.165 % 
2061   montadas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.756 % 
4174   montañas   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.407 % 
1899   montar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.153 % 
2839   monumentos   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.351 % 
948   mora/os   0.00093 0.009 % 0.122 % 86.360 % 
1025   moral/es   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.231 % 
1031   moraleja/s   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.294 % 
3398   moralidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.076 % 
2128   morbo   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.969 % 
932   morboso   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.191 % 
1441   morder   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.693 % 
1405   Morelos   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.441 % 
1284   moreno/s   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.574 % 
590   morfema/s   0.00182 0.023 % 0.324 % 81.009 % 
2786   morfismos20   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.180 % 
467   morfología/s   0.00249 0.032 % 0.446 % 77.985 % 
1937   morfosintaxis   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.294 % 
2528   morir(se)   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.349 % 
1566   mostrar   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.515 % 
3998   moto   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.879 % 
1076   mover(se)   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.760 % 
1391   movimiento/s   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.345 % 
2782   movimientos literarios   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.168 % 
841   much(it)o/s   0.00109 0.012 % 0.162 % 85.080 % 
1444   mucha gente   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.714 % 
1722   mucha ortografía   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.391 % 
1378   muchacho/as   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.243 % 
1072   muchas palabras   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.719 % 
2378   muchas personas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.848 % 
1813   muchas reglas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.811 % 
2158   muchas variaciones   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.062 % 
1927   muchas variedades   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.258 % 
1408   mucho caso   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.459 % 
4161   muchos gastos   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.368 % 
2149   mudas   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.035 % 
1691   mudéjar   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.271 % 
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968   mueble/s   0.00091 0.012 % 0.162 % 86.608 % 
2143   muecas   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.017 % 
353   muerte/s   0.00370 0.052 % 0.729 % 73.842 % 
2029   muinam   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.654 % 
506   mujer/es   0.00219 0.029 % 0.405 % 79.023 % 
2046   mujeres bonitas   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.711 % 
3706   mulatos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.003 % 
532   muletillas/lla   0.00210 0.029 % 0.405 % 79.657 % 
4152   multicéntrica   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.341 % 
1797   multicultural   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.754 % 
1977   multidiversidad   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.432 % 
3326   multifacético   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.857 % 
2980   multinacional   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.792 % 
3536   multiplicaciones   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.493 % 
3669   multiplicidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.892 % 
3867   multipluricultura]   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.486 % 
2118   multitud   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.936 % 
446   mundial   0.00264 0.032 % 0.446 % 77.326 % 
3136   mundialmente más hablada   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.272 % 
440   mundo   0.00266 0.038 % 0.527 % 77.152 % 
671   municipio   0.00149 0.017 % 0.243 % 82.564 % 
1647   muñeco/as   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.019 % 
2891   murales   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.510 % 
3700   museo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.985 % 
95   música   0.01602 0.194 % 2.715 % 52.120 % 
2577   mutilar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.502 % 
3533   ¡nachos!m   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.484 % 
1147   nacimiento   0.00072 0.012 % 0.162 % 88.437 % 
449   nación   0.00262 0.032 % 0.446 % 77.413 % 
624   nacional   0.00169 0.020 % 0.284 % 81.704 % 
376   nacionalidad   0.00335 0.038 % 0.527 % 74.782 % 
2671   nacionalismo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.820 % 
2512   nacionalización   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.295 % 
1586   nada   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.635 % 
4165   nada finito   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.380 % 
736   nadar   0.00130 0.020 % 0.284 % 83.623 % 
2619   nadie   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.649 % 
140   náhuatlm   0.01067 0.101 % 1.418 % 58.538 % 
2441   naranja   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.046 % 
3531   narcos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.478 % 
3969   narcotraficarm   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.792 % 
4053   narcotráfico   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.044 % 
3391   nariz   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.055 % 
313   narración/es   0.00444 0.061 % 0.851 % 71.932 % 
3947   narradores   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.726 % 
1283   narrar   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.568 % 
2605   natación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.586 % 
1829   natal   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.862 % 
339   nativo/s/a   0.00388 0.046 % 0.648 % 73.227 % 
1023   natural   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.210 % 
792   naturaleza   0.00118 0.012 % 0.162 % 84.430 % 
1742   navarro 0.00041 0.003 % 0.041 % 92.463 % 
2082   navegantes   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.825 % 
2155   Nayarit   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.053 % 
922   necesario/a   0.00096 0.012 % 0.162 % 86.079 % 
1012   necesidad   0.00084 0.012 % 0.162 % 87.099 % 
1784   negaciones   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.697 % 
2998   negociar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.846 % 
1016   negocio/s   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.138 % 
2618   negrita   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.643 % 
1040   negro/s   0.00082 0.012 % 0.162 % 87.392 % 
3620   neoclásico   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.745 % 
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3650   neoliberal   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.835 % 
971   neologismos   0.00091 0.012 % 0.162 % 86.644 % 
2274   netam   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.473 % 
2843   neutro   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.363 % 
190   nexos   0.00792 0.098 % 1.378 % 63.677 % 
3534   nexos dialécticos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.487 % 
3648   Nezahualcóyotl   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.829 % 
921   Nicaragua   0.00096 0.014 % 0.203 % 86.067 % 
2090   nicoatolem   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.849 % 
3801   ninfa   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.288 % 
1194   niñez   0.00069 0.009 % 0.122 % 88.830 % 
229   niño/a/s   0.00627 0.070 % 0.972 % 66.817 % 
3146   nivel de educación   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.302 % 
1497   nivel/es   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.059 % 
1804   nixtamalm   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.778 % 
572   no   0.00189 0.020 % 0.284 % 80.616 % 
2828   no cambios al momento de leer   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.318 % 
3550   no deseado   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.535 % 
2042   no discriminación   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.699 % 
4148   no jodas   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.329 % 
3138   no lo creo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.278 % 
3645   no mamesm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.820 % 
2482   no manches   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.196 % 
1901   no materna   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.159 % 
1955   no me gusta   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.351 % 
3575   no me gustan los idiomas   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.610 % 
1287   no original   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.595 % 
3346   no propia   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.920 % 
3379   no quiero   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.019 % 
3772   no reconocido   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.201 % 
618   no sé   0.00170 0.014 % 0.203 % 81.581 % 
3990   no siempre España   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.855 % 
2396   no tiene   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.905 % 
837   nobles   0.00110 0.009 % 0.122 % 85.030 % 
2560   noche feliz   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.451 % 
1411   Noche Triste   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.477 % 
707   noche/s   0.00139 0.014 % 0.203 % 83.159 % 
2377   nombrar objetos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.845 % 
3357   nombres personales   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.953 % 
1239   nombres propios   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.220 % 
129   nombres/bre   0.01137 0.127 % 1.783 % 57.250 % 
521   nopal/esa   0.00214 0.023 % 0.324 % 79.386 % 
1218   normal   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.037 % 
404   normas   0.00307 0.035 % 0.486 % 75.880 % 
3813   norte   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.324 % 
3031   norteños   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.945 % 
2762   noruego   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.108 % 
4146   nos vemos pronto   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.323 % 
222   nosotros   0.00663 0.078 % 1.094 % 66.311 % 
2220   notable   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.299 % 
3061   notaciones   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.035 % 
899   notas   0.00100 0.014 % 0.203 % 85.816 % 
474   noticias/cia   0.00240 0.041 % 0.567 % 78.197 % 
2344   novedad   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.743 % 
78   novelas/la   0.02076 0.261 % 3.647 % 48.573 % 
1106   novia/o/s   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.058 % 
3038   noviazgo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.966 % 
1440   nube/s   0.00054 0.009 % 0.122 % 90.687 % 
2702   núcleo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.919 % 
1658   nuestro   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.088 % 
480   Nueva España   0.00236 0.026 % 0.365 % 78.353 % 
3155   nuevas palabras   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.332 % 
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1983   Nuevo México   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.450 % 
878   nuevo/s   0.00103 0.012 % 0.162 % 85.541 % 
90   números/ro   0.01722 0.200 % 2.796 % 51.170 % 
1464   nunca   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.843 % 
3693   nutrientes   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.964 % 
178   ñ/eñe   0.00829 0.093 % 1.297 % 62.598 % 
2023   Oaxaca   0.00034 0.009 % 0.122 % 93.633 % 
2938   oaxaqueño   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.666 % 
2995   obedecer   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.837 % 
3543   obediencia   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.514 % 
580   objetivo/s   0.00185 0.023 % 0.324 % 80.797 % 
888   objeto directo   0.00101 0.012 % 0.162 % 85.677 % 
810   objeto indirecto   0.00114 0.014 % 0.203 % 84.676 % 
428   objetos/to   0.00277 0.029 % 0.405 % 76.742 % 
774   obligación/es   0.00122 0.014 % 0.203 % 84.171 % 
808   obligatorio/a   0.00115 0.012 % 0.162 % 84.648 % 
836   obras de teatro/s   0.00110 0.017 % 0.243 % 85.021 % 
3917   obras literarias   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.636 % 
1698   obras pictóricas   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.298 % 
773   obras teatrales   0.00122 0.014 % 0.203 % 84.157 % 
326   obras/bra   0.00418 0.061 % 0.851 % 72.593 % 
2281   obrero   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.494 % 
2430   obscenidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.013 % 
1753   obscuro   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.517 % 
3721   observa   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.048 % 
1608   observación/es   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.767 % 
734   observar   0.00130 0.017 % 0.243 % 83.589 % 
2996   obsesión   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.840 % 
3991   obsesionar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.858 % 
3723   obtener   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.054 % 
3083   occidental   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.107 % 
2610   ocelotea   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.601 % 
513   Octavio Paz   0.00218 0.029 % 0.405 % 79.196 % 
3572   ocupado de diferentes formas   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.601 % 
3526   ocurrente   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.463 % 
2855   odas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.399 % 
3271   odiar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.689 % 
601   odio   0.00179 0.026 % 0.365 % 81.241 % 
3270   odioso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.686 % 
3971   Oeste   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.798 % 
1238   oficial   0.00066 0.012 % 0.162 % 89.211 % 
1499   oficina/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.074 % 
2160   oficio/s   0.00033 0.009 % 0.122 % 94.077 % 
3570   ofrecer   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.595 % 
941   oído   0.00094 0.009 % 0.122 % 86.286 % 
782   oír   0.00120 0.014 % 0.203 % 84.293 % 
3186   ojalá   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.434 % 
629   ojos/jo   0.00163 0.023 % 0.324 % 81.810 % 
3436   olé   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.193 % 
852   olla   0.00107 0.009 % 0.122 % 85.226 % 
3444   olmecam   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.217 % 
1583   olvidado   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.617 % 
850   olvido   0.00107 0.012 % 0.162 % 85.203 % 
2970   ondas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.762 % 
1127   onomatopeya/s   0.00074 0.014 % 0.203 % 88.258 % 
3295   opcional   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.764 % 
2018   opinar   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.609 % 
3276   opinión   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.704 % 
3049   oportunidades   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.999 % 
2562   oportunidades nuevas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.457 % 
3318   oposición   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.833 % 
1032   opresión   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.303 % 
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2820   opresores   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.291 % 
2216   oración yuxtapuesta   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.287 % 
2495   oraciones en pasado   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.238 % 
18   oraciones/ción   0.07905 0.869 % 12.156 % 23.267 % 
1622   orador/es   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.857 % 
300   oral   0.00458 0.061 % 0.851 % 71.252 % 
1516   oral y escrita   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.182 % 
2667   óralem   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.808 % 
2457   oralidad   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.115 % 
1498   orar   0.00051 0.009 % 0.122 % 91.068 % 
438   oratoria   0.00267 0.038 % 0.527 % 77.079 % 
370   orden   0.00347 0.043 % 0.608 % 74.541 % 
2964   orden de ideas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.744 % 
2984   ordenable   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.804 % 
3705   ordenado   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.000 % 
1536   ordenar   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.317 % 
4160   órdenes   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.365 % 
2298   ordinaria/o   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.554 % 
3279   oreja   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.716 % 
2183   organizado   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.173 % 
1690   órgano   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.268 % 
334   orgullo   0.00406 0.049 % 0.689 % 72.985 % 
2099   orgulloso   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.876 % 
1227   orientación   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.118 % 
3950   orientar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.735 % 
84   origen/es   0.01967 0.217 % 3.039 % 49.949 % 
515   original   0.00215 0.023 % 0.324 % 79.242 % 
1448   originalidad   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.744 % 
2080   originarias   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.819 % 
1286   originario de España   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.589 % 
1360   originario/s   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.120 % 
3621   oriundo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.748 % 
890   oro   0.00101 0.014 % 0.203 % 85.703 % 
7   ortografía   0.13768 1.376 % 19.246 % 12.623 % 
3205   ortografía complicada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.491 % 
1354   ortográfico   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.078 % 
3555   ortógrafo   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.550 % 
3909   oruga   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.612 % 
662   ósculo   0.00153 0.012 % 0.162 % 82.414 % 
1681   oscuridad   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.229 % 
4137   oscuro   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.296 % 
1814   oso   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.814 % 
1845   ostentar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.913 % 
318   otomím   0.00429 0.043 % 0.608 % 72.186 % 
3297   otra combinación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.770 % 
3460   otras partes   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.265 % 
1655   otros   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.067 % 
2937   otros orígenes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.663 % 
3167   Oxxo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.368 % 
1006   oyente/s   0.00085 0.014 % 0.203 % 87.036 % 
1222   Pablo Neruda   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.067 % 
2354   pachorram   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.773 % 
3428   paciencia   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.166 % 
258   padre/s   0.00544 0.064 % 0.891 % 68.787 % 
1214   página/s   0.00068 0.009 % 0.122 % 89.007 % 
3804   páginas web   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.297 % 
53   país/es   0.03168 0.365 % 5.105 % 41.445 % 
1571   paisaje   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.545 % 
3001   paisanos que hablan   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.855 % 
2845   países de habla hispana   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.369 % 
1297   países hablantes   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.667 % 
3853   países hispanohablantes   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.444 % 
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2088   países latinoamericanos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.843 % 
1134   países latinos   0.00073 0.009 % 0.122 % 88.306 % 
1919   países sudamericanos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.222 % 
2897   pájaro   0.00024 0.006 % 0.081 % 96.531 % 
2978   palabra articulada   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.786 % 
343   palabras agudas   0.00383 0.043 % 0.608 % 73.412 % 
3192   palabras altisonantes   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.452 % 
3538   palabras compuestas   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.499 % 
3015   palabras comunes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.897 % 
3687   palabras con sentido distinto   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.946 % 
1941   palabras de doble sentido   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.306 % 
1712   palabras diversas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.355 % 
1980   palabras entendibles   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.441 % 
391   palabras esdrújulas   0.00317 0.038 % 0.527 % 75.389 % 
321   palabras graves   0.00421 0.049 % 0.689 % 72.327 % 
2359   palabras homófonas   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.791 % 
1839   palabras iguales   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.892 % 
4100   palabras rebuscadas   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.185 % 
3634   palabras simples   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.787 % 
1336   palabras sobreesdrújulas   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.943 % 
2417   palabras técnicas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.971 % 
1934   palabras únicas   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.282 % 
1   palabras/bra 0.25331 2.262 % 31.645 % 2.262 % 
2217   palabreo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.290 % 
1731   palabrería   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.424 % 
1103   palabrota/s   0.00076 0.006 % 0.081 % 88.031 % 
4156   palacios   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.353 % 
3911   Palaciosrubios   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.618 % 
1850   paletaa   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.931 % 
4054   paloma   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.047 % 
3995   pambolm   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.870 % 
1996   pan   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.507 % 
364   Panamá   0.00355 0.041 % 0.567 % 74.300 % 
2058   panameño   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.747 % 
3272   panchom   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.692 % 
3208   panfletos21   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.500 % 
4167   pantalón corto   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.386 % 
345   pantalón/es   0.00379 0.055 % 0.770 % 73.508 % 
3162   panteonesa   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.353 % 
2925   pantomima   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.627 % 
3930   panzón   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.675 % 
2507   pañuelos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.280 % 
3838   papa   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.399 % 
167   papá/s   0.00898 0.093 % 1.297 % 61.511 % 
3806   papas   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.303 % 
3500   papear   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.385 % 
331   papel/es   0.00409 0.046 % 0.648 % 72.844 % 
973   para   0.00091 0.014 % 0.203 % 86.670 % 
1289   para qué   0.00063 0.006 % 0.081 % 89.610 % 
1140   parábola/s   0.00073 0.012 % 0.162 % 88.377 % 
1763   paradigma   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.577 % 
2445   parado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.058 % 
3603   paradoja   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.694 % 
203   paráfrasis   0.00732 0.087 % 1.216 % 64.812 % 
435   Paraguay   0.00271 0.032 % 0.446 % 76.974 % 
1635   parar(se)   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.938 % 
2751   parásito   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.075 % 
3882   parasitología   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.531 % 
1695   parcelas   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.286 % 
3702   pardo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.991 % 
1991   pared   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.477 % 
3259   pareja   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.653 % 
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146   paréntesis   0.01040 0.122 % 1.702 % 59.280 % 
3433   parir   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.181 % 
4014   París   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.927 % 
2529   parlantes   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.352 % 
2627   parlar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.679 % 
631   parónimos/mo   0.00162 0.023 % 0.324 % 81.847 % 
2532   parque   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.364 % 
62   párrafos/fo   0.02813 0.348 % 4.862 % 44.468 % 
3814   Parte de EU   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.327 % 
3143   partes del cuerpo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.293 % 
2714   participar   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.961 % 
738   participio/s   0.00129 0.017 % 0.243 % 83.654 % 
2948   partículas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.696 % 
145   pasado   0.01041 0.139 % 1.945 % 59.158 % 
3932   pasado explícito   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.681 % 
2525   pasador   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.337 % 
2473   pasatiempo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.166 % 
1504   pasear   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.104 % 
3552   pases   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.541 % 
1646   pasillo   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.013 % 
1897   pasión   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.147 % 
1226   pasivo/s   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.109 % 
3707   paso   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.006 % 
2530   pasta   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.355 % 
2494   pastelm  0.00028 0.003 % 0.041 % 95.235 % 
956   pasto/s   0.00093 0.014 % 0.203 % 86.456 % 
1309   patear   0.00061 0.009 % 0.122 % 89.754 % 
3878   patinar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.519 % 
979   patio/s   0.00090 0.012 % 0.162 % 86.743 % 
1862   pato   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.973 % 
1515   patria   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.176 % 
1285   patrimonio   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.583 % 
3057   patriotismo   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.023 % 
3842   patrón   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.411 % 
1158   pausa   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.524 % 
4172   pauta   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.401 % 
3972   pávido   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.801 % 
2233   pavo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.341 % 
2247   payaso   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.386 % 
816   paz   0.00113 0.017 % 0.243 % 84.765 % 
3963   pecado   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.774 % 
1799   pécoras22   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.760 % 
2670   peculiar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.817 % 
3177   pedagógico   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.398 % 
1670   pedagogo   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.166 % 
1047   pedir   0.00081 0.012 % 0.162 % 87.466 % 
2094   pedir algo   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.861 % 
1866   Pedro Páramo   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.997 % 
3812   peinado   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.321 % 
2807   peinar   0.00025 0.006 % 0.081 % 96.252 % 
3710   pelado   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.015 % 
2035   pelear   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.672 % 
986   peleas   0.00089 0.009 % 0.122 % 86.822 % 
2383   películas dobladas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.866 % 
3163   películas en lengua española   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.356 % 
141   películas/la   0.01065 0.136 % 1.904 % 58.674 % 
969   pelo   0.00091 0.012 % 0.162 % 86.620 % 
1377   pelotas/ta   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.237 % 
2140   pendejadasa   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.005 % 
1807   pendejeara   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.793 % 
488   pendejoa   0.00229 0.020 % 0.284 % 78.552 % 
3092   península ibérica   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.134 % 
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868   península/s   0.00104 0.009 % 0.122 % 85.421 % 
2187   peninsulares   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.194 % 
3805   pensador   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.300 % 
299   pensamiento/s   0.00459 0.064 % 0.891 % 71.191 % 
261   pensar   0.00539 0.072 % 1.013 % 68.987 % 
3022   pensativo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.918 % 
1348   peón   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.030 % 
2847   peor es nadaa   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.375 % 
717   pequeño   0.00136 0.017 % 0.243 % 83.321 % 
1540   pera   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.344 % 
3281   percepción   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.722 % 
3277   perder   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.707 % 
2717   perdición de cultura mexicana   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.970 % 
448   pérdida   0.00262 0.029 % 0.405 % 77.381 % 
1661   pérdida de idiomas   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.112 % 
2105   pérdida etnia   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.897 % 
1204   perdido   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.920 % 
2117   perdón   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.933 % 
1891   perfección   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.120 % 
1392   perfecto   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.351 % 
3577   perfil   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.616 % 
3974   perfume   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.807 % 
1305   perico   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.721 % 
1314   perífrasis   0.00061 0.009 % 0.122 % 89.796 % 
218   periódico/s   0.00678 0.096 % 1.337 % 66.024 % 
4062   periodismo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.071 % 
2741   periodístico   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.045 % 
3980   peripecia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.825 % 
2904   permanecido   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.561 % 
3896   pero   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.573 % 
133   perro   0.01100 0.107 % 1.499 % 57.710 % 
2112   perseguir   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.918 % 
758   personajes   0.00124 0.014 % 0.203 % 83.940 % 
2310   personal   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.626 % 
849   personalidad   0.00107 0.014 % 0.203 % 85.191 % 
2857   personas que enseñan   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.405 % 
55   personas/na   0.03062 0.330 % 4.619 % 42.157 % 
2617   persuasión   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.637 % 
3503   pertenencia   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.394 % 
240   Perú   0.00592 0.061 % 0.851 % 67.596 % 
2511   peruano   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.292 % 
2199   pervertido   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.230 % 
2307   pescado   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.608 % 
1883   pésima   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.081 % 
1610   pesos   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.779 % 
3363   petición   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.971 % 
3870   petróleo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.495 % 
1178   pez/es   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.710 % 
2816   picardías   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.279 % 
1612   Picasso   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.794 % 
2212   picham   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.272 % 
4008   pico   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.909 % 
3933   pidieron   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.684 % 
3197   pie de página   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.467 % 
4173   piedras   0.00005 0.003 % 0.041 % 100.404 % 
1428   pienso   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.600 % 
4136   pies   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.293 % 
1477   pingüino   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.927 % 
3256   pinolea   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.644 % 
999   pintar   0.00087 0.009 % 0.122 % 86.960 % 
3286   pintores   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.737 % 
2202   pintoresca   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.239 % 
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1224   pinturas/ra   0.00067 0.012 % 0.162 % 89.091 % 
2204   piñas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.245 % 
1355   piratas/ta   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.087 % 
3747   piripitifláuticom   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.126 % 
2367   piropos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.815 % 
592   piso   0.00181 0.017 % 0.243 % 81.043 % 
2680   pista   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.847 % 
1452   pistola/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.768 % 
2635   pito   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.706 % 
354   pizarrón   0.00369 0.043 % 0.608 % 73.885 % 
3993   pizzam   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.864 % 
1201   placer/es   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.890 % 
4032   plan   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.981 % 
4004   planas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.897 % 
3000   planetam   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.852 % 
4103   plano   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.194 % 
461   planta/s   0.00253 0.032 % 0.446 % 77.799 % 
2655   plantear   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.766 % 
221   platicar   0.00667 0.075 % 1.053 % 66.233 % 
3257   platicas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.647 % 
241   pláticas/ca   0.00592 0.064 % 0.891 % 67.660 % 
511   plato/s   0.00219 0.020 % 0.284 % 79.144 % 
4019   playa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.942 % 
800   playeram   0.00117 0.012 % 0.162 % 84.543 % 
1844   plaza   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.910 % 
639   pleonasmo/s   0.00158 0.023 % 0.324 % 82.007 % 
1811   plétora23   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.805 % 
303   pluma/s   0.00453 0.064 % 0.891 % 71.429 % 
649   plural/es   0.00155 0.020 % 0.284 % 82.186 % 
1217   pluralidad/es   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.031 % 
1621   pluricultural   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.851 % 
2261   plurilingüístico   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.431 % 
2588   población mexicana   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.535 % 
346   población/es   0.00378 0.041 % 0.567 % 73.549 % 
1231   pobre   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.151 % 
908   pobreza   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.917 % 
1542   poco   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.356 % 
3222   poco abiertos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.542 % 
3556   poco conocido   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.553 % 
1254   poco hablado   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.343 % 
2348   poco importante   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.755 % 
1105   poder   0.00076 0.009 % 0.122 % 88.049 % 
2601   poderoso   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.574 % 
29   poemas/ma   0.05391 0.634 % 8.874 % 30.863 % 
54   poesía/s   0.03153 0.382 % 5.348 % 41.827 % 
430   poetas/ta   0.00276 0.043 % 0.608 % 76.817 % 
1638   poético/a   0.00043 0.006 % 0.081 % 91.959 % 
1585   polaco   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.629 % 
1129   policía/s   0.00074 0.006 % 0.081 % 88.270 % 
2593   polinomios   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.550 % 
3854   polisemántico   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.447 % 
1135   política   0.00073 0.012 % 0.162 % 88.318 % 
2098   político   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.873 % 
1228   pollo   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.127 % 
3678   poner   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.919 % 
4022   poniente   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.951 % 
1437   Popocatépetl   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.666 % 
1552   popolocam   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.425 % 
916   popular   0.00097 0.012 % 0.162 % 86.009 % 
2736   popularidad   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.030 % 
2260   por favor   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.428 % 
469   por qué   0.00247 0.029 % 0.405 % 78.043 % 
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3185   porno   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.431 % 
887   porque   0.00102 0.014 % 0.203 % 85.665 % 
771   Porrúa   0.00122 0.009 % 0.122 % 84.129 % 
2536   portadas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.376 % 
3099   portavoz   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.155 % 
2228   Portugal   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.326 % 
257   portugués   0.00544 0.058 % 0.810 % 68.723 % 
2664   poseer   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.799 % 
1535   posesivos   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.311 % 
3771   posibilidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.198 % 
4085   posible   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.140 % 
455   pospretérito   0.00255 0.043 % 0.608 % 77.610 % 
3483   poste   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.334 % 
3886   pozo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.543 % 
3665   pozola   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.880 % 
1893   pozolem   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.132 % 
399   práctica   0.00310 0.041 % 0.567 % 75.703 % 
1009   practicar   0.00085 0.009 % 0.122 % 87.066 % 
529   práctico   0.00211 0.020 % 0.284 % 79.576 % 
635   pragmática/o   0.00160 0.020 % 0.284 % 81.921 % 
2004   praxis   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.555 % 
3291   precio   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.752 % 
3763   precioso   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.174 % 
52   predicado/s   0.03196 0.391 % 5.470 % 41.080 % 
2636   predicar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.709 % 
3228   predominio   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.560 % 
340   prefijos/jo   0.00386 0.046 % 0.648 % 73.273 % 
638   preguntar   0.00158 0.017 % 0.243 % 81.984 % 
360   preguntas/ta   0.00360 0.052 % 0.729 % 74.145 % 
1117   prehispánico/as   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.163 % 
2565   prejuicios   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.466 % 
1326   premio Nobel   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.877 % 
2196   premisas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.221 % 
3684   prender   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.937 % 
4151   prensa   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.338 % 
4169   prepam   0.00006 0.003 % 0.041 % 100.392 % 
3193   preparación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.455 % 
3217   preponderante   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.527 % 
247   preposiciones/ción   0.00574 0.081 % 1.135 % 68.046 % 
3564   prepotente   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.577 % 
1332   presenta/s   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.913 % 
177   presente   0.00829 0.113 % 1.580 % 62.505 % 
2679   presente y futuro   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.844 % 
3599   preservar el origen   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.682 % 
497   presidente/s   0.00225 0.023 % 0.324 % 78.795 % 
4050   préstamos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.035 % 
1692   prestidigitación   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.274 % 
3156   presumidos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.335 % 
264   pretérito   0.00537 0.070 % 0.972 % 69.179 % 
3367   prevención   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.983 % 
509   primaria   0.00219 0.023 % 0.324 % 79.098 % 
1230   primera lengua   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.142 % 
2309   primo   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.620 % 
2944   princesa   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.684 % 
3580   principales países   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.625 % 
957   príncipe/s   0.00093 0.012 % 0.162 % 86.468 % 
3784   principios   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.237 % 
2294   probable   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.533 % 
1463   probar   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.837 % 
1390   problemas/ma   0.00056 0.012 % 0.162 % 90.336 % 
3753   proclamación   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.144 % 
3653   producción   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.844 % 
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1270   producto/s   0.00064 0.006 % 0.081 % 89.463 % 
362   profesión/es   0.00356 0.041 % 0.567 % 74.224 % 
1304   profesionista/s   0.00062 0.006 % 0.081 % 89.715 % 
2462   profesor de lengua   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.133 % 
135   profesor/esm   0.01095 0.136 % 1.904 % 57.959 % 
3826   profundización   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.363 % 
2498   profundo   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.253 % 
1397   programación   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.384 % 
991   programas/ma   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.879 % 
1175   progreso   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.683 % 
1315   proletario   0.00061 0.006 % 0.081 % 89.802 % 
2492   prólogo   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.229 % 
2595   promulgación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.556 % 
1582   pronombre/s personal/es   0.00047 0.006 % 0.081 % 91.611 % 
76   pronombres/bre   0.02148 0.252 % 3.525 % 48.089 % 
1822   pronunciable   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.841 % 
2356   pronunciación diferente   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.779 % 
23   pronunciación/es   0.06636 0.713 % 9.968 % 26.975 % 
1751   pronunciado   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.505 % 
3207   pronunciamiento   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.497 % 
295   pronunciar   0.00470 0.049 % 0.689 % 70.953 % 
3055   propaganda   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.017 % 
1487   propiedad   0.00051 0.006 % 0.081 % 90.996 % 
1119   propio/s   0.00074 0.012 % 0.162 % 88.184 % 
163   prosa/s   0.00910 0.113 % 1.580 % 61.122 % 
915   prosódico   0.00097 0.012 % 0.162 % 85.997 % 
3997   prosopopeya   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.876 % 
3361   proteger   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.965 % 
2688   protesta/s   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.877 % 
1325   proveniente   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.868 % 
1815   proveniente de España   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.817 % 
804   proverbios/bio   0.00116 0.014 % 0.203 % 84.598 % 
2907   proviene   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.573 % 
3345   proyectos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.917 % 
3452   pruebas científicas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.241 % 
1668   psicología   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.154 % 
998   publicación/es   0.00087 0.009 % 0.122 % 86.951 % 
3703   publicar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.994 % 
4070   públicas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.095 % 
1888   publicidad   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.108 % 
985   Puebla   0.00089 0.009 % 0.122 % 86.813 % 
223   pueblos/blo   0.00661 0.075 % 1.053 % 66.386 % 
1260   puedo creer   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.385 % 
1874   puente/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.045 % 
704   puerco/s   0.00140 0.014 % 0.203 % 83.114 % 
576   puerta/s   0.00187 0.023 % 0.324 % 80.705 % 
458   Puerto Rico   0.00254 0.029 % 0.405 % 77.703 % 
3579   puertos   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.622 % 
1734   pues   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.433 % 
2145   pulcro   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.023 % 
2223   pulquem   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.311 % 
1021   pulsera   0.00083 0.012 % 0.162 % 87.189 % 
1386   punto   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.306 % 
330   punto (y) aparte   0.00411 0.049 % 0.689 % 72.798 % 
366   punto (y) seguido   0.00351 0.046 % 0.648 % 74.387 % 
383   punto final   0.00327 0.038 % 0.527 % 75.070 % 
108   punto/s y coma/s   0.01344 0.154 % 2.147 % 54.327 % 
2575   puntos consecutivos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.496 % 
374   puntos suspensivos   0.00339 0.043 % 0.608 % 74.706 % 
24   puntos/to   0.06572 0.695 % 9.724 % 27.670 % 
65   puntuación/es   0.02629 0.269 % 3.768 % 45.296 % 
1908   puntual   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.180 % 
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3384   puntualidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.034 % 
1402   purépecham   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.420 % 
524   que   0.00212 0.020 % 0.284 % 79.455 % 
483   qué   0.00235 0.020 % 0.284 % 78.422 % 
2292   qué decir   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.527 % 
3711   qué es   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.018 % 
1000   qué haces   0.00086 0.009 % 0.122 % 86.969 % 
1599   qué hora (es)   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.713 % 
3267   que lo haga ella   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.677 % 
757   qué onda   0.00124 0.014 % 0.203 % 83.926 % 
1840   qué poca   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.895 % 
2178   que poner   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.155 % 
2116   que sea legible   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.930 % 
549   qué tal   0.00203 0.020 % 0.284 % 80.087 % 
2015   que tengo   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.597 % 
1318   qué tiene/s   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.823 % 
994   ¡qué transa!m   0.00087 0.009 % 0.122 % 86.912 % 
1450   queja/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.756 % 
1048   querer   0.00081 0.012 % 0.162 % 87.478 % 
3822   quererlo   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.351 % 
3350   querida   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.932 % 
2025   quesadilla/sm   0.00034 0.006 % 0.081 % 93.642 % 
2253   quesillo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.404 % 
1652   queso   0.00043 0.006 % 0.081 % 92.049 % 
1468   Quetzalcóatlm   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.867 % 
2883   Quetzaltepec   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.486 % 
945   quién   0.00094 0.009 % 0.122 % 86.328 % 
1827   quién eres   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.856 % 
2731   quienes   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.015 % 
1199   quijote24   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.872 % 
937   química   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.242 % 
3761   químicos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.168 % 
3331   quínderm   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.872 % 
2592   Quintana Roo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.547 % 
3737   quitar   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.096 % 
2783   quitó lenguas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.171 % 
2862   quizá   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.420 % 
1330   racismo   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.901 % 
2390   racistas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.887 % 
1074   radio   0.00079 0.014 % 0.203 % 87.742 % 
2711   radionovelas   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.949 % 
205   RAE   0.00723 0.075 % 1.053 % 64.977 % 
2872   raíces extrañas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.453 % 
1786   raíces griegas   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.703 % 
239   raíces/íz   0.00594 0.064 % 0.891 % 67.535 % 
2651   ralo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.754 % 
961   rama/s   0.00092 0.012 % 0.162 % 86.520 % 
1043   ranchera/s/o   0.00081 0.012 % 0.162 % 87.422 % 
3499   rapidez   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.382 % 
944   rápido   0.00094 0.009 % 0.122 % 86.319 % 
3485   raquetas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.340 % 
910   raro   0.00097 0.012 % 0.162 % 85.941 % 
3258   raro de usar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.650 % 
806   rasgos   0.00115 0.012 % 0.162 % 84.624 % 
3677   rasguñar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.916 % 
3006   rastrear   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.870 % 
4081   rastreo   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.128 % 
1251   rateros/ro   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.316 % 
1379   raya/s   0.00057 0.012 % 0.162 % 90.255 % 
2834   rayuela   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.336 % 
3773   raza única   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.204 % 
588   raza/s   0.00183 0.023 % 0.324 % 80.966 % 
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1005   razón   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.022 % 
605   razonamiento/s   0.00178 0.020 % 0.284 % 81.333 % 
964   razonar   0.00092 0.012 % 0.162 % 86.556 % 
2733   reaccionar   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.021 % 
173   Real Academia (Española)   0.00850 0.096 % 1.337 % 62.111 % 
1078   Real Madrid   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.778 % 
824   realeza   0.00112 0.012 % 0.162 % 84.865 % 
1532   realismo   0.00049 0.009 % 0.122 % 91.293 % 
2893   realismo mágico   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.516 % 
1667   realizar   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.148 % 
3592   rebaños   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.661 % 
1727   rebelde   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.412 % 
2392   rebeldía   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.893 % 
1700   rebozoa   0.00041 0.009 % 0.122 % 92.310 % 
1368   rebuscado   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.174 % 
1595   recados   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.689 % 
3393   recepción   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.061 % 
329   receptor/es   0.00412 0.055 % 0.770 % 72.749 % 
1524   recetas   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.233 % 
2950   rechazo   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.702 % 
1752   recibir   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.511 % 
3344   recital   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.914 % 
2697   recitar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.904 % 
3517   reclamación   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.436 % 
1345   reconocido   0.00059 0.006 % 0.081 % 90.006 % 
3139   reconstruir   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.281 % 
2380   recopilación de datos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.854 % 
2186   recordar   0.00032 0.009 % 0.122 % 94.191 % 
3585   recreación   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.640 % 
1789   recreativo   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.718 % 
1687   rectoría   0.00041 0.009 % 0.122 % 92.256 % 
1556   recuerdos   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.449 % 
2222   recursos   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.308 % 
111   redacción/es   0.01309 0.162 % 2.269 % 54.773 % 
2006   redactación/es]   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.567 % 
510   redactar   0.00219 0.026 % 0.365 % 79.124 % 
2773   redactor   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.141 % 
2949   redes españolas   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.699 % 
2796   redes sociales   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.213 % 
1403   reducción   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.426 % 
1125   redundancia   0.00074 0.012 % 0.162 % 88.238 % 
2016   referencia   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.600 % 
3900   reflejo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.585 % 
885   reflexión/es   0.00102 0.020 % 0.284 % 85.637 % 
1086   reflexionar   0.00078 0.014 % 0.203 % 87.866 % 
233   refranes/frán   0.00618 0.078 % 1.094 % 67.100 % 
3846   refresco   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.423 % 
1244   refrigerador   0.00065 0.006 % 0.081 % 89.262 % 
1872   regañar   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.033 % 
1999   regaño/s   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.525 % 
3982   regio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.831 % 
45   regionalismos/mo   0.03863 0.408 % 5.713 % 38.367 % 
381   regiones/gión   0.00328 0.038 % 0.527 % 74.997 % 
1587   registro   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.641 % 
2059   reglamentos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.750 % 
3926   reglas de acentos   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.663 % 
977   reglas de acentuación   0.00090 0.012 % 0.162 % 86.722 % 
2896   reglas de escribir   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.525 % 
863   reglas de escritura   0.00105 0.012 % 0.162 % 85.357 % 
1762   reglas de puntuación   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.571 % 
507   reglas gramaticales   0.00219 0.023 % 0.324 % 79.046 % 
4036   reglas lingüísticas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.993 % 
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3959   reglas obligatorias   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.762 % 
183   reglas ortográficas   0.00809 0.075 % 1.053 % 63.039 % 
4084   reglas y normas   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.137 % 
31   reglas/gla   0.05221 0.539 % 7.536 % 31.984 % 
3290   regresar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.749 % 
958   reina   0.00093 0.012 % 0.162 % 86.480 % 
1677   reino/s   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.208 % 
262   reír   0.00539 0.064 % 0.891 % 69.051 % 
315   relación/es   0.00440 0.058 % 0.810 % 72.042 % 
1365   relacionar(se)   0.00058 0.009 % 0.122 % 90.156 % 
2566   relaciones sociales   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.469 % 
2860   relajar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.414 % 
1736   relatar   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.445 % 
562   relatos   0.00196 0.026 % 0.365 % 80.398 % 
2240   religión católica   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.362 % 
169   religión/es   0.00872 0.104 % 1.459 % 61.699 % 
3188   religioso   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.440 % 
846   reloj   0.00108 0.014 % 0.203 % 85.151 % 
2946   remitente   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.690 % 
3605   remontar   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.700 % 
3013   renacentismom   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.891 % 
1142   rencor   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.389 % 
4058   rendimiento   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.059 % 
997   renglones/glón   0.00087 0.012 % 0.162 % 86.942 % 
3720   renovación de la población   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.045 % 
3968   repartir   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.789 % 
3816   repetición   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.333 % 
4158   repetir   0.00007 0.003 % 0.041 % 100.359 % 
2451   reportaje   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.079 % 
729   reporte/s   0.00132 0.023 % 0.324 % 83.515 % 
3512   reposiciones   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.421 % 
625   representación   0.00168 0.026 % 0.365 % 81.730 % 
2241   representativo   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.365 % 
735   represión   0.00130 0.014 % 0.203 % 83.603 % 
1554   reprobar   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.437 % 
2772   reproducción   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.138 % 
981   república   0.00089 0.009 % 0.122 % 86.764 % 
3951   repulsión   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.738 % 
3150   resaltos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.314 % 
4119   rescatar   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.242 % 
3477   resentimiento   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.316 % 
570   reseña/s   0.00190 0.023 % 0.324 % 80.576 % 
2961   reseñar   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.735 % 
3394   resignación   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.064 % 
3104   resoluciones   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.170 % 
2757   resolver   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.093 % 
3247   resolver problemas   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.617 % 
1563   respetar   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.497 % 
415   respeto   0.00292 0.038 % 0.527 % 76.282 % 
1525   respetuoso   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.239 % 
1361   responder   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.126 % 
3333   responsabilidad   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.881 % 
3375   responsable   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.007 % 
1335   respuestas/ta   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.934 % 
2615   restar   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.625 % 
3439   restas   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.202 % 
1219   restauración   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.043 % 
3734   restos   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.087 % 
3082   resultado   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.104 % 
253   resumen/es   0.00552 0.072 % 1.013 % 68.451 % 
3829   resumir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.372 % 
1604   retórica   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.743 % 
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2437   retrasado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.034 % 
2119   retretes   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.939 % 
1776   reuniones   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.658 % 
2163   revisión   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.095 % 
184   revistas/ta   0.00808 0.107 % 1.499 % 63.146 % 
573   revolución   0.00189 0.020 % 0.284 % 80.636 % 
2881   rey de España   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.480 % 
232   reyes/rey  0.00622 0.072 % 1.013 % 67.022 % 
3576   rezago   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.613 % 
1926   rezar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.255 % 
475   rico/a   0.00239 0.026 % 0.365 % 78.223 % 
120   rimas/ma   0.01207 0.148 % 2.066 % 56.053 % 
724   río/s   0.00134 0.014 % 0.203 % 83.430 % 
3567   riqueza cultural   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.586 % 
441   riqueza/s   0.00266 0.026 % 0.365 % 77.178 % 
3659   riquezas naturales   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.862 % 
1617   risa   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.827 % 
1765   rítmica   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.589 % 
763   ritmo   0.00124 0.014 % 0.203 % 84.014 % 
3424   rituales   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.154 % 
1738   robado   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.451 % 
1237   robar   0.00066 0.012 % 0.162 % 89.199 % 
760   robo   0.00124 0.014 % 0.203 % 83.974 % 
3220   Rocinante   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.536 % 
3622   rockm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.751 % 
621   rojo   0.00169 0.020 % 0.284 % 81.638 % 
742   Roma   0.00128 0.014 % 0.203 % 83.725 % 
179   romance/s   0.00823 0.090 % 1.256 % 62.688 % 
1415   romanos/no   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.510 % 
534   romanticismo   0.00207 0.029 % 0.405 % 79.709 % 
754   romántico/s   0.00125 0.014 % 0.203 % 83.886 % 
3571   romper   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.598 % 
230   ropa   0.00624 0.075 % 1.053 % 66.892 % 
3284   ropero   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.731 % 
952   rosa/s   0.00093 0.012 % 0.162 % 86.402 % 
1821   rostros   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.838 % 
3395   Rubén Darío   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.067 % 
1615   ruido/s   0.00045 0.009 % 0.122 % 91.815 % 
3852   rumano   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.441 % 
3173   ruptura   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.386 % 
1079   ruptura de diptongo/s   0.00078 0.012 % 0.162 % 87.790 % 
1754   rural   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.523 % 
2304   ruralidad   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.590 % 
3807   Rusia   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.306 % 
723   ruso   0.00134 0.014 % 0.203 % 83.416 % 
3441   rutina   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.208 % 
2162   s/ese   0.00033 0.006 % 0.081 % 94.089 % 
227   saber   0.00630 0.072 % 1.013 % 66.672 % 
2596   saber leer   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.559 % 
1682   sabía   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.232 % 
596   sabiduría   0.00180 0.020 % 0.284 % 81.129 % 
3565   sabino   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.580 % 
3689   sable   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.952 % 
1084   sacapuntas   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.843 % 
3632   sacar fotos   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.781 % 
2788   saco   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.186 % 
2674   sacralismom   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.829 % 
1559   sacrificios   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.470 % 
1725   sala/s   0.00041 0.009 % 0.122 % 92.406 % 
442   Salamanca   0.00265 0.026 % 0.365 % 77.204 % 
3105   salió   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.173 % 
610   salir   0.00177 0.023 % 0.324 % 81.442 % 
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1502   salmos   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.092 % 
3482   salón de clase   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.331 % 
719   salón/es   0.00136 0.023 % 0.324 % 83.358 % 
1616   salsa   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.821 % 
4097   salta   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.176 % 
265   saltar   0.00537 0.055 % 0.770 % 69.234 % 
802   salud   0.00117 0.012 % 0.162 % 84.567 % 
583   saludar   0.00184 0.023 % 0.324 % 80.860 % 
231   saludos/do   0.00623 0.058 % 0.810 % 66.950 % 
3964   salvación   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.777 % 
1485   salvajismo   0.00051 0.006 % 0.081 % 90.984 % 
2382   salvar   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.863 % 
3308   San Luis Potosí   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.803 % 
876   sandalia/s   0.00104 0.009 % 0.122 % 85.515 % 
1521   sandía   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.212 % 
1865   sangre   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.991 % 
416   sangría/s   0.00292 0.038 % 0.527 % 76.320 % 
3065   sano   0.00022 0.006 % 0.081 % 97.050 % 
3895   sansón   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.570 % 
2458   santo/s   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.121 % 
2497   sapo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.247 % 
3063   saqueadores   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.041 % 
3183   saquear México   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.425 % 
2638   saquearon   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.715 % 
643   sarcasmo/s   0.00158 0.020 % 0.284 % 82.081 % 
1798   sátira   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.757 % 
3928   sazonar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.669 % 
3888   se   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.549 % 
3343   se entiende fácil   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.911 % 
1929   se escribe   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.264 % 
2081   se lee   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.822 % 
2197   se usa en México   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.224 % 
2071   secretario   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.789 % 
1461   secuencia/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.825 % 
3316   secuestrar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.827 % 
1116   secundaria   0.00075 0.012 % 0.162 % 88.154 % 
3925   seda   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.660 % 
1873   seguir   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.039 % 
3546   según   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.523 % 
978   segunda lengua   0.00090 0.009 % 0.122 % 86.731 % 
2687   segunda/os   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.871 % 
2521   segundas letras   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.325 % 
2379   segundo lugar   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.851 % 
1150   seguridad   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.464 % 
3360   sellar   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.962 % 
2822   selva   0.00025 0.006 % 0.081 % 96.300 % 
4110   semana   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.215 % 
309   semántica/o   0.00449 0.052 % 0.729 % 71.720 % 
3462   sembradío   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.271 % 
3101   semejanzas   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.161 % 
3582   seminario   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.631 % 
3691   senadores   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.958 % 
2608   sencillez   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.595 % 
784   sencillo   0.00119 0.012 % 0.162 % 84.322 % 
2272   sensacional   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.467 % 
1526   sentado   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.245 % 
1232   sentar(se)   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.160 % 
3989   sentido común   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.852 % 
2637   sentido figurado   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.712 % 
1917   sentido literario   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.216 % 
417   sentido/s   0.00290 0.038 % 0.527 % 76.358 % 
739   sentimientos/to   0.00129 0.020 % 0.284 % 83.674 % 
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2710   sentimos   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.946 % 
737   sentir   0.00130 0.014 % 0.203 % 83.637 % 
3455   sentirlo   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.250 % 
1058   señales   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.585 % 
615   señas/ña   0.00172 0.017 % 0.243 % 81.530 % 
1216   señor/a   0.00068 0.009 % 0.122 % 89.022 % 
2849   sepa   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.381 % 
1015   separación   0.00084 0.009 % 0.122 % 87.129 % 
2831   separadores   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.327 % 
3944   sequedad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.717 % 
3442   sequías   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.211 % 
1541   ser   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.350 % 
1924   ser de España   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.243 % 
3542   será   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.511 % 
1550   seriedad   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.410 % 
1206   series   0.00068 0.009 % 0.122 % 88.941 % 
3718   serio   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.039 % 
2620   serpiente   0.00027 0.006 % 0.081 % 95.655 % 
1396   servicios   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.378 % 
1602   seseo   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.731 % 
2238   seudónimos   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.356 % 
1399   Sevilla   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.399 % 
1063   sexo/s   0.00079 0.009 % 0.122 % 87.630 % 
995   sexy   0.00087 0.009 % 0.122 % 86.921 % 
4154   Shakespeare   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.347 % 
2273   shalick]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.470 % 
2276   shortm   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.479 % 
680   si   0.00146 0.014 % 0.203 % 82.717 % 
2205   sí   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.248 % 
2455   siempre   0.00029 0.006 % 0.081 % 95.103 % 
2013   siete   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.591 % 
1803   siete letras   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.775 % 
3614   siglas   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.727 % 
3844   siglo   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.417 % 
1362   significado de palabras   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.132 % 
2889   significado múltiple   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.504 % 
43   significado/s   0.04017 0.452 % 6.321 % 37.577 % 
1863   significante/s   0.00037 0.006 % 0.081 % 92.979 % 
2549   signo/no de interrogación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.415 % 
2633   signo/s de pregunta   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.700 % 
2153   signos de acentuación   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.047 % 
2520   signos de expresión/es   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.322 % 
244   signos de puntuación   0.00584 0.061 % 0.851 % 67.840 % 
2235   signos interrogantes   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.347 % 
1144   signos lingüísticos   0.00072 0.012 % 0.162 % 88.407 % 
58   signos/no   0.02949 0.330 % 4.619 % 43.176 % 
224   signos/no (de) admiración   0.00645 0.081 % 1.135 % 66.467 % 
2979   signos/no (de) interrogación   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.789 % 
3116   signos/no de admiración   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.209 % 
903   signos/no de exclamación   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.860 % 
215   signos/no de interrogación   0.00690 0.084 % 1.175 % 65.784 % 
2357   sílaba átona   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.782 % 
396   sílaba/s tónica/s   0.00312 0.046 % 0.648 % 75.598 % 
33   sílabas/ba   0.05050 0.550 % 7.699 % 33.041 % 
1235   silabeo   0.00067 0.006 % 0.081 % 89.178 % 
2389   silencio   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.884 % 
109   silla/s   0.01327 0.148 % 2.066 % 54.475 % 
3107   sillón   0.00022 0.006 % 0.081 % 97.182 % 
901   silogismos/mo   0.00100 0.009 % 0.122 % 85.839 % 
4033   simbolismo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.984 % 
1628   simbología   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.896 % 
170   símbolos   0.00871 0.093 % 1.297 % 61.792 % 
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2709   símbolos para comunicar   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.943 % 
1446   simetría   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.729 % 
2815   similitudes   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.276 % 
3857   simpático   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.456 % 
2959   simple   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.729 % 
2011   sin acentos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.585 % 
3073   sin valor   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.077 % 
423   sinalefa/s   0.00280 0.035 % 0.486 % 76.568 % 
3075   Sinaloa   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.083 % 
3860   sincárpico25   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.465 % 
3929   sinceridad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.672 % 
2065   sincero   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.771 % 
2951   sinécdoque26   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.705 % 
2076   sinfín de vocablos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.807 % 
4139   sinfonía   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.302 % 
693   singular/es   0.00142 0.020 % 0.284 % 82.932 % 
2297   singularidad   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.548 % 
30   sinónimos/mo   0.05327 0.582 % 8.144 % 31.445 % 
4073   sinople27   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.104 % 
960   sinopsis   0.00092 0.014 % 0.203 % 86.508 % 
1159   sintáctica/o   0.00072 0.009 % 0.122 % 88.533 % 
695   sintagma   0.00141 0.017 % 0.243 % 82.961 % 
3889   sintagma verbal   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.552 % 
82   sintaxis   0.01975 0.214 % 2.998 % 49.506 % 
256   síntesis   0.00547 0.070 % 0.972 % 68.665 % 
1307   sistema   0.00061 0.009 % 0.122 % 89.739 % 
1806   sistema de signos   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.787 % 
2028   sistemático   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.651 % 
188   sobreesdrújulas/la   0.00793 0.107 % 1.499 % 63.501 % 
2200   sobreimponenciam   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.233 % 
651   sobrenombres   0.00155 0.017 % 0.243 % 82.223 % 
2808   sobrino   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.255 % 
3110   sociabilidad   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.191 % 
3004   sociable   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.864 % 
1347   social   0.00059 0.009 % 0.122 % 90.021 % 
2999   socialización   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.849 % 
1057   socializar   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.576 % 
278   sociedad   0.00511 0.064 % 0.891 % 70.036 % 
3872   sofá   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.501 % 
2864   sofisticación   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.429 % 
1905   sofisticado   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.171 % 
972   sol   0.00091 0.012 % 0.162 % 86.656 % 
2705   soldado/s   0.00026 0.006 % 0.081 % 95.931 % 
3211   soldador   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.509 % 
3608   soledad   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.709 % 
3124   solidaridad   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.233 % 
992   solo   0.00088 0.012 % 0.162 % 86.891 % 
2041   solo con habla   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.696 % 
2579   soltar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.508 % 
2930   soluciones   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.642 % 
3559   sombra   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.562 % 
740   sombrero   0.00129 0.017 % 0.243 % 83.691 % 
988   sometimiento   0.00088 0.009 % 0.122 % 86.843 % 
3496   somos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.373 % 
4114   sonata   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.227 % 
613   sonetos/to   0.00175 0.020 % 0.284 % 81.496 % 
4149   sonido prohibido   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.332 % 
96   sonidos/do   0.01598 0.188 % 2.634 % 52.308 % 
2258   Sonora   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.422 % 
3681   sonoro   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.928 % 
1970   sonreír   0.00036 0.009 % 0.122 % 93.408 % 
1589   sonriente   0.00046 0.006 % 0.081 % 91.653 % 
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1054   sonrisa/s   0.00080 0.012 % 0.162 % 87.546 % 
855   soñar   0.00107 0.014 % 0.203 % 85.264 % 
1179   sopa   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.716 % 
3074   sopa de letras   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.080 % 
3429   sopesm   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.169 % 
3498   soporte   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.379 % 
593   Sor Juana Inés de la Cruz   0.00181 0.020 % 0.284 % 81.063 % 
3278   sos   0.00020 0.006 % 0.081 % 97.713 % 
3244   sostener   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.608 % 
1898   sostenimientos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.150 % 
1623   soy   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.863 % 
2535   subcapítulos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.373 % 
1693   subdesarrollo   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.277 % 
1879   subjuntivo   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.069 % 
3663   sublime   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.874 % 
3965   subliminales   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.780 % 
3245   subordinada   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.611 % 
896   subrayado   0.00101 0.014 % 0.203 % 85.776 % 
3606   subtemas   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.703 % 
777   subtítulos/lo   0.00121 0.014 % 0.203 % 84.211 % 
1511   sucio/s   0.00050 0.006 % 0.081 % 91.149 % 
4052   sucursales   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.041 % 
1766   sudadera   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.595 % 
533   Sudamérica   0.00210 0.023 % 0.324 % 79.680 % 
3680   sueco   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.925 % 
3327   suelo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.860 % 
2869   suelto   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.444 % 
3472   sueña bien   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.301 % 
3994   sueños   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.867 % 
673   suéter   0.00148 0.020 % 0.284 % 82.598 % 
577   sufijos/jo   0.00187 0.023 % 0.324 % 80.728 % 
934   sufrimiento/s   0.00095 0.012 % 0.162 % 86.215 % 
3243   suicidarse   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.605 % 
3144   sujeto tácito   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.296 % 
40   sujeto/s   0.04142 0.475 % 6.645 % 36.381 % 
3884   sumar   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.537 % 
3336   sumas   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.890 % 
2350   sumiso   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.761 % 
1410   superación   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.471 % 
2408   superiores   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.941 % 
2823   supermercado   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.303 % 
4078   supervisar   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.119 % 
2299   Sur   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.560 % 
1562   sureño/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.491 % 
4041   surgimiento   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.008 % 
2649   suspensión   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.748 % 
2640   suspensivos   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.721 % 
2485   sustancias   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.205 % 
57   sustantivos/vo   0.03052 0.333 % 4.660 % 42.846 % 
3628   sustento   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.769 % 
3849   sustituir   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.432 % 
1424   sutil   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.570 % 
3268   tabaco   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.680 % 
1945   tabla   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.321 % 
1180   tablero   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.722 % 
1993   tácito   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.489 % 
341   tacos/coa   0.00385 0.041 % 0.567 % 73.314 % 
3007   tal veza   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.873 % 
2366   talacham   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.812 % 
2933   taller de expresión/es   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.651 % 
2036   taller de lectura y redacción   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.675 % 
3214   taller de redacción   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.518 % 
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482   taller/es   0.00235 0.029 % 0.405 % 78.402 % 
780   tamales/mala   0.00121 0.014 % 0.203 % 84.262 % 
1747   también   0.00040 0.006 % 0.081 % 92.481 % 
1942   también los mexicanos   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.309 % 
2789   tanga   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.189 % 
3078   tangom   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.092 % 
3685   tanteo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.940 % 
3298   tantos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.773 % 
2420   taquerom   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.980 % 
2368   taquigrafía   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.818 % 
2191   taradoa   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.206 % 
2133   tarahumaram   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.984 % 
2488   tarascom   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.214 % 
3730   tardes   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.075 % 
548   tarea/s   0.00203 0.032 % 0.446 % 80.067 % 
1363   taxi/s   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.138 % 
2571   taxonomía   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.484 % 
845   tazo/s28   0.00108 0.014 % 0.203 % 85.137 % 
3158   te adoro   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.341 % 
1921   te amo   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.234 % 
2749   te extraño   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.069 % 
3103   te odio   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.167 % 
3418   te portas bien   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.136 % 
1062   te quiero (mucho)   0.00080 0.009 % 0.122 % 87.621 % 
1800   teatralidad   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.763 % 
273   teatro/s   0.00518 0.067 % 0.932 % 69.743 % 
1689   techo   0.00041 0.006 % 0.081 % 92.265 % 
3694   teclado   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.967 % 
4027   teclas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.966 % 
2345   técnica   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.746 % 
352   tecnicismo/s   0.00371 0.041 % 0.567 % 73.790 % 
1479   técnico   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.939 % 
1279   tecnología/s   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.535 % 
1022   tedioso   0.00083 0.009 % 0.122 % 87.198 % 
3469   tejatem   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.292 % 
2926   tejer   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.630 % 
3774   tejolotem   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.207 % 
3615   tela   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.730 % 
426   tele(visión)  0.00278 0.043 % 0.608 % 76.678 % 
965   teléfono   0.00092 0.012 % 0.162 % 86.568 % 
1634   telenovelas   0.00044 0.006 % 0.081 % 91.932 % 
3231   televisor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.569 % 
545   tema/s   0.00204 0.032 % 0.446 % 79.980 % 
3791   temor   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.258 % 
2418   tenedores   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.974 % 
1963   tenekm   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.378 % 
1099   tenemos   0.00076 0.006 % 0.081 % 87.995 % 
761   tener   0.00124 0.014 % 0.203 % 83.988 % 
603   tenism   0.00178 0.029 % 0.405 % 81.287 % 
1256   Tenochtitlan   0.00065 0.009 % 0.122 % 89.358 % 
666   teoría/s   0.00150 0.020 % 0.284 % 82.476 % 
3463   teotihuacanosm   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.274 % 
153   teoyem   0.00985 0.101 % 1.418 % 60.088 % 
3407   tequilam   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.103 % 
2826   tercer mundo   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.312 % 
1414   terminación/es   0.00056 0.009 % 0.122 % 90.501 % 
1420   términos/no   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.546 % 
3724   terreno   0.00015 0.003 % 0.041 % 99.057 % 
1394   territorio   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.363 % 
3525   terrón   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.460 % 
2426   tesh]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.001 % 
726   tesis   0.00133 0.020 % 0.284 % 83.464 % 
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2720   test   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.979 % 
3199   Texcoco   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.473 % 
51   textos/to   0.03489 0.408 % 5.713 % 40.689 % 
127   tiempo/s   0.01141 0.151 % 2.107 % 57.004 % 
1275   tiempo/s verbal/es   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.502 % 
838   tienda/s   0.00109 0.012 % 0.162 % 85.042 % 
3194   tiene doble sentido   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.458 % 
3458   tiene letras   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.259 % 
2043   tiene ñ y h   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.702 % 
3088   tiene orden   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.122 % 
2945   tiene sentido   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.687 % 
1904   tiene veintisiete letras   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.168 % 
1225   tiene/s   0.00067 0.009 % 0.122 % 89.100 % 
552   tierra/s   0.00201 0.026 % 0.365 % 80.159 % 
97   tilde/s   0.01579 0.171 % 2.391 % 52.479 % 
1306   tinta   0.00061 0.009 % 0.122 % 89.730 % 
166   tío/a/s   0.00899 0.090 % 1.256 % 61.418 % 
2111   tipo de gramática   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.915 % 
762   tipo de letra   0.00124 0.012 % 0.162 % 84.000 % 
2866   tipo de tema   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.435 % 
2550   tipos de acentuación   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.418 % 
709   tipos de palabras   0.00138 0.014 % 0.203 % 83.187 % 
3108   tipos de tonos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.185 % 
904   tipos/po   0.00098 0.012 % 0.162 % 85.872 % 
3302   tirar   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.785 % 
983   título/s   0.00089 0.014 % 0.203 % 86.792 % 
3464   Tlacaelelm 0.00018 0.003 % 0.041 % 98.277 % 
1792   tlacoyom   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.733 % 
2428   tlapaleríam   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.007 % 
1843   tlapanecom   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.907 % 
1190   tlayuda/sm   0.00069 0.006 % 0.081 % 88.797 % 
1925   tocar   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.249 % 
2195   todo en español   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.218 % 
3757   todo lo que se pueda decir   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.156 % 
400   todo/s   0.00310 0.043 % 0.608 % 75.746 % 
2957   todos la hablan   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.723 % 
2129   tojolabalm   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.972 % 
2513   Toledo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.298 % 
3893   tolerancia   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.564 % 
1236   tolerante   0.00066 0.009 % 0.122 % 89.187 % 
3785   tolerar   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.240 % 
1109   toltecam   0.00075 0.009 % 0.122 % 88.082 % 
492   tomar   0.00227 0.026 % 0.365 % 78.665 % 
708   tomate   0.00139 0.014 % 0.203 % 83.173 % 
2103   tomos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.891 % 
843   tonalidad   0.00108 0.012 % 0.162 % 85.109 % 
697   tónica/o/s   0.00141 0.020 % 0.284 % 82.998 % 
2690   tono de voz   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.883 % 
320   tono/s   0.00426 0.046 % 0.648 % 72.278 % 
829   tonto/s   0.00111 0.014 % 0.203 % 84.926 % 
3519   top   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.442 % 
2475   topografía   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.172 % 
3800   torbellino   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.285 % 
3749   torear   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.132 % 
3981   tormento   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.828 % 
853   toros/ro   0.00107 0.012 % 0.162 % 85.238 % 
2001   torre   0.00035 0.006 % 0.081 % 93.537 % 
2049   tórrido   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.720 % 
2678   tortam   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.841 % 
479   tortilla/sa  0.00236 0.020 % 0.284 % 78.327 % 
2214   tortura   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.278 % 
2706   tostadasm   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.934 % 
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602   totonaco/am   0.00179 0.017 % 0.243 % 81.258 % 
2836   toxcink]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.342 % 
1533   trabajador   0.00049 0.006 % 0.081 % 91.299 % 
614   trabajar   0.00173 0.017 % 0.243 % 81.513 % 
301   trabajo/s   0.00458 0.058 % 0.810 % 71.310 % 
710   trabalenguas   0.00138 0.023 % 0.324 % 83.210 % 
2210   trabas   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.266 % 
3792   tractor   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.261 % 
3696   tradición oral   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.973 % 
935   tradicional   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.224 % 
3399   tradicionalismos   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.079 % 
86   tradiciones/ción   0.01897 0.211 % 2.958 % 50.374 % 
162   traducción/es   0.00919 0.113 % 1.580 % 61.009 % 
319   traducir   0.00427 0.046 % 0.648 % 72.232 % 
2333   traducir textos   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.707 % 
238   traductor/es   0.00595 0.070 % 0.972 % 67.471 % 
2673   traer   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.826 % 
3640   Trafalgar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.805 % 
2882   traficar   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.483 % 
1343   tragedia   0.00059 0.006 % 0.081 % 89.994 % 
3111   tragicomedia   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.194 % 
996   traición   0.00087 0.009 % 0.122 % 86.930 % 
3918   traído   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.639 % 
3751   traído a México   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.138 % 
1493   traje/s   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.032 % 
1567   trama/s   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.521 % 
1801   tranquilidad   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.769 % 
3098   transam   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.152 % 
2986   transcribir   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.810 % 
2812   transferencia   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.267 % 
3236   transformación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.584 % 
3039   transición   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.969 % 
2375   transmisión   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.839 % 
3229   transmisor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.563 % 
805   transmitir   0.00115 0.014 % 0.203 % 84.612 % 
2468   transmitir náhuatl   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.151 % 
2580   transportar   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.511 % 
657   transporte   0.00154 0.020 % 0.284 % 82.334 % 
4055   trapos   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.050 % 
2079   trascendencia   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.816 % 
2017   trascender   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.603 % 
2724   trasladarse   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.994 % 
2863   trasquem   0.00025 0.006 % 0.081 % 96.426 % 
3584   trastorno   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.637 % 
3966   tratas   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.783 % 
4034   trato   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.987 % 
2524   travesías   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.334 % 
1312   tren   0.00061 0.009 % 0.122 % 89.781 % 
1777   tres puntos   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.664 % 
1757   300 años 0.00040 0.006 % 0.081 % 92.541 % 
3028   tribus   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.936 % 
3811   tributos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.318 % 
4107   trigo   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.206 % 
2142   trillado   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.014 % 
1149   trillar   0.00072 0.006 % 0.081 % 88.455 % 
2754   trinomios   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.084 % 
3330   trípticos   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.869 % 
336   triptongos/go   0.00399 0.046 % 0.648 % 73.086 % 
833   triqui/sm   0.00111 0.014 % 0.203 % 84.978 % 
686   triste   0.00145 0.017 % 0.243 % 82.810 % 
2308   tristeza   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.614 % 
1087   triunfar   0.00078 0.012 % 0.162 % 87.878 % 
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2691   triunfos   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.886 % 
1406   trocam   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.447 % 
1041   trompo/sm   0.00082 0.009 % 0.122 % 87.401 % 
1503   trotar   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.098 % 
3412   trovas   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.118 % 
197   tú   0.00762 0.072 % 1.013 % 64.282 % 
4144   tubérculo   0.00008 0.003 % 0.041 % 100.317 % 
2899   tubo/s   0.00024 0.006 % 0.081 % 96.543 % 
2172   Tulancingo   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.137 % 
1719   turco   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.379 % 
1427   turismo   0.00055 0.009 % 0.122 % 90.594 % 
3561   turqués   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.568 % 
1371   turram  0.00058 0.006 % 0.081 % 90.195 % 
3635   tutoriales   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.790 % 
2487   tuyo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.211 % 
1501   TV   0.00051 0.006 % 0.081 % 91.086 % 
946   tzotzilm   0.00094 0.009 % 0.122 % 86.337 % 
1869   ubicación   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.015 % 
1458   ultraje/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.807 % 
3148   un gusto   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.308 % 
2385   una de tantas   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.872 % 
4133   unanimidad   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.284 % 
243   único   0.00591 0.064 % 0.891 % 67.779 % 
3945   único en hablar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.720 % 
1317   unificación   0.00060 0.009 % 0.122 % 89.817 % 
581   unión   0.00185 0.020 % 0.284 % 80.817 % 
2070   unión de escultores   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.786 % 
3269   unir   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.683 % 
489   universal   0.00229 0.026 % 0.365 % 78.578 % 
741   universidad   0.00128 0.020 % 0.284 % 83.711 % 
3416   uno de los más grandes   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.130 % 
2914   uno de los más importantes   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.594 % 
633   uno/na   0.00161 0.017 % 0.243 % 81.881 % 
861   uña/s   0.00106 0.012 % 0.162 % 85.333 % 
3765   urbanización   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.180 % 
443   Uruguay   0.00265 0.032 % 0.446 % 77.236 % 
3154   usado   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.329 % 
3355   usado en México   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.947 % 
3682   usando   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.931 % 
895   usar(la)   0.00101 0.012 % 0.162 % 85.762 % 
2743   uso cotidiano   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.051 % 
1771   uso de (la) ñ   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.625 % 
2020   uso de muchos regionalismos   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.615 % 
2915   uso de todo abecedario   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.597 % 
670   uso/s   0.00149 0.017 % 0.243 % 82.547 % 
3334   usos de j y g   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.884 % 
2135   usos de la palabra   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.990 % 
2929   usos de x   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.639 % 
3081   usos de z   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.101 % 
314   ustedes/ted   0.00441 0.052 % 0.729 % 71.984 % 
839   útil   0.00109 0.012 % 0.162 % 85.054 % 
2264   utilidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.440 % 
2632   utilizable   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.694 % 
1868   utilización   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.009 % 
3544   utilización de la lengua   0.00017 0.003 % 0.041 % 98.517 % 
2641   utilizada   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.724 % 
3504   utilizar   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.397 % 
3029   utilizar la ñ   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.939 % 
2515   uva   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.307 % 
553   vaca   0.00201 0.026 % 0.365 % 80.185 % 
3309   vacaciones   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.806 % 
636   vale   0.00159 0.017 % 0.243 % 81.938 % 
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1723   valemadrismom   0.00041 0.003 % 0.041 % 92.394 % 
2203   valiente   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.242 % 
2969   valióm   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.759 % 
2611   valioso   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.604 % 
2583   valle   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.520 % 
4102   valorado   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.191 % 
1385   valorar   0.00057 0.012 % 0.162 % 90.300 % 
3986   valorarlo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.843 % 
579   valores/lor   0.00186 0.023 % 0.324 % 80.774 % 
3043   vam 0.00023 0.003 % 0.041 % 96.981 % 
3883   vámonos   0.00013 0.003 % 0.041 % 99.534 % 
2737   vándalo   0.00026 0.003 % 0.041 % 96.033 % 
2547   vanos   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.409 % 
3020   vaquero   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.912 % 
484   variable/s   0.00234 0.023 % 0.324 % 78.445 % 
2553   variaciones lingüísticas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.427 % 
307   variaciones/ción   0.00450 0.049 % 0.689 % 71.625 % 
185   variado/s/a   0.00802 0.072 % 1.013 % 63.218 % 
2526   variantes del idioma   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.340 % 
2542   variantes enquistadas   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.394 % 
213   variantes/te   0.00695 0.072 % 1.013 % 65.625 % 
2501   varias palabras   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.262 % 
2230   variedad de palabras   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.332 % 
1958   variedad mexicana 0.00036 0.003 % 0.041 % 93.363 % 
156   variedad/es   0.00961 0.093 % 1.297 % 60.377 % 
1171   varios   0.00070 0.006 % 0.081 % 88.644 % 
1916   varios significados   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.213 % 
2037   vas a querer   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.678 % 
2427   vasija   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.004 % 
1080   vaso/s   0.00078 0.009 % 0.122 % 87.799 % 
1327   vasto   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.883 % 
1471   vecindad   0.00052 0.006 % 0.081 % 90.885 % 
2374   vecino   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.836 % 
2405   vector   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.932 % 
1341   vegetación   0.00060 0.006 % 0.081 % 89.979 % 
1115   vegetales/tal   0.00075 0.012 % 0.162 % 88.142 % 
3132   vehículos   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.257 % 
1907   veintidós países   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.177 % 
1008   veintisiete letras   0.00085 0.012 % 0.162 % 87.057 % 
2422   vela/s   0.00030 0.006 % 0.081 % 94.989 % 
4017   veladoraa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.936 % 
2331   velocidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 94.701 % 
1388   ven   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.318 % 
2447   venado   0.00030 0.003 % 0.041 % 95.064 % 
1875   venancio   0.00037 0.006 % 0.081 % 93.051 % 
3618   vender   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.739 % 
2271   veneno   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.464 % 
204   Venezuela   0.00725 0.090 % 1.256 % 64.902 % 
3157   venganza   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.338 % 
1185   venir   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.758 % 
2776   ventajas   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.150 % 
867   ventana/s   0.00105 0.012 % 0.162 % 85.412 % 
3958   vente   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.759 % 
444   ver   0.00265 0.032 % 0.446 % 77.268 % 
844   Veracruz   0.00108 0.014 % 0.203 % 85.123 % 
3340   veracruzano   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.902 % 
2624   veraneo   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.667 % 
2301   verbo/s en infinitivo   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.572 % 
797   verboides   0.00117 0.012 % 0.162 % 84.505 % 
3764   verbos conjugados   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.177 % 
8   verbos/bo   0.10809 1.112 % 15.559 % 13.735 % 
917   verdad   0.00097 0.009 % 0.122 % 86.018 % 
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1182   verde/s   0.00070 0.009 % 0.122 % 88.737 % 
832   verduras/ra   0.00111 0.012 % 0.162 % 84.964 % 
3314   verlo   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.821 % 
1785   versátil   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.700 % 
70   versos/so   0.02455 0.290 % 4.052 % 46.733 % 
1382   vestido   0.00057 0.006 % 0.081 % 90.273 % 
3396   vestimenta   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.070 % 
1665   vestir   0.00042 0.006 % 0.081 % 92.136 % 
700   viajar   0.00141 0.023 % 0.324 % 83.049 % 
1909   viajero/s   0.00036 0.006 % 0.081 % 93.186 % 
756   viajes   0.00125 0.014 % 0.203 % 83.912 % 
3191   vicio de dicción   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.449 % 
1453   vicio/s   0.00053 0.006 % 0.081 % 90.774 % 
3332   victoria   0.00019 0.006 % 0.081 % 97.878 % 
546   vida   0.00204 0.035 % 0.486 % 80.015 % 
1796   video/s   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.748 % 
1573   videojuegos   0.00048 0.006 % 0.081 % 91.557 % 
3936   vidrio   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.693 % 
2481   viejo   0.00028 0.006 % 0.081 % 95.193 % 
3985   viene   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.840 % 
4075   villa   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.110 % 
2582   vínculo   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.517 % 
1249   vino   0.00065 0.012 % 0.162 % 89.301 % 
2226   violadores   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.320 % 
938   violencia   0.00095 0.009 % 0.122 % 86.251 % 
2654   violinista   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.763 % 
847   virgen/es   0.00108 0.014 % 0.203 % 85.165 % 
3012   virreinato   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.888 % 
1278   virreyes/rrey   0.00063 0.009 % 0.122 % 89.526 % 
2256   visitar   0.00032 0.006 % 0.081 % 94.416 % 
1972   vislumbrar   0.00036 0.003 % 0.041 % 93.414 % 
3406   vista   0.00019 0.003 % 0.041 % 98.100 % 
3368   viva   0.00019 0.003 % 0.041 % 97.986 % 
2927   vivienda   0.00023 0.003 % 0.041 % 96.633 % 
690   vivir   0.00143 0.023 % 0.324 % 82.878 % 
214   vocablo/s   0.00691 0.075 % 1.053 % 65.700 % 
44   vocabulario   0.03867 0.382 % 5.348 % 37.959 % 
3221   vocación   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.539 % 
1791   vocal débil   0.00038 0.006 % 0.081 % 92.730 % 
1769   vocal fuerte   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.613 % 
28   vocales/cal   0.05442 0.574 % 8.023 % 30.229 % 
1439   vocalización   0.00054 0.006 % 0.081 % 90.678 % 
3802   vocativos   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.291 % 
3086   volantes   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.116 % 
667   volar   0.00150 0.020 % 0.284 % 82.496 % 
2192   volcanes   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.209 % 
536   volumen   0.00206 0.023 % 0.324 % 79.755 % 
2306   volver   0.00031 0.006 % 0.081 % 94.602 % 
1857   vomitar   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.952 % 
2198   vómito   0.00032 0.003 % 0.041 % 94.227 % 
586   vosa   0.00183 0.023 % 0.324 % 80.920 % 
627   vosotros/as   0.00164 0.017 % 0.243 % 81.767 % 
1372   votos   0.00058 0.006 % 0.081 % 90.201 % 
285   voz/es   0.00494 0.058 % 0.810 % 70.427 % 
4098   vuela   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.179 % 
3423   vuestro   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.151 % 
287   vulgar/es   0.00489 0.043 % 0.608 % 70.528 % 
886   vulgaridades/dad   0.00102 0.014 % 0.203 % 85.651 % 
3447   vulgarismos   0.00018 0.003 % 0.041 % 98.226 % 
1846   vulnerable   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.916 % 
2130   waj]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.975 % 
1781   ¡wow!m   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.685 % 
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3096   Xochimilco   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.146 % 
4082   ¡ya vas!m   0.00010 0.003 % 0.041 % 100.131 % 
3897   yelmo   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.576 % 
131   yo   0.01126 0.101 % 1.418 % 57.487 % 
2093   yo lo hablo   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.858 % 
2151   yo no sé   0.00034 0.003 % 0.041 % 94.041 % 
1819   yoyoa   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.832 % 
1423   Yucatán   0.00055 0.006 % 0.081 % 90.564 % 
1824   yunque   0.00038 0.003 % 0.041 % 92.847 % 
1614   yuxtaposición/es   0.00045 0.006 % 0.081 % 91.806 % 
3820   yuxtapuesto   0.00014 0.003 % 0.041 % 99.345 % 
2875   Zapatam   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.462 % 
1772   zapatilla/sm   0.00039 0.006 % 0.081 % 92.631 % 
130   zapato/s   0.01132 0.136 % 1.904 % 57.386 % 
2051   zapotea   0.00034 0.003 % 0.041 % 93.726 % 
176   zapoteco/a/sm   0.00835 0.081 % 1.135 % 62.392 % 
2665   zarzaparrilla   0.00026 0.003 % 0.041 % 95.802 % 
4120   zócalom   0.00009 0.003 % 0.041 % 100.245 % 
2590   zoología   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.541 % 
2463   zoológico   0.00028 0.003 % 0.041 % 95.136 % 
2802   zootecnia   0.00025 0.003 % 0.041 % 96.234 % 
1413   zoquem   0.00056 0.006 % 0.081 % 90.492 % 
3079   zorro   0.00022 0.003 % 0.041 % 97.095 % 
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2696   a teói   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.961 % 
642   abandono   0.00115 0.016 % 0.203 % 81.915 % 
194   abecedario   0.00562 0.065 % 0.810 % 67.959 % 
2976   abecedario náhuatl   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.853 % 
3887   abienú]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.618 % 
3254   abrazar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.703 % 
303   abrazo/s   0.00320 0.036 % 0.446 % 73.670 % 
3295   abreviaturas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.838 % 
4315   abrir   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.902 % 
34   abuel(it)os/lo/a/as   0.04511 0.555 % 6.888 % 38.542 % 
2387   abundante   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.966 % 
1326   aburrido   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.578 % 
2070   abusos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.931 % 
4025   acabarán   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.032 % 
921   academia/s   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.299 % 
1688   Acapulcom  0.00038 0.003 % 0.041 % 90.553 % 
4260   acariciar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.737 % 
775   acatecom   0.00093 0.010 % 0.122 % 83.673 % 
3271   acatli   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.766 % 
3115   accesible   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.278 % 
609   acciones/ción   0.00123 0.016 % 0.203 % 81.426 % 
3229   acento al pronunciar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.628 % 
1986   acento cantadito   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.659 % 
4005   acento cariñoso   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.972 % 
2013   acento normal   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.756 % 
74   acento/s   0.02011 0.232 % 2.877 % 52.370 % 
246   acentuación/es   0.00412 0.042 % 0.527 % 70.998 % 
3540   aceptable   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.573 % 
580   aceptación   0.00134 0.023 % 0.284 % 80.943 % 
2510   aceptado   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.359 % 
3293   aceptar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.832 % 
3380   achag]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.093 % 
2030   achicopalara 0.00034 0.003 % 0.041 % 91.807 % 
3481   achix’si   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.396 % 
4009   achota]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.984 % 
4226   acienu]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.635 % 
2378   aclaraciones   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.939 % 
3951   acocilm   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.810 % 
3429   acogani]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.240 % 
3160   acogedor   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.417 % 
2357   acolhuam   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.872 % 
910   aconsejar   0.00076 0.010 % 0.122 % 85.195 % 
2151   acostumbrarse   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.214 % 
518   actitudes/tud   0.00161 0.023 % 0.284 % 79.761 % 
2001   activa   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.716 % 
2056   actividades   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.889 % 
1021   actual   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.224 % 
886   actualidad   0.00078 0.013 % 0.162 % 84.928 % 
1877   actualización   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.264 % 
809   actuar   0.00088 0.013 % 0.162 % 84.083 % 
3492   ada]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.429 % 
3371   adao]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.066 % 
2636   adaptable   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.781 % 
341   adaptación/es   0.00262 0.033 % 0.405 % 75.110 % 
4445   adaptada   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.292 % 
2080   adaptarse   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.961 % 
2771   adelante   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.198 % 
542   adiós   0.00149 0.020 % 0.243 % 80.244 % 
795   adjetivos   0.00090 0.010 % 0.122 % 83.912 % 
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1999   adjuntos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.710 % 
570   admirable   0.00139 0.016 % 0.203 % 80.767 % 
305   admiración/es   0.00318 0.055 % 0.689 % 73.764 % 
3855   admirar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.522 % 
1382   ADN   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.988 % 
3658   adolescencia   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.927 % 
2703   adoptar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.982 % 
1269   adoración   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.170 % 
1293   adorar   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.344 % 
636   adquirida   0.00117 0.016 % 0.203 % 81.831 % 
2191   adquirir   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.334 % 
1189   adquisición   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.568 % 
545   adultos   0.00148 0.023 % 0.284 % 80.307 % 
2954   afección   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.783 % 
519   afecto   0.00160 0.020 % 0.243 % 79.781 % 
4321   aferraciónm   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.920 % 
810   afortunado/a   0.00088 0.010 % 0.122 % 84.093 % 
3595   africano   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.738 % 
3935   afromexicano   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.762 % 
2048   agai   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.861 % 
1407   agarrar   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.166 % 
4342   ágil   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.983 % 
3748   agilidad   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.201 % 
4169   agonía   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.464 % 
880   agradable   0.00079 0.013 % 0.162 % 84.868 % 
4123   agradecer   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.326 % 
731   agradecimiento   0.00097 0.013 % 0.162 % 83.149 % 
2854   agresión   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.447 % 
1535   agricultura   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.911 % 
232   agua   0.00446 0.049 % 0.608 % 70.259 % 
362   aguacate   0.00245 0.026 % 0.324 % 75.793 % 
2550   aguamielm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.511 % 
3894   aguanto   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.639 % 
1375   agudas   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.939 % 
4514   aguerrido   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.499 % 
1236   águila   0.00053 0.010 % 0.122 % 87.930 % 
1204   aha   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.679 % 
4143   ahora   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.386 % 
3198   ahtí]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.535 % 
1477   ahuacatli   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.665 % 
3759   ahuatli   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.234 % 
3884   ahuehuetem   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.609 % 
4375   aire   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.082 % 
3028   aislado   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.013 % 
4026   ak 47   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.035 % 
2005   akgapun]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.728 % 
3315   akgxeck]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.898 % 
3856   al canto de guerra   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.525 % 
2167   al nacer   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.262 % 
1840   alabado   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.133 % 
3448   alabanza   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.297 % 
4417   alabar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.208 % 
4392   alardear   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.133 % 
3167   alaxax]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.438 % 
1280   álbum/es   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.250 % 
440   albur/esm   0.00196 0.023 % 0.284 % 77.983 % 
2558   alcance   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.539 % 
1483   alcohol   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.707 % 
780   aldeas/dea   0.00092 0.010 % 0.122 % 83.738 % 
2423   alegre   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.078 % 
252   alegría/s   0.00400 0.055 % 0.689 % 71.287 % 
71   alemán   0.02042 0.290 % 3.606 % 51.633 % 
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3818   alentador   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.411 % 
1930   alentativom   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.427 % 
3998   alfabetismoa   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.951 % 
1982   alfabetización   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.643 % 
342   alfabeto   0.00262 0.033 % 0.405 % 75.143 % 
3794   algunas desaparecen   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.339 % 
1337   algunos   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.658 % 
2085   aliento   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.976 % 
837   alimentación   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.387 % 
1050   alimentar   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.457 % 
803   alimento/s   0.00088 0.013 % 0.162 % 84.014 % 
3790   allanamientos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.327 % 
1223   alma   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.821 % 
3859   alma mater   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.534 % 
2827   alobi   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.366 % 
1115   alrededor   0.00060 0.010 % 0.122 % 87.005 % 
2769   alta   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.192 % 
1954   altar/es   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.555 % 
804   alteración   0.00088 0.013 % 0.162 % 84.027 % 
1974   alumnos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.619 % 
3637   ama de casa   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.864 % 
1539   amáa   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.927 % 
773   amabilidad   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.650 % 
630   amable/s   0.00118 0.013 % 0.162 % 81.744 % 
3443   amada   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.282 % 
848   amai   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.515 % 
798   amar   0.00089 0.020 % 0.243 % 83.952 % 
2209   amarillo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.396 % 
4080   amarrar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.197 % 
1306   ambición   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.435 % 
667   ambiente   0.00110 0.016 % 0.203 % 82.290 % 
3913   ámbito   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.696 % 
1812   ameli]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.041 % 
4190   amenaza   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.527 % 
3897   amenazadas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.648 % 
399   América   0.00217 0.026 % 0.324 % 76.908 % 
1312   americana/o   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.477 % 
1364   americanísima   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.859 % 
3974   amerindio   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.879 % 
3839   amigable   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.474 % 
128   amigos/go/ga   0.01038 0.130 % 1.621 % 61.757 % 
3273   amigukism 0.00022 0.003 % 0.041 % 95.772 % 
343   amistad   0.00261 0.036 % 0.446 % 75.179 % 
2470   amistoso   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.235 % 
3234   amo ikon]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.643 % 
4185   amo kemej ojse]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.512 % 
1249   amo noi   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.024 % 
3722   amodorrado   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.123 % 
786   amoi   0.00091 0.010 % 0.122 % 83.813 % 
1205   amokuallii   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.686 % 
46   amor   0.03414 0.391 % 4.862 % 43.986 % 
4094   amor a esto   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.239 % 
1893   amor a la lengua   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.316 % 
3914   amor al conocimiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.699 % 
2935   amor propio   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.718 % 
1025   amorosa   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.258 % 
777   amplia/o   0.00092 0.013 % 0.162 % 83.699 % 
2331   ampliar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.794 % 
3341   amplitud   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.976 % 
113   amuzgo/sm   0.01177 0.130 % 1.621 % 59.720 % 
1437   Anáhuacm   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.379 % 
1862   analfabeto/a   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.211 % 
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2984   análisis   0.00025 0.007 % 0.081 % 94.881 % 
4115   analítica   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.302 % 
2519   analizar   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.390 % 
3304   analizas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.865 % 
4369   anatomía   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.064 % 
3673   ancám   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.972 % 
436   ancestral/es   0.00198 0.023 % 0.284 % 77.885 % 
84   ancestros   0.01792 0.225 % 2.796 % 54.764 % 
317   ancianos   0.00298 0.039 % 0.486 % 74.260 % 
3925   andaluz   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.732 % 
1727   andar   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.694 % 
959   andatem   0.00072 0.007 % 0.081 % 85.670 % 
3462   Andes   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.339 % 
3166   ando   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.435 % 
1711   anécdotas   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.634 % 
2570   anglicismo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.579 % 
3931   anglos   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.750 % 
1991   anhelo/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.682 % 
2723   anillos   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.042 % 
3669   anima   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.960 % 
4531   animador   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.550 % 
264   animales/mal   0.00374 0.059 % 0.729 % 71.881 % 
965   ánimo   0.00071 0.010 % 0.122 % 85.730 % 
1495   ansiedad   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.767 % 
3564   antecede   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.645 % 
696   antecedentes/te   0.00105 0.013 % 0.162 % 82.690 % 
551   antecesores/sor/a   0.00145 0.020 % 0.243 % 80.404 % 
47   antepasados/do   0.03257 0.395 % 4.903 % 44.381 % 
805   anterior/es   0.00088 0.010 % 0.122 % 84.037 % 
1026   antes   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.268 % 
1033   antes (de la) conquista   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.320 % 
87   antigua/o/s   0.01755 0.212 % 2.634 % 55.390 % 
127   antigüedad/es   0.01041 0.127 % 1.580 % 61.627 % 
1146   antónimos   0.00058 0.010 % 0.122 % 87.243 % 
1802   antorcha   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.007 % 
3043   anu]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.058 % 
2330   anunciar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.791 % 
4070   añorablem   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.167 % 
296   años   0.00333 0.049 % 0.608 % 73.377 % 
2263   apache   0.00032 0.007 % 0.081 % 92.562 % 
1062   apai   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.556 % 
901   apám   0.00078 0.010 % 0.122 % 85.093 % 
2591   Apanm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.642 % 
2657   apapachosa   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.844 % 
3253   apartados   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.700 % 
2503   apatía   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.338 % 
3157   apegamiento   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.408 % 
779   apego   0.00092 0.016 % 0.203 % 83.728 % 
637   apellido/s   0.00117 0.013 % 0.162 % 81.844 % 
2354   aplaudir   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.863 % 
1083   aplicación   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.736 % 
4163   aplicada   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.446 % 
1013   aplicar   0.00067 0.010 % 0.122 % 86.147 % 
2310   apodos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.703 % 
940   apóstrofes   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.486 % 
285   apoyo   0.00346 0.046 % 0.567 % 72.862 % 
2074   apoyos gubernamentales   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.943 % 
1179   apreciación   0.00056 0.010 % 0.122 % 87.495 % 
1770   apreciación diferente   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.879 % 
3959   apreciada   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.834 % 
2762   apreciar   0.00027 0.007 % 0.081 % 94.171 % 
547   aprecio   0.00147 0.016 % 0.203 % 80.336 % 
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730   aprende(s)   0.00097 0.010 % 0.122 % 83.136 % 
35   aprender   0.04385 0.509 % 6.321 % 39.051 % 
2054   aprender a comunicar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.879 % 
1864   aprender a conocer   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.217 % 
2049   aprender desde que nacen   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.864 % 
2967   aprender hablar   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.826 % 
3108   aprender otras   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.257 % 
3174   aprender otro idioma   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.459 % 
2104   aprenderla con mi léxico   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.033 % 
1627   aprendes primero   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.314 % 
1751   aprendí de padres   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.766 % 
2518   aprendí en la escuela   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.383 % 
189   aprendida/o   0.00574 0.059 % 0.729 % 67.626 % 
1979   aprendido en casa   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.634 % 
2002   aprendimos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.719 % 
1647   aprendiz   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.398 % 
51   aprendizaje/s   0.02994 0.339 % 4.214 % 45.838 % 
3240   aprendo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.661 % 
3766   aprensión   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.255 % 
1438   aprovechamiento   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.386 % 
2537   aprovecharlo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.472 % 
4328   aptitudes   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.941 % 
4351   aquí   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.010 % 
4034   aquí nací   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.059 % 
153   árabe/s   0.00810 0.114 % 1.418 % 64.623 % 
2560   arado   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.545 % 
3015   arameo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.974 % 
2058   arar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.895 % 
1007   árbol genealógico   0.00068 0.010 % 0.122 % 86.093 % 
504   árboles/bol   0.00165 0.026 % 0.324 % 79.482 % 
2951   arbusto   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.770 % 
2149   área   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.208 % 
2556   áreas verdes   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.529 % 
4377   arete   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.088 % 
1419   argentino   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.253 % 
3353   argumentar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.012 % 
538   armonía   0.00152 0.016 % 0.203 % 80.165 % 
1845   armoniosa   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.148 % 
2950   ARN   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.767 % 
3730   arqueología   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.147 % 
3921   arraigamiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.720 % 
1799   arrayána   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.994 % 
1135   arrebatado/a   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.163 % 
2529   arrebato   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.448 % 
2369   arreglar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.912 % 
3478   arroyos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.387 % 
2994   arrullos   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.911 % 
316   arte/s   0.00299 0.039 % 0.486 % 74.221 % 
677   artesanías   0.00109 0.020 % 0.243 % 82.427 % 
4345   articulación   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.992 % 
4436   artículos   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.265 % 
2023   artístico   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.786 % 
3936   asesinatos   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.765 % 
1963   asesorarse   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.586 % 
1517   ashahua]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.841 % 
4078   ashcana]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.191 % 
3626   asno   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.831 % 
1599   asociar(se)   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.206 % 
1476   asombro   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.658 % 
2924   asombroso   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.685 % 
3706   aspiración   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.071 % 
3101   astucia   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.236 % 
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4464   asustar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.349 % 
2694   ata]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.955 % 
1222   atención   0.00054 0.007 % 0.081 % 87.811 % 
2172   atender   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.277 % 
1803   atento   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.010 % 
3725   atlantes   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.132 % 
353   atli  0.00253 0.026 % 0.324 % 75.498 % 
767   atol(e)m   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.575 % 
3657   átona   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.924 % 
3123   Atotonilcom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.302 % 
3148   atraso   0.00024 0.007 % 0.081 % 95.381 % 
1520   att]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.850 % 
3813   atzalon]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.396 % 
1772   Atzayacatli   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.889 % 
2461   audacth]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.208 % 
3928   audaz   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.741 % 
2817   audición   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.336 % 
1353   audio   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.779 % 
3491   auditivo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.426 % 
4439   auditorio   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.274 % 
3755   aumentar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.222 % 
1787   aumento   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.950 % 
2426   aunque   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.091 % 
3850   australiano   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.507 % 
1400   auténticas/co   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.117 % 
337   autenticidad   0.00270 0.029 % 0.365 % 74.983 % 
2987   autentificación   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.890 % 
2734   autoaprendizaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.075 % 
3711   autoconocimiento   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.086 % 
3091   autocorrección   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.206 % 
102   autóctona/o/s   0.01380 0.147 % 1.823 % 58.108 % 
2189   autoctonía   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.328 % 
1215   autoestima   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.756 % 
3409   automático   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.180 % 
3442   automóvil   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.279 % 
559   autonomía   0.00142 0.020 % 0.243 % 80.568 % 
1258   autores   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.087 % 
1468   autoridad/es   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.602 % 
3301   avances   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.856 % 
2869   avanza(r)   0.00027 0.007 % 0.081 % 94.496 % 
3026   avaricia   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.007 % 
4173   avergonzados   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.476 % 
4408   aves   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.181 % 
4167   aviord]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.458 % 
3608   axa]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.777 % 
3319   ayacahuitem   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.910 % 
1559   ayaúja]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.991 % 
306   ayuda   0.00316 0.046 % 0.567 % 73.810 % 
801   ayudar   0.00089 0.013 % 0.162 % 83.988 % 
2662   ayujt]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.859 % 
605   ayüüki   0.00126 0.013 % 0.162 % 81.358 % 
1793   azadón   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.976 % 
2069   Azcapotzalcom   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.928 % 
83   azteca/sm 0.01822 0.225 % 2.796 % 54.539 % 
1479   azul   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.679 % 
2882   baa]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.535 % 
4520   baáx]i   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.517 % 
3787   bailar   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.318 % 
335   bailes/le   0.00271 0.042 % 0.527 % 74.925 % 
2575   bajos recursos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.594 % 
3085   balami   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.188 % 
1056   balbucear   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.508 % 
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474   balbuceo/s   0.00181 0.016 % 0.203 % 78.797 % 
1861   balón   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.204 % 
2638   banano 0.00028 0.003 % 0.041 % 93.787 % 
1358   bancaa   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.817 % 
1325   bancoa   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.571 % 
2257   bandeja   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.540 % 
4282   bandera   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.803 % 
3344   bankili  0.00022 0.003 % 0.041 % 95.985 % 
888   bañar(se)   0.00078 0.013 % 0.162 % 84.951 % 
823   baño   0.00086 0.010 % 0.122 % 84.235 % 
1534   barajada   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.904 % 
2237   barbacoam   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.480 % 
1458   barbarismo/s   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.532 % 
4468   barracuda   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.361 % 
1338   barrer   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.665 % 
3557   Barret M821   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.624 % 
1675   basche añet]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.498 % 
3340   basche]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.973 % 
465   base/s   0.00184 0.023 % 0.284 % 78.591 % 
1543   bashtill]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.943 % 
1082   básico   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.729 % 
2650   batelm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.823 % 
3533   baya   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.552 % 
115   bebé/s   0.01160 0.127 % 1.580 % 60.007 % 
2778   beber   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.219 % 
1718   bebida/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.663 % 
3182   becado   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.483 % 
3958   becas   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.831 % 
1071   bëko]i   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.628 % 
1694   beku]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.571 % 
1547   bekw]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.955 % 
625   bella   0.00119 0.013 % 0.162 % 81.676 % 
2746   bellas costumbres   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.115 % 
216   belleza   0.00488 0.055 % 0.689 % 69.309 % 
2625   belleza cultural   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.748 % 
532   bello   0.00154 0.020 % 0.243 % 80.058 % 
3189   ben]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.504 % 
2325   bendición   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.768 % 
4503   bendito   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.466 % 
3800   beneficios   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.357 % 
1348   bënei   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.741 % 
3643   bengo’ol]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.882 % 
1699   bengu]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.586 % 
2174   berro   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.283 % 
1951   besar   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.542 % 
674   besos/so   0.00109 0.013 % 0.162 % 82.378 % 
3895   beuc]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.642 % 
4324   bi]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.929 % 
2038   bi´j]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.831 % 
1166   biberón/es   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.392 % 
4262   bíblico   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.743 % 
4350   bichi uúti   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.007 % 
1807   bichi]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.026 % 
3505   bido]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.468 % 
2247   bien   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.510 % 
4509   bien aprendido   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.484 % 
3691   bien muchom   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.026 % 
947   bienes   0.00073 0.010 % 0.122 % 85.553 % 
1739   bienes raíces   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.730 % 
1320   bienestar   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.536 % 
186   bilingüe/s   0.00590 0.082 % 1.013 % 67.423 % 
3987   bilingüística2  0.00016 0.003 % 0.041 % 97.918 % 
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3369   bilu]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.060 % 
4407   birasthei   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.178 % 
594   bisabuelos/lo/la   0.00128 0.020 % 0.243 % 81.185 % 
2458   bizuriquí]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.195 % 
4355   blacke   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.022 % 
807   blanco   0.00088 0.010 % 0.122 % 84.060 % 
262   boca   0.00377 0.049 % 0.608 % 71.767 % 
967   boda/s   0.00071 0.010 % 0.122 % 85.750 % 
2318   boja 0.00032 0.003 % 0.041 % 92.727 % 
4045   bolígrafo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.092 % 
4339   bolsa   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.974 % 
4142   bondad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.383 % 
3622   bonito idioma 0.00020 0.003 % 0.041 % 96.819 % 
1950   bonito tema   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.535 % 
88   bonito/a/as   0.01746 0.189 % 2.350 % 55.579 % 
4534   boox]i   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.559 % 
1442   bordados   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.417 % 
4081   Borneo   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.200 % 
2881   borrador   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.532 % 
4423   borrar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.226 % 
4102   borrego   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.263 % 
3862   bosque   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.543 % 
2712   braseroa   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.009 % 
1949   brasileño   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.532 % 
4015   brecom   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.002 % 
3886   brichy]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.615 % 
1318   brincar   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.522 % 
1594   británico   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.171 % 
2391   briznarm   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.978 % 
1596   bromas   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.185 % 
937   bruja/o   0.00074 0.010 % 0.122 % 85.462 % 
1709   bteco]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.624 % 
2574   bu]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.591 % 
2210   buen hablar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.399 % 
954   buena pronunciación   0.00072 0.007 % 0.081 % 85.623 % 
725   buena/o   0.00098 0.013 % 0.162 % 83.077 % 
2797   buenas palabras   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.276 % 
2340   buenas personas   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.821 % 
1527   buenos días   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.871 % 
1842   buigasm   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.139 % 
4332   búlgaro   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.953 % 
727   bullyinge   0.00098 0.013 % 0.162 % 83.100 % 
395   burlas/la   0.00220 0.029 % 0.365 % 76.791 % 
1721   burro   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.676 % 
4398   bus   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.151 % 
1595   buscar   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.178 % 
4022   butaca   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.023 % 
2246   buúl]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.507 % 
3359   bzengg]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.030 % 
3655   ca’o]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.918 % 
3366   cá]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.051 % 
2904   cab]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.601 % 
2578   cabalgar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.603 % 
2322   caballo   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.747 % 
3872   cabello   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.573 % 
4393   cabello ondulado o chino   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.136 % 
2277   cabeza   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.604 % 
2385   cacahuatem   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.960 % 
631   cacaom   0.00118 0.013 % 0.162 % 81.757 % 
4141   cada quien a su manera   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.380 % 
3617   cada vez se habla menos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.804 % 
2416   caduca   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.057 % 
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4250   cae   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.707 % 
1816   café   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.053 % 
4416   cahuich]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.205 % 
2919   cal   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.658 % 
1487   calabaza   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.735 % 
1919   Calakmulm   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.394 % 
2291   calcetines   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.646 % 
4153   caldo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.416 % 
3970   calendario   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.867 % 
4208   calentanosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.581 % 
2502   calhuatl]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.335 % 
3238   calichem   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.655 % 
2483   calidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.278 % 
2175   calidez   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.286 % 
3422   cálido   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.219 % 
2142   caligrafía   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.183 % 
3067   Calkiním   0.00025 0.007 % 0.081 % 95.134 % 
988   callar   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.927 % 
3081   callejón   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.176 % 
2112   calles   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.057 % 
972   callii   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.791 % 
3788   caloi   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.321 % 
2568   calor   0.00028 0.007 % 0.081 % 93.573 % 
2238   Calpulalpanm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.483 % 
1676   calzado   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.505 % 
1506   calzones de mantam   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.804 % 
2494   cam]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.311 % 
1584   cama   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.098 % 
3857   cambiada   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.528 % 
986   cambiante   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.907 % 
670   cambiar   0.00110 0.016 % 0.203 % 82.329 % 
4155   cambio de culturas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.422 % 
293   cambio/s   0.00335 0.052 % 0.648 % 73.230 % 
687   caminar   0.00106 0.013 % 0.162 % 82.576 % 
1214   camino   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.749 % 
2272   camino entre hermanos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.589 % 
4277   camionetam   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.788 % 
4347   camiónm   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.998 % 
1059   camisa   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.532 % 
3514   camotea   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.495 % 
2606   campechanom   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.687 % 
3562   Campechem   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.639 % 
414   campesinos/no   0.00209 0.033 % 0.405 % 77.308 % 
134   campo/s   0.00987 0.130 % 1.621 % 62.511 % 
3261   Canadá   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.732 % 
1431   canadiense   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.337 % 
3528   canarios   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.537 % 
2367   canchilita]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.906 % 
4148   canción décima   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.401 % 
307   canciones/ción   0.00316 0.049 % 0.608 % 73.859 % 
4027   candoxm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.038 % 
1923   canícula   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.406 % 
2839   cansancio   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.402 % 
327   cantar   0.00283 0.042 % 0.527 % 74.606 % 
1041   cantidad   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.379 % 
1853   cantidad de hablantes   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.176 % 
1631   cantinflas   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.330 % 
375   cantos/to   0.00234 0.036 % 0.446 % 76.211 % 
3858   ¡cañón!m   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.531 % 
2763   caobaa   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.174 % 
3946   capa   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.795 % 
1016   capacidad   0.00067 0.013 % 0.162 % 86.180 % 
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2718   caprichos   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.027 % 
4147   cápsula   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.398 % 
3866   captación   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.555 % 
4086   captar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.215 % 
1762   cara   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.843 % 
560   carácter   0.00141 0.016 % 0.203 % 80.584 % 
355   características/ca/co   0.00252 0.033 % 0.405 % 75.564 % 
1216   caracteriza   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.763 % 
909   caracterización   0.00077 0.013 % 0.162 % 85.185 % 
2782   ¡carajo!m   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.231 % 
4367   caricaturaa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.058 % 
1153   caricia/s   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.295 % 
90   cariño   0.01628 0.170 % 2.107 % 55.964 % 
546   cariñosa   0.00148 0.013 % 0.162 % 80.320 % 
1921   carrera   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.400 % 
3290   carreta   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.823 % 
3384   carretera   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.105 % 
3458   carriolam   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.327 % 
4073   carrizos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.176 % 
517   carro/sa   0.00161 0.020 % 0.243 % 79.738 % 
2290   carrúi   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.643 % 
1480   carta/s   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.686 % 
3095   cartacito]   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.218 % 
57   casa/s   0.02712 0.303 % 3.768 % 47.804 % 
2944   casado   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.749 % 
3419   casas en común   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.210 % 
4499   caserío   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.454 % 
1556   casi extinta   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.982 % 
1945   caso/s   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.504 % 
2230   casqui]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.459 % 
993   casta   0.00069 0.007 % 0.081 % 85.974 % 
2899   castellanización   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.586 % 
45   castellano/a   0.03515 0.362 % 4.498 % 43.595 % 
1261   castigo/s   0.00052 0.010 % 0.122 % 88.114 % 
1682   Castilla   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.531 % 
3119   castillo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.290 % 
4485   casui   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.412 % 
579   catalán   0.00135 0.020 % 0.243 % 80.920 % 
3573   catl]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.672 % 
2655   catui]i  0.00028 0.003 % 0.041 % 93.838 % 
2902   cax]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.595 % 
3473   caxtole]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.372 % 
1553   cayou yet]i 0.00041 0.003 % 0.041 % 89.973 % 
1088   caza   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.774 % 
3228   cazadores   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.625 % 
2363   cazuela   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.890 % 
278   ce/se/zei   0.00352 0.042 % 0.527 % 72.530 % 
2015   cebolla   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.762 % 
4054   ceja   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.119 % 
1412   celebraciones   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.204 % 
3447   celebridad   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.294 % 
4264   celta   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.749 % 
1263   cempasúchilm   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.128 % 
3266   cenar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.751 % 
4236   cenotesm 0.00014 0.003 % 0.041 % 98.665 % 
2639   cental]   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.790 % 
4354   centeotli   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.019 % 
1289   centro/s   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.316 % 
4285   Centroamérica   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.812 % 
1890   centros regionales   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.307 % 
3496   cercanía   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.441 % 
1347   cerdo   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.734 % 
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1260   cerebro   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.104 % 
1224   ceremonias   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.831 % 
997   cerro/s  0.00068 0.013 % 0.162 % 86.014 % 
217   ch’oli  0.00486 0.052 % 0.648 % 69.361 % 
2362   ch¨beti   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.887 % 
4224   cha gobe]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.629 % 
4304   cha ñabala]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.869 % 
3938   cha]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.771 % 
2505   chaacm  0.00030 0.003 % 0.041 % 93.344 % 
3377   chagar]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.084 % 
4348   chagolhar]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.001 % 
2443   chalaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.150 % 
3137   Chalcatzingom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.344 % 
1621   chale/sm   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.292 % 
1356   chalm   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.803 % 
1554   chalpal]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.976 % 
2390   chalupasa  0.00030 0.003 % 0.041 % 92.975 % 
720   chamaco/aa   0.00099 0.010 % 0.122 % 83.009 % 
3433   chamar3   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.252 % 
1159   chamarraa   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.340 % 
1190   chamolm   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.575 % 
1411   chamulam   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.197 % 
1448   chanclas   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.459 % 
3084   chanm   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.185 % 
2504   chanpaál]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.341 % 
2106   chanpal]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.039 % 
3521   chanquitz]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.516 % 
1804   chantajes   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.013 % 
4097   chañabe]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.248 % 
1371   chaparro/aa   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.911 % 
1662   chapeara   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.455 % 
499   Chapingom   0.00168 0.026 % 0.324 % 79.373 % 
1760   chapulína   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.829 % 
1968   Chapultepecm   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.601 % 
3213   charambulear]  0.00024 0.003 % 0.041 % 95.580 % 
1896   charlar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.325 % 
58   chatino/s/tín/am   0.02541 0.271 % 3.363 % 48.075 % 
3183   chato   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.486 % 
3382   chau laa]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.099 % 
1558   chav]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.988 % 
2083   chaval   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.970 % 
4220   chayotea   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.617 % 
4011   cheé]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.990 % 
3815   chen]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.402 % 
2958   chenchom   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.795 % 
1068   chenec’i 0.00064 0.007 % 0.081 % 86.604 % 
2681   chenol]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.916 % 
1301   chenu]i 0.00051 0.007 % 0.081 % 88.400 % 
3559   Cheránm   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.630 % 
1024   Chetumalm   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.251 % 
2089   chgorneu]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.988 % 
3244   chí]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.673 % 
678   chiapanecom   0.00109 0.016 % 0.203 % 82.443 % 
281   Chiapasm   0.00349 0.052 % 0.648 % 72.676 % 
4273   Chiautlam   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.776 % 
3275   chicaur]i  0.00022 0.003 % 0.041 % 95.778 % 
610   Chichen Itzam   0.00123 0.013 % 0.162 % 81.439 % 
1346   chichihuam   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.727 % 
2993   chichiltic]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.908 % 
351   chichim   0.00255 0.029 % 0.365 % 75.443 % 
61   chichimeca/o/sm   0.02308 0.294 % 3.647 % 48.927 % 
1836   chichinabo   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.121 % 
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1002   chichinii   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.055 % 
3172   chichu]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.453 % 
1966   Chicoloapanm   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.595 % 
1941   chicome]i   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.476 % 
3327   chicomo]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.934 % 
1422   Chiconcuacm   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.274 % 
1738   chicontocatl]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.727 % 
4333   chicos   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.956 % 
4058   chicuase   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.131 % 
600   chidom   0.00127 0.013 % 0.162 % 81.273 % 
4284   chiguala]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.809 % 
1202   Chihuahuam   0.00055 0.010 % 0.122 % 87.665 % 
3399   chik]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.150 % 
2408   chikame]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.033 % 
3677   chiki]i 0.00020 0.003 % 0.041 % 96.984 % 
2805   chiknauti]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.300 % 
2302   Chikuaseni   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.679 % 
1466   chikuelle]i   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.588 % 
2143   chilami   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.190 % 
737   chilangos/gom   0.00096 0.010 % 0.122 % 83.215 % 
1176   Chile   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.465 % 
438   chilea   0.00196 0.023 % 0.284 % 77.931 % 
4289   chillar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.824 % 
2267   chillel]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.574 % 
2517   chilmpanulgo]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.380 % 
2477   chiloi   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.260 % 
3414   Chilpancingom   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.195 % 
1962   chimallii  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.583 % 
2914   chimalm   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.631 % 
1322   chimalteco/sa   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.550 % 
3686   chimenea   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.011 % 
4454   China   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.319 % 
1208   chinampasm   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.707 % 
33   chinanteco/a/sm   0.04524 0.496 % 6.159 % 37.987 % 
4021   Chinchen Itzam   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.020 % 
2705   chinchintij]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.988 % 
3109   chinga bien sin mirar a quienm   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.260 % 
1357   chinga(r)m   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.810 % 
916   chingadam   0.00076 0.007 % 0.081 % 85.246 % 
2756   chingaqueditom   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.149 % 
1183   chingónm   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.523 % 
2414   chinicuilm 0.00030 0.003 % 0.041 % 93.051 % 
78   chino   0.01899 0.267 % 3.323 % 53.390 % 
315   chino mandarín   0.00299 0.039 % 0.486 % 74.182 % 
2834   chinté]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.387 % 
3016   chipilínm   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.977 % 
712   chiqu(it/ill)os/to   0.00101 0.013 % 0.162 % 82.908 % 
2719   chiqueadasm   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.030 % 
1663   chiquearm   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.458 % 
448   chiquihuitem   0.00191 0.020 % 0.243 % 78.186 % 
3427   chiquinelli]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.234 % 
2707   chirú]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.994 % 
1942   chisme/s   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.483 % 
2366   chiste/s   0.00030 0.007 % 0.081 % 92.903 % 
4440   chistes locales   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.277 % 
2530   chistoso   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.451 % 
4189   chitche]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.524 % 
764   chitoi   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.536 % 
1703   chivo   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.606 % 
205   chocho(lteco/a)/sm   0.00523 0.052 % 0.648 % 68.655 % 
1902   chochomixtecom   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.343 % 
314   chocolate   0.00300 0.036 % 0.446 % 74.143 % 
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2223   chocotzi]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.438 % 
2889   chogochinji]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.556 % 
2241   choleli   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.492 % 
132   cholm 0.00996 0.108 % 1.337 % 62.264 % 
4363   Cholollani   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.046 % 
2022   chompi]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.783 % 
2064   chonoa   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.913 % 
52   chontal/esm  0.02984 0.359 % 4.457 % 46.197 % 
1415   chontecom   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.225 % 
2779   chorro   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.222 % 
2868   chosced]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.489 % 
4151   chozas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.410 % 
1471   chu]i   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.623 % 
1009   chucho4   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.107 % 
1386   chuchut]i   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.019 % 
3490   chuco´s]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.423 % 
2040   chuj]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.837 % 
1673   chul]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.492 % 
2168   chule]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.265 % 
1876   chulélo]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.261 % 
3781   chumam   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.300 % 
2077   chun]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.952 % 
1590   chupóna   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.143 % 
2065   chusco   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.916 % 
1677   ciclo   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.512 % 
1049   cielo   0.00065 0.013 % 0.162 % 86.450 % 
2055   ciencia   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.882 % 
1952   cigarra   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.545 % 
1226   cihuatli   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.851 % 
3001   cimiento   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.932 % 
2255   cines   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.534 % 
1164   cintlii   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.378 % 
1775   cipactlii   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.902 % 
944   citlalii 0.00073 0.010 % 0.122 % 85.523 % 
1629   ciudad de origen   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.320 % 
1493   ciudad natal   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.757 % 
242   ciudad/es   0.00426 0.055 % 0.689 % 70.790 % 
1883   ciudadanos   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.286 % 
2811   civilizaciones antiguas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.318 % 
308   civilizaciones/ción   0.00316 0.042 % 0.527 % 73.901 % 
3355   civismo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.018 % 
3796   clan   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.345 % 
3052   claridad   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.085 % 
894   claro/a   0.00078 0.010 % 0.122 % 85.014 % 
1272   clase social   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.191 % 
408   clases   0.00212 0.026 % 0.324 % 77.148 % 
3194   clasificación   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.519 % 
960   clave   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.680 % 
3827   clichés   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.438 % 
4411   clínicas   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.190 % 
2644   cmoj]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.805 % 
3745   CNDHm   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.192 % 
1270   coaa   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.177 % 
603   coatli   0.00126 0.016 % 0.203 % 81.329 % 
2352   Coatlinchanm   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.857 % 
3082   coca   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.179 % 
857   cochem   0.00081 0.010 % 0.122 % 84.611 % 
956   cocina   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.640 % 
592   cocinar   0.00128 0.016 % 0.203 % 81.142 % 
3428   cocochol]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.237 % 
3223   cocom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.610 % 
4188   cóconom   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.521 % 
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430   códices/ce   0.00200 0.026 % 0.324 % 77.729 % 
2398   codiciada   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.999 % 
336   códigos/go   0.00270 0.029 % 0.365 % 74.954 % 
4498   coger   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.451 % 
3113   cognados   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.272 % 
814   coherencia   0.00087 0.010 % 0.122 % 84.139 % 
2163   coherente   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.250 % 
4424   cohuo]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.229 % 
3500   cojchi]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.453 % 
4405   colaboración   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.172 % 
2383   colaborar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.954 % 
2124   colegio   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.093 % 
3649   colintica]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.900 % 
1148   collares   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.257 % 
4206   colocación   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.575 % 
1343   colochoa   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.706 % 
4127   colombiano   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.338 % 
1336   colonia   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.651 % 
371   colonización   0.00240 0.033 % 0.405 % 76.073 % 
1200   colonizadores   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.648 % 
4457   colonizar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.328 % 
1141   coloquial   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.205 % 
358   colores/lor   0.00251 0.039 % 0.486 % 75.672 % 
4104   colorido   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.269 % 
426   comala   0.00201 0.020 % 0.243 % 77.618 % 
3472   comanse]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.369 % 
437   comas/ma   0.00197 0.023 % 0.284 % 77.908 % 
782   combinación   0.00091 0.016 % 0.203 % 83.767 % 
2648   come´t]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.817 % 
1091   cómelo   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.798 % 
948   comentar   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.563 % 
3307   comentarios   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.874 % 
1767   comenzar   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.866 % 
226   comer   0.00456 0.055 % 0.689 % 69.924 % 
4164   comercio   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.449 % 
4523   cometer   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.526 % 
152   comida/s   0.00823 0.104 % 1.297 % 64.509 % 
980   comida/s típica/s   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.850 % 
4317   comillas   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.908 % 
668   cómo   0.00110 0.010 % 0.122 % 82.300 % 
3912   cómo decir   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.693 % 
3907   como escribir   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.678 % 
1960   cómo estás   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.577 % 
2541   cómo has estado   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.484 % 
4117   cómo saber   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.308 % 
1707   como se escribe   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.618 % 
2598   comodidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.663 % 
2024   cómodo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.789 % 
3680   compactos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.993 % 
2482   compadre   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.275 % 
4314   compañerismo   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.899 % 
424   compañeros/ro   0.00202 0.026 % 0.324 % 77.575 % 
3660   comparación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.933 % 
1911   compartición   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.370 % 
2824   compartida   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.357 % 
537   compartir(la)   0.00152 0.023 % 0.284 % 80.149 % 
1229   compasión   0.00053 0.010 % 0.122 % 87.878 % 
2546   complacer   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.499 % 
304   compleja/s/o   0.00320 0.039 % 0.486 % 73.709 % 
544   complejidad   0.00149 0.020 % 0.243 % 80.284 % 
3430   complemento   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.243 % 
2562   completa   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.551 % 
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2027   complicada su pronunciación   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.798 % 
201   complicado/s/a   0.00532 0.059 % 0.729 % 68.424 % 
439   comportamiento   0.00196 0.029 % 0.365 % 77.960 % 
3676   comportar   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.981 % 
4291   composición   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.830 % 
2370   compostam   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.915 % 
3313   compostura   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.892 % 
4526   comprador   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.535 % 
3383   comprar   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.102 % 
3638   comprende   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.867 % 
2595   comprendemos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.654 % 
179   comprender(la)   0.00610 0.082 % 1.013 % 66.909 % 
3024   comprendernos   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.001 % 
2900   comprensibilidad   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.589 % 
856   comprensible   0.00082 0.010 % 0.122 % 84.601 % 
112   comprensión   0.01196 0.150 % 1.864 % 59.590 % 
1489   compromiso/s   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.745 % 
3848   compuesta   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.501 % 
1251   computadoraa   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.038 % 
256   común   0.00392 0.049 % 0.608 % 71.479 % 
1426   comunal   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.302 % 
12   comunicación   0.08928 1.021 % 12.682 % 23.895 % 
2974   comunicación diferente   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.847 % 
1916   comunicación fácil y sencilla   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.385 % 
2320   comunicación oral   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.733 % 
1225   comunicado/as   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.841 % 
138   comunicar(se)   0.00964 0.114 % 1.418 % 62.987 % 
2634   comunicativa   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.775 % 
3185   comunico   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.492 % 
2632   comunidad rural   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.769 % 
38   comunidad/es   0.04150 0.519 % 6.442 % 40.503 % 
3948   comunidades indígenas   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.801 % 
1605   con desgracia   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.232 % 
2034   con orden   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.819 % 
2783   conachol]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.234 % 
4068   concentración   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.161 % 
2521   conceptos   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.404 % 
3374   conceptual   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.075 % 
3802   conciencia   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.363 % 
4372   conclusión   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.073 % 
3639   concordancia   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.870 % 
1363   concreta   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.852 % 
3532   concursos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.549 % 
3079   conducir   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.170 % 
2170   conectivos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.271 % 
2006   conejo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.731 % 
939   conetli   0.00074 0.010 % 0.122 % 85.479 % 
3334   conexión   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.955 % 
4211   conferencias   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.590 % 
3699   conferencistas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.050 % 
1973   confiable   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.616 % 
313   confianza   0.00306 0.046 % 0.567 % 74.107 % 
2680   confundible   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.913 % 
739   confusa/o   0.00096 0.010 % 0.122 % 83.238 % 
1474   confusión   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.644 % 
2453   congruencia   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.180 % 
2269   conintuliai   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.580 % 
459   conjugación/es   0.00188 0.020 % 0.243 % 78.447 % 
1421   conjunto   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.267 % 
2593   conjunto de palabras   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.648 % 
1149   conmemoración/es   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.264 % 
3574   conmover   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.675 % 
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1402   conocen   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.131 % 
155   conocer   0.00803 0.114 % 1.418 % 64.828 % 
272   conocidos/da/do   0.00361 0.046 % 0.567 % 72.260 % 
69   conocimiento/s   0.02063 0.251 % 3.120 % 51.076 % 
111   conquista/s   0.01216 0.147 % 1.823 % 59.440 % 
2114   conquistado   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.063 % 
851   conquistadores   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.548 % 
2728   conquistar   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.057 % 
3526   consecuencias   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.531 % 
339   consejos/jo   0.00266 0.029 % 0.365 % 75.041 % 
3917   consentimiento   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.708 % 
219   conservación   0.00484 0.062 % 0.770 % 69.488 % 
4385   conservado   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.112 % 
263   conservar(la)   0.00374 0.055 % 0.689 % 71.822 % 
1996   considerar(se)   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.701 % 
2148   consolar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.205 % 
1418   consonante/s   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.246 % 
3942   construcciones   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.783 % 
4267   construir   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.758 % 
2328   contacto   0.00030 0.007 % 0.081 % 92.785 % 
4276   contagiar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.785 % 
2355   contaminación   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.866 % 
3612   contar historias   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.789 % 
3323   contar un chiste   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.922 % 
1196   contemporáneo   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.617 % 
1756   contestar   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.801 % 
860   contexto   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.647 % 
4359   contigo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.034 % 
903   continente/s   0.00077 0.013 % 0.162 % 85.116 % 
2376   continua   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.933 % 
3264   continuar   0.00022 0.007 % 0.081 % 95.745 % 
1585   contracción/es   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.105 % 
2848   contuali   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.429 % 
3983   converger   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.906 % 
230   conversación/es   0.00449 0.052 % 0.648 % 70.155 % 
378   conversar   0.00231 0.033 % 0.405 % 76.299 % 
247   convivencia   0.00410 0.052 % 0.648 % 71.050 % 
487   convivir   0.00175 0.023 % 0.284 % 79.099 % 
1221   cooi   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.804 % 
2949   coordinar   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.764 % 
3274   copiar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.775 % 
280   cora/sm   0.00350 0.039 % 0.486 % 72.624 % 
297   corazón/cito   0.00330 0.049 % 0.608 % 73.426 % 
243   coreano   0.00421 0.065 % 0.810 % 70.855 % 
1574   corii 0.00041 0.003 % 0.041 % 90.040 % 
3584   Coronet5  0.00020 0.003 % 0.041 % 96.705 % 
348   corre(r)   0.00258 0.033 % 0.405 % 75.356 % 
1265   corrección/es   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.142 % 
566   correcto/a   0.00140 0.016 % 0.203 % 80.699 % 
1628   corredor   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.317 % 
3086   corregida   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.191 % 
4268   corregir   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.761 % 
2757   corregir errores   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.152 % 
3242   corridas   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.667 % 
1028   corrupción   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.282 % 
899   cortar   0.00078 0.013 % 0.162 % 85.073 % 
4442   cortina   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.283 % 
432   cos(it)as/sa   0.00200 0.023 % 0.284 % 77.781 % 
4494   coser   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.439 % 
1831   cosetear6   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.106 % 
1598   costa   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.199 % 
1882   costa de Oaxaca   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.279 % 
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1433   costeño/s   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.351 % 
2809   costic]i  0.00027 0.003 % 0.041 % 94.312 % 
4106   costumbres prehispánicas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.275 % 
15   costumbres/bre   0.07787 0.913 % 11.345 % 26.511 % 
4203   costumbrismo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.566 % 
514   cotidiano   0.00162 0.016 % 0.203 % 79.675 % 
1880   cotoman]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.273 % 
2196   cotorreoa   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.353 % 
4246   coyochichii   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.695 % 
608   creación   0.00123 0.020 % 0.243 % 81.410 % 
3332   creada   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.949 % 
1667   crear   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.474 % 
1829   creativo   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.100 % 
3312   crecemos   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.889 % 
1620   crecen   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.285 % 
555   crecer   0.00143 0.023 % 0.284 % 80.486 % 
3568   creciendo   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.657 % 
363   crecimiento   0.00244 0.029 % 0.365 % 75.822 % 
3482   credo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.399 % 
124   creencias/cia   0.01056 0.140 % 1.742 % 61.240 % 
1073   creer   0.00063 0.013 % 0.162 % 86.648 % 
1602   criado   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.223 % 
664   crianza   0.00111 0.013 % 0.162 % 82.245 % 
920   criar   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.289 % 
2584   criollismo7   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.621 % 
381   criollo/s   0.00229 0.029 % 0.365 % 76.386 % 
2012   crisol   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.753 % 
1576   cristo   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.046 % 
3579   Cristóbal Colón   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.690 % 
1264   criterio   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.135 % 
2141   crítica/s   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.176 % 
2788   criticado   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.249 % 
1036   cruz   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.341 % 
1972   cruzasa   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.613 % 
4488   cu]i   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.421 % 
2663   cuál es   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.862 % 
684   cualidad   0.00108 0.020 % 0.243 % 82.534 % 
2816   cualitativo   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.333 % 
2524   cuallii 0.00029 0.007 % 0.081 % 93.425 % 
2898   cualtzi]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.583 % 
3258   cuando   0.00023 0.007 % 0.081 % 95.719 % 
2964   cuarto   0.00025 0.007 % 0.081 % 94.817 % 
3937   cuashilo]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.768 % 
4449   cuatem   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.304 % 
618   Cuauhtémocm   0.00121 0.016 % 0.203 % 81.572 % 
3934   cuauhtlii   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.759 % 
3203   cuayu]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.550 % 
3220   cuchea   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.601 % 
187   cuentos   0.00576 0.075 % 0.932 % 67.498 % 
3445   cuentos de los abuelos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.288 % 
3105   cuerdas vocales   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.248 % 
927   cuerpo   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.365 % 
4001   cuesnala]i 0.00016 0.003 % 0.041 % 97.960 % 
2347   cuetzpalini   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.842 % 
2157   cuiatli 0.00032 0.003 % 0.041 % 92.232 % 
266   cuicateco/am   0.00371 0.039 % 0.486 % 71.966 % 
302   cuidado/s   0.00326 0.039 % 0.486 % 73.634 % 
354   cuidar(la/se)   0.00252 0.033 % 0.405 % 75.531 % 
1926   cuidarte   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.415 % 
1391   cuídate   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.054 % 
2856   cuilá]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.453 % 
4186   cuiltelt]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.515 % 
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3484   cuitlatecom   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.405 % 
2434   culerom   0.00030 0.007 % 0.081 % 93.119 % 
1111   cultivar   0.00060 0.010 % 0.122 % 86.974 % 
2382   cultivas   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.951 % 
1086   cultivos   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.760 % 
417   culto/a   0.00207 0.029 % 0.365 % 77.386 % 
3525   cultura general   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.528 % 
3466   cultura mexica   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.351 % 
2206   cultura otomí   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.387 % 
6   cultura/s   0.17199 1.931 % 23.987 % 15.861 % 
752   cultural   0.00095 0.010 % 0.122 % 83.395 % 
2730   culturalidadm   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.063 % 
3704   cumbres   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.065 % 
3465   cumpleaños   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.348 % 
1805   cuna   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.020 % 
4427   cuneiforme   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.238 % 
3892   cunio]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.633 % 
999   cuñado/s/a   0.00068 0.013 % 0.162 % 86.034 % 
1737   cuota   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.724 % 
2962   cupidos   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.807 % 
1887   curandero   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.298 % 
787   curiosidad   0.00091 0.013 % 0.162 % 83.826 % 
1742   cursilerías   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.739 % 
2917   curso/s   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.644 % 
4095   cuti]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.242 % 
3215   daa]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.586 % 
3597   dada   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.744 % 
2150   dámelo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.211 % 
2202   damoil]i 0.00032 0.003 % 0.041 % 92.375 % 
357   danzas/za   0.00251 0.036 % 0.446 % 75.633 % 
1927   danzón   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.418 % 
2075   dar abrazos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.946 % 
2228   dar origen a otras   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.453 % 
994   dar(te)   0.00069 0.013 % 0.162 % 85.987 % 
4414   darle el valor   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.199 % 
2271   darte un beso   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.586 % 
2342   de ahí proviene   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.827 % 
3773   de donde somos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.276 % 
2215   de donde soy   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.414 % 
4248   de donde vienen   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.701 % 
1946   de generación en generación   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.511 % 
1654   de la cual provienes   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.423 % 
2004   de mayor entendimiento   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.725 % 
3378   debatir   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.087 % 
711   deber/es   0.00101 0.013 % 0.162 % 82.895 % 
3582   decadencia   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.699 % 
2000   decayendo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.713 % 
2978   decentes   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.859 % 
4252   decepciones   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.713 % 
402   decir   0.00215 0.029 % 0.365 % 76.992 % 
2539   decisión   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.478 % 
350   dedicación   0.00256 0.029 % 0.365 % 75.414 % 
931   defender   0.00074 0.013 % 0.162 % 85.405 % 
1659   defensa/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.446 % 
2319   define   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.730 % 
1184   definición/es   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.530 % 
4042   definida   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.083 % 
2830   defunción   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.375 % 
4060   degustación   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.137 % 
4168   deidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.461 % 
1661   deletrear   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.452 % 
3556   deletreo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.621 % 
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3477   delicadeza   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.384 % 
2120   delincuencia   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.081 % 
3732   demagogo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.153 % 
3451   demasiado   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.306 % 
3452   demonio   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.309 % 
2918   demostrar(la)   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.651 % 
3503   denominación   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.462 % 
2512   denotar   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.365 % 
2181   dentro de la boca de mamá   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.304 % 
3703   dependiente   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.062 % 
859   deporte   0.00081 0.010 % 0.122 % 84.634 % 
567   derechos/cho   0.00140 0.020 % 0.243 % 80.719 % 
881   derivaciones   0.00079 0.010 % 0.122 % 84.878 % 
2641   derivado   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.796 % 
4461   desacuerdo   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.340 % 
1345   desaparecer   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.720 % 
796   desapareciendo   0.00089 0.010 % 0.122 % 83.922 % 
377   desaparición   0.00233 0.026 % 0.324 % 76.266 % 
4084   desarraigada   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.209 % 
2585   desarraigo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.624 % 
769   desarrollada/o   0.00093 0.010 % 0.122 % 83.601 % 
1565   desarrollar   0.00041 0.007 % 0.081 % 90.013 % 
251   desarrollo   0.00406 0.052 % 0.648 % 71.232 % 
2577   desastre   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.600 % 
3881   desayuno   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.600 % 
3502   descansar   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.459 % 
4087   descanso   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.218 % 
173   descendencia   0.00650 0.075 % 0.932 % 66.429 % 
660   descendiente/s   0.00112 0.013 % 0.162 % 82.196 % 
1894   descifrar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.319 % 
1824   desconocer   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.081 % 
446   desconocida/o   0.00193 0.020 % 0.243 % 78.140 % 
2394   descontinuado   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.987 % 
2169   descubrimiento   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.268 % 
718   descubrir   0.00099 0.013 % 0.162 % 82.986 % 
4171   descuidar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.470 % 
1592   deseada   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.157 % 
1977   desencadenamiento   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.628 % 
4218   desentendimiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.611 % 
917   deseo/s   0.00076 0.013 % 0.162 % 85.259 % 
1354   deserción   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.786 % 
1606   desesperados   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.235 % 
2129   desgraciadamente   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.108 % 
2522   desigualdad   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.411 % 
2326   desinterés   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.775 % 
4109   deslizar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.284 % 
3964   despedida   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.849 % 
3751   desperdiciadas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.210 % 
1014   despertar   0.00067 0.013 % 0.162 % 86.160 % 
2806   despojada   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.303 % 
2361   despojo   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.884 % 
710   desprecio   0.00101 0.020 % 0.243 % 82.882 % 
1752   después   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.773 % 
4214   destacado   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.599 % 
3297   destacan   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.844 % 
1758   destino   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.815 % 
1175   destrozo/s   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.458 % 
1244   destrucción   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.989 % 
2614   destruida   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.715 % 
2679   desvaloramiento de la lengua   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.910 % 
2346   desvanecimiento   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.839 % 
2071   desventajas   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.934 % 
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3255   determinado   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.706 % 
1637   devoción   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.356 % 
3873   dí neii   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.576 % 
4032   día   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.053 % 
4274   día de la madre   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.779 % 
2404   día de muertos   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.017 % 
1445   dialéctica   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.438 % 
25   dialecto/s   0.05381 0.571 % 7.091 % 33.535 % 
3005   dialectos en riesgo de perderse   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.944 % 
612   dialogar   0.00123 0.016 % 0.203 % 81.475 % 
265   diálogo/s   0.00372 0.046 % 0.567 % 71.927 % 
2998   diariamente   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.923 % 
820   diario   0.00086 0.010 % 0.122 % 84.205 % 
1917   dibau]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.388 % 
1821   dibujar   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.072 % 
619   dibujos/jo   0.00121 0.020 % 0.243 % 81.592 % 
468   dicción   0.00183 0.023 % 0.284 % 78.657 % 
255   diccionario   0.00394 0.052 % 0.648 % 71.430 % 
3009   dicha   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.956 % 
1042   dichos/cho   0.00065 0.010 % 0.122 % 86.389 % 
3036   did zah]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.037 % 
3656   didáctico   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.921 % 
1090   dientes   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.791 % 
1275   diéresis   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.212 % 
221   diferencia/s   0.00477 0.065 % 0.810 % 69.608 % 
1444   diferenciación   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.431 % 
3200   diferenciada   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.541 % 
3874   diferente a otras   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.579 % 
3875   diferente dialecto   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.582 % 
3666   diferente vocablo   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.951 % 
122   diferente/s   0.01070 0.134 % 1.661 % 60.996 % 
1798   diferentes regiones   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.991 % 
85   difícil   0.01768 0.192 % 2.391 % 54.956 % 
1305   difícil (de) entender   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.428 % 
788   difícil (de) escribir   0.00091 0.010 % 0.122 % 83.836 % 
4326   difícil aprender otra lengua   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.935 % 
3996   difícil comprensión   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.945 % 
3367   difícil de aprender   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.054 % 
4295   difícil de comprender(la)   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.842 % 
3329   difícil de hablar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.940 % 
2685   difícil de pronunciar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.928 % 
3317   difícil escritura   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.904 % 
300   dificultad   0.00328 0.042 % 0.527 % 73.553 % 
1833   difundida   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.112 % 
964   difundir   0.00071 0.013 % 0.162 % 85.720 % 
1047   difusión   0.00065 0.010 % 0.122 % 86.430 % 
4089   difusión de idiomas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.224 % 
522   dignidad   0.00159 0.023 % 0.284 % 79.843 % 
2916   dijamadi]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.637 % 
2997   dijiste   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.920 % 
4302   dijisule]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.863 % 
4270   dile a tu papá   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.767 % 
1625   dinero   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.308 % 
866   Dios   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.716 % 
223   dioses/as   0.00470 0.075 % 0.932 % 69.745 % 
1672   diptongos   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.489 % 
3437   dirección   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.264 % 
1987   dirigir   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.662 % 
1290   disciplina   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.323 % 
65   discriminación/es   0.02215 0.284 % 3.525 % 50.013 % 
411   discriminada/o/os   0.00210 0.026 % 0.324 % 77.223 % 
4426   disculpar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.235 % 
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1465   discutir   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.581 % 
1282   disfrutar(lo)   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.267 % 
3351   disgusto   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.006 % 
2664   dishai   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.865 % 
1005   disminución   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.076 % 
4370   disminuye   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.067 % 
4357   disposición   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.028 % 
298   distinción   0.00329 0.036 % 0.446 % 73.462 % 
1666   distingue de la región   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.467 % 
2683   distingue estados   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.922 % 
3413   distinguido   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.192 % 
2666   distinguieron   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.871 % 
3343   distinguir   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.982 % 
549   distintas/to   0.00146 0.016 % 0.203 % 80.368 % 
3941   distintivo   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.780 % 
1512   distorsionada   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.822 % 
1884   dita]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.289 % 
4409   diu]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.184 % 
287   diversa/o/s   0.00342 0.042 % 0.527 % 72.953 % 
70   diversidad   0.02049 0.267 % 3.323 % 51.343 % 
1414   diversidad cultural   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.218 % 
1497   diversidad de lenguas   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.773 % 
2865   diversidad léxica   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.480 % 
347   diversión/es   0.00258 0.036 % 0.446 % 75.323 % 
497   divertido/a   0.00169 0.020 % 0.243 % 79.318 % 
2857   divertir   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.456 % 
2032   divina   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.813 % 
2375   divisiones   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.930 % 
869   divulgar   0.00080 0.013 % 0.162 % 84.752 % 
1545   dizza]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.949 % 
2597   doblaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.660 % 
2135   doble sentido   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.134 % 
4125   doler   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.332 % 
671   dolor   0.00110 0.016 % 0.203 % 82.345 % 
4340   domar   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.977 % 
1274   dominación   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.205 % 
1085   dominada/o   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.750 % 
2079   dominante   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.958 % 
1020   dominar(lo)   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.217 % 
496   dominio   0.00170 0.016 % 0.203 % 79.298 % 
3096   dominio de ella   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.221 % 
2564   dominio de lenguaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.557 % 
501   don   0.00168 0.020 % 0.243 % 79.413 % 
1610   donde yo vivo   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.251 % 
2792   dondo]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.261 % 
3854   dor]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.519 % 
270   dormir   0.00363 0.049 % 0.608 % 72.162 % 
2791   dos   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.258 % 
2911   dos lenguas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.622 % 
1538   dramática   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.920 % 
1484   drogas   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.714 % 
1900   dsai   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.337 % 
1555   dtai   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.979 % 
2193   dudas   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.344 % 
1242   dulce/s   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.975 % 
2525   dulzura   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.432 % 
1908   dumi]i 0.00036 0.003 % 0.041 % 91.361 % 
1217   Durangom   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.770 % 
3783   duta]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.306 % 
3021   dxagu]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.992 % 
2837   dxama]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.396 % 
3400   dzan]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.153 % 
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4023   dzib]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.026 % 
4529   Dzibilchaltunm   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.544 % 
3226   dzul]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.619 % 
2332   échale   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.797 % 
2305   échale ganas   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.688 % 
3144   ecosistema   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.365 % 
701   edad/es   0.00102 0.016 % 0.203 % 82.758 % 
4137   edificaciones   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.368 % 
121   educación   0.01095 0.137 % 1.702 % 60.862 % 
3406   educación léxica   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.171 % 
1578   educado/s   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.056 % 
2635   eficaz   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.778 % 
4010   efusivo   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.987 % 
531   egipcio   0.00154 0.026 % 0.324 % 80.038 % 
2775   egoísmo   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.210 % 
1378   Ehecatli   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.960 % 
477   ejemplos/plo   0.00179 0.023 % 0.284 % 78.869 % 
4381   ejercicio   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.100 % 
1706   ejidatariom   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.615 % 
982   eki   0.00070 0.010 % 0.122 % 85.867 % 
550   él/ella/os   0.00145 0.016 % 0.203 % 80.384 % 
4120   elegir   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.317 % 
1463   elocuencia   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.567 % 
3829   embajada   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.444 % 
789   embarazo   0.00090 0.010 % 0.122 % 83.846 % 
4241   emigrar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.680 % 
3037   emisión   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.040 % 
3693   emisor   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.032 % 
802   emoción/es   0.00089 0.013 % 0.162 % 84.001 % 
3196   emocional   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.525 % 
2186   emocionante   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.319 % 
3128   emocionarse   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.317 % 
3248   emotiva   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.685 % 
3737   emotividad   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.168 % 
4470   empatía   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.367 % 
4039   emperadores   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.074 % 
3831   empezar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.450 % 
1735   empiriam   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.718 % 
368   empírico/a   0.00240 0.026 % 0.324 % 75.972 % 
3030   empirismo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.019 % 
3324   emprestasa 0.00022 0.003 % 0.041 % 95.925 % 
3580   en la región   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.693 % 
815   en peligro (de) extinción   0.00087 0.010 % 0.122 % 84.149 % 
3111   en todos lados   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.266 % 
3347   enahuasm   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.994 % 
4413   enaltecer   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.196 % 
4213   enaltecido   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.596 % 
3393   enaltecimiento   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.132 % 
4132   encanto   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.353 % 
2672   encariñar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.889 % 
3517   encontrar   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.504 % 
942   encuesta/s   0.00074 0.010 % 0.122 % 85.503 % 
324   endémica/o   0.00286 0.029 % 0.365 % 74.509 % 
2183   endemismo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.310 % 
1591   énfasis   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.150 % 
1015   enfermedad/es   0.00067 0.007 % 0.081 % 86.167 % 
2607   enfrentamientos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.690 % 
3501   enfrijoladam   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.456 % 
1163   engaño/s   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.371 % 
1886   engoon]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.295 % 
4460   engrandecer   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.337 % 
3949   enjuagar   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.804 % 
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653   enojo/s   0.00113 0.016 % 0.203 % 82.091 % 
3154   enorgullecer   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.399 % 
1601   enredado   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.220 % 
2531   enriquecer   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.454 % 
4154   ensalada   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.419 % 
666   enseña(n)   0.00110 0.013 % 0.162 % 82.274 % 
443   enseñada   0.00195 0.023 % 0.284 % 78.068 % 
2251   enseñan abuelos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.522 % 
2841   enseñan desde pequeños   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.408 % 
2445   enseñan papás   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.156 % 
39   enseñanza/s   0.04065 0.489 % 6.078 % 40.992 % 
3733   enseñar a escribir   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.156 % 
3702   enseñar más   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.059 % 
118   enseñar(la)   0.01138 0.144 % 1.783 % 60.448 % 
4156   enseñaré   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.425 % 
4157   enseñaron   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.428 % 
2631   enseñas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.766 % 
100   entender(le)   0.01442 0.189 % 2.350 % 57.762 % 
419   entendible   0.00206 0.026 % 0.324 % 77.435 % 
1825   entendido/a   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.088 % 
2338   entendimiento entre muy pocos   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.815 % 
79   entendimiento/s   0.01841 0.219 % 2.715 % 53.609 % 
1101   entidad   0.00061 0.010 % 0.122 % 86.883 % 
513   entonación   0.00162 0.023 % 0.284 % 79.659 % 
3150   entonces   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.387 % 
771   entorno   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.627 % 
3558   entrambuliquem   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.627 % 
4473   entrañable   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.376 % 
4049   entre otros   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.104 % 
3994   entretenimiento   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.939 % 
4235   entrevistas   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.662 % 
3088   entusiasmo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.197 % 
543   enunciados   0.00149 0.020 % 0.243 % 80.264 % 
1075   envidia   0.00063 0.010 % 0.122 % 86.668 % 
2225   epatli  0.00032 0.003 % 0.041 % 92.444 % 
1616   epazotea   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.273 % 
3286   epígrafes   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.811 % 
1319   época   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.529 % 
1044   equidad   0.00065 0.010 % 0.122 % 86.406 % 
3410   equivocaciones   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.183 % 
4128   equivocarse   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.341 % 
2645   eres   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.808 % 
2243   eres hermoso   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.498 % 
2643   eres mi razón de ser   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.802 % 
3014   eres mi todo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.971 % 
3667   erlie tiúúi   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.954 % 
429   errores   0.00201 0.023 % 0.284 % 77.703 % 
2026   es la mejor   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.795 % 
3985   escala   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.912 % 
4280   escaldado   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.797 % 
1488   escaño   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.738 % 
541   escasa/o   0.00150 0.016 % 0.203 % 80.224 % 
2467   escasez   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.226 % 
1806   esclavismo   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.023 % 
2188   esclavitud   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.325 % 
4016   escocés   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.005 % 
3636   escribir y pronunciar   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.861 % 
86   escribir(ía)   0.01759 0.222 % 2.755 % 55.178 % 
1434   escribirlo   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.358 % 
210   escrita/o/os   0.00509 0.065 % 0.810 % 68.971 % 
4209   escritores   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.584 % 
1168   escritorio   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.409 % 
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40   escritura   0.03949 0.470 % 5.835 % 41.462 % 
2684   escritura difícil   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.925 % 
2623   escritura rara   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.742 % 
1012   escucha(ndo)   0.00067 0.010 % 0.122 % 86.137 % 
654   escuchado/a   0.00113 0.013 % 0.162 % 82.104 % 
96   escuchar(lo)   0.01464 0.176 % 2.188 % 57.028 % 
2982   escudo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.871 % 
1004   escuela bilingüe   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.069 % 
99   escuela/s   0.01450 0.196 % 2.431 % 57.573 % 
583   escuinclem   0.00132 0.016 % 0.203 % 80.988 % 
1107   escultura/s   0.00060 0.010 % 0.122 % 86.940 % 
870   esdrújulas   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.762 % 
577   esencia   0.00137 0.016 % 0.203 % 80.884 % 
649   esencial   0.00114 0.016 % 0.203 % 82.022 % 
702   esfuerzo   0.00102 0.016 % 0.203 % 82.774 % 
3741   eslavo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.180 % 
2316   eslovaco   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.721 % 
1206   esloveno   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.693 % 
4231   espacial   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.650 % 
613   espacio/s   0.00122 0.016 % 0.203 % 81.491 % 
1417   espanglish   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.239 % 
2313   espantapájaros   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.712 % 
150   España   0.00834 0.088 % 1.094 % 64.307 % 
3   español   0.29065 2.633 % 32.699 % 9.073 % 
450   español latino   0.00191 0.016 % 0.203 % 78.225 % 
182   españoles/la   0.00601 0.069 % 0.851 % 67.125 % 
229   especial   0.00453 0.055 % 0.689 % 70.103 % 
1201   especie   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.655 % 
2422   específica   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.075 % 
648   esperanza   0.00114 0.023 % 0.284 % 82.006 % 
4096   esplendor   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.245 % 
1360   esposa/s   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.831 % 
1801   está perrónm   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.004 % 
4402   estabilidad   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.163 % 
4210   establecer   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.587 % 
3620   estadio antropológico   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.813 % 
3267   estado de ánimo   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.754 % 
2973   Estado de México   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.844 % 
2335   estado de origen   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.806 % 
116   estado/s   0.01150 0.160 % 1.985 % 60.167 % 
1809   estáis   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.032 % 
4269   estamos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.764 % 
3632   estancia   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.849 % 
3645   estanee]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.888 % 
1257   estar   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.080 % 
3955   estático   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.822 % 
3420   estatuto   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.213 % 
2350   esternocleidomastoideo   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.851 % 
1127   estilo/s   0.00059 0.010 % 0.122 % 87.104 % 
3756   estoy orgulloso del otomí   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.225 % 
1441   estrella/s   0.00044 0.010 % 0.122 % 89.410 % 
277   estructura   0.00355 0.042 % 0.527 % 72.488 % 
2963   estructuración   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.810 % 
1920   estructurada   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.397 % 
3237   estructurar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.652 % 
854   estudia(da)   0.00082 0.013 % 0.162 % 84.581 % 
271   estudiar(la)   0.00361 0.052 % 0.648 % 72.214 % 
175   estudio/s   0.00634 0.075 % 0.932 % 66.582 % 
4505   estúi   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.472 % 
1279   estupenda/o   0.00052 0.010 % 0.122 % 88.243 % 
3064   etapas   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.121 % 
4379   eterno   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.094 % 
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582   ética   0.00132 0.013 % 0.162 % 80.972 % 
681   etimología   0.00108 0.013 % 0.162 % 82.488 % 
4434   etimológico   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.259 % 
17   etnia/s   0.06994 0.760 % 9.441 % 28.139 % 
1978   etnias en riesgo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.631 % 
1499   etnias libres   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.779 % 
237   étnico/s/a   0.00437 0.052 % 0.648 % 70.516 % 
2671   etnología   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.886 % 
2060   ëts]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.901 % 
2098   ettai   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.015 % 
1746   EUA   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.751 % 
1475   Europa   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.651 % 
3981   europeo   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.900 % 
4437   evaluación   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.268 % 
4382   evaluar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.103 % 
3792   eventos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.333 % 
2766   eventual   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.183 % 
590   evolución   0.00128 0.020 % 0.243 % 81.106 % 
2334   evolucionar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.803 % 
3423   exageración   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.222 % 
2695   exaltar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.958 % 
1586   examen   0.00039 0.010 % 0.122 % 90.115 % 
1034   excelente   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.327 % 
4265   exceptuar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.752 % 
1747   exclamaciones   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.754 % 
1003   exclusivo/a   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.062 % 
2315   exdialectos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.718 % 
3210   exhalándolo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.571 % 
4048   exhalar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.101 % 
2649   exigir   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.820 % 
1446   existe   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.445 % 
1157   existencia   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.326 % 
1235   expansión   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.920 % 
604   experiencia   0.00126 0.016 % 0.203 % 81.345 % 
2146   experimentar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.199 % 
3683   experimento   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.002 % 
2956   explicación   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.789 % 
1267   explicar   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.156 % 
3880   explorar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.597 % 
4325   explotación   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.932 % 
2603   exponer   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.678 % 
204   expresar(se)   0.00523 0.069 % 0.851 % 68.603 % 
2466   expresión lingüística   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.223 % 
1165   expresión oral   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.385 % 
1922   expresión única   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.403 % 
72   expresión/es   0.02028 0.251 % 3.120 % 51.884 % 
1579   expresiva   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.063 % 
3554   extendida   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.615 % 
568   extensa/o   0.00139 0.016 % 0.203 % 80.735 % 
2701   extensiva   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.976 % 
145   extinción   0.00907 0.117 % 1.459 % 63.779 % 
3404   extinción de la lengua   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.165 % 
3268   extinguidas ya   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.757 % 
2861   extinguiendo   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.468 % 
1065   extinguir(se)   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.580 % 
713   extinta/s   0.00101 0.013 % 0.162 % 82.921 % 
4383   extle]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.106 % 
2500   extra   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.329 % 
3178   extracción   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.471 % 
1956   extranjerismo/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.565 % 
679   extranjero/a   0.00108 0.016 % 0.203 % 82.459 % 
581   extrañar   0.00132 0.016 % 0.203 % 80.959 % 
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3752   extrañeza   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.213 % 
552   extraño/a   0.00145 0.020 % 0.243 % 80.424 % 
2224   extravagante   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.441 % 
811   fábulas   0.00088 0.010 % 0.122 % 84.103 % 
1777   fabulosos   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.912 % 
2925   facetas   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.688 % 
123   fácil   0.01064 0.104 % 1.297 % 61.100 % 
3138   fácil de asimilar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.347 % 
1542   fácil de hablar   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.940 % 
597   facilidad   0.00127 0.016 % 0.203 % 81.227 % 
1925   facilitador   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.412 % 
3389   faisán   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.120 % 
3852   faldas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.513 % 
2381   fallos   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.948 % 
1878   falta de empleos   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.267 % 
4066   falta de expresión   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.155 % 
4205   falta de información   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.572 % 
3373   falta de interés   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.072 % 
2356   faltas   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.869 % 
2759   fama   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.158 % 
1971   familia hablante   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.610 % 
2552   familia la habla   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.517 % 
21   familia/s   0.06177 0.750 % 9.319 % 30.961 % 
172   familiares/liar   0.00666 0.078 % 0.972 % 66.354 % 
2808   familiaridad   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.309 % 
902   famoso/a   0.00077 0.010 % 0.122 % 85.103 % 
3560   favorita   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.633 % 
1281   fe   0.00051 0.010 % 0.122 % 88.260 % 
2815   fea pronunciación   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.330 % 
2937   febrero   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.724 % 
2427   fecha   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.094 % 
224   felicidad   0.00470 0.062 % 0.770 % 69.807 % 
565   feliz/es   0.00141 0.016 % 0.203 % 80.683 % 
1144   festejo/s   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.226 % 
3126   festividad   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.311 % 
1835   fiel   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.118 % 
2480   fierroa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.269 % 
1636   fiestas (de) animales   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.349 % 
2218   fiestas patronales   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.423 % 
209   fiestas/ta   0.00514 0.078 % 0.972 % 68.906 % 
2929   fiestukism   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.700 % 
2197   filosofía   0.00032 0.007 % 0.081 % 92.360 % 
3411   finlandés   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.186 % 
3040   físico   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.049 % 
1583   flaco   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.091 % 
3980   flojeram   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.897 % 
2559   flor de calabaza   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.542 % 
2896   flor de izote   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.577 % 
4061   flor de mi tierra   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.140 % 
1227   flor/es   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.861 % 
4365   florecimiento   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.052 % 
1278   florido   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.233 % 
449   fluidez   0.00191 0.023 % 0.284 % 78.209 % 
1295   fluido/a   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.358 % 
4114   fó]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.299 % 
1137   fogón   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.177 % 
1155   folklor   0.00058 0.010 % 0.122 % 87.312 % 
675   fomentar   0.00109 0.013 % 0.162 % 82.391 % 
1830   fonemas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.103 % 
4432   fonética   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.253 % 
3694   fónica   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.035 % 
2372   forjadora   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.921 % 
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4352   forjamiento   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.013 % 
759   forma de escribir(se)   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.474 % 
2178   forma de escritura   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.295 % 
1548   forma de expresarse   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.958 % 
2640   forma de hablar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.793 % 
3219   forma de intercambio   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.598 % 
1019   forma de pensar   0.00067 0.010 % 0.122 % 86.207 % 
843   forma de ser   0.00084 0.013 % 0.162 % 84.456 % 
1604   forma de ser tratado   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.229 % 
2459   forma de ver (la vida)   0.00030 0.007 % 0.081 % 93.202 % 
1450   forma de vida   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.476 % 
322   forma/s   0.00286 0.036 % 0.446 % 74.447 % 
493   forma/s de comunicación   0.00172 0.016 % 0.203 % 79.236 % 
382   forma/s de expresión   0.00228 0.023 % 0.284 % 76.409 % 
467   forma/s de hablar   0.00184 0.020 % 0.243 % 78.634 % 
987   formación   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.917 % 
3299   formalidad   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.850 % 
2620   formar oraciones   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.733 % 
2605   formas cambiantes   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.684 % 
3224   fortalecer   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.613 % 
3241   fortaleza   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.664 % 
1093   fortuna   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.815 % 
4478   fotografía de amor   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.391 % 
3480   frailesca8   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.393 % 
44   francés   0.03672 0.447 % 5.551 % 43.233 % 
3289   francesas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.820 % 
4318   francotirador   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.911 % 
1740   franqueza   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.733 % 
183   frases/se   0.00600 0.072 % 0.891 % 67.197 % 
2154   fraternidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.223 % 
1603   frecuente   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.226 % 
762   frijola   0.00094 0.013 % 0.162 % 83.516 % 
4301   frontis   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.860 % 
2406   frutas   0.00030 0.007 % 0.081 % 93.027 % 
4441   fuego   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.280 % 
874   fuerte/s   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.802 % 
774   fuerza   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.663 % 
3954   fui   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.819 % 
1866   fumigar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.223 % 
4161   función   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.440 % 
1969   fundador   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.604 % 
1128   fundamental   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.111 % 
4368   fusión   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.061 % 
1783   futbola   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.934 % 
924   futuro   0.00075 0.013 % 0.162 % 85.332 % 
2870   gacú boch]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.499 % 
2704   galaxochil]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.985 % 
3550   galera   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.603 % 
3769   gallego   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.264 % 
3825   gallina   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.432 % 
1546   gallú]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.952 % 
2891   ganados   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.562 % 
3821   ganancia   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.420 % 
4490   ganar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.427 % 
2534   ganas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.463 % 
2691   ganas de aprender   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.946 % 
3053   ganlu]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.088 % 
3926   ganso   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.735 % 
3984   garbanzo   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.909 % 
3924   garganta   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.729 % 
1502   gasolina   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.788 % 
2105   gasparillo]   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.036 % 
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4175   gasto   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.482 % 
3363   gastronomía   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.042 % 
323   gat(it)o/s   0.00286 0.033 % 0.405 % 74.480 % 
2476   gaunú]i  0.00030 0.003 % 0.041 % 93.257 % 
4456   gay   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.325 % 
3425   gemir   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.228 % 
686   generación en generación   0.00107 0.013 % 0.162 % 82.563 % 
749   generacional   0.00095 0.010 % 0.122 % 83.359 % 
3572   generaciones perdidas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.669 % 
93   generaciones/ción   0.01516 0.196 % 2.431 % 56.532 % 
998   general   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.021 % 
3861   generalmente   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.540 % 
2922   género   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.679 % 
3106   generosidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.251 % 
633   genes   0.00118 0.013 % 0.162 % 81.786 % 
1771   génesis   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.886 % 
1563   genética   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.003 % 
535   genial   0.00153 0.016 % 0.203 % 80.106 % 
2508   genios   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.353 % 
200   gente   0.00536 0.069 % 0.851 % 68.365 % 
2948   gente desinterés   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.761 % 
3152   gente indígena   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.393 % 
1827   gente mayor   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.094 % 
3844   gente que defiende   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.489 % 
4052   gente que ignora   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.113 % 
3952   gente que se interesa   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.813 % 
3592   gentilicio   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.729 % 
922   geografía   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.309 % 
2417   geografía   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.060 % 
4014   geometría   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.999 % 
3311   Gerber   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.886 % 
2749   gestación   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.124 % 
2410   gesticulación   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.039 % 
627   gestos   0.00119 0.016 % 0.203 % 81.705 % 
1567   gi]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.019 % 
3999   gicna]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.954 % 
3134   gilipollez9   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.335 % 
1233   global   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.906 % 
846   globalización   0.00083 0.013 % 0.162 % 84.492 % 
2220   gloriosa   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.429 % 
1017   gó/goó]i   0.00067 0.007 % 0.081 % 86.187 % 
1626   gol olímpico   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.311 % 
2947   golpear   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.758 % 
3618   golpes   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.807 % 
2819   goma   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.342 % 
2851   gor luud]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.438 % 
3041   gordo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.052 % 
1037   gorra   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.351 % 
3421   gorro   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.216 % 
3799   gozo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.354 % 
2727   gracia   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.054 % 
717   gracias   0.00100 0.013 % 0.162 % 82.973 % 
3325   gracioso   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.928 % 
3593   graduación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.732 % 
180   gramática   0.00604 0.075 % 0.932 % 66.984 % 
3214   gran diversidad en México   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.583 % 
4177   gran mentalidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.488 % 
2608   grandes   0.00028 0.007 % 0.081 % 93.697 % 
3221   grandes culturas   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.604 % 
616   grandeza   0.00122 0.013 % 0.162 % 81.540 % 
1023   grandiosa/s   0.00066 0.010 % 0.122 % 86.241 % 
1909   granjería   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.364 % 
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2580   gratitud   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.609 % 
890   graves   0.00078 0.010 % 0.122 % 84.971 % 
1958   grecolatinas   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.571 % 
239   griego   0.00434 0.059 % 0.729 % 70.630 % 
4254   gringoa   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.719 % 
4515   grita   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.502 % 
719   gritar   0.00099 0.013 % 0.162 % 82.999 % 
2153   gritos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.220 % 
254   groserías/ría   0.00396 0.049 % 0.608 % 71.378 % 
1704   grosero   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.609 % 
3910   grupo de personas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.687 % 
784   grupo indígena   0.00091 0.010 % 0.122 % 83.790 % 
1199   grupo social   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.641 % 
164   grupo/s   0.00714 0.088 % 1.094 % 65.681 % 
244   grupos/po étnicos/co   0.00417 0.049 % 0.608 % 70.904 % 
2126   guacharm  0.00034 0.003 % 0.041 % 92.099 % 
2309   Guadalajara   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.700 % 
3076   güagui   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.161 % 
2268   guaiy]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.577 % 
268   guajolotem   0.00367 0.042 % 0.527 % 72.054 % 
1240   guanajuatensem   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.961 % 
955   Guanajuatom   0.00072 0.007 % 0.081 % 85.630 % 
2123   guaranía   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.090 % 
1467   guardar   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.595 % 
2549   guasam   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.508 % 
1470   guatemalteco   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.616 % 
2678   guavi]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.907 % 
3358   gueel]i 0.00022 0.003 % 0.041 % 96.027 % 
755   guerra/s   0.00094 0.013 % 0.162 % 83.431 % 
4207   guerrerensem   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.578 % 
479   Guerrerom   0.00179 0.029 % 0.365 % 78.918 % 
1753   guerreros   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.780 % 
4306   guet]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.875 % 
3541   gueyicj]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.576 % 
540   güeym   0.00151 0.020 % 0.243 % 80.208 % 
1452   guía   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.490 % 
1849   guineoa   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.164 % 
3069   guit]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.140 % 
1160   gustar   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.347 % 
332   gusto/s   0.00274 0.039 % 0.486 % 74.802 % 
3647   gustoso   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.894 % 
3469   gutis]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.360 % 
1681   guú]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.528 % 
3171   h’imichi]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.450 % 
4537   há]i   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.568 % 
483   habilidad   0.00177 0.023 % 0.284 % 79.007 % 
3576   habitación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.681 % 
797   habitantes   0.00089 0.010 % 0.122 % 83.932 % 
614   hábito/s   0.00122 0.016 % 0.203 % 81.507 % 
53   habla/s   0.02838 0.313 % 3.890 % 46.510 % 
1642   hablada con fluidez   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.379 % 
2400   hablada en bastantes países   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.005 % 
2018   hablada en una región   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.771 % 
401   hablado/a   0.00217 0.026 % 0.324 % 76.963 % 
1892   hablamos español   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.313 % 
1937   hablan en mi casa   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.448 % 
3078   hablan las personas mayores   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.167 % 
119   hablantes/te   0.01134 0.140 % 1.742 % 60.588 % 
1918   hablar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.391 % 
4360   hablar bien   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.037 % 
4501   hablar por la casa   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.460 % 
28   hablar(lo)   0.05051 0.574 % 7.131 % 35.286 % 
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643   hacer   0.00115 0.013 % 0.162 % 81.928 % 
2996   hacer un cuento   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.917 % 
1690   haigam   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.559 % 
2303   halagar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.682 % 
1472   halago/s   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.630 % 
1994   hallar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.691 % 
4450   hamacaa   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.307 % 
3716   hambre   0.00018 0.007 % 0.081 % 97.105 % 
3298   hànyué]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.847 % 
3446   hànzí]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.291 % 
3782   hañu]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.303 % 
2535   has de llegar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.466 % 
3581   hasta adultos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.696 % 
2726   hasta la muerte   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.051 % 
2498   hasta luego   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.323 % 
3246   hasta mañana   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.679 % 
2995   hasta mosta]   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.914 % 
2283   hatch]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.622 % 
4507   hatzaha]i   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.478 % 
2706   haugai   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.991 % 
4149   hay más   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.404 % 
2743   hay que tener más conciencia   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.106 % 
623   hebreo   0.00120 0.016 % 0.203 % 81.650 % 
3724   hechicero   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.129 % 
4497   hemi   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.448 % 
2698   henequéna   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.967 % 
2403   heredable   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.014 % 
1643   heredaciónm   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.382 % 
1796   heredada por los padres   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.985 % 
211   heredada/o   0.00507 0.055 % 0.689 % 69.026 % 
521   heredar   0.00159 0.023 % 0.284 % 79.820 % 
3795   heredero   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.342 % 
241   hereditario/a   0.00428 0.046 % 0.567 % 70.735 % 
41   herencia/s   0.03944 0.444 % 5.511 % 41.906 % 
73   herman(it)os/no/a/as   0.02021 0.254 % 3.160 % 52.138 % 
1680   hermandad   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.525 % 
4389   hermano mayor   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.124 % 
105   hermoso/a/s   0.01308 0.160 % 1.985 % 58.578 % 
957   hermosura   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.650 % 
669   Hernán Cortés   0.00110 0.013 % 0.162 % 82.313 % 
1405   herramienta   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.152 % 
4293   heyi   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.836 % 
2800   hiashuicuitla]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.285 % 
3631   hichuaquei   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.846 % 
629   Hidalgom   0.00118 0.013 % 0.162 % 81.731 % 
2860   hierbas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.465 % 
104   hij(it)o/a/s   0.01358 0.147 % 1.823 % 58.418 % 
2496   hijo de puta   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.317 % 
3046   himno   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.067 % 
3450   hindi10  0.00021 0.003 % 0.041 % 96.303 % 
398   hindú11   0.00217 0.033 % 0.405 % 76.882 % 
4271   hipocresía   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.770 % 
512   hispano(americano)/s   0.00162 0.020 % 0.243 % 79.636 % 
1237   Hispanoamérica   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.937 % 
32   historia/s   0.04628 0.571 % 7.091 % 37.491 % 
3841   historiadores   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.480 % 
652   histórico/a   0.00114 0.013 % 0.162 % 82.075 % 
2736   historieta   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.081 % 
2793   hjiody]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.264 % 
140   hñähñui   0.00937 0.101 % 1.256 % 63.209 % 
131   hogar   0.00998 0.121 % 1.499 % 62.156 % 
946   hoja/s   0.00073 0.010 % 0.122 % 85.543 % 
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4518   hojachi-tat]i   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.511 % 
213   hola   0.00503 0.049 % 0.608 % 69.144 % 
838   holandés   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.397 % 
506   hombre/s   0.00165 0.023 % 0.284 % 79.525 % 
2590   homenaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.639 % 
3758   homo sapiens   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.231 % 
2999   homogéneo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.926 % 
3823   homónimos   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.426 % 
4341   homosexual   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.980 % 
602   honestidad   0.00126 0.020 % 0.243 % 81.313 % 
3546   honestos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.591 % 
1031   hongo/s   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.303 % 
289   honor   0.00340 0.046 % 0.567 % 73.051 % 
2699   Hopelchénm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.970 % 
3391   horadación   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.126 % 
1640   hospital/es   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.373 % 
2304   hospitalidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.685 % 
4057   hotoka]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.128 % 
2720   hoy   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.033 % 
2244   hu’un]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.501 % 
3164   huacala   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.429 % 
1702   huajem   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.599 % 
292   huaraches/chem   0.00335 0.042 % 0.527 % 73.178 % 
534   Huastecam   0.00153 0.016 % 0.203 % 80.090 % 
126   huasteco/sm   0.01042 0.130 % 1.621 % 61.500 % 
146   huavem   0.00889 0.104 % 1.297 % 63.883 % 
1624   hue eñu bi]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.301 % 
3864   huehi]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.549 % 
4176   huehwe]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.485 % 
2289   huellas   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.640 % 
3662   hueso   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.939 % 
2941   huevo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.740 % 
3388   huicab]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.117 % 
82   huichol/esm   0.01826 0.228 % 2.836 % 54.314 % 
3551   huilam   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.606 % 
3537   huilanai 0.00021 0.003 % 0.041 % 96.564 % 
572   huipil/esa   0.00138 0.023 % 0.284 % 80.806 % 
2413   huixtololo]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.048 % 
3763   hullík]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.246 % 
593   humanidad/es   0.00128 0.023 % 0.284 % 81.165 % 
3878   humanoides   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.591 % 
1162   humanos   0.00057 0.010 % 0.122 % 87.364 % 
218   humildad   0.00485 0.065 % 0.810 % 69.426 % 
510   humilde/s   0.00163 0.020 % 0.243 % 79.600 % 
1456   humillación   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.518 % 
3905   huzkop]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.672 % 
3212   icagueldou]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.577 % 
3687   ichí]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.014 % 
4069   ichkat]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.164 % 
1439   ideal/es   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.393 % 
3510   ideas diferentes   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.483 % 
2893   ideas y costumbres   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.568 % 
233   ideas/a   0.00439 0.049 % 0.608 % 70.308 % 
27   identidad   0.05321 0.587 % 7.293 % 34.712 % 
4480   identidad ante el mundo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.397 % 
1158   identidad cultural   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.333 % 
776   identifica   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.686 % 
2273   identificable   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.592 % 
108   identificación   0.01251 0.147 % 1.823 % 58.996 % 
1136   identificador/a   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.170 % 
475   identificar(se)   0.00181 0.023 % 0.284 % 78.820 % 
1519   identitariam   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.847 % 
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640   ideología   0.00116 0.016 % 0.203 % 81.886 % 
2890   ideología propia   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.559 % 
2960   idioma al nacer   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.801 % 
1859   idioma de cuna   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.198 % 
882   idioma español   0.00079 0.007 % 0.081 % 84.885 % 
1748   idioma original   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.757 % 
1380   idioma principal (para mí)   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.974 % 
3468   idioma regional   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.357 % 
18   idioma/s   0.06510 0.682 % 8.468 % 28.821 % 
1905   idiomas indígenas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.352 % 
3121   idiosincrasia   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.296 % 
4430   idiota   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.247 % 
4183   ídolo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.506 % 
3903   idu]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.666 % 
704   iglesia   0.00102 0.013 % 0.162 % 82.797 % 
4451   ignoran   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.310 % 
445   ignorancia   0.00193 0.026 % 0.324 % 78.120 % 
1094   ignorante/s   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.825 % 
3945   ignorar   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.792 % 
736   igual/es   0.00096 0.013 % 0.162 % 83.205 % 
286   igualdad   0.00344 0.049 % 0.608 % 72.911 % 
4521   iguitzaiquiaja]i   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.520 % 
4519   iik]i   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.514 % 
4071   ilhuitl]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.170 % 
3348   ilusiones   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.997 % 
1788   imaginar   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.953 % 
3349   imaginaria   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.000 % 
708   imitación   0.00101 0.013 % 0.162 % 82.849 % 
873   imitar   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.792 % 
2965   impacto   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.820 % 
2906   impetuosa   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.607 % 
1745   implantada   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.748 % 
3245   imponer   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.676 % 
171   importancia   0.00672 0.078 % 0.972 % 66.276 % 
107   importante/s   0.01252 0.137 % 1.702 % 58.849 % 
2101   importantísima   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.024 % 
744   imposición   0.00095 0.010 % 0.122 % 83.303 % 
1907   imprescindible   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.358 % 
1897   impresión   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.328 % 
833   impresionante/s   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.347 % 
753   impuesto/a   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.405 % 
2717   in yakuná]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.024 % 
2682   ina’a]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.919 % 
885   ina]i   0.00079 0.010 % 0.122 % 84.915 % 
897   inca/s   0.00078 0.013 % 0.162 % 85.050 % 
4386   incertidumbre   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.115 % 
2520   incomparable   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.397 % 
842   incomunicación   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.443 % 
4159   inconformidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.434 % 
3476   inconfundible   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.381 % 
1817   inconsciente   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.056 % 
3141   incorporación   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.356 % 
3577   incorporación en otros idiomas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.684 % 
2879   increíble   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.526 % 
791   inculcación   0.00090 0.010 % 0.122 % 83.869 % 
507   inculcada/o   0.00165 0.016 % 0.203 % 79.541 % 
3257   inculcamientom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.712 % 
663   inculcar   0.00111 0.013 % 0.162 % 82.232 % 
1457   incultura   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.525 % 
1397   indagar   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.096 % 
4443   indejablem   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.286 % 
1081   independencia   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.719 % 
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2651   independiente   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.826 % 
1757   indianos/na   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.808 % 
4041   indicación   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.080 % 
3967   indicar   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.858 % 
1464   indiferencia   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.574 % 
13   indígenas/na   0.08764 0.930 % 11.548 % 24.825 % 
505   indigenismos   0.00165 0.020 % 0.243 % 79.502 % 
340   indio/s   0.00263 0.036 % 0.446 % 75.077 % 
1145   indispensable   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.233 % 
4337   individual   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.968 % 
3930   individualidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.747 % 
1147   individualismo   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.250 % 
4138   individuos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.371 % 
4512   indomable   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.493 % 
1828   inducción   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.097 % 
4397   inducir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.148 % 
1687   inentendible (para otros)   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.550 % 
143   infancia   0.00913 0.098 % 1.216 % 63.535 % 
4373   inferir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.076 % 
4524   infinito   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.529 % 
503   influencia/s   0.00167 0.020 % 0.243 % 79.456 % 
1622   influenciada   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.295 % 
1239   información   0.00053 0.010 % 0.122 % 87.954 % 
2173   ingeniero   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.280 % 
4215   ingeniosos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.602 % 
4256   ingenuidad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.725 % 
24   inglés   0.05700 0.620 % 7.699 % 32.964 % 
1597   inglés británico   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.192 % 
2239   inherente al individuo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.486 % 
3519   iniabu]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.510 % 
688   inicial   0.00106 0.010 % 0.122 % 82.586 % 
3993   inicio al hablar   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.936 % 
196   inicio/s   0.00548 0.062 % 0.770 % 68.090 % 
892   inigualable   0.00078 0.010 % 0.122 % 84.991 % 
1169   injusticia   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.416 % 
1401   innovación   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.124 % 
3142   innovador   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.359 % 
758   inolvidable   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.464 % 
2878   insa]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.523 % 
2600   insibehínii   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.669 % 
2166   insignias   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.259 % 
1314   inspiración   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.491 % 
4305   inspirar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.872 % 
1645   instancia   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.392 % 
1253   instinto/s   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.052 % 
2180   instructora   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.301 % 
3509   instruir   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.480 % 
2176   insuficiente   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.289 % 
1172   insultos   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.437 % 
3470   intangible   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.363 % 
1733   integridad   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.712 % 
4253   intelecto   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.716 % 
330   inteligencia   0.00278 0.039 % 0.486 % 74.730 % 
1198   inteligente   0.00055 0.010 % 0.122 % 87.634 % 
4298   intentar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.851 % 
4098   intento   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.251 % 
4469   interacción con otras personas   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.364 % 
396   interacción/es   0.00218 0.029 % 0.365 % 76.820 % 
2046   interactuar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.855 % 
1355   intercambio (cultural)   0.00048 0.010 % 0.122 % 88.796 % 
656   interés (social)   0.00113 0.020 % 0.243 % 82.140 % 
184   interesante   0.00592 0.069 % 0.851 % 67.266 % 
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1027   internacional   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.275 % 
388   interpretación   0.00225 0.029 % 0.365 % 76.595 % 
819   interpretar   0.00087 0.010 % 0.122 % 84.195 % 
2345   intérpretes   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.836 % 
2133   interrelacionarse   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.120 % 
4396   interrogación   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.145 % 
3457   intransigencia   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.324 % 
3328   intrigantes   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.937 % 
2284   intuición   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.625 % 
1652   inusual   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.417 % 
2020   inútil   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.777 % 
3671   invadida   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.966 % 
3023   invadir   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.998 % 
906   invasión   0.00077 0.013 % 0.162 % 85.149 % 
1396   invención   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.089 % 
3149   inventar un poema   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.384 % 
1623   invento   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.298 % 
1461   investigación   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.553 % 
1268   investigar   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.163 % 
3342   involucrar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.979 % 
911   involuntario/a   0.00076 0.010 % 0.122 % 85.205 % 
3066   iñii   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.127 % 
1720   ir   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.673 % 
651   irlandés   0.00114 0.020 % 0.243 % 82.062 % 
1256   irreconocido/a   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.073 % 
1810   irrepetible   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.035 % 
2102   isá]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.027 % 
4484   isabu]i   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.409 % 
2689   ishunñu]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.940 % 
4263   islam   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.746 % 
2729   israelí   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.060 % 
3147   istak]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.374 % 
1710   istha]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.627 % 
2298   istoc]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.667 % 
1852   isu’k]i  0.00036 0.003 % 0.041 % 91.173 % 
2490   itaci 0.00030 0.003 % 0.041 % 93.299 % 
1331   itai   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.613 % 
1929   Italia   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.424 % 
80   italiano   0.01830 0.245 % 3.039 % 53.854 % 
3072   iti]i  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.149 % 
1795   itu]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.982 % 
1478   itzai   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.672 % 
2460   itzazil]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.205 % 
2853   itzaztl]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.444 % 
821   itzcuintlii   0.00086 0.010 % 0.122 % 84.215 % 
1454   itzelm   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.504 % 
1302   itzental]i   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.407 % 
4421   Itzpapalotli   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.220 % 
4108   iusí]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.281 % 
3571   ixcatecom   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.666 % 
2432   ixcatli   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.109 % 
3011   ixic]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.962 % 
3169   ixii   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.444 % 
1653   Ixtacamaxtitlánm   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.420 % 
3750   ixtlali]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.207 % 
3280   ixtlii   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.793 % 
1749   ixtosioal]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.760 % 
1899   iyali]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.334 % 
3754   iztac]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.219 % 
1161   Iztaccíhuatlm   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.354 % 
2364   Iztapalapam   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.893 % 
1679   ja´]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.518 % 
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2036   ja´jech]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.825 % 
1423   jaguara   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.281 % 
2507   Jaliscom   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.350 % 
3251   Janitziom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.694 % 
67   japonés   0.02177 0.303 % 3.768 % 50.554 % 
2059   jarabem  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.898 % 
772   jardín   0.00093 0.010 % 0.122 % 83.637 % 
1990   jaripeoa  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.675 % 
3761   jarrón   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.240 % 
1693   jäyë]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.568 % 
4200   jbankil]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.557 % 
3506   je’e]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.471 % 
4119   jefe de tribu   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.314 % 
995   jefe/a   0.00069 0.007 % 0.081 % 85.994 % 
4050   jejéna   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.107 % 
836   jerga/s   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.377 % 
1339   jeroglíficos   0.00049 0.010 % 0.122 % 88.675 % 
841   jícaraa   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.433 % 
1492   Jilotepecm  0.00041 0.003 % 0.041 % 89.754 % 
3868   jimali]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.561 % 
596   jitomatem   0.00127 0.013 % 0.162 % 81.211 % 
2835   jkanojot]i  0.00027 0.003 % 0.041 % 94.390 % 
4201   jlekol]i  0.00014 0.003 % 0.041 % 98.560 % 
3876   jme’]i  0.00017 0.003 % 0.041 % 97.585 % 
3159   jo’oni   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.414 % 
3692   jó]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.029 % 
4079   jöii  0.00015 0.003 % 0.041 % 98.194 % 
1731   jolochem   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.706 % 
3728   jorongom   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.141 % 
2132   jotom   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.117 % 
1856   jouel]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.185 % 
539   jóvenes/ven   0.00151 0.023 % 0.284 % 80.188 % 
3977   jtot]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.888 % 
2711   jú]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.006 % 
1372   juchitecom   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.918 % 
3804   juego de palabras   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.369 % 
294   juegos/go   0.00335 0.049 % 0.608 % 73.279 % 
3424   juegukis]   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.225 % 
4510   jugador   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.487 % 
329   jugar   0.00282 0.036 % 0.446 % 74.691 % 
990   juguetes/te   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.950 % 
2772   junco   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.201 % 
2229   juntar letras   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.456 % 
2418   juntar palabras   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.063 % 
4320   junto   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.917 % 
4371   jurisdicción   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.070 % 
3158   justicia   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.411 % 
3008   justo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.953 % 
4294   k’iche’]i  0.00013 0.003 % 0.041 % 98.839 % 
1536   ka’]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.914 % 
2700   kaál]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.973 % 
3179   kai   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.474 % 
4508   kalchike]i   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.481 % 
2411   kali]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.042 % 
4297   kamiko]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.848 % 
2214   kán tio]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.411 % 
4535   kan-ka ba ál]i   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.562 % 
4410   káni]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.187 % 
1039   kanjobalm   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.365 % 
3960   kapsnat]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.837 % 
4194   kaqchikelm  0.00014 0.003 % 0.041 % 98.539 % 
4532   kat]i   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.553 % 
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4082   keepi   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.203 % 
2886   keép]   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.547 % 
2708   kemai   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.997 % 
3308   keña]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.877 % 
2633   kiawit]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.772 % 
2485   kicho]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.284 % 
3679   kiliwam   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.990 % 
2673   killi]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.892 % 
3225   kim]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.616 % 
844   kimichi(n)i   0.00083 0.013 % 0.162 % 84.469 % 
3665   kinderm   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.948 % 
4085   kit´sin]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.212 % 
4489   kizini   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.424 % 
4184   koaltsí]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.509 % 
1928   kob]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.421 % 
3140   koreco]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.353 % 
1891   ktccuca loi]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.310 % 
3726   ku]i  0.00018 0.003 % 0.041 % 97.135 % 
929   kú]i   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.385 % 
3022   kuanaka]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.995 % 
1292   Kukulcánm   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.337 % 
2213   kúnanai   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.408 % 
2829   kunikxji   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.372 % 
3603   kushi]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.762 % 
1837   la amo   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.124 % 
2402   la desarrollas   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.011 % 
2471   la familia habla   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.238 % 
3836   la hablaron   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.465 % 
2609   la integras   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.700 % 
3306   la más difícil   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.871 % 
3435   la mejor   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.258 % 
2754   la mejor hablada   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.143 % 
914   la primera   0.00076 0.007 % 0.081 % 85.229 % 
1729   la primera en conocer   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.700 % 
1668   la que se aprende   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.477 % 
1099   la que se habla   0.00061 0.007 % 0.081 % 86.863 % 
1564   la que se inculca   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.006 % 
3195   láa o ngoóol]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.522 % 
1011   labios/bio   0.00067 0.013 % 0.162 % 86.127 % 
2348   laboriosa   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.845 % 
389   lacandón/esm   0.00224 0.029 % 0.365 % 76.624 % 
3135   lácteos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.338 % 
1915   ladinosa   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.382 % 
3010   lagos   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.959 % 
3333   lagunas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.952 % 
3459   lakgastapu]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.330 % 
3743   laminillasm   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.186 % 
2849   lap]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.432 % 
3173   lapei]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.456 % 
2629   lapicero   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.760 % 
427   lápiz/es   0.00201 0.029 % 0.365 % 77.647 % 
1619   larga   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.282 % 
4225   lasha]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.632 % 
4076   lashcal]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.185 % 
97   latín   0.01460 0.166 % 2.066 % 57.194 % 
2380   latín español   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.945 % 
1568   latín vulgar   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.022 % 
261   latino/s/a   0.00380 0.046 % 0.567 % 71.718 % 
586   Latinoamérica   0.00131 0.013 % 0.162 % 81.030 % 
1784   latinoamericano   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.937 % 
1875   latocho]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.258 % 
599   lavar   0.00127 0.013 % 0.162 % 81.260 % 
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1698   laxica bió]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.583 % 
2563   lazo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.554 % 
557   lealtad   0.00142 0.023 % 0.284 % 80.525 % 
951   lecciones/ción   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.599 % 
352   leche   0.00253 0.029 % 0.365 % 75.472 % 
1350   lectora/es   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.755 % 
148   lectura/s   0.00867 0.111 % 1.378 % 64.105 % 
98   leer(lo)   0.01450 0.183 % 2.269 % 57.377 % 
2393   legado de los padres   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.984 % 
235   legado/s   0.00438 0.055 % 0.689 % 70.415 % 
2583   legendario   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.618 % 
3863   legible   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.546 % 
3270   legiones   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.763 % 
2068   legítimo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.925 % 
4217   lego   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.608 % 
721   lejanía   0.00099 0.016 % 0.203 % 83.025 % 
1769   lejos   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.876 % 
4004   lelui   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.969 % 
2572   lenacuicatl]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.585 % 
3249   lengua con la que nacemos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.688 % 
1608   lengua distinta del español   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.241 % 
1505   lengua étnica   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.797 % 
2016   lengua in situ   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.765 % 
1508   lengua inicial   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.810 % 
554   lengua latina   0.00144 0.016 % 0.203 % 80.463 % 
3940   lengua madre   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.777 % 
1131   lengua materna   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.132 % 
855   lengua muerta   0.00082 0.010 % 0.122 % 84.591 % 
1577   lengua natal   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.049 % 
3812   lengua nativa   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.393 % 
868   lengua original   0.00081 0.007 % 0.081 % 84.739 % 
2777   lengua originaria   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.216 % 
1507   lengua que da origen a otras   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.807 % 
1491   lengua que enseña la madre al hijo   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.751 % 
992   lengua que habla(s)   0.00069 0.007 % 0.081 % 85.967 % 
42   lengua/s   0.03741 0.440 % 5.470 % 42.346 % 
756   lengua/s de origen   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.441 % 
206   lengua/s indígena/s   0.00518 0.055 % 0.689 % 68.710 % 
4500   lenguaje en lengua   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.457 % 
3062   lenguaje indígena   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.115 % 
2945   lenguaje introducido   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.752 % 
60   lenguaje/s   0.02367 0.271 % 3.363 % 48.633 % 
2872   lenguajes hermanos   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.505 % 
3055   lenguas de alto valor   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.094 % 
3524   lenguas de México   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.525 % 
2814   lenguas diversas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.327 % 
1683   lenguas romances   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.534 % 
511   lenguas/gua autóctonas/na   0.00163 0.016 % 0.203 % 79.616 % 
2785   lentes de contacto   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.240 % 
3284   lentesm   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.805 % 
3785   lento   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.312 % 
1383   leña   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.995 % 
4406   león   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.175 % 
2484   leperadaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.281 % 
103   letras/tra   0.01366 0.163 % 2.026 % 58.271 % 
3939   levantar   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.774 % 
2035   levántate   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.822 % 
133   léxico/a   0.00992 0.117 % 1.459 % 62.381 % 
1428   ley/es   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.316 % 
149   leyendas/da   0.00855 0.114 % 1.418 % 64.219 % 
3042   lí]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.055 % 
3721   Líbano   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.120 % 
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274   libertad   0.00358 0.055 % 0.689 % 72.361 % 
4144   libre   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.389 % 
2134   libreta   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.127 % 
2236   libros completos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.477 % 
129   libros/bro   0.01021 0.144 % 1.783 % 61.901 % 
4002   liga]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.963 % 
1551   ligo]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.967 % 
2907   limitada   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.610 % 
1759   límite/s   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.822 % 
732   limpiar   0.00097 0.010 % 0.122 % 83.159 % 
1352   limpio   0.00048 0.010 % 0.122 % 88.772 % 
3570   linaje   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.663 % 
526   lindo/a   0.00157 0.020 % 0.243 % 79.926 % 
561   lingüística   0.00141 0.020 % 0.243 % 80.604 % 
4140   lírica   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.377 % 
2282   listo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.619 % 
393   literatura   0.00221 0.033 % 0.405 % 76.736 % 
4146   liturgia   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.395 % 
1286   llamada (de atención)   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.295 % 
2628   llamativa   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.757 % 
1582   llanto   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.084 % 
2152   llevada   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.217 % 
3742   llolo]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.183 % 
2688   llonna]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.937 % 
344   llorar   0.00260 0.036 % 0.446 % 75.215 % 
2203   llover   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.378 % 
1119   lluvia   0.00060 0.010 % 0.122 % 87.042 % 
3816   lo lamento   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.405 % 
1782   lo máximo   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.931 % 
2185   lo que aprendes   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.316 % 
3250   lo que hace crecer   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.691 % 
3361   lo que nos identifica   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.036 % 
1912   lo sé hablar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.373 % 
3035   lo’o]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.034 % 
1691   local   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.562 % 
181   localidad/es   0.00603 0.072 % 0.891 % 67.056 % 
4233   localización   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.656 % 
4242   loch]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.683 % 
2895   lógico   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.574 % 
3740   lograrlo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.177 % 
1697   logso]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.580 % 
3100   lol]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.233 % 
2045   longeva   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.852 % 
3992   loriz]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.933 % 
4255   los   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.722 % 
3360   loy]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.033 % 
3385   lta]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.108 % 
433   lucha/s   0.00199 0.029 % 0.365 % 77.810 % 
390   lugar de nacimiento   0.00224 0.023 % 0.284 % 76.647 % 
3002   lugar de origen   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.935 % 
4482   lugar para reposar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.403 % 
1734   lugar único   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.715 % 
63   lugar/es   0.02270 0.277 % 3.444 % 49.491 % 
191   lugar/es (de) origen   0.00574 0.069 % 0.851 % 67.760 % 
1429   lugar/es de procedencia   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.323 % 
4092   lugareños   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.233 % 
4133   lugares étnicos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.356 % 
3205   lugares turísticos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.556 % 
1213   lulu]i   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.742 % 
1381   lumbre   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.981 % 
655   luna   0.00113 0.016 % 0.203 % 82.120 % 
1395   luw(u)ai   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.082 % 
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961   luz   0.00072 0.007 % 0.081 % 85.687 % 
4444   ma dados]i   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.289 % 
4384   ma nuña]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.109 % 
3372   ma’a]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.069 % 
2847   ma’hua]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.426 % 
3190   ma]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.507 % 
2121   má]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.084 % 
2493   macachí]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.308 % 
3982   machaj]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.903 % 
3723   machetes   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.126 % 
3709   machista   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.080 % 
1723   machitom   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.682 % 
3606   Machu Pichu   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.771 % 
3401   macmay]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.156 % 
1080   macuilim   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.709 % 
3682   madrazas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.999 % 
29   madre/s   0.05009 0.486 % 6.037 % 35.772 % 
2007   madrina/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.738 % 
4020   madurar   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.017 % 
3767   madurez   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.258 % 
2031   maestro otomí   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.810 % 
400   maestros/tro/tram   0.00217 0.029 % 0.365 % 76.937 % 
3807   magia   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.378 % 
1655   magnífico   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.426 % 
3454   magueya   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.315 % 
4059   mahetsi]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.134 % 
4033   mahial]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.056 % 
3187   maín]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.498 % 
383   maíz   0.00227 0.036 % 0.446 % 76.445 % 
4031   majestuoso   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.050 % 
2212   makan]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.405 % 
1398   Mal(l)inal(l)ii   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.103 % 
1515   mala pronunciación   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.835 % 
3310   malas palabras   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.883 % 
4275   malentendimientom   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.782 % 
641   Malinchem   0.00115 0.013 % 0.162 % 81.899 % 
1061   malinchismoa   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.549 % 
3004   Malintzini   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.941 % 
1230   malo   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.885 % 
3654   malos entendidos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.915 % 
4100   maltrato   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.257 % 
202   mam(e)m   0.00527 0.055 % 0.689 % 68.479 % 
14   mamá/s   0.08274 0.773 % 9.603 % 25.598 % 
1245   mamilam   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.996 % 
520   mamim   0.00160 0.016 % 0.203 % 79.797 % 
1121   mamónm   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.056 % 
2646   mampom   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.811 % 
2912   mamut   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.625 % 
2194   mandar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.347 % 
238   mandarín   0.00434 0.055 % 0.689 % 70.571 % 
2905   manera de estar   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.604 % 
3018   mani´k]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.983 % 
2977   manifestación   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.856 % 
3345   manifestarse   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.988 % 
2439   manifiesto   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.138 % 
3771   manipulación   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.270 % 
2939   manos   0.00025 0.007 % 0.081 % 94.734 % 
1790   manta/s   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.963 % 
591   mantener(la)   0.00128 0.020 % 0.243 % 81.126 % 
4400   manxanlu]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.157 % 
3610   manzana   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.783 % 
2509   mañana   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.356 % 
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1635   map]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.346 % 
4366   mapa   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.055 % 
2401   mapani   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.008 % 
3539   mapuchea   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.570 % 
4388   maqueta   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.121 % 
898   mar/es   0.00078 0.010 % 0.122 % 85.060 % 
2513   maraa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.368 % 
893   maravilla/s   0.00078 0.013 % 0.162 % 85.004 % 
1117   maravilloso/a   0.00060 0.010 % 0.122 % 87.022 % 
4477   marcos de pintura en todo   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.388 % 
3988   mareñosm   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.921 % 
495   marginación   0.00170 0.023 % 0.284 % 79.282 % 
2767   marginado   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.186 % 
3652   marihuanam   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.909 % 
1273   marrano   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.198 % 
2968   martillo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.829 % 
2371   más   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.918 % 
2211   más común de donde somos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.402 % 
1029   más utilizada   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.289 % 
1247   masa   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.010 % 
4046   masacre   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.095 % 
4452   mascotas   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.313 % 
3909   masevalt]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.684 % 
4517   mash]i   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.508 % 
2894   matar   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.571 % 
1785   matemáticas   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.944 % 
3486   matencos]i 0.00021 0.003 % 0.041 % 96.411 % 
877   materia   0.00079 0.010 % 0.122 % 84.835 % 
3950   materia de primaria   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.807 % 
3835   materiales   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.462 % 
455   materna/o   0.00189 0.020 % 0.243 % 78.346 % 
723   maternal   0.00098 0.013 % 0.162 % 83.048 % 
907   maternidad   0.00077 0.013 % 0.162 % 85.162 % 
3729   matices   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.144 % 
2822   Matlalcueyetli   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.351 % 
3851   matlaltici   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.510 % 
925   matlatzinca/sm   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.342 % 
1385   matrimonio   0.00047 0.010 % 0.122 % 89.012 % 
2039   matriz   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.834 % 
2249   mats’i  0.00032 0.003 % 0.041 % 92.516 % 
4116   mattoma fe kvuni]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.305 % 
2543   matusalén   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.490 % 
3434   mätzai   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.255 % 
4415   may]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.202 % 
2970   maya de Palenque   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.835 % 
2790   maya guatemalteco   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.255 % 
4212   maya moderno   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.593 % 
3356   maya quichém   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.021 % 
5   maya/sm 0.19825 2.228 % 27.674 % 13.930 % 
4463   mayec]i   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.346 % 
320   mayom   0.00295 0.033 % 0.405 % 74.365 % 
3681   mayor pensamiento   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.996 % 
2084   mayordomías   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.973 % 
926   mayores/yor   0.00075 0.013 % 0.162 % 85.355 % 
644   mayoría   0.00115 0.013 % 0.162 % 81.941 % 
1427   mayoritario/s   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.309 % 
1808   mayúsculas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.029 % 
1098   maza]i   0.00061 0.007 % 0.081 % 86.856 % 
91   mazahua/sm   0.01598 0.189 % 2.350 % 56.153 % 
26   mazateco/sm   0.05366 0.590 % 7.334 % 34.125 % 
2745   mazatli   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.112 % 
1035   mazorca   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.334 % 
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3619   maztaletle]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.810 % 
1008   mback]i   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.100 % 
3063   mbê]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.118 % 
2463   mbíoo]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.214 % 
763   me gusta(n)   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.526 % 
2082   me gustaría entenderlo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.967 % 
3013   me identifico   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.968 % 
1615   ¡me la pelas!m   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.266 % 
4506   me llamaron la atención   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.475 % 
1750   me relaciono   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.763 % 
2233   me sé expresar en ella   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.468 % 
508   me’phaai   0.00164 0.016 % 0.203 % 79.557 % 
1975   mecánico   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.622 % 
1940   mecatea   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.469 % 
4036   mecenas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.065 % 
2934   mechón   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.715 % 
1124   medicina   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.080 % 
2455   medicina tradicional   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.186 % 
1109   medio   0.00060 0.007 % 0.081 % 86.957 % 
1052   medio de comunicación   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.474 % 
2744   medio social   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.109 % 
2616   meditación   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.721 % 
1114   mei   0.00060 0.007 % 0.081 % 86.995 % 
2799   mejor comprensión   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.282 % 
3943   mejor entendida   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.786 % 
2042   mejor pronunciación   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.843 % 
454   mejor/es   0.00189 0.026 % 0.324 % 78.326 % 
1589   mejora(da)   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.136 % 
4181   mejoramiento   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.500 % 
735   mejorar(la)   0.00096 0.010 % 0.122 % 83.192 % 
3713   mëk]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.092 % 
4474   melancólico   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.379 % 
1800   memela/sm   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.001 % 
3461   memoria   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.336 % 
3747   memorización   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.198 % 
1351   memorizar   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.762 % 
2118   menchil]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.075 % 
2523   mendigos   0.00029 0.007 % 0.081 % 93.418 % 
1792   mengua   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.973 % 
1451   menonitasm   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.483 % 
2613   menor cantidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.712 % 
4438   menos   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.271 % 
1715   menos oportunidades   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.650 % 
1228   menosprecio   0.00054 0.007 % 0.081 % 87.868 % 
650   mensaje   0.00114 0.020 % 0.243 % 82.042 % 
904   mensoa   0.00077 0.010 % 0.122 % 85.126 % 
4349   mentalidad   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.004 % 
1766   mente   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.863 % 
1561   mente bloqueada   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.997 % 
4422   mentir   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.223 % 
3718   mentira   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.111 % 
1018   mepa/o]   0.00067 0.010 % 0.122 % 86.197 % 
1167   mesa   0.00057 0.010 % 0.122 % 87.402 % 
1983   mescolanza   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.646 % 
2668   meses   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.877 % 
2478   mesha]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.263 % 
3822   meshicam   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.423 % 
463   Mesoamérica   0.00186 0.023 % 0.284 % 78.542 % 
168   mestizaje   0.00682 0.082 % 1.013 % 66.028 % 
151   mestizo/s/a   0.00824 0.098 % 1.216 % 64.405 % 
2140   meta   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.169 % 
4228   metafísica   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.641 % 
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387   metatea   0.00225 0.026 % 0.324 % 76.566 % 
3020   meti’k]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.989 % 
1254   metlapilm   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.059 % 
4219   metodismo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.614 % 
3180   métodos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.477 % 
1129   metztlii   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.118 % 
89   mexica/sm   0.01693 0.215 % 2.674 % 55.794 % 
2314   mexicanerom   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.715 % 
659   mexicanismosm   0.00112 0.010 % 0.122 % 82.183 % 
117   mexicano/s/am   0.01139 0.137 % 1.702 % 60.304 % 
919   México antiguo   0.00076 0.007 % 0.081 % 85.279 % 
30   Méxicom   0.04878 0.597 % 7.415 % 36.369 % 
4180   mexquil]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.497 % 
3233   mexramiz]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.640 % 
1234   mezcalm   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.913 % 
2329   mezcla de espanglish   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.788 % 
299   mezcla/s   0.00328 0.049 % 0.608 % 73.511 % 
2755   mi localidad la habla   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.146 % 
3777   mi orgullo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.288 % 
3738   mi persona   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.171 % 
2300   mi raza   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.673 % 
3583   mico   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.702 % 
1106   mich(i)i   0.00060 0.010 % 0.122 % 86.930 % 
2377   micho12   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.936 % 
743   Michoacánm   0.00095 0.013 % 0.162 % 83.293 % 
3695   midi]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.038 % 
1177   miedo   0.00056 0.010 % 0.122 % 87.475 % 
2979   miedo a hablarla en público   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.862 % 
2798   miedo a perderla   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.279 % 
3956   miembros   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.825 % 
2308   miisi   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.697 % 
680   mijoa   0.00108 0.016 % 0.203 % 82.475 % 
1863   1521   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.214 % 
1248   milenaria   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.017 % 
3663   miles   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.942 % 
1820   miloi   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.065 % 
1231   milpaa   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.892 % 
1126   mimar   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.094 % 
1299   mímica   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.386 % 
1600   min]i   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.213 % 
460   minoría/s   0.00187 0.023 % 0.284 % 78.470 % 
2384   minúsculas   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.957 % 
622   mío/a   0.00120 0.016 % 0.203 % 81.634 % 
2548   miquiztlii   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.505 % 
970   mira(r)   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.777 % 
2506   mis]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.347 % 
1481   misa/s   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.693 % 
4199   miseria   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.554 % 
3488   mishiturico]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.417 % 
3112   mishm   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.269 % 
1413   misho/am   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.211 % 
1965   misma   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.592 % 
2235   mismamente   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.474 % 
2421   mismo sonido   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.072 % 
1524   misqui]   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.862 % 
1043   misterio   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.396 % 
1895   misticismo   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.322 % 
1110   místico/a   0.00060 0.007 % 0.081 % 86.964 % 
3192   Mitlam   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.513 % 
1791   mitología   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.970 % 
334   mitos   0.00274 0.039 % 0.486 % 74.883 % 
1869   mïts]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.232 % 
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646   mixe alto/bajo   0.00115 0.013 % 0.162 % 81.970 % 
3184   mixe zoque   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.489 % 
8   mixe/sm 0.14125 1.517 % 18.841 % 19.081 % 
2988   mixnozal]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.893 % 
930   mixteco alto/bajo   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.392 % 
4   mixteco/a/sm   0.26326 2.629 % 32.658 % 11.702 % 
3292   mixtlii   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.829 % 
1425   mixto   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.295 % 
3075   mixtot]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.158 % 
3765   mixtu]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.252 % 
485   miztoni   0.00176 0.020 % 0.243 % 79.050 % 
4336   mo pilo]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.965 % 
1651   mochán]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.410 % 
2983   mochi milauatl]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.874 % 
1500   mochila   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.782 % 
792   mochom   0.00090 0.010 % 0.122 % 83.879 % 
588   Moctezumam   0.00129 0.020 % 0.243 % 81.070 % 
1108   moda   0.00060 0.010 % 0.122 % 86.950 % 
979   modales   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.843 % 
3586   modalidades   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.711 % 
4390   modernidad   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.127 % 
3899   modernización   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.654 % 
3849   moderno   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.504 % 
370   modificación/es   0.00240 0.039 % 0.486 % 76.040 % 
1310   modificado/a   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.463 % 
249   modismos/mo   0.00407 0.042 % 0.527 % 71.141 % 
2262   modo de expresión   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.555 % 
3508   modo de habla   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.477 % 
3646   modo de pronunciación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.891 % 
4251   modo de vida   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.710 % 
1992   modorro   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.685 % 
1000   modos   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.041 % 
4259   mohaw]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.734 % 
4166   mojetsu]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.455 % 
259   molcajetem   0.00386 0.046 % 0.567 % 71.613 % 
4391   moldear   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.130 % 
548   molem   0.00146 0.016 % 0.203 % 80.352 % 
4356   molestar   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.025 % 
3417   molino   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.204 % 
4376   molleja   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.085 % 
790   momentos/to   0.00090 0.013 % 0.162 % 83.859 % 
3806   moneda   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.375 % 
4475   mongol   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.382 % 
3259   monolingüe/s   0.00023 0.007 % 0.081 % 95.726 % 
3177   monolingüismo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.468 % 
3247   monorriel   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.682 % 
558   montaña/s   0.00142 0.023 % 0.284 % 80.548 % 
1150   monte   0.00058 0.010 % 0.122 % 87.274 % 
484   Monte Albánm   0.00177 0.023 % 0.284 % 79.030 % 
1416   monumentos   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.232 % 
2497   monzoj]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.320 % 
536   moral   0.00153 0.020 % 0.243 % 80.126 % 
2596   Morelosm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.657 % 
1593   moreno/s   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.164 % 
3566   morfología   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.651 % 
3094   mormón   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.215 % 
3093   morrom   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.212 % 
2910   mortero   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.619 % 
3352   moscovita   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.009 % 
3744   mostla]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.189 % 
2145   motes   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.196 % 
1192   motivación   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.589 % 
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1572   mova]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.034 % 
3587   mover   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.714 % 
971   movimiento   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.784 % 
3731   moyolom   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.150 % 
2602   mozoth]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.675 % 
1903   mucha gente no lo habla bien   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.346 % 
1881   muchas cosas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.276 % 
1865   muchas lenguas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.220 % 
2162   muchas palabras   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.247 % 
2234   muchas variantes   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.471 % 
379   muchas/cho   0.00230 0.029 % 0.365 % 76.328 % 
1689   muchos dialectos   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.556 % 
1764   muchos hablantes   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.853 % 
3097   mudanzas   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.224 % 
742   muerte/s   0.00095 0.016 % 0.203 % 83.280 % 
1384   muerto/s   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.002 % 
3633   mujer amuzga   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.852 % 
442   mujer/es   0.00196 0.033 % 0.405 % 78.045 % 
1938   muletilla/s   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.455 % 
1741   multas   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.736 % 
3497   multicultura   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.444 % 
3455   multiculturalidad   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.318 % 
4053   múltiples   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.116 % 
4418   multiplural   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.211 % 
1344   mundial   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.713 % 
502   mundo   0.00167 0.023 % 0.284 % 79.436 % 
385   municipio/s   0.00227 0.033 % 0.405 % 76.511 % 
4093   muralla   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.236 % 
4024   museo   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.029 % 
328   música   0.00283 0.049 % 0.608 % 74.655 % 
3031   musulmán   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.022 % 
3494   mutua   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.435 % 
1955   muy antigua   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.558 % 
3453   muy compleja   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.312 % 
1834   muy diverso   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.115 % 
1935   muy expresiva   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.442 % 
1054   muy poco/a/as   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.491 % 
1220   muy pocos lo/le entienden   0.00054 0.007 % 0.081 % 87.794 % 
2760   muy usada   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.161 % 
2675   mza]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.898 % 
1879   mza´a nool]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.270 % 
3151   n’ahvi]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.390 % 
2294   n’dia]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.655 % 
2687   na comi chindo]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.934 % 
1832   na i’shin]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.109 % 
2248   na’]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.513 % 
3489   na’n]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.420 % 
3947   nacam   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.798 % 
3966   nacatli   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.855 % 
2942   nacen   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.743 % 
275   nacer   0.00356 0.039 % 0.486 % 72.400 % 
1516   naces   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.838 % 
4404   nachi]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.169 % 
3418   nacido   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.207 % 
50   nacimiento/s   0.03219 0.339 % 4.214 % 45.499 % 
333   nación   0.00274 0.042 % 0.527 % 74.844 % 
991   nacional   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.960 % 
190   nacionalidad   0.00574 0.065 % 0.810 % 67.691 % 
943   nacionalismo   0.00073 0.010 % 0.122 % 85.513 % 
3700   nacionalistas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.053 % 
3962   nacuili]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.843 % 
1048   nada   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.437 % 
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1819   nadie sabe lo que dices   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.062 % 
3305   nahi]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.868 % 
2989   nahtakti]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.896 % 
473   nahual/esa   0.00181 0.023 % 0.284 % 78.781 % 
2843   nahuatlacom   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.414 % 
2349   nahuatlismom   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.848 % 
1   náhuatlm 0.32684 3.256 % 40.438 % 3.256 % 
817   nahuii   0.00087 0.013 % 0.162 % 84.172 % 
2113   Nahuilasm   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.060 % 
1871   nai   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.242 % 
962   nái   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.697 % 
3338   naja]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.967 % 
3911   naku]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.690 % 
3893   nala]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.636 % 
425   nanaa   0.00202 0.023 % 0.284 % 77.598 % 
2429   nangu]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.100 % 
3495   nani]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.438 % 
3609   nanolti]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.780 % 
2796   naranja   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.273 % 
3705   narcotráfico   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.068 % 
4099   nare]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.254 % 
4281   nariz   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.800 % 
1872   narración/es   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.249 % 
2474   nas(s)]i   0.00030 0.007 % 0.081 % 93.251 % 
1530   nasal   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.880 % 
3405   nashito]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.168 % 
416   natal   0.00208 0.023 % 0.284 % 77.357 % 
891   natalidad   0.00078 0.010 % 0.122 % 84.981 % 
157   nativa/o/s   0.00796 0.082 % 1.013 % 65.014 % 
1904   natividad   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.349 % 
4286   natle]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.815 % 
3971   nato   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.870 % 
2961   nattuath]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.804 % 
208   natural   0.00514 0.059 % 0.729 % 68.828 % 
391   naturaleza   0.00223 0.033 % 0.405 % 76.680 % 
883   naturalidad   0.00079 0.007 % 0.081 % 84.892 % 
2722   naturalmente   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.039 % 
3518   nau]i 0.00021 0.003 % 0.041 % 96.507 % 
1283   navajo   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.274 % 
2108   nave   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.045 % 
2802   Navidad   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.291 % 
3039   nawe nioo]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.046 % 
2724   Nayaritm  0.00028 0.003 % 0.041 % 94.045 % 
3843   nayuta]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.486 % 
4223   nbilnala]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.626 % 
3370   ndu]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.063 % 
3513   ndute]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.492 % 
4522   ne’huatlnotoca]i   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.523 % 
3549   necedad   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.600 % 
369   necesario/a   0.00240 0.029 % 0.365 % 76.001 % 
491   necesidad/es   0.00172 0.026 % 0.324 % 79.194 % 
2573   nechopaktía]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.588 % 
3644   neda]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.885 % 
3120   negar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.293 % 
4063   negocio   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.146 % 
3877   negros   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.588 % 
2569   nehua]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.576 % 
2107   nejhua]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.042 % 
3870   nejwa]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.567 % 
3197   nene   0.00024 0.007 % 0.081 % 95.532 % 
3102   nenukism   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.239 % 
3201   neod   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.544 % 
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3456   neologismo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.321 % 
1387   nepai   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.026 % 
2165   netil]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.256 % 
4455   netle]i   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.322 % 
4401   netna]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.160 % 
2932   neye]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.709 % 
530   Nezahualcóyotlm  0.00154 0.023 % 0.284 % 80.012 % 
2397   Nezahualpillim   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.996 % 
2642   nezam   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.799 % 
3986   ngá]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.915 % 
3883   ngas]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.606 % 
2677   ngón]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.904 % 
2972   ngü]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.841 % 
3132   ngünsadi]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.329 % 
2204   nhai   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.381 % 
3538   nia]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.567 % 
4536   nic-tém   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.565 % 
2409   nichcomil]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.036 % 
2221   nichcontlamole]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.432 % 
2807   nichteo]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.306 % 
1389   nieto/a   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.040 % 
4338   nik kwelitaj]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.971 % 
4290   nik tarojtaj]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.827 % 
3963   nikneki]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.846 % 
1717   nikú]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.656 % 
4361   nimitztlazohtlai   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.040 % 
2286   ningaxingo]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.631 % 
2702   ninknake]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.979 % 
92   niñ(it)os/ño/a/as   0.01522 0.183 % 2.269 % 56.336 % 
2733   niñera   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.072 % 
325   niñez   0.00286 0.029 % 0.365 % 74.538 % 
3217   niños ya no aprenden   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.592 % 
2100   nio]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.021 % 
4362   nippapa’qui]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.043 % 
3779   niruto]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.294 % 
2063   niss]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.910 % 
1705   nith]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.612 % 
4229   nixi’yui   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.644 % 
635   nixtamala   0.00117 0.016 % 0.203 % 81.815 % 
573   niz(a)i   0.00138 0.013 % 0.162 % 80.819 % 
2473   nkelanly]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.244 % 
4091   nkits]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.230 % 
451   no   0.00190 0.026 % 0.324 % 78.251 % 
2940   no cambia   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.737 % 
4335   no común   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.962 % 
2358   no conocer   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.875 % 
2554   no de practicantes   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.523 % 
2789   no dejar de hablar   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.252 % 
3969   no desprecio   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.864 % 
2374   no enseñada   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.927 % 
4056   no entender   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.125 % 
1743   no entendible   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.742 % 
1557   no es la única   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.985 % 
2991   no es reconocida   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.902 % 
3712   no está única   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.089 % 
3362   no estudio   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.039 % 
4394   no existe   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.139 % 
1700   no fácil de dominar   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.589 % 
3136   no groserías   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.341 % 
4487   no hablo ninguna lengua materna   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.418 % 
4221   no hay acceso a la educación   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.620 % 
2208   no hay otra igual   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.393 % 
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1901   no hay traducción   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.340 % 
4204   no leer   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.569 % 
2738   no llegues tarde   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.087 % 
4131   no lo elegí   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.350 % 
1550   no lo entiendo   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.964 % 
2359   ¡no mames!  0.00030 0.003 % 0.041 % 92.878 % 
2138   ¡no manches!   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.155 % 
4130   no me conoces   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.347 % 
3098   no modificada   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.227 % 
1095   no muy entendible   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.832 % 
3961   no nanai   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.840 % 
850   no olvidar   0.00083 0.013 % 0.162 % 84.538 % 
2199   no pensar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.366 % 
4261   no perderlo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.740 % 
3548   no perecer   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.597 % 
4158   no poder comunicarse   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.431 % 
3561   no profesores   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.636 % 
1171   no puedo (hablarla)   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.430 % 
2468   no sabes   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.229 % 
621   no sé   0.00121 0.013 % 0.162 % 81.618 % 
1692   no sé a que se refiere   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.565 % 
1906   no se escribe   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.355 % 
1632   no se habla   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.333 % 
2242   no sé hablarla   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.495 % 
1529   no sé ninguna   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.877 % 
2464   no se olvida   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.217 % 
1867   no sé pronunciar   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.226 % 
3736   no tai   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.165 % 
4065   no tatai   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.152 % 
3918   no te vayas   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.711 % 
745   no tengo/as   0.00095 0.010 % 0.122 % 83.313 % 
2833   no todos la hablan   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.384 % 
2231   no vulgaridades   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.462 % 
1989   nobleza   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.672 % 
4074   nochantzi]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.179 % 
3927   noche   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.738 % 
2050   Noche Triste   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.867 % 
2469   nochix]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.232 % 
3605   nok ne]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.768 % 
2812   nombrar amigos   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.321 % 
1860   nombrar cosas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.201 % 
220   nombres/bre   0.00478 0.055 % 0.689 % 69.543 % 
1644   nona]i   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.389 % 
1846   nonancyi   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.151 % 
3762   nopala   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.243 % 
699   normal   0.00104 0.013 % 0.162 % 82.732 % 
516   normas/ma   0.00161 0.020 % 0.243 % 79.718 % 
2131   norte   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.114 % 
740   norteño/a   0.00096 0.010 % 0.122 % 83.248 % 
4029   noruego   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.044 % 
1818   nos comunicamos   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.059 % 
1844   nos enseñan   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.145 % 
658   nosotros   0.00112 0.020 % 0.243 % 82.173 % 
1113   nostalgia   0.00060 0.007 % 0.081 % 86.988 % 
2776   notoka]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.213 % 
953   novel(it)as   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.616 % 
4160   noviazgo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.437 % 
1308   novio/a   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.449 % 
3381   nsau]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.096 % 
1716   nu´ui   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.653 % 
1409   nubes/be   0.00046 0.010 % 0.122 % 89.183 % 
3922   nuclear   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.723 % 
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1669   núcleo familiar   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.480 % 
4196   nuera   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.545 % 
3547   nuestro origen   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.594 % 
434   nuestro/a   0.00199 0.023 % 0.284 % 77.833 % 
928   Nueva España   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.375 % 
2582   nuevas palabras   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.615 % 
847   nuevo/as   0.00083 0.013 % 0.162 % 84.505 % 
1843   nugai   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.142 % 
2844   nulnanai 0.00027 0.003 % 0.041 % 94.417 % 
3029   nultatai   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.016 % 
1311   numeración   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.470 % 
267   números/ro   0.00368 0.046 % 0.567 % 72.012 % 
806   nunca (se olvida)   0.00088 0.013 % 0.162 % 84.050 % 
1761   ña(a)]i   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.836 % 
2875   ñá]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.514 % 
2280   ñachite]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.613 % 
3051   ñacni]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.082 % 
2472   ñacunic]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.241 % 
2044   ñamea   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.849 % 
941   ñaña]   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.493 % 
1303   ñañúm   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.414 % 
2971   ñhui   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.838 % 
2103   ñiei   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.030 % 
2515   ñiudí]i 0.00030 0.003 % 0.041 % 93.374 % 
2840   ñommdaa’]i  0.00027 0.003 % 0.041 % 94.405 % 
2784   ñu]i  0.00027 0.003 % 0.041 % 94.237 % 
3047   ñuú tyen’olt]i  0.00025 0.003 % 0.041 % 95.070 % 
141   Oaxacam   0.00916 0.130 % 1.621 % 63.339 % 
1334   oaxaqueño/sm   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.634 % 
778   obedecer   0.00092 0.013 % 0.162 % 83.712 % 
3436   obediencia   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.261 % 
1420   objetivos   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.260 % 
406   objetos/to   0.00214 0.026 % 0.324 % 77.093 % 
813   obligación/es   0.00087 0.013 % 0.162 % 84.129 % 
726   obligatorio/a   0.00098 0.010 % 0.122 % 83.087 % 
2752   obras   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.133 % 
3611   obreros   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.786 % 
3017   obsequio   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.980 % 
2579   observar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.606 % 
3575   obsidiana   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.678 % 
2227   obsoleta   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.450 % 
3944   obtener   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.789 % 
1961   ocelotli   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.580 % 
2099   ochiquinchi]i  0.00034 0.003 % 0.041 % 92.018 % 
2481   ococudua]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.272 % 
1443   ocote/sa   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.424 % 
3464   ocoxotem   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.345 % 
4227   oculto   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.638 % 
1064   ocupación   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.573 % 
3589   odiada   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.720 % 
1531   odio   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.887 % 
1914   odoxedei   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.379 % 
1369   ofensa   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.897 % 
3563   oficial   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.642 % 
4244   ofrendar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.689 % 
1370   ofrendas   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.904 % 
950   oído/s   0.00072 0.016 % 0.203 % 85.589 % 
464   oír   0.00185 0.026 % 0.324 % 78.568 % 
1486   ojiteco   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.728 % 
1074   ojo/s   0.00063 0.010 % 0.122 % 86.658 % 
4530   ok-che]i   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.547 % 
3623   okishpil]i  0.00020 0.003 % 0.041 % 96.822 % 
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3675   okistitl]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.978 % 
3512   oko ushi]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.489 % 
1549   oko]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.961 % 
1255   oler   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.066 % 
3276   olfato   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.781 % 
2957   olinii   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.792 % 
818   olla   0.00087 0.013 % 0.162 % 84.185 % 
3129   ollii   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.320 % 
4037   ollini   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.068 % 
75   olmeca/sm   0.01981 0.251 % 3.120 % 52.621 % 
3600   olor   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.753 % 
1518   olvidación   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.844 % 
283   olvidada/o/s   0.00348 0.042 % 0.527 % 72.764 % 
3869   olvidando   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.564 % 
867   olvidar   0.00081 0.016 % 0.203 % 84.732 % 
198   olvido/a   0.00545 0.072 % 0.891 % 68.231 % 
3092   ombligo de luna   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.209 % 
282   omei   0.00349 0.046 % 0.567 % 72.722 % 
4322   ometeotli   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.923 % 
2270   ongen]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.583 % 
4310   onsuko]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.887 % 
2813   ontale]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.324 % 
3701   ONU   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.056 % 
1560   ooxo]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.994 % 
2299   opciones   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.670 % 
3117   opinan de eso unos imbéciles   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.284 % 
1123   opinar   0.00060 0.010 % 0.122 % 87.073 % 
1197   opinión   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.624 % 
3770   opongo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.267 % 
346   oportunidad/es   0.00258 0.039 % 0.486 % 75.287 % 
1408   opresión   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.173 % 
192   oración/es   0.00573 0.069 % 0.851 % 67.829 % 
2873   oraciones difíciles   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.508 % 
476   oral   0.00180 0.026 % 0.324 % 78.846 % 
3989   oralidad   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.924 % 
754   orden/es   0.00094 0.013 % 0.162 % 83.418 % 
3288   ordenar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.817 % 
447   organización   0.00192 0.026 % 0.324 % 78.166 % 
2021   organizar letras   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.780 % 
3170   órgano   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.447 % 
16   orgullo   0.07243 0.868 % 10.778 % 27.379 % 
3364   orgullo de hablar una lengua materna   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.045 % 
2014   orgullo hablarla   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.759 % 
2440   orgullo mexicano   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.141 % 
409   orgulloso/a   0.00212 0.023 % 0.284 % 77.171 % 
2845   orienta   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.420 % 
887   orientación   0.00078 0.010 % 0.122 % 84.938 % 
3080   oriental   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.173 % 
2511   origen madre   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.362 % 
1522   origen orgullo   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.856 % 
3628   origen primario   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.837 % 
10   origen/es   0.11401 1.138 % 14.141 % 21.605 % 
2144   orígenes antiguos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.193 % 
94   original   0.01497 0.150 % 1.864 % 56.682 % 
203   originalidad   0.00526 0.055 % 0.689 % 68.534 % 
3555   originalísimo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.618 % 
142   originaria/os/o   0.00915 0.098 % 1.216 % 63.437 % 
3394   oro   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.135 % 
147   ortografía   0.00887 0.111 % 1.378 % 63.994 % 
4245   ostotl   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.692 % 
2293   ot´ko   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.652 % 
4124   otahua   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.329 % 
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2786   oti mali   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.243 % 
2388   otomanguem   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.969 % 
7   otomí/esm  0.15728 1.703 % 21.151 % 17.564 % 
1087   otopamem   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.767 % 
1719   otra forma de ver el mundo   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.670 % 
3099   otra manera   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.230 % 
1813   otra visión de la vida   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.044 % 
1588   otra/s/os   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.129 % 
3648   otro punto de vista   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.897 % 
2768   otros países   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.189 % 
1847   otyoty]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.154 % 
3552   oxkutzcab]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.609 % 
1309   oyente/s   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.456 % 
2838   oyinirpía]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.399 % 
2127   p’acá  0.00034 0.003 % 0.041 % 92.102 % 
2486   pa dues]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.287 % 
2787   pa’delante   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.246 % 
2586   pa’rriba   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.627 % 
3083   pach]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.182 % 
1580   paciencia   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.070 % 
2553   paciente   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.520 % 
2647   padres a hijos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.814 % 
20   padres/dre   0.06217 0.698 % 8.671 % 30.211 % 
3176   padrinos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.465 % 
2725   pai-paim   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.048 % 
1732   país de origen   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.709 % 
1774   paisaje/s   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.899 % 
2412   paisanismom   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.045 % 
500   paisanos/no   0.00168 0.020 % 0.243 % 79.393 % 
77   países/ís   0.01956 0.248 % 3.079 % 53.123 % 
2654   pájaro   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.835 % 
2456   palabras acostumbradas   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.189 % 
1851   palabras agudas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.170 % 
1823   palabras antiguas   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.078 % 
3326   palabras concretas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.931 % 
1657   palabras desconocidas   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.436 % 
2863   palabras diferentes   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.474 % 
2219   palabras normales   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.426 % 
3760   palabras propias   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.237 % 
2780   palabras que aún se usan   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.225 % 
1243   palabras raras   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.982 % 
2489   palabras unidas   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.296 % 
19   palabras/bra   0.06324 0.692 % 8.590 % 29.513 % 
966   Palenquem   0.00071 0.010 % 0.122 % 85.740 % 
3908   palestino   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.681 % 
2710   palmas   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.003 % 
4247   pambazosm   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.698 % 
864   pamem   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.690 % 
2296   panaa   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.661 % 
2576   pandillas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.597 % 
4493   pandorgam   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.436 % 
2424   pantaletaa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.081 % 
835   pantalón/es   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.367 % 
3672   panto]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.969 % 
1045   pañal/es   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.413 % 
2626   pañuelo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.751 % 
36   papá/s   0.04375 0.457 % 5.673 % 39.508 % 
1822   papaítom   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.075 % 
4462   papalotea   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.343 % 
2321   papalotli   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.740 % 
1763   Papantla   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.850 % 
3025   páparoa   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.004 % 
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2062   papi   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.907 % 
3416   papiros   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.201 % 
4329   para nicaa   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.944 % 
4496   para siempre   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.445 % 
1780   parafrasear   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.925 % 
1528   paraíso   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.874 % 
2029   pared   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.804 % 
1857   pareja   0.00036 0.007 % 0.081 % 91.192 % 
1211   parentesco/s   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.728 % 
2969   pares   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.832 % 
1046   parientes   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.420 % 
2926   parlamento   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.691 % 
1469   parlar   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.609 % 
3727   paro   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.138 % 
1933   parquear   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.436 % 
628   párrafo/s   0.00119 0.013 % 0.162 % 81.718 % 
3602   pársel13  0.00020 0.003 % 0.041 % 96.759 % 
1154   parte   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.302 % 
1686   parte de mí   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.543 % 
2451   parte de nosotros   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.174 % 
1566   parte del cuerpo   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.016 % 
3397   particular   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.144 % 
3661   particularidades   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.936 % 
2946   partida   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.755 % 
109   pasado/a   0.01229 0.153 % 1.904 % 59.149 % 
1001   pasear   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.048 % 
2442   pashial]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.147 % 
3483   pashtú]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.402 % 
372   pasión   0.00238 0.033 % 0.405 % 76.106 % 
949   paso/s   0.00072 0.010 % 0.122 % 85.573 % 
1943   pasto   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.490 % 
4525   pastor   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.532 % 
4495   pat]i   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.442 % 
1393   paternidad   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.068 % 
1540   patio   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.930 % 
3698   pato   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.047 % 
466   patria   0.00184 0.023 % 0.284 % 78.614 % 
3640   patrimonio cultural   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.873 % 
178   patrimonio/s   0.00622 0.078 % 0.972 % 66.827 % 
1424   patriotismo   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.288 % 
3090   Pátzcuarom   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.203 % 
404   paz   0.00215 0.023 % 0.284 % 77.044 % 
595   pech]i   0.00128 0.013 % 0.162 % 81.198 % 
816   peci   0.00087 0.010 % 0.122 % 84.159 % 
2078   peculiar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.955 % 
945   pedir   0.00073 0.010 % 0.122 % 85.533 % 
2747   pedukism   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.118 % 
1053   péeki   0.00065 0.007 % 0.081 % 86.481 % 
4000   pegan   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.957 % 
4292   pegar   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.833 % 
4481   peinarse   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.400 % 
1934   peladoa   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.439 % 
533   pelanám   0.00154 0.016 % 0.203 % 80.074 % 
1581   peleas   0.00040 0.007 % 0.081 % 90.077 % 
1684   películas   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.537 % 
1440   peligro (de) extinción   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.400 % 
1323   peligro/s   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.557 % 
3392   peloj]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.129 % 
1685   pelota   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.540 % 
367   pena   0.00242 0.036 % 0.446 % 75.946 % 
2514   penco   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.371 % 
3780   pendo]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.297 % 
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231   pensamiento/s   0.00447 0.055 % 0.689 % 70.210 % 
312   pensar   0.00306 0.042 % 0.527 % 74.061 % 
2855   peque   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.450 % 
167   pequeño/s/a   0.00696 0.085 % 1.053 % 65.946 % 
1997   pera   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.704 % 
2198   percepción   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.363 % 
3696   percibir   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.041 % 
423   perder   0.00203 0.029 % 0.365 % 77.549 % 
2052   perdición   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.873 % 
197   pérdida   0.00548 0.069 % 0.851 % 68.159 % 
1839   pérdida de interés   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.130 % 
3797   pérdida de la lengua   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.348 % 
4344   pérdida de orígenes   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.989 % 
158   perdida/o/s   0.00794 0.095 % 1.175 % 65.109 % 
2820   pérdidas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.345 % 
3615   perdidas más de ochenta   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.798 % 
470   perdiendo(se)   0.00183 0.026 % 0.324 % 78.706 % 
3553   perdón   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.612 % 
3965   perdurable   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.852 % 
3449   peregrinación   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.300 % 
757   perfección   0.00094 0.013 % 0.162 % 83.454 % 
1238   perfecta/o   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.944 % 
4330   perico   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.947 % 
4047   periódico   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.098 % 
3542   periodos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.579 % 
4062   permanecer   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.143 % 
3125   permanente   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.308 % 
4387   permisos   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.118 % 
2288   perpetuación   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.637 % 
273   perro   0.00359 0.046 % 0.567 % 72.306 % 
2136   persecución   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.141 % 
985   perseverancia   0.00069 0.013 % 0.162 % 85.897 % 
4513   persistente   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.496 % 
3833   personajes   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.456 % 
871   personal   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.772 % 
422   personalidad   0.00204 0.023 % 0.284 % 77.520 % 
4044   personas adultas   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.089 % 
4446   personas conocedoras   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.295 % 
853   personas mayores   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.568 % 
3056   personas que hablan   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.097 % 
2739   personas y lenguas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.090 % 
76   personas/na   0.01963 0.254 % 3.160 % 52.875 % 
3227   persuasión   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.622 % 
2192   pertenecer   0.00032 0.007 % 0.081 % 92.341 % 
1209   perteneciente/s   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.714 % 
689   pertenencia/s   0.00106 0.016 % 0.203 % 82.602 % 
418   petatea   0.00206 0.023 % 0.284 % 77.409 % 
2499   picardías   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.326 % 
3814   pícaros   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.399 % 
2592   picham   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.645 % 
4170   pie   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.467 % 
2160   piedra   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.241 % 
3978   piel   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.891 % 
3186   piel de bronce   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.495 % 
2665   pieles rojas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.868 % 
4272   pierda   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.773 % 
2245   Pijijiapanm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.504 % 
3674   pilchinj]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.975 % 
1779   pilish]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.918 % 
3232   pillo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.637 % 
2909   pilónm 0.00027 0.003 % 0.041 % 94.616 % 
2566   pincha mucho   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.563 % 
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2117   pinche chamacom   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.072 % 
3834   pinco]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.459 % 
2581   pinolem   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.612 % 
724   pinturas/ra   0.00098 0.016 % 0.203 % 83.064 % 
3594   pinyin14   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.735 % 
2750   pionera   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.127 % 
2658   pipa15   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.847 % 
2195   pipí   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.350 % 
279   pirámides/de   0.00350 0.055 % 0.689 % 72.585 % 
1797   piratear   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.988 % 
1730   pirixm   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.703 % 
2373   pirujillam   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.924 % 
3621   pisoa   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.816 % 
2452   pistachesm   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.177 % 
2110   pistic]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.051 % 
1838   pit sutl]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.127 % 
3165   pituane]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.432 % 
589   pitzo(t)]i   0.00129 0.016 % 0.203 % 81.086 % 
2297   pixtun]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.664 % 
4472   pizarra   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.373 % 
3847   placer/es   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.498 % 
4492   plan de vida   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.433 % 
1981   planchar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.640 % 
4491   planeación   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.430 % 
4323   plano   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.926 % 
2661   plantar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.856 % 
716   plantas   0.00100 0.016 % 0.203 % 82.960 % 
4077   plasmar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.188 % 
4197   plátano   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.548 % 
456   plática/s   0.00189 0.029 % 0.365 % 78.375 % 
228   platicarm   0.00455 0.059 % 0.729 % 70.048 % 
2275   platicas   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.598 % 
2139   playas   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.162 % 
2415   pleonasmo   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.054 % 
3499   plumas   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.450 % 
3143   pluralidad   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.362 % 
884   pluricultura(l)   0.00079 0.013 % 0.162 % 84.905 % 
1848   población pequeña   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.157 % 
3569   población separada   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.660 % 
227   población/es   0.00455 0.065 % 0.810 % 69.989 % 
3830   poblado   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.447 % 
978   pobladores   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.836 % 
1874   pobre léxico   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.255 % 
3239   pobres   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.658 % 
161   pobreza   0.00754 0.101 % 1.256 % 65.403 % 
1410   poca autoestima   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.190 % 
2992   poca gente   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.905 % 
2360   poca valoración   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.881 % 
2116   pocas personas   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.069 % 
4243   poch]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.686 % 
2405   poco apoyo   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.020 % 
2859   poco apreciado   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.462 % 
746   poco común   0.00095 0.010 % 0.122 % 83.323 % 
705   poco conocido/a   0.00102 0.010 % 0.122 % 82.807 % 
3122   poco conocimiento   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.299 % 
3888   poco español en su expresión   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.621 % 
729   poco hablado/a   0.00098 0.013 % 0.162 % 83.126 % 
1649   poco interés   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.404 % 
2207   poco usada   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.390 % 
1180   poco uso   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.502 % 
3664   pocos habladores   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.945 % 
1888   pocos hablan   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.301 % 
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318   pocos hablantes   0.00296 0.033 % 0.405 % 74.293 % 
3208   pocos libros   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.565 % 
1552   pocos lo saben   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.970 % 
212   pocos/co/as/a   0.00506 0.069 % 0.851 % 69.095 % 
3668   podar   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.957 % 
2087   podemos comunicarnos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.982 % 
428   poder   0.00201 0.033 % 0.405 % 77.680 % 
3000   poder hablarlo   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.929 % 
3688   podrán   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.017 % 
260   poemas/ma   0.00383 0.059 % 0.729 % 71.672 % 
380   poesía/s   0.00229 0.029 % 0.365 % 76.357 % 
2923   poético   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.682 % 
682   polaco   0.00108 0.013 % 0.162 % 82.501 % 
1587   políglota   0.00039 0.007 % 0.081 % 90.122 % 
4072   polisemia   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.173 % 
1944   politeístas   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.497 % 
1134   política   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.156 % 
2317   pollino16   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.724 % 
3057   pollo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.100 % 
3635   poloco]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.858 % 
1523   poner atención   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.859 % 
4516   pool]i   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.505 % 
1096   pooti   0.00062 0.010 % 0.122 % 86.842 % 
4316   poox]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.905 % 
1399   Popo(catépetl)m   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.110 % 
2379   popóa   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.942 % 
2764   Popol Vuhm   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.177 % 
137   popolocam   0.00974 0.111 % 1.378 % 62.873 % 
634   popolucam   0.00118 0.013 % 0.162 % 81.799 % 
578   popular   0.00136 0.016 % 0.203 % 80.900 % 
1526   por desgracia   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.868 % 
3588   por ejemplo   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.717 % 
1868   por extinción   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.229 % 
827   por favor   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.281 % 
4202   por generaciones   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.563 % 
3479   por plátanom   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.390 % 
2915   porcentajes   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.634 % 
3919   porque   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.714 % 
1695   porta   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.574 % 
68   portugués   0.02101 0.271 % 3.363 % 50.825 % 
2184   poseer   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.313 % 
1462   posesión   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.560 % 
3746   posibilidades   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.195 % 
4129   posiblemente   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.344 % 
2619   posición   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.730 % 
1575   posm   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.043 % 
2732   potencial   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.069 % 
3175   potenciar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.462 % 
3460   potony]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.333 % 
3837   potzami   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.468 % 
2618   potzoltl]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.727 % 
996   pozola   0.00069 0.007 % 0.081 % 86.001 % 
1638   pozolem   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.363 % 
236   práctica/s/o   0.00438 0.049 % 0.608 % 70.464 % 
3045   practicando   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.064 % 
452   practicar(lo/a)   0.00190 0.026 % 0.324 % 78.277 % 
697   precioso   0.00105 0.013 % 0.162 % 82.703 % 
3487   preciosura   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.414 % 
2547   predica   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.502 % 
1313   predicado   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.484 % 
748   predominante   0.00095 0.013 % 0.162 % 83.349 % 
2931   predominio   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.706 % 
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3901   preferencias   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.660 % 
2770   prefijos   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.195 % 
575   preguntas/ta   0.00137 0.020 % 0.243 % 80.852 % 
188   prehispánico/a/s   0.00574 0.069 % 0.851 % 67.567 % 
3272   prehistoria   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.769 % 
3933   premios   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.756 % 
3467   premisa   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.354 % 
4358   preocupar   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.031 % 
4266   prescindir   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.755 % 
3915   prescripción   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.702 % 
1329   presencia   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.599 % 
1288   presente   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.309 % 
645   preservación   0.00115 0.016 % 0.203 % 81.957 % 
488   preservar(la)   0.00175 0.023 % 0.284 % 79.122 % 
1736   prestado   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.721 % 
2501   prestigio   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.332 % 
2921   presumir(lo)   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.672 % 
785   primaria   0.00091 0.013 % 0.162 % 83.803 % 
3916   primer habla   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.705 % 
481   primer idioma   0.00177 0.020 % 0.243 % 78.958 % 
574   primera en aprender   0.00137 0.013 % 0.162 % 80.832 % 
1501   primera en hablar   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.785 % 
2017   primera frase   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.768 % 
326   primera lengua   0.00284 0.026 % 0.324 % 74.564 % 
3708   primera lengua aprendida   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.077 % 
3279   primera para comunicarse   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.790 % 
106   primera/o/as   0.01305 0.134 % 1.661 % 58.712 % 
3601   primeras letras   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.756 % 
257   primeras/ra palabras/bra   0.00392 0.039 % 0.486 % 71.518 % 
1924   primeros años   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.409 % 
2287   primitivo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.634 % 
935   primordial   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.442 % 
457   primos/mo   0.00189 0.026 % 0.324 % 78.401 % 
250   principal   0.00406 0.039 % 0.486 % 71.180 % 
214   principio/s   0.00499 0.055 % 0.689 % 69.199 % 
1241   prioridad   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.968 % 
1057   privilegio   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.518 % 
3209   privilegio saber dos   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.568 % 
2253   probar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.528 % 
3778   problemas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.291 % 
3444   procaz17   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.285 % 
245   procedencia   0.00413 0.052 % 0.648 % 70.956 % 
1316   pródigo/a   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.505 % 
4279   producir   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.794 % 
4511   profesión   0.00007 0.003 % 0.041 % 99.490 % 
601   profesor/esm   0.00127 0.020 % 0.243 % 81.293 % 
952   progenitores/ra   0.00072 0.007 % 0.081 % 85.606 % 
1377   progreso   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.953 % 
1170   prohibición   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.423 % 
4172   promover   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.473 % 
37   pronunciación/es   0.04350 0.476 % 5.916 % 39.984 % 
301   pronunciar   0.00326 0.042 % 0.527 % 73.595 % 
4118   propaganda   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.311 % 
4075   propagar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.182 % 
169   propia/o/as   0.00682 0.085 % 1.053 % 66.113 % 
1188   propiedad   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.561 % 
974   prosa   0.00070 0.010 % 0.122 % 85.808 % 
700   protección   0.00104 0.010 % 0.122 % 82.742 % 
2758   protectora   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.155 % 
1218   proteger   0.00054 0.010 % 0.122 % 87.780 % 
1614   provengo   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.263 % 
1509   proveniencia   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.813 % 
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2010   proveniente   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.747 % 
2177   provenir   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.292 % 
1854   providencia   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.179 % 
1300   provincia   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.393 % 
4312   proyectos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.893 % 
4465   prueba   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.352 % 
3365   psicológico   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.048 % 
3054   psidiu]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.091 % 
3885   publicar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.612 % 
2200   público   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.369 % 
4313   puch]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.896 % 
1498   pucheros   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.776 % 
1361   puebl(i/eci)tos   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.838 % 
310   Pueblam   0.00310 0.039 % 0.486 % 73.986 % 
22   pueblo/s   0.06067 0.740 % 9.198 % 31.701 % 
494   pueblo/s indígena/s   0.00172 0.023 % 0.284 % 79.259 % 
2447   pueblos antiguos   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.162 % 
2025   pueblos mágicos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.792 % 
2279   pueblos rurales   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.610 % 
509   pueblos/blo originarios/rio   0.00163 0.023 % 0.284 % 79.580 % 
4296   puente   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.845 % 
3599   pueril   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.750 % 
4471   puerta   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.370 % 
1252   pues   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.045 % 
482   pulquem   0.00177 0.026 % 0.324 % 78.984 % 
4043   puma   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.086 % 
3629   punto final   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.840 % 
3337   punto y aparte   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.964 % 
3163   punto y coma   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.426 % 
3485   punto y seguido   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.408 % 
562   puntos/to   0.00141 0.020 % 0.243 % 80.624 % 
760   puntuación/es   0.00094 0.013 % 0.162 % 83.487 % 
1139   pura   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.191 % 
43   purépecha/sm   0.03706 0.440 % 5.470 % 42.786 % 
615   pureza   0.00122 0.020 % 0.243 % 81.527 % 
3536   purux]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.561 % 
722   puto/as   0.00099 0.010 % 0.122 % 83.035 % 
3871   puyac]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.570 % 
900   q’anjob’ali   0.00078 0.010 % 0.122 % 85.083 % 
3162   qué es   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.423 % 
4018   qué hacer   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.011 % 
2713   ¡qué onda!m   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.012 % 
1496   ¡qué pedo!m   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.770 % 
1665   qué tal   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.464 % 
4458   qué tiene   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.331 % 
2351   ¡qué tranza!m   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.854 % 
3415   Quebec   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.198 % 
1104   quechuaa   0.00061 0.010 % 0.122 % 86.910 % 
2431   quehaceres   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.106 % 
2810   quema (si)]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.315 % 
2880   quemi quemi]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.529 % 
3968   quenai   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.861 % 
4433   queni   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.256 % 
258   querer(la)   0.00389 0.049 % 0.608 % 71.567 % 
1366   Querétarom   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.876 % 
3739   querido   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.174 % 
4165   queso   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.452 % 
1503   Quetzalapam   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.791 % 
486   Quetzalcóatlm   0.00175 0.026 % 0.324 % 79.076 % 
366   quetzalm   0.00242 0.029 % 0.365 % 75.910 % 
2825   quewalicaquemai   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.360 % 
3613   quexquez]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.792 % 
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4136   quiahuitli   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.365 % 
1067   quichém   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.597 % 
3714   quieren   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.095 % 
1156   quiero   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.319 % 
2740   quiero verte   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.093 % 
1058   ¡quihubo(le)!a  0.00064 0.007 % 0.081 % 86.525 % 
1296   quilitl(i)i   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.365 % 
3390   quimichei   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.123 % 
3375   quini]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.078 % 
2557   Quintana Roo   0.00028 0.007 % 0.081 % 93.536 % 
2285   quitnu]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.628 % 
3070   quiz quiz]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.143 % 
2339   qutomonli   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.818 % 
2161   rá me]i  0.00032 0.003 % 0.041 % 92.244 % 
2544   ra nanshe]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.493 % 
3791   racional   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.330 % 
435   racismo   0.00199 0.029 % 0.365 % 77.862 % 
3303   radio   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.862 % 
3073   raíces familiares   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.152 % 
2097   raíces íntimas   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.012 % 
31   raíces/íz   0.04730 0.551 % 6.848 % 36.920 % 
2540   raíz de nuestra actualidad   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.481 % 
3256   raja   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.709 % 
1152   ramas   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.288 % 
3997   rancheríasm   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.948 % 
373   rancho/sa   0.00237 0.036 % 0.446 % 76.142 % 
969   rápido   0.00070 0.010 % 0.122 % 85.770 % 
139   rarámuri/sm   0.00939 0.121 % 1.499 % 63.108 % 
472   raro/a   0.00182 0.023 % 0.284 % 78.758 % 
3522   rasgos distintivos   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.519 % 
4101   rasgos físicos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.260 % 
3396   rasgos propios   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.141 % 
384   rasgos/go   0.00227 0.033 % 0.405 % 76.478 % 
2182   ratero   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.307 % 
162   raza/s   0.00727 0.095 % 1.175 % 65.498 % 
2399   razas puras   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.002 % 
895   razón   0.00078 0.013 % 0.162 % 85.027 % 
1203   razonable   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.672 % 
461   razonamiento   0.00187 0.023 % 0.284 % 78.493 % 
865   razonar   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.703 % 
4278   re elenú]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.791 % 
3003   re ta]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.938 % 
3412   re]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.189 % 
3651   rea]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.906 % 
2975   Real Academia   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.850 % 
3697   Real Madrid   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.044 % 
876   realidad   0.00079 0.013 % 0.162 % 84.825 % 
3678   rebajamiento   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.987 % 
3230   rebeldía   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.631 % 
750   rebozo/sa   0.00095 0.013 % 0.162 % 83.372 % 
3287   recalcar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.814 % 
2028   recatar   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.801 % 
1436   receptor   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.372 % 
2446   rechazada   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.159 % 
607   rechazo   0.00125 0.016 % 0.203 % 81.390 % 
1118   recibir   0.00060 0.010 % 0.122 % 87.032 % 
1814   recién nacido   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.047 % 
2538   reclamos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.475 % 
1815   recolección   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.050 % 
3027   recomendación   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.010 % 
2774   recompensante   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.207 % 
4353   reconocer   0.00012 0.003 % 0.041 % 99.016 % 
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624   reconocido/a   0.00120 0.013 % 0.162 % 81.663 % 
569   reconocimiento   0.00139 0.016 % 0.203 % 80.751 % 
498   recordar   0.00169 0.029 % 0.365 % 79.347 % 
361   recuerdos/do   0.00246 0.036 % 0.446 % 75.767 % 
1394   recuperación   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.075 % 
1630   recuperar   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.327 % 
989   redacción   0.00069 0.013 % 0.162 % 85.940 % 
852   redactar   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.558 % 
2533   redactores   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.460 % 
4249   redes sociales   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.704 % 
2795   reducción   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.270 % 
1712   reé]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.637 % 
2604   reemplazo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.681 % 
1138   referencia/s   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.184 % 
1995   reflejo   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.694 % 
858   reflexión/es   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.624 % 
747   refranes   0.00095 0.013 % 0.162 % 83.336 % 
905   regalo   0.00077 0.010 % 0.122 % 85.136 % 
1055   regañar   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.501 % 
1182   regañona   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.516 % 
215   regaños/ño   0.00489 0.055 % 0.689 % 69.254 % 
4191   regentar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.530 % 
48   región/es   0.03239 0.401 % 4.984 % 44.782 % 
490   regional/es   0.00173 0.023 % 0.284 % 79.168 % 
1754   regionalidad/esm   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.787 % 
66   regionalismos/mo   0.02191 0.238 % 2.958 % 50.251 % 
2448   regiones aisladas   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.165 % 
1187   registro/s   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.554 % 
199   reglas   0.00541 0.065 % 0.810 % 68.296 % 
1482   regresar   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.700 % 
2190   rehua]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.331 % 
4346   reinado   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.995 % 
598   reír   0.00127 0.020 % 0.243 % 81.247 % 
2818   relación social   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.339 % 
170   relación/es   0.00673 0.085 % 1.053 % 66.198 % 
861   relacionar(se)   0.00081 0.010 % 0.122 % 84.657 % 
4007   relaciones interpersonales   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.978 % 
1910   relajación   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.367 % 
741   relatos/to   0.00096 0.016 % 0.203 % 83.264 % 
4364   relevancia   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.049 % 
3049   relevante   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.076 % 
114   religión/es   0.01171 0.160 % 1.985 % 59.880 % 
1077   reliquia   0.00063 0.007 % 0.081 % 86.685 % 
4216   remanente   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.605 % 
1932   remequei   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.433 % 
2966   renacenciam   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.823 % 
3263   rencor   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.738 % 
3774   renda18   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.279 % 
3285   repetición   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.808 % 
695   repetir   0.00105 0.013 % 0.162 % 82.677 % 
3260   reportaje   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.729 % 
2627   reporte   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.754 % 
2516   representa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.377 % 
444   representación/es   0.00195 0.026 % 0.324 % 78.094 % 
783   representativo/a   0.00091 0.013 % 0.162 % 83.780 % 
2137   represión   0.00033 0.007 % 0.081 % 92.148 % 
2721   reprimida   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.036 % 
3973   repudio   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.876 % 
3202   resaltaciónm  0.00024 0.003 % 0.041 % 95.547 % 
973   rescatable/s   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.798 % 
611   rescatar   0.00123 0.020 % 0.243 % 81.459 % 
1060   rescate   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.542 % 
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3717   reservas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.108 % 
829   residencia   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.304 % 
2594   residente   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.651 % 
1130   resistencia   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.125 % 
1980   respetable   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.637 % 
3291   respetada   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.826 % 
3585   respetan   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.708 % 
441   respetar   0.00196 0.029 % 0.365 % 78.012 % 
62   respeto   0.02303 0.287 % 3.566 % 49.214 % 
2742   respirar   0.00027 0.007 % 0.081 % 94.103 % 
3193   responder   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.516 % 
345   responsabilidad   0.00259 0.033 % 0.405 % 75.248 % 
2171   responsable   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.274 % 
1102   respuestas   0.00061 0.007 % 0.081 % 86.890 % 
1634   restricción   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.343 % 
3719   resultado   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.114 % 
1284   resumen   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.281 % 
1755   retórica   0.00037 0.007 % 0.081 % 90.794 % 
4300   retos   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.857 % 
3840   retroceder   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.477 % 
4017   revelación   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.008 % 
3953   revista   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.816 % 
1122   revolución   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.063 % 
2715   revuelta   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.018 % 
1778   reyes   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.915 % 
4431   rezagar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.250 % 
2622   rezago   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.739 % 
3300   rezar   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.853 % 
4230   rica en significados   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.647 % 
822   rica/o   0.00086 0.010 % 0.122 % 84.225 % 
1460   riesgo   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.546 % 
3403   rifle   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.162 % 
3826   rimar   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.435 % 
2737   rimas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.084 % 
617   río/s   0.00122 0.016 % 0.203 % 81.556 % 
1368   riqueza cultural   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.890 % 
3990   riqueza de lenguas   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.927 % 
3048   riqueza de México   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.073 % 
3923   riqueza mexicana   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.726 % 
240   riqueza/s   0.00432 0.059 % 0.729 % 70.689 % 
2567   riquillos   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.566 % 
1365   risas   0.00048 0.010 % 0.122 % 88.869 % 
812   rito/s   0.00088 0.013 % 0.162 % 84.116 % 
290   rituales/tual   0.00339 0.046 % 0.567 % 73.097 % 
733   robo   0.00097 0.010 % 0.122 % 83.169 % 
4030   roca   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.047 % 
1514   rojo   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.832 % 
1573   Roma   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.037 % 
2565   romance   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.560 % 
794   romano   0.00090 0.013 % 0.162 % 83.902 % 
3283   romántica   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.802 % 
1985   ropa de manta   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.656 % 
515   ropa/s   0.00162 0.023 % 0.284 % 79.698 % 
4334   ropelic]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.959 % 
3838   rostro   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.471 % 
2260   rozar   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.549 % 
4258   RPGe   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.731 % 
3504   rsudiu]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.465 % 
2341   ru cuay]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.824 % 
685   ruinas   0.00108 0.016 % 0.203 % 82.550 % 
2389   ruises]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.972 % 
761   rumano   0.00094 0.016 % 0.203 % 83.503 % 
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269   rural/es   0.00364 0.059 % 0.729 % 72.113 % 
587   ruralidad   0.00130 0.020 % 0.243 % 81.050 % 
1678   ruralismo   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.515 % 
3817   rusas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.408 % 
101   ruso   0.01402 0.199 % 2.472 % 57.961 % 
2295   saá cumi]i 0.00032 0.003 % 0.041 % 92.658 % 
3803   sábado   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.366 % 
3395   saber más   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.138 % 
163   saber/es   0.00717 0.095 % 1.175 % 65.593 % 
166   sabiduría   0.00699 0.095 % 1.175 % 65.861 % 
918   sabio/as   0.00076 0.013 % 0.162 % 85.272 % 
2887   saborear   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.550 % 
799   sabores/bor   0.00089 0.010 % 0.122 % 83.962 % 
1250   sacapuntas   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.031 % 
407   sacrificio/s   0.00213 0.029 % 0.365 % 77.122 % 
3116   sacudir   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.281 % 
3207   sagrado   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.562 % 
2311   sajón   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.706 % 
3296   Salamanca   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.841 % 
3776   saliga]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.285 % 
862   salir   0.00081 0.013 % 0.162 % 84.670 % 
1373   saliva   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.925 % 
4483   salones   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.406 % 
1287   saltar   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.302 % 
2259   saltillosm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.546 % 
2441   salud   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.144 % 
2344   saludar   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.833 % 
1349   saludo   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.748 % 
2943   salvación   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.746 % 
2667   salvadoreño   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.874 % 
2656   salvaje   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.841 % 
3153   salvajismo   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.396 % 
4331   salvar   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.950 % 
3440   San Felipe   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.273 % 
1726   San Juan Lalonam   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.691 % 
4012   San Pedro Quiatoni de Tlacolulam   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.993 % 
2164   San Vicente   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.253 % 
4232   sanar   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.653 % 
4448   sandalias   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.301 % 
683   sangre   0.00108 0.013 % 0.162 % 82.514 % 
4088   sangría   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.221 % 
2278   santos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.607 % 
3891   sanu’umi]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.630 % 
2892   sasani   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.565 % 
492   satisfacción   0.00172 0.026 % 0.324 % 79.220 % 
4107   satisfacer   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.278 % 
2449   sayolii   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.168 % 
1993   schah]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.688 % 
3902   schcuelai   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.663 % 
2217   se aplica   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.420 % 
3828   se aprende   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.441 % 
3236   se avergüenzan   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.649 % 
2336   se cambia   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.809 % 
1032   se dice (más)   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.310 % 
673   se entiende(n)   0.00110 0.010 % 0.122 % 82.365 % 
1089   se escribe   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.781 % 
3932   se está extinguiendo   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.753 % 
620   se está(n) perdiendo   0.00121 0.013 % 0.162 % 81.605 % 
3616   se habla menos   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.801 % 
672   se habla(n)   0.00110 0.010 % 0.122 % 82.355 % 
2709   se le hace menos   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.000 % 
938   se lee   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.469 % 
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2542   se modifica   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.487 % 
1504   se nace con ella   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.794 % 
3407   se nos enseña   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.174 % 
3050   se oye bien   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.079 % 
889   se pierde(n)   0.00078 0.010 % 0.122 % 84.961 % 
1889   se pronuncia diferente   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.304 % 
981   se va perdiendo   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.857 % 
3320   secretos   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.913 % 
3832   secuestros   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.453 % 
3900   secundaria   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.657 % 
2751   segregación   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.130 % 
3211   seguir fomento   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.574 % 
1571   seguirla   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.031 % 
1140   segunda (lengua)   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.198 % 
751   seguridad   0.00095 0.013 % 0.162 % 83.385 % 
3087   sello   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.194 % 
2610   Semana Santa   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.703 % 
2555   semántica   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.526 % 
2731   semi 0.00028 0.003 % 0.041 % 94.066 % 
3879   sempuajli]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.594 % 
523   sencilla/s/o   0.00158 0.020 % 0.243 % 79.863 % 
936   sencillez   0.00074 0.010 % 0.122 % 85.452 % 
1178   seno   0.00056 0.010 % 0.122 % 87.485 % 
3929   seno materno   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.744 % 
3604   sensación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.765 % 
1333   sensibilidad   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.627 % 
1174   sentar   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.451 % 
1376   sentido común   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.946 % 
2088   sentido de ideas   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.985 % 
584   sentido/s   0.00131 0.016 % 0.203 % 81.004 % 
3314   sentimentalismo   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.895 % 
195   sentimientos/to   0.00556 0.069 % 0.851 % 68.028 % 
1794   sentimos   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.979 % 
563   sentir(lo)   0.00141 0.020 % 0.243 % 80.644 % 
1116   señales   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.012 % 
365   señas   0.00243 0.026 % 0.324 % 75.881 % 
413   ser   0.00209 0.029 % 0.365 % 77.275 % 
2676   ser mejor   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.901 % 
3811   ser mexicano   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.390 % 
3431   ser único   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.246 % 
3845   seré   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.492 % 
4447   seremos   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.298 % 
2274   seres queridos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.595 % 
527   serim   0.00157 0.020 % 0.243 % 79.946 % 
3889   serrano   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.624 % 
4090   servicios básicos   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.227 % 
2884   servir   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.541 % 
2008   sewha]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.741 % 
1259   sexo   0.00052 0.010 % 0.122 % 88.097 % 
1494   shadi]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.760 % 
2066   shatón]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.919 % 
2096   shau]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.009 % 
3199   shí]i  0.00024 0.003 % 0.041 % 95.538 % 
4403   shidi]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.166 % 
4040   shiguala]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.077 % 
3775   shilü]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.282 % 
2090   shina sugo]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.991 % 
1898   shina]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.331 % 
3896   shinino]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.645 % 
1432   shnana]i   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.344 % 
3032   shnanrúa]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.025 % 
3772   shnia]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.273 % 
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3387   shocoi   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.114 % 
1650   shocotl]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.407 % 
2858   shontal]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.459 % 
3607   shonti]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.774 % 
2846   shtada]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.423 % 
606   sí   0.00125 0.016 % 0.203 % 81.374 % 
2637   si´j]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.784 % 
291   siempre   0.00337 0.039 % 0.486 % 73.136 % 
2037   siempre hablado   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.828 % 
3368   sierra mixe   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.057 % 
1885   sierra norte   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.292 % 
288   sierra/s   0.00341 0.052 % 0.648 % 73.005 % 
1092   siglo/s   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.805 % 
1063   significación   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.563 % 
1959   significado cultural   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.574 % 
59   significado/s   0.02495 0.287 % 3.566 % 48.362 % 
1341   significados diferentes   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.692 % 
234   signos   0.00438 0.052 % 0.648 % 70.360 % 
4395   signos de admiración   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.142 % 
462   sílabas/ba   0.00186 0.026 % 0.324 % 78.519 % 
4479   silencio   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.394 % 
626   silla   0.00119 0.013 % 0.162 % 81.689 % 
2990   simbólica   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.899 % 
2587   simbolismo   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.630 % 
2624   símbolo de dominio   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.745 % 
734   simbología   0.00097 0.013 % 0.162 % 83.182 % 
185   símbolos/lo   0.00591 0.075 % 0.932 % 67.341 % 
2545   similar   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.496 % 
4134   similitudes   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.359 % 
1359   simple/s   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.824 % 
2033   sin conocimiento especializado   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.816 % 
2850   sin dialectos   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.435 % 
1786   sin dificultad   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.947 % 
3252   sin estudiar   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.697 % 
3591   sin otra lengua   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.726 % 
3846   sin redundancias   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.495 % 
2852   sinaloensem   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.441 % 
690   sinceridad   0.00106 0.013 % 0.162 % 82.615 % 
3071   sincretismo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.146 % 
458   sinónimos   0.00189 0.026 % 0.324 % 78.427 % 
1335   sintaxis   0.00049 0.010 % 0.122 % 88.644 % 
1939   síntesis   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.462 % 
3898   sistema político   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.651 % 
1219   sitio   0.00054 0.007 % 0.081 % 87.787 % 
3044   sitios del campo   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.061 % 
3808   sivapitl]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.381 % 
3543   sivatl]i  0.00021 0.003 % 0.041 % 96.582 % 
1570   six]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.028 % 
2714   skáuj]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.015 % 
2864   so’o]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.477 % 
3379   sob nú]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.090 % 
3321   soberanía   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.916 % 
1232   sobreesdrújulas   0.00053 0.007 % 0.081 % 87.899 % 
3269   sobreprotección   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.760 % 
1984   sobresaliente/s   0.00034 0.007 % 0.081 % 91.653 % 
1066   sobresalir   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.590 % 
825   sobrevivencia/s   0.00086 0.013 % 0.162 % 84.258 % 
3567   sobrevivientes   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.654 % 
2365   sobrevivir   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.896 % 
529   sobrino/s/a   0.00155 0.023 % 0.284 % 79.989 % 
1459   sociabilidad   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.539 % 
3124   sociable   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.305 % 
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553   social   0.00144 0.023 % 0.284 % 80.447 % 
2109   socialismo   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.048 % 
1072   socialización   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.635 % 
709   socializar   0.00101 0.013 % 0.162 % 82.862 % 
144   sociedad   0.00908 0.127 % 1.580 % 63.662 % 
738   sol   0.00096 0.013 % 0.162 % 83.228 % 
421   solidaridad   0.00205 0.033 % 0.405 % 77.497 % 
3235   solidarios   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.646 % 
1988   solos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.665 % 
3890   soluciones   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.627 % 
1913   sometimiento   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.376 % 
2425   somos   0.00030 0.007 % 0.081 % 93.088 % 
2428   son diversas   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.097 % 
2292   son para pocos   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.649 % 
3642   sonido de palabras   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.879 % 
160   sonidos/do   0.00761 0.098 % 1.216 % 65.302 % 
3262   Sonoram   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.735 % 
923   sonreír   0.00075 0.010 % 0.122 % 85.319 % 
2615   sonrisas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.718 % 
2828   sonsoa   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.369 % 
2985   sonsonatecoa   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.884 % 
1485   soñar   0.00042 0.007 % 0.081 % 89.721 % 
2396   soquitl]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.993 % 
3590   sor Juana   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.723 % 
2158   sordomudo   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.235 % 
1207   sorprendente   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.700 % 
661   sos19   0.00112 0.010 % 0.122 % 82.206 % 
983   sosquilm   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.874 % 
3107   sotchil]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.254 % 
4055   soy   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.122 % 
4193   soy chiapanecotem   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.536 % 
3689   spase   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.020 % 
3059   stahix]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.106 % 
3734   stapu]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.159 % 
3302   suajili   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.859 % 
1030   suave   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.296 % 
4309   subir   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.884 % 
4187   sucio   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.518 % 
1266   Sudamérica   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.149 % 
3641   sudi]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.876 % 
840   sueco   0.00084 0.016 % 0.203 % 84.423 % 
698   sueños   0.00105 0.016 % 0.203 % 82.719 % 
800   sufrimiento   0.00089 0.013 % 0.162 % 83.975 % 
4028   sufrir   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.041 % 
3493   suizo   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.432 % 
638   sujeto/s   0.00117 0.013 % 0.162 % 81.857 % 
2450   suljaa’]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.171 % 
3809   sumath]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.384 % 
3019   súper   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.986 % 
676   superación   0.00109 0.016 % 0.203 % 82.407 % 
3282   superbolm   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.799 % 
2094   superior   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.003 % 
1609   superioridad   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.248 % 
839   supersticiones/ción   0.00084 0.010 % 0.122 % 84.407 % 
1447   sur   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.452 % 
2611   sureños   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.706 % 
1392   sustantivos   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.061 % 
2353   sustituir   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.860 % 
3206   sutúi   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.559 % 
3339   ta’t]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.970 % 
3824   Tabascom   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.429 % 
3735   tachihuini   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.162 % 
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3710   tacholín]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.083 % 
896   tacos/coa   0.00078 0.010 % 0.122 % 85.037 % 
2933   tacto   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.712 % 
4038   tacuatem   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.071 % 
2073   tadu]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.940 % 
2386   tagalo   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.963 % 
3331   tagat]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.946 % 
3074   tagoj]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.155 % 
2281   tai’nin’ti]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.616 % 
1430   tailandés   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.330 % 
4121   Tajínm   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.320 % 
2053   tajli]i  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.876 % 
2836   tajuni   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.393 % 
3670   takmek]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.963 % 
2019   takotzi]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.774 % 
1713   talar   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.640 % 
1931   taller de español oral y escrito   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.430 % 
958   talleres/ller   0.00072 0.013 % 0.162 % 85.663 % 
665   tamala   0.00111 0.016 % 0.203 % 82.261 % 
1936   Tamaulipasm   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.445 % 
1185   también   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.537 % 
2659   tangible   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.850 % 
3860   tantun]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.537 % 
4237   tanudi]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.668 % 
3805   Tapalpam   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.372 % 
2959   tapices   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.798 % 
1388   taradoa   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.033 % 
56   tarahumara/sm   0.02723 0.352 % 4.376 % 47.501 % 
174   tarasco/am   0.00640 0.078 % 0.972 % 66.507 % 
4504   tarde   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.469 % 
933   tarea/s   0.00074 0.010 % 0.122 % 85.428 % 
3707   tartamudear   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.074 % 
2621   tas]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.736 % 
3630   tata’huelo]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.843 % 
349   tataa   0.00258 0.029 % 0.365 % 75.385 % 
3976   tatal’]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.885 % 
1103   tatarabuelo/s/a   0.00061 0.010 % 0.122 % 86.900 % 
2652   tati   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.829 % 
3634   tati]i 0.00020 0.003 % 0.041 % 96.855 % 
3168   tatiti’k]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.441 % 
4064   tawan]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.149 % 
4399   taxi   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.154 % 
4179   taxixele]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.494 % 
3231   tayechinj]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.634 % 
2528   taza   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.445 % 
4003   tceo]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.966 % 
1307   te (lo) dije   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.442 % 
639   te amo   0.00117 0.013 % 0.162 % 81.870 % 
2333   te arrepentirás   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.800 % 
2156   te extraño   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.229 % 
2831   te necesito   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.378 % 
3565   te pego   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.648 % 
331   te quiero   0.00275 0.033 % 0.405 % 74.763 % 
2043   te quiero conocer   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.846 % 
2438   te siento en mí   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.135 % 
3281   te vas a la chingadam   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.796 % 
2487   téa   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.290 % 
4299   técnicas   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.854 % 
1022   tecnicismos   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.231 % 
3127   tecnología   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.314 % 
3156   tecoaque]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.405 % 
4135   tecpatli   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.362 % 
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2222   tecualantoc]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.435 % 
3161   Tehuacánm   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.420 % 
706   tehuai   0.00102 0.013 % 0.162 % 82.820 % 
2862   tejatem   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.471 % 
3277   tejocotem   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.784 % 
4527   teknel]i   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.538 % 
1521   tekuíi  0.00041 0.003 % 0.041 % 89.853 % 
768   tele(visión)   0.00093 0.016 % 0.203 % 83.591 % 
4192   teléfono   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.533 % 
3979   telepatía   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.894 % 
2551   temas   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.514 % 
2092   temático   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.997 % 
2832   temazcalm   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.381 % 
2741   teme di peqi]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.096 % 
3545   temor   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.588 % 
4139   templo   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.374 % 
2536   ten cuidado   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.469 % 
4307   Tenangom   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.878 % 
1271   tenatem   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.184 % 
3853   tencuara]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.516 % 
3438   tender   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.267 % 
412   tenekm   0.00210 0.023 % 0.284 % 77.246 % 
968   tener   0.00070 0.010 % 0.122 % 85.760 % 
3474   tener facilidad   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.375 % 
3906   tengo tarea   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.675 % 
4435   Tenochi   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.262 % 
471   Tenochtitlanm   0.00182 0.029 % 0.365 % 78.735 % 
2670   teontzini   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.883 % 
4283   teoría   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.806 % 
4103   teórica   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.266 % 
284   Teotihuacanm   0.00347 0.052 % 0.648 % 72.816 % 
657   teotihuacano/am 0.00112 0.013 % 0.162 % 82.153 % 
1304   teoyem   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.421 % 
793   Tepecm   0.00090 0.010 % 0.122 % 83.889 % 
1826   Tepecoahuixcom   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.091 % 
405   tepehua/sm   0.00215 0.023 % 0.284 % 77.067 % 
647   tepehuano/am   0.00115 0.013 % 0.162 % 81.983 % 
2571   tepetatem   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.582 % 
1768   Tepitom   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.869 % 
1125   Teporacam   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.087 % 
1664   tequesquitem   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.461 % 
1143   Tequexquinahuacm   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.219 % 
2883   tequiosm   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.538 % 
1525   tere ki dali]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.865 % 
4035   tergiversado   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.062 % 
1617   términos   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.276 % 
2086   ternura   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.979 % 
2773   terreno   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.204 % 
1076   territorio/s   0.00063 0.010 % 0.122 % 86.678 % 
3118   tesis   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.287 % 
576   tesoro   0.00137 0.016 % 0.203 % 80.868 % 
2179   tesoro de la humanidad   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.298 % 
4428   testamento   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.241 % 
1010   teta   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.114 % 
3322   tetli   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.919 % 
975   texcalm  0.00070 0.007 % 0.081 % 85.815 % 
1970   texcocanom   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.607 % 
415   Texcocom   0.00208 0.026 % 0.324 % 77.334 % 
253   textos/to   0.00396 0.042 % 0.527 % 71.329 % 
3104   tezcu]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.245 % 
3103   Tezcutzingom   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.242 % 
3534   tezontlem   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.555 % 
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2660   thu savi]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.853 % 
3335   thuitl]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.958 % 
2589   thume]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.636 % 
3188   ti’qui’ta]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.501 % 
2867   tiacai   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.486 % 
3089   tianguism   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.200 % 
4467   tianquizcoi   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.358 % 
4222   ticaso]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.623 % 
4240   tichuto]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.677 % 
3222   ticuai]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.607 % 
3061   ticui]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.112 % 
2081   tidaá]i 0.00034 0.003 % 0.041 % 91.964 % 
3376   tiempo de habla   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.081 % 
156   tiempo/s   0.00803 0.104 % 1.297 % 64.932 % 
4110   tienda   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.287 % 
2261   tiene historia   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.552 % 
2697   tiene raíces importantes   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.964 % 
1510   tiene un día   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.816 % 
2128   tienen cultura   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.105 % 
694   tierna/o   0.00105 0.010 % 0.122 % 82.664 % 
3007   tierra   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.950 % 
321   tierra/s   0.00289 0.046 % 0.567 % 74.411 % 
4308   tigre   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.881 % 
1321   tilde   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.543 % 
3398   tilichea   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.147 % 
4502   tímido   0.00008 0.003 % 0.041 % 99.463 % 
2093   tinai   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.000 % 
4303   tindu]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.866 % 
3798   tino]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.351 % 
2495   tinotoka]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.314 % 
2254   tinta   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.531 % 
4239   tinúa]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.674 % 
165   tíos/tío/a/as   0.00707 0.085 % 1.053 % 65.766 % 
1105   tipos/po   0.00061 0.010 % 0.122 % 86.920 % 
4111   tituúh]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.290 % 
2876   tiui   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.517 % 
3685   Tiziminm   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.008 % 
1367   tlá]i   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.883 % 
770   Tlacaeleli   0.00093 0.013 % 0.162 % 83.614 % 
2240   tlachye]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.489 % 
934   tlacoyom   0.00074 0.007 % 0.081 % 85.435 % 
1765   tlacuachem   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.856 % 
2561   Tláhuacm   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.548 % 
1406   tlahuicam   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.159 % 
3330   tlahuicole]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.943 % 
3867   tlahuiltokaiuj]i   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.558 % 
4420   Tlahuizolpantecatli   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.217 % 
1285   tlaixpan]i   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.288 % 
2119   tlajamá]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.078 % 
1455   tlakatl]i   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.511 % 
2823   tlali 0.00027 0.003 % 0.041 % 94.354 % 
364   Tlaloci   0.00244 0.033 % 0.405 % 75.855 % 
4113   tlamolotem   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.296 % 
95   tlapaneco/am   0.01476 0.170 % 2.107 % 56.852 % 
830   tlatoanim   0.00085 0.013 % 0.162 % 84.317 % 
3768   tlatujli]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.261 % 
524   tlaxcal(li)m  0.00158 0.023 % 0.284 % 79.886 % 
1324   Tlaxcalam   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.564 % 
222   tlaxcalteco/a/asm   0.00475 0.062 % 0.770 % 69.670 % 
1195   tlayudam   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.610 % 
1613   tlazo’camati]i  0.00038 0.003 % 0.041 % 90.260 % 
4466   tleini   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.355 % 
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3181   tnu]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.480 % 
2630   to’o]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.763 % 
1181   to]i   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.509 % 
1210   tocar   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.721 % 
1728   tocéi   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.697 % 
2256   tochan]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.537 % 
3146   tochitl]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.371 % 
845   toda la/mi vida   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.479 % 
1744   todo lo anterior   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.745 % 
3439   todo lo del diecisiete   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.270 % 
2343   todos la hablan   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.830 % 
4145   todos los días   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.392 % 
360   todos/as/do   0.00248 0.026 % 0.324 % 75.731 % 
110   tojolabalm   0.01219 0.144 % 1.783 % 59.293 % 
1674   tojolwinik]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.495 % 
766   tolerancia   0.00093 0.016 % 0.203 % 83.562 % 
3278   tolimil]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.787 % 
81   tolteca/o/sm   0.01828 0.232 % 2.877 % 54.086 % 
3426   tomatli   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.231 % 
3842   tonadasa   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.483 % 
2669   tonai   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.880 % 
3218   Tonalám   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.595 % 
2430   tonali   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.103 % 
480   tonalidad/es   0.00178 0.020 % 0.243 % 78.938 % 
1069   tonanteco/a]i   0.00064 0.010 % 0.122 % 86.614 % 
1656   Tonantzini   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.433 % 
3684   Tonatiuhi  0.00020 0.003 % 0.041 % 97.005 % 
2794   tonatlh]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.267 % 
2067   toní]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.922 % 
410   tono/s   0.00211 0.026 % 0.324 % 77.197 % 
1173   tono/s de voz   0.00057 0.007 % 0.081 % 87.444 % 
2076   tonto   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.949 % 
2465   too]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.220 % 
1193   topaná]i   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.596 % 
2057   topes   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.892 % 
912   topilm   0.00076 0.007 % 0.081 % 85.212 % 
3819   torear   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.414 % 
4083   toro   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.206 % 
3757   tortilla de maízm   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.228 % 
4198   tortilla doradam   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.551 % 
392   tortilla/sa   0.00223 0.023 % 0.284 % 76.703 % 
2686   totomi]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.931 % 
3753   totomochtlem   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.216 % 
2009   totonacalm  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.744 % 
9   totonaco/a/sm   0.12683 1.386 % 17.220 % 20.467 % 
2091   totonahuatl]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.994 % 
3578   totonali   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.687 % 
1327   totonki]i   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.585 % 
1390   totopo/sm   0.00047 0.007 % 0.081 % 89.047 % 
2125   totorim  0.00034 0.003 % 0.041 % 92.096 % 
1948   tototli   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.525 % 
2928   toxtli]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.697 % 
2612   tozal]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.709 % 
1328   trabajador/es   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.592 % 
932   trabajar   0.00074 0.013 % 0.162 % 85.418 % 
225   trabajo   0.00460 0.062 % 0.770 % 69.869 % 
2866   trabalenguas   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.483 % 
1789   tracción   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.956 % 
3650   tradición cultural   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.903 % 
1291   tradición oral   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.330 % 
11   tradición/es   0.11049 1.269 % 15.762 % 22.874 % 
469   tradicional   0.00183 0.023 % 0.284 % 78.680 % 
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136   traducción/es   0.00974 0.134 % 1.661 % 62.762 % 
1541   traducido/a   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.937 % 
692   traducir   0.00105 0.016 % 0.203 % 82.641 % 
525   traductor/es   0.00157 0.020 % 0.243 % 79.906 % 
1513   traer   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.825 % 
1100   traición   0.00061 0.010 % 0.122 % 86.873 % 
703   traída   0.00102 0.010 % 0.122 % 82.784 % 
4126   traidores   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.335 % 
1473   trajes regionales   0.00043 0.007 % 0.081 % 89.637 % 
564   trajes/je   0.00141 0.023 % 0.284 % 80.667 % 
571   trajes/je típicos/co   0.00139 0.016 % 0.203 % 80.783 % 
715   tranquilidad   0.00100 0.013 % 0.162 % 82.944 % 
878   tranquilo/a   0.00079 0.010 % 0.122 % 84.845 % 
3471   transcripción   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.366 % 
2920   transferencia   0.00026 0.007 % 0.081 % 94.665 % 
1648   transferida   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.401 % 
1646   transferir   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.395 % 
3432   transfiere   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.249 % 
2748   transformación   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.121 % 
2930   transmisión de conocimientos   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.703 % 
397   transmisión/es   0.00217 0.029 % 0.365 % 76.849 % 
2201   transmisora   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.372 % 
1724   transmite códigos factibles   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.685 % 
394   transmitida/o   0.00220 0.026 % 0.324 % 76.762 % 
295   transmitir   0.00333 0.049 % 0.608 % 73.328 % 
4182   transmitir conocimientos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.503 % 
3749   transmitir tradiciones   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.204 % 
3530   transporte   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.543 % 
2897   trapichea   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.580 % 
420   trascendencia   0.00205 0.029 % 0.365 % 77.464 % 
4319   trascendental   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.914 % 
662   trascendente   0.00111 0.013 % 0.162 % 82.219 % 
1133   trascender   0.00059 0.007 % 0.081 % 87.149 % 
3789   traslación   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.324 % 
4112   traspasar   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.293 % 
2735   traspaso   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.078 % 
3627   trasquem   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.834 % 
2407   trastorno   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.030 % 
1953   trastos   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.548 % 
4476   tratar   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.385 % 
1850   trato   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.167 % 
4380   trayectoria   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.097 % 
3441   trementina20   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.276 % 
3598   trenzas   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.747 % 
3131   tres   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.326 % 
248   tribu/s   0.00407 0.049 % 0.608 % 71.099 % 
1246   tributo/s   0.00053 0.007 % 0.081 % 88.003 % 
4453   trilingüe   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.316 % 
3764   trinche   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.249 % 
1490   triple alianza   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.748 % 
49   triqui/sm   0.03227 0.378 % 4.700 % 45.160 % 
2842   triste   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.411 % 
728   tristeza   0.00098 0.013 % 0.162 % 83.113 % 
3354   triunfo   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.015 % 
2913   trocam   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.628 % 
4238   trompezara   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.671 % 
2953   tronco   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.780 % 
3058   trueques   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.103 % 
4288   trunca   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.821 % 
4378   trusam   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.091 % 
2599   tsamat]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.666 % 
2205   tsatio]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.384 % 
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1855   tsi’]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.182 % 
1670   tsi’j]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.483 % 
2901   tsiya]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.592 % 
693   tú   0.00105 0.013 % 0.162 % 82.654 % 
2258   tu’un savii   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.543 % 
3904   tuchii   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.669 % 
3596   Tulam   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.741 % 
1374   Tulumm   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.932 % 
3720   túneles   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.117 % 
1841   tunsabim   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.136 % 
4412   turismo   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.193 % 
3386   tutui   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.111 % 
1660   tutunakúi   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.449 % 
2761   tutzai   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.164 % 
2690   tuxuq]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.943 % 
2327   TV   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.778 % 
3515   tya tya]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.498 % 
1776   tzá]i   0.00036 0.007 % 0.081 % 90.909 % 
2617   tzal]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.724 % 
1811   tzatiai   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.038 % 
2716   tzec]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 94.021 % 
55   tzeltalm   0.02751 0.316 % 3.930 % 47.149 % 
1611   tzenquatö]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.254 % 
3972   tzi’’i 0.00016 0.003 % 0.041 % 97.873 % 
2159   Tzintzuntzanm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.238 % 
1658   tzontecoi   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.439 % 
23   tzotzil/esm   0.05930 0.643 % 7.982 % 32.344 % 
2903   tzuc]i 0.00027 0.003 % 0.041 % 94.598 % 
2265   u da’roví]i 0.00032 0.003 % 0.041 % 92.568 % 
2491   uatan]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.302 % 
359   ubicación   0.00250 0.033 % 0.405 % 75.705 % 
4459   uc]i   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.334 % 
2527   UCAMEm   0.00028 0.007 % 0.081 % 93.442 % 
1562   uix]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.000 % 
1976   uki   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.625 % 
1618   ultrasonido   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.279 % 
3624   un grupo la entiende   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.825 % 
1639   un lugar perteneciente   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.366 % 
2601   un solito   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.672 % 
1298   una lástima   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.379 % 
528   una/o/s   0.00156 0.020 % 0.243 % 79.966 % 
54   única/o/s   0.02834 0.323 % 4.011 % 46.833 % 
4150   único en región   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.407 % 
2674   unida al español   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.895 % 
632   unidad   0.00118 0.016 % 0.203 % 81.773 % 
3810   unidas   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.387 % 
3216   unificación   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.589 % 
374   unión   0.00234 0.033 % 0.405 % 76.175 % 
4006   uniones de culturas   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.975 % 
3139   uniones de palabras   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.350 % 
4051   unir   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.110 % 
1967   universal   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.598 % 
2433   universidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.112 % 
2765   urbana   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.180 % 
2475   urbanidad   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.254 % 
3408   Uruapan   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.177 % 
1708   usa diéresis   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.621 % 
2368   usado en el pueblo   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.909 % 
1191   usado/a   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.582 % 
1641   usamos   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.376 % 
832   usar   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.337 % 
2276   ushi]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.601 % 
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4122   úsi   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.323 % 
1511   uso común   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.819 % 
4486   uso correcto   0.00009 0.003 % 0.041 % 99.415 % 
1781   uso cotidiano   0.00036 0.003 % 0.041 % 90.928 % 
1330   uso de palabras   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.606 % 
3316   uso de redacción   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.901 % 
1078   uso diario   0.00063 0.007 % 0.081 % 86.692 % 
2981   uso diferente   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.868 % 
453   uso/s   0.00190 0.023 % 0.284 % 78.300 % 
1362   uso/s de signos   0.00048 0.007 % 0.081 % 88.845 % 
1714   usos y costumbres   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.647 % 
2532   uspibm  0.00028 0.003 % 0.041 % 93.457 % 
1262   ustedes   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.121 % 
2312   usual   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.709 % 
585   útil   0.00131 0.013 % 0.162 % 81.017 % 
3318   utilidad   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.907 % 
2337   utilizable   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.812 % 
2693   utilización   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.952 % 
3402   utilizada   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.159 % 
984   utilizar(lo)   0.00069 0.010 % 0.122 % 85.884 % 
2955   utopía   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.786 % 
3060   utu]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.109 % 
2437   uú/úi  0.00030 0.007 % 0.081 % 93.132 % 
4234   úuti   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.659 % 
2307   Uxmalm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.694 % 
4257   uzi]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.728 % 
3995   vaá]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.942 % 
1051   vaca   0.00065 0.010 % 0.122 % 86.467 % 
3535   vacaciones   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.558 % 
3531   vacadadiu]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.546 % 
4429   vacilar   0.00010 0.003 % 0.041 % 99.244 % 
1633   vale   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.336 % 
3715   valedorm   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.098 % 
2187   valemadresm   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.322 % 
3294   valemadrismom   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.835 % 
1332   valentía   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.620 % 
3110   Valiant21  0.00024 0.003 % 0.041 % 95.263 % 
908   valiosa/o   0.00077 0.010 % 0.122 % 85.172 % 
3065   Valle Nacional   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.124 % 
1701   valle/s   0.00038 0.007 % 0.081 % 90.596 % 
2155   valor sentimental   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.226 % 
1340   valoración   0.00049 0.010 % 0.122 % 88.685 % 
831   valorada   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.327 % 
319   valorar(lo)   0.00296 0.039 % 0.486 % 74.332 % 
125   valores/lor   0.01052 0.130 % 1.621 % 61.370 % 
1151   vámonos   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.281 % 
3012   vamos   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.965 % 
3991   varía según las regiones   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.930 % 
977   variable   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.829 % 
376   variaciones/ción   0.00233 0.029 % 0.365 % 76.240 % 
311   variada/o/s   0.00308 0.033 % 0.405 % 74.019 % 
3336   variantes léxicas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.961 % 
159   variantes/te   0.00765 0.095 % 1.175 % 65.204 % 
2874   varias   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.511 % 
176   variedad/es   0.00629 0.082 % 1.013 % 66.664 % 
3265   vas   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.748 % 
2147   vas a ver   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.202 % 
3114   vasco   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.275 % 
3527   vazair]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.534 % 
1607   ve   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.238 % 
4178   vecindad   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.491 % 
808   vecinos   0.00088 0.010 % 0.122 % 84.070 % 
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2462   vee]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.211 % 
3614   vegetación   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.795 % 
863   veintiuno de febrero   0.00081 0.007 % 0.081 % 84.677 % 
3786   vejez   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.315 % 
3498   vejua]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.447 % 
3659   veldnu]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.930 % 
1533   ven(í) p’acá   0.00041 0.007 % 0.081 % 89.897 % 
824   venado/s   0.00086 0.010 % 0.122 % 84.245 % 
2216   vencido   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.417 % 
4008   vender   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.981 % 
4162   venenos   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.443 % 
2095   venerable   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.006 % 
2306   veneración   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.691 % 
691   vení   0.00106 0.010 % 0.122 % 82.625 % 
1038   venite   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.358 % 
1040   ventaja/s   0.00066 0.007 % 0.081 % 86.372 % 
913   ventana   0.00076 0.010 % 0.122 % 85.222 % 
1186   ver   0.00056 0.010 % 0.122 % 87.547 % 
1084   veracidad   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.743 % 
431   Veracruzm   0.00200 0.029 % 0.365 % 77.758 % 
2115   veraz   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.066 % 
207   verbos/bo   0.00515 0.059 % 0.729 % 68.769 % 
1079   verdad   0.00062 0.007 % 0.081 % 86.699 % 
1998   verdaderamente mexicano   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.707 % 
2753   verdadero   0.00027 0.007 % 0.081 % 94.140 % 
2952   verde   0.00025 0.007 % 0.081 % 94.777 % 
2324   verduras   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.761 % 
177   vergüenza   0.00629 0.085 % 1.053 % 66.749 % 
3690   vergüenza para algunos   0.00020 0.003 % 0.041 % 97.023 % 
875   verso/s   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.812 % 
4311   vesanró]i   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.890 % 
826   vestido   0.00086 0.013 % 0.162 % 84.271 % 
1435   vestidura/s   0.00045 0.007 % 0.081 % 89.365 % 
1404   vestigio   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.145 % 
130   vestimenta/s   0.01019 0.134 % 1.661 % 62.035 % 
3920   vestir   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.717 % 
1317   viajar   0.00050 0.010 % 0.122 % 88.515 % 
1315   viaje/s   0.00050 0.007 % 0.081 % 88.498 % 
3544   víbora   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.585 % 
135   vida   0.00978 0.117 % 1.459 % 62.628 % 
915   vida cotidiana   0.00076 0.010 % 0.122 % 85.239 % 
1957   vida diaria   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.568 % 
309   viejo/s/a/itas   0.00311 0.046 % 0.567 % 73.947 % 
1453   vietnamita   0.00044 0.007 % 0.081 % 89.497 % 
4327   vinos   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.938 % 
2454   vio de lok]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.183 % 
2781   violación   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.228 % 
963   virtud   0.00071 0.010 % 0.122 % 85.707 % 
3529   vis22   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.540 % 
4419   visión   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.214 % 
4287   visitantes   0.00013 0.003 % 0.041 % 98.818 % 
4374   visual   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.079 % 
1612   vital   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.257 % 
1403   vive(n)   0.00046 0.007 % 0.081 % 89.138 % 
1532   vivencias   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.890 % 
828   vivienda   0.00085 0.013 % 0.162 % 84.294 % 
781   vivir   0.00092 0.013 % 0.162 % 83.751 % 
2826   vivo   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.363 % 
478   vocablo/s   0.00179 0.020 % 0.243 % 78.889 % 
154   vocabulario   0.00803 0.091 % 1.135 % 64.714 % 
2232   vocabulario común   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.465 % 
1294   vocación   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.351 % 
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403   vocales   0.00215 0.029 % 0.365 % 77.021 % 
4019   voladoresm   0.00016 0.003 % 0.041 % 98.014 % 
1537   vos   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.917 % 
1569   votaciones   0.00041 0.003 % 0.041 % 90.025 % 
338   voz   0.00266 0.029 % 0.365 % 75.012 % 
4343   vu’un]i   0.00012 0.003 % 0.041 % 98.986 % 
834   vulgar   0.00085 0.010 % 0.122 % 84.357 % 
3625   vulgaridad   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.828 % 
2803   vulgarmente   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.294 % 
1006   waj]i   0.00068 0.007 % 0.081 % 86.083 % 
2436   wehélji   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.125 % 
2041   weshxi   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.840 % 
2801   weyt nik pía]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.288 % 
1671   whaj]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.486 % 
1070   wi’ii   0.00064 0.007 % 0.081 % 86.621 % 
1132   winiki   0.00059 0.010 % 0.122 % 87.142 % 
3243   with]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.670 % 
2435   witsi   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.122 % 
1858   xabiya]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.195 % 
2250   xabu]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.519 % 
3309   xâda]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.880 % 
976   xanati   0.00070 0.007 % 0.081 % 85.822 % 
3516   xano]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.501 % 
2419   xante]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.066 % 
2492   xbacab]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.305 % 
4013   xcol]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.996 % 
3346   xede]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 95.991 % 
2653   xexi]i   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.832 % 
4528   xic]i   0.00006 0.003 % 0.041 % 99.541 % 
3475   Xicoténcatlm   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.378 % 
879   xihuitl]i  0.00079 0.010 % 0.122 % 84.855 % 
1277   xii]i   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.226 % 
3957   ximahi]i   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.828 % 
2072   xitlancal]i  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.937 % 
2908   xm 0.00027 0.003 % 0.041 % 94.613 % 
3133   xnüts]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.332 % 
2871   xoa]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.502 % 
3653   xoche]i   0.00020 0.003 % 0.041 % 96.912 % 
2938   Xochicalcom   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.727 % 
3463   Xochimilcom   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.342 % 
2252   Xochistlahuacam   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.525 % 
3006   Xochiteotlam   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.947 % 
193   xochitli 0.00565 0.065 % 0.810 % 67.894 % 
872   xoconostlem   0.00080 0.010 % 0.122 % 84.782 % 
2011   xocoti 0.00034 0.003 % 0.041 % 91.750 % 
3145   Xocoxiutlam   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.368 % 
3520   xoe]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.513 % 
3784   xoll]i   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.309 % 
3130   xolocuchil]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.323 % 
1142   xoloitzcuintlem   0.00058 0.007 % 0.081 % 87.212 % 
1544   xondään]i   0.00041 0.003 % 0.041 % 89.946 % 
2444   xoxoi   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.153 % 
4174   xoxopiactic]i   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.479 % 
3068   xpuzil]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.137 % 
3350   xugua]i   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.003 % 
1722   xui   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.679 % 
2047   xujku]i  0.00034 0.003 % 0.041 % 91.858 % 
2980   xukuk]i  0.00025 0.003 % 0.041 % 94.865 % 
1773   ya botzi]i  0.00036 0.003 % 0.041 % 90.892 % 
1964   ya detii]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.589 % 
2692   ya me cansé   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.949 % 
2936   ya nos chingaron   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.721 % 
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3975   ya quiero que estés aquí   0.00016 0.003 % 0.041 % 97.882 % 
2927   ya shcranutie]   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.694 % 
3033   ya ve ño]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.028 % 
1870   yaag]   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.235 % 
2479   yaai   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.266 % 
1873   yaba´a]i   0.00036 0.003 % 0.041 % 91.252 % 
3038   yachrä]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.043 % 
3034   yag]i   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.031 % 
2266   yaga]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.571 % 
2888   yalatl]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.553 % 
2226   yalmate]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.447 % 
1297   yanqui   0.00051 0.007 % 0.081 % 88.372 % 
120   yaqui/sm 0.01102 0.137 % 1.702 % 60.725 % 
849   yehuai   0.00083 0.010 % 0.122 % 84.525 % 
386   yei/eyii   0.00226 0.029 % 0.365 % 76.540 % 
1696   yej]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.577 % 
4195   yerno   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.542 % 
1212   yet]i   0.00055 0.007 % 0.081 % 87.735 % 
2301   yeta]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.676 % 
1120   yëtai   0.00060 0.007 % 0.081 % 87.049 % 
2323   yeyei   0.00031 0.007 % 0.081 % 92.754 % 
3523   yikii 0.00021 0.003 % 0.041 % 96.522 % 
3793   yikini   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.336 % 
714   yo’o]i   0.00101 0.010 % 0.122 % 82.931 % 
276   yo’]   0.00355 0.046 % 0.567 % 72.446 % 
2588   yohoi   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.633 % 
2051   yolkame]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.870 % 
2804   yoloi   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.297 % 
1112   yolotzini   0.00060 0.007 % 0.081 % 86.981 % 
3191   yonecia]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.510 % 
2130   yoremem   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.111 % 
3155   yoto]i   0.00024 0.003 % 0.041 % 95.402 % 
3511   yóu nú]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.486 % 
2457   yú]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.192 % 
707   Yucatánm   0.00101 0.016 % 0.203 % 82.836 % 
556   yucateco/am   0.00143 0.016 % 0.203 % 80.502 % 
1725   yúcu]i   0.00038 0.003 % 0.041 % 90.688 % 
3507   yue]i   0.00021 0.003 % 0.041 % 96.474 % 
2061   yunca]i   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.904 % 
2488   yute23   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.293 % 
1947   yutoaztecam   0.00035 0.007 % 0.081 % 91.518 % 
2264   yuu]i   0.00032 0.003 % 0.041 % 92.565 % 
4425   zá-ac]i   0.00011 0.003 % 0.041 % 99.232 % 
1194   za’t]i   0.00056 0.007 % 0.081 % 87.603 % 
2821   za]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.348 % 
4533   zaas]i   0.00005 0.003 % 0.041 % 99.556 % 
2111   zacahuilm  0.00034 0.003 % 0.041 % 92.054 % 
2420   Zacapoaxtlam   0.00030 0.003 % 0.041 % 93.069 % 
4152   zacatea   0.00014 0.003 % 0.041 % 98.413 % 
3882   zacatecanom   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.603 % 
765   Zacatecasm   0.00094 0.010 % 0.122 % 83.546 % 
3820   Zamoram   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.417 % 
2392   zânâ]i   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.981 % 
489   zapat(it)o/s   0.00174 0.023 % 0.284 % 79.145 % 
2877   zapoteco de la costa   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.520 % 
4105   zapoteco de valles   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.272 % 
3801   zapoteco del istmo   0.00018 0.003 % 0.041 % 97.360 % 
2   zapoteco/a/sm   0.31833 3.184 % 39.546 % 6.440 % 
2122   Zapotlanejom   0.00034 0.003 % 0.041 % 92.087 % 
3865   zatepoi   0.00017 0.003 % 0.041 % 97.552 % 
4067   zecuace]i   0.00015 0.003 % 0.041 % 98.158 % 
2885   zela’a]i   0.00027 0.003 % 0.041 % 94.544 % 
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2526   Zelontlam   0.00028 0.003 % 0.041 % 93.435 % 
1097   zenzontlea   0.00061 0.007 % 0.081 % 86.849 % 
1276   zoctink]i   0.00052 0.007 % 0.081 % 88.219 % 
2395   zona geográfica   0.00030 0.003 % 0.041 % 92.990 % 
1342   zona rural   0.00049 0.007 % 0.081 % 88.699 % 
356   zona/s   0.00252 0.033 % 0.405 % 75.597 % 
2003   zonas aisladas   0.00034 0.003 % 0.041 % 91.722 % 
3357   zonas arqueológicas   0.00022 0.003 % 0.041 % 96.024 % 
1379   zonas marginales   0.00047 0.007 % 0.081 % 88.967 % 
2986   zongozoltecom   0.00025 0.003 % 0.041 % 94.887 % 
64   zoquem   0.02265 0.238 % 2.958 % 49.729 % 
3077   zorrilloa   0.00025 0.003 % 0.041 % 95.164 % 
1449   zotli   0.00044 0.010 % 0.122 % 89.469 % 




































3. Notas finales por centros de interés  
 
1 El cuerpo humano 
1Cerebro (DLE). 
2Voz latina ‘nuez’, núcleo’. Organismo eucarionte (DLE). 
3Cada uno de los orificios nasales externos (DLE). 
4Cordón celular macizo dispuesto a lo largo del cuerpo de los animales cordados, debajo de la 
médula espinal, a la que sirve de sostén. Constituye el eje primordial del neuroesqueleto y a su 
alrededor se forma la columna vertebral en los vertebrados (DLE). 
5Omóplato, paletilla (DLE). 
6Tejido meristemático que aparece tempranamente en el embrión, a partir del cual se originan 
los tejidos conductores primarios (glosarios.servidor-alicante.com; www.udg.co.cu). 
7Músculo que tiene dientes a modo de sierra (DLE). 
8Conjunto de músculos de la parte inferior del cuerpo (Diccionario de anatomía). 
9Conjunto de músculos de la parte superior del cuerpo (Diccionario de anatomía). 
 
2 La ropa 
1Marca comercial. Ropa y complementos (www.aixtienda.com/). 
2De la voz francesa bonnet ‘gorro’. Gorro generalmente redondo y de material blando, que 
cubre la parte superior de la cabeza (DLE, DEM). 
3De la voz inglesa cardigan. Chaqueta deportiva de punto, con escote en pico, generalmente 
sin cuello (DLE). 
4De la voz francesa chambre. Vestidura corta, a modo de blusa con poco o ningún adorno, 
que usan las mujeres sobre la camisa (DLE). 
5De la voz francesa chandail ‘jersey de los vendedores de verdura’. Ropa deportiva que consta 
de un pantalón y una chaqueta o jersey amplios (DLE). 
6Marca comercial. Productos españoles de joyería artesanal (https://ciclonjewelry.com/). 
7Tribu urbana de origen estadounidense, con una estética particular y social. Visten pantalones 
entubados, camisetas de manga corta y pelo alaciado con largos flequillos a un lado, a veces 
cubriendo uno o ambos ojos [https://definicion.de/emo/]. 
8Falda suelta al aire, que pende de alguna ropa. 2 Parte inferior de alguna ropa, colgadura 
(DLE). 
9Bulto o lío de ropa. 2 Posible variante de falda (DLE). 
10Poco apretado o poco tirante (DLE, DEM). 
11De la voz francesa glamour y esta del inglés ‘encanto sofisticado’. Encanto y capacidad de 
seducción con que se presenta una persona, generalmente una mujer, a causa de su belleza, 
su coquetería o el aspecto de su vestido (DLE, DPD, DEM). 
12Marca comercial. Ropa, zapato, accesorios (https://closeando.com/marca/lce-spirito). 
13Diminutivo de manga. Funda (DLE). 
14Mujer libertina de elevada posición (DLE). 
	 1424	
15Marca comercial. Ropa (Internet). 
16Superficie horizontal que sirve de base para determinado modelo de zapato (Internet). 
17Prenda de punto que llega hasta la cintura, con cuello, y abotonada por delante en la parte  
superior (DLE). 
18Referido a la acción de recolectar. 2 Persona parecida a otra (DLE). 
19Marca comercial. Ropa para mujer con diseños originales de artistas independientes 
(www.redbubble.com). 
20También trikini. Es un traje de baño que resulta de la unión de las dos piezas del bikini, 
mediante un elemento estrecho, habitualmente situado en la zona frontal 
(https://www.fundeu.es/recomendacion/bikini-biquini/). 
21De zueco, zapato de madera de una pieza. 2 En Marruecos, mercado (DLE). 
 
3 Partes de la casa 
1Cada una de las partes que se extienden a los lados del cuerpo principal de un edificio o en 
que se considera dividido un espacio o construcción cualesquiera (DLE). 
2Moldura que ciñe una columna u otro elemento similar (DLE, DEM). 
3Habitación o cuarto de una casa, principalmente la recámara (DLE, DEM). 
4Aumentativo de arca. Caja, comúnmente de madera sin forrar y con tapa llana que aseguran 
varios goznes o bisagras por uno de los lados, y uno o más candados o cerraduras por el 
opuesto. 2 Baúl grande (DLE, DEM). 
5De cancel. Verja pequeña que se pone en el umbral de algunas casas para reservar el portal o 
zaguán del libre acceso del público (DLE). 
6Enrejado de listoncillos de madera o de hierro, que se pone en las ventanas de los edificios 
y otros huecos análogos, permitiendo el paso de la luz, para que las personas que están en 
el interior vean sin ser vistas (DLE, DEM).  
7De la voz francesa chanfrein. Plano largo y estrecho que, en lugar de esquina, une dos 
paramentos o superficies planas que forman ángulo. 2 Pozo de ventilación (DLE, DEM, DM). 
8Lateral, situado a un costado (DLE). 
9Dimensión (social) que incluye todos los procesos que producen significado (Pinxten y 
Verstraete, 2004). 
10Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno (DLE). 
11Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener 
además algún aditivo (DLE). 
12Voz italiana, variante de balco ‘balcón’ (DLE). 
13Hierro plano y estrecho, terminado en punta por uno de sus extremos y ensanchado en el 
otro, para sujetar, por medio de clavos, algún madero o hierro (DLE). 
14Puerta chica abierta en otra mayor. 2 Cada una de las puertas pequeñas que hay en las 
ventanas o contraventanas (DLE). 
15Sitio escondido, rincón (DLE, DEM). 
16Que riega (DLE). 
	 1425	
17Cubrimiento que se hace de una pared con yeso o cal (DLE, DM). 
18Pedazo de madera, metal u otra materia, corto y grueso, que se encaja en algún hueco 
(DLE).  
19Frente o principal fachada de algo (DLE). 
20Marca comercial. Fábrica de pisos y revestimientos (http://www.ultrapiso.com.br). 
21De la voz inglesa jacuzzi. Marca registrada. Bañera dotada de un sistema para hidromasaje 
(DPD, DLE). 
 
4 Muebles de la casa 
1Especie de tapete para ponerlo delante de la cama (DLE). 
2De cancel. Verja pequeña que se pone en el umbral de algunas casas para reservar el portal 
o zaguán del libre acceso del público (DLE). 
3De la voz francesa chiffonnier. Cómoda alta y estrecha con cajones (DLE, DA). 
4Del inglés compact disc. Disco óptico que permite almacenar gran cantidad de información 
acústica o visual (DPD, DEM). 
5Mesa que se apoya en la pared de un vestíbulo y sirve para poner en ella llaves, cartas, etc. 
(DLE, DEM, DEA). 
6Mueble que se usa para contener las copas en que se sirven licores. 2 Sitio donde se guardan 
o ponen las copas (DLE). 
7Aparador. 2 Armario con cristales (DLE). 
8Recipiente de madera, o también modernamente de chapa metálica, que sirve para 
contener agua, vino, aceite u otros líquidos, y está compuesto de duelas unidas y aseguradas 
con aros de hierro, madera, etc., y cerradas con tablas por los extremos (DLE, DEM). 
9Pequeño recinto o alcoba (DLE, DEM). 
10Lugar a propósito para poner a escurrir algo (DLE). 
11Dicho del café, hecho en cafetera exprés (DLE, DPD). 
12Recuadro ancho de yeso alrededor de los huecos de las puertas y ventanas. 2 Arco de 
refuerzo de una bóveda (DLE). 
13Variante de fregadero (DLE). 
14Del japonés karaoke de kara ‘vacío’ y oke, acortamiento de okesutora ‘orquesta’. Diversión 
consistente en interpretar una canción sobre un fondo musical grabado, mientras se sigue la 
letra que aparece en una pantalla. 2 Equipo técnico compuesto por amplificador de sonido, 
micrófono, etc., que se usa para el karaoke (DLE, DEA). 
15Aparato eléctrico para licuar, moler o mezclar alimentos, que generalmente consiste en una 
base provista de motor sobre la cual embona un recipiente en forma de vaso alto en cuyo fondo 
hay unas aspas giratorias muy filosas (DEM, DLE). 
16Un tipo de sistema de aire acondicionado (Internet). 
17Utensilio que sirve para organizar (DEA). 
18Aparato especial para asar sandwiches (DEA). 
19Mueble con tablero para escribir y con cajones para guardar papeles (DLE). 
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20De la voz inglesa jacuzzi. Marca registrada. Bañera dotada de un sistema para hidromasaje 
(DPD, DLE). 
 
5 Alimentos y bebidas 
1Voz catalana. Fée Verte 'el hada verde', Diablo Verde. También ajenjo. Bebida alcohólica de 
ligero sabor anisado, con un fondo amargo de tintes complejos debido a la contribución de las 
hierbas que contiene (DLE). 
2Pez teleósteo marino semejante a la sardina, con una banda amarilla en el costado y una 
mancha negra sobre el opérculo, que vive en el Atlántico y el Mediterráneo, donde se 
mezcla con los bancos de sardinas (DLE). 
3Sustancia dulce que se obtiene principalmente del jugo de la caña de azúcar o de la 
remolacha. Se cristaliza y refina mediante diversos procesos hasta que adquiere una 
consistencia sólida y generalmente granulada. Es soluble en agua y su color puede ser café, 
pardo o blanco, según su grado de refinación. Es el principal endulzante de la alimentación 
humana y se usa mucho en la elaboración de postres y como conservador (DEM, DLE). 
4Sustancias orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, comunes en la materia 
viviente, como la sacarosa (azúcar de caña o de remolacha), la glucosa o dextrosa (azúcar de 
uva, de almidón o la que se encuentra en la sangre, el hígado y otros tejidos animales) y la 
fructosa (azúcar de la miel y de la mayor parte de las frutas) (DEM, DLE). 
5Marca comercial. Coctel. Whisky etiqueta azul (https://todowhisky.es/2018/07/johnnie-walker-
blue-label/). 
6También barras energéticas, barras de cereales. Son alimentos funcionales combinados, 
enriquecidos o fortificados con compuestos bioactivos que contribuyen al beneficio de la salud 
(es.scribd.com). 
7De la voz inglesa beefsteak de beef ‘buey’ y steak ‘lonja, tajada’. Trozo delgado y plano de 
carne de res o de cerdo (DPD, DLE, DEA, DA, DM, DEM). 
8Cordero que pasa de un año y no llega a dos (DLE). 
9En las aves, bolsa membranosa que precede al estómago y en la que se reblandece el 
alimento (DLE, DEA, DEM). 
10Marca comercial. Ron (captainmorgan.com/es-mx/). 
11Marca comercial. Nombre completo Caribe Cooler. Bebida 100% mexicana con baja 
graduación de alcohol. Entres sus ingredientes se encuentra esencia de frutas que da un toque 
característico a su sabor (www.caribecooler.com). 
12Es el grado de cocción que se observa en el cambio de color de la carne mientras se cocina 
(en el interior roja y caliente, el exterior rosa). Dependiendo del tipo de carne y el corte suele 
designarse de este modo; generalmente se aplica a la carne de vaca, a una temperatura de 
entre 55 a 60ºC (www.cocinaygastronomia.com/2012/02/15/terminos-de-coccion-de-la-carne-
de-res/). 
13Arte o manera especial de guisar de cada país y de cada cocinero (DLE). 
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14También Cosmopolitan. Coctel de vodka con cierto matiz a fruta ácida 
(https://www.kiwilimon.com/receta/bebidas/clasico-coctel-cosmopolitan). 
15Coctel preparado con brandy o coñac, jugo de limón, azúcar y frambuesa (www.ecured.cu). 
16Marca comercial. Gaseosa dietética, sabor a toronja (www.coca-
colamexico.com.mx/marcas/fresca). 
17También kebbe, kepi. Albóndigas que pueden hacerse con carne vacuna como así también 
de cordero y se pueden deleitar tanto cocidas como crudas. Tradicional comida de la 
gastronomía árabe (elmundoarabe.org/keppe-crudo-libanes-kebbe-nayye/). 
18Marca comercial. Cacao en polvo soluble en leche (www.corporativa.nestle.com.co). 
19Golosina hecha de granos de maíz que, al tostarse, revientan como pequeñas flores 
esponjadas y muy blancas; se come con sal, con mantequilla, o confitada con caramelo (DEM, 
DLE). 
20Coctel preparado con coñac y refresco de cola 
(www.kiwilimon.com/receta/bebidas/cocteles/paris-de-noche). 
21Del malayo rambután derivado de rambut ‘pelo’. Fruta de origen asiático, de colores que van 
del amarillo al rojo cuando está madura, cubierta por una cáscara con púas blandas (DLE). 
22Vocablo de origen chino, de ra ‘estirar’ y men ‘fideo’. Marca comercial. Probablemente nace 
de la forma artesanal en que se elaboran estos fideos. Sopa de fideos chinos (Internet). 
23Rollo de pasta frito relleno de verduras, típico de la cocina china (DLE). 
24Marca comercial. Bebida gaseosa de lima-limón (www.7up.com/es/products). 
25Marca comercial. Refresco de lima-limón (www.sprite.com). 
26De la voz francesa soufflé. Plato preparado con claras de huevo a punto de nieve y otros 
ingredientes, que al cocerse en el horno se infla y adquiere una consistencia esponjosa (DPD, 
DLE, DELGM). 
27Calco del inglés supermarket. Establecimiento comercial de venta al por menor en el que se 
expenden todo género de artículos alimenticios, bebidas, productos de limpieza, etc., y en el 
que el cliente se sirve a sí mismo y paga a la salida (DLE). 
28Astilla de madera resinosa o untada de grasa que se usa para encender el fuego, como 
antorcha para alumbrar, etc. (DLE, DEM). 
29De la voz vichyssoise ‘crema de puerros’ (DELGM). 
30Carbón vegetal menudo (DLE). 
31En Marruecos, mercado. 2 Lugar donde se celebra un zoco (DLE). 
 
6 Objetos colocados en la mesa para la comida 
1Jarro con pico para echar agua en la palangana o pila donde se lavan las manos, y para 
dar aguamanos. 2 Palangana o pila destinada para lavarse las manos (DLE, DEM). 
2Aro de metal u otra materia, liso o con labores, y con perlas o piedras preciosas o sin ellas, 
que se lleva, principalmente por adorno, en los dedos de la mano (DLE, DEM). 
3Arillo de metal, casi siempre precioso, que como adorno llevan algunas mujeres atravesado en 
el lóbulo de cada una de las orejas (DLE, DEM). 
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4Trampa para moscas que consiste en un tubo con cebo 
(www.buscapalabra.com/definiciones.html?palabra=atrapamoscas). 
5Prenda de uso exterior a manera de blusa larga que se ponen sobre el vestido quienes 
trabajan en laboratorios, clínicas, oficinas, peluquerías, etc. (DLE, DEM). 
6De la voz inglesa bowl. Tazón sin asa, cuenco (DLE, DPD). 
7Cesto de mimbres, ancho de boca que suele tener dos asas (DLE). 
8Cesta grande, redonda, de boca ancha (DLE, DA). 
9Recipiente tejido con mimbre, varas, carrizo, etc., generalmente redondo y sin tapa, que se 
usa para cargar verdura, fruta u otros objetos (DLE, DEM). 
10Recipiente cilíndrico más alto que ancho, tejido con mimbre, carrizo o varas, a veces con 
tapa, en el que se guarda ropa u otros objetos (DLE, DEM). 
11Referido a apoyar los codos sobre la mesa (DEM). 
12Crema no láctea fabricada por Nestlé, disponible en forma de líquido en polvo, líquido y 
concentrado (www.nescafe.com/mx/our-coffees/coffee-mate). 
13De la voz inglesa de origen tamil curry. Condimento originario de la India compuesto por una 
mezcla de polvo de diversas especias (DPD, DLE). 
14Estructura iterativa, que se repite (DLE). 
15Electrodoméstico usado para freír (DLE). 
16Botella más grande que la común (DA). 
17Recipiente de mayor tamaño que la jarra o la botella, de boca ancha y cuerpo oval o redondo, 
que se usa generalmente como adorno o para contener flores (DEM, DLE). 
18Marca comercial de la compañía Nestlé especializada en la elaboración de sopa instantánea, 
caldos, salsas y fideos (www.maggi.es). 
19Marca comercial de Colgate-Palmolive. Telas para limpiar (https://capitaltextil.mx/tienda/por-
usos/magitel/). 
20Frecuentemente de mantel (DEA). 
21Frecuentemente de mantel (DEA). 
22Variante de pimentera (Hernández Muñoz, 2009: 297) 
23Polímero termoplástico, parcialmente cristalino que se obtiene de la polimerización del 
propileno o propeno. Es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen 
empaques para alimentos, tejidos, películas transparentes, etc. 
(https://es.thefreedictionary.com/polipropileno). 
24Especiero que se usa en las cocinas para tener la sal y las especias (DLE). 
25Recipiente de gran tamaño, normalmente cerrado, destinado a contener líquidos o gases 
(DLE, DEM). 
26Muebles o utensilios de una casa (DLE). 
27Agitadores de bebida. 2 Para enfriar y verter el vino. 3 Para cocteles con hielo seco (Internet). 
 
7 La cocina y sus utensilios 
1Mejorana, sándalo (DLE). 
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2Perteneciente o relativo al café (DLE, DIRAE). 
3Campana pequeña provista de mango que se hace sonar agitándola con la mano (DLE, DEM, 
DIRAE). 
4Vehículo o armazón con ruedas que se emplea para transportar objetos diversos, como el 
cesto de la compra, libros, comida, equipaje, etc.(DLE). 
5De la voz gallega chaira. Cilindro de acero que usan los carniceros y otros oficiales para 
afilar sus cuchillas (DLE, DEM). 
6Variante de colador (DLE). 
7Variante de coladero (DLE). 
8Variante de pasillo (DLE, DEM).  
9Pequeño utensilio compuesto por una gubia de metal con mango, cuyo extremo forma un 
anillo de 3 o 4 cm de diámetro. El descorazonador sirve para retirar el ‘corazón’ (semillas y 
pericarpio) de las manzanas o peras antes de cocerlas enteras o cortarlas en rodajas (DLE, 
DEA, DELGM). 
10Variante de sacacorchos. Que descorcha (DLE, DEA). 
11Lugar a propósito para poner a escurrir algo (DLE, DEM). 
12Marca comercial. Empresa multinacional que diseña, produce y distribuye electrodomésticos 
(www.mabe.com.mx). 
13Que machaca (DLE). 
14Acción valiente. Acción propia de un macho (DLE, DEA). 
15Que machuca (DLE) 
16Variante de mango, de manija (DLE) 
17Instrumento de madera, hierro u otra materia, que sirve para machacar, moler o 
desmenuzar una cosa. Rodillo de piedra que sirve para quebrantar y hacer masa el cacao, 
el maíz, etc. (DLE, DEM, DA). 
18Marca comercial. Batidora y licuadora eléctrica de cocina (nutribullet.es). 
19Que pela, referido a máquina, referido a aparato (DEA). 
20Persona que presta servicios auxiliares en la cocina (DLE, DEM). 
21Eléctrica, mecánica. Para rallar grandes cantidades de alimentos sólidos en filamentos 
más o menos finos (Internet). 
22Que rebana (DEA). 
23Especiero que se usa en las cocinas para tener la sal y las especias (DLE). 
24Cada uno de los diversos aparatos y máquinas destinados a secar las manos, el cabello, la 
ropa, etc. (DLE). 
25Tamiz por donde pasan el azúcar los reposteros. Cilindro giratorio de hierro, hueco y 
cerrado, que sirve para tostar café, cacao, etc. (DLE). 
26Del vino (DEA). 
 
8 La escuela 
1De amigable. Disposición natural para contraer amistades (DLE). 
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2Variante de bolsa (DLE, DEM). 
3Timbre eléctrico de sonido sordo y pertinaz (DLE, DEM, DM). 
4Indica relación con redes informáticas (DLE, DPD). 
5Referida a la fuente de las circasianas, que se encuentra frente a la rectoría de la Universidad 
de Chapingo (DLE). 
6Del francés crayón ‘lápiz’. Lápiz o barrita de diferentes materias para pintar, dibujar o colorear 
(DLE, DEM). 
7De la voz inglesa cutter, derivado de to cut ‘cortar’. Cuchilla recambiable que se guarda dentro 
de su propio mango y sirve para cortar papel, cartón u otro material parecido (DLE, DPD). 
8Instrumento óptico que crea la ilusión de profundidad de una imagen, ya que por cada ojo se 
puede observar una misma imagen plana pero desde un ángulo diferente, que luego al 
interconectarse en el cerebro y unirse, se genera la ilusión de profundidad o de relieve de la 
misma. 2 Técnica de fotografía o grabación en visión tridimensional, la cual se caracteriza por 
generar la ilusión óptica de una imagen con profundidad en películas o fotografías. 3 
Instrumento con el que se realiza análisis de diferentes imágenes, especialmente aéreas para 
desarrollar estudios en el campo de la cartografía geológica, ya que permite observar y 
diferenciar los pliegues y las fallas de los terrenos estudiados (DLE). 
9Del vasco gamarra. Correa de poco más de un metro de longitud que, partiendo de la cincha 
pasa por entre los brazos del caballo, se asegura en el pretal de la silla y llega a la muserola,  
donde se afianza. Se ha usado para afirmarla cabeza del caballo e impedir que este despape  
o picotee (DLE, DM, DEA). 
10Cosa o persona que destruye o consume a otra (DLE). 
11Conjunto de estudios universitarios inmediatamente posteriores a la licenciatura, cuyo 
objetivo es lograr una especialización en la materia. 2 Título de posgrado que se obtiene tras 
completar una maestría. 3 Título de maestro (DLE, DEM, DA). 
12De pirar. Faltar a clase. 2 Fugarse, irse (DLE). 
13Nivel de educación posterior al de licenciatura, que comprende tanto a la maestría como al 
doctorado (DEM, DLE). 
14De la voz inglesa poster. Cartel que se pega o se coloca a la vista o en un lugar público, 
especialmente cuando es decorativo o se trata de una reproducción pictográfica (DPD, DLE, 
DEM).  
15De la voz náhuatl tizatl ‘tierra blanca’. Arcilla terrosa blanca que se usa para escribir en los 
encerados y, pulverizada, para limpiar metales (DLE).  
 
9 Calefacción e iluminación 
1De abrillantar. Iluminar o dar brillantez. 2 Producto que sirve para dar brillo (DLE). 
2Óxido de bario que se obtiene en los laboratorio en forma de polvo blanco (DLE, DEM). 
3En su forma más simple es un contenedor cerrado, hermético e impermeable dentro del cual 
se deposita materia orgánica como desechos vegetales o frutales; a su vez, materia que 
segregue bacterias, proveniente de la carne en descomposición o excremento de rumiantes, 
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avícolas y/o humanos, dentro de una disolución con agua. Esta mezcla es degradada mediante 
la fermentación anaeróbica de los microorganismos, obteniendo como producto gas metano 
con trazas de otros gases. También se puede obtener un subproducto liquido denominado 
bioabono, que puede ser utilizado como fertilizante por ser rico en altos niveles de nitratos 
inorgánicos, potasio y fósforo. 2 Tecnología que tiene un gran potencial para el cuidado del 
ambiente ya que disminuye la cantidad de desechos vertidos a los ecosistemas y, además, se 
produce una fuente de energía relativamente limpia (www.ecured.cu/Biodigestor). 
4Capacidad que tienen algunos seres vivos de emitir luz. 2 Luz emitida por un ser vivo (DLE, 
DEM). 
5Cantidad de materia orgánica viva o muerta que existe en un lugar determinado; suele 
expresarse como el peso estimado de dicha materia por unidad de área o volumen y servir 
como índice de la energía que tal materia es capaz de producir (DLE, DEM). 
6En los aparatos de alumbrado, pieza donde se produce la llama (DLE, DEM). 
7Tubo de vidrio graduado, con una llave en su extremo inferior, utilizado para análisis químicos 
volumétricos (DLE, DEM). 
8Marca comercial de la división UTC Climate, Controls & Security (www.carrier.com.mx). 
9Siglas de clorofluorocarbonos. Son derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos 
mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro 
principalmente. Son una familia de gases que se emplean en diversas aplicaciones, 
principalmente en la industria de la refrigeración y de propelentes de aerosoles. Están también 
presentes en aislantes térmicos (www.ecured.cu/Clorofluorocarbonos_(CFC)). 
10Lugar en el que se cobija alguien o algo (DLE). 
11Referido al factor de una señal de voltaje o corriente repetitiva, es el cociente entre el nivel del 
pico máximo y su valor eficaz durante un tiempo determinado (Núñez-Pérez 2013 en	
www.scielo.org.mx). 
12Cuerpo que absorbe completamente las radiaciones que inciden sobre él (DLE). 
13El prefijo deca- más el sufijo -ano, designa hidrocarburos saturados diez veces (DLE) 
14De la voz inglesa router. También router, rúter. Es un dispositivo que proporciona 
conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI. Su función principal consiste en 
enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, 
entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la 
intervención de un encaminador, mediante puentes de red o un switch, y que por tanto tienen 
prefijos de red distintos (www.ecured.cu/Router). 
15De la voz inglesa strobe. Iluminación estroboscópica. 2 Estroboscopio (DLE). 
16Conjunto de partículas o rayos luminosos que parten de un mismo origen sin la tensión 
necesaria (DLE, DEM). 
17(Sin acento gráfico). Cultivo de plantas en soluciones acuosas, por lo general con algún 
soporte de arena grava, etc. (DLE) 
18Voz inglesa. Marca comercial. Empresa minorista estadounidense de mejoramiento del hogar, 
ferretería y materiales de construcción (www.homedepot.com.mx) 
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19Del latín lumen ‘luz’ y solis ‘del sol’. En Harry Potter, hechizo que produce un rayo de luz solar 
muy brillante que se puede usar para dañar a plantas que no la soporten 
(http://es.harrypotter.wikia.com).  
20 De lumen ‘luz’. 
21También nicromo. Aleación de níquel y cromo, de color gris, resistente a la corrosión, utilizado 
en la confección de resistencias (alambre-nicrom.blogspot.com/2014/03/alambre-nicrom.html). 
22También el Cazador. Constelación (www.constelaciones.info/orion/). 
23Posiblemente referida a la ciencia ficción (Internet). 
24Es la princesa del reino del fuego, personaje fantástico de Hora de Aventura, serie animada 
de televisión (Internet). 
25Es la versión del cambio de género de la Princesa Flama (Internet). 
 
10 La ciudad 
1Miedo, temor (DLE). 
2Acortamiento de cinematógrafo. Arte en que se combinan la fotografía en movimiento, el 
sonido, la escenografía, la elección de tramas y argumentos, la escritura de guiones, la 
dirección, la actuación y el desarrollo de técnicas para llevarlo a cabo. 2 Cine. 3 
Local o sala donde como espectáculo se exhiben las películas cinematográficas (DLE, DEM). 
3Que es o que está muy sucio (DLE, DEM, DM). 
4Cotidianidad (DLE, DEM). 
5Calumniador, murmurador (DLE). 
6Tribu urbana con orígenes en Estados Unidos; subcultura creada en torno al género musical 
emo y una estética particular, vinculada a vestimenta y peinado que puede estar compuesta 
por el uso de pantalones entubados, camisetas de manga corta que a menudo llevan los 
nombres de bandas de rock y pelo lacio con largos flequillos hacia un lado, a veces cubriendo 
uno o ambos ojos; en algunos casos utilizan un maquillaje oscuro alrededor de los ojos 
(es.Internet.org/wiki/Emo_(subcultura). 
7Hacinamiento (DLE). 
8Acción y efecto de independizar o independizarse (DLE). 
9Injusticia, maldad, infamia (DLE, DEM, DPD). 
10Acrónimo de impuesto al valor agregado. Es un impuesto indirecto que grava el consumo 
doméstico final de productos y servicios (satgobmx.com). 
11Del alemán LSD ‘dietilamida de ácido lisérgico’. Sustancia alucinógena que se obtiene de 
alcaloides presentes en el cornezuelo del centeno (DLE). 
12Dicho de una persona, agresiva, achulada. 2 Vulgar, de mal gusto (DLE). 
13Del nombre técnico MPEG Audio Layer 3, en el que MPEG es la sigla del inglés Moving 
Picture Experts Group. Formato de comprensión de audio digital patentado que usa un 
algoritmo con pérdida para conseguir un menor tamaño de archivo (Internet). 
14Proveedor de servicios de tecnología de la información (Internet). 
15De córcholis, caramba (DLE). 
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16Como sardinas. Con muchas apreturas o estrecheces, por la gran cantidad de gente reunida 
en un lugar (DLE, DEM). 
17Dicho de un lugar o de su clima (DLE). 
18De la expresión inglesa wherever tomorrow ‘donde quieras mañana’, ‘nos vemos mañana’ 
(Internet) 
19Del inglés Wi-Fi®. Sistema de conexión inalámbrica, dentro de un área determinada entre 
dispositivos electrónicos, y frecuentemente para acceso a internet (DLE). 
20Voz inglesa. Marca comercial. Videojuegos que incluye una serie de videoconsolas 
desarrolladas por Microsoft, de sexta a octava generación, así como juegos, servicios de 
streaming y en línea (www.xbox.com). 
 
Topónimos menores referidos a comercios, empresas, universidades e instituciones 
gubernamentales de México. 
 
21Autobuses de Oriente. Central camionera de la Ciudad de México (www.ado.com.mx). 
22Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (www.aicm.com.mx). 
23Parque público del Centro histórico de la Ciudad de México. Fundado en 1592, es 
considerado el más antiguo de México y de América (www.alamedacentral.cdmx.gob.mx). 
24Marca comercial. Cadena mexicana de supermercados (bodegaaurrera.net). 
25Central de Autobuses de Puebla (www.capu.com.mx). 
26Marca comercial. Cadena de supermercados mexicana (www.chedraui.com.mx). 
27Marca comercial. Cadena de restaurantes estadounidenses que ofrece comida Tex-mex y 
estadounidense (www.chilis.com.mx). 
28Marca comercial. Empresa mexicana de cadena de cines (Internet). 
29Marca comercial. Actualmente La Comer, cadena mexicana de supermercados con presencia 
en todo el país (www.lacomer.com.mx). 
30Marca comercial. Empresa mexicana, cadena comercial de tiendas departamentales de 
ventas a través del otorgamiento de créditos (www.coppel.com). 
31Marca comercial. Automóvil deportivo fabricado por la marca estadounidense Chevrolet 
(Internet). 
32Marca comercial. Tienda de autoservicio en cadena tipo club de precios, una de las más 
grandes en el mundo, basada en venta mayorista (www.costco.com). 
33Marca comercial. Empresa mexicana que cuenta con una cadena de restaurantes de comida 
mexicana (porton.com.mx). 
34Marca comercial. Compañía mexicana internacional dueña de una cadena de comercio 
especializado y servicios financieros (www.gruposalinas.com). 
35Marca comercial. Empresa minorista estadounidense del mejoramiento del hogar, ferretería y 
materiales de construcción (www.homedepot.com.mex). 
36Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Encargado de otorgar 
crédito a los trabajadores para adquirir la vivienda (portal.infonavit.org.mx). 
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37La avenida Insurgentes o de los Insurgentes son tres avenidas continuas que forman uno de 
los principales ejes viales del poniente de a Ciudad de México, con una longitud combinada de 
aproximadamente 29 km (Internet). 
38Programa Integrado al Modelo de las Naciones Unidas en la educación 
(www.cinu.mx/modelos) 
39Instituto Politécnico Nacional (www.ipn.mx). 
40Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(www.gob.mx/issste). 
41Marca comercial. Cadena de restaurantes que ofrecen comida italiana (italiannis.com). 
42Marca comercial. Empresa mexicana que opera tiendas departamentales de lujo y 
restaurantes gourmet, ambos enfocados al consumidor de ingreso medio y alto 
(www.elpuertodeliverpool.mx). 
43Expresión coloquial que hacía referencia la Residencia Oficial de los Pinos, lugar en el que 
han vivido hasta el año 2018 los Presidentes de México. Actualmente Complejo Cultural de Los 
Pinos (Internet). 
44Sistema de autobús de tránsito rápido que da servicio en la zona conurbada entre el Estado 
de México y la Ciudad de México (antes Distrito Federal) (Internet). 
45Marca comercial. Empresa estadounidense propietaria de cadenas de tiendas de artículos de 
oficina más grandes del mundo (www.officedepot.eu). 
46Marca comercial. Cadena mexicana de tiendas de conveniencia (www.oxxo.com) 
47Acrónimo de Petróleos Mexicanos, empresa estatal productora, transportista, refinadora y 
comercializadora de petróleo y gas natural de México (www.pemex.com). 
48Policía Federal de Caminos. Fue un cuerpo de policía administrativa encargada de proteger 
las vías terrestres federales de comunicación de México. Actualmente conforma la Policía 
Federal (es.Internet.org/wiki/Policía_Federal_de_Caminos). 
49Policía Federal Preventiva. Cuerpo policial de la Federación Mexicana que ha pasado a 
formar parte de la Policía Federal (Internet). 
50Acortamiento de Instituto Politécnico Nacional (www.ipn.mx). 
51Marca comercial. Empresa estadounidense que gestiona una cadena de tiendas de artículos 
y componentes electrónicos (Internet). 
52Complejo integrado por un grupo de tres torres ubicado en la centro financiero de la Ciudad 
de México (Internet). 
53Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal (actual Ciudad de México) 
(www.rtp.gob.mx). 
54Marca comercial de origen mexicano, ahora estadounidense. Acrónimo de sabrosas y fritas. 
Empresa agroindustrial líder en el mercado de botanas y alimentos 
(www.sabritas.com.mx/empresa). 
55Marca comercial. Cadena estadounidense de tiendas de venta al mayoreo que opera 
mediante clientes miembros de su club de precios (www.sams.com.mx). 
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56Marca comercial. Cadena de cafeterías y tiendas departamentales en México, que ofrece 
productos de diversas marcas nacionales e internacionales (www.gsanborns.com.mx). 
57Marca comercial. Cadena estadounidense de tiendas departamentales (www.sears.com.mx). 
58Marca comercial. Cadena multinacional de tiendas de conveniencia con sede en Estados 
Unidos, especializada en la venta minorista de artículos básicos de alimentación (www.7-
eleven.com.mx). 
59Marca comercial. Cadena mexicana de supermercados y almacenes 
(www.mercadosoriana.com). 
60Marca comercial. Compañía estadounidense que gestiona una cadena internacional de café, 
té y postres (www.starbucks.com.mx). 
61Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México (www.metro.cdmx.gob.mx). 
62Marca comercial. Modelo de camioneta de la marca Chevrolet, fabricada por General Motors. 
Ahora de la familia SUV de tamaño completo (www.chevrolet.com.mx). 
63Marca comercial. Cadena mexicana de tiendas departamentales dedicada a la venta de ropa 
para toda la familia dirigido al nivel socioeconómico medio (Internet). 
64Marca comercial. Cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida especializada en 
la elaboración de sandwich submarino, bocadillo, ensalada, pizza, galletas (www.subway.com). 
65Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente de la Ciudad de México 
[https://www.autobusesycamioneras.com/terminal-de-autobuses-tapo.html]. 
66Marca comercial. Compañía mexicana de telefonía celular con cobertura en el continente 
americano. (www.telcel.com). 
67Marca comercial. Empresa mexicana de medios de comunicación y uno de los principales 
participantes en el negocio de entretenimiento a nivel mundial (www.televisa.com). 
68Marca comercial. Acrónimo de Teléfonos de México, empresa mexicana de 
telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México (telmex.com). 
69Marca comercial. Empresa mexicana propietaria de cadena de restaurantes 
(www.toks.com.mx) 
70Rascacielos cuya ubicación céntrica, su altura (204 m) y su historia la han convertido en uno 
de los edificios más emblemáticos de la ciudad. 2 Ubicado en la esquina que forman las calles 
Francisco I. Madero y el Eje central Lázaro Cárdenas en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México (www.ciudadmexico.com.mx).  
71Referida a las antenas de telecomunicaciones que dan servicio y cobertura a la compañía 
Telcel (expansion.mx). 
72Televisión Azteca es un conglomerado mexicano de medios de comunicación 
(www.tvazteca.com). 
73Universidad Autónoma Chapingo (www.chapingo.mx). 
74Universidad Nacional Autónoma de México (www.unam.mx). 
75Marca comercial. Camioneta comercial, grande, para transporte de carga o de 12 a 15 
pasajeros (Internet). 
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76Marca comercial. Vehículo tipo camioneta que se emplea para carga o para pasajeros 
(Internet). 
77Acrónimo en plural de la voz inglesa Very Important Person ‘persona muy importante’. Marca 
comercial. Cadena de restaurantes de servicio completo de México (vips.com.mx). 
78Festival iberoamericano de diversos géneros musicales alternativos que se realiza 
anualmente en la Ciudad de México (www.vivelatino.com.mx). 
79Marca comercial. Empresa estadounidense propietaria de tiendas especialistas en 
temporadas con novedades de todo el mundo a precios económicos (www.waldos.com). 
80Marca comercial. Corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense, que opera 
cadenas de grandes almacenes de descuento y clubes de almacenes 
(www.walmartmexico.com). 
 
11 El campo 
1Del inglés acre ‘campo’. Medida inglesa de superficie equivalente a 40 áreas y 47 centiáreas 
(DLE, DEM). 
2Dicho de sembrar, tratándose de semillas o de alguna otra cosa, que se echa a la tierra 
arrojándola a puñados y esparciéndolas al aire (DEM, DLE). 
3Árbol de la familia de las betuláceas, de unos diez metros de altura, copa redonda, hojas 
alternas, trasovadas y algo viscosas, flores blancas en corimbos y frutos comprimidos, 
pequeños y rojizos (DLE). 
4Radical monovalente formado por un átomo de nitrógeno y dos de hidrógeno, que constituye 
el grupo funcional de las aminas y sus derivados (DLE). 
5Que aporca (DLE). 
6Arrimar tierra formando pequeños montones alrededor y al pie del tallo de las plantas (DEM, 
DLE). 
7De arremeter. Meterse con ímpetu, acometer (DLE). 
8De Arronzar o de ronzar. Mover algo pesado (DLE). 
9De Alstroemer, ilustre botánico. También lirio de campo, lirio del Perú o lirio de los incas. 
Planta tuberosa o rizomatosa perenne. Cada tallo erecto tiene un follaje de pocas hojas 
lanceoladas, y termina en una umbela de 3 a 10 flores. Estas tienen 6 tépalos con marcas y 
parches de colores contrastantes (https://floresmenta.com/blog/32_la-astromelia-significado-
leyenda.html). 
10Cruce de bieldo y mielga. Bieldo (DLE). 
11Del inglés biota ‘vida’. Conjunto de la fauna y la flora de una región (DLE, DEM). 
12Planta herbácea, perenne, generalmente epífita, con hojas rígidas que crecen desde su base, 
sin tallo o con tallo poco desarrollado y flores en espiga, dentadas o espinosas; flor de esta 
planta. De países intertropicales y subtropicales americanos (DEM, DB). 
13Sistema de irrigación móvil autoenrollable, tiene dos partes, una enrolladora y un cañón y va 
montado sobre un vehículo; la enrolladora es conectada a cualquier fuente de agua; tiene una 
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turbina que utiliza únicamente el 10% de la presión que le es suministrada para enrollar la 
manguera, así va jalando el cañón (irridelco.mx). 
14Atar los sarmientos en la vid para que no estorben al labrar la tierra (DLE). 
15Hoyo o zanja que forma la erosión del agua, especialmente la que ocurre después de una 
lluvia fuerte (DLE, DEM). 
16Carestía (DLE). 
17Marca comercial. Camioneta de la línea pick-ups de Chevrolet, General Motors 
(/www.chevrolet.com.mx/pickups/doble-cabina-cheyenne). 
18Del francés colza. Especie de col que tiene las hojas inferiores algo ásperas, dentadas y 
liradas, y las superiores acorazonadas, y de cuyas semillas se extrae un aceite para usos 
industriales (DLE). 
19Corral pequeño destinado al ganado, anexo al caserío o aislado en el campo (DLE, DEM, 
DA). 
20Tipo de organismo básico y esencial a instancias de lo que llamamos la cadena alimentaria; 
son todos aquellos que se ocupan del aprovechamiento de la materia y de la energía que 
presentan los restos de animales y de plantas (www.definicionabc.com). 
21Del latín druida ‘roble’. Entre los antiguos galos y britanos, miembro de la clase elevada 
sacerdotal, considerada depositaria del saber sagrado y profano, y estrechamente asociada al 
poder político (DLE). 
22Arrastre de coloides, sales solubles y pequeñas partículas de una capa del suelo por la 
acción de flujo de agua descendente (www.riego.org). 
23Medida de longitud que tiene cuatro varas, equivalente a 3. 334 m (DLE). 
24Fenómeno o proceso que se da cuando las plantas que han crecido en la oscuridad, se 
desarrollan precariamente con muy poca o nada de clorofila, lo que causa palidez en sus 
tejidos que normalmente serían verdes, con entrenudos alargados, tallos débiles, insuficiente 
desarrollo vascular y hojas rudimentariamente desarrolladas 
(etimologias.dechile.net/?etiolacio.n#:~:text=). 
25Que fertiliza. Máquina empleada en agricultura para esparcir por un terreno un compuesto 
fertilizante (DLE). 
26Técnica que consiste en la aplicación de fertilizantes sólidos (diluidos) o líquidos en los 
cultivos por los sistemas de riego presurizados o por goteo (www.agritotal.com/nota/el-
fertirriego). 
27Ciencia que tiene como objeto modificar o alterar la herencia genética de las plantas para 
obtener tipos mejorados, variedades o híbridos mejor adaptados a condiciones específicas y de 
mayores rendimientos económicos que las variedades nativas o criollas (www.fao.org/3/a-
at913s.pdf) 
28Ciencia que estudia el manejo y aprovechamiento del bosque. Silvicultura (DA, DB) 
29Hongos. Designa a un taxón o grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran 
los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas (definicion.de/reino-fungi/). 
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30Voz vasca. Correa de poco más de un metro de longitud que, partiendo de la cincha, pasa por 
entre los brazos del caballo, se asegura en el pretal de la silla y llega a la muserola, donde se 
afianza. Se ha usado para afirmar la cabeza del caballo e impedir que este despape o picotee 
(DLE, DA). 
31Mozo de labranza (DLE). 
32Conjunto de las piedras de una región de la tierra, correspondiente a su flora y su fauna (DLE, 
DEM). 
33Planta del género Pelargonium o Geranium, que se caracteriza por sus hojas redondas con 
un largo peciolo, la vellosidad que tienen sus tallos y hojas, y lo vivo de sus colores, rojos o 
rosados, de sus flores. Se cultiva como ornamental (DLE, DEM). 
34Planta de la familia de las compuestas, procedente de África del Sur, con flores muy 
vistosas, como grandes margaritas, muy utilizadas en las florerías (DLE). 
35Criba de cuero para desgranar los elotes y dejar pasar los granos de maíz (DLE, DM).  
36Voz griega ‘alas uniformes’. Son un orden de insectos que incluye especies tan conocidas 
como las cigarras, los pulgones o las cochinillas (DLE, DEM). 
37Ignorancia (DLE). 
38Injusticia, maldad, infamia (DLE, DEM). 
39Marca comercial. Fabricante de maquinaria agrícola (www.deere.com.mx) 
40Lugar poblado de juncos (DLE). 
41Enebro (DLE). 
42Árboles con un tronco con una ramificación desordenada, sus hojas son anchas y pueden ser 
perennes o caedizas (DB). 
43Líquido seminal de los peces. 2 Cada una de las dos bolsas que contienen la lecha (DLE). 
44Protuberancia del tronco y ramas de los árboles que se ve a simple vista y que tiene un 
orificio lenticular; se utiliza para el intercambio de gases en sustitución de los estomas y no de 
los lisosomas de la epidermis ya desaparecida (www.biologia.edu.ar/botanica/tema19/Tema19-
7Lenticelas.htm). 
45Género de pez que habitó los ríos y lagos europeos (Internet). 
46Flor perteneciente a las liliáceas (como el lirio o la azucena) compuesta por seis tépalos, de 
forma regular, un poco acampanada. Hay de diversos colores (DB). 
47Fruta parecida al limón, pero de mayor tamaño, que tiene la cáscara gruesa, lisa, de color 
amarillento verdoso, y una tetilla o saliente muy abultada en una de sus bases. Su pulpa es 
jugosa, de sabor agridulce y está contenida en gajos; se preparan bebidas, sopas y dulces. 2 
Árbol que da esta fruta, cultivado en climas cálidos. 3 herramienta manual que sirve para pulir 
metal, madera o algún otro material, consistente en una barra de acero templado, de dos o tres 
caras, con al menos una de sus superficies estriada o granulada (DEM, DLE). 
48Prenda, con peto o sin él, que atada a la cintura se usa para proteger la ropa en tareas 
domésticas o profesionales. 2 Pedazo de tela que sirve para dar al caballo la última mano de 
limpieza. 3 Pedazo de paño grueso que se pone entre la carona y el sudadero de una 
caballería (DLE, DA, DEM). 
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49Medida superficial de 400 estadales cuadrados. 2 Plantación en que cada árbol ocupa un 
vértice en líneas cruzadas formando cuadrados (DLE). 
50Herramienta destinada a señalar los árboles, consistente en un hacha con el peto en forma 
de martillo, y con letras o marcas, en acero, invertidas y en relieve. 2 Figura geométrica 
adoptada para repartir regularmente una plantación en el terreno (DLE). 
51Persona que pertenece a la secta protestante derivada del anabaptismo, fundada por Mennon 
Simmons en el siglo XVI, cuyos miembros conforman un grupo religioso y étnico de origen 
centroeuropeo, caracterizado por la rigidez y la austeridad de sus costumbres y su pacifismo. 
Viven en comunidades dedicada a la agricultura y la ganadería, y a la fabricación de quesos; su 
religión rige todos los aspectos de su vida, por lo que rechazan cualquier obligación que 
provenga de otras autoridades, incluso las civiles, así como la mezcla con otras personas. En 
México hay varias comunidades en los estados de Chihuahua, Zacatecas y Durango. 2 Que 
pertenece a ese grupo religioso o se relaciona con él (DEM). 
52Marca comercial. Compañía multinacional estadounidense, líder mundial en en ingeniería 
genética de semillas y en la producción de herbicidas (www.monsanto.com). 
53Vehículo especial autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras por un conductor que 
marcha a pie o desde un asiento incorporado a un remolque, a una máquina agrícola o a un 
apero o bastidor auxiliar con ruedas (dpej.rae.es/lema/motocultor). 
54Acortamiento de narcotraficante, narcotráfico, narcótico (DLE, DEM). 
55También N-P-K. El índice NPK es el acrónimo de la relación entre los elementos químicos 
nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), comúnmente utilizados en los fertilizantes 
(agriculturers.com/que-significa-realmente-npk/). 
56Asno salvaje o silvestre (DLE). 
57Voz del griego orthós, ‘recto, derecho’ y de pteron, ‘alas’. Son un orden de insectos con 
aparato bucal masticador; tiene unas 19,000 especies, la mayoría tropicales, distribuidas por 
todo el planeta. Pertenecen a este orden los saltamontes, grillos, langostas, y el alacrán 
cebollero. El mayor ortóptero viviente es el grillo gigante de Nueva Zelanda llamado weta 
(etimologias.dechile.net/?orto.ptero). 
58Dicho de un producto químico que se emplea contra los insectos y ácaros en la fase de huevo 
(DLE). 
59Planta angiosperma monocotiledónea de diversas variedades y especies, que se caracteriza 
por tener el tallo leñoso, cilíndrico y recto, liso, áspero o espinoso, con un penacho de hojas 
muy grandes en forma de abanico o de pluma en la parte superior. Sus flores son pequeñas y 
su fruto es una drupa o baya según la variedad. De algunas especies se aprovecha el tallo para 
construcciones rústicas, y de otras, el aceite que producen; es propia de climas tropicales, 
aunque algunas variedades se pueden cultivar en climas templados. 2 Familia que forman 
estas plantas (DLE, DEM, DA).  
60Acción de poner huevos. 2 Acción de poner o plantar árboles tiernos o plantas. 3 Planta o 
árbol tierno que se trasplanta (DLE). 
61Silla de montar para iniciar la doma de los potros (Internet). 
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62Género de árboles perteneciente a la familia de las fagáceas; designa igualmente a la 
variedad de robles, de encinas, alcornoques y otras (www.ecured.cu/Quercus). 
63Del malgache rafia. Palmera de África y América que da una fibra muy resistente y flexible. 2 
Fibra que se obtiene de la rafia (DLE). 
64Marihuana o heroína, droga en general. 2 Planta vivaz, de la familia de las rubiáceas, con 
tallo cuadrado, voluble, espinoso y de uno a dos metros de longitud, hojas lanceoladas, con 
espinas en el margen, en verticilos cuádruples o séxtuples, flores pequeñas, amarillentas, en 
racimos axilares o terminales, fruto carnoso, de color negro, con dos semillas, y raíces 
delgadas, largas y rojizas, que es originaria de Oriente y se cultiva en Europa por la utilidad de 
la raíz, que después de seca y pulverizada sirve para preparar una sustancia colorante roja 
muy usada en tintorería (DA, DLE, DEM).  
65Propio de terrenos incultos o de aquellos donde se vierten desperdicios o escombros. 2 
Planta que aparece en hábitats alterados por la acción del ser humano, como bordes de 
caminos, campos de cultivo abandonados o zonas urbanas (DLE). 
66De rulo. Bola gruesa u otra cosa redonda que rueda fácilmente. 2 Rodillo para allanar el 
suelo. 3 Dicho de una tierra de labor que no tiene riego (DLE). 
67Es una corriente relativamente reciente que surge para explicar las transformaciones en el 
espacio rural que se han generado con la implementación de las políticas neoliberales 
(www.eumed.net). 
68Hoz para segar. 2 Que está en sazón para ser segado. 3 Mujer que siega (DLE). 
69Es el método de mejoramiento más antiguo y simple, basado en la selección intrapoblacional 
de los individuos de acuerdo a su fenotipo, considerado un método rápido y económico de 
selección en nuevas áreas y complementario de otros métodos más complejos y costosos. 2. 
Es el método de mejoramiento de maíz más antiguo y simple; es además el menos costoso y el 
que requiere recursos mínimos (ecured.cu). 
70Instrumento que se usa en los establos y que consiste en una hoz a la que se une un tronco 
fino en forma de cruz. 2 Mediacaña de hierro, de forma semicircular y con dientes o puntas, 
que se pone sujeta al cabezón sobre la nariz de las caballerías (DA, DLE). 
71Cualidad de sustentable. Capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y 
responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación, y sin 
comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras (www.significados.com). 
72Voz griega tysanos ‘fleco’ y pteron, ‘ala’. Son pequeños insectos llamados a veces trips o 
arañuelas, de color marrón o negro. Su alimentación es casi exclusivamente de vegetales; los 
podemos encontrar en zonas muy variadas: subterráneos, presentes en plantas cultivadas, etc. 
Muchas especies son plagas de plantas cultivadas y vectores de virus, como el virus del 
bronceado del tomate (www.ecured.cu/Tisan%C3%B3pteros). 
73Siglas de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Canadá, Estados 
Unidos y México, países integrantes de la región. Actualmente T-MEC (www.tlc.com). 
74Dicho de colocar plantas en filas paralelas, de modo que las de cada fila correspondan al 
medio de los huecos de la fila inmediata, de suerte que formen triángulos equiláteros (DLE). 
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75Fertilizante compuesto de los tres principales elementos nutricionales para las plantas: 
nitrógeno, fósforo y potasio en el mismo porcentaje (17%) (www.royalgarden.com.mx). 
76Técnica que consiste en la utilización de lombrices rojas de California para la obtención de 
composta a partir de restos de materia orgánica. 2 Composta de lombriz 
(www.researchgate.net/publication/266338267_Origen_importancia_y_aplicacion_de_vermico
mposta). 
77Calle formada por dos filas paralelas de árboles u otras plantas (DLE). 
78Máquina parecida a una excavadora que tiene un disco cortante rotatorio con el que abre 
zanjas continuas sobre la tierra o el suelo; existen de distintos tamaños y se utilizan en la 
construcción de tuberías para el drenaje, el agua, el gas, la electricidad, etcétera (DEM). 
 
12 Medios de transporte 
1Calco del inglés Airbus. Avión comercial que admite un gran número de pasajeros (DLE). 
2Monopatín capaz de levitar a poca distancia del suelo. El prototipo funciona con levitación 
magnética gracias a unos superconductores enfriados con nitrógeno y unos imanes 
permanentes que le otorgan la posibilidad de deslizarse sin fricción, al menos, durante 
los veinte minutos que dura su batería. 2 Concepto que aparece en la película Regreso al 
futuro. Varios investigadores han tratado de hacer realidad esta idea al aplicar conceptos 
relacionados con propiedades magnéticas para conseguir un prototipo que flota de verdad 
(www.europapress.es; www.lavanguardia.com). 
3Aerodeslizador que se desplaza a gran velocidad sostenido sobre una vía especial o 
suspendido de ella (DLE). 
4Señal fija o móvil que se pone de marca para indicar lugares peligrosos o para orientación del 
tráfico marítimo, aéreo y terrestre. 2 Dispositivo luminoso intermitente que llevan los vehículos 
policiales y de emergencias para indicar su presencia (DLE, DEM, DA). 
5De la voz inglesa Barney. Comic o dibujo para niños en el que aparece Barney camión 
(Internet). 
6Transporte que utiliza Batman para desplazarse (Internet), 
7De la voz francesa bicycle. Vehículo de dos ruedas, cuyos pedales actúan directamente 
sobre una de ellas (DLE). 
8Asociación de taxistas de Brasil (Internet). 
9De la voz inglesa bulldozer. Máquina automóvil de gran potencia, provista de una pieza 
delantera móvil, de acero, que le permite abrirse camino removiendo obstáculos (DPD, DLE). 
10De origen tibetano. Mamífero semejante al buey, que se caracteriza por tener una o dos gibas 
de grasa sobre el lomo, y piel muy desarrollada que forma amplios pliegues en el cuello, en el 
vientre y en el prepucio; su piel es de color negro y el pelaje blanco, gris, negro o rojizo; sus 
orejas son largas y pendientes. Tiene gran resistencia a las altas temperaturas y a las 
enfermedades y a las enfermedades infecciosas. Es apreciado como bestia de carga, por su 
carne y por la leche que produce la hembra (DLE, DEM). 
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11 Comedia urbana que tiene a pilotos como protagonistas, el tema central es salir a volar en un 
helicóptero (Internet). 
12De la voz vasca txatarra ‘lo viejo’. Conjunto de trozos de metal viejo o de desecho, 
especialmente de hierro (DLE, DEM). 
13Referido a un camión que soporta una carga de cinco toneladas. Diferentes marcas y 
modelos comerciales. 
14De la voz francesa coupé ‘cortado’. Automóvil que solamente dispone de dos puertas 
laterales, aparte de la trasera, y tiene, por lo general, la línea aerodinámica de un deportivo. 2 
Coche tirado por caballos, con cuatro ruedas, cuya armazón es cerrada y de forma 
cuadrangular; generalmente de dos plazas (DLE). 
15Sistema de bicicletas públicas compartidas de la Ciudad de México que ha integrado a la 
bicicleta como parte esencial de la movilidad, es un modo de transporte dirigido a los 
habitantes de la capital, de sus alrededores y a los turistas (www.ecobici.cdmx.gob.mx) 
16Vehículo motor de carretera cuya energía motriz la suministra una batería incorporada al 
vehículo (diccionario.raing.es) 
17Helicóptero civil bimotor que se usa extensamente en los servicios de policía y ambulancia, y 
para transporte de ejecutivos (www.gtd.es/es/blog/eurocopter-celebra-los-cien-anos). 
18Coche de Fórmula 1 (Internet). 
19Puede referirse a empresa dedicada a la compra y venta de vehículos nuevos, seminuevos y 
de ocasión o a 2 Película, cuyo personaje central era un delfín con el mismo nombre (Internet) 
20Máquina que sirve para levantar grandes pesos a poca altura, y que funciona con un 
engranaje y un trinquete de seguridad, o con una tuerca y un husillo (DLE, DEM). 
21Marca comercial. Fabricante estadounidense de marcas de equipos de construcción y 
agrícolas más importantes del mundo (www.deere.com.mx). 
22Voz quechua. Mamífero rumiante de la familia de los camélidos, de cabeza mediana, hocico 
delgado y puntiagudo, ojos grandes, cuello largo y erguido, pelaje lanoso de color variable, 
patas delgadas y cola corta. Vive en América del Sur, en las regiones andinas; se utiliza como 
bestia de carga y se aprovecha su leche, carne, cuero y pelo (DLE, DEM). 
23Perteneciente o relativo a la industria de la madera (DLE, DEM). 
24Primera personal del verbo matar (DLE). 
25Instrumento óptico y mecánico de gran precisión destinado a medir magnitudes lineales o 
angulares muy pequeñas (DLE, DEM). 
26Refrigerador pequeño, generalmente destinados a bebidas y aperitivos (DLE, DM). 
27Variante de microbús (DLE). 
28Pequeño vehículo de pasajeros (fundéuBBVA). 
29Vehículo de tres ruedas, con motor, para transportar cargas ligeras (DLE). 
30Empresa de servicio de logística para el comercio electrónico (www.enviosoca.com). 
31Voz francesa, acrónimo de parachute ‘paracaídas’ y pente ‘pendiente’. Deporte que consiste 
en lanzarse desde una pendiente o en ser remolcado desde una lancha con un paracaídas 
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rectangular y previamente desplegado, con el fin de realizar un descenso controlado. 2 Tipo 
de paracaídas que se emplea para este deporte (DLE). 
32En Harry Potter, son unos unos polvos mágicos capaz de transportar a una persona de un 
lugar a otro mediante una Red Flu (Internet). 
33Película de acción (Internet). 
34Edificio de gran altura y muchos pisos (DLE, DEM). 
35Siglas de Revoluciones Por Minuto. Unidad de frecuencia que se usa también para expresar 
velocidad angular (definicion.de/rpm/). 
36Identifica nuevos fenómenos y sucesos que tienen lugar en zonas dedicadas a las tareas 
agropecuarias, con un nuevo enfoque. El ámbito rural tiene un valor no solo de producción sino 
por su aportación agraria-paisajista-de ocio. Es un espacio multifuncional. 2 Es el vínculo que 
establece una comunidad con el espacio rural, relación que produce la construcción de sentido 
social (Cfr. 1.1.2). 
37Taller mecánico (Internet). 
38De la voz inglesa sedan. Automóvil de turismo de cuatro puertas, con cubierta fija y 
maletero independiente (DLE). 
39Canción referida a los medios de transporte (www.youtube.com). 
40Acortamiento de skateboard. Monopatín, tipo de vehículo compuesto por una tabla de madera 
con los extremos levantados con cuatro ruedas y dos ejes (www.significados.com/skate/). 
41Del inglés tandem ‘al fin’, ‘al cabo’, ‘a la larga’. Bicicleta para dos personas, que se sientan 
una tras otra, provista de pedales para ambos (DLE). 
42También bicitaxi. Vehículo destinado al transporte de pasajeros y construido bajo el principio 
de la bicicleta, accionado con tracción humana, con una capacidad de dos pasajeros adultos 
sentados y su conductor. Su ámbito es el transporte urbano de pasajeros, especialmente para 
paseos turísticos por la ciudad (Internet). 
43Taxi de choque, choque de taxis (Internet). 
44También teletransporte. Literalmente quiere decir ‘desplazar a distancia’, entendido como un 
desplazamiento que se produce sin necesidad de establecer contacto físico directo con el 
objeto para que éste se mueva. Es el proceso de mover objetos o partículas de un lugar a otro 
instantáneamente, utilizando el teletransportador (Internet). 
45También teleportador. Hace referencia a un dispositivo ficticio que hace posible 
la teletransportación o teleportación. Es muy usada en literatura de ciencia ficción y fantasía. 
En la ficción existen dos tipo de teletransportadores hipotéticos según su funcionamiento 
(www.lexico.com/es/definicion/teletransportacion). 
46En Harry Potter. Variedad de caballo alado con un cuerpo esquelético rostro de rasgos 
reptileanos y unas alas de aspecto curtido que recuerdan a las de un murciélago 
(www.ecured.cu). 
47Empresa de envíos internacionales de paquetería (www.tnt.com). 
48Aeroplano cuyas alas están formadas por tres planos rígidos superpuestos (DLE). 
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49De la voz francesa trolleybus y este del inglés trolley bus ‘ómnibus de tracción eléctrica, sin 
carriles’. Autobús eléctrico que toma la corriente que lo mueve de un cable aéreo por medio de 
una o dos largas pértigas o troles (DLE, DEM, DPD). 
50También autorickshaw, ricksha, tuk-tuk, mototaxi. Vehículo triciclo motorizado que se usa 
como taxi, vehículo de reparto de mercancías, o para el servicio turístico (es.wilkipedia.org). 
51Plataforma tecnológica que pone en contacto a socios conductores con pasajeros gracias a 
una aplicación móvil (www.uber.com). 
52Drones de transporte de pasajeros, drones taxi. Las funciones básicas del aparato se 
controlan desde una tableta que se utiliza para marcar el punto de destino antes de que este 
despegue de forma totalmente automatizada, con una sala de control observando el vuelo 
(Internet). 
53Planeta de ciencia ficción (http://es.startrek.wikia.com). 
54Voz japonesa. Unidad monetaria del Japón (DLE, DPD). 
 
Topónimos menores referidos a sistemas y marcas comerciales de transportes 
nacionales. 
55Marca comercial. Siglas de Autobuses de Oriente. Línea de transporte foráneo de pasajeros 
(www.ado.com.mx). 
56Marca comercial. Siglas de Autobuses Unidos. Línea mexicana de autotransporte foráneo de 
pasajeros (www.au.com.mx). 
57Marca comercial. Línea de Transporte foráneo de pasajeros (Internet). 
58Marca comercial. Aerolínea mexicana de bajo costo (www.interjet.com). 
59Marca comercial. Camioneta pick-up Ford, diseñada para las labores del campo 
(www.ford.com). 
60Sistema de autobús de tránsito rápido que opera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México 
(Internet). 
61Sistema de autobús de tránsito rápido que da servicio en la zona conurbada entre el Estado 
de México y la Ciudad de México (Internet). 
62Ómnibus Cristóbal Colón (https://www.clickbus.com.mx/es/omnibus-cristobal-colon). 
63Sistema de transporte interno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
(www.pumabus.unam.mx). 
64Red de Transporte de Pasajeros (www.rtp.cdmx.gob.mx). 
65Siglas de Sistema de Transporte Colectivo, operador del de metro de la Ciudad de México 
(www.metro.cdmx.gob.mx). 
66Siglas de Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, situada en la Ciudad de México 
(http://www.defe.mx/mexico-df/transporte/autobuses/terminal-central-pasajeros-oriente-tapo). 
67Sistema de transporte de pasajeros Transbus – Transmetropolitano. Servicio de autobús 
de tránsito rápido que forma parte del transporte público de la ciudad de Villahermosa y 
zona conurbada en Tabasco, México (https://tabasco.gob.mx/rutas-sistema-transbus). 
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68Marca en proceso de registro del Grupo ADO. Se refiere al servicio de autobús turístico, 
operado por la empresa, que consiste en un sistema de transporte dirigido principalmente al 
visitante, que recorre los más importantes sitios de interés de varias ciudades del país 
(www.turibus.com.mx). 
69Universidad Autónoma Chapingo (web.chapingo.mx). 
 
Marcas comerciales internacionales de vehículos 
70Marca comercial. Voz inglesa ‘escarabajo. Modelo de automóvil fabricado por la VW 
(www.vw.com). 
71Marca comercial. De las siglas en alemán de Bayerische Motoren Werke, ‘fábricas de motores 
bávara’. Fabricante de automóviles de alta gama alta y de motocicletas (www.bmw.com). 
72Marca comercial. The Boeing Company es una empresa multinacional estadounidense que 
diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros, misiles y satélites, y proporciona asesoramiento 
y servicio técnico (www.boeing.com). 
73Marca comercial del Grupo VW. Fábrica de automóviles deportivos de gran lujo y de 
competencias (www.bugatti.com). 
74Marca comercial. Automóviles de lujo fabricados y vendidos por la empresa estadounidense 
General Motors (www.cadillac.com). 
75Marca comercial. Auto deportivo producido por el fabricante estadounidense Chevrolet GM 
(www.chevrolet.com). 
76Marca comercial. Automóvil mediano fabricado por la empresa japonesa Honda Motors 
(www.honda.com). 
77Marca comercial. Avión comercial supersónico, construido por una empresa británica y otra 
francesa. Considerado un ícono de la aviación y una maravilla de la ingeniería (Internet). 
78Marca comercial. Automóvil de tamaño completo fabricado por la División Dodge de Chrysler 
(Internet). 
79Marca comercial. La Grand Cherokee es un vehículo todo terreno del segmento E producido 
por el fabricante estadounidense jeep (www.jeep.com). 
80Marca comercial. Automóvil de tamaño medio de la flota de Chevrolet del fabricante 
norteamericano General Motors (www.chevrolet.com). 
81Marca comercial. Marca de automóviles y camiones con sede en Estados Unidos 
perteneciente al grupo General Motors (www.chevrolet.com). 
82Marca comercial. Modelo de automóvil compacto de la marca Chevrolet (www.chevrolet.com). 
83Marca comercial. Línea de pick-ups de Chevrolet perteneciente a General Motors, esta 
camioneta es llamada así en México (Internet). 
84Marca comercial. Fabricante estadounidense de automóviles de lujo (www.chrysler.com). 
85Marca comercial. Compañía italiana de automóviles deportivos (www.ferrari.com) 
86Marca comercial. Empresa multinacional estadounidense fabricante de automóviles 
(www.ford.com). 
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87Marca comercial. Modelo de automóvil semicompacto producido por Ford Motor Company 
(www.ford.com). 
88Marca comercial. Empresa de origen japonés que fabrica automóviles, propulsores para 
vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, motocicletas, robots y en general componentes para la 
industria automotriz. (www.honda.com). 
89Marca comercial. Automóvil todoterreno perteneciente al grupo General Motors (Internet). 
90Marca comercial. Automóvil compacto fabricado por SEAT, sociedad española 
(www.seat.com). 
91Marca comercial. Automóvil fabricado por Nissan Motors (www.nissan.com). 
92Marca comercial. Automóvil sedán, producido por el fabricante alemán VW (www.vw.com). 
93Marca comercial. Fabricante italiano de automóviles deportivos (www.lamborghini.com) 
94Marca comercial. Marca de automóviles de alta gama creada por Toyota (www.lexus.com). 
95Marca comercial. Marca de automóviles de lujo perteneciente al grupo Ford Motor Company 
(www.lincoln.com). 
96Marca comercial. Mazda Motor Corporation es un fabricante japonés de automóviles 
(www.mazda.com). 
97Marca comercial. Empresa alemana fabricantes de vehículos de lujo (www.mercedes-
benz.com). 
98Marca comercial. Automóvil deportivo de la casa estadounidense Ford (www.ford.com). 
99Marca comercial. Nissan Motor Company, fabricante japonés de automóviles 
(www.nissan.com). 
100Marca comercial. Camioneta modelo SUV compacta de la división Dodge Chrysler 
(www.dodge.com). 
101 Marca comercial. Automóvil fabricado por Nissan (www.nissan.com). 
102Marca comercial. Una de las mayores fábricas de automóviles estadounidenses (Internet). 
103Marca comercial. Marca de automóviles producida por General Motors y vendida en la región 
de América del Norte (Internet). 
104Marca comercial. Fabricante alemán de automóviles deportivos (www.porsche.com). 
105Marca comercial. Vehículo utilitario deportivo construido por Dodge (www.ramcharger.com). 
106Marca comercial. Automóvil compacto producido por Nissan (www.nissan.com). 
107Marca comercial. Camioneta utilitaria de la compañía Chevrolet. (www.chevrolet.com). 
108Marca comercial. Camioneta grande para trabajo pesado, fabricada por Ford 
(www.ford.com). 
109Marca comercial. Camioneta urbana-todoterreno de Chevrolet, Grupo General Motors 
(www.gm.com). 
110Marca comercial. Automóvil sedán compacto fabricado por Nissan (www.nissan.com). 
111Marca comercial. Camioneta de carga y para transporte público fabricada por la empresa 
japonesa Nissan (www.nissan.com). 
112Marca comercial. Línea de motonetas fabricadas en Italia (www.vespa.com). 
113Marca comercial. Fabricante de autómoviles de origen alemán (www.vw.com). 
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114Marca comercial. Volvo Car Corporation. Empresa sueca fabricante de vehículos 
industriales, incluyendo camiones, autobuses y equipamiento de construcción 
(www.volvo.com). 
115Marca comercial. Compañía japonesa con una amplia gama de productos y servicios, sobre 
todo, instrumentos musicales, aparatos electrónicos y motos (www.yamaha.com). 
 
13 Trabajos del campo y del jardín 
1Hacer el viento, la lluvia u otro agente, que una planta se tienda o recueste sobre la tierra; 
doblarse el tallo de una planta por causa del viento, la lluvia o por no haberse cosechado tras 
alcanzar la madurez. 2 Dicho especialmente del ganado o de un animal de caza: echarse en el 
suelo (DEM, DLE). 
2Variante de carear. Dirigir el ganado hacia alguna parte. 2 Dicho del ganado: pacer o pastar 
cuando va de camino (DLE). 
3Hacer surcos, caminos, carreiros pisando la hierba, las tierras cultivadas, etc. 2 Empezar a 
nacer el maíz. 3 Hacer dar carreras al ganado. Diccionario General de la Lengua Asturiana 
(DGLA) (mas.lne.es). 
4Labor agrícola que consiste en quitar de un sembradío las plantas débiles para que las más 
fuertes se desarrollen mejor. 2 Acto de hacer claros en un bosque para sembrar en ellos (DEM, 
DLE). 
5Reducir a la impotencia a una persona o un animal, sujetándolo por el cogote (DLE). 
6Recubrir algo con materiales blandos para protegerlo de golpes o del frío (DLE). 
7Limpiar con harnero o criba el trigo u otras semillas (DLE). 
8Prevenir, preparar o poner a la mano algo (DLE). 
9De forma de mogote. Montículo (DLE). 
10De amoragar. Asar con fuego de leña, y en la playa, sardinas y otros peces o moluscos (DLE) 
11Arrimar, remover tierra formando pequeños montones alrededor y al pie del tallo de las 
plantas. 2 Cubrir con tierra ciertas plantas, como el apio, el cardo, la escarola y otras hortalizas, 
para que se pongan más tiernas y blancas (DLE, DEM). 
12Ceder o adquirir por precio el goce o aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios. 
2 Atar y asegurar por las riendas una caballería. 3 Enseñar al caballo a que obedezca a la 
rienda. 4 Regresar una persona o un animal; hacer que vuelvan (DLE, DEM). 
13Dicho de una planta que crece en los sembrados (DLE). 
14De asedar. Poner suave como la seda algo, comúnmente el cáñamo o el lino (DLE). 
15Acción de asentar la paja para la formación del pajar (DLE). 
16Cubrir con tierra (DLE). 
17Trabajador que emplea un azadón (DLE). 
18Planta de la familia de las liliáceas que se cultiva por sus flores blancas y aromáticas. Tiene 
bulbos de 5 a 7.5 cm de diámetro, cubiertos con numerosas escamas aplanadas; es 
acaulescente (sin un tallo evidente, excepto cuando florece, que posee uno llamado escapo); 
sus hojas aparecen en el otoño y persisten hasta el invierno; son largas, oblanceoladas, de 20 
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a 50 cm de largo, con tres nervaduras brillosas. Sus flores son numerosas y se dan en racimos 
densos; tienen forma de campana, anteras amarillas y estilo muy largo (DLE, DEM). 
19Acto de bachear o reparar los baches de una calle, camino o carretera (DLE, DEM). 
20Campo que se ha preparado para sembrarlo o para dejarlo descansar (DLE, DEM). 
21Instrumento para aventar compuesto de un palo largo, de otro de unos 30 cm de longitud que 
lo atraviesa en uno de sus extremos y de otros cuatro o más fijos en este en forma de dientes 
(DLE). 
22Del japonés bonsai. Planta ornamental sometida a una técnica de cultivo que impide su 
crecimiento mediante corte de raíces y poda de ramas (DLE, DPD). 
23Limpiar el desecho de plantas y árboles, como hojas, tallos, ramas y raíces superficiales 
(DLE). 
24De calza, referido a alguien, que suele señalar a algunos animales con liga o cinta para 
distinguirlos de otros de la misma especie.2 De calce, porción de hierro o acero que, alguien, 
añade a la boca o punta de algunas herramientas o a la reja del arado cuando están gastadas 
(DLE). 
25Sitio donde se echan los animales para su descanso. 2 Mullido de paja, helechos u otras 
plantas que en los establos sirve para que el ganado descanse y para hacer estiércol. 3 Lecho 
de hierba seca que se pone al melón o la sandía para proteger sus frutas de la temperatura 
del suelo (DLE, DEM). 
26Persona cuyo oficio es labrar piedra o extraerla de las canteras (DLE, DEM). 
27Hoyo o zanja que forma la erosión del agua, especialmente la que ocurre después de una 
lluvia fuerte. 2 Zanja o foso (DLE, DEM). 
28Especie de peine de fierro, de distintos calibres, que sirve para peinar las fibras textiles, 
quitarles impurezas o nudos y prepararlas para el tejido. 2 Máquina que tiene esas funciones 
en la industria textil (DLE, DEM). 
29Preparar, peinar y cepillar con una carda o máquina cardadora las fibras textiles para que 
puedan hilarse (DLE, DEM). 
30Variante de acarrear (DLE). 
31Capacidad de intercambio catónico que tiene un suelo para retener y liberar iones positivos, 
gracias a su contenido en arcillas y materia orgánica (Internet). 
32Limpiar un monte de arbustos y malezas. 2 Empezar a amanecer (DLE). 
33Acción de aclarar un monte, suprimiendo parte de su vegetación (DLE). 
34Tratándose de un insecto, que tiene alas superiores duras y quitinizadas que forman 
cubiertas córneas, para proteger las alas posteriores (membranosas) cuando no están volando; 
las partes de la boca están adaptadas para picar o morder; las larvas son pasivas en forma de 
gusano o bien activas y carnívoras, como el escarabajo, el gorgojo y la luciérnaga (DLE, DEM). 
35Dicho de un animal: Que tiene notocordio bien constituido o rudimentario, durante toda su 
vida o, por lo menos, en determinadas fases de su desarrollo (DLE, DEM). 
36Término que significa ‘ramas erguidas’. Organismos que no necesitan un medio acuático para 
mantener sus tejidos separados del suelo; en el medio aéreo pueden separar sus tejidos de la 
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fuente de agua que normalmente se encuentra en el suelo. Necesitan de vasos conductores 
que lleven agua desde la fuente a todas las células, que hagan el reparto de los nutrientes y 
permitan mantener erguido todo el sistema. Llamados plantas vasculares 
(concurso.cnice.mec.es). 
37Arar por segunda vez la tierra, trazando surcos perpendiculares a los primeros (DLE). 
38Producir ruido al mover las manos o los pies en el agua o el lodo, o al pisar estos. 2 Dicho 
del agua: sonar batida por los pies o las manos (DLE). 
39Del francés chef. Cocinero en jefe, en los restaurantes generalmente finos (DLE, DEM). 
40De la voz inglesa checkup ‘reconocimiento médico’. Examen, control, cotejo. 2 
Reconocimiento médico general (DLE, DEM). 
41Forma de siembra que consiste en echar seguido el grano en el surco abierto por el arado y 
que generalmente se hace por medio de una vasija que tiene un canuto en la boca (DLE). 
42Provocar la caída artificial de las hojas de las plantas (Internet). 
43De desbastar. Quitar las partes más bastas a algo que se haya de labrar. 2 Estado de 
cualquier materia que se destina a labrarse, después de que se le ha despojado de las partes 
más bastas (DLE, DEM). 
44Quitar la broza o maleza de un camino, un terreno, etc. (DLE, DEM). 
45De descogollar. Corte del brote o punta tierna de las ramas o del tallo en las plantas (DLE, 
DEM). 
46Talar árboles. 2 Desocupar un lugar de cosas o materiales que estorban (DA, DLE). 
47Quitar al árbol los chupones (DLE, DA). 
48Escombrar (DLE). 
49Interrumpir la hilera o fila de abejas mientras se cambia de sitio la colmena para que el resto 
del enjambre entre en la nueva cavidad (DLE). 
50Dicho de un animal abandonado por la madre (DLE). 
51De desmamonar (DLE). 
52Quitar los mamones a las vides y a otras plantas y árboles (DLE). 
53De desmanar. Dicho del ganado, apartarse o salirse de la manada o rebaño. 2 Deshacer la 
manada del ganado (DLE). 
54Acción y efecto de desmochar (DLE). 
55Quitar o eliminar la vegetación de un terreno para utilizarlo como lugar cultivable o para 
construir en él algo como un camino; desbrozar. 2 Bajar del caballo o de otro animal semejante 
(DLE, DEM, DM). 
56Quitar las semillas al algodón. 2 Quitar las motas a la lana o al paño (DLE). 
57Acto de poner o soltar huevos, como los que ponen peces y anfibios, y conjunto de 
huevos que se pone en un solo acto (DLE, DEM). 
58Limpiar de piedras la tierra (DLE). 
59Insecto que presenta una metamorfosis complicada, tiene dos alas bien desarrolladas y dos, 
las posteriores, transformadas en unos pequeños órganos que le sirven para mantener el 
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equilibrio; su boca está transformada en una trompa adaptada para chupar que es blanda, 
como en la mosca, o rígida, como en el mosquito (DEM, DLE). 
60Dicho de un terreno, de una tierra, etc., desigual o quebrado (DLE). 
61Microorganismo ( hongos, bacterias) que genera enfermedades en las plantas a través de 
disturbios en el metabolismo celular, al secretar enzimas, toxinas, fitoreguladores y otras 
sustancias y, además, absorbiendo nutrientes de la célula para su propio crecimiento 
(www.seminis.mx/blog-que-son-los-fitopatogenos/). 
62Arrancar cardos con escardilla (DLE). 
63De escarzar. Herida causada en los pies o manos de las caballerías por haber entrado en 
ellos y llegado a lo vivo de la carne una piedra pequeña o cosa semejante (DLE). 
64Del catalán esqueix. Tallo o cogollo que se introduce en tierra para reproducir la planta (DLE). 
65Aplicación de fertilizantes sólidos o líquidos por los sistemas de riego presurizados, creando 
un agua enriquecida con nutrientes (www.infoagro.com). 
66Técnica de aplicación de abonos disueltos en el agua de riego a los cultivos. Método de 
cultivos regados mediante riego por goteo o por aspersión. El objetivo es el aprovechamiento 
del flujo de agua del sistema de riego para transportar los elementos nutritivos que necesita la 
planta hasta el lugar donde se desarrollan las raíces (crea.uclm.es). 
67Ciencia que tiene como objeto modificar o alterar la herencia genética de las plantas para 
obtener tipos mejorados (variedades o híbridos), mejor adaptados a condiciones específicas y 
de mayores rendimientos económicos que las variedades nativas o criollas (www.fao.org/3/a-
at913s.pdf). 
68Persona competente en fitopatología (DB). 
69Producto regulador del crecimiento de las plantas; normalmente se trata de hormonas 
vegetales (fitohormonas), y sus principales funciones son estimular o paralizar el desarrollo de 
las raíces y de las partes aéreas (iausa.com.mx/hormonas-vegetales-o-fitorreguladores/). 
70Ciencia que se encarga de la prevención y curación de las enfermedades de las plantas. 
(www.concitver.com). 
71Arte de cultivar, multiplicar y reproducir las plantas (DBotánica). 
72Persona versada en fitotecnia (DBotánica). 
73Formar o componer en hojas algo (DLE). 
74Poblar un terreno con plantas forestales (DLE). 
75Segar y recoger el forraje (DLE). 
76Fruto comestible de ciertas plantas cultivadas (DLE). 
77Producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecundación, en el que quedan 
contenidas las semillas, y en cuya formación cooperan con frecuencia tanto el cáliz 
como el receptáculo floral y otros órganos (DLE). 
78Flor de color blanco, de pétalos gruesos y aroma fuerte y agradable. 2 Arbusto de las familia 
de las rubiáceas, que da esa flor. Llega a medir hasta e m de alto; sus hojas son lanceoladas, 
lisas y de color verde brillante. Se cultiva como planta ornamental (DLE, DEM). 
79Acción y efecto de geminar: duplicar, repetir (DLE). 
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80Planta anual de la familia de las compuestas, con tallo herbáceo, derecho, de unos tres 
centímetros de grueso y cerca de dos metros de altura, hojas alternas, pecioladas y 
acorazonadas, flores terminales, que se doblan en la madurez, amarillas, de 20 a 30 cm de 
diámetro, y fruto con muchas semillas negruzcas casi elipsoidales, comestibles, y de las que 
puede extraerse un aceite bueno para condimento, y que se cultiva para la obtención del 
aceite y en menor escala para consumir las semillas (DLE, DEM). 
81De guarnir. Cada una de las vueltas de un cabo alrededor de la pieza en que ha de funcionar 
(DLE). 
82Retoño de planta (DLE). 
83Dicho de un insecto del grupo de los hemípteros, con las alas anteriores casi siempre 
membranosa, como las posteriores, aunque un poco más fuertes y más coloreadas que estas, 
y que tienen el pico recto e inserto en la parte inferior de la cabeza, como la cigarra (DLE, 
DEM). 
84Conjunto de los compuestos orgánicos presentes en la capa superficial del suelo, procedente 
de la descomposición de animales y vegetales (DLE, DEM). 
85En vidrio; dentro de un vaso de vidrio, en un tubo de ensayo o en cualquier vasija de 
laboratorio donde se puede observar y experimentar (DLE, DEM). 
86Introducción de bacterias fijadoras de nitrógeno en un terreno (DLE, DEM). 
87También siembra directa. Técnica en la que el suelo no se laborea, exige controlar las 
malezas con herbicidas antes de la siembra y fertilizar debido a que la mineralización natural 
de los nutrientes del suelo se torna muy lenta. Se siembra directamente depositando la semilla 
en un corte vertical de pocos centímetros y una rueda compacta la semilla en el surco de 
siembra para permitir su contacto con el suelo húmedo. Es el mejor sistema para evitar la 
erosión del suelo, su mayor restricción radica en el uso de sustancias químicas que pueden 
contaminar las aguas (www.cienciahoy.org.ar). 
88También convencional. Es el laboreo del suelo anterior a la siembra con maquinaria que corta 
e invierte total o parcialmente los primeros 15 cm de suelo que se afloja, airea y mezcla, 
facilitando el ingreso de agua, la mineralización de nutrientes, la reducción de plagas y malezas 
en superficie. Se reduce la cobertura de superficie, se aceleran los procesos de degradación de 
la materia orgánica y aumentan los riesgos de erosión. (www.cienciahoy.org.ar). 
89También conservacionista. Técnica que implica el laboreo anterior a la siembra con un 
mínimo de pasadas de maquinaria anterior a su corte para provocar la aireación del suelo. Se 
aceleran los procesos de mineralización de nutrientes a menor ritmo que en la labranza cero, 
quedando residuos vegetales en superficie y anclados en la masa del suelo haciendo que el 
riesgo de erosión sea menor (www.cienciahoy.org.ar). 
90Insecto que tiene cuatro alas membranosas, cubiertas de escamas microscópicas y en la 
boca una trompa chupadora en forma de espiral, como la mariposa y la polilla. 2 Orden de 
estos insectos (DLE, DEM). 
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91También humus de lombriz. Es el producto resultante de la transformación digestiva y 
metabólica de la materia orgánica, mediante la crianza sistemática de lombrices de tierra 
(http://www.economia-nmx.gob.mx/). 
92Técnica biotecnológica que se apoya en seres vivos para transformar materia orgánica 
(www.colef.mx). 
93Crianza de lombrices de tierra para la producción de humus de lombriz, un abono orgánico y 
también para la producción de lombrices, una importante fuente de proteínas 
(www.planthogar.net; www.infoagro.net). 
94Golpear con una vara o palo las vainas, las envolturas o las espigas de algunos granos como 
el café, el frijol, el trigo, el centeno, el lino para obtener la semilla y separar el grano de la paja 
(DLE, DEM). 
95Propio del mes de marzo (DLE). 
96Herramienta destinada a señalar los árboles, consistente en un hacha con el peto en forma 
de martillo, y con letras o marcas, en acero, invertidas y en relieve. 2 Figura geométrica 
adoptada para repartir regularmente una plantación en el terreno (DLE). 
97Tipo de corta continua de regeneración en monte bajo, que consiste en la extracción total y 
en una vez de todos los pies que forman el rodal, para dar lugar a un vuelo regular (Real 
Academia de Ingeniería).  
98Sembrar las simientes o plantar las matas a cierta distancia unas de otras. 2 Dicho de las 
matas de trigo y de otros cereales, extenderse echando muchos hijuelos (DLE). 
99Campo inculto lleno de matas y malezas. 2 Conjunto de matas intrincadas y espesas 
(DLE, DEM). 
100Señalar melgas (DLE). 
101Mercader (DLE). 
102Técnica que consiste en regar campos y cultivos en un punto determinado en forma de lluvia 
fina o niebla, proyectando el agua en forma nebulizado obteniendo gran uniformidad y 
eficiencia (www.riego.org/glosario/tag/microaspersion/). 
103Plaguicida químico usado para matar nemátodos que parasitan a las plantas; suelen ser 
tóxicos de amplio espectro que poseen alta volatilidad u otras propiedades que promueven la 
migración a través del suelo (www.ecured.cu/Nematicidas). 
104Dicho de un gusano del grupo de los nematelmintos que tiene aparato digestivo, 
consistente en un tubo recto que se extiende a lo largo del cuerpo, entre la boca y el ano 
(DLE). 
105Persona que profesa la ornitología o estudio de las aves y tiene en ella especiales 
conocimientos (DLE). 
106Técnica para la cría y explotación del ganado ovino 
(http://etimologias.dechile.net/?ovicultura#). 
107Árbol de la familia de las palmas, que crece hasta 20 m de altura, con tronco áspero, 
cilíndrico y de unos 30 cm de diámetro, copa sin ramas y formada por las hojas, que son 
pecioladas, de tres a cuatro metros de largo, con el nervio central recio, leñoso, de sección 
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triangular y partidas en muchas lacinias, duras, correosas, puntiagudas, de unos 30 cm de 
largo y 2 de ancho; flores amarillentas, dioicas, y por fruto los dátiles, en grandes racimos 
que penden a los lados del tronco, debajo de las hojas. 2 Cualquier variedad de palma (DLE, 
DEM). 
108Persona que pinta o siembra a golpe (DLE). 
109Acción y efecto de pisar (DLE, DEM). 
110Dicho del macho de un ave, fecundar a la hembra (DLE, DEM). 
111Criadero de plantas (DLE). 
112Arbolito nuevo que sirve para ser trasplantado. 2 Estaca o rama de árbol plantada para 
que arraigue (DLE). 
113Embrión vegetal en su primer estadio de desarrollo (DEM, DLE). 
114Acción y efecto de podar (DLE). 
115Siembras en combinaciones o cultivos intercalados. Sistema en los que dos o más especies 
de plantas se siembran con suficiente proximidad espacial para dar como resultado una 
competencia inter-específica y/o complementación (www.ecured.cu). 
116Acción o labor que pueden preceder a la siembra tales como aplicación de herbicidas 
preemergentes, fertilización, etc. Diccionario Español de Ingeniería (DEI). 
117Corta de las puntas de las ramas de los árboles. 2 Dicho de los animales, pacer las hojas 
y las puntas de los ramos de los árboles, ya sean cortadas antes o en pies tiernos de 
poca altura (DLE). 
118Igualar con el rasero las medidas de trigo, cebada y otras cosas (DLE). 
119Igualar o alisar una superficie (DLE). 
120Que sigue rastros o rastrea (DEM, DLE). 
121Que rastrilla (DLE). 
122Lugar o establecimiento en el que se mata al ganado para aprovechar sus partes en la 
alimentación. 2 Herramienta a manera de azada, que en vez de pala tiene dientes fuertes y 
gruesos, y sirve para extender piedra partida y para usos análogos (DLE, DEM). 
123Resto de maíz, trigo, frijol, etc., que queda en el terreno después de la cosecha (DEM, DLE). 
124Arbusto de la familia de las labiadas, de alrededor de 2 m de altura, hojas lineares, opuestas, 
coriáceas, de unos 2 cm, muy aromáticas, blanquecinas por el envés; flores bilabiadas de color 
lila o azul pálido. Es originario del sur de Europa; se cultiva en huertos y jardines. En México, 
además de como condimento, se usa como planta medicinal, en cocimiento para favorecer la 
digestión o macerado en alcohol para friccionar las articulaciones dolorosas en casos de 
reumatismo (DEM, DLE, DA). 
125Es una corriente relativamente reciente que surge para explicar las transformaciones en el 
espacio rural que se han generado con la implementación de las políticas neoliberales 
(www.eumed.net). 
126Recolección de la aceituna u otra fruta caída del árbol naturalmente o 125 
derribada por el aire (DLE). 
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127Cada una de las partes carnosas, blandas y abultadas que tienen los animales equinos en la 
parte posterior del casco, junto a la corona. 2 Pulpejo del casco de una caballería (DLE, DEM). 
128Dicho de un sembrado, descubrir o dejar ver la tierra (DLE). 
129Dispositivo de donde surge o de donde se toma el agua o la electricidad (DLE, DEM). 
130Labrar la tierra con tractor (DLE). 
131Acción y efecto de tractorear (DLE) 
132Persona que conduce un tractor (DLE). 
133Dicho de colocar plantas en filas paralelas, de modo que las de cada fila correspondan al 
medio de los huecos de la fila inmediata, de suerte que formen triángulos equiláteros (DLE). 
134También thrip, arañuela. Los tisanópteros son un orden de pequeños insectos neópteros. 
Suelen ser de color café o negro. Su alimentación es casi exclusivamente de vegetales o de 
hongos (Internet). 
135Partir o romper sin herramienta un vegetal por su tronco, tallo o ramas principales. 2 
Partir o romper con violencia cualquier cosa de forma parecida a la de un tronco o tallo 
(DLE, DEM). 
136Arbusto asiático de la familia de las malváceas, de hojas acorazonadas, aserradas y 
brillantes; flores grandes acampanadas, generalmente rosas o rojas, con la columna de los 
estambres saliente. Se cultiva como ornamental en climas cálidos; obelisco, gallardete, 
lamparilla (DEM). 
137Caña o estaca que se clava al pie de una planta para mantenerla derecha en su crecimiento 
(DLE). 
138Poner tutores. Caña o estaca que se clava al pie de una planta para mantenerla derecha en 
su crecimiento (DLE). 
139Atar o sujetar al yugo bueyes, mulas u otras bestias (DLE, DEM). 
140Compuesto orgánico producido por algunos vertebrados como resultado del metabolismo de 
las proteínas; se halla normalmente en su sangre y se elimina a través de la orina; es de color 
blanco, casi inodoro y de sabor salino; cristaliza en largos prismas o agujas y es muy soluble 
en agua e insoluble en éter; se obtiene también del amoniaco y el dióxido de carbono y se 
emplea, entre otras cosas, en la elaboración de plásticos y resinas, en medicamentos, como 
fertilizante y como disolvente en el refinamiento del petróleo (DEM, DLE). 
141Altura desde donde se descubre mucho terreno (DLE). 
142Agregar vitaminas a un alimento (DEA). 
143Sembrar a voleo (DLE). 
144Juntar. Preparar la yunta (DLE). 
145Labrador que utiliza una pareja de animales o yunta (DLE). 
146Cosecha o recolección de la caña de azúcar y tiempo durante el cual se realiza (DEM, DLE). 
147Herramienta de hierro con mango largo de madera, terminada en dos puntas opuestas 
aguzadas, o en punta, por un lado, y en cuchilla de corte largo y angosto, por el otro. Se utiliza 




1Cortar mucho del casco de las caballerías (DLE) 
2Personaje de la saga de Harry Potter. Especie mágica de monstruosas y gigantes arañas que 
tienen ocho patas y ocho ojos y la capacidad de hablar. Son nativas principalmente de la isla 
de Borneo o del sureste asiático. Es venenosa y carnívora, prefiere las presas grandes. Viven 
en las selvas y áreas boscosas y su telaraña tiene forma de cúpula (Internet) 
3De la voz inglesa alligator, usada también en francés, que se emplea ocasionalmente en 
español para designar al caimán o al lagarto (DPD, DLE). 
4Clasificación científica de los seres vivos. Reino Animalia o Metazoo, es uno de los 
cinco reinos del dominio Eukaryota, y a él pertenece el ser humano (Internet). 
5Siglas que pueden estar referidas a Áreas Naturales Protegidas (Internet). 
6De Archaeopteryx ‘ala antigua’. Género extinto de aves primitivas, con caracteres 
intermedios entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas. Desde el siglo XIX ha sido 
generalmente aceptado por los paleontólogos, y señalado en las obras de consulta como el ave 
más antigua conocida (Internet). 
7Calzada, camino, paso (DLE). 
8De atalajar. Poner el atalaje a las caballerías de tiro y engancharlas (DLE). 
9Prosimio del tamaño de un gato, con hocico agudo, la cola más larga que el cuerpo y muy 
poblada, los dedos muy largos y delgados y con uñas corvas y puntiagudas, excepto los 
pulgares de las extremidades posteriores que las tienen planas (DLE). 
10Ave rapaz diurna, como de medio metro de largo, por encima de color negro y por el vientre 
blanca con manchas negras, con alas y pico negros, cola cenicienta, manchada de blanco, y 
tarsos amarillos, especializada en volar entre los árboles para capturar a sus presas (DLE). 
11Mono cinocéfalo africano que puede alcanzar unos 75 cm de altura y cuyo pelaje es de color 
marrón oliváceo (DLE). 
12Reptil americano de color verde y del tamaño de una iguana pequeña (DLE). 
13Raza de bovino creada en 1931, obtenida del cruce de tres razas para producir más carne 
con menos inversión. Los seis rasgos característicos son: peso, conformación, fertilidad, 
habilidad materna, mansedumbre y rusticidad (www.lalagunadelpenderisco.com). 
14Del ruso beluga, de belo- 'blanco' y -uga, suf. aum. Esturión de gran tamaño que habita en los 
mares Negro y Caspio. 2 Cetáceo de piel blanca que vive en los mares árticos (DLE). 
15Raza de caballos originarios del norte africano, en colores tordillo en tono oscuro y el bayo 
(razas-caballos.com). 
16Mamífero rumiante, semejante al ciervo, pero con una cornamenta encorvada y hacia atrás, 
que tiene la parte superior del cuerpo de color castaño, el vientre y la cola blancos, y que vive 
en el norte de México en estado salvaje, formando manadas numerosas (DLE). 
17Pez de agua dulce de la familia de los laberíntidos, con tamaño aproximado de 6 cm y un 
período de vida de 2 años; hay una gran variedad de colores (veteado, camboyano, mariposa, 
azulado, rojo chillón, chocolate) y formas de aletas. Nativo de la cuenca del Mekong en el 
sureste de Asia (Internet). 
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18Del inglés biota, derivada del griego biote ‘vida’. Conjunto de la fauna y la flora de una región 
(DLE, DEM). 
19Territorio o espacio vital cuyas condiciones ambientales son las adecuadas para que en él se 
desarrolle una determinada comunidad de seres vivos (DLE). 
20También llamado chimpancé pigmeo, es una de las dos especies que componen el género de 
los chimpancés. La otra especie del género Pan es el chimpancé común. Se alimentan 
principalmente de frutos y hojas que cosechan de los árboles. Viven en las densas selvas 
húmedas de África central (Internet). 
21Raza canina alemana de trabajo y compañía, tipo moloso que tiende a un tamaño mediano, 
color atigrado (Internet). 
22Adaptación gráfica de la palabra inglesa bulb ‘bulbo’ y de la palabra griega saur ‘reptil, 
lagarto’. Es un Pokemon de tipo planta/veneno, cuadrado de color verde y manchas más 
oscuras de formas geométricas; su cabeza representa un tercio de su cuerpo, orejas pequeñas 
y puntiagudas, ojos grandes, de color rojo (WikiDex) 
23Calamar en dibujo animado (Internet). 
24Ave grande, trepadora, que tiene sobre el pico, que es grueso, un voluminoso apéndice 
córneo, de forma variada, y de la cual se conocen diversas especies, que viven en Filipinas y 
en otras islas del océano Pacífico (DLE). 
25También glotón. Mamífero carnívoro de la familia Mustelidae y única especie de su género. 
Es fornido y musculoso, se asemeja más a un pequeño oso que a otros mustélidos. Originario 
de la zona septentrional de Norteamérica, su hábitat son los bosques, las inmensas 
extensiones de tundra y taiga (Internet). 
26Pez selacio del suborden de los ráyidos, que tiene en el dorso de la cola numerosos 
aguijones a modo de carda (DLE). 
27Reno salvaje de Canadá (DLE, DPD). 
28Pez teleósteo fisóstomo, de agua dulce, generalmente verdoso por encima y amarillo por 
debajo, escamas grandes y una sola aleta dorsal, de boca pequeña sin dientes y con dos 
pequeñas barbas a los lados de la boca, y algunas de cuyas especies se crían como 
ornamentales (DLE, DEM). 
29Ave casuariforme de menor tamaño que el avestruz, con tres dedos en cada pie, la cabeza de 
colores rojo y azul y sobre ella una protuberancia ósea cubierta con un estuche córneo, que 
habita en Nueva Guinea, Australia e islas vecinas (DLE). 
30Pez marino de aproximadamente 1.5 m de largo y 60 kg de peso, color negro azulado, 
escamas grandes, aletas lobuladas de base carnosa y la caudal dividida en tres partes, 
considerado un fósil viviente, ya que sus parientes más cercanos se extinguieron hace 60 
millones de años (DLE). 
31También mosca de la fruta, mosca del vinagre. Insecto díptero diminuto, generalmente de 
color amarillento y ojos rojos, que constituye una plaga de los cultivos de frutales y es de gran 
importancia biológica por utilizarse como material de investigación genética (DLE). 
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32Dicho de un gusano del grupo de los platelmintos, con el cuerpo largo y aplanado como una 
cinta y dividido segmentos, que carece de aparato digestivo, vive en cavidades del cuerpo de 
otros animales, a cuyas paredes se fija mediante ventosas o ganchos, y 
se alimenta absorbiendo por su piel líquidos nutritivos del cuerpo de su huésped (DLE). 
33Contracción de las palabras inglesas charcoal ‘carbón’ y salamander ‘salamandra’. Pokemon 
diseñado como pequeño lagarto bípedo con piel anaranjada y cola con la punta envuelta en 
llamas (WikiDex). 
34Cigarra (DLE, DEM). 
35Quizá referido a los animales del horóscopo chino. 
36Del griego khordota ‘con cuerda’. También cordata. Metazoario que tiene durante toda su 
vida, o sólo en una etapa de ella, una cuerda dorsal llamada notocordio que constituye el eje de 
su esqueleto; sobre la misma, paralelo a ella, corre un cordón de paredes gruesas que 
representa su sistema nervioso; la parte anterior de su tubo digestivo está adaptada para la 
respiración (Internet). 
37Res vacuna que tiene el pelo con rayas verticales, de color más oscuro que el general de la 
capa. 2 Gallo de pelea que tiene el plumaje rayado (DLE, DEM). 
38 Raza canina originaria del norte de China, una de las pocas razas más antiguas que existen. 
Perro de cuerpo robusto, cráneo amplio y pequeñas orejas triangulares, erectas y levemente 
redondeadas en la punta, ligeramente inclinadas hacia delante. Sus ojos son pequeños, de 
forma almendrada y oscuros, desde marrón a negro. La trufa o nariz es completamente negra, 
excepto en los ejemplares de color crema y blanco, en los cuales se admite el color rosa. El 
hocico es ancho con una mandíbula fuerte (Internet). 
39Dicho de un celentéreo, provisto de células urticantes, que, salvo rara excepción, como la 
hidra de las aguas dulces, es marino, de vida planctónica, como las medusas, o vive fijo en el 
fondo, como las actinias, a veces en colonias como los corales o las madréporas (DLE). 
 40Quizá del tupí sabuia. También conejillo de Indias. Roedor originario de América, semejante 
al conejo pero más pequeño, con orejas cortas, casi sin cola, tres dedos en las patas 
posteriores y cuatro en las anteriores; se utiliza como animal de laboratorio en investigaciones 
de medicina, fisiología y bacteriología (DEM, DLE). 
41También Coelacanthimorpha, celacantimorfos o celacantos. Pez marino de aproximadamente 
1.5 m de largo y 60 kg de peso, color negro azulado, escamas grandes, aleta lobuladas de 
base carnosa y la caudal dividida en tres partes, considerado un fósil viviente, ya que sus 
parientes más cercanos se extinguieron hace 60 millones de años (DLE). 
42Gallina de Guinea. 2 Yastay, Llastay. Ser mitológico benigno quechua y calchaquí, protector 
de los animales de los cerros, en particular de las vicuñas y guanacos (Internet) 
43Del griego khordota ‘con cuerda’. También chordata. Metazoario que tiene durante toda su 
vida, o sólo en una etapa de ella, una cuerda dorsal llamada notocordio que constituye el eje de 
su esqueleto; sobre la misma, paralelo a ella, corre un cordón de paredes gruesas que 
representa su sistema nervioso; la parte anterior de su tubo digestivo está adaptada para la 
respiración (Internet). 
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44Aves de alas cortas que nos les sirven para volar, y de patas muy robustas, adaptadas para 
la carrera, como el avestruz (DLE, DEM). 
45Del griego cryptos 'oculto', zoos 'animal', logos 'estudio'; 'estudio de los animales ocultos'. Es 
una pseudociencia que se ocupa de la búsqueda de animales cuya existencia no ha sido 
probada. Los animales de interés criptológico son llamados ‘críptidos’ (Internet). 
46Insectos de la familia de los crisópidos; los adultos son de cuerpo verde a pardo pálido, su 
venación alar contrasta en sus dos pares de alas transparentes, y sus ojos son dorados o 
amarillos cobrizos. Sus larvas son depredadores de otros artrópodos de cuerpo blando y son 
también caníbales. La mayoría se alimenta de secreciones proteínicas. Habitan en zonas de 
gran vegetación y agrícolas, reciben nombres comunes de crisopas, crisopas verdes, crisopas 
de alas verdes, ojos dorados, león de áfidos, alas de encaje y moscas hediondas (Internet) 
47Oruga o larva de cierta mariposa nocturna. Tiene de tres a cuatro centímetros de largo, los 
costados vellosos y con pintas blancas, tres articulaciones amarillentas junto a la cabeza, y las 
demás pardas, con una faja más clara y rojiza en el lomo (DLE). 
48Referido al Diplodocus, género de dinosaurios que vivieron a finales del periodo Jurásico 
hace 150 millones de años en lo que hoy es Norteamérica (Internet). 
49Serpiente pequeña o de tamaño mediano, generalmente inofensiva. 2 Familia que representa 
más de la mitad de las serpientes que existen, de los más diversos colores, hábitos y 
dimensiones; la mayoría es inofensiva, aunque hay especies que poseen glándulas venenosas 
con dientes inoculares en la parte posterior de la boca; en México se conocen 450 especies. La 
mayoría tiene escamas lisas y de coloración brillante, y cuerpo esbelto. Sus hábitos son muy 
variados; todas son zoófagas (DEM, DLE). 
50Tipo de organismo básico y esencial que se ocupa del aprovechamiento de la materia y la 
energía que presentan los restos de animales y de plantas. Los hongos y las bacterias son los 
tipos más destacados, sin dejar de lado las babosas, lombrices y algunos insectos 
(www.definicionabc.com). 
51También deuteróstomo. Superfilo de animales en los que la boca del adulto no deriva 
del blastoporo embrionario, sino que es de neoformación. Pertenecen al clado Bilateria que 
incluye todos los animales con simetría bilateral (Internet). 
52Término genérico que se usa para describir a numerosas especies de mamíferos dotados de 
enormes caninos que vivieron durante diferentes épocas del Cenozoico (Internet). 
53Término compuesto de las voces inglesas Digital Monsters. Son criaturas digitales que 
evolucionan para mejorar su nivel de poder y habilidades con respecto a su anterior forma; se 
dividen según diferentes tipos o atributos, actuando o cumpliendo un determinado rol (como un 
programa informático) que pueden ser principalmente de tipo: datos, vacuna o virus. El número 
de digievoluciones naturales llega hasta seis (Internet). 
54Voz dharuk o eora, lengua aborigen, hablada en la zona de Sidney. Perro salvaje australiano, 
con características tanto de lobo como de perro moderno; color de pelaje normalmente amarillo 
jengibre, rojizo, amarillo arena; miden de 50 a 58 cm, con un peso promedio de 23 a 32 kg; 
hocico largo, incisivos mayores, esqueleto plano y nuca grande. Originario de Australasia 
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(Internet). 
55Dinosaurio de hasta 25 m de longitud y cuello muy largo, propio del Jurásico superior en 
América del Norte (DLE). 
56Insecto que presenta una metamorfosis complicada, tiene dos alas bien desarrolladas y dos, 
las posteriores, transformadas en unos pequeños órganos que le sirven para mantener el 
equilibrio; su boca está transformada en una trompa adaptada para chupar que es blanda, 
como en la mosca, o rígida, como en el mosquito (DEM, DLE). 
57Del portugués doudo ‘lelo, bobo’. Ave extinta no voladora del tamaño de un pavo, cabeza 
grande, pico ganchudo y patas robustas, que habitaba en algunas islas del océano Índico 
(DLE). 
58Del inglés dog ‘perro’. Perro dogo (DLE). 
59Insecto parásito de la papa (Internet). 
60También monstruo de Komodo y varano de Komodo, es endémico de algunas islas de 
Indonesia central. Es el lagarto de mayor tamaño del mundo, con una longitud media de 2 a 3 
m y un peso de unos 70 kilos. Son superdepredadores de los ecosistemas en los que viven; se 
alimentan principalmente de carroña, también cazan y tienden emboscadas a sus presas, que 
incluyen invertebrados aves y mamíferos (Internet). 
61Del género Dugesiidae, gusanos planos de agua dulce que incluye alrededor de 75 especies, 
todas ellas con una apariencia externa similares: la cabeza en forma de triángulo con dos ojos, 
y un cuerpo alargado. Las diferentes especies se clasifican sobre la base de la morfología de 
su aparato copulador (Internet). 
62También dugón, es el sirenio actual de tamaño más pequeño, único representante de su 
género y el único miembro sobreviviente de la familia Dugongidae, que incluía también a la 
vaca marina de Steller; menor a 3 m de longitud y 200 kg de peso; los adultos carecen de 
molares y usan unas placas córneas para triturar el alimento; además de ello, los machos 
presentan un par de incisivos salientes parecidos al de los elefantes; herbívoro, pacífico, se 
alimenta únicamente de algas en las zonas costeras del Indico y el Pacífico en los que vive 
(Internet). 
63Alteración del portugués ema ‘especie de avestruz’, quizá con infl. de ñandú. Ave del orden 
de las casuariformes, similar al avestruz, pero algo más pequeña, que vive en las llanuras de 
Australia (DLE). 
64Proceso de diferenciación de una especie (DEA). 
65Pez marino del orden de los ganoideos, de hasta cinco metros de largo, que remonta los ríos  
para desovar, de color gris con pintas negras por el lomo, y blanco por el vientre, con cinco 
filas de escamas a lo largo del cuerpo, grandes, duras y puntiagudas en el centro, cabeza 
pequeña, la mandíbula superior muy prominente, y delante de la boca cuatro apéndices 
vermiformes, cola ahorquillada esqueleto cartilaginoso, y con cuyas huevas se prepara el 
caviar (DLE). 
66Organismo eucarionte, constituido por células (DLE). 
67Célula que tiene el ácido desoxirribonucleico en un núcleo diferenciado, envuelto por una 
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membrana. 2 Organismo constituido por células eucariontes (DLE). 
68Aplicado a organismo, eucarionte (DLE). 
69También duela del hígado. Es una especie de platelminto trematodo de la subclase Digenea, 
caracterizado por su forma lanceolada, con dos ventosas, una bucal y otra ventral. Es parásito 
de los canales biliares y la vesícula biliar de herbívoros y omnívoros, incluido el ser humano; es 
el agente causal de una de las parasitosis más difundidas del ganado, la fascioliasis que es 
considerada como una de las enfermedades parasitarias más importantes del mundo de los 
rumiantes domésticos (Internet). 
70Ave caradriforme de la misma familia que las alcas, de plumaje blanco y negro y pico muy 
alto, comprimido lateralmente y pintado de brillantes colores (DLE). 
71También locha, dólar de arena. Especie de equinodermo, recibe este nombre debido a su 
forma chata y ovalada (Internet). 
72Larva de escarabajo que suele ser una plaga agrícola porque vive en el estiércol, suelo o 
materia orgánica en descomposición (Internet). 
73Cerdo que no ha cumplido un año (DLE). 
74Filo de animales pseudocelomados, de pequeñas dimensiones (4 mm), viven en ambientes 
acuáticos intersticiales. Se alimentan de materia orgánica, sobre todo de bacterias, hongos y 
protozoos y son pasto de anélidos, nemátodos y artrópodos. Se conocen entre 400 y 450 
especies (Internet). 
75Conejo nuevo (DLE). 
76Del inglés gibbon. Mono antropomorfo arborícola del que existen varias 
especies, que se caracteriza por tener los brazos muy largos y callosidades isquiáticas 
pequeñas, y por carecer de cola y abazones (DLE). 
77Personaje del Señor de los Anillos. Ser antropomorfo (Internet). 
78Criaturas fantásticas de Harry Potter. Denominados demonios del agua, son criaturas 
acuáticas, viven entre algas, de color verde con pequeños cuernos afilados y dedos largos y 
delgados (Internet). 
79También monstruo de Gila, lagarto enchaquirado, lagarto moteado mexicano. Es un lagarto 
grande, venenoso, mide aproximadamente entre 35 y 58.5 cm de largo, de 500 g a 1 kg de 
peso; de figura corpulenta con patas pequeñas, poderosas garras y una cola corta y gruesa 
donde almacena la grasa que utiliza como energía durante la hibernación o cuando hay 
escasez de alimentos; de piel rugosa, con marcas irregulares brillantes de color rosado, 
amarillo o blanco, sobre escamas negras o marrones; se desplaza con exagerada lentitud, no 
sabe correr, es pasivo, de lentos movimientos. Nativo de América del Norte, propio de las 
regiones áridas y cálidas del extremo norte de México y del suroeste de Estados Unidos 
(Internet). 
80Del griego hemi, mitad o una de las dos partes iguales en que se divide un todo, y 
metabolole, ‘cambio, transformación’; literal, ‘cambio a medias’. Se refiere a los insectos cuya 
metamorfosis es gradual o incompleta; cuando los estados juveniles son semejantes al adulto o 
imago; que cuando eclosiona el huevo nace una forma inmadura llamada ninfa que se 
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caracteriza por la ausencia de alas o de los órganos genitales no desarrollados; ejemplos: 
pulgones, chinches, grillos, cigarras, piojos (http://etimologias.dechile.net/?hemimeta.bolo). 
81Orden de insectos del grupo de los que tienen pico articulado, chupador, que presenta casi 
siempre cuatro alas, las dos anteriores coriáceas por completo o solo en la base, y las otras 
dos, y a veces las cuatro, membranosas, y tiene metamorfosis sencilla; chinche, cigarra, 
pulgones (DLE, DEM) 
82Organismo que obtiene las sustancias orgánicas de que se nutre de otros organismos, ya sea 
vivos o muertos, como algunas bacterias, las plantas sin clorofila y todos los animales (DEM, 
DLE). 
83Culebra acuática, venenosa, de unos 50 cm de largo, de color negro por encima y blanco 
amarillento por debajo, cubierta de escamas pequeñas y con la cola muy comprimida por 
ambos lados y propia para la natación, que suele hallarse cerca de las costas, tanto en el 
océano Pacífico como en el Índico. 2 Pólipo de forma cilíndrica y de uno a dos centímetros de 
longitud, parecido a un tubo cerrado por una extremidad y con varios tentáculos en la otra, que 
se cría en el agua dulce y se alimenta de infusorios y gusanillos (DLE). 
84Del griego hymen ‘membrana’ y pteros, ‘ala’. Es uno de los mayores órdenes de insectos, con 
unas 200.000 especies; masticador y lamedor a la vez, por estar provista su boca tanto de 
mandíbulas como de una especie de lengüeta, que tiene en el extremo del abdomen, en la 
hembra de algunas especies, un aguijón en el que desemboca el conducto excretor de una 
glándula venenosa, y que tiene cuatro alas membranosas y metamorfosis complicada; 
comprende a las hormigas, abejorros, abeja, avispa (DLE, DEM). 
85Animal fabuloso compuesto de caballo y grifo (DLE). 
86Clase del filo anélidos conocidos popularmente como sanguijuelas; los hay marinos, 
terrestres y arborícolas, pero la gran mayoría de especies son de agua dulce; su desarrollada 
elasticidad y flexibilidad es sorprendente, su longevidad media es de 27 años; son 
depredadores y se alimentan de pequeños gusanos, gasterópodos, crustáceos, larvas 
(Internet). 
87Raza ficticia de seres antropomorfos. Su historia se narra en la novela El Señor de los Anillos 
(Internet). 
88Del griego holos ‘completo’ y metabole ‘cambio’. Referido a la metamorfosis completa que 
consiste en una serie de cambios morfológicos que sufre el insecto desde que nace del 
huevecillo hasta llegar al estado adulto sexualmente maduro, consta de cuatro fases: huevo, 
larga, pupa y adulto. (http://etimologias.dechile.net/?holometa.bolo). 
89Raza vacuna procedente de la región frisosajona de Alemania y Holanda, que destaca por su 
alta producción de leche, carne y su buena adaptabilidad (Internet). 
90Vegetal o animal en que se aloja un parásito (DLE). 
91Término común con el que se conoce al huevo pasteurizado, mediante este proceso se han 
eliminado los agentes que causan el desarrollo de bacterias cuando el huevo no se cocina a 
altas temperaturas (Internet) 
92Reptil herbívoro del orden de los saurios, de hasta doce metros de largo, que tiene una cola 
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muy larga y las extremidades anteriores mucho más cortas que las posteriores, con tres dedos 
en cada una, y que se encuentra fósil en los terrenos secundarios inferiores al Cretáceo 
(DLE). 
93Antílope africano, caracterizado por tener los cuernos finos, anillados y dispuestos en forma 
de lira (DLE). 
94Insecto fásmido, de cuerpo y patas muy alargados y finos, que debido a su aspecto de rama,  
se mimetiza con las plantas (DLE). 
95Caballo cuya alzada no llega a metro y medio. 2 Yegua. 3 Gallo inglés de pelea al que se 
dejan crecer los espolones (DLE). 
96También gineta. Mamífero vivérrido de unos 45 cm de largo sin contar la cola, de cuerpo 
esbelto, hocico prolongado y pelaje blanco en la garganta, pardo amarillento con manchas en 
fajas negras por el cuerpo y con anillos blancos y negros en la cola (DLE). 
97Gigantesco gorila ficticio, protagonista de varias películas (Internet) 
98Voz maorí. Ave apterigiforme, del tamaño de una gallina, que habita en Nueva Zelanda 
(DLE). 
99Gigantesco personaje ficticio de piedra (Internet). 
100Insecto que tiene boca chupadora con una trompa que se arrolla en espiral, cuatro alas 
cubiertas de escamas imbricadas y metamorfosis completa; mariposa, polilla (DLE, DEM). 
101Huevo de piojo, que suele estar adherido a los pelos de los animales huéspedes de este 
parásito (DLE, DEM). 
102Híbridos producto de la unión de un león y una tigresa criados en cautiverio; su aspecto es el 
de un gigantesco león con rayas de tigre difusas. Al igual que los leones, los ligres macho 
desarrollan melena (Internet). 
103Pato Lucas, caricatura. Personaje ficticio (Internet) 
104Perro de compañía de tamaño mediano, color blanco, pelo largo y abundante, hocico 
puntiagudo y orejas rectas (DLE). 
105Del portugués macaco, y este de origen bantú. Cuadrumano muy parecido a la mona, pero 
más pequeño que ella, con cola y el hocico saliente y aplastado (DLE). 
106Del inglés mamba y este del bantú imamba. Serpiente del África tropical, de gran tamaño 
y muy venenosa (DLE). 
107Adaptación gráfica de la voz inglesa mandrill. Cuadrumano de unos 80 cm desde lo alto de la 
cabeza al arranque de la cola, y 40 de altura cuando camina a cuatro patas; cabeza pequeña, 
hocico largo, pelaje espeso, pardo en la parte superior y azulado en las inferiores, nariz roja, 
chata, con alas largas, arrugadas, eréctiles y de color azul oscuro, y cola corta y levantada. 
Vive cerca de las costas occidentales de África (DLE). 
108Carnero padre (DLE). 
109Mamífero carnicero de cuerpo alargado y delgado, cabeza pequeña, hocico agudo, patas 
cortas, pelaje espeso y suave, más oscuro por el lomo que por el vientre y muy apreciado en 
peletería (DLE). 
110Ave de pequeño tamaño, plumaje vistoso en colores azules y verdosos brillantes y metálicos 
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en las regiones dorsales y los anaranjados en las ventrales. Pico largo y cónico de color negro, 
garganta blanca, mancha en los laterales del cuello, que se prolonga hacia el ojo en una banda 
anaranjada. Las patas de este coraciforme son cortas al igual que la cola y lucen in intenso 
color rojizo (www.seo.org). 
111También megalodón ‘diente grande’. Especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente 
entre 10 y 25 millones de años, durante el Cenozoico (Internet). 
112Dicho de un carnero o de una oveja que tiene el hocico grueso y ancho, la nariz con arrugas 
transversas, y la cabeza y las extremidades cubiertas, como todo el cuerpo, de lana muy 
fina, corta y rizada (DLE). 
113División en metámeros. Es un carácter esencial, básico y fundamental de los artrópodos en 
los que el cuerpo siempre está dividido en segmentos o anillos que se unen por tagmosis 
(DEA, Internet). 
114Bacteria de forma esférica (DLE). 
115Proviene de las palabras inglesas milk ‘leche’ y tank ‘tanque’. Pokemon con figura de vaca 
de color rosa, una cola que termina en una esfera brillante y negra, y ubres blancas con las 
puntas rosadas (WikiDex). 
116También minicerdo, cerdo tacita de té. es una variedad de cerdo doméstico modificado por el 
humano para lograr tamaños pequeños. En un principio fueron utilizados para la 
experimentación y la investigación y posteriormente se popularizaron como animales de 
compañía o mascotas (Internet). 
117Animal que tiene un solo estómago (DEA). 
118De la voz lingala (lengua bantú) Molnkèle-mbèmbé ‘el que detiene los ríos’. También mbulu 
embembe en Camerún, nyamala y amali en Gabón. Bestia común de la mitología de varias 
culturas del África Central, principalmente pigmeos. Mayoritariamente se le ubica en los 
pantanos del río Likouala-aux-Herbes en la República Popular del Congo. En la República 
Centroafricana recibe diversos nombres: los banziris le llaman songo, los bandas, badigui 
‘diablos acuático’. En el distrito de Birao recibe el nombre de guanerú, en Baya se le llama diba. 
La presunta existencia real de la criatura es objeto de debates entre criptozoólogos (Internet).  
119Del danés narhval. Cetáceo de unos seis metros de largo, con cabeza grande, hocico 
obtuso, boca pequeña, sin más dientes que dos incisivos superiores, uno corto y otro que 
se prolonga horizontalmente hasta cerca de tres metros; 
cuerpo robusto, liso, brillante, blanco y con vetas pardas por el lomo, dos aletas 
dos pectorales y cola grande y ahorquillada (DLE). 
120Abreviatura de National Geographic, canal de televisión por suscripción, estadounidense, 
con programación de documentales sobre exploración científica, historia, naturaleza y cultura, 
entre otros (Internet). 
121Molusco cefalópodo tetrabranquial, propio del océano Índico, con numerosos tentáculos sin 
ventosas, provisto de una concha dividida interiormente en celdas, en la última de las cuales se 
aloja el cuerpo del animal (DLE). 
122Película infantil de animación que tiene cuyo personaje central es un pez (Internet). 
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123Mamífero rumiante africano de la familia de los antílopes, de color pardo grisáceo, cuya 
cabeza recuerda la de un toro (DLE). 
124Del inglés okapi. Mamífero artiodáctilo rumiante, de la misma familia que la jirafa, aunque 
con el cuello y las patas más cortos, de pelaje pardo rojizo, cara blanca, y las patas y cuartos 
traseros listados como en las cebras, que vive en bosques frondosos del África ecuatorial 
(DLE, DEA). 
125Subclase del filo Annelida (anélidos o gusanos segmentados), Clase Clitellata (que poseen 
un clitelo o 'collar' que forma un capullo reproductivo). Incluye de 3500 a 4000 especies, las 
cuales se encuentran en una gran variedad de hábitats: terrestres (la gran mayoría), marinos, 
dulceacuícolas y de vida parasitaria (muy pocos). Lombriz de tierra (DEA, Internet). 
126Especie de mamífero carnívoro de la familia Procyonidae; alcanza una longitud promedio de 
33. 5 cm; su cola mide hasta 42.5 cm de largo; pesa unos 90 g; ojos grandes; piel gruesa y 
lanuda, más densa que la de sus parientes más cercanos; el pelaje es de color castaño naranja 
o rojizo con puntas negruzcas. Nativo de las montañas de los Andes de Colombia y Ecuador 
(Internet). 
127Asno salvaje o silvestre, de Asia (DLE, DEA). 
128También leopardo tigre, gato atigrado. Tiene mucho en común con cualquier gato doméstico 
moderno, especialmente el maullido; mide entre los 42 y los 65 centímetros, su cola puede 
alcanzar los 34 centímetros, su peso oscila entre 1.3 y 3 kilos; pelaje lanudo con colores 
propios del leopardo, adquiriendo tonalidades marrón y anaranjado, juntamente con manchas 
negras; vientre y parte de sus patas de color blanco. Felino propio de América 
(www.medioambiente.net/oncilla/). 
129Género de mamíferos artiodáctilos de la subfamilia Hippotraginae, o antílopes con aspecto 
de caballo, compuesto por cuatro especies. La denominación vulgar del género alterna entre 
órix, órice, antílope órice o gacela órice (Internet).  
130Ave, pájaro (DLE). 
131Dicho de un insecto masticador, con un par de élitros consistentes y otro de alas 
membranosas plegadas longitudinalmente, y que tiene metamorfosis sencilla; saltamontes, 
grillo. 2 orden formado por estos insectos (DLE, DEM, DEA). 
132Subespecie del oso pardo más grandes del planeta, que suele vivir en las tierras altas del 
territorio norteamericano; se distingue por una joroba en la espalda. Es un animal solitario, 
excepto durante la temporada del desove del salmón, cuando se junta un enorme número de 
osos en arroyos y zonas costeras para alimentarse (Internet). 
133Hormona producida por la hipófisis, que estimula la contracción uterina y la secreción de 
leche en la glándula mamaria (DLE). 
134Pez comestible, parecido al jurel, aunque algo mayor que este (DLE, DEA). 
135También polilla de la col, oruga verde del repollo, polilla de las crucíferas. Los individuos 
adultos son pequeños y delgados, y miden unos 6 mm de largo. Tienen un color entre gris y 
marrón y presentan una banda a lo largo de la espalda de color crema o marrón claro que se 
encuentra perfilada de tal manera que adopta la forma de uno o varios diamantes (Internet). 
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136También lobo rojo. Cánido de taxonomía históricamente dudosa que hoy sólo se puede 
encontrar en algunas zonas del este de Estados Unidos, México y, tal vez, sureste de Canadá. 
Se le clasifica ahora como una subespecie de lobo, aunque podría ser una población híbrida 
reciente entre lobo y coyote, o, como anteriormente se le consideraba, una especie 
independiente de ambas. Es un animal en grave peligro de extinción, por la cual es objeto de 
programas de cría en cautividad (Internet). 
137De la voz inglesa pangolin, y este del malayo penggoling. Mamífero del orden de los 
desdentados, cubierto todo, desde la cabeza hasta los pies y la cola 
de escamas duras y puntiagudas que el animal puede erizar, sobre todo al arrollarse en bola, 
como lo hace para defenderse, y del que hay varias especies propias del centro de África y del 
sur de Asia, que varían en tamaño, desde 60 a 80 cm de largo hasta el arranque de la cola, 
casi tan larga como el cuerpo (DLE, DEA). 
138Ave del orden de las psitaciformes de unos 35 cm de largo, de vistosos colores, pico fuer
te, grueso y muy encorvado, patas de tarsos delgados y dedos muy largos, con los cuales 
coge el alimento para llevarlo a la boca, y que es propio de los países tropicales, pero en 
domesticidad vive en los climas templados y aprende a repetir palabras y frases enteras. 2 
Pez marino comestible del orden de los acantopterigios, que llega a tener 40 cm de 
largo, con hocico saliente, dobles labios carnosos, cuerpo oblongo, cubierto de escamas 
delgadas y de colores rojo, verde, azul y amarillo, vientre plateado, una sola aleta 
dorsal, de color verde azulado con el borde negro, cola rojiza y que vive entre las rocas de 
las costas. 3 Víbora muy venenosa, de color verde, que vive en las ramas de los árboles 
tropicales del Ecuador (DLE). 
139Pez de hasta 1 m de longitud, de color gris azulado y carne rosada con la aleta dorsal que 
cubre casi todo el dorso y aleta caudal amarillenta y con forma alunada en los individuos 
adultos (DA, DLE). 
140También peligüey. Raza de oveja doméstica que por lo general no cría lana; esta adaptación 
la hace especialmente útil en ambientes tropicales donde las ovejas con lana no sobreviven. 
Los machos carecen de cuernos, al contrario que las ovejas de lana. Se trata de una raza 
criada especialmente en climas calurosos para el consumo de su carne y la obtención de 
estiércol de primera calidad. Nativa del Norte de África y de las Islas Canarias, llevada al 
Caribe y América Central por los españoles (Internet). 
141Tratándose de un caballo, que es flaco débil y sin brío (DLE, DEM, DA). 
142Dicho de un caballo o de una yegua que pertenece a una raza francesa que por su fuerza y 
corpulencia es muy a propósito para arrastrar grandes pesos (DLE, DEA). 
143Pájaro australiano que construye nidos con efecto visual para atraer a la hembra (Internet). 
144También candirú, candiro azul, canero, pez vampiro. Pez de agua dulce del orden de 
los suluriformes, perteneciente a la familia de los bagres que habita en el Amazonas. Se han 
llegado a ver ejemplares de hasta 22 cm, es alargado y transparente por lo que es 
prácticamente indetectable debajo del agua. Es famoso y temido por su agresividad al alojarse 
en los orificios genitales o excretores de sus presas para alimentarse de su sangre (Internet). 
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145También filum, filo. Subdivisión básica del Reino animal y puede definirse como una 
agrupación de animales basada en su plan general de organización. Así, animales tan diversos 
como las almejas, los caracoles o los pulpos pueden agruparse en el filo Mollusca al presentar 
un plan básico de organización común (DEM, Internet). 
146De Pikachu. Del japonés pika, nombre de un logomorfo, orden al que pertenecen conejos y 
liebres, y chū, onomatopeya japonesa de chirrido de un ratón. Tiene la apariencia de un 
pequeño ratón de color amarillo, tiene dos marcas de color café que cubren su espalda y una 
pequeña parte de su cola.  Las puntas de sus orejas son de color negro, en sus mejillas hay un 
círculo de color rojo, lugar de donde expulsa energía eléctrica; si es macho su cola tiene la 
forma de un rayo y si es hembra tiene forma de corazón en el extremo (Internet). 
147Pájaro carpintero. Se alimenta de hormigas que encuentra en el suelo, pero también necesita 
árboles secos para construir su vivienda (Internet). 
148Pez pequeño de agua dulce, especie de barbo, que tiene la cabeza alargada y el hocico 
puntiagudo. 2 Dicho de una caballería, de dientes incisivos superiores que sobresalen de los 
inferiores, por lo cual no pueden cortar bien la hierba (DLE). 
149Especie de ave limícola, de tamaño mediano, con visible contraste en la coloración del 
pecho, pardo oscuro, con el del resto del vientre, blanco. Se reproduce en el círculo polar ártico 
para más tarde migrar hacia el hemisferio sur (Internet). 
150Del griego ‘muchas cerdas’. Clase del filo de los anélidos principalmente marinos. Son un 
tipo de gusanos de cuerpo dividido en gran cantidad de segmentos y de vida muy diversa, 
encontramos de vida libre, que viven dentro del sustrato y formadores de tubos (DEA, Internet). 
151Asno joven. 2 Cría de aves o cuadrúpedos (DLE, DEA). 
152Cría pequeña de gallina, especialmente cuando está en plumón. Cría joven de gallina que 
comienza a poner huevos (DEA). 
153También protóstomos ‘primera boca’ son una agrupación de filos del Reino Animal. Junto 
con los Deuteróstomos forman los dos grandes linajes en que se dividen los Bilaterales 
(Internet). 
154Reptil fósil, probablemente volador gracias a unas membranas semejantes a las del 
murciélago, y del cual se han hallado restos petrificados principalmente en el terreno jurásico 
(DLE). 
155Voz que puede provenir del inglés antiguo pugg. Raza canina, pequeña, de tipo molosoide 
utilizado como mascota; con origen histórico en China, pero con patrocinio del Reino Unido; 
considerada una de las treinta razas más populares del mundo (Internet). 
156Hartarse o saciarse de comida (DLE, DEA). 
157Miriápodo que tiene un par de tenazas que le permiten atrapar y matar a sus presas, 
inyectarles una sustancia venenosa y triturarlas, así como un par de patas por segmento, como 
el ciempiés (DEM, DEA). 
158Trad al español de Animal Farm. Novela satírica del británico George Orwell, publicada en 
1945, en la que los animales son los personajes centrales (Internet). 
159Descripción detallada que se hace de las señas o características externas de un animal: su 
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raza, sexo, edad, alzada, color, nombre, etc., para poder conocerlo y distinguirlo de los demás 
de su especie (DEM, DLE). 
160Filo de animales pseudocelomados microscópicos (entre 0.1 y 0.5 mm) que tiene en la parte 
anterior del cuerpo un disco retráctil circundado de cilios. Son unas 2200 especies que habitan 
en aguas dulces, tierra húmeda, musgos, líquenes, hongos e incluso agua salada (DEA). 
161Dicho de un órgano o de un organismo que no tiene pedúnculo, está sujeto al sustrato 
(DLE, DEM, DEA). 
162Pez de cuerpo alto y alargado, que alcanza hasta los 35 cm, de color blanco azulado con 
siete bandas azules oscuro. Las aletas son de color azul vivo y la protuberancia craneal es de 
color azul fuerte. Son originarios de África y endémicos de la zona norte del lago Tanganica. 
Habitan aguas profundas a partir de los 20 metros, con fondos rocosos (Internet). 
163Mamífero de Sudáfrica semejante a la mangosta, de hocico agudo y cuatro dedos con 
fuertes uñas en cada pata (DEA). 
164Del tupí tapira. Animal mamífero del orden de los perisodáctilos, de aproximadamente 2 m de 
largo y 1 m de alto, cuerpo robusto de color café opaco y patas cortas, de cuatro dedos las 
delanteras y tres las traseras; su hocico es alargado y curvado hacia abajo en forma de trompa 
pequeña. Viven en zonas de clima tropical de Asia y América, cerca de ríos, lagos o pantanos 
(DLE, DEM). 
165Insecto hemíptero de cuerpo alargado, patas delanteras cortas y traseras largas y delgadas, 
que se mueve con mucha agilidad por la superficie del agua (DLE). 
166Suplemento mineral en tabletas con aminoácidos esenciales para suministrar en todas las 
etapas de la vida, al gallo de pelea. Producto farmacéutico de uso médico veterinario 
(http://www.conavet.com.co/producto/testo-dione/). 
167Criatura fantástica, variedad de caballo alado con un cuerpo esquelético, rostro de rasgos 
reptilianos y unas alas de aspecto curtido que recuerdan a las de un murciélago 
[harrypotter.fandom.com/es/wiki/Thestral]. 
168También tiburón tigre de arena, tiburón damisela, tiburón dientes cerrados o enfermera gris. 
De la familia Odontaspididae presente en todo el mundo oceánico, Atlántico, Índico y Pacífico. 
Generalmente permanece dentro del kilómetro de su sitio de agregación, y gusta de estar en el 
piso oceánico (www.ecured.cu). 
169Híbrido de un tigre macho y una leona criados en cautiverio; presentan características de los 
dos progenitores, con aspecto de leones con rayas de tigres, crecen menos que las especies 
de origen. No son tan frecuentes, es poco probable que se den en la naturaleza, debido a que 
tigres y leones no comparten hábitat (www.xatakaciencia.com/biologia/ligres-y-tigones). 
170También lobo marsupial, lobo de Tasmania, tigre de Tasmania, tilacín. Fue un marsupial 
carnívoro originado en el Holoceno. Era nativo de Australia y Nueva Guinea y se cree que se 
extinguió en el siglo XX (www.ecured.cu). 
171Adaptación y acortamiento de la voz Tyrannosaurus rex. Dinosaurio que vivió hace 68 
millones de años (Internet). 
172Tyrannosaurus rex (www.ecured.cu/Tyrannosaurus). 
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173Pequeño mono arborícola, de 34 a 40 cm de longitud con peso de entre 300 y 700 g; de 
largo pelaje que rodea su rostro, color naranja rojizo o dorado, de apariencia brillante, en tanto 
la cola y las extremidades delanteras pueden ser marrones. Originario de Brasil 
(www.monkeyworlds.com/es/tamarino-leon-dorado/). 
174Especie de paloma que mide desde el pico hasta el extremo de la cola unos 40 cm y 75 de 
envergadura. Tiene la cabeza, dorso y cola de color gris azulado, el cuello verdoso y cortado 
por un collarín completo muy blanco, las alas apizarradas con el borde exterior blanco, pecho 
rojo cobrizo, lo inferior del vientre blanquecino, pico castaño y patas moradas. 
Habita en el campo y anida en los árboles más elevados. La forma torcaz es la usada en la 
lengua general, aunque en determinadas zonas de España y de América sigue vivo el antiguo 
adjetivo de dos terminaciones torcazo, -za, usado también como sustantivo (DPD, DLE). 
175Del griego tri ‘tres’, kéras ‘cuerno’ y ops ‘cara’; ‘cara de tres cuernos’. Dinosaurio que poseía 
una gran cola ósea y tres cuernos (www.ecured.cu/Triceratops). 
176De la orden de los tisanópteros. Pequeños insectos llamados a veces arañuelas, de color 
marrón o negro. Su alimentación es casi exclusivamente de vegetales; los podemos encontrar 
en zonas muy variadas: subterráneos, presentes en plantas cultivadas, etc. Muchas especies 
son plagas de plantas cultivadas y vectores de virus, como el virus del bronceado del tomate 
(www.ecured.cu/Tisanópteros). 
177Conocidas como planarias, son una clase de gusanos planos, de vida libre y de pequeño 
tamaño. La mayoría son organismos marinos o de agua dulce; otros se han adaptado a 
terrenos húmedos. Su locomoción depende de cilios, y excavan activamente en busca de 
comida. La mayoría son carnívoros (www.ecured.cu/Platelmintos#Turbelarios). 
178Las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre buscan promover 
esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente por medio del 
uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables. Permiten frenar y 
revertir los procesos de deterioro ambiental, modificando las prácticas de subvaloración, el uso 
excesivo y los modelos restrictivos tradicionalmente empleados en el país para la gestión y 
aprovechamiento de la vida silvestre (Larios Tlali, Hugo, 2009, tesis, Chapingo). 
179Ave gallinácea, de unos 80 cm de largo y hasta 150 de envergadura, con plumaje pardo 
negruzco jaspeado de gris, patas y pico negros, tarsos emplumados y cola redonda, que 
vive en los bosques y en la época del celo da gritos roncos algo semejantes a un mugido 
(DLE). 
180Piel de marta cebellina (DLE). 
181Cerdo padre (DLE). 
182Cerdo de orejas cortas y rectas con un hocico de talla corta a mediana. El cuerpo es robusto 
con pliegues en la piel y una papada característica teniendo un rango de peso entre los 32 a 
136 kilos, no obstante, por sus cortas extremidades alcanza estaturas que van de los 40 
centímetros a 71 centímetros de altura (www.ecured.cu/Cerdo_vietnamita). 
183Bovino de raza africana cuya característica son los grandes cuernos que posee 
(www.ecured.cu/Vaca_Watusi). 
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184Marsupial que tiene la apariencia de un oso musculado, pequeño, con patas muy cortas, 
mide alrededor de un metro y pesa entre 20 y 35 kg. Su color de piel varía del beige al marrón 
y del negro al gris. Es originarios de Australia, incluida Tasmania 
(okdiario.com/curiosidades/que-wombat-). 
185Del inglés yak, y este del tibetano gyag. Bóvido que habita en las altas montañas del Tíbet, 
notable por las largas lanas que le cubren las patas y la parte inferior del cuerpo. En estado 
salvaje es de color oscuro, pero entre los domésticos abundan los blancos (DLE). 
186Mono americano de unos 60 cm de longitud, que tiene la cola prensil y casi tan larga como el 
cuerpo, el pelaje de color pardo amarillento, como el cabello de los mestizos zambos, el hocico 
negro y una mancha blanca en la frente, rudimentales los pulgares de las manos, muy 
aplastadas y abiertas las narices, y fuertes y acanaladas las uñas (DLE). 
187Del portugués brasileño çarigueia. Mamífero marsupial americano, trepador, de aspecto 
parecido a la rata, de hocico alargado, pelaje gris y cola prensil (DLE). 
 
15 Juegos y diversiones 
1Referido al juego de las vocales (Internet). 
2De la voz inglesa aerobics. Técnica gimnástica acompañada de música y basada en el control 
del ritmo respiratorio (DPD, DLE, DA, DM). 
3Deporte de origen estadounidense, más parecido al rugby que al futbol, cuyos jugadores 
llevan aparatosas protecciones para la cabeza y el cuerpo dada la violencia del juego (DEM, 
DLE). 
4También ánime. Estilo del dibujo japonés de animación cinematográfica, televisiva, etc., 
caracterizado por su sencillez y colorido, ojos grandes y redondos de sus personajes, 
movimientos repentinos en acción suspendida, como en las series de televisión Astroboy y 
Naruto, y por su imaginación exuberante (DEM, www.fundeu.es). 
5Título de una película (Internet). 
6Parte delantera o trasera que une los dos brazos longitudinales del fuste de una silla 
de montar (DLE, DEM). 
7Tienda española especializada en muñecas de colección (tiendas-asi.com/8-munecas). 
8Productora de videojuego independiente más grande de Estados Unidos 
(www.ecured.cu/Atari,_Inc.). 
9Película épica de ciencia ficción, estadounidense. 
10DJ, productor y remezclador sueco (Internet). 
11Del inglés badminton y este de Badminton, lugar donde se practicó por primera vez en Gran 
Bretaña. Deporte en el que participan dos a cuatro jugadores que, colocados a ambos lados de 
una red puesta a mitad de la cancha, a una altura aproximada de 1.80 m, golpean con raquetas 
livianas un gallito, cono de plástico o de plumas en cuya parte más estrecha tiene una esfera 
de corcho, y tratan de pasarlo por encima de la red (DLE, DEM, DA). 
12Futbol (DEM, DLE). 
13Del inglés bat. En el beisbol y en otros juegos, palo más grueso por el extremo libre que por la 
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empuñadura, con el que se golpea la pelota (DLE). 
14Barcelona Beach Festival (bcnbeachfestival.com). 
15Del inglés bingo. Juego de azar semejante a la lotería en el que cada jugador debe completar 
los números de su cartón según van saliendo en el sorteo, gana el que antes completa todos. 
2 Establecimiento público donde se juega al bingo (DLE). 
16Bicicletas de montaña (Internet) 
17De la voz inglesa SpongeBob. Serie televisiva de dibujos animados (www.ecured.cu). 
18De la voz francesa brisque. Juego de naipes parecido al tute , en el que se reparten tres 
cartas a cada jugador y se descubre otra que indica el palo de triunfo (DLE). 
19Marca comercial. Bicicleta (Internet). 
20Broma que consiste en estirar la ropa interior de una persona hacia arriba (Internet). 
21Situación en la que tus gastos tienden a crecer al mismo ritmo en que aumentan tus 
ganancias. Cuanto más ganas, más gastas. Por alguna razón, el dinero siempre es poco para 
quienes están corriendo esta carrera (http://www.libropadrericopadrepobre.com). 
22De la voz francesa carrousel. Atracción de feria que consiste en una rueda de caballitos. 2 
Espectáculo en el que varios jinetes desfilan y ejecutan una serie de vistosos ejercicios (DEM, 
DPD). 
23Intercambio de mensajes electrónicos a través de internet que permite establecer una 
conversación entre dos o varias personas (DLE, DEM, DPD). 
24Mantener una conversación mediante chats. 
25Juego de suerte consistente en meter una piedrecita en el puño o cosa semejante y 
presentando las dos manos cerradas, pierde el que señala la mano en que está la piedra 
(DLE). 
26Habladuría, murmuración. Noticia o informe que se hace circular, bien sea verdadero o falso, 
sobre una persona, que puede enemistarla con otra o confundir a quienes lo reciben (DLE, 
DEM). 
27Posiblemente referido a jugar en equipos de cinco jugadores un deporte en videojuego o en 
campo. 
28Tienda online de bolsas, zapatos (www.cloe.com.mx). 
29Variante de ponle la cola al burro y pégale la cola al burro. 
30Hacer durar algo o economizarlo (DLE, DIREA).  
31Variante de encantados. Juego para niños en el que se escoge un jugador que sea el que 
congele. Todos empiezan a correr antes de que los congelen. Se termina el juego cuando 
todos estén congelados, y al primero que lo congeló será el que congele la próxima. No se vale 
empujar y se vale descongelar a otros jugadores (Internet). 
32El tiro al cono es un juego que consiste en colocar un cono a una distancia de 2 a 3 m del 
lugar desde donde cada participante va a lanzar un determinado número de aros al cono 
asignado. Gana quien ensarte todos los aros en el cono (www.elmercaderdejuegos.es). 
33De la voz inglesa corner ‘esquina’. En el futbol, ‘saque de esquina’ (DPD, DEM, DLE). 
34De la voz inglesa cricket. Juego semejante al beisbol, que se practica entre dos equipos 
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de once jugadores cada uno en un campo de césped, y cuyo 
objetivo es conseguir todas las carreras posibles tras batear la pelota (DPD, DLE). 
35Portal de juegos online (www.juegos44.com). 
36Rompecabezas mecánico tridimensional que posee seis colores uniformes, tradicionalmente 
blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo. Un mecanismo de ejes permite a cada cara girar 
independientemente, mezclando así los colores. Para resolver el rompecabezas, cada cara 
debe volver a quedar en un solo color (Internet) 
37De Cuco-Chan. Puede referirse a un personaje de videos japoneses o chinos (Internet). 
38Acortamiento de la voz inglesa demostration. Versión demostrativa de un programa 
informático o de una grabación musical utilizada con fines de promoción (DLE). 
39De la voz inglesa Derby. Carrera de caballos, fundada por el conde de ese título. 
Competición hípica, especialmente aquella que se celebra anualmente y en la que corren 
ejemplares de pura sangre de tres años de edad. 2 Encuentro, por lo común futbolístico, 
entre dos equipos cuyos seguidores mantienen constante rivalidad, casi siempre por 
motivos regionales o localistas (DLE). 
40Videojuego de rol de acción con fantasía oscura (Internet). 
41Juego de persecución en el que el perseguidor dice dos por nueve dieciocho para dieciocho 
punto cero, y contará en voz alta hasta 18, dándoles ventaja a los demás para alejarse. Cada 
uno de los participantes que atrape deberá ayudarlo a atrapar a los demás hasta terminar el 
juego (Internet). 
42Siglas del inglés digital video disc ‘disco versátil digital’. Disco óptico con gran capacidad para 
almacenamiento de datos, sean estos imágenes o sonido (DPD, DLE). 
43En League of Legends, un jugador toma el papel de un invocador, un lanzador de hechizos 
quien tiene el poder de dar a luz a un campeón para luchar como su avatar en los Campos de 
la Justicia de Valoran (Internet). 
44De la voz inglesa striptease. Espectáculo en el que una persona se va desnudando poco a 
poco y de manera insinuante (DLE, DPD). 
45FuTambiénol Club Barcelona (www.fcbarcelona.es). 
46Acrónimo de Federación Internacional de FuTambiénol Asociación (es.fifa.com). 
47Videojuego de fuTambiénol (www.easports.com). 
48Princesa Fiona, personaje de ficción de la película SHREK (Internet). 
49Muro del frontón o trinquete contra el que se lanza la pelota (DLE). 
50De la voz inglesa gangster. Miembro de una banda organizada de malhechores (DPD, DLE). 
51Marca comercial de juguetes y juegos educativos (Internet). 
52Del inglés golf. Juego que consiste en introducir una pelota pequeña y dura en una serie de 
hoyos cavados en un extenso parque, golpeándola con unos palos provistos de un mango y 
con distintos terminados que permiten golpear la pelota con mayor fuerza o precisión; gana 
quien logra meter la pelota en 9 o 18 hoyos con el menor número de golpes (DLE, DEM). 
53También tejo o rayuela. Es un juego infantil consistente en golpear con el pie una piedra o 
tejo a lo largo de cuadros pintados en el suelo (Internet) 
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54Dicho de una película o de un género cinematográfico, de terror con recreación en las 
escenas sangrientas (DLE). 
55Grupo de Trabajo de Cine Experimental (Internet). 
56De la voz inglesa ouija. Tablero con las letras del alfabeto y con otros signos, que tiene 
además un tablero más pequeño sobre él, que se mueve con una presión ligerísima e 
imperceptible por las manos, y que selecciona las letras y signos que deletrean el mensaje que 
supuestamente viene de los espíritus de los muertos (DLE) 
57Deporte olímpico de levantamiento de peso (DLE, DIRAE). 
58Pelota vasca (Internet). 
59Juego para integración de grupos (Internet). 
60Juego medieval de estrategia (Internet). 
61Marca comercial. Gama de automóviles británica marca Land Rover (Internet). 
62Lenguaje especial utilizado originalmente con propósitos crípticos por determinados grupos, 
que a veces se extiende al uso general (DLE, DEM). 
63De la voz japonesa judo de jū 'amable', 'discreto' y dō 'camino'. Sistema japonés de lucha, que 
hoy se practica también como deporte, y que tiene por objeto principal defenderse sin armas 
mediante llaves y movimientos aplicados con destreza (DLE, DPD, DEM). 
64Película de ciencia ficción (Internet). 
65Del japonés kamikaze ‘viento divino’. En la Segunda Guerra Mundial, piloto suicida japonés 
que tripulaba un avión con explosivos con el que se lanzaba sobre un objetivo. 2 Persona que 
realiza una acción temeraria que puede implicar su propia muerte. 3 Terrorista dispuesto a 
perder la vida en el atentado que comete (DLE, DPD). 
66Voz japonesa, de kara 'vacío' y oke, acortamiento de ōkesutora 'orquesta'. Diversión 
consistente en interpretar una canción sobre un fondo musical grabado, mientras se sigue la 
letra que aparece en una pantalla (DLE). 
67Voz japonesa, ‘mano vacía’. Modalidad de lucha japonesa, basada en golpes secos 
realizados con el borde de la mano, los codos o los pies, y que es fundamentalmente un arte 
de defensa (DLE, DPD, DEM). 
68Del inglés kayak. Embarcación semejante al kayak de los esquimales, en la que uno, dos o 
cuatro tripulantes sentados utilizan remos de dos palas. 2 Prueba de velocidad realizada con 
kayak (DLE, DPD). 
69De la voz francesa kiosque. También quiosco. Templete o pabellón que se instala en jardines. 
2 Construcción pequeña que se instala en calles u otros lugares públicos (DLE, DEM). 
70‘La mano de la sabiduría.’ Arte marcial de origen polinesio (Internet). 
71Botella de cerveza de un litro (DLE). 
72Pleno, cumplido lleno, abundancia extrema (DLE). 
73Puede estar referida a la canción del mismo nombre (Internet) 
74De la voz italiana mattaccino ‘payaso, bufón’. Antiguamente, hombre disfrazado 
ridículamente, con carátula y vestido de varios colores ajustado al cuerpo desde la cabeza a 
los pies. 2 Danza de los matachines que parodiaban las danzas guerreras de la 
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antigüedad. 3 Juego consistente en una especie de lucha con espadas de palo y vejigas 
llenas de aire, practicado por los matachines mientras bailaban (DLE). 
75Juego de aprendizaje cooperativo. Espacio de interacción y comunicación para fortalecer la 
competición matemática en estudiantes de educación básica (Internet). 
76Juego de la oca (Internet). 
77Gráficos del tiempo original en directo (Internet). 
78De Momus ‘dios de la burla’. Gesto, figura o mofa que se ejecuta regularmente para divertir 
en juegos, mojigangas y danzas (DLE). 
79Juego en el que los participantes forman un círculo; un jugador con los ojos vendados se 
pone en el centro, y nombra a dos jugadores para que cambien de lugar sin salir del círculo y 
ser tocados por la mosca ciega; si toca a uno tiene que reconocerlo, si lo hace, cambian de 
papel (Internet). 
80Formato de compresión digital para la transmisión rápida de archivos de audio y video a 
través de internet. 2 Aparato electrónico que sirve para reproducir archivos digitales con este 
formato de compresión (Internet). 
81Serie japonesa de manga y anime sobre ninja (Internet). 
82Del japonés origami de oru ‘plegar’ y gami ‘papel’. Arte de origen japonés que consiste en 
formar figuras con volumen a partir de dobleces hechos en un trozo de papel. 2 Papiroflexia 
(DLE, DEM). 
83Operación Triunfo. Programa de televisión (www.rtve.es). 
84Microcoche de una puerta, conocido por ser el coche más pequeño de la historia. Se vendía 
como un medio de transporte para una persona y una bolsa de la compra (Internet). 
85También Mikado. Juego de destreza que se basa en la habilidad de controlar el movimiento 
de la mano y la coordinación entre ojo y mano, que ayuda al desarrollo de la motricidad. Se 
juega con un haz de varillas con bandas pintadas de diversos colores cada una, de 
aproximadamente 20 centímetros de largo y 5 milímetros de diámetro, de plástico o madera; 
los colores son rojo, verde, amarillo y azul, sólo uno es de color negro y en algunos casos, 
blanco. Los palillos de colores son de cantidades variadas y tienen valores de puntuación 
distintos según su color; el palillo negro o blanco es importante y de más valor (Internet). 
86Quizá de pancho(a), tranquilo que no se altera (DEA). 
87Tarot virtual que puede responder a todas las preguntas (Internet). 
88Variante de ponle la cola la burro, cola del burro. 
89Disponer o preparar lo necesario para la ejecución de algo (DLE). 
90Variante del juego del avión, rayuela (Internet). 
91De la voz inglesa ping-pong (DLE). 
92También flipper, petacos, milloncete. Juego de salón mecánico, electromecánico o electrónico 
a base de una bola impulsada por un resorte que corre por un tablero con diversos diseños 
ornamentado con diversos componentes electrónicos cuyo contacto con la bola otorga cierta 
puntuación al jugador, la bola es re-proyectada dentro del tablero por unas paletas o flippers 
(Internet). 
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93Variante de pirinola (DLE). 
94Concurso-espectáculo de carácter exhibicionista en que las participantes son 
abundantemente rociadas con agua fría (a menudo con hielo) durante el tiempo que dura el 
mismo (Internet). 
95De la voz inglesa poker. Variante de pókar y pócar. Juego de naipes con baraja francesa, en 
el que se reparten cinco cartas a cada jugador, se hacen apuestas y descartes, y gana quien 
reúne la combinación superior entre las varias establecidas (DLE). 
96Variante de pégale la cola al burro, cola del burro. Juego infantil en el que se tiene una 
imagen de un burro al que le hace falta la cola, pegada a una pared al alcance de la mano de 
los niños. Uno a la vez, cada niño (con los ojos vendados) y llevando en las manos un 
elemento que hace de cola (una cuerda, tela o similar con un alfiler o chincheta en la punta) 
gira hasta quedar desorientado e intenta colocar la cola en el burro. El jugador que consigue 
colocar la cola en el lugar correcto, o lo más cercano posible, gana 
(es.Internet.org/wiki/Ponle_la_cola_al_burro). 
97Acortamiento del inglés popular ‘popular’. Estilo musical de origen angloamericano nacido al 
final de los años cincuenta del siglo XX, caracterizado por la creación de canciones de ritmo 
marcado acompañadas de instrumentos eléctricos y batería, y que busca lograr una gran 
difusión comercial (DLE, DEM, DPD). 
98Juego mecánico, atracción de feria (Internet). 
99De la voz inglesa punk. Movimiento musical aparecido en Inglaterra a fines de la década de 
1970, que surge con carácter de protesta juvenil y cuyos seguidores adoptan atuendos y 
comportamientos no convencionales (DPD, DLE). 
100Modelo de moto (Internet). 
101En sitio lejano e impreciso. Expresión popular para indicar lejanía en forma superlativa; 
lugares indeterminados y remotos que tienen su origen en el nombre de lugares reales (DLE, 
DA, DIRAE, Fundéu BBVA). 
102Real Racing Club, equipo de fuTambiénol español con sede en la ciudad de Santander 
(www.realracingclub.es). 
103De la voz inglesa rap. Estilo musical de origen afroamericano en que, con un ritmo 
sincopado, la letra de carácter provocador es más recitada que cantada (DLE). 
104De rilar ‘temblar, vibrar’ (DLE). 
105También rin raje, toca el timbre. Es una broma que los niños hacen en sus barrios, consiste 
en tocar el timbre de una casa cualquiera y salir corriendo antes de ser descubierto (Internet). 
106Pasatiempo que consiste en una pintura, un mapa o cualquier representación en cartón, 
madera delgada u otro material, recortado en piezas irregulares, de manera que sea difícil 
volver a ensamblarlas para que quede de nuevo completa la representación (DEM, DLE).  
107Juego de mesa (Internet). 
108Juego popular infantil, se juega entre dos o más personas en un tablero numerado y dividido 
en casilleros, que posee además un número determinado de serpientes y escaleras que 
conectan, cada una, dos casilleros numerados. El movimiento se determina en la actualidad 
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por un disco giratorio cuyos valores están comprendidos entre 1 y 6, o por medio de un dado. 
El objetivo del juego es lograr que la ficha del jugador llegue desde el inicio —casillero inferior 
izquierdo— hasta el final —casillero superior derecho—, ayudado por las escaleras y evitando 
las serpientes. De origen indio, considerado actualmente como un clásico a nivel mundial 
(Internet). 
109Juego con pelota, para niños; requiere como mínimo tres jugadores y permite jugar en 
equipos. El equipo a se pone en dos campos y el b en medio. El equipo a ha de tratar de darle 
con la pelota a algún jugador del equipo b sin que la pelota toque el suelo. Uno a uno ha de ir 
matando a todos lo miembros del equipo contrario. El equipo que está en medio tiene que tratar 
de ganar vidas cogiendo al vuelo la pelota. Con esas vidas puede salvar a alguien de su equipo 
o guardárselas. El equipo que está en los dos campos ganará cuando consiga matar al último 
del equipo de en medio. Si este consigue esquivar siete veces la pelota, ganará 
(juegos.cosasdepeques.com). 
110También siete y medio. Juego de naipes que utiliza la baraja española de 40 naipes; consiste 
en obtener siete puntos y medio, o acercarse a ello lo más posible (Internet). 
111Mono ahorcado, juego del ahorcado (Internet). 
112Juego que practica una sola persona, especialmente el de naipes (DLE, DEM). 
113Protagonista de la saga Kingdom Hearts (Internet). 
114Juego de muchachos que consiste en adivinar a quién ha dado uno de ellos una sortija que 
lleva entre las manos y que hace ademán de dejar a cada uno de los que juegan. 2 Ejecutar 
un ejercicio de destreza que consistía en ensartar, una corriendo a caballo, con una lanza 
o una vara, sortija colgada de una cinta (DLE). 
115Siglas de la voz inglesa Sport Professional Shoes. Tienda de ropa y accesorios para 
deportes (http://www.sps-handball.com/). 
116Del japonés sudoku. Pasatiempo que consiste en completar con números del 1 al 9 una 
cuadrícula de 81 casillas y 9 subcuadrículas, de forma que no se repita ningún número en la 
misma fila o columna ni en la misma subcuadrícula (DLE). 
117Del japonés sumô. Arte marcial de origen japonés, en que los adversarios, cuyo peso 
excede siempre de los 100 kg, luchan cuerpo a cuerpo (DLE, DIRAE). 
118Voz tomada del verbo inglés to surf o creada por acortamiento del sustantivo inglés surfing. 
Designa el deporte acuático practicado sobre una tabla que se desliza sobre las olas (DPD, 
DLE). 
119De la voz coreana tae kwon do ‘arte de lucha con manos y pies’. Arte marcial de origen 
coreano, que desarrolla especialmente las técnicas del salto (DLE). 
120Del chino tàijí de tài ‘extremo’ y jí ‘límite’. Tipo de gimnasia china, de movimientos lentos y 
coordinados, que se hace para conseguir el equilibrio interior y la liberación de la energía 
(DLE). 
121De la voz japonesa tatami ‘doblada, apilada’. Tapiz acolchado sobre el que se ejecutan 
deportes, como el yudo, el karate y otras artes marciales (DLE). 
122También Flippos, POG, Caps. Figura en general circular, de una pulgada de diámetro con 
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dibujos de caricaturas; fueron incluidas por compañías de snacks y de golosinas en sus 
envases (Internet). 
123Mantenimiento y soporte de plataformas digitales (Internet). 
124De la voz inglesa Teletubbies. Programa de televisión con contenidos orientados a bebés y 
niños de edad preescolar (Internet). 
125Juego de entrenamiento cognitivo que tiene como reto avanzar en la complejidad de la tarea, 
tiene como objetivo golpear al topo objetivo (www.cognifit.com). 
126Rompecabezas o juego matemático. Es un juego de mesa solitario, se trata de un juego con 
un número de discos de radio creciente que se apilan insertándose en una de las tres estacas 
de un tablero. El objetivo del juego es crear la pila en otra de las estacas siguiendo ciertas 
reglas (Internet). 
127Título de una canción. (Internet). 
128Programa de concurso en televisión (Internet). 
129Canción infantil, el verso más conocido es Tengo una vaca lechera, no es una vaca 
cualquiera, me da leche condensada, para toda la semana, tolón , tolón, tolón, tolón 
(www.guiainfantil.com). 
130Juego de naipes, o de dados, en que gana quien hace 21 puntos o se acerca más sin 
superarlos (DLE). 
131De la voz rusa vodka diminutivo de voda ‘agua’. Bebida alcohólica de sabor fuerte, incolora, 
que se obtiene por destilación de cereales (especialmente centeno); se elabora y se consume 
principalmente en Rusia, en Polonia y en otros países de Europa Oriental (DLE, DEM, DPD). 
132Del inglés Wi-Fi. Sistema de conexión inalámbrica, dentro de un área determinada, entre 
dispositivos electrónicos, y frecuentemente para acceso a Internet (DLE, FundéuBBVA).  
133De la voz suajili Jenga ‘construir’. Juego donde los jugadores se turnan para retirar los 
bloques de madera de una pila formada brickwise, el perdedor será el jugador cuyas acciones 
causan que la torre se caiga (http://diccionariointernacional.com/definitions/?spanish_word=Jenga). 
134De la voz japonesa judo de jū 'amable', 'discreto' y dō 'camino'. Sistema japonés de lucha, 
que hoy se practica también como deporte, y que tiene por objeto principal defenderse sin 
armas mediante llaves y movimientos aplicados con destreza (DLE). 
 
16 Profesiones y oficios 
1Persona que trabaja acarreando, repartiendo o vendiendo agua (DLE, DEM).  
2Persona dedicada por oficio al cultivo de los árboles. 2 Persona que se dedica al comercio 
de los árboles (DLE). 
3Médico con especialidad en bariatría, dedicados al tratamiento del sobrepeso y la obesidad 
(etimologias.dechile.net/?bariatra). 
4Que canta, cantor (DLE). 
5Voz tomada del francés chef ‘jefe’. Jefe de cocina de un restaurante. 2 Cocinero profesional de 
grandes dotes y reconocido prestigio (DPD, DLE, DEM). 
6Persona con conocimientos adquiridos en ciencias de la computación, y que se ha 
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especializado en el estudio de los fundamentos teóricos de la información y la computación, 
para su posterior aplicación en el desarrollo de sistemas de información (Internet). 
7Convenio, contrato que se hace por obra determinada (DLE). 
8De deontología. El que trata de la ética y de la responsabilidad que rigen una actividad 
profesional (DLE). 
9Variante de dibujante (DLE). 
10Persona que actúa en lugar de otra en escenas cinematográficas peligrosas o que requieren 
de una habilidad que el actor no tiene (DEM, DLE). 
11Especialista en edafología, ciencia que trata de la naturaleza y condiciones del suelo, en su 
relación con las plantas (DLE). 
12Tribu urbana con orígenes en Estados Unidos; subcultura creada en torno al género musical 
emo y una estética particular, vinculada a vestimenta y peinado que puede estar compuesta 
por el uso de pantalones entubados, camisetas de manga corta que a menudo llevan los 
nombres de bandas de rock y pelo lacio con largos flequillos hacia un lado, a veces cubriendo 
uno o ambos ojos; en algunos casos utilizan un maquillaje oscuro alrededor de los ojos 
(https://es.Internet.org/wiki/Emo_(subcultura)). 
13Que enseña (DLE). 
14Terapia integral empleada por profesionales de la salud física o mental, para promover la 
rehabilitación de niños, adolescentes y adultos a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y 
social, por medio del caballo como herramienta terapéutica y coadyuvante (Internet). 
15Que esculpe 
16De la voz inglesa stress. Tensión provocada por situaciones agobiantes y que origina 
reacciones psicosomáticas (DPD). 
17De la voz inglesa stripper. Persona que se dedica profesionalmente a desnudarse en público 
(DPD). 
18Persona que aparece en una película o serie de televisión sin singularizarse, sin frase ni 
acción destacada (DLE, DPD, DEM). 
19Variante de fabricante (DLE). 
20Persona competente en fitopatología (DEA, DB). 
21De las plantas, vegetal (DLE, DEA). 
22Técnica de cultivar y reproducir las plantas (DEA) 
23Estudia lo relacionado con las plantas, desde la planeación de una siembra, el manejo del 
cultivo y la comercialización de la cosecha (DB, www.csaegro.gob.mx/). 
24Dicho de una persona que impide o dificulta cualquier diversión. 2 Dicho de una persona que 
trae mala suerte (DLE). 
25Del francés gendarme. Agente de policía (DLE, DEM, DA). 
26Persona versada en geodesia. 2 Persona que se ejercita habitualmente en geodesia (DLE). 
27Disciplina que se ocupa de la obtención, almacenamiento, análisis y explotación de la 
información geográfica (DLE). 
28Del francés gigolo. Joven amante de una mujer, normalmente de más edad que él, la cual 
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sufraga sus gastos. A veces referido a homosexuales. Pronunciación corriente yigoló (DEA). 
29Persona destinada a cuidar de la oficina o almacén donde se guardan ropas (DLE). 
30Persona encargada, junto con su cónyuge, de custodiar o guardar una casa o una finca (DLE, 
DPD). 
31Persona que fabrica o vende helados o tiene una heladería (DLE). 
32Reptiles y anfibios que habitan una zona determinada 
(www.repsa.unam.mx/documentos/Mendez_de_la_Cruz_et_al_2009_herpetofauna.pdf). 
33Encargado de herrar las caballerías (DLE). 
34Partidario del historicismo (DLE). 
35Persona que profesa la ictiología (estudio de los peces) (DLE). 
36Disciplina deportiva de lucha cuerpo a cuerpo, originaria del Japón, cuyo principal objetivo es 
el desarrollo de un equilibrio físico. Los combates se realizan siguiendo un estricto ritual de 
cortesía, entre dos contrincantes que intentan derribarse e inmovilizarse mutuamente utilizando 
una serie de llaves y movimientos característicos dirigidos a aprovechar la fuerza del 
adversario en beneficio propio. Se pronuncia yúdo (DEM, DLE, DPD). 
37Especialista en derecho laboral (DLE). 
38Dicho de una persona agresiva, achulada. 2 Vulgar, de mal gusto (DLE). 
39De la voz inglesa marketing. Conjunto de estrategias empleadas para la comercialización de 
un producto y para estimular su demanda (DPD). 
40Persona que maneja una motocicleta (DLE, DEM). 
41Campo de las tecnologías emergentes que crea máquinas o robots cuyos componentes están 
o son cercanos a escala nanométrica (Internet). 
42Profesional de la ciencia y la tecnología que comprende el mundo desde lo pequeño para 
innovar, haciendo construcciones con átomos y moléculas con el propósito de dar respuestas a 
las crecientes necesidades humanas primarias: salud, alimentación, energía, vivienda, 
vestimenta, comunicación, transporte, defensa y cuidado del medio ambiente. Posee 
conocimientos de ciencia, tecnología y gestión; las tareas para realizar, algunas muy diferentes 
entre sí son la investigación de punta, la traducción de resultados de investigaciones en 
productos y servicios; desarrollar y aplicar sistemas; generar empresas que puedan producir y 
comercializar los productos (http://infobiotecnologia.blogspot.com.es). 
43Seguidor del naturalismo. 2 Que se relaciona con el naturalismo, que es partidario de esta 
doctrina filosófica o de esta corriente literaria (DLE, DEM). 
44Dicho de una persona: Que profesa y practica el naturismo. 2 Que es partidario de llevar una 
vida muy ligada a la naturaleza, sobre todo a la comida libre de sustancias artificiales y a la 
curación con medios naturales (DLE, DEM). 
45Persona especializada en nefrología, rama de la ciencia que se ocupa del riñón y de sus 
enfermedades (DLE). 
46Pediatra especialista en neonatología (atención a recién nacidos) (DLE). 
47Voz tomada del inglés nurse ‘niñera extranjera’ (DPD). 
48Variante de oceanógrafo. Persona que se dedica a la oceanología (Internet). 
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49Persona que profesa la ornitología (estudio de las aves) o tiene en ella especiales 
conocimientos (DLE). 
50Especialista en paleografía, ciencia de la escritura y de los signos y documentos antiguos 
(DLE) 
51Especialista en patología, parte de la medicina que estudia las enfermedades (DLE). 
52Persona que prepara o vende perfumes (DLE). 
53Persona que presta servicios auxiliares en la cocina (DLE, DEM, DGGS).  
54Dicho de una persona que vende en la plaza los géneros y cosas comestibles (DLE). 
55Persona que realiza la investigación académica o científica en el posdoctorado 
(www.redalyc.org/pdf/339/33943362001.pdf). 
56Periodo de investigación académica o científica llevada a cabo por una persona que ha 
completado sus estudios de doctorado, normalmente dentro de los años siguientes a su 
titulación. Su objetivo es profundizar conocimientos en un tema especializado, siguiendo su 
línea de trabajo doctoral (www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-
nacionales/estancias-posdoctorales-nacionales). 
57Especialista en proctología, conocimientos y prácticas relativos al recto y a sus enfermedades 
(DLE). 
58Persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona (DLE). 
59Químico biólogo parasitólogo. 
60Químico farmacobiólogo. 
61Salario o pago que se recibe cada quince días (DEM, DLE). 
62Persona que para conseguir su propósito no duda en recurrir a procedimientos viles, tales 
como la adulación o la propia humillación. 2 Que es indigno y falto de miras o de altura. 3 Bajo, 
vil y despreciable (DEA, DEM, DLE). 
63Especialista en recursos naturales y medio ambiente. 
64Tecnología relativa al diseño, construcción y empleo de robots (DEA). 
65Persona aficionada a la música rock y que generalmente participa del movimiento juvenil 
surgido en torno de ella. 2 Propio de la persona rockera (DEA). 
66Adepto al satanismo (DEA). 
67De tatuar. Persona con habilidades artísticas y técnicas para grabar imágenes permanentes 
en los cuerpos de las personas (www.educaweb.com). 
68Profesional del teatro. 2 Persona que se dedica a actuar en el teatro (DLE, DA). 
69Persona que tiende (DLE). 
70Que tiende a algún fin (DLE). 
71Profesional que estudia al turista y sus distintas acciones de motivación, desplazamiento, uso 
y satisfacción del espacio turístico (www.entornoturistico.com). 
72Especialista en virología (estudio de los virus) (DLE, DEA). 
73Que vuelca (DEA). 
74Persona que fabrica o vende yeso. 2 Obrero o albañil que trabaja el yeso (DLE, DEA). 
75De la voz inglesa jockey ‘jinete profesional’. Jinete profesional de carreras de caballos (DPD). 
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76Militar perteneciente o encuadrado en unidades básicas del arma de ingenieros. 2 Soldado 
que pertenecía a un cuerpo encargado de abrir trincheras y abrir camino en las marchas (DLE). 
77Especialidad de estudio en las ciencias agronómicas (UACh). 
78Especialista en zootecnia. 2 De la zootecnia (DLE, DEA). 
 
17 Idioma español 
1Imposibilidad de leer causada por una lesión del cerebro (DLE). 
2De anfibología. Doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede 
darse más de una interpretación (DLE). 
3Conjunto de actitudes o comportamientos contrarios a la cultura (DLE). 
4Persona o cosa enteramente opuesta en sus condiciones a otras (DLE, DEM). 
5Línea recta que, prolongada indefinidamente, se acerca de continuo a una curva, sin llegar 
nunca a encontrarla (DLE, DEM). 
6Del francés calembour. Agrupación de varias sílabas de modo que alteren el significado de 
las palabras a que pertenecen (DLE). 
7Camino amplio, generalmente bordeado de árboles. 2 Camino ancho y pavimentado, de doble 
circulación, por donde transitan vehículos de motor; avenida (DEM, DLE). 
8Persona estúpida y molesta. 2 Prepucio (DLE). 
9Perteneciente o relativo al movimiento (DLE). 
10Carácter continental (DLE). 
11De engolar. Dar resonancia gutural a la voz (DLE). 
12Fusión del vocablo español y el vocablo inglés english. Modalidad del habla de algunos 
grupos hispanos de los Estados Unidos en la que se mezclan elementos léxicos y 
gramaticales del español y del inglés (DLE). 
13De estresar. Quitarse el estrés (DLE). 
14De estridente. Que es exagerado, que es escandaloso o demasiado llamativo, que rompe 
con la calma, la serenidad y la armonía (DLE, DEM). 
15Voz inglesa, ‘película cinematográfica’ (DLE, DPD, DEM). 
16También guglear. Neologismo que significa ‘buscar en la web utilizando el motor de búsqueda 
de Google’. La Sociedad Americana de Dialectos eligió el verbo to google como el verbo más 
útil de 2008 (blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/googlear/). 
17Rama de la ciencia de la comunicación que tiene por fin recolectar las características más 
resaltantes de una publicación hallada en un periódico, revista o cualquier medio impreso 
(conceptodefinicion.de/hemerografia/). 
18De homofonía. Cualidad de homófono (DLE). 
19Posible variante de indefinitud. Condición de indefinido (DLE). 
20De morfo. En algunos análisis, expresión fónica de un morfema (DLE). 
21Adaptación gráfica de la voz inglesa pamphlet. Escrito breve, generalmente de propaganda, 
denuncia o exigencia política. 2 Escrito difamatorio (DEM, DLE). 
22Persona, especialmente una mujer, astuta, taimada y ruin. 2 Olor, sospecha de algo que está 
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oculto o por suceder. 3 Prostituta (DLE, DA). 
23Gran abundancia de algo, que llena por completo alguna cosa (DLE, DEM). 
24Persona idealista que asemeja con sus ideas y actos a Don Quijote (DLE). 
25Tipo de flor o fruto compuesto de gran cantidad de carpelos los cuales se unen 
estrechamente entre sí para formar una estructura compacta y de forma por lo general 
redondeada. Son ejemplos de frutos sincárpicos la anona y la guanábana en donde cada 
carpelo se distingue por la presencia de una especie de espina carnosa en la superficie del 
fruto (www.elmundoforestal.com/). 
26Designación de una cosa con el nombre de otra, de manera similar a la metonimia, aplicando 
a un todo el nombre de una de sus partes, o viceversa, a un género el de una especie, o al 
contrario, a una cosa el de la materia de que está formada, etc., como en cien cabezas por cien 
reses, en los morales por los seres humanos, en el acero por la espada, etc. (DLE). 
27Color heráldico que en pintura se representa por el verde, y en el grabado por líneas oblicuas 
y paralelas a una que va desde el cantón diestro del jefe al siniestro de la punta (DLE). 
28Figura en general circular, de una pulgada de diámetro con dibujos de caricaturas; fueron 
incluidas por compañías de snacks y de golosinas en sus envases (Internet). 
 
18 Lengua materna 
1Fusil de alta potencia con mira telescópica (Internet) 
2Posiblemente referido al conocimiento o dominio de la estructura de dos lenguas. 2 Posible 
variante de bilingüe o de bilingüismo (DLE, DEM). 
3Entre chamarileros cambiar, dar o tomar por otra cosa (DLE). 
4Perro (DLE). 
5Marca comercial de automóvil (Internet). 
6Justar, lidiar (DLE). 
7Sentimiento y deseo de conservar o de reivindicar el pasado europeo, en particular español, 
de una persona (DLE, DEM). 
8Perteneciente o relativo a frailes (DLE). 
9Dicho o hecho propio de un gilipollas; necio, estúpido (DLE). 
10Del inglés Hindi, y este del urdu hindí, derivado de hind ‘India’. Lengua del grupo indio, 
procedente del indio medio, que se habla principalmente en el norte y centro de la India, y que 
difiere del urdu solo en la escritura (DLE). 
 11Del francés hindou, y este del urdu hindú ‘de la India’. Hinduista, persona que rige su vida por 
la práctica del hinduismo (DLE, DEM). 
12Gato (DLE). 
13Es el idioma de las serpientes que utiliza Harry Potter para hablar con una serpiente en el 
zoológico (Internet). 
14De hànyǔ pīnyīn o deletreo Han. Sistema de transcripción fonética del chino, reconocido 
oficialmente en la República Popular China en el que se cambia el uso de los caracteres 
tradicionales chinos de conceptual a fonética (Internet). 
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15Muy bien. Pasarla muy bien (DLE). 
16Asno joven. 2 Persona simple, ignorante o ruda (DLE).  
17Que es grosero o indecente, que falta al respeto o a la moral, sobre todo en alusión al sexo. 2 
Desvergonzado, atrevido (DEM, DLE). 
18Renta (DLE). 
19De sois (DLE). 
20Resina casi líquida, pegajosa y de fuerte olor, que se extrae de los pinos y otros árboles. De 
su destilación se obtiene un aceite, que es un líquido inflamable, muy tóxico por ingestión, que 
se usa como disolvente de pinturas, barnices, etc., en la elaboración de medicamentos y en la 
fabricación de perfumes (DEM, DLE). 
21Marca comercial de automóvil (Internet). 
22Frente a frente, uno en relación con otro, cara a cara (DLE, DEM). 
23Fibra vegetal que se obtiene de los tallos de diversas especies de plantas tiliáceas de origen 
asiático; se emplea principalmente en la fabricación de cuerdas y de una tela muy basta, 
utilizada para hacer costales y para recubrir la madera o los rellenos de ciertos muebles (DLE, 
DEM). 
 
